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A(lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f01gende bind: 
Bind A-L: varer/lande 
Bind A ka p. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, l<eder 
BindE kap. 44-49: tr<e, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stâl 
Bind 1 kap.74-83: andre <edle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K ka p. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: landet varer 
Bind Z kap. 1 -99 
Analytische Übersichten des AuBenhandels - NIMEXE 
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Band B, Ka pit el 25 -27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
BandE, Kapite144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapite174-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86 -89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band z· Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1 -99 
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Analytical tables of external !rade - NIMEXE 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: productslcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramlcs, glass 
Vol. H Chap. 73: plg iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap .. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countrieslproducts 
Vol. Z Chap. 1-99 
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Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matières plastiqu115, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liège 
Vol. F Chap. 50-67: matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plâtres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. 1 Cha p. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Cha p. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Cha p. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z· Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
Tavole analitiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione è suddivisa per: 
Volumi A-L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legna, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. 1 Cap. 7 4-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume z· paesi!prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is ondervendeeld in 
De/en A - L: produlctenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 2!>-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 4449: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85:machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-89:vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodulcten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcas de comerclo exterlor - NIMEXE 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plàsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: made ra, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pied ra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metal es comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mèquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: mate rial de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: Instrumentas de precisi6n, 6ptlca 
Volumen Z: Pa/seslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske ta belier vedmrende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Si den 1981 offentl igg0res resultaterne 
ogsâ »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder tor udarbejdelsen at statistik-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
at nogle fa scerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner tarer uundgaeligt til en cendring af 
sti;itistikkens kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Aeferenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den fcelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilhnes elier frafares Fcellesskabets statistikom-
rade, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Aegistrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrarer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indfarsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfarsler fra fri omscetning efter aktiv 
forcedling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om va rer, 
• der er opfart pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi elier vcegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
7. Statistlkomrède 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Granland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa helier ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pa den. 
8. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnaet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om lande ne har bibeholdt 
deres scerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nadvendige for nationale formai. 
Saledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nadvendige for 
forhandlinger inden for Fcellesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrède 
Ved indfarsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vœrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pa 
samme made som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pa det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
maleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vœre tilgœngelig bâde 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) .. varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsradet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EAAa~a 1 000 LlPX = 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedertausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangabe:l und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Elnleitung 
1. Elnheltliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bunc;tesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ui.ndern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Underverzelchnls 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. VeroHentllchung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀ6c5a 1 000 âPX = 15,304 ECU 
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npoAoyoç 
ITouc; 'A vaAunKouç rrivaKcç 'EÇwrcptKou 'EJJ-
rropiou ~ Eurostat 6TJJJOalEUEl Ka9E xpovo 
ÀETTTOJ.lEPELaKa OTOlXEia axEnKa J.lÉ TO t~wTEpl­
K6 ÈJ.lTTOplo n;c; KOLVOlllTaç, T6 ÈJ.lTTOplo civaJJE-
aa aTa Kpalll J.lÉÀTJ lllÇ J.lÉXPl T6 KQTWTQTO 
trr[rrE6o n;c; ÈJ.lTTOpEUJ.laTLKTJÇ ovoJJaToÀoy[aç 
KQL TO ÈJ.lTTOplO J.lÉ KQ9EJ.lla cirr6 TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ 
at 2 rroÀuTOJ.lEÇ aELpÉç (Nimexe Ka[ SITC) yLa 
TOV Ka9tvav TOJ.lÉa ÈJJTTop[ou. 
It Ka9E TOJ.lO ÈTTLC1T]Ç civacJ>ÉpETQl KaTa d6oç T6 
tJJrr6plo J.lÉ TLÇ TPLTEÇ xwpEç yLa TLÇ rrEplÀTJTTTl-
Ktc; ovoJJaToÀoy[Eç. "H 6TJJJOaLEUaTJ aùTi) 
aUJ.lTTÀTJpWVETQl cirr6 TO MT]vtaio .dcA rio 'EÇwrc-
ptKou 'EJJrropiou, orrou 6TJJJOaLEuovTal tmÀEy-
J.lÉVa J.lTJVlaia KQL TplJ.lTJVlaia aTOlXEia Ka[, aÉ 
~EXWplaT6 TEuxoc;, rroÀuETEiÇ tmaKo'TlllaELÇ 
cirr6 To 1958. 
'E~aÀÀOU, Ta ÈTTJalQ KQL Ta TplJ.lTJVlQlQ QTTOTEÀÉ-
aJ.lQTQ 6LaT[9EvTal urr6 J.lOpcJ>fJ J.llKpocJ>wTo6EÀ-
Tiou. 'Arro T6 1981 t~aÀÀou Ta cirroTEÀÉaJ.laTa 
J.lETaô[6ovTal «on li ne» Ka( JJÉaw Twv TparrE~wv 
TTÀTJpocJ>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa Ta aTJJJQVTlKOTEpa aTOlXEia 
axEnKa J.lÉ T6 t~wTEplKO ÈJ.lrr6pLo rrEplÀaJJPa-
vovTal aTLÇ auyKEVTpwnKÉÇ ÔTJJJOaLEuaELÇ TTJÇ 
"YrrTJpEa(aç (BautKiÇ IraTtUTtKiÇ Tfjç Kotv6TT]-
roç, Eurostat 'EmaKOTTTJaTJ Kai EûpwrraïKfJ 
IrarturtKfJ), Ka9wç Ka( at TOJ.lEaKÉÇ 6TJJJOal-
EuaELÇ ('lao~uyLa n;c; BLOJ.lTJXaVLKf)ç, 'Aypo-
nKf)ç Ka( 'EvEpyELaKf)Ç ITanOTLKTJÇ). 
Mla tmaKOTTTJOll Twv 6TJJJOalEuaEwv axEnKa JJÉ 
T6 t~wTEplK6 ÈJ.lTTOplo n;c; Eurostat y(vETal J.lÉ T6 
"Evrurro 061]ytwv rwv IrarturtKWV 'EÇwrcpt-
Kou 'EJJrropiou, rrou KUKÀocJ>6pTJaE T6 1982 at 
ÔÀEÇ TLÇ trr[aTJJJEÇ yÀwaaEç n;c; KoLVOTTJTaç. 
nEplaaOTEpEÇ TTÀTJpocJ>opLEÇ axEnKa J.lTTOpEi va 
ôwaEL ~ Eurostat. "H OTanOTLKTJ ÔTTTJpEaia 
EùxapLaTEi Tic; aTananKtç ôrrTJpEa[Eç Twv 
KpaTwv J.lEÀwv yLa Ti)v KaÀTJ auvEpyaaia, OTTJV 
6rro[a paa(~ETal ~ TTOlOlllTa TWV KOlVOTlKWV 
aTQTlOTlKWV. 
1\ou~EJJPoupyo, MaLoç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'EVIGiG CJTGTICJTIK{I JJC.9oaoAoyia TOÜ t~WTEpiKOÜ 
èJJnOpiOU Ti\c; KOIVÔTI"'TGc; KGi TOÜ èJJnOpiOU JI&TQ~U 
Tii»v KpaTii»v, JJ&Aii»v 
'An6 l'l'lv 111 'lavouaplou 1978, ô~a té Kp6t11 1-1t~11 
tcpap1J6~0UV tic; ~laté~&l<:; TOÜ KaVOVlaiJOÜ TOÜ 
IuiJPouMou (EOK) 6pt9. 1736/75 noû aq>opoüv n; 
ataTlOTlKil TOÜ t~oon:plKOÜ tiJrtOpiou TIÏC: KOl-
V6t'1tac; Ka( TOÜ tiJrtOp(ou IJ&Ta~û TWV Kpat<i>V IJ&· 
~wv. 1An6 l'l'lv il1J&POIJ11Via ~om6v aùtil il Eurostat 
tpononol11ae tlc; ~ta~tKaalec; noû tq>ap1J6~et Ka( 
~111JOal&Û&l tti>pa Ô~a TQ atatlOTlKQ OTOlX&ia rtOÛ 
àq>opoüv t6 t~ooteptK6 t1-1n6pto aûiJq>oova 1-1t tvtaiec; 
àpxtc; (IJt tilV t~a(pea., neptOplaiJtVOOV el~lKWV ~la­
KlVilaeoov àya9wv 1 ônwc; té KaûatiJa Kai té tq>6~ta 
moloovl ta tmatpeq>61J&va t1Jnop&û1Jata, K~n., noû 
~tv txouv àK61J11 tunonot119&i). ·o tvap1Jovta1J6c; 
TWV tVVOlWV Ka( TWV 6pla1JWV 6~11V&i àvan6q>&UKTa 
at IJ&tapo~il TOÜ tV111J&pOOTlKOÜ n&pl&XOIJtVOU TWV 
atatlOTlKWV1 IJt auvtn&la til ~laKOmi, Kata KQrtOlOV 
tp6nol TlÏC: 61JOlOytvetac; TWV XPOVO~OVlKWV aetp<ilv 1 
yeyov6c; noû nptnet va ~11q>9ei ùn6t1111 l~taltepa atic; 
àvaMaetc; noû KaMmouv tKT&taiJtvec; nept6~ouc;. 
2. n11vtc; 
'H 1J6V11 rt11Yil VlO tic; ataTlOTlKtc; Tiic; KOlV6T11tac; el-
vat TQ ~&~OIJtVa rtOÛ TQ Kpét11 1Jt~11 KOlVOrtOlOÜV 
atilv Eurostat Péaet tvtaiac; ta~tVOIJilaewc;. 
3. nepioaoc; avacpopac; 
'H nep(o~oc; àvaq>opdc; eivat KavovtK6 61'!1J&po~oyta­
K6c; IJilvac;l tv<il TQ àrtOT&AêaiJaTa TWV KOlVOTlKWV 
ataTlatlKWV IJt tilV ta~lV61J110'1 TlÏC: Nimexe Ka( TlÏC: 
SITC ~111JOateûovtat 1J6vo K69e tpi1J11VO Ka( K69e 
xp6vo, tvw IJt l'l'lv ta~tV61J110'1 TOÜ CCT K69e xp6vo. 
4. 'AVTIK&iJJ&VO 
'H ataTlOTlKil TOÜ t~OOT&plKOÜ tiJrtOpiou TlÏC: Kol-
v6T11tac; Ka( il ataTlatlKil TOÜ tiJnOpiou IJ&Ta~û TWV 
Kpat<ilv IJ&~<ilv nep~a1JP6vet ô~a té tiJrtOp&ÛIJata 
té 6noia: 
a) elaayovtat ft t~ayovtat àn6 t6 atattattK6 f~a­
q>oc; ttic; Kotv6T11tac;, 
p) ~laKlVOÜVTal IJ&Ta~u TWV atatlOTlKWV t~aq>WV 
TWV Kpat<ilv IJ&~<ilv. 
5. IUCJTI"'JJG KGTaypacpflc; 
Ta ànoteMaiJata t<ilv atattattK<ilv ttic; Kotv6t'1Tac; 
àvaq>tpoVTat at6 el~tK6 t1Jn6pto, t6 6noio nept-
~aiJPévet: 
• l'l'lv àneu9elac; elaaywvil Ka( tilv elaayooyil àn6 tic; 
àno9t;Kec; àrtOTaiJl&Ûaewc; yté t~eû9&P11 KUK~Oq>O­
p(al l'l'lv elaayooyil VlO tV&PV11TlKil T&~&l0rt0{110'1 Ka( 
l'l'lv elaayooyil IJ&Té àn6 na911ttKil te~etonol110'1 (te-
~wvetaK6 Ka9eatWc;), 
XIV 
• tilv t~ayooyil tiJrtOp&UIJOTWV àn6 l'l'lv t~eû9&P11 
KUK~Ç>q>Op(a, tilV t~ayooyil IJ&'TQ àn6 tV&PV11TlKil T&-
~&l0rt0(110'1 Kai l'l'lv t~aywvfl yta na911tlKil te~eto­
noi110'1 (te~wvetaK6 Ka9eatwc;). 
6. 'E~alpto&lc; Kai anAonOII"'JJtV&c; a1aa1KGOi&c; 
'H atattattKil tf)c; Kotv6T'ltac; ~tv tne~epya~&TCll 
OTOlX&ia noû àq>opoüv tiJnOp&ÛIJaTa té 6noia : 
a) nepttxovtat at6v n(vaKa t~atptaewv toü napap-
tiliJatoc; 8 TOÜ napanavoo KaVOVlaiJOÜ (nx.. KUK~Oq>O· 
pOÜVTa VOIJ(aiJaTal &'(~11 ~ln~WIJaTlKf)<:; ft àV~OV'1C: 
xpilaewc;, ei~11 nou eloayovtat Ka( t~ayovtat at npo-
oooptvil paa.,l K~n.), 
p) txouv à~la ft papoc; nou eivat Katwtepo àn6 t6 
t9VlK6 ataTlOTlK6 KaTWql~l rtOU Ka9op(~&Tal at6 
dp9po 24 TOÜ KaVOVlOIJOÜ, 
y) ùrt6K&lVTal Ot &l~tKtc; ~laté~&l<:; (nx.. 6plOIJtVOl 
tûnot tmoKeuwvl 6pto1Jtvec; tiJnoptKtc; npa~etc; t<ilv 
tv6n~wv ~uv61J&oov tv6c; Kpatouc; 1-1t~ouc; ft ~tvwv 
tv6moov ~UVOIJ&WV nou ata91J&UOUV at6 f~aq>6c; 
TOU, VOIJlOIJaTlK6c; XPU06c;, K~rt.). 
7. ITGTICJTIKÔ ikcpoc; 
T6 ataTlattK6 f~acpoc; tf)c; KotV6T'ltac; nep~a!Jpév&l 
t6 T&~WV&laK6 f~aq>oc; TlÏC: KOlV6t'1tac; IJt t~a(pea., 
TQ yaMtKQ ùnepn6VTla t~O<P11 Ka( til rpo~av~(a. T6 
ataTlOTlK6 f~aq>oc; TlÏC: '01JOOrtOV~laKt;c; 6111J0Kpat(-
ac; ti;c; rep!Javlac;l Ka( ouvenwc; Ka( Tric; Kotv6T'ltac;, 
nep~aiJPOV&l t6 f~acpoc; toü ~UTlKOÜ BepoMvou. T6 
t1Jn6pto IJ&Ta~u tf)c; '01JOOrtOV~laKt;c; 6111JOKpaT(ac; 
ttic; rep!Javlac; Kai Tiic; Aai:Kt;c; 6111JOKpatlac; Tiic; 
rep!Javlac; ~tv nept~a1JP6vetal o1l'l ataTlatlKil t~oo­
T&plKOÜ tiJrtOp(OU tf)c; '01JOOrtOV~laKt;<:; 6111JOKpaT(-
ac; TlÏC: r&piJaV(ac; Ka( trtOIJtvwc; OÜT& atil atatlOTlKil 
TIÏC: Kotv6t11tac;. 'H l'!netpootlKil Ùq>~OKP11rt(~a eew-
peital ÔTl àVilK&l at6 ataTlOTlK6 f~aq>oc; TOÜ KpQ· 
toue; t6 6noio 1l'l ~l&K~lK&i. 
8. 'OVOJIGTOAoyia tJJnOp&UJIGTWV 
It6 nap6v ~111JOO(&UIJa, té UTOlX&ia t~OOT&plKOÜ 
t!Jnoplou ttic; Kotv6T'ltac; ta~tVOIJOÜvtat OÛIJcpwva 
1-1t tilv 'Ovo!Jato~oyia t<ilv 'E1Jnopeu1J6Twv yta tlc; 
ItattattKtc; ~E~wteptKoü 1E1Jnoplou Tiic; Kotv6T11tac; 
Ka( tlc; ItattatlKtc; 'E!Jnoplou IJ&Ta~u t<ilv Kpat<ilv 
IJ6~WV. 
'H Nimexe OUVlOTd atatlOTlKil àvé~UO'l TOÜ Te~WV&l­
aKOÜ âaOIJO~oylou tt;c; Kotv6t11Tac; (CCT) t6 6noio 
npotKU'IJ& àn61l'lv QVQ~UO'l TlÏC: 6VOIJaTO~Oy(ac; TOÜ 
~aaiJO~oylou t<ilv Bpu~eM<ilv (BTN). 'An61l'lv 111 lla-
vouaplou 1966, té Kp6t11 1-1t~11 Tiic; EOK npoo6p1JO· 
aav tilv 6vo1Jato~oyla toue; àvaq>optK6 1-1t t6 t~wte­
ptK6 t1Jrt6pt0 ftOl WOT& VQ IJrtOpei VQ tmt&UX9&i 
auoxtna., 1-1t K69e ~t6Kpta., tt;c; Nimexe, napa t6 
yeyov6c; ÔTl Ké19e XWPa ~latilP110& t(c; ~lKtc; T11C: àva-
ÀÛaeu:; Kai KaT'lVOPiE:<; ytél va QVTliJE:TWn(aet T(<; lata(-
TE:pE:<; âvélyKec:; T'lCi· "0Àa Tél âvayKaia ototxeia t~w­
TtptKOü Éj.lnOp(OU ytél atanpayj.laTE:ÛaE:t<; at KOlVOTl-
K6 èn(neao j.lnOpOÜV fTat VQ À'l<P60ÜV j.lt tflv OnÀil 
6j.laaonOi'l0'1 TWV ataKp(aewv Tfi<; Nimexe. 
Ol ataKp(aetc:; tflc:; Nimexe, t'Ja'l. fxouv q>66aet OT6V 
âpt6j.l6 7 600. 
9. Xwpcc; KOTaywyflc;, ànomoAflc; Kaf npoopiOIJOU 
rta Tilv elaaywvil èj.lnopeuj.laTwv noû npotpxovTat 
ân6 Tp(TE:<; xwpec:; Ka( Tél 6noia Mv TE:ÀOÜV at ÉÀE:Û-
6E:P'l KUKÀOq>Opia j.ltaa otilV KOtV6T'lTa, KaTaypélq>E:-
Tat 1'1 XWpa KaTaywyfJq, ytél TQ ÉjJnOpE:ÙjJOTa noû 
npotpxovTat àn6 Tp(TE:<; xwpec:; t'J ân6 KpélT'l j.ltÀ'l 
Ka( TQ 6noia TE:ÀOÜV at ÉÀE:Û6E:p'l KUKÀOq>Op(a j.ltaa 
otflv KotV6T'lTa, KaTaypélq>E:TQl n xwpa ânOOTOÀfl<;. 
ITilv nepimwO'l Tfi<; t~aywyflq èj.lnopeuj.laTwv, Ka-
Taypélq>eTat 1'1 X<ilpa npooptajJOÜ. 
10. rcwypacpeKfl '0VOIJOTOAoyfa 
Tél OTOlXE:ia TflCi OTaTlOTlKfl<; Tfi<; Kotv6T'1Ta<; KaTavt-
jJOVTat KaTa XWPE:<; KaTaywyflq, ânOOTOÀfl<; Ka( npo-
OptajJOÜ auj.lq>wva 1.1t Tf) rewypaq>tKf) 'Ovoj.laTo-. 
Àoyia. 
11. 'A~fa 
'H OTaTlOTtKil â~(a TWV elaayoj.ltVWV Éj.lnOpE:UIJOTWV 
laoüTat j.lt Til aaajJOÀOV'lTta â~(a t'J j.lt Tf)V â~ia noû 
Ka6opi~eTat 1.1t PélO'l Tilv fvvota Tfi<; aaajJOÀOV'lTtac:; 
à~iac:; (nx. ytél elaaywytc:; àn6 O.Ma KpélT'liJtÀ'l) (cif). 
'H OTaTlOTtKil â~{a TWV è~ayoj.ltVWV ÉjJnOpE:UjJOTWV 
[aOÜTatj.lt tflv à~ia nou fXOUV Tél Éj.lnCpE:Uj.laTa OT6V 
T6no Kai KaTa T6 XP6VO nOÛ èyKaTOÀE:{nOUV T6 OTa-
TlOTlK6 faaq>oc:; Toü t~ayovToc:; KpélTouc:; IJtÀouc:; 
(fob). 
'H â~la ùnoÀoyi~eTat at eùpwna"lKt<; ÀoytOTtKt<; IJO-
vaaec:; (ECU). 
Elaaywvil 
Q[ XWPE:<; j.lt Ti<; 6noiec:; T6 KOlVOTlK6 Éj.ln6pt0 at q>66-
VE:l Tic:; 1 oo ooo ECU, M 66 èiJq>av!~ovTat xwptota. Ol 
â~lec:; ÔIJ<&>c:; aùTtc:; 66 neplÀaiJPélvovTat ot6 aûvoÀo 
Tci>v 61.1aawv xwpci>v Kai ota yevtKa auvoÀa. 
12. noo6TI'ITEc; 
KaTaypaq>eTat T6 Ka6ap6 papoq ôÀwv Tci>v èj.lnopeu-
IJOTwv, KO{ èq>' ôaov ànatTE:iTat àn6 Til Nimexe, ai-
VOVTal aUIJnÀ'lPWIJaTlKt<; jJOVaaeq IJE:Tpilaewq 
èKT6<; Toü napanavw papoue:; t'J otf) 6t0'1 Tou. 
13. AlliJOOfEUOI'I 
Ol OTaTlOTlKt<; aùTtc:; TOÜ t~WTE:plKOÜ èj.lnopiou 66 
ataT(6E:VTal ytél T6 fTO<; 1976 Ka{ ytél Tél èn6jJE:Va fT'l 
T6ao at IJlKPO<PWToaeÀ T(o ôao Ka! at IJOP<Pri PtPÀi-
ou. 'H fKaOO'l at j.llKpOq>WTOatÀT{O 66 Éj.lq>av(~E:Tat 
KaVOVlKQ auo fwc:; Tpeic:; j.lflvec:; np(v Tél PtPMa. 
Ol 'AvaÀUTlKO( mvaKe<; TOÜ 'E~WTE:PlKOÜ 'Ej.lnop(ou 
Tci>V EK (Nimexe) 66 tj.lcpaV(~OVTat ma âvél awaeKa 
T61JOU<; ytél Ti<; elaaywytq Ka( T{<; è~ayc.oytq (A-l) j.lt 
TiTÀo " npoï6vTa KaTa xwpa ... El vat Ta~tVOIJ'l!Jtvot 
KaTa KooatKE:<; npoi6VTWV OUIJ<PWVa j.lt Tf)V 'OVOjJQTO-
ÀOy(a Toü Iu!JPouÀ!ol;l TtÀWVE:!aKfl<; Iuvepyaolaq 
(OITI) Ka( àvaq>tpouv noa6T'lTE:<;, â~ie<; Ka( 
OUIJnÀ'lPWIJaTtKt<; jJOVélaec;. 'YnélpXE:l èn(O'l<; Ka{ 
fvaq at KOTO<; Tp(TO<; T61JOCi (Z) j.lt T(TÀO «Xci> pee:; KaTa 
npo"l6vta .. ot6v 6noio naptxeTat !Jtél Ta~tv61J'l0'1 
TOÜ KOlVOTlKOÜ Éj.lnOp(OU KaTa OUVaÀÀ00061JE:VE:<; 
XOOPE:Ci Ka( KaTa KE:q>étÀato(Nimexe) (auo IIJ'l<Pia). 
14. Te1Jtc; IJETOTponflc; 1982 
OA repj.lav!aq 1 000 DM 
raMi a 1 ooo FF 
'ITaMa 1 000 LIT 
KélTW Xci>peq 1 000 HFL 
~tÀyto­
J\ou~e!JPoüpyo 
'Hvw!J. BaoiÀeto 
'lpÀavaia 
Aavla 
'EMaaa 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 APX 
420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
= 0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 
= 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytica/ tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shawn by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the ti me they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Ana/ytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀaôa 1 000 ÂPX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
= 382.569 ECU 
22.366 ECU 
= 1 784.265 ECU 
= 1 450.105 ECU 
= 122.596 ECU 
= 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés «en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982. dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'ob;et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été mair.tenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l't;~.nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 Écus 
France 1 000 FF 155,493 Écus 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 Écu 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 Écus 
Belg . ...:Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 Écus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 Écus 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 Écus 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 Écus 
'EMé6a 1 000 D.PX = 15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Perlodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze · 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell.a Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ••. 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi ••, 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp.ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti ,, - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EM.a~a 1 000 flPX 15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROST AT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappel ijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buiten:andse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lfd-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de wear-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT = 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMa~a 1 000 ~PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Prefaclo 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclature de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clature. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletln mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfiches. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadlsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industrie, 
de agriculture y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gu/a del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relatives al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducclon 
1. Metoclologia uniforme para las estadistlcas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un anâlisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusive de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registra es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registra estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registra estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice 8 del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomâti-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de carâcter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorio estadfstico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadlsticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democrâtica Alemana no se halla incluida en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencià tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclature de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclature de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comun 
(T AG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclatura para la clasificaci6n 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se li evan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceras paises, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destine. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destine en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El val or se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las su mas 
por grupos de paises asi como en la suma "mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el a no 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volumenes 
(A-L) "Productos seglin pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias seglin categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volllmen (Z) "Paises seglin 
productos ,, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad seglin paises asociados 
y seglin los capitules de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
1 000 FF France 
Italie 1 000 LIT 
1 000 HFL Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ire land 
Danmark 
'EÀÀéiSa 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 aPX 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Va ti kanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Franzôsisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
10~1 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Viêtnam 
Kampuchéa (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCÉANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Océanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Océanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lânder dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
EntwicklungsUinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lânder d'Ëtat 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 204,208, 212,216,220, 224, 228,342,604, 608, 612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 65~ 656 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 208,216,288, 314,484,500,612,616,632,636, 644,647, 
700 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegl iedert nach Partnerlandern 
'E~népto KaTa npoLOVTQ 
KQTQVE~TWÉVQ KQTQ xwpa ÙVTQÀÀayfiÇ 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~~Oa 
1401 =~~~ ~R-HEATJmR~~EXCLUDING CENTRAL HEAllNG HOT WATER SOlLERS CAPAIIU A1.S0 OF PR0DUC1NG LOW 1401 STEAM AND OTltER VAPOUR GENERA111G BOLERlf'CLUDING CENTRAL HEAllNG HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW PRESSURE STEAII ~ SUPER-HEATED WATER 80ILE 
CHAUDIBIES A VAPEUR ET CHAUDIBIES A EAU SURCHAUFFEE DAIIPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
1401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PROOUCTION > 45TIHOUR 1401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION > 45TIHOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 TIH WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEJSTUNG UEBER 45 TIH 
003 NETHERLANDS 16 16 
7à 70 
003 PAYS-BAS 111 111 
415 65 006 UTD. KINGDOM 156 8 20 1 006 ROYAUME-UNI 511 31 41 030 SWEDEN 367 345 1 030 SUEDE 2591 2542 4 4 
036 SWITZERLAND 62 46 
41 
16 036 SUISSE 830 697 
2 134 
133 
400 USA 6322 6281 400 ETATS-UNIS 37365 37229 
1000 W 0 R L D nn 418 12 20 45 8378 1 107 1000 M 0 ND E 41548 3380 18 47 188 37781 4 134 
1010 INTRA-EC 179 25 
12 20 
4 78 i 72 1010 INTRA-CE 684 142 18 47 52 415 4 75 1011 EXTRA-EC 6799 391 41 8288 36 1011 EXTRA-CE 40885 3239 134 37388 59 
1020 CLASS 1 6763 391 12 20 41 6298 1 . 1020 CLASSE 1 40806 3239 16 47 134 37386 4 
1021 EFTA COUNTR. 428 391 20 16 1 . 1021 A EL E 3422 3239 41 138 4 
1401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 45TIHOUR 1401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 45TIHOUR 
CHAUDIERES MULnTUBULAIRES,PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 TIH WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 TIH 
002 BELG.-LUXBG. 112 24 47 4 2i 20 20 1 10 6 002 BELG.-LUXBG. 1595 509 576 51 352 25 257 19 127 56 004 FR GERMANY 216 58 90 5 16 004 RF ALLEMAGNE 2161 208 1434 37 104 1 
005 ITALY 103 
sà 36 i 8 47 12 143 005 1 LIE 356 225 171 75 9 115 61 169à 006 UTD. KINGDOM 206 
19 4 21 006 AUME-UNI 1998 1o3 s!i 9à 008 DENMARK 365 321 
1 
008 MARK 1874 1604 
030 SWEDEN 267 258 
15 6 
10 030 1451 1378 1 
17 
65 i 
036 SWITZERLAND 21 
2 1:Î 1 12à 036 109 17 92 136 3i 490 400 USA 183 17 22 400 -UNIS 1033 279 74 
1000 W 0 R L D 1555 872 204 138 35 100 87 272 43 8 1000 M 0 ND E 10843 3781 1478 1889 381 432 582 2209 297 58 
1010 INTRA-EC 1058 414 180 109 35 n 85 144 28 8 1010 INTRA-CE 8132 2363 1057 1575 381 230 541 1718 231 58 
1011 EXTRA-EC 501 259 44 28 23 2 128 17 • 1011 EXTRA-CE 2708 1398 419 93 201 41 490 88 
1020 CLASS 1 474 259 33 28 23 1 128 2 . 1020 CLASSE 1 2636 1398 397 93 201 39 490 18 
1021 EFTA COUNTR. 290 258 16 6 10 2 . 1021 A EL E 1602 1381 118 20 65 18 
1401.211 FIIETUBE BOILERS 1401.20 FIRElUBEBOIL.ERS 
CHAUDIERE$ A TUBES DE FUMEE R.AIIMROHR-, RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 99 27 2i 32 20 40 001 FRANCE 149 56 100 42 s4 51 002 BELG.-LUXBG. 47 
31 114 25 
002 BELG.-LUXBG. 173 
55 151 2:Î 003 NETHERLANDS 187 17 54 11 45 21 003 PAYS-BAS 259 30 191 46 12à 149 004 FR GERMANY 266 
25 
73 5 57 004 RF ALLEMAGNE 1145 
9:Î 445 33 153 005 ITALY 36 11 
2 11 1sà 
005 ITALIE 113 20 
21 36 725 006 UTD. KINGDOM 181 
2:Î 
006 ROYAUME-UNI 785 1 
12:Î 007 IRELAND 23 
s5 5 9 007 IRLANDE 123 279 32 17 008 DENMARK 69 008 DANEMARK 328 
1000 W 0 R L D 938 152 131 88 47 159 108 222 21 • 1000 M 0 ND E 3152 524 818 254 180 237 318 872 149 
1010 INTRA-EC 808 138 128 88 47 159 105 222 21 • 1010 INTRA-CE 3078 484 603 254 180 238 300 870 148 
1011 EXTRA-EC 29 14 11 4 • 1011 EXTRA-CE 74 39 15 1 18 1 
1401.50 SOlLERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 1401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRElUBE, INCL. SUPER-ItEATED WATER BOILERS 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDERES AUTRES QUE MULmUBULAIRES ET A TUBES DE FUMEE KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL ALS WASSER-, FLAMII- UND RAUCHROHRKESSEL 
001 F~NCE 297 144 
102 
55 1 61 33 2 4 1 001 FRANCE 669 437 147 96 15 262 41 3 45 15 002 B G.-LUXBG. 248 43 6 16 46 56 21 16 002 BELG.-LUXBG. 1283 507 35 246 9:i 273 30 003 NETHERLANDS 266 96 106 
35 454 2 22 11 003 PAYS-BAS 787 306 308 7 70:Î 14 si 1 sà 004 FR GERMANY 709 
1:Î 
101 56 21 9 004 RF ALLEMAGNE 2541 45 813 151 445 228 78 56 005 ITALY 114 39 
70 
2 20 26 1 13 005 ITALIE 425 199 
30à 
7 58 86 10 19 1 006 UTD. KINGDOM 951 1 82 33 1 
31 
764 006 ROYAUME-UNI 2852 16 191 231 5 
75 
2101 
008 DENMARK 177 4 1 95 21 25 008 DANEMARK 467 8 4 246 61 73 
028 NORWAY 11 
100 
7 i 102 10 4 028 NORVEGE 108 7 59 2 2<i 4sà 4 36 i 030 SWEDEN 404 176 
2 22 :i 6 030 SUEDE 2139 433 1173 :i 46 216 16 036 SWITZERLAND 85 41 1 10 036 SUISSE 455 141 3 73 3 
038 AUSTRIA 283 278 4 5 1sS 038 AUTRICHE 990 981 5 9 404 056 SOVIET UNION 170 335 056 U.R.S.S. 409 71:Î 062 CZECHOSLOVAK 335 
2:Î 1s 1 :i 4 à 062 TCHECOSLOVAQ 713 319 5 210 1:Î 3i 2li 65 400 USA 59 5 400 ETATS-UNIS 803 128 
1000 W 0 R L 0 4130 1088 844 283 548 287 204 879 31 208 1000 M 0 ND E 14974 3723 3233 852 1492 1384 938 2808 147 815 
1010 INTRA-EC 2785 301 431 281 528 184 173 835 28 28 1010 INTRA-CE 9250 1320 1883 843 1292 884 742 2284 142 130 
1011 EXTRA-EC 1388 788 213 3 22 103 32 44 3 180 1011 EXTRA-CE 5719 2402 1589 9 229 500 198 325 4 485 
1020 CLASS 1 854 433 207 3 22 103 25 44 3 14 1020 CLASSE 1 4569 1889 1582 9 229 500 170 325 4 81 
1021 EFTA COUNTR. 793 428 183 2 7 103 21 40 3 6 1021 A EL E 3754 1562 1235 4 20 486 128 299 4 16 
1040 CLASS 3 505 335 4 168 1040 CLASSE 3 1122 713 5 404 
1401.80 PARTI OF STEAII AND OTHER VAPOUR GENERAllNG BOILERS 1401.80 PARTS OF STEAM AND OTltER VAPOUR GENERAllNG BOILERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR ERSATZ- UND EINZEL TElLE VON DAIIPFKESSELN 
001 FRANCE 1291 191 21 3 230 34 16 796 001 FRANCE 12033 396 522 20 880 86 1 123 10205 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
8401.80 8401.80 
002 BELG.-LUXBG. 804 144 63 2 54t 
t46 
44 
2 
tO 002 BELG.-LUXBG. 3448 639 550 27 t752 
sos 
323 7 t39 tt 
003 NETHERLANDS t025 748 7 t9 
381 
50 53 
30 
003 PAYS-BAS 3809 2407 68 tt9 
97Ei 
380 4 323 
t43 004 FR GERMANY 3606 
t9t4 
336 t72 20t 62 938 t486 004 RF ALLEMAGNE t3786 t886 t227 56t 246 43t0 4435 005 ITALY 2006 58 
3 
t7 tS t t 005 ITALIE 463t 4t33 269 t04 33 62 3 t 26 006 UTD. KINGDOM 408 tS tS 25 t2 
s5 
324 t t3 006 ROYAUME-UNI 2609 t60 ttt 2s6 tOO t2t 
t61 
t462 9 360 
007 IRELAND 55 
891 22 s4 1 007 IRLANDE t85 2478 24 1 ss5 t3 008 DENMARK t003 
6 
5 008 DANEMARK 3t7t 7t 
22 
23 
20 028 NORWAY t9 
1 
8 
2 t6 
5 028 NORVEGE t98 
32 
t49 7 11 91 1 030 SWEDEN 3t tt ti i 6 t 030 SUEDE 295 89 6 44 2t 036 SWITZERLAND 32t 275 t4 
31 
t t 036 SUISSE 2055 t372 St4 6t 2 63 20 t9 4 038 AUSTRIA 33t 253 5 t t 
36 1 
40 038 AUTRICHE 707 548 7 t 24 48 
t28 
t 78 
042 SPAIN 37 
338 
042 ESPAGNE t37 3 3 3 048 YUGOSLAVIA 338 
3 
048 YOUGOSLAVIE 969 969 
71 060 POLAND 88 85 
t6 30 2 ta t6 060 POLOGNE 355 284 t22 2ti 31 242 245 6 400 USA 92 9 t3 400 ETATS-UNIS tt99 76 260 
732 JAPAN t42 20 t22 732 JAPON t046 t35 905 6 
1000 W 0 R L D 11726 4946 670 264 1070 639 346 1283 1661 647 1000 M 0 ND E 51071 13729 4778 2476 3610 2332 2018 6112 5217 10799 
1010 INTRA-EC 10239 3948 499 216 1034 607 265 1264 1566 640 1010 INTRA-CE 43755 10295 2980 2183 3538 1903 1281 5800 5030 10745 
101t EXTRA-EC 1487 998 172 48 36 32 81 18 95 7 1011 EXTRA-CE 7317 3434 1797 294 73 429 737 312 187 54 
t020 CLASS t t336 897 t72 48 36 32 65 tB 67 t t 020 CLASSE t 6700 3t34 t797 294 72 429 St2 3t2 t43 7 
t02t EFTA COUNTR. 7t9 530 38 tB 34 t4 t7 6 62 t02t A EL E 3288 t953 762 74 4t t83 1tt 22 t42 
t030 CLASS 2 t2 
toà 
t2 
28 
. t 030 CLASSE 2 t56 t t t54 44 4i t040 CLASS 3 t37 3 6 t 040 CLASSE 3 46t 299 7t 
8402 AUXIUARY PLANT FOR USE WlTH BOILERS OF HEADING NO 84.01 ~OR EXAMPLE, ECONOMISER$, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 8402 AUXIUARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 ~OR EXAMPLE, ECONOMISER$, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERERS AND THE LIKE ); CONDENSER$ FOR VAPOUR ENGINE AND POWER UNITS RECOVERERS AND THE UKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGINE AND POWER UNITS 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERE$ A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSE R; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 8402.10 AUXIUARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERE$ A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
OOt FRANCE 367 t47 
9 
56 3 7t 
45 
2 88 OOt FRANCE 2865 892 
32 
250 40 34t 
202 
29 t3t3 
002 BELG.-LUXBG. 86t 7t8 89 
1 
002 BELG.-LUXBG. tt65 77t t40 20 
41 6 13 003 NETHERLANDS t3 8 t 
si 225 t 73 1 1 003 PAYS-BAS 250 t69 t2 4t5 t064 9 621 004 FR GERMANY St7 
2 
24 57 77 4 004 RF ALLEMAGNE 3295 
8 
353 287 493 62 
005 ITALY 3t0 283 
2 SB 1 79 25 005 ITALIE 2356 2292 698 tO 2s8 B3i 56 006 UTD. KINGDOM 536 97 28 
t9 
241 006 ROYAUME-UNI 2232 tt2 287 20 
73 008 DENMARK 32 4 t 5 3 
1 
008 DANEMARK t85 29 6 52 25 
t4 1 2 030 SWEDEN 74 t 7t t 030 SUEDE 498 3 436 t 4t 
032 FINLAND 635 635 032 FINLANDE 859 859 
3678 036 SWITZERLAND 602 
4 tO 
602 036 SUISSE 3690 t2 
23i 038 AUSTRIA t4 
9 9 to8 
038 AUTRICHE 237 
22 tO tt6 042 SPAIN t26 
3 1 i 042 ESPAGNE t43 2 t tt2 23 3!Î 400 USA t2 t 400 ETATS-UNIS t84 6 3 
1000 W 0 R L D 4115 1632 427 219 322 140 67 158 1031 119 1000 M 0 ND E 18025 2871 3471 1125 1981 705 346 927 5154 1463 
t010 INTRA-EC 2634 976 346 208 319 129 65 152 321 118 1010 INTRA-CE 12349 1981 2981 877 1849 678 284 889 1386 1444 
1011 EXTRA-EC 1481 655 81 11 3 11 2 7 710 1 1011 EXTRA-CE 5878 890 491 249 112 27 64 38 3788 19 
t020 CLASS t t46t 640 80 tO 3 9 2 7 7t0 t020 CLASSE t 5636 875 490 242 tt2 24 84 38 3788 3 
t02t EFTA COUNTR. t325 840 7t tO t t 602 t02t A EL E 5304 873 458 238 t4 4t 3678 2 
8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
OOt FRANCE t6 
55 t2 
3 t tt t OOt FRANCE 282 3 
8 
26 22 2t4 17 
003 NETHERLANDS 70 
ti 2 t 003 PAYS-BAS 296 243 t41 4 34 tt 004 FR GERMANY 49 
2 
t t9 t2 
39 
004 RF ALLEMAGNE 409 
6 
t4 t48 
3 
t02 
359 005 ITALY 48 5 2 005 ITALIE 468 9t 2 7 
032 FINLAND 28 28 032 FINLANDE t05 t05 
ts4 t3 1 6 400 USA 400 ETATS-UNIS t74 
1000 W 0 R L D 278 88 20 4 23 2 44 41 17 39 1000 M 0 ND E 2014 383 284 41 160 29 486 9B 176 359 
1010 INTRA·EC 234 59 18 3 17 2 41 41 14 39 1010 INTRA-CE 1597 268 116 26 141 29 432 9B 130 359 
1 01t EXTRA-EC 45 28 2 1 6 4 4 • 1011 EXTRA-CE 418 115 168 15 20 54 48 
t020 CLASS t 44 28 t t 6 4 4 t020 CLASSE t 408 tt5 t62 tS 20 50 46 
t02t EFTA COUNTR. 39 28 t 6 4 . t02t A EL E t95 tt5 8 t9 7 46 
8402.90 PARTS OF AUXIUARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 8402.90 PARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
OOt FRANCE tt87 t27 
3 
32 23 56 6 2 94t OOt FRANCE 5t77 306 
23 
t34 t85 257 9t 3 t2 4t89 
002 BELG.-LUXBG. 80 6t 6 t 
t6 7 2 2 002 BELG.-LUXBG. 265 t34 4t 6 t9 23 3 38 003 NETHERLANDS 388 293 
320 si t69 83 729 31 003 PAYS-BAS 2767 2470 t 3 soli 27t t830 389 004 FR GERMANY t467 
12 
t03 43 t5 004 RF ALLEMAGNE 6052 
28 
tStS 33t 756 469 t73 
005 ITALY 73 3 6 5 3 2 20 2 56 005 ITALIE 378 t5 294 2t4 6 32 90 52 
297 
006 UTD. KINGDOM t83 ttO 4 
t66 
33 006 ROYAUME-UNI tOSt t63 69 93 
382 
76 
007 IRELAND t67 
1 
t 
6 1 2 3 
007 IRLANDE 398 
tfÏ t6 tO 5 31 3!Î 030 SWEDEN ts t 1 
425 
030 SUEDE t8t 26 55 t60i 038 AUSTRIA 434 6 
t70 
3 038 AUTRICHE t666 t7 
339 
33 9 
042 SPAIN 423 
t3 1 
253 
t2 
042 ESPAGNE 663 
192 9 
324 268 i 400 USA 26 400 ETATS-UNIS 476 4 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ lOeutschlancjl_ France ( ltalia ~ 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK l lreland 1 Oanmark 1 "EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
8402.90 8402.90 
732 JAPAN 25 1 24 732 JAPON 
1 186 14 10 162 
1000 W 0 R L D 4504 615 503 134 200 433 357 38 737 1487 1000 M 0 ND E 19541 3183 2023 1033 1028 1541 1916 286 1974 8557 
1010 INTRA-EC 3554 809 331 101 199 175 307 37 734 1061 1010 INTRA-CE 16173 3148 1640 803 1014 1144 1288 273 1933 4930 
1011 EXTRA-EC 950 7 172 33 2 258 50 3 425 1011 EXTRA-CE 3387 35 383 230 14 398 628 13 41 1827 
1020 GLASS 1 935 7 172 19 2 258 49 3 425 1020 CLASSE 1 3303 35 383 212 14 396 583 13 40 1627 
1021 EFTA COUNTR. 453 7 1 6 1 5 5 3 425 1021 A EL E 1916 34 26 10 5 71 103 40 1627 
8403 ~D::M~M~~~Tg: :,.SJ9~~1:!2~s WITH OR WITHOUT PURIFIER S; ACETYLENE GAS GENERA TORS (WATER PROCESS) AND stMILAR 8403 ~D~:M~M~~~~T~ ~83f~~T:J2~s WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET stMIL GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS; ERZEUGER YON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIER$ OR NOT 8403.00 PROOUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'Al R; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL. GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGA S; ERZEUGER YON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 
001 FRANCE 63 1 
15 
1 31 
:i 30 001 FRANCE 1302 36 35 393 752 11 110 002 BELG.-LUXBG. 17 3i Hi 6 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 310 6 320 39 269 12 1 44 003 NETHERLANDS 163 95 9 4 :i 003 PAYS-BAS 2756 726 1575 246 39 004 FR GERMANY 61 
1 
6 5 14 25 
26 :i 004 RF ALLEMAGNE 981 9 229 157 121 177 6 37 8 006 UTD. KINGDOM 83 3 14 9 2 
4 
26 006 ROYAUME-UNI 3023 288 559 1419 383 
130 
20 311 34 
007 IRELAND 6 
1:i 
2 
:i 
007 IRLANDE 159 2 14 2 11 
s4 028 NORWAY 16 
4 :i 028 NORVEGE 275 219 2 27i 2:i 030 SWEDEN 6 
24 
030 SUEDE 301 1 
1sS 056 SOVIET UNION 24 
2 11 79 4 056 U.R.S.S. 158 4i 101 2o4 2 3674 91 9 400 USA 116 20 400 ETATS-UNIS 4507 379 
1000 W 0 R L D 577 46 138 82 32 55 125 82 29 10 1000 M 0 ND E 14070 922 2509 1979 1918 1309 4852 242 381 158 
1010 INTRA-EC 405 39 121 39 21 55 39 57 27 7 1010 INTRA-CE 8850 783 2180 1432 1709 1307 857 148 348 104 
1011 EXTRA-EC 174 7 16 44 11 87 4 2 3 1011 EXTRA-CE 5417 138 349 547 209 2 3895 91 32 54 
1020 GLASS 1 147 7 16 20 11 64 4 2 3 1020 CLASSE 1 5226 132 349 389 209 2 3968 91 32 54 
1021 EFTA COUNTR. 31 7 14 
24 
1 4 2 3 1021 A EL E 695 83 229 10 5 291 23 54 
1040 GLASS 3 24 1040 CLASSE 3 164 6 158 
8405 STEAM OR OTHER YAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG SOlLERS 8405 STEAM OR OTHER YAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOlLERS 
MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, MEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF,AUCH MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELDAMPFMASCHINEN) 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERAnON, POWER MAX 10 OOOKW 8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERAnON, POWER MAX 10 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE MAX. 10000 KW WASSERDANPFTURBINEN FUER ANTRIEB YON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 60 33 15 10 1 
2 
1 001 FRANCE 1763 580 572 586 8 
96 
17 
002 BELG.-LUXBG. 29 6 i 1 20 4 1 002 BELG.-LUXBG. 211 61 157 4 50 102 5 004 FR GERMANY 68 9 37 10 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1982 334 1106 278 
12:i 006 UTO. KINGDOM 17 
11 
16 006 ROYAUME-UNI 363 
95 
2 238 
030 SWEDEN 13 
14 
2 030 SUEDE 181 
10:i 
86 
038 SWITZERLAND 14 i 1 i 1 036 SUISSE 103 28i 75 261 Hi 2 400 USA 16 400 ETATS-UNIS 643 
732 JAPAN 57 33 24 732 JAPON 692 374 318 
1000 WO R L D 283 9B 33 33 68 5 28 1 18 1 1000 M 0 ND E 6095 1515 555 1205 1780 112 478 123 329 18 
1010 INTRA-EC 178 40 7 28 87 5 12 1 17 1 1010 INTRA-CE 4392 875 162 844 1742 110 375 123 243 18 
1011 EXTRA-EC 107 58 25 7 1 14 2 • 1011 EXTRA-CE 1703 840 393 261 18 2 103 86 
1020 GLASS 1 107 58 25 7 1 14 2 1020 CLASSE 1 1703 840 393 261 18 2 103 86 
1021 EFTA COUNTR. 34 18 14 2 1021 A EL E 367 178 103 86 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERA nON, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW WASSERDANPFTURBINEN FUER ANTRIEB YON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
001 FRANCE 84 5 
4 
78 1 001 FRANCE 2131 136 
1s:i 
1977 18 
003 NETHERLANDS 4 i 5 003 PAYS-BAS 163 115 335 004 FR GERMANY 12 004 RF ALLEMAGNE 450 
1000 W 0 R L D 110 5 4 83 8 8 4 • 1000 M 0 ND E 2838 138 183 2080 132 338 9 
1010 INTRA·EC 104 5 4 78 8 5 4 • 1010 INTRA-CE 2752 138 183 1977 132 335 9 
1011 EXTRA·EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 88 84 4 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERAOON, POWER > 40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRtCITY GENERAOON, POWER > 40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40000 A 100000 KW WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB YON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 40000 BIS 100000 KW 
004 FR GERMANY 35 
2 
9 26 004 RF ALLEMAGNE 454 
1o4 
145 309 
030 SWEDEN 2 44 4 030 SUEDE 104 2842 688 036 SWITZERLAND 48 036 SUISSE 3530 
1000 W 0 R L D 98 2 19 71 4 • 1000 M 0 ND E 4109 104 152 3185 888 
1010 INTRA-EC 45 2 19 26 4 • 1010 INTRA-CE 481 1o4 152 309 88lÏ 1011 EXTRA-EC 50 44 • 1011 EXTRA-CE 3647 2855 
1020 GLASS 1 50 2 44 4 1020 CLASSE 1 3647 104 2855 686 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 44 4 1021 A EL E 3634 104 2642 688 
8405.19 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERA nON, POWER > 100 OOOKW 8405.19 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERA nON, POWER > 100 OOOKW 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHàOa 
8405.t9 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100000 KW 8405.19 WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 100000KW 
001 FRANCE 5 
101 
5 001 FRANCE 565 
t60f 
565 
003 NETHERLANDS tOt 
2 65 
003 PAYS-BAS t60t 2i 62 4333 3 2 004 FR GERMANY 67 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4427 
t570 030 SWEDEN 5 sos 030 SUEDE t570 t2t5i 036 SWITZERLAND 906 036 SUISSE t2t57 
1000 W 0 R L 0 1092 101 2 8 85 5 5 908 • 1000 M 0 ND E 20375 1601 27 86 4333 570 1597 12157 4 
1010 INTRA-EC 181 101 2 B 85 5 5 IIOIÏ • 1010 INTRA-CE 8645 1601 27 86 4333 568 26 12157 4 1011 EXTRA-EC 911 • 1011 EXTRA-CE 13729 2 1570 
1020 CLASS t 9tt 5 906 1020 CLASSE t t3729 2 t570 t2t57 
t02t EFTA COUNTR. 9tt 5 906 t021 A EL E t3727 t570 t2t57 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAH TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UHITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES DAMPFKRAFTIIASCHINEN, AUSG. WASSERDAMPFTURBIHEN FUER ANTRIEB VON ELEKTROGEHERATOREH 
OOt FRANCE 44 t4 6 9 3 t2 OOt FRANCE t052 26t 
593 
93 t 444 52 t99 2 
002 BELG.-LUXBG. 33 t4 19 
4 4 32 4 
002 BELG.-LUXBG. 888 267 71i SB 2 26 003 NETHERLANDS 49 5 6 26 4 1 003 PAYS-BAS 390 95 e6 663 t23 36 28 9 004 FR GERMANY 66 
8 
t6 4 tS 004 RF ALLEMAGNE 2t4t 
tOB 
252 2t3 890 
005 ITALY 20 
1 
1 
4 
1t 
5 
005 ITALIE 248 t 
2 
5 2 t32 
157 006 UTO. KINGDOM t2 2 006 ROYAUME-UNI 276 52 t3 52 
028 NO AY 4 4 028 NORVEGE t2t t2t 
9 030 sw 2t 2t 
4 
030 SUEDE 64t 632 
3 2 036 s LAND 9 5 
1 31 
036 SUISSE t90 154 3t 6 tt8 038 A A 36 3 t 036 AUTRICHE t3t 7 
355 SEYCHELLES 4 
62 1 
4 
3 32 1 
355 SEYCHELLES t07 
1768 20 
t07 
tt4 848 tO 400 USA t24 25 400 ETATS-UNIS 329t 53t 
824 ISRAEL 83 
tf 
83 624 ISRAEL 967 
tOS 
2 965 
732 JAPAN tt 732 JAPON t06 
1000 W 0 R L D 527 156 30 55 107 21 99 23 35 1 1000 M 0 ND E 10693 3632 747 1070 1764 779 2116 428 148 9 
1010 INTRA-EC 226 44 25 26 22 21 61 22 4 1 1010 INTRA-CE 5002 788 680 425 682 771 1201 418 30 9 
1011 EXTRA-EC 303 1t2 5 29 68 38 1 31 • 1011 EXTRA-CE 5682 2848 67 848 1082 7 918 10 118 
t020 CLASS t 2t7 tt2 5 26 3 39 t 3t . t020 CLASSE t 46t6 2848 67 537 tt7 7 9t4 tO tt8 
t02t EFTA COUNTR. 7t 33 4 t 2 3t . t02t A EL E tt49 907 47 6 3 7 6t tt8 
t030 CLASS 2 87 4 83 . t030 CLASSE 2 t075 t06 965 2 
t03t ACP (60) 4 4 t03t ACP (60) t07 t07 
8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UHITS 8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR TElLE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEH 
OOt FRANCE t5t8 279 44 tS tt60 t4 3 3 OOt FRANCE t9225 2436 
2761 
896 470 t4793 446 t03 24 57 
002 BELG.-LUXBG. 806 46 597 t63 002 BELG.-LUXBG. t0238 467 
24 
6997 
5294 
7 4 2 
003 NETHERLANDS tt99 938 t55 1 
244 
96 9 
ta toci 2 
003 PAYS-BAS t2226 4376 2320 
5697 
2t2 
ttO 635 t50 004 FR GERMANY 23t2 
3oB 
t5t4 t07 6t 266 004 RF ALLEMAGNE 34082 
2t02 
t8923 4045 2097 2425 
005 ITALY 2008 t352 i 2 8 332 245 3 3 005 ITALIE t2287 8022 StO t85 t50 
t570 4 84 t70 
006 UTD. KINGDOM 530 t63 96 tO t 8 006 ROYAUME-UNI 6772 t527 495 964 95 
2802 
3t44 47 
007 IRELAND tt6 
4 
t tt5 007 IRLANDE 2825 t 22 
008 DENMARK 173 
95 24 t69 t9 92 008 DANEMARK 362 28 2279 31 t732 47 334 tt35 5830 030 SWEOEN 286 29 27 030 SUEDE t35t0 345 2ttt 
032 FINLAND 87 87 
238 t4i ti 22 479 21 t96 
032 FINLANDE 250 24t 
5042 ttt2 t995. 3301 
9 
t62 t2466 036 SWITZERLAND 2t7t tOSt 036 SUISSE 34066 7t78 28t0 
036 AUSTRIA t324 892 220 t39 
1 
73 036 AUTRICHE 9599 6292 t635 t084 
ta 
583 5 
040 PORTUGAL 284 23 258 2 
2 
040 PORTUGAL tt63 290 835 
7 
20 
6 042 SPAIN 48 36 
2 
tO 042 ESPAGNE 262 t92 
76 
57 
056 SOVIET UNION 7 5 
t65 
056 U.R.S.S. t02 25 t 
t293 062 CZECHOSLOVAK 268 t03 
2 
062 TCHECOSLOVAQ t596 303 
t32 220 EGYPT 3 t 
5 
220 EGYPTE t42 tO 
t78 224 SUDAN 5 224 SOUDAN 178 
373 MAURITIUS 5 
2 
5 373 MAURICE t87 
t3 
t87 
390 SOUTH AFRICA 2tt 
t23 t4 6 1 
209 390 AFR. DU SUD 2t49 
6881 t668 3t4 208 
2t36 
4 t5 400 USA 253 73 36 400 ETAT5-UNIS t34t0 272t t599 
404 CANADA t3 t t2 404 CANADA t090 3 
t24 
t5 t072 
636 KUWAIT 
32 32 
836 KOWEIT t24 
170 700 INDONESIA 
s5 
700 INDONESIE t70 
t5 276 732 JAPAN 68 t3 732 JAPON 423 t32 
740 HONG KONG 92 92 740 HONG-KONG 364 364 
1000 W 0 R L D 13891 4139 4851 484 482 1351 1925 308 567 4 1000 M 0 ND E 177735 29232 49389 9745 18435 26018 19485 4874 20400 377 
1010 INTRA-EC 8665 1744 3715 156 435 1326 903 266 114 4 1010 INTRA-CE 98049 10984 32544 5478 14304 22429 7797 3366 792 377 
1011 EXTRA-EC 5226 2395 938 306 48 25 1021 42 453 • 1011 EXTRA-CE 711887 18266 16645 4269 4132 3589 11668 1308 19608 
t020 CLASS t 4749 2209 934 30t 47 25 903 42 288 t020 CLASSE t 76052 t7466 t672t 3895 4079 3589 t0679 t308 t83t5 
t02t EFTA COUNTR. 4t53 2082 8tt 286 4t 23 582 40 288 t02t A EL E 58662 t4355 9826 2227 3757 3366 5533 t298 t8300 
t030 CLASS 2 20t 78 2 3 t tt7 t030 CLASSE 2 t895 457 t24 299 52 963 
t03t ACP (60a tO 
toB 
t 
2 
9 
t65 
t03t ACP~ 384 tS t 
76 1 
368 
t293 t040 CLASS 277 2 t040 CLAS 3 174t 346 25 
8401 IITEIIIW. COMBUSTION PISTON ENGINES 1406 IITEAHAL COMBUSTION PISTON EHGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTEIIHE, A PISTONS KOLBEHVERBREHNUNGSMOTOREN 
1406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlTTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8401.03 AIRCRAFT PISTON EHGINES FOR FIT1IHG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 fierkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc)Oo 
1481.03 MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEfS C1YU 1481.03 MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 233 32 106 80 15 
4 002 BELG.-LUXBG. 
27 à 4 3 12 002 BELG.-LUXBG. 430 426 101 31!i 35 67 235 006 UTD. KINGDOM 
1 4 33 5 006 ROYAUME-UNI 1044 274 300 1476 13 400 USA 115 10 55 4 3 400 ETATS-UNIS 14521 417 11006 303 277 219 523 
624 ISRAEL 2 
2 
2 624 ISRAEL 696 
791 
696 
700 INDONESIA 2 700 INDONESIE 791 
1000 W 0 R L D 171 28 58 4 8 7 42 18 8 1 1000 M 0 ND E 18093 2073 11120 441 728 1031 1558 357 788 17 
1010 INTRA-EC 35 11 4 4 3 1 2 12 1 1 1010 INTRA-CE 1809 744 105 108 426 58 41 87 245 17 1011 EXTRA-EC 138 18 55 4 8 40 4 5 • 1011 EXTRA-CE 18285 1329 11015 335 303 973 1517 290 523 
1020 CLASS 1 124 14 55 4 4 4 34 4 5 . 1020 CLASSE 1 14746 507 11015 335 303 277 1496 290 523 
1030 CLASS 2 11 3 2 6 1030 CLASSE 2 1539 822 696 21 
1481.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR RmNG W1TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER IIAX 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 148l~E: ~~K~:B~~~rs RmNG W1TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER 11AX 300KW 
~=~UWODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE IEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE IIAX. 300 KW, POUR AEROOYNES AUTRES MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG 11AX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7 1 1 1 4 
1 
001 FRANCE 288 49 184 30 25 
14CÏ 004 FR GERMANY 6 1 6 
1 3 
004 RF ALLEMAGNE 280 89 40 6 5 
13 400 USA 15 10 1 400 ETATS-UNIS 1352 1011 117 89 122 
1000 W 0 R L D 37 1 11 8 5 10 1 1 • 1000 M 0 ND E 2039 1149 382 147 221 18 141 
1010 INTRA·EC 20 2 8 2 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 884 138 245 58 79 8 140 
1011 EXTRA·EC 18 10 1 2 3 • 1011 EXTRA-CE 1374 1011 117 91 142 13 
1020 CLASS 1 15 10 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 1369 1011 117 89 139 13 
11406.111 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR RmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
11406.09 AIRCRAFT PISTON ENGIHES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE >300 KW, POUR AEROOYNES AUTRES OU' AERONEFS 
C1YILS 
MOTOREN ZUR AN8RINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 20 20 001 FRANCE 6630 6630 
002 BELG.-LUXBG. 12 12 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 164 164 4 214 42 006 UTD. KINGDOM 7 
20 
006 ROYAUME-UNI 261 1 
046 YUGOSLAVIA 20 
3 
046 YOUGOSLAVIE 219 219 
325 322 ZAIRE 3 
5 1 à 322 ZAIRE 325 329 2 327 59 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 717 
476 NL ANTILLES 4 4 476 ANTILLES NL 212 212 
1000 WO R L D 88 58 5 10 12 1 2 1000 M 0 ND E 8895 7353 218 812 395 48 71 
1010 INTRA-EC 48 33 5 7 3 1 2 1010 INTRA-CE 7217 8805 4 287 88 42 13 1011 EXTRA-EC 42 25 3 9 • 1011 EXTRA-CE 1480 549 214 325 329 4 59 
1020 CLASS 1 34 25 1 
3 
8 . 1020 CLASSE 1 941 549 2 
325 
327 4 59 
1030 CLASS 2 8 4 1 . 1030 CLASSE 2 539 212 2 
1031 ACP {60) 3 3 . 1031 ACP (80) 325 325 
1481.10 OUTBOARD IIOTORS OF CYUNDER CAPACITY MAX 325 CM3 1481.10 OUT90ARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY IIAX 325 CM3 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYUNDREE IIAX. 325 CM3 AUSSENBORDIIOTOREN, HU8RAUM IIAX. 325 Cll3 
001 FRANCE 13 1 444 3 115 2 6 27 1 001 FRANCE 159 5 5101 42 1266 31 70 275 11 002 XBG. 1399 175 363 
2 
198 77 002 BELG.-LUXBG. 16486 2367 4142 26 2482 859 003 NOS 435 54 304 30 
1 
2 42 1 003 PAYS-BAS 5198 735 3637 411 3 36 1 351 8 004 FR ANY 14 4 2 6 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 172 49 21 83 8 23 24 11 005 ITAL 15 5 
17 
1 
1 
4 
9 1 
1 005 ITALIE 196 55 
233 
19 3 54 
129 4 
18 
006 UTD. KINGDOM 46 1 
3 
17 006 ROYAUME-UNI 650 2 3 20 6 
25 
253 
046 YUGOSLAVIA 43 16 24 
4 5 
046 YOUGOSLAVIE 418 1 1 171 222 59 7 64 400 USA 10 
184 218 
1 
482 207 30 98 
400 ETAT5-UNIS 179 40 5 2 
315 732 JAPAN 1388 37 13 119 732 JAPON 13483 1992 1871 494 4839 144 2066 747 1015 
1000 W 0 R L D 3374 420 973 475 823 21 424 39 178 223 1000 M 0 ND E 37144 5185 10882 5833 8397 272 4788 445 1482 2262 
1010 INTRA-EC 1822 235 755 418 117 4 214 9 72 97 1010 INTRA-CE 22910 3183 8817 4912 1323 88 2888 131 854 1158 
1011 EXTRA-EC 1453 185 218 58 508 17 210 30 104 128 1011 EXTRA-CE 14237 2012 1878 721 5075 208 2100 315 828 1104 
1020 CLASS 1 1451 185 219 56 506 17 210 30 104 124 1020 CLASSE 1 14198 2011 1874 721 5068 203 2098 315 825 1083 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 6 1 1021 A EL E 109 17 1 14 2 71 4 
11406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 CM3 1481.12 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 Cll3 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYLINDREE > 325 CM3 AUSSEN80RDIIOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
001 FRANCE 14 
189 608 8 95 1 1 3 1 ge) 001 FRANCE 194 1 7096 137 1236 12 7 30 7 1152 002 BELG.-LUXBG. 2503 1191 
1 
294 36 002 BELG.-LUXBG. 35716 2777 18742 
11 
4266 453 
003 NETHERLANDS 253 13 178 35 1 3 23 4 003 PAYS-BAS 3205 210 2285 459 5 48 192 é 004 FR GERMANY 84 
2 5 
65 2 12 004 RF ALLEMAGNE 1003 
21 
3 798 30 157 
7 
2 
005 ITALY 10 2 
1 
1 
22 1 
005 ITALIE 136 67 
4 
25 1 14 
19 
1 
006 UTD. KINGDOM 25 2 17 1 2 6 006 ROYAUME-UNI 326 5 1 8 7 s9 284 3 400 USA 48 
1o4 
2 16 2 1 400 ETATS-UNIS 814 30 351 31 199 23 12 104 
732 JAPAN 980 97 53 313 23 231 10 51 98 732 JAPON 11437 1416 872 695 3649 255 2578 122 580 1270 
1000 W 0 R L D 3980 308 834 1375 418 52 545 38 114 198 1000 M 0 ND E 53241 4442 10441 21288 4983 610 7139 487 1281 2590 
1010 INTRA·EC 2883 204 792 1300 100 4 312 28 81 94 1010 INTRA·CE 40809 3015 8454 20141 1283 81 4498 322 873 1184 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe\ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land J Danmark 1 'EHâOa 
8406.t2 8406.12 
1011 EXTRA-EC 1089 104 143 75 316 48 233 12 53 105 1011 EXTRA-CE 12631 1427 987 1148 3700 547 2643 145 608 1426 
1020 CLASS 1 1084 104 143 72 316 48 232 12 52 105 1020 CLASSE 1 12491 1426 987 1085 3697 546 2639 145 592 1374 
1021 EFTA COUNTR. 47 45 2 
2 
1021 A EL E 133 6 84 39 
3 
3 
4 
1 
51 1030 CLASS 2 5 3 1030 CLASSE 2 139 1 63 1 16 
8406.14 SPAAK IGNITION EHGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 8406.14 SPAAK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 5 3 2 - 1000 M 0 ND E 108 9 40 57 
1010 INTRA-EC 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 54 9 40 5 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1 011 EXTRA-CE 52 52 
8406.16 SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 8406.18 SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROI'ELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 13 
3 
3 
2 
3 1 
1 
6 001 FRANCE 170 3 
36 
40 1 30 7 
3 8 
89 
004 FR GERMANY 39 
6 
13 2 
9 
18 004 RF ALLEMAGNE 469 
4s 
93 39 18 
114 
272 
005 ITALY 190 163 2 1 9 005 ITALIE 2026 1713 13 6 135 
036 SWITZERLAND 26 26 
24 232 
036 SUISSE 272 272 
293 21s0 042 SPAIN 256 
4 ts 2 
042 ESPAGNE 2443 
62 toi 19 400 USA 66 1 44 
tos 
400 ETATS-UNIS 537 17 332 
564 732 JAPAN 106 1 732 JAPON 580 1 7 2 6 
1000 W 0 R L D 721 39 192 291 15 111 25 8 5 35 1000 M 0 ND E 6745 444 2067 2625 118 622 233 58 50 528 
1010 INTRA·EC 248 6 166 16 4 6 10 5 2 33 1010 INTRA-CE 2746 74 1751 138 54 58 121 33 10 507 
1011 EXTRA-EC 475 33 26 276 12 105 16 2 3 2 1011 EXTRA-CE 3998 370 318 2487 64 584 112 25 40 20 
1020 CLASS 1 473 32 26 276 12 105 15 2 3 2 1020 CLASSE 1 3979 353 316 2487 64 584 110 25 40 20 
1021 EFTA COUNTR. 33 27 1 3 2 1021 A EL E 359 290 4 5 40 20 
8406.19 SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY > 50 CM3 BUT MAX 250 CM3 8406.19 SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY > 50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 23 1 
14 
19 2 
s 
1 
2 49 
001 FRANCE 160 9 
101 
124 15 7 4 1 
t9 512 004 FR GERMANY 363 
9 
285 2 6 004 RF ALLEMAGNE 4564 
193 
3785 43 40 61 3 
005 ITALY 133 80 
110 
1 2 14 1 26 005 ITALIE 1805 1127 
2002 
22 83 191 31 158 
038 AUSTRIA 136 16 3 1 5 1 038 AUTRICHE 2479 252 61 6 9 141 2 6 
042 SPAIN 19 18 i 1 042 ESPAGNE 255 2 246 4 7 048 YUGOSLAVIA 25 24 
119 11 3 41 4 tas 
048 YOUGOSLAVIE 343 338 1 
93 21 296 4S 1213 400 USA 863 406 94 400 ETATS-UNIS 5818 2723 820 607 
732 JAPAN 76 11 22 1 2 25 2 13 732 JAPON 688 79 182 18 39 237 15 118 
1000 W 0 R L D 1662 475 261 425 10 52 147 14 201 n 1000 M 0 ND E 16381 3855 2588 8005 142 497 1308 102 1400 684 
1010 INTRA·EC 536 15 95 304 5 9 22 8 3 75 1010 INTRA-CE 6728 238 1252 3910 91 151 318 42 55 671 
1011 EXTRA·EC 1124 459 185 121 5 43 125 8 198 2 1011 EXTRA-CE 9851 3417 1335 2095 51 348 991 59 1344 13 
1020 CLASS 1 1124 459 165 121 5 43 125 6 198 2 1020 CLASSE 1 9847 3417 1331 2095 51 346 991 59 1344 13 
1021 EFTA COUNTR. 142 18 6 110 1 5 1 1 1021 A EL E 2541 275 81 2002 12 11 141 13 6 
8408-20 MARINE PROPULSION ENGIHES WITH SPAAK IGNITION, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 8406.20 MARINE PROPULSION ENGINES W1TH SPAAK IGNITION, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 22 6 4 12 002 BELG.-LUXBG. 234 3 2 82 j 29 116 j 2 004 FR GERMANY 197 
1 
1 187 1 7 
t!i 
1 004 RF ALLEMAGNE 3598 
s 
9 3501 
2 
70 4 
006 UTD. KINGDOM 45 12 10 1 
9 
3 006 ROYAUME-UNI 397 167 30 10 
150 
165 18 
400 USA 25 14 2 400 ETATS-UNIS 279 3 97 4 25 
1000 W 0 R L D 313 4 21 218 1 3 22 33 11 • 1000 M 0 ND E 4790 45 280 3728 7 43 288 319 82 2 
1010 INTRA·EC 278 3 19 203 i 3 13 32 5 • 1010 INTRA-CE 4428 36 243 3628 2 43 134 312 28 2 1011 EXTRA·EC 33 2 14 9 1 6 _ 1011 EXTRA-CE 361 9 37 97 5 152 7 54 
1020 CLASS 1 31 2 14 1 9 1 4 1020 CLASSE 1 358 9 37 97 5 152 7 51 
8406.22 SPAAK IGNITION EHGlNES OF CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR 60ATS 8406.22 SPAAK IGNITION ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS tl VEHICULES DU CHAP. 87 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUEHDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3,AUSG.FUER LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.87 
001 FRANCE 553 60 
1 
451 3 32 6 1 001 FRANCE 2937 477 
3 
2066 34 285 62 3 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 19 
1 
1 
9 
11 
2 2 
6 002 BELG.-LUXBG. 168 4 8 3 
4 
79 7 
13 
64 
003 NETHERLANDS 49 1 33 
22 
1 
s6 003 PAYS-BAS 273 7 2 227 342 7 13 498 004 FR GERMANY 535 
2022 
326 84 19 21 7 004 RF ALLEMAGNE 5448 
13253 
3481 657 175 218 7 70 
005 ITALY 3157 613 
ts 
6 99 317 
ts 
88 12 005 ITALIE 21453 4374 
t38 
40 673 2457 1 551 104 
006 UTD. KINGDOM 50 6 5 1 7 1 006 ROYAUME-UNI 411 45 33 5 27 
23 
145 14 4 
036 SWITZERLAND 42 1 32 3 2 2 2 036 SUISSE 348 8 240 7 37 1 18 14 
038 AUSTRIA 20 8 
1521 
9 
9 
1 
2s8 
2 038 AUTRICHE 168 52 11 77 
99 tas 
16 
493 1894 
12 
400USA 5012 1048 464 29 1554 as 4 400 ETATS-UNIS 34507 7510 10965 3243 10090 27 
404 CANADA 48 16 
ta4 
1 
41 
31 34 118 404 CANADA 410 166 1364 5 33 1 204 1 666 732 JAPAN 973 118 8 470 732 JAPON 7058 930 6 48 283 3374 187 
1000 W 0 R L D 10494 3296 2683 1058 53 235 2424 103 434 208 1000 M 0 ND E 73405 22530 20490 8452 841 1635 18581 671 2757 1848 
1010 INTRA-EC 4362 2069 945 583 33 185 358 18 98 75 1010 INTRA-CE 30712 13789 7898 3109 424 1184 2823 1n 851 an 
1011 EXTRA-EC 8130 1207 1738 474 21 70 2087 85 335 133 1011 EXTRA-CE 42693 8741 12592 3343 217 471 13758 494 2106 971 
1020 CLASS 1 6104 1190 1738 474 21 70 2065 85 335 126 1020 CLASSE 1 42557 8666 12592 3343 217 471 13739 494 2105 930 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 33 10 3 4 3 4 1021 A EL E 540 60 262 89 37 3 39 1 23 26 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark T 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand -f Danmark 1 'E>.>.ooa 
11408.24 ca~:~G'!,m~NJN~:SÀN~==~um:LASSEMBLY 01' WAWIG TRACTORS, YEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 11408.24 ~rbiG~8011~3ESÀN~:e&:rP~PO~u:Jm~MSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES wtTH 
MOTEURS A EXPLO., CYLINDREE >250 ~POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOtNS DE 15 PERS., 
DES CAMIONS < 28011 M3 OU AUTOS A USAG SPECIAUX x~~~:,s~go~E~I~~r~~iU=À~~:'ltu=~~ i:fc:~ER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
001 FRANCE 1S532 6 
49 
2068 2 17181 275 001 FRANCE 95262 53 
m5 10S15 17 81517 2760 002 BELG.-LUXBG. 84 35 Hi 41578 1252 40:i 002 BELG.-LUXBG. 375 1S8 si 1 270046 68S:i 004 FR GERMANY 43288 45 
2 
004 RF ALLEMAGNE 27S808 
1 
265 Hi 1 2512 005 ITALY 235 
27241 
53 
4 92:i 
180 
:i 
005 ITALIE 2046 315 
18 4236 
1715 
006 UTD. KINGDOM 28175 4 
16 
008 ROYAUME-UNI 186413 182117 1 29 12 
007 IRELAND 16 
16 7056 
007 IRLANDE 164 
120 2764!Ï 
164 
030 SWEDEN 7072 030 SUEDE 27760 
040 PORTUGAL 101 
16864 
101 
6500 
040 PORTUGAL 458 
68194 
458 
2 29854 042 SPAIN 32877 9507 042 ESPAGNE 160365 62314 1 
052 TURKEY 836 836 
6 1 
052 TURQUIE 604S 
1 
604S 
41 400 USA 17 10 
18 
400 ETATS-UNIS 123 75 
108 
6 
432 NICARAGUA 18 
16 4865 432 NICARAGUA 108 56 3080:i 508 BRAZIL 4881 
182:i 6970 s8 2072 508 BRESIL 30859 10308 387S9 732 JAPAN 10933 
57'7 5555 
732 JAPON 59473 
35S:i 371sS 
300 10066 
800 AUSTRALIA 11547 1 5414 800 AUSTRALIE 79339 22 38558 
1000 W 0 R L D 159832 44738 10827 3834 8 77158 20818 71 1 2475 1000 M 0 ND E 928773 254214 68872 21533 61 451411 118784 313 6 12579 
1010 INTRA-EC 81331 27282 147 2082 8 58682 1724 3 1 403 1010 INTRA-CE 584070 182371 757 11024 61 355799 11532 13 2513 1011 EXTRA-EC 68302 17457 10480 1853 17476 18885 88 2072 1011 EXTRA-CE 384704 71844 69116 10508 85611 107252 300 6 10086 
1020 GLASS 1 63386 17441 10474 1824 12611 18895 68 1 2072 1020 CLASSE 1 333581 71788 69030 10330 6480S 107252 300 6 10066 
1021 EFTA COUNTR. 7175 
16 
11S 29 7056 . 1021 A EL E 28233 56 5S2 118 27641 1030 GLASS 2 4916 6 4885 . 1030 CLASSE 2 31123 86 30803 
1031 ACP (60) 18 6 12 . 1031 ACP (60) 156 85 71 
8401.26 SPAAK IGNmON ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 8406.26 SPAAK IGNITION ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
038 AUSTRIA 36 
2 
36 038 AUTRICHE 297 s 2 286 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 131 114 6 11 
1000 W 0 R L D 46 2 1 42 1 • 1000 M 0 ND E 471 128 10 13 307 13 
1010 INTRA·EC 7 
:i 1 5 1 . 1010 INTRA·CE 42 4 3 13 21 1 1011 EXTRA-EC 38 36 • 1011 EXTRA-CE 429 124 8 288 11 
1020 GLASS 1 38 2 36 . 1020 CLASSE 1 42S 124 8 286 11 
1021 EFTA COUNTR. 36 36 . 1021 A EL E 2S7 9 2 286 
8406.27 USED SPAAK IGNITION ENGIIES, > 250 CM3 8406.27 USED SPAAK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 CM3, USAGES VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCNT 
001 FRANCE 1949 643 loB 50 655 79 321 1 7 1S3 001 FRANCE 2256 284 252 112 531 280 867 3 24 155 002 BELG.-LUXBG. 1136 164 20 52 
s9 
64 
8 
4 726 002 BELG.-LUXBG. 1077 177 18 36 458 55 2 537 003 NETHERLANDS 1192 21S 385 15 
1655 
217 85 164 003 PAYS-BAS 407S 351 1726 79 
816 
S99 6 331 129 
004 FR GERMANY 7588 
172 
534 20 12 1262 17 56 4032 004 RF ALLEMAGNE 7975 
1sS 
1072 67 S7 2746 112 80 2985 
005 ITALY 792 368 
6 
57 1 10 
12 
2 182 005 ITALIE 1041 599 
17 
71 15 2S 11 150 
006 UTD. KINGDOM 717 210 147 203 3 
24 
1 135 006 ROYAUME-UNI S72 206 390 213 1S 
27 
16 3 108 
008 DENMARK 2S2 104 11 2 151 
9 
008 DANEMARK 18S 52 13 3 S4 
028 NORWAY 191 47 
2 
125 10 
s:i 
028 NORVEGE 112 37 
2 
4S 
1 
18 8 
030 SWEDEN 284 92 65 14 18 030 SUEDE 23S 78 
1 
36 21 13 a8 
032 FINLAND 176 48 3 121 4 
2s0 
032 FINLANDE 113 55 3 52 2 
036 RLAND 619 213 22 
2 
109 15 036 SUISSE 684 224 159 5 2S 
1 
34 1 232 
038 lA 365 250 22 62 2 27 038 AUTRICHE 407 249 44 1 36 50 26 
212 lA 177 177 
1 
212 TUNISIE 613 4 
2 
60S 
205 390 H AFRICA 1 
15 12 2 149 2 1 
390 AFR. DU SUD 207 
27 56 69 32 400 USA 196 15 400 ETATS-UNIS 331 15 131 1 
404 CANADA 92 
1 
88 4 
5 274 
404 CANADA 85S 
5 4 
825 34 
732 JAPAN 311 1 30 732 JAPON 40S 4 116 18 262 
800 AUSTRALIA 1S51 14 1937 800 AUSTRAL! E 12S7 11 1286 
1000 W 0 R L D 18482 2411 1841 130 3613 297 4088 38 192 6102 1000 M 0 ND E 23220 2008 4358 363 2658 1753 6766 138 496 4681 
1010 INTRA-EC 13818 1522 1565 112 2777 184 2024 37 154 5433 1010 INTRA-CE 17646 1245 4061 303 1762 868 47Sl 136 450 4064 
1011 EXTRA·EC 4670 868 76 16 837 103 2044 37 868 1011 EXTRA-CE 5568 781 286 54 888 885 2008 1 46 816 
1020 GLASS 1 4223 689 63 15 640 S1 2035 36 854 1020 CLASSE 1 4716 695 284 36 281 864 1S05 44 607 
1021 EFTA COUNTR. 1642 851 4S 3 484 1 46 28 380 1021 A EL E 1556 645 209 6 201 2 125 22 346 
1030 GLASS 2 43S 1S8 14 168 12 10 2 15 1030 CLASSE 2 840 64 12 11 616 21 104 1 2 9 
8406.32 NEW SPARK IGNmDN ENGINES FOR YEHICLES 01' CHAP. ri, CYUNDER CAPACITY > 250CM3 BUT IIAX 1 IIIIOC 3, NOT WITHIN 8406.24 8406.32 NEW SPAAK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT IIAX 1 IIIIOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. ri, CYUNDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUII > 250 BIS 1000 CM3, NEU, NICNT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 155 8S 12 3 19 27 1 4 001 FRANCE 863 524 5 
33 26 112 105 35 25 3 
003 NETHERLANDS 29 1 
si 24 14 5 5 18 24 003 PAYS-BAS 182 4 101 1sS 34 5 134 004 FR GERMANY 202 2 3 30 10 004 RF ALLEMAGNE 1366 20 627 20 228 57 177 005 ITALY 238 180 4 1 18 
2 
2 31 005 ITALIE 1467 1102 
2 
18 12 125 13 177 
008 UTD. KINGDOM 40 16 8 
1 
1 
:i 
s 4 006 ROYAUME-UNI 3S5 171 3S 5 7 
10:i 
12 140 1S 
008 DENMARK 5 1 1 2 008 DANEMARK 130 13 1 13 4 030 SWEDEN 370 
76 
367 030 SUEDE 158S 
2 536 
1574 2 9 
036 SWITZERLAND 76 
8 36 :i 14 036 SUISSE 542 664 3 :i 421 1 038 AUSTRIA 62 1 038 AUTRICHE 1181 6S 21 3 
042 SPAIN 79 31 31 12 5 042 ESPAGNE 518 271 150 72 25 
048 YUGOSLAVIA 201 201 048 YOUGOSLAVIE 802 802 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOo 
8406.32 8406.32 
400 USA 47 18 2 2 13 4 3 3 2 400 ETATS-UNIS 332 139 1S 18 S4 29 23 2S 17 
732 JAPAN 88 9 51 12 3 s s 1 732 JAPON 792 88 402 139 27 S1 ss 1 8 
1000 W 0 R L D 1609 175 448 300 408 39 125 3 49 62 1000 M 0 N 0 E 1031B 1311 291B 1840 1907 292 1201 46 412 401 
1010 INTRA-EC 661 109 286 36 23 29 93 3 43 59 1010 INTRA-CE 4495 734 17BB 13B 227 185 633 46 369 375 
1011 EXTRA-EC 927 66 161 264 3B5 10 32 6 3 101 1 EXTRA-CE 5824 577 1130 1702 1661 97 567 44 28 
1020 CLASS 1 921 65 1S1 2S3 385 10 28 s 3 1020 CLASSE 1 57SO 570 1125 1S95 1671 97 537 39 2S 
1021 EFTA COUNTR. 508 8 77 36 3S9 1 15 2 1021 A EL E 3312 70 557 S64 1580 7 423 11 
8406.36 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 8406.36 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 1000 A 15GO CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 AHTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUEHDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87,HUBRAUM > 1000 BIS 15GO CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEH 
001 FRANCE 7850 227 
131 
252 6872 S2 430 7 
:i 
001 FRANCE 52700 1314 
711i 
1463 46623 277 780 43 
5 002 BELG.-LUXBG. 153 11 
2 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 813 45 3 
12 
4S 4 
003 NETHERLANDS 948 754 142 
125 es 
1 47 2 003 PAYS-BAS 4257 317S 875 
4sS 41:i 
4 
1 
184 s 
004 FR GERMANY 3857 
:i 
1517 338 1759 31 21 004 RF ALLEMAGNE 2S204 Hi 1251S 1657 10891 219 49 005 ITALY 239 219 90 3 10 3 1 005 ITALIE 1S05 146S 3S4 12 7S 1S 39 13 3 006 UTD. KINGDOM 1009 S20 233 1S 11 IIi 23 s 006 ROYAUME-UNI 5112 2773 1S1S 107 45 140 28 030 SWEDEN 1791 
81S 
1764 1 
4 
26 030 SUEDE 7794 
S394 2 
7S58 9 2i 127 038 AUSTRIA 1507 
1719 
667 038 AUTRICHE 11778 1 5354 
040 PORTUGAL '2005 
40 2:i 
286 
s9 
040 PORTUGAL 10007 
lBS 
8585 
1o4 
1422 
291 042 SPAIN 807 201 464 042 ESPAGNE 5569 1872 311S 
048 YUGOSLAVIA 151 3i 151 :i 1 1 048 YOUGOSLAVIE 513 1 9i 513 19 5 :i 2 056 SOVIET UNION 56 
7:i 
14 056 U.R.S.S. 148 21 
1 400 USA 84 9 
72s0 
1 1 400 ETATS-UNIS 502 380 92 1 1 19 8 
508 BRAZIL 72SO 
s 4 :i s 77S 1 5 Hi 508 BRESIL 30150 s2 3:i 30150 3:i 4i 1S2 12 2s si 732 JAPAN 819 
1s 
732 JAPON 432 1 800 AUSTRALIA 34 18 800 AUSTRALIE 285 115 170 
1000 W 0 R L D 2B61B 2551 4235 7932 B727 1B91 3074 14 144 50 1000 M 0 ND E 158082 14355 27969 33201 57055 12038 12465 61 77B 160 
1010 INTRA-EC 14050 1615 2242 487 6957 423 2206 10 109 31 1010 INTRA-CE 90713 7329 171B3 2266 49354 2067 11757 41 603 91 
1011 EXTRA-EC 14555 937 1993 7464 1770 1466 B69 1 35 1B 1011 EXTRA-CE 67361 7026 107B7 30913 7701 9969 709 12 175 69 
1020 CLASS 1 7221 936 1947 191 1768 1464 863 1 33 18 1020 CLASSE 1 3S995 7022 10664 742 7692 9950 680 12 166 67 
1021 EFTA COUNTR. 5327 817 1733 1 1765 974 9 28 1021 A EL E 29690 6402 8667 9 7S58 S785 3S 133 
1030 CLASS 2 72S1 
1 46 7260 2 :i 1 2 1030 CLASSE 2 30159 :i 122 30150 9 19 9 9 2 1040 CLASS 3 73 14 5 1040 CLASSE 3 205 21 20 
8406.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITY > 1 SGOCM3, NOT WITHIN 8406.24 8406.37 NEW SPARK IGNITION ENGIHES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 15GO CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUEHDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 15GO CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 734 242 
si 
232 26 126 97 11 
2 
001 FRANCE 4387 13S8 
349 
1425 146 635 751 1 60 1 
002 BELG.-LUXBG. 366 115 27 64 
10 
101 
30 
002 BELG.-LUXBG. 2283 549 2S3 357 li 757 1 7 003 NETHERLANDS 389 273 71 
100 15:i 
5 
9 
003 PAYS-BAS 1661 1176 333 
1104 106S 
34 
4 
101 46 004 FR GERMANY 3194 i 709 128 1919 86 004 RF ALLEMAGNE 20510 9i 5199 647 11601 641 005 ITALY 162 71 
785 
2 2 7S 
15 
4 
1 
005 ITALIE 1S17 573 
3019 
16 7 874 
73 
47 3 
006 UTD. KINGDOM 1634 535 347 58 70 
21 
23 006 ROYAUME-UNI 10120 2597 3199 417 666 
134 
142 7 
007 IRELAND 21 
11 :i s 2462 2 4i 007 IRLANDE 137 se 22 39 3 11 243 030 SWEDEN 2563 32 030 SUEDE 12068 11489 196 
03S SWITZERLAND s 4 1 1 036 SUISSE 239 54 3 108 10 64 
038 AUSTRIA 1287 1285 1 
32 
1 038 AUTRICHE 11834 11825 4 
151 
5 
042 SPAIN 112S 3 1 46 ali 1090 6 042 ESPAGNE 7095 22 4 358 221 S918 3:i 400 USA 331 25 s 7 201 
70 
400 ETATS-UNIS 4024 195 105 143 2969 
142i 404 CANADA 70 
2 22 
404 CANADA 1430 
19 
1 2 
412 MEXICO 24 
14 
412 MEXIQUE 128 
102 
109 
528 ARGENTINA 14 
2:i 14 1 4 52i 4 1 10 528 ARGENTINE 102 19S s2 4 2!Ï 2608 55 li 9i 732 JAPAN 585 1 732 JAPON 3067 8 800 AUSTRALIA 442 11 4 427 800 AUSTRALIE 3171 48 1 3122 
1000 W 0 R L 0 13226 2549 1295 1299 2B14 385 4552 97 214 21 1000 M 0 ND E 84484 1B275 9974 8404 13668 2449 30466 1586 1299 183 
1010 INTRA-EC 6709 1173 1254 1239 303 336 2223 16 154 11 1010 INTRA-CE 40815 5800 9653 5844 2006 2172 14203 7B 992 67 
1011 EXTRA-EC 8512 1375 41 61 2511 49 2329 75 61 10 1011 EXTRA-CE 43846 12476 321 580 11662 277 16264 1482 307 97 
1020 CLASS 1 6430 1361 2S 47 2511 48 2291 75 S1 10 1020 CLASSE 1 43112 12409 202 454 11862 2S2 16037 1482 307 97 
1021 EFTA COUNTR. 3876 1301 5 7 2463 2 44 54 1021 A EL E 24231 11946 30 153 11500 11 325 266 
1030 CLASS 2 68 12 11 14 31 1030 CLASSE 2 475 64 97 105 2 207 
1031 ACP (60) 12 11 1 1031 ACP (60) 114 1 97 16 
8406.35 NEW MARINE PROPULSION EHGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 8406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS.BORD ANTREBSMDTOREN MIT FREMDZUEHDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEIHE AUSSENBORD-
MOTOREH 
004 FR GERMANY 34 
4 
13 14 1 2 4 004 RF ALLEMAGNE 29S 
s9 
15 210 22 11 3S 
2 
2 
030 SWEDEN 26 15 7 9 1i 030 SUEDE 302 4 168 73 171 400 USA 24 4 400 ETATS-UNIS 292 31 86 
1000 W 0 R L 0 114 6 13 50 9 2 13 1 20 • 1000 M 0 ND E 1123 BO 1B 512 95 11 209 4 192 2 
1010 INTRA·EC 59 2 13 29 1 2 4 1 7 • 1010 INTRA-CE 471 19 15 27B 22 11 36 4 84 2 
1011 EXTRA-EC 54 4 21 7 9 13 • 1011 EXTRA-CE 653 61 4 234 73 173 108 
1020 CLASS 1 54 4 21 7 9 13 1020 CLASSE 1 S53 SI 4 234 73 173 108 
1021 EFTA COUNTR. 30 4 17 7 2 1021 A EL E 3S1 S1 203 73 2 22 
8406.42 NEW MARINE PROPULSION EHGIHES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGIHES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschiandl France 1 ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "El<MOo Nimexe 1 EUR 10 ~eulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
8401.42 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORII-BORD 8408.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KE1NE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
001 FRANCE 19 1 
1 
18 
1 1:Î 001 FRANCE 105 13 Hi 92 16 14 002 BELG.-LUXBG. 22 7 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 106 58 
27 :i 9 004 FR GERMANY 68 2 35 11 27 004 RF ALLEMAGNE 663 :i 35 548 1 187 41 400 USA 32 17 4 400 ETATS-UNIS 436 139 106 
1000 W 0 R L D 178 11 29 68 4 2 16 1 7 42 1000 M 0 ND E 1647 89 300 825 47 7 238 12 68 85 
1010 INTRA-EC 127 5 5 62 4 1 3 1 5 41 1010 INTRA·CE 1067 47 68 719 45 8 37 12 54 81 
1011 EXTRA·EC 48 6 23 4 13 2 1 1011 EXTRA-CE 580 42 214 108 2 1 198 13 4 
1020 GLASS 1 44 6 18 4 13 2 1 1020 CLASSE 1 525 42 159 106 2 1 198 13 4 
1406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGIIES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUT&OARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORS-BORD ANTRIEBSMOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, MEU, IŒINE AUSSENBOROIIOT. 
001 FRANCE 44 
19 154 
30 
6 
5 
27 
9 001 FRANCE 318 
218 1211 
190 
s6 57 2 69 002 BELG.-LUXBG. 456 244 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 4059 2253 
6 
253 
2 
68 
004 FR GERMANY 64 4 38 13 26 
6 6 
2 004 RF ALLEMAGNE 795 
1 
42 374 80 264 
15 
7 
006 UTD. KINGDOM 47 20 8 1 6 006 ROYAUME-UNI 429 208 127 5 43 30 
008 DENMARK 10 
2:Î 47 10 2 1 5 008 DANEMARK 
158 4 
307 
150 4 
9 38 030 SWEDEN 418 340 030 SUEDE 3959 190 3393 22 
036 SWITZERLAND 15 
31 36 15 4 t:i 6 24 036 SUISSE 181 1 179 180 2 28 184 46 222 400 USA 257 143 400 ETATS-UNIS 2022 203 1164 
1000 W 0 R L D 1354 78 241 641 32 18 71 8 17 48 1000 M 0 ND E 12175 700 1741 7946 311 144 790 15 123 405 
1010 INTRA·EC 854 21 158 341 29 13 55 8 7 24 1010 INTRA-CE 5924 275 1254 3175 287 118 578 15 45 179 
1011 EXTRA·EC 899 57 83 500 3 4 18 11 25 1011 EXTRA-CE 8253 428 488 4n2 23 28 212 78 228 
1020 GLASS 1 694 55 83 500 3 4 14 11 24 1020 CLASSE 1 6214 410 488 4772 23 28 193 78 222 
1021 EFTA COUNTR. 434 24 47 355 2 1 5 1021 A EL E 4155 206 307 3573 22 9 38 
IMOII.48 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 8406.48 NEW SPARK IGNIOON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX :=~~:=JOREN MIT FREIIDZUEHDUNG, LEISTUNG IIAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, HEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UND 
004 FR GERMANY 180 
6 
35 50 1 3 71 9 11 004 RF ALLEMAGNE 1679 
36 
418 485 11 20 639 77 29 
005 ITALY 25 1 
2 
3 1 
20 
14 005 ITALIE 151 5 
18 
21 5 2 
ai :i 82 006 UTD. KINGDOM 31 
46 8 
8 
35 
1 006 ROYAUME-UNI 165 
39:Î 2 51 1 332 3 036 SWITZERLAND 91 
1 
1 
1 
1 036 SUISSE 806 58 3 10 
2 :i 
1 9 
400 USA 627 217 103 19 
70 
286 
2 
400 ETATS-UNIS 4157 1373 702 5 122 1938 12 
11 732 JAPAN 474 54 91 6 173 78 732 JAPON 2685 255 722 33 302 935 427 
1000 W 0 R L D 14n 325 238 79 40 78 570 30 90 29 1000 M 0 ND E 9989 2064 1913 639 264 342 3640 128 529 133 
1010 INTRA-EC 243 8 38 54 13 8 71 20 10 25 1010 INTRA-CE 2083 82 431 537 85 38 848 87 83 114 
1011 EXTRA·EC 1222 317 201 28 27 70 498 80 3 1011 EXTRA-CE 7851 2022 1482 102 180 304 3294 3 444 20 
1020 GLASS 1 1222 317 201 26 27 70 498 80 3 1020 CLASSE 1 7851 2022 1482 102 180 304 3294 3 444 20 
1021 EFTA COUNTR. 97 46 8 2 39 1 1 1021 A EL E 909 394 58 3 20 421 4 9 
8408.48 NEW SPARK IGNITION ENGIIES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 8408.48 NEW SPARK tGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
=o: A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET ~=~~":lsMW.~ J1.~ :'f~~~~~~LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
001 FRANCE 17 15 
49 2!Î t:i 4 2 15 26 001 FRANCE 144 115 552 3 114 1 23 1 1 004 FR GERMANY 165 
:i 
29 004 RF ALLEMAGNE 1311 
15 
226 34 198 
1 
148 39 
005 ITALY 23 4 1 2 10 
1 
3 005 ITALIE 169 23 11 14 87 18 
008 UTD. KINGDOM 72 24 47 
17 
006 ROYAUME-UNI 403 158 
4 
233 
125 
10 2 
008 DENMARK 18 
1 6 
1 
5 
008 DANEMARK 139 1 
7:Î 9 6IÏ 036 SWITZERLAND 17 
:i 7 1 5 2 036 SUISSE 178 8 21 65 10 37 20 400 USA 242 103 7 119 400 ETATS-UNIS 2039 859 57 1007 
508 BRAZIL 95 
1 2 
95 
a4 14 508 BRESIL 348 :i 24 348 246 24 732 JAPAN 81 732 JAPON 297 
1000 W 0 R L D 735 148 88 127 70 9 247 1 20 45 1000 M 0 N 0 E 5083 1173 738 801 432 83 1741 12 212 103 
1010 INTRA-EC 303 44 53 29 83 8 81 1 15 29 1010 IN TRA-CE 2217 298 580 233 388 72 448 12 148 59 
1011 EXTRA-EC 431 104 14 98 7 1 188 5 18 1011 EXTRA-CE 2875 875 158 388 68 10 1283 83 44 
1020 GLASS 1 336 104 14 3 7 1 186 5 16 1020 CLASSE 1 2524 874 156 22 66 10 1290 62 44 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 6 
95 
5 5 . 1021 A EL E 188 12 76 
347 
1 37 62 
1030 GLASS 2 95 . 1030 CLASSE 2 354 2 4 1 
8406.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 8406.50 NEW SPARK tGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.03 A 44 VERBREHNUNGSMOTOREH MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, NICHT IN 8408.03 BIS 44 EHTHALTEH 
001 FRANCE 43 
6 
6 1 1 35 001 FRANCE 719 46 2 88 19 11 601 003 NETHERLANDS 16 
36 t2 46 10 t5 1 34 003 PAYS-BAS 127 112 447 80 5 6 5 44 004 FR GERMANY 144 
t6 
6 004 RF ALLEMAGNE 996 98 246 41 95 006 UTD. KINGDOM 50 8 1 7 
2 
4 14 006 ROYAUME-UNI 261 52 9 42 1 
14 
38 21 
036 SWITZERLAND 15 13 
1 
036 SUISSE 254 240 
1 038 AUSTRIA 18 17 
127 8 si 9 038 AUTRICHE 241 240 170!Î 26 93:Î a2 1 400 USA 273 74 4 400 ETATS-UNIS 3698 911 36 
1000 W 0 R L D 598 129 173 30 98 18 51 8 1 92 1000 M 0 N D E 8518 1572 2031 282 1423 141 307 51 7 724 
1010 INTRA-EC 281 24 46 18 47 18 20 5 i 85 1010 INTRA·CE 21n 174 317 210 490 141 123 44 5 873 1011 EXTRA-EC 334 105 127 11 51 31 1 7 1011 EXTRA-CE 4340 1398 1713 52 933 164 7 2 51 
1020 CLASS 1 316 105 127 11 51 14 1 1 6 1020 CLASSE 1 4254 1398 1713 52 933 111 7 2 38 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8406.50 8406.50 
1021 EFTA COUNTR. 35 31 3 1 1021 A EL E 509 484 2 21 1 1 
8406.52 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 8406.52 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 65 14 
37 
1 28 7 13 2 001 FRANCE 216 40 
tsfi 
6 137 16 14 3 
003 NETHERLANDS 376 261 34 
620 
33 11 
t5 36 
003 PAYS-BAS 731 459 30 
sas 
68 16 
3 380 28 004 FR GERMANY 848 
42 
tsa 1 16 2 004 RF ALLEMAGNE 1542 
296 
341 151 38 12 
005 ITALY 48 1 
5 
5 
1 6 
005 ITALIE 317 12 
6 
9 
180 16 006 UTD. KINGDOM 82 24 6 40 
t9 
006 ROYAUME-UNI 487 225 11 49 
123 008 DENMARK 78 26 
14 t5 
33 
14 3 10 3 
008 DANEMARK 850 707 
109 95 
20 
2s 181 s3 6 400 USA 87 2 26 
10 
400 ETATS-UNIS 526 26 31 
tâ 442 PANAMA 19 3 6 j 442 PANAMA 100 6 76 108 484 VENEZUELA 7 484 VENEZUELA 108 
1000 W 0 R L D 1890 452 258 70 838 72 118 11 25 46 1000 M 0 N D E 5551 1827 872 396 1055 332 378 213 438 40 
1010 INTRA-EC 1559 387 218 42 742 58 50 6 15 43 1010 INTRA-CE 4287 1734 607 194 816 302 200 19 380 35 
1011 EXTRA-EC 320 85 29 28 96 18 68 5 10 3 1011 EXTRA-CE 1234 92 236 202 238 31 178 194 57 6 
1020 GLASS 1 260 59 19 22 86 16 40 5 10 3 1020 CLASSE 1 814 80 168 126 59 31 93 194 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 137 38 3 
6 
60 2 32 2 . 1021 A EL E 173 35 22 
76 
28 5 70 13 
1030 GLASS 2 60 6 11 9 28 . 1030 CLASSE 2 422 12 69 179 86 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 8406.53 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE IIAX. 15 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
001 FRANCE 80 7 
21 
57 14 1 1 
1 1 
001 FRANCE 308 65 
240 
78 141 6 18 
1 10 t5 004 FR GERMANY 109 j 43 33 4 6 004 RF ALLEMAGNE 725 ai 95 262 36 66 005 ITALY 29 
1 
3 4 
2 
1 14 005 ITALIE 282 2 
8 
49 
1 
39 4 6 101 
006 UTD. KINGDOM 48 10 31 
26 
1 3 006 ROYAUME-UNI 347 91 182 
173 
20 6 39 
008 DENMARK 74 40 8 008 DANEMARK 671 409 85 
1 
4 
028 NORWAY 20 16 3 1 
1 
028 NORVEGE 172 146 18 7 
3 030 SWEDEN 47 29 
4 
17 
2 
030 SUEDE 439 258 
t38 
163 
2s 5 
15 
400 USA 6 
2s 122 39 22 22 
400 ETATS-UNIS 169 1 
tosa 200 217 732 JAPAN 230 732 JAPON 1937 269 193 
1000 W 0 R L D 690 168 146 104 148 11 65 4 25 19 1000 M 0 N D E 5254 1396 1335 319 1100 99 555 45 243 162 
1010 INTRA-EC 349 68 22 100 89 9 39 3 3 18 1010 INTRA-CE 2410 689 244 181 718 74 310 29 26 159 
1011 EXTRA-EC 341 102 125 4 58 2 26 2 22 . 1011 EXTRA-CE 2842 727 1091 138 381 25 244 16 217 3 
1020 GLASS 1 311 72 125 4 58 2 26 2 22 . 1020 CLASSE 1 2813 701 1091 138 381 25 241 16 217 3 
1021 EFTA COUNTR. 73 48 19 4 2 . 1021 A EL E 667 431 181 36 16 3 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 8406.54 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRiéBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 34 9 13 9 1 2 001 FRANCE 260 88 j 98 55 10 9 3 002 BELG.-LUXBG. 7 4 
2 2 6 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 103 49 
12 
3 SB 41 10 003 NETHERLANDS 15 4 
a4 14 9 003 PAYS-BAS 141 32 25 671 4 5 76 004 FR GERMANY 143 
177 
19 9 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1229 
1314 
195 69 92 121 j 005 ITALY 216 7 
1 
5 1 14 11 005 ITALIE 1603 79 
3 
33 2 80 88 
006 UTD. KINGDOM 290 7 244 24 1 
t5 
12 1 006 ROYAUME-UNI 2325 68 1941 172 6 
105 
122 13 
008 RK 27 3 1 3 3 2 008 DANEMARK 209 33 9 3 22 22 
1 
15 
030 N 48 24 
10 29 20 1 2 030 SUEDE 399 207 si 207 169 5 22 042 45 5 
2 3 1 
042 ESPAGNE 315 46 
38 19 8 400 USA 10 1 1 2 400 ETATS-UNIS 107 9 5 5 23 
412 MEXICO 23 
21 18 19 
23 
9 4 
412 MEXIQUE 112 
213 167 101 
112 
76 35 732 JAPAN 81 10 732 JAPON 695 103 
1000 W 0 R L D 953 257 302 53 186 17 99 19 12 29 1000 M 0 ND E 7618 2075 2487 399 1268 169 692 180 98 250 
1010 INTRA·EC 731 203 274 24 124 17 50 16 1 22 1010 INTRA-CE 5886 1584 2257 185 956 169 373 161 8 193 
1011 EXTRA·EC 222 54 28 29 42 49 3 11 6 1011 EXTRA-CE 1733 491 230 214 312 319 19 91 57 
1020 GLASS 1 190 54 28 29 41 19 3 10 6 1020 CLASSE 1 1562 491 229 214 307 159 19 86 57 
1021 EFTA COUNTR. 53 26 20 5 
1 
2 1021 A EL E 445 223 
1 
3 169 27 1 22 
1030 GLASS 2 32 1 30 1030 CLASSE 2 171 5 160 5 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 8406.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 70 1 63 3 2 1 001 FRANCE 677 8 
2 2 
618 14 21 16 
003 NETHERLANDS 13 2 
10 75 62 
10 1 
té 3 
003 PAYS-BAS 112 27 
sas 
70 11 
135 20 004 FR GERMANY 205 
12 
19 20 004 RF ALLEMAGNE 1839 
ai 98 630 130 241 005 ITALY 34 18 
30 4 
1 1 
11 
2 
3 
005 ITALIE 275 118 
258 66 
8 25 
12:i 
37 
2s 006 UTD. KINGDOM 142 20 74 5 4 1 006 ROYAUME-UNI 1145 160 513 36 32 5 030 SWEDEN 135 24 
:i 
3 98 030 SUEDE 1192 192 
21 
28 899 
042 SPAIN 20 13 4 
24 :i 10 1 
042 ESPAGNE 121 64 36 
279 40 132 5 400 USA 63 16 2 7 400 ETATS-UNIS 818 221 20 121 
664 INDIA 42 2 40 664 INDE 162 9 153 
1000 W 0 R L D 750 98 111 122 259 41 85 12 24 8 1000 M 0 ND E 6857 763 804 1133 2546 298 688 139 216 70 
1010 INTRA-EC 477 38 104 105 134 33 29 12 18 6 1010 INTRA-CE 4168 285 753 890 1320 222 339 139 173 45 
1011 EXTRA-EC 276 53 7 17 126 8 57 6 2 1011 EXTRA-CE 2490 477 50 243 1226 76 349 44 25 
1020 GLASS 1 228 53 5 14 126 8 17 5 . 1020 CLASSE 1 2256 477 41 197 1226 76 196 43 
1021 EFTA COUNTR. 143 24 4 100 5 7 3 . 1021 A EL E 1293 192 40 936 36 64 25 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexej_ EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia l NederlandlBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8408.55 8406.55 
1030 CLASS 2 46 2 3 40 1 1030 CLASSE 2 225 9 46 153 2 15 
8408.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENOINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIIAX 200 KW 8406.56 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIIAX 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEJSTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 25 1 
5 
13 
2 
6 
6 
5 001 FRANCE 182 9 
37 
87 
2:i 
51 54 35 002 BELG.-LUXBG. 21 
:i 
8 
10 
002 BELG.-LUXBG. 213 5 94 
70 003 NETHERLANDS 21 3 3 
89 
2 
20 
003 PAYS-BAS 174 16 39 22 
1077 
27 
171 004 FR GERMANY 205 
82 
10 73 11 2 004 RF ALLEMAGNE 2210 
680 
135 642 169 16 
005 ITALY 91 4 
8 
1 4 
11 
005 ITALIE 762 40 
90 
10 32 
s8 006 UTD. KINGDOM 88 15 19 35 
2 
006 ROYAUME-UNI 842 187 154 343 
ta 030 SWEDEN 248 175 1 33 37 
1 4 
030 SUEDE 2042 1305 9 343 367 
10 4:i 400 USA 197 26 17 20 104 25 400 ETATS-UNIS 2317 426 173 263 1163 239 
680 THAILAND 15 15 680 THAILANDE 123 123 
1000 W 0 R L D 859 305 84 180 273 29 83 1a 25 4 1000 M 0 ND E 9234 2646 809 1581 3013 323 512 103 222 23 
1010 INTRA-EC 467 102 43 106 127 27 26 1a 20 • 1010 INTRA-CE 4475 902 427 938 1452 291 193 103 171 
23 1011 EXTRA-EC 493 202 41 55 148 2 38 5 4 1011 EXTRA-CE 4759 1745 382 646 1581 32 319 51 
1020 CLASS 1 464 202 27 55 146 2 26 5 1 1020 CLASSE 1 4557 1745 259 646 1561 32 257 51 6 
1021 EFTA COUNTR. 253 177 1 35 37 2 1 . 1021 A EL E 2101 1317 9 382 367 18 8 
1030 CLASS 2 26 15 11 . 1030 CLASSE 2 185 123 62 
8406.57 NEW COMPRESSION IGNlTION ENOIHES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 8406.57 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
003 NETHERLANDS 25 13 2 14 90 12 t5 003 PAYS-BAS 242 135 20 1 1092 106 234 004 FR GERMANY 135 
36 
14 004 RF ALLEMAGNE 1691 
290 
131 214 
1 006 UTD. KINGDOM 101 2 52 6 5 ë 006 ROYAUME-UNI 1008 13 625 47 32 55 030 SWEDEN 70 39 2 11 10 
7 20 t6 
030 SUEDE 633 365 20 89 104 
64 297 191 400 USA 350 8 64 30 144 61 400 ETATS-UNIS 3697 129 576 338 1473 629 
732 JAPAN 49 49 732 JAPON 299 299 
1000 W 0 R L D 797 113 78 111 320 39 69 20 28 2 1000 M 0 ND E 7981 1013 730 1220 3048 423 942 297 304 a 
1010 INTRA-EC 292 69 8 70 97 32 19 2Ü 21Ï 2 1010 INTRA-CE 3145 519 7a 769 1139 359 257 297 1 8 1011 EXTRA-EC 507 47 73 42 223 7 69 • 1011 EXTRA-CE 4837 494 655 432 1907 64 685 303 
1020 CLASS 1 487 47 73 42 203 7 69 20 26 . 1020 CLASSE 1 4807 494 655 432 1877 64 685 297 303 
1021 EFTA COUNTR. 74 39 2 11 10 8 4 . 1021 A EL E 684 365 20 89 104 55 51 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IIIAX 500 KW 8406.56 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IIIAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
001 FR 12 
6 
6 
t9 
6 001 FRANCE 117 
38 :i 
58 
117 
59 
003 NE NOS 32 
1 
7 
tsci 21 sci 
003 PAYS-BAS 199 41 
18sB 300 tt6 004 FR NY 324 
t5 
94 8 
ti 
004 RF ALLEMAGNE 3568 
90 
7 1194 83 
162 006 UTD. DOM 55 2 3 18 006 ROYAUME-UNI 568 18 39 259 
008 DENMAR 31 
20 2 31 2 008 DANEMARK 281 t6:i 77 281 32 028 NORWAY 24 
9 6 028 NORVEGE 272 59 59 030 SWEDEN 15 030 SUEDE 118 
036 SWITZERLAND 12 12 
21 
036 SUISSE 207 207 
189 042 SPAIN 21 
20 21 218 118 4 26 
042 ESPAGNE 189 
28:i 230 3224 2048 4:i 368 400 USA 498 31 400 ETATS-UNIS 6359 163 
732 JAPAN 115 75 35 5 732 JAPON 897 651 203 43 
1000 W 0 R L D 1158 139 28 350 432 31 47 23 108 • 1000 M 0 ND E 12942 1270 345 4699 4n9 24a a69 222 543 
1010 INTRA-EC 469 21 a 110 208 27 21 23 50 • 1010 IN TRA-CE 4820 128 38 1355 2458 203 300 222 11a 
1011 EXTRA-EC 693 118 23 240 224 4 26 58 • 1011 EXTRA-CE 8122 1142 307 3514 2321 43 369 427 
1020 CLASS 1 692 118 23 239 224 4 26 58 . 1020 CLASSE 1 8099 1142 307 3491 2321 43 368 427 
1021 EFTA COUNTR. 58 23 2 21 10 2 . 1021 A EL E 655 209 77 266 71 32 
8406.10 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR 90ATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 8406.60 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT IIIAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEJSTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
002 BELG.-LUXBG. 6 
31 
6 
10 
002 BELG.-LUXBG. 110 56ci 110 25 003 NETHERLANDS 50 9 
42 349 81 
003 PAYS-BAS 587 2 
683 4812 t646 004 FR GERMANY 523 
9 
11 40 004 RF ALLEMAGNE 7842 
122 
320 401 
005 ITALY 9 
11 3:i 4 9 4 
005 ITALIE 125 3 
112 478 52 20 44 006 UTD. KINGDOM 240 179 
21 
006 ROYAUME-UNI 2582 1876 
teS 008 DENMARK 107 56 30 008 DANEMARK 998 585 247 
028 NORWAY 99 
81 
99 028 NORVEGE 1332 
t346 
1332 
030 SWEDEN 81 
16 
030 SUEDE 1346 
130 032 FINLAND 16 
8 
032 FINLANDE 130 
160 036 SWITZERLAND 8 
71 
036 SUISSE 160 
t94 058 GERMAN DEM.R 71 
6 5 s5 21 1 058 RD.ALLEMANDE 194 9ci 72 1174 35:i 11 400 USA 396 298 400 ETATS-UNIS 5482 3782 
528 ARGENTINA 54 54 
36 139 5 
528 ARGENTINE 1614 1614 
2a8 1242 58 732 JAPAN 313 133 732 JAPON 2701 1113 
1000 WO R L D 2011 487 32 212 931 98 232 9 10 • 1000 M 0 ND E 25357 6175 507 3473 11140 1741 2188 20 113 
1010 INTRA-EC 944 279 26 56 412 88 72 9 4 • 1010 INTRA-CE 12333 3229 435 n1 5537 1899 592 20 44 
1011 EXTRA-EC 1067 208 5 158 519 12 161 6 • 1011 EXTRA-CE 13024 2947 72 2696 5803 42 1595 a9 
1020 CLASS 1 940 154 5 154 448 12 161 6 . 1020 CLASSE 1 11200 1333 72 2680 5409 42 1595 69 
1021 EFTA COUNTR. 204 16 89 99 . 1021 A EL E 2968 130 1506 1332 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland_l Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8406.60 8406.60 
1030 GLASS 2 56 54 2 
7i 
1030 CLASSE 2 1630 1614 16 
194 1040 GLASS 3 71 1040 CLASSE 3 194 
8406.61 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 8406.61 NEW COMPRESSION IGNIT10N ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 42 
si 
2 36 4 
34 
001 FRANCE 817 
37Ci 
17 754 46 
4Hi 003 NETHERLANDS 65 
1oS 298 1543 69 5 003 PAYS-BAS 788 1478 10672 21699 1340 174 004 FR GERMANY 2041 
5Ô 20 004 RF ALLEMAGNE 35750 580 387 18 2i 006 UTD. KINGDOM 306 
28 
30 223 
24 19 
i 2 006 ROYAUME-UNI 3885 
2o4 
1499 1766 
228 492 008 DENMARK 240 125 43 
189 
008 DANEMARK 3062 1323 815 
2227 028 NORWAY 502 153 96 
105 
64 028 NORVEGE 6215 2565 857 
1326 
566 
030 SWEDEN 186 9 
si 
72 030 SUEDE 2103 85 
618 
692 
032 FINLAND 289 188 50 032 FINLANDE 2614 1431 565 
400 USA 88 
48i 
45 43 
106 
400 ETATS-UNIS 2131 4345 1483 668 1046 732 JAPAN 587 
16 
732 JAPON 5391 
267 958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 267 
1000 W 0 R L D 4402 1050 231 573 2112 112 316 1 2 5 1000 M 0 ND E 83148 10742 2541 16366 27804 1860 3801 19 21 174 
1010 INTRA-EC 2895 206 138 373 1802 96 74 1 2 5 1 010 INTRA-CE 44315 2274 1664 13012 24220 1614 1297 19 21 174 
1011 EXTRA-EC 1692 944 96 200 310 242 . 1011 EXTRA-CE 18586 8468 857 3354 3584 2303 
1020 GLASS 1 1651 830 96 200 283 242 1020 CLASSE 1 18453 8426 857 3354 3513 2303 
1021 EFTA COUNTR. 976 349 96 155 240 136 1021 A EL E 10932 4081 857 1891 2845 1258 
8406.62 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER > 5 000 KW 8406.62 NEW COMPRESSION IGNIT10N ENGINES FOR BOAT$, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBmuENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 26 
105 
26 
377 13 
001 FRANCE 248 
822 
248 
3 2434 133 003 NETHERLANDS 495 
204 12 64 
003 PAYS-BAS 3392 
1323i 488 004 FR GERMANY 520 
1959 
240 004 RF ALLEMAGNE 16618 
1043i 
731 2168 
008 DENMARK 1959 
187 
008 DANEMARK 10431 
1685 028 NORWAY 260 73 
855 483 
028 NORVEGE 2443 758 
342i 3037 036 SWITZERLAND 2414 1096 036 SUISSE 13447 6989 
048 YUGOSLAVIA 361 361 
424 
048 YOUGOSLAVIE 1894 1894 
3744 058 GERMAN DEM.R 424 
17 
058 RD.ALLEMANDE 3744 
297 720 CHINA 17 
202i 832 39i 17eS 
720 CHINE 297 
13588 3734 2748 6625 732 JAPAN 5012 732 JAPON 26695 
1000 W 0 R L D 11499 5615 392 482 841 938 1230 255 1768 . 1000 M 0 ND E 79282 34490 14921 4481 3n7 4451 8218 2319 6625 
1010 INTRA-EC 3004 2065 204 38 1 84 3n 255 
1781Ï 
. 1010 INTRA-CE 30723 11282 13231 737 6 734 2434 2319 
6625 1011 EXTRA-EC 8494 3550 187 424 840 872 853 . 1011 EXTRA-CE 46556 23228 1685 3744 3n2 3717 5785 
1020 GLASS 1 8053 3550 187 840 855 853 1768 1020 CLASSE 1 44516 23228 1685 3772 3421 5785 6625 
1021 EFTA COUNTR. 2682 1169 187 
424 
8 855 463 1021 A EL E 15927 7748 1685 
3744 
38 3421 3037 
1040 GLASS 3 441 17 1040 CLASSE 3 4041 297 
8406.63 ~~'= ~~~tr~R:~~TR:..t::'=i'of-1~~ TRACTORS, YEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 8406.63 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTRIAl ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, YEHICLES WITH SEATING CAPACITY < 15, LORRIES W1TH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAl PURPOSE MOTOR YEHICLES 
~~~~ ~t~~ ~:!\.~~u'rNTAGE DES MOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS ~:l~~~=k=~~~~~'ràl~=AGE YON EINACHS-ACIŒRSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW 
001 FRANCE 5965 1489 
32 
4460 31 5 001 FRANCE 42778 14418 
Hi 
28150 164 48 
002 BELG.-LUXBG. 40 8 
1193 10 1i 
002 BELG.-LUXBG. 227 3 53 
504i si 73 004 FR GERMANY 1234 
i 
6 14 004 RF ALLEMAGNE 5335 
5 
47 117 
i 005 ITALY 175 123 
30 
49 
8 
2 005 ITALIE 1335 843 
2 164 
469 17 
006 UTD. KINGDOM 39 1 006 ROYAUME-UNI 249 8 55 
042 SPAIN 125 
22 
125 042 ESPAGNE 880 
296 
880 
400 USA 28 6 400 ETATS-UNIS 403 107 
1000 W 0 R L D 7622 1493 294 4484 30 1238 83 9 13 1000 M 0 ND E 51396 14730 2070 28337 184 5310 573 102 90 
1010 INTRA-EC 7458 1471 183 4484 30 1225 83 9 13 1010 INTRA-CE 49999 14433 1070 28338 184 5211 573 102 90 
1011 EXTRA-EC 165 22 131 12 . 1011 EXTRA-CE 1397 296 1000 2 99 
1020 GLASS 1 154 22 131 1 1020 CLASSE 1 1301 296 1000 2 3 
8401.14 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WNEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 8406.64 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WNEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSmuENDUNG FUER-ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUf RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 ·KW 
005 ITALY 77 66 3 1 3 4 005 ITALIE 596 492 32 8 37 1 26 
036 SWITZERLAND 19 19 
i 5 4 
036 SUISSE 134 132 
5 
2 
3Ô 26 732 JAPAN 96 86 732 JAPON 686 625 
1000 W 0 R L D 227 174 9 4 9 5 17 1 8 1000 M 0 ND E 1722 1273 70 70 70 30 143 9 4 53 
1010 INTRA·EC 104 68 8 4 8 5 5 1 5 1010 INTRA-CE 838 509 65 69 67 29 82 7 4 28 
1011 EXTRA-EC 123 106 1 12 4 1011 EXTRA-CE 879 763 5 1 3 80 1 28 
1020 GLASS 1 123 106 1 12 4 1020 CLASSE 1 876 763 5 2 79 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 19 19 1021 A EL E 134 132 2 
8406.11 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 5DKW 8406.11 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICUL TURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
MOTEURS A COII8USTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRIE6SMOTOREN MIT SELSmuENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
001 FRANCE 4916 4877 
i 1i 13 21 5 001 FRANCE 29445 29200 4 1 90 118 36 002 BELG.-LUXBG. 27 1 4 4 002 BELG.-LUXBG. 164 11 81 47 21 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8401.88 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4524 
85 
5618 
45 
165 
239 
1258 
334 
112 
17403 
15185 
2219 
591 
215 
334 
1296 
35 
162 
2 
60 
334 
106 
5588 
son 
509 
169 
3 
334 
7 
3768 
8 
1695 
41 
18 
5554 
5493 
81 
42 
51 
3672 
156 
138 
1239 
5283 
3744 
1539 
300 
156 
1241Ï 
3 
14 
19 
35 
90 
53 
38 
35 
35 
:i 
9 
4 
5 
1 
1 
5 
651 
1 
7 
704 
877 
27 
27 
7 
8 
8 
8401.87 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICUL TURAL OR FORESTRY TRACTONS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 11111KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANŒ >50 A 100 KW 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
13140 
8843 
101 
5364 
18 
147 
107 
1097 
29 
28904 
27457 
1451 
1319 
132 
13045 
9 
98 
4 
1049 
14211 
13157 
1066 
1055 
5659 
11 
4550 
2:i 
3 
10253 
10220 
33 
10 
23 
1 
25 
43:i 
14 
474 
459 
18 
16 
4 
6 
13 
:i 
2 
30 
24 
8 
3 
3 
3 
2 
1a:i 
193 
189 
5 
1 
4 
85 
2973 
68 
147 
4li 
3351 
3129 
222 
199 
23 
8408.69 COMPRESSION IGNITION EIIGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER OF > 11111KW 
10 
10 
MOTEURS A COMBUSTION INTERIŒ DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
001 FRANCE 42 37 3 1 
003 NETHERLANDS 18 7 11 004 FR GERMANY 233
648 54
. 
1
30
24
. 94
7
. 4
9
. 
443
. 52 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 55 17 1 4 5 27 
1000 W 0 R L D 1045 128 173 109 24 483 82 
1010 INTRA-EC 985 104 158 104 19 455 80 
1011 EXTRA-EC 83 23 15 8 8 2B 2 
1020 CLASS 1 71 23 4 6 6 27 2 
8408.70 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER Of MAX 50KW, NOT WITliN 8408J3.f8 
8 
8 
MOTEURS A COMBUSTION lfTERIŒ DE PROPULSION POUR VEIICULES OU CHAP. 87, PUISSANCE IIAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8408.63 A 88 
001 F ANCE 864 769 3 19 73 
88~ x~gis ~ ~~~ 1 29 ë 1~ 
004 F ANY 1116 117 26 48 11 783 
005 ITAL 702 552 35 3 110 
006 UTD. KINGDOM 1105 221 665 14 23 122 
~ ~~~IL 1w 4 24 17 1 103 
732 JAPAN 139 11 5 
1000 W 0 R L D 5499 2816 852 
1010 INTRA-EC 47D1 2380 818 
1011 EXTRA·EC 789 437 34 
1020 CLASS 1 767 433 34 
93 
78 
18 
1021 EFTA COUNTR. 431 413 . 
1030 CLASS 2 18 1 17 
88 
75 
11 
11 
6 
284 
181 
103 
103 
nn 
998 
181 
181 
8 
27 
43 
32 
8408.71 COMPRESSION IGNITION ENGINES POR VEHICLES Of CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTONS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEIICULES OU CHAP.87,PUISSANCE >50 A 100 KW,NON REPR. SOUS 8408.63 ET 87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
3199 
163 
174 
1684 
6332 
1568 
444 
3 
75 
119 
300 
156 
32 
B3 
5929 
1041 
2444 
:i 
271 
33 
8 
214 
4 
48 
132 
4:i 
234 
1 
76 
119 
16 
6 
507 
274 
1 
2 
48 
:i 
88 
58 
8 
4 
1 
5 
1 
13 
3à 
48 
44 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
10:i 
1 
14 
122 
118 
4 
4 
4 
14 
2 
142 
79 
lm port Janvier- Décembre 1982 
23835 
519 
27387 
232 
821 
1598 
2575 
1423 
639 
20:i 
857 
22 
316 
1423 
596 
20815 
37 
6610 
22:i 
55 
243 
19455 
781 
1059 
2518 
23 
73 
40 
226 
2 
12 
2721 
9 
7 
103 1000 M 0 ND E 88971 32854 2n58 24201 518 44 2950 23 
71 1010 INTRA-CE 81481 30278 27488 19810 279 29 2889 23 
32 1011 EXTRA-CE 7509 2378 290 4391 239 15 81 
13 1020 CLASSE 1 3414 941 233 1868 233 1 79 
12 1021 A E L E 1089 27 781 229 1 21 
. 1030 CLASSE 2 1425 1423 . . . . 2 
19 1040 CLASSE 3 2670 13 57 2523 6 14 
8401.87 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTONS, Of POWER Of > 50KW BUT MAX 11111KW 
ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBSlZUENOUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 BIS 100 KW 
16~ 88l ~~A_tt<(~MAGNE = 77543 31219 1J 42 ~ 131~~ 
7 005 ITALIE 727 5 44 72 2 589 
47 006 ROYAUME-UNI 24543 579 19611 2694 65 1013 
042 ESPAGNE 122 15 107 
77 ~ :tg~~8J§t;3~'ia ~~ 48 
3 400 ET A T5-UNIS 6060 57 4S 104 
29 732 JAPON 153 1 
334 1000 M 0 N D E 155895 83939 510n 
225 1010 INTRA-CE 148212 78182 50878 
109 1011 EXTRA-CE 7484 5n7 200 
32 1020 CLASSE 1 7129 5773 152 
77 1040 CLASSE 3 347 48 
2972 
2880 
111 
111 
9 
18 
208 
180 
28 
19 
9 
1071 
1057 
14 
6 
8 
671 
15129 
14128 
1003 
896 
103 
8408.89 COMPRESSION IGNIT10N ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTONS, OF POWER OF > 11111KW 
ANTREBSMOTOREN MIT SELBSlZUENOUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 235 224 2 4 5 
s:i ~ ~~1C~Ef'~AGNE 1~~1 94 256 681 26 117 255 
3 006 ROYAUME-UNI 4169 277 643 178 13 2994 
7
. 
400 ETATS-UNIS 436 91 14 24 33 267 
57 1000 M 0 N DE 8583 742 975 891 111 3388 321 
57 1010 INTRA-CE 8014 823 921 881 75 3118 302 
• 1011 EXTRA-CE 549 118 54 30 38 270 20 
. 1020 CLASSE 1 521 118 27 30 36 269 20 
8408.70 COMPRESSION IGNITION EIIGINES FOR VEHICLES Of CHAP. 87, OF POWER OF MAX SOKW, NOT WITHIN 8408.8WI 
38 
38 
28 
28 
28 
ANTREBSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 8408.13 BIS 86 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
2 gg~ ~~~~~€_kl~BG. 
23 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
19 006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
48 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1403 
126 
514 
9745 
1562 
5916 
1207 
198 
695 
21854 
19409 
2403 
2185 
202 
206 
1048 
87 
BO 
154 
1253 
26 
2 
73 
2858 
2844 
214 
196 
95 
9 
1 
6 
1086 
329 
3721 
240 
24 
5450 
5144 
308 
302 
24 
302 
169 
126 
4 
196 
859 
859 
201 
5 
196 
2 
482 
28 
51 
598 
583 
34 
34 
7 
31 
ai 
59 
2 
506 
405 
1084 
878 
408 
406 
300 
38 
39 
6714 
1038 
532 
591 
9407 
8209 
1187 
1197 
62 
181 
142 
8408.71 ~N IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTONS, POWER >50 KW BUT MAX 
~~~ ~~ ~~~:o~:DERE FAHRZEUGE DES KAP. 87 ALS ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, 
13 001 FRANCE 
12 ~ ~~~~~€_kl~BG. 
233 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME-UNI 
21676 
1119 
486 
10584 
39113 
7754 
1974 
14 
48 
67à 
2017 
1005 
172 
601 
35724 
4564 
17915 
1 
16 
1749 
97 
54 
1187 
54 
225 
818 
2oB 
2548 
10 
362 
684 
43 
7 
3097 
2610 
117 
4 
10 
342 
2 
21 
439 
409 
30 
22 
1 
9 
4 
164 
236 
412 
408 
8 
2 
4 
7 
28 
7 
21 
21 
5 
1174 
9 
72 
1300 
1282 
38 
38 
36 
B4 
2 
21 
1236 
4s:i 
Valeurs 
"El.l.OOa 
27 
187 
48 
6 
ë 
384 
298 
85 
37 
29 
48 
41 
122 
35 
307 
175 
17 
152 
849 
505 
345 
170 
175 
4:i 
29 
81 
81 
1 
23 
2 
B3 
5 
117 
109 
7 
7 
2 
124 
7 
168 
45 
16 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft 1 Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe f EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8406.71 8406.71 
030 SWEDEN 102 36 8 17 4 5 11 8 13 030 SUEDE 556 186 55 115 32 45 32 79 12 
038 AUSTRIA 11 10 1 
17 
038 AUTRICHE 113 108 3 
155 
2 
040 PORTUGAL 125 
2 
108 6i 040 PORTUGAL 671 3 513 396 i 042 SPAIN 202 108 31 
26 
042 ESPAGNE 1171 13 532 229 
107 062 CZECHOSLOVAK 28 
:i 
2 2 2 14 :i 062 TCHECOSLOVAQ 121 2i 14 3i 20 4 217 15 400 USA 33 5 4 400 ETATS-UNIS 494 180 
508 BRAZIL 3174 6 
6 
3168 
189 46 16 
508 BRESIL 28712 44 
3:i 
28666 
:i 
2 
249 72 :i 732 JAPAN 268 11 732 JAPON 1855 86 3 1406 
1000 W 0 R L 0 17223 1047 7483 5955 355 493 1232 78 265 315 1000 M 0 ND E 114667 5264 43401 48886 1698 3998 8583 376 1968 483 
1010 INTRA-EC 13220 960 7243 2718 342 486 926 32 237 276 101 0 INTRA-CE 80780 4731 42089 19680 1642 3946 6432 126 1797 357 
1011 EXTRA-EC 4007 88 240 3237 13 8 307 46 28 40 1011 EXTRA .CE 33882 532 1332 29208 55 52 2160 249 171 125 
1020 GLASS 1 789 82 238 69 12 8 293 46 27 14 1 020 CLASSE 1 4991 486 1317 540 54 52 2104 249 171 18 
1021 EFTA COUNTR. 272 66 118 34 10 5 18 8 13 1021 A EL E 1416 359 572 271 35 45 37 83 14 
1030 GLASS 2 3186 6 
2 
3168 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 28756 46 1 28666 1 42 
107 1040 GLASS 3 32 4 26 1040 CLASSE 3 135 14 14 
8406.72 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 8406.72 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > tOOKW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87,PUISSANCE > 100 A 200 KW,NON REPR.SOUS 8406.63 ET 69 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87,LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7935 248 
16 
7556 37 30 63 
:i 
1 001 FRANCE 54258 1259 
s9 
52492 33 116 355 
19 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 125 5 84 17 002 BELG.-LUXBG. 830 37 
45 
532 
125i 
182 9l 003 NETHERLANDS 613 57 130 6 
369 
234 172 1 1:i 
130 
003 PAYS-BAS 3190 53 781 
937 
960 3 
126 004 FR GERMANY 1414 
172 
320 137 144 245 69 004 RF ALLEMAGNE 7683 
1034 
2314 1100 883 1809 3 511 
005 ITALY 1444 1177 10 7 60 15 3 
2 
005 ITALIE 6942 5279 
117 
58 67 378 104 22 
12 006 UTD. KINGDOM 622 8 132 30 185 42 36 187 006 ROYAUME-UNI 3288 50 878 453 208 
6775 
200 1370 
030 SWEDEN 11013 108 2 3 1 9954 900 45 i 030 SUEDE 57967 538 11 38 7 50314 
284 
6 400 USA 603 24 1 242 9 34 292 400 ETATS-UNIS 6591 93 5 2808 10 394 3275 
508 BRAZIL 1870 1827 j 43 1829 508 BRESIL 11832 11547 :i ai 285 8184 732 JAPAN 1884 28 732 JAPON 8400 2 130 
1000 W 0 R L D 27728 2503 1778 7984 751 10508 1860 1864 327 133 1000 M 0 N 0 E 161445 14671 9327 56649 2097 53404 14335 8514 2302 146 
1010 INTRA-EC 12220 491 1775 7729 731 457 577 55 272 133 1010 INTRA..CE 76285 2433 9311 53754 2043 2526 3745 329 2004 140 
1011 EXTRA-EC 15508 2012 3 254 20 10051 1283 1829 55 1 1011 EXTRA-CE 85161 12238 16 2895 54 50879 10590 8164 299 6 
1020 GLASS 1 13610 166 3 252 19 10050 1235 1829 55 1 1020 CLASSE 1 73267 675 16 2891 53 50875 10268 8184 299 6 
1021 EFTA COUNTR. 11084 140 2 10 10 9965 903 54 1021 A EL E 58110 555 11 67 40 50362 6764 291 
1030 GLASS 2 1896 1844 2 1 49 1 030 CLASSE 2 11877 11550 2 4 321 
8406.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 8406.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.63 AND 69 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 E7 69 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8406.63 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1456 1285 
s9 
56 30 73 11 i 1 001 FRANCE 7348 6679 202 391 41 195 34 i 
8 
002 BELG.-LUXBG. 138 23 
4 
54 
76 
1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 524 93 
26 
210 
205 
12 
si 003 NETHERLANDS 347 221 10 
495 
26 Hi 003 PAYS-BAS 9175 8639 65 15844 189 2i 004 FR GERMANY 1876 
61i 
128 832 332 30 41 004 RF ALLEMAGNE 29878 
3646 
886 9570 2969 189 399 
005 ITALY 797 144 5 6 30 1 005 ITALIE 4586 652 29 49 200 
157 
10 
006 UTD. KINGDOM 337 33 53 177 47 22 5 006 ROYAUME-UNI 2133 205 365 17i 1011 346 746 49 sli 030 SWEDEN 401 14 106 26 9 5 124 1 111 5 030 SUEDE 2675 108 737 64 51 3 743 
032 FINLAND 32 10 
12 252 
22 2Si 124 i 032 FINLANDE 253 30 114 243:2 223 2582 1376 12 400 USA 758 39 79 400 ETATS-UNIS 7737 564 657 
732 JAPAN 33 4 4 25 732 JAPON 181 56 18 107 
1000 W 0 R L 0 6235 2263 520 1175 885 798 378 24 169 23 1000 M 0 ND E 64906 20182 3050 12642 18167 6454 2903 178 1258 71 
1010 INTRA-EC 4961 2178 394 891 762 534 103 23 58 18 1010 INTRA-CE 53878 19264 2171 9986 17141 3764 651 164 516 21 
1011 EXTRA-EC 1273 85 125 284 123 264 275 1 111 5 1011 EXTRA .CE 11229 918 879 2855 1027 2690 2252 15 743 50 
1020 GLASS 1 1266 80 124 284 123 263 275 1 111 5 1020 CLASSE 1 11102 812 869 2655 1027 2679 2252 15 743 50 
1021 EFTA COUNTR. 467 35 109 31 44 6 125 1 111 5 1021 A EL E 3131 183 739 224 370 55 764 3 743 50 
8406.n COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 8406.n COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
M07EURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 75 27 22 26 ti 001 FRANCE 724 200 147 377 i 29 003 NETHERLANDS 15 7 i 12 10 4 003 PAYS-BAS 100 70 28 62 si 4 004 FR GERMANY 101 i 67 004 RF ALLEMAGNE 1341 
12 
54 1126 
038 AUSTRIA 69 
16 
69 038 AUTRICHE 402 
264 
390 
042 SPAIN 16 
1158 672 5 
042 ESPAGNE 264 
1708:i 10556 18 400 USA 1835 400 ETATS-UNIS 27717 
1000 WO R L D 2159 1217 681 68 38 5 1 2 149 • 1000 M 0 ND E 30876 17468 10592 646 444 55 20 9 1622 
1010 INTRA-EC 229 55 9 47 36 5 i 2 75 • 1010 INTRA-CE 2357 354 38 304 444 55 20 9 1155 1011 EXTRA-EC 1931 1162 672 22 74 - 1011 EXTRA..CE 28521 17135 10556 342 468 
1020 GLASS 1 1929 1162 672 21 74 1020 CLASSE 1 26469 17135 10556 330 466 
1021 EFTA COUNTR. 78 4 5 69 1021 A EL E 508 52 66 390 
8406.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 8406.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL. DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 E7 VEHICULES FERROVIAIRES VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 
UND SCHIENENFAHRZEUGE 
001 FRANCE 424 101 
122 
28 23 152 118 i 2 001 FRANCE 769 191 4oli 138 42 132 255 
11 
002 BELG.-LUXBG. 352 104 4 9 
a4 60 52 002 BELG.-LUXBG. 646 74 4 15 297 118 4 12 
29 
003 NETHERLANDS 458 150 52 2 
31i 
154 i 15 003 PAYS-BAS 984 94 133 16 
259 
428 
218 004 FR GERMANY 1638 599 95 109 105 46 37:i 004 RF ALLEMAGNE 4206 1610 304 509 446 800 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~~aoa 
8406.78 8406.78 
005 ITALY 1273 8 1095 
12 
21 
9 
148 
35 33 
1 005 ITALIE 3284 40 1989 7i 41 1213 1 006 UTD. KINGDOM 1295 37 1046 73 45 50 006 ROYAUME-UNI 1425 31 685 171 41 159 8B 3o4 28 008 DENMARK 288 79 6 i 158 { a8 4Ô 008 DANEMARK 311 59 16 si 77 030 SWEDEN 183 5 5 4 33 030 SUEDE 360 5 13 1 9 71 166 28 400 USA 212 15 44 9 115 11 14 4 400 ETATS-UNIS 428 68 170 21 112 21 27 { 8 
706 SiNGAPORE 26 
10 :i 
26 706 SINGAPOUR 216 
120 2 
216 
958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 122 
1000 W 0 R L 0 8729 812 3005 178 867 370 838 36 296 527 1000 M 0 ND E 13470 701 5177 713 784 1015 3281 94 1344 361 1010 INTRA-EC 5817 479 2932 141 853 354 849 38 95 478 1010 INTRA·CE 11885 491 4841 539 812 979 2887 93 1118 347 
1011 EXTRA-EC 902 133 83 35 214 17 189 202 49 1011 EXTRA-CE 1885 211 217 172 171 37 594 1 228 34 
1020 GLASS 1 682 120 56 24 136 13 102 182 49 1020 CLASSE 1 1113 183 203 105 133 31 211 1 212 34 1021 EFTA COUNTR. 410 95 12 12 21 1 68 161 40 1021 A EL E 620 105 26 76 20 9 164 192 28 
1030 CLASS 2 192 12 7 8 74 4 85 2 1030 CLASSE 2 512 27 13 47 35 6 380 4 
8406.83 NEW COMPRESSION IGNIT10N ENCliNES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 8408.83 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.53 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 124 78 14 23 9 
t:i 1 
001 FRANCE 1005 634 111 1 209 48 2 
003 NETHERLANDS 41 17 
711 186 tsé 
9 1 
8 
003 PAYS-BAS 262 90 
4592 536:i 1300 
65 5 9i 5 
004 FR GERMANY 1456 36 187 170 36 004 RF ALLEMAGNE 14671 216 1609 1408 255 a4 005 ITALY 201 60 
20 
13 7 44 66 18 23 005 ITALIE 1494 499 171 81 48 277 188 126 006 UTD. KINGDOM 668 9 376 74 18 
6 
98 7 006 ROYAUME-UNI 3640 54 1805 489 104 50 s18 531 68 008 DENMARK 16 
54 
6 2 
45 
2 008 DANEMARK 154 3 
306 
66 21 14 028 NORWAY 106 
8 28 
7 1 028 NORVEGE 756 4i 2 282 71 377 030 SWEDEN 196 111 1 33 15 030 SUEDE 1842 1013 i 328 165 i 036 SWITZERLAND 13 2 1 5 4 036 SUISSE 119 17 5 1 8 46 36 038 AUSTRIA 16 15 
1 6 329 
1 038 AUTRICHE 133 124 1 
49 
2 5 
042 SPAIN 337 
2s 2 t3 1 042 ESPAGNE 2560 1 11 24 10 136 2494 5 400 USA 348 22 286 400 ETATS-UNIS 3821 258 169 1 3222 1 
647 U.A.EMIRATES 19 64 154 18 1 19 362 2 647 EMIRATS ARAB 138 39!Î 961 149 10 138 2797 ti 732 JAPAN 680 79 732 JAPON 4884 551 
1000 W 0 R L D 4275 284 1490 235 272 273 398 1057 228 40 1000 M 0 ND E 35990 1983 9385 5855 2181 2345 3110 9242 1810 299 
1010 INTRA·EC 2521 141 1148 233 248 244 231 79 158 39 1010 INTRA·CE 21590 1057 8918 5820 1953 2038 1795 718 1005 292 
1011 EXTRA-EC 1758 143 342 3 25 30 168 978 88 1 1011 EXTRA-CE 14401 928 2468 35 209 310 1315 8525 808 7 
1020 GLASS 1 1702 114 342 3 25 30 141 978 68 1 1020 CLASSE 1 14161 848 2468 35 209 310 1156 8525 605 7 
1021 EFTA COUNTR. 334 25 165 1 1 28 48 65 1 1021 A EL E 2682 187 1325 11 10 290 469 583 7 
1030 GLASS 2 55 29 26 1030 CLASSE 2 240 80 159 1 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNmoN ENCliNES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 8408.84 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.54 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 110 13 i 11 9 7 63 1 1 6 001 FRANCE 794 88 aO 112 47 97 393 4 53 002 BELG.-LUXBG. 49 5 4 21 8 11 3 i 002 BELG.-LUXBG. 626 66 47 338 80 ti 003 NETHERLANDS 25 1 
2130 
3 
255 
3 
9 
003 PAYS-BAS 177 13 4 17 
1905 
62 25 3 20 3:i 004 FR GERMANY 4536 
33 
55 1158 782 134 13 004 RF ALLEMAGNE 31728 
290 
14062 341 8631 5406 73 1222 88 005 ITALY 599 436 
3o9 
5 2 93 5 5 20 005 ITALIE 3497 2177 
1739 
58 13 762 41 29 127 006 UTD. KINGDOM 1857 173 1109 137 59 
30 
28 27 15 006 ROYAUME-UNI 11062 1183 6434 831 327 
223 
239 184 125 008 DENMARK 62 1 1 30 
10 6 2 
008 DANEMARK 518 10 10 264 11 
028 NORWAY 18 
4 ai 1 3i 028 NORVEGE 193 5:i 759 98 13 2 69 24 030 SWEDEN 187 1 34 23 030 SUEDE 1750 7 344 336 238 032 FINLAND 30 
8 6 2 
2 
4 
28 032 FINLANDE 148 64 46 16 11 27 137 042 SPAIN 30 10 
105 
042 ESPAGNE 196 41 
2008 
2 
400 USA 229 1 60 15 10 38 
:i 11 400 ETATS-UNIS 3128 43 570 178 93 233 3 732 JAPAN 95 2 28 7 5 30 9 732 JAPON 603 12 198 67 53 139 41 26 ai 
1000 W 0 R L D 7892 248 3698 439 488 1374 1080 43 246 96 1000 M 0 N 0 E 54752 1895 24413 2808 3512 11311 7812 373 2073 755 
1010 INTRA-EC 7241 228 3684 413 427 1235 983 43 189 81 1010 INTRA-CE 48418 1849 22789 2530 3187 9130 8894 373 1458 428 
1011 EXTRA·EC 851 22 214 28 41 139 97 77 35 1011 EXTRA-CE 8335 248 1844 278 325 2181 718 815 328 
1020 GLASS 1 605 19 182 26 38 139 90 76 35 1020 CLASSE 1 6186 240 1573 276 313 2181 666 609 328 
1021 EFTA COUNTR. 250 9 87 1 13 5 38 72 25 1021 A EL E 2237 121 759 8 127 34 348 578 262 
8406.85 NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8406.53·77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 8406.85 NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1956 1858 i 21 6 14 54 2 1 001 FRANCE 10984 10267 ai 168 37 98 401 8 5 002 BELG.-LUXBG. 43 14 4 9 
30 
8 1 002 BELG.-LUXBG. 318 89 36 61 
185 
55 10 
003 NETHERLANDS 82 7 21 10 
29 
9 5 
19 
003 PAYS-BAS 549 52 109 75 
242 
82 46 
004 FR GERMANY 6782 
103 
4430 112 1042 801 1 349 004 RF ALLEMAGNE 54401 521 36802 876 8102 5619 6 2852 loB 005 ITALY 1676 624 
1203 
23 715 152 26 32 005 ITALIE 9282 2921 
7492 
110 4348 1017 151 208 006 UTD. KINGDOM 5001 1638 1523 81 249 
204 
27 277 3 006 ROYAUME-UNI 26450 8828 5898 466 1606 
1554 
164 1963 33 030 SWEDEN 501 3 108 121 5 2 51 7 030 SUEDE 4523 33 1002 1311 56 16 482 69 032 FINLAND 14 1 1 4 9 032 FINLANDE 117 4 23 1 90 042 SPAIN 29 
834 
10 
35 
18 042 ESPAGNE 186 
3418 
67 
182 
118 
048 YUGOSLAVIA 669 
396 29 s:i 14i 
048 YOUGOSLAVIE 3800 3888 224 64Ô 1285 400 USA 1842 10 1197 400 ETATS-UNIS 11037 75 4925 
664 INDIA 37 
5s0 
37 664 INDE 202 
3544 
202 
958 NOT DETERMIN 550 958 NON DETERMIN 3544 
1000 W 0 R L 0 19254 4271 7689 1501 228 3268 1479 28 727 87 1000 M 0 ND E 125594 23299 54070 10185 1885 19489 10811 171 5845 449 
1010 INTRA-EC 15570 3822 6808 1350 147 2049 1053 28 880 55 1010 INTRA·CE 102121 19782 45801 6848 917 14339 7303 170 5030 353 
1011 EXTRA-EC 3132 848 513 151 80 1236 428 68 12 1011 EXTRA-CE 19919 3537 4925 1539 788 5130 3308 1 615 98 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.oOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8406.85 8406.85 
1020 GLASS 1 3084 648 508 151 80 1235 386 64 12 1020 CLASSE 1 19682 3537 4912 1539 768 5127 3090 1 612 96 
1021 EFTA COUNTR. 531 4 108 122 7 2 216 64 8 1021 A EL E 4722 44 1002 1311 60 16 1606 612 71 
1030 GLASS 2 40 38 2 1030 CLASSE 2 212 209 3 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406o53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 8406o86 NEW COMPRESSK)N IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8406o53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW,NEUFS, NON REPRo SOUS 8406.56 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6644 1940 
12 
4676 1 2 24 1 001 FRANCE 37675 10730 
si 26817 8 8 105 7 002 BELG.-LUXBG. 73 
2 
36 3 
97 
20 2 002 BELGo·LUXBG. 506 3 256 23 
770 
146 21 
003 NETHERLANDS 306 105 24 
2oS 
68 
1 
10 
14 
003 PAYS-BAS 2287 8 683 165 
1995 
544 
6 
117 
128 004 FR GERMANY 6505 
36 
2382 1036 1105 944 835 004 RF ALLEMAGNE 54335 
176 
20495 7902 9475 7307 7027 
005 ITALY 385 116 
131 
11 54 155 
9 
4 9 005 ITALIE 2080 609 
854 
60 293 764 
74 
25 153 
006 UTO. KINGDOM 761 24 373 32 139 
15 
53 006 ROYAUME-UNI 5565 160 2682 223 1147 
141 
425 
007 IRELAND 15 
1 
007 IRLANDE 141 
26 028 NORWAY 14 
30 263 314 152 5 
13 
1 2 
028 NORVEGE 167 
266 1910 2737 1095 34 141 j 12 030 SWEDEN 2204 1298 139 030 SUEDE 16052 8689 1302 
036 SWITZERLAND 25 
1799 25 
21 
27 
4 036 SUISSE 254 
9490 
1 196 
2oS 
57 
046 YUGOSLAVIA 1853 2 046 YOUGOSLAVIE 9858 150 10 
064 HUNGARY 214 214 
430 157 143 34 14s0 8 1 064 HONGRIE 1473 1473 3464 1588 1482 327 11022 98 t3 400 USA 2715 492 400 ETATS-UNIS 21534 3540 
508 BRAZIL 121 
2 
121 508 BRESIL 862 
5 
862 
664 INDIA 52 50 664 INDE 237 232 
958 NOT DETERMIN 174 174 958 NON DETERMIN 1620 1620 
1000 W 0 R L D 22134 4552 3866 6415 558 1465 4184 10 1057 29 1000 M 0 ND E 155135 25971 31704 40573 4955 12273 30172 87 9088 312 
1010 INTRA-EC 14712 2011 2968 5904 260 1397 1235 10 905 22 1010 INTRA-CE 102746 11151 24527 35994 2381 11693 9037 80 7622 291 
1011 EXTRA-EC 7249 2541 724 511 296 88 2950 1 151 7 1011 EXTRA-CE 50765 14618 5557 4579 2595 579 21134 7 1466 30 
1020 CLASS 1 6857 2327 723 511 296 68 2777 1 151 3 1020 CLASSE 1 48166 13346 5551 4579 2595 579 20017 7 1486 26 
1021 EFTA COUNTR. 2262 36 263 337 152 5 1322 1 144 2 1021 A EL E 16631 316 1912 2953 1095 34 8934 7 1368 12 
1030 CLASS 2 175 
214 
2 173 . 1030 CLASSE 2 1115 
147:i 
5 1110 
4 1040 GLASS 3 219 1 4 1040 CLASSE 3 1484 7 
8406o87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 11406.53-77, POWER > 200 KW dUT MAX 300 KW 11406.87 NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8406o53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406o57 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NJCHT IN 8406.57 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32 9 
57 
3 4 7 9 001 FRANCE 251 90 
472 
25 16 56 64 
002 BELG.-LUXBG. 124 
18 
51 
197 
16 
10 
002 BELGo·LUXBG. 1382 
185 
737 
1s18 
173 
e9 003 NETHERLANDS 240 7 
131 111 
8 003 PAY5-BAS 1907 42 
1091 10sS 
73 
004 FR GERMANY 1095 fi 300 295 100 158 004 RF ALLEMAGNE 10570 21 2756 3127 947 1593 005 ITALY 124 67 
18 
1 1 47 
5 
2 005 ITALIE 704 358 
203 
18 8 291 
33 
8 
006 UTDo KINGDOM 546 142 238 73 38 34 006 ROYAUME-UNI 4537 1408 1850 472 332 239 
006 DENMARK 35 
11 5 
22 13 
13 302 ali 008 DANEMARK 426 7 46 317 102 97 2102 118 030 SWEDEN 432 13 2 030 SUEDE 3373 155 235 20 
400 USA 1313 168 223 77 140 133 568 6 400 ETATS-UNIS 12194 1841 2222 1086 1537 760 4703 65 
412 MEXICO 19 19 412 MEXIQUE 116 116 
508 BRAZIL 511 511 508 BRESIL 4314 4314 
1000 W 0 R L D 4537 373 903 317 354 684 1600 5 298 3 1000 M 0 ND E 40329 3860 7815 3716 3279 58BI8 12984 33 2729 15 
1010 INTRA-EC 2204 175 667 225 203 537 188 5 204 o 1010 INTRA-CE 16841 1710 5478 2374 1664 5041 1611 33 1930 
15 1011 EXTRA-EC 2335 1BI8 237 93 151 146 1412 95 3 1011 EXTRA-CE 20489 2149 2338 1342 1615 657 11373 800 
1020 CLASS 1 1793 196 237 93 151 146 875 95 1020 CLASSE 1 15947 2131 2338 1342 1615 857 6864 BOO 
1021 EFTA COUNTR. 470 28 9 16 11 13 307 86 1021 A EL E 3679 290 79 276 78 97 2141 718 
1030 CLASS 2 535 535 1030 CLASSE 2 4504 4504 
8406o88 NEW COMPRESSK)N IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 11406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 8406o88 NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN IMOI.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,NEUFS, NON REPRo SOUS 11406.58 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN IMOio58 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 29 1 11 17 
10 4 
001 FRANCE 287 15 103 169 
61 50 003 NETHERLANDS 22 1 
202 104 25 
7 
4 
003 PAYS-BAS 199 24 
2255 964 340 64 71 004 FR GERMANY 596 
2 
61 67 133 004 RF ALLEMAGNE 6611 
22 
807 755 1419 
005 ITALY 56 38 
384 20 
1 12 
2 
3 
5 
005 ITALIE 359 237 
2429 149 
6 54 
20 
40 
60 006 UTO. KINGDOM 527 32 41 34 9 006 ROYAUME-UNI 3762 306 412 317 
121 
69 
006 DENMARK 13 343 379 167 e9 108 13 73 008 DANEMARK 121 3746 4250 2006 1143 1201 787 400 USA 1968 809 400 ETATS-UNIS 21429 8296 
1000 W 0 R L D 3258 389 665 672 134 228 936 2 223 9 1000 M 0 ND E 33171 4156 7192 5580 1633 2563 9519 20 2378 130 
1010 INTRA-EC 1255 36 282 500 45 120 112 2 149 9 1010 INTRA-CE 11410 387 2607 3496 469 1362 1062 20 1577 130 
1011 EXTRA-EC 2004 354 383 172 89 108 824 74 o 1011 EXTRA-CE 21760 3789 4285 2084 1143 1201 8457 601 
1020 CLASS 1 1982 347 383 172 89 108 809 74 1020 CLASSE 1 21579 3769 4285 2084 1143 1201 8296 801 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 4 5 
t5 
1 1021 A EL E 142 14 36 78 
161 
14 
1030 CLASS 2 21 6 1030 CLASSE 2 186 5 
IMOio88 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 11406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW IMOI.89 NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, IEUFS, NON REPRo SOUS IMOio&O A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENOUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.80 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 112 
2 
17 50 11 34 001 FRANCE 1216 
23 
135 574 116 391 
002 BELGo·LUXBGo 27 
8 2 
25 
4 23 4 j 002 BELGo·LUXBG. 245 95 13 222 2 376 3!Î 63 003 NETHERLANDS 48 
483 68 
003 PAYS-BAS 587 
4957 736 004 FR GERMANY 1244 
16 
103 193 86 329 004 RF ALLEMAGNE 14138 
2s0 
1253 1925 930 1 4336 
005 ITALY 38 16 
39 
1 
27 
5 
sé 27 3 005 ITALIE 418 138 464 8 426 18 4 402 34 006 UTOo KINGDOM 1225 209 783 81 
20 
006 ROYAUME-UNI 14242 2706 8737 939 
to9 
534 
006 DENMARK 20 006 DANEMARK 109 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUA 10 lDeutschlanc![_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland 1 Oanmark J "EXMOo Nimexe l EUA 10 ~eutschlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
8408.89 1406.89 
030 SWEDEN 18 
3:i 
4 14 030 SUEDE 123 
2a:i 
1 26 96 
032 FINLAND 33 
si 
032 FINLANDE 283 
82:i 036 SWITZEALAND 61 
392 959 51ti 60 1522 2 :i 
03S SUISSE 823 
463i 12243 7302 865 15568 44 34 400 USA 3863 229 400 ETATS-UNIS 44307 3600 
732 JAPAN 334 86 232 14 732 JAPON 2816 76S 1907 143 
800 AUSTAALIA 29 29 800 AUSTRALIE 236 236 
1000 W 0 R L D 6924 747 2477 454 768 299 1749 62 365 3 1000 M 0 ND E 79841 8730 28012 8313 9859 3378 18059 621 4835 34 
1010 INTRA·EC 2713 233 1285 161 225 235 149 80 362 3 1010 INTRA·CE 30953 3050 13654 1865 2479 2469 1824 577 4801 34 
1011 EXTRA-EC 4211 513 1192 294 543 94 1800 2 3 • 1011 EXTRA-CE 48887 5680 14158 4449 7380 909 16235 44 34 
1020 CLASS 1 4174 513 1192 294 516 64 1590 2 3 1020 CLASSE 1 48720 5680 14156 4449 7302 909 1S146 44 34 
1021 EFTA COUNTR. 122 33 1 65 4 19 1021 A EL E 1298 283 2 849 23 141 
8408.90 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, N01 WJTHIN 8401.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 8408.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8401.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8401.81 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8401.81 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46 9 8 25 4 
10 
001 FRANCE 666 157 65 382 62 
15!Î 003 NETHEALANDS 15 45 570 157 5 105 5 003 PAYS-BAS 184 447 5745 1822 25 2874 :i 004 FR GERMANY 1800 
4 
29 869 004 RF ALLEMAGNE 24781 
2i 
265 13625 
005 IT y 528 522 
si 5 
2 
t5 
005 ITALIE 3579 3545 
830 7i 
13 
164 006 GDOM 82 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 1104 39 
12:i 008 K 9 24 ti i 006 DANEMARK 124 328 35 1 030 36 
25 
030 SUEDE 367 
3oS 
4 
032 D 27 
25 
2 
32 94 032 FINLANDE 322 30i 14 360 1493 400 207 5 51 400 ETATS-UNIS 3017 87 776 
404 CANADA 59 59 404 CANADA 498 498 
624 ISRAEL 34 es 34 624 ISRAEL 275 44:i 275 732 JAPAN 102 37 732 JAPON 613 170 
1000 W 0 R L D 2170 13 803 681 303 106 343 16 899 6 1000 M 0 ND E 35898 178 4367 7106 3421 1137 5505 180 13784 18 
1010 INTRA-EC 2484 13 568 840 183 61 119 16 899 5 1010 INTRA-CE 30486 178 4003 6657 1893 724 3069 175 13784 3 
1011 EXTRA-EC 490 36 41 141 45 224 1 2 1011 EXTRA-CE 5192 364 434 1528 413 2436 4 13 
1020 CLASS 1 441 30 34 141 45 190 1 1020 CLASSE 1 4883 346 431 1528 413 2161 4 
1021 EFTA COUNTR. 70 5 26 25 13 34 1 1021 A EL E 753 45 342 308 54 275 4 1030 CLASS 2 41 7 1030 CLASSE 2 279 4 
8401.91 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIIES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 5 000 KW 8401.11 NEW COMPRESSION IGNIOON ENGINES, NOT WITHIN 8401.53-77, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.82 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN 8401.82 BIS 77 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 163 
16 
5 62 35 2 59 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 2862 
218 
74 813 435 9 1531 
2:i 006 UTD. KINGDOM 87 16 51 1 008 ROYAUME-UNI 1030 56 7 703 11 12 
008 DENMARK 367 
6 
367 
4 
008 DANEMARK 1664 
si 
1664 
s4 030 SWEDEN 10 37i 030 SUEDE 115 1174 060 POLAND 377 16 14 3Ô 060 POLOGNE 1174 11oà 30i 35i 400 USA 120 400 ETATS-UNIS 1764 
1000 W 0 R L D 1162 38 100 91 453 36 59 2 377 6 1000 M 0 ND E 8762 266 1253 1253 2802 380 1531 23 1174 70 
1010 INTRA-EC 651 38 21 71 453 6 59 2 
sri 1 1010 INTRA-CE 5894 266 135 886 2802 39 1531 23 1174 12 1011 EXTRA-EC 511 79 20 30 5 1011 EXTRA-CE 3068 1118 367 351 58 
1020 CLASS 1 131 76 20 30 5 1020 CLASSE 1 1862 1106 367 351 58 
1021 EFTA COUNTR. 11 
:i 
6 37i 5 1021 A EL E 119 12 61 1174 58 1040 CLASS 3 380 1040 CLASSE 3 1186 
8408.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN avu. AIIICIIAFI 8401.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES DETACHEES OE MOTEURS DESTINES A DES AERONEFS CMLS TElLE VON IIOTOREN FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 21 4 1 1S 001 FRANCE 303 8 
15 
3 1 11 103 171 
22 
6 003 NETHERLANDS 11 3 8 
i 
003 PAYS-BAS 323 59 11 
19 
S1 116 39 
004 FR GERMANY 8 
si 
7 
i 
004 RF ALLEMAGNE 264 
396 
2 7 211 11 12 2 
006 UTD. KINGDOM 52 
ti 1:i 3:i :i 006 ROYAUME-UNI 748 12 3 22 9 17S9 306 346 400 USA 91 19 6 400 ETATS-UNIS 8127 947 1930 119 33 36 2947 
1000 W 0 R L D 224 77 31 15 1 11 84 7 3 15 1000 M 0 ND E 10165 1498 2051 162 101 328 2093 3480 365 89 
1010 INTRA-EC 87 57 1 
16 1 11 26 1 :i 1 1010 INTRA-CE 1738 498 48 23 58 212 252 534 25 10 1011 EXTRA·EC 128 20 30 38 6 14 1011 EXTRA-CE 8427 998 2002 136 45 36 1842 2947 360 58 
1020 CLASS 1 120 19 30 14 1 33 s 3 14 1020 CLASSE 1 8374 991 1999 138 45 36 1799 2947 360 59 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 13 1021 A EL E 129 30 5 18 12 2 11 51 
8408.98 PARTS OF ENGINES FOR IIILITARY AIRCRAn 8401.98 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAn 
PARnES ET PIECES OETACHEES OE MOTEURS POUR AEROOYNES AUTRES QUE AERONEFS CMLS TElLE VON IIOTOREN FUER LUnFAHRZEUGE,AUSG.ZIVILLunFAHRZEUGE 
001 FRANCE 43 5 37 
2 
1 001 FRANCE 1922 
19 
72 27 12 1645 7 1 158 
003 NETHERLANDS 5 
16 :i 2 
3 003 PAYS-BAS ISO 
238 4i 49 136 16 5 004 FR GEAMANY 30 8 1 004 RF ALLEMAGNE 840 
2 
478 8 4 
005 ITALY 1 
i i 
1 
i i 
005 ITALIE 225 
57 
s 30 177 6 
12 
4 
006 UTD. KINGDOM 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 399 11 178 10 
114 
120 11 
036 SWITZEALAND 8 
9 i i 03S SUISSE 116 2 9eS 945 20 t35 9Ô 400 USA 39 22 400 ETATS-UNIS 3073 62 833 404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 985 903 39 43 
528 AAGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 139 139 
632 SAUD! AAABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 170 170 
664 INDIA 7 7 664 INDE 552 552 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 ToeutschlandJ France j !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n~aoa Nimexe r EUR 10 r;utschlandl France -J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa 
8406.96 8406.96 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 136 136 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 102 102 
1000 W 0 R L D 163 3 37 11 5 102 1 3 1 1000 M 0 ND E 9418 141 2308 1281 127 4887 284 28 282 
1010 INTRA·EC 88 1 23 4 2 51 1 3 1 1010 INTRA-CE 3725 54 371 270 101 2582 148 28 182 
1011 EXTRA·EC 79 3 14 8 3 51 • 1011 EXTRA-CE 5682 88 1837 891 28 2425 135 80 
1020 CLASS 1 60 3 13 8 3 33 . 1020 CLASSE 1 4429 79 1914 991 26 1194 135 90 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 2 1 8 1021 A EL E 233 17 20 5 191 
1030 CLASS 2 18 18 1030 CLASSE 2 1246 8 24 1214 
8406.91 PARTS OF SPAAK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 8406.98 PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIACRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION, EXCL POUR MOTEURS D'AEAODYNES TBlE FUEA YEABAENHUNGSMOTOAEN MIT FAEMDZUENDUNG, AUSGEN. FUEA LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 11034 2798 237 1179 1378 5334 4 61 43 001 FRANCE 49583 11204 5490 2998 6767 6029 21147 52 541 845 002 BELG.-LUXBG. 1468 217 467 176 314 237 2 27 28 002 BELG.-LUXBG. 23352 4770 3371 3924 
1326 
4789 39 523 446 
003 NETHERLANDS 1794 987 338 21 127 262 12 43 4 003 PAYS-BAS 12249 4804 4073 360 
10810 
1030 112 463 81 
004 FR GERMANY 29823 5378 3859 1505 1102 17451 69 182 277 004 RF ALLEMAGNE 184711 
16014 
83724 46804 10006 46446 787 2362 3972 
005 ITALY 9414 1178 4207 167 377 3307 4 23 151 005 ITALIE 83149 41673 3866 2036 1527 19955 29 327 1588 006 UTD. KINGDOM 3891 2282 759 23:i 120 237 126 87 47 006 ROYAUME-UNI 29688 14123 5236 813 2708 
162 
1369 942 831 
007 IRELAND 95 69 11 1 1:i 1 007 IRLANDE 3316 2565 15 539 2 7 
26 
3 23 
008 DENMARK 81 50 1 3 11 14 2 008 DANEMARK 669 199 24 57 98 1 262 
s4 2 028 NORWAY 19 7 1 9 2 028 NORVEGE 240 42 18 1 8 5 100 9 3 
030 SWEDEN 1017 53 56 145 36 92 334 2 289 10 030 SUEDE 9385 539 302 2108 304 806 3276 33 2034 183 
032 FINLAND 11 1 3 1 4 1 1 032 FINLANDE 181 16 37 34 
77 gQ 52 6 11 25 036 SWITZERLAND 293 141 49 27 4 4 66 2 036 SUISSE 3534 1530 413 563 803 6 15 37 
038 AUSTRIA 1614 1104 61 142 21 2 45 :i 236 038 AUTRICHE 10430 7541 289 1260 110 37 255 57 881 
040 PORTUGAL 53 3 42 7 1 040 PORTUGAL 407 71 188 129 
149 
11 7 
19 1 
1 
042 SPAIN 5780 344 4434 476 1i 1 514 :i 1 042 ESPAGNE 28558 3784 17603 2093 27 2857 25 
048 YUGOSLAVIA 4966 2592 2323 35 4 12 048 YOUGOSLAVIE 11008 5544 5064 104 43 1 246 
5 
6 
052 TURKEY 942 13 779 3 128 19 052 TURQUIE 3528 124 2329 174 550 346 56 056 SOVIET UNION 191 29 31 12 13 82 17 7 056 U.R.S.S. 740 67 99 11 
1:i 
95 319 93 
060 POLAND 18 13 4 1 060 POLOGNE 338 1 314 
1 
4 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 39 :i 18 3 1 11 3 062 TCHECOSLOVAQ 184 17 46 
1 
26 7 68 19 
212 TUNISIA 137 1 98 38 212 TUNISIE 1163 3 1023 136 
272 IVORY COAST 37 37 272 COTE IVOIRE 321 2 319 
352 TANZANIA 1 
2:i 2 1 352 TANZANIE 168 181 39 7 2 168 390 SOUTH AFRICA 45 
21:i sO 13021 20 6 14 35 380 AFA. DU SUD 397 909 168 76 306 484 400 USA 17562 1360 279 2574 400 ETAT5-UNIS 76611 17461 5218 3139 36446 12572 
404 CANADA 54 2 38 14 404 CANADA 220 48 2 
:i 
3 43 103 21 
412 MEXICO 674 666 
10 
8 412 MEXIQUE 4374 4220 3 148 
480 COLOMBIA 10 
876 4014 4 40 8 480 COLOMBIE 154 741:i 154 3968 2 65 421 8 18CÎ 508 BRAZIL 4951 9 508 BRESIL 12207 150 
528 ARGENTINA 339 287 30 9 13 
1 
528 ARGENTINE 898 
7 
653 130 47 68 
14 624 ISRAEL 99 98 624 ISRAEL 1078 
2 
2 1055 
664 INDIA 85 1:i 2 68 2 684 INDE 561 211 48 10 315 23 706 SINGAPORE 6 1 
5 
5 706 SINGAPOUR 106 4 
1 10.oÎ 
54 
728 SOUTH KOREA 61 
191 518 
56 
s:i 177 728 COREE DU SUD 408 1 2774 364 302 294 651 1428 732 JAPAN 2166 742 18 72 346 39 732 JAPON 22278 8565 3200 778 4224 
736 TAIWAN 181 3 3 130 21 3 21 736 T'AI-WAN 1121 24 34 624 1 221 16 201 
740 HONG KONG 907 
8 :i 
905 2 
1 
740 HONG-KONG 856 
55 1:i 32 6 
613 43 
7 2 800 AUSTRALIA 79 11 56 800 AUSTRALIE 585 11 459 
958 NOT DETERMIN 2038 5 2033 958 NON DETERMIN 8388 264 6124 
1000 W 0 R L D 102053 15588 18740 8881 4205 18580 31125 288 830 1075 1000 M 0 ND E 583855 111150 155880 72307 31038 87385 123044 2858 8518 11378 
1010 INTRA-EC 57588 7580 11150 4538 3218 3220 28817 219 424 551 1010 INTRA-CE 388720 53679 120234 57785 24451 21804 83794 2414 5181 7588 
1011 EXTRA-EC 42415 7987 8583 5142 809 14307 4508 50 408 523 1011 EXTRA-CE 190539 57471 35482 14510 8584 3tl858 28251 444 3358 3783 
1020 CLASS 1 34616 8394 8218 1070 661 13369 4018 50 373 463 1020 CLASSE 1 165395 45499 34289 10011 4824 38605 25488 444 3141 3094 
1021 EFTA COUNTR. 3011 1310 212 322 61 97 462 3 295 249 1021 A EL E 24195 9739 1248 4095 500 748 4512 53 2171 1129 
1030 CLASS 2 7524 1561 315 4047 240 921 404 4 32 1030 CLASSE 2 23604 11887 1037 4173 1721 930 3395 38 423 
1031 ACP ~60a 41 
32 50 25 7 17 41 30 . 1031 ACP~ 549 1 2 2 2 121 542 179 266 1040 CLA 276 87 28 1040 CLAS 3 1541 86 155 327 39 368 
84GUS PARTS OF COMPRESSION IGNITION ENGINES 8406.911 PARTS OF COMPRESSION IONIT10N ENGINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSTION INTERNE TELE FUEA YEABAENNUNGSMOTOAEN MIT SELBS12UENDUNG 
001 FRANCE 10840 2399 6469 572 540 771 5 55 29 001 FRANCE 54003 21515 
10848 
18663 2505 3728 6401 103 283 805 
002 BELG.-LUXBG. 8033 593 686 268 683 5755 2 34 12 002 BELG.-LUXBG. 48218 6214 4832 7436 
4741 
18032 48 579 229 
003 NETHERLANDS 3979 1173 368 72 
11717 
1375 761 17 207 8 003 PAYS-BAS 21934 7169 3233 400 
51201 
5247 212 874 58 
004 FR GERMANY 49890 13581 3576 1521 13613 119 5366 217 004 RF ALLEMAGNE 264525 
942:i 
80158 43704 15050 44908 1424 24973 3107 
005 ITALY 15012 1159 11447 352 121 1585 5 206 157 005 ITALIE 58122 33547 
7428 
2050 754 7680 103 743 1822 
006 UTD. KINGDOM 9424 1456 3891 695 1081 1539 
1o:i 
285 361 116 006 ROYAUME-UNI 81669 7716 23993 10792 23749 
341 
3218 3709 1064 
007 IRELAND 131 1 1 10 13 2 1 007 IRLANDE 993 8 13 575 34 2 
2:i 
16 4 
008 DENMARK 3094 2012 532 20 230 14 283 1 
1:i 
2 008 DANEMARK 20506 9907 3604 715 2308 286 3437 44 26 009 GREECE 131 13 5 13 48 1 38 009 GRECE 272 49 48 28 29 4 70 
s8 7 028 NORWAY 3804 778 31 13 411 144 727 1 1699 028 NORVEGE 12599 1944 487 131 2439 179 3194 4150 
030 SWEDEN 2222 281 232 159 238 58 614 17 618 5 030 SUEDE 15551 1917 1593 2425 2620 456 2746 77 3619 98 
032 FI D 258 73 9 28 39 1 87 19 032 FINLANDE 2945 842 264 457 296 28 915 
25 
140 3 
038S RLAND 4518 991 2712 191 37 93 340 1 150 :i 038 SUISSE 29934 11419 11301 883 544 514 4123 914 231 
038A 3999 1106 477 257 194 8 204 234 1519 038 AUTRICHE 16912 4616 1672 1236 472 152 1873 7 754 6130 
040 AL 181 2 3 4 59 57 56 040 PORTUGAL 525 7 18 55 54 
s8 295 7 96 22 042 s 6694 1112 2211 539 1222 8 1145 1 454 2 042 ESPAGNE 14461 3534 3589 2050 976 3541 694 
048 YUGOSLAVIA 2537 1591 12 903 5 6 15 5 048 YOUGOSLAVIE 6095 4199 357 1153 31 44 268 37 6 
052 TURKEY 61 36 1 10 14 052 TURQUIE 2029 1813 3 66 12 
4 
134 1 
192 056 SOVIET UNION 67 17 19 16 7 8 056 U.R.S.S. 338 6 91 13 4 28 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeU1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMila 
8406.111 840UI 
058 GERMAN DEM.R 57 
276 
4 3 46 2 
2 
2 058 RD.ALLEMANDE 543 
1055 
39 16 454 25 
7 
2 7 
060 POLAND 1529 62 6 836 
5 
211 136 
2 
060 POLOGNE 4888 132 176 2632 2i 497 380 9 062 CZECHOSLOVAK 122 18 72 3 3 10 9 062 TCHECOSLOVAQ 671 137 185 87 20 161 40 20 
064 HUNGARY 353 345 
2 
8 i 2 064 HO E 909 863 15 23 7 16 066 ROMANIA 18 11 2 i 066R lE 248 182 2 20 21 28 204 MOROCCO 12 5 2 4 204 162 26 99 17 
5 212 TUNISIA 48 10 22 36 212 139 14 6 114 7 2 272 IVORY COAST 25 
2 
3 ti 272 co OIRE 352 112 340 3 288 NIGERIA 31 16 7 288 NIGERIA 501 172 i 69 148 :i 390 SOUTH AFRICA 124 42 31 
174 
27 
11HÏ 24 66 198 101 390 AFR. DU SUD 581 182 115 20 11901 260 935 1622 400 USA 12785 724 718 344 9348 400 ETATS-UNIS 104955 8148 10936 3943 3038 60303 4129 
404 CANADA 119 3 17 19 1 46 2 Hi 31 404 CANADA 981 35 39 79 31 7 293 32 6 459 406 GREENLAND 18 i 17 66 406 GROENLAND 128 6 14 i 18 59EÎ 128 412 MEXICO 86 
2 451 6!Î 5 7 412 MEXIQUE 644 37i 9 9:Î 508 BRAZIL 7348 2513 21 4278 508 BRESIL 23119 15550 31 684 76 6309 5 
528 ARGENTINA 268 210 42 11 2 2 1 528 ARGENTINE 1723 1133 468 75 11 37 1 
612 IRAQ 14 
6 4 
4 10 4 612 IRAK 208 40 1 2 205 60 624 ISRAEL 35 21 i 7!Î 2 624 ISRAEL 138 5 29 :i 4 2 632 SAUDI ARABIA 124 6 19 17 632 ARABIE SAOUD 767 7 108 24 623 
640 BAHRAIN 
26 i 4 2 18 i 640 BAHREIN 136 12 4 ti i 136 8 647 U.A.EMIRATES 
2 11 
647 EMIRATS ARAB 331 
2 
300 
s:i 664 INDIA 220 101 36 8 98 18 664 INDE 2271 1394 i 4 50 756 2 706 SINGAPORE 142 2 74 12 706 SINGAPOUR 383 14 38 107 167 56 
728 SOUTH KOREA 376 305 
391 
2 
78 140 
69 56 27:Î 1oS 728 COREE DU SUD 1875 859 4622 22 1 1274 992 418 1 34:i 732 JAPAN 3288 445 7 1793 732 JAPON 25553 3887 111 662 13009 1227 
736 TAIWAN 214 6 1 164 10 2 11 736 T'AI·WAN 497 13 
5 
12 329 82 19 62 
740 HONG KONG 64 
10 i 50 7 7 740 HONG-KONG 257 1 5 108 90 53 1:Î BOO AUSTRALIA 49 20 16 2 BOO AUSTRALIE 282 38 11 19 172 24 
804 NEW ZEALAND 25 10 
10!Î 2 i i 15 38 804 NOUV.ZELANDE 186 12 2 si 2 2:Î 168 1s0 2 i 958 NOT DETERMIN 151 958 NON DETERMIN 1650 1390 5 
1000 WO R L D 152886 19870 37894 14014 19872 8754 42311 618 10171 2361 1000 M 0 ND E 826403 126163 183927 80318 81818 63418 188348 8886 47844 18680 
1010 INTRA-EC 100324 8804 30488 11122 14884 5108 22886 433 8244 542 1010 INTRA-CE 548244 82002 155644 76345 76357 46316 86114 5130 31221 7115 
1011 EXTRA-EC 52188 11068 7087 2881 4177 1644 19422 147 3826 1818 1011 EXTRA-CE 276510 84180 36863 13822 15458 15080 103232 1576 18823 8545 
1020 CLASS 1 40688 7205 6828 2296 2716 1568 14452 148 3711 1766 1020 CLASSE 1 233753 42598 35010 12590 11243 14824 91376 1569 15810 8833 
1021 EFTA COUNTR. 14982 3230 3462 652 979 304 2031 19 2778 1527 1021 A EL E 76495 20750 15334 5167 6437 1330 13155 177 9677 8468 
1030 CLASS 2 9346 3195 111 564 552 72 4740 59 33 1030 CLASSE 2 35026 19339 1412 1052 1066 432 11103 333 267 
1031 ACP Jgl~ 166 11 49 23 61 5 21 2 1 20 1031 ACP Jrel 1307 150 652 36 127 25 330 7 12 325 1040 CLA 2161 666 158 11 911 231 157 1040 CLA 3 7730 2243 471 260 3145 753 481 
8407 HYDAAUUC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WIEELS AND WATER TUR811ES) 1401 HYDRAUUC EIIGIIU AND MOTORS (INCLUDIIG WATER WIEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES HYDRAUUSCIE KIWTIIASCIINEN 
1401.01 HYDRAUUC ENGINES AND IIOTORS, FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT 1401.01 HYDRAUUC ENOINES AND MOTORS, FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT 
11AC1111ES MOTRICES HYDRAUUQUES DESTIN. A DES AERONEFS CMLS HYDRAUUSCIE KIWTIIASCIIIIEH FUER ZIYILE WFTFAIIRZEUGE 
004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 138 24 134 4 117 i 006 UTD. KINGDOM 
12 i 006 ROYAUME-UNI 633 491 65l 400 USA 13 i 400 ETATS-UNIS 1120 133 23 48:i 313 404 CANADA 1 404 CANADA 548 65 
1000 W 0 R L D 14 1 12 1 • 1000 M 0 ND E 2552 208 855 4 588 7 651 427 
1010 INTRA-EC 1 1 
12 ; • 1010 INTRA-CE 774 24 625 4 117 3 65; 1 1011 EXTRA-EC 14 1 • 1011 EXTRA-CE 1779 165 30 463 4 426 
1020 CLASS 1 14 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 1729 164 23 483 651 386 
8407.10 WATER TURBIIES 8407.10 WATER TURBINES 
TURBINES HYDRAUUQUES WASSaiTURBIIEN 
001 FRANCE 35 7 
18 
25 
12 
3 ti i 001 FRANCE 168 35 27!Î 73 1026 28 11 3 12 6 004 FR GERMANY 52 
1:Î 15 i 004 RF ALLEMAGNE 1793 10!Î 278 1 205 3 1 005 ITALY 20 4 1 
:i 1 005 ITALIE 161 33 5 5 i 3 11 006 UTD. KINGDOM 42 28 3:i 20 11 006 ROYAUME-UNI 302 287 1 8 2 036 SWITZERLAND 58 3 036 SUISSE 229 112 18 97 
036 AUSTRIA 120 74 
135 
46 
6 
038 AUTRICHE 1609 1016 
2846 
593 
198 2 400 USA 143 2 400 ETATS-UNIS 3398 552 
1000 W 0 R L D 480 127 115 109 24 3 23 3 4 2 1000 M 0 ND E 7833 1573 3022 1587 1038 35 463 6 47 21 
1010 INTRA·EC 158 50 22 41 24 3 8 3 2 2 1010 INTRA-CE 2484 445 318 358 1038 34 223 6 24 18 
1011 EXTRA-EC 334 77 173 88 13 2 • 1011 EXTRA-CE 5368 1126 2703 1240 1 270 23 3 
1020 CLASS 1 334 77 173 69 13 2 . 1020 CLASSE 1 5386 1128 2703 1240 1 270 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 185 77 33 66 7 2 . 1021 A EL E 1689 1128 19 689 1 29 23 
1401.20 OTHER HYDRAUUC EIIGINES AND IIOTORS, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 8407.20 OTIER HYDRAUUC ENOINES AND MOTORS, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
MACIHS HYDRAULIQUES AUTRES QUE TURBINES ET MACHINES POUR AERONEFS CMLS WASSERRAEDER UND AHDERE HYDRAUUSCHE KRAF111A8C11NEN AUSG. WASSERTURBINEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 774 342 
28 
40 70 223 57 25 17 001 FRANCE 6144 2487 
175 
444 721 1525 601 220 160 6 
002 BELG.-LUXBG. 66 24 5 8 
41 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 510 159 68 73 382 11 1 3 003 NETHERLANDS 268 164 27 
2sS 435 55 i 2 003 PAYS-BAS 2264 1017 150 3 4890 714 28 18 24 004 FR GERMANY 1856 
407 
495 211 347 110 004 RF ALLEMAGNE 21790 
2221 
7123 2875 1609 4058 1183 
005 ITALY 702 180 
1:Î 39 7 37 1 30 1 005 ITALIE 4489 1386 1182 311 41 318 7 204 19 006 UTD. KINGDOM 550 243 52 171 27 8 36 006 ROYAUME-UNI 6896 2645 628 1627 190 126 491 7 
19 
20 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8407.20 8407.20 
007 IRELAND 64 1 1 62 007 IRLANDE 476 17 9 
t768 a42 
3 446 
6 
1 
44 OOa DENMARK 1266 457 27a ta2 57 2a9 3 OOa DANEMARK 16661 606a 3650 1 42a2 
343 02a NORWAY 330 165 12 7 a5 ta 1 42 02a NORVEGE 448a tOa4 143 113 2579 
103 
202 4 
7 030 SWEDEN 9a5 622 23 6 53 7 220 1 53 030 SUEDE 10672 737a 265 4a 411 ta67 3 590 
032 FINLAND 27 ta 2 5 2 032 FINLANDE 215 131 2 6 39 6 25 4 2 
036 SWITZERLAND 271 191 52 15 3 1 9 036 SUISSE 5092 42a2 470 20a 39 31 55 3 4 
03a AUSTRIA 411 406 3 1 1 03a AUTRICHE 2065 1977 59 1 3 4 17 4 
056 SOVIET UNION 4 
21 
3 1 056 U.R.S.S. 139 
136 
125 14 
064 HUNGARY 21 064 HONGRIE 136 
330 ANGOLA 7 7 
as 46 64 456 tt5 255 330 ANGOLA toa toa 2043 a67 1536 2267 taoo 10 2612 2 400 USA 1314 290 400 ETATS-UNIS 14995 3a5a 
404 CANADA 13 1 11 1 404 CANADA 322 36 2 246 13 
5 
16 3 5 1 
732 JAPAN 47 3 1 41 1 i 732 JAPON soa 71 12 2a 7 371 4 10 
1000 W 0 R L D 9060 3392 1256 590 995 977 1259 36 547 8 1000 M 0 ND E 98571 33883 16380 7980 13187 8184 14881 409 5639 128 
1010 INTRA-EC 5564 1636 1060 495 781 509 847 35 194 7 1010 INTRA-CE 59248 14808 13103 6381 8486 3731 10429 389 2080 99 
1 011 EXTRA-EC 3495 1755 198 95 214 467 412 2 353 1 1011 EXTRA-CE 39318 19258 3277 1599 4702 2420 4433 20 3579 30 
1020 GLASS 1 3427 1706 ta9 91 212 466 40a 2 352 1 1 020 CLASSE 1 3a643 taa64 3093 t5a5 4699 2415 4359 20 357a 30 
1021 EFTA COUNTR. 2022 1401 90 30 146 9 24a 2 96 1021 A EL E 2258a 14653 940 376 3143 143 2152 7 957 17 
1030 GLASS 2 23 12 3 2 1 4 1 1030 CLASSE 2 2at 179 36 
t3 
4 4 57 1 
1040 GLASS 3 47 37 4 4 2 1 040 CLASSE 3 3a9 213 147 16 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS 8407.90 PARTS OF HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES HYDRAUL. ERSAn· UND EINZELTEILE FUER HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 559 163 44 24 26 21 2 279 001 FRANCE 3710 a5a 
206 
1323 105 591 610 15 20a 
002 BELG.-LUXBG. 156 ao 17 55 2 2 002 BELG.·LUXBG. 909 399 2 299 
1178 
2 
i 
1 
003 NETHERLANDS 434 112 ta 1 225 46 32 003 PAYS-BAS 2a53 a93 201 31 
ta77 
516 33 
ai 004 FR GERMANY 1752 205 17a 2a7 69 175 2 a31 5 004 RF ALLEMAGNE 12411 
1238 
4737 1975 a2a 153a 155 1214 
005 ITALY taos 29i 232 2 1 12 2 a 1261 005 ITALIE 6994 933 
ai 
14 16 112 6 a2 4593 
006 UTD. KINGDOM 349 162 102 2 24 2 46 10 1 006 ROYAUME-UNI 4367 1707 132a 675 49 
152 
457 56 14 
007 IRELAND 673 641 4 2i 7 007 IRLANDE 3764 3514 1 23 
12 
74 
5 OOa DENMARK 21 7 2 1 11 OOa DANEMARK 400 163 3a 
1 
14 
1 
16a 
210 02a NORWAY 59 22 11 26 02a NORVEGE 603 2 13 261 114 1 
i 030 SWEDEN 204 29 i 14 i 47 112 030 SUEDE 1239 394 21 12 226 20 275 1 2a9 
032 FINLAND 7 2 1 1 1 2 032 FINLANDE 119 30 10 47 7 
668 
7 
4 
ta 
036 SWITZERLAND a60 339 19 424 1 22 19 36 036 SUISSE 9602 3256 432 4697 a 451 a6 
03a AUSTRIA 293 202 5 a6 
4 i 4 1 03a AUTRICHE 1543 1042 59 442 27 32 14 i 042 SPAIN 56 40 042 ESPAGNE 243 3 166 
107i 056 SOVIET UNION 465 1 464 056 U.R.S.S. tOa9 
330 26 
ta 
062 CZECHOSLOVAK as as 062 TCHECOSLOVAQ 356 
4 064 HUNGARY 40 40 
t9 2 6 
064 HONGRIE 195 190 1 
975 590 47 19 197 400 USA 244 129 ti 28 48 1 400 ETATS-UNIS 5423 2437 317 641 
404 CANADA a 1 7 404 CANADA 168 3 
2 
13 
ts4 
151 1 
50a BRAZIL 29 
317 
29 
ti 
50a BRESIL 156 
39 754 70 3 732 JAPAN 330 2 732 JAPON ast 
120 
25 
aot PAPUA N.GUIN 2 2 a01 PAPOU-N.GUIN 120 
1000 W 0 R L D 8484 1652 1613 767 468 389 457 54 1354 1732 1000 M 0 ND E 57373 13055 12797 9709 4160 3818 5106 872 2483 5771 
1010 INTRA·EC 5749 814 1217 228 394 323 288 52 1168 1267 1010 INTRA-CE 35400 5258 10957 3411 3005 2881 3097 645 1867 4899 1011 EXTRA-EC 2738 839 397 541 72 68 169 2 188 484 1011 EXTRA-CE 21972 7797 1840 8298 1154 958 2011 26 816 1072 
1020 GLASS 1 2077 703 394 539 62 34 158 2 ta5 1020 CLASSE 1 19a75 7213 17ao 6174 1134 793 1946 26 806 1 
1021 EFTA COUNTR. 1433 572 27 511 37 23 a6 177 1021 A EL E 13131 4724 540 5199 503 sas a62 7 606 1 
1030 GLASS 2 61 7 1 2 9 32 10 . 1030 CLASSE 2 426 65 10 124 20 165 41 1 
1031 ACP (60J 12 2 10 
i 464 
1031 ACP (6w 132 
520 
1 120 11 9 1071 1040 GLASS 596 129 i 1 1040 GLASS 3 1672 50 1 21 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
8408.02 TURBO.JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 8408.02 TUR80.JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE MAX. 44.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 54 29 23 2 001 FRANCE a662 1640 6517 305 
003 NETHERLANDS 5 
5 
5 003 PAYS-BAS 1329 
481i 
1329 
004 FR GERMANY a 
6 
3 004 RF ALLEMAGNE 5416 
277 
ao5 
005 ITALY 6 
4 1 
005 ITALIE 277 
t548 307 sEi 006 UTD. KINGDOM 12 7 006 ROYAUME-UNI 6125 4204 
2a44 007 IRELAND 36 
2 i 
36 007 IRLANDE 2844 
462 573 030 SWEDEN 3 
3 
030 SUEDE 1035 
49i 066 ROMANIA 3 
9 
066 ROUMANIE 491 
631 220 EGYPT 9 
2 
220 EGYPTE 631 
4 2aa NIGERIA 5 3 288 NIGERIA 214 210 
252 302 CAMEROON 
617 127 2a7 9 4i si 62 
302 CAMEROUN 252 
11456 218642 62 2640 6618 a5o2 400 USA 400 ETATS·UNIS 30a075 59955 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 1002 405 159 221 217 
604 LEBANON 25 
5 
25 604 LIBAN 2270 
421 
2270 
616 IRAN 5 
3 
616 IRAN 421 
261 647 U.A.EMIRATES 3 
2 
647 EMIRATS ARAB 261 
210 672 NEPAL 2 
1 
672 NEPAL 210 
sas 732 JAPAN 1 
4 
732 JAPON saa 
560 a01 PAPUA N.GUIN 4 aot PAPOU-N.GUIN 560 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
8408.02 8408.02 
1000 W 0 R L 0 799 189 298 28 10 41 170 2 63 • 1000 M 0 ND E 341114 20117 225182 7188 3520 6818 89720 4 8785 
1010 INTRA·EC 121 42 9 23 
10 41 
48 2 1 • 1010 INTRA-CE 24852 8320 8159 6517 307 681tÏ 5283 4 86 1011 EXTRA·EC 879 147 217 5 124 63 • 1011 EXTRA-CE 318481 13797 219002 871 3213 84437 8719 
1020 CLASS 1 624 129 287 10 41 94 63 1020 CLASSE 1 311103 12324 219002 62 3213 6618 61165 8719 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
4 
1 
28 2 
1021 A EL E 1035 482 
sos 
573 
2782 4 1030 CLASS 2 53 19 1030 CLASSE 2 4868 1473 
1031 ACP (60~ 9 3 4 
:i 
2 1031 ACP~ 1026 210 560 252 4 
1040 CLASS 3 1040 CLAS 3 491 491 
8408.04 TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 8408.04 TURBO.JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 55 6 3 40 6 001 FRANCE 5779 316 
120 
1512 3525 426 
002 BELG.·LUXBG. 3 
2 
3 002 BELG.·LUXBG. 447 
144i 
327 
003 NETHERLANDS 11 9 003 PAYS·BAS 4741 3294 
004 FR GERMANY 31 
4 
30 1 004 RF ALLEMAGNE 4843 
210 
4815 228 
005 ITALY 8 
4 39 4i 
4 005 ITALIE 870 
458 35566 3305 
660 
006 UTD. KINGDOM 113 23 
4i 
006 ROYAUME-UNI 40283 954 
6179 007 IRELAND 51 
:i 
4 007 IRLANDE 6618 
210 
439 
008 DENMARK 21 18 008 DANEMARK 1655 1445 
028 NORWAY 7 
:i 5 
7 
1 
028 NORVEGE 2994 
379 2512 
2994 
1144 030 SWEDEN 9 
11 
030 SUEDE 4035 
5361 036 SWITZERLAND 17 6 036 SUISSE 5782 421 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
12 
048 YOUGOSLAVIE 316 316 
2305 066 ROMANIA 12 
5 
066 ROUMANIE 2305 
3s0 212 TUNISIA 5 3i 212 TUNISIE 350 315i 220 EGYPT 37 220 EGYPTE 3157 
288 NIGERIA 3 3 
4 
288 NIGERIA 210 210 
1171 314 GABON 4 
4 
314 GABON 1171 
210 348 KENYA 4 348 KENYA 210 
382 ZIMBABWE 1 1 
2 
382 ZIMBABWE 210 210 
122 390 SOUTH AFRICA 2 
ti 2 2 74 :i 189 390 AFR. DU SUD 122 11759 111 1135 12936 145 23292 400 USA 323 36 400 ETATS-UNIS 55243 5865 
404 CANADA 2 
2 
1 1 404 CANADA 320 
478 
120 200 
508 BRAZIL 2 
15 
508 BRESIL 478 
154:i 604 LEBANON 15 i 604 LIBAN 1543 192i 608 SYRIA 7 
10 
608 SYRIE 1927 
631 612 IRAQ 10 612 IRAK 631 
616 IRAN 63 63 
2 
616 IRAN 5055 5055 
59:i 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 593 
632 SAUDI ARABIA 5 
4 
5 632 ARABIE SAOUD 227 
421 
227 
672 NEPAL 4 672 NEPAL 421 
732 JAPAN 3 3 
5 
732 JAPON 210 210 
31:i 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 313 
1000 W 0 R L D 837 189 8 13 53 209 174 3 190 . 1000 M 0 N 0 E 153133 24871 888 8498 41240 27167 29233 145 23493 
1010 INTRA·EC 298 37 4 
13 
42 141 72 
3 19CÏ 
. 1010 INTRA-CE 85308 1891 577 
8496 
37078 14776 11188 
145 23493 1011 EXTRA·EC 538 152 2 11 84 103 . 1011 EXTRA-CE 87513 22980 111 4182 12078 18048 
1020 CLASS 1 365 31 2 13 5 45 76 3 190 1020 CLASSE 1 69022 13085 111 6496 2512 8981 14199 145 23493 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 11 5 7 1 1021 A EL E 12811 BOO 5361 2512 2994 1144 
1030 CLASS 2 161 121 6 19 15 1030 CLASSE 2 16184 9895 1649 3097 1543 
1031 ACP fr~ 11 7 4 12 1031 ACP ~~ 1592 421 1171 2305 1040 CLAS 12 1040 CLAS 3 2305 
8408.06 TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 8408.06 TURSO.JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
001 FRANCE 106 51 37 18 
:i 
001 FRANCE 18624 2883 12069 3672 
32 002 BELG.·LUXBG. 2ù 17 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4894 4662 
749 003 NETHERLANDS 17 15 
24 
003 PAYS-BAS 1338 589 
6478 004 FR GERMANY 92 68 004 RF ALLEMAGNE 35635 29157 
005 ITALY 3 
16 6 
3 005 ITALIE 269 
1636 489 
269 
006 UTD. KINGDOM 22 
2 21 
006 ROYAUME-UNI 2105 
325 7745 007 IRELAND 25 2 007 IRLANDE 8280 210 
042 SPAIN 17 10 7 042 ESPAGNE 3483 316 3167 
046 MALTA 3 3 048 MALTE 264 73 191 
052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 926 926 
066 ROMANIA 3 
1 
3 066 ROUMANIE 491 684 491 280 TOGO 1 
2 
280 TOGO 684 
894 350 UGANDA 2 
152 21 6 ai 3:i 30:i 350 OUGANDA 894 13768 12224 2409 3046 7203 67142 400 USA 757 205 400 ETATS-UNIS 159575 53789 
608 SYRIA 6 6 608 SYRIE 316 316 
612 IRAQ 2 2 612 IRAK 210 210 
616 IRAN 50 50 
:i 
616 IRAN 2934 2934 
216 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 275 
628 JORDAN 5 5 628 JORDANIE 5886 5886 
1000 W 0 R L D 1139 320 27 6 37 98 347 308 . 1000 M 0 ND E 248884 27597 13378 2409 3040 28074 107211 87175 
1010 INTRA·EC 285 101 6 6 37 63 112 3 • 1010 INTRA-CE 70945 9980 489 24osi 304CÏ 18871 41593 32 1011 EXTRA·EC 856 220 22 33 235 303 • 1011 EXTRA-CE 175937 17817 12908 7203 65818 67142 
1020 CLASS 1 763 161 21 6 37 33 222 303 1020 CLASSE 1 164248 14157 12224 2409 3040 7203 58073 67142 
1030 CLASS 2 69 58 1 10 . 1030 CLASSE 2 11199 3460 684 7055 
1031 ACP (60~ 3 1 2 . 1031 ACP ~~ 1578 684 894 
1040 CLASS 3 3 . 1040 CLA 3 491 491 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EIIMOo Nimexe 'EIIMOo 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TURBOSTRAHL TAIEBWERKE, SCHUBKAAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUEA ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 8 3 5 001 FRANCE 3613 1582 49 1982 
003 NETHERLANDS 6 6 003 PAYS-BAS 1028 1028 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 2808 2808 
005 ITALY 1 6 1 005 ITALIE 350 79TT 2os 11 i 350 22 006 UTD. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 8315 
246 008 DENMARK i i 008 DANEMARK 246 030 SWEDEN 030 SUEDE 261 261 
032 FINLAND 3 
2 
3 032 FINLANDE 414 
287 
414 
040 PORTUGAL 2 040 PORTUGAL 287 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 384 364 
212 TUNISIA 1 1 i 212 TUNISIE 204 204 1sS 248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 196 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 707 707 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 153 
189 
153 
322 ZAIRE 1 i 322 ZAIRE 189 219 330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 219 
38EÎ 400 USA 4 
2 
4 400 ETATS-UNIS 1844 
1955 
1256 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 2323 368 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 542 542 
632 SAUD! ARABIA 19 19 632 ARABIE SAOUD 9381 9381 
844 QATAR 
2 2 
844 QATAR 225 225 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS 1249 1249 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1028 1028 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 105 105 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 309 309 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 164 184 
1000 W 0 R L D 77 18 80 • 1000 M 0 ND E 38520 12578 842 111 23188 22 
1010 INTRA-EC 26 8 17 • 1010 INTRA-CE 18359 8558 254 111 8414 22 
1011 EXTRA-EC 51 8 43 . 1011 EXTRA-CE 20181 3018 388 18755 
1020 CLASS 1 18 7 11 . 1020 CLASSE 1 5385 2626 388 2371 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 5 . 1021 A EL E 1015 287 728 
1030 CLASS 2 34 2 32 1030 CLASSE 2 14593 393 14200 
1031 ACP fr~ 6 1 5 1031 ACP Js~ 1245 189 1056 1040 CLAS 1 1 1040 CLA 3 184 184 
1401.01 TURBO-JETS, OTHEA THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVElOPING THRUST OF > 24 525 N 8408.01 TURIIO-JETS, OTIER THAN FOR CIYI. AIACAAFT, OEVElOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TUR80STAAHLTAIE8WEAKE, SCHUBKAAFT > 24525 N, AUSG. FUEA ZIVI.E LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 91 7 1 83 001 FRANCE 32738 2882 64 29792 
002 BELG.-LUXBG. 52 48 8 4 002 BELG.-LUXBG. 42994 41311 2252 1883 003 NETHERLANDS 32 24 003 PAY5-BAS 8110 5858 
004 FR GERMANY 126 126 004 RF ALLEMAGNE 60651 60651 
005 IT y 10 
7 4 
10 005 ITALIE 5301 
10712 362EÎ 5301 006 11 
27 
006 ROYAUME-UNI 14340 
3144 007 27 007 IRLANDE 3144 
008 K 7 7 008 DANEMARK 1303 1303 
009 7 7 009 GRECE 2013 2013 
028 12 12 028 NORVEGE 4930 4930 
030 11 3 11 030 SUEDE 3297 206 3297 036S LAND 3 
14 3 036 SUISSE 206 1559 346 052 T 17 052 TURQUIE 1907 
066 R MANIA 6 6 066 ROUMANIE 981 981 
216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 5355 5355 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 1784 1784 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 548 548 
276 GHANA 2 2 276 GHANA 134 134 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 714 714 
318 CONGO 1 3 1 318 CONGO 134 324 134 322 ZAIRE 3 
2 
322 ZAIRE 324 683 346 KENYA 2 346 KENYA 883 
350 UGANDA 5 5 350 OUGANDA 2105 2105 
352 TANZANIA 5 5 352 TANZANIE 912 912 
390 SOUTH AFRICA 8 
4 5 
8 390 AFR. DU SUD 3071 433 980 3071 400 USA 284 275 400 ETATS-UNIS 88198 86785 
404 CANADA 21 21 404 CANADA 7963 7963 
469 BARBADOS 10 10 469 LA BARBADE 2384 2384 
500 ECUADOR 6 6 500 EQUATEUR 2346 2346 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 1499 1499 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 460 460 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 607 607 
628 JORDAN 7 7 628 JORDANIE 3139 3139 
632 SAUD! ARABIA 423 423 632 ARABIE SAOUD 245294 245294 
640 BAHRAIN 80 80 640 BAHREIN 18224 18224 
844 QATAR 3 3 844 QATAR 533 533 
647 U.A.EMIRATES 19 19 847 EMIRATS ARAS 1761 1761 
649 OMAN 32 32 649 OMAN 9069 9069 
664 INDIA 18 18 664 INDE 4775 4775 
676 BURMA 10 10 676 BIRMANIE 1597 1597 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 762 762 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 2087 2087 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 732 732 
706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 4119 4119 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·ExMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.liOo 
8408.01 11408.01 
720 CHINA 21 21 720 CHINE 1201 1201 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 4887 4887 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 855 855 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 1690 1690 
801 PAPUA N.GUIN 2 3 2 801 PAPOU-N.GUIN 1394 2575 1394 804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 2575 155 815 FIJI 2 
i 
815 FIDJI 155 
1244 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 1244 
1000 WO R L D 1485 34 83 11 13n • 1000 M 0 ND E fMl7rT7 18830 48785 2578 538108 
1010 INTRA·EC 383 15 53 8 287 • 1010 INTRA-CE 170583 13594 45004 2252 108743 
1011 EXTRA·EC 1121 18 11 3 1088 • 1011 EXTRA-CE 435441 1992 3781 324 428384 
1020 CLASS 1 383 18 11 354 . 1020 CLASSE 1 118777 1992 3761 113024 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 3 24 . 1021 A EL E 8487 206 324 8281 1030 CLASS 2 710 707 . 1030 CLASSE 2 314481 314157 
1031 ACP Jra 48 3 43 . 1031 ACP ~ 11269 324 10945 1040 CLA 27 27 . 1040 CLAS 3 2182 2182 
8408.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAil-lETS, PULSI!..IETS, ROCKET EIIGINES FOR CIVL AIRCRAFT 14118.12 OTHER REACTION ENGIIES E.G. RAM-!ElS, PULSE..IE!S, ROCKET ENGINES FOR CMI. AIIICRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTI:URS, DESTINES A DU AERONEfS CIVLS STRAHLTRIEBWERIŒ, IŒINE TURBO, FUER ZNLE LUFTfAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 2 
à 
2 002 BELG.-LUXBG. 110 
1937 
110 
003 NETHERLANDS 8 2li 003 PAYS-BAS 1937 12BlÏ 006 UTD. KINGDOM 29 
i i 
006 ROYAUME-UNI 1289 
639 382 382 400 USA 22 20 400 ETATS-UNIS 4621 3218 
1000 W 0 R L D 83 1 1 8 53 • 1000 M 0 ND E 7977 855 382 1837 4821 382 
1010 INTRA-EC 39 i i 8 31 • 1010 INTRA-CE 3338 855 382 1837 1398 382 1011 EXTRA-EC 24 22 • 1011 EXTRA-CE 4841 3222 
1020 CLASS 1 22 1 1 20 . 1020 CLASSE 1 4637 655 382 3218 382 
8401.11 OTHER REACTION ENGIIES E.G. RAM..IE!S, PULSE..IETS, ROCKET EIIGIIES FOR USE OTHER THAN Il CML AIIICRAFT 14118.18 OTHER REACTION ENGIIES E.G. RAII-'ElS, PULSI!..IETS, ROCKET ENGIIES FOR USE OTHER THAN Il CML AJRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS. NON DESl1NES A DU AERONEFS CMLS STRAHLTRIEBWERIŒ, IŒINE TURBO UND NICifT FUER ZIVI.I.UFTFAHRT 
001 FRANCE 3 3 
1:Î 001 FRANCE 3302 3115 148 826 39 24 002 BELG.-LUXBG. 13 
à 5 
002 BELG.-LUXBG. 851 1à 1 4 4i taà 006 UTD. KINGDOM 20 
4 
7 
47 
006 ROYAUME-UNI 1516 809 1205 5235 028 NORWAY 51 
10 
028 NORVEGE 5844 484 400 USA 12 2 400 ETATS-UNIS 491 27 
1000 WO R L D 105 3 7 30 13 47 5 1000 M 0 ND E 12018 3183 785 2484 19 5235 80 24 188 
1010 INTRA-EC 41 3 li 20 13 47 5 1010 INTRA-CE 5884 3183 148 2031 19 5235 
., 24 188 
1011 EXTRA·EC 83 10 • 1011 EXTRA-CE 8335 838 484 
1020 CLASS 1 63 6 10 47 . 1020 CLASSE 1 6335 636 464 5235 
1021 EFTA COUNTR. 51 4 47 . 1021 A EL E 5844 609 5235 
8408.11 TURIIQIIIROPELLER5 FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVELOPING POWER OF MAX 1 885 KW 8408.18 TURBO-PROPELLERS FOR CIVL AIRCRAFT, OEVELOPIIG POWER OF MAX 1 • KW 
TURSOPROPULSEURS POUR AERONEFS CML8, PUISSANCE lW. 1185 KW TIJRBO.IIROPELL-TRIEBWERIŒ FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG lW. 1• KW 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 488 230 259 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 118 635 118 005 ITALY 
3EÏ i 005 ITALIE 635 16 2001à 138 aà 006 UTD. KINGDOM 42 5 006 ROYAUME-UNI 22213 1953 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 229 
tsé 229 030 SWEDEN 030 SUEDE 168 585 036 SWITZERLAND 
:i 2 i 036 SUISSE 585 176 g..j 042 SPAIN i 042 ESPAGNE 270 36i 046 MALTA 1 i 046 MALTE 361 10EÏ 216 LIBYA 1 216 LIBYE 106 
276 GHANA 1 32 1 9 2 276 GHANA 160 18352 76 2CÏ 160 4154 767 400 USA 50 i 7 400 ETATS-UNIS 24978 1609 404 CANADA 15 5 9 404 CANADA 8896 1438 498 6960 
832 SAUDI ARABIA i i 632 ARABIE SAOUD 268 268 11i 706 PHILIPPINES 706 PHILIPPINES 111 
1000 W 0 R L D 124 48 8 48 1 19 2 • 1000 M 0 ND E 59847 23437 819 595 22412 138 11801 88 787 
1010 INTRA-EC 48 9 5 37 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 23728 2852 28 585 20248 138 378 88 787 1011 EXTRA-EC 75 39 11 18 • 1011 EXTRA-CE 38100 20588 n2 2185 11225 
1020 CLASS 1 71 39 4 8 18 2 . 1020 CLASSE 1 35239 20320 750 585 1703 11114 767 
1021 EFTA COUNTR. 5 i 3 i . 1021 A EL E 733 168 2i 585 482 11i 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 860 266 
1031 ACP (60) 2 2 . 1031 ACP (60) 258 258 
11408.20 TURIIO-PROPEI.LERS FOR CIVIL AJRCRAFT, OEVELOPING POWER OF > 1 885 KW BUT MAX 3 730 KW 11408.20 TURIIO-I'ROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, OEVELOPIIG POWER OF > 1 • KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1185 A 3730 KW TURIIQ.IROPELLER-TRIEBWERIŒ FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1• BIS 3730 KW 
003 NETHERLANDS 3 2 3 003 PAYS-BAS 523 2:Î 523 004 FR GERMANY 8 i 6 004 RF ALLEMAGNE 687 132 664 005 ITALY 1 
2 
005 ITALIE 132 
114 006 UTD. KINGDOM 2 
5 9 
006 ROYAUME-UNI 114 
2227 2728 400 USA 14 i 400 ETATS-UNIS 4955 405 404 CANADA 2 1 404 CANADA 689 464 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quan1ités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 jDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8408.20 8408.20 
664 INDIA 1 1 664 INDE 137 137 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 116 116 
1000 W 0 R L 0 32 1 5 2 22 2 - 1000 M 0 N 0 E 7637 132 2227 23 4732 4 519 
1010 INTRA-EC 14 1 2 9 2 - 1010 INTRA-CE 1493 132 
2227 
23 1210 4 114 
1011 EXTRA-EC 19 5 13 1 - 1011 EXTRA-cE 6154 3522 405 
1020 CLASS 1 17 5 11 1 1020 CLASSE 1 5644 2227 3212 405 
1030 CLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 310 310 
8408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYELOPING POWER OF > 3 730 KW 8408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE > 3730 KW TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 288 288 
401 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 401 004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 1329 
135 17 
1329 
006 UTD. KINGDOM 11i 006 ROYAUME-UNI 152 314 GABON Hi 
27 
314 GABON 717 717 
343:i 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 3457 24 
12s 404 CANADA 3 3 404 CANADA 933 
30!Î 808 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 308 
1000 W 0 R L D 54 12 3 39 - 1000 M 0 ND E 7785 883 613 6164 125 1010 INTRA-EC 7 
12 
1 6 - 1010 INTRA-cE 2171 135 305 1731 126 1011 EXTRA-EC 49 1 33 • 1011 EXTRA-cE 5615 749 308 4434 
1020 CLASS 1 32 1 31 . 1020 CLASSE 1 4419 24 
308 
4270 125 
1030 CLASS 2 14 11 1 2 . 1030 CLASSE 2 1196 724 164 
1031 ACP (60) 12 10 2 . 1031 ACP (60) 881 717 164 
8408.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 8408.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZJYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 149 2 6 141 001 FRANCE 6271 55 381 1092 4743 003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 186 
19381 
186 
14 004 FR GERMANY 25 24 1 004 RF ALLEMAGNE 19459 
7205 
64 
:i 006 UTD. KINGDOM 23 2 20 1 006 ROYAUME-UNI 9790 2582 
11!Î 007 IRELAND 
2 
007 IRLANDE 118 
2 006 DENMARK 2 008 DANEMARK 395 393 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 266 266 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 171 171 038 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 434 
719 
434 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 719 
216 LIBYA 5 5 
1 6 
216 LIBYE 4426 4426 
130 161:i 400 USA 33 26 400 ETATS-UNIS 28809 27066 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 313 313 
11!Î 508 BRAZIL 508 BRESIL 118 
159 612 IRAQ 612 IRAK 159 
416 700 INDONESIA 
1 
700 INDONESIE 416 
804 NEW ZEALAND ; 804 NOUV.ZELANDE 178 178 
1000 W 0 R L 0 247 80 22 23 1 141 • 1000 M 0 ND E 72678 54833 n11 5369 3 4756 
1010 INTRA-EC 198 26 22 9 1 141 • 1010 INTRA-cE 36217 22019 7587 1852 3 4756 
1011 EXTRA-EC 49 33 1 14 • 1011 EXTRA-cE 36482 32815 130 3517 
1020 CLASS 1 36 26 1 11 1020 CLASSE 1 30270 27380 130 2760 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 1021 A EL E 905 
5435 
905 
1030 CLASS 2 10 7 3 1030 CLASSE 2 6192 757 
8408.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYELOPING POWER OF > 1 100 KW 840S.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TUR90f'ROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17 6 11 001 FRANCE 2569 78 1624 594 138 135 
003 NETHERLANDS 17 17 003 PAYS-BAS 1361 
5301 
1361 
004 FR GERMANY 34 9 
29 2 
25 004 RF ALLEMAGNE 9125 
6756 17 
3824 
006 UTO. KINGDOM 36 5 006 ROYAUME-UNI 8932 2159 
315 009 GREECE 3 :i 009 GRECE 315 024 ICELAND 5 5 024 ISLANDE 297 
74 
297 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 607 533 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 191 191 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 214 
821 
214 
204 MOROCCO 1 1 
:i 
204 MAROC 821 
492 208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 492 
216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 592 592 
224 SUDAN 2 2 224 SOUDAN 259 259 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 296 296 
249 SENEGAL 3 3 249 SENEGAL 182 182 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 216 216 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 314 
1595 
314 
334 ETHIOPIA 
2 2 
334 ETHIOPIE 1595 
214 352 TANZANIA 352 TANZANIE 214 
390 SOUTH AFRICA 1 ; 1 390 AFR. DU SUD 112 23942 417 112 400 USA 139 s4 64 400 ETATS-UNIS 38499 14130 
404 CANADA 14 11 3 404 CANADA 10329 9772 557 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 153 153 
463 CAYMAN ISLES 1 1 463 ILES CAYMAN 216 216 
Januar- uezemoer 1982 1mpon Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl 'France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mila Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll~lla 
8401.25 8401.25 
472 TRINIDAD.TOB 1 1 472 TRINIDAD,TOB 102 
762 
102 
528 ARGENTINA 
11 1i 528 ARGENTINE 762 2498 616 IRAN 
1 
816 IRAN 2488 
587 632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 1258 671 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 435 435 
701 MALAYSIA 8 8 701 MALAYSIA 1631 1631 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 357 357 
1000 W 0 R L D 334 80 36 2 218 • 1000 M 0 ND E 85875 45018 8871 17 31488 136 135 
1010 INTRA-EC 108 13 34 2 57 • 1010 INTRA.CE 22380 7538 8381 17 8180 136 135 
1011 EXTRA-EC 228 87 1 181 • 1011 EXTRA.CE 83288 37478 481 25317 
1020 CLASS 1 168 84 1 103 . 1020 CLASSE 1 50769 33713 491 18585 
1021 EFTA COUNTR. 9 
2 
9 . 1021 A EL E 1095 
3765 
74 1021 
1030 CLASS 2 60 58 . 1030 CLASSE 2 12517 8752 
1031 ACP (60) 18 18 . 1031 ACP (60) 3510 1595 1915 
1408.32 GAS TURBIIES FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBQ.PROPEUERS 1408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER TIIAN TURBQ.IIROPELLERS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS GASTURBIIEN FUER ZMLE LUFIFAIIRZEUGE, AUSG. TURIIO-PROPELLERTRIEBWERJŒ 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 365 179 3 47 22 114 
002 BELG.-LUXBG. 5 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 421 18 
1&4 242 28 
403 
004 FR GERMANY 2 
1 1 2 
1 
35 
004 RF ALLEMAGNE 534 686 100 1588 006 UTD. KINGDOM 39 
4 
006 ROYAUME-UNI 2867 275 318 
1o5 007 IRELAND 4 007 IRLANDE 105 
sB 028 NORWAY 028 NORVEGE 150 
165 
62 
046 MALTA 
1 1 
046 MALTE 165 
208 ALGERIA 3 208 ALGERIE 134 134 1o2 4 286 NIGERIA 3 
2 6 1 3 65 1 286 NIGERIA 106 774 27o4 557 75 13535 186 400 USA 63 5 400 ETAT5-UNIS 19589 1473 305 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 2000 2000 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 760 760 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 182 162 
1000 WO R L D 152 8 8 1 5 4 87 42 1 • 1000 M 0 ND E 27885 1887 3143 560 2143 481 17327 1817 186 1 
1010 INTRA·EC 52 2 1 1 1 3 8 35 i • 1010 INTRA.CE 4387 888 438 3 358 387 723 1588 1ai 1011 EXTRA-EC 102 3 • 1 5 1 78 7 • 1011 EXTRA.CE 23287 1078 2704 557 1785 84 18804 308 1020 CLASS 1 93 2 6 1 4 1 73 5 1 . 1020 CLASSE 1 21958 944 2704 557 1581 94 15827 305 186 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 1 
1 
5 3 . 1021 A EL E 174 5 86 19 62 4 1030 CLASS 2 10 . 1030 CLASSE 2 1340 134 224 978 
1031 ACP (60) 3 3 . 1031 ACP (60) 216 212 4 
14111.42 GAS TUR8IIES DEVELOPIIG lW 5 000 KW, OTHER THAH TUR~R8 AND NOT FOR CMl AIRCRAFT ... 42 GAS TURBIIES DEVELOPING lW 5 000 KW, OTHER TIIAN TUIIB().PROPEUERS AND NOT FOR CMl AIIICRAFT 
TURBIIES A GAZ, PUI8SANCE MAX. 50110 KW, AUTRES QUE TURIICIPROPUI.8EURB, NON DESTIIEES A DES AERONEFS CML8 GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE UND TURBQ.PROPEUER·TRIEBWERIŒ 
001 FRANCE 22 17 
2 
4 1 001 FRANCE 10736 10173 3 1 487 77 002 BELG.-LUXBG. 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 870 91 776 003 NETHERLANDS 8 
21 4 
5 003 PAY5-BAS 406 251 37 38 224 1 118 114 004 FR GERMANY 47 22 004 RF ALLEMAGNE 3796 
218 
1622 1797 
005 ITALY 1 
87 
1 Hi 005 ITALIE 797 519 1 1379 e3 41 006 UTD. KINGDOM 136 33 
2 
006 ROYAUME-UNI 29321 26315 1502 
125 006 DENMARK 3 1 006 DANEMARK 767 632 10 
009 GREECE 6 6 
55 1 
009 GRECE 3299 3299 
47 906 48 028 NORWAY 58 
1 
028 NORVEGE 999 
531 030 SWEDEN 1 
1 71 
030 SUEDE 531 
8 2231 2 036 SWITZERLAND 100 28 036 SUISSE 13622 11361 
036 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 812 805 7 
040 PORTUGAL 1 1 040P GAL 278 278 
046 MALTA 3 3 046 133 133 046 YUGOSLAVIA 046 SLAVIE 538 538 
14 066 ROMANIA 066 NIE 103 89 
204 MOROCCO 
2 2 
204 c 101 101 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 491 491 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 321 321 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 806 806 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 177 177 
286 NIGERIA 
1 1 
286 NIGERIA 139 139 
314 GABON 314 GABON 714 714 
352 TANZANIA 
2 2 
352 TANZANIE 177 177 
380 SOUTH AFRICA 
37 1 3 134 390 AFR. DU SUD 929 929 2264 707 465 519 68o4 400 USA 178 3 400 ETAT5-UNIS 12033 1254 
806 SYRIA 1 1 608 SYRIE 402 402 
612 IRAQ 3 3 612 IRAK 1867 1867 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 1955 1955 
624 ISRAEL 
4 1 3 624 ISRAEL 112 112 892 628 JORDAN 628 JORDANIE 1124 232 
632 SAUDI ARABIA 18 17 1 632 ARABIE SAOUD 7348 7273 73 
636 KUWAIT 1 1 6 636 KOWEIT 503 503 5sB 840 BAHRAIN 6 840 BAHREIN 735 177 
849 OMAN 
1 1 
649 OMAN 114 
159 
114 
652 NORTH YEMEN 6 652 YEMEN DU NRD 159 112 684 INDIA 6 684 INDE 112 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 102 102 
700 INDONESIA 3 
1 
3 700 INDONESIE 369 
131 
369 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 131 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK ·r lreland 1 Danmark 1 'EHâOa 
8408.42 8408.42 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 210 210 
732 JAPAN 220 220 732 JAPON 5980 5980 
740 HONG KONG 1 1 6 740 HONG-KONG 429 429 62 284 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 346 
1000 W 0 R L D 862 416 86 1 147 4 197 1 . 1000 M 0 ND E 105486 79635 6063 747 5234 603 12972 41 191 
1010 INTRA-EC 229 114 58 21 
3 
35 1 • 1010 INTRA-CE 50023 41038 3883 40 1613 84 3333 41 191 
1 011 EXTRA-EC 829 301 38 i 125 181 . 1011 EXTRA-CE 55484 38597 2380 707 3822 519 8639 
1020 CLASS 1 569 261 38 1 125 3 141 . 1020 CLASSE 1 36257 21886 2380 707 3622 519 7143 
1021 EFTA COUNTR. 158 31 1 125 1 . 1021 A EL E 16241 12995 54 3137 55 1030 CLASS 2 62 41 21 . 1030 CLASSE 2 19104 16622 2482 
1031 ACP ~0~ 4 3 1 . 1031 ACP (~ 1413 1315 98 1040 CLA 
. 1040 CLASS 3 103 89 14 
8408.44 GAS TURBINES OEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 1 1 
t:i 
001 FRANCE 161 161 
492 003 NETHERLANDS 13 
6:i 7B i 003 PAYS-BAS 492 27Tr 10779 6 006 UTD. KINGDOM 142 006 ROYAUME-UNI 13562 
551 036 SWITZERLAND 29 lsS 137 28 036 SUISSE 551 10239 8847 400 USA 303 6 400 ETATS-UNIS 19086 682 800 AUSTRALIA 6 BOO AUSTRALIE 682 
1000 W 0 R L D 494 187 200 78 48 1 . 1000 M 0 ND E 34558 10421 11625 10779 1725 8 1010 INTRA-EC 158 1 83 78 13 1 . 1010 INTRA·CE 14215 181 2777 10779 492 8 
1011 EXTRA-EC 339 187 137 35 • 1011 EXTRA-CE 20340 10280 8847 1233 
1020 CLASS 1 339 167 137 35 1020 CLASSE 1 20340 10260 8847 1233 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 29 1021 A EL E 572 21 551 
8408.45 GAS TURBINES OEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 10 
2 
10 
95 
001 FRANCE 197 
1434 
197 
9030 006 UTD. KINGDOM 97 
300 
006 ROYAUME-UNI 10464 
15716 400 USA 302 2 400 ETATS-UNIS 16915 1199 
1000 W 0 R L D 409 4 310 95 . 1000 M 0 ND E 27578 2833 15913 9030 
1010 INTRA-EC 107 2 10 95 • 1010 INTRA-CE 10861 1434 197 9030 
1011 EXTRA-EC 302 2 300 . 1011 EXTRA-CE 18915 1199 15718 
1020 CLASS 1 302 2 300 . 1020 CLASSE 1 16915 1199 15716 
8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL TURBO-PROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
006 UTD. KINGDOM 157 114 8 35 006 ROYAUME-UNI 7003 3709 1928 8 1358 
3180 400 USA 139 23 3 11:i 400 ETATS-UNIS 6008 802 2026 
1000 W 0 R L D 299 137 12 35 2 113 . 1000 M 0 ND E 13039 4511 3955 8 1358 22 3180 5 
101 D INTRA·EC 159 114 8 35 2 
113 
. 1010 INTRA-CE 7025 3709 1928 8 1358 22 
31a0 5 1011 EXTRA·EC 139 23 3 • 1011 EXTRA-CE 8013 802 2028 1020 CLASS 1 139 23 3 113 . 1020 CLASSE 1 6013 802 2026 3180 5 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 321 12 
1560 
60 
2 
249 
004 FR GERMANY 3 :i 004 RF ALLEMAGNE 1583 
1031 
1 
006 UTD. KINGDOM 6 :i :i 006 ROYAUME-UNI 1104 54 
t:i 157 
19 46 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 845 131 492 6 
1000 W 0 R L D 17 4 7 1 5 . 1000 M 0 ND E 3944 1195 2130 73 2 84 157 276 47 1010 INTRA-EC 10 3 3 i 4 . 1010 INTRA-CE 3084 1060 1614 80 2 58 157 270 47 1011 EXTRA-EC 8 4 1 . 1011 EXTRA-CE 858 135 494 13 8 8 1020 CLASS 1 4 4 1020 CLASSE 1 852 135 494 13 157 6 47 
8408.58 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 8408.58 ENGIIES AND MOTORS, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENCliNES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NON DEmNES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 82 18 45 3 14 1 1 001 FRANCE 1482 176 1108 25 151 21 1 1 002 BELG.-LUXBG. 28 17 4 1 4 002 BELG.-LUXBG. 4825 184 120 60 4258 
11:i 
2 
6 003 NETHERLANDS 74 35 2 1 3:i 1 i 1 003 PAY$-BAS 844 666 30 8 
83B 
14 7 
004 FR GERMANY 219 
tB 
55 29 74 39 2 8 12 004 RF ALLEMAGNE 3832 
229 
942 1397 422 27 57 149 005 ITALY 75 37 18 1 1 
14 6 
005 ITALIE 875 417 
20B 
213 11 5 
12s 16:i 006 UTD. KINGDOM 97 30 13 10 18 6 i 006 ROYAUME-UNI 2728 899 691 569 73 16 6 008 DENMARK 25 16 1 4 1 2 008 DANEMARK 239 129 13 5 58 8 4 028 NORWAY 63 
134 loS 62 1 tB :i 028 NORVEGE 343 13 7 705 311 8 4 :i ttB 030 SWEDEN 283 14 2 6 030 SUEDE 4555 2393 1242 38 47 9 
:i 036 SWITZERLAND 21 13 ~ 4 2 1 1 036 SUISSE 751 437 158 60 3 65 25 
038 AUSTRIA 9 6 2 i 038 AUTRICHE 213 146 51 2 14 
064 HUNGARY 24 24 064 HONGRIE 167 167 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l. UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXÀclôa 
8408.51 8408.59 
400 USA 435 70 18 122 27 138 60 400 ETATS-UNIS 8385 1782 1467 2672 343 793 1305 4 3 16 
404 CANADA 1 
35 
1 404 CANADA 601 2 
344 
588 7 2 2 
736 TAIWAN 35 736 TAI-WAN 344 
1000 W 0 R L D 1542 397 275 230 214 239 125 25 35 2 1000 M 0 ND E 30397 7417 5460 8897 6737 1699 1492 200 454 41 
1010 INTRA-EC 621 137 112 85 122 93 29 24 18 1 1010 INTRA-CE 14891 2338 2213 2788 5982 779 95 193 320 7 
1011 EXTRA-EC 918 259 164 145 92 148 95 18 1 1011 EXTRA-CE 15707 5081 3247 4111 775 920 1397 7 135 34 
1020 CLASS 1 818 226 128 143 91 148 80 3 1 1020 CLASSE 1 15010 4871 2887 4109 706 919 1354 7 123 34 
1021 EFTA COUNTR. 377 154 110 18 64 8 19 3 1 1021 A EL E 5929 3058 1407 815 355 119 39 3 119 16 
1030 CLASS 2 53 
33 
36 2 2 13 1030 CLASSE 2 447 1 354 2 69 9 12 
1040 CLASS 3 48 15 1040 CLASSE 3 248 209 5 34 
8408.72 PARTS OF REAtnON ENGINES OR TURIIO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.72 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO-PROPELLERS FOR CML AJRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REAcnON OU DE TURBOPROPULSEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURBO.PROPELLER-TRJEBWERKEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 37 3 
4 
14 6 7 6 1 001 FRANCE 7050 2877 
2709 
1458 864 676 1037 106 12 
002 BELG.-LUXBG. 4 
10 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 3065 110 
8 
233 
229 
12 1 
003 NETHERLANDS 20 1 i 23 003 PAYS-BAS 13772 11641 1011 1174Ô 683 91 004 FR GERMANY 77 43 2 8 004 RF ALLEMAGNE 16848 
197 
3058 700 165 874 20 
005 ITALY 8 
12 
6 
3 10 
2 
2 
005 ITALIE 2048 1473 
553 3297 
150 228 
387 006 UTD. KINGDOM 40 13 
4 
006 ROYAUME-UNI 20039 7393 8360 47 
296 
2 
007 IRELAND 4 
1 
007 IRLANDE 324 28 
114 009 GREECE 1 6 009 GRECE 115 911 14 i 3 028 NORWAY 6 i i 028 NORVEGE 928 48i 030 SWEDEN 11 3 030 SUEDE 1017 268 
933 89 
96 166 
036 SWITZERLAND 2 
1 
2 036 SUISSE 1930 423 453 29 3 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 395 258 53 64 
052 TURKEY 052 TURQUIE 551 
119 
551 
060 POLAND 
4 4 
060 POLOGNE 119 
357 066 ROMANIA 
113 1645 19 55 12 9 55 2 066 ROUMANIE 367 61348 10 9838 6583Ô 5353 400 USA 2150 240 400 ETATS-UNIS 831507 558362 121148 3518 8099 11 
404 CANADA 30 1 7 21 1 404 CANADA 15661 397 4838 22 
14 
9938 486 
624 ISRAEL 1 1 
19 
624 ISRAEL 1029 1015 
3870 632 SAUDI ARABIA 19 632 ARABIE SAOUD 3902 32 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 817 817 
1000 W 0 R L D 2428 142 1734 38 94 23 327 11 57 2 1000 M 0 ND E 921793 85488 580892 13512 82189 6633 140322 4116 8820 11 
1010 INTRA·EC 193 28 66 19 40 11 28 2 1 . 1010 INTRA·CE 63078 22459 16613 2718 16289 1267 3131 587 34 
11 1011 EXTRA-EC 2234 116 1667 19 55 12 298 9 58 2 1011 EXTRA-CE 858707 83039 584072 10794 85920 5388 137191 3528 8788 
1020 CLASS 1 2203 115 1666 19 55 12 269 9 56 2 1020 CLASSE 1 852225 63002 582893 10794 65919 5353 131982 3518 8753 11 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 11 8 . 1021 A EL E 3936 937 1633 933 89 
14 
157 
10 
187 
1030 CLASS 2 28 1 2 25 . 1030 CLASSE 2 5994 37 1051 4849 33 
1040 CLASS 3 5 5 1040 CLASSE 3 488 129 359 
8408.79 PARTS OF REAcnON ENGINES OR TURIIO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.79 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURIIO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REAcnON OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURIIO-PROPELLER-TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 301 54 9 2 21 199 16 001 FRANCE 85135 18455 990 1418 5958 55828 174 2312 002 BELG.-LUXBG. 20 2 1 3 
3 
14 002 BELG.-LUXBG. 6660 1003 362 3520 
5268 
1975 i 003 NETHERLANDS 41 2 
59 9 
36 
1 
003 PAYS-BAS 16528 411 2 
264Ô 10848 49 004 FR GERMANY 239 i 2 168 004 RF ALLEMAGNE 130182 367 20636 380 106405 61 1i 005 ITALY 116 
123 19 
6 109 
5 
005 ITALIE 37407 
65087 
94 24 36922 
ai 63 006 UTD. KINGDOM 217 55 15 
15 
006 ROYAUME-UNI 111192 37899 7359 652 
1133 
as 007 IRELAND 15 
5 
007 IRLANDE 1140 
273 381 
7 
597 008 DENMARK 15 10 008 DANEMARK 1637 13 373 
009 GREECE 5 2 3 009 GRECE 117 9 12 2 105 028 NORWAY i 028 NORVEGE 1678 621 1048 030 SWEDEN 39 38 030 s E 2902 24 181 1 2691 5 
032 FINLAND 1 
93 5 1 032 FI E 586 9 3869 91 222 585 1 038 SWITZERLAND 119 21 036 su 4885 690 4 
038 AUSTRIA 10 i 10 038 A HE 215 5 24 9 201 040 PORTUGAL 5 4 040 PORTUGAL 241 166 5 46 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 2538 221 i 39 2278 048 YUGOSLAVIA 
3 3 
048 YOUGOSLAVIE 272 271 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 294 
a5 294 212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 602 
2 
517 
216 LIBYA i 1 216 LIBYE 137 124 11 220 EGYPT 220 EGYPTE 602 24 578 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 207 207 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 275 275 
346 KENYA 2 2 346 KENYA 275 
29 ai 275 390 SOUTH AFRICA 1 
29 63 73 Hi 1 i 390 AFA. DU SUD 263 1833i 3500 167 7i 400 USA 906 722 400 ETATS-UNIS 226686 26874 24196 153465 192 si 404 CANADA 79 3 5 71 404 CANADA 24009 354 2764 2552 18339 
469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBADE 205 205 
472 TRINIDAD,TOB 1 1 ~~ ~~~~À~~B~OB 137 137 500 ECUADOR 1 1 166 166 
504 PEAU 1i 11 504 PEROU 296 6 296 508 BRAZIL 508 BRESIL 4179 68 4173 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 330 262 
628 JORDAN 12 12 628 JORDANIE 1058 1058 
632 SAUDI ARABIA 136 136 632 ARABIE SAOUD 52341 52341 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 551 551 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 3417 3417 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.àOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8408.79 8408.79 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 172 172 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 5058 
2 
5058 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 374 372 
664 INDIA 5 5 664 INDE 1579 1579 
669 SRI LANKA 9 9 669 SRI LANKA 516 516 
676 BURMA 2 2 676 BIRMANIE 498 498 
701 MALAYSIA 13 13 701 MALAYSIA 129 129 
703 BRUNEI 
4 4 
703 BRUNEI 228 228 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1743 1743 
708 PHILIPPINES 
3 3 
708 PHILIPPINES 223 223 
720 CHINA 720 CHINE 470 
9 
470 
732 JAPAN 102 102 732 JAPON 24099 24090 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 471 471 
740 HONG KONG 44 44 740 HONG-KONG 8830 28i 8830 800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 4318 
5 
4031 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 795 790 
1000 W 0 R L D 2584 147 350 113 74 1858 8 2 18 1000 M 0 ND E 789894 77588 121815 42898 18808 507857 197 498 2439 
1010 INTAA-EC 983 114 192 33 51 550 8 1 18 1010 INTRA-CE 390198 58408 87459 15082 12879 213587 118 299 2388 
1011 EXTRA-EC 1802 32 159 80 23 1308 1 1 . 1011 EXTRA-CE 379495 19178 34158 .27B34 3727 294270 81 198 51 
1020 CLASS 1 1305 31 159 80 23 1010 1 1 . 1020 CLASSE 1 293555 19130 33872 27766 3727 208730 81 198 51 
1021 EFTA COUNTR. 181 2 93 3 5 78 . 1021 A EL E 10533 214 3893 908 226 5284 4 6 
1030 CLASS 2 287 1 286 1030 CLASSE 2 85139 40 279 68 1 84751 
1031 ACP (601 15 
i 
15 1031 ACP fre' 1349 11 61 1 1276 1040 CLASS 12 11 1040 CLAS 3 802 8 5 789 
8408.82 PARTS OF GAS TURBINES FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.82 PARTS OF GAS TURBINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIE CES DETACHEES DE TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS TElLE FUER GASTURBINEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 525 294 
11 
93 28 15 80 15 
003 NETHERLANDS 6 5 i 003 PAYS-BAS 161 8 1 533 20 121 33 004 FR GERMANY 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 1101 
1135 
4 31 500 
006 UTD. KINGDOM 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 1698 125 6 37 
110 1381 
395 
007 IRELAND 5 
4 
007 IRLANDE 1491 
15 asë 22 036 SWITZERLAND 4 
i 3 i 36 11 
036 SUISSE 904 44i 265 9 4659 31 400 USA 52 400 ETATS-UNIS 22200 3476 568 419 12335 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1068 66 37 12 953 
1000 W 0 AL D 77 3 3 5 5 1 48 13 1 1000 M 0 ND E 29551 2092 3697 1574 1139 437 15477 5103 31 1 
1010 INTRA-EC 17 2 
:i 1 5 1 7 2 • 1010 INTAA-CE 5093 1518 143 132 812 145 2100 443 31 1 1011 EXTAA-EC 82 1 5 40 11 1 1011 EXTRA-CE 24457 574 3553 1442 528 292 13377 4659 
1020 CLASS 1 60 1 3 5 1 38 11 1 1020 CLASSE 1 24385 572 3553 1442 528 292 13307 4659 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 1021 A EL E 1047 40 874 97 27 9 
8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBIIES A GAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS TElLE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZML.f LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 544 183 17 20 1 153 100 70 001 FRANCE 25120 7516 2i 456 2530 108 9238 3113 2035 124 002 BELG.-LUXBG. 22 4 
10 i 
15 
16 
3 002 BELG.-LUXBG. 653 80 7 371 
2094 
168 
003 NETHERLANDS 232 113 
136 
92 
2 
003 PAYS-BAS 16154 8133 239 446 
4197 
5242 
3IÏ 82 004 FR GERMANY 451 
142 
46 99 8 160 004 RF ALLEMAGNE 18095 
3025 
1534 2003 235 10006 
i 005 ITALY 210 41 
26 
9 2 16 
16 133 i 
005 ITALIE 6127 219 
5600 
1346 462 1074 
1863 164 006 UTO. KINGDOM 867 348 118 222 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 56569 31254 6527 10759 150 
1376 
162 
007 IRELAND 8 4 
4 
007 IRLANDE 1972 
219 
596 3i 3 008 DENMARK 9 
i 
5 008 DANEMARK 2859 2600 
009 GREECE 1 
70 122 183 160 
009 GRECE 631 21 
346 1739 
610 
1079 028 NORWAY 537 2 ë 028 NORVEGE 6781 83 920 13 3534 030 SWEDEN 123 11 1 103 030 SUEDE 4773 495 20 18 3307 
032 FINLAND 12 12 
14 3 2i ë 116 032 FINLANDE 122 9 6sci 44i 699 218 113 5 036 SWITZERLAND 1030 862 036 SUISSE 12717 8092 2605 
038 AUSTRIA 337 315 1 21 038 AUTRICHE 3048 2727 196 125 
042 SPAIN 10 10 042 ESPAGNE 305 56 249 
066 ROMANIA 1 ë i 1 066 ROUMANIE 116 si 193 s6 
116 
212 TUNISIA 9 
11 
212 TUNISIE 300 
9sS 216 LIBYA 11 216 LIBYE 956 
3 si 220 EGYPT 35 
i 
35 220 EGYPTE 3893 3833 
378 ZAMBIA 2 1 378 ZAMBIE 119 108 11 
390 SOUTH AFRICA 
1795 254 165 469 146 i 754 5 i 390 AFA. DU SUD 253 207 28947 54919 7281 2147 46 34i 3 66 400 USA 400 ETATS-UNIS 170353 24768 51875 
404 CANADA 38 38 404 CANADA 4817 21 98 16 4682 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 168 168 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 259 259 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 259 
3 
259 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 340 337 
612 IRAQ 11 
i 
11 612 IRAK 165 1 164 
616 IRAN 9 
5 
8 616 IRAN 1795 32 
3879 
1763 
632 SAUDI ARABIA 12 7 632 ARABIE SAOUD 8874 85 2910 
636 KUWAIT 1 
2 
1 636 KOWEIT 164 3 
499 
161 
640 BAHRAIN 3 
i 
1 640 BAHREIN 1900 
25 145 
1401 
644 QATAR 3 i 2 10 644 QATAR 782 37i 481 131 647 U.A.EMIRATES 31 11 3 647 EMIRATS ARAB 1925 21 396 1131 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 540 6 ë 534 664 INDIA 1 
i 2 
1 664 INDE 107 3 
29 
96 
706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 495 112 8 346 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 'Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe_J EUR 10 Joeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8408.84 8408.84 
708 PHILIPPINES 1 li li 1 708 PHILIPPINES 468 182 12Hi 2 468 732 JAPAN 52 36 732 JAPON 2402 1008 
740 HONG KONG 1 
2 1 6 
1 740 HONG-KONG 315 
59 29 
179 136 
800 AUSTRALIA 12 3 800 AUSTRALIE 548 369 91 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 164 164 
1000 W 0 R L D 6450 2271 419 703 717 48 1808 121 363 4 1000 M 0 ND E 357353 87549 40458 66130 34982 5530 113638 3827 5023 438 
1010 INTRA-EC 2345 791 220 144 405 29 433 116 203 4 1010 INTRA-CE 128178 50247 9141 8601 19239 3049 30312 3280 3938 371 
1011 EXTRA-EC 4105 1480 198 580 312 18 1373 5 160 1 1011 EXTRA-CE 229011 37302 31153 57528 15722 2480 83326 347 1087 66 
1020 CLASS 1 3945 1465 189 551 296 15 1263 5 160 1 1020 CLASSE 1 206267 36782 30644 57141 10125 2378 67697 347 1087 66 
1021 EFTA COUNTR. 2039 1202 22 74 150 8 423 160 1021 A EL E 27463 11428 1570 1010 2456 232 9683 1084 
1030 CLASS 2 159 15 9 9 16 1 109 1030 CLASSE 2 22562 510 509 359 5597 94 15493 
1031 ACP frJ 3 1 2 1031 ACP~ 354 126 8 1 8 219 1040 CLAS 1 1 1040 CLAS 3 183 10 29 136 
8408.89 PARTS Of OTHER ENGINES AND MOTORS EXCI:PT REACTION ENGINES, TURIIO-PROPEU.ERS AND GAS TURBINES 8408.89 PARTS Of OTHER ENGINES AND IIOTORS EXCI:PT REACTION ENGINES, TURBO-PROPELLERS AND GAS TURBINES 
:~ ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACTION,TURIIO-PROPULSEURS ET TURBINES TElLE FUER MOTOREN UND KRAFTIIASCHINEN, AUSGEN. STAHLTREBWERKE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 59 4 
22 
14 19 17 2 2 1 001 FRANCE 1456 423 806 453 104 174 82 71 36 113 002 BELG.-LUXBG. 28 4 1 
:i 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 977 115 46 
60 
9 1 
003 NETHERLANDS 196 61 130 1 
a2 2 ri 1:i 003 PAYS-BAS 3548 331 3017 84 262:i 32 22 004 FR GERMANY 138 
21 
9 4 8 3 004 RF ALLEMAGNE 3827 
11s 
176 252 208 57 51 11:i 349 
005 ITALY 42 6 
8 
14 1 
8 2 1 
005 ITALIE 1216 112 
1418 
966 10 7 1 5 
006 UTD. KINGDOM 81 39 16 4 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 7257 4323 502 761 12 
12 
100 126 15 
008 DENMARK 10 2 
12 
3 4 
1 7 
008 DANEMARK 119 28 2 25 52 
10 030 SWEDEN 73 40 2 11 
:i 
030 SUEDE 1614 726 168 288 300 27 10 82 :i 
036 SWITZERLAND 97 12 73 9 036 SUISSE 4329 296 3526 5 423 68 11 
064 HUNGARY 21 21 
:i 6 4 1 26 1 1 064 HONGRIE 173 173 487 1656 2oS 35 7o4 400 USA 50 8 400 ETATS-UNIS 3896 495 75 10 34 
624 ISRAEL 1 1 
2 
624 ISRAEL 113 110 2 1 
114 632 SAUDI ARABIA 2 6 632 ARABIE SAOUD 114 297 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 297 
1000 W 0 R L D 822 222 279 39 147 37 40 29 22 7 1000 M 0 ND E 29379 7158 9215 4470 5449 588 1271 309 373 550 
1010 INTRA-EC 557 132 184 30 123 33 8 27 15 5 1010 INTRA·CE 18441 5348 4815 2278 4508 483 230 223 275 50S 
1011 EXTRA·EC 258 ao 89 9 23 4 32 2 7 2 1011 EXTRA-CE 10642 1811 4302 2192 943 123 1041 86 98 48 
1020 CLASS 1 229 67 88 8 23 4 29 2 7 1 1020 CLASSE 1 10072 1602 4191 2151 943 120 840 86 98 41 
1021 EFTA COUNTR. 176 58 85 2 19 3 1 1 7 1021 A EL E 6051 1086 3695 293 732 81 60 10 87 7 
1030 CLASS 2 6 
2:Ï 
1 1 4 
1 
1030 CLASSE 2 321 1 111 41 3 165 
1040 CLASS 3 25 1 1040 CLASSE 3 248 208 36 4 
8408 MECHANICALL Y PROPELLEO ROAO ROLLERS 8409 MECHANICALL Y PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
8409.10 YIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 8409.to YIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 560 456 16 32 41 15 
:i 
001 FRANCE 1459 1019 29 41 145 225 
002 BELG.-LUXBG. 149 108 
1 :i 
38 
127 1 
002 BELG.·LUXBG. 325 242 
7 11 
78 
201 11 
5 
003 NETHERLANDS 157 25 
so6 104 44 11:i 003 PAYS·BAS 359 129 1638 004 FR GERMANY 5548 
252 
2157 359 505 1766 004 RF ALLEMAGNE 27803 
1055 
10575 1676 2135 10920 448 277 134 
005 ITALY 262 9 
1 
1 
9:i :i 
005 ITALIE 1109 47 
5 
7 
006 O. KINGDOM 165 67 1 56 006 RO E-UNI 552 332 3 102 2oB :i 007 LAND 56 
1o4 
007 IRL 102 
472 008 ARK 110 948 827 17 6 6 6 36 008 DA RK 488 4381 3644 107 3:i 16 030 EN 2555 640 75 030 SUED 10983 2230 478 36 74 
036 SWI ERLAND 98 11 80 
4 
7 036 SUISSE 616 65 534 
21 
17 
038 AUSTRIA 592 571 17 
17 
038 AUTRICHE 3275 3238 16 
100 224 SUDAN 17 
18 148 1 21 16 1 
224 SOUDAN 100 
1oB 71:Ï 8 a8 7:i 400 USA 328 123 400 ETATS-UNIS 1558 560 7 
1000 W 0 R L D 10818 2253 3384 1209 808 701 2080 203 80 120 1000 M 0 ND E 48825 8897 16386 5389 1952 2610 12419 893 351 148 
1010 INTRA-EC 7005 1011 2189 378 570 872 1845 197 44 119 1010 INTRA-CE 32186 3250 10632 1718 1757 2487 11280 857 277 142 
1011 EXTRA-EC 3813 1242 1215 831 38 29 215 8 38 1 1011 EXTRA-CE 18828 5847 5734 3873 195 123 1139 38 74 7 
1020 CLASS 1 3572 1240 1193 831 38 29 198 6 36 1 1020 CLASSE 1 16436 5644 5645 3673 195 123 1039 36 74 7 
1021 EFTA COUNTR. 3245 1222 1045 831 17 13 75 6 36 . 1021 A EL E 14874 5533 4931 3665 107 50 478 36 74 
1030 CLASS 2 39 22 17 1030 CLASSE 2 189 89 100 
1031 ACP (60) 17 17 1031 ACP (60) 100 100 
8409.21 PNEUIIATIC TYRED ROAD ROLLERS. IIECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 8409.21 PNEUIIATIC TYRED ROAD ROLLERB. IIECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN YIBRATORY 
ROULEAUX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS STRASSENWALZEN IIIT LUFTREFEN, AUSG. YIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 139 68 
24 
57 12 2 
62 29 20 
001 FRANCE 367 282 
29 
67 13 5 
2aS 004 FR GERMANY 259 13 111 004 RF ALLEMAGNE 722 26 223 144 1s 
030 SWEDEN 30 
1755 
30 030 SUEDE 152 
4082 
152 
062 CZECHOSLOVAK 1755 
10 16 
062 TCHECOSLOVAQ 4082 
44 91 400 USA 26 400 ETATS-UNIS 135 
1000 W 0 R L D 2324 1889 59 75 29 124 119 29 20 1000 M 0 ND E 5857 4475 118 80 58 237 530 144 15 
1010 INTRA·EC 480 114 41 65 25 123 73 29 20 1010 INTRA·CE 1217 393 35 75 39 228 287 144 15 
1011 EXTRA·EC 1834 1755 18 10 4 1 48 • 1011 EXTRA-CE 4439 4082 83 4 19 8 243 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland.1 Belg.-Lux.T UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E~MOa 
8409.21 8409.21 
1020 CLASS 1 70 10 10 4 46 1020 CLASSE t 3t0 44 4 t9 243 
102t EFTA COUNTR. 40 
t755 
10 
i 
30 1021 A EL E 156 
4082 
4 
8 
152 
1040 CLASS 3 1756 1040 CLASSE 3 4090 
8409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 8409.29 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIQNS ET PNEUMATIQUES STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE tt3 
59 
t3 20 42 38 
8 t3 
OOt FRANCE 266 
t04 
2t 29 9 207 
3 4 003 NETHERLANDS t40 60 003 PAYS-BAS t64 
2t2 t23 mi 53 558 ti 004 FR GERMANY 693 t28 se gi 42 t83 tO tt t60 004 RF ALLEMAGNE t375 
t4i 
95 25 t69 005 ITALY 70 30 tO 
tli t4 
30 
204 ai 
005 ITALIE 289 t4 
ti 36 t34 273 28 006 UTD. KINGDOM 286 2 t7 006 ROYAUME-UNI 509 t5 t40 
t89 007 IRELAND t54 t54 007 IRLANDE t89 
75 si 030 SWEDEN 85 
té 
45 46 
5 
030 SUEDE t32 
ti i 400 USA 175 79 75 400 ETATS-UNIS 870 46t 39t 
404 CANADA 2t 2t 404 CANADA t06 t06 
1000 W 0 R L D 1924 140 279 254 127 160 416 214 19 315 1000 M 0 ND E 4032 298 901 737 257 181 1097 290 29 242 
1010 INTRA-EC 1527 119 155 118 127 143 404 214 19 228 1010 INTRA-CE 2883 278 388 183 257 157 1088 290 29 217 
1011 EXTRA-EC 327 21 124 138 17 12 17 1011 EXTRA-CE 1149 23 538 554 24 9 3 
1020 CLASS t 3t6 21 t24 136 17 t 17 1020 CLASSE t tt47 23 536 554 24 7 3 
t02t EFTA COUNTR. t21 5 45 40 t3 t t7 1021 A EL E t7t 6 75 57 23 7 3 
8409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 8409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS TElLE FUER STRASSENWALZEN 
OOt FRANCE 49 40 
t9 
6 t 2 OOt FRANCE 4t7 255 
to4 
t5 96 t5 36 002 BELG.-LUXBG. 23 4 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 1t3 9 
s5 39 003 NETHERLANDS 14 6 2 
36 23 8 2i i 003 PAYS-BAS 134 29 t1 439 t89 96 t4i i 004 FR GERMANY 263 81 24 63 004 RF ALLEMAGNE 3004 t008 3t3 805 005 ITALY t7 t3 2 2 005 ITALIE t47 t20 t 
i 48 i 
t8 t 7 
006 UTD. KINGDOM 95 55 23 t6 i 006 ROYAUME-UNI 443 277 95 
32 
t6 t 
4 030 SWEDEN t40 74 33 25 t 5 2 030 SUEDE ttt3 502 225 294 tt 7 38 038 AUSTRIA 33 3t t t 038 AUTRICHE t22 tOt t 
i 
8 t2 048 YUGOSLAVIA t22t t22t 048 YOUGOSLAVIE t924 t923 
062 CZECHOSLOVAK t63 t63 062 TCHECOSLOVAQ t60 t60 064 HUNGARY t529 t529 
s3 t4 i ti 2 i 
064 HONGRIE t380 t380 
5t4 7i t5 89 32 t2 3 400 USA 87 5 400 ETATS-UNIS 8t6 80 
1000 W 0 R L D 3809 3304 217 75 47 41 81 10 33 1 1000 M 0 ND E 10129 5058 2016 825 365 493 1033 113 211 15 
1010 INTRA-EC 466 122 124 38 44 29 71 10 29 1 1010 INTRA-CE 4310 731 1220 455 331 390 808 113 155 7 
1011 EXTRA·EC 3341 3182 93 38 3 11 10 4 • 1011 EXTRA-CE 5805 4327 784 370 34 103 125 55 7 
t020 CLASS t t573 t4t5 93 38 3 t1 9 4 t020 CLASSE t 4t72 27t2 783 369 34 t03 t09 55 7 
t02t EFTA COUNTR. t82 t08 38 25 2 t 6 2 t02t A EL E t3t0 63t 253 297 t8 t4 54 39 4 
t040 CLASS 3 t767 t767 t040 CLASSE 3 t6t2 t6t2 
8410 PUMPS J8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR UQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 8410 PUMPS biNCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUM, FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICE S; UOUID 
ELEVA AS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS ELEVAT AS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS 
POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A UQUIDES FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUEA FLUESSIGKEITEN 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN AWNG STATIONS OR GARAGES 8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN ALLING STATIONS OR GARAGES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET WBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIEAMmEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHIIZEUGWERKSTAETTEN 
OOt FRANCE 65 4 t 58 2 OOt FRANCE 758 79 4 2 649 t4 
3 
2 6 002 BELG.-LUXBG. tO t 2 t i 5 002 BELG.-LUXBG. t2t t7 
20 
53 
352 
9 3 36 003 NETHERLANDS 48 8 i 25 2 ti t 003 PAYS-BAS 855 tt4 
t74i t80i 62 7 292 8 004 FR GERMANY 473 59 t49 to5 90 5 ti 6 42 004 RF ALLEMAGNE 6553 
t3é 
692 t3t8 tOO 377 t38 374 
005 ITALY 45 23 3 4 2 t t2 005 ITALIE 388 44 
t75 
tt tt 36 t 2t t28 
006 UTD. KINGDOM 464 t7 t02 2i 45 47 mi 45 2 006 ROYAUME-UNI 6069 270 t083 399 4tt 2973 74t 17 
028 NORWAY tO 8 2 028 NORVEGE 375 
tO 
336 38 
i 23 
t 
030 SWEDEN 24 i t 2 20 030 SUEDE 563 
tt48 
tt 
i 
5t8 
036 SWITZERLAND t22 t tt9 2 036 SUISSE t250 t8 78 5 2 
048 YUGOSLAVIA tt 
sé 58 
tt 
t4 t2 tt!i 5 s!i 
048 YOUGOSLAVIE tOt 
9tS 4sS 
tOt 
17i to4 mé s5 3 7t0 400 USA 64t 3t8 400 ETATS-UNIS 4845 700 
406 GREENLAND t i 406 GROENLAND t03t t03t 
1000 W 0 R L D 1964 130 224 632 171 238 150 203 88 130 1000 M 0 ND E 23350 1767 2304 4211 2582 2887 2071 3428 2757 1383 
1010 INTRA·EC 1119 80 165 177 152 224 17 197 84 83 1010 INTRA-CE 14905 898 1838 1927 2272 2742 277 3381 1198 596 
1 01t EXTRA-EC 845 71 58 455 19 15 133 5 22 67 1011 EXTRA-CE 8447 1071 466 2284 310 125 1795 67 1581 788 
t020 CLASS t 825 7t 58 455 t9 t3 t2t 5 22 6t t020 CLASSE t 7306 t07t 458 2284 308 t2t t747 67 530 720 
t02t EFTA COUNTR. t63 7 t27 4 2 2t 2 t02t A EL E 2252 74 li t482 t28 6 29 t 522 tO t030 CLASS 2 3 i t t t 030 CLASSE 2 t047 3 t 4 t03t 
8410.t6 DELNERY PUMPS WITH MEASUAING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 8410.16 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHEA THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPDSmF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTIQN 
DES CARBURANTS ET WBAIFIANTS 
AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUA AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
OOt FRANCE t53 8 t6 t t5 93 20 OOt FRANCE 836 t86 4 tOO 4 t70 227 6 t t42 002 BELG.-LUXBG. t4t 2 t38 i 002 BELG.-LUXBG. 2736 t3 48 2 7i 2705 6 6 003 NETHERLANDS 53 t9 3 tO t8 3 003 PAYS-BAS 62t t84 
3sS 26i 
262 3 47 
5 004 FR GERMANY t47 t2 50 te t6 36 5 tO 004 RF ALLEMAGNE 2445 582 355 648 70 t53 
.Januar- uezemoer ll:ltl~ lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Or.lgine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\Ma 
8410.16 8410.16 
005 ITALY 222 38 4 
2 
s 1S 153 3 
25 
2 005 ITALIE 2081 201 58 
59 
3S 74 1S38 54 1 19 OOS UTO. KINGDOM 150 10 1 17 7 45 85 3 006 ROYAUME-UNI 1752 149 120 157 S1 419 867 317 22 007 IRELAND so 
:i 15 007 IRLANDE 535 1 i 94 20 i 1 008 DENMARK 7 4 
2 
008 DANEMARK 110 S5 4 39 
s9 028 NORWAY s 
2 i i 4 4 028 NORVEGE 123 9 5 Hi 10 52 3 030 SWEDEN 34 
:i 15 11 030 SUEDE 478 79 19S 59 111 03S SWITZERLAND 11 3 
:i 3 1 1 03S SUISSE 372 82 68 3 128 45 38 8 038 AUSTRIA 80 77 
2 12 5 11i 5 i 4 038 AUTRICHE 633 591 21:Î 4 30 s9 4 101 4 400 USA 194 45 3 400 ETATS-UNIS 3247 347 515 8S 1843 35 38 
404 CANADA 4 2 2 i i :i 404 CANADA 137 89 41 3 4 30 732 JAPAN 9 2 2 
2 
732 JAPON 117 46 9 19 13 
19 800 AUSTRALIA 4 1 1 800 AUSTRALIE 112 83 2 8 
1000 W 0 R L D 1302 211 20 105 48 74 650 109 58 29 1000 M 0 ND E 18647 2132 783 1531 824 967 8388 1233 788 225 
1010 INTRA-EC 935 79 17 88 41 65 488 95 39 25 1010 INTRA-CE 11133 798 549 887 487 737 5958 1008 528 187 
1011 EXTRA-EC 367 131 2 19 7 10 182 15 17 4 1011 EXTRA-GE 5514 1334 213 844 137 230 2431 227 280 38 
1020 CLASS 1 3S1 131 2 18 7 10 157 15 17 4 1020 CLASSE 1 5385 1332 213 643 137 230 2309 227 256 38 
1021 EFTA COUNTR. 134 82 3 4 4 22 s 13 1021 A EL E 1S20 7S5 78 51 138 304 100 184 
1030 CLASS 2 s 1 5 1030 CLASSE 2 126 2 1 121 2 
8410.18 PARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 16 8410.18 PARTS OF PUMPS wtTHIN 841013 AND 16 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.13 ET 16 TElLE DER NRN 8410.13 UND 16 
001 FRANCE 21 s 
2 
s 1 4 4 001 FRANCE 922 172 48 147 5 83 514 1 002 BELG.-LUXBG. 38 7 i 2 88 25 2 i 002 BELG.-LUXBG. 734 166 1 25 ss2 494 7i 135 003 NETHERLANDS 208 47 44 20 S3 003 PAYS-BAS 2122 948 8 37 40i 371 004 FR GERMANY 299 
si 31 23 8 170 3 2 004 RF ALLEMAGNE 3255 322 964 775 372 194 484 65 005 ITALY 97 2 2i 3 1 22 si 26 005 ITALIE 634 3S 389 33 s 200 1 18 18 006 UTD. KINGDOM 150 9 7 33 3 
20 
006 ROYAUME-UNI 2952 323 1SS 428 78 
378 
819 749 
030 SWEDEN 39 s i 2 1 9 3 030 SUEDE 802 168 2 22 42 54 4 132 03S SWITZERLAND 84 13 4 58 03S SUISSE 1014 90 24 34 104 19 739 4 
038 AUSTRIA 24 23 i 1 11 4 465 i i 038 AUTRICHE 181 165 1S:Î s 3 si 7 25 2i 400 USA 555 37 29 400 ETATS-UNIS 5666 350 548 273 4223 
732 JAPAN 17 3 14 732 JAPON 224 51 3 1S8 2 
1000 W 0 R L D 1589 234 72 94 78 132 894 223 42 2 1000 M 0 ND E 19102 2952 1419 2040 1337 1239 7548 1407 1144 18 
1010 INTRA-EC 821 138 58 59 80 119 129 222 38 2 1010 INTRA-GE 10778 2012 1221 1350 900 1083 1838 1378 968 18 
1011 EXTRA-EC 749 95 18 35 18 13 588 1 7 . 1011 EXTRA-CE 8325 940 198 890 438 148 5710 29 178 
1020 CLASS 1 741 92 14 33 1S 13 5S5 1 7 1020 CLASSE 1 8221 912 183 648 434 146 5694 29 175 
1021 EFTA COUNTR. 153 43 7 3 5 9 80 s 1021 A EL E 2081 439 2S 84 148 72 1163 4 145 
8410.20 PUMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 8410.20 PUIIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
POIIPES DEmNEES A DES AERONEFS CMLS FLUESSIGKEITSPUMPEN FUER ZtvtLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
14 i 1:Î 001 FRANCE 581 478 2 4 28 3 S8 003 NETHERLANDS 
4 2 i 003 PAYS-BAS 205 15 74 48 12S S2 10 004 FR GERMANY 8 
:i 1 004 RF ALLEMAGNE 558 1928 241 53 11S i 9 006 UTD. KINGDOM 4 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 2446 50 
1SO 
377 19 72 
028 NORWAY 8 
2 9 8 i 2 028 NORVEGE 172 ss8 3ooB 12 59 2539 218 385 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 8125 3S 1311 i 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 157 157 
1000 WO R L D 93 8 13 22 3 20 9 18 2 • 1000 M 0 ND E 12875 3173 3339 354 1778 291 3208 339 382 11 
1010 INTRA-EC 50 8 4 3 1 20 1 15 2 . 1010 INTRA-CE 3935 2478 321 93 453 210 250 113 7 10 1011 EXTRA-EC 41 3 9 18 8 1 . 1011 EXTRA-GE 8941 695 3019 281 1325 81 2958 226 375 1 
1020 CLASS 1 41 3 9 18 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 8560 S14 3011 2S1 1325 79 2S7S 218 375 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 . 1021 A EL E 233 17 
8 
170 14 18 5 9 9 1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 381 81 1 282 
8410.32 HAND PUMPS 8410.32 HAND PUIIPS 
POIIPES A BRAS HANDPUIIPEN 
001 FRANCE 37 10 
52 
20 
9 
4 3 i 001 FRANCE 315 S9 378 166 s 41 29 i 1 3 002 BELG.-LUXBG. 72 2 5 
si 
3 002 BELG.-LUXBG. 5S8 29 7S 30 
2sS 
30 20 4 
003 NETHERLANDS 205 47 S1 
20 7i 35 2 5 2 003 PAYS-BAS 1564 423 489 4 700 343 1 43 5 004 FR GERMANY 245 
22 
82 21 35 12 004 RF ALLEMAGNE 2617 sa 844 23S 258 323 2S 188 42 005 ITALY 72 7 
20 
11 2 18 
14 
s s 005 ITALIE 574 38 
354 
96 13 239 
138 
64 3S 006 UTD. KINGDOM 90 7 7 5 5 i 2S s 006 ROYAUME-UNI 1159 77 114 102 118 i 183 73 030 SWEDEN 28 5 9 1S s 030 SUEDE 572 1S9 5 3 319 i S9 03S SWITZERLAND 1S 3 1 3 038 SUISSE 380 91 3 134 15 134 2 
038 AUSTRIA 20 19 1 038 AUTRICHE 196 192 i 3 1 042 SPAIN 7 
2sS 
7 042 ESPAGNE 121 4 112 4 
048 YUGOSLAVIA 263 
21 
8 
175 2i 98 048 YOUGOSLAVIE 272 233 si 39 211 82 130 062 CZECHOSLOVAK 443 110 18 i i OS2 TCHECOSLOVAO S58 141 37 14 18 400 USA 461 135 70 64 31 28 131 400 ETATS-UNIS 4070 573 248 1049 241 241 1686 
720 CHINA 280 243 1 i 1i 3S i 720 CHINE 190 133 1 5 102 2 55 1 2 732 JAPAN 38 2 1 i 14 732 JAPON 244 33 9 85 6 73S TAIWAN 19 s 2 3 3 4 73S T'AI-WAN 112 22 11 12 27 3 38 1 
1000 W 0 R L D 2392 894 307 178 355 183 400 21 59 15 1000 M 0 N D E 14077 2395 2205 2264 
.1= 1081 3249 191 809 189 1010 INTRA-EC 728 87 210 88 97 88 97 18 50 15 1010 INTRA-GE 8881 702 1864 839 888 987 187 501 183 
1011 EXTRA-EC 1888 807 98 112 257 75 304 5 9 1 1011 EXTRA-GE 7217 1893 341 1425 982 375 2283 24 108 8 
1020 CLASS 1 840 421 72 92 66 28 151 1 8 1 1020 CLASSE 1 5989 1323 2S7 1375 701 244 1954 1S 103 s 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 o~~àOa Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Ned~land_l Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8410.32 8410.32 
1021 EFTA COUNTR. 68 28 1 tO 18 4 7 1021 A EL E 1210 462 8 140 352 1 164 1 82 
1030 CLASS 2 55 32 2 3 3 i 14 
4 i 
1 030 CLASSE 2 268 92 1t 13 31 3 116 
9 
2 
1040 CLASS 3 773 353 24 18 188 46 139 1040 CLASSE 3 960 277 64 37 250 t27 193 3 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AJRCRAFT 8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AJRCRAFT 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL. POUR AERONEFS CMLS PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
OOt FRANCE 668 291 
19 
86 147 51 72 8 13 001 FRANCE 10902 6934 
192 
1770 498 738 607 6 t40 209 
002 BELG.-LUXBG. 193 59 2 88 17 
i 
5 3 002 BELG.-LUXBG. 2052 448 21 998 
19i 
223 4 1t3 53 
003 NETHERLANDS 98 20 33 11 6 12 t4 1 003 PAYS-BAS 1417 322 392 195 
83t6 
252 15 44 6 
004 FR GERMANY 4514 
236 
t381 17t4 410 198 632 
à 
92 87 004 RF ALLEMAGNE 1t3489 
2043 
39002 52038 2320 92t6 6 1573 t0t8 
005 ITALY t2t5 383 
400 
150 41 104 39 252 005 ITALIE 99t3 3350 
9t03 
941 224 t245 57 282 177t 
006 UTD. KINGDOM t230 347 207 68 76 
3 
39 68 27 006 ROYAUME-UNI 19t57 4032 2737 1t74 773 
34 
265 718 355 
008 DENMARK 30 8 17 2 008 DANEMARK 315 69 10 t81 3 
32 
18 
028 NORWAY 25 
ti i 
24 
1i 
i 028 NORVEGE 225 28 
6 29 156 t6 7 1 
1 
030 SWEDEN 51 
6 
14 i i 9 3 030 SUEDE 91t 153 290 t94 15 186 22 
036 SWITZERLAND 17 1 6 1 1 1 1 036 SUISSE 369 65 157 69 t1 t7 29 5 t6 
038 AUSTRIA t96 80 7 1 72 3i 5 038 AUTRICHE 5171 1594 255 t4 1 3 24t2 699 193 
040 PORTUGAL t75 
s5 
175 
163 6à i 3 
040 PORTUGAL t004 1 t003 
467à 3 6 742 t2 2 2i 042 SPAIN 396 106 042 ESPAGNE 8t25 571 2090 
048 YUGOSLAVIA 278 t03 129 43 3 048 YOUGOSLAVIE 1943 736 952 237 1 7 
6 
t 9 
060 POLAND 18 
3 
16 
2 i 
i 1 060 POLOGNE t62 1 114 15 1 
à 
t4 5 6 
062 CZECHOSLOVAK t7 7 
4 
i i 2 062 TCHECOSLOVAQ 154 t7 63 
123 
2 23 12 26 3 
400 USA 944 211 414 44 t25 134 3 2 i 400 ETATS-UNIS t2520 4015 3401 t378 1214 2t93 38 35 123 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 131 74 
si 3 46 i 8 508 BRAZIL 2t6 208 
i 2s 
3 5 508 BRESIL 3258 3t61 
23 4s0 
39 
4 664 INDIA 386 358 1 i 664 INDE 4719 4230 
222 255 
12 
99 14i 732 JAPAN 346 59 35 5 3i 22 134 12 22 26 732 JAPON 3t58 838 201 t59 933 304 
804 NEW ZEALAND 13 9 4 
10 
804 NOUV.ZELANDE 200 14t 
6 2 
59 
10i 958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 115 
1000 W 0 R L D 11149 2070 2926 2472 1003 571 1302 76 294 435 1000 M 0 ND E 200279 29568 54050 69029 14254 5649 18821 644 4039 4205 
1010 INTRA-EC 7950 963 2023 2216 879 372 843 46 223 383 1010 INTRA-CE 157289 13854 45676 83146 12109 4248 11605 355 2870 3428 
1011 EXTRA-EC 3188 1107 903 256 123 200 456 19 70 52 1011 EXTRA-CE 42872 15734 8367 5683 2145 1601 7018 181 1169 776 
1020 CLASS 1 2460 534 872 222 114 148 438 17 67 48 1020 CLASSE 1 33931 8232 8069 5310 2066 1513 6754 164 1t09 714 
102t EFTA COUNTR. 462 92 t88 8 39 1 64 t 41 8 102t A EL E 7696 1848 t422 112 459 35 2646 t6 924 232 
1030 CLASS 2 662 569 3 26 3 50 10 
i 
1 1030 CLASSE 2 8429 7476 97 495 70 77 182 
ti 22 10 1040 CLASS 3 65 4 29 8 5 1 11 3 3 1 040 CLASSE 3 515 26 203 78 tO 1t 80 38 52 
8410.38 OOSING AND PROfiORTIONING PUMPS 8410.38 OOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
POMPES DOSEUSES OOSIERPUMPEN 
OOt FRANCE 59 44 4 2 3 4 2 001 FRANCE t377 1058 22 72 78 107 39 1 
002 BELG.-LUXBG. tO 2 i 5 
à 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 291 69 4i 17 122 
70 
20 
i 
22 
003 NETHERLANDS 25 8 t 
3i 66 6 2 3 003 PAYS-BAS 409 192 22 2 202i 107 15 49 004 FR GERMANY 211 51 23 23 t4 004 RF ALLEMAGNE 5998 
95 
1280 911 521 701 25 490 
005 ITALY 28 6 11 
i 
2 2 3 i 1 2 005 ITALIE 354 136 
ti 22 22 25 29 12 
13 
006 UTD. KINGDOM 81 11 3 51 1 6 8 006 ROYAUME-UNI 1318 268 56 724 38 
14 
126 8t 8 
008 DENMARK 7 5 1 
9 
1 008 DANEMARK 170 t26 7 13 1 9 
3 028 NORWAY 10 
14 i 
1 
3 2 
028 NORVEGE 283 
214 ti tà t6 32 264 i 030 SWEDEN 21 
i 
1 030 SUEDE 375 21 25 47 
2 036 SWITZERLAND t23 18 104 036 SUISSE 2686 1596 8 1022 31 13 2 12 
038 AUSTRIA 6 4 
13 ti 4 2 3 038 AUTRICHE 116 96 156 8 4 t 7 99 400 USA 74 31 2 4 400 ETATS-UNIS 3800 2352 328 622 77 168 
632 SAUDI ARABIA 
tà i 4 i i 3 2 632 ARABIE SAOUD 176 176 7i tà t5 36 2i 732 JAPAN 732 JAPON 358 191 
1000 W 0 R L D 680 153 82 163 133 43 56 8 35 7 1000 M 0 ND E 18270 6926 1739 2434 3692 868 1488 191 849 8~ 
1010 INTRA-EC 418 77 67 38 126 37 38 8 27 5 1010 INTRA-CE 9994 1881 1543 968 2975 729 978 190 680 70 
1011 EXTRA·EC 261 76 16 127 8 6 20 7 1 1011 EXTRA-CE 8274 5045 188 1488 716 138 508 1 189 15 
1020 CLASS 1 255 75 13 126 7 6 20 7 1 1020 CLASSE 1 7870 4670 186 1459 713 138 500 1 188 15 
1021 EFTA COUNTR. 163 38 
3 
105 3 3 12 2 . t02t A EL E 3519 1966 26 1048 71 45 298 1 62 2 
1030 CLASS 2 5 1 1 . t030 CLASSE 2 402 373 10 8 t 9 t 
8410.42 GEAR PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AJRCRAFT 8410.42 GEAR PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVR. AIRCRAFT 
POMPES A ENGRENAGES, EXCL. POUR AERONEFS CMLS ZAHNRADPUMPEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 407 374 
ti 1 5 1 24 2 001 FRANCE 4021 3468 19!Î 14 74 14 416 i 35 002 BELG.-LUXBG. 127 50 8 36 
10 
12 4 002 BELG.-LUXBG. t348 664 98 172 
t95 
173 4t 
003 NETHERLANDS 61 25 1 
99 t7à 
16 9 003 PAYS-BAS 868 333 26 
1300 25ti 
200 1 113 
2 004 FR GERMANY 434 3i 32 t7 55 53 004 RF ALLEMAGNE 6976 640 506 330 1005 10 t312 005 ITALY 88 5 18 2 8 i 15 2 005 ITALIE 1210 54 44 t25 1t t23 12 226 19 006 UTD. KINGDOM 405 252 48 3 16 38 
5 
5. 45 006 ROYAUME-UNI 4118 2417 555 358 312 
70 
57 375 
007 IRELAND 32 24 
2i 
2 
i i 
1 007 IRLANDE 397 290 
2o9 
3 t3 
10 t5 
2t 
008 DENMARK 321 288 5 5 
i 
008 DANEMARK 2808 2463 3 7t 37 
16 028 NORWAY 25 4 
6 
20 
i 66 028 NORVEGE 878 66 64 786 1 9 030 SWEDEN 107 19 
2 
2 13 030 SUEDE 1005 t22 
62 
33 5 442 
i 
339 
036 SWITZERLAND 98 48 6 8 1 21 12 036 SUISSE 2858 1499 334 379 23 352 208 
038 AUSTRIA 11 9 
3 
1 1 038 AUTRICHE 180 146 
3i 
8 2 
i 
2 20 
042 SPAIN 8 t 1 
ti 
3 042 ESPAGNE 116 13 20 1 4 46 
060 POLAND t2 
s3 1 060 POLOGNE 207 3 5 i 198 6 062 CZECHOSLOVAK 53 
a:! 2i ai 62 76 t6 062 TCHECOSLOVAQ 506 500 1213 645 t351Î sO ta4 400 USA 589 265 400 ETATS-UNIS 86t5 3110 1120 925 
... anuar- uezemoer 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dOa 
8410.42 8410.42 
404 CANADA 7 
:i :i 
7 
2 14 
404 CANADA 140 7 
22 
127 
16 i 216 6 9 732 JAPAN 22 732 JAPON 375 110 1 
1000 W 0 R L D 2823 1457 224 149 362 131 313 8 1n 2 1000 M 0 ND E 36831 15943 3218 2369 5670 1829 4839 184 2978 21 
1010 INTRA·EC 1875 1050 125 111 261 66 124 7 129 2 1010 INTRA-CE 21748 102n 1549 1482 3325 872 2023 96 2123 21 
1011 EXTRA·EC 948 407 100 39 101 84 189 1 48 • 1011 EXTRA-CE 15083 5666 1670 907 2345 957 2618 66 854 
1020 CLASS 1 872 352 100 31 101 64 178 1 45 1020 CLASSE 1 14225 5121 1667 862 2340 955 2389 68 823 
1021 EFTA COUNTR. 242 81 12 2 31 2 88 26 1021 A EL E 4931 1838 398 70 1204 30 807 1 563 
1040 CLASS 3 75 54 8 11 2 1040 CLASSE 3 786 508 4 45 5 2 198 24 
8410.45 VANE PUIIPS 8410A5 VANE PUIIPS 
POIIPES A PALETTES EMTRAINEES FLUEGI:LZEUENPUIIPEN 
001 FRANCE 46 38 
:i 
1 i 5 1 1 001 FRANCE 549 490 47 7 2i 35 5 4 8 002 BELG.-LUXBG. 18 14 
8 7 
002 BELG.-LUXBG. 262 194 
8 50 45 003 NETHERLANDS 16 1 50 296 2:i 27 003 PAYS-BAS 141 38 79:i 42sS 39!Î :i é 004 FR GERMANY 517 22 86 35 004 RF ALLEMAGNE 7528 235 412 1235 384 005 ITALY 40 5 i 2 4 i 7 005 ITALIE 386 48 8 2 9 30 20 62 006 UTD. KINGDOM 26 12 2 10 006 ROYAUME-UNI 564 261 47 16 4 228 
028 NORWAY 9 7 1 1 028 NORVEGE 265 216 
4 
24 
4 
1 24 
030 SWEDEN 26 2 
2 
4 20 030 SUEDE 337 25 1Hi 95 209 036 SWITZERLAND 5 3 
19 i 26 8 036 SUISSE 155 33 1 1 12 2 i 120 400 USA 156 83 19 400 ETATS-UNIS 2654 1565 283 6 101 586 
612 IRAQ 4 Hi 4 4 i 612 IRAK 105 100 105 3:i 4 732 JAPAN 22 2 732 JAPON 250 23 
1000 WO R L D 926 209 83 297 51 35 144 7 100 . 1000 M 0 ND E 13449 3367 1327 4321 868 480 2103 84 1113 8 
1010 INTRA-EC 671 91 80 297 27 34 101 2 59 . 1010 INTRA-CE 9537 1268 938 4310 444 487 1349 28 727 6 
1011 EXTRA-EC 255 118 23 24 1 43 5 41 • 1011 EXTRA-CE 3911 2099 389 10 224 12 755 36 388 
1020 CLASS 1 238 117 22 24 1 39 5 30 1020 CLASSE 1 3766 2093 384 10 224 12 647 36 360 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 2 5 
4 
22 1021 A EL E 787 297 119 5 122 7 1 236 
1030 CLASS 2 5 1 1030 CLASSE 2 111 5 1 105 
8410.47 SCREW PUIIPS 8410.47 SCREW PUIIPS 
POIIPES A VIS HELICOIDALES SCHRAU9ENSPINDELPUIIPEN 
001 FRANCE 28 5 
9 
1 8 2 7 5 001 FRANCE 460 19 
1s 
14 270 24 80 i 53 002 BELG.-LUXBG. 42 3 8 
26 
22 
8 
002 BELG.-LUXBG. 147 20 16 
216 
95 
ni 003 NETHERLANDS 162 52 18 66 77 58 003 PAYS-BAS 1549 466 237 795 102s 555 7 7 004 FR GERMANY 342 
:i 
93 18 24 64 004 RF ALLEMAGNE 4700 
1:i 
1462 188 318 898 
005 ITALY 25 2 i 16 4 5 45 2 005 ITALIE 139 4 6 104 16 54 2 1i 006 UTD. KINGDOM 83 29 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 866 242 3 31 1 
18 
518 
006 DENMARK 44 5 34 2 34 2!Î 008 DA RK 691 27 36:i 23 623 i 247 030 SWEDEN 113 46 4 
2 6 
030 s 1220 551 57 1 50 3:i 036 SWITZERLAND 36 26 1 1 036 su 582 431 18 40 8 2 
038 AUSTRIA 43 40 3 
20 2 i 038A CHE 641 623 18 66 25 9 400 USA 25 1 1 400 ET S-UNIS 169 27 42 
1000 WO R L D 962 218 158 79 184 50 125 11 159 2 1000 M 0 ND E 11372 2500 2103 1007 2143 448 1208 96 1848 18 
1010 INTRA-EC 730 99 121 89 144 50 118 5 122 2 1010 INTRA-CE 8803 788 1721 839 2088 448 1115 82 1548 18 
1011 EXTRA·EC 232 118 34 10 20 7 6 37 • 1011 EXTRA-CE 2789 1712 383 188 75 3 83 33 302 
1020 CLASS 1 231 117 34 10 20 7 6 37 1020 CLASSE 1 2767 1711 383 167 75 3 93 33 302 
1021 EFTA COUNTR. 195 115 34 9 2 6 29 1021 A EL E 2497 1640 383 126 9 3 50 33 253 
8410.41 ROTARY DISPLACEMENT PUIIPS, OTHER THAN GI:AR, VANE AND SCREW ANO THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 8410.49 ROTARY DISPLACEIIENT PUMPS, OTHER THAN GeAI!, VANE AND SCREW ANO THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES ROTAnYES VOLUMETRIQUES, EXCL. POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDALES ET NON POUR 
AERONEFS CIVILS 
ROTIERENDE VERDRAENGI:RPUIIPEN, AUSG. ZAIINRAD-,FLUEGELZEUEN- UND SCHRAUBENSPINDELPUIIPEN UNO NICHT FUER ZMLLUFTFAHRZEUGI: 
001 FRANCE 169 14 36 57 22 3 60 10 2 1 001 FRANCE 2479 237 212 604 420 29 1053 71 56 9 002 BELG.-LUXBG. 187 69 2 4 
28 
73 2 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1262 596 22 5 
26:i 
369 51 7 
12 003 NETHERLANDS 141 40 12 10 
187 
15 2 31 003 PAYS-BAS 1235 551 113 85 
259i 
95 23 93 
004 FR GERMANY 651 
95 
120 133 58 58 4 87 4 004 RF ALLEMAGNE 9925 
7o:i 
1874 3245 993 785 117 272 48 
005 ITALY 428 54 36 123 52 62 8 6 28 005 ITALIE 2322 300 62!Î 333 217 335 41 50 343 006 UTD. KINGDOM 473 51 237 40 8 
a8 54 12 35 006 ROYAUME-UNI 6893 898 2653 484 213 659 413 186 1417 006 DENMARK 328 160 50 16 13 1 
2 
008 DANEMARK 3812 2419 454 160 103 11 3 
2:i 
3 
028 NORWAY 8 1 i 7 4 i 1 028 NORVEGE 106 15 1:i 65 47 1:i 14 7 030 SWEDEN 314 22 68 199 16 030 SUEDE 3414 500 831 1800 i 192 036 SWITZERLAND Q4 37 1 49 6 i 1 038 SUISSE 1378 837 33 576 115 3 7 6 038 AUSTRIA 13 3 i 2 7 i 7 038 AUTRICHE 229 44 2 25 145 8 4 1 47 042 SPAIN 15 
10 
6 042 ESPAGNE 114 44 15 5 29 9 9 062 CZECHOSLOVAK 45 34 
22 
1 55 76 i i 062 TCHECOSLOVAQ 138 91 41!i 3 572 1237 2:i 37 400 USA 528 327 2 44 400 ETATS-UNIS 7401 4050 100 963 
732 JAPAN 139 2 135 2 732 JAPON 602 29 4 5 551 1 12 
1000 W 0 R L. D 3618 838 553 362 534 211 797 82 182 79 1000 M 0 N 0 E 41895 10781 5907 5988 8190 2341 7103 757 950 1880 
1010 INTRA-EC 2406 429 509 254 397 150 375 81 139 72 1010 INTRA-CE 28105 5405 5608 4744 4038 1728 3371 719 884 1832 
1011 EXTRA-EC 1207 407 40 107 138 81 422 2 23 7 1011 EXTRA-CE 13748 5378 284 1236 2154 813 3733 38 285 47 
1020 CLASS 1 1146 395 6 104 137 57 417 1 22 7 1020 CLASSE 1 13508 5324 167 1212 2149 606 3697 36 270 47 
1021 EFTA COUNTR. 441 64 2 70 85 1 201 18 . 1021 A EL E 5205 1213 51 722 1138 25 1825 10 221 
1040 CLASS 3 52 10 34 3 1 1 3 1040 CLASSE 3 171 44 91 23 3 6 4 
8410.51 PISTON PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 8410.51 PISTON PUIIPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 
Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8410.51 POMPES A PISTON, EXCL. POUR AERONEFS CMLS 8410.51 KOLBENPUMPEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 178 132 
1:i 
10 19 4 4 9 001 FRANCE 1937 1327 
206 
88 186 71 107 
1 
158 
002 BELG.-LUXBG. 78 43 10 2 8 2 ,. 002 BELG.-LUXBG. 824 304 99 46 871 
118 50 
t5 003 NETHERLANDS 413 212 14 2 
498 
76 36 72 003 PAYS-BAS 2524 1271 41 8 
6799 
180 
48 
138 
004 FR GERMANY 1754 
9S 
435 116 187 368 2 146 2 004 RF ALLEMAGNE 27358 ?Bi 8609 1934 2392 5902 1644 30 005 ITALY 157 11 8 3 8 29 005 ITALIE 1169 84 
10:i 
55 19 50 
202 
174 
006 UTD. KINGDOM 924 291 444 :i 130 8 28 20 006 ROYAUME-UNI 8801 4077 2688 1412 92 
64 
227 
008 DENMARK 93 44 12 33 
28 
4 
4 
008 DANEMARK 1095 408 111 1 509 2 
96 028 NORWAY 48 15 
9 25 
028 NORVEGE 641 211 
s:i 
5 317 12 
030 SWEDEN 128 48 6 40 030 SUEDE 1746 732 
sEi 
434 36 5 476 
036 SWITZERLAND 364 322 12 4 16 6 4 036 SUISSE 6220 5218 373 201 10 252 110 
038 AUSTRIA 43 38 4 1 038 AUTRICHE 466 413 46 1 6 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 104 104 
220 EGYPT 
201:i 9sB 230 i ai t38 215 1 37i 220 EGYPTE 116 116 1446 164 1794 146i 3290 16 3391 400 USA 400 ETATS-UNIS 21356 9788 
632 SAUD! ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 436 436 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 171 171 
701 MALAYSIA 
11:i si 1 16 2 3i 701 MALAYSIA 170 170 11 228 1 14 266 732 JAPAN 732 JAPON 1075 555 
1000 W 0 R L D 8351 2285 1180 151 848 450 857 33 742 7 1000 M 0 ND E 77076 28687 13843 2452 11810 5293 10063 296 6776 76 
1010 INTRA-EC 3595 819 929 141 891 277 428 30 277 3 1010 INTRA-CE 43800 8249 11739 2232 9024 3447 6421 251 2392 45 
1011 EXTRA-EC 2753 1488 252 10 154 172 227 3 488 3 1011 EXTRA-CE 33279 18419 1904 220 2787 1847 3842 45 4384 31 
1020 CLASS 1 2735 1458 252 10 150 172 222 3 465 3 1 020 CLASSE 1 31811 17070 1903 220 2742 1846 3579 45 4375 31 
1021 EFTA COUNTR. 591 429 22 4 46 35 6 49 1021 A EL E 9164 6628 436 56 696 366 271 711 
1030 CLASS 2 13 4 3 5 1 1030 CLASSE 2 1408 1310 1 29 62 6 
1031 ACP (60) 5 5 1031 ACP (60) 119 54 4 61 
8410.59 OTHER RECIPROCA TING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 8410.59 OTHER RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES ALTERNATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS OSZILLIERENOE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. KOLBENPUMPEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36 6 
t:i 
15 1 2 10 2 001 FRANCE 563 48 
91 
205 62 20 203 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 27 3 1 
2 
10 
sa 
002 BELG.-LUXBG. 256 47 6 
42 
112 
35 003 NETHERLANDS 284 195 1 
22!Î 28 
003 PAYS-BAS 1062 791 8 
661 132!Î 186 9 004 FR GERMANY 336 
14 
8 48 10 37 4 004 RF ALLEMAGNE 2850 
116 
136 170 489 
18 
56 
005 ITALY 51 11 8 6 8 :i 1 005 ITALIE 381 71 
296 
65 50 52 6 2 
006 UTD. KINGDOM 68 9 4 12 26 1 14 2 006 ROYAUME-UNI 984 125 77 189 19 48 219 57 2 008 DENMARK 58 14 42 2 
18 
008 DANEMARK 341 53 
10 
3 233 4 
50 030 SWEDEN 20 2 
9 1 ,. 
030 SUEDE 118 58 
100 4 5 26 036 SWITZERLAND 28 17 
16 :i 29!Î 
036 SUISSE 507 368 1 
90 
3 
400 USA 384 63 2 1 400 ETATS-UNIS 7720 1208 691 189 24 5504 9 5 
1000 W 0 R L D 1402 327 53 99 335 24 452 20 91 1 1000 M 0 ND E 15189 2849 1111 1505 2007 391 8729 287 298 12 
1010 INTRA-EC 887 241 38 75 331 21 95 17 70 1 1010 INTRA-CE 6545 1181 385 1185 1947 301 1104 244 206 12 
1011 EXTRA-EC 515 88 17 24 4 3 357 3 21 • 1011 EXTRA-CE 8847 1888 727 341 60 91 5624 44 92 
1020 CLASS 1 513 85 17 23 4 3 357 3 21 1020 CLASSE 1 8615 1667 727 323 60 91 5613 44 90 
1021 EFTA COUNTR. 112 19 10 4 58 1 20 1021 A EL E 793 432 11 109 37 109 26 69 
8410.81 CENTRIFUGAL PUMP5 WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 8410.81 CENTRifUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
POMPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 15 MM 
001 FRANCE 626 614 7 2 3 
2 
001 FRANCE 2424 2248 106 26 17 14 
1 
13 
003 NETHERLANDS 18 4 
14 t5 t5 
12 
8 
003 PAYS-BAS 187 51 
116 
10 
206 
107 18 
a2 004 FR GERMANY 82 g.j 6 24 2 004 RF ALLEMAGNE 832 306 216 74 137 
1 
1:i 005 ITALY 211 53 39 5 18 005 ITALIE 1002 293 
32 
285 33 71 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 87 48 2 15 18 4 006 ROYAUME-UNI 1080 729 2 70 5 
2 
184 55 
028 NORWAY 6 
1 1 :i 
4 2 028 NORVEGE 108 
14 ti 21 
104 
1 
2 
030 SWEDEN 16 2 
2 
9 030 SUEDE 234 26 155 
042 SPAIN 140 1 
4 
137 
16 18 
042 ESPAGNE 367 11 
si 349 166 7 264 ti 400 USA 58 20 400 ETATS-UNIS 735 227 5 5 
732 JAPAN 133 74 12 47 732 JAPON 1415 952 216 1 2 244 
1000 W 0 R L D 1471 898 101 163 107 30 138 21 8 5 1000 M 0 ND E 8884 4757 777 741 956 250 1005 228 102 68 
1010 INTRA-EC 1050 784 79 24 74 27 49 20 8 5 1010 INTRA-CE 5704 3352 475 384 611 235 291 210 98 68 
1 011 EXTRA-EC 420 134 23 139 32 3 89 • 1011 EXTRA-CE 317B 1405 303 377 343 15 714 17 4 
1020 CLASS 1 384 114 16 139 28 3 84 1020 CLASSE 1 3064 1336 286 377 328 15 701 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 1 3 8 12 1021 A EL E 485 144 18 24 133 1 162 3 
841D.82 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 8410.62 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WlTH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM EINSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS > 15 MM 
001 FRANCE 182 154 1 4 4 16 
1 
3 001 FRANCE 1863 1498 
6 
12 117 29 184 4 19 
002 BELG.-LUXBG. 19 5 
26 
7 5 
3:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 127 40 26 42 
238 
5 
1i 
8 
003 NETHERLANDS 153 75 1 
202 
17 1 48 18 003 PAYS-BAS 1069 454 180 15 1998 164 775 174 004 FR GERMANY 881 
ti 
168 56 126 215 48 004 RF ALLEMAGNE 8243 
11:i 
1418 505 1287 1897 189 
005 ITALY 301 206 2 10 12 3 8 43 005 ITALIE 1590 918 
2 
18 91 95 17 65 273 
006 UTD. KINGDOM 53 21 1 
21 
9 21 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 527 199 23 116 3 
318 
177 3 4 
007 fRELAND 715 542 74 41 
1!Î 32 4 007 IRLANDE 5659 
4279 568 101 348 2 
4 
4 39 
008 DENMARK 54 4 1 2 7 20 
5 
1 008 DANEMARK 379 26 4 13 48 145 130 
24 
9 
028 NORWAY 23 2 13 1 
2 
2 028 NORVEGE 812 34 684 10 
sei 54 6 1 030 SWEDEN 975 658 21 51 108 i 128 030 SUEDE 6999 4445 204 
16 
461 849 90 899 
032 FINLAND 25 2 
2 
4 11 8 9 032 FINLANDE 149 23 ti 71 4 37 4 2 031 SWITZERLAND 31 6 10 4 036 SUISSE 330 67 
si 
116 48 74 
038 AUSTRIA 29 19 1 5 4 038 AUTRICHE 199 94 13 2 4 29 
lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Ex>.ooa Nimexe f EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EXXOila 
8410.62 8410.62 
062 CZECHOSLOVAK 33 28 1 
1:i 
4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 121 87 16 
39 
18 
8 064 HUNGARY 57 42 
12 2 71 1 2 
064 HONGRIE 180 129 1 3 
881 1:i 35 4 400 USA 135 23 8 16 
21 
400 ETATS-UNIS 1967 460 176 233 34 131 
732 JAPAN 158 3 10 
:i 
43 23 57 1 732 JAPON 1026 16 79 1 296 165 343 7 119 
736 TAIWAN 19 4 5 7 736 TAI-WAN 189 30 60 29 70 
1000 W 0 R L 0 3890 1619 558 125 393 237 576 81 209 92 1000 M 0 N 0 E 31714 12085 4408 1101 3724 2157 5135 518 1935 853 
1010 INTRA-EC 2353 817 478 88 269 192 312 72 57 70 1010 INTRA·CE 19459 8609 3118 674 2688 1796 2793 405 859 517 
1011 EXTRA·EC 1533 802 63 37 124 43 283 8 151 22 1011 EXTRA ..CE 12253 5476 1288 427 1036 359 2342 113 1078 138 
1020 CLASS 1 1394 720 61 20 119 41 253 a 150 22 1020 CLASSE 1 11630 51a2 117a 344 1005 352 2248 113 1072 136 
1021 EFTA COUNTR. 10a5 6a7 37 9 72 2 122 a 147 1 1021 A EL E a501 4663 91a 73 658 56 992 100 102a 13 
1030 CLASS 2 32 12 5 4 1 
2 
10 
1 
1030 CLASSE 2 293 77 69 42 10 
8 
95 
4 1040 CLASS 3 107 70 17 13 4 1040 CLASSE 3 331 216 42 40 21 
84t0.63 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 8410.63 MULTI.STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > t5MM 
POMPES IMMERGEES MULTICELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM MEHRSTURGE TAUCHMOTORPUMPEN,NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 MM 
001 FRANCE 151 64 11 35 21 11 1a 1 1 001 FRANCE 1a53 641 101Ï 149 425 219 3a3 30 6 002 BELG.-LUXBG. 58 12 
1 
a 36 25 24 2 002 BELG.-LUXBG. 539 72 6 47 3aS 300 49 11 003 NETHERLANDS 201 129 a 
109 
3 
29 4 
003 PAYS-BAS 1601 947 75 
1535 
136 
352 46 004 FR GERMANY 737 
a9 
335 39 88 132 1 004 RF ALLEMAGNE a304 
64IÎ 3633 554 925 1242 17 005 ITALY 285 131 
59 
17 10 19 14 5 005 ITALIE 2053 1036 
339 
51 90 103 90 
15 
37 
006 UTD. KINGDOM 119 a 12 19 4 
132 
17 
12 
006 ROYAUME-UNI a42 132 73 43 54 
11a1 
1a6 
007 IRELAND 166 7Ci 22 6 12 4 007 IRLANDE 1493 926 2 40 111 37 :i 122 006 DENMARK 142 21 11 1a OOa DANEMARK 1671 236 305 92 109 
02a NOAWAY a7 17 57 
1 
10 
62 
3 
25 
02a NORVEGE 3206 360 2544 
22 
240 
47!Ï 
61 1 
1s:i 030 SWEDEN 1004 10 848 12 46 030 SUEDE 7533 141 59a5 129 624 
:i 036 SWITZEALAND 59 13 26 1 3 16 038 SUISSE 693 214 244 17 38 177 
03a AUSTRIA 46 14 25 1 6 038 AUTRICHE 40a a5 27a 16 29 
060 POLAND 14 14 
76 11 6:i 6 24 :i 060 POLOGNE 136 136 2480 240 1171 62 327 a8 4 400 USA 244 61 400 ETATS-UNIS 5143 841 
1000 W 0 R L D 3408 558 1581 164 297 232 455 59 72 10 1000 M 0 ND E 35892 5338 18713 1445 4096 2350 4788 415 878 89 
1010 INTRA·EC 1862 372 518 140 209 184 348 57 45 9 1010 INTRA..CE 18389 3372 5184 1089 2518 1806 3454 378 507 83 
1011 EXTRA·EC 1548 185 1043 24 88 88 107 3 27 1 1011 EXTRA-CE 17523 1984 11550 358 1581 544 1314 39 170 5 
1020 CLASS 1 1488 132 1042 23 88 88 105 3 27 1020 CLASSE 1 17235 1705 11549 352 15a1 544 1297 39 165 3 
1021 EFTA COUNTA. 1209 56 956 7 25 62 77 26 
1 
1021 A EL E 11915 a19 9051 ao 409 4aO 917 1 155 3 
1040 CLASS 3 52 49 1 1 1040 CLASSE 3 226 219 1 4 2 
8410.66 GLANDLfSS IMPELLfR PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 8410.66 GLANDLESS IMPELLfR PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE UMLAUFBESCHLfUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLfNABDICHTUNG 
001 FRANCE 1653 100 
1 
a92 32 124 361 26 112 6 001 FRANCE 10957 636 
4 
629a 194 a62 2116 16a 648 37 
002 BELG.-LUXBG. 94 17 63 
62 :i 34 
5 a 002 BELG.-LUXBG. 593 11a 409 3 
447 
2 
2o4 
5 52 
003 NETHERLANDS 622 369 85 70 
640 427 
19 003 PAYS-BAS 4002 2265 448 480 4558 29 1 12a 004 FA GEAMANY 247a 
26 
542 403 248 135 34 49 004 RF ALLEMAGNE 148ao 
127 
297a 261a 1553 764 220 1888 301 
005 ITALY 62 7 
ai 9 4 2 28 12 2 005 ITALIE 2a1 40 22:i 35 23 20 157 22 14 006 UTD. KINGDOM 196 22 60 
914 
6 
32 
43 006 ROYAUME-UNI 955 110 21a 4 55 
228 
1aa 
007 IRELAND 1292 326 4 16 
9:i 
007 IRLANDE a217 2080 23 113 5773 
561 008 DENMAAK 34a6 2574 101 2 311 405 
68 24 
ooa DANEMARK 18608 13364 624 22 1949 2088 
:i 568 111 030 SWEDEN 112 1 3 10 6 
18 :i 
030 SUEDE a24 13 19 60 50 
127 
2 
036 SWITZERLAND 377 251 1 12 92 
4 
036 SUISSE 3316 2151 11 134 a60 25 a 
038 AUSTRIA 1a 3 9 1 1 03a AUTRICHE 169 25 1a 3 35 1 7 ao 
064 HUNGARY 16 16 
1 2 
064 HONGRIE 133 133 
6 6 18 2:i 36 1 :i 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 101 a 
1000 W 0 R L D 10501 3708 787 1537 2004 558 885 122 875 107 1000 M 0 ND E 63347 21038 4413 10538 13480 3681 5396 754 3422 644 
1010 INTRA·EC 8881 3434 780 1484 1905 537 837 122 588 63 1010 INTRA-CE 58495 18700 4334 10184 12518 3502 5248 750 2751 532 
1011 EXTRA·EC 623 272 17 54 98 22 58 76 24 1011 EXTRA-CE 4850 2338 78 375 984 159 150 4 871 111 
1020 CLASS 1 521 256 13 25 99 22 6 76 24 1020 CLASSE 1 4452 2205 59 209 964 159 70 4 671 111 
1021 EFTA COUNTR. 510 254 13 23 sa 1a 4 76 24 1021 A EL E 4323 2189 48 197 945 12a 34 3 668 111 
1030 CLASS 2 67 
16 4 
14 53 1030 CLASSE 2 135 
13:i 19 
54 ao 1 
1040 CLASS 3 36 16 1040 CLASSE 3 264 112 
8410.88 CHANNEL IMPELLfR PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 8410J8 CHANNEL IMPELLfR PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL KANALRAP. UND SEITENKANALPUMPEN 
001 FRANCE 125 a7 13 1 11 9 2 2 001 FRANCE 1255 770 153 12 122 171 9 1a 
003 NETHEALANDS 1a 13 
1oS 
2 
a2 
3 
30 2 126 
003 PAYS-BAS 191 131 
936 
13 
70:i 
40 7 
26 15B:i :i 004 FR GEAMANY 502 
:i 
93 63 004 RF ALLEMAGNE 4855 
26 
773 440 391 
005 ITALY 47 10 
25 
a 7 19 
5 
005 ITALIE aas 77 
348 
60 70 150 
39 
3 3 
006 UTD. KINGDOM 34 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 460 1a 46 9 
1 2 008 DENMARK 74 7 2 63 1 
:i 
1 OOa DANEMARK 509 45 14 435 3 9 
2 030 SWEDEN 67 20 44 030 SUEDE 551 7 160 352 30 
032 FINLAND 43 
1 1 2 2 
43 032 FINLANDE 359 5 
1:i 17 54 348 6 1 036 SWITZEALAND 6 036 SUISSE 111 24 2 
042 SPAIN 47 7 40 042 ESPAGNE 19a 51 143 4 
208 ALGERIA 3 
4 
3 
1 12 :i 8 
20a ALGERIE 193 
s6 193 51 240 51 a1 1 1 400 USA 43 15 400 ETATS-UNIS 616 135 
732 JAPAN a a 732 JAPON 172 4 4 160 4 
1000 W 0 R L D 1084 155 188 257 186 87 123 8 128 2 1000 M 0 N 0 E 10242 1202 1644 2313 1409 724 1248 75 1804 25 
1010 INTRA-EC 813 114 121 197 92 84 87 8 128 2 1010 INTRA-CE 7750 1024 1079 1739 787 673 755 74 1595 24 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8410.68 8410.68 
1011 EXTRA-EC 284 41 47 61 74 3 57 1 . 1011 EXTRA-CE 2493 178 565 575 622 51 491 1 9 1 
1020 CLASS 1 224 8 44 51 61 3 56 1 1020 CLASSE 1 2180 109 370 565 597 51 477 1 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 123 4 22 48 2 46 1 . 1021 A EL E 1091 50 180 417 54 380 9 1 
1030 CLASS 2 3 
3:i 
3 
10 t:i 
. 1030 CLASSE 2 207 
69 
193 
10 25 
14 
1040 GLASS 3 56 1040 CLASSE 3 106 2 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 8410.70 SINGLE STAGE RADW. FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
POMPES CENTRifUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC EINSTUFIGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 116 21 
2 
51 3 2 7 32 001 FRANCE 1038 223 4:i 446 21 32 180 133 1 002 BELG.-LUXBG. 42 5 2 30 
170 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 215 49 15 99 
58:i 
5 4 
2 003 NETHERLANDS 249 47 4 1 
225 
27 
10 20 1 
003 PAYS-BAS 1066 164 34 38 
2541 
244 1 
19 004 FR GERMANY 598 
s4 85 120 107 30 004 RF ALLEMAGNE 6918 2a0 870 1988 964 205 170 161 005 ITALY 146 3 
22 
57 4 6 7 15 005 ITALIE 772 33 
210 
258 36 54 25 82 4 
006 UTD. KINGDOM 110 1 16 12 39 
t9 
17 3 006 ROYAUME-UNI 935 43 80 241 163 
175 
178 19 1 
008 DENMARK 66 13 2 12 19 1 i 008 DANEMARK 486 68 17 2 82 125 17 1a 028 NORWAY 8 
20 t:i 
7 028 NORVEGE 106 
380 
1 1 
:i 
86 
030 SWEDEN 35 
10 1 1 
2 030 SUEDE 595 
120 
179 i 2 :i 31 036 SWITZERLAND 15 3 036 SUISSE 211 55 2 17 11 2 
038 AUSTRIA 222 222 
3ti a i 038 AUTRICHE 1143 1134 t7:i 9 2 29 042 SPAIN 52 1 i 042 ESPAGNE 284 13 67 2a i a 400 USA 39 16 6 12 
4 
4 
9 
400 ETATS-UNIS 830 321 109 262 11 90 
732 JAPAN 16 2 1 732 JAPON 257 22 5 65 16 149 
1000 W 0 R L 0 1784 405 164 235 341 343 149 88 57 2 1000 M 0 ND E 15087 2777 1485 3296 3323 1987 1160 534 499 24 
1010 INTRA-EC 1324 139 111 198 337 341 91 88 39 2 1010 INTRA-CE 11445 828 1076 2702 3243 1903 874 529 266 24 
1011 EXTRA·EC 439 266 53 38 5 2 58 17 . 1011 EXTRA-CE 3623 1949 409 597 81 64 288 4 233 
1020 GLASS 1 398 264 53 38 4 2 20 17 1020 CLASSE 1 3539 1941 407 588 80 64 225 4 232 
1021 EFTA COUNTR. 289 246 10 15 1 9 8 1021 A EL E 2112 1583 120 206 2 20 105 3 73 
84to.n SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC EINSTUflGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 79 28 
2 
1 9 6 34 1 
2 
001 FRANCE 860 82 
2a 
8 348 43 373 
1 
6 
1a 002 BELG.-LUXBG. 259 1 3 235 
110 
16 002 BELG.-LUXBG. 1641 10 26 1465 
694 
84 9 
003 NETHERLANDS 196 43 9 6 
181 
28 
ti ti 1 
003 PAYS-BAS 1403 343 67 88 
187:i 
227 1 3 
a 004 FR GERMANY 666 i 221 30 156 54 004 RF ALLEMAGNE 5785 42 1584 286 1381 459 28 166 005 ITALY 14 2 
35 
5 
1 ti 6 :i 005 ITALIE 103 12 tt a 44 9 4 t55 si 1 006 UTO. KINGDOM 226 78 33 53 
4 
006 ROYAUME-UNI 1659 597 191 519 
s6 19 008 DENMARK 16 5 
ti 
2 1 4 008 DANEMARK 165 53 1 4 13 11 17 
4 030 SWEDEN 25 19 
2 6 030 SUEDE 356 276 88 :i 1 to5 4 4 036 SWITZERLAND 60 13 39 036 SUISSE 1096 123 793 71 
038 AUSTRIA 128 128 
41 5 
038 AUTRICHE 687 683 
t4tÏ 
4 
2i 042 SPAIN 46 
t5 2 9 
042 ESPAGNE 175 2 
59 179 400 USA 34 1 7 400 ETATS-UNIS 545 142 24 141 
732 JAPAN 67 66 1 732 JAPON 656 644 10 2 
1000 W 0 R L 0 1857 425 385 77 498 277 157 27 24 7 1000 M 0 ND E 15358 3088 2988 578 4485 2250 1497 207 247 58 
1010 INTRA-EC 1454 161 267 75 485 275 138 27 23 5 1010 INTRA-CE 11619 1127 1882 510 4262 2139 1213 203 237 48 
1011 EXTRA·EC 403 264 86 2 13 2 21 1 2 1011 EXTRA-CE 3739 1981 1087 66 203 111 284 4 11 12 
1020 GLASS 1 378 250 91 2 10 2 20 1 2 1020 CLASSE 1 3647 1921 1061 66 190 109 273 4 11 12 
1021 EFTA COUNTR. 229 170 49 2 6 2 1021 A EL E 2239 1133 891 7 1 109 75 4 7 12 
8410.12 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 8410.12 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PWSIEURS FLUX EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 70 33 
12 
1 
25 10 
9 
t4 
27 001 FRANCE 870 363 
toi 
1 
3oS 
15 37 
110 
454 
004 FR GERMANY 67 
a 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 673 
ai 29 97 23 1 005 ITALY 24 11 
12 
1 3 1 
tti :i 
005 ITALIE 223 107 
72 
4 21 4 
160 24 006 UTD. KINGDOM 44 7 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 465 193 1 15 
t4 008 DENMARK 30 28 
4 
008 DANEMARK 165 151 
71 2 036 SWITZERLAND 7 3 
4 14 
036 SUISSE 104 31 
34 70 042 SPAIN 19 1 
5 :i 
042 ESPAGNE 111 7 
t3ti 22 i 400 USA 17 8 1 400 ETATS-UNIS 235 65 11 
1000 W 0 R L 0 297 91 31 20 33 23 34 18 20 27 1000 M 0 N D E 3189 918 427 136 414 252 237 160 190 455 
1010 INTRA-EC 244 78 23 18 28 19 20 18 17 27 1010 INTRA-CE 2501 786 220 102 311 188 152 160 134 455 
1011 EXTRA·EC 53 13 9 4 8 4 14 3 . 1011 EXTRA-CE 688 118 207 35 103 84 86 55 
1020 CLASS 1 52 13 9 4 6 4 14 2 1020 CLASSE 1 686 118 207 35 103 84 86 53 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 4 4 4 2 1021 A EL E 328 39 71 1 81 83 53 
8410.73 MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 8410.73 MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
POMPES CENTRFUGES A ROUE RADIALE, MULTICELLULAIRES MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 73 31 3 14 12 7 6 001 FRANCE 647 161 
1 
64 63 118 45 5 191 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 
4 
1 
si 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 158 59 
ti 
16 
719 
82 
ti 003 NETHERLANDS 188 113 
7:i 110 
9 
145 2 
003 PAYS-BAS 2521 1665 27 
2491 
93 
1241 45 004 FR GERMANY 556 6 92 69 26 39 004 RF ALLEMAGNE 7993 79 1130 1436 957 325 368 005 ITALY 24 5 4 1 2 
4 
6 005 ITALIE 251 26 86 7 14 12 
:i 
27 
006 UTO. KINGDOM 41 11 9 4 13 006 ROYAUME-UNI 445 103 39 39 210 
2 
51 
008 DENMARK 143 78 
4 i 55 10 1 i 008 DANEMARK 1382 750 82 3a 587 43 2ti 036 SWITZERLAND 11 2 2 036 SUISSE 221 47 14 14 
v .... u•tr - uezemoer l~ts<! lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Dan mark _1 "E>-Moa Nimexej EUR 10 feu!schlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EÀÀ40o 
8410.73 8410.73 
038 AUSTRIA 9 2 
!Ï 5 2 038 AUTRICHE 179 31 1 7 253 121 27 10 400 USA 11 1 1 400 ETATS-UNIS 321 10 11 29 
1000 W 0 R L D 1082 254 114 75 185 174 58 51 148 15 1000 M 0 N 0 E 14352 2979 1307 1494 3585 2208 749 492 1276 262 
1010 INTRA-EC 1036 243 110 74 1n 168 53 51 145 15 1010 INTRA-CE 13418 2818 1223 1447 3289 2000 649 481 1249 262 
1011 EXTRA-EC 48 11 4 2 19 8 5 1 • 1011 EXTRA-CE 933 182 84 47 285 208 100 10 27 
1020 GLASS 1 40 10 4 2 12 6 5 1 1020 CLASSE 1 905 142 84 47 287 208 100 10 27 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 4 1 3 5 3 1 1021 A EL E 540 127 82 38 33 188 45 27 
8410.75 StNGLE STAGE CENTRFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADW. FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAIIETER MAX 8011MM 8410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX 8011MM 
POMPES CENTRFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 800 MM, EXCL A ROUE RADIALE EINSTUFIGE KREJSELPUMPEH, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 800 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 210 115 
2 
28 8 5 54 001 FRANCE 2091 670 
10 
87 77 101 1156 
002 BELG.·LUXBG. 41 37 
1 
2 
e5 27 4 002 BELG.-LUXBG. 232 198 21 24 945 376 12 003 NETHERLANDS 276 157 2 
110 4 1 
003 PAYS-BAS 2106 738 14 
1087 26 7 004 FR GERMANY 244 
18 
69 10 32 17 1 004 RF ALLEMAGNE 2902 
114 
699 186 487 400 10 
005 ITALY 94 37 
2 
19 4 13 2 
1 
005 ITALIE 609 294 
14 
120 22 50 9 
22 008 UTD. KINGDOM 176 18 18 128 1 
1 
8 006 ROYAUME-UNI 2261 153 153 1805 8 
11 
106 
008 DENMARK 83 55 2 5 
3 
008 DA EMARK 410 333 23 3 37 5 1 2 030 SWEDEN 61 10 7 41 030S DE 638 86 14 80 14 439 
032 FINLAND 28 23 
2 
5 032 FI E 304 252 1 5 
25 
48 
036 SWITZERLAND 87 85 
2 
038S 1123 1098 
27 038 AUSTRIA 13 9 
9 
2 038A ICHE 151 118 
sO 1 6 042 SPAIN 25 12 
7 
4 
12 23 1 
042 ESPAGNE 174 58 55 
75 159 16 400 USA 243 168 32 400 ETAT8-UNIS 1489 624 3 99 513 
832 SAUDI ARABIA 34 
8 !Ï 9 34 832 ARABIE SAOUD 161 92 2 s8 52 161 732 JAPAN 26 732 JAPON 204 
1000 W 0 R L D 1685 723 139 47 318 153 249 50 5 1 1000 M 0 ND E 15089 4837 1272 414 3944 1742 2805 318 52 7 
1010 INTRA·EC 1101 401 129 4D 271 127 112 15 5 1 1010 INTRA·CE 10810 2208 1193 308 3150 1587 1985 139 48 7 
1011 EXTRA·EC 593 322 10 7 47 26 138 35 • 1011 EXTRA-CE 4478 2430 78 108 895 175 810 178 3 
1020 CLASS 1 490 321 10 7 47 26 78 1 1020 CLASSE 1 4201 2417 79 108 695 175 707 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 194 131 1 11 5 46 34 1021 A EL E 2298 1627 16 8 112 42 489 1 3 1030 CLASS 2 94 1 59 1030 CLASSE 2 276 11 104 161 
8410.78 SINGLE STAGE CENTRFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADW. FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 800MM 8410.78 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUIIPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER > &OOIIM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 800 MM, EXCL A ROUE RADIALE EINSTUAGE KREJSELPUMPEH, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS > 800 MM, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEN 
001 FRANCE 5 4 
7 
1 
2 
001 FRANCE 171 154 94 13 4 003 NETHERLANDS 32 23 
7 3 i 003 PAYS-BAS 227 92 71 36 41 14 i 004 FR GERMANY 12 i 1 3 i 004 RF ALLEMAGNE 149 5 26 1 6 005 ITALY 37 23 3 6 005 ITALIE 246 127 
14 
37 23 48 
006 UTD. KINGDOM 16 1 9 5 1 006 ROYAUME-UNI 332 24 3 51 217 23 
008 DENMARK 67 65 2 008 DANEMARK 705 694 10 1 
030 SWEDEN 34 34 i 5 37 i 030 SUEDE 1n 177 15 218 3oS 12 1 400 USA 44 400 ETATS-UNIS 618 3 
404 CANADA 23 23 404 CANADA 415 415 
1000 W 0 R L D 287 132 31 12 80 11 18 2 . 1000 M 0 ND E 3183 1189 224 417 822 288 112 30 1 
1010 INTRA·EC 168 84 30 8 18 11 7 2 . 1010 INTRA-CE 1839 989 208 134 147 288 62 29 1 
1011 EXTRA-EC 120 39 1 5 84 12 . 1011 EXTRA-CE 1344 220 15 293 n5 50 1 
1020 GLASS 1 109 38 1 5 64 1 . 1020 CLASSE 1 1319 220 15 283 773 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 37 2 1 1021 A EL E 271 217 3 37 14 
8410.77 MULTI-STAGE CENTRFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 8410.77 MULTI-8TAGE CENTRFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADW. FLOW 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE IIEHRITUFIGE KREJSELPUMPEH, AUSG. RADIAI.KREISELPMPEN 
001 FRANCE 115 71 i 6 4 5 11 2 16 001 FRANCE 1372 713 5 114 56 70 175 25 1 218 002 BELG.·LUXBG. n 5 10 61 42 3 002 BELG.·LUXBG. 475 134 53 283 713 2oS 003 NETHERLANDS 183 117 2 19 48 3 i 2 003 PAYS-BAS 3960 2831 100 307 455 16 26 20 004 FR GERMANY 203 99 85 40 14 10 004 RF ALLEMAGNE 2332 7oS 1064 498 142 91 005 ITALY 221 58 8 21 34 1 005 ITALIE 1838 467 
17 
58 64 319 4 i 006 UTD. KINGDOM 91 28 27 
3 
23 8 
97 
5 006 ROYAUME-UNI 858 160 167 387 77 
582 
49 
008 ARK 270 59 94 14 3 008 DANEMARK 1489 436 364 16 80 11 
028 AY 10 4 3 i 3 6 i 028 NORVEGE 225 44 147 4 30 74 2 6 030 N 48 15 17 8 
2 
030 SUEDE 479 152 92 5 148 
032 IN LAND 22 18 
8 
2 
2 
032 FINLANDE 289 239 4 
17 
26 48 20 036 SWITZERLAND 70 57 
2 
3 038 SUISSE 905 507 304 22 7 
038 AUSTRIA 30 20 
28 
4 4 
18 4 
038 AUTRICHE 582 364 
29!Ï 
34 83 101 
832 38 39 400 USA 307 30 4 221 2 400 ETATS-UNIS 4062 579 89 2352 34 
732 JAPAN 41 4 37 732 JAPON 513 31 3 2 463 11 3 
1000 W 0 R L D 1752 549 333 87 435 124 189 15 1 19 1000 M 0 N D E 18415 6744 3075 1172 4452 1408 2120 135 67 244 
1010 INTRA-EC 1159 378 267 79 157 93 155 11 1 18 1010 INTRA-CE 12127 4782 2187 1005 1320 1097 1378 84 28 238 
1011 EXTRA-EC 584 171 87 8 278 31 34 4 1 1011 EXTRA-CE 7289 1883 888 187 3132 309 744 41 38 8 
1020 CLASS 1 565 168 61 8 278 23 22 4 1 1020 CLASSE 1 7172 1956 874 167 3130 279 680 41 39 6 
1021 EFTA COUNTR. 179 115 29 2 19 11 2 1 1021 A EL E 2496 1320 550 60 309 222 29 6 
8410.78 PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 8410.78 PUIIPS NOT WITitN 8410.13-77 
POMPES, HON REPR. SOUS 8410.13 A 77 PUMPEN, NICHT IN 8410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3040 447 1391 78 485 515 69 9 46 001 FRANCE 28695 4294 11317 1217 4728 5920 361 249 609 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMàa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMàa 
8410.78 8410.78 
002 BELG.-LUXBG. 674 62 483 63 26 
212 
25 10 5 
79 
002 BELG.-LUXBG. 7228 637 4947 592 337 
1916 
421 209 76 9 
003 NETHERLANDS 1224 440 147 117 
239 
140 14 75 003 PAYS-BAS 14859 5939 1699 1459 
326i 
1826 164 420 1236 
004 FR GERMANY 8402 
792 
2821 3781 624 480 82 232 163 004 RF ALLEMAGNE 121917 
6978 
49386 46796 7796 7622 1399 3111 2540 
005 ITALY 6949 3294 
273 
441 707 898 177 196 444 005 ITALIE 46527 22163 
3916 
2603 3414 6229 718 1752 2670 
006 UTD. KINGDOM 1731 77 515 165 71 
122 
523 62 45 006 ROYAUME-UNI 22547 1491 6890 2354 887 
107i 
4666 1125 1218 
007 IRELAND 236 16 32 64 
7i 
1 
25 
1 
23 
007 IRLANDE 2894 515 606 623 15 41 
270 
23 
219 008 DENMARK 680 92 81 198 77 113 008 DANEMARK 5925 1009 744 1262 795 520 1106 
009 GREECE 19 
si 70 18 s3 2 1 5 t5 009 GRECE 147 8 714 
110 2 
30 
27 
93 182 028 NORWAY 413 60 121 i 028 NORVEGE 8202 904 1747 2311 
2221 
102 030 SWEDEN 1831 47 400 931 61 29 89 28 239 030 SUEDE 16967 1025 4469 6335 744 412 1506 213 2161 
032 FINLAND 163 19 88 31 15 
33 
5 
8 
5 032 FINLANDE 1446 180 748 185 160 1 68 3 101 4 036 SWITZERLAND 649 161 172 133 75 56 11 036 SUISSE 11051 3000 2889 1760 804 971 995 416 212 
038 AUSTRIA 247 67 71 49 2 9 39 2 8 038 AUTRICHE 3885 850 1514 694 23 83 584 49 88 
040 PORTUGAL 17 
12 
15 1 
ti 2i 1 22 2 040 PORTUGAL 159 93 116 29 134 118 14 si 8 2i 042 SPAIN 831 401 308 42 042 ESPAGNE 4021 1977 1362 257 
048 YUGOSLAVIA 21 11 5 
ti 
5 048 YOUGOSLAVIE 228 7 85 89 
4i 
46 1 
058 GERMAN DEM.R 32 5 15 1 058 RD.ALLEMANDE 199 26 107 
i 
25 
~g{2ê~~8sLOVAK 12 4 8 i i 5 i 4 060 POLOGNE 109 10 83 25 5 45 1!Î 18 49 
23 
3 34 062 TCHECOSLOVAQ 226 20 107 2 
064 HUNGARY 27 3 
2 
1 064 HONGRIE 181 153 12 4 12 
068 BULGARIA 22 20 068 BULGARIE 114 1 100 13 
9 302 CAMEROON 22 3 19 
2i i 
302 CAMEROUN 142 
24 
36 97 
i 9 390 SOUTH AFRICA 22 
352 1488 346 283 1249 4:i 10 
390 AFA. DU SUD 259 6 
9012 10273 
219 
6Si 26:i 400 USA 4467 680 36 400 ETATS-UNIS 68179 6239 23473 5135 12333 800 
404 CANADA 49 2 20 13 1 1 6 6 404 CANADA 816 100 159 152 29 17 250 90 19 
508 BRAZIL 16 
i 
14 2 
i 
508 BRESIL 120 9 1 91 10 9 
624 ISRAEL 9 
i 
1 6 624 ISRAEL 130 9 24 12 40 45 
628 JORDAN 1 
18 14 
628 JORDANIE 122 2 
2 si 3 3 
120 
632 SAUDI ARABIA 32 632 ARABIE SAOUD 2625 8 2518 
636 KUWAIT 
3 i 2 
636 KOWEIT 427 
14 3 
4 
3 
423 
647 UAEMIRATES 647 EMIRATS ARAB 133 113 
649 OMAN 1 
26 
1 649 OMAN 468 
i 
466 
664 INDIA 186 
2 
160 664 INDE 734 
3 
374 
14 
359 
2 706 SINGAPORE 9 7 706 SINGAPOUR 484 1 464 
708 PHILIPPINES 
738 118 284 ts8 ti 4 7i 2 si ti 708 PHILIPPINES 114 1313 206:i 120i 226 si 
114 
38 52i 96 732 JAPAN 732 JAPON 6656 1135 
736 TAIWAN 87 3 64 4 5 
i 
6 2 1 2 736 T'AI-WAN 213 11 42 38 33 5 59 3 9 13 
740 HONG KONG 18 7 6 4 
2 
740 HONG-KONG 154 19 19 3 4 4 105 
42 800 AUSTRALIA 7 1 
2 
4 800 AUSTRALIE 121 1 24 
2 ti 54 804 NEW ZEALAND 9 
10 14 i 
5 2 804 NOUV.ZELANDE 115 3 1 
16 
69 23 
3 958 NOT DETERMIN 28 3 958 NON DETERMIN 216 112 68 17 
1000 W 0 R L D 33149 2802 10534 8135 1604 3565 3680 1027 962 840 1000 M 0 ND E 380887 34869 125359 89805 20349 31359 49866 9498 10906 9056 
1010 INTRA-EC 22952 1927 7374 5904 1018 2177 2274 901 578 799 1010 INTRA-CE 250541 20873 86435 66075 10589 19304 24221 7787 6756 8501 
1011 EXTRA-EC 10165 875 3150 2216 586 1386 1405 123 384 40 1011 EXTRA-CE 130109 13996 38811 23683 9760 12039 25445 1693 4151 551 
1020 GLASS 1 9489 835 3021 2034 557 1354 1156 120 376 36 1020 CLASSE 1 122188 13737 38238 22576 9584 11963 19832 1669 4101 488 
1021 EFTA COUNTR. 3318 351 815 1204 236 73 311 43 278 7 1021 A EL E 41711 5957 10450 10751 4042 1497 5369 774 2744 107 
1030 GLASS 2 518 14 92 124 18 32 231 2 3 2 1030 CLASSE 2 6890 89 296 832 131 72 5422 3 32 13 
1031 ACP (60~ 95 1 13 19 1 30 30 
2 
1 . 1031 ACP (~ 644 11 112 103 13 57 343 22 
5 
50 1040 GLASS 160 24 37 59 11 1 19 4 3 1040 GLASS 3 1033 169 277 256 46 4 191 18 
8410.80 PARTS OF PUMPS, EXCEPT DELIVERY PUMPS 8410.80 PARTS OF PUMPS, EXCEPT DfUVERY PUMPS 
PARTIES ET PIE CES DETACHEES DES POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES, SF DES POMPES DISTRIBUTRICES TElLE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSGEN. VON AUSGABEPUMPEN 
001 FRANCE 4878 2497 
672 
173 394 887 467 106 285 69 001 FRANCE 67066 48880 
ss75 
3385 2496 5309 7453 280 474 789 
002 BELG.-LUXBG. 2582 431 77 861 
633 
515 17 9 
i 
002 BELG.-LUXBG. 16839 1555 813 4127 542i 3668 278 205 18 003 NETHERLANDS 2197 950 151 127 
172i 
290 7 38 003 PAYS-BAS 25679 9112 1606 1959 
16958 
6845 110 554 66 
004 FR GERMANY 12442 
1243 
2870 894 2180 1929 1573 1198 71 004 RF ALLEMAGNE 115879 
7016 
38476 15551 11268 21199 5386 5398 1623 
005 ITALY 2595 739 
138 
238 75 159 55 51 35 005 ITALIE 22113 8367 448i 2424 597 2428 416 347 518 006 UTD. KINGDOM 2087 691 340 232 152 
49 
267 257 10 006 ROYAUME-UNI 30110 6677 6500 4232 1599 
s28 
3595 2661 359 
007 IRELAND 564 302 107 1 98 5 
36 
2 007 IRLANDE 3460 1082 1062 17 726 28 17 
8 008 DENMARK 7435 3595 1933 103 95 28 1645 008 DANEMARK 31702 11654 8600 651 954 240 9344 25i 
009 GREECE 36 5 
6 i 29 i 
31 
i si 4 
009 GRECE 240 63 
210 si 
7 
7i 
170 
t5 396 36 028 NORWAY 204 11 100 028 NORVEGE 4724 274 1864 1777 
030 SWEDEN 1516 174 405 42 57 57 398 7 375 1 030 SUEDE 16311 2207 4109 516 1010 616 4349 73 3388 43 
032 FINLAND 126 24 12 1 2 3 80 
1 i 
4 032 FINLANDE 2206 562 168 25 65 46 1274 
38 
48 
36 036 SWITZERLAND 1911 1075 640 76 22 21 58 8 
2 
036 SUISSE 23284 12666 7259 833 572 686 915 279 
038 AUSTRIA 3406 2807 395 27 104 13 50 2 6 038 AUTRICHE 16453 13020 1532 374 690 97 407 4 291 38 
040 PORTUGAL 217 
112 
215 2 
128 4 27i 
040 PORTUGAL 222 5 184 28 1 
36 
4 
i rt 6 042 SPAIN 860 313 32 
13 
042 ESPAGNE 6001 612 1232 151 511 3435 
048 YUGOSLAVIA 326 221 59 28 
2i 
5 048 YOUGOSLAVIE 832 354 363 33 
40 
41 35 6 
060 POLAND 28 1 1 4 1 060 POLOGNE 111 7 4 2 
2 
44 14 
10 062 CZECHOSLOVAK 235 145 
25i 
72 18 062 TCHECOSLOVAQ 2369 1415 1 83 858 94 064 HUNGARY 416 97 6 20 42 084 HONGRIE 820 279 337 19 84 7 
068 BULGARIA 97 
6 
97 
:i 4i 
068 BULGARIE 440 2 438 
20 300 390 SOUTH AFRICA 51 1 
te5 4172 ai 390 AFA. DU SUD 421 69 
26 6 
672i 1704 73i 40i 400 USA 7452 951 649 316 1029 33 20 400 ETATS-UNIS 66447 12027 13946 5544 6892 18481 
404 CANADA 109 12 9 2 1 
i 
64 21 404 CANADA 1326 278 132 32 34 4 475 349 9 13 
508 BRAZIL 193 179 6 6 1 508 BRESIL 2742 2503 131 28 5 13 61 1 
528 ARGENTINA 3 3 i 2 528 ARGENTINE 302 297 
5 
832 SAUDI ARABIA 10 1 
t5 
632 ARABIE SAOUD 117 19 66i 48 i 49 2 664 INDIA 226 42 26 143 664 INDE 3124 1155 963 1 336 
728 SOUTH KOREA 288 
129 18 i 8 27 288 2 3 3 728 COREE DU SUD 482 1978 376 ts5 380 285 
482 
48 74 38 732 JAPAN 232 35 732 JAPON 4050 716 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 602 3 598 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa 
8410.80 8410.80 
800 AUSTRALIA 59 
11 
3 55 4 1 800 AUSTRALIE 598 8 1 15 15 2 543 1 15 958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 359 307 49 f 
1000 W 0 R L D 52936 15774 9928 1985 4428 8258 n69 2196 2379 219 1000 M 0 ND E 468180 133970 102201 35788 44259 33071 87162 12610 15075 4026 1010 INTRA·EC 34810 9713 6810 1513 3644 3959 5085 2081 1839 188 1010 INTRA-CE 312887 84039 70588 28884 31923 24488 51834 10318 9858 3381 1011 EXTRA-EC 18113 8083 3107 473 784 4299 2884 131 539 33 1011 EXTRA-CE 154913 49930 31308 8922 12337 8581 35527 2245 5418 845 1020 CLASS 1 18480 5525 2722 413 676 4298 2189 131 494 32 1020 CLASSE 1 142984 44090 29568 7797 12057 8561 32751 2239 5282 619 1021 EFTA COUNTR. 7381 4090 1673 150 216 94 687 20 444 7 1021 A EL E 63202 28736 13462 1B58 4203 1514 B727 129 4399 154 1030 CLASS 2 793 241 31 59 6 1 452 2 1 1030 CLASSE 2 B052 4104 933 1115 75 15 1790 6 9 5 
1031 ACP (60~ 11 4 1 f 2 f 4 44 f 1031 ACP (6~ 127 32 24 12 19 5 52 1040 GLASS 843 296 354 103 43 1040 GLASS 3 3900 1736 BOS 205 9B7 128 2'Î 
8410.91 LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 8410.81 LIQUID ELEVATORS OF BUCIŒT, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVATEURS A LIQUIDES HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 20 16 
28 124 
4 
29 7 
001 FRANCE 126 93 
BO 
4 29 
100 003 NETHERLANDS 1009 BOB 
17 
13 f 003 PAYS-BAS 3167 2516 397 146 61 1:i 004 FR GERMANY 55 1 1 27 8 004 RF ALLEMAGNE 369 6 19 - 125 66 7 036 SWITZERLAND 17 9 B 036 SUISSE 123 30 93 
1000 W 0 R L D 1135 829 42 137 19 45 48 5 8 2 1000 M 0 ND E 3994 2840 131 576 167 229 194 32 16 9 1010 INTRA-EC 1117 829 33 129 19 45 48 5 7 2 1010 INTRA-CE 3658 2840 100 474 187 228 194 32 14 9 1011 EXTRA-EC 18 9 8 1 • 1011 EXTRA-CE 135 30 102 1 2 
1020 GLASS 1 1B 9 8 1 1020 CLASSE 1 134 30 101 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 8 1 1021 A EL E 133 30 101 2 
8410.88 PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 8410.88 PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A LIQUIDES TElLE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGIŒITEN 
001 FRANCE 71 17 
:i 
21 14 7 10 2 001 FRANCE 605 66 
29 
260 49 70 141 10 8 1 002 BELG.·LUXBG. 6 
75 2s 28 
3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 102 
375 
12 27 
1sS 
30 4 4 003 NETHERLANDS 138 2 
s:i 5 5 003 PAYS-BAS 827 21 180 250 29 53 004 FR GERMANY 254 
49 
6 93 36 12 39 004 RF ALLEMAGNE 2160 
138 
75 872 187 166 28 582 
005 ITALY 146 10 
5 
32 45 5 5 
.; 005 ITALIE 566 51 15'Î 99 188 59 30 1 006 UTD. KINGDOM 49 14 1 20 2 
2 
6 006 ROYAUME-UNI 700 115 5 205 101 
7 
99 23 .; 008 DENMARK 25 7 12 4 
.; 008 DANEMARK 134 1 10 85 28 3 028 NORWAY 3 
2 .; 2 as 2 028 NORVEGE 155 7 .; 19 1'Î 50 146 :i 9 030 SWEDEN 46 1 2 030 SUEDE 156 14 51 036 SWITZERLAND 9 1 3 3 1 1 036 SUISSE 313 50 1 57 175 18 12 
038 AUSTRIA 22 2 17 3 038 AUTRICHE 102 32 67 
:i .; 2 1 042 SPAIN 5 
.; .; 2 7 3 4 042 ESPAGNE 103 22 15 90 7 42 2 400 USA 25 5 7 400 ETATS-UNIS 513 178 62 20 159 15 
1000 W 0 R L D 810 162 23 183 153 162 58 22 49 . 1000 M 0 ND E 8582 822 201 1838 795 988 823 219 778 2 1010 INTRA·EC 895 157 22 152 144 121 37 18 44 . 1010 INTRA-CE 5126 712 180 1491 718 739 439 174 871 2 1011 EXTRA·EC 118 8 2 31 9 41 20 4 5 . 1011 EXTRA-CE 1436 111 21 445 78 247 384 45 107 
1020 GLASS 1 117 6 2 31 9 41 20 4 4 1020 CLASSE 1 1404 111 21 430 76 247 384 45 90 
1021 EFTA COUNTR. 82 4 23 2 40 9 4 1021 A EL E 757 89 2 153 11 226 200 3 73 
8411 ~~r:T~Rl~&%u~:urur:B::g)~rA~, ~gifR~p~~l8~LUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE·PISTON 8411 ~~=~rfJIIl~&%U~JU-~:t':a1~~)~~J:. itgiec:mp~~l ~LUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE·PISTON 
POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT· UND GASKOMPRESSOREN. FREJKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
8411.01 PUMPS AND COMPRESSORS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8411.01 PUMPS AND COMPRESSORS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
POMPES ET COMPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS CMLS PUMPEN UND KOMPRESSOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 2 
2 2 
1 
:i 
1 
.; 006 ROYAUME-UNI 1406 147 520 6 689 5 732 45 400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 2000 464 221 20 62 296 199 632 SAUDI ARABIA 13 13 632 ARABIE SAOUD 545 4 525 16 
1000 W 0 R L D 43 5 9 2 1 3 19 2 1 1 1000 M 0 ND E 4898 793 788 24 783 107 1808 342 228 27 1010 INTRA-EC 18 2 7 2 1 2 
18 
1 1 1 1010 INTRA-CE 1736 262 587 18 891 39 78 45 9 27 1011 EXTRA-EC 26 3 2 2 . 1011 EXTRA-CE 2981 531 221 8 91 88 1528 297 219 
1020 GLASS 1 11 3 2 3 2 1 1020 CLASSE 1 2257 505 221 6 77 67 885 296 200 
1030 GLASS 2 15 15 1030 CLASSE 2 703 26 15 642 1 19 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES A MAIN POUR CYCLES HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 103 B 
110 
5 16 16 51 1 5 1 001 FRANCE 555 49 
420 
26 75 60 303 6 31 5 004 FR GERMANY 407 
8 
23 9B 52 44 3 70 7 004 RF ALLEMAGNE 1417 
36 
74 264 210 187 12 221 29 005 ITALY 24 12 3 1 
1'Î 005 ITALIE 158 84 21 10 4 2 1 058 GERMAN DEM.R 126 
7 i 27 115 5 .; 2 .; 058 RD.ALLEMANDE 127 1:i 2:i 72 111 1'Î 4 4 16 736 TAIWAN 196 136 10 736 T'AI-WAN 374 218 5 24 
1000 W 0 R L D 948 39 151 54 370 95 107 11 87 34 1000 M 0 ND E 2949 126 612 172 709 348 546 70 278 88 1010 INTRA-EC 582 20 123 27 117 84 98 9 78 10 1010 INTRA·CE 2245 92 507 100 385 323 498 84 255 43 1011 EXTRA-EC 389 19 28 27 254 12 11 2 12 24 1011 EXTRA-CE 704 34 105 73 344 25 50 8 22 45 1020 GLASS 1 42 12 21 
27 
2 1 6 
2 .; . 1020 CLASSE 1 160 21 82 72 15 2 36 4 4 1030 GLASS 2 198 7 7 136 5 1 12 1030 CLASSE 2 378 13 23 218 11 4 5 28 1040 GLASS 3 146 115 6 3 1 11 12 1040 CLASSE 3 165 1 111 11 11 1 13 17 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE HAND- ODER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LURSCHLAEUCHEN ODER DGL., AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 29 5 
11:i 
9 1 13 1 
2 24 :i 
001 FRANCE 177 22 44li 19 3 117 12 1 2 1 004 FR GERMANY 285 
146 
14 79 16 34 004 RF ALLEMAGNE 1154 
54i 
71 360 63 111 9 89 11 
005 ITALY 453 198 
1i 
36 10 36 
20 
5 22 005 ITALIE 1426 507 
si 134 37 127 142 18 62 006 UTD. KINGDOM 122 3 70 9 8 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 607 32 261 51 57 
75 
3 4 
400 USA 11 
428 35i 
4 
134 48 1 4 2:i 400 ETATS-UNIS 149 4 3 25 6 15 13 8 si 736 TAIWAN 1598 59 547 4 736 T'AI-WAN 3446 1060 749 128 268 109 1060 10 11 
1000 W 0 R L D 2735 647 767 100 322 114 657 29 46 53 1000 M 0 ND E 7647 1798 2043 326 971 464 1524 194 191 136 
1010 INTRA·EC 950 182 391 36 125 57 79 23 30 27 1010 INTRA-CE 3573 657 1238 158 551 320 275 164 132 78 
1011 EXTRA-EC 1787 465 377 65 197 57 578 6 16 26 1011 EXTRA-CE 4074 1141 805 168 420 144 1249 30 59 58 
1020 CLASS 1 56 10 6 5 19 10 1 3 2 1020 CLASSE 1 354 32 21 33 69 21 129 16 28 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 
352 59 
11 
49 566 4 
2 . 1021 A EL E 107 19 ?56 8 38 5 14 3 19 1 1030 CLASS 2 1635 442 135 4 24 1030 CLASSE 2 3560 1096 132 274 111 1115 12 11 53 
1040 CLASS 3 99 13 20 1 43 8 3 1 10 1040 CLASSE 3 163 13 29 3 77 13 5 3 20 
8411.20 VACUUM PUMPS 8411.20 VACUUM PUMPS 
POMPES A VIDE VAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 154 74 
22 
12 14 9 42 1 1 1 001 FRANCE 2986 1537 
246 
152 205 498 566 13 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 175 66 i 7 69 71 1 2 6 002 BELG.-LUXBG. 1270 497 3 38 668 430 4 7 45 003 NETHERLANDS 117 27 5 
424 
13 
12 
2 
1i 
003 PAYS-BAS 1552 525 95 12 
6037 
173 1 78 
149 004 FR GERMANY 2131 
496 
832 235 111 381 125 004 RF ALLEMAGNE 30910 
1628 
12721 2878 1542 5915 71 1597 
005 ITALY 1020 121 4:i 115 117 102 1 65 3 005 ITALIE 3937 771 852 403 235 542 10 319 
29 
006 UTD. KINGDOM 402 131 102 51 27 
5 
43 4 1 006 ROYAUME-UNI 5925 1131 1803 1248 238 45 550 94 9 008 DENMARK 54 38 1 4 6 
6 i 008 DANEMARK 371 239 15 32 37 2 1 18 028 NORWAY 13 6 
7 7 27 1:i 
028 NORVEGE 129 65 
399 32 16:i 
39 7 
i i 030 SWEDEN 89 19 
4 
16 030 SUEDE 1262 332 23 46 265 
036 SWITZERLAND 309 231 35 7 16 14 2 036 SUISSE 6559 4649 1136 157 180 238 159 3 26 11 
038 AUSTRIA 21 14 
1:i 5 i 2 
7 
:i 
038 AUTRICHE 186 131 7 1 2 
26 
34 4 3 4 
042 SPAIN 34 4 6 042 ESPAGNE 415 59 257 35 1 31 6 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 4:i 24 3i 4 138 9 25 062 TCHECOSLOVAQ 117 117 1091 36:i 342 79 2109 207 422 :i 400 USA 344 70 400 ETATS-UNIS 6126 1510 
508 BRAZIL 29 29 
15 
508 BRESIL 161 161 
107 706 SINGAPORE 18 3 
2 
706 SINGAPOUR 158 51 
7 1:i 4 i 2 732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 100 59 14 
1000 W 0 R L D 4959 1225 1182 343 704 349 820 73 242 21 1000 M 0 ND E 62587 12776 18565 4570 8731 3603 10346 898 2841 257 
1010 INTRA·EC 4064 832 1081 295 628 333 618 56 198 21 1010 INTRA-CE 47038 5572 15652 3929 8007 3184 7701 651 2103 239 
1011 EXTRA-EC 899 393 103 48 77 16 202 15 44 1 1011 EXTRA-CE 15548 7203 2913 640 725 419 2645 247 738 18 
1020 CLASS 1 829 347 98 47 75 16 186 15 44 1 1020 CLASSE 1 14974 6827 2899 617 703 419 2506 247 738 18 
1021 EFTA COUNTR. 434 271 42 14 43 10 35 19 1021 A EL E 8161 5194 1543 191 346 301 250 9 312 15 
1030 CLASS 2 51 32 1 1 1 16 1030 CLASSE 2 406 235 3 23 11 134 
1040 GLASS 3 18 13 4 1 1040 CLASSE 3 168 141 11 11 5 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAn 8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAn 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0,4 KW, NON DESTINES A OES AERONEFS CMLS KOMPRES50REN FUER KAELTI:MASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 597 218 
:i 
4 58 5 30 
2 
10 272 001 FRANCE 2453 986 
25 
27 278 32 132 
7 
45 953 
002 BELG.·LUXBG. 18 4 2 5 
1:i 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 122 21 12 27 as 25 1 4 003 NETHERLANDS 43 10 2 2 48 11 2 6322 3 003 PAYS-BAS 307 44 13 16 325 82 16 22551 50 004 FR GERMANY 7663 
11457 
871 33 13 324 1 51 004 RF ALLEMAGNE 28106 
38791 
3088 160 112 1620 16 234 
005 ITALY 12899 368 22 23 469 58 416 86 005 ITALIE 44142 1658 
7 
84 106 1584 200 1430 289 
006 UTD. KINGDOM 345 3 316 
:i 16 i 2266 15 11 006 ROYAUME-UNI 1574 96 1290 5 1 8987 94 1 80 008 DENMARK 3551 1226 19 2 18 008 DANEMARK 13837 4586 86 22 68 2 15 71 
036 SWITZERLAND 12 9 2 i 1 036 SUISSE 111 81 2 20 2 5 8 ~ AUSTRIA 40 38 
1362 
1 
2062 118 
038 AUTRICHE 222 208 
399:i 
7 
6205 536 SPAIN 5258 1031 625 042 ESPAGNE 15400 2878 1786 2 
064 HUNGARY 452 4 8 404 
8 :i s5 36 4 064 HONGRIE 1159 8 19 1034 8:i 29 570 1:i 98 34 400 USA 423 344 2 7 400 ETATS-UNIS 2906 2055 18 104 
2 508 BRAZIL 130 116 
10 
14 508 BRESIL 357 1 301 
532 
53 
624 ISRAEL 10 
1720 1449 48 624 ISRAEL 533 1 3669 18i 706 SINGAPORE 3551 
4 
334 
2 
706 SINGAPOUR 9180 4324 
37 
1006 
:i 15 732 JAPAN 637 9 491 131 732 JAPON 2988 86 1801 1046 
1000 W 0 R L D 35723 16091 2856 3160 167 56 3674 127 8849 641 1000 M 0 ND E 123675 54253 10241 9033 928 368 15616 542 30353 2341 
1010 INTRA·EC 25121 12919 1578 44 148 55 3109 78 6749 439 1010 INTRA-CE 80625 44525 6160 242 787 339 12513 348 24029 1682 
1011 EXTRA·EC 10602 3172 1378 i 3117 17 3 565 48 2100 202 1011 EXTRA-CE 33249 9728 4081 8791 141 29 3302 194 6324 659 
1020 GLASS 1 6391 1439 1368 1126 12 3 191 1 2064 187 1020 CLASSE 1 21788 5365 4055 3718 110 29 1672 13 6224 602 
1021 EFTA COUNTR. 64 50 
2 
3 4 2 48 2 3 1021 A EL E 433 322 6 27 27 21 181 16 14 1030 GLASS 2 3729 1722 1569 
5 
374 
36 
14 1030 CLASSE 2 10197 4338 7 3978 7 1631 2 53 
1040 GLASS 3 482 11 8 421 1 1040 CLASSE 3 1265 26 19 1095 24 98 3 
8411.36 HERMETIC OR SEM~HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERA TING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIl. AIRCRAn 8411.35 HERMETIC OR SEMI·HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERA TING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAn 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIAQUES, HERMETIQUES OIJ SEMI -HERIIETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AEROIIEf'S CMI.S HERMETISCHE OOER HALBHERMETISCHE KOMPRES50REN FUER KAELTI:MASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4464 1442 111i 298 207 273 1949 9 147 139 001 FRANCE 17837 6328 5277 1331 773 981 7205 32 693 494 002 BELG.-LUXBG. 2844 1088 69 147 
s7 
398 17 7 7 002 BELG.-LUXBG. 15186 6582 401 414 
197 
2375 54 39 44 
003 NETHERLANDS 205 76 16 1 
217 
1 52 1 1 003 PAYS-BAS 820 376 39 4 
119i 
21 167 6 10 
004 FR GERMANY 2996 
272 
1888 155 411 179 22 81 43 004 RF ALLEMAGNE 13158 
1312 
7927 561 1434 1160 123 535 227 
005 ITALY 2714 1801 
9 
34 45 187 197 148 30 005 ITALIE 9458 5604 
35 
169 189 789 602 672 121 
006 UTD. KINGDOM 407 61 210 27 61 12 10 17 006 ROYAUME-UNI 2205 474 1018 124 314 78 54 108 
-Jànmfr- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feU1schlandl France J !ta lia 1 Nederiand 1 Beig.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK j ireiand 1 Danmark 1 ·nMoa 
8411.31 8411.31 
008 DENMARK 618 538 58 3 16 1 
2 
2 008 DANEMARK 2662 2232 259 3 37 15 91 4 
11 
21 
030 SWEDEN 94 77 2 
2 
11 2 030 SUEDE 678 600 13 
1 3 
34 20 
036 SWITZERLAND 87 24 43 17 1 
1 
036 SUISSE 715 330 356 18 7 
4 038 AUSTRIA 37 28 6 
12oà 17 
2 388 300 038 AUTRICHE 193 147 34 3744 2 6 13CXÏ 886 042 SPAIN 2600 80 62 25 
3 
520 042 ESPAGNE 8224 280 214 80 113 
25 
1647 
400 USA 4721 3008 924 76 12 96 600 1 1 400 ETATS-UNIS 35851 25033 5664 400 66 426 4220 6 9 
508 BRAZIL 59 
s3 à 36 8 15 508 BRESIL 180 245 21 100 29 51 624 ISRAEL 61 
729 17 
624 ISRAEL 266 
1864 45 706 SINGAPORE 746 
237 35 1 461 
706 SINGAPOUR 1909 
17sB 200 5 1514 2 732 JAPAN 1084 343 7 732 JAPON 5065 1522 54 
800 AUSTRALIA 148 148 800 AUSTRALIE 651 651 
1000 W 0 R L D 23985 7003 6172 2946 665 1480 3914 313 917 555 1000 M 0 ND E 115343 45749 26664 10030 2968 5289 18005 1085 3677 1976 
1010 INTRA-EC 14281 3481 5087 532 631 850 2739 310 393 236 1010 INTRA-CE 81393 17335 20142 2336 2708 3129 11657 1060 2000 1026 
1011 EXTRA-EC 9698 3523 1084 2414 33 627 1174 3 524 318 1011 EXTRA-CE 53930 28414 6521 7884 159 2142 6348 25 1677 850 
1020 CLASS 1 8816 3465 1075 1648 33 617 1150 3 524 301 1020 CLASSE 1 51518 28150 6493 5726 159 2117 6275 25 1677 896 
1021 EFTA COUNTR. 260 141 55 21 2 35 3 3 . 1021 A EL E 1686 1088 414 60 7 64 32 21 
si 1030 CLASS 2 882 58 9 765 10 25 15 1030 CLASSE 2 2402 264 25 1965 24 73 
8411.37 COMPAfSSORS, OTHER TitAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERA TING EQUPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 8411.37 ~~RS, OTHER TitAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERA TING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
AIRCRAFT 
COMPRESSEURS PQUR GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON OESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERMETISCHE 00. HALBHERMET. UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1022 296 
12 
395 90 24 44 20 13 140 001 FRANCE 4710 1488 
s3 1626 423 156 376 84 82 475 002 BELG.-LUXBG. 1651 91 1465 44 
171 
24 3 9 3 002 BELG.-LUXBG. 6475 464 7391 244 
602 
145 22 65 61 
003 NETHERLANDS 454 81 40 43 
65 
98 3 18 
24 
003 PAYS-BAS 3529 778 388 440 
526 
1124 23 174 
162 004 FR GERMANY 1124 
92 
48 447 48 389 12 91 004 RF ALLEMAGNE 7344 
624 
366 2661 274 2233 94 1028 
005 ITALY 387 42 
45 
35 14 134 21 12 37 005 ITALIE 2236 225 
225 
236 88 742 112 59 150 
006 UTD. KINGDOM 237 38 32 25 19 
82 
66 8 4 006 ROYAUME-UNI 1793 292 300 249 215 
419 
429 38 45 
007 IRELAND 95 12 
mi 20 1 20 37 9 007 IRLANDE 468 36 1520 1 12 132 307 43 008 DENMARK 541 53 24 208 008 DANEMARK 3864 434 86 179 1183 
1 028 NORWAY 20 13 
7 1 
6 
1 
1 
15 
028 NORVEGE 196 121 1 
12 
54 
14 
18 1 
3 030 SWEDEN 150 91 11 24 030 SUEDE 1555 988 78 121 207 12 140 
036 SWITZERLAND 167 143 1 13 1 1 8 
1 
036 SUISSE 1748 1401 27 135 16 4 162 3 
5 038 AUSTRIA 71 50 6 3 
1 
1 10 
2 172 
038 AUTRICHE 501 356 44 15 
4 
4 70 
9 
7 
042 SPAIN 215 1 1 34 
1à 
4 
4 
042 ESPAGNE 540 5 7 121 1 20 
45 
373 
400 USA 1345 296 211 60 111 612 33 400 ETATS-UNIS 11835 2872 2313 705 1286 170 4026 416 2 
706 SINGAPORE 410 394 1 15 706 SINGAPOUR 1057 1006 5 46 
708 PHILIPPINES 52 52 
10 
708 PHILIPPINES 123 123 
132 720 CHINA 10 
766 105 2à 19 1 
720 CHINE 132 
5816 99à 282 147 10 732 JAPAN 1074 155 732 JAPON 6440 1187 
1000 W 0 R L D 9072 2025 878 3010 436 319 1818 218 176 392 1000 M 0 ND E 58942 15888 6373 14967 3545 1671 12210 1581 1884 1335 
1010 INTRA-EC 5510 682 343 2415 265 298 979 181 151 218 1010 INTRA-CE 32487 4117 2882 12432 1893 1488 8223 1072 1448 936 
1011 EXTRA-EC 3584 1363 335 595 151 23 840 57 25 175 1011 EXTRA-CE 28473 11549 3491 2454 1651 205 5987 519 218 399 
1020 CLASS 1 3061 1361 331 139 150 21 822 37 25 175 1020 CLASSE 1 24988 11546 3472 1281 1643 197 5765 448 217 399 
1021 EFTA COUNTR. 421 298 16 18 19 3 47 1 17 2 1021 A EL E 4077 2647 154 173 206 23 485 13 151 25 
1030 CLASS 2 482 1 4 448 1 1 7 20 1030 CLASSE 2 1326 3 19 1136 8 2 86 71 1 
1040 CLASS 3 19 8 1 10 1040 CLASSE 3 179 1 37 5 136 
8411.41 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING 8411A1 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REIIORQUABLES STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOREN 
001 FRANCE 675 458 
1098 
69 21 66 47 9 
s4 5 001 FRANCE 5279 3454 8296 431 164 378 753 64 111à 35 002 BELG.-LUXBG. 3408 643 942 238 
1s0 
392 21 10 002 BELG.-LUXBG. 25038 4817 6547 1549 
715 
2521 144 46 
003 NETHERLANDS 327 106 
604 
1 404 39 24 7 41 003 PAYS-BAS 1348 209 4579 4 1846 152 131 135 76 004 FR GERMANY 1459 
24 
216 66 39 89 004 RF ALLEMAGNE 9348 
184 
1433 460 264 670 
005 ITALY 901 555 
289 
51 214 12 
151 
5 40 005 ITALIE 5949 2764 
2311 
1886 844 80 
415 
33 158 
006 KINGDOM 794 32 111 155 12 
143 
12 32 006 ROYAUME-UNI 5354 237 806 1301 107 
523 
95 82 
007 ND 148 
4 3 
5 
33 36 007 IRLANDE 530 27 :i 7 148 1à 030 EN 76 
14 
030 SUEDE 258 
s4 2 036 ERLAND 17 
32 
3 
:i 2 5 
036 SUISSE 103 
182 
49 
2:i à 038 AUSTRIA 395 92 261 038 AUTRICHE 1943 388 1342 4 042 SPAIN 60 55 
5 
5 042 ESPAGNE 244 224 
107 
16 
288 NIGERIA 5 
1:i 182 209 94 à 1 2 17 288 NIGERIA 107 2sB 1535 183:i 2385 sei 3:i 17 13ci 400 USA 603 77 400 ETATS-UNIS 6699 448 
404 CANADA 52 4 48 404 CANADA 282 5 277 
632 SAUD! ARABIA 23 
25 
23 
1:i 
632 ARABIE SAOUD 104 2 102 94 732 JAPAN 43 5 732 JAPON 300 192 14 
1000 W 0 R L D 9049 1391 2676 2008 975 522 848 206 235 190 1000 M 0 ND E 63168 9622 19688 13987 9179 2810 5328 788 2371 639 
1010 INTRA-EC 7728 1270 2371 1518 878 509 678 205 177 127 1010 INTRA-CE 52933 8902 18498 10725 6775 2510 4323 753 2050 397 
1011 EXTRA-EC 1319 121 304 490 97 13 172 1 58 63 1011 EXTRA-CE 10233 720 2188 3242 2404 101 1003 33 320 242 
1020 CLASS 1 1260 121 304 476 96 12 133 1 54 63 1020 CLASSE 1 9931 720 2166 3227 2400 86 744 33 313 242 
1021 EFTA COUNTR. 498 109 36 266 1 3 3 39 41 1021 A EL E 2406 463 209 1394 11 26 5 202 96 
1030 CLASS 2 60 14 1 2 39 4 1030 CLASSE 2 301 2 15 4 14 259 7 
1031 ACP (60) 17 7 1 9 1031 ACP (60) 164 3 9 152 
8411.42 RECIPROCATING PUMPS AND COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8411.42 RECIPROCAnNG PUMPS AND COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNAm, SF PQUR AERONEFS CMLS ET MONTES SUR CHASSIS ET REMaRQUABLES OSZILLIERENDE PUMPEN UND KOMPRESSOREN, KEINE STRASSENFAHRBARE UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 258 51 21 12 48 116 10 001 FRANCE 2071 537 200 104 413 762 9 46 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J !ta lia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8411.42 8411.42 
002 BELG.-LUXBG. 898 174 46 90 333 
80 
208 2 45 002 BELG.-LUXBG. 6307 1113 401 679 2150 
554 
1490 15 459 
003 NETHERLANDS 222 29 4 1 
482 
108 
4 as 14 
003 PAYS-BAS 1899 136 37 16 
4910 
1142 4 10 
191 004 FR GERMANY 1261 
403 
270 65 81 260 004 RF ALLEMAGNE 12890 
2269 
2409 796 954 2355 48 1227 
005 ITALY 938 277 
a4 66 21 50 36 45 40 005 ITALIE 5358 1464 914 344 127 352 377 276 149 006 UTD. KINGDOM 588 24 37 125 192 
20 
85 38 3 006 ROYAUME-UNI 4893 255 418 1133 1279 
118 
570 304 20 
007 fRELAND 20 
70 9 14 14 1 
007 IRLANDE 118 
381 54 1i 73 73 4 008 DENMARK 240 
1 
132 
11 
008 DANEMARK 1374 778 
70 028 NORWAY 88 61 12 3 
:i 33 :i 
028 NORVEGE 564 390 74 6 22 
43 
2 
:i 4 030 SWEDEN 340 82 14 153 20 
4 
32 030 SUEDE 2212 598 86 885 138 175 280 
036 SWITZERLAND 167 70 56 8 6 4 19 
1 
036 SUISSE 2666 932 1105 11 61 194 246 115 1 1 
038 AUSTRIA 208 184 
24 
1 22 038 AUTRICHE 2306 1799 
102 
12 467 
1 
2 26 
042 SPAIN 36 
75 
12 
29 53 1a8 8 
042 ESPAGNE 201 1 97 
24<Î 2457 110 6 400 USA 589 67 169 400 ETATS-UNIS 7087 1007 1003 1546 714 
664 INDIA 64 
7 1 
40 4 
1 
20 
1 
664 INDE 320 
80 8 
220 21 
1 
79 
8 732 JAPAN 39 4 25 732 JAPON 350 45 3 205 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 108 105 3 
1000 W 0 R L D 6111 1281 838 649 1147 532 1188 133 285 60 1000 M 0 ND E 51218 9788 7225 5448 9717 4468 10225 1144 2832 371 
1010 INTRA·EC 4433 751 641 262 1033 441 895 129 224 57 1010 INTRA·CE 34939 4693 4784 2815 8713 3429 6996 1027 2322 380 
1011 EXTRA-EC 1678 530 197 387 114 91 291 4 81 3 1 011 EXTRA..CE 16279 5095 2440 2832 1004 1039 3230 117 511 11 
1020 CLASS 1 1496 485 174 347 103 61 266 4 53 3 1 020 CLASSE 1 15512 4876 2378 2613 969 953 3101 117 494 11 
1021 EFTA COUNTR. 805 398 83 163 51 7 52 4 44 3 1021 A EL E 7759 3719 1266 925 689 237 425 117 376 5 
1030 CLASS 2 109 17 2 40 9 10 25 6 1030 CLASSE 2 579 133 26 220 32 36 123 9 
1040 CLASS 3 75 29 21 2 20 3 1040 CLASSE 3 186 86 36 2 49 5 8 
8411.44 CENTRIFUGAL OR AXIAL COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8411.44 CENTRIFUGAL OR AXIAL COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AXIAUX, SF POUR AERONEFS CIVILS ET MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES RADIAL· UND AXIAL-TURBOKOMPRESSOREN, KEINE STRASSENFAHRBARE UND NICHT FUER ZIVILE LUFrFAHRZEUGE 
001 FRANCE 154 94 
10 
27 8 10 15 
3 2 
001 FRANCE 2786 1989 
a8 
398 91 97 211 
22 10 14 002 BELG.-LUXBG. 81 7 9 14 
14 
36 
2 
002 BELG.-LUXBG. 840 220 178 115 
183 
243 
003 NETHERLANDS 149 18 4 
45 196 
95 16 
6 
003 PAYS-BAS 2582 226 45 
589 1901 
2023 54 51 
46 004 FR GERMANY 704 
429 
276 32 125 
2 
24 004 RF ALLEMAGNE 7940 
4337 
3136 486 1584 1 197 
005 ITALY 986 271 
21 
95 20 160 7 2 005 ITALIE 10546 3524 
258 
642 164 1741 10 117 11 
006 UTD. KINGDOM 843 511 97 121 1 13 77 2 006 ROYAUME-UNI 13999 10603 1048 1460 14 
2 
51 543 22 
008 DENMARK 89 78 3 7 1 008 DANEMARK 1280 1096 34 1 143 4 
009 GREECE 1 1 
6 2 
009 GRECE 129 129 
232 2i 028 NORWAY 8 
22 1 1 19 1 
028 NORVEGE 261 2 
5 1 7 231 5 030 SWEDEN 44 
187 1as 16 
030 SUEDE 442 193 
aas6 2os 036 SWITZERLAND 1539 736 414 1 036 SUISSE 27351 17143 6486 118 13 
038 AUSTRIA 97 19 1 21 10 
1 
46 038 AUTRICHE 1199 209 23 100 59 
13 
808 
048 YUGOSLAVIA 632 630 
1s 
1 048 YOUGOSLAVIE 3190 3146 
432 
31 
056 SOVIET UNION 15 
45 
056 U.R.S.S. 432 
431 058 GERMAN DEM.R 45 
:i 058 RD.ALLEMANDE 431 845 220 EGYPT 3 
1os 143 43 1s 37 1 2 
220 EGYPTE 845 
1085 6021 1461 282 1049 39 Hi 31 400 USA 765 419 400 ETATS-UNIS 22443 12459 
612 IRAQ 
1 1 
612 IRAK 103 103 
616 IRAN 616 IRAN 128 128 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 256 256 
632 SAUD! ARABIA 4 4 
8 
632 ARABIE SAOUD 922 922 
70 636 KUWAIT 9 1 
5 1 
636 KOWEIT 224 154 44 23 732 JAPAN 54 48 732 JAPON 342 275 
1000 W 0 R L D 8279 3024 1181 460 754 99 528 40 178 15 1000 M 0 ND E 99019 54517 15431 7714 10011 1304 7897 187 2022 136 
1010 INTRA·EC 3021 1137. 660 103 441 77 446 35 111 11 1010 INTRA..CE 40181 18598 7828 1424 4354 948 5861 138' 919 83 
1011 EXTRA-EC 3260 1887 522 357 313 22 82 5 68 4 1011 EXTRA..CE 58857 35917 7605 6290 5657 356 1838 49 1103 44 
1020 CLASS 1 3149 1876 521 356 244 21 54 5 68 4 1 020 CLASSE 1 55304 33451 7604 6283 5138 351 1281 49 1103 44 
1021 EFTA COUNTR. 1687 777 415 208 201 1 18 66 1 1021 A EL E 29258 17547 6514 219 3677 7 232 1055 5 
1030 CLASS 2 43 11 1 18 13 1030 CLASSE 2 2628 2485 1 7 28 3 124 
1040 CLASS 3 66 51 15 1040 CLASSE 3 925 491 2 432 
84t1.47 OTHER PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-44 8411.47 OTHER PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-44 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 44 PUMPEN UND KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 44 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2141 430 
1454 
486 50 674 468 13 14 26 001 FRANCE 19132 2888 
9722 
2986 497 4731 7542 84 195 209 
002 BELG.-LUXBG. 4569 844 1183 11 
244 
858 49 105 65 002 BELG.-LUXBG. 32537 6179 8855 52 
1254 
6036 331 926 436 
003 NETHERLANDS 785 200 83 39 
755 
73 15 119 12 003 PAYS-BAS 7643 1589 689 1101 
6942 
871 90 2002 47 
004 FR GERMANY 5070 
669 
2291 727 186 729 41 216 125 004 RF ALLEMAGNE 46832 
5112 
17358 8126 1752 9080 406 2166 1002 
005 ITALY 6545 3497 
420 
278 537 951 65 52 496 005 ITALIE 42057 21485 
3852 
1515 3686 7499 381 338 2041 
006 UTD. KINGDOM 3347 270 1184 251 460 
79 
538 139 85 006 ROYAUME-UNI 27393 2565 12045 2005 1845 
575 
3293 1571 217 
007 fRELAND 93 2 2 
50 
10 
52 10 30 
007 IRLANDE 693 15 24 
451 
68 5 
s:i 
6 
008 DENMARK 395 65 47 54 87 
33 
008 DANEMARK 3140 370 365 508 408 837 
213 
118 
028 NORWAY 221 21 5 10 21 3 125 3 
26 
028 NORVEGE 3002 282 70 104 249 45 1995 38 6 
030 SWEDEN 746 60 275 72 45 23 64 2 179 030 SUEDE 5484 765 1262 668 494 228 883 26 1060 98 
032 FINLAND 89 35 6 10 18 2 14 
:i 
1 3 032 FINLANDE 954 419 56 122 153 11 155 1 7 30 
036 SWITZERLAND 540 67 52 58 63 50 234 
2 
13 036 SUISSE 9132 968 858 1034 795 1111 4216 99 16 35 
038 AUSTRIA 225 149 14 27 2 3 8 
1 
20 036 AUTRICHE 1958 995 242 307 23 52 164 
6 
24 151 
042 SPAIN 187 18 119 15 1 1 20 12 042 ESPAGNE 1010 80 662 78 6 6 132 1 39 
046 MALTA 7 
74 
7 046 MALTE 148 1 
184 
145 2 
066 ROMANIA 74 
7 9 
066 ROUMANIE 185 1 
23 22 208 ALGERIA 48 
7 
30 208 ALGERIE 204 
s4 
159 
28 322 ZAIRE 7 
6 
322 ZAIRE 112 
2 196 390 SOUTH AFRICA 11 5 
1235 277 119 127 26 26 52 
390 AFA. DU SUD 219 21 
3088 1304 1166 558 574 522 400 USA 2995 142 991 400 ETATS-UNIS 39535 1819 16465 14039 
404 CANADA 24 17 1 5 1 404 CANADA 265 160 10 19 5 62 9 
----
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlan(jl_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EH<loo Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France _1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
8411.47 8411.47 
600 CYPRUS 24 
11 
24 
13 2 
600 CHYPRE 245 
4 53 245 38 32 624 ISRAEL 27 1 
16 
624 ISRAEL 132 5 
45 706 SINGAPORE 62 22 24 706 SINGAPOUR 912 180 687 
728 SOUTH KOREA 29 
333 
28 
297 4 4à 1 24 728 COREE DU SUD 225 2957 220 3595 47 43 5 1 193 732 JAPAN 1667 930 31 
2 1 
732 JAPON 15443 8195 407 5 
736 TAIWAN 268 82 30 5 18 10 118 2 736 TAI-WAN 1327 466 235 28 57 71 450 4 11 5 
740 HONG KONG 99 25 27 2 6 1 38 740 HONG-KONG 666 195 195 17 34 6 236 2 1 
1000 W 0 R L D 30451 3449 11343 3818 1738 2434 4987 784 913 987 1000 M 0 ND E 261674 28075 90579 35187 14880 16508 56869 5458 9305 5014 
1010 INTRA-EC 22944 2481 8557 2884 1406 2153 3247 730 646 840 1010 INTRA-CE 179427 18718 61687 25372 11586 13680 32443 4868 7198 4075 
1011 EXTRA-EC 7492 968 2783 922 330 280 1740 54 268 147 1011 EXTRA-CE 82183 9357 28867 9783 3292 2823 24225 790 2107 939 
1020 CLASS 1 6731 847 2634 766 273 267 1517 36 265 126 1020 CLASSE 1 77307 8508 27827 9039 3075 2678 22464 738 2087 891 
1021 EFTA COUNTR. 1820 333 350 176 149 81 445 8 216 62 1021 A EL E 20550 3441 2489 2234 1713 1452 7419 164 1319 319 
1030 CLASS 2 625 116 128 76 54 13 213 18 2 5 1030 CLASSE 2 4467 773 1002 542 203 137 1730 51 18 11 
1031 ACP ~OJ 17 7 1 79 3 
1 8 
1 . 1031 ACP ~~ 257 89 57 3 3 49 55 1 1 1040 CLA 137 5 21 1 10 17 1040 CLAS 3 410 77 38 202 15 8 30 1 38 
8411.49 PARTS OF PUMPS WITHIN 8411.01-47 8411.49 PARTS OF PUMPS WITHIN 8411.01-47 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE POMPES ET COMPRESSEURS DES NOS 8411.01 A 47 TElLE FUER PUMPEN UND KOMPRESSOREN DER NRN. 8411.01 BIS 47 
001 FRANCE 4831 2923 
408 
290 76 1038 476 1 4 23 001 FRANCE 32795 10469 
4826 
3915 1846 5329 10733 28 105 368 
002 BELG.-LUXBG. 1621 483 116 360 
2118 
221 7 17 9 002 BELG.-LUXBG. 23776 9933 2480 1642 
6697 
4191 126 493 285 
003 NETHERLANDS 2698 316 39 7 
776 
196 1 20 1 003 PAYS-BAS 19624 6410 1919 521 
11067 
3606 25 364 62 
004 FR GERMANY 6127 
333 
1409 511 1809 236 12 1317 57 004 RF ALLEMAGNE 51942 
4422 
13843 8181 7834 5695 258 4033 1031 
005 ITALY 5948 2760 
130 
157 200 2354 39 79 26 005 ITALIE 29086 11323 
2635 
1041 1787 6832 242 218 1221 
006 UTD. KINGDOM 1894 583 590 185 142 
438 
140 98 26 006 ROYAUME-UNI 31987 8555 9102 4966 2630 
2164 
2061 1721 317 
007 IRELAND 517 5 72 
13 13 
2 
3 2 
007 IRLANDE 2895 43 639 8 4 35 
74 
1 1 
008 DENMARK 2411 2107 27 5 241 
6 
008 DANEMARK 4483 2388 562 140 288 100 873 
74 
58 
028 NORWAY 53 9 3 2 15 1 17 
5 
028 NORVEGE 1347 408 110 65 256 34 396 1 3 
030 SWEDEN 3086 1005 298 48 4 1575 92 59 030 SUEDE 12435 2779 2261 1184 160 4390 751 17 644 249 
032 FINLAND 20 8 2 1 1 3 2 1 2 032 FINLANDE 308 110 24 14 10 36 70 
19 
14 30 
036 SWITZERLAND 1232 333 254 40 311 64 221 6 3 036 SUISSE 33014 9166 6520 2047 3775 3020 7956 229 282 
038 AUSTRIA 507 123 12 97 152 74 41 4 4 038 AUTRICHE 6857 1546 357 795 1774 993 1069 168 155 
040 PORTUGAL 7 3 
3155 512 
2 2 9 1' 5 040 PORTUGAL 805 371 2243 9 4 419 2 7 4 042 SPAIN 3993 29 
1 
282 042 ESPAGNE 4073 725 582 
10 
401 96 15 
048 YUGOSLAVIA 213 2 
2 
9 200 1 048 YOUGOSLAVIE 737 61 35 191 393 47 
056 SOVIET UNION 32 1 
42 4 
29 056 U.R.S.S. 1969 41 17 
385 25 
1911 
1 058 GERMAN DEM.R 50 
1 
3 1 058 RD.ALLEMANDE 492 
199 
53 3 21 4 
066 AOMANIA 1 
2 
066 ROUMANIE 200 
356 11 1 220 EGYPT 6 4 
1 2 
220 EGYPTE 473 106 
18 62 288 NIGERIA 3 
1 1 
288 NIGERIA 117 
71 31 
37 
378 ZAMBIA 2 
1 
378 ZAMBIE 102 
25 17 sei 1 390 SOUTH AFRICA 10 5 
1762 176 55 
4 
6 13 11 
390 AFA. DU SUD 678 519 
2546 
62 
171 
4 
400 USA 4044 202 613 1206 400 ETAT5-UNIS 59944 3979 19884 4362 2316 25863 344 485 
404 CANADA 89 4 
3 
15 69 1 404 CANADA 1198 31 81 12 5 219 733 115 2 
412 MEXICO 9 
2 
6 412 MEXIQUE 252 55 
441 
197 
25 476 NL ANTILLES 2 
3 46 11 2 476 ANTILLES NL 466 219 1 60 162 508 BRAZIL 62 508 BRESIL 455 2 11 
516 BOLIVIA 24 24 
5 
516 BOLIVIE 590 
12 9 
590 
155 632 SAUDI ARABIA 5 
1 
632 ARABIE SAOUD 188 12 
636 KUWAIT 1 
7 1 
636 KOWEIT 239 
1s8 
217 8 14 
644 QATAR 8 
2 
644 QATAR 560 
14 166 
362 
647 U.A.EMIRATES 14 
5 
12 647 EMIRATS ARAS 654 
1 61 
474 
664 INDIA 6 
4 
1 664 INDE 124 21 41 
720 CHINA 6 
53 13 1 6 
2 
2 1 
720 CHINE 165 161 
266 3s0 17 72 
4 
7 46 732 JAPAN 109 12 21 732 JAPON 1152 97 269 26 
736 TAIWAN 34 13 18 1 2 736 TAI-WAN 144 54 52 1 11. 22 11 4 800 AUSTRALIA 6 1 4 1 800 AUSTRALIE 290 215 2 42 20 
1000 W 0 R L D 39748 8522 10889 2031 2180 8215 5915 212 1628 178 1000 M 0 ND E 327803 63458 74189 28372 30571 38141 76830 3153 8487 4602 
1010 INTRA·EC 26049 8751 5305 1087 1588 5314 4184 203 1535 144 1010 INTRA-CE 198820 42227 42018 17881 20858 24414 38112 2813 8958 3343 1011 EXTRA·EC 13897 1771 5585 985 594 2900 1751 9 90 32 1011 EXTRA-CE 131180 21231 32188 10491 9715 13727 40719 340 1530 1259 
1020 CLASS 1 13384 1733 5544 903 544 2843 1886 9 90 32 1020 CLASSE 1 122958 20009 31810 9640 8588 12425 37390 338 1527 1251 
1021 EFTA COUNTR. 4907 1481 570 188 485 1718 374 1 75 15 1021 A EL E 54773 14380 9272 4114 5978 8893 10250 38 1129 719 
1030 CLASS 2 216 31 28 60 9 54 34 1030 CLASSE 2 5201 729 248 826 761 1264 1369 1 1 4 
1031 ACP (60J 10 1 1 2 1 2 3 1031 ACP ~~ 345 72 69 4 67 69 64 
2 1040 CLASS 101 7 13 2 42 4 33 1040 CLAS 3 3025 494 113 25 385 40 1961 5 
8411.50 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 8411.50 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES FREIKOLBENGENERATOREN 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 
1 1 1 5 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 120 115 
17 
4 
si 79 1 004 FR GERMANY 18 
9 
004 RF ALLEMAGNE 389 
e2 
53 48 141 
005 ITALY 28 
1 1 
2 2 
3 
15 
1 
005 ITALIE 153 5 
31 
6 14 
23 
46 
006 UTD. KINGDOM 9 1 2 006 ROYAUME-UNI 105 5 9 1 1 25 10 
400 USA 7 1 6 400 ETATS-UNIS 102 8 81 10 1 2 
1000 W 0 R L D 100 14 4 17 5 24 3 28 7 1000 M 0 ND E 1133 210 43 235 102 191 28 174 152 
1010 INTRA-EC 78 14 2 3 4 24 3 21 7 1010 INTRA-CE 912 210 30 98 89 185 28 123 150 
1011 EXTRA-EC 20 1 14 5 . 1011 EXTRA-CE 221 12 137 13 8 51 2 
1020 CLASS 1 20 1 14 5 1020 CLASSE 1 221 12 137 13 6 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 5 1021 A EL E 119 5 56 3 5 48 2 
8411.52 FAN BLOWERS AND THE UKE FOR CIVIL AIRCRAFT 8411.52 FAN BLOWERS AND THE UKE FOR CIVIL AIRCRAFT 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.\ UK l lreland J Danmark J 'E~MOo Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK 1 Ire land 1 Dan.,ark \ 'E~MOo 
8411.52 VENTILATEURS ET SIMILAIRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 8411.52 VENTILATOREN UND DGL. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15 1 
i 
4 
i 
9 1 001 FRANCE SS3 545 
4 
57 2 3S 23 
2 004 FR GERMANY 22 1 19 004 RF ALLEMAGNE 320 
72 
18 45 244 7 
112 006 UTD. KINGDOM 16 14 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 39S 30 111 S8 3 
9 028 NORWAY 1 
i 
028 NORVEGE 255 
97 36 56 
24S 
5 302 65 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 757 176 20 
1000 W 0 R L 0 87 9 6 22 3 36 6 2 1 2 1000 M 0 ND E 2666 781 109 266 549 353 370 189 39 10 
1010 INTRA-EC 75 9 4 20 1 32 5 2 ; 2 1010 INTRA..CE 1519 682 53 195 115 327 43 112 2 10 1011 EXTRA-EC 10 1 1 2 4 1 , 1011 EXTRA..CE 1148 118 56 70 435 26 327 77 37 
1020 GLASS 1 10 1 1 2 4 1 1 1020 CLASSE 1 1102 118 53 70 435 23 309 S5 29 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 1 4 1 1021 A EL E 313 1 8 14 259 18 4 9 
8411.53 FAN BLOWERS ANO THE UKE OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 8411.53 FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. VENTILATOREN UND DGL., AUSG. FUER ZtvllE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1S37 S23 
sos 
212 146 383 231 10 14 18 001 FRANCE 14193 4707 
2243 
2679 1175 2535 2766 94 110 127 
002 BELG.-LUXBG. 1419 522 82 143 11 3 48 7 002 BELG.-LUXBG. 5817 20S2 293 926 
485i 
85 38 141 29 
003 NETHERLANDS 1621 482 362 39 
12aâ 
545 158 5 21 9 003 PAYS-BAS 14088 3886 2896 575 
117HÎ 
1793 58 167 62 
004 FR GERMANY 622S 
1595 
1980 1086 514 778 30 359 191 004 RF ALLEMAGNE 61597 
5678 
20319 11852 4992 6836 257 3847 1776 
005 ITALY 4324 1710 
310 
465 102 253 21 73 105 005 ITALIE 18283 8032 
2887 
1772 448 1377 112 328 538 
006 UTD. KINGDOM 2030 518 263 621 64 
22 
192 56 6 006 ROYAUME-UNI 16070 4730 1975 362S 504 
114 
1727 554 67 
007 IRELAND 26 1 
2s 28 
1 
24 17 
2 007 IRLANDE 140 11 3 
135 
3 
267 103 
9 
3 008 DENMARK 591 235 156 106 
26 
008 DANEMARK 4475 1716 321 1029 901 
226 028 NORWAY 117 7 5 
si 
66 
4i 
11 2 
3 
028 NORVEGE 995 SB 126 
57i 
451 
2sS 
111 13 
17 030 SWEDEN 1166 297 23S 52 213 3 260 030 SUEDE 7066 2209 974 324 1124 28 1561 
032 FINLAND 33 11 9 
192 
3 2 1 7 
27 
032 FINLANDE 37S 193 22 1 18 12 95 
3 
35 
208 03S SWITZERLAND 908 306 131 19 19 12 202 03S SUISSE 11207 2779 952 2452 580 247 278 3708 
038 AUSTRIA 97 77 2 s 1 2 6 2 1 038 AUTRICHE 766 579 13 39 12 35 61 
29 
22 5 
042 SPAIN 405 38 258 35 4 41 11 4 8 6 042 ESPAGNE 1530 180 742 186 29 159 102 64 39 
048 YUGOSLAVIA 61 54 5 2 048 YOUGOSLAVIE 319 269 
137 
37 
17 
1 
i 
12 
058 GERMAN DEM.R 113 69 24 5 1s 058 RD.ALLEMANDE 291 
99 
86 50 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 100 
1i 
1 
i 1i 220 EGYPT 220 EGYPTE 143 120 
288 NIGERIA 
7 4 3 
288 NIGERIA 103 
8 94 103 390 SOUTH AFRICA 
334 93 196 a4 sa 6 6 390 AFR. DU SUD 122 2847 3658 524 
20 
997 1Hi s8 400 USA 1409 218 404 400 ETATS-UNIS 2162S 4513 2615 6304 
404 CANADA 65 1 30 7 7 20 404 CANADA 559 10 11 324 63 57 93 1 
S1S IRAN 
1s 2 12 i 
61S IRAN 162 162 
5 132 3 S24 ISRAEL S24 ISRAEL 149 9 
i 632 SAUDI ARABIA 1 1 S32 ARABIE SAOUD 454 438 15 
649 OMAN 368 5 117 3 14 i 220 6 i i 649 OMAN 146 32 1337 32 311 22 
114 
33 1s 6 732 JAPAN 732 JAPON 3988 236 1996 
73S TAIWAN 37 9 6 8 1 s 7 736 T'AI-WAN 264 67 60 50 s 33 45 2 1 
740 HONG KONG 28 9 3 3 13 740 HONG-KONG 194 80 20 14 1 76 3 
1000 W 0 R L 0 22782 5132 8002 2221 3213 1844 2504 381 1083 382 1000 M 0 ND E 186053 35171 42933 25092 25832 14735 24844 3568 10912 2948 
1010 INTRA·EC 17874 3978 4844 1757 2819 1632 1580 278 570 338 1010 INTRA..CE 134716 22812 35787 18420 20252 13395 13904 2388 5156 2802 
1011 EXTRA-EC 4892 1156 1058 464 394 212 844 104 514 48 1011 EXTRA..CE 51338 12359 7147 6872 5579 1340 10939 1198 5756 348 
1020 GLASS 1 4644 1132 981 427 363 190 892 103 511 45 1020 CLASSE 1 48660 11071 S894 6488 5457 1256 10209 119S 5744 345 
1021 EFTA COUNTR. 2326 700 384 260 142 65 243 5 49S 31 1021 A EL E 20430 5832 2095 3062 139S 551 1668 44 5552 230 
1030 GLASS 2 105 22 6 12 4 7 52 2 1030 CLASSE 2 2278 1278 100 98 38 34 719 1 9 1 
1031 ACP (60J 
138 2 7i 24 26 1s 
1031 ACP~ 159 32 2 
as as sei 125 2 1040 GLASS 1040 CLAS 3 398 11 153 11 
8411.55 PARTS OF FAN BLOWERS AND THE LIKE 8411.55 PARTS OF FAN 8LOWERS AND THE UKE 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET SIMIL TElLE FUER VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
001 FRANCE 813 321 
225 
57 30 275 89 2 10 29 001 FRANCE S826 2170 
1277 
563 306 1787 1180 1S 130 S74 
002 BELG.-LUXBG. 653 142 10S 58 
339 
105 6 9 2 002 BELG.-LUXBG. 3431 798 452 423 
2376 
371 48 49 13 
003 NETHERLANDS 934 395 154 7 
347 
3S 1 2 
92 
003 PAYS-BAS 6749 1971 1526 249 
2S77 
562 15 44 6 
004 FR GERMANY 1704 
25i 
411 189 189 201 8 2S7 004 RF ALLEMAGNE 16212 
1154 
4372 2095 1306 2648 145 1558 1411 
005 ITALY 92S 462 48 27 74 ss 2 21 23 005 ITALIE 3852 1612 soi 127 2S2 457 
19 96 125 
006 UTD. KINGDOM 788 97 135 178 179 
29 
92 48 11 006 ROYAUME-UNI 6163 1023 842 1237 795 
307 
861 685 119 
007 IRELAND 54 25 
4 19 75 3 5 
007 IRLANDE 438 75 56 
27i 911 30 si 8 008 DENMARK 313 149 58 
2s 
008 DANEMARK 3127 12SO 53 533 
239 028 NORWAY 42 3 
164 97 
4 s 4 
17 
028 NORVEGE 461 72 4 
sa4 20 48 59 7 12 030 SWEDEN 1373 274 165 113 277 266 030 SUEDE 6456 1286 498 1086 417 989 91 1504 1 
032 FINLAND 36 9 2 94 6 6 s i 13 032 FINLANDE 246 52 1S 2 56 100 29 2s 
91 
6 036 SWITZERLAND 569 252 11S 41 18 41 036 SUISSE 7049 17S9 731 1972 271 905 1270 
038 AUSTRIA 82 47 2 s 7 5 12 3 038 AUTRICHE 450 202 9 41 31 S7 68 
4 
30 2 
042 SPAIN 205 30 144 7 17 5 2 042 ESPAGNE 867 223 388 23 13S 41 52 
060 POLAND 107 105 1 
222 sei 123 1 2 2 i 080 POLOGNE 288 157 2 310i 46i 539 
109 
s8 43 23 400 USA 1025 59 155 401 400 ETATS-UNIS 11860 1078 1420 5137 
404 CANADA 23 
2 i i 24 1 22 i 404 CANADA 101 9 3 1 3 4 16 65 1i 732 JAPAN 36 6 1 732 JAPON 353 39 2S 43 3 154 73 4 
1000 W 0 R L D 9845 2243 1994 881 1019 1364 1341 158 717 158 1000 M 0 N 0 E 75618 13564 12857 10042 7753 8016 13753 1421 5813 2399 
1010 INTRA-EC 6183 1380 1390 425 716 1059 583 116 357 157 1010 INTRA..CE 48809 9452 9738 4230 5881 8555 8071 1164 2561 2356 
1011 EXTRA-EC 3683 883 583 436 304 305 758 43 380 1 1011 EXTRA ..CE 28808 5112 3119 5812 2072 1480 7681 257 3252 43 
1020 GLASS 1 3422 690 584 427 304 283 734 43 356 1 1020 CLASSE 1 28035 4807 3095 57S9 2069 1394 7377 257 3224 43 
1021 EFTA COUNTR. 2101 584 283 197 222 131 317 18 348 1 1021 A EL E 14699 3385 1258 2S01 1463 654 2048 123 3147 20 
1030 GLASS 2 48 27 5 
9 22 
13 3 . 1030 CLASSE 2 324 65 13 30 4 3 182 27 
1040 GLASS 3 194 146 5 12 . 1040 CLASSE 3 452 239 12 13 64 123 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 1Deu1schlancjl_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
8412 AIR CONDITtONING MACHIIES, SEI.F-CONTAINED, COIIPRISIIIG A IIOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 8412 AIR CONDITIONING MACHINES, SELF.CONTAINED, COIIPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF AIR HUMIDITY OF AIR 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN 'IENllLATEUR A MOTEUR ET DES DtSPOSmFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
KUIIAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILATOR UND YORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
.fEUCNTIGKEIT, DIE ElN GANZES BILDEN 
8412.20 AIR CONDITtONING MACHIIES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8412.20 AIR CONDITtONING MACHINES FOR USE Il CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmONNEIIENT DE L'AIR DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KUMAGERAETE FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
005 ITALY 9 7 
i 
1 1 
2 
005 ITALIE 130 93 465 12 25 42 006 UTD. KINGDOM 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 507 
si i 10 44i 12 400 USA 13 12 400 ETATS-UNIS 5554 4982 47 
1000 W 0 R L D 35 7 13 3 1 8 3 2 • 1000 M 0 ND E 8398 159 5547 18 11 83 491 94 13 
1010 INTRA-EC 20 7 1 2 i 8 2 2 . 1010 INTRA-CE 708 95 472 10 11 50 37 42 13 1011 EXTRA-EC 18 1 12 1 1 . 1011 EXTRA-CE 5889 84 5075 8 13 453 52 
1020 CLASS 1 16 1 12 1 1 1 1020 CLASSE 1 5595 64 4991 8 11 13 448 47 13 
8412.31 AIR CONDITIONING MACHINES INCORPORATIIG A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 8412.31 AIR CONOITIONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR AVEC DISPOSIT1FS DE REFRIGERAllON, NON DEBnNES A DES AERONEFS CIVILS KUIIAGERAETE MIT KAELTESATZ, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2685 1309 
187 
39 208 836 424 25 41 3 001 FRANCE 20033 9768 
145i 
296 1500 4603 3353 175 301 17 
002 BELG.-LUXBG. 344 43 5 47 
218 
45 3 13 1 002 BELG.-LUXBG. 2579 355 28 279 
1727 
362 17 85 2 
003 NETHERLANDS 808 174 54 15 
235 
98 26 22 1 003 PAYS-BAS 5494 1384 1245 429 
1548 
510 109 83 7 
004 FR GERMANY 880 
ss2 
174 28 244 106 9 27 57 004 RF ALLEMAGNE 7884 
4256 
2677 309 1644 642 62 284 518 
005 ITALY 1514 402 
22 
256 85 180 6 16 17 005 ITALIE 11559 3229 
87!i 
1901 613 1245 55 119 141 
006 UTD. KINGDOM 855 184 253 165 142 
14 
64 20 5 006 ROYAUME-UNI 7127 1343 1493 1498 1096 
77 
595 181 42 
007 IRELAND 71 1 42 9 2 2 
3 
1 
2 
007 IRLANDE 756 15 554 66 21 12 
32 
11 
5 008 DENMARK 76 50 4 2 13 2 
i 
008 DANEMARK 884 422 27 19 158 3 18 
1i 028 NORWAY 4 
110 
1 
i 
2 
4 li 
028 NORVEGE 228 
11o!Ï 
5 
9 
212 
34 112 030 SWEDEN 210 3 58 27 60 030 SUEDE 1849 26 353 i 206 036 SWITZERLAND 224 88 8 2 39 3 23 
3 
1 036 SUISSE 2430 1035 58 248 295 41 114 25 613 
038 AUSTRIA 203 103 40 14 23 5 12 3 038 AUTRICHE 1799 1008 327 72 214 43 61 30 44 
042 SPAIN 649 217 35 2 110 92 184 3 6 
25 
042 ESPAGNE 3692 1391 311 10 643 544 723 38 32 
205 400 USA 3149 647 842 222 265 91 998 11 50 400 ETATS-UNIS 29399 7041 7078 2348 2414 934 8915 71 393 
404 CANADA 335 2 6 18 306 1 2 404 CANADA 1975 27 111 183 1625 6 23 
508 BRAZIL 11 11 8 i 508 BRESIL 229 229 45 3 624 ISRAEL 103 94 624 ISRAEL 591 543 
18!Ï 649 OMAN 
42 27 8 6 i 649 OMAN 189 125 34 32 6 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 197 
70 706 SINGAPORE 45 21 23 
13i 
1 
113 265 69 116 
706 SINGAPOUR 261 98 90 
1137 
5 
659 472 66i 732 JAPAN 1744 304 556 190 732 JAPON 12519 2420 4394 1117 1659 
800 AUSTRALIA 42 42 800 AUSTRALIE 674 669 1 4 
1000 W 0 R L D 13812 3878 2841 491 1852 1839 2870 156 298 289 1000 M 0 ND E 112301 33300 23135 5858 12482 11991 19843 1200 2254 2238 
1010 INTRA-EC 7025 2313 1115 119 925 1328 886 138 140 85 1010 INTRA-CE 55922 17583 10878 2028 8901 9708 6207 1048 1085 732 
1011 EXTRA-EC 8787 1885 1528 372 727 313 1804 20 156 204 1011 EXTRA-CE 58379 15737 12459 3832 5580 2285 13835 155 1190 1506 
1020 CLASS 1 6569 1511 1490 372 703 312 1802 20 156 203 1020 CLASSE 1 54641 14698 12310 3826 5432 2279 13250 155 1189 1502 
1021 EFTA COUNTR. 652 300 51 17 120 15 52 6 31 60 1021 A EL E 6382 3152 415 331 1075 141 323 46 286 613 
1030 CLASS 2 216 153 35 24 1 2 1 1030 CLASSE 2 1733 1037 146 6 148 6 385 1 4 
8412.38 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORAllNG A REFRIOERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIICIIAFT 8412.39 AIR CONDmONING MACHINES NOT IICORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L'AIR SANS DISPOSITIFS DE REFRIGERAnON, NON DEBnNES A DES AERONEFS CIVILS KUMAGERAETE OHNE KAELTESATZ, AUSG.FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 554 145 
92 
45 34 206 112 9 2 1 001 FRANCE 3686 940 364 261 219 1465 712 70 11 8 002 BELG.-LUXBG. 235 28 5 6 
27 
89 11 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1258 308 30 25 
234 
418 90 4 19 
003 NETHERLANDS 277 109 25 5 
s22 92 19 ri ri 003 PAYS-BAS 1912 667 246 78 2327 387 100 96 13i 004 FR GERMANY 1958 
31i 
622 62 418 285 41 004 RF ALLEMAGNE 10565 
2692 
2973 928 2052 1840 218 
005 ITALY 1760 890 
si 
114 148 269 20 1 9 005 ITALIE 12180 5406 
761i 
867 1041 1952 141 7 74 
006 UTD. KINGDOM 387 38 23 26 13 
192 
214 10 2 006 ROYAUME-UNI 3964 421 313 259 169 
1145 
1918 100 15 
007 IRELAND 334 11 28 91 
si 12 li 007 IRLANDE 2195 60 251 588 1 150 38 008 DENMARK 166 39 18 18 45 006 DANEMARK 1338 266 87 214 368 4 341 
028 NORWAY 13 6 26 s4 6 1 20 29 028 NORVEGE 193 29 1s0 9 148 7 97 15li 030 SWEDEN 293 146 1 
35 
17 
22 
030 SUEDE 1918 838 534 19 300 111 217 036 SWITZERLAND 183 69 9 1 12 31 3 1 036 SUISSE 2582 1133 102 20 173 567 59 11 
038 AUSTRIA 200 120 16 43 3 12 6 038 AUTRICHE 1068 590 75 259 22 81 36 1 4 
042 SPAIN 119 68 26 1 2 12 10 44 042 ESPAGNE 666 374 197 5 12 44 54 283 056 SOVIET UNION 46 
65 
1 1 
23 8 469 262 3 
056 U.R.S.S. 294 
s93 2 5 20i 71 4 181i 32 400 USA 1064 91 128 15 400 ETATS-UNIS 8839 828 1088 4109 100 
404 CANADA 61 5 8 48 404 CANADA 322 29 36 257 
i 624 ISRAEL 95 19 38 26 5 42 76 14 2 44 624 ISRAEL 756 218 262 207 3ri 123 537 ai 13 732 JAPAN 538 339 28 732 JAPON 3087 1956 184 222 
1000 W 0 R L D 8352 1518 1921 548 815 933 1794 820 58 149 1000 M 0 ND E 57300 11482 11349 5017 4708 5742 12889 4827 439 1070 
1010 INTRA·EC 5694 890 1698 287 758 823 1082 322 23 23 1010 INTRA-CE 37095 5574 9639 2887 4087 5115 6794 2574 218 247 
1011 EXTRA·EC 2648 837 215 259 56 110 712 298 35 128 1011 EXTRA-CE 20180 5888 1886 2150 838 827 8094 2053 221 823 
1020 CLASS 1 2476 817 214 256 53 110 612 295 35 81 1020 CLASSE 1 18837 5614 1662 2138 625 627 5361 2050 221 539 
1021 EFTA COUNTR. 694 341 51 100 24 47 56 23 30 22 1021 A EL E 5845 2632 339 836 373 382 733 158 175 217 
1030 CLASS 2 121 19 
i 
1 
3 
101 . 1030 CLASSE 2 1012 274 1 8 
13 
728 
3 
1 
1040 CLASS 3 49 1 44 1040 CLASSE 3 311 3 5 4 283 
8412.80 PARTS OF AIR CONDmONIIG IIACHIIES 8412.80 PARTS OF AIR CONDITIONING MACHINES 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>>.âèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâèa 
8412.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR 8412.80 TElLE FUER KLIMAGERAETE 
001 FRANCE 2181 443 
5:i 
217 49 114 1295 50 12 1 001 FRANCE 15364 2979 
298 
666 395 681 10210 316 107 10 
002 BELG.-LUXBG. 268 27 50 83 
5f 
45 10 002 BELG.-LUXBG. 1568 300 255 367 
537 
294 50 4 
003 NETHERLANDS 246 74 50 5 
264 
36 23 7 
12 
003 PAYS-BAS 2321 697 509 95 
1910 
293 126 64 
9S 004 FR GERMANY 1044 
37f 
77 31 141 506 7 6 004 RF ALLEMAGNE 7413 
1364 
1301 398 764 2801 54 69 
005 ITALY 1109 191 
62 
124 84 312 19 3 5 005 ITALIE 6456 1176 
539 
653 459 2632 104 19 49 
006 UTD. KINGDOM 636 51 43 94 56 
7f 
314 16 006 ROYAUME-UNI 6558 712 834 984 566 
774 
2749 174 
2 007 IRELAND 98 21 
17 
6 
4f 5 
007 IRLANDE 936 116 5 39 
307 tf 28 008 DENMARK 288 118 15 92 008 DANEMARK 1947 783 146 180 492 
2 028 NORWAY 46 3 
2 59 
36 
209 
7 
14 3S 19 
028 NORVEGE 497 10 
14 ss:i 
400 3 82 
30 10S 030 SWEDEN 1344 74 118 813 030 SUEDE 6776 238 659 1069 3899 208 
032 FINLAND 20 1 
3S 14 
7 5 3 4 
:i 
032 FINLANDE 156 13 
218 tt5 
46 30 54 
:i 
13 
5:i 036 SWITZERLAND 304 85 34 23 109 036 SUISSE 2634 514 271 247 1208 5 
038 AUSTRIA 380 219 
2:i 
150 4 6 1 038 AUTRICHE 1384 846 
162 
429 20 83 2 3 1 
042 SPAIN 112 12 3 11 55 8 042 ESPAGNE 687 56 20 75 193 180 
50s 
1 
95 400 USA 1195 105 135 98 35 90 661 6f :i 7 400 EïATS-UNIS 16715 2532 1982 2004 414 871 8270 41 
404 CANADA 66 
100 
1 
f 
64 1 404 CANADA 422 2 7 
s 
11 393 9 
624 ISRAEL 103 2 624 ISRAEL 536 505 25 
649 OMAN 2 
29 10 2 2 25 
2 
f :i 
649 OMAN 250 
299 15:i 35 14 152 
250 
f tf 3:i 732 JAPAN 89 17 732 JAPON 898 200 
1000 W 0 R L D 9566 1733 640 714 902 858 4075 504 90 50 1000 M 0 ND E 73953 11979 6825 5326 6526 5698 32454 3969 731 445 
1010 INTRA-EC 5875 1105 433 387 658 447 2357 428 44 18 1010 INTRA-CE 42590 6951 4287 2171 4618 3039 17504 3428 437 157 
1011 EXTRA-EC 3692 628 206 327 246 412 1718 76 46 33 1 011 EXTRA-GE 31363 5028 2538 3155 1912 2659 14950 541 293 287 
1020 CLASS 1 3574 527 206 327 245 412 1702 76 46 33 1020 CLASSE 1 30261 4511 2536 3155 1898 2659 14381 541 293 287 
1021 EFTA COUNTR. 2099 381 37 224 198 242 938 15 41 23 1021 A EL E 11474 1621 232 1096 1396 1432 5274 33 230 160 
1030 CLASS 2 118 101 1 16 1030 CLASSE 2 1099 517 2 13 567 
8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL ~ATOMISER$), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUELJATOMISERS), FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIAN S 
g~~~sUJ'1~l~mcratE~O~~:~Wkf1Mig~~~~~gkWi~f~~~i~ISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT-FOYERS, GRILLES ET FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN, PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER BESCHICKER, AOSTE, ENT ASCHER U.AEHNL VORRICHTUNGEN 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISER$) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISER$) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 400 293 
4 
9 2 57 2 2 35 001 FRANCE 3526 2644 
5f 
64 15 566 30 24 183 
003 NETHERLANDS 41 10 17 10 003 PAYS-BAS 495 143 
214 1035 
188 112 
3:i 
1 
677 004 FR GERMANY 983 
140 
379 12 as 321 7 f 10f 7S 004 RF ALLEMAGNE 13588 
1512 
5309 4066 157 2097 
005 ITALY 618 17 
2 
5 78 93 17 152 116 005 ITALIE 6881 211 
6:i 
55 754 1083 180 2123 963 
006 UTD. KINGDOM 63 25 1 1 3 24 6 1 006 ROYAUME-UNI 844 237 18 12 66 
77 
232 179 17 
008 DENMARK 20 5 2 2 
:i 
10 
6 tsf 
1 008 DANEMARK 245 62 21 
6 
76 
28 64 215f 
9 
030 SWEDEN 474 19 18 i 3 234 9 030 SUEDE 4589 188 146 20 1886 100 
032 FINLAND 20 
18 16 f f 
20 
2 
032 FINLANDE 271 
320 162 :i 34 20 
271 
30 036 SWITZERLAND 58 20 036 SUISSE 867 
7 
298 
038 AUSTRIA 105 89 13 1 2 038 AUTRICHE 1253 1085 
4 
8 123 13 17 
400 USA 76 f 5 67 3 400 ETATS-UNIS 1369 6 97 2 1226 34 
1000 W 0 R L D 2865 600 437 29 103 581 357 46 464 246 1000 M 0 ND E 34012 6215 5925 462 1242 7069 3365 509 7178 2047 
1010 INTRA-EC 2132 473 403 24 98 476 123 42 262 230 1010 INTRA-CE 25849 4615 5811 348 1213 5860 1460 445 4431 1966 
1011 EXTRA-EC 735 127 34 6 4 85 235 6 222 16 1011 EXTRA-GE 8363 1600 312 114 29 1410 1906 64 2747 181 
1020 CLASS 1 735 127 34 6 4 85 235 6 222 16 1020 CLASSE 1 8351 1598 312 114 29 1410 1906 64 2737 181 
1021 EFTA COUNTR. 657 126 33 1 4 17 235 6 222 13 1021 A EL E 6983 1592 308 17 27 185 1906 64 2737 147 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISER$) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 8413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISER$) NOT INCQRPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 305 20 
36 
74 3 203 3 2 001 FRANCE 2252 231 
417 
746 59 1119 29 
9 
5 63 
002 BELG.-LUXBG. 70 24 3 
22 
3 
f f 
4 002 BELG.-LUXBG. 944 402 40 18 
117 
12 
16 
46 
003 NETHERLANDS 92 26 28 3 
72 
11 48 003 PAYS-BAS 764 374 172 28 827 54 3 402 004 FR GERMANY 827 
49 
292 71 246 58 
25 
38 004 RF ALLEMAGNE 8290 
620 
2470 954 2373 580 
260 
684 
005 ITALY 439 178 
40 
8 91 59 
2 
29 005 ITALIE 4105 1987 
22f 
75 368 541 
t5 
254 
006 UTD. KINGDOM 144 26 22 4 31 
t:i 
19 006 ROYAUME-UNI 1685 311 540 65 163 
34 
365 5 
007 IRELAND 178 165 
:i f 
007 IRLANDE 2183 2149 
29 s 35 4 :i 4 008 DENMARK 11 1 
38 4 
6 7 :i 008 DANEMARK 157 12 64 s6 030 SWEDEN 145 39 1 41 12 030 SUEDE 1346 361 378 
26 
14 41 334 107 27 
036 SWITZERLAND 59 13 4 2 5 3 29 3 036 SUISSE 818 229 84 76 50 314 6 33 
038 AUSTRIA 160 53 33 46 25 3 038 AUTRICHE 1710 540 392 432 296 50 
046 YUGOSLAVIA 5 5 
14 17 4 8 :i f 
046 YOUGOSLAVIE 114 114 
56 174 3f 52 82 f 9 400 USA 65 18 400 ETATS-UNIS 927 522 
1000 W 0 R L D 2518 438 655 255 101 641 230 58 54 86 1000 M 0 ND E 25595 5892 6657 2631 1201 4634 2116 761 902 801 
1010 INTRA-EC 2064 310 555 190 90 596 152 46 41 84 1010 INTRA-GE 20380 4098 5617 1996 1079 4144 1313 639 720 774 
1011 EXTRA-EC 456 128 100 65 11 46 78 12 13 3 1011 EXTRA-CE 5216 1794 1041 635 122 491 802 122 182 27 
1020 CLASS 1 454 128 100 65 10 46 78 12 12 3 1020 CLASSE 1 5201 1794 1036 635 121 491 797 122 178 27 
1021 EFTA COUNTR. 376 105 83 48 6 32 75 12 12 3 1021 A EL E 4038 1137 935 458 90 387 715 120 169 27 
8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIOUID FUEL 8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 210 47 
5:i 
51 3 67 10 4 28 001 FRANCE 2470 814 966 722 90 479 152 
61 152 
002 BELG.-LUXBG. 105 35 7 2 
29 
7 
f 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1852 506 60 76 
295 
186 
6 59 
58 
003 NETHERLANDS 399 267 15 40 42 003 PAYS-BAS 3935 2094 190 621 667 3 
-------- ------- ------------------------------------
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia j_Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland l Danmark 1 'E~Môa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~Qôa 
8413.18 8413.18 
004 FR GERMANY 763 
280 
242 38 71 78 51 4 67 212 004 RF ALLEMAGNE 9993 948 3206 610 1126 1181 721 149 1212 1788 005 ITALY 413 23 
14 
4 10 23 52 6 15 005 ITALIE 2343 304 
364 
54 121 362 415 63 76 
006 UTD. KINGDOM 151 31 22 11 25 
2 
44 4 006 ROYAUME-UNI 2610 568 478 198 334 
25 
548 106 14 
007 IRELAND 62 16 
1 i 44 :i :i 007 IRLANDE 331 32 2aS 274 46 :i 36 008 DENMARK 118 39 4 i 58 15 i 008 DANEMARK 2975 1760 46 796 216 7 030 SWEDEN 188 149 7 1 6 7 1 030 SUEDE 1341 896 96 15 15 12 80 4 
036 SWITZERLAND 654 183 454 3 1 5 4 4 036 SUISSE 5030 1644 2701 158 28 157 212 4 118 8 
038 AUSTRIA 89 68 4 7 9 1 038 AUTRICHE 1380 1104 43 127 4 83 5 14 
046 YUGOSLAVIA 25 25 
26 24 2 20 55 19 j i 046 YOUGOSLAVIE 189 182 1117 1071i 99 642 7 35 350 400 USA 298 144 400 ETATS-UNIS 8046 3546 1132 47 
404 CANADA 22 22 404 CANADA 298 1 14 8 275 
640 BAHRAIN 
9 6 i i i 640 BAHREIN 194 144 26 i 194 2 :i 732 JAPAN 732 JAPON 181 5 
958 NOT DETERMIN 36 36 958 NON DETERMIN 222 222 
1000 W 0 R L D 3579 1316 895 236 108 244 285 123 114 258 1000 M 0 ND E 43739 14361 8685 4085 1825 3317 4682 1198 2232 2164 
1010 INTRA-EC 2222 714 366 200 85 209 193 104 85 258 1010 INTRA-CE 26529 6723 5432 2701 1592 2413 2921 1154 1501 2092 
1011 EXTRA-EC 1322 602 494 35 14 35 91 20 29 2 1011 EXTRA-CE 16987 7638 4010 1394 233 904 1961 44 731 72 
1020 CLASS 1 1294 578 494 35 11 35 91 20 28 2 1020 CLASSE 1 16600 7559 4010 1392 158 904 1747 44 714 72 
1021 EFTA COUNTR. 933 402 466 11 6 14 12 1 20 1 1021 A EL E 7820 3680 2849 300 56 254 298 9 359 15 
1030 CLASS 2 4 24 4 i 1030 CLASSE 2 283 ad 1 68 214 16 1040 CLASS 3 25 1040 CLASSE 3 103 7 
8413.341 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 8413.341 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRU LEURS A COMBUSTIBLES SOUDES PULVERISES OU A GAZ; BRULEURS MIXTES FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 179 45 
78 
24 24 73 5 
:i 8 001 FRANCE 2002 531 12aS 272 378 681 59 3 78 002 BELG.-LUXBG. 169 21 53 7 
25 
7 
:i 002 BELG.-LUXBG. 2225 471 239 108 466 41 32 78 003 NETHERLANDS 389 287 62 2 
162 
6 4 
2 
003 PAYS-BAS 3718 2457 611 29 
2091 
70 53 
004 FR GERMANY 743 46 240 28 66 59 2 184 004 RF ALLEMAGNE 9608 435 3837 455 1149 815 7 1227 27 005 ITALY 206 98 
6 
9 10 14 13 1 15 005 ITALIE 1996 1032 
91 
112 81 91 125 28 92 
006 UTD. KINGDOM 243 24 125 35 17 
2 
31 5 006 ROYAUME-UNI 2745 563 1159 396 122 
9 
307 107 
007 IRELAND 6 4 4 :i i 007 IRLANDE 153 143 13:Î 14 37 1 008 DENMARK 24 14 2 
2 9 
008 DANEMARK 296 80 5 27 
:i 65 030 SWEDEN 69 9 8 i 6 1 40 030 SUEDE 295 41 76 9 8 14 79 036 SWITZERLAND 97 11 9 6 60 4 036 SUISSE 1240 254 155 14 124 53 582 58 
036 AUSTRIA 18 14 4 i :i 2 i 038 AUTRICHE 267 207 56 9 4 9 :i 042 SPAIN 12 
38 
5 
64 6 i 042 ESPAGNE 158 743 94 43 964 102 400 USA 199 11 3 25 50 1 400 ETATS-UNIS 3007 235 95 340 510 15 :i 
1000 W 0 R L D 2392 518 643 120 276 261 247 52 248 26 1000 M 0 ND E 27810 5860 8689 1265 3694 3540 2295 492 1775 200 
1010 INTRA-EC 1953 441 605 113 240 180 94 48 197 25 1010 INTRA-CE 22740 4878 8058 1101 3122 2505 1112 471 1486 197 
1011 EXTRA-EC 439 77 37 8 36 71 153 4 52 1 1011 EXTRA-CE 5158 1282 617 164 572 1035 1183 20 280 3 
1020 CLASS 1 402 73 37 7 36 71 153 4 20 1 1020 CLASSE 1 5082 1256 617 159 571 1035 1181 20 240 3 
1021 EFTA COUNTR. 188 35 21 1 8 7 100 2 14 . 1021 A EL E 1876 505 287 28 188 68 660 3 137 
8413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 8413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
FOYERS AUTOMATIQUES, YC LEURS AVANT .fOYERS, GRILLES MECAN., DISPOSmFS MECAN.P.EVACUATION DES CENDRES ET DtSPOS.SIMIL MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHAN. BESCHICKER, AOSTE, ENTASCHER UND DGL 
001 FRANCE 28 27 
141 i 366 1 22 toi à 001 FRANCE 144 133 787 ti 1367 6 180 i 1 4 004 FR GERMANY 650 
:i 11 004 RF ALLEMAGNE 3122 4:i 98 576 96 005 ITALY 38 6 i 15 2 4 :i 12 005 ITALIE 181 22 4 7 34 30 29 3 49 006 UTD. KINGDOM 11 1 1 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 134 5 11 
95 
69 9 
008 DENMARK 48 32 4 2 
5 
008 DANEMARK 295 168 18 14 
31 030 SWEDEN 34 7 11 11 030 SUEDE 229 37 104 
4 5 
57 
036 SWITZERLAND 162 160 tati 2 2 036 SUISSE 526 464 3 4 46 4 400 USA 134 26 400 ETATS-UNIS 827 1 633 43 146 
1000 W 0 R L D 1179 283 164 108 366 37 50 5 143 21 1000 M 0 ND E 5729 1030 858 861 1395 164 437 32 880 162 
1010 INTRA-EC 824 100 153 1 366 37 35 5 104 21 1010 INTRA-CE 3988 423 850 21 1368 159 319 32 648 158 
1011 EXTRA-EC 358 164 11 107 15 39 - 1011 EXTRA-CE 1732 607 108 641 7 5 118 242 4 
1020 GLASS 1 356 184 11 107 15 39 . 1020 CLASSE 1 1730 607 108 641 7 5 118 240 4 
1021 EFTA COUNTR. 215 179 11 1 11 13 . 1021 A EL E 872 590 107 7 7 5 62 94 
8414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 8414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES INDUSTRIE- UND LABORATORIUMSOEFEN 
8414.10 NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION Of' IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 8414.10 ~~K= :fs'kSTRJ~ ::cv~~l~'ru8lrr:8e.fu~VfNlJOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAntMENT DE DECHETS RADIO-ACTIFS OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREntN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE ODER ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 W 0 R L D 23 3 3 15 1 1 1000 M 0 ND E 88 8 8 51 10 18 
1010 INTRA-EC 23 3 3 15 1 1 1010 INTRA-CE 80 8 8 50 5 19 
1011 EXTRA-EC 1 1 - 1011 EXTRA-CE 5 5 
8414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MEL TING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 8414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAntMENT THERMIQUE DES MINERAIS OU DES METAUX INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHMELZEN ODER ANOEREM WARMBEHANDELN VON ERZEN ODER METALLEN 
001 FRANCE 73 30 
178 
17 10 16 001 FRANCE 488 197 
569 
212 50 29 6 002 BELG.-LUXBG. 418 227 
:i 13 002 BELG.-LUXBG. 1476 853 7 46 003 NETHERLANDS 217 212 2 003 PAYS-BAS 1212 1168 37 
47 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance r----,----,----,-----.---r----r---,-----,----,-----{ Origine 1 provenance 1 Werte 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 
8414.91 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1 011 EXTRA·EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
542 
271 
87 
41 
36 
19 
98 
218 
66 
25 
2142 
1614 
530 
313 
196 
218 
34 
7 
5 
t5 
91 
218 
3 
843 
511 
332 
115 
111 
218 
31 
14 
13 
16 
15 
272 
242 
31 
31 
16 
8414.93 NON-ElfCTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE BISCUITERIE 
001 FRANCE 990 129 
002 BELG.-LUXBG. 33 6 
003 NETHERLANDS 117 19 
004 FR GERMANY 1122 
005 ITAL Y 762 
006 UTD. KINGDOM 96 
008 DENMARK 46 
030 SWEDEN 99 
038 AUSTRIA 16 
042 SPAIN 366 
1000 W 0 R L D 3660 
1010 INTRA-EC 3165 
1011 EXTRA·EC 496 
1020 GLASS 1 493 
1021 EFTA CDUNTR. 121 
3i 
1 
12 
6 
8 
217 
202 
15 
14 
14 
t5 
141 
468 
1 
5 
11 
366 
1028 
650 
378 
377 
11 
8414.95 NON.flfCTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.1D-93 
98 
t5 
13 
4 
6 
i 
25 
199 
130 
69 
69 
25 
457 
13 
359 
3i 
2 
8 
877 
867 
10 
10 
10 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8414.10 A 8414.93 
881 ~~t~~éuxBG. m ,3g 75 ~ 
003 NETHERLANDS 235 16 46 4 
~ FT'lrrMANY 2~~~ 166 m 131 
008 UTD. KINGDOM 156 14 38 i 
008 DENMARK 746 141 9 
g~g ~~~~tJ 1~ ~~ 3l i 
036 SWITZERLAND 245 84 61 
~~ ~WX~RIA ~~ 38 24 
046 YUGOSLAVIA 6 
~ ~~~TH AFRICA ~~ j 2li 2 
732 JAPAN 123 5 108 9 
1000 W 0 R L D 5439 728 1369 246 
1010 INTRA·EC 4648 552 1116 234 
1011 EXTRA-EC 795 177 253 12 
1020 GLASS 1 786 177 252 12 
1021 EFTA CDUNTR. 404 169 92 1 
115 
2 
28 
2 
i 
148 
144 
3 
3 
3 
97 
11 
21i 
i 
i 
340 
333 
7 
7 
7 
5 
14 
si 
8 
31 
9 
5 
4 
3 
147 
135 
12 
12 
9 
33 
45 
1 
13 
104 
91 
13 
13 
192 
75 
203 
54 
9 
537 
532 
5 
5 
22 
1sS 
56 
86 
6 
7 
53 
Hi 
398 
332 
67 
67 
53 
59 
112 
90 
22 
22 
8 
115 
1 
8 
114 
155 
13 
47 
459 
406 
53 
52 
52 
15 
76 
10 
52 
457 
10 
11 
1 
47 
102 
6 
23 
27 
1 
849 
620 
230 
222 
59 
42 
101 
23 
5 
2i 
198 
167 
32 
32 
5 
42 
4l 
16 
3 
102 
99 
4 
4 
3 
2 
1 
41 
65 
1 
14 
147 
110 
38 
38 
15 
20 
23 
5 
47 
20 
28 
28 
28 
Hi 
23 
4 
19 
19 
19 
4 
13 
i 
5 
2 
24 
18 
6 
6 
6 
8414.91 
144 004 RF ALLEMAGNE 
75 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
219 1000 M 0 N D E 
219 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1040 CLASSE 3 
3669 
856 
1049 
196 
209 
213 
1280 
262 
895 
150 
12108 
8798 
3309 
3043 
1910 
263 
166 
298 
44 
145 
1217 
257 
34 
li 
258 
233 
103 
108 
68 
226 
1352 
1080 
293 
293 
68 
8414.93 NON·ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN 
001 FRANCE 2 gg~ ~f9~:Ef~~BG. 
42 004 RF ALLEMAGNE 
28 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
5 388 ~~~g~ARK 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
77 1000 M 0 N D E 
72 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
3226 
158 
628 
6846 
2055 
480 
479 
572 
282 
588 
15418 
13900 
1517 
1498 
884 
418 
9 
59 
98 
9 
59 
27 
144 
839 
653 
186 
175 
175 
70 
916 
1081 
10 
33 
65 
582 
2781 
2110 
851 
648 
66 
8414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.1D-93 
INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 
47 001 FRANCE 868 319 
002 BELG.-LUXBG. 926 145 
38 
874 
003 PAYS-BAS 1259 147 
004 RF ALLEMAGNE 4407 
005 ITALIE 9483 
006 ROYAUME-UNI 903 
008 DANEMARK 1515 57l 
028 NORVEGE 375 
g~g ~~ifs~ ~?~ ; 
038 AUTRICHE 166 
042 ESPAGNE 327 
046 YOUGOSLAVIE 127 
390 AFR. DU SUD 105 
400 ETATS-UNIS 1166 
732 JAPON 1275, 
1531 1000 M 0 N D E 
1531 1010 INTRA-CE 
244n 
19382 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E = 2038 
754 
96 
339 
204 
120 
350 
166 
45 
173 
2857 
1800 
1057 
1057 
840 
243 
202 
956 
3057 
184 
21 
220 
260 
212 
1047 
8448 
4883 
1785 
1784 
480 
1000 ECU 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 
561 
194 
98 
3 
68 
54 
25 
150 
1366 
966 
419 
416 
235 
1310 
1 
45 
1961 
228 
9 
138 
3 
3696 
3546 
150 
150 
147 
172 
243 
116 
1523 
3 
10 
8 
si 
48 
2173 
2057 
118 
116 
18 
914 
15 
291 
10 
9 
1239 
1220 
19 
19 
19 
339 
67 
1204 
4 
33 
2 
42 
3 
1895 
1850 
48 
46 
43 
23 
55 
385 
60 
143 
40 
45 
17 
3 
16 
797 
712 
85 
85 
65 
126 
115 
7 
16i 
472 
305 
167 
167 
618 
351 
1069 
175 
45 
2277 
2258 
19 
19 
79 
s28 
272 
308 
36 
16 
8 
182 
162 
1809 
1238 
371 
371 
190 
8414.99 PARTS OF NON-ElfCTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 8414.99 PARTS OF NON-ElfCTRIC INDUSTRIAI. AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
gg~ ~~t~~CUXBG. mg ~~ 200 
003 NETHERLANDS 966 567 68 
~ F-r'lr.fRMANY ~~ 1089 ?t~ 
006 UTD. KINGDOM 309 98 36 
008 DENMARK 285 55 41 
030 SWEDEN 120 15 16 
036 SWITZERLAND 129 35 3 
038 AUSTRIA 444 289 4 
042 SPAIN 669 198 154 
052 TURKEY 73 73 
~ ~g~~JDUNION ~~ 43 
~ ~~~TH AFRICA ~~? Hi 32 
110 
75 
82 
877 
44 
58 
1 
18 
1 
44 
3 
129 
14 
2575 
2 
49 
6 
sEi 
4 
1 
si 
556 
13l 
1195 
37 
48 
66 
t5 
34 
51 
378 
10 
68 
95 
59 
498 
390 
2li 
12 
112 
208 
i 
19 
41 
1 
8 
8 
23 
52 
32 
1 
48 
8 
11 
51 
57 
1 
2 
28 
13 
s6 
9 
ERSATZ· UND EINZELTEILf FUER INbUSTRIE· UND LABOROEFEN 
160 
5 
22i 
12 
001 FRANCE 7360°1 1910 
002 BELG.-LUXBG. 5855 • 2846 
003 PAYS-BAS 4056 1 1060 
~ rfAti~LEMAGNE 2~~ 400B 
2li ggg ~2~~~~~KUNI 1g~~ ~~ 
030 SUEDE 760 275 
036 SUISSE 725 197 
038 AUTRICHE 1410 1031 
042 ESPAGNE 1645 691 
052 TURQUIE 135 135 
056 U.R.S.S. 506 
060 POLOGNE 141 s3 
i ~ ~~~'r~-~~MD 2~~~ 311 
166i 
728 
7162 
1558 
337 
77 
171 
71 
39 
377 
soi 
979 
628 
905 
5479 
333 
266 
7 
193 
36 
100 
304 
67 
512i 
5 
379 
29 
193 
35 
8 
206 
2217 
339 
6726 
200 
332 
230 
7 
61 
113 
111 
so6 
253 
48 
Janvier- Décembre 1982 
UK 
871 
80 
5 
137 
1290 
985 
305 
300 
80 
5 
541 
11 
153 
1024 
532 
268 
273 
2858 
2553 
305 
300 
294 
153 
234 
246 
571 
1708 
29 
111 
18 
171 
282 
127 
105 
490 
7 
4303 
2957 
1347 
1331 
300 
346 
544 
864 
2006 
1128 
136 
170 
5 
153 
312 
12 
112 
609 
Valeurs 
1 freland _[ Danmark 1 'EXMOo 
207 
186 
151 
16 
30i 
873 
550 
323 
323 
16 
365 
155 
117 
25 
664 
838 
28 
26 
25 
12 
6 
1 
348 
42l 
12 
3 
116 
190 
1108 
799 
309 
309 
119 
3 
23 
116 
113 
129 
244 
10 
62 
145 
201 
s4 
32 
287 
201 
98 
86 
86 
25 
2 
100 
130 
27 
103 
103 
103 
19 
105 
20 
12 
14 
171 
145 
28 
- 26 
26 
14 
23 
44 
338 
8 
39 
66 
3 
3 
46 
76 
90 
556 
271 
827 
827 
20 
282 
163 
496 
465 
31 
31 
31 
110 
24i 
3596 
105!Ï 
5011 
5011 
1587 
57 
432 
103 
loS 
2 
2 
18 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
, Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllclOo 
8414.89 l' 
·' 
8414.99 
404 CANADA 104 
16 13 
104 58 li 1 404 CANADA 1205 136 101 1193 316 11 1 732 JAPAN 114 9 732 JAPON 706 37 39 77 
1000 W 0 R L D 15813 3808 2378 1428 2952 2522 1584 178 251 434 1000 M 0 ND E 84555 13109 12957 10210 6872 11100 8512 924 760 2311 
1010 INTRA·EC 13113 3089 2142 1247 2n4 2034 1142 124 129 432 1010 INTRA-CE 54675 10185 11537 8591 5911 10045 5033 838 467 2288 
1011 EXTRA·EC 2499 817 238 181 1n 489 422 53 122 2 1011 EXTRA-CE 9881 2944 1420 1820 781 1055 1479 288 293 23 
1020 CLASS 1 1995 754 236 181 177 111 415 53 66 2 1020 CLASSE 1 9193 2867 1408 1620 760 545 1467 286 217 23 
1021 EFTA COUNTR. 728 339 37 20 62 50 128 46 44 1021 A EL E 3006 1529 323 235 229 181 362 62 81 4 
1040 CLASS 3 504 63 378 7 56 1040 CLASSE 3 687 77 12 510 12 76 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATIIG EQUPIIENT {ELECTRICAL AND OTHER) 8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATIIG EQUIPIIENT {ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET API'AREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE MASCHINEN, APl' ARA TE, GERAETE UND EINRICIITUNGEN ZUR KAEL TEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUPMENT {EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERAnNG EQUIPMENT {EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION OU FROIO, SAUF PARnES ET PIECES DETACHEES, DESnNES A DES AERONEFS CMLS MASCHIIEN, API'ARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TElLE DAVOH, FUER ZNILE WnFAHRZEUGE 
028 NORWAY 
5 1 4 
028 NORVEGE 560 
!Î 28 560 3 856 400 USA 400 ETATS-UNIS 1591 695 
1000 W 0 R L D 23 1 1 2 9 10 • 1000 M 0 ND E 2282 38 34 4 1294 53 889 
1010 INTRA-EC 17 1 i 1 9 8 • 1010 INTRA-CE 102 10 7 4 11 51 23 1011 EXTRA-EC 7 2 4 • 1011 EXTRA-CE 2182 28 29 1254 3 885 
1020 CLASS 1 7 1 2 4 1020 CLASSE 1 2154 9 28 4 1254 3 856 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 564 4 560 
8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSER&, EXCEPT FOR IIOIIE$T1C REFRIGERATORS 8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSER$, EXCEPT FOR OOME&nC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES Q~E POUR API'AREILS A USAGE OOMEsnDUE YBIDAMPFER UND KONOENSATOREN, NICHT FUER HAUSHAL TSGERAETE 
001 FRANCE 1873 589 
15 
209 109 59 781 51 52 23 001 FRANCE 7880 1222 
46 
974 893 340 3552 512 244 143 
002 BELG.-LUXBG. 120 20 1 20 
262 
32 14 6 12 002 BELG.-LUXBG. 598 75 2 121 
13s0 
227 68 18 39 
003 NETHERLANDS 1440 480 322 
3 172 
323 43 
3!Î 10 003 PAYS-BAS 6698 2503 1095 2 1226 1338 351 3 46 004 FR GERMANY 1344 
141Ï 
743 194 156 19 18 004 RF ALLEMAGNE 7329 
71i 
3366 38 1225 876 133 327 138 
005 ITALY 1450 918 
20 
90 
16 
179 6 56 55 005 ITALIE 5809 3528 7i 488 3 512 25 164 372 006 UTD. KINGDOM 635 116 359 46 2i 45 1 32 006 ROYAUME-UNI 3880 750 1937 260 104 112 306 12 234 007 IRELAND 67 
2!Î 36 3 ë 1!Î 1 007 IRLANDE 616 170 483 15 33 ë 93 6 006 DENMARK 97 18 
75 
13 46 12 008 DANEMARK 459 73 238 43 10!Î 41 030 SWEDEN 174 25 1 9 18 030 SUEDE 887 325 10 31 1 173 
036 SWITZERLAND 73 29 25 3 3 
5 
13 
4 
036 SUISSE 1073 367 478 13 63 2 148 2 
036 AUSTRIA 72 60 
1 !Î 
3 
5 
036 AUTRICHE 344 284 
16 
1 
40 
17 23 
4 
19 
31 042 SPAIN 64 8 1 40 042 ESPAGNE 356 40 9 216 
048 YUGOSLAVIA 42 26 
138 
14 2 048 YOUGOSLAVIE 148 125 
24!Î 19 4 058 GERMAN DEM.R 138 
924 14 33 li 216 144 23 28 058 RD.ALLEMANDE 249 121a6 365 31i 134 1782 1647 128 273 400 USA 1563 164 400 ETATS.UNIS 18917 2085 
632 SAUDI ARABIA 8 218 8 1 118 si i 632 ARABIE SAOUD 159 2728 155 11 4 79!Î 4 51 732 JAPAN 522 1 732 JAPON 4027 36 398 
1000 W 0 R L D 9702 2744 2752 327 513 732 1860 341 231 202 1000 M 0 ND E 59394 21580 13589 1737 3489 3999 9426 3139 1051 1374 
1010 INTRA·EC 7024 1380 2410 238 444 532 1509 197 154 182 1010 INTRA-CE 33074 5439 10532 1109 3021 3037 8881 1488 788 1019 
1011 EXTRA-EC 2660 1385 342 92 70 201 350 144 76 40 1011 EXTRA-CE 26320 18142 3057 828 478 882 2785 1851 282 355 
1020 CLASS 1 2520 1354 193 92 70 201 350 144 76 40 1020 CLASSE 1 25835 16072 2645 628 478 982 2762 1651 282 355 
1021 EFTA COUNTR. 328 118 27 77 13 5 35 53 . 1021 A EL E 2385 993 508 252 99 20 359 154 
1030 CLASS 2 11 
11 
11 . 1030 CLASSE 2 169 2 163 4 
1040 CLASS 3 149 138 1040 CLASSE 3 317 68 249 
8415.01 REFRIGERA TORS OF CAPACITY > :MCIL 8415.01 REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 
REFRIGERATEURS, > 340 L KUEHI.SCHRAENIŒ, > 340 L 
001 FRANCE 143 2 50 2 11 18 7 1 52 001 FRANCE 558 13 
1 
164 14 52 70 25 10 210 
002 BELG.-LUXBG. 23 8 14 1 
46 2 2 002 BELG.-LUXBG. 100 38 56 2 323 12 é 3 003 NETHERLANDS 65 13 
397 1 146 !Î 2i 003 PAYS-BAS 400 59 1663 3 689 44 147 004 FR GERMANY 822 
78 
120 120 
7!Î 004 RF ALLEMAGNE 3535 371 410 596 3 005 ITALY 819 390 
24 
5 2 78 21 166 005 ITALIE 3146 1291 
140 
23 12 430 242 119 658 
006 UTD. KINGDOM 264 16 95 13 
15 
116 006 ROYAUME-UNI 1587 93 751 65 
187 
516 2 
007 IRELAND 15 
18 18 3i 4 
007 IRLANDE 187 
s4 71 2 131 1fÎ 1 008 DENMARK 104 27 
11 5 4 
008 DANEMARK 378 93 
aé 37 030 SWEDEN 49 2 7 5 1 14 030 SUEDE 262 19 27 18 2 55 16 
038 AUSTRIA 32 19 7 5 
55 
1 038 AUTRICHE 139 90 25 18 
20!Î 6 040 PORTUGAL 74 ë 1 2 19 040 PORTUGAL 261 23 1 4 13 52 042 SPAIN 25 13 3 042 ESPAGNE 130 50 38 1 
048 YUGOSLAVIA 101 101 
1!Î 8 11 12 33 4 1 1!Î 048 YOUGOSLAVIE 492 492 123 si ai 3i 234 28 5 151 400 USA 114 7 400 ETATS-UNIS 748 38 
732 JAPAN 20 1 19 732 JAPON 106 1 4 6 95 
1000 W 0 R L D 2723 278 848 98 312 221 411 248 37 270 1000 M 0 ND E 12255 1349 3231 418 1728 887 2098 1038 218 1190 
1010 INTRA-EC 2284 139 808 89 287 202 260 204 31 248 1010 INTRA-CE 9934 885 3026 384 1591 915 1388 792 172 1021 
1011 EXTRA·EC 459 139 42 9 26 19 151 44 5 24 1011 EXTRA-CE 2323 884 205 55 137 72 710 247 44 189 
1020 CLASS 1 443 139 27 9 26 19 150 44 5 24 1020 CLASSE 1 2273 684 159 55 137 72 708 247 44 167 
1021 EFTA COUNTR. 173 23 8 14 6 75 38 5 4 1021 A EL E 752 125 32 50 22 287 181 39 16 
8415.11 PARTS OF REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 8415.11 PARTS OF REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EliMOa 
8415.11 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE > 340 L 8415.11 TElLE FUER KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 28 16 4 6 1 1 001 FRANCE 156 72 
5 
1 2 26 43 6 1 5 
004 FR GERMANY 77 
18 
1 44 19 11 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1093 
74 
10 5 827 148 88 4 6 
005 ITALY 100 5 15 58 1 3 005 ITALIE 402 32 
2 
28 1 253 6 2 6 
006 UTD. KINGDOM 89 3 2 6 77 1 006 ROYAUME-UNI 568 29 14 26 
1o:i 
464 33 
007 IRELAND 11 11 
1 86 
007 IRLANDE 103 4 337 028 NORWAY 88 1 028 NORVEGE 350 
2 4 4 
9 
030 SWEDEN 15 3 12 030 SUEDE 131 
9 
80 
1 
41 
400 USA 62 1 61 400 ETATS-UNIS 1245 8 5 1222 
1000 W 0 R L D 556 53 7 2 24 64 206 95 101 4 1000 M 0 ND E 4405 241 63 23 74 917 1991 658 420 18 
1010 INTRA-EC 326 37 6 1 17 63 103 93 2 4 1010 INTRA-CE 2483 179 50 16 56 906 583 635 40 18 
1011 EXTRA-EC 229 16 1 1 7 103 2 99 • 1011 EXTRA-GE 1923 62 13 7 18 11 1408 23 381 
1020 GLASS 1 222 16 1 1 103 2 99 1020 CLASSE 1 1909 62 13 7 9 11 1403 23 381 
1021 EFTA COUNTR. 154 16 1 38 1 98 1021 A EL E 604 62 2 7 4 2 143 4 380 
8415.14 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORSIJITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
DE ~~~~~b~~v~rc~J~fÀ~~~~lo'IJ~~J~~RATORS OF CAPAC > 340L 
8415.14 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORSIJITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EmRNAL DOOR AND 
DE ~~~~~~JV~~OttJ~fÀ~~~~lo'IJ~~J~~RATORS OF CAPAC > 340L 
REFRIGERATEURS JH~uEA R~~~~~~~n11rg~IS ;>;t: EOMPART. coNGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET KOM81NIERTE ELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRES-EVAPORATEUR SEP DE ~~~~ljfEI§L~~~~~Ctt..(~~D~~SG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L DE: VENTILATION PAR PAYS MPLETE 
001 FRANCE 3090 1280 509 348 713 155 12 42 31 001 FRANCE 9488 4253 
6 
1602 935 1885 514 45 130 124 
003 NETHERLANDS 157 3 2 7 71 24 50 003 PAYS-BAS 612 10 
1121 3780 
27 293 107 
438 
169 
004 FR GERMANY 4470 
366 
1775 301 1009 364 306 96 125 494 004 RF ALLEMAGNE 17050 
1172 
6687 1262 1263 351 2148 
DOS ITALY 36860 18982 2161 634 12624 311 445 1337 005 ITALIE 121282 61964 6771 2082 42141 1172 1275 4705 
006 UTD. KINGDOM 414 1 4 383 26 006 ROYAUME-UNI 1457 5 17 
212 
1320 115 
2 007 IRELAND 79 
45 
79 007 IRLANDE 214 
192 606 16 137 72 94 008 DENMARK 3323 180 4 4Ô 2i 3002 3i 
556 
008 DANEMARK 12565 11448 
1916 030 SWEDEN 6326 331 3086 335 114 1904 030 SUEDE 23148 1200 11120 1285 397 7230 
032 FINLAND 73 73 032 FINLANDE 269 
174 24 
268 1 
036 SWITZERLAND 70 
2 
49 ,. 9 5 16 036 SUISSE 280 10 27 28 
82 
038 AUSTRIA 34 3 7 2 
24 
038 AUTRICHE 104 8 22 9 
74 040 PORTUGAL 223 159 40 
11:i 
040 PORTUGAL 638 
99:i 
414 150 
300 042 SPAIN 539 
2i 
398 9 12 7 042 ESPAGNE 1362 
48 
20 
2i 5 
29 20 
048 YUGOSLAVIA 843 661 127 10 1 23 
126 
048 YOUGOSLAVIE 1893 1490 277 
7 
52 
100 056 SOVIET UNION 127 1 056 U.R.S.S. 107 
15 :i 058 GERMAN DEM.R 73 
86 
10 21 1 41 058 RD.ALLEMANDE 152 
488 20 262 
39 
4 
95 
400 USA 294 1 41 45 97 1 23 400 ETATS-UNIS 1865 300 642 149 
732 JAPAN 286 286 732 JAPON 1068 3 1065 
1000 WQ.RLD 57319 2136 25144 1161 3922 1924 18707 911 1199 2215 1000 M 0 ND E 193668 7379 83095 3741 12994 6107 65447 3238 3893 7794 
1010 INTRA-EC 48426 1696 20941 814 3569 1742 16255 857 639 1913 1010 INTRA-CE 162772 5831 69277 2738 11660 5345 55924 3089 1959 7149 
1011 EXTRA-EC 8896 440 4203 347 354 182 2452 55 560 303 1011 EXTRA-GE 30915 1748 13817 1003 1335 762 9523 149 1934 644 
1020 GLASS 1 8692 440 4199 347 354 172 2430 54 560 136 1020 CLASSE 1 30641 1748 13805 1003 1335 747 9475 146 1933 449 
1021 EFTA COUNTR. 6729 333 3138 170 344 126 2035 24 559 . 1021 A EL E 24450 1210 11301 441 1313 443 7738 74 1930 
195 1040 GLASS 3 203 3 10 22 1 167 1040 CLASSE 3 265 6 15 46 3 
8415.1gE ~~r:~6~ran6u~~~~~~~C~~~~fEAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 8415.16 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS, TABLE MODEL DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE e~~~~fM~~2~ ~f~~~~gMEPl~W'IQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 967 470 414 73 8 2 001 FRANCE 3368 1854 
1 9 
1266 196 46 6 
002 BELG.-LUXBG. 114 67 5 38 
227 
4 002 BELG.-LUXBG. 442 333 81 
397 
18 
10 003 NETHERLANDS 316 43 41 5 
134 7 
003 PAYS-BAS 619 119 
871 se 4662 93 482 30 004 FR GERMANY 2103 272 16 1272 378 10 15 004 RF ALLEMAGNE 7687 
4971 
1489 45 52 
005 ITAL Y 7357 1627 2452 2737 343 28 81 11 78 005 ITALIE 23268 7754 8856 1016 173 231 33 234 
006 UTD. KINGDOM 47 2 8 7 30 006 ROYAUME-UNI 105 6 11 10 77 1 
030 SWEDEN 426 
6Ô 4 422 030 SUEDE 1504 14:i 12 1492 038 AUSTRIA 65 5 
72 
038 AUTRICHE 154 11 
180 040 PORTUGAL 72 
622 
040 PORTUGAL 180 
1438 2718 20:i 70 385 048 YUGOSLAVIA 2245 1320 108 30 165 048 YOUGOSLAVIE 4814 
056 SOVIET UNION 1096 304 
2830 882 
561 231 056 U.R.S.S. 1106 342 
3614 121:i 
550 214 
058 GERMAN DEM.R 4831 
63:i 
348 771 sa 058 RD.ALLEMANDE 6217 1058 442 948 132 060 POLAND 2247 939 617 46 060 POLOGNE 3792 1550 1052 91 062 CZECHOSLOVAK 90 
14 2668 2 
44 
404 
062 TCHECOSLOVAQ 164 
29 4834 5 
73 
830 064 HUNGARY 3183 66 29 064 HONGRIE 5862 112 52 
066 ROMANIA 3001 516 1313 580 592 066 ROUMANIE 4483 872 1823 915 873 
1000 W 0 R L D 28263 4387 11801 1025 6758 2864 166 202 973 87 1000 M 0 ND E 64194 11309 23186 1559 18213 5885 569 550 2853 270 
1010 INTRA-EC 10932 2208 2727 20 4478 1031 105 131 145 87 1010 INTRA-CE 35575 7284 8637 65 14896 3117 421 370 515 270 
1011 EXTRA-EC 17332 2179 9074 1005 2290 1834 61 72 827 • 1011 EXTRA-GE 26819 4025 14549 1494 3317 2568 148 180 2336 
1020 GLASS 1 2872 713 1321 109 65 165 3 72 424 1020 CLASSE 1 6968 1724 2720 258 173 389 16 180 1508 
1021 EFTA COUNTR. 588 82 9 
1669 
2 72 423 1021 A EL E 1941 235 
11829 1218 
25 1 5 180 1495 
1040 GLASS 3 14450 1466 7754 88:i 2216 58 404 1040 CLASSE 3 21633 2301 3144 2179 132 830 
8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REF.RIGERATORS FOR BUILDING IN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
REfRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSKIN A ENCASTRER ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
DE·. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 100 28 4 58 7 3 001 FRANCE 387 95 21 230 32 9 
------------------------------------------ ---· 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8415.17 
002 BELG.-LUXBG. 208 171 
003 NETHERLANDS 283 30 
~ F-r'lr~RMANY ~~é~ 340S 
006 UTD. KINGDOM 32 4 
8~ ~~~~~LAND e~8 208 
038 AUSTRIA 147 56 
048 YUGOSLAVIA 101 101 
056 SOVIET UNION 87 87 
400 USA 24 9 
732 JAPAN 81 70 
1000 W 0 R L D 16367 4182 
1010 INTRA-EC 15047 3849 
1011 EXTRA-EC 1320 533 
1020 CLASS 1 1233 446 
1021 EFTA COUNTR. 1008 266 
1 040 CLASS 3 87 87 
13 
2 
4755 
688 
1 
582 
4 
6048 
5459 
587 
587 
586 
92 
107 
92 
15 
15 
19 
1494 
326 
li 
25 
4 
1879 
1842 
37 
37 
37 
1s0 
1650 
102 
e:i 
2060 
1974 
88 
86 
85 
9i 
1300 
457 
22 
5 
1903 
1859 
44 
44 
27 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REfRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01·17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 s 
036 S LAND 
038 A 
040 P TUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1132 
87 
160 
2248 
26468 
175 
121 
142 
78 
84 
59 
1429 
3601 
2909 
812 
109 
754 
3862 
672 
52 
35 
4 
45219 
30411 
14809 
5685 
368 
6 
9119 
374 
71 
46 
10789 
31 
22 
13 
51 
25 
46 
1280 
23 
1:i 
109 
2498 
7 
4 
16 
3 
15430 
11334 
4097 
1444 
97 
3 
2650 
i 
501 
2073 
13 
8 
38 
1 
1272 
1180 
680 
607 
569 
610 
i 
7555 
2596 
4956 
2492 
39 
24eli 
23 
9 
392 
:i 
2 
59 
1 
242 
16 
76 
38 
58 
2i 
939 
426 
513 
325 
61 
189 
452 
1 
5Tl 
1608 
4 
14 
5 
5 
1 
29 
241 
1 
7 
54 
8 
10 
3024 
2855 
389 
307 
20 
62 
89 
40 
169 
2580 
10 
8 
79 
3 
26 
50 
87 
602 
19 
6 
5 
3ns 
2897 
879 
246 
108 
1 
632 
112 
3 
61 
405 
8275 
s5 
5 
16 
1 
2:i 
622 
1437 
12 
725 
1 
1 
8 
11795 
8843 
2852 
676 
22 
211s 
8415.19 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.116-17 
REfRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.08 A 17 
001 FRANCE 778 181 329 6 114 
003 NETHERLANDS 37 14 
195 
4 . 3 
~ F-r'lr~RMANY ~~~~ 6731Ï 3662 933 1~ = 
008 405 38 49 16 35 
030 2718 31 2396 19 
036 131 92 1 11 ~ 11~ ~ 1s28 1~ 1~ 
048 OSLA VIA 326 12 143 57 
058 SOVIET UNION 1055 621 
~g~ S~~CHOSLOVAK ~~g 10 ~~~ 3g 
1000 W 0 R L D 25434 7139 8966 1475 
1010 INTRA-EC 18796 BBn 3911 1267 
1011 EXTRA-EC 8837 182 5055 208 
1020 CLASS 1 5362 155 4292 172 
1021 EFTA COUNTR. 2948 132 2398 3 
1040 CLASS 3 1269 7 758 35 
3290 
3226 
84 
58 
45 
6 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
REfRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPOON, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 3-40 L 
88~ ~~t~~CuxeG. 13~~ ssé soli ~~ es 
1:i 
56 
87 
65 
428 
28 
5 
2188 
1488 
882 
225 
69 
457 
15 
:i 
46 
586 
261 
14 
:i 
ga 
1020 
884 
135 
135 
28 
21 
26 
4 
3 
27 
37 
37 
78 
12 
86 
596 
117 
1 
a 
59 
166 
14 
1140 
889 
251 
72 
5 
180 
28 
leS 
315 
5 
44 
4 
600 
551 
48 
44 
4 
4 
4 
118 
11 
li 
147 
129 
18 
18 
7 
ad 
488 
1417 
568 
849 
95 
5 
754 
120 
10:i 
152 
272 
:i 
5 
855 
375 
281 
281 
273 
3 
lmport Janvier - Décembre 1982 
HMOa 
8415.17 
3 002 BELG.-LUXBG. 
:i 8~ ~~Y~tEË'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
6 1000 M 0 ND E 
6 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1040 CLASSE 3 
824 
1326 
40087 
16630 
139 
173 
3888 
559 
245 
114 
217 
601 
85408 
59476 
5930 
5816 
4672 
114 
657 
138 
1085i 
14 
9s6 
286 
245 
114 
103 
535 
14038 
11791 
2247 
2133 
1250 
114 
55 
9 
20554 
2213 
10 
27eS 
11 
25842 
22841 
2801 
2801 
2796 
434 
105 
540 
435 
105 
105 
1 
88 
5845 
1295 
48 
119 
11 
7428 
7249 
179 
179 
178 
777 
6720 
340 
2 
251 
8348 
8078 
268 
268 
265 
40i 
6081 
1865 
125 
25 
2 
8832 
6407 
225 
225 
150 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01·17 
2:i 
29 
115 
175 
175 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOIIPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
~ 83~ ~~t~~CuxeG. 3~g~ ~~~J i ~ 127~ 303 40ij 289 
003 PAYS-BAS 566 112 16 17S 214 49 ~~ ~ IVAC1~LEMAGNE e5l~~ 29632 ~~ l72S ~~ 7~1~ 2f~ ~~1g 
~ §2~~~~~~NI ~è 1t~ j~ 1:i ~g ~g 23S 32~ 
8~ ~~Ffs~ ~§ 2~g 12~ 14 ~~ 2i~ ~ 
1 i 038 AUTRICHE 216 81 3 96 7 ~~ ~~~rg~~L 3f~ 173 3265 1sg 93 116 e9 22 
048 YOUGOSLAVIE 8943 3122 2547 478 553 200 1716 116 
1i 8~ ~Jllt~EMANDE 1~ 27 601 3i 5~f 11~ 199 
060 POLOGNE 207 2i 152 15 2 17 ~ ~<(,~'&~9~LOVAQ jé~g ~ ~~~ ,g~ 15 1:i 166S 
11 ~ ~~r~~~~~s ~è 2n 831 173 ~~ 10 2~ 
m ~~'f_,~KONG m 1~b 5 3 BO g 6~ 
144 1000 M 0 N D E 
103 1010 INTRA-CE 
41 1011 EXTRA-CE 
28 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
11 1040 CLASSE 3 
1243n 
95442 
28933 
14943 
1369 
145 
13846 
41040 
31623 
9418 
4023 
419 
120 
5274 
18399 
9040 
9348 
5952 
136 
3396 
3048 
1853 
1195 
829 
173 
2 
384 
9863 
8844 
1019 
908 
100 
113 
10258 
8896 
1362 
714 
388 
13 
635 
34999 
30168 
4812 
1972 
75 
4 
2837 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.116-17 
3288 
2892 
374 
158 
20 
216 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE Mlf KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 8415.08 BIS 17 EHTHALTEN 
13 gg~ ~~~~:S~s 2~ sn 11~ 24 ~ 16 94 
28 004 RF ALLEMAGNE 12531 85S 3393 5997 1426 175 41S 
75 005 ITALIE 41923 19459 10968 
2
. 4877 2963 1886 1034 
008 DANEMARK 1444 124 169 53 102 978 16 
8~ ~~Ffs~ 9~~6 m 860~ ~~ J 84 
038 AUTRICHE 249 17 1S 43 170 
042 ESPAGNE 4394 3 393S 193 35 207 
2 ~ Ù~~~~SLAVIE ~~ 54 ~~ 126 l~ 
~ ~9~tf~~T~vAa 2~~~ ai 1~88 2s2 ~ 
121 1000 M 0 N DE 78508 20969 27027 5212 11184 5955 
119 1010 INTRA-CE 58898 20227 11811 4527 10969 4855 
2 1011 EXTRA-CE 19810 742 15216 885 215 1100 
. 1020 CLASSE 1 18306 729 14363 595 206 616 
. 1021 A E L E 10729 590 8618 20 171 226 
2 1040 CLASSE 3 1452 13 803 90 9 483 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
557 
3804 
3080 
724 
724 
132 
HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE Mil ELEKTRISCHER ABSORPOONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 3-40 L 
3 88~ ~~t~~CuxeG. e~~~ 448g 2670 5~~ 494 61 1~l 
77 
48 
1730 
1605 
125 
77 
15 
16 
2 
1 
411 
37 
s4 
549 
452 
97 
97 
32 
2së 
1424 
210 
989 
2921 
1692 
1228 
239 
29 
990 
351 
353 
451 
970 
1i 
12 
2150 
1155 
995 
995 
972 
22 
19 
56 
48 
8 
8 
19 
18 
154 
220 
5 
593 
416 
1n 
150 
29 
6 
21 
si 
111 
285 
4n 
489 
8 
1 
6 
9 
51 
52 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexel EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8415.20 8415.20 
003 NETHERLANDS 45 10 
342 191 11Ci 
29 6 
5 30 t5 
003 PAYS-BAS 168 40 
2106 919 525 
108 20 
23 t56 at' 004 FR GERMANY 896 161 42 004 RF ALLEMAGNE 4852 
10 
805 237 
005 ITALY 156 2 20 3 13 102 14 2 005 ITALIE 602 101 
100 
19 50 368 45 
170 
9 
006 UTD. KINGDOM 1028 743 13 49 192 31 006 ROYAUME-UNI 4156 3175 267 
120 
444 
007 IRELAND 29 
28 6 
29 007 IRLANDE 120 
103 ti 008 DENMARK 34 
10 1 50 208 008 DANEMARK •120 71 5 231 976 030 SWEDEN 271 2 030 SUEDE 1295 10 2 
39 55 032 FINLAND 24 
137 4 5 
3 4 9 6 2 032 FINLANDE 156 
545 t5 32 
26 20 16 
036 SWITZERLAND 195 11 13 25 036 SUISSE 810 55 56 107 
038 AUSTRIA 20 1 9 10 
5 
038 AUTRICHE 106 2 50 54 
13 048 YUGOSLAVIA 107 
143 
102 048 YOUGOSLAVIE 219 
312 
206 
21 983 060 POLAND 546 
364 
25 i 453 18 060 POLOGNE 1382 
1094 
47 
9 
19 
064 HUNGARY 717 343 7 3 
9 9 
064 HONGRIE 1868 735 
1 
28 66 39 400 USA 19 1 400 ETATS-UNIS 112 5 1 
1000 W 0 R L D 5731 1310 1982 552 308 272 758 249 275 29 1000 M 0 ND E 24788 6212 9188 2232 1546 1208 2295 629 1341 139 
1010 INTRA-EC 3638 672 1814 322 276 223 226 220 65 20 1 010 INTRA-CE 18819 4536 8052 1595 1407 1041 999 542 348 99 
1011 EXTRA-EC 2093 638 388 230 30 49 529 29 211 9 1011 EXTRA-CE 6145 1678 1114 636 139 185 1295 87 994 39 
1020 CLASS 1 687 150 5 168 16 46 53 11 211 9 1 020 CLASSE 1 2779 626 20 520 90 156 268 68 994 39 
1021 EFTA COUNTR. 512 149 5 64 16 17 44 6 211 1021 A EL E 2370 621 20 312 90 78 200 55 994 
1040 CLASS 3 1423 488 364 60 14 3 476 18 1040 CLASSE 3 3341 1050 1094 94 49 9 1026 19 
8415.21 OOMESnC NON-ELEC1RICAl REFRIGERATOAS 8415.21 OOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATOAS 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES NICHTELEKTRISCHE HA US HAL TSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANCE 73 2 4 33 26 8 001 FRANCE 345 11 2<i 16 1 128 150 39 002 BELG.-LUXBG. 49 3 39 
72 12 
7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 274 222 
388 s<i 32 6 004 FR GERMANY 460 20 354 004 RF ALLEMAGNE 2631 
174 
101 2076 
758 16 036 SWITZERLAND 329 41 71 4 195 3 15 036 SUISSE 1377 330 
26 
18 
10 
81 
064 HUNGARY 659 1 635 4 2 2 9 6 064 HONGRIE 2703 5 2574 8 46 34 
706 SINGAPORE 55 55 
3 27 
706 SINGAPOUR 322 322 
t9 2 100 732 JAPAN 30 732 JAPON 121 
1000 W 0 R L D 1769 44 792 449 80 64 269 13 23 35 1000 M 0 ND E 8143 192 3372 2497 429 233 1110 38 90 182 
1010 INTRA-EC 628 2 29 397 73 58 37 13 1 18 1010 INTRA-CE 3400 13 142 2316 396 207 194 38 2 92 
1011 EXTRA-EC 1140 42 762 53 7 5 232 22 17 1011 EXTRA-CE 4743 179 3230 181 33 26 915 89 90 
1020 CLASS 1 414 41 72 48 5 4 223 4 17 1020 CLASSE 1 1680 175 334 151 25 16 869 20 90 
1021 EFTA COUNTR. 336 41 72 5 3 196 4 15 1021 A EL E 1417 175 333 
4 
25 14 769 20 81 
1030 CLASS 2 55 
1 
55 
4 2 2 9 18 . 1030 CLASSE 2 326 5 322 8 10 46 SB 1040 CLASS 3 671 635 1040 CLASSE 3 2737 2574 26 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY MAX &OOL 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY MAX 800L 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 800 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GEFRIER- UND TIEFKUEHL TRUHEN, BIS 800 L 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1653 611 184 24 832 2 
26 
001 FRANCE 4973 2067 
1 
531 60 2289 6 
76 003 NETHERLANDS 85 11 
4530 46 604 37 11 79 003 PAYS-BAS 298 50 179 1961 126 45 273 2 004 FR GERMANY 6420 1065 91 5 004 RF ALLEMAGNE 20496 
3546 
14202 3531 341 7 
005 ITALY 11531 1080 7394 1216 809 998 15 5 14 005 ITALIE 35680 22432 3869 2445 3238 70 21 59 
006 UTD. KINGDOM 350 4 225 4 117 006 ROYAUME-UNI 896 11 562 1 9 
1977 
312 1 
007 IRELAND 450 
2897 
2 8 44<i 
143 
007 IRLANDE 2013 
8207 
17 
1 4313 
19 
387 008 DENMARK 17761 5270 16s0 1121 6B80 
1 
008 DANEMARK 46644 13577 2765 17414 
19 030 SWEDEN 50 4 23 
249 
16 
541 
6 030 SUEDE 211 22 83 
a98 
62 
1569 
25 
038 AUSTRIA 4095 
532 
2681 569 55 
1 
038 AUTRICHE 11524 
1327 
.7205 1652 200 
6 042 SPAIN 4101 2618 25 146 3 776 
21 
042 ESPAGNE 8949 5347 64 472 8 1725 44 048 YUGOSLAVIA 2762 300 2245 178 18 048 YOUGOSLAVIE 5439 657 4333 362 43 
214 058 GERMAN DEM.R 476 
136 
377 35 6 58 058 RD.ALLEMANDE 1325 
297 
1024 77 10 
064 HUNGARY 178 24 
3 1 
18 
1 
064 HONGRIE 415 59 
46 10 
59 
4 12 5 400 USA 33 2 25 1 400 ETATS-UNIS 502 26 388 11 
404 CANADA 68 
5248 
68 404 CANADA 194 
17817 
194 
977 SECRET CTRS. 5248 977 SECRET 17817 
1000 W 0 R L D 55348 10828 25432 542 4390 3&84 10043 358 80 15 1000 M 0 ND E 157814 34036 69314 1803 12914 10703 27758 1037 164 87 
1010 INTRA-EC 38273 4805 17429 58 3857 3087 9051 358 37 15 1010 INTRA-CE 111071 13889 50820 201 10693 8975 25308 1027 107 81 
1011 EXTRA-EC 11631 974 8002 487 734 817 992 1 24 . 1011 EXTRA-CE 28723 2330 16493 1401 2231 1727 2448 10 78 5 
1020 CLASS 1 11129 838 7602 452 734 571 908 1 23 1020 CLASSE 1 26911 2033 17410 1324 2231 1659 2164 10 75 5 
1021 EFTA COUNTR. 4162 4 2711 249 585 549 62 2 1021 A EL E 11787 23 7306 898 1714 1598 228 20 
1040 CLASS 3 702 136 400 35 47 64 1040 CLASSE 3 1809 297 1083 77 68 284 
8415.36 CHEST-TYPE DEEP-FREE2ERS, CAPACITY > 800L 8415.38 CHEST-TYPE DEEP-fREEZERS, CAPACITY > 8001. 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 800 L GEFRIER- UND nEFKUEHL TRUHEN, > 800 L 
001 FRANCE 288 274 1 7 1 1 2 001 FRANCE 1559 1522 2 18 5 5 7 
2 003 NETHERLANDS 24 3 21 003 PAYS-BAS 107 18 
20 
87 
203 9 004 FR GERMANY 67 42 74 6 17 4<i 4 1 004 RF ALLEMAGNE 314 300 223 82 6 005 ITALY 173 36 17 
397 
3 005 ITALIE 744 139 51 
1624 
16 
007 IRELAND 397 
26 73 8S 173 19 
007 IRLANDE 1624 
83 189 240 488 48 008 DENMARK 1051 675 
3 
008 DANEMARK 3599 2551 
12 030 SWEDEN 21 16 2 030 SUEDE 113 92 
245 38 5 9 3 038 AUSTRIA 167 75 77 
6 
13 1 
2 
1 
8 
038 AUTRICHE 605 314 
42 34 49 400 USA 19 2 1 400 ETATS-UNIS 165 23 12 2 2 1 
404 CANADA 197 193 4 404 CANADA 536 521 15 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlgi ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\1\00o Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EIIMOo 
84t5.38 8415.36 
1000 W 0 R L 0 2415 441 227 9 148 229 1314 35 4 8 1000 M 0 ND E 9453 2374 679 84 487 720 4989 111 20 48 
1010 INTRA-EC 2005 348 148 4 134 228 1112 30 1 • 1010 INTRA-CE 8000 1944 418 23 418 712 4384 93 8 
4IÏ 1011 EXTRA-EC 411 93 79 6 14 1 202 5 3 8 1011 EXTRA-CE 1454 430 261 42 49 8 585 18 12 
1020 CLASS 1 411 93 79 6 14 1 202 5 3 8 1020 CLASSE 1 1454 430 261 42 49 8 585 18 12 49 
1021 EFTA COUNTR. 193 91 77 14 1 6 1 3 1021 A EL E 754 407 249 47 6 30 3 12 
8415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 2501. 84t5.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 2501. 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS GEFRIER· UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 1824 834 
13 
50 434 242 251 9 4 001 FRANCE 5779 2930 4i 159 1207 691 751 28 13 002 BELG.-LUXBG. 77 54 
20 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 248 169 1 
70 
29 
6 003 NETHERLANDS 62 34 1 
94 702 
6 
69 1 
003 PAYS-BAS 244 134 4 
381 2424 
30 
239 3 004 FR GERMANY 2864 
5496 
1426 329 220 23 004 RF ALLEMAGNE 10815 
16426 
5415 1277 972 104 
005 ITALY 16975 2880 1486 801 6108 121 67 16 005 ITALIE 54777 9832 5161 2549 20116 410 207 76 
006 UTD. KINGDOM 83 3 7 
1oS 
63 10 006 ROYAUME-UNI 313 13 27 
2 535 
171 102 
007 IRELAND 106 
83 75 3 36 26 4 
007 IRLANDE 537 346 230 13 75 1 18 008 DENMARK 398 171 
16 
008 DANEMARK 1301 86 532 
52 030 SWEDEN 447 93 178 6 80 74 
2 
030 SUEDE 1631 315 680 23 272 289 
16 032 FINLAND 55 
96 11 4i 12 12 41 032 FINLANDE 213 338 30 115 48 2 148 1 038 AUSTRIA 232 52 12 2 
6 
038 AUTRICHE 719 150 48 27 13 
22 042 SPAIN 2136 572 131 
31 
87 1029 311 
:i 
042 ESPAGNE 6547 1844 473 
si 275 2659 1274 9 048 YUGOSLAVIA 1091 178 850 
3:i 
12 
6 
17 048 YOUGOSLAVIE 2375 406 1826 
37 
28 i 39 056 SOVIET UNION 219 180 
1 100 
056 U.R.S.S. 255 211 
1 281Ï 058 GERMAN DEM.R 480 
174 
39 261 59 058 RD.ALLEMANDE 1201 
37:i 
111 605 196 
062 CZECHOSLOVAK 248 
42 
29 43 
2:i 18 
062 TCHECOSLOVAQ 503 gQ 67 63 70 44 064 HUNGARY 96 7 
2 
6 064 HONGRIE 238 19 
27 2 
15 
-400 USA 15 3 1 1 7 1 400 ETATS-UNIS 367 253 19 7 50 9 
1000 W 0 R L D 27392 7487 5753 228 2919 3041 7409 226 308 21 1000 M 0 N 0 E 88126 23265 19002 761 9601 8571 25042 769 1017 88 
1010 INTRA-EC 22389 6504 4401 147 2658 1418 8871 218 151 21 1010 INTRA-CE 74013 20017 15555 553 8881 4862 22965 721 581 88 
1011 EXTRA·EC 5003 983 1352 81 262 1623 537 8 157 • 1011 EXTRA-CE 14113 3247 3447 209 720 3909 2077 48 458 
1020 CLASS 1 3982 940 1172 81 160 1133 449 7 40 . 1020 CLASSE 1 11913 3157 3054 209 505 3014 1804 48 124 
1021 EFTA COUNTR. 741 188 190 47 73 92 131 4 16 1021 A EL E 2615 653 736 115 228 321 480 29 53 
1040 GLASS 3 1021 43 180 101 490 88 1 118 1040 CLASSE 3 2199 90 393 215 895 273 1 332 
8415~E ~~~~E~f'g~EJMA1~~mr'- 8415~E: ~~~room-r~~~,E~~~~mr'-
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARIIOIRE, > 250 L 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GEFRER- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 764 177 
33 
1 102 453 3 3 25 001 FRANCE 2147 581 
129 
9 263 1196 20 10 68 
002 BELG.·LUXBG. 44 2 2 7 46 i 002 BELG.-LUXBG. 176 11 1 21 371 14 1 003 NETHERLANDS 232 20 165 
146 491 :i 24 
003 PAYS-BAS 1735 179 1149 1 
164:i 
34 
a6 004 FR GERMANY 3387 
392:i 
1807 868 48 
:i 004 RF ALLEMAGNE 12363 13426 6942 539 2954 186 13 32 005 1 ALY 7702 2053 
1 
275 904 515 7 22 005 ITALIE 26064 6922 
12 
891 2880 1793 30 90 
006 GDOM 215 10 183 
:i 
2 
2:i 
14 5 006 ROYAUME-UNI 1048 51 895 3 5 
118 
48 34 
007 26 B6 189 ts8 :i 007 IRLANDE 153 298 587 35 471 10 008 K 1116 
74 
101 585 
21 
008 DANEMARK 3623 444 314 1943 100 030 SWEDEN 1206 332 719 27 ti 33 030 SUEDE 5118 1505 2802 147 71 120 038 AUSTRIA 639 191 375 56 038 AUTRICHE 2271 793 1238 169 
042 SPAIN 233 194 
19 8 
30 9 
2 
042 ESPAGNE 574 455 1 
21 
89 29 
4 048 YUGOSLAVIA 60 31 
10 10 9 2 5 048 YOUGOSLAVIE 136 72 39 124 111 66 24 62 400 USA 110 48 16 12 400 ETATS-UNIS 1083 401 198 97 
404 CANADA 81 81 404 CANADA 244 244 
1000 W 0 R L D 15834 5008 5559 244 1101 2482 1319 34 99 8 1000 M 0 N 0 E 58824 17789 20903 1124 3899 8081 4598 116 410 94 
1010 INTRA·EC 13466 4212 4429 150 978 2425 1181 32 76 3 1010 INTRA-CE 47308 14548 18623 581 3170 7877 4107 112 278 32 
1011 EXTRA·EC 2348 795 1130 95 123 37 138 2 23 5 1011 EXTRA-CE 9513 3241 4280 582 529 213 491 4 131 62 
1020 CLASS 1 2348 795 1130 95 123 37 138 2 23 5 1020 CLASSE 1 9513 3241 4280 582 529 213 491 4 131 62 
1021 EFTA COUNTR. 1861 524 1094 74 83 17 48 21 1021 A EL E 7475 2312 4042 444 315 74 180 108 
8415.51 . REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES.VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES SCHAUKUEHLMOEBB. FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 95 2 
2 
11 17 14 45 6 001 FRANCE 512 14 
5 
57 73 70 241 57 
003 NETHERLANDS 43 4 
284 to9 
30 3 4 
31 7 
003 PAYS-BAS 412 16 
1124 491 
348 20 25 
161 004 FR GERMANY 875 
146 
128 84 179 53 004 RF ALLEMAGNE 3945 
896 
484 451 924 278 32 
005 ITALY 1082 719 
21 
47 18 73 53 3 29 005 ITALIE 5630 3484 toi 238 95 480 262 17 178 006 UTD. KINGDOM 475 238 7 21 2 68 186 006 ROYAUME-UNI 1922 802 22 76 9 269 906 008 DENMARK 98 5 24 
38 
1 
13 
008 DANEMARK 388 30 78 
225 
11 
61 030 SWEDEN 1135 762 21 22 279 030 SUEDE 5928 4176 125 126 1215 
032 FINLAND 400 78 1 11 
:i 
295 15 
:i 032 FINLANDE 2319 448 6 52 14 1722 i 91 t5 038 AUSTRIA 49 25 18 
32 
038 AUTRICHE 228 131 61 
112 040 PORTUGAL 32 
11 :i ti 28 040 PORTUGAL 112 48 16 70 116 042 SPAIN 70 11 
1 1 
04~ ESPAGNE 284 34 
9 6 400 USA 456 103 351 400 ETATS-UNIS 2748 486 8 2257 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 139 139 
1000 W 0 R L 0 4874 1388 902 317 265 190 1377 333 63 39 1000 M 0 N 0 E 24747 7093 4215 1296 1249 1192 7489 1983 338 232 
1010 INTRA-EC 2894 392 880 317 195 148 378 305 34 35 1010 INTRA·CE 12906 1772 4079 1293 886 982 1963 1540 178 211 
1011 EXTRA·EC 2180 996 22 70 42 999 28 29 4 1011 EXTRA-CE 11842 5321 138 4 381 210 5506 123 160 21 
1020 GLASS 1 2172 980 22 70 42 997 28 29 4 1020 CLASSE 1 11813 5300 135 4 361 210 5499 123 160 21 
1021 EFTA COUNTR. 1623 867 22 67 24 612 28 3 1021 A EL E 8641 4786 135 1 337 140 3069 7 151 15 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dan mark j_ ·E~MOa 
8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 1169 668 
4:i 
81 222 153 30 12 3 001 FRANCE 5323 2768 
561 
590 972 737 166 71 19 
002 BELG.-LUXBG. 48 4 
4 
1 
197 76 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 636 52 1 18 
1490 
4 
74 5 003 NETHERLANDS 443 105 51 
368 1 
003 PAYS-BAS 3042 778 334 24 
1593 
337 i 004 FR GERMANY 2386 
901 
1165 306 248 167 116 15 004 RF ALLEMAGNE 11942 
4854 
5679 1783 1267 967 566 80 
005 ITALY 6660 2737 
:i 
466 615 1834 73 3 31 005 ITALIE 32488 13952 
24 
2374 2794 7976 347 18 173 
006 UTD. KINGDOM 333 38 40 48 4 
18 
196 6 006 ROYAUME-UNI 1748 171 224 193 13 
98 
1090 33 
007 IRELAND 19 
19 i 1 8 70 007 IRLANDE 102 109 38 1 3 35 281 008 DENMARK 128 4 20 
2 
008 DANEMARK 553 15 75 
11 028 NORWAY 55 
148 si 46 16 1 52 028 NORVEGE 240 1 5 2 192 94 30 193 030 SWEDEN 765 295 i 203 030 SUEDE 3807 858 258 1495 36 908 032 FINLAND 701 488 20 25 40 78 43 032 FINLANDE 3735 2591 111 
1 
159 196 430 212 
036 SWITZERLAND 74 71 1 
5 
2 
1 4 
036 SUISSE 997 966 10 14 2 4 
s2 038 AUSTRIA 37 12 9 6 
s9 
038 AUTRICHE 266 96 50 26 24 16 2 
042 SPAIN 286 141 39 
1:i 
18 25 4 042 ESPAGNE 1114 350 283 
90 
79 122 250 30 
400 USA 95 55 1 3 3 18 2 400 ETATS-UNIS 489 242 16 26 1 87 7 
1000 W 0 R L D 13237 2652 4190 413 1207 1310 2606 551 278 32 1000 M 0 ND E 88630 13844 21590 2542 5661 6768 11987 2787 1291 180 
1010 INTRA-EC 11195 1738 4048 395 1107 1224 2145 483 27 32 1010 INTRA..CE 55894 8738 20806 2423 5187 8335 9623 2488 156 180 
1011 EXTRA-EC 2041 916 143 18 99 86 481 89 249 • 1011 EXTRA .CE 10738 5109 782 119 494 432 2345 319 1136 
1020 GLASS 1 2030 915 136 18 99 86 459 69 248 . 1020 CLASSE 1 10707 5104 769 119 494 432 2339 319 1131 
1021 EFTA COUNTR. 1644 719 96 6 79 58 376 62 248 . 1021 A EL E 9089 4513 469 29 388 308 1970 281 1131 
8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-mE, UPRIGNT AND SHOW-CASES 8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-mE, UPRIGNT AND SHOW-CASES 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS TIEFKUEHL- ODER GEFRIERMOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 FRANCE 22 2 
10 
2 1 8 8 1 i 001 FRANCE 132 24 72 24 5 46 30 3 45 003 NETHERLANDS 330 192 1 
72 
108 12 
1 
003 PAYS-BAS 2626 1655 7 
946 
681 166 
:i 004 FR GERMANY 411 
106:i 
175 115 37 3 
20 
8 004 RF ALLEMAGNE 2346 
727:i 
694 490 134 46 
380 
33 
005 ITALY 2631 1095 62 115 216 60 005 ITALIE 14766 3646 821 504 1593 5 544 
006 UTD. KINGDOM 63 9 9 2 1 
32 
42 006 ROYAUME-UNI 748 117 73 25 10 
394 
523 
007 IRELAND 32 
42 378 :i 14 19 3i 007 IRLANDE 394 7s5 1337 8 149 s5 251 2 008 DENMARK 554 61 
1 1 
008 DANEMARK 2964 407 
15 036 SWITZERLAND 64 12 
108 
48 2 
2 
036 SUISSE 1456 333 4 
389 
1058 27 4 15 
038 AUSTRIA 196 83 
1 4 
3 038 AUTRICHE 965 535 
4 
2 10 29 
042 SPAIN 515 284 224 1 1 
19 2 1 
042 ESPAGNE 1880 1031 776 50 5 14 
531 4 14 400 USA 395 56 7 5 47 3 255 400 ETATS-UNIS 6295 982 104 75 782 88 3715 
404 CANADA 13 3 10 404 CANADA 127 32 95 
1000 W 0 R L D 5290 1768 1684 457 269 297 610 119 23 63 1000 M 0 ND E 35002 12827 5975 1772 3929 1582 6585 1688 107 577 
1010 INTRA·EC 4061 1315 1873 121 158 288 332 100 15 61 1010 INTRA..CE 24075 9680 5850 531 1956 1431 2659 1157 83 548 
1011 EXTRA·EC 1229 453 10 337 113 9 278 19 8 2 1011 EXTRA-CE 10927 2967 125 1241 1973 131 3906 531 24 29 
1020 GLASS 1 1218 445 10 337 113 9 275 19 8 2 1020 CLASSE 1 10867 2940 121 1241 1972 131 3878 531 24 29 
1021 EFTA COUNTR. 289 97 1 108 62 5 9 6 1 1021 A EL E 2554 886 12 389 1140 37 54 21 15 
8415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.0W1 8415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.06-61 
MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.06 A 61 KUEHLMOEBEL, NICHT IN 8415.06 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 877 570 g:i 7 19 80 184 17 001 FRANCE 4688 3269 34Ô 57 83 502 691 81 2 3 002 BELG.-LUXBG. 215 99 8 7 
116 
7 1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1215 760 49 28 
695 
30 7 1 
003 NETHERLANDS 845 548 134 8 
266 
31 6 
8 
003 PAYS-BAS 5082 3377 652 87 
1692 
186 65 20 
31 004 FR GERMANY 1110 
2aS 
474 41 235 78 6 2 004 RF ALLEMAGNE 6905 
1966 
2562 237 1601 655 59 68 
005 ITALY 2127 1165 
22 
62 280 276 34 9 13 005 ITALIE 11629 5652 
390 
319 1513 1791 252 68 68 
006 UTD. KINGDOM 390 20 103 32 100 
37 
87 26 006 ROYAUME-UNI 2730 88 535 289 855 
257 
399 174 
007 IRELAND 41 
339 60 
1 
16 
3 
1i 
007 IRLANDE 312 1 
309 
3 1 50 
112 008 DENMARK 739 77 230 
1 
008 DANEMARK 3765 2111 57 255 921 
5 028 NORWAY 173 1 4 
1 a8 4i 161 6 028 NORVEGE 866 23 61 i 3 164 749 25 030 SWEDEN 559 7 295 111 10 030 SUEDE 2589 74 1171 474 585 114 
032 FINLAND 49 11 15 
2 
13 1 8 1 032 FINLANDE 615 256 250 
28 
75 4 23 7 
:i 036 SWITZERLAND 66 27 9 
4 
21 6 1 036 SUISSE 632 346 74 
39 
105 62 14 
038 AUSTRIA 732 618 108 
1 
2 
6 
038 AUTRICHE 2481 2092 338 
11 
12 
102 042 SPAIN 181 11 118 10 35 042 ESPAGNE 998 47 667 44 127 
048 YUGOSLAVIA 23 2 21 048 YOUGOSLAVIE 214 15 1 198 
~ HUNGARY 82 82 
11:i 6:i 1:i 4 234 i 8 064 HONGRIE 212 212 1484 682 176 59 2296 sEi 5 68 USA 502 60 400 ETATS-UNIS 5362 506 
732 JAPAN 179 1 178 732 JAPON 1422 7 1415 
1000 W 0 R L D 8909 2683 2898 154 530 1023 1553 182 52 34 1000 M 0 ND E 51795 15144 14119 1554 3287 8142 9795 1092 477 185 
1010 INTRA-EC 6349 1864 2029 87 401 891 647 189 40 21 1010 INTRA..CE 36344 11572 10050 824 2468 5472 4548 976 333 103 
1011 EXTRA·EC 2580 819 669 87 129 132 706 13 12 13 1011 EXTRA-CE 15449 3572 4088 730 819 669 5249 118 144 82 
1020 GLASS 1 2470 737 668 67 129 132 704 13 12 8 1020 CLASSE 1 15209 3361 4065 729 819 669 5236 116 144 70 
1021 EFTA COUNTR. 1585 664 437 3 105 72 286 6 12 . 1021 A EL E 7207 2791 1913 35 591 285 1424 25 140 3 
1040 GLASS 3 87 82 1 4 1040 CLASSE 3 228 212 2 2 12 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EOUIPMENT ANO INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0,4 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICNTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG MAX.0,4 KW,NICNT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 279 
8 18 5 
7 1 12 
4 
259 001 FRANCE 1330 3 
164 
1 26 6 161 
1:i 
1133 
002 BELG.-LUXBG. 69 30 
114 14 9 
4 002 BELG.-LUXBG. 526 110 41 160 
81:i 
4 
2 
34 
003 NETHERLANDS 206 37 15 9 
39 :i 
8 003 PAYS-BAS 1510 284 116 82 
486 
134 
44 
79 
004 FR GERMANY 322 
28 
131 11 44 30 3 61 004 RF ALLEMAGNE 3105 
216 
953 105 530 291 27 669 
005 ITALY 859 292 58 67 266 17 16 115 005 ITALIE 6898 2791 345 498 2004 171 203 608 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France .. 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland J Oanmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOba 
8415.72 8415.72 
006 UTO. KINGDOM 209 5 145 10 6 i 14 7 22 006 ROYAUME-UNI 1410 37 825 14 141 42 5 93 72 200 006 DENMARK 28 i 23 1 3 008 DANEMARK 161 3 109 i 3 1 26 030 SWEDEN 5 1 
3 
3 030 SUEDE 108 17 22 
20 
66 2 
038 AUSTRIA 34 31 
5 2 i 1i 13 038 AUTRICHE 144 124 29 8 3fÎ 90 62 042 SPAIN 43 5 042 ESPAGNE 261 36 
064 HUNGARY 30 
12 14 i 24 30 12 i i 4i 064 HONGRIE 104 4o8 210 s4 31i 104 303 i 22 565 400 USA 116 4 400 ETATS-UNIS 1953 43 
732 JAPAN 212 1 3 208 732 JAPON 1808 15 4 5 112 1672 
1000 W 0 R L 0 2443 133 645 41 174 281 347 49 39 734 1000 M 0 ND E 19614 1401 5243 387 1516 2126 3117 419 354 5051 
1010 INTRA-EC 1972 79 624 26 143 232 324 38 35 471 1010 INTRA·CE 14966 717 4956 244 1164 1891 2616 322 305 2749 
1011 EXTRA-EC 471 55 21 15 31 49 23 11 3 263 1011 EXTRA.CE 4647 683 264 143 352 235 502 97 49 2302 
1020 GLASS 1 422 49 21 15 30 11 23 11 1 261 1020 CLASSE 1 4409 624 284 143 351 84 502 97 24 2300 
1021 EFTA COUNTR. 53 36 2 3 3 
3i 
9 
2 i 1021 A EL E 383 201 45 23 28 146 84 2 2 1040 GLASS 3 42 1 1 1040 CLASSE 3 175 2 25 
8415.74 OTHER REl'RIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-ta, POWER >0.4KW BUT MAX 23.3KW 8415.74 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT AND INSTALLA liONS NOT WITHIN 8415.014, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLA liONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 0,4 A 23,3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 MASCHINEN,APP.,GERAETE U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG >0,4 BIS 23,3 KW, IIICHT IN 8415.01 BIS 68 EHTHALTEN 
001 FRANCE 3023 1546 
31i 
202 256 373 114 75 49 408 001 FRANCE 15556 7419 
2299 
1619 1233 1959 723 483 373 1747 
002 BELG.-LUXBG. 560 120 31 30 
24 
17 3 18 50 002 BELG.-LUXBG. 4437 1233 236 186 
253 
84 22 130 247 
003 NETHERLANDS 359 91 152 19 
455 
10 12 1 50 003 PAYS-BAS 2591 569 891 187 
319i 
152 91 13 435 
004 FR GERMANY 1197 
826 
267 34 133 167 3 59 79 004 RF ALLEMAGNE 8732 5444 2169 451 1043 944 32 384 538 005 ITALY 2222 689 
2 
165 118 127 23 3 271 005 ITALIE 18010 7395 
15 
1267 923 1431 204 39 1307 
006 UTD. KINGDOM 1583 715 278 292 41 
232 
74 92 89 006 ROYAUME-UNI 8046 3489 1565 951 257 
3263 
402 828 539 
007 IRELAND 843 51 124 267 90 29 
2 
28 22 007 IRLANDE 12123 692 1784 3973 1300 433 
12 
368 310 
006 MARK 413 312 13 9 10 11 
18 
56 008 D MARK 2752 1927 132 3 99 87 103 
151Î 389 030 EN 186 54 55 2 12 38 7 030 s 1417 404 425 4 10 38 284 94 
032 ND 263 257 1 i 1 i 9 4 3 032 FI E 868 839 4 5 5 2 209 13 44 036 ERLAND 140 69 17 34 
4 
036 s 2261 882 308 82 728 
24 
7 1 
038 AUSTRIA 226 197 22 1 2 
9 
038 AUTRICHE 1732 1570 108 13 6 11 
2 4i 042 SPAIN 122 73 3 5 32 042 ESPAGNE 723 517 31 8 2 39 77 
064 HUNGARY 49 49 
1303 2i 63 103 22i 8 63 15EÏ 
084 HONGRIE 315 315 
18186 34!Ï 946 12e0 307i mi BHi 201i 400 USA 4075 2125 400 ETATS-UNIS 56142 29384 
624 ISRAEL 6 6 
6 i 624 ISRAEL 117 115 ai i 18 2 708 SINGAPORE 7 
23i 13 1i i 30 48 706 SINGAPOUR 106 1670 1o2 9 195 312 732 JAPAN 345 9 2 732 JAPON 2478 64 105 21 
1000 W 0 R L D 15693 6727 3257 605 1420 683 994 212 368 1247 1000 M 0 ND E 138794 56511 35510 7099 9948 6418 10285 1631 3353 8039 
1010 INTRA·EC 10220 3681 1637 555 1298 728 678 191 249 1023 1010 INTRA-CE 72257 20n2 16218 6485 8235 4955 6700 1246 2134 5512 
1011 EXTRA·EC 5470 3085 1419 50 121 135 317 20 119 224 1011 EXTRA.CE 68538 35738 19292 614 1712 1463 3585 385 1219 2527 
1020 GLASS 1 5394 3007 1413 47 118 135 313 20 118 223 1020 CLASSE 1 65853 35282 19205 570 1697 1483 3533 385 1203 2515 
1021 EFTA COUNTR. 841 577 100 8 55 16 41 9 25 10 1021 A EL E 6385 3696 923 104 750 62 307 209 196 138 
1030 GLASS 2 21 9 6 4 
3 
1 
2 
1 1030 CLASSE 2 302 138 87 43 
16 
21 
16 
13 
1040 GLASS 3 57 49 3 1040 CLASSE 3 380 318 30 
8415.78 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT ANO INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01.e8, POWER > 23.3KW 8415.78 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT AND INSTALLA liONS NOT WITHIN 8415.014, POWER > 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 23,3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 23,3 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 1706 640 
66 
353 187 43 359 19 22 83 001 FRANCE 12632 4944 
40IÎ 2344 1251 394 3048 145 167 339 002 BELG.-LUXBG. 326 44 43 68 43 80 7 11 7 002 BELG.-LUXBG. 3076 301 603 767 259 733 67 157 40 003 NETHERLANDS 205 70 3 15 
s2 
35 26 2 11 003 PAYS-BAS 1544 508 27 124 583 273 215 13 125 004 FR GERMANY 862 
175 
371 161 87 26 12 81 42 004 RF ALLEMAGNE 5595 
1403 
2059 1601 451 196 80 379 246 
005 ITALY 573 212 
si 
18 32 29 
s3 7 100 005 ITALIE 5006 2338 s5Ei 74 181 134 6 125 745 006 UTD. KINGDOM 954 411 153 12 109 i 135 55 006 ROYAUME-UNI 7846 3114 2102 198 277 e4 689 909 1 007 IRELAND 142 13 3 49 5 
3 9 
10 007 IRLANDE 1721 49 46 694 61 
38 93 
167 640 
008 DENMARK 210 82 47 32 9 
103 
28 008 DANEMARK 1976 635 569 340 184 
1182 
117 
028 NORWAY 137 
128 9IÎ s4 26 56 33 1 028 NORVEGE 1262 1100 ni 37i 10 soi 84 6 030 SWEDEN 630 159 109 030 SUEDE 5059 39 1005 1160 
038 SWITZERLAND 106 91 
6 
4 5 4 2 036 SUISSE 1009 848 35 3 23 30 25 45 
038 AUSTRIA 25 15 4 
4 
038 AUTRICHE 291 156 85 
4 
10 40 
2i 042 SPAIN 39 24 11 042 ESPAGNE 274 164 1 84 
058 GERMAN DEM.R 25 
239 366 133 42 495 30 i 29 25 058 RD.ALLEMANDE 106 258i 509i 993 520 5294 68i 10 453 106 400 USA 1364 29 400 ETATS-UNIS 16013 378 
732 JAPAN 185 97 17 35 9 7 732 JAPON 1221 681 143 296 46 55 
1000 W 0 R L D 7492 2033 1330 875 514 892 na 157 512 380 1000 M 0 ND E 64780 18523 13568 7443 4185 7682 6495 1309 4762 2813 
1010 INTRA·EC 4982 1435 857 872 408 318 544 156 269 325 1010 INTRA.CE 39408 10953 7560 5922 3275 1591 4634 1293 1917 2253 
1011 EXTRA-EC 2499 598 473 203 108 574 235 1 243 64 1011 EXTRA-CE 25353 5570 6008 1521 901 8063 1861 18 2845 560 
1020 GLASS 1 2470 598 473 203 108 570 234 1 243 40 1020 CLASSE 1 25206 5570 6008 1521 909 6056 1827 16 2845 
"* 
1021 EFTA COUNTR. 906 238 107 54 32 65 195 1 214 . 1021 A EL E 7692 2144 910 381 93 677 1094 6 2387 
1040 GLASS 3 29 4 25 1040 CLASSE 3 113 7 • 106 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EOUIPIIENT, OTHER THAN FOR REFRIGERA TORS Of CAPACITY > 340L 8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERA TORS Of CAPACITY > 340L 
MEUBLES POUR INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS > 340 L MOEBEL FUER KUEHLAPPARATE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 109 9 
532 
1 17 60 4 18 001 FRANCE 495 49 
1085 
3 9 90 234 25 85 
002 BELG.-LUXBG. 582 
s9 i 8IÎ 50 i i 002 BELG.-LUXBG. 1168 36i 53 5 262 77 6 1 003 NETHERLANDS 514 324 6 10 003 PAYS-BAS 1850 1105 39 41 i 22 004 FR GERMANY 178 
30 
68 5 34 21 
2 
21 3 004 RF ALLEMAGNE 849 
145 
400 46 200 30 108 25 
005 ITALY 731 116 
2 
41 3 512 3 24 005 ITALIE 2557 640 i 106 6 1499 7 19 135 006 UTD. KINGDOM 336 317 2 2 2 
74 
11 
4 
006 ROYAUME-UNI 1195 1006 46 18 5 294 109 1 1 042 SPAIN 83 1 1 3 042 ESPAGNE 340 3 1 1 18 1 22 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·Exxooa Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa 
8415.92 8415.92 
400 USA 37 5 10 19 2 1 400 ETATS-UNIS 294 31 101 2 5 122 18 3 12 
1000 W 0 R L D 2689 463 1086 10 84 168 769 ~~ 25 51 1000 M 0 N D E 9157 1651 3484 116 281 720 2300 178 137 310 
1010 INTRA·EC 2473 447 1069 8 57 144 681 16 25 46 1010 INTRA-CE 8228 1569 3306 108 207 579 1907 142 135 275 
1011 EXTRA-EC 217 16 18 2 27 22 108 19 5 1011 EXTRA-CE 929 81 156 8 74 141 393 36 2 36 
1020 CLASS 1 203 16 17 2 14 22 108 19 5 1020 CLASSE 1 890 81 146 8 49 141 391 36 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 82 11 6 14 32 19 1021 A EL E 252 50 41 4 43 1 79 32 2 
84t5.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L TElLE, AUSG. MOEBEL, FUER KUEHLGERAETE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 2468 636 
1228 
403 50 99 867 85 180 148 001 FRANCE 12622 3437 
2840 
1490 345 715 4555 426 1004 650 002 BELG.-LUXBG. 1728 136 96 156 
226 
31 
2oS 
75 6 002 BELG.-LUXBG. 4916 593 456 606 
1716 
150 4 235 32 
003 NETHERLANDS 1618 337 153 6 
838 
456 219 15 003 PAYS-BAS 7607 2146 670 101 
3058 
1451 377 950 196 
004 FR GERMANY 3565 
1760 
1086 142 698 246 29 490 36 004 RF ALLEMAGNE 17325 
767i 
5001 1674 3066 1658 228 2282 358 005 ITALY 7233 2107 68 506 188 2385 69 133 85 005 ITALIE 28129 6680 6o4 3000 976 8350 242 787 423 006 UTD. KINGDOM 1574 349 299 182 123 
184 
466 85 2 006 ROYAUME-UNI 10023 2510 2041 1579 683 
1549 
1984 588 34 
007 IRELAND 443 109 13 40 7 5 
49 
13 72 007 IRLANDE 5435 1533 359 575 36 131 
490 
336 916 
008 DENMARK 553 101 37 7 25 10 323 
9:i 
1 008 DANEMARK 3941 1042 335 62 271 104 1609 
876 
28 
028 NORWAY 397 26 65 
6 
3 4 176 30 028 NORVEGE 3138 147 249 2 26 32 1736 66 4 030 SWEDEN 1425 210 154 25 93 235 
i 
702 
i 
030 SUEDE 7150 1544 779 204 215 454 1522 3 2429 
1:i 032 FINLAND 251 71 3 
5 
10 
2 
107 58 032 FINLANDE 1247 349 11 
72 
37 1 591 9 236 
036 SWITZERLAND 84 41 9 11 13 3 036 SUISSE 879 323 112 37 56 228 51 
038 AUSTRIA 836 659 64 4 4 14 32 
:i 
59 
5 
038 AUTRICHE 2185 1348 290 55 24 45 207 
30 
216 
32 042 SPAIN 568 161 33 15 7 1 313 30 042 ESPAGNE 2316 511 139 53 52 22 1231 246 
048 YUGOSLAVIA 242 12 7 218 1 1 
2 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 313 38 33 221 3 2 2 1 13 
064 HUNGARY 193 179 9 1 2 064 HONGRIE 355 280 53 3 10 9 
288 NIGERIA 28 
50:i 344 5:i 50 59 
28 
451 56 8 
288 NIGERIA 239 
188:i 385i sos 9o6 ao9 239 29o8 626 184 400 USA 2135 611 400 ETATS-UNIS 17107 5326 
732 JAPAN 238 16 1 1 15 24 138 7 36 732 JAPON 1458 337 19 8 91 166 689 9 56 83 
1000 W 0 R L D 25840 5385 5656 1089 1897 1551 8263 1391 2206 420 1000 M 0 ND E 127184 25835 23667 6215 10325 8995 31412 6785 10945 2985 
1010 INTRA-EC 19182 3429 4923 761 1784 1349 4492 904 1195 365 1010 INTRA-CE 90009 18932 17930 4961 8896 7391 19325 3755 6182 2637 
1011 EXTRA·EC 6654 1956 735 307 133 202 1no 486 1011 54 1011 EXTRA-CE 37125 6903 5711 1251 1429 1604 12088 3030 4763 346 
1020 GLASS 1 6301 1745 680 302 125 199 1705 466 1008 51 1020 CLASSE 1 361)70 6552 5469 1232 1392 1586 11714 3030 4750 325 
1021 EFTA COUNTR. 3032 1006 295 16 52 113 603 31 914 2 1021 A EL E 14691 3714 1441 332 340 588 4373 78 3808 17 
1030 GLASS 2 42 2 2 3 32 1 2 1030 CLASSE 2 420 17 56 4 17 312 6 8 
1031 ACP (60~ 28 
209 5:i 5 5 :i 
28 ,. . 1031 ACP (~ 239 33:i 165 r7 Hi 1i 239 8 15 1040 GLASS 311 33 2 1040 GLASS 3 634 60 
8416 ~~~~~~N.MHJ1v~~d~~ V~~~~:ACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLUNG MACHINES AND GLASS-WORKING 8416 ~~Hr:~~~N~Ngv~tlll~~ v~~~~~:ACHINES (OTHER THAN METAL·WORKING AND METAL-ROLUNG MACHINES AND GLASS-WORKING 
CALANDRES ET LAMINOIRS,AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES MACHINES A LAMINER Lf VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES KALANDER UND WALZWERKE, AUSGEN. METAUWALZWERKE U. GLASWALZMASCHINEN. WALZEN FUER DIESE MASCHINEN 
8416.10 CALfNDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 8416.10 CALfNDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES 
CALANDRES ET LAMINOIRS KALANDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 193 131 38 5 24 001 FRANCE 693 213 132 26 2 346 :i 002 BELG.-LUXBG. 14 9 
16 14 si 18 ,. 002 BELG.-LUXBG. 104 75 si 24 22i 180 003 NETHERLANDS 184 68 
17:i 2 
003 PAYS-BAS 1035 534 
61:i ,. 
9 ,,. 004 FR GERMANY 904 45 350 190 85 90 14 004 RF ALLEMAGNE 5322 412 1545 1584 456 967 145 005 ITALY 144 59 21 16 2 2 005 ITALIE 1002 458 ,. 34 1 57 13 27 006 UTD. KINGDOM 111 82 13 ,. 12 1 3 006 ROYAUME-UNI 464 213 227 10 5 12 1 036 SWITZERLAND 200 77 103 14 ,. 
s:i 
5 036 SUISSE 3095 1058 1799 35 127 
44 
71 
400 USA 118 6 14 34 400 ETATS-UNIS 2972 27 62 1608 1231 
1000 W 0 R L D 2038 504 569 263 271 154 215 16 42 4 1000 M 0 ND E 15195 2853 4180 1845 2427 733 2801 70 248 38 
1010 INTRA-EC 1577 383 437 242 211 153 132 16 19 4 1010 INTRA-CE 8678 1508 2291 1740 684 886 1493 70 170 38 
1011 EXTRA-EC 482 141 132 21 60 2 83 23 • 1011 EXTRA-CE 6516 1348 1889 104 1744 48 1308 n 
1020 CLASS 1 430 124 118 20 60 2 83 23 . 1020 CLASSE 1 6409 1260 1874 98 1744 48 1308 77 
1021 EFTA COUNTR. 292 106 103 15 26 19 23 1021 A EL E 3264 1141 1799 62 136 49 77 
8416.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 8416.93 CAST IRON CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROUJNG MACHINES 
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 256 47 93 46 37 33 001 FRANCE 592 118 205 130 87 52 002 BELG.-LUXBG. 85 64 
2 
21 
2 19 
002 BELG.-LUXBG. 441 154 i 287 2 21 003 NETHERLANDS 160 137 
161 10:i 91 
003 PAYS-BAS 290 260 
481 474 314 004 FR GERMANY 971 
59 
63 73 480 004 RF ALLEMAGNE 2731 
176 
154 204 1104 
005 ITALY 102 2 5 2 40 2 1 005 ITALIE 598 14 si i 393 10 15 006 UTD. KINGDOM 58 49 006 ROYAUME-UNI 277 203 032 FINLAND 79 79 
12 
032 FINLANDE 151 151 
24 036 SWITZERLAND 241 229 036 SUISSE 414 390 
1000 W 0 R L D 2425 1088 83 293 155 172 559 2 93 . 1000 M 0 ND E 6029 1820 207 1054 631 745 1231 10 331 
1010 INTRA-EC 1681 402 67 280 152 152 534 2 92 • 1010 INTRA-CE 5034 989 175 1030 812 888 1203 10 329 
1011 EXTRA·EC 744 687 16 12 3 19 25 2 • 1011 EXTRA-CE 996 830 33 24 19 59 29 2 
1020 GLASS 1 728 659 16 12 3 19 17 2 . 1020 CLASSE 1 932 788 33 24 19 59 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 434 411 6 12 3 2 1021 A EL E 748 693 10 24 19 2 
8416.95 CYUNDERS OTHER THAN OF CAST IRON FOR CALfNDERING AND SIMILAR ROLUNG MACIGNES 8411.95 CYLINDERS OTHER THAN OF CAST IRON FOR CALENDERING AND SIIIIUR ROUJIG MACHINES 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8416.95 CYliNDRES POUR CALANDRES ET LAIIIHOIRS, AUTRES QU'EN FONTE 8416.95 WALZEN FUER KALANDER UND WAIZWERIŒ,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
001 FRANCE 600 493 
23 
36 11 59 
1i 
1 001 FRANCE 1062 516 
ai 245 37 256 4li 1 7 002 BELG.-LUXBG. 407 313 46 8 
21 1 
002 BELG.-LUXBG. 878 572 159 11 
41 
1 
3 003 NETHERLANDS 626 597 3 
139 556 
4 
5 5 
003 PAYS-BAS 1295 1199 13 
520 2264 
32 
52 
7 
004 FR GERMANY 1599 
114 
362 360 113 59 004 RF ALLEMAGNE 6969 484 1871 1505 553 188 16 005 ITALY 199 21 
1i 
1 48 12 3 005 ITALIE 909 147 
a2 
7 206 36 1 2 26 
006 UTD. KINGDOM 508 89 395 6 1 
1o3 
006 ROYAUME-UNI 756 295 349 21 6 
1o9 
3 
008 DENMARK 177 73 
1 
1 008 DANEMARK 210 95 33 3 3 028 NORWAY 127 98 
11 1 3 
28 
35 
028 NORVEGE 447 357 
a5 18 14 
57 
19i 030 SWEDEN 591 310 9 222 030 SUEDE 1337 632 32 359 
032 FINLAND 358 150 
9 9 
2 
1 
206 
2 
032 FINLANDE 840 600 
10i si 
18 
23 
222 
32 1 036 SWITZERLAND 573 544 8 036 SUISSE 2447 2173 44 
4 036 AUSTRIA 698 679 1 13 5 036 AUTRICHE 1482 1383 8 75 10 2 
040 PORTUGAL 28 13 15 
5 2 
040 PORTUGAL 120 22 98 
2 i i 2 042 SPAIN 78 59 12 
s3 042 ESPAGNE 140 56 66 048 YUGOSLAVIA 84 18 3 
6 18 2 
048 YOUGOSLAVIE 189 31 1 157 
190 150 i 1 i 400 USA 101 33 42 400 ETATS-UNIS 791 296 139 1 
1000 WO R L D 7088 3818 905 352 813 518 746 5 100 9 1000 M 0 ND E 20373 9006 3013 1404 2688 2230 1491 62 456 45 
1010 INTRA-EC 4133 1692 804 242 581 490 249 5 61 9 1010 INTRA-CE 12155 3208 2467 1034 2340 2018 778 61 205 44 
1011 EXTRA-EC 2938 2126 103 110 33 28 487 38 • 1011 EXTRA-CE 8218 5799 546 369 326 212 713 1 251 1 
1020 CLASS 1 2718 1937 92 92 33 28 497 39 1020 CLASSE 1 7950 5592 505 351 326 212 713 1 249 1 
1021 EFTA COUNTR. 2377 1795 35 23 27 4 456 37 1021 A EL E 6670 5168 298 160 136 36 840 231 1 
1030 CLASS 2 126 106 11 9 1030 CLASSE 2 162 108 41 13 2 1040 CLASS 3 93 84 9 1040 CLASSE 3 106 99 5 
8418.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 8418.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN CYLINDERS 
PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYliNDRES TElLE FUER KALANDER UND WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 155 120 6 2 11 16 001 FRANCE 716 351 
1 
54 61 56 194 
003 NETHERLANDS 30 24 3i 5oS 222 4 2 1 3 003 PAYS-BAS 158 113 2262 1178 19 25 3 23 2 004 FR GERMANY 1097 
s6 228 100 004 RF ALLEMAGNE 5947 2aB 334 1647 498 005 ITALY 146 42 
5 2 
4 44 
1 
005 ITALIE 945 312 
12i 31 
31 303 3 2 6 
006 UTD. KINGDOM 21 11 2 
39 
006 ROYAUME-UNI 256 32 8 41 
316 
17 
028 NORWAY 41 2 
6 12 i 028 NORVEGE 326 9 25 1 42 030 SWEDEN 48 5 18 030 SUEDE 164 26 42 29 
036 SWITZERLAND 28 24 1 2 
6 
1 036 SUISSE 262 194 
19 
8 12 
16 
48 
14 400 USA 25 3 2 14 400 ETATS-UNIS 264 31 6 23 155 
1000 W 0 R L D 1754 278 84 527 246 255 340 13 11 . 1000 M 0 ND E 9342 1134 681 2500 1413 1810 1658 45 83 7 
1010 INTRA-EC 1507 222 83 517 227 249 193 13 3 . 1010 INTRA-CE 8168 826 686 2456 1293 1794 1055 45 26 7 
1011 EXTRA-EC 246 58 10 19 6 147 8 . 1011 EXTRA-CE 1173 308 24 44 119 16 605 57 
1020 CLASS 1 238 50 8 19 6 147 8 1020 CLASSE 1 1153 293 24 41 119 16 603 57 
1021 EFTA COUNTR. 208 48 7 18 128 7 1021 A EL E 857 260 35 96 423 43 
8417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATIIENT OF IIATERIALS BV A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOIIEST1C 8417 LABORATORV EQUIPMENT FOR THE TREATIIENT OF IIATERIALS BV A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMEST1C 
PURPOSE S; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-aECTRICAL PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-EI.ECTRICAL 
APPAREU POUR TRAITEMENT DE IIAT1ERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
ET CHAUFFE-BAINS NON ELECTRIQUES =~=[ ~'18===~=~LNU~afo~DURCH AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE,AUSGEN.HAUSHALTS-
8417.10 MACHINERV AND EQUIPIIENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COIIPOUNDS 8417.10 IIACIINERV AND EQUIPIIENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COIIPOUNDS 
APPARW POUR LA PRODUCT10N DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES APPARATE ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
1000 W 0 R L D 13 2 1 1 5 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 123 1 6 4 7 48 23 18 10 4 
1010 INTRA-EC 8 2 i i 3 2 1 i • 1010 INTRA·CE 84 1 6 4 -; 37 z3 16 10 4 1011 EXTRA·EC 7 2 . 1011 EXTRA-CE 58 12 3 
8417.20 IIACHINERV AND EOUIPIIENT FOR SEPARATIOII OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
8417.20 IIACHIIERV AND EQUIPIIENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATIIENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECVCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPAREILS P.SEPARAT10N OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHm RADIO-ACTIFS APPARATE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN IŒRNBREIIIISTOFI'EN OOER ZUM BEHANOELN VON RADIOAKT1VEN AISFAELLEN 
004 FR GERMANY 9 1 8 004 RF ALLEMAGNE 151 1 8 142 
1000 W 0 R L D 18 7 1 8 1000 M 0 ND E 260 108 1 8 142 
1010 INTRA-EC 18 7 1 8 1010 INTRA-CE 260 108 1 8 142 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRV INDUSTRV 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 67 2 22 2 18 22 1 
1 
001 FRANCE 640 14 180 69 177 175 25 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 7i 3 1 10 45 32 002 BELG.-LUXBG. 166 149 81i 18 2 4à 261 28i 3 15 003 NETHERLANDS 179 12 
108 14 
003 PAYS-BAS 1520 90 465 4 004 FR GERMANY 182 7 11 20 12 10 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1095 
2 
63 115 98 123 84 146 1 
005 ITALY 13 7 2 3 
3 11 
005 ITALIE 109 41 38 15 
25 183 
13 
006 UTD. KINGDOM 125 44 100 9 10 1 11 006 ROYAUME-UNI 2309 259 1932 7i 154 15 125 008 DENMARK 91 1 6 18 2 
sà 008 DANEMARK 851 13 44 317 16 428 1 030 SWEDEN 601 58 
16 
139 153 109 89 3 030 SUEDE 5110 799 
342 
1532 360 964 1001 25 
036 SWITZERLAND 32 6 3 7 
3 :i 036 SUISSE 520 103 18 48 3 3i 22 6 038 AUSTRIA 23 15 
6 1 
2 
1 
038 AUTRICHE 196 106 
153 
3 28 
55 400 USA 28 3 2 11 4 400 ETATS-UNIS 949 61 31 57 551 41 
1000 W 0 R L D 1384 145 215 193 290 187 197 58 75 4 1000 M 0 ND E 13842 1583 3383 2100 1267 1645 2295 523 815 51 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8417.31 8417.31 
1010 INTRA-EC 667 63 193 45 129 70 92 48 25 2 1010 INTRA-CE 6695 514 2866 389 773 663 689 436 332 33 
1011 EXTRA·EC 699 82 22 148 160 118 105 10 51 3 1011 EXTRA-CE 6947 1069 496 1711 495 982 1606 87 483 18 
1020 GLASS 1 694 82 22 148 160 116 105 ~n 51 1020 CLASSE 1 6921 1069 496 1711 495 967 1606 87 483 7 
1021 EFTA COUNTR. 660 79 16 142 158 116 93 6 50 1021 A EL E 5913 1008 342 1639 438 967 1038 46 428 7 
8417.35 HEA T EX CHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
001 FRANCE 110 104 
25 1 4i 6 2 001 FRANCE 491 405 Hi 86 21 ai 2 ai 004 FR GERMANY 105 
8 
15 11 4 004 RF ALLEMAGNE 859 
29 
156 298 204 
005 ITALY 116 105 3 005 ITALIE 434 377 
1 12 2 1 
28 
006 UTD. KINGDOM 19 19 
8 
006 ROYAUME-UNI 351 335 
170 028 NORWAY 8 
4 1 4 
028 NORVEGE 170 
39 i 1 030 SWEDEN 67 
15 
57 1 030 SUEDE 756 
48:i 
285 8 416 
036 SWITZERLAND 20 
:i 
4 
1 
1 036 SUISSE 597 
:i 24 
80 
10 
34 
038 AUSTRIA 21 16 
1 
1 038 AUTRICHE 180 136 
18 
7 
1 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 108 1 21 10 57 
1000 W 0 R L D 479 162 140 4 52 27 72 14 1 7 1000 M 0 ND E 4040 1393 849 48 418 353 748 120 4 109 
1010 INTRA-EC 353 131 130 1 47 21 4 12 7 1010 INTRA·CE 2211 770 533 11 309 301 84 112 2 109 
1011 EXTRA-EC 125 31 11 3 5 6 68 1 . 1011 EXTRA-CE 1828 622 316 35 109 52 683 9 2 
1020 GLASS 1 125 31 11 3 5 6 68 1 1020 CLASSE 1 1826 620 316 35 109 52 683 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 123 31 10 3 5 6 67 1 1021 A EL E 1717 619 295 24 91 52 626 9 1 
8417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OTHER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 8417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OTHER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 
ECHANGEURS DE CHALEUR, SF POUR INDUSTR. LAITIERE ET BOISSONS WAERMEAUSTAUSCHER, AUSGEN. F.MILCHWIRTSCH.U.GETRAENKEINDUST. 
001 FRANCE 3206 1655 
490 
433 163 248 357 13 18 299 001 FRANCE 19842 11403 
3481 
2390 1562 1525 1865 104 151 842 
002 BELG.-LUXBG. 2166 529 441 577 
382 
110 
11 
9 10 002 BELG.·LUXBG. 11038 3302 1438 1894 
263:i 
765 3 103 52 
003 NETHERLANDS 2007 1111 218 101 
154à 
133 51 
31 
003 PAYS-BAS 14000 4836 2905 1643 
8739 
1870 74 238 1 
004 FR GERMANY 5476 
934 
1763 751 954 281 7 149 004 RF ALLEMAGNE 32508 
510:i 
9447 4710 6035 2411 73 780 313 
005 ITALY 4590 2198 
264 
200 462 459 7 83 247 005 ITALIE 31138 18682 
1995 
1124 1052 1866 57 480 2774 
006 UTD. KINGDOM 1174 326 144 183 56 
28 
103 96 2 006 ROYAUME-UNI 11233 2806 1445 1865 555 
314 
777 1747 43 
007 IRELAND 153 34 8 19 51 
36 
12 007 IRLANDE 1018 116 85 136 301 
340 64 
66 
25 008 DENMARK 557 259 56 18 144 27 10 
25 
i 008 DANEMARK 5362 2081 1356 120 1228 148 
181 028 NORWAY 66 8 1 
230 
25 1 6 028 NORVEGE 513 60 44 
3141 
175 
1147 
9 44 
30 030 SWEDEN 2837 1111 583 304 150 136 18 304 1 030 SUEDE 25206 10226 4218 2406 1472 168 2398 
032 FINLAND 22 2 
s2 45 
18 
24 
2 032 FINLANDE 151 25 3 
1654 
68 1 
364 1 
51 3 
036 SWITZERLAND 893 538 51 sà 42 31 036 SUISSE 9607 4807 987 536 521 496 441 
038 AUSTRIA 1531 1314 29 42 9 13 99 24 1 038 AUTRICHE 8659 7323 147 296 69 60 607 148 9 
042 SPAIN 1172 689 384 31 3 3 3 59 042 ESPAGNE 3600 2283 811 137 21 34 34 280 
062 CZECHOSLOVAK 45 45 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 115 115 
6 :i 1 064 HUNGARY 84 82 064 HONGRIE 154 144 
208 ALGERIA 20 20 
61 
208 ALGERIE 149 8 141 
157 216 LIBYA 61 
194 22:i 10:i 116 225 8 
216 LIBYE 157 
3714 4734 906 3564 210 186 6:i 400 USA 941 58 11 :i 400 ETATS-UNIS 16032 786 1849 404 CANADA 32 4 1 13 6 7 1 404 CANADA 518 37 65 225 82 98 11 
16 624 ISRAEL 44 2 2 9 23 7 1 624 ISRAEL 228 8 13 49 81 61 
636 KUWAIT 107 
g:i 2:i 
107 
12 i 32 2 636 KOWEIT 331 92:i 173 331 140 5:i 452 1 45 732 JAPAN 988 819 732 JAPON 4704 2917 
800 AUSTRALIA 21 5 16 800 AUSTRALIE 112 25 76 6 2 3 
1000 W 0 R L D 28293 8985 6238 3481 3434 2504 1943 187 829 692 1000 M 0 ND E 197217 59291 48805 22319 22180 14933 16192 1576 7119 4892 
1010 INTRA-EC 19333 4850 4878 2026 2878 2138 1397 151 419 598 1010 INTRA-CE 126221 29496 37401 12432 16740 12146 9241 1151 3564 4050 
1011 EXTRA·EC 8956 4134 1380 1455 555 386 545 35 410 98 1011 EXTRA-CE 70993 29793 11402 9886 5451 2687 6952 425 3555 842 1020 GLASS 1 8539 3984 1335 1253 531 366 530 35 410 95 1020 CLASSE 1 69252 29276 11226 9236 5355 2687 6868 425 3553 826 
1021 EFTA COUNTR. 5354 2974 698 316 408 243 261 24 396 34 1021 A EL E 44162 22243 5418 5093 3255 1729 2455 213 3274 482 
1030 GLASS 2 255 2 24 191 23 14 1 1030 CLASSE 2 1384 237 170 616 93 252 
2 
16 
1040 GLASS 3 162 148 1 10 1 2 1040 CLASSE 3 359 281 6 35 3 32 
8417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPUANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 8417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 48 5 
1 
3 29 6 11 1 2 001 FRANCE 823 117 32 47 554 74 4 12 15 002 BELG.-LUXBG. 35 15 1 6 
32 2 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 922 473 24 71 
515 
285 
si 37 1:i 003 NETHERLANDS 206 137 4 1 
42 
15 14 003 PAYS-BAS 3664 2479 75 17 
772 
237 271 
004 FR GERMANY 203 
2o4 
31 20 12 56 40 2 004 RF ALLEMAGNE 3625 
2382 
516 272 316 1074 7 644 24 
005 ITALY 1002 514 
1 
58 130 37 
:i 
4 55 005 ITALIE 12044 6278 9 791 1554 505 1 49 484 006 UTD. KINGDOM 68 7 39 1 3 14 006 ROYAUME-UNI 699 170 337 28 30 32 93 
030 SWEDEN 12 1 i 3!Î 9 1 2 030 SUEDE 116 24 421 68:i 40 1 5 12 39 036 SWITZERLAND 92 42 2 1 036 SUISSE 2962 1766 36 32 19 
2 038 AUSTRIA 14 13 1 
74 :i 12 
038 AUTRICHE 217 198 11 1 
167 
5 
042 SPAIN 104 2 12 
42 17 5 
1 042 ESPAGNE 1156 20 147 779 38 
75:i SB 96 5 400 USA 122 7 15 2 15 14 5 400 ETATS-UNIS 2158 386 371 44 130 232 88 
1000 W 0 R L D 1916 432 625 141 171 213 184 22 83 65 1000 M 0 ND E 28629 8032 8204 1877 2536 2952 2937 167 1288 633 
1010 INTRA-EC 1567 386 589 26 139 185 122 5 74 59 1010 INTRA·CE 21933 5634 7240 389 2269 2520 2163 97 1105 536 
1011 EXTRA-EC 350 65 36 115 32 27 43 17 9 6 1011 EXTRA-CE 6694 2399 985 1507 267 432 774 70 183 97 
1020 CLASS 1 350 65 36 115 32 27 43 17 9 6 1020 CLASSE 1 6687 2398 962 1506 267 432 774 70 183 95 
1021 EFTA COUNTR. 123 56 9 39 14 1 4 1021 A EL E 3360 1992 444 684 96 34 11 12 85 2 
8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPUANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllclOa Nimexel EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EllllclOa 
8417.48 APPAREU A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 8417.48 GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL, NICKT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 29 2 i 1 4 22 7 001 FRANCE 276 11 9 6 52 205 2 004 FR GERMANY 25 
2 
15 6 2 004 RF ALLEMAGNE 256 21 65 8 26 148 4 005 ITALY 152 129 14 1 
4 
005 ITALIE 1885 1652 35 168 5 
22 006 UTD. KINGDOM 33 29 i 58 006 ROYAUME-UNI 216 178 4 4 3 1 4 8 036 SWITZERLAND 63 4 036 SUISSE 569 115 49 397 
1000 W 0 R L D 333 37 131 38 14 98 9 4 3 1 1000 M 0 ND E 3445 339 1731 202 121 812 189 25 5 21 
1010 INTRA-EC 242 33 130 19 ,, 37 8 4 3 . 1010 INTRA-CE 2683 223 1870 95 98 401 182 22 5 12 1011 EXTRA-EC 90 4 1 19 3 59 1 • 1011 EXTRA-CE 781 118 81 107 23 411 28 3 9 
1020 CLASS 1 87 4 1 19 3 59 1 . 1020 CLASSE 1 750 116 61 107 17 411 26 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 70 4 1 2 3 59 1 . 1021 A EL E 643 116 56 31 17 398 18 7 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS 8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS 
APPARELS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 115 106 
7 
9 
3 2 
001 FRANCE 1237 998 
222 
53 10 173 
73 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 6 17 16 8 002 BELG.-LUXBG. 369 11 187 466 224 7 63 101 004 FR GERMANY 162 
14 
89 16 10 004 RF ALLEMAGNE 2389 
250 
913 319 172 
005 ITALY 48 9 2 15 4 8 4 005 ITALIE 873 193 50 280 62 3 1 34 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 
2 
3 
4 97 11 
006 ROYAUME-UNI 271 20 18 
21 
71 14 
896 
139 2 7 
030 SWEDEN 143 19 5 5 030 SUEDE 1927 406 4 88 125 139 248 
036 SWITZERLAND 103 93 4 1 5 
2 
036 SUISSE 1739 1489 5 122 25 83 12 3 
2 5 038 AUSTRIA 16 10 
3 6 4 3 14 i 038 AUTRICHE 499 238 10 6 108 9 123 193 400 USA 50 15 1 7 400 ETATS-UNIS 1598 643 98 259 28 76 276 2 23 
1000 W 0 R L D 898 284 115 19 38 52 138 28 30 12 1000 M 0 ND E 11384 4197 1545 848 923 999 1845 515 535 1n 
1010 INTRA-EC 385 123 107 8 24 40 31 10 13 11 1010 INTRA·CE 5323 1333 1354 240 818 701 517 180 240 142 
1011 EXTRA-EC 332 141 8 13 14 12 107 19 17 1 1011 EXTRA-CE 8058 2884 191 408 306 298 1327 335 295 35 
1020 CLASS 1 327 138 8 13 12 12 107 19 17 1 1020 CLASSE 1 5938 2803 187 408 268 298 1311 335 295 33 
1021 EFTA COUNTR. 273 122 3 7 11 9 99 5 17 . 1021 A EL E 4267 2130 64 149 232 221 1031 142 293 5 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERJUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPARELS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE MED.·CHIRURG.STERIUSIERAPPARATE, NICHT EI.EKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 23 9 14 
3 
001 FRANCE 372 6 
21 
13 18 108 227 
ri 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 4 6 9 i 002 BELG.-LUXBG. 102 83 126 153 4 6 2 004 FR GERMANY 23 
10 i 1 7 004 RF ALLEMAGNE 479 14!Î 46 12 51 005 ITALY 33 6 8 1 
4 i 005 ITALIE 548 130 13 97 10 9 30 11 153 006 UTD. KINGDOM 7 1 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 107 1 10 38 1 45 3 030 SWEDEN 31 
7 
22 1 1 030 SUEDE 714 3 303 289 39 3 32 
036 SWITZERLAND 7 
3 
036 SUISSE 160 102 12 2 15 4 16 9 i 038 AUSTRIA 13 10 i 6 2 038 AUTRICHE 181 155 3 15 5 2 157 39 i 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 244 4 12 4 22 5 
1000 W 0 R L D 157 30 31 12 18 20 24 7 7 7 1000 M 0 ND E 2971 441 541 418 357 308 478 80 181 171 
1010 INTRA-EC 95 13 8 5 18 20 15 5 5 7 1010 INTRA-CE 1650 178 208 109 280 274 259 38 139 185 
1011 EXTRA-EC 81 17 22 7 3 1 8 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1321 298 332 308 n 31 218 41 42 8 
1020 CLASS 1 61 17 22 7 3 1 8 2 1 . 1020 CLASSE 1 1319 265 331 308 77 31 218 41 42 6 
1021 EFTA COUNTR. 52 17 22 7 3 2 1 . 1021 A EL E 1072 261 318 308 73 9 61 41 1 
8417.58 NON-ELECTRIC DOIIESTIC WATER HEATERS 8417.58 NON-ELECTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE·BAINS,NON ELECTRIQUES, POUR USAGES DOMESTIQUES WARMWASSERBEAEITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 3252 170 
33 
838 76 803 1358 5 001 FRANCE 23114 1181 
217 
4585 655 4774 11906 1 32 
002 BELG.-LUXBG. 256 69 154 
172 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 973 258 1 491 
307 91 
6 33 003 NETHERLANDS 462 164 108 
1907 3505 50 003 PAY8-BAS 1932 1026 475 11267 27759 i 44!Î 004 FR GERMANY 6732 
893 
400 1503 1348 21 004 RF ALLEMAGNE 60107 
250!Î 2600 10017 7929 85 005 ITALY 1307 334 
4 
10 53 9 i 8 005 ITALIE 4437 1646 27 21 144 77 15 40 006 UTD. KINGDOM 201 19 12 164 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 573 25 76 423 5 
4 9 2 030 SWEDEN 153 105 
2 5 
15 30 i 030 SUEDE 380 269 1 4 19 78 036 SWITZERLAND 28 19 1 
13 
036 SUISSE 140 115 13 4 4 
2 72 038 AUSTRIA 152 136 1 2 038 AUTRICHE 573 473 19 7 
040 PORTUGAL 122 122 
4 261 4 
040 PORTUGAL 452 452 
37 1117 13 042 SPAIN 272 3 042 ESPAGNE 1188 21 
064 HUNGARY 39 39 
225 2 710 22à 177 12 064 HONGRIE 163 163 519 2à 1846 54i 532 si 5 400 USA 1849 495 
9 
400 ETATS-UNIS 4038 522 
404 CANADA 48 
i 
4 22 9 4 404 CANADA 164 i 2 42 56 21 16 29 624 ISRAEL 135 13 3 118 624 ISRAEL 406 57 9 337 
732 JAPAN 101 35 38 
5 
28 732 JAPON 589 158 196 
2à 
234 1 
600 AUSTRALIA 34 29 600 AUSTRALIE 154 126 
1000 W 0 R L D 17184 2248 1183 3078 4885 2804 2940 13 54 181 1000 M 0 ND E 88480 7DIS8 5889 17314 31307 15820 20801 87 487 848 
1010 INTRA-EC 14228 1323 888 2753 3819 2532 2727 1 51 37 1010 INTRA-CE 81224 5042 5013 15882 29382 15247 20003 18 457 112 
1011 EXTRA-EC 2838 823 297 325 748 273 213 12 3 144 1011 EXTRA-CE 8255 2024 878 1452 1815 872 798 51 10 457 
1020 CLASS 1 2762 884 296 312 746 273 210 12 3 26 1020 CLASSE 1 7685 1859 874 1395 1915 672 789 51 10 120 
1021 EFTA COUNTR. 454 381 3 7 15 31 1 3 13 1021 A EL E 1542 1309 32 11 19 82 7 10 72 
1030 CLASS 2 135 
39 
1 13 3 118 1030 CLASSE 2 406 1 2 57 9 337 
1040 CLASS 3 39 . 1040 CLASSE 3 165 165 
8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOIIESTIC USE 8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATEAS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia j_ Nederlandj_ Belg.-Lux.l UK 
_l lreland j_ Danmark ) 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8417.58 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS, NON ELEC7RIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOMESTIQUES 8417.58 WARIIWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NtCHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 
001 FRANCE 110 40 
tf 
9 2 49 1 2 7 001 FRANCE 536 2B3 
s8 33 15 160 5 f 17 23 002 BELG.-LUXBG. 51 33 5 
ni B2 13 2 002 BELG.-LUXBG. 286 122 43 4 367 7 
21 
2 003 NETHERLANDS 353 116 62 50 12a 1 t6 003 PAYS-BAS 1B03 693 302 1 66a 376 58 4 004 FR GERMANY 597 
32 
39 123 100 1 140 004 RF ALLEMAGNE 3495 
14f 
231 225 623 535 3 1169 41 
005 ITALY 58 4 
f 
4 B 2 
a 
B 005 ITALIE 2BO 31 
5 
7 47 14 
55 
9 31 
006 UTD. KINGDOM 39 1 11 3 4 11 006 ROYAUME-UNI 230 13 46 21 
4 
37 53 
OOB DENMARK B5 50 11 22 2 
4 
006 DANEMARK 663 314 168 143 14 
37 02B NORWAY 2B5 267 12 2 
2 
02B NORVEGE 970 B93 36 4 
4 a 030 SWEDEN 389 315 
2 
41 9 22 030 SUEDE 1643 1445 
f j 137 24 225 036 SWITZERLAND 276 243 2 2B 1 036 su 1758 1643 10 92 2 3 
03B AUSTRIA 335 205 21 f 10B 03B A HE 1137 640 72 4 421 
062 CZECHOSLOVAK 163 1B3 
4 3 468 2f 53 6 3 062 T SLOVAQ 335 335 32 53 1003 si tsli 6 67 2f 400 USA 562 4 400E $-UNIS 1430 23 
624 ISRAEL 99 
12 
2B 2 
a 62 
69 624 ISRAEL 341 
72 
117 9 
4f 542 
215 
732 JAPAN B3 1 732 JAPON 657 2 
BOO AUSTRALIA 76 4 72 BOO AUSTRALIE 299 26 273 
1000 W 0 R L D 3610 1520 121 203 689 325 255 23 244 230 1000 M 0 ND E 18228 8717 885 1024 2074 1417 1228 123 2133 829 
1010 INTRA-EC 1299 278 118 78 168 284 168 22 149 42 1010 INTRA-CE 7330 1590 852 499 883 1232 851 117 1257 149 
1011 EXTRA-EC 2308 1242 4 127 522 81 89 85 188 1011 EXTRA-CE 8897 5127 33 524 1191 185 275 8 878 880 
1020 CLASS 1 2024 1056 4 99 522 59 69 95 120 1020 CLASSE 1 B201 4777 33 408 11B6 176 275 6 876 464 
1021 EFTA COUNTR. 12B5 1031 23 54 3B 1 27 111 1021 A EL E 572B 4625 2 79 1B2 119 21 267 433 
1030 CLASS 2 99 
taS 
2B 2 69 1030 CLASSE 2 353 7 117 5 9 215 
1040 CLASS 3 186 1040 CLASSE 3 343 343 
8417.58 STOVES, RANGES AND SllllLAR API'LIANŒS FOR CATERING 8417.59 STOVES, RANGES ANO SIIIILAR APPUANCES FOR CATERING 
CUISIIIERES, RECHAUDS ET APPAREilS SllllL DE GRANDE CUISINE HERDE, KQCHGERAETE U.AEHNL GERAETE, FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 387 42 
s6 4 4 316 6 4 2 9 001 FRANCE 2443 317 640 44 25 1797 64 38 21 137 002 BELG.-LUXBG. 122 9 36 
137 
B 
f 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 122B 158 6 339 
1407 
75 
6 
4 6 
003 NETHERLANDS 252 103 4 40 479 4 3 36 003 PAYS-BAS 2898 1294 65 7 5008 BO 
39 
1120 004 FR GERMANY 1102 
993 
177 235 B2 B 45 004 RF ALLEMAGNE 13263 
6014 
2390 685 2440 1006 91 523 
005 ITALY 2326 660 B1 1B3 309 3B 39 23 005 ITALIE 13823 2960 558 1399 2221 229 2B2 160 
006 UTD. KINGDOM 140 23 5 9 4 56 97 2 006 ROYAUME-UNI 1026 217 B1 32 33 BOO 613 36 14 007 IRELAND 67 
9 
10 
f 
1 007 IRLANDE 1030 1 136 
5 
3 
OOB DENMARK 12 
f 
1 1 
12 
006 DANEMARK 111 BB 
22 
9 9 
112 02B NORWAY 22 4 4 1 8 f 02B NORVEGE 206 27 37 6 2 5 030 SWEDEN 137 40 12 15 15 46 030 SUEDE 1468 337 140 240 112 75 579 
032 FINLAND 42 14 14 
5 
5 8 1 j B 032 FINLANDE 571 213 198 122 69 144 5 16 86 4 036 SWITZERLAND 377 310 22 16 4 5 036 SUISSE 6464 5373 405 297 50 53 
038 AUSTRIA 171 127 1 2 3 4 34 038 AUTRICHE 1017 B93 16 11 23 1B 54 2 
042 SPAIN 25 2ci 21 12 1 3 042 ESPAGNE 105 3 77 tf 10 15 048 YUGOSLAVIA 32 
tf 
048 YOUGOSLAVIE 109 9B 
s4 064 HUNGARY 14 3 
242 19 32 334 74 10 20 064 HONGRIE 106 22 308f 16f 389 3915 9B6 1Bf 290 400 USA 900 110 59 400 ETAT5-UNIS 11599 2004 592 
404 CANADA 406 2 5 9 1 342 39 4 4 404 CANADA 2224 34 53 60 2B 1B11 164 26 28 
732 JAPAN 20 4 12 4 732 JAPON 172 BO 5 55 32 
1000 W 0 R L D 8571 1821 1231 88 748 941 1167 301 181 95 1000 M 0 ND E 60039 17271 10135 1083 7545 7799 10287 2217 1979 1783 
1010 INTRA-EC 4418 1187 912 48 818 878 485 148 83 70 1010 INTRA-CE 35887 8145 8137 757 8108 7083 4348 877 808 1436 
1011 EXTRA-EC 2154 834 318 38 128 85 702 154 89 25 1011 EXTRA-CE 24143 9125 3999 308 1436 717 5920 1240 1071 327 
1020 CLASS 1 2132 630 319 37 112 64 702 154 B9 25 1020 CLASSE 1 23980 9081 3997 305 132B 711 5920 1240 1071 327 
1021 EFTA COUNTR. 747 494 51 7 43 27 12 41 71 1 1021 A EL E 9746 6844 7B1 133 665 280 132 70 632 9 
1040 CLASS 3 22 3 1 16 2 . 1040 CLASSE 3 139 23 2 109 5 
8417.10 AGRICUL TURAL DRYERS 8417.60 AGRICUL TURAL DAYERS 
SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE TROCKENAPPARATE FUER DIE I.ANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 444 3 
t6 
130 29 B 126 5 143 001 FRANCE 1500 9 
sei 453 14 22 533 16 453 004 FR GERMANY 156 9 23 6 47 55 004 RF ALLEMAGNE B97 168 48 32 157 432 
005 ITALY 31B 64 
tf 
61 
6f 8 193 005 ITALIE 1104 162 34 4 209 222 6 733 006 UTD. KINGDOM 168 
47 4 f 
108 006 ROYAUME-UNI 73B 
170 
1 
9 
471 
006 DENMARK 124 34 
f 
3B 006 DANEMARK 427 26 
2 
75 
12 
147 
02B NORWAY 23 
12 
22 02B NORVEGE 148 238 134 4 030 SWEDEN 17 
4 4 
5 
14 
030 SUEDE 358 50 15 9B 15 1 56 036 SWITZERLAND 47 25 
146 
036 SUISSE 204 80 3 
746 400 USA 157 10 1 400 ETATS-UNIS 799 45 1 3 2 
1000 W 0 R L D 1507 59 87 187 82 14 388 100 9 581 1000 M 0 ND E 8297 237 315 874 330 70 1729 318 18 2308 
1010 INTRA-EC 1257 51 83 150 55 14 249 100 8 547 1010 INTRA-CE 4784 182 255 855 83 54 853 318 8 2250 
1011 EXTRA-EC 251 8 14 37 27 148 1 14 1011 EXTRA-CE 1534 55 80 319 237 17 778 12 58 
1020 CLASS 1 251 9 14 37 27 149 1 14 1020 CLASSE 1 1534 55 60 319 237 17 776 12 58 
1021 EFTA COUNTR. 91 9 4 37 26 1 14 1021 A EL E 710 54 15 31B 234 17 4 12 56 
8417.12 DAYERS FOR THE FOOO, DRINK ANO T08ACCO INDUSTRIES 8417.62 DRYEAS FOR THE FOOO, DRINK AND TOBACCO INDUSTRES 
SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS AUIIENTAIRES, DES 11D1SS0NS ET DU TABAC TROCKENAPPARATE FUER NANRUNGS- UND GENUSSMITTEUNDUSTRIE 
001 FRANCE 166 18 39 
17 
15 5 B9 001 FRANCE 565 68 39 
24 
96 145 10 1B7 
002 BELG.-LUXBG. 31 14 8 15 8 f 16 002 BELG.-LUXBG. 106 82 tof 2o4 25 29 264 003 NETHERLANDS 70 22 
143 14 f 
003 PAYS-BAS B24 201 
726 392 8 004 FR GERMANY 226 
tf 
9 2 23 1 33 004 RF ALLEMAGNE 1B1B 
110 
12B 31 218 9 306 
005 ITALY 245 210 
a 
1 10 
9 
12 1 005 ITALIE 1749 1330 
6 s8 21 128 B3 138 22 006 UTD. KINGDOM 207 91 53 32 14 006 ROYAUME-UNI 1927 729 364 464 153 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1417.82 
008 DENMARK 355 
028 NORWAY 135 
030 SWEDEN 8 
036 SWITZERLAND 62 
400 USA 53 
1000 W 0 R L D 1803 
1010 INTRA-EC 1291 
1011 EXTRA-EC 304 
t020 CLASS t 30t 
t02t EFTA COUNTR. 236 
1417.83 DRYERS FOR THE CHEIIICAL INDUSTAY 
SECHOIRS POUR L'INDUSTAE CIIIIIQUE 
OOt FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t5t 
69 
37t 
28 
62 
tt9 
37 
t06 
tt2 
8 
1108 
828 
282 
270 
t47 
220 
t7 
51 
454 
sn 
78 
78 
68 
32 
4t 
6 
34 
92 
56 
89 
378 
220 
180 
t48 
59 
3d 
:i 
7 
318 
278 
40 
40 
32 
t5!Ï 
7 
4 
5 
29 
37 
tO 
t 
283 
185 
78 
78 
66 
1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERIOARD INDUSTRIES 
42 
.. 
58 
43 
43 
t 
tO 
21 
7 
2 
5 
44 
38 
7 
7 
2 
7t 
272 
238 
33 
30 
30 
7 
47 
1 
t4 
5 
2 
7 
84 
88 
15 
t5 
7 
SECHOIRS POUR LES INDUSTAES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 
OOt FRANCE 43 t5 t7 
~ ~;V~J=A,'{~~s Jg 29 ts6 ts~ s:i 
005 ITALY t68 23 t37 6 
006 UTD. KINGDOM 3t 5 5 2 
ggg ~~~~~LAND ~ 2~ tg 7 
~ B~~IN t~ 2 42 3 
404 CANADA 2 
82 
82 
t 
25 
7t 
4 
t9 
t 
127 
121 
8 
6 
t5 
t92 
50 
87 
184 
88 
88 
88 
87 
3 
60 
2 
7 
2 
78 
87 
tt 
tt 
9 
2 
tO 
49 
1 
4 
.j 
2 
t4 
25 
24 
3 
8 
7 
1 
t 
t 
ti 
té 
1 
8 
9 
3 
97 
75 
22 
22 
t8 
14 
12 
3 
3 
2 
9 
5 
t 
1000 W 0 R L D 1102 115 378 200 74 208 78 28 15 
1010 INTRA-EC 882 72 308 180 73 208 83 28 14 
1011 EXTRA-EC 142 43 88 tt 2 13 1 
t020 CLASS t t4t 43 69 tt t t3 t 
t02t EFTA COUNTR. 87 4t 27 7 8 t 
1417.18 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEIIICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES AUIIENT. BOISSONS, TA8ACS, CIIIIIQUES, BOIS, PATES A PAPER, PAPERS 
OOt FRANCE t93 
002 o-LUXBG. 358 
003 RLANDS 885 
004 MANY 924 
005 800 
006 UTDo KINGDOM 236 
008 DENMARK t4t 
028 NORWAY t04 
030 SWEDEN t05 
036 SWITZERLAND 99 
038 AUSTRIA 3t 
400 USA t34 
1000 W 0 R L D 3831 
1010 INTRA-EC 3345 
1 Ott EXTRA-EC 488 
t020 CLASS t 466 
t02t EFTA COUNTR. 345 
1417.87 IIACIIIIERY FOR UQUEFYING AIR OR GASES 
98 
4t 
3t 
t29 
20 
63 
4t 
35 
25 
29 
40 
555 
381 
174 
t73 
t29 
t39 
24 
t88 
253 
t29 
t6 
5 
49 
â 
m 
84 
63 
54 
APPAREU ET DI8POSITFS POUR UQUEFACTION D'AIR OU OE GAZ 
OOt FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
2t4 
84 
26 
t72 
t72 
83 
6 2 
t06 
tO 
2t 
4 
tt6 
t3 
3 
4 
t 
3 
tn 
188 
12 
t2 
9 
6 
4 
tt 
t97 
t5 
39 
t5 
3 
6 
6 
27 
328 
282 
48 
48 
t8 
8 
73 
811i 
229 
62 
3 
2 
2 
36 
3 
1218 
1178 
41 
4t 
40 
27 
t6 
t3 
3 
t23 
7 
85 
t09 
45 
6 
9 
47 
438 
374 
84 
63 
t6 
t 
t 
2 
27 
6 
3 
2 
t7 
t9 
23 
5 
78 
71 
9 
9 
4 
t 
19 
7 
78 
3 
9 
56 
t4 
1 
t 
4 
185 
118 
71 
79 
75 
lm port Janvier- Décembre 1982 
1417.82 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
3373 
555 
tt9 
t039 
549 
91 1000 M 0 N D E 12888 
tt 1010 INTRA-CE 10383 
o 1011 EXTRA-CE 2480 
o t020 CLASSE t 2424 
o t02t A E L E t732 
264t 
tt6 
766 
8 
4838 
3850 
888 
988 
886 
1417ol3 DRYERS FOR THE CHEIIICAL INDUSTAY 
TROCKENAPPARATE FilER DE CHEIIISCIIE INOUSTRIE 
98 OOt FRANCE 
1 ~ ~~~SL~t~AGNE 
tt 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
111 1000 M 0 N D E 
110 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
t t020 CLASSE t 
t t02t A EL E 
2029 
725 
5tt8 
430 
739 
2403 
855 
2835 
t040 
t39 
18492 
11528 
4958 
4939 
3732 
353 
5t7 
5Ô 
359 
t980 
3 
t529 
556 
5480 
3321 
2139 
2t22 
t566 
t73 
6IÎ 
52 
2237 
1944 
283 
293 
24t 
ti 
2325 
t07 
t2 
tt2 
694 
89t 
8t 
35 
4287 
2573 
1714 
t7t4 
t585 
344 
827 
2711 
347 
347 
3 
t42 
577 
t9 
t 
tOt 
tOO 
852 
738 
214 
2t4 
t02 
1417ol4 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERIOARD INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FilER DE HOIZIIDUSTRIE, FUER ZEU.STOFF, PAPIER UND PAPPE 
OOt FRANCE 408 2n 37 
3 ~ ~~~~t~AGNE 3~ t 2t ttt9 9~ 
t 005 ITALIE 945 mi 709 
3 888 ROYA ME-UNI 1~~ t~ tjg 330 036 E 5t4 360 75 
~ A~l~~IS ~tg 6l ti3 91 
404 CANADA t28 
ttt 
tô 
5 
t031 
848 
83 
27 
22 
89 
456 
t6 
t92 
t32 
39 
4 
99 
1033 
753 
278 
276 
t7t 
4t3 
42 
40 
888 
1184 
4 
4 
t6 
t72 
692 
54 
232 
90 
t3 
243 
t 
1515 
1258 
257 
257 
t3 
tO 
74 
93t 
t 
t9 
569 
259 
4IÎ 
20 
1442 
1087 
355 
355 
307 
25 
806 
t6 
t93 
36 
1104 
858 
248 
248 
209 
34 
227 
300 
9 
21 
46 
79 
t28 
48 
.j 
173 
188 
4 
4 
30 
188 
142 
48 
48 
48 
tt3 
t61 
7 
t09 
t57 
tt5 
1288 
892 
405 
405 
273 
tBfi 
9 
tO 
20 
4 
238 
188 
51 
51 
27 
50 
33 
7 
3 
4 
7 1000 M 0 N D E 7888 1250 2228 1223 548 1035 914 274 88 
4 1010 INTRA-CE 8218 705 1848 1072 500 1035 571 274 83 
3 1011 EXTRA-CE 1470 548 281 151 47 343 4 
3 t020 CLASSE t t469 548 28t t51 46 343 4 
3 t02t A E L E 875 485 92 60 t36 4 
1417.18 ORYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, T08ACCO, CIIEIIICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERIOARD INDUSTRIES 
~ARATE, AUSGEII. FUER LAIIDWIRTSCIIAFT, NAHRUNGS- UND GENUSSIIITTEL·, HOLZ·, CHEIIISCIIE INDUSTRE, ZELLSTOFF,PAPER 
OOt FRANCE 888 472 
002 BELGo-LUXBGo 3455 5t6 
003 PAYS-BAS 5744 367 tS ~ IVAti~LEMAGNE ~ 671Î 
006 ROYAUME-UNI t548 300 
008 DANEMARK t638 630 
028 NORVEGE t302 745 
030 SUEDE t3t5 t49 
036 SUISSE t9t8 4t6 
038 AUTRICHE t83 t58 
400 ETATS-UNIS 22n 670 
17 1000 M 0 N D E 30305 5183 
17 1010 INTRA-CE 23121 2883 
o 1011 EXTRA-CE 7184 2230 
. t020 CLASSE t 7146 2223 
o t021 A E L E 4734 t468 
1417.87 IIACIIINERY FOR UQUEFYING AIR OR GASES 
t309 
tOO 
t674 
960 
362 
288 
50 
526 
14lÎ 
5488 
4728 
740 
728 
577 
47 
208 
55 
458 
222 
1 
22 
t5 
8 
37 
1088 
... 
.. 
99 
46 
t8 
87 
1425 
9t 
3t5 
253 
23 
85 
243 
4tÔ 
2858 
2188 
no 
770 
351 
APPARATE UIID YORRICIITUNGEN FUER GAS- UND LUFTYERFLUES8KIUNG UND -ZERI.EGUNG 
OOt FRANCE 928 592 ttO 50 
~ ~f~~:al_k'~ŒGo m 2~~ t56 3 
004 RF ALLEMAGNE 2550 t434 t85 224 
t98 
5061 
t203 
2t8 
23 
30 
tt8 
724 
4t3 
t9 
8008 
8733 
1275 
t275 
t256 
t85 
t27 
205 
84 
976 
86 
972 
983 
437 
2 
88 
278 
822 
4750 
3535 
1215 
t202 
366 
9 
5 
23 
498 
8t 
29 
19 
84 
9t 
2t5 
t44 
880 
528 
181 
t6t 
t6 
9 
3t6 
58 
797 
40 
109 
413 
t98 
25 
t7 
32 
2018 
1327 
881 
685 
653 
2 
4 
222 
221 
1 
t 
t397 
16 
2t9 
8 
1714 
1700 
13 
t3 
t3 
118 
20 
88 
98 
98 
121 
118 
3 
3 
t 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland-~ Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
8417.67 8417.67 
005 ITALY 16 4 7 1 4 005 ITALIE 245 48 157 se 6 32 22 146 2 006 UTD. KINGDOM 474 14 430 8 2 20 006 ROYAUME-UNI 9518 384 8906 2 
12 2 008 DENMARK 42 38 2 1 1 008 DANEMARK 499 288 189 8 028 NORWAY 96 
:i 1 96 15 028 NORVEGE 1275 36 50 1275 337 1 3 036 SWITZERLAND 21 2 036 SUISSE 484 
1045 65 
57 
373 400 USA 110 15 19 37 11 1 12 11 4 400 ETATS-UNIS 3958 1732 465 7 232 39 
1000 W 0 R L D 1273 335 566 55 44 156 68 13 32 4 1000 M 0 ND E 20193 3423 11167 1362 586 1853 1179 396 181 46 
1010 INTRA·EC 1032 316 547 15 33 56 40 2 21 . 1010 INTRA-CE 14387 1636 10653 299 521 512 589 23 151 3 
1011 EXTRA·EC 241 18 19 40 11 98 28 11 12 4 1011 EXTRA-CE 5607 1787 514 1064 65 1341 591 373 30 42 1020 CLASS 1 241 18 19 40 11 98 28 11 12 4 1020 CLASSE 1 5806 1786 514 1064 65 1341 591 373 30 42 
1021 EFTA COUNTR. 130 4 1 98 15 12 1021 A EL E 1822 52 50 1334 352 30 4 
8417.68 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOIJT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 8417.68 COOUNG TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOIJT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND -APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 386 242 2 13 91 37 1 001 FRANCE 1254 566 
305 
23 70 424 164 7 
002 BELG.·LUXBG. 1177 61 130 123 75 772 16 002 BELG.-LUXBG. 4518 245 262 462 
186 
3155 
1:i 
69 003 NETHERLANDS 446 198 194 4 3:i 12 3 2 
4o8 
003 PAYS-BAS 1536 819 340 95 
190 
52 31 
1704 004 FR GERMANY 846 100 61 21 141 95 7 13 004 RF ALLEMAGNE 4172 866 221 565 459 52 115 005 ITALY 184 111 34 2 12 21 4 005 ITALIE 1034 657 170 
1s 
10 106 50 
696 743 
41 
006 UTD. KINGDOM 288 42 10 1 19 1 1sS 46 1 006 ROYAUME-UNI 2038 429 61 74 14 
107 
6 
006 DENMARK 22 
4 7 
1 8 13 
14 
008 DANEMARK 170 4 
20 1 
5 8 46 
as 030 SWEDEN 30 2 3 030 SUEDE 142 27 9 
20 036 SWITZERLAND 63 24 33 1 2 3 036 SUISSE 573 267 276 1 9 
1 038 AUSTRIA 19 19 038 AUTRICHE 642 636 5 040 PORTUGAL 15 
2s 
15 
7 9 
040 PORTUGAL 396 
189 
396 
19:i 129 à à :i 400 USA 46 5 400 ETATS-UNIS 771 241 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 195 195 
1000 W 0 R L D 3561 733 530 208 144 288 980 193 92 413 1000 M 0 ND E 17696 3887 2872 863 994 1366 4084 827 1050 1753 
1010 1NTRA·EC 3356 659 468 192 129 278 950 191 78 413 1010 INTRA-CE 14765 2748 1742 615 831 1303 4002 806 985 1751 
1011 EXTRA-EC 204 75 62 16 15 10 10 2 14 • 1 011 EXTRA-CE 2630 1139 1129 246 163 63 82 19 85 2 
1020 CLASS 1 196 75 60 16 14 5 10 2 14 1020 CLASSE 1 2721 1139 934 248 160 53 82 19 85 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 47 55 3 6 7 14 . 1021 A EL E 1781 930 692 2 30 41 85 1 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 199 195 3 1 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAJRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITifS POUR L'INDUSTRIE LAmERE, NON REPR. SOUS 8417.60, 62 ET 68 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 8417.60, 62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 335 2 220 54 26 15 14 1 3 001 FRANCE 2688 23 
487 
1544 362 407 178 141 11 22 002 BELG.-LUXBG. 291 73 72 79 33 5 29 002 BELG.-LUXBG. 2482 866 595 266 
139EÎ 89 173 1 5 003 NETHERLANDS 1090 410 106 67 195 107 199 1 5 003 PAYS-BAS 9801 3382 1400 379 
682 
1527 1660 17 40 004 FR GERMANY 241 45 45 s6 65 12 12 3 3 004 RF ALLEMAGNE 3167 1164 510 421 228 74 67 21 005 ITALY 131 19 67 1 42 2 005 ITALIE 2018 283 1009 42 628 7 
35 13:i 
49 
006 UTD. KINGDOM 20 13 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 510 323 17 
12 95 
2 
008 DENMARK 301 99 86 105 1 4 4 2 006 DANEMARK 3112 1373 586 
13 
1008 29 
31 
9 
030 SWEDEN 72 19 8 13 27 4 1 030 SUEDE 1214 387 122 23 624 14 032 FINLAND 26 26 032 FINLANDE 288 
24:i 
287 
10 7 9 1EÎ 1 7 036 SWITZERLAND 33 16 3 12 2 036 SUISSE 458 166 042 SPAIN 23 
7 
1 21 1 
2 2 
042 ESPAGNE 126 
95 
11 113 2 
38 61 27 400 USA 61 7 5 35 3 400 ETATS-UNIS 774 144 184 225 
22 804 NEW ZEALAND 10 1 7 2 804 NOUV.ZELANDE 107 1 21 2 61 
1000 W 0 R L D 2683 650 435 445 303 372 157 265 10 26 1000 M 0 N D E 26950 6689 5721 3403 2651 3550 2280 2133 262 261 1010 INTRA·EC 2415 603 389 411 254 330 145 263 6 14 1010 INTRA-CE 23825 5929 4970 3028 2394 2874 2143 2111 229 147 
1011 EXTRA·EC 247 47 46 34 49 41 12 2 4 12 1011 EXTRA-CE 3125 760 751 375 257 677 137 22 32 114 1020 CLASS 1 236 47 46 32 49 41 12 2 4 3 1020 CLASSE 1 3048 760 751 366 257 677 137 22 31 47 
1021 EFTA COUNTR. 142 40 37 6 13 39 2 4 1 1021 A EL E 2036 661 576 69 29 634 16 31 20 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INOUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INOUSTRU: DES GRAISSES ET HUILES AUMENTAJRES, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL· UND SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15 5 4 6 001 FRANCE 116 
345 6 21 43 52 002 BELG.·LUXBG. 44 
4 
42 2 002 BELG.-LUXBG. 351 
118 2 003 NETHERLANDS 4 003 PAYS-BAS 120 
6 26 212 190 528 39 004 FR GERMANY 56 2 19 7 20 8 004 RF ALLEMAGNE 1005 4 008 DENMARK 4 2 2 008 DANEMARK 151 54 97 
1000 W 0 R L D 167 4 47 9 21 14 32 34 6 1000 M 0 ND E 2001 119 445 96 270 308 608 90 12 52 1010 INTRA·EC 154 4 46 5 21 14 24 34 6 1010 INTRA-CE 1877 118 419 37 270 309 571 90 11 52 
1011 EXTRA·EC 16 2 5 9 • 1011 EXTRA-CE 123 1 26 56 37 1 1020 CLASS 1 16 2 5 9 1020 CLASSE 1 122 1 26 58 37 
8417.75 MACHIHERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 8417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRH: SUCRH:RE NON REPR. SOIJS 8417.62 ET 68 APPARATE UND YORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 20 
7 
14 ses 1 5 1 003 PAYS-BAS 266 60 184 2489 7 75 25 004 FR GERMANY 846 
2 
149 004 RF ALLEMAGNE 3075 
51 
2 497 2 005 ITALY 115 72 1 40 005 ITALIE 411 164 9 187 006 DENMARK 59 59 008 DANEMARK 173 152 21 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
8417.75 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
Nimexe 
1048 
1045 
3 
83 
81 
2 
80 
79 
1 
14 
14 
690 
890 
195 
195 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.82 AND 88 
5 
5 
APPAREILS ET DISPOSITFS POUR LU INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4 
112 
44 
27 
42 
18 
62 
19 
351 
248 
104 
103 
22 
6 
21 
9 
37 
28 
9 
9 
28 
30 
4 
17 
3 
62 
150 
95 
95 
65 
3 
3 
7 
7 
30 
28 
2 
2 
2 
1 
12 
1 
18 
18 
3EÎ 
3 
25 
14 
9 
94 
68 
28 
25 
15 
8417.79 MACHINERY AND PLANT FOR PROCESSING OTIER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 88, 71, 
73, 75 AND 77 
APPAREILS ET DISPOSITFS POUR TRAITEIIENT D'AUTRES PRODUITS AUMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 8417.62,88,71, 
73,75 ET 77 
001 FRANCE 407 240 13 5 79 26 6 ~ ~êlr~ê~~~~gs ~~~ 1~g ~ ~i 4 e4 ~ 8 
88i rrtl.{~~::~M 1~~ ~g ~* 1:: 2~! 18~ 17~ :: 
gg~ AN~K ~g 22 1} 6 2 3~ 1 
009 E 15 15 
028 NORWAY 51 11 
030 SWEDEN 50 10 
032 FINLAND 20 6 
036 SWITZERLAND 282 177 
038 AUSTRIA 86 57 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN 93 
390 SOUTH AFRICA 30 
400 USA 203 
706 PHILIPPINES 13 
1000 W 0 R L D 4053 
1010 INTRA·EC 3200 
1011 EXTRA-EC 852 
1020 CLASS 1 829 
1021 EFTA COUNTR. 493 
1030 CLASS 2 19 
753 
457 
296 
296 
282 
2 
6 
45 
4 
4 
783 
853 
109 
109 
61 
922 
778 
148 
142 
16 
1 
8417.84 MACIINERY AND PLANT FOR THE CHEIIICAI. INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.83 AND 68 
2 
1 
14 
9 
323 
278 
47 
45 
25 
2 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON REPRIS SOUS 8417.83 ET 66 
gg~ F NCE BG. 1a~ ~ 1i 1~ ~~ 
003 NOS 1542 49 48 9 
~ l NY 1471 
72 
307 114 
006 UTO. KINGOOM 
2~g 10 ~ 9 
007 IRELAND 80 73 2 
006 OENMARK 28 20 5 
028 NORWAY 52 
030 SWEOEN 8 
032 FINLAND 74 
036 SWITZERLANO 275 
038 AUSTRIA 475 
042 SPAIN 7 
058 GERMAN OEM.R 55 
400 USA 452 
732 JAPAN 1144 
809 N. CALEOONIA 18 
958 NOT OETERMIN 29 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10042 
7431 
2583 
2492 
687 
27 
4 
74 
147 
468 
8 
1115 
2758 
831 
1828 
1818 
693 
8 
2 
39 
29 
18 
29 
688 
468 
142 
124 
54 
18 
8 
4 
55 
222 
887 
408 
289 
234 
12 
312 
25 
34 
558 
480 
78 
78 
78 
408 
350 
58 
56 
45 
119 
2EÎ 
449 
84 
1 
18 
1 
700 
879 
21 
21 
21 
46 
31 
6 
j 
30 
23 
13 
547 
383 
154 
139 
77 
15 
156 
59 
1405 
189 
2293 
5 
1 
1:i 
2 
5 
182 
4318 
4109 
209 
205 
17 
4 
1 
1 
71 
58 
12 
12 
5 
30 
1 
57 
?Ci 
159 
158 
2 
2 
j 
7 
7 
2 
11 
23 
1 
32 
88 
8S 
30 
29 
2 
1 
11 
3 
41 
e8 
4 
2 
6 
158 
143 
13 
12 
12 
lm port Janvier - Décembre 1982 
8417.75 
. 1000 M 0 N 0 E 4013 210 281 185 2488 727 77 
. 1010 INTRA-CE 3982 204 244 185 2488 727 77 
. 1011 EXTRA-CE 51 8 37 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UND SUESSWARENINOUSTRIE, NICHT IN 8417.82 UND 88 ENTHALTEN 
2 88l ~~~NLt~MAGNE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
7 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
144 
1833 
706 
385 
830 
512 
348 
295 
5281 
4048 
1243 
1218 
557 
5 
54 
232 
82 
381 
308 
83 
83 
1 
445 
511 
93 
259 
27 
348 
1715 
1323 
382 
392 
27 
125 
1 
148 
148 
361 
5 
47 
42 
8 
482 
414 
68 
66 
60 
14 
305 
12 
410 
410 
564 
41 
571 
442 
205 
1875 
1194 
682 
657 
451 
15 
15 
8417.79 ~~~~J?,Y JMD PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 88, 71, 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS. UND GENUSSMITTEl,NICHT IN 8417.62,88,71,73,75 UND 77 ENTH. 
36 001 FRANCE 
39 gg~ ~~~~J_kJ~BG. 
15 004 RF ALLEMAGNE 
60 005 ITALIE 
15 g~ fÂ~~~~~E-UNI 
2 008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
390 AFA. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
188 1000 M 0 N D E 
167 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
3447 
2706 
5116 
12477 
2805 
1325 
158 
950 
193 
251 
339 
222 
3796 
801 
109 
566 
196 
3702 
178 
39588 
28178 
10422 
10103 
5517 
284 
1230 
78 
1198 
331 
55 
332 
193 
48 
81 
69 
2595 
566 
7883 
3417 
4247 
4241 
3381 
5 
60:i 
570 
2906 
1704 
323 
4 
345 
8 
27 
115 
266 
56 
109 
7883 
8454 
1528 
1528 
566 
342 
1213 
1688 
2148 
19:i 
34 
5 
10 
132 
485 
358 
8835 
5587 
1038 
1001 
147 
8 
8417.84 MACHIIERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.83 AND 68 
24 
21 
28o4 
19 
115 
s5 
10 
293 
23 
3787 
2881 
806 
725 
390 
81 
868 
597 
1594 
21 
30 
38 
599 
9 
sd 
3840 
2888 
671 
688 
588 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, NICHT IN 8417.83 UND 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
4 ~ ~~~~J_kJ~BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 
032 
036 
038 HE 
042 E 
058 RO.AL EMANCE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
809 N. CALEOONIE 
958 NON OETERMIN 
28 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
7051 
2078 
4127 
11868 
8435 
4747 
538 
202 
468 
166 
1236 
5625 
2027 
102 
245 
3368 
6785 
311 
340 
58842 
36884 
20440 
19847 
9542 
329 
4402 
166 
201 
43:i 
314 
485 
79 
98 
1228 
3356 
1978 
1 
307 
6425 
19480 
8011 
13389 
13390 
6858 
3 
1o4 
485 
1927 
872 
912 
19 
114 
854 
2 
35 
1 
696 
332 
311 
340 
8894 
4413 
2231 
1919 
856 
311 
322 
536 
154 
737 
ai 
5 
444 
20 
244 
1343 
3880 
1840 
2050 
1806 
483 
414 
663 
2759 
352 
250 
4 
334 
:i 
429 
2 
5240 
4443 
797 
797 
766 
629 
557 
3243 
537 
10 
34 
34 
13 
11 
7 
5074 
4875 
88 
99 
82 
510 
790 
482 
2405 
62 
91 
166 
191 
37 
23 
5 
79 
196 
580 
178 
5847 
4487 
1380 
1173 
257 
187 
1038 
571 
2712 
2095 
6015 
54 
18 
4 
455 
12 
66 
987 
12 
14080 
12485 
1576 
1565 
489 
51 
1 
302 
267 
286 
16 
102 
3 
25 
65 
1138 
943 
188 
198 
129 
166 
1EÎ 
597 
650 
1485 
1448 
38 
36 
33 
25 
8 
138 
127 
12 
12 
12 
25 
12:i 
255 
12 
323 
4 
21 
2 
1 
1298 
738 
580 
557 
28 
3 
60 
38 
29:i 
2524 
154 
18 
1 
53 
3144 
2915 
230 
228 
226 
Valeurs 
'EÀMOo 
28 
83 
118 
110 
8 
6 
6 
577 
198 
78 
656 
s:i 
19 
1605 
1590 
15 
14 
22 
35 
226 
j 
305 
283 
22 
7 
15 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8417.84 1417.84 
1040 CLASS 3 64 4 55 4 1 . 1040 CLASSE 3 264 6 1 244 11 2 
8417.87 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND AJITFICW. PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.81 AND 81 1417.87 IIACIINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICtAL PLASnes INDUBTRIES, NOT WlTHIN 8417.81 ANO 81 
APPARBLS ET DtSPOSmFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAnERES PLAST.ARlFIC. NON REPRIS SOUS 8417.81 ET 81 APPARATE UNO VORRICHTUHGEN FUER otE KAUTSCHUK- UND KUNSTBTOFfiNDUBTRIE, NICHT IN 8417.81 UND 88 EHTHALTEN 
001 FRANCE 150 20 Hi 3 5 97 19 6 001 FRANCE 944 166 199 40 47 460 109 
122 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 
3 
4 
12 2li 6 002 BELG.-LUXBG. 275 27 2 47 63 2 48 003 NETHERLANDS 140 87 12 
s5 13 Hl 003 PAY$-BAS 1439 1023 125 412 178 248 49 004 FR GERMANY 359 
3 
73 51 53 99 004 RF ALLEMAGNE 3367 
59 
1062 416 265 899 16 
005 ITALY 44 34 
5 
3 
7 
1 3 005 ITALIE 451 322 
32 
26 63 4 6 34 006 UTD. KINGDOM 84 20 41 4 
2 
7 
1 
006 ROYAUME-UNI 1043 462 331 48 
148 
107 
59 036 SWITZERLAND 75 58 13 
6 
1 036 SUISSE 2272 1718 331 44 14 2 038 AUSTRIA 69 32 2 
1 1 27 
29 
2 
038 AUTRICHE 479 261 50 
30 61 
11 
12 
113 34 400 USA 53 2 20 400 ETATS-UNIS 1514 90 377 
135 
910 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 158 14 9 
1s0 600 CYPRUS 600 CHYPRE 150 
1000 W 0 R L D 1048 240 221 68 75 171 173 22 14 14 1000 M 0 ND E 12320 3838 2881 872 852 B43 2458 373 278 224 
1010 INTRA-EC 808 132 178 82 70 168 142 21 11 13 1010 INTRA.CE 7815 1755 2031 482 586 888 1233 381 83 180 
1011 EXTRA-EC 243 101 43 8 5 3 30 46 2 1011 EXTRA-CE 4704 2083 141 180 58 77 1228 12 195 34 
1020 CLASS 1 236 108 38 6 3 3 30 46 2 1020 CLASSE 1 4529 2083 819 179 54 77 1076 12 195 34 
1021 EFTA COUNTR. 180 106 18 6 1 3 46 . 1021 A EL E 2824 1989 421 44 14 2 159 195 
1030 CLASS 2 7 5 2 . 1030 CLASSE 2 176 22 1 3 150 
8417.81 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE utŒ, NOT WITHtN 8417.81 ANO 18 8417.11 IIACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUR.DtNG ANO THE UKE, NOT WlTHIN 8417 .Il AND 18 
APPARBLS ET DtSPOsmFS POUR LES TRAVAUX PUBUCS, LE BAniiENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES, NON REPR. SOUS 1417.81 ET 18 APPARATE UND YORRICHTUHGEN FUER DEN STIIASSEII-, WEGE-, IIOCH-, TEFBAU UND AEIIIL. ARBBTEN, NICHT IN 8417.81 UND 18 ENTH. 
001 FRANCE 77 61 
10 
11 
42 
4 1 001 FRANCE 259 171 35 41 34 20 27 002 BELG.-LUXBG. 89 13 23 
15 
1 
27 
002 BELG.-LUXBG. 109 3 30 
124 
7 
1 28 003 NETHERLANDS 53 8 2 
17 71 
1 
5 1 
003 PAYS-BAS 210 38 12 22 474 7 9 004 FR GERMANY 335 
397 
146 42 27 26 004 RF ALLEMAGNE 1703 
533 
657 237 162 32 110 
005 ITALY 417 15 3 2 
37 
005 ITALIE 607 40 8 1 25 
283 2 006 UTD. KINGDOM 55 17 1 
32 
006 ROYAUME-UNI 438 141 4 8 
127 007 IRELAND 32 
24 
007 IRLANDE 127 
95 1 1 036 SWITZERLAND 53 29 036 SUISSE 200 103 
048 YUGOSLAVIA 1154 1154 048 YOUGOSLAVIE 1072 1072 
064 HUNGARY 119 119 
4 26 49 2 
064 HONGRIE 540 540 
4 72 e3 392 15 400 USA 83 2 400 ETATS-UNIS 585 19 
732 JAPAN 26 15 11 732 JAPON 247 156 91 
1000 W 0 R L D 2513 1799 173 54 171 81 154 42 58 3 1000 M 0 ND E 8200 2851 754 171 810 382 945 318 147 24 
1010 INTRA-EC 1080 487 173 51 118 81 14 42 53 1 1010 INTRA.CE 3487 888 749 97 531 382 355 318 140 9 
1011 EXTRA-EC 1454 1302 4 53 80 3 2 1011 EXTRA-CE 2735 1783 5 75 279 1 580 7 15 
1020 CLASS 1 1323 1183 4 41 90 3 2 1020 CLASSE 1 2155 1223 5 75 239 1 590 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 60 27 30 3 . 1021 A EL E 250 131 1 3 1 107 7 
1040 CLASS 3 119 119 . 1040 CLASSE 3 540 540 
8417.11 IIACHIIERY AND PLANT NOT wmttN 8417.1NI 1417.11 IIACIINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417.1...S 
APPARBLS ET DISP05mFS, NON REPR. SOUS 8417.10 A 81 APPARATE UND VORRICHTUIIGEII, IICHT IN 8417.10 BIS 81 ENTHALT. 
001 FRANCE 665 44 
7sS 
177 21 291 76 6 4 46 001 FRANCE 6083 487 2909 1504 345 2513 421 104 44 665 002 BELG.-LUXBG. 1310 221 138 18 121 31 15 002 BELG.-LUXBG. 5673 937 801 193 
391 
623 104 98 8 
003 NETHERLANDS 391 75 189 63 
487 
4à 15 4 5 
14 
003 PAYS-BAS 3203 657 1525 358 
3939 
109 96 62 5 
004 FR GERMANY 2294 
1sS 
519 296 781 103 26 66 004 RF ALLEMAGNE 22811 
12o4 
6520 2896 6748 1377 351 753 227 
005 ITALY 1189 527 
7 
55 204 176 54 
130 
17 005 ITALIE 7499 2890 
213 
484 765 1261 750 2 143 
006 UTD. KINGDOM 581 19 93 29 97 36 205 1 006 ROYAUME-UNI 6910 1478 1460 450 990 171 1019 1285 15 007 IRELAND 39 
128 
1 
23 33 1 29 007 IRLANDE 186 1 14 258 372 6 mi 006 DENMARK 299 66 19 
28 
008 DANEMARK 3258 688 961 194 
118 028 NORWAY 111 5 43 12 20 
9 
3 028 NORVEGE 1150 49 550 161 142 
173 
70 
1 030 SWEDEN 140 30 50 8 11 11 
28 
21 030 SUEDE 2208 586 650 142 184 105 365 
032 FINLAND 195 3 2 33 23 1 41 97 1 032 FINLANDE 1833 112 68 2 119 26 1033 78 395 7 036 SWITZERLAND 792 319 321 53 22 38 1 4 036 SUISSE 16777 9622 3889 811 705 569 978 41 155 
038 AUSTRIA 507 430 5 22 3 1 19 27 038 AUTRICHE 4153 3571 60 257 85 8 57 6 109 
042 SPAIN 35 2 27 6 
47 6 6 2 042 ESPAGNE 227 5 170 6 1315 39 2 176 9!i 
5 
400 USA 402 121 133 31 44 12 400 ETATS-UNIS 12820 4401 3475 424 258 2646 26 
404 CANADA 28 
124 
4 13 5 3 
21 75 
3 404 CANADA 426 
1730 
145 232 12 20 2 1 
649 
14 
732 JAPAN 371 9 135 1 6 732 JAPON 4158 169 1208 38 235 129 
1000 W 0 R L D 9422 1878 2758 1012 808 1471 734 397 454 111 1000 M 0 ND E 99805 25585 25480 B4B4 8421 12522 8378 3830 4118 1227 
1010 INTRA-EC 8773 843 2182 708 842 1418 547 355 222 78 1010 INTRA.CE 55882 5452 18214 6052 5783 11413 4158 3203 2244 1083 
1011 EXTRA-EC 2851 1038 598 302 185 57 187 42 233 33 1011 EXTRA-CE 44139 20113 9183 3410 B 1108 5221 427 1874 183 1020 CLASS 1 2581 1034 592 253 181 53 183 42 230 33 1020 CLASSE 1 43807 20081 9184 3250 1095 5149 427 1850 163 
1021 EFTA COUNTR. 1745 788 420 74 111 33 112 29 150 28 1021 A EL E 26133 13943 5217 1377 1242 775 2243 120 1099 117 
1030 CLASS 2 39 3 27 2 4 2 1 1030 CLASSE 2 196 24 1 70 3 14 71 12 1 
1040 CLASS 3 28 1 1 21 4 1 1040 CLASSE 3 138 8 8 91 19 12 
8417.82 PARTS Of DRVERS 1417.82 PARTS Of DRYERS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS TELE FUER TROCIŒNAPPARATE 
001 FRANCE 464 99 278 14 58 13 1 1 001 FRANCE 2040 309 
321 
1132 90 410 70 9 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 145 61 27 
5 
6 28 50 1 1 002 BELG.-LUXBG. 951 177 4 45 289 382 16 22 003 NETHERLANDS 231 136 17 22 22 003 PAYS-BAS 1385 391 202 103 100 284 
Januar- uezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandj France J italia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'HMOo Nimexe l EUR 10 lDeutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8417.12 8417.12 
004 FR GERMANY 1651 
220 
279 670 294 226 151 2 29 9 004 RF ALLEMAGNE 11158 1298 2438 3092 1526 1915 1452 39 686 10 005 ITALY 376 130 5 3 2 5 2 005 ITALIE 2087 495 
5 
37 22 21 36 18 160 
006 UTD. KINGDOM 96 10 4 
2 
5 10 
148 
61 6 006 ROYAUME-UNI 883 141 51 75 70 996 457 84 008 DENMARK 796 246 29 301 2 68 
sO 008 DANEMARK 10628 4411 593 63 3789 97 684 579 1 028 NORWAY 116 2 17 
4 
37 028 NORVEGE 1025 24 2 
14 
169 1 250 
3 030 SWEDEN 384 
100 13 2 
1 351 28 030 SUEDE 2027 13 4 25 91 1531 346 
036 SWITZERLAND 206 76 8 
2 
7 036 SUISSE 2170 941 102 157 446 6 382 3 133 
042 SPAIN 44 39 3 
12 
042 ESPAGNE 117 85 10 6 16 
1oS 060 POLAND 13 1 
36 
060 POLOGNE 116 8 
128 084 HUNGARY 36 
8 3 3 6 24 4 2 
084 HONGRIE 128 
181 134 74 18EÎ 251Ï 6li s8 400 USA 50 
4 
400 ETATS-UNIS ggg 10 
732 JAPAN 14 10 732 JAPON 549 2 108 8 431 
1000 W 0 R L D 4892 947 505 1020 740 336 806 143 185 10 1000 M 0 N D E 38583 8022 4355 4858 8381 3087 5450 1337 2921 172 
1010 INTRA·EC 3759 773 487 955 824 327 385 137 81 10 1010 INTRA-CE 29223 6725 4103 4400 5562 2802 3018 1241 1200 171 
1011 EXTRA-EC 833 175 18 85 115 8 421 6 124 • 1011 EXTRA-CE 7366 1287 251 458 829 284 2431 86 1720 
1020 CLASS 1 858 174 18 23 98 9 419 6 111 . 1020 CLASSE 1 6975 1289. 251 305 728 284 2427 96 1595 
1021 EFTA COUNTR. 750 127 13 19 94 4 396 97 . 1021 A EL E 5300 1021 108 187 841 98 2184 9 1072 
1030 CLASS 2 26 
1 
6 17 2 1 . 1030 CLASSE 2 143 
8 
23 99 4 17 
1040 CLASS 3 49 36 12 . 1040 CLASSE 3 247 130 1 108 
8417.84 PARTS OF IIACHINERY FOR UQUEFYING AIR OR CIASES 8417.14 PARTS OF MACHINERY FOR UQUEfYING AIR OR GASES 
PARTES ET PECES DETACHEES POUR APPARBLS ET DISPOSITFS POUR LA UQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ TELE FUER APPARATE UND YORRICHTUNGEN FUER GAS- UND LUFTVERFLUESSICIUNCI UND .m!LEGUNCI 
001 FRANCE 247 125 12 96 14 
47 
001 FRANCE 2961 1115 
sO 220 6 1544 70 364 1 5 003 NETHERLANDS 61 5 
s3 1 34 6 2 003 PAYS-BAS 687 121 34 55:3 78 30 14 004 FR GERMANY 149 
16 
1 47 14 004 RF ALLEMAGNE 1682 
131 
296 10 527 280 1 1 
005 ITALY 172 5 
3 6 
151 
1 17 
005 ITALIE 1018 37 
1 
2 1 844 38 389 3 006 UTD. KINGDOM 70 26 17 
i 
006 ROYAUME-UNI 1209 426 226 55 74 
16 036 SWITZERLAND 52 5 
1 1 
46 036 SUISSE 515 85 
27 
32 
9 
381 1 
400 USA 8 2 3 1 400 ETATS-UNIS 291 122 3 105 25 
1000 WO R L D 803 183 102 13 41 205 183 48 17 1 1000 M 0 ND E 8735 2083 708 304 887 2738 1387 403 405 11 
1010 INTRA-EC 712 173 78 13 40 155 181 48 17 1 1010 INTRA-CE 7811 1821 841 284 673 2224 1250 403 405 10 
1011 EXTRA·EC 82 10 25 1 51 5 • 1011 EXTRA-CE 1044 273 88 40 14 512 136 1 
1020 CLASS 1 67 9 1 1 51 5 . 1020 CLASSE 1 1001 268 37 40 10 512 133 1 
1021 EFTA COUNTR. 59 8 48 3 . 1021 A EL E 645 126 9 37 2 406 84 1 
8417.97 PARTS OF IIACHIIIERY AND PLANT WITHII 8417 .8U1 8417.97 PARTS OF IIACHIIERY AHD PLAN1 WITHIN 8417.11W1 
PAR7ES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS DES NO 8417.88 A 11 TElLE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN DER NRH..8417.88 BIS 11 
001 FRANCE 2072 237 
ss3 334 473 814 172 16 4 22 001 FRANCE 10598 1440 4364 1607 1070 4769 1213 280 80 139 002 XBG. 1623 135 546 165 
119 
152 84 4 4 002 BELG.·LUXBG. 10972 848 3044 1226 1119 1087 318 51 16 003 LANDS 1607 359 817 136 
987 
80 24 67 5 003 PAYS-BAS 9615 3138 3181 484 
8051 
715 454 471 53 
004 ANY 3642 535 1255 259 581 355 21 147 37 004 RF ALLEMAGNE 28493 3064 7478 3093 4063 3859 293 1380 276 005 ITALY 8530 4943 
s8 250 285 447 12 5 53 005 ITALIE 13937 5139 soS 598 1095 2826 45 51 1119 006 UTD. KINGDOM 592 72 82 144 61 
32 
151 25 1 006 ROYAUME-UNI 5996 771 1139 1261 380 
19i 
1534 386 40 
007 IRELAND 78 43 1 
15 
1 
5 4 
1 
6 
007 IRLANDE 510 296 8 
131 
5 
121 70 
10 
006 DENMARK 290 79 45 74 62 
6 
008 DANEMARK 3225 831 624 667 553 44 28 028 NORWAY 23 8 2 1 2 
6 
4 
3 1 
028 NORVEGE 287 66 24 31 44 2 59 17 
030 SWEDEN 352 110 45 27 12 119 29 030 SUEDE 4883 1008 580 358 192 120 1975 67 368 15 
032 FINLAND 9 
383 
3 
17 
4 1 
s8 1 032 FINLANDE 112 10 58 soé 17 9 7 1 10 036 SWITZERLAND 714 145 34 75 
3 
2 036 SUISSE 11804 6029 1855 833 596 1747 
41 
121 15 
038 AUSTRIA 342 247 3 37 4 7 40 1 038 AUTRICHE 1982 1163 47 368 34 15 302 9 3 
042 SPAIN 1413 31 1084 244 20 34 042 ESPAGNE 2481 84 1961 340 57 8 51 
048 YUGOSLAVIA 49 34 5 10 048 YOUGOSLAVIE 149 117 4 14 13 1 
4 084 HUNGARY 290 87 
100 83 
203 
25i 24!Î 14 10 13 084 HONGRIE 417 185 2731 1 227 1479 454 183 400 USA 767 44 23 400 ETATS-UNIS 12433 1554 180 650 5099 1o3 
404 CANADA 49 1 1 
1 1 
15 32 
7 
404 CANADA 370 22 22 13 2 16 180 115 46 7 732 JAPAN 18 2 1 6 732 JAPON 488 122 38 12 16 253 
958 NOT DETERMIN 43 43 958 NON DETERMIN 187 187 
1000 WO R L D 20570 2434 8133 1750 2408 2208 1841 345 310 142 1000 M 0 ND E 118107 20803 29718 10881 14782 13800 20237 3888 3187 1815 
1010 INTRA-EC 18440 1484 7887 1348 2082 1885 1303 292 253 128 1010 INTRA-CE 83384 1031111 22153 8864 12880 11547 10452 2883 2408 1872 
1011 EXTRA·EC 4087 870 1383 404 317 341 538 53 57 14 1011 EXTRA-CE 35357 10408 7377 2004 1803 2252 8784 815 780 144 
1020 CLASS 1 3744 860 1384 396 112 341 528 53 56 14 1020 CLASSE 1 34874 10161 7320 1924 1857 2248 9736 695 789 144 
1021 EFTA COUNTR. 1441 747 197 63 57 89 221 7 39 1 1021 A EL E 18686 6277 2584 1367 921 741 4104 126 552 34 
1030 CLASS 2 27 
110 
8 7 2 10 . 1030 CLASSE 2 149 3 56 31 11 2 45 1 
1040 CLASS 3 317 1 2 204 . 1040 CLASSE 3 534 244 50 234 2 4 
8411 CEIITRFUGE~ FI.TEMICI AHD PUIIFYIICIIIACIINERY AHD APPARATUS (OTHER THAN FIL TER FUNNELS, MILK STIWNER8 AND TIE UIŒ), 8411 ~SbRFIL= AND PURIFYING IIACHINERY AND APPARATUS (OTIER TitAN FI.TER FUIIIELS, liU S11WNERS AHD T1E UIŒ), 
FOR UQIIIDS R GAIES 
CEIITRFUGEUSES ET ES80REUSES CENTRFUCIES; APPAREU POUR FI.TRATION OU EPURATION DES LIQUIOES OU DES GAZ ZENTRIFUCIEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINICIEN VON FLUESSIGIŒITEN ODER GA8EN 
8418.t0 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URAMUM ISOTOPES 8418.10 CENTRIFUGES FOR TIE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
CENTRIFUCIEUSES POUR LA SEPARA110N DES ISOTOPES OE L'URANIUM ZENTRFUGEN ZUM TREIIIEN VON URAN-ISOTOPEN 
003 NETHERLANDS 4 4 
3 401 i 3 
003 PAYS-BAS 155 152 
10 21554 
3 669 004 FR GERMANY 406 004 RF ALLEMAGNE 22248 15 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 202 202 
1000 W 0 R L D 417 5 4 403 1 4 • 1000 M 0 ND E 22834 184 12 21756 25 871 3 2 1 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoa 
8418.10 8418.10 
1010 INTRA-EC 414 5 3 401 1 4 . 1010 INTRA-CE 22424 163 10 21554 21 871 3 1 1 
1011 EXTRA·EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 206 2 202 3 1 
1020 CLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 208 2 202 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 203 202 1 
8418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 8418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS NUCLEAR FUELS 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHm RADIO-ACTIFS ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHI.TER KERNBRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
001 FRANCE 2 2 
2 1 
001 FRANCE 196 194 58 3 3è 2 004 FR GERMANY 3 
è 
004 RF ALLEMAGNE 104 7 
006 UTD. KINGDOM 8 008 ROYAUME-UNI 564 564 
1000 W 0 R L D 23 2 2 1 17 1 • 1000 M 0 ND E 866 114 81 3 38 587 n 
1010 INTRA·EC 21 2 2 1 18 
-i . 1010 INTRA-CE 868 114 58 3 38 578 ri 1011 EXTRA·EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 88 3 18 
8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FLTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES OUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MASCHINEN UND APPARATE, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUQE 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 166 20 7 133 
100 
6 
042 SPAIN 5 
3 1 1 
042 ESPAGNE 100 
151 8è 5 214 i 354 té 1 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 1114 278 
404 CANADA 404 CANADA 102 15 85 2 
1000 W 0 R L D 15 4 2 1 8 2 • 1000 M 0 ND E 1535 185 84 5 435 20 403 381 18 3 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 8 -i • 1010 INTRA-CE 206 21 7 5 135 12 14 7 ti 2 1011 EXTRA-EC 11 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1321 186 87 300 8 388 354 1 
1020 CLASS 1 11 3 1 6 1 1020 CLASSE 1 1322 166 87 5 300 8 382 354 19 1 
8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATEO, DRY UNEN CAPACITY MAX 8KG 8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX 8KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 8 KG DE LINGE SEC ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
003 NETHERLANDS 31 6 
144 4 1493 
17 1 
10 
7 
4 
003 PAYS-BAS 122 28 
670 4!Î 6025 65 4 52 
25 
23 004 FR GERMANY 3025 449 897 24 004 RF ALLEMAGNE 13098 
10!Î 2102 4072 
105 
006 UTD. KINGDOM 58 26 1 31 
sti 006 ROYAUME-UNI 255 3 8 135 243 030 SWEDEN 56 
123 2 2o4 36 12 
030 SUEDE 243 
524 10 96!Î 1sS sO 038 AUSTRIA 382 5 038 AUTRICHE 1731 20 
042 SPAIN 64 6 
16 
58 042 ESPAGNE 350 23 
18 
327 
058 GERMAN DEM.R 120 104 058 RD.ALLEMANDE 163 145 
1000 W 0 R L D 3787 158 268 6 1702 519 870 42 82 14 1000 M 0 ND E 16138 864 887 96 7007 2388 4473 191 385 44 
1010 INTRA·EC 3145 33 155 6 1498 467 888 42 31 14 1010 INTRA-CE 13818 138 719 86 8038 2181 4061 191 130 44 
1011 EXTRA·EC 624 124 112 204 52 71 61 . 1011 EXTRA-CE 2516 524 178 10 968 178 383 214 
1020 CLASS 1 504 124 8 204 36 71 61 1020 CLASSE 1 2352 524 33 10 969 159 393 264 
1021 EFTA COUNTR. 439 124 2 204 36 12 61 1021 A EL E 1981 524 10 5 969 159 50 264 
1040 CLASS 3 120 104 16 1040 CLASSE 3 163 145 18 
8418.58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 8KG 8418.58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 8 KG DE LINGE SEC TElLE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 FR GERMANY 71 
1!Î 5 5 38 5 16 1 1 004 RF ALLEMAGNE 738 111 17 98 239 39 323 
7 14 1 
005 ITALY 30 1 
3 
10 005 ITALIE 147 1 
8 
8 5 4 
58 2 
18 
006 UTD. KINGDOM 11 4 1 1 
8 
2 006 ROYAUME-UNI 114 21 
1 
13 1 
66 
11 
400 USA 11 1 2 400 ETATS-UNIS 128 13 8 33 6 1 
1000 W 0 R L D 195 86 14 11 42 8 32 5 2 12 1000 M 0 ND E 1673 314 34 218 306 80 532 70 27 30 
1010 INTRA-EC 143 32 14 10 40 9 20 5 1 12 1010 INTRA-CE 1198 170 27 188 288 81 352 85 18 30 
1011 EXTRA-EC 52 38 1 2 12 1 . 1011 EXTRA-CE 474 184 7 28 41 8 180 4 11 
1020 CLASS 1 52 36 1 2 12 1 1020 CLASSE 1 474 194 7 28 41 9 180 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 17 14 1 1 1 1021 A EL E 182 96 6 19 7 4 37 3 10 
8418.61 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATEO, DRY UNEN CAPACITY > 8KG 8418.81 CENTRIFUGAL CLOTHES-ORYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY > 8KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 8 KG DE LINGE SEC ELEKTRIBCHE WAESCHESCHLEUDERN, > 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 FR GERMANY 194 
6 
57 9 65 34 15 11 3 004 RF ALLEMAGNE 1151 
94 
347 69 356 186 46 1 118 26 
006 DENMARK 30 3 7 4 3 7 
5 1 
008 DANEMARK 265 21 46 27 20 55 
20 è 030 SWEDEN 38 27 1 1 3 030 SUEDE 225 148 10 13 28 
1000 W 0 R L D 327 37 73 26 72 47 43 3 22 4 1000 M 0 ND E 1964 214 410 214 412 231 214 12 174 33 
1010 INTRA-EC 257 10 86 17 68 44 32 3 11 3 1010 INTRA-CE 1533 118 380 122 383 213 181 12 119 27 
1011 EXTRA-EC 72 27 5 8 4 4 11 11 1 1011 EXTRA-CE 430 148 28 92 21 17 54 55 8 
1020 CLASS 1 72 27 5 9 4 4 11 11 1 1020 CLASSE 1 430 146 29 92 29 17 54 55 6 
1021 EFTA COUNTR. 51 27 2 8 4 3 6 1 1021 A EL E 281 148 13 45 29 11 29 6 
8418.83 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 841l83 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES LABORZENTIIIFUG 
001 FRANCE 16 5 1 1 2 6 1 001 FRANCE 718 111 9 25 217 83 223 1 58 002 BELG.-LUXBG. 12 4 2 6 002 BELG.-LUXBG. 324 119 3 40 153 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
5 
159 
11 
38 
88 
12 
1 
44 
33 
384 
820 
340 
477 
435 
51 
39 
1418.14 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIER& 
1 
6 
12 
2 
2 
59 
85 
29 
85 
62 
3 
3 
1 
29 
3 
5 
22 
21 
16 
68 
165 
80 
105 
89 
21 
16 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7 
5 
152 
7 
25 
7 
83 
303 
207 
98 
86 
88 
3 
3 
2 
5 
14 
8 
8 
5 
5 
s6 
à 
2 
79 
78 
4 
2 
2 
27 
1à 
33 
6 
10 
10 
47 
152 
65 
87 
57 
10 
10 
4 
8 
80 
51 
9 
9 
9 
26 
1 
7 
4 
1 
79 
122 
42 
79 
79 
j 
3 
3 
15 
11 
4 
4 
4 
3 
10 
1 
2 
:i 
24 
48 
18 
27 
24 
:i 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
1 
19 
1 
16 
10 
3 
85 
155 
49 
108 
96 
11 
6 
1 
2 
7 
5 
55 
77 
15 
82 
56 
56 
1418.15 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIER$ AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, CLARIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 KINGDOM 
007 ND 
008 ARK 
009 E 
030 EDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
290 
25 
93 
1088 
534 
133 
11 
309 
11 
403 
219 
161 
24 
140 
53 
67 
3803 
2498 
1108 
1011 
841 
69 
27 
153 
17 
41 
70 
23 
5 
146 
1oS 
103 
43 
37 
53 
24 
832 
455 
377 
320 
215 
56 
1 
1418.87 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIER& 
5 
5 
244 
58 
30 
34 
1oà 
58 
25 
1à 
:i 
582 
378 
218 
212 
167 
4 
37 
1 
136 
14 
93 
3 
49 
24 
9 
14 
381 
283 
88 
97 
73 
2 
2 
159 
20 
38 
9 
1à 
3 
33 
13 
4 
300 
228 
71 
71 
21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
883 rn~1<~tt~~JM 4~ 6 2 
030 SWEDEN 55 2 
042 SPAIN 5 1 
400 USA 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
125 
58 
70 
67 
56 
3 
2 
1 
1 
8 
8 
2 
8 
3 
4 
4 
2 
85 
33 
126 
4 
6 
1 
4 
HÏ 
5 
1 
à 
281 
280 
30 
30 
21 
7 
2 
6 
17 
10 
7 
6 
6 
8 
3 
8 
211 
79 
:i 
10 
31 
17 
39 
42 
1à 
480 
323 
157 
153 
54 
4 
6 
44 
4 
57 
7 
50 
50 
45 
1:i 
28 
18 
13 
13 
1:i 
2 
3 
:i 
22 
18 
3 
3 
3 
6 
6 
14 
2 
34 
28 
8 
6 
1 
5 
1 
3 
11 
7 
4 
4 
3 
1418.89 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERB OF DRY UNEN CAPACITY MAX IKG, CREAM SEPARATORB AND MILK CLARIFIER& 
j 
21 
13 
8 
8 
1 
11. 
5 
5 
21 
18 
5 
5 
5 
5 
5 
93 
71 
6 
2 
è 
74 
9 
11 
:j 
1è 
318 
180 
128 
121 
88 
5 
21 
22 
21 
1 
1 
lm port Janvier - Décembre 1982 
1418.83 
2:i ~ ~~1CEt~AGNE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
2 400 ETATS-UNIS 
35 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA·CE 
7 1011 EXTRA.CE 
7 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
1 1040 CLASSE 3 
140 
4922 
243 
1357 
2319 
383 
128 
1360 
395 
11704 
24317 
10414 
13903 
13345 
1564 
458 
8 
6:i 
346 
407 
92 
13 
148 
2200 
3817 
1152 
2465 
2430 
195 
14 
1418.14 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
MILCIENTRAHIIER UND ·KLAERER 
25 
1207 
62 
182 
427 
:i 
635 
188 
2738 
5478 
1812 
3588 
3376 
638 
188 
7 
702 
56è 
683 
145 
3 
231 
136 
1493 
4000 
2132 
1888 
1729 
234 
136 
839 
1 
162 
116 
84 
5 
16 
674 
2158 
1458 
888 
699 
21 
87 
414 
28 
77 
13 
11 
21 
729 
1483 
702 
781 
740 
11 
21 
12 
646 
21 
649 
5 
11 
298 
45 
3110 
5340 
1711 
3828 
3483 
319 
93 
001 FRANCE 202 88 42 18 8 66 
~ ~~ytCEt~AGNE ~ 26 244-Î 945 17~ ~~ 
005 ITALIE 160 1 9 103 
ggg ~8~g~~~~NI 2ID 1: 2: 2~ 1~~ 26 1esà 
3 1000 M 0 N D E 8812 341 2831 1388 285 209 2307 
2 1010 INTRA.CE 8181 157 2724 1050 150 183 830 
1 1011 EXTRA.CE 2652 184 107 318 145 28 1877 
. 1020 CLASSE 1 2605 181 96 313 145 26 1668 
. 1021 A E L E 2605 181 96 313 145 26 1668 
1418.85 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERB, CREAII SEPARATORS, IIILK CLARIFIERa AND TH08E FOR LABORATORY USE 
ANDERE ZEHTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN, MILCH- UND LAIORZENTIIIfUGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
11:i ~ ~~1CEt~AGNE 
226 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
11 gg~ ~k~~8~RK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
24 r~ ~W'AlÎ~~ANDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
377 1000 M 0 N D E 
352 1010 INTRA.CE 
24 1011 EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
24 1040 CLASSE 3 
2456 
243 
1374 
22020 
8167 
3008 
303 
4237 
171 
9504 
4082 
3743 
124 
4394 
717 
1059 
85881 
41877 
24012 
23018 
13812 
848 
145 
1023 
152 
333 
1298 
591 
106 
1372 
1614 
1826 
941 
107è 
717 
334 
11487 
4875 
8822 
5872 
3519 
742 
8 
1418o87 PARTS OF CREAII SEPARATORB AND IIILK CLARIFIER& 
TElLE FUER IIILCHENTRAHIIER UND ·KLAERER 
004 RF ALLEMAGNE 1348 
006 ROYAUME-UNI 283 
030 SUEDE 274S 
042 ESPAGNE 232 
400 ETATS-UNIS 185 
o 1000 M 0 ND E 
o 1010 INTRA.CE 
o 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5078 
1880 
3221 
3201 
2788 
118 
98 
21 
21 
18 
21 
79 
5472 
885 
839 
682 
270à 
1250 
633 
981 
30 
13834 
7878 
5858 
5603 
3959 
51 
2 
317 
5 
348 
323 
23 
9 
8 
379 
8 
6 
2802 
402 
9 
1589 
64 
1642 
356 
247 
452 
:j 
7871 
5258 
2711 
2708 
2005 
1 
2 
5 
3 
99 
108 
7 
88 
99 
36 
3 
30sS 
282 
813 
70 
434 
83 
695 
52è 
90 
8088 
4258 
1841 
1841 
525 
15 
179 
97 
43 
8 
341 
183 
147 
147 
97 
900 
521 
2335 
62 
23 
27 
100 
449 
89 
19 
23:i 
4815 
3888 
847 
847 
596 
221 
43 
231 
3 
7 
544 
298 
248 
244 
234 
79 
59 
364 
3854 
1286 
127 
123 
1235 
253 
972 
1035 
296 
8735 
5882 
3843 
3836 
1526 
7 
88 
2257 
188 
7 
2801 
127 
2475 
2473 
2271 
210 
3 
16 
si 
387 
878 
287 
388 
387 
4Si 
45 
107 
119 
738 
818 
118 
119 
119 
1 
125 
17 
261 
at 
10 
3 
580 
483 
87 
67 
17 
187 
54 
122 
sO 
438 
247 
188 
189 
122 
1418.88 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES.ORYERB OF DRY UNEN CAPACITY MAX IKG, CREAII SEPARATORB AND IIILK CLARIFIER& 
402 
1 
6 
24 
9:i 
21 
30:i 
854 
434 
420 
420 
114 
eo9 
19 
s5 
882 
828 
55 
55 
55 
38 
62 
1901 
1032 
77 
34 
107 
1379 
222 
236 
3è 
3o6 
5518 
3251 
2288 
2211 
1832 
47 
9 
558 
4 
14 
579 
582 
17 
17 
16 
1 
502 
64 
5 
61 
731 
825 
108 
101 
32 
5 
10 
2 
43 
20 
23 
2 
2 
è 
2476 
3305 
2 
214 
3:i 
124 
8181 
8004 
157 
33 
33 
124 
11 
8 
2 
2 
2 
67 
68 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine f provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo 
8418.61 ~\~.feu':i~ l[lf~~TE'lf~s c:ur:~~USES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A UNGE, ELECTR., DE MAX. 6 KG, 8418.69 TElLE FUER ZENTRFUGEN, AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, MAX. &KG FUELLGEWICHT, UND IIILCHEHTRAHIIER UND ·KLAfRER 
001 FRANCE 172 137 
2 
6 1 5 22 1 001 FRANCE 3040 2040 
si 
171 36 243 423 82 44 1 
002 BELG.-LUXBG. 41 ,, 
1 
22 
2à 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 737 250 
t5 
182 383 189 59 1 003 NETHERLANDS 116 29 2 
74 
51 
3 
5 
3 
003 PAYS-BAS 1421 532 129 
1594 
291 
6!Î 70 004 FR GERMANY 680 
9 
341 72 90 63 34 004 RF ALLEMAGNE 12407 
75 
5339 1275 1931 1522 643 35 
005 ITALY 23 5 
t3 
4 i 1 23 3 1 005 ITALIE 491 127 175 78 
,, 95 10 77 18 
006 UTD. KINGDOM 148 27 9 29 
3 
40 006 ROYAUME-UNI 2124 477 414 380 230 
ri 204 241 3 007 IRELAND 20 5 3 9 
à 2 
007 IRLANDE 1615 463 726 191 107 45 
6 
6 
2 008 DENMARK 49 21 2 3 13 
130 1 
008 DANEMARK 1754 395 86 139 505 36 585 
1751 030 SWEDEN 271 42 31 26 12 12 17 030 SUEDE 8077 1636 1690 783 640 481 1040 29 27 
032 FINLAND 24 9 
10 1 1 
3 
ti 1 12 032 FINLANDE 323 102 2 sci 1 7 11 10 200 036 SWITZERLAND 86 49 3 4 036 SUISSE 1925 791 355 53 82 426 158 
1 038 AUSTRIA 133 129 
1 
4 
1 6 1 
038 AUTRICHE 818 758 2 26 3 1 12 12 3 
042 SPAIN 29 4 16 042 ESPAGNE 633 114 37 154 35 25 211 57 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
4 i i 
1 048 YOUGOSLAVIE 125 82 
134 à t3 
43 
6 058 GERMAN DEM.R 9 
i 
3 
19 
058 RD.ALLEMANDE 190 
a6 29 93 084 HUNGARY 20 
s3 à t2 t1 to5 44 084 HONGRIE 200 3220 63ci 630 376 21 1772 6 400 USA 272 30 9 400 ETATS-UNIS 13668 1869 4743 422 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 188 120 68 
624 ISRAEL 2 2 
i 6 624 ISRAEL 133 133 22 29 175 24 732 JAPAN 7 
2 
732 JAPON 277 27 
800 AUSTRALIA 10 8 800 AUSTRALIE 405 219 184 2 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 151 138 11 2 
1000 W 0 R L 0 2148 527 481 159 183 161 322 72 276 5 1000 M 0 ND E 511n 10544 12324 3861 4265 3892 10124 2194 4073 100 
1010 INTRA-EC 1248 238 383 102 136 132 156 27 87 3 1010 INTRA-CE 23624 4232 8878 1988 2887 2878 3188 370 1188 58 
1011 EXTRA-EC 900 288 99 57 26 30 165 45 188 1 1011 EXTRA-CE 27552 8312 5446 1692 1377 1014 8837 1825 2907 42 
1020 CLASS 1 856 276 95 55 26 29 161 45 168 1 1020 CLASSE 1 26726 5917 5306 1668 1373 1001 6873 1825 2729 36 
1021 EFTA COUNTR. 526 230 41 31 14 17 35 1 156 1 1021 A EL E 11228 3305 2049 860 708 572 1504 53 2149 28 
1030 CLASS 2 ,, 9 
4 2 1 
1 1 1030 CLASSE 2 327 252 1 13 3 
13 
12 46 
6 1040 CLASS 3 34 4 3 20 1040 CLASSE 3 496 141 139 13 52 132 
8418.70 IIACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGIIES, FOR FII.TERING OR PURIFYING UQUIOS, OTHER THAN FOR CML AIACRAFT 8418.70 IIACIINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES. FOR FII.TERING OR PURIFYING UQUIOS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREilS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES UQUIDES, POUR IIOTEURS, NON DESnNES A OES AERONEFS CMLS FLUESSIGKEITSFIL TER FUER IIOTOREN, AUSG. FUER ZIYIUUFTFAHRT 
001 FRANCE 877 149 
322 
267 132 160 115 24 13 17 001 FRANCE 5306 1407 
t88i 
1641 770 644 537 107 93 107 
002 BELG.·LUXBG. 762 103 36 181 
a3 38 
,, 55 16 002 BELG.-LUXBG. 4152 557 215 841 463 246 71 211 130 003 NETHERLANDS 478 201 119 ,, 
1465 
32 7 20 5 003 PAYS-BAS 2567 941 614 105 
678!Î 147 49 188 60 004 FR GERMANY 7020 
3ti 
3410 600 541 625 85 139 155 004 RF ALLEMAGNE 35411 
1749 
15867 4764 2689 2473 416 1476 938 
005 ITALY 2704 1136 
tsfi 
455 136 502 58 54 52 005 ITALIE 11325 5238 
1251 
1447 470 1661 219 216 325 
006 UTD. KINGDOM 1342 118 407 97 253 198 61 12 006 ROYAUME-UNI 8418 724 3074 547 1085 
4 
1113 534 90 
028 NORWAY 11 i 1 6 2 3 2i 5 2 11 028 NORVEGE 219 3 6 171 19 39 1 15 51 030 SWEDEN 157 2 2 7 93 030 SUEDE 1032 68 34 13 74 125 57 571 
036 SWITZERLAND 17 1 1 
à 1 
3 11 1 036 SUISSE 307 24 6 3 3 85 177 3 6 
038 AUSTRIA 2466 2421 22 9 i 5 038 AUT 8366 7973 211 25 3 1 23 29 131 042 SPAIN 1740 936 650 12 4 
10 
114 17 042 ESP 5966 3017 2370 40 16 427 66 
048 YUGOSLAVIA 734 556 154 10 4 048 YOU A VIE 2019 1600 358 28 21 11 1 
056 SOVIET UNION 40 
4sS 1814 2à 36 416 40 1 43 4!Î 056 U.R. .. 110 2783 508i 47i 3s0 3 98 9 9 445 400 USA 3047 206 400 ETATS-UNIS 12628 1862 1298 317 
404 CANADA 42 10 
à 2 
20 
2 
12 404 CANADA 252 32 4 
3 
3 1 62 1 149 
624 ISRAEL 21 6 
aà 21 3 si 19 624 ISRAEL 161 33 3 86 6 23 7 3o4 161 732 JAPAN 1099 151 182 100 403 78 732 JAPON 6461 1149 574 295 808 583 2158 429 
958 NOT DETERMIN 27 11 2 14 958 NON DETERMIN 138 69 18 51 
1000 W 0 R L D 22672 5438 8184 1199 2574 1708 2175 484 545 387 1000 M 0 ND E 105491 22125 35560 9057 11788 11n 9719 2540 3980 2745 
1010 INTRA-EC 13212 884 5401 1110 2330 1172 1329 384 342 260 1010 INTRA-CE 67367 5385 26736 7987 10412 5353 5151 1983 2719 1881 
1011 EXTRA-EC 8434 4553 2751 69 244 534 848 88 204 127 1011 EXTRA-CE 37967 16739 8756 1069 1377 2608 4568 508 1262 1084 
1020 CLASS 1 9329 4543 2733 87 233 532 799 83 202 117 1020 CLASSE 1 37412 16686 6686 1056 1275 2591 4366 497 1246 1029 
1021 EFTA COUNTR. 2652 2430 26 16 10 6 47 5 96 16 1021 A EL E 9964 8084 272 215 99 124 328 58 595 189 
1030 CLASS 2 52 9 13 3 10 2 7 2 1 5 1030 CLASSE 2 376 49 70 14 98 10 103 7 5 20 
1040 CLASS 3 53 1 5 1 40 1 5 1040 CLASSE 3 177 4 19 4 4 98 1 12 35 
8418.73 IIACHINERY ANO APPARATUS FOR FII.TERING OR PURFYING WATER 8418.73 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPAREilS POUR FII.TRAnoN OU EPURAnoN OES EAUX APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REIHIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 821 222 
saci 152 62 217 75 4 tà 89 001 FRANCE 9570 2334 4189 2560 559 1652 774 241 
4 1446 
002 BELG.-LUXBG. 1463 535 198 10 
25i 
100 10 12 002 BELG.-LUXBG. 9441 3008 1243 71 
111à 
623 36 199 72 
003 NETHERLANDS 682 311 40 7 
784 
63 
95 
9 1 003 PAYS-BAS 4928 2349 501 87 
3932 
692 
saci 176 5 004 FR GERMANY 3330 
t22 
1098 493 580 121 95 64 004 RF ALLEMAGNE 18371 
890 
5182 3127 2986 1188 872 504 
005 ITALY 801 387 
49 
54 65 101 4 25 63 005 ITALIE 3990 1619 964 414 174 401 17 143 332 006 UTD. KINGDOM 542 51 109 132 23 
tsi 
141 30 7 006 ROYAUME-UNI 7773 626 1988 1349 208 t08i 1524 1016 98 007 IRELAND 180 7 4 11 2ci 23 3 4 007 IRLANDE 1545 155 80 132 1 4 3 64 22 008 DENMARK 286 101 52 14 56 
1 2à 
20 008 DANEMARK 2356 912 242 185 197 270 451 
tsfi 
96 
028 NORWAY 33 46 1 1 i 2 028 NORVEGE 308 16 20 10 99 4 27 39 030 SWEDEN 111 1 16 8 
4 
33 030 SUEDE 1382 668 32 203 148 3 205 
032 FINLAND 82 60 
35 
11 
3 41 
5 2 
3 
032 FINLANDE 750 484 16 94 
109 88i 66 68 42 43 036 SWITZERLAND 345 212 ,, 38 1 1 036 SUISSE 5741 2782 909 335 578 73 25 
038 AUSTRIA 259 77 88 84 
1 3 
10 
1 
038 AUTRICHE 1657 384 805 379 
à 
4 
t4 1 
85 5 042 SPAIN 84 10 41 20 8 042 ESPAGNE 564 66 254 157 15 44 
048 YUGOSLAVIA 230 110 119 
à 9 
1 048 YOUGOSLAVIE 246 ,,, 113 
6 i 5 4 
13 
058 GERMAN DEM.R 216 
215 
199 
114 239 14 à t:i 
058 RD.ALLEMANDE 153 
2321 
140 
t2t5 43t5 17à ta3 116 400 USA 955 165 149 38 400 ETATS-UNIS 14406 2933 2116 1079 
404 CANADA 57 6 12 1 
14 2 
38 2ci 404 CANADA 581 22 147 20 5 42 387 i 102 624 ISRAEL 94 32 19 7 624 ISRAEL 732 237 188 54 108 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 ~utschlandl France l ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.XoOo 
141Ln 141Ln 
632 SAUDI ARABIA 1 
4 :i 2 20 i 1 6 632 ARABIE SAOUD 151 67 57 50 1 20 150 732 JAPAN 49 13 
i 
732 JAPON 1064 428 360 2 8Ô 
740 HONG KONG 24 12 1 10 740 HONG-KONG 103 46 3 1 41 12 
1000 W 0 R L D 10834 2282 2943 1248 1162 1320 1033 274 271 301 1000 M 0 ND E 86257 17806 19479 11748 9425 6806 11483 2764 3228 2138 1010 INTRA-EC 8107 1348 2253 924 1063 1159 869 253 179 259 1010 INTRA-cE 59028 10274 13832 8303 6521 6412 5235 2401 2474 2576 1011 EXTRA-EC 2728 934 690 325 98 180 365 21 92 43 1011 EXTRA-cE 28227 7332 5647 3445 1903 2194 8227 383 754 362 1020 CLASS 1 2217 740 468 294 70 158 352 21 91 23 1020 CLASSE 1 26782 6921 5301 3369 1729 2150 5956 363 733 260 1021 EFTA COUNTR. 836 395 126 122 10 41 57 7 75 3 1021 A EL E 9873 4334 1785 1023 209 896 846 183 554 43 1030 CLASS 2 183 86 23 23 15 2 13 1 20 1030 CLASSE 2 1127 301 207 -71 112 43 271 20 102 1040 CLASS 3 329 108 199 8 14 . 1040 CLASSE 3 318 110 140 6 61 1 
1418.75 MACIIINERY AND APPARATUS FOR FN.ltRING OR PURIFYING IIMRAGES OTHER THAN WAltR 1418.75 MACIINERY AND APPARATUS FOR ALltRING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WAltR 
APPAREU POUR ALTRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES QUE DES EAUX APPARA'It ZUM ALTRIEREN ODER REINIGEN YON GETRAENKEN,AUSGEN. YON WASSER 
002 BELG.-LUXBG. 58 55 2 
2 i 
1 002 BELG.-LUXBG. 372 359 4 
25 
1 8 003 NETHERLANDS 12 4 5 
:i 22 7 2 1i 003 PAYS-BAS 161 69 55 s6 222 127 6 12 004 FR GERMANY 134 
55 
66 23 004 RF ALLEMAGNE 1901 535 977 374 7 122 005 ITALY 226 153 1 1 
2i 
16 005 ITALIE 2309 1568 5 3 11 1 186 006 UTD. KINGDOM 21 
22 
006 ROYAUME-UNI 108 5 4 1 3 93 2 007 IRELAND 22 
:i 2 i 007 1 NOE 179 4:i 4 3Ô 175 030 SWEDEN 7 
12 16 4 
1 030S E 174 1 
18Ô Hi 43 36 2i 036 SWITZERLAND 37 3 2 036S 977 304 344 9 95 33 2 038 AUSTRIA 7 7 
i i i i 038A HE 125 124 5IÎ 2:i 1 400 USA 14 10 400 ET UNIS 207 42 41 36 4 :i 
1000 W 0 R L D 556 150 244 8 26 30 40 24 5 29 1000 M 0 ND E 8720 1580 3054 271 305 454 507 108 95 348 1010 INTRA-EC 487 119 226 3 25 27 35 23 1 28 1010 INTRA-cE 5171 1049 2611 66 253 415 327 100 22 326 1011 EXTRA-EC 70 31 18 5 2 3 5 1 4 1 1011 EXTRA-cE 1548 531 443 203 52 39 180 8 72 22 1020 CLASS 1 68 29 18 5 2 3 5 1 4 1 1020 CLASSE 1 1530 513 443 203 52 39 180 6 72 22 1021 EFTA COUNTR. 51 19 16 4 3 4 4 1 1021 A EL E 1296 471 367 180 11 39 137 69 22 
1418.78 MACIIINERY AND APPARATUS FOR AL'IERING OR PURIFYING EDIBLE otLS OR FATS 1418.71 MACHINERY AND APPARATUS FOR ALltRING OR PURIFYING EDIBLE OtLS OR FATS 
APPARW POUR FN.TRATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAISSES AUMENTAIRES APPARA'It ZUM AL TRIEREN ODER REINIQEN YON SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 19 9 
1:i 
1 5 4 i 4 001 FRANCE 138 59 135 28 28 22 2i 1 218 004 FR GERMANY 52 i 4 2 28 10 004 RF ALLEMAGNE 546 72 62 52 46 6 005 ITALY 22 1 
5 
4 i 005 ITALIE 372 9 70 17 274 006 UTD. KINGDOM 8 1 
11 i 9 1 006 ROYAUME-UNI 149 42 17 ai 7 136 i 6 400 USA 27 2 3 1 400 ETATS-UNIS 354 46 10 9 18 41 i 10 
1000 WO R L D 146 26 19 10 21 40 11 4 5 12 1000 M 0 ND E 1938 293 241 181 282 166 177 49 239 300 1010 INTRA-EC 117 22 18 10 8 38 2 1 5 11 1010 INTRA-cE 1483 226 228 164 166 100 41 8 238 291 1011 EXTRA-EC 33 4 1 12 3 8 3 1 1011 EXTRA-cE 477 66 13 27 118 87 138 41 1 10 1020 CLASS 1 33 4 1 12 3 9 3 1 1020 CLASSE 1 477 68 13 27 116 67 136 41 1 10 1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 . 1021 A EL E 113 19 12 35 47 
1418.79 IIACHIIERY AND APPARATUS FOR ALltRING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAH WAltR, BEVERAGES, EDIBLE otLS OR FATS 1418.78 MACHIIERY AND APPARATUS FOR FN.ltRING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAH WATER, BEYERAGES, ED18LE OU OR FATS 
APPAREU POUR ALTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES, EXCL EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES AUMENTAIRES APPARA'It ZUM FN.TRIEREN ODER REINIGEN YON FLUESSIGtŒITEH, AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 675 200 4i 98 84 147 76 4 14 52 001 FRANCE 7737 3088 434 1193 754 1122 1008 19 148 405 002 BELG.-LUXBG. 399 309 7 15 
119 
25 1 
32 
1 002 BELG.-LUXBG. 4574 3586 102 118 
108Ô 303 9 5 15 003 NETHERLANDS 844 280 147 14 
246 
67 1 4 003 PAYS-BAS 7669 3194 1512 281 
47s:i 
1199 23 299 101 004 FR GERMANY 2912 
79 
406 177 241 1614 31 132 65 004 RF ALLEMAGNE 24512 72i 4732 2324 3008 7057 287 1708 643 005 ITALY 434 235 
175 
43 24 33 3 4 13 005 ITALIE 3494 1502 
1861 
578 182 285 36 32 158 006 UTD. KINGDOM 1003 211 245 158 128 
s4 67 18 1 006 ROYAUME-UNI 14178 2822 6102 1518 730 544 861 244 40 007 IRELAND 73 4 4 1 
12 :i i 007 IRLANDE 1039 335 76 81 3 123 2:i 008 DENMARK 192 51 87 31 7 i 008 DANEMARK 3553 1443 1406 166 231 159 2 026 NORWAY 33 4:i 2 17 10 3 i 026 NORVEGE 468 9 65 239 82 6 41 i 32 030 SWEDEN 165 63 31 5 
10 
9 13 030 SUEDE 1985 601 764 226 70 139 154 24 036 SWITZERLAND 219 112 18 32 21 23 3 038 SUISSE 4566 1619 577 374 982 306 635 70 5 038 AUSTRIA 56 32 20 1 3 038 AUTRICHE 533 169 230 82 34 10 
6 
8 042 SPAIN 42 12 13 13 4 042 ESPAGNE 561 212 45 244 54 
:i 046 YUGOSLAVIA 42 41 1 046 YOUGOSLAVIE 137 66 68 
084 HUNGARY 32 
4s:i 44:i 32 151 a:i 133 8 10 2 084 HONGRIE 147 8259 8021 147 455IÎ 688 185:1 240 400 USA 1353 70 400 ETATS-UNIS 27074 3270 155 31 404 CANADA 2 
10 
1 1 404 CANADA 122 19 16 83 1 
10 
2 1 
624 ISRAEL 14 4 i 16 2 6 624 ISRAEL 599 533 42 9 2 2 1 732 JAPAN 270 231 B 732 JAPON 12231 11277 414 29 309 87 37 1 ri 
1000 W 0 R L D 6601 2008 1783 722 758 773 2088 117 233 137 1000 M 0 ND E 115525 37949 28102 10848 14053 7334 13381 1517 2934 1428 1010 INTRA-EC 8326 1114 1185 503 557 882 1884 107 188 135 1010 INTRA-cE 88757 15190 15787 8007 7955 8223 10558 1259 2435 1385 1011 EXTRA-EC 2275 895 818 220 201 111 185 8 34 2 1011 EXTRA-cE 48758 22790 10334 4842 1087 1108 2805 251 488 81 1020 CLASS 1 2191 884 611 167 200 111 174 8 34 2 1020 CLASSE 1 47789 22204 10230 4621 6094 1098 2733 250 498 61 1021 EFTA COUNTR. 476 186 105 80 38 11 35 18 1 1021 A EL E 7638 2431 1667 925 1171 322 826 1 266 29 1030 CLASS 2 31 11 6 2 1 11 . 1030 CLASSE 2 754 550 95 23 3 10 72 1 
1040 CLASS 3 55 3 52 . 1040 CLASSE 3 212 5 9 198 
1418.CI IIACHIIERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENG1NES, FOR ALTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 1418.82 MACHIIERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FlLTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU POUR LA FN.TRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR MOTEURS, NON DEST1NES A DES AERONEFS CMLS APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIQEN YON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER MOTOREN, AUSG. FUER Z1Y1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1046 151 141 54 370 241 11 5 75 001 FRANCE 6230 998 967 300 2079 1010 86 77 711 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1'Eililâ0o Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOa 
8418.82 8418.82 
002 BELG.-LUXBG. 422 76 115 27 47 
2a 
125 4 27 1 002 BELG.-LUXBG. 2567 352 824 125 357 
186 
723 22 156 8 
003 NETHERLANDS 302 160 5 8 
872 
90 1'7 10 1 003 PAYS-BAS 1477 634 52 86 4411 428 6 68 
17 
004 FR GERMANY 4276 
120 
1127 635 494 854 256 21 004 RF ALLEMAGNE 22176 
622 
6102 3262 3021 3601 99 1556 124 
005 ITALY 816 212 
107 
308 42 79 28 16 11 005 ITALIE 3325 931 972 158 343 119 62 118 
006 UTD. KINGDOM 810 201 152 82 44 
10 
139 69 16 006 ROYAUME-UNI 5488 1129 1306 731 687 255 
157 
696 580 104 
030 SWEDEN 155 6 23 94 1 18 3 030 SUEDE 1100 90 115 2 558 6 13 129 30 
036 SWITZERLAND 11 4 3 
5 
3 1 036 SUISSE 163 63 36 3 5 3 11 39 3 
038 AUSTRIA 583 527 45 6 038 AUTRICHE 3007 2682 253 50 3 1 16 2 
040 PORTUGAL 28 
4sS 
26 2 
1 2 140 
040 PORTUGAL 108 
1481 
99 9 
11 17 316 6 6 1 042 SPAIN 788 176 10 1 042 ESPAGNE 2686 808 40 
048 YUGOSLAVIA 160 58 90 4 6 2 
212 
048 YOUGOSLAVIE 412 141 223 31 13 4 
744 375 COMOROS 212 
352 25:i 27 21 335 40:i 1 
375 COMORES 744 
5104 5427 1886 2470 71 400 USA 1408 :i 13 400 ETATS-UNIS 15583 276 241 15 93 
732 JAPAN 290 26 14 8 82 35 26 6 33 60 732 JAPON 1522 210 129 45 447 203 145 39 182 122 
1000 W 0 R L D 11398 2159 2259 975 1585 1362 2012 209 439 418 1000 M 0 ND E 87183 13881 18418 5854 8022 7851 9387 1118 2936 2088 
1010 INTRA·EC 7883 710 1812 918 1365 979 1391 199 383 128 1010 INTAA-CE 41325 3758 9223 5174 8733 5703 8124 1032 2498 1082 
1011 EXTRA·EC 3713 1449 848 57 201 381 821 8 58 292 1011 EXTRA-CE 25813 9925 7185 479 1289 2140 3283 77 441 1014 
1020 CLASS 1 3449 1433 646 57 198 380 595 8 55 77 1020 CLASSE 1 24797 9819 7174 479 1268 2130 3161 77 432 257 
1021 EFTA COUNTR. 785 538 102 8 94 1 20 18 4 1021 A EL E 4448 2853 541 64 567 11 187 17 170 38 
1030 CLASS 2 231 6 3 2 4 1 215 1030 CLASSE 2 851 29 21 10 32 4 755 
1031 ACP (60~ 212 
10 2 22 1 
212 1031 ACP (~ 744 
77 12 70 5 
744 
1040 CLASS 35 1040 CLASS 3 167 3 
8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFVING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REIN1GEN VON LUn ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER MOTOREN UND FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1410 202 
100 
189 83 352 127 
5 
128 329 001 FRANCE 7261 1418 
804 
1196 532 1883 851 7 609 765 
002 BELG.-LUXBG. 476 266 45 35 
162 
10 4 11 002 BELG.-LUXBG. 2813 952 401 162 
1360 
219 52 63 160 
003 NETHERLANDS 1159 249 222 133 
1092 
370 4 6 13 003 PAYS-BAS 6488 1941 1681 1136 
6850 
2109 93 78 90 
004 FR GERMANY 3996 
204 
805 382 783 349 24 81 480 004 RF ALLEMAGNE 26577 
1167 
5570 3385 3834 3218 191 964 2565 
005 ITALY 954 307 
1o6 
21 75 48 6 25 268 005 ITALIE 5465 1910 184 317 453 49 118 1267 
006 UTD. KINGDOM 2567 601 658 322 89 
9 
136 633 22 006 ROYAUME-UNI 22225 4749 5423 1404 3146 1516 62 
1027 4812 148 
007 IRELAND 15 1 2 
2:i 
2 
1 17 
1 
s:i 
007 IRLANDE 199 5 21 11 44 50 6 
136 008 DENMARK 299 112 28 28 37 008 DANEMARK 2090 1085 136 131 232 15 227 12a 
009 GREECE 10 3 7 
32 4 11 2 
009 GRECE 103 37 55 
141 
11 48 46 028 NORWAY 153 44 53 
5 
7 028 NORVEGE 1810 561 415 350 249 345 030 SWEDEN 758 155 124 48 73 87 92 43 131 030 SUEDE 5383 1168 925 357 713 783 798 2:i 271 
032 FINLAND 6 4 
75 s2 1a 19 
1 
a 
1 
86 
032 FINLANDE 126 77 3 7 15 5 9 
220 
10 
1189 036 SWITZERLAND 745 462 18 7 036 SUISSE 8155 4074 986 867 256 164 284 115 
038 AUSTRIA 248 190 2 16 7 
1 
17 4 12 038 AUTRICHE 1599 993 38 109 85 11 187 
1 
97 79 
042 SPAIN 80 2 66 5 6 042 ESPAGNE 537 18 404 70 23 5 16 
048 YUGOSLAVIA 151 151 
5 2 
048 YOUGOSLAVIE 268 267 
14 
1 
2 2:i 4 060 POLAND 423 416 
171 136 42 490 3:i 
060 POLOGNE 368 325 
660 766 267 400 USA 1389 242 232 1:i 30 400 ETATS-UNIS 21022 5524 2648 2701 2209 5864 383 
404 CANADA 12 1 1 3 1 6 404 CANADA 125 2 1 3 18 5 27 9 3 57 
600 CYPRUS 50 
2:i :i 1a 4 1 1 1 
50 600 CHYPRE 206 
375 79 244 60 10 11 6 11 
206 
732 JAPAN 316 1 264 732 JAPON 1956 1160 
740 HONG KONG 19 2 17 740 HONG-KONG 153 16 5 132 
1000 W 0 AL D 15300 3344 2705 1222 1829 1828 1595 241 955 1781 1000 M 0 ND E 117311 24783 21139 12454 14673 10913 14565 2580 7483 8891 
1010 INTAA-EC 10883 1637 2127 877 1584 1462 949 192 879 1176 1010 INTAA-CE 75226 11355 15601 7684 11152 8988 7140 1547 8651 5130 
1011 EXTAA-EC 4421 1708 579 345 245 186 847 49 77 605 1011 EXTRA-CE 42079 13429 5539 4786 3520 1927 7444 1033 842 3559 
1020 CLASS 1 3871 1272 556 342 243 164 625 49 76 544 1020 CLASSE 1 41065 13063 5506 4709 3500 1916 7242 1033 838 3258 
1021 EFTA COUNTR. 1914 855 256 148 102 119 130 14 61 229 1021 A EL E 17083 6872 2371 1690 1210 1211 1327 251 538 1613 
1030 CLASS 2 105 3 18 3 1 1 21 58 1030 CLASSE 2 598 24 19 74 11 9 171 4 
290 
1040 CLASS 3 444 433 5 1 1 1 3 1040 CLASSE 3 414 341 14 3 9 2 30 11 
8418.92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 8418.92 PARTS OF MACHINERY AND API'ARATUS FOR FILTERING OR PURFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REIN1GEN VON WASSER 
001 FRANCE 493 179 
252 
101 7 146 28 2 2 28 001 FRANCE 5681 1666 
2049 
1298 116 1593 624 29 36 319 
002 BELG.-LUXBG. 540 64 47 75 
sa 
88 5 7 2 002 BELG.·LUXBG. 3927 509 299 180 
42a 
783 25 74 8 
003 NETHERLANDS 650 469 25 2 
26:i 
91 2 3 
551 
003 PAYS-BAS 3847 1940 248 33 
2734 
1117 12 67 2 
004 FR GERMANY 2239 45 141 424 506 305 6 43 004 RF ALLEMAGNE 12569 41:i 1831 3265 1930 1076 138 
319 1276 
005 ITALY 246 57 
s2 
7 91 26 1 14 5 005 ITALIE 1527 315 55 433 214 10 42 45 
006 UTD. KINGDOM 839 43 504 118 19 
42 
96 7 006 ROYAUME-UNI 17749 395 12789 220a 894 167 
469 
1222 73 1 
007 IRELAND 64 12 2 1 7 
11 
007 IRLANDE 959 258 23 21 177 8 
6 
3 
:i 008 DENMARK 57 6 4 2 5 29 
1:i 
006 DANEMARK 557 125 30 21 24 45 303 
8:i 028 NORWAY 30 
47 
7 
1 2 1 
10 
1 
028 NORVEGE 201 3 23 1 7 2 82 15 030 DEN 71 1 2 16 030 SUEDE 643 336 15 19 30 85 45 98 
032 38 3 1 30 
2 9 4 21 032 FINLANDE 353 35 7 281 s9 2 
27 1 
1 036 LAND 150 66 8 1 42 1 036 SUISSE 1801 593 207 63 187 318 357 16 
038 lA 71 12 5 47 7 
1 
038 AUTRICHE 377 54 22 250 33 14 4 
042 SPAIN 38 5 27 4 
164 526 6:i 
1 042 ESPAGNE 244 32 151 47 1 3 7 3 94 400 USA 1640 131 117 141 463 28 7 400 ETATS-UNIS 21943 3164 1597 2154 2202 5799 6227 536 170 
404 CANADA 50 1 49 404 CANADA 378 6 20 2 337 12 1 
612 IRAQ 9 
3 2 
9 612 IRAK 100 
43 45 2 1 
100 
624 ISRAEL 5 
5 
624 ISRAEL 100 
103 
9 
1 732 JAPAN 52 35 12 732 JAPON 859 599 148 2 1 5 
1000 W 0 AL D 7321 1137 1183 659 657 1375 1197 197 142 594 1000 M 0 ND E 74153 10248 19533 10084 6539 10727 11886 2353 1018 1787 
1010 INTAA-EC 5124 818 983 828 462 831 808 112 75 587 1010 INTAA-CE 46829 5308 17288 7155 4181 4605 4587 1441 814 1854 
1011 EXTAA-EC 2200 320 180 231 177 544 589 84 67 8 1011 EXTRA-CE 27323 4943 2246 2929 2359 8121 7299 909 402 113 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
8418.92 8418.92 
1020 CLASS 1 2152 305 177 231 169 544 576 84 56 8 1020 CLASSE 1 26954 4867 2192 2928 2302 6118 7154 906 375 112 1021 EFTA COUNTR. 360 128 21 79 4 17 59 21 30 1 1021 A EL E 3373 1020 274 613 97 309 485 357 201 17 
1030 CLASS 2 30 8 3 8 11 1030 CLASSE 2 313 64 47 1 56 3 136 3 1 
8418.94 PARTS OF MACHINERV AND APPARATUS FOR FILTERJNG OR PURFYING UQUIOS OTHER THAN WATER 8418.94 PARTS OF MACHINERV AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRAllON ET EPURAnON D'AUTRES LIQUIDES QUE DES EAUX ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGIŒITEN ALS WASSER 
001 FRANCE 670 204 
11:Î 69 93 93 183 4 22 2 001 FRANCE 10305 2742 860 698 520 1081 4970 56 207 29 002 BELG.-LUXBG. 556 203 41 84 
36:Î 93 3 20 i 002 BELG.-LUXBG. 5559 1827 867 929 310i 780 91 201 4 003 NETHERLANDS 866 308 81 13 300 86 1 14 003 PAYS-BAS 8119 2813 1020 272 3794 639 22 224 22 004 FR GERMANY 1917 
e6 380 186 245 501 21 264 20 004 RF ALLEMAGNE 20652 68à 4856 2050 2953 3870 300 2337 492 005 ITALY 646 285 
HÎ 22 5 173 6 5 64 005 ITALIE 3344 1283 31:Î 178 42 614 20 28 499 006 UTD. KINGDOM 1357 270 73 812 80 24 59 45 2 006 ROYAUME-UNI 16508 6874 840 6430 690 218 932 404 26 007 IRELAND 34 5 1 2 1 1 007 IRLANDE 768 54 51 89 212 9 75 
008 DENMARK 43 13 10 1 3 16 008 DANEMARK 1043 351 386 37 83 11 178 1i 
009 GREECE 23 22 1 
3 1à 
009 GRECE 167 
16 
162 5 
14 3à 028 NORWAY 13 
2s 7 i 12 i 1i 028 NORVEGE 151 7 1s si 3 ai 030 SWEDEN 108 9 42 030 SUEDE 1943 264 148 191 152 190 926 
032 FINLAND 115 108 3 
6 14 :i 
3 i 1 i 032 FINLANDE 1625 1520 41 3 5 131 43 13 036 SWITZERLAND 153 113 10 4 2 036 SUISSE 2800 1743 316 207 151 187 28 20 17 038 AUSTRIA 2514 2502 1 1 
21:Î 24 10 038 AUTRICHE 9911 9765 9 30 5 1 9 90 2 042 SPAIN 251 5 4 4 2 042 ESPAGNE 903 43 38 18 696 6 71 31 
048 YUGOSLAVIA 229 197 27 3 
2eS 94 
1 
9:Î 1 i 048 YOUGOSLAVIE 1208 1050 103 32 2618 1641 20 3 400 USA 2118 297 179 31 1078 56 400 ETATS-UNIS 25903 5768 2829 709 10649 871 771 4i 404 CANADA 55 1 1 
14 
49 4 404 CANADA 310 4 23 2 2 257 19 3 624 ISRAEL 14 i 624 ISRAEL 149 141 i 7 706 SINGAPORE 2 
41 :i 1s 
1 i 41 3:Î 708 SINGAPOUR 116 95:Î eà 137 16 171 22i 100 732 JAPAN 314 174 2 732 JAPON 2354 664 13 96 14 
1000 W 0 R L D 12029 4380 1197 391 2029 890 2312 206 531 93 1000 M 0 ND E 114141 38483 13056 5489 18650 9908 23206 2874 5518 1157 1010 INTRA-EC 8111 1086 983 328 1315 788 1078 94 372 89 1010 INTRA-CE 86485 15341 8437 4330 12145 7893 11329 1441 3478 1073 1011 EXTRA-EC 5917 3292 234 83 715 104 1237 110 159 3 1011 EXTRA-CE 47863 21142 3816 1156 4508 2011 11880 1224 2042 84 
1020 GLASS 1 5671 3287 233 63 699 104 1216 109 157 3 1020 CLASSE 1 47242 21129 3596 1157 4343 2009 11772 1124 2029 83 1021 EFTA COUNTR. 2904 2748 20 8 27 3 20 12 65 1 1021 A EL E 16435 13307 521 256 365 190 426 220 1129 19 
1030 GLASS 2 43 5 1 15 19 1 1 1 1030 CLASSE 2 385 10 159 2 107 100 8 1 
8418.88 PARTS OF MACHINERV AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURFYING AIR OR GASES 8418.88 PARTS OF MACHINERV AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURAllON DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
001 FRANCE 1461 638 
201 
151 182 286 160 4 16 24 001 FRANCE 7883 2172 
1031 
1064 1001 1678 1488 28 141 311 002 BELG.-LUXBG. 663 239 27 38 
121 
151 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 4525 1403 233 338 
659 
1445 12 40 23 003 NETHERLANDS 1101 492 84 8 
474 
346 1 48 1 003 PAYS-BAS 4492 1931 479 94 
4754 
1019 25 274 11 004 FR GERMANY 3367 
1sB 
1161 521 549 476 14 157 15 004 RF ALLEMAGNE 22782 
82:Î 5650 3948 3951 3267 125 852 235 005 ITALY 343 82 
45 
26 22 49 1 3 4 005 ITALIE 2102 556 
143:Î 175 282 194 12 20 41 008 UTD. KINGDOM 1203 260 94 595 67 
4 
81 59 2 008 ROYAUME-UNI 10236 1828 1390 3595 624 
ali 771 550 46 007 IRELAND 7 
154 5:i i 2 i 1 007 IRLANDE 142 5 8 2 40 6 9 13 008 DENMARK 322 75 39 
:i 
008 DANEMARK 1081 345 220 16 246 232 13 028 NORWAY 73 
ali 9 5 2 41 55 i 028 NORVEGE 683 3 110 23 13 6 505 1 19 3 030 s DEN 438 41 23 27 55 182 030 SUEDE 3475 657 330 350 305 264 360 4 1189 16 032 FI 8 1 
33 3à 
2 
4 
1 i 4 3 032 FINLANDE 148 21 2 3 16 63 5 101 036 s LAND 380 144 68 75 22 036 SUISSE 3245 1178 327 437 701 441 9 54 35 038 A 529 349 2 3 3 4 166 2 038 AUTRICHE 1260 998 25 42 21 1 29 1 131 12 042 SP 1 61 33 8 5 3 1 11 042 ESPAGNE 363 185 83 22 13 14 46 048 YUGOSLAVIA 366 366 i 048 YOUGOSLAVIE 1101 1094 3 4 060 POLAND 797 796 4li 154 244 65{ 14 16 :i 060 POLOGNE 452 431 21 1253 100 1549 5526 400 USA 1516 256 129 400 ETATS-UNIS 14817 2546 2201 400 164 4à 
404 CANADA 30 
13 
9 
1à 
3 
:i 
15 3 
:i 
404 CANADA 194 3 68 4 25 4 73 1 16 
732 JAPAN 249 19 53 138 12 732 JAPON 2020 245 116 124 346 46 1069 6 55 13 
1000 WO R L D 13008 4029 1925 878 1708 1338 2239 123 709 59 1000 M 0 ND E 81483 15998 12818 9087 12870 9140 15947 1514 3898 811 1010 INTRA-EC 8488 1941 1674 753 1391 1045 1225 103 288 48 1010 INTRA-CE 53252 8512 9332 6798 10149 7201 7713 980 1889 880 1011 EXTRA-EC 4532 2088 251 125 317 291 1014 14 420 12 1011 EXTRA-CE 28194 7487 3285 2271 2521 1938 8234 517 1809 132 1020 GLASS 1 3659 1233 249 125 316 291 1002 14 420 9 1020 CLASSE 1 27399 6940 3264 2260 2495 1933 8064 514 1808 121 1021 EFTA COUNTR. 1427 562 85 61 102 45 189 1 377 5 1021 A EL E 8810 2856 793 856 1056 334 1342 16 1492 65 
1030 GLASS 2 23 5 i 1 1 1 12 3 1030 CLASSE 2 237 27 21 11 10 5 170 3 11 1040 GLASS 3 851 850 1040 CLASSE 3 555 518 16 
8418 MACHINERV FOR CLEANI~ DRVI~ FILU'IIINiLOSING, SEA'41llil CAPSUUNG OR WEWNG 80TTLESNE80XES OR OTHER CONTAINERS; 8419 ~f8.!1':aERtiR~~~c'lt~v;~~im~·A~'41llil g~~~:s?~t~i'-Jn.~~~~XES OR OTHEA CONTAINERS; PACKING OR WAAPPING M CHINER ; MAC AV FOR AERA BEVERAGES; DISH WASIING MACH! AV 
MACHINES A ~SEC~AEMPU~AMEA, maumA, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
GAZEIFIER LES , ALA A LA V LLE =~~roJ&~s~f~~pJ."~'gl~'M~~=~~~~=EN, EniŒmEREN, YEAKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, YEAPACKEN VON 
8419.01 ELECTRICALLV OPERATED DOMESnC DISH-WASHEAS 8418.01 ELECTRICALLV OPERATED DOIIESnC DISII-WASHEAS 
LAYE-VAISSELLE DU TYPE MENAGER ELEKTRISCHE HAUSHAL TSGESCHIRASPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 2269 934 Hi 698 22 173 282 110 25 25 001 FRANCE 8355 3464 e4 2372 94 705 1128 389 91 112 002 BELG.-LUXBG. 125 105 2 
6:i 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 529 414 22 391 9 003 NETHERLANDS 296 4 
13428 2361 1227 
229 
ai gee 003 PAYS-BAS 1452 29 1 11375 592:Î 1021 1à 004 FR GERMANY 23612 
2513 
2544 2609 368 004 RF ALLEMAGNE 107608 
904i 
60043 11999 11953 393 400:Î 1919 005 ITALY 9854 3539 130 443 2898 172 58 101 005 ITALIE 38360 12753 i 547 1620 12891 811 214 477 006 UTD. KINGDOM 76 1 
6 
1 3 
14 
71 008 ROYAUME-UNI 417 12 2 8 41 
100 
349 4 007 IRELAND 20 007 IRLANDE 121 21 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France J ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~Moa 
8419.01 8419.01 
028 NORWAY 139 52 53 2 22 10 028 NORVEGE 980 520 251 
3 15 
17 118 
6 
74 
030 SWEDEN 702 7 271 i :i 21 124 i 274 030 SUEDE 3117 40 1017 156 712 1168 036 SWITZERLAND 11 1 3 2 1 4 036 SUISSE 184 26 42 51 
5 
12 2 51 i 038 AUSTRIA 83 62 4 i 16 038 AUTRICHE 486 368 
49i 
36 76 
8 1:i 042 SPAIN 439 278 149 7 2 :i 042 ESPAGNE 1512 971 1 28 048 YUGOSLAVIA 202 202 048 YOUGOSLAVIE 376 376 
1000 W 0 R L D 37875 3969 174'58 3281 1387 3283 8188 448 1358 488 1000 M 0 ND E 183732 14858 74707 14288 8817 15088 28004 2011 5550 2530 1010 INTRA·EC 38272 3583 18880 3059 1382 3238 8033 441 1071 487 1010 INTRA-CE 158127 13008 72804 13750 6592 14796 27101 1842 4308 2528 
1011 EXTRA·EC 1801 408 478 222 4 47 153 8 265 . 1011 EXTRA-CE 8808 1854 1802 518 25 290 803 70 1242 2 1020 CLASS 1 1583 400 476 210 4 47 153 8 285 1020 CLASSE 1 6738 1934 1802 470 25 290 903 70 1242 2 1021 EFTA COUNTR. 939 122 '27 7 4 40 149 5 285 1021 A EL E 4820 954 1310 91 23 262 880 57 1242 1 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH·WASHERS 8419.04 PARTS OF ELECTRICAUY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAVE·VAISSEUE OU TYPE MENAG. TElLE FUER ELEKTRISCHE HAUSHAL TSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 780 760 6 2 8 2 2 001 FRANCE 2486 2309 
2 
52 7 20 70 3 13 12 002 BELG.-LUXBG. 300 299 i 002 BELG.-LUXBG. 459 440 1 9 
9 
7 i 003 NETHERLANDS 42 40 2 003 PAYS-BAS 333 275 
1595 588 226 48 26 1(i 004 FR GERMANY 315 14i 7:i 16 55 18 i 1 i i 004 RF ALLEMAGNE 3217 
1496 
486 175 112 005 ITALY 378 248 44 1 2 74 5 2 2 005 ITALIE 2699 570 
6 
18 42 491 45 15 22 
030 SWEDEN 27 2 2 i 1 1 3 7 10 030 SUEDE 222 22 13 11 7 27 59 77 038 AUSTRIA 718 718 
5 
038 AUTRICHE 3772 3763 
38 
5 1 1 2 
i 400 USA 14 9 400 ETATS-UNIS 420 4 8 151 218 404 CANADA 3 3 404 CANADA 109 109 
1000 W 0 R L D 2848 2121 196 82 28 82 118 17 25 4 1000 M 0 ND E 13883 8424 2265 884 547 582 1088 175 222 45 
1010 INTRA-EC 1844 1373 165 79 17 80 102 10 14 4 1010 INTRA-CE 8282 4557 2187 841 288 581 780 118 140 44 
1011 EXTRA-EC 802 747 11 3 8 2 13 7 10 • 1011 EXTRA-CE 4711 3887 88 23 282 21 278 58 82 1 1020 CLASS 1 802 747 11 3 9 2 13 7 10 1020 CLASSE 1 4695 3867 98 23 282 21 262 59 82 1 
1021 EFTA COUNTR. 779 746 8 1 1 2 4 7 10 1021 A EL E 4150 3856 58 11 22 21 41 59 82 
8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 8419.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHAL T 
001 FRANCE 114 85 6 12 9 1 1 001 FRANCE 1184 833 64 160 70 7 6 17 27 002 BELG.-LUXBG. 9 1 5 3 2i 002 BELG.-LUXBG. 114 22 s8 124 20 439 4 :i 2 003 NETHERLANDS 73 14 1 :i 2i i 003 PAYS-BAS 1305 279 21 
3388 
437 688 004 FR GERMANY 1195 478 70 222 93 261 8 si 6 004 RF ALLEMAGNE 16752 
1335 
6528 1027 1529 3399 109 84 005 ITALY 1583 146 1042 57 48 219 33 9 35 005 ITALIE 15187 9820 
43 
595 470 2273 303 89 302 006 UTD. KINGDOM 35 3 1 :i 2 2 22 2 006 ROYAUME-UNI 674 35 14 29 26 
79 
481 48 
008 DENMARK 83 51 14 2 11 5 
20 
008 DANEMARK 1139 668 206 11 26 146 
332 
3 030 SWEDEN 74 14 :i 23 14 030 SUEDE 1156 191 3 20 366 243 1 032 FINLAND 9 1 i 2 3 2 032 FINLANDE 145 19 28 
2:i 
28 
116 
46 
si 
24 
036 SWITZERLAND 126 64 32 i 9 8 i 5 036 SUISSE 2037 1061 501 185 4 56 
i 042 SPAIN 28 13 1 1 5 i 1 042 ESPAGNE 276 125 6 14 38 77 15 96 400 USA 62 5 29 2 7 15 :i i 400 ETATS-UNIS 1437 128 711 31 186 13 271 7 
1000 W 0 R L D 3410 365 1617 80 341 203 558 72 98 47 1000 M 0 N D E 41704 4653 18084 1380 5007 2852 8852 1008 1301 487 
1010 INTRA-EC 3084 283 1541 81 288 180 515 84 87 45 1010 INTRA-CE 38415 3172 18857 1288 4217 2881 8258 802 785 483 
1011 EXTRA-EC 317 83 78 9 44 13 43 8 29 2 1011 EXTRA-CE 5288 1482 1408 111 780 171 882 108 508 24 1020 CLASS 1 307 85 76 9 42 13 43 8 29 2 1020 CLASSE 1 5243 1449 1408 111 783 171 687 106 506 24 
1021 EFTA COUNTR. 218 81 35 6 34 9 18 7 26 2 1021 A EL E 3482 1321 570 72 583 119 293 91 417 16 
8419.01 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACIINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 8419.01 PARTS OF ELECTRICAUY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACIINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSEUE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER TElLE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. HAUSHAL TSGESCHIRRSPUELMASCIINEN 
001 FRANCE 32 28 2 1 1 001 FRANCE 301 209 
2 
46 7 14 14 
3 
6 5 
003 NETHERLANDS 68 62 1 :i 2 
3 
003 PAYS-BAS 236 111 18 
1123 
47 55 
62 6 004 FR GERMANY 257 136 15 si 11 34 i 004 RF ALLEMAGNE 3560 
242 
1410 170 250 526 13 
005 ITALY 154 20 99 2 4 24 4 i 005 ITALIE 1688 838 
6 
37 75 401 67 7 21 
006 UTD. KINGDOM 55 46 1 7 i 006 ROYAUME-UNI 1017 694 18 3 14 56 225 55 2 030 SWEDEN 13 2 2 i 2 6 030 SUEDE 178 24 1 22 9 8 64 036 SWITZERLAND 21 14 2 1 :i 1 036 SUISSE 381 170 104 22 55 22 2 6 
10 038 AUSTRIA 54 54 038 AUTRICHE 899 881 5 1 
2 
2 27i 12 42 400 USA 26 1 5 i i 16 i i 400 ETATS-UNIS 565 31 89 41 62 9 
1000 W 0 R L D 887 231 248 22 65 22 81 12 13 2 1000 M 0 ND E 8030 2425 2508 348 1248 488 1381 320 271 53 
1010 INTRA-EC 578 158 241 17 82 19 82 12 6 1 1010 INTRA-CE 6837 1311 2292 241 1182 405 1017 307 148 34 
1011 EXTRA-E" 118 72 8 4 3 3 18 8 1 1011 EXTRA-CE 2082 1113 214 108 67 84 344 13 122 19 
1020 CLASS 1 117 71 8 4 3 3 19 8 1 1020 CLASSE 1 2087 1110 213 106 66 94 344 13 122 19 
1021 EFTA COUNTR. 86 70 3 2 3 2 2 6 1021 A EL E 1478 1075 110 45 64 32 61 81 10 
8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILLING, CLOSING, SEAUNG, CAPSULING OR LABELLING BOYnES OR OTHER CONTAINERS 8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILUNG, CLOSING, SEAUNG, CAPSULING OR LA8ELLING 80TTLES OR OTHER CONTAINERS 
MACIINES A 'ŒTTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REIIPLIR, FERMER, ET10UETER OU CAPSULER LES CONTENANTS IIASCHIIEN U. APP. ZUM RENGEN ODER TROCICNEN, FUEUEN, VERSCHUESSEN, mKETTEREN ODER VERitAPSEUI VON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 495 113 102 62 57 129 1 10 21 001 FRANCE 10055 1694 
261i 
2017 1297 1083 3404 12 284 264 002 BELG.-LUXBG. 482 82 17i 25 55 127 3 9 4 002 BELG.-LUXBG. 9372 2167 603 908 
255EÎ 2626 62 283 106 003 NETHERLANDS 625 153 126 25 143 140 12 21 5 003 PAYS-BAS 12795 2986 2255 560 
14283 
3569 336 357 156 004 FR GERMANY 3748 1044 382 719 324 818 37 177 247 004 RF ALLEMAGNE 87547 
4512 
24822 9826 7373 22591 1082 4777 2793 005 ITALY 2141 336 1141 56 99 270 20 20 205 005 ITALIE 31334 14814 
75EÎ 1189 1438 5799 215 467 2902 006 UTD. KINGDOM 565 95 112 2i 86 22 168 32 23 006 ROYAUME-UNI 9542 1556 2238 1260 385 2346 403 598 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXXOOa Nimexe l EUR 10 reutschlandl France 1 ltaiia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'EXXOba 
8419.92 8419.92 
007 IRELAND 48 
76 
2 4 2 
:i 39 6 1 007 IRLANDE 574 7 1 11a 11 2 409 11:Î 1 25 008 DENMARK 222 21 1 29 86 
10 
008 DANEMARK 4582 107a 483 11 459 45 2371 
117 
22 
02a NORWAY 41 9 
2:Î 1i 
7 4à 14 1 37 02a NORVEGE 808 a 11ai 197 375 1515 296 12 1402 030 SWEDEN 639 121 25 244 23 107 030 SUEDE 18438 3051 565 7166 580 27a1 
032 FINLAND 5 
234 7:Î 26 s9 22 46 6 5 2 032 FINLANDE 145 2 1955 990 241i 1 2 12:i 140 si 036 SWITZERLAND 498 30 036 SUISSE 15750 7191 748 1570 705 
038 AUSTRIA 142 117 4 5 2 6 7 1 038 AUTRICHE 1221 690 169 86 65 105 93 13 
:i 040 PORTUGAL 30 j 29 1:Î 40 2 12 1 5 040 PORTUGAL 106 s2 70 2a 862 26 277 5 042 SPAIN 156 76 1 042 ESPAGNE 2809 1155 227 44 166 
048 YUGOSLAVIA 36 29 4 3 
i 
048 YOUGOSLAVIE 2a1 155 42 84 
3i 058 GERMAN DEM.R 5 
135 74 at 4 15 40i 69 44 058 RD.ALLEMANDE 165 2857 2396 2038 134 487 11326 1934 1434 400 USA 957 46 86 400 ETATS-UNIS 25779 1951 1376 
404 CANADA 38 3li 3 3 1 26 5 404 CANADA 584 2 135 39 64 243 84 j 17 508 BRAZIL 38 
3i 5 45 i 4:i j 2 508 BRESIL 419 412 449 9:Î aai si 862 12 i 732 JAPAN 159 25 732 JAPON 29n 592 36 
800 AUSTRALIA 5 5 aoo AUSTRALIE 292 5 2a7 
1000 W 0 R L D 11101 1588 2940 719 1244 744 2421 354 471 839 1000 M 0 ND E 236173 29041 54820 17820 26818 15882 83178 8911 11840 8987 
1010 INTRA-EC 8321 850 2823 585 1008 848 1809 248 288 508 1010 INTRA..CE 185803 13898 47232 13911 19405 12884 40789 4188 8572 8888 
1011 EXTRA-EC 2781 718 317 154 237 88 812 109 204 133 1011 EXTRA..CE 70388 15043 7588 3708 7409 2en 22407 2745 5388 3121 
1020 CLASS 1 2712 677 313 154 229 96 799 109 203 132 1020 CLASSE 1 69312 14611 7516 3703 7238 2977 22150 2745 5286 3086 
1021 EFTA COUNTR. 1353 481 129 42 93 76 311 29 154 38 1021 A EL E 36469 10942 3375 1302 3416 2369 9127 715 3761 1462 
1030 CLASS 2 66 42 5 1 4 13 1 . 1030 CLASSE 2 a79 432 73 5 38 246 a2 3 
1031 ACP Jra a 3 4 5 i 1031 ACP frei 127 41 134 86 3i 1040 CLA 5 1040 CLAS 3 176 11 
8418.94 PACIQNG OR WRAPPING IIACIIINERY 8418.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHIIES A EIIPAQUElER OU EMBALLER LES MARCHANOISES IIASCHIIEII ZUII YERPACKEII OOER ZUR AUFIIACHUNG VON WAREII 
001 FRANCE 777 31a 
1oS 
115 a7 119 110 15 2 11 001 FRANCE 15070 5499 
114<Ï 
1710 1983 2255 2901 467 60 195 
002 BELG.-LUXBG. 220 59 a 15 264 24 1 7 1 002 BELG.-LUXBG. 3158 991 64 538 5727 32a 10 83 4 003 NETHERLANDS 1658 464 32a 50 
907 
420 41 64 7 003 PAY5-BAS 29276 8035 6090 1132 
19086 
8502 a77 743 170 
004 FR GERMANY 5150 
797 
1973 326 541 1190 53 83 77 004 RF ALLEMAGNE 124206 
16135 
48207 8650 12448 30022 1499 1882 2212 
005 ITALY 3326 1367 
2:Î 
114 144 670 48 53 133 005 ITALIE 75671 29275 
s4à 2608 2390 20837 434 1472 2320 006 UTD. KINGDOM 1076 339 109 124 92 gi 352 26 11 006 ROYAUME-UNI 20056 a769 2161 2282 1160 1269 4024 561 531 007 IRELAND 133 9 69 1 4 2a 20 2 007 IRLANDE 1a14 109 a92 47 76 313 490 36 008 DENMARK 322 98 34 52 10 37 j 008 DANEMARK 4650 1298 464 834 69 587 70 02a NORWAY 174 5 16 
2a9 
43 9 93 1 
i 
02a NORVEGE 1296 11 273 8462 267 59 585 25 6 030 SWEDEN 1103 213 277 65 53 161 ti 44 030 SUEDE 29938 5472 8489 1514 759 4412 1:Î 7a3 47 032 FINLAND 38 19 1 
1S:Î 5 127 3 2 :i 032 FINLANDE 325 176 6 2 15 4606 91 22 79 036 SWITZERLAND 1626 449 293 120 439 12 20 036 SUISSE 54782 15773 8642 5579 3368 15664 355 516 
038 AUSTRIA 256 152 30 29 12 
1i 
19 7 3 4 038 AUTRICHE 3248 1359 592 443 161 29 319 141 26 17a 
042 SPAIN 185 23 112 14 12 9 3 1 042 ESPAGNE 2773 445 1448 179 140 196 285 74 a 
058 GERMAN DEM.R 23 2 4 13 3 1 058 RD.ALLEMANDE 399 26 a1 212 50 30 
390 SOUTH AFRICA 12 
1a9 115 ai 47 s:i 12 27 2i 34 390 AFR. DU SUD 131 4944 4744 2425 2 11o4 125 a70 so:i 4 400 USA 949 382 400 ETAT5-UNIS 26391 1a79 9312 610 
404 CANADA 38 6ti 97 62 11 1:Î 27 si 15 404 CANADA 705 2 1494 95i 117 2sS 582 j 4 194 732 JAPAN 547 22 209 732 JAPON 9230 1408 283 3646 992 
736 TAIWAN 58 14 19 2 13 2 6 2 736 T'AI-WAN 575 133 201 1a 115 13 47 5 43 
1000 W 0 R L D 17716 3247 4813 1205 1675 1485 3827 585 396 303 1000 M 0 ND E 404378 70847 113817 31013 35812 31405 97901 8213 7801 8887 
1010 INTRA-EC 12882 2104 3851 557 1303 1188 2545 530 234 240 1010 INTRA·CE 273854 40838 enes 12815 27807 24382 62478 7802 4801 5488 
1011 EXTRA-EC 5057 1143 883 848 373 287 1382 58 182 83 1011 EXTRA..CE 130423 28812 
= 
18188 8205 7023 35423 1411 3000 1189 
1020 CLASS 1 4937 1121 941 641 338 285 1355 56 161 59 1020 CLASSE 1 12a979 29605 1607a 7745 700Q 3511a 1411 2989 1126 
1021 EFTA COUNTR. 3199 838 617 482 244 190 714 29 76 9 1021 A EL E a9623 22796 18202 14504 5325 5454 21081 534 1417 310 
1030 CLASS 2 a7 17 20 2 22 2 21 1 2 1030 CLASSE 2 887 161 22a 1a 249 13 164 11 43 
1040 CLASS 3 31 5 2 4 13 6 1 1040 CLASSE 3 559 46 26 103 212 1 141 30 
8418.88 IIACHINERY FOR AERATIIG BEVERAOE8 841U8 IIACIIIIERY FOR AERATIIG IIEYaiAGES 
APPAREU A GAZEIFIER LES BOISSONS APPARATE ZUII VERSETZEN YON GETRAENIŒIIIIIT KOII.EIISAEURE 
001 FRANCE 75 
6 :i 30 4 30 6 5 001 FRANCE 1632 114 1:Î 530 38 520 2 464 1 77 002 BELG.-LUXBG. 16 3 1 
24 :i 1 4 2 002 BELG.-LUXBG. 241 43 13 310 32 4 3li 54 003 NETHERLANDS 49 2 a 26 a 22 003 PAY5-BAS 614 28 158 714 46 2 004 FR GERMANY 284 
:i 10 145 48 7 9 17 004 RF ALLEMAGNE 4808 si 161 2409 658 186 142 263 275 005 ITALY 144 13 
2:Î 6 46 7 5 64 
005 ITALIE 1307 39 
725 
29 491 70 57 580 
006 UTD. KINGDOM 223 1 4 a 134 49 4 006 ROYAUME-UNI 2635 36 83 55 1359 236 141 
008 DENMARK 13 3 6 4 
10 14 14 
008 DANEMARK 177 86 88 22 
75 232 1 030 SWEDEN 44 2 3 1 030 SUEDE 1413 
1i 
63 86 33 j 924 036 SWITZERLAND 35 16 3 12 
i 
1 2 1 036 SUISSE 1114 600 72 257 16 138 13 
400 USA 47 24 2 3 13 2 2 400 ETATs-UNIS 1622 1032 7a 91 30 241 73 n 
608 AMER.OCEANIA 9 9 608 OCEANIE AMER 197 197 
1000 WO R L D 882 8 31 283 57 185 11 200 82 115 1000 M 0 ND E 18205 178 294 5848 1208 2557 2n 2845 1088 2135 
1010 INTRA-EC 808 8 30 212 48 181 10 185 75 97 1010 INTRA..CE 11434 175 277 3844 888 2055 223 2085 588 1111 
1011 EXTRA·EC 158 1 50 8 25 1 35 18 18 1011 EXTRA..CE 4771 1 17 1805 238 502 54 580 470 1024 
1020 CLASS 1 144 1 48 a 25 1 26 17 1a 1020 CLASSE 1 4510 1 17 1853 237 502 54 363 459 1024 
1021 EFTA COUNTR. 85 19 6 1a 11 16 15 1021 A EL E 2668 1 11 700 159 370 7 97 385 938 
1030 CLASS 2 10 1 9 1030 CLASSE 2 259 50 1 197 11 
8418.88 PARTS OF THE MACIINERY OF 84.18, EXCEPT FOR DISH WASHIIIG MACHIIES 8418.81 PARTS Of THE IIACHINERY OF 84.18, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland lBelg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~àOo 
8419.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8419, SAUF DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE 8419.98 TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NR. 8419, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 470 265 
mi 37 22 43 95 5 3 001 FRANCE 6722 2732 3214 695 
391 1028 1583 157 103 33 
002 BELG.-LUXBG. 472 83 6 81 24 4 11 91 002 BELG.-LUXBG. 9247 1571 346 1770 
25Si 
812 158 419 957 
003 NETHERLANDS 618 266 24 17 
249 
85 112 17 5 92 003 PAYS-BAS 14521 5597 1233 492 
10231 
3235 170 215 1022 
004 FR GERMANY 1767 
316 
457 226 258 431 20 87 39 004 RF ALLEMAGNE 62968 
7355 
16990 5117 7990 16101 829 4584 1126 
005 ITALY 890 183 15 134 213 3 8 18 005 ITALIE 22109 5802 
379 
500 1646 5729 100 497 480 
006 UTD. KINGDOM 358 122 39 j 40 17 119 12 2 006 ROYAUME-UNI 10723 3839 1445 1147 746 
289 
2462 549 156 
007 IRELAND 51 1 11 10 5 2 33 007 IRLANDE 685 99 2 77 147 65 7Ci 6 21 008 DENMARK 93 34 15 5 4 22 2 008 DANEMARK 2062 498 340 377 107 82 567 
26 028 NORWAY 5 2 
30 
1 2 028 NORVEGE 157 43 2 
3570 
25 3 57 1 
24 030 SWEDEN 350 45 98 21 11 111 1 32 1 030 SUEDE 12824 1650 1484 455 335 3822 58 1426 
032 FINLAND 39 30 1 5 3 032 FINLANDE 524 184 1 
1299 
18 2 293 
tes 
24 2 
036 SWITZERLAND 458 199 33 49 27 21 118 2 8 1 036 SUISSE 18434 5898 2726 1249 1387 5114 477 116 
038 AUSTRIA 786 560 13 210 1 1 1 038 AUTRICHE 7843 3985 202 3589 39 5 14 1 7 1 
042 SPAIN 136 27 12 91 2 2 2 042 ESPAGNE 1417 425 406 370 56 18 80 6 56 
060 POLAND 15 12 3 
2 
060 POLOGNE 305 273 
16 
32 
s8 068 BULGARIA 2 
tt5 80 11 23 4i t5 21 1 
068 BULGARIE 105 1 
sali 1784 2129 872 899 84 400 USA 576 263 400 ETATS-UNIS 23304 3686 3273 10008 
404 CANADA 9 7 2 404 CANADA 716 13 32 
5 
16 5 475 174 1 
508 BRAZIL 21 21 
6 1 3 25 1 
508 BRESIL 159 144 
295 226 21 
9 
9 
1 
732 JAPAN 40 4 732 JAPON 1293 181 26 482 53 
1000 W 0 R L D 7204 2125 1063 779 504 622 1476 194 194 247 1000 M 0 ND E 196654 36448 37562 16644 18239 18030 49988 5245 9313 4085 
1010 INTRA-EC 4720 1086 887 318 418 542 931 170 126 242 1010 INTRA-cE 129050 21692 29026 7492 14292 14115 28317 3948 6374 3796 
1011 EXTRA-EC 2491 1038 175 491 88 80 545 23 88 5 1011 EXTRA-cE 67715 18756 6447 9451 3849 3915 20672 1299 2940 289 
1020 GLASS 1 2411 986 174 460 81 80 536 23 66 5 1020 CLASSE 1 66754 16197 8427 8439 3872 3915 20403 1298 2919 284 
1021 EFTA COUNTR. 1641 837 76 358 52 33 237 3 43 2 1021 A EL E 39796 11765 4418 8458 1788 1735 9300 229 1960 143 
1030 CLASS 2 40 27 1 2 8 2 1030 CLASSE 2 451 230 2 8 30 159 
1 
18 4 
1040 CLASS 3 32 26 3 3 1040 CLASSE 3 511 329 18 5 44 111 2 1 
8420 WEIGHlNG MACHINERY fCLUDING BALANCES OF A SENSinVITY OF 5 CG OR SETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 8420 WEIGHING MACHINERY w:cLUDING BALANCES OF A SENSinVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT.OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; EIGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS CHECKING MACHINES; IGHING MACHlNE WEIGHTS OF ALL KINDS 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPANDUCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
8420.01 BABY SCALES 8420.01 BABY SCALES 
PESE·BEBES SAEUGUNGSWAAGEN 
004 FR GERMANY 68 11 3 7 34 12 1 004 RF ALLEMAGNE 357 111 10 56 118 54 6 1 1 
1000 W 0 R L D 112 4 13 25 8 35 19 1 7 1000 M 0 ND E 719 83 143 125 65 144 149 12 1 18 
1010 INTRA-EC 85 4 13 6 8 35 17 1 1 1010 INTRA-cE 817 63 143 58 65 144 127 12 1 4 
1011 EXTRA-EC 28 19 2 7 1011 EXTRA-CE 101 68 21 14 
8420.~e ~~~~~~~:~~6~f~~rs ~~~JM~~~~s 8420'~e ~~~~~sc:~&~f:1 ~~~dM~~~~s 
PESE-PERSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE b~~~O~~~~~~NdE~RSAEUGUNGSWAAGEN 
001 FRANCE 582 346 155 7 48 26 
i 
001 FRANCE 1928 672 
3 
794 20 315 127 
9 i 003 NETHERLANDS 54 22 
721 
20 11 003 PAYS-BAS 223 44 5 
1251 
70 91 444 004 FR GERMANY 2086 
12 
316 385 200 244 14 15i si 004 RF ALLEMAGNE 6250 gi 1696 1157 659 817 57 169 005 ITALY 27 1 2 8 4 005 ITALIE 152 9 
2 
8 25 
sa 2 
13 
006 KINGDOM 26 6 
21 s2 ti 3 954 13 10 4 006 ROYAUME-UNI 125 13 3 230 4 2041 
13 
007 ND 1131 
331 
47 007 IRLANDE 2529 
1003 
71 47 115 
16 
25 
030 EN 1471 51 59 101 63 800 6 60 030 SUEDE 3754 132 126 271 137 1941 128 
036 ERLAND 133 7 1 125 
t5 
036 SUISSE 228 15 16 191 2 4 
451 701 MALAYSIA 15 
s5 19 701 MALAYSIA 451 402 152 732 JAPAN 84 11 4 5 1 732 JAPON 557 s5 25 30 
3 
1 736 TAIWAN 52 31 736 T'AI-WAN 382 261 
14 740 HONG KONG 17 13 4 740 HONG-KONG 122 104 3 1 
977 SECRET CTRS. 803 803 977 SECRET 4157 4157 
1000 W 0 R L D 8531 1843 795 781 516 388 2069 51 223 65 1000 M 0 ND E 21134 6805 1971 2624 1645 1358 5280 650 603 198 
1010 INTRA-EC 3914 383 743 553 409 320 1243 27 181 65 1010 INTRA-cE 11229 643 1782 2188 1321 1172 3103 154 472 196 
1011 EXTRA-EC 1820 449 53 228 108 69 827 24 62 1 1011 EXTRA-cE 5749 1805 189 438 324 186 2177 496 132 2 
1020 CLASS 1 1722 404 53 206 104 64 820 9 61 1 1020 CLASSE 1 4757 1441 189 352 299 154 2145 45 130 2 
1021 EFTA COUNTR. 1610 339 53 185 101 63 800 9 60 1021 A EL E 4086 1032 189 329 278 144 1963 23 128 
1030 GLASS 2 88 44 11 4 5 7 15 2 1030 CLASSE 2 971 364 65 25 32 32 451 2 
8420.20 KITCHEN SCALES 8420.20 KITCHEN SCALES 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAIRE HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 131 5 123 1 1 1 001 FRANCE 849 66 
10 
784 8 4 548 28 3 4 004 FR GERMANY 658 1 201 181 70 126 5 s6 25 004 RF ALLEMAGNE 3107 
sa 
836 891 374 322 98 
005 ITALY 67 13 4 
12 
5 23 
1 
22 005 ITALIE 296 24 
10 
3 25 89 
45 5 
87 
006 UTD. KINGDOM 33 2 
1 
1 1 14 2 006 ROYAUME-UNI 109 9 9 23 4 1372 13 007 IRELAND 465 92 22 5 335 8 2 007 IRLANDE 1965 
403 
413 93 29 40 9 
030 SWEDEN 328 ai 13 56 38 15 111 7 1 030 SUEDE 1646 69 187 225 78 648 29 7 
036 SWITZERLAND 612 568 2 32 9 1 036 SUISSE 3191 2926 28 148 70 7 
4 1 
12 
5 400 USA 27 1 19 6 1 400 ETATS-UNIS 253 30 161 50 2 
977 SECRET CTRS. 298 298 977 SECRET 1535 1535 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen tooo kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1420.20 8420.20 
1000 W 0 R L D 2736 980 41 574 273 110 804 23 77 54 1000 M 0 ND E 13343 5073 300 2547 1348 616 2707 66 435 231 
1010 INTRA-EC 1374 22 7 420 216 93 466 19 59 52 1010 INTRA-CE 6459 153 42 2045 1019 520 2022 73 370 215 
1011 EXTRA-EC 1065 860 34 154 57 18 118 4 18 2 1011 EXTRA-CE 5350 3365 257 502 327 97 685 18 85 18 
t020 CLASS 1 t026 659 34 t43 50 15 1t1 t2 2 t020 CLASSE t 5t9t 3372 257 453 309 86 65t t 46 t6 
t02t EFTA COUNTR. 944 657 t5 66 49 t5 ttt 
4 
B t t02t A EL E 4852 334t 97 335 298 85 648 
t5 
4t 7 
t030 CLASS 2 3t t to 7 2 7 . t030 CLASSE 2 t34 t3 44 tB to 34 
8420.40 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 8420.40 CONTINUOUS TOTALISING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
INSTRUMENTS OE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE FOERDERBANDWAAGEN 
003 NETHERLANDS t3 5 7 
30 tf 
t i 2f f 003 PAYS-BAS t99 80 89 400 t96 tO t4f 20 ti 5 004 FR GERMANY 93 9 t4 004 RF ALLEMAGNE t368 t90 2t9 200 
008 UTD. KINGDOM 5 8 3 t t 008 ROYAUME-UNI t26 to4 B 88 4 t3 t7 008 DENMARK B 
5 2 f 
008 DANEMARK t08 
t3 66 2i 030 SWEDEN B 2!i i 4 030 SUEDE ttt 5 ti 262 036 SWITZERLAND 46 6 
f 
036 SUISSE t76t t293 2 t87 8 038 AUSTRIA t2 tt 
3 34 038 AUTRICHE t42 t34 t45 t30 3 400 USA 37 400 ETATS-UNIS 297 t9 
1000 W 0 R L D 227 57 24 38 24 15 46 22 3 • 1000 M 0 ND E 4283 1711 336 427 685 247 544 236 72 5 
1010 INTRA-EC 122 14 18 31 13 15 8 22 1 • 1010 INTRA-CE 1884 202 318 411 283 247 152 233 33 5 
1011 EXTRA-EC 107 44 7 5 11 38 2 • 1011 EXTRA-CE 2377 1509 17 15 402 393 3 38 
t020 CLASS 1 t07 44 7 5 tt 38 2 . 1020 CLASSE 1 2377 t509 t7 t5 402 393 3 38 
102t EFTA COUNTR. 66 40 7 5 B 4 2 . t02t A EL E 2017 t432 t7 t5 253 282 38 
8420.50 DOSER$, SACK FILUNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 8420.50 DOSER$, SACK F1LUNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE·DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES ABSACK·, ABFUELL- UND AEHNL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 
001 FRANCE 28 6 
t5 
t tB 3 8 OOt FRANCE 5t5 tt3 256 2 t6 234 t50 2!Ï 003 NETHERLANDS t22 6 
60 92 
32 6t 
2 
003 PAYS-BAS 23Bt 9t 
tt23 t73!Î 624 t3Bt ti 25 004 FR GERMANY 4t2 
f 
9t 96 62 9 004 RF ALLEMAGNE B9tB 
tô 
2500 t734 t609 17t 
005 ITALY 22 9 
t!Ï 2 9 2i t 005 ITALIE 283 t47 t72 t2 9t toi 3 006 UTD. KINGDOM 55 3 5 
4 4 
t 006 ROYAUME-UNI 609 69 243 40 175 tB 008 DENMARK 4t 25 2 8 5 t f 008 DANEMARK 5t2 200 7 473 33 57 66 036 SWITZERLAND 72 40 5 t2 4 2 038 SUISSE 2265 738 t04 423 372 89 
038 AUSTRIA B t 3 4 038 AUTRICHE t3t 5 
f 
66 60 
400 USA 4 
f 3 
2 2 400 ETATS-UNIS 269 B 
tof 
t43 tt7 
732 JAPAN 24 20 732 JAPON t008 6 4 897 
1000 W 0 R L D 800 85 128 74 133 155 188 30 28 1 1000 M 0 ND E 17080 1253 3266 1736 2421 3018 4611 181 512 80 
1010 INTRA-EC 668 43 122 81 121 152 139 30 20 • 1010 INTRA-CE 13236 469 3154 1129 1980 2644 3413 181 221 25 
1011 EXTRA·EC 114 42 7 13 12 4 27 8 1 1011 EXTRA-CE 3841 784 134 808 440 372 1197 291 35 
1020 CLASS 1 112 42 6 13 12 4 27 B . 1020 CLASSE 1 3799 764 127 608 440 372 1197 291 
1021 EFTA COUNTR. 80 40 5 B 12 4 5 6 . 1021 A EL E 2463 750 104 473 435 372 t55 174 
1420.10 CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 1420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERAnNG BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMAnGUE, YC LES TRIEUSES PONOERALES SORnER- UND SELBSTTAEOOE KONTROLLWAAGEN ZIIM PRUEFEN ElNES VORGEGE8ENEN GEWICHTS 
001 FRANCE 7 
10 
1 
t4 
5 
f 
1 001 FRANCE 364 38 
1Ô 41 2 273 42 10 003 NETHERLANDS 32 
10 4 36 3 4 003 PAYS-BAS 540 269 114 t335 133 59 27 t5 004 FR GERMANY 108 34 18 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3550 
4 
582 631 617 12 244 
005 ITALY 3 
3 
1 
1!Ï f 2 ti 2 005 ITALIE 106 28 7 1 54 34!Ï 3 9 006 UTD. KINGDOM 49 7 006 ROYAUME-UNI 1469 t31 345 572 38 7 27 
008 DENMARK B 7 
f 
1 
f 3 
008 DANEMARK 116 77 2!i 5 39 36 152 3 038 SWITZERLAND 11 3 
6 
3 
3 f 
036 SUISSE 614 130 259 
6 162 400 USA 23 2 1 1 1 B 400 ETATS-UNIS 1025 115 42 200 29 41 416 14 
732 JAPAN 97 2 92 3 732 JAPON 4468 50 15 2 4264 7 130 
1000 W 0 R L D 350 30 20 10 82 50 138 21 15 8 1000 M 0 ND E 12566 854 1055 323 2331 668 5660 441 508 200 
1010 INTRA-EC 215 21 18 4 58 49 32 21 10 2 1010 INTRA-CE 8289 527 989 114 2002 808 1074 435 291 51 
1011 EXTRA-EC 135 9 2 8 4 2 104 5 3 1011 EXTRA-CE 8318 327 66 209 329 80 4918 8 217 149 
1020 CLASS 1 134 B 2 6 4 2 104 5 3 1020 CLASSE 1 6250 310 86 207 288 80 4909 6 217 147 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 1 3 1 4 2 . 1021 A EL E 748 138 29 5 259 39 228 47 3 
8420.n MACHINES FOR WEIGHING AND WELLING PRE.PACKAGED GOOOS 8420.7t MACHINES FOR WEIGHING AND WEWNG PRE.PACKAGED GOODS 
APPAREU POUR LE PESAGE ET L'EnQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES GERAETE ZIIM WIEGEN UND EnKETnEREN VERPACKTER WAREN 
001 FRANCE 7 3 
2 
4 001 FRANCE 291 109 
222 
160 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
f 2 002 BELG.-LUXBG. 248 26 31Ï 12 003 NETHERLANDS 4 1 
tf 13 f f 
003 PAYS-BAS 186 135 
BOS 1364 32 36 36 004 FR GERMANY 128 92 8 004 RF ALLEMAGNE 3677 
2i 
t053 350 
006 UTD. KINGDOM 16 1 2 
t5 
13 008 ROYAUME-UNI 243 19 3i 64 5 323 128 400 USA 15 2 f 2 400 ETATS-UNIS 385 B t 9 1 6 4f 76 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 163 3 32 11 
1000 W 0 R L D 191 5 12 3 22 94 38 14 3 2 1000 M 0 ND E 5416 358 932 280 1870 1107 784 183 102 112 
1010 INTRA-EC 180 5 12 2 20 93 14 13 1 • 1010 INTRA-CE 4722 309 931 223 1817 1098 410 180 37 36 
1011 EXTRA-EC 31 1 2 1 22 1 2 2 1011 EXTRA-CE 893 47 1 37 53 7 384 23 85 78 
1020 CLASS t 29 1 2 21 1 2 2 1020 CLASSE t 660 41 1 37 53 2 362 23 65 76 
1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 8420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Oanmark l 'EXX<lôa 
84211.73 PONTS-BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 84211.73 BRUECKENWMGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
003 NETHERLANDS 125 34 8 s6 3 a7 1 003 PAYS-BAS 235 46 39 79 16 16a 5 004 FR GERMANY 504 330 63 1 46 004 RF ALLEMAGNE 698 12a 420 9 
354 
23 
006 UTD. KINGDOM 217 
2 
6 
2 
21i 006 ROYAUME-UNI aas 
22 
32 
7:i 038 SWITZERLAND 9 
19 19 
5 036 SUISSE 203 
26 a4 108 03a AUSTRIA 38 038 AUTRICHE 110 
1000 W 0 R L D 925 388 27 75 7B 112 211 51 5 1000 M 0 ND E 1835 197 84 185 587 348 354 40 82 
1010 INTRA-EC 873 384 8 58 72 108 211 51 5 1010 INTRA-CE 1453 174 39 81 474 209 354 40 82 
1011 EXTRA-EC 52 2 19 19 8 8 - 1011 EXTRA-CE 383 22 26 84 114 137 
1020 GLASS 1 52 2 19 19 6 6 1020 CLASSE 1 3a3 22 26 64 114 137 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 19 19 5 2 1021 A EL E 313 22 26 64 108 73 
84211.75 WEIGIING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 8420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOIIATIC BALANCING 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. NlCHTSELBSTEINSPELENDE WMOEN 
004 FR GERMANY ta 4 2 7 4 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 256 71 11 80 46 41 
120 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 7 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 214 
:i 
7a 
i 
15 1 
32i 5 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 355 16 3 
1000 W 0 R L D 82 5 15 2 18 5 8 5 3 3 1000 M 0 ND E 1098 37 244 12 128 79 405 125 48 22 
1010 INTRA-EC 40 1 11 2 9 5 2 4 3 3 1010 IN TRA-CE 820 11 205 11 98 58 82 120 33 22 
1011 EXTRA-EC 21 3 4 7 1 8 • 1011 EXTRA-CE 479 27 40 1 30 21 343 4 13 
1020 GLASS 1 10 1 4 5 1020 CLASSE 1 41a a 40 1 2 16 334 4 13 
84211J1 SHOP &CALES 84211J1 SHOP &CALES 
BALANCES DE MAGASIN UDENWMGEN 
001 FRANCE ta 4 
i 
1 1 11 1 001 FRANCE 955 299 
2i 
80 47 523 1 5 002 BELG.-LUXBG. 12 
2 2 
6 5 002 BELG.-LUXBG. 269 5 34 211 16 16 003 NETHERLANDS 7 
i 2 12 
3 
i i 2 
003 PAYS-BAS 329 154 
102 50 9ai 141 si 38 i 004 FR GERMANY 79 
t:i 
39 21 004 RF ALLEMAGNE 4276 
1eB 
1962 1079 
005 ITALY a9 1 1 4 3 
ti 10 
67 005 ITALIE 780 7 
i 
50 45 14 
252 
2 474 
006 UTD. KINGDOM 23 2 3:i 006 ROYAUME-UNI 776 91 2 5 2 29i 423 030 SWEDEN 33 
2 
030 SUEDE 329 3 
2 
27 5 3 
5 400 USA 13 
6 è 55 14 11 2 è 400 ETATS-UNIS 508 14 2 7 401 110 77 732 JAPAN 126 35 2 732 JAPON 5952 330 370 2642 817 1347 122 214 
1000 WO R L D 407 28 8 4 74 59 125 13 15 81 1000 M 0 ND E 14438 1152 496 80 3847 2930 4095 435 883 720 
1010 INTRA-EC 228 21 2 3 14 45 45 12 11 75 1010 INTRA-CE 7453 738 112 78 1121 2097 2025 320 483 501 
1011 EXTRA·EC 180 7 6 1 80 14 80 2 4 6 1011 EXTRA-CE 8984 413 384 4 2728 833 2070 115 220 219 
1020 GLASS 1 175 7 6 56 14 80 2 4 6 1020 CLASSE 1 6911 405 376 1 2690 832 2064 115 209 219 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 33 1021 A EL E 423 61 1 35 7 310 a 1 
84211.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITIIN 8420.01-11 8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 84211.01-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 84211.01 A 81 WMGEN, HOECHSTLAST MAX-30 KG, NICHT IN 84211.01 BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 24 2 
i 
5 7 6 4 
i :i 
001 FRANCE 727 79 
12 
95 a3 273 171 
28 
26 
i 002 BELG.-LUXBG. 65 3 2 48 
t5 
7 002 BELG.·LUXBG. 1497 92 63 1043 
49i 
196 62 
003 NETHERLANDS 41 12 
10:i 169 42 
10 2 2 
i 
003 PAYS-BAS 1323 357 16 29 
1866 
316 51 57 
t5 004 FR GERMANY 347 34 15 5 1 11 004 RF ALLEMAGNE 15596 42i 5350 7298 393 168 9 497 005 ITALY 113 26 
:i 
11 23 9 
9 
1 9 005 ITALIE 1355 290 
49 
tas 224 111 
242 
17 101 
006 UTD. KINGDOM 41 1 3 a 1 
i 
6 10 006 ROYAUME-UNI 743 29 103 150 19 3è 108 43 008 DENMARK 12 4 2 4 1 008 DANEMARK 387 240 30 21 40 
4 030 SWEDEN 2 è i 2 2 030 SUEDE 232 1 34 9 23 2 193 9 2 038 SWITZERLAND 11 
i i 
2 038 SUISSE 674 314 a7 136 21 37 34 
038 AUSTRIA 9 5 
i 
1 1 
i 2 
038 AUTRICHE tat 115 13 1 13 11 20 
ai a 5 400 USA 92 17 1 1 1 sa 
2 
400 ETATS-UNIS 3801 622 45 57 66 31 2791 117 
732 JAPAN 30 2 1 5 6 2 9 3 732 JAPON 1252 72 57 2 50 298 104 558 38 73 
740 HONG KONG 17 13 1 2 1 740 HONG-KONG 141 93 9 3 19 4 13 
1000 W 0 R L D 844 104 136 184 139 83 117 23 37 21 1000 M 0 ND E 28322 2495 5844 7735 3779 1854 4291 963 1021 240 
1010 INTRA·EC 652 58 132 182 118 72 38 13 24 19 1010 INTRA-CE 21670 1223 5783 7584 3348 1474 1022 329 767 160 
1011 EXTRA·EC 192 48 4 3 21 10 81 10 13 2 1011 EXTRA-CE 6652 1272 182 170 431 380 3289 834 254 60 
1020 GLASS 1 156 31 3 1 16 9 7a 10 6 2 1020 CLASSE 1 6352 1134 151 157 370 372 3243 634 211 ao 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 1 1 3 1 5 1 1021 A EL E 1116 437 47 97 175 35 261 9 53 2 
1030 GLASS 2 24 15 1 3 3 2 1030 CLASSE 2 230 126 10 7 50 23 14 
84211.85 WEIGIIING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT W1TH11 84211.01-81 8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT WITHIN 84211.119-81 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 84211.09 A 81 WMGEN, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, IICHT IN 84211.011 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 73 2 2 3 6 52 10 001 FRANCE 881 21 2i 7 62 2a1 509 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 14 1 
5 
11 
3IÎ 4 8 10 002 BELG.·LUXBG. 321 10 ai 270 49:i 14 3 179 003 NETHERLANDS a9 ta 6 
s6 :i 003 PAYS-BAS 1201 236 75 78i 52 99 ai 004 FR GERMANY 238 
si 
75 19 27 46 2 10 004 RF ALLEMAGNE 4734 386 993 660 397 1664 3a 144 005 ITALY 189 39 21 55 7 1 1 14 005 ITALIE 1605 381 
9 
132 481 150 10 11 74 
006 UTD. KINGDOM 95 1 1 31 4 
5 
53 5 006 ROYAUME-UNI 1063 10 32 270 54 
120 
613 62 13 
008 DENMARK 17 a 
4 
2 1 1 
i 
008 DANEMARK 300 51 
12 
68 5 44 sa 12 030 SWEDEN 9 8 5 1 i 2 1 030 SUEDE 279 5 242 40 2è 138 2a i 038 SWITZERLAND ta 
i 
4 
10 :i i i 
038 SUISSE 704 167 5 244 ta 
144 
1 
038 AUSTRIA 67 40 3 4 4 03a AUTRICHE 951 427 55 1 44 72 175 14 19 
400 USA 33 6 5 2 1 3 12 2 2 
i 
400 ETAT5-UNIS 1246 172 258 45 92 90 493 46 41 9 
732 JAPAN a 2 2 1 1 1 732 JAPON 190 11 12 62 16 49 26 14 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
M20.85 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
882 
722 
159 
137 
96 
136 
81 
55 
55 
48 
137 
122 
15 
13 
8 
M20.19 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT W1THIN M20.40- > 5 
33 
28 
7 
7 
5 
137 
128 
12 
11 
9 
APPAREU ET INSTRUMENTS DE PESAGE, POR1EE > 15110 KG, NON REPR. SOUS M20.40 A 75 
gga ~~~~~~LANDS t~ 41 14 2 ~ 
~ F-r'lr-1RMANY 1 ~~ 4 2~ 
3
. 
006 UTD. KINGDOM 102 1 2 2 
~ ~~~~~LAND ~ :i ~ 
~ ~~rRIA ~ 2~ 2 i 1 
732 JAPAN 5 1 
1000 W 0 R L D 474 101 51 13 74 
1010 INTRA-EC 391 85 45 8 82 
1011 EXTRA·EC 81 38 8 7 11 
1020 CLASS 1 71 35 2 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 42 32 8 
M20.10 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGNTS, OF WEIGHING MACHINERY 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS 
126 
108 
407 
1066 
74 
280 
16 
20 
89 
2 
165 
14 
15 
101 
1 
9 
1 
33 
1 
2579 
2098 
482 
443 
293 
28 
70 
79 
73 
1:Ï 
5 
9 
9 
1 
1 
120 
5 
5 
23 
:i 
1 
17 
437 
259 
178 
173 
128 
4 
1 
122 
136 
16 
4 
325 
280 
44 
43 
29 
1 
1 
2 
7 
67 
4 
3 
2 
1 
88 
78 
10 
10 
7 
12 
12 
92 
10 
33 
1 
4 
1 
31 
1 
1i 
219 
180 
80 
51 
37 
9 
194 
178 
18 
11 
6 
9 
17 
65 
3 
2 
100 
97 
3 
31 
13i 
307 
5 
12 
488 
492 
8 
6 
3 
111 
84 
28 
26 
13 
:i 
6 
2 
9 
3 
28 
12 
13 
13 
1 
12 
14 
46 
64 
9 
i 
3 
35 
1 
2 
8 
44 
9 
1 
284 
155 
109 
101 
38 
8 
70 
84 
8 
6 
3 
as 
88 
87 
1 
1 
10 
361 
214 
5 
3 
1 
6 
804 
590 
14 
4 
3 
6 
1421 MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJEC11NG. DISPERSING OR SPRAYIIG LJQUIDS OR POWDERS: FIRE EXTINGUISHER S; SPRAY GUNS AND 
SIMILAR APPUANCE S; STEAM OR SAND &LASTING MACIWE AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES 
~~L{W~: ~ts;~lf." OU PULVERISER DES UOUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
1421.11 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGEO OR NOT (EXCL. PARTS lltEREFOR), FOR USE Il CNI. AIRCRAFT 
EXTINCmiRS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), DEST1NES A DES AERONEFS CIVILS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
72 
10 
97 
88 
12 
12 
5 
8 
1 
5 
5 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
:i 
5 
2 
3 
3 
14 
1 
22 
21 
1 
1 
1421.13 PORTABLE MECIWIICAL APPUANCES W1THOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KWRS AND THE UKE 
APPAREU PORTATFS MECAIIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
33 
8 
20 
367 
246 
28 
44 
2 
1 
10 
129 
141 
6 
3 
6 
4 
1 
2 
6:i 
11 
2 
16 
5 
109 
17 
8 
1 
14 
14 
6 
3 
7 
44 
28 
17 
6 
3 
2 
7 
:i 
1 
18 
12 
4 
2 
1 
12 
33 
1 
11 
114 
57 
58 
52 
45 
54 
54 
54 
35 
1 
9 
lm port Janvier - Décembre 1982 
M20.85 
20 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
13853 
10196 
3855 
3539 
2058 
1585 
714 
871 
858 
658 
2074 
1482 
591 
586 
328 
8420.88 WEIGHIIG MACHINES OF C.'PACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN M20.40- > 5 
WAAGEN, NOECIISTLAST > 15110 KG, NICHT Il M20.40 BIS 75 ENTH. 
001 FRANCE 101 
003 PAYS-BAS 687 
1 ~ :rr.tt~LEMAGNE 1m 
4 006 ROYAUME-UNI 766 
030 SUEDE 184 
036 SUISSE 229 
038 AUTRICHE 246 
400 ETAT5-UNIS 487 
732 JAPON 169 
17 
308 
2:Ï 
41 
8 
96 
233 
33 
s:i 
206 
69 
29 
19 
102 
821 
742 
79 
79 
34 
5 
18 
22 
41 
4 
5 1000 M 0 N D E 4896 884 588 124 
5 1010 INTRA-CE 3428 432 441 88 
. 1011 EXTRA-CE 1471 432 128 38 
. 1020 CLASSE 1 1451 431 121 38 
. 1021 A E L E 698 357 19 4 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGNTS, OF WEIGHIIG IIACHIIEIIY 
TElLE UND GEWICHTE FUER WMGEN AUER ART 
503 
729 
2211 
312 
346 
938 
1672 
2543 
7678 
15866 
441 
213 
65 
12:Ï 
1082 
4810 
141 
307 
2415 
1140 
2486 
213 
507 
1747 
182 
2800 
457 
182 
5862 
267 
437 
247 
2140 
253 
200 
68 
148 
1500 
259 
51 
1704 
222 
247 
1527 
13 
18 
20 
11 
252 
5 
7 
392 
191 
si 
95 
i 
14 
306 
80 
100 
115 
41 
2034 
1588 
445 
439 
329 
12 
ss1 
1 
43 
88 
75 
9 
44 
14 
910 
828 
282 
282 
181 
102 
1140 
2151Î 
65 
252 
3 
40 
74 
3 
571 
47 
9 
460 
21i 
1999 
1711 
288 
262 
100 
67 
211 
527 
46 
3 
:i 
2 
882 
855 
7 
5 
3 
316 
203:i 
1745 
57 
290 
2 
11 
si 
2 
s:i 
29 
4 
3489 
2823 
888 
855 
335 
59 
243 
7 
si 
36 
2S:Ï 
139 
828 
325 
503 
498 
93 
421 
200 
819 
1465 
252 
145 
98 
733 
4 
77 
25 
12 
2482 
9 
216 
236 
1075 
808 
287 
267 
171 
10 
3 
526 
9 
16 
588 
539 
28 
26 
1 
4 
346 
1794 
1091Î 
133 
26 
6 
587 
396 
201 
151 
63 
28 
10 
32 
27 
122 
69 
53 
46 
36 
10 
1 
247 
1232 
8 
211 
811 
2 
31 
6 
1 
594 
30 1000 M 0 N D E 47089 10208 7439 4755 5180 4811 7357 3714 3270 
27 1010 INTRA-CE 32090 4382 8481 4114 3759 4448 3418 3378 1710 
3 1011 EXTRA-CE 14978 5847 957 841 1420 185 3838 338 1580 
3 1020 CLASSE 1 13824 5358 752 599 1398 161 3847 100 1532 
3 1021 A E L E 5292 2037 294 380 709 70 652 32 861 
. 1030 CLASSE 2 1071 484 201 41 13 91 206 
1421 MECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTING. DISPERSING OR SPRAYING UOUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISIIERS; SPRAY GUNS Alli 
8IIILAR APPUANCES; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR ~ET PROJECTING IIACHIIES 
MECHANISCHE APPARATE. ZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCIER; SPRITZPISTOI.SI, SANDSTIWII.IIABCHI 
DAMPFSTIIAHLAPPARATE U.DGL 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS lltEREFOR), FOR USE IN CML AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~ ~~1t's~~~i~NI 1m 70 41~ ~ 1~~ ~ 380 ~ 
2 1000 M 0 N D E 1888 84 481 75 278 44 388 142 
2 1010 INTRA-CE 703 5 42 20 153 35 18 84 
. 1011 EXTRA-CE 1183 80 419 55 124 8 378 58 
. 1020 CLASSE 1 1133 72 416 55 124 9 360 57 
1421.13 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES W1THOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE 
328 
37 
385 
328 
37 
37 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR,ZUM VERTEILEH,VERSPR11ZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSIIITTELN 
4 881 ~~t~~tUXBG. ~~~ ~ 12 rs i 63 7~ 4 
003 PAYS-BAS 188 2 99 43 JO 11 :i 
10 004 RF ALLEMAGNE 2637 1006 10 521Î 657 105 4li 240 
15 005 ITALIE 1465 42:Ï 720 
33
. 63 90 75 10 9 
006 ROYAUME-UNI 229 19 41 17 38 80 
179 
132 
47 
44 
20 
2 
51 
57 
53 
4 
4 
4 
8 
229 
176 
2 
9 
4 
s:i 
2 
16 
35 
535 
423 
112 
77 
57 
35 
:i 
21 
18 
3 
3 
27 
45 
95 
1 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moo 
8421.t3 8421.13 
036 SWITZERLAND 42 6 7 
2 
7 22 036 SUISSE 383 55 49 7 60 212 
042 SPAIN 45 42 1 
79 
042 ESPAGNE 349 i 298 36 5 15 532 6 400 USA 101 
1 
15 7 
4 1 2 
400 ETATS-UNIS 739 78 106 5 
1:i 732 JAPAN 27 1 18 732 JAPON 269 5 19 36 10 186 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 175 175 
1000 W 0 R L D 980 59 372 25 93 171 162 21 46 31 1000 M 0 N D E 7316 546 2388 368 752 1304 1319 110 348 181 
1010 INTRA·EC 720 49 299 16 78 147 39 17 46 29 1010 INTRA-cE 5160 468 1909 219 622 1060 280 102 332 188 
1011 EXTRA·EC 265 10 74 9 16 25 124 4 1 2 1011 EXTRA-cE 2153 78 478 148 130 243 1038 9 18 13 
1020 CLASS 1 239 7 67 9 12 25 113 4 2 1020 CLASSE 1 2015 72 450 148 112 243 955 9 13 13 
1021 EFTA COUNTR. 57 6 9 8 22 8 4 1021 A EL E 481 59 56 7 70 212 62 9 6 
1030 CLASS 2 24 3 7 3 11 1030 CLASSE 2 129 6 28 18 1 73 3 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED·KILLERS AND THE LIKE 8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KlLLERS AND THE LIKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. TAAGBARE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEU8EN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 12 2 
2 
2 1 
1 
3 4 001 FRANCE 126 8 
31 
41 9 2 12 54 
003 NETHERLANDS 6 
11 4 
3 
1 1 
003 PAYS-BAS 141 5 4 
141 
77 23 1 
39 20 004 FR GERMANY 104 
2 
33 39 15 004 RF ALLEMAGNE 1396 2i 512 252 116 316 005 ITALY 53 18 
:i 
8 8 
2 
13 4 005 ITALIE 441 152 
101 16 
53 68 
20 
108 33 
006 UTD. KINGDOM 10 
2 
3 
10 
2 
19 
006 ROYAUME-UNI 218 6 48 12 
170 
7 9 
400 USA 37 3 3 
1 
400 ETATS-UNIS 701 52 64 72 325 3 3 9 3 
732 JAPAN 36 4 14 8 4 5 732 JAPON 453 71 181 79 64 13 45 
1000 W 0 R L D 288 13 83 28 20 54 57 6 18 9 1000 M 0 ND E 3828 245 1022 581 588 284 762 38 208 120 
1010 INTRA-EC 200 4 65 17 4 53 27 6 15 9 1010 INTRA-CE 2397 47 773 411 158 288 432 35 159 116 
1011 EXTRA-EC 90 10 18 12 15 2 30 3 • 1011 EXTRA-cE 1432 199 249 171 413 16 330 3 48 3 
1020 CLASS 1 89 10 18 12 15 2 29 3 1020 CLASSE 1 1430 198 249 171 413 16 329 3 48 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 1 2 3 1021 A EL E 180 76 5 17 23 20 39 
8421.t6 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 8421.16 SPRAYERS AND POWDER DtSTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TAACTORS 
~~~~~~~==B~I:su~E~~~~ CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, MECHANISCHE SPRITZ·, SPRUEH· UND STAEUBEGERAETE F.SCHLEPPEAANBAU ODER ·ZUG, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 616 173 
181 
23 3i 111 241 68 001 FRANCE 3274 639 992 106 210 442 1733 352 002 BELG.-LUXBG. 257 11 1 
a:i 27 2 002 BELG.-LUXBG. 1717 35 16 365 464 1 10 003 NETHERLANDS 234 48 23 14 
64 
64 003 PAYS-BAS 1491 387 119 113 
384 
496 
1 004 FR GERMANY 275 
164 
113 4 40 52 2 44 004 RF ALLEMAGNE 1981 64D 19 219 687 31 005 ITALY 699 425 
:i 4 50 12 2 005 ITALIE 2958 7t5 1761 26 25 228 57 157 46 172 006 UTD. KINGDOM 60 5 1 7 1 
41 
41 006 ROYAUME-UNI 344 31 24 47 13 
152 006 DENMARK 1053 208 669 13 21 22 79 008 DANEMARK 3722 753 2327 48 78 62 302 
030 SWEDEN 37 
1 
1 36 030 SUEDE 202 
20 5 
2 200 
036 SWITZERLAND 10 9 
1 
036 SUISSE 171 
6 
146 
9 1 400 USA 61 60 400 ETATS-UNIS 801 2 783 
1000 W 0 R L D 3360 615 1432 72 133 307 559 191 7 44 1000 M 0 ND E 17031 2604 5949 417 747 1329 4873 838 101 173 
1010 INTRA-EC 3209 610 1411 58 132 307 452 189 6 44 1010 INTRA-cE 15587 2561 5863 330 745 1329 3888 812 88 173 
1011 EXTRA-EC 153 5 21 14 1 107 3 2 • 1011 EXTRA-cE 1448 44 86 88 2 1185 26 15 
1020 CLASS 1 151 5 21 12 1 107 3 2 . 1020 CLASSE 1 1404 44 86 53 2 1178 26 15 
1021 EFTA COUNTR. 64 5 10 1 45 1 2 1021 A EL E 487 44 5 29 2 357 17 13 
8421.18 ~?t:t-:.o:r:,~~E MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLEAS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 8421.18 NON-PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842118 
:&~~AfJ~~-1~ECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL., NON PORTATIFS, NON REPR. MECHANISCHE, NICHT TRAGBARE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDtJNGSBEKAEMPFUNGSMmELN, NICHT IN 8421.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 72 4 
1 
55 1 12 
5 2 
001 FRANCE 359 28 
4 
254 10 67 
2 41 7:i 003 NETHERLANDS 26 8 1 
14 
9 
1 :i 
003 PAYS-BAS 364 81 13 
180 
150 
t5 004 FR GERMANY 127 
2:i 
52 26 29 2 004 RF ALLEMAGNE 1454 
124 
472 442 252 21 3 69 
005 ITALY 237 156 
6 
14 21 1 
35 
8 14 005 ITALIE 1007 522 
t6:i 
62 113 4 
262 
64 118 
006 UTD. KINGDOM 60 
9 
2 12 3 2 006 ROYAUME-UNI 645 4 20 123 62 11 
008 DENMARK 66 42 4 11 
1 
006 DANEMARK 338 53 204 34 5 42 
2:i 6 030 SWEDEN 11 
:i 
9 
6 
1 030 SUEDE 134 1 
12 
92 2 10 
036 SWITZERLAND 10 1 
:i :i 
036 SUISSE 178 53 5 101 7 5 038 AUSTRIA 16 1 
:i 6 
9 
1 
038 AUTRICHE 144 8 
34 92 
118 13 
toci 6 2 400 USA 14 2 2 400 ETATS-UNIS 382 51 86 8 3 
1000 W 0 R L D 657 50 266 109 61 88 4 40 18 21 1000 M 0 ND E 5234 405 1329 1107 731 739 159 315 286 183 
1010 INTRA-EC 584 44 262 92 41 84 2 40 13 16 1010 INTRA-CE 4244 293 1282 907 380 887 36 309 217 133 
1011 EXTRA·EC 62 6 4 17 20 4 2 5 4 1011 EXTRA-CE 988 112 48 200 350 52 123 6 69 3û 
1020 CLASS 1 56 6 4 17 20 3 2 4 1020 CLASSE 1 926 112 48 195 342 43 123 6 57 2 
1021 EFTA COUNTR. 36 4 10 15 3 1 3 1021 A EL E 468 62 13 97 224 30 23 19 
8421.20 WATEAING APPLIANCES FOR HOATICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTUAAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
APPAREILS D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE APPARATE ZUM BESPRENGEN, FUER DIE LANDWIRTSCHAFT ODER DEN GAATENBAU 
001 FRANCE 54D 23 
62 
45 48 6 408 3 1 8 001 FRANCE 2348 120 56i 518 172 33 1401 22 10 72 002 BELG.-LUXBG. 89 7 1 7 
ti 10 2 002 BELG.-LUXBG. 857 77 7 79 tti 107 1 20 003 NETHERLANDS 60 24 11 
21 tOS 
7 
:i 
1 003 PAYS-BAS 454 169 96 3 
1016 
64 4 
1 004 FR GERMANY 365 
42 
182 12 28 14 004 RF ALLEMAGNE 3391 
199 
1490 322 165 200 25 172 
005 ITALY 251 111 
16 
55 21 17 5 
20 
005 ITALIE 1211 566 
191 
225 89 111 20 1 
006 UTD. KINGDOM 132 3 38 17 38 006 ROYAUME-UNI 1108 45 385 171 3 220 93 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
8421.20 8421.20 
008 DENMARK 339 65 74 3 65 1 115 16 008 DANEMARK 1300 187 259 37 376 5 398 38 
3 036 SWITZERLAND 107 11 53 
62 
1 42 
6 
036 SUISSE 405 40 168 
1s0 
14 3 177 
038 AUSTRIA 1544 118 958 5 395 038 AUTRICHE 4062 303 2483 10 1088 18 
042 SPAIN 65 Hi 65 92 5 i TT 042 ESPAGNE 177 49i 175 a2s 2 t:i 555 :i 400 USA 714 521 400 ETATS-UNIS 6452 4477 88 
624 ISRAEL 143 6 85 49 1 1 1 i 624 ISRAEL 1420 54 714 594 30 18 7 3 740 HONG KONG 20 i 1 1 17 740 HONG-KONG 146 2 14 5 8 123 8 800 AUSTRALIA 6 2 2 1 800 AUSTRALIE 108 37 18 39 
1000 W 0 R L D 4438 317 2173 312 318 59 1131 66 52 8 1000 M 0 ND E 23768 1692 11460 2778 2235 448 4341 326 415 73 
1010 INTRA·EC 1775 163 477 66 295 57 566 66 37 8 1010 INTRA-CE 10663 798 3364 1079 2038 411 2293 326 301 73 
1011 EXTRA-EC 2681 154 1696 226 23 2 545 15 • 1011 EXTRA-CE 13087 894 8097 1700 196 37 2048 115 
1020 CLASS 1 2487 148 1610 172 15 1 527 14 1020 CLASSE 1 11464 839 7377 1068 148 19 1909 104 
1021 EFTA COUNTR. 1695 129 1019 79 6 i 449 13 1021 A EL E 4654 343 2665 184 27 3 1311 101 1030 CLASS 2 169 6 86 51 6 18 1 1030 CLASSE 2 1600 56 719 614 43 18 139 11 
8421.30 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 8421.30 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING UQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
APPARW MECANIQUES, A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIAnERES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 8421.13 
A 8421.20 
IIECHANISCHE APPARATE ZUII YERTEILEN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEU8EN YON FLUESSIGKEITEN ODER PULYERN, NICHT IN 8421.13 
BIS 8421.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 420 18 
mi 53 41 104 168 17 8 11 001 FRANCE 5154 213 1218 780 207 955 2760 96 85 58 002 BELG.-LUXBG. 734 56 8 482 
133 
8 
:i 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 4210 677 124 1989 
1328 
123 44 1 18 003 NETHERLANDS 786 291 117 23 
65i 
179 16 003 PAYS-BAS 6396 2234 917 248 
6474 
1497 51 77 
004 FR GERMANY 2243 
1oB 
879 139 296 216 3 41 12 004 RF ALLEMAGNE 25089 
896 
9662 2049 3308 2844 94 520 118 
005 ITALY 1295 613 
2i 
140 59 67 5 3 300 005 ITALIE 7857 3666 
ss:i 656 373 442 38 34 1752 006 UTO. KINGDOM 386 50 144 59 21 i 86 6 1 006 ROYAUME-UNI 5505 737 1769 1060 360 11i 837 141 18 007 IRELAND 10 
2Bi 
3 
16 199 55 38 30 007 IRLANDE 145 1395 33 112 1 289 149 9i 008 DENMARK 1585 594 372 
14 
008 DANEMARK 10285 3819 1217 3213 
302 028 NORWAY 111 29 
5 
1 22 3 42 i 028 NORVEGE 2727 126 1 94 708 266 1228 i 9 030 SWEDEN 124 56 4 35 2 14 7 030 SUEDE 1397 543 100 78 349 111 123 83 
032 FINLAND 100 59 
112 35 40 1oB 1 4 032 FINLANDE 589 388 2402 774 181 465 20 7i 3 036 SWITZERLAND 495 201 15 20 
t:i 
036 SUISSE 7842 2903 620 598 
038 AUSTRIA 161 112 3 1 7 1 24 
11 
038 AUTRICHE 1703 1139 53 17 120 18 302 i 1 53 042 SPAIN 86 1 17 16 1 3 17 
6 
042 ESPAGNE 665 6 165 82 32 23 170 180 i 400 USA 1038 367 275 71 117 23 173 6 400 ETATS-UNIS 16865 2739 5530 1419 1515 884 4363 87 127 
404 CANADA 13 1 1 i 11 10 404 CANADA 136 33 22 2s 2 5 74 i 133 624 ISRAEL 13 1 1 
28 33 i 624 ISRAEL 199 20 20 2o4 858 4 728 SOUTH KOREA 109 16 23 
:i 4 
8 728 COREE DU SUD 1395 68 197 4:3 as i 64 732 JAPAN 224 12 43 66 80 9 5 732 JAPON 2623 263 556 717 891 69 45 
736 TAIWAN 59 25 9 
4 
20 3 
2 
2 736 T'AI-WAN 184 60 35 
2s 
49 2 25 
8 
13 
740 HONG KONG 217 82 15 109 5 740 HONG-KONG 1032 415 80 418 86 
1000 W 0 R L D 10240 1769 3040 422 2052 812 1447 158 116 424 1000 M 0 ND E 102358 14887 30429 6507 16812 8488 19918 1356 1687 2496 
1010 INTRA-EC 7440 804 2529 259 1578 668 1017 151 63 371 1010 INTRA-CE 64838 8151 21163 3875 11823 6813 10991 1257 832 2133 
1011 EXTRA-EC 2798 985 507 163 474 145 430 6 53 53 1011 EXTRA-CE 37831 8738 9179 2630 4989 1853 8927 99 855 363 
1020 CLASS 1 2355 838 457 150 307 144 364 6 50 19 1020 CLASSE 1 34476 8145 8834 2544 4248 1849 7808 97 840 111 
1021 EFTA COUNTR. 992 456 122 41 120 113 101 25 14 1021 A EL E 14269 5099 2560 964 1980 862 2274 1 464 65 
1030 CLASS 2 416 125 48 11 164 46 2 20 1030 CLASSE 2 3032 579 333 66 705 4 1115 1 15 214 
1040 CLASS 3 23 2 2 2 3 14 1040 CLASSE 3 125 13 12 20 37 4 39 
8421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 8421.40 FIRE EXnNGUISHERS, CHARGEO OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 582 69 
179 
14 9 149 300 36 5 001 FRANCE 2135 308 64:3 88 86 419 1017 196 4 37 002 BELG.-LUXBG. 976 147 22 627 6{ 1 002 BELG.-LUXBG. 2619 474 78 1419 196 5 16 003 NETHERLANDS 73 2 1 1 
42:i 
8 
24 126 33 
003 PAYS-BAS 303 31 9 8 
158i 
43 sa 182 004 FR GERMANY 1017 i 2 37 278 94 004 RF ALLEMAGNE 4246 9 21 129 844 894 407 005 ITALY 154 10 
8 
2 13 3 2 
24 
123 005 ITALIE 413 40 
toi 8 45 11 16 2 282 006 UTD. KINGDOM 535 12 26 104 85 
4 
274 2 006 ROYAUME-UNI 3747 86 348 823 585 
75 
1436 338 24 
008 DENMARK 55 2 38 
24 :i ai 4 39 7 006 DANEMARK 458 19 235 24i 4 118 70 378 55 028 NORWAY 186 37 2 i 028 NORVEGE 1288 410 16 59 13 030 SWEDEN 84 27 i 2 2 1 51 030 SUEDE 421 49 i ti 43 11 12 293 038 SWITZERLAND 7 1 2 3 036 SUISSE 140 14 16 i 92 038 AUSTRIA 411 401 10 
112 
038 AUTRICHE 1423 1336 8 68 4 
058 GERMAN DEM.R 132 
3 14 t6 t3 
20 
16 i 058 RD.ALLEMANDE 247 349 4:3 405 108 89 21 si 40 226 400 USA 199 124 6 400 ETATS-UNIS 2142 950 97 
624 ISRAEL 14 1 1 12 624 ISRAEL 123 3 9 2 32 77 
1000 W 0 R L D 4555 749 259 123 1187 716 807 357 251 306 1000 M 0 ND E 20194 3163 1367 1118 4078 2517 3499 1668 1491 1095 
1010 INTRA-EC 3443 271 255 81 1165 587 422 341 151 170 1010 INTRA-CE 14014 980 1297 410 3905 2169 2101 1805 787 580 
1011 EXTRA-EC 1111 478 2 41 22 130 188 16 100 138 1011 EXTRA-CE 6173 2202 68 706 173 328 1397 82 724 515 
1020 CLASS 1 938 478 1 39 22 130 144 16 98 10 1020 CLASSE 1 5571 2195 61 684 173 325 1146 62 718 207 
1021 EFTA COUNTR. 691 466 i 25 5 83 15 91 4 1021 A EL E 3295 1827 2 272 80 189 159 677 109 1030 CLASS 2 22 2 6 
2 
13 1030 CLASSE 2 318 7 3 21 3 202 1 81 
1040 CLASS 3 152 1 37 112 1040 CLASSE 3 283 2 50 
' 
5 226 
8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT IIATERIALS 8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS DE PROJEcnON A CHAUD WARMSPRITZPISTOLEN 
001 FRANCE 22 
ai 21 5 1 2 i 4 i 001 FRANCE 776 51 81i 700 3 14 7 1 00 2s 004 FR GERMANY 70 
8 
4 10 004 RF ALLEMAGNE 1271 
as 
119 87 50 59 30 
005 ITALY 52 15 
:i 
2 21 
4 
4 2 005 ITALIE 406 88 
110 
22 138 48 54 19 006 UTD. KINGDOM 11 1 3 006 ROYAUME-UNI 252 47 33 1 10 1 2 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8421.92 8421.92 
008 DENMARK 16 3 
i 
3 9 1 008 DANEMARK 117 16 
es 5 
29 1 68 
i 
3 
036 SWITZERLAND 5 2 2 036 SUISSE 224 11 31 1 86 
1:i 
4 
400 USA 35 :2 1 29 1 :2 400 ETATS-UNIS 2738 169 64 2235 1 34 215 7 
1000 W 0 R L 0 220 14 57 57 12 38 15 11 11 5 1000 M 0 ND E 5850 432 1088 3215 175 235 264 93 378 72 
1010 INTRA-EC 178 12 55 28 10 38 12 11 9 3 1010 INTRA--CE 2911 245 938 929 142 231 138 80 153 53 
1011 EXTRA-EC 43 2 2 29 2 4 2 2 1011 EXTRA--CE 3039 187 149 2288 33 4 125 13 223 19 
1020 CLASS 1 40 2 2 29 2 2 2 1 1020 CLASSE 1 3027 186 149 2286 33 4 120 13 223 13 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 2 2 . 1021 A EL E 234 15 85 5 31 1 86 5 6 
8421.94 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 8421.94 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIIIIL, SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD SPRITZPISTOLEN U.DGL, AUSGEN. WARMSPRITZPISTOLEN 
001 FRANCE 434 372 
6 
14 4 4 26 9 2 3 001 FRANCE 3319 1999 
sé 710 54 101 182 139 49 85 002 BELG.-LUXBG. 54 16 4 21 
29 
2 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 544 97 43 164 345 123 22 11 28 003 NETHERLANDS 81 20 5 2 7 18 
9 
003 PAYS-BAS 852 163 64 36 
2139 
107 3 133 1 
004 FR GERMANY 996 
16i 
152 120 154 147 315 3:2 67 004 RF ALLEMAGNE 14015 
1535 
2376 2698 1768 3506 374 964 190 
005 ITALY 550 181 77 36 50 7 38 005 ITALIE 5477 1678 
276 
777 299 598 
96:i 
86 504 
006 UTD. KINGDOM 202 16 11 Hi 38 10 1o4 12 1 006 ROYAUME-UNI 2744 408 192 253 306 
14:i 
320 26 
007 IRELAND 20 
119 6 
3 
e2 2 
Hi 7 007 IRLANDE 246 
630 107 
35 
500 1:i 6 
68 4 008 DENMARK 214 2 3 008 DANEMARK 1446 26 64 
:i 028 NORWAY 32 16 
8 
6 10 
i 19 
028 NORVEGE 1021 776 36 312 131 3 79 29 1:i 030 SWEDEN 67 20 
26 
13 
4 
6 
6 
030 SUEDE 1274 402 156 1 96 10 248 
036 SWITZERLAND 303 206 14 20 17 10 036 SUISSE 7054 4801 667 510 297 75 387 6 166 145 
038 AUSTRIA 35 29 
4 
1 1 1 3 038 AUTRICHE 362 281 
76 10 
24 38 2 4 13 
042 SPAIN 571 5 
2i 
7 
52 
554 
4 
1 042 ESPAGNE 1119 161 69 20 773 
75 
1 9 
400 USA 278 89 14 20 73 :i 2 400 ETATS-UNIS 9931 5169 689 683 679 419 2077 101 39 
728 SOUTH KOREA 32 
1:i 
1 Hi 6 25 7 2 728 COREE DU SUD 101 474 2 61i 57 
42 
s4 7 7:i 732 JAPAN 46 6 1 1 732 JAPON 1467 173 35 30 
736 TAIWAN 113 62 2 37 5 5 1 1 736 T'AI-WAN 222 112 4 65 10 10 16 
2 
5 
740 HONG KONG 16 5 1 10 740 HONG-KONG 127 32 11 82 
1000 W 0 R L 0 4113 1190 424 251 456 316 1108 152 150 88 1000 M 0 ND E 51840 17110 8158 8055 5455 3474 8448 1830 2185 1145 
1010 INTRA-EC 2552 704 382 155 378 228 414 147 115 51 1010 INTRA--CE 28849 4833 4473 3826 3984 2832 4723 1507 1832 839 
1011 EXTRA-EC 1581 488 82 96 90 88 894 5 35 15 1011 EXTRA--CE 22991 12278 1882 2229 1471 843 3725 123 533 307 
1020 CLASS 1 1337 378 51 58 68 58 672 4 34 14 1020 CLASSE 1 22378 12086 1646 2129 1394 591 3586 122 530 294 
1021 EFTA COUNTR. 439 271 27 22 40 5 34 1 30 9 1021 A EL E 9722 6267 703 822 608 117 567 45 421 172 
1030 CLASS 2 214 108 4 37 11 30 23 1 1030 CLASSE 2 573 191 16 101 67 51 139 3 5 
8421.96 STEAII OR SAND &LASTING MACHINES AND SIMILAR .lET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 8421.96 STEAM OR SAND &LASTING MACHINES AND SIIIILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL., A AIR COMPRIME DRUCKLUFTBETRIE8ENE SANDSTRAHLIIASCIINEN, DAIIIPFSTIIAIII.APPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 83 26 11 4 29 9 3 1 001 FRANCE 827 152 
2i 
114 40 313 176 20 i 12 002 BELG.-LUXBG. 44 14 7 23 002 BELG.-LUXBG. 181 25 
9 
2 
518 
125 7 
003 NETHERLANDS 155 48 11 i 48 44 i 2 003 PAYS-BAS 1454 391 93 
62:i 
431 4 8 
004 FR GERMANY 331 
57 
87 5 74 48 62 
:i 
10 45 004 RF ALLEMAGNE 3365 
36:i 
904 99 523 580 
42 
114 522 
005 ITALY 190 71 4 5 24 1 25 005 ITALIE 1463 609 
127 
29 38 197 7 178 
006 UTD. KINGDOM 157 17 35 8 21 33 27 7 9 006 ROYAUME-UNI 1633 334 335 256 231 
289 
200 73 77 
008 DENMARK 204 124 14 4 19 3 39 1 008 DANEMARK 1218 638 80 59 115 25 12 
009 GREECE 10 10 009 GRECE 191 191 
028 NORWAY 10 20 2 10 2 028 NORVEGE 179 162 7 17 
179 20 7 030 SWEDEN 24 
:i 
030 SUEDE 222 
10 7 
9 
036 SWITZERLAND 350 332 8 i 5 i 
17 i 
036 SUISSE 3986 3668 183 64 9 
1s 
2 43 
400 USA 98 44 8 15 8 4 1 400 ETATS-UNIS 1859 596 324 307 60 163 369 11 14 
404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 109 63 46 
706 SINGAPORE 29 26 29 i 706 SINGAPOUR 392 435 5 392 :i 732 JAPAN 34 7 732 JAPON 555 112 
1000 W 0 R L 0 1733 711 241 46 139 171 282 35 20 88 1000 M 0 N 0 E 17805 8794 2825 746 1209 1824 3211 280 231 885 
1010 INTRA-EC 1174 288 223 29 122 188 211 33 18 84 1010 INTRA--CE 10385 1907 2042 408 1084 1851 2018 282 199 818 
1011 EXTRA-EC 562 423 19 17 17 5 72 2 2 5 1011 EXTRA--CE 7440 4887 584 338 145 172 1195 17 33 89 
1020 CLASS 1 531 423 19 17 16 5 43 2 2 4 1020 CLASSE 1 7033 4887 584 335 143 172 794 17 33 68 
1021 EFTA COUNTR. 388 353 8 2 8 1 11 2 3 1021 A EL E 4454 3856 191 28 83 9 213 22 52 
1030 CLASS 2 31 1 29 1 1030 CLASSE 2 407 3 2 401 1 
8421.97 STEAII OR SANDBLASTING MACHINES AND SIIIILAR .lET PROJEC11NG MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATEO BY COMPRESSED AIR 8421.17 STEAII OR SANDBLASTING MACIINES AND SIIIILAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COIIPRESSED AIR 
MACHIIES ET APPAREILS A .lET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIIIIL., AUTRES QU'A AIR COIIPRIIIE SANOSTRAHLIIASCHINEN, DAIIPFSTRAHLAPPARATE U. DGL, AUSG. ORUCKLUFTBETRIE8ENE 
001 FRANCE 164 5 24 6 102 16 11 001 FRANCE 1943 26 
76 
288 43 489 664 
i 
433 
002 BELG.-LUXBG. 137 8 8 109 10 i 1 002 BELG.-LUXBG. 798 51 5 596 
312 
64 
209 
5 
003 NETHERLANDS 578 361 50 1i 57 54 29 16 003 PAYS-BAS 3402 1878 372 113 
1238 
419 2 97 
004 FR GERMANY 3626 
sé 2146 110 134 613 547 25 2i 30 004 RF ALLEMAGNE 27605 405 16126 972 4446 4072 262 96 393 005 ITALY 1091 743 48 59 109 16 60 005 ITALIE 5850 3696 384 200 311 680 622 87 471 006 UTD. KINGDOM 288 24 85 28 32 28 77 10 4 006 ROYAUME-UNI 2794 238 770 387 278 
202 
79 36 
007 IRELAND 17 
92 329 198 34 67 
17 4 18 007 IRLANDE 207 420 5 1027 178 318 35 15i 008 DENMARK 1129 387 008 DANEMARK 6185 1660 2396 
11i 028 NORWAY 15 3 2 
34 
9 i 028 NORVEGE 216 34 
195 
33 
164 5 
130 
i 030 SWEDEN 73 2 10 5 22 030 SUEDE 746 17 220 143 1:i 
1 
036 SWITZERLAND 385 203 109 14 15 26 18 036 SUISSE 5813 2488 1723 352 176 654 419 1 7 
038 AUSTRIA 37 14 16 5 2 038 AUTRICHE 671 200 271 140 3 
:i 27 
57 
042 SPAIN 102 1 98 1 
4 i 
2 
:i 
042 ESPAGNE 630 8 579 13 
s4 :i 3 69 400 USA 76 3 21 10 34 400 ETATS-UNIS 2437 180 1046 273 33 766 
624 ISRAEL 10 4 6 624 ISRAEL 113 25 21 67 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 !talla 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:IOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:IOo 
1421.17 1421.17 
732 JAPAN 22 i 8 11 s2 3 732 JAPON 195 5 160 1 12 4 18 740 HONG KONG 53 740 HONG-KONG 224 1 218 
1000 WO R L D 7834 772 3825 413 417 984 1302 137 52 152 1000 M 0 ND E 60101 5929 26688 3859 3070 8862 10440 1144 308 1905 
1010 INTRA-EC 7031 545 3363 370 383 925 1143 136 47 139 1010 INTRA-CE 49788 3018 22712 2791 2842 8155 8502 1128 284 1588 
1011 EXTRA-EC 803 227 282 43 55 39 159 1 5 12 1011 EXTRA-CE 11308 2112 3975 1069 428 708 1937 18 42 219 
1020 CLASS 1 723 226 262 40 54 39 90 1 4 7 1020 CLASSE 1 10826 2907 3975 1042 427 708 1557 16 42 152 
1021 EFTA COUNTR. 517 223 135 27 50 27 50 2 3 1021 A EL E 7496 2719 2189 756 360 659 714 13 21 65 
1030 CLASS 2 81 1 4 69 1 6 1030 CLASSE 2 479 5 26 1 360 67 
8421.98 PARTS FOR THE IIACHIIES AND APPUANCES OF 84.21 M21.18 PARTS FOR THE MACHINES AND APPUANCES OF 84.21 
PARTIES ET PIECfS DETACHEES DU NO. 8421 TElLE FUER NA. M21 
001 FRANCE 588 150 38 84 24 150 154 11 15 001 FRANCE 6502 1394 762 1009 588 1122 1936 74 351 30 002 BELG.-LUXBG. 268 12 6 71 
46i 
137 20 4 23 002 BELG.-LUXBG. 2068 293 82 849 3960 255 3 20 2 003 NETHERLANDS 1109 391 67 32 
422 
94 21 003 PAYS-BAS 7831 2213 623 166 
4312 
608 62 121 78 
004 FR GERMANY 2425 
395 
1074 137 274 324 29 161 4 004 RF ALLEMAGNE 29297 
t884 
10657 1950 3023 6826 268 2166 95 
005 ITALY 945 261 
14 
76 40 147 2 18 6 005 ITALIE 6043 2424 
521Î 406 336 773 9 149 62 006 UTD. KINGDOM 570 173 96 86 30 
8 
137 33 1 006 ROYAUME-UNI 11452 5075 1642 1572 683 
93 
1201 746 24 
007 IRELAND 35 13 
237 36 ali s2 23 14 i 007 IRLANDE 280 42 1 224 909 1 tai 143 008 DENMARK 1676 353 886 
42 
008 DANEMARK 9397 1979 1429 213 4446 68 16 028 NORWAY 131 47 12 
7 
6 5 18 1 028 NORVEGE 2042 278 46 
127 
104 345 1185 9 7 
030 SWEDEN 118 18 9 12 
14 
53 i 19 2 030 SUEDE 2030 494 237 301 26 589 39 254 2 036 SWITZERLAND 579 356 102 19 11 44 30 036 SUISSE 11659 7587 1829 423 312 309 860 284 36 
038 AUSTRIA 278 47 149 6 14 1 54 2 5 038 AUTRICHE 1527 446 676 33 85 25 182 43 35 
042 SPAIN 99 17 83 5 2 3 8 1 042 ESPAGNE 858 178 473 53 36 29 72 15 2 
048 YUGOSLAVIA 87 87 048 YOUGOSLAVIE 213 211 1 
2 
1 
082 CZECHOSLOVAK 304 304 
t28 1ti 66 ali 828 8 55 5 062 TCHECOSLOVAQ 594 591 5345 1 t826 13748 123 1317 si 400 USA 1241 152 400 ETATS-UNIS 34820 7846 2548 1976 
404 CANADA 18 
9 
8 5 4 1 404 CANADA 228 3 62 5 23 4 95 35 1 
508 BRAZIL 9 
8 55 20 3 508 BRESIL 135 128 147 585 427 7 12 t6 624 ISRAEL 86 
37 2 
624 ISRAEL 1235 
312 
48 
728 SOUTH KOREA 49 6 4 6 20 726 COREE DU SUD 413 55 31 112 7 241 15 4 732 JAPAN 63 9 25 3 732 JAPON 650 115 302 14 i 55 600 AUSTRALIA 14 2 1 7 4 600 AUSTRALIE 283 4 59 22 154 43 
1000 WO R L D 10799 2598 2287 519 919 1136 2595 232 497 49 1000 M 0 ND E 130217 31197 28815 7797 11875 11949 32228 2013 5840 504 
1010 INTRA-EC 7633 1498 1m 313 788 1024 1749 222 288 35 1010 INTRA-CE 72932 12879 17540 3978 8433 9357 14945 1798 3898 308 
1011 EXTRA-EC 3185 1110 513 208 154 111 949 11 201 13 1011 EXTRA-CE 57284 18318 9258 3821 3443 2585 17293 215 2144 198 
1020 CLASS 1 2629 734 497 147 124 111 836 11 157 12 1020 CLASSE 1 54812 17193 9042 3204 2983 2576 17149 215 2071 179 
1021 EFTA COUNTR. 1106 470 271 31 44 20 169 2 93 6 1021 A EL E 17319 6834 2787 583 813 708 2824 48 641 81 
1030 CLASS 2 151 46 16 59 21 7 2 . 1030 CLASSE 2 1910 458 217 616 436 9 132 27 17 
1040 CLASS 3 383 329 9 3 42 . 1040 CLASSE 3 741 670 1 23 2 45 
11422 UFllNG, HANDUNG, LOADING OR UHLOADING IIACIINERY, TElJIHEIIS AND CONVEYORS, NOT IIEIIG IIACIINERY OF HEADING NO 8423 8422 LFTI«l, IWIDLIIG, LOADING OR UNLOADING IIACHINERY, TELPIERB AHD CONVEYORS, NOT BEING IIACIIIIERY OF HEADIIG NO 8423 
11ACH11ES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES IIACIIIIES ET APPAREILS DU NO 8423 IIASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUIIIIEIIEII, BE-, ENTLADEII ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NA. 8423 
8422.01 LIFTING, HANDUNG, LOADING ETC. IIACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT M22.01 LFTI«l, IWIDLIIG, LOADING ETC. IIACIINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
11AC11NES ET APPAREILS DE LEV":s DE CHARG= DE DECHARGEIIEHT ET DE IIANUTENTION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET 
PIECES DETACIEES~ DE8TINES A AERONEfS 
IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUIIIIEIIEII, IIELADEN, ENTLADEII ODER FOERDERN, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 46 9 
2 
14 22 3 1 i 004 RF ALLEMAGNE 237 30 58 208 42 92 7 36 8 2 400 USA 8 1 1 400 ETAT5-UNIS 707 157 5 273 28 
1000 W 0 R L D 75 1 15 13 15 23 4 2 1 1 1000 M 0 ND E 1238 93 271 241 108 94 375 87 8 13 
1010 INTRA-EC 88 1 15 12 15 23 1 1 i • 1010 INTRA-CE 473 30 109 33 100 94 88 39 8 2 1011 EXTRA·EC 10 1 2 4 1 1 1011 EXTRA-CE 785 33 182 208 8 308 28 11 
1020 CLASS 1 10 1 2 4 1 1 1 1020 CLASSE 1 764 33 162 208 7 309 28 6 11 
8422.02 IIACIINEIIY AND IIECHANICAL APPUANCES FOR LFTI«l, IWIDIJNG, LOADING ETC. SPECIAU.Y DESIGIIBl FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 8422.02 ~AND IIECIWIICAL APPUANCES FOR LFTING, HANDLIIG, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGILY RADIO-ACTIVE 
SU88TANCES 
IIACHIIES ET APPAREILS, SPECIALEIIENT CONCUS POUR LA IIAIIPULATION DES SU88TANCES HAUTEIIEHT RADIOACTIVES IIASCHIIEII, APPARATE UND GERAETE, ZUII HANDHAIIEN HOCHRADIOAKTIVER STOFFE 
001 FRANCE 16 2 16 001 FRANCE 155 124 2 29 002 BELG.-LUXBG. 2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 114 113 1 gf 003 NETHERLANDS 16 
25 2i 
003 PAYS-BAS 105 14 
t305 3 1055 004 FR GERMANY 49 3 004 RF ALLEMAGNE 2383 20 
006 UTD. KINGDOM 22 i 22 7 006 ROYAUME-UNI 111 5 t33 10 101 239 400 USA 10 2 400 ETAT5-UNIS 426 15 34 
1000 W 0 R L D 147 2 25 69 29 18 8 1000 M 0 ND E 3371 258 1438 31 303 1297 29 17 
1010 INTRA-EC 105 2 25 41 21 18 • 1010 INTRA-CE 2888 251 1305 18 212 1055 29 ,., 1011 EXTRA-EC 43 1 27 9 8 1011 EXTRA-CE 504 5 133 15 91 243 
1020 CLASS 1 39 1 27 9 2 1020 CLASSE 1 491 5 133 15 90 243 5 
8422.03 SELF-PROPEU.ED CRANES ON WIEELS, NOT CAPABLE OF RUIIING ON RAILS 8422.03 SElf.IIROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNIIG ON RAILS 
QRUES AUTOIIOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 1020 212 loS 250 9 290 211 31 17 001 FRANCE 3495 732 tsS 1164 3 836 528 115 117 002 BELG.-LUXBG. 286 46 269 42 399 90 t4 4i 002 BELG.-LUXBG. 421 84 43Ô 39 498 143 25 233 003 NETHERLANDS 2240 735 17 765 003 PAY5-BAS 4336 597 14 2541 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-cux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllàôa 
8422.03 8422.03 
004 FR GERMANY 3050 
1s 
1418 50 347 626 327 114 168 004 RF ALLEMAGNE 13306 
63 
7219 29 408 3240 1606 367 437 
005 ITALY 763 401 
mi 229 69 28 140 21 005 ITALIE 2839 1486 448 902 177 128 107 83 006 UTD. KINGDOM 1034 99 302 138 27 
471 
152 006 ROYAUME-UNI 3028 463 1092 421 139 
13a!i 
358 
007 IRELAND 471 
33 2 
007 IRLANDE 1388 
74 3 008 DENMARK 125 
si 90 132 008 DANEMARK 405 149 328 112 030 SWEDEN 274 44 
171 
31 030 SUEDE 428 158 
1187 
9 
032 FINLAND 308 1 
16 43 41 95 032 FINLANDE 1470 4 6 102 98 181 036 SWITZERLAND 248 182 5 036 SUISSE 924 741 75 
038 AUSTRIA 259 259 038 AUTRICHE 1071 1071 
048 YUGOSLAVIA 42 42 048 YOUGOSLAVIE 262 262 
056 SOVIET UNION 60 60 056 U.R.S.S. 357 357 
056 GERMAN DEM.R 1158 
79 33 
1158 058 RD.ALLEMANDE 24980 
156 61 
24980 
208 ALGERIA 112 
40 
208 ALGERIE 217 
218 268 LIBERIA 40 
367 521 343 499 142 75 159 
268 LIBERIA 218 
1754 2889 12ss 1093 726 595 844 400 USA 2538 432 400 ETATS-UNIS 11381 2195 
404 CANADA 34 33 1 404 CANADA 221 219 2 
412 MEXICO 35 35 
13 
412 MEXIQUE 141 141 
130 612 IRAQ 13 612 IRAK 130 
647 U.A.EMIRATES 850 850 647 EMIRATS ARAB 2953 2953 
701 MALAYSIA 76 76 
38 
701 MALAYSIA 136 136 
tsà 732 JAPAN 38 732 JAPON 160 
1000 W 0 AL D 15507 1734 2982 1270 1363 1746 5214 230 452 518 1000 M 0 ND E 74600 4670 13524 3681 3088 8827 39263 727 1175 1847 
1010 INTAA·EC 9021 1140 2246 762 785 1409 1982 154 186 357 1010 INTAA-CE 29273 2013 9988 2124 1773 4691 8882 132 715 995 
1011 EXTAA·EC 8465 595 736 469 597 337 3231 75 288 159 1011 EXTRA-CE 45496 2857 3556 1526 1293 1937 32620 595 460 852 
1020 CLASS 1 3619 595 569 389 597 312 858 75 265 159 1020 CLASSE 1 16040 2657 3114 1401 1293 1913 3769 595 454 844 
1021 EFTA COUNTR. 1119 227 16 43 99 171 336 227 . 1021 A EL E 3945 903 6 102 200 1187 1253 294 ti 1030 CLASS 2 1429 166 80 25 1156 1 1 1030 CLASSE 2 4120 442 125 24 3515 6 
1031 ACP (60J 215 18 25 172 1031 ACP (6~ 369 74 24 271 
1040 CLASS 1217 1217 1040 CLASS 3 25337 25337 
8422.04 PARTS OF SELF.PROPELI!D CRANES OF 8422.03 8422.04 PARTS OF SELF.PROPELLED CRANES OF 8422.03 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRAHE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 774 54 
22 
34 402 13 271 001 FRANCE 2605 347 
a!i 
230 766 68 1187 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 359 165 3 161 484 8 22 41 002 BELG.-LUXBG. 553 214 26 145 528 80 51 94 13 003 NETHERLANDS 1056 448 12 54 129 51 4 003 PAYS-BAS 1203 272 77 2 515 166 004 FR GERMANY 810 
20 
192 187 174 28 42 004 RF ALLEMAGNE 5087 
124 
1884 401 755 1244 83 152 53 
005 ITALY 58 11 
20 
18 3 4 
99 10 
2 005 ITALIE 349 78 sos 50 19 48 523 17 15 006 UTD. KINGDOM 264 64 69 2 
133 
006 ROYAUME-UNI 1649 226 8 280 29 
471 
48 30 
007 IRELAND 133 
1 2 1 1 1 
007 IRLANDE 486 14 
21 
1 
9 6 6 008 DENMARK 13 7 008 DANEMARK 142 9 91 
1 028 NORWAY 540 
11 
520 20 
35 
028 NORVEGE 282 
93 2 
74 7 200 
030 SWEDEN 285 46 
2 
193 030 SUEDE 1147 19 1 765 267 
032 FINLAND 23 16 
1 
4 1 032 FINLANDE 234 125 
1 
8 64 24 11 2 
036 SWITZERLAND 58 21 
31 
6 30 
5 
036 SUISSE 270 45 10 11 
3 
203 
3 9o 038 AUSTRIA 198 62 1 99 038 AUTRICHE 596 90 107 5 298 
042 SPAIN 852 702 149 1 042 ESPAGNE 1473 1041 430 2 
048 YUGOSLAVIA 292 292 048 YOUGOSLAVIE 776 776 
060 POLAND 117 
6 
117 060 POLOGNE 513 
1HÏ 
513 
288 NIGERIA 6 3!i 49 175 21 95 2 1 288 NIGERIA 110 347 540 1221 442 614 9 11 13 400 USA 391 10 400 ETATS-UNIS 3434 237 
732 JAPAN 24 1 10 12 1 732 JAPON 238 1 14 81 1 132 7 2 
1000 W 0 AL D 6298 899 988 171 1555 722 1867 150 137 7 1000 M 0 ND E 21324 1919 3684 1779 3275 1908 7280 879 895 127 
1010 INTAA·EC 3469 750 239 111 780 691 849 149 93 7 1010 INTAA-CE 12081 1205 2155 1185 1784 1405 3284 888 315 112 
1011 EXTAA·EC 2827 146 750 61 775 31 1018 43 1 1011 EXTRA-CE 9244 713 1509 814 1511 503 3986 13 380 15 
1020 CLASS 1 2680 148 744 61 763 23 897 43 1 1020 CLASSE 1 8526 713 1400 614 1477 477 3438 13 379 15 
1021 EFTA COUNTR. 1117 109 31 12 578 3 343 41 1021 A EL E 2584 354 108 74 174 34 1478 3 359 
1030 CLASS 2 24 6 13 1 4 1030 CLASSE 2 197 110 33 20 34 
1031 ACP (60J 8 6 1 1 1031 ACP (6~ 139 110 20 9 
1 1040 CLASS 124 7 117 1040 CLASS 3 519 5 513 
8422.05 =.-rltts~~~r1~ttfJ:UANCES; ROlLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; TILTERS AND MANIPULATORS FOR 8422.05 ROLUNG·MILL MACHINES AND APPLIANCES; ROUER TABLES FOR FEEOING AND REMOVING PROOUCTS; TILTERS AND MANIPULATORS FOR INGOTS, BALLS, BARS ANO SLABS 
MACHtiES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULATEURS DE UNGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES WALZWERKSMASCHINE N: ROUGAENGE, KIPPER, WENDER, MANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEBE, PLATTEN 
001 FRANCE 85 33 
120 
20 2 7 1 22 001 FRANCE 903 598 
2sà 
125 7 20 6 
1 
147 
003 NETHERLANDS 158 14 
52 3 
17 2 
6 
5 003 PAYS-BAS 455 69 
207 47 
54 32 39 
004 FR GERMANY 832 
5 
11 102 248 410 004 RF ALLEMAGNE 4508 
21 
65 380 1106 7 2696 
005 ITALY 135 4 35 24 
t5 1 
67 005 ITALIE 1543 
1 
23 317 607 
99 6 
575 
006 UTD. KINGDOM 56 23 
10 
17 006 ROYAUME-UNI 207 15 
118 
86 
030 SWEDEN 10 
26 
030 SUEDE 178 
156 038 AUSTRIA 26 038 AUTRICHE 156 
066 ROMANIA 368 368 
5 9 14 7 
066 ROUMANIE 964 964 
26 99 29 73 400 USA 35 
32 
400 ETATS-UNIS 227 
315 404 CANADA 32 404 CANADA 315 
1000 W 0 AL D 1807 479 133 104 35 185 300 21 7 543 1000 M 0 ND E 9817 1897 346 647 111 1066 1817 146 23 3782 
1010 INTAA-EC 1287 58 132 73 30 155 285 21 7 528 1010 INTRA-CE 7735 692 340 332 84 757 1772 146 15 3597 
1011 EXTAA-EC 524 421 1 32 5 31 15 1 18 1011 EXTRA-CE 2082 1205 8 315 28 310 45 9 184 
1020 CLASS 1 154 53 1 32 5 31 15 1 16 1020 CLASSE 1 1113 241 8 315 26 310 45 9 159 
1021 EFTA COUNTR. 65 33 1 22 1 8 1021 A EL E 495 206 8 207 9 65 
1040 CLASS 3 368 368 . 1040 CLASSE 3 964 964 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8422.118 PARTS OF THE MACHINES AND APPUANCES OF 8422.05 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.05 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
766 
165 
154 
10Q7 
143 
45 
95 
18 
888 
10 
74 
22 
1000 W 0 R L D 3550 
1010 INTRA-EC 2494 
1011 EXTRA-EC 1058 
1020 CLASS 1 146 
1021 EFTA COUNTR. 39 
1040 CLASS 3 908 
8422.07 UFTING TABLES AND PlATFORMS 
261 
143 
133 
21 
20 
820 
579 
41 
2 
1 
40 
TABLES, PlATE.fORMES ET NACELLES ELEVATRICES 
001 FRANCE 327 32 
002 BELG.-LUXBG. 254 66 
003 NETHERLANDS 1270 194 
~ F-r'lt'~RMANY 1~~5 31i 
006 UTD. KINGDOM 10Q7 150 
007 IRELAND 322 38 
008 DENMARK 89 54 
028 NORWAY 31 18 
030 SWEDEN 788 49 
032 FINLAND 41 4 
036 SWITZERLAND 181 127 
038 AUSTRIA 53 15 
042 SPAIN 48 31 
400 USA 1831 325 
~~ rt~f[iA ~g 4 
1000 W 0 R L D 9413 1170 
1010 INTRA-EC 5258 580 
1011 EXTRA-EC 3148 580 
1020 CLASS 1 3054 580 
1021 EFTA COUNTR. 10Q1 210 
1030 CLASS 2 7S 1 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOtSTS 
20 
9 
91 
7 
128 
127 
1 
1 
sei 
117 
441 
142 
504 
3 
376 
12 
126 
1815 
1258 
559 
559 
418 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
gg~ FRANCE XBG. 2~ 1 2 
003 NOS 42 7 1 
~ ITAL ANY 1~ 1 7sg 
006 UTD. KINGDOM 72 4 2 
007 IRELAND 49 
~~ ~~~~tJ 2~ 2 
032 FINLAND 283 114 8!i 
036 SWITZERLAND 132 45 44 
~ B~~GARIA 1~ 2 ~ 
732 JAPAN 312 1S7 1 
1000 W 0 R L D 3550 344 815 
1010 INTRA-EC 2354 14 783 
1011 EXTRA-EC 1188 330 152 
1020 CLASS 1 1056 330 140 
1021 EFTA COUNTR. 701 1S1 135 
1040 CLASS 3 139 9 
8422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS ACTIONNES A LA IIAIN, A CHAINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
42 
52 
139 
39 
114 
1 
11 
4!Î 
1 
5 
1i 
i 
74 
21 
107 
12 
95 
95 
71 
24 
61 
29 
e3 
17 
5 
9 
3 
353 
288 
84 
48 
12 
3 
1 
12 
125 
4 
9 
108 
1 
3 
284 
142 
122 
14 
9 
108 
20 
9li 
4 
2 
36 
1S 
83 
59 
4 
4 
1 
12 
40 
sei 
15 
135 
16 11 
1 
65 
3 
3 
19 
s5 
1S 
1078 
808 
169 
1S9 
89 
53 
30 
409 
9 
3 
13 
5 
2 
12 
S8 
804 
504 
100 
98 
18 
2 
19 
3 
s 
10Q 
10 
S32 
14 
4 
n3 
no 
3 
1 
1 
141 
717 
330 
20 
66 
5 
4 
1i 
1430 
1283 
148 
144 
21 
151 
24 
217 
7 
4 
38 
2 
2 
4 
14 
483 
442 
22 
20 
2 
2 
27 
8 
10 
1 
36 
i 
20 
S9 
95 
5 
229 
222 
7 
7 
5 
60 
48 
1S2 
131 
8 
239 
13 
14 
19S 
34 
s 
1 
4 
1137 
2 
1 
2152 
858 
1494 
1422 
251 
72 
41 
4 
5 
156 
10 
1i 
36 
213 
27 
19 
12 
18 
31 
585 
229 
357 
345 
295 
12 
11 
30 
28 
2 
3 
20 
28 
28 
1 
1 
3 
16 
15 
1 
152 
2 
16 
12 
10 
227 
189 
38 
38 
1S 
5 
2 
9 
14 
52 
i 
li 
2 
7 
100 
82 
18 
18 
11 
15 
8 
7 
7 
6 
8 
5 
3 
37 
1 
7 
4 
66 
5 
8 
144 
85 
80 
80 
71 
2 
166 
1 
3 
26 
1 
32 
s 
2 
2i 
262 
173 
88 
66 
65 
3 
10 
1 
2 
lm port 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN YON 8422.05 
375 
i 
297 
13 
gg~ ~~t~~éuxBG. 2~ m 5IÎ 
003 PAYS-BAS 659 565 6 
~ lfA~~LEMAGNE ag~ 7j 4~~ 
006 ROYAUME-UNI 263 113 2 
gg~ ~Ji~~~E m 4 12 
668 
2 ~ ~fÀ~~l:crf:1~NDE 4~~~ 4 9 
404 CANADA 390 
732 JAPON 269 
1587 1000 M 0 N D E 18185 
688 1010 INTRA-CE 10681 
887 1011 EXTRA-CE 5324 
28 1020 CLASSE 1 101S 
25 1021 A E L E 217 
668 1040 CLASSE 3 4301 
8422.07 UFTING TABLES AND PLATFORMS 
HEBEBUEHNEN UND HUBARBEITSBUEHNEN 
3 ~ ~~t~~éuxBG. 
1i ~ ~~'1i:Ef~AGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
3 ~ i~'P~~HE 
1 042 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
1; ~~ rt~t[lA 
44 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
1S 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1473 
1221 
4892 
S907 
927 
8801 
2384 
766 
218 
3245 
192 
S51 
226 
223 
11983 
134 
239 
42555 
25175 
17388 
17181 
4532 
168 
1810 
1738 
72 
15 
11 
57 
129 
319 
721 
109 
652 
303 
500 
108 
166 
27 
40Q 
53 
148 
2238 
5 
24 
6183 
2834 
3249 
3228 
783 
21 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
521 
511 
10 
10 
1 
259 
836 
1462 
462 
2981 
61 
2 
2 
1397 
1S9 
49 
9S5 
li 
8454 
5883 
2591 
2591 
1566 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, MIT ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 
i ~ ~~~~Ëf~lBG. 
4 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
S g~~ NOr~~GE 
032 E 
036 
088 BULGARIE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
13 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
3 1040 CLASSE 3 
1668 
566 
230 
13148 
333 
422 
SS6 
330 
1111 
1623 
1429 
491 
812 
2104 
24905 
17084 
7821 
7273 
4510 
532 
8422.11 MANUALL Y OPERATED CHAil HOtSTS 
HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
1 001 FRANCE 
3 ~ ~~Y~t~t~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
062 TCHECOS:..OVAQ 
318 
264 
10Q1 
258 
228 
8 
15 
93 
30 
51 
10 
S37 
534 
29 
1178 
2582 
188 
2383 
2393 
1185 
3 
63 
j 
9 
500Q 
82 
1S 
534 
394 
33 
13 
11 
8175 
5123 
1052 
988 
941 
55 
35i 
80 
12 
10 
31 
301Î 
9 
4 
390 
256 
1010 
357 
853 
S53 
3 
279 
91 
128 
211 
532 
166 
22 
47 
10 
1726 
1450 
278 
265 
57 
1 
4 
5 
2 
1012 
27 
131Î 
375 
184 
18 
1768 
1050 
718 
340 
138 
376 
9 
193 
1s0 
1S 
15 
184 
42 
s 
282 
267 
25 
25 
40 
188 
2648 
29 
892 
137 
37 
255 
20 
20 
94 
394 
124 
1 
4881 
3873 
908 
908 
390 
453 
505 
2847 
78 
21 
6 
88 
45 
13 
127 
437 
4821 
3804 
717 
703 
139 
14 
13 
18i 
17 
20 
295 
44 
2439 
66 
37 
19 
2929 
2901 
28 
23 
22 
S23 
2554 
1421 
133 
387 
60 
19 
5 
78 
2 
2S 
7o6 
8018 
5187 
822 
81S 
110 
968 
72 
1603 
37 
34 
618 
24 
5 
84 
119 
3564 
3333 
231 
227 
24 
5 
140 
48 
S7 
1 
Janvier- Décembre 1982 
71 
20 
30 
77 
150 
411i 
64 
32 
888 
78t 
119 
107 
64 
12 
319 
269 
755 
903 
155 
1604 
161 
103 
928 
145 
41 
5 
23 
720Q 
5 
4 
12819 
4168 
6852 
8502 
1222 
146 
207 
27 
23 
1429 
52 
4IÎ 
178 
1031 
143 
166 
55 
175 
178 
3n2 
1813 
1980 
1902 
1538 
55 
143 
143 
216 
20 
15 
94 
162 
151 
12 
12 
29 
75 
67 
9 
887 
2s 
si 
20!Ï 
3li 
1405 
1082 
313 
313 
67 
38 
16 
94 
46 
238 
10 
55 
25 
33 
568 
432 
138 
135 
90 
1 
10 
142 
40 
21 
11 
19 
9 
54 
61 
23 
146 
1 
70 
33 
287 
26 
1 
51 
757 
380 
387 
367 
313 
10 
7 
14 
1135 
5 
35 
142 
8 
166 
83 
10 
131Ï 
1758 
1206 
546 
529 
399 
19 
ri 
18 
3 
Valeurs 
'Elo.Mba 
1446 
14 
2563 
115 
2 
27 
4232 
32 
13 
8533 
4146 
4385 
152 
107 
4232 
34 
47 
29 
22 
2 
3 
1sJ 
311 
110 
181 
191 
22 
i 
19 
3 
88 
24 
84 
56 
58 
8 
8 
6 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXMOa 
11422.11 11422.11 
400 USA 34 6 4 1 7 1 11 3 1 400 ETATS-UNIS 508 80 43 7 82 5 248 3 38 2 
720 CHINA 223 17 201 
42 185 4i 3 1 2 11 720 CHINE 546 61 456 156 715 1eS 20 6 9 33 732 JAPAN 672 120 87 124 55 732 JAPON 2677 501 274 532 272 
736 TAIWAN 168 11 32 11 85 17 7 5 736 T'AI-WAN 438 29 87 29 210 46 21 1 15 
740 HONG KONG 39 39 740 HONG-KONG 127 126 1 
1000 W 0 R L D 1629 210 387 218 310 118 236 37 78 33 1000 M 0 N D E 8824 887 1333 648 1258 534 1420 184 448 122 
1010 INTRA-EC 318 13 58 22 24 53 83 35 11 17 1010 INTRA-CE 2118 72 453 202 225 284 580 154 87 71 
1011 EXTRA-EC 1312 187 328 187 285 88 152 2 88 16 1011 EXTRA-CE 4705 826 880 443 1033 250 880 10 352 51 
1020 CLASS 1 719 128 92 42 193 49 138 1 60 16 1020 CLASSE 1 3271 596 325 168 BOO 204 794 9 324 51 
1030 CLASS 2 212 50 32 11 85 17 12 5 1030 CLASSE 2 593 156 87 30 210 46 47 1 16 
1040 CLASS 3 382 19 205 144 7 3 4 1040 CLASSE 3 843 74 468 246 23 20 12 
11422.12 OliER PULI.fY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND IIANUALLY OPI!RATED CHAIN HOISTS 11422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOtSTS AND IIANUALLY OPI!RATED CHAil HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL A MOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA MAle, A CHAllE FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, AUSGEH. MIT ELEKTROMOTOR UND HANOKETTENFLASCEHZUEGE 
001 FRANCE 88 3 
2 
10 2 18 49 1 3 2 001 FRANCE 457 19 11 69 22 118 194 6 21 8 002 BELG.-LUXBG. 38 7 18 33 10 1 002 BELG.-LUXBG. 358 65 1 169 153 84 1 li 27 003 NETHERLANDS 53 11 1 
898 33 
7 
3 
1 
9 
003 PAYS-BAS 258 69 4 
5549 163 
23 1 44 004 FR GERMANY 1058 
1 
38 36 30 11 004 RF ALLEMAGNE 6784 li 515 192 234 9 78 005 ITALY 38 4 
1 
3 14 11 5 005 ITALIE 248 29 
11i 
24 73 71 36 7 
006 UTD. KINGDOM 111 1 21 15 2 64 71 006 ROYAUME-UNI 687 17 200 91 20 237 341 007 IRELAND 83 i 1 19 2 2 007 IRLANDE 614 11i j 377 10 8 008 DENMARK 50 
12 
38 008 DANEMARK 375 
6 
332 
2 028 NORWAY 16 
18 
1 
2 
1 2 
8 4 
028 NORVEGE 105 3 
21 
59 25 10 
12 030 SWEDEN 79 10 5 30 2 030 SUEDE 917 171 337 74 
3 
232 44 26 
032 FINLAND 38 
2 
2 
1 
34 
1 
1 1 032 FINLANDE 222 
1i 
9 
23 
185 16 3 6 
036 SWITZERLAND 38 10 
5 
22 
2!Î 2 1 036 SUISSE 297 117 3 14 105 4 14 4 400 USA 181 3 50 2 27 60 4 400 ETATS-UNIS 2222 51 837 45 39 171 637 410 28 
732 JAPAN 162 46 8 16 45 1 42 
5 
2 2 732 JAPON 843 200 80 72 232 2 239 
19 
12 6 
736 TAIWAN 149 18 15 17 13 9 63 8 1 736 T'AI-WAN 338 48 41 39 31 14 125 20 1 
1000 W 0 R L D 2383 139 187 982 188 180 582 124 43 28 1000 M 0 ND E 15253 753 2188 5873 1107 1140 2884 924 227 138 
1010 INTRA·EC 1522 31 67 910 72 122 208 82 15 15 1010 INTRA-CE 8763 188 758 5837 478 832 1178 405 108 94 
1011 EXTRA·EC 874 108 100 52 117 38 375 42 28 14 1011 EXTRA-CE 5488 557 1440 235 630 208 1718 518 119 42 
1020 CLASS 1 571 77 82 34 103 29 183 36 17 10 1020 CLASSE 1 4837 467 1393 192 594 194 1375 500 90 32 
1021 EFTA COUNTR. 193 24 22 16 52 2 54 5 11 7 1021 A EL E 1598 209 469 72 322 17 378 61 48 22 
1030 CLASS 2 270 28 15 17 13 9 174 5 8 1 1030 CLASSE 2 533 77 41 39 33 14 289 19 20 1 
11422.13 PIT-HEAD WIHDING GEAR 11422.13 PIT -HEAD WINDING GEAR 
MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE MllES IIASCIIINEII ZUM HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKDERBE OOER SKIPS FUER BERGWERKE 
001 FRANCE 29 29 
sei 15 30 001 FRANCE 136 136 3 826 5 19 2 004 FR GERMANY 105 004 RF ALLEMAGNE 855 
1000 W 0 R L D 184 31 84 31 31 7 1000 M 0 ND E 1091 147 3 889 22 21 29 
1010 INTRA·EC 159 31 80 30 31 7 1010 INTRA-CE 1045 146 3 826 20 21 29 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 • 1011 EXTRA-CE 48 1 43 2 
11422.14 WIICIIES SPECIALL Y OESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 8422.14 WllCHES SPECIALL Y DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
TREUILS POUR MINES AU FOND HAESPEL UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
004 FR GERMANY 270 176 3 83 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1994 1001 33 806 148 6 
1000 W 0 R L D 305 2 181 3 89 11 13 6 1000 M 0 ND E 2153 11 1024 33 842 173 13 57 
1010 INTRA·EC 301 2 181 3 89 8 13 5 1010 INTRA-CE 2126 10 1024 33 842 152 13 52 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 1011 EXTRA-CE 27 1 21 5 
11422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 11422.13 AND 14 11422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSllON ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. BOUS 11422.13 ET 14 ZUGWINDEN UND SPIW MIT VERBIIENNUNGSIIOTOR, NICHT IN 11422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 31 5 7 9 6 8 1 1 001 FRANCE 270 45 85 40 3 86 3 8 003 NETHERLANDS 26 2 
10 62 
16 
5 
2 003 PAYS-BAS 183 19 4li li 44 32 130 2 2 004 FR GERMANY 101 
1 56 
11 12 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 297 
13 
84 112 
9 
1 
006 UTD. KINGDOM 182 69 
1 
52 006 ROYAUME-UNI 1780 772 445 
11 
541 
008 DENMARK 51 2 43 5 008 DANEMARK 134 5 109 9 
028 NORWAY 42 8 6 1 12 30 028 NORVEGE 502 74 145 9 45 457 036 SWITZERLAND 15 
14 10 
036 SUISSE 228 
174 120 6 400 USA 42 17 1 
72 
400 ETATS-UNIS 498 131 67 
404 CANADA 98 26 
31 
404 CANADA 781 205 40i 576 488 GUYANA 31 488 GUYANA 407 
1000 W 0 R LD 892 42 84 65 227 17 118 88 57 18 1000 M 0 ND E 5490 280 554 947 886 119 1354 825 551 84 
1010 INTRA-EC 425 15 13 63 201 17 43 10 57 6 1010 INTRA-CE 2888 108 57 885 777 119 350 20 548 23 
1011 EXTRA-EC 288 27 51 2 26 75 76 11 1011 EXTRA-CE 2622 172 497 82 219 1005 805 2 40 
1020 CLASS 1 224 27 50 2 26 39 76 4 1020 CLASSE 1 2168 172 489 82 219 576 605 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 69 16 6 1 12 30 4 1021 A EL E 832 137 145 15 45 457 10 23 
1030 CLASS 2 37 1 36 1030 CLASSE 2 436 8 428 
1031 ACP (60) 31 31 1031 ACP (60) 407 407 
11422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 11422.13 AND 14 1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIIIM22.13 AND 14 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
008 MARK 
028 AY 
030 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
318 CONGO 
300 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
162 
82 
227 
1175 
2166 
317 
28 
218 
23 
16 
127 
66 
270 
16 
3 
545 
85 
85 
5857 
4175 
1482 
1443 
455 
25 
16 
5 
31 
46 
56 
32 
3 
46 
5 
1' 
5 
1 
44 
14 
293 
173 
120 
117 
57 
1422.18 OliER WINCHES AND CAPSTANS NOT wmtiN 1422.13-17 
TREUU ET CABESTANS, NON IIS'R. 1422.13 A 17 
001 FRANCE 663 19 
002 BELG.-LUXBG. 300 63 
003 NETHERLANDS 473 76 
~ Fr'lr.{RMANY 1~ 15'Î 
006 UTD. KINGDOM 783 19 
88è ~f~~~~K 2~ 61 
028 N Y 3059 698 
030 s 90 18 
032 FI ND 167 88 
036 S ERLAND 99 8 
038 AUSTRIA 132 103 
042 SPAIN 127 3 
082 CZECHOSLOVAK 87 42 
400 USA 2187 66 
404 CANADA 292 54 
732 JAPAN 247 93 
736 TAIWAN 289 
800 AUSTRALIA 37 
1000 W 0 R L D 11888 
1010 INTRA-EC 4714 
1011 EXTRA-EC 8980 
1020 CLASS 1 6446 
1021 EFTA COUNTR. 3546 
1030 CLASS 2 428 
1031 ACP (60) 54 
1040 CLASS 3 107 
IIG2.21 GARAGE TYPE MT-VI .IACKINCI sYSTEIIS 
1sn 
380 
1188 
1144 
914 
El!YATEUAS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 503 185 
002 BEL .-LUXBG. 41 39 
003 NET NOS 536 244 
~ liÀL Y NY ~~~ mi 
006 UTD. KINGDOM 196 2 
~ ~f~~~K 12~g 1002 
042 SPAIN 259 87 
064 HUNGARY 136 133 
1000 W 0 R L D 4748 
1010 INTRA-EC 4282 
1011 EXTRA-EC 487 
1020 CLASS 1 298 
1040 CLASS 3 146 
1422.23 PORTABlE .IACKS FOR CARS 
1888 
1842 
248 
108 
139 
s<i 
64 
502 
1981 
151 
6 
11 
6 
8 
123 
156 
16 
1sS 
3231 
2754 4n 
461 
148 
16 
16 
212 
87 
271 
206 
371 
26 
274 
33 
32 
72 
4 
23 
1 
164 
4 
58 
239 
21 
2138 
1182 
952 
685 
415 
258 
10 
2 
16 
499 
285 
89 
a5 
94 
1050 
955 
95 
95 
101 
22 
79 
438 
210 
228 
222 
91 
6 
166 
1 
238 
37 
2 
11 
225 
4 
28 
1 
12 
1 
239 
170 
13 
2 
2 
1182 
455 
738 
693 
269 
43 
12 
19 
-; 
48 
29 
17 
1 
245 
69 
67 
1 
28 
2 
1 
82 
221 
s4 
779 
381 
388 
366 
32 
80 
17 
7o2 
13 
234 
17 
259 
1 
1 
2 
81 
1 
1364 
4 
6 
2 
2828 
1087 
1741 
1737 
263 
3 
95 
125 
249 
6 
12 
10 
-10 10 
18 
35 
52 
23 
2 
1 
:i 
18 
2 
155 
130 
25 
25 
4 
59 
1o6 
90 
41 
4 
1 
105 
3 
10 
4 
6 
2 
18 
1 
3 
2 
463 
301 
182 
152 
128 
2 
8 
40 
82 
31 
38 
254 
220 
34 
34 
15 
1 
73 
126 
31 
17 
:i 
75 
5 
364 
275 
88 
84 
1 
3 
318 
8 
179 
200 
18 
4:i 
79 
700 
5 
4 
13 
3 
17 
17 
304 
50 
6 
35 
13 
2088 
844 
1244 
1115 
726 
113 
42 
17 
151 
115 
88 
33 
28 
144 
sn 
559 
18 
15 
21 
74 
4 
33 
140 
131 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1o!Ï 
3:i 
13 
1 
182 
147 
15 
15 
14 
ri 
12 
118 
2 
8 
222 
201 
13 
8 
9 
13 
1 
7 
4:i 
9 
3 
6 
1 
4 
98 
30 
87 
67 
55 
10 
24 
133 
1 
2 
785 
25 
1 
2 
12 
9 
1007 
170 
837 
834 
813 
1 
2 
1 
2 
21 
1 
1 
52 
25 
27 
27 
lm port 
1 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
79 ~ ~~yltEtf'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
:i ~ ~~'t9.~oE 
62 ~ ~~'fl~~HE 
042 ESPAGNE 
318 CONGO 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
11 g rtr:~{IA 
181 1000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA-CE 
80 1011 EXTRA-CE 
78 1020 CLASSE 1 
661021AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
1703 
491 
1599 
7314 
9340 
2754 
201 
1188 
280 
302 
902 
440 
1292 
337 
214 
5483 
1180 
920 
38035 
23428 
12608 
12181 
3092 3n 
338 
53 
231 
524 
22:Ï 
567 
42 
242 
40 
3 
14 
98 
4 
497 
1o5 
2650 
1841 
1008 
1008 
396 
241Ï 
450 
2737 
8309 
891 
50 
71 
102 
193 
800 
4 
775 
337 
1887 
18882 
12888 
4173 
3835 
1170 
338 
337 
1422.11 OTIER WIICHES AND CAPSTANS NOT WITIIIII422.13-17 
ZUGWINDEN UND SPUE, NICHT IN 1422.13 BIS 17 ENTHAL1EN 
11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
36 ~ ~~\SCEtf'~AGNE 
72 005 IT AUE 
7 006 ROYAUME-UNI 
12 88è ~_k~~~RK 
028 NORVEGE 
4 ~ ~wa~oE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
26 ~ ~~~~~~~LOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
67 g rtr:~{;A 
8 736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
244 1000 M 0 N D E 
138 1010 INTRA-CE 
107 1011 EXTRA-CE 
71 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
27 1040 CLASSE 3 
3783 
1781 
2270 
10477 
3194 
8829 
156 
1532 
14639 
922 
881 
993 
666 
742 
259 
26003 
4367 
1668 
592 
741 
84553 
31830 
52183 
51508 
17921 
883 
115 
315 
208 
433 
576 
1026 
sn 
305 
3471 
171 
346 
129 
515 
18 
139 
867 
868 
535 
17 
10383 
3226 
7135 
6995 
4632 
1 
140 
IIG2.21 GARAGE TYPE MT-IN .IACKIIKI sYSlEIIS 
1182 
489 
1703 
1244 
5184 
1o2 
1457 
311 
99 
574 
30 
97 
2 
2469 
44 
678 
478 
389 
18579 
8888 
8879 
8146 
2470 
514 
19 
OIITSFESTE IEBEBUEIIIEN FUER KRAFTI'AHRZEUGWERKSTAET'IEII 
11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
18 ~ ~~Yft:Etf'~AGNE 
126 005 IT AUE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
:ï ~R~~~~;f 
182 1000 M 0 N D E 
155 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
7 1040 CLASSE 3 
1371 
120 
1479 
2030 
2203 
670 
148 
2693 
615 
178 
11703 
10713 
988 
758 
189 
1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
495 
112 
882 
457 
13 
1931 
199 
161 
4117 
3870 
447 
280 
167 
6 
49 
1161 
646 
213 
191Ï 
234 
2508 
2273 
235 
235 
1344 
56:i 
95 
418 
27 
224 
eo6 
1153 
4788 
2002 
2784 
2728 
446 
34 
1574 
2 
1 
2107 
210 
47 
7 
1116 
40 
104 
9 
68 
3 
9504 
2810 
84 
5 
84 
17842 
3148 
13884 
13804 
1337 
81 
31 
52 
18 
133 
105 
28 
1 
17 
1714 
459 
947 
12 
115 
14 
20 
1 
4 
284 
12o5 
707 
5488 
3151 
2348 
2346 
154 
370 
83 
3044 
126 
1794 
a:i 
1132 
14 
2 
24 
10 
161 
2 
9803 
39 
27 
4 
16540 
5520 
11020 
11014 
1182 
5 
2 
241 
3s0 
640 
21 
35 
22 
1311 
1288 
24 
24 
111 
261 
499 
105 
13 
11 
36 
60 
5 
1s0 
22 
1283 
988 
283 
282 
96 
1 
1 
357 
327 
528 
306 
28 
5 
401 
21 
55 
21 
21 
10 
71 
19 
14 
4 
2201 
1551 
859 
834 
520 
4 
21 
104 
232 
112 
87 
57 
73 
885 
592 
73 
73 
Janvier- Décembre 1982 
107 
12 
309 
878 
198 
ali 
5 
7 
214 
733 
20 
2805 
1804 
1001 
994 
12 
4 
1160 
64 
717 
1882 
153 
109 
898 
3724 
55 
46 
236 
34 
453 
50 
3389 
482 
43 
79 
269 
13ns 
4784 
8982 
8713 
4095 
229 
84 
50 
446 
2 
334 
271 
80 
141Ï 
446 
1793 
1731 
82 
57 
64 
1 
271 
20 
194 
9 
593 
551 
42 
9 
9 
17 
3 
13 
692 
265 
161 
9 
7 
:i 
1170 
880 
180 
180 
170 
197 
25 
419 
6 
19 
878 
848 
28 
19 
s4 
77 
12 
47 
306 
81 
66 
6:i 
7 
33 
747 
188 
559 
558 
455 
45 
171 
893 
17 
21 
3177 
300 
9 
8 
101Ï 
105 
6 
2 
4874 
1153 
3721 
3707 
3493 
6 
8 
2 
5 
49 
1 
3 
130 
80 
88 
69 
Valeurs 
7 
575 
14 
12 
s:i 
1030 
800 
430 
419 
354 
49 
307 
322 
43 
67 
1 
20 
ali 
7 
284 
16 
1201 
788 
413 
315 
22 
23 
75 
28 
s:i 
267 
17 
370 
348 
22 
22 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark -~ 'Eii!IOOa Nimexej EUR 10 \Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland \ Danmark ·r 'E!IMOa 
8422.23 CRICS PORTATIFS D'AUTOMOBILES 8422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 323 14 72 79 133 21 3 1 001 FRANCE 629 62 Hi 159 132 205 
55 6 8 2 
003 NETHERLANDS 35 12 li 14 1 003 PAYS-BAS 107 29 10 37fi 63 4 i 
1 
34 004 FR GERMANY 208 
309 
19 1 120 27 16 2 17 6 004 RF ALLEMAGNE 677 
529 
49 74 68 59 
006 UTD. KINGDOM 338 7 1 13 8 006 ROYAUME-UNI 589 19 1 5 11 23 1 :i 030 SWEDEN 406 361 24 1 13 6 1 030 SUEDE 1403 1245 2 77 5 52 1 18 
040 PORTUGAL 472 115 189 472 5 22 2 040 PORTUGAL 696 217 246 
696 
1:i 36 i 042 SPAIN 337 4 042 ESPAGNE 525 6 
048 YUGOSLAVIA 2612 1503 387 722 
227 2i 048 YOUGOSLAVIE 4172 2747 
542 683 
311 Hi 058 GERMAN DEM.R 256 2 058 RD.ALLEMANDE 331 2 
204 MOROCCO 1468 
108 
1468 204 MAROC 2273 
mi 2273 524 URUGUAY 109 
11 16 
524 URUGUAY 176 
4 2:i 720 CHINA 218 191 
42 :i 
720 CHINE 258 231 96 i i 732 JAPAN 64 11 6 2 
11 
732 JAPON 155 34 
134 100 
11 
22 Hi 736 TAIWAN 990 402 100 56 96 1:i 305 1 6 736 T'AI-WAN 1586 668 134 496 3 11 
1000 W 0 R L D 8029 3082 2224 1380 561 234 472 26 87 23 1000 M 0 N 0 E 14059 8034 3308 1983 1033 492 953 67 139 70 
1010 INTRA·EC 985 342 48 74 203 199 86 20 24 11 1010 INTRA-CE 2230 652 101 176 525 391 218 48 81 48 
1011 EXTRA·EC 7043 2719 2178 1286 358 36 408 5 43 12 1011 EXTRA-cE 11830 5383 3207 1787 508 111 735 19 58 22 
1020 CLASS 1 3964 2014 577 1230 21 23 86 4 8 1 1020 CLASSE 1 7164 4297 793 1687 41 68 212 16 26 4 
1021 EFTA COUNTR. 686 363 501 1 13 1 6 1 1021 A EL E 2128 1252 2 789 5 53 4 1 19 3 
1030 CLASS 2 2605 514 1588 56 96 13 320 1 6 11 1030 CLASSE 2 4071 853 2407 100 134 22 523 3 11 18 
1040 GLASS 3 476 192 13 242 29 1040 CLASSE 3 595 232 7 334 22 
11422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 8422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 ZAHNSTANGEN·, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 31 5 1 3 20 1 1 001 FRANCE 192 26 5781 
6 21 127 7 5 
2 004 FR GERMANY 661 so1 13 17 9 21 004 RF ALLEMAGNE 6549 128 171 160 300 i 7 005 ITALY 314 i 267 16 7 1 2 14 005 ITALIE 641 22 506 Hi 34 22 9 
41 
006 UTD. KINGDOM 15 12 1 1 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 281 232 17 10 5 6 Hi 030 SWEDEN 21 
1 
19 1 030 SUEDE 460 
:i 
438 1 
036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 113 110 
-; 2 038 AUSTRIA 4 1 3 
12 
038 AUTRICHE 104 9 86 
10 246 1 1 1 400 USA 20 1 7 400 ETATS-UNIS 546 16 257 5 9 
1000 W 0 R L 0 1126 23 839 16 46 40 39 3 2 19 1000 M 0 ND E 9253 120 7611 189 304 352 585 16 32 64 
1010 INTRA·EC 1033 13 865 15 37 40 25 3 1 14 1 010 INTRA.CE 7808 63 6599 150 242 341 334 13 12 52 
1011 EXTRA-EC 95 10 55 1 9 13 1 1 5 1011 EXTRA-CE 1448 57 1012 19 81 11 252 3 20 11 
1020 GLASS 1 78 3 53 1 4 13 1 1 2 1020 CLASSE 1 1402 39 1005 19 47 11 252 3 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 25 1 1 1021 A EL E 689 13 644 2 7 2 5 16 
8422.27 OTHER HYORAUUC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 8422.27 OTHER HYDRAUUC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS HYDRAULIQUES, NON REPR. SOUS 8422.2t ET 23 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HVORAUUSCH, NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 972 132 
349 
68 67 643 61 1 001 FRANCE 4614 445 2020 
409 321 3003 423 
1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 406 21 11 7 
510 
10 
4 
8 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2255 87 56 21 
2454 
50 20 
ai 003 NETHERLANDS 1673 222 702 42 176 12 003 PAYS-BAS 8270 1605 3024 160 ssli 833 
15 92 
004 FR GERMANY 2732 2011 81 12:i 256 217 16 26 2 004 RF ALLEMAGNE 17494 
560 
11577 764 1816 1916 32 389 12 
005 ALY 1056 191 454 
:i 
148 95 73 28 3 66 005 ITALIE 4055 2341 76 
322 316 223 100 11 182 
006 D. KINGDOM 1143 150 659 280 7 
59 
40 4 006 ROYAUME-UNI 6350 888 3929 1132 68 3s0 
207 30 
007 AND 73 7 gQ 5 
7 
31 9 2 
007 IRLANDE 461 74 1 
12 
26 
74 28 5 008 RK 1062 244 102 579 008 DANEMARK 2282 686 221 258 997 80 028 WAY 268 264 21 
2 :i 
1 
6 
2 
2 
028 NORVEGE 1556 1249 224 
si lO:i 2 1 10 030 SWEDEN 364 97 76 2:i 119 36 030 SUEDE 1960 451 525 11 526 19 248 
032 FINLAND 27 3 2 1 2 
1 
19 032 FINLANDE 176 29 31 2 
40 
13 
39 i 101 036 SWITZERLAND 79 33 35 2 4 4 036 SUISSE 1003 380 470 8 56 3 
036 AUSTRIA 39 19 7 1 4i 12 155 18 038 AUTRICHE 
292 152 37 10 2 91 35i 7:i 042 361 6 114 4 17 042 ESPAGNE 1706 24 1044 18 130 60 
068 RIA 90 90 
6 36 10 14 2 
068 BULGARIE 122 122 li 4i 20 30 4 390 AFRICA 68 
19 466 
390 AFA. DU SUD 147 
251 
29 
21 400U 738 9 81 12 135 1 1 400 ETATS-UNIS 14729 11486 1001 997 202 762 9 
404 CANADA 35 20 1 
:i 90 
13 1 
12 
404 CANADA 348 263 7 36 
128 
33 9 
19 720 CHINA 876 164 553 54 720 CHINE 1056 220 578 32 9 79 si 1:i 732 JAPAN 635 97 43 64 1 403 2:i :i 1 732 JAPON 1449 227 105 178 856 4 
736 TAIWAN 3615 1500 856 122 163 244 678 5 23 24 736 T'AI-WAN 5739 2389 1311 196 277 367 1103 9 42 45 
958 NOT DETERMIN 209 209 958 NON DETERMIN 1192 1192 
1000 W 0 R L D 18684 3249 6781 377 1243 1859 2781 134 139 141 1000 M 0 ND E 77849 10104 40504 2922 4976 8616 8722 490 1084 451 
1010 INTRA·EC 9133 984 4285 209 731 1543 1175 97 54 75 1010 INTRA.CE 45808 4371 23114 1496 3047 7752 4803 394 555 286 
1011 EXTRA-EC 7343 2285 2309 186 512 316 1586 37 84 86 1011 EXTRA .CE 30848 5732 16197 1426 1931 884 3918 108 509 165 
1020 GLASS 1 2852 556 789 35 255 72 830 32 62 21 1020 CLASSE 1 23463 3025 14030 1171 1496 496 2595 97 468 87 
1021 EFTA COUNTR. 798 416 141 6 27 20 121 7 58 2 1021 A EL E 4968 2260 1287 87 145 172 567 28 432 10 
1030 GLASS 2 3699 1544 864 122 166 244 701 5 23 30 1030 CLASSE 2 6055 2487 1407 211 288 368 1168 9 43 54 
1040 GLASS 3 993 164 655 11 92 56 15 1040 CLASSE 3 1332 220 762 44 146 136 24 
11422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 8422.29 OTHER JACKS NOT W1TH1N 8422.21·27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 8422.21 A 27 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 11422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 495 61 16 15 41 227 150 1 001 FRANCE 2157 351 182 
100 136 1144 421 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 64 6 
2 
2 loB 35 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 235 33 
2 16 
262 161 :i 
2 
4 003 NETHERLANDS 190 25 16 003 PAYS-BAS 811 140 231 5 10sS 
5 
004 FR GERMANY 1865 1271 51 15i 212 144 18 12 004 RF ALLEMAGNE 7715 4698 432 714 703 1:i 
85 27 
005 ITALY 868 sli 390 153 74 135 4 44 005 ITALIE 2750 201 1019 517 201 692 107 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.X<!Oc 
8422.29 8422.29 
006 UTD. KINGDOM 166 2 64 4 11 38 48 44 3 006 ROYAUME-UNI 1173 19 417 81 191 187 153 213 64 1 006 DENMARK 128 5 63 2 5 3 2 008 DANEMARK 382 20 171 4 20 7 7 
009 GREECE 40 
2 
39 
15 4 5 
1 
9 5 
009 GRECE 167 
28 
137 309 25 45 30 43 18 030 SWEDEN 74 10 24 030 SUEDE 719 160 91 
032 FINLAND 4 
2 15 i 4 1 1 3 032 FINLANDE 107 69 7 68 100 45 21 34 036 SWITZERLAND 30 1 036 SUISSE 492 250 5 
038 AUSTRIA 22 9 5 2 
1 4 
6 
2 
038 AUTRICHE 137 73 31 7 
1 
1 23 2 
8 042 SPAIN 988 981 
1 
042 ESPAGNE 4980 4892 40 39 
058 GERMAN DEM.R 121 
34 
71 45 4 
105 2 e2 1 
058 RD.ALLEMANDE 251 
106 
138 14 89 10 
532 15 133 1 400 USA 1922 152 14 7 1545 400 ETATs-UNIS 3819 1685 230 100 1017 
404 CANADA 153 43 
1 
17 1. 93 3 
404 CANADA 274 53 37 21 
2 
163 i 732 JAPAN 66 5 i 23 33 i 13 732 JAPON 374 34 25 10 186 120 12 23 738 TAIWAN 158 3 46 1 31 49 1 736 T'AI-WAN 269 4 72 2 61 84 1 
1000 W 0 R L D 7810 303 3314 130 480 2288 840 84 104 87 1000 M 0 ND E 27571 1226 14475 1334 2482 3808 3381 274 388 207 
1010 INTRA-EC 3844 187 1928 74 389 882 514 52 22 58 1010 INTRA-CE 15457 784 8907 824 1938 2515 2175 239 158 139 
1011 EXTRA-EC 3788 138 1389 58 112 1828 328 12 82 29 1011 EXTRA-CE 12114 483 7588 710 548 1290 1208 35 228 88 
1020 CLASS 1 3305 101 1168 37 56 1588 263 6 78 8 1020 CLASSE 1 11063 375 7157 655 438 1211 959 22 219 27 
1021 EFTA COUNTR. 133 13 34 24 8 6 31 i 12 5 1021 A EL E 1540 172 519 385 130 91 145 13 80 18 1030 CLASS 2 174 3 48 7 1 31 63 1 13 1030 CLASSE 2 472 4 99 23 2 61 246 1 23 
1040 CLASS 3 291 33 173 12 54 7 3 9 1040 CLASSE 3 578 84 311 32 106 18 2 7 18 
8422.31 STRIPI'ER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING ANO OTHER STEELWORKS CRANES 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE STRIPPER, nEFOFEN-, MULDENCHARGIER· UND ANDERE HITZEGESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL· UND WALZWBIKE 
004 FR GERMANY 78 
9 
32 1 4 41 004 RF ALLEMAGNE 269 
101 
190 4 27 45 1 2 
030 SWEDEN 13 4 030 SUEDE 126 25 
038 AUSTRIA 53 40 13 038 AUTRICHE 309 229 80 
1000 W 0 R L D 230 84 40 8 30 83 2 3 1000 M 0 N 0 E 958 358 213 42 83 218 18 1 19 
1010 INTRA-EC 122 84 32 4 20 81 2 3 1010 INTRA-CE 387 35IÏ 198 18 44 83 18 1 19 1011 EXTRA·EC 108 8 4 11 21 • 1011 EXTRA-CE 589 15 28 49 123 
1020 CLASS 1 106 64 8 4 11 19 . 1020 CLASSE 1 566 356 15 26 49 120 
1021 EFTA COUNTR. 83 49 4 11 19 . 1021 A EL E 525 330 26 49 120 
8422.32 OYERHEAO TRAVElliNG CRANES NOT WITHIN 8422.31 8422.32 OYERHEAD TRAVELUNG CRANES NOT WITHIN 8422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 8422.31 LAUFKRANE NICHT IN 8422.31 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 97 26 1 59 7 
2 
4 001 FRANCE 526 228 5 244 18 
17 
31 
003 NETHERLANDS 422 87 
146 
30 
536 
303 
3 9 1 
003 PAYS-BAS 753 152 604 132 1520 452 29 46 5 004 FR GERMANY 1045 
49 
3 329 24 004 RF ALLEMAGNE 3314 
151 
17 1081 12 
005 ITALY 144 86 2 46 4 7 005 ITALIE 426 228 5 104 14 42 006 UTD. KINGDOM 69 3 7 9 
1 9 
006 ROYAUME-UNI 230 92 8 12 
12 12ri 030 SWEDEN 265 250 5 
2 
030 SUEDE 1673 1480 61 
1 11 032 FINLAND 57 55 
328 8 2 
032 FINLANDE 338 326 
1016 26 18 036 SWITZERLAND 461 123 036 SUISSE 1226 166 
038 AUSTRIA 97 97 3:i 038 AUTRICHE 328 328 85 042 SPAIN 98 65 
113 
042 ESPAGNE 239 154 
201 058 GERMAN DEM.R 113 058 RD.ALLEMANDE 201 
1000 W 0 R L 0 2904 758 813 42 557 805 32 58 32 11 1000 M 0 ND E 9308 3083 1986 179 1820 1982 173 184 53 78 
1010 INTRA-EC 1810 188 253 34 547 811 23 55 30 11 1010 INTRA-CE 5290 830 885 154 1538 1778 54 151 42 78 
1011 EXTRA-EC 1094 590 380 8 9 115 9 1 2 • 1011 EXTRA-CE 4021 2453 1101 28 83 214 120 13 11 
1020 CLASS 1 980 590 360 8 9 1 9 1 2 . 1020 CLASSE 1 3820 2453 1101 26 83 13 120 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 881 525 328 8 8 1 9 2 . 1021 A EL E 3565 2300 1016 26 79 12 120 1 11 
1040 CLASS 3 113 113 . 1040 CLASSE 3 201 201 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE LFTING FRAMES 8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFnNG FRAMES 
PORnQUES ET PONTs-GRUES PORTALKRANE (AUSGEN.·OREHKRANE) UND VERLAOEBRUECKEN 
001 FRANCE 39 
2 42 
21 3 8 7 001 FRANCE 200 i 22 165 10 18 7 002 BELG.-LUXBG. 80 10 
141 
26 
8 
002 BELG.-LUXBG. 111 52 
378 
30 3ci 003 NETHERLANDS 276 52 20 
ri 2sS 55 39 003 PAYS-BAS 874 195 82 13 144:Ï 189 1eS 004 FR GERMANY 1718 
18 
161 1215 11 1 004 RF ALLEMAGNE 8427 7!i 496 6290 18 1 005 ITALY 307 132 2 8 1 
ai 145 005 ITALIE 1198 622 2 25 5 144 474 006 UTD. KINGDOM 67 
903 435 
006 ROYAUME-UNI 144 
3265 512 007 IRELAND 1338 
4 i 007 IRLANDE 3777 39 35 006 DENMARK 27 
25 
16 
15 
008 DANEMARK 171 1 7i 96 12 030 N 55 1 14 030 SUEDE 140 1 50 
032 AND 139 
121 32 
117 22 032 FINLANDE 817 
153 302 
788 29 
038A TRIA 153 
12 
038 AUTRICHE 455 
13 042 s IN 81 
9 
69 
19 i 042 ESPAGNE 169 37 156 897 37 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 971 
404 CANADA 96 96 
227 
404 CANADA 566 588 
847 732 JAPAN 227 732 JAPON 847 
1000 W 0 R L D 4702 215 1371 35 483 1513 597 75 15 418 1000 M 0 N 0 E 19082 584 4859 33 3288 7572 987 175 12 1494 
1010 INTRA-EC 3888 77 1270 8 322 1375 552 75 
1s 
191 1010 INTRA-CE 14847 310 4485 13 1700 8738 881 175 
1li 
847 
1011 EXTRA-EC 833 137 101 29 141 138 45 227 1011 EXTRA-CE 4118 254 485 20 1588 834 118 847 
1020 CLASS 1 796 137 101 12 141 120 43 15 227 1020 CLASSE 1 4071 254 465 13 1566 798 116 12 847 
1021 EFTA COUNTR. 358 128 33 26 120 36 15 . 1021 A EL E 1494 216 309 80 798 79 12 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 10eutschla~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMila Nimexe 1 EUR 10 Jeeutschland] France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'Ellllc:llla 
8422.35 GRUES A TOUR DE TOUS TYPfS 8422.35 TURMDREHKRAHE ALLER ART 
001 FRANCE 5084 3075 617 117 107 1079 86 3 001 FRANCE 10781 6729 
si 
1015 233 186 2553 41 24 002 BELG.-LUXBG. 820 655 117 
59 
48 
145 15 
002 BELG.-LUXBG. 1403 1336 
191 
16 
10:i 12 003 NETHERLANDS 678 312 147 
137 1 
003 PAYS-BAS 810 335 169 
254 249 2 004 FR GERMANY 2320 1038 127 54 416 547 004 RF ALLEMAGNE 6403 
e28 
2834 199 1265 1600 005 ITALY 945 s16 117 33 5 275 005 ITALIE 2012 180 92 30 
s4 882 006 UTD. KINGDOM 720 
98 
602 31 ai 006 ROYAUME-UNI 381 
352 
178 
16 
139 008 DENMARK 122 4 20 68!i 008 DANEMARK 376 9 1054 028 NORWAY 680 
12:i 
028 NORVEGE 1054 
574 030 SWEDEN 123 
9 
030 SUEDE 574 
:i 036 SWITZERLAND 111 102 
ri 126 32 57 4 
036 SUISSE 156 153 
1oS 730 80 477 16 038 AUSTRIA 5163 4821 52 038 AUTRICHE 15244 13767 65 
042 SPAIN 1014 114 900 
1s:i 
042 ESPAGNE 702 233 469 
194 058 GERMAN DEM.R 153 058 RD.ALLEMANDE 194 
160 4DO USA 14 14 4DO ETATS-UNIS 160 
1000 W 0 R L 0 18071 9701 2326 807 348 815 2579 101 1113 283 1000 M 0 ND E 40347 24074 3844 1420 1233 1887 4748 223 2015 925 1010 INTRA-EC 10889 4855 2021 807 219 752 1848 87 223 279 1010 INTRA-CE 22171 9581 3412 1420 504 1795 4197 84 290 908 1011 EXTRA-EC 7382 5047 308 126 83 832 14 890 4 1011 EXTRA-CE 18179 14483 432 730 73 550 180 1725 18 
1020 CLASS 1 7117 5047 197 126 60 932 14 737 4 1020 CLASSE 1 17922 14493 373 730 69 550 160 1531 16 1021 EFTA COUNTR. 6089 5047 83 126 60 32 737 4 1021 A EL E 17058 14493 139 730 69 80 1531 16 1040 CLASS 3 156 3 153 1040 CLASSE 3 198 4 194 
8422.36 PORTAL OR PEOESTAL JIB CRANES 8422.36 PORTAL OR PEOESTAL JIB CRANES 
GRUES SUR PORnQUES PORTALDREHKRANE 
001 FRANCE 102 52 50 001 FRANCE 176 
151 
43 133 
002 BELG.-LUXBG. 78 18 
367 10 
002 BELG.-LUXBG. 151 
2335 27 i 003 NETHERLANDS 377 
5 
003 PAYS-BAS 2363 
1038 48 48i 40 004 FR GERMANY 627 375 17 55 2 5 168 004 RF ALLEMAGNE 1828 175 2 44 006 UTD. KINGDOM 288 1 286 1 006 ROYAUME-UNI 598 2 
2496 
593 3 007 fRELAND 652 29 2 652 007 IRLANDE 2498 147 6 008 DENMARK 44 
16 
13 008 DANEMARK 226 
74 
73 
030 SWEDEN 223 172 
28 
35 030 SUEDE 1002 894 
186 
34 
038 AUSTRIA 51 23 
2:i 
038 AUTRICHE 271 85 38 042 SPAIN 222 199 
575 
042 ESPAGNE 480 442 
936 058 GERMAN DEM.R 575 058 RD.ALLEMANDE 936 
211i 11 4DO USA 339 339 400 ETATS-UNIS 229 
1000 W 0 R L D 3601 423 509 388 425 788 291 793 8 1000 M 0 ND E 10883 1589 1332 459 2514 2758 838 1550 43 
1010 INTRA-EC 2182 29 489 19 422 729 291 218 8 1010 INTRA-CE 7870 147 1220 58 2510 2642 838 814 43 1011 EXTRA-EC 1418 394 39 387 3 40 575 . 1011 EXTRA-CE 2993 1421 112 404 4 118 938 1020 CLASS 1 843 394 39 367 3 40 . 1020 CLASSE 1 2057 1421 112 404 4 116 1021 EFTA COUNTR. 277 195 16 28 3 35 1021 A EL E 1277 979 74 186 4 34 
936 1040 CLASS 3 575 575 1040 CLASSE 3 936 
8422.37 HYDRAUUC CRANES DESIGHED TO BE MOUNTED ON LORRIES 8422.37 HYDRAUUC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAULIQUES POUR ETIIE IIONTEES SUR CAMION HYDRAUUSCHE LKW-UDEKRAHE 
001 FRANCE 148 18 44 43 24 47 16 2 001 FRANCE 598 67 12i 198 74 195 64 4 002 BELG.-LUXBG. 563 43 3 470 1 002 BELG.-LUXBG. 1433 109 ,, 1183 
746 
5 003 NETHERLANDS 590 82 146 9 335 18 003 PAYS-BAS 1750 164 768 9 
792 
62 
181 27 
1 
004 FR GERMANY 1620 712 27 216 135 409 41 28 54 004 RF ALLEMAGNE 7650 
707 
3465 120 474 2465 106 005 ITALY 1407 142 712 173 210 98 18 32 22 005 ITALIE 6225 2950 812 1030 451 12 159 104 006 UTD. KINGDOM 189 20 4 21 9 134 1 006 ROYAUME-UNI 676 101 17 
135 
101 17 388 438 2 008D MARK 1163 171 787 12 79 22 74 18 ,. 008 DANEMARK 4885 591 3275 327 110 81 81i :i 030 EN 4320 881 1586 273 463 224 674 1 217 030 SUEDE 18309 3658 7107 1270 1790 882 2782 6 
032 D 128 52 36 3 8 11 14 4 
1:i 
032 FINLANDE 775 278 246 25 41 82 89 14 
s:i 038 lA 677 339 169 15 62 33 45 1 038 AUTRICHE 3335 1700 742 87 345 156 248 4 042 SPAIN 317 104 144 37 14 6 12 042 ESPAGNE 1305 431 560 174 61 29 50 064 HUNGARY 26 26 55 96 10 5 791 i 064 HONGRIE 122 122 467 601 55 392Ô :i 4DO USA 970 10 400 ETATS-UNIS 5120 74 
41 732 JAPAN 159 152 -; 732 JAPON 474 433 
1000 W 0 R L 0 12371 1910 4398 483 1719 1087 2194 212 298 92 1000 M 0 N 0 E 52882 8078 19718 2481 8138 3847 10543 718 1108 273 1010 INTRA-EC 5881 478 2405 93 984 757 819 211 58 78 1010 INTRA-CE 23232 1739 10595 473 3298 2572 3440 712 188 215 1011 EXTRA-EC 8891 1434 1991 390 735 310 1578 1 240 14 1011 EXTRA-CE 29849 8337 9122 1988 2940 1274 7103 8 920 59 
1020 CLASS 1 6593 1408 1991 390 731 287 1531 1 240 14 1020 CLASSE 1 29397 6215 9122 1988 2838 1182 7067 6 920 59 1021 EFTA COUNTR. 5147 1294 1792 292 533 268 733 1 221 13 1021 A EL E 22500 5710 8098 1387 2176 1121 3119 6 829 56 1030 CLASS 2 72 
26 
4 23 45 1030 CLASSE 2 130 
122 
2 92 36 
1040 CLASS 3 26 1040 CLASSE 3 122 
8422.36 TRACK-MOUNTED CRANES 8422.36 TRACK-WUNTED CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDlNS, SUR CHEMLLES KRAHE -ICEllE KABELKRAIE- AIJ' GI.EISIŒTTEII 
001 FRANCE 363 102 
75 
4 235 22 001 FRANCE 1014 345 
59 
17 
59 
541 111 002 BELG.-LUXBG. 114 
94 
21 18 
222 100 96 002 BELG.-LUXBG. 127 55 9 662 48 122 003 NETHERLANDS 786 192 82 
8 
003 PAY8-BAS 1308 287 134 
20 4 004 FR GERMANY 1395 572 405 52 52 306 004 RF ALLEMAGNE 4679 827 1942 246 1640 005 ITALY 155 
s6 105 46 35 15 392 005 ITALIE 697 1o4 450 ,. 218 204 43 912 006 UTD. KINGDOM 1280 762 14 006 ROYAUME-UNI 3318 1976 47 
1667 007 IRELAND 468 468 007 IRLANDE 1667 028 NORWAY 354 354 028 NORVEGE 714 
2a:i 
714 
216 LIBYA 207 207 216 LIBYE 283 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France { ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell.llc!Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark J 'Ell.ll.<lOo 
8422.38 8422.38 
284 BENIN 384 
7sS 
384 284 BENIN 1110 
601 
1110 
288 NIGERIA 758 
238 941 301Î 60IÎ 288 NIGERIA 601 490 1379 11aS 3274 400 USA 3129 1034 400 ETATS-UNIS 9339 3011 
508 BRAZIL 501 501 508 BRESIL 3267 3267 
669 SRI LANKA 30 
1255 2fi 30 669 SRI LANKA 143 3211 75 143 732 JAPAN 1281 732 JAPON 3286 
1000 W 0 R L D 11382 261 1944 1747 3240 1277 2417 466 8 • 1000 M 0 ND E 31759 503 4093 3884 7245 4070 10948 1034 4 
1010 INTRA·EC 4580 261 1705 512 116 559 811 466 8 • 1010 INTRA-CE 12808 503 3598 2102 358 1700 3508 1034 4 
1011 EXTRA-EC 8822 238 1235 3124 718 1506 • 1011 EXTRA-CE 18854 494 1762 6889 2370 7438 
1020 CLASS 1 4819 239 982 2289 334 975 . 1020 CLASSE 1 13444 494 1439 6222· 1260 4029 
1021 EFTA COUNTR. 410 1 41 635 384 368 . 1021 A EL E 819 4 60 667 1110 755 1030 CLASS 2 2003 253 531 . 1030 CLASSE 2 5510 323 3410 
1031 ACP (60) 1142 758 384 . 1031 ACP (60) 1711 601 1110 
11422.39 SHIP'S DBIRICKS AND OliER CRANES NOT wmtiN 1422..31-38 IIU2.38 SHIP'S DERRICKS AND OTIER CRANES NOT WITHII 1422..31-38 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, NON REPR.SOUS 1422..31 A 38 KRANE -KEIIIE KABEUIIIAIIE·, IICHT Il 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1207 157 
38 
59 83 211 684 13 001 FRANCE 5845 404 
a6 110 771 373 3952 35 002 BELG.·LUXBG. 654 586 20 10 
326 14 24 12 
002 BELG.-LUXBG. 747 582 31 48 385 79 70 74 003 NETHERLANOS 671 211 75 9 
901 19 
003 PAYS-BAS 2203 380 1174 41 
2348 27 004 FR GERMANY 1678 
181 
153 127 150 193 135 004 RF ALLEMAGNE 6056 566 290 1403 455 1149 384 005 ITALY 670 257 
27 
157 29 19 
165 35 27 005 ITALIE 2144 882 12:Ï 415 107 105 374 141 69 006 UTO. KINGDOM 790 4 402 120 37 
145 
006 ROYAUME-UNI 5999 55 3840 1323 143 
mi 007 IRELAND 145 
27 3:i a5 2 :i 007 IRLANDE 170 102 196 669 li 10 OOB OENMARK 259 
45 
109 
1153 
OOB DANEMARK 1215 
252 
230 5455 028 NORWAY 1581 106 17 143 2 115 
1 
028 NORVEGE 6917 863 293 943 12 1099 Ei 030 SWEDEN 1893 1089 3 56 1 648 97 030 SUEDE 11013 6832 14 239 25 3203 694 
032 FINLAND 124 
5!Ï 5 57 6 112 1 2 1 032 FINLANDE 751 199 18 315 34 690 9 7 036 SWITZERLAND 184 63 1 1 
20:Ï 036 SUISSE 660 336 1 17 1210 5 036 AUSTRIA 1469 177 144 2 375 4 564 036 AUTRICHE 9935 357 1160 16 2978 22 4192 
042 SPAIN 37 20 10 4 1 12 10 042 ESPAGNE 172 1 60 8 2 64 37 062 CZECHOSLOVAK 20 
167 27 187 2 26:i 082 TCHECOSLOVAQ 126 126 1569 367 1494 6 1810 400 USA 737 91 400 ETATS-UNIS 6151 905 
404 CANADA 28 
9 2!Ï 28 :i 1 404 CANADA 395 45 139 395 52 2 11 732 JAPAN 42 732 JAPON 249 
1000 WO R L D 12233 2715 1410 402 2130 889 2426 193 2021 47 1000 M 0 ND E 82830 11417 10084 3056 11328 2262 13091 480 11031 101 
1010 INTRA-EC 8074 1165 958 242 1355 758 1183 192 186 47 1010 INTRA-CE 24180 2089 8489 1707 5574 1471 5885 454 835 86 
1011 EXTRA-EC 8153 1550 443 180 775 134 1283 1 1826 1 1011 EXTRA-CE 38826 9326 3592 1349 5753 791 7408 6 10386 5 
1020 CLASS 1 6111 1530 443 159 774 134 1243 1 1826 1 1020 CLASSE 1 38483 9201 3592 1344 5750 791 7398 6 10398 5 
1021 EFTA COUNTR. 5250 1430 232 104 581 120 965 1 1816 1 1021 A EL E 31494 8250 1822 582 4194 766 5521 6 10348 5 
1040 CLASS 3 20 20 . 1040 CLASSE 3 126 126 
1422.41 PNEUIIATIC ELEVATORS AND COIMYORS wmt CONTINUOUS IIOVEIIENT, SPECIAU.Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE IIU2.41 PNEUIIATIC ELEVATORS AND COIMYORS W1TH CONTINUOUS IIOVEIIENT, SPECIAU.Y DESIGNEO FOR USE IN AGRICULTURE 
APPAREU ELEVATEURS ET TIWISPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LANOWIRTSCitAFT, AUSGEII. SCHLePPSEII.- UND SCHLEPI'IŒTTENFOERDERER 
001 FRANCE 104 9 22 13 5 49 15 13 001 FRANCE 328 20 7:Ï 32 33 145 73 25 002 BELG.-LUXBG. 57 2 
2 
6 
10 
27 002 BELG.-LUXBG. 299 8 li 11 2!Ï 207 003 NETHERLANOS 119 30 13 
5 
64 
2 5 
003 PAYS-BAS 405 74 51 
16 
243 
10 004 FR GERMANY 253 
5 
61 18 95 67 004 RF ALLEMAGNE 1112 
12 
216 133 329 334 74 
005 ITALY 498 29 6 13 35 1 445 005 ITALIE 1093 76 13 56 202 :i 936 006 UTD. KINGDOM 62 
1:Ï 4 2 
12 
17 
14 006 ROYAUME-UNI 342 55 14 li 76 75 61 OOB DENMARK 85 
48 
49 OOB DANEMARK 344 loS 1 191 038 AUSTRIA 71 12 11 038 AUTRICHE 179 33 39 1 
1000 WO R L D 1304 79 143 81 33 178 194 86 4 486 1000 M 0 ND E 4335 261 479 260 108 639 882 418 30 1156 
1010 INTRA-EC 1178 58 128 33 23 178 192 86 3 484 1010 INTRA-CE 3826 169 430 173 60 638 833 418 13 1072 
1011 EXTRA-EC 127 20 14 46 8 2 1 33 1011 EXTRA-CE 408 82 46 106 28 1 28 18 69 
1020 CLASS 1 86 20 14 48 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 314 92 48 106 20 1 29 16 
1021 EFTA COUNTR. 60 14 14 48 1 2 1 . 1021 A EL E 268 46 48 106 20 1 29 18 
8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND COIIVEYORS wmt CONTIIUOUS IIOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 1422.42 PNEUIIATIC ELEVATORS AND COIMYORS wmt CONTINUOUS IIOVEIIENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
APPAREU ELEVATEURS ET TIIANSI'OIITEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONllNUE, PNEUMATIQUES, POUR PRODUITS EN YRAC, EXCL POUR 
L'AGRICULTURE 
~RDERER .IŒfiE SCHLEPPSEIL- UND SCHLEPPIŒTTEIIFOEIIDERER-, FUER SCHUETTGUT, AUSGEII. FUER DE 
001 FRA 77 40 24 1 21 14 1 001 FRANCE 746 483 1e0 :i 16 155 79 13 002 BEL BG. 69 17 
2:Ï 28 002 BELG.-LUXBG. 437 137 5 149 112 003 NE ANOS 80 13 20 
a:i 166 24 6 6 11 003 PAY5-BAS 446 85 105 67:Î 1607 107 a:i 39 112 004 FR ANY 988 li 233 194 289 004 RF ALLEMAGNE 8350 27 1595 1013 3228 005 ITALY 102 54 
12 
1 1 7 6:i 1 30 005 ITALIE 538 350 148 3 5 12 532 6 135 OOB UTO. KINGOOM 184 7 9 33 60 
14 
006 ROYAUME-UNI 1534 30 117 337 370 
77 006 OENMARK 151 133 4 
2EÏ 10 
008 DANEMARK 504 407 12 
ali 2 6 77 030 SWEDEN 282 243 3 
5 
030 SUEDE 2477 2278 31 
2 
1 1 
036 SWITZERLAND 34 5 17 4 
7 
3 036 SUISSE 564 64 341 80 52 25 
038 AUSTRIA 38 30 
1 
1 
1 14 9 036 AUTRICHE 195 150 2:Ï 10 35 12 214 70 400 USA 29 4 400 ETATS-UNIS 345 26 
508 BRAZIL 21 21 508 BRESIL 105 105 
1000 WO R L D 2091 546 365 126 209 304 388 79 21 42 1000 M 0 ND E 16493 3941 2758 1003 2007 1782 3877 731 153 261 
1010 INTRA·EC 1669 226 344 86 202 299 365 69 7 41 1010 INTRA-CE 12667 1253 2358 824 1870 1698 3863 815 45 280 
1011 EXTRA·EC 425 320 21 31 7 6 14 11 15 • 1011 EXTRA-CE 3803 2686 388 179 36 64 214 118 107 1 
1020 CLASS 1 403 298 21 31 7 6 14 11 15 . 1020 CLASSE 1 3698 2583 398 179 36 64 214 116 107 1 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origire 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "El.MOa Nimexe _l EUR 10 joeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.MOo 
8422.42 842142 
1021 EFTA COUNTR. 355 278 20 31 7 5 14 1021 A EL E 3236 2492 373 179 36 53 102 1 
1030 CLASS 2 21 21 1030 CLASSE 2 105 105 
8422.43 ra~frutV&~E~~T~R~U~D CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, W1TH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 842143 PNEUMATIC ELEVA TORS AND CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
AGRICULTURAL OR IN BULK 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIQUES, 
POUR MARCHANDISES, EXCL P.L'AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
PNEUMATISCHE STETIG· UND LUFTKISSENI'OERDERER, KEINE SCHLEJitlseiL· UND SCHLEPPKETTENFDERDERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER 
LANDWIRTSCHAFT UND STUECKGUT 
001 FRANCE 285 8 44 1 1 49 16 210 001 FRANCE 897 79 37 10 4 186 41 577 002 BELG.·LUXBG. 72 21 3 
3 
4 
i 
002 BELG.-LUXBG. 328 244 10 
32 
37 
7 003 NETHERLANDS 44 36 4 
28 tti 10 
003 PAYS-BAS 376 267 67 1 
1380 
2 
75 24 004 FR GERMANY 473 
19 
161 172 80 4 2 004 RF ALLEMAGNE 4598 
110 
1562 370 944 186 57 
005 ITALY 95 42 
ti 
3 18 13 
17 9 
005 ITALIE 658 355 
2 
25 81 84 
1s8 2i 
3 
006 UTD. KINGDOM 49 1 12 1 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 233 10 14 15 13 
34 008 DENMARK 55 41 1 
i 
11 
ti 2 
008 DANEMARK 942 852 5 
3:i 
51 
2 2i i 030 SWEDEN 28 10 
2 
9 030 SUEDE 327 93 
a8 175 2 SB 032 FINLAND 18 
ali ti :i 3 tti 032 FINLANDE 146 1247 eO 9:i 10i 036 SWITZERLAND 95 2 1 
3 
036 SUISSE 1578 60 17 
32 038 AUSTRIA 35 29 3 038 AUTRICHE 278 216 7 23 
046 YUGOSLAVIA 396 396 
2 1Ô 4i 2 046 YOUGOSLAVIE 
936 936 
162 79 :i s2ti 29 8 400 USA 56 1 400 ETATS-UNIS 886 59 
1000 W 0 R L D 1712 851 275 54 200 164 93 39 18 220 1000 M 0 ND E 12283 4183 2388 588 1770 1382 924 338 146 804 
1010 INTRA-EC 1089 128 283 37 187 153 51 21 11 220 1010 INTRA-CE 8037 1582 2040 392 1475 1258 391 233 85 803 
1011 EXTRA-EC 845 525 13 17 13 12 42 18 5 . 1011 EXTRA-CE 4224 2801 328 178 295 128 533 104 80 1 
1020 CLASS 1 645 525 13 17 13 12 42 18 5 1020 CLASSE 1 4223 2601 327 176 295 126 533 104 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 176 119 4 7 12 12 17 5 1021 A EL E 2329 1556 149 93 275 126 2 75 52 1 
842145 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 842145 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES NICHTPNEUMATISCNE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKmENFOERDERER 
001 FRANCE 719 
5 
7 
5 30 2i 
712 001 FRANCE 3855 43 25 2:i 3ti 95 3830 004 FR GERMANY 203 
3e0 :i 
142 004 RF ALLEMAGNE 1115 
146i 30 
918 
006 UTD. KINGDOM 363 006 ROYAUME-UNI 1492 1 
1000 W 0 R L D 1312 26 5 387 5 31 21 3 854 1000 M 0 ND E 8520 39 43 1488 24 55 95 30 4748 
1010 INTRA-EC 1311 25 5 367 5 31 21 3 854 1 010 INTRA·CE 8514 33 43 1488 24 55 95 30 4748 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 6 8 
8422.46 NON-PNEUMATIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND Use 842146 NON-PNEUMATIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
=:OJM~RS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX MCHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAH~EN UND ANDERE ROLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 208 13 
9:i 
8 6 171 10 001 FRANCE 1320 126 
432 
76 28 988 102 
002 BELG.-LUXBG. 124 16 1 11 
si 
3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 485 27 1 5 
235 
20 
22 003 NETHERLANDS 142 14 26 
255 
49 
7 
003 PAYS-BAS 616 163 124 2 
1896 
70 
57 32 004 FR GERMANY 1862 
13 
563 349 317 321 8 42 004 RF ALLEMAGNE 13458 
s4 4487 2955 1511 2391 
129 
005 ITALY 227 172 
i 
5 2 10 
59 
25 005 ITALIE 1332 1073 4 15 13 59 242 118 006 UTD. KINGDOM 316 2 172 24 9 
39 
49 
i 
006 ROYAUME.UNI 1411 10 679 130 33 
428 
313 
2 008 DENMARK 95 32 8 j 4 1 10 ti 008 DANEMARK 1017 420 70 202 33 5 59 38 030 SWEDEN 60 2 33 
19 12 
12 
i 
030 SUEDE 781 9 414 1 
159 
116 1 
036 SWITZERLAND 126 32 46 1 15 
2 
038 SUISSE 1723 243 478 28 226 562 23 4 
ti 038 AUSTRIA 58 17 8 21 9 1 038 AUTRICHE 338 68 90 125 42 2 3 
042 SPAIN 96 23 73 
9 8 :i 15 
042 ESPAGNE 303 90 213 
232 5 :i 45 119 400 USA 87 
i 
52 400 ETATS-UNIS 605 
2 
401 
732 JAPAN 45 44 732 JAPON 628 626 
1000 W 0 R L D 3477 188 1250 328 438 585 508 94 123 9 1000 M 0 ND E 24408 1218 8508 3892 2388 2988 4443 510 824 41 
1010 INTRA-EC 2977 90 1034 295 399 552 435 78 117 7 1010 INTRA-CE 19891 800 8888 3037 2107 2922 3085 358 582 34 
1011 EXTRA·EC 500 78 218 80 37 13 73 17 8 2 1011 EXTRA-CE 4715 418 1842 855 280 164 1358 152 42 8 
1020 CLASS 1 477 76 216 37 37 13 73 17 6 2 1020 CLASSE 1 4646 416 1642 586 280 164 1358 152 42 6 
1021 EFTA COUNTR. 245 51 90 28 28 13 26 1 6 2 1021 A EL E 2885 320 1027 354 269 161 678 28 42 6 
842146 NON-PNEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND use 842146 NON-PNEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND Use 
~MfRS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX NICHTPNEUIIATISCNE BANDFŒRDERER, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 375 72 
627 
55 31 85 129 3 001 FRANCE 2567 465 
3410 
431 314 303 1044 10 
002 BELG.-LUXBG. 710 41 1 20 
607 
21 
29 ti 
002 BELG.·LUXBG. 3770 160 22 78 
2805 
100 
15i 29 003 NETHERLANDS 3129 1735 389 19 
615 
344 
i 
003 PAYS-BAS 14307 6658 2054 248 
4015 
2382 
12 004 FR GERMANY 2955 
94 
671 247 667 438 222 94 004 RF ALLEMAGNE 20189 
459 
4673 2268 3702 3561 943 1015 
005 ITALY 313 145 
20 
20 14 38 2 005 ITALIE 1951 925 
433 
92 38 407 28 4 
006 UTD. KINGDOM 474 32 46 59 151 
eO 166 006 ROYAUME-UNI 2352 64 332 400 526 64i 597 008 DENMARK 310 140 61 39 3 7 
:i 
008 DANEMARK 2709 1500 267 212 30 59 
10 028 NORWAY 8 
1:i 12 
1 4 
i 
028 NORVEGE 179 
106 129 
12 
i 
157 
3 030 SWEDEN 70 16 1 27 030 SUEDE 524 94 9 182 
032 FINLAND 67 
59 g.j i 38 19 s2 67 032 FINLANDE 295 1 2 19 675 34i ssti i 
292 
038 SWITZERLAND 282 
i 
19 038 SUISSE 3945 920 1016 377 
038 AUSTRIA 195 162 22 1 8 1 038 AUTRICHE 1135 795 161 19 132 
4 
9 19 
042 SPAIN 124 76 23 1 18 6 042 ESPAGNE 401 222 94 6 64 11 
046 YUGOSLAVIA 40 40 
1ti 25 10 
046 YOUGOSLAVIE 138 136 
20 4 7i tti 058 GERMAN DEM.R 51 058 RD.ALLEMANDE 111 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
8422.48 8422.48 
300 SOUTH AFRICA 1979 
30 12 9 19 
1979 
14 tti 
300 AFR. DU SUD 3051 
1123 9ti a:! 90 3051 20i 132 6 400 USA 104 2 i 400 ETATS-UNIS 1736 16 9 732 JAPAN 42 1 4 2 34 732 JAPON 512 7 54 2 15 425 
1000 W 0 AL D 11265 2495 2138 355 888 3530 1177 458 224 2 1000 M 0 ND E 60022 12820 13284 3521 8189 10840 9844 1955 1849 20 
1010 INTAA-EC 8283 2113 1939 341 785 1528 1047 428 101 1 1010 INTAA-CE 47920 9305 11881 3402 5118 7413 8170 1788 1053 12 
1011 EXTAA-EC 2882 382 189 13 101 2003 130 30 123 1 1011 EXTRA-CE 12103 3315 1823 119 1073 3427 1474 187 898 9 
1020 CLASS 1 2922 381 174 13 101 2003 106 20 123 1 1020 CLASSE 1 11956 3310 1577 119 1069 3427 1401 148 896 9 
1021 EFTA COUNTR. 622 234 129 2 63 19 57 1 117 . 1021 A EL E 6082 1822 1314 37 913 342 762 13 879 
1040 CLASS 3 52 17 25 10 . 1040 CLASSE 3 120 26 4 71 19 
8422.48 OTHER NON-9NEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONnNUDUS MOVEMENT FOR GOOOS, NOT WITHIN 8422.45-48 8422.48 OTHER NON-PNEUMAnC ELEVATORS AND CONYEYORS W1TH CONTINUOUS MOYEMENT FOR GOODS, NOT WlTHIN 8422.45-48 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON 
REPR. SOUS 8422.45 A 48 ~'W'~=-~HE STETIGFOEROERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHUPPSEIL- UND SCHIDPKETTENFDERDEIWI, NICHT IN 8422.45 
001 FRANCE 1217 329 
33:! 
68 62 500 213 44 
2 
1 001 FRANCE 5647 1028 
2362 
381 492 1916 1706 107 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 581 55 47 109 99 36 4 002 BELG.-LUXBG. 4211 343 464 459 712 530 54 53 003 NETHERLANDS 900 271 246 14 650 247 19 si 003 PAYS-BAS 8599 2393 2334 166 533i 2846 94 71ti 004 FR GERMANY 3967 406 1481 459 654 417 27 228 004 RF ALLEMAGNE 29945 1413 9465 4382 3848 4364 175 1658 005 ITALY 1765 1021 
6 
44 137 115 
322 
36 6 005 ITALIE 8468 5337 
70 
319 416 740 6 170 67 
006 UTD. KINGDOM 577 15 32 130 62 4i 4 6 006 ROYAUME-UNI 2799 119 308 799 206 230 1220 33 44 007 IRELAND 48 
124 
1 
15 tti 4 89 007 IRLANDE 241 570 11 23:! 29ti 20 590 008 DENMARK 600 170 171 008 DANEMARK 3195 563 922 
028 NORWAY 20 9 1 2 
ssti ti 8 17ti 028 NORVEGE 258 161 48 10 437i 69 a9 43i 030 SWEDEN 1000 58 29 42 108 030 SUEDE 60a7 340 568 995 t26a 
032 D 50 46 4 63 si 44 119 4 032 FINLANDE 600 a76 224 146i 685 76i 159:! 3IÏ li 036 RLAND 610 209 120 2 036 SUISSE 10270 2821 2678 oa8 lA a89 262 4 96 17 6 2 038 AUTRICHE 1634 1129 66 352 51 25 5 6 
042 101 19 64 15 a 042 ESPAGNE 543 13a 308 66 6 30 
058 SOVIET UNION 270 270 
19 t:i i ti 12 
056 U.R.S.S. 723 72a 
tt li 9 2 23 2:Ï 058 GERMAN DEM.R 56 
ao5 
058 RD.ALLEMANDE 175 
485 064 HUNGARY 305 
4i 74 74 ai 174 66 ti 064 HONGRIE 485 sai 145i 446 6tli 92:! 654 65 400 USA 530 a9 400 ETATS-UNIS 5257 564 
7a2 JAPAN 64 1 1 14 2 as 8 7a2 JAPON 545 2a 22 a6 9 368 87 
1000 W 0 AL D 13287 2558 3573 924 1838 1598 1877 584 483 88 1000 M 0 ND E 91955 12783 249911 10109 13481 9018 15344 2838 2553 850 
1010 INTRA-EC 9749 1204 3284 809 1113 1458 1245 485 289 84 1010 INTAA-CE 83118 5872 20382 5895 7705 7119 11339 2152 2017 835 
1011 EXTAA-EC 3548 1352 290 314 725 140 432 99 194 2 1011 EXTRA-CE 28838 8890 4817 4414 5777 1899 4005 888 535 15 
1020 CLASS 1 2777 651 265 a06 712 1a9 421 87 194 2 1020 CLASSE 1 27299 5565 4460 4394 5768 1897 a962 683 535 15 
1021 EFTA COUNTR. 2069 584 158 202 636 67 2a7 
12 
183 2 1021 A EL E 20800 4827 a564 2818 5307 681 2899 
23 
469 15 
1040 CLASSa 764 699 19 9 ta 1 11 . 1040 CLASSE a 1491 1296 118 20 9 2 2a 
84W2 LOADERS SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 8422.52 LOADERS SI'ECIALLY DESIGNëO FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAIIS LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
004 FR GERMANY 124 103 1 a 16 1 
t!i 
004 RF ALLEMAGNE 710 539 13 20 131 7 
10 006 UTD. KINGDOM 95 76 
ao 
006 ROYAUME-UNI 605 571 2a 1 
si 030 SWEDEN 67 a7 
ai 030 SUEDE 292 235 126 058 SOVIET UNION a7 
t4 112 29 i 4i 058 U.R.S.S. 126 tai 79i 44!Ï 20 525 400 USA 199 2 400 ETATS-UNIS 1951 8 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 120 120 
1000 W 0 AL D 851 32 342 3D 5 94 98 19 30 1 1000 M 0 ND E 4125 216 2230 453 95 295 757 10 57 12 
1010 INTRA-EC 290 8 189 1 3 55 13 18 3lÏ 1 1010 INTAA-CE 1513 40 1177 13 42 180 59 10 si 12 1011 EXTAA-EC 358 22 153 28 1 38 85 • 1011 EXTRA-CE 2811 176 1053 440 52 135 698 
1020 CLASS 1 a22 22 153 29 1 2 85 ao . 1020 CLASSE 1 2484 176 1053 440 52 8 698 57 
1021 EFTA COUNTR. 104 9 a7 
ai 28 30 . 1021 A EL E 387 9 235 a2 54 57 1040 CLASSa a7 . 1040 CLASSE 3 126 ,~ 
8G2.58 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 8G2.58 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE SCHLEPPBI-ANBAULAOER FUER LANOWIRTSCHAFT 
001 FRANCE tat 6 
5 
28 7a 14 10 001 FRANCE a2a 18 
t:i 
3 57 174 45 26 
ooa NETHERLANDS 112 18 
90 69 
59 2a 7 1 i 003 PAY5-BAS 434 84 26ti 204 227 93 17 2 :j 004 FR GERMANY 1031 15i 178 77 615 2 004 RF ALLEMAGNE 2604 a7i 512 241 1365 9 005 ITALY 652 369 98 21 2 
123 
ta 005 ITALIE 1445 794 178 52 9 29ti 41 006 UTD. KINGDOM 15a 1 6 16 7 
to4 
006 ROYAUME-UNI 385 5 6 46 11 335 1 007 IRELAND 104 48 16 2 4 13 007 IRLANDE aas 11i a5 5 14 29 008 DENMARK 109 26 
:j 008 DANEMARK 265 71 028 NORWAY 55 7 6 33 5 6 45 028 NORVEGE ta9 22 19 83 t:! 7 12:! li oao SWEDEN 1153 74 a78 
2 
26 599 26 oao SUEDE 2974 170 798 i 7a 1706 9a 038 AUSTRIA 524 482 26 12 2 038 AUTRICHE 1416 1293 76 35 5 
042 SPAIN 41 
i 
41 
73 
042 ESPAGNE 107 
3 
107 
219 400 USA 86 12 400 ETATS-UNIS 265 43 
404 CANADA 665 541 144 404 CANADA 1787 ta50 437 
1000 W 0 AL D 5083 793 1877 83 388 284 1804 201 44 1 1000 M 0 ND E 12879 2084 3812 278 774 779 4288 512 148 3 
1010 INTAA-EC 2302 228 575 81 215 241 783 155 15 1 1010 INTRA-CE 5798 589 1371 271 508 718 1818 377 44 3 
1011 EXTAA-EC 2785 587 1102 3 171 44 821 47 3D • 1011 EXTRA-CE 8881 1495 2441 7 288 80 2370 135 105 
1020 CLASS 1 2553 587 1005 a 72 8 821 47 ao . 1020 CLASSE 1 6724 1495 2400 7 194 18 2a70 tas 105 
1021 EFTA COUNTR. 1741 566 412 2 72 7 605 47 30 . 1021 A EL E 4584 1492 001 7 194 17 171a tas 105 
1040 CLASS 3 2a2 96 100 a6 . 1040 CLASSE a 154 39 74 41 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft t Mengen tOOO kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~OOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULT\JRE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 8422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULT\JRE, OTNER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPERANBAULADER 
OOt FRANCE a2 6 tO 22 34 4 5 t 001 FRANCE 363 24 
1784 
24 
si 
70 211 t2 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 588 35 536 
5 
HÎ 
s9 
t 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2043 t97 
33 301 
5 
2 003 NETHERLANDS t27 45 a 
57 
5 
1 
003 PAYS-BAS 538 109 61 
230 
32 
1 li 004 FR GERMANY 527 348 284 29 137 2 17 004 RF ALLEMAGNE 25t3 763 1194 401 608 12 59 005 ITALY t223 297 29 463 5 ?a 3 005 ITALIE 2723 602 65 a?o 1a 
232 
192 t3 
006 UTD. KINGDOM 105 43 t3 3 
38 
46 006 ROYAUME-UNI 390 as 44 2a 1 
1t8 007 IRELAND 3a 
26 j 1 tf j 007 IRLANDE 11a SB 9 1 2 s2 ti ooa DENMARK 79 27 008 DANEMARK 244 105 
1 030 SWEDEN 569 6 
9 1 
tO 
39 
553 030 SUEDE t672 20 54 tà 74 ai 1577 036 SWITZERLAND 77 17 tt 036 SUISSE 224 47 1a 
038 AUSTRIA t06 67 2 22 t1 4 29 038 AUTRICHE 322 t69 
4 109 2a 12 
130 400 USA 33 t 2 1 400 ETATS-UNIS 175 9 2a 5 3 
404 CANADA 45 45 404 CANADA 177 t77 
1000 W 0 R L D 3830 807 1158 88 138 730 741 70 108 12 1000 M 0 ND E 11802 1504 3988 594 507 1155 2403 328 288 39 
1010 INTRA-EC 2769 503 1144 45 108 881 112 81 105 12 1010 INTRA-CE 8930 1235 3894 458 382 1849 501 297 275 39 
1011 EXTRA-EC 861 104 13 23 32 49 829 9 2 . 1011 EXTRA-CE 2871 289 92 138 125 105 1902 29 13 
1020 CLASS 1 asa t04 t3 23 32 46 629 9 2 . 1020 CLASSE 1 2669 269 92 136 125 t03 1902 29 13 
1021 EFTA COUNTR. 769 103 11 22 3t 43 555 2 2 1021 A EL E 2292 260 64 131 t20 9a 1595 12 12 
8422.62 IIECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPEC1ALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULT\JRE 8422.12 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAl, OTHER THAN THOSE SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICUL T\JRE 
PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXCL CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS LADEMASCHINEN FUER SCHUETTGU1, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBEITEN UND LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE t370 t37 
97 
t t122 105 4 t 001 FRANCE 4379 206 44à tO 3541 582 33 7 002 BELG.-LUXBG. 322 163 3 
3e0 
9 27 3 002 BELG.-LUXBG. t704 t103 17 
so4 9 t17 10 003 NETHERLANDS 452 22 10 26 t92 25 4 1 003 PAYS-BAS 665 203 43 2t7 367 a? 2a taO 1 004 FR GERMANY t597 99 597 267 472 9 34 004 RF ALLEMAGNE 7621 344 2779 775 3258 44 005 ITALY 230 59 
tf li 
70 
530 
2 005 ITALIE 904 210 
ali ai 346 2443 4 2 006 UTD. KINGDOM 6t0 10 51 006 ROYAUME-UNI 2751 3 134 
se2 007 IRELAND 97 3à 6 97 1 007 IRLANDE 582 149 25 2 4 008 DENMARK 57 12 
t92 
ooa DANEMARK 262 a2 
t733 030 SWEDEN 256 41 a 15 030 SUEDE 2t54 235 36 150 
032 FINLAND 23 23 
14 19 
032 FINLANDE 131 130 
1 47à 
1 
036 SWITZERLAND 36 3 
t48 6 036 SUISSE 7t2 67 too9 166 400 USA t089 434 499 2 400 ETATS-UNIS 5232 2803 32 t572 t6 
732 JAPAN 21a 117 t01 732 JAPON a75 450 425 
1000 W 0 R L 0 6417 1013 1079 37 227 1788 1420 583 255 15 1000 M 0 ND E 28323 5092 5073 238 576 4907 7573 2725 2121 20 
1010 INTRA-EC 4735 490 814 26 212 1787 791 575 40 . 1010 INTRA-CE 19089 2008 3814 217 507 4903 4948 2870 201 3 
1011 EXTRA-EC 1880 523 285 11 14 1 829 7 215 15 1011 EXTRA-CE 9254 3084 1459 19 89 4 2627 55 1920 17 
t020 CLASS t t660 523 265 11 14 t 629 7 2t5 15 t020 CLASSE 1 9254 3084 1459 19 69 4 2627 55 t920 17 
1021 EFTA COUNTR. 352 a9 11 a 1 29 1 213 1021 A EL E 3082 48t 19 37 4 630 7 1904 
8422.84 SKI' HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 8422.84 SKP HOISTS AND MINE.CAGE HOISTS 
INSTALLATIONS DE MANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES FOERDERVORRICHT\JNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
004 FR GERMANY 66 2 45 2 tO 25 j 2 004 RF ALLEMAGNE 460 2 1 237 2 35 171 19 14 006 UTD. KINGDOM 24 
3 25 
t7 
1 5 
006 ROYAUME-UNI 547 
3t1 
1 525 
7 40 030 SWEDEN 34 030 SUEDE 385 27 
032 FINLAND t92 
7 12 
ta1 11 
2 
032 FINLANDE 979 
t6 74 
939 40 
10 036 SWITZERLAND 21 036 SUISSE 100 
1000 W 0 R L D 492 48 41 45 3 32 287 7 21 8 1000 M 0 ND E 2826 124 461 237 3 588 1226 20 114 73 
1010 INTRA-EC 237 38 2 45 3 32 105 7 3 2 1010 INTRA-CE 1218 80 1 237 3 586 278 19 26 8 
1011 EXTRA-EC 255 10 38 1 182 17 6 1011 EXTRA-CE 1808 44 481 2 947 1 88 85 
1020 CLASS t 255 10 39 1 182 17 6 1020 CLASSE t 1608 44 461 2 947 1 88 65 
1021 EFTA COUNTR. 249 10 39 1a1 17 2 1021 A EL E 1548 43 461 946 86 10 
8422.11 ELECTRICALL Y OPERATED LIFTS 8422.118 ELECTRICALL Y OI'ERATED LIFTS 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE ELECTRIQUES ELEK1RISCHE PERSONEH- UND LASTEIIAUFZUEGE 
OOt FRANCE 4202 2245 
772 
1 67a 759 496 7 16 001 FRANCE 11429 5467 2090 7 1727 2244 1866 23 75 002 BELG.-LUXBG. a21 24 
19 
21 
li 
4 002 BELG.-LUXBG. 2393 115 3 
117 62 
160 
sO 25 003 NETHERLANDS 93 33 t9 348 13 1 003 PAYS-BAS 740 148 337 20 3351 23 3 004 FR GERMANY 1255 
79 
406 2 237 186 50 10 16 004 RF ALLEMAGNE 6012 
316 
1410 t314 1394 326 54 t43 
005 ITALY 591 103 36 188 77 46 
4 
82 005 ITALIE 3694 402 t34 506 414 17a 
19 
1744 
006 UTD. KINGDOM t58 12 58 t1 
eO 73 006 ROYAUME-UNI 756 ?a 22a 217 1 62à 213 030 SWEDEN 126 44 2 
1 1oS 
030 SUEDE 929 2a2 19 
10 57 à 032 FINLAND 156 
130 72 3 
50 
7 3 26 
032 FINLANDE 793 
ss2 597 13 
205 
e4 21 733 036 SWITZERLAND 263 2t 1 036 SUISSE 2166 160 6 
038 AUSTRIA 17 2 40 234 à 15 17 3 038 AUTRICHE t07 5 1 416 23 t01 75 7 042 SPAIN 391 a9 042 ESPAGNE 866 111 256 
732 JAPAN a2 82 732 JAPON 308 305 1 
1000 W 0 R L D 8208 2571 1554 240 1151 1287 918 202 126 147 1000 M 0 ND E 32503 6990 5490 458 5844 4851 4889 948 701 2734 
1010 INTRA-EC 7150 2395 1358 3 1071 1188 787 188 22 120 1010 INTRA-CE 27133 8151 4488 27 5432 4210 3802 924 123 1988 
1011 EXTRA-EC 1059 178 196 237 81 111 121 5 105 27 1011 EXTRA-CE 5371 839 1024 429 412 441 887 25 578 738 
1020 CLASS 1 1042 176 196 237 at 111 t05 5 105 26 1020 CLASSE 1 5272 639 1024 429 4t2 44t 791 25 57 a 733 
1021 EFTA COUNTR. 582 176 72 3 73 22 a3 2 105 26 1021 A EL E 3996 639 597 t3 364 t85 651 16 57 a 733 
8422.61 LIFTS, OTHER THAN ELECTRICALL Y OPERATED 11422.18 LFTS, OTHER THAN ELECTRICALL Y OPERATED 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla j Nederland l Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 'EliMOCI Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .J Danmark j_ 'Elllldoo 
8422.&8 ASCENSEURS ET IION!E-CIIARGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES ET IN8TAU.ATIONS DE IIANU1EIIT10N PAR 'StOPS' ET CAGES DE IIIINES 1422.111 PBISOIIfll. UND I..ASTEIIAUFZUEGE, AUSG. ELEK'1IIISCIIE UND FOERDERYORRICHT\INGEN IIIT SKPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 124 14 
:i 
1 1 66 22 19 1 001 FRANCE 460 28 
14 
14 8 185 136 77 12 
002 BELG.-LUXBG. 31 15 
14 
9 
141Ï 5 :i 
002 BELG.-LUXBG. 168 75 2 70 
447 
7 
IIÎ :i 003 NETHERLANDS 219 30 7 305 28 7 003 PAYS-BAS 932 141 40 78 161i 207 65 004 FR GERMANY 761 
5 
95 23 172 147 12 
4!Ï 004 RF ALLEMAGNE 4315 426 591 116 799 1035 98 197 005 ITALY 314 182 23 4 43 3 5 005 ITALIE 1580 600 120 35 168 15 19 
006 UTD. KINGDOM 228 35 3 29 19 
4IÎ 142 006 ROYAUME-UNI 1334 496 39 207 60 30Ô 525 7 007 IRELAND 50 
4 5 
4 
i :i 007 IRLANDE 317 14 3IÎ 17 4 ti 006 DENMARK 242 
14 14 
1 228 
4 
008 DANEMARK 553 9:i t5 4 484 4:i 030 SWEDEN 113 7 21 4 49 030 SUEDE 563 51 104 14 243 1 
032 FINLAND 393 
44 25 9 
83 2 275 33 032 FINLANDE 1554 
29:i 117 220 351 8 1124 71 :i 036 SWITZERLAND 137 46 3 5 
i 
5 036 SUISSE 1215 504 13 18 
4 
48 
400 USA 10 1 1 7 400 ETATS-UNIS 111 16 6 27 55 3 
1000 W 0 R L D 2838 182 328 81 522 414 883 172 61 55 1000 M 0 ND E 13174 1583 1494 448 3044 1584 3811 892 301 238 
1010 INTRA-EC 1988 103 288 38 371 408 517 171 111 54 1010 INTRA-CE 9880 1180 1285 208 2052 1548 2338 888 135 230 
1011 EXTRA-EC 873 80 40 23 151 8 346 1 42 2 1011 EXTRA-CE 3515 383 208 241 983 35 1478 8 168 8 
1020 CLASS 1 673 60 40 23 151 8 346 1 42 2 1020 CLASSE 1 3507 383 209 241 993 35 1468 6 166 6 
1021 EFTA COUNTR. 650 58 40 23 150 8 329 42 . 1021 A EL E 3364 367 209 235 965 35 1368 1 162 2 
8422.78 ESCAlATORS AND IIOVING PAVEIIENTS 8422.78 ESCAlATORS AND IIOVING PAVEMENTS 
ESCALERS MECAHIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS IIOU.TREPPEN UND ROU..SruiE 
001 FRANCE 687 25 
44IÎ 354 404 60 773 9 2CÏ 001 FRANCE 2855 232 1913 5656 2029 510 2077 36 8IÎ 004 FR GERMANY 2366 408 732 004 RF ALLEMAGNE 15839 1971 4182 
005 ITALY 75 
:i 1 i 74 45 005 ITALIE 287 34 4 3 260 212 006 UTD. KINGDOM 49 6:i :i 006 ROYAUME-UNI 265 6 13 IIÎ 036 SWITZERLAND 65 
110 t5 29 
036 SUISSE 328 
610 
307 
114 
3 
036 AUSTRIA 239 70 15 036 AUTRICHE 1355 376 159 96 
042 SPAIN 72 70 2 042 ESPAGNE 242 239 3 
1000 W 0 R L D 3773 208 584 372 404 529 1801 54 20 1 1000 M 0 ND E 21338 1115 2815 5801 20211 2717 8718 248 88 8 
1010 INTRA-EC 3383 28 452 354 404 487 1583 54 20 1 1010 INTRA-CE 18340 268 11132 5858 20211 2552 8581 248 88 8 
1011 EXTRA-EC 379 180 132 18 31 18 . 1011 EXTRA-CE 1887 848 883 145 185 155 
1020 CLASS 1 379 160 132 18 31 18 . 1020 CLASSE 1 1997 848 683 145 165 155 
1021 EFTA COUNTR. 306 110 132 18 29 17 . 1021 A EL E 1714 610 683 145 162 114 
8422.77 TELEPHERICS, CIWR-LFTS, SIO-DIWlLIIIE S; TRACTIOIIIIECIIANISIIS FOR FUIICULAR S; CABLE CIWIES 8422.77 TEI.EPHEIIICS, CIWR-UFTS, SKJ..DIWIUNE S; TRACTION IIECHANISIIS FOR FUNICULAR S; CABLE CIWIES 
TELEPIIEIIIQUES (YC TELECIWSES ET IIEIIONTE-I'SmS t. IIECANISIIES DE TRACTIOII POUR FUNICULAIRES; BLONDIIS EUCIIWE8EBAHNEN, SESSEL8AHIIEII UND SICIUFT E; STAND6EILBAIINFOERDEREINIIN; 1WELK1W1E 
001 FR CE 31 
69 
15 16 001 FRANCE 213 
145 
93 116 4 
002 -LUXBG. 69 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 145 64 :i 003 RLANDS 36 24 
:i 19 5 i ti 
003 PAYS-BAS 121 55 
8 18 145 6 tOi 004 RMANY 39 66 42 1 004 RF ALLEMAGNE 314 2sS 7 29 005 ITALY 108 
i 4 
005 ITALIE 771 513 
9 :i IIÎ 7 036 SWITZERLAND 23 5 13 
8 
036 SUISSE 419 97 285 
038 AUSTRIA 238 216 13 1 
i 
036 AUTRICHE 1198 1051 76 71 i 042 SPAIN 306 305 
7 
042 ESPAGNE 279 278 
tè i 400 USA 56 49 400 ETATS-UNIS 359 342 
1000 WO R L D 887 382 422 11 24 38 104 8 1 11 1000 M 0 ND E 31107 1813 1502 108 162 162 184 38 10 108 
1010 INTRA-EC 288 158 42 2 18 28 22 8 11 1010 INTRA-CE 1588 458 521 18 145 184 148 38 4 101 
1011 EXTRA-EC 708 223 380 8 5 8 62 1 • 1011 EXTRA-CE 2308 1154 881 Ill 17 18 38 1 8 7 
1020 CLASS 1 708 223 380 9 5 8 62 1 . 1020 CLASSE 1 2309 1154 981 89 17 18 36 1 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 345 223 28 8 5 1 82 . 1021 A EL E 1659 1154 362 81 16 3 36 7 
8422.78 IWLWAY WAGON HANDL11G EQUIPMENT, LOCOIIOTIVE OR WAGON TRAVERSEIIS, WAGON PU8HERS AND SIIIILAR RAILWAY EQUIPIIENT 8422.78 IW.WAY WAGON IWIDLING EQUIPIIENT, LOCOIIOTIVE OR WAGON TRAVEIISERS, WAGON PUSHERS AND SIIIILAJI RAILWAY EQUIPIIENT 
ENCIAGEURS DE IIERLIIES,CHARIOTS 11IAIISBORD.I AUTRES IISTAUAllONS P. IIECETTE 1 IIANU1ENTIOII DE IIA1ERIEL IIOUUNT SUR IW.S AUFSCIIE8ER, YOIIZIEHEII, VORSCM:BER, KI'PER U.DGI.., FUER WAGEIIUIIUEUFE 
001 FRANCE 93 
47 :i 2 8 7 83 001 FRANCE 508 1 2:i 15 24 14 454 003 NETHERLANDS 97 
8 7:i 
40 
26 
003 PAYS-BAS 966 561 
54 542 
345 37 
i 2IÎ 004 FR GERMANY 227 
15 
47 66 8 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1171 
181Î 268 244 34 030 SWEDEN 22 1 i :i :i 2 030 SUEDE 287 34 :i 145 14 58 9 036 SWITZERLAND 12 1 
139 
5 038 SUISSE 190 15 
244 
13 
042 SPAIN 174 35 117 
042 ESPAGNE 497 253 36ci 058 GERMAN DEM.R 117 058 RD.ALLEMANDE 360 
1000 W 0 R L D 785 128 188 18 75 118 25 5 228 1000 M 0 ND E 4181 1120 552 188 548 768 121 84 851 
1010 INTRA-EC 448 75 50 10 74 115 15 1 108 1010 INTRA-CE 2800 685 308 Ill 544 820 88 8 462 
1011 EXTRA-EC 338 51 138 8 1 4 10 4 118 1011 EXTRA-CE 1381 435 244 100 3 148 38 58 388 
1020 CLASS 1 215 51 139 9 1 4 5 4 2 1020 CLASSE 1 1016 435 244 100 3 146 21 58 9 
1021 EFTA COUNTR. 36 16 9 1 4 2 4 2 1021 A EL E 510 181 99 3 146 14 58 9 
1040 CLASS 3 117 117 1040 CLASSE 3 360 380 
1422.81 OROER RETRIEVERS, NOT 8ELF-PROPEL1.ED 11422.11 OROER IIETRIEVEIIS, NOT SELF-IIIOPELLED 
TRAHSSTOCIŒURS NON AUTOIIOBILES IIECIWI8CHE REGAIIOERDERZEUGE 
001 FRANCE 34 29 8 4 1 :i i 001 FRANCE 211 192 176 3 9 7 9 48 8 003 NETHERLANDS 79 3 
t5 3IÎ 65 2 003 PAYS-BAS 466 10 151 soS 215 004 FR GERMANY 149 i 89 5 004 RF ALLEMAGNE 1325 16 628 16 18 7 008 DENMARK 15 1 9 1 3 
t4 
008 DANEMARK 158 2 18 69 1 52 
75 030 SWEDEN 60 3 
13 
29 21 8 5 030 SUEDE 389 39 
141Î 70 111 32 62 036 SWITZERLAND 57 1 16 26 1 036 SUISSE 656 16 239 234 2 19 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft \ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia l Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan'1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~MOa 
8422.81 8422.81 
038 AUSTRIA 31 
Hi 1 6 24 038 AUTRICHE 343 5 429 8 20 310 400 USA 19 400 ETATS-UNIS 429 
1000 W 0 R L 0 497 39 140 82 88 112 35 5 16 . 1000 M 0 N 0 E 4143 293 1426 491 758 538 459 68 112 
1010 INTRA-EC 302 34 109 16 59 73 5 5 1 . 1010 INTRA-CE 2282 231 851 173 814 251 79 68 15 
1011 EXTRA-EC 197 5 32 46 29 40 30 15 . 1011 EXTRA-CE 1880 82 574 319 141 287 380 97 
1020 CLASS 1 197 5 32 46 29 40 30 15 1020 CLASSE 1 1860 62 574 319 141 287 380 97 
1021 EFTA COUNTR. 177 5 13 46 29 40 29 15 1021 A EL E 1425 61 146 318 141 287 375 97 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT OROER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT OROER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
GERBEURS NON AUTOMOBILES, EXCL TRANSSTOCKEURS STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 88 29 2 1 10 44 2 001 FRANCE 414 178 
3 
16 11 47 155 1 6 
25 002 BELG.-LUXBG. 13 3 
3 
1 1 3 3 2 002 BELG.-LUXBG. 146 18 5 11 
238 
73 13 
003 NETHERLANDS 99 37 2 
80 
35 22 
i 18 
003 PAYS-BAS 795 188 152 35 
88i 
182 
3 34 004 FR GERMANY 173 
124 
17 10 29 18 004 RF ALLEMAGNE 1316 
417 
197 108 138 155 
005 ITALY 149 12 9 1 2 1 005 ITALIE 562 69 59 3 11 3 
007 IRELAND 28 
47 
16 
2 4 1i 
12 
i 
007 IRLANDE 129 
154 
70 
8 2i 40 
59 
4 008 DENMARK 82 5 12 
4i 
008 DANEMARK 389 26 136 
200 030 SWEDEN 172 15 80 8 26 2 030 SUEDE 669 88 
3 
202 33 139 7 
3 036 SWITZERLAND 70 40 7 13 5 5 038 SUISSE 1532 575 135 546 23 166 81 042 SPAIN 100 100 
17 
042 ESPAGNE 327 327 
i 92 8 182 :i 400 USA 30 5 i 6 i 400 ETATS-UNIS 380 91 :i 
1000 W 0 R L 0 1078 423 55 104 147 117 134 4 92 2 1000 M 0 ND E 6952 2188 537 514 1497 661 1144 42 384 25 
1010 INTRA-EC 637 244 53 17 98 86 112 4 23 2 1010 INTRA-CE 3841 1009 517 172 785 488 771 38 60 25 
1011 EXTRA-EC 441 179 2 87 50 31 22 1 69 • 1011 EXTRA-CE 3113 1159 21 343 712 195 373 6 304 
1020 GLASS 1 411 170 2 87 50 31 22 1 48 1020 CLASSE 1 3084 1145 21 343 712 195 373 6 289 
1021 EFTA COUNTR. 260 58 1 87 32 27 7 48 1021 A EL E 2297 705 17 342 604 163 175 3 288 
8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 8422.85 FEEOING EQUIPMENT (EXCL. CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; MANIPULATEURS DE FORGES BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UND INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN 
001 FRANCE 15 13 
20 
1 9 1 5 2 001 FRANCE 249 220 108 16 3 10 45 4 004 FR GERMANY 85 10 39 
9 
004 RF ALLEMAGNE 536 207 88 84 71. 006 UTD. KINGDOM 42 5 7 26 4 006 ROYAUME-UNI 489 80 127 291 342 038 SWITZERLAND 9 
i 3 
036 SUISSE 426 
17 
4 
77 13 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 461 207 147 
1000 W 0 R L 0 302 73 27 12 37 81 80 9 2 1 1000 M 0 ND E 2471 437 255 226 593 650 219 84 4 3 
1010 INTRA-EC 178 34 27 11 35 52 8 9 2 . 1010 INTRA-CE 1406 266 238 223 382 161 61 71 4 3 1011 EXTRA-EC 126 40 2 2 9 72 1 1011 EXTRA-CE 1084 170 17 3 210 489 159 13 
1020 GLASS 1 125 39 2 2 9 72 1 1020 CLASSE 1 1057 163 17 3 210 489 159 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 112 37 2 4 69 1021 A EL E 583 152 3 4 342 82 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-15 8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-15 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 8822.01 A 85 MASCHINfN, API'ARATE, GERAETE, NICHT IN 8422.01 BIS 85 ENTH. 
001 FRANCE 2796 337 
810 
293 114 974 847 220 5 6 001 FRANCE 13208 1405 
32aS 
1365 346 4982 4589 474 10 37 
002 BELG.-LUXBG. 1788 300 124 13 
398 
508 28 
30 
5 002 BELG.-LUXBG. 10236 732 1088 233 
1592 
4741 126 
237 
48 
003 NETHERLANDS 1302 214 396 16 
1079 
225 21 2 003 PAYS-BAS 7707 1702 1996 124 
769i 
1904 93 59 
004 FR GERMANY 6566 
220 
3807 396 483 666 15 76 44 004 RF ALLEMAGNE 40584 
1810 
18317 3501 3901 6072 100 692 310 
005 ITALY 1616 805 
62 
53 104 218 15 42 159 005 ITALIE 9532 3953 
2sS 
399 448 1988 81 160 713 
006 UTD. KINGDOM 1798 160 440 70 46 
516 
716 222 82 006 ROYAUME-UNI 9454 1340 2968 605 284 
2220 
2678 1119 204 
007 IRELAND 867 
22 
351 5 18 6 5 2 007 IRLANDE 3138 169 918 16 113 24 38 6 008 DENMARK 551 129 384 
14 
008 DANEMARK 3114 705 2043 
14:i 028 NORWAY 148 20 47 1 3 
a6 62 1 14 028 NORVEGE 1470 142 438 69 13 9sS 660 7 49 030 SWEDEN 2069 329 749 19 72 515 5 286 030 SUEDE 13874 2798 5420 605 388 2284 71 1323 032 FINLAND 654 165 308 11 119 14 14 22 1 032 FINLANDE 2881 591 1021 63 742 101 70 3 84 6 
036 SWITZERLAND 1163 605 310 56 26 68 94 3 1 036 SUISSE 13256 6506 3522 634 437 694 1358 22 72 11 038 AUSTRIA 1080 1027 9 9 13 1 13 8 038 AUTRICHE 4888 4092 96 171 174 5 84 7 79 042 SPAIN 302 120 96 26 48 12 042 ESPAGNE 1019 439 350 100 74 3 53 
058 GERMAN DEM.R 135 
10 
3 
20 
132 058 RD.ALLEMANDE 395 
27 
8 
38 
387 
062 CZECHOSLOVAK 60 22 8 062 TCHECOSLOVAQ 135 50 20 
208 ALGERIA 483 2 483 208 ALGERIE 910 146 910 220 EGYPT 2 
549 876 162 246 25:i 2 35 
220 EGYPTE 140 
333:i 2816 2850 181:i 3719 18Ï 187 3i 400 USA 2377 252 2 400 ETATS-UNIS 18994 4084 
404 CANADA 147 25 2 120 404 CANADA 449 99 1 25 323 1 
476 NL ANTILLES 43 
i 
43 476 ANTILLES NL 410 
20 6 
410 
624 ISRAEL 761 
2oS 11. 4 
760 
4 6 
624 ISRAEL 1034 
284 262 
1008 
17 2i 732 JAPAN 322 29 62 732 JAPON 3371 438 1592 757 
740 HONG KONG 28 28 740 HONG-KONG 398 2 396 
1000 W 0 R L 0 27242 4181 8839 2395 1813 2428 5315 1032 735 504 1000 M 0 ND E 160604 25679 49024 11751 14432 15069 34630 3894 4035 2090 
1010 INTRA-EC 17288 1254 8738 888 1347 2011 3347 1020 374 301 1010 INTRA-CE 97031 7182 32146 8330 9388 11231 23590 3590 2219 1375 
1011 EXTRA-EC 9956 2927 2102 1500 466 417 1966 12 381 203 1011 EXTRA-CE 83573 18517 16677 5421 5045 3838 11041 303 1817 714 
1020 CLASS 1 8270 2844 2007 997 458 413 1134 12 381 44 1020 CLASSE 1 59827 18341 16611 4461 4996 3834 9214 303 1817 250 
1021 EFTA COUNTR. 5114 2147 1422 95 233 163 696 6 326 24 1021 A EL E 35968 14129 10494 1541 1755 1756 4416 103 1629 145 
1030 CLASS 2 1387 21 36 463 8 4 834 5 1030 CLASSE 2 3042 56 180 922 49 4 1827 8 1040 GLASS 3 301 62 60 20 155 1040 CLASSE 3 705 120 86 38 457 
8422.88 LIFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 8422.88 LIFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
1mpon Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 peutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOo 
11422.88 11S11ES PRENEUSES, GRAPPIIS ET PINCES 8422.88 KLAPPKUEBEL, GREFER, ZANOEN 
001 FRANCE 434 198 
17 
49 9 51 114 13 001 FRANCE 1158 394 
30 
103 13 157 466 17 2 6 
002 BELG.-LUXBG. 170 23 29 89 
357 
12 
18 i 
002 BELG.-LUXBG. 399 44 122 156 
1270 
43 
73 
4 
003 NETHERLANDS 766 93 102 127 
92 
68 
2 
003 PAYS-BAS 3148 385 467 549 
59Ô 400 4 19 004 FR GERMANY 985 
e2 
403 125 256 88 2 17 004 RF ALLEMAGNE 4441 
196 
1364 617 1119 608 36 88 
005 ITALY 896 713 
3 
73 9 16 53 3 3 005 ITALIE 2167 1709 si 124 42 80 1 si 15 006 UTD. KINGDOM 196 25 29 14 9 â 60 006 ROYAUME-UNI 902 67 142 21 48 4 206 286 028 NORWAY 37 3 12 
9 
8 
7 50 
6 028 NORVEGE 148 13 23 
30 
48 
2!Î 99 60 030 SWEDEN 148 28 21 16 5 12 030 SUEDE 541 152 99 31 16 85 
032 FINLAND 114 
1"Î 35 9 4 75 2 032 FINLANDE 417 245 95 212 8 i 314 400 USA 51 13 1 15 400 ETATS-UNIS 735 51 8 188 30 
664 INDIA 71 71 
16 
664 INDE 109 109 
159 732 JAPAN 23 7 732 JAPON 216 57 
1000 W 0 R L D 4107 621 1425 366 310 688 454 137 41 85 1000 M 0 ND E 14941 1891 4132 1761 1023 2865 2386 434 324 325 
1010 INTRA-EC 3481 428 1285 331 279 881 325 87 22 85 1010 INTRA·CE 12318 1104 3729 1472 914 2834 1858 334 146 325 
1011 EXTRA·EC 625 194 160 34 31 7 130 50 19 • 1011 EXTRA..CE 2821 788 402 289 108 31 728 100 175 
1020 CLASS 1 501 93 138 34 31 7 129 50 19 . 1020 CLASSE 1 2436 649 359 289 108 31 725 100 175 
1021 EFTA COUNTR. 383 50 87 25 30 7 97 50 17 . 1021 A EL E 1291 235 231 75 98 29 378 100 145 
1030 CLASS 2 87 71 16 . 1030 CLASSE 2 151 109 40 2 
1422.81 PARTS OF IIACHINERY AND APPUANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 31, 37, 31 AND 31 8422.1t PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 31, 37, 38 AND 31 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND 1 AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.t3,14,45 ET 52 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN,APPARATE F. ARBEITEN UNTER TAGE DER NRN. 8422.t3,14, 45 UND 52 
001 FRANCE 3649 3571 6 16 35 10 17 001 FRANCE 6002 5790 39 55 27 71 50 6 3 002 BELG.-LUXBG. 1459 1448 1 6 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1578 1526 2 
6 
11 
9 003 NETHERLANDS 248 220 3 
8 9Ô 160!Î 23 14 003 PAYS-BAS 317 156 21 es 169 125 39 004 FR GERMANY 3250 
4i 
1389 160 004 RF ALLEMAGNE 14294 
9i 
4928 7806 1267 
005 ITALY 71 i 35 3 1 26 18 â 005 ITALIE 938 2 392 21 3 821 17i 4!Î 006 UTD. KINGDOM 164 94 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 2454 1756 52 30 4 
4 030 SWEDEN 35 7 14 2 11 030 SUEDE 292 87 147 13 
3 
33 8 
036 SWITZERLAND 10 8 
127 i 
2 
i 
038 SUISSE 100 77 
1623 22 37 
20 
25 3 400 USA 257 5 123 400 ETATS-UNIS 3713 101 6 1896 
1000 W 0 R L D 9325 5421 1527 60 172 1649 415 33 28 • 1000 M 0 ND E 30276 9652 8853 588 388 7963 4411 258 147 
1010 INTRA-EC 8857 5360 1385 60 129 1820 240 20 23 • 1010 INTRA..CE 25869 8338 5052 534 247 7889 2332 196 91 
1011 EXTRA·EC 470 41 143 20 43 29 175 14 5 • 1011 EXTRA..CE 4608 314 1601 52 138 94 2079 72 58 
1020 CLASS 1 411 26 143 20 43 22 138 14 5 . 1020 CLASSE 1 4436 287 1801 50 138 14 2018 72 56 
1021 EFTA COUNTR. 77 18 14 3 22 3 12 5 . 1021 A EL E 466 181 147 16 16 8 37 37 46 
1040 CLASS 3 58 15 7 36 . 1040 CLASSE 3 158 28 2 80 48 
8422.14 PARTS OF CRANES, MOBILE LIFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 31, 37, 38 AND 38 1422.84 PARTS OF CRANES, MOBILE LIFTING FRAMES AND SHI'S' DERRICKS WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 31 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES, PORTIQUES ET PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31,32,34,35,38,37,38 ET 31 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31,32,34 35,31,37,38 UND 31 
001 FRANCE 3976 919 
1149 
752 577 566 841 12 253 56 001 FRANCE 12780 2849 2204 1962 1633 1529 2848 64 1348 547 002 BELG.-LUXBG. 4031 929 954 893 
1038 
96 10 
39 
002 BELG.-LUXBG. 8087 2335 2401 788 
1872 
341 13 5 
003 NETHERLANDS 2808 798 423 15 
2555 
223 72 
22 
003 PAYS-BAS 5517 1786 560 85 
6325 
978 145 91 
004 FR GERMANY 8308 
313 
930 837 1323 2150 338 153 004 RF ALLEMAGNE 35885 
826 
49oe 4994 5513 9733 1293 1003 11s 
005 ITALY 2636 1526 
33 
94 178 509 1 12 3 005 ITALIE 7375 3313 tati 434 625 2064 7 78 28 006 UTD. KINGDOM 1531 347 122 528 65 
1522 
420 16 006 ROYAUME-UNI 5404 766 556 1815 387 3458 1524 190 007 IRELAND 1855 116 2 
i 
14 1 
3 
007 IRLANDE 3887 389 11 
24 
7 24 
20 008 DENMARK 229 60 4 31 23 107 
s4 008 DANEMARK 885 200 18 131 76 396 483 028 NORWAY 420 23 27 3 185 
128 
138 028 NORVEGE 2877 418 116 9 829 2 1016 1 3 
030 SWEDEN 1890 836 137 4 127 339 319 030 SUEDE 10746 4223 805 40 748 973 2357 6 1594 
032 FINLAND 280 52 34 
59 
55 9 42 
i 
88 032 FINLANDE 1484 277 237 
88 
186 71 200 
3 
513 
036 SWITZERLAND 421 90 213 16 9 30 3 038 SUISSE 1721 341 933 33 48 253 22 
038 AUSTRIA 3051 2202 28 13 36 346 160 17 249 038 AUTRICHE 10047 5632 124 80 211 374 1247 35 2364 
042 SPAIN 738 34 549 2 18 10 121 4 042 ESPAGNE 969 92 499 4 47 35 275 17 
048 YUGOSLAVIA 2842 1180 686 792 3 1 048 YOUGOSLAVIE 2248 1237 457 518 5 29 
2 056 SOVIET UNION 174 174 
374 
056 U.R.S.S. 432 430 
i 730 390 SOUTH AFRICA 374 
28 1e0 23 19i 138i 4 2 2 
390 AFR. DU SUD 734 3 1716 477 824Ô 58 43 400 USA 1833 22 400 ETATS-UNIS 12223 346 1073 221 4!Î 
808 SYRIA 75 
712 
75 808 SYRIE 130 
5oé 10 
130 
812 IRAQ 712 
3 
612 IRAK 523 5 
832 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 139 139 
840 BAHRAIN 6 6 840 BAHREIN 312 312 
669 SRI LANKA 60 
2 4 119 i 
60 669 SRI LANKA 448 26 53 soi 17 448 6 732 JAPAN 231 105 732 JAPON 1884 1261 
1000 W 0 R L D 38038 8128 8741 3487 5449 4092 7964 878 1215 83 1000 M 0 ND E 127233 22327 17055 10845 18858 12502 35847 3170 7787 742 
1010 INTRA·EC 24974 3481 4158 2582 4893 3194 5449 857 472 60 1010 INTRA·CE 78821 9150 11870 9638 13150 10025 18811 3087 2715 880 
1011 EXTRA·EC 13084 4847 2888 885 758 888 2518 22 742 2 1011 EXTRA..CE 47408 13177 5478 1207 3708 2477 18131 103 5073 52 
1020 CLASS 1 11897 4427 1857 895 729 898 2330 22 737 2 1020 CLASSE 1 45077 12808 4944 1197 3644 2472 15001 103 5056 52 
1021 EFTA COUNTR. 6072 3204 438 78 398 491 715 18 730 . 1021 A EL E 26939 10900 2214 197 2007 1469 5118 45 4986 3 
1030 CLASS 2 951 34 728 1 186 2 . 1030 CLASSE 2 1818 119 532 10 12 5 1130 10 
1040 CLASS 3 214 186 1 25 2 1040 CLASSE 3 513 451 2 52 2 6 
8422.85 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR OOOOS WITHIN 8422.41, 42, 43, 46, 46 AND 41 8422.115 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 1422.41, 42, 43, 46, 46 AND 41 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER STETIQFOERDERER DER NRN. 8422.41,42,43,46,46 UND 41 
8422.41,42,43,46,46 ET 41 
001 FRANCE 3904 1979 
237 
18 53 890 953 5 6 001 FRANCE 12075 4970 
803 
154 298 3824 2741 38 48 2 
002 BELG.-LUXBG. 579 196 13 85 
518 
62 5 1 002 BELG.-LUXBG. 3372 938 176 388 
2535 
1035 44 8 
003 NETHERLANDS 3787 1751 804 23 830 41 20 003 PAYS-BAS 21068 7778 4857 192 5328 245 128 5 
95 
96 
Januar- Dezember 1982 lrriport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1SChlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeu1SChlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. l_ UK J lreland 1 Danmark 1 "E~~!IOa 
8422.95 8422.95 
004 FR GERMANY 9733 34i 2550 771 2901 2006 1044 102 357 2 004 RF ALLEMAGNE 56369 96i 9891 12569 12597 10482 7765 S1S 2420 29 005 ITALY 1296 445 Hi 87 65 329 1 22 005 ITALIE 4937 2120 139 311 352 1122 13 51 1 006 UTD. KINGDOM 987 7S 175 98 139 99 41S S7 006 ROYAUME-UNI 4650 349 1114 485 840 314 1430 293 007 IRELAND 121 12 1 
1 
1 8 
si 007 IRLANDE 554 149 21 5 2 S7 339 1 008 DENMARK 777 449 43 56 20 139 
3 
008 DANEMARK 4072 1939 294 482 130 883 
15 028 NORWAY S9 25 
33 49 
22 
28 
19 
6 11 
028 NORVEGE 973 127 
723 
2 S74 2 153 
20 s2 030 SWEDEN S20 227 77 71 118 030 SUEDE S964 2622 S29 864 329 748 967 
032 FINLAND 217 26 9 
81 40 40 133 9 40 032 FINLANDE 1548 S9 S7 3 1 606 1104 33 2S9 036 SWITZERLAND 120S 381 230 414 20 
1 
036 SUISSE 14389 2975 1773 1410 499 6652 13 261 
4 038 AUSTRIA 552 408 17 41 20 29 21 
4 
15 036 AUTRICHE 3423 2088 214 407 S9 255 248 s 132 
042 SPAIN 797 452 19S 4 56 33 24 26 2 042 ESPAGNE 2503 1542 465 13 132 98 132 20 80 1 
080 POLAND 413 303 
5 173 
110 080 POLOGNE 270 158 3 
211 
109 
064 HUNGARY 1297 1118 
si 36 1 30 31 064 HONGRIE 1291 1063 976 12 528 5 245 154 400 USA 1013 382 40 217 210 400 ETATS-UNIS 9009 2822 544 1453 2287 
404 CANADA 313 1 3 8 13 288 404 CANADA 837 3 6 86 2 87 651 2 
624 ISRAEL 13 
2oS 
13 624 ISRAEL 108 
141 
1 107 
720 CHINA 208 3i 19 33 1 720 CHINE 141 1 6 1oS 2oS 2sS 9 732 JAPAN 106 16 732 JAPON 867 83 
1000 W 0 R L D 28108 8417 4834 1071 3107 3831 4330 873 727 18 1000 M 0 ND E 148517 30110 23388 18351 18558 20258 31389 3715 4840 104 
1010 INTRA-EC 21195 4822 4255 842 3283 3848 3255 838 473 3 1010 INTRA-CE 107134 17127 18100 13235 14543 18230 18188 2725 211411 37 
1011 EXTRA-EC 8811 3595 578 228 844 185 1075 337 254 13 1011 EXTRA-CE 42455 13883 4288 3115 4013 2025 12201 880 1882 87 
1020 CLASS 1 4935 1949 557 224 471 185 945 337 254 13 1020 CLASSE 1 40487 12393 4269 3101 3801 2025 11951 990 1890 67 
1021 EFTA COUNTR. 2688 1066 291 172 159 98 658 1S 196 12 1021 A EL E 27315 7883 2793 2450 2106 1194 9105 73 1645 66 
1030 CLASS 2 19 1 
23 5 173 
18 . 1030 CLASSE 2 156 39 20 14 1 11S 1 1040 CLASS 3 1958 1645 112 . 1040 CLASSE 3 1811 1431 211 134 
8422.91 PARTS OF Lm, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND IIOVIIG PAVEIIENTS W1T11N 8422,84, 16, U AND 71 8422.91 PARTS OF LIFTS, SK1P HOISTS, IINE CAGE HOIST5, ESCALATORS AND IIOVIIG PAVEIIENTS wmtiN 8422,84, 16, 18 AND 78 
PARTES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE, ESCAUERS MECANIQUES ET TROnOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. 
8422.84, 88, 68 ET 71 
TELE FUER PERSONEN- UND LASTEIIAUFZUEGE, ROLlTREPPEII UND ROlL5TEIGE DER IIIN. 8422.84, 16, U UND 78 
001 FRANCE 2864 529 
1063 
S7 185 1155 688 29 24 7 001 FRANCE 12645 2281 
3125 
372 696 4988 4243 141 96 28 
002 BELG.-LUXBG. 2182 671 
1 
11 
192 
430 
4 
1 s 002 BELG.-LUXBG. 7446 2640 4 S5 
582 
1554 s 10 42 
003 NETHERLANDS 335 92 4 
561 
42 
1S2 24 
003 PAYS-BAS 1155 322 38 5 3684 182 25 1 10i 004 FR GERMANY 4362 
155i 
1455 263 729 1125 43 004 RF ALLEMAGNE 25890 
4227 
9824 1230 3778 6034 328 905 
005 ITALY 7886 4314 
51 
200 87S 735 16 65 123 005 ITALIE 20459 8650 
2s0 
855 1387 4903 78 231 328 
006 UTD. KINGDOM 1089 73 579 83 42 
16i 
228 33 006 ROYAUME-UNI 5026 710 1853 631 328 
S23 
1043 201 
007 IRELAND 167 
5 5 2 i 1 007 IRLANDE 655 4 9 2 26 1 15 1S 008 DENMARK 48 28 
5 
008 DANEMARK 278 73 18 26 120 
70 028 NORWAY 12 1 
213 1 17 
5 1 
1 
028 NORVEGE 120 7 3 
10 100 
29 11 
6 2 030 SWEDEN 429 88 5 82 22 030 SUEDE 2351 653 895 109 403 173 
032 FINLAND 577 33 23 
71 
110 337 43 31 
5 
032 FINLANDE 3275 314 197 
aOO 580 1600 376 3 225 si 036 SWITZERLAND 1346 551 2S9 90 100 250 10 036 SUISSE 11849 3530 2909 947 1162 2223 1 130 
038 AUSTRIA 729 423 129 49 3 94 29 2 036 AUTRICHE 5248 1577 1392 232 31 841 1153 22 
040 PORTUGAL 245 243 1 
1i 1i 56 1 13 8 8 040 PORTUGAL 325 322 3 100 18 73 125 44 20 24 042 SPAIN 4102 139 3786 58 042 ESPAGNE 3688 380 2881 
048 YUGOSLAVIA 128 63 1 64 
9 1 182 4 6 
048 YOUGOSLAVIE 144 79 5 80 
72 14 2234 56 sO 2 400 USA 297 18 63 14 400 ETATS-UNIS 3484 408 491 147 
404 CANADA 37 
2 
1 8 
94 
27 1 404 CANADA 297 
38 
7 74 
494 
1 211 4 
732 JAPAN 105 s 3 732 JAPON 675 95 5 43 
1000 W 0 R L D 28880 4488 11824 607 1384 3588 4082 340 370 1n 1000 M 0 ND E 105321 17585 32422 3405 7881 14823 24480 1748 2172 804 
1010 INTRA-EC 18953 2828 7419 382 1043 3000 3415 322 285 181 1010 INTRA-CE 73747 10258 23515 1873 5757 11088 17859 1834 1480 505 
1011 EXTRA-EC 8027 1581 4505 228 341 588 m 18 85 18 1011 EXTRA-CE 31570 7328 8804 1531 2224 3835 8821 114 712 100 
1020 CLASS 1 8004 1561 4491 223 341 598 S7S 18 84 12 1020 CLASSE 1 31502 7329 8867 1517 2224 3835 8810 114 701 85 
1021 EFTA COUNTR. 3339 1339 635 120 221 541 406 1 71 5 1021 A EL E 23172 6404 5400 1133 1639 3741 4166 10 620 5Q 
8422.88 PARTI OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, Il, 11, 12, 15-21, 5I, 18, 12 AND 7747 1422.11 PARTS OF IIACIINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 01, 11, 12, 15-21, 5I, 58, 12 AND 7747 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES NDS. 8422.01, 07, 01, 11, 12 , 15 A 21, 51, 18, 12, 17 A 11 TELE DER NAN. 8422.01, 07, 01, 11, 12, 15 BIS 29, 5I, 58, 12, 17 BIS 11 
001 FRANCE 9343 4394 
798 
314 195 1978 704 14 20 1724 001 FRANCE 29244 9080 
2834 
1777 1104 7593 4682 59 221 4728 
002 BELG.-LUXBG. 1310 212 12 5Q 
315 
204 18 s 1 002 BELG.-LUXBG. 6051 726 99 345 2235 1895 90 52 10 003 NETHERLANDS 2769 1179 783 184 
816 
272 4 31 1 003 PAY8-BAS 15785 3894 8366 1544 
5819 
1452 41 245 8 
004 FR GERMANY 9617 
1221 
2859 465 3244 1621 117 297 178 004 RF ALLEMAGNE 60650 
2920 
21154 3950 19432 7599 458 1311 927 
005 ITALY 3160 999 
sO 114 355 296 25 56 94 005 ITALIE 14317 6317 532 589 1694 2139 99 214 345 006 UTD. KINGDOM 2740 S94 499 885 118 
349 
329 139 16 006 ROYAUME-UNI 14175 2829 347S 4102 1037 
1511 
1405 883 111 
007 IRELAND 518 107 20 36 11 29 4 2 2 007 IRLANDE 3102 1017 93 2 55 405 22 19 14 008 DENMARK 473 133 130 28 27 113 
278 
008 DANEMARK 2663 506 942 104 357 92 626 
1052 028 NORWAY 1025 222 179 1 53 8 281 2 1 028 NORVEGE 5193 920 632 22 312 103 2124 23 5 
030 SWEDEN 2556 336 739 51 73 179 700 78 393 7 030 SUEDE 14889 1347 3613 543 469 4048 2944 296 1548 83 
032 FINLAND 532 201 17 4 12 137 33 
1 
127 1 032 FINLANDE 3082 1091 139 38 73 786 346 1 606 2 
036 SWITZERLAND 1318 377 618 123 30 36 111 8 14 036 SUISSE 10590 3999 3086 1104 690 449 826 13 80 343 
038 AUSTRIA 3094 1848 505 105 127 428 29 2 50 
5 
036 AUTRICHE 11385 4472 2728 561 1611 1537 318 s 146 s 
042 SPAIN 537 57 366 6 40 8 41 13 1 042 ESPAGNE 1930 213 1292 34 102 79 180 20 s 4 
048 YUGOSLAVIA 228 180 43 5 048 YOUGOSLAVIE 311 233 69 9 
052 TURKEY 302 302 
9 2 1 j 052 TURQUIE 367 367 36 3 20 10 2 2 38 058 GERMAN DEM.R 19 
146 4 
058 RD.ALLEMANDE 111 
189 080 POLAND 150 
3 1 11 
080P GNE 219 
28 
27 
15 
2 1 
062 CZECHOSLOVAK 29 s 8 
4 4 
062T OSLOVAQ 105 20 3 4 39 14 m HUNGARY 266 218 40 
6 1 
064H E 392 315 58 
139 
1 
TUNISIA 7 
37 
212 T 147 1 7 
219 2 ANGOLA 37 4o6 331 si 276 134 13 18 28 330A 221 2948 5318 2343 3623 7sâ 152 246 400 USA 2236 971 400 ET -UNIS 23508 7945 165 
404 CANADA 194 s 67 15 9 s 88 2 1 404 CANADA 1878 49 311 301 81 21 1078 30 7 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
1422.18 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
Nimexe 
56 
209 
5 
15 
2 
7 56 47 
3 
1000 W 0 R L D 42128 12312 8030 1547 2748 7013 8058 823 
1010 INTRA-EC 29829 7940 8088 1083 2108 8088 3559 510 
1011 EXTRA-EC 12982 4372 2935 454 838 147 2488 113 
1020 CLASS 1 12260 3970 2850 422 634 943 2309 113 
1021 EFTA COUNTR. 8538 2983 2056 283 294 788 1159 82 
1030 CLASS 2 238 9 29 17 2 . 180 
1040 CLASS 3 495 393 56 15 3 4 11 
8423 EXCAYATING. I.EYELIJIG. TAIIPIIIG, BORIIG AND EXTRACTING MACIIINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-OIIIYERS; SHOW· 
PI.OUGHS, NOT SELF.PROPELLED 
IIACHIIES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE Dll SOL; SONNETTES DE BAnAGE, CHA881:-HEIGE, SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE 
8423.01 SELF-PIIOPfllED, TRACII-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE Of RUINIG ON RAILS 
SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCtR.EII SUR RAILS 
001F 
002 
003 
004 
006 
007 
038 ITZERLAND 
208 ALGERIA 
224 SUDAN 
400 USA 
649 OMAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXmA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (80) 
680 
349 
457 
510 
272 
275 
69 
33 
83 
1225 
382 
4431 
2547 
1814 
1406 
156 
478 
83 
19 
17 
26 
88 
83 
34 
34 
288 
27 
238 
206 
3:i 
137 
3 
29 
80 
9 
210 
487 
248 
218 
219 
9 
67 
154 
87 
87 
67 
11423.11 SELF-PROI'EI.LED IŒCHAHICAL SHOYELS AND EXCAYATORS, NOT CAPABLE Of RUIINIIG ON RAU 
94 
29i 
27 
14 
570 
429 
143 
143 
430 
311 
149 
260 
275 
80 
63 
565 
382 
2581 
1425 
1158 
711 
122 
445 
83 
PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOIIOBILES, SUR CIIENIUES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
37135 
35380 
11844 
52938 
8458 
28022 
6143 
1853 
51 
753 
11528 
181 
886 
2529 
3708 
206 
104 
277 
56 
541 
94 
8445 
35 
30 
155 
13198 
150 
7861 
4013 
2230 
124i 
490 
396 
305 
520 
11 
163 
1382 
33 
7775 
556 
12247 
3439 
9278 
"58 
60 
73 
213 
197 
481 
3237 
206 
10 
35 
212!Ï 
4 
30 
2096 
1000 W 0 R L D 225232 18572 42224 
1010 INTRA-EC 181802 18232 33412 
1011 EXTRA-EC 43341 3341 8813 
1020 CLASS 1 41353 3092 8488 
1021 EFTA COUNTR. 15894 2380 985 
1030 CLASS 2 1312 97 
1031 ACP 1801 110 . 20 
1040 CLASS 3 676 249 247 
11423.13 SELF-PROPELLED BULLDOZERS, AIIGLEDOZERS AND LEYELLER8 
11317 
11719 
844 
13953 
6046 
30 
309 
8 
1467 
130 
220 
286 
210 
11Î 
50IÎ 
78 
2099 
1035 
50184 
44027 
8102 
5476 
2123 
809 
9 
18 
918 
3654 
7609 
538 
918 
87 
82 
15 
1044 
16 
8 
121i 
18587 
13805 
2783 
2793 
1083 
1261 
5953 
5512 
823 
182 
957 
7 
17 
13 
710 
15888 
13732 
2185 
2139 
980 
26 
8 
14591 
7814 
1762 
6887 
1864 
596IÎ 
1005 
43 
343 
5947 
1 
50 
244 
215 
1o4 
5IÎ 
264i 
31 
1sS 
7550 
150 
87480 
38733 
17747 
17021 
8584 
564 
73 
162 
74 
73 
1 
1 
654 
44 
253 
237 
270 
6497 
576 
5 
310 
10888 
8854 
834 
934 
581 
1468 
550 
918 
914 
869 
1 
1 
19 
79 
87 
87 
216 
1ri 
1654 
12 
550 
17 
696 
34 
12 
10 
3837 
2808 
828 
828 
780 
1mpon Janvier - Décembre 1982 
11422.11 
si t~ ~}..":,~~POUR 
800 AUSTRALIE 
265 
1517 
127 
1 
265 
1 
2 
274 
9 
89 
282 
230 
64 
2133 1000 M 0 N D E 222888 37550 58814 13388 11478 40355 38817 2728 
2018 1010 INTRA-CE 148000 20872 41185 8012 12372 32488 11808 2174 
118 1011 EXTRA-CE 78812 18578 17870 5377 7105 7888 18788 554 
105 1020 CLASSE 1 74640 15928 17408 5163 7060 7&49 16079 554 
22 1021 A EL E 45171 11831 10197 2288 3155 6922 6581 339 
. 1030 CLASSE 2 1027 52 120 168 9 5 686 
12 1040 CLASSE 3 944 596 142 44 36 14 45 
8423 EXCAVATIIG. LEYEI.IJ!I!l.~.JliiPIIG, BORING AND EXTRACTlNG IIACHINERY, FOR EARTH, IIINEIIALS OR ORES; PILE-DRIVER 8; SHOW· 
PLOUGHS, NOT SELF~LLED 
1o6 
8480 
2748 
3734 
3723 
3440 
6 
5 
==~ARATE FUER EJID., STEIIBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGE N; RAIIIIE N; SCHNEERAEUIIER, AUSGEN. SCHI&· 
11423.01 SELF.PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELEO SCRAPERS, NOT CAPABLE Of RW.O ON RAILS 
SCHUERFWAGEN, SEL8811'AHRENO, AUF GLEISIŒTTEII ODER RAEDERN, IICHT AUF SCHENEN FAHRBAR 
128 1000 M 0 N D E 
100 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-cE 
25 1020 CLASSE 1 
25 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
1105 
470 
1134 
1229 
660 
455 
389 
155 
376 
4486 
641 
11233 
5058 
8175 
5003 
452 
1172 
376 
173 
45 
175 
832 
393 
238 
239 
1sS 
1014 
1317 
148 
1188 
1014 
1sS 
153 
3 
64 
190 
5 
459 
814 
411 
474 
474 
5 
329 
280 
48 
48 
147 
42!Ï 
67 
5 
714 
848 
148 
146 
8423.11 SELF.PROPELLED IIECHANICAL 8HOYELS AND EXCAYATORS, NOT CAPABLE Of RUIIING ON RAILS 
8EL8STFAHRENDE IIAGGER AIIF CILEISKETTEN OOER RAEDERN, NICHT AIIF SCHIEHEN FAHRBAR 
317 
341 
269 
4639 
471 
2061 
16 
160 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030S 
032 FI 
038S 
E 
038 A ICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
..j ~ ~_t4~~ 
738 T'AI-WAN 
8771 1000 M 0 N D E 
8088 1010 INTRA-CE 
818 1011 EXTRA-cE 
602 1020 CLASSE 1 
438 1021 A E L E 
16 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1601 
. 1040 CLASSE' 3 
121986 
128163 
16859 
138633 
23874 
79209 
11932 
2509 
128 
2968 
41116 
816 
1700 
4324 
12867 
214 
307 
508 
145 
809 
267 
28947 
169 
113 
148 
38834 
410 
858282' 
522883 
135271 
131868 
50976 
2202 
142 
1208 
23506 
13389 
2014 
315i 
1293 
615 
1389 
1394 
86 
495 
2382 
94 
2205 
52821 
43148 
8872 
6491 
5686 
27776 
1067 
37098 
8625 
34973 
103 
56 
30IÎ 
595 
490 
820 
10908 
214 
23 
s6 
4226 
21 
113 
6530 
133885 
10881111 
24285 
23734 
2013 
280 
74 
271 
8423.13 SELF.PROPELLED BULLDOZER8, ANGLEOOZERS AND LEYELLER8 
33715 
43307 
675 
38796 
18117 
43 
355 
39 
6336 
631 
206 
472 
857 
..j 
753 
244 
7278 
3819 
153883 
133048 
20543 
19479 
7697 
1059 
11 
4 
3009 
11345 
16351 
1822 
3143 
106 
131 
20 
4025 
3 
27 
196i 
44828 
35807 
8918 
8919 
4075 
3644 
8084 
14510 
2412 
593 
5 
3675 
3:i 
85 
32 
284i 
37238 
29448 
7787 
7733 
3773 
54 
21 
632 
403 
680 
591 
455 
384 
376 
2573 
641 
8818 
2741 
4078 
3061 
434 
1017 
376 
54497 
31731 
3800 
21251 
5226 
1168!Ï 
1347 
89 
1212 
20328 
14 
172 
637 
976 
307 
145 
11359 
148 
141Î 
21841 
410 
187547 
129821 
57828 
56688 
22382 
786 
36 
452 
161Î 
7 
177 
188 
8 
9 
1 
2069 
112 
387 
1006 
879 
16192 
2675 
64 
602 
24138 
20848 
3483 
3493 
2739 
3IÏ 
122 
180 
180 
770 
187 
5019 
74 
1511 
59 
1958 
41 
li 
8748 
7580 
2188 
2186 
2067 
7280 
8143 
1137 
1076 
438 
1 
60 
121 
108 
12 
12 
12 
576 
523 
445 
6800 
1485 
3387 
13!Ï 
30i 
133 
20 
14200 
13018 
1188 
1145 
564 
23 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
1423.t3 BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 8423.13 SELBBTFAHRENDE PLANIERIIASCHINEN UND GRADER 
001 FRANCE 3522 1219 
472 
822 75 885 476 45 001 FRANCE 9045 3811 845 1844 137 1320 1895 38 002 BELG.-LUXBG. 2277 300 451 321 
1492 
713 
45 
20 002 BELG.-LUXBG. 5030 283 1093 281 
2170 
2516 
se 
12 
003 NETHERLANDS 2533 388 31 94 
1149 
449 34 003 PAYS-BAS 4285 433 107 75 
1557 
1385 27 
004 FR GERMANY 7481 
822 
1619 1506 1062 1242 123 780 004 RF ALLEMAGNE 16407 
2004 
5587 1734 2116 4220 206 1007 
005 ITALY 2160 1108 
598 
21 39 159 
1s2e 
2 9 005 ITALIE 5439 2717 
1429 
67 145 478 
2596 
17 11 
006 UTD. KINGDOM 5053 668 1385 405 159 
957 
55 257 006 ROYAUME-UNI 14562 2593 4838 2006 429 
1970 
268 403 
007 IAELAND 1038 18 46 
33 
17 007 IRLANDE 2068 19 50 
2e 
29 
008 DENMARK 139 61 14 
e 
31 008 DANEMARK 246 103 22 
1 
93 
028 NORWAY 111 
39 33 
103 
22 se 
028 NOAVEGE 431 
s4 36 430 13 97 030 SWEDEN 171 19 030 SUEDE 232 32 
036 SWITZERLAND 75 44 
246 
14 
1i 74 
17 
58 
036 SUISSE 226 115 
9s0 
65 
66 117 
48 
171 038 AUSTRIA 1153 688 41 29 038 AUTRICHE 3954 2487 71 62 
042 SPAIN 44 26 18 042 ESPAGNE 111 77 34 
060 POLAND 71 
63 
71 060 POLOGNE 209 
159 
209 
208 ALGERIA 63 
s3 208 ALGERIE 159 485 322 ZAIRE 83 322 ZAIAE 485 
390 SOUTH AFAICA 139 
992 2547 2180 106 397 
139 
266 1e 
390 AFA. DU SUD 291 
3876 1261e 7736 174 732 
291 
1389 20s 400 USA 9289 2723 400 ETATS-UNIS 37650 10920 
404 CANADA 43 5 
591 
6 32 404 CANADA 294 169 2 2 121 
508 BRAZIL 770 179 
174 
508 BAESIL 3880 915 2965 
134 649 OMAN 174 
1213 407 42 290 10 
649 OMAN 134 
3344 1511 e1 736 3!Î 732 JAPAN 3558 1596 732 JAPON 10173 4482 
1000 W 0 R L D 40095 8535 8084 8468 2125 4483 9029 1538 571 1304 1000 M 0 ND E 115558 18258 30357 17317 4317 7888 286811 2635 2152 1838 
1010 INTRA-EC 24203 3476 4878 3502 1888 3838 4027 1528 225 1145 1010 INTRA-CE 57082 8245 14147 6203 4078 6181 12558 2588 580 1488 
1011 EXTRA-EC 15890 3058 3388 2964 136 826 5002 10 348 158 1011 EXTRA-CE 58478 10012 16210 11114 242 1808 17143 38 1572 336 
1020 CLASS 1 14582 2976 3205 2310 136 819 4844 10 348 136 1020 CLASSE 1 53362 9877 15278 7991 242 1783 16278 39 1572 302 
1021 EFTA COUNTR. 1511 772 248 68 25 74 168 80 58 1021 A EL E 4844 2656 980 172 67 117 571 184 97 
1030 CLASS 2 1230 83 183 654 287 23 1030 CLASSE 2 4884 136 932 3124 658 36 
1031 ACP (60J 185 72 
7 
113 
. 1031 ACP ~w 615 93 2s 522 1040 CLASS 78 71 . 1040 CLAS 3 234 209 
8423.17 OTHER SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 8423.17 OTHER SELF-I'ROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU, EXCEPT 
SHOYELS, EXCAVATORS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEYELLERS SHOYELS, EXCAVATORS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEYELLERS 
=~g~rsEX~::r:~:ri~Lf=~~~o&~s':~~'tï~ ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS, EXCL SCRAPERS, PELLES IIASCHINEN, APPARATE UND GERA~ELBSTFAHREND, AUF GLEISKET7EN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEN. SCRAPERS, BAGGER, PLANERIIASC , GRADER 
001 FRANCE 4315 2955 
3944 
94 343 366 195 34 31 297 001 FRANCE 14795 10650 
17490 
285 938 727 674 184 111 1226 
002 BELG.-LUXBG. 12981 7678 67 3 
1268 
1121 2 72 94 002 BELG.-LUXBG. 58544 34853 155 25 
2298 
5249 15 432 325 
003 NETHERLANDS 3497 1018 823 9 
925 
149 76 12 142 003 PAYS-BAS 9604 1530 4966 50 
1995 
328 152 59 223 
004 FR GERMANY 9035 
1899 
1287 498 1010 1420 68 1212 2615 004 RF ALLEMAGNE 30336 
6083 
7628 3230 3326 6359 316 2711 4771 
005 ITALY 4473 2223 4i 3 24 243 1324 11 70 005 ITALIE 15131 7528 41 21 104 1169 3141 48 
180 
006 UTD. KINGDOM 5662 2508 1147 49 63 
512 
217 507 006 ROYAUME-UNI 19460 10224 3648 276 211 
1572 
934 985 
007 IRELAND 560 
167 45 48 007 IRLANDE 1767 397 116 e 195 008 DENMARK 356 58 86 48 008 DANEMARK 985 29 435 e3 028 N y 129 29 20 
220 
32 
33 
028 NOAVEGE 259 11 55 
262e 
130 
42 030 s 4507 1253 2251 95 ti 655 030 su 19767 4787 9780 628 26 1902 032 FI 381 107 113 108 
16 
15 32 032 FI DE 3114 786 1105 669 
131 
127 401 
036 s LAND 504 294 99 9 
34 
48 5 
28 
33 036 su 1912 1192 200 11 
s1 
278 57 
111 
43 
038 AUSTRIA 1931 1121 212 231 12 293 038 AU E 9961 4902 2148 2263 2 107 379 
042 SPAIN 28 7 
20 
21 042 ESPAG E 130 41 
311 
89 
048 YUGOSLAVIA 20 
34 
048 YOUGOSLAVIE 312 
77 
1 
208 ALGEAIA 50 16 208 ALGERIE 106 29 
232 MALI 22 
1732 1932 
22 
49 64 111 119 247 232 MALI 169 8560 99s0 169 151 224 1442 28e 1590 400 USA 4649 395 400 ETATS-UNIS 25679 3474 
404 CANADA 1266 
403 
1266 
13 40 2 70 404 CANADA 3808 1262 3806 12s 194 2 334 732 JAPAN 1124 596 732 JAPON 4257 2319 23 
1000 W 0 R L D 55818 21184 16018 1761 1511 2880 4076 1515 2404 4548 1000 M 0 ND E 220840 85381 71135 13228 3681 7273 18830 3881 8857 10754 
1010 INTRA-EC 41078 16225 8468 716 1428 2731 3728 1504 1554 3726 1010 INTRA-CE 150825 63737 41378 3771 3478 6665 15787 3808 4292 7710 
1011 EXTRA-EC 14823 487il 6550 1031 63 155 350 11 850 823 1011 EXTRA-CE 69887 21655 28757 8418 202 600 2842 63 2384 3045 
1020 CLASS 1 14564 4947 6533 975 83 120 315 11 850 730 1020 CLASSE 1 69267 21541 29712 9173 202 551 2762 83 2364 2879 
1021 EFTA COUNTR. 7453 2805 2696 567 34 16 201 11 732 391 1021 A EL E 35011 11677 13285 5571 51 133 1270 83 2076 865 
1030 CLASS 2 189 15 17 56 7 94 1030 CLASSE 2 601 90 45 248 54 166 
1031 ACP ~oa 30 
8 
1 22 
35 
7 . 1031 ACP (sw 233 
24 
16 169 
49 
48 
1040 CLAS 71 28 . 1040 CLASS 3 100 27 
8423.18 ~=~.~{;I{~R2m~t&s~~K~:at0SF'lru1f.i~~ ~~CIIXjf:Y FOR EXCAVATING, LEYEWNG, TAIIPING, BORING AND EXTRACT1NG 8423.18 ~~~.o.r~:~R~L~~S,~K~~~O~W~U=~C=Y FOR EXCAVATIIG, LEYELLING, TAIIPING, 60RING AND EXTRACTING 
~~~~~ O~E~~&.ET:~ttf:.f ~:ga~s stw~~~ILES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL, SUR TElLE FUER SELBSTFAHRENDE IIASCHINEN FUER ERD- U. BTEIN8RUCHARBEITEN, BERG8AU, TIEFBOHRIINGEN, AUF GLEISKET7EN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 21529 6739 
8124 
1306 323 10574 2040 367 28 152 001 FRANCE 58953 15161 
26485 
5701 995 22079 13128 680 242 967 
002 BELG.-LUXBG. 19323 4215 2008 875 3786 37 243 35 002 BELG.-LUXBG. 96837 24067 17038 3728 
7161 
23060 289 1734 456 
003 NETHEALANDS 4168 1499 190 57 
2552 
2141 160 45 34 42 003 PAYS-BAS 13569 3325 1239 361 
10972 
1163 175 57 66 
004 FR GERMANY 24752 
15744 
11443 1891 2307 5013 110 435 1001 004 RF ALLEMAGNE 99205 
24317 
41018 9623 8773 20976 344 2801 4898 
005 ITALY 31222 5266 
3472 
2557 1095 5431 383 67 657 005 ITALIE 51109 11160 
12684 
4173 2226 7125 568 142 1398 
006 UTD. KINGDOM 12517 1322 3877 307 2139 
1259 
1045 79 276 006 ROYAUME-UNI 55321 6903 22654 1520 3914 
2509 
6060 274 1312 
007 IAELAND 1388 118 1 4 6 
11 
007 IRLANDE 2869 309 15 11 15 i e6 1 9 008 DENMARK 216 92 18 4 25 1 63 2 008 DANEMARK 772 191 57 43 95 219 74 
009 GREECE 22 8 1 
3 17 
13 ti 33 2 009 GAECE 195 13 5 7 60 58 177 17 158 41 028 NOAWAY 250 71 24 94 028 NORVEGE 1194 264 163 426 
030 SWEDEN 4200 1518 406 499 423 154 867 91 207 35 030 SUEDE 19191 5114 1830 4348 1720 626 4182 402 776 193 
032 FINLAND 131 37 8 43 14 16 3 2 8 032 FINLANDE 2358 732 330 968 3 82 145 30 30 38 
.Januar - uezemoer l!lts:i:! 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
11423.18 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
224 SUDAN 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
628 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
278 
800 
32 
7127 
585 
23 
346 
450 
69 
2932 
2039 
82 
19 
44 
13339 
175 
26 
28 
359 
9 
1702 
357 
150828 
115130 
35340 
28798 
5705 
684 
140 
5860 
11423.21 IIORING AND SINKING IIACHIIERY 
IIACHIIES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
001 FRANCE 364 
002 BELG.·LUXBG. 122 
003 NETHERLANDS 293 
004 FR GERMANY 1152 
005 ITAL Y 482 
006 UTD. KINGDOM 814 
007 IRELAND 410 
008 DENMARK 110 
028 NORWAY 26 
030 SWEDEN 114 
032 FINLAND 13 
036 SWITZERLAND 70 
038 AUSTRIA 92 
220 EGYPT 3 
400 USA 2201 
404 CANADA 161 
612 IRAQ 12 
644 QATAR 14 
732 JAPAN 43 
1000 W 0 R L D 6701 
1010 INTRA·EC 3783 
1011 EXTRA·EC 2924 
1020 CLASS 1 2727 
1021 EFTA COUNTR. 317 
1030 CLASS 2 173 
1040 CLASS 3 24 
129 
604 
9 
733 
559 
2 
64 
2779 
5 
2577 
58 
3 
705 
38844 
29738 
8807 
7045 
2369 
18 
6 
2645 
59 
46 
15 
48 
224 
3 
451 
382 
80 
60 
38 
11423.25 PARTS OF BORINCI AND SINKING IIACHINERY 
69 
114 
11 
4351 
22 
4 
5 
3 
3 
2 
1i 
2754 
31 
1 
2 
208 
6 
37012 
28940 
11068 
8023 
648 
27 
3 
18 
39 
29 
381 
183 
15 
26 
19 
21 
ai 
3 
12 
3 
818 
848 
170 
133 
65 
37 
20 
7 
3 
119 
2 
s8 
2030 
2 
1662 
6 
22 
274 
53 
13570 
8742 
4828 
2441 
572 
298 
3 
2086 
173 
18 
2 
74 
4IÏ 
44 
49 
19 
45 
126 
7 
833 
313 
303 
289 
112 
14 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE IIACHIIES DE SONDAGE ET FORAGE 
gg~ F NCE XBG. ifr~ 1&gJ 100i 27~ 
003 NOS 3320 882 470 265 
=ITAL ANY m3 658 2~ 590108. 
006 UTD. KINGDDM 6393 288 3419 
~ ~~~~~K ~~~ 14 29 13 
009 GREECE 27 2 g~ ~~~~tJ ~~ 273 3g~ :i 
032 FINLAND 87 1 2 
036 SWITZERLAND 569 28 65 
036 AUSTRIA 969 80 40 
040 PORTUGAL 10 
042 SPAIN 171 
058 SOVIET UNION 13 
066 ROMANIA 80 
5 
1 
ri 
i 
48 
2 
3 
2 
26 
152 
292 
7548 
8844 
803 
901 
431 
2 
1 
11 
74 
1 
90 
21 
1 
129 
10 
381 
118 
185 
144 
5 
21 
1028 
292 
12o3 
22 
1931 
5 
140 
12 
29sB 
1 
97 
320 
21873 
18255 
3287 
3276 
186 
11 
2 
11 
81 
154 
148 
16 
8 
112 
537 
408 
131 
113 
18 
370 
326 
196 
54 
73 
20 
2 
45 
35 
9 
1745 
1 
2 
445 
93 
a2 
19 
26 
2903 
42 
3 
28 
80 
9 
268 
24837 
17764 
8873 
6053 
1065 
279 
125 
540 
48 
18 
76 
176 
28 
410 
89 
25 
3 
3 
1757 
22 
14 
23 
2785 
845 
1821 
1835 
30 
~ 
1122 
158 
1201 
1014 
379 
331 
82 
25 
487 
198 
78 
475 
801 
8 
105 
12 
12 
33 
27 
1 
2297 
1888 
298 
259 
100 
39 
423 
12 
482 
440 
22 
22 
12 
9 
1 
2 
8 
240 
11 
4 
5 
5 
35 
60 
1271 
885 
385 
364 
252 
1 
1 
294 
38 
337 
285 
43 
43 
38 
22 
77 
102 
2 
111 
64 
10 
2 
lm port 
11423.18 
6 036 SUISSE 
33 038 AUTRICHE 
16 ~~ ~~~l~~~L 
1 048 YOUGOSLAVIE 
17 058 U.R.S.S. 
330 058 RD.ALLEMANDE 
2 ~ ~gR~g~§LOVAQ 
9 = ~g~~~~~IE 
224 SOUDAN 
346 KENYA 
261 ~ ~~~'r~-~~~~D 
4 404 CANADA 
508 BRESIL 
628 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUD 
5Ô ~ ~_.t1p'6NN 
30 958 NON DETERMIN 
2978 1000 M 0 N D E 
2184 1010 INTRA-CE 
783 1011 EXTRA-CE 
416 1020 CLASSE 1 
64 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
358 1040 CLASSE 3 
1496 
2970 
209 
13743 
1741 
124 
1986 
1311 
141 
3172 
2702 
395 
216 
648 
69760 
1486 
125 
366 
1632 
145 
7883 
690 
515288 
378830 
135788 
122871 
27474 
3457 
722 
9441 
8423.21 BORING AND SINKING IIACHINERY 
TIEFBOHRGERAETE 
11 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 5 
206 
8 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROY 
007 IRL 
008 DA 
3 g~g ~8EoE 
-UNI 
RK 
E 
032 FINLANDE 
14 g~ ~~~~~HE 
7i ~ ê~Xf'J-DN1s 
404 CANADA 
612 IRAK 
644 QATAR 
732 JAPON 
338 1000 M 0 N D E 
230 1010 INTRA-CE 
108 1011 EXTRA-CE 
88 1020 CLASSE 1 
17 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
21 1040 CLASSE 3 
4339 
734 
3114 
7527 
2946 
4756 
1891 
1066 
407 
1374 
147 
455 
742 
121 
15413 
1904 
111 
128 
333 
48081 
28378 
21842 
20644 
3136 
688 
108 
482 
1621 
18 
1445 
1546 
27 
102 
2942 
22 
9176 
215 
2 
14 
3047 
101184 
74287 
28878 
23708 
8232 
99 
26 
3071 
206 
282 
166 
272 
1381 
s3 
238 
305 
2834 
2308 
828 
626 
321 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING IIACIINERY 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER mBOHRGERAETE 
19 001 FRANCE 
9IÏ ~ ~X~~Ël"_klfBG. 
15 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
225 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
31 g~g ~8~~~GE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 g:g ~~~l~~~L 
6Ô gijg ~6bt~NIE 
37341 
7290 
23405 
27326 
6785 
41021 
2094 
1788 
510 
11088 
6593 
964 
2214 
4934 
102 
964 
147 
217 
6487 
473 
4384 
1993 
3517 
27 
767 
157 
19 
148 
270 
13 
330 
503 
35 
8657 
167 
18 
28 
50 
36 
10 
6 
160 
14982 
138 
9 
9 
938 
36 
131423 
102813 
28775 
26476 
3234 
153 
30 
145 
a5 
337 
3467 
915 
292 
478 
24 
211 
59Ô 
86 
111 
48 
8728 
5085 
1832 
1444 
713 
187 
3222 
2822 
9474 
2262 
12596 
164 
2 
1734 
4618 
19 
367 
291 
22Ô 
207 
141 
104 
374 
20 
2 
ali 
2640 
50 
13448 
96 
64 
702 
474 
88218 
45480 
23757 
20257 
5774 
772 
2 
2729 
2709 
166 
71 
651 
614 
522 
375 
204 
113Ô 
1169 
59 
7880 
4411 
3503 
3460 
1101 
43 
11573 
938 
1465 
4426 
1785 
206 
12 
2IÏ 
2 
38 
800 
38 
4 
14 
28 
s8 
1 
1741 
2 
1218 
28348 
21488 
4850 
4846 
1827 
3 
2 
1 
93 
s44 
3 
600 
120 
9 
1169 
s4 
2673 
1380 
1314 
1297 
74 
17 
4078 
1347 
4397 
490 
14656 
175 
278 
s3 
8 
3 
5 
139 
11 
5 
1 
31 
s3 
2 
2 
8365 
36 
410 
838 
54558 
44180 
8780 
9640 
783 
35 
21 
85 
395 
1091 
523 
126 
30 
1491Ï 
2 
3718 
2188 
1550 
1516 
11 
34 
2424 
2442 
1029 
95 
216 
9 
53 
9 
3 
Janvier - Décembre 1982 
378 
281 
50 
2705 
2 
25 
1231 
134 
389 
216 
412 
17566 
455 
50 
366 
906 
145 
1220 
88845 
88357 
31588 
27892 
5473 
2307 
641 
1390 
712 
193 
1292 
1654 
250 
1891 
940 
396 
5 
16 
2 
71 
121 
10541 
617 
128 
170 
18213 
8832 
12281 
11883 
492 
400 
18 
11917 
1301 
10829 
6812 
1733 
154Ô 
1460 
498 
7590 
1379 
676 
1642 
3549 
64 
489 
143 
3 
142 
142 
493 
131 
4 
9804 
8202 
1398 
1360 
452 
38 
62 
4 
157 
1821 
6 
131 
32 
2220 
2080 
170 
162 
131 
7 
48 
10 
26 
17 
1723 
1 
30 
131 
6 
14 
44 
gj 
484 
2 
30 
8861 
5250 
1710 
1674 
1022 
36 
470 
224 
741 
471 
270 
270 
224 
548 
907 
396 
13 
2374 
870 
130 
137 
2 
57 
347 
1 
34 
5 
79 
1875 
3 
e2 
2 
3856 
49 
395 
12 
18088 
8002 
7052 
5018 
677 
14 
2020 
162 
4 
18 
1380 
18 
si 
1878 
1582 
218 
206 
69 
9Ô 
270 
9 
526 
768 
182 
3974 
1 
8 
236 
11 
17 
120 
217 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe HMOo 
8oU3J5 8423.25 
220 EGYPT 19 19 220 EGYPTE 196 
11 
10 186 
272 IVORY COAST 105 101 272 COTE IVOIRE 148 12 125 
288 NIGERIA 4 
15 36 
4 
1 
288 NIGERIA 359 
1:Î 51 1 359 29 390 SOUTH AFRICA 63 53:i 2966 24 11 11 390 AFR. DU SUD 245 12602 29377 151 212 369i 400 USA 10438 705 1797 4103 240 57 400 ETAT5-UNIS 129087 8008 25892 797 45733 2775 
404 CANADA 986 34 2 746 1 171 18 1 13 404 CANADA 5347 2 394 66 2011 3 2578 157 24 112 
480 COLOMBIA 11 11 4:i 480 COLOMBIE 358 358 51"7 508 BRAZIL 55 12 
si 
508 BRESIL 581 64 
1:Î 612 IRAQ 77 20 64 612 IRAK 114 100 817 632 SAUDI ARABIA 64 632 ARABIE SAOUD 818 
666 BANGLADESH 52 52 666 SANGLA DESH 243 243 
669 SRI LANKA 7 
612 1355 
7 669 SRI LANKA 218 
2431Ï 7245 17 
218 
706 SINGAPORE 1973 
185 4 
6 706 SINGAPOUR 10053 
632 
353 
34 732 JAPAN 2084 144 1741 9 732 JAPON 4601 839 3001 27 68 
800 AUSTRALIA 31 27 1 3 800 AUSTRALIE 518 432 13 55 
17 
18 
958 NOT DETERMIN 64 64 958 NON DETERMIN 350 333 
1000 W 0 R L D 45964 5678 13385 4857 8398 1102 11278 303 831 538 1000 M 0 ND E 329224 21809 75628 34894 57432 7181 103709 2377 9144 9272 
1010 INTRA-EC 28134 3788 7848 3810 4820 1020 4310 259 313 388 1010 INTRA.CE 147540 18882 30542 20405 25621 8214 38089 1823 4237 5727 
1011 EXTRA-EC 19771 1888 5873 848 3779 82 8987 44 318 171 1011 EXTRA-CE 181333 12728 44851 14288 31811 848 87820 537 4907 3544 
1020 GLASS 1 17140 1263 4239 769 3773 48 6579 44 318 107 1020 CLASSE 1 168829 10240 37023 14202 31698 871 64043 537 4907 3308 
1021 EFTA COUNTR. 3234 393 587 50 13 22 2048 15 75 33 1021 A EL E 25911 1360 7029 902 79 63 14900 168 1139 271 
1030 GLASS 2 2552 626 1432 78 6 35 375 . 1030 CLASSE 2 14101 2486 7918 83 114 76 3424 
1031 ACP (60~ 189 3 25 35 126 64 1031 ACP§ 843 11 122 4 22 76 612 237 1040 GLASS 79 1 2 12 1040 CLA 3 405 11 153 
8423.32 ROAD ROUERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 8423.32 ROAO ROUERS OESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ROULIAUX COIIPRESSEURS SAliS IIOYEN DE PROPULSION ANHAENGEWALZEN 
001 FRANCE 53 12 
26 
7 26 18 6 10 2:Î 001 FRANCE 101 9 10:Î 5 29 63 20 4 s1 004 FR GERMANY 252 12 10 150 
nè 
5 004 RF ALLEMAGNE 899 12 35 641 
81 
28 
006 UTD. KINGDOM 121 1 1 4:i 1 006 ROYAUME-UNI 100 12 3 12:Î 4 007 IRELAND 43 007 IRLANDE 123 
1000 W 0 R L D 823 19 41 32 48 88 227 118 18 24 1000 M 0 ND E 1487 18 131 48 56 172 882 81 49 54 
101D INTRA-EC 556 17 28 32 48 77 202 118 14 24 1010 INTRA.CE 1348 11 103 48 56 188 798 81 32 54 
1011 EXTRA-EC 87 2 18 21 28 2 • 1011 EXTRA-CE 118 4 28 3 84 17 
8423.35 fA~T"f LEVEUING, TAIIJIING AND EXTIIACTIIG IIACIINERY, NOT SELF-PROPELI.ED, EXCEPT ROAD ROUERS AND BORING AND SIIKING 1423.35 ~'"'f LEVEWNG, TAMPING AND EXTRACTING IIACHINERY, NOT SELF-I'ROPEWD, EXCEPT ROAO ROLI.ERS AND BORING AND SINKIIG 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~ETET~~~Ts':sD:,W=· TERASSEIIEIIT OU EXCAVATION, AUTRES QUE IIACHIIES DE SONDAGE ET IIASCHI ARATE UND GERAETE FUER ERQ.,STEINBRUCHARBEITEN ODER BERGBAU, NICHT SE18STFANRENO, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE UND AN ALZEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE B lAENDER 
001 FRANCE 1136 373 
17 
102 15 73 537 13 2 21 001 FRANCE 5054 1464 
234 
364 71 787 2014 73 26 215 
002 BELG.-LUXBG. 238 109 40 24 
41:Î 38 10 002 BELG.-LUXBG. 1198 405 111 119 1270 284 1 44 003 NETHERLANDS 624 168 11 29 
157 
3 
37 192 42 
003 PAY5-BAS 1844 351 24 191 
11o4 
5 
387 
3 
74 004 FR GERMANY 1737 
1oS 
402 337 166 404 004 RF ALLEMAGNE 13286 
41è 
2473 1899 916 5877 576 
005 ITALY 424 237 
61 
10 27 21 2 1 20 005 ITALIE 1703 902 
325 
31 155 93 6 2 96 
006U INGDOM 757 162 405 16 1 
161 
108 3 1 006 ROYAUME-UNI 3104 527 1522 196 21 369 477 35 1 007 1 ND 161 2i 4 007 IRLANDE 389 85 1:Î 0080 K 36 
4 
5 
37 
006 DANEMARK 114 6è 5 16 141 :i 030S 314 179 
5 
92 
:i 030 SUEDE 2666 1257 60 1388 4 032 FI 187 167 
s:i 7 5 :i 032 FINLANDE 2324 2135 74 81 32 13 3 :i 036S LAND 772 696 16 
121 
4 
17 
036 SUISSE 4862 4744 4 
1111 
22 15 
038 AUSTRIA 839 292 393 16 
1 
038 AUTRICHE 6355 2144 2995 66 
4 
39 
058 SOVIET UNION 75 66 8 
2:Î 1o4 056 U.R.S.S. 1392 1274 114 75 243 736 687 400 USA 547 149 73 196 96 400 ETATS-UNIS 4110 1877 487 5 845 404 CANADA 97 9è 1 15 42 1 aè 2 404 CANADA 864 2 5 14EÎ 371 1è 12 17 732 JAPAN 306 57 3 732 JAPON 2744 1039 568 549 36 
800 AUSTRALIA 12 3 9 800 AUSTRALIE 102 9 93 958 NOT DETERMIN 200 
114 
200 958 NON DETERMIN 1077 
so:i 1077 977 SECRET CTRS. 114 977 SECRET 503 
1000 W 0 R L D 8707 2787 1880 818 413 810 1571 187 241 212 1000 M 0 ND E 54440 18405 10825 3359 3287 4057 11538 853 848 1388 
1010 INTRA-EC 5188 1000 1073 588 222 880 1188 184 188 84 1010 INTRA.CE 28722 3287 5155 2823 1521 3148 8878 935 842 431 
1011 EXTRA·EC 3228 1883 808 47 190 131 403 3 44 117 1011 EXTRA-CE 28135 14814 4393 438 1785 908 2880 17 204 838 
1020 GLASS 1 3117 1600 594 47 186 130 397 3 43 117 1020 CLASSE 1 24574 13264 4260 436 1730 902 2830 17 197 938 
1021 EFTA COUNTR. 2119 1335 446 26 122 25 104 3 40 18 1021 A EL E 16510 10288 3079 153 1116 148 1488 17 175 46 
1040 GLASS 3 94 83 8 1 1 1 1040 CLASSE 3 1478 1351 114 6 7 
8423.38 PARTS Of ROAO ROUERS AND Of IIACIINERY FOR EXCAVA TING, LEVEWNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELf.PROPELLED 8423.38 PARTS Of ROAD ROLI.ERS AND Of IIACIINERY FOR EXCAVATING, LEVEUING, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELf-PROPELI.ED 
~ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON AUTOIIOIILES D'EXTRACTION, TERASSEIIEIIT, EXCAVATION OU FORAGE ERSATZ· UNO EIHZELTEU FilER IIASCIINEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TEFBOHRUNGEN, 
NICHT 8ELB8TFANREIII 
001 FRANCE 800 454 
1724 
25 17 155 131 16 2 001 FRANCE 7011 4915 
6992 
232 247 651 940 19 7 
2 002 BEL -LUXBG. 1858 11 5 92 352 25 24 1 002 BELG.-LUXBG. 7621 74 63 196 1055 289 3 2 003 NET ANOS 1947 547 149 18 
239 
853 4 003 PAY5-BAS 6002 1364 525 118 
1574 
2864 52 4 
1 004 FR ANY 2339 
12o6 
1020 100 539 407 14 20 004 RF ALLEMAGNE 22235 
3305 
7509 1464 4374 7032 123 158 
005 ITAL 1589 177 
14 
35 8 152 11 
5 à 005 ITALIE 6136 606 100 72 55 2068 28 s5 4 006 UTD. KINGDOM 1387 388 734 40 29 
21 
188 006 ROYAUME-UNI 7503 1037 4836 130 263 
s4 779 213 007 IRELAND 97 74 2 007 IRLANDE 209 153 1 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Oanmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla J Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
11423.311 11423.38 
028 NORWAY 108 34 
9 3 
7 56 2 9 028 NORVEGE 198 79 18 1 22 7 23 48 
030 SWEDEN 447 273 4 23 16 
3 
119 030S DE 2449 1905 79 39 18 71 75 
16 
260 2 
032 FINLAND 25 19 
101 2 
2 1 032 FI NOE 478 394 3 7 19 11 28 
036 SWITZERLAND 311 206 2 j 036S 2279 1993 257 8 16 5 3 1 038 AUSTRIA 516 397 112 
1 
038 A HE 8001 6852 1012 6 
5 
127 
042 SPAIN 219 8 210 042 ES E 488 21 426 16 
048 YUGOSLAVIA 101 101 048 YO SLAVIE 453 453 
1 056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 106 105 
064 HUNGARY 243 243 
14 3 
064 HONGRIE 239 239 
4!Î 70 390 SOUTH AFRICA 26 9 
733 70 102 19 
390 AFR. DU SUD 128 9 
3507 1030 512 184 6 4 400 USA 1194 124 16 130 400 ETATS-UNIS 8832 1149 165 2275 
404 CANADA 232 136 82 13 1 404 CANADA 1342 717 209 403 13 
632 SAUDI ARABIA 24 22 3 1 8 21 2 1 632 ARABIE SAOUD 361 246 57 17 77 11 302 10 11 2 732 JAPAN 85 11 40 732 JAPON 821 114 335 
956 NOT DETERMIN 98 98 958 NON DETERMIN 400 400 
1000 W 0 R L D 13898 4355 5190 237 555 1188 1888 277 177 19 1000 M 0 ND E 83848 25181 28704 3177 2885 8739 17084 1230 592 278 
1010 INTRA-EC 10115 2750 3804 182 433 1084 1591 252 31 8 1010 INTRA-CE 58788 10901 20478 2087 2231 8388 13281 1003 228 221 
1011 EXTRA·EC 3881 1805 1287 75 122 114 297 25 145 11 1011 EXTRA-CE 28881 14280 5824 1110 835 341 3824 228 388 55 
1020 CLASS 1 3289 1329 1267 75 122 113 214 25 144 . 1020 CLASSE 1 25589 13819 5861 1109 635 338 3409 226 366 6 
1021 EFTA COUNTR. 1409 930 223 5 11 83 25 3 129 . 1021 A EL E 13435 11224 1395 62 41 113 241 19 338 2 
1030 CLASS 2 127 25 17 1 82 1 1 1030 CLASSE 2 667 104 143 1 3 411 5 
1040 CLASS 3 265 251 3 1 10 1040 CLASSE 3 427 357 22 4 44 
8423.52 PILE-DRIVERS 1423.52 PILE-DRIVERS 
80IIIET1ES DE BATTAGE RAIIMEN 
001 FRANCE 268 39 55 47 69 59 54 001 FRANCE 1894 303 312 414 287 344 546 002 BELG.-LUXBG. 138 4 
14 
39 
541 
38 
16 39 52 
002 BELG.-LUXBG. 595 3 
a6 89 1268 191 133 157 36 003 NETHERLANDS 1617 803 70 
272 
82 003 PAYS-BAS 4854 2187 406 
1338 
587 
004 FR GERMANY 588 
2 
98 17 31 46 
ai 4 100 004 RF ALLEMAGNE 2864 4 521 200 141 476 444 3 185 006 UTD. KINGDOM 556 3 470 
202 
006 ROYAUME-UNI 2431 9 5 1969 355 007 IRELAND 202 
111 2 
007 IRLANDE 355 
148 44 008 DENMARK 113 
39 
008 DANEMARK 192 
318 028 NORWAY 39 
5 
028 NORVEGE 318 93 030 SWEDEN 70 
49 8 
65 030 SUEDE 427 
14!Î 76 334 038 SWITZERLAND 57 
6 
036 SUISSE 226 1 
26 038 AUSTRIA 35 29 
17 
038 AUTRICHE 182 156 
1o3 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 103 
632 SAUDI ARABIA 13 
9 
13 632 ARABIE SAOUD 137 
1o4 
137 
647 U.A.EMIRATES 9 
21 1 
647 EMIRATS ARAS 104 
113 8 2 732 JAPAN 22 732 JAPON 123 
1000 WO R L D 3748 1035 257 111 880 830 555 103 43 152 1000 M 0 ND E 14852 2952 1483 839 3812 1753 3049 803 180 221 
1010 INTRA-EC 3456 857 226 78 852 830 421 97 43 152 1010 INTRA-CE 13188 2645 1248 899 3728 1753 2155 577 180 221 
1011 EXTRA-EC 292 78 31 34 9 134 8 • 1011 EXTRA-CE 1887 307 215 141 84 984 28 
1020 CLASS 1 240 78 5 21 9 121 6 . 1020 CLASSE 1 1380 307 93 113 64 757 26 
1021 EFTA COUNTR. 200 77 5 
13 
8 104 6 . 1021 A EL E 1151 305 93 
28 
76 651 26 
1030 CLASS 2 52 26 13 . 1030 CLASSE 2 287 122 137 
1423.54 SNOW-PI.OUGIIS, NOT SELF·PROPEUED (INCL, SNOW-Pt.OUGH ATTACIIIIEHTS) 1423.54 SNOW-I'lOUCIHS, NOT SEI.F-PROPELLfD (INCL, SNOW-I'I.OUGII ATTACHIIEIIIS) 
CHASSE-NEIGE, AUlliES QUE VOITURES CIIA88E-IIEIGE DU NO. 17113 8CIINEERAEUIIER, AUSGEN. IICHNEERAEUIIKRAFTWAGEN DER NA. 17113 
001 FRANCE 31 29 
10 
2 
1 17 
001 FRANCE 148 133 
ali 5 9 li 1 003 NETHERLANDS 86 24 
41 58 34 003 PAYS-BAS 459 151 321 348 170 60 004 FR GERMANY 332 
33 
168 29 26 12 004 RF ALLEMAGNE 2288 
176 
1207 144 145 123 
005 ITALY 60 17 
1 1 17 
10 005 ITALIE 329 105 
1 j 1 45 47 008 DENMARK 106 87 
8 
008 DANEMARK 319 263 1 2 
41 028 NORWAY 40 18 Hi 13 14 028 NORVEGE 277 88 181 111 3 148 038 SWITZERLAND 128 98 
1 
1 038 SUISSE 1080 774 11 
038 AUSTRIA 202 190 6 5 
4 5 55 038 AUTRICHE 907 792 59 43 13 25 si 474 400 USA 1581 1210 213 72 2 400 ETATS-UNIS 9805 7366 1205 450 6 
404 CANADA 82 37 7 26 5 3 33 404 CANADA 460 226 8 129 40 15 2 164 732 JAPAN 79 39 4 13 732 JAPON 471 241 23 63 
1000 WO R L D 2788 1787 443 152 88 75 82 2 178 • 1000 M 0 ND E 18572 10301 2881 1081 417 370 482 12 1088 
1010 INTRA-EC 839 190 195 42 57 85 48 2 42 • 1010 INTRA-CE 3838 778 1383 328 354 325 211 12 248 
1011 EXTRA-EC 2148 1587 249 110 • 8 35 138 • 1011 EXTRA-CE 121132 9524 1478 732 83 40 252 842 1020 CLASS 1 2145 1597 249 110 9 8 35 137 . 1020 CLASSE 1 12929 9523 1479 732 63 40 252 840 
1021 EFTA COUNTR. 410 311 24 18 2 30 25 . 1021 A EL E 2377 1689 243 154 16 193 102 
aœ.58 PARTS Of PU-DRIVERS AND SNOW-I'I.OUGHS (IlOT SELF-I'IIOPEUEO) 1423.51 PARTS Of PLE-IIRIYERS AND SNOW.PLOUGHS (IlOT SELF-I'IIOPEUEO) 
PARTES ET PECES DETACIEES DE SONNETTES DE BATTAGE ET CHASSE.fŒKlE ERBATZ· UND E1NZEL TElLE FUER RAIIMEN UND 8CHIIEEIWUIIER 
001 FRANCE 227 47 
21 
4 57 76 43 
3 
001 FRANCE 2557 364 
144 
29 1327 405 421 3 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 194 38 2 109 
519 
21 j 1 002 BELG.-LUXBG. 778 70 30 260 1065 253 20 1 8 003 NETHERLANDS 1052 460 3 10 
12!Î 25 7 003 PAYS-BAS 
2421 1054 28 20 
887 
114 83 49 
004 FR GERMANY 653 
32 
299 102 51 41 
5 
31 004 RF ALLEMAGNE 7289 
134 
4730 622 304 457 1 308 
005 ITALY 100 40 8 8 4 6 5 2 005 ITALIE 353 110 100 13 39 14 9 34 11 006 UTD. KINGDOM 238 6 9 107 4 96 83 19 008 ROYAUME-UNI 988 51 75 357 26 187 310 58 007 IRELAND 90 
73 1 
007 IRLANDE 187 
231 3 8 008 DENMARK 89 15 
9 16 
008 DANEMARK 272 
3 
30 11i 45 030 SWEDEN 40 5 7 3 030 SUEDE 211 38 94 12 
101 
102 
Jal)uar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>Moa 
8423.58 8423.58 
036 SWITZERLAND 48 25 16 1 4 2 036 SUISSE 370 166 140 12 21 21 9 1 
038 AUSTRIA 75 39 29 1 6 038 AUTRICHE 428 115 271 17 5 20 
048 YUGOSLAVIA 87 87 
28 
048 YOUGOSLAVIE 140 140 
175 220 EGYPT 28 
45 9 ,. 188 ,. 2 
220 EGYPTE 175 
237' 70 21 469 10 ,. 17 400 USA 260 14 400 ETATS-UNIS 920 95 
732 JAPAN 16 6 7 3 732 JAPON 150 37 55 10 46 2 
1000 W 0 R L D 3400 923 452 129 618 855 422 106 90 3 1000 M 0 ND E 17695 2713 5775 864 3402 1862 2020 461 578 20 
1010 INTRA·EC 2655 877 373 126 420 654 242 97 63 3 1010 INTRA-CE 14869 1904 5091 801 2852 1841 1477 428 457 20 
1011 EXTRA·EC 749 247 80 3 199 1 180 11 28 • 1011 EXTRA-CE 2830 810 885 83 551 22 543 35 121 
1020 GLASS 1 579 221 72 3 198 1 45 11 28 1020 CLASSE 1 2431 765 645 63 549 22 231 35 121 
1021 EFTA COUNTR. 205 82 52 2 4 30 10 25 1021 A EL E 1171 349 508 32 27 11 120 29 95 
1030 GLASS 2 143 8 1 134 1030 CLASSE 2 352 39 1 312 
8424 ~3~{f~.(l8:t,L5~~g ~2~T~~~J~:tk ~~~:~Jrfs~~ ~ ~~~ro~'f: ~:ofi~~Tl:~m=rR WMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 8424 ~3~{f~_N8:t,L5~~g ~~~~~~J~:tk ~~~f~/:~J/s~~~~ ~~~':â~fr ~:ofi~~Tl:~~(FOR WMPLE. PLOUGHS, HARROWS, 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTEN8AU ZUR 80DEN8EAR8EITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 8424.11 MOULD80ARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 396 16 
s3 
2 335 43 001 FRANCE 1072 58 
127 
1 6 848 159 
002 BELG.-LUXBG. 82 15 7 
63 
7 j 1 002 BELG.-LUXBG. 230 49 25 1Hi 29 17 003 NETHERLANDS 121 47 
359 42 604 
3 003 PAYS-BAS 262 117 
1224 139 1976 
9 
5 004 FR GERMANY 2208 
17 
151 1049 1 2 004 RF ALLEMAGNE 7430 
42 
524 3558 4 
005 ITALY 110 17 14 1 16 
27 
1 44 005 ITALIE 227 34 34 2 23 
s4 2 90 006 UTD. KINGDOM 244 8 148 50 10 34 1 006 ROYAUME-UNI 613 19 332 177 26 128 5 007 IRELAND 34 
145 3e0 19 48 si 007 IRLANDE 128 336 863 47· 117 146 008 DENMARK 689 
1 
40 
823 
008 DANEMARK 1632 
2 
103 
2228 028 NORWAY 3085 676 1363 
13 
96 13 113 028 NORVEGE 7992 1755 3411 1 275 37 283 
030 SWEDEN 459 70 182 18 21 155 030 SUEDE 1006 169 328 46 45 42 376 
032 FINLAND 211 22 50 
164 8 
70 69 032 FINLANDE 486 66 114 
215 13 
138 168 
038 AUSTRIA 320 148 
474 
038 AUTRICHE 688 460 
467 064 HUNGARY 474 
2 
064 HONGRIE 467 
16 400 USA 125 123 400 ETATS-UNIS 485 489 
1000 W 0 R L D 8808 1168 3178 216 706 711 1232 287 1059 46 1000 M 0 N 0 E 22859 3084 7496 386 2312 1925 4116 863 2802 95 
1010 INTRA-EC 3881 247 956 42 696 607 1193 84 10 46 1010 INTRA-CE 11595 621 2601 140 2265 1836 4009 200 28 95 
1011 EXTRA-EC 4725 921 2222 174 13 104 39 203 1049 • 1011 EXTRA-CE 11284 2463 4865 226 47 289 107 483 2774 
1020 GLASS 1 4247 921 1748 174 13 104 38 203 1048 1020 CLASSE 1 10790 2463 4425 226 47 289 105 483 2772 
1021 EFTA COUNTR. 4081 918 1598 167 13 104 32 203 1048 1021 A EL E 10186 2453 3863 219 47 289 82 463 2772 
1040 GLASS 3 478 475 3 1040 CLASSE 3 472 470 2 
8424.19 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 8424.19 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 375 51 
1 
5 34 47 237 1 
4 
001 FRANCE 1104 165 
5 
14 83 133 705 4 
8 003 NETHERLANDS 39 11 
5 32 
16 7 
3 
003 PAYS-BAS 141 43 
22 BS 49 36 5 004 FR GERMANY 151 
12 
24 23 64 
2 
004 RF ALLEMAGNE 506 
36 
88 89 216 
4 
1 
005 ITALY 157 69 
3 
21 5 
1 
48 005 ITALIE 453 196 
35 
65 
1 
14 
2 
138 
006 UTD. KINGDOM 244 3 .62 34 es 140 1 006 ROYAUME-UNI 439 7 181 87 207 123 3 007 IRELAND 65 
24 14 18 
007 IRLANDE 207 es 40 32 008 DENMARK 216 
1 
160 008 DANEMARK 608 
4 
469 
028 NORWAY 343 161 179 1 1 028 NORVEGE 642 397 432 5 4 
030 SWEDEN 64 37 32 6 9 
1 
030 SUEDE 204 92 81 14 17 
2 032 FINLAND 117 11 45 70 35 032 FINLANDE 308 33 149 200 73 038 AUSTRIA 120 75 
131 4 
038 AUTRICHE 392 243 
250 14 042 SPAIN 144 9 042 ESPAGNE 276 12 
400 USA 24 18 6 400 ETATS-UNIS 110 76 2 32 
1000 W 0 R L D 2115 396 315 69 349 87 632 207 8 52 1000 M 0 N 0 E 5735 1149 824 247 864 273 1927 258 27 146 
1010 INTRA·EC 1259 107 157 14 138 87 538 161 5 52 1010 INTRA·CE 3496 335 473 73 371 273 1649 184 12 148 
1011 EXTRA-EC 856 289 158 55 211 94 45 4 • 1011 EXTRA-CE 2240 614 351 174 513 278 94 18 
1020 GLASS 1 852 289 154 55 211 94 45 4 1020 CLASSE 1 2235 814 346 174 513 278 94 16 
1021 EFTA COUNTR. 673 286 1 48 211 83 45 1 1021 A EL E 1774 774 2 159 513 230 94 2 
8424.21 SCARIFIER$ AND CUL TlVATORS 8424.21 SCARIFIER$ AND CULTIVATORS 
SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS GRU88ER 
001 FRANCE 920 582 64 78 135 48 4 9 001 FRANCE 2233 1672 98 127 209 96 7 24 
003 NETHERLANDS 230 34 
753 
3 
300 
127 64 2 5 8 003 PAYS-BAS 669 104 1582 4 591 290 268 3 23 23 004 FR GERMANY 1502 
454 
101 149 139 47 004 RF ALLEMAGNE 3342 
1027 
252 367 385 119 
005 ITALY 1589 523 54 118 297 
112 
26 117 005 ITALIE 3394 919 204 167 683 1 134 259 
006 UTD. KINGDOM 211 33 27 23 6 
41 
10 006 ROYAUME-UNI 694 211 56 72 22 
139 
309 24 
007 IRELAND 42 
107 227 13 
1 
4 16 
007 IRLANDE 141 
300 492 25 
2 
12 36 008 DENMARK 498 36 95 
3 
008 DANEMARK 1187 70 252 
8 028 NORWAY 383 7 90 5 252 26 028 NORVEGE 985 13 170 15 721 58 
030 SWEDEN 161 
49 
3 
2 
104 8 48 030 SUEDE 294 
104 
6 
6 
205 17 66 
038 AUSTRIA 54 646 2 1 s9 038 AUTRICHE 127 13o8 15 2 122 042 SPAIN 833 47 47 
1 
34 
3 
042 ESPAGNE 1701 109 98 
3 
64 
13 400 USA 136 5 7 120 400 ETATS-UNIS 485 11 39 419 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 laeutschiandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOo 
8424.21 8424.21 
404 CANADA 113 80 2 
5 
31 
!Î !Î 
404 CANADA 308 
2 
254 2 
1:3 
52 
732 JAPAN 74 2 6 45 732 JAPON 353 14 28 221 31 44 
1000 W 0 AL D 8843 1348 2398 181 588 548 1280 274 113 133 1000 M 0 ND E 16099 3814 4895 378 1284 1091 3531 673 327 328 
1010 INTRA-EC 5020 1222 1535 181 503 539 883 182 50 125 1010 INTAA-CE 11754 3348 3072 378 1100 1088 1824 478 208 282 
1011 EXTAA·EC 1824 128 883 65 9 597 93 83 8 1011 EXTRA-CE 4347 288 1823 184 23 1708 197 122 44 
1020 CLASS 1 1804 118 859 65 8 593 93 60 8 1020 CLASSE 1 4318 255 1819 184 22 1699 197 118 44 
1021 EFTA COUNTR. 607 65 90 10 2 357 34 49 1021 A EL E 1422 133 170 36 6 928 75 74 
8424.23 HARROWS 8424.23 HARROW$ 
HERSES EGGEN 
001 FRANCE 1448 506 
205:3 
26 28 173 541 4 170 001 FRANCE 3932 1339 
594!Î 
50 62 443 1822 9 207 
003 NETHERLANDS 5310 758 384 
41Ô 262 1839 14 1!Î 003 PAYS-BAS 17486 2406 1670 BO!Î 787 6620 55 004 FR GERMANY 3615 
2729 
2588 154 230 205 10 
42 
004 RF ALLEMAGNE 11633 
6112 
9095 356 606 684 36 6é 2 
005 ITALY 6603 3259 52 362 153 
tsé 
6 005 ITALIE 15342 7640 140 867 391 
241 
15 177 
006 UTD. KINGDOM 177 4 3 8 4 
3!Î 
2 006 ROYAUME-UNI 289 11 7 17 7 96 6 007 IRELAND 61 23 
239 39 4Ô t5 51 2 007 IRLANDE 144 48 51:3 61 52 2!Î 008 DENMARK 1056 584 86 
144 
008 DANEMARK 1987 1083 162 Ti 11 
028 NORWAY 284 8 1 76 35 028 NORVEGE 494 17 4 170 68 235 
030 SWEDEN 330 22 
2:3 1Ô 3Ô 56 1 
251 030 SUEDE 481 52 
72 2Ô 61 79 3 347 032 FINLAND 533 349 108 13 032 FINLANDE 1230 729 325 23 
038 AUSTRIA 55 32 
542 
4 19 038 AUTRICHE 133 52 1 10 84 é 
042 SPAIN 542 
419 1 5 
042 ESPAGNE 605 605 
945 2 2Ô 400 USA 441 16 400 ETATS-UNIS 1009 42 
404 CANADA 123 121 2 404 CANADA 249 242 7 
1000 W 0 AL D 20748 5121 8903 824 992 1060 3127 285 591 45 1000 M 0 ND E 55290 11971 24253 2182 2105 2770 10422 515 878 196 
1010 INTAA·EC 18328 4815 8188 803 539 1048 2861 235 198 45 1010 INTAA-CE 50911 11018 23278 2137 1084 2737 9755 418 294 190 
1011 EXTAA-EC 2419 508 715 21 453 14 288 49 395 . 1011 EXTRA-CE 4375 953 975 44 1021 33 867 94 582 8 
1020 CLASS 1 2333 432 703 21 453 14 266 49 395 1020 CLASSE 1 4324 912 966 44 1021 33 666 94 582 6 
1021 EFTA COUNTR. 1212 420 23 21 32 13 259 49 395 1021 A EL E 2432 893 77 44 69 31 837 94 581 6 
8424.25 MOTOR HOES 8424.25 MOTOR HOES 
MOTOHOUES MOTORHACKEN 
001 FRANCE 250 220 
6Ô 1 1Ô 28 1 !Î 1 11 001 FRANCE 
1083 956 
50!Î 5 e9 120 2 41 004 FR GERMANY 134 
72 
21 23 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1150 
321 
215 177 
61 
7 11:3 
005 ITALY 478 222 30 33 109 005 ITALIE 1925 812 81 129 1 520 
008 DENMARK 129 128 1 008 DANEMARK 477 475 2 
028 NORWAY 69 69 
1 
028 NORVEGE 278 278 
1Ô 036 SWITZERLAND 13 12 036 SUISSE 123 113 
048 YUGOSLAVIA 44 44 
41 2 9 
048 YOUGOSLAVIE 328 328 
195 7 4:3 400 USA 156 104 400 ETATS-UNIS 731 486 
732 JAPAN 633 98 532 3 732 JAPON 3116 479 2621 16 
1000 W 0 AL D 1975 784 871 32 81 99 13 14 1 120 1000 M 0 ND E 9489 3509 4183 275 274 496 82 48 7 833 
1010 INTAA·EC 1009 422 282 30 41 86 13 14 1 120 1010 INTAA-CE 4712 1777 1321 280 173 431 82 48 7 833 
1011 EXTAA·EC 986 342 588 2 20 14 • 1011 EXTRA-CE 4757 1733 2941 15 101 87 
1020 CLASS 1 961 337 588 2 20 14 . 1020 CLASSE 1 4751 1727 2841 15 101 67 
1021 EFTA COUNTR. 94 90 1 1 2 1021 A EL E 457 434 10 2 11 
8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 8424.29 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
EXTIRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL MOTOHOUES YIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
001 FRANCE 313 25 
1 
175 7 48 1 2 
1 
55 001 FRANCE 825 148 
5 
359 18 139 2 3 156 
003 NETHERLANDS 71 20 1 34 48 tô !Î 27 003 PAY5-BAS 209 54 3 117 143 14 25 :3 1 004 FR GERMANY 463 
501 
192 159 30 3 004 RF ALLEMAGNE 1231 
1212 
484 293 152 12 134 
005 ITALY 3575 1328 34 234 284 743 27 8 450 005 ITALIE 9345 3459 61 621 699 1832 64 22 1438 006 UTD. KINGDOM 325 2 1 3 2 
11 
283 
é 
006 ROYAUME-UNI 502 4 6 17 11 
2:3 
403 
008 DENMARK 222 25 61 110 9 008 DANEMARK 553 109 148 215 32 2!Î 
064 HUNGARY 47 47 
:3 5 2 !Î 
064 HONGRIE 181 181 
5!Î 1!Î 7 3!Î 400 USA 22 4 
é :3 
400 ETATS-UNIS 141 20 
32 732 JAPAN 178 88 80 1 732 JAPON 822 385 387 4 14 
1000 W 0 AL D 5359 755 1878 510 311 413 80S 328 15 543 1000 M 0 ND E 14220 2285 4580 989 883 1148 1977 537 53 1770 
1010 INTAA-EC 4995 583 1591 479 288 413 772 320 11 538 1010 INTAA·CE 12748 1548 4128 931 809 1145 1888 494 38 1754 
1011 EXTAA·EC 384 172 87 31 23 33 9 4 5 1011 EXTRA-CE 1470 738 451 58 73 79 42 18 15 
1020 CLASS 1 303 125 85 20 23 33 9 3 5 1020 CLASSE 1 1279 555 450 51 73 79 42 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 83 21 1 15 15 31 
1 
1021 A EL E 262 122 5 33 34 68 
1040 CLASS 3 61 47 2 11 1040 CLASSE 3 191 181 1 7 2 
8424.31 SPACING DRILLS 8424.31 SPACING DRILLS 
SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE EINZELKORNDRILLGERAETE UND -IIASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 560 197 
1 
139 78 107 1 2 36 001 FRANCE 1929 622 
té 
491 252 419 9 9 127 
003 NETHERLANDS 26 14 
25 222 
11 
16!Î 14 003 PAYS-BAS 
138 74 
e9 1121 
48 
935 004 FR GERMANY 515 
135 
42 44 46 004 RF ALLEMAGNE 2686 359 169 297 75 005 ITALY 228 29 11 7 
27 é 
005 ITALIE 624 65 28 18 96 31 154 006 UTD. KINGDOM 34 1 
2 27 4 1 
006 ROYAUME-UNI 144 11 6 
4 ai 9 5 008 DENMARK 43 9 008 DANEMARK 123 24 
030 SWEDEN 75 1 74 030 SUEDE 335 3 2 330 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8424.31 8424.31 
038 AUSTRIA 40 35 
212 i 
4 1 038 AUTRICHE 187 163 
16i 2 
14 10 
058 GERMAN DEM.R 213 058 RD.ALLEMANDE 169 
1000 W 0 R L D 1772 396 288 170 344 175 288 27 23 81 1000 M 0 ND E 8503 1288 438 802 1507 805 1385 96 125 281 
1010 INTRA-EC 1415 380 74 165 340 173 173 27 22 81 1010 INTRA-CE 5877 1100 287 584 1488 790 958 98 115 281 
1011 EXTRA-EC 355 35 213 5 4 2 95 1 . 1011 EXTRA-CE 824 188 189 17 19 15 428 10 
1020 CLASS 1 141 35 1 3 4 2 95 1 1020 CLASSE 1 655 166 2 15 19 15 428 10 1021 EFTA COUNTR. 139 35 
212 
3 4 95 1 1021 A EL E 634 188 1 15 14 428 10 1040 CLASS 3 213 1 1040 CLASSE 3 169 167 2 
8424.38 DRILLS OTHER THAN SPACING DRW 8424.38 ORW OTHER THAN SPACING DRILLS 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE SAEIIASCIINEN, NICHT IN 8424.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 711 118 
2 
337 21 161 35 
i 
39 001 FRANCE 2488 432 
19 
1086 101 551 150 
5 
146 
003 NETHERLANDS 111 41 
5:i 16i 
52 14 
2 
1 003 PAYS-BAS 456 164 
216 602 
165 102 
4 
1 
004 FR GERMANY 1546 56 1088 44 174 9 9 004 RF ALLEMAGNE 6251 149 4251 159 874 58 27 005 ITALY 257 100 Hi 9 41 si 1!i 49 005 ITALIE 660 222 22 42 110 36:i 66 137 006 UTD. KINGDOM 118 
735 134 
2 
14 26:i 
006 ROYAUME-UNI 470 
1753 
6 13 
3tÏ aai 008 DENMARK 1305 89 53 17 
29 
008 DANEMARK 3421 333 232 134 44 
100 028 NORWAY 35 1 
1:i 
5 
2 
028 NORVEGE 129 2 
34 
27 
6 030 SWEDEN 62 1 
i i 
38 8 030 SUEDE 250 3 
4 i :i 
171 36 
032 FINLAND 139 
149 9 
108 7 22 
:i 
032 FINLANDE 600 
47:i 1o:i 
494 22 76 i 038 AUSTRIA 182 6 13 
6 2 
2 038 AUTRICHE 729 88 54 
8 
2 
6 
22 
058 GERMAN DEM.R 168 i 8 83 64 13 058 RD.ALLEMANDE 210 22 60 66 114 
16 
400 USA 37 13 7 1 1 400 ETATS-UNIS 199 64 41 3 
2 
9 
404 CANADA 57 56 1 404 CANADA 205 202 1 
1000 W 0 R L D 4767 1117 1352 688 340 319 648 120 105 100 1000 M 0 ND E 16223 3022 5018 2120 1121 1038 2748 452 388 318 
1010 INTRA-EC 4068 951 1330 488 252 312 494 106 29 97 1010 INTRA-CE 13797 2518 4864 1816 694 1022 2030 413 129 311 
1011 EXTRA-EC 697 158 21 177 88 6 154 14 76 3 1011 EXTRA-CE 2425 50S 154 504 227 14 717 31 258 7 
1020 CLASS 1 524 158 21 94 23 1 154 8 62 3 1020 CLASSE 1 2209 505 154 438 112 6 717 28 242 7 
1021 EFTA COUNTR. 419 152 7 22 14 
6 
151 8 62 3 1021 A EL E 1712 483 72 137 55 3 694 28 233 7 
1040 CLASS 3 168 83 64 2 13 1040 CLASSE 3 210 66 114 8 6 16 
8424.40 PLANTER$ AND TRANSPLAHTERS 8424.40 PLANTER$ AND TRANSPlAHTERS 
PLANTOIRS ET REPtQUEUSES PFLANZ· UND PIKIERMASCHINEN 
001 FRANCE 52 12 
6 
25 2 7 3 3 001 FRANCE 136 27 
4i 
56 8 25 14 6 
003 NETHERLANDS 60 19 
4 135 
18 13 4 
2 
003 PAYS-BAS 267 61 
2i 528 
40 89 30 
5 004 FR GERMANY 284 
s5 97 20 26 i 004 RF ALLEMAGNE 1311 152 457 116 184 :i 005 ITALY 62 2 1 3 
114 16 
005 ITALIE 182 16 5 6 
419 si 028 NORWAY 142 7 4 1 
16 
028 NORVEGE 541 30 18 7 66 032 FINLAND 52 1 19 
4 
15 1 032 FINLANDE 251 5 87 
2s 2 
86 7 
400 USA 38 1 33 400 ETATS-UNIS 222 11 178 6 
1000 W 0 R L D 644 113 165 37 187 50 234 50 19 1 1000 M 0 ND E 3415 358 759 138 847 222 1097 175 76 23 
1010 INTRA-EC 551 87 131 32 184 48 83 31 2 1 1010 INTRA-CE 2221 245 610 87 824 203 388 77 5 4 
1011 EXTRA-EC 288 26 34 5 3 2 171 11 18 8 1011 EXTRA-CE 1276 113 148 51 23 19 732 99 71 18 
1020 CLASS 1 270 11 34 5 3 2 170 19 18 8 1020 CLASSE 1 1238 79 149 51 23 19 728 99 71 19 
1021 EFTA COUNTR. 219 10 24 1 3 1 137 17 18 8 1021 A EL E 946 68 114 26 21 3 550 74 71 19 
8424.51 MINERAL OR CHEIIICAL FERTILISER DtSTRIBUTORS 8424.51 IIIIERAL OR CHEIIICAL FERTILISER DtSTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIIIIOUES DUENGERSTREUER ODER ·YERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 499 116 i 106 15 24 212 23 3 001 FRANCE 1420 369 1i 197 60 77 637 71 9 002 BELG.-LUXBG. 70 6 
16i 
52 
34i 
5 
274 14 
002 BELG.-LUXBG. 284 16 
400 
217 
1139 
34 
aas 40 003 NETHERLANDS 2969 17 1390 
2es 
760 
i 
003 PAYS-BAS 9789 51 4684 
9sS 
2500 
i 004 FR GERMANY 1553 
69 
887 103 121 93 59 4 004 RF ALLEMAGNE 5262 
206 
3199 147 407 348 184 20 
005 ITALY 682 450 12 30 13 27 9 72 005 ITALIE 1642 948 32 91 43 64 106 152 
006 UTD. KINGDOM 116 1 4 6 
95 
105 006 ROYAUME-UNI 293 6 18 20 
318 
249 
007 IRELAND 98 3 43 1i i 2 10 007 IRLANDE 333 15 116 26 19 10 19 008 DENMARK 187 32 82 
19 
008 DANEMARK 540 86 264 
s:i 030 SWEDEN 302 
18 
2 17 
2 
264 030 SUEDE 1159 BB 7 55 8 1044 400 USA 88 9 59 400 ETATS-UNIS 737 83 1 557 
1000 W 0 R L D 6674 282 2798 388 424 538 1617 490 53 86 1000 M 0 ND E 21700 688 9084 862 1388 1741 5867 1488 230 194 
1010 INTRA-EC 6173 245 2781 387 377 521 1260 490 30 82 1010 INTRA-CE 18551 748 9982 860 1304 1713 4143 1483 174 172 
1011 EXTRA-EC 503 38 17 1 47 15 357 1 23 4 1011 EXTRA-CE 2137 117 101 2 84 27 1724 4 56 22 
1020 CLASS 1 446 30 17 1 19 2 353 1 19 4 1020 CLASSE 1 2074 107 101 2 59 8 1718 4 53 22 
1021 EFTA COU TR. 325 2 2 1 17 260 1 19 3 1021 A EL E 1257 8 7 2 55 1122 4 53 6 
8424.58 IIANURE SPREADERS 8424.58 IIANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRtBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES OUE IIIIERAUX 011 CIIIIIOUES OIIENGERSTREUER ODER ·YERTEilER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGfR 
001 FRANCE 414 192 
1i 
12 2 126 67 5 10 001 FRANCE 788 371 
3i 
7 4 198 175 13 20 
002 XBG. 243 8 215 
119 
3 
32 
002 BELG.-LUXBG. 435 24 361 92 11 62 8 003 ANOS 430 4 43 
10 25 
232 
4 
003 PAY$-BAS 803 9 139 
28 46 501 2 004 ANY 874 
si 
666 37 113 19 004 RF ALLEMAGNE 3158 
14i 
2699 101 211 71 
i 005 ITAL 640 458 8 37 38 37 1 005 ITALIE 1355 939 26 99 70 77 2 
006 UTD. KINGDOM 290 5 2 
43i 
283 006 ROYAUME-UNI 470 19 6 
9sS 
445 
007 IRELAND 431 
19:i 1i 3:i 6 24 007 IRLANDE 958 40:i sO sO 14 59 008 DENMARK 415 142 008 DANEMARK 1238 662 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8424.511 
= ~'(j'§f~~~ 1ijg 3:i 5~ 
060 POLAND 271 3 232 
~ ~5~<(.';_~~LOVAK ~~ 23 loS 
400 USA 36 5 2 
1000 W 0 R L D 4588 522 1867 
1010 INTRA·EC 3735 458 1208 
1011 EXTRA-EC 834 85 481 
1020 CLASS 1 322 39 124 
1021 EFTA COUNTR. 229 34 70 
1040 CLASS 3 511 26 337 
10 
24 
83 
22 
42 
17 
13 
24 
84Z4.10 AGRICULTURAL ANO HORTICULTURAL IIACHINERY NOT WITIIII 8424.11-69 
IIACHIIIES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOlES, NON REPR.SOUS 8424.11 A SI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
0071 ND 
008 ARK 
028 RWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
84Z4.81 PI.OUGHSIWIES 
SOCS DE CHARRUES 
1962 
322 
1023 
22n 
3700 
1073 
514 
913 
194 
548 
38 
55 
419 
132 
402 
66 
394 
14254 
11781 
2473 
2352 
1253 
788 
48 
216 
191Ï 
58 
19 
166 
9 
86 
13 
109 
a9 
1854 
1493 
381 
321 
217 
149 
87 
1079 
2102 
475 
382 
63 
33 
1 
20 
171 
57 
124 
58 
159 
4884 
4274 
880 
883 
288 
88l ~~A~fFfMANY ~~ 8 27 
005 ITALY 428 145 11 
008 DENMARK 367 67 164 
028 NORWAY 702 225 121 
ggg ~'(j'§f~~~ JJ J~ 162 
1000 W 0 R L D 2785 857 558 
1010 INTRA-EC 1180 225 225 
1011 EXTRA-EC 1585 732 333 
1020 CLASS 1 1594 732 332 
1021 EFTA COUNTR. 1498 732 284 
11G4.18 PARTS FOR TIE IIIACHIIERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSIWifS 
877 
199 
5 
1230 
525 
143 
86 
11 
217 
61 
978 
loS 
125 
428 
695 
939 
2488 
2822 
442 
4 
4200 
418 
214 
19 
17 
74 
1166 
195 
1080 
li 
73 
254 
282 
220 
15 
8 
112 
6 
93 
22 
25 
ai 
16 
3 
825 
453 
172 
148 
129 
13 
3 
19 
19 
1183 
3 
222 
233 
19 
119 
5 
4 
2 
42 
179 
3 
9 
2 
293 
284 
9 
9 
8 
76 
90 
346 
290 
20 
7 
58 
10 
11 
5 
5 
19 
14 
2 
950 
885 
85 
65 
30 
1 
62 
7 
5 
15 
49 
1n 
111 
85 
65 
64 
178 
94 
laaS 
507 
180 
351 
73 
12 
13 
52 
755 
412 
21 
56 
1 
325 
325 
248 
581 
305 
313 
17 
36 
4 
4 
29 
32 
1587 
1480 
85 
81 
4 
27 
8 
4 
48 
48 
796 
142 
331 
1362 
25 
37 
9 
1 
9 
4 
10 
1 
64 
3 
12 
75 
29 
1248 
1025 
222 
98 
69 
124 
546 
18 
136 
375 
405 
48IÎ 
170 
44 
358 
6 
11 
48 
24 
133 
8 
198 
2998 
2138 
880 
860 
485 
89 
28 
14 
61 
53 
28 
298 
212 
84 
84 
84 
1008 
10 
1097 
978 
478 
492 
1298 
1853 
273 
230 
4 
13 
290 
64 
2 
32 
45 
173 
43 
30 
430 
400 
30 
30 
30 
54 
3 
47 
478 
li 
13 
21 
20 
li 
3 
853 
590 
84 
64 
53 
64 
11 
23 
119 
84 
35 
35 
35 
57 
3 
48 
47 
25 
819 
205 
117 
25 
75 
1 
3 
2 
3 
18 
15 
3 
3 
3 
11 
11 
50 
12 
17 
43 
17 
2 
201 
101 
100 
64 
62 
277 
21 
299 
299 
299 
298 
382 
4IÎ 
106 
71 
107 
1834 
299 
77 
3 
281 
1 
1795 
j 
50 
lm port 
B424.5ll 
2 ggg ~~f~rcHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
2 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
419 
201 
211 
118 
180 
267 
10728 
9204 
1523 
1006 
660 
516 
74 
3 
25 
46 
1099 
949 
150 
122 
77 
28 
190 
31 
146 
IsO 
17 
4510 
31177 
833 
327 
238 
306 
36 
21 
107 
35 
73 
51 
42 
21 
84Z4.IO AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL IIACHINERY NOT WITitll 801.11-511 
IIASCIIIIEN, APPARATE UND GERAETE, IICHT Il 8424.11 · 58 ENTH. 
19 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
333 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
5 ggg ~~~~HE 
12 042 ESPAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
442 1000 M 0 N D E 
387 1010 INTRA-CE 
78 1011 EXTRA-CE 
66 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
8GU1 PLOUGHSHARES 
PfUIGSCHARE 
12 001 FRANCE 
3 004 RF ALLEMAGNE 
251 005 ITALIE 
2 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
314 1000 M 0 N D E 
288 1010 INTRA-CE 
47 1011 EXTRA-CE 
47 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
5297 
989 
2798 
8120 
10210 
3516 
1339 
2065 
506 
951 
178 
257 
1464 
368 
2887 
188 
3052 
44468 
34330 
10131 
10064 
3358 
264 
474 
640 
661 
1570 
278 
1275 
5523 
2285 
3237 
3233 
3133 
1651 
142 
692 
588 
160 
74 
324 
16 
114 
75 
365 
505 
9 
4739 
3829 
1110 
1101 
570 
22 
239 
139 
559 
58 
815 
1855 
421 
1434 
1434 
1433 
307 
448 
3873 
5637 
1976 
736 
206 
102 
1 
83 
590 
115 
800 
144 
1650 
18887 
12872 
3896 
3691 
983 
gj 
16 
242 
266 
368 
1080 
378 
883 
679 
632 
1424.19 PARTS FOR THE IIACHIIERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
TEI1f FUER Ill 801, AU8GEN. PFLUG8CIWIE 
282 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
195 ~ ~~YfLEt~AGNE 
594 005 ITALIE 
38 006 ROYAUME-UNI 
4 ~ ~k~~~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
3 ggg ~~~~HE 
2 042 ESPAGNE 
17 048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
39 ~ ~~~.GJ!~ESUD 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
13014 
1443 
16339 
19348 
11329 
6882 
1041 
12930 
12419 
2926 
1289 
162 
1151 
3837 
1991 
625 
829 
104 
681 
193 
3029 
501 
4233 
342 
6985 
1790 
505 
7 
2469 
1340 
453 
240 
47 
585 
78 
1189 
92 
58 
649 
19:Î 
844 
3820 
7985 
4889 
1408 
6 
6134 
1295 
648 
72 
60 
235 
1384 
274 
553 
1 
30 
88 
1223 
231 
360 
50 
38 
473 
39 
232 
84 
62 
1 
278 
38 
20 
2 
1892 
1192 
500 
484 
425 
17 
10 
48 
42 
5 
5 
1831 
12 
489 
1092 
170 
261 
12 
18 
7 
2 
142 
203 
2 
79 
5 
2 
534 
492 
42 
42 
40 
204 
357 
682 
796 
75 
16 
158 
11i 
19 
17 
19 
34 
81 
17 
2489 
2284 
205 
205 
73 
3 
233 
13 
11 
37 
94 
485 
332 
134 
134 
131 
481 
201 
456:3 
1137 
648 
588 
291 
43 
25 
2 
98 
1150 
506 
17 
3 
503 
503 
614 
914 
1190 
703 
85 
99 
â 
1 
8 
262 
421Î 
4374 
3805 
782 
758 
9 
83 
27 
7 
139 
139 
3049 
646 
1202 
607 
176 
71 
33 
2 
6 
48 
10 
25 
11 
Janvier - Décembre 1982 
157 
21 
41 
93 
202 
3135 
2587 
548 
387 
186 
161 
2261 
121 
667 
1738 
1019 
1249 
496 
71 
583 
23 
61 
200 
109 
1147 
27 
921 
10790 
7551 
3239 
3237 
939 
118 
98 
27 
132 
123 
79 
823 
418 
205 
205 
205 
2436 
29 
4113 
3643 
1706 
1028 
2930 
5269 
1028 
619 
32 
37 
459 
54 
11 
45 
64 
1160 
145 
65 
793 
728 
85 
65 
65 
135 
10 
1 
117 
1104 
21i 
46 
48 
135 
57 
32 
1713 
1385 
318 
318 
229 
121Î 
85 
59 
309 
181 
128 
128 
128 
112 
13 
181 
215 
88 
3438 
489 
332 
87 
161 
9 
12 
7 
7 
39 
32 
7 
7 
7 
21 
25 
79 
29 
55 
a3 
24 
12 
357 
209 
148 
134 
119 
520 
84 
808 
1 
808 
606 
604 
480 
2 
124 
294 
228 
394 
2 
3847 
648 
165 
4 
7 
337 
1 
719 
66 
102 
8 
1 
5 
5 
5 
51 
12 
4 
84 
1321 
22 
11 
64 
10 
1847 
1493 
153 
136 
11 
20 
8 
345 
2 
418 
375 
42 
42 
392 
1 
374 
1086 
123 
â 
7 
9 
22 
41 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ "EX>-clOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France J ltalia j_Nederland \ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMoo 
8424.89 8424.89 
484 VENEZUELA 16 li 12 16 1 i 12 2 484 VENEZUELA 374 6:i 131 374 i 42 71 a 732 JAPAN 55 4 732 JAPON 34a 26 
aoo AUSTRALIA 100 aa 1 a 3 aoo AUSTRALIE 191 116 2 66 7 
1000 W 0 R L D 50960 9834 15470 2046 4756 2735 8410 1432 5103 1174 1000 M 0 N 0 E 112929 21294 31210 4731 10082 5933 24999 5173 7444 2083 
1010 INTRA-EC 34724 7094 11570 1779 3198 2692 5360 1205 713 1113 1010 INTRA-CE 82325 16327 24868 3856 7600 5751 15882 4533 1524 1984 
1011 EXTRA-EC 16235 2740 3899 267 1559 42 3050 227 4390 61 1 011 EXTRA-CE 30604 4967 6345 873 2482 182 9117 639 5920 79 
1020 CLASS 1 12372 207a 2a10 247 1370 40 2947 225 2594 61 1020 CLASSE 1 27a73 4169 5757 497 2395 176 a968 632 5200 79 
1021 EFTA COUNTR. 6793 9a2 741 53 150 19 2373 220 2252 3 1021 A EL E 17965 2645 230a 185 459 aa 69a7 600 4686 7 
1030 CLASS 2 22 1 16 3 2 1030 CLASSE 2 413 1 4 374 
ai 6 27 7 720 1040 CLASS 3 3a40 662 1088 3 1a9 2 100 1796 1040 CLASSE 3 2320 797 5a5 2 123 
8425 HARVESTING AND TRESHtNG MACHINER Y; STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERS; CLEANING MACHINES FOR SEED GRAIN OR 8425 HARVESTING AND TRESHING MACHINE'l:j STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERSkCLEANING MACHINES FOR SEEBt,.GRAIN OR 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADING MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN THE BREAD GRAIN MILLING INDUStÀY) LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADt MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN T E BREAD GRAIN MILLING INDU Y) 
=~~ r G'f.ft:.Ele'fcro~M~~{JE~AN:;:E~lf~l~~~~=IAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. ~~:~~H~~-D A~:~?mc~~~~~mreEN~~HTJr·~t~~ErD SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUnERPRESSEN. 
8425.01 MOWERS FOR LAWHS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 8425.0t MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 95 3 20 1 53 16 2 001 FRANCE 548 15 90 7 322 103 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. aa 7 4:i a a 22 002 BELG.-LUXBG. 475 23 175 36 57 
e6 1a2 1 003 NETHERLANDS 45 15 
a29 110 211 
9 21 
16 12 1 
003 PAYS-BAS 200 53 2 
434 969 
79 
71 58 :i 004 FR GERMANY 1974 700 95 004 RF ALLEMAGNE 8467 
69i 
3165 3232 535 
005 ITALY 525 169 19a 1 51 84 17 5 005 ITALIE 2441 a80 
6sS 
4 263 476 96 
57 a 
25 
006 UTD. KINGDOM 1597 230 585 10a 171 293 127 7a 5 006 ROYAUME-UNI 1044a 1663 4096 93a 1724 
1os 
756 37 
007 IRELAND 20 5 15 
14 
007 IRLANDE 138 33 
1 1 ai 02a NORWAY 112 
a 10 
9a 
20 
02a NORVEGE 695 
31 
1 605 
144 030 SWEDEN 19a i 1i 72 aa 030 SUEDE a84 6a 30 7:i 348 293 03a AUSTRIA 329 201 37 59 a 
55 :i 
03a AUTRICHE 1072 613 112 210 34 
194 2a 400 USA 401 19 14 32 1 2 275 400 ETATS-UNIS 2271 148 77 1a3 4 29 160a 
732 JAPAN 453 1 7a 9 365 732 JAPON 2713 a 410 50 3 2236 3 3 14 aoo AUSTRALIA 392 1 3a9 2 aoo AUSTRALIE 2329 3 1 2311 
1000 W 0 R L 0 6242 652 1796 285 420 1246 1462 230 114 15 1000 M 0 ND E 32756 3254 9019 1429 2106 6240 8597 1208 811 92 
1010 INTRA-EC 4359 424 1660 247 393 1113 257 161 91 13 1010 INTRA-cE 22780 2453 8350 1216 1976 5641 1506 924 636 78 
1011 EXTRA-EC 1887 228 139 39 28 133 1225 69 24 2 1011 EXTRA-GE 9977 801 668 214 131 599 7091 284 175 14 
1020 CLASS 1 1aa7 22a 139 39 2a 133 1225 69 24 2 1020 CLASSE 1 9975 801 668 214 131 599 70a9 284 175 14 
1021 EFTA COUNTR. 639 209 47 7 17 130 195 14 20 1021 A EL E 2654 645 1a1 30 73 559 935 a7 144 
8425.04 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWHS, PARK$ OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 8425.04 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT StTZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 90 30 11i 5 42 13 2 2i 001 FRANCE 557 197 512 35 262 61 1:i 2 002 BELG.-LUXBG. 221 20 45 10 002 BELG.-LUXBG. 1046 154 
1:i 
13a 
159 
93 136 
003 NETHERLANDS 244 202 16 2 1i 2 1 4 003 PAYS-BAS 2926 2503 174 
ai 14 12 51 46 004 FR GERMANY 141 51 13 6 10 40 3 a 10 004 RF ALLEMAGNE 917 
146 
336 46 121 173 12 96 
005 ITALY 61 2:i 11 3 17 7 005 ITALIE 363 54 
595 
25 91 
245 
47 
006 UTD. KINGDOM 533 1a9 231 62 15 
24 
36 006 ROYAUME-UNI 4124 1601 1553 12a 
114 
2 
007 IRELAND 24 
a 1 
007 IRLANDE 114 3i 10 008 DENMARK 32 
124 51 
23 
1 
008 DANEMARK 147 
61a 321 
100 i 030 SWEDEN 247 60 
2 10 
11 030 SUEDE 13a4 372 11 92 66 038 AUSTRIA 67 50 1 1 3 03a AUTRICHE 463 312 12 
1375 
9 
209 
27 
400 USA a803 1700 5262 57 132 251 1211 49 141 400 ETATS-UNIS 47a90 91a9 2768a 351 925 7191 962 
404 CANADA 13 
2 116 
13 404 CANADA 11a 
a 52a 
11a 
4 732 JAPAN 133 15 732 JAPON 611 71 
804 NEW ZEALAND 23 1 3 19 a04 NOUV.ZELANDE 148 7 21 120 
1000 W 0 R L D 10668 2292 5938 75 261 414 1399 90 189 10 1000 M 0 N 0 E 80982 14563 31523 421 1882 2475 8227 490 1335 46 
1010 INTRA-EC 1348 471 427 15 120 87 129 42 45 10 1010 INTRA-GE 10191 4638 2828 59 884 695 846 281 334 46 
1011 EXTRA-EC 9297 1820 5508 59 142 304 1270 49 144 • 1011 EXTRA-GE 50713 9944 28894 382 1018 1705 7561 209 1000 
1020 CLASS 1 9297 1820 5509 59 142 304 1270 49 144 1020 CLASSE 1 50710 9944 28894 362 1018 1705 7578 209 1000 
1021 EFTA COUNTR. 321 117 125 2 10 51 13 3 1021 A EL E 1900 736 631 11 92 321 75 34 
8425.05 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITNOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 8425.05 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 53 15 
192 10 
1 32 3 i 2 001 FRANCE 300 94 1335 6:i 5 
168 25 
42 
8 
:i 002 BELG.-LUXBG. 261 14 22 16 002 BELG.-LUXBG. 1853 113 172 
2a 
125 
003 NETHERLANDS 24 8 1 6 
30 
i 2 
1a 
003 PAYS-BAS 133 56 9 28 
19:i 
12 
6 12i 1 004 FR GERMANY a74 627 114 24 60 1 004 RF ALLEMAGNE 5436 4215 554 115 225 
005 ITALY 711 119 527 4 19 18 19 3 2 005 ITALIE 3553 540 2686 21 87 ao 109 19 11 
006 UTD. KINGDOM 355 7 54 70 126 
3:i 
71 27 006 ROYAUME-UNI 2368 34 313 523 766 
11a 
502 230 
007 IRELAND 33 
9 as e6 007 IRLANDE 11a 46 489 28i 028 NORWAY 161 02a NORVEGE 822 20i 030 N 437 17 9 44 367 030 SUEDE 2181 106 44 
12 
1824 
036 RLAND 23 5 17 1 036 SUISSE 174 37 123 
42 1:i e6 2 038 RIA 251 1 132 36 11 2 5 64 038 AUTRICHE 1267 9 687 150 
21:i 
300 
400 2114 125 888 13 85 137 798 3:i 35 400 ETATS-UNIS 12653 818 5169 72 572 794 4823 192 
732 JAPAN 1931 245 1057 29 546 46 8 732 JAPON 10256 11a9 5666 3 167 2923 261 47 14 800 AUSTRALIA 30 5 14 9 2 800 AUSTRALIE 206 1 31 106 54 
26 804 NEW ZEALAND 86 76 5 5 804 NOUV.ZELANDE 485 434 25 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutachlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
11425.05 11425.05 
1000 W 0 R L D 7370 587 3607 181 332 954 1000 137 588 4 1000 M 0 ND E 42032 3053 20854 880 2174 5231 sen 898 3038 29 
1010 INTRA·EC 2313 184 1401 130 128 208 135 98 49 2 1010 INTRA-CE 13833 848 8557 844 928 1184 835 858 384 15 
1011 EXTRA·EC 5050 403 2199 50 206 746 888 39 539 2 1011 EXTRA-CE 28140 2205 12239 238 1248 4067 5242 239 2852 14 
1020 CLASS 1 5048 403 2199 50 206 746 864 39 539 2 1020 CLASSE 1 28131 2205 12239 236 1246 4087 5233 239 2652 14 
1021 EFTA COUNTR. 873 33 244 37 11 45 6 497 . 1021 A EL E 4442 198 1342 162 42 219 66 2413 
8425.G8 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, NOT SELF.f'ROPELLED AND WITH MOTOR OTIIER THAN ELECTRIC 11425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF·PROPELLED AND W1TH MOTOR OTIIER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, IIICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 270 108 
2s0 
47 3 112 
1i as 
001 FRANCE 1613 604 
138i 
278 18 710 2 
201Ï 1 002 BELG.-LUXBG. 582 134 93 43 
21 
002 BELG.-LUXBG. 3308 848 422 278 
m! 164 003 NETHERLANDS 34 7 4 
116 130 
1 1 
10 2 
003 PAYS-BAS 178 27 26 495 774 9 4 ss 12 004 FR GERMANY 1152 27i 554 263 74 3 004 RF ALLEMAGNE 6773 121s 3283 1361 767 26 005 ITALY 2079 1411 
59 
15 270 55 45 3 3 005 ITALIE 10069 8897 
474 
80 1188 328 261 18 22 
006 UTD. KINGDOM 956 119 256 116 237 
1 
167 2 006 ROYAUME-UNI 5894 910 1900 599 1047 
2 
954 9 1 
008 DENMARK 99 76 
50 
3 
1 
14 5 
1 
008 DANEMARK 504 410 
323 
9 
à 
64 19 
3 028 NORWAY 93 38 
6 
3 
10 
028 NORVEGE 546 201 46 11 46 030 SWEDEN 567 108 237 21 130 55 030 SUEDE 2959 691 1205 86 595 296 
036 SWITZERLAND 32 4 14 14 
3 aS à 1s 036 SUISSE 264 31 83 146 2 2 32 1s 038 AUSTRIA 1607 820 594 82 
2 
038 AUTRICHE 7343 3473 3038 353 12 360 
133 042 SPAIN 3 
489 44i 133 1 72 151 179 as 042 ESPAGNE 141 2569 2241 76i 8 398 824 92à 164 400 USA 1562 53 3 400 ETATS-UNIS 8211 302 18 
732 JAPAN 969 313 232 67 34 101 204 18 732 JAPON 7774 3395 1123 588 182 981 1278 249 
800 AUSTRALIA 70 7 9 27 27 800 AUSTRALIE 412 
1 
44 49 169 150 
604 NEW ZEALAND 67 
21 4 
67 804 NOUV.ZELANDE 404 
124 16 
403 
958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 140 
1000 W 0 R L D 10192 2493 4110 820 429 1339 808 483 120 10 1000 M 0 ND E 58838 14437 21722 3570 2397 7017 3991 2897 620 187 
1010 INTRA-EC 5174 721 2485 318 307 917 149 258 15 8 1010 INTRA-CE 28371 4075 13494 1697 1748 4484 1283 1473 81 38 
1011 EXTRA-EC 4995 1n2 1805 302 122 419 459 207 105 4 1011 EXTRA-CE 28127 10381 8104 1873 849 2517 2709 1224 539 151 
1020 CLASS 1 4969 1772 1580 302 122 419 458 207 105 4 1020 CLASSE 1 28058 10361 8057 1873 649 2517 2687 1224 539 151 
1021 EFTA COUNTR. 2297 970 894 102 25 218 8 10 70 . 1021 A EL E 11114 4396 4649 539 108 969 32 46 375 
11425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS liCTEUR RASENMAEHER OHNE IIOTOR 
002 BELG.-LUXBG. 118 26 28 48 6 
59 5 3 3 4 002 BELG.-LUXBG. 376 73 101 140 23 21s 2 7 18 12 004 FR GERMANY 734 219 44 359 13 31 4 004 RF ALLEMAGNE 1989 555 116 958 16 29 85 15 
005 ITALY 95 
1 
82 
113 
9 4 
82 
005 ITALIE 392 
3 
310 
3 
5 41 34 
423 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 244 23 
à 
25 
40 4 006 ROYAUME-UNI 1086 167 391 99 12s 11 008 DENMARK 196 36 62 28 18 
12 
008 DANEMARK 524 89 19 153 83 64 46 030 SWEDEN 422 37 8 302 3 60 030 SUEDE 1268 111 21 912 9 175 
038 AUSTRIA 37 37 
3 13 11 4 9 
038 AUTRICHE 127 125 2 
ai 62 21 si 400 USA 141 101 400 ETATS-UNIS 758 558 23 
732 JAPAN 35 28 7 732 JAPON 247 147 100 
1000 W 0 R L D 2083 31 591 123 855 157 115 115 84 12 1000 M 0 ND E 8982 85 2188 444 2481 800 390 523 242 38 
1010 INTRA·EC 1412 31 388 105 540 138 50 115 35 12 1010 INTRA-CE 4497 84 1228 297 1529 511 1n 523 110 38 
1011 EXTRA·EC 888 203 17 315 18 88 49 • 1011 EXTRA-CE 2450 941 147 952 76 203 131 
1020 CLASS 1 638 203 17 315 14 86 23 . 1020 CLASSE 1 2431 941 147 952 71 203 117 
1021 EFTA COUNTR. 459 74 8 302 3 60 12 . 1021 A EL E 1399 238 24 915 9 175 40 
8425.17 MOWERS. OTHER THAN FOR LAWN8, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 8425.17 IIOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARK& OR SPORTS GROUNOS, WITH IIOTOR 
IIOTOFAUCHEUSES IIOTORIIAEHER 
001 FRANCE 60 7 
31 
7 1 3 42 
82 
001 FRANCE 384 39 7i 45 4 17 279 300 002 BELG.-LUXBG. 135 20 1 26 2 1 002 BELG.-LUXBG. 655 177 4 84 23 7 003 NETHERLANDS 26 1 
296 i 42 1 3 23 003 PAYS-BAS 152 2 165i s6 284 6 43 1oà 004 FR GERMANY 414 
31 
3 1 41 004 RF ALLEMAGNE 2306 
1sS 
19 9 157 
005 ITALY 237 176 2 14 
61 
1 13 005 ITALIE 1261 930 14 76 1 5 69 
006 UTD. KINGDOM 81 2 1 
24 
13 4 006 ROYAUME-UNI 520 14 8 
176 
94 30 374 
4 036 SWITZERLAND 223 119 62 17 1 
2 
036 SUISSE 1771 940 468 176 7 
2 038 AUSTRIA 285 151 50 61 1 
113 
038 AUTRICHE 2108 1213 387 463 14 4 
194 
25 
058 GERMAN DEM.R 130 17 
7à 
058 RD.ALLEMANDE 214 20 
11i 082 CZECHOSLOVAK 78 53 42 10 3 10 082 TCHECOSLOVAQ 117 336 275 1 56 21 si 400 USA 118 
as 
400 ETATS-UNIS 756 
226 701 MALAYSIA 36 
184 3 9 10 
701 MALAYSIA 226 
2396 24 12à sEi 732 JAPAN 206 732 JAPON 2616 
1000 W 0 R L D 2034 388 888 282 81 73 119 151 128 130 1000 M 0 ND E 13243 2903 3881 3145 821 480 288 574 728 883 
1010 INTRA·EC 958 83 50S 14 58 45 3 84 88 118 1010 INTRA-CE 5306 414 2972 110 400 228 37 399 491 587 
1011 EXTRA·EC 1077 324 181 288 22 28 118 88 38 12 1011 EXTRA-CE 7937 2488 1188 3035 221 254 230 188 238 98 
1020 CLASS 1 834 324 164 268 22 28 4 10 2 12 1020 CLASSE 1 7379 2489 1168 3035 221 254 36 68 12 96 
1021 EFTA COUNTR. 501 270 122 85 19 1 2 2 1021 A EL E 3925 2153 893 639 190 11 11 28 
1030 CLASS 2 36 
1i 113 7à 
36 . 1030 CLASSE 2 226 26 194 11i 226 1040 CLASS 3 208 . 1040 CLASSE 3 331 
8425.22 MOWE~THER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTAT1NG AT7ACHIIENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 8425.22 IIOWERMTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTAnNG AT7ACHIIENTS AND DESIGNED roBE CARRED ON OR 
HAULED A TRACTOR HAULED A TRACTOR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETHE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUnLS ROTAnFS HORIZONTAUX MAEHIIASCHINEN FUER SCHLEPPERAN8AU ODER .ZUG, IIIT HORIZONTAL ROTIERENOEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 590 217 9 73 49 170 72 001 FRANCE 2358 832 32 257 187 799 251 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'EHaOa Nimexe J EUR 10 . joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8425.22 8425.22 
002 BELG.-LUXBG. 238 78 4 
292 
86 
87:i 
5 65 002 BELG.-LUXBG. 813 231 14 
75i 
303 
2395 
68 197 
003 NETHERLANDS 8323 1663 3062 
113!Î 1817 616 1i fi 
003 PAYS-BAS 26859 4572 11736 
3597 
5704 1701 
52 17 004 FR GERMANY 4170 1459 112 301 795 347 004 RF ALLEMAGNE 13521 
197 
4975 403 944 2576 957 
005 ITALY 796 7:i 318 40 1 270 83 11 005 ITALIE 2149 1097 126 4 509 189 1 26 
006 UTD. KINGDOM 351 3 184 11 1 
18!Î 150 2 006 ROYAUME-UNI 
1480 16 909 54 1 
712 
493 7 
007 IRELAND 190 1 
154 15 12 17 
007 IRLANDE 715 3 365 70 24 4!Î 008 DENMARK 574 25 351 008 ARK 1745 92 
2 
1145 
038 AUSTRIA 175 173 
20 
1 1 038 HE 692 672 
s8 
10 1 7 
042 SPAIN 21 
130:i 
1 042 NE 101 
284!Î 3 064 HUNGARY 1303 
132 i a6 1i 064 lE 2849 572 5 496 3fi 2 400 USA 257 27 
fi 
400 ETA -UNIS 1262 151 
46 404 CANADA 160 
3:i 
154 404 CANADA 496 
41i 
450 
732 JAPAN 39 6 732 JAPON 437 1 25 
800 AUSTRALIA 23 23 800 AUSTRALIE 109 109 
1000 W 0 R L D 17293 3588 5338 448 1388 1237 3901 1288 85 43 1000 M 0 ND E 55781 8825 18n5 1610 4503 3561 12683 3622 314 78 
1010 INTRA·EC 15232 2060 5181 413 1384 1238 3588 1278 84 18 1010 INTRA-CE 48838 5842 19087 1186 4406 3554 11514 3586 311 43 
1011 EXTRA-EC 2081 1506 155 35 24 1 303 11 1 25 1011 EXTRA-CE 6141 3683 678 424 87 6 1178 36 3 35 
1020 CLASS 1 723 202 155 35 24 1 294 11 1 . 1020 CLASSE 1 3243 832 676 424 97 6 1169 36 3 
1021 EFTA COUNTR. 198 176 2 2 5 13 . 1021 A EL E 780 681 6 13 30 1 48 1 
35 1040 CLASS 3 1338 1304 9 25 1040 CLASSE 3 2898 2850 2 11 
8425.24 ~:tfJ:RA~~WNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAH 8425.24 110~ OTHER THAH FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN WITH RO AnNO ATIACHMENTS 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OunLS ROTAnFS HORIZONTAUX MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU OOER .ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROnERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 153 64 
5 
28 33 28 
10 :i 
001 FRANCE 661 305 
1:i 
90 3 140 123 
3!Î 14 003 NETHERLANDS 95 33 38 8 003 PAYS-BAS 438 195 
70 347 
115 S2 
004 FR GERMANY 429 
2i 
84 1fi 6!Î 16 236 8 004 RF ALLEMAGNE 1609 
52 
407 48 703 34 
005 ITALY 506 482 
i 8 
2 
80 
1 005 ITALIE 1444 1378 
4 44 11 142 3 006 UTD. KINGDOM 159 4 17 17 32 006 ROYAUME-UNI 723 18 49 170 
128 
296 
007 IRELAND 25 
si 
8 
2 :i 12 
17 
15 
007 IRLANDE 156 206 28 10 11 36 3fi 008 DENMARK 267 64 120 008 DANEMARK 919 174 448 
038 AUSTRIA 15 6 2 7 038 AUTRICHE 247 40 139 68 
i 048 YUGOSLAVIA 134 133 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 333 329 3 
si 058 GERMAN DEM.R 44 48 154 39 5 058 RD.ALLEMANDE 114 322 63i 53 1!Î i 400 USA 239 32 400 ETATS-UNIS 1296 323 
404 CANADA 21 21 404 CANADA 157 157 
1000 W 0 R L D 2138 238 955 103 85 117 471 105 58 . 1000 M 0 ND E 8290 1173 3172 330 481 518 2030 218 387 
1010 INTRA-EC 1647 180 864 47 82 117 408 105 43 . 1010 INTRA-CE 5888 805 2080 174 412 518 1483 218 348 
1011 EXTRA-EC 488 55 291 58 12 62 13 . 1011 EXTRA-CE 2290 388 1111 158 48 587 38 
1020 CLASS 1 445 55 291 17 12 57 13 . 1020 CLASSE 1 217S 387 1111 103 49 507 39 
1021 EFTA COUNTR. 48 7 4 15 7 
5 
13 1021 A EL E 361 45 152 97 28 
si 
39 
1040 CLASS 3 44 39 1040 CLASSE 3 115 1 53 
8425.25 OTHER IIOWERS NOT W1TH1N 8425.17·24 8425.25 OTIER IIOWERS NOT wmtiN 1425.t7-24 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.11 A 24 IIAEHIIASCHINEN, NICHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 123 59 
i 
33 7 23 1 3:i 001 FRANCE 574 303 5 150 35 80 
6 
15i 002 BELG.-LUXBG. 45 7 1 1 
1fi 
2 002 BELG.·LUXBG. 200 26 8 2 2fi 1fi 8 003 NETHERLANDS 65 34 2 7 
4i 
5 1 
i 
003 PAYS-BAS 209 128 10 25 
1a8 
4 
1:i 004 FR GERMANY 447 
37 
331 27 25 22 004 RF ALLEMAGNE 2280 
11!Î 1774 
105 137 
:i 
83 
005 ITALY 167 112 9 7 i 
4 
1 005 ITALIE 496 303 36 40 28 15 3 006 UTD. KINGDOM 70 3 5 :i 4 4 47 
2 
006 ROYAUME-UNI 317 20 23 25 25 173 
5 008 DENMARK 563 60 491 1 9 008 DANEMARK 1899 122 1734 13 11 25 038 AUSTRIA 36 24 7 3 2 
2 
038 AUTRICHE 219 133 52 19 4 
18 400USA 19 1 6 
5Ô 1 9 2 400 ETATS-UNIS 109 8 22 7oS 8 53 2:i 732 JAPAN 92 1 38 1 732 JAPON 1235 32 483 2 10 
1000 W 0 R L D 1864 238 888 128 68 83 2 71 30 38 1000 M 0 ND E 7680 850 4408 1083 326 368 18 257 88 172 
1010 INTRA-EC 1478 188 841 72 62 83 2 53 28 38 1010 INTRA-CE 5870 718 3848 335 290 321 11Ï 181 85 
172 
1011 EXTRA-EC 187 38 58 55 8 8 18 2 • 1011 EXTRA-CE 1708 232 581 727 38 68 85 3 
1020 CLASS 1 169 39 56 53 6 9 2 2 2 1020 CLASSE 1 1664 232 561 725 36 66 18 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 80 37 13 3 5 2 1021 A EL E 319 192 75 19 26 4 3 
8425.27 COII8IE HARVESTERS 8425.27 COII8INf HARVESTERS 
MOISSONNEUSEs-sA mUSES MAEHDRESCHER 
001 FRANCE 3660 1334 
700!Î 148 8 179 1887 246 124 544 001 FRANCE 14560 4081 270s:i 636 33 681 6634 1202 485 27BÔ 002 BELG.-LUXBG. 19207 1779 2951 434 5694 550 002 BELG.-LUXBG. 81854 6602 12569 1856 
516 
27301 2491 
003 NETHERLANDS 323 52 
13575 
11 
56!Î 146 107 254Ô 7 003 PAYS-BAS 
1289 91 50999 28 2242 644 ss:i 1045Ô 
10 
004 FR GERMANY 30738 54:i 1736 701 9121 154 2342 004 RF ALLEMAGNE 124132 1702 6419 2336 40023 11010 005 ITALY 5075 3354 71 7 567 8 525 005 ITALIE 17560 11215 
4 
298 24 2325 
1875 
32 1964 
006 UTD. KINGDOM 1404 151 7 30 96 
si 
684 436 006 ROYAUME-UNI 3110 268 27 306 
48!Î 630 007 IRELAND 95 
58 
4 
:i 25 007 IRLANDE 490 14!Î 1 fi aB 008 DENMARK 305 101 118 008 DANEMARK 1162 341 578 
032 FINLAND 134 117 
10 4 
17 
i 
032 FINLANDE 488 417 
130 58 
71 
18 038 AUSTRIA 39 20 g.j 4 038 AUTRICHE 317 52 38i 59 042 SPAIN 108 14 
si 36 8 1oB 2a8 134 042 ESPAGNE 418 37 124 9fi 2i 358 ss4 34:i 058 GERMAN DEM.R 937 302 
20 
058 RD.ALLEMANDE 1832 336 
s:i 066 ROMANIA 52 
784 
32 
592 1o3fi 262 066 ROUMANIE 107 3630 54 2617 4983 1155 400 USA 7330 4137 519 400 ETATS-UNIS 33495 18855 2455 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1SChlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~Gba 
8425.27 8425.27 
404 CANADA 1013 111 1 901 404 CANADA 5275 544 8 4723 
1000 W 0 R L D 70587 4744 28804 5512 1148 1785 19574 1217 4258 3567 1000 M 0 ND E 288380 16805 109833 22470 4551 8768 881106 4178 15931 18152 
1010 INTRA-EC 80821 3785 24194 4853 1111 1131 17584 1108 3858 3417 1010 INTRA.CE 244153 12833 89877 19855 4455 3888 79994 3818 14087 15785 
1011 EXTRA-EC 9785 979 4811 859 38 834 1990 108 598 150 1011 EXTRA.CE 42238 4171 19758 2818 98 2897 8912 358 1844 388 
1020 CLASS 1 8738 979 4277 598 614 1967 289 14 1020 CLASSE 1 40171 4171 19368 2692 2844 9851 1226 21 
1021 EFTA COUNTR. 275 194 14 4 36 2Ô 22 toà 27 14 1021 A EL E 945 532 130 61 96 53 130 351Ï 71 21 1040 CLASS 3 1017 334 61 14 310 134 1040 CLASSE 3 2023 390 124 41 618 343 
8425.30 PICX-UP THRESHERS, THRESHERS AND AnACHIŒNTS TIEREFOR 8425.30 PtCX-UP THRESHERS, THRESHERS AND AnACHMENTS THEREFOR 
RAIIASSEIJSES.8ATTEUSES, BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES DE BATTEUSES, SAUF IIOISSONEUSES DRESCHMASCIIINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCIIL HILFSAPPARATE FUER DRESCHIIASCHINEN 
001 FRANCE 239 1 
14 
34 61 108 35 001 FRANCE 854 4 
ti 
172 503 48 127 
1 002 BELG.-LUXBG. 72 49 9 55 1 002 BELG.-LUXBG. 352 4 289 51 118 003 NETHERLANDS 61 5 40 34 j 1 2 003 PAYS-BAS 138 15 121 12:Ï 55 10 ti 1 004 FR GERMANY 123 
2 
7 19 13 004 RF ALLEMAGNE 658 
19 
70 97 171 
005 ITALY 161 25 !sB 24 :i 32 134 005 ITALIE 673 75 2 279 4 33:Ï 577 006 UTD. KINGDOM 229 2 
31 1 
006 ROYAUME-UNI 1001 
:i 8 174 377 12 038 AUSTRIA 32 6 038 AUTRICHE 202 9 3 1 25 400 USA 58 48 
to4 
4 400 ETATS-UNIS 332 291 
157 
16 
664 INDIA 104 664 INDE 157 
1000 W 0 R L D 1148 18 53 213 378 205 88 4 34 175 1000 M 0 ND E 4544 51 195 1085 1221 543 294 19 344 812 
1010 INTRA-EC 948 18 53 129 273 205 83 4 34 189 1010 INTRA.CE 3848 48 188 597 1081 543 288 17 344 787 
1011 EXTRA-EC 198 83 104 5 8 1011 EXTRA.CE 895 3 9 488 180 29 1 25 
1020 CLASS 1 90 79 5 6 1020 CLASSE 1 535 3 9 465 3 29 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 32 31 
to4 
1 . 1021 A EL E 202 3 9 174 3 12 1 
1030 CLASS 2 104 . 1030 CLASSE 2 157 157 
8425.41 TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 8425.41 TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS RECHWENDER UND zmwENDER, EINSCHL KREISEI.ZETTWEIR 
001 FRANCE 1333 746 36 61 213 97 199 17 001 FRANCE 3952 2228 5IÏ 190 561 287 621 65 002 BELG.-LUXBG. 80 25 
27 
19 
t46 62:Ï 75 1 
002 BELG.-LUXBG. 196 71 
75 
67 
39!Î 1793 22Ô 1 003 NETHERLANDS 1489 72 545 
697 
003 PAYS-BAS 4254 218 1548 2285 004 FR GERMANY 1693 
51 
483 179 230 72 12 20 004 RF ALLEMAGNE 5343 
126 
1579 493 698 227 39 42 
005 ITALY 616 461 34 7 63 005 ITALIE 1397 986 91 1 20 173 
006 UTD. KINGDOM 200 17 12 
t95 
171 006 ROYAUME-UNI 495 45 38 
696 
412 
007 IRELAND 195 44 24 5 té 007 IRLANDE 698 13:Ï 59 9 36 008 DENMARK 92 3 
ti 
008 DANEMARK 242 5 
14 030 SWEDEN 26 
523 
20 
22 10 
030 SUEDE 103 
1781 
89 
aO 29 038 AUSTRIA 739 184 
637 
038 AUTRICHE 2400 510 
1250 042 SPAIN 638 1 042 ESPAGNE 1251 1 
1000 WO R L D 7120 1485 1774 289 1613 487 1101 337 44 . 1000 M 0 ND E 20392 4589 4889 871 4273 1423 3385 880 122 
1010 INTRA-EC 5889 938 1586 287 978 477 1100 337 38 . 1010 INTRA.CE 18573 2775 4275 758 3022 1383 3382 880 108 
1011 EXTRA-EC 1421 527 208 32 837 10 1 8 . 1011 EXTRA.CE 3819 1794 814 113 1251 28 4 14 
1020 CLASS 1 1419 527 206 32 637 10 1 6 . 1020 CLASSE 1 3814 1794 609 113 1251 29 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 771 527 204 24 10 6 . 1021 A EL E 2532 1794 600 93 2 29 14 
8425.41 HAYIIAKING MACHIIERY, OTHER THAN TURNERS, SIOE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 8425.41 HAYIIAKJIG IIACHINERY, OTIER THAN TURNER8, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
APPAREU DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS HEUWEABUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, zmwENDER UND KIIEI8EilETTWSI 
001 FRANCE 1149 597 
75 
96 290 61 98 7 001 FRANCE 3883 2108 
197 
284 925 162 380 24 
002 BELG.-LUXBG. 2697 19 
10 
2603 
423 694 424 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 8808 48 
31 
6381 
1154 2025 1215 2 35 003 NETHERLANDS 1774 196 16 
570 
003 PAY5-BAS 5065 577 46 
1696 004 FR GERMANY 2002 
2Ô 1299 14 25 63 tti 6 25 004 RF ALLEMAGNE 6318 47 3948 40 62 236 3:Ï 17 119 005 ITALY 327 162 12 
10 
1 116 005 ITALIE 896 375 30 
28 
4 407 
006 UTD. KINGDOM 265 134 3 
72 
138 006 ROYAUME-UNI 996 554 8 
216 
406 
007 IRELAND 72 
4 108!Î ti 10 
007 IRLANDE 216 
8 3045 42 si 008 OENMARK 1121 
10 59 
7 008 DANEMARK 3169 
35 148 
23 
038 AUSTRIA 107 20 3 15 038 AUTRICHE 319 65 3 
:i 48 400 USA 224 44 21 159 400 ETATS-UNIS 986 276 79 628 
404 CANADA 101 101 404 CANADA 471 471 
1000 W 0 R L D 9885 881 2828 133 3560 519 1217 598 11 188 1000 M 0 ND E 29048 2887 9481 397 9473 1409 4050 1887 38 838 
1010 INTRA-EC 9428 838 2775 120 3477 519 838 588 7 189 1010 INTRA.CE 27170 2788 8188 355 9220 1407 2883 1887 19 835 
1011 EXTRA-EC 459 25 53 13 83 281 4 • 1011 EXTRA.CE 1879 89 295 42 253 3 1187 17 3 
1020 CLASS 1 455 23 51 13 83 281 4 . 1020 CLASSE 1 1875 96 294 42 253 3 1167 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 127 23 7 10 61 22 4 . 1021 A EL E 399 96 16 35 167 88 17 
8425.50 FORAGE IIARVESTERS 8425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOLTEIJSES.IIACHEUSES FELDHAECKSLER 
001 FRANCE 741 183 
1011 
86 70 39 336 
42 
20 27 001 FRANCE 3718 1114 
8067 
299 383 225 1483 
212 
105 109 
002 BELG.-LUXBG. 1341 72 10 190 
169 
16 
14 
002 BELG.-LUXBG. 8379 469 40 1514 
72!Î 77 34 003 NETHERLANDS 1348 713 356 24 400 72 9 s:i 003 PAYS-BAS 4465 2202 1204 34 2aoS 262 39 374 004 FR GERMANY 1953 
t9 
373 145 144 790 9 004 RF ALLEMAGNE 9161 44 1585 596 790 3151 21 005 ITALY 196 40 
8 
9 1 7 23 97 005 ITALIE 676 86 
tli 
57 1 18 51 419 
006 UTD. KINGDOM 418 1 13 4 12 
135 
380 006 ROYAUME-UNI 2019 5 57 13 53 
867 
1872 
007 IRELAND 135 
soi 95IÏ 24 111 4:i 651Ï 007 IRLANDE 867 1218 2132 50 309 137 1565 008 DENMARK 3345 1044 008 DANEMARK 8798 3387 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 IJK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililéOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark f 'EililéOo 
8425.50 8425.50 
038 AUSTRIA 1357 1269 18 21 17 9 23 
6 102 
038 AUTRICHE 5226 4796 68 121 114 36 91 
27 909 400 USA 3649 22 2029 132 1213 145 400 ETATS-UNIS 22577 88 12162 826 7841 724 404 CANADA 74 73 1 404 CANADA 324 320 4 
1000 W 0 R L D 14593 2789 4806 308 1011 1635 2567 1112 48 317 1000 M 0 ND E 66122 9945 23371 1172 6157 9847 9880 3738 186 1846 
1010 INTRA-EC 9477 1495 2752 277 784 407 2399 1112 43 208 1010 INTRA-CE 37882 5052 11130 1038 4881 1936 9044 3738 160 903 
1011 EXTRA-EC 5118 1294 2054 32 227 1228 168 6 109 1011 EXTRA-CE 28241 4893 12241 134 1276 7912 815 27 943 
1020 GLASS 1 5095 1294 2049 21 227 1228 168 6 102 1020 CLASSE 1 28187 4893 12233 122 1276 7912 815 27 909 
1021 EFTA COUNTR. 1370 1271 19 21 22 14 23 1021 A EL E 5286 4805 71 122 130 67 91 
8425.51 PICK-UP SALERS 8425.51 PICK.UP SALERS 
PRESSE5-RAMASSEUSES AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANCE 7344 1789 1650 214 533 2626 8 524 001 FRANCE 24618 5556 
584 
5433 687 1579 9453 23 1887 
002 BELG.-LUXBG. 371 29 110 3 39 190 002 BELG.-LUXBG. 1373 44 9 146 
80 551 
590 
003 NETHERLANDS 279 48 62 12 54 92 11 003 PAYS-BAS 1218 153 353 32 
787 
49 
670 796 004 FR GERMANY 8885 4501 2029 203 195 1358 186 194 219 004 RF ALLEMAGNE 30207 
65 
14956 7332 647 4384 835 
005 ITALY 1419 2s 1083 43 83 40 13 16 116 005 ITALIE 4116 3075 
604 
145 247 136 30 59 359 
006 UTD. KINGDOM 2773 135 1409 211 145 316 468 89 006 ROYAUME-UNI 8135 475 4053 458 935 
287 
1370 240 
007 IRELAND 75 
2 3 3 9 
75 007 IRLANDE 287 
6 14 5 37 2a 008 DENMARK 51 23 11 008 DANEMARK 185 
27 
95 
241 400 USA 2876 72 1473 a 8 33 1211 71 400 ETATS-UNIS 10819 263 5852 25 123 4288 
1000 W 0 R L D 24125 2104 9880 3921 685 1230 5430 886 893 336 1000 M 0 ND E 81086 6567 28939 13445 2281 3684 19213 2728 3098 1155 
1010 INTRA-EC 21194 2028 7169 3904 846 1190 4213 886 822 336 1010 INTRA-CE 70138 8300 23033 13410 2228 3525 14906 2728 2855 1155 
1011 EXTRA-EC 2932 76 1492 17 19 40 1217 71 . 1011 EXTRA-CE 10948 267 5906 35 52 136 4307 241 
1020 GLASS 1 2921 76 1489 9 19 40 1217 71 . 1020 CLASSE 1 10937 267 5903 29 52 138 4307 241 
1021 EFTA COUNTR. 41 4 16 1 11 7 2 1021 A EL E 108 4 51 2 27 15 9 
8425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SfED AND GRAIN 8425.61 CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRAOING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS MASCHINEN UND APPARATE ZIJM REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIOE UND SAEMEREIEN 
001 FRANCE 193 7 135 20 9 12 4 5 1 001 FRANCE 623 9 387 54 61 36 38 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 39 7 32 002 BELG.-LUXBG. 194 39 
4 13 102 
6 149 
003 NETHERLANDS 24 7 
t4 
6 tf 
t5 7 
003 PAYS-BAS 155 35 1 
tt3 254 7 004 FR GERMANY 87 22 9 5 15 004 RF ALLEMAGNE 1057 362 179 24 118 
005 ITALY 40 2 7 6 25 
1 
005 ITALIE 153 a 11 
194 
33 1 100 
6a 12 006 UTD. KINGDOM 39 5 1 32 006 ROYAUME-UNI 339 1 61 3 
523 008 DENMARK 386 185 77 2 12 6 as 17 2 008 DANEMARK 2310 1030 519 31 65 35 97 10 
038 AUSTRIA 35 2 30 1 2 
ai 1 038 AUTRICHE 317 35 250 2 12 18 223 3 t5 400 USA 100 5 2 9 2 400 ETATS-UNIS 607 201 28 67 70 
1000 W 0 R L D 967 209 148 162 62 29 255 53 23 48 1000 M 0 ND E 6033 1327 1247 873 375 223 1267 206 325 190 
1010 INTRA-EC 819 200 114 151 53 25 181 53 20 42 1010 INTRA-CE 4898 1083 932 796 326 135 944 203 297 182 
1011 EXTRA·EC 172 9 35 11 11 4 94 4 4 1011 EXTRA-CE 1134 244 314 77 49 88 323 3 28 8 
1020 GLASS 1 153 9 35 10 5 4 89 1 1020 CLASSE 1 1041 244 314 76 33 88 268 3 15 
1021 EFTA COUNTR. 39 4 31 2 2 1021 A EL E 370 43 278 3 28 18 
8425.67 EGG-4RAOERS 8425.67 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS EIERSORTIERMASCHINEN 
003 NETHERLANDS 230 22 130 40 17 19 2 003 PAYS-BAS 3535 336 2191 465 
174 
188 343 6 6 
004 FR GERMANY 15 
1 
2 t3 004 RF ALLEMAGNE 182 
33 t5 
8 
008 DENMARK 13 12 008 DANEMARK 117 69 
1000 W 0 R L D 281 24 131 42 40 17 21 6 • 1000 M 0 ND E 4081 381 2229 473 373 188 389 20 8 2 
1010 INTRA·EC 273 24 130 42 34 17 20 6 . 1010 INTRA-CE 3951 378 2228 473 303 188 353 20 8 2 
1011 EXTRA-EC 8 8 2 . 1011 EXTRA-CE 110 3 1 70 36 
1020 GLASS 1 8 6 2 1020 CLASSE 1 110 3 1 70 36 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS SORTIERMASCHINEN, AUSGEN. FUER EIEA 
001 FRANCE 117 5 10 84 1 12 1 4 001 FRANCE 568 68 21 307 6 102 9 55 
002 BELG.·LUXBG. 17 1 10 6 
4 2 
002 BELG.·LUXBG. 125 40 41 
264 
44 
509 744 7 73 3a 003 NETHERLANDS 516 120 148 31 tofi 103 2 003 PAYS-BAS 3736 925 1176 
212 004 FR GERMANY 36 5 10 15 1 5 004 RF ALLEMAGNE 386 38 58 4 68 
44 
6 
005 ITALY 167 1 52 7 2 5 loO 005 ITALIE 1180 ti 321 
t2 
35 11 gg 752 006 UTD. KINGDOM 107 1 28 1 23 50 3 1 006 ROYAUME-UNI 1086 47 443 284 
103 
187 14 
008 DENMARK 37 2 10 9 2 16 008 DANEMARK 238 29 60 46 40 036 SWITZERLAND 27 1 22 2 
2 
036 SUISSE 744 3 409 292 
60 042 SPAIN 25 
2 
23 
4 4 1 
042 ESPAGNE 349 
tt a 
289 
64 2 7i 14 400 USA 21 10 400 ETATS-UNIS 373 98 
1000 W 0 R L D 1075 132 299 68 150 110 144 52 12 108 1000 M 0 ND E 8885 1246 2779 772 1084 573 1133 115 304 879 1010 INTRA-EC 997 130 253 60 135 108 140 52 12 107 1010 INTRA-CE 7342 1125 2079 402 682 519 1051 115 304 685 1011 EXTRA-EC 80 3 47 8 15 2 4 1 1011 EXTRA-CE 1544 122 700 370 202 54 82 14 
1020 GLASS 1 79 3 46 8 15 2 4 1 1020 CLASSE 1 1533 122 698 370 193 54 82 14 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 22 3 1 2 1021 A EL E 765 3 409 306 7 40 
8425.71 POTATO-OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 8425.71 POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia j Nederland L Belg.-Luxj UK l lreland J Danmark J 'E>.>.<lOO Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<lOO 
8425.71 MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 8425.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
001 FRANCE 141 3 
39 
3 63 64 4 4 001 FRANCE 482 10 
134 
10 248 176 16 22 
002 BELG.-LUXBG. 66 7 8 
15i 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 228 30 19 194 45 5 003 NETHERLANDS 1175 55 80 40 953 888 4:i 15 003 PAYS-BAS 4276 147 376 18:i 2935 3554 17i 4li 004 FR GERMANY 2144 i 173 86 648 186 004 RF ALLEMAGNE 7617 5 642 283 2641 714 005 ITALY 82 35 2 9 2 
90 
33 005 ITALIE 316 95 4 22 5 
29i 
185 
006 UTD. KINGDOM 117 5 6 16 
56 
006 ROYAUME-UNI 372 14 42 25 
227 007 IRELAND 96 
2 15 
40 007 IRLANDE 315 
1i 4li 88 008 DENMARK 61 21 23 
6 
008 DANEMARK 170 63 48 
ti 028 NORWAY 75 69 
2 
028 NORVEGE 301 284 j 030 SWEDEN 23 
4 49 :i 
21 4 030 SUEDE 105 15 2sS 1:i 98 20 036 SWITZERLAND 66 22 4 036 SUISSE 466 143 17 
048 YUGOSLAVIA 51 51 
20:i 12 
048 YOUGOSLAVIE 108 108 
347 29 058 GERMAN DEM.R 215 058 RD.ALLEMANDE 376 
1000 W 0 R L D 4385 127 609 82 1103 312 1788 139 192 55 1000 M 0 ND E 15325 341 1983 288 3383 887 7148 480 742 275 
1010 INTRA-EC 38n 73 347 43 1103 309 1832 133 188 51 1010 INTRA-CE 13778 218 1337 183 3383 875 6538 483 718 255 
1011 EXTRA·EC 490 54 282 20 3 135 6 8 4 1011 EXTRA-CE 1548 123 848 85 13 810 17 24 20 
1020 CLASS 1 274 54 59 20 3 122 6 6 4 1020 CLASSE 1 1173 123 299 95 13 582 17 24 20 
1021 EFTA COUNTR. 214 4 59 18 3 114 6 6 4 1021 A EL E 1002 15 299 81 13 533 17 24 20 
1040 CLASS 3 215 203 12 . 1040 CLASSE 3 376 347 29 
8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 8425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES RUEBENERNTEMASCHINEN 
001 FRANCE 736 112 
e6 167 193 236 28 001 FRANCE 3830 713 353 732 956 1361 68 002 BELG.-LUXBG. 129 30 13 
13i 4 002 BELG.-LUXBG. 570 167 50 44i 9 003 NETHERLANDS 173 32 6 
24 427 24 
003 PAY5-BAS 553 86 17 
256 2387 122 004 FR GERMANY 558 
149 
56 10 15 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3107 
764 
211 49 82 
24 005 ITALY 264 11 25 69 005 ITALIE 1291 37 166 300 
007 IRELAND 136 
888 38 8Ô 30 136 007 IRLANDE 806 2702 102 257 82 806 008 DENMARK 1122 86 008 DANEMARK 3482 339 
1000 W 0 R L D 3183 1218 202 28 898 384 504 34 43 93 1000 M 0 ND E 13845 4453 739 273 3470 1527 2780 83 98 422 
1010 INTRA-EC 3154 1212 200 24 887 384 502 34 38 93 1010 INTRA-CE 13729 4432 727 258 3428 1527 2784 83 92 422 
1011 EXTRA·EC 30 8 2 5 10 2 5 • 1011 EXTRA-CE 117 21 13 18 45 18 8 
1020 CLASS 1 30 6 2 5 10 2 5 . 1020 CLASSE 1 117 21 13 16 45 16 6 
8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01·75 8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01-75 · 
MACHINES, APPARBLS ET ENGINS, NON REPR. SOUS 8425.01 A 75 MASCHINEN UND APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2851 409 
to3ë 
1797 97 286 209 
5 
53 001 FRANCE 11842 2512 
436i 
6578 390 888 1185 1 308 
002 BELG.-LUXBG. 1614 107 365 76 
2eB 
22 1 002 BELG.-LUXBG. 6554 194 1591 268 
eo9 86 46 8 003 NETHERLANDS 1153 183 270 162 
132 
235 6 9 
12 
003 PAYS-BAS 5729 797 1659 885 
627 
1524 29 26 
8Ô 004 FR GERMANY 4413 5li 2910 715 368 188 1 87 004 RF ALLEMAGNE 21942 147 15095 2757 2060 582 52 741 005 ITALY 877 489 46 23 99 148 13 5 42 005 ITALIE 3070 1633 232 86 341 582 25 204 006 UTD. KINGDOM 1149 28 409 140 13 
39:i 
486 27 006 ROYAUME-UNI 6452 154 3373 1057 104 
1128 
1448 86 
007 IRELAND 428 
s2 
29 
109 
6 
25 16 i 007 IRLANDE 1337 26!Î 187 28i 22 8!Î s2 19 008 DENMARK 1720 1260 67 180 
10 
008 DANEMARK 4985 3303 293 689 
6!Î 030 SWEDEN 32 12 1 2 6 1 030 SUEDE 168 54 2 8 13 21 1 
032 FINLAND 21 
12 
5 
3i 
3 
14 
11 2 032 FINLANDE 141 
si 
19 
150 
35 4i 55 32 036 SWITZERLAND 125 58 6 6 
2 
036 SUISSE 733 237 148 96 
ti 038 AUSTRIA 718 31 102 44 18 1 520 
t5 
038 AUTRICHE 2730 204 581 204 72 4 1654 
2!Î 042 SPAIN 62 24 
25 
23 042 ESPAGNE 230 64 
110 
133 4 
048 YUGOSLAVIA 28 i 3 048 YOUGOSLAVIE 119 :i 9 064 HUNGARY 568 587 45 54 5li 17i à 4 064 HONGRIE 1069 1066 3o:i 25fÎ 40:i 946 :i 54 18 400 USA 1018 30 648 400 ETATS-UNIS 5751 185 3583 
404 CANADA 325 7 21 7 j 290 2 404 CANADA 1249 6 61 92 34 e2 1062 2:i 732 JAPAN 37 28 732 JAPON 384 269 2 2 
1000 W 0 R L D 17194 920 7830 3411 850 1194 2383 555 203 58 1000 M 0 N D E 74717 4532 35291 13482 3400 4952 9874 1758 1329 321 
1010 INTRA-EC 14220 848 8408 3198 554 1080 1375 527 182 54 1010 INTRA-CE 81990 4073 29810 12305 2822 4272 5n4 1837 1195 302 
1011 EXTRA·EC 2978 74 1424 215 97 105 1008 28 21 4 1011 EXTRA-CE 12728 458 5881 1157 sn 881 3800 119 134 18 
1020 CLASS 1 23n 73 858 194 89 105 1007 26 21 4 1020 CLASSE 1 11581 458 4615 1129 554 681 3861 113 134 18 
1021 EFTA COUNTR. 902 43 176 75 28 16 543 9 12 . 1021 A EL E 3806 265 898 358 283 59 1827 58 80 
1040 CLASS 3 601 1 587 22 9 2 . 1040 CLASSE 3 1124 3 1066 27 22 6 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHII 84.25 8425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 84.25 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU NO. 8425 ERSAT2· UND EINZELTEILE DER NR. 8425 
001 FRANCE 6165 2414 
2899 
344 693 658 1511 46 494 7 001 FRANCE 28977 11963 
10414 
2099 2316 2692 5861 113 3894 39 
002 BELG.-LUXBG. 5832 1252 261 635 
1339 
684 10 80 11 002 BELG.-LUXBG. 21943 3362 1687 1911 
3070 
3822 77 557 113 
003 NETHERLANDS 4555 885 924 71 
2355 
1120 124 90 2 003 PAY5-BAS 16679 3552 3869 348 
10044 
5171 360 296 13 
004 FR GERMANY 13737 
107i 
6897 841 751 1980 247 548 118 004 RF ALLEMAGNE 65682 266:i 32437 5075 3612 10376 806 2810 522 005 ITALY 5543 2582 
120 
723 236 687 15 127 122 005 ITALIE 15831 6958 
667 
1319 733 3362 75 358 367 
006 UTD. KINGDOM 4805 458 2010 253 1023 
29i 
680 57 4 006 ROYAUME-UNI 20954 2749 9261 1257 3265 965 3354 393 8 007 IRELAND 349 23 23 
47 
12 
3i 169 
007 IRLANDE 1249 127 123 8 24 
130 577 
2 
2 008 DENMARK 2590 748 429 200 968 j 008 DANEMARK 10547 3412 1169 183 585 4489 së ~li· 79 3 6 i 1 1 50 11 028 NORVEGE 447 20 36 ti 10 12 268 35 030 N 560 26 358 24 43 31 8 69 030 SUEDE 2310 174 1300 127 109 175 29 385 032 29 1 4 ë 3i 1 2 21 032 FINLANDE 140 13 29 2 2 7 14 4 69 i 036 S LAND 132 44 35 3 9 2 036 SUISSE 979 302 284 96 127 72 79 4 18 038 A lA 1641 617 62 17 893 4 46 
2 
2 036 AUTRICHE 3828 1841 411 140 1126 36 255 15 
2 042 S AIN 1064 41 48 949 2 18 4 042 ESPAGNE 1864 43 260 2 1477 20 32 16 12 
111 
112 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe \ EUR 10 peutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
8425.90 8425.90 
048 YUGOSLAVIA 420 8 350 22 39 1 li 13 13 048 YOUGOSLAVIE 836 13 719 44 54 5 5 44 1 94 058 GERMAN DEM.R 160 
103 
90 18 1 17 058 RD.ALLEMANDE 607 
123 
175 66 4 157 62 
060 POLAND 192 1 6 70 2 12 060 POLOGNE 240 9 5 86 2 15 2 064 HUNGARY 2446 2272 124 
4i 296 2028 28 48 14 064 HONGRIE 8868 6392 329 452 2036 5765 204 
145 
mi 400 USA 7127 858 2643 1085 134 400 ETATS-UNIS 39710 5564 17814 7005 69t 
404 CANADA 622 17 82 2 5tt tO 
t3 
404 CANADA t292 32 296 
t5 
2 tt 901 50 
t49 624 ISRAEL t3 
30 t3 35 36 38 i 
624 ISRAEL 176 8 
170 155 t34 
4 
t3 9 732 JAPAN t66 t2 i 732 JAPON t648 294 459 614 
800 AUSTRALIA 54 2 5 47 800 AUSTRALIE 376 t7 t 2 36 3t8 
tOOO W 0 R L D 58265 t0888 18638 1842 7241 6144 9143 1347 1718 304 1000 M 0 N 0 E 245878 44784 88142 11387 22708 19738 44083 5713 8850 1493 
1010 INTRA-EC 43379 6848 15765 1684 4871 4041 7221 1288 1388 284 1010 INTRA.CE 181878 27828 84228 10087 17458 13518 34047 5382 9308 1084 
1011 EXTRA-EC 14887 4040 3871 159 2371 2103 1823 58 322 40 1011 EXTRA.CE 83973 16835 21893 1321 5250 8217 10038 351 1542 428 
t020 CLASS t t1965 t654 3603 t25 2271 2102 t897 50 249 t4 1020 CLASSE 1 53902 6390 2t342 1220 5121 6206 9817 306 t317 t63 
102t EFTA COUNTR. 2443 691 466 27 949 52 136 19 101 . 102t A EL E 7717 2350 2064 256 t391 236 792 73 554 t 
t030 CLASS 2 54 2 3 
34 
29 t 6 
8 73 
t3 t030 CLASSE 2 3t2 18 t9 t8 39 6 6t t t t49 
t040 CLASS 3 2870 2365 266 7t t9 t4 1040 CLASSE 3 9760 8528 531 63 90 5 t59 44 223 97 
8428 DAIRY MACHINERY (INCWDING MILKING MACHINES) 8426 DAIRY MACIIIIIERY {INCWDIIG IIILKING MACHINES) 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACIINES ET APPAR. DE LAITERIE IIElKIIASCIIINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL IIASCHIIEN U.APPARATE 
8425.10 IIILKIIG IIACHIIES 8428.10 IIILKING MACHINES 
MACHINES A TRAIRE IIElKMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 37 3 t2 5 t 
5 
8 2 6 002 BELG.-LUXBG. 263 2t 78 39 22 
e8 77 t2 34 003 NETHERLANDS tt 2 
65 6 2EÎ i 4 003 PAY5-BAS t60 34 tO si 3o5 
9 39 
004 FR GERMANY 144 
2 
8 36 004 RF ALLEMAGNE 1764 
ti 
484 49 5 870 
teO 005 ITALY 34 5 
i 4 
8 
22 5 
t!i 005 ITALIE 265 32 t6 1 5 6t t62 3 006UTD INGDOM 69 33 3 i 
20 
006 ROYAUME-UNI 398 t92 t5 tt 
102 007 IRE D 31 tt 
t3 20 t6 3 2 007 IRLANDE tt9 t7 tti teS 24 9 2EÎ t5 008 RK 56 8 008 DANEMARK 403 53 
030 DEN t7 5 1 2 
3 
6 3 030 SUEDE 230 t28 9 60 
36 
9 24 
400 USA t2t t2 4t 65 400 ETATS-UNIS t078 85 376 58t 
1000 W 0 R L 0 584 81 188 34 111 18 41 79 5 29 1000 M 0 ND E 4938 557 1227 295 1029 143 302 1148 3 232 
1010 INTRA-EC 394 80 97 32 45 18 38 73 5 28 1010 INTRA.CE 3488 330 731 288 387 143 288 1135 3 208 
1011 EXTRA-EC 190 21 89 2 88 3 8 3 1011 EXTRA.CE 1488 228 498 29 642 38 13 24 
t020 CLASS t t44 2t 44 t 66 3 6 3 t020 CLASSE t t404 228 435 26 642 36 t3 24 
t021 EFTA COUNTR. 22 8 2 t 2 6 3 t02t A EL E 281 t3t 36 20 6t 9 24 
842S.30 DAIRY IIACIIINERY OTIIER THAN MILKING MACHINES 842S.30 DAIRY MACIIIIERY OTIIER THAN IIILKING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE, AUTRES QUE MACH. A TRAIRE MILCHWIRTSCHAFTL IIASCHINEN U. APPARATE, IŒINE MELKIIASCHIIEN 
OOt FRANCE t27 4 
t4 
t3 2 72 29 6 t 001 FRANCE 2497 93 
ts3 
434 39 tt36 563 t89 23 
002 BELG.-LUXBG. 55 26 
té 
3 
79 
tt t 26 002 BELG.-LUXBG. 375 157 t59 13 292 52 t2 seO 003 NETHERLANDS 393 80 76 83 t2t 1 5 003 PAYS-BAS 3962 636 704 ssi t599 36 004 FR GERMANY 607 
ti 92 59 t6t 165 t6 26 004 RF ALLEMAGNE 9329 206 t654 95t 9t6 4027 t9t 697 005 ITALY 74 45 5 
3 
4 
93 3 
3 005 ITALIE 743 34t 
36 
37 3 86 4 t46 66 006 UTD. KINGDOM t19 t 4 t5 
t46 
006 ROYAUME-UNI 2007 26 tt6 t82 t9 
794 
t488 
007 IRELAND t56 
toi t2 5 e8 tO t6 9 007 IRLANDE 827 t82i 175 3i 872 33 t65 to!i 008 DENMARK 26t 2t 35 
3 
008 DANEMARK 4t56 408 569 46 030 SWEDEN tt3 3 1 3 3 30 6t 8 1 030 SUEDE 23t9 t36 33 25 69 243 1470 270 33 
032 FINLAND 48 44 
8 i 8 
4 032 FINLANDE 579 5t7 
233 t2 28 4i 52 tO i 036 SWITZERLAND 32 13 2 
i 
036 SUISSE 553 t99 32 t 
036 AUSTRIA 17 6 i 9 2 i 8 5 036 AUTRICHE 264 t33 t 70 6t 29 66 3 aO 25 400 USA 107 t t 78 5 400 ETATS-UNIS 1624 25 t26 37 1t46 86 
804 NEW ZEALAND t5 7 6 2 804 NOUV.ZELANDE 260 t73 68 t9 
1000 W 0 R L D 2130 293 288 105 187 384 873 148 58 20 1000 M 0 N 0 E 29721 3949 3709 1738 2251 3128 10881 2481 1518 307 
1010 INTRA-EC 1788 227 242 83 175 345 511 127 48 18 1010 INTRA.CE 23885 2937 3142 1817 2001 2808 7710 2048 1387 234 
1011 EXTRA-EC 343 88 24 12 12 39 182 18 8 2 1011 EXTRA.CE 5827 1012 587 120 251 320 2951 412 122 72 
t020 CLASS t 339 66 24 t2 t2 39 t61 16 8 t t020 CLASSE 1 5708 10t2 564 120 251 320 2872 369 t21 59 
t021 EFTA COUNTR. 2t2 65 tO 3 7 36 76 9 3 t 1021 A EL E 3734 987 266 36 t58 290 t636 284 41 34 
8428.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 842UO PARTS OF DAIRY MACHINERY 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE ERSATZ- U.EIIZELTEILE F.Mft.CHWIRTSCHAFTLMASCIIINEN U.APPAR. 
OOt FRANCE 556 444 
20i 
13 7 48 33 10 t 
3 
001 FRANCE 3072 1285 
346i 
474 62 396 526 305 21 3 
002 BELG.-LUXBG. 474 49 10 34 172 4 1 002 BELG.-LUXBG. 6555 316 168 495 
10té 
1968 62 t3 72 
003 NETHERLANDS 527 132 44 6 
145 
1tS 200 9 20 003 PAYS-BAS 5089 1699 501 1t5 
t803 
1417 133 208 
tli 004 FR GERMANY 1095 
13 
329 201 t93 167 16 44 
3 
004 RF ALLEMAGNE 16070 
19i 
5392 2957 2021 3003 231 644 
005 ITALY 59 37 
9 99 t 1 3 1 005 ITALIE 722 328 loB 5 44 50 36 42 26 006 UTD. KINGDOM 55t 16 80 93 56 247 7 006 ROYAUME-UNI 7068 176 1267 12t7 t973 60IÎ 2t20 207 007 IRELAND 60 208 2 2i t 8 23 t 007 IRLANDE 673 253i 37 182 18 206 468 10 ti 008 DENMARK 489 73 90 66 008 DANEMARK 6485 687 1005 1395 
14 028 NORWAY 15 t4 
48i 120 144 52 214 44 
i 028 NORVEGE 147 128 5999 t65i t 2 2 80IÎ i 030 EN 1450 293 102 030 SUEDE 27014 4986 3t46 t079 7480 1854 
032 ND 29 9 1 
3 
t3 4 2 032 FINLANDE 431 2t1 22 
3 
3 1 80 46 68 
036 ZERLAND 46 27 4 
i 
12 
2 
036 SUISSE 1631 1522 106 6 9 164 6 15 
3 036 RIA 9 2 
2 
4 038 AUTRICHE t36 41 1 18 16 t 23 33 2 
042 SPAIN 5 1 
i 
1 
i 
t 
ti 4 042 ESPAGNE 151 21 68 8 t3 2 
27 3 9 
i 400 USA 86 23 10 7 23 400 ETATS-UNIS 1763 345 275 90 222 40 523 t41 126 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.~oa Nimexe J EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~oa 
8GUO 8GUO 
624 ISRAEL 11 1 
1 
10 624 ISRAEL 766 5 46 
2 18 41 
717 
4 5 732 JAPAN 8 
2 
7 
1 5 1!Ï 68 1 732 JAPON 231 2 147 12 804 NEW ZEALAND 109 12 1 804 NOUV.ZELANDE 1721 33 467 12 160 27 401 599 22 
1000 W 0 R L D 5580 1231 1290 385 534 518 984 446 188 8 1000 M 0 ND E 80090 13483 18845 5833 8203 8880 18424 4987 3273 142 
1010 INTRA-EC 3805 881 785 258 374 459 895 311 75 6 1010 INTRA-CE 45738 8187 11872 4005 4808 5655 8868 3358 1145 128 
1011 EXTRA-EC 1783 370 528 122 180 58 300 135 111 • 1011 EXTRA-CE 34332 7285 7173 1807 3583 1225 8459 1642 2128 13 
1020 CLASS 1 1761 370 517 122 159 58 289 135 111 . 1020 CLASSE 1 33489 7290 7086 1806 3585 1218 8730 1640 2123 11 
1021 EFTA COUNTR. 1549 345 486 120 145 55 242 50 106 . 1021 A EL E 29583 6688 6128 1678 3171 1092 7749 892 1955 10 
1030 CLASS 2 12 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 782 5 49 1 8 719 
aœ PRUSES, CRUSHERS AND OTHER IIACHINERY, OF A KIGI USED IN WINE-MAKIIG, aOER-IIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE aœ r• CRUSHERS AND OTHER MACIINERY, OF A KINO USED IN WINE-MAICING, aOER-IIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR T1E 
U1Œ 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINFICATION, DE aDRERIE ET SIIIUIRES PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEII UND ANDERE IIASCHINEII, APPARATE UND GERAETE ZUM IIEREIŒN YON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT DO.DGL 
8oU7.10 PRESSES FOR WINE OR aDER-MAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIIŒ 8oU7.10 PRESSES FOR WIIE OR aoER-MAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIIŒ 
PRESSOIRS PRESSEN 
001 FRANCE 431 102 
164 
224 9 10 58 28 001 FRANCE 3559 577 
1311 
1176 23 33 1586 5 164 004 FR GERMANY 281 
21 
41 1 19 9 47 004 RF ALLEMAGNE 2272 
51 
404 20 127 125 280 
005 ITALY 198 85 
1 
35 9 48 005 ITALIE 584 293 t5 56 16 1 166 036 SWITZERLAND 348 280 85 1 1 036 SUISSE 2714 2091 584 7 16 
036 AUSTRIA 62 56 6 
24 
038 AUTRICHE 185 158 25 2 
128 042 SPAIN 26 
2 
2 
2 
042 ESPAGNE 134 
6!Ï 6 6 !Ï 63 400 USA 19 15 400 ETATS-UNIS 295 148 
1000 WO R L D 1466 542 338 280 10 85 64 1 148 1000 M 0 ND E .... 3053 2376 1987 50 232 1843 8 741 
1010 INTRA-EC 948 153 250 288 10 64 81 122 1010 INTRA-CE 8488 888 1804 1580 45 218 1785 8 812 
1011 EXTRA-EC 520 380 88 14 1 3 24 1011 EXTRA-CE 3505 2385 772 117 8 18 78 1 128 
1020 CLASS 1 458 339 87 2 1 3 24 1020 CLASSE 1 3329 2318 763 17 6 16 79 1 129 
1021 EFTA COUNTR. 411 336 71 2 1 1 . 1021 A EL E 2900 2250 609 17 7 16 1 
aœJII IIACIIIIERY 0111ER 111AN PRESSES FOR W1NE OR aDER-MAKIIG, FRUIT JUICE PREPARATION OR 11IE UIŒ 114Z1.20 IIACIIINEIIY OTIER 111AN PRESSES FOR WINE OR aoER-MAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR T1E U1Œ 
APPAREU DE VINIFICATION, aORERIE ET SIMIL, EXCL PRESSOIRS APPARATE ZUM IIEREIŒN VON WEill, MOST, FRUCIITSAFT DOER DGL, AUSGEN. PRESSai 
001 FRANCE 44 9 
16 
21 
1 
7 1 6 001 FRANCE 307 35 
2s0 
143 
18 
51 9 69 
004 FR GERMANY 97 
14 
23 5 1 51 004 RF ALLEMAGNE 1170 
100 
170 35 7 890 
005 ITALY 450 64 
2 
5 31 336 005 ITALIE 1966 429 
2!Ï 
18 89 1332 
036 SWITZERLAND 8 3 1 2 036 SUISSE 164 65 23 4 43 
036 AUSTRIA 34 16 18 
2 1 1 
038 AUTRICHE 118 53 65 65 12 13 400 USA 8 4 400 ETATs-UNIS 117 27 
1000 WO R L D 888 58 103 53 1 17 38 2 418 1000 M 0 ND E 3888 278 784 425 23 110 175 20 2173 
1010 INTRA-EC 800 24 80 48 1 17 33 2 384 1010 INTRA-CE 3487 138 878 331 20 106 105 18 2081 
1011 EXTRA-EC 87 34 23 4 3 23 1011 EXTRA-CE 514 144 115 84 4 4 70 1 112· 
1020 CLASS 1 60 19 23 4 3 11 1020 CLASSE 1 477 131 115 94 4 70 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 42 19 19 2 2 . 1021 A EL E 283 118 88 29 4 43 1 
aœ.ao PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACIINERY FOR WIIE OR CIDER-MAKIIG, FRUIT JUICE PREPARATION OR 111E UIŒ aœ.ao PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER IIACHINERY FOR WINE OR CIDEIWIAKJNG, FRUIT JUICE PREPARATION OR 11IE LIKE 
PARlES ET PIECES DETACHEES DU NO 8oU7 TELE DER NR 8oU7 
001 FRANCE 28 13 23 7 1 6 5 3 3 001 FRANCE 306 129 6!Ï 54 2 9 84 18 30 004 FR GERMANY 36 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 188 26 33 59 2 5 005 ITALY 20 18 
3 1 
005 ITALIE 230 177 li 2 4 26 21 036 SWITZERLAND 33 26 3 038 SUISSE 359 149 110 6 54 6 
1000 W 0 R L D 183 82 51 9 7 7 11 7 5 4 1000 M 0 ND E 1303 382 388 102 33 78 173 38 51 78 
1010 INTRA-EC 114 31 40 8 7 8 7 7 4 4 1010 INTRA-CE 845 173 258 87 33 72 107 38 24 55 
1011 EXTRA-EC 48 30 11 1 4 1 1 1011 EXTRA-CE 454 188 130 14 8 88 1 27 21 
1020 CLASS 1 48 30 11 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 454 189 130 14 6 66 1 27 21 
1021 EFTA COUNTR. 37 30 3 3 1 . 1021 A EL E 401 189 111 8 6 54 1 28 8 
IGII OTHER AGRICU~HORTICULTUR~J'OIJI.TAY-IŒEJIINQ AND HEIŒEPING IIACIIINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH IIECHANICAL 8428 OTIER AGRICULTU~IIORTICULTU~TAY-IŒEJIINQ AND IIEEIŒEPINCIIIACIIIIERY; GERIIINATION PLANT FITTED W1TH IIECIIANICAL 
OR THERMAL T; POULTRY BATORS AND 8ROOOERS OR THERMAL EQUF T; POULTRY TORS AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE ANDEllE IWCHINEN FUER LANOWIR11CIIAFT, GARTEIIBAU, GEFWEGEL- DOER IIENENZUCHT 
8428.10 POUL TAY INCUBA TORS AND 8ROOOERS MZI.1D POUL TAY IICUBATORS AND BROODERS 
COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE BRUT- UND AFZUCHTAPPARATE FUER OIE GER.UEGELZUCHT 
001 FRANCE 147 32 
210 
97 7 1 7 
21 
3 001 FRANCE 1189 285 
782 
750 30 19 80 
94 
3 22 
002 BELG.-LUXBG. 366 26 41 46 
3 41 
22 002 BELG.-LUXBG. 1477 124 201 166 
11i 442 
108 
003 NETHERLANDS 147 31 33 15 
11i 
1 i 23 003 PAYS-BAS 852 180 92 47 194 10 38 62 004 FR GERMANY 281 1 11 
12!Ï 145 
004 RF ALLEMAGNE 650 6 4 12 
184à 
4 392 
005 ITALY 290 9 1 13 25 3 135 005 ITALIE 2419 81 7 69 144 18 404 006 UTD. KINGDOM 55 
1sS 
29 1 006 ROYAUME-UNI 213 264 56 13 042 SPAIN 166 
1 ti 1 B4 1 6 042 ESPAGNE 264 11 114 23 355 4 si 400 USA 113 3 400 ETATS-UNIS 601 37 
1000 W 0 R L D 1808 100 421 188 202 58 264 47 12 333 1000 M 0 ND E 7811 587 1268 1058 570 203 2738 252 77 1048 
1010 INTRA-EC 1285 98 252 154 170 57 180 47 11 326 1010 INTRA-CE 8813 578 881 1009 388 178 2377 252 71 888 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 joeutschland/ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIâOo Nimexe / EUR 10 joeutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Oanmark / 'EXIIâOo 
8428.10 8428.10 
1011 EXTRA-EC 310 2 169 15 32 1 84 1 6 1011 EXTRA-CE 996 19 306 50 171 25 359 6 60 
1020 CLASS 1 295 2 169 32 1 84 1 6 1020 CLASSE 1 945 19 306 1 171 25 357 6 60 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILL$ FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 8428.21 CRUSHERS AND OTHER MILL$ FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
BROYEURS ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POIS & SIM. SCHROT- UND ANDERE MUEHLEN F.GETREJDE,HUELSENFRUECHTE U.DGL 
001 FRANCE 30 2 
li 
1 3 16 8 
f 
001 FRANCE 141 4 
23 
12 39 43 43 
f 003 NETHERLANDS 29 2 i 4 4 14 f 003 PAYS-BAS 188 5 45 25 18 141 3 f 004 FR GERMANY 67 9 29 19 5 2 114 004 RF ALLEMAGNE 387 50 188 93 20 
12 
005 ITALY 438 303 3 9 
f 
005 ITALIE 1168 758 11 25 
145 
322 
006 UTD. KINGDOM 56 
tti 
16 1 
2 21 
38 006 ROYAUME-UNI 225 
329 
73 7 
fi s2 008 DENMARK 228 83 
3 
2 3 008 DANEMARK 683 271 
5 
6 9 
038 AUSTRIA 112 107 2 
ti 
038 AUTRICHE 516 497 14 33 046 YUGOSLAVIA 97 60 046 YOUGOSLAVIE 200 167 
1000 W 0 R L D 1093 327 458 13 15 50 51 42 5 132 1000 M 0 ND E 3888 1097 1401 86 117 194 2n 157 26 363 
1010 INTRA-EC 854 130 443 9 12 49 51 42 3 115 1010 INTRA-CE 2842 390 1339 59 92 184 2n 157 14 330 
1011 EXTRA-EC 239 197 15 5 2 1 2 17 1011 EXTRA-CE 855 707 82 8 25 10 12 33 
1020 GLASS 1 237 197 15 3 2 1 2 17 1020 CLASSE 1 854 707 62 5 25 10 12 33 
1021 EFTA COUNTR. 131 109 15 3 2 2 1021 A EL E 609 505 62 5 25 12 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARIHG FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILL$ FOR CEREALS ETC. 8428.29 MACHINERY FOR PREPARIHG FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
~A~~~M~=e'f PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREALES, FEVES, MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE FUER FUTTERMITTELBEREITUNG, AUSG. MUEHLEN FUER GETREIDE, HUEJLSENFRUECHTE U. DGL 
001 FRANCE 68 16 
64 
14 14 17 6 1 
f f 
001 FRANCE 368 74 
4te 
65 106 108 11 4 
3 5 003 NETHERLANDS 526 175 
4 sei 177 107 1 003 PAYS-BAS 2502 721 6 360 693 653 3 004 FR GERMANY 248 
10 
62 21 25 
t3 
17 9 004 RF ALLEMAGNE 1166 
32 
254 79 109 161 
29 
183 20 
005 ITALY 194 125 7 7 20 3 9 005 ITALIE 558 396 18 20 37 7 19 
006 UTD. KINGDOM 70 1 9 
f 
11 1 
21 
42 
10 
6 006 ROYAUME-UNI 360 14 70 
14 
82 9 
75 
160 
28 
25 
007 IRELAND 32 
118 61 9 4 9 
007 IRLANDE 117 
302 235 63 t2 71 008 DENMARK 235 34 
14 
008 DANEMARK 797 114 
63 030 SWEDEN 30 
3 
1 1 3 11 030 SUEDE 121 5 10 5 9 29 
036 SWITZERLAND 11 4 
2 
3 
f 
1 036 SUISSE 149 16 125 
6 
5 3 3 038 AUSTRIA 89 72 1 
264 
13 038 AUTRICHE 450 386 3 
349 
52 
058 GERMAN DEM.R 264 
4 5 13 39 3i 058 RD.ALLEMANDE 349 t9 23 ta 44 230 f 47 400 USA 98 400 ETATS-UNIS 382 
1000 W 0 R L D 1887 411 341 21 391 238 256 57 75 97 1000 M 0 ND E 7418 1623 1562 188 888 995 1294 196 288 272 
1010 INTRA-EC 1391 332 329 18 121 228 213 57 60 35 1010 INTRA-CE 5936 1197 1393 164 628 952 1055 198 221 140 
1011 EXTRA-EC 497 79 12 2 270 13 43 16 82 1011 EXTRA-CE 1490 428 179 33 380 44 239 87 132 
1020 GLASS 1 233 79 12 2 6 13 43 16 62 1020 CLASSE 1 1131 426 179 33 11 44 239 67 132 
1021 EFTA COUNTR. 135 76 7 2 6 3 16 25 1021 A EL E 737 407 154 6 11 9 68 84 
1040 CLASS 3 264 264 1040 CLASSE 3 349 349 
8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
ABREUVOIRS AUTOMATIQUES SELBSnAETIGE TRAENKEBECKEN 
001 FRANCE 84 26 6 1 50 1 
4 
001 FRANCE 295 115 
f 
33 3 122 21 
21 
1 
003 NETHERLANDS 32 8 
200 
9 
13 
11 
f 
003 PAYS-BAS 121 25 28 44 41 5 3 004 FR GERMANY 444 
1 
33 196 1 
tfi 
004 RF ALLEMAGNE 1261 
7 
527 97 561 23 6 
005 ITALY 77 55 
3 
5 
t2 
005 ITALIE 227 187 
ts 
11 
32 75 25 
22 
006 UTD. KINGDOM 49 1 17 2 9 5 006 ROYAUME-UNI 236 5 67 12 
4 
5 
008 DENMARK 342 246 27 37 14 18 
3 
008 DANEMARK 584 415 57 39 35 34 
23 624 ISRAEL 24 12 9 624 ISRAEL 135 54 58 
1000 W 0 R L D 1099 290 313 106 57 287 8 9 10 19 1000 M 0 ND E 3073 585 891 274 220 793 121 75 60 54 
1010 INTRA-EC 1054 282 309 94 40 287 7 9 10 16 1010 INTRA-CE 2840 567 884 221 135 792 103 75 52 31 
1011 EXTRA-EC 46 8 4 12 17 1 1 3 1011 EXTRA-CE 235 18 28 54 85 2 18 7 23 
1030 CLASS 2 24 12 9 3 1030 CLASSE 2 135 54 58 23 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NDA ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL- ODER BIEHENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 410 84 
622 
30 67 100 108 
97 
3 18 001 FRANCE 1681 293 
1909 
295 258 308 414 
471 
51 62 
002 BELG.-LUXBG. 1220 36 27 243 
355 
60 53 62 002 BELG.-LUXBG. 4337 169 145 884 
1249 
409 149 201 
003 NETHERLANDS 2524 615 768 35 
2607 
568 20 55 110 003 PAYS-BAS 10719 2915 3014 326 
6879 
2496 160 186 373 
004 FR GERMANY 8159 
121 
2046 103 534 1490 32 614 533 004 RF ALLEMAGNE 20583 
387 
5264 609 1428 3031 113 1602 1457 
005 ITALY 1951 902 
21 
65 97 217 
457 
20 529 005 ITALIE 4836 2236 18 167 253 671 1565 106 1016 006 UTD. KINGDOM 708 34 141 39 5 
4tli 
11 006 ROYAUME-UNI 2570 88 608 179 30 
1183 
19 5 
007 IRELAND 471 51 
22 20 a8 36 15 2 2 007 IRLANDE 1378 186 274 to2 1 91 44 
8 
2s 008 DENMARK 437 111 143 
f 
008 DANEMARK 1928 479 376 537 
27 028 NORWAY 20 5 
f 
6 4 4 028 NORVEGE 198 32 
3 
51 34 54 
030 SWEDEN 71 6 
26 
6 5 1 52 030 SUEDE 381 42 
23i 
68 41 3 224 
032 FINLAND 39 5 
f 
7 1 
7 
032 FINLANDE 322 33 
t4 
44 7 1 
4 038 SWITZERLAND 91 57 5 21 
26 
036 SUISSE 429 207 26 169 
tofi 
9 
t3 28 038 AUSTRIA 889 722 60 42 21 f 10 i 038 AUTRICHE 3859 3091 344 153 66 58 
042 SPAIN 78 
24 
62 3 13 
tfi 
042 ESPAGNE 241 3 174 19 44 1 33 064 HUNGARY 40 
22 t6 27 tf t29 33 064 HONGRIE 117 84 127 404 250 23!Î 894 t9 71 400 USA 292 45 9 400 ETATS-UNIS 2609 541 65 404 CANADA 61 7 19 19 
29 
16 
2 
404 CANADA 406 1 2 1 39 144 109 
si 101 9 624 ISRAEL 31 624 ISRAEL 116 9 10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France l !ta lia J Nederlandl Belg.-Lux. L UK l lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
8428.50 8428.50 
732 JAPAN 22 2 8 1 2 9 732 JAPON 340 6 55 120 7 11 141 
1000 W 0 R L D 17529 1921 4683 307 3419 1188 3188 883 889 1298 1000 M 0 ND E 57224 8582 14279 2274 9484 3880 9978 2880 2843 3283 
1010 INTRA-EC 15877 1051 4500 235 3308 1128 3024 818 758 1254 1010 INTRA-CE 48031 4517 13303 1558 8745 3358 8741 2352 2320 3138 
1011 EXTRA-EC 1852 870 184 72 110 58 182 44 110 42 1011 EXTRA-CE 9188 4045 978 718 741 501 1238 328 523 125 
1020 CLASS 1 1570 845 176 72 110 58 160 15 94 40 1020 CLASSE 1 8905 3959 964 719 741 501 1194 231 481 115 
1021 EFTA COUNTR. 1108 795 90 44 62 26 9 6 69 7 1021 A EL E 5191 3405 607 170 400 106 91 71 313 28 
1030 CLASS 2 33 
2s IÎ 2 29 tti 2 1030 CLASSE 2 161 sti 12 45 97 9 10 1040 CLASS 3 49 . 1040 CLASSE 3 132 33 1 
8428.10 PARTS OF MACIIIIERY AND PLANT OF 84.28 8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8429 TElLE DER NA 8429 
001 FRANCE 898 491 40Ci 86 36 112 169 3 1 ,.; 001 FRANCE 3831 1496 136Ô 1083 226 403 585 23 15 i 002 BELG.-LUXBG. 875 200 28 157 
338 
70 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2851 660 125 349 
1021Î 305 39 6 003 NETHERLANDS 3216 1647 486 56 
134EÎ 629 19 35 6 003 PAYS-BAS 13851 6464 3007 331 3359 2486 126 197 32 004 FR GERMANY 3858 
182 
1726 56 73 316 70 266 5 004 RF ALLEMAGNE 11266 
884 
5112 500 266 1069 125 817 18 
005 ITALY 1072 761 
3 
39 32 15 8 10 25 005 ITALIE 3544 2193 43 139 74 116 7 67 64 006 UTD. KINGDOM 532 38 163 116 13 
10s 
197 2 006 ROYAUME-UNI 2597 387 762 196 81 
39i 
1092 55 1 
007 IRELAND 145 28 11 
5 
1 
1Ô 14 007 IRLANDE 548 124 21 39 7 45 si 3 ti 008 DENMARK 502 216 82 94 81 
5 
008 DANEMARK 2409 1148 274 408 432 
2!Ï 030 SWEDEN 61 31 ti 2 12 11 ti 030 SUEDE 556 125 7 32 127 2 216 17 1 036 SWITZERLAND 56 12 1 4 i 2 14 036 SUISSE 559 94 260 18 38 5 120 10 14 038 AUSTRIA 354 281 14 11 46 1 038 AUTRICHE 1452 1112 92 173 85 4 6 
042 SPAIN 447 
39 
161 23 263 
s5 042 ESPAGNE 736 2 323 28 383 7Ô 048 YUGOSLAVIA 105 11 
ai 048 YOUGOSLAVIE 177 92 15 5EÎ 064 HUNGARY 458 306 
14 i 88 tti 3 1 064 HONGRIE 379 197 141 35 124 7sS 9 2 4 400 USA 1179 49 962 37 2 400 ETATS-UNIS 3689 371 2062 276 6 
624 ISRAEL 24 13 7 1 3 624 ISRAEL 254 206 19 7 1 21 
1000 W 0 R L D 13804 3570 3855 272 3227 878 1522 331 312 49 1000 M 0 ND E 48152 13388 13834 2422 7827 2242 8883 1531 1288 133 
1010 INTRA-EC 11112 2818 3829 234 1788 578 1384 311 315 49 1010 INTRA-CE 40718 11184 12731 2121 4683 1817 5384 1488 1151 128 
1011 EXTRA·EC 2781 753 223 38 1441 100 137 20 77 • 1011 EXTRA-CE 8212 2232 878 300 2945 345 1299 70 138 5 
1020 CLASS 1 2235 412 210 38 1305 39 134 20 77 . 1020 CLASSE 1 7471 1807 853 294 2745 290 1272 70 135 5 
1021 EFTA COUNTR. 492 324 35 13 66 2 17 15 20 . 1021 A EL E 2668 1340 380 223 261 11 360 33 57 1 
1030 CLASS 2 25 13 7 1 
135 si 4 1 . 1030 CLASSE 2 262 206 21 7 1 5EÎ 27 2 1040 CLASS 3 532 329 6 . 1040 CLASSE 3 480 219 4 119 
8428 ~Jl J gtf~'!,/.N=.,B=M= tL'~~STRY, AND OTHER MACHIIEIIY (OliER TitAN FARII TYPE MACHINERY) FOR 8428 ~C="Jlo~ gwJtflo.l"oliiD~II= =BmmRY, AND OTHER MACIINERY (OTHER TitAN FARII TYPE IIACIINERY) FOR 
IIACHI4ES, APPAREILS ET ENGINS POUR IIINÇTERIE ET TRAITEMENT DES CEREAW ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER MABCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER IIUEUEREI OOER BEHANOELN VON GETREIOE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, ClEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR ORIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILUNO 8428.10 IIACIINERY FOR MIXINO, CLEANING, GRADINO OR PREPARINO CEREALS OR DRED LEGUIIIIOUS VEGETABLES PRIOR TO IIIWNG 
IIACHIIES, APPAREILS ET ENOINS POUR MELANGE, NmOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARAllON DES CEREAW ET LEGUMES SECS AVANT 
MOUTURE 
=f:EN,APPARATE UND GERAETE ZUII IIISCHEN, REIIIGEN,SICHTEN UNO AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFIIUECHTEN VOR DEll 
001 FRANCE 287 
té 4 
148 9 i 6 1 123 001 FRANCE 1741 122 5Ô 429 40 4 48 10 1210 003 NETHERLANDS 46 1 33 15 1 j 29 003 PAYS-BAS 326 10 23s 33 66 25 124 37i 004 FR GERMANY 181 
t5 
17 16 28 51 004 RF ALLEMAGNE 1828 
si 183 168 260 480 1 005 ITALY 316 46 
3 
3 11 42 243 005 ITALIE 1892 222 32 2 9 43 595 1537 006 UTD. KINGDOM 63 1 5 12 ti 006 ROYAUME-UNI 668 13 25 219 5Ô 008 DENMARK 52 24 1 
é 5 
2 8 
ti 008 DANEMARK 162 67 10 gg 2 4 29 8IÎ 036 SWITZERLAND 420 355 25 5 3 13 036 SUISSE 1500 587 310 188 63 25 160 
038 AUSTRIA 18 16 
ts 
2 038 AUTRICHE 106 93 
91 
15 
042 SPAIN 22 3 4 
3 14 
042 ESPAGNE 157 24 42 
32 t7i 400 USA 28 3 7 1 400 ETATS-UNIS 300 10 73 14 
1000 WO R L D 1548 481 129 113 38 83 131 81 1 418 1000 M 0 ND E 1315 1180 993 889 427 884 805 102 181 3255 
1010 INTRA-EC 851 82 71 187 34 88 80 57 7 315 1010 INTRA-CE 8813 311 513 838 231 588 881 818 134 3125 
1011 EXTRA-EC 588 399 47 28 5 15 41 32 2 21 1011 EXTRA-CE 2502 848 480 250 188 118 238 204 47 130 
1020 CLASS 1 517 382 47 20 5 8 17 32 6 1020 CLASSE 1 2254 785 480 232 188 97 200 204 88 
1021 EFTA COUNTR. 461 375 25 10 5 5 3 32 
2 
6 1021 A EL E 1716 720 310 114 188 65 29 204 4i 88 1030 CLASS 2 43 17 24 . 1030 CLASSE 2 167 84 38 
8429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN IIIWNO IIIUSTIIY AND FOR WORKINO CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES, OTHER TitAN THAT 0 
F 842810 
8428.30 r::
0
ERY USED IN BREAD GRAIN MILLIIG INDUSTRY AND FOR WORKIIG CEREALS OR DRIED LEGUIIIIOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
AUTRES MACHINES, APPAREU ET ENCliNS POUR IIINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
842810 
~e:E~O~=RATE UND GERAETE FUER DIE MUEUEREI OOER ZUII BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
001 FRANCE 322 25 
12 
150 19 48 001 FRANCE 1174 321 
2EÎ 351 7 285 207 3 1 002 BELG.-LUXBG. 16 1 
t!Ï 42 
3 002 BELG.-LUXBG. 101 3 
114 toé 
71 
003 NETHERLANDS 134 47 3 7i 23 4 12 2 003 PAYs-BAS 424 81 12 234 109 6Ô 9ti 4EÎ 004 FR GERMANY 318 
7Ô 111 8 21 63 004 RF ALLEMAGNE 2715 463 822 209 145 1163 005 ITALY 489 325 i 30 27 12 17é 1 24 005 ITALIE 2567 1575 4EÎ 114 207 86 693 21 101 006 UTD. KINGDOM 217 5 9 22 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 960 22 68 73 54 43 4 008 DENMARK 90 67 7 6 1 
1 
008 DANEMARK 342 207 31 55 6 
2 028 NORWAY 52 2 
24EÎ 19Ô 12 i 49 i i 028 NORVEGE 366 21 2542 t65i 23i i 343 t5 12 036 SWITZERLAND 1044 132 457 4 036 SUISSE 11632 704 6206 58 
038 AUSTRIA 30 19 1 
1s 
10 0~8 AUTRICHE 368 256 5 2 
3 
105 
042 SPAIN 26 4 5 2 
162 
042 ESPAGNE 271 35 59 142 18 14 
058 GERMAN DEM.R 162 058 RD.ALLEMANDE 713 713 
060 POLAND 60 60 060 POLOGNE 191 191 
115 
116 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursp;ung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 LDeutschlandj France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland J Danmark 1 'EÀMOa Nimexe J EUR 10 jDeutschlandj France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark J 'EÀMOa 
8421.30 8421.30 
062 CZECHOSLOVAK 46 
2 24 Hi i 12 46 062 TCHECOSLOVAO 138 24 221 352 20 8 152 i 
138 
400 USA 58 400 ETATS-UNIS 778 
720 CHINA 39 
5 
39 
4 3 
720 CHINE 109 
76 
109 44 55 i 732 JAPAN 19 7 732 JAPON 704 528 
1000 W 0 R L D 3178 388 739 457 153 194 728 183 18 318 1000 M 0 ND E 23893 2274 5406 3786 785 822 8607 790 182 1261 
1010 INTRA-EC 1800 215 459 194 138 192 192 182 13 27 1010 INTRA.CE 8388 1097 2503 751 494 804 1704 778 120 147 
1011 EXTRA-EC 1582 174 290 273 18 2 537 1 5 292 1011 EXTRA-GE 15510 1177 2904 3015 302 18 8903 15 82 1114 
1020 CLASS 1 1239 168 280 231 18 2 533 1 5 1 1020 CLASSE 1 14249 1152 2904 2863 302 18 6887 15 62 26 
1021 EFTA COUNTR. 1135 161 247 190 12 1 517 1 5 1 1021 A EL E 12467 1077 2547 1853 238 7 6657 15 61 12 
1040 CLASS 3 335 4 39 2 290 1040 CLASSE 3 1216 5 109 14 1088 
8421.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GAAJN MILLIIG INDUSTRY AND FOR WORKING CfREALS OR DRJED LEGUMIHOUS YEGETABLES 1421.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MIWNG INDUSTAY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS YEGETABLES 
~grs ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES ERSA12- Ulll EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPAAATE UND GEIIAfTE FUEA DIE MUEUEAEI ODER ZUM BENANDElN VON GET!IEIDE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
001 FRANCE 441 31 372 4 26 4 4 001 FRANCE 1093 75 
9 
824 38 80 18 55 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 76 18 7 
10 
51 
552 69 27 18 i 002 BELG.-LUXBG. 143 64 105 65 2273 5 155 45 10 003 NETHERLANDS 1283 554 52 003 PAYS-BAS 4647 1190 359 
1332 
510 
004 FR GERMANY 961 
149 
84 40 624 77 71 16 43 6 004 RF ALLEMAGNE 4219 
962 
700 385 599 787 59 303 54 
005 ITALY 674 148 
4 
1 7 367 1 1 005 ITALIE 4601 614 
s6 3 30 2973 1231 10 9 006 UTD. KINGDOM 197 1 6 6 8 
118 
165 7 006 ROYAUME-UNI 1749 11 49 52 294 2098 46 10 007 IRELAND 254 1 62 1 12 
7 7 
007 IRLANDE 3004 14 658 133 101 
75 23 008 DENMARK 88 46 1 16 2 9 i 008 DANEMARK 422 163 9 83 15 54 9 030 SWEDEN 34 31 1 
61 
1 
21 265 2 4 
030 SUEDE 162 119 8 
915 
24 
327 
2 
13 35 036 SWITZERLAND 2026 1596 46 25 6 036 SUISSE 8480 2328 376 516 3924 46 
038 AUSTRIA 20 10 9ci 4 12 6 038 AUTRICHE 204 98 1 64 9 1 86 
40 
042 SPAIN 384 1 279 2 i 042 ESPAGNE 853 24 222 512 11 i i 400 USA 58 3 7 1 3 43 400 ETATS-UNIS 823 72 176 56 78 428 
1000 W 0 R L D 8825 2455 517 845 732 886 1032 221 102 23 1000 M 0 ND E 30791 5189 3245 3275 2243 3695 10935 1539 494 186 
1010 INTRA-EC 3973 799 380 444 700 878 886 219 89 8 1010 INTRA.CE 18679 2480 2386 1586 1808 3350 8445 1524 405 85 
1011 EXTRA-EC 2851 1858 157 401 31 22 334 2 33 15 1011 EXTRA-GE 10915 2709 848 1890 837 345 4491 15 79 101 
1020 CLASS 1 2580 1650 145 364 31 22 323 2 33 10 1020 CLASSE 1 10673 2695 786 1561 637 345 4477 15 79 78 
1021 EFTA COUNTR. 2121 1645 47 73 25 21 265 2 33 10 1021 A EL E 8921 2585 385 990 540 328 3927 13 78 75 
1030 CLASS 2 45 5 12 17 11 . 1030 CLASSE 2 127 14 62 37 14 
23 1040 CLASS 3 25 20 5 1040 CLASSE 3 115 92 
84311 MACHINEAY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, N01 ELSEWHERE SPECIAED 84311 MACHINEAY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, N01 ELSEWHEAE SPECFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUMENTAIAES IIA9CHINEN UND APPAAATE ZUM HEASTELLEN ODER ZUM YEAAABEITEN VON LEBENS-OOEA FUTTERMITTELM,AWGNI 
84311.01 SAKEAY AND BISCUIT MACHINERY 11430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINEAY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULAIIGEAE, PATlSSEAE ET BISCUITERIE IIA9CHINEN UND APPAAAT'E ZUM HEASTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 440 121 94 51 96 73 1 1 3 001 FRANCE 4459 1339 985 801 474 739 1042 17 14 33 002 BELG.-LUXBG. 272 48 112 21 44 
203 
41 5 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 3683 428 707 409 
2028 
1056 58 20 
92 003 NETHERLANDS 660 175 81 5 436 159 12 18 003 PAYS-BAS 10001 2636 2061 125 4771 2575 
210 274 
004 FR GERMANY 1412 
127 
162 175 114 309 3 117 96 004 RF ALLEMAGNE 17863 
1403 
2638 2548 1076 4330 71 1177 1072 
005 ITALY 707 206 83 31 65 200 53ci 4 74 005 ITALIE 8231 2453 1382 292 515 2639 2016 81 848 006 UTD. KINGDOM 732 30 11 29 43 
75 
4 2 006 ROYAUME-UNI 5101 409 350 320 510 
924 
97 17 
008 DENMARK 220 58 22 17 39 4 5 008 DANEMARK 2761 832 269 229 396 45 3 
5 
63 
028 NORWAY 4 
13 
2 
2 3 2 33 6 028 NORVEGE 153 215 47 16 10 91 s5 030 SWEDEN 62 2 
10 
3 5 030 SUEDE 722 34 2 259 32 e4 368 036 SWITZERLAND 195 80 32 8 7 43 8 2 036 SUISSE 3452 784 752 166 77 1106 199 45 
038 AUSTRIA 424 294 1 41 42 23 16 6 1 i 038 AUTRICHE 5421 3215 38 677 554 245 592 75 21 4 040 PORTUGAL 14 i 11 1 1 i 040 POR AL 149 7 936 133 4 5 6 
7 
042 SPAIN 113 1oS 3 1 1 042 ESP 1034 68 12 5 
048 YUGOSLA VIA 112 8 
21 
8 96 048 vou VIE 822 64 
si 43 
715 
062 CZECHOSLOVAK 35 14 062 TCH OVAO 178 117 
:! 064 HUNGARY 82 
4 
82 
4 2 3 315 2 31 3 
064 HON 294 
91 
292 
171 35 4470 25 54ci sei 400 USA 375 11 400 ETATS-UNIS 5742 325 25 
404 CANADA 9 5 i 4 4 404 CANADA 120 69 9 47 
4 
528 ARGENTINA 5 i 36 2 3 528 ARGENTINE 118 10 531 92 21 109 732 JAPAN 71 23 6 732 JAPON 1901 1069 178 
8 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 202 1 193 
1000 W 0 R L D 5993 974 898 497 883 584 1284 583 226 298 1000 M 0 ND E 72493 11555 11862 8183 7495 5470 18524 2538 2860 3025 
1010 INTRA-EC 4486 559 594 394 832 525 878 551 148 187 1010 INTRA.CE 51998 7050 8758 5792 8677 4813 12647 2375 1863 2125 
1011 EXTRA-EC 1529 414 303 103 82 40 408 12 80 109 1011 EXTRA-GE 20497 4504 3108 2371 819 558 8677 184 1197 901 
1020 CLASS 1 1385 401 194 99 61 39 395 12 75 109 1020 CLASSE 1 19746 4387 2733 2342 818 555 6706 164 1140 901 
1021 EFTA COUNTR. 699 387 37 62 53 33 65 10 43 9 1021 A EL E 9901 4214 870 992 644 509 1827 139 594 112 
1030 CLASS 2 22 
14 
6 1 1 12 2 . 1030 CLASSE 2 204 
117 
16 9 1 
3 
171 7 
1040 CLASS 3 122 103 2 3 . 1040 CLASSE 3 548 357 20 51 
11430.05 MACHINEAY FOR MACARONI, AAVIOU OR SIIIILAR CfREAl FOOD MANUFACTURE 11430.05 IIACIINEAY FOR MACARONI, RAVIOLI OR SIMILAR CfREAl FOOD MANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES AUMENTAIRES IIASCHIIIEN UND APPAAATE ZUIIIERSTEI.I.EII YON TEIGWAAEN 
001 FRANCE 88 30 12 2 15 1 i 5 1 001 FRANCE 598 236 11 41 150 18 4 135 
7 
003 NETHERLANDS 18 2 
5 15 
10 5 
3 
003 PAYS-BAS 325 19 
8S 1o4 123 
174 127 1 
004 FR GERMANY 40 
114 
2 12 3 004 RF ALLEMAGNE 498 
920 
78 70 
3 i 38 005 ITALY 517 249 
33 
13 41 80 20 005 ITALIE 6684 3424 
724 
77 287 976 996 
036 SWITZERLAND 89 6 46 4 038 SUISSE 1302 78 498 2 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
r------.------,----.-----.----.---~----r---.....,..---.,----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 
11430.05 
~ ~~tAN ~ 29 22 
1000 W 0 R L D 817 154 335 72 40 
1010 INTRA·EC 853 147 258 18 30 
1011 EXTRA-EC 185 7 77 58 10 
1020 CLASS 1 157 7 75 56 10 
1021 EFTA COUNTR. 97 7 46 33 10 
1430.20 IIACHIIERY FOR CONFECTIOIIERY IHDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOlATE 
IIACHIIES ET AJIIIAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CHOCOlAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
104 
156 
426 
1085 
353 
159 
43 
221 
12 
175 
31 
17 
35 
51 
42 
19 
3002 
2547 
453 
385 
223 
14 
56 
1430.311 IIACHIWIY FOR 8UGAR IIANUFACIUIŒ 
32 
39 
196 
49 
66 
45 
3 
60 
30 
1 
18 
545 
428 
117 
117 
97 
IIACHIIES ET AJIIIAREU POUR LA SUCRERE 
001 FRANCE 242 11 
003 NETHERLANDS 71 13 
004 FR GERMANY 682 
~ !Jt'J-.Y KINGDOM ~ 5IÏ 
008 DENMARK 129 9 
028 NORWAY 806 368 
= ~'(j'~~~~LAND 2~ 2i 
400 USA 37 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2788 
1881 
888 
682 
841 
1430.40 IIACHIIEIIY FOR PREPARATION OF MEAT 
489 
87 
382 
392 
392 
107 
40 
250 
117 
27 
25 
1!Î 
1 
3 
:i 
1 
800 
518 
32 
27 
19 
5 
145 
576 
a9 
208 
1017 
811 
208 
208 
208 
IIACHIIES ET AJIIIAREU POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
357 
170 
1715 
2075 
810 
266 
37 
845 
11 
127 
7 
203 
251 
179 
56 
7 
690 
35 
19 
23 
7722 
8072 
74 
14 
346 
ri 
14 
2 
95 
1 
20 
1 
87 
85 
6 
52 
27 
1 
4 
828 
820 
1o6 
492 
497 
398 
13 
166 
16 
1 
22 
83 
111 
5 
127 
2 
2038 
1871 
47 
12 
83 
14 
4 
2 
3 
1 
11 
159 
138 
23 
18 
4 
3 
3 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
24 
1 
177 
198 
5 
4 
4 
15 
8 
10 
48 
28 
520 
408 
3 
1 
19!Ï 
71 
5 
6 
1 
11 
301 
288 
15 
15 
12 
1 
114 
177 
2 
9 
ai 
1 
1 
395 
307 
89 
89 
89 
70 
37 
55IÏ 
43 
70 
8 
31 
2 
28 
1 
12 
4 
1 
2 
179 
2<i 
1087 
817 
82 
80 
2 
2 
6 
35 
81 
16 
:i 
1441 
140 
8 
a 
116 
5 
285 
29 
25 
:i 
35 
478 
415 
83 
63 
28 
83 
254 
256 
73 
15 
5 
11 
2 
21Î 
16 
23 
:i 
7441 
677 
5 
100 
82 
9 
a 
11 
a 
123 
447 
66 
43 
12a 
1 
73 
i 
32 
31 
30 
1025 
822 
203 
166 
74 
5 
32 
5:i 
29 
19 
29 
2 
148 
134 
11 
5 
1 
107 
9 
310 
322 
128 
2i 
285 
6 
21 
2 
32 
42 
27 
3 
264 
3 
13 
3 
1807 
1181 
2 
2 
5 
41 
:i 
51 
441 
4 
4 
16 
47 
1 
85 
17 
441 
48 
48 
3 
si 
49 
1J 
48 
18 
300 
278 
5 
5 
:i 
18 
16 
j 
:i 
51 
38 
13 
13 
9 
7:Ï 
2 
104 
28 
75 
75 
75 
15 
ai 
148 
7 
22 
1 
2 
35 
2 
5 
9 
14 
3 
324 
254 
'Eli>.GOa Nimexe 
1430.05 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
346 
205 20Ô 211 
27 1000 M 0 N D E 10408 1285 4307 1074 367 
23 1010 INTRA-CE 8285 1185 3588 115 244 
4 1011 EXTRA-CE 2119 80 717 959 123 
1 1020 CLASSE 1 2047 79 699 955 123 
1 1021 A E L E 1429 79 498 724 123 
3 
787 
720 
441 
46 
1430.20 IIACHIIEIIY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR IIANUFACIURE OF COCOA OR CHOCOlATE 
IIASCHWEN UND AJIIIARATE ZUII IERSTELLEN VON SUESSWAREH, KAKAO, SCHOKOLADE UND -WAREN 
5 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~~~lBG. 
24 004 RF ALLEMAGNE 
32 005 ITALIE 
19 006 ROYAUME-UNI 
2 ~ g'~~~~RK 
s =~H~1 
10 ~ ~M~~lf~l 
056 RD.ALLEMANDE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
124 1000 M 0 N D E 
83 1010 INTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
21 1040 CLASSE 3 
1004 
560 
6297 
1a700 
4564 
2050 
361 
3698 
155 
2220 
145 
218 
249 
1036 
818 
427 
40849 
35235 
5818 
5139 
2573 
150 
329 
11430.30 IIACHIIERY FOR 8UGAR IIANUFACIUIŒ 
336 
150 
1559 
56:i 
729 
644 
8 
603 
90 
4 
46 
22 
386 
5172 
4002 
1170 
1170 
712 
266 
835 
3846 
1062 
369 
471Î 
25CÏ 
55 
84 
92 
23 
7435 
8888 
538 
505 
305 
33 
IIASCIIIIEII UND AJIIIARATE ZUIIIERSTEUEH VON ZUCIŒR 
001 FRANCE 
35 ~ ~~'1tr~~AGNE 
30 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DA EMARK 
028 N VEGE 
036S 
036A 
400 
87 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1594 
584 
3971 
2537 
707 
1524 
4103 
111 
285 
837 
18448 
11103 
5345 
5322 
4521 
1430.40 IIACHINERY FOR PREPARATION OF IEAT 
204 
59 
22:i 
60 
1944 
5 
186 
2731 
584 
21441 
2146 
2146 
j 
1155 
1922 
1194 
965 
5253 
4278 
874 
974 
965 
IIA8CHINEII Ulll AJIIIARATE ZUII VERARIIEIIEN VON FLEISCH 
1 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
24 003 PAY5-BAS 
49 004 RF ALLEMAGNE 
81 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
5 ~ g'~~~~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
i ~FINLANDE 
3 036 
042 
060 
10 ~ ~T 
404 CANADA 
732 JAPON 
IS 
800 AUSTRALIE 
188 1000 M 0 N D E 
188 1010 INTRA-CE 
5104 
1427 
27482 
31003 
9499 
2917 
374 
6036 
324 
1929 
125 
3834 
3865 
2599 
477 
127 
13284 
471 
399 
341 
111703 
83882 
734 
184 
4060 
81i 
223 
23 
982 
24 
218 
43 
1520 
1040 
73 
449 
731Î 
23 
40 
11234 
7032 
897 
8023 
8147 
5011 
298 
1595 
15 
383 
a 
270 
1525 
1371 
42 
1796 
4 
21 
28188 
23773 
316 
29:! 
1082 
154 
66 
6:i 
24 
3 
131 
2175 
1844 
331 
262 
66 
44 
24 
17 
27 
49 
2 
IÎ 
152 
128 
28 
26 
18 
382 
7 
4266 
2804 
43 
ai 
a9 
2ai 
a7 
358 
767 
383 
8478 
7589 
15 
26 
1845 
699 
54 
99 
42 
240 
3159 
2738 
422 
420 
282 
1 
1 
564 
87!Î 
26 
100 
443 
47 
23 
2111 
1593 
518 
518 
513 
1178 
351 
6745 
517 
860 
47 
383 
48 
218 
25 
258 
103 
9 
85 
4941 
IÎ 
277 
18085 
10083 
32 
290 
830 
113 
10 
22 
2 
1325 
1298 
27 
27 
2 
781 
94 
817 
141 
125 
49 
509 
2517 
1833 
884 
884 
175 
813 
378i 
3842 
896 
102 
33 
143 
3:i 
5o6 
217 
273 
10304 
8210 
Janvier - Décembre 1982 
132 
5 
1373 
1212 
181 
140 
241 
66 
2810 
7926 
1517 
36i 
2266 
61 
944 
5 
225 
600 
642 
17785 
15188 
2800 
2304 
1005 
72 
225 
21 
423 
378 
214 
22i 
116 
1587 
1347 
280 
227 
14 
1520 
184 
4318 
5501 
1554 
262 
2400 
193 
455 
21 
655 
667 
500 
14 
4311Î 
43 
330 
64 
23129 
15718 
38 
38 
4 
55 
434 
1() 
3!Î 
4i 
587 
493 
104 
104 
10 
15 
358 
255 
38 
i 
887 
373 
294 
294 
293 
32 
4 
899 
853 
39 
1166 
447 
10 
36 
26 
13 
3480 
3240 
138 
138 
29 
454 
523 
1 
22 
34 
8 
1148 
1029 
120 
120 
84 
245 
2:i 
37i 
18 
:i 
859 
217 
382 
392 
389 
430 
1 
1666 
2594 
76 
158 
9 
48 
540 
30 
107 
140 
2 
32i 
38 
8180 
4954 
1078 
10441 
33 
5 
5 
84 
1 
53 
593 
589 
412 
35 
107 
6:! 
58 
2053 
1747 
301 
227 
107 
79 
7 
1 
455 
234 
3 
i 
7 
782 
701 
81 
61 
8 
15 
19 
447 
917 
795 
89 
3!Î 
:i 
2i 
80 
14 
181Ï 
2657 
2302 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 oanmark 1 ·E~MOo 
8430.40 8430.40 
1011 EXTRA-EC 1649 308 368 113 249 71 426 22 70 22 1011 EXTRA-CE 27820 4202 5422 1909 5982 1094 7410 220 1226 355 
1020 CLASS 1 1545 231 361 113 246 71 415 22 70 16 1020 CLASSE 1 27020 3718 5373 1906 5893 1092 7278 220 1224 316 
1021 EFTA COUNTR. 598 194 121 27 47 45 102 3 53 6 1021 A EL E 9905 2846 2180 417 658 756 1991 73 864 120 
1040 CLASS 3 98 78 7 3 5 5 1040 CLASSE 3 714 485 49 4 89 3 50 34 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF F1SH, FRUIT OR YEGETABLES AND FOR BREWING 8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF FISH. FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS MASCHINEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUM VERARBEITEN VON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 394 39 
43 
77 64 79 103 12 7 13 001 FRANCE 4899 611 
3Œi 
847 528 1013 1429 191 110 170 
002 BELG.-LUXBG. 234 46 8 23 
92 
112 
1 i 24 i 002 BELG.-LUXBG. 1789 152 81 170 90i 1063 4 10 216 003 NETHERLANDS 497 143 80 7 
126 
133 003 PAYS-BAS 5859 1657 984 186 
1972 
1708 93 114 
004 FR GERMANY 719 
85 
130 59 71 183 38 74 38 004 RF ALLEMAGNE 14341 
762 
3437 1074 889 3321 740 2453 455 
005 ITALY 765 265 
12 
14 55 92 1 6 247 005 ITALIE 9945 3123 174 464 1288 9 79 4046 006 UTD. KINGDOM 650 53 63 51 28 
232 
415 18 10 006 ROYAUME-UNI 7121 456 823 184 677 492 
13oS 
4272 105 112 
007 IRELAND 238 
2:i 
1 1 
28 
1 a 3 007 IRLANDE 1396 269 14 3 445 4 8:i 69 008 DENMARK 223 13 6 6 135 li 4 008 DANEMARK 2829 427 109 70 1388 195 38 028 NORWAY 93 9 12 3 
25 :i 
52 
4 
028 NORVEGE 1319 224 167 98 
314 46 
635 sa 4 030 SWEDEN 129 18 19 7 34 19 030 SUEDE 2260 255 466 173 567 377 
032 FINLAND 18 1 
22 2:i 9 
9 6 2 
12 
032 FINLANDE 218 7 
480 
5 
18 
95 17 94 
22i 036 SWITZERLAND 159 40 46 4 1 036 SUISSE 3634 771 515 326 1137 148 18 
038 AUSTRIA 24 10 
s6 3 i 6 2 2 5 038 AUTRICHE 387 48 31 62 25 9 132 30 3i 105 042 SPAIN 151 17 10 
,; 41 12 042 ESPAGNE 1819 101 861 235 48 455 81 058 GERMAN DEM .R 16 56 2 3 i 5 058 RD.ALLEMANDE 115 19 47 :i 1 060 POLAND 65 3i 8:i ,; 1:i 
j 060 POLOGNE 295 24i 25 
409 80 
20 
400 USA 485 43 17 264 2 15 400 ETATS-UNIS 9674 813 975 1790 344 16i 4848 248 
404 CANADA 9 
143 
1 8 404 CANADA 180 1 27 152 
508 BRAZIL 143 
i 2 5 
508 BRESIL 1043 104:i i 28 45 45 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 153 6 21 1 
1000 W 0 R L 0 5053 731 757 302 360 362 1477 513 180 371 1000 M 0 ND E 69680 7449 12187 5384 5017 4202 19611 6063 3721 5848 
1010 INTRA-EC 3726 391 595 171 305 332 997 464 130 321 1010 INTRA-CE 48251 3907 9116 2487 3968 3832 11575 5391 2871 5104 
1011 EXTRA-EC 1328 340 162 132 55 30 480 28 51 50 1011 EXTRA-CE 21425 3542 3071 2896 1048 370 8236 671 850 741 
1020 CLASS 1 1090 140 158 128 54 17 468 28 50 4 7 1 020 CLASSE 1 19843 2227 3036 2838 1042 313 8147 671 849 720 
1021 EFTA COUNTR. 427 79 54 36 35 4 149 14 39 17 1021 A EL E 7829 1307 1179 813 645 74 2566 232 683 330 
1030 CLASS 2 153 143 1 1 
i 12 
7 1 . 1030 CLASSE 2 1118 1043 6 11 2 55 1 
2i 1040 CLASS 3 84 57 3 3 5 3 1040 CLASSE 3 465 273 29 47 fi 55 34 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITIEL· ODER FUTTERMITIELHERSTELLUNG 
001 FRANCE 573 200 68 106 66 112 84 1 3 1 001 FRANCE 5698 1361 580 883 1040 1038 1251 39 65 21 002 BELG.-LUXBG. 171 29 8 45 
13i 
19 2 
t5 li 
002 BELG.-LUXBG. 1656 186 60 478 
192i 
312 19 5 16 
003 NETHERLANDS 1307 432 288 156 545 271 17 003 PAYS-BAS 17733 5120 3738 1998 4878 3947 300 497 212 004 FR GERMANY 2279 
118 
355 288 598 303 19 148 23 004 RF ALLEMAGNE 26608 
2658 
5446 3391 3984 4923 444 3088 454 
005 ITALY 782 224 
156 
133 139 37 5 18 48 005 ITALIE 9527 2979 960 1032 882 126 125 965 
006 UTD. KINGDOM 837 39 117 131 47 
36 
318 26 3 006 ROYAUME-UNI 9065 806 1272 1299 1136 736 
359 
3483 200 133 
007 IRELAND 36 
96 s4 sO 18 6 130 007 IRLANDE 379 3 6 1063 9 1 1182 1 006 DENMARK 617 253 
4 
008 DANEMARK 7102 1154 886 185 93 2537 
76 
2 
028 NORWAY 66 17 10 
li 
12 1 19 3 028 NORVEGE 729 121 160 
192 
63 10 284 35 a 030 SWEDEN 122 6 13 6 4 22 3 57 030 SUEDE 2376 194 343 174 144 296 162 863 
032 FINLAND 42 29 1 2 
10 ai 59 7 3 032 FINLANDE 399 303 19 32 2 5€2 2 13 27 1 036 SWITZERLAND 293 140 35 4 
:i 
8 036 SUISSE 5840 2180 884 135 228 1436 17 195 3 
038 AUSTRIA 155 109 5 6 16 
i 
12 4 038 AUTRICHE 1939 1134 160 96 174 14 273 19 63 6 
042 SPAIN 198 178 17 1 1 042 ESPAGNE 878 498 226 11 11 20 105 
i 
1 6 
058 GERMAN DEM.R 16 
18 2 
6 
i 
10 
i 
058 RD.ALLEMANDE 149 
14i 
14 83 50 1 
14 060 POLAND 24 
2i 4 2 9 3i 060 POLOGNE 179 15 628 1532 120 9 363 930 400 USA 422 66 51 42 189 3 400 ETATS-UNIS 12373 1424 1443 5817 116 
404 CANADA 12 
2 
7 
:i i 
5 404 CANADA 256 6 82 1 14 
2 
132 15 6 
732 JAPAN 8 1 1 
i 
732 JAPON 342 85 29 127 28 66 5 
800 AUSTRALIA 20 1 8 3 4 3 800 AUSTRALIE 605 86 189 46 61 7 184 32 
1000 W 0 R L 0 8245 1558 1333 836 1035 1088 1449 516 339 91 1000 M 0 N 0 E 104109 17516 18566 10091 11022 9698 22817 6228 6212 1959 
1010 INTRA-EC 6800 972 1087 773 939 1039 1003 491 210 86 101 0 INTRA-CE 77774 11287 14908 8701 8687 8804 14010 5593 3980 1804 
1011 EXTRA-EC 1644 585 249 83 95 49 446 25 128 4 1011 EXTRA-CE 26335 6228 3658 1390 2335 894 8807 635 2232 158 
1020 CLASS 1 1354 556 147 55 94 47 312 25 115 3 1020 CLASSE 1 25661 6068 3539 1294 2302 882 8602 634 2200 140 
1021 EFTA COUNTR. 679 302 64 23 44 42 112 16 76 1021 A EL E 11088 3930 1566 456 644 730 2271 247 1226 18 
1030 CLA~S 2 247 11 96 3 
i 
2 122 13 
i 
1030 CLASSE 2 310 18 72 13 19 11 146 
i 
30 1 
1040 CLA S 3 43 18 5 6 12 1040 CLASSE 3 365 142 48 83 15 1 59 1 15 
8431 MACHINERY FOR MAKING OR F1NISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 8431 MACHINERY FOR MAKING OR F1NISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER· ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 143 21 
126 
16 45 30 31 
18 
001 FRANCE 1478 322 
315 
156 391 241 360 8 
265 002 BELG.-LUXBG. 153 5 
:i 
4 002 BELG.-LUXBG. 761 111 4. 70 003 NETHERLANDS 81 73 1 laO 329 4 3i i i 003 PA YS-BAS 254 193 12 996 45 270 i s2 004 FR GERMANY 624 
si 
12 6 58 004 RF ALLEMAGNE 5072 
495 
394 2296 40 1017 
005 ITALY 230 51 2 17 77 
.j 32 005 ITALIE 1851 333 19 128 569 sa 307 006 UTD. KINGDOM 73 10 2 3 52 
1:i i 
2 006 ROYAUME-UNI 244 90 46 19 23 
214 2i 
8 
007 IRELAND 14 007 IRLANDE 235 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_l EUR 10 Jl'_eutschlanci France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe J EUR 10 1Deutschlan1 France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8431.31 8431.3t 
028 NORWAY 33 3 
22 5 1 
30 
:i 
028 NORVEGE 120 4 
312 111i 11. 
116 
7 030 SWEDEN 68 25 12 030 SUEDE 704 176 77 :i 
032 FINLAND 37 1 
1 
1 
5 
35 032 FINLANDE 307 26 11 29 
142 
241 
036 SWITZERLAND 176 151 12 7 1. 036 SUISSE 2564 2157 20 199 66 e5 038 AUSTRIA 15 14 
2à 31 2 52 
038 AUTRICHE 405 317 
531 
3 
1 521 042 SPAIN 113 
7 4lÎ 042 ESPAGNE 1455 21:i 402 Hi 400 USA 141 1 8 12 73 400 ETATS-UNIS 2518 10 258 202 1816 
404 CANADA 11 
1o4 
2 9 404 CANADA 216 
sos 
42 174 
732 JAPAN 104 732 JAPON 606 
1000 W 0 R L D 2027 464 251 243 408 115 405 41 46 54 1000 M 0 N D E 18832 4712 1955 2006 3170 594 5285 328 82 720 
1010 INTRA-EC 1323 180 193 198 380 110 187 41 3 53 1010 INTRA·CE 9915 1212 1100 1152 2728 452 2275 328 38 832 
1011 EXTRA·EC 705 304 59 47 28 5 218 43 1 1011 EXTRA-CE 8919 3500 856 855 441 142 3011 28 88 
1020 CLASS 1 705 304 59 47 28 5 218 43 1 1020 CLASSE 1 8919 3500 856 855 441 142 3011 26 88 
1021 EFTA COUNTR. 330 194 22 6 15 5 84 3 1 1021 A EL E 4121 2681 312 152 239 142 500 7 88 
8431.39 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER-BOARD 8431.39 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1423 576 
145 
537 62 129 119 
2 
001 FRANCE 9923 4959 
49à 
2216 377 905 1451 1 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 1486 895 71 372 
416 
1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 5875 3905 834 601 
8oà 
11 46 26 :i 003 NETHERLANDS 1449 967 37 11 
1109 
11 1 
1 
003 PAYS-BAS 3655 2305 316 62 
5949 
91 24 
004 FR GERMANY 3825 
394 
934 441 604 294 1 441 004 RF ALLEMAGNE 24222 
3416 
7546 2937 3184 2211 12 2387 16 
005 ITALY 1065 279 
145 
88 117 155 1 6 25 005 ITALIE 10987 2968 
1066 
1266 1752 1256 15 166 148 
006 UTD. KINGDOM 938 567 152 13 22 37 2 006 ROYAUME-UNI 5540 1907 1497 370 317 313 57 13 
008 DENMARK 67 47 12 7 1 008 DANEMARK 204 64 72 66 1 1 
009 GREECE 43 34 9 
eè Hi 009 GRECE 479 366 à 113 2 275 sè 27 028 NORWAY 143 40 
26 7 2:i 9 112 
028 NORVEGE 675 294 1 
175 2 030 SWEDEN 357 89 91 030 SUEDE 3089 623 627 103 200 924 3 432 
032 FINLAND 656 151 173 47 69 
2 
216 032 FINLANDE 4680 1548 1346 297 500 13 953 
12 
23 
036 SWITZERLAND 892 653 34 185 2 16 
2 10 
036 SUISSE 4686 3738 443 305 81 38 57 12 
3:i 038 AUSTRIA 711 628 13 46 2 10 038 AUTRICHE 3415 2844 114 310 10 35 217 52 
042 SPAIN 120 14 66 37 3 042 ESPAGNE 852 36 459 262 5 87 3 
048 YUGOSLAVIA 212 106 
20 
104 048 YOUGOSLAVIE 1504 569 
249 
935 
052 TURKEY 38 5 13 
12 5 282 2 
052 TURQUIE 323 35 39 
222 79 2570 7 sei 1 400 USA 746 403 10 32 400 ETATS-UNIS 5151 1595 376 241 
404 CANADA 90 59 
2 1 
31 404 CANADA 254 162 18 
7 
2 
16 
72 
506 BRAZIL 26 3 20 506 BRESIL 366 27 29 3 284 
732 JAPAN 283 207 3 73 732 JAPON 2377 1267 19 2 2 1087 
1000 WO R L D 14737 5911 1921 1738 1751 1305 1448 80 569 38 1000 M 0 ND E 88787 29705 18814 9887 9598 7305 11702 477 3281 218 
1010 INTRA·EC 10289 3479 1558 1221 1843 1286 580 44 452 28 1010 INTRA-CE 80910 16930 12897 7295 8575 6948 5024 387 2872 182 
1011 EXTRA·EC 4446 2432 383 518 108 18 868 15 117 10 1011 EXTRA-CE 27876 12775 3717 2592 1024 357 8877 88 809 38 
1020 CLASS 1 4293 2357 349 477 108 18 842 15 117 10 1020 CLASSE 1 27105 12512 3659 2522 1021 342 6315 89 609 36 
1021 EFTA COUNTR. 2769 1561 250 289 95 13 421 15 115 10 1021 A EL E 16568 8849 2538 1037 793 261 2426 83 546 35 
1030 GLASS 2 78 30 15 7 1 25 1030 CLASSE 2 637 173 58 39 3 16 348 
1040 GLASS 3 79 47 32 1040 CLASSE 3 136 90 32 14 
8431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 8431.41 MACHIIERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATt CELLULOSIQUE MASCHINEN UND APPARATt ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 106 4 11 2 44 8 1 38 001 FRANCE 845 39 
:i 
143 10 371 5 13 284 
003 NETHERLANDS 652 652 36 7:i 130 9 65 10 21 003 PAYS-BAS 275 272 118à 1137 91 482 3à 212 004 FR GERMANY 344 
4 1à 
004 RF ALLEMAGNE 3645 
12 
497 
005 ITALY 51 20 
1 
9 005 ITALIE 304 70 
10 2 
75 147 
006 UTD. KINGDOM 16 2 13 008 ROYAUME-UNI 131 5 114 2 j 030 SWEDEN 91 43 39 9 
6 
030 SUEDE 1119 383 604 123 
032 FINLAND 81 52 22 1 
32 
032 FINLANDE 907 628 212 5 
52 à 
62 
036 SWITZERLAND 42 8 2 
25 :i 
036 SUISSE 684 115 21 
96 1:i 038 AUSTRIA 82 53 1 
1 
038 AUTRICHE 194 56 27 
29 400 USA 8 4 1 2 
2 
400 ETATS-UNIS 100 48 11 12 
70 404 CANADA 4 2 404 CANADA 117 47 
1000 WO R L D 1493 822 149 121 132 87 91 10 22 59 1000 M 0 ND E 8358 1571 1845 1578 1147 1081 882 38 232 424 
1010 INTRA·EC 1172 882 70 84 132 53 84 10 21 58 1010 INTRA-CE 5218 334 880 1342 1147 483 588 38 225 411 
1011 EXTRA·EC 320 180 78 37 34 7 3 1011 EXTRA-CE 3143 1237 955 237 586 98 7 13 
1020 GLASS 1 320 160 79 37 34 7 3 1020 CLASSE 1 3143 1237 955 237 598 96 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 296 156 84 35 32 6 3 1021 A EL E 2887 1184 863 224 528 68 7 13 
8431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 8431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACIINES POUR FABRICATION DE LA PATt CELLULOSIQUE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM HERSTtLLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 907 39 
2 
167 26 673 1 1 001 FRANCE 3108 534 
3:i 
574 472 1496 9 6 17 
002 BELG.-LUXBG. 11 7 1 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 131 53 6 18 
201 
21 
2 003 NETHERLANDS 60 50 
76 1à s:i 25 14 2 003 PAYS-BAS 304 99 492 73à 917 2 7 3:i 004 FR GERMANY 217 
21 
29 004 RF ALLEMAGNE 3348 
239 
389 476 296 
005 ITALY 60 26 
à 
2 4 1 6 005 ITALIE 883 434 
66 
61 77 4 
1 
1 67 
008 UTD. KINGDOM 54 8 19 19 006 ROYAUME-UNI 610 98 186 255 2 
19 
2 
028 NORWAY 2 1 44 1 4 :i 1:i 6 028 NORVEGE 105 52 714 32 2 7:i 125 1 030 SWEDEN 150 70 10 030 SUEDE 2312 1116 153 59 71 
032 FINLAND 461 29 11 71 348 1 1 032 FINLANDE 5929 351 326 350 4861 9 9 
6 
23 
1 036 SWITZERLAND 40 24 
:i 1 15 1 1 036 SUISSE 397 120 24 44 197 5 4 038 AUSTRIA 65 59 1 038 AUTRICHE 641 433 86 91 8 13 6 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 /ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l_ "EXXàoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
1431.49 1431.49 
042 SPAIN 21 
a6 20 1 52 4 j i 042 ESPAGNE 168 8 157 3 375 33 105 3 i 6 400 USA 195 30 15 400 ETATS-UNIS 1805 795 332 155 
404 CANADA 10 9 1 
2 
404 CANADA 335 276 45 14 
2 732 JAPAN 47 45 732 JAPON 358 347 9 
1000 W 0 R L D 2348 455 234 332 521 725 49 1 22 9 1000 MD ND E 20882 4810 2876 2291 7234 2322 758 19 423 131 
1010 INTRA-EC 1317 129 122 198 102 715 28 1 14 8 1010 INTRA-CE 8474 1080 1145 1415 1722 2188 514 9 305 118 
1011 EXTRA·EC 1031 328 112 134 419 10 21 8 1 1011 EXTRA-CE 12188 3530 1730 876 5512 158 242 10 119 13 
1020 CLASS 1 993 325 108 101 419 10 21 8 1 1020 CLASSE 1 12056 3501 1884 829 5502 156 242 10 119 13 
1021 EFTA COUNTR. 721 184 58 85 367 4 14 8 1 1021 A EL E 9383 2071 1150 670 5126 101 134 7 117 7 
1431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPER80ARD 1431.51 MACIINEIIY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPER80ARD 
MACHINE& ET APPAREILS POUR LE FINIISAGE DU PAPIER ET CARTON IIASCHINEN UND APPARATE ZUM FERllOSTELLEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 110 16 22 2 17 49 
15 3 
4 001 FRANCE 910 191 253 22 200 198 6 18 46 003 NETHERLANDS 1914 1887 
102 a4 29 9 224 22 003 PAYS-BAS 711 594 1616 744 467 
91 2 
a:i 004 FR GERMANY 712 
16i 
11 
44 
240 004 RF ALLEMAGNE 10311 
1553 
223 4141 9 3028 
005 ITALY 363 64 30 52 8 58 23 28 005 ITALIE 3516 623 307 323 117 628 473 1o:i 
122 
006U DOM 339 2 70 50 29 68 44 006 ROYAUME-UNI 2745 18 
1232 507 
,; 148 107 007 1 29 46 5 007 IRLANDE 111 249 26 006 K 71 
3 43 20 74 006 DANEMARK 293 e7 625 18 i 7o4 030 138 6 
59 
7 5 030 SUEDE 1515 24 
1153 
33 41 
036 RLAND 244 126 13 16 12 18 036 SUISSE 3743 1747 185 284 133 241 
i 038 AUSTRIA 81 81 
3 
038 AUTRICHE 101 95 1 4 
2i 042 SPAIN 58 4 
13 2 
si 042 ESPAGNE 568 19 
2 624 5 2li 528 15 400 USA 91 1 
4 
74 1 400 ETATS-UNIS 2481 23 1760 32 
732 JAPAN 23 3 16 732 JAPON 304 80 49 175 
1000 W 0 R L D 4197 2329 305 189 111 154 555 128 348 98 1000 M 0 ND E 27570 4513 4784 2250 1188 1919 8003 851 3943 359 
1010 INTRA·EC 3540 2112 239 138 88 85 380 127 285 98 1010 IN TRA-CE 18818 2808 3492 1304 839 1138 5098 835 3149 357 
1011 EXTRA·EC 858 217 88 33 23 59 175 1 82 . 1011 EXTRA-CE 8853 1907 1271 847 330 782 2905 18 784 1 
1020 CLASS 1 652 217 63 33 22 59 175 1 82 1020 CLASSE 1 8908 1907 1234 947 322 782 2905 16 794 1 
1021 EFTA COUNTR. 471 213 59 17 22 57 25 78 1021 A EL E 5486 1866 1153 273 317 781 373 1 741 1 
8431.59 PARTI OF MACHINERY FOR THE FIISHIIG OF PAPER OR PAPERBOARD 1431.58 PARTI OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPER&OARD 
PARTES ET PtECEI DETACHEE& DE9 MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON TEllE FUER MASCIINEN UND APPARATE ZUM FERTIGSTELLEII YON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 261 100 36 27 3 46 84 1 001 FRANCE 1669 412 sos 296 73 742 134 9 3 002 BELG.-LUXBG. 124 69 10 330 9 002 BELG.·LUXBG. 1099 349 12 95 112 3 21 2 003 NETHERLANDS 530 194 2 1 99 3 424 i 003 PAYS-BAS 1161 918 74 8 675 57 4 004 FR GERMANY 774 
195 
75 31 84 60 004 RF ALLEMAGNE 5997 
2075 
1139 633 420 864 1 2237 28 
005 ITALY 402 71 
12 3 
19 100 
24 45 
17 005 ITALIE 4569 735 
189 
26 285 1304 
52 
2 142 
006 UTD. KINGDOM 241 117 25 14 1 006 ROYAUME-UNI 2375 796 567 147 331 276 17 
008 DENMARK 43 38 
2 
1 3 1 4li 008 DANEMARK 146 99 6 15 17 9 145 i i 028 NORWAY 77 35 
17 !Î 6 18 028 NORVEGE 228 35 32 
11 3 
115 030 SWEDEN 191 55 30 56 
i 
030 SUEDE 2398 258 437 307 114 1074 7 66 
10 032 FINLAND 339 299 2 
2 5 
3 22 12 032 FINLANDE 708 317 62 25 1 44 228 21 
036 SWITZERLAND 357 300 7 7 36 036 SUISSE 3072 2399 132 39 161 91 248 2 
i 038 AUSTRIA 112 75 1 28 1 5 2 038 AUTRICHE 1034 217 33 691 5 42 43 2 
042 SPAIN 51 15 25 1 
5 
1 9 042 ESPAGNE 267 13 220 14 
103 
13 7 
3 1s 400 USA 109 8 14 8 6 68 400 ETATS-UNIS 2023 118 233 429 126 996 
404 CANADA 50 48 
3 
1 1 404 CANADA 338 243 
s6 33 2 3 57 12 732 JAPAN 7 1 3 732 JAPON 116 16 3 2 27 
1000 W 0 R L D 3709 1581 295 141 132 527 509 28 499 19 1000 M 0 ND E 27502 8307 4391 2733 1371 2384 5374 77 2885 200 
1010 INTRA-EC 2382 712 207 83 108 494 288 25 488 18 1010 INTRA-CE 17088 4858 3133 1152 949 1882 2498 85 2544 188 
1011 EXTRA-EC 1325 848 88 58 24 33 243 30 1 1011 EXTRA-CE 10433 3851 1258 1581 422 482 2878 12 141 10 
1020 CLASS 1 1304 844 82 56 21 30 240 30 1 1020 CLASSE 1 10260 3648 1205 1552 390 469 2633 12 141 10 
1021 EFTA COUNTR. 1079 763 42 47 16 22 158 30 1 1021 A EL E 7457 3227 696 1072 284 308 1738 9 113 10 
1030 CLASS 2 13 5 2 3 3 1030 CLASSE 2 157 52 29 32 1 43 
1432 BOOK-BINDING MACIINERY, INCLUDING BOOK-sEWING MACHINE& 1432 IOOK-BINOING MACHINERY, INCLUOING 800K-8EWING MACHINES 
MACHINE& ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE, YC MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS BUCHBINDEREIIIASCIIINEN UND -APPARATE, EIISCHL FADENHEFTIIASCHINEN 
1432.11 FOLDING MACIINES 8432.11 FOLDING MACHINEI 
PUEUSEI FALZIIASCIIINEN 
001 FRANCE 12 2 
4 
1 8 1 001 FRANCE 124 38 
a:i 12 10 53 2 1 10 002 BELG.-LUXBG. 10 6 
5 10 13 
002 BELG.-LUXBG. 107 17 2 43 3 003 NETHERLANDS 45 17 
142 7!Î 6 2li 4 003 PAYS-BAS 478 169 2192 123 1090 143 122 27i 2:Î 004 FR GERMANY 871 
i 
139 52 429 004 RF ALLEMAGNE 10924 
10 
2236 726 4264 
005 ITALY 15 6 5 1 
26 3 
2 005 ITALIE 271 124 
8 
62 2 45 
113 
6 22 
006 UTD. KINGDOM 37 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 339 95 16 1 
!Î 70 38 030 SWEDEN 29 25 
2 j 12 12 3 1 030 SUEDE 373 327 70 8 16 27i 14 15 036 SWITZERLAND 45 10 1 1 036 SUISSE 1263 319 150 385 24 28 
038 AUSTRIA 17 5 
67 
12 
ti 23 33 44 14 038 AUTRICHE 100 57 468 43 77 140 287 27i 127 058 GERMAN DEM.R 204 
i 
12 058 RD.ALLEMANDE 1473 
30 
105 
6 400 USA 45 1 20 2 1 19 1 400 ETATS-UNIS 899 16 347 31 10 412 47 
732 JAPAN 18 6 12 732 JAPON 199 57 141 1 
1000 W 0 R L D 13n 78 223 194 108 111 538 33 73 23 1000 M 0 ND E 18725 1072 2988 3034 1385 1298 5778 242 717 251 
1010 INTRA·EC 1018 30 153 144 88 78 483 33 24 7 1010 INTRA-CE 12404 328 2418 2381 1183 875 4543 238 380 91 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 -~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\clOo 
11432.11 8432.11 
1011 EXTRA-EC 380 45 70 50 19 35 78 49 18 1011 EXTRA-CE 4320 743 552 853 182 423 1235 8 358 170 
1020 CLASS 1 180 45 3 39 9 13 43 6 2 1020 CLASSE 1 2847 743 86 548 104 283 948 6 86 43 
1021 EFTA COUNTR. 96 45 2 19 
11 
12 12 4 2 1021 A EL E 1748 713 70 201 16 271 394 38 43 
1040 GLASS 3 204 67 12 23 33 44 14 1040 CLASSE 3 1473 486 105 77 140 287 271 127 
8432.10 COUATING AND GATHERIIG IIACIINES 11432.20 COUATING AND GATHERING MACHINES 
ASSEMBLEUSES ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 58 23 24 7 
5 
2 
IÎ 2 002 BELG.-LUXBG. 1048 479 390 107 2 s4 27 44 41 003 NETHERLANDS 31 14 1 2 
59 
1 
IÎ 003 PAYS-BAS 428 288 13 12 899 7 1oé 004 FR GERMANY 282 
6 
96 61 14 44 004 RF ALLEMAGNE 4574 
102 
1489 1164 194 742 
005 ITALY 16 7 
2 5 
3 
2 11Î 005 ITALIE 298 183 29 82 33 29 181 1 006 UTD. KINGDOM 66 9 30 006 ROYAUME-UNI 840 152 366 
006 DENMARK 9 5 2 1 1 008 DANEMARK 125 53 38 18 16 
7 IÎ 030 SWEDEN 19 18 
7 4 
1 
5 12 
030 SUEDE 238 203 
8'Ï 71Î 20 s6 038 SWITZERLAND 52 24 24 2 5 036 SUISSE 660 287 507 178 a4 1o2 400 USA 78 12 3 1 31 400 ETATS-UNIS 1595 227 83 10 602 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 104 70 25 9 
1000 W 0 AL D 837 112 178 81 95 31 94 11 37 • 1000 M 0 ND E 10071 1792 2552 1587 1574 370 1604 157 454 1 
101D INTRA·EC 480 58 180 72 85 22 48 9 28 • 1010 INTRA-CE 7317 1074 2440 1331 1000 292 778 73 328 1 
1011 EXTAA-EC 178 54 18 8 30 9 48 2 9 • 1011 EXTRA-CE 2754 717 113 238 574 78 828 84 128 
1020 GLASS 1 155 54 7 8 30 6 43 2 5 . 1020 CLASSE 1 2670 717 81 236 574 67 801 84 110 
1021 EFTA COUNTR. 76 42 7 5 5 5 12 . 1021 A EL E 965 490 81 102 42 56 166 8 
843l30 SEWIIG, WIRE S11TCIIIIG AND STAPUNG MACHINES 8432.30 SEWING, WIRE S11TCHING AND STAPUNG MACHIIES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES FADEN-, DRAIIT- UND KLAIIIIERHEFTIIASCHIIEN 
001 FRANCE 23 18 
1 
4 1 
2:i 
001 FRANCE 123 23 
16 
78 16 2 4 
IÎ 002 BELG.-LUXBG. 27 29 3 2 2 4 4 002 BELG.-LUXBG. 141 7 497 49 26 61 7 51 004 FR GERMANY 109 
21Î 9 
39 20 004 RF ALLEMAGNE 1552 
21Ei 
140 359 316 156 
005 ITALY 41 1 
25 
3 2 6 
20 
1 005 ITALIE 434 12 
371 
59 48 84 
67 2 
17 
006 UTD. KINGDOM 82 6 1 25 
15 1 :i 
5 006 ROYAUME-UNI 788 79 7 144 10 
7 
88 
030 SWEDEN 38 2 
11 
13 Hi 4 030 SUEDE 162 36 241 37 445 36 19 27 038 SWITZERLAND 180 7 78 3 24 17 1 036 SUISSE 3158 93 1366 69 541 363 20 
058 GERMAN DEM.R 52 24 11 3 6 3 5 058 RD.ALLEMANDE 450 211 66 29 50 30 44 
080 POLAND 25 
5 
8 8 
14 5 
9 
2 1 
080 POLOGNE 144 
119 
42 57 
241 3:1 45 72 1Ei 400 USA 55 3 12 13 400 ETAT8-UNIS 1077 51 298 248 
1000 W 0 AL D 849 70 59 198 107 39 102 22 28 28 1000 M 0 ND E 8283 598 742 2908 1351 287 1389 75 820 303 
1010 INTRA·EC 301 53 12 88 71 10 51 22 4 10 1010 INTRA-CE 3129 329 188 980 927 110 500 75 188 158 
1011 EXTRA·EC 347 17 47 127 38 29 51 22 18 1011 EXTRA-CE 5154 288 555 1928 725 187 889 454 147 
1020 GLASS 1 258 15 15 106 33 23 39 22 5 1020 CLASSE 1 4479 283 303 1758 693 137 805 454 66 
1021 EFTA COUNTR. 198 9 11 91 19 18 25 20 5 1021 A EL E 3326 130 241 1428 445 105 548 382 47 
1040 GLASS 3 90 2 32 21 3 6 13 13 1040 CLASSE 3 674 6 253 168 32 50 84 81 
11432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDIIG IIACIINES 8432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING IIACIINES 
IIACIINES A REUER PAR COLLAGE KLEBEBIIDEIIASCHINEN 
001 FRANCE 7 3 li 2 2 1 001 FRANCE 120 65 81 34 21 16 002 BELG.-LUXBG. 13 1 2 44 11Î 7 002 BELG.-LUXBG. 150 5 48 582 216 57 1 004 FR GERMANY 149 
17 
39 16 25 004 RF ALLEMAGNE 2447 gj 884 216 451 005 ITALY 20 2 
2 4IÎ 1 :i 11 7 005 ITALIE 128 21 31 354 8 25 2 87 006 UTD. KINGDOM 99 8 19 1 006 ROYAUME-UNI 865 100 147 10 111 
030 SWEDEN 7 
227 40 ri 3:i 1 6 1 030 SUEDE 105 7 779 2 1 3 92 29 038 SWITZERLAND 382 4 038 SUISSE 7205 4287 1406 616 88 
058 GERMAN DEM.R 18 
19 
16 
15 15 9 
2 058 RD.ALLEMANDE 180 330 137 133 397 1 2 184 23 400 USA 59 1 
1 1 
400 ETATS-UNIS 1083 36 
732 JAPAN 14 1 3 4 3 1 732 JAPON 256 24 67 82 39 23 16 5 
1000 WO AL D 783 281 128 118 142 28 28 14 34 10 1000 M 0 ND E 12850 4977 2138 1984 1995 438 487 58 458 139 
1010 INTRA-EC 291 33 89 22 81 22 28 3 18 7 1010 INTRA-CE 3773 312 1119 338 938 318 489 25 189 87 
1011 EXTRA-EC 492 248 58 98 51 7 1 11 18 3 1011 EXTRA-CE 8878 4885 1018 1828 1059 117 18 33 287 52 
1020 GLASS 1 474 248 43 96 51 7 1 11 16 1 1020 CLASSE 1 8716 4865 882 1626 1059 117 18 33 287 29 
1021 EFTA COUNTR. 391 228 40 77 33 5 7 1 1021 A EL E 7340 4311 779 1408 622 94 97 29 
1040 GLASS 3 18 16 2 1040 CLASSE 3 180 137 23 
8432.50 800KBINDIIQ IIACHIIES, OTIER THAN FOI.DIIIG, COUATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPUNG AND UNSEWN BINDING 
MACHIIES 
8432.50 ~MACHINES, OTHER THAN FOI.DING, COLLATING, GATHERIIIG, SEWING, WIRE S11TCHING, STAPUNG AND UNSEWN IIJIDING 
IIACIIIIES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ASSEMBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET MACHIIES A =riiASCHINEN UND -APPARAlt, AUSG. FALZ·, ZUWIMEIITRAGIIASCIIN, FADEN-, DRAIIT·, KLAMMERHEFT· UNO KLEBSIINDE-
REUER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 53 23 
11 
8 1 13 7 1 001 FRANCE 486 181 
30 
91 12 32 123 29 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 3 
1:i 
16 
1 
002 BELG.-LUXBG. 418 5 53 7 49 323 12 003 NETHERLANDS 70 22 7 11 
sEi 16 1 003 PAYS-BAS 774 278 129 144 994 162 25 004 FR GERMANY 789 
1:i 
370 99 56 153 24 004 RF ALLEMAGNE 13812 
231 
7425 1247 929 2816 376 
005 ITALY 51 11 
16 
4 
1 
20 
21Î 2 3 005 ITALIE 1031 235 181 95 1 441 32:i 34 28 006 UTD. KINGDOM 290 31 41 171 Ei 1 006 ROYAUME-UNI 2053 326 734 440 15 7:i 19 030 SWEDEN 10 
281Î 1 2:i 12 s6 2 030 SUEDE 141 1 8 8 2 3 27 038 SWITZERLAND 839 172 249 39 
17 
036 SUISSE 18048 5594 3329 385 223 1248 4802 669 
141Î 058 GERMAN DEM.R 141 34 41 21 19 27 48 8 058 RD.ALLEMANDE 1042 65:1 266 335 321Î 136 239 10 253 400 USA 212 38 97 3 400 ETATS-UNIS 5137 1023 2726 63 
121 
122 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Dan mark l'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOo 
8432o50 8432050 
732 JAPAN 26 4 6 1 12 3 732 JAPON 398 1 77 93 25 137 65 
1000 W 0 R L D 2573 422 698 190 334 167 626 30 83 23 1000 M 0 ND E 41587 7315 13299 2587 2216 2411 11676 338 1544 221 
1010 INTRA·EC 1303 91 439 139 275 84 215 28 27 5 1010 INTRA-CE 19649 1026 8586 1741 1572 1026 3891 323 450 52 
1011 EXTRA-EC 1273 332 259 51 90 83 411 2 56 19 1011 EXTRA..CE 22937 6287 4733 827 643 1385 7785 15 1093 169 
1020 GLASS 1 1128 331 215 51 60 56 364 2 48 1 1020 CLASSE 1 21854 6278 4443 821 643 1249 7544 15 641 20 
1021 EFTA COUNTR. 874 297 173 24 27 56 255 41 1 1021 A EL E 16251 5624 3337 393 252 1249 4660 696 20 
1040 CLASS 3 143 1 42 27 48 8 17 1 040 CLASSE 3 1055 8 271 136 239 253 148 
8432o80 PARTS OF BOOKBIHDING MACHINERY WITHIN 84J2 8432o80 PARTS OF BOOKBINDtNG MACHINERY WITHIN 84o32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8432 TElLE DER NR 8432 
001 FRANCE 16 7 
29 
4 1 4 
i 
001 FRANCE 201 111 
229 
18 5 20 36 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 36 4 1 Hi 8 1 i i 002 BELGo-LUXBG. 390 85 9 483 26i 43 20 
24 24 004 FR GERMANY 215 
ti 
32 80 68 6 004 RF ALLEMAGNE 5176 
12:i 
1071 1619 1545 153 
005 ITAL Y 27 5 2 9 005 ITALIE 479 88 
52 
37 9 219 
104 
2 1 
006 UTD. KINGDOM 28 3 10 :i 2 i 
32 
8 i 006 ROYAUME-UNI 604 91 217 71 39 
11oB 
27 3 
036 SWITZERLAND 297 208 11 26 9 4 2 5 036 SUISSE 6410 3375 508 705 402 131 41 134 8 058 GERMAN DEM.R 11 
5 
4 
15 
1 1 2 3 058 RD.ALLEMANDE 324 
326 
138 
572 
38 50 43 
6 
52 3 
400 USA 264 9 1 4 248 2 400 ETATS-UNIS 5954 265 55 121 4580 29 
1000 W 0 R L D 934 244 105 127 33 25 371 11 17 1 1000 M 0 ND E 19985 4233 2582 3023 1088 685 7683 164 443 43 
1010 INTRA-EC 328 29 n 87 22 14 83 8 7 1 1010 INTRA..CE 7045 489 1618 1714 600 383 1880 133 209 28 
1011 EXTRA-EC 606 216 28 41 10 11 288 2 10 o 1011 EXTRA .CE 12938 3743 963 1308 499 331 5784 51 234 15 
1020 CLASS 1 597 216 25 41 10 10 286 2 7 1020 CLASSE 1 12604 3743 825 1308 460 280 5742 51 182 12 
1021 EFTA COUNTR. 305 211 12 26 9 5 35 2 5 1021 A EL E 6518 3409 518 706 402 145 1138 41 147 12 
1040 CLASS 3 11 4 1 1 2 3 . 1040 CLASSE 3 329 138 38 50 48 52 3 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUmNG MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 8433 PAPER OR PAPERBOARD CUmNG MACHINES OF ALL KINOS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON ANOERE MASCHINEN UND APPARATE ZUM BE· ODER VERARBEITEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
8433o10 REEL SumNG AND RE-REEUNG MACHINES 8433o10 REEL SUTIING AND RE-REEUNG MACHINES 
COUPEUSES-BOBINEUSES ROLLENSCHNEIDE- UND -WICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 57 29 
2 
3 8 3 5 9 001 FRANCE 457 25 
105 
61 154 19 59 139 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 
5 
5 24 002 BELG.-LUXBG. 147 15 2 107 27 s:i 003 NETHERLANDS 77 35 2 
s2 116 
11 
i 20 
003 PAYS-BAS 628 297 29 
1408 
100 
29 114 004 FR GERMANY 506 
si 
64 155 76 2 004 RF ALLEMAGNE 7526 
934 
1810 567 2444 1122 32 
005 ITALY 228 135 â 5 1 29 7 005 ITALIE 3564 2277 216 99 8 246 121Î 20 006 UTO. KINGDOM 295 114 98 33 25 
i 
17 006 ROYAUME-UNI 4786 1976 1087 1054 325 
18 006 DENMARK 16 7 
7 
8 
i 
008 DANEMARK 110 49 3 
340 
40 
26 030 SWEDEN 64 13 
:i 12 6 
43 24 030 SUEDE 611 175 1oB 815 145 70 406 036 SWITZERLAND 63 15 3 036 SUISSE 1685 151 
2 
62 
038 AUSTRIA 6 4 
28 
2 038 AUTRICHE 161 135 
24i 
24 
042 SPAIN 32 4 
9 2-i -i 
042 ESPAGNE 362 120 1 
21-i 227 2i 400 USA 63 9 23 400 ETATS-UNIS 1124 278 387 
404 CANADA 7 1 2 4 404 CANADA 220 25 97 98 
1000 W 0 R L D 1455 285 378 81 170 212 220 42 34 32 1000 M 0 N D E 21600 4200 6144 1731 3062 3298 2144 583 313 145 
1010 INTRA-EC 1182 239 322 63 162 188 131 18 29 32 1010 INTRA..CE 17242 3288 5307 649 2715 2943 1577 157 253 145 
1011 EXTRA-EC 293 46 57 18 8 18 88 24 5 o 1011 EXTRA-CE 4358 804 838 882 347 358 587 408 80 
1020 CLASS 1 262 46 56 18 8 16 89 24 5 1020 CLASSE 1 4330 904 831 964 347 356 562 406 60 
1021 EFTA COUNTR. 158 31 3 18 8 6 64 24 4 . 1021 A EL E 2597 461 106 863 345 145 232 406 39 
8433o20 SumNG AND CROSS CUmNG MACHINES 8433.20 5umNG AND CROSS CumNG MACHINES 
COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS LAENGS- UND QUERSCHNEIDER 
001 FRANCE 30 2 
26 4 
15 3 10 001 FRANCE 148 28 
115 1:i 
41 49 30 
003 NETHERLANDS 54 11 4:i 1 12 46 6 003 PAYS-BAS 274 20 337 6 120 -i 44i 4:i 004 FR GERMANY 574 
26 
192 31 51 205 004 RF ALLEMAGNE 6250 
190 
1773 382 978 2295 
005 ITALY 37 5 Hi 3 i 1 22 1 1 005 ITALIE 331 
77 
sei 36 10 9 74 5 
14 
006 UTO. KINGDOM 148 67 31 16 
69 
1 006 ROYAUME-UNI 1320 551 468 118 
1062 
1 8 
008 DENMARK 78 8 1 008 DANEMARK 1188 92 31 3 
028 NORWAY 30 
2 
30 
2 
028 NORVEGE 111 
49 4 
111 
5 030 SWEDEN 12 
t:i 26 2 9 
8 030 SUEDE 104 
314 384 54 
46 
036 SWITZERLAND 260 162 48 036 SUISSE 2998 1997 154 93 2 
042 SPAIN 22 17 4 
6 
1 042 ESPAGNE 319 262 50 
25 65 
7 
4 400 USA 86 38 1 41 400 ETATS-UNIS 1957 1235 20 608 
1000 W 0 R L D 1381 343 272 83 83 85 435 22 48 8 1000 M 0 ND E 15278 4488 2852 1192 853 1202 4480 75 458 70 
1010 INTRA-EC 817 113 255 45 75 58 288 22 47 8 1010 INTRA..CE 8508 880 2464 485 535 1043 3515 75 447 85 
1011 EXTRA-EC 443 230 17 38 7 9 139 2 1 1011 EXTRA .CE 5770 3618 388 507 118 158 885 11 5 
1020 CLASS 1 414 221 17 27 7 9 131 2 o 1020 CLASSE 1 5588 3593 388 410 119 159 908 11 
1021 EFTA COUNTRo 302 164 13 26 2 9 86 2 . 1021 A EL E 3225 2046 314 364 54 159 281 7 5 1040 GLASS 3 17 11 5 1 1040 CLASSE 3 143 97 41 
8433o31 GUillOTINES 8433o31 GUILLOTINES 
MASSICOTS SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 53 10 
12 
7 4 5 18 
6 
2 7 001 FRANCE 289 81 
30 
53 37 8 57 
9 
21 32 
003 NETHERLANDS 71 7 8 24 14 003 PAYS-BAS 215 14 33 50 79 
lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOa 
8433J1 8433.31 
004 FR GERMANY 1571 
30 
546 207 220 110 457 2 21 8 004 RF ALLEMAGNE 13213 
274 
552Q 1049 1413 978 3981 48 119 96 
005 ITALY 98 35 
5 
11 1 20 34 1 005 ITALIE 858 221 si 230 10 118 210 5 006 UTD. KINGDOM 45 
6 
5 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 336 3 66 
35 si 036 SWITZERLAND 46 33 2 
14 
2 2 
3 
036 SUISSE 875 66 691 16 
71 
10 1!i 058 GERMAN DEM.R 184 93 18 56 
1 
058 RD.ALLEMANDE 771 443 54 184 
1 062 CZECHOSLOVAK 69 
1 
43 
6 
22 
1 
3 062 TCHECOSLOVAQ 210 
10 
113 
124 
83 46 13 400 USA 18 10 
s5 4 
400 ETATS-UNIS 474 300 
322 35 1 732 JAPAN 190 2 9 3 117 732 JAPON 1135 15 53 26 683 
1000 WO R L D 2399 83 795 240 329 180 715 48 26 23 1000 M 0 ND E 18873 525 7453 1368 2167 1135 5389 312 155 169 
1010 INTRA-EC 1872 53 808 229 238 140 524 42 23 17 1010 INTRA-CE 15079 429 5853 1201 1681 1048 4325 267 141 136 
1011 EXTRA-EC 528 11 187 11 93 20 190 6 3 7 1011 EXTRA-CE 3595 96 1800 168 488 89 1084 45 14 33 
1020 CLASS 1 272 11 51 11 58 2 130 6 3 . 1020 CLASSE 1 2577 96 1043 168 332 35 844 45 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 33 2 3 2 12 2 3 . 1021 A EL E 968 72 691 18 11 35 118 10 13 
32 1040 CLASS 3 256 136 36 18 59 1 6 1040 CLASSE 3 1013 557 153 54 216 1 
8433.31 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER THAN REEl AND OTHER SUT11NG MACHINES, RE.fiEEUNG AND CROSS-CUTTING 8433.39 Wc~ :foE:c:>~~UTTING MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SUTTING MACHINES, RE.fiEEUNG AND CROss.cuTTING 
MACHINES AND GUILLOnNES 
COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSJ:S.IOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE· U.·WICKELMASCHINEN, LAENGS- UND QUERSCHNEIDER ODER SCHNELUCHNEJDER 
001 FRANCE 130 75 43 8 9 30 8 001 FRANCE 1847 860 11i 264 210 342 171 002 BELG.·LUXBG. 54 10 36 22 1 1 002 BELG.·LUXBG. 176 37 si 13 1B:i 9 3i 003 NETHERLANDS 131 46 16 
329 
16 
5 5 003 PAYS-BAS 768 354 94 2405 43 91 23 004 FR GERMANY 1928 
10 
240 750 121 423 55 004 RF ALLEMAGNE 15551 
141 
2226 5548 782 3945 531 
005 ITALY 218 147 
56 
6 
13 
41 
85 3 
14 005 ITALIE 2605 1861 
621 
88 12 405 948 6 92 006 UTD. KINGDOM 270 36 33 42 
22 
006 ROYAUME-UNI 2705 361 324 246 177 
10i 
26 2 
007 IRELAND 22 i 5 007 IRLANDE 107 19 2 70 6 008 DENMARK 16 
11 2 1 
4 
e6 006 DANEMARK 156 12 59 117' 2 030 SWEDEN 108 7 13 14 030 SUEDE 607 45 268 81 5 77 
032 FINLAND 12 44 12 13 6 6 46 6 3 032 FINLANDE 131 781 12Q 204 s3 325 2 74 71 036 SWITZERLAND 200 74 036 SUISSE 4287 1873 876 
038 AUSTRIA 22 11 
1 
6 5 
3 13 
038 AUTRICHE 147 128 9 8 11 18 55 2 042 SPAIN 20 3 
15 3 i 12 042 ESPAGNE 109 20 1 4 32 058 GERMAN DEM.R 68 
8 
6 8 15 058 RD.ALLEMANDE 442 
228 
62 146 20 25 64 93 
400 USA 116 12 35 5 9 47 400 ETATS·UNIS 2444 148 62Q 101 270 1055 8 5 
404 CANADA 4 3 
3 2 
1 
1 14 
404 CANADA 138 96 
32 23 
42 
20 319 2 732 JAPAN 32 5 7 732 JAPON 484 58 30 
1000 WO R L D 3434 283 598 942 431 209 870 95 151 75 1000 M 0 ND E 33032 3132 7148 7598 3408 2158 7262 1114 919 297 
1010 INTRA·EC 2770 183 480 847 391 186 515 90 59 19 1010 INTRA-CE 23914 1772 4824 8489 3031 1502 4739 1040 800 117 
1011 EXTRA-EC 687 80 119 96 41 23 154 6 92 58 1011 EXTRA-CE 9117 1380 2523 1107 374 857 2523 74 319 180 
1020 CLASS 1 530 80 113 58 37 16 142 6 77 1 1020 CLASSE 1 8463 1356 2458 876 354 620 2461 74 255 9 
1021 EFTA COUNTR. 342 62 97 20 24 6 64 6 63 . 1021 A EL E 5199 956 2269 224 175 330 980 74 189 2 
1040 CLASS 3 136 6 38 3 7 12 15 55 1040 CLASSE 3 617 1 62 230 20 32 37 64 171 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENYELOPES 8433.40 MACHINES FOR MAKING 9AGS, PACKETS OR ENYELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICAnDN DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER MASCHINEN ZUM HERSTELLEH YON PAPERTUETEN, .SEUTELN,.SAECKEN UND BRIEFUMSCHLAEGEN 
001 FRANCE 65 12 
6 
1 12 35 5 
24 
001 FRANCE 583 139 
15 
8 8 18 384 26 
200 002 BELG.-LUXBG. 91 20 
33 
11 i 30 002 BELG.·LUXBG. 798 30 302 105 56 439 003 NETHERLANDS 67 10 1 34 15 2i 18 1 003 PAYS-BAS 807 166 5 702 273 756 1316 5 004 FR GERMANY 1143 429 120 130 325 004 RF ALLEMAGNE 21265 i 8651 2683 1126 6042 7 005 ITALY 17 
5 
5 
1 
5 7 005 ITALIE 187 40 
10 
55 80 5 
006U . KINGDOM 126 90 i 4 30 006 ROYAUME-UNI 1443 95 1231 21 34 107 0060 MARK 21 10 006 DANEMARK 139 84 
030 s N 83 72 
3 
9 2 030 SUEDE 145 128 
273 
8 9 
036 s RLAND 23 20 036 SUISSE 321 48 
042 SPAIN 71 71 
6 1s 11 24 11 1 
042 ESPAGNE 1420 1420 
251 361 2 253 575 387 23 400 USA 70 2 
1 
400 ETATS-UNIS 1883 11 26 404 CANADA 18 5 12 404 CANADA 302 26 250 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 194 194 
1000 WO R L D 1911 271 539 173 57 185 498 82 79 27 1000 M 0 ND E 29733 2172 10214 3393 1113 1517 8370 1383 1342 249 
1010 INTRA·EC 1550 58 532 153 47 180 428 70 78 26 1010 INTRA-CE 25248 520 9942 2974 824 1231 7244 972 1318 225 
1011 EXTRA·EC 381 214 7 20 9 25 72 12 1 11011 EXTRA-CE 4485 1852 273 419 289 288 1128 392 28 23 
1020 CLASS 1 361 214 7 20 9 25 72 12 1 1 1020 CLASSE 1 4485 1652 273 419 288 286 1126 392 26 23 
1021 EFTA COUNTR. 195 142 9 9 34 1 . 1021 A EL E 626 221 286 8 107 4 
8433.50 MACHINES FOR MOULOING ARncLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 8433.50 MACHINES FOR MOULDING ARntLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPER80ARD 
MACHINES A MOULER LES ARncLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON PRESSEN ZUM PRAEGEN YON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 26 14 
1 
3 3 2 3 1 001 FRANCE 145 47 
28 
48 24 8 2 16 
002 BELG.-LUXBG. 28 23 
20 
4 
13 19 
002 BELG.·LUXBG. 388 221 
12i 
139 
112 173 2 003 NETHERLANDS 93 40 1 
162 12 i 
003 PAYS·BAS 885 462 15 
493 10 285 004 FR GERMANY 242 
19 
8 4 55 004 RF ALLEMAGNE 1133 
236 
179 5 45 68 48 
005 ITALY 67 2 31 7 11 1 8 005 ITALIE 859 44 323 114 es 18 142 006 UTD. KINGDOM 44 20 12 
3 i 
008 ROYAUME-UNI 221 70 58 
si 11 7 030 SWEDEN 33 8 17 4 030 SUEDE 807 120 611 2 2 
036 SWITZERLAND 120 51 68 6 1 036 SUISSE 2131 878 1167 47 2Q 10 038 AUSTRIA 36 
27 
30 
3 2 
038 AUTRICHE 151 2 145 4 
10 31 042 SPAIN 32 
28 
042 ESPAGNE 230 189 546 9 400 USA 42 9 
3 
4 1 400 ETATS-UNIS 996 231 
30 
169 41 
732 JAPAN 57 54 732 JAPON 364 334 
123 
124 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland J Danmark 1 'EHoOa Nimexe l EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~oOa 
8433.50 8433.50 
1000 W 0 R L D 823 287 11 23 355 29 88 11 24 15 1000 M 0 ND E 8376 2820 266 174 3507 265 428 78 484 338 
1010 INTRA-EC 501 117 11 23 211 20 84 11 13 11 1010 INTRA-CE 3881 1085 266 174 1038 165 357 78 304 214 
1011 EXTRA-EC 323 150 143 10 4 11 5 1011 EXTRA-CE 4717 1755 2469 120 70 181 122 
1020 CLASS 1 320 149 143 10 4 11 3 1020 CLASSE 1 4679 1754 2469 120 70 181 85 
1021 EFTA COUNTR. 188 59 115 9 1 4 1021 A EL E 3088 1001 1923 111 39 2 12 
8433.60 MACHINES FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 8433.60 MACHIŒS FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE BOITES, TUBES, TAMBOURS ET SIMIL MASCHINfN ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN, FAESSERN, HUELSEN ODER DGL 
001 FRANCE 341 85 45 57 3 34 146 1 15 001 FRANCE 4630 2070 132 659 10 406 1501 22 162 002 BELG.-LUXBG. 57 12 
3 3 10 i 
002 BELG.-LUXBG. 141 9 
sé 73 54 42 003 NETHERLANDS 76 59 
112 62 t5 
003 PAYS-BAS 471 239 5 
529 99 004 FR GERMANY 486 
7i 
72 15 210 
24 
004 RF ALLEMAGNE 5494 
820 
1655 1251 126 1834 
200 005 ITALY 390 101 29 160 
tfi 
5 005 ITALIE 3300 968 393 
2 
796 
104 
43 
006 UTD. KINGDOM 162 21 51 51 
23 
23 006 ROYAUME-UNI 2030 436 301 860 
tt li 327 007 IRELAND 23 007 IRLANDE 118 
028 NORWAY 26 
2 s6 26 028 NORVEGE 127 5 13 339 462 127 030 SWEDEN 62 
39i 5fi 10 
4 
74 20 
030 SUEDE 846 
233 
29 
1100 227 036 SWITZERLAND 954 7 84 306 036 SUISSE 14694 6572 984 102 1359 4257 
042 SPAIN 22 2 2 10 8 
ta 
042 ESPAGNE 525 23 80 345 6 70 
9i 
1 
058 GERMAN DEM.R 25 
t5 
3 4 
12 240 3 
058 RD.ALLEMANDE 139 
219 
19 29 
174 2462 9 3 400 USA 277 4 3 
59 3 
400 ETATS-UNIS 3092 66 159 
45i 53 732 JAPAN 88 7 19 732 JAPON 716 51 161 
1000 W 0 R L D 3041 679 375 173 173 251 1172 20 154 44 1000 M 0 ND E 38921 10486 4223 2797 2460 2880 11451 177 1935 512 
1010 INTRA-EC 1546 252 310 132 150 52 550 17 59 24 1010 INTRA-CE 18422 3589 3080 1988 1816 608 4302 168 631 280 
1011 EXTRA-EC 1496 427 68 41 22 199 822 3 96 20 1011 EXTRA-CE 20497 6897 1163 828 843 2272 7150 9 1304 231 
1020 CLASS 1 1446 427 62 23 22 199 612 3 78 20 1020 CLASSE 1 20285 6897 1143 736 843 2272 7141 9 1213 231 
1021 EFTA COUNTR. 1046 402 56 10 9 140 337 74 20 1021 A EL E 15910 6604 997 233 441 1821 4427 1160 227 
1040 CLASS 3 36 3 15 18 . 1040 CLASSE 3 155 19 45 91 
8433.10 PAPER AND PAPERBOARD CI/TTIIG AND MAKING UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.111-60 8433.10 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND MAKING UP IIACHINERY NOT WITHII 8433.111-60 
MAC~INES ET APPAREILS POUR LE TRAYAA. DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 8433.10 A 60 BE- ODER YERARBEITUNGSMASCHINEN UND ·APPARATE, NICHT IN 8433.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 835 226 
62 
57 21 319 199 13 
4 
001 FRANCE 6162 2315 
278 
373 291 2102 1053 24 4 
002 BELG.-LUXBG. 92 18 
28 7i 
8 
5 
002 BELG.-LUXBG. 451 47 
336 510 
109 
12 30 
17 
003 NETHERLANDS 438 150 59 463 125 14 to4 003 PAYS-BAS 3647 1584 526 47oB 653 2 004 FR GERMANY 1894 
60i 
432 405 95 310 71 004 RF ALLEMAGNE 23671 
4119 
5045 6346 1016 4159 412 913 1071 
005 ITALY 1146 218 
70 
41 17 236 
to9 
33 005 ITALIE 8672 1838 
647 
346 253 1956 6 1 153 
006 UTD. KINGDOM 491 139 141 11 15 6 006 ROYAUME-UNI 5242 1690 1823 139 350 508 3 82 
006 DENMARK 138 113 2 4 18 
2 
1 
4 
008 DANEMARK 551 309 54 22 161 
4 
1 
4 
4 
028 NORWAY 22 6 
24 3 
10 
13 i 
028 NORVEGE 782 31 3 3 737 86 3 030 SWEDEN 110 20 44 4 1 030 SUEDE 1841 572 357 31 578 95 125 
032 FINLAND 10 
136 102 446 95 2i 5 i 5 032 FINLANDE 215 5 2315 13 82i 575 82 1 114 036 SWITZERLAND 935 94 
i 
40 036 SUISSE 14531 2075 6453 1244 
10 
329 719 
038 AUSTRIA 38 20 8 8 1 038 AUTRICHE 289 254 10 9 2 4 
040 PORTUGAL 4 
43 12tÎ 4 2 14 3 040 PORTUGAL 106 100 to25 106 46 356 94 042 SPAIN 194 6 
5 
042 ESPAGNE 1737 48 
i 11i 3 400 USA 553 222 118 61 33 114 400 ETATS-UNIS 10882 4933 1783 1653 1243 1151 4 
624 ISRAEL 12 7 
2 27 a i 
5 
33 
624 ISRAEL 104 45 
19 273 si i 59 51 fi fi 732 JAPAN 76 3 2 732 JAPON 1058 142 14 
1000 W 0 R L D 7058 1708 1296 1115 748 558 1170 128 139 197 1000 M 0 ND E 80178 18337 15084 16335 9146 4684 11081 1047 2088 2168 
1010 INTRA-EC 5093 1257 914 588 554 518 923 124 89 146 1 010 INTRA-CE 46534 10088 6563 7728 5845 4231 8038 938 972 1333 
1011 EXTRA-EC 1965 452 381 550 192 40 247 4 50 49 1011 EXTRA-CE 31843 8249 5521 8807 3501 863 3024 108 1114 855 
1020 CLASS 1 1943 443 381 550 192 40 237 4 50 46 1020 CLASSE 1 31490 8191 5512 8607 3501 663 2948 109 1114 645 
1021 EFTA COUNTR. 1118 176 134 456 149 40 105 1 11 46 1021 A EL E 17763 2936 2686 6616 2137 655 1427 10 459 837 
1030 CLASS 2 17 7 10 1030 CLASSE 2 136 52 7 77 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES 8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACIIIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER SCHNEIDEIIASCIIIIEN 
001 FRANCE 63 48 
fi 
3 1 1 10 001 FRANCE 966 616 
73 
91 21 41 170 4 18 5 
002 BELG.-LUXBG. 31 12 13 
5 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 426 256 2 91 
42 
2 
tfi 
2 
003 NETHERLANDS 54 41 4 
29 12tÎ 14 i 003 PAYS-BAS 411 241 67 4 1959 32 9 si 004 FR GERMANY 364 
14 
59 26 108 1 004 RF ALLEMAGNE 8677 
182 
1829 846 655 2960 25 340 
005 ITALY 26 4 
i 
1 1 4 2i 2 2 005 ITALIE 571 125 33 25 10 164 t45 7 58 006 . KINGDOM 168 70 8 58 1 
20 
1 006 ROYAUME-UNI 2689 1483 222 687 38 
327 
74 7 
007 D 21 1 4 i i 007 IRLANDE 1386 12 132 i 7 3fi i 1040 008 RK 61 4 51 6 008 DANEMARK 1185 204 31 774 s8 030 16 6 2 2 030 SUEDE 228 81 16 
2 
7 16 39 1 
032 D 6 1 1 
2 2 i 
4 
3 i 
032 FINLANDE 140 30 28 9 9 59 
30 
3 
42 036 ERLAND 92 51 3 29 036 SUISSE 2530 756 88 116 115 60 1311 12 
038 lA 30 24 
2 
6 038 AUTRICHE 385 176 11 23 1 1 157 16 
3 042 SPAIN 16 12 
i 22 2 042 ESPAGNE 240 167 9 2tÎ 386 38 61 j a 400 USA 64 18 10 13 400 ETATS-UNIS 1821 697 196 469 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 148 101 1 43 3 
636 KUWAIT 
fi ,. 5 636 KOWEIT 1520 27 a 4 i 1520 2 732 JAPAN 732 JAPON 100 52 
1000 W 0 R L D 1028 308 103 35 224 37 280 33 23 5 1000 M 0 ND E 23588 5082 2811 1155 3383 960 8188 231 1811 177 
1010 INTRA-EC 784 191 84 32 188 34 194 30 17 4 1010 INTRA-CE 16313 2995 2449 984 2921 822 4429 191 1491 131 
1011 EXTRA-EC 244 117 19 3 25 3 88 3 7 1 1011 EXTRA-CE 7275 2087 382 171 540 138 3760 39 121 47 
~------ -~-
Ursprung 1 Herkuntt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8433.11 
1020 CLASS 1 235 115 19 
1021 EFTA COUNTR. 148 82 7 
1030 CLASS 2 4 1 
1433.11 PARTS OF IIACIINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
3 
3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AutRES IIACIINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
445 
97 
256 
1215 
213 
434 
209 
117 
29 
89 
5 
365 
40 
100 
32 
383 
17 
4079 
21182 
1084 
1059 
531 
26 
8 
170 
15 
114 
4fi 
151 
3 
91 
t:i 
1 
113 
36 
61 
32 
53 
11 
822 
588 
333 
318 
163 
13 
3 
31 
22 
217 
61 
51 
12 
j 
1 
17 
3 
20 
2:i 
1 
474 
382 
81 
72 
29 
3 
5 
155 
1 
1 
258 
38 
2 
1 
4 
2 
207 
t:i 
9 
1 
880 
455 
235 
235 
213 
25 
3 
18 
46 
231 
1 
11 
10 
3 
16 
30 
9 
16 
1 
394 
321 
73 
73 
56 
2 
2 
31 
19 
229 
39 
13 
1 
9 
1 
4 
350 
331 
18 
18 
14 
61 
41 
3 
67 
4 
45 
164 
55 
t94 
9 
4 
26 
11 
172 
2 
784 
538 
226 
216 
41 
10 
3 
3 
6 
1 
158 
260 
185 
85 
95 
1 
IIACIINERY FOR TYPE-FOUNDING OR .sETTWG: OliER IIACIIIIIERY PREPARIIG OR WORIQNG PRINTINO BLOCKS. PLATES OR CYUNDERS; 
PRIN1ING TYPE, IIIPRESSED FLONGS, IIATIUCES, BLOCKS, PLATES, CYUNDERB, UTIIOCIRAPHIC STONES PREPAREII FOR PRIII1IICI PURPOSES 
IIACHIIES A FONDRE ET A COIIPOBER LES CARACTERES; MATERIEL DE CUCHERE ET SIIIL; OIIGAIIES IIIPRIIANTS; PIERRES IJTIIOGRA-
PIIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
1434.12 IIACIIINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDINCI ANO 1YPE-SETTIIG 
IIACIINES A FONDRE ET A COIIPOBER LES CARAClERES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
9 
19 
27 
4 
17 
11 
:i 
1 
:i 
5 
1 
1000 W 0 R L D 155 18 10 24 3 
1010 INTRA-EC 82 2 4 8 2 
1011 EXTRA-EC 82 17 5 15 1 
1020 CLASS 1 63 5 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 53 . 1 5 1 
1040 CLASS 3 17 17 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDINCI AND TYPE.sETllNG IIACIIINERY ANO APPARATUS 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES IIACIINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27 
11 
23 
4 
90 
18 
182 
158 
24 
23 
3 
25 
1 
1 
5 
34 
32 
2 
2 
2 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE.sETTWG ANO COIII'OSING 
11AC111NES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOORAPIIOUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
7 
14 
13 
291 
60 
1 
9 
3 
:i 
14 
4 
2 
2 
1 
1 
226 
18 
5 
5 
1 
9 
1 
6 
5 
25 
24 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
6 
8 
8 
1 
9 
10 
10 
1 
12 
11 
6 
5 
:i 
4 
58 
17 
41 
39 
35 
1 
8 
10 
2 
18 
44 
23 
21 
20 
3 
2 
6 
33 
1 
4 
20 
20 
80 
80 
6 
6 
4 
1 
82 
3 
1 
9 
:i 
105 
81 
13 
13 
13 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
lm port Janvier- Décembre 1982 
8433.81 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5662 
3333 
1568 
2074 
1062 
18 
359 
145 
1433.11 PARTS OF IIACIIIIERY FOR IIAKIIIG UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
167 
141 
538 
154 
ERSAlZ- UND EINZELTEILE ANDERER IIASCIINEN UND APPARATE ALS SCIIIEIDEIIASCI 
4631 
1076 
2692 
20265 
2701 
5769 
1032 
822 
486 
1776 
106 
6881 
334 
620 
174 
6319 
266 
1977 
180 
789 
53:i 
2229 
66 
247 
11 
255 
13 
1444 
240 
302 
174 
1692 
43 
418 
410 
5463 
793 
1066 
212 
2 
206 
42 
635 
57 
282 
103!Ï 
20 
1341 
52 
26 
3685 
700 
107 
21 
3 
169 
27 
3785 
131 
367 
23 
120 1000 M 0 N D E 58782 10342 10818 10434 
100 1010 INTRA-CE 38218 8025 8385 5837 
18 1011 EXTRA-CE 18541 4318 2430 4488 
19 1020 CLASSE 1 19222 4194 2301 4493 
1 1021 A E L E 9577 1978 942 3964 
. 1030 CLASSE 2 212 112 34 1 
. 1040 CLASSE 3 105 10 93 2 
179 
352 
3451 
31 
266 
80 
92 
431 
316 
3 
433 
2 
2 
589 
19 
8247 
4450 
1788 
1796 
1184 
131 
86 
508 
321 
3041 
503 
398 
2 
16 
7 
18 
12 
136 
1 
5288 
4780 
418 
498 
174 
1 
2193 
1568 
1550 
571 
70 
521 
2999 
664 
744 
234 
9 
623 
9 
273 
5 
11 
3124 
103 
10058 
5802 
4254 
4190 
919 
64 
39 
32 
10 
4 
293 
16 
818 
1 
12 
25 
3 
860 
26 
2088 
1141 
827 
927 
41 
8434 IIACIIIIERY FOR TYPE.fOUHDING OR -8ETTING: OTIIER IIACHINERY PREPARIIG OR WORICIIG PRIII1IICI ~-PLATES OR ~..S.i... 
PRIII1IICI TYPE, IIIPRESSED FLONGS, MATRICES, BI.OCKS, PLATES, CYLIIDERS, UTIIOGRAPIIC STONES PREPAIWI FOR PAINTING PUIII'UliU 
IIASCIIIIEN UND APPARATE ZUII 8CHRIFTGIES8EN ODER .sElZEN. ZUII IIERSTELLEN VON IWSCHEES ODER DGL; IIATRIZEN UND IIATERN; 
DRUCKTYPEN U.DGL; I.ITIIOGIIAPIIE IISW. ZU CIRAPII.ZWECKEN 
1434.12 IIIACIIIIERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE.sETTING 
KOIIBIHERTE 8CHRFTGIESS- UND -8E1ZIIASCIIINE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
2 ~ ~t'lfti.JNIS 
13 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
132 
778 
1258 
348 
118 
498 
3418 
2813 
80S 
661 
160 
118 
37 
21 
118 
56 
238 
81 
175 
56 
118 
1 
107 
364 
475 
108 
385 
365 
1 
195 
480 
207 
80S 
883 
22 
4 
4 
76 
77 
78 
1 
1 
1 
1434.14 ACŒSSORIES ANO PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-8ETTING ~y Alli APPARATUS 
TElLE FUER KOIIIIIIIERTE SCIIRFTQIESS. UND -8ETZIIASCIIIIE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
310 
110 
1340 
116 
1703 
472 
4304 
3828 
875 
650 
108 
227 
19 
ti 
327 
50 
728 
801 
125 
121 
71 
1434.22 IIACIIIIES FOR PHOTOTYPE.sETTINQ AND COIIPOSING 
PIIOTOSETZMASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~1.:Et~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
258 
759 
1305 
25203 
5607 
132 
1767 
91 
8 
31 
1485 
590 
36 
11 
88 
39 
190 
135 
55 
55 
10 
29 
25 
17944 
1816 
4 
9 
38 
24fi 
288 
287 
2 
2 
2 
16 
171 
15 
893 
482 
5Ô 
2 
5 
3 
688 
714 
711 
3 
3 
2 
3 
235 
904 
562 
228 
30 
339 
28 
401 
401 
t!i 
1036 
4 
32 
10 
1118 
1088 
21 
21 
12 
30 
to4 
735 
843 
64 
114 
141 
64 
584 
407 
187 
180 
114 
77 
57 
173 
75 
382 
850 
401 
448 
427 
2 
118 
312 
1103 
3950 
132 
899 
1 
621 
828 
822 
7 
7 
7 
t:i 
30Ô 
4 
320 
313 
7 
7 
3 
116 
103 
45 
4 
17 
1137 
47 
57 
33 
2 
176 
ta:i 
69 
16 
1785 
1338 
428 
426 
341 
s:i 
1 
54 
54 
2 
34 
2 
3 
48 
38 
10 
10 
6 
27 
409 
348 
45 
42 
ao4 
176 
114 
253 
j 
26 
92 
256 
15 
1745 
1347 
387 
397 
34 
14 
48 
4IÎ 
48 
33 
4 
3 
6 
22 
4 
38 
34 
4 
4 
368 
25 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK 1 lreland 1 Danmark \ 'E~MOa Nimexe / EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland \ Danmark 1 'E~MOa 
8434.22 8434.22 
036 SWITZERLAND 21 6 6 1 2 3 1 2 036 SUISSE 1202 283 358 94 86 268 50 63 
040 PORTUGAL 1 
sEi 12i 30 4i 20 1 24 3 040 PORTUGAL 230 19 9110 2625 2897 1374 211 3328 288 400 USA 399 94 
2 
400 ETATS-UNIS 33114 6544 6948 
10 732 JAPAN 9 1 3 1 2 732 JAPON 440 21 166 51 192 
1000 W 0 R L D 828 95 373 54 57 47 151 6 34 11 1000 M 0 ND E 70396 9146 29285 4398 4960 3354 14094 61 4226 872 
1010 INTRA-EC 395 23 245 21 14 24 50 4 8 6 1010 INTRA-CE 35050 2222 19814 1628 1932 1712 6514 51 785 392 
1011 EXTRA-EC 433 72 128 33 43 23 101 2 26 5 1011 EXTRA-CE 35348 6925 9471 2770 3028 1942 7580 10 3442 480 
1020 GLASS 1 431 72 128 33 42 23 100 2 26 5 1020 CLASSE 1 35151 6880 9471 2770 2983 1642 7473 10 3442 480 
1021 EFTA COUNTR. 22 6 6 1 2 3 2 2 1021 A EL E 1465 335 358 94 86 268 261 63 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 152 45 107 
8434.23 TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETIING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 8434.23 TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETIING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL. MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE SCHRIRGIESS- ODER SCHRIRSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2 2 i j 4 2 002 BELG.-LUXBG. 113 s2 349 128 4 s6 68 41 003 NETHERLANDS 13 1 
i 
003 PAYS-BAS 600 
8 
5 
6 5 004 FR GERMANY 32 
i 
7 23 1 004 RF ALLEMAGNE 3054 
Hi 
722 2298 3 12 
005 ITALY 14 1 j i 12 3 3 005 ITALIE 122 15 ss4 5 mi 91 29 i 426 008 UTD. KINGDOM 15 1 
i 
008 ROYAUME-UNI 1308 44 34 
20 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 253 
9 2 
225 8 
17 036 SWITZERLAND 48 48 
2 
036 SUISSE 1897 1869 
i i 45 102 038 AUSTRIA 2 
22 43 23 i 2 4i 
038 AUTRICHE 149 
1015 1529 2949 1:i 400 USA 133 1 400 ETATS-UNIS 8757 16 110 3078 47 
1000 W 0 R L D 295 27 54 105 1 10 87 4 4 3 1000 M 0 ND E 16481 1147 2650 8151 41 296 3506 48 195 447 
1010 INTRA-EC 108 5 10 32 1 8 44 3 2 3 1010 INTRA-CE 5540 123 1120 3307 24 185 273 35 47 426 
1011 EXTRA-EC 187 22 43 73 1 2 43 2 1 1011 EXTRA-CE 10943 1024 1531 4844 17 111 3233 13 148 22 
1020 GLASS 1 186 22 43 73 1 2 42 2 1 1020 CLASSE 1 10923 1024 1531 4844 17 111 3213 13 148 22 
1021 EFTA COUNTR. 52 48 1 2 1 1021 A EL E 2148 9 2 1875 1 1 134 102 22 
8434.26 PARTS OF NON-COIIBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETIING MACHINES 8434.26 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETIING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER, NON COMBINEES TElLE FUER NICHT KOMBINIERTE SCHRIRGIESS- ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN 
001 FRANCE 11 5 3 1 2 
i 
001 FRANCE 727 265 
33 
20 12 59 369 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 155 38 11 31 79 23 4 19 003 NETHERLANDS 10 6 
9 16 17 2 
003 PAYS-BAS 699 136 111 57 
4Hi 
312 
314 32 004 FR GERMANY 76 
5 
13 19 004 RF ALLEMAGNE 6947 
53 
2060 1138 1127 1854 6 
005 ITALY 6 1 
3 4 3 10 i 
005 ITALIE 216 102 
439 
8 8 41 
136 72 
4 
008 UTD. KINGDOM 30 5 4 i 008 ROYAUME-UNI 2657 559 612 578 249 54i 12 007 IRELAND 1 
i 
007 IRLANDE 1033 1 11 2 231 117 j 130 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 150 44 5 1 93 j 028 NORWAY 
i i 
028 NORVEGE 184 22 
3 i 
155 
030 SWEDEN 4 i 2 030 SUEDE 109 8 6s6 10i 94 3 036 SWITZERLAND 8 1 
2 
036 SUISSE 1793 803 101 43 52 7 
038 AUSTRIA 3 1 
i 
038 AUTRICHE 159 52 1 1 4 101 
390 SOUTH AFRICA 1 
14 3i 8 14 6 3 i 
390 AFR. DU SUD 156 10 
3587 16s0 1888 n5 146 19 634 16 400 USA 327 250 400 ETATS-UNIS 21949 2743 10807 
649 OMAN 
2 2 
649 OMAN 100 
i 
100 
732 JAPAN 732 JAPON 390 
4 
389 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 184 180 
1000 W 0 R L D 484 41 51 22 37 26 286 11 9 1 1000 M 0 N 0 E 38125 4751 8629 4017 3010 2474 15657 173 1290 124 
1010 INTRA-EC 137 21 19 12 23 20 26 11 4 1 1010 INTRA-CE 12584 1096 2933 1669 1276 1638 3235 154 536 48 
1011 EXTRA-EC 349 20 32 10 14 6 261 5 1 1011 EXTRA-CE 25540 3655 3696 2349 1734 836 12422 19 753 76 
1020 GLASS 1 346 20 32 10 14 6 258 5 1 1020 CLASSE 1 25045 3653 3695 2348 1734 836 11931 19 753 76 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 1 2 2 2 . 1021 A EL E 2263 890 106 687 46 101 314 119 
1030 GLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 495 2 1 1 491 
8434.31 BLOCKS, PLATES, CYUNDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, READY FOR PAINTING 8434.31 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARnCLES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, READY FOR PAINTING 
PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES, IMPRIMANTS PLATIEN, ZVUNDER UND DERGL MIT DRUCKBILD 
001 FRANCE 418 101 
122 
90 14 114 39 43 17 
29 
001 FRANCE 1750 494 
7o4 
245 162 322 288 131 126 4 
002 BELG.-LUXBG. 576 43 8 109 
107 
200 4 61 002 BELG.-LUXBG. 3649 336 27 934 
690 
1083 77 430 58 
003 NETHERLANDS 1082 520 14 33 
1395 
309 9 80 10 003 PAYS-BAS 7272 3159 194 200 
2016 
2327 71 598 33 
004 FR GERMANY 2486 
1Hi 
177 288 142 319 39 109 39 004 RF ALLEMAGNE 10311 
563 
1719 1880 1072 2493 277 842 152 
005 ITALY 538 212 
165 
2 59 95 1 8 45 005 ITALIE 2789 1170 
975 
16 399 337 1 48 257 
008 UTD. KINGDOM 911 11 20 180 178 
35 
84 268 5 008 ROYAUME-UNI 6000 150 59 1193 393 
218 
1079 2112 39 
007 IRELAND 40 
9 
4 1 
2 
007 IRLANDE 237 3 
2 2 
8 4 
si 4 008 DENMARK 125 
Hi i 
19 50 45 
124 
008 DANEMARK 826 125 264 58 318 
496 030 SWEDEN 170 15 5 14 1 030 SUEDE 750 82 47 2 24 86 4 9 
5 036 SWITZERLAND 37 19 11 3 1 
i 
1 2 
i 
036 SUISSE 1039 575 191 69 42 10 36 4 107 
038 AUSTRIA 58 46 5 3 
2 82 2 
2 038 AUTRICHE 320 164 9 16 
13 
26 4 
36 
96 5 
400 USA 209 
:i 
91 2 12 18 400 ETATS-UNIS 2230 29 4 711 43 1097 201 96 
404 CANADA 7 1 3 404 CANADA 295 17 7 271 
708 SINGAPORE 7 
2 16 i 
7 
2 5 
706 SINGAPOUR 555 
100 165 24 
555 
i 19 15 732 JAPAN 33 7 732 JAPON 435 111 
1000 W 0 R L D 6765 888 573 708 1740 889 1152 184 703 150 1000 M 0 N 0 E 38793 5623 4108 4173 4796 3122 9209 1744 5153 884 
1010 INTRA-EC 8182 801 544 571 1724 650 1041 181 543 127 1010 INTRA-CE 32850 4830 3850 3144 4852 2939 7041 1692 4159 543 
1011 EXTRA-EC 562 87 29 135 16 18 112 2 160 23 1011 EXTRA-CE 5944 994 259 1030 144 183 2188 52 993 121 
1020 GLASS 1 560 86 26 134 16 18 98 2 157 23 1020 CLASSE 1 5308 976 256 1027 144 173 1576 52 983 121 
1021 EFTA COUNTR. 286 80 25 7 10 15 7 143 1 1021 A EL E 2250 828 247 88 88 122 91 13 763 10 
Januar - Dezember 1982 ....... ..., .. Janv1er- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliQOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EliMOo 
8434.31 8434.31 
1030 CLASS 2 21 2 3 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 625 17 4 2 10 592 
8434.39 BLOCKS, PLATES, CYUNDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 8434.39 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL. UTHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLANCHES, PLAQUES, CYUNDRES ET SIMIL, NON IMPRIMANTS PLATTEN, lYUNDER U. DGL, OHNE DRUCKBILD 
001 FRANCE 710 530 
349 
6 7S 83 12 
2 
1 
12 
001 FRANCE 3173 2042 
S57 
92 493 412 11S 6 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 739 159 38 102 
32 
54 23 002 BELG.-LUXBG. 3336 867 146 745 
31:i 
444 33 221 23 
003 NETHERLANDS 180 92 1S 1 
35fÏ 5 1 5 26 003 PAYS-BAS 111S 453 111 14 1539 43 12 45 127 004 FR GERMANY 1755 
427 
163 12 901 260 11 30 22 004 RF ALLEMAGNE S946 
1767 
7S2 95 4837 1336 107 173 77 
005 ITALY S12 290 
210 
1 5 7S 4ci s4 11 005 ITALIE 3224 10S9 1438 11 30 259 334 2 66 006 UTD. KINGDOM 1052 306 185 204 15 58 s 006 ROYAUME-UNI 5775 1902 97S 779 104 216 175 65 007 IRELAND 7S 19 
:i 8 1 007 IRLANDE 2S1 50 24 s:i 2 i 6 7 008 DENMARK 39 2S 
2 7 8 
OOS DANEMARK 27S 199 
li 9 44 
1 
030 SWEDEN 7S 7 4 
2 
50 030 SUEDE 591 42 15 
14 
470 
9 036 SWITZERLAND 7S 45 5 22 4 
i 
036 SUISSE 483 306 61 10 67 16 9 03S AUSTRIA 84 47 36 038 AUTRICHE 279 229 1 37 3 
175 220 EGYPT 
1S!Ï 75 2!Ï 14 :i 9 3:i 5 i 220 EGYPTE 175 744 23i 205 28 9i lO:i li 400 USA 400 ETATS-UNIS 1679 266 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 1S5 2 2 39 142 
62S JORDAN 5 
17 2 98 5 
5 
5 
62S JORDANIE 348 
248 20 239 se 
348 
12 732 JAPAN 134 7 732 JAPON 725 120 
1000 W 0 R L D 5877 1788 1047 418 821 1088 555 82 154 88 1000 M 0 ND E 31081 8854 4184 2288 4257 5888 3708 747 873 403 
1010 INTRA-EC 5385 1580 1008 288 748 1035 488 55 145 80 1010 INTRA-CE 28184 7282 3842 1785 3820 5888 2444 483 828 372 
1011 EXTRA-EC 814 208 41 151 73 33 88 7 8 7 1011 EXTRA-GE 4818 1873 343 501 837 170 1285 254 45 31 
1020 CLASS 1 5S3 207 40 150 70 33 61 7 s 7 1020 CLASSE 1 4270 1663 341 495 633 169 639 254 45 31 
1021 EFTA COUNTR. 260 104 s 39 61 24 15 s 1 1021 A EL E 1444 611 76 51 516 7S 50 9 44 9 
1030 CLASS 2 20 1 1 1S . 1030 CLASSE 2 610 6 1 6 1 596 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTlNG BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL 
001 FRANCE 6 2 
:i 
1 2 
2 
1 
8 
001 FRANCE 100 19 4:i 39 31 2 9 17 002 BELG.-LUXBG. 24 9 4 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 421 243 179 S7 16 30 1 003 NETHERLANDS 15 1 2 
39 
5 
16 4 
003 PAYS-BAS 416 14 16 
783 
125 
i 
6 
27:i 004 FR GERMANY 231 
:i 
26 35 47 64 004 RF ALLEMAGNE 6773 
sei 1290 1253 1391 1367 415 005 ITALY 19 9 
12 8 
1 1 
5 
5 
:i 
005 ITALIE 236 104 
205 leS 4 11 39 37 127 006 UTD. KINGDOM 36 
:i 
7 
9 
1 006 ROYAUME-UNI S25 15 250 
7 236 
24 
008 DENMARK 23 9 
10 
2 OOS DANEMARK 647 S1 255 3 s 
lsS 
57 
036 SWITZERLAND 20 s 2 
7 7 s5 i 4 
036 SUISSE 489 66 252 
795 174 
2 2 
4 
12 
400 USA 88 4 4 6 400 ETATS-UNIS 3096 350 433 
7 
1131 101 108 
732 JAPAN 109 4 22 1 1 Sl 732 JAPON 1591 195 2 434 15 34 904 
1000 W 0 R L D 583 34 81 81 58 53 157 8 122 21 1000 M 0 N 0 E 14841 1083 2848 2870 1288 1520 3120 45 1870 588 
1010 INTRA-EC 355 18 55 51 51 53 81 5 24 17 1010 INTRA·CE 8448 452 1958 1841 1083 1510 1781 41 482 480 
1011 EXTRA·EC 240 17 8 28 7 77 1 88 5 1011 EXTRA-GE 5388 832 888 1228 205 10 1328 4 1178 120 
1020 CLASS 1 239 17 6 29 7 76 1 9S 5 1020 CLASSE 1 5376 632 888 1229 19S 10 1316 4 1179 120 
1021 EFTA COUNTR. 41 9 2 20 10 . 1021 A EL E 6SO S7 252 3 3 152 171 12 
8434.55 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 8434.55 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL TElLE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL 
001 FRANCE 11 6 
8 6 8 i 4 i 1 001 FRANCE 166 33 64ci 3 16 36 6S 1 9 8 004 FR GERMANY 56 
2 
29 3 004 RF ALLEMAGNE 1S70 
138 
1S1 166 59 692 20 104 
005 ITALY 12 5 
7 i 
4 
8 
1 
2 
005 ITALIE 222 48 
si 
2 2 1S 7 6 1 
006 UTD. KINGDOM 42 1 17 
2 
6 006 ROYAUME-UNI 695 12 136 105 s 
20 
164 35 184 
036 SWITZERLAND 5 2 
:i 2 
1 
4 
036 SUISSE 260 101 36 2 5 s 2S 57 3 
400 USA 14 4 1 400 ETATS-UNIS 749 s 206 56 129 16 265 29 16 24 
1000 W 0 R L D 158 20 32 8 18 4 48 11 14 8 1000 M 0 N 0 E 4372 418 1111 307 447 153 1187 278 252 220 
1010 INTRA·EC 132 17 31 8 15 3 38 8 11 2 1010 INTRA·CE 3213 281 835 238 285 124 880 219 157 183 
1011 EXTRA-EC 25 4 1 3 8 2 3 4 1011 EXTRA-GE 1180 128 278 88 152 28 327 57 88 27 
1020 CLASS 1 25 4 1 3 s 2 3 4 1020 CLASSE 1 1152 12S 276 6S 151 29 320 57 96 27 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 4 3 . 1021 A EL E 326 116 36 12 5 10 43 28 73 3 
8434.85 PRimNG TYPE OF ALL KINOS 8434.95 PRINTING TYPE OF ALL KINDS 
CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL DRUCKTYPEN ALLER ART 
003 NETHERLANDS 5 2 
4 :i 
3 
i 
003 PAYS-BAS 187 23 63 4 
72 
94 2 1 
14 004 FR GERMANY 16 
2 
6 2 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 486 
47 
103 157 71 12 59 
005 ITALY 19 12 
i 
2 
7 
005 ITALIE 464 331 
sei 5 49 5 lO:i 4 23 006 UTD. KINGDOM 16 s 
42 i 
006 ROYAUME-UNI 252 43 28 4 5 
2 
2 7 
036 SWITZERLAND 46 3 
i 
036 SUISSE 927 251 604 6 
i 
39 23 2 
042 SPAIN 9S 6 91 
i i i 
042 ESPAGNE 941 94 S27 5 4 
sei 25 1 9 400 USA 6 1 2 400 ETATS-UNIS 622 157 161 41 83 92 11 2 
732 JAPAN 732 JAPON 116 116 
1000 W 0 R L 0 258 23 155 37 4 7 18 8 2 4 1000 M 0 ND E 4301 785 2133 338 232 384 137 128 101 83 
1010 INTRA·EC 72 12 20 8 3 7 13 7 1 3 1010 INTRA·CE 1588 153 538 233 143 248 66 103 65 48 
1011 EXTRA·EC 182 10 135 31 1 2 1 1 1 1011 EXTRA-GE 2704 833 1588 105 88 138 71 25 38 13 
1020 CLASS 1 1S2 10 135 31 1 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 268S 633 1593 95 S9 136 68 25 36 13 
1021 EFTA COUNTR. 79 4 42 31 1 1 . 1021 A EL E 1003 264 605 49 4 39 16 24 2 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 joeutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.j UK 1 lreland \ Danmark \ 'EHOOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa 
8434.99 OTHER PAINTING APPARATUS HOT WITHIN 8434.31·95 8434.99 OTHER PAINTIIG APPARATUS HOT WITHIN 8434.31·95 
ORGANES IMPRIMANTS, HON REPRIS SOUS 8434.31 A 95 DRUCKMATERIAL, NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15 2 li 2 1 8 2 001 FRANCE 281 35 59 52 13 82 84 15 003 NETHERLANDS 57 23 Hi 16 25 1 2 003 PAYS-BAS 748 396 2 291i 282 9 12 47 14 004 FR GERMANY 80 
10 
16 16 20 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2877 
230 
428 380 490 1208 
005 ITALY 50 17 
2 
1 1 18 li 2 005 ITALIE 600 247 70 17 21 68 204 8 9 006 UTD. KINGDOM 25 6 4 2 1 
5 
2 006 ROYAUME-UNI 985 392 190 62 16 
139 
43 8 
007 IRELAND 5 
1 1 
007 IRLANDE 142 3 
27 1 1 008 DENMARK 5 
1 
3 
1 
008 DANEMARK 138 29 
2 23 
80 
5 22 036 SWITZERLAND 14 9 1 
1 
2 
1 li 038 SUISSE 482 144 186 40 59 1 400 USA 32 1 2 1 18 400 ETATS-UNIS 1076 137 88 101 17 10 589 15 118 1 
732 JAPAN 10 1 1 8 732 JAPON 220 4 12 9 4 41 150 
1000 W 0 R L D 31a 53 54 21 26 50 78 8 27 2 1000 M 0 ND E 7808 1408 1321 875 42a 827 2384 2a8 421 55 
1010 INTRA-EC 242 42 47 17 20 50 51 8 5 2 1010 INTRA-CE 5818 1083 871 508 382 a82 1800 232 88 31 
1011 EXTRA-EC 79 12 a 4 8 25 1 22 1 1011 EXTRA-CE 2088 314 348 188 38 35 784 57 323 23 
1020 CLASS 1 79 12 8 4 6 25 1 22 1 1020 CLASSE 1 2076 312 348 166 38 35 778 57 323 23 
1021 EFTA COUNTR. 26 10 1 1 5 2 6 1 1021 A EL E 579 161 190 47 19 23 62 1 54 22 
8435 OTHER PRIITING MACHINER Y; MACHINES FOR USES ANCILURY TO PRINTIIG 8435 OTHER PAINTING MACHINER Y; MACHINES FOR USES ANCILURY TO PRIITIIG 
MACHIIES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS. PLEUSES ET APPAREILS AUXLUURES D,MPRIIIERIE MASCHINEN UND APPARATE ZUM ORUCIŒN; BOGENAHLEGE·, FAIZ- UND AHOERE HLFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PAINTING MACIINES 8435.13 SINGLE REVOLUllON CYUNDER LETTERPAESS PAINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR EINTOUREN-,STOPPZYLINDER· UND SCHWINGZYUNDER.SCIIIIELLPRESSEN 
001 FRANCE 148 72 
2 
68 1 6 1 001 FRANCE 1683 408 
9 
1082 18 153 22 
003 NETHERLANDS 84 24 16 33 31 11 12 67 003 PAYS-BAS 467 101 188 191 110 59 3 74 184 004 FR GERMANY 695 
35 
20 432 14 117 004 RF ALLEMAGNE 4539 
201i 
92 2968 24 1003 
005 ITALY 60 17 
1 
8 11i li 005 ITALIE 478 165 15 16 82 11 12 5à 006 UTD. KINGDOM 32 3 1 11 006 ROYAUME-UNI 360 4 26 8 s6 241 008 DENMARK 117 106 
sli 008 DANEMARK 232 162 1 3 028 NORWAY 86 18 
17 11 9 5 028 NORVEGE 1370 16 207 1350 4 6 7 030 SWEDEN 61 9 33 10 030 SUEDE 550 11 581 132 187 15 038 SWITZERLAND 91 16 li 28 12 2 038 SUISSE 1714 65 30 9 848 165 30 038 AUSTRIA 16 5 
1 
3 
4 1 
038 AUTRICHE 110 46 
2 s2 55 256 29 400 USA 36 
2 
1 29 400 ETATS-UNIS 848 
26 
10 469 
732 JAPAN 10 2 6 732 JAPON 137 17 2 73 19 
1000 WO R L D 1500 323 57 554 122 58 242 26 32 88 1000 M 0 ND E 12578 1085 530 4820 1726 326 29116 571 248 308 
1010 INTRA-EC 1148 245 40 518 33 54 147 21 12 80 1010 INTRA-CE 7780 882 282 4252 20a 242 1310 280 74 240 
1011 EXTRA·EC 352 7a 17 38 88 2 85 5 20 a 1011 EXTRA-CE 4784 182 238 587 151a 84 1858 281 172 88 
1020 CLASS 1 319 50 17 34 89 2 94 5 20 8 1020 CLASSE 1 4738 163 238 562 1518 84 1646 290 171 66 
1021 EFTA COUNTR. 253 48 17 33 86 42 20 7 1021 A EL E 3744 137 238 561 1491 1094 15 171 37 
8435.14 PARTS OF SIIGLE REVOLUllON C'ILIIDER LETTERPRESS PAINTING MACHINES 8435.14 PARTS OF SINGLE REVOWliON CYLINDER LETTERPRESS PRINllNG IIACHIIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU HO 8435.13 TElLE DER NR 8435.13 
001 FRANCE 11 2 
6 
1 3 5 001 FRANCE 203 43 
22 
8 15 32 96 3 6 
003 NETHERLANDS 18 10 
5 29 1 1 1 1 5 003 PAY5-BAS 135 59 169 437 
21 30 3 2à 5 004 FR GERMANY 87 
1 
7 21 18 004 RF ALLEMAGNE 1697 
14 
173 445 441 7 
005 ITALY 14 9 
6 
1 1 2 29 005 ITALIE 145 73 126 9 8 41 177 7 006 UTD. KINGDOM 47 4 7 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 485 93 30 44 8 
2 030 SWEDEN 17 5 1 1 4 
1 
030 SUEDE 193 24 8 19 122 4 14 
038 SWITZERLAND 15 12 2 
1 
038 SUISSE 391 292 5 13 18 41 20 1 6 2 400 USA 8 1 6 400 ETATS-UNIS 402 28 338 28 1 
1000 W 0 R L D 251 40 24 13 40 34 58 31 a 5 1000 M 0 ND E 3833 575 313 332 550 888 1087 22a 53 7 
1010 INTRA·EC 204 18 24 11 38 27 47 30 2 5 1010 INTRA-CE 2753 215 305 304 508 514 87a 180 33 5 
1011 EXTRA·EC 48 21 1 1 2 8 10 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1083 380 8 28 42 174 408 38 21 2 
1020 CLASS 1 45 21 1 2 6 8 1 6 . 1020 CLASSE 1 1062 360 5 28 42 168 398 38 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 37 21 1 2 6 1 6 1021 A EL E 615 328 21 37 164 39 6 20 
8435.15 JWO.IEVOLUTION CMDER LETTERPAESS PRIITING MACIINES 8435.t5 JWO.«EVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PAINTING MACIINES 
MACHIIES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS ZWEITOUREII-SCHNELLPRESSEN 
001 FRANCE 67 
10 
54 
2 
12 
3 
1 
4 
001 FRANCE 422 54 112 2 219 4 87 58 004 FR GERMANY 54 35 53 004 RF ALLEMAGNE 216 2 88 358 14 005 ITALY 55 2 
1 36 005 ITALIE 386 22 4 4 183 006 UTD. KINGDOM 37 
4 
006 ROYAUME-UNI 187 
2 030 SWEDEN 20 
14 2 15 
16 
1 11i 
030 SUEDE 438 9li 16 70 436 5 SHi 036 SWITZERLAND 52 2 
1 
036 SUISSE 884 76 
2 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 114 112 
1000 W 0 R L D 381 15 37 104 34 77 38 43 12 • 1000 M 0 ND E 2885 112 188 270 582 825 781 288 101 
1010 INTRA-EC 250 
14 
18 88 3 n 15 43 4 • 1010 INTRA-CE 1355 2 138 200 8 820 48 283 58 
1011 EXTRA-EC 111 17 15 32 1 24 a • 1011 EXTRA-CE 1811 110 51 70 588 5 743 3 43 
1020 CLASS 1 104 14 17 15 25 1 24 8 . 1020 CLASSE 1 1544 110 51 70 523 5 739 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 79 14 2 15 25 1 18 4 1021 A EL E 1345 110 16 70 523 5 619 2 
8435.16 PARTS OF TWD-REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRIITING MACHINES 8435.16 PARTS OF JWO.«EVOLUllON CYUNDER LETTERPRESS PAINTING MACHINES 
Januar- Dezember 1982 iiiiPOFi Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan1 France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
11435.11 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 11435.11 TElLE DER NR 11435.15 
001 FRANCE 22 
4 ti 
5 1 16 001 FRANCE 141 2 
200 
69 11 48 7 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 21 43 002 BELG.-LUXBG. 210 8 4 2 003 NETHERLANDS 43 
1 23 103 1 3 
003 PAYS-BAS 483 1 
14 9 
1 457 
6 i 004 FR GERMANY 146 
4 
15 004 RF ALLEMAGNE 895 
té 
186 384 289 
006 UTD. KINGDOM 6 
9 
2 006 ROYAUME-UNI 125 8 3 4 
25Ô 88 4 008 DENMARK 9 
1 5 
008 DANEMARK 252 
42 5 
2 
21 215 3 036 SWITZERLAND 6 
4 
036 SUISSE 307 3 14 4 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 139 2 129 3 4 1 
1000 W 0 R L D 285 8 22 28 8 125 68 4 4 • 1000 M 0 ND E 2650 91 261 284 173 681 1033 104 19 4 
1010 INTRA-EC 253 7 22 28 2 120 87 4 3 • 1010 INTRA-CE 2149 31 258 278 23 438 1013 96 13 1 
1011 EXTRA·EC 12 1 4 8 1 • 1011 EXTRA-CE 502 80 5 8 150 243 20 9 5 4 
1020 CLASS 1 12 1 4 6 1 . 1020 CLASSE 1 499 60 5 6 150 243 20 9 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 . 1021 A EL E 341 43 5 6 21 238 16 7 1 4 
1435.31 OFFICE-TYPE OfFSET PRESSES MAX 21CII X 29.7CII 8435.31 OFFICE·TYPE OfFSET PRESSES MAX 21CII X 29.7CII 
IIACIIIIES A IIIPRIIIER OFFSET POUR BUREAUX, FORMAT IIAX. 21 X 29,7 Cil BUERo.a:FSETIIASCIINEN, FORMAT IIAX. 21 X 29,7 Cil 
003 NETHERLANDS 32 5 5 
41 25 
17 5 
i 16 2i 
003 PAYS-BAS 269 82 20 9 
259 
113 37 8 
004 FR GERMANY 197 
5 
21 23 49 004 RF ALLEMAGNE 3046 
102 
494 356 444 1135 36 149 173 005 ITALY 15 2 2 6 
4 2Ô 005 ITALIE 219 26 29 2 59 1 006 UTD. KINGDOM 297 44 222 7 i 006 ROYAUME-UNI 4935 602 3872 113 28 32Ô 030 SWEDEN 22 10 
té 1 
2 3 030 SUEDE 111 15 
35!Î 25 31 52 13 400 USA 85 39 1 
8 
6 4 400 ETATS-UNIS 1807 1247 24 121 152 732 JAPAN 107 21 41 3 25 5 732 JAPON 1498 256 604 37 361 71 48 
1000 W 0 R L D 743 131 309 46 82 49 77 5 43 21 1000 M 0 ND E 12043 2381 5401 429 843 687 1508 77 548 173 
1010 INTRA-EC 544 57 249 42 33 41 80 5 38 21 1010 INTRA-CE 8545 821 4419 368 410 585 1231 77 493 173 
1011 EXTRA-EC 200 74 80 4 29 8 18 7 . 1011 EXTRA-CE 3498 1581 982 63 432 121 275 84 
1020 CLASS 1 199 74 60 4 28 8 18 7 . 1020 CLASSE 1 3485 1560 968 63 417 121 275 61 
1021 EFTA COUNTR. 26 14 2 7 3 . 1021 A EL E 155 56 1 32 1 52 13 
1435.33 OliER ROTARY PRESSES, EXCEPT OFFICE-TYPE OFFSET PRESSES 8435.33 OTIER ROTARY PRESlES, EXCEPT OfFICE-TYPE OfFSET PRESSES 
MACHINES A IMPRIMER ROTATMS, AUTRES QU'OfFSET POUR BUREAUX ROT ATIONSIIASCIIINEN, AUSGEN. IUERo.a:FSETIIASCIIINEN 
001 FRANCE 1080 82 
9Ô 235 119 186 414 44 001 FRANCE 18868 1029 513 3286 1549 2532 9485 984 3 002 BELG.-LUXBG. 176 35 30 
218 
20 1 
é 
002 BELG.-LUXBG. 1021 163 172 7 
2811 
148 18 
003 NETHERLANDS 984 163 128 186 
2o48 
215 
39 
46 003 PAYS-BAS 13937 2559 1861 2264 
2125Ô 2914 876 1122 406 004 FR GERMANY 13537 26Ô 4830 3400 1159 1250 613 198 004 RF ALLEMAGNE 167088 1941 74873 26078 17324 18494 7484 2729 005 ITALY 1704 869 
132 
349 18 336 12 25 35 005 ITALIE 17913 5669 
2161 
4449 132 4694 142 358 528 006 UTD. KINGDOM 1160 440 301 103 24 44 82 75 3 006 ROYAUME-UNI 18647 6161 5889 1646 390 385 1101 1200 99 007 IRELAND 48 43 i 4 2 15 007 IRLANDE 389 791Î 223 4 t9 30à 008 DENMARK 107 1 39 
6!Î 008 DANEMARK 1950 20 582 030 SWEDEN 930 127 326 114 66 102 126 
12 2 
030 SUEDE 12006 1607 6306 246 594 1394 1195 
17é 
664 
036 SWITZERLAND 1548 909 76 91 201 36 208 13 036 SUISSE 28002 18079 2505 328 3617 1262 1725 262 46 038 AUSTRIA 328 134 
9Ô 13 54 109 18 038 AUTRICHE 3854 1455 2 82 195 1439 457 24 042 SPAIN 94 4 
101Î 21 to4 24 6 042 ESPAGNE 913 93 814 6 ts4 49i 058 GERMAN DEM.R 935 26 672 058 RD.ALLEMANDE 4714 211 3242 678 e3 6Ô 082 CZECHOSLOVAK 414 288 
193 
47 9 
529 2i 
43 1 062 TCHECOSLOVAQ 2805 1705 
3753 
402 95 
10763 673 
330 62 400 USA 1567 152 176 332 56 51 57 400 ETAT5-UNIS 31940 2460 4132 6802 1019 1137 1201 
404 CANADA 144 
é 
144 404 CANADA 714 
11i 
714 
864 INDIA 8 94 95 145 31 74 à 125 864 INDE 117 12';Ô 1333 2145 565 1231 9!Î 732 JAPAN 748 176 
26 
732 JAPON 10661 2255 1783 
738 TAIWAN 26 736 rAI-WAN 320 32Ô 
1000 WO R L D 25801 2587 7748 4652 3487 2078 3432 174 1131 338 1000 M 0 ND E 338089 38108 108003 40454 42870 29814 50847 3088 15453 5454 
1010 INTRA-EC 18775 1023 8025 3189 2619 1818 2319 134 804 244 1010 INTRA-CE 238818 12852 89029 33888 28920 23496 34702 2119 11147 3785 
1011 EXTRA-EC 8828 1543 1m 883 888 458 1113 41 327 92 1011 EXTRA-CE 98255 26454 19974 8489 13950 6318 18144 850 4308 1890 
1020 CLASS 1 5380 1505 762 511 798 345 1099 41 260 59 1020 CLASSE 1 68085 26027 15028 5770 13354 5725 16069 950 3894 1248 1021 EFTA COUNTR. 2620 1169 402 219 321 258 352 12 85 2 1021 A EL E 43770 21155 8832 658 4407 4141 3381 178 974 46 1030 CLASS 2 98 12 959 44 2 113 14 si 26 1030 CLASSE 2 851 214 4946 21 41 592 55 320 1040 CLASS 3 1348 27 108 67 7 1040 CLASSE 3 7521 214 678 556 413 122 
8435.38 PARTS OF ROTARY PRESSES 8435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. IIACIIINES A IMPRIMER ROTATIVES TELE FUER ROTATIONSIIASCHIIEN 
001 FRANCE 1332 362 
12 
568 17 73 308 4 001 FRANCE 17160 2471 
231 
8153 311 1618 4470 124 13 002 BELG.-LUXBG. 125 97 8 1 
29 
7 
1 12 
002 BELG.-LUXBG. 1986 1422 100 34 
56Ô 196 13 3 003 NETHERLANDS 305 92 37 20 
781 
114 
3 
003 PAYS-BAS 4292 1209 701 370 
938Ô 1265 153 1 004 FR GERMANY 3390 
si 
1285 531 314 414 4 58 004 RF ALLEMAGNE 44092 
991 
11717 9348 4660 7528 93 1239 129 005 ITALY 893 34 
73 
50 344 405 2 1 1 005 ITALIE 18232 799 953 779 4600 11012 17 30 4 006 UTD. KINGDOM 530 85 101 197 19 
ti 
32 22 006 ROYAUME-UNI 8061 939 2015 2942 395 
184 
374 431 12 
007 ND 11 é 1 1 43 007 IRLANDE 206 115 2 14 18 1 1 008 ARK 54 
19é 
1 
eè 008 DANEMARK 422 26 204 4 59 3 030 EN 361 21 13 10 24 9 030 SUEDE 4682 633 517 293 355 2222 355 264 
032 15 15 46 15 23 9 3i 3 032 FINLANDE 127 98 16 323 481 2 7 6 4 038 LAND 1983 1648 036 SUISSE 12563 9011 1455 393 790 98 6 038 AUSTRIA 142 120 2 3 1 7 9 038 AUTRICHE 2020 1826 24 7 13 3 145 2 
042 SPAIN 88 67 11 10 042 ESPAGNE 887 556 97 1 13 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
5 4 4 1 2 048 YOUGOSLAVIE 198 198 182 3Ô 55 23 058 GERMAN DEM.R 16 
2 
058 RD.ALLEMANDE 314 
29 5 
21 3 
062 CZECHOSLOVAK 8 4 1 
1Ô 1 062 TCHECOSLOVAO 174 82 2 23 18 15 390 SOUTH AFRICA 11 1 390 AFR. DU SUD 113 2 3 105 3 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXâOa 
8435.38 8435.38 
400 USA 563 62 79 27 82 128 165 2 17 1 400 ETATS-UNIS 15415 2118 2417 692 2493 3915 3045 10 708 17 
404 CANADA 10 5 5 404 CANADA 261 28 58 6 28 3 134 
16 
4 
732 JAPAN 47 9 6 2 Hi 9 6 i 4 732 JAPON 1171 213 171 76 285 120 195 95 
1000 W 0 R L D 9915 2862 1645 1261 1244 1130 1511 42 215 5 1000 M 0 ND E 132468 21942 20570 20383 17434 18556 29630 532 3238 185 
1010 INTRA-EC 8637 701 1489 1201 1088 779 1259 39 97 4 1010 INTRA-CE 94455 7148 15494 18938 13887 11856 24714 497 1983 180 
1011 EXTRA-EC 3280 2181 177 61 156 351 252 3 118 1 1011 EXTRA-CE 38013 14798 5076 1447 3785 6698 4918 35 1254 28 
1020 CLASS 1 3239 2150 168 57 151 350 244 3 115 1 1020 CLASSE 1 37337 14716 4801 1399 3664 6657 4807 35 1215 23 
1021 EFT A COUNTR. 2512 2006 68 27 48 213 58 94 1021 A EL E 19487 11579 2056 624 866 2619 1326 9 402 6 
1030 GLASS 2 14 6 
9 
1 7 1030 CLASSE 2 177 43 11 15 2 
4i 
104 2 
3 1040 GLASS 3 28 6 4 5 i 3 1040 CLASSE 3 497 36 264 33 78 5 37 
8435.51 PLATEN PRESSES 8435.51 PLATEN PRESSES 
PRESSES A PLATINE nEGELDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 18 3 
i 
3 1 1 9 1 
i 22 
001 FRANCE 253 6 
i 
28 18 5 186 10 
30 29 003 NETHERLANDS 61 10 21 3 3 003 PAYS-BAS 362 158 50 
133 
70 2 22 
004 FR GERMANY 416 35 243 44 5 sè 33 004 RF ALLEMAGNE 1608 
26 
239 561 30 550 
6 
2 73 
005 ITALY 50 3 23 
4 
8 15 i 005 ITALIE 505 194 18 77 184 
006 UTD. KINGDOM 16 1 1 
7 
10 006 ROYAUME-UNI 208 2 15 1 15 
37 
175 
006 DENMARK 22 11 4 
37 i 
008 DANEMARK 243 96 110 
479 j 28 036 SWITZERLAND 596 1 481 76 036 SUISSE 10058 4 7847 1693 
042 SPAIN 19 19 
i 
042 ESPAGNE 152 152 
i 058 GERMAN DEM.R 24 
i 
23 
59 
058 RD.ALLEMANDE 103 
4 
102 
582 062 CZECHOSLOVAK 68 20 6 
22 5 3 
062 TCHECOSLOVAO 666 54 26 
482 si 72 400 USA 53 1 1 21 400 ETATS-UNIS 970 28 4 313 
732 JAPAN 23 11 12 732 JAPON 233 148 85 
1000 W 0 R L D 1421 53 824 340 80 53 191 19 5 56 1000 M 0 ND E 15528 329 8931 1355 518 687 3180 305 111 130 
1010 INTRA-EC 808 42 66 268 51 18 94 14 2 55 1010 INTRA-CE 3266 318 562 885 178 197 1003 213 32 102 
1011 EXTRA-EC 813 11 558 71 29 37 97 5 4 1 1011 EXTRA-CE 12241 13 8389 871 342 491 2157 91 79 28 
1020 GLASS 1 699 10 511 13 21 37 97 5 4 1 1020 CLASSE 1 11430 9 8174 89 314 491 2155 91 79 28 
1021 EFTA COUNTR. 605 10 481 37 76 1 1021 A EL E 10076 9 7847 
582 
1 491 1693 7 28 
1040 GLASS 3 114 1 46 59 8 1040 CLASSE 3 803 4 187 28 2 
8435.53 OTHER PAINTING MACHINERY, EXCEPT CYUNDER LETIERPRESS MACHINES AND ROTARY AND PLATEN PRESSES 8435.53 OTHER PAINTING MACHINERY, EXCEPT CYUNDER LETIERPRESS MACHINES AND ROTARY AND PLATEN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER EN BLANC, ROTATIVES ET PRESSES A PLATINE MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSGEN. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN UND TIEGElDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 376 32 72 54 21 158 32 7 001 FRANCE 5525 640 
72 
555 411 298 2651 932 38 
002 BELG.-LUXBG. 68 13 13 9 7 24 002 BELG.-LUXBG. 443 48 58 73 
795 
184 
20 1sS 
10 
003 NETHERLANDS 348 124 23 25 si 106 2 7 003 PAYS-BAS 5358 1708 580 1115 
2810 
985 
25i 004 FR GERMANY 5706 231 1641 174 45 3518 36 26 a5 004 RF ALLEMAGNE 83380 
1617 
3437 23773 1031 50736 667 675 
005 ITALY 606 100 271 28 11 157 3 10 26 005 ITALIE 7892 3077 
21a 
384 138 2207 33 124 312 
006 UTD. KINGDOM 326 38 55 10 31 5 148 35 4 006 ROYAUME-UNI 5968 726 1267 673 53 
257 
2165 793 71 
007 IRELAND 62 
13 20 i 27 8 
62 
6 
007 IRLANDE 313 
567 
8 
9 
48 
t88 116 006 DENMARK 83 8 
2 
008 DANEMARK 1515 236 290 109 
12 028 NORWAY 75 20 64 1 51 1 028 NORVEGE 1020 36 5 101 166 i 853 13 a 030 SWEDEN 398 26 21 t5 225 2 41 4 030 SUEDE 7777 581 1491 44 4673 52 761 
036 SWITZERLAND 359 81 89 60 14 ti 84 8 2 10 036 SUISSE 9422 2785 2249 659 542 299 2446 347 57 38 
038 AUSTRIA 111 26 10 59 14 1 1 038 AUTRICHE 3199 795 75 2157 22 2 87 44 5 12 
042 SPAIN 20 18 
i 
2 042 ESPAGNE 398 70 299 
12 
29 
058 GERMAN DEM.R 54 
26 
33 
27 i 
20 
5 5 3 
058 RD.ALLEMANDE 411 
t3ta 
215 
879 132 
184 
119 186 113 400 USA 485 39 33 348 400 ETATS-UNIS 21994 1563 2534 15150 
404 CANADA 397 
e6 70 8 6 321 10 404 CANADA 994 1 207 160 177 2 598 9 125 74 732 JAPAN 1108 19 1 i 992 3 6 732 JAPON 13479 671 211 15 31 12112 80 
740 HONG KONG 20 5 1 14 740 HONG-KONG 522 11 
313 
131 8 2 362 
i 
1 7 
958 NOT DETERMIN 16 1S 958 NON DETERMIN 314 
1000 W 0 R L D 10874 568 972 1941 394 183 8149 215 172 100 1000 M 0 ND E 170415 11803 15308 29899 8196 2973 93838 3878 3834 880 
1010 INTRA·EC 7573 320 814 1758 322 150 4033 195 111 72 1010 INTRA-CE 110380 5304 6678 25728 4688 2502 57128 3002 2878 682 
1011 EXTRA-EC 3087 247 342 185 73 14 2118 21 81 28 1011 EXTRA-CE 58710 8288 8319 4171 3508 471 36808 873 1158 308 
1020 GLASS 1 2967 247 309 176 69 13 2048 20 61 26 1020 CLASSE 1 58505 6278 6100 4005 3457 488 36095 683 1155 284 
1021 EFTA COUNTR. 952 153 163 140 29 11 385 12 45 14 1021 A EL E 21513 4203 3820 2961 731 303 8137 455 844 59 
1030 GLASS 2 53 5 2 45 1 1030 CLASSE 2 698 21 3 131 32 2 482 10 1 16 
1040 GLASS 3 64 33 3 2 25 1 1040 CLASSE 3 507 216 34 17 1 232 7 
8435.58 PARTS Of THE MACHINES OF 8435.51 AND 53 8435.58 PARTS OF THE MACHINES OF 8435.51 AND 53 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8435.51 ET 53 TElLE DER NRN 8435.51 UND 53 
001 FRANCE 987 513 55 6 8 403 1 1 001 FRANCE 3416 372 64 962 169 168 1679 15 22 29 002 BELG.-LUXBG. 157 147 3 3 4 002 BELG.-LUXBG. 449 249 23 20 
342 
86 1 4 2 
003 NETHERLANDS 188 130 8 3 7 39 i 003 PAYS-BAS 2670 722 398 133 
37s0 
1028 7 35 5 
004 FR GERMANY 886 185 83 187 71 310 ti 37 2 004 RF ALLEMAGNE 16081 
11sS 
2982 2001 1083 5339 75 726 125 
005 ITALY 179 6è 27 8 16 60 1 1 005 ITALIE 2794 447 109 216 828 17 17 4 
006 UTD. KINGDOM 349 174 29 16 39 6 79 6 006 ROYAUME-UNI 4523 1013 630 203 1591 65 
335 
883 137 1 
007 IRELAND 82 3 
i 2 
79 
2 
007 IRLANDE 338 3 
27 a 3 20 008 DENMARK 48 29 14 008 DANEMARK 341 167 116 
028 NORWAY 71 61 
3 a 
6 4 
3 
028 NORVEGE 890 763 2 
20i 
18 
5 
107 
17 105 030 SWEDEN 286 217 3 32 030 SUEDE 2658 1060 164 62 1044 
032 FINLAND 209 201 
76 i 
1 7 
2 i 
032 FINLANDE 1170 1090 
2446 70 
5 64 75 6a 63 10 036 SWITZERLAND 220 120 4 i 15 036 SUISSE 5460 1663 193 889 
038 AUSTRIA 166 150 2 1 13 038 AUTRICHE 753 605 29 7 2 109 1 i 058 GERMAN DEM.R 20 14 1 5 058 RD.ALLEMANDE 290 167 33 89 
Januar - Dezember 1982 lili PUll Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
f----,------,r---.------.---.,---~---.----.----,-----j Origine 1 provenance 
8435.51 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 AL D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4 
194 
158 
63 
4319 
2878 
1442 
1372 
934 
40 
32 
3 
11 
:i 
1884 
1065 
820 
784 
749 
29 
8 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
APPAIŒJLS AUXIUAIRES D'IMPRIMERIE 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
284 
74 
177 
624 
202 
230 
18 
68 
27 
99 
617 
108 
26 
46 
534 
31 
8 
3183 
1878 
1509 
1454 
856 
53 
1417 
194 
423 
420 
311 
195 
42 
46 
26 
22 
5 
20 
345 
101 
92 
897 
338 
581 
561 
469 
355 
135 
220 
220 
205 
1:i 
:i 
366 
253 
113 
98 
81 
Hi 
22 
20 
109 
119 
70 
1 
5 
5 
43 
1 
5 
39 
140 
2 
1 
588 
345 
244 
200 
51 
44 
105 
90 
15 
14 
5 
175 
180 
15 
14 
10 
1 
1 
15 
4 
15 
118 
32 
1:i 
19 
2 
14 
3 
2 
241 
185 
56 
54 
32 
2 
10 
2 
42 
1:i 
6 
2 
:i 
13 
1 
94 
88 
25 
25 
11 
283 
241 
42 
41 
13 
2 
16 
4 
112 
9 
27 
:i 
26 
9 
7 
5 
11!i 
25 
381 
170 
191 
191 
47 
22 
3 
60 
24 
12 
3 
15 
145 
121 
24 
24 
19 
115 
109 
8 
6 
2 
10 
46 
42 
4 
14 
6 
i 
21 
2 
174 
122 
52 
45 
22 
7 
18 
sé 
134 
11 
5 
i 
2 
13 
10 
10 
297 
282 
38 
36 
25 
1 
130 
158 
55 
1343 
909 
434 
417 
72 
8 
8 
23 
2 
46 
115 
27 
1i 
48 
1 
44 
166 
1 
15 
129 
1 
2 
640 
280 
380 
359 
212 
31 
10 
3 
65 
14 
4 
11 
4 
34 
1 
46 
3 
233 
138 
95 
93 
40 
:i 
96 
93 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
55 
71 
58 
13 
13 
10 
31 
30 
2 
92 
156 
155 
1 
1 
MACIIIIES FOR EXTRUDINQ MAIWIADE TEXTIL!,~MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAH-IIADE TEXTILE ABRE S; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; '"""LE DOUBUNO, THROWING AND REEUNO (IICLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACIIIIES POUR FILAGE DES MAnERES TEXTILES IYNTH. ET ARnF., MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MAnERES 
TEXT, IIACIINES A BOBIIER, MOULINER, DEVIDER 
8435.10 IIACIIIIES FOR EXTRUDIIG IIAH-IIADE 1'EX'TIW 
MACIIIIES POUR FILAGE DES MACIIIIES 1U'I1LEI SYIITH. ET ARnF. 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
41a GUATEMALA 
64 
32 
417 
205 
95 
118 
73 
105 
8 
2 
22 
:i 
1:i 
54 
24 
33 
40 
11 
32 
9 
20 
9 
57 
4i 
2 
8 
1 
173 
14 
4 
20 
9 
27 
35 
24 
51 
45 
6 
a 
5 
20 
1 
25 
1 
4 
4 
2 
4 
81 
51 
10 
10 
a 
1 
10 
1 
1 
20 
14 
6 
6 
5 
8435.51 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
Nimexe 
127 
7839 
101 
1720 
52373 
30824 
21747 
20832 
10953 
531 
384 
6 
646 
445 
10347 
3893 
8854 
6412 
518a 
218 
24 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCti.LARY TO PRIImNG 
HILFSAPPARATE FUER DRUCKIIASCHINEN 
11s 
5 
114 
8215 
4548 
3687 
3479 
2636 
11 
177 
5 88~ ~~t~~éuxsG. ~~ ~~ij 764 
003 PAYS·BAS 2273 715 303 1?~ gg~ ~t~~LEMAGNE 1~~~ 492 ~~ 
6 006 ROYAUME-UNI 4356 324 1633 
g~ g'}~~~~RK 1~~ 10:i 1~1 
4 g~g ~8~gGE 2~ JJ 341 
3 03a SUISSE 19024 11117 133a 
038 AUTRICHE 1160 1061 42 
042 ESPAGNE 278 2 64 
14 ~g ~fÀ't~':Q~I~NDE 11~~ 189!Î 3~~~ 
n~ r:~~A 1~~ :i 7~ 
150 1000 M 0 N D E 83872 20017 12885 
129 1010 INTAA-CE 28447 5315 7322 
22 1011 EXTRA-CE 35428 14702 5343 
21 1020 CLASSE 1 35073 14701 5120 
7 1021 A E LE 22918 12795 1749 
. 1040 CLASSE 3 320 221 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
TElLE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~1CEt~AGNE 
1 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1a84 
460 
782 
6119 
860 
2351 
106 
381 
474 
5261 
240 
300 
3118 
248 
538 
226 
410 
339 
271 
35 
45 
62 
3268 
128 
1 
551 
8 
107 
90 
828 
193 
884 
é 
23 
203 
11 
342 
7 
164 
5 
3849 
3322 
527 
447 
278 
46 
33 
135 
200 
159 
2232 
419 
a 
10 
331 
621 
3i 
445 
50 
40 
4717 
3182 
1554 
1524 
952 
30 
139 
66 
15 
1172 
122 
4 
175 
68 
19 
299 
542 
25 
21oS 
8040 
5648 
2393 
2368 
279 
5 
272 
38 
1a8i 
108 
782 
58 
349 
240 
179 
23 
1a92 
285 
4 
5721 
2945 
2778 
2772 
791 
189 
17 
774 
16 
276 
2!Î 
51 
170 
55 
181 
3 
9 
2144 
1878 
288 
264 
71 
:i 
124 
700 
1044 
a5 
242 
129 
6 
1157 
ai 
443 
46 
4028 
2304 
1722 
1a55 
1164 
67 
139 
169 
1460 
81 
88 
si 
28 
372 
58 
222 
121 
3855 
89 
1126 
17188 
9410 
7775 
7378 
2238 
251 
146 
264 
36 
373 
2551 
191 
239 
897 
46 
612 
4341 
34 
173 
301i 
61 
55 
12928 
4552 
8377 
8350 
5033 
421 
41 
77 
1301 
189 
71 
198 
100 
1122 
23 
13s0 
155 
ai 
4 
4 
1185 
1019 
185 
1a5 
86 
1 
7 
17 
9 
847 
39 
228 
81 
1230 
921 
309 
309 
228 
191 
1 
10 
148 
19 
686 
1 
4 
1 
28 
95 
1i 
1223 
941 
281 
281 
1a9 
300 
1s 
a72 
11 
45 
:i 
70 
29 
2 
32 
1178 
1043 
138 
13a 
102 
34 
2 
11 
177 
12 
37 
32 
28 
16 
53 
12 1000 M 0 N D E 22802 5810 2729 2898 1818 2718 5128 1070 413 
11 1010 INTRA-CE 12748 1871 2109 1518 1301 2034 2298 1035 272 
1 1011 EXTRA-CE 9658 4039 820 1179 317 694 2828 35 141 
1 1020 CLASSE 1 9781 4024 610 1155 317 880 2809 35 141 
1 1021 A E L E 6318 3460 254 582 228 458 1249 7 72 
8438 rffr~~~P~EXW.~~~MAflH~Mceour~.AJfWI'I:Y8~=~~:C~u~1~R~~~~=~~~ FIBRES; 
DUESEHIPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNST!)FFE, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR· UND AUFBEREITUNO, ZUM SPIIHEN, 
ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN YON SPIINSTOFFEN 
8438.10 MACHINES FOR EXTRUDING IIAIWIADE TEXTILES 
DUESENSPINNIIASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
:i ~ ~~1CEt~AGNE 
123 005 ITALIE 
10 006 ROYAUME-UNI 
54 03a SUISSE 
42 ~~ è~~fg~~Tâ'vAo 
41a GUATEMALA 
479 
370 
a229 
1641 
1433 
2503 
753 
915 
364 
39 
359 
20 
156 
32 
33:i 
407 
1081 
217 
299 
7 
1371 
168 
220 
324 
309 
311 
3i 
78 
9 
3949 
92 
15 
580 
4i 
2 
43 
57a 
7i :i 3 
Valeurs 
184 
185 
19 
18 
10 
146 
1 
1 
519 
151 
64 
sé 
16 
2 
401 
1380 
883 
507 
506 
104 
2 
33 
259 
11 
7 
2 
6 
322 
310 
13 
10 
8 
131 
221 
566 
73 
1458 
505 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'EliMôa Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa 
8436.10 8436.10 
732 JAPAN 18 15 3 732 JAPON 254 135 119 
1000 W 0 AL D 1196 113 141 203 131 227 108 1 36 236 1000 M 0 ND E 15257 802 2345 2346 744 4729 1124 7 204 2954 
1010 INTAA·EC 862 27 97 182 124 208 70 38 140 1010 INTAA-CE 10337 418 1821 1518 665 4093 823 4 204 891 
1011 EXTAA-EC 333 85 44 41 8 21 38 96 1011 EXTRA-CE 4920 384 524 831 78 838 501 3 1983 
1020 GLASS 1 248 73 11 21 21 26 96 1020 CLASSE 1 3772 228 224 611 636 107 3 1963 
1021 EFTA COUNTR. 124 4 11 9 20 26 54 1021 A EL E 2597 61 217 168 583 107 3 1458 
1030 GLASS 2 12 
t:i 32 20 ti 
12 1030 CLASSE 2 394 
156 299 220 ?ti 
394 
1040 GLASS 3 73 1040 CLASSE 3 753 
8436.31 CARDS 8436.31 CARDS 
CARDES KAROEN 
001 FRANCE 116 11 
2ti 
48 6 36 17 001 FRANCE 511 130 
79 
33 15 83 250 
002 BELG.-LUXBG. 346 164 15 3 
i 
138 002 BELG.-LUXBG. 1918 802 10 30 
6 
997 
003 NETHERLANDS 104 6 
e6 91 42 6 10 6 003 PAYS-BAS 122 11 3o9 93 ss 12 e6 69 004 FR GERMANY 400 
74 
144 79 33 004 RF ALLEMAGNE 2427 
soi 
1038 602 268 
005 ITALY 317 99 26 94 6 25 25 005 ITALIE 1976 512 laO 559 2 160 177 125 006 UTD. KINGDOM 80 8 1 35 10 006 ROYAUME-UNI 491 14 2 64 71 
008 DENMARK 41 41 
144 20 9 ti 
008 DANEMARK 133 133 
8t6 2:i 157 96 036 SWITZEALAND 448 262 036 SUISSE 2828 1736 
042 SPAIN 62 
12 
34 27 1 042 ESPAGNE 358 
35 
206 145 7 
400 USA 19 7 400 ETATS-UNIS 138 103 
412 MEXICO 59 59 412 MEXIQUE 732 732 
1000 W 0 AL D 2145 675 392 375 51 285 289 8 80 52 1000 M 0 ND E 11854 3803 1924 1558 100 1345 2535 180 287 382 
1010 INTAA-EC 1407 305 215 315 51 245 194 8 35 41 1010 INTAA-CE 7581 1891 902 1354 100 1314 1531 180 283 288 
1011 EXTAA·EC 739 370 178 60 20 75 25 11 1011 EXTRA-CE 4275 1912 1023 204 31 1005 4 98 
1020 GLASS 1 665 364 178 60 11 16 25 11 1020 CLASSE 1 3444 1840 1023 204 4 273 4 96 
1021 EFTA COUNTR. 585 352 144 33 11 9 25 11 1021 A EL E 2947 1805 816 60 4 162 4 96 
1030 GLASS 2 59 59 1030 CLASSE 2 732 732 
8436.33 COM81NG MACHIIES 1438.33 COM81NG MACHINES 
PEIGNEUSES KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 219 73 54 1 32 59 001 FRANCE 1555 444 521 3 54 533 
004 FR GERMANY 105 
i i 
46 27 
2 
32 68 004 RF ALLEMAGNE 557 t9 4 364 125 2ti 48 920 005 ITALY 110 
49 
38 005 ITALIE 1232 
625 
261 
036 SWITZERLAND 177 88 14 10 16 036 SUISSE 2349 1149 162 152 261 
1000 W 0 A LD 844 183 25 181 28 52 131 84 1000 M 0 ND E 5822 1812 189 1803 129 253 844 1 1181 
1010 INTAA-EC 454 75 11 100 28 41 131 88 1010 INTAA-CE 3401 483 38 905 129 101 844 1 920 
1011 EXTAA-EC 189 88 14 81 10 18 1011 EXTRA-CE 2422 1149 162 898 152 281 
1020 CLASS 1 177 88 14 49 10 16 1020 CLASSE 1 2349 1149 162 625 152 261 
1021 EFTA COUNTR. 177 88 14 49 10 16 1021 A EL E 2349 1149 162 625 152 261 
1431.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARO$ AND COMBING MACHINES 1431.35 OliER MACHINES FOR PROCESSIIG NATURAL OR MAN-IIADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MAC ... ES 
IIACifiS POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT., AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES SPINNSTOFFVOR· UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 679 184 
teS 
199 18 153 121 4 
7 14 
001 FRANCE 5780 1932 
459 
1740 65 905 1110 28 
3i 11s 002 BELG.-LUXBG. 249 23 19 2· 
26 
18 002 BELG.-LUXBG. 1152 206 224 1 
30 
116 
003 NETHERLANDS 49 5 11 
19i 12s 
7 
39 17i 
003 PAYS-BAS 101 6 38 
2433 t675 
27 
227 47i 004 FR GERMANY 1297 
1o:i 
420 204 147 
2 
004 RF ALLEMAGNE 11833 
727 
3365 1061 2601 
10 005 ITALY 461 171 98 28 36 43 78 005 ITALIE 3570 1382 747 124 374 382 5 586 006 UTD. KINGDOM 171 4 39 1 16 
t:i 
13 4:i 006 ROYAUME-UNI 1086 6 177 14 58 19i 70 1 
13 
036 SWITZERLAND 379 63 190 57 7 6 036 SUISSE 4310 696 1735 749 55 11 873 
038 AUSTRIA 72 11 10 42 7 2 
i 
038 AUTRICHE 643 67 37 422 78 24 15 
042 SPAIN 26 14 11 042 ESPAGNE 254 179 64 11 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 
16 ti 10 79 
062 TCHECOSLOVAO 336 336 
s26 tos 34i 832 400 USA 236 
5 
123 400 ETATS-UNIS 2749 
7i 
945 
732 JAPAN 107 102 732 JAPON 706 635 
1000 W 0 AL D 3835 417 1203 834 175 452 380 130 53 391 1000 M 0 ND E 32880 3833 8724 8808 1902 2562 4668 1083 299 2913 
1010 INTAA-EC 2944 338 808 508 173 434 356 18 48 283 1010 INTAA-CE 23709 2998 5422 5145 1879 2428 4300 107 284 1188 
1011 EXTAA-EC 894 79 398 128 3 18 25 112 8 127 1011 EXTRA-CE 9182 835 3302 1781 23 135 388 978 35 1747 
1020 CLASS 1 832 79 338 126 3 18 25 112 8 123 1020 CLASSE 1 8795 835 2931 1761 23 135 368 976 35 1731 
1021 EFTA COUNTR. 459 74 201 99 3 18 13 8 43 1021 A EL E 5016 763 1808 1172 23 135 191 35 889 
1040 GLASS 3 58 58 1040 CLASSE 3 371 371 
8436.11 TEXTILE SPINNING AND TWISTIIG MACHINES 8436.81 TEXTILE SPINNING AND TWISTlNG MACHINES 
MACHIIES POUR FILATURE ET RETORDAGE DES MAnERES TEXTILES MASCHINEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 603 136 
6 
50 18 133 265 1 001 FRANCE 4714 1315 55 175 212 593 2402 406 17 002 BELG.-LUXBG. 401 155 1 
5 
189 56 002 BELG.-LUXBG. 2614 689 5 
si 
1465 
003 NETHERLANDS 224 177 25 
ae6 23:i 16 44 1 si 003 PAYS-BAS 1163 887 22 6710 592 191 448 12 66:i 004 FA GEAMANY 2302 
112 
641 347 278 22 004 RF ALLEMAGNE 22235 
11oS 
6684 3612 3313 213 
005 ITALY 736 268 34 4 48 130 2 172 005 ITALIE 5799 2043 976 39 462 1153 32 2 964 006 UTD. KINGDOM 300 24 158 36 33 
174 
15 
i 
006 ROYAUME-UNI 2825 197 769 467 384 
2159 
30 
036 SWITZERLAND 1013 248 201 220 23 148 036 SUISSE 7278 1879 1507 413 122 1192 6 
038 AUSTRIA 39 4 11 24 038 AUTRICHE 320 49 160 111 
056 SOVIET UNION 76 76 
1ti ti 
056 U.R.S.S. 178 178 
144 72 062 CZECHOSLOVAK 87 61 062 TCHECOSLOVAQ 716 500 
Januar- Dezember 1982 IM6BH Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe L EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~ooa 
8438.91 11438.91 
400 USA 79 
4 
10 17 35 10 7 400 ETATS-UNIS 895 ti 234 192 323 64 78 4 732 JAPAN 13 
15 
4 
1 
5 
12 1 
732 JAPON 154 
12<Î 102 6 44 aà 9 804 NEW ZEALAND 29 804 NOUV.ZELANDE 215 
1000 W 0 R L D 8008 876 1455 1097 338 637 1089 213 78 224 1000 M 0 ND E 49468 8268 11988 8071 1539 5866 10888 1781 842 1847 
1010 INTRA-EC 4808 602 1100 769 321 585 892 60 73 224 1010 INTRA-CE 39420 4195 9587 7885 1339 5101 8554 510 828 1843 
1011 EXTRA·EC 1399 274 358 328 18 71 197 153 2 • 1011 EXTRA-CE 10045 2071 2401 1208 200 584 2312 1270 17 4 
1020 CLASS 1 1217 267 219 299 17 63 197 153 2 . 1020 CLASSE 1 9036 2050 1723 970 198 492 2312 1270 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 1053 252 212 245 
1 
23 174 146 1 . 1021 A EL E 7624 1928 1667 549 
2 
122 2159 1192 7 
1040 CLASS 3 182 6 137 30 8 . 1040 CLASSE 3 1008 21 678 235 72 
8438.93 TEXTILE OOUBUNG, THROWING AND REEUNG MACHINES 8438.93 TEXTILE OOUBUNG, THROWING AND REEUNG MACHINES 
IIACHIIES A BOBINER, MOULINER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTIL MASCHIIEH ZUM FACHEN, SPULEN, WICIŒLN ODER HASPELN YON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 455 27 TT 61 9 88 269 1 si ti 001 FRANCE 2090 387 484 421 41 462 778 1 52i sti 002 BELG.-LUXBG. 301 53 10 3 
33 
83 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2415 509 54 24 
ai 749 22 003 NETHERLANDS 185 101 1 4 
152 
30 9 4 003 PAYS-BAS 698 223 20 85 45i 230 17 14 004 FR GERMANY 1527 
63 
606 412 149 162 2 6 38 004 RF ALLEMAGNE 16601 
649 
6172 5067 2054 2430 17 89 315 
005 ITALY 639 302 
26 3Ô 49 125 18 1 100 005 ITALIE 6729 3488 225 282 466 1336 s2 4 786 006 UTD. KINGDOM 173 8 41 48 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 1160 86 379 74 
1o9 
15 37 
007 IRELAND 30 
2 
6 007 IRLANDE 153 
42 
44 
2 030 SWEDEN 20 
112 101 156 31 
18 
2 14 
030 SUEDE 385 206i 654 193i so6 321 194 036 SWITZERLAND 493 18 59 036 SUISSE 6507 90 910 49 
038 AUSTRIA 32 9 
9 
1 i 20 2 038 AUTRICHE 386 5 115 32 72 300 31 042 SPAIN 38 
15 
16 
33 
6 
1 
042 ESPAGNE 424 2 168 
292 
61 6 
400 USA 110 ti 2 1 58 6 400 ETAT5-UNIS 2093 132 8 74 30 1518 1i 39 732 JAPAN 117 7 68 8 20 732 JAPON 1125 103 89 574 114 225 3 
1000 W 0 R L D 4140 399 1144 755 247 421 890 25 91 188 1000 M 0 ND E 41032 4236 11410 8837 1227 4016 9180 113 720 1493 
1010 INTRA-EC 3312 252 1027 512 194 373 895 25 83 151 1010 INTRA-CE 2111139 1882 10543 5852 804 3188 5708 112 851 1221 
1011 EXTRA-EC 828 147 117 243 53 49 195 7 17 1011 EXTRA-CE 11094 2374 886 2795 424 828 3474 1 89 273 
1020 CLASS 1 815 143 117 243 53 49 186 7 17 1020 CLASSE 1 10925 2323 886 2785 424 828 3356 1 69 273 
1021 EFTA COUNTR. 545 121 101 158 20 32 96 2 15 1021 A EL E 7260 2086 654 1969 131 612 1531 52 225 
1030 CLASS 2 13 4 9 1030 CLASSE 2 170 52 118 
8437 WEAYIIG MACHIN~ KNITTING MACHIIES AND MACHINES FOR IIAKING GIIIPEO YARN~E, LAfi EMBROIDER~ TRIMMINGS, BRAID OR 8437 WEAYIIG MACIIN~ KNITTIIG MACHINES AND MACIINES FOR IIAKING GIIIPEO YA~, ~ EMBROIDE~ TRIMMINGS, BRAID OR 
lET; MACHINES F PREPARINO YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCI.UDIIG W AND ARP SIZING ACHINES NET; MACHIIES PREPARING YARNS FOR USE ON 8UCH MACHINE$, INClUDING W AND ARP SIZING ACHillES 
IIETIEIIS A TISSE.:..r.BONN~ TUUE, DENTWE, BROOERE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPARBLS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, ETERIE ET • rJlR =~smriitmlrà r.• STICK·,POSAMENTIEII- UNO NETZICNUEPFIIASCHINEN. YORBEREITUNGSMASCHINEN UNJI.APPARATE 
8437.11 LOOMS FOR HARROW FABRICS 8437.11 LOOMS FOR HARROW FABRICS 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES BANI). UND GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANCE 14 
20 35 14 45 001 FRANCE 155 15 302 4 5 150 423 004 FR GERMANY 103 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 800 
32 
15 41 
005 ITALY 52 12 
2 1 ti 1i 39 005 ITALIE 393 163 g..j 5 179 113 198 006 UTD. KINGDOM 45 14 3 46 006 ROYAUME-UNI 717 255 71 1005 12 038 SWITZERLAND 458 241 76 53 7 35 036 SUISSE 8035 3175 1797 1294 163 589 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 146 146 
1000 W 0 R L D 737 279 111 80 15 45 84 21 7 B5 1000 M 0 ND E 10528 3520 2054 1882 202 797 1487 133 28 835 
1010 INTRA-EC 231 17 35 37 2 8 28 20 8 84 1010 INTRA-CE 2144 285 257 399 9 200 234 128 2li 821 1011 EXTRA-EC 507 283 76 53 14 37 58 1 1 1011 EXTRA-CE 8315 3225 1797 1294 183 588 1233 4 13 
1020 CLASS 1 501 263 76 53 14 37 50 1 6 1 1020 CLASSE 1 8228 3225 1797 1294 193 598 1076 4 28 13 
1021 EFTA COUNTR. 497 261 76 53 14 37 49 1 6 . 1021 A EL E 8177 3204 1797 1294 193 598 1047 4 28 12 
1030 CLASS 2 6 6 . 1030 CLASSE 2 148 148 
8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOIIS FOR HARROW FABRICS 8437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 
METIERS A TIB9ER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES WE8IIASCHIIEN M. AUTOMATISCHEII SPULEJI. OOER SCHUETZENWECHSEL, IŒINE BANI). ODER GURTWEIIIIASCHINEII 
001 FRANCE 180 121 
10 93 21 11 13 14 001 FRANCE 1659 1178 12 512 156 94 141 90 002 BELG.-LUXBG. 233 44 23 44 35 22 28 002 BELG.-LUXBG. 1091 120 116 346 155 15 176 004 FR GERMANY 345 
18 
43 79 52 3 102 004 RF ALLEMAGNE 1956 
122 
186 612 232 80 485 
005 ITALY 183 49 46 10 15 1 91 005 IT lE 929 95 339 70 61 1 561 006 UTD. KINGDOM 93 11 18 10 3ti 5 006R AUME-UNI 540 16 85 74 198 45 030S 192 111 45 
s6 41 1a0 030S E 1095 562 335 740 63ti 2189 036S LAND 1637 1123 104 123 
5 
036S 19614 13894 999 1356 
s6 038A lA 17 6 
15 
6 
1 
038A HE 302 89 
138 
127 23 042 SPA 16 042 ESPAGNE 161 
082 CZECHOSLOVAK 21 
s5 21 062 TCHECOSLOVAQ 
127 
1033 
127 
732 JAPAN 85 732 JAPON 1033 
1000 W 0 R L D 3088 1580 289 323 96 123 248 7 22 420 1000 M 0 ND E 28829 18883 1892 2477 503 1374 2034 108 15 3585 
1010 INTRA-EC 1084 224 120 220 96 75 88 1 22 240 1010 INTRA-CE 8240 1475 358 1472 503 583 457 1 15 1378 
1011 EXTRA-EC 1882 1338 149 103 48 160 8 180 1011 EXTRA-CE 22389 15381 1334 1008 791 1577 104 2188 
1020 CLASS 1 1956 1333 149 82 48 160 6 180 1020 CLASSE 1 22257 15384 1334 878 791 1577 104 2189 
1021 EFTA COUNTR. 1853 1248 149 66 46 159 5 180 1021 A EL E 21017 14351 1334 740 763 1554 86 2189 
1040 CLASS 3 21 21 . 1040 CLASSE 3 127 127 
8437.17 NOfi.AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOIIS FOR HARROW FABRICS 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8437.17 METIERS A TISSER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 8437.17 WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN· ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND· UND GURTWEBMASCHINEN 
OOt FRANCE 4t t3 
46 
6 2 20 OOt FRANCE 408 269 
26 
4 7 64 64 
002 BELG.-LUXBG. t49 58 
ti 9i 
45 002 BELG.-LUXBG. 339 37 
a4 36 
276 
003 NETHERLANDS ttt 9 
i 62 tà 
003 PAYS-BAS t42 22 
:i 774 a:i 004 FR GERMANY 350 266 3 004 RF ALLEMAGNE t42t 520 41 
005 ITALY 49 
2i 9 
26 
à 
23 005 ITALIE 366 
409 4 :i 59 
2t2 
t25 :i 
t54 
006 UTD. KINGDOM 38 
20 
006 ROYAUME-UNI 603 
280 007 IRELAND 20 
ti i i 
007 IRLANDE 280 
t25 i t:i 008 DENMARK t9 
i 5 t2 
008 DANEMARK t45 
3:i :i 2:i s2 030 SWEDEN t38 69 45 030 SUEDE 90t 369 42t 
032 FINLAND 28 tB t 
à 
3 3 3 
ti 
032 FINLANDE t26 77 7 
12i 
t3 
2 
t2 t7 
si 036 SWITZERLAND 263 61 1 t82 036 SUISSE 4t66 707 21 2 3262 
038 AUSTRIA tB 8 3 
4 
7 038 AUTRICHE t68 87 4 
t6 
77 
i 404 CANADA 2t 4 t2 
6 
t 404 CANADA 103 t5 66 
42 
5 
732 JAPAN 26 20 732 JAPON 3t7 275 
1000 W 0 R L D 1279 281 111 292 14 113 328 8 16 118 1000 M 0 ND E 9548 2125 590 781 72 147 5005 125 73 630 
1010 INTRA-EC 774 117 47 278 1 109 109 8 
18 
105 1010 INTRA-CE 3704 881 40 817 7 142 1331 125 3 578 
1011 EXTRA-EC 505 184 84 14 14 3 219 11 1 011 EXTRA..CE 5843 1284 550 184 85 5 3874 89 52 
t020 CLASS 1 502 163 64 14 14 1 219 16 tl 1020 CLASSE t 5838 1260 549 164 65 5 3674 69 52 
1021 EFTA COUNTR. 449 t55 52 8 tO t t96 t6 tt t02t A EL E 5392 t24t 483 t2t 48 5 3374 69 51 
8437.t8 SHUTILE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 8437.t8 SHUTILE-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 
METIERS A TISSëR SANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
OOt FRANCE 608 tt4 
49:i 
288 tO tt3 83 
92 
OOt FRANCE 4tt5 t082 
3261Î t947 tOO 4t9 587 520 002 BELG.-LUXBG. 837 28 213 8 45 3 002 BELG.-LUXBG. 5005 87 t053 66 tOO tt 003 NETHERLANDS t44 37 t6 30 
ts4 
tt 
t6 6 
5 003 PAYS-BAS 538 t57 74 60 
asa 
t2t 
t58 3:i 
26 
004 FR GERMANY t995 
2s 
292 822 555 59 9t 004 RF ALLEMAGNE t5536 
t86 
2758 4737 5532 837 6t3 
005 ITALY 720 432 
tss 
23 63 tB 
28 i 
t59 005 ITALIE 4792 2958 
t3t4 
147 345 t34 
352 38 
t022 
006 UTD. KINGDOM 307 50 t2 3 
ta 
1t 006 ROYAUME-UNI 2949 573 t82 t4 
5Ô 476 007 IRELAND 87 
t374 405 
69 
72i 456 
007 IRLANDE t49t 
t545S 4638 
t44t 
i 8995 6 SOtS 036 SWITZERLAND 6037 2852 229 036 SUISSE 70t52 33460 t574 
038 AUSTRIA 33 t3 6 6 8 
t2 
038 AUTRICHE 294 7 76 t25 86 
t22 042 SPAIN 29 
:i tt9 
tO 7 042 ESPAGNE t82 
t4 sa2 
28 32 
056 SOVIET UNION 122 058 U.R.S.S. 596 
058 GERMAN DEM.R 26 
2 174 
26 
2i 94 
058 RD.ALLEMANDE t89 
8 BOS 
t89 
t49 689 062 CZECHOSLOVAK 364 87 062 TCHECOSLOVAQ 2t9t 536 
i 400 USA 40 
2 
t7 tB 5 400 ETATS-UNIS 767 
2i 
540 2t0 t6 
732 JAPAN 62t 423 t52 44 732 JAPON 5233 3503 t272 437 
1000 W 0 R L D 12053 1658 2270 4691 200 1558 591 57 15 813 1000 M 0 ND E 114346 17844 18766 46949 1199 15798 4598 639 79 8677 
1010 INTRA·EC 4712 258 1245 1617 195 788 194 45 13 357 1010 INTRA..CE 34508 2106 9249 10551 1181 8453 1727 510 71 2658 
1011 EXTRA-EC 7341 1399 1025 3274 5 770 397 13 2 456 1011 EXTRA..CE 79841 15537 9517 38398 18 9346 2889 129 8 9019 
t020 CLASS t 6803 t394 85t 3037 5 742 303 t3 2 456 t020 CLASSE t 76822 t55t6 8706 35054 tB 9t95 2t77 t29 8 60t9 
t02t EFTA COUNTR. 6098 t392 4t0 2858 5 728 247 2 458 102t A EL E 70552 t5495 4659 33536 tB 9t20 t69t 6 8 60t9 
t040 CLASS 3 536 5 t74 236 27 94 t040 CLASSE 3 30t3 2t BtO t344 t49 689 
8437.21 HAND-OPERATED FLAT KNITIING MACHINES 8437.2t HAND-QIIERATIED FLAT KNITIING MACHINES 
METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A LA MAIN HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UND FLACHSTRICKMASCHINEN 
OOt FRANCE t45 76 
5 
26 tO t6 17 OOt FRANCE t969 952 44 350 t52 223 29t t 002 BELG.-LUXBG. 22 2 t 7 
26 
7 
i 
002 BELG.-LUXBG. 265 tt 9 tt4 27i 
87 
à 003 NETHERLANDS 35 3 4 
:i 
t 
40 
003 PAYS-BAS 378 3 6 77 
4i 
7 
sa:i 004 FR GERMANY 50 
2 i i 
4 3 004 RF ALLEMAGNE 843 
24 
3 tO t4 39 53 
005 ITALY t6 
8 
t 
i 
tt 005 ITALIE 366 7 
3t6 
t6 24 7 
4 
288 
008 UTD. KINGDOM 43 2 
as 3i t5 34 5 32 006 ROYAUME-UNI 465 t6 tto6 t tai 542 sa t28 036 SWITZERLAND 39t t99 tB 
2 
4 036 SUISSE 5043 243t 239 430 
té 
62 
042 SPAIN tt 
mi 20i 2 7i sa 520 t9 7 042 ESPAGNE t4t tasi t79Ô t7 694 ssi 4ts5 2ss 
t05 
732 JAPAN t537 479 5 2 732 JAPON t5427 60t9 67 29 
1000 W 0 R L D 2304 471 295 540 131 118 817 8 27 97 1000 M 0 N D E 25179 5374 2988 7057 1464 1284 5245 90 386 1313 
1010 INTRA-EC 333 81 8 39 21 44 52 1 3 84 1010 INTRA..CE 4398 1005 80 781 333 539 535 4 83 1098 
1011 EXTRA-EC 1989 390 287 501 109 74 585 7 23 13 1 011 EXTRA-CE 20779 4389 2908 8295 1131 745 4710 88 323 214 
t020 CLASS t t962 385 286 SOt t09 73 585 7 23 t3 t020 CLASSE t 20702 43t3 2893 6294 tt3t 738 47t0 86 323 2t4 
t02t EFTA COUNTR. 407 209 86 20 33 t5 34 5 5 t02t A EL E 5t22 2462 tt03 258 437 tBt 542 58 Bt 
8437.23 WARP KNITIING MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 8437.23 WARP KNITIING MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
METIERS-CHAINE, YC METIERS RACHEL FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL RASCHELMASCHINEN 
OOt FRANCE t9 4 
sti 3 42 
tO 2 
59 t2 
OOt FRANCE 238 50 
3tt:i 
72 
347 
77 39 
376 tOO 004 FR GERMANY t646 
49 
549 42 425 004 RF ALLEMAGNE t2417 
tsi 
4675 98 3708 
005 ITALY 53 
4 i i 5 
4 005 ITALIE t97 
t4 t4 18 7i 40 006 UTD. KINGDOM 28 7 4 006 ROYAUME-UNI 335 27 t3t 
008 DENMARK t6 t6 
3i 38 i 2 i 
008 DANEMARK t20 t20 
ss 335 56 34 ti 036 SWITZERLAND 85 t2 036 SUISSE 8t4 323 
038 AUSTRIA tt9 tt6 
:i 
3 
:i 
038 AUTRICHE 304 298 
s8 6 44 042 SPAIN 6 
6 
042 ESPAGNE t02 
t4i 400 USA 6 
t5 2 
400 ETATS-UNIS t4t 
t89 2 732 JAPAN 17 732 JAPON t9t 
1000 W 0 R L D 2025 228 574 592 50 58 432 5 63 23 1000 M 0 N D E 14987 1033 3419 5098 461 287 3888 71 394 318 
1010 INTRA-EC 1782 98 520 552 46 53 428 5 59 20 1010 INTRA..CE 13385 412 3128 4781 425 175 3747 71 378 272 
1011 EXTRA-EC 242 129 54 40 1 5 8 4 3 1011 EXTRA..CE 1602 821 293 337 56 92 141 18 44 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
1 Origine 1 provenance Mengen 
1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkun« 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jeeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Oanmark 1 'Elii\OOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOa 
8437.23 8437.23 
1020 GLASS 1 234 t29 46 40 t 5 6 4 3 t 020 CLASSE t t553 62t 244 337 56 92 t4t tB 44 
102t EFTA COUNTR. 205 t29 3t 38 t 2 4 t02t A EL E ttt9 62t 55 335 56 34 tB 
8437.25 FULL Y FASHIONED KNITTING MACHINES (COTION'S TYPE) 8437.25 FULL Y FASHIONED KNITIING MACHINES (COTION'S TYPE) 
MmERS OES TYPES COnoN ET PAGéT FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
OOt FRANCE 42 22 20 OOt FRANCE tt9 69 50 
002 BELG.-LUXBG. 63 Hi 50 t3 i tci 002 BELG.-LUXBG. 246 392 t82 64 004 FR GERMANY 359 
5 
220 Hi 1t0 004 RF ALLEMAGNE 5076 2i 25t3 82 t863 34 274 005 ITALY 58 
32:i 
34 
ri 005 ITALIE 244 t799 t4t 11!i 006 UTD. KINGDOM 342 2 Hi 006 ROYAUME-UNI t960 43 tté 042 SPAIN 45 27 
:i 
042 ESPAGNE 347 23t 
29 058 GERMAN DEM.R 78 64 tt 058 RD.ALLEMANDE 620 488 t03 
390 SOUTH AFRICA 34 34 390 AFR. DU SUD t23 t23 
1000 W 0 R L D 1t48 7 18 7DS t9 362 5 1 29 1000 M 0 ND E 9208 64 392 5284 82 2872 59 34 421 
1010 INTRA·EC 884 7 18 6t4 19 209 5 1 26 1010 INTRA-CE n58 84 392 4584 82 2230 5!Ï 34 392 t01t EXTRA·EC 251 91 t52 3 1011 EXTRA-CE t450 7t9 842 1 29 
t020 GLASS t ttO 27 78 5 . t020 CLASSE t 644 23t 353 59 t 
t030 GLASS 2 42 
64 
42 . t030 CLASSE 2 t03 488 t03 29 t040 GLASS 3 tOO 33 3 t040 CLASSE 3 703 t86 
8437.29 OTHER FLAT KNITIING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULL Y FASHIONED MACHINES 8437.29 OTHER FLAT KNmtNG MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULL Y FASHIONED MACHINES 
MmRS A BONNETERIE RECTIUGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIERS-CHAINE, DU TYPE COTION ET PAGET FLACHWIRKMASCHINEN UND .sTRICKMASCHINEN, AUSG.HAN08ETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UND FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
OOt FRANCE t28 t5 69 t9 25 OOt FRANCE t439 93 824 t74 346 2 
003 NETHERLANDS 76 54 
209 
4 
86 
t 17 
:i si sei 003 PAYS-BAS 274 t57 464:i 8 896 9 100 2:i 176i 004 FR GERMANY 14t8 
79 
72t 65 2t7 004 RF ALLEMAGNE 28488 
732 
t3680 t62t 4953 883 
005 ITALY 282 50 
235 t9 
t08 2 t 42 005 ITALIE 4450 902 
3875 tsci 
t802 35 2t 958 
006 UTD. KINGDOM 377 26 53 
tB 
34 7 3 006 ROYAUME-UNI 5782 239 970 
toi 434 23 9t 008 DENMARK 26 8 
2 
008 DANEMARK t49 42 j 024 !CELANO 2t t9 
ti 024 ISLANDE tt9 tt2 t99 028 NORWAY 2t 4 
2i 6 6 
028 NORVEGE 225 26 i 264 29 3 030 SWEDEN 46 t3 
ts4 t25 5 :i 3 
030 SUEDE 372 75 
393i t66 73 59 036 SWITZERLAND SOt 32 5 t58 t6 036 SUISSE t27t4 654 3052 8 4245 520 
038 AUSTRIA t29 t2t 56 5 6 2 038 AUTRICHE 6t4 473 530 39 7t 70 042 SPAIN t50 
50 B 
69 20 042 ESPAGNE t68t 
523 t79 
785 327 
058 GERMAN DEM.R t27 
tB 
28 6 35 
2 
058 RD.ALLEMANDE t484 
tti 406 37 339 25 400 USA 257 
1i 
t4 223 400 ETATS-UNIS 540 t 37 360 
B 732 JAPAN t40 t 36 72 t4 732 JAPON 2503 27 338 700 t320 ttO 
1000 W 0 R L D 3842 4t0 545 1291 t28 t19 1059 74 87 129 1000 M 0 ND E 81344 2818 1t358 23193 t401 2t98 t4747 898 1451 3282 
1010 INTRA-EC 2382 t95 321 1029 86 104 419 38 85 104 tOtO INTRA-CE 40752 1299 8548 18387 898 1954 7430 482 828 2818 
1011 EXTRA-EC 1477 215 221 282 42 t8 839 35 22 25 1011 EXTRA-CE 20580 1519 4799 48DS 505 242 7317 408 523 484 
t020 GLASS t t325 209 t7t 233 28 tO 592 35 22 25 t020 CLASSE t t89t5 t5tt 4275 436t 278 205 6892 406 523 484 
t02t EFTA COUNTR. 762 t90 t54 t25 28 5 213 20 22 5 t02t A EL E t4095 t366 3937 3052 278 t66 4373 27t 523 t29 
t040 GLASS 3 t36 50 30 t5 6 35 t040 CLASSE 3 t570 523 445 226 37 339 
8437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYUNDER DWIETER MAX 165MM 8437.36 CIRCULAR KNITIING MACHINES WITH CYUNDER DIAMETER MAX 185MM 
MmRS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNORE DE DIAMETRE MAX. 165 MM RUNDWIRK· UND .STRJCKMASCHINEN, lYUNDERDURCHMESSER MAX. t85 MM 
OOt FRANCE 33 4 
taS 
t5 
3 
3 9 
tci 
2 OOt FRANCE 506 2 
2566 
205 
si 
t3 253 
t95 
33 
004 FR GERMANY 368 
si 
36 23 23 88 004 RF ALLEMAGNE 55t4 
865 
443 428 455 t346 
005 ITALY 437 t98 
73 
7 2 t53 
2 
t 25 005 ITALIE tOt 52 4725 
992 
t80 62 3679 
22 
tB 623 
006 UTO. KINGOOM t83 32 26 t t2 t 36 006 ROYAUME-UNI 3t06 492 795 49 t4 tO 732 
036 SWITZERLAND 55 46 6 t 
2 
2 036 SUl 527 3t9 t42 8 
ti 
58 
038 AUSTRIA 29 25 i 2 :i 038 AU t75 t36 t63 28 44 2 042 SPAIN t2 
tB 
2 
4 
042 ES 24t t2 20 
058 GERMAN DEM.R 23 34 t 058 RD. ANDE 3t0 664 t54 29 t27 062 CZECHOSLOVAK 40 
t5 ti 
2 4 062 TC LOVAO 782 
té 279 
55 63 
400 USA 50 t 2t 
2 
2 400 ET UNIS 596 29 203 46 69 732 JAPAN 35 t t3 t9 732 JAPON 59t 53 t 287 204 
tOOO W 0 R L D 1373 218 458 193 14 43 288 2 14 184 tOOO M 0 ND E 22892 2070 8948 2855 338 581 5078 22 270 3052 
1010 INTRA·EC 1059 108 417 124 13 41 180 2 12 151 t010 INTRA-CE 19450 t457 8082 1858 330 517 4420 22 223 2733 
101t EXTRA-EC 318 110 42 88 1 3 78 3 12 t0t1 EXTRA-CE 3545 814 857 999 8 44 858 48 319 
t020 GLASS t 244 110 8 50 t 3 65 3 4 t020 CLASSE t 2343 6t4 t93 828 8 44 479 48 t29 
t02t EFTA COUNTR. 117 75 26 t t2 t 2 t02t A EL E 765 475 t89 8 34 t 58 
t030 GLASS 2 tO 34 2 8 . t030 CLASSE 2 11t 664 tB 93 tOO t040 GLASS 3 64 tB 3 9 t040 CLASSE 3 t092 t54 84 
8437.36 CIRCULAR KNITIING MACHINES WITH CYUNDER DIAMETER > 165MM 8437.38 CIRCULAR KNITIING MACHINES WITH CYUNDER DIAMETER > 185MM 
MmERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE OE DIAMETRE PLUS DE 185 MM RUNDWIRK· UND .sTRICKMASCHINEN, lYLINDERDURCHMESSER UEBER 185 MM 
OOt FRANCE 33 t2 
5 
9 t2 OOt FRANCE 386 94 
i 
40 
4 
t 248 3 
002 BELG.·LUXBG. t4 8 
:i i t 002 BELG.-LUXBG. t39 70 7:Ï 5 64 003 NETHERLANDS t4 8 
236 62 
2 
to:i 49 
003 PAYS-BAS t40 53 
38t0 453 
9 
t539 926 004 FR GERMANY 90t 
39 
202 92 t57 
:i 
004 RF ALLEMAGNE t2t43 
322 
t504 t258 2653 
i 005 ITALY 205 93 
t82 9 
8 56 
26 
6 005 ITALIE 3260 t488 
48sB 
9 54 t256 7ti t30 006 UTD. KINGDOM 552 t20 t63 40 
t2 
4 8 006 ROYAUME-UNI t3t94 2522 4045 230 478 
112 
100 244 
008 DENMARK 26 t2 2 008 DANEMARK t62 38 t2 
009 GREECE 5 5 009 GRECE t58 3 t55 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·eHoOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e>.>.ooa 
8437.38 8437.38 
030 SWEDEN 67 2 
8 
10 5 33 17 030 SUEDE 453 16 i 1 3 10 221 202 036 SWITZERLAND 99 69 3 2 17 036 SUISSE 499 257 6 76 153 
036 AUSTRIA 29 26 
73 538 
3 
6 5 2 
038 AUTRICHE 106 97 
1300 8861 
9 
a3 41 2i 042 SPAIN 674 50 042 ESPAGNE 10984 672 
058 GERMAN DEM.R 10 
61 18 
7 
69 
3 058 RD.ALLEMANDE 136 
303 237 
106 
623 
30 
400 USA 196 48 400 ETATS-UNIS 2593 1430 
732 JAPAN 172 2 1 11 158 732 JAPON 3272 58 13 327 2874 
740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 121 121 
1000 W 0 R L D 3075 427 597 1004 88 154 579 7 154 65 1000 M 0 ND E 49084 4586 10901 17259 726 1965 1161111 104 2529 1329 
1010 INTRA·EC 1n2 213 497 396 73 141 253 7 129 63 1010 INTRA-CE 29679 31n 9344 6475 707 1796 4520 104 2258 1300 
1011 EXTRA-EC 1305 214 1C 1 609 15 13 326 25 2 1011 EXTRA-CE 16406 1409 1557 10764 19 169 4166 273 27 
1020 CLASS 1 1269 212 101 600 15 13 304 22 2 1020 CLASSE 1 17994 1407 1557 10645 19 169 3927 243 27 
1021 EFTA COUNTR. 200 98 8 3 15 7 52 17 . 1021 A EL E 1092 373 7 27 19 86 378 202 
1030 CLASS 2 24 
2 
2 22 
3 
1030 CLASSE 2 246 
2 
5 241 
30 1040 CLASS 3 13 8 1040 CLASSE 3 166 134 
8437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITIED GOODS 8437.41 MACIINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITIED GOODS 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER REPASStERMASCIINEN 
005 ITALY 8 5 3 005 ITALIE 166 2 114 
4 1 
50 
t65 i 006 UTD. KINGDOM 41 2 38 1 006 ROYAUME-UNI 244 67 
1000 W 0 R L 0 59 2 9 3 1 4 36 2 1000 M 0 ND E 569 6 247 69 11 n 185 14 
1010 INTRA·EC 58 2 8 1 1 4 38 2 1010 INTRA-CE 480 6 187 23 11 n 165 11 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 109 60 49 3 
1020 CLASS 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 109 60 46 3 
8437.50 MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR JET 8437.50 MACIINES FOR MAKING GIMPEO YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
MmERS A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET TUELL·, SPITZEN-, STICK·, FLECHT·, POSAMENTIER· UND NETZKNUEPFMASCHINEN 
001 FRANCE 107 19 
21 
57 21 9 1 001 FRANCE 3443 522 3i 2415 237 243 26 002 BELG.·LUXBG. 42 4 1 
5 24 16 10 48 002 BELG.-LUXBG. 203 79 5 126 309 82 1 111 t455 004 FR GERMANY 867 
14 
214 506 60 004 RF ALLEMAGNE 16239 
211 
2723 11211 303 
005 ITALY 111 16 34 36 2 50 1 28 005 ITALIE 1187 200 901 376 24 387 132 11 354 006 UTD. KINGDOM 443 119 103 140 
10 
5 
3 
6 006 ROYAUME-UNI 5238 1919 434 1235 
39 32 
241 
036 SWITZERLAND 505 33 382 71 1 5 036 SUISSE 5575 481 3988 938 23 74 
042 SPAIN 92 71 18 3 042 ESPAGNE 463 278 143 42 043 ANDORRA 25 
51 
25 
1 s5 1 043 ANDORRE 327 1619 327 18 11 10 856 3i 400 USA 136 28 400 ETATS-UNIS 2653 102 
662 PAKISTAN 35 
4 96 35 10 4 210 ti 61 662 PAKISTAN 290 140 2482 290 a4 18 4448 200 1419 732 JAPAN 439 37 732 JAPON 10051 1194 
1000 W 0 R L 0 2882 251 967 750 58 194 475 5 30 152 1000 M 0 ND E 45981 5045 10661 16981 808 1928 6610 133 361 3654 
1010 INTRA-EC 1569 159 354 607 41 187 142 5 11 63 1010 INTRA-CE 26387 2772 3394 14539 502 1811 1048 133 123 20n 
1011 EXTRA-EC 1296 92 613 143 17 a 334 18 70 1011 EXTRA-CE 19584 2272 7267 2442 106 117 5585 236 15n 
1020 CLASS 1 1252 91 605 109 17 8 334 19 69 1020 CLASSE 1 19260 2260 7249 2152 106 117 5585 238 1573 
1021 EFTA COUNTR. 556 33 385 71 8 4 47 3 5 1021 A EL E 5713 481 4060 940 10 30 86 32 74 
1030 CLASS 2 45 1 9 35 1030 CLASSE 2 320 12 18 290 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TlSSAGE,BONNETERIE ETC. VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI, WIRKEREI,STRICKEREI USW. 
001 FRANCE 153 28 
14 
46 48 16 10 5 001 FRANCE 440 136 
28 
99 100 51 9 45 
003 NETHERLANDS 74 17 16 
81 
27 
43 5 25 14 
003 PAYS-BAS 295 51 94 
421 
122 
421 49 247 196 004 FR GERMANY 577 
39 
112 181 116 004 RF ALLEMAGNE 5405 
497 
1041 2037 993 
005 ITALY 81 12 
t5 
9 1 14 
6 
6 005 ITALIE 935 135 
462 
4 33 175 
38 
91 
006 UTD. KINGDOM 76 5 15 3 27 5 006 ROYAUME-UNI 1126 120 178 61 122 
9 
145 
006 DENMARK 7 7 
16 118 38 1 1 006 DANEMARK 126 81 25 11 3 540 13 6 036 SWITZERLAND 225 51 
1 
036 SUISSE 4182 1183 208 2186 43 
400 USA 33 11 1 
12 
20 400 ETATS-UNIS 728 455 26 
3 134 
3 244 
732 JAPAN 16 3 1 732 JAPON 279 6 83 53 
1000 W 0 R L 0 1410 178 285 369 141 231 98 17 25 49 1000 M 0 ND E 13910 2889 1849 5132 593 1879 840 149 247 753 
1010 INTRA·EC 1104 109 288 257 141 185 82 15 25 24 1010 INTRA-CE 6381 914 1418 2708 588 1321 823 132 247 432 
1011 EXTRA-EC 304 87 18 132 46 18 1 24 1011 EXTRA-CE 5531 1755 231 2425 7 558 218 18 321 
1020 CLASS 1 300 67 18 128 48 16 1 24 1020 CLASSE 1 5442 1738 231 2353 7 558 218 16 321 
1021 EFTA COUNTR. 242 55 16 123 46 1 1 1021 A EL E 4341 1275 208 2234 3 558 43 13 7 
8438 ~u::~h~~~cr::~u:. USfN~rCHINES OF NO 843 7; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS 11EA01NG OR 8438 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF NO 843 7; PARTS AND ACCESSORES FOR USE WITH THE MACIINES OF THIS HEADING OR WITH MACIINES OF NOS 8438 AND 8437 
APPAREILS AUXIUAIRES POUR MACHINES DU NO 8437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACIINES DES NOS 8438,8437 ET 8438 HILFSMASCIIINEN UND .AJIPARATE FilER MASCHINEN DER NR. 8437. TElLE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8438,8437 U. 8438 
8438.12 DOBIES AND JACQUARDS; CARO REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBUNG MACIINES FOR USE THEREWITH 8431.12 0066ES ANO JACQUARDS; CARO REDUCING, COPYIIG, PUNCHING AND ASSEMBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 
~~R~=~lfto:ECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES SCHAFT·, JACQUARDIIA9CHIIEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG·, KARTENKOPIER·, KARTENBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 782 42 
3 
559 172 7 2 001 FRANCE 8697 510 
59 
6206 1858 75 48 
002 BELG.·LUXBG. 13 10 
51 23 181 22 t5 
002 BELG.-LUXBG. 129 66 
542 143 1821 205 4 13 
4 
004 FR GERMANY 328 
36 
36 004 RF ALLEMAGNE 3347 
2sB 
432 187 
005 ITALY 96 13 1 13 33 005 ITALIE 684 122 7 88 209 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _E_u1sehlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXQoo Nimexe ( EUR 10 joeutschlandl France f ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.ooa 
8438.12 11431.12 
006 UTD. KINGDOM 26 3 9 13 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 222 15 25 80 
3 
2 
18 
4 96 036 SWITZERLAND 189 177 7 2 2 036 SUISSE 3907 3473 303 23 87 
038 AUSTRIA 27 26 
2 
1 038 AUTRICHE 199 54 48 145 042 SPAIN 6 1 3 
2 
042 ESPAGNE 132 13 60 
to5 1 
tf 
400 USA 8 1 5 400 ETATS-UNIS 246 98 33 9 
732 JAPAN 37 4 1 32 732 JAPON 386 37 88 241 
1000 W 0 R L D 1548 300 78 831 25 384 75 53 1000 M 0 ND E 18042 4526 1181 7075 154 3777 670 10 14 655 
1010 INTRA-EC 1267 92 82 623 24 384 31 51 1010 INTRA-CE 13120 850 857 6832 151 3777 284 9 14 548 1011 EXTRA-EC 278 208 16 8 44 2 1011 EXTRA-CE 4920 3676 504 242 3 386 1 108 
1020 CLASS 1 266 208 15 6 35 2 1020 CLASSE 1 4854 3876 472 228 3 386 1 108 
1021 EFTA COUNTR. 216 203 7 3 1 2 1021 A EL E 4109 3527 303 169 3 20 87 
11431.11 AUXIUARY MACHIIERY FOR USE WITH MACHINES Of 84.3 >, EXCEI'T THAT Of 8438.12 8438.18 AUWARY MACHINERY FOR USE W1TH MACHIIES Of 84.3 >, EXCEI'T THAT OF 8438.12 
MACIINES ET APPAREU AUXIJAIRES POUR IIACHINES DU NO. 8437, NON REPR. SOUS 11431.12 IULFSMASCIIIIEN UND -APPARATE FUER IIASCHINEN DER NR. 8437, NICKT IN 11431.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 477 10 
15 
122 2 316 5 
13 
22 001 FRANCE 5535 102 
76 
1489 29 3757 34 4 2 118 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 
3 8 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 221 48 
37 
2 
t9 
50 38 
6 
7 
003 NETHERLANDS 61 33 16 30 41 5 37 003 PAYS-BAS 187 88 32 2o4 5 4EÎ 004 FR GERMANY 334 
14 
40 113 54 14 004 RF ALLEMAGNE 3951 
ts4 
554 854 1188 721 45 339 
005 ITALY 130 37 
3EÎ 2EÎ 35 21 7 16 005 ITALIE 2275 759 18!Ï 5 796 275 29 3 224 006 UTD. KINGDOM 112 29 3 7 
3 
10 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 834 149 70 106 142 
118 
116 5 57 
030 SWEDEN 37 15 1 
a5 12 2 1 13 030 SUEDE 857 582 34 1095 25 14 t9 81 3 038 SWITZERLAND 220 71 31 2 14 3 036 SUISSE 3801 1238 825 33 217 57 15 302 
038 AUSTRIA 13 12 
3 3 2 
1 038 AUTRICHE 162 135 11 
5 
5 
25 3EÎ 1 10 042 SPAIN 8 
6 2 1 1 1 1 
042 ESPAGNE 126 4 31 
23 62 
25 
400 USA 31 4 1 14 400 ETATS-UNIS 1392 282 88 30 66 780 24 37 
732 JAPAN 325 62 39 125 2 18 70 9 732 JAPON 3281 449 410 1730 34 117 422 106 13 
1000 WO R L D 1820 254 189 497 75 457 190 38 30 90 1000 M 0 ND E 22989 3267 2918 5548 487 8345 2612 331 301 1150 
1010 INTRA-EC 1189 89 111 275 58 420 90 35 15 78 1010 INTRA-CE 13115 800 1491 2593 347 5903 1131 233 81 758 
1011 EXTRA·EC 851 188 78 222 17 37 100 3 14 14 1011 EXTRA-CE 9826 2888 1404 2954 120 442 1481 97 239 383 
1020 CLASS 1 639 165 78 215 17 37 96 3 14 14 1020 CLASSE 1 9707 2692 1399 2898 120 440 1433 97 239 389 
1021 EFTA COUNTR. 275 98 33 87 14 16 9 1 4 13 1021 A EL E 4856 1957 871 1112 64 231 181 19 106 315 
8438.32 CARD CLOTHING 8438.32 CARO CI.OTHING 
GARNITURES DE CARDES KRATZENGARIITUREN 
001 FRANCE 309 15 
131 
113 108 66 6 1 001 FRANCE 1730 108 
1169 
652 488 364 77 
4 
41 
002 BELG.-LUXBG. 262 27 58 36 
19 
4 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 2193 378 392 128 
ts3 
30 92 
003 NETHERLANDS 266 171 32 39 
13 
4 
4 
003 PAYS-BAS 1879 1138 245 268 
123 
25 
15 
18 2 
004 FR GERMANY 132 
2 
77 5 16 17 004 RF ALLEMAGNE 1014 29 482 102 68 170 2 52 005 ITALY 14 4 
2 
1 
1 
1 
t3 
6 005 ITALIE 207 66 22 11 3 9 93 89 006 UTD. KINGDOM 27 1 8 1 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 292 12 117 17 18 
9 
13 
030 SWEOEN 12 
4Ô 2Ô 2 11 2 030 SUEDE 125 3 2oS 10 11 j s3 9 036 SWITZERLAND 107 36 22 1 036 SUISSE 1627 747 471 191 5 400 USA 37 4 10 400 ETATS-UNIS 252 52 22 171 1 6 
508 BRAZIL 38 38 508 BRESIL 248 248 
1000 WO R L D 1218 261 278 264 170 102 97 13 10 21 1000 M 0 ND E 9821 2504 2391 1941 989 838 844 118 109 309 
1010 INTRA-EC 1014 218 252 217 159 102 35 13 2 18 1010 INTRA-CE 7332 1885 2078 1437 788 838 328 107 24 289 
1011 EXTRA-EC 203 48 25 47 12 82 8 3 1011 EXTRA-CE 2488 840 313 504 203 515 9 84 20 
1020 CLASS 1 183 46 24 47 12 23 8 3 1020 CLASSE 1 2189 840 301 504 203 228 9 84 20 
1021 EFTA COUNTR. 122 42 20 37 12 1 8 2 1021 A EL E 1804 788 206 481 203 21 7 84 14 
1030 CLASS 2 40 1 39 1030 CLASSE 2 299 12 287 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR JIM.IIAOE TEXT1I.E F18RES, EXCEI'T CARO CI.OTHIIG 8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIACIINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR liAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEI'T CARO CI.OTHIIG 
PECES DETACIEES ET ACCES8011ES DE IIACHIIES POUR PREPARA110N DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES TElLE UND ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR- UND -AUFBEREITUNGSIIASCHIIIŒINE KRA12ENGAIINITUREN 
001 FRANCE 608 78 
119 
17 9 215 284 2 
3 
3 001 FRANCE 4451 1284 
701 
441 39 1046 1524 15 6 96 
002 BELG.-LUXBG. 316 8 2 8 
34 
153 23 002 BELG.-LUXBG. 1591 111 16 148 
s9 484 19 28 103 003 NETHERLANDS 90 44 7 
145 15!Ï 4 2 1 22 003 PAYS-BAS 459 168 50 2941 925 121 10 2 004 FR GERMANY 978 
to4 
175 60 398 17 004 RF ALLEMAGNE 10141 894 2441 860 1939 62 422 551 005 ITALY 225 51 
61 
6 19 31 
69 1 
14 005 ITALIE 3183 881 
525 
59 408 558 16 14 533 
006 UT GDOM 299 9 100 4 44 
25 
11 006 ROYAUME-UNI 3470 220 1539 98 445 
132 
368 28 247 
007 IRE 29 
2 4 
1 3 007 IRLANDE 139 
16 24 
4 3 
1 008D K 66 60 
2 
008 DANEMARK 206 
2 
154 9 
4 
2 
030S 23 20 1 33 t:i 22 8 1 11 030 SUEDE 133 22 38 5 3 59 12!Ï 036S ERLAND 1485 1278 104 15 036 SUISSE 8090 3774 1724 641 186 482 735 19 400 
042S IN 58 1 2 4 3 47 1 042 ESPAGNE 371 11 38 59 19 211 3 30 
058 GERMAN DEM.R 16 16 
1 
058 RD.ALLEMANDE 104 
14 
102 1 
2 1 062 CZECHOSLOVAK 4 
4 
3 
1 2 6 1 9 
062 TCHECOSLOVAQ 131 115 
39 ali 1125 00 400 USA 74 14 37 400 ETATS-UNIS 2007 85 158 16 144 282 
732 JAPAN 26 2 19 2 3 732 JAPON 1392 117 11 1120 1 3 86 52 2 
1000 W 0 R L D 4405 1810 599 285 289 400 1031 90 25 98 1000 M 0 N D E 38280 8884 7845 5811 1727 3397 7138 7S7 885 2258 
1010 INTRA-EC 2616 244 455 226 250 373 898 74 22 74 1010 INTRA-CE 23825 2682 5435 3927 1425 2849 4778 480 508 1533 
1011 EXTRA·EC 1790 1386 144 59 19 27 133 17 3 22 1011 EXTRA-CE 12653 4172 2208 1884 302 548 2380 277 177 725 
1020 CLASS 1 1692 1308 121 58 17 26 122 17 3 22 1020 CLASSE 1 12219 4033 1981 1860 298 543 2308 277 177 722 
1021 EFTA COUNTR. 1523 1299 105 34 14 22 28 8 1 12 1021 A EL E 8386 3820 1767 682 209 505 817 132 33 421 
1040 CLASS 3 89 55 23 11 1040 CLASSE 3 358 90 224 1 2 39 2 
8431.31 SPIIDLES AND SPINDLE FL VERS FOR TEmLE SPtNNING ETC. MACHINES 8431.31 SPINDLES AND SPtNDLE FL VERS FOR TEmLE SPINNING ETC. MACHINES 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 
tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
8438.36 BROCHES ET LEURS AILETTES POtJR METIERS A FILER 8438.36 SPINDELN UND SPINDELTEILE FUER SPINNMASCHINEN 
OOt FRANCE t4 4 
30 
3 
3 
7 
5 2 
OOt FRANCE 2t3 t44 
645 
29 
si 35 5 4 2 ti 004 FR GERMANY 79 36 3 004 RF ALLEMAGNE t909 
64a 
997 4t t46 
005 ITALY 7t 62 B 
ta 
t 
4a 
005 ITALIE 822 t45 
23 i t6 23 s2 6 006 UTD. KINGDOM 68 2 
ta 
006 ROYAUME-UNI t97 94 2 
t2 
5 
036 SWITZERLAND 97 t9 SB 2 
ti 
036 SUISSE 2435 426 352 t6t4 tt tB 
042 SPAIN tB 5 2 042 ESPAGNE t62 46 B 53 55 
064 HUNGARY t7 17 064 HONGRIE ttO ttO 
1DDD W 0 R L D 391 121 57 120 3 12 26 49 3 1DDD M 0 ND E 6191 1612 1159 2733 62 119 336 94 22 54 
1010 INTRA-EC 247 74 38 57 3 10 14 49 2 1010 INTRA-CE 3291 966 792 1049 62 87 209 93 2 31 
t 011 EXTRA·EC 143 47 t9 63 2 12 . 1 011 EXTRA-CE 2898 646 387 1694 32 127 1 19 22 
t020 GLASS t t24 26 t9 63 2 t2 t 020 CLASSE t 2766 5t5 366 t664 32 t27 t t9 22 
t02t EFTA COUNTR. tOt 22 t9 56 2 t02t A EL E 2484 45t 355 t6t4 tt t6 t9 tB 
t040 GLASS 3 t7 17 t 040 CLASSE 3 ttO ttO 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
004 FR GERMANY 27 4 9 7 t 4 3 t 2 004 RF ALLEMAGNE 882 90 269 2t5 tS 
tt9 77 45 2 t40 
005 ITALY 26 7 t t t2 t 005 ITALIE 407 t8t 
17i 
tO t6 75 i 9 35 006 UTD. KINGDOM 32 2 t3 4 2 B i 2 006 ROYAUME-UNI 666 6t t90 60 309 4t 
036 SWITZERLAND tB 5 t tt t 036 SUISSE 777 t84 25 5tB 
t5 
t 
60 
3 46 
400 USA 4 t 2 i 400 ETATS-UNIS 258 36 6 99 33 t 8 
732 JAPAN 3 2 t 732 JAPON t55 2t t6 tt2 6 
tODD W 0 R L D 115 t5 31 26 4 13 17 2 7 1DDD M 0 ND E 3529 421 689 1145 127 493 253 65 t3 323 
t010 INTRA-EC 89 8 30 12 3 12 16 2 6 1010 INTRA-CE 2307 175 641 415 111 457 175 55 13 265 
1011 EXTRA-EC 26 8 2 13 1 1 1 1011 EXTRA-CE 1222 247 48 730 15 36 78 10 58 
t020 GLASS t 26 B 2 t3 t t t t020 CLASSE t t2t3 245 48 730 t5 36 7t tO 58 
t02t EFTA COUNTR. tB 5 t tt t t02t A EL E 783 t84 26 520 2 3 48 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.38, NOT WITHIN 8438.32-3 > 8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOA MACHINES OF 84.38, NOT WITHIN 8438.32·3 > 
PlECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POtJR APPAREILS DU NO. 8436, NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 TElLE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NR. 8438, NICHT ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 
OOt FRANCE 27t ttO 
s6 47 3 68 t9 2 22 OOt FRANCE 3t34 t072 368 527 76 524 54t 4 5 383 002 BELG.-LUXBG. t65 2t 2 56 t9 4 3 4 002 BELG.-LUXBG. 203t 322 27 699 
t4i 
282 26 52 55 
003 NETHERLANDS 283 237 t 2 2a tt 2 2 003 PAYS-BAS 2680 2542 2t 37 
6t9i 
tt4 4 t9 2 
004 FR GERMANY t629 42t 730 2t9 t50 26t 9 t7 22 004 RF ALLEMAGNE 340t8 
t336 
70t9 t2404 2t3t 4830 35t 382 7t0 
005 ITALY 4t2 toi t48 
50 
3 25 98 27 4 tO 005 ITALIE 5735 t992 t69i 50 290 t597 93 t3 364 006 UTD. KINGDOM B4t 7t 30 t68 26 446 22 006 ROYAUME-UNI 9655 2035 t8t4 t783 726 
234 
t04B 99 453 
007 IRELAND t09 
20 
3 
t6 t06 007 IRLANDE 282 3 6 3t 7 4 t 008 DENMARK 45 6 9 008 DANEMARK t85 55 5 9 69 23 
i 009 GREECE 
tfi 3 6 
009 GRECE t55 4 
25 
7 
3 ti 
t43 
i -; 030 SWEDEN 
94 
i 
2 
fi 
3 
030 SUEDE 302 24 30 t96 3 
036 SWITZERLAND t45t t052 27t B t3 4 4 036 SUISSE 20777 t4782 2270 2228 tt5 27t 626 t67 74 224 
038 AUSTRIA 48 26 
3 
3 tB t 038 AUTRICHE 827 597 t4 t7 tO 2 t78 9 
042 SPAIN 60 26 t 2 23 5 042 ESPAGNE 5778 t38 5269 45 t 32 225 68 
058 GERMAN DEM.R 22 
17:i 
3 t9 058 RD.ALLEMANDE 232 
289 
t39 92 
2 
t 
062 CZECHOSLOVAK t74 t 062 TCHECOSLOVAQ 33t 29 2 9 
064 HUNGARY 62 62 
fi 5 i 22 sa a 4 064 HONGRIE 246 246 3t3 t32 70 t86 37o9 t42 4 t29 400 USA 176 42 400 ETATS-UNIS 6035 t350 
680 THAILAND 
2t4 2t4 
680 THAILANDE 2t0 
385i 
26 t84 
706 SINGAPORE 
t2 a i 27 2 2 
706 SINGAPOUR 385t 
362 115i i t9 448 sa 2 7i 732 JAPAN 65 t3 732 JAPON 2537 425 
1DDO W 0 R L D 6478 2178 795 1320 484 339 729 508 30 95 1000 M 0 N D E 96837 29155 19725 18574 9307 4383 t3644 1930 652 2487 
1010 INTRA-EC 3958 560 655 841 479 301 524 492 27 79 1010 INTRA-CE 58074 7369 11225 14739 9097 3816 7783 1528 570 1967 
1011 EXTRA·EC 2518 1817 139 479 5 38 205 16 3 16 1011 EXTRA-CE 41751 21786 9490 3835 210 547 5681 402 82 518 
t020 GLASS t t840 tt68 tt7 296 4 37 t84 t6 3 t5 t020 CLASSE t 36527 t7373 8258 3633 200 526 5545 402 Bt 509 
t02t EFTA COUNTR. t522 t085 95 275 3 t4 37 5 3 5 t02t A EL E 2t963 t5434 23t3 2276 t28 287 t0t2 t96 75 242 
t030 GLASS 2 236 2t4 t 2 t tB t030 CLASSE 2 4247 3876 34 t9 8 
2i 
302 8 
t040 GLASS 3 443 235 22 t8t i 4 t040 CLASSE 3 977 539 t98 t83 2 34 
8438.52 5HUTrLES 8438.52 SHUTILES 
NAVETTES WEBSCHUETZEN 
004 FR GERMANY 30 6 5 3 2 t6 4 004 RF ALLEMAGNE 93t 202 t68 tOS 9t 435 86 t t6 
29 
036 SWITZERLAND 2t t tt 2 t 036 SUISSE 99t t2t 566 t 32 57 t 5 6 
1000 W 0 R L D 94 9 6 29 3 22 22 1 2 1DDD M 0 ND E 2345 238 308 740 107 554 296 15 26 61 
1010 INTRA-EC 48 2 5 6 2 20 10 1 1010 INTRA-CE 1185 17 181 129 100 504 178 13 17 48 
1011 EXTRA-EC 47 8 2 23 2 11 1 1011 EXTRA-CE 1161 221 127 612 7 50 118 1 10 15 
t020 GLASS t 47 8 2 23 2 tt t t020 CLASSE t tt48 2t8 t26 6t2 7 50 t09 t tO t5 
102t EFTA COUNTR. 23 8 t tt 2 t t02t A EL E t0t6 2t8 t2t 566 3 32 57 t tO 8 
8438.53 SINIŒRS 8438.53 SINKERS 
PLATINES PLATINEN 
001 FRANCE 6 3 
3 
t t t OOt FRANCE 203 t48 
3ta 
23 t 8 t6 t 3i 6 004 FR GERMANY 20 
i 
6 3 6 2 004 RF ALLEMAGNE t469 
7i 
566 4 62 4t0 72 
005 ITALY t 
i 
005 ITALIE tt8 24 
2i 
1 2 
i 
20 
036 SWITZERLAND B 7 036 SUISSE 57t 502 4 7 36 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
8438.53 8438.53 
400 USA 4 3 1 400 ETATS-UNIS 203 79 41 29 3 50 1 
1000 W 0 R L D 48 13 10 7 4 10 2 1000 M 0 ND E 2842 947 457 845 5 81 548 3 41 117 
1010 INTRA-EC 31 5 6 7 4 7 2 1010 INTRA-CE 1898 279 368 593 5 72 428 3 38 110 
1011 EXTRA-EC 17 8 4 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 948 668 89 52 9 118 3 7 
1020 CLASS 1 15 7 3 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 881 629 68 52 9 116 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 . 1021 A EL E 574 503 4 21 7 36 3 
11431.54 NEEDI.ES AND SIMII.M ARTICLES USED IN FOAMING smCHES 8438.54 NEEDLES AND SIMILAA ARTICLES USED IN FOAMING STITCHES 
AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES NADELN UND AEHNUCHE WAREN ZUA MASCHENBILDUNG 
001 FRANCE 19 1 1 1 16 001 FRANCE 358 35 
4 
8 10 32 268 5 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 19 002 BELG.-LUXBG. 201 45 
i 4 
150 2 
003 NETHERLANDS 5 3 
27 43 2 22 
2 
2 3 3i 
003 PAYS-BAS 109 76 2 
290 
25 
325 473 
1 
004 FR GERMANY 197 
3 
67 004 RF ALLEMAGNE 18343 
394 
3339 7232 685 5103 896 
005 ITALY 18 3 
2 i 
12 
i i 
005 ITALIE 864 83 
mi 1 43 364 39 1i 22 006 UTD. KINGDOM 11 4 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 798 228 190 13 
833 
98 
036 SWITZERLAND 29 3 4 8 036 SUISSE 3175 630 806 496 324 31 9 13 33 
040 PORTUGAL 38 25 2 10 1 040 PORTUGAL 2695 1516 147 821 211 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 258 196 32 30 
1i 066 ROMANIA 2 2 
9 
066 ROUMANIE 164 123 
37 
30 
2 22 45Ô 7 i 400 USA 24 15 
i 7 2 
400 ETATS-UNIS 1279 661 93 6 
404 CANADA 14 1 3 404 CANADA 2013 128 223 1127 16 478 10 31 
728 SOUTH KOREA 12 7 1 4 
19 i 
728 COREE DU SUD 381 218 28 123 
i 53 11 3 5 1 732 JAPAN 60 6 23 11 732 JAPON 2877 388 660 866 778 103 
1000 W 0 R L D 489 72 83 87 4 24 177 3 3 38 1000 M 0 ND E 34095 4718 5808 11080 848 668 9023 383 527 1222 
1010 INTRA-EC 271 11 31 45 4 24 118 3 3 32 1010 INTRA-CE 20738 781 3819 7417 315 785 5970 384 484 1023 
1011 EXTRA-EC 187 61 32 41 59 1 3 1011 EXTRA-CE 13357 3937 1989 3883 331 123 3053 19 43 199 
1020 CLASS 1 177 50 31 37 55 1 3 1020 CLASSE 1 12495 3529 1892 3472 331 121 2915 19 43 173 
1021 EFTA COUNTR. 72 28 6 18 20 . 1021 A EL E 6018 2155 953 1328 328 31 1154 9 27 33 
1030 GLASS 2 16 8 1 4 3 . 1030 CLASSE 2 547 247 36 137 
2 
121 6 
1040 GLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 313 160 61 54 16 20 
8438.58 PARTS ANO ACŒSSORES OF MACHINES OF lU> AND OF AUXR.IAAY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTIEA TNAN SHUTTLES, 
SINIŒRS AND NEEDLES ETC. USEO Il FORIIING &mCHES 
8438.59 ~'I<?Rr~~~~~~~r.u~8H:~:INaa·3~=SOF AUXIUARY MACHINEAY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHEA THAN SHUTTLES, 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUII APPAREILS ET POUR APPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437,AUTAES QUE NAVETTES, 
PLAnNES, AIGUWS ET ARTICLES SIMIL P. FORMATION MAILLES ~~NB,.~U~Aw"f:fN~tf=H~~~tt'if:"SCHIIEN FUEA MASCHINEN DEA NA. 8437, ANDERE AL8 WEBSCHUmEN, PLAnNEN, 
001 FRANCE 1382 484 
36i 
228 24 566 49 1 1 7 001 FRANCE 12848 3930 
2305 
3018 453 4029 1088 58 8 264 
002 BELG.-LUXBG. 838 170 31 18 
359 
250 2 1 5 002 BELG.-LUXBG. 6345 1644 466 304 
596 
1479 36 32 79 
003 NETHERLANDS 899 436 12 5 
303 
87 
20 36 54 003 PAYS-BAS 2866 1767 59 88 2045 350 1 5 1157 004 FR GERMANY 2951 
193 
388 698 679 773 004 RF ALLEMAGNE 36176 
2700 
6587 13244 5573 6621 344 605 
005 ITALY 573 128 
13Ô 6 69 130 29 2 16 005 ITALIE 9804 2462 2573 95 1351 2229 128 40 503 006 UTD. KINGDOM 1209 539 54 32 285 
179 
118 12 39 006 ROYAUME-UNI 14294 5551 1497 373 2683 
45i 
939 223 455 
007 IRELAND 239 13 
i 
46 
i 
1 007 IRLANDE 710 45 1 165 33 8 7 3 008 DENMARK 45 33 2 8 008 DANEMARK 343 196 21 36 16 9 62 
009 GREECE 6 6 
i i 
009 GRECE 276 269 
26 
2 
3 i 
5 
i i 028 NORWAY 7 5 
ti 6 2 7 i 
028 NORVEGE 100 7 4 57 
9 030 SWEDEN 205 97 17 64 
18 
030 SUEDE 3825 1891 249 574 77 119 760 131 15 
036 SWITZERLAND 2835 1146 359 804 95 225 168 8 12 036 SUISSE 52013 18720 7057 13455 1743 4757 5278 309 292 402 
038 AUSTRIA 262 240 2 4 1 
266 
14 1 
2 
038 AUTRICHE 1090 754 36 85 31 15 120 32 9 8 
042 SPAIN 412 1 29 94 20 042 ESPAGNE 2772 39 272 1020 1 966 416 1 7 50 
048 YUGOSLAVIA 545 1 32 502 10 048 YOUGOSLAVIE 1504 8 1 50 1377 68 
058 SOVIET UNION 120 119 
i 4 i 
1 
i 
058 U.R.S.S. 690 678 46 291 7 49 12 5 058 GERMAN DEM.R 8 
i 
1 058 RD.ALLEMANDE 485 46 87 062 CZECHOSLOVAK 31 6 2 2 20 062 TCHECOSLOVAQ 577 112 51 86 266 14 
064 HUNGARY 3 3 
5 
064 HONGRIE 136 134 
151Ï 2 2 212 TUNISIA 5 
a:! s4 2 si 33 46 16 212 TUNISIE 160 13sS 1383 159 1626 733 10 35i 400 USA 305 11 400 ETATS-UNIS 6530 371 541 
404 CANADA 11 1 3 6 1 404 CANADA 109 20 19 34 2 34 
864 INDIA 5 3 44 192 si 22 2 4 3 664 INDE 103 85 597 2734 404 2 16 7i 55 26 732 JAPAN 729 69 344 732 JAPON 9126 695 307 4237 
738 TAIWAN 18 1 7 10 736 T'AI-WAN 371 11 9 111 238 2 
1000 W 0 R L D 13880 3852 1437 2354 548 3033 2175 238 73 152 1000 M 0 ND E 183576 40747 22029 39387 5795 22499 25683 2861 1431 3344 
1010 INTRA-EC 8118 1974 943 1140 384 1959 1474 170 54 120 1010 INTRA-CE 83487 18188 12832 18593 3320 14250 12288 1508 920 2482 
1011 EXTRA-EC 5544 1779 484 1214 183 1074 701 88 19 32 1011 EXTRA-CE 80090 24549 9078 19784 2475 8249 13398 1155 512 882 
1020 CLASS 1 5335 1650 476 1201 162 1070 658 68 19 31 1020 CLASSE 1 77377 23548 8733 19323 2468 8092 12692 1155 512 854 
1021 EFTA COUNTR. 3324 1495 380 819 105 228 248 19 16 14 1021 A EL E 57141 21407 7393 14125 1887 4895 6238 349 440 427 
1030 GLASS 2 41 5 7 8 1 20 . 1030 CLASSE 2 800 123 181 128 j 22 336 10 1040 CLASS 3 167 123 12 6 3 22 1 1040 CLASSE 3 1918 878 165 344 136 369 19 
8438 MACHINEAY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 8438 MACHINEAY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUOING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT.JIAIONG BLOCKS HAT .UAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSAUESTEN VON FILZ, EINSCHL HUTMASCHINEN 
8438.110 MACHINEAY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 8438.110 MACHINEAY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT.UAKING BLOCKS 
MACIIINES ET APPAREILS POUR FA8AICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE MASCHINEN UND APPARAT!: ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON RLZ, EINSCHL HUTMASCHINEN 
001 FRANCE 180 25 2 6 115 32 
s:i 001 FRANCE 1434 437 i 28 81 738 150 603 003 NETHERLANDS 87 1 2 1 003 PAYS-BAS 681 11 23 31 12 
139 
140 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 _joeutschlan1 France L ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe l EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa 
8439.110 8439.110 
004 FR GERMANY 270 
2 
39 48 82 41 59 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3414 
48 
871 375 788 612 732 1 33 2 
005 ITALY 17 7 1 6 
4 
005 ITALIE 259 70 
6 
46 
14 
75 
10 
5 15 
006 UTD. KINGDOM 9 3 1 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 151 33 12 27 
82 
39 10 
030 SWEDEN 12 7 j 030 SUEDE 104 16 i 112 2 3 
1 
036 SWITZERLAND 8 1 
3i 1i 
036 SUISSE 132 19 
159 1i 038 AUSTRIA 242 135 65 038 AUTRICHE 2605 1267 456 712 
040 PORTUGAL 22 22 2 i 040 PORTUGAL 485 459 5 i i 21 4ci 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 143 53 5 43 
1000 W 0 R L D 876 206 83 122 96 159 119 7 84 1000 M 0 ND E 9625 2410 1488 1257 948 1400 1345 15 130 832 
1010 INTRA-EC 581 35 52 50 96 159 100 5 84 1010 INTRA-CE 8076 543 1015 433 947 1395 1022 12 78 831 
1011 EXTRA-EC 294 171 31 72 19 1 - 1011 EXTRA-CE 3552 1888 474 824 1 5 323 3 53 1 
1020 CLASS 1 293 170 31 72 19 1 1020 CLASSE 1 3542 1858 474 824 1 5 323 3 53 1 
1021 EFTA COUNTR. 285 165 31 72 17 1021 A EL E 3325 1761 461 824 2 262 3 12 
8440 MACHINERY FOR WASHI~ CLEANING~ DRYING, 8l!ACHING~~ DR~ FINISHING DR COAnNG TEXTILE YARNS, FA8RICS OR 8440 MACIINERY FOR WASHING CLEANING DRYING, Bl!ACHING DYEI~ DRESSING FWISHING DR COATIIG TEXTILE YARNS, FABRICS OR 
MADE-tJP TEXTILE ARne S, FABRIC OUltNG, REELING, C , OOR CO RING, PAINTING DESIGNS, WORDS,OVERALL COLOURS,ETC. MADE-UP TOOILE ARncW, FABRIC ~ REELING, cilTTiicï; OOR èOVÈRING, PRINTING DESIGNS, WORDS,OVERALL COLOURS,ETC. 
MACHINES POUR LAVAGEIJsNE1TOYAGECuSfC= BLANCHIMENT ET TEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MAnERES Tm., POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES nss , FEUTRE, IR, RE-PARQUETS C. MASCHINEN ZUM WASCH~RE~TROCKNENt BLEICH!jlllAERBEN, APPREnEREN VON SPtNNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO-QENBELAG, ZUM BEORUC V. EN. FILZ, APETEN U W. 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSfS, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 SOOKW 8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSf$, ELECTRICALL Y HEATED, OF POWER < 2 5GOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, QE MOINS QE 2SOO W BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 38 
2 1:i 
21 5 4 8 2 14 001 FRANCE 382 1 12 212 59 45 64 20 1 1oB 002 BELG.-LUXBG. 34 
12 
2 
22 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 199 18 
s:i 32 1sS 11 2i 003 NETHERLANDS 69 1 25 
si 
6 j 1 003 PAYS-BAS 479 9 178 22i 48 si 5 004 FR GERMANY 553 
3sB 
123 176 72 79 8 37 004 RF ALLEMAGNE 4601 
2085 
1332 1193 534 856 64 320 
005 ITALY 868 285 
14 
29 14 149 5 2 26 005 ITALIE 5608 1908 
10:i 
147 127 1113 42 23 163 
006 UTD. KINGDOM 94 21 26 8 5 
6 
15 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 573 126 193 20 18 
2s 
77 36 
20 008 DENMARK 68 1 13 1 1 39 2 
22 
008 DANEMARK 274 3 57 6 5 146 12 
76 030 SWEDEN 32 
s6 2 6 9 6 2 2 i 030 SUEDE 162 1 15 50 146 99 20 32 2i 038 SWITZERLAND 349 225 24 13 3 036 SUISSE 5492 932 3573 379 239 71 
400 USA 49 2 1 12 18 16 400 ETATS-UNIS 789 28 26 143 357 1 219 6 4 5 
1000 W 0 R L D 2223 453 725 305 122 188 289 35 42 84 1000 M 0 ND E 18850 3229 7359 2249 991 1153 2650 276 299 644 
1010 INTRA-EC 1737 383 488 228 95 157 257 32 17 82 1010 INTRA-CE 12155 2244 3880 1579 483 1035 2145 232 144 613 
1011 EXTRA-EC 483 69 239 76 27 11 31 3 25 2 1011 EXTRA-CE 6688 984 3879 984 508 118 505 44 154 32 
1020 CLASS 1 455 69 232 60 27 6 31 3 25 2 1020 CLASSE 1 6628 984 3663 638 508 100 505 44 154 32 
1021 EFTA COUNTR. 394 66 226 44 9 6 15 2 25 1 1021 A EL E 5694 934 35(18 467 146 99 261 32 146 21 
8440.14 IIONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER Mil < 5GOKW 8440.14 IRONIIG MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 5GOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, QE 2500 W OU PLUS BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
001 FRANCE 30 
10s 
22 
4 
8 
10 i 30 
001 FRANCE 179 
578 
60 44 117 2 1:i 15i i 002 BELG.-LUXBG. 184 
s 
34 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1085 
36 
243 
157 
55 
003 NETHERLANDS 61 28 2 
sei 13 1 96 003 PAY5-BAS 515 133 41 3sB 141 42 
7 
60S 004 FR GERMANY 506 
74 
164 83 42 49 4 18 004 RF ALLEMAGNE 3928 
608 
1153 778 276 478 240 
005 ITALY 342 166 
2 
10 32 38 2 2 18 005 ITALIE 2830 1429 
39 
67 101 441 13 17 154 
006 UTD. KINGDOM 50 1 10 4 
2 4 
20 2 11 006 ROYAUME-UNI 311 16 91 36 
1i 2s 
78 14 37 
008 DENMARK 39 2 
2 
20 6 5 008 DANEMARK 429 16 
14 
304 55 18 
038 SWITZERLAND 15 8 1 1 
2 
3 
:i 2 
036 SUISSE 220 103 21 28 
18 
54 
24 12 042 SPAIN 24 
:i 
6 10 
i 
1 042 ESPAGNE 115 
37 
38 21 
1s 
4 
i 400 USA 22 1 4 3 8 2 400 ETATS-UNIS 310 14 50 50 116 26 1 
1000 W 0 R L D 1318 106 482 177 77 109 140 27 69 131 1000 M 0 ND E 10160 891 3451 1557 615 743 1379 148 549 827 
1010 INTRA-EC 1220 81 473 162 74 96 126 27 52 129 1010 INTRA-CE 9318 676 3384 1465 559 661 1183 148 429 815 
1011 EXTRA-EC 96 25 8 15 3 13 13 17 2 1011 EXTRA-CE 840 215 66 92 58 81 196 1 118 12 
1020 CLASS 1 88 25 8 15 3 5 13 17 2 1020 CLASSE 1 827 215 68 92 56 68 196 1 119 12 
1021 EFTA COUNTR. 44 22 2 1 2 5 12 1021 A EL E 391 174 17 21 33 77 69 
8440.15 PARTS OF IIONING MACHINES AND PRESSE$, ELECTRICALL Y HEA TEO 8440.15 PARTS OF IRONING MACHIIES AND PRESSfs, ELECTRICALLY HEATEO 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACHIIES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH 8EHEIZTE BUEGELMASCHIIEN UND -PRESSEN 
001 FRANCE 26 18 
2 
3 1 4 
i 
001 FRANCE 310 222 44 42 6 34 4 i 2 003 NETHERLANDS 31 21 
6 8 
7 
2 i i 
003 PAYS-BAS 398 215 
136 114 122 16 15 3:i 004 FR GERMANY 61 
17 
11 14 18 004 RF ALLEMAGNE 870 
1sB 
196 163 198 15 
005 ITALY 102 20 3 3 56 3 005 ITALIE 714 199 j 37 26 228 1 1 34 006 UTD. KINGDOM 10 2 1 j 006 ROYAUME-UNI 115 24 14 13 2 
3os 
48 5 2 
007 IRELAND 28 
s 
28 007 IRLANDE 305 
8 4 10i 5 i 6 008 DENMARK 7 2 
8 
008 DANEMARK 134 9 
7:i 030 SWEDEN 10 
s 2 
1 1 030 SUEDE 112 1 
57 
8 1 29 
038 SWITZERLAND 17 8 
i 
2 
i 
038 SUISSE 204 78 57 
3i 
1 11 9 2 400 USA 19 1 6 1 9 400 ETATS-UNIS 386 13 178 15 2 138 
1000 W 0 R L D 416 159 43 23 14 28 125 9 10 5 1000 M 0 ND E 3776 872 728 370 216 355 981 73 102 78 
1010 INTRA-EC 265 58 33 14 13 27 106 8 1 5 1010 INTRA-CE 2861 662 481 286 181 348 767 84 22 78 
1011 EXTRA-EC 150 101 10 9 1 1 19 1 • - 1011 EXTRA-CE 807 210 267 84 36 7 214 9 79 1 1020 CLASS 1 143 99 10 9 1 15 1 8 . 1020 CLASSE 1 871 186 266 80 33 5 212 9 79 1 
1021 EFTA COUNTR. 120 98 2 9 3 8 . 1021 A EL E 410 172 58 65 2 39 74 
8440.41 FULLY AUTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATEO CLOTHES-WASIING MACHINES, DRY LINEN CAPACITY MAX IKG 8440.41 FULL Y AUTOMATIC, ELECTRICALLY OPERATEO CLOTHES-WASIING IIACIINES, DRY LIIEN CAPACITY MAX IKG 
-----------------------------~ ~ ------~----
-- ------ -------- ---------------
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXIIOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
11440.41 LESSIVEUSES ElfCTR. AUTOMAllQUES, MAX. 6 KG DE LINGE SEC 8440.41 WASCHYOI.LAUTDMATEN Bts 6 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 8092 2321 
37 
1515 1278 1471 1153 16 247 91 001 FRANCE 27068 6995 
145 
5667 4502 4560 4090 61 847 346 
002 BELG.-LUXBG. 388 71 52 
s4 218 es 10 002 BELG.-LUXBG. 1172 247 2 110 287 646 2oJ 22 003 NETHERLANDS 367 153 1 
4970 10231 
64 
2t76 669 
003 PAYS-BAS 1271 539 2 1 33486 239 6874 2111Î 004 FR GERMANY 36969 
31269 
8142 7573 3163 45 004 RF ALLEMAGNE 123529 
72079 
27450 17304 24474 11648 175 
005 ITALY 118498 17751 
36 
13076 8959 39068 2559 3520 2296 005 ITALIE 281734 36509 
130 
29719 20157 101953 6089 8111 5117 
006 UTD. KINGDOM 2693 879 57 1 61 
26S 
1621 38 
4 
006 ROYAUME-UNI 10747 3358 197 7 209 
956 
6714 132 
17 007 IRELAND 277 
16 
8 
14 12 3 
007 IRLANDE 999 
es 1 
26 
56 42 39 008 DENMARK 66 
8 
20 
667 
1 008 DANEMARK 288 1 79 
2348 
5 
030 SWEDEN 893 69 48 95 28 26 030 SUEDE 3350 264 2 58 484 95 98 1 036 SWITZERLAND 78 3 1 13 8 5 
2 9 
036 SUISSE 509 14 276 17 24 69 109 j 30 038 AUSTRIA 546 173 21 38 110 76 117 038 AUTRICHE 2482 748 63 123 577 376 558 
040 PORTUGAL 248 
1458 7279 164 956 92 
248 
29 50 040 PORTUGAL 784 3416 15507 380 1877 207 764 73 102 042 SPAIN 11060 1052 
711 
042 ESPAGNE 24271 2709 
1111 048 YUGOSLAVIA 7681 3337 3073 171 20 279 88 2 048 YOUGOSLAVIE 11501 5647 3925 238 27 385 165 3 
060 POLAND 208 189 19 
36 
060 POLOGNE 434 369 65 
102 064 HUNGARY 52 16 
27 1 8 14 064 HONGRIE 145 43 144 2 3 39 57 3 1 400 USA 88 9 29 400 ETATS-UNIS 462 42 171 
404 CANADA 242 10 232 404 CANADA 1102 48 1 1053 
1000 WO R L D 188524 39172 38481 8938 25846 18850 45700 4441 7384 3132 1000 M 0 ND E 481967 93883 88284 24045 70878 50900 125188 13579 19453 7781 
1010 INTRA-EC 187351 34708 25988 8529 24851 18180 43853 4309 5881 3072 1010 INTRA-CE 448808 83284 88303 23130 87880 48729 119610 13282 15984 7824 
1011 EXTRA-EC 21174 5294 10483 409 1195 490 1747 132 1384 80 1011 EXTRA-CE 45159 10581 19981 915 2818 1171 5578 297 3488 138 
1020 CLASS 1 20859 5059 10448 382 1195 490 1711 132 1382 60 1020 CLASSE 1 44474 10187 19918 819 2995 1171 5474 297 3477 136 
1021 EFTA COUNTR. 1769 246 69 47 218 111 397 1 671 9 1021 A EL E 7132 1032 341 198 1087 540 1538 3 2363 30 
1040 CLASS 3 313 205 45 27 36 1040 CLASSE 3 672 412 63 95 102 .. 
8440.42 ElfCTRICALLY OPBIATED CL01HEB-WASHING MACHINES, NOT FUUY AUTOMAllC, DRY LIEN CAPACITY IIAX IKG, WITH BUILHN 8440.42 ElfCTRICAUY OPERATED CLOTHEB-WASHING MACHINES, N01 FUUY AUTOMAnC, DRY LIEN CAPACITY IIAX IKG, WITH BULT-IN 
CENTIIIFUGAL DRYER CEII1RIFUGAL DRYER 
LESS1YEUSES ElfCTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. IKG DE UNGE SEC ElfKTR, WASCHIIASCHIIEN, KBNE VOUAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHI.EUDER, BIS IKG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 915 
t8 
738 10 59 70 38 001 FRANCE 2725 
71Î 2179 29 217 162 138 002 BELG.-LUXBG. 61 
sO 42 2s 1 002 BELG.-LUXBG. 350 391 270 76 2 003 NETHERLANDS 95 10 
23 3337 13 11Î 
003 PAYS-BAS 506 37 
156 17727 
2 
1 1 6Ô 004 FR GERMANY 4207 73 743 
49 
004 RF ALLEMAGNE 20477 249 2233 50 
005 ITALY 5805 1017 
8 
82 4277 360 005 ITALIE 12926 2200 
21Î 190 9537 128 871 006 UTD. KINGDOM 179 81 
10 44 1 
90 
1 
006 ROYAUME-UNI 657 300 50 167 4 329 s 030 SWEDEN 61 
97 
5 030 SUEDE 259 
2 431Î 33 038 AUSTRIA 288 185 6 
10 
038 AUTRICHE 1430 958 32 
17 042 SPAIN 168 143 15 042 ESPAGNE 367 324 26 
1000 WO R L D 11809 81 1439 774 3587 874 4388 139 1 485 1000 M 0 ND E 39777 393 3832 2389 19052 2950 8791 458 5 1107 
1010 INTRA-EC 11271 80 1181 788 3392 909 4388 139 i 438 1010 INTRA-CE 37887 391 2883 2384 18043 2718 8778 458 1 1070 1011 EXTRA-EC 537 241 5 195 85 1 29 1011 EXTRA-CE 2091 2 788 35 1009 230 4 5 37 
1020 CLASS 1 536 241 5 195 65 1 1 28 1020 CLASSE 1 2091 2 769 35 1009 230 4 5 37 
1021 EFTA COUNTR. 349 97 5 195 50 1 1 1021 A EL E 1694 2 439 33 1009 202 4 5 
11440.44 ElfCTRICALLY OPERATED CL01HEB-WASHING MACHINES, NOT FULL Y AUTOIIAnt, ND BUlL T-IN CENTRFUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 8440.44 ELECTRICAUY OPERATED CL01HEB-WASHING MACIIIIE5, N01 FUUY AUTOMAllC, NO BUB.T-11 CENTRIFUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 
IIAX &KG MAX IKG 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAllQUES, SAN6 ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE UNGE SEC ElfKTR; WASCHIIASCHINEN, KEINE VOUAUTOIIATEN, OHNE WAESCHESCIUUDER, Bts &KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 675 98 
ss6 102 100 51 87 1 3 234 001 FRANCE 2370 463 3071Î 374 367 148 285 4 15 717 002 BELG.-LUXBG. 1250 74 25 150 11 325 13 6 002 BELG.-LUXBG. 6322 438 92 862 21Î 1763 62 23 003 NETHERLANDS 26 4 6 35 205 5 107 003 PAY8-BAS 101 14 34 2a0 1140 25 3 336 004 FR GERMANY 717 315 10 45 
30 
004 RF ALLEMAGNE 3392 1352 51 230 
9 005 ITALY 1452 145 8 126 22 205 924 005 ITALIE 3145 370 99 234 48 594 77 1813 006 UTO. KINGDOM 114 
1 
1 
4 
105 006 ROYAUME-UNI 428 1 9 
4 
318 1 
008 DENMARK 22 16 
11 
1 48 008 DANEMARK 200 5 182 21 9 82 042 SPAIN 190 9 120 4 042 ESPAGNE 418 19 283 13 
048 YUGOSLAVIA 385 
169 
292 
549 
28 45 048 YOUGOSLAVIE 481 
237 
379 
687 
52 50 
058 GERMAN DEM.R 759 41 058 RD.ALLEMANDE 978 54 
062 CZECHOSLOVAK 54 20 34 062 TCHECOSLOVAQ 104 37 67 
1000 WO R L D 5882 178 1325 850 587 888 881 174 20 1379 1000 M 0 ND E 18241 925 5191 1813 2837 1058 2980 480 81 3048 
1010 INTRA-EC 4274 177 1122 188 582 93 888 138 17 1270 1010 INTRA-CE 18023 915 4839 1027 2813 278 2967 410 88 2880 
1011 EXTRA-EC 1417 1 203 484 5 595 2 38 3 108 1011 EXTRA-CE 2215 8 352 788 23 782 12 80 13 158 
1020 CLASS 1 584 1 14 423 2 12 2 36 3 91 1020 CLASSE 1 1098 9 78 731 12 28 12 60 13 135 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 4 10 2 1 1 4 3 1 1021 A EL E 190 9 57 67 10 7 9 15 13 3 
1040 CLASS 3 830 189 41 583 17 1040 CLASSE 3 1104 274 54 753 23 
8440.45 ElfCTRICALL Y OPERATED WRINGERS 8440.45 ElfCTRICAU Y OPBIATED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRFUGES ElfKTRtsCIE WRINGSI 
004 FR GERMANY 57 16 4 10 
4 
27 004 RF ALLEMAGNE 338 78 27 1 67 
16 
163 
005 ITALY 70 1 59 6 005 ITALIE 225 15 174 20 
1000 WO R LD 145 18 4 3 88 8 5 40 1000 M 0 N D E 887 101 30 11 254 25 23 1 222 
1010 INTRA-EC 143 17 4 3 88 5 5 40 1010 INTRA-CE 854 84 27 11 254 25 23 i 220 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 14 7 3 1 2 
6440.48 PARTI OF ElfCTRICAU Y OPBIATED CL01HEB-WASHING MACIINES OF DRY UNEN CAPACITY IIAX IKG AND OF WRINGERS 11440.46 PARTS OF ELECTRICAUY OPERATED CL01HEB-WASHING MACIINES OF DRY UNEN CAPACITY IIAX IKG AND OF WRINGERS 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXàoo 
8440.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, MAX. 6 KG DE LINGE SEC 8440.48 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 1322 84 
16 
405 74 48 708 2 1 001 FRANCE 9326 724 
si 3034 85 153 5299 1 
21 9 
002 BELG.·LUXBG. 149 118 
1 
1 
9 
6 1 7 002 BELG.·LUXBG. 1166 1021 1 7 
7:i 
52 1 7 20 
003 NETHERLANDS 367 324 11 
275 
10 12 
169 2:i 
003 PAYS-BAS 842 373 162 12 
2885 
114 107 1 
236 004 FR GERMANY 2007 
654 
275 681 175 408 1 004 RF ALLEMAGNE 16781 
4016 
2815 5903 1800 1947 23 1172 
005 ITALY 3798 790 
43 
208 188 1689 28 89 152 005 ITALIE 21714 4905 
280 
1137 1509 8895 223 495 534 
006 UTD. KINGDOM 287 30 38 
8 
32 
:i 
134 3 7 006 ROYAUME-UNI 1965 204 149 11 286 
11 
944 32 59 
008 DENMARK 13 
2 1 
2 
4 3 30 
008 DANEMARK 118 10 3 35 50 5 4 
24:i 4 030 SWEDEN 55 
29 
2 13 030 SUEDE 472 13 16 5 22 47 116 6 
036 SWITZERLAND 39 3 5 1 1 036 SUISSE 288 34 67 150 3 5 29 
2 1 038 AUSTRIA 27 15 
s4 3 1 1 8 6 038 AUTRICHE 201 98 
4 18 9 3 66 
042 SPAIN 152 14 4 3 70 
1 
042 ESPAGNE 725 99 332 15 19 1 234 
6 1 
25 
048 YUGOSLAVIA 2407 2047 15 33 3 308 048 YOUGOSLAVIE 1612 1033 46 123 1 18 384 
058 GERMAN DEM.R 484 
2 
463 
2 2 
1 i 1 058 RD.ALLEMANDE 168 25 165 69 65 3 121 i :i 1 400 USA 17 2 1 400 ETATS-UNIS 338 25 22 
404 CANADA 8 4 4 404 CANADA 177 2 146 29 
1000 W 0 R L D 11194 3336 1689 1205 580 464 2941 179 295 505 1000 M 0 ND E 58109 7675 8754 9672 4441 3932 17043 1324 1996 1272 
1010 INTRA·EC 7953 1211 1129 1132 586 453 2832 175 264 191 1010 INTRA-CE 52005 6348 8093 9287 4175 3834 18396 1305 1730 857 
1011 EXTRA-EC 3240 2125 559 73 14 11 109 4 31 314 1011 EXTRA-CE 4106 1327 881 405 287 98 848 19 288 415 
1020 CLASS 1 2714 2083 77 72 14 10 109 4 31 314 1020 CLASSE 1 3901 1314 496 383 264 96 848 19 266 415 
1021 EFTA COUNTR. 123 20 6 32 4 5 22 3 31 1021 A EL E 996 157 87 174 34 55 216 6 262 5 
1040 CLASS 3 526 42 483 1 1040 CLASSE 3 181 13 165 3 
8440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 8440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, MAX. 6 KG OE LINGE SEC NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
004 FR GERMANY 53 
2 
24 2 11 15 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 446 
9 
273 13 68 82 3 7 
005 ITALY 106 
16 
7 85 7 005 ITALIE 468 
1 112 
35 309 35 80 
006 UTD. KINGDOM 48 
6 
1 
1 10 
31 006 ROYAUME-UNI 254 
4 
6 i 19:i 135 036 SWITZERLAND 25 8 036 SUISSE 297 88 5 
1000 W 0 R L D 274 6 11 27 23 23 137 36 8 3 1000 M 0 ND E 1748 4 103 317 147 143 749 175 99 11 
1010 INTRA-EC 244 6 3 27 20 22 126 36 7 3 1010 INTRA-CE 1409 4 15 308 138 135 539 175 88 11 1011 EXTRA·EC 30 8 3 1 11 1 . 1011 EXTRA-CE 336 88 8 9 7 211 11 
1020 CLASS 1 30 6 8 3 1 11 1 1020 CLASSE 1 338 4 88 8 9 7 211 11 
1021 EFTA COUNTR. 26 6 8 1 10 1 1021 A EL E 315 4 88 5 7 200 11 
8440.61 MACHINES FOR PAINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 8440.61 MACHINES FOR PAINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L'IMPRESSION DES FILS, TISSUS, FEUTRE, CUIR ETC. MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ,LEDER USW. 
001 FRANCE 62 24 
2 
3 1 16 3 15 001 FRANCE 468 169 
12 
57 6 63 34 4 135 
002 BELG.·LUXBG. 62 5 3 
32 
52 
6 
002 BELG.·LUXBG. 181 18 92 
280 
59 
:i 129 003 NETHERLANDS 352 185 59 57 
37 
13 
2 16 
003 PAYS-BAS 4579 2361 653 884 
477 
269 
23 004 FR GERMANY 276 
49 
79 12 4 104 22 004 RF ALLEMAGNE 2551 
316 
793 68 20 542 342 286 
005 ITALY 145 33 
2 
11 1 7 
4 
2 42 005 ITALIE 1115 239 64 50 13 128 1 30 338 006 UTD. KINGDOM 49 33 1 1 7 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 728 472 36 26 50 
18 
41 30 9 
008 DENMARK 17 5 10 1 
5 
008 DANEMARK 254 134 93 
:i 
9 
12 030 SWEDEN 215 202 
25 30 36 
8 030 SUEDE 420 341 
236 417 5 
64 
:i 036 SWITZERLAND 114 23 
4 
036 SUISSE 1619 397 561 
52 038 AUSTRIA 59 11 29 15 
18 2 
038 AUTRICHE 879 149 401 268 6 
15 
3 
042 SPAIN 50 30 042 ESPAGNE 455 326 112 2 
288 NIGERIA 2 4 :i 2 2 2s 1 2 288 NIGERIA 104 139 89 8B 104 1 455 1 60 3:i 400 USA 42 5 400 ETATS-UNIS 943 77 
1000 W 0 R L D 1459 542 242 153 111 63 223 8 25 94 1000 M 0 ND E 14429 4500 2553 2283 1448 458 1684 71 477 977 
1010 INTRA-EC 983 302 184 77 49 61 181 8 19 84 1010 INTRA-CE 9887 3470 1827 1184 580 434 1062 70 404 896 
1011 EXTRA·EC 497 240 57 77 62 2 42 7 10 1011 EXTRA-CE 4541 1030 728 1099 888 21 623 1 72 81 
1020 CLASS 1 487 240 57 77 60 2 42 7 2 1020 CLASSE 1 4374 1029 726 1099 767 21 617 1 72 42 
1021 EFTA COUNTR. 392 236 54 45 36 16 5 . 1021 A EL E 2944 887 637 684 570 5 143 12 6 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 110 1 104 5 
1031 ACP (60) 2 2 1031 ACP (60) 104 104 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEMENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE-PARQUETS, TELS QUE LINOLEUM, ETC. MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. ANDEREM FUSSBODENBELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 45 5 6 
194 
32 
96 
2 
6 
003 PAYS-BAS 649 151 158 
5 1169 
285 
931 
55 
21 151 004 FR GERMANY 396 60 19 21 004 RF ALLEMAGNE 3389 690 213 209 
005 ITALY 87 6 
1 
80 8 1 005 ITALIE 171 42 8 124 171 5 006 UTD. KINGDOM 19 
6 
10 006 ROYAUME-UNI 290 
36 
111 
008 DENMARK 16 10 
:i 
008 DANEMARK 171 135 
55 72 036 SWITZERLAND 10 7 036 SUISSE 272 145 
1000 W 0 R L D 702 125 75 10 213 141 96 31 11 1000 M 0 N DE 5198 401 913 101 1365 733 987 435 21 242 
1010 INTRA-EC 589 12 75 
10 
206 141 96 31 8 1010 INTRA·CE 4719 190 913 5 1321 733 931 435 21 170 
1011 EXTRA·EC 133 113 7 3 1011 EXTRA-CE 478 211 96 44 55 72 
1020 CLASS 1 133 113 10 7 3 1020 CLASSE 1 478 211 96 44 55 72 
1021 EFTA COUNTR. 123 113 7 3 1021 A EL E 382 211 44 55 72 
8440.70 CLOTIES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > 6K 8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY > 6K 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN LINGE SEC WASCHMASCHINEN,UEBER &KG FASSUNGSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 95 7 14 38 17 16 3 001 FRANCE 438 37 112 87 159 11 32 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..MOo Nlmexe 1 EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
8440.10 8440.70 
002 BELG.-LUXBG. 783 64 404 65 6 
8 
175 56 13 002 BELG.-LUXBG. 4359 411 2507 276 31 
s4 717 330 87 003 NETHERLANDS 177 77 56 11 274 14 1 9 30 003 PAYS-BAS 1199 457 312 136 1783 164 7 56 004 FR GERMANY 892 58 312 69 18 145 43 004 RF ALLEMAGNE 6813 397 2576 643 145 1087 429 143 005 ITALY 466 130 
93 
1 9 122 7 1 138 005 ITALIE 2512 863 
387 
7 66 792 46 26 315 006 UTD. KINGDOM 330 2 56 42 9 4i 124 4 006 ROYAUME-UNI 1289 11 342 101 68 338 39 3 006 DENMARK 126 42 2 9 22 2 2 58 6 008 DANEMARK 927 326 14 122 182 12 262 7 2 030 SWEDEN 466 12 54 12 65 10 249 030 SUEDE 3322 103 386 91 371 73 1884 363 51 036 SWITZERLAND 65 14 26 18 4 2 1 
11 
036 SUISSE 965 260 285 320 69 17 14 042 SPAIN 102 4 52 
28 
1 
23 
34 
2 13 
042 ESPAGNE 815 25 295 
204 
5 
mi 310 180 400 USA 933 190 382 56 228 11 400 ETATS-UNIS 6748 1382 2948 332 1504 12 68 99 404 CANADA 84 5 75 4 404 CANADA 384 21 359 4 732 JAPAN 9 6 3 732 JAPON 116 87 29 
1000 W 0 R L D 4547 484 1478 319 518 97 1119 135 193 208 1000 M 0 ND E 30054 3555 10562 2293 2989 774 7219 410 1517 735 1010 INTRA-EC 2871 248 983 261 384 61 525 133 113 183 1010 INTRA-CE 17580 1840 6613 1677 2192 504 3074 399 880 581 1011 EXTRA-EC 1877 236 515 58 132 36 594 2 81 23 1011 EXTRA-CE 12496 1915 3949 616 797 271 4145 12 637 154 1020 CLASS 1 1676 235 515 56 132 36 594 2 81 23 1 020 CLASSE 1 12493 1914 3947 616 797 271 4145 12 637 154 1021 EFTA COUNTR. 548 30 82 30 75 12 254 59 6 1021 A EL E 4430 398 705 412 460 92 1943 369 51 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAYER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN UNGE SEC ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN ALS WASCHMASCHINEN MIT UEBER &KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 202 22 
1e8 
41 1 26 108 4 001 FRANCE 1756 205 
1122 
504 16 270 641 120 002 BELG.-LUXBG. 569 104 68 1 d 198 1. 002 BELG.-LUXBG. 2773 574 190 8 24 878 1 2!Î 003 NETHERLANDS 214 86 52 22 100 42 39 003 PAYS-BAS 1209 403 210 270 971 273 1 004 FR GERMANY 1241 137 356 304 217 179 a3 46 004 RF ALLEMAGNE 14149 1394 4838 3271 2244 1766 407 576 483 005 ITALY 470 141 20 1 6 61 11 31 005 ITALIE 4375 1844 251 5 75 389 30 236 006 UTD. KINGDOM 242 21 6 10 32 175 9 006 ROYAUME-UNI 1108 123 30 42 382 606 51 008 DENMARK 112 15 42 1 9 11 1 32 1 008 DANEMARK 1259 130 395 14 76 244 4 14 030 SWEDEN 195 36 41 22 
8 
1 63 
15 
030 SUEDE 1366 265 497 95 3 5 400 
1 
101 036 SWITZERLAND 261 105 83 18 2 30 036 SUISSE 4312 1516 983 448 136 74 617 5 532 042 SPAIN 139 
24 
55 32 4 48 
1 23 15 
042 ESPAGNE 2053 
316 
792 216 3 57 985 
3 eoO 400 USA 212 36 3 110 400 ETATS-UNIS 2518 577 46 3 897 76 404 CANADA 41 41 404 CANADA 197 1 196 624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 253 253 
7 732 JAPAN 9 9 732 JAPON 119 112 
1000 W 0 R L D 3988 576 1025 532 119 288 980 260 114 114 1000 M 0 N 0 E 37843 5003 11367 5321 1219 3034 8010 1022 795 2072 1010 INTRA-EC 3052 366 794 456 111 281 625 259 57 83 1010 INTRA-CE 26668 2830 8436 4499 1075 2898 4386 1018 810 932 1011 EXTRA-EC 920 190 217 76 8 7 334 1 57 30 1011 EXTRA-CE 11084 2173 2858 822 144 136 3624 4 186 1139 1020 GLASS 1 890 190 217 76 8 7 304 1 57 30 1020 CLASSE 1 10713 2173 2856 821 144 136 3254 4 166 1139 1021 EFTA COUNTR. 468 166 125 41 8 3 96 34 15 1021 A EL E 5824 1856 1486 559 138 79 1063 1 110 532 1030 GLASS 2 30 30 1030 CLASSE 2 370 1 369 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 98 8 
1a0 
31 5 17 36 1 
1 
001 FRANCE 1403 52 
as8 213 85 208 839 6 002 BELG.-LUXBG. 315 42 61 2 
27 
29 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1451 149 302 16 
35 
121 5 003 NETHERLANDS 132 49 38 
320 289 
17 
83 38 
003 PAYS-BAS 827 481 218 
2836 2453 
89 4 
231 004 FR GERMANY 2199 24 790 248 390 41 004 RF ALLEMAGNE 17698 138 6449 1873 2933 194 729 005 ITALY 124 27 
5 5 
1 67 2 
3 
3 005 ITALIE 981 198 
20 43 
9 576 17 2 41 006 INGDOM 159 3 53 41 
14 
47 2 006 ROYAUME-UNI 1662 100 1056 242 
118 
175 17 9 006 K 52 11 1 4 20 2 
28 2 006 DANEMARK 372 89 6 18 74 66 1 030 81 9 15 12 6 9 030 SUEDE 718 112 120 3 68 56 95 173 71 032 21 46 1 21 2 5 21 2 2 032 FINLANDE 152 308 fÎ 311 31 82 152 28 27 036 SWITZERLAND 82 3 036 SUISSE 875 82 038 AUSTRIA 44 43 
3 1 
1 
2 6 
038 AUTRICHE 103 99 
39 17 
3 1 
26 042 SPAIN 22 5 
10 
214 
042 ESPAGNE 129 
38 
34 13 
1033 fÎ 400 USA 468 35 25 101 101 5 400 ETATS-UNIS 2709 266 376 466 460 42 
1000 W 0 R L D 3670 240 1144 468 448 452 830 105 117 98 1000 M 0 N D E 29327 1567 9237 4097 3298 3098 8200 494 954 418 1010 INTRA-EC 3094 137 1090 421 321 335 558 92 87 43 1010 INTRA-CE 24412 1009 8786 3389 2672 2433 4691 399 752 281 1011 EXTRA-EC 788 103 54 47 125 117 272 13 30 25 1011 EXTRA-CE 4915 558 451 709 824 833 1509 98 201 135 1020 GLASS 1 763 103 54 47 125 117 272 13 30 2 1020 CLASSE 1 4852 558 451 708 624 833 1504 96 201 77 1021 EFTA COUNTR. 232 98 16 22 15 11 36 2 30 2 1021 A EL E 1854 519 126 314 122 139 334 28 201 71 
8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTAIAL 8440.77 DAYING MACHINES OTHER THAN INDUSTAIAL 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER ANOERE ALS INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 71 12 
2 
8 1 7 42 1 001 FRANCE 976 60 
8 
42 5 60 798 1 10 002 BELG.-LUXBG. 39 18 
210 
19 64 002 BELG.-LUXBG. 241 78 2 1 707 152 003 NETHERLANDS 2302 1825 100 
ai ao9 103 9 15 003 PAYS-BAS 7821 6056 394 532 3870 435 11Î 229 145 004 FR GERMANY 3528 1092 728 1335 327 226 004 RF ALLEMAGNE 17919 3727 3945 6558 1841 1012 005 ITALY 3572 94 172 746 1081 105 277 5 005 ITALIE 12510 369 
3 
606 2458 4079 325 915 31 006 UTD. KINGDOM 2626 523 594 375 637 
80 
443 53 1 006 ROYAUME-UNI 9942 1929 2396 1409 2569 
439 
1398 205 33 030 SWEDEN 196 30 
3 1 
3 15 67 1 030 SUEDE 969 197 
21 6 
26 64 
1 
237 6 036 SWITZERLAND 37 4 29 
15 
036 SUISSE 172 25 108 5 5 1 038 AUSTRIA 23 3 
11Î 5 4 038 AUTRICHE 105 12 92 9 19 1 73 38 400 USA 261 11 230 400 ETATS-UNIS 1389 72 1 3 1166 8 
1000 W 0 R L 0 12731 3528 1537 95 1394 2950 1952 564 668 23 1000 M 0 N D E 52444 12221 7261 626 6051 12425 9222 1804 2600 234 1010 INTRA-EC 12174 3477 1517 89 1357 2934 1598 560 820 22 1010 INTRA-CE 49595 11907 7115 579 5894 12352 7403 1765 2361 2111 
143 
144 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
1440.n B44D.n 
1011 EXTRA·EC 557 50 21 6 37 16 354 4 66 1 1011 EXTRA-CE 2851 315 148 47 158 73 1819 39 239 15 
1020 CLASS 1 556 50 21 6 37 16 353 4 66 1 1020 CLASSE 1 2846 315 143 47 158 73 1817 39 239 15 
1021 EFTA COUNTR. 269 38 5 1 37 15 104 68 1 1021 A EL E 1333 240 51 6 157 70 562 1 239 7 
1440.81 DRY.cLEANING MACHINES 1440.81 DRY.CLEAH1NG MACHINES 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC MASCHINEN ZUM CHEMISCH-REINIGEN 
001 FRANCE 21 1 
4 
5 6 3 6 001 FRANCE 165 1 
31 
24 13 27 98 
5 
2 
003 NETHERLANDS 51 5 
14 81 
34 8 
12 ti 10 
003 PAYS-BAS 218 43 3 
719 
102 34 
189 74 004 FR GERMANY 765 406 313 59 268 004 RF ALLEMAGNE 6930 3691 3427 92 597 1759 73 005 ITALY 963 304 
ti 
5 20 161 8 14 45 005 ITALIE 8232 2540 
113 
30 139 1383 48 111 290 
OC6 UTD. KINGDOM 169 22 71 9 7 46 3 3 006 ROYAUME-UNI 1320 153 531 114 84 281 21 23 
008 DENMARK 20 8 2 
14 
10 008 DANEMARK 143 72 40 
145 
31 
036 SWITZERLAND 40 25 j 1 2 21 2 1 036 SUISSE 405 249 59 8 3 209 15 ti 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 322 1 9 21 
1000 W 0 R L D 2072 466 700 31 116 134 470 67 27 59 1000 M 0 ND E 17822 4225 6619 295 1031 1004 3513 532 215 398 
1010 INTRA-EC 1994 442 693 28 101 132 448 66 28 58 1010 INTRA-CE 17034 3959 8551 271 878 980 3281 518 209 389 
1011 EXTRA-EC 81 27 7 3 15 2 23 2 1 1 1011 EXTRA-CE 788 288 67 14 154 24 232 15 6 8 
1020 GLASS 1 81 27 7 3 15 2 23 2 1 1 1020 CLASSE 1 786 266 67 14 154 24 232 15 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 43 27 1 14 1 . 1021 A EL E 432 266 3 10 145 3 5 
1440.85 FAIRIC FOLOING, REELING OR CUTTING MACHINES 8440.85 FABRIC FOLOING, REEUNG OR CUTTING MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET LE FIIISSAGE DES RLS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATERES TEXTILES MASCHINEN ZUM APPRETIEREN OOER AUSRUESTEN YON GARNEN, GEWE8EN OOER ANOEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 407 135 209 84 4 106 55 12 1 10 001 FRANCE 4502 1619 1175 854 87 692 765 358 23 
104 
002 BELG.-LUXBG. 393 38 42 41 
17:i 
49 4 4 6 002 BELG.-LUXBG. 2514 186 288 389 
1473 
407 26 17 26 
003 NETHERLANDS 706 145 104 150 
379 
129 2 2 1 003 PAYS-BAS 5310 1224 933 284 
2191 
1317 36 6 37 
004 FR GERMANY 2882 
1a0 
682 483 438 569 24 125 182 004 RF ALLEMAGNE 31164 
1263 
7519 6333 5197 6916 222 1521 1265 
005 ITALY 706 226 34 28 46 122 3 17 84 005 ITALIE 6443 2392 394 188 378 1327 62 158 
675 
006 UTD. KINGDOM 519 51 157 21 51 
12 
160 31 14 006 ROYAUME-UNI 3846 479 1015 359 302 
111 
908 236 153 
007 IRELAND 28 7 
124 63 1 3 5 5 007 IRLANDE 208 46 1517 81ti 6 26 30 19 008 DENMARK 425 45 31 35 43 79 008 DANEMARK 4597 610 281 554 435 352 
009 GREECE 19 19 j 4 4 2 21 1 24 3 009 GRECE 150 150 193 44 3ti 89 239 2:i 129 94 030 SWEDEN 89 23 030 SUEDE 1061 212 
032 FINLAND 36 
3oB 
7 
71 
12 
4 
17 j 10 25 032 FINLANDE 217 2 36 1469 15 1 161 45 2 579 036 SWITZERLAND 559 83 16 34 036 SUISSE 8657 3967 1405 187 115 728 162 
038 AUSTRIA 315 219 25 48 4 1 16 
3 
2 038 AUTRICHE 1635 670 258 458 
15 
7 230 
4 
6 6 
042 SPAIN 113 15 56 21 2 8 3 5 042 ESPAGNE 1504 503 587 230 69 45 14 37 
400 USA 637 103 98 58 88 3 268 j 5 7 400 ETATS-UNIS 9163 1813 1660 1457 651 62 3111 86 133 190 
404 CANADA 20 2 1 1 
2 
8 
2 
8 404 CANADA 244 35 21 16 
31 1 
121 
30 
51 
3 732 JAPAN 59 4 3 8 39 1 732 JAPON 1164 89 66 311 610 23 
736 TAIWAN 15 6 1 8 736 T'AI-WAN 123 47 8 68 
1000 W 0 R L D 7966 1300 1795 1066 843 875 1411 227 234 423 1000 M 0 ND E 82882 12920 18852 12964 4502 9018 16748 1831 2480 3539 
1010 INTRA·EC 6083 820 1502 858 50S 850 980 210 179 381 1010 INTRA-CE 58738 55n 14552 8971 3501 8823 11278 1843 1960 2831 
1011 EXTRA-EC 1883 880 283 212 138 25 432 17 54 42 1011 EXTRA-CE 24125 7343 4298 3993 1001 393 5470 189 530 908 
1020 GLASS 1 1841 674 281 212 132 17 412 17 54 42 1020 CLASSE 1 23820 7293 4286 3992 969 345 5308 189 530 908 
1021 EFTA COUNTR. 1009 550 124 122 39 6 93 8 37 30 1021 A EL E 11679 4854 1951 1971 261 213 1374 68 306 679 
1030 GLASS 2 41 6 1 6 8 19 1 1030 CLASSE 2 295 50 10 1 32 48 154 
8440.80 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.81-85 8440.80 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.81-85 
PARTES ET PIECES DETACHEES OES MACIINES REPRIS AUX NOS. 8440.81 A 85 ERSATZ· UND EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 8440.81 BIS 85 
001 FRANCE 1544 574 
125 
74 32 224 592 13 2 33 001 FRANCE 11325 2399 
720 
732 266 1309 6352 45 77 145 
002 BELG.-LUXBG. 924 189 6 491 
1sS 
109 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2486 731 62 600 
649 
310 9 52 2 
003 NETHERLANDS 1185 540 136 292 
810 
48 6 7 1 003 PAYS-BAS 9194 4104 672 2777 
7347 
749 133 86 24 
004 FR GERMANY 4398 
ss!i 725 1206 531 979 46 71 30 004 RF ALLEMAGNE 46767 4028 8868 12817 5489 10308 429 1135 374 005 ITALY 1485 221 
33 
37 45 571 14 20 18 005 ITALIE 8974 1917 443 158 267 2184 94 147 179 006 UTD. KINGDOM 943 432 58 34 276 103 6 1 006 ROYAUME-UNI 5174 1863 442 418 1006 
232 
893 104 5 
007 IRELAND 145 76 14 
1 24 
5 sri 
5 
007 IRLANDE 487 199 42 
13 269 
14 
12 3d 008 DENMARK 285 59 12 12 172 
4 
008 DANEMARK 1890 677 291 216 382 Hi 028 NORWAY 38 21 
4 4 
12 6 1 028 NORVEGE 144 73 2 101 33 1 16 1 030 SWEDEN 231 74 14 42 87 030 SUEDE 1968 463 91 297 35 624 356 
032 FINLAND 9 8 
166 36 12 2 
1 
1 2 
032 FINLANDE 112 32 2 
790 
8 18 68 15 2 14 036 SWITZERLAND 684 456 9 036 SUISSE 6317 3417 1495 159 294 55 
038 AUSTRIA 370 301 22 10 2 15 19 1 038 AUTRICHE 2426 1724 185 161 15 69 246 26 
040 PORTUGAL 41 38 
42 17 2 1 
3 
1 
040 PORTUGAL 218 216 
335 124 11 22 
2 
1 24 1 042 SPAIN 316 141 112 042 ESPAGNE 1792 450 824 
048 YUGOSLAVIA 54 46 
70 
1 
29 15 191 11 
7 
1 
048 YOUGOSLAVIE 303 250 
1143 
8 
468 342 2465 113 
45 
si 400 USA 526 194 8 7 400 ETATS-UNIS 6153 1227 132 196 
404 CANADA 14 1 
27 3 
3 10 
2 
404 CANADA 272 21 4 
47 
109 134 
9 1 
4 
732 JAPAN 37 3 2 732 JAPON 351 77 156 16 45 
1000 W 0 R L D 13482 3827 1691 1693 1519 1287 2843 196 218 88 1000 M 0 ND E 107582 22469 16715 18209 10289 9533 25406 1758 2342 848 
1010 INTRA·EC 10910 2433 1291 1612 1429 1247 2520 182 109 87 1010 INTRA-CE 88348 14048 12953 16644 9059 8949 20517 1615 1602 759 
1011 EXTRA-EC 2550 1394 396 81 90 39 424 14 109 1 1011 EXTRA-CE 21188 8418 3737 1386 1230 581 4888 141 741 88 
1020 GLASS 1 2352 1297 335 80 75 39 403 14 108 1 1020 CLASSE 1 20216 6009 3419 1363 1150 552 4772 139 726 86 
1021 EFTA COUNTR. 1375 898 194 51 39 23 76 1 93 . 1021 A EL E 11185 5926 1775 1052 510 182 1251 16 459 14 
1030 GLASS 2 115 20 62 1 13 18 1 . 1030 CLASSE 2 572 69 286 1 69 28 114 5 
1031 ACP ra 78 3 55 5 15 
1 
. 1031 ACP (ew 338 29 251 
1 
17 41 
1 10 1040 GLAS 85 78 1 3 2 . 1040 GLASS 3 394 339 30 11 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXOoo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooo 
1441 SEWING IIACHIŒS; FURHITURE SPECIAU.Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHIIE NEEDLES 1441 SEWING IIACHIIE S; FURNITURE SPEC1All Y DEStGNED FOR SEWtNG MACHINES; SEWING MACIIIE NEEDLES 
IIACitiNES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES NAEHMASCHINEN, ElNSCHL NAEHMASCHIIENIIOEBEL UND .fiADEIJI 
1441.12 SEW1NG IIACHINES WITH HEADS WEJGHING MAX 18KG wmtOUT MOTOR OR 17KG WlTH AND SEWtNG MACHINE HEAOS OF stMILAR WEJGHT, 1441.12 ~..r~ ~y~w;-:~u~ci.8KG WlTHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWtNG MACHIIE HEAOS OF SIMILAR WEIGHT, 
NL ~~R~,~~v~NMI~RlR~m~004 AND 030 UNTIL 30/11/82 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 004 AND 030 UNTIL 30/11/82 
IIACHIŒS A COUDRE, PIQUANT UMQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IW.18 KG SANS OU IW.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
>85 ECUSIPIECE 
STEJIPSTICHIIAEHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 18 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WBIT > 85 ECU/STUECK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 030 JUSQU"AU 30/11/82 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENOER 004 UND 030 BIS 30/11/82 
001 FRANCE 49 28 
30 
2 12 3 4 
1 
001 FRANCE 667 378 
25EÏ 52 154 41 36 1 5 002 BELG.·LUXBG. 232 
1 7 
201 
2BIÎ 1 002 BELG.-LUXBG. 3572 4 49 3259 437B 7 46 003 NETHERLANDS 363 7 
25<Î 1 59 23 003 PAYS-BAS 5321 16 194 4177 16 17 668 004 FR GERMANY 1121 
377 
488 219 12 85 79 004 RF ALLEMAGNE 18233 
4931 
7272 3741 159 1179 1412 276 
005 ITALY 1168 235 199 2 340 
16 
12 3 005 ITALIE 17293 3490 2640 39 5999 
200 
133 81 
006 UTD. KINGDOM 32 4 
101 6 
7 1 
41 
3 1 006 ROYAUME-UNI 492 33 6 
122 
147 35 
t02B 
37 34 030 SWEDEN 319 53 54 2 62 
1 
030 SUEDE 8532 1543 2485 1739 37 1577 1 036 SWITZERLAND 498 156 185 
38 
38 
1 
84 54 036 SUISSE 13194 3849 4760 9 961 
tà 
2111 1480 24 
042 SPAIN 45 3 
3:! 
3 
t-i 
042 ESPAGNE 833 33 554 2 34 g:j 058 GERMAN DEM.R 96 
B 
33 
9 
20 
s:i 10 
058 RD.ALLEMANDE 643 264 187 ta:! 215 148 155<Î 1 400 USA 297 200 14 
6 
3 400 ETAT5-UNIS 8385 5529 422 8 108 297 
508 BRAZIL 472 76 37 151 37 52 3 110 508 BRESIL 3528 557 593 1134 386 27 289 44 498 
728 SOUTH KOREA 32 
797 231 
32 
41 451 98 20 728 COREE DU SUD 292 79sà 2945 1 292 423 5189 3 1102 732 JAPAN 1840 
to:! 
202 
7 
732 JAPON 20090 2314 ts:i 
738 TAIWAN 2793 887 887 286 31 435 144 14 736 T'AI-WAN 24166 7693 7299 1557 2840 208 3123 28 1320 98 958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 127 127 
1000 W 0 R L D 9400 2388 2411 558 1370 408 1528 24 530 184 1000 M 0 ND E 125579 27268 35230 7585 19589 5513 20512 249 8064 1501 
1010 INTRA-EC 21188 411 742 228 674 305 411 17 153 27 1010 INTRA-CE 45673 5401 11223 3842 10389 4852 7268 218 2305 377 
1011 EXTRA·EC 8426 1977 1662 330 698 101 1118 8 377 157 1011 EXTRA-CE 79782 21885 23880 3753 9180 662 13326 32 5780 1124 
1020 GLASS 1 3008 1014 704 55 309 44 632 219 31 1020 CLASSE 1 50911 13615 15792 886 5448 477 9916 4 4286 487 
1021 EFTA COUNTR. 818 209 266 6 91 2 125 
7 
118 1 1021 A EL E 21756 5401 7245 131 2701 37 3139 
2B 
3076 26 1030 GLASS 2 3323 963 926 275 355 37 487 147 126 1030 CLASSE 2 28225 8250 7899 2863 3517 237 3412 1382 637 
1040 GLASS 3 96 33 32 20 11 . 1040 CLASSE 3 649 189 4 215 148 93 
1441.13 ~~~= W:v,~~~ 18KG wmtOUT MOTOR OR 17KG WlTH AND SEW1NG MACHINE HEAOS OF SIIII.AR WEIGHT, 1441.13 ~~= ~v.~JBe'm":~ 18KG wmtOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEAD$ OF SIIII.AR WEIGHT, 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UIIQUEMENT LE POliT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. tl KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR,VALEUR 
MAX. 85 ECUSIPIECE 
STEPPSTlCHNAEHMAEN, KOI'FGEWICIIT MAX. 18 KG OlliE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WB1T MAX. 85 ECU/STUECK 
001 FRANCE 41 30 
17 
6 
1 
4 
2 1 
1 001 FRANCE 320 180 94 79 6 58 t:! t3 3 002 BELG.-LUXBG. 22 1 56 002 BELG.-LUXBG. 126 1 959 003 NETHERLANDS 58 
74 17 t:! 
2 
1 9 003 PAYS-BAS 1018 2 5 435 143 2 52 B 004 FR GERMANY 124 
6 
9 2 004 RF ALLEMAGNE 1733 3:i 860 115 28 142 005 ITALY 110 7 
3 
92 4 
41 
1 005 ITALIE 1385 124 58 1137 45 521 4 22 006 UTD. KINGDOM 52 2 2 2 2 006 ROYAUME-UNI 768 14 71 16 88 030 SWEDEN 9 3 1 
f 
5 030 SUEDE 188 101 
1 
35 
73 
52 
036 SWITZERLAND 6 5 
31 
036 SUISSE 254 174 
f 
6 
042 SPAIN 44 13 042 ESPAGNE 373 128 243 1 
048 YUGOSLAVIA 616 
111 
616 
ts6 6:i 048 YOUGOSLAVIE 2241 407 2241 680 2sB 058 GERMAN DEM.R 340 42 058 RD.ALLEMANDE 1345 171 060 POLAND 42 
1 ti 060 POLOGNE 171 3 116 212 TUNISIA 18 3:i ts:i 9 7 212 TUNISIE 120 1 703 37 508 BRAZIL 260 58 
198 
508 BRESIL 1263 156 353 
747 
4 3à 
728 SOUTH KOREA 221 loB 3à 23 t3 23 728 COREE DU SUD 853 ss4 267 1 105 si f 732 JAPAN 271 
62 
2 95 
5 2 
732 JAPON 1898 
431 
10 672 227 
736 TAIWAN 1878 351 338 75 23 887 135 736 T' AI-WAN 8935 1661 1363 289 119 4811 19 B 414 
1000 W 0 R L D 4133 573 755 788 380 174 1208 55 4 178 1000 M 0 ND E 23139 2873 4359 3891 2466 1698 8184 893 24 953 
1010 INTRA-EC 412 39 101 28 107 73 8 45 1 12 1010 INTRA-CE 5389 230 1171 572 1308 1178 32 813 12 255 
1011 EXTRA-EC 3720 534 854 772 283 101 1188 10 2 166 1011 EXTRA-CE 17771 2843 3188 3319 1180 518 8152 80 13 698 
1020 GLASS 1 958 108 51 649 9 15 95 5 24 1020 CLASSE 1 5041 854 694 2514 48 142 672 61 1 255 
1021 EFTA COUNTR. 15 384 8 123 1 1 110:! 5 2 . 1021 A EL E 442 t8tB 275 1 35 73 5480 58 t2 1030 GLASS 2 2380 492 107 23 5 142 1030 CLASSE 2 11214 2087 805 431 119 19 44:i 
1040 CLASS 3 382 42 111 186 63 . 1040 CLASSE 3 1516 171 407 6BO 258 
1441.14 OTHER SEWING MACHIIES AND HEAOS, NOT ONLY LOCK.smctt AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 18KG wmtOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 1441.14 OMR SEWING MACIINES AND HEAD$, NOT ONLY LOCK.STITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX tiKG wmtOUT MOTOR AND MAX 17KG W1TH 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEIIENT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 18KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR ANDERE NAEHMASCHINEN UND -KOEPFE ALS STEPPSl1CHNAEHI KOPFGEWICHT MAX. 18KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
001 FRANCE 110 39 
tB 
16 12 31 11 1 
3 
001 FRANCE 1643 814 
490 
367 48 442 146 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 161 24 16 86 
338 
10 4 002 BELG.·LUXBG. 3139 603 480 1181 
388IÎ 162 71 9 143 003 NETHERLANDS 481 46 22 31 305 37 7 77 107 003 PAY5-BAS 7332 886 1227 548 4767 619 174 12 18 004 FR GERMANY 2359 
237 
461 1029 93 262 25 004 RF ALLEMAGNE 59194 
4281Î 13262 28533 2354 7237 450 2054 2537 005 ITALY 723 207 
52 
34 12 190 
75 
10 33 005 ITALIE 14429 5704 
1502 
864 350 2291 6 315 811 
006 UTD. KINGDOM 311 37 27 107 5 
2B 
4 4 006 ROYAUME-UNI 5393 857 786 940 102 
2sS 
1053 74 79 
007 IRELAND 35 3 
1 
4 
7 2 
007 IRLANDE 319 28 2 
tf 
30 2 2 008 DENMARK 42 27 1 4 008 DANEMARK 343 197 20 21 21 62 11 
009 GREECE 9 9 9 4 5 19 9 tB 009 GRECE 144 144 434 64 116 300 30:! 1 t4à 030 SWEDEN 79 15 
3 
030 SUEDE 1644 188 
036 SWITZERLAND 335 63 16 89 25 87 49 
5 
3 036 SUISSE 7484 1090 774 1428 541 2156 1253 29 141 52 
038 AUSTRIA 54 29 
3 
15 
1 1 
5 
5 
038 AUTRICHE 541 153 
ts5 
135 
t:! tB 
112 141 
042 SPAIN 82 6 60 4 2 042 ESPAGNE 863 72 473 48 32 5:i 048 YUGOSLAVIA 11 
t6 1 10 3 
11 
1 
048 YOUGOSLAVIE 106 19 
2 
2 9 84 1 056 SOVIET UNION 32 1 058 U.R.S.S. 119 45 54 2 7 
145 
146 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte tOOO ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR tO IDeutschlandl France 1 ftalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMoo Nimexe j EUR tO joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dan mark J 'EÀMOo 
8441.t4 844t.t4 
058 GERMAN DEM R 64 49 2 6 7 058 RD.ALLEMANDE 279 
s 
t99 t4 38 26 2 
10 062 CZECHOSLOVAK 6 1 4 t 062 TCHECOSLOVAQ t78 t9 87 57 
659 384i 59 ?Ei 400 USA 535 t92 75 tt4 tt ti tt:i :i :i i 400 ETATS-UNIS t7939 6276 2802 3846 t49 225 
508 BRAZIL t99 42 22 69 1 1 62 2 508 BRESIL 2674 484 308 t280 5 6 578 t3 
624 ISRAEL 25 t3 7 5 624 ISRAEL 1253 742 23t 
182 
280 
706 SINGAPORE 9 1 8 
s i tO 
706 SINGAPOUR 207 8 t7 
34 26 48 49 728 SOUTH KOREA 64 38 t :i 728 COREE DU SUD 332 2 163 tO tt9s 2534 732 JAPAN 2303 451 756 to 29 62 7t0 t4 74 t9i 732 JAPON 33346 7845 9623 259 503 t044 t0t72 171 
736 TAIWAN 462 t7 t87 t 47 156 14 t 39 736 T'AI-WAN 3253 t98 t2t2 2t 5 350 tt36 13t t9 t8t 
740 HONG KONG 22 3 t 2 2 t3 t 740 HONG-KONG 3t4 29 32 23 t5 6 t77 25 7 
1000 W 0 R L D 8573 1279 1906 1544 638 738 1702 165 198 403 1000 M 0 ND E 163253 25084 37514 37348 9187 11875 29089 2428 4063 8887 
1010 INTRA·EC 4229 421 738 1144 547 488 542 112 92 149 1010 INTRA·CE 92138 7798 21493 29440 7851 7140 10773 1778 2488 3599 
1011 EXTRA·EC 4345 858 1171 400 91 251 1161 53 106 254 1011 EXTRA-CE 71113 17285 18020 7907 1518 4735 18298 650 1815 3089 
t020 GLASS t 3435 76t 859 304 75 t88 907 25 t05 2tt t020 CLASSE t 6225t 157t4 t3789 6235 t340 4307 t5967 434 1596 2869 
t02t EFTA COUNTR. 484 t10 26 t08 32 t07 64 6 28 3 t021 A EL E 9823 t47t 1208 t628 669 2555 t747 17t 322 52 
t030 GLASS 2 805 81 258 at 6 57 252 28 t 4t 1030 CLASSE 2 8227 t507 198t t5t6 63 40t 2322 2t6 19 202 
1040 GLASS 3 t08 ta 54 t5 tO 7 2 2 t 040 CLASSE 3 636 65 250 157 113 26 7 18 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES A COUDRE ERSATZ· UND EINZELTEILE YON NAEHMASCHINEN 
OOt FRANCE 86 56 t5 2 2 8 t 2 OOt FRAN('.E t770 t267 
356 
247 19 57 86 70 3 2t 
002 BELG.·LUXBG. 32 4 4 t t6 5 2 002 BELG.-LUXBG. t7t5 220 54 693 
t24ci 
321 20 28 23 
003 NETHERLANDS 147 t3 2 e4 67 t 003 PAYS-BAS t9t9 295 45 4 
t19S 
3t0 20 5 
391 004 FR GERMANY 550 t59 t4i si 46 82 6 ti 36 004 RF ALLEMAGNE t9896 7768 5585 t095 3222 tt7 542 
005 ITALY 533 41 374 t4 49 44 9 t t 005 ITALIE 6985 t750 3608 
4t2 
77 203 t129 26 tt2 80 
006 UTD. KINGDOM 35 5 5 1 t 22 t 006 ROYAUME-UNI t587 402 332 32 97 
1t4 
248 59 5 
007 IRELAND 3 :i 007 IRLANDE 133 6 
es 
t3 
21 21 1 008 DENMARK tt 6 1 2 2 008 DANEMARK 607 347 98 54 
114 030 SWEDEN 58 38 9 :i 1 3 4 030 SUEDE t106 470 260 t9i 95 tB t46 3 :i 036 SWITZERLAND t52 33 72 :i 2t t7 5 1 036 SUISSE 2345 859 382 99 5t2 225 19 49 
038 AUSTRIA 69 69 
6 1 t:i 
038 AUTRICHE 619 6t2 3 t 3 
e8 2i 6 1 :i 042 SPAIN 20 042 ESPAGNE 242 5 13 119 
048 YUGOSLAVIA t52 :i t42 7 048 YOUGOSLAVIE 683 7 599 77 
066 ROMANIA t 
74 21 
t 
as 3i 2s 1 2 1 066 ROUMANIE 
t28 
3336 tae4 
t28 
2411 2438 24os 7s 226 49 400 USA 286 40 400 ETATS-UNIS t5194 2370 
508 BRAZIL 8 2 t 4 t 508 BRESIL 226 84 tO tt6 2 
462 
9 
46 ts4 
5 
732 JAPAN 474 358 38 1 4 t2 48 1 :i t1 732 JAPON t026t 6020 ttt9 t09 65 2t09 t77 
736 TAIWAN 52 6 18 2 t 23 t t 736 T'AI-WAN 449 57 t53 46 24 t22 4 43 
1000 W 0 R ~ D 2692 713 787 388 204 238 339 43 31 53 1000 M 0 ND E 66226 15802 18102 10184 4720 8263 10399 854 1300 802 
1010 INTRA· C 1398 124 545 166 90 180 210 41 21 39 1010 INTRA-CE 34815 4290 12174 6392 2038 2713 5237 503 749 519 
1011 EXTRA-EC 1284 589 181 200 114 76 128 3 10 13 1011 EXTRA-CE 31587 11512 3905 3771 2682 3570 5162 151 551 263 
1020 CLASS t t214 572 t4t t93 t14 68 t03 2 9 t2 1020 CLASSE t 30537 tt334 3661 3430 2673 35t6 4996 t49 546 232 
t02t EFTA COUNTR. 28t t40 at 3 25 18 9 5 . 102t A EL E 4t12 1957 645 218 t97 531 375 22 t64 3 
t030 GLASS 2 61 9 19 6 t 24 1 t t030 CLASSE 2 804 t58 234 170 3 24 16t t 5 48 
t040 GLASS 3 t9 8 2 t 7 1 t040 CLASSE 3 247 t9 tO t71 6 3t 6 1 3 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR MACHINES A COUORE ET LEURS PARTIES MOEBEL UND MOE8EL TEllE FUER NAEHMASCHINEN 
OOt FRANCE 454 34 260 t 6 13t 1 2t OOt FRANCE 927 71 
3s 
392 5 t5 375 
4 
1 68 
003 NETHERLANDS 85 tO ti 5 t7 32 2 2 003 PAYS-BAS 3t0 34 16 
4t9 
95 tt8 8 
22 004 FR GERMANY 868 239 38 2t1 202 t34 43 1 004 RF ALLEMAGNE 2234 581 t2t 318 626 tO t37 
005 ITALY 597 9 t07 t9 5 t4 8 7 428 005 ITALIE 1397 t8 255 42 t3 32 t5 t7 1005 
042 SPAIN 77 ,. 77 042 ESPAGNE t65 32 1 169 164 048 YUGOSLAVIA t64 ts:i 
2 i 1 1 048 YOUGOSLAVIE 
201 i 20 90 ,. 1 :i 400 USA t2 1 400 ETATS-UNIS 136 3 1 
736 TAIWAN 62 62 736 T'AI-WAN 175 t75 
1000 W 0 R L D 2356 87 386 458 241 238 459 27 54 450 1000 M 0 ND E 5709 184 884 699 523 531 1535 81 177 1105 
1010 INTRA·EC 2032 54 385 303 238 230 314 27 53 450 1010 INTRA-CI!: 4954 124 878 530 492 440 1153 78 163 1098 
1011 EXTRA-I!:C 325 12 1 153 5 7 145 2 • 1011 EXTRA-CE 758 40 16 170 31 91 382 3 14 9 
t020 CLASS t 262 t2 t t53 5 7 82 2 1020 CLASSE 1 575 40 t5 t70 30 91 203 3 14 9 
1030 GLASS 2 63 63 1030 CLASSE 2 tao 1 t79 
8441.30 SEWING MACHINE NEEOLES 1441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE NAeHMASCHINENNAOELN 
002 BELG.-LUXBG. 94 92 2 002 BELG.-LUXBG. 2131 2056 t3 4 1 
31 
55 
:i 
t t 
003 NETHERLANDS tt6 tt3 t 1 1 003 PAYS-BAS 6t67 5956 82 58 
4456 
23 
476 
14 
004 FR GERMANY 279 33 62 1ts 19 30 2 9 9 004 RF ALLEMAGNE t9237 
2:i 
3072 5789 t308 3488 64 584 
005 ITALY t t 005 ITALIE t30 4 
tO 
77 3 16 
41 té 
7 
006 UTD. KINGDOM 8 4 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 270 t20 49 8 24 
109 
2 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 121 7 
t4:i to4 
2 3 
040 PORTUGAL t9 ts 2 1 t 040 PORTUGAL t825 t460 
2 9 
118 4 2 s 400 USA 400 ETATS-UNIS 255 47 48 57 81 
508 BRAZIL i i 5 2 2 1 508 BRESIL 482 482 e4 2i 34 4:i 4 i 91 732 JAPAN 29 19 732 JAPON tt48 878 
1000 W 0 R L D 563 252 45 88 120 21 35 3 10 11 1000 M 0 ND E 32028 11107 3501 6105 4831 1377 3948 116 515 730 
1010 INTRA·I!:C 501 210 37 84 116 21 31 3 10 9 1010 INTRA-CE 28082 8168 3221 5866 4544 1367 3708 107 493 610 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark J 'EXXclba Nimexel EUR 10 ~utschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EXXclba 
8441.30 8441.30 
1011 EXTRA·EC 61 42 8 2 4 3 2 1011 EXTRA-CE 3948 2939 280 240 87 9 240 9 22 120 
1020 GLASS 1 48 34 7 1 2 3 1 1020 CLASSE 1 3289 2398 268 210 36 9 240 9 22 97 
1021 EFTA COUNTR. 19 15 2 1 1 . 1021 A EL E 1870 1473 156 111 
5 
118 11 1 
1030 GLASS 2 9 8 1 . 1030 CLASSE 2 573 534 12 21 1 
8442 MACHINERY hOTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKlNG HIDES, SKINS OR LEATHER ~NCLUOING BOOT AND 8442 MACHINER~THER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERY) SHOE MAC ERY) 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX,POUR FABRICAOON DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN YON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISNING HIDES, SKINS OR LEATHER 8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR RNISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PELLETERIES MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER L.EDER 
001 FRANCE 156 7 
10 
103 6 10 15 
2 15 
15 001 FRANCE 1531 45 
5 
1111 8 32 173 
12 
7 155 
003 NETHERLANDS 189 98 gg s6 45 19 19 003 PAYS-BAS 540 320 882 515 106 123 68 29 004 FR GERMANY 304 309 47 14 5 54 004 RF ALLEMAGNE 2622 1862 538 135 32 397 005 ITALY 1346 307 
3 
188 37 108 397 005 ITALIE 8995 1898 
7 
1451 223 887 
1 
2674 
006 UTD. KINGDOM 39 17 8 
1 1 
11 006 ROYAUME-UNI 185 86 32 
5 11 
59 
008 DENMARK 22 20 
8 
008 DANEMARK 110 92 1 1 
s7 028 NORWAY 62 5 48 1 028 NORVEGE 141 8 23 23 
030 SWEDEN 32 24 4 7 1 13 030 SUEDE 115 60 41 1 43 11 1 032 FINLAND 136 119 
10 4 032 FINLANDE 784 642 1 75 20 99 16 036 SWITZERLAND 15 1 
29 5 54 036 SUISSE 203 18 8 61 5 042 SPAIN 112 5 5 14 042 ESPAGNE 1071 40 168 42 106 73 642 
058 GERMAN DEM.R 20 20 36 058 RD.ALLEMANDE 106 106 100 404 CANADA 36 404 CANADA 196 
1000 W 0 R L D 2704 754 424 258 320 125 227 2 48 548 1000 M 0 ND E 17264 3378 2753 2342 2074 892 1704 13 338 3972 
1010 INTRA-EC 2128 504 380 208 282 105 155 2 20 494 1010 INTRA-CE 14143 2492 2484 2024 1981 498 1231 13 109 3314 
1011 EXTRA·EC 577 250 45 52 59 20 72 25 54 1011 EXTRA-CE 3122 884 289 318 93 198 473 230 859 
1020 GLASS 1 530 244 33 33 59 20 62 25 54 1020 CLASSE 1 2937 863 217 213 93 196 466 230 659 
1021 EFTA COUNTR. 339 239 4 10 57 6 2 21 . 1021 A EL E 1356 822 49 85 73 90 54 187 16 
1040 GLASS 3 46 5 11 20 10 . 1040 CLASSE 3 180 19 48 106 7 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHDES OF HIDE, SKII OR LEATHER 8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHDES OF HIDE, SION OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIES MASCHIIIEN ZUM HERSTELL.EN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER L.EDER 
001 FRANCE 93 57 40 3 1 10 19 1 2 001 FRANCE 921 331 143 29 16 137 353 26 6 23 002 BELG.-LUXBG. 118 58 3 12 
82 
5 
1 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 734 487 11 47 
1131 
43 
12 
3 36 003 NETHERLANDS 255 36 59 1 
107 
69 003 PAYS-BAS 3373 453 768 15 
1419 
899 59 
004 FR GERMANY 894 
243 
409 107 14 149 6 60 42 004 RF ALLEMAGNE 12429 
2639 
5553 1634 168 1995 83 1029 548 
005 ITALY 1602 605 
37 
47 26 200 6 21 454 005 ITALIE 13510 4889 655 240 133 1931 38 113 3527 006 UTD. KINGDOM 234 55 57 15 62 6 2 006 ROYAUME-UNI 2857 692 649 226 
1 5 
500 81 54 
036 SWITZERLAND 58 17 1 32 
5 
8 036 SUISSE 393 51 18 277 40 41 038 AUSTRIA 72 67 
21Î 4 038 AUTRICHE 289 243 243 1 1 5 5 042 SPAIN 41 9 9 78 042 ESPAGNE 321 29 37 4 2 064 HUNGARY 365 255 23 
4 10 
064 HONGRIE 1160 799 58 18 43 260 65 2 400 USA 77 9 7 11 36 400 ETATS-UNIS 1227 193 251 197 441 
1000 W 0 R L D 3875 815 1248 184 212 137 579 86 84 510 1000 M 0 ND E 37932 8003 12730 2789 2285 1580 8224 724 1301 4238 
1010 INTRA-EC 3218 451 1170 151 184 133 458 78 92 501 1010 INTRA-CE 33977 4829 12002 2349 1985 1589 5328 858 1292 4187 
1011 EXTRA-EC 858 384 77 43 28 4 121 10 2 9 1011 EXTRA-CE 3854 1374 728 420 300 11 897 85 10 49 
1020 CLASS 1 274 108 45 42 18 40 10 2 9 1020 CLASSE 1 2430 547 569 403 253 2 532 65 10 49 
1021 EFTA COUNTR. 147 88 9 33 7 
80 
2 8 1021 A EL E 771 314 58 283 51 1 14 9 41 
1040 CLASS 3 373 255 29 9 . 1040 CLASSE 3 1329 799 127 2 46 355 
8442.50 MACHINES FOR MAKIIG ARncL.ES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHDES 8442.50 MACHINES FOR MAKING ARncL.ES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIE, SF CHAUSSURES MASCHINEN ZUM HERSTELL.EN VON WAREN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER L.EDER, AUSGEN. SCHUHE 
001 FRANCE 39 1 
7 
17 6 
11 
14 
2 
1 001 FRANCE 332 21 
57 
182 8 3 107 
43 
11 
004 FR GERMANY 94 
15 
45 14 6 9 004 RF ALLEMAGNE 1130 
126 
488 123 112 112 195 
005 ITALY 124 41 37 7 8 
13 
16 005 ITALIE 948 321 191 66 73 
1oS 
3 168 
006 UTD. KINGDOM 18 4 
2 2 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 178 45 24 
115 
2 
12 
1 
036 SWITZERLAND 14 9 
1 
036 SUISSE 206 48 28 3 
2 3 038 AUSTRIA 12 11 4 2 038 AUTRICHE 233 228 Hi 2 44 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 182 104 13 
1000 W 0 R L D 342 48 51 85 80 22 33 14 2 27 1000 M 0 N D E 3472 593 444 841 343 230 373 109 48 384 
1010 INTRA·EC 293 21 48 84 58 20 30 14 2 28 1010 INTRA-CE 2893 205 409 715 331 192 307 109 48 375 
1011 EXTRA·EC 80 27 3 22 2 2 3 1 1011 EXTRA-CE 790 389 38 228 12 38 86 2 19 
1020 GLASS 1 57 26 3 22 2 3 1 1020 CLASSE 1 774 383 36 223 5 38 66 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 32 24 2 2 2 1 1 1021 A EL E 501 279 28 127 3 36 21 2 3 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKIIS OR LEATHER 8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN YON HAEUTEN, FELLEN ODER L.EDER ODER ZUM HERSTEL-
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU L.EN YON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 45 21 3 18 2 1 5 1 001 FRANCE 716 252 54 290 18 34 111 1 4 6 002 BELG.-LUXBG. 25 17 1 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 380 205 21 72 
247 
20 3 8 003 NETHERLANDS 36 21 1 1 
24 
4 
1 
1 
21 
003 PAYS-BAS 658 300 31 21 
561 
43 13 
145 004 FR GERMANY 198 59 43 18 21 11 004 RF ALLEMAGNE 4446 1763 909 158 503 25 382 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EH<!Oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
8442.80 8442.80 
005 ITALY 381 106 61 
12 
28 55 110 1 1 19 005 ITALIE 3727 1284 700 
122 
205 219 1097 19 30 173 
006 UTD. KINGDOM 107 48 24 2 
i 
16 4 1 006 ROYAUME-UNI 1435 569 304 76 5 
14 
297 55 7 
032 FINLAND 44 39 2 
6 2 
2 032 FINLANDE 353 278 13 
160 
2 
22 
45 1 
036 SWITZERLAND 24 13 2 1 036 SUISSE 389 136 43 7 18 3 
038 AUSTRIA 8 6 1 
2 
1 038 AUTRICHE 135 98 14 5 1 
i 
16 1 
042 SPAIN 8 2 2 2 
i i 042 ESPAGNE 108 4 44 37 1 21 36 3 20 400 USA 26 3 3 10 8 400 ETATS-UNIS 819 191 210 143 9 207 
1000 W 0 R L D 983 306 186 102 58 100 167 19 22 43 1000 M 0 ND E 13665 3472 3272 1770 962 714 2163 369 588 355 
1010 INTRA·EC 799 218 147 75 55 82 145 18 17 42 1010 INTRA-CE 11473 2680 2858 1386 933 867 1804 345 492 330 
1011 EXTRA-EC 182 88 18 27 2 18 22 1 5 1 1011 EXTRA-CE 2212 792 418 405 28 47 359 44 96 25 
1020 CLASS 1 124 66 11 22 1 2 15 1 5 1 1020 CLASSE 1 1969 730 340 370 23 23 323 41 94 25 
1021 EFTA COUNTR. 85 60 5 9 1 2 3 5 1021 A EL E 985 523 75 182 13 22 50 4 91 5 
1030 CLASS 2 16 2 7 5 1 Hi 1 1030 CLASSE 2 132 12 72 34 3 24 11 3 2 1040 CLASS 3 43 20 1 6 1040 CLASSE 3 112 50 4 1 3 25 
8443 CONVERTERS, LAOLES, INGOT MOULOS ANO CASTIIG MACIINES, OF A KINO USEO Il METAUURGY AND Il METAL FOUNDRIES 8443 COIMRTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USEO Il METAUURGY AND Il METAL FOUNDRES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, UNGOTIERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERE, FONDERIE ET METAUURGIE KONYERTERÈA GESSPF~MEN ZUM GIESSEN VON liGOTS, MASSELN ODER DGL, GIESSIIASCHINEN FUER GESSEREEN, STAHL· 
WI!RKE OD ANDERE MET RGISCHE BETREBE 
8443.10 CONVERTERS 8443.10 CONYERTERS 
CONVERTISSEURS KDNVERTER 
004 FR GERMANY 333 
2 
324 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1310 
36 
2 1 1153 1 114 39 
005 ITALY 17 15 005 ITALIE 227 1 1 189 
400 USA 45 45 400 ETATS-UNIS 387 50 337 
1000 W 0 R L D 410 8 4 324 2 70 2 . 1000 M 0 ND E 2111 135 2 57 1153 42 863 39 
1010 INTRA-EC 355 5 4 324 2 22 2 • 1010 INTRA-CE 1584 51 2 1 1153 31 307 39 1011 EXTRA-EC 58 4 48 • 1011 EXTRA-CE 526 84 58 10 376 
1020 CLASS 1 56 4 4 48 1020 CLASSE 1 524 84 56 10 374 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 1021 A EL E 101 31 56 10 4 
8443.30 LADLES 8443.30 LADLES 
POCHES DE COULEE GESSPFANNEN 
001 FRANCE 388 47 
23 
308 33 001 FRANCE 406 54 
a2 314 38 002 BELG.-LUXBG. 66 42 
47 
1 
1094 3 i 
002 BELG.-LUXBG. 106 22 
3:i 
2 
496 29 :i 004 FR GERMANY 1290 67 78 004 RF ALLEMAGNE 890 47 282 
1000 W 0 R L D 1868 130 150 53 393 1127 5 2 2 8 1000 M 0 ND E 1722 192 205 44 611 534 88 6 1 83 
1010 INTRA-EC 1791 104 111 50 393 1127 3 2 
:i 1 1010 INTRA-CE 1532 108 190 35 610 534 43 6 i 6 1011 EXTRA-EC 78 26 38 3 2 5 1011 EXTRA-CE 191 84 15 9 2 23 57 
1020 CLASS 1 73 26 38 2 2 5 1020 CLASSE 1 183 84 15 1 2 23 1 57 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULOS 8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
UNGOnERES EN FONTE GESSFORMEN AUS GRAU· ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 2015 
2713 2607 
1301 
267 
712 2 001 FRANCE 689 
121s 742 
366 13 298 12 
002 BELG.-LUXBG. 5587 
41615 
002 BELG.-LUXBG. 2030 73 
11710 003 NETHERLANDS 41768 153 
9266 78i 1392 3430 :i 
003 PAYS-BAS 11742 32 
32oS sai 686 1367 35 004 FR GERMANY 31941 
1i 
17069 004 RF ALLEMAGNE 11833 
16 
5950 
005 ITALY 5713 1398 4304 005 ITALIE 1472 414 1040 2 
038 AUSTRIA 111 33 
sos 266 78 038 AUTRICHE 210 162 146 9!i 48 042 SPAIN 774 1 
5547 
042 ESPAGNE 252 5 
972 056 SOVIET UNION 6257 
2s 
710 
2669 14 
056 U.R.S.S. 1132 
1:i 
160 
743 4 060 POLAND 4560 321 1531 060 POLOGNE 1141 97 284 
508 BRAZIL 348 348 508 BRESIL 120 120 
1000 W 0 R L D 99261 3359 14810 5060 1859 70857 3445 4 84 3 1000 M 0 ND E 30811 1854 4798 1811 779 20306 1372 9 48 35 
1010 INTRA-EC 87093 2900 13271 2123 1659 63701 3430 4 2 3 1010 INTRA-CE 27824 1269 4382 989 778 19001 1369 9 12 35 
1011 EXTRA-EC 12188 459 1539 2937 7157 14 82 . 1011 EXTRA-CE 2987 385 434 842 1305 4 37 
1020 CLASS 1 1024 88 508 268 78 82 . 1020 CLASSE 1 593 232 177 99 48 37 
1021 EFTA COUNTR. 232 72 78 82 . 1021 A EL E 271 186 48 37 
1030 CLASS 2 348 348 
103i 2669 7078 14 
1030 CLASSE 2 120 120 
2sS 743 12sS 4 1040 CLASS 3 10817 25 1040 CLASSE 3 2272 13 
8443.511 INGOT MOULOS OTHER THAN OF CAST IRON 8443.59 INGOT MOULOS OTHER THAN OF CAST IRON 
UNGOnERES, AUTRES QU'EN FONTE GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU· OOER HARTGUSS 
001 FRANCE 107 77 3 27 001 FRANCE 338 254 i 28 8 48 002 BELG.-LUXBG. 82 82 
22 1i 1i 1539 2:i i 10 
002 BELG.-LUXBG. 572 571 
154 119 185<Î 1oS li 128 004 FR GERMANY 1617 
3i 24 
004 RF ALLEMAGNE 2580 
13:i 
212 
11s 006 UTD. KINGDOM 82 22 1 4 
18i 
006 ROYAUME-UNI 268 1 12 6 
102 
1 
030 SWEDEN 182 
a5 1 030 SUEDE 149 569 47 17 036 SWITZERLAND 100 2 13 
i 
038 SUISSE 696 19 91 6 400 USA 62 3 58 400 ETATS-UNIS 735 71 1 657 
1000 W 0 R L D 2287 302 23 58 13 1548 310 24 1 12 1000 M 0 ND E 5504 1882 215 201 155 1937 1045 132 9 148 
1010 INTRA-EC 1920 213 23 38 13 1543 57 24 1 10 1010 INTRA-CE 3838 1001 215 181 132 1870 187 115 9 128 
1011 EXTRA-EC 386 89 20 1 3 253 21011 EXTRA-CE 1885 881 19 23 87 858 17 20 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nirnexe 
11443.58 
1020 CLASS 1 348 89 
1021 EFTA COUNTR. 287 87 
8443.n CASTING MACHINES FOR CASTING UIIDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
68 
346 
1330 
82 
81 
9 
368 
54 
149 
83 
87 
7 
7 
22 
2897 
1914 
783 
820 
429 
183 
14 
1112 
58 
193 
5 
149 
83 
23 
1 
6 
1842 
1188 
454 
355 
198 
99 
232 
75 
35 
140 
s4 
4 
1 
558 
343 
213 
149 
140 
64 
11443.71 CASTING MACHINES OTHER TIIAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
15 
15 
IIACHIIES A COULER,AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
88~ ~~~~CuxBG. 1J8 10f~ j 
~ F-r'lr.fRMANY m 37 m 
006 UTO. KINGDOM 42 1 
032 FINLANO 49 49 
~ ~tY~~~~~LAND ~J ~ j 
~ D~IN ~~ 11 ~ 
404 CANADA 18 
732 JAPAN 14 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2188 
1882 
304 
289 
151 
iM43JO PARTS OF MACHINES OF 14.43 
1201 
1124 
77 
74 
63 
PART& ET PECES OETACHEES OU NO. 11443 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
797 
689 
178 
5470 
730 
96 
75 
33 
306 
351 
182 
2741 
86 
18 
45 
11884 
8032 
3832 
1087 
723 
4 
2743 
179 
672 
169 
566 
52 
53 
24 
200 
120 
4 
1Ô 
1 
7 
2088 
1882 
378 
375 
348 
2 
1444 ROWIG MIU.S AND ROLl.S THEREFOR 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYUNDRES DE LAMINOIRS 
327 
278 
48 
48 
7 
j 
1 
668 
67 
3 
15 
3 
35 
135 
14 
1 
947 
758 
188 
188 
38 
6Ô 
2 
130 
58 
72 
62 
60 
3 
7 
335 
27 
17 
22 
415 
345 
88 
67 
44 
2 
75 
60 
46 
9 
16 
208 
181 
25 
25 
25 
1Ô 
1 
1 
12 
12 
2 
1 
499 
3 
8 
4 
1 
2 
j 
528 
515 
11 
11 
2 
1444.10 ROI.UNG MIU.S SPECIALI.Y DESIGNED FOR RECYCI.IIG OF IIIIIADIATED NUCLEAR FUELS 
3 
3 
53 
5 
9 
9 
78 
87 
9 
9 
9 
24 
71 
14 
2 
1:Ï 
1:Ï 
140 
111 
28 
28 
2 
448 
5 
3783 
11 
2 
1 
1Ô 
207 
35 
2735 
2 
1Ô 
7235 
4228 
3007 
272 
217 
2735 
253 
195 
:i 
70 
2l 
33 
22 
151 
74 
78 
78 
54 
3 
2 
174 
61 
1:Ï 
14 
22 
18 
308 
241 
88 
66 
13 
52 
2 
1 
138 
81 
2 
1 
28 
7 
1 
5 
56 
16 
6 
445 
278 
188 
183 
66 
2 
5 
1 
29 
2 
34 
33 
1 
1 
29 
27 
2 
2 
1 
i 
4 
3CÏ 
2 
38 
35 
2 
2 
13 
13 
13 
21 
15 
5 
5 
5 
i 
62 
1 
4 
2 
72 
84 
8 
7 
6 
lm port 
11443.58 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1680 
909 
661 
589 
8443.n CASTING IIACIINES FOR CASTING UHDER PRESSURE 
DRUCKGIESSIIASCHI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
:i ~:J ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
4 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
238 
2099 
6129 
455 
1102 
199 
3837 
524 
389 
134 
463 
168 
239 
564 
18718 
10041 
8877 
5999 
4562 
679 
67 
5087 
266 
2072 
88 
389 
134 
133 
10 
166 
8514 
5429 
3088 
2739 
2160 
349 
1369 
380 
491 
1205 
33CÏ 
103 
73 
3885 
2243 
1753 
1424 
1205 
330 
11443.71 CASTING IIACIIINES OTHER TIIAN FOR CASTING UNOER PRESSURE 
GIESSIIASCHIIIEN, AUSG. DRUCKGIESSIIASCIIINE 
562 
4133 
2502 
1876 
206 
798 
755 
151 
359 
831 
366 
173 
12857 
9377 
3480 
3453 
1725 
8443.10 PARTS OF IIACIIIIIES OF 14.43 
ERSATZ· UND EINZELTEILE DER NR. 11443 
115 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:i ~ ~~1CE.f'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
2 ~~~~~ 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
120 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2564 
1883 
187 
22049 
4865 
642 
792 
112 
4448 
1972 
1358 
587 
1298 
773 
693 
44730 
33148 
11578 
10865 
8623 
110 
606 
1444 ROWNG MW ANO ROLl.S TIIEREFOR 
145 
4076 
71:Ï 
35 
798 
23 
37 
41Ô 
8278 
4888 
1288 
1282 
872 
965 
1797 
166 
354:! 
355 
448 
25 
2594 
871 
10 
186 
47 
25 
11188 
7308 
3882 
3827 
3534 
33 
3 
39 
531 
616 
2 
i 
110 
181 
199 
1719 
1228 
481 
491 
111 
131 
4 
3260 
362 
38 
189 
49 
612 
5 
698 
1s.i 
88 
5574 
3883 
1587 
1587 
668 
14 
:i 
111 
115 
115 
289 
45Ô 
443 
4 
18 
1221 
740 
482 
466 
447 
102 
33 
99Ô 
4 
205 
236 
10 
48 
445 
2082 
1129 
953 
933 
441 
21 
WAI.ZWERIŒ UND WAIZENSTIIASSEII, FUER METAI.LE. WAIZEN IERFUER 
23 
23 
377 
142 
611 
122 
149 
1402 
1130 
272 
272 
272 
si 
6 
9 
82 
82 
6 
5 
1524 
50 
48 
95 
5 
73 
39 
11 
2 
1885 
1728 
137 
137 
78 
1444.10 ROLLING MW SPECIALI. Y DESIGNED FOR RECYCI.IIG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
67 
66 
162 
81 
s2 
199 
511 
304 
2f17 
207 
199 
52 
317 
4!Î 
47 
49 
164 
888 
428 
258 
259 
47 
1007 
j 
14338 
78 
41 
30 
9 
124 
789 
607 
550 
51 
9:i 
17747 
15502 
2245 
1690 
922 
555 
Janvier - Décembre 1982 
858 
200 
46 
439 
36Ô 
287 
5 
584 
1731 
494 
1237 
1237 
648 
59 
18 
885 
530 
214 
141Ï 
161 
366 
2391 
1487 
894 
889 
214 
193 
16 
2 
1231 
798 
5:! 
4 
774 
70 
4 
21 
753 
858 
125 
4902 
2300 
2902 
2504 
892 
77 
21 
17 
17 
9 
223 
16 
280 
248 
42 
42 
17 
11Ô 
19 
12 
9 
187 
128 
38 
39 
19 
3 
:i 
104 
4 
145 
7:Ï 
:i 
335 
280 
75 
75 
si 
98 
81 
17 
17 
17 
121 
3 
134 
127 
7 
7 
7 
i 
5 
551 
20 
11 
2Ô 
25 
1 
6 
19 
882 
587 
74 
69 
49 
6 
20 
14 
61 
82 
81 
61 
61 
151 
8 
178 
158 
20 
20 
8 
306 
31 
11 
:i 
394 
351 
43 
43 
41 
149 
150 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandj France J ltalia J Nederlandl Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8444.10 LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 8444.10 WALZWERKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 W 0 R L 0 17 17 . 1000 M 0 N 0 E 27 27 
1010 INTRA-EC 17 17 . 1010 INTRA-CE 27 27 
8444.91 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 8444.91 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN 
001 FRANCE 371 163 2 23 203 3 2 001 FRANCE 1611 278 14 5 1283 37 8 002 BELG.-LUXBG. 25 
39 9 3i 103 002 BELG.-LUXBG. 545 531 259 2i 1s5 3Si 004 FR GERMANY 774 
2 
552 34 004 RF ALLEMAGNE 2399 
1é 
1469 138 
005 ITALY 27 13 
2i 
1 1 
e4 
1 9 005 ITALIE 204 107 
s5 
2 7 
142 
4 66 
006 UTD. KINGDOM 228 14 i 4 50 15 40 006 ROYAUME-UNI 1184 84 102 4 371 47 471 008 DENMARK 53 4 42 
3i fi 008 DANEMARK 581 6 473 e3 3i 028 NORWAY 37 
2 i ali 028 NORVEGE 120 ai Hi 203 030 SWEDEN 123 
69i 532 32 
34 030 SUEDE 374 
1846 81i 271 i 
74 
400 USA 1724 469 400 ETATS-UNIS 3368 439 
604 LEBANON 179 179 604 LIBAN 176 176 
1000 W 0 R L 0 3755 1071 1114 736 85 295 32 84 95 243 1000 M 0 ND E 10924 2423 2542 1538 747 1769 271 144 355 1137 1010 INTRA-EC 1511 219 575 77 85 283 
3:.Ï 84 55 153 1010 INTRA-CE 8592 
453 1692 739 737 1685 
271 
142 242 902 
1011 EXTRA-EC 2244 852 539 859 1 31 40 90 1011 EXTRA-CE 4330 1989 850 797 10 84 1 112 236 1020 GLASS 1 2044 836 539 475 1 31 32 40 90 1020 CLASSE 1 4021 1892 850 565 10 84 271 1 112 236 
1021 EFTA COUNTR. 305 145 2 1 31 40 86 1021 A EL E 537 43 87 10 83 111 203 1030 GLASS 2 184 184 . 1030 CLASSE 2 232 232 
8444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROLLS 8444.93 CAST IRON ROLLING MILL ROLLS 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN FONTE WALZEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1598 380 
166 
656 6 446 107 
45 
3 001 FRANCE 3109 676 ?Bi 1080 16 1134 193 11i 10 002 BELG.-LUXBG. 1929 1063 85 547 
11i 
18 5 002 BELG.-LUXBG. 3564 1672 147 791 
49 
34 16 
003 NETHERLANDS 182 65 
635 513 22i 39:i 19 i 125 003 PAYS-BAS 201 149 1372 1040 612 712 si fi 3 004 FR GERMANY 2826 
175 
913 004 RF ALLEMAGNE 5715 
252 
1566 356 
005 ITALY 1967 568 
172 2o4 
1142 43 18 1 20 005 ITALIE 2892 1020 
274 329 
1443 68 48 3 58 
006 UTD. KINGDOM 978 146 49 385 13 6 1 006 ROYAUME-UNI 1741 337 78 586 67 60 10 008 OENMARK 34 21 13 
12i 
008 DANEMARK 157 85 72 
243 028 NORWAY 121 
12Sé 11i 132 1i 20i 3é 028 NORVEGE 243 1016 20i 213 50 269 e:i 030 SWEDEN 1764 1 030 SUEDE 1834 2 036 SWITZERLAND 30 25 4 
41i 
1 
334 119 
036 SUISSE 150 74 56 
994 
18 
49é 
2 
038 AUSTRIA 3025 1806 223 126 038 AUTRICHE 5337 3086 348 176 235 
042 SPAIN 218 84 15 119 042 ESPAGNE 399 183 22 194 
060 POLAND 253 253 
2 19 1i 
060 POLOGNE 452 452 
24 40 36 400 USA 38 
9 10i 
400 ETATS-UNIS 100 
20 12:i 732 JAPAN 133 17 732 JAPON 174 31 
1000 W 0 R L 0 15240 5300 1786 2078 1242 3721 702 94 9 310 1000 M 0 ND E 28219 8021 3904 3853 2186 5834 1292 283 74 772 
1010 INTRA-EC 9548 1864 1418 1428 997 3025 561 94 8 153 1010 INTRA·CE 17421 3189 3257 2542 1819 4802 1006 283 70 453 1011 EXTRA-EC 5694 3438 388 850 245 896 141 1 157 1011 EXTRA-CE 8798 4833 847 1311 387 1032 285 4 319 
1020 GLASS 1 5336 3180 368 550 245 696 139 1 157 1020 CLASSE 1 8261 4381 647 1231 367 1032 280 4 319 
1021 EFTA COUNTR. 4938 3088 344 548 138 541 121 1 157 1021 A EL E 7567 4177 605 1207 244 767 244 4 319 
1040 GLASS 3 358 256 99 3 1040 CLASSE 3 537 452 80 5 
8444.94 FORGED STEEL HOT-ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD-ROLUNG BACK-UP ROLLS 8444.94 FORGED STEEL HOT -ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD-ROLLING BACK-UP ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYLINORES D'APPUI A CHAUD ET A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWALZEN FUER WARMWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER KALT· UND WARMWALZWERKE, AUS GESCHMIEDffiM STAHL 
001 FRANCE 927 389 
514 
206 4 266 41 21 001 FRANCE 1546 452 
?Si 
399 8 329 121 237 
002 BELG.-LUXBG. 1907 848 30 247 gi 268 002 BELG.-LUXBG. 3258 1544 234 376 46 353 003 NETHERLANDS 475 132 54é 494 48:i 246 256 28 003 PAYS-BAS 230 48 1075 1135 854 136 :i 52i 65 004 FR GERMANY 2791 
ali 824 158 25 004 RF ALLEMAGNE 5328 100 1405 264 005 ITALY 370 26 
14 464 
214 19 005 ITALIE 572 18 
39 ss2 
338 36 80 
006 UTD. KINGDOM 913 153 130 124 
9 
28 
29 
006 ROYAUME-UNI 1303 231 226 133 
46 
122 
ai 030 SWEDEN 419 107 31 162 1 80 030 SUEDE 1280 497 264 221 10 155 
036 SWITZERLAND 36 36 
64 ?é 20 
036 SUISSE 293 290 
12i 
3 
156 gj 038 AUSTRIA 209 47 
2i 
038 AUTRICHE 511 141 
3i 042 SPAIN 101 23 15 42 
1Si 
042 ESPAGNE 257 19 153 
2s 
54 20i 400 USA 163 6 400 ETATS-UNIS 277 1 44 
1000 W 0 R L 0 8893 1938 1308 1018 1199 1751 1077 54 285 89 1000 M 0 ND E 15298 3427 2393 2407 1827 2708 1322 204 814 396 
1010 INTRA-EC 7423 1608 1218 744 1198 1525 770 54 256 50 1010 INTRA·CE 12287 2375 2070 1808 1789 2251 960 204 527 303 1011 EXTRA-EC 1272 328 89 272 1 228 307 29 20 1011 EXTRA-CE 3009 1052 322 599 37 457 382 87 93 1020 GLASS 1 1095 230 52 246 1 210 307 29 20 1020 CLASSE 1 2823 966 294 538 37 446 362 87 93 
1021 EFTA COUNTR. 750 205 31 226 1 157 81 29 20 1021 A EL E 2157 943 264 341 13 311 105 87 93 
1040 GLASS 3 135 98 37 1040 CLASSE 3 111 86 25 
8444.96 COLD-ROLLING WORK-ROLLS 8444.96 COLD-ROLLING WORK-ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A FROIO, EN ACIER FORGE ARBEITSWALZEN FUER KALTWALZWERKE, AUS GESCHIIIEDffill STAHL 
001 FRANCE 3236 1202 
1795 
295 35 1525 179 
1é 
001 FRANCE 3683 1614 
2762 
776 44 926 323 
49 002 BELG.-LUXBG. 6488 1962 569 1354 
846 
790 002 BELG.-LUXBG. 10165 3356 1182 1626 32i 1190 003 NETHERLANDS 1420 571 1 
190 79é 
2 
25 
003 PAYS-BAS 735 391 13 
519 986 
4 
1:i gi 004 FR GERMANY 3622 
95 
991 1011 607 004 RF ALLEMAGNE 6269 
s:i 
2078 1389 1187 
005 ITALY 794 182 
186 
12 472 33 
20 
005 ITALIE 687 341 
469 
50 184 59 
45 006 UTD. KINGDOM 1518 216 250 51 795 
126 22 
006 ROYAUME-UNI 2635 352 489 108 1172 
395 45 030 SWEDEN 423 118 35 4 118 030 SUEDE 1051 150 199 11 251 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8444.96 8444.96 
032 FINLAND 663 663 
:i 5:i i ti 032 FINLANDE 579 579 j 97 6 19 038 AUSTRIA 248 180 038 AUTRICHE 528 399 
042 SPAIN 962 422 540 042 ESPAGNE 971 387 584 
208 ALGERIA 36 36 i 19 9i 2:i 208 ALGERIE 102 102 6 ti 124 149 79 400 USA 134 400 ETAT5-UNIS 375 
404 CANADA 707 19 688 404 CANADA 455 5 450 
1000 W 0 R L D 20689 5559 3258 1301 2275 5874 2527 38 1 58 1000 M 0 ND E 28643 7561 5919 3114 2962 5049 3740 94 23 161 
1010 INTRA-EC 17132 4065 3218 1240 2258 4679 1611 36 i 25 1010 INTRA-CE 24213 5774 5664 2946 2637 4005 2762 94 14 97 1011 EXTRA-EC 3557 1494 38 61 19 995 916 33 1011 EXTRA-CE 4430 1807 236 166 124 1044 978 9 64 
1020 CLASS 1 3185 1427 38 61 19 770 836 1 33 1020 CLASSE 1 4103 1564 236 166 124 995 923 9 64 
1021 EFTA COUNTR. 1353 981 38 56 119 126 33 1021 A EL E 2222 1167 230 108 258 395 64 
1030 CLASS 2 207 37 91 79 . 1030 CLASSE 2 179 104 20 55 
1040 CLASS 3 165 31 134 . 1040 CLASSE 3 147 118 29 
8444.96 CAST OR WROUGKT STEEL ROLLING MILL ROLL$ 8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MILL ROLL$ 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN ACIER COULE OU MOULE WALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 2356 1145 
385 
230 2 825 154 
5 
001 FRANCE 4494 2181 
386 
920 6 1135 252 
ti 002 BELG.-LUXBG. 2326 1272 579 38 
42 
47 002 BELG.-LUXBG. 3604 2341 701 72 
97 
93 
003 NETHERLANDS 216 154 
1636 
19 
572 
1 
s<i 4i 003 PAYS-BAS 526 367 3205 48 1405 14 t48 i 128 004 FR GERMANY 6751 
174 
417 3522 513 004 RF ALLEMAGNE 12383 
224 
1007 5518 971 
005 ITALY 650 226 448 t35 219 31 tt:i i 005 ITALIE 936 426 920 2s0 224 62 24i 4 006U . KINGDOM 2420 994 323 408 
27 
006 ROYAUME-UNI 4228 1651 557 605 
48 007 1 32 5 
30 
007 IRLANDE 222 174 
13:i 008 D K 33 1 86 ts:i 736 2 8 006 DANEMARK 159 1 274 43:i 1392 25 030S 1719 152 3 581 030 SUEDE 3461 155 32 1153 22 
036 s LAND 41 26 9 
95 
6 
49 
036 SUISSE 299 66 189 
224 
2 18 2 
038 A A 928 661 6 117 038 AUTRICHE 1773 1201 14 2 194 138 
042 S AIN 116 115 1 042 ESPAGNE 214 213 1 
060 POLAND 77 77 
44 14 i 060 POLOGNE 114 114 37 :i 114 9i 400 USA 88 29 
:i i 400 ETATS-UNIS 344 51 5 48 732 JAPAN 476 468 4 732 JAPON 750 728 6 11 
1000 W 0 R L D 18282 5288 2674 1951 824 5874 1398 163 2 110 1000 M 0 ND E 33646 9531 5094 4301 2015 9187 2758 389 7 363 
1010 INTRA-EC 14781 3744 2589 1690 777 5015 778 163 i 47 1010 INTRA-CE 26550 8639 4573 3598 1865 7578 1465 366 1 144 1011 EXTRA-EC 3499 1544 108 281 47 859 819 82 1011 EXTRA-CE 7094 2592 520 704 150 1809 1294 8 219 
1020 CLASS 1 3399 1457 105 249 47 859 619 1 62 1020 CLASSE 1 6904 2448 519 662 150 1809 1291 6 219 
1021 EFTA COUNTR. 2692 842 102 248 3 858 581 1 57 1021 A EL E 5542 1452 475 657 35 1604 1154 6 159 
1040 CLASS 3 90 77 12 1 . 1040 CLASSE 3 147 114 29 4 
8444.99 PARTS OF ROLLING MILLS OTHER THAN ROLLS 8444.99 PARTS OF ROLLING MILLS OTHER THAN ROLLS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS,AUTRES QUE CYliNDRES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 2782 876 
325 
196 1 1453 178 78 001 FRANCE 10807 2435 
712 
1421 11 5578 580 602 
002 BELG.-LUXBG. 1094 602 4 136 
254 
18 9 002 BELG.-LUXBG. 3298 1804 73 183 
BOS 
459 67 
003 NETHERLANDS 370 73 3 
1597 174 
40 
37 ti 16 003 PAYS-BAS 1558 298 4 63s:i 2838 450 44 74 004 FR GERMANY 8420 
75 
861 5207 517 004 RF ALLEMAGNE 35628 
679 
3410 19884 2612 41:i 
005 ITALY 1835 90 
aB 1 93 84 55 1512 005 ITALIE 7785 468 95i 4 146 432 320 2 6054 006 UTD. KINGDOM 704 229 6 9 309 
35 
8 006 ROYAUME-UNI 5525 2621 171 144 1285 
to:i 
1 32 
007 IRELAND 35 â 269 â 007 IRLANDE 120 17 248 sB 008 DENMARK 311 
2 
26 i 006 DANEMARK 398 37 14 45 :i 028 NORWAY 21 2 
14 2 4i 16 6 028 NORVEGE 113 25 tt5 47 to:i 71 030 SWEDEN 505 310 6 126 030 SUEDE 4722 2661 69 1670 9 48 
036 SWITZERLAND 128 76 1 
38 
1 12 38 
1 18 
036 SUISSE 991 410 31 3 20 75 448 3 2 2 038 AUSTRIA 1207 210 3 935 2 038 AUTRICHE 6622 1947 10 320 1 4265 39 38 042 SPAIN 635 54 279 20 281 21 042 ESPAGNE 1490 467 218 2 740 62 048 YUGOSLAVIA 131 111 048 YOUGOSLAVIE 309 188 121 
052 TURKEY 91 91 
192 
052 TURQUIE 187 187 
176 064 HUNGARY 440 248 064 HONGRIE 505 329 
066 ROMANIA 917 865 52 
6 
066 ROUMANIE 1296 1282 14 IsO 204 MOROCCO 6 
22 
204 MAROC 150 
12!Ï 288 NIGERIA 22 j 14 5 4 IsO 1 288 NIGERIA 133 221 306 47 mi 4 19 2 9 400 USA 191 10 400 ETATS-UNIS 2011 254 977 
664 INDIA 4 
10 i 4 664 INDE 403 20 22 9 403 732 JAPAN 12 1 732 JAPON 106 55 
1000 W 0 R L D 20008 3637 1588 2257 335 8632 1398 93 12 1646 1000 M 0 ND E 64206 15612 5438 10027 3372 33248 8762 390 92 7265 
1010 INTRA·EC 15545 1863 1284 2152 328 7315 878 91 12 1822 1010 INTRA-CE 84926 7891 4787 9048 3248 27700 4668 384 76 7166 
1011 EXTRA·EC 4462 1974 314 105 8 1517 518 1 1 24 1011 EXTRA-CE 19281 7721 671 981 124 5548 4097 26 16 97 
1020 CLASS 1 2922 862 314 83 8 1273 356 1 1 24 1020 CLASSE 1 16608 6111 671 852 124 5358 3353 26 16 97 
1021 EFTA COUNTR. 1862 598 11 52 3 989 183 1 1 24 1021 A EL E 12454 5047 126 438 67 4442 2229 3 14 88 
1030 CLASS 2 165 22 143 . 1030 CLASSE 2 786 129 657 
1031 ACP ~ra 149 111:i 22 244 127 . 1031 ACP (6w 210 1611 129 190 81 1040 CLAS 1377 20 . 1040 CLASS 3 1889 88 
8445 MACHINE·TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALUNG WITHIN HEADIIIG NO 84.49 OR 84.50 8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALUNG WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES.OUTILS POUR TRAVAil. DES METAUX ET DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN ODER HARTMETAu.EN, NICKT ENTHALTEN IN 8449 UND 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALL Y DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
151 
152 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. ·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIII<!Oa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EIIII<!Oa 
8445.01 MACHINES AUTOMAllSEES PAR INFORMATIONS COOEES,POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 8445.01 MASCHINEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHlTER KERNBRENNSTOFFE 
004 FR GERMANY 19 10 9 004 RF ALLEMAGNE 287 143 1 143 
1000 W 0 R L D 28 10 9 7 1000 M 0 ND E 302 143 1 143 15 
1010 INTRA-EC 19 10 9 . 1010 INTRA-cE 287 143 1 143 
1s 1011 EXTRA-EC 7 7 1011 EXTRA-cE 15 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLV DESIGNED FOR RECVCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOIIATED BV COOED INFORMATION 8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLV DESIGNEO FOR RECVCLIIG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATEO BV CODED INFORMATION 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES IIASCHINEN, ANDERE ALS DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHlTER KERNBRENNSTOFFE 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 145 145 
1000 W 0 R L D 10 2 8 . 1000 M 0 ND E 193 7 145 311 2 
1010 INTRA-EC a 2 8 • 1010 INTRA-CE 48 7 145 39 2 1011 EXTRA-EC 2 . 1011 EXTRA-cE 145 
1020 CLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 145 145 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 145 145 
8445.05 =:~=' OPERATING BV ELECTRO.fROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SOIIL MACHINE TOOLS, AUTOIIATED IV CODED 8445.05 MACIINE TOOLS OPERAliiG BV ELECTRO-EROSIOH OR OTHER ELECTRICAL PROCESSE S; ULTRA-soNIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BV C00ED 
INFORMATION 
=:&t~co8l:~ PAR ELECTRO.fROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTOIIAllSEES PAR WERKZEUGMASCHIN~ MIT ELEKTRO.fROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL-WERKZEUQMASCHJjEN, DURCH 
CODE-ANGABEN ERT 
003 NETHERLANDS 10 4 18 i 14 6 15 i i 003 PAYS-BAS 404 140 2017 34 486 264 369 36 4 004 FR GERMANY 120 10 004 RF ALLEMAGNE 3323 
30 
357 
005 ITALY 14 i 13 
li 
005 ITALIE 207 177 
213 006 UTD. KINGDOM 19 8 
9 
006 ROYAUME-UNI 618 405 
145 030 SWEDEN 9 
435 137 1s:i 24 ti 16 i 030 SUEDE 145 15570 5142 6524 829 37i 3097 i 036 SWITZERLAND 847 13 036 SUISSE 31959 419 
036 AUSTRIA 11 6 
3 
5 6 036 AUTRICHE 232 76 114 42 79 042 SPAIN 69 2 58 
i 
042 ESPAGNE 1057 24 37 917 
7i 13 400 USA 49 3 33 12 6 3 400 ETATS-UNIS 1618 77 1012 445 15i 732 JAPAN 415 348 11 26 23 732 JAPON 9074 7246 270 779 509 119 
1000 W 0 R L D 1585 796 284 255 50 24 120 21 26 9 1000 M 0 ND E 48753 23162 9175 8741 1545 992 4123 248 732 35 
1010 INTRA-EC 178 5 99 1 14 18 20 21 1 1 1010 INTRA-cE 4837 170 2599 34 488 821 448 241 36 4 
1011 EXTRA·EC 1409 791 185 254 37 8 100 1 24 9 1011 EXTRA-cE 44117 22992 8578 8707 1059 371 3877 7 896 32 
1020 CLASS 1 1400 791 185 254 37 8 100 1 24 1020 CLASSE 1 44084 22992 6575 8707 1059 371 3677 7 696 
1021 EFTA COUNTR. 865 440 137 158 24 8 76 1 21 1021 A EL E 32335 15645 5256 6566 829 371 3097 7 564 
8445.07 ~~~RATING BV ELECTRO.fROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOIIATED IV 8445.07 MACHINE TOOLS OPERA TING BY ELECTRO-EROSIOH OR OTHER ELECTRICAL PROCESSE S; ULTRA.soNIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOIIATED 8\' 
COOED INFORMATION 
MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO.fROSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINE$oOUTILS UL TRA.sDIIIQUES, AUTRES 
QU'AUTOIIA·llSEES PAR INFORMATIONS CODEES 
WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO.fROSION ODER ANOERER ELEKTR. WIRKIING ARBEITEND, UND ULTRASCHALL·WERKZEUGIIASCHINEN,AIIDEII8 
ALS DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERT 
001 FRANCE 36 12 9 17 001 FRANCE 577 246 215 2 114 
002 BELG.·LUXBG. 4 3 
82 12i ti li 
1 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 136 51 
2058 2964 199 296 87 35 37 004 FR GERMANY 257 33 004 RF ALLEMAGNE 6051 
53 
462 
005 ITALY 36 4 
2 
32 2 005 ITALIE 540 10 
56i 29 466 9 11 25 006 . KINGDOM 47 4 30 2 i 1 i 006 ROYAUME-UNI 810 107 51 
114 
28 
007 ND 6 
4 
6 007 IRLANDE 114 
7i 4 030 EN 6 
126 124 i 3 2 24 i 030 SUEDE 107 442ti 266 162 32 61ti 56 036 ERLAND 516 217 14 036 SUISSE 15529 5591 4058 350 
038 AUSTRIA 4 
13 92 
4 
2 
036 AUTRICHE 130 
162 1100 
130 
19 042 SPAIN 181 74 
i 23 
042 ESPAGNE 2267 977 
73 412 3 400 USA 33 5 3 1 
2 
400 ETAT5-UNIS 832 242 80 22 i 12i 732 JAPAN 9 2 5 732 JAPON 350 72 18 112 20 
1000 W 0 R L D 1157 284 305 373 17 18 140 7 30 3 1000 M 0 ND E 27875 8808 7396 9492 493 574 2171 • 813 121 1010 INTRA-EC 395 23 84 181 8 14 92 7 4 2 1010 INTRA-cE 8331 458 2118 3781 200 338 1281 9 74 92 
1011 EXTRA-EC 782 241 221 212 9 4 48 26 1 1011 EXTRA-cE 19341 8148 52n 5701 282 235 890 738 59 
1020 CLASS 1 747 240 221 208 9 4 36 26 1 1020 CLASSE 1 19223 6139 5277 5668 292 235 814 739 59 
1021 EFTA COUNTR. 525 221 126 128 7 3 15 24 1 1021 A EL E 15775 5663 4070 4558 266 162 362 618 56 
8445.12 PARALLEL, MULTHOOL AND COPYING LATHES, AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 8445.12 PARALLEL, MULn.TOOL ANO COPYING LATHES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEH-, VIELSCHNITT·,KOPIERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 75 13 
379 
2 32 14 6 5 3 001 FRANCE 1092 145 
6226 
37 369 199 121 170 31 
002 BELG.·LUXBG. 733 262 16 52 24 002 BELG.-LUXBG. 11861 4027 273 38tÏ 1051 284 003 NETHERLANDS 60 15 
189 166 s:i 
45 
367 3 30 
003 PAY5-BAS 608 228 
2836 2403 es3 639i 9 42ti 004 FR GERMANY 977 
79 
149 004 RF ALLEMAGNE 14559 
1514 
1639 
005 ITALY 192 61 6 15 1 11 li 25 3 005 ITALIE 3027 870 1o4 124 97 137 a6 
285 
4tÏ 006 UTD. KINGDOM 120 2 53 45 006 ROYAUME-UNI 2125 29 1116 750 1759 si 030 SWEDEN 150 16 
10 i 117 li 030 SUEDE 2103 293 237 130 34 036 SWITZERLAND 296 273 
i 
6 
i 
036 SUISSE 6012 5427 184 i 036 AUSTRIA 13 6 5 036 AUTRICHE 400 268 32 93 
23 4 042 SPAIN 19 11 i i 042 ESPAGNE 116 89 
20tÏ 058 GERMAN DEM.R 24 
5 
24 li 5 3 058 RD.ALLEMANDE 200 54 64 22 9 062 CZECHOSLOVAK 44 22 062 TCHECOSLOVAO 267 118 37 084 HUNGAAY 73 45 
4 
22 3 3 084 HONGRIE 653 426 
li 
160 30 
99tÏ 400 USA 49 
842 si 217 770 45 i 132 400 ETAT5-UNIS 1001 1019i 965 2664 10579 110 1548 732 JAPAN 3060 307 718 732 JAPON 36653 3495 7101 
736 TAIWAN 69 17 5 47 736 T'AI-WAN 687 168 59 460 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
8445.t2 8445.t2 
1000 WO R L D 8018 1569 1024 361 331 1033 1412 33 247 8 1000 M 0 ND E 81695 22501 15218 4472 4219 13705 18433 397 2688 82 1010 INTRA-EC 2162 371 667 190 99 255 456 18 83 3 1010 INTRA-CE 33350 5942 11117 2818 1366 3074 7701 264 1028 40 
1011 EXTRA-EC 3857 1196 337 171 232 na 958 15 165 5 1011 EXTRA-CE 48344 16559 4100 1654 2853 10831 10732 133 1880 22 
1020 CLASS 1 3593 1131 337 73 218 770 898 15 150 1 1020 CLASSE 1 46375 15911 4100 1095 2730 10579 10218 133 1605 4 
1021 EFTA COUNTR. 459 289 16 7 1 128 18 . 1021 A EL E 8516 5720 505 130 67 2036 58 
1030 CLASS 2 69 17 
98 
5 
8 
47 
14 
. 1030 CLASSE 2 687 168 55!i 59 52 460 55 1040 CLASS 3 193 50 9 10 4 1040 CLASSE 3 1281 480 64 54 ti 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATtES, AUTOMATED BY COOED IIFORMATION 8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATtES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR IFORMATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEH GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 241 154 
57 
31 9 21 22 4 
25 
001 FRANCE 4125 2870 
102i 
360 201 369 225 100 
002 BELG.-LUXBG. 185 50 34 26 19 002 BELG.-LUXBG. 3939 1201 1035 45 355 a27 003 NETHERLANDS 33 2 
92 t48 
5 
2 7i ai 
ooa PAYS-BAS 241 44 
1598 2284 
152 38 128é 004 FR GERMANY 1400 26 562 168 328 004 RF ALLEMAGNE 26044 216 10620 3602 5899 714 005 ITALY 101 25 
2 
5 
té 
25 
24 
7 ta 005 ITALIE ta34 304 
:i 
86 
e6 473 t4é 135 120 006 UTD. KINGDOM 194 22 110 14 
48 34 a 006 ROYAUME-UNI 2894 577 1890 174 767 ssé 5 030 SWEDEN 267 149 7 31 030 SUEDE 3859 1867 151 515 
036 SWITZERLAND 109 33 41 7 28 
i 
036 SUISSE 2586 1031 1002 2 551 
036 AUSTRIA 174 12 161 038 AUTRICHE 1348 135 1206 -; 
042 SPAIN 20 3 17 042 ESPAGNE 185 21 164 
048 YUGOSLAVIA 46 46 
4é 2 
048 YOUGOSLAVIE tn 177 
414 15 058 GERMAN DEM.R 51 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 429 g:j a90 SOUTH AFRICA 7 
é 
4 a90 AFA. DU SUD 254 
174 
161 
400 USA 605 78 518 400 ETAT5-UNIS 9698 1569 7955 
706 SINGAPORE 7 
té 
7 706 SINGAPOUR 208 
180 
208 
728 SOUTH KOREA 19 
ts5 sei t4 35 88IÏ 4i 728 COREE DU SUD 180 2264 644 144 53i 12129 486 732 JAPAN 1590 429 732 JAPON 22032 5834 
736 TAIWAN 10 7 3 736 T'AI-WAN 133 96 37 
1000 W 0 R L D 5105 954 1207 276 189 2n 1916 31 181 74 1000 M 0 ND E 80057 14240 20372 4447 2866 4707 211n 287 2833 1106 
1010 INTRA-EC 2157 254 756 180 176 231 399 31 103 47 1010 INTRA-CE 38597 4896 13879 2995 2744 4102 7103 287 1752 839 
1011 EXTRA-EC 2952 899 452 117 14 46 1518 78 28 1011 EXTRA-CE 41481 8344 6483 1451 144 806 22074 1082 287 
1020 CLASS 1 2818 67a 444 98 14 as 1482 75 17 1020 CLASSE 1 40ta9 9065 6285 1335 144 531 21583 1045 171 
1021 EFTA COUNTR. 552 195 209 a9 74 34 1 1021 A EL E 7794 303a 2359 517 1319 559 7 
1030 CLASS 2 47 24 7 5 
ti 
7 a 1 1030 CLASSE 2 650 262 208 36 
74 
96 37 11 
1040 CLASSa 85 2 14 49 9 1040 CLASSE 3 670 17 80 414 85 
8445.11 OliER LATHES AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, IIULTI-TOOL, COPYIIG, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 8445.11 OliER LATHES AUTOMATED BY C00ED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, IIULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTU IIULTI'LES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
ET REVOLVER 
81:~~gf:A8EN GESTEUERTE DREHMASCHINEN,AUSGEH.SPI, VIB.SCHNm-, KOPtER-, REVOLYER.OREHIIASCHINEN UND 
001 FRANCE at6 54 9 12 136 111 a 001 FRANCE 5505 389 t4:i 137 2913 2000 66 002 BELG.-LUXBG. 78 46 2a 49 é 002 BELG.-LUXBG. 650 205 302 17i g:j 003 NETHERLANDS 67 9 
227 197 67 4 s:i 14 
003 PAY5-BAS 409 145 
4ta9 1831Ï es5 38 629 004 FR GERMANY 92a 
114 
119 242 004 RF ALLEMAGNE 12096 
1859 
744 a925 tao 
005 ITALY 61a 294 
t:i 
15 22 120 
3é 
11 37 005 ITALIE 8724 a994 
s8 155 361 1741 at5 188 426 006 UTD. KINGDOM 247 41 40 9 14 
24 
92 006 ROYAUME-UNI 2254 443 789 59 54 
42i 
536 
007 IRELAND 24 
2 
007 IRLANDE 421 
ta:! 028 NORWAY 2 
é t4 29 
028 NORVEGE 132 
116 207 a98 030 SWEDEN 52 
t2:i 74 2 6 4 
030 SUEDE 721 
27oB 205CÏ ai 216 164 036 SWITZERLAND 327 41 74 a i 036 SUISSE 8052 1052 1768 62 036 AUSTRIA 96 ta 37 
27 
46 1 038 AUTRICHE 1629 184 679 
t2:i 
753 7 6 
042 SPAIN 75 
2CÏ a6 10 2 042 ESPAGNE 685 6 508 41 7 058 SOVIET UNION 20 
t48 22 4i 7 
058 U.R.S.S. 154 
102i 
154 
172 218 s4 058 GERMAN DEM.R 218 ti é 058 RD.ALLEMANDE 1525 2té 064 HUNGARY 26 
sei 064 HONGRIE 245 208 26 066 ROMANIA 155 89 
-; 12 6 086 ROUMANIE 1158 940 85 26 10 066 BULGARIA 35 16 
ai 
086 BULGARIE 255 144 
505 390 SOUTH AFRICA 31 
i 68 72 2 a90 AFA. DU SUD 505 77 1356 306 i 400 USA 296 153 400 ETAT5-UNIS 4006 2266 
728 SOUTH KOREA 71 4 
to:i 
67 
é 455 -; 728 COREE DU SUD 335 2a 1222 at2 107 5744 68 7a2 JAPAN 885 264 47 7a2 JAPON 1089a at77 575 
1000 W 0 R L D 4564 795 946 821 143 409 1322 47 213 66 1000 M 0 ND E 80494 10641 13917 6628 1328 4871 18985 518 2003 807 
1010 INTRA-EC 2285 283 570 244 90 340 506 43 159 50 1010 INTRA-CE 30061 3041 9064 2338 866 4243 8181 352 1418 566 1011 EXTRA-EC 2298 532 3n 3n 52 88 818 4 53 18 1011 EXTRA-CE 30431 7800 4852 4289 456 828 11804 184 585 51 
1020 CLASS 1 1764 400 222 230 at 16 808 4 50 a 1020 CLASSE 1 28825 6148 a746 3616 286 324 11751 164 576 14 
1021 EFTA COUNTR. 478 135 50 111 4 6 134 4 3a 1 1021 A EL E 10535 2893 1188 2729 163 216 2728 164 488 6 1030 CLASS 2 72 5 
ts5 
67 
22 s:i -; 4 . 1030 CLASSE 2 410 97 !loS at2 172 1 s4 10 1040 CLASSa 463 127 80 15 1040 CLASSE a 3398 ta55 381 303 ai 
8445.22 PARALLEL, MULn-TOOL AND COPYIIG LATHE$, NOT AUTOMATED BY COOED IFORMATIQN 8445.22 PARALLEL, IIULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOIIATED BY COOED IIIFOIIJIATIQN 
TOURS PARALLELE$, A OunLS MULTIPLES, A REPROOutRE, NON AUTOMATISES SPITZ!JI., VELSCHNm-, KOPIER-DREHIIASCHIIEN, NICHT GESTEUERT 
001 F E 272 41 
t48 
38 22 116 50 5 
2 
001 FRANCE 1882 a96 586 226 180 388 649 43 002 XBG. 292 119 4 9 
2i 
8 2 002 BELG.-LUXBG. 1768 97a 8 101 
24 
80 4 té 
003 NOS 81 17 13 
76 ts:i 
30 
4 tsé t5 
003 PAYS-BAS 217 64 34 386 85i 95 té 2sB 004 FR ANY 1438 
325 
282 146 596 004 RF ALLEMAGNE 5950 
2118 
1050 918 2355 119 
005 ITALY 848 222 
4 
105 a2 121 7 36 
i 
005 ITALIE 6574 1172 
sei 628 165 1640 a6 215 006 UTD. KINGDOM 585 223 185 61 26 38 48 a7 006 ROYAUME-UNI 3316 ta73 996 323 184 432 11a 238 a9 007 IRELAND 36 
10 :i 2i 
007 IRLANDE 432 
s5 t8 28 030 SWEDEN 68 34 030 SUEDE 438 335 
153 
154 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 .IDeutschlandj France j ltalia JNederland_l Belg.-Lux._l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~MOa 
8445.22 8445.22 
036 SWITZERLAND 190 56 30 36 10 3 45 6 4 036 SUISSE 3371 1280 304 53 288 80 1235 122 9 038 AUSTRIA 592 472 89 
1i 
3 1 27 
12 22 
038 AUTRICHE 5757 4380 1019 
49 
21 9 328 
65 116 2 042 SPAIN 727 216 305 13 54 93 i 042 ESPAGNE 3619 963 1601 58 280 485 048 YUGOSLAVIA 117 5 10 102 
38 107 17 213 
048 YOUGOSLAVIE 389 21 25 343 
66 196 36 359 056 SOVIET UNION 779 172 
si 232 056 U.R.S.S. 1504 441 1s6 406 058 GERMAN DEM.R 103 
60 74 
50 2 
30 j 058 RD.ALLEMANDE 183 145 169 21 6 100 16 060 POLAND 418 216 16 15 j 060 POLOGNE 964 494 22 38 23 062 CZECHOSLOVAK 601 219 52 49 6 111 157 062 TCHECOSLOVAQ 1546 605 152 123 10 297 336 
064 HUNGARY 258 226 
254 
30 
36 
2 
177 
064 HONGRIE 1909 1819 
so3 
64 
a2 
6 
497 19 068 BULGARIA 1366 437 456 
2 
6 068 BULGARIE 3145 1062 982 
2 17 400 USA 56 2 7 43 2 400 ETATS-UNIS 390 1 1 2 316 51 
404 CANADA 3 3 
33 
404 CANADA 168 168 
132 664 INDIA 131 98 
9i 2 
664 INDE 410 278 
234 3 720 CHINA 222 124 
aè 5 720 CHINE 567 319 403 11 728 SOUTH KOREA 239 153 
5 j Hi 10 728 COREE DU SUD 888 485 69 4i 228 44 732 JAPAN 101 60 
6 4i j 732 JAPON 991 609 25 162 44 736 TAIWAN 225 91 22 2 34 22 736 TAI-WAN 1068 455 105 9 175 93 
1000 W 0 AL D 9784 3143 1989 1215 568 649 1402 98 702 30 1000 M 0 ND E 47683 18684 8533 3322 2835 2686 9174 318 1873 256 1010 INTAA·EC 3556 728 850 122 350 342 842 59 245 18 1010 INTAA.CE 20166 5538 3838 663 2082 1679 5265 168 756 175 1011 EXTAA-EC 6232 2416 1139 1084 218 307 560 28 457 13 1011 EXTRA-CE 27516 13148 4696 2659 752 1008 3909 148 1115 81 1020 CLASS 1 1867 834 439 156 30 65 263 14 59 7 1020 CLASSE 1 15194 7525 3019 450 385 411 2949 83 310 62 1021 EFTA COUNTR. 862 547 120 37 17 4 106 j 27 4 1021 A EL E 9616 5765 1323 56 327 88 1898 44 150 9 1030 CLASS 2 609 343 25 97 41 5 69 22 . 1030 CLASSE 2 2449 1222 112 445 162 55 316 93 
18 1040 CLASS 3 3757 1239 675 641 147 237 228 7 377 6 1040 CLASSE 3 9873 4399 1564 1764 205 543 644 23 712 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES DREHAUTOMATEN UND REYOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 380 57 
5 
126 
4 
14 181 2 001 FRANCE 3340 1037 2i 582 4i 39 1625 57 002 BELG.-LUXBG. 84 60 6 
4 
9 i 2 002 BELG.-LUXBG. 393 186 68 28 77 6 33 003 NETHERLANDS 61 15 
456 829 96 
39 
1i 
003 PAYS-BAS 288 151 
B23i s1a8 1417 
70 
196 004 FR GERMANY 1759 
162 
40 324 3 j 004 RF ALLEMAGNE 19950 2403 697 4223 4 79 005 ITALY 774 407 
175 
13 8 177 
32 
005 ITALIE 12206 7563 664 72 91 1998 ai 218 006 UTD. KINGDOM 484 39 178 16 9 
52 
35 006 ROYAUME-UNI 2817 254 1417 145 38 
425 007 IRELAND 52 
28 30 
007 IRLANDE 425 Bi 399 143 030 SWEDEN 130 
112 5 8 
57 i 14 030 SUEDE 1076 33sB 124 6:i 453 59 036 SWITZERLAND 561 220 163 41 11 036 SUISSE 14013 7429 1673 1055 242 
038 AUSTRIA 150 78 
9 
27 2 
49 
43 
6 
038 AUTRICHE 908 326 
42 
42 15 
273 
525 
32 042 SPAIN 146 38 7 37 042 ESPAGNE 790 253 51 139 
048 YUGOSLAVIA 57 36 20 1 048 YOUGOSLAVIE 296 185 102 9 056 SOVIET UNION 116 113 
90 
3 056 U.R.S.S. 262 255 
389 
7 
058 GERMAN DEM.R 90 
1:i 3 aB 058 RD.ALLEMANDE 389 72 18 386 060 POLAND 226 122 
8 10 
060 POLOGNE 764 294 
se 38 062 CZECHOSLOVAK 125 12 32 63 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 645 83 174 294 
39 064 HUNGARY 51 44 4 
78 
064 HONGRIE 277 227 11 
164 068 BULGARIA 78 
14 
088 BULGARIE 164 26i 390 SOUTH AFRICA 14 
95 28 35 i 4 390 AFR. DU SUD 261 1485 156 11s 11 16 400 USA 373 209 400 ETATS-UNIS 3493 1710 
508 BRAZIL 14 12 2 
28 
508 BRESIL 286 162 124 
2s:i 664 INDIA 60 28 4 
4 
664 INDE 326 55 18 
si 732 JAPAN 117 37 7 i 69 j 732 JAPON 1514 348 190 3 919 26 736 TAIWAN 43 26 9 736 TAI-WAN 215 127 59 
1000 W 0 AL D 6022 1144 1248 1774 145 140 1420 49 86 14 1000 M 0 ND E 65333 15213 21333 10063 1861 1245 14301 255 857 165 
1010 INTAA-EC 3812 341 1045 1136 129 75 793 38 48 9 1010 INTAA.CE 39449 4048 17232 6502 1675 883 8431 146 408 112 1011 EXTAA-EC 2408 803 202 639 16 65 626 11 42 5 1011 EXTRA.CE 25684 11165 4101 3561 207 352 5670 107 448 53 
1020 CLASS 1 1560 533 157 285 8 64 477 11 25 . 1020 CLASSE 1 22428 10119 3756 2439 151 349 5123 107 364 1021 EFTA COUNTR. 646 326 112 220 8 8 146 1 25 . 1021 A EL E 16054 7647 3368 2114 140 63 2079 59 364 1030 CLASS 2 160 90 6 
353 8 
1 56 7 . 1030 CLASSE 2 933 410 142 
1142 56 
3 352 26 
53 1040 CLASS 3 690 181 40 93 10 5 1040 CLASSE 3 2523 636 202 396 38 
8445.26 fA~~~LATHES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI·TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 8445.26 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LA THES 
TOURS NON AUTOMATISfS ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VELSCHNITT·, KOPIER·, REYOLYER·DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 395 53 
2s 
117 58 165 2 001 FRANCE 1376 90 
14 
459 247 557 23 
002 BELG.-LUXBG. 225 164 16 
7:i 18 27 
002 BELG.·LUXBG. 631 506 111 
218 ss 3s5 003 NETHERLANDS 246 118 5 5 
178 13i 
003 PAYS-BAS 931 253 19 31 
1055 984 004 FR GERMANY 1783 
242 
477 774 166 2 55 004 RF ALLEMAGNE 8193 
1820 
1661 2709 1646 20 118 
005 ITALY 574 188 
192 
95 22 
197 
9 18 005 ITALIE 3800 987 
649 
506 294 
930 
70 123 
006 UTD. KINGDOM 568 49 24 30 33 31 12 006 ROYAUME-UNI 2441 220 40 200 203 144 55 
030 SWEDEN 259 16 20 
77 
159 2 64 030 SUEDE 649 194 27 525 258 39 1 169 036 SWITZERLAND 300 120 75 16 10 
:i 
036 SUISSE 3832 1798 1039 212 3 216 
27 038 AUSTRIA 264 196 16 1 58 
3i 10 
10 038 AUTRICHE 2283 1367 15 23 751 1 
si 99 042 SPAIN 232 108 52 10 20 1 042 ESPAGNE 1162 623 227 16 89 150 6 056 SOVIET UNION 789 58 497 172 
32 
3 
10 
59 056 U.R.S.S. 1364 105 793 339 
68 
9 
37 
118 
058 GERMAN DEM.R 277 
172 
85 97 51 2 058 RD.ALLEMANDE 892 
41i 
85 561 135 6 
060 POLAND 285 6:i 49 45 16 64 060 POLOGNE 706 19i 121 12Ô 26 174 062 CZECHOSLOVAK 396 81 174 17 062 TCHECOSLOVAQ 1132 301 451 43 
064 HUNGARY 49 37 5 
12 
3 4 064 HONGRIE 243 170 18 
4i 
36 19 
066 ROMANIA 415 333 21 
47 
49 066 ROUMANIE 1331 1098 52 
75 
140 
088 BULGARIA 276 125 
4 3 18 6i 1i 104 068 BULGARIE 598 272 2:i 93 63 s3 at 251 400 USA 117 15 5 400 ETATS-UNIS 495 121 55 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe} EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark j "EIIMOo 
8445.211 8445.211 
720 CHINA 100 3 73 24 720 CHINE 392 9 314 68 1 
728 SOUTH KOREA 32 10 
14 
22 
6 
728 COREE DU SUD 129 42 
62 
87 2i 732 JAPAN 27 7 
4 4Ci 4 6 732 JAPON 315 226 13 mi Hi 736 TAIWAN 149 70 2 23 736 T'AI-WAN 590 280 7 84 18 
1000 W 0 R L D 7894 2067 1576 1579 977 662 240 364 429 1000 M 0 ND E 33985 10137 5296 6038 4370 3463 1170 1981 1530 
1010 INTRA-EC 3806 862 720 1105 361 459 219 170 112 1010 INTRA·CE 17431 2934 2721 3959 21108 2918 1028 1198 865 
1011 EXTRA-EC 4086 1405 858 474 818 203 21 194 317 1011 EXTRA-CE 16554 7204 2575 2079 2381 545 142 783 885 
1020 CLASS 1 1248 476 172 108 273 94 21 95 9 1020 CLASSE 1 8936 4372 1414 765 1387 243 142 524 89 
1021 EFTA COUNTR. 845 332 113 77 233 2 85 3 1021 A EL E 6837 3359 1150 548 1221 40 4 488 27 
1030 CLASS 2 251 121 13 12 63 10 23 9 1030 CLASSE 2 962 466 23 59 266 38 84 26 
1040 CLASS 3 2587 808 671 354 279 100 76 299 1040 CLASSE 3 6655 2366 1138 1255 708 263 175 750 
8445.36 SORING-IIIWNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.36 SORING-IIILUNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES.fRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT -lOHR- U ..fRAESWERKE 
001 FRANCE 53 12 
123 
23 18 001 FRANCE 347 43 
1095 
15 289 
002 BELG.-LUXBG. 758 465 
14 
170 002 BELG.-LUXBG. 7634 4715 
181 
1824 
003 NETHERLANDS 69 31 12 
71i 151 
12 
65 
003 PAYS-BAS 1190 486 275 
1114 1963 
248 
1132 004 FR GERMANY 1167 
361 
165 61 646 004 RF ALLEMAGNE 16121 
3381 
3133 673 8106 
005 ITALY 586 154 1 68 2 005 ITALIE 8000 3928 7 671 13 
006 UTD. KINGDOM 212 134 70 
8 
8 006 ROYAUME-UNI 2006 1239 551 
136 
216 
006 DENMARK 24 16 
20 
006 DANEMARK 576 440 
1 125 030 SWEDEN 20 9i 7i 92 1 3i 030 SUEDE 126 2642 1052 203i 4Ci 833 036 SWITZERLAND 304 036 SUISSE 6604 
042 SPAIN 73 19 54 042 ESPAGNE 585 167 418 
048 YUGOSLAVIA 182 182 
14 
048 YOUGOSLAVIE 737 737 
1sB 056 SOVIET UNION 63 49 
134 38 24 
056 U.R.S.S. 452 284 
6o4 241 20i 058 GERMAN DEM.R 206 
233 
10 058 RD.ALLEMANDE 1121 
911 
69 
062 CZECHOSLOVAK 554 279 42 062 TCHECOSLOVAO 2031 976 144 
064 HUNGARY 66 66 3i 33 5 41 064 HONGRIE 935 935 452 76i 25!Î 445 400 USA 132 16 
s2 14 4 
400 ETATS-UNIS 2293 370 
591 125 732 JAPAN 896 756 22 48 732 JAPON 11661 10091 289 508 si 
1000 W 0 R L 0 5387 2439 1057 292 204 197 989 185 4 1000 M 0 ND E 82482 28504 12222 4314 2594 1779 12572 1 2439 57 
1010 INTRA-EC 2867 1019 454 101 151 145 922 75 . 1010 INTRA-CE 35874 10304 8431 1130 1983 1413 11273 i 1380 57 1011 EXTRA-EC 2487 1420 803 190 53 51 86 110 4 1011 EXTRA-CE 28808 18198 3791 3184 831 386 1299 1078 
1020 CLASS 1 1610 1073 190 124 53 14 42 110 4 1020 CLASSE 1 22068 14069 2211 2804 631 125 1092 1 1078 57 
1021 EFTA COUNTR. 326 99 77 92 1 
38 
37 20 . 1021 A EL E 6793 2705 1052 2037 40 
241 
833 1 125 
1040 CLASS 3 688 347 413 66 24 . 1040 CLASSE 3 4538 2130 1580 380 207 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEJIT BORING-MIWNG MACHINES 8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES.fRAISEUSES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHIIŒN 
001 FRANCE 49 46 3 3i 001 FRANCE 268 225 63 673 003 NETHERLANDS 40 
3!Î 32 3 3 003 PAYS-BAS 710 531 1sB 48 37 1 004 FR GERMANY 205 
23 
11 120 004 RF ALLEMAGNE 2802 
282 
214 1840 
005 ITALY 144 121 
12 
005 ITALIE 3045 2763 
24!Î 006 UTD. KINGDOM 50 15 23 
5 
006 ROYAUME-UNI 980 239 492 
12i 036 SWITZERLAND 15 6 4 036 SUISSE 334 203 4 
056 SOVIET UNION 15 15 
38 
056 U.R.S.S. 117 117 
120 062 CZECHOSLOVAK 38 
18 
062 TCHECOSLOVAO 120 
389 400 USA 18 48 400 ETATS-UNIS 389 65i 728 SOUTH KOREA 48 
24 9 728 COREE DU SUD 657 335 121 732 JAPAN 143 110 732 JAPON 1718 1262 
1000 W 0 R L 0 780 248 202 58 53 17 189 3 12 1000 M 0 N 0 E 11208 2889 3907 503 417 314 3148 13 34 
1010 INTRA-EC 489 85 183 32 15 17 157 
:i . 1010 INTRA-CE 7825 748 3788 188 297 314 2512 2 34 1011 EXTRA-EC 292 184 19 24 38 32 12 1011 EXTRA-CE 3380 2122 121 335 120 837 11 
1020 CLASS 1 177 116 4 24 32 1 . 1020 CLASSE 1 2449 1465 4 335 637 8 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 4 5 1 . 1021 A EL E 342 203 4 127 8 
1030 CLASS 2 48 48 
15 38 2 . 1030 CLASSE 2 658 657 11i 126 3 1 1040 CLASS 3 67 12 1040 CLASSE 3 273 33 
8445.36 BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.36 SORING-IIH.UNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES.fRAISEUSES NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-IOHR- UND .fRAESWERKE 
001 FRANCE 194 48 
18 
2 
1 
143 
36 
1 001 FRANCE 380 194 17 23 3 160 303 3 002 BELG.-LUXBG. 77 22 
a2 95 2 
002 BELG.-LUXBG. 433 110 
391 218 34 004 FR GERMANY 415 
95 
160 31 45 
21 
004 RF ALLEMAGNE 2630 684 1274 128 525 005 ITALY 214 80 48 i a8 15 26 3 005 ITALIE 1728 814 97 3 378 111 331 29 ai 006 UTD. KINGDOM 275 65 38 
18 
3 006 ROYAUME-UNI 1858 607 389 13 
230 
43 
007 IRELAND 18 
17 
007 IRLANDE 230 
26 008 DENMARK 26 9 
21 
006 DANEMARK 162 136 
41 030 SWEDEN 28 7 
42 li 11 15 030 SUEDE 146 105 93 11i 2sB 35i 036 SWITZERLAND 112 12 56 23 038 SUISSE 1130 185 463 112 042 SPAIN 290 141 50 7 11 25 042 ESPAGNE 1723 758 234 27 50 191 
048 YUGOSLAVIA 147 147 048 YOUGOSLAVIE 565 565 
056 SOVIET UNION 104 104 
s6 a1 li 93 96 13 056 U.R.S.S. 271 271 364 310 25 305 241 46 058 GERMAN DEM.R 336 
493 
058 RD.ALLEMANDE 1285 
1451 062 CZECHOSLOVAK 640 69 44 31 3 062 TCHECOSLOVAO 1886 169 152 112 2 
066 ROMANIA 50 34 16 
24 
066 ROUMANIE 236 152 84 
114 390 SOUTH AFRICA 24 390 AFR. DU SUD 114 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMèa 
11445.38 8445.38 
400 USA 171 8 1 115 47 400 ETATS-UNIS 2607 20 31 2080 476 
732 JAPAN 21 16 5 732 JAPON 238 177 61 
1000 W 0 R L D 3207 1201 508 336 111 381 430 74 149 37 1000 M 0 ND E 17886 5188 3382 1315 818 1200 4527 808 519 131 
1010 INTRA·EC 1221 246 297 131 39 329 123 26 9 21 1010 INTRA-CE 7462 1620 2497 510 147 855 1306 331 109 87 
1011 EXTRA-EC 1986 955 212 205 72 32 308 47 140 15 1011 EXTRA-CE 10405 3568 984 804 671 346 3221 476 410 45 
1020 CLASS 1 793 309 92 24 72 22 184 47 43 . 1020 CLASSE 1 6582 1666 331 164 671 316 2803 476 155 
1021 EFTA COUNTR. 142 22 42 9 11 15 43 . 1021 A EL E 1329 343 93 117 266 357 153 45 1040 CLASS 3 1184 643 119 181 9 124 93 15 1040 CLASSE 3 3799 1895 533 640 25 418 243 
11445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATEO BY COOED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 8445.39 OTNER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, 5F ALESEUSEs.FRAISEUSES NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 18 2 
55 
1 9 5 1 001 FRANCE 188 30 
116 
1 16 19 103 19 
002 BELG.-LUXBG. 96 20 
12f 
12 
58 
9 002 BELG.-LUXBG. 334 31 
249 
154 
12 
4 
f 25 
29 
004 FR GERMANY 311 
26 
84 34 tf 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2235 
18f 
595 734 608 11 
005 ITALY 411 343 2 5 31 1 3 005 ITALIE 5953 5219 
13 
11 8 501 1 4 28 
006 UTD. KINGDOM 51 20 3 Hi 28 006 ROYAUME-UNI 146 34 31 3 at 
67 
008 DENMARK 15 5 
9 27 f 
008 DANEMARK 111 24 
a6 46f tf 4 036 SWITZERLAND 87 46 4 036 SUISSE 1104 399 
3 
123 
038 AUSTRIA 132 113 34 19 3 038 AUTRICHE 2369 2361 267 3 5 17 042 SPAIN 72 1 
2a6 
34 042 ESPAGNE 536 8 27 241 056 SOVIET UNION 480 184 tf 
26 
056 U.R.S.S. 803 163 613 
95 058 GERMAN DEM.R 180 
2f 
60 94 058 RD.ALLEMANDE 730 
14f 
321 314 
060 POLAND 21 
59 38 10 060 POLOGNE 141 ta4 122 5 062 CZECHOSLOVAK 107 
:i 10 6 062 TCHECOSLOVAQ 311 25 294 94 400 USA 19 400 ETATS-UNIS 428 6 9 
1000 W 0 R L D 2156 300 751 552 194 43 231 43 26 16 1000 M 0 ND E 15919 3324 8861 1872 1385 69 2137 77 86 108 
1010 INTRA-EC 934 76 498 122 49 34 107 43 4 13 1010 INTRA-CE 9042 330 5960 293 918 49 1324 77 35 86 
1011 EXTRA·EC 1223 224 265 431 145 9 124 22 3 1011 EXTRA-CE 8677 2995 901 1609 467 20 813 51 21 
1020 GLASS 1 374 193 58 27 6 75 12 3 1020 CLASSE 1 4651 2822 686 491 3 11 571 46 21 
1021 EFTA COUNTR. 273 189 9 27 4 36 12 1021 A EL E 3636 2789 86 481 3 9 236 
37 4 
1030 GLASS 2 38 11 
207 404 144 23 10 1030 CLASSE 2 189 32 216 1118 464 146 5 1040 GLASS 3 812 21 26 1040 CLASSE 3 2038 141 95 
11445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
005 ITALY 25 13 12 005 ITALIE 164 135 29 
1000 W 0 R L D 40 4 16 1 13 1 3 2 1000 M 0 ND E 310 62 142 8 8 32 36 17 5 
1010 INTRA·EC 35 4 16 i 13 i 2 • 1010 INTRA-CE 249 62 142 i i 32 36 13 5 1011 EXTRA-EC 5 1 2 1011 EXTRA-CE 62 5 
11445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE HOSELMASCHINEN 
004 FR GERMANY 310 
32 
13 145 113 29 
12 
3 7 004 RF ALLEMAGNE 594 
44 
387 67 54 22 
146 
22 42 
036 SWITZERLAND 62 18 036 SUISSE 205 4 9 2 
1000 W 0 R L D 686 156 61 213 124 47 12 9 5 59 1000 M 0 ND E 1356 308 430 93 98 56 146 39 30 156 
1010 INTRA-EC 462 36 61 186 124 46 
12 
9 3 17 1010 INTRA-CE 657 59 426 78 98 46 
141Ï 
39 22 89 
1011 EXTRA-EC 207 122 27 1 3 42 1011 EXTRA-CE 499 246 4 15 10 9 67 
1020 GLASS 1 120 76 27 1 12 3 1 1020 CLASSE 1 346 157 4 15 10 146 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 101 58 27 1 12 3 . 1021 A EL E 268 85 4 15 10 146 8 58 1040 GLASS 3 82 42 40 1040 CLASSE 3 140 82 
11445.44 SHAPING, SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY COOEO INFORMATION 8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTIIfG.OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
ETAUX.UMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS., SAEGE-, TRENN-, RAEUM·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
004 FR GERMANY 136 117 15 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 1986 1709 251 
16 
26 
005 ITALY 20 
f 2 
18 005 ITALIE 125 
12 23 
110 
006 UTD. KINGDOM 18 
2 
15 006 ROYAUME-UNI 166 
118 
131 
036 SWITZERLAND 2 
3 
036 SUISSE 118 
35 038 AUSTRIA 21 18 
2 
038 AUTRICHE 376 341 
162 624 ISRAEL 2 
5 
624 ISRAEL 162 
223 38 732 JAPAN 5 732 JAPON 259 
1000 W 0 R L D 224 31 119 19 3 8 4 42 1000 M 0 ND E 3425 745 1871 343 2 59 75 45 285 
1010 INTRA-EC 180 8 117 16 3 2 2 37 1010 INTRA-CE 2347 83 1709 268 2 59 23 15 267 1011 EXTRA-EC 44 25 2 4 3 2 5 1011 EXTRA-CE 1078 882 182 75 52 30 18 
1020 GLASS 1 35 25 2 3 3 2 . 1020 CLASSE 1 887 682 64 59 52 30 
1021 EFTA COUNTR. 26 21 
2 2 
3 2 . 1021 A EL E 524 459 
162 tf 
35 30 
1030 GLASS 2 4 . 1030 CLASSE 2 173 
11445.45 SHAPING AND SLOTTING MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 8445.45 SHAPING AND SLOTTING MACHIIES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
ETAUX-UIIEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISES NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
004 FR GERMANY 113 
9 
21 37 2 30 4 17 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1321 271 286 10 199 68 454 28 5 
005 ITALY 53 16 6 1 18 3 005 ITALIE 391 6f 85 29 3 189 9 15 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1Bchlan~ France J ltalia j Nederland j Belg.-Luxj UK l lreland J Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 _joeu1Bchlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.dOa 
8415.45 8415.45 
006 UTD. KINGDOM 36 3 1 5 1 7 35 006 ROYAUME-UNI 384 54 29 6 8 8 mi 376 036 SWITZERLAND 17 
6 8 
1 
2 1 
036 SUISSE 275 1 7 
9 8 042 SPAIN 118 18 16 
21 
67 042 ESPAGNE 594 81 77 
39 
26 37 355 1 
056 SOVIET UNION 65 4 16 8 16 
4 
056 U.R.S.S. 110 8 19 18 26 
112 390 SOUTH AFRICA 4 
15 1 5 
390 AFR. DU SUD 112 
41 26 11 s5 400 USA 32 11 400 ETATS-UNIS 370 227 
1000 W 0 R L D 573 45 120 83 30 85 143 81 5 41 1000 M 0 ND E 4085 221 514 358 125 280 1413 825 38 82 
1010 INTRA-EC 232 13 40 37 8 41 35 52 1 4 1010 INTRA-CE 2248 72 357 281 43 228 378 838 28 20 
1011 EXTRA-EC 341 32 78 27 21 24 108 8 4 37 1011 EXTRA-CE 1818 158 238 73 82 84 1035 87 10 71 
1020 GLASS 1 213 28 54 6 B 8 97 7 4 1 1020 CLASSE 1 1586 148 207 34 55 38 1005 81 10 8 
1021 EFTA COUNTR. 33 10 1 5 1 
16 
13 1 2 . 1021 A EL E 422 66 29 8 18 1 284 15 1 
62 1040 GLASS 3 124 4 25 21 14 9 35 1040 CLASSE 3 215 8 31 39 26 26 23 
8415.45 8ROACHING IIACHIIES NOT AUTOIIATEO 8Y COOED IIFORIIATIOH 8445.48 8ROACHING IIACHJIES NOT AUTOIIATEO BY COOED IIFORIIATION 
IIACHIIES A BROCIER NON AUTOIIA11SEES NICHT GESTEUERTE RAEUIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 14 14 
132 1 5 64 001 FRANCE 114 114 2431 11 37 1151 004 FR GERMANY 202 
3IÎ 2 004 RF ALLEMAGNE 3830 478 1Ô 005 ITALY 166 125 
1 5 
3 
1 
005 ITALIE 2459 1857 11 12 102 7 006 UTD. KINGDOM B 1 
6 16 006 ROYAUME-UNI 432 409 215 5 350Ô 400 USA 84 400 ETATS-UNIS 3715 
1000 WO R L D 488 57 262 1 1 18 145 1 5 1000 M 0 ND E 10437 1003 4503 12 11 87 4808 7 28 
1010 INTRA-EC 397 52 257 1 1 18 87 1 2 1010 INTRA-CE 8847 1000 4288 11 11 87 1253 7 10 
1011 EXTRA-EC 83 5 8 78 3 1011 EXTRA-CE 3780 3 215 3554 18 
1020 GLASS 1 90 5 6 79 . 1020 CLASSE 1 3772 3 215 3554 
8415.47 SAWING AND~ IIACitiiES, NOT AUTOIIATEO BY CODED INFORMATION 8415.47 SAWINQ AND CIJT'I1NG4'F MACHINES, NOT AUTOIIATEO 8Y CODED INFORIIATION 
IIACHIIES A SCIER OU TRONCOIIIEII, NON AUTOIIA11SEES IICHT GESTEUERTE SAEGE- UND TRENNIIASCHINEN 
001 FRANCE 218 76 
14 
47 3 47 44 1 
16 
001 FRANCE 1292 610 92 180 23 234 232 12 2 1 002 BELG.-LUXBG. 46 4 2 1 71 2 9 1 002 BELG.-LUXBG. 200 13 4Ô 5 465 29 20 39 003 NETHERLANDS 184 66 24 352 15 5 s6 003 PAYS-BAS 1257 390 246 2314 103 9 4 2sS 004 FR GERMANY 3043 
261 
1104 493 281 559 31 167 004 RF ALLEMAGNE 23679 
1519 
7688 4646 2330 4764 371 1310 
005 ITALY 1488 358 
2 
61 47 430 12 30 289 005 ITALIE 8022 2149 li 271 206 2553 46 178 1100 006 UTD. KINGDOM 189 9 32 6 19 
1 
117 3 1 006 ROYAUME-UNI 1281 98 405 47 25 
25 
676 16 5 
008 DENMARK 16 10 3 
7 8 
1 1 
31 2 
008 DANEMARK 161 47 68 
165 8Ô 14 3 205 4 030 SWEDEN 80 11 1 i 19 1 030 SUEDE 590 53 9 25 66 1 11 036 SWITZERLAND 247 76 18 130 7 11 3 1 036 SUISSE 4111 1207 565 1855 83 344 19 25 8 
038 AUSTRIA 119 38 17 9 11 5 36 
2 
3 
3 
038 AUTRICHE 1002 249 152 130 94 50 303 
6 
24 
14 042 SPAIN 179 95 7 28 1 2 40 1 042 ESPAGNE 840 473 51 116 3 13 160 4 
068 BULGARIA 327 283 19 5 1 1 85 3 18 068 BULGARIE 564 442 49 15 1 2 123Ô 36 12 55 400 USA 154 17 14 4 26 5 
5 4 
400 ETATS-UNIS 2707 319 502 101 378 129 33 732 JAPAN 734 565 30 2 10 1 117 
16 
732 JAPON 3872 2821 208 25 49 3 694 
39 
39 
736 TAIWAN 310 80 26 25 3 168 8 4 736 T'AI-WAN 858 186 89 70 10 412 23 29 
1000 W 0 R L D 7508 1815 1711 740 512 488 1570 187 253 420 1000 M 0 ND E 51018 8558 12408 7388 3405 3514 11087 1248 1845 1805 
1010 INTRA-EC 5201 428 1534 543 423 485 1074 175 200 381 1010 INTRA-CE 35873 2877 10847 4875 2881 3274 7788 1137 1510 1404 
1011 EXTRA·EC 2308 1181 178 187 80 23 485 22 53 58 1011 EXTRA-CE 15043 5880 1782 2484 743 240 3278 108 335 201 
1020 GLASS 1 1527 803 92 186 64 13 311 8 42 10 1020 CLASSE 1 13318 5138 1524 2474 689 222 2846 70 309 66 
1021 EFTA COUNTR. 449 126 37 147 26 6 67 1 36 3 1021 A EL E 5780 1525 742 2161 238 75 747 20 253 19 
1030 GLASS 2 330 67 33 
9 
25 3 173 16 B 5 1030 CLASSE 2 945 199 143 1 70 10 428 39 23 32 
1040 GLASS 3 446 318 53 1 6 11 4 44 1040 CLASSE 3 780 542 95 19 3 9 5 4 103 
8415.45 IIIU.IIQ IIACHIIES AUTOIIATEO 8Y COOED II'ORIIATION 8415.45 IIA.UNG MACHINES AUTOIIATEO 8Y COOED II'ORIIATION 
IIACHIIES A FRAISai AUTOIIATI8EES PAR II'ORIIATION CODEES DURCit CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAE8IIASCHf4EI 
001 F ANCE 426 214 
7 
80 3 28 121 001 FRANCE 8414 3539 64 994 21 299 1581 002B UXBG. 79 24 36 29 12 002 BELG.-LUXBG. 981 457 332 126 128 003N LANDS 61 32 
376 348 213 919 1i 47 3 003 PAY5-BAS 279 153 8828 3997 4231Î 10376 113 833 6IÎ 004 F MANY 2135 405 218 004 RF ALLEMAGNE 29482 4952 3209 005 ITALY 1068 454 
28 
12 28 138 
a6 30 1 005 ITALIE 12648 4965 435 149 297 1902 683 372 11 008 UTD. KINGDOM 307 32 81 14 21 43 2 008 ROYAUME-UNI 4270 502 1332 188 325 810 15 
030 SWEDEN 71 37 
92 
10 
33 3 132 
24 030 SUEDE 975 567 
2574 
153 594 s5 3315 255 036 SWITZERLAND 818 520 38 i 036 SUISSE 15570 7798 1180 54 038 AUSTRIA 50 3 46 
19 s5 1i 16 2 038 AUTRICHE 871 129 705 143 7 a:i 125 30 16 042 SPAIN 311 99 101 9 042 ESPAGNE 2252 611 803 390 82 
048 YUGOSLAVIA 4 3 
26 
1 45 28 048 YOUGOSLAVIE 194 187 1ali 7 195 262 i 056 GERMAN DEM.R 98 
2Ô 1i 1Ô 056 RD.ALLEMANDE 647 154 s5 062 CZECHOSLOVAK 57 11 5 062 TCHECOSLOVAO 327 67 26 25 
064 HUNGARY 115 46 56 13 5 064 HONGRIE 1450 678 859 113 125 390 SOUTH AFRICA 5 
4 a6 2 118 390 AFR. DU SUD 125 106 3415 6Ô 1623 400 USA 261 51 400 ETATS-UNIS 8539 1335 
508 BRAZIL 9 9 
22i 42 12 4 a6 5 6 508 BRESIL 183 183 2653 457 132 63 90i 7i 62 732 JAPAN 555 177 732 JAPON 8388 2049 
1000 W 0 R L D 8460 1833 1556 814 387 492 1488 105 180 27 1000 M 0 ND E 81881 22100 24120 7885 5818 8388 18811 853 2499 159 
1010 INTRA-EC 4081 708 918 471 242 324 1183 100 119 5 1010 INTRA-CE 54182 9637 12988 5758 4599 4258 14053 782 2015 94 
1011 EXTRA·EC 2380 924 838 143 145 181 283 5 41 22 1011 EXTRA-CE 35711 12483 11133 2228 1317 2112 5838 71 484 85 
1020 GLASS 1 2073 843 545 111 100 136 290 5 41 2 1020 CLASSE 1 32938 11446 10151 2024 1122 1824 5801 71 484 15 
1021 EFTA COUNTR. 940 580 138 48 33 3 132 26 . 1021 A EL E 17441 8493 3280 1359 600 55 3315 339 
1030 GLASS 2 18 15 3 . 1030 CLASSE 2 288 184 67 37 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa 
8445.48 8445.48 
1040 GLASS 3 287 66 92 32 45 32 20 1040 CLASSE 3 2484 833 915 203 195 288 50 
8445.49 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 8445.49 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERTE RADIAL80HRMASCHINEN 
004 FR GERMANY 92 
34 
10 57 2 11 11 
:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 558 
36:i 
11 282 1 18 170 Hi 73 3 005 ITALY 46 5 i 4 1 3 6 005 ITALIE 441 49 12 3i 5 14 12i 006 UTD. KINGDOM 42 
5 
13 12 006 ROYAUME-UNI 268 
15:i 
56 48 
036 SWITZERLANO 5 i 036 SUISSE 155 2 29i 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 291 
1000 W 0 R L D 229 34 20 70 6 49 18 14 10 8 1000 M 0 ND E 1794 363 213 312 32 129 460 58 95 132 
1010 INTRA-EC 188 34 14 64 6 35 11 14 4 6 1010 INTRA·CE 1285 363 60 295 32 97 170 58 87 123 
1 011 EXTRA-EC 40 5 6 14 7 6 2 1011 EXTRA-CE 509 153 17 32 291 7 9 
1020 GLASS 1 20 5 7 6 2 1020 CLASSE 1 464 153 2 2 291 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 6 1021 A EL E 164 153 2 2 7 
8445.51 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 8445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERTE 80HRMASCHINEN, AUSGEN. RADIAL80HRMASCHINEN 
001 FRANCE 57 37 
337 
12 8 
2 
001 FRANCE 792 575 
4727 
102 115 
s2 002 BELG.-LUXBG. 359 20 
24 
002 BELG.-LUXBG. 4928 149 
28 003 NETHERLANDS 141 29 80 
10i 207 
8 
i 16 17 
003 PAYS-BAS 1600 70 1359 
1376 2904 
143 
6 187 326 004 FR GERMANY 837 
107 
369 59 67 004 RF ALLEMAGNE 14082 
1094 
7032 1125 1126 
005 ITALY 313 179 
2i 
1 3 2 21 005 ITALIE 3710 2190 
26i 
3 171 12 240 006 UTD. KINGDOM 149 21 12 71 
6 
24 006 ROYAUME-UNI 2386 426 313 1257 
150 
107 22 
007 IRELAND 6 
10 24 
007 IRLANDE 150 
21ei 18 030 SWEDEN 44 
27 12 4 :i 
6 4 
i 
030 SUEDE 524 20:i 
soei 296 124 94 
93 
6 036 SWITZERLAND 172 121 4 036 SUISSE 3652 2546 86 
042 SPAIN 9 1 2 4 2 
14 
042 ESPAGNE 119 8 29 57 25 
sEi 062 CZECHOSLOVAK 36 HS sei 11 8 11 1rni 062 TCHECOSLOVAQ 164 20:i 143ei 78 108 20 217i 400 USA 269 72 5 400 ETATS-UNIS 5314 1300 102 
732 JAPAN 498 372 41 17 24 34 10 732 JAPON 6175 4556 570 224 287 417 121 
1000 W 0 R L D 2988 754 1104 248 247 221 213 51 32 98 1000 M 0 ND E 43815 9903 18120 3683 3479 3204 4034 335 320 737 
1010 INTRA-EC 1885 218 977 134 207 183 85 27 16 38 101 0 INTRA-CE 27694 2361 15621 1739 2904 2527 1642 125 187 588 
1011 EXTRA-EC 1105 536 128 114 40 58 128 24 17 60 1011 EXTRA-CE 16124 7542 2500 1944 575 677 2393 210 134 149 
1020 GLASS 1 1012 536 128 103 40 47 125 24 8 1 1020 CLASSE 1 15836 7542 2500 1855 575 657 2386 210 105 6 
1021 EFTA COUNTR. 236 148 27 12 4 6 6 24 8 1 1021 A EL E 4227 2774 500 303 124 112 93 210 105 6 
1040 GLASS 3 62 11 11 9 31 1040 CLASSE 3 227 78 20 28 101 
8445.52 MILUNG MACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES NICHT DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 937 330 
72 
237 16 110 243 
i 
1 001 FRANCE 8763 2015 
40i 
2955 151 839 2775 
49 
28 
002 BELG.-LUXBG. 390 76 2 1 
45 
236 2 002 BELG.-LUXBG. 1047 287 22 6 
129 
266 16 
003 NETHERLANDS 242 70 6 
s16 26:i 
120 
1i 106 
1 003 PAYS-BAS 1320 668 61 
4964 3638 
448 
109 1399 
14 
004 FR GERMANY 2271 
3sB 
543 158 662 13 004 RF ALLEMAGNE 25484 
4249 
7865 1195 6143 171 
005 ITALY 1456 466 
199 
94 24 488 
77 
6 10 005 ITALIE 15098 5871 
1389 
943 208 3654 
457 
53 120 
006 UTD. KINGDOM 721 171 93 45 37 
94 
97 2 006 ROYAUME-UNI 4197 779 462 546 487 
469 
53 24 
007 IRELAND 94 
17 :i 007 IRLANDE 469 sei i i 2i 008 DENMARK 61 
2 2 
41 
47 
008 DANEMARK 223 
2 
120 
249 030 SWEDEN 258 68 
145 
27 110 030 SUEDE 1907 832 25 
1274 
242 557 
036 SWITZERLAND 1395 876 243 48 3 71 9 036 SUISSE 22705 15270 3975 1010 61 964 151 
038 AUSTRIA 276 170 64 
42:i 
1 
gi 
20 
24 
1 
16 
038 AUTRICHE 3500 2258 1186 7 14 
ss:i 
29 
155 
6 
1rni 042 SPAIN 2131 494 460 89 499 35 042 ESPAGNE 12179 2884 3170 2102 422 2551 203 
048 YUGOSLAVIA 64 61 11 3 
4 4ei 
8 1 
24 
048 YOUGOSLAVIE 680 545 60 25 
12 108 
41 9 
49 056 SOVIET UNION 739 139 259 157 91 25 056 U.R.S.S. 1757 629 350 371 175 63 058 GERMAN DEM.R 379 
60 
30 177 11 41 28 5 87 058 RD.ALLEMANDE 1972 
306 
193 776 52 159 61 25 706 
060 POLAND 186 39 47 10 
107 
12 2 16 060 POLOGNE 720 99 177 30 
354 
37 26 45 
062 CZECHOSLOVAK 1020 258 113 207 99 162 55 21 062 TCHECOSLOVAO 3612 1045 497 725 349 403 185 54 
064 HUNGARY 83 45 13 
9 
2 3 
4 2i 
064 HONGRIE 480 306 107 
26 
57 10 
2ei si 066 ROMANIA 59 18 7 
8 :i 
066 ROUMANIE 233 114 16 
2ei 6 068 BULGARIA 126 37 44 30 
1 i 
4 068 BULGARIE 349 117 107 87 
134 
12 
216 LIBYA 11 216 LIBYE 134 
390 SOUTH AFRICA 14 
26 3ei i 1:i 14 4 8 390 AFA. DU SUD 186 79:i 636 1s4 s8 6 186 26 i si 400 USA 174 87 
i 
400 ETATS-UNIS 2442 666 
404 CANADA 9 1 3 4 404 CANADA 112 7 1 53 43 1 7 624 ISRAEL 13 1 
i 
12 624 ISRAEL 114 5 109 664 INDIA 52 50 
4i :i 
1 664 INDE 274 264 :i 7 
720 CHINA 151 66 39 2 720 CHINE 714 286 21i 205 8 4 
728 SOUTH KOREA 25 21 4 
6 82 :i i 
728 COREE DU SUD 103 78 25 
46 69i 19 5 732 JAPAN 136 40 6 
19 i 4 732 JAPON 1065 265 39 s9 28 26 736 TAIWAN 188 41 10 25 80 2 736 T'AI-WAN 740 154 42 109 316 6 
BOO AUSTRALIA 110 110 BOO AUSTRALIE 300 300 
1000 W 0 R L D 13793 3503 2578 2217 768 670 3308 120 402 227 1000 M 0 ND E 113100 34305 25425 15325 7824 4188 21260 771 2533 1469 
1010 INTRA-EC 6188 1031 1178 953 421 375 1883 88 210 29 1010 INTRA-CE 56598 6077 14661 9331 5304 2856 13674 566 1554 373 1011 EXTRA-EC 7624 2472 1399 1264 347 296 1424 32 192 198 1011 EXTRA-CE 56504 26228 10788 5993 2520 1330 7385 206 960 1096 
1020 GLASS 1 4591 1737 835 578 186 97 1006 27 100 25 1020 CLASSE 1 45162 22898 9092 3563 1885 653 6048 181 670 172 
1021 EFTA COUNTR. 1934 1116 329 145 76 6 202 
4 
60 . 1021 A EL E 28181 18388 5186 1281 1266 63 1572 
26 
425 
1030 GLASS 2 311 114 17 21 25 8 120 2 . 1030 CLASSE 2 1505 527 93 62 109 46 637 6 
924 1040 GLASS 3 2723 622 547 666 135 191 299 90 173 1040 CLASSE 3 9836 2803 1580 2368 527 631 699 304 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8445.53 RADIAL DRlLUHG MACHINES NOT AUTDMATED BY CODED INFORMATION 8445.53 RADIAL ORILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES, NON AUTOMATISEES NtCHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 90 4 
38 
9 2 37 38 
2 i i 001 FRANCE 312 58 234 57 4 50 143 12 2i 004 FR GERMANY 145 
159 
33 24 18 22 004 RF ALLEMAGNE 912 
&36 
230 114 104 189 6 
005 ITALY 327 76 
22 
31 31 19 
29 
4 7 005 ITALIE 1995 614 
39 
140 274 77 
36 
16 36 
006 UTD. KINGDOM 108 17 18 
3 
22 
5 4 2 
006 ROYAUME-UNI 165 39 25 
13 
24 
s4 i 12 030 SWEDEN 23 3 4 
2 
2 030 SUEDE 113 11 3 
34 
13 
042 SPAIN 313 178 63 32 
19 
36 2 042 ESPAGNE 1173 624 223 135 
29 
152 5 
056 SOVIET UNION 246 94 14 109 10 
1J i 
056 U.R.S.S. 404 165 16 181 13 
2i 058 GERMAN DEM.R 128 
6 
13 92 9 058 RD.ALLEMANDE 224 
13 
23 168 10 2 
060 POLAND 85 31 28 14 
49 
6 
2 
060 POLOGNE 154 40 71 20 
119 
10 
062 CZECHOSLOVAK 278 91 26 41 39 30 062 TCHECOSLOVAO 721 222 81 137 91 67 4 
064 HUNGARY 335 285 15 13 9 7 6 064 HONGRIE 995 870 37 46 29 10 3 
066 ROMANIA 112 35 77 
22 i 
066 ROUMANIE 263 97 166 43 2 068 BULGARIA 79 
42 6:i 
56 068 BULGARIE 138 
65 112 
93 
720 CHINA 205 95 
39 5 
5 720 CHINE 359 175 
11i 12 
7 
736 TAIWAN 246 9 72 121 736 T'AI-WAN 499 19 116 241 
1000 W 0 R L D 2874 874 483 589 211 208 315 32 89 15 1000 M 0 ND E 8941 3183 1578 1421 728 880 1090 82 144 77 
1010 INTRA·EC 752 215 149 84 57 125 94 30 10 8 1010 INTRA-CE 3570 1024 900 328 258 490 434 49 37 52 
1011 EXTRA·EC 2122 780 313 525 154 81 221 2 59 7 1011 EXTRA-CE 5370 2158 875 1095 470 170 858 13 108 25 
1020 CLASS 1 393 190 79 16 35 63 2 4 4 1020 CLASSE 1 1549 684 250 58 195 325 13 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 64 12 15 10 4 
5 
15 2 4 2 1021 A EL E 293 60 23 16 59 
12 
103 13 7 12 
1030 CLASS 2 264 17 72 
SHi 
39 131 
ss 
. 1030 CLASSE 2 563 42 116 
1038 
111 282 
10i 1040 CLASS 3 1465 553 162 80 76 26 3 1040 CLASSE 3 3260 1432 309 165 157 50 6 
8445.54 ORILLING MACHINES OTNER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.54 ORILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATlSEES NtCHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADtALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 301 64 
24 
50 8 61 118 001 FRANCE 1578 345 
s2 
339 83 84 719 3 5 
002 BELG.·LUXBG. 87 15 
3 90 
48 
i 
002 BELG.-LUXBG. 189 46 2 3 446 86 4 :i 003 NETHERLANDS 212 73 2 
100 
43 
114 6 
003 PAYS-BAS 883 272 55 18 
122i 
66 
si 004 FR GERMANY 1218 
140 
408 95 233 242 11 004 RF ALLEMAGNE 13672 
93i 
5718 201 2643 2054 641 1131 
005 ITALY 706 400 
34 
70 28 34 
eé 17 17 005 ITALIE 5618 3690 129 266 198 353 3 89 86 006 UTD. KINGDOM 241 51 25 11 42 
65 
12 006 ROYAUME-UNI 1415 348 40 68 312 
434 
396 1 123 
007 IRELAND 66 1 
2 
007 IRLANDE 437 3 
6i 008 DENMARK 39 24 li 24 5 13 i ai 008 DANEMARK 264 169 ai 139 32 34 39 400 030 SWEDEN 275 80 89 030 SUEDE 1575 477 407 
032 FINLAND 6 1 2 
4i 
1 
5 
2 
3 
032 FINLANDE 141 19 46 
524 
2 
206 
70 
25 
4 
036 SWITZERLAND 395 297 38 7 4 
2 
036 SUISSE 9054 6956 1022 149 152 17 i 
038 AUSTRIA 111 100 6 1 2 
16 
038 AUTRICHE 1512 1355 90 7 17 7 38 
040 PORTUGAL 29 10 1 
2i 
1 3 1 040 PORTUGAL 181 50 6 2 2 6 114 1 i 3 042 SPAIN 233 104 36 
13 
34 30 5 042 ESPAGNE 1015 433 181 91 135 141 21 
056 SOVIET UNION 57 3 13 6 5 
3 
3 14 056 U.R.S.S. 116 31 17 22 10 7 i 3 26 058 GERMAN DEM.R 170 13 117 10 3 7 17 058 RD.ALLEMANDE 342 
4 
37 221 22 6 13 36 
062 CZECHOSLOVAK 48 
126 s2 i 
1 47 062 TCHECOSLOVAO 170 
93 2 
2 164 
066 ROMANIA 181 
16 i 15 14 5 068 ROUMANIE 348 253 2i 2 27 17 1:i 066 BULGARIA 155 90 11 3 068 BULGARIE 221 119 17 5 
400 USA 182 5 29 32 5 12 99 400 ETATS-UNIS 1321 139 257 177 9 190 540 6 3 
732 JAPAN 73 58 2 3 6 1 3 i 45 46 732 JAPON 325 176 27 6 31 34 50 15 es 1 738 TAIWAN 3595 776 1957 81 162 206 315 736 T'AI-WAN 6732 1593 3426 132 318 364 689 109 
1000 WO R L D 8513 2032 3090 487 448 731 1149 107 288 182 1000 M 0 ND E 47527 13799 14942 1858 2442 4703 8083 1151 1787 751 
1010 INTRA·EC 2870 389 858 184 198 454 582 79 131 35 1010 INTRA-CE 24041 2117 9558 750 1848 3683 3745 1047 1227 288 
1011 EXTRA·EC 5848 1883 2223 303 251 278 588 28 155 157 1011 EXTRA-CE 23484 11683 5388 1107 794 1019 2348 104 560 483 
1020 CLASS 1 1310 635 122 77 65 64 245 10 84 8 1020 CLASSE 1 15222 9612 1710 709 430 640 1553 64 438 66 
1021 EFTA COUNTR. 816 468 55 41 33 13 112 10 81 3 1021 A EL E 12532 8665 1245 524 298 273 801 64 421 41 
1030 CLASS 2 3833 804 1958 81 162 206 322 7 45 48 1030 CLASSE 2 6870 1653 3429 134 318 364 759 15 86 112 
1040 CLASS 3 702 224 144 148 23 8 20 11 25 101 1040 CLASSE 3 1390 417 246 263 46 15 37 26 36 304 
8445.55 GRJNDING MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.55 GRINDtNG MACHINES FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTlNG SYSTEM AND AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 63 31 
i 
8 2 22 001 FRANCE 920 423 
4 
14 23 4 455 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 
14 à 2 13 002 BELG.-LUXBG. 169 494 1Bi à 161 4 003 NETHERLANDS 55 
69 s5 31 14 3 003 PAYS-BAS 1056 200i 1167 373 197 s9 004 FR GERMANY 322 36 136 21 24 004 RF ALLEMAGNE 6238 455 2034 215 525 005 ITALY 94 54 
:i 12 34 
4 005 ITALIE 1669 1178 
2:i 
4 
16 133 
32 
006 UTD. KINGDOM 114 65 4i 2 i 006 ROYAUME-UNI 1541 1367 2116 43 26 030 SWEDEN 178 7 121 2:i 3Ô 12 030 SUEDE 7375 295 4883 485 133i 12 038 SWITZERLAND 197 31 30 70 1 036 SUISSE 7585 1118 1315 2914 406 16 
038 AUSTRIA 30 11 
i i 
8 11 038 AUTRICHE 571 215 
6 3 4 
170 186 
042 SPAIN 13 
13 
11 042 ESPAGNE 113 100 
058 GERMAN DEM.R 13 
5 10 ai 058 RD.ALLEMANDE 151 1s6 2BS 151 252i i 400 USA 118 16 400 ETATS-UNIS 3329 314 
732 JAPAN 62 16 14 10 22 732 JAPON 1411 290 743 87 291 
1000 W 0 R L D 1305 217 228 404 81 80 247 81 19 10 1000 M 0 N D E 32243 4854 7852 10640 1280 741 5931 754 383 28 
1010 INTRA·EC 868 148 124 158 80 35 90 48 7 • 101 0 INTRA-CE 11839 2738 3183 2255 1237 248 1513 331 132 4 
1011 EXTRA·EC 841 71 102 248 2 25 157 14 12 10 1011 EXTRA-CE 20803 2118 4488 8385 43 495 4418 423 231 24 
1020 CLASS 1 615 71 102 235 2 23 157 13 12 . 1020 CLASSE 1 20420 2116 4488 8234 43 489 4418 421 231 
1021 EFTA COUNTR. 407 50 78 191 2 23 38 13 12 . 1021 A EL E 15535 1628 3431 7797 43 485 1501 419 231 
1040 CLASS 3 25 13 2 10 1040 CLASSE 3 181 151 6 24 
159 
160 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanct[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
8445.56 i~S~~~~·~~R~Jt,~·lri\Po'f:i~ LAPPIHG, POUSHIHG OR RNISHING MACHINES, FlTIED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 8445.56 SHARPENING, TRIMMIHG, H0N1NG AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FlTIED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATEO BY CODEO INFORMATION 
=~~~':.i\~~~b~~gH~· p,~U~R~~&:~to&~ESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTlFIER, AVEC REGLAGE DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF·,HON·, LAEPP-, POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 17 7 10 001 FRANCE 269 
29 
4 70 193 2 
002 BELG.-LUXBG. 31 21 
29 16 16 3 
10 
ri 11 002 BELG.-LUXBG. 331 ss8 201 211 1o9 302 6 216 128 004 FR GERMANY 92 004 RF ALLEMAGNE 1429 
29s 005 ITALY 12 6 2 2 2 005 ITALIE 323 
49 
7 12 
i 
9 
006 UTD. KINGDOM 12 5 2 5 006 ROYAUME-UNI 141 35 
2 
7 42 7 
030 SWEDEN 16 11 s 030 SUEDE 293 277 
1Hi si 589 
14 
036 SWITZERLAND 155 67 3 i a4 
i 
036 SUISSE 3109 2334 
i 
9 
038 AUSTRIA 19 18 038 AUTRICHE 318 316 
107 
1 
062 CZECHOSLOVAK 3 
13 i 
3 062 TCHECOSLOVAQ 107 
96 24 8 li 400 USA 14 
2 
400 ETATS-UNIS 137 45 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 117 72 
1000 W 0 R L D 390 147 32 17 27 97 25 9 23 13 1000 M 0 ND E 8842 3471 888 232 39B 783 848 77 243 144 
1010 INTRA-EC 177 38 29 17 25 13 20 7 17 13 1010 INTRA.CE 2552 378 558 205 331 188 494 59 219 144 
1011 EXTRA-EC 212 111 3 1 94 5 2 8 • 1011 EXTRA.CE 4089 3094 110 27 87 597 152 17 24 1 
1020 CLASS 1 209 111 3 1 84 2 2 6 . 1020 CLASSE 1 3982 3094 110 27 67 597 45 17 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 190 95 3 1 84 
:i 1 6 . 1021 A EL E 3729 2927 110 3 67 589 107 9 
24 
1040 CLASS 3 3 1040 CLASSE 3 107 
8445.57 GRIIOING MACHINES FOR FLAT SURFACES, F11TEO WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOIIATIC BY CODEO INFORMATION 8445.57 GRINOING IIACHIIE5 FOR FLAT SURFACES, FlTIED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOIIATIC BY CODED INFORMATION 
IIACHINU A RECTlFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFIIASCHIIEN MIT MIKROMETIUSCHER FEINEIISTEUUNG 
001 FRANCE 53 5 
6 
11 5 6 26 001 FRANCE 597 65 i 78 36 18 400 002 BELG.-LUXBG. 13 
26 8 
7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 140 2 4 
47 
127 
2s 6 003 NETHERLANDS 68 30 003 PAYS-BAS 604 207 
2341 86:i 1s9s 319 159 004 FR GERMANY 617 
si 
171 88 130 45 146 17 i 1:i 004 RF ALLEMAGNE 7870 
57S 
485 2125 203 99 
005 ITALY 385 226 4 9 83 3 3 005 ITALIE 2937 1605 
394 
15 38 669 
249 
21 14 
006 UTD. KINGDOM 228 61 76 24 5 11 
19 
si 006 ROYAUME-UNI 1665 260 804 31 107 
145 008 DENMARK 82 45 18 
:i e8 008 DANEMARK 1102 786 171 6 12 427 030 SWEDEN 131 2 1 24 57 i 030 SUEDE 1037 48 19 147 525 28 036 SWITZERLAND 182 73 14 14 49 7 036 SUISSE 3308 1047 332 388 1167 199 
038 AUSTRIA 34 5 12 8 9 038 AUTRICHE 192 11 4 
4 
21 156 
042 SPAIN 87 40 25 i 21 042 ESPAGNE 628 192 154 278 
052 TURKEY 13 
13à 
3 
18 
10 
18 
052 TURQUIE 108 
289 
88 
47 
20 
2i 056 SOVIET UNION 245 44 35 056 U.R.S.S. 484 55 
8 s8 
66 
osa GERMAN DEM.R 35 
26 30 
i 1s 
3 
19 osa EMAN DE 137 
s:i e8 i 71 060 POLAND 59 
14 4 2 
060 NE 126 
s4 32 i 062 CZECHOSLOVAK 58 
1 
18 18 062 OSLOVAQ 216 
16 
73 
es 
50 
6 400 USA 161 39 13 1 106 1 400 UNIS 2294 342 18 1819 8 
664 INDIA 17 
26 
17 664 INDE 100 
1s4 
100 
706 SINGAPORE 43 17 706 SINGAPOUR 300 146 
732 JAPAN 11 2 
s 1 
9 
2 
732 JAPON 183 19 
26 i 164 4 736 TAIWAN 41 8 25 736 T'AI-WAN 139 32 70 
1000 W 0 R L D 2815 513 722 188 185 119 700 77 118 17 1000 M 0 ND E 24837 3827 8171 1551 2221 825 8387 502 953 200 
1010 INTRA-EC 1449 194 49B 123 143 78 315 72 10 18 1D10 INTRA.CE 15177 1915 4930 1335 1881 898 3845 477 128 172 
1011 EXTRA-EC 1185 320 224 43 42 40 384 5 108 1 1011 EXTRA.CE 9459 1911 1241 218 540 129 4542 25 827 29 
1020 CLASS 1 624 124 94 27 27 1 282 3 85 1 1020 CLASSE 1 7793 1344 939 154 482 18 4017 20 791 28 
1021 EFTA COUNTR. 348 79 28 24 14 
1 
115 3 84 1 1021 A EL E 4552 1106 355 147 393 i 1725 15 783 28 1030 CLASS 2 107 37 5 
1s 
62 2 2à 1030 CLASSE 2 593 209 27 s3 s8 344 4 2 1040 CLASS 3 433 158 125 1s 39 61 1040 CLASSE 3 1073 359 275 104 160 34 
8445.56 ~o::~CHINES FOR CYUNORICAL SURFACES, F11TEO WITH MICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOIIATED BY CODED 1445.51 GRIIIDING IIACHIIES FOR CYUNORICAL SURFACES, FlTIED W1TH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOIIATED BY CODED 
IIFORIIATION 
MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES CYUIIDRIQUE5, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES IICHT GESTEUEATE RUNDFEIIISCHLEIFII MIT MIKROIIETRISCHER FEIIEINSTELLUNG 
001 FRANCE 90 15 45 43 14 8 10 11 001 FRANCE 646 50 572 241 96 34 225 2s 3 003 NETHERLANDS 229 127 
1o9 1s 8 38 i i 003 PAYS-BAS 3308 1938 14 749 26 730 34 004 FR GERMANY 582 
126 
179 47 144 004 RF ALLEMAGNE 7630 
104s 
3402 237 332 2662 1 213 
005 ITALY 292 77 
17 
10 24 52 
3s 
3 005 ITALIE 3262 1350 
272 
126 100 605 
13S 
36 
006 UTD. KINGDOM 182 36 76 10 7 
3à 
1 006 ROYAUME-UNI 2187 521 935 226 89 
200 
9 
008 DENMARK 56 5 21 
i 19 
008 DANEMARK 403 50 151 2 
229 030 SWEDEN 127 52 23 32 030 SUEDE 1501 736 71 
es5 10 as 455 036 SWITZERLAND 605 330 111 28 12 3 115 6 036 SUISSE 16552 9216 2895 303 2860 338 
038 AUSTRIA 190 149 
s9 
11 30 038 AUTRICHE 2531 2198 
so2 
28 305 
042 SPAIN 99 33 7 
21 
042 ESPAGNE 769 228 39 2o9 048 YUGOSLAVIA 104 83 
10 
048 YOUGOSLAVIE 567 358 
e8 056 SOVIET UNION 19 9 
23 12 21 s 
056 U.R.S.S. 100 32 
201 9à 1s:i 40 058 GERMAN DEM.R 74 
21 
13 
6 
058 RD. ANDE 579 
130 
95 
3s 060 POLAND 59 29 
39 1à 
3 
1s 3 
060 PO 321 102 
169 46 54 sà 8 062 CZECHOSLOVAK 205 92 14 32 082 TC OSLOVAO 848 365 
1971 
62 148 
400 USA 160 8 66 2 104 400 ET -UNIS 3604 170 31 1427 5 
404 CANADA 10 6 4 404 CANADA 167 119 48 
508 BRAZIL 8 i 8 508 BRESIL 209 e2 209 5 732 JAPAN 17 10 732 JAPON 356 269 
736 TAIWAN 129 129 736 T'AI-WAN 360 360 
1000 W 0 R l D 3288 1097 718 258 181 127 821 45 58 5 1000 M 0 ND E 48275 17159 12133 1888 1877 852 11218 161 947 42 
1010 INTRA-EC 1422 308 401 188 110 95 282 45 11 1 1010 INTRA.CE 17536 3808 8415 783 1200 581 4514 181 292 34 
1011 EXTRA-EC 1883 788 314 90 51 33 538 45 31011 EXTRA.CE 28738 13553 5717 1225 477 372 8702 885 8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark .1 ·nxooa Nlmexe l EUR 10 _joeutschlancll France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
11445.58 8445.58 
1020 GLASS 1 1342 662 258 28 31 11 327 25 1020 CLASSE 1 26139 12988 5440 855 379 235 5651 591 
1021 EFTA COUNTR. 924 531 133 28 23 3 181 25 . 1021 A EL E 20599 12150 2966 855 340 85 3622 581 
1030 GLASS 2 156 
126 56 62 20 22 156 20 . 1030 CLASSE 2 703 565 3 370 9IÎ 136 696 4 8 1040 GLASS 3 365 56 3 1040 CLASSE 3 1897 275 355 90 
8445.51 ~= Mlc\rJft.&.THER THAN FOR FLAT OR CYUNORICAL SURFACES, FITTED WtTH lltCROMETRIC ADJUSllNG SYSTEII, NOT AUTOMATED 8445.51 ~~=D M=+J8rER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACB, FITTED WtTH IICROMETRIC ADJUSllNG SYSTEM, NOT AUTOMATED 
MACHIIES A RECTFER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEFIIASCHIIEN, KEINE FLACH- U. RUNDfEIISCHLEFIIASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
001 FRANCE 231 22 11 139 29 31 3 1 6 001 FRANCE 573 43 47 249 175 27 46 6 2 25 002 BELG.-LUXBG. 24 5 
1 3 
8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 104 5 
6 15 
52 
10 003 NETHERLANDS 60 19 
161 22 
34 
27 
003 PAYS-BAS 492 70 
2759 297 
391 
2s8 6 004 FR GERMANY 913 laS 292 121 280 10 21 004 RF ALLEMAGNE 10715 1332 2254 1773 3237 131 005 ITALY 624 325 
43 
21 9 58 1 3 005 ITALIE 5868 3648 
376 
110 68 530 4 37 139 
006 UTD. KINGDOM 169 33 19 3 
22 
69 2 006 ROYAUME-UNI 1838 89 270 72 4 
262 
998 29 
030 SWEDEN 136 34 46 13 
20 6 
8 13 030 SUEDE 2788 1210 684 368 
403 
6 25 233 
036 SWITZERLAND 791 419 98 118 57 69 4 036 SUISSE 19994 12463 2422 2143 169 1624 624 146 
038 AUSTRIA 44 26 1 10 1 
1 
6 038 AUTRICHE 616 391 11 108 26 
5 
80 
042 SPAIN 25 17 5 2 
5 
042 ESPAGNE 130 93 18 14 
100 048 YUGOSLAVIA 51 15 31 
1 8 
048 YOUGOSLAVIE 262 56 103 
5 18 056 SOVIET UNION 179 8 162 
28 
056 U.R.S.S. 406 11 372 
384 1 056 GERMAN DEM.R 534 
12 
106 395 
2 2 
5 j 058 RD.ALLEMANDE 2720 43 750 1561 10 9 24 13 062 CZECHOSLOVAK 112 86 8 3 062 TCHECOSLOVAO 534 447 99 12 064 HUNGARY 11 3 
6 
064 HONGRIE 137 38 
98 088 BULGARIA 19 3 13 068 BULGARIE 130 loS 32 390 SOUTH AFRICA 3 
18 76 2 94 9 390 AFR. DU SUD 105 89 2239 5 2384 s2 400 USA 207 8 400 ETATS-UNIS 5400 621 
2 732 JAPAN 12 1 
2 j 11 3 732 JAPON 157 11 12 1 19 143 j 736 TAIWAN 109 97 736 rAI-WAN 270 232 
1000 W 0 R L D 4358 788 914 1348 112 174 758 174 61 34 1000 M 0 ND E 53802 18483 11307 10071 1170 2085 8881 1875 750 184 
1010 INTRA-EC 2048 277 517 474 78 165 385 83 32 27 1010 INTRA-CE 111755 1558 8733 2885 888 1897 4370 1148 326 171 
1011 EXTRA-EC 2312 501 397 873 36 Il 361 111 211 7 1011 EXTRA-CE 34048 14825 4574 7185 504 188 5489 727 423 13 
1020 GLASS 1 1275 491 194 254 26 7 198 88 17 . 1020 CLASSE 1 29570 14635 3354 4980 469 180 4652 718 382 
1021 EFTA COUNTR. 973 480 144 142 20 6 86 78 17 . 1021 A EL E 23467 14085 3117 2619 429 175 2007 655 380 
1030 GLASS 2 144 
17 
2 6 7 
2 
126 3 
13 
. 1030 CLASSE 2 445 00 12 54 19 9 353 7 42 13 1040 GLASS 3 894 200 614 4 37 7 1040 CLASSE 3 4032 1208 2160 15 494 1 
8445.S1 ==3o'\~~LAN.&r· POUSHING OR FINSHING IIACIINES, FITTED WtTH IIICROIIETRIC ADJUSllNG SYSTEM, 8445.61 n~rWM~~~,r. POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WtTH IICROIIETRIC ADJUS'TING SYSTEM, 
MACHINES A AffUTER. ~EUlfll, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NON AUTOIIA ~=~"tru-Na SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UND POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEJNSCHI.EFIIASCHINEN, MIT MIKRO-
001 FRANCE 149 49 
5 
73 1 6 19 1 001 FRANCE 1242 686 
5 
187 12 31 309 17 
002 BELG.-LUXBG. 33 25 
1 17 
3 002 BELG.-LUXBG. 283 244 
6 si 
34 
003 NETHERLANDS 104 36 17 40 33 5 6 4 003 PAYS-BAS 991 325 198 492 405 329 100 sa 004 FR GERMANY 567 
191 
198 94 52 168 004 RF ALLEMAGNE 9787 
2428 
2825 2283 692 2998 
005 ITALY 292 50 
17 
9 6 31 1 3 1 005 ITALIE 3360 473 
329 
78 51 284 3 32 11 
006 UTD. KINGDOM 103 54 3 2 6 
9 
21 006 ROYAUME-UNI 1128 485 34 42 99 50 133 6 008 DENMARK 57 7 39 
8 
1 1 
25 
008 DANEMARK 411 32 204 8 
105 
37 80 
192 i 030 SWEDEN 117 32 7 45 1 43 1 030 SUEDE 1198 565 43 665 4 264 4 038 SWITZERLAND 385 325 13 1 1 8 2 038 SUISSE 8835 7115 803 20 32 159 41 
038 AUSTRIA 57 52 4 1 
2 2 i 038 AUT E 841 765 67 8 1 30 5 042 SPAIN 16 10 
43 
1 042 ESP 114 49 
154 
7 23 
048 YUGOSLA VIA 43 
79 i j i 048 vou VIE 154 915 5 3 058 GERMAN DEM.R 88 
9 55 058 RD.A ANDE 923 2i 243 060 POLAND 64 060 POLOGNE 264 
062 CZECHOSLOVAK 204 204 à 062 TCHECOSLOVAO 237 237 loS -084 HUNGARY 8 
ri 064 HONGRIE 106 368 086 ROMANIA 196 119 
10 i i 27 i 068 ROUMANIE 502 114 16i 16 s2 616 12 i 400 USA 150 104 6 400 ETATS-UNIS 3416 2355 168 25 
732 JAPAN 23 8 12 1 
20 
2 i 2 732 JAPON 498 102 349 17 55 30 i 10 i 738 TAIWAN 634 2 609 736 T'AI-WAN 1384 14 1303 
1000 W 0 R L D 3342 1203 1188 345 84 113 372 30 41 8 1000 M 0 ND E 351155 15873 7542 4161 780 11411 5387 580 390 113 
1010 INTRA-EC 1328 377 312 184 52 87 273 28 10 5 1010 INTRA-CE 17261 4210 37311 2813 825 988 4147 583 139 79 
1011 EXTRA-EC 2016 826 854 161 13 27 99 1 32 3 1011 EXTRA-CE 18872 11862 3802 1347 156 182 1221 17 251 34 
1020 GLASS 1 817 532 39 105 13 5 92 1 29 1 1020 CLASSE 1 15223 10977 1384 1101 156 122 1221 16 240 26 
1021 EFTA COUNTR. 582 410 21 51 11 2 58 1 28 . 1021 A EL E 11002 8467 847 770 133 37 509 4 234 1 
1030 GLASS 2 636 3 609 56 20 j 1 2 1 1030 CLASSE 2 1402 27 1303 246 55 1 10 6 1040 GLASS 3 564 292 206 1 1 1 1040 CLASSE 3 2047 657 1135 5 1 3 
8445.12 ~M~ GRINDINGd HOIING AND LAJIT&l POUSHING OR FIIISHING MACHINES, NOT F1TTED W1TH MICROIIETRIC 8445.12 SHARPENING·~~ HOIING AND = POUSHING OR FNSHlNG MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
Il, TED Y CODED INFORMA ADJUSTING A TED Y CODED IFORIIA 
MACHINES A ~~ER~~MEULER~,ROOER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, A TISES AR IFOR TION8 
DURCit CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-,HON-,LAEPP-, POUERMASCHINEN, OlliE MIKROMETRISCHE FEINEIISTEU.UNG 
001 FRANCE 31 30 20 14 2 2 2 1 001 FRANCE 171 155 617 322 52 92 77 16 004 FR GERMANY 57 
10 
17 004 RF ALLEMAGNE 1268 
16i 
108 
005 ITALY 124 108 i 4 6 005 ITALIE 1785 1564 17 j 00 40 036 SWITZERLAND 42 28 9 036 SUISSE 1073 672 287 
038 AUSTRIA 16 16 à i 038 AUTRICHE 201 201 24!Ï 43 400 USA 12 3 400 ETATS-UNIS 514 222 
161 
162 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / Ital! a / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / 'E~MOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK T lreland 1 Danmark 1 'E~~clOa 
8445.62 8445.62 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 141 134 7 
1000 W 0 R L D 310 97 148 15 2 8 2 1 6 33 1000 M 0 ND E 5397 1627 2751 339 52 204 77 48 113 188 
1010 INTRA-EC 221 44 129 14 2 3 2 1 2 24 1010 INTRA-CE 3438 399 2215 322 52 138 77 48 23 164 
1011 EXTRA-EC 88 52 17 1 5 4 9 1011 EXTRA-CE 1963 1229 536 17 69 90 22 
1020 GLASS 1 70 46 17 1 2 4 1020 CLASSE 1 1788 1095 536 17 50 90 
1021 EFTA COUNTR. 57 43 9 1 4 1021 A EL E 1273 872 287 17 7 90 
1030 GLASS 2 6 6 1030 CLASSE 2 141 134 7 
8445.63 i~~=~~~GSY~~MM~Ô ~~~~~6~~~ B~8o'of6\~~3~~NG OR FINISHING MACHINES, NOT FITIED WITH MICROMETRIC 8445.63 1~~=~~~v1~~MM~D ~~~~~6~2~~~ B~N8o'ttoPI:b:S~~f OR FIIISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRie 
MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, POLIR,RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP· UND POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 110 49 24 8 21 7 1 001 FRANCE 1143 402 359 100 144 128 10 002 BELG.-LUXBG. 34 16 13 4 1 002 BELG.-LUXBG. 330 138 1s8 
39 
22 
562 
11 
15 8 
1 
003 NETHERLANDS 270 51 114 7 63 28 2 2 3 003 PAYS-BAS 2202 535 768 
2322 
253 22 004 FR GERMANY 1366 568 343 228 95 67 6 29 30 004 RF ALLEMAGNE 16809 
1251 
7955 4456 665 551 67 337 256 005 ITALY 576 135 223 100 10 28 3 2 75 005 ITALIE 5030 2337 
361 
591 175 166 20 20 470 
006 UTD. KINGDOM 283 159 48 24 20 15 16 1 006 ROYAUME-UNI 4304 2944 405 174 168 
275 
241 11 
006 DENMARK 165 49 51 1 28 6 29 1 008 DANEMARK 1208 359 320 24 197 27 1 5 
028 NORWAY 5 1 1 3 028 NORVEGE 123 12 3 15 6 
28 
73 
1 94 14 030 SWEDEN 126 39 21 9 27 1 3 26 030 SUEDE 1300 627 177 149 206 12 6 
036 SWITZERLAND 382 174 123 36 23 6 10 3 j 036 SUISSE 8071 3469 2921 564 457 202 114 132 212 038 AUSTRIA 160 131 16 3 4 6 
3 1 
038 AUTRICHE 2215 1784 291 14 48 78 
27 11 042 SPAIN 23 1 13 4 1 042 ESPAGNE 283 11 202 28 4 048 YUGOSLAVIA 52 32 15 5 
11 s2 
048 YOUGOSLAVIE 174 114 96 53 7 107 37 so3 57 058 GERMAN DEM.R 201 38 35 s3 12 058 RD.ALLEMANDE 886 
s8 86 060 POLAND 63 38 19 1 5 060 POLOGNE 179 
429 
73 
2s8 
3 
537 23 106 
15 
400 USA 154 23 19 26 4à 3 35 1 j 400 ETATS-UNIS 2100 383 248 81 5 
508 BRAZIL 6 6 34 508 BRESIL 156 156 223 664 INDIA 34 
26 7 6 6 
664 INDE 223 
17à s5 1 s4 sà 732 JAPAN 47 
2 
2 
16 
732 JAPON 348 18 
1 37 736 TAIWAN 1425 398 816 35 48 110 736 T'AI-WAN 3610 1313 1781 13 95 101 269 
1000 W 0 R L D 5596 1313 2138 534 571 338 385 30 125 164 1000 M 0 ND E 51247 13825 18050 8558 4888 2810 2778 500 1086 1152 1010 INTRA-EC 2811 459 1018 399 391 209 164 27 34 110 1010 INTRA-CE 31055 5628 11943 5238 3412 1942 1408 344 365 775 
1011 EXTRA·EC 2787 854 1119 135 180 128 222 4 91 54 1011 EXTRA-CE 20191 8198 6107 1320 1278 867 1370 157 721 377 
1020 GLASS 1 966 431 208 94 105 23 57 4 33 11 1020 CLASSE 1 14750 6645 4099 1081 1079 440 803 157 199 247 
1021 EFTA COUNTR. 681 349 164 48 55 13 13 3 26 10 1021 A EL E 11765 5922 3416 742 716 308 202 133 94 232 
1030 GLASS 2 1484 413 816 3 35 49 152 16 1030 CLASSE 2 4106 1530 1786 20 100 107 521 5 37 
1040 CLASS 3 337 10 95 38 40 57 13 se 26 1040 CLASSE 3 1335 21 221 219 98 120 46 517 93 
8445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANCE 61 6 
5 
1 54 
sà 11 001 FRANCE 678 90 75 41 547 9sS 104 002 BELG.·LUXBG. 261 131 34 002 BELG.-LUXBG. 3223 1611 445 
91 627 004 FR GERMANY 127 46 64 27 4 32 004 RF ALLEMAGNE 2489 1087 1111 660 005 ITALY 89 20 23 005 ITALIE 1678 241 350 
008 DENMARK 20 11 
47 j 9 6 008 DANEMARK 305 125 1342 18à 180 141 036 SWITZERLAND 284 224 036 SUISSE 7989 6326 
058 GERMAN DEM.R 18 
63 
18 
35 1 1à 
058 RD.ALLEMANDE 254 
657 
254 
1318 59 17 182 400 USA 133 24 400 ETATS-UNIS 4808 2573 
633 732 JAPAN 1392 169 7 126 9sà sà 80 732 JAPON 16925 2149 109 1362 11529 1143 
1000 W 0 R L D 2408 655 184 96 138 1083 136 114 • 1000 M 0 ND E 38549 12113 5705 2484 1892 13338 1783 6 1486 
1010 INTRA·EC 583 195 86 81 4 124 80 11 . 1010 INTRA-CE 8470 2914 1428 1148 91 1792 986 6 107 
1011 EXTRA-EC 1844 460 96 35 134 960 58 103 • 1011 EXTRA-CE 30079 9200 4279 1318 1801 11548 774 1381 
1020 CLASS 1 1813 460 78 35 134 960 56 90 1020 CLASSE 1 29789 9200 4025 1318 1601 11546 774 1325 
1021 EFTA COUNTR. 289 229 47 7 6 
13 
1021 A EL E 8056 6393 1342 180 141 
36 1040 CLASS 3 31 18 1040 CLASSE 3 290 254 
8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATEO 8Y COOED INFORMATION 8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 18 17 
1 
1 
22 j 002 BELG.-LUXBG. 180 174 5 14 6 3 127 3 46 004 FR GERMANY 30 
5 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 205 
at 7 14 005 ITALY 18 5 4 2 005 ITALIE 260 38 28 16 77 
24 030 SWEDEN 7 1 3 
12 
3 030 SUEDE 108 
1725 
26 
41 
57 1 
323 3 036 SWITZERLAND 112 63 11 1à 12 4 036 SUISSE 2740 227 313 108 
038 AUSTRIA 31 18 
3à 3 
13 038 AUTRICHE 605 168 
272 41 
437 
058 GERMAN DEM.R 33 058 RD.ALLEMANDE 313 
062 CZECHOSLOVAK 33 
19 
33 062 TCHECOSLOVAO 210 
468 
210 
064 HUNGARY 19 
41 9 
064 HONGRIE 488 j 895 14 314 400 USA 54 4 400 ETATS-UNIS 1463 233 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 104 6 98 
1000 W 0 R L D 386 132 81 68 18 4 86 3 14 3 1000 M 0 ND E 6878 2949 786 1097 425 24 1376 25 177 19 
1010 INTRA-EC 78 27 6 2 2 4 24 3 7 3 1010 INTRA-CE 773 317 44 60 41 21 203 22 48 19 
1011 EXTRA-EC 310 105 75 65 16 42 7 • 1011 EXTRA-CE 8106 2632 742 1037 384 3 1173 3 132 
1020 CLASS 1 215 86 12 52 16 42 7 . 1020 CLASSE 1 5072 2164 260 953 384 3 1173 3 132 
1021 EFTA COUNTR. 149 80 12 10 15 25 7 . 1021 A EL E 3454 1894 253 41 370 1 760 3 132 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
8445.85 8445.65 
t040 CLASS 3 96 t9 63 t4 . t040 CLASSE 3 t034 468 462 84 
8445.86 MACHINES FOR CUnlNG CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.86 MACIINES FOR CUnlNG CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTtGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 FR GERMANY 59 30 6 23 004 RF ALLEMAGNE t200 707 t4t 352 
007 IRELAND 20 
ta 
20 007 IRLANDE 4t8 
2t2 ti 
4t8 
400 USA tB 400 ETATS-UNIS 229 
1000 W 0 R L D t08 21 30 6 43 4 4 tOOO M 0 ND E 1961 301 707 157 4 769 9 14 
1010 INTRA·EC 83 
21 
30 6 43 4 • t 01 0 INTRA-CE 1630 
301 
707 141 4 769 9 
14 1011 EXTRA-EC 25 4 1 01t EXTRA-CE 332 17 
t020 CLASS t 2t 2t . t020 CLASSE t 3t8 30t t7 
8445.88 MACHINES FOR CIITTtNG CYUNDRICAL GEARS, NOT AIITOMATED BY CODED INFORMATION 8445.88 MACHINES FOR CIITTtNG CYUNDRICAl GEARS, NOT AIITOMATED BY CODED INFORMATION 
MACIINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, NON AIITOMAT. PAR INFORMATIONS COOEES NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZVLINDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUM FERTtGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 FR GERMANY 401 t83 86 8 59 65 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6524 3279 t120 t62 939 1024 
t!i 005 ITALY 43 33 
24 
6 
1 
005 ITALIE 728 675 
t95 
34 
t2 006 UTD. KINGDOM 25 
33 2 ti i tli 006 ROYAUME-UNI 2t3 tt2S 6 t88 90 376 036 SWITZERLAND 78 
ts8 
036 SUISSE t867 85 
71i 058 GERMAN DEM.R 365 6 t51 40 
tri 
058 RD.ALLEMANDE t904 35 861 29t 43 062 CZECHOSLOVAK 53 
31 
9 34 062 TCHECOSLOVAQ t24 
1oS 
t7 64 
066 ROMANIA 3t 
8 
066 ROUMANIE 106 
60 400 USA 18 tO 400 ETATS-UNIS 53t 47t 
1000 W 0 R L D 1072 51 284 278 14 259 188 1 10 7 100D M 0 ND E 12242 1173 4858 2223 251 1872 1978 12 43 32 
1010 INTRA-EC 488 2 215 88 8 86 88 1 
10 
4 1010 INTRA-CE 7542 7 3960 1120 162 1141 1121 12 43 19 1011 EXTRA·EC 588 49 49 192 7 173 103 3 1011 EXTRA-CE 4703 1188 896 1103 90 732 858 13 
1020 CLASS t t08 38 t2 17 7 4 30 . t020 CLASSE t 2466 t134 558 188 90 15 503 
t02t EFTA COUNTR. 87 38 2 17 7 4 t9 
tri 
. t02t A EL E t888 tt34 85 t88 90 t5 376 43 13 t040 CLASS 3 478 tt 37 t76 t68 73 3 t 040 CLASSE 3 2215 32 14t 9t4 7t7 355 
8445.88 MACHJIES FOR CIITTtNG OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.69 MACHINES FOR CUnlNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIOUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES ~~=~~Jr~W'tE'lfill~~ESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIIl-
004 FR GERMANY 75 t6 25 9 25 004 RF ALLEMAGNE 968 t56 358 16 438 
036 SWITZERLAND 9 6 3 
71 
036 SUISSE 426 266 160 
2334 400 USA 71 400 ETATS-UNIS 2334 
1000 W 0 R L D 172 11 16 25 19 30 71 • 1000 M 0 ND E 3987 188 158 358 334 639 2334 
1010 INTRA-EC 92 11 18 25 13 27 ?i • 1010 INTRA-CE 1227 188 158 358 88 479 2334 1011 EXTRA-EC 80 8 3 • 1011 EXTRA-CE 2780 286 180 
1020 CLASS 1 80 6 3 71 . t020 CLASSE t 2760 266 160 2334 
102t EFTA COUNTR. 9 6 3 . t02t A EL E 426 266 160 
8445.71 MACHINES FOR CUnlNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.71 MACIINES FOR CUnlNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIOUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES ~ooB~~~E~rHNfSTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KE1NE MASCHINEN ZUM 
OOt FRANCE 45 3 9 33 
5 
001 FRANCE 277 8 t6 2 25t 
t23 002 BELG.-LUXBG. 49 37 
t44 
7 4 8 6 ti 002 BELG.-LUXBG. 466 222 tas6 t51 169 4 26 41 004 FR GERMANY 448 5 233 36 004 RF ALLEMAGNE 4695 s4 2t0t 498 005 ITALY 30 2 
t5 
6 7 to 
t3 
005 ITALIE 244 62 
26 
tt 34 73 se 006 UTD. KINGDOM 55 tB 9 
4 
006 ROYAUME-UNI 542 435 t3 
t21 028 NORWAY 4 
t8 
028 NORVEGE t2t 
202 030 SWEDEN tB 66 1 2 8 030 SUEDE 202 t422 16 6 2!Ï 2sS 036 SWITZERLAND 77 
t4 23 
036 SUISSE t728 
t28 058 GERMAN DEM.R 69 
265 
32 058 RD.ALLEMANDE 46t 20i Bt 272 062 CZECHOSLOVAK 265 
26 s8 6 062 TCHECOSLOVAQ 207 42i 406 22 1 2 400 USA 232 142 400 ETATS-UNIS 5708 4650 
508 BRAZIL 18 tB 508 BRESIL t81 t8t 
1000 W 0 R L D 1422 571 187 358 13 151 88 18 23 17 1000 M 0 ND E 15088 7429 2442 2982 219 585 1185 96 128 42 
1010 INTRA-EC 698 84 148 284 11 127 51 18 23 17 1010 INTRA-CE 8323 758 1918 2294 183 341 884 84 128 41 1011 EXTRA-EC 724 507 41 92 2 24 35 • 1011 EXTRA-CE 8745 6871 524 888 38 224 471 1 2 
t020 CLASS t 349 224 27 60 2 24 t2 . t020 CLASSE t 778t 6283 443 4t6 36 224 376 t 2 
t02t EFTA COUNTR. t16 82 2 2 tB 12 . t02t A EL E 2072 t431 t6 1t 36 202 376 
1030 CLASS 2 37 tB 
t4 32 
t9 
23 
. t030 CLASSE 2 258 181 
ai 272 77 128 t040 CLASS 3 339 265 5 . 1040 CLASSE 3 706 207 tB 
8445.72 HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.8t, 82 AND 86 8445.72 HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
PRESSES HYDRAUUOUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81,82 UND 88 
OOt FRANCE 84 68 
29 
1t 5 OOt FRANCE 353 266 
375 
30 57 
002 BELG.-LUXBG. 29 
1 25 
002 BELG.-LUXBG. 375 
3 101 003 NETHEALANDS 26 
s8 s4 72 t20 2 6 003 PAYS-BAS t04 689 329 t842 t390 1 36 004 FR GERMANY 364 4ri 46 6 004 RF ALLEMAGNE 4781 tt4 403 9t 005 ITALY 64 t3 
ti 
4 
52 
7 005 ITALIE 244 68 
3 
tO 
tri 
52 
006 UTD. KINGDOM 99 3 32 t 006 ROYAUME-UNI 309 32 t46 9 
163 
164 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France f ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.>.âOo 
8445.72 8445.72 
028 NORWAY 34 16 
ti 
18 028 NORVEGE 285 2t8 
tsci 
67 
030 SWEDEN 389 
toi 8 t6 5 362 030 SUEDE 664 t250 t:i t37 t49 377 036 SWITZERLAND t80 3t 29 
i 
036 SUISSE 2044 248 384 
2i 732 JAPAN 34 33 732 JAPON 192 17t 
1000 W 0 R L D 1345 259 100 83 139 87 193 54 413 17 1000 M 0 ND E 9507 1800 1131 375 2503 718 2085 119 888 100 
1010 INTRA-EC 701 146 100 78 77 82 120 54 31 15 1010 INTRA-CE 8283 507 1131 382 1900 588 1390 119 192 98 
1011 EXTRA-EC 645 113 8 82 5 73 382 2 1011 EXTRA-CE 3243 1293 13 803 149 705 478 4 
1020 CLASS 1 643 tt3 8 62 5 73 382 1020 CLASSE t 3239 t293 t3 603 t49 705 476 
t02t EFTA COUNTR. 609 tt3 8 62 5 40 38t t02t A EL E 3046 t293 t3 603 t49 533 455 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAUUC, AUTOMATEO BY COOED INFORMATION, EXCEPT TH0SE OF 8445,81, 82 AND 88 8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAUUC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445,81, 82 AND 88 
PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE OER NAN. 8445.8t,82 UND 88 
002 BELG.-LUXBG. 65 2t t6 6 22 
26 230 99 ti 002 BELG.-LUXBG. 46t 239 76 6 t40 t28 t934 BoO 24i 004 FR GERMANY 635 
6 
34 235 004 RF ALLEMAGNE 5282 
ai 300 t873 005 ITALY t32 33 
6 
3 77 
95 
t3 005 ITALIE t58t 3t8 
si tt t058 299 t07 006 UTD. KINGDOM t02 
8 ti 
t 
t2 
006 ROYAUME-UNI 357 
7i 6:i 
t 
262 036 SWITZERLAND 50 
:i 
8 5 6 036 SUISSE 720 
22i 
tt2 92 t20 
400 USA t26 t23 400 ETATS-UNIS t488 t t260 6 
1000 W 0 R L D 1164 57 88 257 33 58 442 102 103 28 1000 M 0 ND E 10195 527 918 2082 203 345 4514 425 830 373 
1010 INTRA-EC 972 38 83 248 22 51 307 98 99 28 1010 INTRA-CE 7922 434 895 1837 140 252 2992 299 800 373 
1011 EXTRA-EC 183 19 3 9 11 5 135 7 4 • 1011 EXTRA-CE 2271 92 221 125 83 92 1522 128 30 
t020 CLASS t 193 t9 3 9 tt 5 t35 7 4 t020 CLASSE t 2270 92 22t t25 63 92 t522 t26 29 
t02t EFTA COUNTR. 55 8 9 tt 5 t2 6 4 t02t A EL E 760 7t t23 63 92 262 t20 29 
8445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.113-47 AND 88 8445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.113-47 ANO 88 
PRESSES HYDRAUUOUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES N0$.8445.83 A 87 ET 89 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANOERE ALS SOLCHE OER NRN.8445.83 BIS 87 UND 89 
OOt FRANCE 788 4t0 
si t6 46 t50 t26 2 tB 29 OOt FRANCE 2952 t4t2 to!i 77 t94 346 853 t 69 t3:i 002 BELG.-LUXBG. 790 227 tO 80 
62 
293 87 7 002 BELG.-LUXBG. 2476 t067 t9 230 
t45 
674 2t9 25 
003 NETHERLANDS 626 395 8 
22i ta4 
85 2t 26 29 003 PAYS-BAS 2402 t467 t38 
t53i 834 
426 59 73 94 
004 FR GERMANY t904 
99 
659 95 556 20 t69 
ti 
004 RF ALLEMAGNE t2470 
7Bi 
423t 548 4352 t20 854 
22 005 ITALY 34t t65 7 25 33 t 
2 
005 ITALIE t797 755 
6 
33 79 tt4 t3 
s6 006 UTD. KINGDOM 543 330 t3 t9 3t 
7:Î t48 006 ROYAUME-UNI 1735 t064 28 49 253 s2 276 
3 
007 IRELAND t60 83 
28 
4 
t9 6 
007 IRLANDE 202 t46 48 4 a6 9 008 DENMARK 4t0 2t9 6 t32 
a2 
008 DANEMARK tt3t 4t3 tt 564 
17i 030 SWEDEN 228 6t tB i 4 63 030 SUEDE t4t2 346 43t 118 t08 t 355 032 FINLAND t6 7 t 4:2 si t 032 FINLANDE 297 72 t5 3 5 43i 24 036 SWITZERLAND 355 2t4 43 5 036 SUISSE 288t t438 728 43 235 
038 AUSTRIA 62 44 26 i 5 tB t5 038 AUTRICHE 284 73 95 2i t6 2tt ti 042 SPAIN 59 5 
a:i t 4 042 ESPAGNE t64 t7 t52 4 i 058 GERMAN DEM.R t64 
26 
37 t2 
4 
28 
6 
058 RD.ALLEMANDE 288 
tt4 
55 28 
si 52 to9 400 USA t86 35 50 65 400 ETATS-UNIS 1735 244 506 2 696 7 
404 CANADA tO 5 
tO 
5 
:i 
404 CANADA t43 66 
s6 77 28 732 JAPAN 67 t5 39 732 JAPON 643 2t3 346 
736 TAIWAN t6 t6 736 T'AI-WAN t65 t65 
1000 W 0 R L D 8856 2189 1089 404 418 430 1808 308 312 121 1000 M 0 ND E 33589 8922 8877 2532 t807 t802 8378 824 1307 340 
1010 INTRA-EC 5539 1782 930 248 344 382 1298 285 223 89 1010 INTRA-CE 25188 8351 5309 1833 1355 1457 7035 898 1077 253 
1011 EXTRA-EC 1322 408 159 159 74 48 311 21 90 52 1011 EXTRA-CE 6424 2571 1588 B99 453 145 2343 128 231 88 
1020 CLASS t 1037 380 t22 76 62 tt 279 21 86 . t020 CLASSE t 7756 2364 t5t4 747 425 75 2275 t26 230 
t02t EFTA COUNTR. 69t 325 6t t2 46 
4 
t64 83 . t02t A EL E 497t t929 t174 22t 346 6 ttOt t94 
i t030 CLASS 2 20 t6 3i a:i t2 32 4 . t030 CLASSE 2 199 t65 55 t52 28 24 9 i t040 CLASS 3 265 t2 33 52 t040 CLASSE 3 470 42 46 59 87 
8445.78 :i_s:f/Zl'D ~KING RIVETS, SOLTS AND SCRm, NOT HYDRAUUC ANO NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.78 PRESSES FOR MAKING RIVETS, SOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY COOED IHFORMATlON, EXCEPT THOSE OF 
8445.113-47 AND 89 
=R~ 
89
POUR FABRICATION OE RIVETS, BOULONS, VIS,NON HYDRAUUOUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG YON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANOERE ALS SOI.CHE OER NAN. 
8445.83 SIS 87 UND 19 
OOt FRANCE 4 3 
5 48 t 28 OOt FRANCE t50 37 i a2s t06 7 36 002 BELG.-LUXBG. t45 64 
18 4 116 2i :i 
002 BELG.-LUXBG. t335 467 
794 t6 2118 632 t4 004 FR GERMANY 423 96 t34 6 t 004 RF ALLEMAGNE 5938 t43:i t663 28 t3 005 ITALY 2t6 tt7 9 
2 
005 ITALIE 23t6 779 t t02 
t6 
t 
i 006 UTD. KINGDOM 25 23 
5 6 
006 ROYAUME-UNI 254 226 
ti 335 
tt 
036 SWITZERLAND 35 24 4:i 036 SUISSE t038 69t 23:Î t 042 SPAIN t02 t 56 2 042 ESPAGNE 424 37 t38 t6 
:i 400 USA 73 27 33 tt 2 400 ETATS-UNIS t295 476 445 303 68 
624 ISRAEL 56 56 
2 4 
624 ISRAEL 202 202 
32 62 732 JAPAN 47 4t 732 JAPON 995 90t 
1000 W 0 R L D 1145 334 331 152 54 5 199 23 30 17 1000 M 0 N D E 14128 4527 3129 1279 855 122 3389 648 89 131 
1010 INTRA-EC 815 180 258 78 54 5 185 23 29 5 1010 INTRA-CE 10037 2184 2449 794 854 122 2887 648 82 57 
1011 EXTRA-EC 330 154 75 74 13 1 13 1011 EXTRA-CE 4090 2383 879 484 1 482 7 74 
t020 CLASS t 259 96 75 74 t3 t . t 020 CLASSE t 3772 2t19 679 484 t 482 7 
t021 EFTA COUNTR. 39 27 5 6 t . t02t A EL E t057 705 tt t 335 5 
74 t030 CLASS 2 7t 58 t3 t030 CLASSE 2 3t9 245 
8445.75 ~~= OTHER THAN RIVETS, SOLTS AND SCRm, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATEO BY CODED INFORMATION ANO NOT 8445.78 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, SOLTS ANO SCREWS, NOT HYORAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION ANO NOT 
THOSE OF 8445.FW7 AND 19 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 ·exxoOa 
8445.11 PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVm, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMAnsES, AUlRES QUE CEllES DES NOS. 
8445.83 A 87 ET 89 
8445.79 llfR~&~~~IS~ u:o:uUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIE1EN, BOIZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
001 FRANCE 605 147 
575 
160 
30 
266 24 8 i 001 FRANCE 1921 689 1713 212 10 791 193 26 002 BELG.-LUXBG. 709 57 29 3i 11 15 002 BELG.-LUXBG. 2664 452 205 206 133 64 15 24 003 NETHERLANDS 88 26 6 2 
16EÏ 
2 
31 81 
003 PAYS-BAS 281 82 12 13 
1134 
21 5 004 FR GERMANY 3084 
175 
1529 803 266 172 36 004 RF ALLEMAGNE 19466 
1144 
10101 3473 1927 2027 197 266 341 
005 ITALY 1166 788 
26 
35 58 75 10 1 24 005 ITALIE 6220 3467 
74 
145 532 810 28 9 65 006 UTD. KINGDOM 375 164 55 6 2 
44 
103 19 006 ROYAUME-UNI 1352 336 430 125 33 347 1 6 007 IRELAND 50 3 3 
1 i 007 IRLANDE 200 4 39 3 5 15i 008 DENMARK 34 14 4 
3 4 8 2i 008 DANEMARK 251 120 14 32 60 2!Ï 030 SWEDEN 144 89 6 
9 
15 
162 
030 SUEDE 437 130 22 2 4 152 95 036 SWITZERLAND 600 153 134 108 22 12 036 SUISSE 6255 1471 2196 1263 204 370 178 573 036 AUSTRIA 76 37 485 8 9 22 14 038 AUTRICHE 577 113 132!Ï 86 355 23 41 042 SPAIN 559 51 3 6 042 ESPAGNE 1665 224 44 27 
048 YUGOSLAVIA 49 48 
30i 
1 
59 1!Î 048 YOUGOSLAVIE 157 152 236 5 si 24 058 SOVIET UNION 1211 81 745 056 U.R.S.S. 1392 282 783 
058 GERMAN DEM.R 734 504 324 294 41 75 s5 22 058 RD.ALLEMANDE 1023 7o4 435 435 62 91 103 062 CZECHOSLOVAK 625 13 6 15 062 TCHECOSLOVAQ 881 18 3 20 33 204 MOROCCO 24 
11à 
24 
212 3 i 75 10 204 MAROC 108 87à 106 5571 5d 93 400 USA 504 79 400 ETATS-UNIS 8061 1020 373 6à à 404 CANADA 12 8 
145 1 
4 
4 
404 CANADA 179 90 634 23 89 732 JAPAN 419 259 10 732 JAPON 1782 1013 100 12 
736 TAIWAN 24 23 1 736 T'AJ-WAN 187 160 7 
1000 W 0 R L D 11187 1859 4340 2595 370 788 554 201 83 299 1000 M 0 ND E 55372 7958 21292 13054 2057 4358 4427 740 430 1058 
1010 INTRA·EC 6107 584 2859 1019 238 829 336 172 33 137 1010 INTRA-CE 32353 2927 15774 3978 1822 3421 3353 612 281 485 
1011 EXTRA-EC 5061 1375 1382 1578 132 138 219 29 50 162 1011 EXTRA-CE 23022 5129 5519 9077 434 937 1075 126 149 574 
1020 CLASS 1 2360 764 714 460 14 42 147 28 29 162 1020 CLASSE 1 19286 4072 4714 7635 281 821 948 126 115 574 
1021 EFTA COUNTR. 835 260 150 119 10 35 50 
1 
29 162 1021 A EL E 7433 1715 2366 1381 208 728 355 
1 
107 573 
1030 CLASS 2 60 5 24 23 
119 94 
7 
22 
. 1030 CLASSE 2 331 11 115 181 
153 116 
23 
1040 CLASS 3 2623 806 644 1073 65 . 1040 CLASSE 3 3400 1048 689 1260 103 33 
8415.81 BENDING, FOLDING AND FLATTENNG MACHIIES, AUTOMATED BY CODED IIFORMATION 8445J1 BENDING, FOLDtNG AND FLAmNING MACHIIES, AUTOIIATED BY COOEO IIFORMATION 
MACHIIES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTOMAllSEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT·, BLECII- UND BANDRICHliiASCII 
001 FRANCE 123 26 
5 
25 17 39 
21 
11 5 001 FRANCE 1026 301 
41 
419 160 111 18 17 
002 .-LUXBG. 33 7 
2!Ï 1à 
002 BELG.-LUXBG. 115 23 94 28i 51 003 LANDS 131 82 2 4i 1à 9 34 1 003 PAYS-BAS 1185 777 26 791 106 1 004 MANY 460 
19 
321 30 20 004 RF ALLEMAGNE 5107 
384 
2804 253 639 135 371 à 005 221 40 34 2 64 
a6 17 45 005 ITALIE 3317 759 188 29 1128 118 711 006 UTD. KINGDOM 141 12 10 5 
1 
28 006 ROYAUME-UNI 949 228 206 45 1 38i 82 007 IRELAND 21 2 18 
13 9 81 
007 IRLANDE 154 62 65 
153 
7 
030 SWEDEN 126 23 
3 2 4IÏ 030 SUEDE 1670 70 4 3à 27i 17à 1269 036 SWITZERLAND 402 342 7 036 SUISSE 3336 2922 96 1 038 AUSTRIA 22 17 
24 
5 
23 33 5 
038 AUTRICHE 156 121 64d 35 1672 644 sà 400 USA 108 20 3 400 ETATS-UNIS 3754 674 66 
1000 W 0 R L D 1829 551 427 75 105 173 143 121 172 62 1000 M 0 ND E 20923 5594 4849 1248 880 2448 2878 832 1880 758 
1010 INTRA-EC 1153 148 398 72 78 102 101 118 91 51 1010 INTRA-CE 11889 1775 3921 1210 510 499 2054 574 590 738 
1011 EXTRA-EC 875 403 31 2 29 71 42 5 81 11 1011 EXTRA-CE 9058 3818 726 38 350 1948 823 58 1271 21 
1020 CLASS 1 664 403 31 2 29 71 42 5 81 . 1020 CLASSE 1 9035 3819 728 38 350 1948 823 58 1271 1021 EFTA COUNTR. 552 382 5 2 25 48 9 81 . 1021 A EL E 5227 3113 66 38 284 277 178 1271 
1445.82 SHEARIIG, PUNCIING AND NOTCHING MACHINES, AUTOIIATED 8Y CODED IIFORIIATION 8445.52 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHIIG MACHIIES, AUTOMATED BY COOEO IIFORIIATION 
MACHIIES A CISAILLER, POIICONNER, GRUGER, AUTOMA11SEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE 5CHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKLJNICMASCHINEN 
001 FRANCE 81 10 5d 15 5 21 26 5 4 001 FRANCE 1356 23 27à 254 421 226 384 48 002 BELG.-LUXBG. 55 
4 46 3 002 BELG.-LUXBG. 290 46 s4 12 003 NETHERLANDS 74 21 BEi 2oS 300 4i 003 PAYS-BAS 293 141 1381 2781 455i 734 22 004 FR GERMANY 1354 583 95 57 
si 
004 RF ALLEMAGNE 20303 8376 1553 921 005 ITALY 224 107 3 34 13 
23 2d 005 ITALIE 1711 871 39 192 244 231Ï 365 006 UTD. KINGDOM 91 26 4 18 006 ROYAUME-UNI 765 209 40 230 48 007 IRELAND 19 
1 4 2 
19 
2!Ï 43 007 IRLANDE 155 sd 26 3i 155 371 030 SWEDEN 79 56 10 030 SUEDE 722 676 22!Ï 22à 036 SWITZERLAND 346 9 179 26 56 
1 
12 036 SUISSE 8436 211 3666 696 710 245 3 400 USA 409 106 119 2 12 
19 
162 7 4DD ETATS-UNIS 6966 1286 2257 13 153 
145 
3058 15 184 
732 JAPAN 1448 186 890 35 33 275 10 732 JAPON 9091 1393 4371 342 304 2373 163 
1000 WO R L D 4209 315 1979 152 321 248 871 78 155 92 1000 M 0 ND E 48352 3019 20199 2789 4474 2624 11792 1002 2041 432 
1010 JNTRA·EC 1898 14 788 81 214 218 339 75 84 85 1010 INTRA-CE 24882 89 8880 1835 3242 2249 5185 988 1221 413 1011 EXTRA-EC 2313 302 1191 71 107 30 532 1 71 8 1011 EXTRA-CE 23471 2850 10319 1134 1232 375 8807 15 820 19 1020 CLASS 1 2290 302 1191 66 107 30 522 1 71 . 1020 CLASSE 1 23315 2950 10319 1069 1232 375 6512 15 820 3 1021 EFTA COUNTR. 434 10 183 29 62 10 65 55 . 1021 A EL E 7257 271 3692 733 775 229 1081 " /· 473 3 1030 CLASS 2 15 5 10 . 1030 CLASSE 2 140 45 95. 
8445.83 BENDING, FOLDING AND FLATTEIING MACHINES FOR FLAT PROOUCTS, NOT AUTOIIATED 8Y COOEO IIFORIIATION 8445.52 BENDING, FOLDJNG AND FLAmNING MACHIIES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
IIACIINES A ROULER, CIITRER, PUER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT ., BLECII- UND BANDRICIITIIASCHIJI FUER FLACHERZEUGIJJS9E 
001 FRANCE 759 390 
235 
12 1 56 277 4 1 22 001 FRANCE 3422 1845 34i 151 5 75 1238 1 21 86 002 BELG.-LUXBG. 517 94 7 39 
a6 16 60 62 002 BELG.-LUXBG" 1582 423 263 97 443 73 13 213 153 003 NETHERLANDS 471 263 7 19 
141 
63 10 23 003 PAYS-BAS 2375 1194 32 260 
1444 
310 33 103 004 FR GERMANY 717 
162 
119 308 52 33 7 57 
123 
004 RF ALLEMAGNE 5313 
845 
696 1771 638 598 20 145 1 005 ITALY 552 104 
31 
32 53 68 66 10 005 ITALIE 3458 711 112 141 514 . 707 251 73 467 006 UTD. KINGDOM 149 38 7 1 2 1 5 006 ROYAUME-UNI 1179 569 208 18 4 3 14 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunff 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunff 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa N1mexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ttalia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l 
UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8445.83 8445.83 
007 IRELAND 40 5 
26 
31 4 
16 2 
007 IRLANDE 342 15 
284 6 10i 
306 21 
si 10 008 DENMARK 206 119 6 1 36 008 DANEMARK 1202 322 3 409 
1sS 030 SWEDEN 417 120 31 34 35 59 si 47 030 SUEDE 1679 752 122 3 31 135 246 
si 
232 
032 FINLAND 7 4 Hi 12 3 i 032 FINLANDE 108 57 104 432 269 29 9 62 3 036 SWITZERLAND 426 336 24 3i 036 SUISSE 4580 3669 3 
038 AUSTRIA 95 59 36 
5 4 
038 AUTRICHE 435 387 3 45 
12 i 040 PORTUGAL 54 45 
2 
040 PORTUGAL 165 146 46 5 12 042 SPAIN 23 16 3 i 1 
23 Hi 042 ESPAGNE 125 61 1 1à 34 058 GERMAN DEM.R 58 12 5 058 RD.ALLEMANDE 109 
189 
41 16 
066 ROMANIA 138 13i 7 066 ROUMANIE 201 
16 ss5 16 213i 19 25 12 400 USA 631 413 i 11i 6 92 6 2 400 ETATS-UNIS 8927 5688 
685 
11 
404 CANADA 8 3 1 4 404 CANADA 702 10 7 
3 i 732 JAPAN 235 30 203 2 732 JAPON 2078 111 1937 26 
1000 W 0 R L D 5569 2239 772 448 405 336 663 113 297 296 1000 M 0 ND E 38278 16312 4645 3775 3098 2233 5676 458 838 1043 
1010 INTRA·EC 3409 1068 498 377 221 280 496 103 152 214 1010 INTRA-CE 18873 5212 2278 2562 1806 1963 3356 386 556 732 
1011 EXTRA·EC 2162 1172 274 71 164 57 167 10 144 83 1011 EXTRA-CE 19405 11100 2367 1213 1292 250 2519 73 280 311 
1020 CLASS 1 1914 1030 258 66 182 56 165 10 100 47 1020 CLASSE 1 18952 10890 2321 1197 1273 250 2457 73 245 246 
1021 EFTA COUNTR. 1003 564 50 59 71 50 60 4 98 47 1021 A EL E 7060 5014 315 481 315 171 255 54 220 235 
1040 CLASS 3 238 139 16 5 44 34 1040 CLASSE 3 360 200 46 16 1 35 62 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CDDED INFORMATION 8445.84 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT·, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
001 FRANCE 349 109 59 25 48 93 5 5 5 001 FRANCE 1972 883 
2519 
220 102 260 387 77 33 10 
002 BELG.-LUXBG. 999 76 895 7 15 6 002 BELG.-LUXBG. 2842 120 
53 
75 
602 
111 
84 25 
17 
003 NETHERLANDS 512 202 106 2 112 54 33 :i 003 PAYS-BAS 3897 2010 693 
2216 
430 
004 FR GERMANY 838 270 162 166 59 115 11 55 i 004 RF ALLEMAGNE 6965 2074 1704 925 425 1281 
133 281 
42 005 ITALY 679 206 285 39 16 109 7 10 005 ITALIE 6221 2086 27i 300 155 1449 26 89 006 UTD. KINGDOM 166 39 20 si 12 2 41 1 006 ROYAUME-UNI 1346 416 365 59 28 
14 
187 14 
008 DENMARK 126 50 
à 
20 33 14 4 5 44 008 DANEMARK 476 177 74 64 120 82 
19 
253 030 SWEDEN 206 28 5 32 14 45 30 030 SUEDE 1047 106 131 131 56 216 80 
036 SWITZERLAND 198 115 27 35 10 9 2 036 SUISSE 1731 688 58 723 139 96 27 
038 AUSTRIA 116 114 2 
i 92 
038 AUTRICHE 865 821 2 42 
14 305 040 PORTUGAL 93 
25 14 i 6 2 040 PORTUGAL 320 1 ai 2:i 4i 24 042 SPAIN 103 49 042 ESPAGNE 507 91 
134 19i 
241 
1à 400 USA 221 33 27 12 22 16 35 58 1à 400 ETATS-UNIS 3287 665 316 136 642 1185 
404 CANADA 133 3 43 87 404 CANADA 1325 78 353 4 890 
706 SINGAPORE 33 8 
3 i 
25 706 SINGAPOUR 215 119 
26 16 25 
96 
732 JAPAN 6 2 732 JAPON 111 42 2 
1000 W 0 R L D 4910 1055 1714 375 372 286 752 196 136 24 1000 M 0 N 0 E 33607 6428 6333 2667 3389 1644 6256 1834 741 115 
1010 INTRA-EC 3668 661 1576 295 287 252 403 102 73 17 1010 INTRA-CE 23771 5678 7367 1539 2873 1552 3724 526 442 70 
1011 EXTRA-EC 1222 374 139 76 85 34 349 94 64 7 1011 EXTRA-CE 9831 2749 966 1125 515 292 2532 1308 299 45 
1020 CLASS 1 1083 322 120 52 77 33 319 94 64 2 1020 CLASSE 1 9270 2533 901 1013 500 290 2402 1308 299 24 
1021 EFTA COUNTR. 615 256 36 40 44 15 146 30 46 1021 A EL E 3985 1616 145 854 321 70 617 81 281 
1030 CLASS 2 80 15 18 11 7 
i 
29 1030 CLASSE 2 399 178 65 29 11 
2 
116 
20 1040 CLASS 3 59 38 13 1 1 5 1040 CLASSE 3 161 38 83 4 14 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 1256 754 10 78 263 142 9 
12 10 
001 FRANCE 3437 2052 
2154 
29 339 543 457 17 
34 3i 002 BELG.-LUXBG. 1368 326 835 75 95 15 002 BELG.-LUXBG. 4195 1436 176 
s4 332 32 003 NETHERLANDS 738 414 108 24 159 9 16 8 003 PAYS-BAS 2281 1192 463 
28i 31!i 
459 28 39 16 
004 FR GERMANY 560 207 10i 66 122 28 4 46 004 RF ALLEMAGNE 2324 
892 
942 373 180 26 203 
10 005 ITALY 390 149 177 6 48 4 4 2 005 ITALIE 1929 633 13 328 46 94 
7 
006 UTD. KINGDOM 201 136 31 14 2 15 3 006 ROYAUME-UNI 747 175 348 
3 
13 103 
360 
14 
008 DENMARK 406 293 21 
5 
92 
75 
008 DANEMARK 1325 875 
i 
87 
40 1HÎ 030 SWEDEN 163 45 1 37 030 SUEDE 662 117 12 382 
192 036 SWITZERLAND 395 269 s2 2 10 62 036 SUISSE 1695 1058 389 
136 
12 44 
038 AUSTRIA 53 38 
5 
15 
4 i 45 2 
038 AUTRICHE 216 80 
26 14 5 120 10 042 SPAIN 65 6 2 042 ESPAGNE 224 35 14 
i 400 USA 161 10 24 29 1 97 400 ETATS-UNIS 1975 438 288 403 18 8 819 
3 732 JAPAN 33 22 11 732 JAPON 170 112 1 2 52 
1000 W 0 R L D 5964 2567 1439 163 265 488 746 51 179 86 1000 M 0 N 0 E 21463 8604 5247 866 997 1496 3326 199 461 267 
1010 INTRA·EC 4933 2071 1357 118 258 459 520 51 77 22 1010 INTRA-CE 16240 6622 4541 312 648 1431 1834 197 284 71 
1011 EXTRA-EC 1031 496 82 46 7 9 225 102 64 1011 EXTRA-CE 5221 1982 706 553 49 65 1492 1 177 196 
1020 CLASS 1 914 411 81 46 7 9 206 92 62 1020 CLASSE 1 5055 1882 705 553 49 65 1438 1 170 192 
1021 EFTA COUNTR. 642 361 52 15 1 7 54 90 62 1021 A EL E 2668 1278 390 136 15 52 448 157 192 
1040 CLASS 3 109 78 1 18 10 2 1040 CLASSE 3 147 85 1 50 7 4 
8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER NON HYDRAUUOUES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 FRANCE 137 66 1 47 14 9 001 FRANCE 690 5 
415 
155 11 377 121 21 
002 BELG.·LUXBG. 159 à 13i 9 5 002 BELG.-LUXBG. 515 41 
12à 
39 
1Si 12 4 17à 
20 
003 NETHERLANDS 261 48 15 106 2i i sEi 14 003 PAYS-BAS 825 257 58 
100à 
37 
004 FR GERMANY 782 255 121 152 101 11à 3 29 3 004 RF ALLEMAGNE 5355 
189 
1634 563 643 1265 44 175 23 
005 ITAL Y 297 22 180 12 15 58 10 005 ITALIE 1447 732 
176 
42 136 273 
si 29 
75 
006 UTD. KINGDOM 166 23 34 39 11 24 i 2à i 006 ROYAUME-UNI 529 104 49 46 64 66 007 IRELAND 26 1 18 007 IRLANDE 180 1 113 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHoOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXclOo 
8445.86 8445.86 
008 DENMARK 46 39 1 
25 
1 4 5 8 008 DANEMARK 168 112 8 1 18 1 29 1 21 030 SWEDEN 112 59 16 
2 1 
030 SUEDE 391 123 108 135 2 46 036 SWITZERLAND 90 28 16 42 1 036 SUISSE BOO 335 187 160 29 39 4 
038 AUSTRIA 65 58 
12 
3 1 3 
6 
038 AUTRICHE 166 94 
39 
39 3 30 
49 042 SPAIN 558 525 
216 
9 
19 
6 
12 
042 ESPAGNE 1455 1304 
159 
31 
27 
32 
056 SOVIET UNION 265 13 5 056 U.R.S.S. 227 13 7 21 
058 GERMAN DEM.R 266 
134 
261 2 
1 
3 058 RD.ALLEMANDE 476 
16CÎ 467 4 5 062 CZECHOSLOVAK 156 
24 
12 9 
45 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 187 
369 
16 11 
157 36 400 USA 98 26 400 ETATS-UNIS 599 8 23 5 1 
404 CANADA 8 
25 
8 404 CANADA 383 
128 
383 
528 ARGENTINA 25 
52 21 
528 ARGENTINE 128 
485 148 732 JAPAN 73 732 JAPON 636 3 
1000 W 0 R L D 3850 1004 754 927 220 295 249 32 114 56 1000 M 0 ND E 15344 2941 4096 2413 1305 1706 2102 113 485 201 
1010 INTRA·EC 1872 140 621 331 186 226 202 32 93 41 1010 INTRA-CE 9705 706 2895 1023 1165 1483 1766 109 3a1 175 
1011 EXTRA·EC 1777 a64 133 596 34 69 46 21 14 1011 EXTRA-CE 563a 2233 1201 1391 140 224 335 4 64 26 
1020 CLASS 1 1014 679 119 107 12 50 33 14 . 1020 CLASSE 1 4465 1882 1166 749 73 197 296 4 76 
1021 EFTA COUNTR. 267 145 32 70 3 5 4 8 . 1021 A EL E 1365 552 295 334 37 40 80 1 26 
1030 CLASS 2 51 30 
t:i 489 
6 
19 
13 2 . 1030 CLASSE 2 238 154 
t:i 641 
45 
27 
39 
7 26 1040 CLASS 3 712 156 16 5 14 1040 CLASSE 3 933 197 22 
8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED av CODED INFORMATION 8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED 8V CODED INFORMATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UND AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 53 1 
14 
2 3 42 5 
5 
001 FRANCE 215 13 
48 
54 23 81 39 5 
002 BELG.-LUXBG. 54 34 
2:i 
1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 191 86 23 
101 
25 
16CÎ 9 003 NETHERLANDS 84 31 9 
21 s:i 
14 
77 
003 PAYS-BAS 825 378 85 
st5 113:i 
96 5 
004 FR GERMANY 606 
43 
218 85 108 4 004 RF ALLEMAGNE 6138 
336 
1919 697 903 57 814 
005 ITALY 300 127 
5 
34 22 74 
2CÎ 005 ITALIE 1804 835 t:i 97 179 357 a:i 006 UTD. KINGDOM 108 9 10 22 42 
9 a4 
006 ROYAUME-UNI 336 72 49 74 45 46 030 SWEDEN 160 6 17 10 18 16 030 SUEDE 782 27 253 76 68 214 sa 
036 SWITZERLAND 426 289 28 9 39 10 51 036 SUISSE 4892 3151 427 138 382 125 669 
038 AUSTRIA 3 1 
37 
1 1 038 AUTRICHE 135 11 
165 
3 119 2 
042 SPAIN 62 25 
59 5 t:i 5 1 
042 ESPAGNE 281 116 
14 809 27 164 s1 34 400 USA 85 2 400 ETATS-UNIS 1166 53 4 
404 CANADA 20 6 
2 1 2CÎ 14 404 CANADA 146 54 38 5 92 87 732 JAPAN 80 5 52 732 JAPON 662 294 21 237 
1000 W 0 R L D 2106 453 485 49 2a6 266 344 37 202 7 1000 M 0 ND E 17820 4629 3835 911 2739 16a2 2641 360 1002 21 
1010 INTRA·EC 1217 119 379 29 180 214 202 32 a2 • 1010 INTRA·CE 9619 91a 2943 663 1403 1105 1435 299 833 
21 1011 EXTRA-EC 890 334 66 19 126 52 142 5 119 7 1011 EXTRA-CE a201 3711 892 228 1336 577 1206 61 189 
1020 CLASS 1 836 334 83 19 117 52 140 5 86 . 1020 CLASSE 1 8085 3708 865 228 1287 577 1206 61 133 
1021 EFTA COUNTR. 587 295 44 19 57 27 61 84 . 1021 A EL E 5809 3189 680 214 452 458 717 99 
1040 CLASS 3 55 3 9 2 34 7 1040 CLASSE 3 114 7 50 36 21 
8445.86 FORGING AND 8TAMPING MACHINES, AUTOMATED av CODED INFORMATION 8445.88 FORGING AND 8TAMPING MACHINES, AUTOMATED BV CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM-, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
1000 W 0 R L D 28 3 7 1 1 1 15 1000 M 0 ND E 174 38 50 5 8 7 66 
1010 INTRA·EC 11 3 6 1 i 7 1010 INTRA-CE 91 38 1 5 6 47 1011 EXTRA-EC 15 a 1011 EXTRA-CE 84 49 j 22 
8445.86 FORGING AND 8TAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BV CODED INFORMATION 8445.89 FORGING AND 8TAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BV CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FREIFORM-, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UND SCHMIEDEMASCHINEN 
001 FRANCE 43 22 9 1 10 1 001 FRANCE 380 15 
11 
150 26 170 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 20 20 
748 155 33 1CÎ 18 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 385 207 932 167 134 214 29 21 004 FR GERMANY 970 
35 
004 RF ALLEMAGNE 8639 
ta4 
4763 537 9 
005 ITALY 117 70 7 5 
:i 
005 ITALIE 655 343 
:i 
41 79 8 
006 UTD. KINGDOM 111 1 107 
6 4 
006 ROYAUME-UNI 1158 13 1127 
155 335 
t:i 2 
036 SWITZERLAND 61 33 18 036 SUISSE 1101 301 310 
038 AUSTRIA 60 
1oS 
30 30 038 AUTRICHE 1417 
sei 744 673 056 SOVIET UNION 225 119 056 U.R.S.S. 117 67 
060 POLAND 258 344 6 252 060 POLOGNE 330 535 46 284 062 CZECHOSLOVAK 344 
6 1 38 9 1 
062 TCHECOSLOVAQ 535 
9 96 51:i 7:i 7 2 400 USA 55 400 ETATS-UNIS 714 14 
732 JAPAN 111 100 11 732 JAPON 1322 1133 189 
1000 W 0 R L D 2438 457 1182 587 78 29 99 11 14 1 1000 M 0 ND E 15059 1292 7a10 2505 1280 354 1a7o 66 85 17 
1010 INTRA·EC 1276 7a 926 185 35 29 31 10 1 1 1010 INTRA-CE 9326 419 6246 1066 733 354 343 77 51 17 
1011 EXTRA-EC 1161 379 237 422 42 8a 1 12 • 1011 EXTRA-CE 5733 872 1564 1420 527 1327 9 14 
1020 CLASS 1 321 35 126 37 42 68 1 12 1020 CLASSE 1 4688 338 1488 1007 527 1327 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 150 34 20 36 48 12 1021 A EL E 2619 319 325 899 1065 1 10 
1040 CLASS 3 639 344 111 384 1040 CLASSE 3 1044 535 96 413 
8445.92 BRIGHT·DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 8445.92 BRIGHT.ORAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
001 FRANCE 45 19 
:i 
5 1 15 5 001 FRANCE 273 113 
2CÎ 8 5 36 111 002 BELG.-LUXBG. 70 61 4 2 002 BELG.-LUXBG. 210 150 
2 
8 
4 
32 
003 NETHERLANDS 33 33 
31 116 10:i 131 124 7 8 
003 PAYS-BAS 127 121 
26CÎ 854 1945 si :i 004 FR GERMANY 520 004 RF ALLEMAGNE 5272 1421 686 36 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. [ UK L lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa 
IM45.92 8445.92 
005 ITALY 189 134 3 22 29 1 005 ITALIE 1048 661 23 
418 
114 236 
20 
1 13 
006 UTD. KINGDOM 103 15 12 74 2 006 ROYAUME-UNI 753 184 130 1 
35i 036 SWITZERLAND 26 16 2i 1 9 6 036 SUISSE 494 104 15i 33 4 t:i 042 SPAIN 33 
6 
042 ESPAGNE 173 
66 202 96 104 155 400 USA 45 11 12 3 1 12 400 ETATS-UNIS 799 172 4 
1000 W 0 R L D 1165 366 87 216 112 174 184 10 1 15 1000 M 0 N D E 9451 1454 n3 2161 1038 989 2887 98 5 82 
1010 INTRA-EC 984 282 .. s 195 108 173 180 9 8 1010 INTRA-CE 7728 1229 432 1849 888 885 2323 87 5 50 
1011 EXTRA-EC 199 104 38 21 5 1 23 1 6 1011 EXTRA-CE 1725 225 341 320 170 104 544 9 12 
1020 GLASS 1 191 102 38 15 5 1 23 1 6 1020 CLASSE 1 1665 216 337 273 170 104 544 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 109 96 2 11 . 1021 A EL E 607 148 5 65 389 
IM45.93 TAJ1111NG, THRfADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING 8Y REMOVING METAL 8445.93 TAJIPIHG, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING 8Y REMOYING METAL 
MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEYE[.ENT DE MATIERE AUSSEII- UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN OER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
001 FRANCE 75 9 50 15 1 001 FRANCE 1127 29 
23 
816 3 250 13 
sei 16 002 BELG.-LUXBG. 34 16 9 3 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 272 111 
328 
64 
21s 
18 6 
004 FR GERMANY 159 45 23 14 19 47 10 1 004 RF ALLEMAGNE 2586 
246 
504 228 1208 99 4 
005 ITALY 196 ti 134 8 16 20 3i 1 005 ITALIE 2523 1904 toi 168 28 170 279 7 007 IRELAND 202 28 9 11 88 29 007 IRLANDE 2216 361 70 999 400 
030 SWEDEN 20 1 1 
2 6 
14 4 030 SUEDE 362 31 47 
8 t85 1 
236 48 
036 SWITZERLAND 53 35 44 10 036 SUISSE 1338 864 9 271 042 SPAIN 49 
15 
1 
2 
4 
2 
042 ESPAGNE 539 
843 
505 13 26 21 10 3 400 USA 121 3 65 34 400 ETATS-UNIS 3986 55 2264 786 
864 INDIA 41 
si 
41 
21 3 2 s8 1 3 664 INDE 275 491 275 202 26 21 455 4 19 732 JAPAN 155 10 732 JAPON 1292 75 
1000 W 0 R L D 1201 199 312 178 43 134 235 32 57 13 1000 M 0 N D E 18822 3012 3504 3754 897 1328 3889 78 501 83 
1010 INTRA-EC 728 71 212 87 28 131 114 29 51 5 1010 INTRA-CE 8918 788 2537 1288 486 1279 2073 81 430 38 
1011 EXTRA-EC 478 127 100 80 18 4 121 3 7 8 1011 EXTRA-CE 7908 2248 987 2488 231 47 1795 18 71 47 
1020 GLASS 1 426 127 58 90 16 4 121 3 7 1020 CLASSE 1 7579 2243 690 2488 231 47 1795 16 71 
1021 EFTA COUNTR. 101 56 1 2 14 24 4 . 1021 A EL E 1735 909 55 8 206 1 507 49 
28 1030 GLASS 2 46 41 5 1030 CLASSE 2 306 3 275 
IM45.94 :.f:W~rW~RCmi..l~ CUTTING AWAY OR OTHERWISé REMOYING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAJIPING, THREADING AND 8445.94 MACHIIES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPIIG, THREADING AND SCREWCUTTING MACHINES 
MACHINES-oUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEYEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICNT IN 8445.01 BIS 93 ENTNAL TEH 
001 FRANCE 173 63 
1 
17 7 13 72 1 001 FRANCE 2952 902 
16 
179 173 315 1370 13 
002 BELG.-LUXBG. 111 16 1 93 002 BELG.-LUXBG. 1240 90 
19 
3 
1 
1131 i 003 NETHERLANDS 56 3 1 
19 18 
52 
5 12 
003 PAYS-BAS 984 82 4 
300 
871 63 loS 004 FR GERMANY 1601 64 425 108 991 23 004 RF ALLEMAGNE 28896 632 7798 686 240 17361 342 005 ITALY 857 889 4 98 1 1 005 ITALIE 15882 13258 
24 
6 49 1929 3 1 4 
006 UTD. KINGDOM 329 50 251 2 26 006 ROYAUME-UNI 5313 144 4907 2 24 
219 
212 
008 DENMARK 28 15 13 
5 
008 DANEMARK 361 142 i 29 030 SWEDEN 18 13 030 SUEDE 298 262 
032 FINLAND 31 3i 99 1 31 8 032 FINLANDE 1065 864 1665 5 1065 459 036 SWITZERLAND 17d 33 036 SUISSE 3792 799 
038 AUSTRIA 25 15 
412 2 
10 
6 4 038 AUTRICHE 267 82 1 66 184 126 tsci 400 USA 2042 6 
11 
1612 400 ETATS-UNIS 51941 351 6969 
s2 
44279 
404 CANADA 15 
3 
1 2 1 404 CANADA 105 
sa 
21 23 9 
732 JAPAN 1941 348 
3 
1590 732 JAPON 23966 4881 
12 
19027 
736 TAIWAN 29 26 736 T'AI-WAN 246 234 
1000 W 0 R L D 7443 273 2234 143 29 34 4838 58 21 13 1000 M 0 N D E 135829 3407 39598 998 550 828 88914 718 702 118 
1010 INTRA-EC 3152 210 1388 128 27 34 1319 51 5 12 1010 INTRA-CE 53843 1992 25861 908 484 828 22880 sn 84 110 
1011 EXTRA-EC 4292 63 888 17 2 3319 7 17 1 1011 EXTRA-CE 81985 1415 13809 80 86 86024 139 637 5 
1020 CLASS 1 4256 60 865 13 2 3292 7 17 1020 CLASSE 1 81534 1357 13602 78 66 65655 139 637 
1021 EFTA COUNTR. 251 51 99 1 88 12 1021 A EL E 5445 947 1674 11 2325 488 
1030 CLASS 2 34 3 1 3 27 1030 CLASSE 2 447 59 7 12 369 
IM45.15 THRfAD ROLLIIG MACIINES 8445.15 THREAD ROlliNG MACIINES 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE GEWINOEWALZ· UND -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANCE 17 12 
23 
1 2 2 
2 
001 FRANCE 182 149 366 7 5 2 21 11 3 004 FR GERMANY 99 
55 
30 5 39 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1367 
632 
418 88 459 
1!Î 005 ITALY 73 12 3 005 ITALIE 786 101 
19 
34 46 006 UTD. KINGDOM 47 14 13 
5 
5 12 3 006 ROYAUME-UNI 339 108 153 
10 
13 
036 SWITZERLAND 65 51 9 
3 i 1 036 SUISSE 1052 880 162 2!Î s5 14 042 SPAIN 61 1 27 22 
5 
042 ESPAGNE 424 8 177 141 
23 058 GERMAN UEM.R 29 
3 1 
24 058 RD.ALLEMANDE 185 
to8 13 16 6 
162 
6 400 USA 9 4 1 400 ETATS-UNIS 228 79 
706 SINGAPORE 11 11 706 SINGAPOUR 101 101 
1000 W 0 R L D 444 181 87 58 4 12 95 13 3 11 1000 M 0 N D E 5030 2186 1025 584 50 117 917 54 24 83 
1010 INTRA-EC 253 83 51 31 4 11 57 12 2 8 1010 INTRA-CE 2828 922 873 441 5 111 575 48 11 40 1011 EXTRA-EC 180 78 35 27 39 1 1 5 1011 EXTRA-CE 2205 1284 352 153 44 8 343 8 14 23 
1020 GLASS 1 144 61 35 27 4 15 1 1 . 1020 CLASSE 1 1821 1068 352 151 44 6 180 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 68 52 9 5 . 1021 A EL E 1054 882 162 10 
1030 CLASS 2 16 16 
24 
. 1030 CLASSE 2 191 191 
1 162 23 1040 CLASS 3 31 2 5 1040 CLASSE 3 191 5 
8445.91 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN 8Y REMOVAL OF METAL, NOT WITIIIN 8445.01.a& 8445.91 MACHINES FOR WORKING FLAT PROOUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHII 8445.01.a& 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
11445.18 
001 91 78 
002 36 5 
003N 32 1 
~ F-r'l ~~~ 20 
006 UTD. KINGDOM 85 65 
030 SWEDEN 22 3 
036 SWITZERLAND 40 11 
~~~~IN n 5 
1000 W 0 R L D 783 217 
1010 INTRA·EC 851 187 
1011 EXTRA·EC 135 30 
1020 CLASS 1 134 29 
1021 EFTA COUNTR. 76 24 
8445.f1 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-85 
14 
1 
62 
30 
5 
5 
28 
5 
185 
116 
50 
50 
8 
14 
48 
i 
5 
1 
69 
83 
7 
7 
1 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN AlS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 15 
247 
175 
40 
619 
155 
77 
17 
125 
34 
384 
16 
103 
13 
38 
2072 
1321 
753 
711 
177 
17 
26 
11445.18 MACHINE·TOOLS NOT WITHII 8415.01-87 
44 
73 
23 
33 
23 
1 
48 
32 
366 
29 
13 
2 
889 
181 
503 
~ 
13 
10 
IIACHIIES-OUT1L NON REPR. SOU9 8445.01 A 97 
001 FRANCE 636 209 
002 ·LUXBG. 222 20 
003 LANDS 283 56 
004 MANY 1629 
005 1 A 1341 
006 UTD. KINGDOM 428 
007 D 67 
008 RK 45 
009 G E 11 
028 N AY 20 
030 SWEDEN 109 
032 FINLAND 7 
036 SWITZERLAND 587 
038 AUSTRIA 116 
042 SPAIN 291 
058 GERMAN DEM.R 50 
064 HUNGARY 80 
400 USA 553 
404 CANADA 54 
504 PEAU 63 
243 
39 
21 
29 
2 
7 
1 
208 
50 
47 
9i 
1 
260 
71 
9 
4 
24 
1 
:i 
19 
:i 
487 
433 
54 
51 
29 
:i 
112 
9 
288 
677 
69 
6 
6 
10 
1 
79 
6 
55 
41 
80 
108 
15 
~~ r.tWi~ ~ 40 s25 
958 NOT DETERMIN 6 6 
1 
4 
57 
71 
64 
7 
6 
1 
2 
227 
40 
23 
673 
sri 
13 
3 
5 
33 
1 
196 
54 
169 
3 
118 
19 
4i 
7 
29 
10 
1 
43 
41 
2 
2 
1 
16 
2 
16 
4 
104 
100 
4 
4 
4 
42 
2 
17i 
31 
3 
2 
5 
4 
9 
2:Ï 
4 
2:Ï 
2 
8 
34 
48 
46 
171 
94 
4 
6 
12 
1 
:i 
293 
278 
18 
13 
12 
2 
3 
83 
108 
239 
189 
48 
:i 
1 
11 
8 
55 
28 
19 
22 
4 
149 
104 
45 
45 
41 
29 
5 
16 
97 
14 
12 
26 
2 
47 
2s 
282 
181 
121 
121 
39 
26 
9 
40 
117 
83 
3i 
1 
6 
3 
17 
4 
31 
2 
17 
79 
18 
63 
1000 W 0 R L D 7275 1112 2087 1709 321 733 570 
1010 INTRA-EC 4855 618 1161 1082 255 887 312 
1011 EXTRA·EC 2812 485 931 647 85 66 257 
1020 CLASS 1 2338 491 809 601 65 56 179 
1021 EFTA COUNTR. 652 268 107 287 40 46 56 
1~ g[~~~ 1~ 4 12~ J 1 10 78 
1:i 
14 
14 
1:i 
1 
20 
9 
:i 
45 
34 
11 
11 
9 
42 
35 
8 
175 
287 
281 
28 
26 
1 
11448 MACHIIE·TOOLS FOR WORKIIG STONE, CERAIIICS~c:!!!ICRETE. ASBOTQS.CEMENT AND UKE MINERAL IIATERIALS OR FOR WORKIIG GLASS 
IN l'ME COLD, OTHER THAN MACHINES FALUNG .,, ""' IIEADifiG NO 84.48 
2 
2 
1 
1 
1 
16 
8 
25 
25 
1 
1 
1 
13 
19 
5 
14 
8 
5 
2 
30 
6 
102 
64 
38 
38 
37 
lm port Janvier - Décembre 1982 
17 88~ ~~t~~éuxaG. 
003 PAYS-BAS 
si ~ W,.,~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
78 1000 M 0 N D E 
78 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
384 
273 
431 
2990 
1475 
547 
123 
722 
271 
662 
8215 
6155 
2081 
2035 
987 
165 
135 
4 
227 
394 
92 
239 
94 
1420 
942 
479 
473 
379 
8445.97 IIACIUNES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-85 
37 
6 
1059 
264 
55 
75 
204 
254 
2178 
1454 
724 
724 
168 
2s0 
103 
9 
38 
100 
510 
383 
148 
148 
9 
9 
222 
71 
11 
2 
29 
347 
318 
31 
31 
2 
69 
136 
448 
1 
19 
673 
873 
MASCHIIEN FilER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 8415.01 BIS 95 ENllW.TEH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~YfCEè'~AGNE 
22 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
16 ~~ ~M~~ifNHEf 
10 058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
8 ~~ ~1W8ir 
66 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
34 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
10 1040 CLASSE 3 
1169 
1590 
247 
8947 
2341 
582 
101 
3143 
552 
2561 
125 
2831 
167 
844 
25542 
14949 
10593 
10138 
3808 
249 
208 
642 
416 
117 
ss4 
133 
15 
1263 
329 
2469 
834 
167 
182 
7371 
1813 
5408 
5159 
1617 
167 
83 
904 
35 
3791 
893 
60 
45 
660 
217 
17 
506 
82 
7283 
5737 
1528 
1509 
922 
17 
8445.18 MACHINE·TOOLS NOT WITHIN 8415.01-87 
WERKZEUGIIIASCHIIEN, NICHT Il 8415.01 BIS f1 ENllW.TEH 
35 001 FRANCE 7360 
20 002 BELG.·LUXBG. 1081 
92 ~ ~~'1tEè'~AGNE 2~ 
102 005 ITALIE 16263 
9 006 ROYAUME-UNI 3731 
007 IRLANDE 657 
008 DANEMARK 203 
009 GRECE 104 
2 ~ ~8~~GE ~~ 
2 ~ ~~~§~~DE 1~ 
:i ~ ~M~~ifNHEf W: 
4 058 RD.ALLEMANDE 429 
57 = ~t>.rftÙENIS 1Jrr 
404 CANADA 1252 
504 PEROU 123 
2491 
212 
601 
2064 
564 
50 
37 
4i 
99 
3 
3445 
487 
209 
5194 
31 
32i 
239 
4993 
10267 
736 
3 
20 
99 
248 
59 
2480 
440 
534 
389 
694 
2852 
279 
:i ~~ rr~~~ ~ 316 571:i 
958 NON DETERMIN 196 196 
36 
59 
926 
1:i 
119 
9:i 
3Ô 
1332 
1046 
283 
243 
119 
40 
1833 
228 
319 
9926 
74<Ï 
214 
48 
93 
233 
28 
4390 
299 
1299 
4 
4 
1310 
815 
194 
118 
13 
2 
7sS 
15 
57 
2 
191 
1038 
845 
183 
193 
193 
686 
60 
1786 
415 
46 
22 
72 
95 
63 
482 
36 
2 
545 
2 
163 
4 
1231 
27 
120 
5 
6 
28 
7 
1832 
1545 
88 
19 
11 
40 
26 
692 
430 
2863 
1721 
577 
5 
1oS 
7 
1092 
:i 
344 1000 M 0 N D E 81285 15948 30835 22148 4354 7713 
257 1010 INTRA-CE 54754 8018 18580 13400 3087 8287 
87 1011 EXTRA-CE 41315 8831 13858 8748 1266 1428 
73 1020 CLASSE 1 39622 9871 12768 8526 1261 1409 
10 1021 A EL E 16239 4075 3368 4976 676 1204 
. 1030 CLASSE 2 307 60 27 20 5 1 
15 1040 CLASSE 3 1384 1063 203 15 
141 
25 
1126 
460 
25 
396 
207 
2388 
1754 
844 
644 
421 
278 
198 
91 
1785 
277 
39 
557 
9 
1349 
437 
5041 
2810 
2431 
2429 
598 
2 
635 
5 
136 
2239 
853 
368 
21 
11 
11 
134 
70 
1276 
54 
132 
212i 
125 
123 
216 
8800 
4288 
4332 
4139 
1545 
193 
7 
107 
80 
27 
7 
9 
19:i 
6 
138 
326 
713 
345 
388 
368 
326 
20 
109 
364 
55 
831 
:i 
6 
:i 
1573 
1379 
194 
194 
9 
11448 IIACHINE·TOOLS FOR WORKIHG STQIIE, CERAIIICS~<:ONCIIETE. AS8ESTQS.CEIIENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
Il THE COLD, OTMER THAN MACIUNES FALUNG ""niN HEADIHG ND 84.48 
6 
1 
28 
20 
! 
8 
259 
151 
19 
22 
451 
429 
22 
22 
22 
332 
168 
35 
286 
40 
101 
7 
157 
77 
1227 
862 
266 
285 
241 
Valeurs 
10i 
553 
553 
37 
2 
27 
318 
42 
a:i 
80 
113 
701 
428 
278 
196 
671 
87 
1030 
848 
136 
34 
a6 
2 
30 
53 
96:i 
si 
4085 
2773 
1293 
1189 
145 
1 
103 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~. France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),MlOa 
8446 ~&~I~H~~(I~S IAOJC J~AJE~~f.E~ ~~~~~~·~~U~R~~~ITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 8446 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 8449 
8446.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 8446.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 39 5 3 3 1 14 7 5 3 1 001 FRANCE 1952 269 a6 305 69 616 435 46 143 
69 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 358 32 
s9 
265 
si 
20 1 4 
003 NETHERLANDS 10 4 1 2 2 1 003 PAYS-BAS 320 72 35 
690 
41 
10 
2 
17 004 FR GERMANY 115 35 25 16 14 22 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4766 
190 
1338 1369 536 707 99 
005 ITALY 26 4 1 6 3 12 005 ITALIE 609 34 
a8 34 
181 130 
26 
1 73 
006 UTD. KINGDOM 10 6 1 2 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 346 122 42 81 
29 187 
3 
030 SWEDEN 8 2 1 030 SUEDE 272 9 6 
8 as 29 
41 
036 SWITZERLAND 16 4 4 1 1 1 5 036 SUISSE 518 112 133 43 150 8 
038 AUSTRIA 34 34 
9 5 8 18 1 
038 AUTRICHE 103 101 
167 198 250 
2 
548 31 400 USA 55 13 1 400 ETATS-UNIS 1491 251 46 i 732 JAPAN 16 4 1 3 7 1 732 JAPON 585 135 7 42 147 207 40 
1000 W 0 R L D 343 76 53 37 33 43 64 6 18 15 1000 M 0 N D E 11431 1313 1809 2029 1392 1725 2200 83 854 228 
1010 INTRA-EC 210 20 40 30 23 38 34 6 5 14 1010 INTRA-CE 8391 888 1495 1801 1083 1495 1354 83 248 188 
1011 EXTRA-EC 134 56 14 7 10 5 30 11 1 1011 EXTRA-CE 3039 825 315 228 329 229 645 408 80 
1020 CLASS 1 134 56 14 7 10 5 30 11 1 1020 CLASSE 1 3027 624 313 228 327 225 642 408 60 
1021 EFTA COUNTR. 58 38 4 1 1 3 10 1 1021 A EL E 911 234 146 8 35 31 71 337 49 
8446.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 8446.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, SF DES VERRES D'OPTIQUE MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 49 8 13 6 20 1 1 001 FRANCE 935 160 
138 
161 251 289 21 1 3 49 
002 BELG.-LUXBG. 79 23 8 14 
1:3 
34 002 BELG.-LUXBG. 1815 436 476 8 
as 
757 
:3 8 003 NETHERLANDS 45 25 6 1 003 PAYS-BAS 445 247 70 30 
427 
2 
42 004 FR GERMANY 401 
108 
106 54 26 103 ai 14 5 6 004 RF ALLEMAGNE 6408 
1179 
1794 823 1347 1390 474 111 
005 ITALY 438 120 15 20 122 4 49 005 ITALIE 4221 1305 
8 
178 184 810 54 94 511 006 UTD. KINGDOM 50 2 12 1 3 1 
2 
24 i 008 ROYAUME-UNI 556 31 114 72 66 
s4 171 2s 030 SWEDEN 9 1 6 030 SUEDE 177 7 23 1 13 1 
9 
43 
036 SWITZERLAND 250 97 sB 30 9 19 22 5 036 SUISSE 4664 2042 797 526 211 377 546 156 
038 AUSTRIA 152 18 44 25 7 1 57 
1 
038 AUTRICHE 2280 212 690 293 111 25 949 
1 4 400 USA 32 6 6 1 1 1 16 400 ETATS-UNIS 762 174 74 17 30 11 451 
732 JAPAN 53 14 5 27 7 732 JAPON 690 172 41 2 352 121 2 
1000 W 0 R L D 1561 302 374 139 88 208 351 42 22 57 1000 M 0 ND E 23026 4885 5045 2333 1302 2782 5151 715 341 712 
1010 INTRA-EC 1086 167 251 83 50 157 249 42 11 58 1010 INTRA-CE 14422 2057 3420 1497 936 1971 3017 703 140 881 
1011 EXTRA·EC 498 135 123 56 18 49 103 11 1 1011 EXTRA-CE 8603 2607 1825 836 388 791 2134 12 201 31 
1020 CLASS 1 496 135 123 56 18 49 103 11 1 1020 CLASSE 1 8592 2607 1625 836 366 780 2134 12 201 31 
1021 EFTA COUNTR. 411 115 112 55 16 22 80 11 1021 A EL E 7141 2261 1510 820 335 418 1561 12 199 25 
8446.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS 8446.99 MACHINE·TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODUITS CERAMIQUES, BETON, AMIANTE.CIMENT ET MATIERES MINERALES SIMIL WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN WAREN, BETON, ASBESTZEMENT OOER AEHNL MINERALISCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 416 68 
122 
30 39 131 128 1 1 18 001 FRANCE 3169 591 
1100 
442 338 892 796 10 15 85 
002 BELG.-LUXBG. 427 126 83 15 79 2 002 BELG.-LUXBG. 3289 824 633 108 
770 
600 4 18 2 
003 NETHERLANDS 257 73 17 1 146 17 3 003 PAYS-BAS 1604 264 289 51 
1414 
205 1 20 4 
004 FR GERMANY 685 
346 
144 81 144 113 55 3:3 31 84 004 RF ALLEMAGNE 6461 
2307 
1268 991 847 803 158 329 651 
005 ITALY 2302 536 13 117 283 12 4 991 005 ITALIE 10805 2178 
334 
75 524 1249 102 29 4341 
006 UTD. KINGDOM 145 2 6 40 8 12 75 2 006 ROYAUME-UNI 1544 64 121 62 237 
164 
671 52 3 
007 IRELAND 58 
1 
8 
5 
50 
19 
007 IRLANDE 209 
6 
25 
3:3 97 008 DENMARK 46 19 
1 
2 3 008 DANEMARK 363 220 9 1 7 38 030 SWEDEN 47 8 
24 
34 
42 
1 
181 
030 SUEDE 250 120 2 71 9 
1140 1 036 SWITZERLAND 397 77 12 6 41 14 036 SUISSE 4754 1516 658 159 235 272 575 198 
038 AUSTRIA 64 13 
29 
5 
5 
46 
2 
038 AUTRICHE 551 148 
46 
23 10 1 369 
17 042 SPAIN 41 1 2 2 042 ESPAGNE 158 19 27 3 32 14 
16 16 400 USA 108 54 15 3 6 2 26 1 1 400 ETATS-UNIS 2143 1002 336 114 124 41 494 
624 ISRAEL 16 13 1 
1 
1 1 
1 1 2 
624 ISRAEL 382 299 39 2 8 34 
9 i 1s 732 JAPAN 17 4 3 5 732 JAPON 475 213 94 39 9 89 
1000 W 0 R L D 5054 788 940 262 272 569 735 323 67 1098 1000 M 0 ND E 36459 7402 6488 2850 2504 3638 5442 2223 779 5133 
1010 INTRA-EC 4335 816 852 235 224 519 813 140 43 1093 1010 INTRA-CE 27444 4057 5200 2451 2029 3270 3643 1044 484 5088 
1011 EXTRA-EC 719 172 88 27 48 50 122 183 24 5 1011 EXTRA-CE 9015 3345 1288 399 475 367 1599 1179 318 47 
1020 CLASS 1 690 158 81 23 48 50 120 183 23 4 1020 CLASSE 1 8483 3035 1180 372 472 359 1558 1164 310 33 
1021 EFTA COUNTR. 522 97 34 18 40 43 88 181 21 1021 A EL E 5663 1790 704 191 319 277 955 1140 286 1 
1030 CLASS 2 28 13 8 4 1 2 1030 CLASSE 2 504 302 108 27 2 8 41 15 1 
8447 MACHIIE-TOOLS FOR WORKING WOODÂ COR~ 80~ EBONITE (VULCANIT~ HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 8447 MACHINE·TOOLS FOR WORKING WOODÂ CORKà som EBONITE (VULCANITEJb HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHIN FA NG WITHIN HEADING 84.49 CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHINE FA NG WITHIN HEADING 84.49 
MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU UEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
MATIERES DURES SIMIL., NON REPRIS SOUS LE NO. 8449 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFCRENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION MASCHINENKOMBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 247 133 8 95 5 6 001 FRANCE 1283 659 
757 
3 27 522 34 35 3 
002 BELG.-LUXBG. 211 3 118 5 23 2 002 BELG.-LUXBG. 920 16 
275 
30 
218 s4 :3 107 10 004 FR GERMANY 287 132 29 13 37 1:3 58 5 004 RF ALLEMAGNE 2072 
551 
1145 75 204 28 
005 ITALY 931 143 362 8 128 29 :3 44 214 005 ITALIE 3825 1515 40 451 177 30 227 834 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 JDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
8447.01 8447.01 
036 SWITZERLAND 18 4 1 2 2 9 
4 
036 SUISSE 113 34 1 23 7 45 3 
038 AUSTRIA 69 62 1 1 1 038 AUTRICHE 481 420 16 4 11 30 
048 YUGOSLAVIA 38 
8Ô 142 38 6 2 048 YOUGOSLAVIE 127 191 25i 127 IS i 068 BULGARIA 374 144 068 BULGARIE 754 284 
1000 W 0 R L D 2253 480 815 216 46 267 57 7 148 237 1000 M 0 ND E 9903 1981 3684 718 234 1308 303 51 880 944 
1010 INTRA-EC 1885 283 873 31 34 283 48 7 133 223 1010 INTRA·CE 8217 1255 3419 282 174 1288 275 51 587 885 
1011 EXTRA·EC 558 177 142 186 12 4 9 15 13 1011 EXTRA-CE 1987 726 285 438 80 18 29 93 58 
1020 CLASS 1 153 76 40 7 3 15 12 1020 CLASSE 1 843 487 8 144 45 14 93 52 
1021 EFTA COUNTR. 102 76 
142 
2 2 2 15 5 1021 A EL E 661 486 
25i 
17 23 11 92 32 
1040 CLASS 3 395 101 144 6 2 1 040 CLASSE 3 801 238 284 15 7 
8447.08 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DmRENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS W1TH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFI'ERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EINMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 89 55 
tB 
20 7 7 001 FRANCE 666 312 
t2B 
254 52 48 
002 BELG.-LUXBG. 54 27 9 
B 1 
002 BELG.-LUXBG. 284 63 93 
5 1 003 NETHERLANDS 34 25 
349 202 t44 e:i 69 3B 003 PAYS-BAS 117 111 336i 2267 1434 looS 55i 44Ô 004 FR GERMANY 1196 
36 
273 38 004 RF ALLEMAGNE 12031 3ti 2649 309 005 ITALY 406 251 11 44 6 7 2 49 005 ITALIE 2877 1912 74 277 57 20 16 204 
006 UTD. KINGDOM 32 2 21 9 
21 29 1Ô 006 ROYAUME-UNI 261 29 131 98 189 3 342 116 030 167 98 1 8 
1 
030 SUEDE 1144 382 6 109 
6 036 LAND 50 30 14 
1 
5 036 SUISSE 502 54 376 
12 
4 62 
038 lA 50 49 
4 2 
038 AUTRICHE 437 425 
2Ô ti 2 042 IN 24 18 042 ESPAGNE 191 152 
080 POLAND 13 13 
1Ô ti 080 POLOGNE 322 322 365 184 400 USA 27 
24 
400 ETATS-UNIS 549 
2oS 404 CANADA 24 404 CANADA 206 
1000 W 0 R L D 2195 380 885 218 207 332 126 84 101 104 1000 M 0 ND E 19718 2176 8158 2854 2087 2985 1404 523 926 794 
1010 INTRA-EC 1821 152 639 202 191 331 100 46 70 80 1010 INTRA·CE 18311 840 5538 2267 1853 2983 1153 334 573 870 
1011 EXTRA-EC 373 208 46 14 18 26 18 31 14 1011 EXTRA-CE 3408 1338 821 387 144 2 252 180 353 123 
1020 CLASS 1 353 195 45 12 16 26 18 31 10 1020 CLASSE 1 3071 1013 617 384 144 2 252 190 353 116 
1021 EFTA COUNTR. 274 177 17 1 11 26 1 31 10 1021 A EL E 2115 862 391 12 123 252 6 353 116 
1040 CLASS 3 20 13 2 5 1040 CLASSE 3 333 322 4 7 
8447.10 SAWING MACHINES 8447.10 SAWING MACHINES 
MACHINES A SCIER SAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 1331 1024 
23 
83 25 45 124 27 3 001 FRANCE 7091 5440 
ttB 
431 130 295 649 128 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 185 59 29 41 
169 
13 
3 
20 002 BELG.-LUXBG. 1057 180 145 304 
485 
155 1 154 
003 NETHERLANDS 279 59 7 7 
s2B 
33 1 
5 
003 PAYS-BAS 1217 217 133 66 245i 282 16 18 24 004 FR GERMANY 3728 
1346 
1356 271 510 946 36 76 004 RF ALLEMAGNE 20039 
555Ô 
7020 1688 1939 6225 145 541 
005 ITALY 4270 1750 202 245 584 68 63 12 005 ITALIE 17898 6671 952 1018 3049 322 271 65 
006 UTD. KINGDOM 409 27 25 52 16 
41 
282 7 006 ROYAUME-UNI 2129 280 147 230 102 
236 
1289 81 
007 IRELAND 41 
t9 2 2 4 6 1 
007 IRLANDE 236 
as 29 48 23 5 i 008 DENMARK 46 12 
12 
008 DANEMARK 243 46 
si 028 NORWAY 89 1 3 
3 
26 
1 
47 i 028 NORVEGE 445 20 8 61 108 2 252 2s 030 SWEDEN 170 12 1 2 47 97 030 SUEDE 1328 141 8 22 205 864 
2 036 SWITZERLAND 707 439 194 10 11 8 44 1 i 036 SUISSE 5516 3417 1519 72 86 66 339 13 2 038 AUSTRIA 1247 1067 43 40 26 9 55 038 AUTRICHE 6040 4881 401 206 193 102 400 57 
042 SPAIN 58 21 33 4 45 042 ESPAGNE 272 93 144 35 15i 084 HUNGARY 54 9 084 HONGRIE 186 29 
066 ROMANIA 97 97 
16 2 1 t2 76 9 
066 ROUMANIE 193 193 
132 29 tB 113 669 2B 121 400 USA 138 22 
2 
400 ETATS-UNIS 1249 139 
732 JAPAN 23 6 2 2 9 2 
3 
732 JAPON 281 77 14 11 134 41 4 
9 736 TAIWAN 81 15 5 5 53 736 T'AI·WAN 207 41 11 18 127 1 
1000 W 0 R L D 13020 4254 3457 465 831 1028 2141 428 297 18 1000 M 0 ND E 85992 20728 18341 2798 4599 4158 13085 2014 2189 101 
1010 INTRA-EC 10299 2535 3185 381 852 981 1752 417 170 18 1010 INTRA-CE 49810 11752 14117 2377 4088 3843 10843 1908 1082 80 
1011 EXTRA-EC 2732 1720 292 74 79 37 389 11 127 3 1011 EXTRA-CE 18084 8978 2224 418 502 318 2422 108 1108 11 
1020 CLASS 1 2450 1569 290 57 74 32 291 11 126 . 1020 CLASSE 1 15277 8569 2212 378 490 298 2118 106 1104 2 
1021 EFTA COUNTR. 2220 1518 241 52 67 18 200 8 116 . 1021 A EL E 13383 8259 1936 33S 423 171 1235 38 980 2 
1030 CLASS 2 96 25 2 2 5 5 53 1 3 1030 CLASSE 2 322 133 8 12 11 18 128 3 9 
1040 CLASS 3 187 127 15 45 1040 CLASSE 3 481 275 3 28 175 
8447.20 SANOING MACHINES 8447.20 SANDING MACHINES 
MACHINES A PONCER, MEULER OU POLIR SCHLEIF- UND POUERMASCHINEN 
001 FRANCE 84 35 45 24 7 13 4 1 001 FRANCE 328 84 22i 90 41 73 37 3 002 BELG.-LUXBG. 129 20 2 3 
36 
59 
14 3Ô 2 002 BELG.-LUXBG. 489 117 32 18 t6i 95 139 116 23 003 NETHERLANDS 549 159 101 97 
65 
110 003 PAYS-BAS 3273 1004 649 596 
so1 
519 
004 FR GERMANY 604 
62Ô 184 35 189 84 2 45 9 
004 RF ALLEMAGNE 5161 
3265 
1318 283 1853 935 30 240 1 
005 ITALY 1902 978 27 25 154 29 60 005 ITALIE 9464 4431 120 163 876 128 444 37 
006 UTD. KINGDOM 44 3 19 
t3 3 
20 2 006 ROYAUME-UNI 167 23 39 
B 
7 
3 3i 88 10 008 DENMARK 25 8 1 
1 5 tB 2 
008 DANEMARK 221 70 11 91 1 
95 6 030 SWEDEN 63 17 18 
4 
2 
1 
030 SUEDE 299 71 68 
31 
11 6 
11 
42 
036 SWITZERLAND 141 102 3 22 1 8 036 SUISSE 1157 832 33 134 8 108 
038 AUSTRIA 142 116 1 9 11 4 1 
1 
038 AUTRICHE 857 651 13 65 70 47 11 
t3 042 SPAIN 80 34 39 8 4 2 042 ESPAGNE 807 140 418 3Ô 16 20 2 400 USA 65 5 4 5 43 i 400 ETATS-UNIS 571 194 44 58 243 732 JAPAN 20 1 12 732 JAPON 155 30 58 4 63 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXA<lèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMèa 
8447.20 8447.20 
1000 W 0 R L D 3900 1134 1397 181 171 274 487 72 171 13 1000 M 0 N D E 23000 6562 7266 1145 1126 2367 2878 444 1145 67 
1010 INTRA-EC 3360 845 1328 156 116 284 435 66 137 11 1010 INTRA-CE 19180 4565 6675 1009 778 2259 2573 387 873 61 
1011 EXTRA-EC 539 290 66 23 55 11 52 6 34 2 1 011 EXTRA-CE 3813 1998 561 137 348 109 305 57 272 6 
1020 CLASS 1 520 280 66 21 55 11 46 6 33 2 1 020 CLASSE 1 3716 1929 580 131 348 109 287 55 271 6 
1021 EFTA COUNTR. 352 242 22 12 35 6 2 5 26 2 1021 A EL E 2330 1565 117 96 216 62 21 42 205 6 
8447.30 LA THES (INCL. COPYING LA THES) 8447.30 LATHES (INCL. COPYING LATHES) 
TOURS OE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER DREHMASCHINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 28 5 
:i 
1 8 12 1 1 001 FRANCE 133 26 
1 i 
5 29 61 4 8 
003 NETHERLANDS 36 4 
40 4i 
27 1 1 
30 
003 PAYS-BAS 147 13 
496 12:i 
108 2 13 
mi 004 FR GERMANY 202 44 49 14 27 1 20 004 RF ALLEMAGNE 1636 30:i 397 89 352 4 16i 005 ITALY 297 132 6 30 57 8 005 ITALIE 2332 886 
2:i 
26 459 384 106 1 
006 UTD. KINGDOM 53 2 
i 
1 1 49 i 006 ROYAUME-UNI 228 32 5 8 14 
151 
3i 030 SWEDEN 17 9 
i i 
030 SUEDE 105 53 
s:i 4i 16 79 036 SWITZERLAND 13 6 5 
i 
036 SUISSE 504 291 21 3 
4 038 AUSTRIA 30 12 
2:i 
1 1 
2 
15 
2 10 
038 AUTRICHE 345 161 
162 
5 4 
9 
171 
ti 18 042 SPAIN 39 1 1 
25 
042 ESPAGNE 284 10 8 
339 400 USA 25 
i 45 24 4 i :i 
400 ETATS-UNIS 353 8 4 
i si 
2 
i 10 736 TAIWAN 108 30 736 T'AI-WAN 249 4 99 10 73 
1000 W 0 R L D 892 90 259 48 80 86 186 62 47 30 1000 M 0 N D E 6556 924 1605 659 307 744 1518 309 245 245 
1010 INTRA·EC 842 61 191 40 51 80 109 59 31 20 1010 INTRA-CE 4579 395 1314 520 183 699 839 278 184 167 
1011 EXTRA-EC 250 30 86 8 29 8 79 3 15 10 1011 EXTRA-CE 1977 529 291 139 124 45 860 30 61 78 
1020 CLASS 1 128 28 24 2 6 2 46 2 8 10 1020 CLASSE 1 1625 525 192 69 73 29 591 29 39 78 
1021 EFTA COUNTR. 59 27 1 2 1 
6 
20 8 1021 A EL E 972 508 26 68 50 19 250 12 39 
1030 CLASS 2 118 1 45 7 24 31 i 3 1030 CLASSE 2 333 4 99 69 51 15 84 1 10 
8447.40 PLAIING, MIWNG OR IIOULDING MACHINES 8447.40 PLANING, MllUNG OR IIOULDING MACHINES 
MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER HOBEL·, FRAES- UND KEHLMASCHINEN 
001 FRANCE 245 137 
2i 
8 5 12 62 14 7 001 FRANCE 1137 571 
15:i 
44 25 93 300 55 49 
002 BELG.-LUXBG. 91 42 2 6 29 20 9 i t5 002 BELG.-LUXBG. 568 277 4 37 7:i 96 2:i 
1 
72 003 NETHERLANDS 220 149 2 
278 390 
15 003 PAYS-BAS 813 537 34 
2754 2as:i 
70 4 
004 FR GERMANY 2299 
695 
731 252 484 21 128 15 004 RF ALLEMAGNE 20622 
3338 
7048 2236 4354 144 1092 131 
005 ITALY 1784 561 108 67 172 48 36 97 005 ITALIE 8248 2330 428 242 988 186 292 444 
006 UTD. KINGDOM 111 10 24 8 5 61 3 006 ROYAUME-UNI 576 113 108 80 27 
tsci 
213 32 3 
007 IRELAND 48 9 
:i 
39 007 IRLANDE 178 28 
i 6 008 DENMARK 107 48 
ti 
56 
10 32 
008 DANEMARK 208 146 55 
to4 212 030S 152 99 
10 14 i 22 
030 SUEDE 1101 722 
sei 132 63 5 139 036 s RLAND 95 43 3 2 
ti 036 SUISSE 775 310 101 6 2 110 038 A lA 264 219 1 5 10 2 10 038 AUTRICHE 1699 1344 28 46 98 10 63 
040P GAL 14 
5 
2 10 2 
i i 
040 PORTUGAL 109 
29 
9 92 8 
2 2i :i :i 042 SPAIN 22 12 9ci 1 2 042 ESPAGNE 131 65 146 8 066 ROMANIA 210 120 
i 10 
066 ROUMANIE 398 252 
i 14i 2 400 USA 35 24 
10i 
400 ETATS-UNIS 212 68 
101i 6 i 732 JAPAN 147 45 1 732 JAPON 1366 359 3 
1000 W 0 R L D 5947 1699 1376 515 554 379 894 194 221 145 1000 M 0 ND E 38831 8256 9878 4255 3740 2789 6441 750 1754 768 
1010 INTRA-EC 4903 1089 1336 297 517 387 847 153 176 129 1010 INTRA-CE 32345 5010 9671 2601 3434 2677 6013 621 1489 649 
1011 EXTRA-EC 1040 610 33 227 37 12 47 11 45 18 1011 EXTRA-CE 6269 3248 193 1454 306 111 428 128 285 118 
1020 CLASS 1 781 472 26 134 28 3 44 11 45 18 1020 CLASSE 1 5665 2925 183 1300 287 18 421 128 285 118 
1021 EFTA COUNTR. 541 373 14 30 26 2 24 10 45 17 1021 A EL E 3760 2417 117 270 273 14 164 110 285 110 
1030 CLASS 2 19 2 1 2 2 9 3 1030 CLASSE 2 122 10 4 3 4 94 7 
1040 CLASS 3 241 137 5 92 7 1040 CLASSE 3 482 311 6 150 15 
8447.50 IIRIU.JIG OR IIORTICIIG MACHINES 8447.50 DRIUING OR IIORTICIIG MACHINES 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER BOHR·UND STEMMASCHINEN 
001 FRANCE 48 19 
10 
2 1 5 20 1 001 FRANCE 402 155 
69 
14 11 25 184 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 39 28 
i 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 315 230 6 3 
95 
7 
i 003 NETHERLANDS 42 30 1 7i 7i i 44 :i 003 PAYS-BAS 490 365 23 6 986 125i 43i 4ci 004 FR GERMANY 447 16 148 11 86 004 RF ALLEMAGNE 5795 754 1948 245 820 74 005 ITALY 563 328 17 13 19 5 71 34 005 ITALIE 4971 3084 78 84 171 26 610 164 
006 UTD. KINGDOM 34 1 4 
2 4 
28 1 006 ROYAUME-UNI 291 8 37 
28 54 
242 4 
008 DENMARK 10 4 
10 i 
008 DANEMARK 135 53 33i 20 29 036 SWITZERLAND 49 36 1 1 
2 2 
036 SUISSE 1202 769 10 37 
t:i 2:Ï 038 AUSTRIA 95 88 
12 20 i 
2 1 038 AUTRICHE 1027 917 20 9 2 27 16 
042 SPAIN 42 99 9 4 042 ESPAGNE 272 2126 111 79 3 79 sei 400 USA 142 20 6 1 12 400 ETATS-UNIS 3134 521 143 3 261 
736 TAIWAN 155 3 6 132 14 736 T'AI-WAN 377 5 20 318 34 
1000 W 0 R L D 1893 383 540 44 233 117 156 43 128 39 1000 M 0 ND E 16597 5473 8171 548 1437 1078 2123 387 1178 226 
1010 INTRA-EC 1186 156 491 16 96 114 119 41 116 37 1010 INTRA-CE 12420 1571 5162 300 1078 1023 1861 352 1049 204 
1011 EXTRA-EC 506 238 49 29 136 3 37 2 12 2 1011 EXTRA-CE 6179 3903 1009 246 359 55 442 15 127 23 
1020 CLASS 1 351 233 43 28 5 3 23 2 12 2 1020 CLASSE 1 5603 3898 990 245 41 55 409 15 127 23 
1021 EFTA COUNTR. 161 129 11 2 2 3 2 2 8 2 1021 A EL E 2345 1744 358 18 31 55 54 15 47 23 
1030 CLASS 2 156 3 6 1 132 14 1030 CLASSE 2 378 5 20 1 318 34 
8447.70 SPUTTING, CUTTING, SUCING OR PARING MACHINES 8447.70 SPUTT1NG, CUTTING, SUCING OR PARING MACHINES 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMila Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J italia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.>.clila 
8447.70 MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 8447.70 SPALT·, HACK· UND SCHNEIDEIIASCHINEN 
001 FRANCE 106 39 
i 
6 5 32 17 2 5 001 FRANCE 586 96 33 33 127 199 102 12 17 003 NETHERLANDS 91 16 
s6 96 56 18 9 li 13 003 PAYS-BAS 697 79 2 7o!i 554 29 74 ali 7i 004 FR GERMANY 552 
14i 
206 78 73 004 RF ALLEMAGNE 3676 
e1ti 
1011 544 536 651 
005 ITALY 385 160 
2 
6 11 24 3 2 38 005 ITALIE 2346 908 
55 
30 68 205 12 12 195 
006 UTD. KINGDOM 61 36 3 1 1 
22 
14 4 006 ROYAUME-UNI 487 201 57 9 12 
e5 
117 36 
008 DENMARK 74 31 15 1 3 2 
3 9 
008 DANEMARK 383 164 76 16 22 10 4li 99 030 SWEDEN 148 90 46 
2 5 4 
030 SUEDE 1000 625 223 23 1 lB 4 032 FINLAND 136 118 
i 
1 6 
2 
032 FINLANDE 584 476 
2 
15 27 3 22 
25 036 SWITZERLAND 89 49 19 
i 
18 
i 
036 SUISSE 910 567 166 
4 
2 134 10 4 
038 AUSTRIA 281 236 6 17 4 16 038 AUTRICHE 1470 1144 31 91 68 3 129 
042 SPAIN 29 
2 
8 5 
3 5 16 i 042 ESPAGNE 142 25 39 20 34 33 80 3 i 400 USA 46 5 6 24 400 ETATS-UNIS 549 31 35 339 51 
404 CANADA 14 
i 5 2 
14 40 li 404 CANADA 107 li 8!Î 3i 107 32B 76 732 JAPAN 59 732 JAPON 534 
1000 WO R L D 2148 770 487 125 130 185 280 35 43 73 1000 M 0 ND E 13725 4377 2552 1018 1083 1445 2186 338 328 437 
1010 INTRA-EC 1283 288 387 75 111 178 182 27 17 58 1010 INTRA-CE 8287 1503 2108 850 888 1378 1124 215 127 283 
1011 EXTRA-EC 853 500 88 50 18 18 127 8 28 18 1011 EXTRA-CE 5438 2874 444 367 185 87 1042 123 202 154 
1020 CLASS 1 818 495 71 50 18 10 124 6 26 18 1020 CLASSE 1 5359 2859 413 367 161 53 1033 117 202 154 
1021 EFTA COUNTR. 669 492 53 37 1 5 43 5 15 18 1021 A EL E 4022 2822 255 281 19 20 282 64 125 154 
8447.91 BENDING AND ASSEIIBUNG MACHINES, INCL PRESSES 8447.91 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL PRESSES 
MACHIIES A CIIITRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES MASCHlNEN ZUM SIEGEN, YERBINDEN, EINSCIL PRESSEN 
001 FRANCE 99 50 
B 
10 29 5 4 
i 
1 001 FRANCE 792 162 
e5 
30 482 45 64 
3 
9 
003 NETHERLANDS 70 24 
2o!i 12B 
20 17 
27 ti 
003 PAYS-BAS 441 103 
1275 877 
87 153 
164 39 004 FR GERMANY 1140 
180 
423 178 147 22 004 RF ALLEMAGNE 7630 
89i 
3372 779 999 125 
005 ITALY 657 268 9 32 97 18 2 51 005 ITALIE 3018 1315 50 99 496 36 13 118 
006 UTD. KINGDOM 53 3 22 
i 
2 
5 
26 006 ROYAUME-UNI 133 14 31 5 2 36 81 008 DENMARK 38 17 15 
49 3 
008 DANEMARK 104 44 21 2 
lB 
1 
13 030 SWEDEN 300 5 5 106 132 030 SUEDE 1813 56 10 475 1240 1 
036 SWITZERLAND 62 42 
22 4 4 5 
20 036 SUISSE 707 639 4 
s6 2 s2 62 i 038 AUSTRIA 315 280 
i 
038 AUTRICHE 1708 1390 206 9 
5 042 SPAIN 91 1 82 7 
2 
042 ESPAGNE 742 15 698 22 2 
i 45 400 USA 55 5 14 2 
27 
32 400 ETATS-UNIS 788 101 215 23 5 398 
732 JAPAN 49 22 732 JAPON 468 402 64 2 
1000 W 0 R L D 2872 824 882 237 304 280 485 88 34 57 1000 M 0 ND E 18587 3455 8454 1412 1870 1088 3540 283 201 158 
1010 INTRA-EC 2082 282 741 219 187 238 272 87 31 57 1010 INTRA-CE 12218 1244 4885 1305 1415 1013 1754 247 187 158 
1011 EXTRA-EC 880 332 151 18 137 54 183 2 3 • 1011 EXTRA-CE 8350 2211 1558 107 555 73 1788 48 14 
1020 CLASS 1 876 332 148 14 137 54 186 2 3 1020 CLASSE 1 6257 2211 1542 103 555 71 1715 46 14 
1021 EFTA COUNTR. 675 326 28 4 109 54 151 3 1021 A EL E 4228 2085 220 50 485 70 1303 1 14 
8447.88 r~~~ WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD AR1IFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CAR'IING MATERIALS, 8447.88 ~=~~ WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD AIITlFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARliNG MATERIALS, 
MACHIIE&OOTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 11 WERKZEUGIIASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 11 ENTHAL YEN 
001 FRANCE 1097 210 
25!Î 331 20 86 246 12 3 189 001 FRANCE 7077 1115 845 2212 168 527 1929 81 20 1025 002 BELG.-LUXBG. 497 110 1 17 
114 
102 5 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2101 596 11 79 
719 
526 25 2 17 
003 NETHERLANDS 272 92 7 21 
153 
19 3 10 6 003 PAYS-BAS 1539 361 108 111 
1427 
114 41 42 43 
004 FR GERMANY 2772 
257 
391 730 163 1085 48 126 76 004 RF ALLEMAGNE 21686 
192i 
2780 6550 1603 7485 351 913 577 
005 ITALY 3715 1550 
42 
88 456 757 46 88 475 005 ITALIE 22888 9524 
35!Î 699 2082 5453 280 612 2317 006 UTD. KINGDOM 321 21 44 6 4 
127 
191 12 1 006 ROYAUME-UNI 2467 237 351 70 20 
482 
1363 65 3 
007 IRELAND 130 
37 15 4 22 
3 
2 li 
007 IRLANDE 489 3 
ai s6 149 4 12 112 008 DENMARK 144 27 26 
lB 
008 DANEMARK 821 163 106 162 
6 028 NORWAY 39 2 
ti 
1 
19 
6 12 
13 
028 N RVEGE 153 13 
47 
3 
19i 
66 64 1 2 030 SWEDEN 514 170 33 17 174 82 030 s E 2972 1099 246 125 910 94 258 
032 FINLAND 32 4 17 8 1 
5 
1 
15 
1 032 FI NOE 204 24 127 29 4 
s3 14 53!Î 8 5 036 SWITZERLAND 194 25 14 93 8 34 
4 
038S 2214 234 522 470 119 239 4 
038 AUSTRIA 353 144 2 126 9 24 42 2 
4 
038A E 3744 1564 18 921 106 374 614 91 56 
49 042 SPAIN 78 6 50 8 1 
i 
7 
4 
2 042 ESPAGNE 556 43 354 40 5 3 52 1 9 
400 USA 106 7 2 19 12 54 7 400 ETATS-UNIS 1416 154 31 187 88 30 788 78 79 1 
404 CANADA 30 29 14 4 13 3 35 404 CANADA 355 13i 203 3 100 49 38!Î 732 JAPAN 74 6 
i 
732 JAPON 612 100 8 5 
5 736 TAIWAN 58 57 736 T'AI-WAN 137 2 130 
1000 W 0 R L D 10527 1121 2387 1484 373 811 2785 343 352 771 1000 M 0 ND E 71788 7877 15135 11401 3235 5788 18335 2857 2078 4183 
1010 INTRA-EC 8948 728 2285 1128 304 851 2383 308 238 781 1010 INTRA-CE 58055 4388 13875 8282 2583 5081 18135 2152 1854 4084 
1011 EXTRA·EC 1581 383 121 358 88 80 423 35 114 10 1011 EXTRA-CE 12728 3278 1445 2108 842 737 3200 805 424 88 
1020 CLASS 1 1441 386 121 293 66 56 364 35 114 6 1020 CLASSE 1 12334 3267 1443 1921 633 731 3053 805 419 62 
1021 EFTA COUNTR. 1145 344 47 262 41 52 263 30 105 1 1021 A EL E 9349 2937 745 1675 435 649 1841 725 330 12 
1030 CLASS 2 111 48 3 59 1 1030 CLASSE 2 319 2 156 10 148 5 
1418 ACCESSORES AND PARTS FOR THE IIACHIIES OF NOS 8445 TO 8447, WORK AND TOOL HOLOERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
HOLDERS FOR ANY TYPE OF TOOL OR MACHINE·TOOL FOR WORKING IN THE HAND 
8448 ="g ~ ~TSJvor:&~c:'FO'r'wt~=· rn~ ~DOL HOLDERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIIIES POUR MACHINES-OUllLS DES NOS 8445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINES-OUTILS,PORTE-
OUTILS POUR EMPLOI A LA MAIN ~~ =~=~E~~~ DER NRH. 8445 BIS 8447, SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHIIEN, WERKZEUGHALTER 
1418.10 WORK HOLDERS AND TOOL HOLDERS, INCL SELF-OPENING DIEHEADS 1418.10 WORK HOLDERS AND TOOL HOLDERS, INCL. SELF-OPENING DIEHEADS 
PORTE.PIECES ET PORTE-OUTILS, YC FILIERES A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUES WERKSTUECK· UND WERKZEUGHALTER; 8ICH SELBST OEFFNENDE GEWINDESCHNEIDKOEPFE 
001 FRANCE 382 193 47 20 89 28 3 2 001 FRANCE 5233 2827 390 861 482 612 1 36 24 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ei>Môa Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHaôa 
8448.10 8448.10 
002 BELG.-LUXBG. 744 670 18 20 12 8 12 4 002 BELG.-LUXBG. 3507 2543 279 2 460 
462 
109 49 36 29 
003 NETHERLANDS 204 134 7 i 59 2 1 003 PAYS-BAS 1626 959 81 15 
10322 
87 1 21 
120 004 FR GERMANY 2206 
15:i 
555 193 407 259 649 22 114 7 004 RF ALLEMAGNE 31274 
1976 
7543 2547 2929 6111 225 1477 
005 ITALY 321 120 13 4 22 5 4 005 ITALIE 4941 2010 
224 
137 117 555 1 78 67 
006 UTD. KINGDOM 308 100 82 1:i 32 21 32 28 006 ROYAUME-UNI 6048 2822 1298 401 699 54 
320 283 1 
007 IRELAND 5 1 2 2 007 IRLANDE 123 35 4 14 1 8 7 
008 DENMARK 15 10 :i i 1 008 DANEMARK 173 136 17 
94 
7 9 4 
:i 454 2 030 SWEDEN 133 33 21 i Hi 9 3 48 030 SUEDE 3579 1505 794 221 369 137 
036 SWITZERLAND 332 230 70 6 19 1 3 3 036 SUISSE 15531 10705 3438 262 565 125 227 186 23 
038 AUSTRIA 108 86 5 13 1 2 1 038 AUTRICHE 2138 1748 112 64 90 10 70 i 
36 8 
042 SPAIN 86 20 15 2 7 6 26 7 :i 042 ESPAGNE 830 330 142 10 49 81 152 50 15 
058 GERMAN DEM.R 54 
90 
2 18 12 17 3 2 058 RD.ALLEMANDE 256 
206 
48 90 53 29 9 7 20 
060 POLAND 199 60 18 25 3 3 060 POLOGNE 670 241 60 135 12 
9 10 
16 
062 CZECHOSLOVAK 155 98 22 21 1 9 i 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 623 276 126 142 7 46 
7:i 
7 
400 USA 268 124 15 4 13 4 105 2 1 400 ETATS-UNIS 7545 3760 796 359 413 222 1891 23 8 
508 BRAZIL 66 66 
2 i 
508 BRESIL 480 480 
:i 3i 5 2 1o4 624 ISRAEL 13 10 624 ISRAEL 816 671 2 664 INDIA 29 9 1 Hi i 664 INDE 142 17 
10 
20 103 
706 SINGAPORE 13 13 
3i i 1i i 14 2 
706 SINGAPOUR 686 671 
90 188 48 5 35 i 732 JAPAN 243 183 732 JAPON 3131 2144 388 239 
736 TAIWAN 57 18 5 6 7 18 3 736 T' AI-WAN 199 63 16 18 15 5 73 9 
1000 W 0 R L D 5996 2270 1032 359 609 485 912 65 234 30 1000 M 0 ND E 89975 34029 17377 4417 14008 5680 10573 676 2864 351 
1010 INTRA-EC 4186 1260 785 253 494 432 717 63 162 20 1010 INTRA-CE 52926 11299 11231 3178 12202 4699 7531 599 1940 247 
1011 EXTRA-EC 1811 1010 248 106 115 53 195 2 72 10 1011 EXTRA-CE 37047 22730 6145 1239 1807 980 3042 77 924 103 
1020 CLASS 1 1178 679 157 26 69 24 155 2 62 4 1020 CLASSE 1 32953 20263 5672 889 1543 882 2781 77 787 59 
1021 EFTA COUNTR. 577 350 95 20 38 13 9 52 . 1021 A EL E 21315 13980 4346 421 878 526 448 3 680 33 
1030 CLASS 2 181 117 6 6 9 1 37 4 1 1030 CLASSE 2 2370 1906 55 18 66 10 194 119 2 
1040 CLASS 3 453 214 84 74 37 29 3 6 6 1040 CLASSE 3 1721 562 417 331 197 88 66 18 42 
8448.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMEHTS FOR MACHtNE-TOOLS 8448.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMEHTS FOR MACHINE-TOOLS 
DISPOSITIFS DIVISEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES-OUTILS TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 64 15 11 1 30 2 4 1 001 FRANCE 1067 207 
215 
413 10 311 70 42 14 
002 BELG.-LUXBG. 70 69 1 002 BELG.-LUXBG. 239 8 11 
2i 
4 
20 
1 
003 NETHERLANDS 7 :i 1 
24 1i 
i 1. i 
6 
003 PAYS-BAS 182 93 11 
sei 26i 
37 
1:i mi 004 FR GERMANY 301 214 3 35 i 7 004 RF ALLEMAGNE 5681 
1220 
3552 102 830 164 
005 ITALY 168 107 41 3 5 9 1 2 005 ITALIE 2107 581 
367 
59 73 93 
e4 
51 30 
006 UTD. KINGDOM 34 4 8 9 1 3 8 1 006 ROYAUME-UNI 952 131 308 18 11 
29 
27 6 
030 SWEDEN 22 14 
25 
2 
2 
4 2 030 SUEDE 1050 898 6 45 
90 166 :i 
57 15 
036 SWITZERLAND 116 29 28 2 27 3 036 SUISSE 4172 1218 1362 527 660 143 3 
038 AUSTRIA 15 14 
24 :i 
1 
i 
038 AUTRICHE 230 164 4 12 
2:i 
2 37 6 5 
042 SPAIN 123 27 35 :i 30 042 ESPAGNE 1083 236 362 215 21 216 i 4:i 10 400 USA 109 9 6 2 90 i 1 400 ETATS-UNIS 1867 508 234 179 18 14 859 11 
732 JAPAN 26 2 1 10 i 12 732 JAPON 638 81 55 324 7 2 168 1 
1000 W 0 R L D 1099 233 398 130 22 47 224 9 23 13 1000 M 0 ND E 19787 4926 6754 2708 498 733 3199 102 579 288 
1010 INTRA-EC 648 130 334 45 15 41 51 9 14 9 1010 INTRA-CE 10299 1864 4667 1375 349 518 1098 97 304 229 
1011 EXTRA-EC 450 103 64 85 7 5 173 9 4 1011 EXTRA-CE 9485 3262 2085 1333 150 215 2103 4 274 59 
1020 CLASS 1 416 97 56 78 6 5 168 5 1 1020 CLASSE 1 9173 3150 2025 1302 139 206 2052 4 251 44 
1021 EFTA COUNTR. 157 58 26 30 2 2 34 5 . 1021 A EL E 5491 2282 1373 584 91 169 757 3 208 24 
1030 CLASS 2 11 2 
8 
3 1 4 
4 
1 1030 CLASSE 2 122 58 7 13 11 2 29 
2:i 
2 
1040 CLASS 3 26 4 5 i 1 3 1040 CLASSE 3 191 54 53 18 8 23 12 
8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES-TOOLS OF 84.45 8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES·TOOLS OF 84.45 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8445 TElLE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8445 
001 FRANCE 3176 1559 197 82 1020 290 4 21 3 001 FRANCE 30607 13825 
5146 
3586 1810 6726 4170 106 286 98 
002 BELG.-LUXBG. 3112 660 1245 48 676 
so2 
214 245 21 3 002 BELG.-LUXBG. 21219 5149 617 5635 
3824 
2225 2146 156 145 
003 NETHERLANDS 1702 878 42 17 
1345 
169 31 62 1 003 PAYS-BAS 14307 6137 1372 414 
11816 
2130 151 261 18 
004 FR GERMANY 12588 
839 
3726 2306 2265 2368 141 303 134 004 RF ALLEMAGNE 155785 
11305 
56801 28531 16876 33787 1559 3940 2475 
005 ITALY 3095 1455 135 188 408 4 33 33 005 ITALIE 34790 14204 
5326 
1057 1888 5479 49 497 311 
006 UTD. KINGDOM 2748 938 310 582 180 155 487 85 11 006 ROYAUME-UNI 33224 11907 6198 1776 2151 
1129 
4334 1326 206 
007 IRELAND 230 97 15 3 
5 
28 66 21 007 IRLANDE 3080 1106 168 34 22 279 9 
342 
008 DENMARK 240 131 18 2 3 79 2 4 008 DANEMARK 2894 1748 310 48 275 51 453 47 028 NORWAY 106 52 8 8 15 1 18 028 NORVEGE 651 177 162 40 35 18 171 1 14 030 SWEDEN 1080 209 37 43 82 132 382 :i 192 030 SUEDE 12587 2494 2164 956 549 1501 3040 48 1821 
032 FINLAND 44 27 1 2 
48 
2 6 6 032 FINLANDE 585 218 54 16 15 28 180 4 64 6 
036 SWITZERLAND 3687 2937 213 120 33 299 2 31 4 036 SUISSE 61574 33787 9069 4678 1485 1634 9879 30 961 51 
038 AUSTRIA 1100 533 77 105 152 34 189 6 4 038 AUTRICHE 12449 7307 803 1081 581 102 2325 9 85 156 
040 PORTUGAL 9 3 2 4 040 PORTUGAL 137 43 34 10 3 4 41 
10 69 
2 
042 SPAIN 1627 1024 320 48 3i 12 186 i 4 i 042 ESPAGNE 10667 5092 2467 677 451 188 1701 12 
048 YUGOSLAVIA 461 420 3 31 6 1 048 YOUGOSLAVIE 2149 2006 21 50 
2i 
59 4 9 
052 TURKEY 28 5 
si 
21 i 1 
i 
052 TURQUIE 204 18 2 154 2 9 1:i 056 SOVIET UNION 191 56 78 
2 
4 1 
6 
056 U.R.S.S. 376 100 101 101 38 21 4li 058 GERMAN DEM R 172 
267 
72 38 32 11 11 058 RD.ALLEMANDE 1168 
97:i 
599 208 40 114 125 42 
060 POLAND 417 42 18 
1i 
53 29 
10 
8 060 POLOGNE 1551 197 92 1 43 220 
:i 
1 24 
062 CZECHOSLOVAK 741 367 82 228 27 11 i 4 062 TCHECOSLOVAQ 3097 1678 351 641 75 83 157 91 18 
064 HUNGARY 212 199 6 2 1 4 064 HONGRIE 1041 899 18 20 16 20 68 
066 ROMANIA 14 11 2 
i 
1 066 ROUMANIE 106 84 14 2 1 5 
068 BULGARIA 15 12 1 1 
:i 
068 BULGARIE 149 56 18 49 7 19 
790 390 SOUTH AFRICA 12 
324 177 18i 
9 
3:i 124 
390 AFR. DU SUD 1159 30 5 12 3 
2167 
319 
97:i 318i 400 USA 2136 72 10i 1021 103 400 ETATS-UNIS 61333 9704 6849 3027 5209 28683 1540 
404 CANADA 120 9 2 9 11 88 1 404 CANADA 1775 201 89 136 127 9 1200 7 6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~~aOa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~XaOa 
8448.91 8448.91 
508 BRAZIL 38 37 
2 
1 508 BRESIL 138 117 
28 
1 j 2 20 6 15 4 624 ISRAEL 20 14 4 624 ISRAEL 687 499 9 317 
664 INDIA 1B3 112 71 664 INDE 715 240 12 1 2 460 
706 SINGAPORE 15 14 
2 
1 706 SINGAPOUR 204 1B2 
5 3 1 
2 20 
720 CHINA 7 2 3 720 CHINE 1B7 46 132 
728 SOUTH KOREA 46 26 
105 21 34 48 20 1 8 3079 72B COREE DU SUD 136 B8 2779 1 2 1412 45 25 261 18035 732 JAPAN 3693 252 145 732 JAPON 313B8 4975 559 761 2581 
736 TAIWAN 12B 11 22 9 6 6 70 3 1 736 T' AI-WAN 509 107 70 30 33 23 221 10 15 
BOO AUSTRALIA 7 1 6 BOO AUSTRALIE 109 10 2 6 91 
1000 W 0 R L D 43253 12029 8039 4035 3001 4650 8193 1033 857 3416 1000 M 0 ND E 503491 122419 110184 51162 31809 39194 101731 10838 11348 24806 
1010 INTRA-EC 26899 5105 6813 3154 2425 4162 3594 915 546 185 1010 INTRA-CE 295986 51240 84199 38564 22390 31799 49379 8354 6808 2~~HI 1011 EXTRA-EC 16357 6925 1228 681 577 487 2599 118 311 3231 1011 EXTRA-CE 207490 71180 25971 12598 9418 7395 52352 2484 4539 
1020 CLASS 1 14115 5795 945 481 555 365 2363 114 284 3213 1020 CLASSE 1 196823 66065 24501 11402 9218 7085 50328 2466 4292 21466 
1021 EFTA COUNTR. 6026 3759 338 279 2!18 202 898 5 239 8 1021 A EL E B7989 44024 12288 67B2 2666 3268 15641 93 2978 229 
1030 CLASS 2 474 21B 25 35 6 7 179 3 1 . 1030 CLASSE 2 2989 1280 166 BO 56 31 1324 16 32 4 
1040 CLASS 3 1770 913 259 365 15 116 57 1 26 18 1040 CLASSE 3 7677 3835 1303 1117 143 279 699 3 215 83 
8448.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLI OF 84.46 8448.93 ACŒSSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLI OF 84.46 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES.OUTILI DU NO 8448 TElLE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8446 
001 FRANCE 173 47 
57 
5 32 43 3B 3 4 1 001 FRANCE 2002 710 
586 
203 145 415 380 71 41 37 
002 BELG.-LUXBG. 231 62 38 8 24 19 46 1 002 BELG.-LUXBG. 1963 947 126 62 mi 164 64 14 1 003 NETHERLANDS 86 51 3 
1o4 196 
5 1 2 
3 
003 PAYS-BAS 706 297 60 8 844 153 4 13 004 FR GERMANY 593 
431 
54 67 13B 21 10 004 RF ALLEMAGNE 5831 
2204 
1179 1679 774 940 161 191 63 
005 ITALY 897 283 
1 
10 97 68 2 
12 
6 005 ITALIE 4457 1210 
34 
73 521 357 6 6 80 
006 UTD. KINGDOM 134 37 5 6 18 
12 
55 006 ROYAUME-UNI 1344 330 152 119 176 
50 
436 97 
006 DENMARK 42 4 
1 
25 
1 
1 
2 
008 DANEMARK 277 42 2 152 5 1 25 
76 1 030 SWEDEN 17 1 1 
36 
11 
27 
030 SUEDE 418 31 29 59 20 11 191 
455 036 SWITZERLAND 174 78 21 3 3 5 1 036 SUISSE 2499 858 40B 46 92 437 170 31 2 
036 AUSTRIA 23 11 1 1 1 1 8 038 AUTRICHE 609 304 43 31 11 28 165 
1 
20 7 
042 SPAIN 38 
19 
11 1 j 26 12 1 2 042 ESPAGNE 268 696 195 12 273 53 412 7 9 400 USA 52 6 4 1 400 ETATS-UNIS 2444 345 542 75 51 41 
732 JAPAN 7 2 1 2 1 1 732 JAPON 259 101 26 1 5 78 23 25 
1000 W 0 R L D 2530 759 469 196 284 316 323 156 37 10 1000 M 0 ND E 23355 6611 4305 2931 1849 2749 3051 1276 573 210 
1010 INTRA-EC 2181 632 426 173 253 250 281 128 29 9 1010 INTRA-CE 16660 4534 3250 2200 1248 2056 2061 767 383 181 
1011 EXTRA·EC 348 127 41 23 11 67 42 28 8 1 1011 EXTRA-CE 6896 2078 1055 731 401 693 990 509 210 29 
1020 CLASS 1 319 119 41 9 11 66 37 28 8 . 1020 CLASSE 1 6591 2041 1048 695 401 683 978 509 210 26 
1021 EFTA COUNTR. 216 90 24 5 4 37 25 27 4 . 1021 A EL E 3571 1214 481 139 123 476 528 457 136 17 
8446.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLI OF 84.47 8446.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOlS OF 84.47 
PIECES DETACHEES POUR IIACHINES.OUTILI DU NO 8447 TElLE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8447 
001 FRANCE 560 345 
s1 
46 45 78 41 1 3 1 001 FRANCE 5224 2557 
472 
10B7 430 541 523 19 36 31 
002 BELG.-LUXBG. 222 112 11 17 56 18 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2148 1318 45 141 472 145 7 16 4 003 NETHERLANDS 266 126 13 3 
252 
59 8 1 
18 
003 PAYS-BAS 2856 1079 267 42 
3946 
855 106 34 1 
004 FR GERMANY 2308 
390 
738 271 175 730 48 76 004 RF ALLEMAGNE 25000 
3786 
7283 2874 2406 6209 541 1279 462 
005 ITALY 1029 323 
25 
22 91 161 11 23 8 005 ITALIE 9720 2831 
133 
371 568 1659 68 290 127 
006 UTD. KINGDOM 268 103 25 11 12 
16 
101 10 1 006 ROYAUME-UNI 3375 1251 395 202 121 
2s8 
1082 93 98 
007 IRELAND 76 59 
4 1 2 
1 007 IRLANDE 584 301 4 
1s 
1 10 
1 008 DENMARK 40 24 9 
4 
008 DANEMARK 480 252 93 29 6 84 
25 028 NORWAY 39 5 
14 6 
7 
1 
23 
20 1 
028 NORVEGE 378 102 2 5 40 10 194 
126 39 030 SWEDEN 312 87 9 135 39 030 SUEDE 3064 994 244 179 256 124 715 368 
032 FINLAND 20 14 2 1 1 
1s 
1 
2 
1 
2 
032 FINLANDE 215 125 26 3 13 7 34 
26 
7 
s2 036 SWITZERLAND 477 180 218 3 23 31 3 036 SUISSE 5046 1865 1759 129 178 403 523 101 
038 AUSTRIA 1445 1341 7 64 8 5 6 9 3 2 038 AUTRICHE 409B 3065 147 320 66 131 118 168 29 54 
042 SPAIN 168 35 54 
2 
1 5 92 1 042 ESPAGNE 1464 372 539 4 17 32 475 9 13 3 
048 YUGOSLAVIA 166 83 81 048 YOUGOSLAVIE 448 254 5 
3 
187 
4 058 GERMAN DEM.R 14 434 14 058 RD.ALLEMANDE 136 493 129 1 080 POLAND 434 
9 1 9 3 31 8 1 
060 POLOGNE 494 
255 70 212 596 499 26 29 400 USA 86 24 400 ETATS-UNIS 2296 411 19B 
404 CANADA 12 1 2 1 4 4 404 CANADA 199 15 55 10 5 24 77 3 9 1 
732 JAPAN 24 5 2 4 13 732 JAPON 548 123 43 108 B 1 257 4 1 1 
1000 W 0 R L D 8100 3407 1477 458 415 458 1478 209 166 34 1000 M 0 N D E 66335 16638 14439 5204 5943 5088 13091 2681 2353 920 
1010 INTRA-EC 4791 1160 1185 359 348 414 1034 169 113 29 1010 INTRA-CE 49409 10548 11345 4206 5124 4144 9748 1824 1747 723 
1011 EXTRA-EC 3305 2247 308 99 87 42 444 40 53 5 1011 EXTRA-CE 18819 8087 3091 896 817 844 3345 637 806 196 
1020 CLASS 1 2778 1783 305 82 58 33 420 40 52 5 1020 CLASSE 1 17884 73B8 3071 838 801 932 3231 837 600 168 
1021 EFTA COUNTR. 2289 1626 240 74 47 21 196 31 50 4 1021 A EL E 12807 6151 2178 639 555 675 1584 319 551 155 
1030 CLASS 2 46 6 2 2 8 9 20 1 1030 CLASSE 2 253 101 8 29 14 12 79 6 4 1040 CLASS 3 47B 458 14 4 1040 CLASSE 3 786 600 12 130 3 1 36 4 
8449 TOOLI FOR WORKlNG IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SëLF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 8449 TOOLI FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF.CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
OUTILI ET MACHINES.OUTILI PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN YON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN 
8449.01 PNEUMATIC CONCRETE VlBRATORS 8448.01 PNEUMATIC CONCRETE VlBRATORS 
VIBRATEURS A BETON DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 29 4 
71 
18 5 1 1 
1 2 001 FRANCE 318 61 749 122 108 10 16 4 1 4 004 FR GERMANY 95 
16 
3 6 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1047 
124 
7 35 77 146 25 
005 ITALY 33 12 3 005 ITALIE 338 174 6 21 13 
175 
176 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8449.01 8449.01 
006 UTD. KtNGDOM 13 2i 1 :i 3 7 2 
006 ROYAUME-UNI 160 2 7 10 4i 39 5 
71 31 
030 SWEDEN 33 
1 
1 2 030 SUEDE 397 2 306 9 
30 7 
400 USA 16 1 14 400 ETATS-UNIS 127 12 9 91 6 
1000 W 0 R L 0 242 23 119 20 12 12 37 9 4 6 1000 M 0 N 0 E 2704 257 1334 148 200 176 360 106 71 52 
1010 INTRA-EC 175 21 86 19 7 12 17 8 3 2 1010 INTRA-CE 1958 194 964 139 146 175 191 75 57 17 
1011 EXTRA-EC 69 3 33 1 5 20 2 1 4 1011 EXTRA-CE 736 63 358 10 55 1 170 30 14 35 
1020 CLASS 1 67 3 32 1 4 20 2 1 4 1020 CLASSE 1 718 63 352 9 51 1 164 30 13 35 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 28 4 2 2 1021 A EL E 472 42 316 50 1 25 30 7 1 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 8441-11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL OES METAUX ORUCKLUnBETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHIHEN FUER METALLBEARBEJTUNG 
001 FRANCE 9 4 2 1 1 1 001 FRANCE 518 203 21 
180 34 35 50 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 
:i 
2 
14 1 
002 BELG.-LUXBG. 149 23 
222 
94 
424 
9 
:i 
1 1 
003 NETHERLANDS 119 40 26 35 
1 
003 PAYS-BAS 2673 834 548 545 
626 7 9 
004 FR GERMANY 89 i 21 12 18 8 17 
8 3 004 RF ALLEMAGNE 3482 
141Î 791 
474 803 525 16 251 77 
005 ITALY 30 4 
22 
1 1 2 Hi :i 15 005 ITALIE 
649 218 
364 
32 5 41 4 
15i 
203 
006 UTD. KINGDOM 146 40 60 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 4923 1835 2057 292 60 136 22 
028 NORWAY 5 1 3 
4 
1 
2 
028 NORVEGE 231 34 145 61 
34 2 46 4 4 
12 
030 SWEDEN 49 13 22 1 :i 4 030 SUEDE 2629 868 1409 62 14 82 83 
032 FINLAND 10 4 4 1 1 032 FINLANDE 431 205 173 6 42 i 89 1 
1 4 
036 SWITZERLAND 29 16 11 
1 
2 
1 
036 SUISSE 1225 832 21 19 230 6 20 
038 AUSTRIA 6 4 
1i 5 2:i 1 
038 AUTRICHE 176 137 2 1 1 4 7 li 55 24 400 USA 117 50 2 19 
8 
400 ETATS-UNIS 8424 5327 1206 178 759 159 708 15 
732 JAPAN 413 157 23 2 138 3 78 4 732 JAPON 7112 2745 496 41 2556 73 990 96 115 
736 TAIWAN 141 25 1 87 1 26 1 736 T'AI-WAN 631 165 5 2 358 14 79 8 
1000 W 0 R L D 1172 361 182 50 294 32 186 12 22 33 1000 M 0 N 0 E 33428 13411 7111 1547 5055 1601 3226 186 872 619 
1010 INTRA-EC 399 92 113 39 31 25 58 11 11 21 1010 INTRA-CE 12486 3072 3839 1239 1000 1328 1286 180 418 344 
1011 EXTRA-EC 773 269 69 11 283 7 130 1 11 12 1011 EXTRA-CE 20939 10339 3472 306 4054 273 1839 26 253 275 
1020 CLASS 1 631 244 68 11 175 6 104 1 10 12 1020 CLASSE 1 20271 10171 3451 306 3685 259 1855 26 244 274 
1021 EFTA COUNTR. 100 37 29 4 15 1 5 5 4 1021 A EL E 4696 2075 1749 87 370 26 148 6 93 142 
1030 CLASS 2 143 25 1 88 1 27 1 1030 CLASSE 2 662 168 20 2 364 14 84 10 
8449.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE V18RATORS 8441-19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VlBRATORS 
OUTILS ET MACHJNES.OUTILS PNEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL OES METAUX, SAUF V19RAltURS A BETON DRUCKLUnBETRIEBENE WERKZEUGE UND -IIASCHIHEN FUER ANOERE ZWECKE ALS FUER METALLBEARBEJTUNG, KEINE BETONV18RATOREN 
001 FRANCE 153 17 34 65 5 27 37 1 1 :i 
001 FRANCE 3384 463 
126 
1024 163 420 1269 3 32 10 
002 BELG.-LUXBG. 75 19 3 13 11i 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 846 191 72 338 31:i 
64 
1 
8 47 
003 NETHERLANDS 61 5 25 6 18 4 1 1 2 003 PAYS-BAS 
1420 137 690 82 
1os4 
145 30 22 
004 FR GERMANY 652 
51 
149 142 159 91 19 13 004 RF ALLEMAGNE 13034 1098 
4508 3383 2084 1377 22 290 286 
005 ITALY 183 77 
74 
9 19 16 
1i 
1 10 005 ITALIE 3634 1537 124Ô 217 213 
355 1 23 190 
006 UTD. KINGDOM 193 10 64 11 4 
2 
12 1 006 ROYAUME-UNI 3742 323 1204 287 130 7i 257 262 39 008 DENMARK 6 3 1 i 41 38 18 008 DANEMARK 245 
90 52 
361 
11 1 6 
sai 8 030 SWEDEN 205 29 9 63 030 SUEDE 6644 1186 275 1346 1012 1802 10 15 
032 FINLAND 20 
21 6 
14 3 2 
20 
1 
4 
032 FINLANDE 534 14 21 271 87 68 11 1 
51 11 
036 SWITZERLAND 88 6 3 26 2 036 SUISSE 2531 838 427 252 183 285 319 93 133 
038 AUSTRIA 69 11 17 37 2 1 1 038 AUTRICHE 1421 268 300 752 49 31 20 1 
042 SPAIN 14 1 1 10 
22 18 
2 
12 1 
042 ESPAGNE 261 31 30 121 
115:i 
1 75 
15 329 
3 
400 USA 374 48 110 61 102 400 ETATS-UNIS 16169 2668 4461 2078 850 4589 26 
404 CANADA 3 76. 139 
1 
2:i 6 
2 
22 14 
404 CANADA 118 1 21 36 356 118 
59 
1 
1 
24Ô 732 JAPAN 448 28 140 732 JAPON 8741 1655 2623 774 2597 376 
736 TAIWAN 58 16 8 1 4 5 22 736 T'AI-WAN 487 158 95 12 9 33 178 4 
2 
BOO AUSTRALIA 10 10 BOO AUSTRALIE 121 5 112 
1000 W 0 R L D 2836 310 842 455 214 330 526 20 91 48 1000 M 0 ND E 83823 9175 18392 10503 5289 5808 13352 322 2150 1032 
1010 INTRA-EC 1325 105 349 290 116 227 154 19 36 29 1010 INTRA-CE 26361 2305 8118 5803 2101 3165 3331 290 846 602 
1011 EXTRA-EC 1309 204 292 165 98 103 372 1 55 19 1011 EXTRA-CE 37481 6870 8273 4700 3189 2443 10021 32 1503 430 
1020 CLASS 1 1243 186 283 163 94 98 344 1 55 19 1020 CLASSE 1 36728 6663 8166 4667 3180 2407 9682 32 1502 429 
1021 EFTA COUNTR. 385 60 32 63 48 72 84 21 5 1021 A EL E 11205 2307 1023 1658 1666 1413 2170 12 796 160 
1030 CLASS 2 65 18 8 2 4 5 28 1030 CLASSE 2 714 205 95 27 9 36 339 1 2 
8449J1 CHAIN SAWS WITH SELF.cONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 8449J1 CHAil SAWS W1TH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
SCIES A CHAINE A MOltUR NON ELECTRIQUE INCORPORE MIT EINGEBAUltM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR 8ETRIEBENE KETTENSAEGEN 
001 FRANCE 39 23 
22 9 li 15 14 1 1i 
001 FRANCE 801 513 
474 
1 
2sB 
280 
291 
7 
4 339 002 BELG.-LUXBG. 98 9 
4 
10 i 002 BELG.-LUXBG. 
1954 208 184 
8S 
196 
003 NETHERLANDS 30 4 10 5 
7:i 13:i 30 36 
003 PAYS-BAS 584 112 215 89 
177:i 3281 660 
83 
918 004 FR GERMANY 1228 
s4 609 187 124 
36 004 RF ALLEMAGNE 29967 
1482 
15490 4015 2966 864 
005 ITALY 533 282 19 57 23 3 8 57 005 ITALIE 8784 4415 6 368 750 405 61 
132 1171 
006 UTD. KINGDOM 16 1 6 
15 
4 5 006 ROYAUME-UNI 267 19 67 2 6 312 
71 1 95 
007 IRELAND 15 
5 
007 IRLANDE 316 
2 100 
4 
008 DENMARK 5 
1 
008 DANEMARK 102 
9 :i 2 13i 028 NORWAY 8 
148 
2 
ai sri 1oB 21 5 19 
028 NORVEGE 191 10 30 974 518 479 030 SWEDEN 802 240 117 62 030 SUEDE 19853 3708 5491 2611 1256 2928 1888 
038 AUSTRIA 9 
1 
4 2 
2 
3 038 AUTRICHE 146 1 33 2 
26 4:i 46 86 048 YUGOSLAVIA 37 
4oS 
31 
s:i 11 1 11 
2 048 YOUGOSLAVIE 744 22 
7324 
586 9 24i 36 400 USA 1087 341 106 86 18 45 400 ETATS-UNIS 20182 6803 1775 1183 221 1438 347 844 
404 CANADA 282 65 85 53 5 14 37 5 13 5 404 CANADA 5339 1307 1705 869 106 251 623 97 270 111 
508 BRAZIL 23 34 301 23 18 8 2:i 5 6 10 
508 BRESIL 544 8 
5980 
536 
299 138 268 100 102 1sB 732 JAPAN 625 220 732 JAPON 11257 631 3551 
958 NOT DETERMIN 17 17 958 NON DETERMIN 269 269 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia J Nederlandl Beig.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark J "EXMOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark J "EXMOo 
1144Ut 8441.3t 
1000 W 0 AL D 4867 715 1983 788 231 303 438 100 148 188 1000 M 0 ND E 101458 14831 41178 14384 4888 6258 8582 2114 3782 4273 
1010 INTAA-EC 1862 121 828 208 108 188 184 48 51 115 1010 INTRA-CE 42777 2338 20861 4385 2401 4088 4288 885 1084 2528 
1011 EXTAA-EC 2887 594 1034 583 122 88 255 52 88 83 1011 EXTRA-CE 58414 12584 20518 8880 2584 1802 5303 1119 2878 1748 
1020 CLASS 1 2863 593 1034 540 t22 86 255 52 98 83 1020 CLASSE t 57853 t2586 20518 9454 2584 1902 5301 1119 2663 1746 
t02t EFTA COUNTR. 831 149 242 t30 37 53 t08 22 68 22 102t A EL E 20268 3759 5509 2673 974 t285 2930 529 2044 565 
t030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 561 8 536 2 15 
8441.38 TOOlS W1TH SB.F.QlNTAINED NOfi.El.ECTRIC IIOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 8441.38 TOOLS WITH SEU:-CONTAINED NON-ELECTRIC IIOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTU ET IIACIINES-OUTtLS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCES A CHAINE MIT EINGEBAUTEM NICIITELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN, AUSG. KETTENSAEGEN 
OOt FRANCE 48 
8 
6 2 33 2 2 t 2 OOt FRANCE 526 t 
285 
107 44 265 48 20 tt 30 002 BELG.-LUXBG. tt 
1 
1 
t3 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 330 6 3 t3 
s4 i 2 21 003 NETHERLANDS 40 23 
ta 116 14 9 
003 PAYS-BAS 789 5 612 19 
274 
57 5 004 FR GERMANY 305 
2 
95 t6 13 24 004 RF ALLEMAGNE 5841 46 1787 506 202 2284 220 332 236 005 ITALY t26 110 
21 
1 1 5 2 
1 
5 005 ITALIE t912 1552 
159 
44 t3 t02 13 6 136 
006 UTD. KINGDOM 77 1 4 1 2 
59 
46 1 006 ROYAUME-UNI 830 42 126 3t 20 
981 
405 15 32 
030 SWEDEN 144 3 56 15 t t 5 4 030 SUEDE 3255 tot 1409 553 20 
8 
t5 81 95 036 SWITZERLAND 10 t 4 3 2 036 SUISSE 283 30 5 78 
3 
82 14 66 042 SPAIN 10 
1 75 
3 
t3 6 
6 
1 2 
1 042 ESPAGNE 174 
74 
t 4t 
t59 
123 
t9 
6 400 USA 219 t2 107 2 400 ETATS-UNIS 5245 1667 200 69t 2294 55 86 
404 CANADA 19 
11 
17 
51 45 3 2 6 té 28 404 CANADA 148 159 t06 5 624 38 30 ri 194 7 732 JAPAN 1476 944 372 732 JAPON 2t122 13t32 1099 5253 546 
1000 W 0 AL D 2513 20 1338 134 83 73 884 72 52 58 1000 M 0 ND E 40882 508 20743 2882 1751 803 11337 773 783 1302 
1010 INTRA-EC 814 4 238 44 24 82 130 84 28 18 1010 INTRA-CE 10320 100 4378 785 408 585 2510 881 422 480 
1011 EXTRA·EC 1800 17 1088 80 58 11 554 8 24 41 1011 EXTRA-CE 30541 408 18384 2086 1342 218 8828 112 381 842 
t020 CLASS 1 1888 t6 1098 90 59 tO 548 7 23 38 1020 CLASSE 1 30391 365 18355 2068 1341 205 8778 110 347 822 
102t EFTA COUNTR. 161 4 56 25 t 
2 
62 t 5 7 1021 A EL E 3686 132 t440 723 23 8 1071 15 97 t77 
1030 CLASS 2 t3 t 5 t 1 3 t030 CLASSE 2 148 43 8 1 13 48 1 t4 20 
8441.90 PARTS OF THE TOOLS OF 114.49 8441.90 PARTS OF THE TOOLS OF 114.48 
PARTES ET PECES DETACHEES POUR OUTILS ET IIACIINES-OUTU.S DU NO 8441 ERSATZ- UND EBCZELTEILE FUER WERKZEUGE UNO -IIASCIINEII DER NR. 8441 
001 FRANCE 172 40 
101 
63 5 23 32 5 4 t1 001 FRANCE 4314 1090 1355 1523 195 607 732 62 100 5 002 BELG.-LUXBG. 588 t45 t93 78 
9 
52 7 1 002 BELG.-LUXBG. 8484 2390 2886 892 
275 
617 125 13 186 
003 NETHERLANDS 51 10 9 13 6:i 4 6 24 6 003 PAYS-BAS 1465 330 274 350 1070 123 88 20 5 004 FR GERMANY 854 65 374 74 t43 149 21 004 RF ALLEMAGNE t6292 t398 7443 2326 1521 3017 258 486 171 005 ITALY 163 57 
265 
4 14 12 2 4 5 005 ITALIE 2976 901 
2804 
82 187 221 36 59 92 006 UTD. KINGDOM 601 78 84 23 41 
t3 
82 25 3 006 ROYAUME-UNI 9422 1984 1917 530 720 
230 
914 528 45 007 IRELAND 13 
5 1 
007 IRLANDE 267 5 9 
3 
1 
3 :i 22 006 DENMARK 7 
3 1 
1 
3 
008 DANEMARK 168 98 23 5 30 3 028 NORWAY 12 4 65 78 1 5 5 028 NORVEGE 230 57 7 8 69 tt 34 171 38 6 030 SWEDEN 677 27 27 137 263 70 030 SUEDE 17545 t093 1787 2382 674 2307 6771 2279 81 
032 FINLAND 22 2 2 5 1 3 7 
1 
2 
1 
032 FINLANDE 619 51 66 96 47 61 223 4 70 1 036 SWITZERLAND 188 148 6 3 5 2 21 t 036 SUISSE 4544 3085 387 tOt 193 109 557 32 57 23 
036 AUSTRIA 87 49 8 18 4 3 1 t 3 038 AUTRICHE 1412 722 214 152 95 86 57 1 27 58 042 SPAIN 8 35 4 4 042 ESPAGNE t24 30 7 38 4 4 41 9 048 YUGOSLAVIA 37 
8 
t t 048 YOUGOSLAVIE 252 t97 4 4 8 30 
084 HUNGARY 12 4 084 HONGRIE 131 79 52 
390 SOUTH AFRICA 6 
111 128 173 36 50 6 2 t5 1 390 AFA. DU SUD 11t 4888 472i 3823 1276 t413 111 62 490 400 USA 737 22t 400 ETAT5-UNIS 23449 6741 31 
404 CANADA 120 22 23 50 
ti 
1 9 t 13 1 404 CANADA 189t 347 39t 708 tt 23 t62 19 214 16 
732 JAPAN t92 21 82 10 3 50 6 3 732 JAPON 3860 527 15t9 279 409 77 812 12 153 72 
738 TAIWAN 17 5 1 1 4 2 3 t 
1 
736 T' Ai-WAN 1t9 32 9 8 35 11 21 
1 
3 BOO AUSTRALIA 21 4 14 t 1 800 AUSTRALIE 237 55 139 3 10 16 13 
958 NOT DETERMIN 32 32 958 NON DETERMIN 2t9 2t9 
1000 W 0 AL D 4835 772 888 854 275 483 885 132 189 39 1000 M 0 ND E 88453 18398 21273 17550 5844 7859 20751 1800 4565 813 
1010 INTAA-EC 2448 344 825 808 174 229 284 122 58 25 1010 INTRA-CE 43371 7275 11822 8892 2778 3313 4971 1488 1228 508 
1011 EXTRA·EC 2154 428 341 348 101 202 601 9 111 14 1011 EXTRA-CE 54881 11122 9351 7858 2888 4127 15780 313 3338 308 
1020 CLASS 1 2107 423 330 341 93 200 588 9 11t t4 1020 CLASSE 1 54315 t1050 9250 7602 2787 4109 15573 313 3329 302 
1021 EFTA COUNTR. 985 230 82 104 40 145 293 6 77 8 1021 A EL E 24385 5008 2482 2746 t086 2574 7658 210 2472 169 
t030 CLASS 2 34 5 1 5 8 2 12 1 . 1030 CLASSE 2 384 55 t4 54 8t 18 t52 6 4 
1040 CLASS 3 16 t tt 4 . 1040 CLASSE 3 161 17 87 t 55 1 
8450 GAS-OPERATED WELDING, BRAZIIIG, CUTTING AND SURFACE TEJIPERIIG APPUANCES 8450 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING ANO SURFACE TEMPERIIG APPUANCES 
IIACHIIES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE MASCHINEN, APPARATE UNO QERAETE ZUM AUTOQENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCIIIEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
8450.00 GAS-OPERATEO WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEJIPERIIG APPUANCES 8450.00 GAS-OPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING ANO SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE MASCHINEN, APPARATE UNO QERAETE ZUII AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCIINEIDEN ODER 08ERFLAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 535 t63 
2 
85 10 102 141 16 1 t7 001 FRANCE 5600 2t20 40 1t25 145 t086 594 170 33 327 002 BELG.-LUXBG. 25 t5 t 4 
24 
2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 430 288 20 50 
18i 
30 2 
003 NETHERLANDS 123 59 
168 118 ts4 
28 
3 
tt 003 PAY5-BAS t439 810 43 56 
3491 
310 
81 
27 6 004 FR GERMANY 803 
224 
101 t76 62 11 004 RF ALLEMAGNE 15066 
t976 
3170 t710 2039 3269 1t29 t77 
005 ITALY 6t5 3t 
t3 
t21 77 122 33 t 6 005 ITALIE 5300 503 
19i 
t069 448 655 554 23 72 006 UTD. KINGDOM 319 39 7 35 3 50 210 10 2 006 ROYAUME-UNI 3574 869 t47 389 80 33i 1760 108 24 007 IRELAND 85 20 t 
1 
12 2 007 IRLANDE 829 412 16 
21 
25 39 
1 008 DENMARK 58 39 1 3 5 9 
24 
008 DANEMARK 650 431 7 55 51 84 
028 NORWAY 1t8 60 t 
t2 
21 1 tt 
1 
028 NORVEGE 983 238 17 4 249 t8 105 12 332 8 
030 SWEDEN t34 16 5 26 t 6t 12 030 SUEDE t843 224 97 270 309 t5 760 1 153 14 
032 FINLAND 26 10 1t 2 1 2 032 FINLANDE 153 51 39 13 5 45 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Or'1gine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E~Moa 
8450.00 8450.00 
036 SWITZERLAND 82 32 6 1 19 7 2 8 2 5 036 SUISSE 2515 1315 247 86 169 158 137 284 43 76 
038 AUSTRIA 12 8 
2 
2 2 038 AUTRICHE 141 101 
1 i 
2 8 1 29 
042 SPAIN 56 54 sa 4 7 042 ESPAGNE 387 372 1127 1 1 2000 a5 1 1 400 USA 236 32 3 7 3 120 2 400 ETATS-UNIS 5313 1309 159 283 148 173 79 
732 JAPAN 59 6 2 20 5 21 4 1 732 JAPON 1199 170 28 32 226 71 580 84 8 
1000 W 0 R L 0 3354 810 229 296 453 333 763 272 137 61 1000 M 0 N 0 E 45940 10847 4517 4723 6510 4363 9028 2899 2193 990 
1010 INTRA-EC 2570 556 211 217 348 313 538 262 86 37 1010 INTRA..CE 32938 6906 3927 3129 5224 3932 5324 2567 1322 607 
1011 EXTRA-EC 784 252 18 78 104 21 225 11 51 24 1011 EXTRA..CE 12999 3941 590 1591 1286 431 3704 332 871 253 
1020 GLASS 1 752 244 18 74 104 21 216 11 48 16 1020 CLASSE 1 12754 3895 590 1529 1286 431 3639 332 837 215 
1021 EFTA COUNTR. 373 127 13 14 77 12 75 8 39 8 1021 A EL E 5636 1929 362 361 767 211 1008 297 574 127 
1030 CLASS 2 18 7 2 9 1030 CLASSE 2 150 40 53 54 3 
8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 845t TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORA TING CALCULA TING MECHANISM S; CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF OE TOTAUSATION; MACHINES A AUTHENTIRER LES CHEQUES SCHRE18MASCHINEN OHNE RECHENWER K; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 25 2 
i 
1 13 7 1 1 001 FRANCE 1257 150 
48 
146 556 311 
9 
36 58 
002 BELG.-LUXBG. 3 
1i 
2 
2 48 7 002 BELG.-LUXBG. 173 sei 112 4 12i 19 373 5 003 NETHERLANDS 69 
18 
1 
8 i i 
003 PAYS-BAS 3652 52 93 
s28 
2428 
004 FR GERMANY 45 
i 
1 14 2 004 RF ALLEMAGNE 2626 
54 
996 8 96 835 32 108 23 
005 ITALY 572 450 1 66 48 
2 
6 005 ITALIE 23564 17950 
12 
5 2689 2494 
as 
372 
008 UTD. KINGDOM 43 28 9 2 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 3296 2089 7 850 129 
s2 
143 
007 IRELAND 11 10 
3 
007 IRLANDE 1352 1298 
9 118 
2 
008 DENMARK 3 i 008 DANEMARK 128 1 i 46 6 6 030 SWEDEN 4 
32 169 10 
3 
i i 
030 SUEDE 147 
2055 
8 80 
036 SWITZERLAND 214 1 036 SUISSE 11300 8441 16 623 58 
55 
16 91 
038 AUSTRIA 2 
72 402 13 5 6 12 
2 038 AUTRICHE 193 
4774 17886 1228 
16 
487 
122 
12 400 USA 517 7 400 ETATS-UNIS 2'3251 280 1062 522 
404 CANADA 224 14 29 203 7 i 404 CANADA 12280 1683 4 797 9839 
704 50 
23 706 SINGAPORE 33 
i i 
3 
i 
706 SINGAPOUR 926 
as 15 7i 
106 
25 5 732 JAPAN 38 20 13 2 732 JAPON 1169 486 469 60 
1000 W 0 R L 0 1807 171 1042 69 250 113 125 5 31 1 1000 M 0 N 0 E 88502 12703 45451 2974 12819 5373 7050 194 1892 46 
1010 INTRA-EC 772 52 470 4 30 81 112 4 18 1 1010 INTRA..CE 36050 4133 19053 372 1953 3464 5818 173 1056 28 
1011 EXTRA-EC 1036 118 572 65 220 32 13 1 14 1 1011 EXTRA..CE 52451 8570 26398 2602 10886 1908 1231 22 836 18 
1020 CLASS 1 1003 118 572 36 220 29 13 1 13 1 1020 CLASSE 1 51415 8550 26385 1801 10837 1798 1192 22 813 17 
1021 EFTA COUNTR. 222 32 169 2 10 4 1 4 1021 A EL E 11664 2055 8442 86 647 139 55 22 218 
i 1030 CLASS 2 33 29 3 1 1030 CLASSE 2 1013 20 11 801 12 106 39 23 
8451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 8451.13 NON-ELECTRIC CONYENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREI8MASCHINEN, BIS 12 KG 
002 BELG.-LUXBG. 16 5 7 4 
17 20 10 6 
002 Bf'LG.-LUXBG. 201 91 79 29 
115 
2 
3 79 75 004 FR GERMANY 310 
11i 
31 158 70 004 RF ALLEMAGNE 4072 
766 
292 2457 772 219 
005 ITALY 339 191 21 4 1 
14 
11 
i 
005 ITALIE 2244 1190 179 30 5 
148 
72 2 
006 UTD. KINGDOM 28 1 7 3 
14 
2 008 ROYAUME-UNI 285 5 93 1 24 
93 
7 7 
007 IRELAND 19 5 
i i 3 
007 IRLANDE 137 44 
16 15 s2 030 SWEDEN 7 
24 
2 030 SUEDE 126 2 
190 
41 
040 PORTUGAL 26 
29 2o5 54 28 
2 
13 
040 PORTUGAL 210 2 
2027 566 225 
18 
13i i 042 SPAIN 906 460 117 042 ESPAGNE 7839 258 3721 912 
048 YUGOSLAVIA 999 644 19 133 
98 60 sa 20 
3 048 YOUGOSLAVIE 7642 6283 182 1149 
696 422 362 1a6 
28 
058 GERMAN DEM.R 432 180 6 058 RD.ALLEMANDE 2897 
7 
1245 
7 
36 
064 HUNGARY 15 
24 
2 2 1 1 9 
10 
064 HONGRIE 213 27 24 19 14 115 18 068 BULGARIA 68 13 
a5 
9 12 
4 
068 BULGARIE 412 120 81 
389 
67 66 
si 412 MEXICO 159 
759 
33 3 18 84 12 40 412 MEXIQUE 1932 647i 
410 27 
685 
1055 
93 36i 732 JAPAN 2132 308 45 164 660 66 732 JAPON 18647 2848 669 1448 5505 567 
736 TAIWAN 30 30 736 T'AI-WAN 342 1 a41 
1000 W 0 R L 0 5529 1776 995 895 426 202 995 28 145 67 1000 M 0 ND E 47787 13996 8518 9088 3878 1784 8381 280 1304 602 
1010 INTRA-EC 721 118 234 167 95 29 38 14 22 8 101 0 INTRA-CE 7094 836 1887 2577 981 295 341 151 160 84 
1011 EXTRA-EC 4807 1658 781 728 331 173 959 14 123 60 1011 EXTRA .CE 40693 13156 6849 6490 2897 1489 8040 109 1144 517 
1020 CLASS 1 4075 16aa 53a 662 219 108 782 13 82 4a 1020 CLASSE 1 a4609 1a020 507a 5738 2073 981 6477 10a 754 a9o 
1021 EFTA COUNTR. a7 1 1 25 1 1 5 a . 1021 A EL E 418 10 16 198 59 22 59 54 
10a0 CLASS 2 200 1 33 65 a a 84 
i 
11 . 1030 CLASSE 2 2447 7 415 744 37 64 1056 
6 
124 
127 1040 CLASS 3 saa 24 195 109 62 94 ao 18 1 040 CLASSE a asaa 1aO 1a62 8 787 445 507 266 
8451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 8451.14 ELECTRIC CONYENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.12KG ELEKTRISCHE KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 9 
i 2 
6 
5 
3 001 FRANCE 255 6 
ai 
179 
s5 
66 4 
002 BELG.-LUXBG. 2a 15 
7 3 
002 BELG.-LUXBG. 29a 12 183 
92 
2 
7 92 OOa NETHERLANDS 15 2 
s3 
3 sa 4i ai ooa PAYS-BAS a26 45 3 85 1503 2 697 004 FR GERMANY asa 
i 
154 21 5 004 RF ALLEMAGNE 9a17 
as 
1035 45aa 460 956 a 125 
005 ITALY 22 3 i 6 7 1i 5 005 ITALIE 634 sa 9 264 15 2a6 34i 18 008 UTD. KINGDOM 12 
2 i 
008 ROYAUME-UNI a74 a 1 11 6 a 
19 oao SWEDEN 7 
8 27 1i 
4 oao SUEDE 21a 8 6 
60 
4 
245 80 
132 44 
042 SPAIN 46 042 ESPAGNE aa7 1 1 
056 SOVIET UNION 16 
117 47 9 
16 4 5 056 U.R.S.S. 225 1545 569 126 225 43 7i 5 058 GERMAN DEM.R 196 14 058 RD.ALLEMANDE 2539 180 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllclOo Nimexe 1 EUR 10 lDeutschiandl France 1 ltaiia l Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EllllclOo 
8451.14 8451.14 
400 USA 154 10 65 
6 
14 2 63 
12 
400 ETATS-UNIS 3181 215 1437 7 313 98 1110 454 1 706 SINGAPORE 631 133 135 117 87 141 i 6 706 SINGAPOUR 9165 1510 3105 140 1226 1060 1670 1s:i 6IÎ 732 JAPAN 2748 1503 169 216 133 118 475 121 732 JAPON 44826 23057 3310 4290 2486 2181 6951 2300 
736 TAIWAN 29 4 5 2 18 736 T'AI-WAN 391 58 92 30 211 
1000 W 0 R L D 4292 1651 549 470 348 296 784 23 178 15 1000 M 0 N D E 72484 24899 10821 10287 8048 4997 11382 879 3813 310 
1010 INTRA·EC 444 4 58 180 89 30 48 11 38 8 1010 INTRA-CE 11230 105 1133 4995 1845 839 1228 351 719 217 
1011 EXTRA·EC 3847 1847 491 290 277 288 718 12 141 7 1011 EXTRA-CE 81265 24793 8488 5273 4201 4058 10138 328 2884 84 
1020 CLASS 1 2984 1514 235 229 148 147 548 11 125 7 1020 CLASSE 1 48752 23282 4777 4407 2810 2587 8141 315 2365 88 
1021 EFTA COUNTR. 15 
133 
1 4 
120 
1 
164 
4 4 1 1021 A EL E 360 10 30 50 11 43 
1952 
132 65 19 
1030 CLASS 2 673 140 15 89 12 . 1030 CLASSE 2 9735 1510 3163 297 1265 1079 12 457 
5 1040 CLASS 3 212 117 47 9 30 4 5 . 1040 CLASSE 3 2777 2 1548 589 126 412 43 1 71 
8451.18 NON·ELECTRIC CONVENTIONAI. TYPEWRilERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 8451.18 NON-ELECTRIC CONVENTIONAI. TYPEWRilERS WiTH ORDINARY CNARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
001 FRANCE 34 
165 
34 
si 29 119 4 19 3 001 FRANCE 348 2 2815 343 1300 3 1865 74 281 4:i 004 FR GERMANY 474 
1 
18 004 RF ALLEMAGNE 7482 
13 
311 793 
006 UTD. KINGDOM 9 
i 1 
2 
2 4 
6 
5 i 
006 ROYAUME-UNI 162 26 19 31 52 55 117 1 20 030 SWEDEN 14 030 SUEDE 246 60 
036 SWITZERLAND 21 7 2 3 2 7 036 SUISSE 558 134 60 115 43 206 
042 SPAIN 12 
5 
12 
i 9 3 3 2 
042 ESPAGNE 202 34 202 8 56 12 13 19 058 GERMAN DEM.R 23 
352 
058 RD.ALLEMANDE 142 
3170 064 HUNGARY 355 3 
10 
064 HONGRIE 3209 39 
205 400 USA 10 
s6 33 16 2 400 ETATS-UNIS 211 1 5 223 30 412 MEXICO 228 
246 15 
111 
10 
412 MEXIQUE 3354 1008 482 
2434 182 
1611 
125 508 BRAZIL 408 1 71 3 60 8 
5 
508 BRESIL 4522 10 823 31 771 146 45 732 JAPAN 11 1 1 3 1 732 JAPON 110 3 12 4 23 7 16 
1000 W 0 R L D 1841 441 307 321 118 83 311 23 44 13 1000 M 0 N D E 20842 4308 4391 3484 1548 1292 4575 329 782 145 
1010 INTRA-EC 521 1 165 53 99 30 119 11 20 3 1010 INTRA-CE 8021 17 2817 855 1331 808 1868 191 283 51 
1011 EXTRA-EC 1119 439 122 288 19 33 192 12 24 10 1011 EXTRA-CE 12820 4291 1574 2839 214 484 2707 138 479 84 
1020 CLASS 1 71 9 18 3 5 16 14 6 1020 CLASSE 1 1368 4 171 326 23 174 303 302 65 
1021 EFTA COUNTR. 37 
71 
8 5 
15 
5 6 
10 
12 1 1021 A EL E 644 
1027 
154 119. 
1s:i 
167 98 
125 
286 20 
1030 CLASS 2 645 106 243 19 171 10 . 1030 CLASSE 2 7940 1320 2471 255 2382 177 29 1040 CLASS 3 405 368 8 7 1 9 5 3 4 1040 CLASSE 3 3511 3260 82 42 8 58 21 13 
8451.11 ELECTRIC CONVENTIONAI. TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 8451.11 ELECTRIC CONVENTIOIW. TYPEWRITERS WiTH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 ELEKTRISCHE KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN,UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 132 2 
i 
20 1 7 93 9 001 FRANCE 3700 50 
5 
337 27 181 2712 393 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 10 
107 405 26 118 1i 
002 BELG.-LUXBG. 230 57 162 2 
35s0 
4 
687 4251 43IÎ 003 NETHERLANDS 1951 658 367 59 
175 
003 PAYS-BAS 61195 24179 12139 2272 
5577 
13639 
004 FR GERMANY 2486 
1o4 
1051 114 109 898 12 123 6 004 RF ALLEMAGNE 75192 
4693 
33063 3357 3110 25845 434 3792 214 
005 ITALY 614 1 
i 
43 1 440 
25 
25 005 ITALIE 25405 23 
228 
1766 58 17425 
799 
1428 12 
006 UTD. KINGDOM 30 
184 
4 i 105 49 3 006 ROYAUME-UNI 1123 11 9 51 16 3349 4 5 030 SWEDEN 421 
s2 
66 1 6 030 SUEDE 10723 
3243 
4219 1407 21 170 199 1305 53 
036 SWITZERLAND 257 75 11 12 8 47 12 038 SUISSE 9378 1824 537 465 401 2366 12 530 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 158 139 19 
064 HUNGARY 109 107 
1 
2 
6IÎ 064 HONGRIE 1136 1128 24 98 8 23 22oS 19 5 32 400 USA 111 37 5 400 ETATS-UNIS 3105 428 267 
404 CANADA 10 
9IÎ 6IÎ 2 i 10 i 404 CANADA 294 i 9 733 20 11 285 2 23 508 BRAZIL 176 
27 
6 
2 
508 BRESIL 2429 1519 114 
706 SINGAPORE 54 9 4 8 1 3 
5 
706 SINGAPOUR 1266 727 125 63 220 13 73 4 45 72 732 JAPAN 949 122 190 96 35 45 429 27 732 JAPON 20967 2423 3807 2434 854 871 9941 581 
1000 W 0 R L D 7348 1381 1977 451 290 289 2518 71 387 27 1000 M 0 ND E 218704 37145 58774 11872 9319 8472 77828 2153 12392 849 
1010 INTRA·EC 5232 965 1420 204 224 225 1838 84 274 18 1010 INTRA-CE 188950 29007 45240 8380 7430 8955 59500 1920 8689 889 
1011 EXTRA·EC 2120 387 558 247 88 65 878 7 93 9 1011 EXTRA-CE 49755 8138 11534 5312 1868 1517 18429 233 2524 180 
1020 CLASS 1 1759 255 450 176 54 60 659 7 90 8 1020 CLASSE 1 44718 6234 9882 4515 1631 1464 18158 233 2444 157 
1021 EFTA COUNTR. 687 97 259 79 14 14 152 7 62 3 1021 A EL E 20343 3383 6042 1983 510 570 5719 210 1873 53 
1030 CLASS 2 232 27 107 72 10 2 10 3 1 1030 CLASSE 2 3770 744 1644 797 247 24 215 76 23 
1040 CLASS 3 130 114 1 2 4 9 . 1040 CLASSE 3 1267 1161 8 11 29 55 3 
8451.20 TYPEWRilERS, OTHER THAN CONVENTIONAI. WiTH ORDINARY CHARACTERS 8451JO TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAI. WiTH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMAnQUES ET A CARACTERES NORMAUX SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEII- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANCE 7 5 
20592 
1 1 
3 2 
001 FRANCE 245 171 3854 7 57 9 94 1 si 003 NETHERLANDS 20599 i 15 2 2 003 PAYS-BAS 3945 34 1 594 60 41 26 004 FR GERMANY 138 
285 
119 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4392 14566 3545 94 46 82 4 1 005 ITALY 294 7 
1 4 005 ITALIE 14927 314 3 1 4IÎ 26 006 UTD. KINGDOM 6 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 148 59 28 8 
5 i 2 030 SWEDEN 5 i 1 030 SUEDE 286 234 19 2 9 7 9 038 SWITZERLAND 3 1 
2 2 3 036 SUISSE 232 45 110 100 8 52 16 1 21 400 USA 27 10 10 400 ETATS-UNIS 2382 942 999 132 12 150 26 
706 SINGAPORE 9 9 
16 i i 8 706 SINGAPOUR 255 248 392 13 6 1 96 26 6 69 732 JAPAN 193 167 732 JAPON 6192 5589 2 
1000 W 0 R L D 21307 483 20780 4 17 8 9 8 1 19 1000 M 0 ND E 33388 22008 9188 215 748 250 437 207 58 249 
1010 INTRA·EC 21045 291 20721 2 15 5 2 8 3 1010 INTRA·CE 23733 14868 7581 102 597 172 150 148 27 90 
1011 EXTRA-EC 280 192 39 2 2 1 8 2 16 1011 EXTRA-CE m~ 7137 1818 113 151 78 287 81 29 159 1020 CLASS 1 232 163 29 2 2 1 4 1 10 1020 CLASSE 1 6881 1527 113 145 72 271 59 26 114 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 2 1 1 1021 A EL E 537 291 129 10 60 23 9 1 14 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia j Nederlandl Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe_l EUR 10 IDeutschlan(jl_ France l ltalia J Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8451.20 8451.20 
1030 CLASS 2 9 9 
10 2 
. 1030 CLASSE 2 285 255 9 7 6 6 
1 
2 
1040 CLASS 3 18 6 1040 CLASSE 3 138 1 82 11 43 
8451.30 CHEOUE-WRITING MACHINES 8451.30 CHEQUE-WRmNG MACHINES 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES SCHAIFTSCHUTZMASCHINEN 
004 FR GERMANY 2 2 
16 
004 RF ALLEMAGNE 111 
9 
3 103 5 
3 006 UTD. KINGDOM 16 
9 3 1 
006 ROYAUME-UNI 1961 3 1946 
a4 23 2 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 465 339 11 6 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 117 113 2 2 
1000 W 0 R L D 39 1 14 2 16 1 4 1 . 1000 M 0 ND E 2765 43 479 111 1989 13 114 9 25 2 
1010 INTRA-EC 21 ; 1 2 16 1 1 ; . 1010 INTRA.CE 2144 11 27 105 1956 13 29 3 25 2 1011 EXTRA-EC 19 14 3 . 1011 EXTRA-cE 621 32 452 6 12 86 6 
1020 CLASS 1 19 1 14 3 1 1020 CLASSE 1 619 32 452 6 12 84 6 25 2 
8452 ~~~Hrri~:C:M~~=~ J1t~~~~~GISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TlCKEHSSUIIG MACHINES ANO 8452 i1t;ffiA~~~==~~:&~n:!J"; J1~WirnN&A:V~GISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TlCKEf.ISSUING MACHINES AND 
~ ~~~~~ti~~CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TlCKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A RECHEN-, BUCHUHGS-, FRANKER-, FAHA- ODER EINTRITTSKARTENMASCHIIEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHENWERK 
8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PAINTING DEV1CE 8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINnNG DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHIIEN 
001 FRANCE 9 
3 4 
5 8 4 001 FRANCE 310 9 181 71 14 208 7 1 002 BELG.-LUXBG. 28 13 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1130 156 314 475 
102 
4 
10 11 003 NETHERLANDS 27 2 15 7 
29 17 1 8 2 
003 PAYS-BAS 962 96 506 235 
1142 
2 
69 004 FR GERMANY 314 
7 
149 67 41 004 RF ALLEMAGNE 11719 
235 
5309 3453 956 528 35 227 
005 ITALY 24 7 6 1 2 
10 
1 005 ITALIE 989 328 
3 
199 25 102 
251 
89 11 
006 UTD. KINGDOM 23 12 1 006 ROYAUME-UNI 627 39 246 33 47 36 5 3 030 SWEDEN 6 
3 
5 
6 
1 
2 
030 SUEDE 230 11 147 6 
25 
18 12 
8 036 SWITZERLAND 12 
3 
1 036 SUISSE 656 293 27 179 26 93 5 
042 SPAIN 9 
30 
6 042 ESPAGNE 726 30 237 410 13 16 20 
048 YUGOSLAVIA 31 
2 
1 
1 1 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 993 961 
187 
12 
94 79 191 4 18 18 400 USA 32 15 8 400 ETATS-UNIS 1373 630 151 
703 BRUNEI 7 448 1sei 7 11 27 91 10 1 703 BRUNEI 169 10027 4492 169 287 646 1791 3 224 30 706 SINGAPORE 1161 423 
6 
706 SINGAPOUR 28596 11096 
732 JAPAN 2168 815 491 250 129 56 310 75 36 732 JAPON 58829 21974 14575 7495 2939 1532 7257 155 2048 854 
736 TAIWAN 37 20 9 2 1 2 2 
3 
1 736 T'AI-WAN 1101 479 328 125 15 57 61 
9 116 
36 
740 HONG KONG 79 14 17 8 4 33 740 HONG-KONG 2518 495 746 230 147 14 753 8 
1000 W 0 R L D 3980 1358 866 807 189 137 486 18 98 41 1000 M 0 ND E 111290 35478 27389 24057 5398 3777 10938 467 2788 1052 
1010 INTRA-EC 477 12 187 92 44 49 20 12 9 2 1010 INTRA.CE 15ns 537 8571 4082 1873 1337 882 298 332 85 
1011 EXTRA·EC 3554 1345 679 715 146 86 446 7 89 39 1011 EXTRA.CE 95508 34940 20818 19875 3525 2390 10774 171 2454 961 
1020 CLASS 1 2261 863 501 272 131 59 317 6 76 36 1020 CLASSE 1 62860 23923 15185 8271 3073 1671 7592 160 2104 881 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 6 7 
15 
2 3 
13 
. 1021 A EL E 933 305 186 202 27 44 143 
12 
18 8 
1030 CLASS 2 1291 482 177 443 29 130 2 1030 CLASSE 2 32622 11018 5605 11704 452 719 2682 350 80 
8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCQRPORATING A PAINTING DEVICE 8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCDRPORATING A PRINnNG DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 19 1 
11 
13 
1 
1 4 001 FRANCE 1511 69 
7oS 
593 12 658 164 7 8 
1 002 BELG.-LUXBG. 16 2 1 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 1180 327 54 53 
362 
29 9 1 
003 NETHERLANDS 37 5 4 4 
33 
13 
1 8 1 
003 PAYS-BAS 1717 223 313 378 
1945 
416 3 15 7 
004 FR GERMANY 178 
246 
50 41 23 21 004 RF ALLEMAGNE 12916 
11ooS 
3256 2902 1939 2018 49 784 23 
005 ITALY 737 214 
13 
28 64 153 
10 
32 005 ITALIE 34713 11092 380 1500 3062 6605 447 1445 3 006 UTD. KINGDOM 30 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 1508 114 405 90 35 
4 
30 7 
030 SWEDEN 
6 2 1 2 1 
030 SUEDE 346 39 251 23 12 5 12 
20 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1461 235 198 947 37 23 1 
038 AUSTRIA 2 2 
1 2 
036 AUTRICHE 226 195 44 12 19 058 GERMAN DEM.R 3 
a4 42 1 3 058 RD.ALLEMANDE 136 5583 4010 92 15 170 22 9 17 400 USA 140 7 3 400 ETATS-UNIS 11526 1625 75 
404 CANADA 8 8 20 1 2 1 6 404 CANADA 1707 1700 2373 58 13 aO 7 5 706 SINGAPORE 167 137 706 SINGAPOUR 10629 8179 121 
708 PHILIPPINES 3 
21 16 
3 
1 1 5 
708 PHILIPPINES 102 
459 772 
102 
sei sei 2oS 10 728 SOUTH KOREA 51 7 
5 46 39 
728 COREE DU SUD 1938 388 
2137 1063 732 JAPAN 1628 516 227 272 80 36 407 732 JAPON 75441 22092 13083 11699 3442 1787 19977 161 
736 TAIWAN 401 66 66 143 41 7 71 1 4 2 736 T'AI-WAN 18787 3893 4235 4741 2375 464 2652 32 298 99 
740 HONG KONG 318 111 54 42 14 23 69 2 3 740 HONG-KONG 16136 4247 3351 2529 847 1453 3478 42 95 94 
1000 W 0 R L D 3757 1204 875 588 207 170 756 19 93 45 1000 M 0 ND E 192997 58436 41728 29008 10582 9937 36007 783 4848 1368 
1010 INTRA-EC 1022 255 283 73 84 100 194 12 40 1 1010 INTRA.CE 53873 11745 15n2 4341 3801 6056 9319 515 2283 41 
1011 EXTRA-EC 2734 949 392 514 143 70 562 7 53 44 1011 EXTRA .CE 136878 48891 25955 24621 6981 3681 28668 268 2588 1377 
1020 CLASS 1 1788 614 235 318 83 37 410 5 47 39 1020 CLASSE 1 90867 29911 15162 16748 3589 1809 20191 184 2167 1106 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 2 3 1 33 151 2 1 . 1021 A EL E 2091 472 453 1010 68 5 36 84 21 26 1030 CLASS 2 943 335 156 197 58 6 5 1030 CLASSE 2 47901 16780 10743 7842 3300 2071 6489 399 193 
1040 CLASS 3 3 1 2 1040 CLASSE 3 211 51 30 92 1 9 28 
8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 8452.20 NON-a.ECTRONIC CALCULAnNG MACIINES 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<!Oo 
84WO IIACHIES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 84WO NICHT ELEKTRONISCIE RECHENIWCIINEJI 
001 FRANCE 8 1 
12 
6 
12 
1 
3 5 1 001 FRANCE 520 31 966 451 7 25 2 4 136 17 004 FR GERMANY 37 3 1 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1832 145 378 60 121 9 
006 UTD. KINGDOM 18 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 408 74 3 4 7 
10<Î 313 7 400 USA 2 
2 
400 ETATS-UNIS 154 48 1 1 6 706 SINGAPORE 10 
4 
8 
1 6 706 SINGAPOUR 202 46 112 10 150 30 732 JAPAN 11 732 JAPON 289 14 7 116 
1000 W 0 R L D 130 20 21 31 12 3 14 18 5 8 1000 M 0 ND E 4053 113 1274 888 3110 155 438 394 138 203 
1010 INTRA-EC 71 2 17 13 12 2 4 15 5 1 1010 INTRA-CE 3008 85 1111 841 388 105 157 380 138 25 
1011 EXTRA-EC 58 18 4 18 1 10 1 7 1011 EXTRA-CE 1041 108 180 227 1 50 280 35 2 178 
1020 CLASS 1 25 11 4 1 2 1 6 1020 CLASSE 1 573 34 72 120 1 45 120 32 2 147 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
4 li . 1021 A EL E 128 34 10 8 34 9 3 2 31 1030 CLASS 2 16 3 
14 
1 1030 CLASSE 2 361 60 88 12 6 161 31 
1040 CLASS 3 19 5 . 1040 CLASSE 3 110 14 96 
1452.30 ACCOUIIl1NG IIACHIES IICORPORATING DEVICES FOR IŒEPING ACCOUNTS 1452.30 ACCOUNnNG MACHINES IICORPORAnNG DEVICES FOR IŒEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITF POUR TENUE OES COMPTES ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOURTENFUEHRUNG 
004 FR GERMANY 10 1 3 4 1 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 488 36 89 271 38 7 47 
005 ITALY 61 6 57 4 005 ITALIE 3030 9 2889 7 139 73 2 006 UTD. KINGDOM 17 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 773 684 
136 042 SPAIN 3 1 
2 4 
042 ESPAGNE 139 3 20 559 9 41 400 USA 9 3 
16 
400 ETATS-UNIS 735 106 
404 CANADA 50 
5 
22 9 12 1 404 CANADA 1910 244 791 237 461 658 1 21 732 JAPAN 15 732 JAPON 518 6 9 
1000 WO R L D 185 18 13 11 20 2 24 5 3 1 1000 M 0 ND E 7887 408 4411 482 1317 73 ... 81 128 21 
1010 INTRA-EC .. 8 88 8 4 1 8 4 1 . 1010 INTRA-CE 4410 18 3843 80 271 83 203 75 41 21. 1011 EXTRA-EC 87 12 27 13 18 18 2 1 1011 EXTRA-CE 3487 382 848 312 1048 10 813 8 78 
1020 CLASS 1 81 10 24 12 16 16 2 1 1020 CLASSE 1 3427 366 822 378 1045 10 693 72 21 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 . 1021 A EL E 123 33 5 5 26 10 14 30 
1452.40 ACCOUIIl1NG IIACHIES NOT INCOIIPORAnNG DEVICES FOR IŒEPING ACCOUNTS 8452.40 ACCOUNnNG MACHINES NOT IICORPORAnNG DEVICES FOR IŒEPIIG ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITF POUR TENUE OES COMPTES ABRECHNUNGSIIASCHII OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKAIITENFUEHRUNG 
004 FR GERMANY 13 
7 
6 2 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1607 
241 
963 83 199 150 189 1 22 
028 NORWAY 7 
10 
028 NORVEGE 241 
48Ô 9 11 030 SWEDEN 15 5 030 SUEDE 833 333 
036 SWITZERLAND 5 5 
5 2 
036 SUISSE 970 970 
615 7 400 USA 7 
52 19 
400 ETATS-UNIS 623 1 
562 404 CANADA 97 
2 
4 
7 
22 404 CANADA 2900 1606 
15Ô 129 252 603 732 JAPAN 12 1 2 732 JAPON 459 26 31 
1000 W 0 R L D 181 71 37 5 10 8 25 3 2 1000 M 0 ND E 7783 3218 2041 245 143 408 824 28 88 24 
1010 INTRA-EC 18 2 7 3 2 2 2 
:i . 1010 INTRA-CE 1888 40 ... 85 200 154 113 28 22 24 1011 EXTRA-EC 144 81 31 2 8 7 23 2 1011 EXTRA-CE 8081 3178 1073 151 744 252 832 45 
1020 CLASS 1 140 69 31 2 8 7 23 . 1020 CLASSE 1 6039 3178 1073 151 744 252 630 11 
1021 EFTA COUNTR. 27 17 10 . 1021 A EL E 2045 1545 480 9 11 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGlSTERS IICORPORAnNG A TOTAI.IJNG OEVICE 8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORAnNG A TOTAI.UNG OEVtCE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A OISPOSII1F OE TOTALISATION ElEK11IOIIISCHE REGISTRIERIIAICHINEN MIT RECHENW!RK 
001 FRANCE 27 4 
7 
15 2 3 3 
1 
001 FRANCE 1004 126 
28Ô 564 56 162 96 14 002 BELG.-LUXBG. 31 12 3 4 19 7 002 BELG.-LUXBG. 741 213 12<Ï 127 603 107 003 NETHERLANDS 83 30 6 
29 
23 
3 
2 
1 
003 PAYS-BAS 2441 800 207 995 664 75 47 1s 004 FR GERMANY 216 10 43 53 12 64 11 004 RF ALLEMAGNE 8892 116 1318 1465 408 2111 505 005 ITALY 87 52 
1 
7 
3 
18 
101 
005 ITALIE 2628 1270 
61 
186 3 994 
2124 21 006 UTD. KINGDOM 129 10 9 5 
6 
006 ROYAUME-UNI 3007 306 221 196 78 
248 007 IRELAND 21 1 4 1 1 8 
3 9 2 007 NOE 1449 56 306 45 88 721 74 5 21 030 SWEDEN 141 19 15 11 6 76 030 4548 1762 427 188 1 163 1663 229 
032 FINLAND 2 
2 
1 2 1 032 DE 185 116 63 37 1 109 13 036 SWITZERLAND 12 8 
5 1 
036 883 712 18 
4 038 AUSTRIA 9 2 
s3 1 13 10 3 038 AUTRICHE 310 142 4947 107 7o2 696 57 216 400 USA 259 38 36 93 3 400 ETAT5-UNIS 17047 2881 2343 5373 109 
412 MEXICO 44 3 37 2 1 1 412 MEXIQUE 3128 232 2549 110 19 112 106 
508 BRAZIL 17 
1031 
8 9 
205 143 1714 27 94 65 508 BRESIL 312 24881 157 155 3976 2625 29192 513 1991 972 732 JAPAN 4488 809 360 732 JAPON 90368 18159 6259 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 267 265 2 
1000 WO R L D 5558 1181 1088 512 288 207 2011 138 121 87 1000 M 0 ND E 135581 31394 30888 13471 8373 5540 40824 2100 3181 1008 
1010 INTRA-EC 588 81 122 72 41 45 121 105 13 1 1010 INTRA-CE 18221 1887 3808 2255 1850 1875 4229 2200 512 15 
1011 EXTRA·EC 4182 1100 944 440 211 182 1811 33 107 88 1011 EXTRA-CE 117348 28887 27281 11218 4723 3585 38588 700 2581 113 
1020 CLASS 1 4894 1092 899 429 219 161 1889 33 106 66 1020 CLASSE 1 113773 29384 24575 10933 4723 3544 36489 700 2452 993 
1021 EFTA COUNTR. 162 23 23 13 7 82 3 9 2 1021 A EL E 5975 2040 1202 331 8 202 1848 78 245 21 
1030 CLASS 2 69 9 45 11 2 2 . 1030 CLASSE 2 3569 313 2708 283 21 127 117 
8452.8S NON-EI.ECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORAnNG A TOTAWNG OEVICE 8452.8S NON-ELECTRONIC CASH REGlSTERS IICORPORAnNG A TOTAI.IJNG OEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF OE TOTAUSATION, NON ELECTRONIQUES IICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERIIASCHINEN 
004 FR GERMANY 17 
1 
3 8 1 2 2 à 1 004 RF ALLEMAGNE 574 16 231 265 33 17 20 1 7 006 UTD. KINGDOM 12 1 2 006 ROYAUME-UNI 282 73 5 6 54 160 2 032 FINLAND 032 FINLANDE 104 5Ô 
181 
182 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EÀMOa 
8452.89 8452.89 
036 SWITZERLAND 1 
i 
1 
4 
036 SUISSE 194 
1:i 10 
184 1 
2:i 
9 
400 USA 6 
2 
1 
2 i i :i 
400 ETATS-UNIS 272 121 
i 
105 
2:i 1:i 38 732 JAPAN 13 4 732 JAPON 255 13 78 68 19 2 
1000 W 0 R L D 81 8 9 15 3 5 22 10 5 4 1000 M 0 N 0 E 2150 182 476 671 43 99 293 225 115 46 
1010 INTRA-EC 47 2 6 8 3 3 16 8 1 . 1010 INTRA-CE 1039 28 351 265 39 53 111 181 7 4 
1011 EXTRA-EC 35 7 3 7 2 6 2 4 4 1011 EXTRA-CE 1111 153 125 406 4 47 182 44 106 42 
1020 CLASS 1 27 3 3 6 2 6 2 1 4 1020 CLASSE 1 985 107 105 394 4 45 182 44 64 40 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 2 2 1 1021 A EL E 455 81 17 206 1 2 75 20 51 2 
8452.95 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 8452.95 POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORA TING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR TICKETS ET SIMIL., A DISPOSITIF DE TOTALISATION FRANKIER-, FAHR- ODER EINTRmSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UND DGL., MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 6 1 1 4 001 FRANCE 719 297 1 
3i 
34 375 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 119 87 
2 
1 
127 46 12 :i 003 NETHERLANDS 3 
2:i 5 7 :i 
003 PAYS-BAS 221 24 7 
524 25 004 FR GERMANY 50 
i 
7 5 
5 
004 RF ALLEMAGNE 4210 
28 
2149 322 582 425 10 173 
005 ITALY 9 1 
7 8 i 
2 
12 5 
005 ITALIE 396 23 
34:i 
4 5 84 
357 
11 241 
006 UTD. KINGDOM 75 31 10 1 006 ROYAUME-UNI 3146 1256 324 487 115 
7 
235 29 
028 NORWAY 3 
1i i i i 19 3 028 NORVEGE 133 144:i 21i 2 11 9 :i 104 030 SWEDEN 35 
1:i 
2 030 SUEDE 3042 404 30 94 580 277 
2 036 SWITZERLAND 84 23 6 4 4 28 6 036 SUISSE 4565 1178 724 171 725 219 1276 270 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 
i :i 6 i 2 038 AUTRICHE 415 96 200 119 27i 103i 210 10 s8 400 USA 53 24 10 6 400 ETATS-UNIS 2967 455 703 189 
404 CANADA 22 
3i i 2 7 
22 
:i 
404 CANADA 2321 
1000 70 324 52 
2321 
10 5 si 732 JAPAN 57 13 732 JAPON 1879 357 
1000 W 0 R L D 411 124 53 26 31 27 103 14 23 10 1000 M 0 N 0 E 24440 5971 4406 1890 2098 2295 5829 403 1188 358 
1010 INTRA-EC 151 35 34 11 16 11 15 13 9 7 1010 INTRA.CE 8945 1731 2498 674 1054 867 1013 380 433 295 
1011 EXTRA-EC 259 89 19 14 15 16 88 1 14 3 1011 EXTRA-cE 15496 4240 1910 1216 1044 1428 4816 23 755 64 
1020 CLASS 1 259 89 19 14 15 16 88 1 14 3 1 020 CLASSE 1 15367 4178 1909 1209 1044 1409 4779 23 753 63 
1021 EFTA COUNTR. 126 35 8 6 13 5 47 12 1021 A EL E 8162 2721 1135 696 767 322 1866 3 650 2 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 119 61 1 19 37 1 
8453 m~M:::IA ~~T~J,~~~~\rA~C~l~~M~DF8:~~Jbilrf~; ~~~Ng~fA~Co~Pr&~~~~E~c~~~c~sl&8l'u6~aNSCRIBING DATA ONTO 8453 âmM~l~IA DI~T~J'Jt~C~~waoA~C~'1~t~N~~DF8:~~Jbi~rfl~; ~~~N~fA~=o~Pr&M~a~EC~èc~F1~C1~~SI&8ru6~aNSCRIBING DATA ONTO 
~f~F~=~~g~o~~~U~~RD~~~~~~~A.ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EJNHEITEN; MAGNETISCHE OD.OPnSCHE SCHRFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF-ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ANALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDES, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS MASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 4 3 1 
i 
003 PAYS-BAS 371 
262 5 192 84 128 51 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 941 21 1 
1249 
568 
390 SOUTH AFRICA 
1 i i i 7 i i 
390 AFA. DU SUD 1249 
158 1064 198 24:i 35 980 250:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 15333 10152 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 539 500 39 
1000 W 0 R L 0 20 3 4 1 1 8 2 1 . 1000 M 0 N 0 E 18895 423 1108 445 328 172 12230 1650 2539 
1010 INTRA-EC 5 
:i 3 1 a 1 ; . 1010 INTRA.CE 1486 262 5 247 84 138 121 629 253!Ï 1011 EXTRA-EC 14 1 1 - 1 011 EXTRA-cE 17407 161 1102 198 243 35 12108 1021 
1020 CLASS 1 14 3 1 8 1 1 1020 CLASSE 1 16726 160 1102 198 243 35 11469 980 2539 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 681 1 639 41 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES DIGITALES, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS MASCHINEN DER DIGITALEN TECHNIK FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 
5 
1 001 FRANCE 538 251 16 171 100 
003 NETHERLANDS 7 2 
i i 
003 PAYS-BAS 471 
i 
340 
12 
122 9 
:i 10:i 004 FR GERMANY 5 3 
4 
004 RF ALLEMAGNE 380 235 17 9 
005 ITALY 4 
i 6 005 ITALIE 132 1424 14 18 120 132 887 89 8 006 UTD. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 2627 67 
27i 390 SOUTH AFRICA Hi :i 1:i 390 AFA. DU SUD 275 13017 42 2sS 145 4 51 i :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 21319 81 7284 
1000 W 0 R L D 43 4 8 1 7 14 8 1 1000 M 0 N 0 E 26075 14741 57 868 348 608 7758 931 649 115 
1010 INTRA-EC 25 1 8 7 1 7 1 1010 INTRA.CE 4246 1690 15 612 133 509 196 890 89 112 
1011 EXTRA-EC 17 3 13 1 . 1011 EXTRA-cE 21830 13052 42 256 215 98 7562 41 560 3 
1020 CLASS 1 16 3 13 1020 CLASSE 1 21734 13052 42 256 211 97 7535 538 3 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ANALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS MASCHINEN DER ANALOGEN UND HY8RIDEN TECHNIK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 32 1 
i 
1 6 15 1 7 1 
i 
001 FRANCE 6328 199 
94 
153 582 1323 616 551 2895 9 
002 BELG.-LUXBG. 127 1 
7 
123 
2 
1 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 5664 80 
882 
5344 
soi 84 28 3 59 003 NETHERLANDS 14 1 1 
10 
1 
2 
003 PAYS-BAS 1973 128 129 
769 
173 143 9 
004 FR GERMANY 357 313 5 17 9 1 004 RF ALLEMAGNE 30280 21948 500 1606 5217 
7 
157 83 
005 ITALY 96 
9 
92 3 2 2 1 6 5 1 005 ITALIE 11260 1044 10277 437 133 326 778 2439 65 006 UTD. KINGDOM 50 13 11 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 7357 1219 1300 
225 
512 80 
007 IRELAND 4 
i 
1 1 007 IRLANDE 442 2 38 
:i 
156 21 
006 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 1138 663 3 469 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 
tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO 1Deutschlanc1_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMoa Nimexe_l EUR tO IDeutschlandj France \ ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8453.20 8453.20 
009 GREECE 009 GRECE 166 
es 12 
166 
10 028 NORWAY 
t5 4 2 1 3 3 1 1 
028 NORVEGE 248 
139 69 244 
141 
1 030 SWEDEN 030 SUEDE 1981 1019 169 91 217 32 
036 SWITZERLAND 9 1 2 6 
1 1 
036 SUISSE 358 157 139 t 24 
2 
37 
31 038 AUSTRIA 3 1 
1 
038 AUTRICHE 138 27 
të 
11 65 2 
042 SPAIN 1 
1 
042 ESPAGNE 107 91 
390 SOUTH AFRICA 1 
22 60i i 22 12 4 i 8 390 AFR. DU SUD 146 2862 6094i 619 3546 1322 146 373 1334 400 USA 734 45 400 ETATS-UNIS 79606 7874 729 
404 CANADA 175 1 
9 
174 404 CANADA 10473 425 
441 
10000 
2 
43 5 
624 ISRAEL 10 1 
1 
624 ISRAEL 819 376 
2505 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 2505 
142 24 728 SOUTH KOREA 
16 5 10 1 
728 COREE DU SUD 166 
ti 363 10 162 10 75 732 JAPAN 732 JAPON 1449 607 5 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 295 13 29 5 248 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 182 182 
1000 W 0 R L D 1652 44 1048 39 351 53 88 18 17 14 1000 M 0 ND E 163803 7135 95835 3634 21976 5503 19844 1482 7303 1091 
1010 INTRA-EC 678 12 420 18 151 37 16 14 7 5 1010 INTRA-CE 64603 2115 33704 1952 8130 3915 7728 1098 5836 325 
1011 EXTRA-EC 973 31 628 24 200 15 52 4 10 9 1011 EXTRA-CE 99198 5020 62130 1881 13846 1587 12118 365 1667 768 
1020 CLASS 1 957 30 617 23 200 15 49 4 10 9 1020 CLASSE 1 95083 4641 61605 1535 13821 1564 9079 385 1667 766 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 4 6 4 3 1 2 1021 A EL E 2820 1324 279 80 270 247 330 1 257 32 
1030 CLASS 2 15 2 11 1 1 1030 CLASSE 2 4066 379 525 146 24 3 2989 
8453.4t DIGITAl. COMPACT PROCfSSING UNtTS WITH AT LEAST CfNTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAliE HOUSING, NOT FOR 8453At :vllA~R'ir~CT PROCfSSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAl. PROCfSSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAliE HOUSING, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
=Je"Vf~ESso?irfE.RAr~rs1~~AN~= ~~EME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CfNTRALE ET UN DISPOSITIF ~8mf~N=~H~foorE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN· UND AUSGAIIfVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, AUSG. 
001 FRANCE 162 78 
6 
5 t5 28 31 1 4 001 FRANCE 14391 8061 
4t8 
426 1455 1483 2143 70 753 
002 BELG.-LUXBG. 75 t2 6 46 
111 
4 1 
8 3 
002 BELG.-LUXBG. 4031 382 3248 
109eB 
252 48 3 
003 NETHERLANDS 744 100 404 39 
252 
36 43 003 PAYS-BAS 11638 42723 2925 
25115 
3376 3065 538 335 
004 FR GERMANY 1302 
711 
365 144 108 288 90 32 3 004 RF ALLEMAGNE 1 
37366 
34655 8402 11085 32019 5261 4088 313 
005 ITALY 2494 1339 
21 
3 166 198 
133 
78 1 005 ITALIE 1 45047 
2070 
212 8608 12885 
9400 
3645 73 
006 UTD. KINGDOM 600 109 128 184 14 
74 
10 1 006 ROYAUME-UNI 53523 9971 9465 19936 1205 
6959 
1359 117 
007 IRELAND 676 74 85 21 404 6 t2 007 IRLANDE 71907 9954 t0966 2402 38539 893 
4 
2t94 
008 DENMARK 9 2 3 2 2 008 DANEMARK t027 2t5 47 3 27t t2 475 
009 GREECE t 
24 4 
t 9 tO t2 3 009 GRECE t20 tO 991 83 671 27 348 543 028 NORWAY 63 t 028 NORVEGE 6t23 2663 329 578 
030 SWEDEN 27 8 t 5 6 7 030 SUEDE 33t7 t433 88 3t9 7t 468 7 93t 
032 FINLAND 3 t 
ti 6 1 2 032 FINLANDE 299 243 t252 33 20 t69 36 6i 29 036 SWITZERLAND 33 8 
1 
t 036 SUISSE 3737 t39t 600 t96 
038 AUSTRIA tt 7 2 t 
2 
038 AUTRICHE 638 455 58 82 tet 64 
tti 040 PORTUGAL 2 ti 1 040 PORTUGAL t36 9 t2 7t1 61 t9 042 SPAIN tB 042 ESPAGNE 8t8 25 
390 SOUTH AFRICA t 
762 3t0 
t 
59i 91 466 934 52 ,. 390 AFR. DU SUD 280 5 t t63 67599 9963 ttt 75to4 5575 400 USA 3268 55 400 ETATS-UNIS 3549t5 t05800 349t5 7862 480t8 ni 
404 CANADA 26 2 
1 
5 3 3 t3 
1 
404 CANADA 2654 33t 
34 
tt5 4t4 365 t429 
tt9 624 ISRAEL tO 6 t t 624 ISRAEL 2480 t772 394 t5 t46 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD t56 6 t50 
664 INDIA 
1 1 
664 INDE 873 
575 31 61 2 
873 
706 SINGAPORE 
ttO 39 7i i 60 3 4 706 SINGAPOUR 685 501 t6 291 732 JAPAN 320 20 732 JAPON 24097 6277 2746 980 t0093 29t5 280 t4 
736 TAIWAN 3 t t t 736 T'AI·WAN 220 43 2 t9 2t tO t25 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG t43 t3 tO t20 
800 AUSTRALIA t 
6 
t 800 AUSTRALIE t3t t3 
570 
t5 t03 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 570 
1000 WO R L D 9883 2018 2731 338 1599 542 1198 1221 211 9 1000 M 0 ND E 858778 202303 184109 28839 188883 46019 113708 93803 20305 931 
1010 INTRA-EC 8057 1085 2348 238 905 431 631 268 144 9 1010 INTRA-CE 453870 81246 143322 16811 88859 34254 58114 17846 12778 838 
1011 EXTRA-EC 3800 931 375 101 883 111 567 954 87 1 1011 EXTRA-CE 402338 121057 40216 10028 80104 11784 55592 75955 7527 93 
t020 CLASS t 3776 923 374 99 690 ttO 580 952 67 t t020 CLASSE t 397402 tt86t8 4006t 9946 79845 tt740 53977 75935 7387 93 
t02t EFTA COUNTR. t40 49 24 t t4 9 t9 t4 tO . t02t A EL E t4490 6t85 2388 tt5 t46t 9t0 t36t 540 t530 
t030 CLASS 2 20 7 t t t t 6 2 t t030 CLASSE 2 4785 2422 67 82 434 25 t595 20 t40 
t040 CLASS 3 t t t040 CLASSE 3 t49 t6 88 25 20 
8453.10 DIGITAl. CfNTRAL PROCESSING UNITS; PROCfSSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAI. ELEMENTS AND CONTROL UN1TS, NOT FOR 
CML AIACRAFT 
8453.60 m~~A~R=L PROCESSING UNITS; PAOCESSOAS CONSISTING OF AAITHMETICAL AND LOGICAI. ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
~=r~~~J'e~kT~ES"H~~~ ~~~DES ELEMENTS ARITMETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE COMMANDE ~~EN UND PAOZESSOAEN MIT LOGISCHEN AECHENELEMENTEN UND STEUER· UND KONTAOLLELEIIENTE, AUSG. FUEA ZIVILE 
OOt FRANCE t856 748 
sei 45 292 203 498 t4 55 t OOt FRANCE 288536 t38t75 78t9 4808 37533 24t66 68t04 20t0 t3697 43 002 BELG.·LUXBG. 369 t27 28 3 
23 
t47 
1 
3 t 002 BELG.-LUXBG. 90tt2 4387t 2702 36t 
2678 
35t48 tO t59 42 
003 NETHERLANDS 509 tOO t4 t8 
245 
328 24 t 003 PAYS-BAS 55823 t3272 t8tt t623 
26005 
327t6 88 359t 44 
004 FR GERMANY 2976 
369 
442 84t 209 t066 tO t53 tO 004 RF ALLEMAGNE 28t450 3ttoi 59039 62779 22296 97t54 t3t5 tt233 t629 005 ITALY t370 289 
299 
t82 40 45t 2 36 t 005 ITALIE t0t900 27543 
240t1 
9496 4050 2563t 80 39t3 80 
006 UTD. KINGDOM t484 56t 299 ttO 57 
t4t5 
t02 53 3 006 ROYAUME-UNI t5707t 72327 3t385 t0754 5497 
t784t6 
7582 5285 230 
007 IRELAND 1738 t83 59 32 t 33 t5 007 IRLANDE 2t8560 256t2 8770 3853 4t 22t3 
tO 
t655 
008 DENMARK t05 t9 22 64 
t2 
008 DANEMARK t2452 2065 7 9 700 3 9858 
7t3 028 NORWAY 33 2 
1 
t 
1 
t8 
1 1 
028 NORVEGE 3426 490 52 
t25 
97 38 2036 
49 030 SWEDEN 223 t64 26 29 030 SUEDE t3276 9436 too 28 83 2t9t t247 ti 
032 FINLAND tO t t 
20 6 
7 t 032 FINLANDE t255 352 6t t29 
s4 428 626 4 83 036 SWITZERLAND t08 25 t 
4 
45 tt 036 SUISSE t27t5 5t8t t85 t496 3984 50 t3t2 25 
038 AUSTRIA 43 7 4 t t tt t5 038 AUTRICHE 2523 558 524 t34 283 82 905 4 t4 t9 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 437 23 40t t3 
183 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
8453.60 
042 SPAIN 
046 MALTA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
Nimexe 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35 
3 
4539 
104 
1 
2 
3 
30 
3 
4 
611 
12 
57 
4 
16242 
10404 
5641 
5719 
424 
118 
4 
4 
854 
9 
196 
11 
30 
3426 
2107 
1319 
1263 
200 
55 
1 
7 
538 
26 
144 
2 
1889 
1163 
727 
722 
7 
4 
8453.70 SEPAAATE CENTRAL STOAAGE UNIT, NOT FOII CIVIL AIACAAn 
307 
6 
1622 
1262 
380 
353 
23 
7 
225 
4 
82 
1 
1173 
855 
318 
315 
5 
4 
UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTlNEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 y 
030 N 
032 D 
036 RLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
98 
117 
49 
2177 
75 
135 
8 
15 
17 
13 
18 
17 
28 
10 
614 
10 
4 
42 
3444 
2673 
n2 
766 
90 
6 
8453J1 STOAAGE UNITS, NOT FOII CMl AIRCAAn 
8 
56 
8 
3 
21 
2 
1 
1 
4 
2s 
1 
12 
141 
98 
43 
42 
5 
1 
8 
975 
22 
35 
3 
3 
5 
37 
1105 
1044 
61 
61 
8 
UNITES OE MEMOIRE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMlS 
472 
392 
404 
3112 
640 
820 
360 
103 
1 
12 
46 
10 
54 
30 
709 
l31 
2 
59 
6 
6481 
39 
14 
255 
140 
132 
229 
553 
106 
22 
2 
7 
26 
16 
24 
220 
2 
1500 
1 
4 
2s 
17 
1213 
240 
69 
11 
8 
1 
6 
119 
199 
2 
57 
1022 
3 
1 
9 
8 
1 
4 
402 
4 
3 
437 
21 
416 
414 
5 
2 
8 
8 
23 
219 
13 
3 
3 
2 
24 
78 
43 
1 
28 
3 
20 
1 
6 
17 
1 
75 
56 
18 
18 
4 
35 
378 
6 
44 
202 
2 
1 
3 
1 
85 
42 
i 
194 
4 
712 
564 
148 
145 
9 
1 
2 
20 
29 
391 
26 
42 
5 
10 
9 
16 
5 
10 
6 
37 
2 
5 
812 
512 
100 
98 
50 
2 
20 
46 
225 
93 
79 
4 
2 
1 
8 
7 
9 
9 
42 
1oB 
1 
24 
3 
2271 
58 
1 
3 
7 
2 
4 
131 
22 
4 
6611 
3966 
2643 
2602 
109 
41 
1 
36 
42 
8 
587 
22 
3 
9 
5 
2 
2 
7 
5 
4 
65 
3 
1 
6 
803 
705 
98 
97 
20 
1 
143 
176 
151 
693 
58 
49 
68 
1 
4 
5 
2 
15 
1 
455 
116 
5 
3225 
32 
10 
103 
247 
129 
118 
116 
2 
2 
19 
34 
15 
18 
19 
8 
1 
6 
70 
48 
128 
120 
1 
3 
537 
338 
198 
195 
68 
3 
3 
8 
3 
184 
18 
11 
2 
1 
233 
217 
15 
15 
2 
8 
6 
29 
112 
13 
12 
5 
4 
16 
3 
2 
34 
169 
lmport 
8453.60 
042 ESPAGNE 
i ~ ~f;t{§_UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
600 AUSTRALIE 
2836 
181 
520638 
10103 
230 
109 
241 
9719 
389 
172 
170 
794 
249 
145 
65580 
469 
2664 
364 
404 
107619 
1150 
7346 
2 
24592 
418 
1398 
72 
609 
74810 
5141 
10!Ï 
1ooo4 
6 
160 
25 1000 M 0 N D E 1855381 485515 228201 
16 1010 INTRA-CE 1205863 326429 136375 
10 1011 EXTRA-CE 648387 159086 81828 
8 1020 CLASSE 1 633495 149855 91466 
1 1021 A E L E 33633 16017 922 
1 1030 CLASSE 2 15681 9194 308 
1040 CLASSE 3 212 37 34 
54 
4 
31657 
251 
829 
1443 
1 
126 
138081 
88764 
38276 
35315 
1907 
956 
5 
8453.70 SEPAAATE CENTRAL STOAAGE IIIIT, NOT FOR CIVIL AIACAAn 
SEPAAATE ZENTAALSPEICHEAEINHEITEN, AUSG. FUEA ZIVIUUnFAHAT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4915 
5737 
4310 
96062 
2461 
10410 
2265 
838 
660 
685 
793 
921 
765 
405 
51835 
1263 
163 
3443 
408 
180638 
128898 
81641 
60952 
3904 
648 
398 
1917 
1636 
208 
2110 
111 
70 
4 
57 
76 
102 
29 
3054 
5 
26 
962 
10782 
6450 
4332 
4306 
252 
26 
8453J1 STOAAGE UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCAAn 
soi 
125 
45432 
1053 
3507 
1396 
1 
51 
9 
163 
5 
7 
8309 
16 
1379 
61878 
52023 
8856 
9938 
227 
18 
PEAIPHEIIE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMI.E LUmAHRZEUGE 
26 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~1L~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 ~ ~~~tg-~~~~D 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
28560 
15220 
37629 
161214 
27028 
43814 
33853 
9002 
121 
120 
1174 
3167 
288 
4758 
1497 
25812 
29899 
111 
157 
1376 
746 
482661 
2985 
368 
12496 
4704 
10631 
9497 
28588 
7891 
1247 
21 
133 
872 
47 
2998 
1252 
909 
7534 
17 
4 
35 
19 
137733 
266 
145 
716 
2564 
57878 
9113 
5526 
602 
372 
2Ô 
366 
141 
7 
4876 
7733 
6 
148 
1314 
57888 
35 
203 
41 
116 
934 
723 
4 
4 
3 
57 
247 
19 
25542 
690 
2sS 
260 
29213 
2025 
27198 
26831 
323 
314 
363 
747 
2625 
7926 
994 
155 
211 
126 
16 
14 
702 
2724 
4 
4118 
131 
29 
26058 
821 
40 
11819 
31 
126156 
84882 
41265 
41188 
461 
77 
2446 
201 
238i 
18 
918 
2 
1 
42 
2 
3753 
59 
20 
36 
7 
9866 
5667 
3918 
3892 
44 
28 
494 
1394 
28487 
686 
3350 
19590 
18 
95 
174 
62 
107 
37 
2560 
1544 
22i 
23423 
291 
13378 
4 
1640 
2 
11 
17 
76616 
60804 
15812 
15722 
632 
173 
17 
318 
1268 
13958 
347 
1362 
114 
297 
293 
662 
161 
116 
161 
1292 
49 
393 
20763 
17367 
3427 
3378 
1530 
49 
3491 
3523 
10559 
2135 
2012 
329 
27 
152 
110 
39 
303 
39 
2 
1114 
47 
12544 
40 
184 
Janvier- Décembre 1982 
1684 
177 
243483 
2689 
227 
24i 
1177 
368 
172 
170 
794 
207 
145 
15077 
11 
916 
275 
723268 
444812 
276375 
273637 
10144 
4623 
116 
1431 
2416 
594 
24894 
648 
735 
648 
301 
157 
127 
417 
293 
170 
7078 
282 
68 
375 
141 
40873 
31366 
8507 
9295 
1298 
213 
7930 
7373 
15302 
44364 
4275 
4671 
7117 
100 
120 
483 
460 
129 
1154 
28 
16497 
7931 
84 
5 
27 
459 
220478 
2203 
223 
27 
8962 
3 
109 
21037 
11098 
8839 
9794 
120 
145 
28 
3 
537 
402 
1350 
2332 
869 
1363 
1363 
13 
609 
68 
651 
3113 
2249 
3 
11030 
1 
4 
12073 
47 
181 
312 
55523 
38532 
15891 
15805 
3368 
183 
3 
91 
630 
571 
9853 
23 
1382 
17 
27 
138 
1 
5 
1358 
211 
33 
14370 
12567 
1803 
1803 
201 
759 
175 
2313 
8720 
1202 
774 
408 
291 
1019 
11 
39 
120 
66 
1315 
15259 
18 
25 
598 
2i 
2764 
2069 
715 
693 
62 
22 
22 
73 
164 
6 
19 
99 
411 
265 
148 
146 
18 
2398 
43 
167 
120 
121 
7 
7 
19 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland l Danmark 1 'EliMOa 
8453.81 8453.81 
508 BRAZIL 3 1 
10 
1 1 508 BRESIL 100 13 16 46 25 
528 ARGENTINA 10 i i 528 ARGENTINE 437 soli 23 ti 437 si 624 ISRAEL 9 7 624 ISRAEL 660 56 
647 U.A.EMIRATES 
3 2 i 647 EMIRATS ARAB 131 199 i 8 4 127 i 706 SINGAPORE 
8 
706 SINGAPOUR 420 42 157 
728 SOUTH KOREA 9 1 
4 352 5!Î teS 6 2 728 COREE DU SUD 2145 9 2136 242 20564 2514 10827 9 52Ô 732 JAPAN 1129 530 14 732 JAPON 56405 22732 906 si 
736 TAIWAN 94 i 7 1 1 85 736 T'AI-WAN 2795 7 626 107 16 119 1920 i 740 HONG KONG 6 1 4 740 HONG-KONG 1196 65 316 433 12 92 277 
BOO AUSTRALIA 3 3 BOO AUSTRALIE 278 2 3 273 
1000 W 0 R L D 15794 3886 3029 428 1355 721 5873 281 419 36 1000 M 0 ND E 978486 250598 153881 21658 103145 39781 355883 17735 33040 3185 
1010 INTRA·EC 8324 1439 1584 275 870 489 1539 132 184 32 1010 INTRA-CE 356241 75075 78992 13042 54018 22075 91131 8884 14351 2883 
1011 EXTRA·EC 9470 2421 1447 153 884 257 4135 128 235 4 1011 EXTRA-CE 822200 175523 78885 8818 49128 17884 284531 11041 1BBB9 303 
1020 CLASS 1 9250 2417 1364 152 664 239 4028 128 234 4 1020 CLASSE 1 611685 174512 71970 8073 49080 16907 261143 11041 18657 302 
1021 EFTA COUNTR. 881 76 127 26 91 33 483 25 . 1021 A EL E 38618 6211 5410 858 3035 646 18892 1 1546 19 
1030 CLASS 2 159 9 23 1 1 18 106 1 . 1030 CLASSE 2 8804 951 3247 540 48 778 3207 32 1 
1031 ACP fra 7 2 
5 2 1031 ACP~ 177 6Ô 11 4 1 165 1040 CLAS 62 60 1040 CLAS 3 1715 1469 182 
8453.85 IIPUT AND/OR OUTPUT UNIT$, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8453.85 IIPUT AND/OR OUTPUT UfiiTS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTIIEES A DES AEROIEFS CMLS PERIPHERE EIH- UNOIOOER AUSGABEElNHEilEN, AUSG. FUER ZMLE LUFn'AHRZEUGE 
001 FRANCE 1233 208 
loS 
177 159 94 571 14 9 1 001 FRANCE 93388 20627 6553 12791 10911 6880 41176 635 519 47 002 BELG.-LUXBG. 387 102 
2i 
65 
t45 
108 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 23071 7067 56 3225 
8574 
5854 6 310 
003 NETHERLANDS 1721 182 1073 384 269 28 2 003 PAY5-BAS 108664 11713 67843 1465 19707 16280 158 2626 5 004 FR GERMANY 1697 
953 
520 77 110 470 15 119 004 RF ALLEMAGNE 104227 
57702 
39019 5797 5755 25041 854 7941 113 
005 ITALY 4024 1591 3ti 363 172 815 1 129 i 005 ITALIE 210994 74839 12539 20503 8099 41955 20 7876 73 006 UTD. KINGDOM 5194 1911 2129 302 248 
29i 
96 196 006 ROYAUME-UNI 298221 115309 120165 18964 12940 
15615 
3355 14876 
007 IRELAND 1278 437 449 43 19 10 23 007 IRLANDE 70786 24516 26757 1488 1070 365 i 955 008 DENMARK 88 9 3 2 13 2 59 
25 
008 DANEMARK 4614 979 254 48 590 69 2673 
t48i 028 NORWAY 177 133 6 ti 14Ô 16 13 2 028 NORVEGE 11630 8610 456 115 13 14 941 102 030 SWEDEN 1965 750 492 373 115 030S DE 110533 44881 23861 869 6647 3567 25150 5676 
032 FINLAND 20 1 3 i 1 2 14 1 3 032 FI NOE 1088 163 79 182 31 9 749 46 11 036 SWITZERLAND 74 19 10 6 33 036 s 6858 2428 1185 628 124 1985 7 317 
036 AUSTRIA 191 81 19 1 12 3 57 18 038 A HE 9056 4790 690 63 845 63 2471 134 
040 PORTUGAL 213 88 27 91 
4 i 7 040 AL 8794 3492 1944 3030 564 6 328 042 SPAIN 124 3 81 1 34 042 ESPAGNE 5950 289 3180 35 1876 
056 SOVIET UNION 1 
5 
1 056 U.R.S.S. 116 
173 5 
116 
066 ROMANIA 37 i 32 066 ROUMANIE 1074 i 9 18 896 390 SOUTH AFRICA 9 
2618 2022 to9 843 8 3oS mi i 390 AFR. DU SUD 425 23 1 373 222Bi 400 USA 9805 177 3553 400 ETATS-UNIS 737525 224487 186745 7437 64653 15433 222071 1433i ai 
404 CANADA 261 37 24 4 93 14 87 2 404 CANADA 15859 2474 1277 202 6318 401 4934 83 170 
453 BAHAMAS 7 
8 s5 4 2 7 i 453 BAHAMAS 343 3ti 864 20i 100 343 si 508 BRAZIL 93 
3 
13 508 BRESIL 2114 
2oS 
571 
10 528 ARGENTINA 820 172 450 75 71 20 29 528 ARGENTINE 41591 8993 21714 3893 3753 1297 1725 
624 ISRAEL 6 1 2 3 624 ISRAEL 690 327 127 1 235 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 275 4 i 271 647 U.A.EMIRATES 
3 i 2 647 EMIRATS ARAB 108 323 sô 107 9 706 SINGAPORE 
2 23 706 SINGAPOUR 542 3 2 157 728 SOUTH KOREA 59 8 
15!Î 28 26 96 66 728 COREE DU SUD BOO 78 25 317i 257 434 3157 4 732 JAPAN 3233 927 399 277 1282 732 JAPON 124277 37864 17705 11070 1683 47278 2329 
736 TAIWAN 233 51 11 16 153 2 736 T'AI-WAN 4937 608 157 16 297 2 3786 19 52 
740 HONG KONG 43 1 10 32 740 HONG-KONG 2419 52 1272 5 1088 2 
BOO AUSTRALIA 5 6 5 BOO AUSTRALIE 459 5 31 63 380 .958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 358 358 
1000 W 0 R L D 33021 8708 11502 1018 2801 1154 8357 537 947 4 1000 M 0 ND E 2002819 578528 577088 49548 170480 87888 487034 30742 81431 328 
1010 INTRA·EC 15825 3602 5872 831 1308 781 2589 129 508 4 1010 INTRA-CE 914040 237874 335431 34183 74970 42484 148821 5030 35102 239 
1011 EXTRA·EC 17387 4907 3824 385 1494 373 5788 407 438 1 1011 EXTRA-CE 1088422 340553 241218 15383 95511 25182 318407 25711 28330 87 
1020 CLASS 1 16074 4658 3084 381 1375 300 5466 404 405 1 1020 CLASSE 1 1032579 329579 216979 15106 90846 21319 306533 25675 24455 87 
1021 EFTA COUNTR. 2635 1071 556 110 158 80 496 3 161 1021 A EL E 147962 64348 28015 4259 8164 3775 31624 155 7624 
1030 CLASS 2 1281 244 540 4 119 73 265 3 33 1030 CLASSE 2 54476 10757 24282 257 4663 3863 8744 36 1874 
1031 ACP~a 8 6 8 1031 ACP~~ 426 4 21 i 401 2 1040 CLA 43 37 1040 CLA 3 1386 217 16 1130 
8453.D PERIPIIERAL UIITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNIT$, OTHER THAN STORAQE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 8453.D :r~CIYIL~DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNIT$, OTHER THAN STORAQE AND IIPUT/OUTPUT UNITS, 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
~oe:=~e:·~~DE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UIITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, PERIPHERE ElNHEITEN, AUSG. SPEICHEREIIHITEN, EJN. UNDIOOER AUSGABEEINHEITEH UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFT1'AHRZEUQE 
001 FRANCE 1476 248 29 671 50 288 168 8 41 2 001 FRANCE 129167 28177 274Ô 50160 5953 24954 15670 313 3729 211 002 BELG.-LUXBG. 387 68 208 21 
113 
50 1 8 2 002 BELG.-LUXBG. 21521 3557 9186 1697 
1338!Î 3549 28 613 151 003 NETHERLANDS 526 39 71 196 
t45 
85 5 17 
2 
003 PAYS-BAS 42240 3059 5111 12788 
10243 
6229 209 1452 4 
004 FR GERMANY 2420 
loS 
196 1616 165 257 3 36 004 RF ALLEMAGNE 153387 583i 12801 97603 12809 17220 229 2340 142 005 ITALY 619 178 
2304 
11 162 87 53 20 
3 
005 ITALIE 32478 9610 
tt3228 
1018 7481 4946 1881 1698 7 
006 UTD. KINGDOM 4093 738 333 247 227 
14!Î 
121 120 006 ROYAUME-UNI 250041 45992 26560 24826 20623 
11366 
8111 10529 172 
007 IRELAND 540 18 76 100 99 92 7 007 IRLANDE 41162 1417 3921 5686 9117 9201 6 454 008 DENMARK 71 7 2 22 9 4 27 008 DANEMARK 5713 504 74 1016 489 338 3286 
009 GREECE 2 1 i t:i 2 ti 1 i 5 009 GRECE 175 41 178 16 11 14 93 59 53Ô 028 NORWAY 46 1 12 
2 
028 NORVEGE 5086 203 1109 253 985 1749 
142 030 SWEDEN 1400 186 184 604 82 73 168 9 92 030 SUEDE 78525 15195 12011 26075 4925 4453 8909 413 6402 
032 FINLAND 103 ti 5 95 1 34 5 1 1 032 FINLANDE 2411 11 37 1597 14 1 487 74 190 036 SWITZERLAND 106 27 8 15 036 SUISSE 10640 2509 678 1927 893 3007 1352 44 230 
185 
186 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l_ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _l Danmark 1 'E~MOa 
8453.89 8453.89 
038 AUSTRIA 171 11 54 33 29 1 43 038 AUTRICHE 9320 706 2723 2282 1706 66 1802 32 3 
040 PORTUGAL 44 
83 
26 t4 t 2 t 
5 9 
040 PORTUGAL 2tt9 3tOi t044 899 33 50 82 t5i tt 042 SPAIN 54t 45 3t2 25 te 44 042 ESPAGNE 24522 26t6 t3t8t 93t 54t 3436 559 
058 GERMAN DEM.R 4 3 t 058 RD.ALLEMANDE 205 t66 25 7 7 
066 ROMANIA 3 3 
6 
066 ROUMANIE t73 
3 
t46 
t6 toi 
27 
390 SOUTH AFRICA tt 
547 t397 
5 
763 78i sei eà 5 390 AFR. DU SUD t095 t0tt54 254 72t 6266 t2345 339 400 USA 6488 2038 2789 400 ETATS-UNIS 74663t 52695 t502t4 64899 62t36 296583 
404 CANADA t42 17 4 3t 23 42 t4 tO t 404 CANADA t0025 932 509 t254 t90t 274t t775 89t 22 
480 COLOMBIA t t 
2i 
480 COLOMBIE t29 
4i 
t09 20 
et à to4 508 BRAZIL 384 363 508 BRESIL 23380 224t7 
528 ARGENTINA tee 
i 
t88 
i i 
528 ARGENTINE 9833 
20i 30 
9833 
si 25 437 624 ISRAEL t3 6 4 624 ISRAEL tt26 342 
632 SAUDI ARABIA 3 t 2 632 ARABIE SAOUD t968 t2 t4 99 t t642 
640 BAHRAIN 
i i 
640 BAHREIN 439 439 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 698 
à 
698 
649 OMAN 
i i 
649 OMAN tt2 
i 
t04 
664 INDIA 664 INDE 303 38 264 
70t MALAYSIA 
29 2à i 
70t MALAYSIA t07 
972 ti 40 
t07 
4 706 SINGAPORE 
ti 
706 SINGAPOUR tt22 
2 5 
95 
tt3 728 SOUTH KOREA tt 
90 45 t68 si 9 9à t4 
728 COREE DU SUD 292 4 
2296 63i 
t68 
t03S 732 JAPAN 536 6t 732 JAPON 5t606 t3824 t645 t2405 5597 t3972 
736 TAIWAN 30 t 3 2t 3 2 
73 
736 T'AI-WAN 586 55 20 t60 208 46 95 
t96i 
2 
9 740 HONG KONG t46 20 
i 
53 740 HONG-KONG 5t43 
3à 
tt66 5 7 22 t973 
ts 800 AUSTRALIA ta 9 BOO AUSTRALIE t43t 23 t43 t9 8 tt85 
804 NEW ZEALAND 
te ti 5 
804 NOUV.ZELANDE t49 
937 tot9 
t43 6 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN t956 
1000 W 0 R L D 22578 2181 2682 9056 1590 2055 4098' 428 469 18 1000 M 0 ND E 1688527 178129 185830 535410 131731 165877 393623 33829 43094 1204 1010 INTRA-EC 10133 1227 684 5117 582 1051 823 190 249 10 1010 INTRA-CE 875885 88585 60815 289683 53355 88809 82359 10777 20814 888 
1011 EXTRA-EC 12430 955 1787 3939 1007 999 3275 240 220 8 1011 EXTRA-CE 990896 89544 124077 245727 78377 75846 331264 23053 22280 518 
t020 GLASS t tt602 953 1764 334t 964 972 3205 t55 220 8 t020 CLASSE t 943673 89229 t228t8 2tt372 77892 7472t 323908 20979 22247 507 
t02t EFTA COUNTR. t872 2t6 27t 786 t2t t22 244 tt 99 2 t02t A EL E t08t02 t8625 t667t 33889 7822 8562 t4403 590 7394 t46 
t030 GLASS 2 82t 2 22 593 22 28 70 64 t 030 CLASSE 2 46485 3t4 t24t 340t4 456 tt tt 7240 2074 26 9 
t03t ACP (60j 2 t 
6 i 
t t03t ACP (sw 48t 
i 
2 20 4 75 380 j t040 CLASS 8 t t040 CLASS 3 527 te 340 29 t6 tt6 
8453.91 PUNCHES, VERIRERS AND CALCULATORS 8453.91 PUNCHES, VERIRERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
OOt FRANCE 5 t 2 t 
i 4 t OOt FRANCE 40t 48 6 205 25 42 t4 4 50 t3 003 NETHERLANDS 8 2 
t2 
t 
i 2 
003 PAYS-BAS 266 58 82 
79 
t03 9 8 
2t2 004 FR GERMANY 26 6 4 t 6 004 RF ALLEMAGNE 26t0 23à t592 83 56 5t0 78 005 ITALY 4t 25 
i 
4 2 4 
2 
005 ITALIE 4508 3893 
79 
2t3 47 79 
t9 
tO 28 
006 UTD. KINGDOM 3t ta 5 t3 006 ROYAUME-UNI tt8t 472 3t2 t22 t4 
20 
t6 t47 
008 DENMARK t4 5 8 
i 
t 008 DANEMARK t345 556 558 
tos 
t57 52 
3 45 2 030 SWEDEN t 
3 
030 SUEDE 232 t 3t t 22 t4 ta 
036 SWITZERLAND 3 
2 tci 4 2 036 SUISSE 4tt 348 6 4t t 4 tt 26 20 200 400 USA 37 t9 400 ETATS-UNIS 2960 t264 326 53t 4t tt3 439 
732 JAPAN t3 3 t 9 732 JAPON 795 73 t22 5t9 t 3 37 30 tO 
1000 W 0 R L D 188 51 54 28 19 8 19 1 2 8 1000 M 0 ND E 15007 3155 8931 1960 852 457 1218 52 259 823 
1010 INTRA-EC 127 25 49 8 19 5 15 1 1 4 1010 INTRA-CE 10399 1395 8373 451 808 315 889 23 182 403 
1011 EXTRA-EC 58 25 4 20 1 4 1 3 1011 EXTRA-CE 4609 1780 559 1208 44 143 549 29 97 220 
1020 CLASS 1 57 25 3 20 1 4 t 3 t020 CLASSE t 4522 t759 523 t204 44 143 503 29 97 220 
t02t EFTA COUNTR. 5 3 2 t02t A EL E 698 360 68 154 2 27 27 3 47 10 
8453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
8453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
OOt FRANCE 203 35 
t25 
ttt 7 22 t6 9 t 2 OOt FRANCE t7489 3187 
797:i 
9999 566 17t9 1060 325 43 590 
002 BELG.-LUXBG. t37 3 t t 43 5 i i 2 002 BELG.-LUXBG. 9360 353 t48 44 t754 468 52 
2 374 
003 NETHERLANDS tt3 6 52 7 
t9 
2 t 003 PAYS-BAS 7956 63t 4705 438 
t65à 
3t4 7 55 
004 FR GERMANY 38t 
ti t83 t17 20 t5 2 t 24 004 RF ALLEMAGNE 38064 370 t7329 t2t65 t309 2409 283 96 28t5 005 ITALY t04 63 
23 5 
9 6 3 
5 
6 005 ITALIE 5963 4256 
24t5 
t6 96 715 t25 
tos4 
385 
006 UTD. KINGDOM 309 18 t90 5 
tci 
43 20 006 ROYAUME-UNI 292t6 2374 t8322 49t 6t0 
519 
3018 922 
007 IRELAND 259 t 2t9 7 t6 6 007 IRLANDE 1t23t 270 8270 581 t173 8 55 355 
008 DENMARK 9 2 3 t 2 
3 
1 
i 
008 DANEMARK 640 3t9 2tt 28 t22 
2oS 
132 
35 
28 
028 NORWAY 9 4 i t 2 4 i 2 028 NORVEGE 905 t45 24 79 76 4t6 49 t69 030 SWEDEN 32 8 3 2 3 030 SUEDE 309t 229 992 589 338 371 278 
032 FINLAND 3 t 1 
6 2 
t 
i i 
032 FINLANDE 295 77 57 1 
t24 374 
57 
94 
98 5 
036 SWITZERLAND 42 t3 te 2 t 036 SUISSE 5698 2185 t956 734 tt6 64 51 038 AUSTRIA 9 2 2 2 t 038 AUTRICHE 997 tee 22 428 t06 t64 4 65 
040 PORTUGAL t 4 t i 040 PORTUGAL 129 2i 256 t29 :i 2 3i 042 SPAIN 5 
to5 23à 4 29 134 i t3 042 ESPAGNE 320 t sos e6 3659 400 USA t595 t029 42 400 ETATS-UNIS t64685 t522t tt8957 25648 2317 t4493 3799 
404 CANADA 68 80 7 t 404 CANADA 557t 59 5223 47 39 t2t 14 68 
508 BRAZIL 5 5 
i 
508 BRESIL 237 
56 
237 
136 4 624 ISRAEL 5 4 
2 
624 ISRAEL 728 532 
1t9 728 SOUTH KOREA 2 
6 75 tci 4 i 728 COREE DU SUD t33 4 10 25 654 3o9 t2 t9 t39 732 JAPAN t07 t1 732 JAPON 6856 448 4467 783 
736 TAIWAN 7 5 t t 736 T'AI-WAN t62 t 65 1 25 68 2 
740 HONG KONG 3 2 t 740 HONG-KONG t96 t06 22 62 6 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.MOa Nimexe 'E>.MOa 
8453.98 8453.98 
1000 W 0 R L D 3414 214 2048 538 57 147 209 60 26 115 1000 M 0 ND E 330930 26219 194161 54450 4906 9637 22038 4043 5447 10029 
1010 INTRA-EC 1514 82 838 288 50 98 53 57 9 61 1010 INTRA-CE 120121 7503 61066 25774 4070 5496 5619 3802 1267 5524 
1011 EXTRA·EC 1902 132 1212 270 7 49 156 3 18 55 1011 EXTRA-CE 210792 18715 133080 28676 838 4141 16419 241 4178 4505 
1020 CLASS 1 1871 131 1194 268 7 49 152 3 18 49 1020 CLASSE 1 208736 18604 131963 28516 836 4115 15956 241 4174 4331 
1021 EFTA COUNTR. 96 21 26 18 4 9 7 2 5 4 1021 A EL E 11119 2825 3053 1960 306 1103 964 144 475 289 
1030 GLASS 2 28 19 2 1 4 2 1030 CLASSE 2 1923 88 1101 157 25 456 6 90 
1040 GLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 131 23 16 3 5 84 
8454 OTHER OFFICE MACHINE~OR EXAMPlE, HECTOGRAPH OR STENCI. DUPUCATING MACHINES ADORESSING MACHINES COIN.SORTING 8454 OTHER OFFICE MACHIN~OR EXAMP~ECTOGRAPH OR STENCIL DUPUCATING MACHINES, ADDRESSING MACHINESM COIN.SORTING 
MACHINES, COIN-COIINTI AND WRAPPING MACHINES, PENCIL.SHARPENING MACHIHES, PERFbRATING AND STAPliNG MACHINES) MACHINES, COIN-COIINT AND WRAPPI MACHINES, PENCIL.SHARPENING MACHINES, PERFORATING AND STAPliNG ACHINES) 
AUTRES MACHIHES ET APPAREILS DE BUREAU ANDERE BUERDMASCHINEN UND -APPARATE 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EM60SSING MACHINES 8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER LES AORESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 26 2 
1 
7 3 11 3 
1 
001 FRANCE 664 72 
20 
198 60 263 61 
3 
10 
003 NETHERLANDS 12 8 
10 17 
1 1 003 PAYS-BAS 412 320 
391 496 
18 36 15 
004 FR GERMANY 84 
1 
28 4 20 4 004 RF ALLEMAGNE 2939 
77 
974 158 673 68 162 17 
005 ITALY 15 9 
3 
3 1 4 1 005 IT E 630 252 201 1~7 61 32 10 56 5 006 UTD. KINGDOM 40 1 6 11 13 
11 
2 006 R ME-UNI 2504 51 230 1437 356 
416 
139 88 
007 IRELAND 18 2 2 1 1 1 0071 E 813 125 131 26 68 19 
4 
30 
030 SWEDEN 1 2 1 1 2 030 s 182 9 9 113 14 3:i 2 31 032 FINLAND 8 032 264 83 25 
14 
72 25 26 
036 SWITZERLAND 11 8 2 
1 
1 
5 
036 461 320 70 44 5 7 1 
042 SPAIN 22 34 16 3 7 ë 042 183 944 88 30 105 1 64 10 400 USA 114 52 6 4 2 400 -UNIS 3520 1523 192 117 216 408 5 404 CANADA 15 10 1 2 404 AN A 203 
5 
108 8 8 36 9 26 8 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 101 40 21 29 5 
1000 W 0 R L D 373 60 127 32 42 40 45 8 18 1 1000 M 0 ND E 13015 2050 3497 1198 2471 1079 1561 274 853 32 
1010 INTRA·EC 200 17 47 21 35 30 34 6 9 1 1010 INTRA-CE 8043 886 1628 817 2198 887 1220 220 381 28 
1011 EXTRA-EC 174 44 80 10 8 11 11 2 10 . 1011 EXTRA-CE 4971 1384 1889 381 272 192 341 54 492 8 
1020 GLASS 1 173 44 80 10 6 11 10 2 10 . 1020 CLASSE 1 4946 1362 1864 379 272 192 328 54 489 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 10 2 2 3 1 1 2 1021 A EL E 936 412 104 127 130 39 34 17 73 
8454.31 HECTOGRAPH DUPUCATING MACHINES 8454.S1 HECTOGRAPH DUPUCATING MACHINES 
DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES HEKTOGRAPHEN 
004 FR GERMANY 20 10 4 3 
20 
004 RF ALLEMAGNE 451 
7 
247 84 23 65 18 
425 
14 
006 UTD. KINGDOM 25 2 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 496 56 28 8 20 008 DENMARK 15 8 008 DANEMARK 154 17 89 
12 030 SWEDEN 16 15 2 3 030 SUEDE 180 145 23 18 400 USA 5 
7 
400 ETATS-UNIS 119 es 3 ë 2 36 732 JAPAN 20 10 2 732 JAPON 256 5 20 125 9 
1000 W 0 R L D 115 14 39 6 3 9 19 24 . 1000 M 0 ND E 1851 189 553 115 52 149 287 512 14 
1010 INTRA-EC 71 5 24 5 3 8 7 20 • 1010 INTRA·CE 1282 53 399 104 50 114 103 425 14 
1011 EXTRA·EC 44 10 15 3 12 4 • 1011 EXTRA-CE 567 118 154 10 2 34 184 87 
1020 GLASS 1 44 10 15 3 12 4 . 1020 CLASSE 1 587 116 154 10 2 34 184 87 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 15 1 . 1021 A EL E 209 27 145 2 12 23 
8454.39 STENCIL DUPUCATING MACHINES 8454.39 STENCIL DUPUCATING MACHINES 
DUPUCATEURS A STENCILS SCHABLONENVERVIELfAELTIGER 
001 FRANCE 7 4 3 6 1 6 1 1 001 FRANCE 101 52 74 < 8 89 22 16 004 FR GERMANY 27 4 10 2 004 RF ALLEMAGNE 410 76 98 123 12 13 006 UTD. KINGDOM 350 208 64 44 8 24 20 2 006 ROYAUME-UNI 4830 2891 907 571 118 366 236 7 24 008 DENMARK 142 4 17 28 53 14 6 008 DANEMARK 1925 5 255 383 716 152 1 65 036 SWITZERLAND 11 4 1 1 1 
7 5 
036 SUISSE 258 109 101 18 20 9 
142 mi 11 1 400 USA 24 5 
2 
3 2 400 ETATS-UNIS 474 104 7 52 34 10 2 
732 JAPAN 43 2 6 4 17 11 732 JAPON 610 34 32 99 59 203 170 6 7 
1000 WO R L D 823 18 237 111 112 37 56 37 2 11 1000 M 0 N D E 8859 369 3355 1578 1520 453 854 555 47 128 
1010 INTRA-EC 538 7 230 100 104 34 33 21 1 8 1010 INTRA-CE 7427 122 3206 1397 1401 420 487 287 23 102 
1011 EXTRA-EC 88 12 7 11 B 3 25 18 1 31011 EXTRA-CE 1434 247 147 181 119 34 387 299 24 28 1020 GLASS 1 82 12 6 10 7 3 25 16 1 2 1020 CLASSE 1 1388 247 139 176 112 34 365 281 24 10 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 4 1 1 2 1 1021 A EL E 288 109 101 24 20 24 2 7 1 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER PDSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
001 FRANCE 38 11 20 5 
2 
001 FRANCE 775 396 
4 
62 37 24 248 8 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
12 9 4 8 2 002 BELG.-LUXBG. 133 83 298 110 2 70 44 003 NETHERLANDS 50 15 
1oB 6 
003 PAYS-BAS 1876 501 648 
1248 
236 13 
004 FR GERMANY 189 3 10 9 51 2 004 RF ALLEMAGNE 5588 
2 
115 555 576 2889 41 164 
005 ITALY 4 
3 2 
4 8 1 005 ITALIE 218 3 1 1:Ï 196 10 6 006 UTD. KINGDOM 14 2 4 4 20 006 ROYAUME-UNI 392 93 19 180 28 773 226 13 036 SWITZERLAND 52 19 2 1 
3 
036 SUISSE 2288 905 73 80 246 15 5 11 400 USA 180 38 5 7 12 8 106 1 400 ETATS-UNIS 4600 943 290 177 437 275 2374 12 92 
732 JAPAN 19 6 2 11 732 JAPON 913 378 94 437 2 2 
187 
188 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 ·EÀMOa 
8454.51 8454.51 
1000 W 0 R L 0 554 96 24 50 136 27 195 13 13 • 1000 M 0 N 0 E 16967 3361 1247 1272 2291 1282 8789 373 361 11 
1010 INTRA-EC 297 31 15 39 110 13 88 12 9 • 1010 INTRA-CE 8995 1078 790 915 1315 723 3578 347 253 11 1011 EXTRA-EC 256 65 9 11 26 13 127 1 4 • 1011 EXTRA-CE 7972 2285 458 357 975 559 3193 28 108 
1020 CLASS 1 256 65 9 11 26 13 127 1 4 . 1020 CLASSE 1 7972 2285 458 357 975 559 3193 26 108 11 
1021 EFTA COUNTR. 55 20 2 4 3 5 20 1 1021 A EL E 2409 956 73 180 91 285 785 15 13 11 
8454.55 COIN SORTING, COUNTlNG AND WRAPPING MACHINES 8454.55 COIN SORnNG, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES GELDSORnER·, GELDZAEHL· UND GELDEINWICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 33 7 1 1 23 1 001 FRANCE 1386 317 
2 
2 33 972 59 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 251 249 
180 4 45 003 NETHERLANDS 4 1 
25 :i 5 2 1 
003 PAYS-BAS 287 56 2 Hi 168 18 004 FR GERMANY 38 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 4788 
4:i 
4124 98 223 81 
005 ITALY 11 4 
:i 
3 1 2 
5 1 
005 ITALIE 304 90 
225 
77 3 86 
249 9 
5 
006 UTD. KINGDOM 46 9 26 2 006 ROYAUME-UNI 2543 571 1362 90 16 
121 
21 
008 DENMARK 8 2 2 
1 
1 :i 
5 
008 DANEMARK 320 129 35 
36 
35 i 2sS 030 SWEDEN 78 12 7 13 40 030 SUEDE 4112 575 405 706 2127 
032 FINLAND 4 
11 
4 
1 2 1 
032 FINLANDE 150 
521 
148 
141 
2 
32 1&6 19 036 SWITZERLAND 19 4 036 SUISSE 1060 181 
038 AUSTRIA 4 3 1 i 2 i 14 2 038 AUTRICHE 233 168 63 s5 257 48 2 39 400 USA 37 12 5 
1 2 
400 ETATS-UNIS 1974 390 237 918 48 185 732 JAPAN 185 52 52 24 9 11 31 3 732 JAPON 8672 2715 1968 2063 466 261 871 95 
1000 W 0 R L 0 468 112 129 30 34 40 98 8 13 4 1000 M 0 N 0 E 28178 5740 8617 2571 1834 1817 4685 299 496 339 
1010 INTRA-EC 142 23 57 4 10 28 11 5 2 2 1010 INTRA-CE 9924 1385 5615 244 403 1289 537 251 87 153 
1011 EXTRA-EC 324 89 72 27 24 12 87 1 10 2 1011 EXTRA-CE 18252 4375 3002 2327 1430 348 4128 48 409 185 
1020 CLASS 1 324 89 72 27 24 12 87 1 10 2 1020 CLASSE 1 16217 4370 3002 2325 1430 348 4100 48 409 185 
1021 EFTA COUNTR. 104 25 16 2 13 42 6 . 1021 A EL E 5563 1264 796 177 707 39 2305 275 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 8454.59 OTHER Ofl'ICE MACHINES W.E.S. 
N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND ·APPARATE, ANG. 
N L: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 427 38 
9Ô 38 147 87 101 16 001 FRANCE 9970 885 1457 634 2221 4482 1659 7 80 2 002 BELG.-LUXBG. 305 47 12 74 79 1 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5349 783 255 1644 
699 
1138 30 37 5 
003 NETHERLANDS 601 34 233 19 47 248 6 10 003 PAYS-BAS 11441 732 5423 397 
3soS 
3916 83 181 10 
004 FR GERMANY 2087 
107 
811 300 382 175 277 31 97 14 004 RF ALLEMAGNE 28383 
1062 
13783 3203 2052 3972 318 1107 142 
005 ITALY 516 219 97 4 58 1 10 20 005 ITALIE 4673 1771 
1384 
441 88 964 1 124 202 
006 UTD. KINGDOM 903 87 238 94 346 31 77 28 2 006 ROYAUME-UNI 19047 4986 7021 3374 756 
305 
1160 325 41 
007 IRELAND 13 
1 2 2 6 1 
1:i 007 IRLANDE 324 3 3 
21 
2 9 2 
2 008 DENMARK 37 25 008 DANEMARK 877 34 49 142 21 608 
1 028 NORWAY 43 31 6 96 2 1 3 2 47 028 NORVEGE 452 185 129 B71i 42 9 86 126:i 2 030 SWEDEN 391 16 82 58 31 59 
1 
030 SUEDE 5965 388 1123 529 320 1445 17 
032 FINLAND 21 1 7 2 8 1 1 
2 
032 FINLANDE 380 33 168 32 81 27 34 
9:i 
5 
036 SWITZERLAND 163 68 47 15 6 3 22 036 SUISSE 6115 2419 1991 795 136 147 530 4 
038 AUSTRIA 118 21 49 1 13 8 3 13 10 038 AUTRICHE 855 109 322 9 77 54 162 66 56 
042 SPAIN 98 41 21 8 6 2 17 2 1 042 ESPAGNE 942 307 185 93 63 14 257 9 14 
062 CZECHOSLOVAK 70 9 14 1 7 4 28 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 175 21 27 3 15 6 86 13 4 
064 HUNGARY 63 
157 
27 1 20 3 10 
29 
2 064 HONGRIE 231 
4639 
59 3 65 7 30 
32 844 
67 
400 USA 1968 525 38 150 210 856 2 1 400 ETATS-UNIS 56839 9890 1388 2971 11126 25925 24 
404 CANADA 113 1 39 1 5 2 64 1 404 CANADA 1935 19 413 17 158 32 1279 17 
484 VENEZUELA 3 46 3 484 VENEZUELA 262 5439 262 1 706 SINGAPORE 47 4:i i 4 i 1 i i 706 SINGAPOUR 5465 97 18 1i 2 25 4 720 CHINA 58 1 720 CHINE 138 4 2 
728 SOUTH KOREA 26 
1s:i 265 4Ô s2 26 ai 4 11 8 728 COREE DU SUD 179 2082 3121 25Ô 1422 179 1269 46 137 112 732 JAPAN 775 95 732 JAPON 11783 3344 
736 TAIWAN 93 7 13 6 12 37 15 2 1 i 736 T'AI-WAN 1176 27 61 32 56 952 39 3 
4 2 
740 HONG KONG 946 275 332 36 136 53 102 2 3 740 HONG-KONG 3839 961 1234 183 390 598 421 10 13 29 
1000 W 0 R L D 9940 1208 3068 717 1589 821 2079 127 278 75 1000 M 0 N 0 E 177238 25289 48335 9596 17782 24928 44570 1710 4328 742 
1010 INTRA-EC 4987 314 1593 485 1052 344 800 115 163 41 1010 INTRA-CE 80098 8484 29508 5894 11832 8108 12583 1599 1858 408 
1011 EXTRA-EC 5050 894 1473 252 512 477 1279 13 115 35 1011 EXTRA-CE 97098 16784 19828 3702 8049 18822 31987 110 . 2489 337 
1020 CLASS 1 3692 518 1040 200 330 352 1117 8 104 23 1020 CLASSE 1 85337 10193 17343 3463 5487 15074 31021 97 2429 230 
1021 EFTA COUNTR. 735 137 191 114 88 43 89 3 61 11 1021 A EL E 13771 3134 3733 1714 866 558 2257 19 1422 68 
1030 CLASS 2 1154 366 345 42 148 115 121 5 4 8 1030 CLASSE 2 11180 6569 1297 216 465 1729 837 13 23 31 
1040 CLASS 3 202 9 88 10 34 9 41 7 4 1040 CLASSE 3 570 21 189 24 98 20 128 15 75 
8455 PARTS AND ACŒSSORI~R THAN COYERS~f8ARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 8455 PARTS AND ACCESSORIE~OTHER THAN COYERS~f8ARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND F WITHIN HEADING 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 MACHINES OF A KIND FA NG WITIIN HEADING 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRm, HOUSSES ET SIMIL, POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 1451 A 8454 INCL TElLE UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHUTZHUELLEN U.DGL, FUER MASCHINEN UND API'ARATE DER NRN. 145t BIS 8454 
8455.10 ADDRESS PLATES 1455.10 ADDRESS PLATES 
CUCHES-ADRESSES AORESSPLATTEN 
003 NETHERLANDS 52 3 11 4 20 3 15 003 PAYS-BAS 209 11 64 si 67 11 56 004 FR GERMANY 17 4 
1 
1 6 2 004 RF ALLEMAGNE 207 i 42 4 11 80 9 23 1 400 USA 6 1 2 1 1 400 ETATS-UNIS 155 70 24 7 18 15 
1000 W 0 R L D 110 4 17 1 8 23 11 4 41 1 1000 M 0 N 0 E 900 52 198 49 112 98 116 30 243 8 
1010 INTRA-EC 78 3 15 ; 5 22 9 4 17 1 1010 INTRA-CE 473 14 107 1 84 83 93 22 84 5 1011 EXTRA-EC 38 1 3 3 2 2 24 • 1011 EXTRA-CE 427 38 89 48 47 13 23 9 159 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunlt L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 IDeutschlandj France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli<IOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOa 
8455.10 8455.10 
1020 CLASS 1 36 1 3 1 3 2 2 24 . 1020 CLASSE 1 424 38 89 48 47 13 23 9 156 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 1 23 . 1021 A EL E 216 2 44 23 6 141 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR El!CTROIIIC CALCULATJIG MACHINES 8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR El!CTROIIIC CALCULATJIG IIACHIIES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 1EILE UND ZUBEHOER VON ELEJmiONISCHEN RECHENIIASCHINEN 
001 FRANCE 17 1 
30 
4 
3 
3 1 8 001 FRANCE 498 176 
2412 
48 16 168 75 12 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 41 8 
i 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 2661 215 7 24 30 284 1 2 i 003 NETHERLANDS 16 8 
32 17 8 3 
003 PAYS-BAS 547 130 8 38 
825 
45 11 
004 FR GERMANY 70 
18 
4 6 004 RF ALLEMAGNE 6601 
335 
3563 398 740 748 4 295 28 005 ITALY 40 15 
2 
2 3 
12 
2 005 ITALIE 1225 495 
170 
127 47 68 
152 
121 32 
006 UTD. KINGDOM 28 11 1 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 1679 1041 105 83 6 s2 117 5 007 IRELAND 18 11 1 007 IRLANDE 345 274 2 
s8 3 35 6 4 030 SWEDEN 1 
3 107 i 
1 
i 
030 SUEDE 271 105 18 1 45 3 036 SWITZERLAND 112 
i 
036 SUISSE 626 423 25 124 12 16 16 5 5 
042 SPAIN 2 
35 
1 
1:i 2 j 042 ESPAGNE 206 2 110 69 16 132 2 33 16 9 400 USA 274 6 211 
i 
400 ETAT5-UNIS 14395 6358 750 5373 425 1288 20 
706 SINGAPORE 19 4 10 4 
i i 14 
706 SINGAPOUR 2164 690 1124 206 34 3 2 
10 
101 4 
732 JAPAN 60 15 12 16 1 732 JAPON 3289 913 745 717 69 87 672 50 26 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 197 4 10 1 182 
1000 WO R L D 704 113 108 350 41 18 45 22 10 1 1000 M 0 ND E 35075 10703 9387 7387 1708 1288 3512 258 738 137 
1010 INTRA-EC 230 58 78 11 23 12 21 22 7 • 1010 INTRA-CE 13558 2178 8585 881 1on 990 1238 215 548 71 
1011 EXTRA·EC 475 57 21 339 18 4 24 3 1 1011 EXTRA-CE 21515 8528 2802 8707 821 271 2275 44 188 88 
1020 CLASS 1 454 53. 19 335 18 4 22 2 1 1020 CLASSE 1 19066 7825 1650 6451 593 273 2081 44 87 82 
1021 EFTA COUNTR. 114 3 
10 
108 1 1 1 . 1021 A EL E 1021 551 44 229 22 52 96 20 7 
1030 CLASS 2 21 4 4 2 1 1030 CLASSE 2 2448 702 1153 254 34 6 194 101 4 
8455.12 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRIIEIIS WITHIII451.12-211 8455.12 PARTS ANO ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 1451.12-20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHIIES A ECRIRE DES NOS. 1451.12 A 20 TElLE UND ZUBEHOER FUER SCIIIEJIIMASCHIIEII DER lllll 1451.12 BIS 20 
001 FRANCE 338 5 
i 
18 242 9 36 1 27 001 FRANCE 8303 1051 
13 
171 2848 444 1245 29 515 
002 .-LUXBG. 93 27 
8 
64 
s3 1 142 j 002 BELG.-LUXBG. 476 187 6 233 1707 23 579!Ï 14 003 RLANDS 484 69 143 
972 
32 003 PAY5-BAS 15614 2588 3443 n4 
7418 
1008 296 i 
004 MANY 1194 
31i 
104 5 20 86 1 6 004 RF ALLEMAGNE 15752 
361i 
3024 331 762 3665 30 482 60 
005 1 876 19 
i 
300 15 227 
35 
4 005 ITALIE 18753 2396 
si 2055 382 10008 3 282 16 006 UTD. KINGDOM 128 31 5 55 1 
112 
006 ROYAUME-UNI 3247 1545 321 823 32 685 444 25 007 IRELAND 224 
:i 
1 111 007 IRLANDE 2043 5 13 25 1310 3 
i 
2 
008 DENMARK 3 6 i 2 i i 008 DANEMARK 129 70 11 16 11 16 4 6è 030 SWEDEN 11 67 i i 030 SUEDE 767 40 495 45 64 11 32 12 i 036 SWITZERLAND 200 9 5 97 17 3 036 SUISSE 9409 4101 1280 347 1898 144 1394 55 189 036 AUSTRIA 83 63 
i 10 10 i 
036 AUTRICHE 796 757 2 11 14 4 8 
2 042 SPAIN 89 67 042 ESPAGNE 572 215 23 166 141 23 2 
048 YUGOSLAVIA 114 114 209 3 100 2 218 2 i 048 YOUGOSLAVIE 907 904 860i 113 3 19i 12265 3!Ï 138 6 400 USA 592 57 400 ETATS-UNIS 30493 5506 3634 4D4 CANADA 31 2 
2s0 
28 1 4D4 CANADA 1708 96 30 
1203 
1478 52 21 31 
508 BRAZIL 252 2 508 BRESIL 1299 
2 
94 2 
i 528 ARGENTINA 2 
i 
2 528 ARGENTINE 210 
128 
207 
624 ISRAEL 1 
5 
624 ISRAEL 160 4 28 
74!Ï 708 PHILIPPINES 5 
18 8 639 9 i i i 
708 PHILIPPINES 749 
107i 513 17163 319 115 28 92 15 732 JAPAN 690 13 732 JAPON 19976 660 
736 TAIWAN 63 2 61 
:i 
738 T'AI-WAN 825 1 20 802 
4 225 
2 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 233 1 3 
1000 W 0 R L D 5474 842 508 1003 2001 134 753 183 51 1 1000 M 0 ND E 130731 21942 20234 21304 22848 3883 32081 8443 2138 102 
1010 INTRA-EC 3340 445 273 33 1745 128 494 179 43 • 1010 INTRA-CE 82323 8058 9221 1381 14889 3348 18838 8307 1587 78 
1011 EXTRA·EC 2133 387 234 171 258 5 258 4 7 • 1011 EXTRA-CE 88408 12888 11014 18823 7947 517 15423 138 538 24 
1020 CLASS 1 1798 389 232 658 252 5 251 4 7 . 1020 CLASSE 1 64799 12728 10960 17855 7608 513 14443 133 53B 23 
1021 EFTA COUNTR. 281 130 15 6 106 1 18 1 4 . 1021 A EL E 11061 4909 1781 407 2023 155 1445 67 273 1 
1030 CLASS 2 328 1 2 313 4 8 . 1030 CLASSE 2 3563 132 45 2066 337 2 976 2 1 
8455.83 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-a.fCTIIOIII CALCULAnNG MACHIIES OF 1452.20 8455.83 PARTS AND ACCESBORIES OF NON-a.ECTROIIC CALCULATJIG IIACIINES OF 1452.20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTIIOIIIQUES TElLE UND ZUBEHOER FUER IICHTELEKTROIISCHE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 10 
i 
4 1 4 
i 3 
1 001 FRANCE 1496 3 60 3 182 1212 16 7i 6 74 004 FR GERMANY 13 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 892 6 55 63 351 50 9 33 006 UTD. KINGDOM 5 
8 
5 006 ROYAUME-UNI 176 6 6 11 17 20 122 8 007 IRELAND 8 007 IRLANDE 1560 3 1537 
028 NORWAY 1 1 
3 
028 NORVEGE 127 
3 2 2 
127 
141 :i 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 154 j 14 2 i 036 SWITZERLAND 
4 i 2 i 
036 SUISSE 140 21 14 3 71 
i 
10 
24 400 USA 
3 
400 ETAT5-UNIS 605 15 24 7 55 312 167 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 358 10 21 245 70 4 4 4 
1000 W 0 R L D 55 4 3 • 4 18 8 8 1 1000 M 0 ND E 5588 151 142 340 325 3584 615 208 32 188 1010 INTRA-EC 3t 1 2 8 4 15 2 8 1 1010 INTRA-CE 4114 55 .. .. 283 3130 132 184 15 187 
1011 EXTRA·EC 18 3 1 3 3 5 1 • 1011 EXTRA-CE 1481 88 53 271 81 454 483 15 17 31 
1020 CLASS 1 14 2 1 3 3 5 . 1020 CLASSE 1 1489 95 52 266 61 454 483 9 17 30 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A EL E 432 25 7 16 5 141 221 3 12 2 
8455.15 PARTS ANO ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS W1TIIH 8452.30-al 8455.15 PAR18 AND ACCESSORIES OF ACCOUNTJIG MACHINES AND CASH REGISTERS WITHIN 1452.30-89 
189 
190 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dan mark J ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa 
8455.95 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES 8455.95 TElLE UND ZUBEHOER FUER ABRECHNUNGSMASCHINEN UND REGISTRIERKASSEN 
001 FRANCE 30 1 27 2 001 FRANCE 51B 88 6 219 8 29 172 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2 
4 
2 002 ~ELG.-LUXBG. 332 45 8 80 
194 
29 157 7 
003 NETHERLANDS 17 i 2 2 6 2 003 AYS-BAS 756 261 23 73 
43i 
80 12 113 
4 004 FR GERMANY 80 1!i 15 14 7 27 1 6 004 RF ALLEMAGNE 2558 477 616 83 689 22 236 
005 ITALY 78 6 3 1 63 5 005 ITALIE 1571 220 245 
185 
14 13 801 
38i 
278 
16 006 UTD. KINGDOM 52 8 2 12 5 25 006 ROYAUME-UNI 1897 623 161 461 34 
105 
36 
007 IRELAND 15 1 1 1 8 4 007 IRLANDE 965 128 125 4 17 584 2 
008 DENMARK 1 1 
2 i 
008 DANEMARK 112 102 
132 
1 3 1 5 
i 70 030 SWEDEN 49 4 2 i 39 030 SUEDE 2981 260 91 39 52 2336 
036 SWITZERLAND 14 1 1 10 1 1 036 SUISSE 755 299 182 79 16 29 98 52 
084 HUNGARY 108 104 4 
18 :i 6 64 284 i 
084 HONGRIE 626 598 28 
1414 409 1308 63aS 367:i 106 8 400 USA 399 15 8 400 ETATS-UNIS 15398 1316 776 
404 CANADA 7 
72 
4 
36 
1 
9 
2 
:i 5 i 
404 CANADA 384 8 181 
1002 
42 
168 
133 
4i 266 14 732 JAPAN 362 71 11 154 732 JAPON 10181 2605 2270 356 3459 
1000 W 0 R L D 1223 220 108 120 39 33 360 320 22 1 1000 M 0 ND E 39590 6712 4671 3767 1917 2501 14489 4288 1203 43 
1010 INTRA-EC 274 21 16 54 21 18 99 32 13 . 1010 INTRA-CE 8709 1467 1038 1107 1013 937 1881 573 673 20 
1011 EXTRA-EC 949 199 92 66 18 15 262 287 9 1 1011 EXTRA·CE 30867 5245 3622 2680 902 1584 12808 3715 529 22 
1020 GLASS 1 835 94 86 65 17 15 261 287 9 1 1020 CLASSE 1 29901 4583 3543 2591 861 1562 12522 3715 502 22 
1021 EFTA COUNTR. 66 5 3 11 2 1 42 2 . 1021 A EL E 3834 582 316 173 55 86 2491 1 130 
1030 GLASS 2 3 
1o5 
1 1 1 . 1030 CLASSE 2 313 56 32 70 40 2 86 27 
1040 GLASS 3 111 6 1040 CLASSE 3 655 606 47 2 
8455.96 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIN 84.53 8455.96 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIN 84.53 
PtECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU N0.8453 TElLE UND ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN UND IHRE EINHEITEN UND FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453 
001 FRANCE 3026 1333 353 270 238 649 52 117 14 001 FRANCE 576138 238924 
14622 
103836 58023 28873 126836 4527 14291 828 
002 BELG.-LUXBG. 807 178 164 51 165 191 12 46 002 BELG.-LUXBG. 78794 18035 6225 16241 
17337 
20586 1238 1834 13 
003 NETHERLANDR 1732 572 202 321 166 394 52 25 003 PAYS-BAS 223640 60264 29647 27464 
7329i 
72857 11353 4704 14 
004 FR GERMANY 4063 
33i 
768 1025 389 309 1057 426 84 5 004 RF ALLEMAGNE 687743 
41912 
267607 112125 34624 153876 33768 11866 586 
005 ITALY 2486 475 752 83 790 23 32 005 ITALIE 197713 61790 
42514 
47812 6612 34547 1657 3319 64 
006 UTD. KINGDOM 3279 782 417 518 407 122 964 68 i 006 ROYAUME-UNI 355089 88212 70027 B5872 13839 
63557 
45715 8792 118 
007 IRELAND 1679 526 97 20 70 9 95i 6 007 IRLANDE 152532 64720 6763 2932 13115 779 
20:i 
662 4 
008 DENMARK 210 37 9 9 13 3 138 i 008 DANEMARK 15364 5561 1059 254 3380 315 4590 2 
009 GREECE 2 2 ,. 17 
009 GRECE 682 451 62 20 44 13 75 17 
682 2 028 NORWAY B6 11 8 :i 1 i 35 028 NORVEGE 10982 2309 1345 256 1294 187 4632 275 
030 SWEDEN 502 122 28 76 72 21 104 4 75 030 SUEDE 62922 19553 9173 4619 6837 2415 14605 561 4948 11 
032 FINLAND 24 6 1 
10 
3 2 8 1 3 032 FINLANDE 4040 1914 208 115 405 234 800 167 197 1:i 036 SWITZERLAND 190 78 36 11 7 42 3 3 036 SUISSE 25428 12983 3942 900 1493 1681 3804 196 416 
038 AUSTRIA 170 102 3 6 9 4 45 1 038 AUTRICHE 26226 10409 10422 335 1309 698 2933 82 18 20 
040 PORTUGAL BO 7 39 3 30 1 040 PORTUGAL 14260 3298 6960 327 27 1 3575 70 2 55 042 SPAIN 444 44 196 65 10 :i 120 3 :i 042 ESPAGNE 36296 11049 17037 2B27 1044 353 32BB 361 2B2 
048 YUGOSLAVIA 33 23 10 048 YOUGOSLAVIE 1332 739 106 357 33 1 96 
052 TURKEY 
:i :i 
052 TURQUIE 140 65 
28 
1 13 5 56 
17 056 SOVIET UNION 
2 
056 U.R.S.S. 718 
2:i 2 ,. 
673 
i 060 POLAND 3 1 060 POLOGNE 353 150 176 
i 062 CZECHOSLOVAK 1 
108 
1 062 TCHECOSLOVAQ 278 28 1 77 4 167 8t HUNGARY 118 
i 
1 9 064 HONGRIE 851 581 103 
5:i 
73 94 
BULGARIA 5 
2 
4 068 BULGARIE 130 2 
419 8 
75 
204 MOROCCO 2 
i 
204 MAROC 575 129 17 2 
212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 204 
2 
13 4 
1:i 
187 
i 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 382 4 
i 
37 325 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 170 13 12 12 132 
382 ZIMBABWE 
24 5 i i 16 ,. 
382 ZIMBABWE 140 11 
15i 71 3 200 126 :i 52:i 390 SOUTH AFRICA 
899 364 4667 
390 AFR. DU SUD 5898 1239 65 3840 548 400 USA 15967 3046 2373 783 3677 151 7 400 ETATS-UNIS 1514549 392551 258895 84039 168613 38277 342542 210119 18965 
404 CANADA 213 26 14 57 36 7 38 31 4 404 CANADA 14521 2199 2202 803 2850 778 4038 1337 307 7 
412 MEXICO 16 3 4 9 412 MEXIQUE 1394 535 542 8 27 275 6 1 
500 ECUADOR 1 
i 4:i 122 
1 500 EQUATEUR 1012 
61 1026 2349 844:i 2 
1010 
i 
2 
508 BRAZIL 199 ,,. 22 
i 
508 BRESIL 12473 584 7 
528 ARGENTINA 23 1 2 3 15 
i 
1 528 ARGENTINE 3129 261 793 393 1354 67 175 52 34 
624 ISRAEL 18 5 6 2 4 624 ISRAEL 4337 2064 1273 61 113 155 610 23 38 
628 JORDAN 
4 :i ,. 
628 JORDANIE 110 
69:i 232 5 18:i 
14 96 
2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1945 24 806 
132 636 KUWAIT 3 :i 636 KOWEIT 897 26 5 13 26 5 687 3 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 671 64 1 3 11 
14 
592 
844 QATAR 
2 
844 QATAR 114 
5 :i 7 16 
100 
647 U.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 369 42 296 
849 OMAN 1 1 649 OMAN 395 4 7 384 
652 NORTH YEMEN 
46 32 i 1:i 
652 YEMEN DU NRD 183 
1862 i 
183 
152 2:i 664 INDIA 684 INDE 2099 
si :2 61 701 MALAYSIA 4 2 1 1 701 MALAYSIA 13775 13043 259 
:i 
223 196 1 
706 SINGAPORE 36 :i 4 12 i 6 9 i 706 SINGAPOUR 5865 1033 456 425 147 1788 1973 40 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 107 82 2 13 2 1 2 
1:i 
5 
728 SOUTH KOREA 
118:i s57 36 18 130 16 
728 COREE DU SUD 451 52 7 
8529 
7 143 229 
100i 1:i 732 JAPAN 8:i 147 196 732 JAPON 100434 50182 9820 5106 1595 11804 12584 
736 TAIWAN 100 6 29 2 5 3 4 49 2 736 T'AI-WAN 8592 3098 1540 692 157 928 503 1611 63 
i 740 HONG KONG 235 31 24 51 2 90 37 740 HONG-KONG 30689 5723 4626 B800 629 274 BOBO 2752 4 
BOO AUSTRALIA 15 2 1 11 1 BOO AUSTRALIE 3419 711 114 119 54 73 227B 66 4 
804 NEW ZEALAND 3 
:2 i 2 1 B04 NOUV.ZELANDE 606 30 13 6 11 239 
436 110 
958 NOT DETERMIN 3 95B NON DETERMIN 412 173 
1000 W 0 R L D 37080 7955 5051 3580 3302 1363 8655 6493 652 29 1000 M 0 N D E 4203190 1041919 798524 411658 498380 150870 894988 331448 73104 2301 
1010 INTRA-EC 17284 3762 2134 2296 2066 930 4170 1529 376 21 1010 INTRA-CE 2287701 518080 451578 295369 297778 102393 476926 98478 45469 1630 
1011 EXTRA-EC 19771 4193 2915 1264 1235 432 4485 4964 275 8 1011 EXTRA-CE 1915079 523639 346773 116287 200802 48239 418062 232970 27635 672 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 laeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EllllaOo 
8455.96 8455.96 
1020 CLASS 1 18938 4029 2793 1153 1089 427 4325 4842 272 8 1020 CLASSE 1 1821234 509250 320390 103312 189159 48497 398629 225931 27395 671 
1021 EFTA COUNTR. 1056 326 116 99 107 34 265 10 98 1 1021 A EL E 143932 50486 32051 6552 11369 5216 30583 1350 6278 47 
1030 CLASS 2 705 55 121 112 146 6 149 113 3 . 1030 CLASSE 2 91388 13947 26055 12900 11362 1737 18225 6924 237 1 
1031 ACP (601 3 
1oB 2 1 
3 
9 
. 1031 ACP ~w 787 13 31 2 45 31 655 10 
3 1040 CLASS 132 12 . 1040 CLAS 3 2457 642 329 74 81 5 1208 115 
8455.91 PARTS AND ACCESSORlES OF DUPUCATI, ADDRESSIN~EXCEPT ADDRESS PlATES), COtfi.SORTlNG, COUNTJNG AND WRAPPING, 8455.91 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPliCATI, ADDRESSING ~EXCEPT ADDRESS PLATES), COIN-SORTING, COUNTING AND WRAPPING, 
PERFORATING, STAPliNG AND PENCIL SHA PENING MAC ES WITHIN 84.54 PERFORATING, STAPUNG AND PENCIL SHA PENING MACHI ES WITitiN 84.54 
~~:J;~~~\ffilE~~NoDEa::,c:urJ.~HJ:StsETABLIR LES TICKETS ET StMIL.,A AUTHENTIF.LES CHEQUES,MACHINES ~~~o':fs~~~':'fl~:.~u~wR~~.~~:til:~~~~t:~rR EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN U.DGL,SCHRinSCHUTZMASCH., 
001 FRANCE 99 29 
34 
5 6 29 29 1 001 FRANCE 5082 1543 
1585 
574 300 1019 1534 1 16 95 
002 BELG.-LUXBG. 58 5 3 6 
13 
10 
37 1 
002 BELG.-LUXBG. 2961 156 344 425 
253 
428 6 15 2 
003 NETHERLANDS 102 35 4 3 
54 
9 
2 
003 PAYS-BAS 2771 726 416 371 
1131Î 531 438 26 10 004 FR GERMANY 358 
10 
63 45 42 142 1 9 004 RF ALLEMAGNE 11509 
354 
2374 2719 1239 3581 70 231 159 
005 ITALY 40 3 
14 
8 1 15 2 j 1 005 ITALIE 2847 643 431 749 188 735 68 5 85 006 UTD. KINGDOM 496 273 27 23 25 
95 
126 1 006 ROYAUME-UNI 11146 4127 1051 781 1211 
2171 
3295 174 76 
007 IRELAND 97 1 1 
13 31 5 
007 IRLANDE 2296 16 39 42 13 8 2 5 
008 DENMARK 142 
3 
35 58 
1 
008 DANEMARK 1717 25 336 201 374 79 691 
4 102 
11 
028 NORWAY 4 
3 61 1 4 33 1 
028 NORVEGE 455 178 
175 4139 
4 10 157 
79 030 SWEDEN 123 6 
1 
14 030 SUEDE 9347 555 59 290 3574 4 472 
036 SWITZERLAND 50 24 9 1 2 2 10 1 036 SUISSE 3102 1075 614 151 76 162 901 36 77 10 
038 AUSTRIA 11 9 
2 
1 1 
i 
038 AUTRICHE 268 119 15 
17 
112 16 1 23 
042 SPAIN 4 
2à 52 27 4CÎ 1 9 à 042 ESPAGNE 168 175à 23sà 120i 3 687i 23à 291 148 400 USA 320 13 140 3 400 ETATS-UNIS 17482 801 1727 229 
404 CANADA 39 j 4 3 33 5à 1 2 1 é 404 CANADA 584 9 2 40 211 2002 237 81 s2 4 732 JAPAN 91 1 3 12 1 732 JAPON 4355 346 401 99 270 904 225 26 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 147 46 8 81 1 11 
1000 W 0 R L D 2038 430 235 177 181 218 560 179 44 18 1000 M 0 ND E 78838 11124 10063 10411 5216 8307 24559 4487 1505 966 
1010 INTRA·EC 1393 352 167 84 128 115 358 187 17 5 1010 INTRA-CE 40330 8948 6445 4881 3777 3987 9872 3898 470 444 
1011 EXTRA·EC 646 78 68 93 54 101 202 13 27 10 1011 EXTRA-CE 39308 4179 3817 5730 1440 4309 14868 589 1035 521 
1020 CLASS 1 641 77 68 93 54 101 199 13 26 10 1020 CLASSE 1 35937 4067 3560 5648 1440 4308 14753 589 1034 518 
1021 EFTA COUNTR. 189 42 12 62 3 7 44 1 17 1 1021 A EL E 13261 1948 809 4308 140 575 4664 45 661 111 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 326 102 37 82 1 100 1 3 
8458 rt81)1'1.~l~s~=:~u~'ts~:C~~~AfU~,A~~~~~~~~~~~~·F~~riG ~'At~'/14~~~~= OR SHAPING 8456 MACHINERY FOR SORTI~ SCREENING, SEPARA~ WASHING, CRUSH~ GRINDING, M~ AGGLOMERATIN&sMOULDING OR SHAPING SOUD MINERAL SUBIT ES OR FUELS, INCL PO ER AND PAST E; MAC INES FOR FORli FOUNDRY MOU OF SAND 
MACHIIES A TRIERS CRIBLE~ LAVER, CONCASSE~ROYE~MELANG~ AGGLOMERER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOUDES; MACHINE A FOR R LES MOULES DE NDER EN SAB ~~:reJ~~~~==~It.~~rs'J'ttl~H:.~Ifz:Jl,~L:::~tM~'NC• MISCHEN, PRESSEN, FORMEN YON FESTEN MINERALISCHEN STOF· 
845&.2D SDRTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 8456.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER OU LAVER MASCHINEN UND APPARATE ZUM SORTIEREN, StEBEN ODER WASCHEN 
001 FRANCE 623 73 
153 
82 13 406 8 1 40 001 FRANCE 3239 229 
1092 
483 59 2100 61 16 291 
002 BELG.-LUXBG. 357 83 41 2 
49 
75 3 002 BELG.-LUXBG. 2744 499 585 39 
110 
525 
4 
4 
003 NETHERLANDS 178 112 11 99 435 6 3 26 196 003 PAYS-BAS 905 680 28 1 2663 82 145 351 004 FR GERMANY 1903 2é 492 259 393 004 RF ALLEMAGNE 11747 326 3296 877 1800 2441 174 005 ITALY 115 26 
11 
11 11 10 
256 
1 30 005 ITALIE 775 128 
93 
57 53 118 
99à 
14 79 
006 UTD. KINGDOM 981 294 315 38 64 
127 
3 006 ROYAUME-UNI 4669 1543 1394 257 366 
773 
3 15 
007 IRELAND 165 28 4 6 
17 
007 IRLANDE 1079 66 5 235 
1 107 008 DENMARK 47 22 1 7 008 DANEMARK 424 64 15 237 
028 NORWAY 27 26 
1 5 1 14 
1 
1 
028 NORVEGE 153 137 
11 a3 1à si 16 29 5 030 SWEDEN 79 34 23 030 SUEDE 520 214 143 
036 SWITZERLAND 94 22 11 
4CÎ 9 27 52 12 25 036 SUISSE 1030 247 31 3 12 133 737 77 57 036 AUSTRIA 140 30 2 4 038 AUTRICHE 832 109 11 425 20 
4 390 SOUTH AFRICA 13 
11 
9 
12 79 2 95 ti 4 390 AFR. DU SUD 560 134 528 105 409 29 7à 3 28 400 USA 244 39 400 ETATS-UNIS 2315 456 1101 
404 CANADA 71 24 71 404 CANADA 268 126 268 508 BRAZIL 24 
3à 
508 BRESIL 126 
203 528 ARGENTINA 38 528 ARGENTINE 203 
1000 W 0 R L D 5130 805 1068 298 584 646 908 285 45 303 1000 M 0 ND E 31859 4477 7014 2840 3593 4772 8771 1221 341 930 
1010 INTRA-EC 4368 838 1002 239 498 805 825 259 28 273 1010 INTRA-CE 25580 3407 5959 2274 3075 4535 4238 1143 211 740 
1011 EXTRA·EC 781 167 84 57 95 43 293 8 17 28 1011 EXTRA-CE 8278 1071 1055 588 518 237 2535 78 129 98 
1020 CLASS 1 699 143 64 57 95 43 245 6 17 29 1020 CLASSE 1 5949 945 1055 566 518 237 2332 78 129 89 
1021 EFTA COUNTR. 343 111 13 45 14 41 77 17 25 1021 A EL E 2566 707 56 461 50 206 897 127 62 
1030 CLASS 2 62 24 38 . 1030 CLASSE 2 329 126 203 
8458.40 CRUSHING AND QAJNDING MACHINES 8456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER, BROYER OU PULVERISER MASCHINEN UND APPARATE ZUM ZERKLEINERN ODER MAHLEN 
001 F NCE 1367 172 
9à 
149 5 437 120 9 475 001 FRANCE 6407 600 
203 
630 68 1504 594 33 2978 
002 BG. 158 29 20 
si 
11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 368 90 47 
135 
27 4 2 1 003 NOS 216 125 1 
177 4oB 
7 
699 192 
003 PAY5-BAS 589 244 1 
1013 1273 
203 
2069 004 F NY 2839 
127 
597 510 255 1 004 RF ALLEMAGNE 14748 
482 
2851 2155 2291 3 3293 
005 IT 391 157 
175 
7 5 29 1 
4 
65 005 ITALIE 1833 717 
1069 
20 34 380 15 
42 
205 
006 UTD. KINGDOM 1185 88 148 13 34 
506 
741 2 006 ROYAUME-UNI 4391 171 456 85 91 
1449 
2471 6 
007 IRELAND 525 19 
5 279 
007 IRLANDE 1523 74 
35 ti 2405 008 DENMARK 313 20 9 
2 2 
008 DANEMARK 2571 77 48 
:i 14 028 NORWAY 23 
1sà 45 219 141 16 19 j 028 NORVEGE 122 870 332 842 544 si 105 54 030 SWEDEN 913 140 1 178 030 SUEDE 4009 914 10 386 
191 
192 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
11451.40 8456.40 
032 FINLAND 78 7 
121 20 43 48 2 23 032 FINLANDE 474 42 5oè 107 10:i 198 46 234 036 SWITZERLAND 445 233 26 
21 
036 SUISSE 1570 610 
2 
187 11 
128 038 AUSTRIA 298 122 
8 
44 
1 Hi 49 62 038 AUTRICHE 1248 444 3:i 159 7 302 204 042 SPAIN 230 6 15 182 042 ESPAGNE 952 17 
2 
8 23 52 819 
048 YUGOSLAVIA 24 7 5 
17:i 
12 048 YOUGOSLAVIE 121 11 54 54 
056 SOVIET UNION 173 
s4 056 U.R.S.S. 168 13:i 168 064 HUNGARY 80 
4 
26 
2:i 57 162 4 
064 HONGRIE 221 
104 
88 
166 437 1861Ï 96 7 400 USA 304 39 15 400 ETATS-UNIS 3428 683 67 
404 CANADA 62 
26 
62 404 CANADA 237 
118 
237 
608 SYRIA 26 
139 
608 SYRIE 118 
1357 632 SAUDI ARABIA 139 
31 9 184 
632 ARABIE SAOUD 1357 
149 s5 5 526 2 732 JAPAN 224 732 JAPON 737 
1000 W 0 AL D 10141 1275 1257 1156 581 1210 1181 824 815 1224 1000 M 0 ND E 47482 4784 5314 5554 2170 4518 8517 2181 4022 8872 
1010 INTRA-EC 6884 560 1006 520 434 1067 837 744 713 1013 1010 INTRA-CE 32427 1718 4063 2784 1446 3818 4812 2483 3388 7883 
1011 EXTRA-EC 3148 715 251 636 165 143 744 80 202 210 1011 EXTRA-CE 15035 3048 1250 2780 724 650 4525 388 653 1006 
1020 CLASS 1 2650 658 191 298 165 134 723 70 202 209 1020 CLASSE 1 12990 2898 1065 1177 724 626 4461 380 653 1006 
1021 EFTA COUNTR. 1757 529 166 283 141 59 283 67 202 27 1021 A EL E 7420 1966 838 1108 545 166 1706 264 645 182 
1030 CLASS 2 218 
së 60 139 9 18 9 1 1030 CLASSE 2 1570 148 165 1357 24 48 29 
2 
1040 CLASS 3 279 199 4 1040 CLASSE 3 475 256 18 
11451.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 11451.55 COHCRETE AND IIORTAR MIXERS 
BETONNIERES ET APPARW A GACHBI LE IIORTlER BETON- UND IIOERTUIIISCHIIASCIINEN 
001 FRANCE 285 166 
15 
28 4 45 30 12 001 FRANCE 982 638 34 25 13 134 100 4 68 002 BELG.-LUXBG. 127 5 7 5 
25 
84 
5 
11 002 BELG.-LUXBG. 342 40 3 28 
125 
209 
65 
28 
003 NETHERLANDS 143 87 9 36 342 17 së 355 003 PAYS-BAS 524 201 37 202 1430 96 3o4 1316 004 FR GERMANY 6676 
13s0 
4223 445 1148 29 004 RF ALLEMAGNE 19978 
2329 
11917 1347 3337 125 
005 ITALY 6220 4137 
16 
97 68 77 6 60 425 005 ITALIE 14548 9729 
2:i 
283 142 382 20 197 1466 
006 UTD. KINGDOM 643 24 25 3 14 
128 
551 1 9 006 ROYAUME-UNI 1534 61 42 6 86 
551 
1254 15 47 
007 IRELAND 128 
2:i 21 11 
007 IRLANDE 551 
126 125 32 008 DENMARK 135 80 
2:i 
006 DANEMARK 752 489 
67 030 SWEDEN 86 7 
6 
33 10 13 030 SUEDE 355 44 
101 
148 48 48 
036 SWITZERLAND 17 6 
885 
5 
14<Ï 284 1 6 036 SUISSE 172 44 16sS 27 271 541 1 1 15 038 AUSTRIA 1586 193 88 9 038 AUTRICHE 3106 388 174 19 
042 SPAIN 40 
194<Ï 33 1 6 042 ESPAGNE 
115 
2058 
59 5 51 
056 SOVIET UNION 1940 
18 7 
056 U.R.S.S. 2058 
26 1i 060 POLAND 1912 1887 
4 
060 POLOGNE 2114 2077 
6 062 CZECHOSLOVAK 316 312 062 TCHECOSLOVAO 580 574 
2 064 HUNGARY 313 313 
i 9 2 
064 HONGRIE 413 411 
1 10 25 400 USA 15 3 400 ETAT5-UNIS 159 50 73 
1000 W 0 AL D 20888 8317 8376 188 520 738 1877 818 185 842 1000 M 0 ND E 48508 8048 23812 544 2080 2104 5838 1552 581 3035 
1010 INTAA-EC 14358 1855 8410 87 472 587 1584 602 159 813 1010 INTAA-CE 38212 3384 21780 253 1885 1834 5144 1501 518 2825 
1011 EXTAA-EC 8307 4882 888 111 48 140 312 13 26 29 1011 EXTRA-CE 8296 5851 1852 291 205 271 782 48 74 111 
1020 CLASS 1 1753 209 919 94 48 140 293 13 24 13 1020 CLASSE 1 3978 532 1755 277 205 271 728 49 71 90 
1021 EFTA COUNTR. 1697 206 885 94 48 140 281 13 24 6 1021 A EL E 3686 476 1696 276 195 271 637 49 71 15 
1030 CLASS 2 73 
445:i 
29 17 13 2 12 1030 CLASSE 2 155 
5120 
71 15 52 3 14 
1040 CLASS 3 4462 18 7 4 1040 CLASSE 3 5164 26 12 6 
8458.58 IIOONG AND KNEADIIIG IIACHIIES OTHER THAN CONCRETE AND IIORTAR IIIXERS 1451.51 IIIXING AND KNEADIHG MACHINES OTHER THAN CONCRElt AND IIORTAR MIXERS 
IIACHIIES ET APPAREILS A MELANGER OU IIAWER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPARW A GACHB1 LE 110RTER IIASCHINEN UND APPARATE ZUIIIIISCHEN ODER KNETEN, AUSGEN. BETON- UND IIOERTa.IIISCHIIASCHINEN 
001 FRANCE 730 184 
47 
206 32 164 88 
i 
56 001 FRANCE 3990 536 
1eS 
1599 51 1029 482 
:i 
2 291 
002 BELG.-LUXBG. 97 21 7 1 
75 
20 002 BELG.-LUXBG. 740 97 218 30 282 203 28 4 003 NETHERLANDS 517 51 33 
144 147 
151 4 5 191Ï 003 PAYS-BAS 1719 211 295 
1370 1321 
491 59 353 
004 FR GERMANY 2442 
116 
1142 289 366 16 32 308 004 RF ALLEMAGNE 12885 
497 
5030 771 2939 160 231 1063 
005 ITALY 700 451 3:i 9 23 23 1 77 005 ITALIE 2459 1289 1sS 120 156 155 3 2 239 006 UTD. KINGDOM 311 8 25 10 56 
a6 177 2 006 ROYAUME-UNI 1910 82 366 161 681 164 405 17 007 IRELAND 107 
5 10 i 
21 007 IRLANDE 199 
12 1o9 18 
35 
006 DENMARK 17 
6 5 
1 
:i 
008 DANEMARK 212 
aO 36 11 43 2 030 SWEDEN 28 3 4 7 
5 
030 SUEDE 251 29 36 21 4 2 
038 SWITZERLAND 81 48 8 7 1 12 
10 
038 SUISSE 1073 617 158 111 45 117 23 2 
038 AUSTRIA 95 28 48 4 
1:i 
4 1 
19 
038 AUTRICHE 497 155 269 10 
120 
21 16 
191 
26 
400 USA 407 11 30 6 2 326 400 ETATS-UNIS 3256 127 315 81 31 2391 
732 JAPAN 23 2 13 
8 
8 732 JAPON 255 20 25 8 80 5 117 
740 HONG KONG 8 740 HONG-KONG 102 102 
1000 W 0 AL D 5683 557 1806 421 226 846 1081 225 41 870 1000 M 0 ND E 29814 2540 8078 3723 1845 3274 7071 840 308 2034 
1010 INTRA-EC 4815 384 1708 388 188 806 734 188 37 659 1010 INTRA-CE 24115 1435 7274 3384 1184 2887 4445 829 284 2003 
1011 EXTRA-EC 780 1n 88 27 27 37 357 27 3 11 1011 EXTRA-CE 5787 1105 805 327 291 277 2827 310 44 31 
1020 CLASS 1 656 93 92 27 23 37 344 27 3 10 1020 CLASSE 1 5486 996 782 327 222 277 2498 310 44 30 
1021 EFTA COUNTR. 208 79 60 16 9 23 8 3 10 1021 A EL E 1855 802 462 202 94 162 59 44 30 
1030 CLASS 2 15 
aO 7 5 9 1 1030 CLASSE 2 145 1o9 2:i 39 105 1 1040 CLASS 3 92 5 1040 CLASSE 3 155 23 
1411.70 =a= ~ IIOONG MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOIIERAllNG, IIOULDING ETC. IIIIERAL PROOUCTS AND FOR FORIIING FOUNORY 1451.70 IIACIHRY FOR IIIXING IIIIERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOIIERATIIG, IIOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORIIING FOUNDRY 
IIOULDS OF SAND 
===~~ER, FORIIER, MOULER LES IIAlERES IIIINERALES ET COIIIIUSTIBLES SOLIDE 8; MACHINES A FORIIER LES IIOULES DE 11ASC111E11 ZUII PRESSEN OOER FORIIEN VON MINERAUSCHEN STOFFEN UND FESTEN BRENNSTOFFE N; IIASCIINEN ZUII HERSTEU.EII VON G 
ESSFORIIEN AUS SAND 
001 FR-ANCE 440 85 
2:i 
94 3 166 86 6 001 FRANCE 2961 1072 
52 
540 33 564 705 
2 
47 
002 BELG.-LUXBG. 280 139 8 10 100 002 BELG.-LUXBG. 716 314 80 66 202 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8418.70 
003 NETHERLANDS 399 
004 FR GERMANY 3556 
005 ITALY 1848 
006 D. KINGDOM 1161 
007 LAND 151 
006 NMARK 576 
~ EDEN 2~ 
032 D 17 
036 RLAND 983 
036 RIA 331 
042 SPAIN 41 
064 HUNGARY 57 
400 USA 2œ 
404 CANADA 27 
612 IRAQ 9 
732 JAPAN 66 
1000 W 0 R L D 10586 
1010 INTRA-EC 8412 
1011 EXTRA·EC 2152 
1020 CLASS 1 2046 
1021 EFTA COUNTR. 1593 
1~ CLASS2 44 
1040 CLASS 3 64 
1145U0 PARTS OF TliE MACHINES OF 14.51 
99 
603 
202 
1sS 
170 
160 
91 
1 
5 
26 
2 
9 
62 
1809 
1283 
528 
511 
421 
10 
5 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 1451 
001 FRANCE 4137 1173 
002 BELG.·LUXBG. 5850 2362 
003 NETHERLANDS 1718 1163 
~ Ïl-'ÀE.fRMANY 1= 1419 
006 UTD. KINGDOM 4770 780 
~ ~f~~~K 3~~ 37ti 
009 GREECE 133 127 
028 NORWAY 20 2 
~ SWEDEN 1240 353 
032 FINLAND 338 70 
036 SWITZERLAND 2632 1437 
036 AUSTRIA 506 299 
042 SP 584 152 
048 Y AVIA 596 596 
052 T 444 438 
060 PO 958 955 
062 CZECHOSLOVAK 320 298 
064 HUNGARY 198 197 
5 
881 
498 
128 
17 
31 
623 
4 
5 
:i 
2221 
1551 
1119 
666 
654 
4 
1665 
31 
3774 
1870 
1775 
191 
76 
49 
112 
11 
417 
1o!i 
59 
2 
t5 
35 
52 
27 
7 
848 
898 
149 
66 
52 
8 
55 
331 
731 
19 
1913 
421 
745 
14 
12 
46i 
3 
89 
25 
j 
3 
844 
598 
48 
42 
7 
4 
26 
424 
1922 
21 
198 
1 
69 
2 
77 
157 
4 
143 
624 
245 
39 
1 
1 
si 
7 
j 
1323 
1218 
104 
104 
64 
1809 
31ti 
2126 
270 
168 
82 
3:i 
3 
67 
59 
59 
121 
636 
171 
1s0 
265 
41 
8 
101 
54 
36 
136 
18 
è 
1954 
1530 
424 
403 
206 
22 
299 
190 
107 
1557 
143 
7o4 
791 
10 
368 
83 
300 
32 
75 
066 ROMANIA 647 647 =~~~TH AFRICA ~n 1~ ,~ t3S 62 SB 1~ 
404 CANADA 110 1 4 1 47 
504 PERU 148 132 ~ jftf~L ~ 2 1 2~~ :i 
12 
35 
52:Ï 
54 
1 
2 
898 
823 
42 
42 
3 
28 
7 
42 
228 
20 
1142 
1637 
j 
2 
1 
13 
77 
11 
135 
57 
1000 W 0 R L D 47812 13298 10357 4558 2884 5308 5203 3407 
1010 INTRA-EC 38958 7418 8505 3581 2880 4771 3711 3105 
1011 EXTRA-EC 10880 5871 853 887 304 539 1412 302 
1020 CLASS 1 8090 3566 844 954 303 297 1257 292 
1021 EFTA COUNTR. 4747 2173 198 804 240 162 793 22 
1~ CLASS 2 437 18 6 3 1 241 144 . 
1040 CLASS 3 2335 2296 3 10 1 11 11 
8457 CII.A88-WORKING IIACHIIES lOTIER l1IAH IIACIIIIES FOR WOIOONG GLASS Il THE COLD ); IIACHIIES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FilAMENT 
AND DISCIIARGE LAMPS AHII ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
IIACIIIIES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE; IIACIIINES POUR ASSEMBlAGE DES LAIIPES, TUBES ET VALVO ELEC. 
TRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIML 
8457.10 GUSS-WORKING MACHINES (OTIIER l1IAH FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
~ SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
514 
418 
147 
526 
175 
287 
26 
791 
115 
43 
82 
70 
42 
27 
75 
163 
234 
51 
4 
11 
sei 
s8 
32 
50 
341 
3 
2 
266 
273 
2 
113 
9 
34 
2 
13 
27 
43 
66 
22 
28 
9 
32 
9 
9 
68 
96 
102 
14 
5 
ti 
57 
10 
21 
170 
29 
2è 
158 
32 
20 
45 
1 
10 
29 
8 
77 
11 
115 
98 
18 
19 
17 
66 
23 
10 
593 
75 
265 
2 
ti 
264 
21 
2 
94 
j 
1458 
1035 
423 
414 
313 
7 
2 
4 
:i 
8 
lm port Janvier- Décembre 1982 
8418.70 
419 ~ ~~~CE.f'~AGNE ~~~ 
328 005 ITALIE 9017 
60 006 ROYAUME-UNI 5915 
007 IRLANDE 916 
006 DANEMARK 4553 
~SUEDE 2053 
25 g~ ~~§~~DE ~ 
144 038 AUTRICHE 2417 
042 ESPAGNE 337 
064 HONGRIE 109 
400 ETATS..UNIS 3461 
404 CANADA 560 
. 612 IRAK 110 
4 732 JAPON 579 
988 1000 M 0 N D E 73278 
813 1010 INTRA-CE 58302 
173 1011 EXTRA-CE 18976 
173 1020 CLASSE 1 16524 
169 1021 A EL E 11524 
. 1~ CLASSE 2 282 
. 1040 CLASSE 3 171 
361 
31s0 
952 
1931Î 
1079 
1291 
693 
4 
17 
189 
35 
110 
240 
11453 
nae 
3867 
3532 
3063 
116 
19 
1451.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.58 
ERSAn. UND EIHZELTEILE FUER KAP. 1451 
405 001 FRANCE 13524 
28 002 BELG.·LUXBG. 12911 
30 003 PAYS..BAS 6171 
342 004 RF ALLEMAGNE 64443 
68 005 ITALIE 12818 
21 006 ROYAUME-UNI 15591 
18fÎ ~ g)t~~~~RK ~~~ 
009 GRECE 202 
028 NORVEGE 118 
2 ~ ~~l'À~DE T~ 
46 = ~~~~~HE 1 ~~~~ 
3 042 ESPAGNE 1529 
048 YOUGOSLAVIE 928 
052 TURQUIE 825 
060 POLOGNE 1145 
062 TCHECOSLOVAQ 481 
064 HONGRIE 233 
14 = 2~~.MD'ÙN~lJD 1~ 
103 400 ETATS..UNIS 14422 
tti ~~~~~BA j9J 
3769 
4838 
3473 
3408 
2906 
5 
1029 
170 
27 
1062 
503 
5022 
1914 
394 
927 
748 
1122 
417 
231 
906 
266 
495 
44 
24 
6710 
2239 
418 
162 
437 
3851 
36 
71 
1 
19 
14028 
9805 
4424 
4410 
4286 
14 
316:Ï 
282 
16498 
6041 
3448 
1711 
2 
374 
815 
107 
317 
3 
776 
828 
58 
198 
3887 
761 
496 
15 
sei 
123 
6 
92 
159 
179 
:i 
6841 
5874 
898 
544 
197 
25 
98 
1852 
2294 
141 
10451 
2095 
1 
2223 
32 
393 
1821Î 
118 
30 
1 
1124 
3166 
33 
827 
5 
172 
11 
46 
10 
17 
5082 
4304 
788 
733 
87 
2 
54 
135 
936 
922:i 
155 
1044 
7 
421 
10 
229 
551 
100 
798 
3582 
1158 
181 
65 
21 
3 
391 
13 
1 
495 
4 
174 
7448 
8389 
1080 
1080 
407 
4637 
846 
10025 
1237 
948 
5 
366 
181 
6 
385 
325 
101 
1 
605 
37 
978 
5719 
1046 
846 
1480 
466 
109 
1053 
931 
296 
1680 
341 
66 
18110 
10954 
5157 
5031 
2584 
125 
1181 
1477 
856 
9446 
848 
4496 
4677 
45 
2336 
428 
3313 
112 
232 
7i 
346 
2416 
355 
120 
508 BRESIL 207 
40
. 
2
. 207 
732 JAPON 198 12 1i 82 41 
73 
173 
21oB 
3o6 
1 
13 
2880 
2857 
223 
223 
15 
216 
78 
429 
1781 
38 
4014 
698è 
1 
49 
7 
15 
54 
202 
35 
732:Ï 
293 
1280 1000 M 0 N 0 E 183708 33782 38481 22836 13828 181192 33018 21522 
1071 1010 INTRA-CE 148498 18587 33144 18088 11121 18085 22981 13544 
181 1011 EXTRA-CE 45215 14198 3338 3547 1808 1827 10034 7878 
183 1020 CLASSE 1 41772 11478 3292 3502 1892 1704 9735 7943 
42 1021 A E L E 21588 8545 1301 2337 890 878 6238 126 
1i 1~ g[~~~ ~ 2flJ 26~~ 4~ ~ ~~ 21 ~ 29? 35 
8457 GLASS-WORKING IIACHIIES IOTHER THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLD t, MACHINES FOR ASSEMBI..ING ELECTRIC FilAMENT 
AND DISCHARGE LAMPS AHII E1ECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
66 
356 
166 
41 
s4 
10 
746 
593 
153 
153 
132 
306 
77 
64 
2790 
384 
1080 
11 
31 
895 
73 
41 
6 
235 
1 
130 
3 
4 
8185 
4733 
1483 
1423 
1045 
18 
22 
MA8CHINEII ZUM HERSTEUEN OOER WARMBEARBEITEH VON GLAS. MASCIIINEN ZUM ZUSAMMEH8AU VON ELEKTIIISCIIEN LAMPEN U. ROEHREH 
8457.10 GUSS-WORKitG MACHINES (OTHER l1IAH FOR WORKitG GLASS IN THE COLD) 
MASCHINEN ZUM HERSTEUEN ODER WARMBEARIIEITEN VON GLAI 
1 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~1LE.f'~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
11370 
11702 
3180 
7790 
2324 
8371 
114 
26035 
3147 
1275 
1348 
2485 
1848 
149 
902 
3561 
2 
6795 
1347 
228 
189 
3616 
3 
1348 
379 
1348 
1252:Ï 
8 
205 
24 
3194 
1851 
148 
965 
231 
1445 
4 
179 
201 
1129 
4467 
1242 
392 
631 
381 
855 
151 
124 
3244 
2689 
2606 
331 
139 
212 
20 
14 
685 
120 
177 
1310 
289 
112 
4359 
933 
471 
773 
22 
1:Ï 
173 
405 
544 
j 
s:i 
291 
Valeurs 
6119 
1391 
502 
114 
857 
4i 
8878 
8060 
818 
818 
771 
1428 
48 
60 
2229 
709 
56 
891 
2 
7 
35 
184 
17 
2 
32 
521 
5 
25 
8258 
5422 
834 
803 
228 
26 
5 
87 
1 
139 
31 
3 
29 
193 
194 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
8457.10 8457.10 
042 SPAIN 72 11 46 1 14 042 ESPAGNE 975 227 638 19 91 
048 YUGOSLAVIA 19 19 
,; 28i 137 2i 376 5 2 i 048 YOUGOSLAVIE 347 347 4327 5916 4712 77Ô 12397 27Ô 56 51i 400 USA 1015 81 400 ETATS-UNIS 30726 2219 
732 JAPAN 34 1 2 7 11 13 732 JAPON 660 48 13 87 63 316 133 
800 AUSTRALIA 12 4 12 800 AUSTRALIE 262 121i 262 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 129 
1000 W 0 R L D 4307 810 697 1015 382 335 976 50 16 26 1000 M 0 N D E 108110 20396 24585 14081 14082 10179 22458 902 953 504 
1010 INTRA·EC 2082 378 191 682 185 285 313 40 7 11 1010 INTRA-CE 42875 8938 6893 8204 7881 9009 2892 812 805 281 
1011 EXTRA·EC 2212 432 503 333 198 50 884 10 9 15 1011 EXTRA-CE 65108 11458 17742 7857 8230 1170 19768 290 349 244 
1020 GLASS 1 2190 413 503 333 195 50 662 10 9 15 1020 CLASSE 1 64915 11402 17739 7853 6223 1169 19648 290 349 244 
1021 EFTA COUNTR. 1031 299 346 49 59 8 256 5 8 1 1021 A EL E 31808 8560 12759 1830 1510 248 6539 20 292 52 
1030 CLASS 2 20 18 1 1 1030 CLASSE 2 166 36 3 7 1 119 
8457.30 MACHINES FOR ASSEM8LING ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 8457.30 MACHINES FOR ASSEM8LING ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER ROEHREN 
001 FRANCE 13 5 6 1 1 001 FRANCE 327 88 138 56 45 
002 BELG.-LUXBG. 21 
180 26 42 
14 
:i 
7 002 BELG.·LUXBG. 1030 5 
2535 1617 
971 
2:i 
54 
16 003 NETHERLANDS 290 
sà 
39 
2 
003 PAYS-BAS 14660 8645 
2008 
1824 
:i 15 004 FR GERMANY 625 
25 
16 15 6 528 004 RF ALLEMAGNE 4318 
462 
265 201 285 1497 44 
005 ITALY 65 17 22 1 005 ITALIE 752 125 
5Ô 156 2 6 7 006 UTD. KINGDOM 64 32 
i 
32 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 1440 721 
85 
653 10 
120 li 036 SWITZERLAND 30 1 25 036 SUISSE 399 56 6 123 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 122 6 5 111 
042 SPAIN 3 3 
8 
042 ESPAGNE 113 113 
335 064 HUNGARY 8 
25 2 147 2 
064 HONGRIE 335 
156i 17:i 2Ô 16 136li SB :i 400 USA 176 
7 
400 ETATS-UNIS 3210 
706 SINGAPORE 12 5 
2i 
706 SINGAPOUR 559 47 512 
380 732 JAPAN 33 3 9 732 JAPON 554 124 50 
1000 W 0 R L D 1368 274 65 84 192 156 600 10 1 6 1000 M 0 ND E 27914 11714 3187 2054 4825 1688 3997 348 24 77 
1010 INTRA-EC 1077 241 58 83 127 9 575 1 i 3 1010 INTRA-CE 22526 9920 2926 2008 3845 319 3419 9 15 67 1011 EXTRA-EC 291 33 6 1 65 147 25 10 3 1011 EXTRA-CE 5389 1794 261 49 980 1389 578 339 9 10 
1020 GLASS 1 268 28 6 1 57 147 25 1 3 1020 CLASSE 1 4477 1747 261 49 454 1369 578 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 4 1 45 2 1 3 1021 A EL E 583 62 89 29 257 130 
4 
9 7 
1030 CLASS 2 14 5 7 2 1030 CLASSE 2 577 47 526 
1040 CLASS 3 8 8 1040 CLASSE 3 335 335 
8458 ~r~~TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARffiE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKIU OR 8458 ~WA~TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAIIP, CIGARffiE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKIU OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEITS- UND GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
8458.10 AUTOMATIC VENDING MACHINES 8458.10 AUTOMATIC VENDING MACHINES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AUTOMATEN 
001 FRANCE 87 21 
37 
6 2 35 10 11 2 001 FRANCE 1286 133 
285 
72 18 878 66 97 24 
002 BELG.-LUXBG. 78 20 
i 
12 
1i 
9 
i i i 
002 BELG.-LUXBG. 762 109 
2 
170 
48li 
194 
1:i 
4 
17 003 NETHERLANDS 175 127 10 
36i 
23 003 PAYS-BAS 2302 1196 149 
3778 
426 10 
004 FR GERMANY 1084 SeS 108 3 40 546 4 20 2 004 RF ALLEMAGNE 10817 309i 1198 42 458 5053 28 242 18 005 ITALY 2044 937 
32 
47 85 208 
74 
62 17 005 ITALIE 13486 7241 
sos 
363 422 1932 6 259 154 
006 UTD. KINGDOM 447 72 168 52 43 
48i 
6 
li 
006 ROYAUME-UNI 6405 1116 3022 547 341 
542i 
686 82 6 
008 DENMARK 1289 344 227 
i 
183 44 1 
2 
008 DANEMARK 12819 2982 1698 
2:i 
2226 433 6 
47 
53 
030 SWEDEN 53 37 
14 
8 2 3 030 SUEDE 878 444 5 217 62 80 036 SWITZERLAND 74 48 1 3 2 2 4 038 SUISSE 3405 1770 615 118 316 144 86 376 060 POLAND 152 152 48 7 216 s4 sei 6 1i 060 POLOGNE 328 328 54:i 25li 2360 34:i 4252 64 114 400 USA 1309 386 400 ETATS-UNIS 11344 3409 
404 CANADA 44 
14 
1 14 29 404 CANADA 491 
8S i 
6 153 332 
732 JAPAN 67 
li 
47 6 732 JAPON 362 
:i 114 
244 31 
800 AUSTRALIA 39 30 800 AUSTRALIE 496 4 375 
1000 W 0 R L D 6973 1915 1550 54 895 318 1972 68 152 31 1000 M 0 ND E 85494 14751 14768 1187 10114 3578 18440 803 1805 272 
1010 INTRA-EC 5218 1273 1487 41 657 259 1280 80 100 31 1010 INTRA-CE 47948 6828 13592 721 7103 3020 13177 738 895 272 
1011 EXTRA-EC 1755 842 83 13 238 59 682 8 52 • 1011 EXTRA·CE 17549 8123 1174 448 3011 556 5284 65 910 
1020 CLASS 1 1597 490 63 9 237 59 681 6 52 1020 CLASSE 1 17148 5795 1174 406 3008 555 5237 65 908 
1021 EFTA COUNTR. 134 90 14 2 11 4 7 6 1021 A EL E 4426 2296 620 146 534 206 198 426 
1040 CLASS 3 152 152 1040 CLASSE 3 330 328 2 
8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDIHG MACHINES 8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE VENTE AUTOMAT. TElLE FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 14 7 
1i 
1 
10 
1 2 
i 
2 1 001 FRANCE 445 283 
225 
25 7 45 57 
4 
23 5 
002 BELG.-LUXBG. 27 4 
4i 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 466 60 11 145 
438li 
20 1 
003 NETHERLANDS 71 18 
s:i 1i 37 
10 
2 
003 PAYS-BAS 4851 154 13 
186 107:i 
216 1 78 
5 004 FR GERMANY 253 
37 
13 113 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5813 
538 
1687 244 1890 25 703 
005 ITALY 180 77 
20 
6 7 46 
24 
5 005 ITALIE 2340 1159 
16li 
92 74 421 
28:i 
27 29 
006 UTD. KINGDOM 153 59 36 7 2 
3:i 
3 2 006 ROYAUME-UNI 6014 3141 2065 151 60 
108:i 
103 42 
008 DENMARK 84 11 6 28 1 2 
i 
3 008 DANEMARK 2224 371 105 
7 
569 30 38 
11Î 28 030 SWEDEN 12 8 
:i i 
1 2 
i 
030 SUEDE 230 111 7 56 19 12 
036 SWITZERLAND 26 19 1 1 036 SUISSE 923 601 162 14 93 7 25 21 
038 AUSTRIA 8 5 3 
11Î 038 AUTRICHE 116 74 i 20 2 20 042 SPAIN 22 3 1 042 ESPAGNE 278 17 10 250 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
8451.80 8458.80 
400 USA 202 24 5 5 6 8 149 5 400 ETATS-UNIS 3572 576 142 102 263 170 2218 6 85 10 
1000 W 0 R L D 1100 231 200 41 104 75 378 29 34 8 1000 M 0 ND E 27848 6034 5568 551 2522 5055 6339 357 1102 120 
1010 INTRA-EC 781 136 192 32 91 64 205 29 25 7 1010 INTRA-CE 22231 4550 5254 395 2088 4843 3708 351 935 109 
1011 EXTRA-EC 319 95 8 10 13 11 172 10 • 1011 EXTRA-CE 5420 1484 315 158 438 213 2633 8 186 11 
1020 CLASS 1 282 59 8 10 13 11 172 9 . 1020 CLASSE 1 5333 1406 314 156 436 213 2826 6 165 11 
1021 EFTA COUNTR. 51 32 3 4 7 2 1 2 . 1021 A EL E 1313 791 171 41 171 26 73 40 
8459 MACHINES. AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNO WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLINO WITHIN ANY OTHER HEADINO OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENOINS MECANIQUES MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
8459.10 MACHINES AND APPUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 8459.10 MACHINES AND APPUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NA. 2851.10 
1000 WO R L D 22 3 1 18 • 1000 M 0 ND E 218 39 4 32 131 3 7 2 
1010 INTRA-EC 22 3 1 .18 • 1010 INTRA-CE 214 39 4 32 131 3 8 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4 1 
8459.31 NUCLEAR REACTORS 8459.31 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES IŒRNREAKTOREN 
001 FRANCE 23 3 20 001 FRANCE 143 14 129 
006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 113 113 
1000 W 0 R L D 27 3 24 • 1000 M 0 ND E 280 14 248 
1010 INTRA-EC 27 3 24 • 1010 INTRA-CE 257 14 243 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 3 
8459.32 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 8459.32 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBUSllBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIR ES NICHT BESTRAHL TE BRENNSTOFI'ELEMENTE FUER IŒRNREAKTOREN 
001 FRANCE 3 
11 598 
1 2 001 FRANCE 2591 
9676 342371 
1084 1507 
002 BELG.-LUXBG. 609 
23 71 
002 BELG.-LUXBG. 352047 
19893 15879 004 FR GERMANY 210 116 004 RF ALLEMAGNE 120938 85186 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 289 
136 419 117 
289 
400 USA 400 ETATS-UNIS 672 
1000 W 0 R L D 824 11 714 25 74 • 1000 M 0 ND E 478588 9843 427958 117 21288 17388 
1010 INTRA-EC 824 11 714 25 74 • 1010 INTRA-CE 475897 9707 427538 
117 
21286 17388 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 672 138 419 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 672 136 419 117 
8459.33 OTHER PARTS OF NUCLEAR REACTORS, EXCEPT FUEL ELEMENTS NOT IRRADIATED 8459.33 OTHER PARTS OF NUCLEAR REACTORS, EXCEPT FUEL ELEMENTS NOT IRRAOIATED 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EXCL ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES TElLE FUER KERNREAKTOREN, AUSGEN. NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 561 254 
112 s4 306 1 001 FRANCE 16250 3832 6918 315 !i 12407 11 002 BELG.-LUXBG. 441 265 
2 2 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 13768 6527 
407 118 1 1 59 004 FR GERMANY 170 
15 
162 004 RF ALLEMAGNE 3553 
19Ô 2857 1 109 005 ITALY 428 274 26 4 135 005 ITALIE 5358 4323 3829 29 815 4 1 006 UTD. KINGDOM 174 83 21 44 006 ROYAUME-UNI 8672 1236 808 767 28 
036 SWITZERLAND 89 84 5 036 SUISSE 2490 2489 2 2 17 
038 AUSTRIA 189 189 
14 7 10 038 AUTRICHE 4403 4388 2224 1 10 14 214 400 USA 49 18 400 ETATS-UNIS 7087 3494 902 243 
732 JAPAN 1809 1809 732 JAPON 9268 9229 39 
1000 WO R L D 3954 2719 585 138 2 383 148 3 1000 M 0 ND E 89010 31408 17141 5152 127 13883 1199 8 34 80 
1010 INTRA-EC 1780 820 570 81 2 357 137 3 1010 INTRA-CE 45850 11828 14910 4145 117 13809 848 8 30 59 
1011 EXTRA-EC 2178 2099 15 48 8 10 • 1011 EXTRA-CE 23359 19580 2231 1007 10 274 253 4 
1020 CLASS 1 2176 2099 15 48 6 10 . 1020 CLASSE 1 23359 19580 2231 1007 10 274 253 4 
1021 EFTA COUNTR. 279 272 1 6 . 1021 A EL E 6936 6858 2 42 30 4 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCUNO OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCUNO OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
004 FR GERMANY 277 277 004 RF ALLEMAGNE 884 864 
1000 W 0 R L D 307 307 • 1000 M 0 ND E 885 4 880 1 
1010 INTRA-EC 307 307 • 1010 INTRA-CE 882 2 880 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 2 
8458.35 STRANDINO, TWISllNO, CABUNO AND SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 8459.35 STRANDING, TWISTINO, CABUNO AND SIMILAR MACIINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES LITZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNL. MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 173 59 
70 
4 18 43 24 25 001 FRANCE 2154 771 
259 
20 327 440 457 139 
002 BELG.-LUXBG. 125 39 10 1 
28 
5 002 BELG.-LUXBG. 473 148 34 1 
82 
25 
3 
8 
003 NETHERLANDS 48 10 3 
15 72 
5 
1 1 10 
003 PAYS-BAS 362 72 80 
207 368 125 14 105 004 FR GERMANY 255 
95 
31 72 53 004 RF ALLEMAGNE 3297 
703 
1215 690 685 13 
005 ITALY 335 63 
5 1 
65 77 7 
8 
28 005 ITALIE 3319 642 
73 10 
268 1303 123 
19 
260 
006 UTD. KINGDOM 73 5 18 36 006 ROYAUME-UNI 828 39 68 619 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 freland j Danmark 1 'HMOo Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOo 
8451.35 8459.35 
008 DENMARK 25 i 15 4 7 9 3 008 DANEMARK 332 22 177 218 
121 
115 
34 
028 NORWAY 20 
ti i 10 028 NORVEGE 362 18i 15:i 62 732 7 030 SWEDEN 126 29 4i 22 030 SUEDE 1768 248 386 
032 FINLAND 20 2i 16 2 4 5 35 10 032 FINLANDE 297 735 248 256 49 22 796 335 036 SWITZERLAND 88 3 6 
60 
036 SUISSE 2561 276 161 
74:i 038 AUSTRIA 121 30 
s9 15 
31 
i 
038 AUTRICHE 1501 449 
3s:i 10 
309 
2i 042 SPAIN 81 6 042 ESPAGNE 427 32 1 
064 HUNGARY 31 31 
45 2fi 2 sd i 064 HONGRIE 237 237 118 715 si 1588 12 400 USA 127 3 400 ETATS-UNIS 2619 69 
404 CANADA 182 87 95 404 CANADA 1808 1149 659 
1000 W 0 R L D 1837 428 340 81 139 320 310 88 88 87 1000 M 0 ND E 22813 4875 3888 1535 1379 2300 8088 1805 778 554 
1010 INTRA·EC 1030 208 188 34 91 208 172 44 8 88 1010 INTRA-CE 10791 1731 2440 334 708 1500 2742 758 33 547 
1011 EXTRA-EC 807 218 141 47 48 112 139 42 80 • 1011 EXTRA-CE 11821 2944 1259 1201 873 800 3345 847 745 7 
1020 CLASS 1 764 187 141 47 48 112 127 42 60 . 1020 CLASSE 1 11372 2705 1259 1199 673 800 3137 847 745 7 
1021 EFTA COUNTR. 375 92 36 6 48 16 76 41 60 1021 A EL E 6509 1455 711 474 673 84 1527 835 743 7 
1030 CLASS 2 4 
3i 
4 . 1030 CLASSE 2 139 1 2 136 
1040 CLASS 3 39 8 . 1040 CLASSE 3 310 237 73 
8451.311 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR MAKtNG ELECTRIC WIRE AND CABLE 8459.31 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TOROIIIEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET API'ARER.S SIMILAIRES TElLE FUER UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNL. MASCHIHEN UND API'ARATE 
001 FRANCE 103 13 
i 
2 6 70 12 001 FRANCE 999 197 45 17 19 144 596 7 19 002 BELG.-LUXBG. 12 7 
2i 
4 002 BELG.-LUXBG. 106 17 5 
46 
39 
9 003 NETHERLANDS 50 28 
t:i i 32 
1 
i i 
003 PAYS-BAS 118 52 
2s0 46 17i 
11 
9 16 004 FR GERMANY 89 
5 
21 20 004 RF ALLEMAGNE 955 
91 
274 155 4 
005 ITALY 94 8 24 48 1 8 005 ITALIE 1135 103 
29 4 
113 773 26 1 28 
006 UTD. KINGDOM 17 8 1 i 1 
5 
6 006 ROYAUME-UNI 345 84 40 41 
146 
125 1 21 
028 NORWAY 5 
i i 028 NORVEGE 161 8 28 10 2i :i 7 i i 030 SWEDEN 23 21 030 SUEDE 443 40 323 4 
032 FINLAND 15 1 11 i 2 032 FINLANDE 147 23 24 4 45 
fi 
45 
1fi 
6 
036 SWITZERLAND 7 2 1 1 3 036 SUISSE 500 171 90 4 64 132 119 
17 
038 AUSTRIA 22 4 1 1 
t:i 
tfi 038 AUTRICHE 232 47 34 10 888 t:i 1 21 042 SPAIN 41 28 042 ESPAGNE 987 103 1 
4 7:i 
1 1 
400 USA 12 1 i 2 1 fi i 400 ETATS-UNIS 448 60 43 13 214 41 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 119 85 4 5 25 
1000 W 0 R L D 508 105 37 5 37 88 188 9 17 22 1000 M 0 ND E 8879 1032 718 141 413 1515 2551 242 133 138 
1010 INTRA-EC 372 85 23 4 32 73 148 8 
11Ï 
21 1010 INTRA-CE 3773 474 477 110 194 819 1833 171 11 84 
1011 EXTRA-EC 132 40 14 1 5 14 40 1 1 1011 EXTRA-CE 3105 558 239 31 219 898 918 71 122 51 
1020 CLASS 1 130 39 14 1 5 14 39 1 16 1 1020 CLASSE 1 3066 539 239 30 219 896 899 71 122 51 
1021 EFTA COUNTR. 73 8 13 3 32 16 1 1021 A EL E 1488 289 175 18 146 10 648 29 120 51 
8451.43 ~cr:' AND API'UANCES FOR REINFOACIHG, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FIHISIIIIG OF ROPES AND 8459.43 MACHINES AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULAnNG ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLE$ 
MACHINES ET API'AREILS A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMILPOUR PREPARATION, REYETEMENT, CONDITIONNEMENT ETC MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN UND ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 129 22 
21Î 32 2 52 2 5 14 001 FRANCE 1882 364 76 
423 28 880 55 73 59 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 1 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 153 31 5 
s2 2 :i 39 003 NETHERLANDS 19 2 5 
10 s4 2 19 5 i 003 PAYS-BAS 515 59 168 136 soi 223 111Î 29 004 FR GERMANY 477 
28 
119 124 145 004 RF ALLEMAGNE 5194 
555 
1709 539 1668 394 
005 ITALY 397 34 296 21 5 1 12 005 ITALIE 2040 525 
832 
843 139 70 15 93 
006 UTD. KINGDOM 54 6 2 32 3 9 2 006 ROYAUME-UNI 1104 244 69 28 103 26 2 
007 IRELAND 4 4 
2 i 2 
007 IRLANDE 113 113 44 22 8 :i 18 008 DENMARK 10 5 
4 32 16 2 
008 NEMARK 104 9 
28i 14 030 SWEDEN 174 61 50 9 030 EDE 1764 123 537 7 112 520 164 4 032 FINLAND 59 18 4 18 19 032 DE 787 434 87 566 212 50 919 t:i 036 SWITZERLAND 200 23 21 9 6 98 42 i 036 4802 819 1110 266 1084 25 
038 AUSTRIA 293 6 273 1 13 038 RICHE 2412 111 2120 24 
19 
157 
042 SPAIN 25 23 1 
16 
1 i 42 042 ESPAGNE 243 80 70 47:i 74 778 :i ,,. 14 400 USA 141 13 18 51 400 ETATS-UNIS 2408 546 424 137 22 
404 CANADA 7 
26 
7 404 CANADA 200 
128 
200 
528 ARGENTINA 26 
i :i 2 
528 ARGENTINE 128 
3i 4d i 64 8 732 JAPAN 6 732 JAPON 156 
1000 W 0 R L D 2058 240 558 72 170 838 288 50 15 28 1000 M 0 N D E 24081 3852 8976 1878 2109 3913 4349 881 279 286 
1010 INTRA-EC 1121 69 169 44 89 485 172 33 13 27 1010 INTRA-CE 11105 1378 2590 581 1274 2155 2105 570 232 222 
1011 EXTRA-EC 934 171 388 28 81 152 117 16 2 1 1011 EXTRA-CE 12974 2278 4388 1095 835 1758 2243 291 48 44 
1020 GLASS 1 903 144 366 27 81 152 114 16 2 1 1020 CLASSE 1 12775 2112 4388 1088 831 1756 2221 291 46 44 
1021 EFTA COUNTR. 726 109 348 9 29 148 64 16 2 1 1021 A EL E 9771 1488 3855 573 613 1654 1244 289 27 30 
1030 CLASS 2 31 27 1 3 1030 CLASSE 2 200 165 9 4 22 
8459.44 PARTS OF MACHINES USEO IN THE PREPARATION, COATING ANO FIIISIIIIG OF ROPES AND CA8LES 8459.44 PARTS OF MACHINES USEO IN THE PREPARATION, COATING AND FIHISHING OF ROPES AND CABLE$ 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER, Ru&ANER, ISOLER ET SIMIL POUR PREPARAT., RE'IUEII, CONDII10NNEM.ETC. TElLE FUER MASCHINEN UND API'ARATE ZUM ARIIIEREN, UMBAEIIOELN, ISOUEREN U.ANOERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN,AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 17 4 5 5 3 
:i 3 001 FRANCE 625 69 306 70 2 438 34 3:i 8 4 004 FR GERMANY 125 
i 
16 3 10 14 76 004 RF ALLEMAGNE 1603 
20 
23 140 161 806 115 25 
005 ITALY 63 29 
i i 
15 18 
2 
005 ITALIE 1201 660 
18 
3 120 389 1 5 3 
006 UTD. KINGDOM 41 14 22 1 
:i :i 
008 ROYAUME-UNI 705 532 33 40 22 
s6 22 11 27 030 SWEDEN 34 1 22 5 030 SUEDE 450 25 292 5 6 
2 
19 37 
032 FINLAND 55 
2 
55 
4!Ï 8 6 
032 FINLANDE 870 31 787 66i 13 37 25 t:i 2 036 SWITZERLAND 67 2 i 036 SUISSE 1281 162 135 156 71 50 400 USA 21 2 1 6 1 10 400 ETATS-UNIS 1112 67 65 456 66 30 380 46 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXX~Oo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~Oo 
8458.44 8458.44 
1000 W 0 R L D 449 27 152 67 22 42 121 11 8 1 1000 M 0 ND E 8242 942 2314 1313 438 916 1918 149 193 61 
1010 INTRA·EC 282 22 73 11 11 38 99 4 3 1 1010 INTRA..CE 4303 839 1031 128 185 782 1304 57 140 59 
1011 EXTRA·EC 187 5 79 57 10 4 22 7 3 • 1011 EXTRA..CE 3941 303 1293 1187 253 155 812 93 53 2 
1020 GLASS 1 187 5 79 57 10 4 22 7 3 . 1020 CLASSE 1 3897 301 1283 1150 252 155 608 93 53 2 
1021 EFTA COUNTR. 184 3 78 50 9 4 12 5 3 . 1021 A EL E 2725 226 1218 684 180 124 198 45 50 2 
8458.45 HYDROPNEUMATIC BATIERIES THRUST REVERSER MECHANICAL ACTUATORS TOILET U~ NON-B.ECTRIC SERVO..MECHAIISIIS, HYORAULIC 
SERVo-MOTORS, STARTER iO'rORS, WtNOSCREEN WIPERS AND PROP REGULATORS, PNEU TIC STARTERS FOR JETS, FOR CML AIRCRAFT 
8458.45 m:=f&rs~sr~W'RRiirrJ~IN~~~~~=t~IAt8llf.A~~ ~~~~~ ~Jl:rLIC 
==~}t~M;==:~lu~frfJi~ ~:.:f~~: ~~ri~J~:.:~~~~~J:siL~~~R~~~OT.HYO. ~~s:~::ff:.".Mtl\c~~LETJr~l3tlfTOREN,ANLASSER; SERVOVORRICIIT.,SCHEI8EIIWI9CIER U.APP.ZUM 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 426 1 423 2 003 NETHERLANDS 4 003 PAYS-BAS 114 8 5Ô ,; 2li 114 3 008 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 112 11 
028 NORWAY 1 
5 
1 i :i 028 NORVEGE 198 37 1784 20 176 1524 31 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 3558 56 126 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 381 387 14 
1000 WO R L D 18 5 8 1 1 5 • 1000 M 0 ND E 4998 73 1942 510 702 133 1802 38 
1010 INTRA·EC 8 5 4 i 1 1 • 1010 INTRA..CE 718 28 57 434 34 133 29 3 1011 EXTRA·EC 11 1 4 • 1011 EXTRA..CE 4181 47 1794 78 867 1574 33 
1020 GLASS 1 11 5 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 4142 37 1784 76 667 1545 33 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 196 20 176 
8458.47 MACHINES FOR PIIOCESSIIG ru AND COFFEE 8458.47 IIACIINES FOR PROCESSING ru AND COFFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE IIASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITUHG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
003 NETHERLANDS 17 2 
12 135 8 6 15 35 i 003 PAYS-BAS 241 26 268 177Ô 165 3 211 i 1 004 FR GERMANY 227 
7 
30 004 RF ALLEMAGNE 3216 
72 
92 355 532 33 005 ITALY 23 8 
4 2 
5 
5 
2 1 005 ITALIE 232 74 4 31 2 59 28 21 4 006 UTD. KINGDOM 26 15 006 ROYAUME-UNI 692 584 10 35 
008 DENMARK 16 16 
7 i 008 DANEMARK 152 152 69 8 12 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 100 11 
1000 W 0 R L D 338 42 29 135 11 11 83 7 38 2 1000 M 0 ND E 4872 858 442 1775 191 157 795 52 558 38 
1010 INTRA·EC 313 38 21 135 11 11 52 5 37 2 1010 INTRA..CE 4801 835 354 1775 198 149 871 29 554 38 1011 EXTRA-EC 23 2 8 11 1 1 • 1011 EXTRA..CE 272 22 87 2 8 125 23 4 1 1020 GLASS 1 20 2 8 8 1 1 . 1020 CLASSE 1 258 22 87 2 8 111 23 4 1 1021 EFTA COUNTR. 12 2 8 1 1 . 1021 A EL E 136 21 77 8 20 8 4 
I458.4S PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 8458.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GIWSSU ET HUW ANIMALES OU VEGETALES PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZUCHEN ODER TIERISCIIEN OELEN UNO FETTEN 
001 FRANCE 13 loS 4 9 001 FRANCE 101 287 81 20 003 NETHERLANDS 118 11 1 
27 e6 003 PAYS-BAS 316 1 28 216 004 FR GERMANY 127 
9 
32 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1111 25 429 9 134 397 005 ITALY 38 
21 i 23 005 ITALIE 407 142 107 248 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 249 
1000 WO R L D 359 108 28 54 21 11 8 2 38 91 1000 M 0 ND E 2387 287 104 570 142 59 152 113 291 674 
101D INTRA·EC 324 108 28 54 
2i 
11 8 1 27 91 1010 INTRA..CE 2111 287 104 570 
142 
58 138 8 278 674 
1011 EXTRA-EC 35 2 1 11 • 1011 EXTRA..CE 275 1 18 107 9 
1020 GLASS 1 35 21 2 1 11 . 1020 CLASSE 1 275 142 1 16 107 9 
8459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRES OTHER THAN PRESSES 8458.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIIIAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
IIACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIIIALES OU VEGETALEs, AUTRES QUE PRESSES FINEN UND APPARATE FUER HERSTEUUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZUCHEN ODER T1ERI9CHEN OELEN UND FETTEN,AUSGEN.PRES8E 
002 BELG.-LUXBG. 168 
37 
167 1 
5 2 9 3:i 002 BELG.-LUXBG. 801 1 770 27 3 116 7 274 i 003 NETHERLANDS 66 
5 6 47 3Ô 003 PAYS-BAS 948 81 172 si 68 469 004 FR GERMANY 212 9 91 24 004 RF ALLEMAGNE 4016 
:i 
4 137 3060 140 384 
005 ITALY 215 56 
2 2Ô 54 99 2 103 005 ITALIE 1830 134 a:i 191 i 550 35 22 1121 006 UTD. KINGDOM 125 
t5 2 
4 006 ROYAUME-UNI 371 11 7 43 008 DENMARK 53 1 3 4 35 008 DANEMARK 731 62 10 9 9 38 650 028 NORWAY 27 20 
2 
028 NORVEGE 114 
2 
67 
030 SWEDEN 17 
24 6 i 11 4 030 SUEDE 241 44 :i 212 7 2Ô 036 SWITZERLAND 49 4 14 036 SUISSE 720 432 121 1 119 
042 SPAIN 266 15 251 2 22 042 ESPAGNE 842 23 770 1 5 43 058 GERMAN DEM.R 22 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 120 
2 t:i 
120 
:i 400 USA 14 10 400 ETATS-UNIS 256 194 44 
1000 W 0 R L D 1274 92 485 12 80 18 121 199 40 217 1000 M 0 ND E 11185 817 1890 193 359 238 1385 3371 219 2815 1010 INTRA-EC 867 52 228 9 89 11 88 199 32 199 101D INTRA..CE 8759 157 1077 189 278 153 717 3389 172 2888 1011 EXTRA-EC 408 40 257 3 22 7 53 8 18 1011 EXTRA ..CE 2404 459 814 24 79 82 888 3 47 228 1020 GLASS 1 384 40 257 3 22 7 29 8 18 1020 CLASSE 1 2257 459 814 3 79 82 542 3 47 228 1021 EFTA COUNTR. 100 24 6 1 20 7 18 8 16 1021 A EL E 1160 434 44 3 67 82 343 47 140 
1040 GLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 120 120 
8458.54 MACHINeS AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 8459.54 MACHIIES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
197 
198 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark l 'E!IXâèa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'E!IXâèa 
8459.54 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 8459.54 MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 61 46 1 2 12 001 FRANCE 2425 2281 5 19 120 
002 BELG.-LUXBG. 73 3 63 
197 
7 
li 15 li 
002 BELG.-LUXBG. 486 26 437 
1267 
23 
71i 472 248 003 NETHERLANDS 560 68 Hi 26 443 264 003 PA YS-BAS 4695 528 647 487 5380 
2102 
004 FR GERMANY 1071 
50 
141 389 19 34 004 RF ALLEMAGNE 26072 
5619 
2514 15211 1 731 1101 
005 ITALY 163 5 Hi 62 32 36 16 4 10 005 ITALIE 9602 
152 
996 
784 
1216 
1964 
212 si 
1083 
006 UTD. KINGDOM 438 53 305 9 006 ROYAUME-UNI 5713 1104 1959 175 
008 DENMARK 52 42 10 
6 i 
008 DANEMARK 237 117 120 
11i 11i 2 030 SWEDEN 38 3 28 030 SUEDE 167 21 15 
032 FINLAND 53 
15 
36 17 032 FINLANDE 108 
114 
65 
i 
43 
036 SWITZERLAND 100 Hi 74 2i 11 036 SUISSE 858 238 
313 430 
038 AUSTRIA 84 5 37 2 038 AUTRICHE 930 6 75 215 396 
068 BULGARIA 17 3 
:i :i 
14 
4 
068 BULGARIE 177 32 
55 6i 
145 
5 400 USA 374 
i 
71 293 400 ETATS-UNIS 2935 
7 
1149 1665 
404 CANADA 91 90 404 CANADA 226 219 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 441 441 
612 IRAQ 9 
4 
9 612 IRAK 444 
8 
444 
800 AUSTRALIA 81 77 800 AUSTRALIE 306 298 
1000 W 0 R L D 3348 2BB 24 139 1077 396 1297 24 42 61 1000 M 0 N D E 5624B 9641 799 2906 9294 5293 23939 291 1276 2609 
1010 INTRA-EC 2439 263 24 45 B90 372 724 24 37 BO 1010 INTRA-CE 49298 9874 799 1483 8687 5016 19487 291 1254 2607 
1011 EXTRA-EC 909 25 93 188 24 574 5 . 1011 EXTRA-CE 6951 167 1423 608 277 4452 22 2 
1020 CLASS 1 823 23 90 183 24 498 5 1020 CLASSE 1 5616 149 1391 570 277 3205 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 273 22 19 174 21 36 1 1021 A EL E 2101 142 242 469 216 1012 18 2 
1030 CLASS 2 69 2 
:i 
5 62 1030 CLASSE 2 1156 17 
32 
39 1100 
1040 CLASS 3 17 14 1040 CLASSE 3 180 148 
8459.56 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 8459.56 MACHINES AND APPUANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES OU VINAIGRES MASCHINEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL- ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
001 FRANCE 173 2 
1:i 
54 4 79 24 6 4 001 FRANCE 1233 31 
100 
313 17 438 291 106 37 
002 BELG.-LUXBG. 50 13 2 
79 
22 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 456 11 64 1 
497 
280 
125 38 6 003 NETHERLANDS 203 52 13 23 30 003 PAYS-BAS 2367 792 262 128 
1296 
519 
004 FR GERMANY 270 68 31 a4 39 43 1 3 i 004 RF ALLEMAGNE 4661 
110 
1018 522 486 1272 10 27 30 
005 ITALY 63 9 20 
30 
14 6 9 2 3 005 ITALIE 741 247 
642 
202 21 128 20 
5 
13 
006 UTD. KINGDOM 125 1 8 24 15 
10 
46 1 006 ROYAUME-UNI 2147 18 274 270 162 
209 
731 45 
007 IRELAND 10 
li i 2 4 :i 
007 IRLANDE 209 
96 41i 15:i 70 47 i 008 DENMARK 26 B 
1:i 
008 DANEMARK 465 50 
46 389 030 SWEDEN 34 
2:i ai 
2 1 14 
:i :i 
4 030 SUEDE 739 
447 837 
12 40 242 
132 
10 
036 SWITZERLAND 129 B 7 4 036 SUISSE 1968 165 239 90 58 
038 AUSTRIA 27 19 5 1 2 
4 
038 AUTRICHE 530 163 205 114 
7 
48 
72 042 SPAIN 10 2 3 1 042 ESPAGNE 168 19 1 71 
46 
18 
96 400 USA 96 5 17 19 8 :i 20 24 400 ETATS-UNIS 2074 125 766 608 165 268 
624 ISRAEL 7 
9 
7 624 ISRAEL 100 
128 
100 
800 AUSTRALIA 10 1 BOO AUSTRALIE 144 16 
1000 W 0 R L D 1259 138 241 176 147 241 191 86 12 27 1000 M 0 N D E 182B5 1BB9 3906 2B24 2315 2030 3390 1157 179 595 
1010 INTRA-EC 930 B6 123 142 130 221 154 59 5 10 1010 INTRA-CE 12305 1057 1955 1B22 1856 1651 2769 993 71 131 
1011 EXTRA-EC 329 53 11B 34 16 20 37 27 7 17 1011 EXTRA-CE 59BO B32 1951 1002 459 379 621 164 108 484 
1020 CLASS 1 316 53 112 34 16 20 30 27 7 17 1020 CLASSE 1 5869 832 1940 1002 459 379 521 164 108 464 
1021 EFTA COUNTR. 197 45 86 11 8 17 6 3 7 14 1021 A EL E 3389 674 1043 292 281 332 198 68 108 393 
1030 CLASS 2 13 6 7 1030 CLASSE 2 112 12 100 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8458.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. SPRITZGIESSMASCHINEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 607 222 63 20 32 262 8 001 FRANCE 6715 1665 
ali 
460 133 459 3861 112 
3o4 
5 
002 BELG.-LUXBG. 158 61 36 15 4 
20:i 
12 21 9 002 BELG.-LUXBG. 1217 492 9 81 
1184 
82 161 
003 NETHERLANDS 1056 343 141 
299 67li 
335 8 26 
a:i 
003 PAYS-BAS 7393 1805 1136 2 
7179 
3187 83 16 
499 004 FR GERMANY 7198 
174 
2641 564 2503 117 313 004 RF ALLEMAGNE 63393 
1619 
20638 3806 4116 22821 1830 2504 
005 ITALY 2964 1672 
1i 
15 117 826 2 83 95 005 ITALIE 20847 10820 
37i 
113 713 6209 54 756 563 
006 UTD. KINGDOM 560 74 23 122 
108 
320 9 1 006 ROYAUME-UNI 4047 113 100 555 7 
280 
2867 28 6 
007 IRELAND 181 8 15 45 5 007 IRLANDE 608 35 100 165 
i 
28 
008 DENMARK 67 40 1 2 24 
1i 
008 DANEMARK 712 214 23 26 448 
a:i 030 SWEDEN 91 62 1 16 1 030 SUEDE 278 62 21 96 16 
032 FINLAND 68 27 
1sB 20 124 2:i 162 1:i 
41 
1:i 
032 FINLANDE 394 14 
2312 224 1769 295 297:i 387 
380 
11:i 036 SWITZERLAND 828 300 15 036 SUISSE 11613 3273 267 
038 AUSTRIA 2034 968 415 19 109 7 281 61 132· 42 038 AUTRICHE 16361 7483 3382 204 1079 111 2275 370 1086 371 
042 SPAIN 29 9 5 3 i 12 042 ESPAGNE 260 49 38 52 21i 121 058 GERMAN DEM.R 64 15 6 36 
36 
058 RD.ALLEMANDE 350 47 98 177 
2s8 060 POLAND 42 6 060 POLOGNE 300 
200 
41 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 
5 :i 
062 TCHECOSLOVAO 200 
2i 80 286 NIGERIA 8 
i 
288 NIGERIA 101 
3:i 390 SOUTH AFRICA 12 
146 9 9 
11 
107 i 
390 AFR. DU SUD 156 
552 li 112 298 
123 
1379 s5 2 400 USA 335 6 57 400 ETATS-UNIS 3612 187 1019 
404 CANADA 282 96 12 19 155 404 CANADA 6025 1185 315 296 4229 
528 ARGENTINA 9 9 
32 6 6 100 6 
528 ARGENTINE 132 132 
264 216 7i 77i si 732 JAPAN 215 65 732 JAPON 2283 904 
1000 W 0 R L D 16917 2619 5194 453 1164 9BO 4902 683 645 297 1000 M 0 ND E 147541 19B07 39822 5399 11574 7489 48984 729B 5487 1901 
1010 INTRA-EC 12B08 920 4528 388 886 916 4070 476 441 1B3 1010 INTRA-CE 104930 5943 32904 4649 8252 8460 36908 5106 3608 1100 
1011 EXTRA·EC 4111 1699 666 65 27B 64 833 187 205 114 1011 EXTRA-CE 42609 13864 6717 750 3322 1029 12056 2193 1B78 BOO 
1020 CLASS 1 3912 1664 636 60 268 57 781 187 205 54 1 020 CLASSE 1 41144 13510 6563 728 3186 1001 11598 2193 1878 487 
1021 EFTA COUNTR. 3033 1358 574 45 250 30 444 74 204 54 1021 A EL E 28730 10869 5714 460 2952 406 5264 757 1823 485 
1030 CLASS 2 43 10 16 5 3 9 . 1 030 CLASSE 2 549 154 107 21 26 241 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EX>.àOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EX>.àOo 
8459.57 8459.57 
1031 ACP ~oa 14 25 15 5 7 7 9 60 1031 ACP ~w 189 200 47 21 110 28 168 1040 GLAS 157 43 1040 GLAS 3 917 218 314 
8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASne MATERIALS INDUSTRIES 8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU' CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. EXTRUDER FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOff 
001 FRANCE 314 177 
21 
75 25 8 29 
1 
001 FRANCE 4295 1103 
181 
775 158 225 2034 
9 002 BELG.-LUXBG. 87 28 3 4 
14 
30 
22 
002 BELG.-LUXBG. 861 510 19 35 
75 
107 
003 NETHERLANDS 133 32 38 6 
267 
21 
14 1 
003 PAYS-BAS 1360 121 397 82 
5531 
369 316 
004 FR GERMANY 1759 
125 
511 167 191 464 144 004 RF ALLEMAGNE 33658 
1430 
10505 2950 3819 8209 225 2410 9 
005 ITALY 709 342 
5 
2 50 145 
16 
36 9 005 ITALIE 8173 4117 
52 
24 528 1563 10 406 95 
006 UTD. KINGDOM 300 51 93 25 110 
4:3 
006 ROYAUME-UNI 3043 628 323 267 1524 
182 
241 4 4 
007 IRELAND 45 2 
4 4 
007 IRLANDE 200 5 
36 
13 
1 008 DENMARK 32 5 
5 7 
19 
24 
006 DANEMARK 232 56 
s6 77 62 99 030 SWEDEN 77 34 
37 
7 030 SUEDE 416 93 
614 
102 66 
032 FINLAND 42 
14:3 18 19 
5 
36 27 21 
032 FINLANDE 719 2 
132 381 
96 7 
66:3 932 036 SWITZERLAND 390 100 26 036 SUISSE 8488 1702 2593 774 1311 
038 AUSTRIA 285 66 20 38 24 24 93 20 038 AUTRICHE 5578 1039 411 773 493 484 1946 430 
042 SPAIN 6 
40 
3 
159 
3 
34 7:3 18 
042 ESPAGNE 102 646 56 3285 46 70:3 2576 s98 2 400 USA 346 18 3 400 ETATS-UNIS 8677 534 33 
404 CANADA 20 1 
14 5 
19 404 CANADA 313 19 
118 66 294 624 ISRAEL 19 
6 1 1 
624 ISRAEL 244 
8 26:3 14 732 JAPAN 11 
2 
3 
4 
732 JAPON 378 
16 
4 60 29 
736 TAIWAN 16 3 7 736 T'AI-WAN 123 21 54 32 
1000 W 0 R L D 4629 719 1188 497 388 476 1000 77 269 17 1000 M 0 ND E 77066 7880 19789 8351 7205 8595 18822 1845 4627 152 
1010 INTRA-EC 3379 420 1007 255 328 375 750 31 202 11 1010 INTRA-CE 51824 3852 15580 3878 6105 6174 12527 484 3136 108 
1011 EXTRA-EC 1251 299 181 242 59 101 250 46 67 6 1011 EXTRA-CE 25242 3828 4230 4473 1100 2421 8265 1380 1491 44 
1020 GLASS 1 1194 287 179 221 51 101 242 46 67 . 1020 CLASSE 1 24735 3758 4208 4250 1013 2421 6232 1360 1491 2 
1021 EFTA COUNTR. 807 242 157 61 42 62 150 27 66 . 1021 A EL E 15216 2835 3618 961 874 1456 3347 663 1462 
1030 GLASS 2 45 3 2 20 8 8 4 1030 CLASSE 2 441 24 21 215 87 62 32 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RU8BER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. FORM- UND SPRITZPRESSEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 185 59 
25 
23 1 20 82 001 FRANCE 1631 635 
35 
92 2 78 824 
002 BELG.-LUXBG. 74 3 
4 
46 
2 
002 BELG.-LUXBG. 110 20 
2 :3 
55 
37 003 NETHERLANDS 55 28 20 
27 108 
1 4:3 61 003 PAYS-BAS 621 256 319 ?sB 4 004 FR GERMANY 403 4d 112 10 30 12 004 RF ALLEMAGNE 3794 419 929 194 154 459 384 109 797 005 ITALY 529 269 
28 
2 189 1 3 25 005 ITALIE 3205 1325 
100 
2 12 1263 17 52 115 
006 UTD. KINGDOM 96 46 6 5 
9 
3 5 006 ROYAUME-UNI 791 434 45 39 53 
55 
33 86 1 
006 DENMARK 15 4 2 
38 
008 DANEMARK 100 24 21 
182 028 NORWAY 41 3 
1 1 1 
028 NORVEGE 198 16 
7 4 8 030 SWEDEN 32 21 
5 18 1 
8 030 SUEDE 359 331 
si 40{ { 9 036 SWITZERLAND 74 41 4 3 2 036 SUISSE 900 292 23 46 76 
038 AUSTRIA 29 11 8 6 
110 
4 038 AUTRICHE 281 37 4 101 72 
298 
67 
062 CZECHOSLOVAK 110 
15 8 2 :3 8 18 50 
062 TCHECOSLOVAQ 298 
474 109 17 65 9:3 105 689 400 USA 146 41 400 ETATS-UNIS 1994 442 
732 JAPAN 71 6 53 12 732 JAPON 767 45 633 89 
1000 W 0 R L D 1979 302 444 187 136 49 563 90 92 138 1000 M 0 ND E 15514 3030 2838 1488 1094 384 3749 587 723 1611 
1010 INTRA-EC 1359 182 431 79 109 42 360 48 22 86 1010 INTRA-CE 10259 1788 2654 389 809 320 2886 435 284 914 
1011 EXTRA-EC 820 119 13 88 27 7 203 43 70 50 1011 EXTRA-CE 5255 1243 183 1099 285 74 1083 152 439 697 
1020 GLASS 1 461 95 13 88 27 7 88 43 70 50 1020 CLASSE 1 4606 1195 183 1096 285 74 685 152 439 697 
1021 EFTA COUNTR. 188 75 5 28 12 7 9 51 1 1021 A EL E 1806 676 74 435 131 73 75 334 8 
1030 GLASS 2 6 
24 
1 5 1030 CLASSE 2 103 
48 
3 100 
1040 GLASS 3 134 110 1040 CLASSE 3 346 298 
8459.84 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.84 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSI'ER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASne MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES,AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT,POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARnf. PRESSEN, AUSGEN. FORM· UND SPRITZPRESSEN, FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 745 122 
15<Î 21 32 498 59 13 001 FRANCE 2588 1363 74 298 246 158 418 103 2 002 BELG.-LUXBG. 229 9 32 
29 
34 
2:3 { 002 BELG.-LUXBG. 322 70 62 1e0 116 s8 i 003 NETHERLANDS 132 26 22 13 
69 
18 
34 
003 PAYS-BAS 1270 140 466 199 
466 
246 
46{ 004 FR GERMANY 871 
415 
331 163 108 119 34 13 004 RF ALLEMAGNE 8302 
1987 
2737 1703 757 1690 335 133 
005 ITALY 2182 1375 
38 
56 42 242 1 27 24 005 ITALIE 10117 5302 
1sB 
314 361 1791 12 145 205 
006 UTD. KINGDOM 483 234 43 14 101 { 49 4 006 ROYAUME-UNI 1825 614 286 181 399 sd 149 5 3 008 DENMARK 20 18 i 1 15 008 DANEMARK 218 145 3:3 21 2 4 18 028 NORWAY 21 
15 5 
5 
1 
028 NORVEGE 111 1 
95 14 
55 
030 SWEDEN 130 5 
15 12 
96 8 030 SUEDE 1521 190 124 
79 
1051 4 43 
036 SWITZERLAND 386 34 275 41 9 036 SUISSE 5950 612 3532 941 331 455 
038 AUSTRIA 250 46 169 22 6 2 3 038 AUTRICHE 1848 298 1167 263 34 72 12 
042 SPAIN 27 5 6 9 
8 11 
7 
11 
042 ESPAGNE 103 25 25 19 
97 107 
34 
368 400 USA 165 31 6 25 73 400 ETATS-UNIS 2117 324 102 318 801 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 452 268 184 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 134 125 9 
1000 W 0 R L D 5723 968 2385 387 201 802 717 113 111 41 1000 M 0 N D E 37120 8182 13848 4179 1479 2361 7014 1108 609 360 
1010 INTRA-EC 4685 B23 1924 266 171 777 462 97 B7 38 1010 INTRA·CE 24686 431B 9685 2450 1247 1B38 4357 725 542 344 
1011 EXTRA·EC 1058 143 461 121 30 24 235 16 24 4 1011 EXTRA-CE 12435 1844 4982 1730 232 524 2857 383 87 18 
1020 GLASS 1 1008 143 461 117 30 24 197 12 24 . 1020 CLASSE 1 12301 1843 4982 1662 232 524 2616 377 65 
1021 EFTA COUNTR. 790 97 450 88 22 14 114 1 24 . 1021 A EL E 9466 1101 4656 1302 135 417 1581 9 65 
16 1030 GLASS 2 18 4 6 4 4 1030 CLASSE 2 102 67 11 6 2 
199 
200 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~).clOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àOo 
8459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PROOUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUII-,SCHWAMM- ODER ZELLKAUTSCHUK,F.BE·U.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSm. 
003 NETHERLANDS 26 23 
135 6 72 
1 
26 
2 
26 
003 PAYS·BAS 173 130 
1961 
4 
1250 
16 
62:i 7i 23 3o4 004 FR GERMANY 295 17 6 7 004 RF ALLEMAGNE 4918 
25:i 
192 430 81 
005 ITALY 169 16 54 3 8 31 52 5 005 ITALIE 2182 591 5 168 380 
ti 
695 90 
006 UTD. KINGDOM 65 5 36 t:i 11 006 ROYAUME-UNI 262 68 
22 9 
79 
161 
91 7 
008 DENMARK 30 16 2 
1 t:i 
12 008 DANEMARK 272 80 3i 379 036 SWITZERLAND 30 6 1 
2 
9 
6 
036 SUISSE 711 163 9 
34 
123 
mi 400 USA 11 1 2 400 ETATS-UNIS 288 21 3 54 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 489 489 
1000 W 0 R L D 734 99 194 14 122 39 129 28 78 31 1000 M 0 ND E 9807 790 2815 285 1444 993 1875 157 1087 401 
1010 INTRA-EC 617 89 191 11 111 25 69 19 71 31 1010 INTRA-CE 7876 579 2573 228 1334 814 1183 94 890 401 
1011 EXTRA-EC 118 10 3 2 11 13 80 10 7 • 1011 EXTRA-CE 1729 210 42 37 110 379 712 82 177 
1020 CLASS 1 114 10 2 11 13 60 10 7 1020 CLASSE 1 1696 210 12 34 110 379 712 62 177 
1021 EFTA COUNTR. 57 9 i 11 13 12 10 1 1021 A EL E 914 189 9 110 379 164 62 1 
8459.88 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIA. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 845U8 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERMOFORMER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. WARMFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FR E 57 7 
:i 
40 1 2 7 001 FRANCE 502 156 
75 
187 24 61 74 i 003 NE ANOS 21 2 3 13 003 PAYS-BAS 218 8 7Hi 950 39 89 284 474 004 FR ANY 587 317 31 76 45 56 16 2i 19 004 RF ALLEMAGNE 8555 
t:i 
4337 770 885 137 
005 ITAL 113 12 44 3 1 24 29 005 ITALIE 1403 513 
2:i 
53 7 384 
75 55 433 006 UTD. KINGDOM 24 1 10 4 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 411 7 159 
4 141Î 
92 
036 SWITZERLAND 17 2 3 12 036 SUISSE 160 4 3 
71 
1 
038 AUSTRIA 22 16 
12 6 6 69 038 AUTRICHE 115 44 211 58:i 10Ô 1279 400 USA 137 3 4:i 4 400 ETATS-UNIS 2325 98 54 
1000 W 0 R L D 1000 61 392 118 94 61 175 30 28 51 1000 M 0 ND E 13883 416 5353 1538 1108 966 2851 434 529 672 
1010 INTRA-EC 804 23 373 76 79 50 94 30 28 51 1010 INTRA-CE 11121 190 5085 952 1003 840 1418 434 529 670 
1011 EXTRA·EC 197 38 19 43 8 10 81 . 1011 EXTRA-CE 2740 228 288 583 104 125 1433 1 
1020 CLASS 1 197 38 19 43 6 10 81 . 1020 CLASSE 1 2740 226 268 583 104 125 1433 1 
1021 EFTA COUNTR. 42 18 6 6 12 1021 A EL E 291 48 19 4 71 148 1 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND AR11F1CIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. BLASFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERAR8EITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSmOFFEN 
001 FRANCE 92 26 5 10 51 001 FRANCE 2454 173 18 
:i 
95 2168 
002 BELG.-LUXBG. 7 
1 ë 7 1 002 BELG.·LUXBG. 
197 9 3 
271 
182 
9 003 NETHERLANDS 22 
495 70 
12 
26 
003 PAYS-BAS 559 18 
5581Ï 896 214i 
261 
26i 62i 004 FR GERMANY 1222 39 93 456 16 27 004 RF ALLEMAGNE 24530 
375 
2638 11780 587 
005 ITALY 138 2Ô 72 4 1 14 27 005 ITALIE 2100 1003 ti 64 21 296 139 341 006 UTD. KINGDOM 28 11 9 1 i 006 ROYAUME-UNI 350 114 86 
831 006 DENMARK 4 
201 :i 1 
4 006 DANEMARK 832 1 9:i 55 29 036 SWITZERLAND 225 
22 
20 036 SUISSE 5302 4579 
2o6 
546 
331Ï 1 038 AUSTRIA 276 221 3:i 038 AUTRICHE 1986 1441 
1200 24Ô ë 935 129 400 USA 174 16 65 9 3 4i 30 4 400 ETATS-UNIS 3365 196 29 628 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 393 
2 
393 
732 JAPAN 70 70 732 JAPON 1042 1040 
1000 W 0 R L D 2265 496 846 57 99 113 693 85 41 55 1000 M 0 N D E 43227 8928 7990 1188 2449 3091 18458 1372 782 989 
1010 INTRA-EC 1515 58 576 45 75 112 545 23 28 53 1010 INTRA-CE 31027 890 8877 928 2214 3028 15521 408 597 988 
1011 EXTRA-EC 772 438 70 12 25 1 148 82 14 2 1011 EXTRA-CE 12201 8238 1313 280 235 85 2937 988 188 21 
1020 CLASS 1 769 438 70 9 25 1 148 62 14 2 1020 CLASSE 1 12181 6238 1313 240 235 65 2937 966 166 21 
1021 EFTA COUNTR. 516 422 5 22 1 21 33 10 2 1021 A EL E 7365 6042 113 206 55 553 338 37 21 
8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE RU8BER AND ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57-73 8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57·73 
MACHINES ET APPAREilS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF., NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 MASCHINEN UND APPARATE FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 8459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1571 661 110 140 271 60 329 001 FRANCE 10511 3417 
2056 
1279 1031 1625 674 
55 124 
2485 
002 BELG.·LUXBG. 380 84 17i 61 51 1 5 1 002 BELG.·LUXBG. 3884 565 396 5 54i 676 7 003 NETHERLANDS 309 96 17 32 sà 68 41 2 3 003 PAYS-BAS 2760 867 585 98 
3976 
450 183 38 12 
004 FR GERMANY 2642 886 324 374 322 370 32 123 211 004 RF ALLEMAGNE 34673 
3872 
11705 3346 3855 5934 328 1991 3538 
005 ITALY 1811 3sS 507 73 138 198 71 37 422 005 ITALIE 16673 4318 
399 
566 1534 2357 276 398 3352 
006 UTD. KINGDOM 757 78 339 4Ô 46 75 120 34 25 006 ROYAUME-UNI 6521 729 2246 505 947 2oà 893 492 310 007 IRELAND 128 16 5 36 71 007 IRLANDE 1316 43 
404 
29 
99 
6 1038 
006 DENMARK 249 18 1Ô 1 ë 10 30 172 006 DANEMARK 2134 0 386 24 238 328 
1i 
655 
028 NORWAY 19 10 5 4 028 NORVEGE 336 
766 
92 11 
ti 131 
216 7i 55 030 SWEDEI 229 78 39 14 4 :i 76 2 12 1 030 SUEDE 2212 421 99 582 64 
036 SWITZEncAND 363 167 91 30 34 24 10 7 036 SUISSE 7020 3343 1435 564 645 681 248 22 15 67 
038 AUSTRIA 183 88 22 5 10 14 10 2i 7 038 AUTRICHE 2571 937 322 109 203 157 198 522 123 
042 SPAIN 65 9 33 15 6 2 042 ESPAGNE 715 127 374 122 1 87 4 12 056 SOVIET UNION 196 193 :i 056 U.R.S.S. 243 231 
31 :i 2 058 GERMAN DEM.R 75 5 9 1 60 058 RD.ALLEMANDE 241 32 173 
060 POLAND 9 4 5 060 POLOGNE 132 
1412 
101 
1119 39 899 1761 2278 144 
31 
400 USA 709 59 48 si 4 129 s:i 71 2 262 400 ETATS.UNIS 9870 1679 539 
404 CANADA 40 2 23 15 404 CANADA 456 88 1 203 164 
624 ISRAEL 13 
4 5 :i 
13 
:i 19 4 
624 ISRAEL 258 10 
112 s6 248 3i 29à 9à 732 JAPAN 45 7 732 JAPON 832 87 130 132 736 TAIWAN 23 4 3 16 736 T'AI-WAN 206 34 42 
425 816 VANUATU 4 4 816 VANUATU 425 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "E).MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).~Oo 
1451.71 8458.7& 
1000 W 0 R L D 9842 1731 2386 705 741 1049 1042 389 214 1597 1000 M 0 ND E 104244 18791 28095 7745 7703 10803 14538 4727 3283 12559 
1010 INTRA-EC 7847 1318 1937 573 843 885 813 284 199 1235 1010 INTRA-CE 78480 9882 21299 5573 8182 8752 10820 1734 3043 11398 
1011 EXTRA-EC 1998 421 450 132 98 184 230 108 15 382 1011 EXTRA-CE 25788 8910 4799 2173 1523 2051 3918 2993 239 1182 
1020 GLASS t t667 4t5 248 t22 81 t80 222 t06 15 278 t020 CLASSE 1 24tt6 6634 4436 2111 1242 1992 3484 2993 239 785 
t021 EFTA COUNTR. 802 339 t62 53 48 4t 102 28 13 16 102t A EL E 12t90 5092 2270 784 665 969 1247 62t 96 246 
t030 GLASS 2 47 t8 4 8 17 1030 CLASSE 2 948 t5 4 281 56 432 t60 
t031 ACP ~a 4 6 202 tO 1 4 s8 103t ACP ~~ 425 si 363 si :i 425 21i 1040 CLA 287 t040 GLAS 3 703 2 
8459.n PRESSES FOR TREATING WOOD 8459.n PRESSES FOR TREATIIG WOOD 
PRESSES POUR LE TRAITEIIENT DU BOIS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND -VERARBEITUNG 
OOt FRANCE 37 t2 
6 i 3 20 2 001 FRANCE 136 37 32 6 20 65 t4 002 BELG.-LUXBG. 49 36 
146 22 485 t:i tf 4 002 BELG.-LUXBG. 1t2 72 2 222 2394 35 45 54 004 FR GERMANY 792 
13Ô 54 77 004 RF ALLEMAGNE 4272 424 225 70t 596 005 ITALY 240 79 t t5 t t4 005 ITALIE 738 183 2 58 9 62 
038 SWITZERLAND 87 4 
9 28 
83 036 SUISSE t478 43 
2 t6 s:i t435 042 SPAIN 39 2 
ë 2 
042 ESPAGNE 124 23 
49 400 USA 2t 
t:i 
tt 400 ETATS-UNIS 291 22 99 2 1t9 
508 BRAZIL t3 508 BRESIL 148 146 
tOOO WO R L D 1347 213 158 98 154 104 588 13 21 20 1000 M 0 ND E 7889 851 578 728 855 591 3950 54 98 184 
1010 INTRA·EC 1153 188 142 84 15t 85 481 t3 11 18 1010 INTRA-CE 5442 577 450 707 821 389 2484 54 45 115 
1011 EXTRA-EC 198 25 17 12 4 39 87 10 2 1011 EXTRA-CE 2229 274 128 21 34 202 1487 53 49 
1020 GLASS 1 183 12 t7 t2 4 39 87 tO 2 t020 CLASSE t 2082 t28 t28 2t 34 202 1467 53 49 
t02t EFTA COUNTR. t22 9 9 3 4 87 tO . t02t A EL E t658 74 28 2 34 t467 53 
1030 GLASS 2 t3 t3 . t030 CLASSE 2 t46 t46 
1451.71 111ACH11ES AND IIECHANICAL APPUANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 8458.78 MACIIIIES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATlNG WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHIIES ET APPAREILS, AUTRES DUE PRESSES POUR LE TRAITEIIEIIT OU BOIS ANDERf MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE- UND -VERAR8EITUNG 
OOt FRANCE 69 t5 98 t 3 3t 18 t OOt FRANCE 762 62 2aS 27 28 380 243 t9 3 002 BELG.·LUXBG. t35 34 
1 7:i 
3 
:i 
002 BELG.·LUXBG. 450 t2t 
30 
2 
9:i 
4t 
20 26 003 NETHERLANDS tt5 37 
t72 71 
t tf 1 003 PAY8-BAS 604 426 1444 554 9 62 004 FR GERMANY 61t 
ri 43 42 230 4t 004 RF ALLEMAGNE 5365 191 756 346 2025 t5t 27 005 ITALY t97 80 11 26 36 6 21 005 ITALIE t175 397 75 114 257 26 5 1t0 
006 UTD. KINGDOM 48 t 2 7 ti 1 38 25 006 ROYAUME-UNI 252 5 32 77 3 i 135 9:i 006 DENMARK 302 94 153 t2 
441 12 
008 DANEMARK tt30 277 675 30 48 
1710 148 030 SWEDEN 507 7 41 1 5 030 SUEDE 2382 99 361 2 62 
032 FINLAND 32 30 
2 :i 
1 1 
ë 
032 FINLANDE 284 274 
2l 82 
4 6 
228 2 038 SWITZERLAND 36 2t 2 036 SUISSE 722 343 46 
038 AUSTRIA t4 9 
32 
5 4 :i 038 AUTRICHE 20t t30 242 71 38 të 042 SPAIN 48 5 2 
9 1022 
042 ESPAGNE 357 38 21 
49 654i 2 400 USA 1084 4 7 22 400 ETAT8-UNIS 6825 2 28 t 37 159 
1000 W 0 R L D 3237 272 833 59 118 208 323 1520 58 50 1000 M 0 ND E 20734 1989 3588 1058 848 1147 2889 8495 354 308 
1010 INTRA-EC 1478 188 50S 45 104 189 290 55 45 47 1010 INTRA-CE 9740 1082 2833 814 788 984 2584 223 195 258 
1011 EXTRA-EC 1780 75 127 14 12 17 33 1488 13 3 1011 EXTRA-CE 10992 887 735 244 80 163 405 8271 158 49 
t020 GLASS t 17t3 75 80 14 12 17 33 1466 13 3 t020 CLASSE t t09t0 887 653 244 80 163 405 827t t58 49 
t02t EFTA COUNTR. 591 67 43 8 1 8 8 443 t3 . t021 A EL E 360t 847 382 t53 6 tt4 228 1715 156 
1451.81 PRESSES FOR TREATIIG IIETALS 8458.81 PRESSES FOR TREATING IIETALS 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX PRESSEN FUER DE METALLBE· UND ·VERARBEITUNG 
OOt FRANCE t19 25 
31 
t 17 45 t9 9 2 1 001 FRANCE 668 85 
t25 
4 t55 167 171 19 60 7 
~ BELG.-LUXBG. 50 6 2 9 16 
2 
26 i 
002 BELG.·LUXBG. 284 34 78 38 
s:i t1 s5 6 NETHERLANDS t8t 61 49 
së 347 28 i 003 PAY8-BAS 758 178 301 339 93:i 105 12 004 FR GERMANY 839 328 39 186 t13 93 2 004 RF ALLEMAGNE 4026 7sB 289 1042 787 597 27 005 ITALY 7t2 244 
5 
3 38 66 3 
27 
32 005 ITALIE 249t 966 
t6 
7 298 323 23 
19l 
106 
006 UTD. KINGDOM 76 20 7 4 2 tt 006 ROYAUME-UNI 65t t88 98 24 tt 
2 
123 
030 SWEDEN t58 33 tt 7 14 
ë 
93 030 SUEDE 790 6 286 4 70 226 t96 
038 SWITZERLAND 58 35 8 
2 
7 036 SUISSE 847 369 42 
2:i 
54 16 t66 
:i 038 AUSTRIA 27 22 ti 3 038 AUTRICHE 100 67 4:i 7 042 SPAIN 57 
20 
40 
6 35 64 i 5 042 ESPAGNE t57 16 1t4 237 296 ss:i 48 ë së 400 USA 159 6 2 400 ETAT8-UNIS 1696 320 70 
732 JAPAN 6 t 5 732 JAPON t04 3 45 49 5 2 
1000 W 0 R L D 2482 585 418 111 418 342 325 23 242 40 1000 M 0 ND E 12818 1889 2519 974 1808 2208 2181 232 1141 208 
1010 INTRA·EC 2000 448 373 85 383 297 228 23 148 35 1010 INTRA·CE 8027 1317 1828 438 1185 1805 1397 177 933 147 
1011 EXTRA-EC 481 118 42 48 25 55 98 1 95 5 1011 EXTRA-CE 3577 552 891 238 422 587 784 55 208 81 
t020 GLASS t 475 tt2 42 45 25 55 96 1 94 5 1020 CLASSE t 3562 54t 69t 235 422 587 764 55 206 6t 
t02t EFTA COUNTR. 250 92 20 4 15 t4 t2 93 . 1021 A EL E 1599 465 328 48 135 242 175 7 196 3 
1451.83 IIACIIIIES AND IIECHANICAL APPUANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 8458.83 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREA11NG METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES DUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX ANDERE IIASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 642 284 
s:i 24 24 94 64 2 t 151 001 FRANCE 7244 3146 57l 467 445 824 769 1 80 t512 002 B XBG. 266 57 15 17 
7l 
23 4 69 002 BELG.-LUXBG. 178t 365 t02 t66 61:i 328 16 3 210 003N ANOS 405 t45 61 1 
85Ô tt3 1 9 003 PAYS-BAS 4754 2665 839 t3 4t2i 512 12 52 28 004 FR ANY 2582 
1sS 
357 120 489 406 8 126 226 004 RF ALLEMAGNE 23019 
3376 
3448 t550 6988 4t8t t48 t622 961 
005 ITAL 95t t87 
15 
45 1t1 37 
tt2 
3 382 005 ITALIE 9984 t218 664 t32 tt39 426 t 4t 3651 006 UTD. KINGDOM 94t 217 378 13 82 77 47 006 ROYAUME-UNI 8t23 1423 t872 203 2072 567 1t10 192 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
U rsprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei>MOa 
8459.83 8459.83 
007 IRELAND 43 20 
12 B 23 10 007 IRLANDE 101 14 34 6 4:i 65 87 19B 008 DENMARK 48 8 
4 
:i 7 
i 
008 DANEMARK 574 173 55 
12 028 NORWAY 36 3 
5 
23 5 
79 15 
028 NORVEGE 358 56 
e:i 
72 195 16 7 
61 030 SWEDEN 367 185 11 16 56 030 SUEDE 3316 1309 347 318 6 282 910 
032 FINLAND 64 26 19 
15 12 27 3i 
19 032 FINLANDE 591 117 305 
447 359 826 414 
169 
9 036 SWITZERLAND 405 279 30 
1 i 
11 036 SUISSE 14522 11229 957 
110 
281 
038 AUSTRIA 155 109 
4 9 
34 1 038 AUTRICHE 2080 1445 2 10 4 10 487 8 4 
042 SPAIN 89 58 
9:i 1B 
18 
6:i 2 16 
042 ESPAGNE 643 434 
2386 
59 9 125 16 
51B 34i 254 400 USA 531 130 53 41 115 400 ETATS-UNIS 12642 5506 983 580 552 1522 624 ISRAEL 5 4 1 
12i 4 s9 4 i 
624 ISRAEL 318 120 186 
2160 e4 
12 li 10 732 JAPAN 230 36 5 732 JAPON 5331 1528 48 1424 
736 TAIWAN 87 86 1 736 T'AI-WAN 288 257 26 5 
1000 W 0 R L D 7869 1839 1231 390 1031 987 955 197 309 930 1000 M 0 ND E 95927 33255 11975 6931 6705 14706 9198 1376 4668 7115 
1010 INTRA-EC 5856 917 1076 175 958 830 672 123 211 894 1010 INTRA-CE 55585 11181 7982 2823 5129 11701 8363 745 2908 6753 1011 EXTRA-EC 2016 923 154 215 73 157 284 75 98 37 1011 EXTRA-CE 40344 22074 3994 4109 1578 3006 2835 831 1758 361 
1020 GLASS 1 1888 829 152 215 73 141 280 75 90 33 1020 CLASSE 1 39566 21637 3799 4108 1549 2959 2823 631 1720 340 1021 EFTA COUNTR. 1029 603 54 30 51 33 143 11 88 16 1021 A EL E 20866 14155 1347 d76 876 858 1190 110 1379 75 
1030 GLASS 2 102 94 1 1 3 3 1030 CLASSE 2 702 437 195 1 26 13 11 19 
8459.85 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR PUBUC WORKS, BUILDING AND TIIE LIKE 8459.85 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE LIKE 
MACHINES ET APPAREILS PDUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIMENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES MASCHINEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN· UND WEGEBAU,HOCH· UND TIEFBAU UND AEHNUCHE ARBEITEN 
001 FRANCE 702 357 
26 
130 12 91 98 
6 
14 001 FRANCE 3376 1678 
15:i 
631 110 285 560 20 
:i 
92 
002 BELG.-LUXBG. 403 85 2 15 
83i 
248 i 21 002 BELG.-LUXBG. 2383 733 4 120 2432 1212 86 72 003 NETHERLANDS 1298 345 12 12 
707 
87 
t5 
4 003 PAYS-BAS 5928 2664 118 49 
436B 
475 
115 
111 79 
004 FR GERMANY 4177 
324 
1770 672 543 322 119 29 004 RF ALLEMAGNE 28767 
2322 
12542 4480 3574 2814 620 254 
005 ITALY 852 381 
489 
33 33 31 3 1 46 005 ITALIE 5891 2593 
20Bi 
266 185 257 7 30 231 
006 UTD. KINGDOM 1739 329 361 32 43 
39i 
468 17 006 ROYAUME-UNI 9062 1576 2877 269 291 
1479 
1837 129 2 
007 IRELAND 445 
21:i 
10 
6 
19 16 B 3 007 IRLANDE 1790 83i 68 44 40 169 39 34 4 008 DENMARK 624 206 61 7 123 B 008 DANEMARK 3149 1211 308 21 685 65 028 NORWAY 68 14 15 
52 
15 B 16 i i 028 NORVEGE 803 177 149 424 78 si 134 10 19 030 SWEDEN 227 47 34 13 35 36 030 SUEDE 1599 444 362 84 39 150 
036 SWITZERLAND 420 247 55 35 12 13 58 
4 :i 
036 SUISSE 2947 1311 773 262 171 198 232 
125 64 4 038 AUSTRIA 268 214 1 1 3 1 41 038 AUTRICHE 1404 997 10 23 19 3 159 
042 SPAIN 138 5 128 5 
tB 042 ESPAGNE 456 29 421 2 2 130 4 048 YUGOSLAVIA 62 40 48 4 048 YOUGOSLAVIE 326 173 175 21 208 ALGERIA 48 
62 
208 ALGERIE 175 
30:i 390 SOUTH AFRICA 62 
412 33i 94 4i to6 i i t-i 390 AFA. DU SUD 303 293B 2974 B3B 36i 892 16 9 12B 400 USA 1295 298 400 ETATS-UNIS 10605 2449 
404 CANADA 297 49 66 14 23 135 10 404 CANADA 1877 237 358 91 140 2 962 87 
632 SAUDI ARABIA 108 54 54 632 ARABIE SAOUD 997 162 835 
720 CHINA 22 44 69 22 720 CHINE 137 3ti 460 5 137 732 JAPAN 113 732 JAPON 782 
1000 W 0 R L D 13584 2742 3661 1517 1000 1686 2110 507 221 140 1000 M 0 ND E 83114 18465 25546 8987 6340 8125 13094 2255 1376 946 1010 INTRA-EC 10239 1653 2767 1311 878 1583 1306 500 148 113 1010 INTRA-CE 60343 9809 19581 7290 5460 6956 7481 2104 928 734 
1011 EXTRA-EC 3343 1090 894 206 122 123 804 6 73 25 1011 EXTRA-CE 22752 6656 5984 1676 860 1168 5813 151 448 196 
1020 GLASS 1 2980 1085 699 206 112 123 663 6 73 13 1020 CLASSE 1 21030 6638 5511 1676 853 1168 4430 151 448 155 
1021 EFTA COUNTR. 1002 536 106 89 42 22 151 5 50 1 1021 A EL E 6575 2939 1299 709 352 268 571 135 279 23 
1030 GLASS 2 194 115 10 69 . 1030 CLASSE 2 1379 390 7 978 4 
1031 ACP ~d 10 
4 
5 5 
. 1031 ACP ~w 105 tB 50 55 3i 1040 GLAS 171 81 73 13 1040 GLAS 3 342 82 205 
8459.89 OTIIER MACHINES AND iiiECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 8459.89 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. MASCHINEN UND APPARATE, AWGNI. 
001 FRANCE 4745 1165 
49:i 
384 494 624 902 30 29 1117 001 FRANCE 46169 14157 
4262 
5350 5351 5668 8889 284 344 6126 
002 BELG.-LUXBG. 1203 281 68 101 
138i 
220 5 18 17 002 BELG.-LUXBG. 12371 2993 1214 1308 
8242 
2105 26 290 173 
003 NETHERLANDS 6840 3271 892 124 
296i 
1066 22 54 24 003 PAYS-BAS 51654 20491 9674 1584 
3013i 
10556 167 776 164 
004 FR GERMANY 14307 
1946 
4036 2031 1661 2156 136 931 395 004 RF ALLEMAGNE 167139 
15704 
52716 24776 15341 28900 2156 9080 4033 
005 ITALY 9216 3108 
s36 
1064 693 1150 56 145 1054 005 ITALIE 67672 22473 
6529 
4659 4545 13079 338 899 5975 
006 UTD. KINGDOM 4713 1010 1068 597 257 
404 
969 159 117 006 ROYAUME-UNI 58866 16507 13797 8285 2250 
2950 
8316 2358 824 
007 1 AND 1027 164 435 
1o4 
15 
119 
9 007 IRLANDE 9411 4115 2085 17 140 
103:i e:i 
101 3 
008 D ARK 1676 614 461 207 143 i 2i 008 DANEMARK 17993 5744 5063 1110 2786 1977 177 
009 E 31 9 4 12 
119 
1 5 
4 322 
009 GRECE 306 52 69 114 2 14 55 toi 273i 6 028 AY 1330 275 193 122 24 271 
10 
028 NORVEGE 19338 4113 4164 2593 1457 123 4038 
030 SWEDEN 2545 510 564 100 286 44 441 82 508 030 SUEDE 29718 5853 5689 2429 3998 648 5331 682 4928 160 032 FINLAND 476 94 48 5 63 35 160 3 65 3 032 FINLANDE 4837 1434 452 149 796 253 1304 13 428 8 036 SWITZERLAND 5627 2167 960 444 808 428 340 200 255 25 036 SUISSE 108740 48382 20568 10980 8894 6101 10208 925 2220 482 038 AUSTRIA 1105 758 80 50 35 10 72 91 29 038 AUTRICHE 11570 7339 919 715 279 246 896 10 822 344 040 PORTUGAL 45 22 1 13 
i tOB 3 5 6 99 040 PORTUGAL 362 122 13 80 66 2 145 t5 20 2S:i 042 SPAIN 686 35 225 60 140 13 042 ESPAGNE 4777 438 1797 673 456 1031 48 
048 YUGOSLAVIA 52 37 
70 
6 
6 i 
6 2i 3 048 YOUGOSLAVIE 283 90 7 34 2B 6 148 ai 4 058 GERMAN DEM.R 227 
414 
3 116 4 058 RD.ALLEMANDE 603 7SB 185 12 253 32 062 CZECHOSLOVAK 415 
i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 775 
9 
16 1 
064 HUNGARY 103 87 15 
7:i 
064 HONGRIE 529 480 39 1 
47 066 ROMANIA 1361 1288 
2 2 t6 
066 ROUMANIE 2110 2063 
127 5 9 180 390 SOUTH AFRICA 30 10 
730 206 117 t2B si 390 AFA. DU SUD 380 59 3220 3544 2835 1096 400 USA 7708 2029 1622 674 2145 400 ETATS-UNIS 190832 50626 42050 22015 17389 48063 
404 CANADA 575 266 35 8 6 10 245 5 404 CANADA 5486 1829 752 250 132 95 2342 4 76 6 
508 BRAZIL 19 3 
i 
15 1 
2 15 :i 
508 BRESIL 797 59 9 713 16 
15 921 1 30 624 ISRAEL 38 14 3 624 ISRAEL 1344 123 46 208 
647 U.A.EMIRATES 118 1 117 647 EMIRATS ARAB 240 2 238 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\c!ba 
8459.89 8459.89 
664 INDIA 8 3 
11 
1 
2 
4 664 INDE 194 58 76 10 7 37 6 
706 SINGAPORE 36 3 
154 31 
20 H~ 117 :i 706 SINGAPOUR 493 41 86 26 90 527 250 795 980 101 732 JAPAN 3184 566 480 1201 617 732 JAPON 58870 19157 8819 3483 10468 12540 
736 TAIWAN 131 30 14 2 6 15 60 2 2 736 T'AI-WAN 813 183 96 144 39 50 275 14 12 
740 HONG KONG 83 17 
é 2 
1 65 740 HONG-KONG 520 142 1 
6é 
99 278 
10 800 AUSTRALIA 48 1 35 800 AUSTRALIE 522 33 108 303 
804 NEW ZEALAND 19 1 18 804 NOUV.ZELANDE 457 18 439 
1000 W 0 R L D 69852 17111 14820 5006 8653 5657 11007 1653 2884 3059 1000 M 0 ND E 875062 223272 196297 85323 98417 48948 156204 17477 29054 20072 
1010 INTRA-EC 43756 8459 10497 3260 5440 4741 6048 1225 1344 2744 1010 INTRA-CE 431561 79764 110159 40694 52666 37092 66511 11370 13947 17476 
1011 EXTRA-EC 26069 8652 4324 1739 3214 915 4961 428 1541 315 1011 EXTRA-CE 443455 143506 86135 44612 43748 11948 89694 6107 15207 2596 
1020 CLASS 1 23443 6775 4199 1696 3196 895 4514 428 1510 230 1020 CLASSE 1 434222 139497 85483 43370 43556 11671 86990 6105 15095 2455 
1021 EFTA COUNTR. 11126 3827 1825 732 1310 541 1288 289 1247 67 1021 A EL E 174584 67241 31805 16907 15424 7374 21940 1737 11155 1001 
1030 CLASS 2 522 80 52 38 11 18 314 3 6 1030 CLASSE 2 5056 666 437 1185 161 170 2365 1 23 48 
1031 ACP frj 26 1 8 5 6 i 17 2i . 1031 ACP (6w 198 4 58 sé 32 3 131 as 2 1040 CLAS 2125 1800 73 134 79 1040 CLASS 3 4178 3348 214 6 339 94 
8459.91 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 8459.91 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND YERARBEITUNG YON TABAK 
001 FRANCE 47 18 
6 
29 001 FRANCE 1142 894 i Hi 52 158 7 16 14 1 002 BELG.-LUXBG. 37 31 i 3:i 2:i 11 4 002 BELG.-LUXBG. 356 224 67 602 41 1 3 i 003 NETHERLANDS 82 10 
14 9:i :i 
003 PAYS-BAS 2020 307 66 2 
2232 
723 215 104 
004 FR GERMANY 401 
13 
99 48 101 5 40 004 RF ALLEMAGNE 11847 
211 
2655 509 785 4735 341 340 250 
005 ITALY 63 8 
36 
36 
14 
3 
5 
1 2 005 ITALIE 1401 524 
1423 
344 56 153 
357 
76 37 
006 UTD. KINGDOM 219 63 10 85 i 5 1 006 ROYAUME-UNI 8466 2761 195 1860 1019 2i 489 362 007 IRELAND 3 1 i 1 i 007 IRLANDE 203 166 5 2:i 10 4i 75 030 SWEDEN 10 2 i 5 1 030 SUEDE 621 132 259 80 036 SWITZERLAND 13 9 1 1 1 036 SUISSE 545 153 31 231 49 27 54 
068 BULGARIA 5 
2 2 s5 2 i 5 i 068 BULGARIE 168 1a0 325 242 12:i 3i 168 si 5 i 400 USA 88 19 400 ETATS-UNIS 2193 1217 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 115 1 114 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 337 337 
1000 W 0 R L D 1017 155 120 107 259 123 168 28 51 6 1000 M 0 ND E 29685 5173 3803 2458 5030 2734 7926 988 1106 669 
1010 INTRA-EC 859 142 117 50 223 122 128 22 49 6 1010 INTRA-CE 25491 4617 3440 1952 4568 2621 5686 930 1026 651 
1011 EXTRA-EC 156 13 3 57 38 1 40 7 1 • 1011 EXTRA-CE 4396 556 384 508 464 113 2238 57 80 18 
1020 CLASS 1 149 13 3 57 36 1 31 7 1 1020 CLASSE 1 3695 536 362 506 462 113 1563 57 80 16 
1021 EFTA COUNTR. 52 11 1 2 34 3 1 1021 A EL E 1259 287 37 261 330 76 184 75 9 
1030 CLASS 2 4 4 1030 CLASSE 2 527 20 2 2 503 
2 1040 CLASS 3 5 5 1040 CLASSE 3 173 171 
8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIF!CIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PARTIES ET P!ECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTtF. TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE· UND YERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 F ANCE 1502 411 
157 
235 72 479 300 2 2 1 001 FRANCE 17952 4901 
1533 
3531 977 3517 4925 35 39 27 
002 UXBG. 547 276 50 24 
69 
36 1 3 i 002 BELG.-LUXBG. 5745 2626 498 429 1746 567 28 53 11 003 LANDS 799 373 119 18 
892 
182 18 19 003 PAYS-BAS 10436 4810 1264 112 
10329 
2100 106 266 32 
004 MANY 4643 
472 
835 514 877 1163 147 147 68 004 RF ALLEMAGNE 70439 
4752 
17719 7570 13100 15575 1623 3552 971 
005 1 1926 773 
s6 64 160 391 14 20 32 005 ITALIE 18753 5779 881 576 1969 4885 170 339 483 006 UTD. KINGDOM 732 332 92 91 60 
119 
81 19 1 006 ROYAUME-UNI 11287 4133 1974 1363 1213 480 1383 311 29 007 IRELAND 140 16 3 1 1 
:i i 007 IRLANDE 849 266 37 11 52 2 6 1 008 DENMARK 115 54 5 5 47 
5 
008 DANEMARK 2399 1197 150 13 74 68 890 94 1 028 NORWAY 8 1 
4 3 
1 
5 
1 
4 
028 NORVEGE 225 81 12 
96 
11 
103 
21 
3 
6 
030 SWEDEN 177 74 2 45 40 030 SUEDE 2100 871 165 58 432 341 33 
032 FINLAND 41 7 9 
25 22 42 
2 i 23 032 FINLANDE 595 175 147 1 766 4 46 si 222 4 036 SWITZERLAND 825 458 127 141 9 
14 
036 SUISSE 16910 7895 3008 530 1562 2489 605 
038 AUSTRIA 738 578 51 9 19 24 25 7 11 038 AUTRICHE 9383 6475 822 214 195 317 1021 25 160 154 
040 PORTUGAL 11 2 7 
3 
2 i 9 :i 040 PORTUGAL 122 40 11 24 41 3i 30 11i i 042 SPAIN 422 383 23 i i 042 ESPAGNE 1090 579 359 2 69 7 058 GERMAN DEM.R 15 
é 
11 
2 
2 058 RD.ALLEMANDE 160 
26é 
96 
21 
3 43 11 
084 HUNGARY 10 
2 
064 HONGRIE 298 
23 
9 
390 SOUTH AFRICA 9 4 
97 
3 
21 s4 31 4 i 390 AFR. DU SUD 173 5 100 70:i 1664 45 840 385 37 400 USA 698 117 29 344 400 ETATS-UNIS 18265 4270 2065 944 7357 
404 CANADA 55 13 18 1 22 1 404 CANADA 1693 465 257 18 2 50 835 1 65 
508 BRAZIL 19 18 6 1 2 508 BRESIL 357 243 i 211 1i 114 2 14 624 ISRAEL 13 4 
3 2 4 
1 i 624 ISRAEL 334 74 315 21 12 732 JAPAN 37 9 18 732 JAPON 1894 537 272 29 127 564 36 2 
1000 W 0 R L D 13590 3941 2340 984 1218 1782 2689 305 305 126 1000 M 0 ND E 192311 44841 35790 15050 15738 25700 42586 4300 8479 1829 
1010 INTRA-EC 10401 1935 1980 878 1147 1650 2238 263 209 103 1010 INTRA-CE 137829 22721 28458 12639 13800 21820 29223 3350 4581 1558 
1011 EXTRA-EC 3187 1708 359 106 71 132 652 42 95 22 1011 EXTRA-CE 54385 22120 7328 2396 1938 4061 13394 950 1917 273 
1020 CLASS 1 3056 1650 340 80 70 131 630 42 94 19 1020 CLASSE 1 52749 21461 7151 2028 1919 4053 13042 950 1907 238 
1021 EFTA COUNTR. 1798 1120 198 36 45 72 213 8 88 18 1021 A EL E 29338 15537 4165 842 1068 1987 4040 78 1423 198 
1030 CLASS 2 80 24 8 27 19 i 2 1030 CLASSE 2 1087 348 80 347 15 26 257 2 14 1040 CLASS 3 50 32 11 2 3 1 1040 CLASSE 3 529 312 97 21 3 1 65 8 22 
8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING WOOD 8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING WOOO 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOLZBE- UND -YERARBEITUNG 
001 FRANCE 57 25 
30 45 2 28 2 001 FRANCE 489 80 18:i 4 17 339 46 1 1 1 002 bELG.-LUXBG. 489 406 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 1551 1096 119 7 
15 
148 
12 003 NETHERLANDS 34 29 3 003 PAYS-BAS 280 229 4 6 14 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlanctl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlanctT Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.âoa 
8459.95 8458.95 
004 FR GERMANY 621 70 167 26 155 188 8 5 2 004 RF ALLEMAGNE 5327 
11s 
926 1310 211 1039 1615 55 153 18 
005 ITALY 118 1s 47 1 9 45 1 005 ITALIE 800 306 
19 
18 89 250 
51 
19 3 
006 UTD. KINGDOM 44 14 10 1 12 5 2 006 ROYAUME-UNI 353 102 37 59 64 
7 
21 
006 DENMARK 14 7 2 5 008 DANEMARK 161 52 3 14 2 82 1 
12 030 SWEDEN 61 10 10 36 4 1 030 SUEDE 576 171 108 58 3 196 27 1 
036 SWITZERLAND 109 83 2 7 17 036 SUISSE 449 232 26 99 2 79 5 1 5 
038 AUSTRIA 117 79 è 36 2 2 038 AUTRICHE 356 307 1 12 1 21 14 042 SPAIN 12 4 
1 1 
042 ESPAGNE 124 70 36 
2 
7 11 
27 5 400 USA 9 4 3 400 ETATS-UNIS 188 76 52 17 9 
1000 W 0 R L 0 1707 692 179 295 32 235 251 13 8 2 1000 M 0 N 0 E 10790 2610 1683 1656 357 1945 2175 123 217 24 
1010 INTRA-EC 1377 495 156 215 30 211 246 13 7 2 1010 INTRA.CE 8972 1873 1459 1471 315 1828 2091 120 193 22 
1011 EXTRA-EC 330 197 21 81 1 24 5 1 . 1011 EXTRA.CE 1819 937 224 194 43 318 94 3 24 2 
1020 CLASS 1 328 195 21 81 1 24 5 1 1020 CLASSE 1 1798 929 224 184 33 318 84 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 297 179 12 80 1 22 2 1 1021 A EL E 1435 752 135 175 8 296 48 3 18 
8458.17 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING METALS 8458.97 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING METAL& 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DES METAUX TElLE FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALI.BE- UND -YERAR8EITUNG 
001 FRANCE 653 195 13 57 179 47 1 161 001 FRANCE 6579 1909 161 537 1302 264 20 21 2365 
002 BELG.-LUXBG. 568 374 99 2 56 12 4 21 002 BELG.-LUXBG. 2098 767 746 46 252 
10a0 
196 32 13 46 
003 NETHERLANDS 453 136 35 16 147 110 8 1 003 PAYS-BAS 3555 737 525 166 
2630 
944 65 37 1 
004 FR GERMANY 3360 396 251 765 1669 190 33 52 4 004 RF ALLEMAGNE 26390 
1984 
3061 2083 15579 2225 229 485 98 
005 ITALY 615 197 217 47 50 94 7 1 2 005 ITALIE 4467 1074 
262 
227 571 353 151 52 55 
006 UTD. KINGDOM 579 160 30 4 245 43 90 7 006 ROYAUME-UNI 4171 1043 267 1319 645 
655 
534 99 2 
007 IRELAND 17 1 
3 5 9 
1S 
2 1 
007 IRLANDE 679 22 
79 12 
2 44 10 9 006 DENMARK 37 15 2 008 DANEMARK 373 170 31 18 
19 028 NORWAY 20 11 1 7 1 028 NORVEGE 222 123 11 2 60 3 4 è 14 030 SWEDEN 136 62 1 3ci 2 2 19 1 19 030 SUEDE 2038 401 35 1094 49 42 128 269 
036 SWITZERLAND 155 93 5 10 6 14 23 1 2 1 036 SUISSE 4202 2575 213 371 172 489 323 20 26 13 
038 AUSTRIA 44 32 3 2 4 1 2 038 AUTRICHE 316 215 27 22 13 3 12 19 5 
042 SPAIN 132 10 108 2 è 1 5 042 ESPAGNE 1818 124 1529 46 2 43 34 
7oS 181Î 
40 
400 USA 220 83 33 17 5 19 15 45 2 1 400 ETATS-UNIS 6175 2544 515 606 329 642 582 63 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 127 10 32 3 39 31 4 1 7 
624 ISRAEL 1 1 
2 3 
624 ISRAEL 192 146 34 29 12 5 93 27 732 JAPAN 8 2 1 732 JAPON 264 102 3 5 
1000 W 0 R L 0 7048 1382 932 352 1232 2142 532 191 89 198 1000 M 0 N 0 E 64018 13020 8184 4925 5721 20530 5878 1780 1281 2719 
1010 INTRA-EC 8278 1077 780 287 1173 2098 471 145 81 168 1010 INTRA.CE 48383 6678 5752 2730 5000 19225 4855 1041 707 2577 
1011 EXTRA-EC 770 305 152 85 58 46 82 47 28 7 1011 EXTRA.CE 15655 8345 2431 2194 721 1305 1223 739 555 142 
1020 GLASS 1 729 302 152 65 26 41 61 47 28 7 1020 CLASSE 1 15262 6145 2376 2188 673 1264 1187 739 555 135 
1021 EFTA COUNTR. 364 206 10 43 19 16 44 2 23 1 1021 A EL E 6848 3361 293 1489 295 538 475 32 333 32 
1030 GLASS 2 3 2 
31 5 
1 . 1030 CLASSE 2 263 149 55 6 17 
42 
36 
7 1040 GLASS 3 37 1 . 1040 CLASSE 3 131 51 31 
8459.99 PARTS OF IIACIINES AND APPUANCES N.E.S. 8458.99 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE, NDA 
001 FRANCE 4002 1141 541 164 1239 700 166 16 35 001 FRANCE 35626 10586 
2174 
5120 1226 11480 6557 389 121 147 
002 BELG.-LUXBG. 1065 394 270 149 84 154 4 7 3 002 BELG.-LUXBG. 9193 3619 912 754 
4123 
1465 84 153 32 
003 NETHERLANDS 15227 1372 633 118 571 12422 20 87 4 003 PAYS-BAS 42052 17002 4834 2598 
14413 
12490 191 747 67 
004 FR GERMANY 10928 3127 1517 1757 2473 1571 64 299 120 004 RF ALLEMAGNE 102495 
7301 
24375 20564 16236 20972 754 3921 1260 
005 ITALY 4724 100 1782 139 593 1095 7 36 27 005 ITALIE 29694 7269 
5057 
993 4436 8700 84 317 594 
006 UTD. KINGDOM 2554 431 393 566 439 271 403 45 6 006 ROYAUME-UNI 33295 8223 6279 6234 2952 
1654 
3831 808 111 
007 IRELAND 328 17 112 1 57 11 129 1 007 IRLANDE 3350 210 1035 64 241 138 
55 
8 
295 006 DENMARK 1161 399 143 79 123 40 356 è 1s 006 DANEMARK 10277 3206 1362 1410 904 367 2678 
272 028 NORWAY 638 93 14 117 16 2 372 1 23 028 NORVEGE 9202 1991 355 1876 422 42 4225 17 2 
030 SWEDEN 832 192 98 61 44 19 268 3 147 030 SUEDE 12482 2830 1498 1218 844 305 4090 33 1658 8 
032 FINLAND 189 82 8 4 20 1 43 1 30 032 FINLANDE 1950 818 122 36 172 11 541 12 236 2 
036 SWITZERLAND 1786 614 387 308 145 111 162 2 55 2 036 SUISSE 33747 12959 6548 5280 2440 1668 3615 384 810 63 
038 AUSTRIA 928 773 35 88 2 8 15 3 1 3 038 AUTRICHE 8034 5245 358 1568 328 127 211 128 16 53 
040 PORTUGAL 7 1 1 4 1 040 PORTUGAL 106 11 9 41 3 
aè 41 7 2 1 042 SPAIN 120 22 61 8 4 8 17 042 ESPAGNE 1168 152 594 72 53 200 2 
048 YUGOSLAVIA 378 358 5 11 3 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 686 483 23 160 15 4ci 5 056 SOVIET UNION 3 
1s 26 
1 056 U.R.S.S. 215 
98 74 
2 173 
060 POLAND 41 060 POLOGNE 183 9 2 
062 CZECHOSLOVAK 15 14 1 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 119 51 6 42 4 20 3 064 HUNGARY 1025 1023 064 HONGRIE 1121 1109 
2 
5 
066 ROMANIA 83 83 
1 
066 ROUMANIE 110 108 
3 216 272 IVORY COAST 1 
469 526 1870 31 5 
272 COTE IVOIRE 219 
23209 8346 7479 3816 4277 639 22s 400 USA 4221 248 197 719 156 400 ETATS-UNIS 77362 7804 21567 
404 CANADA 363 86 11 5 28 21 203 4 5 404 CANADA 3117 1075 76 64 433 81 1269 73 45 1 
508 BRAZIL 10 1 3 è 6 6 508 BRESIL 850 86 13 17 3 10 521 3 19 624 ISRAEL 33 20 1 624 ISRAEL 328 79 5 1 24 2 195 
647 U.A.EMIRATES 4 2 2 
38 
647 EMIRATS ARAB 127 5 59 20 43 
1210 696 KAMPUCHEA 38 696 KAMPUCHEA 1210 
1 3ci 223 1 aè 3 706 SINGAPORE 7 34 è 1 2 1 706 SINGAPOUR 344 1600 48 8 732 JAPAN 202 19 32 33 5 73 3 732 JAPON 7896 2710 878 718 275 1484 175 
740 HONG KONG 8 1 6 1 740 HONG-KONG 212 19 
7 5 
18 121 
1 
54 
800 AUSTRALIA 25 11 14 800 AUSTRALIE 206 25 9 159 
1000 W 0 R L D 51031 8698 7383 3843 3599 7243 18389 844 786 288 1000 M 0 ND E 427954 103377 66437 55735 38008 48225 93919 10484 9813 4158 
1010 INTRA-EC 39989 4801 8459 2973 2762 5197 16429 671 490 210 1010 INTRA.CE 286047 50155 47328 35748 24785 39740 54524 5388 5878 2505 
1011 EXTRA-EC 11044 3897 923 870 838 2048 1944 175 295 56 1011 EXTRA .CE 181891 53222 19090 19989 13221 8487 39395 5098 3738 1853 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
11451.18 
1020 CLASS 1 9699 2737 888 837 822 2044 1891 175 
1021 EFTA COUNTR. 4376 1753 542 581 227 140 861 11 
1030 CLASS 2 169 24 8 29 15 47 
1031 ACP (60) 6 . 4 . . . 2 
1040 CLASS 3 1175 1134 27 4 1 3 6 
8480 fl'ss~INEamSJfr'ir:N:'orA':CE~ ~AlfS~t ~~Am&AL (OTHfR THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
CHASSIS DE FONDERIE1.MOULES ET COQUILLES. POUR LES METAUX, LES CARBURES METALL, LE VERRE, LES MATIERES MINERALES, LE CAOUTCHOUC ET LES MATIERES PLAST. ART1F1C. 
8480.31 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE 
107 
255 
415 
130 
4 
19 
18 
336 
39 
23 
25 
208 
17 
2 
7 
314 
37 
3i 
194 
42 
36 
1 
i 
1000 W 0 R L D 1426 834 329 51 
1010 INTRA-EC 985 260 304 45 
1011 EXTRA-EC 441 354 25 6 
1020 CLASS 1 437 352 25 6 
1021 EFTA COUNTR. 413 352 9 6 
8480.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
18 
111 
2 
132 
132 
6 
54 
1 
3 
8 
9 
1 
82 
72 
10 
10 
10 
22 
36 
3 
2 
3 
6 
6 
68 
68 
22 
21 
14 
MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METAWQUES,POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
144 
160 
59 
226 
383 
91 
18 
12 
41 
63 
60 
17 
52 
13 
61 
22 
28 
1463 
1080 
371 
336 
181 
30 
5 
66 
137 
25 
206 
3 
12 
7 
29 
19 
52 
7 
2 
571 
455 
115 
110 
107 
5 
1 
1 
47 
115 
4 
2 
2 
17 
44 
29 
3 
25 
292 
171 
121 
95 
18 
26 
40 
2 
9 
6 
1 
4 
2 
68 
57 
10 
10 
5 
5 
16 
2i 
4 
3 
58 
57 
2 
1 
1 
1 
14110.48 IIOULDS FOR METAL OR METAL CARBIOES, OTHfR THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
31 
12 
76 
12 
18 
i 
3 
2 
8 
9 
176 
148 
26 
28 
9 
1 
1 
8 
12 
24 
4 
4 
1 
9 
10 
1 
13 
20 
3 
111 
53 
58 
55 
20 
3 
58 
58 
1 
1 
12 
20 
56 
1i 
1 
1 
4 
113 
90 
23 
23 
18 
MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR IIJECTION OU COMPRESSION 
~ ~~t~~éuxBG. ~~i ~ 65 158 ~ 165 26 
003 NETHERLANDS 25 5 2 1 i 10 ~ mr-rRMANY ~ 41 t~ 18 3~ ~ 2~ 
006 u 242 42 99 6 19 25 
~1 36 1 
008D 28 7 
030 s 25 12 
036 S LAND 415 392 
038 AUSTRIA 121 102 
040 PORTUGAL 67 1 
042 SPAIN 97 23 
400 USA 251 10 
404 CANADA 2 
612 IRAQ 1 
1000 W 0 R L D 3568 
1010 INTRA-EC 2490 
1300 
718 
5 
5 
5 
6 
38 
40 
858 
754 
9 
11 
22 
11 
1 
249 
168 
85 
83 
10 
2 
19 
1 
268 
265 
1 
8 
41 
13 
184 
1 
1 
674 
385 
9 
2 
50 
11 
1 
81 
72 
294 
256 
2 
22 
2 
20 
20 
20 
28 
31 
28 
3 
3 
3 
2 
1 
24 
20 
lm port Janvier - Décembre 1982 
84511.11 
11 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
44 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
. 1040 CLASSE 3 
156182 
65520 
3886 
275 
1820 
51597 
23652 
258 
2 
1366 
18637 
8665 
170 
27 
65 
19738 
10018 
160 
3 
91 
12918 
4210 
299 
4 
6412 
2153 
30 
45 
37498 
12725 
1677 
243 
220 
5087 
554 
6 
3 
=-:IN~S~~Izt~O~~:e~ ~U~ ~~~11!fAL (OTHER 11tAN INGOT IIOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GIESSEREI-I'ORMKAESTEN UND FORMEN, FUER METALLE, HARTMETALLE, GLAS, MIIERAUSCHE 5TOFFE, KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
8480.31 IIOULDIIG BOXES 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
15 88l ~~AANL<(_~MAGNE 
7 005 ITALIE 
3 008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
2 ~ i~~~~HE 
1 042 ESPAGNE 
471 
995 
1387 
672 
110 
121 
399 
791 
114 
120 
227 
724 
90 
37 
24 
543 
49 
4 
95 
437 
205 
112 
si 
76 
8 
i 
11 
30 1000 M 0 N D E 5608 1784 841 144 
26 1010 INTRA-CE 3815 1176 784 88 
4 1011 EXTRA-CE 1683 807 177 45 
3 1020 CLASSE 1 1610 599 171 45 
2 1021 A EL E 1452 595 112 45 
8480.41 IIJECTION OR COMPRESSION TYPE IIOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
DRUCKGUSSWERKZEUGE (.FQRMEN) FUER METALLE UND HARTIIETALLE 
2 88~ ~~t~~éuxBG. = 1~è 4!Î m 
1 003 PAYS-BAS 895 226 52 
2~ ~ w;..ti~LEMAGNE ~~~ 2873 2~ 
1 006 ROYAUME-UNI 1276 60 165 
007 IRLANDE 306 97 11 
008 DANEMARK 144 86 
030 SUEDE 270 76 
036 SUISSE 2132 380 
038 AUTRICHE 780 718 
040 PORTUGAL 418 46 
042 ESPAGNE 964 28 
390 AFR. DU SUD 116 17 
10 m jl~6~-UNIS 1~rs 14 
740 HONG-KONG 364 
42 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
24818 
17258 
7581 
7027 
3661 
436 
100 
8043 
6816 
1427 
1325 
1241 
3 
100 
13 
390 
769 
160 
327 
5713 
3111 
2600 
2258 
403 
343 
ai 
i 
24 
19 
12 
8 
734 
615 
118 
119 
55 
52 
335 
36 
1 
450 
437 
13 
13 
13 
78 
110 
541 
95 
71 
806 
885 
11 
5 
5 
6 
8480.48 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTIER 11tAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
GIESSFORIIEN FUER METALLE UND HARTIIETALLE, KEINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
12 88~ ~~t~~éuxBG. = ~~ 316 ~ 
003 PAYS-BAS 208 55 21 ~ ~ w;,.t1~LEMAGNE ~ 76i ag~~ 
1 006 ROYAUME-UNI 1519 259 622 
007 IRLANDE 486 21 
008 DANEMARK 224 65 
030 SUEDE 434 148 
3 g~ i~~~~HE ~ ~g~~ 
040 PORTUGAL 507 15 
042 ESPAGNE 1181 202 
400 ETATS-UNIS 2672 308 
404 CANADA 103 15 
612 IRAK 109 
29 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
29583 
18198 
10806 
5358 
40 
72 
147 
151 
615 
312 
1 
8353 
4874 
133 
128 
53 
133 
76 
281 
4 
1932 
1257 
116 
11 
33i 
5 
77 
3 
1 
66 
6 
2 
824 
550 
18 
190 
16 
19 
69 
95 
40 
24 
488 
330 
180 
160 
159 
776 
318 
1092 
70 
38 
144 
i 
56 
210 
2712 
2284 
418 
418 
150 
548 
109 
342 
262 
107 
eO 
65 
1 
12 
21 
21 
11 
1604 
1445 
98 
132 
30 
73 
20 
s5 
4!Î 
835 
355 
280 
228 
148 
27 
27 
239 
441 
273 
198 
55 
30 
498 
360 
14 
99 
451 
3i 
2787 
1280 
1527 
1470 
869 
57 
232 
37 
20 
1729 
610 
464 
11 
16 
380 
316 
165 
1494 
71 
109 
5870 
3103 
6 
323 
339 
329 
10 
10 
7 
58 
22 
52 
168 
921 
7e0 
36 
33 
2o3 
2287 
1221 
1088 
1053 
816 
13 
3 
93 
30 
303 
ai 
22 
242 
12 
780 
486 
3728 
2993 
5 
4 
6 
2 
304 
6 
331 
8 
321 
321 
321 
610 
3 
i 
14 
1 
886 
613 
83 
76 
62 
7 
3 
217 
6 
2 
si 
8 
4 
343 
228 
367 
130 
1283 
2 
229 
138 
25 
11 
41 
11 
486 
418 
80 
63 
52 
14 
8 
266 
332 
11 
19 
224 
941 
831 
310 
303 
60 
7 
176 
10 
118 
463 
21 
71 
82 
76 
22 
1071 
788 
205 
206 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Meng en 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkunft 1 Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land j Danmark j 'EJ\Mèa Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\Mèa 
8460.49 8460.49 
1011 EXTRA-EC 1081 582 104 62 3 23 289 9 5 4 1011 EXTRA-CE 11383 5550 1377 675 74 159 2867 284 115 282 
1020 GLASS 1 1034 552 99 54 3 23 2a6 9 4 4 1020 CLASSE 1 10a74 5443 1347 562 74 159 262a 2a3 96 2a2 
1021 EFTA COUNTR. 669 514 21 20 2 21 as 1 2 3 1021 A E L E 66a9 4a99 417 19a 66 119 739 22 76 153 
1030 CLASS 2 11 1 5 2 3 1030 CLASSE 2 431 50 32 90 239 1 19 
1031 ACP (60) 2 1 1 1031 ACP (60) 100 36 64 
9460.52 MOULOS FOR GLASS 9460.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE GIESSFORMEN FUER GLAS 
001 FRANCE 415 172 
94 
6 120 94 15 7 
s2 
1 001 FRANCE 7140 2299 
1067 
ao 2437 1597 52 a 173 
523 
26 
002 BELG.-LUXBG. 34a 116 1 67 
26 
14 4 002 BELG.-LUXBG. 3a3a 1160 17 91a 
sà 
11a 35 
003 NETHERLANDS 48 1a 4 
70 49 i 2 12 i 
003 PAYS-BAS 244 144 42 
277 656 37 a à 26 25 004 FR GERMANY 1Sa 
170 
11 12 004 RF ALLEMAGNE 1514 
2037 
17a 227 
005 ITALY 19a 4 1 
10 
2 44 s5 21 005 ITALIE 2451 50 4 11 2 14 1 340 336 006 UTD. KINGDOM 148 20 16 
i 
1 2 006 ROYAUME-UNI 142a 269 119 6 125 551 14 
03a AUSTRIA 11 7 
10 2 3 
3 03a AUTRICHE 19a 174 
si 
9 1 
20 
14 
042 SPAIN 22 7 
i 
042 ESPAGNE 222 104 
3à 
7 
6 i 400 USA 6 1 1 3 400 ETATS-UNIS 199 23 30 22 79 
1000 W 0 R L D 1380 514 140 92 238 144 45 54 118 35 1000 M 0 ND E 17658 6324 1607 536 4028 2044 926 641 892 458 
1010 INTRA-EC 1315 496 128 78 238 141 33 53 118 30 1010 INTRA-CE 16657 5919 1456 381 4028 2009 724 814 890 436 
1011 EXTRA-EC 64 18 12 14 3 12 5 1011 EXTRA-CE 1001 405 151 155 35 202 28 3 22 
1020 CLASS 1 63 17 12 14 3 12 5 1020 CLASSE 1 933 377 151 155 34 171 20 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 2 13 6 3 1021 A EL E 441 214 22 117 1 71 2 14 
9460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 8460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
MOULES ET COQUILLES POUR MA TIERES MINERALES GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 
001 FRANCE a16 251 
95 
372 14 133 22 1 23 001 FRANCE 1a36 397 
314 
a3o 152 279 ag 3 as 
002 BELG.-LUXBG. 284 3 179 1 18 3 6 3 002 BELG.-LUXBG. 572 32 1a2 7 265 14 s6 23 003 NETHERLANDS 212 21 60 2 
17i 
44 
2 4 
003 PAYS-BAS 799 90 147 16 
759 
225 
10 62 004 FR GERMANY 1159 
73 
7as 61 46 63 27 004 RF ALLEMAGNE 4837 
445 
2a43 436 330 22a 169 
005 ITALY 370 235 
i 
22 
7à 3 
40 005 ITALIE 1437 713 
2 4 
49 9 
157 
4 217 
006 UTD. KINGDOM 272 44 65 79 
45 
2 006 ROYAUME-UNI a15 37 346 248 
14i 
13 a 
007 IRELAND 45 
7i 3à i 15 
007 IRLANDE 141 
510 155 à 3 sà ooa DENMARK 207 a2 
23 
OOa DANEMARK 1246 512 
60 3 030 SWEDEN 17a 2 49 
s6 
42 62 030 SUEDE 303 6 99 44 
ag 
17 
46 
036 SWITZERLAND 141 a1 3 1 036 SUISSE 2a9 1aO 39 9 
03a AUSTRIA 749 74a 
13 
1 
i i 
03a AUTRICHE 2534 2530 
100 
4 
18 3 042 SPAIN 15 
32 i 5 2 19 
042 ESPAGNE 122 
95 Hi as 3 230 12 400 USA 70 1 10 400 ETATS-UNIS 493 5 1 40 
1DOO W 0 R L D 4547 1330 1345 676 234 371 341 96 70 64 1000 M 0 ND E 15549 4333 4802 1558 1110 1220 1504 245 338 441 
1010 INTRA-EC 3365 483 1277 615 187 359 259 95 37 73 1010 INTRA-CE 11690 1511 4518 1472 931 1174 1219 228 242 395 
1011 EXTRA-EC 1184 868 67 61 47 13 82 1 33 12 1011 EXTRA-CE 3837 2822 262 64 179 45 286 17 96 46 
1020 CLASS 1 1170 a68 65 61 47 2 a2 33 12 1020 CLASSE 1 37a1 2a22 243 77 179 19 2a6 13 96 46 
1021 EFTA COUNTR. 1079 a33 51 59 42 63 31 1021 A EL E 3148 271a 13a 54 as 17 55 74 3 
9460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MA TERIALS 9460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MA liERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES,POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 67, LEISTUNG >50 BIS 100 KW,NICHT IN 6406.63 UND 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 737 421 
223 
3a 49 140 85 1 1 2 001 FRANCE 11948 7051 
2937 
566 863 1475 1816 16 16 145 
002 BELG.-LUXBG. 2205 516 24 405 
152 
1033 
16 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 24522 44a1 159 6923 
sooi 
9967 1 26 2a 
003 NETHERLANDS 666 327 4a 11 
soà 
104 8 
5 
003 PAYS-BAS 17113 5726 13a7 447 
9935 
3146 2a3 123 
1a6 004 FR GERMANY 3055 
1074 
969 323 357 579 99 215 004 RF ALLEMAGNE 42486 
1a757 
122a6 3450 3343 6a30 1291 5165 
005 ITALY 168a 394 
26 
15 53 76 2 37 17 005 ITALIE 29881 7310 
270 
457 7a1 1684 16 533 343 
006 UTD. KINGDOM 419 75 40 62 76 
4i 
12a 11 1 006 ROYAUME-UNI 7629 2116 1433 966 659 
sa? 
1asa 323 4 
007 IRELAND a5 14 22 
2 
6 1 1 007 IRLANDE 1392 345 160 16 253 22 9 
OOa DENMARK 90 31 3 7 26 21 ooa DANEMARK 2411 1617 72 13 94 240 375 
009 GREECE 45 
9 
45 
45 
009 GRECE 273 55 14 204 
123 02a NORWAY 54 
9 2 i 4 15 i i 
028 NORVEGE 331 208 
240 35 37 122 112 25 i 030 SWEDEN 124 43 48 030 SUEDE 2161 711 a7a 
032 FINLAND 27 17 
66 32 
2 
i 
a 
3 34 
032 FINLANDE 342 135 
3145 
4 39 
94 
164 
120 4366 10 036 SWITZERLAND 586 425 4 21 036 SUISSE 24026 13886 643 317 1445 
03a AUSTRIA 733 664 15 11 14 12 11 5 1 03a AUTRICHE asa2 7420 263 99 138 60 560 30 12 
19 040 PORTUGAL 256 35 50 3 12 25 129 2 
6 i 040 PORTUGAL 3836 657 74a 75 148 154 2015 20 127 042 SPAIN 349 82 122 25 68 7 26 6 042 ESPAGNE 5269 1265 2462 235 570 35 44a 77 50 
046 MALTA 5 2 44 3 046 MALTE 211 116 so4 à 95 048 YUGOSLAVIA 75 31 
3 5 6 
048 YOUGOSLAVIE gao 36a 
s2 si 060 POLAND 22 a 
4 i 
060 POLOGNE 2aa 149 
5 2 
20 
064 HUNGARY 65 60 064 HONGRIE a70 a63 
204 MOROCCO 4 i 4 i 2 i 204 MAROC 120 40 112 a 4i 25 288 NIGERIA 11 
2 
2aa NIGERIA 11a 
9 
12 
22 i 390 SOUTH AFRICA 35 1 
33 
1 
10 
31 44 4 390 AFR. DU SUD 396 1a 7 46 293 4 2 400 USA 583 26 33 122 311 400 ETATS-UNIS 14341 12a1 1a39 695 1193 1700 5429 2198 
404 CANADA sa 13 4 4 3 44 404 CANADA 4431 1612 190 146 19 2455 9 
412 MEXICO 6 2 3 i 1 412 MEXIQUE 137 15 42 68 10 12 504 PERU 11 
i 
4 
2 
504 PEROU 102 
53 
92 
1à 624 ISRAEL a 3 2 624 ISRAEL 156 
22 
29 56 
72a SOUTH KOREA 1 
42 16 6 
1 
5 33 i 72a COREE DU SUD 126 1225 265 104 2s!i 76à 49 732 JAPAN 113 4 732 JAPON 3140 425 149 
3 736 TAIWAN 21 3 2 15 
i 
1 9 3 736 T'AI-WAN a52 93 27 63a 70 21 146 740 HONG KONG 29 6 3 7 740 HONG-KONG 656 257 96 120 7 1 29 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Oanmark \ 'E~MOa Nimexe ( EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark j 'E~~aoa 
8460.71 8460.71 
800 AUSTRALIA 144 11 86 43 4 800 AUSTRALIE 2994 38 9 2441 268 238 
1000 W 0 R L D 12338 3937 2042 638 1179 1114 2850 317 422 39 1000 M 0 ND E 212743 70767 35251 8875 22474 17665 38974 6232 11783 822 
1010 INTRA-EC 8963 2458 1899 424 1047 848 1940 245 275 27 1 01 0 INTRA-CE 137657 40149 25587 4936 19491 12725 24405 3464 8195 705 
1011 EXTRA-EC 3375 1479 343 214 131 266 710 72 148 12 1011 EXTRA-CE 75087 30818 9664 3939 2984 4939 14469 2768 5588 118 
1020 GLASS 1 3149 1387 326 162 117 262 677 72 138 8 1020 CLASSE 1 71091 28941 9330 2809 2658 4895 14099 2768 5510 81 
1021 EFTA COUNTR. 1781 1193 139 48 34 41 184 11 129 2 1021 A EL E 39281 23017 4396 856 680 430 4297 196 5379 30 
1030 GLASS 2 116 21 14 35 14 1 28 3 1030 CLASSE 2 2643 618 330 1003 325 24 307 36 
1031 ACP (60a 14 7 4 1 2 3 4 Hi 1031 ACP ~~ 218 60 5 12 41 20 105 7i 1040 GLASS 110 71 17 5 1040 CLAS 3 1349 1058 127 62 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOULES ET COOUIUES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF.,AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 203 133 
2 113 
55 1 14 001 FRANCE 1166 354 
36 545 609 40 161 1 1 002 BELG.-LUXBG. 311 89 1 
8 
106 002 BELG.-LUXBG. 1676 487 21 
e3 
587 
003 NETHERLANDS 32 16 ti 12 38 8 21 1 1 003 PAYS-BAS 319 158 1 1 499 96 164 ti ti 004 FR GERMANY 126 
a6 9 27 004 RF ALLEMAGNE 1516 59i 173 52 118 476 005 ITALY 129 10 6 3 18 
18 
6 005 ITALIE 940 79 54 12 95 
16i 6 
103 
006 UTD. KINGDOM 53 28 
1 
4 3 
15 
006 ROYAUME-UNI 391 122 70 15 11 
143 007 IRELAND 19 
5 
3 007 IRLANDE 254 as 6 105 19 038 AUSTRIA 5 
8 3 3 2 
038 AUTRICHE 117 
81 
12 46 36 040 PORTUGAL 16 
1 9 
040 PORTUGAL 227 64 
6 25 042 SPAIN 19 
4 
2 i 6 1 1 042 ESPAGNE 169 99 78 3 44 21 16 400 USA 19 12 1 400 ETATS-UNIS 361 36 193 9 
1000 W 0 R L D 955 375 43 126 116 29 208 40 1 17 1000 M 0 ND E 7855 2048 672 804 1424 311 2034 338 42 182 
1010 INTRA-EC 878 354 31 125 107 25 189 40 1 7 101 0 INTRA-CE 8313 1787 366 598 1304 244 1558 332 23 121 
1011 EXTRA-EC 78 21 12 1 9 4 20 1 10 1011 EXTRA-CE 1345 281 308 6 120 88 477 6 20 61 
1020 GLASS 1 74 20 11 1 9 4 18 1 10 1020 CLASSE 1 1152 246 250 6 120 67 384 6 20 53 
1021 EFTA COUNTR. 30 10 9 1 3 3 4 1021 A EL E 568 130 137 3 76 46 137 20 19 
1030 GLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 105 13 56 1 27 8 
8460.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 8460.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET IIATIERES PLASTIQUES ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS- OOER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
ET NON EN FONTE 
001 FRANCE 1316 541 
t25 
227 10 477 60 1 001 FRANCE 10576 4001 70i 2230 145 2282 1875 15 28 002 BELG.-LUXBG. 401 158 56 17 2i 28 16 17 002 BELG.-LUXBG. 3296 1752 244 314 739 243 sei 36 003 NETHERLANDS 136 38 29 4 
s:i 22 4 9 003 PAYS-BAS 2005 254 469 115 834 348 129 184 004 FR GERMANY 929 
209 
308 118 342 62 33 004 RF ALLEMAGNE 10836 
3101 
5136 1044 1780 1103 626 
005 ITALY 807 219 
47 
12 181 155 3 
2 
28 005 ITALIE 12001 5312 
743 
317 778 1945 78 3 467 
006 UTD. KINGDOM 431 75 103 32 105 4ci 66 1 006 ROYAUME-UNI 4663 867 1621 346 413 32i 628 36 9 007 1 AND 54 3 
1 
7 4 64 007 IRLANDE 789 91 9 327 44 255 008 ARK 162 10 2 7 
2 
78 
1 
008 DANEMARK 882 93 20 50 
41 
455 
19 2 030 EN 115 13 1 82 7 9 030 SUEDE 530 66 16 129 47 184 26 
032 D 21 5 1 16 11 
15 
1 
032 FINLANDE 154 61 2 7 
14 
5 79 
55 4 036 s RLAND 61 15 11 
1 
7 
1 
036 SUISSE 1639 263 340 283 345 335 
9 038 AUSTRIA 117 37 4 13 58 1 6 038 AUTRICHE 759 554 2 78 15 60 16 25 040 PORTUGAL 44 2 
19 
3 4 27 4 
1 
040 PORTUGAL 812 21 108 32 80 39 471 61 
16 042 SPAIN 115 12 65 1 17 042 ESPAGNE 935 56 501 76 24 14 248 
064 HUNGARY 161 159 
72 
2 
4 203 69 40 
064 HONGRIE 696 589 
1300 
70 
172 896 1923 432 6 
37 
400 USA 433 8 37 400 ETATS-UNIS 5651 152 770 
404 CANADA 47 5 6 1 
16 
30 5 404 CANADA 585 25 82 51 
215 
151 275 1 
624 ISRAEL 31 15 
2 
624 ISRAEL 332 7 105 5 
1 706 SINGAPORE 2 
2 4 706 SINGAPOUR 100 15 168 15 84 732 JAPAN 10 4 732 JAPON 328 71 64 10 4 740 HONG KONG 6 2 4 740 HONG-KONG 258 77 65 94 18 
1000 W 0 R L D 5493 1293 958 889 188 1458 828 233 11 59 1000 M 0 ND E 58580 12065 15883 8809 2728 7583 10201 2304 214 793 
1010 INTRA·EC 4240 1035 784 481 135 1136 445 182 8 58 1010 INTRA·CE 45103 10159 13252 4761 2050 6011 8295 1882 189 724 
1011 EXTRA-EC 1253 258 172 228 30 322 183 52 5 3 1011 EXTRA-CE 13476 1907 2831 2048 877 1571 3906 622 45 89 
1020 GLASS 1 1002 97 161 181 15 322 167 52 5 2 1020 CLASSE 1 11568 1232 2424 1625 367 1565 3661 621 45 28 
1021 EFTA COUNTR. 366 72 16 110 11 74 65 12 5 1 1021 A EL E 3934 981 469 530 155 491 1090 167 39 12 
1030 GLASS 2 92 2 12 44 16 1 16 1 1030 CLASSE 2 1144 82 190 351 309 6 201 1 4 
1031 ACP ~oa 4 1 1 2 1031 ACP ~~ 165 50 23 38 54 3i 1040 CLAS 163 160 2 1 1040 CLAS 3 760 592 17 72 42 
8461 TAP~ COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIAN~OR PI'ESÀLBOILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE. INCLUDING PRESSURE 
RED ING VALVES AND THERMOSTATICAUY C OUED V VES 
8461 ~~~L~~~DAf~r:8tr~~t_~N~~%M~E:ÂL~rR SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL. POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL. ARMATUREN UND AEHNL APPARATE FUER ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, WANNEN ODER AEHNLBEHIAELTER 
8461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 8461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS DRUCKMINDERVENTILE 
001 FRANCE 345 108 6ci 53 6 71 54 6 46 1 001 FRANCE 6040 1593 815 948 170 905 1595 144 668 17 002 BELG.-LUXBG. 147 71 1 2 
16 
6 3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1839 680 63 28 
439 
86 100 57 10 
003 NETHERLANDS 287 140 4 7 
283 
44 19 57 
36 
003 PAYS-BAS 3849 1333 51 157 
5334 
509 518 842 
203 004 FR GERMANY 1223 
179 
129 85 36 140 23 491 004 RF ALLEMAGNE 20758 
1968 
1737 1309 561 3331 374 7909 
005 ITALY 747 89 46 122 41 153 71 86 6 005 ITALIE 7066 670 7aS 1355 380 1349 457 698 189 006 UTD. KINGDOM 812 137 39 46 29 389 122 2 006 ROYAUME-UNI 12757 3338 629 999 328 4111 2544 20 
207 
208 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'El.MOo Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France j_ ltalia J NederlandJ Belg.-Lux-J UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.!.OOo 
8461.10 8461.10 
007 IRELAND 61 17 
ai 230 1 2 43 14 007 IRLANDE 2032 34 7 2520 12 18 1960 129 1 i 008 DENMARK 826 96 300 103 4B 008 DANEMARK 10831 1444 1863 3762 15 1097 303 028 NORWAY 70 8 
10 
8 
ti 5 
6 i 028 NORVEGE 935 83 233 278 83 44 182 6 030 SWEDEN 158 16 2 11 107 030 SUEDE 2797 361 29 63 161 22 1884 
032 FINLAND 42 
tti i 14 si 2 4:i 1 25 032 FINLANDE 409 37 1 81 3 8 5 58 216 i 036 SWITZERLAND 160 5 4 1 27 036 SUISSE 3813 960 108 164 798 97 575 97 1007 
038 AUSTRIA 62 36 2 2 3 1 3 
14 
15 
:i 
038 AUTRICHE 1009 563 22 29 52 6 37 17 283 
a6 042 SPAIN 55 15 3 1 9 9 1 042 ESPAGNE 498 93 21 17 121 2 81 64 13 058 GERMAN DEM.R 161 
ti 
20 
10 i 2 139 058 RD.ALLEMANDE 495 54 10 34 ti 12 
473 
060 POLAND 17 060 POLOGNE 102 3 
064 HUNGARY 38 38 44 12 116 32 83i si t3<i i 064 HONGRIE 290 285 mti 396 2732 573 1t54i 185i 5 13 400 USA 1405 182 400 ETATS-UNIS 28262 5316 4714 
404 CANADA 23 20 1 1 1 404 CANADA 800 12 663 6 12 65 42 
632 SAUDI ARABIA 65 tB 2 10 2<i 2 13 632 ARABIE SAOUD 247 30i 32 6 167 14 232 10 15 732 JAPAN 732 JAPON 726 36 160 800 AUSTRALIA 4 1 2 1 800 AUSTRALIE 144 24 9 70 41 
1000 W 0 R L D 6756 1094 489 491 972 258 1480 601 1201 190 1000 M 0 ND E 108108 18535 6022 8820 15716 3394 23074 6042 21474 1029 
1010 INTRA-EC 4444 748 402 422 760 194 543 525 605 45 1010 INTRA-GE 65178 10389 5n1 5765 11659 2948 9933 5834 12719 440 
1011 EXTRA·EC 2312 345 88 69 212 84 917 76 398 145 1011 EXTRA-GE 40134 8148 2251 1038 4057 748 13141 2209 8757 589 
1020 CLASS 1 2054 295 88 49 203 64 909 76 366 4 1020 CLASSE 1 39474 7760 2207 1026 4023 744 12742 2191 8674 107 
1021 EFTA COUNTR. 492 77 19 30 67 11 63 4 221 1021 A EL E 8979 2004 364 580 999 156 974 200 3694 8 
1030 CLASS 2 13 6 2<i Hi 6 1 14i 1030 CLASSE 2 519 43 45 10 34 4 387 17 23 482 1040 CLASS 3 246 44 1 30 1040 CLASSE 3 942 343 13 60 
8461.11 VALVES FOR THE CONTROL Of HYDIIAULIC POWER TRANSMISSION 8461.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYORAUUQUES VENTILE FUER HYDRAULISCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 343 200 
2i 
19 38 32 3 45 6 001 FRANCE 5537 4051 
179 
259 367 494 150 6 62 148 
002 BELG.-LUXBG. 219 32 21 3 138 4 002 BELG.-LUXBG. 1846 375 148 116 
205 
958 
4 
68 2 
003 NETHERLANDS 106 28 18 3 
257 
33 19 i 3 2 003 PAYS-BAS 1390 401 268 75 4755 357 
50 30 
004 FR GERMANY 2160 
109 
148 191 115 213 1213 22 004 RF ALLEMAGNE 18919 
1197 
3004 3034 1760 3811 46 2245 284 
005 ITALY 368 137 
270 
12 20 10 
15 
33 47 005 ITALIE 4799 1166 
3572 
159 163 1381 6 347 380 
006 UTD. KINGDOM 1231 631 188 51 28 i 20 28 006 ROYAUME-UNI 19762 9915 3424 1916 213 382 136 402 
184 
007 IRELAND 11 2 1 
t64 
1 j 2 007 IRLANDE 755 287 45 6 24 a9 9 11 32 008 DENMARK 414 205 19 8 9 008 DANEMARK 4372 1669 257 2108 81 127 
a2 028 y 34 8 1 6 3 11 5 023 NORVEGE 1067 116 57 36 648 37 82 9 i 030 621 143 5 1 20 2 79 371 030 SUEDE 4941 2861 111 8 177 30 606 3 1144 
032 D 42 1 27 B 1 i 2 11 032 FINLANDE 270 35 111 295 13 1 48 17 
45 9 036 LAND 289 251 3 11 6 8 i 036 SUISSE 6709 5564 215 216 24 150 236 038 A 40 11 
36 
23 4 
2 :i 1 1 038 AUTRICHE 536 282 14 88 116 2 7 12 15 042 SPAIN 66 15 3 6 1 042 ESPAGNE 523 83 302 21 59 10 37 3 8 062 CZECHOSLOVAK 99 97 1 
3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 881 873 5 
36 
3 
064 HUNGARY 38 35 7i B 48 194 100 :i 064 HONGRIE 710 674 3390 560 6473 4475 284i ti e4 400 USA 1882 1412 
i 
20 400 ETATS-UNIS 31884 13589 455 
404 CANADA 30 19 
:i 
4 4 2 404 CANADA 385 146 
27 
28 171 17 11 12 
506 BRAZIL 11 8 
2 B 2 2 508 BRESIL 152 125 2 42 lB 175 2i 14 732 JAPAN 30 14 2 732 JAPON 554 251 31 
1000 W 0 R L D 8D88 3294 887 721 471 434 810 19 1739 121 1000 M 0 ND E 106632 42791 12817 10273 15416 7550 11282 265 5224 1214 
1010 INTRA-EC 4852 1207 532 888 370 234 399 17 1318 107 1010 INTRA-GE 57382 17898 8347 9201 7417 2923 7188 207 3188 1039 
1011 EXTRA-EC 3217 2057 155 53 103 200 211 2 421 15 1011 EXTRA-GE 49251 24893 4271 1073 9000 4827 4116 58 2038 175 
1020 CLASS 1 3021 1882 152 52 100 200 209 2 417 7 1020 CLASSE 1 47005 23032 4233 1051 7914 4623 3965 58 1998 131 
1021 EFTA COUNTR. 1029 416 37 37 39 3 98 1 396 2 1021 A EL E 13548 8862 508 439 1170 102 894 29 1518 26 
1030 CLASS 2 24 11 4 1 3 1 
3 
4 1030 CLASSE 2 556 232 37 21 86 3 146 3 28 
1040 CLASS 3 170 162 1 4 1040 CLASSE 3 1688 1629 1 5 37 16 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL Of PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES VENTILE FUER PNEUMATISCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 220 106 
4 
8 9 71 14 12 001 FRANCE 5481 3623 
s<i 308 175 903 234 4 
214 
002 BELG.-LUXBG. 80 47 
6 
2 
6 
27 002 BELG.-LUXBG. 1066 397 13 91 
224 
492 
4 
11 2 
003 NETHERLANDS 72 44 8 204 7 2 i 10 003 PAYS-BAS 2087 1248 260 156 4604 171 
22 2 
004 FR GERMANY 442 
12:i 
27 22 138 22 17 004 RF ALLEMAGNE 9116 
1050 
586 371 1844 1026 81 447 177 
005 ITALY 302 90 
2 
10 35 5 14 25 005 ITALIE 2870 796 
100 
80 384 79 
368 
284 217 
006 UTD. KINGDOM 278 134 44 38 38 9 7 6 006 ROYAUME-UNI 6200 3123 575 787 963 
2 
227 57 
008 DENMARK 4 1 
3 
1 2 008 DANEMARK 127 49 5 3 10 6 3 66 49 030 SWEDEN 60 52 
ti 
2 i i i 030 SUEDE 1463 1228 93 1 46 12 14 3 
036 SWITZERLAND 95 59 8 9 2 11 036 SUISSE 4053 2909 194 148 238 86 466 11 1 
038 AUSTRIA 19 10 3 2 4 038 AUTRICHE 415 237 89 9 28 47 1 4 
064 HUNGARY 7 7 
9 6 36 lB 4i i 064 HONGRIE 150 150 66i 2a0 597 417 1503 9 2s 4i 400 USA 197 86 400 ETATS-UNIS 6835 3296 404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 119 15 49 32 16 2 5 
506 BRAZIL 2 2 
:i i 
506 BRESIL 324 324 
2 3 10 i 46 B 19 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 175 86 
1000 W 0 R L D 1809 884 197 54 314 314 132 11 42 61 1000 M 0 ND E 40781 17892 3356 1434 6898 41114 4074 488 1131 818 
1010 INTRA-EC 1399 456 173 38 294 288 75 11 39 55 1010 INTRA-GE 281138 9492 2262 652 5747 4325 2D09 457 975 719 
1011 EXTRA-EC 409 228 24 18 50 25 57 3 8 1011 EXTRA-GE 13845 8400 1095 482 949 589 2D65 9 158 100 
1020 CLASS 1 391 215 24 14 50 25 57 3 3 1020 CLASSE 1 13279 7875 1093 475 946 585 2058 9 156 82 
1021 EFTA COUNTR. 180 123 14 7 13 7 12 3 1 1021 A EL E 6073 4438 380 160 317 159 489 123 7 
1030 CLASS 2 7 4 
2 
1 2 1030 CLASSE 2 387 364 1 i 3 3 7 9 1040 CLASS 3 13 9 2 1040 CLASSE 3 179 162 1 9 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ni maxe 
ROBINETTERIE SANITAIRE 
001 FRANCE 621 
002 BELG.-LUXBG. 72 
003 NETHERLANDS 562 
004 FR GERMANY 8145 
~ ITALY ~ 
006 UTD. KINGDOM 263 
007 IRELAND 13 
008 DENMARK 506 
030 SWEDEN 119 
032 FINLAND 165 
036 SWITZERLAND 807 
038 AUSTRIA 370 
040 PORTUGAL 278 
042 SPAIN 86 
048 YUGOSLAVIA 563 
064 HUNGARY 192 
086 ROMANIA 359 
400 USA 112 
624 ISRAEL 51 
732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 18787 
1010 INTRA-EC 15831 
1011 EXTRA-EC 3158 
1020 GLASS 1 2533 
1021 EFTA COUNTR. 1746 
1030 GLASS 2 68 
1040 GLASS 3 556 
1411.33 CENTRAL HEATIIG RADIATOR VALVES 
435 
52 
483 
1999 
108 
302 
43 
90 
373 
338 
23 
562 
192 
57 
21 
5074 
3360 
1714 
1492 
849 
30 
192 
ROBINETS POUR RADIATEURS OE CHAUFFAGE CENTRAL 
001 FRANCE 366 127 
002 BELG.-LUXBG. 17 6 
003 NETHERLANDS 288 242 
~ i-r'ir~RMANY 1~f 1516 
006 UTD. KINGDOM 64 27 
007 IRELAND 185 8 
008 DENMARK 1897 1534 
030 SWEDEN 305 178 
038 SWITZERLAND 94 54 
038 AUSTRIA 188 54 
042 SPAIN 37 26 
400 USA 28 4 
732 JAPAN 208 202 
1000 W 0 R L D 8345 4024 
1010 INTRA-EC 5421 3475 
1011 EXTRA-EC 921 549 
1020 GLASS 1 919 545 
1021 EFTA COUNTR. 594 288 
1021 
437 
862 
1268 
627 
1335 
12 
119 
5 
413 
171 
162 
86 
30 
27 
40 
50 
31 
1 
890 
40 
i 
24 
1 
432 
244 
394 
22!Ï 
272 
2 
38 
:i 
257 
63 
87 
39 
8 
26 
3i 
1 
124 
11 
4 
52 
3756 
688 
18 
27 
3 
1 
187 
7 
2!Ï 
1Ô 
4985 
4745 
238 
238 
198 
3 
36 
26 
26à 
27 
2 
11 
373 
333 
40 
40 
40 
1à 
77 
221 
158 
126 
2à 
36 
34 
35 
12 
4 
4Ô 
127 
9 
6 
1 
1488 
i 
23 
:i 
:i 
1528 
1520 
8 
8 
4 
j 
23 
à 
39 
38 
1 
1 
1 
65 
1 
80 
78 
8:! 
2 
4 
i 
2 
1Ô 
5 
11Ô 
14 
9 
82:! 
242 
17 
2 
12 
3 
22 
138 
19 
57 
1358 
1117 
241 
241 
238 
68 
8 
407 
8 
2 
37 
46 
23 
96 
19 
6 
745 
531 
214 
212 
167 
157 
142 
55i 
47 
268 
5 
24 
:i 
86 
20 
24 
12 
3 
1sà 
15 
53 
25 
1111 
225 
24 
10 
1 
2 
2 
1 
1 
1484 
1438 
28 
26 
16 
141 
24 
96 
1 
1 
2 
8 
7 
281 
284 
18 
17 
17 
207 
ai 
189 
30 
534 
25 
j 
1 
1 
19 
1 
8Ô 
2 
103 
6 
6 
622 
1804 
1i 
117 
3 
21 
100 
1 
220 
33 
359 
5 
30 
3 
3483 
2888 
784 
394 
346 
38 
382 
54 
197 
177 
45 
3 
2 
12 
4 
4 
501 
478 
28 
26 
18 
127 
31 
23 
112 
46 
3 
1 
16 
51 
2 
3 
9 
sei 
1 
5 
4 
241 
102 
i 
380 
353 
8 
8 
5 
2!Ï 
34 
5 
5 
6 
78 
88 
10 
10 
5 
2 
:i 
1 
1 
24 
2 
2 
5 
16 
339 
44 
17 
si 
28 
4 
1 
547 
421 
128 
126 
92 
15 
154 
1 
230 
170 
80 
80 
51 
13 
1 
4 
90 
2 
19 
9 
2 
3 
lm port 
SANITAERARIIATUREN 
001 FRANCE 7816 
002 BELG.-LUXBG. 793 
3 ~ ~~Yfc~t~AGNE ~m 
5 ~ ITALIE 34688 
006 ROYAUME-UNI 4250 
007 IRLANDE 109 
008 DANEMARK 6818 
030 SUEDE 1573 
032 FINLANDE 2468 
038 SUISSE 12803 
038 AUTRICHE 3422 
040 PORTUGAL 1846 
042 ESPAGNE 879 
048 YOUGOSLAVIE 1178 
064 HONGRIE 946 
066 ROUMANIE 1720 
400 ETATS-UNIS 2480 
624 ISRAEL 320 
732 JAPON 115 
8 1000 M 0 N D E 178019 
8 1010 INTRA-CE 148049 
• 1011 EXTRA-CE 21952 
. 1020 CLASSE 1 26808 
. 1021 A E L E 21967 
. 1030 CLASSE 2 435 
. 1040 CLASSE 3 2708 
1411.33 CENTRAL HEATIIG RADIATOR VALVES 
5360 
577 
1840 
13407 
1698 
4 
3907 
649 
1503 
5770 
3091 
212 
1172 
946 
1467 
107 
10 
41801 
28806 
14995 
13909 
11047 
139 
948 
37 
565 
40452 
6474 
316 
463 
45 
7 
3597 
81 
2 
355 
243 
3 
52878 
48307 
4353 
4346 
3732 
j 
ARMATUREN FUER HEIZKOERI'ER VON ZENTRAUtmUNGEN 
29 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
j ~ ~~Yfc~t~AGNE 
29 ~ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
6 ~ ~~lfm~HE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
3832 
147 
1150 
6564 
8789 
539 
1246 
30218 
3010 
1618 
1959 
129 
654 
1146 
74 1000 M 0 N D E 81320 
88 1010 INTRA-CE 52544 
8 1011 EXTRA-CE 8778 
8 1020 CLASSE 1 8737 
7 1021 A E L E 6623 
1481.35 PROCESS CONTROL VALVES 
REGELVEIITILE 
18 001 FRANCE 
i ~ ~~~~:il"k'lBG. 
24 004 RF ALLEMAGNE 
114 ~ITALIE 
10 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 su 
032 FI E 
036 su 
038 
042 GNE 
048 GOSLAVIE 
6 ~ ~ôLMNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
17058 
3279 
10407 
19756 
4903 
15494 
619 
1758 
144 
175 
4255 
2648 
5880 
1188 
287 
268 
127 
116 
203 
264 
25504 
853 
141 
402 
291 
214 
1090 
67 
783 
703:! 
292 
29 
23406 
1723 
830 
624 
62 
129 
1134 
37427 
32758 
4889 
4643 
3192 
6570 
1594 
5372 
2132 
3133 
22 
710 
142 
70 
2627 
1348 
2431 
702 
88 
251 
1i 
203 
264 
6678 
350 
141 
402 
19 
214 
23 
330 
125 
5338 
238 
46 
105 
4 
8207 
5816 
381 
391 
387 
20i 
1497 
3407 
1188 
2688 
595 
1i 
399 
366 
1648 
35 
51 
5 
127 
3519 
154 
73 
14 
6 
19677 
6Ô 
387 
6 
19 
4 
26 
62 
20318 
20197 
119 
119 
55 
i 
203 
123 
147 
1 
2 
2 
2 
6 
487 
473 
14 
14 
6 
1252 
43 
1913 
1868 
182à 
5 
73 
j 
107 
14 
309 
61 
41 
aà 
4334 
20 
127 
123 
905Ô 
1380 
492 
9 
150 
24 
397 
1522 
169 
310 
a5 
2Ô 
13844 
11332 
2513 
2509 
2424 
1 
3 
492 
53 
3505 
68 
22 
653 
544 
440 
978 
1 
365 
12 
7188 
4793 
2395 
2384 
1975 
3494 
1123 
7623 
516 
3842 
28 
276 
44 
731 
88 
1084 
150 
38 
8 
481à 
196 
553 
345 
11147 
1302 
17 
315 
108 
6 
24 
25 
5 
18 
79 
1 
13885 
13880 
285 
280 
167 
1 
5 
1170 
64 
796 
9 
10 
1Ô 
116 
71 
2 
2249 
2048 
201 
199 
197 
2644 
aaà 
2837 
181 
2974 
6Ô 
114 
4 
51 
150 
16 
1199 
73 
Janvier- Décembre 1982 
1549 
39 
128 
5797 
10329 
96 
1800 
55 
227 
1527 
18 
1529 
294 
172Ô 
161 
212 
82 
25570 
19539 
8031 
3998 
3370 
294 
1738 
11 
12 
576 
1212 
1217 
623 
50 
48 
134 
41 
116 
4045 
3854 
391 
391 
234 
2444 
278 
578 
2688 
352 
56Ô 
34 
2 
25 
167 
833 
36 
61 
52 
4724 
16 
49 
i 
61 
1701 
1552 
16 
4 
8Ô 
3580 
3380 
180 
180 
84 
4 
1Ô 
157 
207 
si 
136 
1 
23 
590 
429 
181 
161 
138 
22 
.6 
49 
23 
7 
513 
6 
i 
6 
6 
93 
42 
103 
3 
155 
4103 
262 
115 
682 
309 
79 
12 
307 
8218 
4742 
1478 
1467 
1108 
9 
aà 
1161 
2 
6 
1738 
1258 
480 
480 
451 
392 
26 
105 
1127 
25 
403 
4 
17 
103 
15 
113 
27 
2 
2 
123 
1 
Valeurs 
2 
3ci 
33 
68 
68 
1064 
3 
63 
184 
2 
1389 
1315 
74 
74 
43 
238 
8 
5 
185 
504 
115 
4 
i 
2 
1 
11Î 
1 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France [ !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Oanmark 1 ·e~~ooa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·e~MOo 
8461.35 8461.35 
632 SAUDI ARABIA 51 2 49 632 ARABIE SAOUD 1211 852 355 4 
701 MALAYSIA 
30 30 
701 MALAYSIA 120 120 106 720 CHINA 720 CHINE 107 1 
46 46 mi 10 2i 1 i 732 JAPAN 23 10 2 2 8 1 732 JAPON 611 293 8 
1000 W 0 R L 0 7384 2278 947 506 1569 1177 504 34 154 215 1000 M 0 ND E 118814 37330 15982 12271 24578 11215 12902 774 2494 1288 
1010 INTRA-EC 5473 1609 628 311 1193 1065 342 30 128 167 1010 INTRA-CE 73415 19676 9572 6981 16903 9583 6934 626 2081 1059 
1011 EXTRA·EC 1910 668 319 195 377 112 162 4 25 48 1011 EXTRA-CE 45399 17655 6408 5290 7675 1632 5968 148 414 209 
1020 CLASS 1 1649 628 259 130 328 111 161 4 25 3 1020 CLASSE 1 41575 14940 6238 4941 7309 1616 5938 148 414 31 
1021 EFTA COUNTR. 839 449 117 13 144 28 71 1 15 1 1021 A EL E 13981 7211 2460 500 2077 318 1122 13 275 5 
1030 GLASS 2 88 10 2 21 49 1 1 4 1030 CLASSE 2 3219 2497 33 260 365 15 30 19 
1040 GLASS 3 174 31 58 44 41 1 040 CLASSE 3 601 216 137 89 159 
8461.41 SAFID AND RELIEF VALVES 8461.41 SAFm AND RELIEF VALVES 
SOUPAPES DE SURETE ET DE DECHARGE SICHERHEITSVENTILE 
001 FRANCE 273 26 12 89 102 38 4 2 001 FRANCE 4639 1251 
99 
305 1002 1710 300 15 42 14 
002 BELG.·LUXBG. 96 41 4 1 40 10 002 BELG.-LUXBG. 1226 431 16 568 
1720 
102 6 
ai 
4 
003 NETHERLANDS 396 117 97 20 99 55 2 6 003 PAYS-BAS 6000 1328 1416 773 
6452 
649 33 
2i 004 FR GERMANY 1476 335 79 496 355 67 9 134 i 004 RF ALLEMAGNE 23424 7318 1582 4608 1588 249 1606 
005 ITALY 276 19 34 60 51 51 49 2 10 005 ITALIE 2647 21i 228 
118 
989 239 721 116 21 122 
006 UTD. KINGDOM 503 24 124 9 86 30 61 169 006 ROYAUME-UNI 6848 619 1881 1692 660 
1HÏ 
750 1067 1 
007 IRELAND 4 1 3 007 IRLANDE 171 11 
172 si 
44 
9 164 008 DENMARK 86 3 8 8 5 i 32 29 008 DANEMARK 994 45 72 451 
si 028 NORWAY 15 1 4 1 1 5 3 028 ~IORVEGE 291 10 118 
73 
7 12 90 3 
4 030 SWEDEN 258 15 10 5 38 84 83 23 030 SUEDE 3153 258 105 544 1367 533 9 260 
032 FINLAND 7 1 6 032 FINLANDE 167 4 5 4 146 1 7 
036 SWITZERLAND 67 2i 18 3 4 13 5 3 036 SUISSE 1985 744 377 155 161 370 128 12 
50 
6 038 AUSTRIA 129 12 3 111 i 2 038 AUTRICHE 1399 230 104 1 3 1026 2 15 
040 PORTUGAL 10 2 2 4 2 040 PORTUGAL 124 2 
19 
42 47 16 16 1 
10 042 SPAIN 233 6 2 2 4 5 197 16 i 042 ESPAGNE 795 49 17 36 65 541 58 12 400 USA 574 77 82 38 153 97 118 2 7 400 ETATS-UNIS 14183 3050 1909 857 3263 1728 3037 119 208 
404 CANADA 17 2 1 1 12 1 404 CANADA 243 3 10 8 76 131 15 
649 OMAN 
1i i 
649 OMAN 158 
25 13 3i 5 i 153 25 732 JAPAN 2 i 4 3 732 JAPON 150 17 32 
1000 W 0 R L D 4482 392 727 190 981 955 696 174 354 13 1000 M 0 N 0 E 69180 8412 13813 4187 15019 13542 9009 1575 3438 185 
1010 INTRA·EC 3109 231 602 128 776 838 255 151 315 13 1010 INTRA·CE 45951 3896 11115 2836 10819 8946 3927 1333 2817 162 
1011 EXTRA·EC 1378 161 127 62 206 317 441 23 40 1 1011 EXTRA-GE 23228 4516 2699 1251 4199 4596 5082 242 620 23 
1020 GLASS 1 1332 134 121 55 206 316 437 23 39 1 1020 CLASSE 1 22589 4377 2659 1206 4161 4588 4731 242 602 23 
1021 EFTA COUNTR. 486 49 35 10 46 213 101 1 31 1021 A EL E 7123 1249 704 271 767 2795 916 26 384 11 
1030 GLASS 2 18 5 7 1 5 1030 CLASSE 2 493 14 23 46 38 8 350 14 
1040 GLASS 3 29 28 1 1040 CLASSE 3 149 126 17 2 4 
8461.45 CHECK VALVES 8461.45 CHECK VALVES 
CLAPETS DE NON-RETOUR RUECKFLUSSVERHINDERER 
001 FRANCE 134 40 8 2 47 32 1 4 001 FRANCE 2324 601 
28 
144 44 819 628 7 80 1 
002 BELG.-LUXBG. 51 10 2 16 23 002 BELG.-LUXBG. 628 98 8 188 375 
305 1 
si 3 003 NETHERLANDS 384 177 46 7 s9 71 2 22 003 PAYS-BAS 2676 1050 330 101 
2149 
733 17 
004 FR GERMANY 1096 367 145 204 252 58 10 59 i 004 RF ALLEMAGNE 11105 
206 
2623 1630 2871 1315 67 424 26 
005 ITALY 231 24 62 36 3 93 2 5 6 005 ITALIE 2166 459 154 
334 26 1006 13 30 92 
006 UTD. KINGDOM 110 5 34 16 7 2 37 9 006 ROYAUME-UNI 1252 87 336 160 11 
4 
316 188 
008 DENMARK 101 32 7 1 1 56 4 008 DANEMARK 1007 646 167 4 5 166 15 
129 030 SWEDEN 45 7 5 1 2i 1i 030 SUEDE 598 71 13 2 47 9 321 6 
036 SWITZERLAND 102 6 i 2 6 87 036 SUISSE 1981 318 96 46 34 76 1397 1 13 
038 AUSTRIA 14 10 3 i 038 AUTRICHE 212 159 44 3 4 22 2 3 19 042 SPAIN 34 8 19 4 3 042 ESPAGNE 138 2 
133 
30 39 23 
5 058 GERMAN DEM.R 216 57 154 5 058 RD.ALLEMANDE 193 
157 
55 
062 CZECHOSLOVAK 77 si 5 15 062 TCHECOSLOVAQ 182 3 24i 229 1058 4479 366 22 400 USA 266 21 18 5 12 2i 150 25 8 400 ETATS-UNIS 7120 296 388 57 i 404 CANADA 13 1 1 11 404 CANADA 148 14 9 5 2 2 109 6 9 732 JAPAN 66 1 3 i 43 12 3 2 i 732 JAPON 546 40 6 13 14 240 89 131 4 
800 AUSTRALIA 9 4 5 800 AUSTRALIE 225 1 4 64 156 
1000 W 0 R L 0 3075 434 605 237 457 518 578 88 150 8 1000 M 0 ND E 33008 3855 4564 2408 3438 5716 10895 976 1231 127 
1010 INTRA·EC 2118 286 517 176 268 418 281 56 100 8 1010 INTRA.CE 21238 2714 3945 2041 2883 4268 4038 436 789 122 
1011 EXTRA-EC 963 138 89 62 191 100 299 32 51 1 1011 EXTRA-GE 11770 1141 619 364 555 1448 6657 539 442 5 
1020 GLASS 1 560 48 27 10 21 100 290 32 31 1 1020 CLASSE 1 11096 919 559 318 334 1443 6570 538 410 5 
1021 EFTA COUNTR. 172 24 1 2 8 11 110 16 1021 A EL E 2904 567 109 51 86 114 1777 12 188 
1030 GLASS 2 9 1 8 1030 CLASSE 2 109 11 46 
1 5 87 
i 
5 
1040 GLASS 3 390 89 62 si 168 20 1040 CLASSE 3 564 212 s8 220 27 
8461.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 8461.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 
ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACIER SCHIEBER AUS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 2487 1642 229 75 260 265 9 4 3 001 FRANCE 13869 7679 
368 
1223 732 1692 2457 10 30 46 
002 BELG.-LUXBG. 909 687 96 14 72 37 2 1 002 BELG.-LUXBG. 6380 4699 106 494 1192 
633 3 68 11 
003 NETHERLANDS 605 253 17 9 368 79 12 65 4 003 PAYS-BAS 4311 2231 134 125 
4719 
450 62 92 25 
004 FR GERMANY 4125 2270 484 79i 253 202 - 3 53 63 004 RF ALLEMAGNE 28870 
716 
14562 2820 1387 4170 49 378 785 
005 ITALY 3319 124 577 207 89 2152 12 7 151 005 ITALIE 17362 2773 
2278 
956 445 11510 45 65 852 
006 UTD. KINGDOM 2650 944 1117 12i 124 8 310 24 2 006 ROYAUME-UNI 14284 4484 4198 1893 156 198 
1001 243 31 
007 IRELAND 15 1 14 007 IRLANDE 199 1 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
8461.51 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 EDEN 
032 D 
Nimexe 
038 RLAND 
038 U TRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
406 
258 
487 
42 
451 
466 
508 
84 
3299 
813 
4029 
1704 
140 
11 
29 
37 
567 
1039 
22 
28882 
14718 
14183 
4710 
1706 
1175 
8282 
176 
233 
265 
11 
73 
242 
21 
84 
230 
898 
65 
38 
5 
29 
17 
273 
5 
8430 
3827 
2602 
1303 
823 
61 
1239 
8461.59 GATE VALVES OTHER THAN Of IRON OR STEEL 
76 
3 
3 
6 
35 
4 
402 
1341 
19 
47 
1181 
3 
6 
ri 
17 
1 
7254 
4154 
3100 
1654 
51 
39 
1407 
22 
8 
88 
52 
1 
1225 
506 
2832 
50 
4 
22 
8 
5877 
880 
4798 
225 
149 
8 
4563 
31 
7 
48 
5 
25 
15 
1 
68!Ï 
22 
53 
60 
2245 
1308 
940 
165 
100 
12 
764 
ROBINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES IIATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 487 
002 BELG.-LUXBG. 38 
003 NETHERLANDS 99 
004 FR GERMANY 464 
005 ITAL Y 2045 
006 UTD. KINGDOM 157 
008 DENMARK 152 
030 SWEDEN 189 
038 SWITZERLAND 61 
038 AUSTRIA 145 
042 SPAIN 40 
400 USA 228 
404 CANADA 67 
732 JAPAN 26 
1000 W 0 R L D 4333 
1010 INTRA-EC 3480 
1011 EXTRA-EC 872 
1020 CLASS 1 789 
1021 EFTA COUNTR. 427 
1030 CLASS 2 31 
1040 CLASS 3 49 
8461.81 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
278 
20 
19 
3B!Ï 
11 
114 
7 
9 
100 
3 
4 
1004 
838 
188 
135 
128 
14 
16 
4 
2 
13 
528 
5 
3 
4 
4 
35 
19 
818 
553 
83 
63 
5 
35 
1 
53 
170 
16 
5 
4 
2 
23 
31 
380 
280 
80 
62 
29 
17 
ROBINETS A SOUPAPES EN FONTE, FER OU ACER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 41 
941 
483 
544 
1757 
2357 
716 
8 
391 
92 
473 
148 
544 
515 
740 
249 
917 
287 
843 
50 
592 
51 
41 
14 
79 
215 
13 
20 
485 
418 
233 
2oo4 
307 
5 
321 
51 
176 
138 
486 
479 
664 
248 
20!Ï 
799 
50 
290 
36 
12 
14 
49 
69 
13 
18 
4 
2 
99 
31 
2 
1 
1 
25 
2 
2 
1 
288 
28 
6 
5 
93 
15 
j 
2 
14 
29 
4 
12 
113 
17 
67 
9 
11 
5 
1 
26 
3 
2 
280 
223 
57 
50 
19 
3 
4 
88 
40 
701 
215 
223 
52 
7 
22 
3 
15 
62 
62!Ï 
39 
19 
58 
4 
7 
30 
5 
2 
2 
69 
4 
7 
3 
88 
1158 
978 
180 
170 
72 
1 
10 
38 
17 
95 
83 
4 
3 
3 
280 
240 
19 
9 
4 
10 
344 
245 
317 
58 
104 
2 
2 
6 
83 
9 
143 
20 
227 
75 
247 
92 
3 
229 
1030 
8 
4928 
2833 
2092 
1048 
401 
1047 
123 
1 
6 
48 
960 
18 
23 
40 
5 
140 
50 
1 
1448 
1188 
283 
275 
79 
5 
2 
8 
1 
33 
158 
28 
2 
6 
1 
5 
3 
4 
5 
115 
9 
18 
!Ï 
4 
!Ï 
3 
6 
2 
398 
383 
33 
31 
9 
2 
14 
53 
1 
Hi 
2 
12 
17 
123 
fJ1 
58 
47 
17 
9 
1 
8 
1 
57 
2 
3 
2 
6 
19 
1 
74 
10 
29 
147 
1 
6 
5 
488 
154 
314 
106 
99 
5 
203 
2 
15 
15 
1 
140 
1 
2 
177 
33 
144 
144 
143 
9 
24 
354 
1 
5 
1 
30 
243 
2 
20 
1 
1 
2 
25 
5 
120 
lm port 
8461.51 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
21 ~ ~g~'t~~kà~BE 
7 060 POLOGNE 
49 062 TCHECOSLOVAQ 
3 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
4 ~~~ ~~~'61} 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
330 1000 M 0 N D E 
223 1010 INTRA-CE 
106 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
96 1040 CLASSE 3 
1349 
865 
1931 
237 
5783 
1769 
1924 
135 
1877 
632 
3640 
20569 
691 
345 
105 
105 
3307 
2124 
180 
133325 
88833 
48854 
37269 
10588 
3081 
6306 
443 
712 
1062 
34 
1511 
651 
83 
129 
19!Ï 
945 
1741 
165 
182 
105 
10 
1404 
33 
29348 
20252 
9095 
7491 
3969 
349 
1255 
8461.59 GATE VALVES OTHER THAN Of IRON OR STEEL 
442 
41 
49 
59 
1668 
31 
1407 
1 
743 
19 
40 
9228 
43 
158 
74 
187 
11 
38348 
22478 
13869 
12715 
1848 
351 
802 
SCHIE8ER AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~1CEG'~AGNE 
39 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
3 &gg ~~~5~ARK 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
3980 
360 
1655 
4334 
11754 
2397 
533 
1329 
1034 
351 
281 
4846 
630 
371 
84 1000 M 0 N D E 34508 
80 1010 INTRA-CE 25142 
4 1011 EXTRA-CE 9384 
4 1020 CLASSE 1 9051 
3 1021 A E L E 2880 
. 1030 CLASSE 2 202 
. 1040 CLASSE 3 110 
8461.81 IRON OR STEEL GLOSE VALVES 
879 
66 
231 
1653 
122 
293 
49 
184 
124 
7 
248 
4075 
3271 
803 
695 
411 
87 
21 
53 
16 
196 
2497 
131 
49 
10 
349 
32 
577 
2B!Ï 
4228 
2943 
1282 
1261 
383 
21 
129 
1 
59 
8 
593 
249 
7 
580 
371 
2308 
958 
5 
4 
165 
20 
12044 
8880 
5328 
2045 
910 
23 
3260 
453 
48 
1178 
1564 
297 
68 
43 
52 
81 
5 
1167 
19 
18 
5013 
3806 
1407 
1394 
176 
1 
12 
VENTILE AUS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8461.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
f go~ ~~~~:if,kl~ŒG. 
27 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 s 
032 FI 
038 su 
038 E 
042 NE 
048 GOSLAVIE 
!Ï g~ ~g~~~~ANDE 
082 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
6629 
2252 
3150 
19081 
15226 
10650 
127 
3405 
859 
5711 
887 
9058 
6231 
2552 
601 
955 
657 
1047 
606 
17918 
559 
201 
480 
417 
1580 
201 
140 
3157 
1760 
1828 
1329!Ï 
6622 
96 
3115 
542 
2576 
821 
8720 
6026 
2139 
596 
513 
988 
605 
11380 
382 
92 
480 
388 
1089 
200 
125 
B2 
31 
841 
278 
21 
27 
79 
289 
58 
11 
27 
3 
313 
41 
11 
317 
10 
79 
2181 
233 
30 
86 
2 
93 
143 
68 
22 
129 
13 
111 
87 
3 
2 
512 
18 
116 
1323 
5 
48 
6 
11298 
8870 
2424 
1739 
382 
41 
646 
65 
166 
1oo0 
117 
1391 
28 
25 
89 
20 
158 
194 
26 
3335 
2771 
585 
531 
153 
31 
2 
784 
379 
7419 
919 
2653 
103 
59 
431 
24 
80 
11 
292 
642 
48 
39 
1 
1429 
77 
52 
2!Ï 
74 
1 
15 
42 
398 
18 
9 
5 
2676 
70 
1 
13 
8110 
4873 
3238 
3209 
444 
15 
14 
290 
12!Ï 
686 
517 
57 
17 
8 
18 
s6 
24 
1841 
1898 
143 
110 
30 
33 
1835 
750 
4389 
344 
497 
11 
3 
5 
18 
33 
355!Ï 
2 
57 
Janvier- Décembre 1982 
218 
52 
548 
123 
1670 
2 
359 
4441 
438 
16 
1336 
2091 
62 
30888 
19838 
11250 
9014 
2396 
2234 
2 
2248 
29 
68 
510 
6627 
73 
182 
328 
11 
43 
2503 
421 
12 
13301 
9851 
3850 
3576 
592 
34 
41 
209 
12 
248 
1675 
248 
j 
87 
14 
77 
21 
48 
4!Ï 
991 
88 
98 
42 
1 
3 
36 
45 
102 
42 
2!Ï 
16 
1493 
1212 
280 
264 
41 
16 
3 
1 
61 
381 
4 
52 
38 
30 
190 
770 
428 
344 
316 
59 
28 
7 
10 
116 
3 
486 
32 
9 
13 
7 
41 
10 
j 
35 
76 
50 
307 
6 
11 
185 
15 
38 
50 
1880 
875 
784 
521 
468 
50 
214 
25 
211 
73 
30 
sai 
21 
45 
25 
1427 
342 
1088 
1084 
1058 
321 
9 
202 
2055 
7 
104 
22 
7!Ï 
2322 
16 
34 
12 
5 
25 
20 
144 
7 
4 
138 
8 
2 
3 
27 
14 
41 
85 
1 
30 
1 
2142 
1757 
386 
271 
150 
2 
113 
44 
5 
164 
209 
8 
5 
35 
3 
46 
518 
434 
84 
84 
38 
19 
4 
405 
130 
34 
2 
j 
15 
32 
211 
212 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 1oeutschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>I>OOa 
8481.61 8481.61 
1000 W 0 R L D 13198 7678 488 189 2245 1212 400 81 843 62 1000 M 0 N 0 E 111590 67830 2213 3483 15604 11524 3920 745 5614 657 
1010 INTRA-EC 7181 3n4 138 126 1325 1070 235 69 394 50 1010 INTRA-CE 60531 29879 1280 2650 12248 7827 2484 654 2719 592 
1011 EXTRA-EC 8018 3905 350 62 920 142 165 13 449 12 1011 EXTRA-cE 51059 37951 934 633 3358 3697 1436 91 2895 64 
1020 CLASS 1 3643 2644 34 62 185 120 160 13 422 3 1 020 CLASSE 1 46080 34346 580 633 2496 3640 1417 87 2849 32 
1021 EFTA COUNTR. 1781 1334 28 46 55 3 11 6 296 2 1021 A EL E 22781 18702 437 324 623 26 159 22 2463 25 
1030 CLASS 2 186 112 47 22 5 . 1030 CLASSE 2 1590 1379 130 57 20 4 
45 32 1040 CLASS 3 2190 1149 316 689 2i 9 1040 CLASSE 3 3388 2226 354 731 
8481.88 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 8481.88 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES IIATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8481.10 A 41 VENTILE AUS ANOEREN STOFFEN ALS EISEN OOER STAHL, NICHT IN 8481.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1672 1590 9 23 8 35 6 1 001 FRANCE 10553 9470 
29 
117 259 78 512 6 103 8 
002 BELG.-LUXBG. 104 46 2 2 46 8 002 BELG.-LUXBG. 1036 465 17 450 
752 
73 
9 
2 
003 NETHERLANDS 193 112 1 1 7:i 4 i i 003 PAYS-BAS 1788 847 17 34 
155:i 
100 29 
12:i 004 FR GERMANY 709 24 70 141 138 267 2 59 8 004 RF ALLEMAGNE 8524 
3909 
290 749 1344 3149 23 1293 
005 ITALY 1005 795 22 58 29 70 3 3 25 005 ITALIE 5151 129 
72 
345 161 426 13 17 151 006 UTD. KINGDOM 565 267 6 166 1 27 96 2 006 ROYAUME-UNI 7668 4501 11 1704 22 
5 
271 1054 33 
007 IRELAND 11 9 1 i 
:i 
007 IRLANDE 105 93 
4 9 
7 
8 39 i 008 DENMARK 172 150 i 11 7 008 DANEMARK 3540 3118 265 96 68 028 NORWAY 20 14 
:i 
2 4 028 NORVEGE 225 118 4i 1 36 i 2 :i 2 030 SWEDEN 103 88 2 1 9 030 SUEDE 1213 990 23 20 14 113 
032 FINLAND 17 13 
i 
4 
2 
032 FINLANDE 189 176 
t:i 2i 
13 
59 5 2i i 036 SWITZERLAND 413 409 1 036 SUISSE 9365 9209 24 038 AUSTRIA 82 82 038 AUTRICHE 970 955 5 2 
7'Î 7 1 042 SPAIN 78 64 :i i 5 5 042 ESPAGNE 632 521 2 
9 
3 35 048 YUGOSLAVIA 68 67 i 048 YOUGOSLAVIE 1004 995 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 109 109 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 062 TCHECOSLOVAQ 149 149 064 HUNGARY 14 14 
4 46 ti 2 i 064 HONGRIE 255 255 32 175 894 22 444 i 49 22 400 USA 208 138 400 ETATS-UNIS 5991 4352 664 INDIA 5 4 1 i i i :i 664 INDE 151 145 6 5:i 6 2i 20 732 JAPAN 35 19 4 732 JAPON 442 304 32 
1000 W 0 R L D 5548 3932 56 100 528 258 417 35 183 36 1000 M 0 N D E 56445 40990 576 1273 5886 2498 4937 365 2765 355 1010 INTRA-EC 4428 2970 49 88 446 249 392 35 164 36 1010 INTRA-cE 36410 22445 480 998 4583 2365 4363 361 2499 316 1011 EXTRA-EC 1118 962 7 12 82 9 25 19 2 1011 EXTRA-cE 21036 18545 96 275 1064 133 574 4 288 39 
1020 CLASS 1 1049 895 7 11 82 8 25 19 2 1020 CLASSE 1 20140 17676 96 266 1081 126 569 4 286 36 1021 EFTA COUNTR. 657 606 3 2 29 2 1 14 1021 A EL E 11992 11447 80 51 129 62 21 3 215 4 1030 CLASS 2 10 9 1 1030 CLASSE 2 372 350 9 2 3 6 2 
1040 CLASS 3 58 57 i 1040 CLASSE 3 525 519 1 5 
8481.71 BAU ANO PUIG VALVES 8481.71 BALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUNDRIQUE KUGEL·, KEGEL· UND lYUNDERHAEHNE 
001 FRANCE 719 364 4 29 14 251 9 46 2 001 FRANCE 8874 5893 
36i 
78 611 175 1406 57 645 9 
002 BELG.-LUXBG. 153 95 28 1 24 4 1 002 BELG.·LUXBG. 2266 1570 27 205 
1495 
89 1 7 
2 003 NETHERLANDS 497 191 19 1 128 93 i 58 003 PAYS-BAS 4589 1334 173 19 
664i 
1165 119 282 004 FR GERMANY 1665 145 52 59EÎ 205 168 2 478 19 004 RF ALLEMAGNE 17326 
1973 
2055 698 2192 1488 12 4068 172 
005 ITALY 3676 302 399 314 29 2343 46 188 55 005 ITALIE 11919 1930 
3i 
1813 198 4402 238 1104 261 008 UTD. KINGDOM 756 115 74 i 300 11 131 124 006 ROYAUME-UNI 7559 1116 599 2899 172 
22:i 
1267 1468 7 
008 DENMARK 327 259 10 1 34 22 1 008 DANEMARK 2288 1545 111 4 396 5 4 
s4 028 NORWAY 42 
24 i 
3 27 12 028 NORVEGE 350 2 2 41 
2 
232 9 
030 SWEDEN 76 4 2 45 030 SUEDE 1372 516 14 55 55 730 032 FINLAND 7 1 1 3 2 032 FINLANDE 121 9 3 
21i 
23 
20 
64 
30 
22 
036 SWITZERLAND 72 38 15 7 i 3 i 7 036 SUISSE 1547 867 11 132 71 205 
036 AUSTRIA 42 20 i 1 1 19 038 AUTRICHE 574 323 4 2 16 5 11 
:i 
213 
042 SPAIN 787 432 18 222 i 17 97 042 ESPAGNE 3071 883 135 
49 
1465 6 93 486 400 USA 515 26 6 i 10 19 448 2 3 400 ETATS-UNIS 6594 501 67 397 367 5067 47 99 
732 JAPAN 359 29 28 154 16 51 2 79 732 JAPON 3742 472 345 1469 141 690 13 612 
736 TAIWAN 65 5 1 10 37 11 1 736 T'AI-WAN 479 74 10 111 155 111 18 
1000 W 0 R L D 9848 1643 732 76 1728 489 3458 203 1162 79 1000 M 0 N 0 E 73195 17215 5836 1122 18399 4983 15311 1819 10035 475 
1010 INTRA·EC 7602 1328 676 56 1298 394 2883 195 895 76 1010 INTRA-cE 54878 13432 5234 857 12588 4267 8795 1898 7575 452 
1011 EXTRA-EC 2047 817 58 17 430 75 574 8 287 3 1011 EXTRA-cE 18318 3783 802 265 3831 715 6516 121 2480 23 
1020 CLASS 1 1939 598 55 16 402 37 558 8 265 1020 CLASSE 1 17556 3665 585 262 3598 542 6347 121 2436 
1021 EFTA COUNTR. 241 83 3 15 16 2 36 1 85 1021 A EL E 3972 1717 38 213 267 29 434 39 1235 1030 CLASS 2 104 19 1 29 38 16 1 1030 CLASSE 2 726 117 17 1 233 165 169 24 
8481.75 BUTTERFLY VALVES 8481.75 BUTTERFL Y VALVES 
ROBINETS A PAPILLON KLAPPEN 
001 FRANCE 1047 958 19 6 19 30 15 001 FRANCE 2552 1935 9 ti 206 19 71 189 132 002 BELG.-LUXBG. 48 30 1 12 5 
s4 002 BELG.-LUXBG. 315 158 83 682 50 4 56:i 003 NETHERLANDS 623 420 6 4 e8 47 4 003 PAYS-BAS 7255 5224 71 64 
1912 
610 41 
e8 004 FR GERMANY 601 97 70 leS 78 75 21 58 ti 004 RF ALLEMAGNE 5509 
14i 
653 472 612 1099 148 525 
005 ITALY 78 2:i 15 9 3 13 1 4 10 005 ITALIE 542 89 
2 
72 10 98 22 53 57 006 UTD. KINGDOM 163 54 5 72 2 
10 
10 20 006 ROYAUME-UNI 2100 426 71 1176 20 
39 
173 232 1 008 DENMARK 118 5 102 1 008 DANEMARK 253 27 6 5 129 33 13 
19EÎ 028 NORWAY 23 i 4 3 15 
028 ~~~rE 454 3 2 13 141 14 96 1 030 SWEDEN 31 i 1 17 i 2 9 030 SU DE 347 33 18 13 61 70 6 150 036 SWITZERLAND 26 24 1 1 36 su 456 375 5 11 3 39 1 4 
038 AUSTRIA 7 7 4 4 12 2 038 RICHE 100 98 24 19 1 75 1 042 SPAIN 24 2 042 AGNE 143 15 10 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
1411.75 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
141U1 DIAPHRAGII VALVES 
ROBINETS A IIEIIBRANE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT GDOM 
006 DE K 
030 sw 
036 SW RLAND 
400 USA 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
61 
14 
135 
3080 
2878 
383 
317 
89 
17 
36 
444 
119 
154 
139 
421 
6 
5 
14 
59 
157 
7 
36 
18 
2!Î 
1801 
1480 
111 
81 
33 
4 
1 
402 
55 
Hi 
42 
3 
6 
9 
2 
2 
14 
144 
124 
20 
20 
1 
é 
1 
20 
15 
1 
1000 W 0 R L D 1851 538 58 
1010 INTRA-EC 1321 512 45 
1011 EXTRA-EC 337 24 12 
1020 CLASS 1 176 19 12 
1021 EFTA COUNTR. 61 8 5 
1030 CLASS 2 157 
5 
6 
88 
74 
12 
12 
2 
3 
2 
1 
16 
14 
1 
1 
19 
n 
38 
38 
39 
21 
1411.11 TAPS, COCKS, VALVES AND SIIIIII.AR APPUAIICES NOT WITIIN 1481.1N1 
ARTICLES OE IIOIIINETTERIE, NON REPR. SOUS 1411.10 A 11 
001 FRANCE 
002 UXBG. 
003 NOS 
004 NY 
005 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
080 POLAND 
082 OSLOVAK 
084 RY 
066 lA 
390 S AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
476 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUD! ARABIA 
649 OMAN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
706 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5571 
1414 
3243 
27763 
19840 
5201 
128 
2163 
66 
110 
1040 
219 
3697 
933 
167 
2BOO 
118 
1335 3n 
724 
123 
24 
73 
5667 
989 
1 
43 
1 
5 
328 
6 
1 
14 
3 
35 
535 
39 
35 
67 
9 
15 
85044 
85384 
18846 
1010 
323 
564 
2762 
450 
4 
144 
58 
8 
32 
5 
461 
203 
49 
188 
40 
30 
47 
- 9 
1 
243 
1 
12 
113 
4 
8938 
5314 
1823 
553 
458 
5903 
8747 
1550 
5 
238 
1 
16 
176 
54 
710 
276 
90 
1439 
88 
745 
60 
661 
95 
2 
1555 
197 
2 
:i 
2 
195 
8 
1 
2 
1 
15 
23888 
17452 
8420 
1131 
117 
293 
3501 
974 
1 
248 
2 
2 
51 
65 
189 
260 
7 
463 
3 
509 
153 
11 
1 
672 
7 
5 
41 
26 
41 
8824 
6285 
2559 
7 
2 
452 
381 
53 
34 
21 
12 
21 
11 
6é 
16 
347 
2 
5 
70 
2 
543 
484 
79 
9 
2 
70 
458 
184 
329!Î 
2010 
985 
9 
185 
4 
8 
230 
45 
161 
17 
16 
105 
7 
37 
1 
1 
6 
1 
458 
188 
1 
8445 
7114 
1330 
4 
183 
1n 
7 
5 
1 
5 
35 
31 
25 
1 
101 
98 
4 
4 
1 
1091 
839 
2343 
1230 
268 
1 
382 
37 
7 
66 
33 
2 
191 
430 
25 
25 
9 
1 
8880 
8133 
847 
17 
4 
9 
218 
189 
48 
46 
5 
1 
5 
21 
21 
11 
66 
2 
22 
39 
2 
36 
234 
128 
105 
66 
1 
39 
1611 
203 
988 
11890 
3535 
1o4 
921 
1 
51 
382 
28 
2066 
126 
3 
346 
24 
68 
2243 
533 
41 
1 
79 
6 
1 
9 
1 
107 
6 
31 
63 
8 
25472 
18234 
8238 
1 
4 
71 
88 
5 
5 
1 
18 
15 
1 
1 
5 
4 
16 
22 
1n 
789 
50 
2 
1 
3 
1 
41 
1179 
1083 
118 
11 
76 
zn 
152 
128 
113 
25 
1 
6 
5 
2 
5 
1 
48 
88 
14 
73 
26 
23 
48 
46 
19 
98 
345 
132 
184 
1 
2:Î 
123 
14 
11 
4 
2 
131 
1184 
824 
380 
lm port 
1481.75 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
28 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
141U1 DIAPHRAGII VALVES 
IIEIIIIWIARIIATUREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~1CEt~AGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1451 
160 
557 
22523 
18551 
3871 
3732 
1403 
158 
550 
2300 
1153 
2499 
911 
3044 
112 
130 
258 
1243 
527 
143 
501 
13818 
10583 
3038 
2494 
482 
536 
427 
1 
160 
8101 
7817 
1184 
1119 
515 
17 
54 
1936 
508 
69 
298 
62 
4 
96 
112 
s:i 
3214 
2828 
288 
280 
112 
42 
91 
1078 
888 
179 
179 
21 
107 
4 
306 
97 
26 
2 
8 
69 
13 
880 
541 
138 
138 
77 
134 
82 
2 
805 
554 
251 
250 
31 
97 
27 
16 
475 
241 
17 
10 
25 
375 
1288 
873 
425 
425 
50 
1411.11 TAPS, COCKS, VALVES AND SIIIILAR APPUAIICES NOT wmtll1411.10-81 
ARIIATUREN, NICHT 111411.10 BIS 11 EN'!HALTEN 
219 001 FRANCE 
11 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAY5-BAS 
460 004 RF ALLEMAGNE 
1247 005 ITALIE 
21 006 ROYAUME-UNI 
3 007 IRLANDE 
15 008 DANEMARK 
2 8ra ~S~t~GE 
7 030 SUEDE 
8 =~~~~DE 
13 036 AUTRICHE 
5 ~ ~~~l~~~L 
4:i ~ ~g~cr~~b?..'~mE 
1 080 POLOGNE 
14 082 TCHECOSLOVAQ 
1 084 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
18 = ~t~'rg_~~~~D 
404 CANADA 
476 ANTILLES NL 
508 BRESIL 
512 CHILI 
612 IRAK 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
684 INDE 
706 SINGAPOUR 
:i tgg b~~~fPINES 
21 732 JAPON 
12 736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
2138 1000 M 0 N D E 
1885 1010 INTRA-CE 
152 1011 EXTRA-CE 
67849 
14349 
38766 
202678 
127304 
78890 
2345 
30763 
342 
1788 
13459 
3122 
39288 
7084 
635 
15916 
584 
815 
317 
830 
582 
135 
718 
153108 
17971 
235 
545 
228 
7n 
1723 
971 
664 
186 
116 
201 
268 
7342 
340 
271 
1180 
123 
162 
838218 
583281 
272n4 
8991 
2629 
4023 
16386 
10253 
49 
2060 
241 
60 
1049 
41 
9241 
1753 
383 
689 
357 
62 
178 
55 
4 
6724 
21 
5 
374 
ai 
1054 
43 
2 
1 
88790 
44832 
22158 
6614 
6061 
70709 
54166 
25879 
221 
3705 
15 
509 
2974 
924 
15290 
1431 
166 
9321 
185 
357 
65 
591 
230 
2:i 
47489 
5916 
32 
262 
2 
21 
18 
2596 
72 
7 
39 
15 
161 
258228 
187389 
88878 
17259 
1098 
4929 
45435 
13622 
16 
3872 
33 
166 
1009 
1153 
5067 
2002 
181 
1609 
15 
311 
98 
230 
1 
5 
20985 
269 
1 
:i 
293 
127 
553 
3 
46 
120510 
88282 
34248 
261 
1 
38 
4242 
3880 
661 
554 
220 
102 
202 
65 
7e0 
141 
2222 
2 
1 
41 
167 
224 
38 
3801 
3428 
478 
252 
45 
224 
5534 
920 
291oS 
11631 
15096 
265 
1324 
18 
217 
2411 
490 
3160 
275 
32 
574 
14 
66 
4 
5 
29 
12 
11295 
2272 
235 
10:Î 
1 
2 
4 
12 
295 
4 
17 
2 
4 
85475 
83881 
21584 
36 
1438 
1375 
84 
56 
19 
38 
243 
501 
111 
28 
i 
11 
42 
8 
Ill 
822 
88 
68 
18 
13215 
6219 
21436 
7280 
5988 
15 
5287 
1 
35 
635 
67 
1640 
336 
13 
683 
,. 
3 
:i 
6651 
298 
2 
389 
100 
5 
72520 
58420 
13088 
Janvier- Décembre 1982 
432 
37 
123 
2803 
1888 
817 
874 
207 
38 
130 
141 
321 
298 
466 
2i 
7 
7 
482 
125 
43 
501 
2123 
1383 
1240 
1106 
20 
134 
18928 
2734 
18206 
24928 
26561 
1725 
13871 
34 
538 
3939 
334 
4257 
1037 
60 
2343 
11 
2 
5 
16 
20 
128 
673 
55780 
6425 
so5 
228 
n4 
639 
988 
682 
151 
66 
201 
2074 
48 
221 
1047 
98 
180884 
104888 
85888 
19 
39 
3 
873 
588 
84 
84 
23 
3 
212 
187 
45 
45 
20 
215 
75 
149 
373 
960 
5027 
4o5 
10 
30 
29 
68 
7 
436 
:i 
1 
764 
741 
64 
17 
6 
8414 
7204 
2210 
133 
9:i 
2123 
1505 
818 
603 
367 
1 
19 
6 
61 
99 
3 
70 
7:Î 
9 
23 
178 
1 
808 
258 
349 
171 
134 
178 
404 
132 
967 
5098 
1235 
2700 
19 
234 
1307 
84 
260 
89 
12 
6i 
5 
910 
4 
13872 
10558 
3118 
Valeurs 
2 
11 
158 
148 
13 
13 
7 
18 
31 
24 
4 
2 
85 
85 
8 
9 
6 
3303 
147 
192 
5594 
9085 
345 
35 
239 
19 
105 
3o5 
174 
6i 
2 
76 
13 
32 
14 
6 
1 
500 
5 
74 
205 
70 
2 
20824 
18841 
1882 
213 
214 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E»Mèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia _j Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa 
8461.99 8461.99 
1020 GLASS 1 16483 1344 4781 1815 1259 836 6031 115 228 74 1020 CLASSE 1 262675 21367 86889 33142 21054 12950 80695 2178 3018 1382 
1021 EFTA COUNTR. 6173 758 1322 574 477 167 2664 7 174 30 1021 A EL E 65655 12527 21296 9577 6585 2727 10240 145 1955 603 
1030 GLASS 2 522 180 59 50 27 10 183 1 12 1030 CLASSE 2 7112 429 536 327 423 141 5128 28 21 79 
1031 ACP (601 14 
98 
12 
694 45 2 
2 
132 66 
1031 ACP (6w 338 
362 
50 
779 
2 21 256 9 7i 221 1040 GLASS 2643 1581 25 1040 GLASS 3 2986 1254 106 8 175 4 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES WAELZLAGER ALLER ART 
8482.t1 BALL BEARINGS 8462.11 BALL BEARINGS 
ROULEMENTS A BILLES KUGELLAGER 
001 FRANCE 7559 2536 46 2242 691 254 1737 4 51 44 001 FRANCE 66836 28366 21729 4311 2963 8438 52 495 482 002 BELG.-LUXBG. 623 89 36 71 
290 
64 5 9 303 002 BELG.-LUXBG. 7285 1115 at8 352 756 
1938 
369 58 175 3642 
003 NETHERLANDS 527 69 34 67 
9s0 
35 5 25 2 003 PAYS-BAS 6615 1220 990 675 
1078i 
1479 48 232 33 
004 FR GERMANY 15945 
2485 
3631 5207 2067 2907 88 797 298 004 RF ALLEMAGNE 168646 
34021 
45550 56199 16978 28195 560 7318 3065 
005 ITALY 5126 1386 
1080 
218 289 673 9 17 49 005 ITALIE 64328 15293 
11738 
3022 2795 8536 78 242 341 
006 UTD. KINGDOM 3580 744 824 268 321 
2:i 
241 51 51 006 ROYAUME-UNI 37583 8647 6433 3268 2013 
ai 2299 603 582 007 IRELAND 24 3i 2 2 1 i 007 IRLANDE 112 4 4 2 2 3 12 3 7 006 DENMARK 44 
a25 398 
2 47i 9 008 DANEMARK 259 168 9 10 17 11 26 5t98 6 030 SWEDEN 6028 1704 1360 664 570 1 030 SUEDE 50501 15359 6966 10646 5089 3169 3806 23 45 
036 SWITZERLAND 1090 790 62 164 11 12 40 2 7 2 036 SUISSE 22558 11637 2740 3923 1459 335 2088 20 286 70 
038 AUSTRIA 1410 364 430 435 10 28 134 7 12 038 AUTRICHE 11790 3093 3581 3550 96 183 1058 134 95 
040 PORTUGAL 432 274 4 134 20 7i 2 10 040 PORTUGAL 6031 4210 76 1332 380 4 29 10 2:i 108 042 SPAIN 1077 100 359 502 25 i i 042 ESPAGNE 7928 622 2496 4191 105 12 361 
048 YUGOSLAVIA 332 32 1 297 
34 4 48 75 
2 046 YOUGOSLAVIE 1742 188 8 1530 
g:i 21 164 3t:i 
16 
056 SOVIET UNION 1097 239 591 35 71 056 U.R.S.S. 3800 790 1994 154 
i 
271 
058 GERMAN DEM.R 520 
3s0 
290 92 5 
si 
31 23 79 056 RD.ALLEMANDE 2804 
195i 
1416 645 31 
260 
218 135 358 
060 POLAND 1389 520 102 5 337 
38 
14 060 POLOGNE 7331 2698 587 23 1713 1 1 91 
062 CZECHOSLOVAK 884 182 193 251 9 24 121 i 59 062 TCHECOSLOVAQ 3619 652 838 953 51 91 503 36 186 307 
064 HUNGARY 552 265 75 4 157 24 3 14 10 064 HONGRIE 2574 1251 264 14 753 
22 
123 12 73 64 
066 ROMANIA 1410 292 211 50 665 5 174 1 5 7 066 ROUMANIE 6293 1420 965 242 2680 890 6 23 45 
068 BULGARIA 96 52 39 1 3 1 068 BULGARIE 435 205 1 179 9 34 7 
366 MOZAMBIQUE 15 
940 3t5 
15 
12:i 326 262 32 t9 30 
366 MOZAMBIQUE 157 
14085 11722 
157 
4972 4875 ttt45 928 408 576 400 USA 2254 207 400 ETATS-UNIS 60280 11569 
404 CANADA 267 141 15 
18 
34 72 1 2 2 404 CANADA 2742 1046 340 2 23 259 1008 29 23 12 
412 MEXICO 92 
t25 
74 
5 
412 MEXIQUE 1096 
745 
654 440 2 
50 508 BRAZIL 135 
40 
5 508 BRESIL 844 2 47 
528 ARGENTINA 40 
106 5 42 
528 ARGENTINE 500 
5314 
500 
23i i 1809 19 32 706 SINGAPORE 157 4 
34 2:i 10 
706 SINGAPOUR 7495 83 
778 24 720 CHINA 1112 307 367 234 137 
i 
720 CHINE 5648 1267 1965 1048 462 
10 
104 
728 SOUTH KOREA 133 4 
2111 
117 
482 2a8 1314 
11 
92 
728 COREE DU SUD 998 24 
14249 
ses 
3274 18t:i 
2 74 
61EÎ 732 JAPAN 8939 4430 22 22 178 732 JAPON 60441 28539 323 10172 206 1249 
736 TAIWAN 65 36 4 8 1 2 6 7 1 736 T'AI-WAN 407 256 13 39 13 3 32 42 9 
BOO AUSTRALIA 10 1 
2:i 3:i 
9 
5 
800 AUSTRALIE 104 16 
i 30i 302 87 t!i 1 958 NOT DETERMIN 61 958 NON DETERMIN 629 
1000 W 0 R L D 63047 16689 12413 12751 4433 4472 8859 432 1841 1157 1000 M 0 ND E 620712 166267 124709 133923 41228 38662 82995 4436 17414 10878 
1010 INTRA-EC 33427 5981 5922 8633 2199 3221 5440 353 951 747 1010 INTRA-CE 351867 73542 71098 90708 22154 26703 47135 3106 9067 8158 
1011 EXTRA-EC 29559 10728 6491 4095 2234 1218 3419 74 891 409 1011 EXTRA-CE 288414 92725 53812 42907 19073 11858 35860 1311 8347 2721 
1020 GLASS 1 21853 8771 4123 3122 1357 1087 2481 61 694 157 1020 CLASSE 1 224285 78618 42195 37277 15415 10662 29790 1224 7362 1542 
1021 EFTA COUNTR. 8973 3127 1323 2093 726 438 746 4 493 23 1021 A EL E 91011 34320 13379 19654 7037 3694 7002 51 5661 213 
1030 GLASS 2 648 270 122 168 2 3 62 1 18 2 1 030 CLASSE 2 11611 6348 1258 1809 28 14 1963 30 149 12 
1040 GLASS 3 7056 1687 2246 805 875 127 876 12 178 250 1040 CLASSE 3 32516 7557 10159 3821 3630 1181 4107 57 836 1168 
8482.13 NEEOLE ROLLER BEARINGS 8462.13 NEEDLE ROUER BEARINGS 
ROULEMENTS A AIGUILLES NADELLAGER 
001 FRANCE 330 64 187 15 13 50 1 001 FRANCE 6542 2028 
ti 3311 101 277 799 6 11 9 002 BELG.-LUXBG. 94 6 
2 i 
86 2 002 BELG.-LUXBG. 598 97 2 464 
:i 
12 4 
2 
2 
003 NETHERLANDS 20 13 
as ai 
4 
:i 34 2 003 PAYS-BAS 399 272 35 13 sai 73 1 22 004 FR GERMANY 2503 
299 
626 712 959 004 RF ALLEMAGNE 34611 
244:i 
10484 9727 902 11657 19 819 
005 ITALY 309 4 
24 10 
3 
t:i i 
3 005 ITALIE 2602 85 
30:i 1 i 
9 48 1 
t5 
16 
006 UTD. KINGDOM 470 201 220 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 6578 2667 3189 175 
12:i 
210 8 
036 SWITZERLANO 56 14 34 1 4 036 SUISSE 2348 670 1325 62 2 151 6 7 
i 038 AUSTRIA 27 
gg t5 5 i i 27 i 038 AUTRICHE 401 6 3 78 gg 175 389 34 2 400 USA 208 80 400 ETATS-UNIS 5625 3015 297 1889 6 32 
508 BRAZIL 16 16 
i 
508 BRESIL 122 120 2 
706 SINGAPORE 93 92 6 4i 5 i i 706 SINGAPOUR 1262 1258 102 431 8 4 74 i 22 732 JAPAN 66 3 3 732 JAPON 823 125 54 
1000 W 0 R L D 4208 808 909 934 235 115 1137 25 38 7 1000 M 0 ND E 62158 12724 15583 13544 2093 1708 15136 375 880 115 
1010 INTRA-EC 3722 563 851 923 187 103 1017 17 36 5 1010 INTRA.CE 51345 7512 13812 13355 1557 1366 12593 244 848 58 
1011 EXTRA-EC 486 225 58 11 48 12 120 8 2 2 1011 EXTRA-cE 10810 5212 1771 189 536 342 2542 130 32 58 
1020 GLASS 1 375 117 58 11 48 11 119 7 2 2 1020 CLASSE 1 9385 3833 1767 189 533 340 2514 122 32 55 
1021 EFTA COUNTR. 88 14 34 1 4 34 1 1021 A EL E 2825 683 1328 62 3 157 558 15 18 1 
1030 GLASS 2 109 108 1 1030 CLASSE 2 1409 1378 2 29 
8482.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 8462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 2697 1921 336 1 44 391 2 2 001 FRANCE 20502 14367 2831 16 346 2905 13 24 
·----------------------------------------Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j "EliMOo 
84&2.17 8462.17 
D02 BELG.-LUXBG. 44 3 26 4 3 i 8 002 BELG.-LUXBG. 747 64 463 70 52 1i 80 1 6 11 D03 NETHERLANDS 39 14 24 66i 13:i 58!Î 4 2s 3 003 PAYS-BAS 219 103 101 5716 13Hi 4a67 3 1 004 FR GERMANY 2653 
109!Î 946 292 004 RF ALLEMAGNE 2147a 882i 6909 229a 3a 286 54 005 ITALY 1755 443 
251 
33 112 67 
36 14 
1 DOS ITALIE 13234 281a 
2563 
288 765 526 1 1 14 
006 UTD. KINGDOM 2736 1446 906 3 ao i D06 ROYAUME-UNI 24913 13311 7729 34 764 12 3a6 122 4 030 SWEDEN 271 2 72 15a 5 4 29 030 SUEDE 22a3 25 649 1215 30 11 341 
036 SWITZERLAND 123 2 3 117 
HÎ 1 i 036 SUISSE 1504 69 126 1211 2 1 91 i 1 2 03a AUSTRIA 17a3 1690 4 60 9 038 AUTRICHE 8841 a272 32 262 169 95 3 a 
040 PORTUGAL 31 3 5 23 
4 6:1 
040 PORTUGAL 291 45 50 1a9 2 5 
042 SPAIN 379 144 164 5 
2s 
042 ESPAGNE 2610 1101 10ao 53 
55 
5 368 2 i 
056 SOVIET UNION 407 1a 353 3 a 056 U.R.S.S. 1042 63 887 17 20 
058 GERMAN DEM.R 1a5 
132 
185 058 RD.ALLEMANDE 748 
646 
748 
060 POLAND 334 202 060 POLOGNE 1420 774 
062 CZECHOSLOVAK 75 32 43 
5 2 062 TCHECOSLOVAQ 255 93 162 2s 064 HUNGARY 63 36 20 064 HONGRIE 240 117 90 8 
066 ROMANIA 79 19 59 
ai 4 64 1 i 066 ROUMANIE 30a 71 233 156à 4i aas 4 4DO USA 1445 353 542 4DO 400 ETATS-UNIS 20570 5724 6703 5633 6 Hi 1i 
404 CANADA 159 154 4 1 404 CANADA 1609 1535 61 2 11 
412 MEXICO 56 
37 
56 i 412 MEXIQUE 415 175 415 12 50a BRAZIL 39 1 506 BRESIL 194 7 
706 SINGAPORE 9 
ai 2 i 7 706 SINGAPOUR 156 295 17 4 139 720 CHINA 201 117 
1i 27à 
2 
1Ô 6 
720 CHINE 603 297 
76 
7 
732 JAPAN 3052 1347 417 9a3 
2 
732 JAPON 16021 6630 2391 1 1375 5439 :i 63 43 
95a NOT DETERMIN 2a 26 95a NON DETERMIN 348 341 7 
1000 W 0 R L D 18660 8535 4593 1711 237 904 2540 45 94 11 1000 M 0 ND E 140788 61594 32746 15778 2076 6781 20336 494 882 141 
1010 INTRA-EC 9925 4482 2345 1251 173 528 1058 43 41 4 1010 INTRA-CE 81188 38873 18019 11181 1700 4194 9445 444 440 82 
1011 EXTRA-EC 8710 4053 2250 481 94 350 1482 1 43 6 1011 EXTRA-CE 59254 24891 14727 4598 376 2258 11891 13 443 59 
1020 CLASS 1 7260 369a 1212 454 39 350 1458 1 42 6 1020 CLASSE 1 53848 23429 11095 456a 321 2256 11672 13 435 59 1021 EFTA COUNTR. 2208 169a as 357 24 4 10 30 1021 A EL E 12924 8412 aeo 2a77 203 11 203 4 351 3 
1030 CLASS 2 108 37 59 3 
25 
9 
2 
1030 CLASSE 2 789 176 440 a 
s5 
165 
1040 CLASS 3 1343 317 979 4 16 1040 CLASSE 3 4617 1285 3192 21 56 à 
8462.21 CYUNDRICAL ROUER 8EARINGS 8462.21 CYUNDRICAL ROLLER 8EARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CYUNORIQUES ZYUNDERROLLENLAGER 
D01 FRANCE 267 9 
9 
133 40 84 1 
3 
D01 FRANCE 2112 106 
12à 
6a3 13 344 939 a 19 
D02 BELG.-LUXBG. 19 2 1 
3 
4 D02 BELG.-LUXBG. 282 4a 14 1 52 i 3a 
003 NETHERLANDS 45 36 
1279 476 24Ô 6 6 49 2Ô 
D03 PAYS-BAS 590 482 4 13 
291à 
39 50 1 i 
004 FR GERMANY 2956 
15 
525 361 D04 RF ALLEMAGNE 27629 
312 
13a99 1a10 4390 3620 48 803 14i 
DOS ITALY 70 44 
133 i 3 6 1 i 1 DOS ITALIE 1212 724 1732 3 37 114 6 16 006 UTD. KINGDOM 241 23 57 15 
2 
a 3 006 ROYAUME-UNI 2862 216 539 13 170 
25 
154 17 21 
030 SWEDEN 577 53 15 4 471 25 7 030 SUEDE 5083 950 176 45 i 3599 253 35 036 SWITZERLAND 16 4 2 5 
à 
5 036 SUISSE 362 110 42 149 
8à 
57 2 1 
038 AUSTRIA 692 sas as 5 1 
2 
038 AUTRICHE 4450 3630 691 29 4 6 2 
042 SPAIN 22 
2 2à 
20 
12 
042 ESPAGNE 191 
4 
2 147 4 
39 
3à 
056 SOVIET UNION 43 1 
2 
056 U.R.S.S. 127 80 4 
060 POLAND 165 3 153 
26 i 7 7 2 060 POLOGNE 739 a 677 1139 2:i 10Ô 46 à 4DO USA 153 64 31 19 3 400 ETATS-UNIS 5011 1243 1192 1220 si i 42 
706 SINGAPORE 9 
205 92 3 i 9 1 2 706 SINGAPOUR 1067 1337 552 i 11 9 1067 732 JAPAN 386 a2 732 JAPON 3140 1192 4 1i 2:i 
1000 W 0 R L D 5729 1030 1818 807 244 1074 598 20 80 60 1000 M 0 ND E 55282 8815 18751 5793 2983 8780 8519 305 1111 425 
1010 INTRA-EC 3800 90 1388 743 241 588 460 15 51 26 1010 INTRA-CE 34788 1239 15295 4252 2948 4979 4778 210 830 235 
1011 EXTRA-EC 2130 941 427 64 4 488 139 4 29 34 1011 EXTRA-CE 20516 7377 3455 1542 35 3801 3741 94 282 189 
1020 CLASS 1 1a67 932 229 64 4 487 110 4 26 11 1020 CLASSE 1 18416 7343 2655 1536 35 3800 2574 94 274 105 
1021 EFTA COUNTR. 1284 646 106 13 479 a 25 7 1021 A EL E 9906 4697 909 224 1 3687 a7 261 40 
1030 CLASS 2 10 
à 197 i 10 3 . 1030 CLASSE 2 10a2 2 aoô 1 i 1079 1040 CLASS 3 251 19 23 1040 CLASSE 3 1017 32 4 a7 à s5 
8462.23 SPHERICAL ROUER BEARINGS 8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROTULE SUR ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU TONNENLAGER UND PENDELROLLENLAGER 
001 FRANCE 691 429 20 88 158 3 D01 FRANCE 5458 3328 
5 
147 3 631 1320 4 25 
003 NETHERLANDS 25 24 
61Ô 2Ô 4Ô 
1 
2Ô i 2 15 003 PAYS-BAS 184 149 232 274 10 244 004 FR GERMANY 827 
s:i 119 004 RF ALLEMAGNE 6379 1336 4948 537 1!Î 26 10i 005 ITALY 1763 1138 
30 
5 10 525 
20 
2 005 ITALIE 12727 7739 
253 
84 133 340a 
21Ô 27 006 UTD. KINGDOM aso 468 222 1 108 
ea5 1o4 
1 006 ROYAUME-UNI 7711 4209 2159 13 a57 
e1oà 
10 
030 SWEDEN 3631 2076 761 4 1 030 SUEDE 28a3o 16163 5672 41 
2 
5 84Ô 1 
036 SWITZERLAND 206 184 20 2 036 SUISSE 2220 1952 239 3 21 3 
038 AUSTRIA 1446 1242 106 9a 038 AUTRICHE 8467 7134 723 608 i i 
056 SOVIET UNION 72 26 41 5 
:i 2 
056 U.R.S.S. 169 63 94 11 1 
062 CZECHOSLOVAK 319 9 305 
2 47 
062 TCHECOSLOVAQ 1305 35 1248 
95 2 1062 
13 9 
4DO USA 176 123 3 1 400 ETATS-UNIS 1935 6a9 47 25 1 14 
720 CHINA 243 
s9à 
243 
3:i 12 17à 2 13 
720 CHINE a71 
259à 
a71 
20i e5 1019 732 JAPAN 1048 212 732 JAPON 5119 1153 1:i 7Ô 
1000 W 0 R L D 11387 5264 3883 79 79 338 1728 25 111 52 1000 M 0 ND E 81737 37737 24948 807 580 2238 13878 270 896 383 
1010 INTRA-EC 4174 1005 1972 71 48 325 703 21 2 29 1010 INTRA-CE 32536 9037 14850 940 374 2188 4978 229 30 230 1011 EXTRA-EC 7213 4289 1711 8 33 13 1023 4 109 23 1011 EXTRA-CE 49200 28899 10099 187 208 70 8899 41 888 153 
1020 CLASS 1 6515 4224 1102 a 33 13 1014 1 107 13 1020 CLASSE 1 46659 2a548 7a36 167 206 70 aas6 28 a55 93 1021 EFT A COUNTR. 5284 3502 887 4 1 7a6 
:i 
104 . 1021 A EL E 39531 25251 6634 43 2 5 6750 3 841 2 
1040 CLASS 3 679 45 609 10 2 10 1040 CLASSE 3 251a 129 2262 43 13 11 60 
215 
216 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.J UK l lreland l Danmark l'El.>.âOo Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOo 
8462.29 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 8462.13-23 8462.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 8462.13-23 
ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 8462.11 A 23 WAELZLAGER, NICHT IN 8462.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 368 2 j 46 20 192 101 5 1 1 001 FRANCE 3617 12 34 531 293 1528 1138 81 8 26 002 BELG.-LUXBG. 45 1 1 26 
tà 
6 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 404 5 31 114 
ta6 
182 10 12 16 
003 NETHERLANDS 101 8 4 
537 577 
27 4 40 
18 
003 PAYS-BAS 973 26 52 4 
7532 
541 35 129 
tes 004 FR GERMANY 1763 
4 
115 98 373 8 37 004 RF ALLEMAGNE 22384 
s4 1676 7908 871 3776 103 353 005 ITALY 85 24 
36 
26 15 7 
92 t:i 
9 005 ITALIE 655 223 648 112 113 96 10 5 42 006 UTD. KINGDOM 319 2 24 61 90 
t:i 
1 006 ROYAUME-UNI 3761 13 313 902 851 
237 
902 110 22 
007 IRELAND 13 
:i 4 42 4 s:i 007 IRLANDE 238 26 41 437 32 j 484 1 030 SWEDEN 203 97 
2 
030 SUEDE 1881 
t:i 
849 5 
036 SWITZERLAND 88 18 15 39 1 12 1 036 SUISSE 2167 749 439 644 46 203 12 35 26 
038 AUSTRIA 180 1 20 94 5 52 8 038 AUTRICHE 1774 3 12 115 1062 51 448 
:i 
73 10 
042 SPAIN 66 
1 
39 15 2 9 
1 
1 042 ESPAGNE 363 
:i 
116 145 19 11 57 3 9 
062 CZECHOSLOVAK B5 80 2 
s6 25Ô 1 8 1 062 TCHECOSLOVAO 371 341 14 1344 1277 4 9 si - B<i 400 USA 666 28 32 61 213 17 400 ETATS-UNIS 13900 359 1102 2696 6738 263 
706 SINGAPORE 210 209 1 706 SINGAPOUR 418 1 404 13 
720 CHINA 74 
66 49 :i 
74 
2 6 44 
720 CHINE 217 
1 366 
1 
291 s2 216 26 48 24:i 732 JAPAN 347 177 732 JAPON 1976 23 926 
1000 W 0 AL D 4882 48 418 743 898 881 1381 142 177 78 1000 M 0 ND E 55770 488 5048 12853 12834 5091 18101 1550 1388 833 1010 INTAA-EC 2702 18 174 820 712 413 528 118 92 29 1010 INTAA.CE 32128 115 2298 9131 8888 3551 5977 1188 817 275 
1011 EXTRA-EC 1952 30 242 123 284 283 855 22 88 47 1011 EXTRA-cE 23570 382 2748 3523 3888 1470 10124 348 749 358 
1020 CLASS 1 1561 29 160 119 283 263 563 21 77 46 1020 CLASSE 1 22289 378 2390 3466 3844 1468 9337 324 710 352 
1021 EFTA COUNTR. 478 1 23 42 175 10 162 2 62 1 1021 A EL E 5895 16 803 614 2145 129 1529 22 596 41 
1030 CLASS 2 221 
1 82 
2 1 217 1 
8 
1030 CLASSE 2 614 
:i 
2 14 23 2 557 13 2 1 
1040 CLASS 3 171 3 75 2 1040 CLASSE 3 666 357 22 1 230 12 37 4 
8462.27 TAPEIIED ROLLERS 8462.27 TAPERED ROLLERS 
ROULEAUX CONIQUES IŒGELROLLEN 
001 FRANCE 88 4 4 80 001 FRANCE 657 24 42 587 4 
002 BELG.·LUXBG. 57 
3159 
57 002 BELG.-LUXBG. 915 
17338 
915 
003 NETHERLANDS 3164 
1 2 7(Ï 5 i i 003 PAYS-BAS 17365 16 s6 270 5 27 14 3:i 004 FR GERMANY 109 
to5 
34 004 RF ALLEMAGNE 799 
370 
405 
038 AUSTRIA 106 
14 
1 038 AUTRICHE 374 
92 
2 2 042 SPAIN 17 
2 
3 
:i 142 
042 ESPAGNE 121 
:i 39 
29 3:i 664 400 USA 149 2 400 ETATS-UNIS 836 93 4 
1000 W 0 AL D 3721 3277 18 8 79 4 322 3 2 8 1000 M 0 ND E 21319 17794 208 145 389 48 2853 33 25 48 
1010 INTAA-EC 3438 3171 2 8 70 4 178 3 1 7 1010 INTAA.CE 18880 17407 21 103 289 9 1938 33 18 44 1011 EXTAA-EC 283 105 18 2 9 148 1 . 1011 EXTRA .CE 1482 387 188 42 80 37 718 10 4 1020 CLASS 1 278 105 16 2 4 4 146 1 1020 CLASSE 1 1413 387 186 42 35 37 712 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 107 105 1 1 1021 A EL E 404 379 1 3 2 3 5 9 2 
8462.29 BAU$, NEE0LES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 8462.29 BALLS, NEEOLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPEREO ROLLERS 
BilLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES ROUKOERPER, AUSGEN. IŒGELROLLEN 
001 FRANCE 615 331 
17 
40 26 67 150 1 001 FRANCE 4540 2798 
si 
303 221 370 842 5 1 
002 BELG.·LUXBG. 116 4 4 
10 
91 
9 
002 BELG.-LUXBG. 478 54 4 42 
27 
321 
3:i 
3 3 
003 NETHERLANDS 91 2 39 
4:i 172 
31 55 ti 003 PAYS-BAS 507 21 193 1 40:i 232 567 61 004 FR GERMANY 2104 
329 
1048 19 725 31 004 RF ALLEMAGNE 9856 
1307 
4756 358 191 3401 119 
005 ITALY 1459 617 12 14 473 
4 
9 5 005 ITALIE 4764 1747 
12 
27 79 1540 1 44 19 
006 UTD. KINGDOM 278 151 122 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 1132 531 510 14 5 
4 
48 12 
007 IRELAND 310 306 
ss 49 2 007 IRLANDE 1449 1445 174 16:i 16 2 030 SWEDEN 1051 598 
i 
347 030 SUEDE 4090 2229 
t:i 
1506 
036 SWITZERLAND 12 4 4 
i 
3 036 SUISSE 738 348 273 2 3 96 3 
038 AUSTRIA 41 23 
66 :i 
17 
14 
038 AUTRICHE 274 117 1 
2s 
5 1 150 
32 042 SPAIN 124 11 30 042 ESPAGNE 423 39 199 128 
066 ROMANIA 64 
149 100 41 1 :i 
64 j 066 ROUMANIE 293 B5Ô 1372 220 29 s8 293 t:i 2:i 2 400 USA 391 90 400 ETATS-UNIS 4046 1479 
506 BRAZIL 129 118 11 506 BRESIL 558 500 1 57 
664 INDIA 114 
711 3t5 2 i 
114 
à 2 
664 INDE 205 
2599 189i 9 6 
205 
i 26 8 732 JAPAN 1757 718 732 JAPON 7746 3206 
1000 W 0 AL D 8741 2743 2401 132 278 120 2891 48 81 48 1000 M 0 ND E 41395 12883 11209 949 930 777 13580 219 888 172 
1010 INTAA-EC 4978 1125 1843 84 218 110 1472 44 88 18 1010 INTAA.CE 22742 8157 7288 883 708 873 8338 202 631 63 
1011 EXTAA·EC 3788 1818 559 47 63 10 1420 1 15 33 1011 EXTRA-cE 18842 8706 3841 285 224 104 7240 17 58 89 
1020 CLASS 1 3400 1499 552 45 52 9 1213 15 15 1020 CLASSE 1 17418 6203 3925 258 209 101 6612 14 54 42 
1021 EFTA COUNTR. 1107 625 59 1 49 5 368 
i 
. 1021 A EL E 5123 2694 449 13 170 37 1754 
:i 
6 34 1030 CLASS 2 277 118 5 3 
ti 
135 15 1030 CLASSE 2 877 500 13 8 
16 
3 316 
i 1040 CLASS 3 87 1 72 3 1040 CLASSE 3 349 3 4 1 312 12 
8462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEOLES OR ROLLERS 8462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES OE ROULEMENT, EXCL BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX TBLE FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROUKOERPER 
001 FRANCE 3067 2758 986 78 51 106 72 1 1 001 FRANCE 15650 12288 919 1552 397 595 794 1 14 9 002 BELG.·LUXBG. 1070 4 89 
16 27 
1 10 002 BELG.-LUXBG. 1234 29 1 146 
toi 
4 
1 
5 130 
003 NETHERLANDS 801 509 3 30:i 136 i 46 2 003 PAYS-BAS 5802 5277 25 5 145i 244 143 32 004 FR GERMANY 2241 336 1477 119 175 28 004 RF ALLEMAGNE 12440 2917 5372 2604 1163 1501 17 300 005 ITALY 750 290 
16 
9 69 45 
3:i 
1 005 ITALIE 5442 1828 
t4ci 
23 382 282 3 2 5 
006 UTD. KINGDOM 949 430 268 20 181 
56 55 1 006 ROYAUME-UNI 7909 3474 2916 120 817 467 392 6 44 030 SWEDEN 937 276 414 55 39 42 030 SUEDE 5304 1543 1956 312 158 359 3 506 j 036 SWITZERLAND 164 130 1 31 2 036 SUISSE 1355 1073 61 109 1 10 82 9 3 
~-.. ~-----------------------------------------------------
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland J Danmark [ "H>.OOa Nimexe [ EUR 10 jDeutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ "EX>.OOa 
84G.33 8462.33 
038 AUSTRIA 279 238 15 3 9 
5 
13 1 
6 
038 AUTRICHE 1790 1339 219 38 20 
22 
145 29 
26 042 SPAIN 91 42 26 2 1 
192 :i 
9 042 ESPAGNE 690 361 235 27 4 2 44 13 400 USA 766 99 156 33 25 256 1 1 400 ETATS-UNIS 9024 1747 1935 865 749 1166 2414 52 52 
404 CANADA 49 46 2 
ti 9 27 1 1 404 CANADA 510 452 20 2 110 30 6 732 JAPAN 1210 1118 47 732 JAPON 5343 4698 156 123 241 1 14 
1000 W 0 R L D 12240 5998 3885 523 388 826 832 40 142 26 1000 M 0 ND E 72875 35265 15655 5859 3225 4842 8342 480 1077 330 
1010 INTRA-EC 8885 4038 3025 388 288 481 320 35 78 15 1010 INTRA-CE 48508 23885 11080 4302 2144 3084 2837 418 470 220 
1011 EXTRA-EC 3538 1858 881 125 81 318 312 5 88 11 1011 EXTRA-CE 24268 11288 4582 1358 1081 1683 3505 83 807 110 
1020 GLASS 1 3507 1954 660 125 81 313 293 5 66 10 1020 CLASSE 1 24094 11239 4584 1353 1075 1666 3402 63 607 103 
1021 EFTA COUNTR. 1383 645 430 88 48 42 72 56 2 1021 A EL E 8476 3964 2239 459 179 370 701 12 541 11 
1030 CLASS 2 20 2 18 . 1030 CLASSE 2 121 24 3 1 91 2 
8413 TRANSIUSSION SHAFTS CRANKS BEARING HOUSINGS PUll SHAFT BEARINGS GEARS AND GEARING ul:tiWDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND OiHÈÀ VARiABLE SPEED GEARS), ft. YWHEELS, PULI.EYS AND PULI.EY BLOCKS, CL HES AND SHAFT COUPUNGS 8413 TRANSMISSION SHAFTS CRANK~ BEARING HOUSINGS PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING r.iWDING FRICTION GEARS AND GEAR-BOXES AND OMR VARIA LE SPEED GEARS), FLYWHEELS, PULI.EYS AND PULI.EY BLOCKS, CWT HES AND SHAFT COUPUNGS 
~IA~nM~JlJ:1u~tt:.r=~~n&r COUSSIIETS,ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT.,REDUCTEURS,MULTIPL WEU.BI UND KURBEL .:;.._ LAGER,LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHALE N; ZAIIIRAEDER UND GETRIEB E; SCHWUNGIWDE R; RIEMEN- UND SEIL· SCHEIBEN; SCHALTK UNGEN UND ANDERE WELLEHKUPPLUNGEN 
8462.11 PULI.EYS, SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONYERTERS FOR USE Il QYIL AIRCRAFT 8462.11 PULI.EYS, SHAFT COUPUNGS AND TORQUE CONYERTERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
POULES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET CONVERTISSEURS DE COUPLE, DESTINES A DES AEIIONEI'S CMLS RIEMEN- UND SEILSCHEIBEN, NICHTSCHALTBARE WELLENKUPPWNGEN UND DREHMOIIENTWANDLER, FUER Z1Y1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 21 
32 
15 
10 
6 
2 
001 FRANCE 169 8 
13027 
128 
22 
18 14 1 
004 FR GERMANY 57 
1 
10 3 004 RF ALLEMAGNE 13216 
20 
108 38 2 19 
1 008 UTD. KINGDOM 41 28 1 1 2 8 008 ROYAUME-UNI 17718 17504 17 2 26 148 
1 036 SWITZERLAND 2 1 1 
2 
036 SUISSE 190 
4 
162 26 
ti 748 
1 
400 USA 5 2 1 400 ETATS-UNIS 1428 538 12 64 54 
1000 WO R L D 178 1 83 32 32 26 3 11 2 8 1000 M 0 ND E 33081 34 31282 313 134 157 803 243 75 20 
1010 INTRA-EC 160 1 60 26 30 26 1 10 
:i 8 1010 INTRA-CE 31338 30 30573 254 121 148 21 170 1 20 1011 EXTRA-EC 18 3 8 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1723 4 708 58 13 8 782 74 74 
1020 CLASS 1 16 3 6 3 2 2 . 1020 CLASSE 1 1700 4 709 54 13 8 771 67 74 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 3 2 . 1021 A EL E 226 164 26 13 3 20 
84113.15 SPEED CHANGERS AND GEAR60XE5, CHAIN SPROCKETS, CWTCHES AND UIIYERSAL JOINTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 8413.15 SPEED CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES AND UNIVERSAL JOINTS, FOR USE Il CIVIL AIICRAFT 
VARIATEURS DE VITESSE ET 80ITES DE~ PIGNONS POUR CHAINE&, EMBRAYAGES ET JOINTS D'ARTICULATION (A L'EXCLUSION 
DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), PO R AERONEFS CMLS REGELBARE GETRIEBE, IŒTTBIRAEDER, SCHALT· UND UNIVERSALKUPPLUNGEN, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 98 
12 
97 1 
2 
001 FRANCE 588 
106 2 
145 308 21 16 
71 
78 
002 BELG.-LUXBG. 14 
26 
002 BELG.-LUXBG. 187 6 2 309 ti 003 NETHERLANDS 28 2 
5 2 9 003 PAYS-BAS 344 23 1 44 t46 4ti 2 1 004 FR GERMANY 30 14 3 004 RF ALLEMAGNE 352 t:i 31 60 008 UTD. KINGDOM 8 4 1 
10 1 
008 ROYAUME-UNI 749 131 
1 
327 17 
4957 
261 
371 1 400 USA 43 27 1 4 400 ETATS-UNIS 39557 92 333gg 93 19 624 
404 CANADA 404 CANADA 194 46 
670 
17 12 119 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 670 
1000 W 0 R L D 238 18 38 101 13 47 11 8 4 2 1000 M 0 ND E 43084 372 34251 244 820 483 5103 1003 884 44 
1010 INTRA-EC 187 18 8 88 10 47 1 5 
:i • 1010 INTRA-CE 2282 178 170 185 784 443 50 380 80 2 1011 EXTRA-EC 52 27 2 3 11 4 2 1011 EXTRA-CE 40783 194 34081 48 138 20 5053 824 584 42 
1020 CLASS 1 49 27 2 3 10 4 1 2 1020 CLASSE 1 39891 150 33408 49 133 20 4969 624 496 42 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 
1 2 
2 1021 A EL E 105 12 6 16 23 1 
s4 6 41 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 892 44 673 3 88 
8462.17 BEAR1NG HOUSES, WHETHER OR NOT wnH 8ALl, NEEDLE OR NEEDLE ROUER BEARINGS 8462.17 8EARING HOUSE5, WHETHER OR NOT wnH BALL, NEEDI.E OR NEEDI.E ROUER 8EARINGS 
PALERS POUR ROULEMENTS nE TOUS GENRES, MEME AVEC ROULEMENTS INCORPORES LAGERGEHAEUSE FUER WAELZlAGER ALLER ART 
001 FRANCE 506 242 se 24 3 184 44 1 8 001 FRANCE 1727 730 414 229 32 238 396 7 9 86 002 BELG.-LUXBG. 60 12 1 
26 4 à 
1 002 BELG.-LUXBG. 584 60 15 
12ti 
68 6 1 
003 NETHERLANDS 62 23 1 1 
321 5 220 
003 PAYS-BAS 425 178 26 10 
20sS 
41 
20 
37 5 
004 FR GERMANY 1823 
te:i 
811 45 208 130 83 004 RF ALLEMAGNE 9876 684 4234 370 821 639 566 1170 005 ITALY 433 110 
à 
23 41 91 
1:i 1 
5 005 ITALIE 1912 423 
207 
72 216 485 1 3 28 
008 UTD. KINGDOM 322 164 107 1 27 
314 
1 008 ROYAUME-UNI 14gg 232 712 7 219 
737 
84 12 26 
030 SWEDEN 2016 657 375 406 186 78 030 SUEDE 4941 1545 798 872 
4 
428 1 560 
:i 036 SWITZERLAND 38 32 1 5 
2 2 
036 SUISSE 787 565 48 141 2 2 1 1 
038 AUSTRIA 42 35 
174 
3 
t2 5:i 7 10 038 AUTRICHE 157 113 3 15 4 1 5 1 6 9 042 SPAIN 888 489 84 34 3 042 ESPAGNE 914 352 206 165 53 18 86 9 4 21 
400 USA 255 129 62 10 1 6 46 1 400 ETATS-UNIS 3707 1375 1102 331 13 64 799 6 3 14 
404 CANADA 18 
905 
4 2 
ts6 34 12 2à 147 31 404 CANADA 211 2 39 82 54:i 96 88 100 525 111 732 JAPAN 3100 532 529 738 732 JAPON 112sg 2297 2001 2096 3520 
736 TAIWAN 173 43 59 21 34 5 11 736 T'AI-WAN 311 59 114 47 1 61 11 18 
1000 W 0 R L D 8888 3013 2315 1172 538 722 1470 54 327 287 1000 M 0 ND E 38711 8388 10154 4880 2788 2231 7011 238 1747 1488 
1010 INTRA-EC 3228 808 1088 80 347 485 288 18 83 234 1010 INTRA-CE 18078 1814 5812 B30 2188 1822 1885 118 834 1317 
1011 EXTRA-EC 8871 2407 1218 1082 183 237 1200 35 235 53 1011 EXTRA-CE 22632 8452 4342 3850 618 808 5348 118 1113 182 
1020 CLASS 1 8425 2337 1148 1039 193 237 1164 35 230 42 1020 CLASSE 1 22101 6346 4188 3703 619 608 5249 119 1100 158 
1021 EFTA COUNTR. 2101 727 376 414 3 186 315 60 . 1021 A EL E 5909 2260 851 1028 10 430 746 4 588 12 
1030 CLASS 2 212 43 63 54 36 5 11 1030 CLASSE 2 454 59 116 147 1 96 11 24 
8483.21 TRANSMISSION SHAFTS AND CRANKS 8413.21 TRANSMISSION SHAFTS AND CRANKS 
217 
218 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederlandj Belg.-LuxJ UK l lreland J Danmark _l 'EX)dlOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8463.21 ARBRES DE TRANSMISSION, MANIVELLES ET VILEBREQUINS 8463.21 WELLEN UND KURBELN 
001 FRANCE 5920 3347 
216 
1456 115 316 528 49 35 74 001 FRANCE 28656 13225 
859 
9454 660 1159 2612 117 231 1198 
002 BELG.-LUXBG. 910 187 7 288 
239 
115 24 11 2 002 BELG.-LUXBG. 4281 1088 84 972 
928 
919 191 124 44 
003 NETHERLANDS 1253 656 99 9 97 6 143 4 003 PAYS-BAS 6699 3920 572 77 
12118 
662 51 465 24 
004 FR GERMANY 21083 
150:i 
9287 2199 2547 1060 4541 80 1244 125 004 RF ALLEMAGNE 83180 
6189 
26555 10053 4694 21698 522 5924 1016 
005 ITALY 8491 3138 
127 
118 65 835 11 507 314 005 ITALIE 21387 8453 
1171 
381 243 2528 54 2187 1352 
006 UTD. KINGDOM 8260 4772 980 1523 68 
9 
140 623 27 006 ROYAUME-UNI 26721 9712 3736 9077 298 
80 
915 1507 305 
007 IRELAND 14 1 1 
1 38 
1 
20 
2 007 IRLANDE 121 11 15 
19 
1 9 
120 
5 
2 008 DENMARK 708 548 93 8 008 DANEMARK 2031 1367 328 92 1 102 
009 GREECE 14 8 
16 
2 4 3i 1 35 009 GRECE 137 120 395 4 13 24:i t5 68 11 028 NORWAY 211 60 9 53 i 1 028 NORVEGE 2214 571 38 873 112 030 SWEDEN 5192 1635 166 124 1237 1530 6 486 030 SUEDE 9519 2643 687 263 1996 2682 74 1048 14 
032 FINLAND 69 18 2 4 
35 
43 
1 
2 
1 
032 FINLANDE 612 195 18 1 45 1 327 9 16 
30 036 SWITZERLAND 1408 716 371 5 249 27 3 036 SUISSE 10767 6650 1316 270 1874 304 219 70 34 
038 AUSTRIA 1135 694 158 26 31 12 207 1 1 5 038 AUTRICHE 4845 3054 424 123 184 353 428 6 21 52 
042 SPAIN 1477 371 97 24 262 146 401 40 130 6 042 ESPAGNE 5550 1070 327 326 344 196 2936 138 186 27 
048 YUGOSLAVIA 2385 2310 2 1 1 
:i 
71 
1 115 
048 YOUGOSLAVIE 4988 4763 7 10 3 
24 
203 
2:i 
2 
058 GERMAN DEM.R 195 
317 
66 8 2 058 RD.ALLEMANDE 644 
218 
109 66 12 
:i 
410 
060 POLAND 623 259 20 25 
2 
2 060 POLOGNE 1472 1084 112 2 67 6 
062 CZECHOSLOVAK 122 114 
2 
2 1 3 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 156 111 2 
42 
9 2 7 6 19 
10 084 HUNGARY 542 539 
1469 5 
084 HONGRIE 1520 1460 3 1 
3684 1810:i 501 
4 
400 USA 3985 401 452 7i 116 1354 25 26 400 ETAT5-UNIS 37949 6065 4839 2401 1976 112 268 
404 CANADA 66 9 26 2 4 19 2 4 404 CANADA 433 78 67 6 19 20 121 49 73 
508 BRAZIL 1327 1323 1 2 
60 
1 508 BRESIL 7347 7282 3 24 2 
72 
36 
1 528 ARGENTINA 141 80 1 528 ARGENTINE 710 626 9 1 1 
636 KUWAIT 3 
2 
:i 
20 
636 KOWEIT 104 3 
:i 
101 
264 664 INDIA 24 
168:i 48 2 60 20 391 12 664 INDE 301 25 7579 9 220 162 1749 14:i 732 JAPAN 5405 2162 476 353 732 JAPON 21811 4596 1084 3036 3262 
1000 W 0 R L D 69205 21852 17384 4150 7190 3434 10411 432 3626 726 1000 M 0 ND E 285419 75437 57440 25553 34685 12341 58191 3031 13735 5028 
1010 INTRA-EC 44849 11021 13878 3801 4831 1748 6132 330 2584 548 1010 INTRA..CE 173218 35831 40518 20683 23918 7333 26802 1970 10444 3941 
1011 EXTRA-EC 24549 10830 3508 350 2559 1686 4279 98 1062 177 1011 EXTRA-CE 112173 39806 16921 4890 10749 5005 29590 1042 3291 1079 
1020 GLASS 1 21341 6379 3172 315 2468 1620 4162 96 1054 55 1020 CLASSE 1 98684 29700 15660 4508 10350 4889 28672 1031 3235 619 
1021 EFTA COUNTR. 8015 3124 712 163 1573 55 1845 9 527 7 1021 A EL E 27768 13113 2840 700 4972 770 3906 173 1187 107 
1030 CLASS 2 1682 1447 6 35 40 62 90 2 . 1030 CLASSE 2 9572 8263 73 123 205 85 817 3 3 
1031 ACP (60~ 47 1 4 3 2 37 
2 6 12:i 
1031 ACP (6~ 295 22 53 
60 
3 1 216 
12 52 456 1040 GLASS 1530 1005 330 31 4 29 1040 GLASS 3 3937 1843 1188 194 31 101 
8463.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 8463.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 
COUSSINETS LAGERSCHALE~ 
001 FRANCE 1064 653 63 74 220 47 3 4 001 FRANCE 4896 2361 
478 
841 360 1106 352 
6 
23 53 
002 BELG.-LUXBG. 358 184 27 113 
42 
19 12 3 002 BELG.-LUXBG. 2486 1014 10 569 
4eS 
202 163 44 
003 NETHERLANDS 125 51 18 1 7 5 1 003 PAYS-BAS 1229 265 173 24 
5309 
188 6 66 21 
004 FR GERMANY 1607 329 121 4sS 331 190 :i 137 38 004 RF ALLEMAGNE 19404 
772:i 
4750 1766 2362 2769 57 1592 799 
005 ITALY 1528 729 349 33 9 312 1 66 29 005 ITALIE 14392 2507 
1212 
230 84 3451 6 98 293 
006 UTD. KINGDOM 1124 422 227 65 84 186 59 79 22 006 ROYAUME-UNI 10848 2003 2770 1284 1251 507 1283 358 
008 DENMARK 838 806 1 30 1 i 008 DANEMARK 1228 1133 12 13 59 3 157 
4 
416 
4 
030 SWEDEN 339 31 2:i 1 134 9 1 13:i 030 SUEDE 1824 260 337 10 494 83 19 48 
032 FINLAND 10 2 
16 2 1 
2 6 032 FINLANDE 138 50 
317 79 e:i 
1 39 
6 
48 
t5 036 SWITZERLAND 67 45 
4 
1 2 34 036 SUISSE 1534. 899 22 12 
91 
038 AUSTRIA 403 299 20 19 6 
12 
21 038 AUTRICHE 5016 3407 432 243 79 88 7 7 402 351 
042 SPAIN 327 15 139 1 154 6 042 ESPAGNE 1354 132 590 16 332 101 177 6 
048 YUGOSLAVIA 31 31 
2 62 
048 YOUGOSLAVIE 138 137 
2 
1 i 101 060 POLAND 86 22 
18 
060 POLOGNE 125 15 
191 390 SOUTH AFRICA 18 
81 101 51 21 346 11 2 2 
390 AFA. DU SUD 193 1 1 
2002 60:i 1139 90 25 39 400 USA 744 135 400 ETATS-UNIS 11526 2854 3053 1721 
404 CANADA 24 
4 
1 
8 
1 18 4 404 CANADA 150 15 8 
14:i 
7 20 80 20 
508 BRAZIL 17 
382 
5 508 BRESIL 268 50 
2:i 541 
75 
528 ARGENTINA 382 
t:i 
528 ARGENTINE 584 
11:i 684 INDIA 13 
1 4 72 :i 4:i 5 :i 2 
684 INDE 113 
ti 26 73i 28 842 48 24 59 732 JAPAN 146 13 732 JAPON 1713 132 
1000 W 0 R L D 9350 3433 1258 345 1172 1559 833 79 534 139 1000 M 0 ND E 79829 22751 15471 6263 10341 7373 10351 777 4353 2149 
1010 INTRA·EC 6862 2845 953 252 770 789 591 82 302 98 1010 INTRA..CE 54348 14500 10891 3886 7790 5291 7024 585 3228 1571 
1011 EXTRA-EC 2684 588 304 93 402 784 241 17 233 42 1011 EXTRA-CE 25434 8251 4780 2597 2550 2034 3326 192 1128 578 
1020 GLASS 1 2123 518 301 79 390 380 231 17 169 38 1020 CLASSE 1 23760 7912 4762 2386 2407 1480 3087 192 1021 511 
1021 EFTA COUNTR. 834 379 60 22 142 14 18 1 184 34 1021 A EL E 8817 4630 1093 335 714 193 240 33 965 414 
1030 GLASS 2 442 23 3 14 4 383 12 3 1030 CLASSE 2 1354 241 13 204 47 550 239 1 59 
1040 GLASS 3 119 47 8 1 s:i 1040 CLASSE 3 319 98 4 5 98 4 102 8 
8463.38 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS 8463.38 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARlNGS 
PAUERS USSES, AVEC OU SANS COUSSINETS LAGERGEHAEUSE FUER GLEITLAGER, AUCH EINGEBAUTER LAGERSCHALE 
001 FRANCE 1490 1051 342 1 89 7 001 FRANCE 4939 2114 7i 1575 9 1163 62 3 
4 9 
002 BELG.-LUXBG. 221 169 t5 
51 
37 002 BELG.·LUXBG. 583 402 1 
602 
93 3 3 4 
003 NETHERLANDS 84 28 3 1 1 003 PAYS-BAS 1168 434 70 23 
106 
36 1 
519 
2 
004 FR GERMANY 2149 
100 
842 478 127 142 695 10 48 i 004 RF ALLEMAGNE 13839 
604 
5804 4110 997 1556 84 63 
005 ITALY 173 54 1 4 3 
2 
2 005 ITALIE 981 231 
991 
26 51 36 1 
28 
32 
006 UTD. KINGDOM 237 115 10 66 5 7 3i 1 006 ROYAUME-UNI 2623 1023 311 72 19 
12 
164 15 
008 DENMARK 43 40 
1 
2 
1 t35 
1 &8 008 DANEMARK 210 172 2:i 12 1 3 
10 
569 030 SWEDEN 324 70 28 1 030 SUEDE 1596 506 127 14 8 346 3 
4 036 SWITZERLAND 124 51 67 5 1 
1 
036 SUISSE 1857 653 1050 102 5 21 18 3 1 
038 AUSTRIA 312 311 
222 t:i 1 1 
038 AUTRICHE 2425 2385 1 17 7 4 11 
1 :i 042 SPAIN 519 277 5 042 ESPAGNE 1099 521 517 40 3 14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdôa 
8463.38 8463.38 
060 POLAND 169 161 1 
s5 10 20 7 7:i 060 POLOGNE 322 290 8 1067 mi 141 24 595 5 400 USA 287 36 36 27 400 ETATS-UNIS 4541 1206 880 462 j 
404 CANADA 15 3 
5 
10 
:i t:i 
1 1 
55 1 
404 CANADA 170 SI 
s6 
23 
s:i 40 54 30 2 6 732 JAPAN 295 121 81 8 8 732 JAPON 1S85 718 405 157 28 202 
1000 W 0 R L D 6576 2611 1060 1137 148 329 845 139 196 11 1000 M 0 ND E 36578 11378 9087 8557 1081 3058 2987 932 1359 141 
1010 INTRA-EC 4419 1518 726 883 134 293 758 49 50 10 1010 INTRA-CE 24421 4758 8518 8712 814 2835 1841 267 554 124 
1011 EXTRA-EC 2158 1093 334 254 14 36 189 90 147 1 1011 EXTRA-CE 14154 8818 2571 1845 288 222 1145 888 804 17 
1020 CLASS 1 1913 900 333 221 14 3S 179 83 146 1 1020 CLASSE 1 13584 6191 2560 1788 266 217 1082 660 803 17 
1021 EFTA COUNTR. 779 445 69 33 1 2 138 1 90 1021 A EL E 6013 3630 1083 250 2S 33 389 6 592 4 
1030 CLASS 2 50 9 
2 
33 
1 
2 6 1030 CLASSE 2 159 59 
ti 
57 
4 
37 6 
2 1040 CLASS 3 194 183 8 1040 CLASSE 3 413 3S9 27 
8463.43 GEARS AND GEARJNG, NOT FOR CIVIL AlRCRAFT 8463.43 GEARS AND GEARING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENGRENAGES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4499 556 
717 
1694 315 1356 560 2 14 2 001 FRANCE 19456 2982 
5928 
8547 1269 3184 3319 17 91 47 
002 BELG.-LUXBG. 2255 288 52 519 
474 
646 25 6 2 002 BELG.-LUXBG. 136SO 2759 350 1591 
2030 
2668 289 60 15 
003 NETHERLANDS 957 326 91 5 
2724 
3S 10 14 1 003 PAYS-BAS 5567 1970 623 74 
18434 
S62 99 93 1S 
004 FR GERMANY 9974 
57i 
2166 711 2S02 1219 214 308 30 004 RF ALLEMAGNE 74580 
4058 
15972 8201 14927 11441 2277 2974 354 
005 ITALY 7496 4338 38 1257 324 571 11 333 91 005 ITALIE 26804 15063 114:i 3259 1258 1731 55 974 38S 006 UTD. KINGDOM 1107 407 221 127 7S 
25 
187 40 11 006 ROYAUME-UNI 10924 3977 2248 1028 757 
491 
1302 322 147 
007 IRELAND 99 
25 t:i 
15 
8 
2 
12 
57 
:i 
007 IRLANDE 805 12 8 38 
si 
31 
si 
225 
22 006 DENMARK 237 13 11 152 
42 
006 DANEMARK 2002 173 110 35 32 1502 
142 028 NORWAY 181 58 2 4 17 10 48 
2 1 
028 NORVEGE 1082 278 95 s 89 83 389 
35 19 030 SWEDEN 339 92 45 9 46 4 108 32 030 SUEDE 3834 1000 750 178 377 74 1119 282 
032 FINLAND 131 54 1S 
302 
23 
5 
32 
1 
6 032 FINLANDE 1524 572 150 1 322 3 385 17 72 2 
036 SWITZERLAND 891 204 240 37 100 2 
2 
036 SUISSE 11S84 2889 3603 3219 486 147 1228 29 59 24 
038 AUSTRIA 474 172 3 290 1 5 1 
14 
038 AUTRICHE 2867 1S7S 78 909 38 74 43 3 12 34 
042 SPAIN S32 67 273 209 1 6 59 3 042 ESPAGNE 3818 423 1011 1851 10 14 419 4 84 22 
048 YUGOSLAVIA 95 11 20 9 
12 
52 
1 2i 
3 048 YOUGOSLAVIE 664 81 181 72 
29 
1 319 
1 
10 
060 POLAND 58 24 
i 
060 POLOGNE 197 117 9 5 
4 4 
36 
062 CZECHOSLOVAK 52 46 
t:i 
1 4 062 TCHECOSLOVAQ 215 165 6 9 2 3 22 
084 HUNGARY 150 100 37 
:i 
084 HONGRIE 303 7S 78 2 1 2 4 
1 
140 
14 06S ROMANIA 189 186 
2 
066 ROUMANIE 1084 1063 
2 
1 5 
390 SOUTH AFRICA 17 15 
411 14i 235 saS si 9 18 390 AFR. DU SUD 115 5 554i 3537 55S6 108 s94 219 400 USA 351S 284 1772 400 ETATS-UNIS 42S38 4287 7276 15434 64 
404 CANADA 7S 12 9 1 1 44 4 5 404 CANADA 1008 108 118 26 29 7 552 109 59 
506 BRAZIL 125 14 4 
5 
107 508 BRESIL 783 137 3 53 1 589 
:i 624 ISRAEL 11 5 1 S24 ISRAEL 182 23 117 35 4 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 147 2 145 
647 U.A.EMIRATES 3 
i 4 
3 647 EMIRATS ARAB 286 
:i 40 28S 1 706 SINGAPORE 7 
ti 2a0 14 
2 
t:i 37 5 
706 SINGAPOUR 108 
220 581 182 
84 
a8 732 JAPAN S20 18 11 231 732 JAPON 4604 222 281 2871 107 52 
800 AUSTRALIA 5 1 3 1 800 AUSTRALIE 11S 1 3 1 2 107 2 
1000 W 0 R L D 34307 3557 8607 3524 5848 5479 5784 544 981 175 1000 M 0 ND E 231707 29183 53888 30555 31273 28439 48088 5112 5840 1253 
1010 INTRA-EC 28829 2181 7548 2527 4948 4844 3210 482 771 140 1010 INTRA-CE 153630 15960 39673 18387 25844 22219 21818 4105 4739 987 
1011 EXTRA-EC 7878 1378 1060 997 897 833 2585 83 210 35 1011 EXTRA-CE 77948 13223 13679 12188 5829 8205 24270 1007 1201 288 
1020 CLASS 1 S977 990 1030 975 643 627 2451 81 148 32 1020 CLASSE 1 73984 11547 13550 12028 5475 S156 22984 998 997 249 
1021 EFTA COUNTR. 2022 582 30S S05 127 24 289 3 82 4 1021 A EL E 21014 8421 4678 4318 1318 383 3186 84 567 79 
1030 CLASS 2 21S 21 5 12 41 5 132 
1 62 
. 1030 CLASSE 2 1882 21S 180 94 99 41 1248 1 
2o4 
3 
1040 CLASS 3 481 365 25 10 13 1 1 3 1040 CLASSE 3 1983 1460 149 46 55 9 39 7 14 
8463.51 FRICTION GEARS 8463.51 FRICTION GEARS 
ROUES DE FRICTION REIBRADGETRJEBE 
001 FRANCE 72 
:i 5 
11 2 23 29 
1 1 
7 001 FRANCE 382 8 
19 
54 31 79 171 
4 
17 22 
002 BELG.-LUXBG. 2S 
2 
12 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 141 17 8 44 
s:i 23 26 003 NETHERLANDS 27 7 
10 24 10 74 2 003 PAYS-BAS 213 43 1 53 296 52 1 842 004 FR GERMANY 301 
6 
184 19 8 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 2479 
72 
132 836 241 11S 7 9 
005 ITALY 49 20 
5 
7 1 5 s 1 005 ITALIE 302 48 
75 
22 9 84 15 47 5 
006 UTD. KINGDOM 14 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 204 8 1 10 42 33 29 s 
028 NORWAY 8 
:i 8 028 NORVEGE 115 2 5 3 1 1 112 030 SWEDEN 40 
1 1 1 
37 030 SUEDE 270 
2s 
24 
5 
237 
036 SWITZERLAND s 1 2 03S SUISSE 150 15 1 22 20 S2 
042 SPAIN 1S 15 
22 
1 
:i 
042 ESPAGNE 538 
10 
48 480 10 
t:i 49 4 6 400 USA 28 2 1 400 ETATS-UNIS 718 68 549 19 
1000 WO R L D 844 24 55 248 52 57 59 7 134 10 1000 M 0 N D E 5739 278 354 2099 503 470 517 88 1398 52 
1010 INTRA-EC 488 17 35 182 45 55 58 7 82 9 1010 INTRA-CE 3749 157 202 1026 406 435 455 82 960 48 
1011 EXTRA-EC 155 8 20 83 7 2 4 52 1 1011 EXTRA-CE 1991 121 153 1073 97 35 82 8 436 8 
1020 CLASS 1 12S s 18 41 7 2 4 47 1 1020 CLASSE 1 1952 121 143 1066 96 35 SI s 418 s 
1021 EFTA COUNTR. 80 6 1 19 4 1 1 47 1 1021 A EL E 668 103 2S 34 52 21 12 1 411 6 
8463.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8463.57 GEAR·BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVIL AlRCRAFT 
REDUCTEURS, MULTIPUCATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DEmNES A DES AERONEFS CMLS SCHAL TGETRJEBE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1552 477 
1325 
426 179 282 75 1 38 74 001 FRANCE 14311 3620 
8471 
4621 1568 2029 1299 22 323 829 
002 BELG.-LUXBG. 4646 811 1131 311 
146 
967 1 97 3 002 BELG.-LUXBG. 32597 6941 9536 1760 
1306 
5104 13 752 20 003 NETHERLANDS 568 291 51 8 
2261Î so 2 7 3 003 PAYS-BAS 9879 6989 544 109 19024 794 41 77 19 004 FR GERMANY 11579 
541 
4054 1731 1811 1043 18 497 156 004 RF ALLEMAGNE 100011 
3064 
32284 20493 6076 14461 145 6316 1212 
005 ITALY 2518 925 300 1S7 13S 15 139 295 005 ITALIE 18410 7309 1804 1142 808 97 856 1330 
219 
220 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan<l[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
8463.57 8463.57 
006 UTD. KINGDOM 1486 221 244 314 237 87 
ti 270 100 13 006 ROYAUME-UNI 17900 2946 3416 3577 5394 494 202 1044 920 109 007 IRELAND 23 4 
16 
1 1 
2 10 i 
007 IRLANDE 274 36 
217 
26 5 
32 si 
3 2 
008 DENMARK 127 49 4 18 27 
59 
008 DANEMARK 1002 399 23 59 207 
7s0 
4 
028 NORWAY 96 5 4 1 7 2 15 3 
9 
028 NORVEGE 1324 86 27 5 99 72 193 62 
s6 030 SWEDEN 416 57 64 21 128 26 8 3 100 030 SUEDE 3763 523 447 116 524 275 88 25 1709 
032 FINLAND 107 14 10 
174 
4 2 40 1 36 032 FINLANDE 1013 98 94 7 75 14 480 10 235 
036 SWITZERLAND 523 94 135 50 46 20 4 
:i 
036 SUISSE 10363 3541 2798 1852 1261 401 451 9 50 
3i 036 AUSTRIA 428 293 4 58 6 7 2 
i 
55 038 AUTRICHE 3765 3027 58 260 52 59 29 
4 
249 
042 SPAIN 164 28 28 6 2 41 8 49 1 042 ESPAGNE 1265 180 231 33 10 60 54 684 9 
048 YUGOSLAVIA 29 11 4 2 9 
22 
2 1 048 YOUGOSLAVIE 326 169 15 31 21 77 
214 
9 4 
056 SOVIET UNION 23 
12 4 206 1 33:i 056 U.R.S.S. 226 2 t:i 670 10 139i 058 GERMAN DEM.R 555 6 
2 
058 RD.ALLEMANDE 2157 
:i 
58 25 
4 i 060 POLAND 29 24 2 1 060 POLOGNE 206 92 95 
:i 
11 
062 CZECHOSLOVAK 90 
12 118 
90 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 344 3 1 336 
i 
1 
064 HUNGARY~ 131 4i 6 064 HONGRIE 355 34 319 102 1 3:i 066 ROMANIA 57 4 
i t5 
066 ROUMANIE 173 38 
6 121 390 SOUTH AFRICA 16 
24i 624 72i 230 3:i 34 i 
390 AFA. DU SUD 131 4 
7so:i 9639 3216 422 3aB 29 400 USA 3374 353 1137 400 ETATS-UNIS 41128 3858 2290 13383 
404 CANADA 98 4 77 4 2 1 10 404 CANADA 531 25 290 57 33 9 107 9 1 
508 BRAZIL 25 25 508 BRESIL 241 146 95 
59 632 SAUDI ARABIA 4:i 2i 16 632 ARABIE SAOUD 125 66 38 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 359 77 
2 
244 
662 PAKISTAN 1 
89 6 4 55 2 
1 
246 4:i i 
662 PAKISTAN 120 
2749 78 ts6 446 118 106:i 295 4 732 JAPAN 449 3 732 JAPON 4951 60 98 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 477 2 2 473 
1000 W 0 R L D 29227 3277 7738 4747 4038 2992 3888 604 1263 900 1000 M 0 ND E 286329 38679 64760 51183 36109 14446 39319 3033 13701 5099 
1010 INTRA-EC 22505 2396 6815 3814 3317 2497 2325 318 879 544 1010 INTRA-CE 192400 24009 52243 38385 29613 11060 22876 1423 9246 3525 
1011 EXTRA-EC 8726 681 1123 1133 722 497 1343 268 385 356 1011 EXTRA-CE 73927 14671 12517 12799 6495 3364 16443 1810 4454 1574 
1020 GLASS 1 5725 837 957 991 490 488 1278 286 381 17 1020 CLASSE 1 69081 14263 11950 12158 5755 3323 15485 1607 4401 139 
1021 EFTA COUNTR. 1575 464 217 253 201 82 85 7 254 12 1021 A EL E 20252 7277 3430 2240 2029 821 1240 106 3022 87 
1030 GLASS 2 117 27 12 
142 
31 1 41 5 . 1030 CLASSE 2 1377 323 96 96 70 6 736 
:i 
50 
1436 1040 GLASS 3 885 17 154 200 8 25 339 1040 CLASSE 3 3470 85 471 545 670 36 221 3 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
EMBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION, NOH OESTINES A DES AERONEFS CMLS SCHALT- UND ANOERE WELLENKUPPI.UNGEN,AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 494 54 
94 
176 35 163 22 
i 
5 39 001 FRANCE 4384 516 
932 
1796 482 938 239 9 48 356 
002 BELG.-LUXBG. 594 52 58 327 
132 
55 7 
i 
002 BELG.-LUXBG. 5006 415 616 2246 gg4 712 12 72 1 003 NETHERLANDS 605 333 46 21 
1244 
33 
t:i 
39 003 PAYS-BAS 4285 1388 705 249 
10397 
730 3 208 8 
004 FR GERMANY 4458 
366 
1002 653 793 436 302 15 004 RF ALLEMAGNE 45615 
1607 
10442 8670 7302 5715 174 2739 176 
005 ITALY 1929 1287 
10i 
80 30 127 18 15 6 005 ITALIE 8978 5390 
2739 
656 219 814 113 129 50 
006 UTD. KINGDOM 795 93 75 185 177 j 117 44 3 006 ROYAUME-UNI 9968 1024 1621 1761 1303 45 984 499 37 007 IRELAND 15 1 
:i 
2 2 
i 2 
3 
:i 
007 IRLANDE 157 10 3 39 37 7 
12 
16 
16 008 DENMARK 30 9 10 2 
5 
008 DANEMARK 198 39 53 5 38 8 27 
si 028 NORWAY 14 1 1 38 5 18 2 i 028 NORVEGE 210 10 28 1 73 IsO 39 7 1 030 SWEDEN 369 74 17 83 115 23 030 SUEDE 3306 684 168 697 947 500 12 138 
032 FINLAND 20 1 36 18 1 8 1 17 032 FINLANDE 209 10 3 14 17 2 14 j 149 2 036 SWITZERLAND 158 88 5 8 1 036 SUISSE 4328 1168 1419 1301 169 136 95 31 
038 AUSTRIA 197 70 15 24 33 12 5 38 038 AUTRICHE 2982 1539 267 331 147 116 86 
i 
496 
042 SPAIN 153 56 54 14 6 5 12 6 042 ESPAGNE 919 364 238 131 41 31 85 28 
060 POLAND 86 86 
149 sB 194 120 232 s:i 34 2 060 POLOGNE 121 119 3068 3357 3535 1413 2 859 43i 112 400 USA 1012 150 400 ETATS-UNIS 21308 4250 4277 
404 CANADA 20 
4 
1 1 17 1 404 CANADA 467 5 5 32 10 6 396 13 
508 BRAZIL 5 
97 76 24 2i 
1 
i 3 i 508 BRESIL 179 30 714 894 137 1 148 t5 3i 8 732 JAPAN 448 7 218 732 JAPON 4098 464 104 1725 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 111 2 1 1 107 
1000 W 0 R L D 11456 1450 2681 1264 2237 1483 1305 219 546 71 1000 M 0 ND E 117268 13709 25106 20914 20718 12789 15851 2219 5092 790 
1010 INTRA-EC 9914 908 2505 1010 1882 1296 681 151 414 87 1010 INTRA-CE 78587 5001 19148 14114 15614 10772 8260 1305 3711 644 
1011 EXTRA-EC 2540 542 378 253 355 187 824 67 132 4 1011 EXTRA-CE 38873 8706 5961 8800 5104 1888 7871 914 1381 148 
1020 GLASS 1 2402 447 363 242 352 186 613 67 129 3 1020 CLASSE 1 37951 8495 5910 6786 5076 1968 7310 914 1368 124 
1021 EFTA COUNTR. 761 233 62 81 128 39 132 1 85 . 1021 A EL E 11058 3411 1886 2366 1353 414 735 26 864 3 
1030 GLASS 2 37 8 5 11 3 1 9 
2 
. 1030 CLASSE 2 509 74 28 14 26 17 350 
12 2:i 1040 GLASS 3 99 87 8 2 1040 CLASSE 3 211 139 23 2 2 10 
8413.71 FL YWHEELS, PULLEYS AND PULLEY .SLOCKS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8463.71 FL YWHEELS, PULLEYS ANO PULLEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VOLANTS ET POUUES, NOH OES11NES A DES AERONEFS CIVU SCHWUNGRAEDER, RIEMEN- UND SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHAZEUGE 
001 FRANCE 4561 601 3sci 350 137 3406 46 4 11 6 001 FRANCE 6859 661 384 1118 381 1887 2709 46 38 19 002 BELG.-LUXBG. 1789 136 5 424 18 58 3 783 002 BELG.-LUXBG. 2064 271 22 606 37:i 357 15 401 8 003 NETHERLANDS 339 201 30 1 
s6ci 25 2 2 :i 003 PAYS-BAS 1732 913 236 3 2120 161 25 21 49 004 FR GERMANY 5000 
12i 
1263 258 1302 1432 7 75 004 RF ALLEMAGNE 9157 80i 1807 1389 1272 2013 59 448 005 ITALY 582 318 
187 
43 69 8 2 18 3 005 ITALIE 2530 1102 
746 
246 171 64 7 98 35 
008 UTD. KINGDOM 1861 151 219 147 1088 
s2 
40 27 2 006 ROYAUME-UNI 4464 757 1162 766 638 
355 
271 110 14 
007 IRELAND 343 257 21 
4 
9 2 
1s 
2 007 IRLANDE 890 326 116 2 64 19 
49 
8 
008 DENMARK 1079 404 58 168 69 361 
:i 
008 DANEMARK 2777 906 144 18 313 137 1210 
t9 028 NORWAY 20 2 
i 
6 j 9 028 NORVEGE 104 8 24 37 45 39 1 4 030 SWEDEN 115 6 
:i 
16 73 12 030 SUEDE 412 54 
26 
32 161 6 86 
036 SWITZERLAND 327 185 74 1 2 61 1 036 SUISSE 1606 639 563 33 12 312 6 13 2 
038 AUSTRIA 652 323 269 32 1 23 
128 
4 038 AUTRICHE 2070 779 1020 46 9 155 5 1 55 
:i 042 SPAIN 3312 500 144 2487 6 46 1 042 ESPAGNE 3486 1169 530 1435 15 56 261 17 048 YUGOSLAVIA 1591 1049 96 446 3:i 048 YOUGOSLAVIE 1616 731 259 625 1 e6 052 TURKEY 571 538 052 TURQUIE 367 281 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8413.71 
060 POLAND 695 
064 HUNGARY 203 
400 USA 1231 
404 CANADA 71 
508 BRAZIL 243 
732 JAPAN 38 
800 AUSTRALIA 6 
1000 W 0 A L D 24882 
1010 INTRA-EC 15551 
1011 EXTRA-EC 8144 
1020 CLASS 1 7939 
1021 EFTA COUNTR. 1120 
1030 CLASS 2 302 
1040 CLASS 3 904 
8413.10 PARTS OF T1E PRODUCTS OF 8413.21·71 
174 
196 
80 
2 
13 
8 
1 
4852 
1871 
3082 
2694 
517 
15 
373 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8413.21 A 71 
001 FRANCE 6302 4189 
002 BELG.-LUXBG. 1902 881 
003 NETHERLANDS 3143 2718 = F-r'lr.fRMANY ~ 4942 
006 UTD. KINGDOM 3554 1372 
007 IRELAND 40 17 
008 DENMARK 331 173 
028 NORWAY 104 54 
030 SWEDEN 508 151 
032 FINLAND 123 79 
036 SWITZERLAND 2889 2255 
038 AUSTRIA 1906 1804 
042 SPAIN 2735 957 
048 YUGOSLAVIA 452 442 
~ ~6rr:~ DEM.R 1~~ 61 
062 CZECHOSLOVAK 13 7 
064 HUNGARY 159 158 
7i 
37 
7 
1 
3002 
2288 
714 
706 
344 
7 
1 
220 
63 
2881 
817 
242 
117 
1 
38 
15 
130 
16 
330 
1 
93 
3 
13 
230 
:i 
4028 
805 
3221 
2990 
38 
230 
1 
591 
27 
9 
1200 
477 
1 
5 
3 
162 
8 
46 
9 
17 
5 
1880 
1588 
88 
78 
24 
17 
1 
98 
89 
2495 
81 
180 
1 
7 
29 
29 
4 
11 
11 
78 
8138 
8014 
921 
919 
32 
1 
1 
788 
216 
937 
33 
628 
10 
1 
19 
1 
11 
20 
295 
14 
65 
2 
15 
2401 
1881 
428 
387 
144 
27 
14 
489 
658 
123 
1478 
458 
19 
19 
13 
198 
15 
111 
9 
39 
~ ~~f'~~FRICA t~ 1~ 176. 391. 82. sS 2 400 USA 2558 545 357 968 
= ~~~~~A ~ ~ 16 137 2~ 
624 ISRAEL 76 74 2 
664 INDIA 105 103 2 
~ è~N~'fp~~E ~ 4 49. 307. 19. 7. li 732 JAPAN 1998 530 65 
800 AUSTRALIA 5 5 
1000 W 0 A L D 48218 21889 5010 3400 3212 3314 4731 
1010 INTliA-EC 32135 14212 4140 2305 2848 2811 32411 
1011 EXTRA-EC 14183 7398 870 1085 265 784 1480 
1020 CLASS 1 13235 6647 773 932 264 778 1458 
1021 EFTA COUNTR. 5329 4342 200 178 84 51 346 
1030 CLASS 2 467 250 3 141 . . 31 
1040 CLASS 3 461 300 95 22 1 5 1 
ni 
15 
2 
207 
72 
135 
135 
1 
15 
3 
3 
27 
18 
373 
11Ï 
2 
2 
28 
481 
441 
58 
56 
2 
2 
1414 lOINTS OF METAL 8HEEl1NG COII8IIED WITH OTHER IIATERIAL OR OF LAIIINATm METAL FOl L: ASSOIITIIENTS OF .IOIIITS, DISSIIIILAR IN 
COIIP08ITION, FOR ENCliNES, PIPES, TUBES Nlll THE UIŒ, PUT UP Il POUCHES, EIMLOPES OR IIIIILAR PACICIIGS 
JOINTS IIETALL.Ol'UST1QUES: ASSORTIMEII11 DE JOINTS DE COIIPOSII10II DIFRIIEIItl POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUlERIES, EN 
POCHETTES. EIIVE1.0PPES OIJ EIIBALLAGES AIIALOCIUES F 
1414.10 IIASIŒTS AND SIMIAR JOINTS OF lETAL 8HEEl1NG COMBINED WITH OTHER IIATERIAL OR OF LAIIIIIATED METAL FOIL 
PECES METAU.OPI.ASTlQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
007 D 
006 RK 
030 N 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
313 
124 
119 
1181 
393 
466 
7 
28 
88 
7 
14 
41 
388 
9 
172 
10 
46 
30 
18 
s:i 
41 
4 
3 
2 
2 
4 
7 
49 
4 
9 
2 
10 
492 
208 
53 
4 
2 
2 
3 
21 
:i 
2 
11 
14 
1 
177 
21Ï 
2 
2 
1 
9 
7 
117 
33 
110 
3 
149 
2 
3 
1 
11 
7IÏ 
1 
19 
s8 
114 
5 
30 
94 
40 
22 
219 
60 
3 
19 
11 
1 
5 
25 
237 
4 
14 
9 
2 
2 
21 
30 
125 
4 
7 
1 
1 
18 
21 
508 
7 
5 
3 
1458 
818 
541 
29 
20 
513 
128 
24 
10 
994 
881 
280 
3 
5 
67 
6 
8 
37 
985 
2:i 
11 
1 
11 
1 
3 
3li 
992 
4310 
2120 
2181 
2114 
125 
39 
37 
12 
3 
8 
29 
6 
33 
2:i 
3 
7 
22 
3 
lm port Janvier- Décembre 1982 
8413.71 
060 POLOGNE 480 
064 HONGRIE 775 
400 ETATS-UNIS 7408 
404 CANADA 396 
508 BRESIL 599 
732 JAPON 426 
800 AUSTRALIE 140 
21 1000 M 0 N D E 50831 
15 1010 INTRA..CE 30478 
8 1011 EXTRA-CE 20151 
1 1020 CLASSE 1 18080 
. 1021 A E L E 4224 
5 1030 CLASSE 2 791 
. 1040 CLASSE 3 1278 
II483JO PARTS OF THE PRODUCTS OF 11413.21-71 
TW DER NRN. 8413.21 BIS 71 
254 
758 
1588 
18 
194 
142 
13 
11351 
4642 
8708 
5427 
1466 
263 
1020 
3 
1 
1022 
202 
122 
24 
8753 
4952 
3781 
3767 
1608 
23 
9 
4 ~ ~~t~~CUXBG. mb8 1 ~t~ 22a:i 
1 003 PAYS-BAS 12376 8633 767 
1~ = !fAt.~LEMAGNE = 13025 2~m 
2 006 ROYAUME-UNI 23185 7536 2737 
007 IRLANDE 400 105 8 
008 DANEMARK 1519 685 514 
028 NORVEGE 968 318 39 
030 4195 1572 352 
032 E 1429 895 185 
036 22394 16903 2606 
038 RICHE 6275 5446 226 
042 ESPAGNE 5472 2923 740 
048 YOUGOSLAVIE 1418 1276 16 
~ ~Mfd~~ANDE l~1 210 65 
062 TCHECOSLOVAQ 202 66 12 
064 HONGRIE 511 463 23 
181Ï 
115 
405 
1 
64 
8215 
3303 
2812 
2506 
78 
405 
1 
2330 
394 
235 
12650 
4589 
8 
8 
15 
81 
52 
1454 
71 
90 
120 
16 
108 
109 
747 
2 
li 
21 
5410 
4415 
815 
907 
112 
4 
3 
496 
1058 
17120 
484 
16t'1 
6 
58 
313 
258 
47 
230 
28 
107 
2 
4 
1654 
4 
15 
8443 
4488 
1947 
1941 
211 
2 
3 
3370 
1659 
9385 
388 
2817 
34 
5 
310 
13 
214 
120 
303 
s8 
6 
20 
985 
32 
107 
4 
8188 
8888 
2118 
2013 
528 
85 
20 
3221 
8884 
897 
13066 
1627 
2s:i 
187 
157 
899 
166 
892 
139 
271 
4 
5 
~ ~~~.MD'ÙN~'DD l~ 1~ 1 1 247 31 
10 400 ETATS-UNIS 44065 11652 5166 5394 1854 6261 13262 
404 DA 921 520 75 16 15 4 250 
508 810 170 6 573 6 20 
624 L 484 413 11 32 
664 179 146 8 25 
~ ~~l~~'D~ 8~ 30~ 3~ 201Ô 252 4!Î 8~ 
800 AUSTRALIE 128 6 2 2 114 
43 1000 M 0 N D E 282891 88380 43725 30345 24005 25249 45852 
28 1010 INTRA..CE 182148 48848 33744 20218 20884 17832 28348 
14 1011 EXTRA-cE 100542 48541 11171 10128 3121 7817 17504 
13 1020 CLASSE 1 96741 44686 9812 9311 3106 7525 17077 
1 1021 A E L E 35341 25146 3448 1678 875 661 2277 
1 1030 CLASSE 2 2244 868 81 588 9 6 419 
. 1040 CLASSE 3 1554 988 104 233 6 86 7 
:i 
1148 
23 
12 
1881 
473 
1208 
1203 
20 
4 
70 
15 
19 
293 
112 
2110 
25 
3 
17 
1 
19 
1 
41 
191Ï 
33 
10 
149 
4 
3112 
2642 
470 
459 
42 
10 
1414 .IOIIITS OF IIETAL IIHEETIIG COII8IIED WITH OTHER IIATERIAL OR OF LAIIINATED IIETAL FOIL: ASSORTIIENTS OF .IOINTS, DISSI~ IN 
COIIPOSIIIOII, FOR ENGINES, PFES, TUBES AND TIE UIŒ, PUT UP Il POUCHES, ENVELOPES OR IIIIIILAR PACIOIIGS 
203 
12 
77 
17 
14 
1842 
1124 
518 
301 
175 
217 
504 
313 
161 
4551 
1114 
1656 
20 
116 
694 
70 
69 
224 
994 
s4 
8 
5 
1a:i 
8 
20 
252 
2257 
13318 
8318 
4888 
4615 
1173 
273 
108 
DICIITUIIGEN AUS IIETAU.10LEN ODER IIETAU.10LEN IIIT Nlli.8TOFFEN; ZUSAIIIIEIISTEW V.DICIITUNGEN VEII8CIIED..ART FJIASCHI. 
NEN,FAIIRZEUGE,IIOitRI.EITIJII BEUTELII,UIISCHLAEGEN OD.AEHNL. 
1414.10 GASIŒTS AND SIIIII.AR .IOIITS OF IIETAL SHEETING COIIIIIED WITH OliER IIATERIAL OR OF LAIIIIATED IIETAL FOL 
DICIITUIIGEN AUS LACIEN VON IIETALLFOLIEN ODER AUS IIETAllFOUEII (ODER BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
2761 
1816 
2547 
23317 
4055 
5978 
324 
305 
1204 
367 
338 
413 
9032 
190 
1634 
120 
936 
490 
575 
692 
497 
176 
26 
115 
213 
215 
84 
2643 
151 
236 
5 
172 
149 
12143 
1904 
1076 
3 
4 
132 
45 
10 
47 
1008 
1 
49 
10 
254 
144 
20 
4005 
57!Î 
12 
41 
20 
45 
26 
633 
112 
350 
485 
2624 
46 
1525 
80 
34 
96 
20 
3 
4 
484 
525 
12 
253 
48:i 
1077 
69 
387 
2 
2 
70 
6 
9 
1 
134 
3 
114 
871 
396 
162 
2243 
651 
48 
168 
188 
25 
16 
194 
3462 
30 
175 
97 
39 
16 
220 
229 
1263 
71 
75 
10 
17 
28 
380 
133 
149 
87 
1127 
545 
93 
546 
1 
504 
20 
3 
21 
234 
181Ï 
51 
Valeurs 
150 
125 
25 
15 
6 
9 
1 
77 
6 
5 
308 
51 
59 
li 
12 
7 
20 
3 
5 
16 
a:i 
5 
7 
817 
513 
183 
150 
41 
12 
21 
49 
3 
15 
480 
371 
105 
2 
3 
8 
20 
8 
94 
5 
92 
42 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt l Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance Ursprung 1 Herkuntt 1 Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland L Danmark J ·e~~aoa 
8464.10 8464.10 
1000 W 0 R L D 3397 277 805 253 509 267 809 252 151 74 1000 M 0 ND E 54922 7116 16778 5898 6314 2615 8654 2644 3823 1280 
1010 INTRA-EC 2631 198 785 231 414 226 456 192 91 58 1010 INTRA-CE 41111 3396 15449 5013 5143 2275 4348 1936 2548 1005 
1011 EXTRA·EC 758 80 39 22 95 41 353 52 60 16 1011 EXTRA-CE 13763 3721 1328 B84 1171 339 4307 684 1075 274 
1020 GLASS 1 726 73 35 22 93 41 343 51 57 11 1020 CLASSE 1 13296 3534 1298 878 1140 336 4213 654 1017 226 
1021 EFTA COUNTR. 103 7 8 4 4 16 28 9 25 2 1021 A EL E 2032 556 191 107 145 85 253 109 555 31 
1030 GLASS 2 27 6 2 2 9 3 5 1030 CLASSE 2 423 184 14 30 3 93 51 48 
8464.30 ~~l~~~SA~~0~6~lWe~ OF GASKETS OR SIMtlAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES, ETC, PUT UP IN 8464.30 SETS AND ASSORTMENTS OF GASKETS OR SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES, ETC, PUT UP IN 
ENVELOPES OR POUCHES 
~~l~~p~~gnT~~~[~S DE JOINTS DE COMPOSmON DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHffiES, SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER ART FUER MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR- ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, 
IN BEUTELN, UMSCHLAEGEN ODER AEHNL. BEHAEL TNISSEN 
001 FRANCE 92 20 
35 
18 10 8 25 3 4 4 001 FRANCE 1401 265 
974 
304 197 163 268 64 70 70 
002 BELG.-LUXBG. 137 
28 11 
22 
24 
72 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2938 22 9 373 
654 
1356 38 150 16 
003 NETHERLANDS 80 9 1 1 1 5 003 PAYS-BAS 1741 577 128 270 
2071 
41 41 18 12 
004 FR GERMANY 781 
24 
277 50 95 50 226 6 43 34 004 RF ALLEMAGNE 15781 
38:i 
5318 1286 1114 4138 62 942 850 
005 ITALY 203 71 Hi 7 2 67 7 3 22 005 ITALIE 2516 872 20:i 124 39 
749 58 58 233 
006 UTD. KINGDOM 492 24 39 292 46 42 33 6 006 ROYAUME-UNI 5558 609 707 2305 641 
s4 
423 529 141 
007 IRELAND 6 1 
2 1 
5 007 IRLANDE 186 123 1 2 6 
14 :i 008 DENMARK 21 7 
1 
11 
2 
008 DANEMARK 290 107 23 28 115 44 028 NORWAY 4 
21 4 4 
1 
2 
028 NORVEGE 102 21 7 
32 
2 
91 
27 1 
30 030 SWEDEN 51 1 8 11 030 SUEDE 1416 sos 38 96 203 13 408 
036 SWITZERLAND 4 1 
1 1 
3 036 SUISSE 338 199 55 5 32 15 20 1 8 3 
038 AUSTRIA 3 1 038 AUTRICHE 292 250 15 
10 
10 7 6 4 
042 SPAIN 91 46 25 1 
15 26 
rt 
1 6 
2 042 ESPAGNE 778 331 248 19 1 147 
si 4 
18 
400 USA 255 42 104 6 53 2 400 ETATS-UNIS 7488 1371 3017 574 376 757 1089 145 78 
508 BRAZIL 18 6 
31 1 ai 14 9 9 3 508 BRESIL 138 50 SoS 71 4s8 10:i 
59 
64 120 
29 
732 JAPAN 271 8 124 5 12 732 JAPON 3054 188 1302 242 
736 TAIWAN 9 1 1 3 4 736 T'AI-WAN 108 19 10 1 37 41 
1000 W 0 R L D 2554 231 596 97 516 177 849 70 118 100 1000 M 0 ND E 44512 5038 11958 2799 6097 3615 9809 877 2527 1792 
1010 INTRA·EC 1B11 104 432 89 427 131 407 59 90 72 1010 INTRA-CE 30429 2087 8024 2090 5104 2625 6720 689 1788 1322 
1011 EXTRA-EC 743 127 185 B 89 46 242 10 29 27 1011 EXTRA-CE 14080 2951 3934 709 993 988 3090 188 759 470 
1020 GLASS 1 697 120 163 8 87 46 219 7 28 19 1020 CLASSE 1 13613 2885 3905 708 977 983 2860 164 748 383 
1021 EFTA COUNTR. 62 23 2 4 5 12 1 13 2 1021 A EL E 2188 990 123 38 129 120 257 16 478 37 
1030 GLASS 2 41 7 1 2 23 8 1030 CLASSE 2 406 64 22 10 2 223 85 
8465 ~t.1JI~E~1T~:~~y"g~Hi~";::rJ~G E~f%7~C~1if~~~ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 8465 rt8.~~E~~~R~~YNg~Hi~NJ:rJ: FclfÇJ.7~C~~A~~=ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES TEllE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAN. GERAETEN,AWGNl, OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
8465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR W1RE, OF SOUD SECTION WITH MAX DIAMETER 25MM 8465.10 PARTS OF BASE MET Al, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SEcnoN WITH MAX DIAMETER 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 MM AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, DURCHMESSER MAX. 25 MM 
001 FRANCE 119 48 
6 
14 27 16 16 001 FRANCE 1185 339 
128 
61 97 321 352 15 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
1 
4 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 142 
3:i 
4 2 
49 
7 1 
003 NETHERLANDS 8 
14 4 10 1 
003 PAYS-BAS 220 6 1 
38 
2 129 i 004 FR GERMANY 42 
50 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 567 
116 
286 5 142 79 10 
5 005 ITALY 54 3 
4 
1 
2 
005 ITALIE 148 10 
1i 1 
4 4 9 
1i 006 UTD. KINGDOM 57 19 1 
:i 1 8 
31 006 ROYAUME-UNI 973 88 12 12 
9 
824 2 
036 SWITZERLAND 27 5 10 
121 
036 SUISSE 967 39 874 26 7 11 1 
400 USA 121 400 ETATS-UNIS 5271 4 11 15 11 5230 
404 CANADA 50 
1 
50 404 CANADA 144 
20 
144 
732 JAPAN 10 9 732 JAPON 452 432 
1000 W 0 R L D 533 138 35 18 48 33 41 219 3 • 1000 M 0 ND E 10347 745 1328 113 245 555 498 8823 33 7 
1010 INTRA·EC 288 117 23 17 32 32 27 38 2 • 1010 INTRA-CE 3264 579 441 87 142 528 444 1012 24 7 
1011 EXTRA·EC 244 22 12 14 1 14 1B1 • 1011 EXTRA-CE 7078 186 884 26 103 26 54 5810 9 
1020 GLASS 1 244 22 12 14 1 14 181 . 1020 CLASSE 1 7075 163 864 26 103 26 54 5610 9 
1021 EFTA COUNTR. 46 16 12 8 1 9 . 1021 A EL E 1092 94 864 26 42 11 25 1 9 
8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 8465.31 SHIPS' PROPaLERS OF BRONZE 
HEUCES POUR BATEAUX, EN BRONZE SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 81 23 
1 
43 1 14 001 FRANCE 473 160 
29 
6 251 13 40 3 
002 BELG.-LUXBG. 81 3 77 
149 si 35 1 002 BELG.-LUXBG. 316 21 4i 266 93i 291 234 15 003 NETHERLANDS 541 286 13 
18 1Bi 
003 PAYS-BAS 3730 2084 122 
173:i 004 FR GERMANY 401 i 10 61 6 119 :i 004 RF ALLEMAGNE 3463 s:i 93 155 
481 189 
1 
812 
21 005 ITALY 45 22 
14 
13 
28 2 80 
005 ITALIE 326 162 
880 
83 
13:i 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 285 61 10 90 
4 
006 ROYAUME-UNI 2302 343 59 435 
si 13 439 008 DENMARK 177 164 5 4 008 DANEMARK 1231 1081 35 55 3 
009 GREECE 66 
40 9 
10 56 
1 2 
009 GRECE 107 
731 225 
41 66 
15 10 028 NORWAY 178 
28 
9 117 028 NORVEGE 2405 
3S:i 
89 
5 
1335 
030 SWEDEN 344 10 45 115 65 81 030 SUEDE 4237 77 1405 1111 516 1 769 
400 USA 66 4 
2 
10 46 5 1 400 ETATS-UNIS 352 76 4 65 172 13 22 
732 JAPAN 272 193 50 27 732 JAPON 2336 18 1791 325 202 
1000 W 0 R L D 2880 608 167 138 799 240 375 3 348 4 1000 M 0 ND E 21574 4701 951 2838 6083 1587 2851 30 2494 39 
1010 INTRA-EC 1676 543 60 33 424 238 138 2 234 4 1010 INTRA-CE 11954 3741 501 1088 2865 1588 650 15 1488 38 
1011 EXTRA·EC 1004 85 107 108 374 2 237 1 112 . 1011 EXTRA-CE 9623 961 450 1750 3219 19 2202 16 1005 1 
1020 GLASS 1 888 59 30 78 371 237 1 112 . 1020 CLASSE 1 9451 925 376 1707 3215 5 2202 16 1005 
1021 EFTA COUNTR. 534 55 28 54 130 182 1 84 . 1021 A EL E 6726 850 354 1630 1239 5 1852 16 780 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung i Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXX<lOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia \ Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOa 
8465.31 8465.31 
1030 GLASS 2 115 5 76 29 4 1 1030 CLASSE 2 171 34 74 44 4 14 1 1031 ACP (60) 92 76 13 3 1031 ACP (60) 104 72 29 3 
8485.39 SHIPS' PROPELLERS OF MA TERIAI.S OTHER THAN BRONZE 8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MA TERIAI.S OTHER THAN BRONZf 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN Al.S BRONZE 
001 FRANCE 35 
Hi 
12 16 1 6 001 FRANCE 520 1 
105 
8 38 186 230 57 
002 BELG.-LUXBG. 33 
33 i 20 20 3 002 BELG.-LUXBG. 230 1aè s4 111 132 5 9 003 NETHERLANDS 79 7 
si 18 25 003 PAYS-BAS 439 23 310 32 2 004 FR GERMANY 358 
17 19 
38 10 228 i 2 004 RF ALLEMAGNE 4231 139 6 756 62 2866 231 005 ITALY 43 4 
22 140 
005 ITALIE 346 123 4 46 1 9 10 6 12 006 UTD. KINGDOM 218 1 5 
11 
48 Hi 2 006 ROYAUME-UNI 1016 21 102 50 86 376 9 744 028 NORWAY 55 18 
9 
7 1 028 NORVEGE 1005 320 
115 
158 136 15 
030 SWEDEN 87 42 
1 
8 
sei 21 7 030 SUEDE 1226 392 1 78 730 396 6 238 400 USA 78 10 4 1 3 3 400 ETATS-UNIS 1203 112 77 60 11 148 1 61 3 
732 JAPAN 107 1 46 60 732 JAPON 895 15 4 2 2 439 1 432 
1000 W 0 R L D 1145 129 58 52 186 124 370 10 238 2 1000 M 0 ND E 11429 1238 557 1071 847 1197 4859 94 1740 28 
1010 INTRA-EC 783 55 43 40 144 87 258 10 186 2 1010 INTRA-CE 8889 388 380 848 581 487 3174 88 983 22 
1011 EXTRA-EC 380 74 13 12 22 58 113 70 . 1011 EXTRA-CE 4542 850 197 223 286 731 1485 9 757 4 
1020 GLASS 1 352 74 13 12 20 56 107 70 . 1020 CLASSE 1 4508 850 197 223 283 731 1454 9 757 4 
1021 EFTA COUNTR. 149 62 9 11 19 40 8 . 1021 A EL E 2303 718 115 159 256 794 6 254 1 
8465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, NU. 8465A1 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE NON MALLEABLE MASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 565 511 Hi 15 7 32 1 001 FRANCE 662 499 28 52 10 92 2 2 5 002 BELG.-LUXBG. 423 393 i 10 173 2 002 BELG.-LUXBG. 560 505 26 21 440 45 6 003 NETHERLANDS 302 123 3 
1865 3 4 003 PAYS-BAS 1484 927 20 3125 1 6 004 FR GERMANY 2748 
37 
204 336 198 138 004 RF ALLEMAGNE 5084 
si 547 803 262 289 17 40 005 ITALY 42 3 
12 35 
2 005 ITALIE 111 6 
20 
10 3 31 006 UTD. KINGDOM 97 40 10 006 ROYAUME-UNI 894 114 29 713 9 4 5 
008 DENMARK 64 31 
1 
30 3 
16 
008 DANEMARK 434 56 9 370 5 3 030 SWEDEN 37 18 
1 
2 
3 70 
030 SUEDE 247 44 
5 
9 
13 132 
185 
036 SWITZERLAND 3743 1414 2255 
2 i 036 SUISSE 4768 2269 2349 4 038 AUSTRIA 81 76 
10 
2 038 AUTRICHE 146 117 
26 
7 17 1 
042 SPAIN 145 135 
3 146 1 
042 ESPAGNE 241 212 
1 
1 
1sS 4 4 2 400 USA 210 11 49 400 ETATS-UNIS 441 75 156 26 9 
1000 W 0 R L D 8587 2888 2553 394 1927 554 239 1 23 8 1000 M 0 ND E 15273 5031 3170 1277 3923 980 510 20 241 121 
1010 INTRA-EC 4239 1134 239 393 1920 402 140 1 4 8 1010 INTRA-CE 9208 2181 830 1271 3884 794 335 18 38 81 
1011 EXTRA-EC 4330 1734 2315 1 7 152 99 19 3 1011 EXTRA-CE 8085 2870 2540 8 39 188 175 4 205 40 
1020 GLASS 1 4299 1707 2315 1 7 152 99 17 1 1020 CLASSE 1 5966 2790 2540 6 39 186 175 4 204 22 1021 EFTA COUNTR. 3943 1561 2256 1 4 6 98 17 1021 A EL E 5276 2503 2359 5 13 20 171 204 1 
8485.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 8465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETAC!tEES DE MACHINES ET APPARW DU CHAP. 84, EN FONTE MALLEABLE MASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 141 21 
3 
15 104 1 001 FRANCE 200 48 j 16 128 20 8 002 BELG.-LUXBG. 66 
si 63 37 41 98 002 BELG.-LUXBG. 187 417 160 145 003 NETHERLANDS 229 2 j 111 1 003 PAYS-BAS 850 14 34 374 107 165 2 004 FR GERMANY 670 99 447 5 i 004 RF ALLEMAGNE 1355 2 157 743 16 10 2 19 006 UTD. KINGDOM 33 4 19 8 1 006 ROYAUME-UNI 248 21 32 162 20 7 4 008 DENMARK 9 j s4 208 j 9 2 008 DANEMARK 125 17 163 3Hi 37 125 038 SWITZERLAND 288 036 SUISSE 537 1 3 6 062 CZECHOSLOVAK 189 189 062 TCHECOSLOVAQ 148 148 
1000 W 0 R L D 1845 288 179 233 208 800 48 100 8 5 1000 M 0 ND E 3798 837 388 379 783 1178 148 184 13 112 
1010 INTRA-EC 1152 72 107 28 199 599 48 88 j 4 1010 INTRA-Cë 3028 488 201 87 724 1183 148 183 2 71 1011 EXTRA-EC 483 188 71 208 7 1 1 2 1011 EXTRA-CE 773 188 187 312 40 13 1 11 41 
1020 CLASS 1 297 7 66 208 7 1 1 5 2 1020 CLASSE 1 617 20 181 312 40 13 1 9 41 
1021 EFTA COUNTR. 291 7 64 208 7 5 . 1021 A EL E 547 17 163 310 40 2 9 6 
1040 GLASS 3 192 189 3 . 1040 CLASSE 3 150 148 2 
8465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S. 8485.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN ACIER COULE OU MOULE MASCHINEN- UND APPARAmEILE AUS STAHLGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 1671 1146 
18 3 
344 144 35 
5 
2 001 FRANCE 2761 1644 38 3 639 420 39 19 1 15 002 BELG.-LUXBG. 98 22 50 
2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 254 70 35 85 91 7 26 003 NETHERLANDS 72 32 33 2 
952 i 4 003 PAYS-BAS 483 157 142 18 3723 46 10 3 004 FR GERMANY 1451 
21 
261 56 131 39 7 004 RF ALLEMAGNE 7679 
103 
1689 394 760 926 88 89 
005 1 y 529 502 1 2 1 
5 
1 1 005 ITALIE 885 735 5 18 9 2 13 
006 INGDOM 113 98 1 4 7 3 1 1 008 ROYAUME-UNI 785 647 10 2:i 32 3 38 15 40 008 ARK 14 7 
2 
008 DANEMARK 108 72 11 
1 23 028 AV 21 12 
3 
7 028 NORVEGE 170 146 
sO 73 030 SWEDEN 71 59 
6 i 1 8 030 SUEDE 838 362 140 2 15 342 i 036 SWITZERLAND 420 312 21 80 038 SUISSE 2229 1699 212 157 4 
038 AUSTRIA 7 7 4 10 4 038 AUTRICHE 116 112 1 1 2 27 042 SPAIN 117 99 
1 i i 042 ESPAGNE 300 235 20 32 12 18 6 400 USA 61 19 33 6 400 ETATS-UNIS 1215 313 762 20 44 25 1 404 CANADA 16 16 
2 
404 CANADA 219 218 
2 2 4 30 1 732 JAPAN 16 14 732 JAPON 251 213 
223 
224 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'E>.MOo 
8465.51 8465.51 
1000 W 0 R L D 4723 1918 874 71 1353 290 179 11 22 7 1000 M 0 ND E 18490 8126 3888 845 4502 1351 1429 74 529 188 
1010 INTRA-EC 3847 1329 816 65 1352 279 90 11 11 7 1010 INTRA-CE 13038 2717 2813 473 4485 1291 1097 87 133 180 
1011 EXTRA-EC 780 590 80 7 2 11 99 11 . 1011 EXTRA-CE 5455 3409 1055 172 17 81 332 7 384 8 
1020 GLASS 1 733 543 60 7 2 11 99 11 . 1020 CLASSE 1 5359 3315 1055 172 17 59 332 7 394 8 
1021 EFTA COUNTR. 519 391 23 6 1 88 10 1021 A EL E 3365 2330 273 140 3 17 230 1 388 5 
8465.53 PARTS OF MACHINERY Of CHAP. 84 Of FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 8485.53 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 84 Of FORGED IRON OR mEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER FORGE 11A8CH1NE11- UND APPARATETEILE AU& STAHL, FRElFORMGESCHMIEOET, IN KAP. 84 AIIG. 
001 FRANCE 350 150 
507 
20 8 50 120 2 001 FRANCE 1648 361 
1648 
126 41 179 928 13 
002 BELG.-LUXBG. 539 13 2 2 15 002 BELG.-LUXBG. 1815 73 6 5 
62 
77 1 8 003 NETHERLANDS 92 86 1 
11 2293 
3 2 
14Ô 003 PAYS-BAS 324 192 12 2 4890 
55 taO 13 004 FR GERMANY 4081 
2 
853 538 245 004 RF ALLEMAGNE 8188 li 1411 96 912 683 3 005 ITALY 503 491 
13 
6 
4 
4 
4 
005 ITALIE 799 689 
t5 33 9 25 42 1 35 006 UTD. KINGDOM 478 
1 
455 2 006 ROYAUME-UNI 1527 9 1369 18 61 688 14 007 IRELAND 10 
19 
9 007 IRLANDE 690 24 t5 210 3 030 SWEDEN 57 27 
toâ 5 11 030 SUEDE 333 42 5 10 62 3 036 SWITZERLAND 1393 1076 4 201 036 SUISSE 4475 3601 382 43 437 13 038 AUSTRIA 56 15 36 1 4 
2!Ï 6 036 AUTRICHE 
259 54 179 
2!Ï 
1 25 
98 114 9 400 USA 37 5 3 2 1 400 ETATS-UNIS 372 20 46 25 40 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 261 1 1 249 9 1 
1000 W 0 R L D 7838 1388 2457 47 2380 806 827 10 141 4 1000 M 0 ND E 20779 4421 5748 270 5527 1324 3033 184 198 96 
1010 INTRA-EC 8087 283 2307 48 2312 596 396 4 140 3 1010 INTRA-CE 15059 703 5129 245 4811 1238 2438 48 182 81 
1011 EXTRA-EC 1571 1123 151 1 48 9 231 8 1 1 1011 EXTRA-CE 5719 3718 818 25 527 85 598 117 18 15 
1020 GLASS 1 1570 1123 150 1 48 9 231 6 1 1 1020 CLASSE 1 5709 3718 808 25 527 85 598 117 16 15 
1021 EFTA COUNTR. 1507 1118 143 24 9 212 1 . 1021 A EL E 5069 3697 556 5 254 35 500 3 16 3 
8465.55 PARTS Of IIACHINEIRY Of CHAl'. 84 Of STAMPED IRON OR STEEL, N.E.S. 8485.55 PARTS Of MACHIIIERY OF CHAP. 84 OF STAMPED IRON OR mEL, N.E.S. 
PARTES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPARElLS DU CHAP. 84, NOA., EN FER OU ACIER ES1AMPE IIASCHINEJI. UND APPARATETE1LE AU& STAHL, GESENKGESCHIIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 88 53 
5 
8 16 10 001 FRANCE 261 103 
156 
57 26 49 20 5 6 003 NETHERLANDS 79 3 1 70 
77 
003 PAYS-BAS 557 11 33 
139!Ï 348 
4 
70 004 FR GERMANY 1560 
11 
31 5 436 989 25 3 004 RF ALLEMAGNE 3716 
52 
123 96 1812 202 22 
005 ITALY 35 5 
56 
1 14 3 1 005 ITALIE 171 30 
a6 8 50 16 16 15 006 UTD. KINGDOM 75 4 
2 
14 5 006 ROYAUME-UNI 219 30 16 86 4 2!Ï 7 036 SWITZERLAND 84 66 6 3 2 036 SUISSE 384 196 32 88 29 21 
642 400 USA 25 7 3 3 11 400 ETAT8-UNIS 1390 2 2 430 30 85 219 
1000 WO R L D 2032 187 51 84 470 1101 127 2 25 5 1000 M 0 ND E 7142 481 385 784 1851 2422 840 880 28 111 
1010 INTRA-EC 1877 100 49 70 448 1089 90 1 25 4 1010 INTRA-CE 5087 249 348 247 1585 2293 252 17 27 101 
1011 EXTRA-EC 158 87 2 15 20 13 37 1 1 1011 EXTRA-CE 2075 212 40 537 98 159 389 842 10 
1020 GLASS 1 148 67 2 15 20 6 37 1 1020 CLASSE 1 1999 212 40 537 83 96 389 642 
1021 EFTA COUNTR. 118 67 2 8 16 3 22 1021 A EL E 528 208 38 104 44 31 103 
8465.51 PARTS Of MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR mEL, EXCEPT CAST STEEL OR FORGm ANO STAIIPED IRON OR STEEL, N.E.S. 8415.51 PARTS OF IIACHIIERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST STEEL OR FORGED ANO STAMPED IRON OR STEEL, N.E.B. 
=ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPARElLS DU CHAP.84, NOA., EN FER OU ACIER, NON COULE, MOULE, FORGE OU 11ASCH11E11- UNO APPARATETEILE, IN KAP.84 AIIG., AUS STAHL, NICHT AU& STAHLGUSS, FREFORII- OOER GESENKGESCIIIEDET 
001 FRANCE 1135 198 38 149 93 595 99 001 FRANCE 3628 651 351 1248 200 1181 302 3 21 22 002 BELG.-LUXBG. 447 21 18 361 458 9 22 1 002 BELG.-LUXBG. 3124 71 164 2509 1754 21 1 
7 1 003 NETHERLANDS 668 138 4 11 34 003 PAY8-BAS 3285 880 50 169 
592!Ï 339 
51 61 
004 FR GERMANY 3230 
56 
630 460 888 667 203 1 371 10 004 RF ALLEMAGNE 25723 
420 
5459 5118 4479 2874 16 1700 157 
005 ITALY 318 161 43 21 14 48 14 3 14 005 ITALIE 2069 625 891 121 254 476 1 56 
116 
006 UTD. KINGDOM 265 56 39 37 66 6 9 1 006 ROYAUME-UNI 4089 909 991 576 355 24EÎ 193 152 22 007 IRELAND 19 7 1 
2 
4 1 007 IRLANDE 750 71 178 23 192 
1 
40 
008 DENMARK 138 47 28 3 58 
1 
008 DANEMARK 784 172 384 31 11 184 
11 028 NORWAY 88 1 3 96 26 2 83 028 NORVEGE 544 32 108 999 5 19 385 3 4 030 SWE 264 15 14 10 101 030 SUEDE 2880 218 135 451 241 4 789 
036 SWIT LAND 580 376 47 44 7 11 94 1 036 SUISSE 5147 3657 493 522 71 47 346 4 6 ,. 
038A A 446 46 3 2 394 1 
3 
038 AUTRICHE 623 477 44 59 24 10 5 1 3 
042S 45 to6 33 8 1 17 042 ESPAGNE 130 5 75 2 24 9 14 43 060 POLAND 133 10 060 POLOGNE 265 202 2 4 14 3 062 CZECHOSLOVAK 78 78 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 686 668 15 
10 064 HUNGARY 101 100 85 119 37 214 69 5 3 064 HO 214 204 2530 6771 1132 1245 1502 264 3!Ï 400 USA 614 78 4 400 ET 14934 1386 74 
412 MEXICO 46 
261 
46 412 M 346 3 343 
632 SAUDI ARABIA 262 1 632 300 298 2 
706 SINGAPORE 10 86 19 10 32 706 SIN A OUR 118 2283 216 118 2 7 1s0 10 2 732 JAPAN 140 2 2 732 JAPON 2742 72 736 TAIWAN 8 6 736 T'AI-WAN 113 3 81 3 16 10 
1000 W 0 R L D 9084 1414 1112 1232 1885 2033 828 43 509 30 1000 M 0 ND E 72743 12329 11719 18848 11258 9388 7488 578 2985 381 
1010 INTRA-EC 8223 523 900 883 1409 1901 458 37 385 27 1010 INTRA-CE 43457 3154 8039 7844 9528 9027 4443 287 2037 318 
1011 EXTRA-EC 2850 891 211 540 478 230 388 8 125 3 1011 EXTRA-CE 29285 9174 3882 9000 1728 1357 3044 309 948 43 
1020 GLASS 1 2202 605 205 262 475 228 311 6 107 3 1020 CLASSE 1 27151 8094 3626 8457 1725 1338 2680 309 886 36 
1021 EFTA COUNTR. 1383 440 69 142 429 13 187 103 . 1021 A EL E 9216 4401 800 1579 554 76 978 13 810 5 
1030 GLASS 2 333 4 3 277 2 47 tli . 1030 CLASSE 2 960 6 47 520 3 19 350 10 5 1040 GLASS 3 315 284 2 1 10 1040 CLASSE 3 1176 1074 9 23 14 53 3 
8465.811 PARTS OF IIACHIIERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 8415.80 PARTS OF MACHINERY OF CHAl'. 84 OF COPPER, N.E.S. 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..OOo 
8485.10 PAillES DE IIACIINES ET APPAREILS DU CHAP. 114, EN CUIVRE 8485.10 IIASCHIIEN- UND APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 27 11 
sO i 12 4 :i 001 FRANCE 180 54 53i 18 51 48 25 7 2 003 NETHERLANDS 103 4 
20 
15 i 2i 003 PAY5-BAS 798 27 100 185 30 9 7 004 FR GERMANY 67 18 i 7 004 RF ALLEMAGNE 445 4 32 3 40 7 157 006 UTD. KINGDOM 7 2 2 1 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 176 31 95 19 11 36 7 9 028 NORWAY 14 8 028 NORVEGE 124 3 
:i 58 85 i 400 USA 1 i 1 8 400 ETATS-UNIS 139 8 1 68 19:i 732 JAPAN 9 732 JAPON 204 11 
1000 W 0 R L D 278 18 108 4 49 27 28 2 39 1 1000 M 0 ND E 2394 117 890 174 409 288 214 18 445 11 
1010 INTRA-EC 217 17 101 3 41 27 4 2 21 1 1010 INTRA-CE 1880 99 819 118 298 283 84 18 174 11 
1011 EXTRA-EC 81 1 8 1 8 25 18 . 1011 EXTRA-CE 885 18 71 58 111 5 150 271 1 
1020 CLASS 1 59 1 8 8 25 17 . 1020 CLASSE 1 684 18 70 58 111 5 150 271 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 5 8 24 10 . 1021 A EL E 308 9 23 110 4 82 79 1 
1415-111 PARTS Of IIACIINERY Of CHAP. 14 Of IIAlERIALS OlHER 1HAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR Of COPPER 1485.70 PARTS Of MACHINERY Of CHAP. 14 Of IIATERIALS OTHER 1HAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PAillES DE 11AC11NES ET APPARSLS DU CHAP.II4, EN AUTRES liAT. QUE FONTE MALLEABLE DU NON MALLEABLE, ACER OU CUIVRE IIASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOfFEN ALS GRAu-, TEMPEROUSS, STAHL OOER KUPFER, IN KAP.I4 ANO 
001 FRANCE 1030 706 58 122 17 83 84 1 16 1 001 FRANCE 9163 3905 547 1891 296 1266 1847 38 106 14 002 BELG.-LUXBG. 221 75 9 68 
428 
13 
16 
002 BELG.-LUXBG. 1965 752 135 348 
21a:i 
146 25 8 6 
003 NETHERLANDS 1602 1074 10 23 
2aS 
51 
2 34 
003 PAY5-BAS 27459 22806 162 376 
2392 
1533 10 382 7 
004 FR GERMANY 1857 
168 
645 279 155 184 72 004 RF ALLEMAGNE 17056 
1596 
3878 5212 1812 2255 49 1061 397 
005 ITALY 488 119 
327 
18 44 109 3 16 11 005 ITALIE 6854 1431 
2898 
309 492 2136 41 241 406 
006 UTD. KINGDOM 803 251 34 47 45 
9 
34 61 4 006 ROYAUME-UNI 9930 2122 1013 907 1123 
294 
326 1443 98 
007 IRELAND 38 27 i 1 1i 1 007 IRLANDE 930 218 1 288 73 33i i 56 006 DENMARK 41 14 5 
34 
10 3:i 006 DANEMARK 753 154 5 167 8 87 269 028 NORWAY 107 13 i 1 i 26 :i 028 NORVEGE 1258 176 13 14 461 19 316 9 4ci 030 SWEDEN 152 18 45 21 13 50 030 SUEDE 1959 186 12 447 223 380 9 643 
036 SWITZERLAND 339 140 79 29 11 3 76 
8 
1 036 SUISSE 3585 1881 159 880 175 63 416 7 12 12 
036 AUSTRIA 207 185 4 5 3 5 2 i 036 AUTRICHE 1354 1125 13 61 3 13 37 :i 99 3 042 SPAIN 20 1 2 1 3 7 042 ESPAGNE 891 22 15 19 80 52 489 3 8 
064 HUNGARY 46 12 34 
144 10 104:i 197 10 :i 
064 HONGRIE 191 32 146 1 
400 186i 
9 
19!Î 3 27 400 USA 1494 75 12 400 ETAT5-UNIS 15612 2582 1640 3142 5500 191 
404 CANADA 10 1 i 1 1 1 5 1 i 404 CANADA 359 77 7 17 8 25 219 12 1 706 SINGAPORE 18 
27 
3 13 
11 2 706 SINGAPOUR 146 4 23 94 i 2 17 16 22 732 JAPAN 137 1 92 2 2 732 JAPON 1811 377 15 551 61 744 23 
1000 W 0 R L D 8445 2792 1001 1091 529 1820 810 58 283 81 1000 M 0 ND E 101425 39038 9080 18030 5130 9268 18831 783 4587 1077 
1010 INTRA-EC 5882 2318 888 787 433 785 480 41 183 51 1010 INTRA-CE 73921 31554 7043 10772 4330 7208 8300 490 3297 929 
1011 EXTRA-EC 2558 478 138 325 9B 1053 35D 12 100 10 1011 EXTRA-CE 27442 8485 2038 5258 1599 2034 8331 259 1290 148 
1020 CLASS 1 2472 482 100 318 83 1053 340 12 97 7 1020 CLASSE 1 26810 8422 1880 5158 1503 2034 8188 257 1249 119 
1021 EFTA COUNTR. 805 358 85 80 88 4 116 1 91 4 1021 A EL E 8234 3374 203 1405 883 95 1183 25 1032 54 
1030 CLASS 2 31 1 2 6 13 3 i 3 3 1030 CLASSE 2 406 17 8 92 96 127 :i 37 29 1040 CLASS 3 57 13 35 8 . 1040 CLASSE 3 225 45 149 8 16 4 
I48T GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 1487 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 14 TRAN9PORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 114, lM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
148T.OO GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 148T.OO GOGOS Of CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 114, lM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 23 2 21 001 FRANCE 1292 
276 
195 790 307 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 307 31 34 003 NETHERLANDS 
ss4 003 PAYS-BAS 506 378 94 2160i 004 FR GERMANY 574 20 004 RF ALLEMAGNE 29409 5006 2571 231 
005 ITALY 10 2 10 005 ITALIE 976 589 300 384 3 006 UTD. KINGDOM 111 109 006 ROYAUME-UNI 6431 1354 4647 130 
006 DENMARK 18 18 006 DANEMARK 907 174 58 671 4 
028 NORWAY 6 i 6 028 NORVEGE 297 58 8 230 1 030 SWEDEN 31 30 030 su 1763 417 99 1244 3 
032 FINLAND 2 
4 
2 032 FI E 147 47 2 98 3i 036 SWITZERLAND 101 97 036 su 6203 1591 778 3797 
038 AUSTRIA 5 i 5 036A HE 370 80 116 174 2ci 400 USA 36 35 400 ETAT5-UNIS 2307 610 193 1484 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 493 228 48 215 2 
1000 WO R LD 928 32 995 f . 1000 M 0 ND E 51891 10987 4589 35582 773 
1010 INTRA-EC 738 25 712 1 • 1010 INTRA-CE 38898 7788 3280 28143 709 
1011 EXTRA-EC 181 8 183 . 1011 EXTRA-CE 11888 3175 1329 7419 83 
1020 CLASS 1 186 6 180 . 1020 CLASSE 1 11683 3074 1260 7286 83 
1021 EFTA COUNTR. 144 5 139 . 1021 A EL E 8786 2194 1005 5548 41 
1030 CLASS 2 1 i 1 . 1030 CLASSE 2 134 47 52 35 1040 CLASS 3 4 3 . 1040 CLASSE 3 168 53 17 98 
225 
226 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 [oeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / 'E~MOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àOa 
8501 ~~cl[~~~~L A~~C~~~~~ Ffp~f~~~~rN~~J~~~S: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMER$, 8501 ELECTRICAl GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERA TORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMER$, RECTIFIER$ AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
~:;~~~EG~~E:tJ~~ES; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE l~~1~s~rL\~=gc~~~E~fitiAr:OMOTORE N; ROTIERENDE UMFORMER SOWIE STROMRICHTE R; TRANSFORMA TORE N; DROSSELSPULEN UND 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0,75KW OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOTOREN, LEISTUNG 0,75 BIS < 150 KW,FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 51 1 40 7 3 001 FRANCE 1966 1145 
5 
466 3 311 39 
i 003 NETHERLANDS 24 
i 114 
22 2 003 PAYS-BAS 180 4 2 
9 
123 45 
i 004 FR GERMANY 189 59 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1618 
47:i 
9 999 339 261 
62 006 UTD. KINGDOM 10 1 7 006 ROYAUME-UNI 1093 423 11 84 40 
008 DENMARK 30 29 
5 
1 
2 
008 DANEMARK 158 
4 
153 
87 
4 
4 
1 
i 030 SWEDEN 9 2 030 SUEDE 154 58 
036 SWITZERLAND 11 
i :i 
10 
i 
1 
5 i 
036 SUISSE 391 11 
759 
354 
184 
25 
1645 46 
1 
400 USA 15 4 400 ETATS-UNIS 3566 571 221 19 143 
1000 W 0 AL D 361 3 37 1B1 2 108 27 2 3 • 1000 M 0 ND E 8558 2280 1382 2201 278 948 2154 113 212 
1010 INTRA-EC 323 2 34 161 1 103 20 2 3 . 1010 INTRA-CE 5135 1625 825 1526 85 845 350 65 4 1011 EXTRA-EC 38 1 3 20 1 3 7 • 1011 EXTRA-CE 4425 635 768 675 184 103 1804 48 208 
1020 CLASS 1 37 1 3 20 1 3 7 2 1020 CLASSE 1 4273 629 767 675 184 103 1683 46 186 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 3 2 1 1021 A EL E 581 16 7 451 84 18 
i 
5 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 151 6 1 121 22 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE GENERATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 96 3 83 8 2 001 FRANCE 5022 3664 1167 132 36 3 
003 NETHERLANDS 10 1 9 
12 i 
003 PAYS-BAS 212 152 
1o4 
11 
62 
45 4 
145 14 004 FR GERMANY 53 
i 
35 5 004 RF ALLEMAGNE 1002 
377 
368 38 271 
006 UTD. KINGDOM 36 3 22 
27 
10 006 ROYAUME-UNI 892 42 59 5 148 
125 
261 
007 IRELAND 27 
6 i 
007 IRLANDE 138 é 13 i 4 008 DENMARK 8 
2 
1 008 DANEMARK 127 44 
74 
70 
030 SWEDEN 3 
18 4 
1 2 Hi i 030 SUEDE 135 1270i 1654 57 494 4 17i gj 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 19007 100 33 3757 
1000 W 0 R L D 281 25 5 132 3 47 54 14 1 • 1000 M 0 ND E 27161 17097 1856 1851 578 518 4474 621 165 
1010 INTRA-EC 232 4 5 128 3 44 43 12 1 • 1010 INTRA-CE 7453 4244 148 1675 67 368 514 425 14 1011 EXTRA-EC 48 20 4 3 11 2 • 1011 EXTRA-CE 19707 12853 1710 176 511 150 3860 186 151 
1020 CLASS 1 45 18 5 4 3 3 10 1 1 1020 CLASSE 1 19431 12742 1710 176 507 150 3807 194 145 
1021 EFTA COUNTR. 6 
:i 
3 3 1021 A EL E 314 28 54 76 14 117 25 
i 6 1030 CLASS 2 3 1030 CLASSE 2 272 110 4 151 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ROTIERENDE UMFORMER FUER ZIY1LE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 40 3 
i 
3 34 004 RF ALLEMAGNE 433 
8:i 22 
31 4 23 375 
5 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 667 6 367 2 182 
1000 W 0 R L D 78 23 1 15 40 • 1000 M 0 ND E 1505 162 22 127 430 68 684 7 5 
1010 INTRA-EC 56 6 1 15 35 • 1010 INTRA-CE 712 77 22 83 63 85 367 7 5 1011 EXTRA-EC 24 18 5 • 1011 EXTRA-CE 793 85 34 367 3 277 
1020 CLASS 1 6 1 5 1020 CLASSE 1 738 85 22 6 367 3 250 5 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIAERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIAERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIOUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS STROMRICHTER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 1 
5 
001 FRANCE 106 50 
i 
16 15 8 14 3 
004 FR GERMANY 10 4 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 110 
135 
45 9 12 43 
35 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 1026 157 11 419 269 
1000 W 0 AL D 28 1 5 6 1 8 6 2 • 1000 M 0 ND E 1566 282 181 83 488 137 359 10 36 
1010 INTRA-EC 18 5 5 1 6 5 2 • 1010 INTRA-CE 425 86 10 80 61 116 62 10 36 1011 EXTRA-EC 11 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1161 186 172 13 427 21 286 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 1114 196 157 13 424 19 269 36 
8501.06 TRANSFORMER$ RATED AT IKVA OR MORE FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.06 TRANSFORMER$ RATED AT IKVA OR MORE FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS, PUISSANCE NOMINALE MIN. 1 KVA, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TRANSFORMATOREN, NENNLEISTUNG MIN. 1 KVA, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20 1 5 
i 
3 11 
i 
001 FRANCE 612 523 
i 
17 3 22 37 10 
004 FR GERMANY 25 9 6 8 004 RF ALLEMAGNE 291 
15 
148 5 64 61 12 
006 UTD. KINGDOM 26 
i i 
1 4 1 
i 
20 006 ROYAUME-UNI 356 7 17 70 12 
3s0 
235 
25 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 841 172 261 7 16 6 4 
404 CANADA 404 CANADA 100 100 
1000 W 0 AL D 132 3 1 28 5 22 52 21 • 1000 M 0 ND E 2608 747 289 348 107 173 668 267 26 
1010 INTRA-EC 104 2 ; 23 5 21 32 21 . 1010 INTAA-CE 1472 541 8 277 78 149 162 257 25 1011 EXTRA-EC 27 1 5 20 • 1011 EXTRA-CE 1131 204 261 71 28 25 507 10 
1020 CLASS 1 18 1 1 5 11 1020 CLASSE 1 1059 174 261 70 28 20 471 10 25 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 1021 A EL E 105 3 63 12 14 7 6 
8501.07 INOUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.07 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursp.rung 1 HerkunH ) Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH ) Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ) EUR 10 )Deutschland) France ) ltalia ) Nederland ) Belg.-Lux. ) UK 1 lreland ) Danmark ) "EXMOa Nimexe ) EUR 10 )oeutschland) France ) ltalia ) Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland ) Danmark ) "EXXOOa 
850!.07 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 8501.07 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 
1 
3 001 FRANCE 170 63 
92 
103 
39 3 
4 
400 USA 1 400 ETATS-UNIS 471 198 60 77 2 
1000 W 0 R L D 24 1 7 1 13 2 . 1000 M 0 ND E 785 270 109 190 45 52 111 3 3 2 1010 INTRA-EC 21 i 7 13 1 . 1010 INTRA·CE 299 85 18 128 8 48 34 :i 2 2 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 484 205 92 82 39 4 n 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 477 198 92 62 39 4 77 3 2 
8501.08 SYNCHRONOUS IIOTORS 01' OUTPUT IIAX 18W 850!.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 
MOTEURS SYNCHRONES, IIAX 18 W SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 
001 FRANCE 138 14 
17 
72 2 35 15 001 FRANCE 3746 272 
654 
1964 31 1289 182 1 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 152 Hi 2 134 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 8655 7 9 7964 57 18 3 003 NETHERLANDS 44 5 
38 
24 
1 
003 PAYS-BAS 1800 274 149 83 
819 
992 39 6 004 FR GERMANY 200 
13 
84 26 17 20 14 004 RF ALLEMAGNE 6004 
167 
1814 836 268 1877 1 373 16 005 ITALY 92 39 15 2 14 
2 
9 005 ITALIE 933 453 
214 
141 22 66 
HÏ 8 76 006 UTD. KINGDOM 19 3 13 1 
3 13 1 
006 ROYAUME-UNI 1480 712 418 66 5 
441 
45 5 
030 SWEDEN 20 1 2 
19 2 
030 SUEDE 647 30 63 6 1 83 23 036 SWITZERLAND 265 169 27 2 44 2 036 SUISSE 9215 4728 1419 630 95 75 2173 94 1 042 SPAIN 119 
97 
5 103 
21 
11 
1 
042 ESPAGNE 1018 
2861 
166 790 
191 
4 58 
400 USA 189 17 25 28 
3 
400 ETATS-UNIS 8584 1183 2978 452 853 62 4 
732 JAPAN 56 51 2 
17 
732 JAPON 703 585 28 26 4 13 2 1 44 
740 HONG KONG 34 1 16 740 HONG-KONG 357 12 122 216 7 
1000 W 0 R L D 1347 383 229 272 193 82 170 2 20 18 1000 M 0 ND E 43443 9748 8810 7858 9339 2290 8728 17 859 198 1010 INTRA-EC 847 41 158 101 189 57 74 2 15 10 1010 INTRA-CE 22481 1442 3500 3124 9021 1844 3158 17 473 104 1011 EXTRA-EC 897 322 89 171 3 25 98 5 8 1011 EXTRA .CE 20958 8304 3111 4734 317 843 3572 188 91 
1020 CLASS 1 654 321 53 149 3 25 96 4 3 1020 CLASSE 1 20427 8283 2912 4495 308 642 3558 180 49 
1021 EFTA COUNTR. 288 173 30 19 2 4 57 3 . 1021 A EL E 9996 4831 1507 650 110 161 2619 117 1 
1030 CLASS 2 45 2 17 22 1 3 1030 CLASSE 2 526 21 199 239 9 1 14 1 42 
8501.09 GENERATING SET9 SPECIAllY OESIGNED FOR WELDING 8501.09 GENERA TING SET9 SPECIALL Y DESIGNED FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 20 10 2 8 Hi 001 FRANCE 134 44 32 58 77 003 NETHERLANDS 22 4 
90 2 5 
8 
1 4 003 PAYS-BAS 119 16 844 30 29 25 12 1 004 FR GERMANY 125 
10 
23 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 1145 66 209 9 21 005 ITALY 34 8 4 4 3 005 ITALIE 228 72 
9 
26 8 25 20 006 UTD. KINGDOM 26 4 
7 
2 20 006 ROYAUME-UNI 133 
3 
24 10 
4 
90 
036 SWITZERLAND 7 
3 3 1 1 
036 SUISSE 196 
17 
189 
8 038 AUSTRIA 53 45 
25 
038 AUTRICHE 642 21 587 96 9 400 USA 228 35 12 7 149 400 ETATS-UNIS 1310 184 222 45 761 
647 U.A.EMIRATES 22 22 647 EMIRATS ARAB 105 105 
1000 W 0 R L D 579 28 145 73 43 51 201 31 5 4 1000 M 0 ND E 4133 155 1181 1105 178 357 952 181 24 20 
1010 INTRA·EC 240 23 102 4 11 43 18 31 4 4 1010 INTRA·CE 1785 130 939 71 84 300 84 175 22 20 1011 EXTRA·EC 338 3 43 89 32 8 183 . 1011 EXTRA-cE 2341 25 221 1028 113 58 888 8 2 
1020 CLASS 1 296 3 40 69 25 8 151 1020 CLASSE 1 2202 25 211 1028 98 58 774 6 2 1021 EFTA COUNTR. 61 3 4 52 
8 
1 1 1021 A EL E 844 24 22 775 
15 
9 12 2 
1030 CLASS 2 44 4 32 1030 CLASSE 2 140 11 114 
8501.10 GENERA TORS SPECIAll Y OESIGNED FOR WELDING 8501.10 GENERATORS SPECIALL Y DESIGNED FOR WELDING 
GENERATRtCES POUR LA SOUDURE GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 38 3 10 3 16 3 2 1 001 FRANCE 376 24 
3 
106 8 153 62 15 8 002 BELG.-LUXBG. 13 1 2 4 
7 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 115 11 24 14 
29 
4 58 1 
003 NETHERLANDS 52 6 
17 
1 
15 
36 2 
1 
003 PAYS-BAS 173 17 
1sB 
6 
73 
105 16 
004 FR GERMANY 74 
7 
17 5 18 1 004 RF ALLEMAGNE 846 
ali 157 55 384 7 9 3 005 ITALY 17 3 
23 
3 1 2 1 005 ITALIE 165 17 
eri 22 11 37 6 3 006 UTD. KINGDOM 336 7 131 1 
3 
174 006 ROYAUME-UNI 4902 44 3 330 13 
52 
4448 6 036 SWITZERLAND 11 1 
3 
6 
1 
1 036 SUISSE 104 9 
17 
38 
5 
4 1 
038 AUSTRIA 37 23 2 2 8 6 038 AUTRICHE 299 165 3 22 84 3 400 USA 348 5 5 308 20 400 ETATS-UNIS 2468 49 17 32 1890 7 401 71 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 118 118 
1000 W 0 R L D 958 53 29 83 471 33 112 192 2 3 1000 M 0 ND E 9992 428 225 471 2382 297 1505 4830 34 20 
1010 INTRA·EC 551 23 20 53 183 31 74 188 1 . 1010 INTRA-CE 8787 189 182 381 484 284 723 4555 23 8 
1011 EXTRA-EC 410 30 9 11 309 3 38 8 1 3 1011 EXTRA.CE 3224 289 43 110 1897 33 782 75 11 14 
1020 CLASS 1 408 30 9 11 309 3 36 6 1 3 1020 CLASSE 1 3001 259 42 110 1897 33 560 75 11 14 
1021 EFTA COUNTR. 55 24 4 7 1 3 15 1 1021 A EL E 441 180 23 41 5 26 152 4 10 
1030 CLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 178 178 
8581.11 ROTARY CONVERTERS SPEQALL Y DESIGNED FOR WELDING 8501.11 ROTARY CONYERTERS SPECIALL Y DESIGNED FOR WELDING 
COIIVERTISSEUIIS ROTAm POUR LA SOUDURE ROnERENDE SCHWEISSUMFDRMER 
001 FRANCE 31 21 5 2 3 
1 
001 FRANCE 209 135 30 15 27 
3 
2 
003 NETHERLANDS 21 3 
12 3 13 4 2 003 PAYS-BAS 147 67 5 7 3!Î 55 2 13 004 FR GERMANY 95 
1 3!Î 11 66 1 004 RF ALLEMAGNE 1178 3 182 22 906 12 12 006 UTD. KINGDOM 128 14 3 12 53 6 006 ROYAUME-UNI 3394 268 68 16 49 2955 15 
038 AU~TRIA 52 49 3 038 AUTRICHE 353 338 10 1 4 
048 YU OSLAVIA 27 19 8 
9!Î 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 125 87 38 520 33 6 23 400 USA 184 43 19 400 ETATS-UNIS 1287 559 146 
227 
228 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~Moa 
8501.11 8501.11 
1000 W 0 R L D 814 142 59 114 107 42 85 58 9 . 1000 M 0 ND E 7101 1234 355 885 598 184 1038 2977 87 2 
1010 INTRA·EC 309 29 59 32 8 40 80 58 8 • 1010 INTRA-CE 5083 213 355 320 74 150 958 2970 42 1 
1011 EXTRA-EC 307 118 82 100 2 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2019 1021 348 525 13 81 7 25 1 
1020 CLASS 1 270 116 4e 100 4 1 1 1020 CLASSE 1 1954 1021 292 525 4 79 7 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 52 e 1 1021 A EL E 492 363 84 5 4 34 2 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, W1TH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.83 ET 
10 
IIOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW OOER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 120 46 24 6 1e 23 2 1 001 FRANCE 3673 12e1 
9 
370 223 337 1342 1 92 27 
002 BELG.-LUXBG. 2e 2 12 12 2 002 BELG.-LUXBG. 452 35 179 122 
24 
102 
1 
5 
003 NETHERLANDS 31 21 1 9 003 PAYS-BAS 949 415 2 4 
389 
496 7 
165 004 FR GERMANY 248 -; 6 21. 67 120 Hi 9 004 RF ALLEMAGNE 4674 
331 
122 7e 1957 1568 3 392 
005 ITALY 155 21 e1 11 33 9 005 ITALIE 120e 415 
e2 12S 
40 360 
28 
4 58 
006 UTD. KINGDOM 31 20 1 1 1. 2 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 955 594 13 49 66 41 23 007 IRELAND e 2 3 1 2 007 IRLANDE 1e9 40 64 
3 
19 
2 006 DENMARK 6 4 2 008 DANEMARK 158 94 59 
3 02e NORWAY 3 2 
1 6 1 4 02e NORVEGE 158 43 19 7 s4 105 1 030 SWEDEN 15 2 6 2 2 030 SUEDE 30e 65 2Qs 3 58 9e 036 SWITZERLAND 65 25 3 20 e 1 036 SUISSE 3151 2255 51 44 198 355 43 
038 AUSTRIA 4 4 
72 13 
038 AUTRICHE 133 107 
2 121 1 
5 21 
2 042 SPAIN 66 1 042 ESPAGNE 320 21 
s5 173 1e2 1 400 USA 151 12 1 7 8 1 120 1 1 400 ETATS-UNIS 7030 1451 59 372 273 4600 37 
404 CANADA 1 
1 1 
1 
1 
404 CANADA 272 147 
14 
e 
8 
117 
9 11 732 JAPAN 22e 225 732 JAPON 3210 e1 2 30e5 
1000 W 0 R L D 1212 188 98 137 50 128 588 3 29 34 1000 M 0 ND E 27522 7118 826 1414 1201 2778 12888 228 765 304 
1010 INTRA-EC 826 118 88 47 38 100 180 1 21 23 1010 INTRA-CE 12280 2784 558 777 881 2426 3993 33 542 275 
1011 EXTRA-EC 588 53 7 91 11 28 377 1 7 11 1011 EXTRA-CE 15283 4328 267 838 340 352 9898 183 223 28 
1020 CLASS 1 560 49 7 66 11 27 372 1 6 1 1020 CLASSE 1 14897 42e1 266 616 338 351 e652 193 196 4 
1021 EFTA COUNTR. 68 33 6 5 2 26 11 5 . 1021 A EL E 3656 2480 205 109 55 268 573 1 145 24 1030 CLASS 2 23 3 5 5 10 1030 CLASSE 2 316 33 1 22 2 234 
8501.13 GENERATING SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENOINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVL AIRCRAFT OR FOR WB.IliNG 8501.13 GENERAnNG SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGIIES, OF OUTPUT IIAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
ge= tMftr.WS~UMJD118UsnON INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DEsnNES A LA SOUDURE STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SEUSSTZUENDUNG, LEISTUNG MAIL 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 98 4 e 43 40 3 001 FRANCE 762 43 
33 
59 
18 
408 22e 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 14 4 2 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 11e 1 20 
141 
23 23 
11e2 003 NETHERLANDS 190 1S 4 44 17 5 10S 003 PAYS-BAS 1526 62 23 
103!Î s26 116 12 2 004 FR GERMANY 2e2 19 es es 12 47 9 25 004 RF ALLEMAGNE 2558 
349 
163 114 439 104 162 
005 ITALY 17e s8 56 10 2 41 2 5 4 005 ITALIE 1227 37e 
2 
96 6 316 23 36 23 
006 UTD. KINGDOM 332 19 e9 12e 9 36 43 e 006 ROYAUME-UNI 2563 199 652 1011 74 
2e7 
157 229 39 
007 IRELAND 56 
17 1 
1 5s 007 IRLANDE 290 
10S s 
3 
006 DENMARK 25 3 4 ooe DANEMARK 174 30 34 
4 030 SWEDEN 45 2 3 40 030 SUEDE 257 7 
4 76 
23 223 
036 SWITZERLAND 15 5 1 s 4 
1 1 
036 SUISSE 239 102 1 55 
-; 1 8 038 AUSTRIA 15 9 4 038 AUTRICHE 173 e2 73 3 
s5 1S 058 GERMAN DEM.R 119 34 4\Ï 31 s 
4!Î 058 RD.ALLEMANDE 356 1 103 153 230 084 HUNGARY 48 084 HONGRIE 231 
297 4 208 ALGERIA 58 5s 3 
s 
208 ALGERIE 301 
122 390 SOUTH AFRICA 5 
142 102 9S 4!Î 4 1 3 -; 390 AFR. DU SUD 122 1e36 1421 110S 374 2 36 41 69 400 USA 512 110 400 ETATS-UNIS 6109 1225 
612 IRAQ 70 
14 
70 612 IRAK 7e3 1 7e2 
624 ISRAEL 16 
2 
2 624 ISRAEL 332 320 
14 
12 
636 KUWAIT 17 
1 13 Hi 15 11 s 636 KOWEIT 414 -; 1oB 59 3 400 4!Î 3!Î 732 JAPAN 41 1 732 JAPON 274 11 
1000 W 0 R L D 2223 273 384 251 384 148 488 40 84 210 1000 M 0 ND E 18273 2807 3633 2588 2382 849 4481 235 512 1785 
1010 INTRA-EC 1172 112 171 87 229 110 207 38 84 144 1010 INTRA-CE 8223 759 1454 1125 1985 743 1443 191 384 1428 
1011 EXTRA-EC 1048 181 183 150 135 37 282 2 20 88 1011 EXTRA-CE 10020 2048 2178 1448 878 98 3048 44 118 388 
1020 CLASS 1 661 159 124 104 61 5 179 2 14 13 1020 CLASSE 1 7360 2038 1560 1256 461 10 1799 44 96 116 
1021 EFTA COUNTR. 90 16 7 9 4 52 1 1 1021 A EL E 742 191 27 150 28 325 7 6 8 
1030 CLASS 2 191 1 69 13 1 103 1 3 1030 CLASSE 2 1972 8 619 87 1 
s5 1242 7 8 1040 CLASS 3 193 34 73 31 5 50 1040 CLASSE 3 669 2 103 214 7 15 243 
8501.14 GENERA TING SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
8501.14 GENERA TING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA 8UT IIAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COM8UsnON INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INCLUS,EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESnNES AUX AERONEFS CIVft.S 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SEL8STZUENDUNG,LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 217 26 28 39 46 78 001 FRANCE 1151 155 209 252 342 144 257 1 002 BELG.-LUXBG. 150 14 14 116 96 6 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1777 118 1395 522 55 6 73 003 NETHERLANDS 443 51 28 7 263 003 PAYS-BAS 3389 154 169 6 
51S 
2459 
31 004 FR GERMANY 390 62 113 1oS 72 27 6 4 004 RF ALLEMAGNE 3555 
227 
645 1550 549 230 35 
005 ITALY 141 37 24 33 1 8 1 37 005 ITALIE 863 159 
167 
173 4 46 
sai 4 250 006 UTD. KINGDOM 220 8 6 14 33 6 122 27 4 006 ROYAUME-UNI 1343 74 50 193 60 
521 
97 15 
007 IRELAND 91 96 50 11 sO 13 007 IRLANDE 574 677 282 53 153 006 DENMARK 160 1 008 DANEMARK 1119 7 
117 02e NORWAY 61 5 10 33 13 028 NORVEGE 413 40 
8 
60 196 
16 2S 030 SWEDEN 58 1 54 3 030 SUEDE 52e 
41 130 4 sO 479 036 SWITZERLAND 44 s 24 14 1. 036 SUISSE 959 734 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moa Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EI\1\0ba 
8501.14 8501.14 
038 AUSTRIA 131 115 1 15 038 AUTRICHE 1369 1283 4 82 
042 SPAIN 43 2 
soi 334 3s0 leS 41 92 042 ESPAGNE 222 24 5813 395Ô 356i 154i 198 11s0 400 USA 1843 146 145 400 ETATS-UNIS 18867 1364 1458 
612 IRAQ 28 
i 15 
3 25 612 IRAK 186 
2:i 24i 
8 178 
624 ISRAEL 16 
12 8 
624 ISRAEL 264 
30 2 632 SAUDI ARABIA 23 3 
10 376 34 
832 ARABIE SAOUD 1123 1091 99 256Ô 118 732 JAPAN 550 7 1 122 732 JAPON 3946 78 3 1028 
958 NOT DETERMIN 10 10 958 NON DETERMIN 121 121 
1000 W 0 R L D 4781 506 790 869 814 428 1154 124 228 70 1000 M 0 ND E 42282 4180 9210 7878 8240 3005 8557 711 2088 817 
1010 INTRA-EC 1809 232 134 277 280 225 483 123 34 81 1010 INTRA-CE 13771 1405 1232 3370 1504 1331 3578 815 132 528 
1011 EXTRA-EC 2983 274 858 381 555 202 891 1 194 8 1011 EXTRA-CE 28388 2775 7877 4185 4738 1874 4881 18 1854 81 
1020 CLASS 1 2757 273 632 350 492 175 637 1 194 3 1020 CLASSE 1 26362 2753 6632 4099 4649 1644 4590 16 1954 25 
1021 EFTA COUNTR. 324 125 24 17 10 
26 
76 1 68 3 1021 A EL E 3328 1364 742 146 60 4 375 16 596 25 
1030 CLASS 2 189 1 24 20 63 55 . 1030 CLASSE 2 1940 23 1345 67 85 29 391 
1031 ACP (60) 54 6 26 22 . 1031 ACP (60) 123 12 29 82 
8501.15 GENERA TING SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 8501.15 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNIT10N PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WElDING 
GROUPES ELfCTROGENES A IIOTEUR A COIIBIISTION INTERNE, > 750KVA, EXCL POUR SOUDURE STROIIERZEUGUNGSAGGRIEGATE IIIT SELBSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. Zllll SCHWEISSEN 
001 FRANCE 265 20 
li 
101 81 45 
220 
10 8 001 FRANCE 3143 193 
7i 
979 1236 648 
2130 
55 32 
003 NETHERLANDS 338 85 
72 30 
22 4 003 PAY5-BAS 2986 626 1182 854 159 112 004 FR GERMANY 386 202 50 28 004 RF ALLEMAGNE 4800 2121 387 144 
i 005 ITALY 23 23 
7i si 
005 ITALIE 217 216 
110i 006 UTD. KINGDOM 169 31 
18 
006 ROYAUME-UNI 2395 837 
20Ô 451 007 IRELAND 18 
5 30 
007 IRLANDE 200 
5Ô 409 028 NORWAY 38 3 028 NORVEGE 496 37 
032 FINLAND 221 134 
10 
87 032 FINLANDE 2280 1267 
14i i 
1013 
038 SWITZERLAND 11 1 
1!Î 036 SUISSE 185 23 122 038 AUSTRIA 32 13 38 038 AUTRICHE 234 112 446 044 GIBRALTAR 36 
1:i 4Ô 166 214 9 5 044 GIBRALTAR 446 325 34i 216i 1204 14:i 3i 400 USA 536 89 400 ETATS-UNIS 5279 1062 
612 IRAQ 42 42 
34 
612 IRAK 401 401 296 649 OMAN 34 
51i i 36 14:i 
649 OMAN 296 
2934 12 33:i 1128 732 JAPAN 691 732 JAPON 4407 
1000 WO R L 0 2878 782 324 428 394 313 514 108 17 • 1000 M 0 ND E 27885 5530 3788 5478 3781 2880 5328 818 182 1 
1010 INTRA-EC 1204 105 288 245 115 118 288 77 12 • 1010 INTRA-CE 13788 818 3248 3275 2118 1208 2474 508 144 i 1011 EXTRA-EC 1872 877 58 181 278 185 248 30 5 • 1011 EXTRA-CE 14088 4711 518 2202 1872 1681 2855 410 38 
1020 CLASS 1 1589 677 51 181 278 153 214 30 5 . 1020 CLASSE 1 13374 4711 502 2202 1672 1280 2559 410 38 
1021 EFTA COUNTR. 311 153 10 28 
42 
90 30 . 1021 A EL E 3193 1452 143 135 1 1051 410 1 
1030 CLASS 2 83 7 34 . 1030 CLASSE 2 714 17 401 296 
8501.17 GENERATING SETS W1TH SPAAK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IIAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 8501.17 GENERATING SETS WITH SPAAK IGNITION PISTON ENGIES, OF OUTPUT IIAX 7.5 KVA, NOT FOR CM. AIRCRAFT OR FOR WELD1NG 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A EXPlOSION A PISTONS, PtJISBANCI: IIAXI. 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX OESTIIES A LA SOUDURE 
ET CEUX OESTIIES AUX AERONEFS CIVU 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE IIIT FREIIDZIIENOUNG, LEISTUNG lW. 7,5 KVA, AUBG. Zllll SCHWEISSEN UND FUER Z1Y1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 29 2 i 2 24 1 001 FRANCE 230 11 4:i 9 198 12 003 NETHERLANDS 39 1 28 
2:i 
3 4 12 2 003 PAY5-BAS 300 9 217 2s0 31 48 1o4 16 004 FR GERMANY 116 27 39 9 
i 
004 RF ALLEMAGNE 857 
i 
200 91 118 2:i 005 ITALY 46 
8 
27 
4 
5 3 1 9 005 ITALIE 420 239 
3!Î 46 4 27 13 67 400 USA 21 2 1 64 6 5 46 12 400 ETAT5-UNIS 259 98 22 8 4 75 42 8 5 732 JAPAN 1606 172 636 15 158 498 732 JAPON 10755 1287 4294 94 1113 400 3133 309 83 
1000 WO R L D 1823 187 703 100 180 107 534 17 81 24 1000 M 0 N D E 13313 1435 ~ 813 1478 808 3402 118 454 170 1010 INTRA-EC 270 4 84 75 28 38 28 12 13 11 1010 INTRA-CE 2018 25 388 333 380 150 74 121 82 
1011 EXTRA-EC 1854 183 838 28 181 71 508 5 48 13 1011 EXTRA-CE 11288 1410 4331 244 1148 448 3252 42 334 88 
1020 CLASS 1 1850 183 639 24 161 71 506 5 48 13 1020 CLASSE 1 11224 1410 4331 183 1146 449 3242 42 333 88 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 1 5 3 7 2 2 . 1021 A EL E 188 24 15 32 24 45 32 16 
8501.11 GENERATDIG SETS W1TH SPAAK IGNITION PISTON ENCliNES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 8501.18 GENERATING SETS WITH SPAAK IGNITION PISTON ENGIIES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELD1NG 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7,5 KVA, EXCEPlES CEUX DES1IIES A LA SOUDURE ET 
CEUX DES11NES AUX AERONEFS CIVU 
STROIIERZEUGUNG3AGGREGATE IIIT FREIIOZUENDUHG, LEISTUNG > 7,5 KVA, AU8G. Zllll SCHWEI8SEN 11110 FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 58 5 30 2 10 10 1 001 FRANCE 202 11 19 18 110 41 3 
003 NETHERLANDS 34 23 
18 3:i 48 11 22 i 003 PAY5-BAS 171 48 ni 465 s5 119 4 i 2 ë 004 FR GERMANY 183 
si 
1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1509 
44i 
16 161 
005 ITALY 142 70 
15 
7 3 7 3 005 ITALIE 3262 2652 
74:i 
53 26 57 4 5 24 
006 UTD. KINGDOM 73 
i 
7 16 34 1 006 ROYAUME-UNI 1075 
:i 
39 147 1 135 3 7 
028 NORWAY 199 
8 5 
198 
5 
028 NORVEGE 2734 
ai 810 2731 8 128 038 SWITZERLAND 18 
1s:i i 
038 SUISSE 1034 1 6 038 AUSTRIA 167 
14 
13 
sB i 2 038 AUTRICHE 2011 1805 11:i 200 91i :i 95 i 400 USA 161 1 57 
8 
400 ETATS-UNIS 2401 8 1264 
732 JAPAN 24 1 10 1 4 732 JAPON 218 10 117 2 8 27 54 
1000 W 0 R L D 1105 234 184 177 357 28 75 35 1 13 1000 M 0 N D E 14815 2327 3707 3882 3855 300 848 155 11 100 
1010 INTRA-EC 507 80 158 87 74 28 43 35 1 5 1010 INTRA-CE 8288 508 3481 1273 308 278 271 144 11 42 
1011 EXTRA·EC 800 154 28 80 283 3 32 1 9 1011 EXTRA-CE 8588 1817 248 2418 3850 21 377 12 58 
1020 CLASS 1 574 154 23 85 283 3 17 1 8 1020 CLASSE 1 8457 1817 214 2390 3850 21 298 12 55 
1021 EFTA COUNTR. 383 153 8 18 198 5 1 . 1021 A EL E 5783 1809 87 1010 2731 10 130 6 
1030 CLASS 2 21 5 1 15 . 1030 CLASSE 2 123 32 12 79 
1111.21 TRACTION IIOTORS 8501.21 TRACTION MOTORS 
229 
·; 
230 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8501.21 MOTEURS DE TRACTION 850t.21 FAHRMOTOREN 
001 FRANCE 91 11 
16 
52 26 2 001 FRANCE 1166 4B 
BOS 
B49 1 247 21 
:i 002 BELG.-LUXBG. 24 7 1 002 BELG.-LUXBG. 920 96 12 
:i 
4 
003 NETHERLANDS 47 34 1 12 li 4 8 003 PAYS-BAS 793 273 11 500 102 
2 
:i 
4 
ri 004 FR GERMANY 324 
3Ô B9 1B2 2Ô 4 
004 RF ALLEMAGNE 2411 1014 99B 142 45 36 
005 ITALY . 5BB 345 
2 
6 172 29 
i 
2 4 005 ITALIE 2299 12i 1315 
B6 
19 707 102 
1i 
15 20 
006 UTD. KINGDOM B9 33 34 B 1 10 006 ROYAUME-UNI 1017 191 397 25 12 2B9 
02B NORWAY 60 2B 3 29 i 02B NORVEGE 1305 6B2 50 571 2 
2 
030 SWEDEN B 
1:i 
1 
158 i 
030 SUEDE 136 7 21 1 
2i i 
105 
036 SWITZERLAND 174 2 
5 
036 SUISSE 1726 141 30 1529 4 
03B AUSTRIA 50 45 
5 12i i 6 
038 AUTRICHE 360 32B 
10s 1076 1Ô 
14 18 
2 400 USA 255 111 5 400 ETATS-UNIS 3265 1698 324 50 
1000 W 0 R L D 1777 319 507 593 35 233 50 2 25 13 1000 M 0 N D E 15802 3644 3837 5719 158 1550 314 22 460 97 
1010 INTRA·EC 1168 118 485 249 34 216 35 1 17 13 1010 INTRA·CE 8884 758 3552 2475 148 1124 180 20 347 90 
1011 EXTRA·EC 808 200 22 344 1 18 15 8 • 1011 EXTRA-CE 7107 2888 285 3243 11 428 134 1 114 7 
1020 CLASS 1 559 198 13 313 1 16 10 B 1020 CLASSE 1 6926 2868 236 31BB 11 424 77 1 114 7 
1021 EFTA COUNTR. 301 B7 6 186 10 5 7 1021 A EL E 3593 1170 106 2101 82 27 1 106 
1030 CLASS 2 17 2 10 5 1030 CLASSE 2 126 16 48 3 2 57 
8501.23 UNlVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0,05 KW ALLSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 110 72 
2 
16 10 4 6 2 001 FRANCE 3359 2B96 
94 
119 119 166 41 1 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 251 106 6 21 
si 
21 1 1 1 
003 NETHERLANDS 1B 2 1 6 4 5 003 PAYS-BAS 409 141 31 142 14s 
7 26 1 
2s 004 FR GERMANY 296 
22 
163 102 :i 12 1:i 1 i i 004 RF ALLEMAGNE 3664 
14i 
21B1 9B3 227 82 9 12 
005 ITALY 712 595 1 49 16 13 16 005 ITALIE 2929 2257 
5 
10 221 82 6 59 147 
006 UTD. KINGDOM 100 48 8 5 18 1s 1 5 006 ROYAUME-UNI 1236 461 367 60 101 160 11 71 
OOB DENMARK 4 4 OOB DANEMARK 112 2 100 i 
4 4 1 104 5 030 SWEDEN 4 
48 
1 
i :i 
:i 030 SUEDE 161 5 37 7 9 
3 
i 036 SWITZERLAND 60 B 036 SUISSE 1114 661 261 21 137 23 1 
03B AUSTRIA 21 
38 i 
21 03B AUTRICHE 604 13 2 589 14 4 042 SPAIN 39 042 ESPAGNE 515 477 20 i 05B GERMAN DEM.R 39 
9 
39 
12 2 2 18 18 i :i 
058 RD.ALLEMANDE 13B 
35:i 
136 
31Ô 1 264 119 1s 2:i 400 USA B9 24 400 ETATS-UNIS 2333 1052 115 B2 
732 JAPAN 45 22 11 4 2 5 1 732 JAPON 954 56B 146 2 60 73 90 3 5 7 
736 TAIWAN 121 40 72 i 1 2 5 736 TAI-WAN 1286 734 459 14 B 19 2 1 49 
740 HONG KONG 239 195 37 7 740 HONG-KONG 2455 2043 31B 94 
1000 W 0 R L D 1948 501 971 178 51 93 63 38 19 34 1000 M 0 ND E 21821 8637 7517 1848 1283 992 630 330 215 369 
1010 INTRA-EC 1248 147 773 125 19 86 38 20 15 25 1010 INTRA·CE 12053 3774 5032 1310 360 777 234 204 85 277 
1011 EXTRA·EC 702 354 198 53 32 6 28 18 4 9 1011 EXTRA-CE 9753 4863 2484 538 925 199 398 126 130 92 
1020 CLASS 1 292 119 48 39 31 5 24 18 4 4 1020 CLASSE 1 5763 20B4 153B 376 907 17B 382 126 129 43 
1021 EFTA COUNTR. B5 48 9 1 24 3 . 1021 A EL E 1883 680 300 - 24 733 9 27 4 105 1 
1030 CLASS 2 370 236 109 14 1 2 :i 5 1030 CLASSE 2 3631 277B 792 162 16 19 14 1 49 
1040 CLASS 3 41 41 1040 CLASSE 3 157 155 1 1 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, > 0,05 KW ALLSTROMMOTOREN, > 0,05 KW 
001 FRANCE 1B7 35 i 21 4 92 25 1 3 6 001 FRANCE 2032 416 96 
395 71 B63 162 20 30 75 
002 BELG.-LUXBG. 79 33 7 3 1B 11 002 BELG.-LUXBG. 709 331 2 65 
si 
21 145 2 47 
003 NETHERLANDS 59 4 44 i 5 4 1 003 PAYS-BAS 635 7B 450 10 202 
16 3 16 11 
004 FR GERMANY 1177 
92 
648 139 9 105 19B i 1Ô 67 004 RF ALLEMAGNE 11070 
4B8 
6961 1245 BB2 1126 32 79 543 
005 ITALY 1B20 1231 
1s 
6 74 170 3 6 23B 005 ITALIE 7412 4550 17:i 
44 372 B74 15 41 102B 
006 UTD. KINGDOM 392 59 249 12 21 30 3 3 006 ROYAUME-UNI 2460 261 1410 92 114 2Ô 298 39 
73 
007 IRELAND 32 1 21 1 1 8 007 IRLANDE BOO 27 692 39 14 7 
:i 
1 
2 OOB DENMARK 26 4 1 1 :i 17 OOB DANEMARK 1B8 19 17 5 8 25 109 1ss 030 SWEDEN 1525 579 2 1 5 92B i :i 030 SUEDE 9456 3211 33 42 25 44 5970 :i 1B 036 SWITZERLAND 163 17 12B 5 1 7 5 036 SUISSE 2297 52B 1395 70 167 86 5 1 
040 PORTUGAL 301 
19 :i 
301 
i 4 i 
040 PORTUGAL 649 3 
13i 32 
B44 2 
9 8 042 SPAIN 29 1 042 ESPAGNE 20B 5 10 7 2 048 YUGOSLAVIA 16 
1415 
1 i 14 048 YOUGOSLAVIE 160 1 7 1 
539 465 1294 87Ô 
149 
400 USA 1B12 54 24 3Ô 1i 13i 134 1 400 ETATS-UNIS 15691 10372 150B 590 46 7 
412 MEXICO 25 i 25 412 MEXIQUE 254 18 206 
254 
706 SINGAPORE 7 i 2i 2 i 14 18 706 SINGAPOUR 225 482 
1 
2 214 i 4 ai 732 JAPAN 63 
2 
732 JAPON 809 9 1 23 
736 TAIWAN 74 1 2 69 736 TAI-WAN 300 
i 
14 47 3 20 216 
740 HONG KONG 16 14 2 740 HONG-KONG 221 196 24 
1000 W 0 R L D 7834 2242 2453 224 99 632 1518 200 33 433 1000 M 0 ND E 56037 15792 18025 2835 1442 3851 9985 1433 423 2271 
1010 INTRA·EC 3775 228 2203 178 39 300 423 55 23 326 101 0 INTRA-CE 25308 1620 14176 1873 497 2313 2328 516 208 1777 
1011 EXTRA-EC 4058 2014 249 48 60 332 1095 145 10 107 1011 EXTRA-CE 30729 14173 3849 982 945 1537 7637 917 215 484 
1020 CLASS 1 3925 2014 234 34 35 332 10B5 145 10 36 1020 CLASSE 1 29631 14153 3626 668 689 1532 75B3 917 214 249 
1021 EFTA COUNTR. 1997 59B 134 6 2 313 933 B 3 1021 A EL E 12696 3765 14B5 44 103 1055 6061 3 161 19 
1030 CLASS 2 12B 15 10 25 9 69 1030 CLASSE 2 1053 19 217 291 255 4 50 1 216 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0,05 KW SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 41 20 4 17 001 FRANCE 1359 65 35 
1002 46 44 198 
1Ô 4 003 NETHERLANDS 7 2 2 1 2 003 PAYS-BAS 202 118 23 
235 
4 11 1 i 004 FR GERMANY 74 13 11 9 34 :i 2 2 004 RF ALLEMAGNE 11B2 345 179 180 155 33 48 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~- France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'EX>.aOa 
8501.25 8501.25 
005 ITALY 91 6 23 
1 
7 2 1 
:i 51 1 005 ITALIE 587 100 155 52 38 12 34 225 23 006 UTD. KINGDOM 36 1 2 2 20 7 006 ROYAUME-UNI 618 43 68 232 94 49 80 030 SWEDEN 59 3 56 
:i 1 1 12 030 SUEDE 2029 38 1942 103 4 2 21 6 16 036 SWITZERLAND 54 24 13 036 SUISSE 1689 457 559 54 28 471 17 038 AUSTRIA 25 23 2 
Hl 038 AUTRICHE 128 5 38 83 2 048 YUGOSLAVIA 38 
21 2 
23 
:i 12 1sS ë 048 YOUGOSLAVIE 230 1271 138 92 15i ai 2511 13!Î 400 USA 217 13 1 400 ETATS-UNIS 4680 423 75 18 732 JAPAN 29 10 12 2 4 732 JAPON 670 346 7 1 114 16 171 15 
1000 W 0 R L D 714 70 113 100 39 95 202 15 64 16 1000 M 0 ND E 13865 25n 3264 1950 1036 531 3712 178 447 168 1010 INTRA-EC 259 10 41 33 18 63 25 7 61 1 1010 INTRA-CE 4067 391 608 1256 562 338 423 96 383 30 1011 EXTRA-EC 456 61 73 66 21 32 178 9 3 15 1011 EXTRA-CE 9600 2186 2656 694 476 193 3289 83 85 136 1020 GLASS 1 443 57 71 63 17 32 177 8 3 15 1020 CLASSE 1 9605 2125 2647 658 413 192 3267 81 84 138 1021 EFTA COUNTR. 156 26 69 26 3 19 12 1 1021 A EL E 3908 504 2501 142 142 86 494 6 33 1030 CLASS 2 11 3 1 3 4 1030 CLASSE 2 191 61 8 37 63 1 21 
8501.211 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 8501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
001 FRANCE 267 55 117 30 1 63 1 
1 
001 FRANCE 2518 285 
4 
1102 215 38 867 9 2 002 BELG.-LUXBG. 11 2 
2 
3 4 
4 20 
1 002 BELG.-LUXBG. 213 23 46 104 12 6 18 003 NETHERLANDS 34 2 4 
151 
1 1 
:i 003 PAYS-BAS 619 40 22 51 184i sri 403 9 14 004 FR GERMANY 572 162 24 96 233 28 9 28 004 RF ALLEMAGNE 5968 95i 353 1048 1710 407 61 484 58 005 ITALY 732 463 i 4 31 16 54 1 1 005 ITALIE 3855 2157 s:i 28 152 198 335 13 15 006 UTD. KINGDOM 219 11 3 93 1 
2 
23 81 006 ROYAUME-UNI 3279 215 70 2224 18 165 525 007 IRELAND 9. 1 6 
1 
007 IRLANDE 218 26 1 173 i 4 18 008 DENMARK 27 4 21 21 1 4 008 DANEMARK 379 107 10 232 16 :i 030 SWEDEN 47 1 
2 
20 1 030 SUEDE 1503 64 2 523 746 18 3 14i 036 SWITZERLAND 105 64 11 11 
18 
11 6 036 SUISSE 2843 1130 57 293 500 15 678 1 169 038 AUSTRIA 88 1 7 25 
26 1 
37 038 AUTRICHE 1226 9 25 774 126 2 1 287 2 048 YUGOSLAVIA 108 37 
:i 41 5 10 3 048 YOUGOSLAVIE 590 249 150 193 421 172 130 3 15 400 USA 237 29 25 155 9 1 400 ETATS-UNIS 6562 BOO 751 4051 142 73 2 404 CANADA 106 
12 
10 
2 
96 404 CANADA 678 2 21 5 
9 
649 1 732 JAPAN 23 
:i 9 732 JAPON 795 369 2 9 50 332 15 20 736 TAIWAN 6 2 1 2i 1 20 736 T'AI-WAN 112 41 5 51 4 740 HONG KONG 114 66 740 HONG-KONG 995 502 12 274 7 200 
1000 W 0 R L D 2760 455 499 420 349 313 460 98 162 4 1000 M 0 N 0 E 32736 4881 2849 4914 6858 2405 8124 756 1ns 78 1010 INTRA-EC 1888 236 493 254 282 270 128 88 112 4 1010 INTRA-CE 17049 1653 2817 2715 4425 2002 1922 567 1055 73 1011 EXTRA-EC 893 219 6 186 67 43 331 10 51 . 1011 EXTRA-CE 15691 3228 232 2199 2535 403 6203 188 720 3 1020 CLASS 1 748 143 5 126 65 40 309 10 50 1020 CLASSE 1 14402 2641 214 1845 2497 353 5964 168 717 3 1021 EFTA COUNTR. 254 66 2 39 57 29 15 46 1021 A EL E 5644 1206 60 845 2020 172 726 7 606 2 1030 CLASS 2 137 69 2 40 2 3 21 1030 CLASSE 2 1245 548 16 354 37 51 239 
8501.211 SINGLE-l'HASE MOTORS 8501.28 SINGLE-l'HASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > 0,05 KW EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0,05 KW 
001 FRANCE 2100 713 
26 
691 183 61 431 16 3 2 001 FRANCE 14755 6851 
29i 
2966 2622 353 1816 104 32 11 002 BELG.-LUXBG. 173 12 8 83 4ri 22 17 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1271 103 46 451 669 136 203 27 8 003 NETHERLANDS 379 30 204 9 739 76 12 4 4 003 PAYS-BAS 4343 345 1925 191 6632 856 77 134 146 004 FR GERMANY 3784 2939 781 383 268 1324 34 248 7 004 RF ALLEMAGNE 24079 8485 6377 3495 2043 3395 312 1745 80 005 ITALY 6602 2610 218 100 60 691 37 50 115 005 ITALIE 24173 10756 144i 517 275 3290 219 267 364 006 UTD. KINGDOM 714 118 48 68 13 Hi 176 12 1 006 ROYAUME-UNI 5124 941 500 647 96 si 1312 146 35 007 ND 261 248 18 2 12 1 11 007 IRLANDE 3460 3297 6 64 2 23 11 008 K 301 43 24 4 189 
15 
008 DANEMARK 2372 548 127 240 135 39 1206 7i 030 1014 189 638 55 1 20 92 4 030 SUEDE 6906 1960 3354 359 36 152 664 51 330 036 LAND 356 72 139 98 16 8 10 2 11 036 SUISSE 7408 1595 2293 1879 522 205 378 49 486 1 038 AUSTRIA 31 24 1 4 1 
2 39 
1 038 AUTRICHE 472 407 12 18 9 4 1 17 4 042 SPAIN 1456 1296 10 101 7 
14 
1 042 ESPAGNE 4648 3057 95 985 66 6 395 22 19 3 048 YUGOSLAVIA 2123 531 47 1444 18 9 46 14 048 YOUGOSLAVIE 5235 1744 201 2892 49 24 232 55 36 058 GERMAN DEM.R 280 
228 
153 27 38 Hi 30 32 058 RD.ALLEMANDE 677 so4 377 45 92 26 84 79 060 POLAND 273 22 2824 3 2 1 8 2 060 POLOGNE 740 58 4374 9 11 32 062 CZECHOSLOVAK 3001 18 118 38 
:i 1 062 TCHECOSLOVAQ 4666 35 180 2 67 11 :i 5 064 HUNGARY 913 881 28 064 HONGRIE 2158 2011 130 2 4 068 ROMANIA 2839 53 
195 
2786 
12 1 
066 ROUMANIE 4608 88 
249 
4520 
21 2 068 BULGARIA 250 42 112 105i 111 138 
088 BULGARIE 355 83 
1262 7066 2526 400 USA 1951 165 157 189 22 400 ETATS-UNIS 19553 2526 1758 3171 211 1030 3 404 CANADA 18 
:i 1 10 6 1 404 CANADA 140 2 13 1 46 54 7 18 508 BRAZIL 5 1 1 1 508 BRESIL 116 11 82 20 2 528 ARGENTINA 2 
20 
1 528 ARGENTINE 148 ë 101 144 4 624 ISRAEL 26 418 2 4 624 ISRAEL 139 1042 9 21 706 SINGAPORE 524 
14i 
9 96 
2 
1 
2 4 
706 SINGAPOUR 2163 1 325 767 
13 
27 2i 1 732 JAPAN 506 76 2 19 254 2s 732 JAPON 3752 1532 493 66 161 1399 53 8 736 TAIWAN 551 
2 
151 3 25 5 341 1 736 T'AI-WAN 1501 2 423 20 72 12 905 7 60 740 HONG KONG 21 18 1 740 HONG-KONG 154 19 118 13 4 
1000 W 0 R L D 30470 n58 5833 8811 1827 583 4836 439 545 158 1000 M 0 ND E 145488 36319 30784 25463 16214 4218 22173 5068 4485 727 1010 INTRA-EC 14315 4104 3686 1396 1187 447 2742 303 319 131 1010 INTRA-CE 79581 20572 19987 8450 11005 3498 10757 2305 2363 644 1011 EXTRA-EC 16157 3854 2146 7518 441 117 1894 136 226 27 1011 EXTRA-CE 65884 15747 10791 17033 5210 720 11418 2761 2122 84 1020 CLASS 1 7466 2426 1068 1818 262 62 1510 134 185 1 1020 CLASSE 1 48351 12876 8227 7500 4071 610 10297 2749 2003 18 1021 EFTA COUNTR. 1410 288 778 158 19 28 106 6 27 . 1021 A EL E 14962 4003 5662 2293 580 357 1108 110 844 5 1030 CLASS 2 1133 6 590 33 125 5 348 1 
41 
25 1030 CLASSE 2 4315 52 1687 462 1016 13 1014 9 2 60 1040 GLASS 3 7558 1222 488 5665 54 49 36 1 2 1040 CLASSE 3 13220 2820 879 9072 123 97 105 3 116 5 
231 
232 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clOa 
8501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.31 MULTI-PHASE IIOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2294 1387 
190 
547 116 39 171 3 31 001 FRANCE 18198 10981 
1oo4 
4529 785 368 1162 20 347 6 
002 BELG.-LUXBG. 269 28 12 19 
13!Î 20 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 1976 594 87 126 
114i 
153 6 6 
003 NETHERLANDS 370 71 16 76 
852 
64 003 PAYS-BAS 3901 2012 150 193 6496 
357 10 32 
112 004 FR GERMANY 2787 ..85 466 193 414 11 253 13 004 RF ALLEMAGNE 29264 5302 6663 5272 1989 4466 89 
2177 
005 ITALY 1466 734 412 26 14 210 36 11 23 005 ITALIE 8253 1809 111 
171 181 344 229 71 146 
006 UTD. KINGDOM 250 18 73 6 53 31 
1 
34 35 006 ROYAUME-UNI 2582 263 986 446 196 9 
126 434 
007 IRELAND 137 111 3 18 
1o5 14 1 
4 007 IRLANDE 1675 1466 66 78 3 5 i 46 006 DENMARK 868 422 72 1 251 
12!Ï 
008 DANEMARK 4058 1446 392 9 616 136 1452 
71:Î 030 SWEDEN 219 33 15 22 2 12 4 2 030 SUEDE 1838 607 164 131 51 58 95 19 
032 FINLAND 43 
16i 
1 
30 Hi 8 34 032 FINLANDE 534 
7 17 
336 478 1i 
25 
4 
465 
036 SWITZERLAND 245 12 
4 
13 5 036 SUISSE 5299 3771 257 260 158 
038 AUSTRIA 3811 3743 
1 
7 
3 
57 
12 
038 AUTRICHE 18716 18194 3 
1 
121 15 2 381 9!Ï 042 SPAIN 796 780 042 ESPAGNE 4969 4791 12 20 1 45 :i 1 048 YUGOSLAVIA 1585 99 48 13sS 15 9 1oB 048 YOUGOSLAVIE 3045 298 sB 
2446 31 37 227 
058 SOVIET UNION 157 26 63 
129 si a6 16i 058 U.R.S.S. 278 90 
130 33i 10i 236 43!Î 058 GERMAN DEM.R 1343 
ai 4:9 475 058 RD.ALLEMANDE 2516 210 
689 709 
060 POLAND 323 146 21 2 38 
20 2 
47 060 POLOGNE 760 274 73 6 107 39 :i 110 062 CZECHOSLOVAK 590 111 45 346 2 31 31 062 TCHECOSLOVAQ 1319 370 86 677 3 63 78 
066 ROMANIA 1262 116 76 1042 18 i 5 5 066 ROUMANIE 2400 
157 87 2119 21 
14 
7 9 
068 BULGARIA 106 27 
35 
60 
16 23!Î 1 12 068 BULGARIE 204 
51 
1685 
125 
838 2314 ai 14 400 USA 386 77 15 2 2 400 ETATS-UNIS 7312 1777 529 31 51 
701 MALAYSIA 5 
1 1i 2:Î 5 
701 MALAYSIA 109 2 2i 372 192 107 706 SINGAPORE 44 54 1 3 4 706 SINGAPOUR 634 4 i 
39 
:i sei 732 JAPAN 144 13 1 6 65 732 JAPON 2422 716 384 16 109 1137 
736 TAIWAN 63 4 1 2 55 1 736 T'AI-WAN 216 22 3 6 8 5 162 3 7 
740 HONG KONG 132 121 11 740 HONG-KONG 1014 968 1 45 
1000 W 0 R L D 19786 8224 2177 4615 1412 585 1872 93 960 46 1000 M 0 ND E 123827 54209 14642 18017 12868 4454 12850 612 5911 384 
1010 INTRA·EC 8440 2772 1349 1127 1171 429 1131 68 337 36 1010 INTRA..CE 69921 22092 11071 10293 10843 4022 7844 488 3114 284 
1011 EXTRA-EC 11343 5451 827 3468 240 158 541 8 822 12 1011 EXTRA..CE 54007 32118 3771 7734 2225 432 4707 124 2797 99 
1020 GLASS 1 7271 4953 79 1432 66 19 351 3 358 12 1020 CLASSE 1 44397 30186 2534 3504 1658 130 4033 118 2135 99 
1021 EFTA COUNTR. 4344 3943 29 52 28 16 30 2 244 1021 A EL E 26527 22585 443 468 651 90 460 23 1807 
1030 GLASS 2 266 143 2 18 24 2 76 1 266 1030 CLASSE 2 2057 1040 43 
379 202 5 378 3 7 
1040 GLASS 3 3806 354 747 2038 151 135 113 2 1040 CLASSE 3 7554 893 1194 3851 366 297 294 3 656 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AJRCRAFT 8501.33 MULll-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5177 2631 984 192 684 442 8 54 2 001 FRANCE 23171 12750 573 
4286 910 3034 1829 26 325 11 
002 BELG.-LUXBG. 185 32 18 9 38 12 16 002 BELG.-LUXBG. 1204 231 55 145 1505 93 
4 102 1 
003 NETHERLANDS 867 193 44 7 
1128 
292 319 3 9 
32 
003 PAYS-BAS 4270 1306 327 121 
8412 
949 13 49 
262 004 FR GERMANY 6678 1150 2198 841 443 26 860 004 RF ALLEMAGNE 43516 6210 
7378 15277 4596 3064 131 4396 
005 ITALY 2279 1438 552 30 52 96 5 9 97 005 ITALIE 10864 3172 1311 
245 226 475 36 57 443 
006 UTD. KINGDOM 880 194 92 22ci 141 106 99 27 1 006 ROYAUME-UNI 5140 793 818 903 575 3i 534 174 32 007 IRELAND .13 100 2 3 1 i 007 IRLANDE 1450 1149 71 171 20 40i 13 2 2 008 DENMARK 880 225 176 134 79 73 191 2 008 DANEMARK 5557 1424 937 1261 387 1126 sB 028 NORWAY 40 9 
eci 8 12 4 4 3 11 
028 NORVEGE 197 51 1 1 36 16 34 16 1 030 SWEDEN 823 206 36 216 26 268 030 su 4191 942 327 365 160 914 211 1235 
032 FINLAND 107 11 
215 
2 1 8 66 19 032 FI E 470 74 5 21 11 39 234 3 
86 
1 036 SWITZERLAND 452 164 49 6 3 13 2 036S 4774 1746 1370 1013 188 73 336 42 
038 AUSTRIA 508 405 3 23 22 41 8 6 038 A HE 2423 1747 21 142 88 285 7 6 
33 100 
040 PORTUGAL 63 
44i 
1 
23ci 28 
2 60 
2 
040 PORTUGAL 201 
1802 
6 
613 
1 i 9!Ï 188 16 042 SPAIN 717 7 3 042 ESPAGNE 2603 46 7 4 7 
048 YUGOSLAVIA 2774 891 38 1269 65 19 24 468 048 YOUGOSLAVIE 5792 2245 162 2284 146 45 87 821 
058 SOVIET UNION 1864 641 585 605 
292 13!Î 94 33 3!Î 058 U.R.S.S. 2719 
1205 750 734 
60:3 285 22i 
30 
136 058 GERMAN DEM.R 4355 2088 836 869 058 RD.ALLEMANDE 7741 122i 
3700 1247 1543 
060 POLAND 2290 595 590 415 41 147 10 
2 
492 
1 
060 POLOGNE 4168 1115 682 74 241 18 4 
811 
5 062 CZECHOSLOVAK 4620 2026 70 1008 600 61 50 1002 062 TCHECOSLOVAO 6355 2689 100 1589 662 68 103 1135 
064 HUNGARY 999 730 
199 
238 7 6 18 064 HONGRIE 2054 1617 
251 
393 1 9 7 27 
068 ROMANIA 841 188 386 26 
41 
10 32 066 ROUMANIE 1069 234 465 49 s3 18 52 068 BULGARIA 1401 298 381 838 8 2 33 
4 
068 BULGARIE 1890 252 529 984 13 7 13 
52 
36 400 USA 396 88 41 34 40 11 176 2 400 ETATS-UNIS 5192 1730 434 458 614 145 1693 71 
404 CANADA 66 1 62 1 
1 
2 404 CANADA 408 6 271 53 7 50 20 1 
508 BRAZIL 76 75 
3 
508 BRESIL 151 147 2 2 16 720 CHINA 699 696 
2 1 2i 9 720 CHINE 846 827 359 :3 3 6 134 49 732 JAPAN 61 22 732 JAPON 940 378 11 
1000 W 0 R L D 40453 12520 8435 9285 2769 2743 2056 159 4303 193 1000 M 0 ND E 149873 42851 22741 33596 13772 12528 10925 860 11352 1048 
1010 INTRA-EC 17069 5024 2093 3536 1809 2048 1510 142 974 133 1010 INTRA..CE 95189 23881 13277 22480 11022 10343 7574 757 5104 751 
1011 EXTRA ""C 23365 7497 4341 5749 1161 895 548 17 3329 50 1011 EXTRA..CE 54463 18970 9464 11115 2751 2185 3351 103 8246 288 
1020 GLASS. 6017 2246 428 1623 185 302 366 9 847 11 1020 CLASSE 1 27261 10747 3001 4970 1291 1529 2912 62 2594 155 
1021 EFTA COUNTR. 1990 794 279 82 77 272 108 5 367 6 1021 A EL E 12254 4582 1727 1542 504 1327 821 25 1643 103 
1030 GLASS 2 102 78 1 1 7 8 4 3 . 1030 CLASSE 2 378 172 17 51 55 es6 59 20 4 141 1040 GLASS 3 17268 5175 3913 4125 968 393 172 5 2478 39 1040 CLASSE 3 26844 8052 6445 6095 1405 380 20 3650 
8501.34 MULTJ.PHA~E MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AJRCRAFT 8501.34 MUL Tl-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1354 337 419 162 214 181 7 33 1 001 FRANCE 6196 1783 
219 
1843 614 976 762 17 180 21 
002 BELG.·LUXB<i. 177 31 36 38 54 17 1 002 BELG.-LUXBG. 890 160 71 236 2aé 
193 
19 
6 5 
003 NETHERLANDS 450 34 23 3 121 258 3 10 003 PAYS-BAS 1345 160 144 25 3531 
868 44 1 
004 FR GERMANY 3466 734 332 70!Ï 723 292 5 684 2i 004 RF ALLEMAGNE 19019 3897 2285 3461 2480 22 3174 169 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 [eeu1schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nlmexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
astn.34 astn.34 
005 ITALY 291 97 106 
s4 13 4 27 1 4 39 005 ITALIE 1609 528 554 316 89 23 171 7 22 215 006 UTD. KINGDOM 951 148 207 119 264 
5 
47 101 1 006 ROYAUME-UNI 3831 644 664 615 896 43 253 437 6 007 IRELAND 37 9 19 4 26 17 i 007 IRLANDE 217 37 111 22 4 104 :i 008 DENMARK 101 41 4 2 10 
7 
008 DANEMARK 647 258 31 11 124 116 46 028 NORWAY 23 4 35 i 2 17 10 6 028 NORVEGE 168 24 1 22 20 si 77 22 030 SWEDEN 754 241 70 27 357 030 SUEDE 2660 695 142 252 218 1228 
032 FINLAND 110 29 11 20 4 2 23 52 032 FINLANDE 446 120 97 7 15 7 111 4 186 2 036 SWITZERLAND 224 178 2 2 8 3 036 SUISSE 1945 1151 340 23 21 275 32 
036 AUSTRIA 167 108 1 6 6 41 1 6 4 038 AUTRICHE 815 439 11 23 31 281 7 16 21 2 040 PORTUGAL 41 
84 
1 
8!Î 2 2 35 32 040 PORTUGAL 129 384 14 235 6 25 5 88 042 SPAIN 234 19 1 2 2 
i 
042 ESPAGNE 864 72 6 134 4 4 
2 048 YUGOSLAVIA 609 160 4 388 68 14 3 19 152 048 YOUGOSLAVIE 1296 299 11 595 128 26 12 3 220 
056 SOVIET UNION 274 102 101 71 
2oS s6 2i 546 2 056 U.R.S.S. 400 191 127 82 374 12:i s2 885 4 056 GERMAN DEM.R 1735 
30i 
451 425 058 RD.ALLEMANDE 2768 
so:i 
889 441 
060 POLAND 787 14 327 7 67 
3i 2 
71 060 POLOGNE 1204 21 467 9 102 
s2 15 
102 
062 CZECHOSLOVAK 2895 484 13 1278 843 38 206 062 TCHECOSLOVAQ 3736 611 14 1656 1111 42 235 = HUNGARY 241 61 51Î 153 :i 2 13 12 064 HONGRIE 390 123 70 229 5 3 18 17 ROMANIA 159 
39 
65 
9 
5 27 066 ROUMANIE 196 
35 
73 11 9 39 068 BULGARIA 341 7 271 
14 116 i 
15 068 BULGARIE 458 14 373 
162 11sS 19 
25 
2 400 USA 261 68 16 18 9 19 400 ETATS-UNIS 2915 894 269 255 36 122 
508 BRAZIL 54 54 
2 i 14 i 7 
508 BRESIL 144 144 
i 2s 7 s4 29 45 732 JAPAN 51 26 732 JAPON 295 124 
1000 WO R L D 16081 2646 1881 4007 2318 1825 1107 107 2332 80 1000 M 0 ND E 54872 9335 7378 8477 7388 8506 8881 479 7111 451 
1010 INTRA-EC 8853 702 1130 882 1085 1342 787 84 813 88 1010 INTRA-CE 33758 3573 5820 4573 5212 5748 4432 321 3883 418 
1011 EXTRA-EC 1231 1144 731 3148 1232 283 320 44 1518 13 1011 EXTRA-CE 21114 5782 1755 4104 2158 780 2248 158 3328 41 
1020 GLASS 1 2690 900 87 533 169 87 238 34 641 1 1020 CLASSE 1 11626 4146 618 1532 650 479 2070 99 2024 8 
1021 EFTA COUNTR. 1319 559 48 27 85 63 69 12 456 . 1021 A EL E 6163 2430 264 393 348 389 692 42 1601 4 
1030 GLASS 2 105 55 644 23 1 196 10 7 878 9 1030 CLASSE 2 331 153 3 49 9 2Bi 43 45 1302 29 1040 GLASS 3 6432 988 2590 1061 71 2 2 1040 CLASSE 3 9156 1462 1134 3323 1499 136 15 4 
astn.38 MUL Tl-PHASE MOTORS Of OUTPUT > 37 KW BUT IIAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.38 MUL n.PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX OESTIIES AUX AERONEFS CtVU.S IIEHRPHASEN-WECHSELSTROIIMOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 449 151 36 93 67 29 95 i 14 001 FRANCE 2282 764 146 574 278 164 446 1 55 002 BELG.-LUXBG. 110 42 2 18 36 16 1 002 BELG.-LUXBG. 569 232 26 83 94 60 4 4 003 NETHERLANDS 170 47 9 1 
426 
75 
2 
8 
2 
003 PAYS-BAS 604 183 52 37 
1975 
207 1 30 
17 004 FR GERMANY 1703 
47 
110 165 587 227 190 004 RF ALLEMAGNE 9529 
277 
675 1192 3214 1543 19 894 
005 ITALY 161 30 5 4 1 78 s6 1 005 ITALIE 740 136 35 28 12 282 334 5 006 UTD. KINGDOM 210 51 27 25 22 
7 
30 006 ROYAUME-UNI 1110 164 150 214 82 45 131 007 IRELAND 63 
12 
49 7 
10 2 
007 IRLANDE 378 3 226 104 
34 23 i 008 DENMARK 62 1 24 13 
5 112 
008 DANEMARK 438 72 8 211 89 
518 030 SWEDEN 318 124 25 4 22 2 24 030 SUEDE 1412 508 106 44 102 2 116 16 
032 FINLAND 73 10 
3 
1 8 
i 
22 32 032 FINLANDE 292 23 36 11 29 23 127 102 036 SWITZERLAND 31 17 2 
i 
8 036 SUISSE 327 147 24 3 100 
038 AUSTRIA 63 37 2 
16 
22 1 036 AUTRICHE 585 197 17 1 3 362 5 
042 SPAIN 83 38 13 7 1 8 
2 70 
042 ESPAGNE 389 219 57 42 40 6 25 
4 9â 048 YUGOSLAVIA 252 65 18 57 37 3 048 YOUGOSLAVIE 471 168 41 90 65 5 
058 SOVIET UNION 43 20 11 12 36 19 13i 058 U.R.S.S. 110 77 15 18 75 36 234 058 GERMAN DEM.R 467 
111Î 163 118 056 RD.ALLEMANDE 786 210 246 
195 
060 POLAND 200 4 53 
416 
18 
2 
6 060 POLOGNE 357 5 97 
610 
33 
4 
12 
062 CZECHOSLOVAK 637 51 3 110 
i 25 
55 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 939 93 4 160 
19 307 
68 
19 400 USA 185 23 112 13 4 2 1 400 ETATS-UNIS 3777 431 2764 141 39 13 44 
732 JAPAN 22 8 1 4 1 1 1 6 732 JAPON 109 45 8 17 2 2 35 
1000 WO R L D 5445 880 82B 758 1074 760 812 81 880 5 1000 M 0 ND E 25687 3887 4705 3208 3588 4142 3458 415 2252 38 
1010 INTRA-EC 2123 350 255 215 543 871 511 53 243 2 1010 INTRA-CE 15855 1884 1384 2180 2812 3510 2811 381 1118 17 
1011 EXTRA-EC 2528 530 374 481 533 81 101 18 418 4 1011 EXTRA-CE 10001 2173 3320 1028 974 552 757 54 1132 11 
1020 GLASS 1 1072 324 174 102 81 51 97 14 225 4 1020 CLASSE 1 7586 1758 3026 404 288 480 726 48 817 19 
1021 EFTA COUNTR. 527 191 31 8 32 45 61 10 149 . 1021 A EL E 2776 895 155 85 143 448 360 30 640 
1030 GLASS 2 21 8 20CÏ 9 45:i 3â 4 2 193 . 1030 CLASSE 2 118 23 294 64 687 72 30 1 315 1040 GLASS 3 1438 199 351 . 1040 CLASSE 3 2325 393 560 4 
astl1.31 MUL Tl-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT astl1.31 IIULTI-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASES A COURANT AL TERNATF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES A OES AERONEFS CtVR..S IIEHRPHASEN-WECHSELSTROIIIIOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFIFAHRZEUGE 
001 F CE 1022 472 
67 
115 165 165 31 50 24 001 FRANCE 6690 2372 
1184 
696 2217 852 159 3 281 110 
002 -LUXBG. 176 56 35 17 
s:i 1 3 5 002 BELG.-LUXBG. 2183 429 437 122 315 7 17 4 1 003 RLANDS 266 99 15 55 
1067 
36 86 003 PAY8-BAS 1498 401 87 467 524i 184 26 004 RMANY 3984 
102 
320 597 1140 96 111 567 004 RF ALLEMAGNE 22054 
ss6 1857 4243 6022 619 605 2876 591 005 ITALY 242 40 46 32 19 14 1 1 33 005 ITALIE 1527 214 279 286 91 64 7 3 282 006 UTD. KINGDOM 543 150 67 79 35 6 78 94 006 ROYAUME-UNI 3163 934 520 595 249 4i 222 364 007 IRELAND 16 
si 
7 3 
2 
007 IRLANDE 148 
264 2 
107 
4 10 1 008 DENMARK 95 
2 
41 1 
8 10 
008 DANEMARK 618 337 
5!Î 62 028 NORWAY 41 12 3 6 26 5 028 NORVEGE 266 90 10 20 25 9CÏ 23 030 SWEDEN 591 169 48 22 140 5 182 030 SUEDE 3005 799 201 123 901 36 832 
032 FINLAND 237 89 23 1 13 1 25 85 032 FINLANDE 856 347 92 4 45 8 93 
i 
267 
036 SWITZERLAND 94 53 23 5 6 1 5 1 036 SUISSE 1304 759 300 78 100 8 54 4 
038 AUSTRIA 183 108 1 26 6 42 036 AUTRICHE 1375 789 16 247 33 290 
042 SPAIN 254 81 7 114 50 2 
s6 36 042 ESPAGNE 953 348 31 330 230 14 10i ali 048 YUGOSLAVIA 422 122 56 100 42 048 YOUGOSLAVIE 927 318 146 182 91 
058 SOVIET UNION 83 65 
223 30i 42 24 2IÎ 18 056 U.R.S.S. 187 134 323 44i s6 35 44 53 056 GERMAN DEM.R 727 45 108 056 RD.ALLEMANDE 1518 97 595 060 POLAND 76 10 11 10 060 POLOGNE 150 19 20 14 
233 
234 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHéàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXMàa 
8501.38 8501.38 
062 CZECHOSLOVAK 117 12 23 69 1 12 062 TCHECOSLOVAQ 171 17 47 93 1 13 
064 HUNGARY 50 35 
12 
15 
45 t5 47 i 
064 HONGRIE 146 124 
si 
22 
659 te8 443 4 5 400 USA 166 24 22 400 ETATS-UNIS 1794 213 191 
732 JAPAN 47 3 14 16 10 3 1 732 JAPON 296 24 79 73 84 25 11 
1 
1000 W 0 R L 0 9611 1799 928 1626 1802 1535 287 216 1113 305 1000 M 0 ND E 51363 9220 5196 8463 10822 8208 1879 944 4908 1723 
1010 INTRA-EC 6345 929 509 889 1367 1415 183 193 717 143 1010 INTRA-CE 37898 4981 3886 8586 8478 7539 1076 854 3554 986 
1011 EXTRA-EC 3266 870 419 737 435 120 103 23 397 162 1011 EXTRA-CE 13466 4239 1331 1897 2346 869 803 90 1354 737 
1020 GLASS 1 2057 662 187 308 317 84 96 22 345 36 1020 CLASSE 1 10864 3688 973 1249 2167 607 721 88 1282 89 
1021 EFTA COUNTR. 1166 430 97 57 170 68 45 22 277 . 1021 A EL E 6886 2784 619 472 1103 406 253 84 1165 
1030 GLASS 2 100 43 8 33 7 1 8 . 1030 CLASSE 2 338 163 33 46 7 6 83 
1031 ACP (60d 36 23 1 
395 
5 
35 
7 
i si 127 
1031 ACP (6~ 137 35 17 
602 
6 
s5 
79 
i 72 64B 1040 GLASS 1110 165 224 112 1040 GLASS 3 2261 387 324 172 
8501.39 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 8501.39 MUL TI-PHASE MO TORS OF OUTPUT > 750 KW 
MOTEURS POLYPHASES, > 750 KW MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 360 72 
fi 
15 48 46 89 21 69 001 FRANCE 4140 337 
45 
94 595 441 1804 133 736 
002 BELG.-LUXBG. 32 15 7 4 002 BELG.-LUXBG. 222 112 62 2 
337 24i 
1 
003 NETHERLANDS 151 92 
146 
6 
279 
t5 3B 
235 25fi i 
003 PAYS-BAS 990 311 
141fi 
100 
186fi 
1 
2084 4 004 FR GERMANY 1175 160 63 35 004 RF ALLEMAGNE 8762 
t5B 
1054 398 291 1649 
005 ITALY 155 49 88 5 7 1 5 005 ITALIE 788 505 44 42 31 7 255 43 2 006 UTD. KINGDOM 133 52 fi 39 
B 
24 12 006 ROYAUME-UNI 1026 392 275 1 
4fi 
59 
008 DENMARK 20 9 3 008 DANEMARK 110 60 4 
028 NORWAY 61 44 B 56 22 5 7 028 NORVEGE 679 235 25 572 230 107 47 030 SWEDEN 98 
i 
14 3 030 SUEDE 621 
4 
59 25 
036 SWITZERLAND 162 102 
fi ai 7 52 036 SUISSE 1476 973 6 77l 66 
427 
038 AUSTRIA 107 14 038 AUTRICHE 902 86 39 
042 SPAIN 43 43 042 ESPAGNE 127 127 
062 CZECHOSLOVAK 16 
29 ti 
16 062 TCHECOSLOVAQ 122 
t0B 4i 
122 
064 HUNGARY 40 
SB 23 
064 HONGRIE 149 
ssB i 273 i 400 USA 119 28 10 400 ETATS-UNIS 1289 215 141 
404 CANADA 142 142 
24 12 
404 CANADA 2108 2108 
169 79 732 JAPAN 36 732 JAPON 248 
1000 W 0 R L D 2945 678 286 341 448 251 259 280 332 70 1000 M 0 ND E 24227 5280 2322 2389 3415 2259 3117 2042 2660 743 
1010 INTRA-EC 2033 288 241 195 378 132 176 280 273 70 1010 INTRA-CE 18093 1373 1967 1390 2784 1208 2402 2040 2186 743 
1011 EXTRA-EC 911 389 45 146 70 119 83 59 . 1011 EXTRA-CE 8135 3907 356 999 831 1052 715 1 474 
1020 GLASS 1 803 344 35 115 70 119 61 59 . 1020 CLASSE 1 7627 3709 315 854 631 1052 591 1 474 
1021 EFTA COUNTR. 448 160 1 14 70 119 25 59 1021 A EL E 3763 1294 4 70 631 105t 239 474 
t030 GLASS 2 35 t6 
ti 3i 
t9 t030 CLASSE 2 t44 90 
4i t45 
54 
t040 GLASS 3 74 29 3 t040 CLASSE 3 365 t08 7t 
1501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 850t.4t AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 7,5 KYA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7,5 KYA, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE t39 53 54 2 7 t9 t t 2 OOt FRANCE t295 32t 
es 
30t t43 204 268 38 t3 7 
004 FR GERMANY t03 
ti 
fi 30 te 27 t2 8 2 004 RF ALLEMAGNE t34t 
72 
204 245 378 282 t t20 26 
005 ITALY 70 t5 t5 9 tO i 9 005 ITALIE 474 tt3 
3sB 
t02 38 84 6 2 57 
006 UTD. KINGDOM tet tt 8 9i 32 t2 20 5 2 006 ROYAUME-UNI t295 176 87 t89 83 
23 
334 46 t2 
030 SWEDEN 20 t 3 3 6 5 2 030 SUEDE tet tt 28 t6 2 et 3 t7 
036 SWITZERLAND 4 3 
i i 56 t 036 SUISSE t78 9t 9 
17 to 5 4 6 36 
042 SPAIN 56 
tsO i 
042 ESPAGNE 232 
233 
t8 
B 
5 t 207 t 
064 HUNGARY t5t 
4 ti si 2fi 064 HONGRIE 243 29 3t5 2 883 335 4 B 400 USA 99 t 400 ETATS-UNIS t833 63 tO t86 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 262 19 237 6 
649 OMAN t 
i 
t 649 OMAN 4t4 i 5 2 3 4t4 i 3B 56 732 JAPAN 73 64 B 732 JAPON 645 539 
1000 W 0 R L D 979 238 43 194 78 79 248 50 26 23 1000 M 0 N 0 E 9043 1059 436 989 t054 1024 3276 735 310 180 
1010 INTRA·EC 521 80 30 178 70 56 49 23 20 t5 1010 INTRA-CE 4709 824 319 900 684 718 787 384 191 102 
1011 EXTRA-EC 456 159 13 t5 8 22 199 28 6 8 1011 EXTRA-CE 4335 435 117 89 370 307 2489 351 119 58 
t020 GLASS t 292 7 6 t4 6 22 t97 26 6 8 t020 CLASSE t 3548 t92 89 80 359 304 2004 35t ttt 56 
t02t EFTA COUNTR. 56 6 4 t4 2 tO t5 5 t02t A EL E 558 t2t 38 68 te tt2 t26 9 66 
t030 GLASS 2 9 t 5 
i 
t 2 t 030 CLASSE 2 535 10 20 2 9 t 485 8 
t040 GLASS 3 t53 t50 2 t040 CLASSE 3 252 233 7 8 2 2 
850t.42 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KYA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.42 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KYA BUT MAX 75 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 7,5 A 75 KYA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KYA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 433 223 
i 
69 53 8 78 t t OOt FRANCE 2t87 94t 
4 
299 240 t72 5t4 t8 3 
003 NETHERLANDS 67 t4 3 48 46 3 2 2i ti 003 PAYS-BAS 488 2t3 26 284 240 5 t2 t73 99 004 FR GERMANY 238 
79 
t6 t03 t5 22 004 RF ALLEMAGNE 2473 
329 
732 850 t55 t68 
005 ITALY 2t0 24 28 2t 5 t3 40 005 ITALIE tt97 120 
1189 
t50 70 32 t 56 439 
006 UTD. KINGDOM 926 t89 90 3t9 t37 56 t9 tt3 3 006 ROYAUME-UNI 4560 tt69 5t3 678 265 
2i 
t6t 573 t2 
008 DENMARK t3 tO 
2 
t 2 
fi 
008 DANEMARK tOt 62 2 
SB 
t5 
tfi 
t 3i 030 SWEDEN tt t i 
4 
t 030 SUEDE t37 t3 5 5 3 
036 SWITZERLAND t3 6 t t 
fi 
t 036 SUISSE t94 t25 22 6 30 
27 
tt 
040 PORTUGAL ttO 
2s 
50 
3i 
t6 38 040 PORTUGAL 355 
t2B 
t73 
t20 t3i 4t tt4 042 SPAIN tOO 3 ti t 28 t 
i 
042 ESPAGNE 559 64 tO 97 3 
3 056 GERMAN DEM.R 55 
5 
42 to 2 058 RD.ALLEMANDE tt2 
26i 
74 47i 3t 4 37i 2s 3 400 USA 94 24 5 t2 t 34 i t2 400 ETATS-UNIS t998 445 47 252 tt7 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 [oeutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland .[ Danmark 1 'El\l\ooa 
8501.42 8501.42 
1000 W 0 R L D 2358 583 259 521 326 172 20a 23 200 86 1000 M 0 ND E 15386 3555 2204 3137 1606 1295 1504 21a 1031 at8 
1010 INTRA-EC 1921 515 132 498 289 148 137 22 14a 54 1010 INTRA·CE 11173 2719 1383 2400 1388 903 844 1a3 at9 554 
1011 EXTRA·EC 43a 48 127 24 57 28 71 2 52 31 1011 EXTRA-CE 4193 a35 a22 737 23a 392 880 35 212 282 
1020 GLASS 1 357 40 79 23 47 23 70 2 50 23 1020 CLASSE 1 3575 551 722 713 208 352 603 35 196 195 
1021 EFTA COUNTR. 146 10 52 4 4 20 8 1 47 . 1021 A EL E 818 161 206 116 23 88 36 10 178 
1030 CLASS 2 18 7 5 1 
10 
2 1 1 1 1030 CLASSE 2 421 269 26 23 
31 
35 57 8 :i 
1040 CLASS 3 63 42 2 2 7 1040 CLASSE 3 195 15 74 4 6 65 
8501.44 AC GENERA TORS Of OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.44 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPltS CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1044 351 
4 
183 158 94 246 9 3 001 FRANCE 4712 1414 
712 
714 764 540 1104 160 16 
002 BELG.·LUXBG. 25 8 9 
si 
4 
14 
002 BELG.-LUXBG. 810 32 
1 
30 
289 
36 
003 NETHERLANDS 168 27 37 2i 17i 33 003 PAYS-BAS 1240 195 372 862 328 55 004 FR GERMANY 705 
160 
24 105 179 193 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4218 62i 77 375 787 1104 4 1009 005 ITALY 268 14 
3e:i 
42 20 22 
e2 
8 005 ITALIE 1096 43 
1414 
197 66 118 1 38 6 
006 UTD. KINGDOM 1338 353 99 99 46 
:i 
269 7 006 ROYAUME-UNI 5522 1349 366 343 213 
11 
646 1139 52 
008 DENMARK 40 25 12 
25 
008 DANEMARK 335 231 2 84 
20 
7 
028 NORWAY 38 10 
2 
3 
1 
028 NORVEGE 290 86 
:i Hi 15 9 169 030 SWEDEN 40 1 
1 :i 
36 030 SUEDE 1288 17 8 1233 
036 SWITZERLAND 11 6 i 1 2 036 SUISSE 124 43 17 1 35 35 29 038 AUSTRIA 59 40 10 
21 148 
038 AUTRICHE 484 431 1 2 
375 
14 
042 SPAIN 550 29 
16 :i 
349 3 042 ESPAGNE 2041 88 
teS 62 
1459 108 11 
400 USA 223 39 126 10 27 2 400 ETATS-UNIS 1505 431 401 86 339 20 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 109 109 
1000 W 0 R L D 4713 1071 249 634 989 3ao 721 93 587 9 1000 M 0 ND E 24385 5082 ta28 2885 4214 2229 3758 a34 3736 81 
1010 INTRA-EC 3812 924 179 594 498 323 508 92 487 9 1010 INTRA·CE 17989 3859 1570 2508 227a 1a95 2748 at a 2257 58 
1011 EXTRA-EC 1103 148 88 40 484 57 213 1 at 1 1011 EXTRA-CE 83a1 1203 242 157 1938 333 1012 18 1479 3 
1020 CLASS 1 983 138 31 5 486 35 188 1 78 1 1020 CLASSE 1 5927 1142 197 81 1924 253 833 16 1478 3 
1021 EFTA COUNTR. 163 56 11 2 11 4 5 74 1021 A EL E 2239 585 21 19 58 60 50 1446 
1030 GLASS 2 85 9 6 35 2 5 25 3 1030 CLASSE 2 373 61 13 76 1 43 178 1 
1031 ACP (60) 20 2 6 5 7 1031 ACP (60) 123 3 13 43 64 
8501.46 TURBO-GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.46 TURBO-GENERA TORS Of OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSELSTROM-TURBOOENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31 13 11 7 001 FRANCE 257 74 
5 
2 43 138 
003 NETHERLANDS 29 
39 11 29 378 14 9 003 PAYS-BAS 178 5 ad 173 004 FR GERMANY 612 46 161 004 RF ALLEMAGNE 6913 248 273 437 5924 a4 110 005 ITALY 46 
2 236 
005 ITALIE 248 
16 4 006 UTD. KINGDOM 253 15 
51 e4 
006 ROYAUME-UNI 5857 183 
1114 1254 
ti 563i 
028 NORWAY 137 2 028 NORVEGE 2375 7 
030 SWEDEN 85 
20 4 i 85 030 SUEDE 1902 759 31 310 1902 038 SWITZERLAND 271 240 038 SUISSE 2834 
s6 1734 400 USA 64 ti 50 11 tà 3 400 ETATS-UNIS 3033 15 2490 346 131 632 SAUDI ARABIA 106 71 632 ARABIE SAOUD 113 23 75 
1000 W 0 R L D 1873 135 95 90 82 319 3a5 57a 9 1000 M 0 ND E 23984 137a 2a15 892 1193 2 2198 8079 9497 110 
1010 INTRA-EC 970 73 41 
ai 
11 202 385 249 9 1010 INTRA-CE 13509 505 294 a ao 2 710 8079 5721 110 
1011 EXTRA·EC 700 81 54 51 116 329 • 1011 EXTRA-CE 10454 a72 2521 884 1114 1488 3775 
1020 GLASS 1 586 20 54 18 51 94 329 1020 CLASSE 1 10194 759 2521 656 1114 1369 3775 
1021 EFTA COUNTR. 503 20 4 7 51 94 327 1021 A EL E 7160 759 31 310 1114 1303 3643 
1030 GLASS 2 135 41 71 23 1030 CLASSE 2 261 113 28 120 
8501.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOOENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
CIVILS 
WECHSELSTROMGENERATOREN, IŒINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 624 167 
35 
155 141 54 64 27 16 001 FRANCE 3523 983 27i 729 891 248 328 174 170 002 BELG.-LUXBG. 35 
:i 9 1 34 
002 BELG.-LUXBG. 295 i 11 sri 20 7 003 NETHERLANDS 73 26 
276 260 
003 PAYS-BAS 949 487 8 
tatà 
4 37:i 
004 FR GERMANY 1139 
29 
16 152 75 
1 
360 
4 
004 RF ALLEMAGNE 9633 
15i 
111 2367 1395 733 3 3206 
005 ITALY 43 7 
35 20 
1 1 005 ITALIE 284 58 
24i 259 
11 3 7 48 
006 UTD. KINGDOM 411 139 22 
5 
154 14 27 006 ROYAUME-UNI 3720 1715 85 
36 
1050 73 291 
028 NORWAY 184 74 i 16 1 1 88 028 NORVEGE 1455 605 48 178 12 624 030 SWEDEN 34 4 22 030 SUEDE 286 26 i 7 198 
032 FINLAND 38 
1 i 1 10 37 032 FINLANDE 231 2i 406 34 159 197 036 SWITZERLAND 19 
tà 
1 036 SUISSE 606 6 8 
038 AUSTRIA 32 
332 
13 
6:i 
1 2i 038 AUTRICHE 232 t4e:i 68 33:i 159 5 ~ ~btiflH AFRICA 431 i 9 042 ESPAGNE 2041 582 45 1 179 7 
52 4 es tà 9 2 
390 AFR. DU SUD 582 
5sà 100 1251 400 USA 187 16 400 ETATS-UNIS 2487 46 21:i 28EÎ 29 4 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 277 277 
1000 W 0 R L D 3280 808 12a soa 588 255 tao 185 800 32 1000 M 0 N D E 2891a 5803 1848 4050 4730 2121 2059 1301 5089 339 
1010 INTRA·EC 2327 337 108 488 421 218 142 ta2 425 32 1010 INTRA-CE 18445 2a81 101a 3382 2988 1704 1092 1248 3855 339 
1011 EXTRA-EC 952 489 22 42 185 39 37 3 175 • 1011 EXTRA-CE 9472 2742 82a 887 1782 417 987 55 1214 
1020 GLASS 1 936 463 22 42 165 38 28 3 175 1020 CLASSE 1 7984 2699 628 887 1762 413 526 55 1214 
1021 EFTA COUNTR. 312 79 30 16 20 18 1 148 1021 A EL E 2841 658 543 178 200 216 17 1029 
1J30 GLASS 2 15 5 1 9 1030 CLASSE 2 479 34 4 441 
8501.49 OC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.49 OC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
235 
236 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft J Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft J Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR tO JDeutschlandJ France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe J EUR tO loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8501.49 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 85G1.49 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, MAX 0,05 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
OOt FRANCE 86 34 34 5 3 8 2 001 FRANCE 1663 574 8 
756 t27 39 t36 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
i 
ti 
3 
35 
t 002 BELG.-LUXBG. 5t6 t4 t7 t65 1t5i 
312 
tt6 003 NETHERLANDS 68 t t6 3 003 PAYS-BAS 2504 94 23 751 6t4 
369 
t5 4 004 FR GERMANY 492 68 260 20 15 42 i 86 004 RF ALLEMAGNE t0132 14t6 4933 t82 919 2049 
005 ITALY t87 40 89 1 1 35 17 1 3 005 ITALIE 1408 322 695 62 
13 5 219 109 10 35 
006 UTD. KINGDOM 28 12 2 3 4 3 4 006 ROYAUME-UNI 629 361 21 60 15 130 
61 38 11 
007 IRELAND 8 2 6 007 IRLANDE 217 6 75 6 ti 008 DENMARK 13 11 2 008 DANEMARK 197 13 1 54i 236 18 166 t33 036 SWITZERLAND 401 35i 9 12 3 25 i 036 SUISSE 15553 11053 1243 2328 1 
038 AUSTRIA 3 
s8 3 038 AUTRICHE 
161 136 3 2 
3 
20 
i 2 042 SPAIN 59 1 042 ESPAGNE 878 859 3 1 9 
048 YUGOSLAVIA 24 1 
5 23 i 
23 048 YOUGOSLAVIE 106 6 
254 7t8 75i 28 
100 
42 t:i 6 400 USA 230 121 10 70 400 ETATS-UNIS 10840 5983 3040 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 138 6 5 127 
701 MALAYSIA 9 
2 
9 701 MALAYSIA 177 4 39i 12 
173 
i 706 SINGAPORE 40 12 i 25 706 SINGAPOUR 1148 82 466 i 662 6 732 JAPAN 313 92 t:i 93 1 102 12 732 JAPON 6641 2702 2151 64 2959 492 
736 TAIWAN 225 103 6 44 66 4 736 T'AI-WAN 2921 1092 53 956 3 5 764 4 42 
740 HONG KONG 995 203 520 89 7i 6 99 1 740 HONG-KONG 10933 1729 5694 1160 1128 83 1108 4 7 
1000 W 0 R L D 3218 1019 717 578 122 64 589 25 114 8 1000 M 0 ND E 89325 25069 8999 12480 3198 1532 13737 268 2688 58 
1010 INTRA-EC 885 u 181 305 31 58 119 24 93 8 1010 INTRA-CE 17273 1384 2239 8523 985 1393 2252 203 2244 50 
1011 EXTRA-EC 2332 931 558 273 91 8 450 2 21 • 1011 EXTRA-CE 52050 23U5 n59 5957 2210 139 11485 85 744 8 
1020 CLASS 1 1060 623 30 128 14 2 248 1 14 1020 CLASSE 1 36624 20771 2011 3427 1067 51 8743 55 693 6 
1021 EFTA COUNTR. 409 352 12 12 3 28 2 1021 A EL E 15876 11212 1287 555 238 22 2366 6 188 
1030 CLASS 2 1269 306 526 145 77 i 200 i 5 1030 CLASSE 2 15210 2912 5747 2530 1143 87 2732 9 50 
8501.52 OC MOTORS AND GENERA TORS 01' OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 8501.52 OC MOTORS AND GENERA TORS OF 01/TPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 393 352 20 3 6 6 4 2 001 FRANCE 3596 2966 1026 
79 125 105 79 4 223 15 
002 BELG.-LUXBG. 34 4 2i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1115 59 6 5 900 
5 1 2 11 
003 NETHERLANDS 163 47 13 i 79 t5 2 003 PAYS-BAS 2767 656 396 121 655 7 31 1 
004 FR GERMANY 1073 737 62 74 24 74 s8 37 9 004 RF ALLEMAGNE 9498 372 5725 694 1278 418 357 
390 565 71 
005 ITALY 1614 39 t399 4 4 26 87 55 005 ITALIE 8202 683t t3i 28 19 t45 550 6 
25t 
006 UTD. KINGDOM 95 33 4 3 tt t 39 2 2 006 ROYAUME-UNI t779 488 167 574 23 102 
334 37 t9 
007 IRELAND 32 t5 1 8 t i 007 IRLANDE tOtO 486 68 342 tt 1 20 008 DENMARK 93 84 2 2 5 008 DANEMARK 569 443 49 25 3 4 25 7i 030 SWEDEN t7 5 4 i i 2 4 030 SUEDE 472 75 124 t 7 t3 174 1 8 036 SWITZERLAND 148 t23 t i t2 4 ~ i t i 036 SUISSE 2692 2104 57 23 259 tOO 75 38 28 
038 AUSTRIA 25 19 6 038 AUTRICHE 216 t60 2 t 2 2 3 46 
040 PORTUGAL t 
13i t4 i 
i 040 PORTUGAL t57 5 1t9 38 t4 3 
t52 
i 5 042 SPAIN t48 2 042 ESPAGNE t740 1548 12 45 048 YUGOSLAVIA 74 17 31 t 2 23 048 YOUGOSLAVIE 261 82 120 3 t:i i 
tt 
058 GERMAN DEM.R 37 i 9 27 058 RD.ALLEMANDE 1t2 6069 1144 
1 
196 396 
3 88 
400 USA 347 t78 22 3 15 ti 54 39 23 2 400 ETATS-UNIS 12378 225 t542 2267 529 t6 
404 CANADA 165 86 4 2 73 404 CANADA tt62 537 9 26 t4 576 
412 MEXICO 20 20 
39 
412 MEXIQUE 292 292 
22:i 3 624 ISRAEL 39 
2i 6 25 4 i 2 
624 ISRAEL 226 
44i toi i 476 s:i 35 t:i 732 JAPAN 67 8 732 JAPON 1212 76 6 
736 TAIWAN 59 7 44 3 5 736 T'AI-WAN 332 51 214 s8 203 54 
24 
740 HONG KONG 427 281 25 4 1 t16 740 HONG-KONG 4488 3280 7 931 
1000 W 0 R L D 5082 1489 22U 158 128 133 348 351 78 135 1000 M 0 ND E 54584 20219 18220 2051 3912 1813 5389 2788 1588 808 
1010 INTRA-EC 3499 573 2182 101 95 115 131 187 45 70 1010 INTRA-CE 28538 5470 14283 1404 2024 1489 1387 1307 864 366 
1011 EXTRA-EC 1584 895 108 55 35 18 218 183 31 85 1011 EXTRA-CE 28031 14749 1958 847 1U9 344 4022 1480 702 240 
1020 CLASS 1 997 582 81 12 34 18 t6t 45 3t 33 1020 CLASSE t 20422 t1063 t709 367 t863 344 3754 495 699 t28 
t021 EFTA COUNTR. 199 t5t 7 t t4 6 6 2 5 7 1021 A EL E 3644 2381 2t6 25 275 t25 4t0 39 t19 54 
t030 CLASS 2 547 310 25 43 45 tt9 5 1030 CLASSE 2 5455 3675 249 280 13 229 985 3 
24 
t040 CLASS 3 4t 3 i tO 27 1040 CLASSE 3 155 11 1 13 39 88 
8501.54 OC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.54 OC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEfS CIVILS GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
OOt FRANCE 323 230 33 t4 tB 16 1 t tO 001 FRANCE 5923 4719 36 
382 57 t83 439 12 13 t18 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 4 002 BELG.-LUXBG. 109 66 s5 2 76 2 
t 
ti 003 NETHERLANDS 73 55 5 3 5 3 2 003 PAYS-BAS 976 625 149 855 
43 17 toi 004 FR GERMANY 496 1t0 182 s3 31 77 3 22 ta 004 RF ALLEMAGNE 6905 
sei 1641 t929 
402 t664 33 254 
005 ITALY t68 3i 63 9 24 2 6 3 24 005 ITALIE t3t3 412 taO 
42 62 34 46 t9 131 
006 UTD. KINGDOM 229 35 t5t t3 t4 4 9 2 t 006 ROYAUME-UNI 2522 83t tt93 t34 53 335 
91 32 8 
007 IRELAND 63 23 4 tO 3 4 13 
3 
6 007 IRLANDE 157t 548 122 298 88 tOO 35 
80 
008 DENMARK 186 t63 5 t t4 008 DANEMARK 1290 1010 69 7 3 166 i 026 NO y 028 NORVEGE 1t2 85 22 
t3sS 
1 
e:i 2 t 030 s tsS t9 t4 ai t3 i i 2i 030 SUEDE 2140 t81 125 3 2t8 6 159 2 036 s LAND 73 47 t7 2 2 5 036 SUISSE t647 997 503 51 33 57 4 
038 A 17 tt t 2 3 038 AUTRICHE 2t7 165 16 t5 17 2 2 2 042 s IN 55 50 2 t 2 042 ESPAGNE t311 t161 6t 54 2 7 24 
084 HUNGARY 86 86 064 HONGRIE t25 14:3 
t25 
208 ALGERIA 
i i 
208 ALGERIE t43 
220 EGYPT 
t4 200 t4 i e:i 26 2 3 
220 EGYPTE 323 323 404 t836 195 t5 tBsB 438 ti 3l 400 USA 413 7t 400 ETATS-UNIS 6967 2t69 
404 CANADA 2 t 1 404 CANADA 144 12 4 t2t 7 
6t2 IRAQ 
i i 
612 IRAK 143 143 
6t6 IRAN 616 IRAN 149 149 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8501.54 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
2 
80 
10 
5 
2 
28 
1000 W 0 R L D 2521 808 423 821 115 
1010 INTRA-EC 1547 547 344 240 15 
1011 EXTRA-EC 974 262 79 381 20 
1020 CLASS 1 833 236 77 291 20 
1021 EFTA COUNTR. 264 80 38 91 5 
1030 CLASS 2 23 13 . . 
1040 CLASS 3 117 13 2 89 
8501.55 DC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIACRAFT 
288 
207 
81 
79 
15 
1fi 
125 
87 
38 
39 
22 
287 
141 
118 
118 
96 
11 
5 
248 
124 
122 
108 
6 
1:i 
e3 
1 21 
380 
225 
138 
121 
35 
4 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTIES AUX AERONEFS CMLS 
001 F 
002 
003 
004 
005 IT 
2~~ ~J i 1~ a3 62 94 
123 49 19 4i 8 ~ n 1~ 1~ 1n 40 
186 126 17 
4 
2 1 20 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 1~ 1~ 9~ ~ i 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~1 2!Î 2 6~ 
466 298 121Ï 2 32 
2~ ~ 5 ~ 21~ 
504 28 127 10 22 
4 4 
3021 784 500 178 588 
1408 274 209 121 218 
1815 490 291 47 351 
1549 486 286 47 342 
784 415 148 17 104 
56 16 5 8 
8501.57 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1 
4 
2 
301 
215 
7 
7 
1 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 229 15 si 4 101 29 
lm ~~~Êk~~gs 1~ ~~ s 46 28 
004 FR GERMANY 388 47 eO 74 173 ~ ITf6\INGDOM 1 ~~ ~} 1~ 23 : 1 
~ ~~m~~LAND 1~ 142 4 80 
038 AUSTRIA 108 32 
042 SPAIN 81 
400 USA 813 471 
404 CANADA 5 
800 AUSTRALIA 
6tÏ 
5 
32 
1 
49 
155 
8 
15 
i 
a1s 
557 
177 
380 
353 
31 
27 
69 
11 
1 
7 
18 
46 
114 
4 
10 
81 
23 
38 
29 
1 
10 
2 
40 
10 
1 
55 
43 
13 
13 
1 
12 
3 
fi 
1 
31 
55 
52 
3 
2 
2 
11 
58 
34 
23 
23 
21 
4 
1!Î 
1fi 
5 
31 
75 
23 
51 
51 
51 
3 
1 
46 
84 
51 
43 
43 
43 
:i 
lm port 
8501.54 
~~ fftl5'~E SAOUD 1~ 1~ 200 2 295 
~ ~s~rfi~e~G 1~ 3 1 
83 1000 M 0 N D E 38193 18844 5090 8303 1431 1298 
53 1010 INTRA-CE 20859 8417 3821 2845 1185 879 
10 1011 EXTRA-CE 17534 8228 1488 3458 255 418 
10 1020 CLASSE 1 14435 5463 1452 3321 253 419 
. 1021 A E L E 4206 1484 691 1431 53 108 
. 1030 CLASSE 2 2884 2724 4 1 . 
. 1040 CLASSE 3 236 40 13 136 2 
8501.55 DC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTIIOIIIIOTOREN UNO .QENERATOREN,, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFANRZEUGE 
97 gg~ ~~t~~CuxsG. am 3~ 71 171002~ 
003 PAYS-BAS 516 295 21 ~ ~ ~~~~~~~UGN~E ia ~ 1ll1 1:~ 
007 IRLANDE 561 2 134 78 
:i ggg ~G~fi~ARK 1~~~ 1~~ ~~ ~ 
4 036 SUISSE 3130 2343 254 29 
2 038 AUTRICHE 678 215 2 14 
042 ESPAGNE 618 89 107 62 16~ ~ ~fA~~~G~I~NDE m~ 73!Î 511 56tÏ 
m 'Jt~t~A ~i 20 4~ 139 
384 1000 M 0 N D E 26501 5240 3015 4373 
172 1010 INTRA-CE 15024 1858 2101 3484 
182 1011 EXTRA-CE 11481 3583 915 878 
16 1020 CLASSE 1 10194 3531 976 882 
11 1021 A E L E 5780 2659 310 94 
169 1040 CLASSE 3 1198 36 10 16 
109 
12 
1201 
75 
356 
5 
35 
94 
6 
321 
99 
2 
2340 
1758 
583 
569 
144 
8501.58 DC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
350 
53 
1487 
BQ 
so:i 
62 
ai 
173 
113 
3051 
1879 
1072 
1072 
739 
GLEICHSTROIIIIOTOREN UND .QENERATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~f~LEt~AGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
3 ~ ~sr~GE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
740 HONG-KONG 
8 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1723 
386 
829 
5435 
2227 
1552 
341 
532 
1081 
167 
4933 
619 
1338 
5552 
119 
27423 
12589 
14858 
14412 
7332 
383 
248 
118 
322 
1s18 
37 
206 
483 
123 
5 
3201 
495 
51 
282 
7248 
2510 
4737 
4845 
4287 
33 
70 
181 
553 
111 
650 
61 
1sS 
seO 
2i 
932 
3818 
1827 
2112 
2160 
1148 
32 
8 
15 
73i 
s2s 
36 
21 
96 
136 
105 
1884 
1286 
387 
397 
153 
43 
137 
11sS 
15 
131 
84 
6 
357 
353 
24 
1097 
316 
3 
3755 
1577 
2177 
2153 
740 
24 
8501.57 DC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROIIIIOTOREN UND -GEIIERATOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~ ~~t~~CUXBG. ~}~ 1~ 146 ~ ~1 
33 ~ ~~ YflEt~AGNE ~~ 87 J~ 42fi 36tÏ 
21 005 ITALIE 1152 25 48 383 
008 ROYAUME-UNI 955 284 128 484 
9 ~ ~~~~ 1~ 1056 2~ 7og 19i 
~ ~M~f~CNHEE ~ 181 6 162 219 
400 ETATS-UNIS 10425 6818 698 25 1255 
404 CANADA 178 87 
BOO AUSTRALIE 130 
419 
26i 
2020 
5 
4 
4 
4 
25 
15 
2785 
2718 
48 
45 
4 
264 
100 
670 
7 
249 
32 
Janvier - Décembre 1982 
315 
2 
109 
5498 
2703 
2715 
2721 
284 
32 
43 
221 11 
41 
1356 
191 
334 
148 
876 
243 
2 
2 
874 
4 
273 
4834 
2302 
2332 
2291 
1128 
7 
884 
si 
512 
517 
si 
196 
162 
145 
3901 
116 
8924 
2085 
4881 
4569 
560 
291 
685 
6tÏ 
11 
37 
136 
244 
1soS 
91 
130 
72 
103 
811 
238 
854 
551 
7 
103 
3 
26 
3 
262 
12 
12 
148 
12 
6 
484 
307 
177 
177 
12 
102 
9 
1 
51 
1 
199 
6 
2fi 
400 
388 
32 
29 
28 
3 
280 
4 
59 
510 
409 
181 
179 
183 
2 
38 
1 
205 
11 
13 
1oS 
57 
426 
881 
288 
583 
593 
592 
19 
12 
1 
383 
fi 
fi 
142 
253 
802 
401 
401 
401 
401 
21 
fi 
Valeurs 
440 
384 
78 
76 
5 
705 
217 
229 
4 
1 
23 
48 
13 
1124 
14 
2423 
1158 
1218 
123 
102 
1129 
13 
28 
18 
13 
13 
13 
3 
205 
633 
15 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunh l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandj France [ ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 ·e~M6a Nimexe l EUR 10 IDeutschlandj France [ ltalia J Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland l Danmark 1 ·e~M6a 
8501.57 8501.57 
1000 W 0 R L 0 2399 804 213 237 520 261 271 26 4 63 1000 M 0 N 0 E 21439 8723 1768 1950 3406 1322 2954 433 27 856 
1010 INTRA-EC 1044 150 132 87 279 231 88 20 3 54 1 01 0 INTRA-CE 7184 603 868 952 1712 1041 801 344 22 841 1011 EXTRA·EC 1354 654 81 150 241 30 183 5 1 9 1011 EXTRA-CE 14257 8120 900 998 1695 281 2153 89 6 15 
1020 CLASS 1 1304 654 75 113 238 30 179 5 1 9 1020 CLASSE 1 14015 8120 823 899 1671 281 2111 89 6 15 
1021 EFTA COUNTR. 407 184 4 80 34 30 65 1 9 1021 A EL E 2902 1302 38 713 197 249 382 6 15 
1030 CLASS 2 49 6 36 3 4 1030 CLASSE 2 242 77 98 24 43 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ROTIERENOE UIIFORMER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 39 11 
2 
2 20 5 1 001 FRANCE 1114 93 
24 
69 736 167 41 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 30 23 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 128 85 8 
21 
11 
t5 30 003 NETHERLANDS 10 4 2 
70 7i 2 1 38 003 PAYS-BAS 344 227 31 aas 791 20 338 004 FR GERMANY 493 ti 103 29 159 17 004 RF ALLEMAGNE 5341 96 1000 292 1806 6 223 005 ITALY 45 17 
:i si 1 1 :i 8 6 005 ITALIE 299 120 41 3 7 11 30 157 32 006 UTD. KINGDOM 86 3 
2 6 
4 7 006 ROYAUME-UNI 974 69 593 1 
t7i 70 43 008 DENMARK 18 8 
1 5 
2 
4 
008 DANEMARK 344 138 
t9 
3 16 10 
ss 030 SWEDEN 13 3 
:i 
030 SUEDE 106 15 9 5 3 
032 FINLAND 3 40 2 :i 1 032 FINLANDE 136 4 59 32 132 5 12 10 8 036 SWITZERLAND 48 1 1 036 SUISSE 1038 850 62 
038 AUSTRIA 19 5 
2 
13 1 
94 1 
038 AUTRICHE 188 94 
38 
56 36 
330 
2 
31 6 400 USA 117 5 4 10 1 400 ETATS-UNIS 3731 277 555 320 2174 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 244 8 188 8 23 11 6 
1000 WO R L D 960 137 137 100 178 42 274 8 32 52 1000 M 0 N 0 E 14395 2133 1531 1663 2780 840 4366 120 528 434 
1010 INTRA-EC 726 64 123 75 160 40 180 8 25 51 1010 INTRA-CE 8563 708 1175 997 2147 497 2088 120 416 415 
1011 EXTRA·EC 231 72 14 25 16 2 94 7 1 1011 EXTRA-CE 5821 1425 346 665 633 344 2278 111 19 
1020 CLASS 1 214 58 14 25 15 94 7 1 1020 CLASSE 1 5537 1280 344 662 578 338 2205 111 19 
1021 EFTA COUNTR. 84 50 3 21 4 5 1 1021 A EL E 1483 975 78 97 235 7 16 67 8 
1030 CLASS 2 13 12 1 
2 
1030 CLASSE 2 183 52 1 3 54 
6 
73 
1040 CLASS 3 5 3 1040 CLASSE 3 100 94 
8501.59 INOUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTEO WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.59 INOUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTEO WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
g~~fs Pft&R AW~o'ifE~S Dll~r~RGE, BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX VORSCHALTDROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2054 1968 
1s 
17 5 20 7 31 6 001 FRANCE 3658 3383 
5:i 
77 15 14 45 16 53 55 
002 BELG.-LUXBG. 90 
782 
3 3 
1 
60 
2 
9 
4 
002 BELG.-LUXBG. 444 5 34 13 
16 
314 
12 
23 2 
003 NETHERLANDS 991 
136 
87 
142:i 
115 
t5 
003 PAYS-BAS 2219 1524 484 196 4552 403 1 67 004 FR GERMANY 2308 i 100 237 388 4 5 004 RF ALLEMAGNE 6798 as 223 507 889 10 56 77 005 ITALY 64 16 1 15 6 4 15 005 ITALIE 428 81 
6 
18 56 30 1 8 148 
006 UTD. KINGDOM 25 10 1 1 1 
a2 
6 6 006 ROYAUME-UNI 235 67 16 3 5 
150 
42 93 3 
032 FINLAND 1350 1241 
1 
2 19 6 032 FINLANDE 2088 1888 3 8 26 13 
036 SWITZERLAND 52 49 
:i 
2 
1 44 i 036 SUISSE 265 184 7 18 66 3 2 3 038 AUSTRIA 650 579 15 1 038 AUTRICHE 1233 1008 71 3 2 116 15 
042 SPAIN 598 
279i 
2 9 587 
8 
042 ESPAGNE 2250 
4719 
7 33 2210 
10 048 YUGOSLAVIA 3328 523 
si s2 048 YOUGOSLAVIE 5358 629 si 62 058 GERMAN DEM.R 109 
200 40 
058 RD.ALLEMANDE 129 
194 44 060 POLAND 240 
1 100 
060 POLOGNE 238 i 15:i 064 HUNGARY 101 
1 1 1 
064 HONGRIE 154 
39 90 122 i 6 9 400 USA 6 i 2 400 ETATS-UNIS 314 14 27 
624 ISRAEL 100 
4 
100 624 ISRAEL 182 
229 6 
182 
740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 235 
1000 W 0 R L 0 12125 7633 196 783 2087 326 956 21 92 31 1000 M 0 ND E 26729 13099 1267 1441 6994 768 2362 91 332 355 
1010 INTRA·EC 5572 2766 168 207 1432 254 628 20 66 31 1010 INTRA·CE 13925 5067 641 536 4601 666 1747 81 234 352 
1011 EXTRA·EC 6552 4867 28 576 655 72 328 26 . 1011 EXTRA-CE 12804 8032 626 905 2394 102 635 10 97 3 
1020 CLASS 1 5994 4666 22 535 597 20 128 26 1020 CLASSE 1 11725 7838 310 805 2323 40 300 10 97 2 
1021 EFTA COUNTR. 2061 1868 16 3 10 20 126 18 1021 A EL E 3667 3079 84 18 98 33 273 4 78 
1 1030 CLASS 2 108 1 6 1 
s8 52 100 1030 CLASSE 2 559 194 316 57 3 62 182 1040 CLASS 3 450 200 40 100 1040 CLASSE 3 521 44 68 153 
8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL. BOBINES DE REACTANCE VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 
001 FRANCE 613 6 
s4 36 2 301 81 163 24 001 FRANCE 1480 20 t6i 94 108 776 157 274 51 002 BELG.-LUXBG. 127 
1 
19 46 8 
10 a6 002 BELG.-LUXBG. 486 :i 32 266 :i 14 7 321 1 003 NETHERLANDS 1488 519 842 
122 19:i 
30 
1 
003 PAYS-BAS 4160 2123 1617 
921 
41 51 
004 FR GERMANY 1531 
4 
207 208 705 2 93 004 RF ALLEMAGNE 4537 
4:i 
651 564 384 1725 19 267 6 
005 ITALY 112 38 
ti 1 39 1 4 25 005 ITALIE 504 165 65 3 187 23 25 58 006 UTD. KINGDOM 315 1 22 253 2 19 1 006 ROYAUME-UNI 1535 11 81 1194 6 157 21 
009 GREECE 351 312 39 
t:i 
009 GRECE 489 432 57 
278 028 NORWAY 13 448 105:i 36 ai 351 028 NORVEGE 278 710 1671 70 t45 660 032 FINLAND 2352 
t:i 
377 032 FINLANDE 4067 
184 
811 
036 SWITZERLAND 69 17 31 3 1 2 2 036 SUISSE 469 99 61 33 60 11 21 
038 AUSTRIA 554 3 
109 
1 2 6 536 6 038 AUTRICHE 1246 28 
380 
3 6 18 1151 
1 
40 
040 PORTUGAL 110 
135 
1 
196 
040 PORTUGAL 384 
t59 
3 
240 048 YUGOSLAVIA 658 327 048 YOUGOSLAVIE 793 394 
058 GERMAN DEM.R 167 
66 as 
167 i 058 RD.ALLEMANDE 221 72 as 221 12 064 HUNGARY 159 
8 36 10 1 1 
064 HONGRIE 173 
68 446 sO 16 39 400 USA 94 24 3 11 400 ETATS-UNIS 1099 184 75 221 
1000 W 0 R L 0 8872 37 2174 2493 522 1059 1755 200 631 1 1000 M 0 ND E 22315 381 5491 4547 3131 2155 4102 555 1947 6 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 NederlandT Belg.-Lux.T UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E11Mèa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan<lf France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHOèa 
8501.61 8501.61 
1010 INTRA-EC 4545 12 1152 1161 425 536 831 199 228 1 1010 INTRA-CE 13250 83 3820 2428 2500 1358 2004 532 719 8 1011 EXTRA-EC 4328 25 1022 1332 97 523 925 1 403 . 1011 EXTRA-CE 9065 298 1871 2119 631 797 2098 23 1228 1020 CLASS 1 3868 25 925 1222 93 300 900 1 402 . 1020 CLASSE 1 8469 298 1771 1970 610 521 2054 23 1222 1021 EFTA COUNTR. 3115 17 574 1084 56 93 889 402 . 1021 A EL E 6519 215 1188 1735 155 224 1822 1 1179 1040 CLASS 3 437 97 110 223 7 1040 CLASSE 3 496 100 110 274 12 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.62 TRANSFORMERS FOR VOL TAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS OE MESURE POUR LA MESURE OES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZlVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 72 33 
42:i 
3 2 22 9 3 001 FRANCE 674 313 
3386 
62 32 168 71 26 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 488 28 17 17 4 
2 1 1:i 002 BELG.-LUXBG. 3944 251 101 173 22 18 12 2 003 NETHERLANOS 33 13 2 46 5:i 20 1 7 003 PAYS-BAS 227 82 23 2 534 4 6 88 140 004 FR GERMANY 300 10 49 37 27 61 004 RF ALLEMAGNE 2927 131 692 595 282 173 187 324 005 ITALY 41 9 
1 
1 13 3 2 
5 
3 005 ITALIE 317 57 
25 
8 44 32 19 3 23 008 UTO. KINGOOM 26 1 7 1 
1 7 
11 006 ROYAUME-UNI 412 76 110 15 4 
32 
97 85 007 IRELAND 55 
8 
45 
1 
2 
10 
007 IRLANDE 356 26 273 2 18 5 
39 130 2 030 SWEDEN 25 1 5 030 SUEDE 306 53 10 5 65 2 032 FINLAND 62 42 19 
1 12 4 :i 
1 
15 
032 FINLANDE 1073 1033 30 
34 165 72 
5 
1 
5 
n5 036 SWITZERLAND 82 34 5 8 036 SUISSE 1139 570 57 21 104 036 AUSTRIA 64 57 7 
:i 
038 AUTRICHE 739 717 18 4 048 YUGOSLAVIA 55 
19 
52 
:i :i 6 14 
048 YOUGOSLAVIE 191 
969 46 176 195 si 148 99 15 1 400 USA 48 2 1 400 ETATS-UNIS 1757 214 30 404 CANADA 4 
4 9 
2 2 
1 
404 CANADA 102 17 
228 
42 
1 9 
43 
1 12 9 732 JAPAN 18 2 
4 
1 
732 JAPON 477 149 4 64 740 HONG KONG 11 8 740 HONG-KONG 123 97 12 9 5 
1000 W 0 R L D 1436 264 592 150 96 83 58 80 107 26 1000 M 0 N D E 15219 4498 5144 1368 1232 669 658 502 852 296 1010 INTRA·EC 1020 96 539 68 74 76 43 45 79 10 1010 INTRA-CE 8949 961 4583 780 782 526 371 347 504 165 1011 EXTRA-EC 420 179 54 83 23 7 15 15 28 16 1011 EXTRA-CE 6270 3617 580 578 450 143 287 155 349 131 1020 CLASS 1 371 164 34 69 23 7 15 15 28 16 1020 CLASSE 1 5891 3512 369 513 450 142 285 147 347 126 1021 EFTA COUNTR. 232 141 24 9 16 4 3 20 15 1021 A EL E 3288 2377 97 57 231 72 29 41 267 117 1030 CLASS 2 36 13 20 2 1 1030 CLASSE 2 325 98 192 17 1 2 9 1 5 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR YOL TAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.83 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS OE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MESURE OES TENSIONS ET CEUX OEST1NES AUX AERONEFS CMLS MESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER UND FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 168 1 4:i 24 19 92 15 4 1 13 001 FRANCE 1505 35 315 337 141 659 195 54 2 82 002 BELG.-LUXBG. 182 26 61 8 80 21 21 1 002 BELG.-LUXBG. 1471 208 566 102 251 95 170 11 4 003 NETHERLANDS 89 2 1 4 4:i 1 27 1 7 003 PAYS-BAS 451 59 41 36 615 23 8 32 1 004 FR GERMANY 673 17 76 444 43 19 14 004 RF ALLEMAGNE 7174 101 1199 3925 586 200 318 194 137 005 ITALY 287 61 
21 
6 150 20 14 
:i 
19 005 ITALIE 1805 261 
224 
42 893 273 125 1 109 006 UTD. KINGDOM 111 1 9 4 13 24 60 006 ROYAUME-UNI 1177 47 158 89 73 2s0 501 83 2 007 IRELAND 25 
:i 
1 
2 
007 IRLANDE 286 3 21 9 3 
32 028 NORWAY 10 5 10 
5 
20 
028 NORVEGE 210 
4 
98 7 2 
2 
71 sa 030 SWEDEN 93 2 3 1 4 51 030 SUEDE 828 36 128 133 125 312 032 FINLAND 38 21 48 7 4 i 14 032 FINLANDE 195 90 32 642 157 5 11 1 56 036 SWITZERLAND 235 73 97 3 2 i 036 SUISSE 3303 948 1253 44 125 22 112 10 036 AUSTRIA 28 12 12 3 038 AUTRICHE 233 133 3 65 2 
:i 
1 19 042 SPAIN 60 1 58 1 042 ESPAGNE 539 12 3 493 7 2 19 048 YUGOSLAVIA 41 94 16 25 048 YOUGOSLAVIE 216 1 36 179 058 SOVIET UNION 94 
7 6S i ai 10s i 056 U.R.S.S. 166 125 166 2007 77 29 3508 3948 47 9 400 USA 273 13 7 400 ETATS-UNIS 10963 1215 404 CANADA 12 
34 
4 1 i 404 CANADA 165 12 77 26 2 20 18 12 25 4 732 JAPAN 48 4 1 9 732 JAPON 890 2 594 83 7 167 6 736 TAIWAN 21 5 6 7 
16 
2 736 T'AI-WAN 285 109 104 6 50 
104 
16 740 HONG KONG 34 7 3 8 740 HONG-KONG 380 77 29 170 
1000 W 0 R L D 2626 146 505 790 101 402 246 272 95 89 1000 M 0 N D E 32961 1828 5796 9634 1387 2619 5837 5378 946 582 1010 INTRA-EC 1539 46 191 554 81 379 101 127 19 39 1010 INTRA-CE 13837 475 1982 5110 1003 2496 1080 1184 323 334 1011 EXTRA-EC 1083 98 313 236 20 23 144 145 75 29 1011 EXTRA-CE 19042 1352 3805 3723 385 153 45n 4195 825 227 1020 CLASS 1 853 98 174 213 18 13 108 127 74 28 1020 CLASSE 1 17660 1339 3332 3501 373 113 4088 4085 607 222 1021 EFTA COUNTR. 412 88 127 66 17 4 16 21 72 1 1021 A EL E 4848 1176 1441 843 294 51 389 113 531 10 1030 CLASS 2 92 1 14 17 2 4 34 18 2 . 1030 CLASSE 2 1091 12 234 199 12 28 478 110 18 
5 1040 CLASS 3 143 126 7 7 1 2 1040 CLASSE 3 290 1 239 23 11 11 
8501.84 TRANSFORMER$ SPECIALL Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 8501.84 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS OE SOUDAGE LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 40 1 6 12 19 2 
27 
001 FRANCE 224 10 45 75 79 14 1 003 NETHERLANDS 92 8 
5 i 12 49 8 i 003 PAYS-BAS 416 43 114 9 105 262 45 :i 66 2 004 FR GERMANY 101 1sB 11 1 70 004 RF ALLEMAGNE 579 392 75 7 264 005 ITALY 678 507 i 7 2 1 1 2 005 ITALIE 1249 789 4 35 8 12 6 7 008 UTO. KINGDOM 20 16 1 1 2 194 15 30 006 ROYAUME-UNI 116 100 41 5 2 732 64 127 028 NORWAY 308 12 64 4 028 NORVEGE 1318 49 i 331 28 030 SWEDEN 92 5 i 23 9 2 41 030 SUEDE 364 12 47 38 7 i 210 036 SWITZERLAND 29 24 1 i 2 1 036 SUISSE 241 152 18 29 10 15 16 064 HUNGARY 275 265 
1:i 
9 i 16 i 4 064 HONGRIE 683 641 77 40 2 10 95 1i 14 400 USA 130 3 22 70 400 ETATS-UNIS 828 18 155 442 
1000 W 0 R L D 1896 530 558 43 197 113 229 18 180 • 1000 M 0 ND E 8405 1521 1153 294 1085 581 995 91 703 2 1010 INTRA·EC 950 172 517 8 38 84 15 17 99 . 1010 INTRA-CE 2687 450 991 58 248 426 132 73 337 2 1011 EXTRA-EC 915 358 39 35 159 29 213 1 81 • 1011 EXTRA-CE 3719 1071 192 236 837 135 883 19 385 1 1020 CLASS 1 601 87 27 23 158 18 212 1 75 . 1020 CLASSE 1 2937 414 164 186 835 109 859 19 350 1 
239 
240 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlan1 France / ltalia 1 Nederland j Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 'E>.l.OOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8501.64 8501.64 
1021 EFTA COUNTR. 445 57 14 1 88 17 197 71 1021 A EL E 2017 312 as 31 391 99 760 1 337 1 
1040 CLASS 3 311 271 12 9 1 11 1 6 1040 CLASSE 3 765 656 24 40 2 24 4 15 
8501.65 TRANSFORMER$ WITif UQUID DIELECTRIC AATED AT MAX 850 KVA 8501.65 TAANSFORMEAS WITH LIQUID DIELECTRIC AATED AT MAX 850 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE MAX. 850 KVA TRANSFORMATOAEN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 850 KVA 
001 FRANCE 1a55 931 
10a5 
127 15 736 10 7 20 9 001 FRANCE 5126 2452 
2328 
371 105 1972 96 2a 55 47 
002 BELG.-LUXBG. 2489 905 7 355 
ai 6 57 74 002 BELG.-LUXBG. 5960 2129 51 1096 32!Ï 21 155 180 003 NETHERLANDS 645 553 2 68 mi 1 2 8 003 PAYS-BAS 1632 1246 41 300 572 9 10i 7 2i 004 FR GERMANY a75 
18 
56 346 70 20 135 004 RF ALLEMAGNE 3064 
s2 
316 a56 444 442 
005 ITALY 192 49 
2 
2 77 43 
32 
3 005 ITALIE 659 246 
14 
7 208 125 
94 
21 
006 UTD. KINGDOM 156 38 63 21 
301 63 006 ROYAUME-UNI 583 35 297 13a 5 1a2 007 IRELAND 987 623 
8 125 
007 IRLANDE 2596 1 1651 
39 
762 355 02a NORWAY 133 
4 9 i 02a NORVEGE 421 25 31 25 2 2 030 SWEDEN 203 
222 79 
a 
2 
175 030 SUEDE 806 458 305 27 64 2:i 657 036 SWITZERLAND 345 24 11 2 3 2 036 SUISSE 1076 183 23 2a 29 24 3 038 AUSTRIA 406 402 
5 
3 1 03a AUTRICHE 1082 1072 
8 
5 5 
048 YUGOSLAVIA 1549 1539 5 048 YOUGOSLAVIE 2152 2137 7 
064 HUNGARY 131 12a 
4 i :i 3 :i 1 064 HONGRIE 456 420 s:i 6 s:i 14 36 38 4 29 400 USA 49 4 27 400 ETATS-UNIS 658 41 380 404 CANADA 11 4:i 5 7 4 404 CANADA 105 13:i 11 1 39 54 632 SAUDI ARABIA 48 
71 
632 ARABIE SAOUD 164 17 
6 26i 
14 
706 SINGAPORE 71 
2 i 706 SINGAPOUR 273 34 79 1 732 JAPAN 9 732 JAPON 116 2 
.. 
1000 W 0 R L D 102n 4788 1959 289 800 1648 274 123 588 22 1000 M 0 ND E 27393 10319 5395 1057 2095 4488 1831 504 1n2 131 
1010 INTRA-EC 7210 2449 1878 204 583 1555 195 115 231 20 1010 INTRA-CE 19687 5932 4888 737 1822 4145 881 384 885 95 
1011 EXTRA-EC 3085 2348 80 84 37 91 80 9 334 2 1011 EXTRA-CE n25 4387 508 320 172 344 750 120 1088 38 
1020 CLASS 1 2769 2175 53 84 33 16 63 9 334 2 1020 CLASSE 1 6627 381a 377 320 154 72 644 120 1088 34 
1021 EFTA COUNTR. 1123 623 2a 79 26 14 1a 2 332 1 1021 A EL E 3472 1555 215 305 ag 57 139 23 1084 5 
1030 CLASS 2 164 45 27 4 74 14 1030 CLASSE 2 634 141 132 1a 272 70 1 
1040 CLASS 3 132 129 3 1040 CLASSE 3 464 42a 36 
1501.111 TRANSFORMER$ WITif LIQUID DIELECTRIC AATED AT > 850 KVA BUT MAX 1 800 KVA 8501.111 TAANSFOAIIEAS WlTH LIQUID DIELECTRIC AATED AT > 850 KVA BUT IIAX 1 800 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PlUS DE 850 KVA A 1800 KVA TRANSFOAMATOAEN IIIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBEA 850 KVA BIS 1800 KVA 
001 FRANCE 214 51 
178 
3 10 139 4 
26 5 
7 001 FRANCE 719 111 
394 
24 40 358 16 
65 10 
170 
002 BELG.-LUXBG. 579 276 69 
22 
25 002 BELG.-LUXBG. 1363 649 163 
52 
a2 
003 NETHERLANDS 108 73 28 221 13i 13 3ci 2i Hi 003 PAYS-BAS 295 1a9 7i 548 371 54 115 125 91 004 FR GERMANY 642 
:i 
101 79 004 RF ALLEMAGNE 2059 
11 
286 446 
006 UTD. KINGDOM 44 19 3 15 4 006 ROYAUME-UNI 327 190 10 
1 
102 14 
02a NORWAY 74 5 13 
9 
56 02a NORVEGE 252 51 62 138 
030 SWEDEN 67 a 
:i 12 
50 030 SUEDE 249 ao 
1:i sei 1a 5 
151 
036 SWITZERLAND 54 26 13 036 SUISSE 196 84 
2 1:i 
44 
400 USA 5 4 1 400 ETATS-UNIS 117 36 59 7 
1000 W 0 R L D 1935 519 212 247 255 302 147 72 155 26 1000 M 0 ND E 5929 1344 488 812 788 785 878 298 488 261 
1010 INTRA-EC 1648 426 208 244 219 283 135 71 38 26 1010 INTRA-CE 4899 1012 472 782 583 731 848 281 148 261 
1011 EXTRA-EC 289 83 8 3 38 19 12 1 119 • 1011 EXTRA-CE 1031 332 26 50 205 34 28 15 340 
1020 CLASS 1 232 58 3 3 32 14 2 1 119 . 1020 CLASSE 1 901 267 a 50 1aO 25 16 15 340 
1021 EFTA COUNTR. 224 58 
2 
3 2a 14 2 119 1021 A EL E 777 267 2 13 121 25 9 340 
1030 CLASS 2 56 35 5 5 9 1030 CLASSE 2 115 65 4 25 9 12 
8501.111 TAANSFORIIERS WlTH UQUID DIELECTAIC AATED AT > 1 800 KVA BUT IIAX 10 000 KVA 8501.18 TAANSFOAIIEAS WlTH UOUID DIELECTAIC AATED AT > 1 800 KVA BUT IIAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PlUS DE 1800 KVA A 10000 KVA TAANSFOAIIATOAEN IIIT FLUESSIGKEITSISOLATION UE8EA 1800 KVA BIS 10000 KVA 
001 FRANCE 165 41 
ai 4 22 44 2a 15 16 10 001 FRANCE 487 101 17i 17 a1 120 111 36 32 25 002 BELG.-LUXBG. 324 70 12 114 4:i 26 002 BELG.-LUXBG. 1109 1a6 65 526 14i 119 003 NETHERLANDS 110 52 
8 
15 
69 32 24 s4 96 003 PAYS-BAS 371 186 21 3a 3oS 105 151 161 29ci 004 FR GERMANY 450 2ci 68 99 004 RF ALLEMAGNE 1622 a9 212 376 005 ITALY 69 
1 55 
24 68 25 005 ITALIE 726 2 10 218 7a 1a:i 557 006 UTD. KINGDOM 126 2 
16 15 24 
006 ROYAUME-UNI 455 41 
13i 19 si 3 030 SWEDEN 55 
40 20 
030 SUEDE 213 
109 45 036 SWITZERLAND 65 5 036 SUISSE 167 13 
038 AUSTRIA 51 51 038 AUTRICHE 205 205 
1000 W 0 R L D 1553 288 124 131 280 244 84 107 137 178 1000 M 0 ND E 5814 883 357 433 1131 822 292 370 406 1040 
1010 INTRA-EC 1270 188 95 99 280 211 80 107 98 158 1010 INTRA-CE 4852 803 200 342 1131 721 218 370 312 957 
1011 EXTRA-EC 283 102 29 32 33 24 41 22 1011 EXTRA-CE 981 359 157 91 101 78 84 83 
1020 CLASS 1 215 93 29 22 15 15 41 1020 CLASSE 1 740 340 157 66 19 64 94 
1021 EFTA COUNTR. 190 93 21 20 15 
9 
41 1021 A EL E 632 324 150 45 19 
12 
94 
1030 CLASS 2 46 9 10 1a 1030 CLASSE 2 139 19 26 a2 
8501.69 TAANSFORIIEAS WlTH LIQUID DIELECTAIC AATED AT > 10 000 KVA 8501.69 TAANSFOAIIERS WlTH LIQUID DIELECTRIC AATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PlUS DE 10000 KVA TRANSFOAMATOAEN IIIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBEA 10000 KVA 
001 FRANCE 51 43 a 
15i 
001 FRANCE 157 98 
1 
59 4o6 002 BELG.-LUXBG. 1143 986 
203 
002 BELG.-LUXBG. 4817 4410 
sali 003 NETHERLANDS 352 149 
2 68 9 sei 74 1019 003 PAYS-BAS 1868 979 6 239 36 262 3s5 3641 004 FR GERMANY 1383 
125 
131 
si 
004 RF ALLEMAGNE 4896 
402 
357 
148 005 ITALY 1a2 
49 
005 ITALIE 550 
1a9 009 GREECE 49 009 GRECE 1a9 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\1\clOa Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll<lOa 
8501.18 8501.18 
028 NORWAY 84 
2i 
84 
ai 2Bi 65 028 NORVEGE aot 205 30t 228 2 tao4 030 SWEDEN 404 030 SUEDE 20t2 i 273 036 SWITZERLAND t04 a tot 
t4i 2t2 036 SUISSE t065 24 t040 sas 038 AUSTRIA t007 648 
116 
038 AUTRICHE 4028 28t2 
853 
57i 
040 PORTUGAL t7S 
2s 
040 PORTUGAL 653 
t20 288 NIGERIA 25 
ts ao 
288 NIGERIA t20 
sei si 400 USA 46 400 ETAT5-UNIS t47 
484 VENEZUELA St 6t 64 484 VENEZUELA tS7 t67 2a2 608 SYRIA 64 2!Ï 608 SYRIE 2a2 si 632 SAUDI ARABIA t2t 92 632 ARABIE SAOUD 740 67a 
649 OMAN t9 t9 
53 
649 OMAN t43 t43 
7a2 JAPAN 53 
t96 
7a2 JAPON 687 
2t32 
68i 
740 HONG KONG t98 740 HONG-KONG 2ta2 
1000 W 0 R L D 5707 2018 88 389 9 394 458 1351 848 180 1000 M 0 ND E 25351 8888 309 1888 36 1532 3558 4701 3207 1121 
1010 INTRA·EC 3185 1319 2 127 9 88 74 1175 334 57 1010 INTRA-CE 12803 5938 7 488 38 321 355 4049 1248 153 
1011 EXTRA-EC 2522 888 84 242 308 382 178 512 122 1011 EXTRA-CE 12750 2982 302 1480 1211 3203 853 1981 988 
t020 CLASS 1 1942 67a 84 t89 177 9 t76 512 t22 1020 CLASSE 1 9072 2842 302 1417 906 2a 653 1961 968 
1021 EFTA COUNTR. 1795 67a 84 t38 147 
a73 
176 5t2 85 1021 A EL E 8140 2842 302 1268 839 2 85a 1961 27a 
1030 GLASS 2 580 25 53 129 . 1030 CLASSE 2 3678 t20 7a 305 at80 
10a1 ACP (60) 77 25 52 . 1031 ACP (60) t88 t20 68 
8501.11 TRANSFORIIERS I1THOUT UQUIO DIEI.ECTRIC RATED AT MAX tl KVA, NOT FOR CML AIIICRAFT 8501.7t TIWISFORIIERS WITHOUT UOUID DIELECTRIC RATED AT MAX t6 KVA, NOT FOR CML AIIICRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRlQtJE UQIADE, IIAXL t8 KVA, EXŒPTES CEUX DESTIIES AUX AERONEFS CMLS TRANSFOIIIIATORal OHHE FlUESSIGKEITSISOLTION, IIAX. t8 KVA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE t476 1154 
11i 
8 29 a2 251 t 1 001 FRANCE 17887 14611 
895 
7S 294 441 24tS 17 at 1 
002 BELG.-LUXBG. 383 94 7 ta2 
186 
s 27 45 i 002 BELG.-LUXBG. 3856 t127 95 t501 722 103 132 a 003 NETHERLANDS 894 75 74 227 
1255 
279 t 003 PAY5-BAS 11285 906 1011 a666 
9974 
4264 6 594 96 
004 FR GERMANY 4335 
to3 
t228 t7a 858 525 1t2 176 8 004 RF ALLEMAGNE a76aa 
1845 
t27ta 1883 463t S106 584 1S28 114 
005 ITALY 883 233 
4 
76 14 434 2 15 6 005 ITALIE 6007 1004 
ai 989 187 1824 19 94 55 006 UTD. KINGDOM 960 94 545 190 29 
18 
89 8 1 008 ROYAUME-UNI 7135 1518 2858 t799 2a2 
389 
728 101 20 
007 IRELAND 229 t5a 48 9 1 
3 
007 IRLANDE 227S 1t84 S16 2 75 10 
25 008 DENMARK 169 68 19 22 1 56 008 DANEMARK 1519 899 199 2 17t 7 41S 
009 GREECE to 10 
2 i i 4 009 GRECE 191 t90 1 i 46 2i 59 028 NORWAY 12 4 
2 6 i 028 NORVEGE 248 90 23 s8 20 030 SWEDEN 86 26 a 4 s 18 030 SUEDE 858 27a 84 t1 55 t05 242 
032 FINLAND 53 11 t 
2 
29 1 1 
3 
10 i 0a2 FINLANDE 279 85 8 33 11a 7 32 59 54 036 SWITZERLAND t97 123 42 15 5 4 2 036 SUISSE 3622 2415 494 271 t27 164 46 t3 
038 AUSTRIA 170 1t9 
tai 4 12 a9 a5 038 AUTRICHE 1532 t067 5 42 108 7 291 a 4 5 040 PORTUGAL 858 240 68 188 142 
2 
040 PORTUGAL 9789 3462 1951 435 2289 348 1304 i 042 SPAIN 182 58 ttO t 2 8 t 042 ESPAGNE 1772 553 964 49 64 83 23 a5 
048 YUGOSLAVIA 163 36 4 
t5 
t2a 048 YOUGOSLAVIE 453 194 1 11 4i 247 064 HUNGARY S2 47 
72 12 t2 2a6 34 4 
064 HONGRIE 270 229 
2456 299 753 7900 813 299 400 USA S7S 264 42 400 ETATS-UNIS 22429 8234 1674 i 
404 CANADA 12a 87 
10 
2 a 29 2 404 CANADA t506 577 a t 49 t4 730 1a2 i 412 MEXICO 11 1 ti 412 MEXIQUE a20 20 15t 2 146 S24 ISRAEL 41 24 624 ISRAEL t428 1t86 228 4 30 
701 MALAYSIA 16 to 
ti 8 6 701 MALAYSIA 214 54 5 s2 155 706 SINGAPORE 102 17 86 706 SINGAPOUR 986 t19 27 
t3 
778 
708 PHILIPPINES 1 i 1 43 708 PHILIPPINES 121 1 i 107 148 728 SOUTH KOREA 78 16 2 45 22 34 3 2 728 COREE DU SUD 744 at 144i 23 248 584 s5 732 JAPAN 1198 496 552 732 JAPON t9409 8199 287 9036 84 36 
736 TAIWAN 290 36 48 1 34 42 t30 
9 
1 
2 
736 T'AI·WAN 2081 21a a25 4 217 637 67a 1 11 
740 HONG KONG 343 194 58 4 te 56 2 740 HONG-KONG a684 859 515 5 32 117 2071 58 8 1!Î 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 141 2 1 138 
1000 WO R L D 14029 3551 2880 514 2125 1283 3030 328 280 28 1000 M 0 N D E 180200 49974 27818 8747 20172 8718 40314 2835 3284 358 
1010 INTRA-EC 9341 1752 2284 419 1715 1119 1570 235 244 23 1010 INTRA-CE 87790 22080 19095 5825 14814 8210 15518 1511 2451 288 
1011 EXTRA-EC 4888 1799 814 98 411 184 1480 93 48 5 1011 EXTRA-CE 72394 27895 8708 822 5358 2503 24798 1324 814 73 
1020 CLASS 1 a7t4 1485 487 94 340 102 1138 41 43 a 1020 CLASSE 1 62134 25144 7432 905 4959 17at 20000 1115 794 54 
1021 EFTA COUNTR. 1358 524 229 76 249 51 190 4 34 1 1021 A EL E 16328 7a72 2568 522 2882 558 192a 83 405 17 
t030 CLASS 2 894 286 128 t 47 60 at5 52 a 2 t030 CLASSE 2 9924 2507 1275 18 332 788 4777 209 19 19 
1040 CLASSa 82 49 t 25 2 5 . 1040 CLASSE a 336 243 4 S7 4 18 
1101.75 TIWISFORIIERS WITHOUT UOUIO DIELECTRIC RATED AT >tl KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.75 TRANSFORIIERS WITIIOUT UOUIO DIELECTRIC RATED AT >tl KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAF7 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE UOUIOE, > t8 KVA, EXŒPTES CEUX DESTIIES AUX AERONEFS CMLS TIWISFORIIATOREN OHNE FLIIESSIGIŒITSITION, > t6 KVA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 285 115 
3 
a 4 146 t6 t 001 FRANCE t549 780 
s9 2a a9 609 91 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 69 a5 8 i a 20 002 BELG.-LUXBG. 519 282 65 1 50 27 58 1 26 003 NETHERLANDS 25 to a 1 
taO 
a 1 
53 
003 PAY5-BAS 249 95 30 20 982 34 20 004 FR GERMANY 648 
ta 
1t2 225 151 7a 75 004 RF ALLEMAGNE 5551 
119 
1330 1058 1257 455 2t0 258 i 
005 ITALY 226 17a 1 22 9 1 2 005 ITALIE 1015 591 
3 
4 63 219 7 11 1 
006 UTD. KINGDOM 9a 7 8 43 a 
2 
a2 006 ROYAUME-UNI 865 47 186 457 33 2i 138 1 007 IRELAND 54 44 52 i s5 ai i 007 IRLANDE a7a tai 344 7 6 1 i 183 030 SWEDEN 154 to 56 4 030 SUEDE 741 35 t 292 9i 42 036 SWITZERLAND 4t4 84 254 ta 2 i 1 038 SUISSE 2702 559 1586 298 7S 75 3 5 12 038 AUSTRIA 43 22 
34 
20 038 AUTRICHE 130 90 1 
2 
33 3 
042 SPAIN 57 14 
220 
1 8 042 ESPAGNE 36t 60 259 7 33 
048 YUGOSLAVIA 222 2 i 048 YOUGOSLAVIE 1105 19 1086 4 064 H~NGARY a7 36 
t9 26 15 j 2 i 064 HONGRIE ta7 taa 349 a75 tai ta9 134 400 U A 211 75 66 400 ETATS-UNIS 2279 49a 541 11i 
404 CANADA 41 34 
125 
2 t 4 
2 
404 CANADA 259 202 1 t9 7 ta 1S 1 
732 JAPAN 151 t 2 2 19 732 JAPON 2288 1S 1949 45 t9 228 1 30 
241 
242 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Meng en 1000 kg 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine ! provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8501.75 8501.75 
1000 W 0 R L 0 3015 522 799 549 242 422 203 133 136 9 1000 M 0 N 0 E 20570 3201 6782 3029 1750 2623 1791 589 723 82 
1010 INTRA-EC 1615 189 351 237 210 334 108 129 56 1 1010 INTRA-GE 10219 1342 2545 1176 1512 2040 864 438 274 28 
1011 EXTRA-EC 1400 332 448 312 33 88 95 4 80 8 1011 EXTRA-CE 10353 1858 4237 1853 240 583 928 151 449 54 
1020 GLASS 1 1344 290 444 307 33 88 94 2 78 8 1020 CLASSE 1 10091 1700 4191 1828 239 583 910 141 445 54 
1021 EFTA COUNTR. 663 163 266 56 18 78 6 68 8 1021 A EL E 3770 884 1633 301 95 403 125 4 271 54 
1030 CLASS 2 19 6 3 5 :i 2 1030 CLASSE 2 125 26 46 25 14 10 4 
1040 CLASS 3 37 36 1 1040 CLASSE 3 138 133 1 4 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~:FfE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 
001 FRANCE 212 87 91 1 13 15 1 4 001 FRANCE 2056 926 108 
343 41 277 416 9 43 1 
002 BELG.-LUXBG. 119 23 22 19 55 002 BELG.-LUXBG. 7012 5660 7 1135 7011 
102 
2:i 24 SHi 003 NETHERLANDS 704 7 13 38 564 38 1 2 41 003 PAYS-BAS 10624 126 691 846 976 1087 004 FR GERMANY 955 235 25 ai 332 224 7 63 8 004 RF ALLEMAGNE 10854 3582 491 3402 1495 71 700 137 
005 ITALY 97 21 38 1 3 29 3 2 005 ITALIE 852 228 453 1sS 
21 10 111 3 a 18 
006 UTD. KINGDOM 211 15 86 ti 9 64 26 3 2 006 ROYAUME-UNI 2343 386 355 196 797 1394 365 45 31 007 IRELAND 110 10 12 2 27 13 46 007 IRLANDE 4441 472 519 152 1020 875 i 9 008 DENMARK 6 3 3 008 DANEMARK 410 253 101 4 4 41 
009 GREECE 154 11 14:i 009 GRECE 380 109 66 16 
271 i 028 NORWAY 28 4 22 1 1 028 NORVEGE 206 115 i 72 2 4 030 SWEDEN 34 10 9 1 5 1 a 030 SUEDE 755 135 92 26 41 378 
032 FINLAND 1598 1 593 19 983 2 032 FINLANDE 2710 11 904 415 604 
31 1758 6 
1 036 SWITZERLAND 368 213 92 20 34 4 1 4 036 SUISSE 7115 4322 1265 100 157 251 
038 AUSTRIA 437 308 13 7 29 3 36 41 038 AUTRICHE 4329 3373 134 80 460 28 61 12 
193 
040 PORTUGAL 202 43 16 127 1 15 040 PORTUGAL 2005 665 105 1 33 1085 41 63 
042 SPAIN 265 214 23 2i 6 1 042 ESPAGNE 1350 969 124 99 73 4 81 
046 MALTA 41 22 2 
1 
17 046 MALTE 1122 625 73 12 389 23 
048 YUGOSLAVIA 28 17 10 048 YOUGOSLAVIE 307 150 1 
10 
6 
146 1 
064 HUNGARY 30 27 :i 064 HONGRIE 411 404 
212 TUNISIA 64 35 29 11 5 as 1:i 2 212 TUNISIE 
1545 1145 400 
8sS 437 s16 2905 309 178 4 400 USA 174 39 29 i 400 ETATS-UNIS 10286 3278 1691 
404 CANADA 90 17 51 3 9 5 3 1 1 404 CANADA 648 119 211 25 60 41 174 6 12 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 383 94 19 :i 266 
4 
701 MALAYSIA 23 16 6 1 701 MALAYSIA 883 515 324 41 
41 
17 706 SINGAPORE 129 7 112 i 3 
1 
706 SINGAPOUR 1924 450 1318 25 1757 
73 
22 24 732 JAPAN 423 84 46 2 6 90 194 732 JAPON 10677 3092 996 134 262 4355 35 
736 TAIWAN 70 18 19 26 1 6 736 T' AI-WAN 2722 648 878 821 12 51 84 10 18 
740 HONG KONG 157 57 20 2 9 26 42 1 740 HONG-KONG 7062 3329 981 96 316 930 1377 6 27 
1000 W 0 R L 0 6796 1310 1491 255 275 1271 1939 52 150 53 1000 M 0 ND E 95765 31886 15428 4648 5747 17099 16942 888 2099 1031 
1010 INTRA-EC 2563 176 409 161 118 966 549 35 75 52 1010 INTRA-GE 38970 8160 5809 2009 3392 12376 4916 478 829 1002 
1011 EXTRA-EC 4231 1133 1082 94 156 263 1369 17 76 1 1011 EXTRA-CE 56787 23727 9619 2640 2355 4715 12026 409 1267 29 
1020 CLASS 1 3686 970 895 65 93 257 1316 14 75 1 1020 CLASSE 1 41526 16860 5662 1653 1972 3732 10038 365 1215 29 
1021 EFTA COUNTR. 2687 578 744 27 65 158 1023 1 71 1021 A EL E 17124 8623 2567 504 1140 1316 2059 16 898 1 
1030 CLASS 2 467 134 187 29 16 26 73 2 1030 CLASSE 2 14778 6412 3956 978 370 982 1986 42 52 
1040 CLASS 3 78 30 48 1040 CLASSE 3 482 455 1 9 14 2 1 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTII'IERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTlAERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY OESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUifiMENT 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSmFS DE SOUDAGE SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 97 5 3 88 1 001 FRANCE 481 41 382 
23 
6 
395 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 48 1 45 1 1 002 BELG.-LUXBG. 415 3 22 
ad 
2 
9 90 004 FR GERMANY 50 16 1 13 8 1 2 9 004 RF ALLEMAGNE 583 195 
212 5 186 21 
5 005 ITALY 105 40 39 21 1 1 1 2 005 ITALIE 362 90 25 
57 5 3 7 
006 UTD. KINGDOM 13 
4:i 
2 2 3 6 006 ROYAUME-UNI 142 388 
20 16 10 
12s 
29 42 
028 NORWAY 65 3 1:i 6 028 NORVEGE 591 584 
33 
177 
45 
1 030 SWEDEN 370 186 70 16 26 72 030 SUEDE 2842 1306 211 563 
032 FINLAND 6 5 1 032 FINLANDE 106 212 26 
89 17 
060 POLAND 63 56 i 060 POLOGNE 242 
a5:i 1279 2 
4 
1:i 22 400 USA 372 21 119 21:i 18 1 400 ETATS-UNIS 2562 233 1 159 
1000 W 0 R L 0 1260 366 291 16 270 117 72 7 99 2 1000 M 0 N 0 E 8782 2556 2176 119 1695 699 888 54 811 6 
1010 INTRA-EC 325 48 101 7 39 97 9 6 16 2 1010 INTRA-GE 2072 261 711 76 255 505 75 41 143 5 
1011 EXTRA·EC 935 336 190 9 232 19 63 1 83 . 1011 EXTRA-GE 6712 2295 1464 43 1441 195 591 13 669 1 
1020 CLASS 1 871 282 190 1 232 19 63 1 83 1020 CLASSE 1 6464 2083 1464 13 1441 195 585 13 669 1 
1021 EFTA COUNTR. 463 242 71 1 7 16 44 82 1021 A EL E 3724 1785 611 13 68 177 425 644 1 
1040 CLASS 3 64 56 a 1040 CLASSE 3 245 212 29 4 
8501.88 STATlC CONVERTERS, RECTII'IERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.88 STATlC CONVERTERS, RECTII'IERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS STROMRICHTER, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANCE 735 364 90 61 135 76 1 a 001 FRANCE 15348 6414 2609 
2014 1697 2521 2439 25 233 5 
002 BELG.-LUXBG. 813 63 35 423 272 19 1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 14724 1487 330 9863 
2843 
419 10 6 
27 003 NETHERLANDS 342 105 15 28 108 72 2 11 003 PAYS-BAS 9869 2904 1301 794 10822 
1508 35 457 
004 FR GERMANY 2469 522 500 620 286 284 10 225 22 004 RF ALLEMAGNE 51118 2974 
15892 11278 3894 5418 222 3390 202 
005 ITALY 1024 22s 372 77 51 171 5 11 112 005 ITALIE 9711 2376 1221 
1943 300 1390 33 93 602 
006 UTD. KINGDOM 638 141 145 ai 129 58 73 25 006 ROYAUME-UNI 13874 3167 4870 2240 864 314 1044 463 5 007 IRELAND 118 3 76 2 5 32 007 IRLANDE 1821 666 414 37 161 154 75 75 17 008 DENMARK 164 15 70 2 55 1 17 :i 1 008 DANEMARK 3229 464 1277 25 807 32 532 159 028 NORWAY 24 4 11 4 5 028 NORVEGE 627 134 a 13 171 4 137 1 
030 SWEDEN 168 13 1s 9 38 22 38 1 32 030 SUEDE 3943 427 597 158 729 658 368 51 935 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOba 
8501.88 8501.88 
032 FINLAND 58 1 2 1 26 
5 
23 5 032 FINLANDE 2125 68 76 26 1255 13 585 10 92 
036 SWITZERLAND 461 281 12 99 13 49 2 
2 
036 SUISSE 10468 6635 631 1809 569 200 484 1 139 
20 038 AUSTRIA 345 312 
5 
7 16 1 3 4 038 AUTRICHE 20486 19804 20 60 471 3 70 6 32 
042 SPAIN 912 863 1 17 4 10 11 1 042 ESPAGNE 3034 2597 88 36 120 48 58 13 68 6 
048 MALTA 17 45 20 16 1 048 MALTE 694 224 3 684 7 :i 048 YUGOSLAVIA 71 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1758 
9 
1506 23 
068 BULGARIA 13 11 
é 
068 BULGARIE 443 416 3 2 13 
204 MOROCCO 8 
2sS 270 134 14 385 14 6 
204 MAROC 165 
18322 
161 
6671 9766 995 
4 
731 589 é 400 USA 1134 45 
2 
400 ETATS-UNIS 59526 4332 18112 
404 CANADA 71 13 5 5 12 34 404 CANADA 2189 941 5 165 247 260 565 6 
612 IRAQ 1 
12 1 
1 612 IRAK 105 2 
166 :i 3oS è 103 1 624 ISRAEL 23 10 624 ISRAEL 1590 785 323 
684 INDIA 2 2 
2 2 
664 INDE 122 47 
6 62 
75 
706 SINGAPORE 11 7 
aé 62 19 1 è :i 706 SINGAPOUR 328 
221 
719 39:Ï 
39 
28 tsé ai 732 JAPAN 890 229 100 432 732 JAPON 17499 5487 2444 2665 5569 
736 TAIWAN 190 102 33 4 15 5 30 1 ti 736 T'AI-WAN 1740 926 231 37 144 61 262 77 1 1 740 HONG KONG 610 134 116 17 38 12 275 1 740 HONG-KONG 7360 1308 864 151 320 77 4531 6 101 2 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 403 1 3 396 3 
1000 W 0 R L D 11344 3215 1511 1814 1850 728 1880 149 371 146 1000 M 0 ND E 255271 78502 39728 28964 45080 13091 44030 2938 7008 954 
1010 INTRA-EC 8304 915 1237 1112 1218 640 870 95 280 137 1010 INTRA-CE 119898 18077 28739 15898 27533 10808 12024 1444 4718 859 
1011 EXTRA-EC 5044 2300 278 502 432 88 1291 54 91 10 1011 EXTRA-CE 135532 58424 7947 13288 17527 2483 32008 1492 2292 95 
1020 GLASS 1 4162 2028 119 474 376 69 965 52 71 8 1020 CLASSE 1 12:.>913 54661 6475 12910 16666 2330 26192 1406 2172 79 
1021 EFTA COUNTR. 1063 612 30 117 105 32 116 2 47 2 1021 A EL E 31702 27074 1333 2084 3196 893 1676 70 1356 20 
1030 GLASS 2 865 260 157 27 57 18 325 2 19 . 1030 CLASSE 2 12117 3337 1462 332 841 148 5790 84 120 3 
1040 CLASS 3 15 11 1 1 2 1040 CLASSE 3 502 425 10 24 1 5 23 14 
8501.89 NON-IIAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 8501.89 NON-IIAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AMAGNETIQUES DE MACHINES GENERATRICES, MOTEURS ET CONVERnSSEURS ROTAnFS AMAGNETISCHE SCHRUMPFR1NGE FUER GENERATOREN, MDTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 
001 FRANCE 71 5 61 
2 1 
5 001 FRANCE 316 43 2 215 5 1 43 7 
002 BELG.-LUXBG. 100 i 4 2 si 97 6 002 BELG.-LUXBG. 107 12 as 4 139 16 7 80 s:i 004 FR GERMANY 201 
1 
78 47 004 RF ALLEMAGNE 1383 
29 
33 805 1 221 
005 ITALY 17 
1 5 
2 4 
1 
1 9 005 ITALIE 131 
14 tli 2 15 34 1 6 44 006 UTD. KINGDOM 57 7 43 006 ROYAUME-UNI 458 3 41 
2 
33 248 2 
030 SWEDEN 19 
1 9 
19 
1 
030 SUEDE 203 
34 4 2i 6 
2 
s:i 199 ti 400 USA 12 1 400 ETATS-UNIS 238 5 26 36 
1000 W 0 R L D 502 3 8 19 2 129 85 11 223 22 1000 M 0 ND E 3082 75 31 299 50 445 940 135 925 182 
1010 INTRA-EC 448 1 8 14 2 128 84 2 193 18 1010 INTRA-CE 2438 41 27 254 43 427 880 48 598 140 
1011 EXTRA-EC 53 2 5 1 9 30 8 1011 EXTRA-CE 844 35 4 44 7 18 80 87 327 42 
1020 GLASS 1 44 2 5 1 9 26 1 1020 CLASSE 1 569 35 4 44 7 14 28 87 319 31 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 2 21 1021 A EL E 293 12 9 2 268 2 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MDTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NOII4\GNET1C RETAINING RINGS 8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NOII4\GNETIC RETAINING RINGS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES GENERATRICES, MOTEURS ET CONVERnBSEURS ROTAnFS, SF FAmES AMAGNETIQUES TElLE FUER GENERATOREN, IIOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. AMAGNEnSCHE SCHRUMPFRIIGE 
001 FRANCE 10511 6813 32i 360 436 458 383 169 1809 61 001 FRANCE 33018 19247 20S:Ï 1985 2272 3329 2809 483 1852 1041 002 BELG.-LUXBG. 795 226 10 57 
305 
20 30 125 002 BELG.-LUXBG. 4937 700 69 1455 3006 191 296 143 003 NETHERLANDS 1113 461 23 19 
292:Ï 
234 67 4 
71 
003 PAYS-BAS 16817 4034 360 108 
1692:Ï 
8254 297 758 
515 004 FR GERMANY 8494 
71é 
1987 513 594 1301 188 917 004 RF ALLEMAGNE 57552 327i 13352 6951 3516 11785 1070 3440 005 ITALY 2105 949 
si 
51 12 294 9 14 58 005 ITALIE 12660 6669 93:i 241 144 1672 91 114 252 006 UTD. KINGDOM 10758 3399 1278 72 89 
124 
396 5409 56 006 ROYAUME-UNI 26010 6261 3358 867 752 946 4373 9251 215 007 IRELAND 1271 152 352 1 1 640 
2 
1 007 IRLANDE 5317 986 1303 108 8 1962 
30 
4 
1 008 DENMARK 6018 5477 334 34 12 11 148 
1 
008 DANEMARK 17346 12790 2065 112 222 106 2020 
ti 028 NORWAY 69 39 1 
5 
15 
22 
13 
2 
028 NORVEGE 1175 560 16 1 381 1 184 15 
:i 030 SWEDEN 484 198 33 26 27 171 030 E 4280 1968 480 130 567 264 323 15 510 
032 FINLAND 101 43 
si s2 
2 
1 
52 
1 
4 032 E 309 145 1 2 4 
ai 133 52 24 ti 036 SWITZERLAND 2945 2651 69 24 50 036 24135 18083 1573 671 687 726 2285 
038 AUSTRIA 8348 7355 166 809 1 2 3 11 1 038 E 18539 15814 292 2273 21 10 43 44 38 4 
040 PORTUGAL 155 
721 
142 
é 
1 2 7 1 2 040 AL 1753 1 709 
41 
12 9 1012 3 7 
042 SPAIN 969 86 33 1 116 4 042 ESPAGNE 8570 6207 1835 238 17 228 6 
048 YUGOSLAVIA 4442 2708 
1 
1709 1 1 6 17 
9 
048 YOUGOSLAVIE 14161 9154 
:i 
4933 6 2 4 62 
ts:i 056 SOVIET UNION 41 28 1 
127é 12 10 
2 056 U.R.S.S. 186 18 7 
1720 
4 
10:i 
1 
058 GERMAN DEM.R 1790 
4 
132 57 301 058 RD.ALLEMANDE 2667 
25 
301 80 38 425 
060 POLAND 231 8 143 44:i 2 2 72 060 POLOGNE 405 34 216 1 6 16 1 107 062 CZECHOSLOVAK 839 40 20 25 233 5 
té 
73 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1131 69 16 50 616 274 9 96 
1:Ï 064 HUNGARY 398 371 4 1 3 064 HONGRIE 1360 1084 10 2 7 1 12 231 
068 BULGARIA 480 475 1 4 068 BULGARIE 768 783 4 1 
204 MOROCCO 6 6 
s:i 204 MAROC 
177 177 
53é 206 ALGERIA 53 
12 
208 ALGERIE 538 
41é 212 TUNISIA 12 
:i 4 
212 TUNISIE 418 
1 60 4:i 268 LIBERIA 15 8 
2 
268 LIBERIA 115 11 
2 390 SOUTH AFRICA 53 73i sé 2 12 49 11s0 4 390 AFR. DU SUD 269 5 152i 4 214 258 472:Ï 210 4 400 USA 3642 522 75 1084 400 ETATS-UNIS 33364 6899 6711 2322 10754 
404 CANADA 36 
36 
9 26 1 404 CANADA 756 24 17 1 689 16 9 
508 BRAZIL 37 1 
22 
508 BRESIL 121 103 12 
212 
5 1 
616 IRAN 22 
1 li :i 616 IRAN 212 40 195 136 1 624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 372 
632 SAUDI ARABIA 20 14 
2é 22 
6 632 ARABIE SAOUD 206 40 
4 96 1 166 647 U.A.EMIRATES 63 13 647 EMIRATS ARAB 176 75 
649 OMAN 15 
:i 2 219 
15 649 OMAN 153 
90 142 671 1 
153 
706 SINGAPORE 225 1 706 SINGAPOUR 931 27 
720 CHINA 102 102 720 CHINE 104 104 
243 
244 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXOoa Nimexe J EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
8501.80 8501.10 
732 JAPAN 363 35 16 4 108 1 197 1 1 732 JAPON 3654 1385 290 56 1220 25 633 7 19 19 
1000 W 0 R L D 87332 32883 6570 4226 5672 2420 4266 2057 8981 257 1000 M 0 ND E 295905 110443 42485 21530 30023 13883 44082 11749 19363 2247 
1010 INTRA-EC 41108 17248 5252 1015 3556 2109 2541 883 8278 246 1010 INTRA-CE 173743 47301 29395 10266 21991 12814 2n49 6641 15581 2025 
1011 EXTRA·EC 26222 15636 1315 3211 2117 311 1725 1194 702 11 1011 EXTRA-CE 122131 63143 13062 11264 8032 1166 16333 5107 3802 222 
1020 CLASS 1 21651 14489 1044 2704 351 42 1590 1176 254 1 1020 CLASSE 1 111120 60254 11934 9665 5462 625 15091 4874 3160 55 
1021 EFTA COUNTR. 12098 10286 409 895 113 26 126 15 228 . 1021 A EL E 50169 36571 3071 3077 1651 365 2421 128 2861 24 
1030 CLASS 2 661 123 80 276 44 22 116 . 1030 CLASSE 2 4376 824 755 1242 226 217 1099 1 11 1 
1031 ACP (60~ 70 9 32 
23i 
3 
247 
26 Hi 448 . 1031 ACP~ 564 16 204 4 67 324 273 232 630 166 1040 GLASS 3911 1023 192 1722 20 10 1040 CLAS 3 6636 2066 374 358 2344 142 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 8501.93 PARTS OF TAANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PtECES DETACHEES PDUR TRANSFORMATEURS, BOBINES DE REACTANCE ET SELFS TElLE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTIIDUKTIONSSPULEN 
001 FRANCE 6405 2078 
60 
827 665 438 1923 115 201 158 001 FRANCE 21448 10477 
524 
3916 1727 1270 2607 592 236 623 
002 BELG.-LUXBG. 2985 694 457 79 
15i 
1581 30 80 4 002 BELG.-LUXBG. 5764 1372 698 902 
1062 
2055 116 89 8 
003 NETHERLANDS 766 218 114 86 
2723 
142 37 18 
118 
003 PAYS-BAS 10802 3266 2699 1056 
11656 
1358 1021 320 
24i 004 FR GERMANY 9287 846 2634 533 1369 1275 37 598 004 RF ALLEMAGNE 49118 200i 15971 8188 4779 5913 419 1951 005 ITALY 1597 322 
1s 
1 5 151 
2sB 
15 263 005 ITALIE 3675 838 
186 
20 164 339 6 65 242 
006 UTD. KINGDOM 1281 349 475 31 47 55 106 006 ROYAUME-UNI 5120 1481 1567 174 131 12i 1032 549 007 IRELAND 101 33 
134 
1 5 7 007 IRLANDE 518 218 1 46 94 17 
i 
21 
i 008 DENMARK 178 32 1 4 1 6 
3 i 
008 DANEMARK 515 281 111 42 35 14 30 
24 028 NORWAY 22 1 
6 i 
2 
12 
15 
1i 
028 NORVEGE 267 34 2 2 . 19 3 175 
45 
8 
030 SWEDEN 155 27 5 77 16 030 SUEDE 847 301 63 7 57 57 205 102 10 
036 SWITZERLAND 4141 3644 90 182 12 89 9 2 113 036 SUISSE 8037 4806 907 1245 34 210 350 29 408 48 
036 AUSTRIA 168 128 4 3 29 1 1 1 1 036 AUTRICHE 1581 1202 22 87 183 9 5 58 15 
040 PORTUGAL 13 1 4 
3 
5 1 2 
3 
040 PORTUGAL 143 9 18 18 39 2 45 12 
i 042 SPAIN 216 10 13 177 9 1 042 ESPAGNE 4131 254 92 30 3590 9 14 141 
046 MALTA 15 14 
i 2 1 94 046 MALTE 1055 1000 50 3 17 5 238 048 YUGOSLA VIA 418 321 
1i 46 i 048 YOUGOSLAVIE 1005 736 44 199 11 064 HUNGARY 119 54 5 064 HONGRIE 621 324 9 45 
202 CANARY ISLES 2 
7 
2 202 CANARIES 334 10 324 
212 TUNISIA 9 2 
58 2 13 11Ei 13 i 212 TUNISIE 198 180 18 817 62 373 2828 496 1!i 10 400 USA 326 91 32 400 ETATS.UNIS 8305 1912 1788 
404 CANADA 50 33 2 17 404 CANADA 576 375 2 5 199 624 ISRAEL 88 86 
1i i 
624 ISRAEL 316 285 26 
1i 706 SINGAPORE 14 68 2 4 13 i 706 SINGAPOUR 205 486 190 4 3 142 174 25 732 JAPAN 277 148 3 40 732 JAPON 2190 722 60 584 
736 TAIWAN 15 1 1 13 736 T'AI-WAN 163 53 24 2 9 75 
i 740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 111 3 2 3 1 101 
1000 W 0 R L D 26766 8731 4099 2258 3740 2148 5482 519 1155 657 1000 M 0 ND E 12n90 31140 26122 18n2 18807 8290 17354 4144 3827 1534 
1010 INTRA-EC 22621 4244 3741 1920 3508 2018 5150 478 1020 544 1010 INTRA-CE 97008 19099 21711 14133 14808 7458 12468 3187 3231 1115 
1011 EXTRA-EC 8149 4487 358 338 233 130 312 43 135 113 1011 EXTRA-CE 30780 12041 4410 2639 3999 834 4885 957 598 419 
1020 CLASS 1 5803 4338 296 251 232 130 282 43 135 96 1020 CLASSE 1 28253 11153 3616 2321 3994 822 4482 954 596 315 
1021 EFTA COUNTR. 4503 3801 104 188 53 103 104 15 133 2 1021 A EL E 10954 6386 1013 1362 336 283 812 144 552 66 
1030 CLASS 2 173 95 43 6 
i 
29 . 1030 CLASSE 2 1744 562 739 37 1 12 392 1 
i 1o4 1040 CLASS 3 172 54 18 81 1 17 1040 CLASSE 3 784 327 55 281 4 11 1 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 8501.95 PARTS OF STATIC CONYERTERS, RECTFERS AND RECllFYING APPARATUS 
PARTES ET PtECES DETACHEES PDUR CONVERTISSEURS STATIQUES TElLE FUER STROMRICHTER 
001 FRANCE 358 174 
1i 
55 36 46 32 15 001 FRANCE 2244 963 
74 
258 59 339 343 1 279 2 
002 BELG.-LUXBG. 112 89 
1i 
10 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 1836 180 9 1578 
145 
12 
i 
3 
003 NETHERLANDS 42 17 3 54 4 32 2 003 PAYS-BAS 503 150 28 30 435 132 17 17 004 FR GERMANY 584 
25 
73 15 270 138 004 RF ALLEMAGNE 13865 
205 
5379 378 5400 1843 23 390 
005 ITALY 86 29 1 9 15 
8 22 
7 005 ITALIE 967 375 
4 
8 140 218 
83 193 
21 
006 UTD. KINGDOM 119 12 68 9 2 7 3 006 ROYAUME-UNI 1110 187 418 98 127 56 008 DENMARK 35 6 17 
6 
008 DANEMARK 648 154 11 81 347 1 4 
182 030 SWEDEN 8 52 3 24 2 2 030 SUEDE 274 33 2 1 8 8 39 1 036 SWITZERLAND 88 7 036 SUISSE 1248 590 206 156 41 42 198 6 9 
036 AUSTRIA 11 7 
55 
4 036 AUTRICHE 581 479 1 81 1 14 
4 
5 
2 042 SPAIN 64 9 
2 7 2 14 
042 ESPAGNE 287 54 222 1 
572 
3 
5 
1 
400 USA 48 12 11 400 ETATS-UNIS 2804 850 621 236 21 475 24 
1000 WO R L D 1563 408 257 122 131 342 223 11 76 13 1000 M 0 ND E 27157 4005 7382 1332 3226 8243 3589 155 1150 75 
1010 INTRA·EC 1338 324 194 90 119 339 198 9 88 9 1010 INTRA-CE 21230 1853 8267 780 2526 8152 2612 113 888 39 
1011 EXTRA-EC 244 94 73 32 12 3 27 2 8 3 1011 EXTRA-CE 5825 2152 1094 572 700 90 en 42 262 36 
1020 CLASS 1 234 83 70 31 12 3 26 2 7 1020 CLASSE 1 5706 2113 1078 544 698 89 878 42 261 3 
1021 EFTA COUNTR. 113 61 3 29 2 1 10 7 1021 A EL E 2329 1146 220 240 53 64 357 15 233 1 
1030 CLASS 2 6 4 1 1 1030 CLASSE 2 161 36 16 28 2 1 78 
8502 M=~= ~~c:~: i~Dtro~~IIANENT MAGNET CHUCK$, CLAIIPS,VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 8502 Mg:&::a~ &T~ M~~~A:t~RIIANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS,VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
L~~~i.ev~~.FIXATION; ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGES,YARIATEURS DE VITESSE ET ELEKTROIIAGNET E; DAUERMAGNET E; MAGNETISCHE AUFSPANNYORRICHTUNGE N; ELEKTROMAGIIETlSCHE KUPPI.UNGEN, GETRIE8E UND BREMSE N; ELEKTROIIAGHfTISCHE HEBEKOEPFE 
8502.11 PERIIANENT IIAGNETS AND PERIIAIIENT MAGNET BLANKS, OF IIETALS 8502.11 PERIIANENT IIAGIIETS AND PERMANENT IIAGNET IILANKS, OF IIETALS 
AIMANTS PERMANENTS, IIAGIIE11SES OU NON, IIETAWOUES DAUERIIAGHETE, YORMAGNETISIERT ODER IICHT, AUS IIETALLEN 
001 FRANCE 1436 218 59 12 1104 40 1 2 001 FRANCE 6910 3620 
3 
313 341 2125 442 1 44 24 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 12 35 1 002 BELG.-LUXBG. 157 13 55 75 7 2 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe f EUR 10 p;utschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK T lreland j Danmark 1 'E>.>.ooa 
1502.11 1502.11 
003 NETHERLANDS 358 12 7 3 54 285 13 4 33 1 003 PAY5-BAS 1353 300 111 34 988 584 102 55 158 9 004 FR GERMANY 1229 220 791 235 13 56 1 74 5 004 RF ALLEMAGNE 6697 794 3252 1133 317 348 15 603 41 005 ITALY 302 18 li 9 5 8 li 1 41 005 ITALIE 1270 307 37Ô 25 25 45 126 8 66 006 UTD. KINGDOM 400 94 99 155 18 16 18 006 ROYAUME-UNI 8260 2531 1494 3068 219 111i 442 10 008 DENMARK 33 17 2 1Ô 008 DANEMARK 251 69 2 2 19 1 136 030 SWEDEN 13 1 7 9 2 030 SUEDE 263 24 4 157 79 036 SWITZERLANO 71 20 33 036 SUISSE 3058 1186 1048 553 8 71 19 16 038 AUSTRIA 3 1 1 2 2 1 038 AUTRICHE 151 93 6 3 21 1 27 042 SPAIN 37 1 13 
1Ô 19 2 042 ESPAGNE 538 8 390 17Ô 18 39 75 7 1 048 YUGOSLAVIA 35 22 1 048 YOUGOSLAVIE 312 90 16 36 064 HUNGARY 14 13 
16 5 1Ô 5 e3 15 1 064 HONGRIE 460 458 368 155 463 68 1385 1222 2 400 USA 157 42 1 400 ETAT5-UNIS 5437 1748 10 728 SOUTH KOREA 47 44 
261 
3 43 4Ô a9 5 32 12 728 COREE OU SUD 129 113 1404 14 567 648 2 133 732 JAPAN 1584 408 696 732 JAPON 10543 3753 2970 400 626 42 736 TAIWAN 32 12 2 1 1 1 15 736 T'AI-WAN 178 94 12 4 3 5 60 
1000 WO R L D 5807 1131 1214 1133 380 1472 312 32 190 83 1000 M 0 ND E 48342 14888 8474 5504 8252 4058 3151 1554 2187 213 1010 INTRA-EC 3605 581 815 317 284 1425 133 12 128 50 1010 INTRA-CE 24804 7328 5188 1805 4502 3272 1122 188 1257 153 1011 EXTRA-EC 2100 570 288 818 85 47 178 18 82 13 1011 EXTRA-CE 21436 7841 3304 3588 1750 787 2028 1357 810 80 1020 CLASS 1 1899 493 297 720 90 48 175 19 48 13 1020 CLASSE 1 20361 6904 3267 3456 1703 784 2003 1357 847 60 1021 EFTA COUNTR. 89 23 7 10 35 
1 
3 11 . 1021 A EL E 3487 1307 1058 180 654 29 98 1 164 16 1030 CLASS 2 102 62 
1 
15 5 4 15 . 1030 CLASSE 2 476 262 32 52 48 3 21 60 1040 CLASS 3 96 14 80 1 . 1040 CLASSE 3 579 476 5 91 4 3 
1502.11 PERIWIEIIT IIAGIIETS AND PERIIANEIIT IIAGIIET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS 01IER TitAN IIETALS 115112.11 PERMANENT IIAGIIETS AND PERIIANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MA1ERIALS ontER TitAN METALS 
AIIIANTII PERIIAIIEIITS, IIAGNET1SES OU NON, NON IIETALUQUES DAUERIIAGNETE, VORIIAGNETISIERT ODER NICIIT, NICIIT AUS IIETALL 
001 FRANCE 2604 124 
32 
1086 1280 41 87 3 2 1 001 FRANCE 9155 404 
21Ô 4571 3132 292 667 59 23 7 003 NETHERLANDS 482 132 43 247 32 190 19 13 1 003 PAYS-BAS 2677 879 209 2212 252 983 280 60 4 004 FR GERMANY 1176 241 231 386 32 148 1 148 5 004 RF ALLEMAGNE 8391 752 1412 2998 705 707 13 333 13 ~ ITf6:YKINGDOM 837 307 99 70 5 4 7 177 33 005 ITALIE 2498 887 623 726 12 18 128 230 73 955 84 39 740 2 . ~ 006 ROYAUME-UNI 5509 839 889 2816 48 185 1 030 SWEDEN 9 2 
12 1 
4 
:i 030 SUEDE 110 53 547 34 21 4 1 32 036 SWITZERLANO 17 1 16 036 SUISSE 791 89 31 7 s2 042 SPAIN 21 
1226 
5 
567 
042 ESPAGNE 202 2 31 1 153 4 2 9 056 SOVIET UNION 1793 
2 23 5 107 5 
058 U.R.S.S. 1767 1249 
40Ô 518 128 100 891 s2 400 USA 185 33 10 400 ETAT5-UNIS 2284 193 478 li 1 404 CANADA 19 16 3 404 CANADA 100 
5 
3 58 2 27 10 664 INOIA 5 
144 3é 23Ô 4 25 1 4 17 2 664 INDE 108 1&2 1 73 168 27 19 732 JAPAN 758 192 108 732 JAPON 3801 588 1100 1164 564 26 1Ô 736 TAIWAN 43 3 4 35 1 736 T'AI-WAN 148 8 51 81 4 2 
1000 W 0 R L D 8877 1881 888 2448 2844 142 848 40 384 43 1000 M 0 ND E 37884 4815 4388 10728 10888 1808 4045 589 887 122 1010 INTRA-EC 8088 582 810 1808 2350 112 412 31 343 40 1010 INTRA-CE 28357 2878 3218 8418 8841 1311 2384 482 813 88 1011 EXTRA-EC 2811 1418 58 842 284 30 235 8 21 3 1011 EXTRA-CE 8824 2238 1187 2307 1757 285 1850 108 83 23 1020 CLASS 1 1018 183 58 243 250 30 221 9 21 3 1020 CLASSE 1 7434 958 1183 1637 1580 291 1597 103 62 23 1021 EFTA COUNTR. 28 3 13 1 4 3 3 1 1021 A EL E 966 188 549 36 54 15 102 1 36 3 1030 CLASS 2 98 10 30 44 14 . 1030 CLASSE 2 413 29 4 141 178 4 54 3 2 1040 CLASS 3 1795 1228 569 . 1040 CLASSE 3 1778 1249 529 
.... fl.iCTIIO.,IIAG CLUTCHES, COUPUNGS AND 8RAIŒS .... EI.ECTliO-IIAGNETIC CLUTCIES, COUPUNGS AND BRAKES 
ACCOUPLEIIEN11, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VI1ES8E ET FREINS ELECTROIIAGNETIES ELEKTROIIAGNET1SCHE KIJPPI.UIIGEN, GETREBE UND BREIISEH 
001 FRANCE 785 272 
4 
325 15 87 72 14 001 FRANCE 7296 2586 
333 
2612 149 1288 575 90 5 002 BELG.-LUXBG. 22 10 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 462 113 
1 
9 
87 
27 003 NETHERLANDS 29 11 
71 121 1BEi 
16 
1 27 9 003 PAY5-BAS 502 114 9 2792 284 7 7 004 FR GERMANY 600 9 115 90 004 RF ALLEMAGNE 11764 14:Î 1918 2615 1732 1859 695 146 005 ITALY 28 15 
1 15 14 
3 
1 1Ô 1 005 ITALIE 431 204 19 5 10 48 45 4 17 006 UTO. KINGOOM 375 315 19 008 ROYAUME-UNI 5599 4697 188 314 201 131 4 030 SWEDEN 12 3 6 
9 :i 7 3 030 UEDE 225 78 61 1 2 3 11 1 89 036 SWlTZERLAND 145 120 6 1 036 2560 1850 177 214 127 176 2 12 1 036 AUSTRIA 20 12 1 5 
2 
1 036 ICHE 484 318 13 35 21 14 61 2 042 SPAIN 1085 133 901 15 12 2 
7 1 
042 GNE 3054 567 2361 73 8 36 9 
7 400 USA 408 188 79 32 88 7 48 400 S-UNIS 8729 2612 1208 895 2210 209 1470 114 6 732 JAPAN 912 847 22 1 17 1 224 732 JAPON 8617 3385 123 39 488 49 2558 1 12 4 
1000 WO R L D 4428 1708 1128 511 287 247 470 2 83 12 1000 M 0 N D E 48187 18588 8718 8518 8138 3824 8888 82 1150 184 1010 INTRA-EC 1848 817 110 448 185 218 181 2 52 11 1010 INTRA-CE 28208 7852 2708 5280 3272 3330 2835 52 828 173 1011 EXTRA-EC 2580 1080 1020 81 81 28 278 11 1 1011 EXTRA-CE 21m 8848 4011 1258 2883 484 4181 10 223 11 1020 CLASS 1 2576 1087 1019 61 91 28 278 11 1 1020 CLASSE 1 21783 8835 3980 1257 2837 490 4152 10 221 11 1021 EFTA COUNTR. 186 137 16 14 4 8 2 5 . 1021 A EL E 3310 2256 281 250 152 194 80 1 95 1 
115112.511 ELECTIIQ.IIACIIIE11C LF1IIG IIEADS 115112.50 ELECTRO-IIAGNE1 LF1IIG IIEADS 
1E1ES DE LEVAGE ELECTIIOIIACINE ELEK'TIIOIIAGNE HEBEKOEPFE 
001 FRANCE 163 21 123 17 
1 
2 
1 
001 FRANCE 515 90 
5 
3 367 29 
12 
22 4 003 NETHERLANDS 59 43 
2 5 72 
5 
1 
9 003 PAYS-BAS 328 253 
117 216 
9 41 8 004 FR GERMANY 113 
15 
13 16 4 004 RF ALLEMAGNE 579 
97 
18 44 3i 1 95 51 005 ITALY 31 2 13 1 
6 2 
005 ITALIE 208 34 
5 
3 39 27 
39 
3 3 
006 ïi~l~:OOM 13 5 25 1 008 ROYAUME-UNI 183 70 1 5 43 008 DE K 36 10 :i 2 008 DANEMARK 575 119 436 aé 20 1 030S 5 22 5 7 030 SUEDE 128 1 1 2 54 2 35 038 S ERLAND 35 1 038 SUISSE 435 170 184 2 3 20 
245 
246 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
8502.50 8502.50 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 136 12 61 18 1 39 2 3 
1000 W 0 R L 0 497 120 54 16 76 160 26 7 32 6 1000 M 0 N 0 E 3228 828 814 240 273 513 162 57 281 80 
1010 INTRA-EC 435 95 34 13 74 153 25 7 29 5 1010 INTRA-CE 2427 632 507 149 243 458 118 52 204 86 
1011 EXTRA-EC 61 25 20 3 2 7 1 3 - 1011 EXTRA-CE 799 196 307 90 29 55 46 4 57 15 
1020 GLASS 1 61 25 20 3 2 7 1 3 1020 CLASSE 1 795 196 303 90 29 55 46 4 57 15 
1021 EFTA COUNTR. 41 23 5 3 7 3 1021 A EL E 592 184 186 88 5 54 4 4 55 12 
8502.70 ELECTRO-MAGNET S; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 8502.70 ELECTRO-MAGNET S; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELECTRO-AIMANTS; DISPOSITIFS MAGNETIQUES DE FIXATION ELEKTROMAGNET E; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 528 268 
9 
52 22 122 63 1 001 FRANCE 4488 2040 
42 
734 428 601 641 3 36 5 
002 BELG.-LUXBG. 15 4 
:i 
1 
21 
1 
1 9 
002 BELG.-LUXBG. 138 45 2 28 
34:i 
16 
t:i 
2 3 
003 NETHERLANDS 201 108 27 
100 
32 
16 
003 PAYS-BAS 2572 1313 290 36 
165:i 
487 85 5 
004 FR GERMANY 960 
s:i 
208 216 36 320 3 61 004 RF ALLEMAGNE 11675 
291 
3151 2192 422 3196 57 790 214 
005 ITALY 160 66 
31 
9 6 12 1 3 005 ITALIE 1248 701 
540 
55 66 91 
104 
31 13 
006 UTD. KINGDOM 239 86 70 15 14 
5 
6 17 006 ROYAUME-UNI 7874 4212 1669 819 316 
2:i 
182 12 
007 IRELAND 16 
11 
11 
4 8 2 
007 IRLANDE 266 8 220 15 
46 2:i 008 DENMARK 29 
1 
4 
2 
008 DANEMARK 471 243 2 25 
6 
132 
139 030 SWEDEN 12 6 1 2 030 SUEDE 388 124 39 18 62 
032 FINLAND 33 12 
6 :i 4 
20 1 032 FINLANDE 267 144 1 TT 52 92 118 i 4 2 036 SWITZERLAND 192 149 5 23 2 036 SUISSE 2926 1303 402 931 66 
038 AUSTRIA 88 60 
59 
8 
i 
8 12 i 038 AUTRICHE 2429 1559 9 141 6 49 657 3 2 3 042 SPAIN 96 2 1 15 11 
2 
042 ESPAGNE 683 40 233 10 23 47 168 162 
11 048 YUGOSLAVIA 20 1 
4 
16 1 048 YOUGOSLAVIE 292 6 
42 
1 252 22 
062 CZECHOSLOVAK 8 4 062 TCHECOSLOVAQ 134 83 2 
1 
7 
064 HUNGARY 183 183 
ti 19 16 4 146 2 :i 2 064 HONGRIE 850 847 715 2 50 288:i 16 si 19 400 USA 266 55 400 ETATS-UNIS 6551 1315 761 731 
624 ISRAEL 7 2 
55 
5 
1 2 311 11 16 4 
624 ISRAEL 205 108 
3:i 
97 
t:i 14 1650 42 29:i 11 732 JAPAN 706 245 61 732 JAPON 4764 2178 530 
804 NEW ZEALAND 14 6 8 804 NOUV.ZELANDE 292 17 61 214 
1000 W 0 R L D 3810 1272 533 410 187 240 990 27 123 28 1000 M 0 N 0 E 48927 16029 7589 5210 3906 2072 11588 301 1938 298 
1010 INTRA-EC 2147 540 389 307 156 199 435 12 89 20 1010 INTRA-CE 28745 8153 6097 3552 3031 1748 4588 200 1127 251 
1011 EXTRA-EC 1863 732 144 103 31 41 555 15 34 8 1011 EXTRA-CE 20184 7876 1492 1658 876 324 7000 101 810 47 
1020 GLASS 1 1429 530 138 91 24 40 552 13 33 8 1020 CLASSE 1 18719 6697 1439 1528 846 319 6968 68 807 47 
1021 EFTA COUNTR. 328 227 7 11 6 14 57 
2 
6 1021 A EL E 6089 3137 457 226 76 147 1768 4 269 5 
1030 CLASS 2 37 14 
6 
11 6 1 2 1 1030 CLASSE 2 442 232 2 114 29 4 25 33 3 
1040 GLASS 3 196 188 2 1040 CLASSE 3 1021 947 51 15 1 7 
8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BAnERIES 8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BAnERIES 
PILES ELECTRIQIJES PRIMAERELEMENTE UND PRIMAERBAnERIEN 
8503.11 ALXALINE MANGANESE DtOXIDE PRIMARY CELLS AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAnERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES ALCALINES AU BIOXYDE DE MANGANESE, VOLUME MAX. 300 CM3 ALKALISCHE MANGANDIOXIDELEMENTE UND -BAnERIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 850 256 
2241 
80 131 347 23 1 12 001 FRANCE 3387 1188 
11414 
291 478 1306 59 3 62 
002 BELG.-LUXBG. 10255 1671 1466 432 
19 
4105 
22 
340 002 BELG.-LUXBG. 57657 9672 9436 3555 
142 
21930 
41i 
1650 
003 NETHERLANDS 233 37 25 27 
515 
103 
155 9 
003 PAYS-BAS 1898 110 881 223 
2965 
125 
1149 49 004 FR GERMANY 1786 
2 
617 76 146 267 1 004 RF ALLEMAGNE 11299 
ti 4331 527 775 1499 4 005 ITALY 22 9 
46 18 
2 1 
14i 21 
a 005 ITALIE 178 31 
3oo4 161 
19 9 
619 
16 86 
006 UTD. KINGDOM 784 92 9 453 
sa 
2 006 ROYAUME-UNI 9616 2941 211 2504 
244 
126 50 
007 IRELAND 68 
36 34 41 36 1 
007 IRLANDE 244 
416 384 159 90 :i 006 DENMARK 150 
8 
2 
2 :i 
008 DANEMARK 1073 
168 
21 
55 35 036 SWITZERLAND 1080 600 308 104 
62 
55 
ss 
036 SUISSE 11651 7149 2915 600 12 717 
1442 400 USA 825 283 145 210 56 1 3 400 ETATS-UNIS 8829 1952 802 25 3120 449 985 28 26 
706 SINGAPORE 17 9 7 1 
152 
706 SINGAPOUR 1153 1030 76 47 
194 720 CHINA 155 1 
172 1 
2 
138 2 11 4 
720 CHINE 199 2 
108i s2 
3 
452 9 4:i 4:i 732 JAPAN 1337 632 16 361 732 JAPON 7425 3689 168 1872 
736 TAIWAN 53 17 20 16 
32 35 :i 
736 T'AI-WAN 267 85 101 80 1 
26 145 :i 2 740 HONG KONG 83 13 740 HONG-KONG 422 161 27 4 54 
1000 W 0 R L 0 17789 3896 3591 1722 1525 1204 5238 231 541 41 1000 M 0 ND E 115860 28497 22308 13825 11405 5783 27881 2494 3114 353 
1010 INTRA·EC 14147 2094 2935 1696 1137 1003 4569 184 517 32 1010 INTRA-CE 85355 14343 17253 13481 7318 4838 23890 1043 2944 247 
1011 EXTRA-EC 3637 1601 851 28 388 201 869 87 24 10 1011 EXTRA-CE 30257 14153 5009 344 4087 947 3991 1451 169 108 
1020 CLASS 1 3282 1517 624 11 351 201 480 67 21 10 1020 CLASSE 1 28094 12794 4805 258 3975 921 3620 1451 166 104 
1021 EFTA COUNTR. 1107 601 308 a 121 1 56 9 3 1021 A EL E 11776 7150 2915 168 670 19 723 96 35 
1030 CLASS 2 203 83 27 16 36 38 3 1030 CLASSE 2 1984 1357 204 86 109 26 177 3 2 
1040 CLASS 3 155 1 2 152 1040 CLASSE 3 199 2 3 194 
8503.19 MANGANESE DtOXIOE PRIMARY CELLS AND BAnERIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 8503.19 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BA nE RIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES AU BIOXIDE DE MANGANESE, VOLUME MAXI. 300 CM3, A L'EXCLUSION DES PILES ALCALINES MANGANDIOXIDELEMENTE UND ·BAnERIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. ALKALISCHE 
001 FRANCE 6043 1457 
1859 
2144 660 1305 125 299 53 001 FRANCE 15119 3862 
5272 
5806 1364 3015 407 510 155 
002 BELG.-LUXBG. 13383 675 1131 9218 
48 
441 
14 
58 1 002 BELG.-LUXBG. 30561 1567 2573 20054 
245 
981 
30 
100 14 
003 NETHERLANDS 3188 1982 131 891 
1735 
122 
57:i 
003 PAYS-BAS 9730 5508 490 3271 
4054 
184 1 1 
004 FR GERMANY 7322 
2s 
1646 1246 418 1703 1 004 RF ALLEMAGNE 19038 18 5062 3452 1417 3818 3 1232 1 005 ITALY 691 17 
232 
4 2 643 
1321 182 
005 ITALIE 1119 67 
1374 
10 3 960 
3624 71:i 006 UTD. KINGDOM 2179 176 58 200 10 
118 
006 ROYAUME-UNI 7333 1037 104 451 30 
496 007 IRELAND 186 58 3i 1:i a 24 007 IRLANDE 770 20i 189 10 274 70 008 DENMARK 243 82 29 008 DANEMARK 884 280 128 
009 GREECE 1038 1031 7 009 GRECE 3427 3399 26 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France } ltalia l Nederland 1 Belg.-Luxj UK l lreland J Oanmark l "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlanc![_ France L ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EX>.aoa 
8503.19 8503.19 
030 SWEDEN 77 2 
1 a6 25 14 181 12 38 2 030 SUEDE 176 15 45 252 41 3sS 72:i 28 92 22 036 SWITZERLAND 333 46 2 1 036 SUISSE 2006 473 3 100 
042 SPAIN 188 
95 
170 
22 
1 
4 
17 56 1 1 042 ESPAGNE 426 835 390 11i 2 5 29 1269 si 6 400 USA 743 8 540 16 400 ETATS-UNIS 16477 55 14012 32 94 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 1883 1883 
664 INDIA 97 97 
35 2 1 139 5 
664 INDE 138 138 
41 :i 2 232 i 720 CHINA 182 
39 
720 CHINE 285 
96 728 SOUTH KOREA 64 16 
1 42 
1 8 
31 2:i 
728 COREE DU SUD 158 47 
6 94 
3 12 
si 12i 2 732 JAPAN 430 47 43 197 46 732 JAPON 2042 394 210 793 359 
736 TAIWAN 591 377 192 
16i 
5 
2 
2 
1 
15 
4 
736 TAI-WAN 2819 1716 996 
968 
26 
:i 
2 
:i 
78 1 
740 HONG KONG 530 201 14 44 93 4 740 HONG-KONG 2592 1092 78 110 314 7 17 
958 NOT DETERMIN 69 50 19 958 NON DETERMIN 185 116 69 
1000 W 0 R L D 37701 6341 4291 5953 12609 2044 3762 1442 1195 64 1000 M 0 ND E 117484 22374 13212 17903 40856 9031 8805 5020 3026 237 
1010 INTRA·EC 34269 5403 3755 5657 11906 1806 3240 1336 1112 54 1010 INTRA-CE 87981 15657 11211 16485 26487 4781 6976 3657 2556 171 
1011 EXTRA-EC 3388 938 487 278 703 238 522 106 84 10 1011 EXTRA-CE 29298 6717 1885 1349 14369 1250 1829 1363 470 66 
1020 GLASS 1 1874 210 226 108 648 234 281 100 64 3 1020 CLASSE 1 21324 1751 706 375 14218 1241 1267 1353 383 30 
1021 EFTA COUNTR. 452 48 5 86 43 14 202 12 40 2 1021 A EL E 2295 491 51 252 82 388 783 28 198 22 
1030 GLASS 2 1306 728 224 169 52 3 102 1 20 7 1030 CLASSE 2 7681 4965 1135 974 147 6 330 3 86 35 
1040 GLASS 3 185 37 3 1 139 5 . 1040 CLASSE 3 291 44 5 2 232 7 1 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 Cll3 8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUME MAXI. 300CM3 SILBEROXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
003 NETHERLANDS 9 4 
8 4 4 
1 4 
4IÏ 003 PAYS-BAS 861 327 36 7 40:i 391 100 28i 004 FR GERMANY 138 
1 
7 67 004 RF ALLEMAGNE 4010 
12s 
995 437 130 1758 
9 1 006 UTD. KINGDOM 9 4 2 1 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 765 310 133 65 5 
578 
117 
036 SWITZERLAND 95 39 44 3 4 036 SUISSE 4779 2484 1229 5 197 46 240 
400 USA 42 4 3 19 16 400 ETATS-UNIS 6060 1250 586 2 2137 41 1999 45 
706 SINGAPORE 9 9 
2 2 :i 6 
706 SINGAPOUR 2283 2268 2 44 8 as 5 19 1s 732 JAPAN 16 3 
1 
732 JAPON 1393 540 526 107 57 
4 740 HONG KONG 6 2 1 1 1 740 HONG-KONG 603 176 75 54 172 15 62 45 
1000 W 0 R L D 354 62 65 6 29 21 115 54 2 1000 M 0 ND E 21253 7191 3801 666 3213 751 4780 28 782 21 
1010 INTRA-EC 184 5 14 6 5 18 85 49 2 1010 INTRA-CE 5924 472 1365 581 592 580 1920 9 409 16 
1011 EXTRA-EC 170 57 50 1 25 3 29 5 • 1011 EXTRA-CE 15314 6719 2420 106 2622 191 2880 19 372 5 
1020 GLASS 1 152 46 49 23 3 27 4 1020 CLASSE 1 12267 4274 2343 51 2442 176 2635 19 327 
1021 EFTA COUNTR. 96 39 44 
1 
3 6 4 1021 A EL E 4809 2484 1230 5 197 46 580 267 
4 1030 GLASS 2 17 11 1 2 2 1030 CLASSE 2 3045 2445 77 54 160 15 225 45 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 Cll3 8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME MAXI. 300 CM3 QUECKSILBEROXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 7 
2 2 
1 5 1 001 FRANCE 106 4 
4:i 
1 32 25 34 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 
2 
1 
1 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 127 15 
19 
60 
10:i 
9 
38 003 NETHERLANDS 7 3 
20 fÎ 26 1 003 PAYS-BAS 341 174 64<Ï 335 7 6 1 004 FR GERMANY 77 
1 
8 8 8 004 RF ALLEMAGNE 1977 
22 
142 89 637 127 
006 UTD. KINGDOM 96 13 3 63 
9 
2 14 006 ROYAUME-UNI 2290 1266 24 156 67 
100 
36 719 
008 DENMARK 18 7 
11 2 2 2 008 DANEMARK 165 51 4 3 7 45 036 SWITZERLAND 51 35 1 036 SUISSE 1650 893 448 
:i 
243 
:i 
21 
:i 400 USA 68 2 8 14 41 3 400 ETATS-UNIS 3321 179 214 731 1875 313 
732 JAPAN 38 12 5 1 20 732 JAPON 1608 512 368 
4 
53 5 655 15 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 102 26 1 28 5 27 11 
1000 W 0 R L D 379 66 58 10 29 80 105 3 28 • 1000 M 0 ND E 11820 1915 3026 183 1847 306 3395 54 1281 1 
1010 INTRA-EC 216 13 34 10 11 80 42 3 23 • 1010 INTRA-CE 5083 303 1958 186 587 295 812 51 890 1 
1011 EXTRA·EC 163 53 24 18 63 5 • 1011 EXTRA-CE 6711 1612 1042 7 1060 13 2583 3 391 
1020 GLASS 1 159 49 24 18 63 5 1020 CLASSE 1 6593 1585 1030 3 1028 8 2557 3 379 
1021 EFTA COUNTR. 51 35 11 2 1 2 . 1021 A EL E 1658 894 448 
4 
244 
5 
21 51 
1030 GLASS 2 6 4 1 1 1030 CLASSE 2 116 27 12 29 27 12 
8503.40 PRIIIARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME IIAX 300 CM3, OTHER THAN IIANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 8503.40 PRIIIARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN IIANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CEUS AND 
BATTERIES BAmRIES 
PILES D'UN VOLUME MAXI. 300 CM3, A L'EXCLUSION DES PILES AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D' ARGBIT ET A L'OXYDE DE 
MERCURE 
ELEMENTE UND BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. MANGANDIOXID-, SILBER· UND QUECKSILBEROXIDELEMENTE UND ·BAmRIEN 
001 FRANCE 1442 404 
71 
337 34 572 1 1 93 001 FRANCE 7514 4128 
299 
1114 141 209 1488 3 16 415 
002 BELG.-LUXBG. 655 19 495 
si 59 1 2o4 10 002 BELG.-LUXBG. 2116 188 1225 296 369 3 1 31 003 NETHERLANDS 765 48 5 10 
18 
436 9 2 003 PAYS-BAS 4797 1503 22 1042 
131 
1329 17 567 21 
004 FR GERMANY 498 
2fÎ 76 
24 168 110 15 41 48 004 RF ALLEMAGNE 3141 
13i 
553 243 641 764 451 195 163 
005 ITALY 300 113 
16 1 
13 16 
739 8 
132 005 ITALIE 1039 360 
22fÎ 1 48 130 1 2 360 008 UTD. KINGDOM 1909 580 22 13 3i 530 006 ROYAUME-UNI 9775 3544 1155 12 146 17:i 3019 680 993 007 IRELAND 57 2 20 si 1i 007 IRLANDE 1003 49 261 460 39 1 3:i 008 DENMARK 252 152 24 
si 008 DANEMARK 830 56 24 282 1 161 273 124 030 SWEDEN 127 
:i 26i 39 56 70 1 030 SUEDE 1924 3 1072 2021 9 2 717 6 10:i 036 SWITZERLAND 388 21 1 036 SUISSE 8960 195 4614 987 828 145 58 
042 SPAIN 148 1 106 39 42 042 ESPAGNE 267 1 195 6 6 68 048 YUGOSLAVIA 143 
:i 
103 046 YOUGOSLAVIE 168 1 46 114 
368 MOZAMBIQUE 3 
2i 149 1 30 1os :i :i 4 
368 MOZAMBIQUE 136 
1931 2274 
136 
394 251Ï 5309 618 21i 170 400 USA 337 15 400 ETATS-UNIS 13437 2266 
404 CANADA 19 
:i 2 
2 17 
1 
404 CANADA 148 
:i 202 19i 
41 107 
120 624 ISRAEL 17 11 
8 
624 ISRAEL 941 419 
3i 706 SINGAPORE 8 706 SINGAPOUR 112 63 8 4 
247 
248 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EX>.aOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France l ltalia _j Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1503.40 8503.40 
720 CHINA 334 1Hi 64 4 4 1 263 2 1 Hi 720 CHINE 378 1363 82 13 3ci 2 278 3 36 a3 732 JAPAN 342 2 
4 
45 160 1 732 JAPON 3317 257 99 183 1244 22 
736 TAIWAN 246 li 135 li 8 95 7 5 4 736 T'AI-WAN 802 4 278 27 Hi 26 450 17 43 17 740 HONG KONG 685 10 3 7 636 1 740 HONG-KONG 1789 135 87 246 20 1204 21 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 259 259 
1000 W 0 R L 0 8858 1337 1039 1128 41 524 2808 815 323 843 1000 M 0 ND E 83355 13493 11788 9858 798 3048 15818 4459 2080 2417 
1010 INTRA·EC 5881 1079 287 1058 20 334 1253 782 255 815 1010 INTRA-CE 30227 9807 2874 4818 325 1502 4527 3528 1482 1884 
1011 EXTRA·EC 21n 258 752 72 21 190 1555 33 88 28 1011 EXTRA-CE 33130 3887 9112 5040 473 1548 11081 930 819 434 
1020 CLASS 1 1578 194 524 56 13 174 519 21 62 15 1020 CLASSE 1 26694 3575 6412 4411 457 1498 8632 897 454 358 
1021 EFTA COUNTR. 593 49 267 41 8 60 107 1 59 1 1021 A EL E 11100 280 5686 2039 33 1004 1BOO 151 202 105 
1030 CLASS 2 1064 64 164 12 8 15 773 9 6 13 1030 CLASSE 2 4053 312 619 616 16 46 2177 27 165 75 
1040 CLASS 3 335 64 4 1 263 3 . 1040 CLASSE 3 383 82 13 2 280 6 
1503.50 PRIIIARY CEUS AND BATTERIES OF VOWME > 300 CM3 1503.50 PRIIIARY ŒUS AND BATTERIES OF VOlUME > 300 CM3 
PILES D'UN VOLUME DE PLUS DE 300 CM3 ELEMENT! UND BATTERIEN, VOI.UMEN > 300 CM3 
001 FRANCE 392 62 
75 
31 140 91 68 48 li 001 FRANCE 1344 231 35 103 422 362 225 162 1 003 NETHERLANDS 197 8 
11 Hi 46 12 003 PAYS-BAS 454 30 4 s4 149 52 22 004 FR GERMANY 145 
221 
11 19 81 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 500 
557 
41 25 66 282 1 21 
5 005 ITALY 479 252 4 1 
163 
005 ITALIE 1173 597 12 2 448 006 UTD. KINGDOM 1168 783 180 31 11 
291 
006 ROYAUME-UNI 2050 1027 420 104 50 
869 
1 
007 IRELAND 292 
316 
1 007 IRLANDE 672 
381 
3 
046 YUGOSLAVIA 316 
6 2 2 24 
046 YOUGOSLAVIE 381 
77 si 11i 17 395 7 400 USA 35 1 
17 
400 ETATS-UNIS 588 13 
2 740 HONG KONG 29 12 740 HONG-KONG 154 8 73 71 
1000 W 0 R L 0 3142 1397 528 81 204 172 552 209 20 1 1000 M 0 N 0 E 7849 2335 1199 328 898 853 1951 819 5I 9 
1010 INTRA-EC 2881 1075 519 43 194 189 458 209 15 1 1010 INTRA-CE 6298 1891 1106 131 828 829 1251 812 44 6 
1011 EXTRA·EC 459 322 6 18 9 3 98 5 • 1011 EXTRA-CE 1551 444 93 195 72 23 700 7 15 2 
1020 CLASS 1 400 320 6 9 3 57 5 . 1020 CLASSE 1 1243 435 84 63 72 22 545 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 
17 
7 1 14 1 . 1021 A EL E 140 31 li 132 50 5 46 6 2 1030 CLASS 2 37 2 18 1030 CLASSE 2 270 9 1 118 
1503.90 PARTS OF PRIMARY CEUS AND BATTERIES 1503.90 PARTS OF PRJMARY CEUS AND BATTERES 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES ERSATZ- UND EINZEI.TBlE FUER PRIMAERELEMEIITE UND -BATTERIEN 
001 FRANCE 317 95 
761 
28 3 75 79 
1 
31 6 001 FRANCE 1405 398 
1343 
88 8 381 271 
3 
180 79 
002 BELG.-LUXBG. 869 16 60 29 2 002 BELG.-LUXBG. 1921 86 11 434 67 8 003 NETHERLANDS 38 21 11 
20 71 a48 6 1 1 48 003 PAYS-BAS 132 72 32 32 604 16 10 6 1 004 FR GERMANY 1202 
125 
7 210 004 RF ALLEMAGNE 3945 
429 
79 1879 1154 181 
005 ITALY 143 6 1 9 1 
11 
1 005 ITALIE 470 1 11 5 18 1 33 5 006 UTD. KINGDOM 5606 36 25 5419 
124 
115 006 ROYAUME-UNI 35879 300 2 90 35163 
336 
291 
008D K 923 180 
10 
619 
32 
008 DANEMARK 2086 360 1 2 1393 
1 211i 030 s 82 1 
3 
39 030 SUEDE 477 21 55 1 1 180 
036 s RLAND 6 2 
1 
1 
10 
036 SUISSE 136 24 3 
3 
89 20 29 038 AUS lA 64 1 52 038 AUTRICHE 176 8 136 
042 SPAIN 47 47 
21 1 3 
042 ESPAGNE 339 335 
11 23 li li 4 56 16 29 400 USA 26 1 
5 
400 ETATS-UNIS 731 69 511 
732 JAPAN 68 1 56 2 4 732 JAPON BOO 14 8 711 36 31 
1000 W 0 R L 0 9409 528 790 48 106 8979 682 118 118 62 1000 M 0 N 0 E 48633 2118 1528 143 729 38998 3832 367 588 338 
1010 INTRA·EC 9106 473 779 48 105 6989 489 117 71 55 1010 INTRA-CE 45884 1827 1458 119 715 38874 2225 306 287 273 
1011 EXTRA·EC 302 55 10 1 10 173 1 45 7 1011 EXTRA-CE 2751 481 89 24 14 122 1607 81 300 83 
1020 CLASS 1 298 53 10 1 10 171 1 45 7 1020 CLASSE 1 2702 471 69 24 13 122 1584 61 299 59 
1021 EFTA COUNTR. 153 4 10 1 3 93 42 1021 A EL E 808 53 58 4 90 355 1 247 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 8504 ELECTRJC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
8504.01 LEAI).ACID ACCUMULATORS WEIGHIIG MAX 7KG 1504.01 LEAI).ACIO ACCUMULATORS WEICIHING MAX 7KG 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAXI. 7KGIPIECE BLEI-AKKUMULATOREN, MAX. 7 KGISTUECK 
001 FRANCE 122 52 
10 
11 9 10 39 1 
7 
001 FRANCE 1603 779 43 105 65 135 507 12 31 002 BELG.-LUXBG. 89 14 
1 
17 
3 
41 
11 
002 BELG.-LUXBG. 452 46 
9 
41 
21 
289 2 
003 NETHERLANDS 91 70 1 
1sS 
5 
15 
003 PAY5-BAS 421 321 4 
616 
41 25 
42 004 FR GERMANY 626 
47 
24 4 68 326 23 004 RF ALLEMAGNE 2682 
150 
128 23 230 1488 135 
005 ITALY 59 2 
9 
5 
3 
5 
37 4 
005 ITALIE 190 15 
53 
16 
30 
9 
145 21 3 006 UTD. KINGDOM 259 129 57 20 006 ROYAUME-UNI 1590 743 443 152 
008 DENMARK 41 8 22 11 
21i 1 
008 DANEMARK 119 45 li 53 21 s6 24 030 SWEDEN 36 
24 2 
7 030 SUEDE 124 3 
1 
23 
038 AUSTRIA 99 
12 7 1 
73 
1 1 
038 AUTRICHE 202 52 
125 
1 
19 
146 
33 17 2 400 USA 502 27 229 224 400 ETAT5-UNIS 3216 399 1143 97 1381 
412 MEXICO 352 
499 311 
352 
253 71i sa3 9 15 3 412 MEXIQUE 1149 1 1439 1143 969 294 5 48 s4 12 732 JAPAN 2406 655 732 JAPON 10318 1939 2943 2612 
736 TAIWAN 576 59 42 43 20 6 386 1 19 736 T'AI·WAN 1830 192 135 126 69 21 1217 3 67 
1000 WO R LD 5301 938 459 1305 539 188 1720 48 75 29 1000 M 0 ND E 24062 4709 2335 5553 2128 795 7838 228 371 105 
1010 INTRA·EC 1293 322 94 24 239 98 418 37 39 23 1010 INTRA-CE 7065 2085 832 188 945 437 2362 145 195 76 
1011 EXTRA·EC 4009 816 365 1291 300 82 1302 12 35 8 1011 EXTRA-CE 18998 2823 1703 5385 1183 358 5478 83 176 29 
1020 CLASS 1 3061 557 323 887 270 65 909 11 16 3 1020 CLASSE 1 13953 2429 1584 4095 1093 336 4233 80 108 15 
1021 EFTA COUNTR. 146 27 2 10 7 101 1 . 1021 A EL E 378 75 9 27 23 216 27 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutBchlan<![_ France 1 ltalia _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXQOa Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia J Nederland [ Balg.-LuxJ UK J lreland 1 Danmark 1 'EXXQOa 
11114.D1 8504.01 
1030 CLASS 2 947 59 42 394 30 6 393 1 19 3 1030 CLASSE 2 3039 194 139 1269 90 21 1242 3 67 14 
1504.21 LEAD-ACID TAACTlON BATTERIES WEIGHING > 7KG 1504.21 LEAD-ACtD TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE ANTRIEBSBATTERIEN > 7 KG/STUECK 
001 FRANCE 756 327 
1287 
74 59 269 26 
3 
1 
f 
001 FRANCE 1461 575 
2321i 
150 129 545 59 
10 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 2898 1001 39 172 
742 
395 002 BELG.-LUXBG. 6338 2160 86 407 
2276 
1344 
003 NETHERLANDS 1015 269 
16f 230 568 4 2 003 PAYS-BAS 3096 809 43Ô 821i 2300 11 6 004 FR GERMANY 1431 63 408 62 f 004 RF ALLEMAGNE 5105 14Ô 1086 359 3 005 ITALY 135 35 34 1 1 
t46 
005 ITALIE 297 69 79 2 4 
316 006 UTD. KINGDOM 2576 729 427 1083 
f 284 
191 006 ROYAUME-UNI 7016 1712 1050 3426 
6 755 
512 
030 SWEDEN 478 9 6 87 69 22 030 SUEDE 1509 26 18 430 219 55 
032 FINLAND 48 22 6 4 12 4 032 FINLANDE 145 69 13 14 37 12 
036 SWITZERLAND 217 216 50 j 1 f 036 SUISSE 509 504 102 2Ô 5 3 036 AUSTRIA 108 17 
824 
33 
119 
038 AUTRICHE 241 43 
tt 56 73 44i 042 SPAIN 1039 31 41 24 042 ESPAGNE 1777 64 75 41 
048 YUGOSLAVIA 142 142 
tô 5 59 j i 048 YOUGOSLAVIE 199 199 3Ô f 2f 17i 4f f 2 400 USA 88 6 400 ETAT5-UNIS 294 27 
1000 W 0 R L D 11079 2853 2813 433 2025 1544 987 264 177 3 1000 M 0 ND E 28327 8382 5223 1241 8932 4223 3176 745 397 8 
1010 INTRA-EC 8881 2391 1950 342 1917 1420 498 195 149 1 1010 INTRA-CE 23425 5405 3951 1083 8438 3909 1808 525 325 3 
1011 EXTRA-EC 2220 492 883 92 108 124 471 70 28 2 1011 EXTRA-CE 4904 977 1272 178 494 314 1371 220 72 8 
1020 CLASS 1 2214 459 863 92 108 124 470 70 28 . 1020 CLASSE 1 4891 974 1272 178 494 314 1367 220 72 
1021 EFTA COUNTR. 879 279 6 50 104 39 304 69 28 . 1021 A EL E 2467 880 18 102 473 97 808 219 70 
11114.25 LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG 11114.25 LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KGIPIECE STARTERBATTERIEN > 7 KG/STUECK 
001 FRANCE 18502 4456 
7776 
3170 1033 2978 4713 35 117 
2Ô 001 FRANCE 24769 7144 1206Ô 4724 1541 3923 7178 57 202 37 002 BELG.-LUXBG. 14147 2546 309 2048 
2012 
1053 36 361 002 BELG.-LUXBG. 25007 4988 811 3932 
803 
2341 71 767 
003 NETHERLANDS 2809 374 218 5 
5244 
196 
7Ô 4 24 003 PAYS-BAS 2453 771 488 12 9646 368 t5f 13 49 004 FR GERMANY 25184 
749 
6227 4203 3583 4880 953 004 RF ALLEMAGNE 52044 
1526 
14961 9545 6755 9200 1737 
005 ITALY 6953 5365 304 228 429 160 1&55 3 19 005 ITALIE 10614 7532 soli 452 741 318 377EÏ 7 38 006 UTD. KINGDOM 3420 45 571 281 237 
87Ô 320 7 006 ROYAUME-UNI 7270 116 1352 471 330 2266 605 14 007 IRELAND 877 1 1 
9 513 447 102 
5 007 IRLANDE 2283 2 4 
11i tOOS 7&5 200 11 008 DENMARK 4149 1121 675 1282 
276 
008 DANEMARK 7566 2440 953 2205 
45i 028 NORWAY 2186 762 40 519 148 441 028 NORVEGE 4184 1473 108 1039 308 805 
030 SWEDEN 981 190 36 147 38 101 469 030 SUEDE 1834 338 98 396 88 152 762 
032 FINLAND 140 2 
5 t5 
8 13 27 90 032 FINLANDE 262 6 
23 33 
26 19 59 152 
036 SWITZERLAND 440 417 
1168 
3 
938 299 036 SUISSE 901 837 2 6 1727 598 038 AUSTRIA 12188 7707 929 976 171 038 AUTRICHE 21296 12978 1644 1760 2241 348 
040 PORTUGAL 3196 121 2479 334 183 79 
17Ô 040 PORTUGAL 4697 181 3558 573 290 95 337 042 SPAIN 16224 1697 9624 3280 617 636 042 ESPAGNE 21697 2263 12250 5208 882 957 
048 YUGOSLAVIA 5439 2653 2613 161 12 
73 
048 YOUGOSLAVIE 7532 4049 3253 204 26 
s4 088 BULGARIA 455 
s5 382 248 to:! 187 3t5 tf 088 BULGARIE 416 262 352 486 223 339 11sB 62 400 USA 1496 532 16 400 ETATS-UNIS 3576 995 51 
404 CANADA 1551 1532 2 10 7 
6 
404 CANADA 3985 3934 5 28 18 
tf 720 CHINA 100 
16 
94 
8Ô 43 35 5 31 720 CHINE 121 3Ô 110 298 75 &5 2Ô 71 732 JAPAN 349 135 4 732 JAPON 1051 482 10 
736 TAIWAN 92 1 27 24 21 19 736 TAI-WAN 302 3 109 83 52 55 
1000 WO R L D 119108 24677 37742 13132 12335 10195 15214 1940 2998 73 1000 M 0 ND E 204445 43355 80357 24378 22528 15548 28308 4389 5448 142 
1010 INTRA-EC 740SI 9292 20833 7999 9345 9888 13173 1897 1784 70 1010 INTRA-CE 132050 18988 37347 15718 17048 13318 23902 4255 3342 138 
1011 EXTRA-EC 45049 15385 18909 5134 2990 1309 2041 43 1235 3 1011 EXTRA-CE 72392 28389 23009 8880 5482 2227 4404 133 2104 4 
1020 CLASS 1 44220 15384 18395 5094 2829 1309 2010 43 1156 . 1020 CLASSE 1 71282 26366 22422 8562 5255 2227 4288 133 2029 
1021 EFTA COUNTR. 19128 9196 3487 1325 2025 452 1507 1134 . 1021 A EL E 33172 15813 5431 2366 3993 865 2742 1962 4 1030 CLASS 2 166 1 38 24 69 31 
71i 
3 1030 CLASSE 2 466 3 124 83 136 116 
76 1040 CLASS 3 662 476 16 92 . 1040 CLASSE 3 643 462 15 90 
1504.21 I.EAI).ACIO ACCUMULA TORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERES 1504.21 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGIIING > 7KG OTHER THAN TRAC110N AND STARTER BATTERIES 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KGIPIECE, A L'EXCWSIOII DES ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE IILEI-AKKUIIULATOREN > 7 KGISTUECK, AUSG.ANTIIIEBS- UND STARTERBATTERIEN 
001 FRANCE 1745 207 
49 
869 59 97 398 
21i 
95 001 FRANCE 4473 419 
71i 
1610 102 247 730 
51 
1 1364 
002 BELG.-LUXBG. 637 266 4 7 
tô 
16 
tô 
267 002 BELG.-LUXBG. 1191 511 13 21 
ti 
43 
2Ô 474 003 NETHERLANDS 59 14 5 1 
379 
19 
1 749 
003 PAYS-BAS 130 48 17 3 
1498 
21 1 3 
004 FR GERMANY 2855 
3 
1167 114 257 93 95 004 RF ALLEMAGNE 8544 
li 
3455 305 684 401 15 206 1980 
005 ITALY 632 387 
t9 
9 5 31 1 
131 
216 005 ITALIE 1106 525 
t29 
24 11 62 6 568 470 008 UTD. KINGDOM 2121 139 918 371 81 
tsli 
393 69 006 ROYAUME-UNI 5653 303 2083 1250 210 403 932 180 007 IRELAND 159 
2 5 tô 
1 
1 32 
007 IRLANDE 407 
5 li 
2 2 
3 63 006 DENMARK 82 5 7 
2 
008 DANEMARK 129 
1 
22 16 12 
4 028 NORWAY 426 408 
2s 4 
6 10 
s4 j 028 NORVEGE 1126 1093 75 8 20 216 9 030 SWEDEN 156 
171 
16 10 10 030 SUEDE 407 
425 
11 42 25 29 
038 SWITZERLAND 210 8 
41 24 1 14 16 038 SUISSE 1027 270 13 s2 2 59 258 038 AUSTRIA 2035 1798 32 91 49 038 AUTRICHE 5157 4655 65 70 200 105 
040 PORTUGAL 145 
3Ô 133 233 21 1 
12 040 PORTUGAL 196 53 174 1 34 2 21 042 SPAIN 352 67 
tli 131 
042 ESPAGNE 556 109 358 
2Ô 088 BULGARIA 466 
12 
337 
t34 t6 
088 BULGARIE 436 
s4 287 1093 127 tô 2 129 400 USA 719 29 510 
1 
18 400 ETAT5-UNIS 3148 380 1409 43 
404 CANADA 117 
2 
12 
111 3 4 
97 7 404 CANADA 251 
32 
36 
352 t3 26 
191 4 1 19 
732 JAPAN 452 57 58 1 216 732 JAPON 1543 249 176 6 1 688 
1000 WO R L D 13518 3053 3217 1570 898 485 1533 510 274 1978 1000 M 0 ND E 35830 7841 7831 4044 3155 1277 3758 1244 tot 5971 
1010 INTRA·EC 8270 830 2512 1028 835 456 722 424 236 1421 1010 INTRA-CE 21834 1294 8185 2059 2111 1188 1874 1008 794 4535 
249 
250 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan'1_ France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa 
8504.29 8504.29 
1011 EXTRA-EC 5247 2424 705 544 63 29 811 86 38 547 1011 EXTRA-CE 14199 6347 1666 1666 236 91 2084 237 116 1436 
1020 GLASS 1 4615 2424 362 522 63 29 789 86 28 312 1020 CLASSE 1 13430 6346 1358 1898 236 81 2050 237 101 1123 
1021 EFTA COUNTR. 2974 2378 198 45 24 21 124 84 28 72 1021 A EL E 7917 6173 584 95 62 50 268 216 97 372 
1030 GLASS 2 112 5 22 4 10 71 1030 CLASSE 2 291 20 88 10 14 14 145 
1040 GLASS 3 520 338 18 164 1040 CLASSE 3 476 288 20 168 
8504.31 HERMETICALLY·SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 8504.31 HERMETICALLY-SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM HERMETIQUEMENT FERMES GASDICHTE NICKEL.CADMIUM·AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 446 120 
1 
56 48 19 199 4 001 FRANCE 10645 2709 
275 
1049 1937 514 4341 3 87 5 
002 BELG.-LUXBG. 45 
2 é 
44 
3 
002 BELG.·LUXBG. 540 87 1 42 
147 
132 3 
1 003 NETHERLANDS 24 3 
139 
8 003 PAYS-BAS 316 17 27 39 
832 
55 i 30 004 FR GERMANY 445 
1 
18 212 38 21 17 004 RF ALLEMAGNE 3878 
64 
508 1047 426 564 493 1 
005 ITALY 2 
24 60 
1 
5 2 1 005 ITALIE 103 662 1177 39 155 ai 33 006 UTD. KINGDOM 156 56 8 
5 
006 ROYAUME-UNI 3981 1611 262 
1sé 008 DENMARK 12 5 
3 2 
2 
11 
008 DANEMARK 457 137 24 4 132 16 5 030 SWEDEN 22 6 030 SUEDE 158 1 25 50 48 5 
036 SWITZERLAND 1 
47 
1 
26 116 2 48 2 036 SUISSE 155 57 86 396 34Hi 51 11 9 1 4 400 USA 415 174 400 ETATS-UNIS 12416 2458 3502 2435 142 
412 MEXICO 93 53 5 5 4 5 19 2 412 MEXIQUE 2913 1886 118 133 105 84 508 79 
624 ISRAEL 25 1 2 11 
1 
11 
21 é 
624 ISRAEL 345 15 31 188 
si 
111 
739 454 706 SINGAPORE 166 120 2 13 1 
1 
706 SINGAPOUR 8378 6369 102 611 36 
33 6 732 JAPAN 606 246 101 67 27 11 135 18 732 JAPON 12144 5902 831 1393 857 255 2451 416 
740 HONG KONG 23 10 10 3 740 HONG-KONG 793 302 329 29 2 125 6 
1000 W 0 R L D 2537 662 378 453 351 112 522 4 55 . 1000 M 0 ND E 57612 21661 6562 6118 n97 1851 11719 133 1754 17 
1010 INTRA-EC 1130 183 46 329 198 70 277 3 24 . 1010 INTRA.CE 19925 4625 1472 3317 3245 1259 5262 91 847 7 
1011 EXTRA-EC 1406 479 331 124 153 42 245 1 31 . 1011 EXTRA-cE 37661 17036 5062 2802 4553 592 6457 42 1107 10 
1020 GLASS 1 1092 294 313 95 148 24 196 1 21 1020 CLASSE 1 25164 8430 4502 1836 4379 354 5044 42 567 10 
1021 EFTA COUNTR. 56 
185 
37 2 6 11 48 10 1021 A EL E 451 67 161 40 101 48 25 9 1030 GLASS 2 313 19 28 5 18 1030 CLASSE 2 12516 8607 580 965 173 238 1413 540 
8504.39 NICKEL-CADMIUM ACCUMULA TORS NOT HERMETICALLY SEALED 8504.39 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS NOT HERMETICALLY SEALED 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM AUTRES QUE CEUX HERMETIQUEMENT FERMES NICKEL.CADMIUM·AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE 
001 FRANCE 560 105 
2 
119 105 109 121 1 001 FRANCE 5190 1396 
17 
932 545 926 1367 24 
003 NETHERLANDS 43 18 
3o5 132 
3 20 
3 44 003 PAYS-BAS 241 125 1 442 58 34 36 6 2 004 FR GERMANY 702 
11 
26 31 161 004 RF ALLEMAGNE 3496 
ai 363 1512 173 724 244 005 ITALY 39 
262 107 
1 
sé 27 45 1 005 ITALIE 
151 7 
510 
4 
487 
59 
290 41 1 006 UTD. KINGDOM 710 113 94 
9 
006 ROYAUME-UNI 4375 745 1753 548 
75 030 SWEDEN 352 18 57 111 96 44 17 030 SUEDE 2906 168 429 1046 673 347 168 
038 AUSTRIA 97 1 45 41 40 15 23i 3 038 AUTRICHE 430 22 1122 82 300 24 2 11 155 400 USA 315 10 14 11 1 400 ETATS-UNIS 8378 336 736 212 122 5684 
412 MEXICO 144 3 135 1 2 3 412 MEXIQUE 3348 78 3030 10 
9 
16 75 139 
706 SINGAPORE 21 7 2 
6 9 2 10 1 4 706 SINGAPOUR 1079 377 120 4 102 467 29 118 6 732 JAPAN 170 65 35 1 49 732 JAPON 4513 2107 1030 188 182 20 833 
740 HONG KONG 6 1 2 1 2 740 HONG-KONG 325 31 69 114 111 
1000 W 0 R L D 3226 356 574 705 509 298 656 52 74 . 1000 M 0 ND E 35102 5533 8078 5162 2979 2400 9624 399 919 8 
1010 INTRA·EC 2088 249 291 531 348 231 344 46 46 . 1010 INTRA.CE 13584 2367 2154 2955 1551 1847 2254 326 328 2 
1011 EXTRA-EC 1137 107 282 174 161 67 315 3 28 . 1011 EXTRA .CE 21501 3167 5907 2207 1428 753 7371 72 590 6 
1020 GLASS 1 952 94 139 173 160 62 297 3 24 1020 CLASSE 1 16434 2649 2593 2063 1387 525 6689 72 450 6 
1021 EFTA COUNTR. 457 19 59 152 140 60 10 17 1021 A EL E 3402 201 433 1134 988 374 95 177 
1030 GLASS 2 186 13 144 2 1 5 18 3 1030 CLASSE 2 4962 519 3314 144 11 229 605 140 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 105 29 76 
8504.40 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN LEAD-ACJD AND NICKEL-CADMIUM 8504.40 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM 
ACCUMULATEURS A L'EXCEPTION OES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET CEUX AU NICKEL-CADMIUM AKKUMULATOREN, AUSG. BLEI· UND NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 666 87 
132 
268 17 102 183 9 001 FRANCE 9420 588 
230 
7241 37 497 1017 13 27 
002 BELG.-LUXBG. 230 1 95 
8 
2 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 461 16 185 
1o4 
29 
1 
1 
13 003 NETHERLANDS 62 4 19 14 
1 
14 003 PAYS-BAS 1152 369 69 511 
16 
70 15 
004 FR GERMANY 918 
27 
111 148 176 446 
1 
14 22 004 RF ALLEMAGNE 5595 
70 
675 1084 527 2883 2 326 82 
005 ITALY 314 54 
75 
15 148 63 
1 
6 005 ITALIE 722 169 
561 
32 281 139 3 2 26 
006 UTD. KINGDOM 246 52 96 1 12 
2 
9 006 ROYAUME-UNI 1876 515 614 28 101 
12 
45 9 3 
030 SWEDEN 302 241 3 37 7 11 1 030 SUEDE 2081 1504 92 323 60 71 19 
036 SWITZERLAND 23 4 1 13 5 036 SUISSE 334 97 25 169 12 30 1 
038 AUSTRIA 1050 5 
176 
1026 19 038 AUTRICHE 1904 85 
218 
1786 1 32 
040 PORTUGAL 184 
3 
8 
1 
040 PORTUGAL 232 
10 
14 
3 6 4 042 SPAIN 33 26 3 
1 13 sé 2 1 
042 ESPAGNE 101 34 44 
3sS 20 5 400 USA 127 9 25 7 1 400 ETATS-UNIS 2919 1278 519 220 20 479 22 
732 JAPAN 422 97 63 222 2 5 27 1 1 4 732 JAPON 3515 619 583 1116 64 153 912 7 39 22 
1000 W 0 R L D 4724 536 766 1926 45 494 854 14 25 44 1000 M 0 ND E 31047 5218 3442 13382 259 2191 5629 79 465 182 
1010 INTRA-EC 2470 173 417 809 34 480 709 11 18 39 1010 INTRA.CE 19350 1603 1780 9604 112 1538 4143 52 366 152 
1011 EXTRA-EC 2254 363 369 1317 10 35 145 3 7 5 1011 EXTRA.CE 11697 3615 1661 ana 147 653 1686 28 99 30 
1020 GLASS 1 2193 363 326 1315 10 35 130 3 6 5 1020 CLASSE 1 11332 3611 1546 3673 147 653 1556 28 90 28 
1021 EFTA COUNTR. 1567 249 181 1084 7 16 27 3 1021 A EL E 4643 1698 337 2293 60 143 88 26 
1 1030 GLASS 2 20 3 2 15 1030 CLASSE 2 316 4 67 105 130 9 
8504.51 WOOOEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 jDeutschlanc![_ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8504.51 SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 8504.51 SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 25 25 
12 i i 3i 002 BELG.-LUXBG. 150 149 si 24 19 13i 1 004 FR GERMANY 63 004 RF ALLEMAGNE 237 
1000 WO R L D 136 35 12 8 23 11 45 2 1000 M 0 ND E 550 189 2 90 27 59 32 147 4 
1010 INTRA-EC 128 35 12 8 23 11 37 • 1010 INTRA-CE 509 189 2 59 27 59 32 140 1 
1011 EXTRA-EC 10 8 2 1011 EXTRA-CE 42 1 31 7 3 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAQUES POUR ACCUMULATEURS PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 945 408 
si 
339 6 185 7 001 FRANCE 1370 652 
2 98 
360 25 314 19 
002 BELG.·LUXBG. 110 10 
sei 1 
35 14 002 BELG.-LUXBG. 303 30 
2 
128 45 
003 NETHERLANDS 98 44 62i s4 3 229 7ei 003 PAYS-BAS 101 39 60 1478 75 14 422 246 004 FR GERMANY 1276 48 184 111 1 004 RF ALLEMAGNE 2934 99 239 460 005 ITALY 59 
381 s:i 2 
7 
26 8 
4 005 ITALIE 119 
st9 11ei 6 
12 
s5 25 
8 
006 UTD. KINGDOM 535 65 
sei 39 006 ROYAUME-UNI 763 48 28 sei 030 s 93 
101 
4 030 SUEDE 125 
149 1 
16 
036 s LAND 101 
16 32 41 2ei 
036 SUISSE 150 
38 13:i s9 s5 038 A A 252 143 3i 038 AUTRICHE 734 449 4i 042 S AIN 103 66 
126 
042 ESPAGNE 218 171 
33ei 732 JAPAN 126 732 JAPON 331 1 
1000 W 0 R L D 3609 819 696 783 483 121 437 28 277 187 1000 M 0 ND E 7351 1478 884 1845 895 495 903 55 508 488 
1010 JNTRA-EC 3101 574 859 878 446 120 253 26 238 109 1010 INTRA-CE 5877 869 833 1577 548 493 503 55 447 354 
1011 EXTRA-EC 710 245 38 105 37 1 184 41 59 1011 EXTRA-CE 1674 809 51 288 149 2 400 81 134 
1020 CLASS 1 687 245 38 82 37 1 184 41 59 1020 CLASSE 1 1634 609 51 230 149 2 398 61 134 
1021 EFTA COUNTR. 447 244 16 37 50 41 59 1021 A EL E 1008 598 1 38 149 29 59 134 
8504.5T PARTS OF ELECTRJC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES TElLE FUER AKKUMULATOREN, AUSGEN. SCHBDER AUS HOLZ UND PLATTEN 
001 FRANCE 951 232 
478 
93 61 104 350 2 109 001 FRANCE 3521 617 
1619 
442 285 275 1592 24 286 
002 BELG.-LUXBG. 1969 1122 134 49 
559 
104 50 32 002 BELG.-LUXBG. 8113 5127 608 122 
114i 
403 149 85 
003 NETHERLANDS 1778 473 137 13 
2s:i 
47 
9 
333 216 003 PAYS-BAS 3007 872 172 24 
96CÎ 77 25 391 324 004 FR GERMANY 3171 
2185 
722 198 749 984 258 18 004 RF ALLEMAGNE 12715 
5094 
2623 1170 3158 3751 953 75 
005 ITALY 5954 2023 
74 
84 1011 497 
328 
52 122 005 ITALIE 13361 4177 
2s:i 
149 2394 1097 
619 
132 318 
008 UTD. KINGDOM 3783 82 1107 277 74 
24 
1581 260 006 ROYAUME-UNI 7841 284 1685 1084 227 
118 
3104 385 
008 DENMARK 149 44 71 
76 
4 4 
2 a6 2 008 DANEMARK 561 151 252 822 15 20 25 291 5 030 SWEDEN 295 4 204 111 13 3 1ei 030 SUEDE 2032 55 2 770 45 20 2 036 SWITZERLAND 499 205 21 24 26 3 6 038 SUISSE 1166 511 426 34 40 47 84 12 32 
038 AUSTRIA 4081 2174 254 296 271 55 497 241 293 038 AUTRICHE 6744 3777 338 602 282 105 897 309 434 
042 SPAIN 82 3 67 7 
15 
4 1 
9:i 
042 ESPAGNE 1237 90 756 121 1 266 3 
91 084 HUNGARY 120 12 
18i 49 2 518 2 
084 HONGRIE 132 25 
137:i 518 
16 
39 3615 4 28 400 USA 914 150 6 400 ETATS-UNIS 6289 661 51 
706 SJNGAPORE 5 
1 
5 
4 
706 SINGAPOUR 224 13 
6 
2 209 
:i 4:i 732 JAPAN 10 5 732 JAPON 142 19 3 68 
1000 WO R L D 24020 6704 5258 961 1158 2808 3124 339 2824 1248 1000 M 0 ND E 87819 17368 13717 4800 3602 7489 12396 872 5437 2180 
1010 INTRA·EC 17819 4137 4539 511 709 2500 2053 337 2275 758 1010 INTRA-CE 49158 12147 10727 2497 2815 7221 7075 843 4753 1478 
1011 EXTRA-EC 8201 2587 717 450 449 108 1072 2 349 487 1011 EXTRA-CE 18485 5219 2991 2103 1187 247 5321 29 885 883 
1020 CLASS 1 5935 2554 715 450 411 96 1040 2 349 318 1020 CLASSE 1 17882 5178 2989 2100 1144 237 5001 29 684 520 
1021 EFTA COUNTR. 4900 2390 460 394 405 95 505 2 346 303 1021 A EL E 10122 4395 837 1458 1092 198 997 25 651 469 
1030 CLASS 2 34 
1:i 
2 
38 11 
32 . 1030 CLASSE 2 339 15 2 2 1 
lei 
319 
16:i 1040 CLASS 3 232 170 1040 CLASSE 3 242 27 42 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINEO ELECTRIC MOTOR 8505 TOOlS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRJC MOTOR 
OUTILS ET MACHINEII-OUTJLS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8505.10 ELECTRIC DRILLS OF ALL KINDS 8505.10 ELECTRJC DRILLS OF ALL KINDS 
PERCEUSES DE TOUS GENRES HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART 
001 FRANCE 318 48 
15 
13 62 98 91 2 1 3 001 FRANCE 3759 797 
2o4 
101 807 929 1053 19 15 38 
002 BELG.-LUXBG. 39 5 
:i 
12 
96 
5 2 
9 1 
002 BELG.-LUXBG. 466 124 
69 
81 
1395 
45 9 3 
16 003 NETHERLANDS 444 165 93 
284 
75 2 003 PAYS-BAS 6683 2616 1457 
52a:i 
983 36 111 
004 FR GERMANY 1485 
ri 650 84 124 251 6 71 15 004 RF ALLEMAGNE 26074 296 11451 1403 1970 4184 116 1425 242 005 ITALY 247 12 
9:i 
3 3 211 
s4 1 005 ITALIE 2516 151 3338 46 20 1988 3 1 12 006 UTD. KINGDOM 274 23 4 80 18 2 006 ROYAUME-UNI 5520 393 103 783 241 
2 
634 27 
008 DENMARK 6 i 6 s9 
008 DANEMARK 127 1 
5 131 
124 
:i 1 761 1 030 SWEDEN 67 
1951 934 
1 
79 478 14 5 
030 SUEDE 915 1 12 
7565 036 SWITZERLAND 3713 1 165 86 036 SUISSE 74437 41280 18079 29 3268 2295 247 1536 138 
038 AUSTRIA 7 
2:i 28 
1 1 5 
5 
038 AUTRICHE 170 14 
292 
10 10 33 103 
s8 2 042 SPAIN 60 5 1 1 1 042 ESPAGNE 931 556 si 13 6 4 048 YUGOSLAVIA 111 4 31 66 5 4i 1 048 YOUGOSLAVIE 1171 55 373 612 70 2 lei 1ei 2 400 USA 184 47 2 67 400 ETATS-UNIS 2740 1136 41 11 1007 6 519 
412 MEXICO 6 
442 342 6 1sB 6:i 6 1 ti 2 412 MEXIQUE 184 5941 3875 a1 1911 702 184 1 10:i 38 732 JAPAN 1270 248 732 JAPON 15426 2774 
736 TAIWAN 383 20 55 27 268 13 736 T'AJ-WAN 851 
1 
37 92 87 594 41 
740 HONG KONG 8 6 2 740 HONG-KONG 133 109 23 
1000 W 0 R L D 8827 2731 2143 287 934 785 1435 85 235 32 1000 M 0 ND E 142344 53295 38219 5328 14081 8305 19500 1134 3987 537 
1010 INTRA-EC 2813 258 774 183 447 339 834 68 81 21 1010 INTRA-CE 45152 4229 13368 4911 7123 4555 8283 818 1555 334 
1011 EXTRA-EC 5818 2473 1370 74 487 428 802 19 154 11 1011 EXTRA-CE 97194 49087 22852 415 8839 3750 11237 318 2413 203 
251 
252 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschland\ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~âOo Nlmexe / EUR 10 \Deutschland\ France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark ['EHâOo 
8505.10 8505.10 
1020 GLASS 1 5393 2467 1338 19 458 150 781 19 154 7 1020 CLASSE 1 95862 49015 22668 319 6835 3116 10998 318 2411 182 
1021 EFTA COUNTR. 3791 1952 934 8 167 81 484 14 146 5 1021 A E L E 75575 41328 18086 170 3292 2332 7683 248 2297 139 
1030 GLASS 2 402 
5 
31 55 27 268 21 . 1030 CLASSE 2 1197 5 181 93 89 597 230 2 
21 1040 GLASS 3 20 2 9 4 1040 CLASSE 3 137 47 4 3 15 38 9 
8505.30 ELECTRIC HAND TOOLS OF GENERAL USE 8505.30 ELECTRIC HAND TOOLS OF GENERAl. USE 
OUTILS ET MACHINES.OUTILS D'EMPLOI UNIVERSEL UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
001 FRANCE 476 199 
2 
48 1 10 149 9 80 001 FRANCE 4468 1687 
1s 
748 19 62 1201 184 567 
002 BELG.-LUXBG. 29 2 2 19 
120 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 346 32 42 236 
1443 
5 16 8 003 NETHERLANDS 462 28 310 1 
350 
2 
10 10 
003 PAYS-BAS 5578 239 3846 6 
4831 
16 20 
11:i 004 FR GERMANY 2111 
322 
803 124 214 577 23 004 RF ALLEMAGNE 32604 
3521 
16484 1887 2431 6427 365 86 
005 ITALY 436 15 21 5 52 7 14 005 ITALIE 4825 161 
:i 
206 76 689 52 
Ei 
120 
006 UTD. KINGDOM 450 282 13 25 20 
:i 19 8 91 006 ROYAUME-UNI 4532 2596 373 230 222 2:i 248 854 030 SWEDEN 13 2 
45 1 42 3i 2 030 SUEDE 150 25 8 22 3 8 104 83 5 036 SWITZERLAND 499 159 213 036 SUISSE 7444 1989 1346 699 426 2649 4 
038 AUSTRIA 10 10 
1 2 1 1 18 1i 
038 AUTRICHE 111 96 
8 4Ei 8 1 a4 6 042 SPAIN 42 2 042 ESPAGNE 302 15 10 6 133 
048 YUGOSLAVIA 13 
2 30 :i 
2 6 2 3 048 YOUGOSLAVIE 146 
s2 848 111 
34 56 29 27 
400 USA 267 95 1 125 11 400 ETATS-UNIS 3703 1095 7 1479 111 
404 CANADA 146 2 
:i 15i 
144 i 404 CANADA 1139 8 59 2 1ss6 1129 1oS 732 JAPAN 369 194 8 732 JAPON 4296 2431 3 141 
1000 W 0 R L D 5349 1204 1222 181 718 416 1311 66 18 213 1000 M 0 ND E 69859 12710 23144 2881 8976 4789 14138 990 207 2026 
1010 INTRA-EC 3963 833 1143 175 415 388 781 64 10 174 1010 INTRA-CE 52394 6084 20875 2690 5528 4238 8340 886 119 1634 
1 011 EXTRA·EC 1388 371 79 6 303 48 530 2 8 39 1011 EXTRA-CE 17485 4826 2269 191 3448 550 5797 104 68 392 
1020 GLASS 1 1360 371 79 6 298 45 512 2 8 39 1020 CLASSE 1 17304 4622 2269 188 3404 504 5738 104 87 388 
1021 EFTA COUNTR. 524 171 45 1 43 37 216 2 8 1 1021 A EL E 7720 2116 1354 25 710 438 2876 104 87 12 
1030 GLASS 2 12 5 3 4 1030 CLASSE 2 133 3 3 43 45 37 1 1 
8505.50 ELECTRIC TOOLS FOR CUmNG FA8RICS 8505.50 ELECTRIC TOOLS FOR CumNG FA8RICS 
MACHINES A COUPER LES TISSUS ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE 8EAR8EITUNG VON SPINNSTOFFEN 
004 FR GERMANY 54 21 24 2 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1906 805 809 38 42 161 
4 
17 34 
006 UTD. KINGDOM 6 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 213 
:i 
209 
14 2 036 SWITZERLAND 15 14 
9 
038 SUISSE 163 144 
1o4 Ei 042 SPAIN 9 
:i 5 1 1 1 042 ESPAGNE 111 1 224 35 21 30 400 USA 22 11 
2 
400 ETATS-UNIS 1088 138 640 
40 9 732 JAPAN 18 2 1 9 1 1 2 732 JAPON 547 59 28 292 42 29 48 
1000 W 0 R L D 144 14 49 57 4 7 9 4 1000 M 0 ND E 4304 274 1420 1923 94 166 239 4 32 152 
1010 INTRA-EC 88 
14 
28 25 2 6 6 1 1010 INTRA-CE 2273 10 1019 647 47 88 175 4 18 85 
1011 EXTRA·EC 79 22 32 3 2 3 3 1011 EXTRA-CE 2031 264 401 1076 47 78 64 14 87 
1020 GLASS 1 78 14 22 31 3 2 3 3 1020 CLASSE 1 2009 262 401 1057 47 77 64 14 87 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 1 1021 A EL E 175 6 149 1 14 5 
8505.71 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING WOOD OR MET AL 8505.71 ELECTRIC HAND TDOLS FOR WORKING WOOD OR METAL 
OUTILS ET MACHINES.QUTILS POUR TRAVAIL DU BOIS ET DES METAUX ELEKTROWERKZEUGE FUER HOLZ- OOER IŒTALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 487 168 
11 
114 69 34 91 6 
2 
5 001 FRANCE 4925 2201 
103 
1114 494 316 680 65 10 65 
002 BELG.-LUXBG. 39 10 2 12 1 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 358 113 10 89 
15sS 
9 1 29 4 
003 NETHERLANDS 228 9 38 1 
2sS 
154 11 10 
12 
003 PAYS-BAS 2577 136 549 25 
4659 
109 62 140 
17:i 004 FR GERMANY 4350 48 2208 440 460 730 21 183 004 RF ALLEMAGNE 53886 574 26202 5449 6912 7110 189 
3192 
005 ITALY 808 582 
2aEi 
9 55 82 3 1 28 005 ITALIE 7270 4946 
2534 
110 487 780 28 8 337 
006 UTD. KINGDOM 1401 96 783 51 103 
1 
79 2 1 006 ROYAUME-UNI 12798 1004 7249 382 770 11 782 41 36 008 DENMARK 12 6 
2 
5 
131 
008 DANEMARK 119 85 
21 :i 22 1 127:i 1 030 SWEDEN 162 24 
sos 
3 
1 
2 
1 :i 
030 SUEDE 1552 196 28 
2:i 
30 
9 036 SWITZERLAND 1946 909 245 87 123 74 036 SUISSE 29010 13253 3877 7792 1184 1636 1170 66 
038 AUSTRIA 22 14 
26 
4 1 1 
1 2 
2 
2 
038 AUTRICHE 464 210 5 135 16 6 2 
2:i 
90 34 042 SPAIN 48 15 1 
Ei 
1 042 ESPAGNE 526 176 250 6 7 16 14 
048 YUGOSLAVIA 79 63 6 4 048 YOUGOSLAVIE 874 660 74 2 73 3 62 
068 BULGARIA 181 181 
140 1o4 :i 11 231 8 2 068 BULGARIE 1028 1028 23aS 1830 ai 104 2389 i 1o4 2i 400 USA 715 216 400 ETATS-UNIS 10632 3699 
404 CANADA 97 8 
1sS 
24 1 64 
Ei 
404 CANADA 825 87 
1280 
251 7 480 
si 706 SINGAPORE 212 10 24 4 
330 
10 
5 8 706 SINGAPOUR 1662 67 146 33 27sS 79 30 180 732 JAPAN 3975 293 1480 1040 388 425 6 732 JAPON 37839 3093 14038 10026 3847 3776 83 
740 HONG KONG 38 35 3 740 HONG-KONG 430 1 410 1 18 
1000 W 0 R L D 14866 2070 5885 2616 940 1152 1790 121 430 62 1000 M 0 N D E 167169 26612 61027 29607 11064 12966 17264 1196 6283 930 
1010 INTRA-EC 7324 337 3823 642 441 605 917 114 198 47 1010 INTRA-CE 81955 4113 39049 9133 5758 10043 8898 1127 3420 616 
1011 EXTRA-EC 7538 1733 2060 1774 498 345 873 7 232 15 1011 EXTRA-CE 85183 22499 21957 20674 5309 2931 8588 70 2843 314 
1020 GLASS 1 7061 1543 1901 1678 489 344 858 7 226 15 1020 CLASSE 1 81914 21400 20670 20047 5254 2920 8461 70 2784 308 
1021 EFTA COUNTR. 2139 947 249 509 91 1 126 1 212 3 1021 A EL E 31136 13662 3924 7932 1233 31 1681 9 2597 67 
1030 GLASS 2 278 10 158 81 6 2 15 6 . 1030 CLASSE 2 2187 72 1287 595 39 8 125 59 2 
1040 CLASS 3 200 181 15 4 . 1040 CLASSE 3 1064 1028 32 17 3 4 
8505.75 ELECTRIC TDOLS HOT WlTHIN 8505.10.71 8505.75 ELECTRIC TDOLS HOT WITIIII 8505. tO.n 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS, NON REPR. SOUS 8505.10 A n ELEKTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 440 224 
21 
15 1 45 140 15 001 FRANCE 4916 2640 
2s:i 
182 13 648 1265 1 8 159 
002 BELG.-LUXBG. 35 8 1 4 
39 
1 
:i 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 480 121 11 42 45:i 18 as sa 5 003 NETHERLANDS 379 209 96 18 4 003 PAYS-BAS 4556 2217 1080 306 318 28 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 leeu1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMOa Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllllaOa 
8505.75 8505.75 
004 FR GERMANY 2559 
14 
1088 792 56 195 273 8 53 94 004 RF ALLEMAGNE 33466 
282 
10377 13885 971 2464 3401 128 984 1456 
005 ITALY 275 113 
17 
27 19 39 1 1 61 005 ITALIE 2539 777 
14!Î 253 194 421 13 20 579 006 UTD. KINGOOM 1472 572 516 238 91 
12 
27 7 4 006 ROYAUME-UNI 11474 3976 3981 2075 817 
103 
251 156 69 
007 IRELAND 23 8 Hi 7 3 50 007 IRLANDE 301 146 1 101 50 7 1 030 SWEDEN 95 9 
2 135 
19 
4 2!Î 
030 SUEDE 1002 139 144 
7!Î 3 166 442 51!Î 036 SWITZERLAND 1288 783 139 32 134 31 036 SUISSE 19871 11469 1852 462 2299 2748 81 363 
038 AUSTRIA 10 2 1 2 3 
6 3 
2 038 AUTRICHE 142 31 7 26 16 2 5 3 18 34 
042 SPAIN 94 3 71 7 
1 
4 042 ESPAGNE 815 33 499 83 3 8 87 35 7 60 
048 YUGOSLAVIA 88 21 63 3 048 YOUGOSLAVIE 1040 237 736 10 55 2 
390 SOUTH AFRICA 5 
si 71 !Î 14 6 5 5 4 10 390 AFR. DU SUD 171 852 1226 221 22CÏ 12!Î 171 35 65 114 400 USA 238 69 400 ETATS-UNIS 3494 632 
404 CANADA 6 
22 
2 1 3 404 CANADA 101 7 18 25 50 1 
706 SINGAPORE 176 138 
52 
1 
6 
15 
62 
706 SINGAPOUR 1246 196 918 
493 
14 
102 
118 
3 46 775 732 JAPAN 1024 445 115 14 330 732 JAPON 11357 4928 1409 202 3399 
736 TAIWAN 45 9 34 1 6 1 3 736 T'AI-WAN 153 1 92 20 16 3 20 1 740 HONG KONG 17 2 1 5 740 HONG-KONG 175 115 3 1 13 17 25 1 
1000 WO R L D 8286 2380 2478 920 408 543 1085 51 155 286 1000 M 0 ND E 97558 27419 23441 15282 4438 7215 13091 842 2193 3835 
1010 INTRA-EC 5186 1035 1835 848 325 391 488 40 69 175 1010 INTRA..CE 57778 9398 18493 14359 3361 4628 5526 479 1237 2297 
1011 EXTRA·EC 3101 1345 843 72 83 152 597 12 86 111 1011 EXTRA..CE 39779 18021 6946 923 1076 2587 7586 164 956 1538 
1020 CLASS 1 2850 1314 470 71 72 148 571 12 86 106 1020 CLASSE 1 38087 17706 5896 902 1029 2560 7367 164 956 1507 
1021 EFTA COUNTR. 1393 793 149 5 42 135 154 4 81 30 1021 A EL E 21067 11649 2007 104 578 2310 2935 91 838 555 
1030 CLASS 2 246 31 173 1 12 4 25 1030 CLASSE 2 1652 314 1052 22 47 27 188 2 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OunLS ET DE MACHINES.OunLS ELECTROMECANIQUES ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZEUGE 
001 FRANCE 723 439 
!Î 102 29 9 138 3 3 
001 FRANCE 3864 2215 
s6 192 375 95 940 16 5 26 002 BELG.-LUXBG. 156 11 2 101 46 34 3 002 BELG.-LUXBG. 1225 146 28 561 621 425 3 6 2 003 NETHERLANDS 204 67 62 3 
281 
23 
17 3 
003 PAYS-BAS 2982 1096 883 24 
3741 
302 10 44 
004 FR GERMANY 1549 
142 
630 149 88 344 37 004 RF ALLEMAGNE 20556 
731 
7883 2190 1279 4427 203 754 79 
005 ITALY 243 50 
24!Î 4 6 40 35 5 1 
005 ITALIE 1873 527 
269!Î 65 76 442 4 5 23 006 UTD. KINGDOM 827 388 90 40 29 11 006 ROYAUME-UNI 8670 3666 877 541 365 
2 
300 77 146 
008 DENMARK 12 5 3 
1 
4 
1 4 1!Î 
008 DANEMARK 222 64 51 
7 
47 58 
1 182 030 s 34 4 4 1 
1 1 
030 SUEDE 447 70 122 9 22 34 
82 036 s RLAND 580 410 17 7 30 31 79 4 036 SUISSE 12947 9078 496 320 525 549 1741 33 123 
038 A lA 32 15 2 
70 
1 2 11 1 
1 14 
038 AUTRICHE 896 536 110 6 43 37 137 6 21 
92 042S 572 96 160 11 1 216 3 042 ESPAGNE 3026 205 1041 475 72 16 1094 22 9 
048 YUGOSLAVIA 37 34 1 17 1 6 18 4 048 YOUGOSLAVIE 171 13 31 62 23 4 36 !Î 6!Î 2 400 USA 309 30 43 60 132 400 ETATS-UNIS 4702 726 608 905 553 123 1704 7 
404 CANADA 67 2 1 63 1 404 CANADA 576 80 1 1 13 455 26 
624 ISRAEL 13 
a4 63 55 24 13 13 1 2 624 ISRAEL 121 95!Î 603 786 274 14CÏ 121 1!Î 43 732 JAPAN 275 33 732 JAPON 3220 398 
1000 W 0 R L D 5699 1892 1124 718 800 233 1160 80 75 37 1000 M 0 ND E 86105 19721 13338 7831 8924 3392 12445 611 1340 505 
1010 INTRA-EC 3714 1032 842 504 459 177 582 55 45 18 1010 INTRA..CE 39446 7923 10277 5132 5329 2494 8589 537 892 276 
1011 EXTRA-EC 1982 659 281 214 141 56 578 5 30 18 1011 EXTRA..CE 28624 11798 3028 2899 1585 898 5858 74 449 229 
1020 CLASS 1 1925 646 277 199 137 55 556 5 30 18 1020 CLASSE 1 26181 11889 3019 2588 1575 892 5672 71 448 227 
1021 EFTA COUNTR. 662 430 24 14 39 34 95 2 23 1 1021 A EL E 14423 9707 735 360 639 609 1923 41 327 82 
1030 CLASS 2 43 3 15 5 20 1030 CLASSE 2 377 58 2 111 18 2 184 1 1 
8508 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
' 
8501 B.ECTRO.MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF.CONTAINED B.ECTRIC MOTOR 
APPARW ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT EINGEB. B.EKTROMOTOR 
8501.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 8501.10 B.ECTRIC VACUUM CLEANERS 
ASPIRATEURS DE POUSSERE STAUBSAUGER 
001 FRANCE 6302 1488 3ci 589 395 427 3261 48 69 25 001 FRANCE 46120 11016 214 7010 3277 3393 20514 276 448 186 002 BELG.-LUXBG. 247 35 3 172 
130 383 
2 
95 
5 002 BELG.·LUXBG. 1375 304 23 780 
970 
2 17 
874 
35 
003 NETHERLANDS 3772 565 2221 107 
1051 
142 129 003 PAYS-BAS 29389 4142 17845 823 
9663 
2741 948 1048 
004 FR GERMANY 5540 
95ci 
2479 469 520 442 48 229 302 004 RF ALLEMAGNE 50742 64a4 20826 5813 4946 4320 360 2104 2710 005 ITALY 4231 2011 465 336 187 677 2 24 44 005 ITALIE 24688 11442 3386 1554 1164 3624 10 123 287 006 UTD. KINGDOM 2100 388 412 97 238 
886 
225 204 71 006 ROYAUME-UNI 14488 2697 2439 689 1564 
3945 
1744 1339 650 
007 IRELAND 1459 229 327 6 4 21 
s7 
6 
4 
007 IRLANDE 6714 1084 1490 38 34 91 
776 
32 
31 008 DENMARK 696 6 8 10 176 276 119 
13!Î 008 DANEMARK 6231 56 35 101 1605 2583 1044 1144 030 SWEDEN 2218 89 1308 202 240 161 22 1 56 030 SUEDE 17321 662 10300 1572 1715 1299 164 6 459 
036 SWITZERLAND 183 47 88 25 6 8 14 8 2 5 036 SUISSE 1786 386 752 244 78 83 146 39 26 32 
038 AUSTRIA 77 47 1 1 11 
3 
10 7 038 AUTRICHE 651 424 6 13 78 2 
20 
95 33 
040 PORTUGAL 14 4ci 1 10 231 194 25 1!Î 6 040 PORTUGAL 104 2sS 7 77 1352 1023 216 107 sei 042 SPAIN 884 . 352 10 7 042 ESPAGNE 5005 1879 67 55 
048 YUGOSLAVIA 30 16 
1!Î 14 048 YOUGOSLAVIE 123 1 59 a4 63 056 SOVIET UNION 66 17 
s5 369 517 4 2HÏ 30 056 U.R.S.S. 175 47 211 927 1585 12 576 44 058 GERMAN DEM.R 2769 
s4 1581 2!Î 25 058 RD.ALLEMANDE 8182 207 4762 12s 109 060 POLAND 1099 437 26 63 15 452 20 3 060 POLOGNE 4446 1432 92 212 64 2207 92 15 
062 CZECHOSLOVAK 570 
1s 
135 
52 
332 42 56 3 2 062 TCHECOSLOVAO 2021 1 482 
980 
1193 162 162 15 6 
400 USA 884 20 5 33 751 5 3 400 ETATS-UNIS 10266 138 235 50 885 7876 71 31 
404 CANADA 12 5 
33 
5 
3 32 
2 
3 
404 CANADA 136 48 
21!Î 58 1!Î 7 23 23 706 SINGAPORE 757 486 j 200 1 2 706 SINGAPOUR 4414 2733 6!Î 191 1231 6 11 732 JAPAN 620 296 15 24 16 216 43 732 JAPON 4287 1638 125 220 186 1672 361 
740 HONG KONG 914 327 150 91 28 12 302 2 2 740 HONG-KONG 6223 3230 760 519 129 57 1499 10 1 18 
1000 W 0 R L D 35457 5088 11629 2134 3541 2829 7793 642 1039 782 1000 M 0 ND E 244981 35517 75389 21073 23574 20258 51418 4582 8998 8194 
1010 INTRA-EC 24349 3680 7490 1649 2231 1799 5748 565 828 581 1010 INTRA..CE 179748 25784 54290 17174 17802 14711 38189 4131 4921 4944 
253 
254 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France J ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8506.10 8508.10 
1011 EXTRA-EC 11108 1408 4138 485 1311 1030 2045 77 413 201 1011 EXTRA-CE 65212 9734 21078 3899 5971 5544 15227 431 2078 1250 
1020 CLASS 1 4928 540 1783 312 517 413 1030 24 174 135 1020 CLASSE 1 39720 3555 13364 3078 3493 3485 10109 197 1407 1032 
1021 EFTA COUNTR. 2498 183 1379 239 257 169 37 12 154 68 1021 A EL E 19896 1473 11064 1905 1871 1383 318 65 1290 527 
1030 CLASS 2 1675 815 185 91 31 44 502 2 5 1030 CLASSE 2 10663 5970 991 519 147 247 2735 10 3 41 
1040 CLASS 3 4507 54 2170 82 763 574 512 52 239 61 1040 CLASSE 3 14828 209 6723 302 2332 1812 2382 223 668 177 
8506.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 8508.30 ELECTRIC FLOOR POUSHERS 
CIREUSES A PARQUETS BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 264 74 18 3 37 115 2 2 13 001 FRANCE 2244 708 
56 
134 20 253 992 15 15 107 003 NETHERLANDS 34 7 5 9 11 2 
i i 20 
003 PAYS-BAS 285 52 24 
36 
142 11 
7 13 162 004 FR GERMANY 90 9 33 :i 3 20 004 RF ALLEMAGNE 1020 
154 
94 406 34 268 005 ITALY 452 33 319 23 27 4 46 005 ITALIE 2040 1356 
4 
111 145 37 
9i 
237 
006 UTD. KINGDOM 16 1 5 3 7 006 ROYAUME-UNI 174 4 7 35 32 
4 26 
1 
036 SWITZERLAND 66 
i 
61 
26 
1 4 
5 
036 SUISSE 789 1 745 2 11 48 400 USA 68 3 34 400 ETATS-UNIS 673 3 40 229 3 348 2 
1000 W 0 R L D 1029 119 401 61 69 90 187 10 7 85 1000 M 0 N D E 7466 942 2316 572 492 667 1750 116 56 557 1010 INTRA-EC 866 114 335 60 34 89 141 10 3 80 1010 INTRA-CE 5629 921 1523 569 205 652 1308 116 28 507 
1011 EXTRA·EC 163 5 66 1 35 1 48 4 5 1011 EXTRA-CE 1639 21 793 3 287 15 442 28 50 
1020 CLASS 1 155 5 65 35 1 40 4 5 1020 CLASSE 1 1602 21 785 285 15 418 28 50 
1021 EFTA COUNTR. 79 61 10 1 3 4 1021 A EL E 887 1 745 56 12 46 26 1 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUETS TElLE FUER STAU8SAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 1228 636 28 146 19 387 5 6 1 001 FRANCE 7912 4818 446 207 627 157 2020 29 50 4 002 BELG.-LUXBG. 601 113 48 429 1 10 
1 i 
002 BELG.-LUXBG. 2194 259 
4 
1444 
355 
9 
32 
36 
s8 003 NETHERLANDS 196 47 61 3li 21 5 13 003 PAYS-BAS 1652 280 624 
9032 
177 92 
004 FR GERMANY 3117 598 286 1914 35 216 6 52 10 004 RF ALLEMAGNE 19712 
314 
3847 3964 231 1888 62 561 127 005 ITALY 260 49 145 5 21 36 1 1 2 005 ITALIE 1625 862 
265 
60 115 255 3 4 12 006 UTD. KINGDOM 780 96 480 3i 30 8 114 17 4 006 ROYAUME-UNI 4356 776 1949 215 89 
344 
828 190 44 007 IRELAND 72 8 12 1 si 007 IRLANDE 522 68 105 
182 
3 
s5 
2 
i 008 DENMARK 222 12 1 20 52 129 IÎ 008 DANEMARK 2177 98 5 
1i 
532 1304 
19 028 NORWAY 18 1 1 i 
12 1i 
12 3 
1:i 
028 NORVEGE 118 10 4 3 3 68 
96 030 SWEDEN 752 295 105 16 281 19 030 SUEDE 5361 1793 938 175 86 89 2036 148 036 SWITZERLAND 172 119 9 1 20 6 8 8 1 036 SUISSE 2000 1386 134 7 209 85 87 89 3 038 AUSTRIA 25 21 1 3 038 AUTRICHE 153 111 
245 
1 5 20 16 
040 PORTUGAL 92 9 73 10 
i 
040 PORTUGAL 320 43 
27 16 
30 2 
2 042 SPAIN 15 2 6 3 2 1 042 ESPAGNE 114 16 38 
42 
7 
4 
8 
058 GERMAN DEM.R 54 22 10 1 15 2 4 058 RD.ALLEMANDE 234 
159 
107 3 54 9 13 2 
400 USA 603 10 258 2 8 6 292 26 2 400 ETATS-UNIS 5157 1231 36 132 178 3245 161 12 3 
732 JAPAN 60 40 2 2 16 732 JAPON 594 305 39 1 1 33 207 3 2 3 
1000 W 0 R L D 8306 1481 1632 373 2602 217 1476 183 137 45 1000 M 0 N D E 54472 10459 10664 4712 12061 1949 11790 1177 1259 401 
1010 INTRA·EC 6469 961 1344 344 2544 173 840 137 98 28 1010 INTRA-CE 40149 8613 7837 4439 11560 1484 5997 1009 935 275 
1011 EXTRA-EC 1838 500 487 29 58 44 837 26 38 17 1011 EXTRA-CE 14320 3848 2825 272 500 468 5793 168 324 126 
1020 CLASS 1 1754 499 459 19 44 28 628 26 34 17 1020 CLASSE 1 13925 3834 2669 230 457 410 5738 164 299 124 
1021 EFTA COUNTR. 1056 445 187 17 32 17 311 31 16 1021 A EL E 7955 3343 1322 194 298 176 2229 
4 
277 116 
1040 CLASS 3 77 1 25 10 14 16 7 4 1040 CLASSE 3 343 3 131 42 43 56 41 21 2 
8506~E ~~~RJg~~~ ~~~~S~~c~:~k FRUIT JUICE EXTRACTORS 8506.~E ~~~Jgw~ ~~~~~~SA~~C~~k FRUIT JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR AU MENT S; PRESSE.fRUITS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ZERKLEINEIIUNGS. U.MISCHGERAETE F.LEBENSMmEL; FRUCHTPRESSEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 11793 2752 6023 375 541 1771 10 245 76 001 FRANCE 76349 15488 
137 
39229 2180 4855 12629 83 1352 533 002 BELG.-LUXBG. 56 19 14 10 11 
44 
1 
89 
1 002 BELG.-LUXBG. 461 113 88 105 
399 1145 
10 
779 
8 
003 NETHERLANDS 1019 315 300 74 142 8 47 003 PAYS-BAS 8978 2892 2466 802 
3435 
45 450 
004 FR GERMANY 1666 301 557 410 113 120 3 99 63 004 RF ALLEMAGNE 15654 
781Î 3224 5289 1254 962 35 831 624 005 ITALY 283 11i 95 5 18 32 4 56 8 15 005 ITALIE 2333 935 4i 166 277 37 522 34 96 006 UTD. KINGDOM 714 76 227 74 175 81 20 006 ROYAUME-UNI 7181 930 2033 495 2237 
1222 
752 171 
007 IRELAND 192 
3 
2 
IÎ 7 10 162 11 007 IRLANDE 1598 21Î 101 5 50 110 110 2 030 SWEDEN 70 2 4 53 
3 
030 SUEDE 698 25 71 2 24 9 
3 
537 
036 SWITZERLAND 378 179 98 42 12 17 27 036 SUISSE 5026 2172 1285 529 181 333 476 
3 
47 038 AUSTRIA 526 68 56 25 368 1 7 
2 
1 038 AUTRICHE 4811 713 306 280 3449 8 43 9 042 SPAIN 1331 178 334 612 73 47 85 042 ESPAGNE 11300 1300 2731 5477 566 388 821 
19 
17 
048 YUGOSLAVIA 53 3 4 
5 271Î 13 5 28 17 046 YOUGOSLAVIE 371 16 23 19 1073 123 190 76 058 GERMAN DEM.R 718 
152 
91 1 311 15 058 RD.ALLEMANDE 2438 
976 
379 6 815 70 060 POLAND 328 51 28 10 13 16 58 
ti 
060 POLOGNE 1966 200 156 66 99 89 
7 
380 
s3 400 USA 292 69 34 35 19 5 119 400 ETATS-UNIS 2403 715 465 320 239 67 485 2 
404 CANADA 100 10 1 
10 
89 404 CANADA 660 82 7 
145 
571 
472 TRINIDAD,TOB 11 
7i 
1 48 :i 2o4 IÎ 472 TRINIDAD,TOB 163 703 18 soi 21Î 1695 gQ 732 JAPAN 414 80 
i 
732 JAPON 3603 
121Î 586 5 740 HONG KONG 280 158 1:i 12 11 16 69 740 HONG-KONG 1997 1019 102 52 133 558 977 SECRET CTRS. 1757 1757 977 SECRET 15907 15907 
1000 W 0 R L D 22026 5921 1622 7501 1489 1297 3160 64 691 261 1000 M 0 ND E 164211 43842 14485 53017 11781 11266 21812 724 5070 2194 
1010 INTRA-EC 15733 3274 939 6670 895 914 2211 78 532 220 1010 INTRA-CE 112658 20219 8898 45462 6432 9132 16078 695 3858 1882 
1011 EXTRA-EC 4535 890 683 831 594 383 949 5 159 41 1011 EXTRA-CE 35847 7716 5566 7555 5349 2154 5734 29 1212 312 1020 CLASS 1 3168 579 527 777 553 76 544 5 83 24 1020 CLASSE 1 28921 5713 4856 7225 5025 848 4239 29 751 235 1021 EFTA COUNTR. 977 250 156 76 380 22 35 53 5 1021 A EL E 10565 2913 1617 886 3634 364 542 3 543 63 
1030 CLASS 2 310 160 14 25 25 16 69 1 . 1030 CLASSE 2 2281 1027 150 168 239 133 558 6 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8506.50 
1031 ACP (60) 25 
1040 CLASS 3 1056 
8506.10 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HOTTES ASPIRANTES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 198 
002 BELG.-LUXBG. 408 
003 NETHERLANDS 387 
004 FR GERMANY 2385 
005 ITALY 6147 
006 UTD. KINGDOM 77 
030 EN 449 
038 lA 103 
042 IN 78 
058 MAN DEM.R 172 
977 RET CTRS. 486 
1000 W 0 R L D 10935 
1010 INTRA-EC 9814 
1011 EXTRA-EC 836 
1020 CLASS 1 664 
1021 EFTA COUNTR. 577 
1040 CLASS 3 172 
8508.70 ELECTRIC ROOM FANS 
VEH11LATEURS D'APPARTEMENTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
90 
46 
109 
178 
589 
294 
120 
19 
301 
47 
45 
7D 
259 
517 
605 
3360 
1310 
2049 
757 
144 
1238 
55 
152 
42 
66 
152 
202lÏ 
31 
7 
4Bii 
2807 
2313 
8 
8 
8 
9 
23 
13 
144 
34 
110 
14 
4li 
1 
26 
428 
223 
204 
173 
111 
29 
2 
1 
141 
122 
4 
1094 
1463 
3 
84 
22 
65 
172 
3032 
2888 
342 
170 
105 
172 
4 
17 
76 
162 
25 
68 
HÎ 
4 
65 
7 
451 
283 
188 
92 
76 
8508.85 ELECTRO-IIECHANICAL DOMESTIC APPUANCES NOT WITHIN 8508.10.70 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN COMPLETE 
14 
29 
15 
90 
37 
1 
4 
148 
143 
5 
5 
1 
16 
5Ô 
s:i 
19 
49 
155 
166 
19 
542 
128 
412 
223 
19 
187 
2. 
10 
16 
5 
204 
249 
1260 
mi 
27 
1927 
1722 
208 
206 
201 
13 
17 
2:i 
92 
94 
9 
2 
2 
25 
9 
27 
9 
325 
239 
88 
24 
11 
62 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE, NON REPRIS SOUS 8508.10 A 8508.70 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2558 665 
002 BELG.-LUXBG. 50 24 
003 NETHERLANDS 370 139 
004 FR GERMANY 1456 
005 ITALY 451 
006 UTD. KINGDOM 90 
007 IRELAND 84 
030 SWEDEN 43 
038 SWITZERLAND 384 
038 AUSTRIA 563 
042 SPAIN 401 
048 YUGOSLAVIA 39 
058 GERMAN DEM.R 87 
060 POLAND 23 
400 USA 627 
404 CANADA 146 
732 JAPAN 266 
740 HONG KONG 1161 
977 SECRET CTRS. 758 
1000 W 0 R L D 9557 
1010 INTRA-EC 5094 
1011 EXTRA-EC 3737 
1020 CLASS 1 2453 
92 
1 
17 
235 
108 
.16 
34 
6 
25 
79 
232 
758 
2430 
921 
751 
514 
à 
18 
594 
99 
12 
16 
3 
70 
38 
317 
5 
23 
17 
61 
1 
39 
43 
1375 
749 
828 
535 
719 
2 
11 
298 
12 
7 
16 
19 
121 
38 
36 
1301 
1049 
252 
232 
138 
13 
1s0 
69 
8 
2 
11 
219 
21 
20 
103 
4 
783 
380 
383 
358 
291 
107 
a1 
371 
585 
1203 
1145 
59 
59 
59 
17 
41 
9 
31 
27 
33 
47 
1 
4 
2 
4 
2 
219 
125 
94 
38 
10 
48 
144 
2:i 
244 
44 
8 
48 
4 
15 
4 
4 
40 
10 
10 
7 
608 
512 
94 
46 
336 
23 
16 
145 
477 
590 
29 
7 
9 
1300 
1253 
47 
47 
38 
4 
à 
5 
139 
130 
24 
41 
14 
40 
517 
984 
182 
803 
169 
1 
634 
801 
3 
162 
50 
97 
9 
11 
73 
6 
479 
145 
34 
856 
2728 
1122 
1804 
749 
6 
5 
10 
62 
6 
12 
101 
88 
13 
13 
12 
10 
1 
4à 
3 
87 
60 
8 
5 
:i 
40 
4 
8 
3 
38 
98 
95 
1 
1s 
143 
147 
313 
158 
155 
155 
155 
31 
5 
14 
20 
3 
:i 
10 
95 
72 
22 
9 
2 
14 
29 
4 
70 
2 
3 
3 
118 
108 
10 
6 
lm port 
8506.50 
. 1031 ACP (60) 
17 1040 CLASSE 3 
229 
4442 
8506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOOOS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VEHI1LATOR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
79 ~ ~~YfCEt~AGNE 
24 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
977 SECRET 
104 1000 M 0 N D E 
103 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
8508.70 ELECTRIC ROOM FANS 
ZIMMERVENTILATOREN 
2 88~ ~~t~~CuxeG. 
15 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETAT5-UNIS 
26 ~~~ ~~Rp1,E~ 
2D8 738 T'AI-WAN 
15 740 HONG-KONG 
289 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
252 1011 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
223 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
1228 
2433 
2388 
15572 
27329 
431 
2592 
690 
383 
276 
2912 
58528 
49483 
4148 
3870 
3423 
276 
655 
225 
989 
2006 
5070 
2997 
967 
132 
1380 
192 
340 
477 
1463 
2258 
4016 
23788 
12239 
11551 
4413 
1176 
6914 
225 
976 
261 
344 
955 
9627 
116 
63 
2912 
14314 
11325 
77 
77 
73 
117 
116 
141 
1125 
282 
896 
8EÎ 
271i 
5 
135 
3228 
1792 
1448 
1282 
925 
152 
12 
18 
580 
873 
19 
6741 
6503 
27 
542 
143 
310 
276 
15485 
14182 
1277 
1001 
691 
276 
28 
117 
850 
1473 
234 
2 
367 
191 
32 
268 
63 
3868 
2708 
958 
598 
5 
361 
8508.85 ELECTRO-MECHANICAL DOIIESTIC AI'PUANCES NOT WITIIN 8508.10.70 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
66 
162 
123 
2 
622 
228 
12 
39 
1030 
979 
51 
51 
12 
130 
:i 
381 
474 
131 
207 
2 
820 
710 
72 
2984 
988 
1978 
1168 
139 
799 
8 
145 
85 
43 
1109 
1511 
4922 
2 
884 
160 
8899 
7804 
1095 
1095 
1060 
129 
71 
244 
639 
936 
60 
13 
3EÎ 
177 
61 
161 
39 
2594 
2025 
589 
188 
77 
381 
DE: ~cm~~N:.vsHALT8GERAETE, IICHT IN 8506.10 BIS 8506.70 ENTHALTEN 
22 881 ~~~~CuxeG. 23~~ sm 111 84i~ ~ 9 003 PAY5-BAS 3952 1507 277 114 
:? ~ !tj,~~LEMAGNE 1g~~ ?OS ~1~ 4303 
11 006 ROYAUME-UNI 807 7 113 13S 
38b ~J>E ~gg 179 1~ 1~ 
038 5083 3109 1068 300 
038 7043 1340 577 1548 
042 ESP 2463 165 1801 239 
048 YO 180 154 26 
~ ~gi.OdN ANDE m 31 1~ 
11 400 ETATS-UNIS 5124 397 655 
m rtr:t~A 2~ ss6 2~~ 
740 HONG-KONG 8876 1420 332 
977 SECRET 6230 6230 
144 1000 M 0 N D E 
130 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
87781 
48938 
32593 
23078 
22888 
9115 
7353 
5901 
13270 
8002 
5288 
4609 
431 
2 
172 
14070 
11118 
2854 
2763 
1277 
505 
20 
13 
124 
2686 
178 
92 
44 
757 
28 
8703 
2780 
3923 
3803 
1172 
631 
524 
2399 
2415 
6 
1 
321 
8358 
5975 
381 
381 
380 
118 
474 
110 
192 
376 
1 
131 
192 
13 
20 
15 
23 
12 
1891 
1278 
412 
161 
2 
55 
196 
1607 
339 
2099 
356 
75 
524 
50 
223 
32 
29 
132 
139 
1 
99 
29 
5740 
5005 
735 
573 
Janvier- Décembre 1982 
93EÎ 
130 
105 
865 
3556 
2703 
175 
52 
34 
7949 
7380 
289 
269 
227 
61 
59 
89 
1454 
5 
537 
94 
280 
109 
269 
3824 
6751 
1734 
5017 
746 
5 
4272 
6693 
20 
1533 
660 
1053 
91 
9 
202 
856 
43 
315:i 
592 
348 
6893 
22170 
10058 
12112 
5219 
39 
2s 
59 
280 
52 
104 
588 
455 
110 
110 
104 
1 
84 
20 
1 
666 
1 
39 
809 
758 
54 
42 
1 
12 
316 
33 
70 
32 
336 
805 
800 
4 
3 
74 
775 
823 
1724 
849 
875 
875 
874 
300 
40 
310 
182 
29 
3 
14 
25 
972 
881 
111 
72 
22 
39 
292 
s5 
587 
6 
12 
30 
55 
1079 
982 
117 
102 
610 
104 
725 
714 
11 
11 
2 
9 
91 
2 
4 
156 
796 
46 
1114 
108 
1008 
156 
84:i 
9 
217 
4 
84 
330 
345 
115 
1 
2 
4 
8 
ai 
5 
1 
1228 
1098 
127 
105 
255 
256 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
8506.85 8506.85 
1021 EFTA COUNTR. 971 359 112 156 230 23 85 5 1 1021 A EL E 12638 4630 1677 2038 2825 305 1072 
1 
85 6 
1030 CLASS 2 1173 232 53 20 4 7 856 
4 
1 1030 CLASSE 2 8974 1420 390 190 28 29 6893 1 22 
1040 GLASS 3 111 6 40 20 41 1040 CLASSE 3 540 31 269 92 134 14 
8506.99 ~~ ~L~~rnO-MECHANICAL DOMESTIC API'LIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN Of' VACUUM CLEANERS AND 8506.99 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
FLOOR POUSHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUES A L'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUETS 
TElLE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSG. FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 751 153 
6 
90 148 46 273 7 29 5 001 FRANCE 5232 1272 
31 
886 1005 313 1502 39 172 43 
002 BELG.-LUXBG. 42 10 
ti 
15 
ti 
11 
t1 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 265 86 5 94 
si 45 1 5:i 3 003 NETHERLANDS 261 73 11 122 003 PAYS-BAS 1896 638 72 154 
296:i 
790 45 47 
004 FR GERMANY 2264 
90 
219 70 495 39 40 1363 26 12 004 RF ALLEMAGNE 16822 
596 
2684 930 448 385 9052 261 99 
005 ITALY 371 117 
t4 
48 19 45 1 9 42 005 ITALIE 2364 781 
tsO 
315 142 289 3 43 195 
006 UTD. KINGDOM 366 44 99 52 34 
5 
77 41 5 006 ROYAUME-UNI 3677 456 1167 319 513 
52 
661 333 68 
007 IRELAND 330 324 1 
32 
007 IRLANDE 3728 3659 14 
1 445 2 1 
3 
008 DENMARK 51 1 
:i 1 
18 
:i t4 
008 DANEMARK 624 14 
20 
161 
t3:i 030 SWEDEN 59 18 :i 15 2 
1 
030 SUEDE 455 121 23 103 8 25 22 8 036 SWITZERLAND 98 43 29 12 2 3 6 2 036 SUISSE 1792 887 484 227 36 59 68 1 22 
038 AUSTRIA 170 159 1 2 4 3 1 038 AUTRICHE 1085 930 29 22 46 15 4 
1 
37 2 
042 SPAIN 60 1 13 9 30 4 :i 
1 
042 ESPAGNE 416 6 78 90 209 14 18 
t1 060 POLAND 23 12 2 3 
t2 
3 2 
1 8 
060 POLOGNE 158 87 20 17 1 17 5 
10 si 400 USA 230 14 80 5 10 100 400 ETATS-UNIS 1512 271 458 77 55 46 525 3 
701 MALAYSIA 2 2 
8 t1 26 6 
701 MALAYSIA 149 119 1 
7:i t58 6 389 
29 
2 22 732 JAPAN 53 2 
5:i 
732 JAPON 685 28 7 
736 TAIWAN 61 4 7 1 736 TAI-WAN 144 3 119 2 1 16 4 740 HONG KONG 58 11 43 740 HONG-KONG 693 36 41 2 612 1 
1000 W 0 R L D 5310 955 846 233 883 180 751 1483 133 88 1000 M 0 ND E 41902 9229 8023 2883 5755 1691 4994 9887 1088 582 
1010 INTRA·EC 4437 695 454 191 790 155 514 1459 111 88 1010 INTRA-CE 34810 6721 4749 2137 5141 1515 3224 9803 865 455 
1011 EXTRA·EC 872 259 193 42 74 25 236 3 22 18 1011 EXTRA-CE 7292 2508 1274 556 614 176 1770 64 223 107 
1020 GLASS 1 680 241 125 39 73 20 146 3 19 14 1020 CLASSE 1 6017 2263 1077 518 608 147 1067 35 203 99 
1021 EFTA COUNTR. 327 221 32 17 21 6 8 3 18 1 1021 A EL E 3354 1945 534 279 186 82 98 23 197 10 
1030 GLASS 2 123 7 65 
:i 1 4 
50 
:i 
1 1030 CLASSE 2 1001 157 172 3 3 1 628 29 3 5 
1040 GLASS 3 68 12 3 40 2 1040 CLASSE 3 274 87 25 35 4 28 75 17 3 
8507 SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 8507 SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE,HAARSCHNEIOE-UND SCHERMASCHINEN,MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
RASOIIIS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 24 2 
:i 
8 5 4 5 001 FRANCE 640 72 18 194 122 148 87 8 9 002 BELG.-LUXBG. 9 5 
154 
1 
9 145 ti tEi 2 
002 BELG.-LUXBG. 359 229 
73o4 
52 
405 6361 480 834 s:i 003 NETHERLANDS 638 76 217 
101 
003 PAYS-BAS 34740 3288 16005 
4671 004 FR GERMANY 722 
14 
209 129 32 225 2 24 
1 
004 RF ALLEMAGNE 30172 
436 
7201 6937 1797 8636 51 869 10 
006 UTD. KINGDOM 142 29 6 81 1 
6 
9 1 006 ROYAUME-UNI 5418 1656 246 2742 44 
95 
223 30 39 
007 IRELAND 7 
5 2 1 
1 007 IRLANDE 112 
t88 72 48 17 1 036 SWITZERLAND 11 1 
1 
2 
1 1 
036 SUISSE 370 20 
t4 
41 
28 038 AUSTRIA 740 101 11 27 434 164 038 AUTRICHE 17791 2622 313 657 10196 3934 27 
056 SOVIET UNION 10 
:i 5 
1 3 3 3 056 U.R.S.S. 103 
100 t45 
15 24 30 34 
400 USA 165 3 
t9 
154 400 ETATS-UNIS 4444 95 8 13 4083 
528 ARGENTINA 19 
10 
528 ARGENTINE 855 855 
244 728 SOUTH KOREA 10 
51 10 1 8 :i :i 
728 COREE DU SUD 244 
1472 402 71 308 72 1 96 732 JAPAN 196 120 732 JAPON 5744 3322 
958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMIN 141 141 
1000 W 0 R L D 2709 261 4B8 335 654 55 835 29 48 4 1000 M 0 ND E 101483 8531 25935 15609 19035 2528 26884 783 1887 122 
1010 INTRA·EC 1542 97 457 298 189 47 381 28 43 4 1010 INTRA-CE 71485 4082 24942 14684 7805 2397 15179 754 1742 120 
1011 EXTRA-EC 1163 164 31 38 485 8 454 1 4 • 1011 EXTRA-CE 29888 4489 994 883 11430 131 11705 29 126 1 
1020 GLASS 1 1114 161 29 32 444 4 439 1 4 1020 CLASSE 1 28430 4390 978 872 10549 99 11387 29 126 
1021 EFTA COUNTR. 751 107 13 28 435 1 165 1 1 1021 A EL E 18173 2818 385 705 10218 14 3975 28 30 
1 1030 GLASS 2 34 2 2 19 11 1030 CLASSE 2 1284 79 
t6 
64 856 
32 
264 
1040 GLASS 3 13 1 2 3 4 3 1040 CLASSE 3 152 46 24 34 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 8507.19 PARTS Of' ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE RASOIRS ELECTRIQUES TElLE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPI'ARATE 
001 FR E 66 
118 :i 
47 17 2 
1 
001 FRANCE 174 2 348 19 93 32 25 104 1 2 003 NE ANOS 203 1 
128 :i 
80 
1 
003 PAYS-BAS 6855 4451 176 
1621 
29 1736 13 
t2 004 FR ANY 172 
t1 18 11 8 3 004 RF ALLEMAGNE 3883 t2i 657 562 391 
476 36 128 
006 UT . DOM 43 3 21 6 
5 
2 
1 
006 ROYAUME-UNI 459 117 90 42 18 
521 
15 50 
007 IREL 11 3 1 1 007 IRLANDE 1149 12 293 141 182 
036 SWIT LAND 95 3 91 
1 
1 036 SUISSE 1463 72 i t5 1352 29 32 :i 7 038 AUSTRIA 9 2 3 3 038 AUTRICHE 677 178 258 177 10 
400 USA 18 1 17 400 ETATS-UNIS 547 46 21 6 
4 
3 471 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 104 20 10 6 3 61 
1000 W 0 R L D 625 138 24 82 247 5 121 5 3 . 1000 M 0 ND E 15426 4811 1167 1180 3562 509 3531 160 392 14 
1010 INTRA·EC 501 132 24 81 153 4 99 5 3 • 1010 INTRA-CE 12613 4598 1129 1143 1945 473 2785 155 374 13 
1011 EXTRA-EC 123 6 94 1 22 • 1011 EXTRA-CE 2801 316 38 27 1617 38 748 4 17 
1020 GLASS 1 123 6 94 1 22 . 1020 CLASSE 1 2600 316 38 27 1616 36 746 4 17 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOa 
8507.19 8507.19 
1021 EFTA COUNTR. 104 5 94 1 4 . 1021 A EL E 2141 250 7 15 1610 30 209 3 17 
8507.30 ELECTRIC HAIR ClPPERS 8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE- UND SCHERMASCHINEN 
001 FRANCE 13 
1 14 
1 8 3 1 001 FRANCE 172 7 
641 
10 104 40 11 
003 NETHERLANDS 20 2 
21 
2 1 
1 :i 
003 PAYS-BAS BB6 14 77 
816 
82 59 
2:i 
1:i 
004 FR GERMANY 107 49 4 11 18 004 RF ALLEMAGNE 3333 
1:i 
1363 286 311 410 115 9 006 UTD. KINGDOM 9 
1 
5 4 
1 1 1 
006 ROYAUME-UNI 172 110 32 5 5 7 
036 SWITZERLAND 9 4 1 036 SUISSE 364 44 164 41 54 21 20 18 2 
038 AUSTRIA 103 
2:i 
47 6 50 
1:i 21 1 
038 AUTRICHE 2347 1 1368 128 841 7 2 
1:i 400 USA 72 7 2 5 400 ETATS-UNIS 1268 448 148 44 90 190 327 8 
732 JAPAN 6 5 1 732 JAPON 169 117 10 1 2 2 37 
1000 W 0 R L D 348 31 128 20 86 29 45 1 4 1 1000 M 0 ND E 8862 862 3896 823 1914 864 885 30 182 28 
1010 INTRA-EC 154 2 72 11 30 15 20 1 3 . 1010 INTRA·CE 4885 51 2205 410 927 444 480 30 128 10 
1011 EXTRA·EC 193 28 58 9 58 14 25 1 1 1011 EXTRA-CE 4179 811 1881 213 987 220 405 35 17 
1020 CLASS 1 190 29 58 9 56 14 23 1 . 1020 CLASSE 1 4151 610 1689 213 987 220 386 35 11 
1021 EFTA COUNTR. 113 1 51 7 51 1 1 1 . 1021 A EL E 2712 45 1531 169 894 28 21 21 3 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNIT10N EQUIPIIENT FOR IITERNAL COMBUSTION ENCliNES; GENERATORS AND CUT-DUTS FOR USE IN 8508 ~C::T~~~e:rer EQUIPIIENT FOR INfERNAL COIIBUSTION ENCliNES; GENERATORS AND CUT-DUTS FOR USE Il CONJUNCTION WITH SUCH ENGIIES 
APPARW ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEIIARRAGE,POUR IIOTEURS A EXPLOSIOII DU COMBUSTION INTERNE; GENERA-
TRICES ET CONJONCTEURs-otS.IONCTEURS UTILIS.AVEC CES IIOTEURS 
ELEKTRISCHE ZUENOAPPARA~ENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, FUER KOlBENVERBRENNUNGSIIOTORE N; FUER DIESE IIQTOREN VERWEND. 
LICHTIIASCHINEN UND LADE- RUECKSTROIISCHAL TER 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITlON EQUIPIIENT, GENERATORS AND CUT-DUTS QF 85.08 FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCL PARTS 8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPIIENT, GENERATORS AND CUT-DUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL PARTS 
IIARCHANDISI:S DU NO 8508, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE DAVON,FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 144 30 
166 
16 
17Ô 7 91 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 357 
5Ô 1 8 12 17 006 UTD. KINGDOM 
38 10 16 2 8 2 
006 ROYAUME-UNI 104 17 58 14 6 1599 375 400 USA 400 ETATS-UNIS 5677 699 2349 438 28 129 2 
1000 W 0 R L D 43 10 18 3 2 10 2 . 1000 M 0 ND E 8738 817 2554 78 718 105 1811 185 386 2 
1010 INTRA-EC 4 
1Ô 18 1 2 1 2 . 1010 INTRA-CE 747 92 203 17 184 53 175 23 3aS 1011 EXTRA-EC 39 2 9 • 1011 EXTRA-CE 5987 725 2350 61 533 52 1738 142 2 
1020 CLASS 1 38 10 16 2 8 2 . 1020 CLASSE 1 5828 721 2350 61 496 33 1650 129 386 2 1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 115 16 2 3 58 5 20 
1:i 
11 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 159 4 37 19 86 
8508.40 STARTER IIQTORS. GENERATORS AND CUT-DUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8508.40 STARTER IIOTORS, GENERATORS AND CUT-DUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DEMARREURS ET GENERATRICES. Y COMPRIS LES CONJONCTEURS-DIS.IONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS 
CIVILS 
ANLASSER UND LICHTIIASCHINEN, EINSCHL LADE- ODER RUECKSTROIISCHAL TER, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5623 3191 46 736 227 140 1253 1 71 4 001 FRANCE 35075 16876 29!Î 5076 1211 1751 9529 16 569 47 002 BELG.-LUXBG. 421 206 20 53 
75 
94 2 002 BELG.-LUXBG. 2746 739 116 582 
377 
996 4 29 1 003 NETHERLANDS 811 534 20 5 
689 
133 44 
61 
003 PAYS-BAS 2736 1628 93 93 
574Ô 457 4 83 1 004 FR GERMANY 9568 
155Ô 3420 3558 573 1036 251 004 RF ALLEMAGNE 64184 7070 18959 22988 3076 11095 4 1659 683 005 ITALY 2127 393 
937 
14 18 116 18 21 15 005 ITALIE 11571 2377 6459 171 160 1445 1 188 159 006 UTD. KINGDOM 1786 190 242 100 129 
4!Î 102 8 006 ROYAUME-UNI 13643 1350 1915 1230 1169 s:i 634 810 76 007 IRELAND 50 1 
1 :i 
007 IRLANDE 107 13 
:i 
1 
5 j 008 DENMARK 221 12 205 26 008 DANEMARK 1064 47 42 960 028 NORWAY 35 4 1 6 j 4 028 NORVEGE 181 14 13 77 ai 45 32 030 SWEDEN 275 52 
18 
67 124 25 030 SUEDE 2645 322 4 
19 
749 1251 6 226 
036 SWITZERLAND 566 517 
8 
1 28 2 036 SUISSE 1355 1129 41 27 13 105 21 
038 AUSTRIA 164 135 10 11 038 AUTRICHE 627 513 15 57 1 2 39 
040 PORTUGAL 41 5 11 4 
1 :i 
21 
1 
040 PORTUGAL 252 28 42 101 1 35 80 :i 042 SPAIN 6972 5259 1250 440 18 042 ESPAGNE 44723 36934 5568 2035 5 112 11 048 YUGOSLAVIA 1124 119 750 214 1 24 16 048 YOUGOSLAVIE 3996 551 2490 722 7 118 107 1 056 SOVIET UNION 49 
5 
24 5 20 
1 
056 U.R.S.S. 272 1 97 
:i 70 9B 1 6 062 CZECHOSLOVAK 18 4 
7Ô 4 8 062 TCHECOSLOVAQ 102 35 25 211 2 29 6 1 064 HUNGARY 190 102 14 
2 
064 HONGRIE 852 543 29 69 
066 ROMANIA 4 1 1 
9 16 1 
066 ROUMANIE 182 7 2 159 1 13 
068 BULGARIA 72 44 2 068 BULGARIE 230 120 7 41 59 3 390 SOUTH AFRICA 6 2 
261 166 4!Î 211 4 2 :i 2 390 AFR. DU SUD 103 60 3355 2262 712 1878 43 38 400 USA 1564 115 755 400 ETATS-UNIS 16182 1741 6114 61 21 404 CANADA 51 16 
4 2 
6 28 1 404 CANADA 589 201 
71 22 
64 4 314 4 2 50B BRAZIL 364 358 1 1 50B BRESIL 4267 4161 7 6 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 125 
1 1 
125 
632 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 116 114 
647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 107 107 
649 OMAN 649 OMAN 298 
2 
298 
664 INDIA 37 
5 4 37 :i 664 INDE 457 35 21 455 12 706 SINGAPORE 43 
525 47 2:i 
31 
14 21 
706 SINGAPOUR 259 
2552 617 
2 189 
732 JAPAN 1981 149 215 956 31 732 JAPON 10834 1218 1035 245 4645 96 160 272 
736 TAIWAN 10 6 2 2 
11 
736 T'AI-WAN 106 60 22 21 2 
120 
1 804 NEW ZEALAND 11 804 NOUV.ZELANDE 120 
1000 W 0 R L D 34273 12586 7008 8211 1444 1223 5009 97 583 114 1000 M 0 ND E 220787 75473 38050 40815 11721 9146 39604 814 3812 1282 
1010 INTRA-EC 20830 5884 4124 5258 1087 834 2885 80 492 88 1010 INTRA-CE 131142 27722 23847 34743 8958 8538 24578 872 3339 847 
1011 EXTRA-EC 13834 8902 2874 855 357 287 2124 17 81 27 1011 EXTRA-CE 89586 47750 14358 8072 2784 2580 15025 142 573 315 
1020 CLASS 1 12799 8373 2825 881 350 269 1977 17 84 23 1020 CLASSE 1 81681 42713 14100 5817 2688 2383 13025 141 519 295 
257 
258 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 peutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8508.40 8508.40 
1021 EFTA COUNTR. 1087 714 39 11 79 8 188 48 . 1021 A EL E 5089 2006 115 176 863 103 1533 6 287 
6 1030 GLASS 2 493 377 5 4 7 1 92 5 2 1 030 CLASSE 2 6223 4329 92 43 74 26 1625 28 
1031 ACP (60~ 1 
15:i 45 70 18 
1 
:i 
. 1031 ACP (6w 137 2 4 
212 :i 
19 112 
1 25 14 1040 GLASS 345 54 2 1 040 GLASS 3 1685 708 165 182 375 
8508.50 IGNITION MAGNETOS, INCL. MAGNETO-DYNAMOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8508.50 IGNITION MAGNETOS, INCL MAGNETQ.DYNAMOS AND MAGNETIC FL YWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS MAGNET· U. LICHTMAGNETZUENDER,AUSG.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 49 5 28 15 1 001 FRANCE 523 2 
4 
37 271 185 9 1 18 
002 BELG.·LUXBG. 11 
5 
1 10 002 BELG.-LUXBG. 177 5 8 
79 
155 3 2 
003 NETHERLANDS 17 
1:i 
1 
120 
6 5 
1 1 
003 PAYS-BAS 132 1:i 4 23 
1422 
11 i 2 36 004 FR GERMANY 248 
14 
97 14 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2593 
289 
190 831 52 29 26 
005 ITALY 23 4 
1 
1 
11 
1 2 005 ITALIE 367 35 
a5 
10 
112 
4 3 3 23 
006 UTD. KINGDOM 41 
11 
1 26 2 006 ROYAUME-UNI 551 7 4 376 
12 
13 2 2 
030 SWEDEN 15 4 030 SUEDE 182 162 
285 
2 3 3 1 038 AUSTRIA 10 1 8 1 038 AUTRICHE 360 72 2 
14 040 PORTUGAL 19 
145 72 
15 4 040 PORTUGAL 231 
1540 134 820 
217 
1 1 042 SPAIN 234 10 5 2 042 ESPAGNE 2550 34 20 
048 YUGOSLAVIA 127 10 4 3 110 i 048 YOUGOSLAVIE 425 43 1 19 16 6 346 1 11:i 058 GERMAN DEM.R 7 
ai 058 RD.ALLEMANDE 120 a6 108i 60 182 400 USA 487 2 80 9 328 10 1 400 ETATS-UNIS 3479 1542 562 4 6 
701 MALAYSIA 69 69 
4 12 2 i 1 i i 701 MALAYSIA 829 829 5 45 17!i 21 32 i 1i 9 732 JAPAN 31 3 732 JAPON 358 49 
740 HONG KONG 573 573 740 HONG-KONG 799 799 
1000 W 0 R L D 1967 297 39 272 223 950 162 4 5 15 1000 M 0 N D E 13664 4580 431 3190 2615 1833 871 36 71 237 
1010 INTRA-EC 388 19 18 105 175 46 17 3 1 4 1010 INTRA..CE 4346 311 237 931 2088 428 207 25 38 81 
1011 EXTRA-EC 1579 277 21 168 48 904 145 1 4 11 1011 EXTRA..CE 9519 4269 194 2259 528 1403 684 12 34 158 
1020 CLASS 1 905 207 14 168 46 329 137 1 1 2 1020 CLASSE 1 7618 3419 179 2259 520 583 612 12 18 16 
1021 EFTA COUNTR. 46 12 2 8 16 8 . 1021 A EL E 790 244 2 288 220 
B15 
27 4 4 1 
1030 GLASS 2 659 71 2 575 8 :i . 1030 CLASSE 2 1738 848 1 8 51 14 1 
1040 GLASS 3 17 i 10 1040 CLASSE 3 164 2 15 6 2 139 
8508.60 GLOW PLUGS 8508.60 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUFFAGE GLUEHKERZEN 
001 FRANCE 128 108 20 001 FRANCE 4285 3710 
3456 
553 8 7 5 
32 
1 1 
004 FR GERMANY 109 
2 
62 7 2:i 4 5 1 4 :i 004 RF ALLEMAGNE 4840 
4:i 
457 482 140 75 141 57 
005 ITALY 8 4 
2 
2 005 ITALIE 148 64 94 17 6 2 i 22 006 UTD. KINGDOM 6 
1 
2 i 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 224 
1i 
91 16 10 
048 YUGOSLAVIA 9 3 3 
i 
048 YOUGOSLAVIE 133 14 93 15 
112 1:i 1 2 400 USA 7 6 
i 
400 ETATS-UNIS 314 14 136 36 
2 26 732 JAPAN 12 2 6 i 2 732 JAPON 125 12 49 4 7 18 7 
1000 W 0 R L D 316 121 66 51 24 14 6 2 6 6 1000 M 0 ND E 10309 3874 3885 1267 535 212 198 60 165 113 
1010 INTRA-EC 255 109 74 28 24 5 5 1 4 5 1010 INTRA..CE 9598 3767 3677 1105 524 162 82 39 143 98 
1011 EXTRA·EC 59 12 11 22 9 1 1 2 1 1011 EXTRA .CE 713 107 209 162 11 51 116 21 22 14 
1020 CLASS 1 59 12 11 22 9 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 699 106 204 162 7 51 116 21 22 10 
1021 EFTA COUNTR. 32 11 20 1 1021 A EL E 125 69 4 34 5 10 3 
8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BOUGIES D'ALLUMAGE, A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 500 20 
2382 
129 94 150 89 5 4 9 001 FRANCE 3980 169 
2024i 
914 856 1307 580 57 29 68 
002 BELG.·LUXBG. 6385 1237 1557 462 
a6 630 1 109 7 002 BELG.-LUXBG. 56675 11466 13429 4758 692 5564 7 1141 69 003 NETHERLANDS 343 41 8 18 141 13 33 3 003 PAYS-BAS 2777 318 65 146 
1199 
1163 106 259 28 
004 FR GERMANY 2589 66 659 857 1a8 116 611 27 90 91 004 RF ALLEMAGNE 20775 560 4946 7201 1085 4648 255 
765 676 
005 ITALY 265 117 
114 
22 2 32 11 6 15 005 ITALIE 2567 1203 
596 
229 48 250 96 52 131 
006 UTD. KINGDOM 1584 171 218 99 587 
15 
176 73 146 006 ROYAUME-UNI 13244 1439 2093 856 4888 
164 
1466 620 1286 
007 IRELAND 15 
:i i 16 
007 IRLANDE 165 
24 6 
1 
158 030 SWEDEN 20 i 1 030 SUEDE 194 i 4 2 41 038 AUSTRIA 17 9 
9 
038 AUTRICHE 225 113 
2 
2 62 
042 SPAIN 10 
2 
1 042 ESPAGNE 185 2 47 
2 6 
127 7 
058 GERMAN DEM.R 102 
a9 
13 
8 2 
ai 
2 8 
058 RD.ALLEMANDE 313 
818 
59 
31i 
246 
42 79 400 USA 495 164 148 74 400 ETATS-UNIS 7301 719 143 3531 1658 
404 CANADA 199 129 21 49 404 CANADA 1309 501 266 542 
508 BRAZIL 44 44 
236 75 30i 116 468 4i ra 236 508 BRESIL 243 243 201i 52:i 1955 goa 396:i 284 531 1534 732 JAPAN 1777 220 732 JAPON 13130 1421 
1000 W 0 R L D 14375 2026 3809 2767 1128 1231 2207 277 412 518 1000 M 0 ND E 123329 17116 31426 23148 10029 12763 19017 2296 3605 3929 
1 01 0 INTRA-EC 11663 1531 3384 2674 814 842 1520 232 315 271 1010 INTRA..CE 100246 13990 28549 22287 7898 8021 12390 1988 2866 2257 
1011 EXTRA-EC 2688 495 425 93 313 289 688 41 97 247 1011 EXTRA..CE 23053 3126 2878 861 2126 4741 6626 284 739 1672 
1020 CLASS 1 2534 450 411 93 312 285 599 41 97 246 1020 CLASSE 1 22424 2878 2806 861 2119 4714 6366 284 735 1661 
1021 EFTA COUNTR. 50 12 1 8 2 1 8 17 1 1021 A EL E 485 138 22 14 21 10 77 162 41 
1030 GLASS 2 50 44 1 1 1 2 1 1030 CLASSE 2 291 245 4 1 6 13 14 
4 
8 
1040 GLASS 3 105 14 3 87 i 1040 CLASSE 3 337 2 67 2 14 246 2 
8508.711 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPIIENT NOT WITHIN 8508.40-71 1501.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPIIENT NOT WITHIN 8508.40-71 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 8508.20 A 71 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN,NICHT IN 8508.20 BIS 71 ENTH. 
001 FRANCE 1396 118 48 543 144 77 450 41 23 001 FRANCE 17917 1939 986 6545 2197 1342 4805 1 516 572 002 BELG.·LUXBG. 193 4 23 69 25 20 4 002 BELG.-LUXBG. 2449 75 261 431 313 3 316 64 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.OOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland \ Danmark 1 'EX>.OOa 
8508.79 8508.79 
003 NETHERLANDS 78 15 15 17 
297 
18 12 
7 
1 
9:i 
003 PAYS-BAS 899 85 135 273 4448 264 123 1 13 5 004 FR GERMANY 4578 
175 
1616 1865 110 514 76 004 RF ALLEMAGNE 58955 
1779 
20413 25500 1363 4116 132 1173 1810 
005 ITALY 1487 982 
9 
58 47 97 1 28 99 005 ITALIE 12682 7653 
2oS 
525 367 969 12 265 1112 006 UTD. KINGDOM 1137 52 944 31 20 
7 
17 37 27 006 ROYAUME-UNI 9942 831 6838 462 342 
70 
200 586 477 
030 SWEDEN 45 13 4 1 5 2 12 1 030 SUEDE 1014 534 18 22 54 55 4 247 10 036 SWITZERLAND 43 23 13 7 036 SUISSE 356 194 72 53 4 3 26 4 
038 AUSTRIA 54 49 3 2 
1Hi 
038 AUTRICHE 289 232 6 15 20 4 7 5. 040 PORTUGAL 331 
108 
212 
219 2 9 4 040 PORTUGAL 1439 631 786 1631 2:i 6 653 5:i 042 SPAIN 929 397 190 042 ESPAGNE 5370 2639 357 30 048 YUGOSLAVIA 415 124 284 4 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1500 438 1015 25 1 2 1 18 
052 TURKEY 65 4 65 1 30 1 052 TURQUIE 282 2 17 280 16 128 5 056 SOVIET UNION 36 
:i 
056 U.R.S.S. 176 
2:i 
10 058 GERMAN DEM.R 18 
37 
15 058 RD.ALLEMANDE 123 1 7 4 6 82 060 POLAND 37 
1 14:i 1' 
060 POLOGNE 192 
:i 
1 
12 
191 
068 BULGARIA 145 068 BULGARIE 403 387 1 
204 MOROCCO 385 385 204 MAROC 2943 
1 
2943 
212 TUNISIA 16 16 212 TUNISIE 122 121 
90 25 390 SOUTH AFRICA 
1008 291 101 6:i 7 37:i 155 5 1:i 
390 AFR. DU SUD 116 1 
2691 216 653 4 60 22:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 30088 19227 1342 5672 
404 CANADA 22 
30 20 
1 20 1 404 CANADA 399 13 25 1 7 5 328 17 3 506 BRAZIL 50 
2 2 1 
508 BRESIL 605 250 355 4 1oS 46 1:i 624 ISRAEL 13 8 624 ISRAEL 538 334 3:i 664 INDIA 39 
:i 
38 1 664 INDE 264 1 259 4 706 SINGAPORE 6 2 1 706 SINGAPOUR 175 60 109 6 
720 CHINA 
72:i 30 319 21 108 37 aB 9 25 86 720 CHINE 188 605 2467 538 719 307 186 91 23:i 2 732 JAPAN 732 JAPON 7222 1167 1095 
736 TAIWAN 17 1 3 3 
30 
5 1 4 736 TAI-WAN 225 7 83 2 42 6 44 4 37 
740 HONG KONG 49 19 
:i 
740 HONG-KONG 13896 13508 28 
9:i 22 
360 
16 800 AUSTRALIA 3 
12 
BOO AUSTRALIE 151 3 17 
804 NEW ZEALAND 12 804 NOUV.ZELANDE 121 121 
1000 W 0 R L D 13386 1080 5545 2848 729 729 1808 34 257 379 1000 M 0 N 0 E 171571 40464 50188 38891 9326 5150 19938 452 3522 5842 
1010 INTRA-EC 8900 370 3618 2458 800 279 1100 25 203 247 1010 INTRA-CE 103035 4785 36055 32788 8083 3894 10372 349 2888 4043 
1 011 EXTRA-EC 4488 690 1927 390 129 447 709 9 55 132 1011 EXTRA-cE 88528 35879 14128 4105 1242 1453 9585 102 654 1587 
1020 CLASS 1 3653 639 1332 385 123 413 593 9 52 107 1020 CLASSE 1 48382 21902 9736 4089 1067 1032 8456 100 617 1383 
1021 EFTA COUNTR. 473 85 232 10 5 2 126 12 1 1021 A EL E 3129 980 882 90 78 62 765 4 253 15 
1030 CLASS 2 575 50 436 
5 
4 30 48 1 6 1030 CLASSE 2 18956 13770 3962 5 151 372 597 
1 
17 82 
1040 CLASS 3 259 1 158 3 4 67 2 19 1040 CLASSE 3 1186 6 431 10 24 49 513 20 132 
8501 ELECTRICAL UGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 
850S fM.f:~~:Î~ AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITifS ANTIBUEE ELECTR., 
PO_UR CYCLES ET AUTOMOBILES 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG8- U.SIGNALGERAETEo'&HEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHAZEUGE R FAHRRAEDER 
8501.01 BICYCLE UGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 8508.01 BICYCLE UGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 92 90 1 1 
1 
001 FRANCE 742 709 3 8 17 5 
003 NETHERLANDS 15 
1 ej 14 1 5 1 003 PAYS-BAS 106 2 i 15 295 89 14 6 1 004 FR GERMANY 152 46 5 9 52 004 RF ALLEMAGNE 756 231 59 330 41 9 005 ITALY 90 41 2 1 1 005 ITALIE 560 25 276 14 5 9 058 GERMAN DEM.R 55 54 1 18 7 9 28 2 058 RD.ALLEMANDE 173 232 8 59 16 92 6 736 TAIWAN 100 35 1 736 T'AI-WAN 479 168 e4 5 2 740 HONG KONG 25 25 740 HONG-KONG 146 146 
1000 W 0 R L D 549 ias 5 5 181 34 82 4 38 4 1000 M 0 N 0 E 3137 1212 28 38 838 201 601 20 177 28 
1010 INTRA-EC 353 129 5 1 125 26 54 4 7 2 1010 INTRA-cE 2188 841 26 18 584 181 350 20 51 17 
1011 EXTRA-EC 188 58 4 55 7 38 33 2 1011 EXTRA-CE 850 271 21 251 20 252 128 9 
1020 CLASS 1 15 2 3 2 4 4 . 1020 CLASSE 1 149 39 13 24 3 41 29 
1030 CLASS 2 126 54 1 35 7 35 1 . 1030 CLASSE 2 626 232 8 188 16 211 5 :i 1040 CLASS 3 55 18 28 2 1040 CLASSE 3 174 59 92 7 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 8501.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 27 4 1 16 1 5 001 FRANCE 291 39 13 173 9 57 
003 NETHERLANDS 26 3 
5 9 
22 1 
:i 
003 PAYS-BAS 258 41 
31 :i e4 204 12 1 004 FR GERMANY 19 1 1 004 RF ALLEMAGNE 128 6 4 20 
400 USA 13 
1oS 2:i 4 13 1 400 ETATS-UNIS 157 395 2 102 11 157 736 TAIWAN 137 1 736 TAI-WAN 520 7 :i 
1000 W 0 R L D 288 123 22 4 54 30 27 1 5 2 10DO M 0 ND E 1815 548 93 21 394 243 288 12 27 11 
1010 INTRA-EC 88 13 5 2 30 24 7 1 3 1 1010 INTRA-cE 778 122 34 18 273 218 75 9 21 8 
1011 EXTRA-EC 183 110 17 2 24 8 20 1 2 1 1011 EXTRA-cE 838 428 59 4 122 25 191 3 5 3 
1020 CLASS 1 18 2 1 1 1 13 
1 1 
1020 CLASSE 1 233 30 12 
:i 20 12 159 :i 1030 CLASS 2 145 108 23 5 7 1030 CLASSE 2 554 395 4 102 13 32 :i 
8501.08 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8501.01 AND 05 8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL. PARTS, NOT WITHIN 8508.01 ANO 05 
APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8501.01 ET 05 BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER FAHRRAEDER, NICHT IN 8509.01 UND 05 ENTHALTEN 
001 FRANCE 158 11 117 23 5 2 001 FRANCE 1413 115 946 243 77 29 2 1 002 BELG.-LUXBG. 20 18 2 002 BELG.-LUXBG. 186 160 23 3 
259 
260 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark _j 'EÀXàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOO 
8509.09 8509.09 
003 NETHERLANDS 41 17 4 5 23 1 1 003 PAYS-BAS 522 229 47 48 215 255 37 9 
1 
136 004 FR GERMANY 69 
45 
16 11 4 18 Hi 004 RF ALLEMAGNE eo6 
348 
124 29 19e 
005 ITALY 147 40 41 7 3 
12 
4 7 005 ITALIE 1134 343 i 2e4 54 11 108 35 59 006 UTD. KINGDOM 16 
1 
2 2 006 ROYAUME-UNI 1e3 1 
111 
27 39 
032 FINLAND 16 
2 1 
1s 
31 5 032 FINLANDE 117 6 18 3 102 35 058 GERMAN DEM.R 39 
6 1 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 159 
es 4 i i 6 732 JAPAN 15 2 
1 
1 1 2 732 JAPON 202 31 19 9 31 
736 TAIWAN 45 24 13 3 2 
1 
1 1 736 T'AI-WAN 2e7 160 4 7e 23 7 3 4 e 
740 HONG KONG 74 1 4 67 1 740 HONG-KONG 494 5 26 2 1 444 9 2 5 
1000 W 0 R L D 673 109 47 153 109 50 98 15 58 34 1000 M 0 ND E 5875 992 441 1285 948 548 767 136 402 358 
1010 INTRA-EC 455 73 43 143 81 46 13 13 24 19 1010 INTRA-CE 4324 694 390 1229 742 510 141 117 286 235 
1011 EXTRA-EC 220 36 4 10 29 4 86 2 34 15 1011 EXTRA-CE 1550 297 51 56 206 38 628 19 135 122 
1020 CLASS 1 62 11 2 5 15 1 17 1 2 e 1020 CLASSE 1 605 132 31 25 123 14 175 7 27 71 
1021 EFTA COUNTR. 2e 4 
5 
5 16 2 1 1021 A EL E 23e 36 
31 
42 
24 
139 
12 
17 4 
1030 CLASS 2 120 25 
2 
14 3 68 2 1 2 1030 CLASSE 2 7e5 165 
19 
eo 451 6 16 
1040 CLASS 3 39 1 31 5 1 040 CLASSE 3 159 3 102 35 
8509.19 UGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR YEHICLES 8509.19 LIGIITING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER IIOTOR YEHICLES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES BELEUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2652 154 
2940 
306 160 1153 752 17 77 33 001 FRANCE 22419 1629 
23730 
3123 1973 9e79 4288 175 959 393 
002 BELG.-LUXBG. 3426 55 61 12e 210 
1 
29 3 002 BELG.-LUXBG. 29e90 512 797 1393 
493 
312e 
38 
294 36 
003 NETHERLANDS 147 24 12 2 54 45 9 003 PAYS-BAS 131e 199 101 27 
11011 
400 54 6 
004 FR GERMANY 5141 
734 
1306 548 1291 670 612 11 588 11s 004 RF ALLEMAGNE 531e9 
5819 
15388 67eo eo17 4239 102 6095 1557 
005 ITALY 2495 e94 
21 
149 62 575 1 29 51 005 ITALIE 1e294 7543 
35l 
1017 539 2716 12 343 505 
006 UTD. KINGDOM 720 147 191 210 22 31 75 23 006 ROYAUME-UNI 6337 1436 1279 1699 2e5 
4 
352 738 191 
008 DENMARK 11 5 
53 
5 1 
34 41 s4 2 008 DANEMARK 157 51 4 91 6 417 1 1152 21 030 SWEDEN 1100 883 12 11 030 SUEDE 103e9 7585 500 140 104 466 4 
032 FINLAND 13 4 
4 
1 3 5 
2 
032 FINLANDE 1e6 37 i 30 45 1e 86 1s 036 SWITZERLAND 46 ae 
16 
1 
2 
1 036 SUISSE 311 232 
2e6 
21 2 
12 
4 
03e AUSTRIA 494 358 2 39 46 
42 
10 23 03e AUTRICHE 3514 2473 115 13 369 2 ea 161 
042 SPAIN 1461 448 849 41 9 e 22 42 042 ESPAGNE 9004 2475 5459 307 70 48 195 169 2e1 
048 YUGOSLAVIA 376 271 71 32 1 1 
14 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 2763 2103 439 210 5 6 
41 43 10 058 SOVIET UNION 37 15 
es 
6 058 U.R.S.S. 21e 3 61 
2eS 486 
60 
058 GERMAN DEM.R 1119 
4 
310 167 4 413 22 117 058 RD.ALLEMANDE 3368 
24 
1043 16 972 
3 
79 484 
062 CZECHOSLOVAK 22 6 2 2 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 193 45 2 20 10 2 45 42 
390 SOUTH AFRICA 32 
633 1e1 4 i 170 32 9 3 21 390 AFR. DU SUD 157 42eÔ 2141 72 194 1069 157 32 s4 164 400 USA 1502 474 400 ETATS-UNIS 10194 2158 
404 CANADA 37e 86 1e 
14 
274 404 CANADA 1577 619 91 
2os 
867 
506 BRAZIL 1e 2 1 1 50e BRESIL 244 23 9 7 
52e ARGENTINA 63 16 63 43 152 8Ô ae1 126 si 152 52e ARGENTINE 22e 88S 22e 555 1ei 619 4582 695 407 1737 732 JAPAN 1140 93 732 JAPON 11111 843 
736 TAIWAN 150 16 33 30 21 3 14 5 3 25 736 T'AI-WAN 1143 99 337 158 135 24 12e 42 2e 192 
740 HONG KONG 471 149 59 41 51 4 158 3 6 740 HONG-KONG 4044 1060 299 270 310 27 2025 1 10 42 
1000 W 0 R L D 23053 4088 7114 1251 2402 2299 4069 206 1003 621 1000 M 0 ND E 190718 31384 59695 13429 19535 21976 28668 1477 10685 5891 
1010 INTRA-EC 14601 1119 5343 942 1938 1981 2205 62 806 225 1010 INTRA-CE 131869 9447 48045 11177 17100 19213 14838 860 8484 2867 
1011 EXTRA-EC 8448 2989 1769 309 484 338 1894 143 197 395 1011 EXTRA-CE 59034 21938 11639 2252 2435 2762 11829 795 2181 3203 
1020 CLASS 1 6545 2794 1282 138 223 321 1247 137 162 241 1020 CLASSE 1 49299 20698 9609 1328 1480 2624 8459 742 1974 2385 
1021 EFTA COUNTR. 1658 1280 71 17 54 82 44 2 80 26 1021 A EL E 14455 10327 834 184 423 e52 489 16 1333 197 
1030 CLASS 2 728 171 158 85 72 7 191 6 6 34 1030 CLASSE 2 5922 1212 880 834 449 51 2346 49 38 263 
1040 CLASS 3 1178 4 330 86 169 11 427 30 121 1040 CLASSE 3 3814 28 1150 291 506 88 1024 3 169 555 
8509.30 SOUND SIGNAlliNG EOUIPMENT 8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPIIENT 
APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN YON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 1609 1078 
6 
94 9 46 380 1 1 001 FRANCE 8750 5829 
50 
573 102 311 1916 7 7 5 
002 BELG.·LUXBG. 34 
12 
27 
16 
1 
2 23 i 002 BELG.-LUXBG. 161 3 1 99 159 7 26 1 e8 004 FR GERMANY 166 
soi 38 50 18 004 RF ALLEMAGNE 1572 3402 233 303 425 186 172 005 ITALY 1800 794 45 47 178 3 24 102 005 ITALIE 10032 3999 
11 
314 261 1104 62 133 757 
006 UTD. KINGDOM 62 4 43 
28 
3 11 1 006 ROYAUME-UNI 728 199 265 65 5 
5 
170 13 
030 SWEDEN 32 
3 
1 1 2 030 SUEDE 237 15 4 158 17 5 33 
036 SWITZERLANO 3 
32 4 3 13 3 3 3 
036 SUISSE 106 96 
232 
7 
99 
3 
82 49 62 a9 400 USA 136 75 
4 
400 ETATS-UNIS 1039 362 15 99 
732 JAPAN 48 11 2 5 3 12 2 1 e 732 JAPON 604 144 37 49 1e 36 188 17 8 107 
736 TAIWAN 294 58 67 71 35 3 46 2 4 10 736 T'AI-WAN 2171 583 652 203 216 29 353 10 30 95 
740 HONG KONG 11 5 3 1 1 1 740 HONG-KONG 102 45 18 24 5 10 
1000 W 0 R L D 4251 1848 969 224 187 121 655 23 59 147 1000 M 0 ND E 28072 10840 5515 1418 1427 962 3893 344 470 1203 
1010 INTRA-EC 3875 1691 861 106 134 110 578 17 49 109 1010 INTRA-CE 21370 9494 4554 888 1014 761 3230 267 332 830 
1011 EXTRA-EC 576 155 108 118 53 10 77 6 10 39 1011 EXTRA-CE 4702 1348 980 530 413 202 894 77 138 372 
1020 CLASS 1 243 92 39 42 10 6 25 5 6 1e 1020 CLASSE 1 2179 643 295 301 147 148 282 67 103 193 
1021 EFTA COUNTR. 39 4 1 29 1 1 48 2 2 1 1021 A EL E 377 119 4 166 26 13 7 10 33 9 1030 CLASS 2 311 63 67 74 ae 4 4 11 1030 CLASSE 2 2398 702 659 225 242 53 368 30 109 
1040 CLASS 3 22 2 1 5 4 1 9 1040 CLASSE 3 125 7 5 24 14 5 70 
8509.11 ELEC!lUCAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS 
ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DtSPOSITIFS AHTIBUEE ELECTRIQUES ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN YON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 1074 592 644 29 62 253 122 3 4 9 001 FRANCE 8402 4151 7762 336 947 1572 1133 64 69 130 002 BELG.-LUXBG. 7257 6401 50 50 
13 
101 10 1 002 BELG.·LUXBG. 61755 510e3 512 780 
117 
1461 1 153 3 
003 NETHERLANOS 35 16 3 3 003 PAYS-BAS 378 154 2 77 25 3 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe} EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 N9derland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOa 
8509.91 8509.91 
004 FR GERMANY 8224 
9 
4756 810 269 1932 286 5 140 26 004 RF ALLEMAGNE 55623 
198 
32099 7820 3728 6955 2721 64 1901 335 
005 ITAL Y 553 73 
1oS 
7 102 341 
12 
3 18 005 ITALIE 4054 553 65i 114 1417 1540 1 21 210 006 UTD. KINGDOM 904 590 27 128 19 
4 
18 4 006 ROYAUME-UNI 7731 3687 412 1970 304 
si 
202 236 69 
030 SWEDEN 31 1 1 2 6 1 16 030 SUEDE 593 3 9 22 142 18 1 337 
036 SWITZERLAND 18 2 16 
4 120 120 26 3 2 
036 SUISSE 210 40 141 
44 
10 12 7 3i Hi 042 SPAIN 607 218 114 042 ESPAGNE 4309 1872 639 570 897 232 
04B YUGOSLAVIA 92 85 
16 
7 
2 i 04B YOUGOSLAVIE 331 4 263 4 3 2 34 14 3 058 GERMAN DEM.R 56 31 
24 3 
058 RD.ALLEMANDE 231 102 1 63 49 
064 HUNGARY 27 i 12 i 16 2 064 HONGRIE 135 si 18i 118 75 17 300 45 i 400 USA 53 2 13 400 ETATS-UNIS 960 128 173 
404 CANADA 78 8 33 
4 33 62 
13 
4 
24 Hi 404 CANADA 1078 68 431 52 237 348 193 38 386 3o9 732 JAPAN 262 8 1 124 10 732 JAPON 2232 70 27 1060 71 
740 HONG KONG 22 3 3 1 15 740 HONG-KONG 153 27 42 4 3 75 2 
1000 W 0 R L D 19343 7884 5803 1033 894 2519 1079 25 237 89 1000 M 0 ND E 148882 81529 42747 8941 8883 11858 9045 374 3324 1201 
1010 INTRA-EC 18051 7808 5500 995 518 2319 858 21 177 59 1010 IN TRA-CE 137980 59279 40829 9520 7541 10385 8959 332 2405 750 
1011 EXTRA-EC 1292 255 303 38 178 200 223 4 80 31 1011 EXTRA-CE 10702 2250 1918 421 1121 1494 2088 42 919 451 
1020 GLASS 1 1147 245 263 13 160 196 191 4 57 18 1020 CLASSE 1 9876 2171 1728 296 1037 1448 1924 39 898 335 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 19 2 6 1 6 17 . 1021 A EL E 912 101 165 22 152 30 82 1 359 
62 1030 GLASS 2 33 3 6 1 2 
4 
16 
3 
5 1030 CLASSE 2 296 37 76 6 21 1 91 
3 
2 
1040 GLASS 3 113 8 34 24 16 16 8 1040 CLASSE 3 530 42 114 119 63 45 71 19 54 
8509.91 SIGNAWNG EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 8509.91 SIGNALUNG EOUIPMENT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNAUSATION, SF ACOUS11QUE SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNAI.EN 
001 FRANCE 751 583 
8 
64 14 60 10 3 3 14 001 FRANCE 6567 4316 
19i 
779 269 875 77 35 19 197 
002 BELG.-LUXBG. 74 11 7 40 11 8 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1258 69 96 715 184 184 35 3 10 003 NETHERLANDS 36 12 3 1 
120 
5 
20 
003 PAYS-BAS 510 139 62 29 
1607 
46 5 
004 FR GERMANY 778 
365 
90 53 146 327 6 16 004 RF ALLEMAGNE 9161 
3676 
1237 864 1895 2963 58 304 213 
005 ITALY 585 164 
20 
9 4 16 11 2 14 005 ITALIE 5721 1329 
225 
156 55 243 94 22 146 
006 UTD. KINGDOM 189 86 21 19 22 
3 
14 5 2 006 ROYAUME-UNI 2412 945 323 299 286 
36 
216 71 47 
030 SWEDEN 14 1 4 1 2 1 2 030 SUEDE 276 28 120 8 18 24 3 38 1 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
2 9 i 6 036 SUISSE 104 21 i 58 20 1 2 10 1 1 038 AUSTRIA 113 95 
44 i 8 038 AUTRICHE 1027 882 1 13 77 ai 6 37 042 SPAIN 290 226 1 1 1 2 042 ESPAGNE 2465 1966 333 63 6 14 6 16 
04B YUGOSLAVIA 173 171 
62 
2 
23 4 
04B YOUGOSLAVIE 1124 1103 
125 
21 48 9 46 058 GERMAN DEM.R 89 058 RD.ALLEMANDE 222 
204 MOROCCO 37 
69 
37 i 16 8 6 i 204 MAROC 1192 744 1192 46 385 293 205 9 4 3i 400 USA 112 11 
14 
400 ETATS-UNIS 1847 130 
732 JAPAN 169 17 17 1 66 10 39 5 732 JAPON 1526 258 175 26 294 151 448 3 77 94 
736 TAIWAN 41 4 12 2 11 5 3 i 4 736 T'A l-W AN 346 29 96 16 91 34 27 i 1 52 740 HONG KONG 60 12 17 15 1 2 11 1 740 HONG-KONG 484 63 239 85 13 13 62 1 7 
1000 W 0 R L D 3537 1888 491 173 325 281 443 39 49 70 1000 M 0 ND E 38587 14327 5582 2338 3950 3925 4509 470 582 924 
1010 INTRA-EC 2418 1058 285 144 202 244 387 37 31 47 1010 INTRA-CE 25874 9184 3142 1883 3052 3298 3551 438 424 813 
1011 EXTRA-EC 1120 807 206 29 124 38 78 1 18 23 1011 EXTRA-CE 10894 5163 2421 345 898 829 858 30 138 312 
1020 GLASS 1 880 584 78 12 88 29 57 1 18 13 1020 CLASSE 1 8461 5018 765 243 745 580 785 29 135 181 
1021 EFTA COUNTR. 135 100 5 2 5 9 4 1 3 6 1021 A EL E 1468 947 127 67 60 102 66 13 48 38 
1030 GLASS 2 149 22 66 17 13 6 18 1 6 1030 CLASSE 2 2148 141 1529 102 104 46 156 1 2 67 
1040 GLASS 3 94 1 62 23 2 2 4 1040 CLASSE 3 284 4 126 48 23 18 1 64 
8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAIIPS FAWNG WITHIN HEADING NO 85.08 8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FAWNG W1THtN HEADING NO 85.01 
LAIIPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCNTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STROIIQUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
8510.t0 MINERS' SAFETY LAMPS 8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
1000 W 0 R L D 8 1 1 2 1 1 1000 M 0 ND E 182 10 50 24 13 15 18 4 8 50 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 1 1010 INTRA-CE 152 7 49 24 8 14 2 4 5 41 1011 EXTRA-EC 3 1 1 1011 EXTRA-CE 40 3 1 7 1 18 3 9 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAIIPS, OTHER THAN IIINERS' SAFETY LAMPS 8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAIIPS 
LAMPES, AUTRES QUE DE SURETE POUR MINEURS LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANCE 388 108 
17 
93 58 28 71 1 12 17 001 FRANCE 2341 484 
12i 
818 279 251 294 4 80 131 
002 BELG.-LUXBG. 30 9 i 10 46 2 1 002 BELG.-LUXBG. 224 56 2 80 348 16 6 5 003 NETHERLANDS 62 3 
52 
2 1 
3 
003 PAYS-BAS 490 40 7 
726 
27 6 
26 004 FR GERMANY 222 
23 
34 19 50 40 
2 
24 004 RF ALLEMAGNE 3024 26i 650 278 525 491 12 316 005 ITALY 213 103 45 21 14 38 1 11 005 ITALIE 2047 984 40i 204 135 303 19 4 137 006 UTD. KINGDOM 308 52 34 20 28 
3 
72 34 23 006 ROYAUME-UNI 2830 755 260 182 107 
73 
645 307 173 
036 SWITZERLAND 57 48 2 3 1 036 SUISSE 657 467 62 47 2 6 
038 AUSTRIA 31 31 2i i 038 AUTRICHE 448 442 mi 2 2 042 SPAIN 28 
14i i 042 ESPAGNE 187 1643 11 4 i 04B YUGOSLAVIA 142 
14 6 20 7esS 4 2 
048 YOUGOSLAVIE 1648 296 182 39i 8o3 9 3i 400 USA 7717 9 6 i 400 ETATS-UNIS 2087 176 123 76 680 THAILAND 93 30 21 8 4 1 27 1 
14 
680 THAILANDE 430 126 98 35 17 4 141 3 6 4i 720 CHINA 188 7 43 12 42 5 45 4 16 720 CHINE 653 27 143 49 148 18 155 15 51 
732 JAPAN 53 13 26 3 1 9 4 1 i 5 732 JAPON 744 212 318 36 18 5 71 9 11 64 736 TAIWAN 56 9 2 5 8 22 
5 3i 
736 T'AI-WAN 520 80 24 40 69 75 218 1 11 2 
740 HONG KONG 2021 517 239 229 167 90 683 60 740 HONG-KONG 13398 3552 2025 1617 1148 662 3726 46 399 223 
1000 W 0 R L D 11638 998 588 425 408 279 8813 87 158 108 1000 M 0 ND E 32092 6304 5222 3538 3297 2287 8589 770 1291 838 
261 
262 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).MOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.àOo 
8510.91 8510.91 
1010 INTRA-EC 1221 191 189 157 161 167 156 76 71 53 1010 INTRA-CE 11022 1569 2055 1507 1473 1367 1176 686 722 467 
1011 EXTRA-EC 10415 805 379 268 245 112 8457 11 85 53 1011 EXTRA-CE 21069 6735 3167 2029 1823 900 5393 84 569 369 
1020 GLASS 1 8031 241 69 13 22 7 7665 1 6 7 1020 CLASSE 1 5864 2946 854 282 430 139 998 19 101 95 
1021 EFTA COUNTR. 93 79 2 4 2 
100 
5 
6 
1 . 1021 A EL E 1188 915 64 52 17 7 120 1 12 
227 1030 GLASS 2 2188 556 263 242 179 747 63 32 1030 CLASSE 2 14533 3763 2162 1695 1237 743 4239 51 416 
1040 GLASS 3 195 7 46 13 44 5 45 4 17 14 1040 CLASSE 3 673 27 151 52 156 18 155 15 52 47 
8510.95 PARTS OF PORT ABLE ELECTRIC LAMPS 8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 FRANCE 158 7 18 19 60 51 3 001 FRANCE 1340 83 
8 
182 161 481 407 26 
002 BELG.-LUXBG. 19 
20 1:i 
19 
36 9 i :i 
002 BELG.-LUXBG. 138 2 
5sB 
128 
16i s4 9 26 004 FR GERMANY 84 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 1157 
37 
267 52 
:i 005 ITALY 19 12 3 
:i 
005 ITALIE 223 113 
4 16 
50 20 
i 2 400 USA 6 
5 
3 400 ETATS-UNIS 182 3 58 6 91 1 
740 HONG KONG 43 35 1 2 740 HONG-KONG 239 35 176 2 9 17 
1000 W 0 R L D 385 19 91 37 42 100 83 3 4 6 1000 M 0 ND E 3695 241 759 835 362 728 687 22 34 47 
1010 INTRA-EC 287 12 34 31 42 99 60 2 3 4 1010 INTRA-CE 2952 136 405 747 346 722 514 20 33 29 
1011 EXTRA-EC 94 7 58 4 23 2 1011 EXTRA-CE 718 106 354 62 16 6 153 1 2 18 
1020 GLASS 1 46 2 20 4 20 1020 CLASSE 1 452 65 162 60 16 6 139 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 38 2 16 . 1021 A EL E 125 34 1 47 43 17 1030 GLASS 2 48 5 3 2 1030 CLASSE 2 265 40 192 2 14 
8511 ~'W~~M~o ~~~~~~~f!lRL:lfNCJ:R~t8:~~&~R DJcrm~N~l~~fNWsiOr,.~NrJ~~ffJ:IC HEATING EQUIPMEN T; ELECTRIC OR 8511 ~~f~W'J~o ~~~~~~f!lJi~J.R~t:~~&~R O~IN~~l~~fNCJ~or,.rrp~f~fJ:IC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES,MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER,BRASER OU COUPER ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UND LABOROEFE N;MASCHINEN U. APPARATE ZUM ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN,LOETEN 
ODER SCHNEIDEN 
8511.01 ~tl=rs~CfR~~L~~ :~~1~A~&EDI~~~%RfN~e:Jt~f:1~~~lJ:m'il-'ïlugEb~N~3[~R SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 8511.01 ~tl=rs~~~ÈA~Li~ ~f~~~A~f~~~%RfN~e:J~J:~~~~ASJ:1V~~L'ïJug~N~/~R SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
001 FRANCE 40 40 001 FRANCE 2498 14 2484 
1000 W 0 R L D 42 1 1 40 . 1000 M 0 ND E 2525 14 8 16 2484 3 
1010 INTRA-EC 41 i 1 40 . 1010 INTRA-CE 2515 14 IÏ 14 2484 3 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 9 1 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 8511.05 MICROWAVE OYEN$ FOR CATERING 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR GRANDE CUISINE MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
004 FR GERMANY 12 5 2 
i 6 
5 004 RF ALLEMAGNE 132 79 21 7 sa 25 006 UTD. KINGDOM 8 
7 
1 
i 5 
006 ROYAUME-UNI 103 4 11 20 
4 94 030 SWEDEN 32 
5 
19 030 SUEDE 349 
si 
68 
i 
163 
036 SWITZERLAND 11 2 
2 18 i 
4 036 SUISSE 194 32 5 
6 
75 
400 USA 142 18 52 51 400 ETATS-UNIS 1938 220 679 17 274 742 
404 CANADA 8 
25:i 
1 
4 2:i 2 
7 404 CANADA 120 
2297 
9 
3:i 217 20 
111 
732 JAPAN 310 28 732 JAPON 2806 235 4 
1000 W 0 R L D 536 277 98 5 63 4 73 6 5 5 1000 M 0 ND E 5860 2611 1178 55 694 67 1063 68 95 29 
1010 INTRA-EC 36 1 9 5 3 2 10 6 5 5 1010 INTRA-CE 442 5 133 3 35 41 128 68 94 29 1011 EXTRA-EC 501 276 89 61 2 63 . 1011 EXTRA-CE 5415 2605 1045 51 659 28 835 
1020 GLASS 1 501 276 89 5 61 2 63 5 1020 CLASSE 1 5413 2605 1043 51 659 26 935 94 
1021 EFTA COUNTR. 43 5 9 19 5 5 1021 A EL E 550 88 120 1 168 79 94 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
:CC:gg'~~~~ulf GWf..'1iM~1~ERMIQUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A EINRICHTUNGEN ZUM WARMBEHANDELN VON STOFFEN MITTELS INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNG, AUSG. MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 43 10 
4 
3 1 18 6 5 001 FRANCE 510 135 
82 
181 37 76 62 17 2 
003 NETHERLANDS 7 1 
77 39 
1 1 
10 7 
003 PAYS-BAS 248 19 
780 soO 19 50 78 187 122 004 FR GERMANY 342 
i 
112 10 87 004 RF ALLEMAGNE 8903 
12 
3249 541 3524 
005 ITALY 22 9 
i 
1 1 
45 
10 005 ITALIE 300 207 
5 12 
18 23 
450 7 
40 
006 UTD. KINGDOM 76 22 7 1 
14 
006 ROYAUME-UNI 1066 93 485 8 
4 
6 
028 NORWAY 14 
24 46 2 i 2 i 028 NORVEGE 230 2 1347 418 
21 
17 
203 
:i 036 SWITZERLAND 76 036 SUISSE 2303 472 17 18 11 
038 AUSTRIA 46 46 
1i :i 2 14 i 
038 AUTRICHE 624 624 
1084 4 38!Î 40 626 28 26 1:i 400 USA 33 2 400 ETATS-UNIS 2306 96 
728 SOUTH KOREA 16 
1i 
16 728 COREE DU SUD 112 
2 2 445 
112 
732 JAPAN 13 2 732 JAPON 485 36 
1000 W 0 R L D 738 106 189 125 46 34 143 51 25 17 1000 M 0 ND E 17305 1467 6461 1876 1011 718 4573 574 435 189 
1010 INTRA-EC 528 36 133 112 41 31 98 51 10 16 1010 INTRA-CE 11152 268 4028 1003 568 682 3713 545 194 170 
1011 EXTRA-EC 213 73 57 13 5 3 45 1 15 1 1011 EXTRA-CE 6153 1199 2433 873 442 57 860 29 241 19 
1020 GLASS 1 197 73 57 13 5 3 29 1 15 1 1020 CLASSE 1 6026 1199 2433 866 440 57 742 29 241 19 
1021 EFTA COUNTR. 141 71 46 2 2 2 4 14 1021 A EL E 3184 1101 1347 418 38 17 41 1 215 6 
1030 GLASS 2 16 16 1030 CLASSE 2 120 2 118 
8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 8511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux. 1 UK 1 lretand 1 Danmark 1 'EXMOa 
8511.13 FOURS DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 8511.13 BACKOEFEN FUER BROT·, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN,KONDITOREIEN 
001 FRANCE 453 4 
1 
2 7 421 19 
1 
001 FRANCE 637 40 
2 
25 57 358 157 003 NETHERLANDS 59 
2s 2B 
6 51 
2 
003 PAYS-BAS 744 
100 201 
22 705 1s 004 FR GERMANY 268 
74 
99 43 55 16 
B 
004 RF ALLEMAGNE 1321 
372 
469 227 255 13 47 005 ITALY 380 205 4 11 78 005 ITALIE 1958 1081 5 44 398 3 ss 008 DENMARK 18 5 2 6 3 5 8 5 46 5 008 DANEMARK 123 33 18 3l 2S 34 46 1s 030 SWEDEN 224 20 3 12 122 030 SUEDE 1241 118 11 80 655 27~ 24 03S SWITZERLAND 99 87 12 
1 11 
03S SUISSE S38 573 S2 
B 
3 038 AUSTRIA 31 11 8 
1 
038 AUTRICHE 555 11S 35 
2 
396 
1s 040 PORTUGAL 54 18 5 5 
35 040 PORTUGAL 242 88 26 26 137 042 SPAIN 72 1 S2 5 042 ESPAGNE 404 Hi 352 400 USA 42 3 33 400 ETATS-UNIS 490 32 41S 32 
1000 W 0 R L D 1740 232 345 36 55 493 4B4 18 63 14 1000 M 0 N D E 8807 1355 1797 166 362 719 3618 106 335 129 1010 INTRA-EC 1204 95 312 27 43 481 215 7 16 8 1010 INTRA-CE 4897 449 1612 134 300 652 1588 45 62 55 1011 EXTRA-EC 534 137 33 9 12 12 269 10 48 6 1011 EXTRA-CE 3710 906 165 32 82 87 2030 61 273 74 1020 GLASS 1 528 137 32 9 12 12 2S4 10 4S S 1020 CLASSE 1 3632 90S 17S 32 82 S7 1961 S1 273 74 1021 EFTA COUNTR. 409 13S 24 s 12 7 1S8 5 46 5 1021 A EL E 2684 89S 117 31 82 41 1188 29 273 27 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OYEN$ 8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT-, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 477 431 
14 
1 
1 
18 6 1 2S 001 FRANCE 3623 3221 124 7 5 50 4 7 329 002 BELG.-LUXBG. 30 7 2 
4Ô !Î 002 BELG.-LUXBG. 812 587 7 10 41B 84 003 NETHERLANDS 127 20 1S 4 BS 38 SB 3B 003 PAYS-BAS S548 332 866 1S1 9s0 4411 354 6 004 FR GERMANY 648 si 245 43 51 114 3 004 RF ALLEMAGNE 6520 327 2353 578 925 799 19 317 58!Î 005 ITALY 170 48 
B 
11 2 9 Hi 1 18 005 ITALIE 1043 394 si 70 11 57 11 173 006 UTD. KINGDOM 135 46 23 20 9 
B 
1S 3 006 ROYAUME-UNI 1225 229 195 148 211 102 22S 47 006 DENMARK 35 10 12 1 1 1 2 008 DANEMARK 213 68 35 11 5 s8 s 22 028 N RWAY 17 17 
3:i 6 1 1 !Î 2s 028 NORVEGE 1S5 157 soci 141 :i !Î 7 1 030 EN 101 26 030 SUEDE 9S5 157 50 105 036 ERLAND 83 38 1 5 
2 
39 03S SUISSE 1861 1289 27 30 5 505 5 038 RIA 98 48 46 
B 
2 036 AUTRICHE 2078 1505 554 
257 
8 11 060 p AND 241 233 
SB 1:i 4 1!Î 6 j 060 POLOGNE soo 343 7S!Î 27!Î 400 USA 285 171 7 400 ETATS-UNIS 68S7 3968 387 121 97B 29!Î 6 sè 624 ISRAEL 1 1 S24 ISRAEL 191 191 
1000 W 0 R L D 2481 1133 500 85 135 124 249 31 111 93 1000 M 0 N D E 32855 12430 5850 1648 1497 1748 7014 789 678 1205 1010 INTRA-EC 1622 598 357 58 118 119 178 24 85 98 1010 INTRA-CE 20013 4761 3987 632 1198 1614 5454 487 580 1140 1011 EXTRA-EC 638 537 142 26 17 5 71 7 26 7 1011 EXTRA-CE 12842 7688 1893 814 299 132 1580 302 119 65 1020 GLASS 1 594 303 142 18 17 5 S9 7 2S 7 1020 CLASSE 1 1203S 7133 1882 558 299 132 1551 302 119 so 1021 EFTA COUNTR. 300 128 81 11 3 1 50 1 25 1021 A EL E 5078 3107 1088 171 15 10 573 3 111 1030 GLASS 2 3 1 
B 
2 1030 CLASSE 2 202 193 
257 
9 1040 GLASS 3 241 233 1040 CLASSE 3 sos 343 5 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES INDUKTIONSOEFEN UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
001 FRANCE 55 44 
96 1 
1 10 001 FRANCE 687 479 
1020 
11 5 28 184 002 BELG.-LUXBG. 117 4 1S 002 BELG.-LUXBG. 1397 40 27 5 305 003 NETHERLANDS 30 28 1 
11 26 100 1 1 2!Î 2 003 PAYS-BAS 429 321 55 191 505 5 45 :i 004 FR GERMANY sos 37 323 104 004 RF ALLEMAGNE 5599 596 2606 939 1222 15 10B 1:i 005 ITALY 135 28 
1B 
8 25 
1 
37 005 ITALIE 1355 180 
412 
2 198 241 138 006 UTD. KINGDOM 220 9S 105 
27 
006 ROYAUME-UNI 2S79 911 1309 26 
10:i 
1!Î 2 008 RK 43 15 1 008 DANEMARK 214 97 14 030 EN 14 14 
1s 
030 SUEDE 179 173 5 1 032 ND 27 12 
2!Î B 032 FINLANDE 280 141 13sS 14Ô 136 :i 03S SWI ERLAND 68 30 1 
41 
036 SUISSE 2208 665 37 058 GE AN DEM.R 104 
2s 
50 13 
2 65 :i 
058 RD.ALLEMANDE 548 
1306 
370 103 
2:i B 2248 6 
75 400 USA 123 19 9 400 ETATS-UNIS 4747 826 305 25 732 JAPAN 99 18 3 78 732 JAPON 1273 17S 8 103 3 963 
1000 W 0 R L D 1671 338 655 82 30 122 342 3 70 49 1000 M 0 N D E 21789 4845 7773 1308 574 1257 5485 42 187 218 1010 INTRA-EC 1205 225 553 29 28 118 182 2 29 39 1010 INTRA-CE 12381 2445 5163 842 543 1172 2080 36 110 150 1011 EXTRA-EC 4B4 113 102 33 2 4 159 41 10 1011 EXTRA-CE 9429 2500 2590 688 31 88 3405 6 77 88 1020 GLASS 1 350 112 48 20 2 4 159 5 1020 CLASSE 1 8811 2477 2209 549 31 86 3405 s 2 46 1021 EFTA COUNTR. 124 S9 29 8 1S 
41 
2 1021 A EL E 2706 995 1371 140 4 173 2 21 1040 GLASS 3 109 54 13 1 1040 CLASSE 3 584 381 103 75 5 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01-22 8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OYENS NOT WITHIN 8511.01·22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8511.01 A 22 ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.111 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 201 24 
2 
54 2 30 89 1 1 001 FRANCE 1825 344 
s:i 83 54 429 892 7 16 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 1 42 1 1 002 BELG.-LUXBG. 103 2 23 4 371 21 003 NETHERLANDS 109 12 3S 4:i 17 4 17 003 PAYS-BAS 1257 104 548 38 727 159 1 36 004 FR GERMANY 812 2B 213 124 119 290 2 004 RF ALLEMAGNE 11813 246 2908 2311 901 4719 38 41 1sB 005 ITALY 303 131 27 10 53 59 50 1 21 005 ITALIE 2001 769 808 127 194 487 3 18 157 006 UTD. KINGDOM 21S 14 80 17 9 
2 
19 
2 
006 ROYAUME-UNI 3065 265 648 244 150 458 492 2 008 DENMARK 39 s 21 2 2 4 
!Î 008 DANEMARK 319 33 13S 7 22 s2 51 18 028 NORWAY 53 
!Î 2 :i 28 7 7 1 1 028 NORVEGE 192 1 14 37 35 20 52 70 030 SWEDEN S2 15 2 2 22 7 030 SUEDE 937 53 277 29 16 405 j 88 2s 032 FINLAND 17 3 2 
14 46 
1 11 45 11 032 FINLANDE 299 74 128 401 4 3 90 03S SWITZERLAND 349 130 34 S9 036 SUISSE 3778 1S06 810 125 399 2aS 136 4 12 038 AUSTRIA 144 16 107 18 3 038 AUTRICHE 1S39 201 103S 331 2 66 3 
263 
264 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8511.23 8511.23 
042 SPAIN 30 14 
115 
5 
4:i 
5 6 2i 5 2 042 ESPAGNE 227 108 5630 66 3 21 29 334 129 si 400 USA 773 278 56 82 165 400 ETATS-UNIS 20474 5178 2316 1075 1749 4006 
404 CANADA 8 ,. 44 8 ,. 
8 
2 
404 CANADA 118 
8 231 
2 
15 
116 
42 732 JAPAN 70 14 732 JAPON 754 113 345 
1000 W 0 R L D 3209 536 807 312 198 418 702 137 54 45 1000 M 0 ND E 49050 8227 13254 6543 2464 4277 11788 1088 989 462 
1010 INTRA-EC 1689 86 463 207 76 254 461 58 23 41 1010 INTRA-CE 20416 994 5060 3263 1168 2067 6359 558 587 390 
1011 EXTRA-EC 1522 451 324 106 122 164 242 78 31 4 1011 EXTRA-CE 28633 7233 8195 3280 1295 2210 5407 529 382 102 
1020 GLASS 1 1514 451 324 105 122 164 236 78 31 3 1020 CLASSE 1 28517 7230 8186 3278 1295 2210 5310 529 382 97 
1021 EFTA COUNTR. 636 158 165 36 78 78 44 49 27 1 1021 A EL E 6942 1936 2325 781 202 440 812 154 252 40 
1030 GLASS 2 8 1 1 5 1 1030 CLASSE 2 112 3 10 2 92 5 
8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 8511.28 PARTS OF INDUSTRIAL AND LA90RATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 245 85 22 3 92 38 1 4 001 FRANCE 2209 538 
63:i 
283 37 598 676 6 10 61 
002 BELG.-LUXBG. 112 10 4i 12 43 002 BELG.-LUXBG. 1168 210 156 4 
12i 
164 
39 
1 
28 003 NETHERLANDS 162 66 43 18 8 25 ,. ,. 003 PAYS-BAS 2592 774 666 94 
1670 
830 33 
004 FR GERMANY 1397 
12:i 
293 262 80 210 428 63 61 004 RF ALLEMAGNE 15049 
71:i 
4221 4036 1074 2883 16 637 512 
005 ITALY 276 69 
211 
1 4 16 ,. 
2 
62 005 ITALIE 1631 395 
1884 
22 18 111 17 2 353 
006 UTD. KINGDOM 661 210 157 13 39 
:i 
29 006 ROYAUME-UNI 5082 1114 1177 234 336 
25 
289 45 3 
008 DENMARK 54 44 1 5 1 
18 
008 DANEMARK 328 212 4 17 54 7 9 26i 028 NORWAY 20 1 
2:i :i :i 
1 
15 
028 NORVEGE 349 35 4 
28 41 
23 
32 6 030 SWEDEN 110 12 49 5 
71 
030 SUEDE 1986 592 233 
2 
1003 51 
032 FINLAND 93 5 
26 10 ,. 1:i 
17 ,. 032 FINLANDE 758 66 3 2i 1 145 :i 3 538 036 SWITZERLAND 157 87 17 2 036 SUISSE 3263 1524 1179 192 95 218 14 11 
038 AUSTRIA 90 48 16 1 25 038 AUTRICHE 1564 1210 192 5 83 24 50 
042 SPAIN 43 
si 
3 32 8 042 ESPAGNE 139 
80 
13 68 1 3 54 
060 POLAND 83 
34 
26 
24 15 16i 2 ,. 
060 POLOGNE 177 
1390 
92 
98:i 200 
5 
74 34 45 400 USA 299 31 25 400 ETATS-UNIS 9835 2548 815 3686 
732 JAPAN 10 4 1 5 732 JAPON 323 164 13 41 2 96 6 1 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 295 295 
1000 W 0 R L D 3853 785 713 625 129 386 873 48 93 201 1000 M 0 ND E 47258 9824 10164 7746 3203 2585 10561 496 1120 1559 
1010 INTRA-EC 2905 538 608 524 101 355 554 31 67 127 1010 INTRA.CE 28088 3561 7098 6471 2021 2159 4718 378 727 959 
1011 EXTRA-EC 948 247 105 101 28 31 319 17 28 74 1011 EXTRA.CE 19189 6263 3085 1275 1182 426 5644 120 393 801 
1020 GLASS 1 836 189 103 68 28 31 302 17 24 74 1020 CLASSE 1 18687 6167 3033 1088 1165 426 5696 120 391 601 
1021 EFTA COUNTR. 472 155 65 11 4 17 110 15 23 72 1021 A EL E 7948 3452 1611 200 137 161 1440 35 356 556 
1030 GLASS 2 18 
si 2 1 17 2 1030 CLASSE 2 194 16 32 61 3 114 2 1040 GLASS 3 92 31 1040 CLASSE 3 287 80 125 14 34 
8511.32 FULL Y OR PARTLY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 8511.32 FULL Y OR PARTLY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMATISCHEN ODER VOLLMECHANISCHEM SCHWEISSEN, MIT UCHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 170 91 8 3 27 40 1 001 FRANCE 1869 728 3i 212 32 193 689 9 6 002 BELG.-LUXBG. 14 1 i 3 1 
59 
2 
à 
002 BELG.-LUXBG. 148 13 39 3 58:i 54 4 at' 003 NETHERLANDS 79 4 1 
à 35 
7 
6 34 003 PAYS-BAS 1129 57 4 332 640 400 set' 004 FR GERMANY 292 
71 
46 103 58 2 004 RF ALLEMAGNE 4692 
495 
853 774 1431 45 36 
005 ITALY 414 48 9 5 244 13 1 23 005 ITALIE 2992 167 i 114 33 1984 51 9 139 006 UTD. KINGDOM 287 32 38 14 
21 
184 1 18 006 ROYAUME-UNI 2416 1237 . 2 265 187 
1s0 
595 6 117 
008 DENMARK 365 318 
2à 
20 6 
1sS 6 
008 DANEMARK 2122 1840 
174 
99 31 
167à 
2 
030 SWEDEN 489 58 68 68 95 030 SUEDE 4892 651 644 584 1133 28 
032 FINLAND 13 
30 12 2 i 11 2 ,. 032 FINLANDE 119 2 554 56 5 95 16 1 2 036 SWITZERLAND 61 9 036 SUISSE 2340 1146 288 5 285 4 
038 AUSTRIA 73 19 3 5 48 038 AUTRICHE 1459 300 89 
491 
111 
sà 956 22 46 3 400 USA 543 124 26 164 11 5 201 2 :i i 400 ETATS-UNIS 5372 1690 888 318 1748 81 
404 CANADA 6 
5 29 :i 
6 
5 
404 CANADA 276 1 
1051 104 
275 
76 732 JAPAN 49 7 732 JAPON 1659 280 148 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 334 334 
1000 W 0 R L D 2930 763 143 259 200 304 775 204 208 74 1000 M 0 ND E 32174 8487 2595 2381 2647 2801 9813 716 2345 589 
1010 INTRA-EC 1634 518 102 19 106 214 384 203 38 52 1010 INTRA-CE 15439 4372 1064 589 1154 1802 4778 695 805 380 
1011 EXTRA-EC 1297 245 41 240 94 90 391 2 172 22 1011 EXTRA-CE 18738 4118 1532 1793 1492 799 5035 22 1740 209 
1020 GLASS 1 1266 245 41 221 94 87 385 2 172 19 1020 CLASSE 1 16587 4116 1532 1773 1492 794 4921 22 1740 197 
1021 EFTA COUNTR. 639 107 15 30 80 79 152 169 7 1021 A EL E 8858 2104 643 230 1070 683 2402 1693 33 
1030 GLASS 2 30 19 4 6 1 1030 CLASSE 2 144 20 5 114 5 
8511.34 FULL Y OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 8511.34 FULL Y OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELOING 
~~~ DE MACHINES OU APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET EINRICHTUNGEN ZUM VOLLAUTOMA T.ODER VOLLMECHAN. SCHWEISSEN, ANDERE ALS MIT UCHT80GEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 563 399 
9 
78 13 31 36 1 5 001 FRANCE 11193 8499 4i 1711 91 151 662 28 10 41 002 BELG.-LUXBG. 102 83 
2 
1 4:i 9 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 1172 1035 105 54 3o4 30 22 14 6 003 NETHERLANDS 354 281 
95 46 21 24 003 PAYS-BAS 4682 4006 3 482 225 3 004 FR GERMANY 1019 
539 
140 104 562 
10 
48 004 RF ALLEMAGNE 24662 
3829 
2193 3900 3258 14174 7 387 261 
005 ITALY 1081 114 ,. 12 37 299 3 67 005 ITALIE 9425 975 2à 
66 121 4145 38 20 231 
006 UTD. KINGDOM 162 21 32 26 15 
s5 59 8 006 ROYAUME-UNI 2242 627 221 546 239 191 500 81 007 IRELAND 91 
19 4 ,. 
25 1 007 IRLANDE 300 
282 29 6 
107 2 
008 DENMARK 40 1 9 6 
4 
008 DANEMARK 408 10 51 30 
80 028 NORWAY 11 
172 120 1S 
3 ,. 4 028 NORVEGE 109 5105 134à 1s0 
8 
15 
21 
14 030 SWEDEN 372 4 56 3 
:i 
000 SUEDE 8090 40 1347 41 
032 FINLAND 202 105 
6 
23 36 34 1 032 FINLANDE 1479 865 
3oS 
116 246 
1321 
221 ,. 7 24 036 SWITZERLAND 647 348 71 39 29 147 7 036 SUISSE 20970 10478 2155 1528 4973 204 4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lta!ia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo 
8511.34 8511.34 
038 AUSTRIA 317 183 87 21 17 7 1 1 038 AUTRICHE 4847 2634 1461 286 239 214 6 7 
042 SPAIN 21 16 
i 
5 042 ESPAGNE 199 87 
6 
1 94 5 12 
i 048 YUGOSLAVIA 103 102 
2 56 048 YOUGOSLAVIE 129 122 4 100 062 CZECHOSLOVAK 52 34 062 TCHECOSLOVAQ 104 t25 064 HUNGARY 34 
ti 32 5EÎ 40 66 i i 3 064 HONGRIE 125 219 69EÎ 976 565 2002 39 94 37 400 USA 247 35 400 ETATS-UNIS 5303 675 
404 CANADA 44 1 41 2 404 CANADA 1032 
13 
1 25 974 32 
624 ISRAEL 1 
45 8 9i 1 i i 624 ISRAEL 269 375 29 5 3 227 193 2i 732 JAPAN 149 3 732 JAPON 4406 1890 1896 23 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 308 298 7 3 
1000 W 0 R L D 5857 2385 408 543 489 330 1384 78 79 183 1000 M 0 ND E 101853 40572 5752 12294 4839 8329 29887 880 946 774 
1010 INTRA-EC 3408 1341 254 221 123 239 998 73 83 98 1010 INTRA..CE 54087 18278 3488 5754 1357 4125 19457 595 512 541 
1011 EXTRA-EC 2449 1044 152 322 388 91 388 5 16 87 1011 EXTRA ..CE 47767 22294 2284 6541 3283 2204 10229 265 434 233 
1020 GLASS 1 2115 1006 146 320 166 88 360 5 16 8 1020 CLASSE 1 46627 21858 2255 6507 3183 2173 9842 265 434 110 
1021 EFTA COUNTR. 1549 808 126 197 103 47 249 15 4 1021 A EL E 35498 19083 1653 3912 2108 1576 6777 1 339 49 
1030 GLASS 2 243 5 6 
2 
201 2 26 3 1030 CLASSE 2 870 311 28 29 100 8 387 7 
1040 GLASS 3 93 34 1 56 1040 CLASSE 3 268 125 4 23 116 
8511.41 MACIINES AND APPARATUS FOR IIANUAL METAL OR PLASMA ARC·WELDING OR CUTnNG, WITH COATED ELEC1AODES, COMPLETE WITH WELDING 8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC..WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELEC1AODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CumNG DEVICES AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONYERTERS 
ENSEMBW DE MACH.ET APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSITIFS ET D'UNE GENERATRICE OU CONYER.ROTATF =~e.rl:t=~~~~J.!~:tT'1fRP~~~=ROD..SCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,IIIT UMHUELLT.ELEKTROOEN, 
001 FRANCE 26 2 2 5 14 1 1 1 001 FRANCE 317 13 
2 
16 15 219 9 39 6 
003 NETHERLANDS 41 5 
ti 3 si 
10 2 18 6 003 PAYS-BAS 158 24 53 486 74 12 44 2 004 FR GERMANY 195 
i 
63 49 18 004 RF ALLEMAGNE 3327 
22 
611 1556 535 86 
6 005 ITALY 69 44 5 4 12 
4 
3 005 ITALIE 589 444 
i 
35 36 29 
28 
17 
006 UTD. KINGDOM 38 1 1 15 
si 
17 006 ROYAUME-UNI 205 18 5 51 8 
194 
94 
007 IRELAND 118 
i 14 
57 
5 
007 IRLANDE 307 
20 122 16 
113 2 42 030 SWEDEN 20 
28 i 
030 SUEDE 231 4 25 
038 SWITZERLAND 29 
30 97 14 i 3 
036 SUISSE 961 7 
16CÏ 875 12EÎ 15 64 t5 14 400 USA 166 3 18 400 ETATS-UNIS 871 201 186 169 
1000 W 0 R L D 739 45 181 37 149 95 155 22 51 4 1000 M 0 ND E 7200 350 1428 1153 865 1918 1083 110 285 30 
1010 INTRA·EC 493 13 57 5 135 91 125 22 44 1 1010 INTRA..CE 4981 102 1068 70 735 1893 795 110 205 13 
1011 EXTRA·EC 247 33 124 32 14 4 30 7 3 1011 EXTRA-GE 2217 249 357 1083 130 25 298 59 17 
1020 CLASS 1 231 33 113 31 14 30 7 3 1020 CLASSE 1 2150 248 301 1080 130 17 298 59 17 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 16 28 12 5 1 1021 A EL E 1247 47 141 893 4 17 98 43 4 
8511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR IIANUAL METAL OR PLASMA ARC·WELDING OR CUTTlNG, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 8511.44 ~=N~~~Rftiii'c~~:t~~T~e::l-N~6R'::l ARC..WELDING OR CUTTI«l, WITH COATED ELEC1AODES, COMPLETE WITH WELDING OR CUTTlNG DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSITFS DE SOUDAGE, ET D'UN TRANSFORMATEUR 
IIASCHIN~APPAR.U.G~UM UCHTBOGEN- OD.PLASIIASCHWEISS. OD . .SCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,MIT UMHUELLT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU SCHWEISSK OD..zANGEN UND TRANSFORMATOR 
001 FRANCE 12 2 
5 i 
9 1 
3 
001 FRANCE 119 8 48 27 65 42 4 003 NETHERLANDS 54 23 
9i 
22 
6 27 i 
003 PAY5-BAS 466 163 
58EÎ 207 23 23 69 3 004 FR GERMANY 215 
1679 
34 18 37 1 004 RF ALLEMAGNE 1098 
455EÎ 169 71 183 14 005 ITALY 3508 1112 
2 
302 183 119 20 87 6 005 ITALIE 11147 3758 
ti 
1570 522 448 48 208 35 
006 UTD. KINGDOM 33 1 2 14 
14 
14 006 ROYAUME-UNI 184 8 26 52 
98 
67 
006 DENMARK 60 1 5 40 
17 
006 DANEMARK 339 5 26 
5 
210 99 3 030 SWEDEN 54 19 17 1 030 SUEDE 254 15 1 124 7 
038 SWITZERLAND 6 2 
22 
4 
8 
038 SUISSE 234 21 5 205 
sei 3 042 SPAIN 61 31 042 ESPAGNE 248 108 80 
048 YUGOSLAVIA 1107 1107 53 3 5 37 i 048 YOUGOSLAVIE 1692 1692 326 4ti 40 302 10 400 USA 105 6 400 ETATS-UNIS 818 92 
1000 W 0 R L D 5290 2881 1238 23 502 255 211 41 132 7 1000 M 0 ND E 18881 6718 4517 185 2951 1015 941 148 384 42 
1010 INTRA-EC 3913 1707 1157 20 480 243 185 40 114 7 1010 INTRA..CE 13381 4751 4031 108 2494 934 610 138 277 38 
1011 EXTRA·EC 1378 1174 82 3 42 12 46 1 18 • 1011 EXTRA-GE 3499 1988 485 57 459 81 330 10 108 4 
1020 CLASS 1 1360 1173 78 3 37 10 40 1 18 1020 CLASSE 1 3420 1964 437 56 454 71 316 10 108 4 
1021 EFTA COUNTR. 78 28 3 24 2 3 18 1021 A EL E 601 71 31 6 360 10 12 107 4 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR IIANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR C~H COATED ELEC1AODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTT1NG DEVICES AND C0NS1GNE0 WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR REcn APPARATUS 
8511.46 ~::oAN~~~r~:ou~EJrAtrr=:t::ro~~=H~m~~LEC1AODES, COMPLETE WITH WELDING 
ENSEMBLES DE MACH.ET APPJIR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSmFS DE SOUDAGE ET D'UN CONVERTISS. STATIQUE 
IIASCH~APPAR.U.GERA~UII UCHTBOGEN· OD.PLASIIASCHWEISS. OD.-SCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,MIT UMHUELLT.ELEKTRODEN, 
&ESTE SCHWEISSKO 00.-ZANGEN UND STROIIRICHTER 
003 NETHERLANDS 43 23 
20 
12 
2CÏ 7 1 i i 003 PAYS-BAS 241 168 2 9 219 53 9 10 7 004 FR GERMANY 52 
2i 
4 6 
72 
004 RF ALLEMAGNE 586 46 178 52 118 2 005 ITALY 473 292 83 5 005 ITALIE 1309 757 235 1 255 15 
042 SPAIN 43 
12 
43 
2 35 i 8 i 4 
042 ESPAGNE 157 
99 
157 
36 145 7 77 1i 20 400 USA 186 123 400 ETATS-UNIS 1243 848 
1000 WO R L D 875 78 490 20 186 15 83 3 8 4 1000 M 0 ND E 4030 441 2040 123 700 184 434 25 58 27 
1010 INTRA·EC 603 51 322 18 115 14 74 3 5 1 1010 INTRA..CE 2349 238 1005 77 522 175 273 25 28 7 
1011 EXTRA-EC 274 25 199 2 51 1 19 3 4 1011 EXTRA-GE 1862 205 1035 47 178 9 161 27 20 
1020 CLASS 1 273 25 168 2 51 1 19 3 4 1020 CLASSE 1 1672 205 1027 47 178 9 159 27 20 
1021 EFTA COUNTR. 46 14 2 16 11 3 1021 A EL E 271 105 22 11 33 1 82 17 
8511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC..WELDING OR CUTTlNG, NOT WITHIN 8511A1-46 8511.46 MACIINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC..WELOING OR CUTTING, NOT WITHIN 8511.41-46 
265 
266 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK l lreland j Danmark 1 ·e»MOa 
8511.48 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MET AUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 8511.41 A 46 8511.48 MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE ZUM LICHTBOGEN· ODER PLASMASCHWEISSEN ODER ·SCHNEIDEN, NICHT IN 8511.41 BIS 48 ENTHALT. 
001 FRANCE 45 5 2 10 13 12 3 001 FRANCE 397 53 
3 
33 88 84 114 25 
002 BELG.-LUXBG. 34 9 
1 
1 
76 
24 
1 11 
002 BELG.-LUXBG. 196 11 
6 
16 
319 
166 
3 t:i 119 003 NETHERLANDS 131 28 14 003 PAYS-BAS 910 190 50 
871 
211 
004 FR GERMANY 481 127 101 74 94 56 1 15 13 004 RF ALLEMAGNE 6496 
16:i 
1892 1273 1198 917 3 143 199 
005 ITALY 473 26 191 7 65 148 12 4 21 005 ITALIE 2179 585 
24 
62 169 944 51 9 197 
006 UTD. KINGDOM 119 7 3 14 7 86 2 006 ROYAUME-UNI 869 2 362 124 9 
261 
326 22 
007 IRELAND 48 Hi 1 9 48 007 IRLANDE 261 118 9 54 5 008 DENMARK 29 
4 1 
1 
ti 008 DANEMARK 195 28 9 128 030 SWEDEN 66 2 11 31 030 SUEDE 513 18 13 80 2 244 
1 032 FINLAND 9 8 1 032 FINLANDE 103 
116 2a18 
64 
121 
34 4 
036 SWITZERLAND 146 i 2 66 35 3 33 
8 3 
036 SUISSE 6084 mi 1622 1226 6 
23 038 AUSTRIA 35 15 9 038 AUTRICHE 257 132 57 4 41 
064 HUNGARY 32 31 
22 14 ei 1 064 HONGRIE 143 133 199 191 98 333 1476 561 ti 
10 
400 USA 142 10 i i 10 1 4 400 ETATS-UNIS 3034 130 29 
647 U.A.EMIRATES 43 
8 5 
43 647 EMIRATS ARAB 278 
9 33:i e4 
278 
732 JAPAN 20 7 732 JAPON 578 173 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 W 0 R L D 1949 175 370 195 176 279 539 109 47 59 1000 M 0 ND E 23002 1243 3609 4395 3093 2362 6363 944 378 625 
1010 INTRA-EC 1359 85 325 108 115 254 303 99 20 50 1010 INTRA-CE 11501 537 2892 1345 1214 1783 2621 383 164 562 
1011 EXTRA·EC 587 89 45 87 60 25 236 10 27 8 1011 EXTRA-CE 11501 706 718 3049 1870 579 3742 561 213 83 
1020 GLASS 1 474 59 37 81 60 25 167 10 27 8 1020 CLASSE 1 10906 573 679 3030 1870 578 3349 561 213 53 
1021 EFTA COUNTR. 279 25 6 66 53 13 87 26 3 1021 A EL E 7061 331 143 2831 1766 182 1590 194 24 
1030 GLASS 2 80 
31 
5 7 1 67 
1 
1030 CLASSE 2 383 
133 
8 19 1 355 
10 1040 GLASS 3 38 4 2 1040 CLASSE 3 210 30 37 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METALS 8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METALS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX MASCHINEN,APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN VON METALLEN 
001 FRANCE 29 8 
26 
16 4 1 001 FRANCE 341 42 
413 
18 
289 
199 73 
58 ti 9 004 FR GERMANY 143 
:i 
1 40 10 60 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2379 
19 
22 424 1142 14 
005 ITALY 39 12 3 1 9 2 10 005 ITALIE 222 45 
16 
17 3 64 4 
2 
70 
006 UTD. KINGDOM 14 1 3 1 8 1 006 ROYAUME-UNI 112 13 21 31 17 
512 
13 
008 DENMARK 70 
4 1 
70 
2 
008 DANEMARK 512 
35 63 1 18 036 SWITZERLAND 79 72 036 SUISSE 2897 2780 
042 SPAIN 13 9 4 042 ESPAGNE 191 87 104 
1000 W 0 R L D 409 26 47 3 47 40 221 5 3 17 1000 M 0 ND E 6986 257 565 78 442 744 4618 90 41 131 
1010 INTRA-EC 302 11 42 2 43 39 144 5 3 13 1010 INTRA-CE 3659 75 480 58 337 722 1793 80 19 97 
1011 EXTRA·EC 108 15 5 2 4 1 77 4 1011 EXTRA-CE 3327 182 105 23 105 22 2824 10 21 35 
1020 CLASS 1 101 15 2 2 4 1 75 2 1020 CLASSE 1 3258 177 83 23 105 22 2814 10 24 
1021 EFTA COUNTR. 82 5 1 2 72 2 1021 A EL E 2944 45 63 21 1 2780 10 24 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIN STUMPFSCHWEISSEN, FUER METALLE 
001 FRANCE 257 31 
1 
13 13 128 69 2 1 001 FRANCE 3815 406 
9 
308 113 2063 873 32 20 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 127 100 2 16 
9:i 1 003 NETHERLANDS 50 36 6 003 PAYS-BAS 611 398 119 1 
489 482 29 44 004 FR GERMANY 116 
23 
44 3 31 13 20 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1892 
173 
484 127 217 20 
005 ITALY 325 111 28 6 104 44 9 005 ITALIE 1820 777 
13 
148 34 487 165 ,. 56 006 UTD. KINGDOM 39 1 4 1 7 26 006 ROYAUME-UNI 727 21 163 208 5 
36 
316 
008 DENMARK 73 2 1 3 ,. 59 8 008 DANEMARK 219 30 26 18 14 
109 
3 030 SWEDEN 13 8 
3i 
4 
9 1 
030 SUEDE 113 64 
1501 
32 
ei 373 38 036 SWITZERLAND 118 17 21 22 2 9 036 SUISSE 3779 345 685 701 69 
042 SPAIN 18 4 
3 
12 2 
1 3 
042 ESPAGNE 301 32 
230 13 
254 15 
83 3 23 400 USA 16 2 6 1 400 ETATS-UNIS 617 58 196 11 
1000 W 0 R L D 1060 130 223 47 124 221 212 73 19 11 1000 M 0 N D E 14203 1675 3355 1214 2144 2615 2362 550 151 137 
1010 INTRA·EC 868 98 167 20 81 214 202 73 4 9 1010 INTRA-CE 9252 1126 1578 470 974 2520 1897 542 43 98 
1011 EXTRA·EC 199 32 58 27 42 6 10 15 1 1011 EXTRA-CE 4951 546 1777 744 1170 95 466 7 108 38 
1020 CLASS 1 187 32 56 25 42 6 10 15 1 1020 CLASSE 1 4899 531 1765 730 1170 93 457 7 108 38 
1021 EFTA COUNTR. 136 26 37 25 24 2 9 12 1 1021 A EL E 3933 431 1502 717 716 67 373 4 85 38 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 8511.32·55 8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MET AUX, NON REPR. SOUS 8511.32 A 55 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON MET ALLEN, NICHT IN 8511.32 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 162 29 
9 
35 2 51 5 4 36 001 FRANCE 1494 402 
s5 
324 106 388 62 39 173 
002 BELG.-LUXBG. 15 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 134 15 37 11 
15:i 
2 1 
:i 
3 
003 NETHERLANDS 86 8 3 8 39 20 5 :i 1 003 PAYS-BAS 649 51 177 114 
38 
137 6 10 
004 FR GERMANY 454 
a:i 
90 104 3 117 95 3 30 12 004 RF ALLEMAGNE 11142 
604 
1837 3292 3577 2004 94 172 128 
005 ITALY 1431 349 54 211 583 46 9 97 005 ITALIE 4669 1480 
99 
137 641 1187 152 57 411 
006 UTD. KINGDOM 92 21 22 5 1 14 25 4 006 ROYAUME-UNI 1938 874 493 19 263 
152 
119 71 
007 IRELAND 59 
6 60 i 8 59 3 2 007 IRLANDE 152 35 31i 120 59 ti 1:i 008 DENMARK 90 4 
14 
008 DANEMARK 580 20 
196 028 NORWAY 20 
1 8 6 6 028 NORVEGE 306 6 25 71 :i 4 4 2i 030 SWEDEN 151 109 10 17 030 SUEDE 1173 24 132 816 
1 
37 135 
032 FINLAND 55 1 31 16 
ti 7 032 FINLANDE 401 11 205 764 13 141 530 43 036 SWITZERLAND 120 9 29 20 20 25 
t:i 
036 SUISSE 3914 211 1106 609 678 3 
038 AUSTRIA 125 3 42 47 18 1 2 038 AUTRICHE 1049 35 379 351 162 14 14 94 
062 CZECHOSLOVAK 58 6 18 40 062 TCHECOSLOVAQ 110 282 38 1023 a:i 3oS ae4 63i t:i 
72 
400 USA 187 44 s6 5 :i 51 13 400 ETATS-UNIS 4746 1536 4 
732 JAPAN 10 1 4 5 732 JAPON 352 39 182 126 5 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8511.58 8511.58 
1000 W 0 R L 0 3194 169 722 427 66 504 872 99 91 244 1000 M 0 ND E 33294 2595 8152 7265 410 6225 5348 1073 1119 1107 
1010 INTRA-EC 2390 148 535 161 81 441 767 95 41 151 101 0 INTRA-CE 20765 1984 4370 3986 312 5061 3563 429 230 610 
1011 EXTRA-EC 806 22 187 266 5 64 105 14 50 93 1011 EXTRA-CE 12530 611 3784 3279 98 1144 1784 644 669 297 
1020 CLASS 1 701 22 159 258 5 6a 104 14 50 26 1020 CLASSE 1 121a1 609 a565 a2aa 98 1141 1775 642 889 179 
1021 EFTA COUNTR. 472 15 111 181 ae 52 50 25 1021 A EL E 6644 286 1647 2001 16 776 874 876 168 
10a0 CLASS 2 18 9 6 1 2 . 10ao CLASSE 2 182 
3 
141 29 a 9 
1040 CLASSa 90 20 2 68 1040 CLASSE a 217 78 17 i 118 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELOING OR CUTTING MATëRIALS OTHER THAN IIETALS 8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTIING MATëRIALS OTHER THAN IIETALS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES IIATIERES AUTRES QUE LES METAUX IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS IIETALLEN 
001 FRANCE 164 a6 
s2 
ae 4 20 46 2 18 001 FRANCE a106 415 71i 979 94 274 10a7 i 34 27a 002 BELG.-LUXBG. 90 10 2 1 
a9 
25 
2 6 
002 BELG.-LUXBG. 1753 19a 60 a7 
792 
7a7 8 
ooa NETHERLANDS 169 a9 22 6 
tao 
55 
20 
OOa PAYS-BAS a111 892 439 99 
2a1s 
7aa 112 4i a 
004 FR GERMANY 885 
si 
2a9 100 144 172 at 49 004 RF ALLEMAGNE 17075 
ao4 
553a 2a28 2502 27a7 583 919 158 
005 ITALY 292 75 
as 
65 14 68 ta 
5 
6 005 ITALIE 21aa 887 
510 
a9a 82 ae2 ag a 43 
006 UTD. KINGDOM 76 11 a 10 5 
14 
6 006 ROYAUME-UNI 1220 a te a2 100 57 
26i 
68 127 8 
008 DENMARK 66 2 22 
2 
28 li 008 DANEMARK 988 57 444 5 218 a tai oao SWEDEN a6 11 4 2 
4 
9 oao SUEDE 727 29a 77 80 59 
154 
87 
Oa6 SWITZERLAND 156 64 12 42 8 12 14 Oa6 SUISSE 6785 2494 eoa 18.:7 272 626 589 
oae AUSTRIA 25 18 4 
2 
1 2 038 AUTRICHE 225 118 74 9 5 a 15 i 
042 SPAIN 9 1 6 
9 i 4i 6 042 ESPAGNE 177 24 104 48 1 129 1606 178 22 400 USA 88 5 7 ta i 400 ETATS-UNIS ae7a 596 450 a95 497 ?a2 JAPAN 24 4 a 
3 
12 a 1 7a2 JAPON 781 a34 58 2 271 78 34 4 
740 HONG KONG 87 ea 1 740 HONG-KONG 514 492 17 5 
1000 W 0 R L 0 2230 351 451 284 266 231 454 57 89 45 1000 M 0 ND E 42799 9572 9665 8525 4284 4095 8290 982 1921 495 
1010 INTRA-EC 1748 150 413 163 238 222 393 51 63 45 1010 INTRA-CE 29443 2180 8052 4008 3159 3711 5915 803 1123 492 
1011 EXTRA-EC 484 201 38 101 30 10 71 6 27 • 1011 EXTRA-CE 13358 4392 1613 2517 1107 374 2375 178 799 3 
1020 GLASS 1 a66 117 a6 72 ao 8 70 6 27 1020 CLASSE 1 12724 3896 1591 2422 1106 a64 2a68 178 797 2 
1021 EFTA COUNTR. 218 9a 20 44 10 4 22 25 1021 A EL E 7805 291a 979 19a5 aa6 157 721 762 2 
10a0 CLASS 2 116 ea 2 29 2 10a0 CLASSE 2 629 494 22 95 1 10 7 
851tn HAND SOLOERING IRONS AND GUNS 8511.71 HAND SOLOERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A IIAIN LOETKOLBEN UND -PISTOLEN 
001 FRANCE 6 1 i 2 2 1 i 2 001 FRANCE 109 17 si 2 5 aa 41 10 1 ooa NETHERLANDS 10a 60 
ti 4i 15 12 2 ooa PAYS-BAS 947 478 1 845 205 98 45 83 25 004 FR GERMANY 152 
102 
61 8 9 9 5 004 RF ALLEMAGNE a775 
692 
1648 561 166 186 2a5 89 
005 ITALY 204 70 11 4 5 1 6 5 005 ITALIE 1500 514 
9 
90 44 61 4 56 ag 
006 UTD. KINGDOM 82 ta a 52 2 i 8 a 1 006 ROYAUME-UNI ta29 22a 92 699 64 23 162 59 21 OaO SWEDEN 6 a 1 1 OaO SUEDE 112 1 59 
ti 18 1 10 4 Oa6 SWITZERLAND a i 1 i 2 Oa6 SUISSE 169 43 53 9 57 1 042 SPAIN 14 12 i 5 2 042 ESPAGNE a21 15 256 27 4 14 058 GERMAN DEM.R 12 i 1 i a 9 058 RD.ALLEMANDE 112 ai a2 10 22 aas 4 a6 18 400 USA 21 8 i 1 1 400 ETATS-UNIS 102a 589 9 ta a? a 7a6 TAIWAN 11 a 4 2 1 i 7a6 T'AI-WAN 11a ag 25 2 26 11 i 1 740 HONG KONG 234 a8 152 7 6 24 740 HONG-KONG 1149 19a 708 49 34 127 ai 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 10a 10a 
1000 W 0 R L D 958 220 328 18 117 41 68 12 31 23 1000 M 0 ND E 10974 1741 4144 806 1773 613 1076 231 542 248 
1010 INTRA·EC 547 176 141 17 104 32 28 11 24 14 1010 INTRA-CE 7740 1413 2355 579 1847 512 393 222 433 188 
1011 EXTRA·EC 312 44 187 1 13 10 40 1 7 9 1011 EXTRA-CE 3234 328 1789 27 125 101 684 9 109 82 
1020 GLASS 1 52 a 25 1 a 1 16 a . 1020 CLASSE 1 1829 97 995 24 45 a7 545 7 72 7 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 4 
8 
1 a 1 . 1021 A EL E 286 47 112 
2 
11 19 80 3 10 4 
1030 GLASS 2 245 41 157 8 24 
5 
7 1030 CLASSE 2 1267 231 7ae 58 60 139 1 1 37 
1040 CLASSa 16 5 3 1 2 1040 CLASSE 3 136 56 22 4 36 18 
8511.79 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLOERING IRONS AND GUNS 8511.79 BRAZING AND SOLOERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREILS A BRASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A IIAIN MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII LOETEN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND -PISTOLEN 
001 FRANCE 26 2 i 2 4 9 5 1 i 3 001 FRANCE 767 117 2i 62 72 245 121 10 46 94 002 BELG.-LUXBG. 28 
12 
3 22 
6 
1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 252 6 2 166 145 4a 3 6 8 ooa NETHERLANDS 34 2 
1s 8 
10 1 003 PAYS-BAS 711 290 1a2 22 
ao!i 
59 a7 23 
004 FR GERMANY 86 
9 
25 4 20 1 10 3 004 RF ALLEMAGNE 2aa2 
99 
632 424 166 457 28 240 76 
005 ITALY 122 27 i as 7 ta 1 30 005 ITALIE 7a7 200 1s 122 26 143 4 14 129 006 UTD. KINGDOM 43 4 9 2 1 
45 
21 5 006 ROY ME-UNI 815 128 101 44 14 
23i 
a2a 104 86 
007 IRELAND 46 2 i 1 2 2 007 IRLA E 297 43 23 17 4 008 DENMARK 7 1 
2 19 
1 i 008D RK 115 51 26 18 8 20 9 oao SWEDEN 42 4 6 10 030 su 427 69 171 2 141 
0a2 FINLAND 9 
1s 
a i 3 2 4 0a2 FI DE 10a 9os 20 42 21i 2 48 1 34 oa6 SWITZERLAND 42 5 2 16 036 su SE 1855 156 186 14 3a9 
048 YUGOSLAVIA 9 
22 
8 
3 2 
1 
10 2 18 
048 YOUGOSLAVIE 103 
899 22 
26 
2os 89 
77 
3a2 tOi 400 USA 97 4 36 400 ETATS-UNIS a299 78 ta69 198 
404 CANADA 22 6 
4 
a ta 404 CANADA a28 102 
s6 10 41 175 i 7a2 JAPAN 16 8 1 a 7a2 JAPON aa8 222 14 ag 
1000 W 0 R L 0 888 89 78 52 77 28 159 52 16 137 1000 M 0 ND E 12814 2996 1392 704 1165 711 3098 919 582 1249 
1010 INTRA-EC 392 31 63 21 71 26 96 28 13 45 1010 INTRA-CE 6023 734 1095 525 738 820 1079 373 447 424 
1011 EXTRA·EC 295 58 14 31 6 2 63 28 3 92 1011 EXTRA-CE 8789 2261 307 179 428 91 2017 547 134 825 
1020 CLASS 1 253 56 14 at 6 2 60 26 3 55 1020 CLASSE 1 660a 223a 28a 172 428 91 1958 547 134 757 
1021 EFTA COUNTR. 112 20 10 20 a 19 2 a8 1021 A EL E 2488 1009 205 60 211 2 425 17 559 
10a0 GLASS 2 5 2 3 10a0 CLASSE 2 116 27 19 7 59 4 
267 
268 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-QPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-QPERATED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
001 FRANCE 1869 1000 
35 
287 153 141 280 1 4 3 001 FRANCE 24742 13421 
693 
4442 892 2349 3431 15 110 82 
002 BELG.-LUXBG. 414 89 12 239 39 
4 
002 BELG.-LUXBG. 6018 858 363 3516 
2853 
551 7 21 9 
003 NETHERLANDS 1407 908 70 32 
220 
175 208 9 1 003 PAYS-BAS 25428 16302 2680 600 
3347 
2828 67 88 10 
004 FR GERMANY 2127 
577 
352 183 716 523 7 109 17 004 RF ALLEMAGNE 36675 
3702 
7920 3111 10551 9392 117 2023 214 
005 ITALY 1797 253 
25 
81 284 533 35 18 16 005 ITALIE 14601 2849 
475 
414 4366 2833 206 152 79 
006 UTD. KINGDOM 845 41 38 53 339 
38 
134 9 6 006 ROYAUME-UNI 11503 928 674 520 7590 
651 
1137 155 24 
007 IRELAND 40 
15 
1 
2 3 
1 
1 
007 IRLANDE 730 21 30 8 1 19 
7 2 .006 DENMARK 108 9 38 40 
29 
008 DANEMARK 723 186 92 45 71 104 216 
330 028 NORWAY 111 17 2 
36 
7 7 49 
1 
028 NORVEGE 855 198 30 1 12 29 250 3 2 
030 SWEDEN 417 66 79 35 25 125 3 47 030 SUEDE 7493 1415 1173 505 443 434 2114 58 1287 84 
032 FINLAND 23 7 2 1 1 
20 
10 
1 
1 1 032 FINLANDE 354 117 45 14 20 10 112 
65 
27 9 
036 SWITZERLAND 411 200 28 52 24 78 8 036 SUISSE 14392 5844 2162 1961 872 874 2393 391 30 038 AUSTRIA 93 29 19 20 8 5 9 3 038 AUTRICHE 1437 478 254 215 119 72 248 1 41 9 042 SPAIN 15 1 4 1 1 8 042 ESPAGNE 255 26 95 51 33 3 36 6 5 
046 YUGOSLAVIA 25 3 22 
1 i 5 046 YOUGOSLAVIE 118 44 5 69 i 36 1 26 058 GERMAN DEM.R 18 66 205 5 aà 2 15 058 RD.ALLEMANDE 137 3964 35 32 3586 113 400 USA 852 65 46 362 1 400 ETATS-UNIS 24375 4660 2235 1182 7976 402 57 
404 CANADA 15 2 2 
10 
10 1 404 CANADA 527 63 4 18 3 2 375 55 7 
412 MEXICO 10 
5 21 
412 MEXIQUE 125 
26 
1 124 
91 684 INDIA 26 684 INDE 119 2 
701 MALAYSIA 8 8 
1 1 
701 MALAYSIA 632 632 
108 HÎ 706 SINGAPORE 2 
3 3 1 
706 SINGAPOUR 132 6 
120 26 42 6 i 2 732 JAPAN 13 1 5 
4 
732 JAPON 674 243 26 202 
736 TAIWAN 19 2 3 10 736 T'AI-WAN 194 66 5 5 25 82 11 
1000 W 0 R L D 10493 3047 1103 751 930 1802 2364 1il4 248 54 1000 M 0 ND E 172888 48506 23855 14210 14187 30500 34083 1857 5050 640 
1010 INTRA-EC 8405 2632 757 541 747 1694 1661 187 144 42 1010 INTRA-CE 120424 35417 14942 9044 8761 27633 19903 1556 2549 419 
1011 EXTRA-EC 2069 416 346 210 182 108 703 8 104 12 1011 EXTRA-CE 52480 13067 8912 5165 5425 2688 14180 301 2501 221 
1020 CLASS 1 1984 393 341 202 166 106 661 8 104 3 1020 CLASSE 1 50618 12210 8750 5106 5116 2849 13810 301 2498 178 
1021 EFTA COUNTR. 1055 317 129 110 76 57 271 4 89 2 1021 A EL E 24531 7851 3665 2696 1466 1420 5117 128 2075 113 
1030 CLASS 2 79 18 3 3 16 35 4 1030 CLASSE 2 1472 774 116 28 279 2 259 3 11 
1040 CLASS 3 28 5 2 5 1 2 7 6 1040 CLASSE 3 372 104 46 32 30 16 110 1 33 
8512 ~~~~ ~~~'fN~~~~~,ftll:~J.O:~~T~Mi~R~~lA~~ ~:~f:o'rs; H~lJr~~ftt~~'lf ~'l.lb~~~~uAf.Pc~rACE HEATING APPARATUS 8512 ~CJ/:1i 1~lgr:~~~~85~f,lJ~~~:M~ I:E,fs\~~~;H~fJT~M;\f~~c~Ï~~~rsACE HEATING APPARATUS 
~'flr~;erJl\~'ïURFf:~IN,H~~R~~~=~fs~CJl'uW'~~LS ELECTR.P.CHAUFfAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFfURE ET USAGES ~:mr~A~~~f:Bl~i%~~~~~~~~~~~AH~'i:~lt~~=t~~KJriSCHE GERAETE Z.RAUMBEHEJZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HMRPFLEGE U. 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL. PARTS 8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL. PARTS 
~~FFEoftfttt~UFfE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES POUR AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEllE DAVON, FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 172 35 26 104 
1 
6 
70 6 4 
1 
400 USA 400 ETATS-UNIS 116 30 1 4 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 M 0 ND E 364 65 62 104 1 17 87 15 7 6 
1010 INTRA-EC i i _ 1010 INTRA-cE 234 35 61 104 i 9 14 9 j 2 1011 EXTRA-EC - 1011 EXTRA-cE 130 30 1 8 73 6 4 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 129 30 1 1 8 73 6 6 4 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CHAUFfE-EAU ET CHAUFfE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2624 107 
2421 
30 6 2443 20 5 13 001 FRANCE 5534 389 
4504 
90 21 4934 52 15 33 
002 BELG.-LUXBG. 2847 87 129 7 
310 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5241 359 271 48 
1933 
59 
10 3 003 NETHERLANDS 385 39 31 
14 203 
4 
1 9 
003 PAYS-BAS 2704 439 208 
99 1125 
111 i 004 FR GERMANY 810 
22 
70 475 32 6 004 RF ALLEMAGNE 5758 
96 
750 3303 341 58 75 
005 ITALY 7296 8609 80 580 2 
ai 1 2 005 ITALIE 15517 13720 5 256 1428 5 ao2 7 5 006 UTD. KINGDOM 103 1 7 2 4 26 2 006 ROYAUME-UNI 1030 33 63 31 59 186 1 
16 
007 IRELAND 33 7 
2 9 26 
007 IRLANDE 220 31 3 
5 29 72 1 1 008 DENMARK 84 27 
1 8 1 
008 DANEMARK 215 101 1 5 
5 028 NORWAY 22 11 
4 
1 
19 
028 NORVEGE 146 66 2 47 
70 
6 11 9 
030 SWEDEN 113 41 1 26 22 030 SUEDE 405 168 12 1 11 38 105 
032 FINLAND 33 
51 
1 
3 1 
29 1 2 032 FINLANDE 151 1 3 
2 20 15 
146 1 
14 036 SWITZERLAND 74 18 
4 17 
1 036 SUISSE 700 396 253 98 038 AUSTRIA 1395 1374 
19 2 
038 AUTRICHE 3985 3864 1 19 1 
ri 2 042 SPAIN 44 6 
303 
17 042 ESPAGNE 128 34 39 
315 
38 
046 YUGOSLAVIA 435 129 
13 
3 
2 1 
046 YOUGOSLAVIE 1062 740 66 7 5 2 058 GERMAN DEM.R 24 8 058 RD.ALLEMANDE 110 43 
064 HUNGARY 2974 8 2938 3 23 36 25 064 HONGRIE 3197 596 3155 30 90 42 309 6 400 USA 72 6 7 400 ETATS-UNIS 1111 84 16 
1000 W 0 R LD 19167 1911 12138 487 352 3887 191 129 49 13 1000 M 0 N D E 47430 7322 22859 888 1694 11888 1524 915 242 102 
1010 INTRA-EC 13860 290 9137 175 307 3838 86 93 22 12 1010 INTRA-cE 38219 1449 19269 489 1510 11729 758 825 110 100 
1011 EXTRA-EC 5209 1621 3001 312 45 60 105 36 28 1 1011 EXTRA-cE 11208 5872 3589 416 184 157 788 90 132 2 
1020 CLASS 1 2207 1620 50 312 45 15 103 36 26 1020 CLASSE 1 7637 5867 373 415 183 62 721 90 126 
1021 EFTA COUNTR. 1639 1477 24 6 22 2 48 34 26 
1 
1021 A EL E 5387 4495 270 69 91 22 266 48 126 
2 1040 CLASS 3 3000 1 2951 45 2 1040 CLASSE 3 3321 4 3215 1 94 5 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.J UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.aba 
8512.05 THERMOI'LONGEURS ELECTRIQUES 8512.05 ELEKTRISCHE TAUCHSIEOER 
001 FRANCE 26 2 
25 
1 4 17 1 1 001 FRANCE 405 28 
452 
10 65 238 43 16 5 
004 FR GERMANY 75 
1 
5 16 11 17 1 004 RF ALLEMAGNE 1156 é 63 175 153 291 6 10 6 005 ITALY 35 28 
1 
5 1 
1:i 
005 ITALIE 324 270 40 21 18 4 2 1 006 UTD. KINGDOM 22 1 6 1 40 1 006 ROYAUME-UNI 382 9 118 21 to5 194 028 NORWAY 42 1 
1 2 
028 NORVEGE 148 28 
15 i 2 15 26 t5 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 163 3 95 
tOOO W 0 R L D 24t 9 70 9 26 30 70 t7 9 t tOOO M 0 ND E 3049 t1t t018 148 287 435 875 249 115 15 
10t0 INTRA-EC 188 4 8t 7 25 29 25 14 2 1 1 Ot 0 INTRA-CE 2407 51 881 129 282 412 428 204 28 t1 
1 01t EXTRA-EC 73 5 9 2 t t 45 3 7 • 1 01t EXTRA-CE 844 60 158 17 8 23 247 45 88 4 
1020 GLASS 1 62 3 7 2 t 45 3 1 . 1020 CLASSE 1 5t3 49 t23 14 5 18 236 45 23 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 6 41 1 1021 A EL E 3t0 46 94 7 2 1 136 1 23 
8512.08 PARTS Of INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND Of IMMERSION HEATERS 8512.08 PARTS Of INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOI'LONGEURS ELECTRIQUES TElLE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBERBTER, BAOEOEFEN UND TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 51 25 
12 
2 
14 
23 t 001 FRANCE 338 97 
175 
28 2 t82 25 4 
002 BELG.-LUXBG. 1399 21 1352 
41 
002 BELG.-LUXBG. 2750 320 2t99 56 
366 i 003 NETHERLANDS 49 6 2 
386 3:i 144 1 1 
003 PAYS-BAS 484 48 57 1 
212 9 
5 
004 FR GERMANY 615 
:i 
10 40 004 RF ALLEMAGNE t722 
ti 95 759 313 321 13 005 ITALY 84 34 1 21 25 
14 
005 ITALIE 416 179 
2 
2 93 121 4 
2 006 UTD. KINGDOM 44 2t 4 4 t 
22 
006 ROYAUME-UNI 395 95 66 46 7 
12:i 
tn 
007 IRELAND 22 
41 11 
007 IRLANDE t23 
122 t36 1 5 036 SWITZERLAND 52 
1 14 
036 SUISSE 264 
101Î 038 AUSTRIA 9t4 899 038 AUTRICHE 1608 t498 1 
062 CZECHOSLOVAK 36 
:i 4 
36 062 TCHECOSLOVAQ 118 
70 6 2 62 
118 
15 400 USA 10 3 400 ETATS-UNIS 284 129 
tOOO W 0 R L D 3350 t072 75 1741 58 130 257 17 2 • 1000 M 0 ND E 8831 2438 730 3005 389 878 t037 212 44 t 
1010 INTRA-EC 2307 118 62 t738 52 127 t92 15 1 • 1010 INTRA-CE 6341 872 572 2990 325 988 600 194 19 1 
t 011 EXTRA-EC 1043 953 t3 2 4 3 85 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2488 1784 158 t4 83 10 437 17 25 
t020 GLASS 1 1001 950 12 2 4 1 29 2 1 . 1020 CLASSE 1 2348 t755 t51 14 63 7 3t6 t7 25 
1021 EFTA COUNTR. 978 944 11 2 1 17 2 1 1021 A EL E 1988 1652 t40 12 1 7 146 3 25 
1040 GLASS 3 42 2 2 2 36 1040 CLASSE 3 131 5 7 1 t18 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAn 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES ET 
PIECES DETACHEES 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUnFAHRZEUGE 
400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 476 115 2 40 1 143 t67 2 6 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 153 153 
1000 W 0 R L D 19 2 8 2 8 2 1 1000 M 0 ND E 714 t38 11 84 1 12 307 175 2 8 
1010 INTRA-EC 11 2 6 2 ë 2 1 1010 INTRA-CE 70 18 8 24 i 12 307 9 2 1 t011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 845 118 4 40 187 8 
t020 GLASS 1 8 6 2 1020 CLASSE 1 645 118 4 40 t 307 167 2 6 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 8512.21 STORAGE HEAnNG APPARATUS 
DE: 8REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECIŒN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 194 35 
476 
4 1 136 3 tt 4 001 FRANCE 544 1t3 
137i 
t4 7 357 20 26 7 
002 BELG.-LUXBG. 737 237 7 1 
t536 
16 
2 38i 002 BELG.-LUXBG. 1852 299 153 2 37o:i 2t 004 FR GERMANY 6282 
5 
4281 1 22 53 004 RF ALLEMAGNE t1769 
10 
8827 4 88 79 4 t:i 1071 
005 ITALY 93 80 7 t 
t7Ô 4 005 ITALIE t52 t29 10 3 65:i 006 UTD. KINGDOM 440 3 235 2 26 
7Ô 006 ROYAUME-UNI 1094 7 345 27 47 261 i 8 028 NORWAY 70 
482 i 9 028 NORVEGE 264 902 t 1 1 036 SWITZERLAND 498 036 SUISSE 1000 52 46 
038 AUSTRIA 7t3 
182 
672 41 
74 
038 AUTRICHE 2257 
269 
2119 t38 
048 YUGOSLAVIA 267 11 048 YOUGOSLAVIE 445 3t 145 
977 SECRET CTRS. 3096 3096 977 SECRET 8548 8548 
1000 W 0 R L D 12488 4052 5778 18 47 1773 145 182 3 470 1000 M 0 ND E 28290 10185 10855 211 182 4388 425 898 29 1237 
1010 INTRA-EC 7787 285 5079 12 41 1717 75 181 2 395 1010 INTRA-CE 15570 438 8894 171 183 4155 157 883 21 1087 
1011 EXTRA-EC t584 872 889 4 8 58 70 1 1 75 1011 EXTRA-CE 4174 1188 2281 40 20 213 288 15 8 150 
1020 CLASS 1 t582 672 699 4 4 56 70 1 1 75 1020 CLASSE t 4170 1198 226t 40 18 213 266 t5 9 150 
1021 EFTA COUNTR. 1302 490 684 1 4 50 70 1 1 t t021 A EL E 3642 928 2215 5 17 184 264 15 9 5 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEAnNG APPARATUS 8511.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOit. AND SPACE HEAnNG APPARATUS 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANCE 200 29 ti 53 4 65 26 20 3 001 FRANCE 1367 253 taS 239 33 507 143 1 169 23 002 BELG.-LUXBG. 46 5 24 
2 8 i 55 002 BELG.-LUXBG. 308 24 2 96 24 t1 003 NETHERLANDS 98 3 23 
a5 4:i 4i 003 PAYS-BAS 624 33 215 9tÔ 344 54 Ti 216 004 FR GERMANY 12t1 
324 
442 4t7 19 121 57 004 RF ALLEMAGNE 9875 
2332 
3248 2894 769 t20 1157 433 
005 ITALY 684 155 
6 
10 18 40 
sB 83 54 005 ITALIE 4504 951 4:i 87 45 180 378 735 174 006 UTD. KINGDOM 133 2 23 41 1 
t2i 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1006 3t 169 352 6 
7o8 
20 7 007 IRELAND 132 5 
5 41 
007 IRLANDE 752 44 
24 276 028 NORWAY 48 2 3i :i 2 :i 028 NORVEGE 3t2 t2 396 34 16 52 1 030 SWEDEN 109 23 41 030 SUEDE 1248 328 42t 038 AUSTRIA 225 225 038 AUTRICHE 424 422 2 
269 
270 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 \Deutschland] France j Ua lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe l EUR 10 _jDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oa 
8512.23 8512.23 
040 PORTUGAL 47 47 
2 10 :i 4 si 040 PORTUGAL 293 293 14 tOi 2i 2s 475 042 SPAIN 99 29 042 ESPAGNE 821 179 
058 GERMAN DEM.R 66 11 
i 
29 26 i 058 RD.ALLEMANDE 184 i 16 2 30 86 82 79 5 400 USA 28 18 2 400 ETATS-UNIS 300 161 22 
1000 W 0 R L D 3171 705 738 143 129 539 332 91 316 178 1000 M 0 ND E 22311 4007 5400 1344 1016 3619 2539 635 2883 868 
1010 INTRA-EC 2515 378 660 124 123 504 240 85 231 170 1010 INTRA-CE 18478 2749 4768 1184 919 3479 1811 554 2151 853 
1011 EXTRA-EC 657 327 78 19 6 36 91 7 85 8 1011 EXTRA-CE 3835 1258 632 150 98 141 728 81 732 15 
1020 GLASS 1 590 327 67 19 6 7 65 7 84 8 1020 CLASSE 1 3641 1258 616 150 95 54 646 81 726 15 
1021 EFTA COUNTR. 436 298 38 5 3 4 4 84 1021 A EL E 2350 1074 403 24 38 29 61 1 720 
1040 GLASS 3 67 11 29 26 1 1040 CLASSE 3 192 16 2 86 82 6 
8512o27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11°23 8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512o11-23 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN Uo DGL, NICHT IN 8512o11 BIS 23 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 994 138 
9:i 
128 30 556 130 9 1 2 001 FRANCE 5086 610 
398 
869 226 2756 567 49 6 3 
002 BELG.-LUXBGo 144 13 16 3 
98:i 
4 
ai 15 002 BELGo-LUXBGo 646 60 25 14 1616 130 62 19 003 NETHERLANDS 3365 1232 1052 
9:i 
24 37 003 PAYS-BAS 5062 1758 1475 3 
772 
87 
257 
61 
004 FR GERMANY 2363 
105i 
1476 120 459 12 4 2i 172 004 RF ALLEMAGNE 11206 
2027 
4953 550 3750 327 30 567 
005 ITALY 4255 2530 
8 
194 248 34 15 1 182 005 ITALIE 9099 5584 
sd 430 547 130 36 8 337 006 UTD. KINGDOM 1076 80 482 109 66 329 2 006 ROYAUME-UNI 4781 396 1957 485 237 
3367 
1621 34 1 
007 IRELAND 789 
i 
194 
:i 4 2 595 :i 007 IRLANDE 4094 9 727 34 34 12 2s 008 DENMARK 16 3 
135 41:i 40 
008 DANEMARK 139 9 16 
24sB 159 028 NORWAY 1966 107 1226 33 
2i 
12 
2 
028 NORVEGE 9586 403 5646 138 3 56 723 
10 030 SWEDEN 392 110 1 103 8 28 117 2 030 SUEDE 1720 257 21 486 195 64 112 586 9 
032 FINLAND 230 167 9 19 7 2 10 
i 
16 
4 
032 FINLANDE 701 487 23 50 24 9 54 54 
t:i 036 SWITZERLAND 43 10 11 1 i 7 8 1 036 SUISSE 382 190 38 9 6 48 70 8 038 AUSTRIA 594 351 177 53 3 3 038 AUTRICHE 1433 763 385 217 30 18 20 
040 PORTUGAL 35 
2s 
30 4 
6 34 
1 
29 
040 PORTUGAL 145 
146 
110 28 
si 13:i 
7 
119 042 SPAIN 599 406 10 89 042 ESPAGNE 2369 1605 71 244 
058 GERMAN DEM.R 42 3 7 16 16 
as 
058 RDoALLEMANDE 132 9 23 51 49 
124 060 POLAND 35 
:i 6 9 44 4 060 POLOGNE 124 89 s8 16 49 10 835 84 6 400 USA 66 400 ETATS-UNIS 1149 2 
1000 W 0 R L D 17090 3313 7708 473 517 2393 1139 459 614 484 1000 M 0 ND E 58326 7275 23016 2534 2343 9293 6911 2194 3542 1218 
1010 INTRA-EC 13018 2537 5828 248 480 2313 799 396 30 407 1010 INTRA-CE 40184 4928 15103 1531 1962 8918 4825 1824 305 988 
1011 EXTRA-EC 4091 775 1680 225 57 80 340 83 584 57 1011 EXTRA-CE 18143 2348 7913 1003 381 378 2288 370 3238 230 
1020 GLASS 1 3961 773 1866 225 50 64 338 40 548 57 1020 CLASSE 1 17815 2340 7892 1003 358 324 2262 296 3110 230 
1021 EFTA COUNTRo 3259 746 1454 212 35 29 184 3 548 48 1021 A EL E 13969 2101 6224 908 258 178 983 10 3106 201 
1040 CLASS 3 88 2 3 7 16 1 23 36 1040 CLASSE 3 295 7 9 23 51 5 73 127 
8512o29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 8512.25 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL TElLE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNLo ZWECKEN 
001 FRANCE 97 28 
s:i 
14 2 26 25 1 1 001 FRANCE 525 119 
517 
53 33 202 109 3 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 139 40 2 
i 5 
4 002 BELGo·LUXBG. 720 173 3 12 
16 
2 
i 
13 
003 NETHERLANDS 53 38 2 
10 15 i 4 
7 003 PAYS-BAS 360 251 37 
119 11 i 
32 
35 
23 
004 FR GERMANY 867 
24 
249 131 23 434 004 RF ALLEMAGNE 3053 
209 
903 504 314 13 1054 
005 ITALY 137 102 
2 
1 4 2 
192 
1 3 005 ITALIE 478 174 46 10 19 30 13 3 20 006 UTD. KINGDOM 307 3 64 7 22 
122 
17 006 ROYAUME-UNI 1365 35 313 69 56 
282 
816 1 29 
007 IRELAND 128 
:i 
2 4 007 IRLANDE 297 
2:i 
7 1 
5 30 
7 
008 DENMARK 16 
4 i 
i 4 :i 5 008 DANEMARK 114 10 
5 
3 36 
sa 
7 
028 NORWAY 13 4 
2 6 
1 :i 028 NORVEGE 168 46 46 5 1 7 
16 030 SWEDEN 48 14 
i 5 
5 19 
2 
030 SUEDE 257 86 i 1 18 20 27 89 6 036 SWITZERLAND 41 30 
4 
1 2 036 SUISSE 597 384 94 2 17 86 1 
038 AUSTRIA 131 109 14 4 
i 
038 AUTRICHE 501 388 50 5 28 29 i 1 042 SPAIN 33 6 18 
i 
8 
i 
042 ESPAGNE 106 20 67 2 
s4 10 35 400 USA 18 1 15 400 ETATS-UNIS 621 46 9 32 14 431 
732 JAPAN 41 16 25 732 JAPON 344 158 1 5 180 
1000 W 0 R L D 2212 440 550 32 38 203 241 204 30 476 1000 M 0 ND E 9845 2102 2143 388 354 892 1838 983 198 1187 
1010 INTRA-EC 1780 176 512 25 27 185 179 197 5 474 1010 INTRA-CE 6980 877 1962 221 239 801 805 877 40 1158 
1011 EXTRA-EC 434 284 38 7 9 19 62 8 25 2 1011 EXTRA-CE 2868 1225 182 147 115 91 833 108 158 9 
1020 CLASS 1 428 263 37 6 7 19 62 7 25 2 1020 CLASSE 1 2646 1222 181 141 113 91 829 102 158 9 
1021 EFTA COUNTRo 239 159 19 6 6 10 12 25 2 1021 A EL E 1569 916 104 105 55 67 139 16 158 9 
8512032 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 94 21 
45 
40 2 4 25 2 001 FRANCE 629 215 
210 
238 23 30 107 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 101 2 30 20 
10 
4 
2 4 
002 BELGo·LUXBG. 483 23 144 82 
224 
20 
29 79 
4 
003 NETHERLANDS 37 5 6 8 
2i 
2 
:i 
003 PAYS-BAS 650 54 87 144 
356 
30 3 
004 FR GERMANY 111 
4 
21 26 25 9 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1782 
40 
321 407 358 182 28 78 52 
005 ITALY 120 25 
i 
2 18 66 1 3 1 005 ITALIE 898 189 
8 
55 176 407 9 17 5 
006 UTD. KINGDOM 14 
16 
3 4 7 3 006 ROYAUME-UNI 126 1 3 34 1 42 37 036 SWITZERLAND 20 
aa i 
036 SUISSE 391 327 4 10 50 
038 AUSTRIA 39 038 AUTRICHE 106 1 102 3 
1000 W 0 R L D 543 48 135 106 52 83 106 13 14 8 1000 M 0 ND E 5247 868 928 974 615 874 789 107 218 78 
1010 INTRA-EC 478 32 96 104 48 57 108 13 14 6 1010 INTRA-CE 4826 333 813 942 551 798 789 107 215 78 
1011 EXTRA-EC 68 16 39 2 4 7 o 1011 EXTRA-CE 819 333 115 31 84 76 
1020 GLASS 1 64 16 39 4 5 0 1020 CLASSE 1 575 333 113 3 64 62 
1021 EFTA COUNTRo 59 16 38 1 4 0 1021 A EL E 497 328 106 13 50 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982. 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllllclOa 
8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGENo TROCKENHAU8EN 
001 FRANCE a32 2a2 
8 
a 2a 46 446 7 14 1 001 FRANCE 7736 2995 
138 
147 357 59a 3422 70 135 12 
002 BELGo·LUXBG. 33 3 
12 
5 
2 
16 
:i Hi 1 002 BELG.-LUXBG. 519 29 6 48 2i 291 3 33i 4 003 NETHERLANDS 127 3 2a 
1eB 
60 Hi 003 PAYS-BAS 2090 43 52 a 259 2a99 856 46 21Ô 004 FR GERMANY 9a5 
59Ô 150 23a a? 2a4 16 27 004 RF ALLEMAGNE 19259 687i 2758 559a 1621 5424 260 489 005 ITALY 1091 1a4 77 34 194 5 1 6 005 ITALIE 12191 2046 i 647 353 213a 46 a a2 006 UTD. KINGDOM 63 6 25 i 2 1 as 2a 1 006 ROYAUME-UNI 1363 96 62a 29 20 176i 558 25 007 IRELAND 636 543 4 9 2 2 007 IRLANDE 11663 9737 71 29 s8 9 56 006 DENMARK 13a as 
1Ô 33 9 i OOa DANEMARK 1050 525 206 330 20 a? 145 036 SWITZERLAND 295 235 2a 4 7 4 036 SUISSE 4206 3210 409 85 71 80 
042 SPAIN 34 22 7 
2 
5 
6 
042 ESPAGNE 420 2 27a 109 
12 
31 48 058 GERMAN DEM.R 27 
:i 
19 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 176 
39 
110 6 
6 4 400 USA 79 
4 i :i 73 400 ETATS-UNIS 663 72 33 1 580 706 SINGAPORE 24 6 3 7 i 706 SINGAPOUR 356 120 56 a 38 62 i 732 JAPAN 6 1 1 
8 
3 i 732 JAPON 103 1a 16 7 3 92 52 25 736 TAIWAN 11 
745 
2 
si 132 444 2 2 736 T'AI-WAN 133 2 13 1 1995 589Ô 22 12 740 HONG KONG 1751 324 1 40 740 HONG-KONG 22369 a837 4097 870 7 639 
1000 W 0 R L D 6143 2504 782 399 428 197 1833 62 113 25 1000 M 0 ND E 84432 32549 10967 7906 6182 2895 20702 1009 1873 328 
1010 INTRA-EC 3908 1512 399 293 289 173 1095 80 84 23 1010 INTRA-CE 55873 20296 8189 6377 4089 2848 13980 983 1044 307 
1011 EXTRA-EC 2234 992 382 106 139 24 538 2 49 2 1011 EXTRA-CE 28559 12253 4818 1532 2113 247 8722 28 829 19 
1020 GLASS 1 422 240 34 42 4 13 80 8 1 1020 CLASSE 1 5505 3291 522 598 98 108 712 4 165 7 
1021 EFTA COUNTR. 301 236 11 31 4 7 4 
2 
8 0 1021 A EL E 4319 3233 228 449 93 71 80 
22 
165 
12 1030 GLASS 2 1786 751 329 65 133 11 452 41 2 1030 CLASSE 2 22870 8959 4182 928 2004 138 5961 684 
1040 GLASS 3 27 19 2 6 1040 CLASSE 3 183 3 113 6 12 1 48 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF AU KINDS 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COil'FURE, EXCLo SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE, AUSGENo HAARTROCKNER AUER ART 
001 FRANCE 55 2 
92 
9 1 14 15 4 10 001 FRANCE 776 29 
1244 
174 23 228 173 54 95 
002 BELG.-LUXBG. 182 22 1 9 
2 
58 i 6 002 BELGo·LUXBGo 2450 321 23 85 25 776 22 1 003 NETHERLANDS 54 2 37 4 
102 
2 46 003 PAYS-BAS 1027 35 704 99 1565 30 969 112 004 FR GERMANY 404 
ti 
93 9 11 134 1 8 004 RF ALLEMAGNE 7956 
18Ô 1537 159 281 3315 23 107 005 ITALY 88 6 10 4 33 1 17 005 ITALIE 669 68 
ti 
97 44 114 19 147 
006 UTDo KINGDOM 2a 
2 
6 
104 
22 i 006 ROYAUME-UNI 449 8 6 91 4 441i 334 426 3 007 IRELAND 113 
si 2 36 1Ô :i i 007 IRLANDE 4960 79 12 24 6Ô si 14 ooa DENMARK 336 31 196 
9 
008 DANEMARK 2892 397 221 7 311 1815 
202 030 SWEDEN 10 
115 2Ô 1i 1 12 1i 2 030 SUEDE 231 3 454 194 26 12Ô 216 2:i 036 SWITZERLAND 194 7 
6 
16 036 SUISSE 3270 1817 133 
17i 
313 
042 SPAIN 42 3 30 2 1 042 ESPAGNE 491 47 239 11 
2 
23 
4 400 USA 17 
112 
5 3 
2 
9 400 ETATS-UNIS 337 
2306 
87 50 
29 
194 
706 SINGAPORE 114 
:i 
706 SINGAPOUR 2335 
2 i 34 732 JAPAN 101 98 
si 24 7:i 2i 732 JAPON 2057 2020 745 i 33:i 6 740 HONG KONG a39 334 330 740 HONG-KONG 10227 4364 612 226 3920 
1000 W 0 R L D 2583 759 346 96 250 53 897 38 100 44 1000 M 0 ND E 40248 11508 5060 1250 3170 785 15045 892 2244 512 
1 010 INTRA-EC 1258 98 280 25 184 41 541 31 53 42 1010 INTRA-CE 21178 969 3857 485 2197 842 10634 518 1398 480 
1011 EXTRA-EC 1327 680 86 71 86 12 358 7 47 2 1011 EXTRA-CE 19069 10539 1203 785 973 123 4411 174 648 33 
1020 GLASS 1 370 214 29 44 11 12 25 7 26 2 1020 CLASSE 1 6431 3648 589 486 197 121 475 173 515 27 
1021 EFTA COUNTRo 207 115 20 11 9 12 11 1 26 2 1021 A EL E 3545 1a29 454 194 186 120 223 1 515 23 
1030 GLASS 2 955 446 57 26 75 330 21 1030 CLASSE 2 12610 6690 612 267 776 3925 1 333 6 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPUANCES 8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPUANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFfURE TElLE FUER ELEKTROWAERMEGERAm ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 63 52 
12 
1 1 7 2 001 FRANCE 374 231 
84 
4 18 a7 34 
002 BELGo·LUXBGo 33 2 
i 14 
19 002 BELG.-LUXBGo 347 30 
1i 
1 4i 232 4 003 NETHERLANDS 22 7 
3i 6 4i 162 5 2 003 PAYS-BAS 396 319 5 9Ô 4 1aoS 1:i 004 FR GERMANY 289 
t5 
8 22 004 RF ALLEMAGNE 3304 
15i 
378 220 292 435 68 
005 ITALY 37 8 1 4 1 8 005 ITALIE 368 81 i 2 13 66 6 1 48 006 UTD. KINGDOM 16 
26 i 16 006 ROYAUME-UNI 223 8 2 2:i 210 2 007 IRELAND 27 
8 5 
007 IRLANDE 439 416 
2 10i 2 635 2 036 SWITZERLAND 30 17 
2 
036 SUISSE 1380 636 2 i 400 USA 5 3 
4 
400 ETATS-UNIS 113 43 3 11 
39 
1 47 7 
736 TAIWAN 39 34 i 1 736 T'AI-WAN 497 444 14 14 2 740 HONG KONG 20 12 7 740 HONG-KONG 231 154 61 
1000 W 0 R L D 806 176 67 17 11 44 89 188 8 10 1000 M 0 ND E 7880 2491 820 354 153 443 980 2693 103 83 
1010 INTRA-EC 494 106 57 9 7 44 n 179 5 10 1010 INTRA-CE 5514 1179 549 242 113 438 833 2024 74 82 
1011 EXTRA-EC 112 70 11 8 4 11 7 1 o 1011 EXTRA-CE 2385 1311 71 112 40 5 127 688 30 1 
1020 GLASS 1 52 24 10 8 2 7 1 1020 CLASSE 1 1635 713 58 112 3 52 668 28 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 19 6 8 
4 9 5 1 1021 A EL E 1441 646 24 101 4Ô 2 2 638 28 1030 GLASS 2 60 46 1 1030 CLASSE 2 732 599 14 2 75 2 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 8512o41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES ELEKTRISCHE 8UEGELEISEN 
001 FRANCE 1651 156 
8 
466 219 233 502 6 33 36 001 FRANCE 14869 1598 
ai 3381 2003 2239 4962 64 320 302 002 BELGo·LUXBG. 57 11 3 32 
1i 202 25 5:i 
3 002 BELG.-LUXBGo 443 85 31 222 
143 2443 
3 
47i 
21 
003 NETHERLANDS 1009 131 383 1a7 
134 
11 003 PAYS-BAS 11688 1390 4639 2248 
1284 
223 131 
004 FR GERMANY 2971 
33Ô 1101 659 124 766 3 57 127 004 RF ALLEMAGNE 30898 313Ô 11004 7619 1554 7697 32 527 1181 005 ITALY 1289 176 16 143 533 2 7 82 005 ITALIE 10719 159a 154 1196 3888 16 67 670 
271 
272 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'E~~âOa Nimexe] EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'E~~âOa 
8512.41 8512.41 
006 UTD. KINGDOM 145 3 48 2 
:i 5 Hi 92 2 i 006 ROYAUME-UNI 1485 53 590 
24 
42 
1 
9:i 
811 
14 
6 
036 SWITZERLAND 320 59 30 209 1 036 SUISSE 3530 584 264 2451 60 10 12 
038 AUSTRIA 29 27 
114 168 
1 
2i 16 
1 038 AUTRICHE 362 351 
769 
1 5 
t49 128 6 
1 4 
042 SPAIN 596 236 33 8 042 ESPAGNE 4282 1524 1496 154 56 
048 YUGOSLAVIA 257 252 
26:i 
5 
49 10:i 11'7 Hi 48 8 048 YOUGOSLAVIE 1121 1098 1 22 244 475 5o4 42 25i 46 058 GERMAN DEM.R 598 
110 
056 RD.ALLEMANDE 2840 
419 
1283 1 
060 POLAND 183 12 
10 
61 
20 i 
060 POLOGNE 664 45 
36 
200 
si i 062 CZECHOSLOVAK 335 110 73 121 062 TCHECOSLOVAQ 1320 468 264 478 
064 HUNGARY 31 31 
10 i i é 16i i 064 HONGRIE 175 175 t49 15 14:i gi 1720 4 12 t5 400 USA 190 2 
1:i 
400 ETATS-UNIS 2230 75 
706 SINGAPORE 590 18 80 27 259 
19 
148 45 706 SINGAPOUR 4642 126 869 355 1834 
t79 
1190 117 351 
732 JAPAN 88 4 61 2 2 732 JAPON 784 47 501 12 19 9 17 
1000 W 0 R L D 10398 1480 2284 1731 845 684 2649 153 220 352 1000 M 0 ND E 92573 11149 21808 17687 6428 6130 23426 1328 1735 2882 
1010 INTRA·EC 7137 631 1716 1317 402 517 2015 129 150 260 1010 INTRA-CE 70218 6264 17912 13304 3663 5133 19097 1148 1366 2311 
1011 EXTRA-EC 3262 849 568 414 443 167 634 24 71 92 1011 EXTRA-CE 22355 4885 3896 4383 2784 997 4329 180 350 571 
1020 GLASS 1 1464 579 216 386 45 54 187 1 2 14 1020 CLASSE 1 12352 3S79 1690 4013 3S3 485 1950 20 31 121 
1021 EFTA COUNTR. 353 86 30 212 4 5 10 1 2 3 1021 A EL E 3932 935 266 2466 48 60 93 10 19 33 
1030 GLASS 2 604 19 88 28 259 
11:i 
149 13 
sa 
48 1030 CLASSE 2 4950 144 91S 370 1837 2 1197 117 1 366 
1040 GLASS 3 1174 250 2S5 139 299 10 30 1040 CLASSE 3 5055 1062 1291 1 564 511 1182 42 318 84 
8512.48 PARTS OF ELECTR!C SMOOTHING IRONS 8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES TElLE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 58 3 
ti 20 1 8 23 i 3 001 FRANCE 487 82 299 83 10 83 202 3 24 004 FR GERMANY 47 
74 
15 2 1 9 2 004 RF ALLEMAGNE S34 
649 
128 23 15 143 5 21 
005 ITALY 250 138 
12 
1 30 2 5 005 ITALIE 1382 457 
21:i 
11 2 202 14 47 
03S SWITZERLAND 21 2 5 
i i 14 
2 036 SUISSE 303 27 45 
24 
5 
225 
13 
:i 400 USA 19 1 2 400 ETATS-:.JNIS 448 35 97 14 43 5 
1000 W 0 R L D 445 116 164 49 10 11 79 1 4 11 1000 M 0 ND E 3594 953 956 450 113 156 800 19 41 106 
1010 INTRA-EC 364 81 155 36 6 10 63 1 2 10 1010 INTRA-CE 2644 782 794 217 47 105 562 19 22 96 
1011 EXTRA-EC 81 35 9 13 5 1 16 2 • 1011 EXTRA-CE 944 170 162 233 66 51 238 19 5 
1020 GLASS 1 72 34 7 13 1 1 14 2 1020 CLASSE 1 871 161 152 233 26 50 225 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 5 12 2 102~ A EL E 321 34 51 213 3 6 14 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 8512.50 ELECTRIC COOKING STOYES, RANGES, OVENS AND FOOO WARMERS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
r~~:Ffflri1 ~U~~cw~w~g~lef APPAREILS A CHAUFFER LES ALIMENTS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE ELEKTROOEFEN,-HERDE·UND -GERAETE ZUM LEBENSMITTELAUFWAERMEN, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 
i 
11 1 1 001 FRANCE 103 12 61 10 
5 
20 
003 NETHERLANDS 9 
16 
8 
2 i 
003 PAYS-BAS 183 103 
99 i 
75 
t5 9 004 FR GERMANY 32 i 13 5 004 RF ALLEMAGNE 205 28 79 2 005 ITALY 25 
26 
13 005 ITALIE 104 
ts9 i 
40 36 
038 SWITZERLAND 26 
2 
036 SUISSE 170 
5 :i 7:i 20 22 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 181 56 
1000 W 0 R L D 111 1 44 11 7 35 9 2 2 1000 M 0 ND E 990 120 339 64 31 207 132 38 29 30 
1010 INTRA-EC 81 1 17 11 7 35 6 2 2 1010 INTRA-CE 619 115 111 63 29 204 50 17 
28 
30 
1011 EXTRA-EC 29 27 2 . 1011 EXTRA-CE 369 5 228 1 2 3 82 20 
1020 GLASS 1 29 27 2 1020 CLASSE 1 359 5 228 1 2 3 73 20 27 
1021 EFTA COUNTR. 26 26 1021 A EL E 172 169 1 2 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE.STANDING) 8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE.STANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE YOLLHERDE 
001 FRANCE 2054 854 
4 
3 3 803 371 12 2 6 001 FRANCE 8823 4064 
28 
11 21 3112 1502 73 18 22 
002 BELG.-LUXBG. 221 191 1 6 
38 
6 
i 
13 002 BELG.-LUXBG. 853 693 1 44 
152 
43 
i 
44 
003 NETHERLANDS 60 4 
104 
6 
436 
11 
42:i 91i 
003 PAYS-BAS 268 29 5 18 
21Si 
S2 
1486 
1 
004 FR GERMANY 4419 
1639 
96 1948 460 43 004 RF ALLEMAGNE 21257 
5734 
S91 747 9042 3028 225 3877 
005 ITALY 6752 3567 423 443 168 86 226 005 ITALIE 22674 12030 1559 1554 530 471 
i 
796 
006 UTD. KINGDOM 1694 6 14 3 
170 
1671 006 ROYAUME-UNI 6787 47 61 3 17 
1822 
6657 1 
007 IRELAND 170 
i :i :i 510 
007 IRLANDE 1823 i 18 19 i 1692 1 028 NORWAY 520 
6 
3 028 NORVEGE 1749 
si i 
12 
030 SWEDEN 235 
10 
1 
2 
104 124 030 SUEDE 1065 
78 
8 2 505 488 
2 036 SWITZERLAND 154 129 
29 10 
13 
184 t5 
036 SUISSE 1042 830 
si s4 18 114 i 65:i 038 AUSTRIA 1030 746 
3:i 
33 13 
i 
038 AUTRICHE 4446 3357 
152 
207 62 45 
042 SPAIN 481 301 
35 
86 60 
112 99 
042 ESPAGNE 1437 906 1 202 173 3 
202 276 048 YUGOSLAVIA 7118 6702 33 82 55 048 YOUGOSLAVIE 12862 12000 50 70 125 139 
056 GERMAN DEM.R 192 190 
79 
2 056 RD.ALLEMANDE 243 236 
194 
7 
062 CZECHOSLOVAK 79 
1498 
062 TCHECOSLOVAQ 194 
2754 064 HUNGARY 1498 
:i 2 i 14i 4 064 HONGRIE 2754 sd 36 2 1:i soi 36 2 400 USA 152 1 400 ETATS-UNIS 752 6 
732 JAPAN 56 56 732 JAPON 250 1 1 248 
1000 W 0 R L D 26902 12284 3769 172 883 3831 1881 1873 1356 1273 1000 M 0 N 0 E 88388 30514 13157 942 3881 14698 8944 7609 4549 5075 
1010 INTRA-EC 15378 2901 3889 105 869 3233 1185 1813 426 1157 1010 INTRA-CE 62516 10598 12814 na 3788 13876 8887 7427 1508 4742 
1011 EXTRA-EC 11525 9383 80 67 14 397 476 60 931 117 1011 EXTRA-CE 28852 19917 342 164 93 822 1957 181 3043 333 
1020 GLASS 1 9747 7885 80 67 14 207 390 60 929 115 1020 CLASSE 1 23612 17162 338 164 92 586 1727 181 3037 325 
1021 EFTA COUNTR. 1938 881 11 29 14 38 133 817 15 1021 A EL E 6309 4249 85 56 91 246 69S 3 2834 47 
1040 GLASS 3 1769 1498 190 79 2 1040 CLASSE 3 3191 2754 236 194 7 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 italla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\Oba 
. 1512.54 GRIU.PAIN 1512.54 BROTROESTER 
001 FRANCE 78 1 
1 
3 4 41 21 5 3 
5 
001 FRANCE 559 8 
10 
25 22 309 155 26 14 
ti 002 BELG.-LUXBG. 103 1 76 i 16 3 1 002 BELG.-LUXBG. 704 6 522 49 128 17 13 003 NETHERLANDS 84 25 13 
2 75 
9 20 10 i 003 PAYS-BAS 601 223 94 26 580 66 109 60 79 004 FR GERMANY 842 488 114 107 444 48 45 004 RF ALLEMAGNE 6620 2646 903 905 3403 377 347 005 ITALY 714 92 
2 
19 60 53 2 005 ITALIE 3952 488 17 157 313 339 9 006 UTD. KINGDOM 91 1 1 5 10 72 006 ROYAUME-UNI 775 7 7 42 66 634 
009 GREECE 25 
24 3 
25 
10 53 12 
009 GRECE 103 
184 29 103 e3 384 71 036 SWITZERLAND 116 14 036 SUISSE 858 105 
042 SPAIN 598 
193 
75 257 1 265 042 ESPAGNE 4109 
1292 
464 1615 10 2020 
048 YUGOSLAVIA 195 2 
10 5:i 9 1i 048 YOUGOSLAVIE 1306 14 84 236 s4 1o:i 058 GERMAN DEM.R 93 4 
1 2 
058 RD.ALLEMANDE 482 
3 
25 
13 1i 1 400 USA 639 
6 
3 19 614 
5 
400 ETATS-UNIS 3988 28 5 144 3777 
30 732 JAPAN 49 
14 4 
38 732 JAPON 318 35 1 
7ti 
2 250 
740 HONG KONG 280 22 240 740 HONG-KONG 1574 91 36 1369 
1000 W 0 R L D 3930 784 308 47 471 383 1731 152 82 12 1000 M 0 ND E 28135 4530 2065 292 3180 2508 11708 1189 575 88 
1010 INTRA-EC 1949 518 221 32 178 227 553 151 59 12 1010 INTRA-CE 13428 2891 1504 173 1323 1874 4188 1172 434 87 
1011 EXTRA-EC 1981 248 87 15 293 135 1178 2 23 . 1011 EXTRA-CE 12709 1839 582 119 1857 833 7540 17 141 1 
1020 CLASS 1 1603 226 83 15 267 74 930 2 6 . 1020 CLASSE 1 10621 1548 537 118 1704 540 6118 17 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 24 3 14 10 53 12 1 . 1021 A EL E 867 184 31 105 84 384 71 8 
1030 CLASS 2 286 22 
4 
16 8 240 
1i 
1030 CLASSE 2 1606 91 
25 
89 57 1369 
103 1040 CLASS 3 93 10 53 9 1040 CLASSE 3 482 64 236 54 
1512.55 WCTRIC GRILlfRS AND ROASTERS 8512.55 WCTRIC GRILlfRS AND ROASTERS 
GRR.S ET RaTISSOIRES GRILLGERAETE 
001 FRANCE 2754 1524 
34 
5 524 514 117 27 3 40 001 FRANCE 12343 6246 
21i 
34 2203 2510 905 187 11 247 
002 BELG.-LUXBG. 605 188 
6 
38 
15 
220 100 25 002 BELG.-LUXBG. 4137 1267 
70 
300 
105 
1758 465 132 
003 NETHERLANDS 49 11 11 446 3 1 2 003 PAYS-BAS 404 71 120 2348 18 7 6 13 004 FR GERMANY 819 
42 
90 63 113 87 3 17 004 RF ALLEMAGNE 5193 
264 
618 451 1116 475 16 t63 
005 ITALY 140 22 
14 
49 10 14 1 2 005 ITALIE 825 119 
91 
257 8t 82 6 i 16 006 UTD. KINGDOM 112 8 48 3 
5 
29 10 006 ROYAUME-UNI 819 64 323 38 24 226 70 009 GREECE 17 11 1 
142 1 
009 GRECE 127 94 9 
5 93:i 4 036 SWITZERLAND 221 66 1 11 036 SUISSE 1642 597 9 94 
1 038 AUSTRIA 22 22 
153 1 92 124 3 ti 038 AUTRICHE 288 280 406 3 3 t s5 058 GERMAN DEM.R 390 
3 sti 058 RD.ALLEMANDE 961 24 3 t91 276 482 26 400 USA 106 22 
14 
5 8 400 ETATS-UNIS 798 156 9 2 42 83 
624 ISRAEL 14 
5 2 36 
624 ISRAEL 102 
32 
1 101 
15 214 740 HONG KONG 44 1 740 HONG-KONG 268 7 
1000 W 0 R L D 5383 t899 387 92 t327 814 572 173 24 95 tOOO M 0 ND E 28457 9024 2021 872 850t 435t 4115 1024 t08 841 
t010 INTRA·EC 4506 1787 209 89 t083 881 441 181 3 95 101 D INTRA-CE 23964 8023 1408 647 5187 3888 3258 908 24 841 
1011 EXTRA·EC an 112 181 3 284 153 131 13 20 • 1011 EXTRA-CE 4492 1001 813 25 1334 463 858 118 84 
1020 CLASS 1 4t0 103 23 2 t46 27 95 10 4 . 1020 CLASSE 1 3036 941 180 22 970 172 642 90 19 
1021 EFTA COUNTR. 272 94 1 1 144 12 16 4 1021 A EL E 2070 892 15 8 952 99 87 1 16 
1030 CLASS 2 58 9 5 1 t5 2 36 3 1i 1030 CLASSE 2 373 2 33 1 t08 15 214 26 s5 1040 CLASS 3 410 153 103 124 1040 CLASSE 3 1085 59 400 3 258 276 
1512.81 ELECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BU~ 1512.81 WCTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUR.DINO-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES EINZEL· ODER IIEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHIIULDEN, ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 232 112 t t5 23 72 9 OOt FRANCE 1589 729 
2 
6 62 219 485 83 5 
002 BELG.-LUXBG. 20 15 2 
73 
t 2 002 BELG.-LUXBG. 167 106 
1 
29 
602 
5 25 
003 NETHERLANDS t93 25 
ai 46 141 95 12 2 003 PAYS-BAS 1529 t62 514 128i 764 99 14 004 FR GERMANY 1t69 
126 
280 607 004 RF ALLEMAGNE 9909 
574 
308 2348 5339 
005 ITALY 894 306 36 55 364 7 005 ITALIE 6092 1859 
1 
171 265 3t58 67 
006 UTD. KINGDOM 37 3 7 9 18 
1 
008 ROYAUME-UNI 425 32 112 83 
5 
197 
10 036 SWITZERLAND t1 10 29 12 4 036 SUISSE 21t 193 2 i t 3d 3 038 AUSTRIA 266 200 
14 11 
21 038 AUTRICHE 2982 2402 
89 
255 9t 180 
042 SPAIN 45 
101 31 
4 16 042 ESPAGNE 210 296 59 10 66 45 048 YUGOSLAVIA 132 
1 4 
048 YOUGOSLAVIE 355 
24 2 15 159 400 USA 7 1 1 400 ETATS-UNIS 229 8 21 
1000 WO R L D 3029 588 415 73 232 447 1172 80 31 • 1000 M 0 ND E 23821 4539 2803 397 1B92 3558 10075 518 241 
1010 INTRA·EC 2558 282 400 41 203 431 1149 48 2 • 1010 INTRA-CE 19797 1815 2487 318 1835 3435 8819 470 20 
1011 EXTRA·EC 473 318 15 32 29 17 24 11 29 . 1011 EXTRA-CE 4028 2924 118 81 257 121 257 48 222 
t020 CLASS 1 470 3t6 t5 32 29 17 24 11 26 . t020 CLASSE 1 40t2 2920 tt6 81 257 12t 257 48 212 
1021 EFTA COUNTR. 288 214 29 13 4 26 1021 A EL E 3215 2614 3 1 258 96 30 3 2t2 
8512.15 ELECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 8512.15 ELECTRIC BDIUNG PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES EINZEL· ODER IIEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHIIULDEN, ANDERE ALS ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 341 5 
1 
t 265 22 40 8 
1 
001 FRANCE 1680 26 
5 
10 1113 255 2t2 64 
2 002 BELG.·LUXBG. 60 33 16 
16 
8 1 002 BELG.·LUXBG. 321 195 4 57 
1oS 
57 t 
4 003 NETHERLANDS 23 5 
2sti 70 11i 
2 
5 4 2 
003 PAYS-BAS 162 40 
1474 453 a3:i 12 3ti ti 004 FR GERMANY 621 
t5 
64 101 004 RF ALLEMAGNE 4895 
3:i 
558 1490 34 
005 ITALY 335 18t 
2 
10 34 87 8 
2 
005 ITALIE 1924 1029 46 72 149 557 84 34 006 UTD. KINGDOM 35 
4 
3 1 2 25 006 ROYAUME-UNI 325 1 42 7 15 
2 
186 
036 SWITZERLAND 48 35 3 6 036 SUISSE 383 58 233 2 28 61 t 
038 AUSTRIA 25 i 44 23 2 2 038 AUTRICHE 213 33 1 t98 14 1ti 042 SPAIN 58 
1t6 
5 042 ESPAGNE 463 
375 
383 29 
048 YUGOSLAVIA 292 1 175 
245 ti 5 33 
048 YOUGOSLAVIE 793 2 416 
396 2i 9 to2 058 GERMAN DEM.R 291 058 RD.ALLEMANDE 534 
273 
274 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe! EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark _l 'EX!.âOa Nimexe 1 EUR 10 iDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXMOa 
8512.65 8512.65 
400 USA 24 1 17 6 400 ETATS-UNIS 220 3 2 26 2 112 75 
1000 W 0 R L D 2248 195 492 300 436 396 291 63 72 3 1000 M 0 ND E 12322 780 2875 1380 2323 1589 2594 503 279 19 
1010 INTRA·EC 1425 59 442 79 410 138 242 46 6 3 1010 INTRA-CE 9381 302 2550 528 2087 1082 2368 373 72 19 
1011 EXTRA-EC 824 136 49 221 27 258 50 17 68 . 1011 EXTRA-CE 2940 478 325 832 235 507 227 130 206 
1020 CLASS 1 471 121 49 221 27 13 20 12 8 1020 CLASSE 1 2245 435 325 831 235 111 137 122 49 
1021 EFTA COUNTR. 88 4 41 27 7 1 8 1021 A EL E 713 56 288 5 233 75 7 9 
49 
1040 CLASS 3 348 15 245 25 s 58 1 040 CLASSE 3 673 43 396 68 157 
8512.67 MICROWAVE OVENS 8512.67 MICROWAVE OVENS 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES MIKROWELLENHERDE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 281 69 50 12 150 001 FRANCE 1726 358 
931 34i 250 91 1021 4 46 2 004 FR GERMANY 240 
:i 
as 2i 20 39 64 s 004 RF ALLEMAGNE 2421 
12 
202 419 476 
005 ITALY 361 2 
:i 
356 005 ITALIE 1771 10 2 2 1745 
11:i 006 UTD. KINGDOM 54 
24S 
33 11i 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 443 
2126 
299 
soi 1579 
31 
1013:i 96 1 030 SWEDEN 2007 138 72 182 75 12sB 16 030 SUEDE 16648 1403 571 132 
036 SWITZERLAND 59 51 1 2 5 
:i 
036 SUISSE 622 482 20 23 8 1 87 1 
50 2 400 USA 876 246 144 66 29 384 4 400 ETATS-UNIS 8211 2411 1265 611 2 426 3380 64 
404 CANADA 9 8 1 
131 
404 CANADA 109 89 20 
ros 706 SINGAPORE 131 706 SINGAPOUR 705 
1 1 728 SOUTH KOREA 67 67 728 COREE DU SUD 462 
1311i 78:i 104 
460 
36 li 32 732 JAPAN 6733 1sos 19i 99 12 136 4472 s 1 6 732 JAPON 50969 14591 936 33161 
1000 W 0 R L D 10843 2432 611 265 284 295 6905 43 22 6 1000 M 0 ND E 64398 20111 5404 2372 2151 2479 51269 352 203 37 
1010 INTRA-EC 949 72 128 27 70 55 574 18 5 . 1010 INTRA-CE 6542 374 1354 348 457 545 3296 117 49 2 
1011 EXTRA-EC 9895 2360 484 238 194 240 6331 25 17 6 1011 EXTRA-CE 77860 19737 4051 2025 1694 1934 47994 235 155 35 
1020 GLASS 1 9696 2360 484 238 194 240 6132 25 17 6 1020 CLASSE 1 76845 19736 4051 2025 1693 1933 46782 235 155 35 
1021 EFTA COUNTR. 2073 300 142 73 183 75 1271 16 13 1021 A EL E 17332 2642 1448 630 1587 572 10220 135 97 1 
1030 GLASS 2 199 199 1030 CLASSE 2 1215 1 1 1 1212 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 1225 760 1 192 179 27 66 001 FRANCE 6114 3756 
3s 
1 16 955 967 145 274 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 :i 2 10 6 i 002 BELG.-LUXBG. 146 4 2 19 122i 62 
26 4:i 003 NETHERLANDS 428 232 193 
6 
003 PAYS-BAS 2219 9 3 
746 
935 
1sli 21i 004 FR GERMANY 7287 241i 286 131i 411 3947 32 50 004 RF ALLEMAGNE 36376 11261 1709 2285 19949 240 
005 ITALY 3526 ali 1161 263 271 1670 66 7 005 ITALIE 14832 2sli 4325 938 935 8029 320 26 1 
006 UTD. KINGDOM 127 7 1 1 118 006 ROYAUME-UNI 741 2 40 1s 6 8 
35:i 
668 2 
007 IRELAND 45 4s 
2:i 
007 IRLANDE 353 i 1 39 gi 028 NORWAY 34 li 3 028 NORVEGE 161 
:i 
23 
030 SWEDEN 70 11 1 42 16 030 SUEDE 340 4 
:i 
34 6 180 113 
036 SWITZERLAND 45 12 9 22 2 036 SUISSE 370 108 56 184 15 4 354 038 AUSTRIA 178 81 
510 
1 21 6 69 038 AUTRICHE 843 321 
1845 
5 
4:i 
134 29 
2:i 042 SPAIN 786 12 135 12 41 69 i 042 ESPAGNE 2824 62 474 125 252 
084 HUNGARY 390 
s 
133 
:i 
257 
sli 6 
064 HONGRIE 625 
s:i 
189 
34 
436 
:i 84:i 41i 400 USA 242 159 1 400 ETATS-UNIS 1637 851 5 
1000 W 0 R L D 14468 984 4444 427 714 1180 6239 262 231 7 1000 M 0 ND E 67915 4660 18703 2255 2451 5742 31534 1389 1150 31 
1010 INTRA-EC 12670 853 3588 287 410 1107 8048 249 123 7 1 010 INTRA-CE 60874 4061 15871 1727 1747 5410 30326 1318 583 31 
1011 EXTRA·EC 1818 131 858 140 303 73 194 13 108 . 1011 EXTRA-CE 7042 599 3032 528 704 333 1208 71 587 
1020 GLASS 1 1382 131 682 140 46 72 190 13 108 1020 CLASSE 1 6315 599 2779 516 267 322 1194 71 567 
1021 EFTA COUNTR. 326 93 9 1 33 31 51 108 1021 A EL E 1715 432 61 8 218 193 236 567 
1040 CLASS 3 430 173 257 1040 CLASSE 3 695 248 11 436 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS KAFFEE- UND TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZMLE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 891 102 276 74 329 3 105 2 001 FRANCE 5428 829 
70 
2 1537 583 1891 20 547 19 
002 BELG.-LUXBG. 26 7 i 2 9 1 
1o4 6 
002 BELG.-LUXBG. 272 66 15 91 
720 
30 
s4 88:i si 003 NETHERLANDS 1801 686 425 1 76 497 6 003 PAYS-BAS 16664 6351 4277 11 
6570 
4311 
004 FR GERMANY 4531 1047 6 754 590 1737 10 373 14 004 RF ALLEMAGNE 38523 9296 81 5494 13855 74 3010 143 
005 ITALY 411 1os 274 9 13 10 005 ITALIE 3591 846 2357 
132 
125 112 145 3 2 1 
006 UTD. KINGDOM 48 1 4 i 3 8 2s 006 ROYAUME-UNI 881 13 43 38 142 
2:i 
307 1 5 
036 SWITZERLAND 841 736 97 3 1 3 1 036 SUISSE 5736 4877 740 46 12 38 
038 AUSTRIA 9 7 1 
:i 
1 
1:i 
038 AUTRICHE 108 91 7 2 8 
9li i 042 SPAIN 59 14 19 10 042 ESPAGNE 548 155 157 25 106 
15i 058 GERMAN DEM .R 267 217 49 i 058 RD.ALLEMANDE 696 535 
sei 
4 
060 POLAND 45 1i 21 i 060 POLOGNE 315 122 143 
084 HUNGARY 55 55 
1 4 2 29 1 084 HONGRIE 312 312 6 31 11i 30 211i 1s :i 400 USA 38 1 400 ETATS-UNIS 387 6 
701 MALAYSIA 82 76 6 
19 1 
701 MALAYSIA 585 533 50 
471 
2 
10 706 SINGAPORE 135 54 s1 706 SINGAPOUR 1205 504 220 
732 JAPAN 39 
191i 
3 1 
2 
35 2 732 JAPON 538 2 34 22 gli 10 480 1 9 2 740 HONG KONG 624 5 14 403 740 HONG-KONG 2735 1168 37 2 1408 
1000 W 0 R L D 9958 2030 2180 25 1150 817 3099 46 584 25 1000 M 0 N D E 78585 15440 18299 377 9137 7299 22884 474 4455 250 
1010 INTRA-EC 7725 904 1758 16 1052 762 2585 44 583 23 1010 INTRA-CE 65226 8129 16044 241 8367 7084 20255 458 4443 225 
1011 EXTRA-EC 2234 1127 424 9 98 58 514 2 2 2 1011 EXTRA-CE 13338 7311 2224 136 771 235 2609 16 11 25 
1020 CLASS 1 1021 780 119 8 16 5 92 1 . 1020 CLASSE 1 7484 5176 951 134 151 67 978 15 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 852 743 98 4 2 3 2 . 1021 A EL E 5866 4968 755 56 21 38 27 
1 
1 
11 1030 GLASS 2 843 275 66 75 2 422 2 1 1030 CLASSE 2 4529 1701 594 2 569 11 1631 9 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 ~UR 10 !Deutschland! France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOa 
8512.n 8512.7t 
1040 GLASS 3 368 72 239 7 49 1 1040 CLASSE 3 1324 434 679 50 157 4 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPUANCES, NOT WITHIN 8512.50-n 8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 71 ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT IN 8512.50 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4655 1263 
154 
39 519 756 1983 68 22 5 001 FRANCE 33637 8867 
1357 
341 3591 5545 14709 493 62 29 
002 BELG.-LUXBG. 1002 152 17 207 
15:i 
417 48 6 1 002 BELG.-LUXBG. 6822 894 185 1697 
1575 
2303 300 78 8 
003 NETHERLANDS 300 38 25 13 
37:i 
51 20 
25 :i 
003 PAYS-BAS 2947 358 331 125 
3019 
309 138 11 
004 FR GERMANY 2485 5:i 521 366 716 434 47 004 RF ALLEMAGNE 21117 365 4972 3022 5942 3508 380 251 2:i 005 ITALY 776 363 
4 
20 153 165 14 1 7 005 ITALIE 5376 2642 
54 
192 964 1035 115 13 50 
006 UTD. KINGDOM 446 26 35 20 34 
192 
316 3 8 006 ROYAUME-UNI 3974 217 388 152 363 
1699 
2687 46 67 
007 IRELAND 192 
:i 4 i i 
007 IRLANDE 1699 46 i 18 10 6 008 DENMARK 11 5 2 4 008 DANEMARK 102 21 028 NORWAY 9 
i t:i 6 :i ti :i 
028 NORVEGE 126 
t:i 
83 
10:i 47 25 
4 39 
030 SWEDEN 38 2 5 030 SUEDE 314 16 50 15 46 
036 SWITZERLAND 749 458 71 29 30 64 93 2 2 036 SUISSE 6439 3159 564 309 293 780 1281 35 18 
038 AUSTRIA 63 38 1 14 9 1 
67 17 
038 AUTRICHE 491 349 7 72 54 6 2 1 
042 SPAIN 222 1 77 58 2 2 2 042 ESPAGNE 1198 12 275 444 10 15 394 58 058 GERMAN DEM.R 32 
9 
23 
tti 
5 
277 14 
058 RD.ALLEMANDE 117 
13:i 
85 
257 
11 
2697 2sB 
11 
400 USA 486 15 25 127 1 400 ETATS-UNIS 4990 308 271 1061 5 
404 CANADA 137 
1 
1 1 14 115 6 404 CANADA 1031 
6 
7 14 6 100 851 49 4 
728 SOUTH KOREA 21 
120 :i 
8 
tti 
12 728 COREE DU SUD 109 
soi 85 
33 
11:i 
70 
732 JAPAN 291 12 14 124 732 JAPON 1848 109 129 610 i 
736 TAIWAN 88 4 17 15 4 48 
1 
736 T'AI-WAN 393 28 119 32 23 191 
i 740 HONG KONG 2865 43 2 1 2 2816 740 HONG-KONG 18072 379 26 7 18 17638 :i 
800 AUSTRALIA 60 60 800 AUSTRALIE 374 1 373 
1000 W 0 R L D 15009 2114 1457 598 1243 2056 9892 553 72 24 1000 M 0 ND E 111456 14979 12083 5085 9550 16557 47904 4530 591 1n 
1010 INTRA-EC 9888 1535 1099 444 1141 1813 3243 512 57 24 1010 INTRA-CE 75594 10747 9899 3755 8881 14397 23584 4112 462 1n 
1011 EXTRA-EC 5142 579 359 154 102 243 3649 41 15 • 1011 EXTRA-CE 35888 4232 2385 1331 890 2181 24320 417 130 
1020 GLASS 1 2099 529 308 138 86 233 752 41 12 . 1020 CLASSE 1 16978 3813 2106 1291 803 2118 6317 416 114 
1021 EFTA COUNTR. 882 498 87 56 46 71 109 4 11 . 1021 A EL E 7468 3521 694 486 397 828 1388 51 103 
1030 GLASS 2 2988 48 23 16 13 1 2886 1 . 1030 CLASSE 2 18679 414 166 40 74 7 17974 1 3 
1040 GLASS 3 54 1 27 3 9 11 3 1040 CLASSE 3 208 5 113 13 35 29 13 
8512.80 PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOIIESTIC APPUANCES 8512.80 PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPUANCES 
PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES TElLE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE FUER OEN HAUSHALT 
001 FRANCE 1215 670 
5:i 
2 48 141 328 7 7 12 001 FRANCE 5372 2201 
100 
33 296 1054 1808 49 35 96 
002 BELG.-LUXBG. 155 37 2 43 
26 
18 2 2 002 BELG.-LUXBG. 961 266 14 250 272 239 29 2 1 003 NETHERLANDS 168 111 2 1 
762 
26 
ti 11ti 003 PAYS-BAS 1015 449 52 18 4105 189 3 30 2 004 FR GERMANY 7753 
747 
3866 1562 221 484 72 004 RF ALLEMAGNE 34266 
2625 
14947 6048 2141 4498 74 498 1955 
005 ITALY 1161 102 
i 
37 15 233 7 13 7 005 ITALIE 5267 763 
9 
157 133 1460 36 58 35 
006 UTD. KINGDOM 771 357 11 34 7 
3ti 
361 006 ROYAUME-UNI 7201 4340 146 190 155 
2sS 
2342 18 1 
007 IRELAND 39 1 007 IRLANDE 273 7 
i 6 4 008 DENMARK 53 52 
i 
1 
42i 
008 DANEMARK 120 88 21 
1405 028 NORWAY 429 
26 2 24 1 
7 
2 
028 NORVEGE 1546 5 3 
365 
9 1 123 
20 030 SWEDEN 137 9 41 32 030 SUEDE 1052 105 34 19 13 294 202 
036 SWITZERLAND 145 88 20 16 2 4 14 1 036 SUISSE 2240 1445 125 142 124 65 321 6 12 
038 AUSTRIA 783 556 
2oS 
3 3 4 202 15 
7 
038 AUTRICHE 4451 2744 
569 
21 52 68 1454 
6 
112 
042 SPAIN 530 76 226 3 
i 
12 
2 6 
042 ESPAGNE 1481 200 578 11 5 95 17 
048 YUGOSLAVIA 2585 1937 79 517 
9 226 
43 048 YOUGOSLAVIE 5176 3663 180 1208 
11:i 
3 
2120 
1 11 110 
400 USA 342 46 10 45 3 2 1 400 ETATS-UNIS 3520 662 163 338 70 35 6 13 
404 CANADA 13 
149 2 i 1 
1 12 404 CANADA 112 4 
24 20 ti 
9 99 
732 JAPAN 438 285 
2 
732 JAPON 3094 1429 11 1602 
740 HONG KONG 82 2 78 740 HONG-KONG 277 15 3 1 237 21 
1000 W 0 R L D 16874 4679 4355 2414 980 428 2017 392 583 846 1000 M 0 ND E 78005 20395 17180 8919 5404 4010 14820 2802 2446 2229 
1010 INTRA-EC 11318 19n 4034 1568 924 411 1127 385 95 797 1010 INTRA-CE 54504 10003 18069 8123 5004 3780 8283 2533 840 2089 
1011 EXTRA-EC 5554 2802 320 846 36 15 890 7 488 50 1011 EXTRA-CE 23499 10393 1110 2798 399 250 8537 68 1808 140 
1020 GLASS 1 5415 2879 319 838 28 14 806 6 475 50 1020 CLASSE 1 22816 10277 1100 2701 336 247 6193 68 1754 140 
1021 EFTA COUNTR. 1501 671 22 46 15 10 266 2 469 . 1021 A EL E 9355 4306 165 546 204 148 2223 26 1737 
1030 GLASS 2 106 15 
i 7 
5 
i 
84 2 . 1030 CLASSE 2 494 88 3 3 44 
:i 
335 21 
1040 GLASS 3 34 8 4 1 12 . 1040 CLASSE 3 188 28 6 92 18 9 32 
8512.10 ELECTRIC HEATING RESISTORS 8512.80 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
RESISTANCES CHAUFFANTES ELEKTRISCHE HEIZWIDERSTAENDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 182 48 48 13 ~ 72 30 i 8 3 001 FRANCE 4310 1591 53i 220 347 710 1053 3 335 51 002 BELG.-LUXBG. 70 12 2 
26 
3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1001 226 14 124 460 52 3 45 6 003 NETHERLANDS 132 61 12 
115 37i 
32 
ti 
1 
22ti 
003 PAYS-BAS 1973 831 203 22 
3764 
407 4 42 4 
004 FR GERMANY 1347 
3o4 
362 168 43 49 004 RF ALLEMAGNE 18110 
2522 
6441 1658 2604 937 289 938 1479 
005 ITALY 2393 1604 
37 
25 116 266 6 18 54 005 ITALIE 18934 11934 
84i 
201 1121 2339 44 218 555 
006 UTD. KINGDOM 474 192 62 51 11 
2 
82 34 5 006 ROYAUME-UNI 8742 3625 1661 845 410 
2:i 
854 448 60 
008 DENMARK 26 3 2 17 1 
4 ti 
1 008 DANEMARK 276 52 38 15 111 10 6 21 
028 NORWAY 87 15 56 
2 
4 
7 2 
028 NORVEGE 1005 342 413 4 37 17 4 29 t55 4 
030 SWEDEN 140 23 12 6 88 030 SUEDE 2960 1108 424 59 132 156 48 4 1026 3 
032 FINLAND 33 15 7 
2 
5 2 
i 
4 032 FINLANDE 345 134 51 
137 
92 20 5 43 
036 SWITZERLAND 46 27 7 6 2 1 
10 
036 SUISSE 1454 808 231 104 59 27 19 59 10 
038 AUSTRIA 1539 1159 199 5 54 42 55 15 038 AUTRICHE 15160 11375 1334 92 552 989 410 4 243 161 
042 SPAIN 175 3 108 57 1 5 1 042 ESPAGNE 1293 26 627 341 228 56 12 1 2 
275 
276 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOO Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOO 
8512.90 8512.90 
048 YUGOSLAVIA 604 172 1 428 
tt:i 20 :i 
3 048 YOUGOSLAVIE 2346 803 9 1500 11 
649 
2 1 
280 
20 
400 USA 295 32 23 9 as 4 2 400 ETATS-UNIS 13426 2t80 t417 t174 4856 27t2 tOt 57 
404 CANADA 4 
:i 
1 
5 
1 1 1 404 CANADA 198 57 t3 33 21 33 27 t t3 
i 732 JAPAN 496 8 473 7 732 JAPON 6032 260 11 157 256 5 4992 t 349 
736 TAIWAN 31 
:i i 
31 
5 i 
736 T'AI-WAN 223 1 
:i 
2t8 t 
t6 
3 
:i 740 HONG KONG tO 740 HONG-KONG t07 43 42 
977 SECRET CTRS. 35 35 977 SECRET 775 775 
1000 W 0 R L D 8138 2119 2504 709 679 472 1002 108 237 308 1000 M 0 ND E 98874 26801 25357 6537 11740 7300 13120 1369 4199 2451 
1010 INTRA-EC 4624 621 2091 168 475 393 375 100 109 292 1010 INTRA-CE 53369 8850 20815 2771 5395 5315 4814 1202 2025 2182 
1011 EXTRA-EC 3481 1463 414 541 204 80 627 8 128 16 1011 EXTRA-CE 44730 17176 4541 3788 6346 1885 6306 167 2175 268 
1020 CLASS 1 3422 1450 414 509 t99 79 620 8 t28 15 1020 CLASSE t 44288 17093 4536 3533 6297 1984 8253 t63 2t7t 258 
1021 EFTA COUNTR. 1847 1239 281 10 76 53 58 4 1t6 10 t02t A EL E 20971 13767 2459 326 923 1241 494 56 t527 t78 
1030 CLASS 2 46 3 1 31 5 6 t030 CLASSE 2 390 45 5 232 47 53 4 4 
8513 ELECTRICAl LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS) 8513 ELECTRICAL UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS ONCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS) 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERHSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 8513.11 APf'ARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
001 FRANCE 23 1 
t:i 
4 5 7 2 4 
6 
001 FRANCE 2678 335 
33i 
805 790 315 100 299 
470 
34 
002 BELG.-LUXBG. 75 54 2 
35 
002 BELG.-LUXBG. 5283 4395 7 53 
4ti 
27 
003 NETHERLANDS 44 t 5 
i 8 9 4 
3 
2 
003 PAYS-BAS 1475 285 280 
si 137i 
34 
402 
465 18 004 FR GERMANY 45 
i 
8 7 6 004 RF ALLEMAGNE 4728 
t69 
592 570 646 t0t2 
005 ITALY 109 100 
6 
t 
i 
4 
5 
3 005 ITALIE 2478 t547 
26sS 
125 t9 4t8 t 48 151 
006 UTD. KINGDOM 276 2 254 8 006 ROYAUME-UNI 20320 t25 15238 1673 221 
22i 
400 7 
t2 007 IRELAND 3 
i i 
2 i 007 IRLANDE 381 
6:i 
tB t 6 
4i :i 
tt7 
008 DENMARK 3 t 
i :i 
008 DANEMARK 195 33 25 30 
838 i 028 NORWAY 9 
10 
5 
i 4 i 028 NORVEGE 1030 25 t18 to9 659 2i 16 32 030 SWEDEN 29 1 i tt 030 SUEDE 3316 13t8 t04 39 1011 t 54 
032 FINLAND 2 
:i i t8 :i 
2 
:i 
032 FINLANDE 349 20 3 
ti 
t6 16 255 39 
036 SWITZERLAND 29 1 036 SUISSE 3237 482 174 2004 t87 150 229 
038 AUSTRIA 4 3 t 4 038 AUTRICHE t307 455 108 2 6 
740 2 
042 SPAIN 7 
:i 
3 042 ESPAGNE 535 98 69 362 
048 YUGOSLAVIA 3 
t4 t9 i 19 048 YOUGOSLAVIE 829 8t8 262:i 2i 4175 976 tt 2639 2 ti 400 USA t17 5 s:i 400 ETATS-UNIS 2t183 t500 9230 
404 CANADA 26 
2 2 
19 7 404 CANADA 840 
t09i 
14 
39i 40 
237 584 2 3 
508 BRAZIL 5 
30 
1 508 BRESIL 1582 488 54 728 SOUTH KOREA 53 
6 2 
1 
5 
22 
:i 2 
728 COREE DU SUD 866 
2t0 6:i 
25 18 335 
t39 4i tO 732 JAPAN 1t0 18 74 732 JAPON 6t02 t6 6tt 392 46t4 
736 TAIWAN 17 
8 
1 i 1 t2 3 736 T'AI-WAN 331 t36 33 4i 33 233 32 9 :i 740 HONG KONG 34 t3 tO 2 740 HONG-KONG 675 260 5 169 46 
800 AUSTRALIA 78 78 800 AUSTRALIE t3849 13849 
1000 W 0 R L D 1108 100 421 18 73 131 278 53 25 7 1000 M 0 ND E 93743 11541 21824 4154 11610 4099 31551 5510 3298 356 
1010 INTRA·EC 580 59 381 11 25 50 18 13 17 5 1010 INTRA-CE 37542 5376 18040 3520 4050 1577 1481 1105 2118 275 
1011 EXTRA·EC 524 41 40 6 48 80 258 41 8 1 1011 EXTRA-CE 56202 6164 3585 835 7560 2523 30070 4405 1178 81 
1020 CLASS t 415 3t 26 2 46 29 231 41 8 1 1020 CLASSE t 5262t 4928 3276 166 7464 1598 29539 4405 1t67 78 
t021 EFTA COUNTR. 74 17 8 t 22 3 4 12 6 t t02t A EL E 9253 2299 506 123 2679 224 1208 t043 1116 55 
t030 CLASS 2 1t0 9 15 5 2 51 28 t030 CLASSE 2 3579 t237 309 469 96 925 53t 9 3 
8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR ERSATZ- UND EJNZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 25 1 
i 
8 3 8 4 1 
:i 
001 FRANCE 2986 258 
si 
619 220 900 933 33 23 
002 BELG.-LUXBG. 59 53 1 
2? 
t 
2 
002 BELG.-LUXBG. 425t 3595 3 t63 44 29t 26 108 003 NETHERLANDS 33 3 
4 2 2 :i 
6 
i 
003 PAYS-BAS 1576 340 
325 3:i 25:i 
20 t146 
38 004 FR GERMANY 49 28 9 004 RF ALLEMAGNE 5489 
25 
3t24 248 32 t436 
005 ITALY 5 5 1 1 t 8 2 005 ITALIE 319 24 17i 36 t32 20 t6 35 3t 006 UTD. KINGDOM 25 1 2 9 
6 
006 ROYAUME-UNI 3363 173 130 438 2t73 
112 
273 5 
007 IRELAND 8 1 t 
i 
007 IRLANDE 861 
ti 38 
217 532 
228 2 008 DENMARK 2 1 
i 
008 DANEMARK 334 
i 
9 42 4 
252 028 NORWAY t 
i 39 
028 NORVEGE 328 6 
74 92 t4 
48 21 
t:i 030 SWEDEN tOt 
:i 
6t 030 SUEDE 773t 48 34 66 2056 5400 036 SWITZERLAND 18 1 12 2 036 SUISSE t89t 979 t32 37 364 4 t83 126 
038 AUSTRIA 
4 
038 AUTRICHE t24 60 
459 
40 4 19 1 
040 PORTUGAL 4 
25 
040 PORTUGAL 47t 
20 
tt t 
390 SOUTH AFRICA 25 
t9 6 ti 28 ti 
390 AFA. DU SUD 229 
tSti 26 8t4 2039 209 t75:i 228 400 USA 167 
i 
9t 400 ETATS-UNIS t6487 369 9747 
404 CANADA 575 
8 
574 404 CANADA 2589t 82 7 
2328 
3 68 25731 
508 BRAZIL 8 508 BRESIL 2336 
230 
8 
528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 230 
20:i 612 IRAQ 612 IRAK 203 
25 14i 624 ISRAEL 
2 2 
624 ISRAEL 172 
ti 6 535 632 SAUDI ARABIA 
9 
632 ARABIE SAOUD 558 â 70t MALAYSIA 9 
i 
70t MALAYSIA 469 
2i 
460 t 
708 SINGAPORE 19 tB 706 SINGAPOUR 780 753 
708 PHILIPPINES 48 
i 
48 29 708 PHILIPPINES 2352 6 ti ti t2 5 2352 t369 4 4 732 JAPAN 35 5 732 JAPON 17t8 284 
740 HONG KONG 20 
i 
3 17 740 HONG-KONG 79t 4 
i 
105 682 
800 AUSTRALIA t 800 AUSTRALIE 518 4t5 102 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 HerkunH 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK j lreland 1 Danmark 1 'HIIOOa 
8513.11 8513.11 
1000 W 0 R L D 1246 89 30 19 18 82 214 717 85 12 1000 M 0 ND E 82885 8683 2784 3379 2879 9268 15935 33307 8535 317 
1010 INTRA-EC 208 93 8 11 9 70 14 12 20 1 1010 INTRA-CE 19184 4403 570 870 1338 8948 1627 807 2752 71 
1011 EXTRA·EC 1042 8 24 8 9 13 200 705 85 12 1011 EXTRA-CE 83874 2280 2191 2508 1342 2318 14307 32700 5793 245 
1020 CLASS 1 931 5 24 8 12 121 684 65 12 1020 CLASSE 1 55497 2010 2163 172 1287 2102 10588 31147 5783 245 1021 EFTA COUNTR. 128 3 5 
8 
2 
i 
1 52 65 1021 A EL E 10584 1095 626 116 456 58 162 2279 5779 13 1030 GLASS 2 112 1 1 79 22 1030 CLASSE 2 8178 270 28 2336 55 216 3720 1553 
8513.31 TELEPHONE SETS 8513.31 TELEPHONE sm 
POSTES D'USAGERS FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 26 
i 4i 11 tai 9 2 1 3 001 FRANCE 1136 11 1089 438 11 503 91 25 57 002 BELG.-LUXBG. 308 41 
10 
35 3 .. 
i 4 
002 BELG.-LUXBG. 10993 26 2977 5519 1263 113 6 003 NETHERLANDS 71 7 1 44 
132 
2 2 003 PAYS-BAS 1372 150 40 185 
5198 
760 128 17 75 17 
004 FR GERMANY 240 
si 
8 28 25 11 4 2 30 004 RF ALLEMAGNE 9105 
740 
315 1379 1020 405 204 118 466 005 ITALY 172 37 
2 
2 6 13 2 4 57 005 ITALIE 2510 519 
t6i 18 101 275 62 56 739 006 UTD. KINGDOM 33 1 2 1 1 
t4 
26 
4 i 
006 ROYAUME-UNI 1355 56 112 91 35 866 28 
007 IRELAND 26 1 2 3 1 
45 
007 IRLANDE 892 26 78 190 218 105 taO 78 ti 008 DENMARK 58 
4 
10 
2 
3 008 DANEMARK 2673 14 1 
i 
7 9 988 t63i 17 028 NORWAY 7 
i 2 i i 
1 
i 
028 NORVEGE 705 338 5 36 9 123 t9:i 030 SWEDEN 23 13 
26 
4 030 SUEDE 1353 693 66 174 91 23 18 59 229 036 SWITZERLAND 65 
:i 
31 4 4 036 SUISSE 7337 6 27 8 2843 215 4197 41 
040 PORTUGAL 28 
9 10 2 
2 23 
:i 
040 PORTUGAL 666 
832 
35 
28i 3:i 2 54 579 042 SPAIN 28 3 
:i 
1 042 ESPAGNE 1255 43 14 10 - 40 048 YUGOSLAVIA 12 2 6 
9 
1 048 YOUGOSLAVIE 271 45 1 86 119 11 7 058 GERMAN DEM.R 29 
5 :i :i i i i 20 058 RD.ALLEMANDE 233 3ti 114 94 7i s2 37 196 400 USA 31 9 2 400 ETATS-UNIS 1648 491 445 30 28 404 CANADA 36 
8 
36 404 CANADA 1369 
i 
1 32 1336 
506 BRAZIL 8 506 BRESIL 252 249 
i 
2 
624 ISRAEL 2 
2 10 
2 
ti 4 624 ISRAEL 248 s:i 459 244 2 i 728 SOUTH KOREA 33 
2:i 10 t:i 2 
728 COREE DU SUD 843 11 270 384 48 2 732 JAPAN 98 5 30 3 12 732 JAPON 4242 236 1285 1232 151 350 52!Ï 16 59 
736 TAIWAN 153 65 18 16 6 4 17 27 736 T'AI-WAN 3646 1087 691 590 124 108 449 6 4 587 
740 HONG KONG 139 45 30 24 5 3 26 6 740 HONG-KONG 4982 1182 1440 1043 200 130 762 9 21 195 
1000 WO R L D 1838 211 194 223 385 78 194 168 19 188 1000 M 0 ND E 58543 5884 6388 9494 14905 3588 9950 5948 888 2530 1010 INTRA-EC 930 80 85 127 319 52 88 82 11 98 1010 INTRA-CE 30039 1023 2153 5338 11082 2532 3333 2925 355 1320 1011 EXTRA-EC 707 151 98 98 fiT 26 107 94 8 70 1011 EXTRA-CE 26501 4871 4215 4157 3843 1058 8817 3023 509 1210 1020 GLASS 1 331 38 40 45 39 19 52 84 7 7 1020 CLASSE 1 19050 2544 1576 1957 3238 808 5303 3004 481 139 1021 EFTA COUNTR. 125 18 4 3 33 4 29 28 6 . 1021 A EL E 10184 1114 133 198 2978 248 4391 683 435 4 1030 GLASS 2 339 113 59 51 28 8 47 1 32 1030 CLASSE 2 10112 2325 2637 2188 602 249 1275 21 29 786 1040 CLASS 3 40 9 31 1040 CLASSE 3 341 1 2 12 3 37 286 
8513.31 TELEPHOIIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIER.CURRENT LitE SYSTEMS 8513.31 TEI.EPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE SETS AND CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEPIIONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR AHDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECIITECHNIK ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERA.ETE 
001 FRANCE 938 6 
t4 
139 15 33 103 628 29 14 001 FRANCE 33026 411 1033 8211 960 2466 9544 10755 659 002 BELG.-LUXBG. 119 15 34 4 
8 
21 2 
12 
002 BELG.-LUXBG. 10854 2372 2534 104 1740 90 297i 10 003 NETHERLANDS 165 14 11 54 54 58 4 4 003 PAYS-BAS 14465 1943 185 4245 3930 214 6043 603 445 787 004 FR GERMANY 517 
ai 89 43 101 74 20 2 134 004 RF ALLEMAGNE 31533 922 5342 2180 10583 7057 992 107 1342 005 ITALY 284 98 
6 
4 15 26 1 1 102 005 ITALIE 4380 1385 645 96 210 389 83 9 1288 006 UTD. KINGDOM 82 11 6 17 9 
59 
31 1 1 006 ROYAUME-UNI 6020 675 578 1676 958 
5035 
1283 193 12 007 IRELAND 199 13 4 112 2 9 007 IRLANDE 18548 345 323 11681 10 827 300 25 008 DENMARK 20 1 3 15 1 008 DANEMARK 1865 130 25 1505 34 5 159 7 009 GREECE 314 313 IS :i 24 i 1 4 009 GRECE 11643 11615 10 3 6 t3i 9 028 NORWAY 91 39 5 i 028 NORVEGE 7228 2191 1640 324 2132 448 4 352 030 SWEDEN 193 6 4 1 2 27 3 143 030 SUEDE 11631 372 483 223 219 2159 332 3 7417 423 032 FINLAND 17 14 
2 i 
2 
ti i 
1 032 FINLANDE 687 475 23 386 105 !sB 14 12 58 036 SWITZERLAND 22 6 1 
ta 2 036 SUISSE 2820 1191 333 353 227 131 39 2 038 AUSTRIA 40 18 
2 4 
2 038 AUTRICHE 1751 1218 6 89 131 238 11 1 127 19 042 SPAIN 23 15 1 1 
4 i 
042 ESPAGNE 985 797 49 11 24 11 3 1 048 YUGOSLAVIA 14 7 2 048 YOUGOSLAVIE 154 74 2 47 23 8 066 ROMANIA 73 
12 26 23 :i 28 45 5 2 
73 066 ROUMANIE 701 
1374 1876 330i aos 470i 8472 
701 
400 USA 161 17 400 ETATS-UNIS 21856 410 162 943 404 CANADA 8 
i 
7 1 404 CANADA 3676 15 
ta6 
4 1 14 3549 3 90 482 MARTINIQUE 1 462 MARTINIQUE 186 
252 500 ECUADOR 
8 i i 500 EQUATEUR 252 45i 65 506 BRAZIL 508 BRESIL 516 
i 528 ARGENTINA 5 5 
i 
528 ARGENTINE 173 172 
8 624 ISRAEL 1 
i 
624 ISRAEL 369 11 249 2i 65 9 632 SAUDI ARABIA 1 
i 8 
632 ARABIE SAOUD 244 3 
9 210 
241 
684 INDIA 9 
i 
664 INDE 219 
24 2s 706 SINGAPORE 3 
18 4 
2 
2 9 IS 706 SINGAPOUR 115 30i 11 55 728 SOUTH KOREA 62 5 9 34 24 728 COREE DU SUD 1627 128 112 154 29 173 4 724 2 732 JAPAN 282 32 75 25 21 11 57 3 732 JAPON 10416 1450 2297 1351 1010 428 1110 1453 96 1221 
736 TAIWAN 76 11 9 7 25 6 12 i 6 736 T'AI-WAN 1512 128 277 252 364 165 196 1 129 740 HONG KONG 156 72 29 10 26 5 11 2 740 HONG-KONG 3163 1300 591 335 431 122 262 45 77 BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 244 170 37 37 
1000 W 0 R L D 3908 887 402 482 219 2ff7 517 726 218 407 1000 M 0 ND E 203510 30077 16998 37887 12ff13 23511 45708 15974 13050 7854 1010 INTRA·EC 2639 410 225 402 95 1ff7 343 885 47 285 1010 INTRA-CE 132335 18414 8881 31005 8818 15283 29878 13808 4025 4129 1011 EXTRA·EC 1270 257 177 80 125 100 173 44 171 143 1011 EXTRA-CE 71173 11883 8118 8882 5858 8228 15730 2188 9025 3725 1020 CLASS 1 856 143 130 57 55 88 135 43 155 50 1020 CLASSE 1 61591 9264 6850 5885 4577 7911 14247 2094 8253 2710 1021 EFTA COUNTR. 368 84 20 6 30 47 20 4 150 7 1021 A EL E 24193 5446 2485 933 2941 2691 1033 228 7992 444 1030 CLASS 2 330 113 47 24 70 12 38 1 16 9 1030 CLASSE 2 8741 2398 1266 977 1281 317 1437 71 770 224 
277 
278 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft ~- Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe / EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
8513.39 8513.39 
1031 ACP (60d 1 1 
s4 1031 ACP (6w 109 3 5 1 
100 
1 2 790 1040 CLASS 85 1 1040 CLASS 3 842 1 2 46 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 8513.50 TELfGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRifR.CURRENT UNE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 35 3 
3 
2 4 12 6 8 001 FRANCE 3105 314 
234 
284 293 1079 482 52 10 591 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 1 
3 
7 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 1208 354 158 8 
142 
441 
7 
13 
115 003 NETHERLANDS 20 5 3 1 
102 
3 003 PAYS-BAS 1689 515 265 42 
7823 
325 278 
004 FR GERMANY 481 
1 
96 45 93 98 
1 
26 21 004 RF ALLEMAGNE 30831 
20 
4069 2811 7069 5258 19 2336 1446 
005 ITALY 17 9 
1a a 
3 2 
1 
1 005 ITALIE 565 189 
1799 233 
170 130 4 1 51 
006 UTD. KINGDOM 48 3 13 2 
4 
2 1 006 ROYAUME-UNI 4040 512 807 360 
394 
138 171 20 
007 fRELAND 6 2 
1 
007 IRLANDE 486 
80 
35 40 
24 
17 
3 t1 006 DENMARK 2 
2 
1 
2 
008 DANEMARK 229 8 39 64 
129 028 NORWAY 5 
3 3 31 1 
1 
1 
028 NORVEGE 289 112 
291 317 
5 
43 
43 
41 7 030 SWEDEN 53 1 13 030 SUEDE 5105 80 2861 25 1440 
032 FINLAND 1 
15 1 
1 
1 
032 FINLANDE 215 20 7 
5 
168 
2a 
20 
4568 036 SWITZERLAND 54 
3 
37 036 SUISSE 6098 1223 107 10 157 
038 AUSTRIA 4 1 54 a 23 74 3 2 038 AUTRICHE 776 169 622a 4 577 1 22 120 3 14 400 USA 188 23 1 400 ETATS-UNIS 17949 1581 1433 55 1981 6274 263 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 533 9 120 53 3 42 276 30 
424 HONDURAS 424 HONDURAS 120 120 
632 SAUD! ARABIA 
451 273 4 ti 7 21 134 ti 
632 ARABIE SAOUD 243 
13612 534 462 549 932 
243 
360 732 JAPAN 732 JAPON 26821 10372 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 119 89 10 20 
1000 W 0 R L 0 1410 328 193 96 157 158 344 7 92 35 1000 M 0 ND E 101255 18831 13063 7507 12825 11917 25198 384 9861 2269 
1010 INTRA-EC 620 14 125 67 115 113 121 3 28 34 1010 INTRA-CE 42176 1795 5598 5144 8383 8876 7114 223 2809 2234 
1011 EXTRA-EC 791 314 68 29 42 45 223 4 65 1 1011 EXTRA-CE 59078 16838 7488 2382 4241 3041 18084 161 8852 35 
1020 CLASS 1 758 314 65 17 42 45 212 4 59 1020 CLASSE 1 58035 16829 7386 2283 4235 3030 17288 161 6802 21 
1021 EFTA COUNTR. 113 18 3 3 34 1 2 1 51 1021 A EL E 12510 1604 405 326 3620 72 295 41 6140 7 
1030 CLASS 2 29 2 11 11 5 1030 CLASSE 2 1037 7 80 79 6 9 792 50 14 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE ERSATZ- UND EINZELTEILf FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 204 16 
2a 
19 6 65 4 91 
27 
3 001 FRANCE 10031 454 
26oB 
1907 492 4947 475 1473 4 279 
002 BELG.-LUXBG. 774 16 29 659 
2o3 
8 6 1 002 BELG.-LUXBG. 31999 2392 2987 22300 
9185 
393 190 1069 60 
003 NETHERLANDS 379 13 2 93 
268 
27 18 
si 23 003 PAYS-BAS 17455 996 226 2562 8131 2334 1434 
54 684 
004 FR GERMANY 1151 
103 
54 225 103 60 22 352 004 RF ALLEMAGNE 50241 
2207 
3302 17307 5542 3527 1350 2592 8490 
005 ITALY 260 46 
12 
13 19 30 7 10 32 005 ITALIE 8942 1324 
855 
1229 758 1051 576 701 1096 
006 UTD. KINGDOM 269 6 43 24 3 
653 
170 9 2 006 ROYAUME-UNI 10841 328 970 1817 510 
30552 
5682 386 293 
007 fRELAND 859 24 147 13 1 3 
31 
18 007 IRLANDE 40325 2992 2246 2065 70 570 
119ti 
1825 5 
008 DENMARK 51 1 7 1 3 8 008 DANEMARK 3404 569 172 63 31 358 1015 
009 GREECE 17 16 
1 ti 5 
1 
3 1 ti 
009 GRECE 619 379 5 
472 390 
96 139 11i 910 028 NORWAY 35 9 4 028 NORVEGE 3470 857 103 394 266 
16 030 SWEDEN 1566 12 23 123 354 1 270 845 138 030 SUEDE 74882 1019 643 6710 21974 118 15965 23944 4473 
032 FINLAND 8 2 1 
2 
1 
4 133 
1 3 032 FINLANDE 466 99 20 10 49 4 12 122 150 
3 036 SWITZERLAND 179 10 15 14 1 
2 
036 SUISSE 8446 873 1519 88 1632 550 3699 49 33 
038 AUSTRIA 74 69 
56 1 
3 
1 2 
038 AUTRICHE 3574 3138 4 5 55 196 37 90 3 46 
040 PORTUGAL 60 
1 5 2 
040 PORTUGAL 841 4 689 18 48 tli 41 41 20 042 SPAIN 33 4 4 
5 
16 1 
2 
042 ESPAGNE 828 210 91 194 117 155 23 tli 048 YUGOSLAVIA 27 4 16 048 YOUGOSLAVIE 344 23 66 108 5 124 
058 GERMAN DEM.R 611 
3 12 
1 610 058 RD.ALLEMANDE 5349 
30 15ti 
11 5338 
060 POLAND 17 1 1 060 POLOGNE 232 20 
1 
26 
066 ROMANIA 295 
4 
295 066 ROUMANIE 3202 
683 
6 i 3195 204 MOROCCO 4 204 MAROC 690 
1 212 TUNISIA 13 13 
1 
212 TUNISIE 265 
39 
250 14 
216 LIBYA 1 
1 
216 LIBYE 212 
10 
119 54 
220 EGYPT 1 
1 
220 EGYPTE 315 234 
1 
71 
346 KENYA 1 346 KENYA 169 gj i 32 22 168 i 1 390 SOUTH AFRICA 2 ti 24 31 li 65 2 23 12 1 390 AFR. DU SUD 188 960 34 66 400 USA 267 86 400 ETATS-UNIS 23848 3005 2012 2365 3449 10461 1147 363 404 CANADA 111 1 2 1 29 78 404 CANADA 7231 405 72 157 8 3420 3139 30 508 BRAZIL 16 
3 
16 
2 
508 BRESIL 341 8 1 330 
ai 2 29 624 ISRAEL 22 17 
1 
624 ISRAEL 3029 24 
5 
2712 
a4 
177 
632 SAUD! ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 482 
170 
2 29 184 198 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 460 2 1 287 
49 840 BAHRAIN 
5 5 
640 BAHREIN 446 397 
847 U.A.EMIRATES 
2 4 
647 EMIRATS ARAS 105 
242 69 
57 48 
664 INDIA 6 
5 
664 INDE 311 
1144 4 1 59 14 706 SINGAPORE 234 229 
1 4 
706 SINGAPOUR 8090 li 6868 9 728 SOUTH KOREA 5 
5 9 12 3 2 ti 12 
728 COREE DU SUD 163 3 
795 2oS 79 
7 136 
3753 732 JAPAN 74 14 11 732 JAPON 7149 216 454 439 497 710 
736 TAIWAN 7 2 1 2 
1 
1 1 736 T'AI-WAN 367 91 37 129 4 7 18 1 80 
740 HONG KONG 7 1 1 4 740 HONG-KONG 336 29 30 23 45 28 162 9 10 
800 AUSTRALIA 24 1 23 800 AUSTRALIE 2435 28 1 14 18 1 2371 2 
1000 W 0 R L 0 7882 340 495 618 1598 488 1377 1111 322 1337 1000 M 0 ND E 333299 21872 18263 42385 68813 27100 78508 41484 13803 23471 
1010 INTRA-EC 3960 194 327 391 972 399 789 344 131 413 1010 INTRA-CE 173860 10318 10851 27748 34071 21968 39488 11901 8832 10887 
1011 EXTRA-EC 3722 146 168 227 824 87 588 767 191 924 1011 EXTRA-CE 159439 11554 7410 14837 32543 5134 39022 29584 8871 12584 
1020 CLASS 1 2461 127 135 184 390 65 572 764 186 18 1020 CLASSE 1 133773 9946 5996 10591 25448 4948 36964 29138 6810 3932 
1021 EFTA COUNTR. 1921 102 96 131 375 12 407 650 146 2 1021 A EL E 91685 5992 2979 7305 24146 1263 20041 24325 5569 65 
1030 CLASS 2 337 17 21 39 233 2 16 3 5 1 1030 CLASSE 2 16791 1555 1256 3954 7092 187 2050 445 160 92 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 lia lia j Nederland [ Belg.-Luxj UK j lreland 1 Danmark J ·e~xaoa Nimexe l EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark [ ·ex~~oa 
8513.81 8513.81 
1031 ACP ~a 3 
:i 
1 
5 
2 oos 1031 ACP ~01 369 54 28 7 1 333 1040 CLA 925 12 1040 CLAS E 3 8871 157 93 1 7 8559 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 19 5 i 5 2 3 4 001 FRANCE 1209 320 27:i 6 218 144 328 136 27 30 002 BELG.-LUXBG. 132 122 i 4 10 5 22 002 BELG.-LUXBG. 4924 4239 1 86 t38 277 4 48 taS 003 NETHERLANDS 47 11 4:i 22 3 6 003 PAYS-BAS 2446 1519 89 174 2407 323 11 004 FR GERMANY 602 
5 
52 374 102 3 004 RF ALLEMAGNE 45619 
172 
4036 9023 22952 6124 42 925 110 
005 ITALY 20 1 i 5 11 1 t5 1 1 005 ITALIE 1510 36 99 39 1075 45 64 51 28 006 UTD. KINGDOM 54 26 3 4 
12 
006 ROYAUME-UNI 4260 2799 702 316 143 
271 
165 34 2 
007 IRELAND 15 2 1 007 IRLANDE 1480 1160 29 
22 
20 
:i 008 DENMARK 1 
2 
1 008 DANEMARK 369 37 7 48 243 
10 2 
9 
028 NORWAY 2 
2 2 2 i 028 NORVEGE 114 65 22 1 3 36 11 030 SWEDEN 7 4 :i :i 030 SUEDE 544 27 2 31 289 112 19 28 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 1333 304 689 1 4 250 12 10 63 
038 AUSTRIA 2 2 4 i 5 12 30 i 038 AUTRICHE 364 359 4 310 548 1 2451 12 a3 2:i 400 USA 61 8 400 ETATS-UNIS 7731 1186 1463 1655 
404 CANADA 1 1 i 404 CANADA 2311 2129 95 29 1 57 632 SAUDI ARABIA 1 
sri 4 2 i 4 i 2 i 632 ARABIE SAOUD 292 2 2516 91 268 3:i 22 70 197 732 JAPAN 66 1 732 JAPON 7159 3923 101 207 21 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 165 1 164 
1000 W 0 R L D 1052 238 B3 58 47 417 187 22 12 27 1000 M 0 ND E 82477 18344 10058 9817 4554 28434 10858 532 1470 412 
1010 INTRA-EC 892 171 48 54 37 401 127 20 8 28 1010 INTRA·CE 81817 10248 5172 8325 3133 24455 7810 412 1096 388 
1011 EXTRA·EC 181 88 14 5 10 18 40 3 4 1 1011 EXTRA..CE 20882 8098 4888 492 1422 1879 3248 120 374 45 
1020 CLASS 1 157 68 14 5 9 16 37 3 4 1 1020 CLASSE 1 19890 8034 4861 477 1063 1979 2937 120 374 45 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 5 2 3 2 2 1 . 1021 A EL E 2414 768 725 33 311 287 157 39 94 
1030 CLASS 2 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 728 45 22 15 340 305 1 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREfOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AIIPLflERS 8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUOSPEAKERS; AUDIO.fREQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT-PARLEURS ET AMPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZ U; LAUTSPRECHE R; TONFREQUENZVERSTAERKER 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUOSPEAKERS AND AUDIO.fREQUENCY ELECTRIC AMPUFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO.fREQUENCY ELECTRIC AIIPUFIERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
~~~=SETETLE~:ge:u::cwe:~t~~URS ET AMPLflCATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS MIKROPHONE UND DEREN HALTEYORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSG. TElLE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 11 5 6 004 RF ALLEMAGNE 176 22 41 48 63 
9 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 3 i i i 006 ROYAUME-UNI 112 317 85 9 7 2 783 4:i i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1572 312 2 88 6 20 
1000 W 0 R L D 38 1 4 7 4 10 1 11 1000 M 0 ND E 2091 322 435 89 182 112 818 33 53 88 
1010 INTRA-EC 17 1 1 7 4 8 1 1 1010 INTRA..CE 384 3 112 83 55 B3 811i 10 1 17 1011 EXTRA-EC 20 2 2 10 1011 EXTRA..CE 1727 318 324 8 108 28 23 52 48 
1020 CLASS 1 19 1 1 4 2 1 10 1020 CLASSE 1 1668 317 312 6 106 29 785 22 47 44 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 1 
14 4 
1 4 3 001 FRANCE 605 110 495 38 119 146 98 :i 91 3 002 BELG.-LUXBG. 30 1 2 ti 9 i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 885 22 125 50 270 182 7 1 003 NETHERLANDS 52 11 10 13 
si 3 003 PAYS-BAS 1802 315 426 531 1307 136 10 79 35 004 FR GERMANY 238 2ci 78 28 22 33 i 14 2 004 RF ALLEMAGNE 7316 197 2511 1314 550 1067 13 489 85 005 ITALY 99 28 j 18 8 15 2 7 005 ITALIE 784 224 141 89 90 93 3 45 43 006 . KINGDOM 33 4 6 6 1 i 8 1 006 ROYAUME-UNI 1603 610 243 99 50 143 187 260 13 008 K 21 3 14 2 1 i 006 DANEMARK 1489 405 879 16 41 4 78 1 030 2 
6 
1 1 i i 030 SUEDE 251 28 15 31 50 9 9 31 036 LAND 10 
10 
1 i i 036 SUISSE 1374 387 14 493 37 54 54 4 333 2 038 AUSTRIA 40 4 3 12 1 8 038 AUTRICHE 3050 423 686 238 705 125 707 114 48 
042 SPAIN 14 2 11 
4 
1 042 ESPAGNE 532 88 67 343 2 18 14 
046 YUGOSLAVIA 5 
24 t:i 
1 
4 36 i i 1 046 YOUGOSLAVIE 140 273:i 874 94 1016 46 4135 46 30o4 400 USA 98 13 5 400 ETATS-UNIS 13009 993 142 s6 
640 BAHRAIN 
10 2 :i 2 i 2 640 BAHREIN 109 32 si 48 32 j 109 i 664 INDIA 664 INDE 216 29 
701 MALAYSIA 3 3 
16 1:i 1 8 701 MALAYSIA 226 220 6 196 12 4 111 728 SOUTH KOREA 42 4 
38 1 ti 8 728 COREE DU SUD 664 76 265 2s 380 t38 732 JAPAN 546 128 119 39 55 147 732 JAPON 13282 3661 2972 1165 1276 1060 2605 
736 TAIWAN 149 49 21 9 20 2 37 1 10 736 T'AI-WAN 1837 495 371 108 196 24 555 9 79 
1000 W 0 R L D 1407 280 339 147 182 97 304 12 35 31 1000 M 0 N D E 48451 8841 10185 5881 5034 2588 10148 281 4880 532 
1010 INTRA-EC 482 40 151 53 89 45 84 10 19 11 1010 INTRA-CE 14505 1880 4778 2187 1705 1110 1738 218 872 181 
1011 EXTRA·EC 925 221 188 84 83 51 240 2 18 20 1011 EXTRA-CE 34842 8182 5383 3724 3328 1477 8413 75 3888 371 
1020 CLASS 1 720 163 145 71 72 49 193 2 15 10 1020 CLASSE 1 31756 7343 4636 3370 3086 1442 7569 75 3945 290 
1021 EFTA COUNTR. 54 10 10 6 13 2 10 2 1 1021 A EL E 4757 852 716 774 794 191 796 4 545 85 
1030 CLASS 2 204 57 42 23 22 2 47 1 10 1030 CLASSE 2 3141 830 746 352 242 35 844 10 82 
8514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8514.40 LOUOSPEAKERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT-PARLEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS LAUTSPRECHER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1153 565 70 51 62 363 8 14 001 FRANCE 9076 4954 511 407 555 2428 4 111 106 
279 
280 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXâOa 
8514.40 8514.40 
002 BELG.-LUXBG. 12627 1111 5117 156a 3341 1330 32 99 29 002 BELG.-LUXBG. 72412 7533 29109 aa55 1a663 
243:i 
725a 231 604 159 
003 NETHERLANDS 2629 770 236 275 41i 317 6 533 75 003 PAYS-BAS 20320 6317 2a57 2604 
4959 
2555 64 2a85 605 004 FR GERMANY 3224 945 786 sos 229 3a1 7 1a1 90 004 RF ALLEMAGNE 25422 
10365 
7489 5341 2167 279a 65 1924 679 005 ITALY 36a9 1525 1457 1a6 62 259 11 9a 91 005 ITALIE 22573 7a52 
376:i 
1411 494 1386 6a 501 496 
006 UTD. KINGDOM 2900 635 a66 465 424 214 141 aa 67 006 ROYAUME-UNI 21480 4846 5979 3119 1346 27i 1089 759 579 007 IRELAND a97 3 77 4 796 1 14 1 1 007 IRLANDE 8480 35 71a 31 7374 2a 7 10 008 DENMARK 4156 12a2 571 204 933 224 917 25 ooa DANEMARK 19662 6487 2911 1005 3917 1053 4143 
4s0 
146 
02a NORWAY 234 57 51 17 14 4 61 29 1 028 NORVEGE 3271 a39 447 141 2a4 71 1033 
4 
6 
030 SWEDEN 1a6 a7 7 a 6 2 20 51 5 030 SUEDE 153a 450 a9 106 125 52 334 343 35 032 FINLAND 130 39 1 30 59 1 032 FINLANDE 554 210 5 26 131 170 4 a 
32 036 SWITZERLAND 1a4 93 9 51 12 1 16 1 2 036 SUISSE 1974 965 103 442 310 23 a9 10 03a AUSTRIA 179 23 14 4 129 2 4 3 038 AUTRICHE 2171 247 160 55 15a1 26 68 i 15 19 040 PORTUGAL 304 ao 40 7a 30 74 2 040 PORTUGAL 111a 471 95 248 
mi as 212 101 148 042 SPAIN 2043 39 1419 216 4:i 29 250 20 2i 042 ESPAGNE 6345 204 4105 729 114 755 13 048 YUGOSLAVIA 29 7 7 12 3 048 YOUGOSLAVIE 214 36 30 
39 
132 2 13 1 056 GERMAN DEM.R 126 27i as 14 26 058 RD.ALLEMANDE 272 624 1s0 73 060 POLAND 527 250 
31 16 
060 POLOGNE 1040 416 
sa 35 062 CZECHOSLOVAK 112 43 23 062 TCHECOSLOVAQ 255 10a 44 
76 594 45 064 HUNGARY 996 247 119 321 30 261 li 1 064 HONGRIE 2783 662 313 1091 2 
204 MOROCCO 59 
131 
59 204 MAROC 524 
1101 
524 
2 212 TUNISIA 132 1 
395 16i 32:i 1o4 s5 
212 TUNISIE 1106 3 
7079 421:i 3661 402 1018 366 400 USA 3747 1140 726 7ai 50 400 ETATS-UNIS 32983 9750 5366 112a 404 CANADA 109 2a 44 9 4 15 9 404 CANADA 744 137 320 3 6a 11 141 7 56 1 640 BAHRAIN 
a9 30 2 2 s4 1 640 BAHREIN 275 24:i 1 8 1 275 315 5 664 INDIA 664 INDE 587 14 701 MALAYSIA 1153 7 200 
32 49 
946 701 MALAYSIA 4769 59 619 
20 168 219 
4091 
1 706 SINGAPORE 141 1a 13 2 27 706 SINGAPOUR 1077 126 225 31a 
720 CHINA 25 
7aO 
5 15 
12 
3 2 
2s 9 
720 CHINE 191 3664 33 a2 ai 67 9 326 228 4i 72a SOUTH KOREA 1746 215 202 51 405 4i 72a COREE DU SUD a994 1552 1402 209 1485 
732 JAPAN 14476 5369 2173 a36 a77 2517 2068 16 290 330 732 JAPON 97723 34137 15668 6962 6242 1672a 13557 108 211a 2203 736 TAIWAN 5727 1363 1173 1064 109 191 1158 sa9 ao 736 T'AI-WAN 27550 6948 5895 5680 542 905 5040 2139 401 740 HONG KONG 153 44 30 20 4 54 1 740 HONG-KONG 1340 341 327 169 22 7 464 6 4 958 NOT DETERMIN 49 3 46 958 NON DETERMIN 267 24 242 1 
1000 W 0 R L D 64016 15811 15947 6689 8375 4436 9303 312 2211 932 1000 M 0 ND E 399610 101972 93490 45393 55006 29446 53087 2391 13690 6135 
1010 INTRA·EC 31274 5890 9269 3372 6337 1208 3601 197 1008 392 1010 INTRA-CE 199433 40536 56924 22110 39949 6077 20848 1521 6790 2780 1011 EXTRA-EC 32696 9921 6675 3318 2040 3182 5702 115 1203 540 1011 EXTRA-CE 199911 61435 36542 23294 15157 20127 32242 870 6900 3354 
1020 GLASS 1 21618 6959 4482 2004 1514 2826 2a31 67 513 422 1020 CLASSE 1 148638 47444 26357 15820 13132 18538 19859 542 4135 2a11 
1021 EFTA COUNTR. 1214 377 121 158 191 98 174 2 a2 11 1021 A EL E 10627 3182 ass 1019 2432 427 1740 12 825 92 
1030 GLASS 2 9268 2390 1699 1294 159 297 2606 48 673 102 1030 CLASSE 2 48612 12570 9185 7347 827 1371 11774 32a 2714 496 
1040 GLASS 3 1810 572 493 20 367 59 265 18 16 1040 CLASSE 3 4659 1421 1000 117 1198 218 608 50 47 
8514.50 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIER$ FOR UNE TELEPHONie AND TELEGRAPHie SYSTEMS 8514.50 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIER$ FOR UNE TELEPHONie AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
AMPLIFICATEURS POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SANS AL A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS TONFREQUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.·LUXBG. 13 1 2 2 1 7 002 BELG.-LUXBG. 398 14 40 35 237 
24 
43 4 
61 
25 
003 NETHERLANDS 20 1 1 9 1 1 7 003 PAYS-BAS 366 28 13 91 
145 
32 7 110 004 FR GERMANY 19 4 2 6 2 2 3 004 RF ALLEMAGNE 619 
11 
146 53 129 82 6 10 48 005 ITALY 26 1 5 16 4 005 ITALIE 376 148 
1 
3 161 1 15 37 006 UTD. KINGDOM 9 1 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 236 30 13 7 5 141 32 12 007 IRELAND 6 1 :i 2 
:i :i 
007 IRLANDE 461 14 26:i 179 
85 66 2 028 NORWAY 11 2 3 028 NORVEGE 310 38 82 12 25 
1 108 400 USA 17 7 2 8 400 ETATS-UNIS 747 82 9 108 90 59 283 7 632 SAUDI ARABIA 
120 2 32 10 1 1 9 16 50 
632 ARABIE SAOUD 1053 
35 436 1sS 16 25 
1053 
1 24:i 779 732 JAPAN 732 JAPON 2334 613 
736 TAIWAN 22 3 6 1 2 2 8 736 T'AI-WAN 358 58 104 10 16 46 2 1 24 97 
740 HONG KONG 63 55 4 1 1 2 740 HONG-KONG 712 600 57 12 16 1 4 6 16 600 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 203 203 
1000 W 0 R L D 344 79 66 24 14 28 18 7 19 89 1000 M 0 N D E 8721 1085 1426 748 667 573 2394 183 437 1238 
1010 INTRA·EC 97 5 15 13 9 22 5 8 1 21 1010 INTRA-CE 2570 109 810 385 430 344 166 182 148 234 
1011 EXTRA·EC 248 74 51 11 8 7 13 18 88 1011 EXTRA-CE 8151 975 818 383 238 229 2197 20 289 1004 
1020 GLASS 1 158 12 40 11 4 4 13 16 58 1020 CLASSE 1 3912 263 619 349 203 177 1138 17 259 887 1021 EFTA COUNTR. 14 3 3 1 3 3 1 . 1021 A EL E 502 135 98 33 97 83 32 15 9 
ni 1030 GLASS 2 91 62 11 1 2 3 2 10 1030 CLASSE 2 2235 712 197 33 35 52 1058 1 30 
8514.80 ~=EQUENCY AMPLIAERS, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHie SYSTEMS; SOUND AMPUAER SETS, NOT FOR CIVIL 8514.80 AUDIO-fREQUENCY AMPLIFIER$, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS; SOUND AMPLIFIER SETS, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
t.~uct tE'm'~~~~~x7~:~~~1f:11_'riE ET LA TELEGRAPHIE SANS AL ET ENSEMBLES D'AMPUACATION DU SON, A TONFREQUENZVERSTAERKER FUER NICHTDRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK, UND TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 82 15 18 14 26 8 1 i 001 FRANCE 2240 532 16860 374 322 588 354 1 66 3 002 BELG.-LUXBG. 2526 144 1198 643 353 130 16 42 002 BELG.-LUXBG. 42081 2191 10574 4521 
219i 
7135 116 667 17 003 NETHERLANDS 573 142 62 104 191 20 5 41 a 003 PAYS·BAS 8391 1809 794 2175 
3709 
587 125 640 64 004 FR GERMANY 636 
116 
145 251 119 39 47 3 27 5 004 RF ALLEMAGNE 13826 
1609 
3369 3907 91a 1117 88 632 86 005 ITALY 512 214 44 51 80 5 3 005 ITALIE 6406 2628 
176:i 
669 552 846 1 61 40 008 UTD. KINGDOM 730 246 170 10:i 83 29 74 23 2 006 ROYAUME-UNI 13022 4181 3067 1490 566 
225 
1383 514 58 007 IRELAND 7 i 007 IRLANDE 267 
428 
1 24 3 
228 si 14 008 DENMARK 73 4 i 4 46 i 13 4 
2 
008 DANEMARK 3316 122 340 1033 1108 
56 1 028 NORWAY 62 13 7 3 33 1 3 028 NORVEGE 1671 367 182 78 872 21 94 
9 030 SWEDEN 13 1 1 3 3 5 030 SUEDE 560 85 30 105 65 26 91 149 i 036 SWITZERLAND 34 13 :i 13 2 1 1 1 036 SUISSE 1619 905 210 273 80 43 64 1 36 038 AUSTRIA 39 29 1 1 2 6 038 AUTRICHE 2893 2345 73 54 105 8 291 4 5 8 040 PORTUGAL 125 83 17 17 2 6 040 PORTUGAL 2032 1342 315 275 7 40 52 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Ni me xe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E:>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E:>.:>.aoa 
8514.10 8514.10 
042 SPAIN 10 1 8 
6 
1 042 ESPAGNE 299 10 213 8 6 43 4 15 
058 GERMAN DEM.R 28 8 14 058 RD.ALLEMANDE 100 
14 
37 17 46 
060 POLAND 332 332 j 060 POLOGNE 1429 1415 068 BULGARIA 7 
6 
068 BULGARIE 749 
mi 749 346 KENYA 6 
189 165 166 38 139 4 18 19 
346 KENYA 179 
5025 2637 4470 1005 4316 210 345 33lÏ 400 USA 846 108 400 ETATS-UNIS 20959 2621 
404 CANADA 47 6 7 1 32 1 404 CANADA BOO 97 182 25 36 401 53 6 
460 DOMINICA 
18 6 12 
460 DOMINIQUE 136 
59 127 
136 
508 BRAZIL 508 BRESIL 186 
6 241Î 355 632 SAUD! ARABIA 
i i 
632 ARABIE SAOUD 609 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 332 332 
649 OMAN 45 12 29 4 649 OMAN 648 118 450 648 i i 664 INDIA j 664 INDE 634 495 64 701 MALAYSIA 39 32 
s5 12 3 3 701 MALAYSIA 2625 2130 1042 94 si e2 5 706 SINGAPORE 143 37 3 
3 5 
706 SINGAPOUR 1758 452 32 
72 728 SOUTH KOREA 602 302 111 144 59 86 92 
ti 
728 COREE DU SUD 11681 4182 1263 2444 1217 976 1476 
132 
51 
732 JAPAN 12411 3612 3162 1288 1076 1334 1498 319 111 732 JAPON 165052 48103 41912 20643 13294 15322 19731 4306 1609 
736 TAIWAN 864 315 140 137 35 30 195 7 5 736 T'AI-WAN 15135 5269 2610 3269 487 509 2794 1 125 71 
740 HONG KONG 96 21 26 5 7 3 20 14 740 HONG-KONG 1375 346 290 103 132 48 262 9 181 4 
BOO AUSTRALIA 2 
t5 
2 BOO AUSTRALIE 150 
1 287 
150 
958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 288 
1000 W 0 R L D 21151 5358 5878 2101 2037 1841 2334 118 509 161 1000 M 0 ND E 324303 81884 71541 51527 31673 23391 43261 2201 7881 3136 
1010 INTRA·EC 5140 688 1711 1123 658 337 304 101 131 20 1010 INTRA-CE 81510 10741 26888 19160 11751 5048 11382 1n2 2580 260 
1011 EXTRA-EC 16001 4811 4083 1786 1378 1417 2030 17 370 141 1011 EXTRA-CE 234423 70135 52660 32387 11121 16055 31879 421 5301 2658 
1020 CLASS 1 13615 3965 3369 1489 1224 1375 1700 16 346 131 1020 CLASSE 1 196283 58351 45755 25934 17086 16470 25390 418 4917 1982 
1021 EFTA COUNTR. 280 146 28 35 39 4 19 
i 
8 1 1021 A EL E 8823 5075 810 790 1130 137 598 17 250 16 
1030 CLASS 2 2018 725 373 296 148 122 316 25 12 1030 CLASSE 2 35717 12562 5429 6386 2818 1585 6400 12 382 143 
1031 ACP rra 8 i 342 1 6 1 . 1031 ACP ~~ 477 1 88 18 181 186 1 3 1040 CLAS 372 2 6 14 7 1040 CLAS 3 2422 22 1495 46 17 90 751 
85t4.98 PARTS OF MICROPHONëS, LOUDSPEAKERS AND AMPUFIERS 8514.98 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAIŒRS AND AMPUFIERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT-PARLEURS ET AMPUFICATEURS ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
001 FRANCE 2083 1673 
45 
9 4 374 7 16 
3 
001 FRANCE 8892 5419 400 89 94 776 193 4 116 1 002 BELG.-LUXBG. 141 4 8 39 
103 
42 j 2 002 BELG.-LUXBG. 1519 65 65 436 384 516 3 12 22 003 NETHERLANDS 219 24 9 53 
161 
21 
i 
003 PAY$-BAS 1849 399 139 356 
2583 
435 88 47 1 
004 FR GERMANY 1155 
72 
132 537 124 171 
1 
29 004 RF ALLEMAGNE 8293 563 1063 1651 794 1295 22 663 22 005 ITALY 1585 264 
31 
18 1178 16 4 32 005 ITALIE 4067 890 
481 
188 2133 123 9 31 130 
006 UTD. KINGDOM 583 85 53 56 32 
1 
313 8 5 006 ROYAUME-UNI 4018 884 771 487 191 
25 
1002 138 64 
007 IRELAND 24 1 4 2 16 8 007 IRLANDE 413 6 186 21 174 1 4 008 DENMARK 386 53 301 1 7 16 
17 
008 DANEMARK 1674 407 871 23 132 46 191 
137 028 NORWAY 26 1 1 1 6 028 NORVEGE 582 11 14 1 32 5 375 7 
030 SWEDEN 55 3 47 
i 
3 2 030 SUEDE 254 32 123 
42 
2 6 29 62 
5 036 SWITZERLAND 6 4 1 
1 4 i 
036 SUISSE 279 101 24 80 9 12 6 
038 AUSTRIA 106 96 2 2 j 038 AUTRICHE 5169 4474 211 60 51 16 310 45 2 040 PORTUGAL 9 
i 6 
1 
6 
1 
1 
040 PORTUGAL 163 1 
5IÎ 24 9 130 8 4 042 SPAIN 17 3 
8 35i 28i s4 042 ESPAGNE 135 20 22 14 2 1558 6 400 USA 874 47 32 83 34 4 400 ETAT5-UNIS 10625 2064 656 ·1452 589 224 3405 590 87 
404 CANADA 181 
3 4 19 9 5 176 404 CANADA 444 1 5 122 46 81 353 4 728 SOUTH KOREA 37 
s4 2 si s6 2 728 COREE DU SUD 300 27 85 652 20 657 423 17 732 JAPAN 1301 54 41 79 322 546 732 JAPON 10334 948 734 2563 1753 2587 
736 TAIWAN 437 8 64 18 2 1 332 1 3 8 736 T'AI-WAN 2539 99 265 310 19 21 1697 24 48 56 
958 NOT DETERMIN 6 5 1 958 NON DETERMIN 118 109 8 1 
1000 W 0 R L D 1331 2175 1037 838 442 2186 1535 847 234 55 1000 M 0 ND E 60134 15725 &nt 7558 5586 6588 11453 3737 2330 418 
1010 INTRA·EC 6176 1112 607 842 302 1818 273 321 60 41 1010 INTRA-CE 28529 7743 4321 2881 4012 4326 2n8 1132 1008 240 
1011 EXTRA·EC 3141 263 224 117 140 350 1262 525 174 14 1011 EXTRA-CE 31484 7182 2341 4881 1473 2233 8675 2603 1322 178 
1020 CLASS 1 2603 230 130 148 137 339 919 524 170 6 1020 CLASSE 1 28177 nt a 1829 4180 1442 2163 8877 2578 1272 118 
1021 EFTA COUNTR. 201 103 50 3 3 8 14 
1 
20 . 1021 A EL E 6498 4627 375 130 192 172 734 10 251 7 
1030 CLASS 2 507 15 86 38 3 11 342 3 8 1030 CLASSE 2 3145 207 473 442 31 70 1788 25 49 60 
1040 CLASS 3 40 19 9 11 1 1040 CLASSE 3 162 57 46 47 1 11 
8515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHie, ·TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPTIO.Jls RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 8515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, -TELEPHONie AND TELE'IISION TRANSMISSION AND RECE~ RADIO-BROADCASilN G; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARA CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATU$, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARAlU 
APPARW DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEP~LEGRAPHE ET RADIOOiffUSIO N; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,RADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM • ~vtr~~.=~?Le:~'\f:-~R FUNKTELEGRAPHIEVERIŒHR UND RUNOFUNK OO.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK-
8515.02 RADIOTELEGRAPHie AND RADIOTELEPIIONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 8515.02 RADIOTELEGRAPHie AND RADIOTELEPIIONIC TRAHSIIITTERS FOR CML AIRCRAFT 
APPARW EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERIŒHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 45 45 400 ETATS-UNIS 1216 58 276 91 6 4 737 26 18 
1000 W 0 R L D 49 2 2 45 • 1000 M 0 ND E 1434 68 216 181 14 71 781 29 18 
1010 INTRA·EC 4 2 2 45 • 1010 INTRA-CE 157 3 18 78 1 42 12 3 1Î 1011 EXTRA·EC 45 • 1011 EXTRA-CE 1278 86 278 11 13 21 757 26 
1020 CLASS 1 45 45 1020 CLASSE 1 1259 66 278 91 13 27 740 26 18 
8515.04 TRANSMmERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONie FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH·, FUNKTELEGRAPHIEVERIŒHR, RUNOFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24 9 6 1 2 6 001 FRANCE 3021 737 880 177 249 955 23 
281 
282 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France / ltalia \ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark_\ 'E>.>.àèa Nimexej EUR 10 _joeutschland[_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Mèa 
8515.04 8515.04 
002 BELG.-LUXBG. 5 
:i i :i 5 002 BELG.-LUXBG. 1669 29 19 5 196 12:i 1418 i 2 003 NETHERLANDS 8 
a 
1 
12 
003 PAYS-BAS 681 93 222 97 
66a 
102 43 
004 FR GERMANY 160 16 45 18 61 004 RF ALLEMAGNE 11427 
4 
1704 3500 1113 3285 26 1131 
005 ITALY 37 
9 
25 
19 i 2 10 34 005 ITALIE 2290 1329 1184 8:i 94 761 9 93 006 UTD. KINGDOM 71 7 1 i 006 ROYAUME-UNI 4241 1257 304 146 105 1249 18 007 IRELAND 1 i i 2 i 007 IRLANDE 107 134 sa 11a 2 1 i i 008 DENMARK 8 3 008 DANEMARK 594 57 155 
36 028 NORWAY 7 1 
2 4 i 6 i 028 NORVEGE 380 62 13 525 20 6 248 1 030 SWEDEN 55 39 8 030 SUEDE 3359 1900 266 96 494 4 68 036 SWITZERLAND 35 
6 
30 5 036 SUISSE 1340 77 73 993 
1:i 
5 162 26 4 
038 AUSTRIA 9 1 2 038 AUTRICHE 910 297 463 137 
048 YUGOSLAVIA 38 38 048 YOUGOSLAVIE 475 436 14 25 
220 EGYPT 
95 10 :i s4 i 1:i :i i 220 EGYPTE 114 3 49a 927 224 44 111 72 556 400 USA 400 ETATS-UNIS 6911 2276 2314 
404 CANADA 1 1 
:i 4 i 6 404 CANADA 396 186 3 73 48 1 55 30 4 732 JAPAN 14 732 JAPON 807 32 158 374 19 22 198 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 105 2 1 102 
1000 W 0 R L 0 575 112 62 176 14 26 130 40 15 . 1000 M 0 ND E 39518 7570 4762 9279 1609 1841 11028 1434 1995 
1010 INTRA-EC 317 19 53 73 11 26 87 35 13 . 1010 INTRA.CE 24038 2256 3635 5844 1182 1738 6786 1286 1311 
1011 EXTRA-EC 262 94 10 104 3 1 43 5 2 . 1011 EXTRA.CE 15449 5314 1092 3435 428 103 4243 148 686 1020 GLASS 1 255 94 8 102 3 1 40 5 2 . 1020 CLASSE 1 14773 5280 1029 3371 422 85 3773 138 675 1021 EFTA COUNTR. 106 45 2 34 1 21 2 1 . 1021 A EL E 6014 2345 352 1981 129 17 1048 35 107 1030 CLASS 2 6 2 1 1 2 1030 CLASSE 2 663 29 63 64 6 18 462 10 11 
8515.06 RADIO-Tl:LEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMmER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 8515.06 RADIO-TELEGRAPHie AND TELEPHONIC TRANSMmER-RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS SENDE-EMPfANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 
:i :i 
001 FRANCE 263 162 
2s6 
54 12 23 12 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 309 
202 
13 4 15 21 
si 006 UTD. KINGDOM 
1:i i 4 i 6 i 
006 ROYAUME-UNI 381 
3906 
17 101 10 
2366 192 400 USA 400 ETATS-UNIS 7641 862 239 100 69 107 
1000 W 0 R L 0 23 2 7 1 4 6 2 1 . 1000 M 0 N 0 E 9306 1381 4189 350 220 175 2607 175 207 2 1010 INTRA-EC 5 1 1 
-j 3 6 -j -j . 101 0 INTRA.CE 1038 405 275 87 118 56 34 61 207 2 1011 EXTRA-EC 16 1 6 . 1011 EXTRA.CE 8270 976 3914 263 103 119 2573 115 1020 GLASS 1 16 1 6 1 6 1 1 1020 CLASSE 1 7960 898 3914 253 100 89 2400 110 196 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 305 78 10 3 29 170 4 11 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 146 2 141 3 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 8515.09 TRANSMmER-RECEIVERS OTHER THAN RAOIO-TELEGRAPHIC AND Tl:LEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CIVILS SENDE-fMPfANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER RADIO-KOMMUNIKATIONSGERAETE ZUR VERWENDUNG AUF DEM LANDE 
001 FRANCE 18 3 
99 
4 4 5 2 001 FRANCE 3907 400 
4076 
1190 356 1852 9 97 3 
002 BELG.-LUXBG. 116 7 3 5 
1a 
2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 6964 2453 81 256 
707 
20 73 5 
003 NETHERLANDS 71 14 21 15 
100 16 
2 003 PAYS-BAS 6303 514 1495 3208 
10717 
22 349 8 
004 FR GERMANY 482 
5 
127 54 61 110 14 004 RF ALLEMAGNE 48347 
566 
16334 6444 3647 1462 9077 666 
005 ITALY 37 18 
10 
4 9 1 
10 2 
005 ITALIE 3605 1048 
1412 
565 1271 128 15 12 
006 UTD. KINGDOM 134 32 19 38 7 16 006 ROYAUME-UNI 17170 4650 3138 4366 555 1305 1715 29 
007 IRELAND 18 5 
62 3:i 
1 3 
2 
9 007 IRLANDE 1214 197 7 35 22 160 
284 
773 
i 008 DENMARK 215 48 49 21 008 DANEMARK 16776 4805 3896 2063 4495 1212 
i 009 GREECE 
2:i 4 i i 4 
009 GRECE 120 2 73 42 
388 
2 
028 NORWAY 1:i 028 NORVEGE 3245 359 135 107 5 
4 
2251 1i 030 SWEDEN 26 4 6 2 1 13 030 SUEDE 3733 407 729 213 140 52 2177 032 FINLAND 6 
:i 
2 
2 i 6 
4 032 FINLANDE 1018 17 260 32 
302 1095 
1 708 
5 036 SWITZERLAND 20 8 036 SUISSE 5481 1008 2475 506 3 87 
038 AUSTRIA 27 2 25 
i 
038 AUTRICHE 2678 254 46 2336 1 37 
99 
4 
042 SPAIN 9 1 7 042 ESPAGNE 990 60 42 673 37 61 18 
048 YUGOSLAVIA 
10 10 
048 YOUGOSLAVIE 198 24 
34:i 
174 
204 MOROCCO 204 MAROC 347 4 
105 322 ZAIRE 
219 47 26 74 45 6 9 :i 9 
322 ZAIRE 105 
11336 10339 7952 1548 967 490 1116 400 USA 400 ETATS-UNIS 35810 2062 
404 CANADA 43 2 2 1 38 404 CANADA 995 387 185 270 83 70 
107 408 S.PIERRE,MIO 
i i 408 S.PIERRE,MIQ 107 18a 412 MEXICO 
i 
412 MEXIQUE 188 
112 524 URUGUAY 1 
2 
524 URUGUAY 112 
34 144 528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 178 
120 608 SYRIA 
12 10 i i 
608 SYRIE 136 
1565 
16 
9 3a 15i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2290 34 493 
s:i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 224 
5 
6 165 
s:i si 706 SINGAPORE 
17:i 29 38 9i j :i 5 706 SINGAPOUR 166 15 15 115 1 a 728 SOUTH KOREA 
s:i 6 
728 COREE DU SUD 4880 772 593 3082 190 106 14 
732 JAPAN 842 200 142 194 69 165 3 732 JAPON 42473 10769 6755 11078 3005 5400 212 5056 198 
736 TAIWAN 272 46 120 73 17 9 j 3 4 736 T'AI-WAN 7051 2107 2170 1912 390 240 144 77 155 740 HONG KONG 307 48 113 101 25 3 
247i 
10 740 l'tONG-KONG 5929 1094 1903 1990 462 54 
119892 
274 8 
977 SECRET CTRS. 2471 977 SECRET 119892 
1000 W 0 R L 0 5562 511 819 692 370 319 2471 100 243 37 1000 M 0 ND E 343895 43988 56861 45908 27505 19021 119892 4996 23513 2231 1010 INTRA-EC 1091 113 347 119 200 124 38 133 17 1010 INTRA.CE 104406 13589 30067 14496 20776 9427 3229 12100 722 
1011 EXTRA-EC 1998 398 471 572 170 195 62 111 19 1011 EXTRA-CE 119547 30380 26791 31367 6730 9595 1786 11410 1506 
1020 GLASS 1 1215 263 186 306 120 178 50 97 15 1020 CLASSE 1 96755 24633 21005 23365 5513 8742 1356 10811 1330 
Januar - oezember 198~ lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 jaeutschlandl France J ltalia 1 NaderlandJ Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark J 'EÀMOa Nimexe J EUR 10 Jaeutschlandl France 1 ltalia J Naderland 1 Belg.-Lux. 1_ UK j lreland l Danmark 1 'EÀÀOoo 
8515.09 8515.09 
1021 EFTA COUNTR. 103 13 16 31 5 7 
12 
31 . 1021 A EL E 16195 2044 3646 3214 836 1191 9 5239 16 
1030 CLASS 2 784 133 287 267 50 17 13 5 1030 CLASSE 2 22679 5678 5778 7981 1214 853 409 587 179 
1031 ACP (60~ 3 
2 
3 
1 
1031 ACP (6~ 392 24 231 
22 
11 106 
1 
20 
1040 CLASS 3 1040 CLASS 3 117 69 8 3 14 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONie APPARATUS FOR CIVIL AJRCRAFT 8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO·TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AJRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS EMPFANGSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHEVERKEHR, FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
002 -LUXBG. 1 
:i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 110 1 10 177 86 7 7 003 RLANDS 4 
1 2 4 
003 PAYS-BAS 211 
24 56 
5 9 19 
004 ANY 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 133 21 2 2 22 
1 
6 
028 y 2 
2 
1 028 NORVEGE 211 
135 737 
107 
6 32 
103 
32 1 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 2776 28 1763 42 
404 CANADA 
11 1 Hi 404 CANADA 357 353 ti 4 152 732 JAPAN 732 JAPON 169 
1000 W 0 R L D 144 4 105 4 5 5 1 20 1000 M 0 ND E 4589 200 1129 253 92 286 2183 93 57 316 
1010 INTRA-EC 17 1 2 4 4 1 1 4 1010 INTRA-CE 596 8 34 22 85 207 93 81 
s7 88 1011 EXTRA-EC 127 3 103 1 4 16 1011 EXTRA-CE 3961 191 1096 230 7 79 2070 32 229 
1020 CLASS 1 77 3 59 1 4 10 1020 CLASSE 1 3562 135 1090 138 7 79 1881 32 47 153 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 226 
56 6 
107 1 7 105 5 1 
1030 CLASS 2 49 43 6 1030 CLASSE 2 430 93 189 10 76 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLAllONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES TASCHENEIIPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF· ODER .SUCHANLAGEN 
003 NETHERLANDS 26 13 4 
:i 1 1 7 003 PAYS-BAS 2198 32 1450 335 4229 92 152 12 114 11 004 FR GERMANY 18 
4 
5 8 1 1 
:i 004 RF ALLEMAGNE 6277 824 762 141 785 250 44 65 1 008 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME-UNI 1543 208 53 82 84 
100 
222 70 
007 IRELAND 
1 1 
007 IRLANDE 100 
5 ttf 1 2 028 NORWAY 
2 1 1 1 
028 NORVEGE 119 
107!i 214 364 1 030 SWEDEN 6 1 030 SUEDE 2461 52 257 214 281 
032 FINLAND 2 
1 2 
2 032 FINLANDE 762 2 1 36 8 172 739 4 8 4 036 SWITZERLAND 3 
1 :i 1 036 SUISSE 1916 793 814 9 84 152 4 400 USA 10 5 400 ETATS-UNIS 2928 1270 59 493 109 3 842 
404 CANADA 
:i 1 2 
404 CANADA 242 
369 2 1 
236 6 
701 MALAYSIA 
i 1 1 1 2 701 MALAYSIA 822 51 110 450 1 98 42 732 JAPAN 14 8 732 JAPON 2625 31 8 88 2196 
1000 W 0 R L D 91 13 23 14 4 5 18 4 8 2 1000 M 0 ND E 22383 3395 4455 1478 4835 1502 5553 445 844 58 
1010 INTRA-EC 54 5 19 12 3 3 2 3 7 • 1010 INTRA-CE 10230 870 2450 533 4315 980 544 277 249 12 
1011 EXTRA-EC 38 8 5 2 1 2 18 1 1 2 1011 EXTRA-CE 12132 2525 2005 943 520 522 5008 188 395 48 
1020 CLASS 1 35 7 5 2 1 2 14 1 1 2 1020 CLASSE 1 11110 2154 2002 866 506 487 4491 165 393 46 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 4 1 1 1 3 . 1021 A EL E 5309 853 1892 263 384 397 1215 6 295 4 
1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 1021 370 2 76 16 34 518 3 2 
8515.15 RADIO-TELEPHONie OR TELEGRAPHie RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAU.ING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 8515.15 RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPHie RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAU.ING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
AJRCRAFT AJRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DEmNES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH· UND FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAETE 
FUER PERSONENRUF· ODER .SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 2 
2s 4 
1 
1 
1 
1 
001 FRANCE 763 198 
192 
91 76 71 307 13 7 
21 002 BELG.-LUXBG. 32 
2 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 5077 4715 
232 
50 
102 
98 1 
003 NETHERLANDS 14 4 1 
4 
5 
2 1 6 
003 PAYS-BAS 1448 291 285 
499 
519 
541 
18 1 
004 FR GERMANY 35 6 1 2 13 004 RF ALLEMAGNE 4120 
9 
829 283 739 992 168 89 
005 ITALY 7 
2 1 1 :i 2 
1 6 6 005 ITALIE 298 4 258 21'" 1 77 1 4 202 008 UTD. KINGDOM 15 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1875 375 363 205 IsO 381 88 3 007 IRELAND 2 
i 1 7 tf 1 
007 IRLANDE 220 11 
37 839 
2 1 
s8 56 25 008 DENMARK 27 6 008 DANEMARK 2137 123 569 19 437 
t5 028 NORWAY 4 1 3 028 NORVEGE 418 11 4 64 2 
1 
321 1 
1 030 SWEDEN 5 1 4 030 SUEDE 575 54 35 91 12 300 81 
032 FINLAND 2 
1 
2 032 FINLANDE 543 13 
s:i 55 laS 5 516 9 036 SWITZERLAND 3 
2 
2 036 SUISSE 1322 567 33 414 15 
042 SPAIN 3 1 
:i 7 1 27 1 1 042 ESPAGNE 351 71 ao9 250 21 7:i 9 10 114 22 400 USA 55 7 8 400 ETATS-UNIS 13671 3717 1624 463 6839 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 681 15 125 221 45 275 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 162 162 
500 ECUADOR 2 2 500 EQUATEUR 112 :i t:i 112 1 832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 550 533 
649 OMAN 
:i :i 649 OMAN 232 232 682 PAKISTAN 
i 
662 PAKISTAN 202 
28 
202 
ti 728 SOUTH KOREA 11 
35 tli 26 9 10 1 35 728 COREE DU SUD 212 1555 717 1132 325 173 6 32 732 JAPAN 182 10 48 732 JAPON 6590 716 1501 606 
736 TAIWAN 11 1 1 
4 
9 736 T'AI-WAN 143 43 1 38 6 4 
:i li 51 740 HONG KONG 42 4 4 30 740 HONG-KONG 555 74 112 8 134 216 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 120 15 104 1 
1000 W 0 R L D 481 83 34 40 53 16 148 9 3 94 1000 M 0 N D E 43399 11976 3458 4944 3360 1596 15099 1048 830 1292 
1010 INTRA-EC 134 33 13 12 18 8 27 8 2 15 1010 INTRA-CE 15952 5723 1710 1884 1396 1141 2591 1025 341 341 
1011 EXTRA-EC 348 50 21 28 35 10 122 1 2 79 1011 EXTRA-CE 27443 8253 1748 3260 1962 454 12508 20 289 951 
1020 CLASS 1 260 45 21 23 34 10 89 1 37 1020 CLASSE 1 24510 6069 1743 3049 1860 447 10419 17 271 635 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 
1 
11 . 1021 A EL E 2970 687 92 237 199 49 1578 1 122 5 
1030 CLASS 2 85 5 5 33 41 1030 CLASSE 2 2870 176 2 211 102 6 2055 3 17 298 
283 
284 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft / Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK / lreland / Danmark / 'EI.>.Ooa Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France \ ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland l Danmark 1 'EHOOo 
851~15 8515.15 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 115 1 1 27 86 
8515.16 PORTABlE RADIO-BROADCAST RECEIVERS 8515.16 PORTABLE RADIO-BROADCAST RECEIVERS 
APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION RUNDFUNKTASCHEN- UND -KOFFEREIIPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 13 6 2 3 1 1 001 FRANCE 496 340 
1545 
1 
811i 
27 82 30 3 13 
002 BELG.-LUXBG. 206 14 79 3 41 66 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3063 342 80 
3404 
184 69 9 16 
003 NETHERLANDS 741 122 59 6 4s0 50 10 9 25 003 PAYS~AS 8411 1977 1316 166 
4132 
701 131 166 550 
004 FR GERMANY 774 243 117 203 69 105 7 23 7 004 RF ALLEMAGNE 16147 
604 
4824 2817 1371 2160 148 566 109 
005 ITALY 49 26 12 8 2 1 005 ITALIE 961 219 
96 
89 27 
2032 
1 21 
006 UTD. KINGDOM 232 15 38 5 19 5 148 1 1 006 ROYAUME-UNI 3241 239 488 212 154 
432 
15 5 
007 IRELAND 77 6 29 2 2 38 007 IRLANDE 1290 128 618 28 36 39 9 
008 DENMARK 4 :i 1 008 DANEMARK 147 1 1 82 52 2 TT 9 036 SWITZERLAND 24 6 8 2 1 7 036 SUISSE 419 131 6 152 20 32 
54 96:i 
1 
038 AUSTRIA 2279 471 975 1 469 
2 
310 2 51 038 AUTRICHE 51024 9308 24778 14 10146 
62 
5761 
040 PORTUGAL 315 243 34 14 8 12 2 040 PORTUGAL 8365 6776 717 384 114 252 60 
052 TURKEY 12 
101 27 
12 
6 
052 TURQUIE 100 
21à 60 
100 
27 056 SOVIET UNION 219 85 056 U.R.S.S. 845 H~ 480 058 GERMAN DEM.R 81 
245 
79 2 
4 
058 RD.ALLEMANDE 609 
3342 
590 4 
32 060 POLAND 264 15 
1 1 
060 POLOGNE 3581 206 Hi 1 24 725 19 19 400 USA 74 2 70 400 ETATS-UNIS 908 49 1 45 16 
664 INDIA 8 5 1 1 1 
6 
664 INDE 178 88 20 32 28 
279 
10 
700 INDONESIA 8 
581 
2 26 es 277 3 9 5 700 INDONESIE 317 10375 36 627 2 418tÎ 54 162 s6 701 MALAYSIA 1742 689 86 701 MALAYSIA 28991 11152 979 1400 
706 SINGAPORE 5086 966 2614 42 391 86 920 3 52 12 706 SINGAPOUR 80196 15317 42603 697 6051 1514 12893 59 834 228 
708 PHILIPPINES 9 3 
51 
2 
11 
4 
29 
708 PHILIPPINES 218 57 
630 
63 
103 
5 93 
100 720 CHINA 120 3 26 720 CHINE 1250 1 39 
10sS 
287 
49 470 728 SOUTH KOREA 2095 781 394 21 194 69 568 2 32 34 728 COREE DU SUD 29906 11003 5875 423 2534 8206 288 
732 JAPAN 7174 2933 494 4 288 221 2843 7 73 311 732 JAPON 124601 50158 10023 83 6286 4191 47583 141 1316 4820 
736 TAIWAN 2848 1718 44 10 72 74 806 2 8 114 736 TAI-WAN 44084 29291 673 205 1200 1297 10200 26 153 1039 
740 HONG KONG 6921 2884 364 403 861 100 2115 11 54 129 740 HONG-KONG 85415 36340 5120 6682 10500 1458 23098 183 700 1334 
743 MACAO 749 741 3 3 1 1 743 MACAO 10929 3 10782 46 52 23 23 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 164 1 163 
1000 W 0 R L D 32165 11028 7058 661 2661 1197 8324 198 318 660 1000 M 0 ND E 506275 175697 122535 12823 43504 16578 117647 3007 5504 8780 
1010 INTRA-EC 2094 189 459 133 273 540 263 168 33 36 1010 INTRA-CE 33753 3831 9011 3270 5339 5023 3579 2410 760 730 
1011 EXTRA-EC 30064 10839 6589 548 2408 650 8081 30 285 644 1011 EXTRA-CE 472359 172266 113524 9553 38164 11392 114066 597 4745 8050 
1020 CLASS 1 9891 3654 1504 35 769 224 3255 10 126 314 1020 CLASSE 1 185622 66448 35556 682 16643 4309 54525 216 2368 4875 
1021 EFTA COUNTR. 2618 720 1009 23 479 2 329 2 54 . 1021 A EL E 59887 16241 25501 574 10292 94 6090 54 1036 5 
1030 CLASS 2 19472 6938 4850 507 1589 424 4694 21 155 294 1030 CLASSE 2 260381 102476 76264 8776 21345 7067 58775 381 2346 2951 
1040 CLASS 3 700 245 245 6 50 2 112 4 36 1040 CLASSE 3 6357 3344 1704 95 176 15 767 32 224 
8515.17 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, NON-PORTABLE, FOR AmNG TO MOTOR VEHICLES 8515.17 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, NON-PORTABLE, FOR FITTING TO IIOTOR VEHICLES 
APPAREILS RECEPTEURS OE RADIODIFFUSION AXES POUR AU10S RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE ZUII FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 721 270 16 207 66 118 9 35 ,. 001 FRANCE 34178 13910 17217 
962 9956 2885 4964 203 1298 
14 002 BELG.-LUXBG. 830 98 409 11 87 198 14 12 002 BELG.-LUXBG. 33187 3795 799 3543 
1354 
6827 521 471 
003 NETHERLANDS 303 41 25 13 70 131 19 4 003 PAYS-BAS 8641 1627 1055 161 
8891 
3999 470 160 15 
004 FR GERMANY 1136 443 78 mi 157 230 3 48 5 004 RF ALLEMAGNE 58661 25639 5145 6647 10513 102 1578 146 
005 ITALY 126 5 50 22 1 46 1 1 005 ITALIE 3032 212 1651 257 19 853 10 
23 
30 
006 UTD. KINGDOM 91 8 23 5 6 48 1 006 ROYAUME-UNI 2966 319 927 182 258 
303 
1241 16 
007 IRELAND 284 17 195 2 1 56 13 007 IRLANDE 5703 286 4034 41 6 1033 ,. 8 10 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 153 8 19 
162 
23 18 66 
036 SWITZERLAND 4 1 3 036 SUISSE 352 166 1 12 4 2 5 
038 AUSTRIA 72 72 
22 4 ,. 
038 AUTRICHE 3666 3653 
576 
13 
3 3à 040 PORTUGAL 113 86 040 PORTUGAL 6169 5464 88 
062 CZECHOSLOVAK 62 
à 
62 ,. 4 7 
082 TCHECOSLOVAQ 329 
1054 
329 
121 1 72 1187 ,. 131 400 USA 21 1 400 ETATS-UNIS 2595 28 
404 CANADA 877 187 690 
4 
404 CANADA 26139 5240 
16 
20899 
140 508 BRAZIL 62 58 
1 
508 BRESIL 2892 2736 2609 15 230 198 16 701 MALAYSIA 137 9 92 7 20 à 701 MALAYSIA 3902 287 546 1 
706 SINGAPORE 818 29 397 3 252 19 117 1 706 SINGAPOUR 21054 833 11572 144 5521 462 2498 1 23 
728 SOUTH KOREA 865 414 73 71 130 13 149 11 4 728 COREE DU SUD 20862 10107 1806 2070 3000 263 3262 
96 
287 67 
732 JAPAN 2850 1276 130 4 102 299 929 4 36 70 732 JAPON 109771 55731 5954 277 3391 10912 30772 1181 1457 
736 TAIWAN 173 18 1 35 23 4 69 23 736 TAI-WAN 3193 374 27 664 482 80 1364 23 7 172 
740 HONG KONG 643 153 34 10 35 18 378 ,. 14 740 HONG-KONG 10711 3085 814 175 616 312 5533 9 16 151 
958 NOT DETERMIN 11 10 ,. 958 NON DETERMIN 399 2 384 13 
1000 W 0 R L D 10218 2757 1959 249 1048 741 3081 100 153 130 1000 M 0 ND E 359174 109000 74313 10806 36303 25271 93308 2668 5212 2273 
1010 INTRA-EC 3493 438 1144 121 494 356 736 94 100 8 1010 INTRA-CE 146657 20160 50523 7108 22867 12186 27466 2546 3530 237 
1011 EXTRA-EC 6712 2319 815 128 554 373 2344 4 53 122 1011 EXTRA-CE 212120 86640 23786 3699 13437 12669 65619 129 1883 2036 
1020 CLASS 1 3938 1630 152 8 107 299 1624 4 37 77 1020 CLASSE 1 148967 71341 6578 560 3587 11010 52960 97 1231 1603 
1021 EFTA COUNTR. 195 160 22 3 6 2 1 1 1021 A EL E 10424 9313 597 162 196 25 68 1 47 15 
1030 CLASS 2 2702 681 601 119 447 74 720 16 44 1030 CLASSE 2 62739 17432 16881 3127 9850 1678 12859 32 452 428 
1040 CLASS 3 71 8 62 1 1040 CLASSE 3 412 66 329 12 5 
8515.19 RADIO RECEIVERS OTHER THAN POCKET, PORTABLE, FOR VEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 8515.19 RADIO RECEIVERS OTHER THAN POCKET, PORTABLE, FOR VEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AUTRES QUE PORTAm, AXES POUR AU101108W ET POUR AERONEFS CMLS RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE, AUSG. TASCHEN-, KOFFER-, KRAFTFAHRZEUGEIIPFANGSGERAETE UND NICHT FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 1469 395 498 324 101 124 4 21 2 001 FRANCE 26553 6957 
22613 
12556 3679 1206 1909 29 201 16 
002 BELG.-LUXBG. 2774 174 1075 621 810 54 5 34 1 002 BELG.-LUXBG. 54384 2630 15891 11672 
3332 
926 81 560 11 
003 NETHERLANDS 1383 513 21 64 401 173 39 164 8 003 PAYS-BAS 16422 5943 340 1497 
10436 
2528 450 2204 128 
004 FR GERMANY 4989 938 1619 11aé 453 587 33 69 102 004 RF ALLEMAGNE 84857 11729 30283 4806 4503 296 1521 1283 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8515.18 8515.19 
005 ITALY 1034 395 510 30 46 41 32 6 9 4 005 ITALIE 14627 5644 7176 a22 476 47a 724 ao 2 47 006 UTD. KINGDOM 101a a7 422 44 36 540 384 6 006 ROYAUME-UNI 12649 1114 5303 598 450 3176 412a 185 49 007 IRELAND 654 
2i 
95 1a 
4i 1i 3 1 007 IRLANDE 41a7 83i 585 404 4 315 32 1a 008 DENMARK 409 93 6 22a 
i 
6 ooa DANEMARK 8880 2193 177 1103 4170 
1i 
59 
02a NORWAY 14 6 1 4 1 1 028 NORVEGE 422 130 57 122 39 14 46 1 2 
030 SWEDEN 1a 1 
2 
13 
2 
1 3 030 SUEDE 637 50 1 
128 
411 16 114 1 41 3 
032 FINLAND 12 7 
6 
1 
6 2 
032 FINLANDE 270 109 
284 
20 4 5 4 
1 036 SWITZERLAND 146 46 7a 6 
136 i 
036 SUISSE 4056 1944 1455 209 7 127 22 29 036 AUSTRIA 723 46 12 468 42 5 13 038 AUTRICHE 15091 936 265 9684 949 263a 339 257 1 
040 PORTUGAL 1883 1361 120 262 41 48 37 3 11 040 PORTUGAL 35006 24365 2770 5616 687 651 662 39 216 
042 SPAIN 33 
a6 i 32 1 8 16 8 3 042 ESPAGNE 6a9 121i 100 655 27 113 4 3 126 43 046 MALTA 160 26 4 046 MALTE 2699 903 68 130 
048 YUGOSLAVIA 13 1 5 7 048 YOUGOSLAVIE 236 25 122 69 
052 TURKEY 30 
612 i s4 30 052 TURQUIE 152 2764 1Ô 23 161 152 1 058 GERMAN DEM.R 673 
26 i 
058 RD.ALLEMANDE 2959 
a3 060 POLAND 31a 292 
12 
060 POLOGNE 1932 1a46 
17i 
3 
070 ALBANIA 12 
14 
070 ALBANIE 171 
24i 268 LIBERIA 14 
:i 4 12 i i 268 LIBERIA 241 106 132 a2i ai 112 49 2 8 400 USA 31 10 400 ETATS-UNIS 1a16 500 
404 CANADA 106 
26 
106 404 CANADA 1116 1 
172:Ï 
1115 
6 680 THAILAND 26 
20i 32 8 8 10i 12 i 
680 THAILANDE 1729 
2625 428 1S:Ï 114 1868 1:Ï 701 MALAYSIA 41a 49 
i 
701 MALAYSIA 6500 1137 
23 
162 
706 SINGAPORE 3117 306 1314 1023 106 84 253 23 3 706 SINGAPOUR 53303 5057 22757 18566 1605 1430 3451 367 47 
706 PHILIPPINES 139 132 2 
4 
4 1 
3 
706 PHILIPPINES 2085 1960 77 
s4 2 29 17 2i 720 CHINA 75 1 
36!Ï 
23 7i 44 43 112 720 CHINE 909 15 5672 350 3 466 a28 1057 72a SOUTH KOREA 3627 722 1323 6a 898 15 728 COREE DU SUD 55908 8759 24035 718 848 13814 177 
732 JAPAN 12895 5119 823 57 1073 517 4620 20 528 138 732 JAPON 193684 78056 16391 1458 14755 9245 63495 364 7613 2307 
736 TAIWAN 5790 2971 5 755 101 37 1855 1 41 24 736 T'AI-WAN 71550 30680 91 13763 1337 544 24305 19 575 256 
740 HONG KONG 5213 1760 23 1072 404 129 1674 5 98 46 740 HONG-KONG 68564 23294 360 16295 5125 1822 19622 75 1424 547 
743 MACAO 98 1 as 5 2 1 743 MACAO 1209 14 1083 74 26 12 
800 AUSTRALIA 
12 12 
800 AUSTRALIE 111 
251 
111 
i 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 252 
1000 W 0 R L D 49373 14385 6874 8104 4340 2181 11437 548 1151 373 1000 M 0 ND E 728824 202542 105098 158018 54309 28593 148849 8522 18593 5102 
1010 INTRA·EC 13729 1584 3154 2858 2452 1043 1738 474 298 130 1010 INTRA-CE 202580 23120 49940 81830 27987 10588 17937 5098 4873 1811 
1011 EXTRA·EC 35634 12801 3720 5248 1889 1108 9899 74 854 243 1011 EXTRA-CE 523813 179422 55158 87388 28343 17758 130912 1425 11920 3491 
1020 CLASS 1 16071 6680 973 948 1184 712 4842 25 565 142 1020 CLASSE 1 256011 106933 20007 20971 17251 12800 66901 480 a303 2365 
1021 EFTA COUNTR. 2799 1469 139 815 105 188 51 4 29 1 1021 A EL E 55485 27533 3378 17005 2315 3330 1294 84 559 7 
1030 CLASS 2 18463 6094 1a37 4261 693 335 4811 50 288 94 1030 CLASSE 2 261620 72378 30506 75812 9001 4784 63513 945 3614 1087 
1031 ACP ~OJ 22 27 91i 5 12 6Ô 15 i 21031 ACP§ 426 112 4643 95 9Ô 5 285 4 41 1040 CLA 1102 3a 45 8 1040 CLA 3 6183 605 192 498 39 
8515.20 COLOUR TELEVISIONS INCORPORATING RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDER OR REPRODUCER 8515.20 COLOUR TELEVISIONS INCORPORATtNG RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TB.EVISIOucl'IJ.N COULEURS, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL FARBFERNSEH-EMPFANGSGI:RAETE MIT RUNDFUNK·, TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
D'ENREGISTREMENT OU DE REPROO DU SON 
002 BELG.-LUXBG. 1a 1 3 10 1 
1i 
1 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 565 23 363 128 10 
369 
21 
3 s4 20 003 NETHERLANDS 44 14 1 
1:Ï 
1 8 003 PAYS-BAS 985 399 
16 
12 346 20 128 004 FR GERMANY 274 
5 
70 88 15 39 49 004 RF ALLEMAGNE 4496 
2 
1695 870 194 608 768 
005 ITALY 15 
3 i 
7 
4i 
3 005 ITALIE 247 100 
16 4Ô s6 107 1Ô 36Ô 38 006UTD INGDOM 52 
2 
7 006 ROYAUME-UNI 571 2 77 
030 SW N 11 9 
12 
030 SUEDE 111 15 93 2 1 
032 FIN D 21 9 
6 24 
032 FINLANDE 256 
i 
109 
73 27i 
2 145 
038 lA 30 
5 
038 AUTRICHE 345 
040 GAL 5 
i 
040 PORTUGAL 117 
31i 
115 2 
400 USA 1 
1i 2 
400 ETATS-UNIS 332 14 
16 
7 4 706 SINGAPORE 27 
105 
8 
:i ai 1Ô 2 706 SINGAPOUR 557 2432 110 427 si 154i 13i 732 JAPAN 260 67 4 2 732 JAPON 5951 1491 179 41 63 
740 HONG KONG 23 a 8 7 740 HONG-KONG 723 185 360 17a 
1000 W 0 R L D 788 129 84 118 38 117 125 93 84 1000 M 0 N D E 15382 3051 2402 2983 874 1457 2395 15 1158 1247 
1010 INTRA·EC 405 15 8 81 17 107 25 83 88 1010 INTRA-CE 8908 431 478 1850 402 1323 357 13 1022 1032 
1011 EXTRA·EC 383 113 78 37 21 10 100 11 15 1011 EXTRA-CE 8472 2820 1924 1133 272 134 2038 138 215 
1020 CLASS 1 330 105 68 11 21 8 92 10 15 1020 CLASSE 1 7163 2435 1814 344 270 11a 1838 135 209 
1021 EFTA COUNTR. 67 
8 8 
7 1a 6 24 12 1021 A EL E 844 3 7 132 203 74 275 4 146 
1030 CLASS 2 49 24 2 7 1030 CLASSE 2 1308 188 110 788 2 16 200 1 5 
8515.21 COLOUR TELEVISIONS, NO IIADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42 CM 8515.21 COLOUR TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42 CM 
APPARELS RECEPTEURS DE TB.EVISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINES Flp-FERNSEHEMPFANGSGI:RAETE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM, NICIIT KOMBINIERT 
001 FRANCE 22 3 46 11 6 1 1 4 i 001 FRANCE 563 80 101Ô 246 102 30 86 19 13!Î 12 002 BELG.-LUXBG. 2037 313 1071 295 
35 
307 
36 
002 BELG.-LUXBG. 33566 5191 17629 4215 
719 
5387 3 
003 NETHERLANDS 1937 a79 443 297 272 628 57 5 003 PAYS-BAS 3011a 13417 5 4936 428Ô 962a 438 a98 77 004 FR GERMANY 3871 2i 1843 142 1066 29 40 16 004 RF ALLEMAGNE 66073 372 7297 3417a 2386 1667a 463 534 257 005 ITALY 523 404 
i 
54 1 37 
64 i 9 005 ITALIE 8498 6537 32 894 27 667 1 76 8Ô 006 UTD. KINGDOM 159 15 23 26 14 
52 
006 ROYAUME-UNI 2745 180 501 542 403 
728 
931 
007 IRELAND 56 3:i 1Ô 4 1i i 007 IRLANDE 809 8 3sS 152 72 1 13 2 030 SWEDEN 112 
49 14 
57 
5 
030 SUEDE 1382 
789 
1 155 693 68 032 FINLAND 143 30 2 3 19 21 032 FINLANDE 1949 331 30 175 24 294 238 
036 SWITZERLAND 18 1 1 
1Ô 3 13 6 036 SUISSE 336 33 
1 9 1 48 244 
si 038 AUSTRIA 1147 520 9 611 038 AUTRICHE 19086 9135 113 141 8 9705 048 YUGOSLAVIA 19 
i 4 4 
10 
i 
048 YOUGOSLAVIE 165 
ali 11i 152 25Ô 52 116 !Î 2 400 USA 30 1 
4 
19 400 ETATS-UNIS 3524 31 2760 
701 MALAYSIA 53 49 701 MALAYSIA 816 751 65 
285 
286 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoo 
8515.21 8515.21 
706 SINGAPORE 4924 438 1502 298 972 10 1656 42 6 706 SINGAPOUR 68875 5699 22270 4803 13198 146 22155 515 82 7 
728 SOUTH KOREA 15 
2528 25:i 
6 
252 164 
1 8 
55 
728 COREE DU SUD 239 10 
477:i 
139 3 
2484 
9 78 
742 149 732 JAPAN 5712 1 2357 93 9 732 JAPON 92718 40459 53 4505 38071 1482 736 TAIWAN 1586 1564 
21 
7 3 12 736 T'AI-WAN 21866 21620 5 121 29 91 
:i 740 HONG KONG 1143 478 20 80 544 740 HONG-KONG 14521 5475 785 599 1041 6618 
1000 W 0 R L D 23525 6825 2818 3573 1994 387 7415 284 190 41 1000 M 0 ND E 368215 102687 44784 83145 29398 8891 113982 4224 2745 599 
1010 INTRA-EC 8807 1237 917 3224 858 193 2112 129 108 31 1010 INTRA-CE 142453 19249 15350 57057 10107 3574 33178 1855 1848 435 1011 EXTRA-EC 14918 5599 1899 349 1338 194 5303 155 82 10 1011 EXTRA-CE 225758 83417 29432 8089 19290 3118 80784 2388 1097 183 
1020 GLASS 1 7196 3108 326 15 281 184 3090 105 77 10 1020 CLASSE 1 119366 50614 5615 361 4997 2971 51881 1771 1002 154 
1021 EFTA COUNTR. 1426 575 S3 13 25 16 701 11 22 . 1021 A EL E 22851 10035 698 190 331 237 10941 1S5 252 2 
1030 GLASS 2 7725 2480 1573 335 1057 10 2213 50 s 1 1030 CLASSE 2 106364 32804 23817 5727 14284 147 2889S 597 83 9 
8515.22 COLOUR TELfVISIONS, NO RADtO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 42CM BUT MAX 52CM 8515.22 COLOUR TELEVlSIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 42CM BUT MAX 52CM 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION, EN COULfURS, DIAGONALf DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, NON COMBINES FARB-FERNSEHEMPFANGSGERAETE BILDSCHIRMDIAGONALf > 42 BIS 52 CM, NICHT KOMBINIERT 
001 FRANCE 40 22 
50 591 
1 7 2 1 
:i 
7 001 FRANCE 591 393 
1920 
3 7 49 50 12 
127 
77 
002 BELG.-LUXBG. 2182 sas 80S 
77 
143 
46 
3 002 BELG.-LUXBG. 27905 7867 8041 7748 
736 
2150 7 45 
003 NETHERLANDS 1545 948 1 46 
74:i 
245 11S 64 003 PAYS-BAS 19744 12188 28 706 
9512 
340S 473 1210 997 OD4 FR GERMANY 3858 
305 
536 1163 385 553 58 286 134 004 RF ALLEMAGNE 52884 779S 17819 5015 6955 751 3251 1785 005 ITALY 1S1S 507 Hi 42S 181 1S7 314 1S 14 005 ITALIE 19025 4084 S132 244 4640 2078 1706 3811 
211 174 
006 UTD. KINGDOM 849 70 19 305 23 
37 
94 5 006 ROYAUME-UNI 9S54 714 315 2813 607 
512 
1103 47 
007 IRELAND 59 
1 14:i 1 
22 
:i 
007 IRLANDE 732 3 9 Hi 208 5 26 008 DENMARK 158 10 
1o9 si 008 DANEMARK 2709 8 2468 1SS 18 826 030 SWEDEN 240 17 33 9 4 
21 14 
1 030 SUEDE 3209 255 439 124 51 
280 
1506 
157 
8 
032 FINLAND 514 102 38 10 41 169 119 032 FINLANDE 6212 1387 460 129 546 1918 1333 2 
036 SWITZERLAND 17 2 1 
100 41 
12 2 
10 sB 
036 SUISSE 213 27 7 
1264 497 
156 23 
142 ao4 038 AUSTRIA 3164 1408 
1 
95 1442 038 AUTRICHE 43445 2130S 7 1145 18280 
2 042 SPAIN 374 
24 
366 
10 
7 042 ESPAGNE 3834 6 6 16 3723 14 83 048 YUGOSLAVIA 106 72 
:i 4 
048 YOUGOSLAVIE 874 595 
121 231 
203 
1 14 6 400 USA 18 
21 
1 9 
2 
1 400 ETATS-UNIS 1050 22 64 2 587 
706 SINGAPORE 951 345 315 1 2S7 
sei 35 706 SINGAPOUR 
11464 282 4141 
11 
3318 11 3687 
690 
23 2 
732 JAPAN 4903 1836 1111 492 251 1034 94 732 JAPON 58406 21566 13827 5377 2763 12579 1011 582 
740 HONG KONG 50 29 3 18 740 HONG-KONG 534 296 35 4 198 1 
1000 W 0 R L D 20673 5349 2881 1987 3580 1060 4215 507 888 268 1000 M 0 ND E 262933 70423 38252 28483 38818 13119 53933 6188 9948 3771 
1010 INTRA-EC 10305 1931 1257 1819 2312 673 1148 421 515 229 1010 INTRA-CE 133280 25257 18689 26829 25094 8492 14829 5054 5902 3154 
1011 EXTRA-EC 10372 3418 1804 148 1289 387 3068 68 354 38 1011 EXTRA-CE 129853 45187 19583 1654 13724 4827 39104 1131 4046 617 
1020 GLASS 1 9345 3366 1256 143 948 386 277S 82 351 37 1020 CLASSE 1 117358 44578 15422 1606 10338 4610 35114 1073 4014 603 
1021 EFTA COUNTR. 3943 1529 72 119 87 131 1723 24 257 1 1021 A EL E 53186 22983 928 1517 1114 1617 21727 299 2991 10 
1030 GLASS 2 1020 51 345 5 319 1 292 4 2 1 1030 CLASSE 2 12255 589 4145 48 3365 1S 3989 58 32 13 
8515.23 COLOUR TELfVISlONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND-RECORDERIREPRODUCER, W1TH DIAGONAL OF SCREEN > 52 CM 8515.23 COLOUR TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND-RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 52 CM 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEV1SION, EN COULfURS, DIAGONALf DE L'ECRAN > 52 CM, NON COMBINES FARB-FERNSEHEMPFANGSGERAETE BILDSCHIRMDIAGONALf >52 CM, NICHT KOMBINIERT 
001 FRANCE 181 88 
481 
55 1 30 1 4 1 1 001 FRANCE 2321 1196 
7352 
619 16 382 43 41 7 17 
002 BELG.-LUXBG. 4037 990 483 1932 
3sB 
146 4 1 002 BELG.-LUXBG. 497S2 12847 6622 19766 
456:i 
3080 3 85 7 
003 NETHERLANDS 2394 1398 5 210 
3540 
97 
159 
309 7 003 PAYS-BAS 30308 1S916 87 3641 
433sS 
1235 1 37S1 104 OD4 FR GERMANY 24721 
1252 
3454 12954 2263 1650 587 114 004 RF ALLEMAGNE 329108 
19328 
46186 181665 27083 19845 2078 7248 1637 
005 ITALY 4558 751 
as6 1040 90S 542 592 66 1 005 ITALIE 56839 8597 9084 11425 9987 6623 1 851 27 006 UTD. KINGDOM 4692 1288 1164 366 160 
44 
264 2 OOS ROYAUME-UNI 50910 12159 13571 3929 1957 
774 
7110 3077 23 
007 IRELAND 47 
s6 3 20 162 s4 007 IRLANDE 837 3 51 307 2 7 1 008 DENMARK 1382 537 523 008 DANEMARK 22251 895 8125 2500 1234 9189 i 028 NORWAY 7 
212 18:i n5 5 321 2 522 028 NORVEGE 171 3 2281 11469 124 4310 37 16 030 SWEDEN 3827 1527 326 
sei 1 030 SUEDE 50756 2521 19913 3799 ni 6448 032 FINLAND 4102 1509 158 320 224 96 1270 4S7 032 FINLANDE 52239 17680 1929 3960 3366 1195 18150 5222 
:i 036 SWITZERLAND 36 12 
27 
5 17 2 
41 14:i 
036 SUISSE 54S 148 
5 
s 83 190 116 
496 1741 038 AUSTRIA 7385 4031 372 164 2S07 038 AUTRICHE 92S2S 50648 287 4652 1954 32843 
040 PORTUGAL 397 101 
1 
239 
1 
57 040 PORTUGAL 440S 1184 1 3 
1 
257S 
10 
642 
042 SPAIN 41 1 
152 9 
38 042 ESPAGNE 468 7 1 
126 
7 442 
048 YUGOSLAVIA 298 7S 
38 
S1 048 YOUGOSLAVIE 2273 494 724 3 92S 
058 GERMAN DEM.R 38 
6 1 8 16 1 
058 RD.ALLEMANDE 348 
390 
1 2 345 
541 847 8 :i 400 USA 40 8 400 ETATS-UNIS 2034 19 5 221 
451 WEST INDIES 7 è 1 7 451 INDES OCCID. 107 2 257 1!i 107 508 BRAZIL 7 
14 5 i 508 BRESIL 278 s6 9:i 70S SINGAPORE 172 
322 
146 
14 4 :i 
706 SINGAPOUR 1957 172 
41S2 16 
1626 
232 52 45 732 JAPAN 1299 344 
12 
190 10 412 732 JAPON 188S5 4860 2251 120 7128 
736 TAIWAN 12 
1:i 
736 T'AI-WAN 136 
:i 134 2 740 HONG KONG 13 740 HONG-KONG 154 1 150 
1000 W 0 R L D 59725 11379 7220 15689 9580 4433 8011 875 2428 132 1000 M 0 ND E 770228 141476 93411 218068 113838 53613 108192 10786 29172 1892 
1010 INTRA-EC 42013 5071 8395 14579 7042 3811 3004 755 1230 128 1 010 INTRA-CE 542342 63348 83989 201939 81004 45213 40792 9234 15028 1817 
1011 EXTRA-EC 17711 8308 825 1111 2518 821 5007 120 1195 8 1011 EXTRA-CE 227883 78130 9441 18129 32834 8380 67400 1530 14144 75 
1020 GLASS 1 17447 6293 814 1098 2333 616 4978 116 1194 5 1020 CLASSE 1 224558 77938 9122 15953 30625 8314 66941 1475 14122 68 
1021 EFTA COUNTR. 15756 5865 339 1082 2134 597 4447 101 1189 2 1021 A EL E 200742 72183 4217 15721 28141 7649 57521 1233 14059 18 
1030 GLASS 2 226 15 8 13 148 5 30 5 1 1 1030 CLASSE 2 2915 191 288 174 1663 66 459 55 13 6 
1040 GLASS 3 42 3 38 1 1040 CLASSE 3 389 31 2 345 2 9 
851U4 BIW TELEV1SIONS, INCORPORATING RADtO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER 8515.24 BIW TELfVISIONS, INCORPORA TING RADtO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER 
~~=~~gns~R~~Drs'l.r BLANC, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT RUNDFUNK-,TOMAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
003 NETHERLANDS 160 94 21 9 27 2 1 6 003 PAYS-BAS 2144 914 474 81 553 13 18 91 
Januar- D~-~ .. ·~~· 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France f fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EJ\XOOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France J fla lia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EJ\J\OOa 
8515.24 8515.24 
004 FR GERMANY 58 23 5 15 2 1 1 11 004 RF ALLEMAGNE 1119 580 56 302 52 25 3 101 
007 fRELAND 6 4 2 007 IRLANDE 337 321 16 
040 PORTUGAL 10 
tà 
10 
22 
040 PORTUGAL 206 
262 
208 
332 728 SOUTH KOREA 66 
1 
28 
5 5 1 
728 COREE DU SUD 1054 Hi 460 78 57 1 14 732 JAPAN 154 45 
sO 97 732 JAPON 2937 1368 1758 1409 736 TAIWAN 539 42 1 44 372 736 T'Af·WAN 9333 617 26 706 6226 
740 HONG KONG 110 30 42 28 10 740 HONG-KONG 1906 475 672 598 8 155 
1000 W 0 R L D 1120 228 75 tn 88 18 530 5 1 20 1000 M 0 ND E 19429 3851 1414 3921 1192 194 8729 70 19 239 
1010 INTRA-EC 226 94 23 30 15 11 29 4 1 19 1010 INTRA-CE 3731 924 607 860 307 138 594 70 18 215 
1011 EXTRA-EC 892 133 51 147 53 5 501 2 1011 EXTRA-CE 15686 2727 807 3081 884 57 8135 1 24 
1020 CLASS 1 177 45 8 11 9 5 97 2 1020 CLASSE 1 3386 1372 109 232 170 57 1422 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 19 
a8 5 10 4 4o4 . 1021 A EL E 387 3 74 218 92 6713 1030 CLASS 2 716 44 136 44 1030 CLASSE 2 12310 1356 698 2829 714 
8515.25 BIW TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL Of SCREEN MAX 42CM 8515.25 BIW TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, W1TH DIAGONAL Of SCREEN MAX 42CM 
APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE OE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINES SCHWARZWEISUERNSEHEMPFANGSGERAETE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM, NICHT KOMBINIERT 
001 FRANCE 26 8 
5 
7 
405 
1 8 2 
i 
001 FRANCE 320 52 
to9 
98 2 43 103 17 5 
002 BELG.-LUXBG. 444 16 1 
152 
16 
a8 002 BELG.-LUXBG. 3875 191 40 3288 1896 219 592 28 003 NETHERLANDS 756 284 
2Ô 161 206 44 47 003 PAYS-BAS 8181 2884 16 1778 t976 509 506 004 FR GERMANY 878 
4Ô 280 97 242 28 5 004 RF ALLEMAGNE 9396 495 437 3073 1183 2287 338 102 005 ITALY 658 379 57 7 172 3 
3 
005 ITALIE 7960 4573 
13 
903 82 1877 30 64 006 UTD. KINGDOM 188 1 2 9 1 
232 
172 006 ROYAUME-UNI 2872 38 135 310 12 
1199 
2300 
007 fRELAND 232 
27 
007 IRLANDE 1199 
3 2 349 1 006 DENMARK 27 
1 j 4 006 DANEMARK 373 a6 18 55 032 FINLAND 18 6 li 11 3 032 FINLANDE 235 14 1 80 91 tt à 46 038 AUSTRIA 24 1 1 
334 6 3 
038 AUTRICHE 324 52 8 8 
28 040 PORTUGAL 958 161 1 6 447 040 PORTUGAL 8574 1704 12 2598 67 50 4115 
042 SPAIN 36 
eà 14 36 042 ESPAGNE 288 9 499 to:i 2 277 1 048 YUGOSLAVIA 453 371 048 YOUGOSLAVIE 2493 1890 
052 TURKEY 36 
372 t3 3 
36 
2 
052 TURQUIE 211 
1375 2 52 2Ô 211 12 056 SOVIET UNION 455 
161 
65 056 U.R.S.S. 1927 466 
058 GERMAN DEM.R 264 103 058 RD.ALLEMANDE 1385 818 567 
2 060 POLAND 77 
to9 
66 11 
9 6 
060 POLOGNE 543 
61Ô 473 68 51 32 062 CZECHOSLOVAK 238 114 
2 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1293 600 
t2 28 064 HUNGARY 553 547 
75 
064 HONGRIE 2978 2938 
337 088 ROMANIA 84 
4 3 1 3 
9 
3 
066 ROUMANIE 376 
289 157 2i ts4 
39 
201 5 400 USA 61 3 44 400 ETATS-UNIS 2115 185 1103 
404 CANADA 46 1 5 1 39 404 CANADA 767 6 6 51 10 687 7 
680 THAILAND 139 139 680 THAILANDE 1088 1088 
701 MALAYSIA 28 
ta:i 1195 14 177 
28 26 701 MALAYSIA 137 1612 13209 222 2376 2 137 283 706 SINGAPORE 2399 805 706 SINGAPOUR 25044 7340 
706 PHILIPPINES 13 lasO 4à 31 201 sO 13 112 39 708 PHILIPPINES 128 7176 367 482 139Ô 551 128 887 295 728 SOUTH KOREA 2720 1149 728 COREE DU SUD 19036 7888 
732 JAPAN 1034 203 41 
927 
28 28 716 5 13 732 JAPON 11802 2681 961 4 430 433 7055 73 165 
736 TAIWAN 4187 1173 9 1623 16 436 1 736 T'AI-WAN 38957 11373 163 9947 14514 106 2840 12 
740 HONG KONG 236 4 232 740 HONG-KONG 1780 3 86 1 1690 
1000 WO R L D 17273 4163 2010 tno 3088 409 5303 428 122 • 1000 M 0 ND E 155788 33527 22122 18405 27592 4887 43333 4812 1310 
1010 INTRA-EC 3208 349 405 448 704 257 715 273 57 • 1010 INTRA-CE 34181 3864 5270 5005 8828 3217 8213 32n 707 
1011 EXTRA-EC 14088 3814 1805 1322 2385 152 4888 155 65 • 1011 EXTRA-CE 121808 29863 18852 13400 20763 1471 37120 1534 603 
1020 CLASS 1 2664 370 121 350 48 45 1699 11 20 . 1020 CLASSE 1 26881 4763 1734 2745 858 739 15455 323 264 
1021 EFTA COUNTR. 1000 163 9 335 12 14 458 3 6 . 1021 A EL E 9206 1783 111 2611 189 143 4234 49 86 
1030 CLASS 2 9723 2415 1257 972 2002 96 2803 139 39 . 1030 CLASSE 2 86189 20174 13826 10655 18281 661 21113 1172 307 
1040 CLASS 3 1680 1029 227 315 11 87 5 6 1040 CLASSE 3 8534 4924 1293 1624 71 551 39 32 
8515.21 BIW TELEVISIONS, NO RADJO.RECBYER OR SOUND RECOROERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL Of SCREEN > 42CM BUT MAX 52CM 8515.28 BIW TELE'I1SION$, NO RADJO.IIECEJYER OR SOUNO RECOROERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL Of SCREEN > 42CM BUT MAX 52CM 
APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, NON COMBINES SCHWARZWEISUERNSEHEMPFANGSGERAETE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil, NICHT KOIIBINIERT 
003 NETHERLANDS 62 25 4 19 
3Ô 3 4 6 1 4 003 PAYS-BAS 928 270 278 201 232 32 87 44 16 3:i 004 FR GERMANY 229 
68 
43 125 4 6 3 14 004 RF ALLEMAGNE 2717 
52!Ï 646 1504 34 77 22 169 005 ITALY 327 230 12 1 11 
9 
5 005 ITALIE 2961 2126 
ti 112 5 114 167 59 16 006 UTD. KINGDOM 16 1 6 006 ROYAUME-UNI 374 6 88 3 92 1 
032 FINLAND 14 
24 
14 032 FINLANDE 164 
161 
6 158 
038 AUSTRIA 24 
18Ô 9 t1 34 !Ô 038 AUTRICHE 172 1613 11 65 202 74 040 PORTUGAL 952 708 040 PORTUGAL 7190 5138 98 
064 HUNGARY 304 304 064 HONGRIE 1142 1142 
066 ROMANIA 25 25 
3 1 2 1 
066 ROUMANIE 128 128 
87 5 s6 52 9 t5 2 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 285 59 
3 404 CANADA 16 1 
2 
15 
1 
404 CANADA 196 5 2 6 
23 
175 
12 
5 
706 SINGAPORE 55 51 1 706 SINGAPOUR 549 510 2 2 
728 SOUTH KOREA 75 
61 23 
13 
2 
54 8 
3 6 
728 COREE DU SUD 443 4 
337 1 
94 
27 
300 45 
41 77 732 JAPAN 119 
143 
9 15 732 JAPON 1377 598 121 175 
736 TAIWAN 452 58 225 26 736 T'AI-WAN 4125 397 1 1454 1998 275 
1000 W 0 R L D 2733 1327 304 470 323 22 193 28 55 11 1000 M 0 N D E 23135 8983 3578 4867 2866 188 1578 297 848 132 
1010 INTRA·EC 845 94 278 147 42 8 27 18 28 5 1010 INTRA-CE 7163 632 3151 1788 387 90 314 232 338 53 
1011 EXTRA-EC 2088 1233 26 323 281 14 187 10 29 8 1011 EXTRA-CE 15973 8151 428 3078 2498 97 1282 65 314 78 
1020 CLASS 1 1135 796 26 181 19 13 65 29 6 1020 CLASSE 1 9409 5968 425 1624 293 95 603 9 313 79 
1021 EFTA COUNTR. 992 733 180 9 11 34 
1Ô 25 . 1021 A EL E 7549 5305 3 1613 114 65 202 57 250 1030 CLASS 2 582 109 143 240 80 . 1030 CLASSE 2 5122 913 1455 2114 2 576 2 
1040 CLASS 3 371 328 22 21 . 1040 CLASSE 3 1445 1271 92 82 
287 
288 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark l'EXMOc 
8515.2J L gl)lfi56~~~~~Sè~~N~~PJ~·~E~Ja~L'h~R SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 52CM 8515.27 BIW TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 52CM N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
N L e~~~~'IX~M~~~~~~S1~éolftlt~~~ION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM, NON COMBINES SCHWARZ\VEiss-FERNSEHEMPFANGSGERAETE, BILOSCHIRMDIAGONALE >52 CM, NICHT KOMBINIERT N L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 152 115 
5 
37 
6 
001 FRANCE 970 635 
36 
319 13 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 15 2 2 
138 1 17 15 
002 BELG.-LUXBG. 154 25 34 57 
590 103 134 003 NETHERLANDS 378 51 45 111 
127 
003 PAYS-BAS 3256 593 238 1412 
899 
186 
004 FR GERMANY 598 99 2 297 119 4 9 40 004 RF ALLEMAGNE 5568 965 21 3354 769 111 91 323 005 ITALY 362 225 15 18 3 34 2 005 ITALIE 2703 1315 6 110 256 29 436 28 006 UTD. KINGDOM 41 1 2 
128 
4 006 ROYAUME-UNI 592 
2 
104 18 
712 
28 
007 IRELAND 128 
17 3 42 14 
007 IRLANDE 714 
s4 560 169 030 SWEDEN 76 
1 
030 SUEDE 1006 225 
7 032 FINLAND 30 26 2 
7 
1 032 FINLANDE 386 338 21 
75 
20 
038 AUSTRIA 8 1 34:i 35 136 13 48 038 AUTRICHE 102 27 4 1517 199 905 84 2s0 040 PORTUGAL 1032 455 2 040 PORTUGAL 5259 2250 10 
048 YUGOSLAVIA 263 
159 
263 
4 
048 YOUGOSLAVIE 744 
775 
744 
26 052 TURKEY 169 6 
1 
052 TURQUIE 827 26 
10 056 SOVIET UNION 17 
s:i 16 056 U.R.S.S. 129 210 119 058 GERMAN DEM.R 83 
9 2 058 RD.ALLEMANDE 210 49 12 062 CZECHOSLOVAK 64 53 062 TCHECOSLOVAO 212 
31 14 25 
151 
22 9 400 USA 
1:i 1 11 i 400 ETATS-UNIS 110 2 7 9 404 CANADA 
16 
404 CANADA 156 17 
86 12 
130 
706 SINGAPORE 16 
5 5 
706 SINGAPOUR 100 
85 
2 
728 SOUTH KOREA 10 i 1 5 1 728 COREE DU SUD 125 40 11 8 20 91 17 732 JAPAN 46 38 
11 
732 JAPON 677 529 1 
1 736 TAIWAN 12 1 736 T'AI-WAN 160 17 142 
1000 W 0 AL D 3577 1014 279 1089 380 449 189 71 126 . 1000 M 0 ND E 24459 6592 1743 7771 2327 2806 1415 753 1052 
1010 INTAA-EC 1676 266 279 447 146 277 137 60 60 . 1010 INTAA-cE 1311183 2231 1714 5125 1080 1636 1053 631 513 1011 EXTAA-EC 1903 747 1 641 232 172 33 11 86 . 1011 EXTRA-cE 10476 4361 30 2646 1246 1170 362 122 539 1020 GLASS 1 1662 705 1 626 80 147 29 10 64 . 1020 CLASSE 1 9432 4231 29 2420 798 989 327 112 526 1021 EFTA COUNTR. 1158 499 355 79 141 13 8 63 . 1021 A EL E 6869 2847 4 1608 787 936 84 86 517 
1030 GLASS 2 43 7 16 16 
2s 
4 1 2 . 1030 CLASSE 2 427 62 1 227 87 13 36 10 1 1040 GLASS 3 198 34 136 1040 CLASSE 3 618 66 362 168 12 
8515.29 TELEVISION CAMERAS 8515.29 TELEVISION CAMERAS 
APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION FERNSENKAMERAS 
001 FRANCE 44 1 
2 
14 9 11 8 1 001 FRANCE 5727 332 
674 
2245 703 1271 1124 3 45 4 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 
20 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1242 102 256 20 
1095 
132 3 42 13 
003 NETHERLANDS 127 31 2 60 
23 
11 
1 1 
003 PAYS-BAS 13171 2410 263 5913 
2830 
3226 15 244 5 
004 FR GERMANY 225 
3 
9 155 20 13 3 004 RF ALLEMAGNE 21661 
273 
1102 12163 994 3904 39 530 99 005 ITALY 17 4 
18 
2 1 3 
15 1 
4 005 ITALIE 1297 154 
4149 
121 58 523 
921 
23 145 
006 UTD. KINGDOM 57 7 6 9 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 13542 3557 2510 944 387 
so8 1068 6 007 IRELAND 5 
1 1 
007 IRLANDE 683 4 
7 
49 21 1 
006 DENMARK 4 2 
3 
006 DANEMARK 984 290 121 566 
4 47 028 NORWAY 16 
1 
13 
2 
028 NORVEGE 349 72 
6 1oé 
51 175 
030 SWEDEN 3 
1 1 
030 SUEDE 547 62 54 
1 
88 231 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 396 163 72 91 
24 
54 15 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 261 189 7 37 2 2 056 SOVIET UNION 
4 4 
056 U.R.S.S. 128 21 
151 
107 
064 HUNGARY 
1 
064 HONGRIE 203 52 
318 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 318 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 112 112 
372 REUNION 16 6 à :i 4 1 sci :i 1 372 REUNION 116 1516 116 6sB ss8 145 1oee:i 338 76 31 400 USA 400 ETATS-UNIS 14958 953 404 CANADA 15 15 404 CANADA 284 43 3 237 1 453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 118 118 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 191 1:i 
169 
178 
647 U.A.EMIRATES 
1 i 647 EMIRATS ARAB 171 2 148 664 INDIA 
1 4 
664 INDE 151 3 
130 2:i 4 1 728 SOUTH KOREA 5 
27:i 77 2:i 281 1 18 5 
728 COREE DU SUD 263 94 
39963 
11 44 491 732 JAPAN 1037 348 11 732 JAPON 142240 48672 2152 10765 4109 33892 2152 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T'AI-WAN 126 41 2 75 2 6 
1000 W 0 AL D 1662 402 314 273 126 n 409 23 28 10 1000 M 0 ND E 220433 57976 46153 27997 16525 8092 56975 1366 4533 796 
1010 INTAA-EC 460 43 23 246 44 53 42 15 7 5 1010 INTAA-cE 56321 6968 4707 24733 4787 3626 10097 980 1952 273 1011 EXTAA-EC 1182 359 291 25 82 25 387 7 21 5 1011 EXTRA-cE 162110 51010 41444 3265 11738 4266 46878 408 2580 523 
1020 GLASS 1 1152 356 283 15 82 24 359 7 21 5 1020 CLASSE 1 159270 50692 41008 3047 11524 4257 45274 387 2559 522 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 1 1 1 13 3 2 1021 A EL E 1603 487 85 234 128 1 340 4 324 1030 GLASS 2 20 2 1 10 7 . 1030 CLASSE 2 2279 219 262 205 213 8 1332 19 21 
1031 ACP ~Od 6 
8 
6 . 1031 ACP (6~ 633 1 44 
12 
2 586 1040 GLAS 8 1040 GLASS 3 557 100 174 271 
8515.30 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 8515.30 RADIO NAVIGAOONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CIVILS FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZIVILE LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 
9 
5 
5 
001 FRANCE 663 609 es 3 44 7 7 004 FR GERMANY 18 4 004 RF ALLEMAGNE 308 
31 
127 51 34 
20 4 006 UTO. KINGDOM 1 
3 
1 
5 
006 ROYAUME-UNI 179 5 23 96 
110 1843 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 4518 1499 152 7 375 94 438 
1000 W 0 AL D 71 3 45 9 6 8 . 1000 M 0 ND E 8308 2315 247 339 574 175 2041 136 4n 1010 INTAA-EC 47 33 8 6 . 1010 INTAA-cE 1403 720 94 300 191 54 11 29 4 
-r lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'HXOOa Nimexe 'EliMOo 
1515.30 1515.30 
1011 EXTRA-EC 23 3 13 7 • 1011 EXTRA-CE 4902 1585 152 39 383 121 2030 109 473 
1020 CLASS 1 21 3 13 5 . 1020 CLASSE 1 4648 1544 152 39 383 121 1854 96 459 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 
2 
. 1021 A EL E 106 45 32 7 6 17i 1 15 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 255 51 t3 14 
1031 ACP (60) . 103t ACP (60) t02 89 t3 
1515.31 RADIO ALTIIIETERS FOR CML AIRCAAFT 1515.31 RADIO ALTIIIETERS FOR CML AIRCAAFT 
flADIO.ALTIIIIETAfS POUR AEAONUS CMLS FUNKHOEHENIIESSER FUER ZIVILE LUmAHRZEUGE 
001 FRANCE OOt FRANCE 972 908 7i 5 49 5 si 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 625 ttO 16 20 283 52 
70t MALAYSIA 70t MALAYSIA t92 t92 
1000 W 0 R L D 5 3 . 1000 M 0 ND E 2322 1094 470 104 101 25 344 115 69 
1010 INTRA-EC 3 3 i • 1010 INTRA·CE 1257 924 35 81 81 24 81 45 8 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 1083 170 434 23 20 283 70 83 
1020 CLASS 1 t t . t020 CLASSE 1 8t2 1t5 241 23 20 283 67 63 
1030 CLASS 2 . t030 CLASSE 2 250 55 t92 3 
8515.33 IIETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCAAFT 8515.33 IIETEREOLOGICAL RADARS FOR CML AIACAAFT 
RADARS IIETEOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMLS IIETEOAOLOGIE-RADARGERAETE FUEA ZIVILE LIFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 20 t2 8 004 RF ALLEMAGNE 2t9 
424 
59 t18 28 t2 2 
22 006 UTD. KINGDOM 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 662 
87ri 
5 21t 38 459 31 400 USA 3 400 ETAT5-UNIS 2433 483 385 57 ttO 
1000 W 0 R L D 25 14 8 2 • 1000 M 0 ND E 3502 1009 933 510 308 80 494 132 38 
1010 INTRA·EC 21 12 8 2 • 1010 INTRA-CE 1188 477 59 123 238 42 4 22 38 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 2538 532 875 387 87 38 491 110 
t020 CLASS t 4 t 2 . 1020 CLASSE t 2457 498 870 387 57 38 459 1t0 38 
8515.35 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AtDS FOR CML AIACAAFT NOT WITHIN 8515.30-33 8515.35 OTHER RADIO NAYIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCAAFT NOT WITHIN 8515.30-33 
APPAAW DE RADIOTELECO= DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIOOETECTION, POUR AERONEFS CMlS, EXCL RECEPTEURS DE 
RADIONAVIGATION, RADIQ.ALTIII ET RADARS IIETEOAOLOGIQUES ~~~ FUNKNAVIGATION, FUNKIIESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG, FUEA ZIVILE LUmAHRZEUGE, NICHT IN 8515.30 BIS 
001 FRANCE t 
2 3 OOt FRANCE 494 370 82 23 t4 5 tri 003 NETHERLANDS 6 
2ri 
003 PAYS-BAS 3882 tt64 
326 
t 
toci 
207 2300 
004 FR GERMANY 21 004 RF ALLEMAGNE 788 
ai 155 96 95 t6 2 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 1431 t65 64 1025 4 
t59 
84 
007 IRELAND 1 007 IRLANDE t62 
:i ë t9:i 3 4!Ï 006 DENMARK 
2 2 
006 DANEMARK 255 t 
9 028 NORWAY 
toi 2ri 4 
028 NORVEGE 550 
2520i t36ti toi 
54t 
tt4 233 s4 400 USA t46 3 tt 400 ETATS-UNIS 51756 4652 7273 299 404 CANADA 404 CANADA 672 83 t26 45t 9 3 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE t07 107 
649 OMAN 649 OMAN tt6 
toi 
tt6 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE t01 
1000 W 0 R L D 185 111 21 20 7 4 16 2 4 1000 M 0 ND E 80666 27203 14282 422 7319 470 10218 416 57 289 1010 INTRA-EC 38 3 1 20 2 4 5 1 • 1010 INTRA-CE 6871 1840 514 310 1340 324 2580 161 2 
1011 EXTRA-EC 150 107 20 6 12 1 4 1011 EXTRA-CE 53795 25563 13747 113 5980 145 7638 255 55 29i 
t020 CLASS t 149 107 20 6 t1 t 4 t020 CLASSE 1 532t9 25370 13747 113 5980 116 7303 236 55 299 
t02t EFTA COUNTR. 3 3 . t021 A EL E 837 39 4 6 575 1 11 
19 
1 
t030 CLASS 2 t . t030 CLASSE 2 576 t93 29 335 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 100 t 26 54 19 
8515.31 RADIO REIIOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCAAFT 8515.31 RADIO REIIOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIACAAFT 
APPAREILS DE RADIOTELECOIIIIANDE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMI.S GEAAETE FUEA FUNKFERNSTEUERUNG, AUSG.FUEA ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 39 37 1 001 FRANCE 17012 t5293 
16!Ï 1t83 t 69 466 002 UXBG. 15 
2 
14 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 909 119 590 29 164 52 i 2 003 LANDS 12 
33 
5 i 2 003 PAY5-BAS 5167 94 5 4845 31l 4 004 MANY 55 
4 
7 4 2 004 RF ALLEMAGNE 476t 
116i 
2884 555 632 268 69 38 
005 1 15 6 
2 
1 3 
4 
005 ITALIE 1321 79 
113 
3 7 4t 
4!Ï 31 24 006U 7 1 008 ROYAUME-UNI 484 216 59 16 
007 1 3 1 3 007 IRLANDE t74 44 174 t5 26 i ti 030S 7 6 030 SUEDE 591 
tri 
482 
036S LAND 1 1 6 ti 12 6 3 036 SUISSE 480 139 4 38 32 259 4 2i 400 USA 38 2 400 ETAT5-UNIS 4017 186 384 1720 1028 380 270 18 
624 ISRAEL 2 2 
5 
624 ISRAEL 222 222 
32ri 706 SINGAPORE 5 
tri 21 
706 SINGAPOUR 320 
415 75 4l 49 382 4 18 732 JAPAN 46 11 732 JAPON 1675 630 
1000 W 0 R L D 255 59 51 83 24 17 32 4 4 1 1000 M 0 ND E 37837 17738 4033 10866 1555 1378 1885 88 233 83 1010 INTRA-EC 147 44 41 31 8 9 7 4 2 1 1010 INTRA-CE 28854 16893 3208 7473 380 872 828 54 108 84 1011 EXTRA-EC 108 15 10 32 18 8 25 2 • 1011 EXTRA-CE 7768 845 827 3179 1185 508 1038 32 127 19 
1020 CLASS 1 99 15 7 27 16 7 25 2 . 1020 CLASSE t 7059 820 521 2859 1195 490 1000 32 123 19 1021 EFTA COUNTR. 1t 2 
3 
7 1 t . 10~1 A EL E 1196 212 10 497 52 59 348 18 
1030 CLASS 2 6 5 . 1030 CLASSE 2 711 25 307 320 16 39 4 
8515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCAAFT 8515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCAAFT 
289 
290 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8515.37 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 8515.37 GERAETE FUER FUNKNAVIGATION, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 29 4 12 3 2 5 1 2 001 FRANCE 18050 3096 
6:3 
8146 1265 1160 3433 22 928 
002 BELG.·LUXBG. 61 59 2 002 BELG.·LUXBG. 15509 14810 592 620 
41 1 2 
003 NETHERLANDS 73 61 i 5 003 PAYS-BAS 25666 23952 131 
971 781 
867 
1 
96 
004 FR GERMANY 34 
5 
1 5 8 5 14 1 004 RF ALLEMAGNE 9843 535 4879 2535 141 
005 ITALY 8 2 1 005 ITALIE 1447 722 32 
210 
56 205 428 
642 
4 
1 006 UTD. KINGDOM 107 37 1i 1 32 7 6 i 006 ROYAUME-UNI 12871 4342 2116 2919 445 as 2196 007 IRELAND 1 
5 1 2 1 
1 007 IRLANDE 122 6 
18!Î 1 29 11!Î 2 008 DENMARK 19 10 008 DANEMARK 5974 1197 15 3992 460 
49 120 028 NORWAY 18 4 5 9 028 NORVEGE 2722 365 9 803 7 1369 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 402 137 1 31 216 17 
032 FINLAND 
1:3 
032 FINLANDE 155 21 
s9 9!Î s4 112 22 036 SWITZERLAND 15 1 1 036 SUISSE 8683 8323 118 
16 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 102 86 
271 220 EGYPT 220 EGYPTE 302 31 i 224 SUDAN 224 SOUDAN 146 
s6 139 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 158 92 
102 322 ZAIRE 322 ZAIRE 102 
140 346 KENYA 
208 12:3 9 i 1i 20 25 4 :3 346 KENYA 140 311:3 3842 4040 sni 651:3 si 444 400 USA 400 ETATS-UNIS 51211 27385 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 293 33 93 163 4 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 170 136 34 
608 SYRIA 
4 4 
608 SYRIE 142 142 
137:3 50 612 IRAQ 612 IRAK 1471 48 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 160 130 
341 
30 
632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 584 58 185 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 254 60 194 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 197 33 164 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 961 13 948 
664 INDIA 1 1 664 INDE 577 46 :3 577 2 706 SINGAPORE 1 
25 
1 706 SINGAPOUR 278 
414 40 
227 
126 732 JAPAN 171 21 5 si 1 18 :3 1 732 JAPON 8595 1392 972 4510 988 153 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 109 
216 10 
109 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 226 
1000 W 0 R L D 776 339 52 34 178 45 101 11 17 1 1000 M 0 ND E 189007 87000 8046 15012 19311 13439 21062 814 4194 129 
1010 INTRA-EC 331 172 20 18 47 23 35 7 9 • 1010 INTRA-CE 89561 48125 3069 9361 9644 7427 7899 887 3368 3 
1011 EXTRA·EC 445 167 33 16 130 22 66 4 6 1 1011 EXTRA-CE 79218 38876 4761 5641 9667 6012 13183 148 826 126 
1020 CLASS 1 421 166 32 11 122 22 57 4 6 1 1020 CLASSE 1 72519 37831 4275 4262 9484 5909 9676 146 810 126 
1021 EFTA COUNTR. 37 17 
4 
7 1 12 1021 A EL E 12058 8916 68 
137!Î 935 91 
1841 49 158 
1030 CLASS 2 23 1 8 10 1030 CLASSE 2 6644 1044 487 178 102 3438 16 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 825 192 66 110 102 355 
8515~K ~~tN~~~MPJlOR CML AIRCRAFT 8515.~ K ~r~~EAJt~'li'l~SÈR~.J/OR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIODETECTION OU DE RADIOSONDAGE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS RADAR, AUTRES QUE CEUX POUR NAVIRES U K g~~5~~~~~~N~:JHSS~~btM~FU~E~lil!1k.fE L~œ;A~~~~~~UNG, ANDERE ALS FUER WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34 3 8 15 8 001 FRANCE 3371 430 
7068 
106 30 2462 325 18 
002 BELG.·LUXBG. 20 9 9 1 1 002 BELG.·LUXBG. 8705 1155 349 64 
183 
1 68 
1 003 NETHERLANDS 98 88 7 :3 003 PAYS-BAS 30360 29614 4 372 
271 1 
186 
004 FR GERMANY 107 
1 
44 30 9 1 2:3 004 RF ALLEMAGNE 69058 
ai 45406 9750 5143 91 8396 005 ITALY 5 1 
4 
2 
1 
1 005 ITALIE 417 100 
532 
1 209 SB 4 16 006 UTD. KINGDOM 50 2 25 8 10 006 ROYAUME-UNI 5486 307 1863 1984 19 686 7 
008 DENMARK 1 1 
1 
008 DANEMARK 374 114 2 26 62 166 4 
79 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 930 4 24 836 11 032 FINLAND 4 
1 1 
4 032 FINLANDE 227 5 198 
1:3 15 10 036 SWITZERLAND 8 6 
2 1 
036 SUISSE 2075 229 89 1719 
184 1 400 USA 71 10 12 20 4 22 400 ETATS-UNIS 24523 8623 5529 7365 448 79 2294 
404 CANADA 3 1 
1 
2 404 CANADA 407 314 39 51 3 
624 ISRAEL 1 
1 
624 ISRAEL 751 1 750 
664 INDIA 1 
3 5Ô 1 2 3i 664 INDE 665 205 665 1837 { 63 44 1574 13 732 JAPAN 113 20 732 JAPON 5014 1277 
8032i 977 SECRET CTRS. 3360 3360 977 SECRET 80327 
1000 W 0 R L D 3887 120 117 135 13 33 3360 12 72 25 1000 M 0 ND E 233084 40992 62373 23964 2903 6394 80327 653 5041 8437 
1010 INTRA-EC 318 104 79 51 9 28 10 13 24 1010 INTRA-CE 117830 31707 54443 11190 2413 8183 421 1052 8421 
1011 EXTRA·EC 208 17 37 83 4 4 3 60 • 1011 EXTRA-CE 34917 9284 7929 12767 489 211 232 3988 17 
1020 CLASS 1 205 17 36 81 4 4 3 60 1020 CLASSE 1 33388 9218 7243 12006 478 209 232 3988 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 11 1 1021 A EL E 3383 346 123 2757 29 16 1 111 
:3 1030 CLASS 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 1526 66 686 760 11 
8515.40 ASSEMBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 85t5.30-35, FOR USE IN CML AIRCRAFT 8515.40 ASSEIIBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.311-35, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
a~JM~f~NJ~~ a.:s DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOIIMANDE, DE RADIOGUIDAGE, OE RADIOOETECTION BAUGRUPPEN UND OEREN TEI~US 11110. ZWEIIIITEINANOER VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER GERAETE FUER FUNKNAVI· GATION, ·IIESSUNG ODER .fERN EUERUNG,FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 7 1 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 216 18 33 117 18 23 1 1 5 
005 ITALY 25 24 1 005 ITALIE 205 128 12 44 20 
225 
1 
006 UTD. KINGDOM 27 
1 
1 7 i 1!Î 1 006 ROYAUME-UNI 1077 418 7 76 412 15 2271 435 400 USA 12 3 400 ETATS-UNIS 6490 561 308 2786 52 1 
404 CANADA 404 CANADA 297 33 257 7 
1000 W 0 R L D 87 1 25 4 6 11 18 20 1 1 1000 M 0 ND E 8850 1184 360 114 3603 133 2525 229 477 5 
1010 INTRA-EC 61 1 25 3 1 11 1 19 1 1 1010 INTRA-CE 1657 584 39 34 666 71 50 226 2 5 1011 EXTRA-EC 25 1 4 18 • 1011 EXTRA-CE 7191 620 341 80 3137 59 2475 3 476 
-
lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E1111ll0o Nimexe \ EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark J "EXMOo 
8515.40 8515.40 
1020 CLASS 1 24 1 1 4 17 1 . 1020 CLASSE 1 7034 619 341 80 3114 59 2348 3 470 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 1021 A EL E 218 56 4 53 5 64 1 35 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 100 1 23 70 6 
8515A1 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 8515.41 CABINm AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTEL,ETC. MOEBEL UND GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 45 6 
2306 
28 46 5 301Î 6 001 FRANCE 125 24 3201 62 13 11 2 4 13 002 BELG.-LUXBG. 2760 93 9i 1440 9 002 BELG.-LUXBG. 4433 385 2 70 3415 755 16 003 NETHERLANDS 2366 115 499 
128 
66 
8 
147 
9 
003 PAYS-BAS 5020 264 647 157 
40:i 
143 3 391 
49 004 FR GERMANY 2520 
a4 858 532 226 736 23 004 RF ALLEMAGNE 5927 265 2106 1164 435 1700 16 54 005 ITALY 1764 1235 
6 
8 334 95 
s8 1 8 005 ITALIE 4644 3511 46 25 653 161 196 1 28 006 UTD. KINGDOM 127 13 1 13 4 542 35 006 ROYAUME-UNI 439 50 11 51 16 1461 9 76 008 DENMARK 879 295 19 15 4 
2 
008 DANEMARK 2282 647 92 38 29 
5 030 SWEDEN 96 4 
36 
10 80 030 SUEDE 116 16 
138 
33 62 
038 AUSTRIA 42 6 
2 36 i :i 36 038 AUTRICHE 160 20 28 2 92 2i 12 ai :i 732 JAPAN 390 144 162 732 JAPON 1223 508 464 2 
1000 W 0 R L D 11046 n3 5120 680 214 2054 1845 75 230 55 1000 M 0 ND E 24857 2229 10210 1504 637 4841 4374 299 598 185 
1010 INTRA-EC 10483 805 4918 678 200 2009 1747 67 166 53 1010 INTRA·CE 22870 1635 9587 1469 592 4530 4222 219 484 152 
1011 EXTRA·EC 563 166 202 2 14 44 97 9 45 2 1011 EXTRA.CE 1785 594 842 35 45 110 152 80 114 13 
1020 CLASS 1 557 161 202 2 13 36 91 9 43 1020 CLASSE 1 1712 575 641 35 38 94 136 80 110 3 
1021 EFTA COUNTR. 153 16 36 10 83 1 7 1021 A EL E 352 59 138 5 34 93 1 22 
8515.49 CABINETS AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 8515.49 CABINm AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRm EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. MOEBEL UND GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 70 64 
211 
1 
11!i 
3 2 
1 
001 FRANCE 633 783 
2o4 
7 2 25 16 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 421 7 4 
11 
79 4 11 002 BELG.-LUXBG. 1065 41 16 549 69 250 6 003 NETHERLANDS 136 28 
307 
81 34:i 1 95 003 PAYS-BAS 387 103 952 142 115:i 36 31 375 004 FR GERMANY 895 
sos 
89 35 21 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3450 
6287 
554 118 230 23 45 
005 ITALY 3474 2095 
:i 
13 339 213 
35 
5 4 005 ITALIE 16306 7703 
26 
49 1188 1013 3 49 14 
006 UTD. KINGDOM 191 104 32 5 4 
14 
1 7 006 ROYAUME-UNI 1371 721 251 45 115 
36 
135 41 37 
008 DENMARK 65 7 7 5 32 
51 
008 DANEMARK 227 18 2 1 36 19 115 
24lÏ 030 SWEDEN 59 1 4i 7 1 030 SUEDE 281 3 3 24 11 032 FINLAND 46 
115 
032 FINLANDE 288 2 273 11 2 
038 AUSTRIA 287 170 2 038 AUTRICHE 1436 735 639 59 3 
040 PORTUGAL 95 87 8 
8 34 040 PORTUGAL 247 225 22 32 44 042 SPAIN 119 10 67 
10 2 
042 ESPAGNE 405 54 275 
8 a4 i 1 400 USA 21 7 2 
284 
400 ETATS-UNIS 363 254 5 16 8 
706 SINGAPORE 265 1 
92 3 4é 79 1 1 706 SINGAPOUR 1406 6 21 s4 1379 116 482 6 6 19 732 JAPAN 465 249 9 732 JAPON 3119 2028 399 9 736 TAIWAN 29 14 1 5 736 T'AI-WAN 164 77 8 49 30 
740 HONG KONG 13 1 12 740 HONG-KONG 111 13 98 . 
1000 W 0 R L D 8669 1511 3032 189 802 437 439 75 73 111 1000 M 0 ND E 31738 11473 10780 851 3354 1669 2455 298 421 459 
1010 INTRA-EC 5253 1018 2845 178 467 398 329 73 21 108 1010 INTRA-CE 23870 7966 9112 747 1634 1534 1597 281 187 430 
1011 EXTRA-EC 1418 493 387 12 315 41 110 2 52 8 1011 EXTRA .CE 8070 3504 1849 104 1522 135 858 15 254 29 
1020 CLASS 1 1100 474 388 12 42 40 91 2 52 1 1020 CLASSE 1 6243 3370 1618 102 84 124 656 15 254 20 
1021 EFT A COUNTR. 494 208 225 7 
1 
3 51 . 1021 A EL E 2325 1025 939 24 1 89 247 
8 1030 CLASS 2 317 18 1 273 19 5 1030 CLASSE 2 1816 128 30 1438 10 202 
8515.50 PARTS OF BASE METAL TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, DIAMETER MAX 25MM 8515.50 PARTS OF BASE METAL TURNED FROM BAR$, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, DIAMETER MAX 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX. 25 MM DIAMETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, DURCHMESSER MAX. 25MM 
001 FRANCE 2 
1 2 
1 1 
1 6 
001 FRANCE 108 
26 10 
60 41 4 3 
1 003 NETHERLANDS 21 i 11 003 PAYS-BAS 136 4 18 38 27 35 14 004 FR GERMANY 15 
1 
3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 220 1 66 82 35 
006 UTO. KINGDOM 11 1 434 9 006 ROYAUME-UNI 179 21 5 19o4 153 4 030 SWEDEN 434 
1 
030 SUEDE 1908 
9 1 4 96 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 126 16 
1000 W 0 R L D 517 1 4 3 8 22 454 24 1 1000 M 0 ND E 2938 72 29 107 23 180 2081 404 8 27 
1010 INTRA-EC 59 1 3 3 8 16 8 22 • 1010 INTRA-CE 720 30 14 89 23 147 118 274 1 14 
1011 EXTRA·EC 458 2 8 446 1 1 1011 EXTRA.CE 2208 42 15 8 30 1973 122 4 14 
1020 CLASS 1 458 2 6 448 1 1 1020 CLASSE 1 2172 33 14 8 30 1959 110 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 442 2 6 434 1021 A EL E 1985 18 14 7 25 1904 13 4 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 8515.82 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEIICLES 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES TELESKOP- UND STABANTENNEN FUER TASCHEN-, KOFFER- UND KRAFTFANRZEUGEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 117 66 
13 
7 21 6 12 3 2 001 FRANCE 1760 931 
223 
95 237 104 296 
:i 67 30 002 BELG.-LUXBG. 30 2 1 10 
23 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 480 33 13 130 211 75 3 003 NETHERLANDS 115 53 
170 10 43 35 2i 12 003 PAYS-BAS 1387 660 5 165 923 446 61 4 378 004 FR GERMANY 385 
222 
32 89 2 004 RF ALLEMAGNE 7127 
1981 
2141 810 2189 39 482 
005 ITALY 750 334 23 17 104 12 23 15 005 ITALIE 7035 3330 
354 
213 218 639 94 229 131 
006 UTD. KINGDOM 21 2 1 6 
6 
12 006 ROYAUME-UNI 747 72 40 63 1 
s9 212 5 1 008 DENMARK 22 6 8 2 
1 6 
008 DANEMARK 394 91 200 
2 
38 2 3 
135 030 SWEDEN 12 3 2 030 SUEDE 288 53 3 15 19 59 
040 PORTUGAL 30 30 9 040 PORTUGAL 506 506 9i 2 127 042 SPAIN 21 1 48 11 1 4 042 ESPAGNE 236 10 6 31 058 GERMAN DEM.R 66 13 058 RD.ALLEMANDE 475 338 100 
291 
292 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkun« 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan1 France 1 ltalia J Nederland J Beig.-Lux._l UK J Ire land J Danmark J 'E~Mèa Nimexe 1 EUR 10 loautschiandl France j italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'E~Mèa 
8515.82 8515.82 
400 USA 165 7 9 8 2 6 133 
1S 
400 ETATS-UNIS 2447 136 249 146 16 90 1802 3 5 
116 732 JAPAN 1655 724 189 6 69 53 579 9 10 732 JAPON 16704 7364 1805 74 755 621 5714 91 104 
736 TAIWAN 744 211 78 39 23 33 338 1 10 11 736 T'AI-WAN 5558 1721 591 406 186 307 2150 4 96 97 
740 HONG KONG 38 10 6 1 2 17 1 1 740 HONG-KONG 458 154 114 9 29 7 132 7 6 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 277 277 
1000 W 0 R L 0 4202 1344 818 81 255 172 1348 40 81 83 1000 M 0 N 0 E 48389 13933 8848 1285 2997 2411 14348 515 1160 872 
1010 INTRA·EC 1445 351 527 19 106 77 253 30 53 29 1010 INTRA-CE 18973 3789 5941 627 1804 1349 3941 412 790 540 
1011 EXTRA-EC 2758 993 291 62 149 94 1095 10 28 34 1011 EXTRA-CE 27389 10164 2906 657 1393 1062 10406 99 370 332 
1020 CLASS 1 1901 768 206 23 74 61 726 9 16 18 1020 CLASSE 1 20697 8158 2195 243 802 742 8007 94 261 195 
1021 EFTA COUNTR. 50 36 2 2 3 7 . 1021 A EL E 996 644 43 4 29 32 89 
4 
150 5 
1030 CLASS 2 786 224 s4 40 27 33 355 i 11 11 1030 CLASSE 2 6184 1992 705 414 253 313 2298 103 102 
1040 CLASS 3 68 1 1 48 13 1 4 1040 CLASSE 3 503 14 5 338 6 100 6 34 
8515.14 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 8515.84 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UND FERNSEHEMPFANG 
001 FRANCE 203 188 1 3 11 001 FRANCE 1124 941 7i 6 37 133 34 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 11 
170 
4 
i 
3 as 4 2 10 002 BELG.-LUXBG. 137 976 28 23 548 3 98 18 003 NETHERLANDS 424 140 12 
ti 
003 PAYS-BAS 2631 753 
1980 
127 83 
004 FR GERMANY 991 585 65 192 82 7 21 28 004 RF ALLEMAGNE 8908 348 4194 745 1136 
227 193 303 130 
005 ITALY 160 68 58 9 7 8 3 7 005 ITALIE 1087 393 
24 
69 84 61 
20i 
41 91 
006 UTD. KINGDOM 47 13 5 2 2i 006 ROYAUME-UNI 431 81 7 73 33 
mi 4 2 008 DENMARK 33 2 2 9 18 2 008 DANEMARK 274 41 2 11 30 1 13 2i 1 030 SWEDEN 9 2 i 2 
i 
2 2 030 SUEDE 258 29 11 2 119 11 59 
036 SWITZERLAND 6 4 1 036 SUISSE 201 141 5 
10 
33 10 11 
i 
1 
038 AUSTRIA 92 88 2 i 
i i 
i 038 AUTRICHE 643 602 19 5 
3 9 
6 
042 SPAIN 26 
to4 
24 
163 i 
042 ESPAGNE 155 5 130 
472 
8 i 048 YUGOSLAVIA 268 048 YOUGOSLAVIE 837 358 
064 HUNGARY 36 36 
i 6 5 15 i 
064 HONGRIE 148 148 
2i 44 52 32 20i 6 s!i 400 USA 29 1 i 400 ETATS-UNIS 452 21 72 732 JAPAN 25 2 5 2 4 5 732 JAPON 296 20 43 16 50 93 2 
1000 W 0 R L 0 2457 880 862 242 245 217 79 53 49 30 1000 M 0 N 0 E 18012 3738 5747 1391 2482 2078 1072 512 880 354 
1010 INTRA-EC 1871 440 786 70 221 191 50 52 40 19 1010 INTRA-CE 14809 2386 5427 815 2211 1934 641 505 448 242 
1011 EXTRA-EC 587 240 75 172 24 28 30 9 11 1011 EXTRA-CE 3403 1348 320 578 251 144 432 7 214 111 
1020 CLASS 1 466 203 32 166 12 11 26 9 7 1020 CLASSE 1 3036 1192 229 563 234 120 410 7 209 72 
1021 EFTA COUNTR. 110 94 3 1 3 1 2 6 . 1021 A EL E 1226 772 35 42 157 30 70 1 119 
39 1030 CLASS 2 46 1 38 3 4 1030 CLASSE 2 153 8 78 2 
ti 24 
21 5 
1040 CLASS 3 74 36 5 6 12 15 1040 CLASSE 3 214 148 13 11 1 
8515.86 INSIOE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT ~N TYPES 8515.11 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUILT~N TYPES 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION, YC CELLES A INCORPORER INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UND FERNSEHEMPFANG, EINSCHL GERAETEEINBAUANTENNEN 
003 NETHERLANDS 18 6 1 2 
10 
4 1 4 
4 2 
003 PAYS-BAS 224 43 23 58 
132 
57 7 38 
59 i 004 FR GERMANY 93 49 2 23 3 004 RF ALLEMAGNE 1274 
125 
675 24 368 9 
005 ITALY 64 t3 27 17 3 1 3 005 ITALIE 643 359 
4 
97 24 12 
203 
26 
006 UTD. KINGDOM 29 46 3 26 006 ROYAUME-UNI 231 11 11 2 038 AUSTRIA 48 
4 
2 038 AUTRICHE 467 443 
2i 
24 
3 048 YUGOSLAVIA 46 42 048 YOUGOSLAVIE 326 302 
i 064 HUNGARY 81 81 
5 2 10 i i i 
064 HONGRIE 777 776 
95 139 96 ti 9 732 JAPAN 32 6 732 JAPON 518 122 40 
736 TAIWAN 52 14 29 8 1 736 T'Ai-WAN 507 180 271 3 45 1 7 
1000 W 0 R L 0 498 210 127 6 39 44 25 32 8 9 1000 M 0 ND E 5376 2035 1603 134 359 821 200 273 86 83 
1010 INTRA-EC 214 20 81 4 32 30 7 31 4 5 1010 INTRA-CE 2539 191 1137 64 273 480 37 264 59 34 
1011 EXTRA-EC 283 190 45 2 7 14 18 1 2 4 1011 EXTRA-CE 2835 1843 488 50 88 180 183 9 29' 29 
1020 CLASS 1 134 95 9 2 6 10 8 1 2 1 1020 CLASSE 1 1428 881 122 50 81 140 109 9 27 9 
1021 EFTA COUNTR. 53 47 2 3 1 . 1021 A EL E 539 453 
33i 
46 33 
5 s4 7 li 1030 CLASS 2 59 14 34 10 1 1030 CLASSE 2 596 186 4 2 
1040 GLASS 3 90 81 2 4 3 1040 CLASSE 3 812 776 7 1 15 13 
8515.88 AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 8515.88 AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
ANTENNES, AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION ANTENNEN, NICHT FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEMPFANOSGERAETE 
001 FRANCE 51 12 12 6 9 10 1 1 001 FRANCE 9035 6844 1330 130 562 159 
i 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 39 15 11 12 1 002 BELG.-LUXBG. 530 27 210 83 14 
2634 
187 7 1 
003 NETHERLANDS 112 2i 5 5 14 56 i 10 003 PAYS-BAS 8222 4824 61 62 
194i 
537 15 85 4 
004 FR GERMANY 307 63 53 74 23 56 11 21 4 004 RF ALLEMAGNE 9353 
2108 
2688 1672 881 1418 152 502 99 
005 ITALY 324 ali 1€)7 37 10 73 2 7 005 ITALIE 4706 1352 
397i 
347 131 657 35 4 72 
006 UTD. KINGDOM 272 43 99 56 12 10 37 13 2 006 ROYAUME-UNI 8517 1498 1925 313 183 
126i 
296 296 35 
007 IRELAND 53 1 3 1 48 007 IRLANDE 1465 
322 
44 92 8 28 
6 
25 1 
008 DENMARK 79 12 39 6 12 2 6 2 008 DANEMARK 1593 513 156 395 83 111 
ali 27 028 NORWAY 26 9 1 1 1 11 3 028 NORVEGE 936 348 12 51 129 21 280 4 3 
030 SWEDEN 22 2 ti 4 2 3 030 SUEDE 1159 624 200 9 13 52 196 4 61 
036 SWITZERLAND 13 8 2 2 1 036 SUISSE 370 63 172 18 55 47 14 1 
i 038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 1203 29 
1130 
1172 1 
28 2:i 042 SPAIN 131 4 tti 
85 
i 3 
si i 5 i 
042 ESPAGNE 2735 1486 8 60 
29 22i 56 400 USA 298 75 35 24 5 400 ETATS-UNIS 16960 5873 1946 3393 2216 1165 2061 
404 CANADA 290 1 11 3 1 275 404 CANADA 2277 29 
164 67 20 1997 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 137 137 
173 649 OMAN 
416 22 t!i 10 i 10 7i i 276 649 OMAN 178 5 3tB 100 42 105 5 29 25sB 732 JAPAN 732 JAPON 4550 322 981 
r 
-· -~= -JezemMP 19a2 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl 
85t5.88 
736 TAIWAN 18 3 
1000 W 0 R L D 2485 296 
1010 INTRA-EC 1238 176 
1011 EXTRA-EC 1248 119 
1020 CLASS 1 1214 114 
1021 EFTA COUNTR. 65 12 
1030 CLASS 2 25 5 
85t5.91 AERIAL FILTCRS AND SEPARATORS 
FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANCE 7 
002 BELG.-LUXBG. 8 
8 003 NETHERLANDS 16 
004 FR GERMANY 189 
1 005 ITALY 14 
006 UTD. KINGDOM 14 1 
008 DENMARK 3 1 
028 NORWAY 
3i 3i 038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 10 10 
400 USA 18 4 
404 CANADA 2 
706 SINGAPORE 
15 i 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 354 83 
1010 INTRA-EC 253 14 
1011 EXTRA-EC 99 89 
1020 GLASS 1 76 49 
1021 EFTA COUNTR. 38 37 
1030 GLASS 2 12 10 
1040 GLASS 3 10 10 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHlN 8515.4&-81 
1000 kg 
France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 
1 4 10 
530 267 180 93 714 
329 144 142 70 263 
201 123 37 24 451 
200 112 35 24 439 
18 6 3 6 14 
1 7 12 
5 
1 6 
5 
3 
2 5 74 
3 
20 18 
8 
1 6 1 1 
1 1 
4 2 2 4 
2 
:i 1 2 2 
21 10 84 29 44 
14 7 81 27 30 
7 2 3 2 13 
7 2 3 2 11 
1 
2 
lm port 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 
Origine 1 provenance 
1 lreland 1 Oanmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 
8515.88 
736 T"AI-WAN 145 23 9 17 
53 59 293 1000 M 0 ND E 74827 24892 10805 12424 
51 47 16 1010 INTRA-CE 43420 15823 8792 7366 
1 13 277 1011 EXTRA-CE 31404 9070 4008 5058 
1 12 277 1020 CLASSE 1 30494 8789 3952 4970 
6 1021 A EL E 3716 1063 387 1250 
1030 CLASSE 2 871 272 56 64 
8515.11 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTCR UND WEICIIEN FUER ANTENNEN 
001 FRANCE 585 104 
151 
256 
002 BELG.-LUXBG. 253 16 15 
1 :i 66 003 PAYS-BAS 416 205 1 120 004 RF ALLEMAGNE 5636 
7:i 
276 
4 
5 005 ITALIE 405 140 
s6 006 ROYAUME-UNI 407 88 66 
008 DANEMARK 208 35 9 85 
028 NORVEGE 110 2 5 
038 AUTRICHE 692 676 
2 
064 HONGRIE 126 126 
782 408 400 ETATS-UNIS 2900 696 
404 CANADA 144 3 3 
706 SINGAPOUR 111 
391 10!Î 732 JAPON 934 
5 6 72 1000 M 0 ND E 13516 ~? 1551 1157 5 4 71 1010 INTRA-CE 6047 643 658 
2 1 1011 EXTRA-CE 5489 2029 909 501 
2 . 1020 CLASSE 1 5007 1790 906 487 
. 1021 A EL E 915 688 3 51 
. 1030 CLASSE 2 332 114 2 14 
. 1040 CLASSE 3 130 126 
8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-81 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TRANSIIISSION ET DE RECEPTION, A L'EXCLUSION DE CELLES REPRISES SOUS 8515.40 TElLE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE, NICHT IN 8515.40 BIS 91 ENTHALTCN 
A91 
001 FRANCE 1418 813 lli 32 77 144 78 1 2 272 001 FRANCE 78985 60618 62sB 3116 002 BELG.-LUXBG. 6040 748 111 4166 
1214 
681 194 22 002 BELG.·LUXBG. 76399 25815 13443 
003 NETHERLANDS 3797 1598 88 185 
1156 
469 3 83 157 003 PAYS-BAS 73479 31381 2864 6267 
004 FR GERMANY 9083 499 2283 2133 838 1304 27 139 1203 004 RF ALLEMAGNE 254354 25700 60263 54892 005 ITALY 2383 468 
16Ô 
104 342 658 3 5 304 005 ITALIE 55655 5043 
12369 006 UTD. KINGDOM 951 335 59 128 64 
62 
146 23 36 006 ROYAUME-UNI 69229 25022 9483 
007 IRELAND 84 8 7 2 
8Ô 10 2:i 5 39 007 IRLANDE 4231 322 193 166 008 DENMARK 1225 109 33 5 926 008 DANEMARK 24080 7099 1847 272 
009 GREECE 3 
5 
1 1 1 
44 
009 GRECE 914 101 8 346 
028 NORWAY 66 i 3 2 44 12 028 NORVEGE 5598 1007 60 179 030 SWEDEN 870 52 46 97 234 
1 
390 
44 
030 SUEDE 26911 5830 572 6133 
032 FINLAND 160 45 5 8 6 1 40 10 032 FINLANDE 5086 1019 469 186 
036 SWITZERLAND 214 158 17 25 1 7 3 3 036 SUISSE 22672 14050 2472 4480 
038 AUSTRIA 721 438 4 229 23 5 20 2 038 AUTRICHE 24638 18286 190 3730 
040 PORTUGAL 180 110 1 2 17 50 040 PORTUGAL 2849 1490 11 141 
042 SPAIN 143 28 70 37 3 5 042 ESPAGNE 17441 2002 4776 9524 
046 MALTA 43 2 
2 
1 40 046 MALTE 473 15 5 150 
048 YUGOSLAVIA 177 157 5 13 048 YOUGOSLAVIE 5912 5475 34 199 
052 TURKEY 3 3 
1 
052 TURQUIE 166 146 8 
056 SOVIET UNION 1 
4 
058 U.R.S.S. 150 
129 10 
133 
060 POLAND 4 
1 
060 POLOGNE 187 22 
064 HUNGARY 3 2 
1 
064 HONGRIE 194 43 137 
19 204 MOROCCO 22 21 204 MAROC 1640 1 1424 
208 ALGERIA 
25 25 
208 ALGERIE 725 
261 60:i 
7 
212 TUNISIA li 212 TUNISIE 881 9 220 EGYPT 17 220 EGYPTE 2038 3 21 217 
272 IVORY COAST 3 55 3 272 COTE IVOIRE 231 19 3 61 288 NIGERIA 56 1 288 NIGERIA 316 
346 KENYA 
1 1 
346 KENYA 111 7 
382 ZIMBABWE 
3:i 8 
382 ZIMBABWE 190 
2 
15 
390 SOUTH AFRICA 45 
170 70 48 4 t:i 15 1 390 AFA. DU SUD 2654 58111 1493 400 USA 976 151 139 369 400 ETATS-UNIS 188330 20561 36744 
404 CANADA 162 1 4 2 2 147 6 404 CANADA 4256 466 223 454 
412 MEXICO 11 11 412 MEXIQUE 218 2 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 3155 
39 41 504 PEAU 
1 1 
504 PEROU 104 
loS 508 BRAZIL 508 BRESIL 213 
2 
18 
512 CHILE 
1 1 
512 CHILI 170 
19 14 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 737 11 
608 SYRIA 
5 5 
608 SYRIE 397 3 43 21 
612 IRAQ 612 IRAK 2099 16 137 1838 
616 IRAN 
11 11 
616 IRAN 231 231 
32 244 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 622 225 
628 JORDAN 1 628 JORDANIE 293 13 
128 12 832 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 693 67 
Janvier- Décembre 1982 
1000 ECU Valeurs 
1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EÀÀOOO 
10 82 2 2 
5700 5901 10522 548 1372 2863 
3146 4482 4338 505 925 243 
2554 1419 6184 43 448 2620 
2541 1419 5740 43 423 2617 
198 120 512 9 173 4 
11 440 25 3 
123 16 80 4 
1 6 
65 
64 
4 11 
1962 
107 23 
428 323 23 84 2420 
11 5 4 1 1 170 
92 23 
si 
46 6 
18 1 3 
:i 6 100 10 
11:i 98 548 10 15i 88 
21 116 1 
42 198 
111 
1 s2 6 135 
2406 841 1827 102 326 2714 
2212 542 835 78 106 2614 
196 299 1192 23 220 100 
191 298 999 23 218 95 
14 2 136 12 9 
5 6 1 189 1 
4 
3926 2706 5364 32 161 3062 
21215 
9016 
8227 86 714 641 
43465 18066 73 2340 3472 25121 35313 528 7512 27260 
4285 5920 8443 94 173 5907 
12220 3673 
2859 
2993 2673 796 
8 1 
loa:i 
682 
676 2807 592 9694 2 214 2 241 
l:i 948 24 2489 878 
1 4738 5208 2535 19 2075 
210 119 1370 94 383 1236 
211 581 671 7 200 
6 1156 148 1077 6 39 
174 
6 
1033 2:i i 1 949 153 
303 
2 
1 
202 
9 2 
1 
2 
16 
6 18 
1 :i 1 9 
196 
1 
718 
7 
1797 
34 l:i 228 189 
104 
49 6 175 :i 1101 
136 25Ô 22293 6022 43186 1027 
289 41 2463 281 39 
2 214 
:i 3155 21 
10 79 
9 
168 
684 
1 
330 
1 106 
2i 36 6 20 10 22 
1 
280 
1 484 
293 
294 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK • 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaôa 
8515.99 8515.99 
636 KUWAIT 
i i 
636 KOWEIT 145 
26 2 
145 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 462 
2 
434 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 107B 
1i 5 i 
1076 
647 U.A.EMIRATES B B 647 EMIRATS ARAS 2681 
i 
2664 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1437 
13 i 
1436 
i 662 PAKISTAN 
2 2 
662 PAKISTAN 163 
s4 5 148 664 INDIA 
35 
664 INDE 490 
4192 2 i 
421 
i 701 MALAYSIA 62 27 701 MALAYSIA 797B 19 1 3762 
703 BRUNEI 
532 214 4i 5 253 i 1i i 
703 BRUNEI 20B 
1321i 2102 965 
2 Bi 206 1i 60 706 SINGAPORE 
i 
706 SINGAPOUR 19B02 2621 733 
10 72B SOUTH KOREA 97 4 9 6 2 4 66 
33 
5 72B COREE DU SUD 1652 75 221 372 49 1B B03 9 95 
732 JAPAN 5509 1035 517 28 31 730 3006 82 47 732 JAPON 96954 31268 7868 1604 10BO 15647 35500 1114 1687 986 
736 TAIWAN 770 92 27 B7 48 5 459 2 50 736 T'AI-WAN 12365 3728 235 2843 114B 116 3675 10 30 580 
740 HONG KONG 109 14 3 4 4 1 B3 740 HONG-KONG 1B24 419 58 185 71 21 1058 
4 
11 1 
BOO AUSTRALIA 10 1 9 800 AUSTRALIE 1860 28 3 34 360 1 1423 7 
95B NOT DETERMIN 9 i 2 958 NON DETERMIN 1069 915 154 
1000 W 0 R L D 36072 8695 3888 3313 6354 3516 8859 308 952 2187 1000 M 0 ND E 1111576 338040 129525 163334 124853 75338 207980 6638 20929 45139 
1010 INTRA-EC 24986 4110 3056 2630 5714 2611 4178 203 451 2033 1010 INTRA.CE 637333 176150 85961 90872 88142 47032 88205 4899 14257 41815 
1011 EXTRA-EC 11078 2584 826 683 640 903 4882 105 500 155 1011 EXTRA-CE 473174 161891 42647 72482 36511 28152 119775 1741 6673 3322 
1020 GLASS 1 92B5 2205 693 573 331 836 3954 104 497 92 1020 CLASSE 1 405921 138995 37246 65084 32456 27804 93600 1699 6557 2480 
1021 EFTA COUNTR. 2213 808 34 313 146 57 360 2 449 44 1021 A EL E B7758 41483 3773 14849 7437 6081 9177 139 3576 1243 
1030 GLASS 2 1762 373 129 109 307 66 710 2 3 63 1030 CLASSE 2 68500 22712 5205 7211 4023 334 26022 41 111 841 
1031 ACP (60J 62 
6 
1 55 6 1031 ACP (6~ 1119 23 56 13B 36 14 B51 
i 
1 
1040 GLASS 30 4 2 1B 1040 CLASS 3 751 1B3 196 16B 32 14 151 6 
8516 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
8516 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
APPAREILS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL-, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRSUE8ERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
85t6.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 8516.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES FERREES SIGNAL-, SICHERUNGS-, UE8ERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 115 31 1 73 10 001 FRANCE 1991 2 
39 
B93 16 846 194 23 
15 
17 
004 FR GERMANY 43 i 17 10 15 004 RF ALLEMAGNE 1160 372 546 173 14 1 
005 ITALY 67 
5 6 
si 005 ITALIE 2958 
i 210 46 
2 
149 
1 2955 
006 UTD. KINGDOM 11 
i 
006 ROYAUME-UNI 406 
9 35i 030 SWEDEN 1 
8 3 i 2 i 
030 SUEDE 3B9 29 
s9 9i 18 2 1s8 036 SWITZERLAND 15 036 SUISSE 626 250 37 
i 038 AUSTRIA 6 6 
i 
038 AUTRICHE 190 9 1BO 
193 45 400 USA 13 3 9 400 ETATS-UNIS 362 2 B6 36 
1000 W 0 R L D 274 10 9 56 22 89 11 7 2 68 1000 M 0 ND E 8190 304 311 1578 921 1059 296 210 369 3142 
1010 INTRA-EC 238 1 6 47 11 89 10 6 1 67 1010 INTRA.CE 6550 13 250 1265 608 1042 209 173 16 2973 
1011 EXTRA-EC 36 9 3 9 11 1 1 1 1 1011 EXTRA-CE 1643 291 62 313 312 18 87 38 353 169 
1020 GLASS 1 36 9 3 9 11 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 1579 291 59 313 284 18 54 38 353 169 
1021 EFTA COUNTR. 22 9 3 6 2 1 1 1021 A EL E 1209 289 59 227 91 18 2 1 353 169 
8516.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 8516.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOIES DE COMMUNICATION QUE FERREES SIGNAL-, SICHERUNGS-, UE8ERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 21 3 
29 
1 
i 
15 1 1 001 FRANCE 835 71 443 36 4 611 98 15 2 002 BELG.-LUXBG. 80 10 37 
3 
1 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1334 128 715 18 
16i 
12 16 
5 003 NETHERLANDS 20 10 1 
5 35 8 3 3 003 PAYS-BAS 660 199 164 B3 86i 5 41 85 004 FR GERMANY 9B 
9 
10 30 7 004 RF ALLEMAGNE 2488 
7i 
335 484 230 4 56 435 
005 ITALY 17 4 4 
i 23 
005 ITALIE 171 41 
i 
29 5 25 
280 5 006 UTD. KINGDOM 58 23 7 4 
i i 
006 ROYAUME-UNI 1097 201 442 153 15 
39 030 SWEDEN 4 8 2 030 SUEDE 554 7 12 3i 2B 1 426 41 036 SWITZERLAND 12 
3i i 
4 
i i 
036 SUISSE 68B 263 44 254 61 9 
i 
6 8 038 AUSTRIA 45 9 2 038 AUTRICHE 716 131 511 22 23 1 12 7 
390 SOUTH AFRICA 1 
5 
1 
3 14 4 
390 AFR. DU SUD 183 
sa 
154 
14 
29 
102 15i i 22 5 400 USA 29 3 400 ETATS-UNIS 639 13B 136 
1000 W 0 R L D 397 78 87 45 52 64 17 32 10 12 1000 M 0 ND E 9714 1148 2312 911 1581 1447 649 834 251 583 
1010 INTRA-EC 294 55 51 43 43 49 11 29 3 10 1010 INTRA-CE 6632 676 1438 835 1064 1277 400 355 65 522 
1011 EXTRA-EC 102 23 35 2 9 15 6 3 7 2 1011 EXTRA-cE 3063 470 875 76 516 170 250 479 186 61 
1020 GLASS 1 102 23 35 2 9 15 6 3 7 2 1020 CLASSE 1 3059 469 875 76 516 170 227 479 186 61 
1021 EFTA COUNTR. 65 17 32 1 5 1 2 3 3 1 1021 A EL E 2088 400 574 57 312 SB 70 471 125 11 
8516.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 8516.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION,DE SECURITE,DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRSUE8ERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANCE 31 10 17 4 001 FRANCE 584 29 
ss4 
148 13 310 82 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 74 2 si 
i 
19 2 002 BELG.-LUXBG. 807 81 16 12 
28 
121 23 
4 003 NETHERLANDS 9 2 1 
4 6 
5 
14 
003 PAYS-BAS 506 317 76 3Bi 1899 25 55 32 004 FR GERMANY 130 
i 
12 79 15 004 RF ALLEMAGNE 3095 
43 
238 210 37 4 288 
005 ITALY 7 5 
2 
1 
23 
005 ITALIE 153 48 
342 
6 41 15 
12 006 UTD. KINGDOM 59 32 2 
20 
006 ROYAUME-UNI 1330 571 31 
373 
6 
112 
368 
030 SWEDEN 26 1 2 1 2 
3 
030 SUEDE 1358 16 13 
wi 844 032 FINLAND 4 1 
3 i 
032 FINLANDE 177 2B 
4 i 180 2i i 5 036 SWITZERLAND 7 3 036 SUISSE 6B7 467 
16 
1 
4 03B AUSTRIA 43 27 15 i 038 AUTRICHE 1402 1109 249 4 3 8 5 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'EliMOo 
8516.50 8518.50 
390 SOUTH AFRICA 4 
:i 
3 
8 
1 
40 1 
390 AFR. DU SUD 511 5 45 
122 
423 
123 
37 
3658 
1 
2 400 USA 66 11 3 400 ETATS-UNIS 4700 12 5 390 271 119 
1000 W 0 R L D 470 70 86 19 99 45 38 75 37 1 1000 M 0 ND E 15691 2710 1256 1061 3302 814 906 4282 1318 40 
1010 INTRA-EC 314 38 71 14 81 34 31 31 14 • 1010 INTRA..CE 6542 1060 947 551 2279 562 339 487 304 33 
1011 EXTRA-EC 154 32 15 5 19 9 7 44 23 • 1011 EXTRA-GE 9060 1650 311 510 1023 164 587 3815 1014 6 
t020 GLASS t t5t 3t t5 5 ta 9 6 44 23 t020 CLASSE t 8954 t644 3tt 5t0 t02t t64 489 38t5 t0t4 6 
t02t EFTA COUNTR. 80 3t t5 2 4 t 2 4 2t t02t A EL E 3676 t622 253 387 t99 30 t37 160 884 4 
t030 GLASS 2 t t 1030 CLASSE 2 t06 5 t 2 98 
8517 '~wv~~'g!,D H~~D~8~ S:.~~~s~:'ARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND ARE ALARMS), OTHER 8517 '~~~~'g!,D H~~~ s:.~~~Nt:raPARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND ARE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSnOUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 ELEKTAISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8509 UNO 8518) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNG APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES OE SIGNAUSAnON ACOUSnQUE OU VISUELLE DE5nNES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTAISCHE SIGNALGERAETE, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 2 t t 
i 
OOt FRANCE 4077 38t4 
sd 26t 2 2 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 223 
t2 
2 t64 i 5 006 UTD. KINGDOM 
9 2 :i i :i 
006 ROYAUME-UNI 283 93 
t2 
166 4 
t42é si t 400 USA 400 ETATS-UNIS 3654 454 1495 181 16 6 7 
1000 W 0 R L D 13 3 3 2 1 3 1 1000 M 0 ND E 8529 4390 1895 22 619 228 1492 13 56 14 
1010 INTRA-EC 5 1 
:i 2 1 :i 1 1010 INTRA-CE 4864 3854 149 1 434 206 4 7 si 7 1011 EXTRA·EC 9 2 1 • 1011 EXTRA-CE 3828 538 1507 22 188 18 1488 8 7 
t020 GLASS 1 9 2 3 t 3 1020 CLASSE 1 3767 536 1495 t4 186 18 1447 6 56 7 
8517.30 BURGLAR, ARE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8517.30 BURGLAR, ARE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTEtnON CONTRE LE VOL, L'INCENDIE ET SIMILAIRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES A 
DES AERONEFS CIVILS 
EINBRUCHS- ODER DIEISTAHLALARMGERAETE, FEUERMELDER UND DGL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 1t2 1 
74 
22 11 34 40 1 3 OOt FRANCE 3066 55 
177:i 
791 404 1066 492 15 86 155 
002 BELG.-LUXBG. t09 25 6 1 
8 
3 002 BELG.-LUXBG. 2405 181 283 49 
405 
93 12 
51 
14 
003 NETHERLANDS 50 4 20 2 48 16 :i 2 003 PAYS-BAS 1991 157 546 92 2368 715 12 13 004 FR GERMANY 851894 
24 
64 18 19 851740 
i 
004 RF ALLEMAGNE 8240 54d 316t t101 937 337 t3 225 98 005 ITALY 536 362 
t4 
37 39 63 1 9 005 ITALIE 14749 t0802 
a48 1223 854 100t 26 29 274 006 UTD. KINGDOM 293 31 83 25 34 
26 
80 24 2 006 ROYAUME-UNI t2674 t962 3883 1475 957 
tt42 
1976 148t 94 
007 fRELAND 33 t 5 1 007 IRLANDE t57t 67 29t 2 49 19 t 
008 DENMARK t4 6 3 5 
:i 1 
008 DANEMARK 1108 490 186 9 398 5 20 
ttO 028 NORWAY 21 1 8 8 028 NORVEGE tt78 80 t28 
15 
796 
24 
64 
15 1 030 SWEDEN t6 5 
5 
6 2 3 030 SUEDE 926 72 235 230 150 t84 
032 FINLAND 6 55 59 20 8 5 i 1 032 FINLANDE 385 1 25 304 3 23 2 54 24 3 036 SWITZERLAND t95 47 036 SUISSE 18516 5106 5753 4t57 2543 548 330 23 2 
038 AUSTRIA 7 3 
si 58 
2 1 t 
5 i 5 038 AUTRICHE 421 168 6016 15 120 55 60 255 3 308 400 USA 433 85 17 45 122 400 ETATS-UNIS 21108 5829 2574 958 2125 2774 271 
404 CANADA 14 2 2 t 8 t 404 CANADA 909 20 163 47 44 583 42 10 
624 ISRAEL 4 2 t t 624 ISRAEL 227 24 110 33 39 21 
70t MALAYSIA 
i 1 
70t MALAYSIA 101 
5:i 
101 
ti :i 3é 706 SINGAPORE 
i 2 2 4 
706 SINGAPOUR 128 19 
4i 30 728 SOUTH KOREA 9 
té i 728 COREE DU SUD 26t 3 55 39 43 50 8 732 JAPAN 62 2 7 2 28 
1 1 
732 JAPON 2690 706 156 360 1t3 tt6 1210 21 
736 TAIWAN 76 9 14 3 14 3 31 736 T'AI-WAN 1272 t54 177 58 269 99 498 
1 
12 7 
740 HONG KONG 268 t5 t5 3 31 7 189 8 740 HONG-KONG 2673 189 216 89 197 81 t847 45 8 
800 AUSTRALIA 1 t 800 AUSTRALIE 120 36 21 54 9 
1000 W 0 R L D 854187 277 829 184 238 207 852288 91 49 28 1000 M 0 ND E 97195 15664 34022 10613 11351 7533 11579 2420 2802 1011 
1010 INTRA-EC 853048 92 813 81 127 135 851889 83 29 17 1010 INTRA..CE 45803 3454 20843 3123 5985 4244 3800 2053 1873 848 
1011 EXTRA·EC 1140 185 218 123 110 72 397 8 20 9 1011 EXTRA-GE 51387 12410 13379 7880 5398 3285 7779 387 729 382 
t020 CLASS t 773 t6t 178 t16 62 59 t70 8 t1 8 t020 CLASSE t 48450 tt980 12551 7475 4828 3003 5282 385 640 346 
t02t EFTA COUNTR. 245 59 72 53 36 9 tt t 4 . t02t A EL E 21432 5425 6t41 4500 369t 850 606 68 345 6 
t030 CLASS 2 364 25 36 7 48 12 226 9 1 1030 CLASSE 2 4868 424 799 2t2 552 260 2516 t 88 16 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.16, 8517.20 AND 30 8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNG APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.18, 8517.20 ANO 30 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUsnQUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 8509, 8518, 8517.20 A 30 ELEKTAISCHE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOER· 00. SICHTBAREN SIQNALEN, NICHT IN 8509, 8518, 8517.20 UNO 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 68 t9 54 13 4 18 9 1 4 OOt FRANCE 2192 534 462 645 85. 608 241 tO 24 45 002 BELG.-LUXBG. 74 8 5 3 
8 
2 1 t 002 BELG.-LUXBG. 1489 343 283 72 
15i 
266 
10 
46 17 
003 NETHERLANDS 2t 5 1 1 
11:i 
4 
2 
t t 003 PAYS-BAS 808 387 43 71 
3080 
82 36 20 
004 FR GERMANY 299 
35 
33 49 49 27 14 12 004 RF ALLEMAGNE 99t4 88i 140t t726 t87t 1121 45 393 277 005 ITALY 166 78 
2i 
11 13 15 t 3 10 005 ITALIE 4007 2112 
961 
205 220 175 28 62 318 
006 UTD. KINGDOM 554 t27 t37 86 82 
9 
44 47 tO 006 ROYAUME-UNI 8506 2202 1312 1294 970 
212 
809 8t9 139 
007 IRELAND 1t 4 t t 007 IRLANDE 354 44 55 2 27 t 13 008 DENMARK 6 1 1 
i 
008 DANEMARK 587 407 59 t4 90 1 16 
e4 i 028 NORWAY 6 3 
2 5 
2 
i 8 i 028 NORVEGE 303 tOO 12 ai 49 75 57 :i 030 SWEDEN 31 6 t 7 030 SUEDE t073 2t4 88 54 281 255 16 
032 FINLAND 4 
42 é 
4 
t2 i :i i i 032 FINLANDE 233 4 784 219 1 6 2 9é t 3i 036 SWITZERLAND 78 6 
i 
036 SUISSE 5t05 2094 504 728 573 243 46 
038 AUSTRIA 74 63 2 t 4 2 t 038 AUTRICHE 938 503 32 77 t33 7t 21 23 78 
042 SPAIN 5 1 t t t t 
i 
042 ESPAGNE t70 32 33 29 23 t6 36 1 
046 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 174 166 3 5 
060 POLAND tt 11 
1 
060 POLOGNE 116 116 
26 86 204 MOROCCO t 204 MAROC 1t2 
295 
296 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland j Danmark j H>.àOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8517.40 8517.40 
400 USA 172 30 27 7 15 38 48 1 2 4 400 ETATS-UNIS 11746 3607 1739 965 624 933 3489 30 166 213 
404 CANADA 11 1 
1 
2 2 4 1 1 404 CANADA 1269 67 94 3 68 313 616 75 16 17 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 170 107 48 
:i 
1 16 
701 MALAYSIA 6 
:i 
6 701 MALAYSIA 3457 10 
5 4 :i 
3444 
706 SINGAPORE 6 
2 1 
3 706 SINGAPOUR 182 50 
:i 
120 
728 SOUTH KOREA 6 2 
:i :i 
1 
1 
728 COREE DU SUD 249 77 93 
90 
15 61 
:i 3:i 4 732 JAPAN 129 32 10 6 74 
1 1 
732 JAPON 4431 2463 675 118 174 871 
736 TAIWAN 98 26 21 1 6 3 35 4 736 T'AI-WAN 1030 359 178 20 84 31 308 6 34 10 
740 HONG KONG 122 16 13 3 5 83 1 1 740 HONG-KONG 2337 330 267 29 6 85 1606 4 3 7 
1000 W 0 R L D 1979 438 393 120 274 237 335 50 82 50 1000 M 0 ND E 61314 15210 9550 5794 6741 6125 13500 1122 2058 1214 
1010 INTRA-EC 1200 198 305 90 220 171 65 47 66 38 1010 INTRA-CE 27853 4804 5442 3703 4854 3827 2113 902 1393 815 
1011 EXTRA-EC 778 240 87 30 53 67 270 3 16 12 1011 EXTRA-CE 33481 10406 4108 2091 1886 2298 11388 220 665 399 
1020 GLASS 1 513 180 48 27 39 57 141 1 12 8 1020 CLASSE 1 25612 9304 3481 2037 1772 2162 5650 210 624 372 
1021 EFTA COUNTR. 194 116 10 16 19 10 12 1 8 2 1021 A EL E 7711 2968 915 888 964 725 611 99 408 133 
1030 GLASS 2 240 47 38 4 7 9 129 1 4 1 1030 CLASSE 2 7648 934 626 54 94 134 5738 10 41 17 
1040 GLASS 3 25 13 8 1 3 1040 CLASSE 3 201 168 21 2 10 
8517.90 PARTS Of ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNG APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISA nON ACOUSTIQUE OU VISUEUE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER· ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 63 16 4fi 5 5 23 14 1 1 001 FRANCE 2426 331 98:i 213 234 670 958 3 15 2 002 BELG.-LUXBG. 75 6 5 5 
69 
11 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1875 242 235 172 
1254 
180 57 6 
31 003 NETHERLANDS 127 6 20 3 
35 
27 
1 
1 003 PAYS-BAS 4150 325 1073 227 
2309 
1183 6 51 
004 FR GERMANY 111 
10 
18 13 13 12 19 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5443 
218 
968 574 544 430 23 574 21 
005 ITALY 82 31 
10 
6 9 23 1 
18 
005 ITALIE 3469 959 
882 
180 321 1695 32 4 60 
006 UTD. KINGDOM 200 18 21 25 18 
72 
89 1 006 ROYAUME-UNI 8258 699 885 1324 813 
234 
2300 1322 33 
007 fRELAND 76 1 
4 
3 
1 
007 IRLANDE 410 83 5 
2 
84 4 
1 008 DENMARK 10 3 1 1 
1 
008 DANEMARK 608 270 134 70 54 77 
62 028 NORWAY 5 2 
1 1 
1 1 028 NORVEGE 546 123 9 
s6 264 2 86 030 SWEDEN 25 4 5 6 8 030 SUEDE 1828 326 57 358 33 326 
6 
672 
032 FINLAND 6 4 
11 11 
1 
11 ë 1 1 032 FINLANDE 283 166 2020 2016 55 10 
7 39 
3:i 036 SWITZERLAND 75 29 1 3 036 SUISSE 7834 1809 200 767 454 131 404 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 450 400 3 3 23 10 7 4 
040 PORTUGAL 1 1 i 040 PORTUGAL 139 134 5 186 5 064 HUNGARY 7 
22 82 72 18 127 10 5 
064 HONGRIE 213 22 
3317 1057 8465 66:i 239 24 400 USA 341 5 400 ETATS-UNIS 19029 2012 3078 174 
404 CANADA 4 1 1 1 1 404 CANADA 369 214 9 36 27 6 62 15 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 126 6 68 8 7 5 32 
640 BAHRAIN 
4 4 
640 BAHREIN 181 181 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS 103 103 
701 MALAYSIA 1 
:i 4 :i 1 :i 
1 
1 
701 MALAYSIA 525 
201 145 338 s4 752 525 1 14:i :i 732 JAPAN 44 29 732 JAPON 2186 549 
736 TAIWAN 5 1 1 
2 
3 736 T'AI-WAN 114 38 11 12 3 7 37 2 4 
740 HONG KONG 12 2 8 740 HONG-KONG 248 21 6 20 200 1 
1000 W 0 R L D 1303 145 242 63 165 168 353 103 59 5 1000 M 0 ND E 61229 7704 10432 4983 8725 6357 18023 3242 3550 213 
1010 INTRA-EC 744 61 139 36 80 133 161 92 39 3 1010 INTRA-CE 26841 2169 5006 2133 4375 3860 4759 2420 1972 147 
1011 EXTRA-EC 580 84 102 27 86 35 193 11 20 2 1011 EXTRA-CE 34589 5535 5423 2650 4351 2697 11265 822 1579 67 
1020 GLASS 1 525 80 101 20 84 35 173 11 20 1 1020 CLASSE 1 32816 5401 5338 2627 4318 2685 9999 815 1570 63 
1021 EFTA COUNTR. 128 52 12 12 10 12 15 14 1 1021 A EL E 11081 2958 2089 2076 900 822 885 136 1181 34 
1030 GLASS 2 26 3 1 i 2 1 19 1030 CLASSE 2 1558 112 81 35 32 13 1266 7 8 4 1040 GLASS 3 7 1040 CLASSE 3 214 22 5 187 
8518 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 8518 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE EINSTEUBARE KONDENSATOREN 
8518.15 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYnC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCAnDNS 8518.15 FIXED CAPACITORS, OTltER THAN ELECTROLYnC, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 208 130 
70 
51 4 12 11 001 FRANCE 11551 7123 
4234 
2351 284 837 828 29 98 1 
002 BELG.-LUXBG. 123 33 3 13 
304 
4 
:i 12 
002 BELG.-LUXBG. 8023 2013 556 910 
5649 
309 1 
789 003 NETHERLANDS 599 106 4 36 
74 
134 
1 
003 PAYS-BAS 27186 9725 812 2896 
7398 
7169 146 
10 004 FR GERMANY 679 
39 
145 296 40 100 3 20 004 RF ALLEMAGNE 31027 
1622 
4811 10004 2634 4234 171 1765 
005 ITALY 178 18 
14 
81 11 27 1 1 005 ITALIE 12682 1059 
2218 
7708 246 1979 30 38 
006 UTD. KINGDOM 255 75 56 94 3 
6 
11 2 006 ROYAUME-UNI 21551 8335 4044 4905 977 
32 
583 489 
007 fRELAND 6 
1 2 1 1 
007 IRLANDE 210 31 
2 
94 39 14 
9 008 DENMARK 5 
1 :i 2 
008 DANEMARK 367 180 7 109 39 21 
si 030 SWEDEN 48 40 1 
1 
1 030 SUEDE 2132 1550 4 142 55 32 230 68 
032 FINLAND 40 26 11 1 1 032 FINLANDE 1572 981 
61 
397 1 94 54 
35 
45 
036 SWITZERLAND 19 16 
1 
1 ë 1 1 2 036 SUISSE 1273 807 39 34 267 27 3 038 AUSTRIA 125 108 6 
39 
038 AUTRICHE 10356 9229 189 460 266 17 7 
t5 
188 
040 PORTUGAL 200 150 4 6 
:i 
1 040 PORTUGAL 5819 5003 40 177 Hi 4 514 66 042 SPAIN 232 106 121 1 
78 
1 042 ESPAGNE 5891 3990 1517 122 38 5 42 
048 YUGOSLAVIA 110 6 8 18 
24 
048 YOUGOSLAVIE 1346 162 153 180 
141Ï 
851 
058 GERMAN DEM.R 24 
20 
058 RD.ALLEMANDE 156 5 3 
060 POLAND 20 
117 20 5 11 44 28 i 060 POLOGNE 624 10908 7542 624 829 1151 4227 1575 261 400 USA 247 21 400 ETATS-UNIS 30719 4226 
404 CANADA 13 
4 
13 404 CANADA 709 3 373 
1 
24 6 298 
:i 
5 
412 MEXICO 6 
6 
2 412 MEXIQUE 482 119 1 1 2 355 
508 BRAZIL 20 14 508 BRESIL 754 519 9 225 i 2 1 624 ISRAEL 2 1 1 
2 2 
624 ISRAEL 279 5 178 87 
18 664 INDIA 4 664 INDE 239 7 6 119 89 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8518.15 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6 
212 
12 
367 
31 
3797 
2053 
1745 
1403 
434 
295 
44 
135 
4 
144 
6 
1263 
385 
878 
712 
340 
163 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
2 
9 
41 
8 
509 
263 
218 
196 
6 
20 
88~ ~~t~~tuxBG. ,Jg 2~ 1923 
003 NETHERLANDS 3 2 
~ h-'ÀE~RMANY ~~g 13 2!J 
006 UTD. KINGDOM 926 3 909 
:Jgg ~~~~~~K 7~ 25 4 i 
g~ ~~~Te~LAND ~g ~~ 4 
~ èM~UX~ DEM.R 5~ 61. 21 
400 USA 155 132 
412 MEXICO 20 20 
706 SINGAPORE 5 2 
732 JAPAN 37 28 
45 
8 
53 
10 
810 
400 
211 
118 
26 
72 
20 
28 
9 
1'7 
2 
3 
6 
18 
6 
317 
288 
49 
36 
10 
13 
2 
45 
10 
2 
6 
4 
6 
3 
1000 W 0 R L D 3875 120 3378 85 78 
1010 INTRA-EC 3435 48 3120 43 65 
1011 EXTRA-EC 440 72 258 23 12 
1020 CLASS 1 342 71 205 2 12 
18~ tLl~~UNTR. 1~ 65 ~ 4 10 
8 
24 
442 
371 
71 
40 
3 
9 
24 
3 
33 
77 
48 
31 
9 
1040 CLASS 3 59 21 17 20 
3 
9 
s4 
1 
580 
281 
279 
262 
43 
17 
3 
1 
84 
3 
4 
11 
111 
90 
21 
21 
7 
49 
19 
30 
29 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
13 
9 
3 
3 
3 
8518.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF 0.5 KVAR OR HIGHER 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELECOMMUNICAllON ET DE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
55 
177 
160 
188 
48 
2 
2 
25 
12 
36 
ai 
8 
j 
31 
13 
1 
797 
831 
187 
157 
104 
4 
j 
14 
1 
2 
51 
as 
8 
3 
4 
2 
20 
80 
i 
2 
228 
103 
123 
100 
15 
2 
21 
3 
529 
1s:i 
4 
13 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
781 
737 
24 
23 
5 
1 
20 
3 
59 
6 
1 
i 
28 
2 
3 
1 
177 
111 
85 
85 
34 
36 
1 
3 
250 
9 
i 
4 
5 
851833 
2 
2 
20 
2 
1 
203 
10 
5 
14 
128 
8 
852538 
304 
852234 
852195 
851862 
39 
82 
9 
17 
3 
1 
124 
108 
15 
14 
5 
2 
3 
48 
35 
11 
10 
5 
1 
5 
4 
2 
13 
2 
30 
12 
19 
18 
17 
i 
4 
1 
132 
3 
9 
18 
3 
1 
à 
9 
6 
203 
150 
53 
44 
31 
lm port Janvier- Décembre 1982 
8518.15 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
1004 
6674 
304 
17445 
1173 
1 1000 M 0 N D E 201856 
1 1010 INTRA-CE 112627 
. 1011 EXTRA-CE 89229 
. 1020 CLASSE 1 77334 
. 1021 A E L E 21192 
1030 CLASSE 2 11101 
1040 CLASSE 3 792 
22 
4030 
74 
9052 
269 
75831 
29058 
48713 
41692 
17576 
5077 
3 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
LEISTUNGSKONDENSATOREN 
202 
264 
4 
958 
238 
28723 
14982 
11781 
10838 
294 
918 
5 
gg~ ~~t~~tUXBG. 1~ 4rs 1321 
2 
003 PAYS-BAS 226 1 209 
~ w;,_t1~LEMAGNE ~ lsS ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 2386 39 2076 
008 DANEMARK 110 6 6 
030 SUEDE 740 170 450 
g~ ~~~~~DE ~ ~~ 5è 
6 
1551 
223 
3210 
401 
30353 
18126 
12228 
8981 
1240 
2611 
636 
413 
104 
142 
795 
204 
24035 
21353 
2881 
2206 
365 
475 
24 
6 
581 
23 
57 
92 
3 
33 
160 
038 AUTRICHE 108 15 15 ~ ~fÀ't~':0~1~NDE 4m 136 40;~ ~ 102 
1 
353 
1132 
18 
13857 
10395 
3262 
2740 
414 
374 
148 
61 
2 
348 
122 
1s 
1 
108 
33 
~~ ~~~~~W6uR ~~ ~ s3 
2
· 
732 JAPON 1673 1565 1 9S 
3 1000 M 0 N DE 22872 1582 15538 808 1083 788 
2 1010 INTRA-CE 13738 735 8803 881 784 533 
1 1011 EXTRA-CE 9131 847 8732 147 299 283 
1 1020 CLASSE 1 8283 846 6125 33 299 147 
1 1021 A E L E 1810 707 523 2 196 15 
1030 CLASSE 2 611 1 527 66 8 
1040 CLASSE 3 235 79 47 108 
721 
330 
2 
2109 
39 
24451 
14572 
9879 
8332 
832 
1547 
50 
30 
12 
1779 
2 
4 
37 
79 
50 
389 
2483 
1890 
803 
594 
170 
9 
4 
1 
17 
3 
2703 
970 
1733 
1710 
117 
23 
10 
2 
68 
6 
54 
6 
22 
1 
188 
148 
42 
42 
23 
8518..25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF 0.5 KVAR OR HIGHER 
romm~~DENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE·, HOCHFREOUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK SOWIE LEISTUifGS. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~f1t~t~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
3 ~ ~g~cr_~~~.,,:~5E 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
489 LA BARBADE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
10 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
3 1040 CLASSE 3 
15444 
26088 
7715 
28193 
9273 
3693 
640 
881 
2273 
1225 
2939 
498 
1408 
1064 
1173 
176 
22178 
278 
2395 
126 
126 
501 
4358 
383 
133181 
91726 
41441 
37448 
8380 
3748 
126 
245 
10202 
476 
535 
4243 
246 
21 
136 
156 
212 
1269 
163 
79 
885 
1144 
2700 
3 
84 
236 
12 
22890 
15858 
7031 
6926 
1880 
84 
22 
2523 
6741 
5629 
4346 
1836 
349 
60 
991 
450 
1028 
21 
310 
102 
34 
5154 
2 
1 
21 
31 
459 
28 
30159 
21483 
8883 
8513 
2799 
116 
1 
34 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
662 
102 
105 
1629 
62!Ï 
12 
145 
23 
176 
20 
8 
47 
2179 
9 
i 
15 
321 
40 
8243 
3138 
3105 
2911 
345 
102 
1 
93 
147 
22931 
2989 
210 
288 
184 
67 
120 
32 
23 
6 
8 
2 
849 
34 
1 
43 
11 
271123 
26798 
1127 
1113 
180 
12 
2 
433 
100 
2698 
90 
87 
14 
296 
221 
45 
138 
96 
10 
16 
480 
13 
174 
2 
5120 
31123 
1197 
1183 
500 
15 
17 
3785 
48 
203 
10399 
171 
57 
121 
273 
350 
289 
182 
539 
55 
18 
9979 
234 
2391 
14 
87 
334 
2842 
268 
32797 
14784 
18012 
14785 
1648 
3228 
14 
13 
12 
1276 
78 
408 
i 
9 
25 
16 
362 
59 
12 
16 
2298 
17811 
500 
423 
49 
76 
52 
172 
1 
4074 
3180 
894 
835 
354 
58 
1 
45 
s6 
5 
13 
107 
20 
4 
27 
1 
23 
338 
153 
188 
185 
162 
200 
8 
13 
3308 
106 
206 
3 
503 
111 
25 
7 
305 
3 
3 
62 
341 
1 
110 
269 
6 
5581 
3844 
1747 
1570 
953 
115 
110 
62 
29 
11 
18 
1à 
4 
j 
48 
34 
12 
12 
12 
2 
67 
29 
13 
i 
1s 
35 
1811 
111 
59 
44 
6 
297 
298 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia r Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~~aoa 
8518.28 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS, A L'EXCLUSION DE CELLES UTILISEES POUR LES CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES 8518.28 TElLE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 81 23 1 20 37 001 FRANCE 313 140 9 3 12 107 38 4 002 BELG.-LUXBG. 9 1 8 002 BELG.-LUXBG. 185 22 
157 4 
162 1 
2 003 NETHERLANDS 14 5 9 003 PAYS-BAS 221 58 
12 142 232 22 3 004 FR GERMANY 35 i 1 3 2 20 i i 004 RF ALLEMAGNE 524 
130i 
25 41 47 040 PORTUGAL 42 42 
15 
040 PORTUGAL 1301 3i 3i 10 i 2168 si 35 400 USA 22 7 400 ETATS-UNIS 2631 298 
1000 W 0 R L 0 221 93 1 10 5 3 44 21 44 • 1000 M 0 ND E 5482 1977 56 220 179 56 2644 202 140 8 1010 INTRA-EC 149 39 1 10 3 3 28 21 44 • 1010 INTRA-CE 1364 293 17 186 152 51 419 138 100 8 1011 EXTRA-EC 71 54 1 1 15 • 1011 EXTRA-CE 4119 1684 38 34 27 5 2225 64 41 1 1020 GLASS 1 71 54 1 1 15 1 020 CLASSE 1 4078 1661 38 34 27 5 2214 64 35 1021 EFTA COUNTR. 47 46 1 1021 A EL E 1415 1341 7 3 17 4 37 6 
8518.30 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8518.30 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, ELECTROLmQUES, DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ELEKTROL YTfESTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 95 26 33 4 6 21 5 001 FRANCE 9881 1929 2064 160 301 5231 12 184 i 002 BELG.-LUXBG. 6 1 i 4 002 BELG.-LUXBG. 481 37 44 56 300 
3499 
43 
4 617 003 NETHERLANDS 526 158 60 5:i 75 163 17 003 PAYS-BAS 21663 5937 2888 2453 
446 
6265 
72 004 FR GERMANY 459 175 124 14 23 68 i 52 2 004 RF ALLEMAGNE 13987 
sa2 
5231 3247 810 2045 100 2036 005 ITALY 165 12 88 63 2 005 ITALIE 5592 2619 
2078 
2204 5 166 1 8 7 006 UTD. KINGDOM 348 103 32 14i 54 4 11 2 i 006 ROYAUME-UNI 9278 1403 1567 3286 457 242 238 7 007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 529 3 
li 
498 25 1 2 008 DENMARK 5 4 i 
:i 5 
008 DANEMARK 223 194 3 7 8 
302 175 030 SWEDEN 27 3 1 12 :i 030 SUEDE 1080 138 28 299 125 13 
:i :i 036 SWITZERLAND 18 10 8 036 SUISSE 533 227 133 26 5 104 22 10 038 AUSTRIA 200 30 1 2 167 038 AUTRICHE 9899 1572 29 71 8176 2 32 6 11 040 PORTUGAL 126 89 2 31 i :i 040 PORTUGAL 3265 1675 894 585 
447 6 
12 99 042 SPAIN 19 2 4 3 9 1 i 042 ESPAGNE 876 181 128 61 37 226 
16 
2 400 USA 215 49 4 95 4 8 46 8 400 ETATS-UNIS 15589 4957 645 5715 614 394 2302 734 469 BARBADOS 
i 5 2 469 LA BARBADE 530 59 23 88 57 128 175 508 BRAZIL 508 BRESIL 192 108 
9 
84 
205 624 ISRAEL 1 1 
14 
624 ISRAEL 312 98 
328 :i 664 INDIA 14 664 INDE 350 7 Hi 12 660 THAILAND 23 18 4 i 
30 
680 THAILANDE 791 620 152 
2 22 814 li i 701 MALAYSIA 72 18 6 18 701 MALAYSIA 2219 675 179 509 706 SINGAPORE 196 127 1 4 si 6 7 706 SINGAPOUR 6374 3743 20 133 2096 210 162 10 708 PHILIPPINES 8 1 1 2 4 708 PHILIPPINES 300 35 24 70 464i 10 155 5 6 728 SOUTH KOREA 346 102 45 58 134 2 5 i 728 COREE DU SUD 10381 2782 1076 1650 82 139 270 732 JAPAN 1136 560 56 216 29 49 218 i 732 JAPON 30662 15398 2614 5990 869 1341 4138 42 i 736 TAIWAN 129 62 9 36 1 1 20 736 TAI-WAN 3708 1839 218 946 31 26 635 12 
1000 W 0 R L 0 4161 1382 511 840 540 177 591 23 92 5 1000 M 0 ND E 149232 44222 18877 26780 23589 7289 23045 686 4601 143 1010 INTRA-EC 1613 305 357 355 140 109 254 14 76 3 1010 INTRA-CE 61654 10085 12380 10418 6428 5080 13751 360 3085 87 1011 EXTRA-EC 2552 1077 154 486 400 69 337 11 16 2 1011 EXTRA-CE 87579 34139 6516 16362 17160 2209 9294 326 1517 56 1020 GLASS 1 1749 744 75 365 213 58 269 9 16 1020 CLASSE 1 62121 24163 4471 12890 10243 1861 6875 296 1317 5 1021 EFTA COUNTR. 375 132 11 49 171 4 8 1021 A EL E 14890 3617 1085 1067 8308 119 382 13 296 3 1030 GLASS 2 800 334 79 119 188 1i 68 1 1030 CLASSE 2 25373 9975 2042 3439 6917 348 2419 31 198 4 1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 530 59 23 88 57 128 175 
8518.50 VARIABLE AND PRE-SET CAPACITORS 8518.50 VARIABLE AND PRE-SET CAPACITORS 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES OREIWND ANOERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
001 FRANCE 22 5 1 5 1 10 001 FRANCE 1354 36 305 144 64 778 3 20 4 003 NETHERLANDS 32 19 :i 1 2 5 i i 003 PAYS-BAS 3706 2132 398 74 
337 
144 848 
2:i 
92 18 004 FR GERMANY 85 11 1 15 10 36 2 6 4 004 RF ALLEMAGNE 2879 
137 
696 247 310 922 232 112 005 ITALY 49 Hi 13 3 2 9 6 005 ITALIE 538 226 
6 
76 17 30 
102 66 
52 006 UTD. KINGDOM 14 1 1 1 6 i 4 006 ROYAUME-UNI 786 57 476 53 12 2i 14 030 SWEDEN 7 3 
5 
3 i 030 SUEDE 176 40 
32:i :i 
115 
:i si :i 8 036 SWITZERLAND 16 1 10 036 SUISSE 694 249 10 4 038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 422 314 23 24 10 5 
1485 1097 
46 
4 400 USA 84 1 6 2 3:i :i 26 1:i 400 ETATS-UNIS 5539 356 1398 186 731 270 12 404 CANADA 2 2 404 CANADA 156 5 95 
144 
32 24 
5 624 EL 1 i 624 ISRAEL 494 
418 
343 
2 
2 701 M AYSIA 11 9 
5 
2 
i 701 MALAYSIA 493 21:i 2 :i 73 35 706 SI PORE 11 3 2 706 SINGAPOUR 394 49 5 87 
1:i 11 732 JAPAN 132 5 52 4 5 66 732 JAPON 4185 343 1277 235 1 245 2055 5 736 TAIWAN 34 2 4 1 2s 2 736 TAI-WAN 3000 128 200 58 2546 25 36 7 
1000 W 0 R L 0 554 78 107 12 88 23 181 32 9 24 1000 M 0 N D E 25425 4332 5837 1384 4134 1110 6452 1363 538 277 1010 INTRA·EC 234 50 31 3 25 15 79 8 8 15 1010 INTRA-CE 9441 2418 1838 638 619 547 2621 128 429 203 1011 EXTRA·EC 322 29 76 9 64 8 101 24 1 10 1011 EXTRA-CE 15984 1914 3988 746 3515 584 3631 1236 106 74 1020 GLASS 1 248 15 63 5 38 7 94 24 1 1 1020 CLASSE 1 11308 1317 3115 458 943 536 3614 1225 69 31 1021 EFTA COUNTR. 30 8 5 5 1 10 1 1021 A EL E 1406 613 346 37 211 21 27 91 52 8 1030 GLASS 2 65 14 12 :i 26 i 7 1 i 1030 CLASSE 2 4622 598 866 289 2571 28 218 10 37 5 
8518.80 CAPACITORS NOT WITHIN 8518.15-50 8518.80 CAPACITORS NOT WITHIN 8518.15-50 
CONDENSA TE URS ELECTRIQUES, NON RfPRIS DANS 8518.15 A 50 ELEKTRISCHE KONOENSATOREN, NICHT IN 8518.15 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 70 4 15 3 23 19 1 3 2 001 FRANCE 2396 170 
289 
1089 79 378 566 7 61 46 002 BELG.-LUXBG. 46 4 34 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 846 165 260 6 
25 
11 20 95 003 NETHERLANDS 26 10 4 1 :i 
12 
8 003 PAYS-BAS 599 29 18 23 
345 
95 
96 212 
409 004 FR GERMANY 439 174 117 1:i li 61 6 39 004 RF ALLEMAGNE 10173 3398 3443 287 1774 618 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe J EUR tO IDeutschlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa 
85t8.60 85t8.80 
005 ITALY 258 8 159 
27 
13 7 28 t 1 4t 005 ITALIE 3349 87 1937 
466 
75 85 671 9 7 478 006 UTD. KINGDOM 72 7 22 4 3 3 1 5 006 ROYAUME-UNI t792 t4t 674 135 104 
21 
t07 St 84 007 IRELAND 2 
28 
t t 
6 
007 IRLANDE 203 t 85 75 t9 1 t 
008 DENMARK 34 
8 1 6 
008 DANEMARK 620 468 4 t1 
34 
3 t34 
61 030 SWEDEN 89 t3 
8 
6t 030 SUEDE 33t4 t45 359 45 1 2666 :3 032 FINLAND 29 4 30 4 4 17 1 032 FINLANDE t071 70 6 278 59 12 701 4 036 SWITZERLAND 52 4 2 7 
4 
036 SUISSE t006 t07 385 106 89 236 
:3 
8 16 038 AUSTRIA 14 2 
2 
3 4 t 038 AUTRICHE 519 24 30 70 185 8 148 46 5 040 PORTUGAL 5 2 
1 
t 040 PORTUGAL 354 
2 
287 43 
36 15 
23 1 
042 SPAIN 8 4 t Hi 2 21 042 ESPAGNE 464 88 30 289 4 058 GERMAN DEM.R 49 
9 t9 
tB 6 ni 1 :3 058 RD.ALLEMANDE 208 349 1307 56 58 t46 5184 94 400 USA t32 16 3 400 ETATS-UNIS 9460 t947 354 51 112 tO 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 271 123 7 14t 
508 BRAZIL 4 4 
:3 
508 BRESIL 166 5 
36 1 
16t 
624 ISRAEL 3 
1 :3 
624 ISRAEL 100 
1 1 
48 ti 
70t MALAYSIA 4 i :3 701 MALAYSIA 124 210 24 1 98 706 SINGAPORE 17 2 5 706 SINGAPOUR 574 t10 59 194 
728 SOUTH KOREA 1t 1 5 2 
2 2 
3 
2 :3 
728 COREE DU SUD 298 20 154 70 
61 t8 
52 2 732 JAPAN 130 4 36 3 78 732 JAPON 4735 386 t817 254 2072 i s4 66 736 TAIWAN 30 t t5 14 736 TAI-WAN 767 1 43 38t 5 335 2 
1000 W 0 R L D 1534 105 505 239 56 62 392 11 32 132 1000 M 0 ND E 43866 2364 11213 8822 1453 1172 15699 260 673 1990 
1010 INTRA-EC 945 62 394 163 33 51 117 10 17 88 1010 INTRA-CE 19964 1061 6404 5368 659 883 3281 219 382 1729 
1011 EXTRA-EC 589 43 111 78 23 12 275 1 15 33 1011 EXTRA-CE 23899 1323 4606 3456 794 290 12818 61 291 260 
t020 GLASS t 462 35 tOO 35 t3 12 245 t t5 6 t020 CLASSE t 21340 t088 4406 278t 729 289 11580 61 287 119 
t021 EFTA COUNTR. 188 23 40 15 8 4 87 tO t t021 A EL E 6287 348 1067 542 278 109 3795 3 121 24 
t030 GLASS 2 7t 8 tO 19 
10 
30 4 t030 CLASSE 2 2289 234 393 582 8 1 t039 2 30 
1040 GLASS 3 57 2 22 23 t040 CLASSE 3 271 1 7 92 58 1 112 
85t8.60 PARTS OF CAPACITORS OTHER THAN FIXED 85t8.80 PARTS OF CAPACITORS OTHER THAN FIXED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTRIQUES AUTRES QUE LES CONDENSATEURS FIXES TElLE VON ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND ANDEREN EINSTELLBAREN KONDENSATOREN, AUSG. FESTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 20 6 
4 
3 3 t 7 OOt FRANCE 534 t28 
10 
86 43 19 250 7 1 002 BELG.-LUXBG. 13 t 
16 
3 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 175 20 1 54 
s6 89 1 003 NETHERLANDS 37 9 
s5 2:3 8 1 2 1 003 PAYS-BAS 921 193 3 282 346 366 to 1 004 FR GERMANY 196 
2 
t 4 109 004 RF ALLEMAGNE 463t 
t4 
708 91 667 2755 4 44 14 
005 ITALY 24 t4 
9 2 
4 2 
1 
1 t 005 ITALIE 100 14 
ts4 
1 29 25 
39 
8 9 006 UTD. KINGDOM t5 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 625 173 59 137 41 
4 
9 3 030 SWEDEN 25 
24 
23 t 
8 
030 SUEDE 230 2 t95 
6 
26 3 036 SWITZERLAND 41 9 
2 1 
036 SUISSE 674 161 267 9 2t9 t2 
038 AUSTRIA 50 47 
2 
038 AUTRICHE 271 244 1 22 
4 
4 
042 SPAIN 6 4 
1 t19 
042 ESPAGNE t73 74 92 
91 1 :3 
:3 
400 USA t67 26 2t 400 ETATS-UNIS 4695 6t5 1854 2106 20 4 t 
732 JAPAN 5 t 4 732 JAPON 304 59 5 40 200 
1000 W 0 R L D 615 124 130 32 43 12 263 2 5 4 1000 M 0 ND E 13557 1719 3209 789 737 942 6074 71 94 42 
1010 INTRA·EC 309 21 75 30 31 12 132 2 4 2 1010 INTRA-CE 7030 534 793 825 564 823 3520 51 71 29 
1011 EXTRA·EC 306 103 55 2 12 131 2 1 1011 EXTRA-CE 6528 1188 2416 144 153 19 2554 20 23 13 
t020 GLASS t 294 101 55 2 3 131 2 1020 CLASSE 1 6353 1t54 2414 t44 57 3 2534 20 23 4 
t021 EFTA COUNTR. tt8 72 32 1 3 8 2 1021 A EL E t184 407 463 13 57 225 19 
1030 GLASS 2 t1 2 9 1030 CLASSE 2 165 32 1 96 16 20 
85tl ~~8J~1i~~::fc:J,U~I~~R O~A~k~A~~ ~~~ Cl~~lfb~~==ArDSC~ITSyttfpRH~:l'r:D cgc:fi~LO~~~SOR IN 85tl g.:c~~:"œto~~~R O~A~:IA~~~ ~~~~GC~~51fb~2=Rp=~=ArDSC~ITSTEŒl'~Afl~ C~~N1îsOR IN 
APPAREILS P.COUPUR~CTIONN.,ROTECT.IRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR; RESISTANCES NON CHAUFF., 
POTENTIOIIETRES RHE ATS; Cl CUITS 1 R.; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
ELEKTR. GERAETE ZUII SC~ OEFFNEN'rEVERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROIIKREISEN; FEST- U. STELLWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; SCHA T- U. VER ILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE 
85ti.01 CIRCUIT .JIREAKERS, RATED AT MIN 80 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 85ti.Ot CIRCUIT.JIREAKERS, RATED AT IIIN 10 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS,D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE tOOOV OU PLUS ET DE 10KV OU PLUS LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSIIATERIALIIIND. tOOOV, FUER SPANNUNGEN VON MIND.IOKV, FUER INDUSTRELLE ANWENDUNG 
OOt FRANCE 52 4 i 23 1 6 6 t2 001 FRANCE 861 120 61 6 222 t4 141 94 264 002 BELG.-LUXBG. 20 4 
1 38 8 1t1 1 002 BELG.-LUXBG. 239 51 10 334 115 941 12 003 NETHERLANDS 184 30 
5 28 28 
3 1 003 PAYS-BAS 1840 209 
s5 270 396 110 36 004 FR GERMANY 223 
4 
40 2t 2 t9 79 004 RF ALLEMAGNE 2900 
6Ô 300 127 45 362 1315 005 ITALY t80 1t1 44 22 t7 tB 8 005 ITALIE 2377 1493 4 40Ô 179 204 280 161 006 UTD. KINGDOM 485 t 6 418 14 t t 006 ROYAUME-UNI 3484 41 60 2803 t17 22 37 
009 GREECE 10 t 9 
8 :3 1 
009 GRECE 145 5 140 
8 71 4 74 028 NORWAY 18 6 
s3 028 NORVEGE 207 36 8 14 030 SWEDEN 65 7 
9 i 4 3 t9 1 1 030 SUEDE 588 139 219 es 46 369 7 19 036 SWITZERLAND 255 t87 8 21 4 036 SUISSE 5148 3292 318 t18 4 882 227 2 038 AUSTRIA 105 95 
ti 11 6 038 AUTRICHE 984 735 t82 14 1 4 146 88 042 SPAIN 31 2 
5 32 
t 042 ESPAGNE 258 15 29 
4 t96 2 
28 
400 USA 4t t 2 t 400 ETATS-UNIS 696 132 t70 69 t09 t4 
632 SAUDI ARABIA 13 t3 
8 
632 ARABIE SAOUD t47 147 
21à 706 SINGAPORE 8 as 706 SINGAPOUR 218 8 :3 2 732 JAPAN 95 
-j 10 732 JAPON 1289 464 et2 740 HONG KONG 40 39 740 HONG-KONG 306 tO 296 
1000 W 0 R L D 1659 360 170 49 99 501 188 101 180 211 1000 M 0 ND E 21841 5038 ~= 849 1106 3545 2168 1763 2061 2927 1010 INTRA-EC 1181 46 138 30 94 483 88 50 148 103 1010 INTRA-CE 11693 507 281 1018 3306 614 686 1805 1637 1011 EXTRA-EC 897 314 32 19 4 19 120 51 31 107 1011 EXTRA-CE 10146 4530 744 388 88 239 1554 1077 458 1090 
t020 GLASS t 624 297 32 t9 4 19 73 51 31 98 t020 CLASSE t 9305 4349 74t 347 88 239 997 1077 456 10t1 
t02t EFTA COUNTR. 448 294 13 7 4 19 53 t9 31 8 t021 A EL E 6980 4202 380 240 86 235 376 882 454 125 
299 
300 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 _joeutschlandJ France 1 ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK 
1 
Ire land J Danmark J 'EXMOa Nimexe J EUR 10 JDeutschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<:Ioa 
8519.01 8519.01 
1030 GLASS 2 68 17 1 48 2 1030 CLASSE 2 775 169 3 21 557 25 
8519.02 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 8519.02 ctRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 1 KY BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPLICAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL. DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KY A 60 KY EXCL LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBtNDUNGSMATERIAL,MIND. 1000V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
001 FRANCE 197 28 
3 
12 1 102 34 1 19 001 FRANCE 3272 404 3i 177 18 1257 981 3 42 393 002 BELG.-LUXBG. 30 5 
3 
18 
4 Hi 5 24 4 002 BELG.-LUXBG. 511 112 22 317 50 1o9 536 
42 
003 NETHERLANDS 56 2 
3 s8 18 003 PAYS-BAS 926 43 1 1442 164 1 004 FR GERMANY 266 i 40 17 4 i 98 004 RF ALLEMAGNE 6347 115 128 791 626 46 7 2946 361 005 ITALY 139 6 82 19 3 21 005 ITALIE 1565 79 40 863 198 32 9 2 267 006 UTD. KINGDOM 54 2 20 18 1 13 
i 5 
006 ROYAUME-UNI 703 62 204 165 6 
2 
213 8 5 
028 NORWAY 17 1 
4 4 
1 9 
2 2 
028 NORVEGE 156 7 
196 112 
3 66 
15 
23 55 
036 SWITZERLAND 117 96 8 1 
2 
036 SUISSE 3481 2715 301 9 48 64 21 
038 AUSTRIA 23 19 1 1 038 AUTRICHE 299 225 
9 
18 
2 
33 23 
048 YUGOSLAVIA 19 14 5 Hi 9 66 048 YOUGOSLAVIE 146 85 50 8 4 68 143 58i 400 USA 161 75 
13 
1 
2 3 
400 ETATS-UNIS 3292 1726 7 129 626 
732 JAPAN 27 2 3 2 2 732 JAPON 412 65 178 41 41 41 3 27 16 
1000 W 0 R L D 1129 253 51 68 222 153 72 30 130 150 1000 M 0 ND E 21560 5659 880 1401 3176 2259 1979 484 3834 1808 
1010 INTRA-EC 748 45 32 55 209 142 59 20 123 63 1010 INTRA-cE 13380 748 450 1030 2809 2138 1181 396 3534 1074 
1011 EXTRA-EC 384 208 19 14 14 11 14 10 7 87 1011 EXTRA-cE 8201 4912 410 371 388 121 798 88 296 834 
1020 GLASS 1 373 206 19 14 14 11 13 10 7 79 1020 CLASSE 1 7989 4843 406 366 361 119 744 88 299 761 
1021 EFTA COUNTR. 166 116 5 5 14 9 2 2 3 12 1021 A EL E 4107 2963 211 143 354 75 52 17 130 162 
1040 GLASS 3 8 1 7 1040 CLASSE 3 118 63 2 53 
8519.04 MAKE-AND-BREAK AND ISOLA TING SwtTCHEfu INCL SWITCHES FOR BREAKING CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FC~ 8519.04 ~~~~t:.ts:~:M~o~'tx~~ sm~::iMNCf~ ~'fK?J:tuYf !Jir.~t=RCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARA S TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
~C:v"i~R~L~ I~JieR~UCNtJsNTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE,D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL TRENNER EINSCHL. LAST- UND LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL,MIND.1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.&OKV, 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 59 2 2 15 10 
25 
30 001 FRANCE 825 41 
i 
15 3 116 14 157 1 478 
003 NETHERLANDS 38 7 24 8 li 2 2 1 1 003 PAYS-BAS 329 58 4 323 38 50 33 
126 19 
004 FR GERMANY 100 21 3 27 004 RF ALLEMAGNE 2278 5 918 166 267 52 6 7 539 005 ITALY 51 
i 
5 i 46 005 ITALIE 508 6 i 2 43 2 ai 16 
452 
006 UTD. KINGDOM 21 
12 i 13 006 ROYAUME-UNI 300 2 12 10i 4 180 028 NORWAY 19 
i 75 5 028 NORVEGE 165 12 3 798 57 a4 030 SWEDEN 81 
20 4 2 36 
030 SUEDE 904 
66i 58 34 1 4 9 036 SWITZERLAND 70 8 
i i 
036 SUISSE 1649 371 660 7 
2 
14 
038 AUSTRIA 11 5 
i 
4 038 AUTRICHE 144 78 1 30 9 24 
042 SPAIN 31 28 
2 3 
2 042 ESPAGNE 154 114 22 
8 2 2i gi 38 i 
18 
400 USA 20 2 13 400 ETATS-UNIS 373 1 13 198 
732 JAPAN 13 2 11 732 JAPON 195 1 2 3 55 134 
1000 W 0 R L D 551 64 41 19 20 64 13 96 45 159 1000 M 0 ND E 8303 1007 1374 282 369 1276 334 1130 256 2275 
1010 INTRA·EC 278 9 29 11 18 43 6 19 26 117 1010 INTRA-cE 4263 117 949 196 329 485 123 284 149 1881 
1011 EXTRA-EC 276 55 12 9 3 51 7 78 19 42 1011 EXTRA-cE 4017 889 424 96 39 812 211 845 107 594 
1020 GLASS 1 267 54 10 9 3 51 7 78 19 36 1020 CLASSE 1 3921 879 420 96 39 812 175 845 107 548 
1021 EFTA COUNTR. 199 26 9 9 3 48 1 76 19 8 1021 A EL E 3149 763 364 88 37 787 16 808 105 161 
8519.05 r:'N~~ifKA~~d~1~1ls"fx&WJlCr~À~hssr:~.&~~c3~~E~~S UNDER LOAD, RATEO AT MIN 1 KV BUT <60 KY, 8519.05 ='=:KJ:.c~'"'fx&WJlCr:~hsS.mr~1~~~~C31rc=E=ITS UNDER LOAO, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCAT.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCL., 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL. =~ ~~ \:gJsf..'fL~~Ww'WJC=rER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BtS 
001 FRANCE 69 9 
19 
1 
i 
42 
i 
8 1 9 001 FRANCE 863 150 1sS 23 2 318 27 
103 5 235 
002 BELG.-LUXBG. 27 4 1 
76 33 i 
002 BELG.-LUXBG. 210 14 15 5 
613 
2 
744 
5 13 
003 NETHERLANDS 124 11 
20 10 12 
3 
70 
003 PAYS-BAS 1619 195 2 21 
214 
27 
1170 
17 
004 FR GERMANY 227 
3 
89 8 18 004 RF ALLEMAGNE 3474 
4i 
433 252 882 212 4 307 
005 ITALY 72 41 3 3 1 
22 
21 005 ITALIE 1013 571 
12 
29 54 5 9 
i 
298 
006 UTD. KINGDOM 27 3 
16 
2 006 ROYAUME-UNI 334 27 7 5 5 200 77 
009 GREECE 16 1Bi 10 25 13 009 GRECE 191 1132 191 116 22i 105 028 NORWAY 235 
3 i 
028 NORVEGE 1574 
3 i 23 li 030 SWEDEN 15 1 10 030 SUEDE 194 1 25 118 
032 FINLAND 19 
32 i i i 
19 
38 
032 FINL.ANDE 107 4 
28 4 13 5 
103 
195 036 SWITZERLAND 73 
i 
036 SUISSE 718 473 
2i 038 AUSTRIA 131 128 1 
4 
1 038 AUTRICHE 582 490 16 14 16 7 18 
042 SPAIN 7 2 1 042 ESPAGNE 104 6 7 51 12 28 
058 GERMAN DEM.R 16 
i i i i i 5 16 058 RD.ALLEMANDE 126 16 33 64 13 2i 2s0 4i 6à 126 400 USA 18 2 400 ETATS-UNIS 580 82 
732 JAPAN 7 4 3 732 JAPON 406 4 335 3 64 
1000 W 0 R L D 1125 395 100 14 32 240 38 73 114 119 1000 M 0 ND E 12495 2848 1480 418 418 2219 1072 1134 1572 1558 
1010 INTRA-EC 569 32 96 12 17 209 16 64 71 52 1010 INTRA-cE 7824 463 1382 323 259 1872 344 1060 1182 959 
1011 EXTRA-EC 555 363 4 1 15 31 22 9 43 87 1011 EXTRA-cE 4871 2184 98 95 157 347 728 74 391 597 
1020 GLASS 1 524 363 3 1 14 31 14 9 43 46 1020 CLASSE 1 4380 2184 88 94 155 347 636 74 391 411 
1021 EFTA COUNTR. 473 347 1 12 27 1 3 42 40 1021 A EL E 3177 2100 47 18 136 275 20 23 325 233 
1030 GLASS 2 14 1 1 9 3 1030 CLASSE 2 145 7 2 2 93 41 
1040 GLASS 3 18 1 17 1040 CLASSE 3 149 3 146 
8519.116 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APfii.ICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8518.08 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR IIDUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8519.08 FUSIBLES,D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCI.US, DE 1000V OU PLUS 8519.08 SICHERUNGSSCHIIELZEIISAETZE OHNE VERBIHDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
001 FRANCE 49 3 
:i 
33 8 3 8 5 9 2 001 FRANCE 1285 27 sei 967 20 43 205 48 3 20 004 FR GERMANY 121 40 30 2 24 004 RF ALLEMAGNE 1978 
4 
384 147 574 45 112 S08 
005 ITALY 7 3 
2 4 :i 
1 
24 i 3 005 ITALIE 205 30 79 a2 11 5 299 4 151 006 UTD. KINGDOM 35 è 1 006 ROYAUME-UNI 564 8 11 46 ti 28 11 008 DENMARK 9 i 3 008 DANEMARK 210 113 22 86 009 GREECE 9S i 95 i i 5 i 009 GRECE 420 6 398 ti 10 2 s4 j 028 NORWAY 21 12 028 NORVEGE 173 4 79 
036 SWITZERLAND 2 i to4 1 1 6 036 SUISSE 102 4 2 4 28 50 9 4 1 064 HUNGARY 113 
:i 
2 
8 i 064 HONGRIE 484 5 18 392 ai 11 232 76 :i 7S 400 USA 19 1 400 ETATS-UNIS 506 21 24 7 44 
6"28 JORDAN 628 JORDANIE 257 257 
1000 W 0 R L D 564 12 13 334 18 41 29 47 17 53 1000 M 0 ND E 8927 200 182 2686 375 n1 980 481 239 1073 
1010 INTRA-EC 327 10 9 174 12 37 13 29 10 33 1010 INTRA-CE 4n8 162 123 1928 249 686 2n 347 162 644 
1011 EXTRA-EC 235 2 4 160 5 4 16 18 8 20 1011 EXTRA-CE 2147 37 58 738 125 85 883 115 n 229 
1020 GLASS 1 91 1 4 43 5 2 11 10 s 9 1020 CLASSE 1 11S1 33 58 250 125 74 346 99 77 99 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 3 14 3 2 1 1 6 3 1021 A EL E 384 11 34 98 45 S7 1S 15 74 24 
1030 GLASS 2 9 i 4 2 5 9 11 1030 CLASSE 2 394 5 i 59 ti 332 3 131 1040 GLASS 3 13S 113 1040 CLASSE 3 594 428 5 13 
8519.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
8511.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INOUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
COHNECTIONS 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE COHNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS UEBERSPANNUNGSSCHUlZGERAETE OHNE VERBINOUNGSIIATERIAL, IIIND. 1000V, FUER INDUSTRIELlE ANWENDUNG 
001 FRANCE 24 12 2 7 3 001 FRANCE 420 117 i 7S s 178 39 4 002 BELG.-LUXBG. 1 1 i 2 sai 15 i 002 BELG.-LUXBG. 150 144 2:i 5 si 9s:i 52 i i 003 NETHERLANDS 601 1 
18 19 10 
003 PAYS-BAS 1194 79 12 
59Ô 004 FR GERMANY 96 19 9 4 3 14 004 RF ALLEMAGNE 2184 
5 
405 247 1S7 385 45 182 143 
005 ITALY 30 
2 
19 
2 45 4 1 14 2 s 005 ITALIE 487 355 sB 6 5 9 197 1 106 006 UTD. KINGDOM 106 4 36 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 1581 60 530 358 335 
128 
25 8 
030 SWEDEN 294 148 73 
31 
14 12 1 26 4 030 SUEDE 2582 1079 S97 1 107 146 1 388 35 
036 SWITZERLAND 329 148 91 30 1 15 4 9 036 SUISSE 4994 1775 1406 850 410 31 350 52 120 
058 GERMAN DEM.R 59 i 16 48 2 5 4 6 11 058 RD.ALLEMANDE 206 36 1476 185 12:i 24 7a:i 52 15 21 400 USA 48 5 9 400 ETATS-UNIS 2814 255 50 
732 JAPAN 76 68 7 1 732 JAPON 306 3 1 7 2 225 57 3 8 
1000 W 0 R L D 1885 314 231 107 113 63 692 48 42 57 1000 M 0 ND E 17133 3314 4988 1731 1850 972 2892 428 888 512 
1010 INTRA-EC 858 16 42 21 85 59 589 32 12 22 1010 INTRA-CE 6025 407 1314 414 965 753 1401 294 209 288 
1011 EXTRA·EC 828 288 189 85 48 24 103 14 30 35 1011 EXTRA-CE 11109 2907 3852 1317 885 219 1492 133 459 245 
1020 GLASS 1 766 297 189 37 -48 24 103 14 30 24 1020 CLASSE 1 10868 2899 3648 1130 671 219 1488 133 459 221 
1021 EFTA COUNTR. 625 295 184 31 46 14 31 1 30 13 1021 A EL E 7629 2854 2105 853 539 165 478 20 441 154 
1040 GLASS 3 60 48 12 1040 CLASSE 3 209 165 24 
8519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT ciRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CONNECTIONS, RATED 8519.12 w~~~~WNRJI~L APPLICATIONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT MIN 1 000 Y, NOT WITHIN 8519.01-48 / 
=~Rf:LS :uca,:= 1~J'&~r~ili~l:,~/J.~5rril~ fO:ECTION DES CIRCUITS ELECTR.D'APPLINOUSTR.,EXCL ~::v~IC~IIINS~~.w=· ~E~U~~~JERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBIIOUNGSMATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
001 FRANCE 232 44 91 18 40 7 23 3 6 001 FRANCE 5005 1453 
21 
1797 400 722 193 271 83 86 
003 NETHERLANDS 103 2 
39 202 25 
17 60 
:i 
24 
5 
003 PAYS-BAS 41S 25 13 348 90 111 a6 156 117 004 FR GERMANY 459 
197 
43 3S 106 004 RF ALLEMAGNE 1027S 
10147 
1108 4401 1312 871 2035 
005 ITALY 294 33 4 3 3 30 1S 8 4 005 ITALIE 11724 749 72 44 7S 236 117 174 181 006 UTD. KINGDOM 125 5 3 14 84 
8 
26 9 006 ROYAUME-UNI 2009 220 95 263 629 
10:i 
329 398 3 
007 IRELAND 8 i :i j 007 IRLANDE 146 13 2 5 s:i 60 23 008 DENMARK 15 4 
2 
008 DANEMARK 204 7 10 31 43 i si 028 NORWAY 6 i 5 8 3 1 i 24 028 NORVEGE 134 28 43Ô 4 36 5 21 4 030 SWEDEN 53 
14 
2 12 i 030 SUEDE 1182 163 39Ô 4 1S 115 422 036 RLAND 195 75 6 46 37 8 2 6 036 SUISSE 5403 2878 107 968 457 265 7 276 35 
038 A 56 30 5 14 1 3 3 036 AUTRICHE 977 328 43 312 4 35 146 1 108 
042 20 2 17 1 i 042 ESPAGNE 101 4 1 18 54 24 2 058 AN DEM.R 47 
3:i ti 46 1 i 2oS 2 :i 058 RD.ALLEMANDE 271 4sci 11s:i 269 34 3:i 191:i a8 441 400 A 266 9 i 400 ETATS-UNIS 4445 306 7 732 JAPAN 48 5 3 3S i 3 732 JAPON 867 92 11 54 3 599 55 98 10 740 HONG KONG 35 34 740 HONG-KONG 189 1 1 132 
1000 WO R L D 1998 397 108 429 82 228 458 97 181 20 1000 M 0 ND E 43n2 15701 3784 8513 1574 3448 4841 1073 4390 450 
1010 INTRA-EC 1241 250 n 298 84 173 145 88 150 18 1010 INTRA-CE 29857 11886 2019 6325 1108 2889 1582 805 2878 387 
1011 EXTRA-EC 754 147 29 130 18 55 311 29 31 4 1011 EXTRA-CE 13914 3815 1784 2188 488 557 3279 288 1511 84 
1020 GLASS 1 653 146 28 81 18 41 277 28 31 3 1020 CLASSE 1 1324Q 3803 1763 1843 488 537 3103 213 1459 60 
1021 EFTA COUNTR. 313 107 17 68 17 40 12 27 24 1 1021 A EL E 7733 3240 588 1447 430 502 476 125 865 40 
1030 GLASS 2 54 i 3 14 35 1 1 . 1030 CLASSE 2 344 3 1 74 1 20 171 55 19 :i 1040 GLASS 3 48 46 1 1040 CLASSE 3 321 10 271 5 32 
8511.18 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICAnONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 8519.18 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INOUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT MIN 1 000 Y COHNECTIONS, RATED AT IIIN 1 000 V 
PARnES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE, SECTIONNEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEKION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPIJCAT. INDUSTR., liAT. DE CONNEX. EXCLUS, 1000V OU PWS =io:d'~~m~~~nRz~~Usg~EmEN~ofrNGVERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROIIKREISEN, OHNE 
001 FRANCE 541 229 4i 169 19 103 6 5 9 1 001 FRANCE 7497 3708 200i 1894 135 1371 112 51 187 39 002 BELG.-LUXBG. 65 16 2 2 
18 
1 
:i 5 
3 002 BELG.-LUXBG. 2271 110 21 65 
126 
11 3 6 48 
003 NETHERLANDS 428 329 1 57 99 15 2Ô 003 PAYS-BAS 7019 6360 8 183 1884 123 88 111 264 004 FR GERMANY 807 34 38 428 74 S1 67 20 004 RF ALLEMAGNE 14855 364 1009 7909 1138 678 1302 S71 005 ITALY 145 38 1 19 37 1 5 10 005 ITALIE 1909 401 26 229 676 12 91 110 
301 
302 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine J provenance 
Nimexe [ EUR 10 \Deutschland\ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark 1 'EXXoOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland \ Danmark 1 'EXXoOa 
8519.18 8519.18 
006 UTD. KINGDOM 65 12 4 2 8 9 16 11 3 006 ROYAUME-UNI 1774 538 127 68 120 309 
2 
224 345 43 
008 DENMARK 189 123 66 
i i 9 
008 DANEMARK 1188 636 6 10 530 1 1 as 2 028 NORWAY 47 36 
i ti i 028 NORVEGE 579 461 6 7i 4 7 14 1 10 030 SWEDEN 45 7 
i 
2 15 2 030 SUEDE 633 194 9 7 53 23 191 69 
032 FINLAND 22 1 2 
6 6 3:i 
17 1 032 FINLANDE 180 4 22 41 
387 
4 9 91 9 
2 036 SWITZERLAND 457 262 125 13 7 5 036 SUISSE 10803 5404 2240 518 381 1238 432 201 
038 AUSTRIA 268 210 1 3 52 1 1 038 AUTRICHE 1793 1438 8 80 
2 
192 45 23 1 6 
042 SPAIN 25 14 9 1 
i 
1 042 ESPAGNE 157 57 63 14 16 5 
048 YUGOSLAVIA 36 1 34 
16 
048 YOUGOSLAVIE 392 13 3 325 51 
:i 3 65 058 GERMAN DEM.R 34 
32 
18 
13 
058 RD.ALLEMANDE 123 
102 
52 
14 060 POLAND 45 
10 25 18 1 i 23 
060 POLOGNE 116 
596 1089 30 560 137 Hi 67 400 USA 101 7 7 400 ETATS-UNIS 2939 223 218 
452 HAITI 7 
26 
7 452 HAITI 227 
279 :i 
227 
508 BRAZIL 26 
i 27 :i 3 2 
508 BRESIL 282 
303 3 39i si 29 732 JAPAN 42 6 732 JAPON 1135 227 91 
736 TAIWAN 3 3 736 TAI-WAN 1064 3 4 1053 2 2 
1000 W 0 R L D 3435 1361 271 792 205 330 185 144 67 80 1000 M 0 N D E 57438 20283 6685 12897 3255 5877 3369 2580 1799 693 
1010 INTRA-EC 2240 743 123 658 195 223 120 92 49 37 1010 INTRA-CE 36803 11744 3619 10085 2768 3178 1611 1682 1411 507 
1011 EXTRA-EC 1190 618 147 134 8 106 65 52 17 43 1011 EXTRA-CE 20833 8539 3065 2812 488 2700 1758 687 388 186 
1020 GLASS 1 1055 543 147 108 8 103 51 51 17 27 1 020 CLASSE 1 18828 8027 3052 2512 484 1635 1720 890 388 120 
1021 EFTA COUNTR. 841 516 127 21 6 75 38 40 17 1 1021 A EL E 14066 7504 2288 779 398 638 1335 740 366 18 
1030 CLASS 2 49 35 8 1 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 1700 342 13 249 4 1063 23 4 2 
1040 CLASS 3 87 40 18 13 16 1040 CLASSE 3 306 169 52 3 14 3 65 
8519.21 ~:i~~~=~ij~n~~Jmio~~MI·AUTOMATIC CUT-OUTS, RATED AT < 1 1100 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 8519.21 ~:i~~j=~~K~~~N~gfiO~~M~AUTOMATIC CUT-OUTS, RATED AT < 1 1100 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
DISJONCTEURS,YC INTERRUPTEURS SEMI-AUTOMATIQUES, D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 11100V SCHLOSSCHALTER, AUCH HAL8AUTOMATISCH, OHNE VER81NDUNGSMATERIAL, UNTER 11100V, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1083 145 
6 
215 86 434 165 9 21 8 001 FRANCE 18413 3225 
89 
4623 2081 4512 3201 149 485 137 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 8 
5 12 i 
4 002 BELG.-LUXBG. 607 36 25 388 
114 
7 3 13 46 
003 NETHERLANDS 23 4 1 
197 177 
003 PAYS-BAS 508 103 35 48 
3497 
141 3 60 4 
004 FR GERMANY 1006 
165 
297 76 187 24 31 17 004 RF ALLEMAGNE 23764 
2956 
6150 5394 2043 5151 541 610 378 
005 ITALY 417 121 
17 
73 16 17 5 4 16 005 ITALIE 6703 1958 
1086 
696 293 428 84 105 183 
006 UTD. KINGDOM 71 4 2 7 5 
40 
25 7 4 006 ROYAUME-UNI 2230 167 78 165 156 
630 
281 260 37 
007 IRELAND 54 5 1 6 1 1 007 IRLANDE 879 60 8 142 23 
i i 
6 10 
008 DENMARK 16 15 1 
16 
008 DANEMARK 309 263 11 24 9 
7 028 NORWAY 17 1 
2 i 4 i i i 
028 NORVEGE 183 24 6 
as t5 
140 5 1 
10 030 SWEDEN 22 12 030 SUEDE 338 117 11 
2 
73 4 22 
032 FINLAND 8 5 
24 34 i 13 1 i 2 46 032 FINLANDE 201 77 2 1253 5 20 25 92 3 036 SWITZERLAND 142 4 11 2 036 SUISSE 3751 222 903 196 175 450 265 262 
038 AUSTRIA 68 7 1 5 1 11 26 
3 
16 1 038 AUTRICHE 2070 239 3 168 13 306 691 
59 
615 35 
042 SPAIN 292 273 14 1 1 042 ESPAGNE 6375 5 6030 193 59 10 19 
048 YUGOSLAVIA 31 
16 
31 
6 i 
048 YOUGOSLAVIE 245 
109 
239 
32 2 
6 
058 GERMAN DEM.R 23 3i 058 RD.ALLEMANDE 162 662 19 060 POLAND 37 
34 
060 POLOGNE 662 
s65 204 MOROCCO 34 
19 
204 MAROC 565 
a55 212 TUNISIA 19 
17 
212 TUNISIE 855 
3 339 390 SOUTH AFRICA 17 
16 t5 43 4 180 1 i i i 
390 AFR. DU SUD 342 
516 1803 367 1884 104 30 32 400 USA 468 197 400 ETATS-UNIS 11094 2863 3495 
508 BRAZIL 9 
13 
9 508 BRESIL 168 
23i 
168 
2 701 MALAYSIA 13 
5 
701 MALAYSIA 238 5 
123 708 SINGAPORE 58 53 
i 135 6 22 
706 SINGAPOUR 1402 1205 
49 
70 
120 
4 
i t:i 26 732 JAPAN 227 61 1 
i 
i 732 JAPON 6848 1588 4814 23 414 
958 NOT DETERMIN 29 28 958 NON DETERMIN 120 117 3 
1000 W 0 R L D 4225 587 794 713 375 790 711 80 89 108 1000 M 0 N 0 E 89431 12595 17828 21049 7615 9924 15296 1263 2614 1247 
1010 INTRA-EC 2690 340 428 438 351 535 423 64 64 49 1010 INTRA-CE 53458 6642 8339 11340 6851 7118 9587 1083 1540 798 
1011 EXTRA-EC 1507 227 366 277 24 227 288 16 25 57 1 011 EXTRA-CE 35858 5751 9489 9709 788 2689 5729 197 1075 451 
1020 GLASS 1 1299 105 315 266 18 221 285 16 23 50 1020 CLASSE 1 31542 2794 8811 9433 715 2535 5613 196 1053 392 
1021 EFTA COUNTR. 257 28 26 42 9 40 42 2 21 47 1021 A EL E 6546 680 925 1510 228 624 1238 30 1000 311 
1030 GLASS 2 139 86 34 11 
6 
6 2 
2 
. 1030 CLASSE 2 3427 2295 568 275 18 154 116 1 
22 59 1040 CLASS 3 69 37 16 8 1040 CLASSE 3 887 662 110 1 32 1 
8519.23 INSTANTANEOUS ON/OFF RELAYS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
8519.23 INSTANTANEOUS ON/OFF RELAYS, RATED AT < 1 1100 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 11100V ANBAURELAIS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 11100V, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 43 6 
4 
2 11 7 4 1 12 001 FRANCE 1782 322 
4sS 
110 309 581 132 13 313 2 
002 BELG.-LUXBG. 86 14 23 25 
5 
19 1 002 BELG.-LUXBG. 8983 3043 1169 1238 
162 
3003 9 57 8 
003 NETHERLANDS 12 
79 ti 7i 
7 
ti 5 5 
003 PAYS-BAS 525 92 53 27 
2724 
175 4 12 
102 004 FR GERMANY 238 
33 
42 14 004 RF ALLEMAGNE 13030 
770 
7229 864 720 933 213 245 
005 ITALY 47 8 
2 
2 1 2 1 005 ITALIE 1152 135 
129 
59 36 137 10 
4 
5 
008 UTD. KINGDOM 210 5 8 192 3 006 ROYAUME-UNI 8855 149 626 7804 9 
18 
133 1 
007 IRELAND 29 28 1 
i i i 2 
007 IRLANDE 1016 964 2 32 64 18 6 52 030 SWEDEN 7 2 
i :i 030 SUEDE 333 117 47 33 29 036 SWITZERLAND 139 109 
t:i 
25 1 1 036 SUISSE 7351 5173 83 1644 60 50 300 8 
038 AUSTRIA 15 1 
i 
1 038 AUTRICHE 1364 37 10 1267 
9 
7 41 2 
042 SPAIN 7 5 1 
8 
042 ESPAGNE 249 184 
2 
10 44 2 
140 048 YUGOSLAVIA 8 
7 :i i ti 8 44 :i 048 YOUGOSLAVIE 149 7 93i 1562 132 2442 42 16 400 USA 90 9 400 ETATS-UNIS 7419 506 113 1675 
701 MALAYSIA 5 i 8 3 2 :i 2 701 MALAYSIA 150 94 2 t:i 102 48 189 20 6 732 JAPAN 41 18 3 732 JAPON 2088 1086 565 115 
736 TAIWAN 2 1 1 736 TAI-WAN 100 7 72 8 11 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
8519.23 8519.23 
1000 W 0 R L D 993 221 111 61 361 73 100 23 37 6 1000 M 0 ND E 55080 11617 9941 4599 16143 1978 7378 769 2522 133 
1 010 INTRA-EC 666 87 99 39 301 55 46 18 17 6 101 0 INTRA-CE 35435 5412 8508 2332 12142 1508 4398 387 831 117 
101 1 EXTRA-EC 325 134 12 22 80 17 54 7 19 . 1011 EXTRA-CE 19623 6205 1425 2267 4001 457 2980 362 1890 18 
1020 CLASS 1 310 131 12 22 55 14 50 7 19 1020 CLASSE 1 19099 6150 1348 2256 3846 377 2837 377 1890 16 
1021 EFTA COUNTR. 163 112 2 14 26 2 2 3 2 1021 A EL E 9125 5359 145 1301 1710 86 148 310 68 
1030 CLASS 2 10 2 1 5 2 
4 
1030 CLASSE 2 416 45 75 9 153 61 73 
4 1040 CLASS 3 6 1 1 1040 CLASSE 3 105 11 1 2 18 69 
8519.24 RELAYS OTHER THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 8519.24 ~~~Jll~R THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAT10NS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 248 46 
30 
33 12 26 116 1 2 12 001 FRANCE 13226 4734 
4639 
1126 964 1865 4090 29 62 356 
002 BELG.-LUXBG. 72 1 8 21 
2 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 6191 97 576 269 
126 
580 1 24 5 
003 NETHERLANDS 41 31 2 1 
122 
4 
29 
1 
24 
003 PAYS-BAS 1272 747 107 43 
7353 
194 4 42 9 
004 FR GERMANY 951 
39 
431 121 57 61 106 004 RF ALLEMAGNE 37113 
1238 
10206 7081 2471 4022 194 5426 360 
005 ITALY 269 123 
40 
3 4 84 6 2 8 005 ITALIE 8148 3345 
2112 
131 148 2769 241 48 228 
006 UTD. KINGDOM 142 30 33 10 2 
2 
14 12 1 006 ROYAUME-UNI 8350 2265 2539 602 122 
18 
346 337 27 
007 IRELAND 9 
7 6 
7 
2 1 
007 IRLANDE 253 24 49 162 
mi 10 17 3 008 DENMARK 16 
1 
008 DANEMARK 763 388 106 39 25 
s3 028 NORWAY 2 
3 1 
1 
6 4 4 
028 NORVEGE 141 20 2 
20 
37 
403 
29 
381 8 030 SWEDEN 39 11 10 030 SUEDE 2779 165 357 650 243 552 
032 FINLAND 4 
100 69 78 61 
1 2 
1 
1 
1 
032 FINLANDE 143 24 2 1 
3004 
12 77 1 26 
5S 036 SWITZERLAND 351 11 23 7 036 SUISSE 22850 9899 3815 3037 787 1670 52 530 
038 AUSTRIA 95 53 6 2 3 4 3 1 23 038 AUTRICHE 5190 3147 328 285 152 150 95 13 1019 1 
040 PORTUGAL 359 357 
2 9 2 1 11 1 1 040 PORTUGAL 10920 10843 10 12 37 15 2 13 1 24 042 SPAIN 120 95 042 ESPAGNE 3286 2545 59 270 12 50 284 29 
043 ANDORRA 
33 6 24 3 
043 ANDORRE 122 122 
3s0 141 16 7 048 YUGOSLAVIA 
6 1 
048 YOUGOSLAVIE 844 330 
4 102 10 058 GERMAN DEM.R 8 
12 
1 
3 
058 RD.ALLEMANDE 142 
238 
4 15 2 5 
080 POLAND 16 1 060 POLOGNE 313 10 3 19 43 
1 3 084 HUNGARY 2 2 
77 
064 HONGRIE 191 186 1 
204 MOROCCO 77 
28 
204 MAROC 836 
128 
836 
212 TUNISIA 33 5 
38 11 3 as 15 2 2 212 TUNISIE 932 204 4833 1702 3Bci 8151 613 230 77 400 USA 271 61 53 400 ETATS-UNIS 29104 8745 4373 
404 CANADA 11 
1 5 
2 9 404 CANADA 412 27 10 22 1 4 79 12 257 
412 MEXICO 36 
8 
30 412 MEXIQUE 1418 94 470 16 838 
508 BRAZIL 12 4 508 BRESIL 241 131 3 105 
1 
2 
624 ISRAEL 
5 5 
624 ISRAEL 119 116 2 
1 32 664 INDIA 
15 45 1 23 9 
684 INDE 170 109 28 38 179 701 MALAYSIA 134 41 701 MALAYSIA 4868 1546 1166 1088 
2 
851 
706 SINGAPORE 18 4 6 5 1 2 
18 2 
706 SINGAPOUR 880 332 146 252 46 102 
3 637 28 732 JAPAN 303 94 11 89 3 86 732 JAPON 19731 8958 702 3588 159 39 5617 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 112 32 6 9 1 3 39 10 12 
1000 W 0 R L D 3697 1022 699 486 284 127 556 72 208 53 1000 M 0 ND E 181550 57937 33908 24847 15341 6725 30171 1923 9480 1220 
1010 INTRA-EC 1745 154 624 210 170 90 278 50 123 46 1010 INTRA-CE 75319 9495 20991 11140 9493 4741 11898 833 5940 986 
1011 EXTRA-EC 1939 868 274 277 94 35 279 22 82 8 1011 EXTRA-CE 106218 48442 12912 13698 5648 1964 18473 1069 3540 232 
1020 CLASS 1 1590 768 166 218 92 28 218 21 73 6 1020 CLASSE 1 95704 44851 10012 12210 5753 1846 16407 1069 3340 194 
1021 EFTA COUNTR. 852 513 77 80 77 23 32 6 42 2 1021 A EL E 42059 24099 4515 3355 3679 1367 2152 448 2180 84 
1030 CLASS 2 319 84 108 57 2 
8 
58 9 1 1030 CLASSE 2 9616 3137 2885 1473 88 8 2021 190 16 
1040 CLASS 3 30 15 1 1 3 1 1 1040 CLASSE 3 696 454 15 15 10 127 45 10 22 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INOUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTlONS 8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INOUSTRIAL APPUCAT10NS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEURS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL OE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS OE 1000V SCHUmE, OHNE VERBINOUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
001 FRANCE 1154 366 
3 
226 221 27 279 4 29 2 001 FRANCE 25803 7233 
179 
5159 5023 559 6743 57 994 35 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 5 
2 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 401 51 8 99 
106 
43 1 1 19 
003 NETHERLANDS 5 1 1 
15 302 115 62 19 
003 PAYS-BAS 221 28 20 8 
70sB 
41 15 3 
300 004 FR GERMANY 776 
92 
129 109 25 004 RF ALLEMAGNE 19353 
1571 
3955 522 2504 3481 235 1298 
005 ITALY 235 105 
3 
1 1 24 2 2 8 005 ITALIE 4333 2122 
172 
81 15 393 33 29 89 
006 UTD. KINGDOM 73 33 10 3 3 
8 
14 6 1 006 ROYAUME-UNI 2514 849 717 343 166 
1aS 
324 124 19 
007 IRELAND 1185 8 1169 
14 1 
007 IRLANDE 10130 188 9756 
1 147 4 7 2 008 DENMARK 21 5 1 
9 s8 11 008 DANEMARK 284 88 30 5 374 030 SWEDEN 103 13 1 9 2 030 SUEDE 2293 306 80 1 170 153 1203 22 4 
032 FINLAND 21 4 
21 61 3 
16 
1 
1 032 FINLANDE 382 68 10 
1752 18 159 
282 
33 
22 
3 036 SWITZERLAND 146 51 9 036 SUISSE 6350 1993 1555 828 9 
038 AUSTRIA 122 34 40 1 46 1 036 AUTRICHE 2814 910 569 20 4 2 1294 10 5 
040 PORTUGAL 35 35 
92 1 18 
040 PORTUGAL 524 524 
1186 13 5 3 325 3 1 042 SPAIN 126 15 042 ESPAGNE 1859 323 
080 POLAND 18 18 060 POLOGNE 167 167 
084 HUNGARY 32 32 
43 6 1 11 63 6 1 1 
084 HONGRIE 414 414 
2284 480 121 3oS 39HÎ 249 45 25 400 USA 151 19 400 ETATS-UNIS 8220 794 
404 CANADA 5 
19 
4 1 404 CANADA 137 1 52 5 
1 
73 6 
508 BRAZIL 19 
3 1 2 3 16 1 
508 BRESIL 516 510 1 4 
33 403 1 28 4 732 JAPAN 41 15 732 JAPON 1045 221 221 55 79 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 118 4 101 7 6 
1000 W 0 R L D 4295 762 1623 317 560 188 659 56 114 34 1000 M 0 N D E 88230 16071 22745 ·8340 13117 4086 19433 995 2945 518 
1010 INTRA-EC 3482 506 1417 245 546 143 429 48 98 30 101 0 INTRA-CE 63037 9806 18779 5670 12750 3354 10891 672 2449 484 
1011 EXTRA-EC 837 256 207 73 14 26 230 10 16 5 1011 EXTRA-CE 25190 6263 5968 2470 386 712 8541 322 496 54 
1020 CLASS 1 759 186 205 71 14 25 230 10 16 2 1020 CLASSE 1 23798 5152 5942 2355 354 704 8437 322 494 36 
1021 EFTA COUNTR. 431 137 63 61 10 12 129 5 14 . 1021 A EL E 12383 3802 2197 1773 195 314 3611 65 418 8 
1030 CLASS 2 23 20 1 2 . 1030 CLASSE 2 782 526 21 116 7 7 103 1 1 
303 
304 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8519.25 8519.25 
1040 CLASS 3 54 50 1 3 1040 CLASSE 3 612 586 4 5 1 1 15 
8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1IIOIIV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 126 52 
1 
5 16 27 17 3 1 5 001 FRANCE 2631 970 
110 
152 484 681 236 13 25 70 
002 BELG.-LUXBG. 14 
10 1 
2 
16 
3 4 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 294 2 1 50 
26Ô 52 36 1 42 003 NETHERLANDS 75 33 
79 
8 6 003 PAYS-BAS 896 59 344 37 
958 
162 3 31 
724 004 FR GERMANY 400 
2 
42 23 105 46 3t 30 44 004 RF ALLEMAGNE 6797 
90 
t441 636 t347 880 174 637 
005 ITALY 27 20 
6 
2 t 2 005 ITALIE 470 3t3 
208 
t7 t5 4 t 6 24 
006 UTD. KINGDOM 10t to 49 tt 2 
2 
20 1 2 006 ROYAUME-UNI 257t 229 t490 t87 60 
si 326 42 29 008 DENMARK 2t t3 4 
22 
2 
ti :i 1 
008 DANEMARK 447 262 77 3 2 36 tO 
36 t4 030 SWEDEN 56 
10 
t t2 030 SUEDE 239 22 9 t 47 t2 39 59 
032 FINLAND t5 
1 5 32 
2 2 t 032 FINLANDE t9t 34 tt4 2aB 746 4i 2t 45 tt 2 036 SWITZERLAND 44 3 3 
1 
036 SUISSE t430 t44 t36 t6 t7 
038 AUSTRIA 4 t t 
:i 4:i :i 1 038 AUTRICHE ttt tt tO 4 1 382 26 62 
24 
042 SPAIN 66 
1 
16 
4 
t 042 ESPAGNE 748 
2 
287 29 2t 
048 YUGOSLAVIA 85 4:i 80 4 31 048 YOUGOSLAVIE 3t6 t 302 tt 9 tts 058 GERMAN DEM.R 237 
8 
tt4 
12 
45 
38 
058 RD.ALLEMANDE 477 
239 
7t t72 
to46 
ttO 
t251 3i 400 USA tt3 tO 23 18 4 400 ETATS-UNIS 5770 932 t80t 290 t63 tt 
664 INDIA t03 
1 1 
t03 4 1 2 664 INDE 740 3i 39 ti 740 24 t30 ts 4 22 732 JAPAN tO t 
1 
732 JAPOIII 296 8 
740 HONG KONG t2 8 3 740 HONG-KONG t65 94 6 t4 45 4 2 
1000 W 0 R L D 1606 t01 246 267 284 279 183 104 42 100 1000 M 0 ND E 25133 1975 5571 3692 4302 3046 3497 945 939 1168 
1010 INTRA·EC 762 87 149 34 110 152 75 65 33 57 1010 INTRA-CE 14117 1613 3776 1037 1899 2399 1394 587 743 899 
t 011 EXTRA·EC 843 t4 97 233 174 128 106 39 9 43 1011 EXTRA-CE 11012 361 1792 2655 2803 847 2104 377 198 277 
t020 CLASS t 40t t3 4t ttt 66 24 t02 30 9 5 tO<!O CLASSE t 9238 354 1547 2443 t850 404 t992 356 t93 99 
t021 EFTA COUNTR. t25 3 t4 5 53 t 17 2t 8 3 t021 A EL E 2042 68 276 294 796 59 209 t44 t52 44 
t030 CLASS 2 t3t t t4 t t03 4 6 t t t030 CLASSE 2 tt17 8 175 tt 747 7t 9t 7 
:i 
7 
t040 CLASS 3 3t4 43 t2t 5 99 9 37 t040 CLASSE 3 658 7t 200 6 t72 2t t5 170 
8519.27 gg~~~IO~ AUTOMATIC STARTER CABINm, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 85t9.27 CONTROL AND AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
COFFRETS OE COMMANDE ET DE DEMARRAGE AUTOMAT., D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL OE CONNEXION EXCLUS, OE MOINS OE 1000V STEUERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
OOt FRANCE 404 334 
55 
6 t4 10 37 3 OOt FRANCE 83t7 7030 50 t3t t69 842 6 8t 8 
002 BELG.-LUXBG. 60 2 3 
t5 6 1 
002 BELG.-LUXBG. t650 267 t22:i 74 6 
53l 
80 i t35 003 NETHERLANDS 42 t8 2 i tt1 4 003 PAYS-BAS 2203 t232 t65 t2 3980 t2t 9 004 FR GERMANY 4t3 
365 
96 56 t26 t3 
1 
004 RF ALLEMAGNE t6t46 
et75 
4808 383 t625 4709 t94 438 
005 ITALY 390 t7 
2:i 
2 2 3 005 ITALIE 6767 493 
:i 
6 50 t4 25 
5 
4 
006 UTD. KINGDOM 63 22 3 2 
1 
t3 006 ROYAUME-UNI 2450 t638 tt7 43t 53 
27 
203 
007 IRELAND 3 2 
1 
007 IRLANDE t74 t38 t 8 
2 t:i 008 DENMARK t2 tt 
1 
008 DANEMARK 5t9 470 t7 t3 4 
028 NORWAY 6 5 
:i 2 2 2 1 
028 NORVEGE t075 t02t 
:i 12 
30 34 23 t 40 030 SWEDEN 24 14 
5 :i 
030 SUEDE 998 789 72 32 t6 036 SWITZERLAND 323 299 tt 2 t 2 036 SUISSE t9759 t8624 28t 2 307 t85 248 54 60 
038 AUSTRIA t1 9 
2 
2 
1 10 
038 AUTRICHE 800 704 t7 7 70 
ts 
2 
042 SPAIN 20 2 5 042 ESPAGNE 193 93 t2 2t 52 
043 ANDORRA 4 4 
t5 :i 2 tO 
043 ANDORRE 457 457 948 71 ts4 t01 4t0 4 2s 400 USA 270 240 400 ETATS-UNIS t8933 t72t0 404 CANADA 6 5 t 404 CANADA t89 t76 t2 1 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL tt5 tt5 
706 SINGAPORE 3t 31 
1 :i 1 
706 SINGAPOUR t689 t689 
t:i 29 129 9 1 732 JAPAN 35 30 732 JAPON t607 1426 
1000 W 0 R L D 2154 t399 195 21 178 94 205 23 40 1 1000 M 0 ND E 84495 59459 8109 622 5310 2898 8887 528 885 21 
1010 INTRA-EC 1367 753 172 18 150 84 173 20 18 1 1010 INTRA-CE 36229 16950 6824 523 4578 2430 5797 448 880 21 
101t EXTRA-EC 765 846 23 4 26 9 32 3 22 • 1011 EXTRA-CE 46284 42509 1283 99 735 465 870 78 225 
t020 CLASS t 7t3 6t0 23 4 24 9 32 3 8 . t020 CLASSE 1 442t2 40599 t279 9t 692 464 865 77 t45 
t02t EFTA COUNTR. 368 328 7 4 15 4 4 3 3 . t02t A EL E 22704 2tt88 306 20 478 2t9 32t 7t tOt 
1030 GLASS 2 38 35 t 2 
t4 
t 030 CLASSE 2 t9t7 t862 4 8 4t t 5 1 79 t040 GLASS 3 t4 t040 CLASSE 3 t30 46 
8519.28 MICRO-$WITCHES, RATED AT < t 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.28 IIICRO.SWITCHES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MICROCONTACTS, D'APPUCAT. INDUSTRELLE, MATERIEL OE CONNEX. EXCLUS, DE MOINS DE 1000V MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUHGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
OOt FRANCE 83 10 53 2 t2 6 OOt FRANCE 475t tt 54 
1 
2609 247 445 248 6 22 20 
002 BELG.-LUXBG. 7 
242 28 1 
5 
12 4 tO 2 002 BELG.-LUXBG. 176 t3 t7 t29 70i 2 1 t t3 003 NETHERLANDS 297 
tO t5 ti 
003 PAYS-BAS t3676 8327 4072 44 
67:i 
t32 393 
t46 004 FR GERMANY t01 
2 
tO 33 5 7 4 004 RF ALLEMAGNE 4855 92t t527 503 62t 62 402 
005 ITALY t9 4 
2 
t t 2 
5 
3 6 005 ITALIE 437 90 t06 
t02 
2t t8 62 3 74 63 
006 UTD. KINGDOM 6t 38 5 6 t 4 006 ROYAUME-UNI 37t9 2367 243 478 80 
5 
87 358 4 
008 DENMARK t 1 
2 1 
008 DANEMARK 304 285 
330 
4 
:i 
5 4 
tto 
t 
030 SWEDEN 4 1 
1 ta 5 i ti 030 SUEDE 518 43 t 1 t2 6 t2 036 SWITZERLAND 69 25 i 2 036 SUISSE 4807 2t28 t94 937 280 t67 956 25 t4t 4 400 USA t07 28 3 3 27 2 39 4 400 ETATS-UNIS 10955 2327 713 434 4t00 t04 2737 5tt 4 
732 JAPAN 69 30 20 9 3 6 t 732 JAPON 4t96 2t20 1029 4 472 t05 403 3 54 6 
1000 W 0 R L D 830 360 73 114 68 39 81 21 29 27 1000 M 0 ND E 48999 19084 7837 5754 6552 2213 5216 199 2080 284 
1010 INTRA-EC 587 292 47 90 24 30 19 20 20 25 1010 INTRA-CE 28018 12240 5344 4312 1828 1758 1071 184 1253 248 
1011 EXTRA-EC 263 99 25 24 42 9 82 1 9 2 1011 EXTRA-CE 20981 6824 2292 1442 4924 455 4145 35 828 36 
t020 CLASS 1 257 88 25 22 42 7 62 t 9 t t020 CLASSE t 20735 6762 2275 t4t0 4872 4t2 4t20 35 822 27 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouan1i1és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
' 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXcloa 
8519.21 8519.28 
1021 EFTA COUNTR. 76 27 2 18 5 2 17 4 1 1021 A EL E 5431 2202 531 954 291 203 971 6 257 16 
1030 GLASS 2 5 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 224 55 5 33 49 43 25 6 8 
8519.32 IIAJŒ..ANO.IIIfAK SWifCHES ~THER THAN MICRO), UMIT PU~ ISOLA TING AND CHANGE.OYER SWifCHES, CONTROlLERS FOR MOTORS 
NON-AUTOIIATlC STARTERS, TED AT < 1 000 Y, FOR INDU IAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONIECOONS 8519.32 MAKE-ANI).8RfAK SWITCHES ""OTHER THAN IIICRO), UM~~LAllNG AND CHANGE.OYER SWifCHES, CONTROL.llRS FOR 110~ NON·AUTOMAllC STARTERS, TED AT < 1 000 Y, FOR APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNE 
INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS~CllON=COMMUTATEURS, COMBINATEURS, DEMARREURS NON-AUTOIIAllOUES, D'APPUCAllON 
INDUSTR., IIOINS DE 1000Y, EXCL liA IEL DE CT10N 
SCHALTER, NICHTAUTOMATlSCH, OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 1000Y, FUER INDUSTR. ANlYENDUNG, AUSGEN. MIKROSCHALTER 
001 FRANCE 664 144 
192 
55 30 49 293 44 46 3 001 FRANCE 20139 4069 
1828 
2562 1183 1364 9236 307 1313 105 
002 BELG.·LUXBG. 267 14 6 36 
32 
6 10 1 ,. 002 BELG.-LUXBG. 3411 271 135 610 646 441 97 22 7 003 NETHERLANDS 359 221 51 12 
470 
40 1 1 003 PAYS-BAS 8102 3840 1622 358 
12920 
1540 29 50 17 
004 FR GERMANY 2420 
27 
637 196 229 676 79 95 38 004 RF ALLEMAGNE 65969 
570 
18966 8244 5834 15061 1391 3008 545 
005 ITALY 428 240 
14 
39 11 73 12 11 15 005 ITALIE 7682 4401 
1028 
521 167 1502 107 194 220 
006 UTD. KINGDOM 430 145 76 54 22 
62 
89 29 1 006 ROYAUME-UNI 15940 5295 3891 2146 724 
1699 
2061 772 23 
007 IRELAND 73 9 
1 
2 
8 
007 IRLANDE 1966 166 13 9 39 38 
58 
2 
008 DENMARK 17 2 4 2 008 DANEMARK 245 57 21 2 26 15 66 
009 GREECE 19 19 
2 4 1 ,. 
009 GRECE 309 296 
3 
13 
113 s4 25 30 028 NORWAY 184 156 
1 1 7 
028 NORVEGE 1678 1437 6 
226 030 SWEDEN 104 5 18 13 52 7 030 SUEDE 1834 156 76 83 450 329 309 202 ,. 
032 FINLAND 33 4 6 
4 20 1 
5 5 13 032 FINLANDE 439 53 82 1 5 1 100 55 142 
16 036 SWITZERLAND 182 114 21 10 7 5 036 SUISSE 16538 10683 2066 422 1659 199 869 175 449 
038 AUSTRIA 158 42 33 18 26 4 29 
1 
6 
1 
038 AUTRICHE 4474 1322 889 502 619 118 810 7 207 
16 042 SPAIN 128 5 95 6 2 1 14 3 042 ESPAGNE 2419 184 1523 184 47 41 325 11 88 
046 MALTA 12 12 
1 
046 MALTE 268 257 
1 3 
2 6 
1 
3 
046 YUGOSLAVIA 14 13 ,. 6 38 046 YOUGOSLAVIE 194 169 4 8 18 2 058 GERMAN DEM.R 45 
26 3 
058 RD.ALLEMANDE 203 
301 
36 1 154 
084 HUNGARY 29 
1 
084 HONGRIE 326 1 
2 
21 3 
212 TUNISIA 85 84 
3 
212 TUNISIE 2364 2371 11 ,. 390 SOUTH AFRICA 3 
r5 102 18 51 113 49 2 5 390 AFA. DU SUD 159 1 3 2186 1442 154 172CÏ 158 82 400 USA 631 215 400 ETATS-UNIS 39794 5373 7427 3312 18094 
404 CANADA 16 1 1 1 12 1 404 CANADA 512 18 15 58 41 4 335 38 3 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 125 100 3 2 20 
849 OMAN 
10 6 4 
849 OMAN 150 
59 ,. 2 
150 
4 664 INDIA 
4 
664 INDE 448 
148 
382 
706 SINGAPORE 114 69 41 706 SINGAPOUR 5261 4490 3 13 607 
728 SOUTH KOREA 4 
42 
1 
12 44 16 3 10 10 1 728 COREE DU SUD 209 22oS 139 474 531 237 70 256 20i 31 732 JAPAN 359 28 196 732 JAPON 9662 985 4735 
736 TAIWAN 25 4 2 6 2 1 9 
1 
1 736 T'AI-WAN 1009 56 108 212 44 39 516 18 1 15 
740 HONG KONG 10 2 1 1 1 4 740 HONG-KONG 1109 127 42 25 28 
4 
869 15 3 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 128 3 2 104 15 
1000 W 0 R L D 8840 1255 1498 349 805 491 1723 375 236 108 1000 M 0 ND E 213556 44034 44325 18531 24358 11136 58292 8722 8893 1267 
1010 INTRA-EC 4878 582 1198 282 832 347 1151 242 185 57 1010 INTRA-CE 123781 14584 30741 12352 17444 8798 29543 4051 5382 918 
1011 EXTRA·EC 2183 873 300 87 173 144 572 132 51 51 1011 EXTRA-CE 89785 29470 13583 4179 8912 2348 28748 2887 1531 349 
1020 GLASS 1 1817 469 288 60 184 142 505 130 48 11 1020 CLASSE 1 78184 21870 13092 3922 6784 2275 25941 2624 1488 168 
1021 EFTA COUNTR. 646 322 62 22 67 12 61 67 33 . 1021 A EL E 25005 13659 3136 1019 2847 548 2175 574 1030 17 
1030 GLASS 2 268 176 10 7 3 2 67 2 
4 
1 1030 CLASSE 2 10980 7245 477 247 92 53 2804 38 4 20 
1040 GLASS 3 81 27 3 1 6 1 39 1040 CLASSE 3 640 354 14 10 36 18 2 4 40 162 
8519.34 PRE.fABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO 
IIAKE CIRCUIT CONNECllONS 
8519.34 r:litA~~JE~FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANAUSATlONS ELECTR., D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000Y YORGEFERTIGTE SCHIENENYERTEILUNGEN OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 1000Y, FUER INDUSTRELLE ANlYENDUNG 
001 FRANCE 687 451 
100 
1 131 28 1 3 72 001 FRANCE 3796 2568 
293 
30 539 162 96 25 373 1 
002 BELG.-LUXBG. 324 200 17 
21 18 
7 002 BELG.-LUXBG. 1747 1242 
4 
113 
236 
12 87 ,. 003 NETHERLANDS 47 4 4 
2 48 4CÏ 003 PAYS-BAS 405 46 27 422 91 1 253 004 FR GERMANY 374 
165 
96 160 28 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2907 
723 
842 61 1219 296 11 
005 ITALY 193 6 
2 
5 14 2 
3 
005 ITALIE 878 20 
16 
31 58 25 
61 12 
21 
006 UTD. KINGDOM 7 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 161 63 4 2 3 
1sS 007 IRELAND 2 
14 5 
007 IRLANDE 155 
333 32 032 FINLAND 43 
1 
24 032 FINLANDE 631 
6 i 13 266 036 SWITZERLAND 10 9 036 SUISSE 659 629 2 2 
042 SPAIN 24 21 3 4 8 042 ESPAGNE 118 99 13 2:i 19 3oci 4 9 58 400 USA 33 19 2 400 ETATS-UNIS 623 193 23 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 136 136 
1000 W 0 R L D 1777 884 209 7 207 229 99 8 120 18 1000 M 0 ND E 12557 5909 1010 288 1153 1736 1533 100 736 112 
1010 INTRA·EC 1838 820 208 4 201 223 52 8 120 2 1010 INTRA-CE 10118 4843 988 111 1107 1879 742 87 725 34 
1011 EXTRA·EC 141 84 1 3 8 8 47 14 1011 EXTRA-CE 2438 1267 22 155 45 57 790 13 13 77 
1020 CLASS 1 117 84 1 3 6 6 29 8 1020 CLASSE 1 2210 1267 22 139 37 57 610 4 13 61 
1021 EFTA COUNTR. 57 24 1 1 6 1 24 . 1021 A EL E 1383 974 9 72 37 15 273 
9 
3 
1030 GLASS 2 18 18 . 1030 CLASSE 2 213 16 8 180 
8519.38 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECT CIRCUIT$, BUT NOT TO IIAKE CONNECTlONS, RATED 8519.38 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CONNECllONS, RATED 
AT < 1 000 Y, NOT WITHIN 8519.21-34 AT < 1 000 Y, NOT wrrHIN 1519.21-34 
APPAREILS PDUR COUPU!Io\ SECTlONNEMENT, PROTECTlON, BRANCHEMENT D'APPUCAT. INDUSTR., MATEREL DE CONNECTlON EXCL, 
IIOINS DE 1000Y, NON REP SOUS 8519.21 A 34 
GERAETE ZUM SCHU~EFFNEN, YERBINDEN, SCHUEIZEN, OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 1000Y, FUER INDUSTR. AHWENDUNG, 
NICHT IN 8519.21 BIS 34 E ALTEN 
001 FRANCE 3406 1338 
21 
1418 54 312 203 49 33 1 001 FRANCE 59683 34986 
239 
13909 1527 5830 2671 485 273 22 
002 BELG.-LUXBG. 200 44 20 33 
33 
75 6 1 002 BELG.·LUXBG. 3484 1425 353 104 
759 
1263 84 30 6 
003 NETHERLANDS 1076 891 18 96 
407 
28 6 2 
4 
003 PAYS-BAS 26556 20614 807 2880 9909 1149 172 170 5 004 FR GERMANY 4091 
128 
727 1875 409 384 177 108 004 RF ALLEMAGNE 85984 
2055 
13842 46509 4037 7949 1652 2167 99 
005 ITALY 1121 834 81 134 111 11 20 2 005 ITALIE 12553 5586 854 1713 2004 57 244 40 
305 
306 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe ~ EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'EÀÀéOa 
8519.36 8519.36 
006 UTD. KINGDOM 614 121 22 75 11 109 256 20 006 ROYAUME-UNI 16809 3356 2091 2914 468 t979 
3856 
43t0 1688 3 007 IRELAND 242 7 1 4 
3 
2t4 16 007 IRLANDE 5079 t29 85 7 388 8 
157 
606 008 DENMARK t35 77 2 i 3 23 26 008 DANEMARK 2985 2t11 63 23 33 61 537 
ti 028 NORWAY 5 t t t 2 028 NORVEGE 186 35 8 6 39 1 54 32 
i 030 SWEDEN 283 13 14 98 t i 24 84 48 030 SUEDE 4435 148 758 1797 30 20 3t4 673 694 032 FINLAND 44 2 7 3 11 6 1 t4 032 FINLANDE 366 27 24 t15 23 
900 
8t 3 93 
3 036 SWITZERLAND 298 1t8 22 52 9 38 47 4 8 036 SUISSE 13882 5713 1348 1762 566 33t7 81 t92 038 AUSTRIA 95 58 4 7 6 3 6 tt 038 AUTRICHE 1354 668 56 238 96 t5 86 
28 
t95 
i 042 SPAIN 181 59 89 21 3 1 6 2 042 ESPAGNE 242t 796 1035 382 39 t8 12t t 046 MALTA 38 
219 
38 046 MALTE 545 
60s 20 ss 
3 2 540 048 YUGOSLAVIA 227 3 4 
se 
i 048 YOUGOSLAVIE 684 
92 
2 2 062 CZECHOSLOVAK 57 
si 
1 062 TCHECOSLOVAQ 100 2 3 2 1 064 HUNGARY 70 3 
4S 
6 
12 340 sei 5 064 HONGRIE 497 423 64 5 5 68S t3829 1099 264 2 400 USA 780 268 42 18 400 ETATS-UNIS 40949 16090 397t 4316 693 404 CANADA 27 18 2 6 t 404 CANADA 392 13 148 tt 12 t5 127 61 5 508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 232 213 12 j i 7 345 624 ISRAEL 5 2 2 i 624 ISRAEL 434 10 71 
107 647 U.A.EMIRATES 13 
i 
13 647 EMIRATS ARAB 107 
4 22 ts 6 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 163 116 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 166 
3 6 
166 
i 728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 117 
28i 4 
t07 
9 ti 732 JAPAN 133 29 6 2s ti 57 i 3 i 732 JAPON 3546 1144 294 767 853 183 736 TAIWAN 81 43 26 t 2 9 736 T'AI-WAN 517 t23 124 24 22 
t3 
203 t 20 
740 HONG KONG 21 3 t 1 16 740 HONG-KONG 340 t12 t6 8 7 174 10 
i 800 AUSTRALIA 2 t 1 800 AUSTRALIE t26 9 1 2 54 55 4 
1000 W 0 R L D 13406 3499 1687 3756 795 1058 1595 681 327 8 1000 M 0 ND E 285633 90960 30567 76332 15343 16120 39495 9234 7383 199 
1 010 INTRA-EC 10890 2606 1425 3489 594 1000 1037 533 199 7 1010 INTRA-CE 213137 64677 22514 88817 13285 14387 19429 6876 5178 174 
1011 EXTRA-EC 2515 893 262 266 201 58 558 148 128 1 1011 EXTRA-CE 72493 26283 8053 9712 2058 1733 20068 2358 2206 24 1020 GLASS 1 2131 773 207 262 60 58 499 144 t27 1 1020 CLASSE 1 69169 25288 7679 9575 1779 1717 t8943 1991 2179 18 
1021 EFTA COUNTR. 735 197 48 166 27 42 83 91 81 1021 A EL E 20396 6820 2210 4042 752 937 3856 790 1185 4 
1030 CLASS 2 155 60 28 4 3 58 1 1 1030 CLASSE 2 2299 569 196 129 51 15 955 362 22 
1031 ACP ~60J 1 
si 139 
1 103t ACP {6~ 130 
426 
14 j 228 i 1t6 4 s j 1040 CLA 232 28 1 3 1040 GLASS 3 1025 t79 168 
8519.36 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 8519.38 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS, RATED AT < 1 1100 V CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 V 
~~NJ~~fl'. ~~~~~~:fT~E~l g~~:tx~E~t ~&f:~~~ ~~~ONNEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. ERSATZ· UND EJNZELTEILE FUER GERAETE ZUM SCHUESSEN=EN VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEUE NDUNG 
001 FRANCE 2203 377 363 129 442 460 420 11 1 001 FRANCE 39619 11628 9634 2532 7590 4477 3548 168 24 002 BELG.-LUXBG. 246 50 48 91 23 19 10 5 002 BELG.-LUXBG. 3086 938 733 581 328 
6549 
353 100 10 43 
003 NETHERLANDS 503 63 62 153 t47 22 55 i 003 PAYS-BAS 14337 925 289 5370 
7488 
502 686 16 
320 004 FR GERMANY 3442 867 1114 56i 198 4t1 201 68 22 004 RF ALLEMAGNE 60783 9789 25674 4035 9772 1968 1737 005 ITALY 903 547 160 30 73 58 15 3 17 005 ITALIE 9728 5128 2319 
2543 
309 582 983 160 45 202 006 UTD. KINGDOM 451 206 31 73 t4 13 111 2 1 006 ROYAUME-UNI 11606 5903 6t2 490 352 
60s 
1537 155 14 
007 IRELAND 281 10 252 1 2 1 ts 007 IRLANDE 5218 t82 42t5 36 168 12 
t:i 2 008 DENMARK 36 tt 1 1 5 15 t 2 008 DANEMARK 552 290 47 20 3t 94 55 
28 028 NORWAY 30 t5 2 7 1 3 1 i 028 NORVEGE 740 498 32 85 1t 1 79 6 
s 030 SWEDEN 260 9 1 33 5 12 120 15 65 030 SUEDE 5651 604 42 804 66 80 2732 113 1205 032 FINLAND 94 t 7 48 1 9 24 4 032 FINLANDE 821 36 82 392 2 14 107 152 36 
6 036 SWITZERLAND 617 228 27 146 ts 27 1t8 54 2 036 SUISSE 27189 12850 2153 5002 748 861 4052 1325 192 038 AUSTRIA 130 44 5 19 61 1 038 AUTRICHE 3927 t084 105 1031 12 8 1658 1 28 040 PORTUGAL 12 8 2 2 
ti i 
040 PORTUGAL 389 339 20 27 
93 
1 2 
i i 042 SPAIN 592 72 488 10 10 042 ESPAGNE 5064 745 3962 t56 18 88 048 YUGOSLAVIA 27 8 19 048 YOUGOSLAVIE 242 41 192 7 2 390 SOUTH AFRICA 5 1 
13 53 
4 
i 
390 AFR. DU SUD 123 73 
t570 
2 
556 2t2S 
48 
6113 34 j 400 USA 1078 86 22 169 173 56i 400 ETATS-UNIS 35774 6942 10198 8229 
404 CANADA 32 25 1 1 4 1 404 CANADA 487 101 4 64 2 66 204 26 624 ISRAEL 16 16 
2 
624 ISRAEL 139 133 1 3 
32 
2 
93 70t MALAYSIA 25 1 ti s 701 MALAYSIA 521 t7 26 353 
2 706 SINGAPORE 8 7 
3 i 
t 
ti i 
706 SINGAPOUR 754 682 
52 
2 
t17 
68 
19 356 44 732 JAPAN 236 175 3 14 26 2 732 JAPON 4259 2638 424 59 550 736 TAIWAN 24 20 2 1 1 736 T'AI·WAN 273 128 3 44 12 78 7 1 958 NOT DETERMIN 11 ti 958 NON DETERMIN 263 45 218 
1000 W 0 R L D 11312 1991 1988 2289 816 1002 1529 1476 174 47 1000 M 0 N D E 232255 52163 26187 62850 13009 22769 34791 15776 4041 689 
1010 INTRA-EC 8069 1284 1421 1799 765 689 997 813 86 45 1010 INTRA-CE 145017 25003 18008 43929 11347 19215 16748 8012 2149 606 1011 EXTRA-EC 3233 727 568 490 52 102 542 663 87 2 1011 EXTRA-CE 86974 27159 8180 18876 1681 3336 18045 7784 1891 82 1020 GLASS 1 3118 672 556 468 49 98 530 658 85 2 1020 CLASSE 1 84779 25970 8023 18426 1616 3242 17803 7757 1880 62 
1021 EFTA COUNTR. 1142 304 43 254 21 41 3t1 94 74 t02t A EL E 38720 15411 2434 7345 839 964 8629 1598 t489 11 
1030 GLASS 2 91 51 4 21 3 t2 1030 CLASSE 2 1966 1075 92 428 45 85 240 j t t040 GLASS 3 25 4 9 1 4 s 2 t040 CLASSE 3 228 114 65 21 9 2 10 
8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT.QUTS FOR OOMESTIC APPLICATIONS 8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT·BREAKERS AND CUT.QUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMATIQUES, D'APPLICATION DOMESTIQUE HAUSINSTALLATIONSSELBSTSCHAL TER 
001 FRANCE t19 30 39 2 17 t2 tO 1 8 001 FRANCE 2413 754 653 9 326 352 100 28 191 002 BELG.-LUXBG. 38 tt j 8 8 4 002 BELG.·LUXBG. 549 t47 76 5 t78 
24 
112 t 30 003 NETHERLANDS tO 1 2 2 1 4 003 PA YS-BAS 203 9 1 57 
520 
11 
258 448 101 004 FR GERMANY 510 36 72 ti 264 85 12 ta 6 004 RF ALLEMAGNE 11508 t135 t646 5453 1932 t18 005 ITALY 10 4 1 3 2 005 ITALIE 310 172 38 
6d 
2 47 16 1 i 34 006 UTD. KINGDOM 39 27 i ti 006 ROYAUME-UNI 618 367 11 7 7 165 009 GREECE 267 240 27 009 GRECE 3962 3661 301 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H!IaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
85t9.41 8519.41 
036 SWITZERLAND 22 11 2 1 
1 
2 6 036 SUISSE 423 154 76 78 2 44 9 57 3 
038 AUSTRIA 48 45 2 038 AUTRICHE 571 490 51 10 8 4 8 
040 PORTUGAL 54 54 
2 16 2 11 :i 
040 PORTUGAL 913 913 2i 334 21 221 a8 2 042 SPAIN 114 80 
5 6 
042 ESPAGNE 1704 1011 
37 058 GERMAN DEM.R 20 
110 
1 8 058 RD.ALLEMANDE 153 
183:i 
11 65 40 
060 POLAND 110 
:i 
060 POLOGNE 1833 
82 390 SOUTH AFRICA 9 6 
1 
390 AFR. DU SUD 212 130 
5 131 j 35 1:i 400 USA 150 1 
4 
148 400 ETATS-UNIS 5324 155 4978 
706 SINGAPORE 326 290 
1 
32 
1 
706 SINGAPOUR 4670 4125 
1:i 36 5 
85 460 
8 732 JAPAN 228 12 2 212 732 JAPON 3213 208 28 2915 
740 HONG KONG 7 1 6 740 HONG-KONG 230 2 21 2 205 
1000 W 0 R L D 2101 921 50 140 37 331 528 42 19 33 1000 M 0 ND E 39110 14149 1408 3181 827 8488 11348 873 501 581 
1010 INTRA-EC 991 312 45 113 28 312 107 33 19 24 1010 INTRA-CE 19587 5118 1281 2420 716 6162 2437 528 475 474 
1011 EXTRA-EC 1112 609 5 27 11 18 421 10 1 10 1011 EXTRA-CE 19523 9033 145 741 111 324 8909 148 28 88 
1020 GLASS 1 637 209 4 25 3 9 375 10 1 1 1020 CLASSE 1 12552 3073 131 709 46 197 8214 146 26 10 
1021 EFTA COUNTR. 135 110 2 7 1 8 1 6 . 1021 A EL E 2099 1569 86 208 13 134 18 58 13 
18 1030 GLASS 2 343 290 
1 
2 
8 
4 45 2 1030 CLASSE 2 4964 4128 3 32 
65 
89 694 
1040 GLASS 3 131 110 5 7 1040 CLASSE 3 2006 1833 11 37 60 
8519.43 FUSE·TYPE CIIT .OUTS FOR DOIIE9TIC APPUCATIONS 8519.43 FUSE-TYPE CUT.OI/TS FOR OOME9TIC APPUCATIONS 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, D'APPUCATION OOMESTIQUE SCHMELZSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 13 1 
155 
1 8 3 001 FRANCE 157 15 
1362 
2 20 96 2 1 19 
002 BELG.-LUXBG. 155 
6tÎ 1 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1378 9 1 5 21 28 44 1 003 NETHERLANDS 71 
92 1 20 :i 
003 PAYS-BAS 513 352 17 13 
161Î 25 
37 
004 FR GERMANY 187 
1 
24 3 38 6 004 RF ALLEMAGNE 1420 
12 
390 57 279 41 390 72 
005 ITALY 7 1 
10 1 
1 
39 
4 005 ITALIE 107 21 
245 
1 15 
392 
10 48 
006 UTD. KINGDOM 54 4 li 006 ROYAUME-UNI 759 76 1 21 10 100 9 5 007 IRELAND 8 
108 37 36 007 IRLANDE 103 28:i 2 1 a4 009 GREECE 181 
154 
009 GRECE 849 482 
305 030 SWEDEN 375 71 j 1 150 030 SUEDE 740 136 185 9 299 1 5 042 SPAIN 8 
70 
042 ESPAGNE 204 2 2 
4 048 YUGOSLAVIA 70 
100 4 30 
048 YOUGOSLAVIE 173 169 
143 2i 65 058 GERMAN DEM.R 134 
59 mi 058 RD.ALLEMANDE 236 99 261Î 1 064 HUNGARY 295 
1 
60 
4 
064 HONGRIE 456 
20 ai 91 74 101 400 USA 17 11 
1 
1 
1 
400 ETATS-UNIS 752 439 38 
12 
13 
740 HONG KONG 7 3 1 1 740 HONG-KONG 131 43 9 9 6 52 
1000 WO R L D 1808 397 294 14 379 41 18 79 371 15 1000 M 0 ND E 8302 1728 2501 408 958 599 387 510 1040 193 
1010 INTRA-EC 877 180 285 12 58 34 11 42 41 14 1010 INTRA-CE 5287 748 2275 319 298 422 173 418 453 183 
1011 EXTRA-EC 931 218 9 2 321 8 7 38 330 2 1011 EXTRA-CE 3018 880 225 88 858 177 194 94 587 11 
1020 CLASS 1 480 156 8 2 154 1 4 154 1 1020 CLASSE 1 2090 830 207 79 397 103 141 7 321 5 
1021 EFTA COUNTR. 380 73 
2 1 
153 
2 1 1 
154 . 1021 A EL E 856 185 
18 
2 344 17 
s4 12 308 1030 GLASS 2 12 3 2 
176 
. 1030 CLASSE 2 207 48 9 19 47 
266 5 1040 GLASS 3 440 59 165 4 35 1 1040 CLASSE 3 717 101 243 27 75 
8519.45 MAKE-ANI>-IIREAK AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR OOME9TIC APPUCATIONS 8519.45 MAKE·ANI>-IIREAK AND CHANGE.OVER SWITCHE9 FOR OOME9TIC APPUCATIONS 
INTERRUPTEURS ET COMMI/TATEURS, D'APPUCATION DOIIE9110UE EIN-, AUS- UND UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 140 27 
7:i 
5 17 12 13 5 1 60 001 FRANCE 2478 238 
1s18 
136 324 279 696 38 30 737 
002 BELG.-LUXBG. 141 7 60 
2 
1 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 3403 146 
5 
1298 
a:i 37 j :i 4 003 NETHERLANDS 21 9 4 
69 501 
3 
14 
003 PAYS-BAS 662 147 222 
9429 
146 49 
004 FR GERMANY 1141 
76 
178 149 151 5 74 004 RF ALLEMAGNE 25379 
82:i 
6112 1807 2570 3815 120 360 1166 
005 ITALY 191 39 
1 
2 8 16 
a5 3 47 005 ITALIE 2486 570 112 28 66 312 10 88 589 006 UTD. KINGDOM 126 3 28 4 j 2 3 006 ROYAUME-UNI 1877 84 389 21 73 200 1060 39 79 007 IRELAND 7 
1 1 
007 IRLANDE 204 4 
10 12 9 :i 008 DENMARK 4 
1 2 2 
2 008 DANEMARK 142 15 64 93 17 5 036 SWITZERLAND 136 119 1 11 
2 
036 SUISSE 2008 1387 47 77 77 334 
038 AUSTRIA 401 360 8 3 2 2 24 
6 
036 AUTRICHE 6270 5418 217 156 34 73 291 81 96 042 SPAIN 27 2 16 3 042 ESPAGNE 632 56 391 71 2 4 12 
048 YUGOSLAVIA 202 200 1 
16 
1 048 YO LA VIE 902 879 9 7 
74 
7 
064 HUNGARY 23 7 064 HO 187 111 
2 
2 
212 TUNISIA 82 82 
10 4 1 j 1 212 TU 1669 1667 37:i 3:i 2:i 280 16 25 4 400 USA 27 4 400 ET IS 1668 431 483 
701 MALAYSIA 11 11 
24 4 1 34 5 701 MAL 740 740 626 152 11 71 991 12 75 732 JAPAN 70 2 1 732 JAPON 2031 93 28 736 TAIWAN 15 2 3 1 6 2 736 T'AI-WAN 290 10 72 53 3 14 87 23 
740 HONG KONG 20 1 14 5 740 HONG-KONG 254 13 34 6 159 42 
1000 W 0 R L D 2835 918 388 99 804 190 294 104 25 213 1000 M 0 ND E 53818 12433 11127 3028 11388 3394 7581 1348 713 2944 
1010 INTRA·EC 1781 128 323 78 581 178 193 98 2D 188 1010 INTRA-CE 38721 1512 9220 2082 11112 3080 5299 1259 521 2828 
1011 EXTRA·EC 1054 790 88 21 23 13 101 8 5 27 1011 EXTRA-CE 17185 10821 1906 938 258 314 2282 90 193 317 
1020 GLASS 1 883 889 61 19 7 10 77 2 5 13 1020 CLASSE 1 13827 8347 1781 874 174 287 1948 21 191 204 
1021 EFTA COUNTR. 555 482 10 8 5 8 36 1 5 . 1021 A EL E 8558 6887 270 269 129 189 648 4 154 8 
1030 GLASS 2 131 94 3 3 
16 
1 22 6 2 1030 CLASSE 2 3058 2461 117 60 7 14 298 70 1 30 
1040 GLASS 3 38 7 1 2 1 11 1040 CLASSE 3 309 111 8 3 74 14 16 83 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCIŒTS AND HOLDERS FOR OOMESTIC APPUCATIONS 8519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR OOMESTIC APPUCATIONS 
OOUIUES, D'APPLICATION DOMEBnQUE LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 75 36 
1 
1 6 1 20 1 1 9 001 FRANCE 1302 806 
9 
16 89 67 232 4 11 77 
002 BELG.-LUXBG. 17 13 1 2 002 BELG.-LUXBG. 131 101 11 10 
307 
308 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 1Deutschlan1 France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Oanmark j 'EÀXâôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8519.47 8519.47 
003 NETHERLANDS 41 10 7 3 4 3 1 3 10 003 PAYS-BAS 478 92 40 33 
t63à 
70 132 4 34 73 
004 FR GERMANY 1107 
47:i 
221 84 23i 124 349 4 63 31 004 RF ALLEMAGNE 10427 
1875 
2035 1291 1021 3485 80 561 316 
005 ITALY 1505 391 316 111 52 1 132 29 005 ITALIE 8470 3153 
18 
1551 526 348 22 713 284 
006 UTD. KINGDOM 58 7 2 2 1 36 10 006 ROYAUME-UNI 771 99 71 53 13 
ti 
409 102 6 
009 GREECE 275 99 148 t:i 8 3 4 3:i 009 GRECE 766 258 433 34 21 9 t49 :i 030 SWEDEN 37 4 030 SUEDE 182 28 
i 
1 2 
038 AUSTRIA 20 13 7 038 AUTRICHE 230 187 
118 
1 4 33 4 
042 SPAIN 82 17 si 4 
i 
042 ESPAGNE 294 116 5 45 3 7 
048 YUGOSLAVIA 130 70 59 
6 
048 YOUGOSLAVIE 312 178 
115 
132 
47 t9 
2 
058 GERMAN DEM.R 311 
2 
si 215 2i 
:i 
12 058 RD.ALLEMANDE 629 
si 
428 3:i 148 :i 20 400 USA 7 1 1 400 ETATS-UNIS 328 20 35 33 1 4 
732 JAPAN 5 i 1 3 732 JAPON 107 20 20 19 3 43 1 1 
740 HONG KONG 306 1 304 i 740 HONG-KONG 1706 7 15 1677 7 
1000 W 0 R L D 4038 751 828 438 802 249 767 45 256 100 1000 M 0 ND E 26564 3822 5691 2142 3617 1810 6281 541 1637 823 
1010 INTRA-EC 3081 625 770 102 576 248 429 42 208 83 1010 INTRj\-cE 22387 3136 5742 1394 3456 1723 4227 519 1421 767 
1011 EXTRA-EC 955 126 56 338 26 3 338 3 48 17 1011 EXTR .CE 4176 667 149 747 159 66 2054 22 215 57 
1020 CLASS 1 287 106 121 4 3 10 42 1 1020 CLASSE 1 1583 608 25 319 82 63 248 4 197 19 
1021 EFTA COUNTR. 65 18 3 2 42 . 1021 A EL E 541 242 5 15 26 48 7 i 192 6 1030 CLASS 2 324 6 1 316 i . 1030 CLASSE 2 1847 40 9 
428 
30 3 1758 
t9 38 1040 CLASS 3 343 14 si 216 21 12 2 6 16 1040 CLASSE 3 747 40 115 47 50 10 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPUCATIONS 8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOIIESTIC APPLICATIONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT, D'APPUCATION DOMESTIQUE STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLAnON 
001 FRANCE 224 34 23 6 43 95 21 1 1 001 FRANCE 2973 313 
932 
115 121 406 1729 220 45 24 
002 BELG.-LUXBG. 236 53 99 5 73 5 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3133 868 91 1029 
st6 
178 4 27 4 
003 NETHERLANDS 206 74 5 3 si 70 2 003 PAYS-BAS 1935 444 39 70 
12905 
840 12 6 8 
004 FR GERMANY 1952 18 222 60 1125 261 185 32 39 28 004 RF ALLEMAGNE 23225 448 2300 1035 2408 3028 615 618 316 005 ITALY 391 49 63 18 160 1 3 19 005 ITALIE 2435 329 
430 
488 311 642 10 35 172 
006 UTD. KINGDOM 504 39 24 70 8 6 329 28 006 ROYAUME-UNI 5817 442 367 289 42 
478 
3875 368 4 
007 IRELAND 62 5 
9 2 
si 
i 
007 IRLANDE 599 111 10 
:i si 16 9 008 DENMARK 80 2 66 
39 
008 DANEMARK 748 45 2 582 
334 030 SWEDEN 89 29 
2 :i 
12 1 6 2 030 SUEDE 720 195 2 2 63 19 95 10 10 036 SWITZERLAND 31 15 4 4 3 036 SUISSE 1193 440 72 66 140 139 273 1 30 
038 AUSTRIA 240 178 8 5 2 1 38 4 4 
i 
038 AUTRICHE 1912 1353 58 40 28 25 357 13 38 
à 042 SPAIN 23 1 9 1 3 8 042 ESPAGNE 291 12 148 6 26 7 80 4 
048 YUGOSLAVIA 12 3 
2 t:i 22 
3 
:i i 
6 048 YOUGOSLAVIE 105 58 
5 
3 44 tos 18 6 2 26 058 GERMAN DEM.R 85 28 17 058 RD.ALLEMANDE 308 88 58 
064 HUNGARY 46 
t9 
43 
i i 3 064 HONGRIE 238 1247 157 129 219 60 2799 446 
19 4 400 USA 125 8 i 12 77 400 ETATS-UNIS 5308 459 7 
701 MALAYSIA 23 20 3 
i 
701 MALAYSIA 567 540 27 
s4 706 SINGAPORE 15 14 706 SINGAPOUR 265 32 179 
720 CHINA 216 
i t:i 14 t5 4 
213 3 
i 
720 CHINE 803 
sei 100 2sB 322 s:i 783 20 i 10 732 JAPAN 204 157 732 JAPON 3645 2733 18 
736 TAIWAN 102 15 12 3 9 61 2 736 T'AI-WAN 1191 285 104 59 90 6 621 21 5 
740 HONG KONG 1378 6 8 1 1 1314 48 
2 
740 HONG-KONG 7632 78 30 4 5 
10 
7175 338 
to:i 
2 
800 AUSTRALIA 5 1 2 800 AUSTRALIE 173 10 16 8 25 1 
1000 W 0 R L D 6333 595 489 180 1401 430 2594 455 123 76 1000 M 0 ND E 68092 7290 4811 2381 16345 4197 23050 5678 1669 671 
1010 INTRA-EC 3861 292 399 161 1294 380 637 387 72 49 1010 INTRA.CE 40927 2730 3979 1745 14924 3700 7478 4745 1098 528 
1011 EXTRA-EC 2673 303 71 29 116 49 1957 69 51 28 1011 EXTRA.CE 25153 4560 831 638 1421 485 15572 934 571 143 
1020 CLASS 1 748 250 40 25 51 14 301 13 47 7 1020 CLASSE 1 13666 3438 647 572 1062 335 6507 494 549 62 
1021 EFTA COUNTR. 373 225 11 10 23 5 48 6 45 . 1021 A EL E 4012 2056 134 165 254 193 737 25 435 13 
1030 CLASS 2 1558 53 23 4 9 1 1415 50 
4 
1 1030 CLASSE 2 10039 1112 148 64 96 6 8192 413 
22 
8 
1040 CLASS 3 370 1 8 58 35 241 5 20 1040 CLASSE 3 1448 10 36 264 144 874 26 72 
8511.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOIIESnC APPUCATIONS 8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESnC APPUCATIONS 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES IN COMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCATION DOMESTIQUE STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
002 BELG.-LUXBG. 74 65 3 5 
:i 14 1 16 002 BELG.-LUXBG. 225 1 77 16 105 ti sa:i 
26 42i 003 NETHERLANDS 126 44 48 
26 
2 003 PAYS-BAS 2966 1053 882 
349 
10 
004 FR GERMANY 222 78 62 33 8 15 004 RF ALLEMAGNE 3835 1590 740 760 228 3 165 
005 ITALY 4 
6 
3 
5 
1 005 ITALIE 119 
115 
91 
1s0 
7 8 2 
7i 
11 
i 006 UTD. KINGDOM 23 1 6 5 006 ROYAUME-UNI 449 13 99 
030 SWEDEN 4 1 2 
i 4 
1 030 SUEDE 100 5 89 
16 :i 15i 
6 
036 SWITZERLAND 35 30 2i 038 SUISSE 1258 1061 272 21 4 060 POLAND 27 
:i 2i 
060 POLOGNE 281 
4:i 
1 
45 
4 
ts:i 728 SOUTH KOREA 37 1 4 8 728 COREE DU SUD 476 12 219 3 1 
977 SECRET CTRS. 217 217 977 SECRET 7840 7840 
1000 W 0 R L D 801 261 219 155 40 37 44 8 37 • 1000 M 0 ND E 18089 9141 3131 2329 552 808 1280 119 716 13 
1010 INTRA-EC 453 6 191 121 34 35 22 8 38 • 1010 INTRA.CE 7668 130 2848 1825 476 781 814 112 701 1 
1011 EXTRA-EC 132 38 28 33 8 2 23 1 1 • 1011 EXTRA-cE 2585 1171 286 504 77 27 486 7 15 12 
1020 CLASS 1 46 33 5 1 1 5 1 1020 CLASSE 1 1548 1097 2 166 17 17 207 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 43 33 4 1 4 1 1021 A EL E 1411 1088 
t:i 
135 16 7 157 i 8 1030 CLASS 2 56 3 i 27 6 18 i 1030 CLASSE 2 678 43 293 60 3 259 1 
1040 CLASS 3 32 2 27 1 i i 1040 CLASSE 3 337 31 272 22 6 6 
8519.57 APPARATUS FOR DOIIESnC APPUCATIONS NOT WITIIIN 8519A1-53 8519.57 APPARATUS FOR DOIIESTIC APPUCAnoNS NOT WITHIN 8519.41-53 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
976 
88 
34 
1371 
430 
295 
21 
14 
266 
12 
59 
202 
43 
56 
2 
32 
147 
53 
74 
48 
29 
48 
69 
10 
52 
810 
2 
16 
1oS 
6 
2 
248 
2 
20 
29 
10 
7 
2 
7 
144 
42 
10 
4i 
31 
3 
1 
1000 W 0 R L D 4472 1564 
1010 INTRA-EC 3483 1189 
1011 EXTRA-EC 877 375 
1020 GLASS 1 672 267 
1021 EFTA COUNTR. 371 68 
1030 GLASS 2 149 59 
1040 GLASS 3 159 49 
8519.511 PARTS OF APPARATUS FOR DOIIES11C APPLICATIONS 
1Ô 
2 
185 
135 
10 
i 
18 
i 
163 
11 
6 
2Ô 
8 
29 
1 
1 
1 
1 
802 
381 
241 
209 
180 
32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS, D'APPLOOIIESTIOUE 
365 
48 
87 
1864 
509 
254 
12 
32 
71 
33 
158 
18 
71 
88 
71 
111 
67 
32 
23 
10 
3881 
3238 
750 
504 
295 
64 
164 
31 
1 
58 
23i 
24 
Hi 
71 
4 
5 
55 
33 
59 
3 
32 
2 
658 
441 
217 
126 
65 
33 
59 
1i 
336 
114 
63 
1 
139 
4 
11 
53 
:i 
i 
2 
757 
531 
228 
224 
167 
2 
6 
e8 
:i 
8 
i 
16 
:i 
126 
86 
29 
29 
24 
1 
25 
5 
1 
243 
2 
:i 
1 
4 
12 
1i 
1 
310 
278 
34 
31 
8 
3 
37 
44 
484 
21 
14 
:i 
2 
2 
28 
1 
1i 
2 
852 
803 
48 
16 
3 
2 
30 
5 
17 
379 
37 
3 
16 
501 
441 
80 
17 
16 
4:i 
77 
i 
191 
122 
1 
2 
25 
:i 
18 
i 
3 
6 
458 
400 
58 
55 
46 
:i 
51 
2:Î 
140 
49 
7 
8 
9 
3:Î 
321 
277 
44 
44 
10 
22 
3 
7 
221 
35 
21 
2 
9 
1 
9 
17 
4 
2 
1:Î 
19 
3 
44 
433 
311 
122 
72 
40 
48 
3 
107 
3 
3 
173 
48 
1i 
1 
15 
6 
i 
16 
8 
7 
423 
344 
78 
53 
23 
25 
1 
8519.81 CIRCUIT .SREAKEAS, CONTACTORS AND MAIŒ-ANO.SREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATlONS 
DI8JONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
476 
47 
89 
253 
112 
58 
4 
3 
3 
51 
97 
5 
8 
170 
1 
181 
26 
5 
5 
21 
2 
3 
32 
92 
1 
4 
54 
:i 
2 
29 
32 
9 
i 
2 
:i 
35 
22 
3 
7 
22 
6 
:i 
1 
4 
i 
2 
15 
49 
8 
4 
:i 
4 
i 
243 
si 
32 
14 
1 
2 
i 
18 
1 
14 
89 
7 
2 
3 
1 
24 
1 
6 
1 
70 
2 
258 
4 
6 
389 
341 
48 
9 
1 
6 
33 
20 
14 
5 
143 
5 
:i 
185 
188 
7 
2 
1 
5 
4 
15 
38 
13 
6 
102 
:i 
4 
1 
131 
111 
28 
7 
7 
22 
2 
110 
2 
12 
:i 
1 
1 
si 
181 
125 
58 
5 
5 
si 
i 
1 
3 
:i 
lm port Janvier- Décembre 1982 
'E>.MOo 
8519.57 GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION, NICHT IN 8519.41 BIS 53 ENTHAI.TEN 
~~ 88~ ~~t~~CUXBG. ~m 51~ 16:i 16~ 
1 003 PA YS-BAS 583 80 24 3 
~8 ~ W'Ati~LEMAGNE 1~~i~ 62:i ~~~ 1579 
006 ROYAUME-UNI 3798 135 385 141 
88à ~..}~8~RK ~~~ s4 1è 
009 GRECE 2219 2068 151 
028 130 36 7 
030 515 116 3 
032 E 1445 284 710 
:i 8~ AUTRICHE 1 ~~ ~~ 7U 
2 ~ ~~~l~~~L ~~g 1~~ 
2 048 YOUGOSLAVIE 565 545 
1~ ~ ~g~~kfEMANDE m 53B 
1 400 ETATS-UNIS 1577 419 
~~ §j~~~~OUR 1~ 156Ô 
2 732 JAPON 999 380 
1 736 T'AI-WAN 147 54 
740 HONG-KONG 317 19 
109 1000 M 0 N D E 51257 12825 
81 1010 INTRA-CE 39917 8188 
28 1011 EXTRA-CE 11343 4739 
8 1020 CLASSE 1 7945 2462 
2 1021 A E L E 4386 952 
1 1030 CLASSE 2 2381 1731 
19 1040 CLASSE 3 1018 545 
8519.58 PARTS Of APPARATUS FOR OOMES11C APPUCATIOHS 
125 
1 
382 
132 
20 
37 
10 
13 
8447 
8245 
2203 
2008 
1462 
195 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUEA QERAETE DEA HAUSINSTALLATION 
9 
163 
29 
124 
s2 
6 
1 
2382 
1888 
483 
466 
326 
17 
251 
2067 
7175 
186 
239 
11 
54 
9 
31 
1 
18 
17 
14 
8 
140 
45 
:i 
198 
49 
2 
10519 
8983 
538 
332 
75 
54 
150 
804 
si 
1772 
621 
37 
21 
18 
139 
122 
:i 
13 
9 
ri 
si 
3814 
3314 
501 
491 
339 
1Ô 
12~ ~ ~~t~~CuxBG. 33J~ 58i 29i 3~ 1~ 504 
003 PAYS-BAS 887 241 2 17 5sS 
187 
20 
114 
2778 
312 
239 
82 
s4 
22 
432 
476 
37 
2 
i 
31Ô 
2S:Î 
23 
236 
5883 
3733 
1880 
1622 
1032 
331 
9 
769 
36 
52 
2452 
425 ,~ 88i ~~~~~~~UGN~E 2~ 1m ~ 2~= 13 1~j 
88à ~,k~~B~RK ~~ 1s6 ~ 4â 1o~ 
ggij ~u E ~~ ag~ :i s5 3:i 2ô 
032 FI E 639 1 659 2i 1 2 145 
038 s 779 120 206 60 23 14 327 
038 AUTRICHE 958 825 71 28 1 25 5 i 042 ESPAGNE 1366 859 465 3 
4
. 29 
25 ~ ~8~d'krEMANDE ~~ 134 si 8 
400 ETATS-UNIS 1120 62 115 3S:Î i 82 435 
~~~~~~OUR ~ig 2~9 29 132 8 i 269 
736 TAI-WAN 101 11 24 4 59 
843 1000 M 0 N D E 41150 5559 8088 3582 8002 3220 5305 
818 1010 INTRA-CE 34308 3097 8459 2893 5833 3051 3843 
28 1011 EXTRA-CE 8840 2482 1810 889 189 189 1481 
2 1020 CLASSE 1 5925 2018 1579 833 98 165 1296 
. 1021 A EL E 2812 987 969 115 82 74 512 
1 1030 CLASSE 2 561 307 30 56 4 . 159 
25 1040 CLASSE 3 355 136 1 67 4 8 
52 
32 
718 
41 
2816 
38 
:i 
e2 
238 
46 
4053 
3886 
357 
244 
3 
46 
67 
177 
1 
144 
16 
1459 
19 
9 
1i 
1858 
1818 
38 
24 
7 
8519.81 CIRCUIT.SREAKEAS, CONTACTORS AND MAKE-ANO.SREAK SWITCHES FOR TELECDIIMUNICATlON AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
SCHAL TER UND TRENNEA FUEA DIE FERNIIEIJIE., HOCIFREQUENZ, TOIFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1Ô ~ ~~Y~t~t~AGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
i ~ ~~~l~~~L 
32 400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
14129 
6509 
1433 
15181 
2417 
5379 
223 
513 
181 
5016 
3386 
232 
257 
20812 
128 
5317 
5199 
469 
191Ï 
3352 
96 
380 
7 
3196 
2914 
168 
146 
7060 
20 
579 
103 
1844 
229 
735 
3 
3 
11 
123 
234 
21 
2824 
742 
235 
114 
2120 
545 
37 
2 
25 
288 
115 
64 
1 
3842 
56 
200 
397 
162:Î 
467 
243 
13 
2 
424 
80 
2 
590 
5 
6331 
4e8 
1692 
478 
64 
53 
21Ô 
10 
i 
544 
1324 
70 
245 
6525 
503 
11 
48 
137 
145 
2 
s2 
4678 
43 
81 
3 
1 
593 
410 
173 
9 
1 
1 
136 
12 
i 
313 
124 
1129 
1 
43 
5 
102 
11 
4 
:i 
7 
1480 
1287 
184 
129 
121 
1 
34 
44 
1 
18 
2363 
21 
130 
26 
4 
20 
3 
r8 
15 
:i 
2733 
2578 
155 
76 
58 
1 
78 
53 
24 
10 
592 
20 
237 
74 
491 
5 
soi 
2 
Valeurs 
195 
235 
273 
739 
119 
2 
i 
69 
52 
6 
161 
34 
33 
1 
22 
5 
1884 
1564 
400 
191 
76 
6 
203 
816 
25 
1 
3727 
148 
22 
1 
5 
:i 
1Ô 
46 
4 
1:Î 
3 
4824 
4738 
88 
36 
8 
4 
46 
81 
2 
3 
192 
111 
30 
1 
3 
:i 
14 
2i 
334 
2 
309 
310 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8519.61 8519.61 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 643 637 3 1 
:i 
2 
701 MALAYSIA 3 3 
i i 
701 MALAYSIA 177 175 
l:i 3:i 4 706 SINGAPORE 46 44 
15 :i 46 i :i :i 706 SINGAPOUR 2189 2120 1269 20 3:i 298 60 732 JAPAN 203 73 4 55 732 JAPON 8033 3899 159 1130 125 1061 
736 TAIWAN 10 4 1 4 1 736 T'AI-WAN 271 169 1 27 3 1 57 
6 
3 10 
740 HONG KONG 6 5 i 740 HONG-KONG 237 214 5 
soi 11 1 958 NOT DETERMIN 26 26 958 NON DETERMIN 601 
1000 W 0 R L D 1699 569 118 92 96 436 225 79 20 64 1000 M 0 ND E 88791 36036 6922 9396 4190 11828 15291 1781 2427 920 
1010 INTRA-EC 1041 240 73 60 78 353 130 71 11 25 1010 INTRA-CE 45367 14658 3497 3794 2942 9108 8739 1270 938 421 
1011 EXTRA-EC 635 330 45 32 18 58 95 8 9 40 1011 EXTRA-CE 42825 21380 3426 5802 1247 2119 8552 511 1489 499 
1020 GLASS 1 553 263 45 31 17 55 88 8 9 37 1020 CLASSE 1 38792 17871 3400 5532 1234 2037 6270 503 1483 462 
1021 EFTA COUNTR. 166 133 2 8 7 2 5 5 4 . 1021 A EL E 9422 6711 373 495 512 224 362 151 575 19 
1030 GLASS 2 74 64 1 1 6 1 1 1030 CLASSE 2 3872 3461 20 71 11 3 282 7 6 11 
1040 GLASS 3 6 1 :i 2 1040 CLASSE 3 159 46 6 2 79 26 
8519.82 TELECOMMUNICATION RELAYS 8519.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOMMUNICATION FERNMELDERELAIS 
001 FRANCE 64 31 
:i 
10 3 12 1 7 001 FRANCE 4837 2791 
198 
704 337 828 27 9 13 128 
002 BELG.-LUXBG. 56 3 32 19 
5 1i 002 BELG.-LUXBG. 3799 
269 1936 1336 
192 
29 21 10 
003 NETHERLANDS 16 
49 16 li :i 5 003 PAYS-BAS 882 31 166 18 1224 111 6 6 358 004 FR GERMANY 101 
i 
16 1 004 RF ALLEMAGNE 13528 
149 
7268 1774 1615 733 888 20 
005 ITALY 7 2 
8 i 
4 005 ITALIE 705 239 
385 
5 238 71 
20:i si 
3 
006 UTD. KINGDOM 51 2 30 1 9 006 ROYAUME-UNI 3089 140 2110 135 63 
2974 
2 
007 IRELAND 60 
14 4 
60 007 IRLANDE 2979 
224 130 
3 2 
009 GREECE 18 
i 7 
009 GRECE 354 
i 42 46:i 028 NORWAY 10 2 
i 9 i 
028 NORVEGE 615 5 104 
20 362 44 :i 030 SWEDEN 19 
i 
8 030 SUEDE 1031 5 
224 
9 588 
032 FINLAND 18 
:i 
17 
4 :i 2 
032 FINLANDE 248 24 
3&8 29:i 517 7 :i 247 4 036 SWITZERLAND 32 20 2 036 SUISSE 3896 2359 99 
038 AUSTRIA 38 18 11 3 5 i 038 AUTRICHE 1878 721 452 246 393 8 43 15 
040 PORTUGAL 2 
5 
2 040 PORTUGAL 110 3 
i 
9 3 5 84 6 
042 SPAIN 8 
5 
i 2 042 ESPAGNE 429 1 281 1 77 68 
048 YUGOSLAVIA 20 14 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 406 128 275 3 
11:i 058 GERMAN DEM.R 1 44 058 RD.ALLEMANDE 113 1012 4 068 BULGARIA 44 
16 i 5 i 2 
068 BULGARIE 1016 
18:i 464 84:i 335 :i 25 348 400 USA 27 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 5076 595 2282 
732 JAPAN 50 22 10 6 5 3 1 732 JAPON 3403 1769 180 634 231 400 127 1 39 22 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 171 171 
1000 W 0 R L D 855 183 106 134 55 55 86 10 23 23 1000 M 0 ND E 48909 10292 11435 8923 4681 4681 5082 270 2367 1038 
1010 INTRA-EC 376 51 68 67 35 39 65 9 6 18 1010 INTRA-CE 30247 3618 10111 4856 3060 2937 3945 218 981 521 
1011 EXTRA-EC 276 112 19 67 19 15 21 1 18 4 1011 EXTRA-CE 16682 6874 1324 4067 1801 1924 1117 52 1368 517 
1020 GLASS 1 228 68 18 67 19 15 19 1 18 3 1020 CLASSE 1 17326 5622 1286 4050 1575 1903 1053 51 1383 403 
1021 EFTA COUNTR. 119 39 15 22 10 3 12 1 17 1021 A EL E 7775 3117 924 578 708 580 496 46 1319 7 
1030 GLASS 2 5 1 1 1 2 1030 CLASSE 2 191 40 37 12 24 10 64 1 3 
114 1040 GLASS 3 45 44 i 1040 CLASSE 3 1144 1012 4 2 12 
8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION ET DE MESURE MESSRELAIS UND ·ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQOENZ-, TONFREOOENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 150 3 
i 
4 5 120 1 17 001 FRANCE 10513 410 68 371 662 7917 387 13 27 726 002 BELG.-LUXBG. 1 
i :i é 002 BELG.-LUXBG. 112 14 12 1 9i 5 i 
3 9 
003 NETHERLANDS 25 
22 1:i 
i 14 i 003 PAYS-BAS 1799 70 10 52 948 1051 30 494 004 FR GERMANY 76 
2 
2 8 8 :i 3 17 004 RF ALLEMAGNE 7790 
7:i 
3132 222 620 2057 78 260 473 
005 ITALY 65 43 1 2 1 1 15 005 ITALIE 2162 1132 
10 
23 75 245' 15 74 525 
006 UTD. KINGDOM 10 1 2 i 3 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1302 161 691 90 139 
:i 
88 94 29 
008 DENMARK 5 
17 
4 1 008 DANEMARK 334 5 264 33 4 6 
009 GREECE 17 
200 i 
009 GRECE 610 609 1 
4325 12 1:i 15 030 SWEDEN 210 
9 5 i i :i i 
030 SUEDE 4384 2 17 
119 94 136 036 SWITZERLAND 23 1 2 036 SUISSE 1257 242 406 120 7 64 69 
038 AUSTRIA 11 2 1 4 
5 
3 1 
i i 038 AUTRICHE 577 94 197 113 2 127 32 16 9 
12 
042 SPAIN 14 4 1 1 1 042 ESPAGNE 387 124 12 35 136 1 21 33 
048 YUGOSLAVIA 16 1 6 1 é :i 6 2 048 YOUGOSLAVIE 542 27 253 28 539 97 203 sri 165 
31 
400 USA 57 9 16 6 13 i i 2 400 ETATS-UNIS 10409 1730 2809 481 4404 104 
404 CANADA 31 
i 
31 404 CANADA 651 15 622 
:i 
14 
706 SINGAPORE 38 37 
7 l:i i 4 
706 SINGAPOUR 799 80 714 
38 i 2 4 225 55 732 JAPAN 36 1 10 732 JAPON 1880 124 700 247 468 
1000 W 0 R L D 793 51 181 21 38 141 272 8 8 73 1000 M 0 N D E 45844 3849 11086 1496 2789 9215 13530 321 970 2688 
1010 INTRA-EC 348 23 73 8 19 133 25 6 6 55 1010 INTRA-CE 24865 1343 5329 687 1755 8842 3778 200 468 2283 
1011 EXTRA-EC 444 27 108 13 19 8 248 2 3 18 1011 EXTRA-CE 21279 2508 5757 829 1034 372 9753 121 482 425 
1020 GLASS 1 397 27 70 12 19 8 244 2 3 12 1020 CLASSE 1 20223 2413 5021 816 1019 371 9646 119 482 336 
1021 EFTA COUNTR. 245 12 6 4 1 6 211 1 4 1021 A EL E 6334 385 623 234 97 273 4507 19 83 113 
1030 GLASS 2 41 1 37 1 1 1 1030 CLASSE 2 944 93 719 13 15 
i 
89 1 14 
1040 GLASS 3 8 1 2 5 1040 CLASSE 3 111 18 18 74 
8519.64 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 8519.64 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE VERBINQONGS- UND KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TOIFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 456 194 86 23 82 55 12 4 001 FRANCE 34580 14263 2954 6470 1547 2851 8802 276 364 7 002 BELG.-LUXBG. 222 166 3i 1 17 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 25523 21310 252 644 171 35 149 8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK l lreland J Danmark J "EHaOa Nlmexe l EUR 10 lDeutschlan<i[_ France l ltalia jNederland l Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\aOa 
8519.14 8519.14 
003 NETHERLANDS 311 47 76 28 
285 
77 51 1 31 
:i 003 PAYS-BAS 18889 2341 2660 4053 997i 2143 4258 70 1359 5 004 FR GERMANY 1145 6li 206 58 292 152 43 106 004 RF ALLEMAGNE 43270 407:Ï 6945 3072 9444 8845 714 4189 90 005 ITALY 130 20 
9 
10 10 20 
10:Ï 
7 3 005 ITALIE 6072 731 
979 
360 257 426 1 199 25 
006 UTD. KINGDOM 346 140 46 29 4 
35 
15 006 ROYAUME-UNI 17941 7705 4186 2430 302 
1179 
1659 668 12 
007 IRELAND 164 88 57 1 3 
i 
007 IRLANDE 8289 4484 2360 136 129 
2i 4 
1 
008 DENMARK 9 5 
5 
3 008 DANEMARK 587 431 9 
29 
70 52 
009 GREECE 11 5 1 009 GRECE 191 156 3 3 
14 t:i 028 NORWAY 21 
39 
21 
2 j 12EÎ 028 NORVEGE 276 14 28 1 229 5 s4 030 SWEDEN 176 
14 
2 030 SUEDE 11105 826 5 36 14 100 10042 
032 FINLAND 18 
9i të 
4 
:i 30 2 Ei 
032 FINLANDE 173 12 4 104 35 2 4 1 11 j 036 SWITZERLAND 213 1 62 036 SUISSE 31368 13273 3518 382 8833 406 4252 49 648 
038 AUSTRIA 217 194 4 1 12 2 1 3 038 AUTRICHE 6416 5300 507 44 360 65 29 
i 
111 
042 SPAIN 40 16 3 3 1 17 042 ESPAGNE 708 160 71 160 21 14 276 5 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
t9 
1 048 YOUGOSLAVIE 146 130 3 5 5 2 1 
204 MOROCCO 19 
37 
204 MAROC 594 
1251Ï 
594 
212 TUNISIA 43 6 
3i 22 32 34i t9 t9 
212 TUNISIE 1376 118 
5497 3372 2379 2988:i 74i 1897 t5 400 USA 1123 543 116 400 ETATS-UNIS 98691 39331 15576 
404 CANADA 22 3 2 7 1 7 2 404 CANADA 1656 295 118 575 10 27 596 32 3 
412 MEXICO 4 3 1 j 412 MEXIQUE 379 202 173 20 1 1 47 2 508 BRAZIL 8 1 508 BRESIL 100 19 3 9 2 
5 624 ISRAEL 2 2 
:i 624 ISRAEL 246 74 141 5 8 13 664 INDIA 3 
i 3 i i 864 INDE 231 3 12EÎ 3EÎ t5 228 706 SINGAPORE 37 
24 
31 
5 2 
706 SINGAPOUR 1546 59 
597 
1310 j loS 31 732 JAPAN 369 208 19 19 23 69 732 JAPON 11405 5614 695 878 861 2616 
736 TAIWAN 80 51 6 5 9 3 5 1 736 T'AI-WAN 1275 822 67 92 112 58 105 16 3 
BOO AUSTRALIA 9 7 
9 
1 1 BOO AUSTRALIE 316 272 
1089 
14 29 1 
958 NOT DETERMIN 9 958 NON DETERMIN 1089 
1000 WO R L D 5227 1891 843 270 529 532 834 189 324 15 1000 M 0 ND E 322980 122640 42736 22848 29079 18843 83345 3645 19801 225 
1010 INTRA·EC 2789 884 435 187 371 485 317 180 164 8 1010 INTRA-CE 153341 54782 19845 14991 15154 15021 23733 2759 8929 147 
1011 EXTRA·EC 2428 1208 197 83 158 87 517 29 180 9 1011 EXTRA-CE 188529 87878 21802 7855 13825 3622 39813 888 12870 78 
1020 CLASS 1 2211 1105 162 77 147 63 468 29 158 2 1020 CLASSE 1 162364 65236 20527 7698 13767 3522 37838 886 12836 52 
1021 EFTA COUNTR. 643 324 22 16 100 5 33 8 135 . 1021 A EL E 49396 19426 4062 583 9495 493 4401 104 10825 7 
1030 CLASS 2 205 98 36 6 11 3 49 2 . 1030 CLASSE 2 5994 2538 1263 157 156 70 1776 31 3 
1040 CLASS 3 13 5 1 7 1040 CLASSE 3 171 103 12 2 30 1 23 
8519.85 ~~~T~C~~=~~~.mr ~==~~~~~~rrro =~~:e':MIŒRS, CONTACTORS, MAIŒ-AND-BIIEAK 8519.65 ~~~~~~~==1tfJ!811\':J:P=~y~~rr:~ =A'{!r=e':MKERS, CONTACTORS, MAKE-ANO-BREAK 
~p=~~~~ 1f~~~=NS~~Lr~~Rfo~ur~A~ DISJONCT, CONTACT., INTERRUPT., RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. ~~E:..~~~~Ve~~=~er:t~o~~i~~UND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
001 FRANCE 42 19 2 7 6 6 1 1 001 FRANCE 2676 702 3 193 860 642 246 4 20 9 002 BELG.-LUXBG. 34 3 1 1 
4 
24 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1510 181 96 73 
222 
1006 132 6 13 
003 NETHERLANDS 42 3 3 1 25 32 2 29 003 PAYS-BAS 1063 108 9 33 125i 603 3 81 4 004 FR GERMANY 134 
14 
22 17 30 6 004 RF ALLEMAGNE 4959 
7s0 
295 1127 733 771 89 422 271 
005 ITALY 110 5 
2i 
51 7 29 
si 
2 2 005 ITALIE 4863 56 
778 
3305 135 535 3 36 13 
006 INGDOM 132 44 1 4 3 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 4102 1079 189 615 92 4:i 1251 94 4 008 RK 4 3 
i 
008 DANEMARK 110 20 8 23 1 15 
112 028 y 1 
i 
028 NORVEGE 131 3 1 2 
65 
12 1 
2 030 11 
1 i 2 2 i 10 030 SUEDE 882 17 10 5 5 16 1 771 036 RLAND 12 4 1 036 SUISSE 728 156 101 205 104 88 3 81 
038 AUSTRIA 58 47 4 3 
i 
4 038 AUTRICHE 1630 1439 56 32 1 100 
:i 2 042 SPAIN 8 
4 
7 042 ESPAGNE 144 3 13 25 100 
048 YUGOSLAVIA 4 
:i 5 44 2 44 14 048 YOUGOSLAVIE 152 152 457 740 1451Ï 300 3132 17EÎ 37 :i 400 USA 138 26 400 ETATS-UNIS 7585 1282 
412 MEXICO 1 
2 i Hi 1 412 MEXIQUE 105 207 27 Bi 101 4 706 SINGAPORE 13 
ti 114 i 
706 SINGAPOUR 317 
321 24 
2 
t9 5 4 732 JAPAN 156 6 24 732 JAPON 2897 209 3 832 1480 
1000 W 0 R L D 925 174 13 72 173 44 308 88 23 34 1000 M 0 ND E 34448 8388 1049 3507 8843 2502 8399 1743 1891 348 
1010 INTRA-EC 498 83 9 48 89 38 123 89 12 31 1010 INTRA-CE 19352 2871 551 2235 8134 1824 3263 1497 859 318 
1011 EXTRA·EC 427 91 5 28 84 8 183 17 11 2 1011 EXTRA-CE 15092 3495 498 1272 2708 877 5135 247 1032 28 
1020 CLASS 1 394 88 4 21 72 5 178 15 11 . 1020 CLASSE 1 14341 3264 471 1243 2536 529 5035 222 1032 9 
1021 EFTA COUNTR. 81 52 1 5 4 2 6 11 . 1021 A EL E 3413 1615 10 163 243 170 214 6 990 2 
1030 CLASS 2 27 2 1 4 12 1 5 2 1030 CLASSE 2 706 230 27 29 188 115 100 19 18 
8519.88 PARTS OF APt'ARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8519.68 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 1639 35 
i 
1026 2 17 50 497 3 9 001 FRANCE 27896 2218 
s9 16922 98 918 3185 4202 236 117 002 BELG.-LUXBG. 105 14 30 20 
12EÎ 36 
1 
i 
3 002 BELG.-LUXBG. 3395 1237 438 1017 
26EÎ 592 15 1 6 003 NETHERLANDS 144 8 
9EÎ 5 32 
3 1 Ei 
003 PAYS-BAS 898 222 10 106 
s2ë 
86 52 155 1 
004 FR GERMANY 348 
5 
47 57 73 26 11 004 RF ALLEMAGNE 15715 
219 
3786 1609 2154 5645 363 1109 101 
005 ITALY 29 3 
2EÎ 9 3 5 
1 1 2 005 ITALIE 639 53 
s25 
178 63 37 46 9 34 
006 UTD. KINGDOM 144 25 6 2 3 
9 
76 5 1 006 ROYAUME-UNI 4357 690 538 258 334 
357 
1884 112 16 
007 IRELAND 11 2 
2 :i 007 IRLANDE 398 17 10 11 3 20 94 :i 008 DENMARK 7 1 1 008 DANEMARK 354 44 6 1 125 61 
2 028 NORWAY 2 1 
2 
1 j 028 NORVEGE 111 40 2 1 52 2 12 :i 2 030 SWEDEN 12 2 
5 
1 6 030 SUEDE 589 41 5 166 1 27 344 032 FINLAND 14 2 Ei i 2 t9 1 032 FINLANDE 178 43 813 45 t2i 142 18 16 56 20 036 SWITZERLAND 57 22 3 3 1 036 SUISSE 3600 1303 101 921 12 167 
038 AUSTRIA 80 66 3 5 6 036 AUTRICHE 3767 3381 12 92 7 116 157 
i 
2 
040 PORTUGAL 5 3 
i 
1 1 i 040 PORTUGAL 132 69 5 24 14 33 5 j 042 SPAIN 10 1 6 1 042 ESPAGNE 262 18 61 62 95 
311 
312 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~àOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire! and 1 Dan mark J ·E~MOa 
8519.68 8519.68 
048 YUGOSLAVIA 5 1 3 1 048 YOUGOSLAVIE 244 15 1 188 2 22 16 
212 TUNISIA 64 64 
20 19 9 23 70 24 4 
212 TUNISIE 1109 1104 5 
aas 249 1433 6asli 310 369 30 400 USA 202 33 400 ETATS-UNIS 12756 1745 a74 
649 OMAN 
7 2 4 
649 OMAN 193 
64 138 
193 
706 SINGAPORE 
4 saé 
1 2 Hi 706 SINGAPOUR 220 79 7 4492 1a 49 24 13i 732 JAPAN 621 13 1 3 732 JAPON 61aO 1211 105 a2 
95a NOT DETERMIN 1 1 95a NON DETERMIN 109 109 
1000 W 0 R L D 3530 305 143 1177 80 828 288 839 36 36 1000 M 0 ND E 83552 13756 8895 21112 3224 10232 18340 7071 2811 511 
1010 INTRA-EC 2432 95 107 1135 87 208 177 804 21 20 1010 INTRA-CE 53885 4880 4492 19612 2805 3756 9983 8878 1823 278 
1011 EXTRA-EC 1096 210 34 42 13 622 109 35 18 15 1011 EXTRA-GE 29757 9075 2093 1500 819 8477 8377 394 989 233 
1020 CLASS 1 101a 144 2a 42 13 620 toa 35 16 12 1020 CLASSE 1 27914 7877 1879 1490 6ta 6314 8147 393 987 209 
1021 EFTA COUNTR. 169 95 6 12 3 8 27 10 8 . 1021 A EL E a37a 487a 832 268 345 294 1135 32 571 23 
1030 CLASS 2 75 67 5 1 1 1 1030 CLASSE 2 1752 1198 169 10 2 144 223 1 2 3 
8519.75 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8519.75 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICAnONS 
MATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 1487 194 
20i 
54 268 325 604 6 34 2 001 FRANCE 31622 3440 
503i 
4350 6415 5159 11389 196 641 32 
002 BELG.-LUXBG. 1157 121 49 677 
222 
94 5 10 002 BELG.-LUXBG. 15044 2933 1853 2978 
7222 
1734 128 3aO 7 
003 NETHERLANDS 915 329 147 9 
1893 
188 16 6 
30 
003 PAYS-BAS 33645 12505 3656 255 
27s96 
8929 887 207 4 
004 FR GERMANY 6955 
2aB 
1345 745 1069 1450 73 350 004 RF ALLEMAGNE 110762 
2253 
29444 9482 9433 26586 654 6695 872 
005 ITALY 1013 336 
10 
56 ,,, 196 
75 
16 10 005 ITALIE 11047 3435 
1007 
726 1176 3246 1 107 103 
006 UTD. KINGDOM 529 135 132 117 36 
35 
24 006 ROYAUME-UNI 16290 3387 5941 3172 1065 
6HÏ 
1149 561 8 
007 IRELAND 135 21 21 36 12 
i 
10 007 IRLANDE 4263 769 321 1417 736 1 
t5 
409 
008 DENMARK 350 4 5 1 7 
16 
332 008 DANEMARK 5582 106 141 28 231 13 5048 
009 GREECE 19 
i 
3 
4Ô i 009 GRECE 121 6 5 7 13 100 2 4 39 028 NORWAY 42 
20 3 32 4d 29 028 NORVEGE 550 78 
14 13 390 
030 SWEDEN 314 34 41 115 030 SUEDE 3926 588 473 60 299 407 732 271 1096 
032 FINLAND 91 
s6 4 6 5 10 10 56 032 FINLANDE 819 18 75 53 64 134 112 19 363 3 036 SWITZERLAND 341 56 13 ,, 70 101 34 036 SUISSE 15708 2631 3535 1172 1056 1949 3847 1496 
038 AUSTRIA 21a 127 16 1 16 41 14 3 038 AUTRICHE 6166 4429 451 3a 353 731 84 1 75 4 
042 SPAIN 489 155 126 75 12 25 93 3 042 ESPAGNE 7460 2366 2267 1607 177 193 818 
3 
29 3 
046 MALTA 37 33 
12 
3 
17 
1 
4 2 
046 MALTE 855 787 
32 
51 
sd 14 10 5 058 GERMAN DEM.R 113 
36 
71 7 058 RD.ALLEMANDE 402 
2ai 
263 32 
060 POLAND 39 1 2 060 POLOGNE 290 
22 
2 7 
i 064 HUNGARY 13 9 
si 
4 064 HONGRIE 394 350 
3 
21 
212 TUNISIA 83 12 i 212 TUNISIE 661 231 427 139 288 NIGERIA 1 
i 
288 NIGERIA 139 
12 16 t3 2 390 SOUTH AFRICA 9 
747 70 325 130 
8 
20 17 i 
390 AFA. Dll SUD 152 
3so5 
109 
524 1242 39 400 USA 2316 261 745 400 ETATS-UNIS 96592 7578 23057 8315 21491 30841 
404 CANADA 58 1 2 
i 
4 50 1 404 CANADA 1798 34 273 61 39 174 1183 17 13 4 
508 BRAZIL 29 25 2 
i 
1 508 BRESIL 572 471 50 
14 
30 1 20 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 105 13 54 3 1 20 
632 SAUD! ARABIA 
s4 s4 632 ARABIE SAOUD 396 16 2 3 3ao 701 MALAYSIA 
2 2 
701 MALAYSIA 1800 1765 
a5 2 30 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 268 52 54 
3 
75 
72a SOUTH KOREA 10 
95 
a 
27 26 32é 2 15 14 6 728 COREE DU SUD 140 1a1i 114 2 1 20 168 229 65 732 JAPAN 992 100 3at 732 JAPON 14033 1884 552 403 1930 6991 
736 TAIWAN 176 45 43 2 11 2 68 
i 
4 1 736 T'AI-WAN 2169 944 418 27 80 3a 617 3 36 6 
740 HONG KONG 59 6 6 
i 
3 1 42 740 HONG-KONG 492 126 65 
41 
2a 7 253 9 4 
aoo AUSTRALIA 34 1 6 26 800 AUSTRALIE 679 5 50 12a 
2 
455 
1 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 102 99 
1000 W 0 R L D 18130 2054 3389 1102 3582 2447 4578 242 700 56 1000 M 0 ND E 385781 50153 81560 30375 66441 33335 105027 4033 13845 1192 
1010 INTRA·EC 12556 1091 2188 904 3034 1778 2896 175 449 43 1010 INTRA..CE 228375 25398 47969 18392 41887 24170 57542 3010 9001 1028 
1011 EXTRA-EC 5572 962 1201 198 528 889 1882 87 251 14 1011 EXTRA-CE 157279 24753 33491 11983 24575 9182 47485 1021 4643 188 
1020 CLASS 1 4959 769 1074 195 436 649 151a 66 243 9 1020 CLASSE 1 148973 20372 32142 11933 240a2 9042 45661 1009 4584 148 
1021 EFTA COUNTR. 1012 219 99 22 65 161 206 30 210 . 1021 A EL E 27237 7744 4591 1343 1786 3234 5166 296 3070 7 
1030 CLASS 2 436 147 115 3 15 3 147 1 4 1 1030 CLASSE 2 7134 3735 1288 48 207 54 1742 12 41 7 
1031 ACP (60d 2 46 12 76 17 2 4 . 1031 ACP (~ 177 10 1 3 2a6 67 166 te 12 1040 CLASS 175 16 4 1040 CLASS 3 1177 647 62 a2 
8519.81 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.81 FIXED RESISTORS, NOT HEAnNG RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE FESTWIDEASTAENDE FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFAEOUENZ-, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 125 69 
s6 7 2 17 29 1 001 FRANCE 9791 4319 29sS ta2 147 506 4570 61 6 002 BELG.-LUXBG. 202 9 
1 
134 
521 
3 
3 24 2 
002 BELG:-LUXBG. 130as 1138 40 8892 
2744 
59 
99 1137 90 003 NETHERLANDS 992 151 261 34 29 003 PAYS-BAS 17575 5559 7058 73 1770 at5 004 FR GERMANY 388 Hi 194 47 32 48 7 20 6 004 RF ALLEMAGNE 13750 524 5112 2273 1515 1545 116 1223 196 005 ITALY 46 17 
3 
7 
10 
1 
5 1 
2 005 ITALIE 1092 238 
467 
174 30 89 1 10 26 
006 . KINGDOM 122 13 88 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 7673 1326 4830 217 469 
1HÎ 250 
105 9 
007 1 8 1 6 
i 
007 IRLANDE 1169 150 721 154 7 15 
7 
6 
008 K ,, 10 
1 
008 DANEMARK 250 185 7 9 9 6 27 
17 030 EN 1 
1 6 4 
030 SUEDE 321 23 19 15 68 1 121 57 
036 SWITZERLAND ,, 
s9 1 2 2 
036 SUISSE 1091 475 70 286 46 7 202 1 4 
1 038 AUSTRIA tas 110 
1 
,, 038 AUTRICHE 11628 9943 1327 15 26 34 71 1 210 
040 PORTUGAL 129 103 
106 
21 4 
1 
040 PORTUGAL 2887 2107 9 36 1 664 70 
7 042 SPAIN 173 49 17 
1Ô 042 ESPAGNE 1647 797 620 211 1 5 
7 
048 YUGOSLAVIA 89 28 23 8 
7 5 14 3 
048 YOUGOSLAVIE a75 383 231 119 
s44 141 302 ali 2 400 USA 263 148 30 14 42 400 ETATS-UNIS 26971 13440 6172 1925 1627 2a71 
404 CANADA 
107 4 to3 
404 CANADA 216 43 3 10 13 
6 
130 17 
17 412 MEXICO i 412 MEXIQUE 297 164 33 29 3 45 469 BARBADOS 1 469 LA BARBADE 194 194 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXOOa 
8519.81 8519.81 
508 BRAZIL 30 15 14 508 BRESIL 708 247 5 456 
2 :i 624 ISRAEL 
37 27 9 1 
624 ISRAEL 369 304 14 
162 
46 
701 MALAYSIA 
6 2 
701 MALAYSIA 714 404 127 29 21 31 706 SINGAPORE 69 37 23 1 706 SINGAPOUR 1107 580 81 311 75 
728 SOUTH KOREA 445 349 3 23 68 
16 
2 4 728 COREE DU SUD 5734 4154 60 266 1231 561 23 30 18 732 JAPAN 312 120 68 18 18 67 732 JAPON 9798 5289 1357 879 292 1312 
736 TAIWAN 213 27 55 33 96 1 736 T'AI-WAN 3201 550 657 412 1519 5 45 1 6 6 
740 HONG KONG 8 4 1 3 740 HONG-KONG 152 49 49 54 
1000 W 0 R L D 3957 1292 1077 212 388 803 274 34 58 21 1000 M 0 ND E 132820 52204 31731 7931 16624 8453 13270 982 2982 443 
1010 INTRA-EC 1893 271 623 59 179 580 110 16 45 10 1010 INTRA-CE 64402 13214 20822 3201 11216 5284 7221 535 2466 321 
1011 EXTRA-EC 2063 1022 454 153 206 23 184 17 13 11 1011 EXTRA-CE 66212 38990 10606 4730 5408 1166 6049 446 484 122 
1020 GLASS 1 1142 558 286 85 28 23 154 16 13 1 1020 CLASSE 1 55510 32513 q913 3497 2122 1155 5520 412 468 10 
1021 EFTA COUNTR. 330 214 59 8 2 2 36 2 7 . 1021 A EL E 15958 12561 1428 352 151 45 1058 61 301 1 
1030 GLASS 2 910 463 167 89 180 10 1 1030 CLASSE 2 12587 6476 989 1230 3287 Il 527 34 27 6 
1031 ACP ~a 1 1 1 . 1031 ACP (6w 202 2 8 :i 194 1040 CLA 10 9 1040 CLASS 3 118 5 2 loS 
8519.82 F1XED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTROIIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.82 FIXED RESISTORS, NOT HEATIIG RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES, AUTRES QUE POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 229 49 
10 
85 7 86 21 1 001 FRANCE 21305 1094 
2302 
17611 164 1625 780 7 10 14 
002 BELG.-LUXBG. 24 10 
70 
1 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 3743 1218 81 55 48 37 6 11 50 003 NETHERLANDS 252 1 1 
61 
173 
1 IS 3 003 PAYS-BAS 7289 46 71 2835 947 4095 177 004 FR GERMANY 323 
30 
67 59 39 52 26 004 RF ALLEMAGNE 8045 535 2033 2845 630 812 32 456 290 005 ITALY 125 38 
15 
2 5 8 1 1 40 005 ITALIE 1422 397 
1196 
24 85 112 7 29 233 
006 UTD. KINGDOM 189 75 68 9 3 
1 
16 3 006 ROYAUME-UNI 5678 2938 795 373 120 
179 
136 110 10 
007 IRELAND 3 4 2 007 IRLANDE 528 135 1 288 2 1 1 57 008 DENMARK 7 3 008 DANEMARK 223 
20 
8 2 16 61 j 1 030 SWEDEN 4 j 4 1 :i 030 SUEDE 142 Il 20 Il 36 30 6 036 SWITZERLAND 15 036 SUISSE 979 539 66 214 33 27 29 3 58 10 
038 AUSTRIA 5 4 1 i 038 AUTRICHE 840 564 16 226 5 5 2 20 2 040 PORTUGAL 26 11 
15 
14 
4 
040 PORTUGAL 296 80 5 185 1 21 4 
042 SPAIN 156 14 54 68 042 ESPAGNE 2012 205 158 832 799 14 4 
056 SOVIET UNION 26 
19 5 
26 4 4 3:i j 056 U.R.S.S. 137 938 1189 137 3B:i 272 2725 385 248 6 400 USA 94 21 400 ETAT$-UNIS 8178 2034 
404 CANADA 2 2 j 404 CANADA 281 3 6 134 128 5 1 4 412 MEXICO 7 i 412 MEXIQUE 653 j 991 31 25 620 2 624 ISRAEL 2 
5 
1 624 ISRAEL 1977 134 746 74 
701 MALAYSIA 37 
24 
4 28 701 MALAYSIA 681 
3e:i 
113 183 385 
706 SINGAPORE 26 1 1 706 SINGAPOUR 425 13 
140 
29 
708 PHILIPPINES 44 15 28 i 708 PHILIPPINES 140 224 l:i 9 728 SOUTH KOREA 
6 :i 15 728 COREE DU SUD 574 328 l:i 94 i 277 j 732 JAPAN 229 52 56 96 732 JAPON 6454 2590 329 1669 1474 
736 TAIWAN 170 6 39 Ill 2 9 736 T'AI-WAN 2322 87 459 1427 31 28 148 129 2 13 
1000 W 0 R L D 2013 328 256 542 89 148 501 27 48 76 1000 M 0 ND E 74820 11887 8891 32884 2232 3003 13190 715 1481 837 
1010 INTRA·EC 1151 169 184 212 79 137 256 19 22 71 1010 INTRA-CE 48250 5888 5800 24878 1567 2525 8078 190 873 775 
1011 EXTRA-EC 662 157 73 330 10 11 243 8 28 4 1011 EXTRA-CE 28558 5722 3391 7792 667 477 7114 525 808 82 
1020 CLASS 1 539 Ill 28 153 9 8 198 7 24 1 1020 CLASSE 1 19325 5004 1795 5316 605 445 5081 395 640 34 
1021 EFTA COUNTR. 56 22 2 20 4 1 2 1 4 . 1021 A EL E 2324 1203 108 645 80 80 84 9 102 13 
1030 CLASS 2 287 45 45 144 1 2 46 1 2 1 1030 CLASSE 2 8946 702 1591 2253 59 28 2006 129 167 13 
1040 CLASS 3 38 1 33 2 2 1040 CLASSE 3 286 15 5 223 3 6 18 1 15 
8519.84 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.84 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, BOBINES DRAHT-SPANNUIIGSTEUR UND DRAHT-STELLWIDERSTAENDE FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 22 9 6 4 001 FRANCE 2936 1669 46 75 58 1067 
:i 9 14 002 BELG.-LUXBG. 8 i 7 002 BELG.-LUXBG. 331 2 i 1 si 323 2 003 NETHERLANDS 5 
4 2 3 10 :i 003 PAY$-BAS 207 43 e4 100 100 5 1 004 FR GERMANY 31 
:i 3 7 004 RF ALLEMAGNE 1700 98 511 89 388 l:i 472 85 005 ITALY 18 2 
2 
13 005 ITALIE 1300 969 
49 
101 1 7 64 3 121 006 UT DOM 15 9 2 006 ROYAUME-UNI 1941 878 685 12 7 233 13 
007 IR 2 2 
:i 007 IRLANDE 280 144 1 7 1s:i 108 008 K 5 2 008 DANEMARK 344 183 
75 62 
8 
4 4 20:i 038 RLAND 5 2 2 036 SUISSE 1135 633 2 150 2 
038 AUSTRIA 5 5 
4 
038 AUTRICHE 241 237 3 1 
227 042 SPAIN 8 4 042 ESP 401 170 4 
048 YUGOSLAVIA 10 7 3 048 vou VIE 246 107 
261 128 3!Î 45 139 71 30<i 6 400 USA 21 9 10 400 ETA 6846 2743 3253 
412 MEXICO 3 1 2 412 MEXIQUE 399 100 71 228 
469 BARBADOS i i 469 LA BARBADE 219 287 7 212 706 SINGAPORE 
2 51 4 
706 SINGAPOUR 292 
41 20 8 41 
5 leS 732 JAPAN 71 12 732 JAPON 4007 2019 1680 3:2 
1000 W 0 R L D 248 72 10 11 4 8 100 2 20 21 1000 M 0 ND E 23269 9483 2743 423 351 302 7954 157 1587 269 
1010 INTRA-EC 108 25 7 8 4 6 24 2 13 17 1010 INTRA-CE 9019 3018 2187 180 302 211 2016 80 831 218 
1011 EXTRA-EC 141 47 2 3 2 78 7 4 1011 EXTRA-CE 14252 8487 577 243 49 92 5938 77 738 73 
1020 CLASS 1 122 40 1 2 2 89 7 1 1020 CLASSE 1 12983 5918 398 225 49 92 5452 77 731 43 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 2 2 . 1021 A EL E 1457 877 89 62 2 5 175 4 241 2 
1030 CLASS 2 16 7 7 . 1030 CLASSE 2 1220 544 171 19 481 5 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 221 7 214 
8519.85 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8511.85 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
313 
314 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8519.85 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS OE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, AUTRES QUE BOBINES 8519.85 ANDERE ALS DRAHT·SPANNUNGSTEILER UND .STELLWIDERSTAENDE FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 17 5 
62 
3 1 2 6 001 FRANCE 2574 1707 
3619 
189 94 86 353 32 112 1 002 BELG.-LUXBG. 76 13 1 
64 29 7 
002 BELG.-LUXBG. 4735 1069 
21 
42 
1801 
2 3 
437 003 NETHERLANDS 134 30 4 Hi 8 003 PAYS-BAS 6602 2361 306 528 1672 4 5 004 FR GERMANY 118 
:i 
45 4 17 1 25 004 RF ALLEMAGNE 7656 
117 
2697 1504 262 853 105 1702 005 ITALY 67 49 
14 
12 1 2 005 ITALIE 1540 615 
3390 
601 7 123 9 68 
1 006 UTD. KINGDOM 55 17 2 1 12 
1 
7 2 006 ROYAUME-UNI 7333 2380 241 167 220 
266 
737 197 
007 IRELAND 9 7 
6 
1 007 IRLANDE 2645 1792 22 111 441 
7 6 
13 
008 DENMARK 8 2 
2 36 4 1 
008 DANEMARK 527 358 121 6 6 23 
118 036 SWITZERLAND 88 42 3 036 SUISSE 3964 1821 147 120 990 415 266 87 
038 AUSTRIA 338 332 2 1 3 
2 
038 AUTRICHE 13525 13264 79 26 31 
2 
125 
148 040 PORTUGAL 101 96 2 
22 
1 040 PORTUGAL 7088 6626 176 7 2 127 
36 042 SPAIN 73 34 12 5 042 ESPAGNE 3239 1811 483 593 19 3 293 1 
048 YUGOSLAVIA 24 11 
1 
12 1 048 YOUGOSLAVIE 834 485 2 333 14 
212 TUNISIA 10 8 
26 4 
1 
:i 1 
212 TUNISIE 318 215 85 
1452 1307 165 
18 
170 16:i 400 USA 110 18 5 
41 
53 400 ETATS-UNIS 18678 4577 1591 9253 
404 CANADA 41 
2 
404 CANADA 164 2 6 
215 
129 14 13 
5 412 MEXICO 2 
:i 
412 MEXIQUE 247 3 15 9 469 BARBADOS 3 
i 4 
489 LA BARBADE 236 
37 
236 
24:i 508 BRAZIL 25 20 
4 
508 BRESIL 1451 1171 
14 146 701 MALAYSIA 51 47 
4 i 
701 MALAYSIA 3773 3599 14 
131 15 706 SINGAPORE 14 8 
5 
1 706 SINGAPOUR 1400 1216 2 
130 
36 
728 SOUTH KOREA 12 
45 4 5 
7 
i 
728 COREE DU SUD 219 12 
118 s:i 129 77 6 37 732 JAPAN 127 14 i 58 732 JAPON 5213 2195 926 1689 736 TAIWAN 12 1 10 736 T'AI-WAN 261 54 10 49 145 3 
740 HONG KONG 33 1 32 740 HONG-KONG 405 11 3 376 15 
1000 W 0 R L D 1548 721 218 116 41 164 235 14 39 . 1000 M 0 ND E 94809 45729 11820 9080 4720 3241 15931 1273 3007 8 1010 INTRA·EC 488 77 187 36 24 82 58 9 35 . 1010 INTRA-CE 33612 9783 7821 5221 1880 2383 3292 898 2528 8 1011 EXTRA·EC 1082 844 50 81 17 82 179 5 4 . 1011 EXTRA-CE 61189 35946 4190 3859 2941 858 12640 377 478 1020 CLASS 1 900 577 27 73 7 82 125 5 4 1020 CLASSE 1 52845 30799 2662 3465 2418 844 11824 359 474 1021 EFTA COUNTR. 527 489 7 1 3 36 8 1 2 1021 A EL E 24706 21727 401 154 1039 418 559 135 273 1030 CLASS 2 162 67 24 7 9 1 54 1030 CLASSE 2 8336 5145 1522 394 422 15 815 18 5 1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 243 236 7 
8519.87 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.87 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
POTENTIOIIETRES ET RHEOSTATS, AUTRES QUE POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENOE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 251 12 
i 
200 3 7 27 2 001 FRANCE 4418 482 
67 
2478 101 201 1090 19 37 10 
002 BELG.-LUXBG. 177 3 1 171 
14 
1 002 BELG.·LUXBG. 8191 147 36 7870 
1211 
66 
10 
3 2 
003 NETHERLANDS 43 2 2 14 
2:i 
11 
,; :i 003 PAYS-BAS 2896 61 32 542 69:i 
1038 1 1 
004 FR GERMANY 133 
15 
29 34 9 24 004 RF ALLEMAGNE 6262 
1055 
1482 1936 223 1081 19 740 88 
005 ITALY 58 26 
5 4 i 
15 2 005 ITALIE 2780 248 
764 
18 32 1351 7 4 65 
006 UTD. KINGDOM 52 16 22 
4 
:i i 006 ROYAUME-UNI 6421 2373 2739 121 116 906 216 83 9 007 IRELAND 6 
2 
2 007 IRLANDE 1574 8 640 20 
2 as 008 DENMARK 4 
i 
2 i i 008 DANEMARK 481 285 6 39 61 :i 31 1 030 SWEDEN 5 1 
1 1 
1 030 SUEDE 336 25 5 6 33 9 223 036 SWITZERLAND 12 5 5 036 SUISSE 1529 449 544 204 5 27 273 4 23 
4 038 AUSTRIA 27 3 23 
2 
1 038 AUTRICHE 380 157 21 19 1 1 153 1 3 
040 PORTUGAL 8 
6 
4 2 040 PORTUGAL 440 6 224 61 
15 
136 13 
10 042 SPAIN 132 
1:i 
21 105 042 ESPAGNE 2565 322 2 547 1668 1 
048 YUGOSLAVIA 13 
i 
048 YOUGOSLAVIE 248 17 211 6 14 
9 058 GERMAN DEM.R 6 
,; 5 32 5 058 RD.ALLEMANDE 112 207 86 17 141 212 TUNISIA 207 159 
i i 9 
212 TUNISIE 5320 4213 759 
a4 71 418 274 4 400 USA 96 10 11 19 45 400 ETATS-UNIS 13190 2216 1985 1940 6198 
404 CANADA 
17 17 
404 CANADA 273 46 4 210 7 5 1 
701 MALAYSIA 
i 
701 MALAYSIA 370 28 30 3 309 
706 SINGAPORE 5 
6 :i 4 706 SINGAPOUR 245 72 1 19 153 4 728 SOUTH KOREA 12 
8 1 
3 
i 2 
728 COREE DU SUD 289 7 141 80 
12 19 
57 
16 47 732 JAPAN 198 12 18 156 732 JAPON 5103 770 426 669 3144 
736 TAIWAN 34 1 6 27 736 T'AI-WAN 589 21 5 22 184 3 352 2 
1000 W 0 R L D 1507 95 317 354 210 33 457 18 18 7 1000 M 0 ND E 64434 8786 13133 10488 9140 2005 18702 725 1288 207 
1010 INTRA·EC 722 48 82 253 202 31 83 4 14 5 1010 INTRA-CE 33022 4411 5214 5814 8804 1872 5594 271 887 175 
1011 EXTRA·EC 784 47 235 100 8 2 374 12 4 2 1011 EXTRA-CE 31414 4375 7919 4854 336 134 13109 454 401 32 
1020 GLASS 1 494 33 64 62 2 2 315 11 4 1 1020 CLASSE 1 24146 4022 3424 3672 150 129 11879 453 398 19 
1021 EFTA COUNTR. 54 9 27 3 
6 
1 10 2 2 1021 A EL E 2751 647 797 301 39 38 839 10 75 5 
1030 GLASS 2 281 13 166 37 59 
i 
1030 CLASSE 2 7127 343 4408 953 186 4 1226 1 2 4 
1040 GLASS 3 8 1 5 1 1040 CLASSE 3 140 10 87 29 1 4 9 
8519.89 PRINTED CIRCUITS 8519.89 PRINTED CIRCUITS 
CIRCUITS IMPRIMES GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 814 426 
671 
14 14 208 145 6 
i 
1 001 FRANCE 25299 14515 
76s0 
621 977 2657 5149 1140 202 38 
002 BELG.-LUXBG. 1057 28 7 332 
62 
14 4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 25079 1840 211 14014 
2447 
980 319 61 4 
003 NETHERLANDS 258 97 24 9 
49 
54 1 2 003 PAYS·BAS 17952 6961 3144 974 
5432 
3515 250 271 390 
004 FR GERMANY 1055 
4:i 633 69 34 190 13 64 3 004 RF ALLEMAGNE 196462 3668 128700 15484 4069 38908 976 2715 178 005 ITALY 234 136 
39 
2 1 28 1 1 22 005 ITALIE 17658 10531 
789 
98 74 3042 65 27 153 
006 UTD. KINGDOM 1181 53 1007 8 26 
t:i 
41 4 3 008 ROYAUME-UNI 32885 5178 19149 1111 1869 
1412 
4185 561 43 
007 IRELAND 24 10 4 1 t:i 007 IRLANDE 2418 791 82 18 89 5 26 11 10 008 DENMARK 82 80 3 2 008 DANEMARK 4210 2444 307 35 93 265 1040 
009 GREECE 32 2 17 13 009 GRECE 708 74 384 2 3 240 5 
50 76 028 NORWAY 7 5 2 
4 i 6 6 ti 028 NORVEGE 1464 553 528 2 66 2 187 030 SWEDEN 38 7 3 030 SUEDE 4297 735 267 164 261 36 690 529 1615 032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 304 16 47 17 84 5 38 46 51 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.>.aOo 
8519.89 8519.89 
036 SWITZERLAND 142 84 31 19 2 2 2 2 036 SUISSE 18362 9403 4563 1574 712 485 573 161 891 
038 AUSTRIA 511 246 126 11 3 122 3 038 AUTRICHE 11065 6136 2215 183 77 2328 62 48 16 
042 SPAIN 50 2 48 
i 
042 ESPAGNE 1585 131 1181 43 135 4 56 34 1 
048 YUGOSLAVIA 1 
5 4 
048 YOUGOSLAVIE 151 2 12 134 
i 
3 
064 HUNGARY 9 064 HONGRIE 273 75 197 
2 204 MOROCCO 4 
13:i 
4 
60 24 8 132 356 i 
204 MAROC 158 
14555 
154 
3906 
2 
96i 30946 438 ai 400 USA 904 190 400 ETATS-UNIS 88772 16424 5629 15882 
404 CANADA 812 38 721 26 27 404 CANADA 18805 2328 8898 24 67 5064 2423 1 
624 ISRAEL 15 2 12 1 624 ISRAEL 1093 160 732 
:i 
1 61 138 1 
701 MALAYSIA 4 26 1 t5 24 3 701 MALAYSIA 646 17s0 126 252 t6 15 502 706 SINGAPORE 71 
e8 2 2:i 6 i 706 SINGAPOUR 4588 9 10 1404 1137 58 ai 732 JAPAN 274 38 7 113 2 
i 
732 JAPON 9960 2155 3561 226 217 543 2962 201 
736 TAIWAN 28 15 3 1 2 1 2 3 i 736 T'AI-WAN 1522 771 250 84 53 10 45 258 51 12:i 740 HONG KONG 67 7 1 2 1 36 13 740 HONG-KONG 2293 316 46 94 1 26 1138 539 10 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 152 32 60 9 4 2 34 10 1 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 118 19 3 96 
1000 W 0 R L D 7885 1326 3732 234 488 513 790 488 88 48 1000 M 0 ND E 488878 74755 208354 24645 28423 16183 82488 44034 7068 1071 
1010 INTRA-EC 4736 717 2481 138 410 356 446 68 71 37 1010 INTRA..CE 322670 35471 168848 18133 21817 11625 54050 6861 3848 816 
1011 EXTRA-EC 2847 608 1238 85 58 157 344 418 16 11 1011 EXTRA-GE 188191 38284 38387 6508 7607 4441 28416 37073 3218 255 
1020 GLASS 1 2743 553 1212 93 41 155 281 392 15 1 1020 CLASSE 1 155104 36070 37771 6298 7272 4376 25618 34482 3149 88 
1021 EFTA COUNTR. 700 342 162 30 10 125 12 6 13 . 1021 A EL E 35564 16854 7622 1957 1201 2856 1585 837 2651 1 
1030 GLASS 2 192 51 23 2 17 2 63 26 1 7 1030 CLASSE 2 10706 3125 1408 211 326 63 2794 2588 66 123 
1040 GLASS 3 12 5 4 3 1040 CLASSE 3 378 89 207 8 3 4 3 64 
8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (LE. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (NON MUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) NICHT AUSGERUESTETE SCHALT- UND VERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENKE 
001 FRANCE 3873 2132 
146 
439 18 229 1023 15 17 001 FRANCE 9759 4864 
esri 1469 109 800 2282 77 1 157 002 BELG.-LUXBG. 1069 746 25 89 66 59 10 4 002 BELG.-LUXBG. 5C73 3125 174 425 369 439 2 9 18 003 NETHERLANDS 940 355 294 9 646 206 20 39 003 PAYS-BAS 2216 671 367 296 263:i 464 32 8 004 FR GERMANY 5099 
ali 2252 284 892 923 43 004 RF ALLEMAGNE 15242 3e0 5487 1110 2840 2462 267 275 166 005 ITALY 127 17 8 2 1 
26 42 
10 005 ITALIE 613 54 
8 
33 56 18 1 
339 
71 
006 UTD. KINGDOM 142 34 1 11 10 
2 
18 006 ROYAUME-UNI 1380 311 95 200 66 
25 
148 213 
007 IRELAND 22 20 
i ai ti i 
007 IRLANDE 153 89 39 
si 34 6 008 DENMARK 57 8 5 
i 
008 DANEMARK 262 103 12 16 
t5 028 NORWAY 13 1 
27:i 
7 
toi 
3 1 
18 
028 NORVEGE 277 9 1 80 
272 
171 1 
s4 030 SWEDEN 881 370 
6 
100 1 10 2 030 SUEDE 1847 827 365 56 197 29 41 32 032 FINLAND 57 22 1 18 5 2 1 2 032 FINLANDE 460 175 3 134 54 11 10 
12 
23 
036 SWITZERLAND 25 21 1 
2 
1 
5 
2 036 SUISSE 481 255 8 5 91 17 5 88 
038 AUSTRIA 38 25 6 1 ti 038 AUTRICHE 231 126 10 61 2 30 2 28 042 SPAIN 337 242 12 47 18 
ti i 
042 ESPAGNE 1383 1082 30 182 6 37 18 
15 12 400 USA 35 3 12 1 5 2 400 ETATS-UNIS 1887 91 321 69 234 206 923 16 
404 CANADA 41 41 
i 5 2 404 CANADA 146 118 2:i 1sS 7 16 1 4 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 226 17 20 
1000 W 0 R L D 12614 4126 3017 816 846 1347 2263 125 64 110 1000 M 0 ND E 42008 12380 7718 3503 4421 4797 6881 734 703 762 
1010 INTRA·EC 11326 3382 2711 757 803 1210 2218 95 62 88 1010 INTRA-CE 34702 9545 6844 3057 3491 4188 5706 533 625 635 
1011 EXTRA-EC 1488 743 306 58 144 137 44 30 2 21 1011 EXTRA-CE 7306 2635 774 446 930 631 1265 200 79 126 
1020 GLASS 1 1450 736 305 56 143 137 20 30 2 21 1020 CLASSE 1 7018 2736 738 390 925 617 1211 200 75 126 
1021 EFT A COUNTR. 1016 443 281 7 127 117 6 13 2 20 1021 A EL E 3309 1401 386 116 504 374 218 141 58 111 
1030 GLASS 2 33 3 1 3 1 25 1030 CLASSE 2 256 70 36 56 5 14 71 4 
8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCAOONS 8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (IIUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE AUSGERUESTETE SCHALT- UND VERTEILUNGSTAFELN UND -SCHRAENKE FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREOUENZ- UND MESS-
TECHNIK 
001 FRANCE 392 267 1 4 103 16 1 001 FRANCE 4158 2898 
20 
52 174 607 243 155 28 3 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 
2 4 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 292 259 5 
274 
4 4 
6 4i 003 NETHERLANDS 14 5 
18 s5 4 46 003 PAYS-BAS 596 106 36 10 73:i 114 3 004 FR GERMANY 206 
4 
30 33 8 2 004 RF ALLEMAGNE 4367 18 1033 115 1235 505 162 461 123 005 ITALY 40 
2 i i 2 ti 34 005 ITALIE 525 6 52 54 142 2 16 i 227 006 UTD. KINGDOM 34 13 
2 
006 ROYAUME-UNI 1124 534 33 186 22 
35i 
296 1 008 DENMARK 8 3 
i 
2 1 008 DANEMARK 566 36 5 
s4 154 13 8 028 NORWAY 32 2 
:i i 1 28 028 NORVEGE 509 112 5 219 49 112 213 030 SWEDEN 13 8 
2 
1 
2 
030 SUEDE 677 366 36 20 12 6 038 SWITZERLAND 13 5 2 1 1 036 SUISSE 1562 868 3 200 87 86 281 1 
038 AUSTRIA 17 17 038 AUTRICHE 785 739 2 40 4 
052 TURKEY 48 48 
i 2 4 i 48 052 TURQUIE 195 195 13i 119 435 66i 440Ô ai 39 i 400 USA 79 17 400 ETATS-UNIS 10000 4121 
404 CANADA 3 
:i 
3 404 CANADA 335 34 65 3 232 1 
706 SINGAPORE 3 
4 4 10 706 SINGAPOUR 115 115 2 i 116 ao8 626 4 i 732 JAPAN 67 49 732 JAPON 2803 1745 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 130 42 42 46 
1000 W 0 R L D 895 454 36 26 82 156 97 48 48 38 1000 M 0 N D E 29260 12281 1303 518 2357 3426 7117 1292 584 401 
1010 INTRA·EC 708 304 34 20 78 142 29 17 47 38 1010 INTRA·CE 11700 3906 1133 234 1302 2280 1297 650 498 400 
1011 EXTRA-EC 287 150 2 6 14 14 69 31 1 . 1011 EXTRA-GE 17547 6374 170 285 1058 1130 5820 643 68 1 
1020 GLASS 1 278 146 1 6 12 14 67 31 1 . 1020 CLASSE 1 17080 8187 152 285 1013 1130 5645 599 66 1 
1021 EFTA COUNTR. 77 32 1 3 5 2 4 30 
1 . 1021 A EL E 3629 2089 10 100 459 141 296 506 28 
1030 GLASS 2 9 5 2 1 1030 CLASSE 2 465 186 18 42 175 44 
8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCAOONS, MIN 1 000 V 8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, MIN 1 000 V 
315 
316 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8519.94 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE 1000V OU PLUS, D'APPLICAT. INDUSTR. 8519.94 AUSGERUESTETE SCHALT· UND VERTEILUNGSTAFELN UND ·SCHRAENKE, MIND.1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 691 109 30 18 263 10 6 255 001 FRANCE 10616 992 749 280 4989 262 367 29 2948 
002 BELG.·LUXBG. 39 9 :i 18 3 6 002 BELG.-LUXBG. 507 53 90 12 267 
522 
4 26 8 47 003 NETHERLANDS 243 168 5 i 3i 2 2s 11 003 PAYS-BAS 3870 1813 207 23 
3279 
43 1 1069 192 004 FR GERMANY 1498 
16 
314 78 3o4 644 70 2i 16 51 004 RF ALLEMAGNE 19015 
16:i 
3785 1945 7784 826 226 481 689 005 ITALY 242 104 26 19 15 2 60 005 ITALIE 4164 1863 
n:i 
595 163 655 16 5 704 006 UTD. KINGDOM 324 15 22 2e 42 29 37 129 22 006 ROYAUME-UNI 5048 176 395 925 220 
52 
394 1866 349 
007 IRELAND 7 
10 
3 
at 4 4 4 007 IRLANDE 329 s4 11 266 476 s9 3e 6 008 DENMARK 108 3 008 DANEMARK 825 88 4 100 
24 028 NORWAY 13 2 10 i 028 NORVEGE 287 13 16 
12:i 
84 89 61 
45 s8 030 SWEDEN 53 5 ,; i 2 i 17 9 7 030 SUEDE 1055 50 212 87 16 434 032 FINLAND 4 1 2 1 032 FINLANDE 139 13 7 
24:i 
16 
274 
89 
6 114 
14 
036 SWITZERLAND 182 104 22 10 4 7 4 31 036 SUISSE 6816 3950 771 172 7 1279 
038 AUSTRIA 103 11 2 1 89 038 AUTRICHE 1862 151 38 5 2 1644 5 17 042 SPAIN 9 1 1 5 
i 
2 
se 16 
042 ESPAGNE 166 13 21 120 
4i 
12 
4496 149 17 26 400 USA 106 7 17 6 3 400 ETATS-UNIS 6219 194 870 242 184 
404 CANADA 54 22 32 404 CANADA 611 343 265 3 
720 CHINA 1 
5 
1 720 CHINE 327 
2 31:i :i 
327 
2 732 JAPAN 22 17 732 JAPON 966 846 
1000 W 0 R L D 3721 460 508 184 505 1104 205 138 186 451 1000 M 0 ND E 63157 7662 8707 4468 6222 16056 8035 1535 4072 6400 1010 INTRA-EC 3156 328 450 138 485 980 103 74 171 406 1010 INTRA.CE 44384 3266 6440 3720 5620 13737 1841 1068 3457 4835 1011 EXTRA-EC 568 132 58 26 10 114 102 84 15 46 1011 EXTRA-CE 18770 4395 2287 746 402 2318 6084 465 615 1465 
1020 CLASS 1 550 130 58 24 10 112 99 64 14 39 1020 CLASSE 1 18144 4394 2253 737 402 2203 5674 465 610 1406 
1021 EFTA COUNTR. 355 121 35 12 9 106 2 17 14 39 1021 A EL E 10155 4176 1044 371 360 2006 178 51 588 1381 1030 CLASS 2 13 2 1 1 1 1 7 1030 CLASSE 2 196 2 8 3 
i 
28 91 5 59 1040 CLASS 3 4 i 2 1 1040 CLASSE 3 434 7 9 88 329 
8519.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPAAATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS, < 1 000 V 8519.96 SWITCH60ARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS, < 1 1100 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE MOINS DE 11100V, D'APPLICAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALT· UND VERTEILUNGSTAFELN UND .SCHAAENKE, UNTER 11100V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 649 116 69 50 215 146 11 42 001 FRANCE 10326 2295 
2160 
1230 693 3527 910 6 278 1387 
002 BELG.·LUXBG. 285 80 lOS 1 12 12 i 74 002 BELG.-LUXBG. 5173 1652 38 244 
4142 
653 9 416 1 003 NETHERLANDS 336 46 16 1 236 21 14 2 003 PAYS·BAS 7103 982 406 35 
7438 
1204 131 197 6 
004 FR GERMANY 1548 
29 
226 102 366 311 344 32 154 1:i 004 RF ALLEMAGNE 44836 
485 
10919 3322 7067 11630 374 3660 426 
005 ITALY 318 237 5 15 4 2 26 005 ITALIE 5033 3537 
1230 
156 201 312 15 1 326 
006 UTD. KINGDOM 382 61 155 4i 34 12 40 39 006 ROYAUME-UNI 10347 2566 2837 1278 365 
11e 
709 1347 15 
007 IRELAND 18 4 8 
e4 ss Ei Ei 007 IRLANDE 719 31 568 2014 477 2 se 2 008 DENMARK 298 101 5 7 008 DANEMARK 4306 1263 380 4 128 
13:i 028 NORWAY 62 33 2 18 5 1 :i 028 NORVEGE 1690 634 265 
47 
485 1 168 4 
5 030 SWEDEN 576 22 13 2 493 7 5 5 28 i 030 SUEDE 3958 710 775 1115 217 298 25 766 032 FINLAND 20 3 2 13 1 1 032 FINLANDE 307 93 37 44 98 
23i 
13 9 7 6 036 SWITZERLAND 262 201 34 9 6 7 4 i 036 SUISSE 13280 9810 2115 578 254 191 
i 
100 1 
038 AUSTRIA 64 25 3 1 3 16 11 5 038 AUTRICHE 1796 833 105 83 15 374 9 284 112 042 SPAIN 13 
2 
7 4 2 042 ESPAGNE 237 76 103 19 1 13 23 2 
043 ANDORRA 2 
sEi 
043 ANDORRE 152 152 
1172 046 MALTA 96 
144 i 
046 MALTE 1173 1 
e 048 YUGOSLAVIA 145 048 YOUGOSLAVIE 603 595 
145 212 TUNISIA 13 1:i 
12 
212 TUNISIE 145 
14 4 182 4:i 390 SOUTH AFRICA 12 
23:i 72 9 3oS 2 29 
390 AFA. DU SUD 243 
429:i s1Ei 28:i 1ss 241 400 USA 771 56 42 22 400 ETATS-UNIS 47722 15283 1466 2340 23105 404 CANADA 31 9 6 13 3 404 CANADA 1425 11 441 307 598 68 636 KUWAIT 
37 37 
636 KOWEIT 103 1 
14 
102 
706 SINGAPORE 
22 2 4 39 2 706 SINGAPOUR 3840 3812 799 si 14 130 732 JAPAN 167 98 732 JAPON 7554 4608 70 1886 
800 AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 110 5 105 
1000 W 0 R L D 6120 1238 927 376 1110 881 1019 123 329 117 1000 M 0 ND E 172710 46028 29575 10622 13161 18745 42656 1691 7507 2527 1010 INTRA-EC 3832 436 751 297 561 789 539 95 282 82 1010 INTRA.CE 87849 9275 20788 7889 10296 15308 14981 1301 5898 2163 1011 EXTRA·EC 2287 602 176 78 546 91 479 29 46 38 1011 EXTRA-CE 84828 36751 8786 2735 2875 3421 27895 390 1809 364 1020 CLASS 1 2219 763 155 77 548 91 472 29 48 36 1020 CLASSE 1 80310 32838 8491 2682 2859 3419 27660 390 1607 384 
1021 EFTA COUNTR. 983 285 54 13 531 29 14 6 44 7 1021 A EL E 21042 12091 3298 752 1966 823 678 39 1271 124 
1030 CLASS 2 61 40 13 1 7 1030 CLASSE 2 4356 3906 169 52 16 2 210 1 
1040 CLASS 3 9 8 1 1040 CLASSE 3 158 7 126 25 
8519.98 SWITCH60AROS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR OOMESTIC APPliCATIONS 8519.98 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPAAATUS AND INSTRUMENTS FOR OOIIESTIC APPUCATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), D'APPLICATION OOIIESTIOUE AUSGERUESTETE SCHALT· UND VERTEILUNGSTAFELN UND .SCHAAENKE, FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 196 48 5 4 14 125 001 FRANCE 1323 398 
e4 73 34 89 728 1 5 17 002 BELG.·LUXBG. 13 4 2 1 1 4 i 002 BELG.·LUXBG. 298 52 16 17 
126 
95 12 003 NETHERLANDS 25 5 1 16 4 
:i 4 003 PAYS-BAS 520 103 26 7 so2 223 30 5 42 004 FR GERMANY 252 82 26 26 52 44 1s 004 RF ALLEMAGNE 6693 
s:i 
2730 424 949 1863 109 74 005 ITALY 54 5 14 3 13 7 12 005 ITALIE 649 228 
41 
28 105 170 4 6 45 
006 UTD. KINGDOM 31 7 3 2 2 1 16 
i i 
006 ROYAUME-UNI 645 176 120 52 60 
14 
194 2 9 030 SWEDEN 63 1 1 
2 
56 i 2 030 SUEDE 302 19 
i 
59 
12 
192 6 3 032 FINLAND 18 5 16 2 032 FINLANDE 138 1 117 7 7 i :i 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 292 136 10 21 2 112 038 AUSTRIA 20 16 4 038 AUTRICHE 351 188 5 154 
7 
3 
42i 
1 
i 2 400 USA 29 1 12 i 9 6 400 ETATS·UNIS 1140 223 184 49 115 158 
732 JAPAN 22 4 i 16 1 732 JAPON 1123 211 5 28 1 832 44 2 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG·KONG 159 159 
1000 W 0 R L D 784 98 121 72 38 153 222 39 4 19 1000 M 0 N D E 14002 1475 3634 1006 717 1686 4720 564 101 119 1010 INTRA-EC 572 69 102 33 36 95 186 31 3 17 1010 INTRA.CE 10197 603 3188 560 682 1328 3105 354 92 105 1011 EXTRA-EC 193 27 19 38 3 58 36 9 1 2 1011 EXTRA-CE 3804 672 445 448 55 337 1615 210 9 15 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
8519.98 
1020 CLASS 1 179 25 17 38 2 57 29 9 
1021 EFTA COUNTR. 110 23 1 21 2 56 3 2 
1030CLASS2 11 1 2 1 7 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS {INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRJQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 18 3 3 
1000 W 0 R L D 25 3 8 
1gw ~\~~~ 1: 1 :i ; 
1020 CLASS 1 18 1 3 3 
8520.12 FILAMENT LAMPS FOR UGNTING, MAX 28 V, OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT 
8 
9 
8 
8 
LAMPES ET TUBES A INCANDESŒNCE POUR TENSION DE 28V OU MOINS A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
73 
138 
467 
2206 
411 
252 
11 
11 
15 
15 
15 
127 
55 
101 
271 
175 
96 
784 
136 
60 
381 
88 
15 
23 
77 
233 
73 
16 
5 
53 
286 
74 
6 
3 
3 
i 
71 
1 
3 
12 
3 
152 
1 
1 
60 
33 
2 
13 
8 
8 
14 
34 
163 
40 
75 
15 
j 
3 
53 
13 
59 
34 
87 
28 
4 
104 
19 
1 
9 
13 
57 
2 
12 
1 
185 
140 
12 
8 
4 
16 
38 
25 
75 
9 
179 
12 
23 
15 
5 
4 
1 
3 
76 
16 
13 
94 
1646 
41 
33 
i 
15 
49 
6 
49 
8 
9 
12 
30 
12 
8 
10 
10 
15 
1000 W 0 R L D 8321 812 832 858 2081 
1010 INTRA-EC 3587 443 325 357 1828 
1011 EXTRA-EC 2754 370 507 501 235 
1020 CLASS 1 881 183 213 81 93 
1021 EFTA COUNTR. 173 74 22 20 16 
1030 CLASS 2 335 18 88 93 34 
1040 CLASS 3 1538 168 226 328 108 
8520.1~L ~~r:J~~ysC~NT=CoMP~~ OliER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT 
9 
36 
80 
3 
4 
2 
1 
5 
1 
210 
132 
78 
45 
4 
8 
24 
18 
21 
105 
125 
37 
5 
4 
9 
16 
1 
148 
12 
38 
296 
89 
14Ô 
31 
5 
1 
31 
40 
29 
1210 
311 
900 
241 
29 
74 
587 
2 
4 
49 
2 
1 
82 
55 
28 
8 
2 
15 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS DE 28V A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1652 
002 BELG.-LUXBG. 953 
003 NETHERLANDS 3110 
004 FR GERMANY 2496 
005 ITAL Y 3556 
006 UTD. KINGDOM 549 
007 IRELAND 287 
008 DENMARK 28 
030 SWEDEN 132 
032 FINLAND 30 
038 SWITZERLAND 197 
038 AUSTRIA 1074 
042 SPAIN 457 
048 YUGOSLAVIA 280 
058 GERMAN DEM.R 272 
060 POLAND 418 
062 CZECHOSLOVAK 100 
064 HUNGARY 2756 
068 ROMANIA 36 
400 USA 615 
404 CANADA 373 
388 
223 
1449 
looS 
69 
2 
1 
1 
2 
476 
122 
50 
170 
3 
843 
si 
7 
aa8 
252 
421 
653 
155 
i 
8 
3 
3 
38 
16 
410 
34Ô 
219 
364 
93 
565 
366 
13 
86 
23 
190 
126 
58 
4 
213 
22 
21 
619 
1269 
23 
24 
3 
102 
523 
105 
44 
107 
52 
14 
36 
4 
5 
329 
e8 
374 
45 
20 
i 
11 
4 
9 
74 
24 
ai 
544 
203 
489 
408 
507 
287 
i 
23 
2 
44 
157 
83 
861 
2 
165 
147 
1 
1 
50 
2 
1oB 
95 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
23 
36 
4 
j 
i 
1 
3 
11 
2 
2 
1 
101 
87 
34 
14 
8 
3 
17 
7 
94 
192 
257 
27 
108 
12i 
2 
13 
9 
4 
165 
3 
lmport Janvier - Décembre 1982 
'EXMOa 
8519.88 
1020 CLASSE 1 3452 582 399 442 53 319 1425 210 
1021 A EL E 1121 343 17 379 18 203 136 9 
1030 CLASSE 2 352 87 47 5 2 18 191 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS {INCLUDING INFRA-RED AND UL TRA·YIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPE N; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 1414 59 343 139 10 
. 1000 M 0 N D E 1628 59 396 245 10 
: 1gw ~'lrA~EE 1ll: 5tÎ ~ 1~ 1~ 
1020 CLASSE 1 1414 59 343 139 10 
8520.12 FILAMENT LAMPS FOR UGIITING, MAX 28 V, OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT 
10 
30 
20 
10 
10 
714 
735 
11 
724 
714 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 28 V, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
4 001 FRANCE 
29 ~ ~~~~:~_kllBG. 
12 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 D ARK 
030 s 
032 FI 
036 s 
i ~A rS'EE 
30 ~ ~D.AL~~b'À~BE 
2 060 POLOGNE 
19 ~ ~'6~Z,C'p,9gLOVAO 
6 066 ROUMANIE 
2 068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
5 m 8A~'èDA 
2 m r..f~J~ DU SUD 
34 736 T'AI-WAN 
1 740 HONG-KONG 
3077 
9971 
15696 
56237 
9582 
5648 
394 
254 
369 
286 
395 
1678 
869 
1055 
3538 
2127 
1818 
12657 
1028 
367 
8304 
591 
184 
1007 
5122 
2986 
1802 
484 
561 
2902 
7053 
1953 
260 
176 
48 
si 
1125 
8 
25 
193 
37 
2250 
5 
7 
1743 
304 
167 
1101 
172 
342 
sa6 
1406 
8011 
849 
1633 
j 
282 
60 
73 
38 
709 
474 
801 
821 
1095 
190 
40 
2860 
116 
12 
321 
1265 
549 
44 
971 
87 
5463 
4601 
717 
56 
1 
100 
210 
6 
295 
392 
766 
177 
3381 
70 
142 
459 
50 
57 
37 
243 
732 
394 
823 
8270 
35096 
1176 
582 
4 
4 
3 
24 
165 
762 
23 
457 
104 
155 
215 
166 
413 
1 
9 
442 
534 
160 
469 
154 1000 M 0 N D E 147351 21010 22375 18431 50073 
51 1010 INTRA-CE 100888 13389 12496 11903 45950 
103 1011 EXTRA-CE 48471 7620 9889 7528 4122 
3 1020 CLASSE 1 18810 4440 5484 1373 1933 
. 1021 A E L E 2816 1259 496 319 200 
35 1030 CLASSE 2 5934 882 972 1171 1082 
65 1040 CLASSE 3 21728 2498 3433 4984 1107 
8520.11 FILAMENT LAMPS FOR UGNTING. >28 V, OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT 
N L: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLET< 
398 
61i 
2850 
48 
86 
j 
11 
32 
34 
112 
79 
7 
196 
395 
2 
2 
28 
84 
95 
22 
5105 
4001 
1099 
557 
77 
146 
396 
237 
401 
4018 
3774 
375 
134 
7 
54 
70 
66 
38 
1536 
153 
539 
4855 
683 
2018 
114 
45 
12 
1679 
777 
469 
22161 
8948 
13215 
4088 
191 
1315 
7812 
BELEUCHTUNGSOLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 28 V, AUSG. INNENVERSPEGELTE LAMPEN FUER ZIVI'" LUFTFAHRZEUGE 
N L: OHNE SESTIMMTE LAENDER 
11905 
6082 
36022 
25748 
28741 
6778 
1038 
415 
1206 
312 
2054 
9650 
3411 
861 
718 
1817 
366 
10196 
238 
9538 
1654 
3025 
1690 
16022 
6475 
1113 
23 
22 
12 
59 
4057 
1049 
207 
769 
8 
3238 
2 
1341 
51 
227i 
2263 
4728 
4908 
1524 
2i 
37 
11 
114 
46 
325 
23 
44 
1148 
4002 
951 
3367 
578 
7956 
5570 
1748 
9 
110 
948 
186 
1170 
376 
178 
18 
1324 
139 
536 
5634 
13131 
333 
35d 
1i 
854 
4838 
812 
138 
215 
160 
57 
188 
32 
496 
1 
2358 
764 
3382 
421 
199 
i 
8 
150 
40 
106 
3 
1 
147 
112 
386 
735 
3 
2885 
1040 
5608 
3096 
3105 
1037 
11 
23 
5 
7 
161 
32 
116 
689 
300 
2685 
23 
2229 
648 
55 
62 
4 
58 
55 
7 
78 
135 
9 
518 
272 
219 
4 
20 
17 
26 
1350 
747 
596 
280 
28 
44 
272 
4 
4 
566 
46 
6 
745 
9 
7 
84 
88 
5 
64 
84 
74 
64 
791 
1436 
4 
136 
220 
1 
14 
1 
4 
13 
19 
75 
190 
190 
9 
15i 
37 
13 
3446 
2505 
943 
584 
239 
51 
308 
67 
496 
2880 
2803 
260 
1066 
1 
1116 
13 
28 
217 
16 
25 
27 
725 
136 
Valeurs 
13 
9 
2 
83 
427 
334 
88 
23 
4 
2 
i 
4 
13 
554 
12 
7 
203 
80 
12 
7 
50 
45 
447 
23 
2396 
939 
1459 
71 
7 
471 
918 
199 
3 
163 
489 
435 
50 
4 
39 
4 
1oB 
42 
1 
236 
42 
19 
317 
318 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 
Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8520.19 8520.19 
728 SOUTH KOREA 76 27 10 1 38 
i 1:i :i :i 
728 COREE DU SUD 1752 235 587 72 858 
11s 75S 1:i 23:i a:i 732 JAPAN 123 21 53 13 16 
i 
732 JAPON 6309 1070 2758 743 539 
736 TAIWAN 78 26 11 4 1 8 1 26 736 T' AI-WAN 1073 288 163 19 80 11 98 6 15 393 
977 SECRET CTRS. 307 307 977 SECRET 10756 10756 
1000 W 0 R L D 19977 4940 2935 2223 3306 1092 3949 259 1010 263 1000 M 0 ND E 178989 40780 25985 25081 39579 8944 24632 1726 9860 2322 
1010 INTRA-EC 12631 3136 1820 1451 1935 865 2439 162 698 137 1010 INTRA.CE 116730 26347 15715 19231 19448 7124 16781 1373 7373 1338 
1011 EXTRA-EC 7040 1804 1115 772 1063 228 1511 97 324 126 1011 EXTRA.CE 51500 12433 10247 5850 9376 1820 7651 353 2587 983 
1020 CLASS 1 3296 736 680 472 808 48 395 2 146 9 1020 CLASSE 1 35132 7872 8268 4069 7764 1163 3987 60 1794 155 
1021 EFTA COUNTR. 1445 479 14 122 638 25 24 
i 
139 4 1021 A EL E 13335 4152 210 1244 5770 306 200 
6 
1410 43 
1030 CLASS 2 164 53 25 3 42 1 12 1 26 1030 CLASSE 2 3013 542 780 123 968 12 166 16 400 
1040 CLASS 3 3582 1015 410 297 213 179 1104 95 178 91 1040 CLASSE 3 13354 4019 1199 1658 644 644 3697 287 778 428 
8520.31 FLUORESCENT DISCHARGE LAMPS FOR UGHTING, INCL. DUAL LAMPS 
DE. BAEAKDDWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
8520.31 FLUORESCENT OISCHARGE LAMPS FOR UGHTING, INCL DUAL LAMPS 
DE: BAEAKDDWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES FLUORESCEHTS LEUCHTSTOFFLAMPEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDEA 
001 FRANCE 1271 420 
79 
190 555 15 62 6 
i 
23 001 FRANCE 6732 2059 
1107 
1086 2812 a7 514 41 3 130 
002 BELG.-LUXBG. 1271 26 10 1037 
20 
117 1 
116 
002 BELG.-LUXBG. 19423 257 74 17693 
136 
269 6 15 2 
003 NETHERLANDS 3214 503 1098 
59:i 
627 34 816 003 PAY5-BAS 25238 4955 8653 
326!Î 
5091 178 5246 979 
004 FR GERMANY a639 
15a:i 
2722 1978 959 1919 7 299 162 004 RF ALLEMAGNE 40634 
9416 
11351 13044 3785 6111 33 2040 1001 
005 ITALY 1696 98 
209 s6 3 10 257 as 2 005 ITALIE 9868 318 aas 18 58 39 10aS so2 19 006 UTD. KINGDOM 1972 1145 144 66 006 ROYAUME-UNI 6860 2965 792 369 255 
32i 
4 
007 IRELAND 76 
2 i 10 
1 7s 007 IRLANDE 341 
28 s 36 
20 
:i 008 DENMARK 15 1 1 
17 
008 DANEMARK 108 11 25 
106 030 SWEDEN 42 14 8 
7 :i 
3 030 SUEDE 308 121 43 4 2 
2s 
29 3 
032 FINLAND 20 5 2 
aœ 6 
3 032 FINLANDE 159 39 14 61 1 
207 10 
19 
4 036 SWITZERLAND 979 3 9 155 
i 
036 SUISSE 5943 a2 368 890 4370 6 6 
038 AUSTRIA 13 6 2 1 3 038 AUTRICHE 162 90 4 16 5 1 36 10 
042 SPAIN 56 
1s8 52 
56 
11:i 39 7i 
042 ESPAGNE 106 
37:i a8 106 177 ad i 170 058 GERMAN DEM.R 516 
66 
43 
3:i 47 
058 RD.ALLEMANDE 982 
134 
93 
as 064 HUNGARY 456 24 161 4 10 24 87 064 HONGRIE 652 66 267 2 19 34 62 179 
400 USA 875 139 275 370 13 32 40 2 4 400 ETATS-UNIS 7712 2154 2823 1647 336 131 558 17 45 1 
404 CANADA 102 39 1 24 
2 
38 404 CANADA 499 290 2 79 
22 
125 1 
:i 
2 
72a SOUTH KOREA 29 14 2 5 
:i 
6 
3S 
728 COREE DU SUD 288 90 21 84 
2i 
68 
1ss 732 JAPAN 739 135 4 232 182 148 
i 
732 JAPON 6436 1348 225 1522 1290 1861 4 
736 TAIWAN 44 1 1 20 10 3 8 736 TAI-WAN 353 19 37 148 62 3 37 47 
977 SECRET CTRS. 3176 3176 977 SECRET 19094 19094 
1000 W 0 R L D 25379 6775 4070 4594 3395 1225 3196 343 1273 508 1000 M 0 ND E 152731 38204 22515 28744 30591 4711 15846 1466 8128 2726 
1010 INTRA·EC 18209 3176 3548 3494 2254 1064 2987 304 1200 304 1010 INTRA.CE 109297 14726 18529 23778 24191 4321 12460 1349 7607 2138 
1011 EXTRA-EC 3996 424 524 1100 1141 181 330 39 73 204 1011 EXTRA.CE 24339 4384 3984 4986 8400 390 3187 117 321 590 
1020 CLASS 1 2879 342 299 a13 1066 38 256 4 26 35 1020 CLASSE 1 21556 4125 3482 4272 6136 184 2912 44 229 172 
1021 EFTA COUNTR. 1062 28 20 164 a11 3 12 2 22 . 1021 A EL E 6655 333 431 971 4393 32 287 25 179 4 
1030 CLASS 2 100 15 3 33 27 1 11 2 
47 
a 1030 CLASSE 2 a35 121 59 283 159 10 143 10 3 47 
1040 CLASS 3 1018 67 223 254 47 123 63 33 161 1040 CLASSE 3 1950 139 444 411 104 196 132 84 89 371 
8520.33 DISCHARGE LAMPS FOR LIG~NCL DUAL LAMPS, OTHER THAN FLUORESCENT 
DE: BREAKDDWN ay COUNTRIES INCO PLETE 8520.~ E ~~rt~~N ~~~ot~~AWs'1NroM1~fE'TEDUAL LAMPS, OTHER THAN FLUORESCENT 
DE ~~ffJr~Nljl~~Sp~y~E~~~3MfEUR ECLAIRAGE, SF FLUORESCENTS BELEUCHTUNGSEHTLADUHGSLAMPEN, AUSGEN. LEUCHTSTOFFLAMPEN DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 104 44 
12s 
32 1 13 12 1 1 001 FRANCE 2418 1303 
3874 
467 62 240 321 1 17 7 
002 BELG.-LUXBG. 1159 2a 990 
7 
16 
8 22 
002 BELG.-LUXBG. 26800 662 22140 
77 
123 
si 
1 
003 NETHERLANDS 610 96 333 44 144 i 003 PAYS-BAS 12848 1754 6153 1790 4040 733 20 004 FR GERMANY 709 
12s 
124 271 28 223 5 13 004 RF ALLEMAGNE 19760 
3167 
6483 4756 1206 4816 22 667 
005 ITALY 212 52 
27 
15 2 18 
11i 8 
005 ITALIE 4105 529 
7aÔ 
186 33 184 3 2 1 
006 UTD. KINGDOM 258 69 23 20 2d 006 ROYAUME-UNI 4731 147a 435 350 29 100 1273 385 
1 
007 IRELAND 20 
i 1!Î i 
007 IRLANDE 103 
16Ô 17 464 
3 
5Ô i 17 036 SWITZERLAND 22 
i 
1 
i 
036 SUISSE 761 16 36 
i 038 AUSTRIA 20 2 3 
1:i 
13 038 AUTRICHE 224 95 11 23 43 
3S 
45 6 
058 GERMAN DEM.R 21 
14 i 
8 
14 :i 2 1Ô 
05a RD.ALLEMANDE 141 
20Ô 14 
99 
i 
7 
4i 57 ai 064 HUNGARY 79 32 
6 
3 064 HONGRIE 1193 484 54 261 
400 USA 126 21 48 15 1 33 2 400 ETATS-UNIS 7085 1377 2520 536 318 100 2133 9 92 
706 SINGAPORE 7 7 
2 2 
706 SINGAPOUR 2351 2344 
5S 
1 1 5 
728 SOUTH KOREA 5 1 
4 4 :i i 
728 COREE DU SUD 147 61 
1sB 
13 18 
:i 46 4 732 JAPAN 38 9 7 10 732 JAPON 2093 790 428 121 533 
736 TAIWAN 12 5 1 2 1 3 736 TAI-WAN 510 227 42 183 17 
:i 
34 1 6 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 115 47 1 9 11 41 1 2 
977 SECRET CTRS. 233 233 977 SECRET 7206 7206 
1000 W 0 R L D 3684 536 479 784 1064 69 517 129 53 13 1000 M 0 N D E 93218 18553 18187 14891 25148 1835 12952 1488 2038 144 
1010 INTRA-EC 3088 239 419 690 1070 50 432 124 43 1 1010 INTRA.CE 70847 5983 13076 12933 24537 1565 9598 1401 1804 30 
1011 EXTRA-EC 383 84 61 94 14 19 85 5 9 12 1011 EXTRA .CE 15181 5382 3111 2058 611 250 3354 67 234 114 
1020 CLASS 1 227 36 57 51 11 2 60 2 7 1 1020 CLASSE 1 10534 2474 2998 1278 523 153 2a97 23 172 16 
1021 EFTA COUNTR. 60 5 1 32 2 1 15 2 2 1021 A EL E 1241 296 32 573 65 52 165 12 34 12 
1030 CLASS 2 29 14 3 2 2 
16 
a 
:i :i 1i 
1030 CLASSE 2 3193 2688 99 197 68 3 129 44 1 8 1040 GLASS 3 107 14 1 40 1 18 1040 CLASSE 3 1434 200 15 583 20 94 328 60 90 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 8520.55 INFRA-RED LAMPS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexej EUR 10 _feutschlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXc:!Oa 
8528.55 LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 8520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHlUNG 
001 FRANCE 15 7 
i 
6 1 1 001 FRANCE 201 82 
94 
67 32 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 11 
as 6 
10 
5 20 6 19 
002 BELG.-LUXBG. 1576 25 1 1456 
s3 42i 74 262 003 NETHERLANDS 150 8 
2i i 
003 PAYS-BAS 2299 1245 134 110 
a28 004 FR GERMANY 98 16 46 11 1 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1615 
5 
413 346 374 45 
17 
77 32 
006 UTD. KINGDOM 2 
13 
006 ROYAUME-UNI 114 63 20 8 1 
14i 060 POLAND 13 
12 5 
060 POLOGNE 141 
a2 28 064 HUNGARY 17 
:i i 064 HONGRIE 110 503 14 26 9 s5 19 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 744 116 2 
1000 W 0 R L D 333 109 35 63 35 20 35 8 26 2 1000 M 0 ND E 7205 1615 1361 593 1835 486 687 112 362 34 
1010 INTRA·EC 287 95 30 58 32 18 22 8 21 2 1010 INTRA·CE 5812 1375 750 544 1827 465 484 83 340 34 
1011 EXTRA-EC 48 14 5 4 3 1 13 1 5 . 1011 EXTRA-GE 1284 240 611 48 108 21 204 19 42 
1020 CLASS 1 12 2 5 1 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 992 158 611 28 88 19 61 19 8 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 1 1 1 
13 5 
1021 A EL E 182 21 99 14 32 9 2 5 
1040 CLASS 3 34 12 3 1 1040 CLASSE 3 287 82 22 4 2 143 34 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 8520.57 UL TRA-YIOlET LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLfTS LAMPEN UNO ROEHREN FUER ULTRAYIOlETTSTRAHLUNG 
001 FRANCE 53 1 
2 
28 23 1 001 FRANCE 599 18 
44 
304 36 220 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 
4 34 12 2 002 BELG.-LUXBG. 123 48 9 20 si 11 48 30 003 NETHERLANDS 64 10 2 
12 45 
003 PAYS-BAS 1000 189 69 
772 
594 
004 FR GERMANY 379 
8 
268 20 15 19 004 RF ALLEMAGNE 4398 
437 
2538 137 329 387 233 2 
005 ITALY 9 1 
i 
005 ITALIE 469 24 
ai 
2 3 2 
HÎ 1 006 UTD. KINGDOM 9 5 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 449 155 131 60 24 
9 
32 
036 SWITZERLAND 3 2 
4 i i i 
036 SUISSE 558 466 43 24 7 7 
12 
2 
400 USA 34 17 10 400 ETATS-UNIS 2198 687 312 102 381 74 596 33 i 
732 JAPAN 9 4 2 1 2 732 JAPON 518 205 106 4 30 34 136 1 2 
1000 W 0 R L D 582 50 268 42 55 49 85 13 22 • 1000 M 0 ND E 10533 2257 3328 818 1364 780 1786 77 338 4 
1010 INTRA·EC 521 26 276 41 47 47 51 12 21 • 1010 INTRA-GE 7082 852 2808 487 880 637 1026 64 286 4 
1011 EXTRA·EC 80 24 10 1 8 2 14 1 • 1011 EXTRA-GE 3472 1405 522 131 474 123 780 13 43 1 
1020 CLASS 1 56 23 10 1 5 2 14 1 1020 CLASSE 1 3428 1394 516 131 448 123 760 13 42 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 3 3 1 2 1021 A EL E 703 500 95 24 36 15 27 6 
8520.55 ARC-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT ANO DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 8520.58 ARC-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.G1-57 
LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELEC7RIOUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 SOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSWIPEN, NICHT IN 5520.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 73 9 
2 
18 1 17 26 
i 
2 001 FRANCE 1919 426 66 441 35 405 569 3 37 3 002 BELG.-LUXBG. 24 1 1 11 
2i 
8 
18 i 
002 BELG.·LUXBG. 877 76 158 401 
1sS 
157 6 10 9 
003 NETHERLANDS 124 6 1 5 
1i 
69 3 003 PAYS-BAS 2797 277 148 286 
374 
1552 58 295 13 
004 FR GERMANY 106 
4 
3 33 19 12 7 21 004 RF ALLEMAGNE 3905 
95 
211 1260 355 1040 109 548 8 
005 ITALY 82 16 
15 
9 7 46 
49 
005 ITALIE 811 106 
410 
118 92 391 6 2 1 
006 UTD. KINGDOM 75 4 1 4 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 2283 590 353 177 87 
a2 
640 25 1 
007 IRELAND 14 
i i 2 2 007 IRLANDE 155 3 49 36 21 15 20 5 008 DENMARK 10 4 008 DANEMARK 177 67 
i 
7 27 
21 030 SWEDEN 2 1 
i i 
1 030 SUEDE 101 48 4 3 4 14 6 
036 SWITZERLAND 5 2 1 036 SUISSE 593 258 26 161 20 45 66 10 7 
038 AUSTRIA 17 1 8 
i 
8 038 AUTRICHE 113 14 
i 
65 
1i 
2 32 
042 SPAIN 9 
13 3 1i 5 
8 
3 i i 
042 ESPAGNE 115 1 7 
40i 
95 
144 11!Î 400 USA 75 10 28 400 ETATS-UNIS 8744 3280 561 770 656 2795 18 
732 JAPAN 72 14 2 7 1 48 1 1 
i 
732 JAPON 4165 1565 183 869 59 18 1373 16 48 14 
736 TAIWAN 14 7 6 736 T'AI-WAN 242 113 
4 
19 2 2 100 
4 
6 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 144 15 27 
12 
14 80 
i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 194 6 50 2 32 91 
1000 W 0 R L D 747 69 29 117 49 75 284 68 43 3 1000 M 0 ND E 27883 6934 1756 4703 1698 1613 8682 1116 1125 68 
1010 INTRA-EC 508 24 23 73 37 68 1711 82 41 2 1010 INTRA-GE 12920 1532 827 2581 1133 1121 3618 841 1118 311 
1011 EXTRA·EC 23B 45 6 44 12 6 118 5 2 2 1011 EXTRA-GE 14973 5402 8211 2112 785 482 4844 274 207 49 
1020 CLASS 1 198 30 5 43 12 6 94 5 2 1 1020 CLASSE 1 14275 5199 822 2050 763 476 4461 267 205 32 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 1 17 1 1 10 1 1 
i 
1021 A EL E 916 324 27 307 24 51 132 16 35 
1030 CLASS 2 24 10 1 1 11 
i 
1030 CLASSE 2 592 164 5 51 2 16 341 7 
:i 6 1040 CLASS 3 18 5 11 1 1040 CLASSE 3 106 37 2 11 43 10 
8520.71 LAMP BASES 8520.71 LAMP BASES 
CULOTS LAMPENSOCKEL 
001 FRANCE 553 148 387 1 17 001 FRANCE 4106 1390 
2 
3 2667 19 27 
002 BELG.-LUXBG. 36 3 856 1128 19 69i 14 8 185 125 002 BELG.-LUXBG. 357 233 5146 67 837 55 25 003 NETHERLANDS 4498 1413 
28 
98 003 PAYS-BAS 20701 8200 4523 
248 
569 855 546 004 FR GERMANY 372 
2i 
61 206 52 6 2 17 004 RF ALLEMAGNE 2306 
187 
450 955 500 43 38 72 
005 ITALY 26 2 
a6 4 3 26 005 ITALIE 233 8 234 3 7 27 a4 1 006 UTD. KINGDOM 165 20 35 
5 :i 7 006 ROYAUME-UNI 677 226 103 23 3 12 4 042 SPAIN 360 8 256 81 
i 
042 ESPAGNE 1111 27 739 296 1 12 
12 4 
24 
400 USA 54 8 2 
i 2 
43 400 ETATS-UNIS 388 199 2 30 14 9 118 
732 JAPAN 8 5 732 JAPON 198 129 1 17 42 2 5 
1000 W 0 R L D 8136 1682 1208 1501 454 750 191 34 168 150 1000 M 0 ND E 30472 10735 5839 8732 3152 1395 880 187 914 848 
1010 INTRA·EC 5650 1604 949 1414 442 744 135 34 188 141 1010 INTRA-GE 26393 10237 5086 6338 3017 1387 721 109 898 819 
1011 EXTRA~C 468 56 258 B6 13 8 58 1 8 1011 EXTRA-GE 2080 486 752 384 135 28 170 58 15 30 
1020 CLASS 1 449 27 258 82 13 6 54 1 8 1020 CLASSE 1 1989 447 752 369 135 28 157 58 13 30 
1021 EFTA COUNTR. 17 7 1 8 1 1021 A EL E 163 91 2 26 2 7 25 4 6 
319 
320 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaoa 
8520.71 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 8520.71 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 
PARTIES ET PIECES DETACHE ES DU NO. 8520, SF CULOTS TElLE FUER NR. 8520, AUSGEN. LAMPENSOCKEL 
001 FRANCE 137 57 
2 
4 5 16 54 1 001 FRANCE 1825 535 
116 
157 147 616 344 22 4 
002 BELG.-LUXBG. 171 7 2 84 
736 
76 
2 10 i 002 BELG.-LUXBG. 19436 58 3 18936 5199 323 12 1014 153 003 NETHERLANDS 1786 189 133 40 
17i 
669 003 PAYS-BAS 12685 1522 1226 462 
1850 
3097 
004 FR GERMANY 482 2i 78 80 28 109 7 5 4 004 RF ALLEMAGNE 7979 225 1344 3220 461 814 71 113 106 005 ITALY 114 15 
8 
34 1 35 1 1 005 ITALIE 4118 114 
59 
3455 10 302 6 6 
006 UTD. KINGDOM 433 10 2 11 1 34 399 2 006 ROYAUME-UNI 3452 457 50 640 23 14i 2197 26 007 IRELAND 37 3 
5 
007 IRLANDE 177 31 2 3 
23 008 DENMARK 12 1 
i 
6 008 DANEMARK 120 23 
27 12 
1 73 
2 030 SWEDEN 6 3 1 1 030 SUEDE 129 55 
3 8 
27 6 
036 SWITZERLAND 18 7 3 8 036 SUISSE 494 357 10 61 52 1 2 038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 574 421 110 29 7 7 
040 PORTUGAL 3 3 
229 
040 PORTUGAL 615 578 37 
ni 4 064 HUNGARY 229 i 6 8 3 i 52 064 HONGRIE 781 1947 990 222 129 112 826 i 400 USA 79 2 400 ETATS-UNIS 4264 30 7 
732 JAPAN 41 1 1 39 732 JAPON 739 125 106 5 1 496 3 3 
1000 W 0 R L D 3600 318 238 148 309 783 1125 852 17 12 1000 M 0 N D E 57794 8389 4102 4237 25282 8433 8730 3208 1177 278 
1010 INTRA-EC 3178 294 230 133 304 782 110 415 17 11 1010 INTRA-CE 41814 2850 2851 3103 25031 8309 5111 2330 1182 251 
1011 EXTRA-EC 423 24 7 13 5 1 135 237 1 1011 EXTRA-CE 7182 3511 1252 334 231 125 1611 878 15 11 
1020 CLASS 1 174 23 7 13 4 1 122 4 1020 CLASSE 1 7001 3501 1251 330 183 125 1497 91 13 10 
1021 EFTA COUNTR. 37 14 1 5 1 14 2 1021 A EL E 1882 1420 147 103 49 8 127 16 12 
5 1030 CLASS 2 18 1 1 12 4 1030 CLASSE 2 189 18 
i 
4 47 107 7 1 
1040 CLASS 3 230 1 229 1040 CLASSE 3 789 7 777 4 
8521 THERMIONIC, COLD CATHODE AND PHOTO-CATHOOE VALVES AND TUB~ PHOTOCELL~NTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTAL$; DIODES, 8521 THERIIIONIC, COLD CATHODE AND PHOTO-CATHOOE VALVES AND= PHOTOCI!LL~OUNTED PIEZO-ELECTRlC CRYSTAL$; DIOOES, 
TRANSISTORS AND SIMILAR SEMI-CONDUCTOR DEYICE S; UGHT EMETTI DIODES; ELE 1C MICRCl-ClRCUITS TRANSISTORS AND SIIIILAR SEMI-CONDUCTOR DEVICE S; UGHT EM DIODES; ELE ONIC MICRO-CIRCUITS 
~~&.ljl8g .~l~re~E~J~grttrure~E;C~k~gsfRficff~cW. PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.IIONTES; DISPOSIT.A ~rr.ffi."r-~~~M'f:~~~~~=CÏNK_A..1~~ UND FERNSEHBILDAUFNANMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 8521.01 RECTFYING VALVES AND TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1 
2 
1 001 FRANCE 214 20 
74 
20 15 159 
13 2 003 NETHERLANDS 3 
i 6 
1 003 PAYS-BAS 219 22 12 96 i 004 FR GERMANY 11 
i 
2 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 330 366 18 92 103 107 3 15 006 UTD. KINGDOM 15 11 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 943 418 28 1 
ts8 
115 
18 036 SWITZERLAND 3 2 
5 2 
036 SUISSE 626 388 7 
109 
3 12 
058 GERMAN DEM.R 7 
3 i 8 2 
058 RD.ALLEMANDE 154 
490 75 23 1147 27i 33 
45 
400 USA 15 1 400 ETATS-UNIS 2150 107 
89i 
4 
977 SECRET CTRS. 3 3 977 SECRET 891 
1000 W 0 R L D 85 8 18 7 3 8 18 5 2 1000 M 0 ND E 5103 1337 828 381 811 192 1818 401 82 88 
1010 INTRA-EC 33 2 15 2 8 8 2 - 1010 INTRA-CE 1809 425 543 182 131 381 132 17 10 
1011 EXTRA-EC 29 6 1 5 12 3 2 1011 EXTRA-CE 3204 912 85 237 82 1510 277 45 78 
1020 CLASS 1 20 5 1 1 11 2 . 1020 CLASSE 1 2990 893 83 128 62 1474 274 45 31 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
5 
1 . 1021 A EL E 652 388 7 
1oS 
3 214 1 12 27 
1040 CLASS 3 8 1 2 1040 CLASSE 3 173 19 45 
8521.03 TELEVlSION CAMERA TUBES 8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPARW DE PRISE DE VUES EN TELEVISION BILDAIJFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 1002 882 48 5 68 39 i 10 3 002 BELG.-LUXBG. 
5 i i i 2 
002 BELG.-LUXBG. 108 9 
i 
45 
73 ti 003 NETHERLANDS 
i 
003 PAYS-BAS 7287 2729 1692 514 2245 16 
004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 706 147 221 135 166 16 12 9 005 ITALY 5 
i 
5 
i 
005 ITALIE 169 
426 603 380 
1 164 
13 66 
4 
006 UTD. KINGDOM 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 1601 102 
1488 
11 
400 USA 4 400 ETATS-UNIS 2417 542 117 70 12 9 199 
404 CANADA 1 
2 i i 
1 404 CANADA 212 
982 565 134 16 
212 
23 732 JAPAN 6 i 2 732 JAPON 2599 5605 879 977 SECRET CTRS. 7 977 SECRET 5605 
1000 W 0 R L D 43 5 2 2 7 2 21 1 1 2 1000 M 0 ND E 22182 5578 3172 1348 5605 391 5574 57 384 75 
1010 INTRA-EC 18 3 1 2 1 8 1 1 1 1010 INTRA-CE 10910 4048 2490 1140 310 2671 48 181 44 
1011 EXTRA-EC 18 2 1 1 13 1 1011 EXTRA-CE 5840 1529 882 206 54 2903 10 225 31 
1020 CLASS 1 11 2 1 1 6 1 1020 CLASSE 1 5411 1523 682 206 48 2686 10 225 31 
1030 CLASS 2 7 7 1030 CLASSE 2 202 202 
8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 8521.05 IMAGE CONYERTER OR INTENSIFIER TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS DU INTENSIFICATEURS D'IMAGES BILDWANDLER- UND BILOVERSTAERIŒRROEHREN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2 1 
i 
1 
i 
001 FRANCE 5462 5101 
17s0 
30 311 5 13 2 
003 NETHERLANDS 5 3 
ti 
003 PAYS-BAS 7403 4790 57 179 503 114 
si 004 FR GERMANY 11 004 RF ALLEMAGNE 403 196 44 17 20 59 
.Januar- uezemoer tl:IO«: lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 f<'utschlan~ France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Xc:loo 
8521.05 8521.05 
006 UTD. KINGDOM 2 i :i i 2 006 ROYAUME-UNI 294 232 17 31 2 186i 12 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 4568 1520 1134 44 9 
636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 141 4645 141 g77 SECRET CTRS. 977 SECRET 4645 
1000 W 0 R L D 46 5 5 6 1 2 2 1 24 1000 M 0 ND E 23566 11729 3304 218 4645 518 2785 13 185 171 
1010 INTRA-EC 22 4 2 1 1 2 1 11 1010 INTRA·CE 13717 10173 2045 165 509 553 12 185 75 
1011 EXTRA-EC 19 1 3 2 13 1011 EXTRA.CE 5206 1558 1258 54 9 2232 1 96 
1020 CLASS 1 19 1 3 2 13 1020 CLASSE 1 4647 1558 1258 54 9 1873 1 96 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 280 280 
8521.07 PHOTOIIULTlPUERS 8521.07 PHOTOIIUL TlPUERS 
TUBES PHOTOIIULT1PUCATEURS PHOTOYERYIELFACHERROEHREN 
001 FRANCE 11 1 10 001 FRANCE 1327 612 44 61 272 1 366 15 i 004 FR GERMANY 
4 i 1 2 004 RF ALLEMAGNE 201 468 8 116 3 16 1 7 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1149 192 147 293 28 
4:i 
20 
036 SWITZERLAND 
1i i i i 2 6 036 SUISSE 100 9 26 21 1 10 1579 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 8798 559 5778 62 331 478 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1201 646 246 35 19 51 118 84 
1000 W 0 R L 0 29 3 2 10 3 5 6 • 1000 M 0 N 0 E 12974 2304 8304 336 1041 84 1146 1 1740 8 
1010 INTRA-EC 17 1 1 10 2 3 8 • 1010 INTRA.CE 2910 1090 246 218 688 32 450 1 76 7 1011 EXTRA-EC 13 2 2 1 2 . 1011 EXTRA.CE 10164 1214 6057 118 353 61 696 1664 1 
1020 CLASS 1 13 2 2 1 2 6 1020 CLASSE 1 10163 1214 6057 117 353 61 696 1664 1 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 156 9 28 21 3 95 
852tt~L ~~~~~cbW'NTR~~l'co~~N/JA~ftlbM: ~rss 8521.t~L ~â~g~il~1>W~U=~cb~~TW~~~l~:~fs'~1NT~D11: ~:a 
NL ~r~E~=~ ~~Ns~reS~A~~:ET~LE~~ DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENG\"'ê 81LDSCHIRIIDIAGONALE IIAX. 42 Cil N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
001 FRANCE 52 4 
2 
10 19 19 001 FRANCE 218 29 
28 
60 23 106 
002 BELG.-LUXBG. 10 44 3 442 5 i 2 002 BELG.·LUXBG. 135 4 56 2932 46 11 1 003 NETHERLANDS 929 192 180 68 16 003 PAYS-BAS 6679 367 1156 1558 655 1 491 004 FR GERMANY 257 
8 
16 138 5 22 004 RF ALLEMAGNE 2059 
69 
108 824 451 177 7 
005 ITALY 255 8 
19 9 
200 
12 
39 005 ITALIE 1522 90 9i 52 1106 45 :i 257 006 UTD. KINGDOM 42 1 1 006 ROYAUME-UNI 217 17 3 
036 SWITZERLAND 16 16 
151 146 si s5 036 SUISSE 120 120 138i 1228 392 921 038 AUSTRIA 596 177 038 AUTRICHE 5346 1420 
1 10 400 USA 35 30 
1:i 
2 3 
8 
400 ETATS-UNIS 1585 1247 75 9 191 52 
41 706 SINGAPORE 668 445 
1743 402 715 
202 706 SINGAPOUR 4538 2997 80 
717i 2425 10174 
1420 
10 732 JAPAN 8968 2426 1922 1759 1 732 JAPON 64613 17429 12753 14645 6 
736 TAIWAN 19 8 
2681 
11 736 T'AI-WAN 138 1 79 
1612i 
58 
977 SECRET CTRS. 2681 977 SECRET 16127 
1000 W 0 R L 0 14582 3152 2306 2246 3083 1232 2364 12 3 162 1000 M 0 ND E 103595 23715 15862 11089 18553 14210 19181 46 44 1083 
1010 INTRA·EC 1552 57 218 351 
402 
458 319 12 2 137 1010 INTRA·CE 10878 467 1382 2595 
2425 
3435 2020 46 23 690 
1011 EXTRA-EC 10347 3095 2088 1897 775 2045 1 44 1011 EXTRA.CE 76579 23229 14309 6495 10764 17161 1 21 174 
1020 CLASS 1 9632 2650 2075 1889 402 775 1832 1 8 1020 CLASSE 1 71753 20215 14228 8409 2425 10764 15648 1 21 42 
1021 EFTA COUNTR. 619 193 151 146 57 65 7 1021 A EL E 5515 1540 1387 1228 398 926 36 
1030 CLASS 2 699 445 13 8 213 20 1030 CLASSE 2 4798 3014 82 85 1513 104 
852tt~L ~~~~'w~=~cW'NTR~~l'co~fs'~NIJAftD =ne~~ MAX 52CM 852t. 1~L ~~g~K~w=~cb~~W~~Ml~fs'~1NT~D ~~ ~ 11AX 52CII 
N L: ~r&~=~ ;\'f~~=~res~A~:ET~LE~~ DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFm BILDSCHIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
001 FRANCE 596 51 
4 
389 1 41 114 001 FRANCE 3334 288 4:i 2231 6 166 1 643 002 BELG.·LUXBG. 84 2 2 
39 
86 
2 30i 72 002 BELG.·LUXBG. 417 16 20 23i 337 13 365 003 NETHERLANDS 1999 622 176 693 88 003 PAYS·BAS 10898 3426 997 3759 489 1612 
004 FR GERMANY 1915 
2449 
384 924 45 238 7 337 004 RF ALLEMAGNE 11228 
14359 
2116 5363 209 1336 1 46 2155 
005 ITALY 8867 2837 
895 
1 1560 34 1 20 005 ITALIE 38875 15744 4474 10 8620 94 1 141 006 UTD. KINGDOM 3452 185 1717 620 006 ROYAUME-UNI 22466 908 9066 7939 5 
038 AUSTRIA 414 30 15 272 97 6 038 AUTRICHE .2287 227 111 1284 665 i 056 SOVIET UNION 212 206 
1 
056 U.R.S.S. 255 
2 8 
248 
2:i 5 400 USA 84 38 83 573 400 ETATS-UNIS 427 389 706 SINGAPORE 611 
1767 651 1i 1i i 73 
706 SINGAPOUR 2704 208 
9615 3319 si 69 2496 21 331 732 JAPAN 6446 1993 1941 732 JAPON 34394 10965 10017 
736 TAIWAN 61 1 80 4098 736 T'AI·WAN 313 5 308 22289 977 SECRET CTRS. 4096 977 SECRET 22289 
1000 W 0 R L 0 26621 5371 6690 4197 4107 815 4558 38 318 831 1000 M 0 ND E 150302 30417 37740 21499 22346 9144 23683 109 1695 3889 
1010 INTRA-EC 14831 3306 5098 2904 
11 
705 2023 38 314 54J 1010 INTRA.CE 87289 19001 27967 15848 
si 8401 10995 109 1685 3303 1011 EXTRA·EC 7895 2083 1792 1293 110 2538 2 68 1011 EXTRA .CE 40724 11416 9774 5851 742 12888 30 388 
1020 CLASS 1 6993 2024 1792 1027 11 110 1950 2 77 1020 CLASSE 1 37363 11201 9774 5093 57 742 10115 30 351 
1021 EFTA COUNTR. 421 30 16 272 99 
ss5 4 1021 A EL E 2331 230 114 1286 673 4 4 20 1030 CLASS 2 690 39 80 6 1030 CLASSE 2 3105 215 309 2553 28 
1040 CLASS 3 212 206 6 1040 CLASSE 3 255 248 7 
8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV ~ SCREEN DIAGONAL > 52CII 
N L: ND BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU lES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
8521.1~ L ~ru~g~i<~w~=~cb~~rW~~Jlg~~R~I'r~ftD =ne~ 958 
321 
322 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunff 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8521.12 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 8521.12 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGE~ BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
N L. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 N L. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
001 FRANCE 10265 6522 
6 
3175 1 516 50 1 001 FRANCE 55690 35583 
59 
17290 5 2546 263 3 
002 BELG.-LUXBG. 300 268 5 
1636 
21 
1 795 336 
002 BELG.-LUXBG. 1562 1406 67 
6840 
29 
7 
1 
1638 003 NETHERLANDS 3187 46 111 228 34 003 PAYS-BAS 14787 306 477 1295 257 3967 
004 FR GERMANY 14611 
9692 
2334 5829 1214 3785 983 466 004 RF ALLEMAGNE 90256 
54561 
10982 30705 23428 17880 3 4573 2685 
005 ITALY 12241 2367 
42 
97 54 
26 9 
31 005 ITALIE 68577 12998 
218 
528 325 
68 
1 164 
006 UTD. KINGDOM 726 504 94 52 
22 
006 ROYAUME-UNI 3368 2346 391 305 
4 
40 
233 008 DENMARK 44 22 
22 1 1 
008 DANEMARK 309 70 2 
1 6 032 FINLAND 26 2 4 2 032 FINLANDE 168 17 137 9 7 036 SWITZERLAND 104 98 
72 4ti 036 SUISSE 379 352 317 18 190 038 AUSTRIA 749 29 602 038 AUTRICHE 3815 116 3192 
2 042 SPAIN 113 2 30 81 
170 
042 ESPAGNE 682 3 161 516 390 SOUTH AFRICA 170 
15oS 91 147 1 
390 AFR. DU SUD 733 
8069 395 725 8 
733 Ill 3 400 USA 2410 665 400 ETATS-UNIS 12356 3140 
404 CANADA 146 23 11 72 40 404 CANADA 648 123 44 297 164 
706 SINGAPORE 41 4 37 706 SINGAPOUR 188 17 1 170 
728 SOUTH KOREA 39 4664 3717 1148 1 234 39 1 126 728 COREE DU SUD 209 6 15751 5090 8 1310 203 9 6oS 732 JAPAN 16959 7069 732 JAPON 74604 20693 31137 977 SECRET CTRS. 6318 6318 977 SECRET 32510 32510 
1000 W 0 R L D 68491 23385 8872 11333 6318 3237 12442 26 1888 992 1000 M 0 ND E 361076 123674 41797 59413 32517 32434 56736 94 9056 5355 
1010 INTRA-EC 41383 17055 4912 9280 ; 3001 4417 26 1838 854 1010 INTRA·CE 234562 94271 24908 49575 fi 31107 21053 78 8846 4724 1011 EXTRA-EC 20792 6330 3960 2053 237 8025 48 138 1011 EXTRA-CE 94007 29403 18889 9838 1327 356B4 16 211 631 
1020 CLASS 1 20688 6325 3950 2053 1 237 7949 48 125 1020 CLASSE 1 93516 29378 16834 9638 8 1327 35298 16 211 606 
1021 EFTA COUNTR. 889 131 100 606 2 3 47 1021 A EL E 4402 489 483 3211 9 11 199 
1030 CLASS 2 80 4 76 1030 CLASSE 2 411 23 2 1 385 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
N L: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS. SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N L mE~E C~Jml~~r~ ~lW~l'f~EPTEURS DE TELEVISION HOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 1224 80 664 356 
1 
114 1 3 6 003 PAYS-BAS 6025 367 3646 1515 3 448 25 21 004 FR GERMANY 82 
6 
1 8 3 
1 
69 004 RF ALLEMAGNE 559 
38 
2 74 15 20 
4 9 
448 
005 ITALY 22 3 1 
16 
11 005 ITALIE 140 21 23 45 006 UTD. KINGDOM 20 5 
45 
006 ROYAUME-UNI 229 188 41 052 TURKEY 45 
1 79 
052 TURQUIE 182 182 
30 056 SOVIET UNION 524 429 16 056 U.R.S.S. 1120 1 161 928 
062 CZECHOSLOVAK 65 34 21 
10 
10 062 TCHECOSLOVAQ 100 57 26 
3 9 as 39 16 
17 
400 USA 19 9 
136 16 
400 ETATS-UNIS 272 119 1 
728 SOUTH KOREA 244 
18 
85 7 728 COREE DU SUD 925 
116 
473 64 360 28 
10 732 JAPAN 63 7 19 39 
2 
732 JAPON 731 59 135 352 
9 736 TAIWAN 89 1 
911 
86 736 TAI-WAN 415 3 1 
3103 
402 
977 SECRET CTRS. 911 977 SECRET 3103 
1000 W 0 R L D 3391 177 912 B94 911 1 351 23 4 11B 1000 M 0 ND E 14044 9BB 4410 2679 3103 31 1737 112 59 625 1010 INTRA-EC 1357 92 669 384 1 121 16 4 90 1010 INTRA·CE 7026 595 3890 1590 19 510 45 35 542 
1011 EXTRA-EC 1123 B5 243 530 230 7 2B 1011 EXTRA-CE 3913 393 721 1389 9 1226 67 24 84 
1020 CLASS 1 152 29 8 64 50 
7 
1 1020 CLASSE 1 1230 306 61 320 9 450 39 24 21 
1030 CLASS 2 355 1 136 37 171 3 1030 CLASSE 2 1425 5 473 140 764 28 15 
1040 CLASS 3 618 55 99 429 10 25 1040 CLASSE 3 1256 82 187 928 12 47 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL ~~E~EC~Jml~~~ n>~~:f~PTEURS DE TELEVISION HOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1045 64 1 980 
18 
001 FRANCE 4445 1 350 14 4066 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 28 
1sS 377 
7 2 
1 10 
002 BELG.-LUXBG. 209 
398 1139 
39 
5 
55 
4 4ti 115 003 NETHERLANDS 1023 383 
2 
9 88 003 PAYS-BAS 3074 1084 20 376 
004 FR GERMANY 88 
8 197 
19 
112 
3 64 004 RF ALLEMAGNE 490 
34 
1 83 11 
186 
27 368 
005 ITALY 318 
13 13 
1 005 ITALIE 806 571 18 20 :2 15 006 UTD. KINGDOM 62 4 32 006 ROYAUME-UNI 313 56 157 
052 TURKEY 230 
116 
230 
129 sa 052 TURQUIE 542 542 170 172 056 SOVIET UNION 709 366 056 U.R.S.S. 793 146 305 
056 GERMAN DEM.R 227 
9 
185 41 
2oS 
1 058 RD.ALLEMANDE 347 
11 
285 47 
267 
15 
062 CZECHOSLOVAK 805 86 494 10 062 TCHECOSLOVAQ 1114 131 689 16 
732 JAPAN 117 14 13 
443 
79 11 732 JAPON 663 1 57 69 
2352 
2 473 61 
977 SECRET CTRS. 443 977 SECRET 2352 
1000 W 0 R L D 5127 179 1007 1629 443 3 1547 14 13 292 1000 M 0 ND E 15248 503 2499 3296 2352 43 5301 36 77 1141 
1010 INTRA·EC 2571 166 607 487 3 1107 14 13 172 1010 INTRA·CE 9342 489 1668 1635 30 4330 36 77 B77 
1011 EXTRA·EC 2116 11 401 1143 441 120 1011 EXTRA-CE 3553 14 631 1661 12 971 264 
1020 CLASS 1 369 2 14 242 100 11 1020 CLASSE 1 1278 2 69 620 12 514 61 
1040 CLASS 3 1741 9 387 901 335 109 1040 CLASSE 3 2255 12 563 1040 437 203 
8521.17 CATHOOE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
8521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
N L NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
N L ~~~E C~Jml~~~ n>~~:f~EPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEIIPFAENGER, BILDSCHIRIIDIAGONALE >52 Cil N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 342 15 
1429 
144 11 72 22 111 001 FRANCE 1136 16 2636 181 49 294 2 643 003 NETHERLANDS 2315 96 732 1 24 003 PAYS-BAS 4402 187 1295 5 101 129 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8521.17 8521.17 
004 FR GERMANY a9a 
4 
18 101 5 
a9 
17 252 004 RF ALLEMAGNE 2a84 
1i 
75 543 aa 4 106 1618 
005 ITALY 61 5 
147i 
1a 005 ITALIE aa9 19 
102!Î 255 98 056 SOVIET UNION 1975 241 96 161 056 U.R.S.S. 1529 146 161 19a 
056 GERMAN DEM.R 1048 1048 
as:i 122 1i 
058 RD.ALLEMANDE 1015 
:i 
1015 
as:i 1a9 ai 062 CZECHOSLOVAK 743 
i 
241 062 TCHECOSLOVAQ aa4 298 
400 USA aao 2 99 278 400 ETATS-UNIS 19a7 17 181 454 1285 
404 CANADA 24 i 24 404 CANADA 118 li i 118 2 7a2 JAPAN 20 
189 
19 7a2 JAPON 151 
1529 
1a9 
977 SECRET CTRS. 189 977 SECRET 1529 
1000 W 0 R L D 7659 149 3022 2977 189 18 684 11 40 589 1000 M 0 ND E 15800 288 4457 3981 1529 96 2420 20 214 2795 
1010 INTRA-EC 3183 116 1487 988 15 116 11 40 412 1010 INTRA-CE 8520 223 2813 2035 88 582 20 211 2570 
1011 EXTRA-EC 4288 34 1535 1991 2 548 178 1011 EXTRA-CE 5750 65 1845 1946 a 1858 3 225 
1020 GLASS 1 51 a aa 5 152 2 a21 . 1020 CLASSE 1 2a54 62 186 552 8 1543 3 
1040 GLASS a a774 1Sao 18a9 227 178 1040 CLASSE a aa9a a 1459 1a92 a14 225 
8521.19 PHOTOTUBES 3HOTOEMISSIVE CELLS) 
N L NO BREAKOO N BY COUNTRIES 
8521.19 PHOTOTUBES 3HOTOEMISSIVE CELLS) 
N L: NO BREAKOO N BY COUNTRIES 
TUBES PHOTO-EMISSIFS PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 211 
2 
2 
:i 
209 001 FRANCE 1661 a 
92 
298 1 1a58 1 
i 15 004 FR GERMANY 5 
20 
004 RF ALLEMAGNE 204 a7 59 
120 005 ITALY as 15 
2 
005 ITALIE 158 a7 
a8 1i 6 
1 
006 UTD. KINGDOM 2 
i i 
006 ROYAUME-UNI 107 
20 
1 
ai 
1 
400 USA a 1 400 ETATS-UNIS 482 40 248 9 84 
7a2 JAPAN i 1. 7a2 JAPON as7 a 19 27 2aB 307 1 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 288 
1000 W 0 R L D 284 18 7 1 4 230 3 1 . 1000 M 0 ND E 3411 50 196 742 288 94 1900 100 19 22 
1010 INTRA-EC 257 17 4 4 229 2 1 • 1010 INTRA-CE 2214 5 133 458 82 1488 15 13 22 
1011 EXTRA-EC 5 1 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 909 45 63 287 10 412 88 6 
1020 GLASS 1 5 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 906 45 6a 284 10 412 86 6 
8521.21 MICROWAVE TUBES 8521.21 MICROWAVE TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES HOECHSTfREQUENZROEHREN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9 5 
12 
2 2 001 FRANCE 2957 180a 26i 6a7 65 426 26 002 BELG.-LUXBG. 1a 
5 2 
1 002 BELG.-LUXBG. 3519 a1 a6 29 a185 4 :i ooa NETHERLANDS 9 1 1. 1 003 PAYS-BAS 1283 664 181 42 360 004 FR GERMANY 12a a 
i 
119 004 RF ALLEMAGNE a245 
28 
119 99a 1a 1998 1 121 
005 ITALY 3 
4 8 :i 2 2 005 ITALIE 
78a 12 
144i 
506 234 3 
276 006 UTD. KINGDOM 17 006 ROYAUME-UNI 4652 61a 2179 119 
si 9 15 008 DENMARK 
:i :i 
008 DANEMARK 1aO 9 
22 
50 14 
94 oao SWEDEN 
:i 
oao SUEDE 768 101 105 
2 
446 
Oa6 SWITZERLAND a 
8 164 2i 5 
036 SUISSE 394 4 229 7 146 
s28 
6 
15 400 USA 227 29 400 ETATS-UNIS 22424 a060 4170 537a 66 9089 12a 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 52a 47 62 412 2 
480 DOMINICA 480 DOMINIQUE 14a 143 
844 QATAR 1. i 
844 QATAR 109 109 
649 OMAN 849 OMAN a19 a19 
701 MALAYSIA 
68 5 ao 6 26 i 
701 MALAYSIA 1aO 
19i 520 78 5 
1ao 
ai 7a2 JAPAN 
199 
7a2 JAPON 1598 
75o6 
7a1 
977 SECRET CTRS. 199 977 SECRET 7506 
1000 W 0 R L D 693 29 87 178 199 5 189 5 3 • 1000 M 0 ND E 51438 6603 7888 8813 7508 853 18501 548 720 30 
1010 INTRA·EC 178 15 24 6 3 128 5 2 . 1010 INTRA·CE 18818 3149 2758 3201 745 8304 17 427 15 1011 EXTRA·EC 318 14 83 170 2 83 1 • 1011 EXTRA-CE 27318 3454 5108 5812 108 12188 52B 293 15 
1020 CLASS 1 a os 1a 62 170 54 5 1 . 1020 CLASSE 1 25938 3414 5022 5563 76 11027 528 293 15 
1021 EFTA COUNTR. 7 a 4 . 1021 A EL E 1252 110 269 112 6 653 102 
10a0 GLASS 2 2 2 . 10a0 CLASSE 2 1a02 a9 85 48 11a2 
10a1 ACP (60) 10a1 ACP (60) 2aO a9 191 
8521.23 RECEIVER AND AMPUFIER TUBES AND VALVES 8521.23 RECEIVER AND AMPUFIER TUBES AND VALVES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPUFICATION EMPFAENGER· UND VERSTAERKERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 6 a 
2 
2 1 001 FRANCE 1428 665 
16:i 
a7 647 79 
i 002 BELG.-LUXBG. 19 6 
2 
11 
i 
002 BELG.-LUXBG. 682 aa9 65 
4:i 
84 
29 OOa NETHERLANDS 18 8 4 
:i 
a ooa PAYS-BAS 1545 419 a14 271 a71 98 
004 FR GERMANY aa 
22 
9 2 16 a 004 RF ALLEMAGNE 2aao 
2o4 
576 459 118 969 a 199 6 
005 ITALY 24 i i i 2 2 i 005 ITALIE 284 8 12:i 3i 52 126 20i 006 UTD. KINGDOM 14 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 11as 197 451 
9i 007 IRELAND 1 007 IRLANDE a65 19 210 45 
10 a5 Oa6 SWITZERLAND 
90 4:i ai 2 8 036 SUISSE a22 186 17 68 6 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE a788 1870 1482 63 14 as9 
056 SOVIET UNION 16 4 2 10 056 U.R.S.S. 244 11 54 a6 143 
058 GERMAN DEM.R 4a 
i 
a 2 as 058 RD.ALLEMANDE 795 
29 
47 a7 711 
4 060 POLAND 14 1a 060 POLOGNE 106 11 62 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 252 252 
323 
324 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EI<MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI<I<âOo 
8521.23 8521.23 
064 HUNGARY 98 t7 2 8 18 52 2 1 064 HONGRIE 2092 276 46 182 502 t064 251 
22 
400 USA 86 t6 32 5 30 1 400 ETATS-UNIS 8683 2296 1754 132t 49 2732 280 
636 KUWAIT 
2 1 1 636 KOWEIT 590 29 25 590 664 INDIA 
28 
664 INDE 106 
4oS 
52 
4 732 JAPAN 83 54 
s4 732 JAPON 844 399 11 2830 
21 
977 SECRET CTRS. 54 977 SECRET 2830 
1000 W 0 R L D 619 176 129 25 54 25 199 4 7 • 1000 M 0 ND E 28604 7010 5532 2752 2830 1421 7798 413 844 6 
1010 INTRA-EC 118 42 22 6 6 35 2 5 • 1010 INTRA-CE 7748 1884 1720 1000 846 1626 158 488 6 
1011 EXTRA-EC 447 134 107 19 18 164 2 2 • 1011 EXTRA-CE 18026 5117 3811 1752 575 6170 255 348 
1020 GLASS 1 264 114 98 6 1 42 2 1 1020 CLASSE t 13751 4762 3664 1462 73 32t5 25t 324 
t02t EFTA COUNTR. 
4 1 1 2 
t02t A EL E 360 189 t9 68 tO 34 40 
t030 GLASS 2 
9 tâ 1 
t 030 CLASSE 2 789 39 
t4i 25 502 725 4 22 t040 GLASS 3 t79 t9 t2 t20 t040 CLASSE 3 3486 316 265 2230 
8521.25 CATHODE·RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 17 KATHOOENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 86 26 6 34 2 ta OOt FRANCE 3496 asa 
26 
572 t307 1t5 608 
1 9 
t 
002 BELG.-LUXBG. 6 t 
t29 
4 t 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. tt5 26 33 a 
24 
t2 
tt5 003 NETHERLANDS 565 t47 22a 
4 1 
55 003 PAYS-BAS 47t4 t395 588 t697 
291 
aoa 
1 
a7 
004 FR GERMANY 8t 
33 
37 29 8 2 004 RF ALLEMAGNE ta23 
594 
464 336 34 564 tt3 
:1 005 ITALY t027 72 
39 
5 9t3 
1 
4 005 ITALIE tt338 t469 
354 
39 tt 9t66 t 56 
006 UTD. KINGDOM at a 24 7 2 006 ROYAUME-UNI 4353 t625 t2t2 943 35 t9 t65 
030 SWEDEN 6 i 3 2 3 030 SUEDE t2t 6 a 
tt t 46 49 
064 HUNGARY 9 46 96 24 5 3 064 HONGRIE 223 t66 2ts0 t3t2 7 tti 50 493 sei :3 400 USA 500 53 27t 400 ETATS-UNIS 2t68t 3737 2177 tt588 
404 CANADA 5 
62 31 ti 1 as 4 404 CANADA t3a t5 2 378 47 2299 
70 4 
t5 732 JAPAN 547 14 334 732 JAPON 134t2 t29a t468 508 7446 
1 736 TAIWAN 72 tO t t 60 736 T'AI-WAN 377 56 t2 2 30t 5 
1000 W 0 R L D 3004 348 341 429 157 100 1607 4 15 3 1000 M 0 ND E 62223 8879 7468 4784 5688 2665 30535 521 545 120 
t010 INTRA-EC t850 215 261 310 50 3 995 1 12 3 1010 INTRA-CE 25815 4559 3782 3011 2590 230 11175 23 430 115 
1011 EXTRA-EC 1153 132 80 t18 107 97 612 3 3 • 1011 EXTRA-CE 36306 5320 3684 1783 3108 2435 19360 497 115 4 
t020 GLASS t t070 tt5 79 tt8 47 95 6t0 3 3 t020 CLASSE t 35622 50a5 3672 t76a 27aa 24t3 t92at 497 tt5 3 
t02t EFTA COUNTR. t5 t 
1 
3 a 3 t02t A EL E 243 22 t2 3a 56 3 62 50 
1 t030 GLASS 2 72 tO t 60 
1 2 
t030 CLASSE 2 430 64 t2 5 3t3 9 26 
t040 GLASS 3 tO 7 t040 CLASSE 3 252 t7t 9 7 t3 52 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTAIES N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL ~~p~N~~~~roJ~~'1Mr REPR. sous 8521.01 A 25 N L ~~~RmFr~~~: N~~-~~~o~MNTHALTEN 
OOt FRANCE 46 tO t3 6 17 OOt FRANCE 97t0 2802 
t9 
3t66 387 3296 
3 
59 
1 002 BELG.-LUXBG. 5 2 3 3 2 002 BELG.-LUXBG. 5ta 67 33t 41 
a9 8 
003 NETHERLANDS 44 37 
5 
2 
2 
003 PAYS-BAS 25t7 6a6 303 67t 735 3 73 5 
004 FR GERMANY 49 
:3 
24 7 tt 004 RF ALLEMAGNE 6t25 
50 
2944 t627 327 6t7 tO 96 504 
005 ITALY 28 6 
t3 
4 t5 
2 
005 ITALIE 540 t7t 
695 
229 a2 4 t 3 
006 UTD. KINGDOM 24 2 5 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 3886 6t2 2t7t 206 
73 
65 65 72 
007 IRELAND 4 
4 1 4 1 
007 IRLANDE 227 tO 40 99 4 t 
036 SWITZERLAND tt t 036 SUISSE 2454 932 340 766 55 202 t59 
046 YUGOSLAVIA 7 2 
6 
5 046 YOUGOSLAVIE 36a t3 a 90 
ai 257 056 SOVIET UNION 7 
â 
t 056 U.R.S.S. t39 tt t 35 5 
064 HUNGARY t2 
10 
2 2 
tci 1 1 1 
064 HONGRIE 242 3 t57 40 40 2 i 379 70 400 USA tt3 49 38 3 400 ETATS-UNIS t4096 2344 5270 3702 602 t722 
732 JAPAN tt3 46 37 7 3i 2 t7 4 732 JAPON t0396 455t 279t tt09 6246 277 t464 20t 3 977 SECRET CTRS. 37 977 SECRET 6246 
1000 W 0 R L D 512 79 135 131 37 31 85 3 8 3 1000 M 0 ND E 58241 12180 14535 12508 6246 2329 8633 83 1055 662 
1010 INTRA-EC 205 17 38 76 17 51 3 1 2 1010 INTRA-CE 23598 4236 5651 6637 1203 4884 86 303 566 
1011 EXTRA-EC 272 62 97 55 14 34 1 7 2 1011 EXTRA-CE 28397 7944 6683 5870 1126 3738 7 752 76 
t020 GLASS t 249 62 89 51 5 34 t 6 t t020 CLASSE t 275t6 7904 8466 5709 944 367t 7 74t 74 
t02t EFTA COUNTR. t2 5 t 4 
1 
t t t021 A EL E 2538 977 349 7a9 55 205 t63 
t030 GLASS 2 3 t t t030 CLASSE 2 469 26 259 a5 29 59 tt 
103t ACP (60J 
t9 â 3 â 
t03t ACP (6~ t55 
t4 
t50 
76 t54 
5 
2 t040 GLASS t040 GLASS 3 4t3 t58 9 
8521.40 PHOTOCELLS, INCL. PHOTO· TRANSISTORS 8521.40 PHOTOCELLS, INCL PHOTO-TRANSISTORS 
CELLULES PHOTO-ELELECTRIQUES,YC PHOTOTRANSISTORS PHOTOZELLEN EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
OOt FRANCE 34 30 
3 
t 2 t 
1 
OOt FRANCE t763 t255 
224 
37 t68 t27 96 75 t 4 
002 BELG.-LUXBG. 5 t 
â ti 1 002 BELG.-LUXBG. 667 t9a tt2 a 620 
t25 
26 75 003 NETHERLANDS 49 5 6 
22 
12 003 PAYS-BAS 375t t279 963 92 
t991 
696 3ci 004 FR GERMANY t5t 
4 
22 a 6 90 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE t0942 
689 
3056 tt90 t0t6 3056 t2 59t 
005 ITALY t2 6 
1 
t 
2 2 
005 ITALIE t884 t026 
175 
45 9 77 7 tO 2t 
006 UTD. KINGDOM tt 2 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 2664 9t4 406 938 45 
t08i 42 t42 2 007 IRELAND 8 3 2 t 
1 1 
007 IRLANDE 354t t499 428 336 78 70 
t3 
43 
1 008 DENMARK 7 2 3 
1 
008 DANEMARK 48t 224 tt5 t2 28 77 tt 
42 030 SWEDEN t 
4 4 1 1 
030 SUEDE 489 29 287 20 t3 45 50 3 
038 SWITZERLAND tt t 036 SUISSE t243 4t9 233 t35 40 t29 tOO 3 t84 
3 038 AUSTRIA 64 t2 ti i â 2 2:3 1 038 AUTRICHE 446 435 4 t6ai 5 t 4084 SB 2oS 400 USA 400 ETATS-UNIS t902t 7005 4220 t489 260 t5 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK 1 lreland J Danmark 1 'E}..MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀclOo 
8521.40 8521.40 
404 CANADA 7 i 7 404 CANADA 1685 290 278 150 63 1 881 16 6 412 MEXICO 1 i i 2 412 MEXIQUE 297 139 2 g:j 65 91 428 EL SALVADOR 4 428 EL SALVADOR 759 194 11 
:i :i 
461 
:i 701 MALAYSIA 15 12 3 701 MALAYSIA 6738 4902 121 171 1535 
s:i 706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 5491 5059 i 33 215 121 708 PHILIPPINES i i 708 PHILIPPINES 259 227 3 26 2 20 728 SOUTH KOREA 
i 2 12 i 2 2 i 728 COREE OU SUD 753 38 186 82 so:i 100 427 lOi li 732 JAPAN 29 2 732 JAPON 3044 561 298 1105 169 184 
1000 W 0 R L D 423 82 68 40 44 30 146 5 7 1 1000 M 0 ND E 68200 25430 11918 5465 5681 2546 13118 409 1523 90 
1010 INTRA-EC 275 47 43 18 28 28 105 3 4 1 1010 INTRA-CE 25893 8059 8218 1953 3256 1984 5148 175 882 58 
1011 EXTRA-EC 151 38 25 22 18 4 42 3 3 • 1011 EXTRA-CE 40498 19372 5700 3532 2427 572 7968 233 881 31 
1020 GLASS 1 114 17 17 21 15 4 35 3 2 . 1020 CLASSE 1 26021 8755 5353 3112 2116 556 5290 171 637 31 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 4 1 1 2 1 1021 A EL E 2218 896 532 156 59 187 152 6 227 3 
1030 GLASS 2 30 19 1 1 1 8 1030 CLASSE 2 14450 10617 337 409 311 12 2678 63 23 
8521.45 IIOUNTED PEZo-El.ECTRtC CRYSTAL$ 8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTAL$ 
N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZo-ELECTRIQUES IIOHTES GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3 i i 2 1 001 FRANCE 2580 541 22i 1114 135 758 32 002 BELG.-LUXBG. 3 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 768 218 149 
1s0 
173 i 1 003 NETHERLANDS 11 6 2 
5 
2 
2 
003 PAYS-BAS 4623 2727 859 101 712 63 
i 004 FR GERMANY 16 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 9370 
1s0 
2463 3053 1373 1770 24 668 
005 ITALY 
1B 2 15 i 
005 ITALIE 344 118 
37B 
1 75 00 292 006 UTO. KINGDOM 
i 
006 ROYAUME-UNI 4122 576 2620 186 
19:i 008 OENMARK 4 
i 
3 
i 
008 DANEMARK 531 8 316 3 11 
14 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 1310 684 395 128 9 80 
038 AUSTRIA 2 
i 
2 038 AUTRICHE 206 8 64 11 123 
080 POLAND 1 
:i 4 6 4 080 POLOGNE 218 2549 218 812 12:i 225i 42i 126 6IÎ 400 USA 20 3 400 ETATS-UNIS 7884 1522 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 278 31 36 20 1 117 1 72 
624 ISRAEL 
li 2 i 
624 ISRAEL 347 2 328 14 1 2 
7B 701 MALAYSIA 16 2 701 MALAYSIA 4500 3285 419 515 19 184 
21Î 706 SINGAPORE 10 7 
2 
1 2 706 SINGAPOUR 2410 1407 122 107 1 680 65 
728 SOUTH KOREA 9 4 1 
i 
2 4 728 COREE OU SUD 2916 1274 593 456 58 533 li 2 732 JAPAN 83 45 8 
i 
25 732 JAPON 14901 8724 2218 190 354 2612 786 
736 TAIWAN 3 1 1 
i 
736 T'AI-WAN 936 253 82 254 233 112 1 1 
740 HONG KONG 4 2 1 i 740 HONG-KONG 1043 575 119 240 223:i 9 96 4 977 SECRET CTRS. 7 977 SECRET 2233 
1000 W 0 R L D 221 83 51 17 7 4 47 5 7 • 1000 M 0 ND E 81880 23103 12875 7711 2233 2857 10521 595 2218 89 
1010 INTRA-EC 53 8 28 8 2 8 1 2 . 1010 INTRA-CE 22431 4289 6823 4617 1847 3883 118 1054 2 
1011 EXTRA-EC 161 75 25 9 2 41 4 5 • 1011 EXTRA-CE 37320 18815 8252 2894 812 6838 478 1163 68 
1020 GLASS 1 118 50 18 5 1 35 4 5 . 1020 CLASSE 1 24764 12010 4249 1270 488 5219 449 1011 68 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 8 1 
i 
4 . 1021 A EL E 1802 705 473 160 9 227 29 28 1030 GLASS 2 42 25 6 4 6 1030 CLASSE 2 12234 6796 1740 1586 322 1610 151 
1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 319 8 263 38 1 9 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHI'S 
DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN MICRO.PLAQUETTES SCHEIBEN (WAFERS~NOCH NICHT Il IIIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEII 
001 FRANCE 2 1 1 
:i 
001 FRANCE 8238 6753 1066 75 1 343 
002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 125 26 
i 
67 32 
003 NETHERLANOS 
9 :i 2 i :i 003 PAYS-BAS 1803 1800 239 7s:i lB 2 B 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4174 34 986 2168 005 ITALY 2 1 
i 
1 005 ITALIE 1283 899 
59s:i 1B 1B 
350 4 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 6230 136 91 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 150 10 95 11 32 
040 PORTUGAL 24 10 12 2 040 PORTUGAL 394 88 10232 7 389 si 299 1620 122 400 USA 400 ETAT5-UNIS 31802 5785 971 12626 
404 CANADA 
i i 
404 CANADA 291 33 4 254 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 518 41 
i 
2 475 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 161 21 30 34 109 708 PHILIPPINES 
1-i i i 9 
708 PHILIPPINES 292 2 53 92 111 
49o4 732 JAPAN 732 JAPON 20777 5086 9682 219 1 885 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 241 46 2 20 171 
1000 W 0 R L D 53 14 4 3 2 19 11 • 1000 M 0 ND E 78808 18920 22169 8872 1451 95 17841 6528 130 2 
1010 INTRA-EC 17 2 4 3 2 6 
,; • 1010 INTRA-CE 21857 8750 1976 7289 913 37 2888 4 a 2 1011 EXTRA-EC 36 12 13 • 1011 EXTRA-CE 54850 11189 20182 1404 538 57 14843 8524 122 1 
1020 CLASS 1 34 10 13 11 1020 CLASSE 1 53582 11101 20070 1212 427 57 14069 8524 122 
1021 EFTA COUNTR. 
:i 2 i 1021 A EL E 694 192 149 18 32 303 i 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 1368 68 122 192 111 874 
8521.51 TRANSISTORS 8521.5t TRANSISTORS 
N L: INCLUDED IN 8521.55 N L: INCLUDED IN 8521.55 
TRANSISTORS TRANSISTOREN 
N L. REPRIS SOUS 8521.55 N L: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 509 112 
B 
106 6 278 6 1 001 FRANCE 54056 23280 
124i 
11595 1440 16412 103 1128 98 
002 BELG.-LUXBG. 53 16 10 18 1 002 BELG.-LUXBG. 9367 3178 2361 2403 1 178 5 
325 
326 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfi l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfi 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
Ire land 1 Danmark 1 ·E~MOa Ntmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~âôa 
8521.51 8521.51 
003 NETHERLANDS 239 53 43 26 41 33 1 3 39 003 PAYS-BAS 44273 12447 10374 4784 5972 7728 57 639 2272 
004 FR GERMANY 188 
112 
45 44 9 16 1 11 62 004 RF ALLEMAGNE 24481 
15524 
9493 7718 1670 2307 84 1934 1275 
005 ITALY 200 41 
6 
3 39 
6 
2 3 005 ITALIE 26909 6246 
1348 
554 4250 29 168 138 
006 UTD. KINGDOM 44 12 16 
1 
3 1 006 ROYAUME-UNI 10832 3686 4363 200 
751 
683 494 58 
007 IRELAND 12 8 1 2 007 IRLANDE 4681 2218 709 765 88 
sa 
150 
3 008 DENMARK 2 1 1 
1 
008 DANEMARK 374 194 11 51 2 55 
130 030 SWEDEN 1 
2 29 1 
030 SUEDE 355 144 37 21 9 12 1 1 
036 SWITZERLAND 32 8 1 036 SUISSE 4243 668 92 3284 6 56 14 122 1 038 AUSTRIA 67 48 8 2 038 AUTRICHE 14335 12950 714 529 73 69 
040 PORTUGAL 6 1 5 040 PORTUGAL 967 43 24 4 896 
042 SPAIN 3 
475 
3 042 ESPAGNE 107 40 15 18 34 
046 MALTA 475 
8 
046 MALTE 6366 
378 t5 
6366 
4 048 YUGOSLAVIA 8 
10 
048 YOUGOSLAVIE 397 
208 12 1 066 ROMANIA 10 
25 
066 ROUMANIE 239 17 1 
204 MOROCCO 25 204 MAROC 611 611 
3 173 390 SOUTH AFRICA 
675 113 3i 31 8 473 10 1 2 
390 AFR. DU SUD 178 
16170 
2 
72oS 2124 362 to6 400 USA 400 ETATS-UNIS 48829 10721 1536 10602 
404 CANADA 1 
9 2 
1 404 CANADA 197 32 17i 9 114 30 9 3 412 MEXICO 11 
1 
412 MEXIQUE 727 134 
191 
416 
528 ARGENTINA 1 
1 3 3 
528 ARGENTINE 191 
si s8 103 4 664 INDIA 8 1 664 INDE 271 19 
10 i 701 MALAYSIA 525 124 378 1 22 
4 
701 MALAYSIA 32823 22185 7224 133 
s9 
3256 8 
706 SINGAPORE 96 37 1 54 3i 706 SINGAPOUR 8523 1311 129 5961 31 1028 4 708 PHILIPPINES 41 1 3 708 PHILIPPINES 2456 257 301 36 
1 
1857 1 4 
728 SOUTH KOREA 376 3 372 
t6 
1 
1 1 
728 COREE DU SUD 7752 162 7298 5 279 4 3 
218 732 JAPAN 245 88 12 
1 
127 732 JAPON 14408 4839 3318 603 936 4420 4 70 
736 TAIWAN 60 1 1 57 736 T'AI-WAN 449 82 14 140 62 148 
22 
2 1 
740 HONG KONG 93 80 
1 
1 12 740 HONG-KONG 8459 2637 166 46 6 5556 24 2 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 128 106 22 
1000 W 0 R L D 4016 821 1006 804 86 1133 25 31 110 1000 M 0 ND E 328332 122715 83532 53442 12637 61985 4259 5545 4217 
1010 INTRA-EC 1248 313 154 194 60 386 9 26 106 1010 INTRA-CE 174970 60527 32435 29622 9925 33906 1015 4890 3850 
1011 EXTRA-EC 2769 508 852 610 26 746 16 5 4 1011 EXTRA-CE 153234 62188 30992 24820 2690 28079 3244 854 367 
1020 GLASS 1 1513 258 59 543 24 610 11 5 3 1020 CLASSE 1 90421 35270 14952 18033 2499 16393 2175 770 329 
1021 EFTA COUNTR. 105 50 9 36 
2 
7 
5 
3 1021 A EL E 19937 13811 879 3839 15 1046 16 328 3 
1030 GLASS 2 1242 248 792 58 137 
1 
1030 CLASSE 2 62423 26838 16014 6567 165 11679 1069 81 10 
1040 GLASS 3 13 1 10 1 1040 CLASSE 3 389 81 25 220 25 7 4 27 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 8521.53 POWER RECTIRER DIODES 
N L: INCLUDED IN 8521.55 N l: INCLUDED IN 8521.55 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE LEISTUNGSGLEJCHRICHTERDIODEN 
N L: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 238 201 23 2 10 2 001 FRANCE 16399 10555 
4 
3146 252 2048 38 354 6 
002 BELG.-LUXBG. 4 
20 
2 
68 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 798 68 431 
1492 
137 7 151 
1 003 NETHERLANDS 96 
16 16 
7 
1 2 
003 PAYS-BAS 7305 4163 1 31 1435 26 156 
004 FR GERMANY 102 
6 
7 16 44 004 RF ALLEMAGNE 9739 
429 
1431 3622 1130 1526 106 1859 65 
005 ITALY 35 10 
8 
19 
4 2 
005 ITALIE 2774 719 
4t8 
10 1592 3 21 
6 006 UTD. KINGDOM 26 10 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 3105 1592 478 105 
43 
184 322 
007 IRELAND 8 5 2 
1 
007 IRLANDE 1131 549 274 96 96 
s4 73 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 234 47 9 
98 
14 4 106 
036 SWITZERLAND 
10 3 6 1 
036 SUISSE 229 73 
126 
52 
6 
6 
042 SPAIN 
2 
042 ESPAGNE 539 21 2 341 43 
048 YUGOSLAVIA 18 12 4 048 YOUGOSLAVIE 740 114 437 12 177 
212 TUNISIA 4 4 
23 12 486 29 1 
212 TUNISIE 648 648 240i 255i 133 2061 5t35 236 1 400 USA 568 37 400 ETATS-UNIS 15488 2958 
412 MEXICO 548 1 546 1 412 MEXIQUE 326 45 150 131 
452 HAtTI 3 3 
1 
452 HAtTI 258 258 
121 30 12 2 508 BRAZIL 27 26 
3 
508 BRESIL 1779 1614 
1 664 INDIA 3 
45 1 
664 INDE 165 3 
12s 
161 
6 701 MALAYSIA 46 
4 
701 MALAYSIA 3297 3110 56 
706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 1054 3 
ti 
8 5 1038 
s4 708 PHILIPPINES 
5 5 
708 PHILIPPINES 101 
toi 
2 28 
728 SOUTH KOREA 
1 2 7t8 
728 COREE DU SUD 232 
143 18 t25 539 
123 2 
732 JAPAN 731 10 
70 
732 JAPON 2835 1992 6 12 
736 TAIWAN 4498 
1 
4428 736 T'AI-WAN 5965 59 
sli 
3122 2 2757 1 24 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 296 82 137 7 11 
1000 W 0 R L D 7138 385 70 134 78 6375 40 54 2 1000 M 0 ND E 75746 28647 6239 13798 3364 13277 6906 3436 79 
1010 INTRA-EC 512 243 31 49 78 55 6 50 2 1010 INTRA-CE 41269 17357 2908 7744 3086 6791 369 2936 78 
1011 EXTRA-EC 6627 143 39 85 2 6321 34 3 • 1011 EXTRA-CE 34475 11290 3330 6054 277 6496 6537 500 1 
1020 GLASS 1 1355 55 38 13 2 1214 30 3 1020 CLASSE 1 20207 5298 3122 2724 272 3183 5201 406 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 
1 7i 510i 6 1 1021 A EL E 516 142 9 124 14 57 54 116 1030 GLASS 2 5272 86 1 1030 CLASSE 2 14156 5936 198 3286 3 3303 1336 94 
1040 GLASS 3 3 2 1 1040 CLASSE 3 110 56 9 42 3 
8521.~ L ~~~E~R1~ErN1Htr /N°D~s ~~~~~~w~0mbb~fRliE~MtmNG DIODES 8521.55 DIODES, OTHER THAN POWER RECTIFIER DIODES; UGHT EMITTING DIODES N L: INCL. 8521.51 AND 53 AND NO BREAKDCWN BY COUNTRIES 
N L ~~~EM~1"~ 5~U~T ~~:~~~~~WLffrJ.UI~~IjfA ~S DIODES EMETIRICES DE LUMIERE N L: ~~~~E~LA~r~~-u~JS~~~~b~~~Rl~~~~~~~N~C~~~~g~~NEN 
001 FRANCE 340 270 
2 
26 5 36 1 1 1 001 FRANCE 34462 27315 
685 
1149 348 5385 36 70 159 
002 BELG.-LUXBG. 15 8 1 
38 
2 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 4270 2438 367 
1974 
607 44 26 103 
003 NETHERLANDS 169 38 32 21 35 003 PAYS-BAS 28622 7476 6780 4615 7399 29 341 8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>..>.Ma 
8521.55 8521.55 
004 FR GERMANY 698 
31 
190 80 23 389 6 7 3 004 RF ALLEMAGNE 37939 
2379 
14325 9276 2608 10172 331 1078 149 
005 ITALY 165 128 
2à 
1 5 
5 1 
005 ITALIE 8775 5962 
2256 
19 353 9 2 51 
006 UTD. KINGDOM 161 17 116 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 12073 4195 3830 957 
66à 
467 328 40 
007 IRELAND 110 9 98 1 
2 
007 IRLANDE 5028 2302 1437 530 98 
115 
1 
4 008 DENMARK 2 
1 1 
008 DANEMARK 192 44 2 2 
à 
25 
28 030 SWEDEN 2 
1 1 
030 SUEDE 543 306 73 24 89 13 4 
036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 1944 739 674 503 8 11 3 4 2 
038 AUSTRIA 80 70 10 1"7 1 038 AUTRICHE 9725 8958 720 29 1 11 7 7 042 SPAIN 73 39 16 042 ESPAGNE 3457 1878 797 722 52 
048 YUGOSLAVIA 12 8 4 048 YOUGOSLAVIE 543 395 140 8 
7 204 MOROCCO 30 
117 
30 
22 :i 27 14 1 
204 MAROC 500 
27659 
493 
5787 62:i 2377 295 16 400 USA 203 19 400 ETATS-UNIS 53943 9160 8027 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 482 43 312 5 2 88 30 2 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 369 283 1 10 75 
428 EL SALVADOR 
59 45 4 :i 1 à 
428 EL SALVADOR 364 65 
2848 
1 
s:i 298 7 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 25685 20872 610 1265 
4 1 706 SINGAPORE 3 
1:i 
2 1 706 SINGAPOUR 6340 3950 2041 21 9 314 
708 PHILIPPINES 17 
1 1 
4 708 PHILIPPINES 7674 7411 91 25 147 
728 SOUTH KOREA 22 11 
4 
9 
1 
728 COREE DU SUD 3065 643 325 418 
392 
1679 
18à 1sS 14 732 JAPAN 149 30 11 
9 
103 732 JAPON 9885 3551 1730 179 3640 
736 TAIWAN 118 63 32 11 3 736 T'AI-WAN 7897 4198 1798 759 31 887 410 14 
:i 740 HONG KONG 21 9 4 1 
349 
7 740 HONG-KONG 2011 833 223 205 
70788 
2 731 14 
977 SECRET CTRS. 349 977 SECRET 70788 
1000 W 0 R L D 2810 782 700 204 349 79 841 32 15 8 1000 M 0 ND E 337278 128043 54498 27827 70788 7290 41944 4057 2423 808 
1010 INTRA·EC 1857 372 588 148 69 488 14 13 7 1010 INTRA·CE 131369 48151 33021 18201 6004 24802 1030 1846 514 
1011 EXTRA-EC 803 410 134 56 9 172 19 2 1 1011 EXTRA-CE 135048 81893 21475 9425 1211 17343 3028 577 94 
1020 CLASS 1 526 288 60 42 6 133 15 2 1020 CLASSE 1 80613 43538 13609 7266 1031 11986 2611 537 35 
1021 EFTA COUNTR. 87 73 11 1 
1 
1 
:i 
1 1021 A EL E 12242 10010 1470 562 15 121 17 41 6 
1030 CLASS 2 273 142 73 15 39 1030 CLASSE 2 54173 38279 7841 2135 129 5328 417 40 4 
1040 CLASS 3 3 1 2 1040 CLASSE 3 260 76 25 24 51 29 55 
8521.56 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 8521.56 THYRISTORS, DIACS AND TRIAC$ 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS THYRISTOREN, DIACS UND TRIAC$ 
001 FRANCE 52 5 24 1 3 17 1 1 001 FRANCE 3762 799 
1oB 
659 211 200 1679 104 100 10 
002 BELG.-LUXBG. 7 6 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1196 922 15 8 
35 
121 1 21 
003 NETHERLANDS 19 10 
1à 9 9 2 
8 
à 1 
003 PAYS-BAS 1423 981 69 20 
1001 
280 19 19 
35 004 FR GERMANY 49 11 1 004 RF ALLEMAGNE 5894 
9à 
1351 1178 216 1183 49 881 
005 ITALY 1 
4 à 1 1:i 1 
1 
1 1 
005 ITALIE 342 81 
439 
16 3 98 43 3 8 
008 UTD. KINGDOM 27 
:i 
006 ROYAUME-UNI 4814 289 851 2872 148 
694 
95 117 3 
007 IRELAND 15 3 7 1 1 
1 2 
007 IRLANDE 3443 560 1354 451 239 78 
1 
47 
7 030 SWEDEN 7 
7 
1 
:i 1 
3 030 SUEDE 510 27 57 5 17 80 187 129 
036 SWITZERLAND 14 2 1 036 SUISSE 4756 2662 581 570 436 29 396 22 60 
038 AUSTRIA 2 2 
2à 
038 AUTRICHE 363 338 16 1 2 3 2 1 
204 MOROCCO 26 
7 4 4 7 :i 
204 MAROC 778 
1277 
778 606 346 11à 939 684 52 17 400 USA 83 58 400 ETATS-UNIS 6381 2350 
412 MEXICO 1 
12 1s 
1 412 MEXIQUE 132 
1731 856 32 1 
77 55 
1:i 701 MALAYSIA 31 
1 7 
701 MALAYSIA 2671 20 16 
706 SINGAPORE 8 j 4 1 706 SINGAPOUR 984 1218 9 23 1 1à 48 903 67 708 PHILIPPINES 14 2 708 PHILIPPINES 2422 548 145 38 396 
s8 728 SOUTH KOREA 1 
8 
1 
7 
728 COREE DU SUD 136 
59:i 
79 
à 1oS 14 2s:i 
1 
1 732 JAPAN 16 1 732 JAPON 1131 99 44 12 
1000 W 0 R L D 374 69 135 44 31 7 63 12 11 2 1000 M 0 ND E 41505 11818 9211 4221 5318 957 8459 2112 1531 82 
1010 INTRA·EC 171 27 23 36 28 8 41 2 8 2 1010 INTRA-CE 21002 3670 3625 2828 4380 895 4081 318 1189 58 
1011 EXTRA·EC 204 43 112 8 6 1 22 9 3 • 1011 EXTRA-CE 20493 7947 5388 1392 956 254 2398 1794 342 24 
1020 CLASS 1 123 23 62 7 5 1 19 3 3 1020 CLASSE 1 13300 4951 3108 1191 915 244 1847 759 261 24 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 3 3 1 1 5 
7 
2 1021 A EL E 5709 3056 658 576 456 112 616 31 197 7 
1030 CLASS 2 81 19 51 1 3 1030 CLASSE 2 7151 2959 2273 201 41 10 552 1034 81 
8521.56 OTHER SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT VET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIAC$ 
8521.56 v= SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT VET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEUR, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO.PLAQUETrES, TRANSISTORS, DIODES, 
THYRISTORS, DIACS ET TRIAC$ 
HALBLEITER, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICNT IN IIIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UND 
TRIAC$ 
001 FRANCE 22 5 
17 
2 4 2 9 001 FRANCE 3078 145 
2755 
117 975 524 1299 13 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 2 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 3396 59 331 28 
736 
211 6 6 
:i 003 NETHERLANDS 9 
12 141 Hi 11 :i 003 PAYS-BAS 667 6 44 20 114à 43 7 8 004 FR GERMANY 210 
:i 
27 004 RF ALLEMAGNE 29172 
39 
3018 21166 1887 1593 45 511 12 
005 ITALY 9 2 
2 1 
3 1 
1 
005 ITALIE 567 245 
rs8 
18 162 100 3 
35 2 008 UTD. KINGDOM 132 
1 
86 42 
à 
008 ROYAUME-UNI 5002 40 2765 215 970 
81à 
207 
007 IRELAND 11 2 1 1 007 IRLANDE 1722 161 265 286 166 34 
21 030 SWEDEN 
2 2 
030 SUEDE 315 77 13 2 7 2 193 
032 FINLAND 
1 
032 FINLANDE 158 1 1 
si sà 1 155 :i 2:i 036 SWITZERLAND 1 
2 4 
036 SUISSE 308 42 110 17 2 
038 AUSTRIA 6 
1 3à 5 :i 2 :i 
036 AUTRICHE 836 201 285 2 3 20 95 
51 à 
230 6 400 USA 58 8 400 ETATS-UNIS 17777 247 8828 1640 464 643 5415 18 
404 CANADA 404 CANADA 812 1 649 2 2 157 1 
412 MEXICO 
8:i 8à :i 
412 MEXIQUE 205 
126 
205 
539 12 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 2818 2141 
1 4 7 706 SINGAPORE 1 
1 
1 706 SINGAPOUR 126 1 75 37 1 
2 708 PHILIPPINES 1 
1 
708 PHILIPPINES 529 493 26 4 1 1 2 
728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 643 40 601 2 
327 
328 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France . r ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK T lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXéOa 
8521.51 8521.51 
732 JAPAN 7 1 1 5 732 JAPON 1023 256 353 27 3 94 287 3 
736 TAIWAN 
2 
736 T'AI-WAN 290 29 47 157 
i 
57 
2 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 448 1 10 422 12 
1000 W 0 R L D 592 13 237 160 26 87 48 4 7 10 1000 M 0 ND E 70480 1942 21905 26293 3091 4964 10568 808 884 45 1010 INTRA-EC 417 9 119 149 22 84 30 1 3 . 1010 INTRA-CE 43915 450 9097 22784 2543 4142 4055 281 582 21 1011 EXTRA-EC 177 4 119 11 4 3 19 3 4 10 1011 EXTRA-CE 26584 1492 12806 3530 548 821 6513 526 302 24 1020 GLASS 1 78 2 38 6 4 3 18 3 4 1020 CLASSE 1 21348 830 10242 1768 531 791 6362 519 298 7 1021 EFTA COUNTR. 9 1 4 4 1021 A EL E 1655 321 408 68 60 43 476 3 276 1030 GLASS 2 89 i ai 6 1 1030 CLASSE 2 5171 654 2566 1760 17 16 147 7 4 
8521.62 MONOUTHIC INTEGRATEO CIRCUITS, ANALOGUE 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8521.62 MONOLITHIC INTEGRATEO CIRCUITS, ANALOGUE 
N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOUTIQUES ANALOGIQUES MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS - N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 126 102 12 3 8 1 001 FRANCE 30176 21471 5291 847 2221 219 124 3 002 BELG.-LUXBG. 72 16 15 4 37 002 BELG.-LUXBG. 11693 2928 250i 1232 
6983 
4957 1 74 
30 003 NETHERLANDS 131 57 29 16 10 15 4 003 PAYS-BAS 69462 24297 20457 8435 7480 42 1738 004 FR GERMANY 68 26 18 7 9 i 7 004 RF ALLEMAGNE 28518 
17613 
12816 7717 2901 2641 243 2173 27 
005 ITALY 162 a3 65 2 11 1 005 ITALIE 29063 8814 
303 
427 1795 1 403 10 
006 UTD. KINGDOM 156 125 18 i 3 3 6 006 ROYAUME-UNI 37685 28124 4691 1371 
289 
860 2331 5 007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 1250 211 14 99 89 548 
008 DENMARK 4 
i 
4 008 DANEMARK 249 17 4 87 96 45 
115 030 SWEDEN 2 i 030 SUEDE 1622 584 680 33 
119 
210 
15 036 SWITZERLAND 90 4 86 036 SUISSE 12917 2809 110 9792 12 60 
038 AUSTRIA 35 35 038 AUTRICHE 10807 10745 27 16 
3 
19 
040 PORTUGAL 122 122 040 PORTUGAL 6571 6567 1 
046 MALTA 34 
39 
34 048 MALTE 5971 
12s0 
5971 
204 MOROCCO 39 
1o4 5 9 Hi 2 3 204 MAROC 1250 2512i 31o4 5815 7646 973 2436 8 400 USA 179 38 400 ETATS-UNIS 52572 7469 404 CANADA 1 1 404 CANADA 1713 435 14 9 4 70 969 212 412 MEXICO 1 
2 
i 412 MEXIQUE 760 
105 
678 82 
i 428 EL SALVADOR 2 428 EL SALVADOR 106 
13 508 BRAZIL 7 7 
:i 6 508 BRESIL 3292 3279 420 8 1112 i 680 THAILAND 9 680 THAILANDE 1560 19 
174 3 701 MALAYSIA 719 108 566 45 701 MALAYSIA 20813 6497 5212 
4 
8891 36 
706 SINGAPORE 384 186 3 195 706 SINGAPOUR 57348 33717 860 22549 132 7 79 
708 PHILIPPINES 139 28 111 708 PHILIPPINES 17320 5927 11041 7 2 255 88 
728 SOUTH KOREA 434 
30 
428 6 
i 
728 COREE DU SUD 12001 69 8519 422 4 2987 
32 170 732 JAPAN 131 1 i 18 80 732 JAPON 11614 4695 445 411 2715 3146 
736 TAIWAN 143 114 28 1 736 T'AI-WAN 27732 20782 6508 239 105 98 
740 HONG KONG 42 37 4 i 740 HONG-KONG 4570 3543 322 63 
31557 
841 1 
977 SECRET CTRS. 132 132 977 SECRET 31557 
1000 W 0 R L D 3365 1158 1373 374 132 57 239 7 25 - 1000 M 0 ND E 4901188 219631 92924 86044 31557 21428 44810 3379 10611 82 1010 INTRA-EC 722 383 153 52 29 81 4 20 - 1010 INTRA-CE 206104 94861 49299 23165 12716 19428 1367 7393 75 1 011 EXTRA·EC 2511 774 1220 323 27 159 3 5 . 1011 EXTRA-CE 250972 124970 43621 42876 8685 25363 2011 3418 8 1020 GLASS 1 592 295 40 126 27 97 3 4 1020 CLASSE 1 103991 50992 8763 19343 8686 11116 1992 3111 8 1021 EFTA COUNTR. 250 161 1 87 1 1021 A EL E 32052 20728 825 9845 132 232 19 271 1030 GLASS 2 1918 479 1180 196 62 1 1030 CLASSE 2 146949 73961 34846 23533 18 14267 19 305 
8521.64 MONOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
8521.64 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOUTIQUES DIGITAUX MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 93 17 2 6 65 3 001 FRANCE 60765 9268 
3715 
693 2473 47680 25 626 
002 BELG.-LUXBG. 41 36 2 2 1 002 BELG.·LUXBG. 11365 6471 551 
255i 
583 25 20 
003 NETHERLANDS 49 18 3 4 22 2 003 PAYS-BAS 25348 9038 1822 67 11059 58 753 
16 004 FR GERMANY 227 85 25 20 91 i 5 004 RF ALLEMAGNE 102178 
882 
25199 17268 8815 48711 504 1665 005 ITALY 25 8 3 1 12 1 005 ITALIE 6339 1637 
4012 
447 3178 
8757 
193 2 
006 UTD. KINGDOM 239 99 75 16 3 26 20 006 ROYAUME-UNI 89422 32921 36207 2102 1515 5423 007 IRELAND 112 99 5 5 3 007 IRLANDE 41725 33517 2864 3639 60 16 130 008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 884 626 
i 
21 2 157 
14 028 NORWAY 028 NORVEGE 191 100 
179 
30 46 
42 030 SWEDEN 20 19 i 030 SUEDE 2073 1036 249 78 95 394 036 SWITZERLAND 5 4 i 036 SUISSE 2481 1317 147 150 266 410 191 
038 AUSTRIA 24 24 038 AUTRICHE 13693 13510 93 66 1 23 
19 27 040 PORTUGAL 239 139 17 a3 040 PORTUGAL 26652 12062 30 2392 12122 042 SPAIN 1 444 1 6 042 ESPAGNE 382 75 38987 163 5372 144 9212 46aS 12 400 USA 985 12i 61 8 30i 44 400 ETATS-UNIS 293005 95300 19885 119552 404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 3089 194 801 605 6 1317 147 19 428 EL SALVADOR 37 10 27 428 EL SALVADOR 3438 85 10 1127 2204 12 
3 680 THAILAND 46 2i 4 21 680 THAILANDE 5603 519 992 
1ao4 
4089 
700 INDONESIA 58 
150 
12 1i 35 
3i 
700 INDONESIE 8869 9 2089 4967 
8476 6 701 MALAYSIA 486 8 6 291 701 MALAYSIA 54718 8835 3992 951 32458 
703 BRUNEI 1 
215 35 
1 
3i 2 
703 BRUNEI 152 
30412 10470 
152 
19 10446 323 4ci 706 SINGAPORE 321 38 706 SINGAPOUR 57381 5671 
708 PHILIPPINES 444 49 15 15 355 10 708 PHILIPPINES 43338 8736 3321 3063 1 26803 1402 12 
716 MONGOLIA 1 
30 
1 
8 
716 MONGOLIE 135 
2700 365 
135 
248 2125 i Hi 728 SOUTH KOREA 39 1 728 COREE DU SUD 5702 173 
732 JAPAN 304 164 1i 18 5 100 4 2 732 JAPON 118204 72020 7801 6120 1877 27840 1878 668 
736 TAIWAN 174 63 16 7 87 1 736 T'AI-WAN 23489 5786 3852 909 2 12671 269 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHOOa 
8521.84 8521.64 
740 HONG KONG 25 16 
1Ô 2 7 740 HONG-KONG 6833 5020 54 310 84 1364 1 958 NOT DETERMIN 10 444 958 NON DETERMIN 6367 6365 120072 2 977 SECRET CTRS. 444 977 SECRET 120072 
1000 W 0 R L D 4459 1613 407 238 444 47 1546 122 42 • 1000 M 0 ND E 1134628 350810 151201 70308 120072 24441 371891 31082 15218 29 
1 010 INTRA-EC 789 278 173 49 34 195 28 32 • 1010 INTRA--CE 338020 92722 71443 28249 18449 112884 8448 8810 17 
1011 EXTRA·EC 3218 1335 224 189 13 1351 94 10 • 1011 EXTRA--CE 870388 257888 73391 44057 7989 259007 21818 6408 12 
1020 CLASS 1 1581 792 132 98 12 487 51 9 . 1020 CLASSE 1 459966 195624 48109 29588 7631 161697 11299 6006 12 
1021 EFTA COUNTR. 287 185 
9Ô 
17 84 
43 
1 1021 A EL E 45166 28030 519 2791 375 12756 62 633 
1030 CLASS 2 1633 544 91 864 1 . 1030 CLASSE 2 210131 62254 25280 14287 353 97296 10317 344 
1031 ACP frd 
1 1 
. 1031 ACP Jg~ 102 5 55 38 
4 
4 56 1040 CLAS . 1040 CLA 3 271 11 3 183 14 
8521.86 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 8521.66 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES HYBRIDE INTEGRIERTE SCHAl TUNGEN 
001 FRANCE 142 104 
2 
31 1 1 5 001 FRANCE 89789 83825 
1733 
3439 198 111 2204 4 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 12 3 5 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 7026 276 794 4056 
343 
153 1 11 2 
003 NETHERLANDS 6 4 
5 2 
1 
1 1 2 
003 PAYS-BAS 3292 294 2288 6 
483 
330 10 21 94 004 FR GERMANY 159 
2 
143 2 3 004 RF ALLEMAGNE 35759 
1781 
31759 1601 825 570 129 298 
005 ITALY 17 1 
s4 1 13 3 005 ITALIE 5037 537 7197 7 563 2146 677 2 1 006 UTD. KINGDOM 151 3 91 006 ROYAUME-UNI 41030 2520 30171 222 69 
17-i 
165 9 
007 IRELAND 6 
1 
6 007 IRLANDE 5708 56 4941 451 23 47 
3 
19 
008 DENMARK 1 008 DANEMARK 1106 175 24 7 2 884 11 
8 1 030 SWEDEN 030 SUEDE 761 247 99 73 276 8 34 15 
032 FINLAND 
2 1 1 
032 FINLANDE 131 88 16 1 
139 
1 14 1 10 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2091 129 177 287 874 71 412 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 202 114 78 
222 
5 5 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 252 16 14 
204 MOROCCO 
35 3Ô 3 8 32 
204 MAROC 235 
19269 
235 
7067 3208 3076 12807 14 .w 42 400 USA 132 24 400 ETATS-UNIS 59831 13904 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 2334 552 6 15 7 7 1739 6 2 
469 BARBADOS 
1 1 
469 LA BARBADE 150 150 
18 700 INDONESIA 
17 -; 
700 INDONESIE 201 
6148 
183 
22 63-i 42 701 MALAYSIA 22 4 701 MALAYSIA 8548 1652 53 
22 s4 706 SINGAPORE 7 4 3 
-; 706 SINGAPOUR 3273 1000 1983 20 194 24 708 PHILIPPINES 2 
-; 1 3 
708 PHILIPPINES 1004 11 558 16 
-; 385 10 728 SOUTH KOREA 4 
2-i 46 23 728 COREE DU SUD 580 279 38 262 43 109Ô 4134 17 2 732 JAPAN 104 14 732 JAPON 10378 2127 2848 34 83 
736 TAIWAN 7 5 2 
3 
736 T'AI-WAN 2889 1986 855 41 7 
740 HONG KONG 14 11 740 HONG-KONG 2811 1356 316 4 
13 
1135 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 340 327 
1000 W 0 R L D 795 196 305 127 12 13 110 27 2 3 1000 M 0 ND E 284982 122280 94977 21849 8899 8973 23705 5054 1480 185 
1010 INTRA·EC 494 109 247 93 8 5 25 4 1 2 1010 INTRA·CE 188745 88928 71452 13495 4990 2943 5585 825 518 113 
1011 EXTRA·EC 299 87 57 34 3 9 85 23 1 • 1011 EXTRA--CE 95897 33354 23198 8154 3709 4117 18121 4229 983 52 
1020 CLASS 1 241 50 45 31 3 9 79 23 1 1020 CLASSE 1 76083 22568 17172 7725 3687 4054 15768 4164 897 48 
1021 EFTA COUNTR. 3 
37 
1 1 1 6 1021 A EL E 3220 586 371 373 430 889 121 16 431 3 1030 CLASS 2 59 13 3 1030 CLASSE 2 19800 10786 6020 428 22 57 2353 64 66 4 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 196 191 5 
8521.66 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 8521.68 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN,NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN, UND INTEGRERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 167 6 f 46 1 3 37 2 72 001 FRANCE 37613 1938 260 24898 232 823 6498 41 82 3101 002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 1 
2 
1 f 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2346 455 384 175 563 375 162 458 79 003 NETHERLANDS 32 6 
23 
5 
17 
12 2 003 PAYS-BAS 5368 2472 158 174 
2312 
1224 78 454 245 
004 FR GERMANY 174 
7 
45 7 31 5 1 45 004 RF ALLEMAGNE 51736 
1874 
7298 31068 1592 6407 382 419 2258 
005 ITALY 47 4 
2Ô 1 5 
4 3 
1 
28 005 ITALIE 4056 573 
6244 
223 54 381 4 16 931 
006 UTD. KINGDOM 57 10 6 3 
5 
8 4 006 ROYAUME-UNI 16464 3517 2835 261 1891 
1893 
1054 322 340 
007 IRELAND 6 f 1 f 007 IRLANDE 3382 896 367 102 5 94 6 22 3 008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 345 229 45 19 14 f 21 45 11 028 NORWAY 
4 f -; -; f 028 NORVEGE 132 31 46 813 3 48 3 1 030 SWEDEN 
2 -; 
030 SUEDE 1642 83 169 58 338 1 107 27 
036 SWITZERLAND 8 4 1 036 SUISSE 4050 1700 438 629 130 97 969 27 60 
038 AUSTRIA 3 1 2 f 038 AUTRICHE 312 94 10 70 7 1 102 -; 4 24 040 PORTUGAL 18 17 040 PORTUGAL 2671 8 9 2360 2 302 -; -; 042 SPAIN 1 1 
15 
042 ESPAGNE 237 10 . 193 21 
058 GERMAN DEM.R 15 
-; 058 RD.ALLEMANDE 283 2 135 2 3 10Ô 283 390 SOUTH AFRICA 1 
38 6!Ï 4 9 10Ô 3Ô 2 1-i 
390 AFR. DU SUD 243 111-i 1994 702 1 400 USA 269 6 400 ETATS-UNIS 99859 15602 8584 26982 2727 41122 1035 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 1265 29 142 1 59 1001 3 30 
424 HONDURAS 2 2 424 HONDURAS 295 295 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 354 
2 5 
354 
3 73 164 7 624 ISRAEL 624 ISRAEL 271 17 
2 636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 620 143 -; 2 616 17 680 THAILAND 
-; 680 THAILANDE 200 145 2 37 700 INDONESIA 1 
20 1 
700 INDONESIE 147 
471-i 1-i 
2 
701 MALAYSIA 23 
2 
2 701 MALAYSIA 5348 424 
1-i 
202 
3 2 706 SINGAPORE 47 33 5 7 706 SINGAPOUR 12040 9321 496 724 1483 
708 PHILIPPINES 29 1 10 18 708 PHILIPPINES 7714 244 4 1808 5658 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 197 
19 16 
197 
2Ô 5 5Ô 4-i 728 SOUTH KOREA 3 
15 4 
3 
-; 35 2 2 728 COREE DU SUD 787 836 294 347 732 JAPAN 69 10 732 JAPON 12190 1783 996 2687 28 215 5753 87 
329 
330 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft ~! Werte 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe ~ EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.~~ UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
8521.6$ 8521.6$ 
736 TAIWAN 43 1 4 38 736 T'AI-WAN 6403 21 5 562 5 1 5778 4 18 9 
740 HONG KONG 34 22 12 740 HONG-KONG 6427 14 126 3044 12 59 2939 216 16 1 
1000 W 0 R L D 1074 143 49 274 27 29 307 49 12 184 1000 M 0 ND E 285614 45281 22484 105054 4727 8348 83803 4249 2842 8826 
1010 INTRA-EC 494 31 36 118 22 17 90 18 8 154 1010 INTRA-CE 121352 11383 11536 62901 3222 5018 18821 1727 1775 6969 
1011 EXTRA-EC 581 112 13 157 5 11 217 32 4 30 1 011 EXTRA-CE 184237 33898 10933 42154 1505 3324 66882 2517 1068 1856 
1020 CLASS 1 376 56 11 104 5 11 140 32 3 14 1020 CLASSE 1 122803 19369 10220 33882 1458 3164 49902 2294 983 1531 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 1 24 1 1 4 1 1 1021 A EL E 8882 1936 496 3875 317 157 1788 6 190 117 
1030 CLASS 2 187 56 2 51 75 1 2 1030 CLASSE 2 40838 14489 712 8027 47 161 17061 223 79 39 
1040 CLASS 3 17 2 15 1040 CLASSE 3 593 39 244 19 5 286 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 8521.91 PARTS FOR ELEC1RONIC VALVES AND TUBES 
N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES TElLE FUER ELEKTRONENROEHREN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1265 304 914 3 43 1 001 FRANCE 24037 2920 
184 
20281 157 646 30 3 i 002 BELG.-LUXBG. 637 9 32 596 002 BELG.-LUXBG. 3250 157 30 
3005 
2787 91 
003 NETHERLANDS 12338 5460 4308 216 301 1869 124 003 PAYS-BAS 71524 32354 20186 3315 11680 
4 
982 2 
004 FR GERMANY 1026 
120 
548 255 12 211 004 RF ALLEMAGNE 10211 
734 
2797 4866 358 2164 19 3 
005 ITALY 456 332 1 3 005 ITALIE 3051 2134 
4712 
119 64 
35 24 2 006 UTD. KINGDOM 846 136 262 3aB 59 i 006 ROYAUME-UNI 13128 3540 4187 628 
14 007 IRELAND 16 
5 
16 007 IRLANDE 241 3 
5 
224 i 50 036 SWITZERLAND 6 i 036 SUISSE 196 72 14 54 
038 AUSTRIA 15 15 4li 14 038 AUTRICHE 940 930 428 10 040 PORTUGAL 62 6 :i 40 040 PORTUGAL 632 1 203 37:i 3729 37 5 400 USA 762 113 600 400 ETATS-UNIS 23337 943 8013 10237 
404 CANADA 12 1 2 5 4 404 CANADA 343 32 31 27 253 
412 MEXICO 3 
16 
3 412 MEXIQUE 252 
5 231 
252 
706 SINGAPORE 16 
1724 34 19 1381 
706 SINGAPOUR 236 
911 327 4239 2 732 JAPAN 3235 77 732 JAPON 14034 7498 1057 
18602 977 SECRET CTRS. 1169 1169 977 SECRET 18602 
1000 W 0 R L D 21935 7800 5769 2505 1169 399 4166 2 125 . 1000 M 0 ND E 184575 49284 39412 44908 16602 4969 26105 73 1207 15 
1010 INTRA-EC 16593 8039 5481 1849 376 2721 2 125 . 1010 INTRA-CE 125473 39734 29489 33428 4268 17356 71 1119 8 1011 EXTRA-EC 4173 1761 289 655 23 1445 . 1011 EXTRA-CE 40500 9550 9923 11480 701 8750 1 88 7 1020 CLASS 1 4098 1757 241 651 23 1426 1020 CLASSE 1 39592 9514 9554 11403 701 8327 88 5 1021 EFTA COUNTR. 83 20 48 14 1 1021 A EL E 1796 1016 434 227 1 68 i 50 1030 CLASS 2 37 16 4 17 1030 CLASSE 2 657 16 231 68 341 
2 1040 CLASS 3 38 4 32 2 1040 CLASSE 3 249 19 137 9 82 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS Of 85.21 OTHER THAN THOSE FOR ELEC1RONIC VALVES AND TUBES 
N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
PARTIES ET PtECES DETACHEES DU NO. 8521, SF POUR LAMPES, TUBES ET VALVEô ELEC1RONIOUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS TElLE FUER TARIFNR. 8521, AUSGEN. ELEKTRONENROEHREN N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 696 182 445 10 56 3 001 FRANCE 12873 4268 5435 44 3028 81 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 514 263 59 14 
7:i 
102 13 59 4 
003 NETHERLANDS 252 166 5 8 4Ô 33 003 PAYS-BAS 8049 4188 731 100 2915 29 12 1 004 FR GERMANY 1992 1782 88 12 75 4 30 i 004 RF ALLEMAGNE 20938 
766 
11316 5216 282 3391 187 520 26 
005 ITALY 626 69 505 1 51 005 ITALIE 4817 3256 
1064 
47 525 19 1 3 
006 UTD. KINGDOM 250 110 39 si 2 6 2 006 ROYAUME-UNI 4881 1873 1107 20 
118 
560 47 10 
007 IRELAND 16 3 7 6 007 IRLANDE 671 193 298 1 1 
028 N y 1 i 028 NORVEGE 122 4 
5 i 9 7 109 i 030 s 5 4 1 030 SUEDE 200 62 100 24 
036 s LAND 176 114 i 52 8 1 036 SUISSE 5608 2242 7:i 1174 19 2072 3 25 
038 A 214 47 163 2 2 038 AUTRICHE 5249 1291 3537 162 31 228 
042 SPAIN 114 111 3 
6 6 
042 ESPAGNE 526 457 62 5 2 046 MALTA 12 64 141i i 2 048 MALTE 111 7577 7269 70 357 41 7970 3o8 21 i 400 USA 400 10 97 78 400 ETATS-UNIS 35365 1186 10487 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 289 24 164 6 91 3 1 
412 MEXICO 3 i 3 412 MEXIQUE 340 1:i 14 56 340 36 701 MALAYSIA 3 
:i 
2 701 MALAYSIA 358 239 
706 SINGAPORE 6 3 706 SINGAPOUR 446 86 3 182 66 109 
728 SOUTH KOREA 7 1 
167 
6 i 728 COREE DU SUD 106 a 1 60 4li 37 3086 16 21 732 JAPAN 1125 140 5 788 24 732 JAPON 19672 4918 6172 721 4832 
740 HONG KONG 18 1 5 
196 
11 1 740 HONG-KONG 1381 86 200 19 
8525 
969 107 
977 SECRET CTRS. 196 977 SECRET 8525 
1000 W 0 R L D 6133 1023 2830 711 196 67 1150 116 38 2 1000 M 0 ND E 131287 28488 34472 15547 8525 929 29625 12210 1211 280 
1010 INTRA-EC 3842 535 2339 632 65 223 13 33 2 1010 INTRA-CE 52390 11570 16779 11834 475 10142 889 655 48 
1011 EXTRA-EC 2097 488 491 79 2 927 104 5 1 1011 EXTRA-CE 70388 16918 17688 3714 454 19483 11321 556 234 
1020 CLASS 1 2054 481 484 76 2 903 102 5 1 1020 CLASSE 1 67267 16632 17276 3381 454 17666 11069 556 233 
1021 EFTA COUNTR. 399 167 164 55 10 3 1021 A EL E 11258 3614 3610 1389 51 2412 10 171 1 
1030 CLASS 2 43 7 7 3 24 2 1030 CLASSE 2 3077 284 391 332 1817 253 
8522 ELEC1RICAL APPUANCES AND APPARATUS, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEAOIIIG Il THIS CHAPlER 8522 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS, HAVING INDIVIOUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NDA. ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, AWGNI. 
8522.10 ELEC1RICAL APPtJANCES AND APPARATUS FOR MANUFACtURE OF PRODUC1S MENTIONED IN 2851.10 8522.10 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE Of PRODUC1S MENTIONED IN 2851.10 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Neder!and 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EXMoa 
8522.10 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 8522.10 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFNR. 2851.10 
036 SWITZERLAND 15 15 036 SUISSE 165 157 6 2 
1000 W 0 R L D 19 16 1 2 . 1000 M 0 ND E 230 164 45 2 15 4 
1010 INTRA-EC 3 1 i 2 . 1010 INTRA-CE 28 7 3 :i 14 4 1011 EXTRA-EC 16 15 . 1011 EXTRA-CE 202 157 42 1 
1020 GLASS 1 15 15 1020 CLASSE 1 177 157 17 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 1021 A EL E 166 157 6 2 1 
8522.30 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADID-ACTIVE WASTE 8522.30 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER IŒRNBRENNSTOFFE UND ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER 
DECHETS RADIO-ACTIFS ABFAELLE 
004 FR GERMANY 44 23 21 004 RF ALLEMAGNE 814 765 1 44 4 
1000 W 0 R L D 53 6 24 22 1 . 1000 M 0 ND E 882 21 772 1 69 4 3 12 
1010 INTRA-EC 53 6 24 22 1 . 1010 INTRA-CE 869 20 772 1 68 4 3 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 14 2 1 11 
8522.40 FUGHT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 8522.40 FUGHT RECORDER$ FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTINES A DES AERONEFS CMLS FLUGSCHREIBER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 119 39 23 13 71 21 4 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1227 1142 33 
007 IRELAND 
7 3 4 
007 IRLANDE 148 
9IÏ 588 
148 
24 2832 139 400 USA 400 ETATS-UNIS 6316 2637 
1000 W 0 R L D 10 5 5 . 1000 M 0 ND E 8230 135 616 26 4265 68 2930 190 
1010 INTRA-EC 2 2 5 . 1010 INTRA-CE 1895 39 28 13 1524 28 14 49 1011 EXTRA·EC 8 3 . 1011 EXTRA-CE 6531 96 588 13 2739 39 2915 141 
1020 GLASS 1 8 3 5 1020 CLASSE 1 6480 96 588 12 2723 24 2898 139 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 116 12 49 55 
8522.51 SIGNAL GENERATORS 8522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE TON-,MmEL-UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 64 35 
1Ô 3 2 4 6 1 1 12 001 FRANCE 4439 1845 634 300 140 232 1188 1 132 601 002 BELG.-LUXBG. 14 1 i 3 3 5 3 002 BELG.-LUXBG. 990 25 1 203 25i 29 3 98 2 003 NETHERLANDS 27 8 7 
14 
003 PAYS-BAS 1991 538 668 46 
1866 
55 428 
004 FR GERMANY 164 
8 
73 51 3 22 1 004 RF ALLEMAGNE 13926 
217 
6694 1484 359 3242 22 246 13 
005 ITALY 24 15 
19 
1 i i i 005 ITALIE 1029 659 40Ô 36 6 75 144 36 006 UTD. KINGDOM 132 24 80 6 006 ROYAUME-UNI 10309 2300 6390 670 127 
7Ô 278 007 IRELAND 1 li 1 i 007 IRLANDE 440 4 358 434 111 9 8 008 DENMARK 14 5 i 008 DANEMARK 2268 974 447 9 293 74 030 SWEDEN 40 38 1 i 030 SUEDE 2346 1738 257 56 27 182 3 036 SWITZERLAND 45 24 18 
9 
2 036 SUISSE 4445 2365 1667 35 74 16 246 42 
038 AUSTRIA 12 1 5 2 038 AUTRICHE 501 106 42 72 195 74 4 8 042 SPAIN 8 3 
3Ô 12 5 3Ô 2 042 ESPAGNE 364 256 101 1977 2154 1 5 42 1 5 400 USA 354 67 208 400 ETATS-UNIS 52477 12332 26815 782 7762 608 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 325 99 66 13 37 2 66 42 412 MEXICO 412 MEXIQUE 201 
si 
201 
14 49 7 19 624 ISRAEL 26 26 i 624 ISRAEL 943 803 649 OMAN 1 649 OMAN 200 200 
664 INDIA loB 1Ô 9i i 3 2 i 664 INDE 105 352 2869 s3 a6 44 105 6 sà 14 732 JAPAN i 732 JAPON 3819 345 736 TAIWAN 8 1 5 1 736 T'A l-W AN 154 27 13 67 2 8 25 12 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 146 11 1 14 
2 
120 
32 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 130 23 39 34 
1000 W 0 R L D 1073 240 550 119 47 18 75 4 9 13 1000 M 0 N D E 102483 23503 48683 4513 6068 2047 14383 245 2207 834 
1010 INTRA-EC 438 83 192 73 27 10 33 2 8 12 1010 INTRA-CE 35394 5905 15853 2230 3349 1086 4951 178 1227 815 
1011 EXTRA·EC 632 158 358 46 20 8 41 1 3 1 1011 EXTRA-CE 87086 17598 33009 2282 2719 981 9432 87 981 19 
1020 CLASS 1 576 146 325 40 19 5 36 1 3 1 1020 CLASSE 1 64770 17418 31900 2159 2643 950 8704 67 910 19 
1021 EFTA COUNTR. 101 64 19 9 4 1 3 1 1021 A EL E 7460 4247 1980 117 364 118 455 3 176 
1030 CLASS 2 57 11 33 6 1 1 5 1030 CLASSE 2 2286 174 1103 123 76 11 728 71 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 101 17 8 1 66 9 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL. ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET L'ELECTROPHORESE APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE, EINSCHL GALVANOTECHNIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 99 11 i 57 7 24 001 FRANCE 1349 160 33 786 15 32 350 5 1 002 BELG.-LUXBG. 94 74 19 
2 5 002 BELG.·LUXBG. 654 143 281 197 a3 282 003 NETHERLANDS 48 11 19 11 
228 
003 PAYS-BAS 2157 363 1292 137 
3349 6 2 3 004 FR GERMANY 444 20 20 166 10 004 RF ALLEMAGNE 4956 
28 
465 235 577 319 
005 ITALY 42 
36 
33 
4IÏ 1 i 8 i 5 005 ITALIE 777 706 42Ô 12 3i 30 2Ô 1 006 UTD. KINGDOM 104 14 1 006 ROYAUME-UNI 2878 482 1831 21 
4 
73 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 113 54 55 
1Ô 13 030 SWEDEN 3 3 
7 3 3 
030 SUEDE 206 170 
562 
13 
ai 4 036 SWITZERLAND 73 60 036 SUISSE 1780 1013 35 1 84 
038 AUSTRIA 101 99 
19 
2 038 AUTRICHE 228 207 
114 
21 
042 SPAIN 57 38 042 ESPAGNE 628 4 510 
058 GERMAN DEM.R 18 18 058 RD.ALLEMANDE 224 224 
331 
332 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1·E~~àOa 
8522.53 8522.53 
060 POLAND 16 15 1 060 POLOGNE 180 178 2 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 165 
5 
165 
064 HUNGARY 16 16 064 HONGRIE 208 203 
066 ROMANIA 21 
382 9 
21 
2 1:i 60 
066 ROUMANIE 269 
5612 sos 
269 
m3 15:i 1299 i i 400 USA 477 11 400 ETATS-UNIS 8402 655 
504 PERU 6 
5 
6 
4 
504 PERDU 199 
207 30 
199 
114 732 JAPAN 9 732 JAPON 357 6 
1000 W 0 R L D 1681 687 124 329 231 168 113 1 8 • 1000 M 0 N 0 E 26337 8515 5581 4846 3780 964 2439 28 181 3 
1010 INTRA-EC 838 137 68 156 229 175 47 1 5 . 1010 INTRA.CE 12999 1258 4371 1956 3594 728 995 28 80 3 
1011 EXTRA-EC 843 550 36 174 2 13 85 3 . 1011 EXTRA-cE 13336 7259 1210 2889 187 238 1454 1 100 
1020 CLASS 1 730 550 36 62 2 13 64 3 1020 CLASSE 1 11783 7229 1210 1396 187 236 1426 1 98 
1021 EFTA COUNTR. 178 163 7 5 3 1021 A EL E 2222 1391 562 68 11 81 12 97 
1030 GLASS 2 24 24 i 1030 CLASSE 2 443 30 414 27 2 1040 GLASS 3 89 88 1040 CLASSE 3 1112 1080 2 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTICULES TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 FRANCE 18 
10 5 
17 1 001 FRANCE 378 
570 530 
364 14 Hi 003 NETHERLANDS 15 
:i i 003 PAYS-BAS 1116 5:i 36 i :i 004 FR GERMANY 4 
6 
004 RF ALLEMAGNE 229 25 111 
060 POLAND 6 
166 27 
060 POLOGNE 156 
5814 
156 
215i 4 10 45 9 6 400 USA 264 71 400 ETATS-UNIS 13288 5249 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 104 104 
1000 W 0 R L 0 316 176 85 44 4 1 3 3 1000 M 0 ND E 15554 6420 6135 2598 41 64 204 30 82 
1010 INTRA-EC 39 10 5 17 4 1 2 . 1010 INTRA.CE 1851 583 590 447 38 28 138 16 13 
1011 EXTRA-EC 277 186 80 27 1 3 1011 EXTRA-CE 13705 5837 5548 2151 4 38 68 14 49 
1020 GLASS 1 269 166 74 27 1 1 1020 CLASSE 1 13513 5837 5390 2151 4 36 68 9 18 
1040 GLASS 3 7 6 1 1040 CLASSE 3 184 156 28 
8522.5J K ~~~~~~~ ~~~~~EfN AND APPARATUS, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 8522.59 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
UK ~t~~~EJEMIL'?~t~E~ifR1l'fiJ~'8tl~LE~D~MULATEURS MILITAIRES ET CIVILS AUTRES QUE LES APP. DE VOL AU SOL ET PR CERl APP ELEKTRISCHE MASCHINEN APPARATE UND GERAEJJr AWGHI. UK: OHNE LAENDERAUFTEILUNG FUER ANDERE ALS MILl AERISCHE UND ZIVILE FLUGSIMULATOREN UND FUER VERSCHIEDENE ANDERE APPARATE 
001 FRANCE 453 343 
68 
20 10 42 
2 
38 001 FRANCE 10973 8097 
191i 
654 407 1275 9 22 509 
002 BELG.-LUXBG. 162 50 12 30 
1sS 47 i 
002 BELG.-LUXBG. 6860 1727 425 2750 
2567 
13 34 
17 003 NETHERLANDS 607 228 92 45 45:i 6 003 PAYS-BAS 14216 7427 2201 1312 965:i 476 216 004 FR GERMANY 1243 
s4 207 160 295 21 40 67 004 RF ALLEMAGNE 27368 1106 6751 4259 3919 613 1275 898 005 ITALY 291 148 
4i 
31 14 1 2 11 005 ITALIE 4181 2441 
16oS 
178 148 4 104 200 
006 UTD. KINGDOM 509 109 124 98 21 53 59 4 006 ROYAUME-UNI 32244 9898 10241 6137 871 1325 1959 207 
007 IRELAND 332 164 17 9 141 1 007 IRLANDE 6827 4835 702 518 738 6 
160 
12 16 
008 DENMARK 65 24 6 8 19 8 008 DANEMARK 3829 1050 230 392 1967 20 
1:i 
10 
028 NORWAY 5 1 
6 
4 
2 7 
D28 NORVEGE 135 45 9 2 63 
4:i 9 
3 
030 SWEDEN 87 45 26 i 030 SUEDE 3059 1587 769 13 448 189 1 
032 FINLAND 10 
102 
5 
12 
2 1 2 032 FINLANDE 249 38 87 
s1s 46 9 10 68 1 036 SWITZERLAND 204 23 29 35 i 2 036 SUISSE 13971 7686 1367 1721 2487 121 4 
038 AUSTRIA 79 45 19 6 7 1 1 038 AUTRICHE 4659 2457 1220 328 429 113 1 100 11 
042 SPAIN 39 15 18 3 2 1 042 ESPAGNE 790 455 253 55 23 3 1 
048 YUGOSLAVIA 25 25 048 YOUGOSLAVIE 663 660 
i 
3 
064 HUNGARY 9 9 
110 30 5S 19 10 :i 9 
064 HONGRIE 144 142 
2635 
1 
127:i 620 250 149 400 USA 466 230 400 ETATS-UNIS 58117 34689 11673 6828 
404 CANADA 18 1 
2 
1 3 10 3 404 CANADA 1808 138 57 122 459 554 477 1 
412 MEXICO 2 
10 i s:i i 412 MEXIQUE 101 388 101 1i 617 1:i 10 i 24 624 ISRAEL 73 8 624 ISRAEL 1238 174 
701 MALAYSIA 38 38 
i 7 
701 MALAYSIA 892 687 
24 
5 
706 SINGAPORE 16 8 706 SINGAPOUR 623 208 
6 
391 
720 CHINA 4 2 2 4:i 66 22 4 720 CHINE 107 33 57 11 2sS si 2 728 SOUTH KOREA 344 92 ' 117 
i 34 
728 COREE DU SUD 4882 1189 1864 685 803 
36 732 JAPAN 1260 589 299 98 157 60 22 732 JAPON 36729 14817 9743 3323 5465 1837 728 760 
736 TAIWAN 501 179 178 43 54 36 1 2 8 736 T'AI-WAN 7773 2297 3289 781 759 502 4 18 123 
740 HONG KONG 1199 1139 23 7 21 8 
4 
1 740 HONG-KONG 27914 26904 360 243 256 128 
si 
23 
804 NEW ZEALAND 30 3 22 
20sS 
1 804 NOUV.ZELANDE 404 57 7 229 
125118 
20 
977 SECRET CTRS. 2056 977 SECRET 125118 
1000 W 0 R L 0 10138 3544 1471 538 1292 755 2056 151 155 174 1000 M 0 ND E 398487 129090 55718 17958 40510 18038 125118 3880 5222 2957 
101D INTRA-EC 3857 1001 681 293 781 560 130 110 121 1010 INTRA-CE 108518 34159 24478 9168 21830 8805 2900 3823 1857 
1011 EXTRA-EC 4421 2542 812 245 510 194 20 45 53 1011 EXTRA-cE 184818 94932 31233 8792 16879 7220 1280 1599 1101 
1020 GLASS 1 2226 1057 479 152 308 129 19 38 44 1020 CLASSE 1 120795 62743 25259 7053 15733 6319 1246 1490 952 
1021 EFTA COUNTR. 386 193 52 19 69 38 2 12 1 1021 A EL E 22163 11903 3451 918 2708 2652 20 491 20 
1030 GLASS 2 2174 1466 330 93 202 66 1 7 9 1030 CLASSE 2 43641 31891 5915 1733 2930 901 15 108 148 
1040 GLASS 3 22 20 2 1040 CLASSE 3 383 ~9 61 6 17 
8522.81 ASSEIIBUES AND SUS-ASSEMBLES Of TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FUGHT RECORDERS 8522.81 ASSEMBLIES AND SUB·ASSEMBLIES Of TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FUIGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREURS DE VOLS DESTINES A DES AERONEFS CMlS BAUGRUPPEN UND DEREN TElLE, AUS MIND. ZWEI MITEINANDER VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 721 1 8 20 85 525 42 40 
1000 W 0 R L D 5 1 1 1 2 • 1000 M 0 ND E 848 1 12 30 92 27 548 96 40 
1010 INTRA-EC 1 i 1 i i • 1010 INTRA-CE 95 i 4 7 6 28 11 41 4Ô 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA.CE 752 8 23 86 2 537 55 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl l Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia _l Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland .l Danmark 1 'HXOOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8522.81 8522.81 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 741 1 8 23 86 2 527 54 40 
8522.89 PARTS Of ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS Of 85.22 N.E.S. 8522.89 PARTS Of ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS Of 85.22 N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DU CHAPITRE 85 NDA. TElLE VON ELEKTRISCHEN MASCHIHEN, APPARATEN UND GERAETEN DES KAP. 85 AWGNI. 
001 FRANCE 132 22 
:i 
7 25 58 18 2 001 FRANCE 3631 199 Ti 177 1032 1419 783 13 4 4 002 BELG.-LUXBG. 65 26 2 30 
24 
2 2 6 002 BELG.-LUXBG. 1536 340 60 864 336 128 33 34 003 NETHERLANDS 205 121 6 3 
115 
11 34 
1 
003 PAYS-BAS 3583 1145 1278 93 
1744 
387 144 200 
37 004 FR GERMANY 317 
4 
15 38 54 67 6 21 004 RF ALLEMAGNE 8034 
114 
535 1497 858 2744 62 557 
005 ITALY 27 11 
10 
6 2 4 
2:i 7 
005 ITALIE 689 184 
1122 
99 51 227 3 2 9 
006 UTD. KINGDOM 142 17 8 27 50 
2 
008 ROYAUME-UNI 5834 1148 598 864 1091 96 792 218 1 007 IRELAND 4 
5 
1 1 
1 1 
007 IRLANDE 240 24 1 97 20 1 
12 
1 
008 DENMARK 32 
:i 
4 21 
1 
008 DANEMARK 740 85 8 3 329 5 298 
35 030 SWEDEN 22 8 2 2 4 2 030 SUEDE 1044 401 11 164 53 70 300 10 
032 FINLAND 3 1 6 7 7 5 :i 2 032 FINLANDE 166 27 3 1 32 184 36 67 5 036 SWITZERLAND 46 18 
1 
036 SUISSE 1872 469 273 518 218 184 21 
038 AUSTRIA 38 35 
:i 
1 1 038 AUTRICHE 968 817 9 38 27 4 61 12 
042 SPAIN 11 1 1 6 042 ESPAGNE 186 46 11 30 1 98 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
:i 45 25 gg 96 2 2 048 YOUGOSLAVIE 121 121 552 3539 1355 1791 11100 Bei 138 18 400 USA 457 185 400 ETATS-UNIS 117810 99237 
404 CANADA 12 
2 1 
11 1 404 CANADA 957 8 2 288 43 485 84 46 1 
624 ISRAEL 5 2 
:i 
624 ISRAEL 177 30 14 60 30 39 4 
728 SOUTH KOREA 8 
9 i 5 2 2 1 1 728 COREE DU SUD 113 2 3 84 82 1 23 15 6 732 JAPAN 31 10 5 732 JAPON 2117 482 57 466 156 853 
736 TAIWAN 9 2 2 4 1 736 T'AI-WAN 266 144 19 69 3 6 23 2 
740 HONG KONG 20 18 2 
4 1 
740 HONG-KONG 1057 807 11 190 13 11 25 
BOO AUSTRALIA 5 
1 
BOO AUSTRALIE 795 
:i 
3 728 84 
1 40 804 NEW ZEALAND 14 5 8 804 NOUV.ZELANDE 165 35 86 
1000 W 0 R L D 1817 480 57 141 255 310 257 72 42 3 1000 M 0 ND E 152489 105779 3855 8538 7814 8510 17759 1198 1345 93 
1010 INTRA·EC 923 195 42 80 208 190 124 88 35 1 1010 INTRA·CE 24295 3055 2882 3048 4854 3762 4884 1059 1019 52 
1011 EXTRA·EC 695 285 15 81 48 121 133 5 7 2 1011 EXTRA-CE 128195 102724 973 5480 2880 2748 13095 138 328 41 
1020 CLASS 1 644 263 13 67 44 118 125 5 7 2 1020 CLASSE 1 126316 101651 926 5051 2581 2691 12914 138 323 41 
1021 EFTA COUNTR. 111 64 6 11 9 7 8 2 3 1 1021 A EL E 4108 1731 300 725 331 258 608 10 128 17 
1030 CLASS 2 49 21 2 13 2 3 8 . 1030 CLASSE 2 1801 1031 48 431 54 57 177 3 
8523 INSULATED ohiNCLUDtNG ENAMELLED OR ANDDlSED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDtHG CO-AXIAL CABLE), 8523 INBULATEO ~UotHG ENAMELLED OR ANOOISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDtNG CO-AXIAl. CABLE), 
WHETHER NOT FITTED W1TH CONNECTORS WHETHER NOT FITTED WITH CONNECTORS 
FILS, TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET SIMIL, ISOLES POUR L'ELECTRICITE, MUNIS OU NON OE PIECES OE CONNEXION 160UERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENOER,STAEBE U.DERGL, FUER DIE ELEKTROTECHNIK AUCH MIT ANSCHI.USSSTUECKEN 
8523.01 IGNITION ETC. WIRING SETS FOR CIVIL AIRCRAFT 8523.01 IGNITION ETC. WIRING SETS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS VERKABELUNGEN FUER ZIVlLE WFTFAHRZEUGE 
066 ROMANIA 1 2 1 1 1 066 ROUMANIE 232 284 se4 46 3 5 232 13 59 400 USA 11 7 400 ETATS-UNIS 2388 1294 
1000 W 0 R L D 24 2 1 1 3 7 9 1 • 1000 M 0 ND E 2898 392 702 72 14 79 1558 14 81 4 
1010 INTRA-EC 11 2 i 1 3 7 é i • 1010 INTRA·CE 207 69 17 25 11 73 11 1 ai 4 1011 EXTRA·EC 12 • 1011 EXTRA-CE 2888 322 885 48 3 5 1547 13 
1020 CLASS 1 11 2 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 2444 322 685 46 3 5 1306 13 61 3 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 232 232 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAIIELLED 8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNtSHED OR ENAIIEUED 
FILS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES WICIŒI.ORAEHTE LACKIERT OOER VERNIERT 
001 FRANCE 4663 3110 
3:i 
667 49 369 85 54 308 21 001 FRANCE 12250 7491 
97 
2068 243 1175 289 131 799 54 
002 BELG.-LUXBG. 180 77 2 35 
174 37 
33 24 002 BELG.·LUXBG. 500 194 4 134 566 137 71 1o4 003 NETHERLANDS 2061 198 1583 18 
1888 
27 
sB 003 PAYS-BAS 6063 406 4641 71 51 Hi 136 004 FR GERMANY 7554 
1236 
3601 234 581 99 361 702 004 RF ALLEMAGNE 23043 
3242 
11160 711 2008 380 1405 2043 22:Ï 
005 ITALY 5977 2576 
2 
20 333 1115 279 7 411 005 ITALIE 17295 8288 a 36 756 3329 803 20 1021 006 UT KINGDOM 457 39 164 38 11 
1oB 
179 6 18 006 ROYAUME-UNI 1501 336 431 120 12 35ci 523 25 46 008D ARK 145 37 
1 10 873 
008 DANEMARK 458 106 
4 
1 1 
2613 030 s 1221 326 
2:i 997 3eci 11 030 SUEDE 3497 797 131 2 1501 48 33 :i 036 s LAND 2862 485 13 221 743 
3:i 
036 SUISSE 7210 1522 74 378 1374 
3 
2227 
038 A lA 1875 976 72 1 139 12 143 499 038 AUTRICHE 5489 2851 214 5 375 49 460 1438 94 
042 SPAIN 4536 36 3322 334 111 72 661 042 ESPAGNE 11366 121 7836 972 366 167 1904 
060 POLAND 171 30 141 
:i 7 1 
060 POLOGNE 291 62 229 
14 45 2 46 6 6 400 USA 15 1 3 400 ETATS-UNIS 210 32 59 
1000 W 0 R L D 31771 8580 11550 1281 3281 1934 2489 943 3182 571 1000 M 0 ND E 89304 17174 33154 3951 8834 8240 8324 2913 9288 1448 
1010 INTRA-EC 21058 4703 7958 932 2030 1470 1448 932 1047 538 1010 INTRA-CE 81152 11785 24817 2882 5850 4522 4491 2871 2990 1344 
1011 EXTRA·EC 10713 1857 3590 349 1251 484 1043 11 2115 33 1011 EXTRA-CE 28155 5389 8538 1089 1184 1719 3833 42 8278 103 
1020 CLASS 1 10542 1827 3449 349 1251 464 1043 11 2115 33 1020 CLASSE 1 27857 5324 8305 1069 1184 1719 3833 42 6278 103 
1021 EFTA COUNTR. 5982 1789 95 15 1137 392 376 10 2115 33 1021 A EL E 16215 5171 345 83 773 1550 1882 36 6278 97 
1040 CLASS 3 171 30 141 . 1040 CLASSE 3 294 65 229 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAIIELLED 8523.09 WINDtNG WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAIIELLED 
FILS DE BOBINAGE AUTRES QUE VERNIS OU LAQUES WICKELORAEHTE, AUSG. LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 650 427 
370 
32 18 96 75 
5 
2 001 FRANCE 1754 1101 
1007 
84 50 312 198 
26 
7 2 
003 NETHERLANDS 1391 973 3 14 14 12 003 PAYS-BAS 4090 2894 13 50 61 39 
333 
334 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ei.Mèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ei.Mèa 
8523.09 8523.09 
004 FR GERMANY 1356 sa 777 87 94 101 202 1 51 43 004 RF ALLEMAGNE 6275 118 3187 428 376 414 1394 13 328 135 005 ITAL Y 627 217 
2 
90 110 23 129 005 ITALIE 1619 667 
15 6 
225 203 58 4 344 
006 UTD. KINGDOM 49 4 
22 
1 38 i 3 006 ROYAUME-UNI 336 122 3 77 
2 
88 5 20 
030 SWEDEN 116 8 1 85 030 SUEDE 351 21 71 3 1 
9 
253 
036 SWITZERLAND 362 81 3 10 264 i i 2 036 SUISSE 752 443 29 239 18 4 
i 
10 
038 AUSTRIA 852 814 3 2 12 5 16 038 AUTRICHE 3920 3763 16 10 29 26 75 
042 SPAIN 29 2 20 2 5 042 ESPAGNE 116 36 62 9 
56 
9 
145 262 Hi 400 USA 56 14 3 4 2 12 2i 
4 
400 ETATS-UNIS 1287 605 153 38 18 
28 732 JAPAN 27 2 21 732 JAPON 229 3 18 22 157 1 
1000 W 0 R L D 5558 2395 1426 144 369 312 451 90 170 181 1000 M 0 ND E 20917 9207 5235 839 537 1162 2223 451 732 531 
1010 INTRA-EC 4104 1472 1373 124 111 302 414 66 67 175 1010 INTRA-CE 14187 4292 4877 540 433 1078 1897 188 384 500 1011 EXTRA-EC 1451 923 53 19 277 11 37 24 103 4 1011 EXTRA-CE 6728 4915 358 299 104 84 327 285 348 28 
1020 GLASS 1 1448 920 53 19 277 11 37 24 103 4 1020 CLASSE 1 6688 4885 350 299 104 84 325 265 348 28 
1021 EFTA COUNTR. 1334 903 28 13 276 6 5 103 1021 A EL E 5041 4229 116 252 48 35 23 1 337 
8523.12 ~~~~DroD CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, READY FOR FmiNG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
PROVIDED 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXION OU MUNIS DE CES PIE CES 
A L'EXCLUSION DES FILS DE BOBINAGE 
DRAEHTEF SCHNUERE UND KABE~ FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK,MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN 
ODER DA UER VORBEREITET, AU G. WICKELDRAEHTE 
001 FRANCE 180 61 
2 
1 16 44 52 5 1 001 FRANCE 4319 2146 
32 
30 228 725 1144 30 4 12 
002 BELG.-LUXBG. 560 39 
5 
510 
20:i 
1 8 
i 2 
002 BELG.-LUXBG. 5539 2998 6 2421 
251:i 
30 48 2 2 
003 NETHERLANDS 341 52 12 
148 
64 2 003 PAYS-BAS 6310 676 188 482 
1552 
2321 49 34 47 
004 FR GERMANY 605 
309 
66 13 80 198 26 68 6 004 RF ALLEMAGNE 11970 
5536 
2475 479 1130 5256 235 776 67 
005 ITALY 452 44 85 6 5 1 2 005 ITALIE 7730 580 1260 145 175 9 
82 
25 
006 UTD. KINGDOM 662 115 6 30 14 5 
35 
489 :i 006 ROYAUME-UNI 9625 6367 372 286 593 187 
649 
1727 11 
007 IRELAND 66 3 1 27 007 IRLANDE 1196 48 23 
i 
475 
2 12 
1 
008 DENMARK 6 4 1 1 
24 
008 DANEMARK 352 211 54 68 4 
i 028 NORWAY 46 18 
i 
4 
i 
028 NORVEGE 567 219 22 5 42 1 277 
117 6 030 SWEDEN 98 31 17 1 42 5 030 SUEDE 1152 360 31 3 206 54 18 357 
032 FINLAND 5 1 
4 
4 032 FINLANDE 422 37 2 
29 
7 
s5 
4 
:i 
372 
6 036 SWITZERLAND 55 31 
i 
i 6 1:i 036 SUISSE 1052 754 43 17 128 17 
038 AUSTRIA 177 113 3 5 1 53 i 038 AUTRICHE 2685 2005 19 12 142 4 498 
i 
4 1 
042 SPAIN 29 27 2 042 ESPAGNE 1482 1451 8 4 3 12 2 1 
060 POLAND 5 5 060 POLOGNE 276 276 
064 HUNGARY 3 3 
30 
064 HONGRIE 172 172 
106 204 MOROCCO 30 
126 36 36 26 204 MAROC 106 7932 36i 164:i 11Bi 5918 107i 115 30 400 USA 516 71 19i 26 4 i 400 ETATS-UNIS 22260 4003 
404 CANADA 63 1 
56 
7 55 404 CANADA 966 51 6 26 8 4 230 638 3 624 ISRAEL 91 
:i 
35 624 ISRAEL 183 9 131 43 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 149 149 
5 i 10:i 706 SINGAPORE 42 36 
i 
6 706 SINGAPOUR 201 92 
2 15 728 SOUTH KOREA 28 13 
4 4 38 
14 
i s4 728 COREE DU SUD 210 99 126 5 295 89 39 478 732 JAPAN 317 118 20 68 732 JAPON 5033 2176 61 293 1557 8 
736 TAIWAN 271 147 10 7 8 10 85 i 3 736 T'AI-WAN 2543 1638 83 62 73 113 546 6 1 21 
740 HONG KONG 55 1 1 
1i 
48 5 740 HONG-KONG 235 8 2 8 2 205 7 
:i 
3 
BOO AUSTRALIA 16 3 2 800 AUSTRALIE 157 20 13 87 34 
1000 W 0 R L D 4746 1264 256 97 961 422 910 666 89 81 1000 M 0 ND E 87345 35571 8251 1870 9285 6437 19408 3998 1808 717 
1010 INTRA-EC 2882 588 131 49 801 339 355 533 73 13 1 010 INTRA-CE 47135 18074 3724 1284 6597 4702 9580 2110 899 165 
1011 EXTRA-EC 1866 676 126 48 160 82 555 135 16 68 1 011 EXTRA-CE 40210 17497 4526 566 2688 1735 9629 1888 909 552 
1020 GLASS 1 1330 470 87 41 94 73 361 123 16 65 1020 CLASSE 1 35906 15016 4318 513 2449 1614 8724 1840 907 525 
1021 EFTA COUNTR. 383 194 9 1 27 8 91 42 10 1 1021 A EL E 5931 3380 163 48 415 114 926 120 751 14 
1030 GLASS 2 525 199 40 8 66 10 194 5 3 1030 CLASSE 2 3829 2033 208 73 239 118 1105 28 1 24 
1040 GLASS 3 14 8 6 1040 CLASSE 3 474 448 2 20 4 
8523.21 HIGH FREQUENCY CO-AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 8523.21 HIGH FREQUENCY CO-AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
CABLES COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION HOCHFREQUENZKOAXIALKABEL, OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 410 169 66 5 43 26 158 1 1 7 001 FRANCE 1797 809 36:i 82 197 54 607 3 6 39 002 BELG.-LUXBG. 179 4 18 2 
125 
5 78 6 002 BELG.-LUXBG. 965 83 86 17 
619 
14 365 37 
003 NETHERLANDS 463 20 308 
32 1815 
7 1 2 
:i 
003 PAYS-BAS 2212 116 1362 
269 7237 
93 12 10 
1:i 004 FR GERMANY 2490 
145 
178 129 151 46 136 004 RF ALLEMAGNE 11846 
457 
1162 682 1468 332 683 
005 ITALY 823 511 1. 10 73 29 18 3 34 005 ITALIE 2580 1453 2i 
59 210 61 29 12 299 
006 UTD. KINGDOM 234 9 53 2 1 80 1 87 006 ROYAUME-UNI 1115 248 266 24 10 
4i 
300 35 211 
007 IRELAND 19 6 1 12 007 IRLANDE 160 115 4 
5 5 4 s4 028 NORWAY 54 3 
5 
i 32 i 17 028 NORVEGE 328 18 
17 
232 
030 SWEDEN 13 4 
1i i 
4 030 SUEDE 106 41 
32 
1 
10 
2 20 25 
036 SWITZERLAND 76 53 
i 
2 i 8 036 SUISSE 779 666 
6 
5 11 55 
038 AUSTRIA 52 22 29 038 AUTRICHE 237 141 6 82 2 
18 12 042 SPAIN 254 248 
:i :i 5 :i 
i 
30 
5 042 ESPAGNE 615 579 2 4 
158 76 742 47 400 USA 195 72 79 400 ETATS-UNIS 10246 5384 72 391 3376 624 ISRAEL 53 7 
12 
46 624 ISRAEL 192 27 165 
ai 60 732 JAPAN 245 12 
i 
209 :i 9 732 JAPON 1571 339 34:i 10 731 i 
1:i 736 TAIWAN 94 3 85 5 736 T'AI-WAN 364 46 262 7 36 
1000 W 0 R L D 5672 777 1237 67 2184 360 488 260 185 136 1000 M 0 ND E 35301 9105 5391 896 8686 1889 6068 1872 1039 575 
1010 INTRA-EC 4622 353 1117 57 1873 354 363 224 150 131 1010 INTRA-CE 20730 1859 4614 459 7534 1576 2300 1041 784 563 1011 EXTRA-EC 1053 424 120 11 291 6 123 37 36 5 1011 EXTRA-CE 14569 7245 775 437 1152 93 3788 831 256 12 
1020 GLASS 1 897 414 35 10 244 6 115 34 34 5 1020 CLASSE 1 13944 7172 511 430 982 93 3725 768 251 12 
1021 EFTA COUNTR. 193 82 11 6 30 3 32 4 25 1021 A EL E 1453 867 38 25 93 17 244 25 144 
1030 GLASS 2 157 10 85 1 48 8 3 2 1030 CLASSE 2 623 73 264 7 170 43 62 4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>-âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.>.aOa 
8523.29 CO-AXIAL, INCL. COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 8523.29 i?T~~N~~O~MPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, NOT 
WITH CONNECTORS 
CABLES COAXIAUX SANS PtECES DE CONNECTION, DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE KOAXIALKABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE·, TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 848 161 
:i 59 70 505 49 3 1 001 FRANCE 7302 1698 585 551 350 4092 555 26 30 002 BELG.-LUXBG. 116 22 4 13 
:i 74 :i 5 002 BELG.-LUXBG. 1603 504 8 24 14 475 28 7 003 NETHERLANDS 56 24 
1s6 
1 
122 
20 003 PAYS-BAS 389 149 22 17 
584 
125 34 
004 FR GERMANY 1294 
567 
117 334 66 16 473 004 RF ALLEMAGNE 8670 
1470 
2389 1369 1591 710 68 1959 
005 ITALY 1287 232 
2 
176 40 253 1 18 005 ITALIE 4087 1267 
6Ô 552 125 616 3 54 006 UTD. KINGDOM 927 21 80 8 4 
31 
802 10 006 ROYAUME-UNI 4156 362 631 172 51 
100 
2739 141 
007 IRELAND 48 17 
8 4 
007 IRLANDE 163 45 12 2 
4 1 
4 
008 DENMARK 16 
:i 15 4 008 DANEMARK 194 16 109 46 18 009 GREECE 18 
1 1 18 1 2 
009 GRECE 127 86 
5 1 20 
41 
111 9 12 028 NORWAY 28 2 3 028 NORVEGE 197 15 24 
030 SWEDEN 33 18 1 1 
:i 8 4 1 030 SUEDE 382 78 8 42 15 3 145 17 74 036 SWITZERLAND 151 17 9 
1 
1 86 1 34 036 SUISSE 1746 139 136 98 13 33 937 4 386 
038 AUSTRIA 25 9 1 10 2 2 038 AUTRICHE 107 30 4 4 46 2 7 14 
042 SPAIN 97 22 
69 7 14 11 
74 
5 
1 042 ESPAGNE 257 43 2 1 1 
22:i 
207 
92 
3 
1 400 USA 300 38 154 2 400 ETATS-UNIS 9948 1737 3377 312 586 3583 57 
624 ISRAEL 64 
9 
57 
1 1 :i 1 7 624 ISRAEL 116 134 95 :i 18 16 at 4 21 732 JAPAN 18 1 2 732 JAPON 315 26 27 
736 TAIWAN 42 10 2 28 2 736 T'AI-WAN 327 88 16 203 20 
1000 W 0 R L D 5452 941 628 191 425 919 952 837 559 • 1000 M 0 ND E 40441 6802 8868 2479 2427 6217 82D5 3012 2829 2 
1010 INTRA-EC 4607 816 489 183 393 901 495 823 507 • 1010 INTRA·CE 28868 4330 5014 2006 1730 5917 2598 2865 2228 
:i 1011 EXTRA·EC 844 125 138 8 32 18 457 14 52 • 1011 EXTRA-CE 13753 2272 3852 473 699 301 5607 147 600 
1020 CLASS 1 669 115 81 8 29 18 363 12 43 1020 CLASSE 1 13106 2179 3558 473 679 301 5211 127 576 2 
1021 EFTA COUNTR. 242 46 10 2 14 7 118 6 39 1021 A EL E 2459 264 153 145 94 61 1226 30 486 
1030 CLASS 2 175 10 57 4 94 2 8 1030 CLASSE 2 645 92 95 20 394 20 24 
8523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 8523.31 ~~~:,~AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
WITHIN 8523.01-29 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, NON COMPRIS DANS DRAE:r.:, SCHNUERE UND KABEL, FUER FERNMELDE-, HOCHFREOUENZ·,TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK, MIT KUNSTSTOFF ISOUERT,NICHT 
8523.01 A 29 IN 8523. BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1974 942 
5 
25 95 150 186 560 14 2 001 FRANCE 8121 3254 
s4 415 779 703 1349 1450 159 12 002 BELG.-LUXBG. 1298 1049 5 178 
405 
53 4 4 
1 
002 BELG.·LUXBG. 4690 2968 42 1150 
1962 
376 55 25 
5 003 NETHERLANDS 1417 82 21 669 
6219 
212 13 14 003 PAYS-BAS 8583 710 126 2872 
18747 
2711 94 103 
004 FR GERMANY 9169 
4061 
322 212 374 451 299 1264 28 004 RF ALLEMAGNE 32428 
9600 
1881 974 1964 4052 917 3738 155 
005 ITALY 4991 404 
79 
175 79 151 62 43 16 005 ITALIE 12203 772 
1452 
510 261 576 174 173 47 
006 UTD. KINGDOM 4067 247 26 118 185 
500 
3386 25 1 006 ROYAUME-UNI 18793 4912 293 730 1290 
1667 
9672 430 14 
007 IRELAND 825 33 185 
1 :i 
11 007 IRLANDE 5986 295 13 
2 
3915 
8 10 
96 
008 DENMARK 41 8 
16Ô 26 3 008 DANEMARK 129 47 3 22 37 009 GREECE 164 4 
18 14 2 107 5 
009 GRECE 600 319 281 
124 s8 25 31:i 55 028 NORWAY 152 6 
2 
028 NORVEGE 684 72 
48 
7 
030 SWEDEN 1024 12 4 8 305 127 566 030 SUEDE 3594 71 7 44 22 815 631 1956 
032 FINLAND 47 18 2 
14 
1 
8 
7 1 18 032 FINLANDE 262 86 42 
165 
10 
s8 46 6 72 036 SWITZERLAND 415 179 4 30 78 54 46 036 SUISSE 2761 1124 67 191 578 162 386 
038 AUSTRIA 397 340 1 7 15 6 
s2 
14 14 038 AUTRICHE 1349 1124 10 22 57 32 2 35 67 
040 PORTUGAL 82 
7 32 4 
040 PORTUGAL 179 2 
24 210 
3 
1 
168 3 3 
042 SPAIN 99 
4 
56 042 ESPAGNE 404 1 134 34 
046 MALTA 110 73 33 
21 
046 MALTE 532 64 132 336 
139 066 ROMANIA 37 27 5 16 066 ROUMANIE 168 249 31 29 204 MOROCCO 32 
33:i 
204 MAROC 280 
3314 212 TUNISIA 333 
29 ai 37 5 678 37 10 212 TUNISIE 3314 114Ô 1365 891 167 11021 385 lsB 1 400 USA 1002 125 400 ETATS-UNIS l8072 2914 
404 CANADA 110 1 2 2 104 1 404 CANADA 532 8 
1 
8 503 13 
624 ISRAEL 43 19 
10 28 9 
24 
2 
624 ISRAEL 568 426 2 437 57 141 67 ,-732 JAPAN 112 14 49 
1 
732 JAPON 1743 314 112 753 
1 736 TAIWAN 196 14 1 174 
2 
6 736 T'AI-WAN 1399 101 15 
:i 
2 
69 
1252 23 5 
740 HONG KONG 134 132 740 HONG-KONG 360 275 13 
1000 W 0 R L D 28281 7494 860 1293 7133 1242 3439 4668 2082 70 1000 M 0 ND E 127943 31884 4858 7680 27829 8713 26782 13938 7919 380 
1010 INTRA-EC 23946 8425 779 1151 6996 1194 1653 4326 1374 48 1010 INTRA-CE 91536 22215 3142 6038 25853 8189 10789 12373 4724 233 
1011 EXTRA-EC 4336 1069 82 142 137 48 1786 343 707 22 1011 EXTRA-CE 36408 8650 1718 1821 1778 524 16014 1585 3195 147 
1020 CLASS 1 3546 699 54 136 135 48 1434 340 700 1020 CLASSE 1 30154 5782 1442 1787 1759 455 14212 1549 3166 2 
1021 EFTA COUNTR. 2116 555 8 22 68 35 474 303 651 
1 
1021 A EL E 8830 2478 166 202 429 230 1634 1150 2541 
5 1030 CLASS 2 752 369 28 6 2 337 3 6 1030 CLASSE 2 6076 3886 274 33 18 69 1773 14 24 
1040 CLASS 3 38 16 1 21 1040 CLASSE 3 175 1 1 29 1 4 139 
8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH IIATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
APPUCATIONS, NOT WITHIN 8523.01-29 APPUCATIONS, NOT WITHIN 8523.01-2!1 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE LES MATIERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES,NON COMPRIS DANS 8523.01 A 29 
DRAE~HNUERE UND KABE'ë:ER FERNMELD~ HOCHFREQUENZ·,TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK, MIT ANOEREN STOFFEN ALS 
KUNSm ISOUERT, NICHT IN .01 BIS 29 ENT LTEN 
001 FRANCE 930 27 
2 
560 6 163 158 7 7 2 001 FRANCE 4615 113 
6 
2090 42 518 1741 26 56 29 
002 BELG.-LUXBG. 58 5 
4 8 
47 2 2 
1 
002 BELG.·LUXBG. 515 11 7 2 
34 
473 13 3 
2 003 NETHERLANDS 60 4 3 
991 
36 2 2 003 PAYS-BAS 709 14 64 29 
4867 
523 35 8 
004 FR GERMANY 1542 
56Ô 92 190 49 153 30 17 20 004 RF ALLEMAGNE 9972 1075 1133 1176 392 2102 116 308 78 005 ITALY 1276 253 
34 
4 1 311 48 4 95 005 ITALIE 3501 597 
216 
17 8 823 138 14 829 
006 UTD. KINGDOM 687 9 60 68 2 
2s6 
512 2 006 ROYAUME-UNI 3087 113 508 499 11 
100:i 
1636 44 
007 IRELAND 286 
1 107 
007 IRLANDE 1013 3 
144 :i 
7 
009 GREECE 108 
14 148 2 
009 GRECE 150 3 
10:i 9s:i 19 028 NORWAY 165 
1 
1 
2 17 
028 NORVEGE 1111 3 3 
48 30 030 SWEDEN 192 104 1 57 10 030 SUEDE 729 14 308 6 267 56 
335 
336 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nrmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.>.âoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
8523.39 8523.39 
036 SWITZERLAND 231 23 1 5 2 3 192 4 1 036 SUISSE 1753 117 8 112 21 35 1427 16 17 
038 AUSTRIA 136 52 6 2 6 7 64 5 4 038 AUTRICHE 411 123 65 12 15 20 234 7 9 042 SPAIN 117 49 3 11 44 042 ESPAGNE 507 163 9 35 223 3 
046 MALTA 169 
38 14 3:i 4 4 
169 
28 2 :i 
046 MALTE 314 
652 678 aas 131 ss 
314 
467 s:i 3:i 400 US.A 397 271 400 ETATS-UNIS 9375 6420 
404 CANADA 29 1 1 
34 
27 404 CANADA 320 7 10 
112 
302 1 
492 SURINAM 34 
i 35 
492 SURINAM 112 
6 1Hi 624 ISRAEL 36 624 ISRAEL 124 
706 SINGAPORE 40 
i i :i 
40 
i 
706 SINGAPOUR 187 
t:i ss 2 31 
187 
14 732 JAPAN 75 69 732 JAPON 952 837 
740 HONG KONG 65 65 740 HONG-KONG 171 1 170 
1000 W 0 R L D 6888 781 647 833 1147 238 2190 655 53 124 1000 M 0 ND E 39912 2480 3598 4864 5885 1076 18338 2495 803 985 
1010 INTRA·EC 4944 815 517 788 1070 223 980 801 33 117 1010 INTRA-CE 23637 1382 2452 3581 5236 963 6702 1989 434 938 
1011 EXTRA·EC 1721 166 128 45 76 15 1210 54 20 7 1011 EXTRA-CE 16272 1098 1141 1063 459 114 11635 525 169 48 
1020 GLASS 1 1530 165 127 45 41 14 1062 54 19 3 1020 CLASSE 1 15572 1091 1125 1081 345 113 11091 525 168 33 
1021 EFTA COUNTR. 743 76 106 8 23 10 481 26 13 . 1021 A EL E 4093 258 320 174 148 58 2989 54 92 
1030 CLASS 2 184 1 1 34 148 1030 CLASSE 2 683 7 16 3 113 544 
1031 ACP (60) 34 34 1031 ACP (60) 112 112 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRJBUnDN, RATEO AT < 1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
~~~~~ ~~:5LgET~S~~~~rNERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE DRA~HNUERE UND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECIŒN YERSEHEH ODER DAFUER VORBERE 
001 FRANCE 766 226 
5282 
99 125 238 16 63 19 001 FRANCE 5657 1305 
22504 
1604 728 1049 173 1 513 284 
002 BELG.-LUXBG. 7572 109 5 2128 
1270 
47 
31 
1 002 BELG.-LUXBG. 37617 2202 39 12685 
s048 
173 1 5 8 
003 NETHERLANDS 3927 2256 195 60 
824 
99 
a4 16 003 PAYS-BAS 19601 9402 1025 2970 4887 696 31:i 261 
199 
004 FR GERMANY 1779 
476 
349 74 139 158 102 49 004 RF ALLEMAGNE 14868 
1461 
3023 2990 816 1832 559 448 
005 ITALY 2115 706 
1s8 
650 30 143 2 78 30 005 ITALIE 8252 2622 
1007 
2992 137 491 4 335 210 
006 UTD. KINGDOM 900 206 378 46 26 
14 
51 25 10 006 ROYAUME-UNI 8811 1747 4390 834 234 
114 
220 308 71 
007 IRELAND 1097 1078 1 4 6 007 IRLANDE 10383 10167 9 5 88 2 2:i 5 4 008 DENMARK 32 16 4 2 
i 
4 
2 
008 DANEMARK 348 133 73 28 80 
21 028 NORWAY 35 6 5 
i 
7 14 028 NORVEGE 455 141 117 
42 
80 9 87 
i 2 030 SWEDEN 1090 43 18 25 2 913 88 030 SUEDE 3715 455 301 358 27 2066 463 
032 FINLAND 22 1 1 3 1 3 2 11 032 FINLANDE 218 17 19 13 29 19 62 12 46 1 
036 SWITZERLAND 141 67 24 
:i 
18 20 12 
3:i i 
036 SUISSE 1298 581 331 4 118 92 152 3 9 8 
038 AUSTRIA 1225 1143 11 6 5 23 038 AUTRICHE 10673 10213 90 26 39 21 148 129 7 
040 PORTUGAL 940 808 73 1 4 
271 
54 040 PORTUGAL 8894 8083 610 2 13 
3oo9 
166 
:i 042 SPAIN 1616 424 913 
60 
8 
:i 042 ESPAGNE 17243 6687 7510 2 2 30 048 YUGOSLAVIA 1491 1021 407 
i 
048 YOUGOSLAVIE 10380 7225 2742 400 j 13 060 POLAND 199 1 197 
i 2 
060 POLOGNE 408 2 399 
5 8 064 HUNGARY 53 50 68 064 HONGRIE 340 327 2s:i 066 ROMANIA 68 
95 
066 ROUMANIE 253 
1122 204 MOROCCO 95 
2sB 
204 MAROC 1122 
76:i 4 212 TUNISIA 271 13 
69 sà 55 121 4 237 :i 212 TUNISIE 1492 725 2059 1789 832 74 14sS 95 400 USA 1133 496 92 400 ETATS-UNIS 20174 8104 2910 2855 
404 CANADA 21 7 2 1 7 4 404 CANADA 447 77 23 140 153 5 48 1 
706 SINGAPORE 22 4 
i 
4 14 706 SINGAPOUR 331 91 
4 
35 205 
728 SOUTH KOREA 23 68 2 12 8 22 i :i t:i 728 COREE DU SUD 179 2 14 126 96 173 7 36 to4 732 JAPAN 429 40 282 732 JAPON 6498 1355 576 4184 
736 TAIWAN 347 75 127 2 46 11 73 
i 
6 7 736 T'AI·WAN 1907 553 462 22 171 34 592 3 35 35 
740 HONG KONG 132 18 3 
5 i i 
103 7 740 HONG-KONG 556 101 19 1 1 
12 
384 4 39 7 
800 AUSTRALIA 81 57 7 5 5 800 AUSTRALIE 489 344 35 40 2 30 26 
1000 WO R L D 27701 8923 8989 611 3970 2079 2135 147 692 155 1000 M 0 ND E 192926 71612 51770 11645 25186 11443 14844 669 4251 1506 
1010 INTRA-EC 18230 4366 6936 396 3781 1703 479 142 300 125 1010 INTRA-CE 105578 26418 33666 6615 22242 7288 3580 564 1985 1222 
1011 EXTRA-EC 9466 4554 2050 215 189 376 1655 6 392 29 1011 EXTRA-CE 87327 45193 18067 3030 2944 4157 11284 104 2285 293 
1020 GLASS 1 8228 4144 1594 146 137 365 1438 5 379 20 1020 CLASSE 1 80528 43322 15267 2741 2709 4122 9850 97 2188 232 
1021 EFTA COUNTR. 3454 2066 133 9 61 30 1018 
i 
134 1 1021 A EL E 25256 19491 1468 66 638 169 2702 16 669 17 
1030 CLASS 2 897 358 238 2 51 11 216 13 7 1030 CLASSE 2 5727 1542 2335 37 230 34 1425 7 74 43 
1040 GLASS 3 341 50 219 68 1 1 2 1040 CLASSE 3 1070 329 464 253 5 9 2 8 
8523.48 ~R0~:1 :coofMff:RFOR POWER DISTRIBunoN, RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONOUCTOR WIRES 8523.48 WIRES ANO CABLES FOR POWER DISTRIBUnDN, RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, IIDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES > G.51MM DIAMETER 
~:t.~~:ILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, DIAMETRE OE BRIN > 0,51MM, SANS PIECES DE DRA~ SCHNUERE UND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NEHNSPANNUNG < 1000 V, DURCHIIESSER DER LEITEREINZELDRAEHTE > 0,51 
MM, 0 ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 509 439 
3095 
3 38 9 
19 
3 17 001 FRANCE 930 630 
4632 
2 10 164 96 
48 
2 26 
002 BELG.-LUXBG. 3621 22 
i 
485 
sss s2 
002 BELG.-LUXBG. 5762 33 1 1048 
1129 391 i 003 NETHERLANDS 3881 2125 1147 
3224 
1 
35 12 
003 PAYS-BAS 6192 2967 1668 15 
6318 
1 
a8 004 FR GERMANY 4722 
sai 
826 3 290 18 314 004 RF ALLEMAGNE 9759 
1059 
1947 18 603 54 641 90 
005 ITALY 3070 2456 
8 
29 
2 339 
1 3 005 ITALIE 5268 4136 
a4 53 1 3 5 11 006 UTD. KINGDOM 1131 7 87 173 515 006 ROYAUME-UNI 7171 65 891 1163 8 770 4190 
009 GREECE 364 
6 
248 116 
5 i i 5 
009 GRECE 606 
2s 
401 205 46 4 9 16 028 NORWAY 20 
27 
2 
i 
028 NORVEGE 119 
72 
19 
:i 030 SWEDEN 91 29 9 
i 
25 030 SUEDE 227 58 1 26 
9 
67 
032 FINLAND 192 1 
2 
59 131 032 FINLANDE 375 5 
t5 
121 240 
036 SWITZERLAND 87 85 
6 i 
036 511 492 3 
2 
1 
2 038 AUSTRIA 481 471 3 
300 
038 HE 1257 1207 26 
sgs 
20 
048 YUGOSLAVIA 1436 730 316 
2 26 i 
048Y SLAVIE 2980 1243 1141 2 39 9:i i Hi 400 USA 135 21 82 3 400 ETA S-UNIS 1727 366 1179 37 
442 PANAMA 116 116 442 PANAMA 144 144 
1000 W 0 R L D 19994 4737 8306 130 4381 889 113 674 719 45 1000 M 0 ND E 43370 8468 16238 348 9428 1949 682 1465 4637 159 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâoo Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâoo 
8523.48 8523.48 
1010 INTRA-EC 17304 3175 7860 128 3915 885 80 673 555 33 1010 INTRA-CE 35709 4759 13705 325 8593 1904 546 1463 4289 125 
1011 EXTRA-EC 2690 1562 446 2 486 3 33 165 13 1011 EXTRA-CE 7660 3709 2530 22 834 45 136 1 349 34 
1020 GLASS 1 2518 1406 434 2 466 3 29 165 13 1020 CLASSE 1 7395 3512 2477 22 834 45 121 1 349 34 
1021 EFTA COUNTR. 872 593 31 2 74 1 2 163 6 1021 A EL E 2487 1786 113 20 195 4 12 337 18 
1030 GLASS 2 139 123 12 4 1030 CLASSE 2 237 169 54 14 
8523.51 wtRES AND CA8LES FOR POWER DtSTRI8UTtO~RATED AT < 1 000 V, NOT ATTED WITH CONNECTOR~ INDIVIDUAL CONDUCTOR wtRES MAX 
0.51MM DIAMETER, WITH INSULATION OF RUBB OR OTHER ELASTOIIERS INCL CROss-uNKED MATE IALS 
8523.51 :.l~~~A~~~~Jf.\' :S:l'nro~BlfuratR~~~CERÈh~~:~ ~ll[EgR~CJ"frlti.::.SDIVIDUAL CONDUCTOR wtRES MAX 
~~~ rLA~~~~~ln~.~~~~~~cWcoH.kWII. BRIN MAXI. 0,51MM, ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX ELASTOIIERES,ET DRAErJieASCHNUERE UND KABE~ER ENERGIEUEBERTRAGUNGTu < 1000 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX.0,51 MM,MIT KAUTSCHUK, ELAST EN U.VERNETZT.KUNS OFF ISOL,OHNE ANSCHLUSS ECKE 
001 FRANCE 1824 867 
224 
59 597 225 56 
27 j 001 FRANCE 5628 2311 735 425 1233 1005 653 58 1 002 BELG.-LUXBG. 2031 1086 1 675 
420 
11 
57 
002 BELG.-LUXBG. 5963 3249 9 1859 
102è 
29 24 
003 NETHERLANDS 2843 568 1574 12 
1094 
158 9 47 003 PAYS-BAS 7614 1309 4498 36 3463 469 22 147 to5 004 FR GERMANY 3975 
202è 
1093 367 386 149 432 394 60 004 RF ALLEMAGNE 12947 
570:i 
3320 1569 1344 755 1095 1173 228 
005 ITALY 3140 412 
f 
190 114 306 10 59 21 005 ITALIE 8654 1052 
16 
487 329 794 35 122 132 
006 UTD. KINGDOM 433 77 32 133 51 
30f 
122 16 1 006 ROYAUME-UNI 3811 536 427 2155 175 
592 
390 109 3 
007 IRELAND 303 2 2 6 f 007 IRLANDE 604 9 t:i ni 4 3 008 DENMARK 191 3 179 
tf 
008 DANEMARK 321 10 216 
028 NORWAY 30 12 1 5 
4 129 
1 028 NORVEGE 145 60 4 
f 
24 36 239 4 5:i 030 SWEDEN 578 387 49 
4 
3 6 030 SUEDE 1541 926 281 29 1 28 
036 SWITZERLAND 94 76 1 
156 
12 1 j 036 SUISSE 462 340 14 32 9 1 54 12 038 AUSTRIA 299 124 
4 280 :i 
11 1 038 AUTRICHE 842 452 
tf 
1 2 317 46 4 20 
048 YUGOSLAVIA 774 487 
t4è tf :i f 
048 YOUGOSLAVIE 2831 883 1930 7 
277 laO 400 USA 237 14 19 4 37 400 ETATS-UNIS 1623 184 389 83 466 58 :i :i 
624 ISRAEL 145 
f f 
145 j 42 :i 2 624 ISRAEL 369 30 15 369 60 377 39 732 JAPAN 58 
f 
732 JAPON 539 4 14 
736 TAIWAN 85 9 29 25 1 736 T'AI-WAN 205 29 5 69 98 4 
1000 W 0 R L D 17159 5772 3471 748 2907 1550 1412 809 544 148 1000 M 0 ND E 54529 18081 10861 4172 10238 4723 4584 1711 1711 490 
1010 INTRA-EC 14790 4849 3385 441 2895 1197 1180 801 523 139 1010 INTRA-CE 45808 13128 10110 2055 9276 3881 3508 1804 1579 487 
1011 EXTRA-EC 2370 1123 86 307 212 353 252 8 21 8 1011 EXTRA-CE 8922 2933 751 2118 980 841 1056 108 132 23 
1020 CLASS 1 2135 1122 77 289 66 318 227 7 21 8 1020 CLASSE 1 8181 2931 720 2029 585 700 958 103 132 23 
1021 EFTA COUNTR. 1031 608 52 5 24 163 152 1 19 7 1021 A EL E 3084 1802 299 37 103 364 339 6 114 20 
1030 CLASS 2 235 10 18 146 35 25 1 1030 CLASSE 2 736 30 86 375 141 98 4 
8523.55 wtRES AND CABLES FOR POWER DtSTRIBm RATED AT < 1 1100 V, NOT FITTED wtTH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR wtRES MAX 8523.55 n~~~~~.f~~t__~WERJitS=ONMA~MfJT <1 1100 V, NOT ATTED wtTH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR wtRES MAX 0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH PLASTIC ATERIALS 
&M~Jh~~~A'EN~rPim èo::Vc'n~M. BRIN MAXI. 0,511111, ISOLES AVEC D'AUTRES MATlERES PLASTIQUE ~HNUERE UND KABE~R ENERGIEUEBERTRAGUNGCK < 11100 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHIIESSER IIAX. 0,51 IIII,MIT ANDEREM KUNSTST ALS ELASTOIIEREN ERT, OHNE ANSCHLUSSTUE E 
001 FRANCE 2240 559 
830 
143 201 1112 203 16 5 1 001 FRANCE 5546 1366 
332f 
431 697 2041 924 52 21 12 
002 BELG.-LUXBG. 9438 7014 1 1666 
2158 
41 51 15 
i 
002 BELG.-LUXBG. 19058 12252 11 3139 
4719 
207 88 40 
003 NETHERLANDS 3417 220 354 41 
2547 
600 28 15 003 PAY5-BAS 9308 646 1769 176 
1137f 
1795 125 76 2 
004 FR GERMANY 8343 
2725 
1391 50 1440 1302 1014 590 9 004 RF ALLEMAGNE 34244 
5130 
8243 309 3977 5085 3080 2143 36 
005 ITALY 7898 1584 
si 
867 941 1516 40 169 76 005 ITALIE 17458 5210 
381 
1791 1673 2880 104 444 226 
006 UTD. KINGDOM 1803 65 139 164 7 
41a0 
1331 36 006 ROYAUME-UNI 9310 652 3528 605 72 
1094:i 
3792 279 1 
007 IRELAND 4191 8 ti 1 9 2 007 IRLANDE 11019 54 2 f 11 ,. 49 9 008 DENMARK 379 10 
sf 
1 353 008 DANEMARK 1620 32 32 3 1502 
009 GREECE 82 
tè 
21 
17 25 270 
009 GRECE 141 
13è 
38 103 
9è 137 :i 028 NORWAY 330 
f 5 407 
028 N VEGE 1838 7 
14 
1455 
030 SWEDEN 1697 864 
i 
5 376 39 030 3505 1753 91 
2 
39 628 815 185 
032 FINLAND 424 18 
tà 
39 5 12 
10 
349 032 E 932 42 7 138 16 70 26 657 036 SWITZERLAND 403 232 10 28 1 39 65 036 2323 1214 208 113 161 9 194 398 
038 AUSTRIA 1099 500 5 13 106 369 46 60 038 AUTRICHE 4557 2764 32 29 200 1272 113 147 
040 PORTUGAL 39 17 2 
5 
2 11 7 040 PORTUGAL 204 149 6 
11 
7 22 20 
f 042 SPAIN 397 
415f 
60 1 331 042 ESPAGNE 2617 2 581 8 2014 
048 YUGOSLAVIA 6056 1905 048 YOUGOSLAVIE 8669 5520 3149 
204 MOROCCO 16 16 204 MAROC 460 460 
212 TUNISIA 12 
58 
12 
24 64 2:i 90 55 15 212 TUNISIE 2118 979 2118 15f 1547 669 1oa:i 107è 400 USA 597 288 400 ETATS-UNIS 11126 5422 197 
404 CANADA 24 14 6 2 2 j 404 CANADA 147 55 42 2 40 7 1 624 ISRAEL 367 4 32 1 
2 
323 ,. 624 ISRAEL 719 87 67 3 3i 544 18 732 JAPAN 21 3 6 1 7 1 732 JAPON 419 49 161 13 136 9 14 
736 TAIWAN 182 5 10 73 16 77 1 736 T' AI-WAN 620 21 40 
:i 
183 38 355 3 
740 HONG KONG 35 7 7 1 20 740 HONG-KONG 155 23 25 2 52 50 
1000 WO R L D 49700 16557 8479 402 5711 5828 9985 3010 1841 87 1000 M 0 ND E 148720 33054 34861 1895 19858 13555 30193 9341 8084 279 
1010 INTRA-EC 37790 10801 4104 358 5468 5658 8195 2490 931 87 1010 INTRA-CE 107708 20135 22142 1412 17618 12484 23336 7292 3011 278 
1011 EXTRA-EC 11910 5855 2375 45 244 171 1790 520 810 • 1011 EXTRA-CE 40984 12918 12510 284 2241 1087 8857 2043 3072 1 
1020 GLASS 1 11156 5910 2273 40 170 153 1288 519 803 1020 CLASSE 1 36530 12740 9738 279 2071 978 5636 2043 3048 1 
1021 EFTA COUNTR. 3991 1650 26 10 103 127 829 484 782 1021 A EL E 13359 6080 352 115 471 261 2321 957 2822 
1030 CLASS 2 669 22 79 5 74 18 484 7 1030 CLASSE 2 4371 153 2756 5 168 90 1178 21 
8523.58 :.:lfi'11~~r.::LA~~E:.:w= ~1\~ ~ ~:Sli!.~~MI1l~ lj.O=ORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 8523.58 wtRES AND CA8LES FOR POWER DtSTRIB= RATED AT < 1 ~NOT FITTED wtTH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR wtRES MAX 0.511111 DIAMETER, INSULATED wtTH MATER OTHER THAN RU , ELASTOIIERS OR PLASTIC 
=~~~~gJ:.fefJ~:::~~~:s='PI~· =~· 0,511111, ISOLES AVEC D'AUTRES IIATlERES QUE DRAEHTE, SCHNUERE UND KABiiltfs"yER ENERGIEUEBERTRAGUL < 11100 v, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHIIESSER IIAX. 0,51 IIII,IIIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK U.KU OFF ISOL,OHNE ANSCHL CK. 
001 FRANCE 542 84 5:i 41 15 166 94 6 2 134 001 FRANCE 2704 358 sOO 371 70 496 919 180 25 285 002 BELG.-LUXBG. 468 408 2 
2:i 
3 
f 
2 002 BELG.-LUXBG. 1378 785 5 15 
15f 
52 
:i 
21 
003 NETHERLANDS 1749 144 1 
56 295 
1561 19 
12 
003 PAYS-BAS 3911 535 28 1 
796 
2919 274 
004 FR GERMANY 1031 208 119 128 171 42 004 RF ALLEMAGNE 4662 920 542 541 760 561 473 69 
337 
338 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 ~eutschlandl France \ ltalia 1 Nederlandl Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~ooa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'EHoOa 
8523.59 8523.59 
005 ITAL Y 2288 763 91J 62 52 399 8 87 7 005 ITALIE 5729 1595 2295 
73 
156 136 1179 20 266 82 
006 UTD. KINGDOM 667 67 34 4 6 55 496 5 006 ROYAUME-UNI 3021 412 485 68 397 
104EÎ 1497 89 007 IRELAND 267 
a 22 
26i 007 IRLANDE 1046 
4 70 ,. 202 3 008 DENMARK 34 ,. 4 ,. 6 
008 DANEMARK 662 382 
56 028 NORWAY 23 13 ,. 2 028 NORVEGE 265 15 5 10 
147 
6 
32 10 
030 SWEDEN 364 229 4 1 2 127 030 SUEDE 1337 754 13 5 29 9 511 
032 FINLAND 85 2 34 34 15 032 FINLANDE 324 35 
184 8a 
63 
a 
194 
13 
32 
036 SWITZERLAND 120 20 22 a 4 61 ,. 4 036 SUISSE 1183 122 34 715 19 
038 AUSTRIA 221 192 1 1 13 14 038 AUTRICHE 688 604 8 ,. 4 38 4 28 2 042 SPAIN 217 1 
8a 14 13 
7 209 
30 
042 ESPAGNE 600 5 2o1s 223 19 575 884 22 400 USA 547 49 4 349 400 ETATS-UNIS 7603 496 375 75 3453 
732 JAPAN 80 1 1 1 1 33 42 ,. 732 JAPON 893 32 29 37 20 1 569 197 8 
736 TAIWAN 13 1 7 2 1 2 736 T' AI-WAN 120 10 67 5 5 31 2 
1000 W 0 R L D BB31 2026 1332 136 474 450 3162 7B7 311 153 1000 M 0 ND E 3B568 5B54 6860 1596 1847 1845 12953 3475 1B01 437 
1010 INTRA-EC 7046 1467 1214 101 402 414 2456 681 156 153 1010 INTRA..CE 23113 3689 4299 992 1307 1722 7257 2284 1147 438 
1011 EXTRA·EC 17B3 55B 11B 35 72 35 708 106 153 . 1011 EXTRA-GE 13456 2186 2361 604 540 223 5697 1211 854 
1020 GLASS 1 1745 557 117 28 67 35 696 92 153 1020 CLASSE 1 13184 2161 2346 521 495 218 5631 1161 651 
1021 EFTA COUNTR. 815 444 24 12 53 14 98 18 152 1021 A EL E 3797 1530 211 98 252 52 974 59 621 
1030 CLASS 2 25 1 1 7 5 9 2 1030 CLASSE 2 245 5 16 82 45 5 59 31 2 
8523.71 :~~o1r~R~A1~~ ~~~S~~t':Eglu:~:~~~:· RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED W1TH RUBBER OR OTHER 8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBttTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, INCL. CROSS.LINKED MATE~IALS 
~t:kfiMJl~~~~S TRANSP. D'ENERGIE TENSION MINI. 1000V, CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, DRAEHTl SCHNUERE UND KABEkl, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO. 
MEREN, INSCHL. VERNETZTEM NSTSTOFF ISOLIERT 
001 FRANCE 210 65 5 19 83 35 2 1 001 FRANCE 569 236 62 45 163 48 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 2171 1089 1054 4 24 
sa 
002 BELG.-LUXBG. 3767 1770 1939 5 52 
223 241 22 
1 
003 NETHERLANDS 584 12 448 3 
127a 
52 3 
10 ,. 
003 PAYS-BAS 1349 47 794 22 
3682 56 4 004 FR GERMANY 2363 411 22 425 20 196 004 RF ALLEMAGNE 6557 
2196 
965 148 1416 103 183 
005 ITALY 1051 670 179 50 67 83 2 005 ITALIE 3141 393 
125 
100 174 271 
100 si 7 006 UTD. KINGDOM 147 24 61 14 7 4 26 11 006 ROYAUME-UNI 665 88 202 57 36 
008 DENMARK 20 19 1 
17:i 
008 DANEMARK 133 125 8 
281 009 GREECE 217 
142 
44 ,. 5 :i 009 GRECE 353 392 72 5 1a 1a ,. 2 030 SWEDEN 262 111 48 030 SUEDE 683 247 032 FINLAND 85 
1a ,. 
35 ,. 2 032 FINLANDE 159 136 9 11 
67 i 9 83 036 SWITZERLAND 22 2 036 SUISSE 189 26 
038 AUSTRIA 33 2 24 5 2 038 AUTRICHE 189 8 165 11 5 
048 YUGOSLAVIA 387 195 192 
a 5 ,. 2:i 5 048 YOUGOSLAVIE 573 267 306 156 56 s6 194 33 2 400 USA 59 7 10 400 ETATS-UNIS 714 51 156 
1000 W 0 R L D 7668 2250 2535 229 1452 B55 24D 27B 25 4 1000 M 0 ND E 19297 5374 5282 B09 4175 2111 996 423 133 14 
1010 INTRA-EC 6768 1BBO 2198 220 1379 847 193 225 24 4 1010 INTRA-CE 18542 4468 4374 843 3935 2012 667 305 128 14 
1011 EXTRA-EC 899 370 33B 8 73 B 48 53 1 • 1011 EXTRA-CE 2755 908 689 166 239 99 328 119 7 
1020 CLASS 1 899 370 338 8 73 8 48 53 1 1020 CLASSE 1 2748 907 688 166 238 97 328 119 5 
1021 EFTA COUNTR. 427 162 135 68 7 6 48 1 1021 A EL E 1282 537 420 11 170 30 27 84 3 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATER/AL 8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRiBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENER~ TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIVRE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET PLAS UES RETICULES ~~~~mb~rs'll'~~~T UND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREM ALS VERNEIDEM 
001 FRANCE 1988 396 
150 
39 27 1281 3 240 2 
2 
001 FRANCE 3770 951 
285 
139 70 1925 30 639 16 
10 002 BELG.-LUXBG. 689 98 5 101 
1876 
30 303 002 BELG.-LUXBG. 1566 237 23 362 
2964 
82 567 
003 NETHERLANDS 2418 393 110 21 12 6 003 PAYS-BAS 4057 644 318 4 
4250 
86 30 
42 
11 
004 FR GERMANY 7105 1500 192 2389 2148 543 238 11 84 004 RF ALLEMAGNE 13105 
1261 
2243 571 3876 1356 525 242 
005 ITAL Y 1063 556 160 48 172 55 17 34 21 005 ITALIE 2544 309 
23 
96 448 244 26 66 96 
006 UTD. KINGDOM 1032 207 1 31 4 751 38 006 ROYAUME-UNI 2920 482 6 116 24 
194 
2137 132 
007 IRELAND 67 
66 
si 007 IRLANDE 195 
134 
1 
009 GREECE 66 
249 ,. 110 ,. 120 2i 009 GRECE 134 1368 9 222 5 24i 111 030 SWEDEN 530 22 030 SUEDE 2003 41 
032 FINLAND 44 15 i ,. 17 12 ,. 032 FINLANDE 161 77 32 8 34 
50 
6 036 SWITZERLAND 46 36 1 
76 1:i 
036 SUISSE 292 235 11 
140 80 038 AUSTRIA 316 185 40 2 038 AUTRICHE 798 484 3 80 11 
048 YUGOSLAVIA 409 14 
:i 395 048 YOUGOSLAVIE 670 32 6 638 062 CZECHOSLOVAK 404 401 
si 11 8 766 12 062 TCHECOSLOVAQ 447 441 S5i 126 1os 1323 383 19 400 USA 905 6 21 400 ETATS-UNIS 2903 73 217 
732 JAPAN 6 1 2 3 732 JAPON 102 18 21 2 59 2 
1000 W 0 R L D 17182 2562 2127 262 2675 6072 1533 1896 122 113 1000 M 0 ND E 35953 6350 4124 1001 51B5 10342 3556 4591 442 360 
1010 INTRA-EC 14454 1653 2007 237 2596 5482 721 1581 84 113 1010 INTRA-CE 2B360 3599 3320 760 4896 9235 2009 3925 256 360 
1011 EXTRA-EC 2710 909 120 26 79 590 812 136 38 . 1011 EXTRA-CE 7593 2751 BOS 241 2B9 1107 1549 668 185 
1020 CLASS 1 2273 507 120 22 69 590 795 132 38 1020 CLASSE 1 7038 2299 802 229 268 1107 1517 631 185 
1021 EFTA COUNTR. 943 485 29 1 58 187 26 120 37 1021 A EL E 3296 2166 76 8 134 364 136 247 165 
1030 GLASS 2 32 2 
3 
10 17 3 1030 CLASSE 2 106 11 3 6 21 30 35 
1040 GLASS 3 405 401 1 1040 CLASSE 3 449 441 6 2 
8523.79 r~~S Rm~tt,Bit.M&:tl:~w~= ~~S~~UTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED W1TH MATERIALS OTHER 8523.79 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATEO WITH MATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
~~~ ~~~'l,'l,J~~~fJ,fe'~ERGIE,TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIVRE,ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE MATIERE DRAEHT~ SCHNUERE UND KAB9h FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN,MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, ELASTOM REN ODER KUNSTST ISOUERT 
001 FRANCE 277 50 
261 
192 
14 
6 28 1 001 FRANCE 627 141 
472 
342 
20 
20 93 
6 
31 
002 BELG.-LUXBG. 1871 1588 5 :i 002 BELG.-LUXBG. 3055 2553 4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 [Deutschland[ France _j ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8523.79 8523.79 
003 NETHERLANDS 30 4 8 
96 23:i 
16 2 i 4 003 PAYS-BAS 366 53 54 1 464 200 57 1:i 1 i 004 FR GERMANY 469 
332 
84 19 26 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1740 
71:i 
456 518 70 171 27 
005 ITALY 1232 560 
5 
70 260 
ali 005 ITALIE 3458 1498 44 i 180 1042 31:i i 25 006 UTD. KINGDOM 104 3 7 
68 
006 ROYAUME-UNI 743 30 341 7 
152 030 SWEDEN 103 35 
i i 1:i 
030 SUEDE 231 77 
15 
1 i 1 44 036 SWITZERLAND 43 6 
12 
22 036 SUISSE 355 101 17 
34 
171 
038 AUSTRIA 1111 1015 34 1 
:i 
49 038 AUTRICHE 2016 1636 108 4 
3i 
234 
i 400 USA 58 9 1 10 6 29 400 ETATS-UNIS 1087 103 31 270 116 529 
1000 W 0 R L D 5388 3043 982 309 250 131 508 111 41 11 1000 M 0 ND E 13923 5417 2994 1203 549 627 2576 377 154 28 
1010 INTRA-EC 4008 19n 920 298 247 112 339 99 5 11 1010 INTRA-CE 10043 3489 2821 910 505 4n 1417 332 66 28 
1011 EXTRA-EC 1382 1087 43 12 3 19 169 13 36 • 1011 EXTRA-CE 3881 1928 173 293 44 150 1180 45 88 
1020 GLASS 1 1355 1067 36 12 3 19 169 13 36 1020 CLASSE 1 3869 1928 163 291 44 150 1160 45 88 
1021 EFTA COUNTR. 1260 1058 35 1 13 139 13 3 . 1021 A EL E 2627 1815 130 22 8 35 566 44 7 
8523.81 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB=.JATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED W1TH 8523.81 :/.~~AN~ t:t/.le~ l.?:s.f8:i:s,DI=g~B~J:S.U~~g ~~~WJLSOOO V, W1TH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, INCL CR NIŒD MATERIALS 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
PLASTlQUES RETlCULES 
DRAE~ SCHNUERE UND KAB~ FUER ENERGIEUEBERTRAGUNGl.J MIN. 1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER 
ANDER ELASTOMEREN, EINSCH VERNETZTEM KUNSTSTOFF ISO ERT · 
001 FRANCE 70 11 
236 
1 57 1 
i 
001 FRANCE 204 48 
soO 14 7 126 9 5 002 BELG.·LUXBG. 586 348 1 
2:i 4 
002 BELG.-LUXBG. 983 447 26 5 
115 20 003 NETHERLANDS 46 16 1 2 
a4 i 4 003 PAYS-BAS 218 33 5 45 32i 28 20 004 FR GERMANY 333 
235 
9 63 158 8 004 RF ALLEMAGNE 1231 56i 44 301 460 57 005 ITALY 493 184 i 3 2 66 s:i 1 005 ITALIE 1298 576 16:i 9 13 130 231 3 006 UTD. KINGDOM 70 5 5 
1 38 
006 ROYAUME-UNI 488 36 47 7 3 
10:i 
1 
030 SWEDEN 48 
4 
9 
5 4 
030 SUEDE 258 2 50 
214 6 
3 1 99 
400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 372 90 29 14 4 15 
1000 W 0 R L D 1737 828 455 97 98 248 98 67 50 • 1000 M 0 ND E 5408 1325 1278 807 370 753 428 290 157 
1010 INTRA-EC 1814 816 435 75 87 240 93 61 7 • 1010 INTRA-CE 4486 1136 1172 548 348 717 289 287 29 
1011 EXTRA-EC 124 13 20 22 9 8 3 6 43 • 1011 EXTRA-CE 922 188 107 258 22 38 159 23 128 
1020 GLASS 1 112 12 20 20 8 3 6 43 . 1020 CLASSE 1 897 186 107 254 8 36 155 23 128 
1021 EFTA COUNTR. 78 8 9 15 2 3 41 1021 A EL E 458 84 60 39 2 16 150 1 106 
8523.11S WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, W1TH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED W1TH 
PLASTIC MATERIAL 
8523.85 ~ANlA~:~ FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, W1TH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENER~ TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES IIATIERES 
PLASTlQIJES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOME PLASTIQUE RETICULES ~~~~~~~~F'IN~'l.tf.frL.ENERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSmOFF, AUSG. VER· 
001 FRANCE 483 67 
16 
2 354 57 3 
22 
001 FRANCE 1635 189 
7:i i 
10 598 1024 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 94 56 
14 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 253 115 
26 
2 
:i 
62 
003 NETHERLANDS 55 20 18 
149 879 64 2 
003 PAY5-BAS 165 36 51 3 
2536 
46 
124 12 004 FR GERMANY 1829 
39 
10 177 144 404 004 RF ALLEMAGNE 5725 
119 
66 278 410 1251 1048 
005 ITALY 508 161 
2 
11 36 257 1 1 2 005 ITALIE 926 271 
15 
36 60 410 16 8 6 
006 TD. KINGDOM 827 1 15 2 4 
15 
803 
ti 
006 ROYAUME-UNI 2014 11 104 39 24 45 1821 si 030 DEN 290 7oS :i 258 030 SUEDE 733 2 12 625 032 ND 1139 428 032 FINLANDE 2157 1431 
2 
2 712 
036 LAND 24 17 
i 6 ai 5 7 036 SUISSE 156 72 2 12 129 15 80 038 140 61 
:i 130 219 
038 AUTRICHE 324 160 3 5 
300 44i 042 352 
13o!i 20 
042 ESPAGNE 807 
1090 
5 
10 
1 
062 CZE HOSLOVAK 1329 062 TCHECOSLOVAQ 1100 
066 ROMANIA 156 156 
i 24 2 10 
066 ROUMANIE 161 161 
si 128 26 15 14EÏ :i 400 USA 42 5 
3i 
400 ETATS-UNIS 661 282 
4 732 JAPAN 33 2 732 JAPON 123 12 2 37 66 
1000 WO R L D 7318 2449 227 198 906 853 818 1505 759 5 1000 M 0 ND E 17237 3703 649 442 2897 1265 3352 3814 1488 17 
1010 INTRA-EC 3805 191 219 150 897 585 480 1211 87 5 1010 INTRA-CE 10989 489 586 298 2628 1118 2758 2902 195 17 
1011 EXTRA-EC 3514 2258 8 48 10 88 158 294 872 • 1011 EXTRA-CE 8288 3215 83 148 69 147 594 712 1302 
1020 GLASS 1 2026 792 8 26 10 66 157 294 671 . 1020 CLASSE 1 5002 1954 82 135 69 147 592 712 1301 
1021 EFTA COUNTR. 1598 787 3 2 8 66 15 263 452 . 1021 A EL E 3401 1684 16 7 42 132 46 639 855 
1040 GLASS 3 1488 1466 20 . 1040 CLASSE 3 1261 1251 10 
8523.88 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, W1TH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED W1TH 8523.89 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRim RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, IIISULATED W1TH 
IIATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOIIERS OR PLASTIC IIATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOME OR PLASTIC 
CABLES ET FILS PQUR TRANSPORT D'ENERGift TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES IIATIERES 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET IIATIER 8 PLASTlQIJES 
~ SCHNUERE UND KABEL, EHERGIEUEBERTRAGUNG MIN.1000 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
K, ELASTOMEREN UND KUNSTSTOFF ISOLIERT 
001 FRANCE 336 34 
32 
107 15 123 58 1 001 FRANCE 1078 166 
964 
298 25 366 216 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 90 
5 
58 i 5 002 BELG.-LUXBG. 10n 18 113 6:i 82 i 2 003 NETHERLANDS 42 13 12 
15 149 to:i 55 
003 PAYS-BAS 304 42 98 
3:i 124 004 FR GERMANY 559 565 14 5 186 32 004 RF ALLEMAGNE 3081 114:i 109 133 779 980 580 343 005 ITALY 1548 764 
2 
18 9 185 
4:i 
2 5 005 ITALIE 3053 1516 
28 
36 42 291 1 6 18 
006 UTD. KINGDOM 95 11 38 
2i 
1 006 ROYAUME-UNI 539 72 293 2 5 
105 
131 3 5 
007 IRELAND 21 
5:i 
007 IRLANDE 120 
14i 
15 
008 DENMARK 53 
9 2 i 5 008 DANEMARK 148 119 6 36 7 i 036 SWITZERLAND 24 1 
11 20 
036 SUISSE 224 12 
16 
32 18 
038 AUSTRIA 104 11 
4 2:i 
22 40 
i 
038 AUTRICHE 282 26 3 
67i 
72 130 
10 
35 
:i 400 USA 43 3 1 6 5 400 ETATS-UNIS 1335 89 338 5 5 161 53 
1000 W 0 R L D 2971 884 889 210 59 349 381 193 139 67 1000 M 0 ND E 11829 1676 3594 1372 117 1372 2147 728 484 171 
1010 INTRA-EC 2748 888 B81 194 48 325 300 193 105 82 1010 INTRA-CE 9388 1540 2940 888 98 1254 1881 716 353 150 
1011 EXTRA-EC 226 16 28 28 12 25 81 33 5 1011 EXTRA-CE 2232 138 825 704 22 117 488 10 131 21 
339 
340 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO Joeutschlan1 France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark j 'HMOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland j Danmark 1 'EXMOo 
8523!9 8523.89 
t020 CLASS t t96 t6 t7 26 t2 25 62 33 5 t 020 CLASSE t 2tt8 t36 567 703 22 tt7 4t2 tO t30 2t 
t02t EFTA COUNTR. t4t t3 9 t tt 24 52 26 5 t02t A EL E 589 45 t36 9 t6 ttt t86 68 t8 
8523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, FmER OR NOT WlTH CONNECTORS 8523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WlTH CONNECTORS 
TRESSES, BANDES, BARRES ET SIMILAIRES, ISOLEES POUR L'ELECTRICITE ISOUERTE BAENDER, STAEBE U. DGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
OOt FRANCE 9t8 t44 ttt t33 t07 3 420 OOt FRANCE 5353 tt98 906 
t2 
764 tt2t 20 2 t342 
002 BELG.-LUXI:lG. 96 t5 29 28 2 20 2 002 BELG.-LUXBG. 5t7 tOt t3i 67 
594 
t96 
4 
2 8 
003 NETHERLANDS 3t5 39 7 t6 t64 79 i i 8 003 PAYS-BAS t892 t25 t7 230 
t3 
878 10 34 
004 FR GERMANY tt12 
492 
ttO t85 30 376 t66 5 32 208 004 RF ALLEMAGNE 7200 
tt42 
924 t587 t743 t504 39 533 857 
005 ITALY t282 286 t1t t97 2t 39 t36 005 ITALIE 3487 852 
834 
309 496 52 t89 447 
006 UTD. KINGDOM 242 29 t3 42 18 t25 t2 3 006 ROYAUME-UNI 3t04 901 340 t38 
569 
7t8 t49 24 
007 IRELAND 8t 4 2 si i 007 IRLANDE 636 8 59 35 8 028 NORWAY t06 99 028 NORVEGE 720 t4 6 40 623 68 030 SWEDEN 144 55 t 49 3i 8 030 SUEDE 734 308 28 3 225 96 
ts4 032 FINLAND 9t 1 36 54 032 FINLANDE 316 4 
18 
6 t t39 2 
036 SWITZERLAND 34 ti i tt 5 5 t 036 SUISSE 733 199 320 34 t53 2 7 
038 AUSTRIA 440 430 2 6 2 038 AUTRICHE 2146 2082 3 tO t8 32 t 
042 SPAIN 61 2 té 37 3 042 ESPAGNE 318 23 t22 t55 t5 2 t 
058 GERMAN DEM.R 57 si 058 RD.ALLEMANDE t99 t 198 
066 ROMANIA 50 50 066 ROUMANIE 381 
2t49 2829 2662 2 845 4267 si 46 381 400 USA 410 si 21 89 66 170 2 4 t 400 ETATS-UNIS t2878 2t 
404 CANADA 17 4 6 7 404 CANADA t82 4 2 3t t03 4t 1 
624 ISRAEL 32 
9 i t6 32 i 2 624 ISRAEL t28 t99 6 26 5 2 tOO t3 18 20 732 JAPAN t68 t45 732 JAPON 2t74 28 t46 1738 
736 TAIWAN t09 t6 8 3 38 4t 3 736 T'AI-WAN 378 48 28 29 t02 t6t 4 6 
740 HONG KONG 41 3 3 2 33 740 HONG-KONG 22t t5 14 24 t68 
1000 W 0 R L D 5805 1310 506 552 32 936 1321 196 99 953 1000 M 0 ND E 44371 8803 5395 7183 32 4794 12783 1016 1060 3525 
1010 INTRA-EC 4047 718 446 362 31 801 651 155 85 778 1010 INTRA-CE 22228 3500 2266 3682 25 3548 4776 834 884 2713 
1011 EXTRA-EC 1850 592 60 169 134 671 41 14 169 1011 EXTRA-CE 22137 5104 3129 3501 6 1245 7988 183 176 807 
t020 GLASS t t520 572 43 t46 95 550 41 t4 57 t020 CLASSE 1 20397 5036 3000 3285 6 t128 7376 178 175 213 
t02t EFTA COUNTR. 834 496 3 t9 t3 209 31 8 55 t02t A EL E 4701 2606 37 417 90 t204 68 t07 t72 
t030 GLASS 2 2t1 20 tt 2t 38 t18 3 1030 CLASSE 2 ttt8 68 1t4 2t6 1t0 600 4 6 
t040 CLASS 3 119 6 t 3 t09 1040 CLASSE 3 622 t5 t 8 t1 587 
8524 ~t:criKJI:JrU~'lf:OtfsC-LAMP CARIONS, BATTERY CARIONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES Of A KIND USED FOR 8524 ~te'lm~ci~U~~:~SC-LAMP CARIONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTROOES AND OTHER CARBON ARTICLES Of A KIND USED FOR 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AYEC OU SANS METAL, POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES WAREN AUS KOHLE OOER GRAPHIT, AUCH IN YERBINDUNG MIT METALL, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
8524.t0 ELECTROOES FOR ELECTROLYSIS INSTALLA liONS 8524.t0 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS iNSTALLATIONS 
ELECTRODES POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE ELEKTRODEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
OOt FRANCE 3574 495 25 t296 t06 540 ttt2 OOt FRANCE 4t97 657 
42 
t78 1t02 229 726 t t304 
003 NETHERLANDS 81173 8t157 t4 
4 795 4i 2 53 98 003 PAYS-BAS 35849 35738 ti 529 28 
41 
2t0 t3 385 004 FR GERMANY t485 23 465 004 RF ALLEMAGNE 2294 
24 
t86 164 790 
005 ITALY t57 i 26 123 t 005 ITALIE 275 98 86 2 i t48 204 3 006 UTD. KINGDOM tt5 3 42 70 006 ROYAUME-UNI 435 t20 t 24 
16 
5 
036 SWITZERLAND 2209 2209 
92 
036 SUISSE t097 t055 1 2 14 5 6 2 038 AUSTRIA 92 038 AUTRICHE 235 2t 5 205 
060 POLAND 348 348 
i i i 
060 POLOGNE 25t 25t 4 t4 4i 22 34 i 10 ti 400 USA t6t 158 400 ETATS-UNIS 6t2 469 
732 JAPAN t82 43 i t38 732 JAPON 6t3 1 75 5 2 530 
1000 W 0 R L D 89525 84382 110 72 2186 153 1147 123 1 1351 1000 M 0 ND E 45979 38368 436 297 1919 450 1775 435 33 2246 
1010 INTRA-EC 86513 81868 67 70 2091 153 1130 123 1 1212 1010 INTRA-GE 43150 38581 352 276 1657 422 1716 422 23 1701 
1011 EXTRA-EC 3010 2715 43 1 95 16 1 139 1011 EXTRA-GE 2826 1804 86 21 262 27 59 13 10 544 
t020 CLASS t 2662 2367 43 t 95 t6 1 t39 t020 CLASSE 1 2573 t55t 86 21 262 27 59 t3 tO 544 
t021 EFTA COUNTR. 2304 2209 95 t02t A EL E t339 t078 7 2 222 5 t6 6 3 
t040 CLASS 3 348 348 t040 CLASSE 3 25t 25t 
8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.t2 8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WlTHIN 85.t2 
RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CELLES DU NO. 85t2 HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 85t2 
OOt FRANCE 46 t8 3 3 9 t3 OOt FRANCE 3392 415 
s6 260 397 749 t545 t 25 5 002 BELG.-LUXBG. 1 
t6 i 4 t i 002 BELG.-LUXBG. 224 1 3 t si 164 i 004 FR GERMANY t7 t 004 RF ALLEMAGNE 347 t6 t96 26 t5 t6 3 26 006 UTD. KINGDOM 2 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 209 t71 14 8 
4 i 
3 
400 USA 77 75 i 400 ETATS-UNIS 68t6 8 6690 69 44 
1000 W 0 R L D 150 20 91 4 3 14 17 1 1000 M 0 ND E 11231 463 7222 381 414 878 1775 10 31 57 
1010 INTRA-EC 68 19 13 4 3 13 15 1 1010 INTRA-CE 4249 443 453 304 412 832 1731 10 26 36 
1011 EXTRA-EC 94 1 78 1 1 2 1 1011 EXTRA-CE 6982 20 6769 77 2 46 45 4 19 
1020 CLASS t 81 1 77 t t t t 020 CLASSE 1 6921 20 6745 77 2 46 t2 4 15 
8524.9t CARBON BRUSHES FOR MACHINES 8524.9t CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
OOt FRANCE 90 9 
t6 t7 34 5 9 12 5 4 OOt FRANCE 3083 505 ses 627 1t78 203 475 44 
19 32 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 4 6 002 BELG.-LUXBG. t679 19t 86 3tt 336 2 578 8 003 NETHERLANDS t6 6 2 i t 003 PAYS-BAS 970 358 13t 9 39 t7 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 
' 
1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft l.werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8524.91 8524.91 
004 FR GERMANY 169 
15 
34 29 49 11 28 1 8 9 004 RF ALLEMAGNE 3976 
264 
1283 740 562 351 442 44 432 122 
005 ITALY 29 7 
1 
2 1 2 
6 5 
2 005 ITALIE 565 168 
15 
24 15 55 6 
274 
33 
008 UTD. KINGDOM 112 15 30 47 7 1. 1 006 ROYAUME-UNI 3583 646 903 1212 192 11 
306 15 
007 IRELAND 7 5 1 
7 
007 IRLANDE 327 287 2 1 20 3 3 
028 NORWAY 7 
1 1 2 
028 NORVEGE 388 2 
8 1 43 1 23 1 2 383 030 SWEDEN 4 
1 1 1 
030 SUEDE 520 288 22 133 1 
036 SWITZERLAND 8 3 1 1 036 SUISSE 772 574 58 28 44 2 23 1 38 4 
038 AUSTRIA 151 151 
6 1 5 2 8 3 038 AUTRICHE 3785 3771 5 1 313 3 2 91 1 2 400 USA 38 13 
11 
400 ETATS-UNIS 2268 868 371 222 59 330 9 5 
732 JAPAN 18 3 1 3 732 JAPON 258 76 7 12 18 12 50 1 4 78 
1000 W 0 R L D 673 226 91 50 142 32 53 23 22 34 1000 M 0 ND E 22329 7943 3537 1731 3719 1218 1429 501 1535 715 
1010 INTRA·EC 444 52 84 48 135 30 40 20 19 16 1010 INTRA-CE 14175 2255 3077 1482 3292 1118 996 402 1344 229 
1011 EXTRA·EC 228 174 7 2 7 2 11 3 3 19 1011 EXTRA-CE 8153 5886 480 289 427 100 433 100 191 485 
1020 GLASS 1 225 172 7 2 7 2 11 3 3 18 1020 CLASSE 1 8043 5603 452 265 425 99 430 98 189 482 
1021 EFTA COUNTR. 167 154 1 1 1 1 2 7 1021 A EL E 5475 4636 71 30 93 29 48 3 175 390 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNAŒS 8524.93 CARBON ELECTROOES FOR FURNAŒS 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES ELEKTROOEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 FRANCE 12693 5729 4454 2291 226 1662 2742 164 43 001 FRANCE 26651 12627 9087 4828 247 3268 5597 429 84 002 BELG.-LUXBG. 13023 2919 3487 213 
32 
1463 323 002 BELG.·LUXBG. 28676 7011 7478 480 
72 
3461 730 
003 NETHERLANDS 19041 1700 25 23 
75 
17261 
562 3137 
003 PAYS-BAS 11944 431 33 57 
195 
11351 
1492 004 FR GERMANY 18593 
429 
4160 6789 988 2882 004 RF ALLEMAGNE 41250 543 8688 14804 2066 6759 7246 005 ITALY 7253 4875 
1086 276 
20 739 
89 
1190 005 ITALIE 11200 6395 
2345 
2 45 1286 
238 
2929 
006 UTD. KINGDOM 4343 992 1896 4 
18 
008 ROYAUME-UNI 10201 2489 4440 671 15 
12 
3 
007 IRELAND 27 7 2 
116 24 2148 
007 IRLANDE 123 105 6 65 56 3 5794 030 SWEDEN 3692 14 
30 
1390 
296 
030 SUEDE 7260 11 
19 66 1331 036 SWITZERLAND 1452 928 1 197 
36 
036 SUISSE 3225 2047 1 451 
118 
647 
038 AUSTRIA 1138 141 
31 
37 382 519 23 038 AUTRICHE 2485 339 56 39 855 1060 54 042 SPAIN 540 71 388 50 042 ESPAGNE 512 24 344 94 
060 POLAND 2373 2373 563 195 51 2174 62 060 POLOGNE 1828 1828 1185 7o4 16 116 4832 152 400 USA 3288 243 400 ETATS-UNIS 7638 633 
2 732 JAPAN 3873 2479 250 345 751 48 732 JAPON 7781 5025 445 679 1518 112 
1000 W 0 R L D 91485 18091 16255 14450 1394 3703 29508 363 2710 5011 1000 M 0 ND E 161035 33188 30347 30744 2974 7502 36382 937 7288 11694 
1010 INTRA·EC 74972 11776 15411 13676 790 2708 25104 253 562 4882 1010 INTRA-CE 130061 23208 29650 29514 1596 5472 28468 870 1492 10991 
1011 EXTRA·EC 18510 8315 844 774 603 995 4403 110 2148 318 1011 EXTRA-CE 30975 8881 1698 1230 1378 2030 7694 287 5794 703 
1020 GLASS 1 14066 3927 844 736 603 995 4385 110 2148 318 1020 CLASSE 1 29006 8122 1698 1154 1378 2030 7860 267 5794 703 
1021 EFTA COUNTR. 6332 1135 153 603 549 1426 2148 318 1021 A EL E 13015 2440 19 106 1362 1141 1449 3 5794 701 
1040 GLASS 3 2426 2388 38 1040 CLASSE 3 1927 1859 68 
8524.95 CARBON ARllCLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITIIN 8524.1~ 8524.95 CARBON AR1lCLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.1~ 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 WAREN AUS KOHLE OOER GRAPIIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 8524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1734 489 
46 
63 64 782 193 53 24 66 001 FRANCE 6701 1119 
251 
428 191 3889 892 87 131 184 
002 BELG.-LUXBG. 262 43 59 15 
7 
85 9 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1174 122 255 122 
97 
382 22 15 5 
003 NETHERLANDS 36 5 9 1 45 14 5 58 79 003 PAYS-BAS 785 149 236 40 618 252 9 1 1 004 FR GERMANY 1302 
131 
145 147 82 741 004 RF ALLEMAGNE 6890 
453 
2171 1440 983 1197 123 79 279 
005 ITALY 352 140 406 1 3 2 2 339 76 005 ITALIE 1101 374 838 18 9 45 3 5 194 006 UTD. KINGDOM 1847 316 726 34 
4 
29 006 ROYAUME-UNI 4546 637 1503 835 18 
12 
157 544 14 
007 IRELAND 70 66 
:i 007 IRLANDE 228 215 1i 18 1 9 006 DENMARK 6 2 
1 11 
1 008 DANEMARK 118 72 
39 5 
2 2 036 SWITZERLAND 60 45 2 
4 
1 036 SUISSE 297 146 42 36 23 
3 
4 
038 AUSTRIA 906 805 
:i 6 95 2 038 AUTRICHE 1313 1082 16 1 212 10 4 1 042 SPAIN 13 3 1 042 ESPAGNE 100 28 52 2 2 
1 li 056 SOVIET UNION 4 
103EÎ 18 
4 
7 18 
056 U.R.S.S. 144 
2821 577 
135 
476 8 653 :i 400 USA 1115 36 
22 
400 ETATS-UNIS 5115 561 7 9 
404 CANADA 338 114 
121 
202 404 CANADA 757 295 
mi 278 184 728 SOUTH KOREA 578 457 
3 336 181 1 59 10 728 COREE DU SUD 777 605 39 975 428 7 s9 73 732 JAPAN 987 338 59 732 JAPON 2371 650 110 
736 TAIWAN 2664 132 2003 26 349 154 736 T'AI-WAN 3943 165 3061 52 392 4 269 
1000 W 0 R L D 12415 4000 3345 767 274 1565 1453 121 488 404 1000 M 0 ND E 38589 8593 8607 3881 2535 8188 4204 812 912 1077 
1010 INTRA·EC 5810 1052 1089 889 180 874 1040 98 425 223 1010 INTRA-CE 21540 2788 4553 3001 1802 4775 2782 409 774 678 
1011 EXTRA·EC 8808 2948 2278 98 113 891 413 23 82 182 1011 EXTRA·CE 15080 5825 4054 881 733 1393 1422 203 138 401 
1020 GLASS 1 3472 2359 83 69 113 342 410 23 62 11 1020 CLASSE 1 10086 5054 758 704 733 1000 1410 203 137 87 
1021 EFTA COUNTR. 1016 868 2 24 106 4 9 3 
171 
1021 A EL E 1719 1256 44 51 254 15 46 7 40 6 
1030 GLASS 2 3262 590 2124 26 349 2 1030 CLASSE 2 4788 771 3235 52 392 12 
1 
306 
1040 GLASS 3 75 70 4 1 1040 CLASSE 3 206 61 136 8 
8525 INSULATORS OF ANY IIATERIAL 8525 INSULATORS OF ANY MATERIAL 
ISOLATEURS EN TOUTES IIATIERES ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLATEURS EN MATIERES ŒRAMIQUES, SANS PARTIES METALLIQUES ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE METALLTEILE 
001 FRANCE 124 27 
510 
64 2 8 11 12 001 FRANCE 452 96 
1481 
216 33 40 30 6 31 
002 BELG.-LUXBG. 927 23 394 46 4 8 2 7 2 002 BELG.-LUXBG. 3068 88 1496 1 47 2 10 2s 9 004 FR GERMANY 170 
11 
31 70 004 RF ALLEMAGNE 922 56 173 363 216 79 005 ITALY 261 211 2 4 3 
30 1 
30 005 ITALIE 713 536 6 2 15 12 126 6 92 006 UTD. KINGDOM 119 24 43 7 4 ~0 008 ROYAUME-UNI 646 184 258 34 10 22 
341 
342 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 _joeutschlandl France _j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMOo Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa 
8525.21 8525.21 
008 DENMARK 76 12 64 
4i 
008 DANEMARK 215 8 6 198 3 
13i 028 NORWAY 205 116 
29 
48 028 NORVEGE 663 338 
124 28EÎ i 194 :i 030 SWEDEN 303 85 10i 75 12 i 030 SUEDE 1135 465 216 40 
036 SWITZERLAND 73 43 21 9 036 SUISSE 325 218 81 21 1 
4 19 
4 
038 AUSTRIA 224 58 10 134 i 2i 038 AUTRICHE 696 181 17 429 2 
i 
44 i 042 SPAIN 123 30 43 
3s:i 
2 3 45 
30 
042 ESPAGNE 254 72 82 
642 
4 12 82 
048 YUGOSLAVIA 664 4 297 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1250 9 521 6 78 058 GERMAN DEM.R 126 
5 
122 a 5:i 058 RD.ALLEMANDE 258 6 250 1i 105 060 POLAND 66 a sei 060 POLOGNE 122 9 128 062 CZECHOSLOVAK 240 154 12 062 TCHECOSLOVAQ 334 186 11 
064 HUNGARY 149 36 113 
324 
064 HONGRIE 233 59 174 
236 068 BULGARIA 324 
2 i 20 i :i 18 9 
068 BULGARIE 236 
38 ai ai 15 28 135 24 5:i 400 USA 95 41 400 ETATS-UNIS 502 40 
404 CANADA 87 
274 117 ai i 27 
87 404 CANADA 125 
s2â 394 24Ô 5 35i 
125 
732 JAPAN 500 732 JAPON 1618 
1000 W 0 R L D 5170 909 1444 1421 81 25 332 77 172 709 1000 M 0 ND E 14033 2853 4011 4118 331 153 1399 284 382 722 
1010 INTRA-EC 1882 99 788 528 58 21 88 32 8 54 1010 INTRA-CE 8044 449 2448 2089 285 117 325 139 38 154 
1011 EXTRA-EC 3489 810 848 893 24 5 244 45 185 855 1011 EXTRA-CE 7987 2204 1583 2029 48 35 1074 125 343 588 1020 CLASS 1 2320 614 518 714 4 5 174 45 88 158 1020 CLASSE 1 6636 1950 1306 1727 24 35 935 125 287 247 
1021 EFTA COUNTR. 811 303 60 244 1 123 79 1 1021 A EL E 2838 1204 222 738 4 414 19 234 3 
1040 CLASS 3 1111 196 130 179 20 53 47 486 1040 CLASSE 3 1275 254 259 302 22 105 37 296 
8525.25 \!lt~c~6~R~Nfs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT UGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 8525.25 ~~~ CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT UGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALLIQUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METAU.TEILEN, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 97 5 
3:i 
16 1 36 6 33 24 001 FRANCE 368 89 114 51 7 144 16 54 7 004 FR GERMANY 111 
2 
6 34 10 4 
132 102 
004 RF ALLEMAGNE 481 
1EÎ 18 220 41 12 3 
73 
18EÎ 006 UTD. KINGDOM 258 18 
s2 
1 3 006 ROYAUME-UNI 544 39 
133 
16 8 278 1 
030 SWEDEN 63 1 
2 2 
030 SUEDE 141 8 
10 42 036 SWITZERLAND 30 10 16 
i i 2 4 036 SUISSE 262 30 180 :i 4 1EÎ 10 038 AUSTRIA 116 19 89 
24Ô 038 AUTRICHE 483 72 378 192 068 BULGARIA 240 
15 1:i 122 
068 BULGARIE 192 
11EÎ :i 47 297 400 USA 180 
28 20 
30 400 ETATS-UNIS 571 
s4 44 
108 
732 JAPAN 97 39 9 732 JAPON 292 3 146 1 34 
1000 W 0 R L D 1300 58 82 226 45 75 88 297 49 404 1000 M 0 ND E 3885 352 247 884 270 305 244 888 143 534 
1010 INTRA-EC 514 9 57 28 38 73 13 172 24 102 1010 INTRA-CE 1585 118 183 103 244 281 39 371 80 188 
1011 EXTRA-EC 786 47 25 198 9 3 53 124 25 302 1011 EXTRA-CE 2082 234 65 782 26 44 205 315 83 348 
1020 CLASS 1 543 47 25 196 9 2 53 124 25 62 1020 CLASSE 1 1871 234 65 763 26 44 205 315 63 156 
1021 EFTA COUNTR. 210 30 2 168 1 2 1 2 4 . 1021 A EL E 899 110 10 698 3 42 4 16 16 
192 1040 CLASS 3 240 240 1040 CLASSE 3 192 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 
:'tJJW~ EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALLIQUES, AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METAU.TEILEN,AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 77 27 98 8 14 8 18 2 001 FRANCE 695 248 33:i 143 62 66 103 16 70 3 002 BELG.-LUXBG. 605 55 410 2 
8 
21 10 9 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1973 185 1335 13 
12:i 
66 25 
5 004 FR GERMANY 1044 
1:i 
855 84 84 6 6 004 RF ALLEMAGNE 3754 
170 
2573 437 302 250 3 61 
005 ITALY 213 151 
2 
2 22 10 
52 
15 1i 005 ITALIE 1222 827 22 
11 101 50 
13:i 
63 
32 006 UTD. KINGDOM 129 6 6 37 15 j 006 ROYAUME-UNI 611 58 131 139 93 14i 3 007 IRELAND 7 
11i 7EÎ 007 IRLANDE 141 26i 17EÎ 028 NORWAY 187 
20 j 028 NORVEGE 439 s2 2 i 030 SWEDEN 50 11 
i 2 i 14 
12 030 SUEDE 180 42 
14 26 1i 32 43 036 SWITZERLAND 83 31 34 
i 
036 SUISSE 555 244 198 4 57 1 
038 AUSTRIA 612 472 20 62 13 44 
2 
038 AUTRICHE 1894 1428 66 228 68 102 2 
4 048 YUGOSLAVIA 391 2 197 15 8 12 155 048 YOUGOSLAVIE 1679 4 379 945 20 65 262 j 172 400 USA 130 2 1 41 1 56 29 
20 
400 ETATS-UNIS 733 99 21 215 19 9 191 
1EÎ 404 CANADA 34 
ss4 15 25 425 14 404 CANADA 128 3 4 96 94 117i 105 4 732 JAPAN 1147 18 732 JAPON 3366 1883 118 
1000 WO R L D 4810 1408 1333 708 187 588 323 77 153 53 1000 M 0 ND E 17827 4707 4380 3733 759 1798 1338 226 832 74 
1010 INTRA-EC 2088 112 1111 503 138 54 82 82 32 12 1010 INTRA-CE 8478 734 3888 1940 528 385 810 154 222 39 
1011 EXTRA-EC 2726 1298 223 205 49 513 281 15 122 42 1011 EXTRA-CE 9150 3973 494 1783 231 1414 728 73 409 35 
1020 CLASS 1 2668 1293 218 189 49 513 249 14 120 23 1020 CLASSE 1 9064 3969 483 1751 231 1414 719 70 408 19 
1021 EFTA COUNTR. 935 625 21 117 16 45 8 14 89 1021 A EL E 3075 1975 80 489 93 113 39 58 228 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 8525.35 INSU LA TORS OF ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EN MAT. PLASTIQUES ARTIF. OU EN FIBRES DE VERRE ISOLATOREN AUS KUNSmOFFEN ODER GLASfASERN 
001 FRANCE 299 9 4 2 84 1 
i 
199 001 FRANCE 749 105 7 17 17 242 23 1 1EÎ 344 002 BELG.-LUXBG. 9 4 
24 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 104 47 4 26 
1s0 
2 
:i 
2 
003 NETHERLANDS 180 26 7 4:i s:i i 1 7:i 003 PAYS-BAS 474 76 73 52 280 21 7 144 004 FR GERMANY 208 
20 
30 20 70 30 8 
469 
004 RF ALLEMAGNE 1789 
75 
290 134 762 167 94 10 
005 ITALY 567 63 
1 
5 3 5 2 
i 
005 ITALIE 2169 1046 
9 
59 46 39 38 
27 
866 
006 UTD. KINGDOM 24 3 2 1 9 
2 
6 1 006 ROYAUME-UNI 281 38 37 17 91 
9 
58 4 
036 SWITZERLAND 85 81 1 
1 
1 036 SUISSE 1078 1021 20 5 5 
9 
18 
038 AUSTRIA 21 20 038 AUTRICHE 214 203 2 
048 YUGOSLAVIA 60 80 
1 :i :i 24 4 :i 
048 YOUGOSLAVIE 205 205 
s29 198 2 21 599 39 181 400 USA 46 8 400 ETATS-UNIS 2007 338 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
8525.35 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
11525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLATEURS EN YERRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1544 
1295 
249 
249 
112 
2498 
7 
66 
50 
2 
34 
2700 
2602 
97 
91 
55 
238 
85 
173 
173 
104 
771 
2 
2 
1 
780 
775 
5 
5 
4 
124 
120 
4 
4 
1 
2 
3 
10 
6 
4 
3 
15 
11 
4 
4 
61 
2 
67 
65 
1 
58 
58 
2 
2 
54 
61 
120 
115 
5 
2 
2 
8525.80 INSULATORS Of MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLAS11C, GLASS OR GLASS FIBRE 
174 
170 
4 
4 
2 
455 
458 
458 
131 
82 
49 
49 
3 
681 
3 
2 
889 
887 
2 
1 
1 
ISOLATEURS EN AUTRES MA11EIIES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES ARTIFICIELLES, VERRE ET FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 171 14 51 ~ Fr~r-!RMANY fgg 2 ~~ 20 
006 UTD. KINGDOM 74 1 5 20 
11 
21 
22 
007 IR AND 27 4 
57 
6 
40 
4 
35 
151 
27 
27 ggg MARK ~g 26 
3
. 33 2 
036 LAND 18 9 3 
2
. 1 
2
. 
038 AUSTRIA 115 54 25 
~ ~~~IN 2~~ 6 12 20~ 14 
732 JAPAN 23 11 1 
45 
38 
7 
7 
459 
32 
510 
478 
32 
32 
3 
2 
23 
1000 W 0 R L D 1150 118 98 388 62 117 258 75 
1010 INTRA-EC 892 47 81 90 59 107 240 48 
1011 EXTRA-EC 481 89 18 278 3 10 17 29 
1020 CLASS 1 443 69 15 276 3 5 17 29 
1021 EFTA COUNTR. 173 63 3 60 2 4 3 25 
8528 JrJAI:II=O~~:~~A~~~~~p~p~:aCE:o'G~I=y~~.~~=.~n:JAAr APART 
PIECES ISOLANTES. ENTIEREIIENT EN IIA11EIIES ISOLANTES QU AVEC PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA liASSE, POUR 
MACHINES, APPAREILS ET INSTALLAnoNS ELECTRIQUES 
8528.12 INSULAnNG FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES Of CERAIIIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% IIETALLIC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MA11EIIES CERAMIQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES METALUQUES 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
88 
8 
20 
45 
5 
18 
29 
20 
1 
j 
5 59 
{ 
4 
2 
2 
1000 W 0 R L D 174 53 33 6 60 7 7 5 
1010 INTRA-EC 91 6 21 6 59 1 2 4 
1011 EXTRA-EC 77 47 13 1 1 5 8 1 
1020 CLASS 1 77 47 13 1 1 5 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 
8528.14 INSULATING FlmNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES Of CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% IIETAWC 
OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE CELLES CONTENANT MIN. 80% D'OXIOES METALUQUES 
33 
37 
515 
1432 
48 
2106 
42 
34 
65 
400 
170 
172 
128 
339 
15 
2 
3 
3 
47 
32 
2 
14 
271 
1 
101 
113 
9 
21 
590 
41 
131 
9 
48 
45 
161 
2 
3 
1è 
376 
9 
3 
1 
70 
33 
16 
224 
1 
14 
1 
1 
23 
11 
473 
98 
2 
1893 
1 
ai 
224 
10 
33 
1 
9 
5 
11 
17 
11 
6 
6 
2 
17 
88 
18 
48 
48 
48 
3 
1 
9 
5 
4 
4 
4 
4 
109 
1 
10 
21 
2 
30 
2 
lm port Janvier- Décembre 1982 
8525.35 
742 1000 M 0 N D E 
742 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-GE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8472 
5850 
3620 
3601 
1365 
5062 
462 
195 
145 
146 
285 
6524 
5883 
882 
647 
345 
2206 
360 
1645 
1829 
1259 
2415 
4 
146 
138 
2752 
2435 
317 
317 
179 
2130 
1460 
889 
669 
20 
149 
22 
9 
239 
213 
28 
24 
305 
83 
222 
221 
6 
144 
14 
11 
166 
187 
19 
14 
3 
467 
447 
20 
20 
6 
128 
1 
161 
314 
292 
22 
17 
17 
8525.80 INSULATORS Of MATERIALS OTHER THAN CERAMICS. PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
711 
863 
48 
48 
27 
911 
11 
933 
932 
1 
1 
ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWIE GLASFASERN 
1 goJ ~~A1tt~MAGNE 
15 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
9 ~ ~~lf'~6HE 
4 042 ESPAGNE 
1 400 ETATS-UNIS 
11 732 JAPON 
1254 
798 
635 
511 
111 
205 
199 
228 
364 
471 
1037 
198 
165 
44 
48 
195 
145 
195 
a3 
3 
201Ï 
214 
175 
3 
19 
8 
15 
287 
291 
180 
92 
16Ô 
39 
64 
444 
167 
47 
280 
109 
129 
13 
5 
11 
19 
405 
67 
66 
30 
12 
8 
1 
17 
1 
1610 
655 
755 
753 
20 
619 
260 
12 
4 
958 
944 
14 
11 
5 
96 
194 
59 
111 
5 
j 
16 
375 
70 
315 
287 
48 
48 
799 
122 
945 
824 
122 
122 
3 
13 
1 
130 
9 
42 
48 
53 1000 M 0 N D E 8222 917 1001 1466 578 624 989 248 
17 1010 INTRA.CE 3882 488 888 588 538 573 491 147 
37 1011 EXTRA-GE 2558 429 334 921 39 52 478 91 
25 1020 CLASSE 1 2519 428 333 921 38 45 473 99 
9 1021 A E L E 816 341 31 264 19 28 29 51 
8526 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICALIIACHINES. APPUANCES OR EQUIPIIENT BEING FITTINGS WHOLLY Of INSULATING IIATERIAL APART 
FROM ANY IIINOR COIIPONENTS Of IIETALINCORP. DURING IIOULDING SOLELY FOR ASSEMBLY, EXCL INSULATORS Of NO 8525 
ISOUERTEILE.GANZ AUS ISOIJERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN IIETALLTEILEN ZUII BEFES11GEN, FUER 
ELEXTRISCHE IIASCHINEN,APPARATE,GERAETE ODER INSTALLAOONEN 
8528.12 INSULATING FlmNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINIIG IIIN 80% IIETAWC OXIDES 
ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 80% ODER IIENR METALLOXIDHALTlG 
883 ~b~k0~~~UGN~E gg~ 470 ~ 1~~ 
400 ETATS-UNIS 1556 531 382 98 
732 JAPON 1244 401 262 25 
3 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-GE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
4323 
1397 
2928 
2926 
113 
1495 
527 
867 
967 
35 
1030 
346 
884 
684 
31 
284 
157 
128 
126 
2 
101 
252 
114 
487 
101 
387 
367 
26 
i 
180 
248 
80 
166 
188 
1 
87 
262 
262 
889 
93 
575 
575 
30 
77 
28 
4 
113 
104 
9 
9 
4 
8528.14 IISULATING FITTINGS FOR ELECTRICALIIACHIIES AND APPLIANCES Of CERAMIC IIATERIALS OTHER THAN THOSE W1TH 111N 80% IIETALLIC 
OXIDES 
ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOlCHE IIIT EINEIIIIETALLOXIDGEHALT VON MIN. 80% 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
17 ggg ~~lf'~6HE 
042 ESPAGNE 
6 ~ ~g~t~~kb..'tJBE 
062 TCHECOSLOVAQ 
820 
1438 
5650 
7173 
248 
12311 
151 
142 
445 
1160 
377 
440 
244 
421 
365 
9 
121 
29 
901 
53 
8 
151 
694 
7 
315 
91 
1sS 
578 
3090 
145 
798 
22 
225 
159 
344 
5 
90 
2113 
1424 
59 
6 
7 
2 
122 
61 
20 
1184 
1184 
2 
126 
j 
5 
111 
3 
2 
237 
2837 
371 
38 
10299 
4 
3 
1 
2 
16Ô 
328 
21 
80 
556 
29 
2 
25 
43 
18 
19 
358 
145 
213 
213 
27 
46 
6 
141 
198 
55 
141 
141 
141 
9 
13 
5 
3 
17 
1 
2 
5 
61 
34 
26 
26 
21 
9 
12 
9 
4 
4 
4 
87 
56Ô 
2 
82 
96 
100 
30 
84 
4 
Valeurs 
'El\MOo 
1370 
1370 
5 
14 
117 
20 
j 
2s 
12 
36 
77 
340 
159 
180 
158 
32 
6 
a 
6 
6 
1 
8 
3 
343 
344 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. r UK 1 lreland T Danmark 1 'HMàa _ Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 ·E~Màa 
8526.14 8526.14 
400 USA 955 48 5 2 2 769 129 400 ETATS-UNIS 10702 1124 1508 105 113 5067 2783 2 
404 CANADA 79 78 1 404 CANADA 205 194 
638 
11 
412 MEXICO 184 184 412 MEXIQUE 638 
484 VENEZUELA 193 
lEÎ là 2à 193 137 484 VENEZUELA 778 146 684 Bà 408 778 79EÎ 23 732 JAPAN 224 :i 38 732 JAPON 2250 113 
1000 W 0 R L D 7258 668 1082 671 306 3982 330 13 182 24 1000 M 0 N D E 45871 4018 7785 4421 3151 20884 4399 73 1088 72 
1010 INTRA-EC 4189 71 792 406 254 2477 44 11 113 1 1010 INTRA-CE 27638 1428 4778 3885 2496 13782 880 52 730 11 
1011 EXTRA-EC 3089 597 290 265 52 1504 288 2 89 24 1011 EXTRA-CE 18234 2593 2989 738 855 7103 3719 20 358 81 
1020 CLASS 1 2169 484 277 185 46 808 282 2 88 17 1020 CLASSE 1 15961 2502 2944 578 647 5193 3678 20 356 43 1021 EFTA COUNTR. 572 319 102 32 24 1 9 2 66 17 1021 A EL E 1982 908 408 75 123 9 70 20 327 42 
1030 CLASS 2 381 
6 
377 4 . 1030 CLASSE 2 1518 gj 5 56 8 1416 41 2 18 1040 CLASS 3 535 113 1:i 79 318 6 1040 CLASSE 3 754 40 101 494 
8526.15 INSULAnNG FITTlNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 8526.15 INSULAnNG FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF GLASS 
PIECES ISOLANTES EN VERRE ISOLIERTEILE AUS GLAS 
001 FRANCE 10 7 2 1 001 FRANCE 172 107 59 6 
2 003 NETHERLANDS 9 9 i :i i 003 PAYS-BAS 158 1 3 153 15 2 là 004 FR GERMANY 7 2 004 RF ALLEMAGNE 141 Hi 37 10 66 006 UTD. KINGDOM 4 2 2 2 :i 006 ROYAUME-UNI 114 96 2 2 5 4 038 AUSTRIA 6 1 038 AUTRICHE 105 65 
as5 
29 
400 USA 20 i t5 4 400 ETATS-UNIS 850 7 li 277 200 
1000 W 0 R L D 67 10 3 17 16 5 7 6 3 1000 M 0 ND E 1631 200 120 646 325 18 287 31 4 
1010 INTRA-EC 33 9 3 13 1 5 2 6 . 1010 INTRA-CE 587 124 102 249 18 18 88 10 4 1011 EXTRA-EC 34 1 4 15 5 3 1011 EXTRA-CE 1043 78 18 397 308 219 21 
1020 CLASS 1 33 1 4 15 4 6 3 1020 CLASSE 1 1039 76 18 397 307 216 21 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 6 3 1021 A EL E 171 69 4 42 29 2 21 4 
8526.30 INSULAnNG FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 8526.30 INSULATING FITTlNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RU88ER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN MAnERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ISOUERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK OOER AUS ASPHALT- ODER TEERHALTIGEN STOFFEN 
004 FR GERMANY 36 1 5 5 25 004 RF ALLEMAGNE 177 i 7 4 31 16 12 106 1 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 303 1 300 1 
1000 W 0 R L D 72 1 18 5 9 10 29 1 1 1000 M 0 ND E 881 3 11 44 31 29 384 158 6 15 
1010 INTRA-EC 43 1 5 5 2 29 1 • 1010 INTRA-CE 278 1 10 11 31 21 32 157 8 7 
1011 EXTRA-EC 30 16 4 9 1 1011 EXTRA-CE 385 2 1 33 8 332 1 8 
1020 CLASS 1 11 1 9 1 1020 CLASSE 1 346 2 1 4 330 1 8 
8526.50 INSULAnNG FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLASne MATERIALS 8526.50 INSULAnNG FmiNGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF AAnFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN MAnERES PLAST10UES ARTIFICIELLES ISOLIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 192 90 50 7 32 5 4 2 2 001 FRANCE 2208 701 
22i 
353 138 804 86 49 42 35 
002 BELG.-LUXBG. 214 153 35 5 10 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1554 957 33 163 
120:i 
164 7 45 9 003 NETHERLANDS 203 41 63 18 s6 10 6 4 5 003 PAYS-BAS 2544 357 237 346 
2078 
123 191 42 
004 FR GERMANY 785 66 73 165 27 115 287 42 10 004 RF ALLEMAGNE 8519 
179 
798 764 605 1777 1827 538 132 
005 ITALY 156 28 111 2 4 2 9 005 ITALIE 1156 811 
18 
32 25 20 28 
19à 
61 
006 UTD. KINGDOM 158 8 7 i 18 15 9à 18 1 006 ROYAUME-UNI 1201 237 88 184 128 340 16 008 DENMARK 13 4 3 6 
i 
008 DANEMARK 211 139 61 10 1 
s9 i 028 NORWAY 8 4 3 028 NORVEGE 137 68 4 3 2 1 :i 030 SWEDEN 17 4 i 4 6 1 i 
2 
030 SUEDE 154 53 30 27 25 9 
1:i 036 SWITZERLAND 211 175 11 2 17 1 2 i 036 SUISSE 3439 2789 222 29 223 17 95 1 50 
038 AUSTRIA 54 52 1 
2 
1 038 AUTRICHE 727 673 14 4 3 20 
32 8 
13 
042 SPAIN 101 1 si 2:i 5 8 1 042 ESPAGNE 538 14 349 98 33 
s4 4:i 4 400 USA 313 53 91 42 13 i 108 4 1 400 ETATS-UNIS 11904 1645 2585 1814 430 5303 1 19 
404 CANADA 5 5 2 :i 2 404 CANADA 130 88 74 1 4:i 22i 41 i 732 JAPAN 44 1 i 35 732 JAPON 443 27 32 45 
1000 W 0 R L D 2495 628 450 217 249 180 289 398 71 33 1000 M 0 N D E 35228 7975 5482 3542 3385 3125 7840 2530 892 355 
1010 INTRA-EC 1718 324 284 146 207 133 142 388 88 28 1010 INTRA-CE 17399 2572 2218 1514 2804 2788 2172 2442 816 295 1011 EXTRA-EC 789 304 188 71 42 48 127 4 5 4 1011 EXTRA-CE 17788 5403 3288 2029 780 357 5789 47 78 59 
1020 CLASS 1 752 296 166 68 42 44 123 4 5 4 1020 CLASSE 1 17530 5367 3252 1982 770 351 5635 47 76 50 
1021 EFTA COUNTR. 291 236 12 2 21 8 5 1 3 3 1021 A EL E 4469 3589 244 36 257 66 179 4 66 28 
1030 CLASS 2 7 1 1 1 4 1030 CLASSE 2 221 28 8 35 10 134 6 
8526.90 ~lt~,RFT'~FOA ELECTRICAL MACHINES ANO APPUANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 8526.90 INSULAnNG FITTIIGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF MATEAIALS OTHER THAN CEAAMICS, GLASS, HARDENED AUBIER, 
BITUMINS OR PLAsne 
PIECES ISOLANTES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES, YERRE, CAOUTCHOUC DURCI, MAnEAES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTFICIE1.LES ISOLIERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KEAAMISCHEN ODER GLAS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT·,TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 168 20 31 3 97 17 001 FRANCE 1944 486 
35 
325 52 1037 39 
2:i 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 2 3 1 16 002 BELG.-LUXBG. 106 16 2 7 
a4 16 18 7 003 NETHERLANDS 148 6 91 2 26 20 1 2 003 PAYS-BAS 898 19 634 95 
52i 
29 19 
7i 004 FR GERMANY 306 67 28 99 26 58 1 14 1:i 004 RF ALLEMAGNE 2981 
15 
723 364 329 799 19 155 
005 ITALY 120 i 37 5 75 2 005 ITALIE 331 139 
s6 2:i 62 102 9à 35:i 13 006 UTD. KINGDOM 74 8 31 :i 2 2 
22 
l:i 15 006 ROYAUME-UNI 1173 112 495 34 
416 036 SWITZERLAND 490 372 2 25 26 43 036 SUISSE 3581 2444 35 178 311 194 1 2 
9:i 038 AUSTRIA 37 2 6 2 
:i 
2 i 24 038 AUTRICHE 172 12 21 17 46 6 21 4 2 400 USA 111 9 3 14 là 72 400 ETATS-UNIS 4609 165 852 646 117 2763 15 1 664 INDIA 7 4 2 1 664 INDE 183 72 87 8 16 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
11526.90 8526.10 
1000 W 0 R L D 1542 426 245 130 144 209 283 30 34 41 1000 M 0 ND E 18343 3387 3071 1785 1004 1867 4302 158 573 186 
1010 INTRA-EC 859 37 229 87 114 155 181 30 31 15 1010 INTRA-CE 7538 859 2025 871 833 1545 1030 151 530 92 
1011 EXTRA-EC 884 389 15 83 31 54 102 3 27 1011 EXTRA-CE 8807 2728 1048 914 371 321 3273 7 43 104 
1020 CLASS 1 671 385 13 63 30 54 99 3 24 1020 CLASSE 1 8593 2646 958 907 366 321 3248 7 42 98 
1021 EFTA COUNTR. 536 375 8 30 27 44 26 2 24 1021 A EL E 3845 2477 63 209 317 205 450 1 26 97 
1030 CLASS 2 10 4 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 210 82 88 8 5 25 1 1 
8521 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREfOR, Of BASE METAL UNED WITH INSULATING IIATERIAL 8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOIITS THEREfOR, Of BASE IIETAL UNED W1TH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PECES DE RACCORDEMENT, EN IIElAUX COIIIIUNS, ISOLES INTERIEUREMENT ISOUERROHRE UND 'II:RBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN IIETALLEN, II1T INNENlSOUERUNG 
8527.110 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREfOR, Of BASé IIETAL UNED WITH INSULATING IIATERIAL 8521.110 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREfOR, OF BASE IIETAL UNED WITH INSULATING IIATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT ISOUERROHRE UND 'II:RBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN IIETALLEN, IIIT INNENISOUERUNG 
004 FR GERMANY 14 Hi 2 2 3 3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 104 42 6 8 17 24 12 33 4 005 ITALY 37 8 
:i 
7 1 4 
76:i 
005 ITALIE 104 22 1'7 19 3 16 998 2 006 UTD. KINGDOM 767 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1041 25 1 Hi 036 SWITZERLAND 2 
1 1 
1 
9 2 
036 SUISSE 111 
5 4 
95 
2 400 USA 35 1 
1 
21 400 ETATS-UNIS 578 100 271 100 6 732 JAPAN 1 732 JAPON 152 152 
1000 W 0 R L D 950 18 11 9 9 8 89 803 3 1000 M 0 ND E 2363 57 62 251 38 193 426 1308 18 12 
1010 INTRA·EC 876 17 10 7 9 5 80 767 1 1010 INTRA-CE 1397 51 57 57 36 38 120 1032 4 2 
1011 EXTRA·EC 73 1 1 2 2 29 36 2 1011 EXTRA-CE 986 6 5 195 2 155 308 275 13 9 
1020 CLASS 1 73 1 1 2 2 29 36 2 1020 CLASSE 1 960 5 5 195 2 155 301 275 13 9 1021 EFTA COUNTR. 35 1 7 27 . 1021 A EL E 214 1 95 25 81 12 
852S ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAWNG WITHIN ANY Of THE PAECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER 
852S =rL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOOOS FAWNG WITHIN ANY Of THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. ELEKTRISCHE TElLE VON IIASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 
8525.110 ELECTRICAL PARTS OF IIACIINERY AND APPARATUS N.E.S. 5528.110 ELECTRICAL PARTS Of IIACHIERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. ELEKTRISCHE TElLE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNL 
001 FRANCE 374 5 
6 
115 62 163 9 001 FRANCE 5842 968 
1520 
403 
21 
1336 3074 49 8 4 002 BELG.-LUXBG. 55 46 1 
38 
2 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 3489 1663 45 56:i 232 6 1 1 003 NETHERLANDS 190 123 1 10 15 003 PAYS-BAS 6918 5363 72 92 
5 
667 19 97 25 004 FR GERMANY 228 j 55 42 38 85 4 4 :i 004 RF ALLEMAGNE 5812 176 3375 582 734 967 22 107 20 005 ITALY 56 36 
8 1 
5 5 
122 1 
005 ITALIE 779 266 
132 j 52 123 1 161 006 UTD. KINGDOM 179 19 6 21 64 1 006 ROYAUME-UNI 2374 626 319 408 829 39 14 007 IRELAND 67 2 
:i 
1 007 IRLANDE 778 24 25 
1 
8 721 
10 008 DENMARK 8 1 4 
1 44 008 DANEMARK 284 36 67 166 4 030 SWEDEN 66 1 4 10 5 20 030 SUEDE 547 16 44 7 246 243 30 20i 036 SWITZERLAND 55 13 21 1 1 036 SUISSE 4718 2357 580 472 962 41 59 1 038 AUSTRIA 8 6 
:i 
1 1 
11 
038 AUTRICHE 603 473 8 35 2 80 5 042 SPAIN 17 1 2 042 ESPAGNE 747 43 631 9 3 41 20 
220 EGYPT 2 
3:i 3:i 12 102 
2 
10 1 
220 EGYPTE 134 3408 1194 456 62:i 134 400 USA 541 350 400 ETATS-UNIS 12754 6667 301 1o4 1 404 CANADA 2 1 
1 
1 404 CANADA 610 532 1 1 1 72 3 
412 MEXICO 2 1 
1 
412 MEXIQUE 458 38 375 43 2 
664 INDIA 1 
1 15 
664 INDE 106 
218 
6:i 43 
706 SINGAPORE 16 
16 
706 SINGAPOUR 2528 
222 56 39 
2310 
732 JAPAN 27 2 
4 
9 732 JAPON 1650 334 997 
1 
2 
736 TAIWAN 9 4 
25 
1 736 T'AI-WAN 1154 214 86 
a4 818 34 1 740 HONG KONG 73 15 33 740 HONG-KONG 1461 914 427 36 
1000 W 0 R L D 2032 283 212 225 1 277 819 158 53 4 1000 M 0 ND E 54311 17505 8378 2421 32 4809 17859 1333 840 233 
1010 INTRA-EC 1153 203 107 178 1 164 358 135 7 4 1010 INTRA-CE 26277 8878 5843 1255 32 3100 5851 837 253 230 1011 EXTRA-EC 878 80 105 49 113 482 23 48 • 1011 EXTRA-CE 28022 8828 3735 1185 1800 11908 398 387 3 1020 CLASS 1 759 58 93 23 107 409 23 46 . 1020 CLASSE 1 21861 7179 2732 1036 918 9216 395 382 3 1021 EFTA COUNTR. 133 20 5 10 5 46 2 45 . 1021 A EL E 8006 2851 634 515 251 1406 71 276 2 
1030 CLASS 2 116 22 10 26 5 53 . 1030 CLASSE 2 6092 1446 967 127 882 2668 1 1 
5587 GOODS Of CHAPTER S5 CARRIED BY POST S587 GOODS Of CHAPTER S5 CARAIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. S5 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. SS, Ill POST'II:RIŒHR BEFOERDERT 
5587.110 GOOD Of CHAP. S5 CARRIED BY POST 5587.110 GOOO Of CHAP. S5 CARAIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. S5 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 85, Ill POST'II:RIŒHR BEFOEADERT 
001 FRANCE 19 3 16 001 FRANCE 1002 
137 
118 674 210 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 157 20 
12 003 NETHERLANDS 
44Ô 003 PAYS-BAS 376 109 255 17421 004 FR GERMANY 450 10 004 RF ALLEMAGNE 20603 1900 1159 123 
005 ITALY 5 
2 
5 005 ITALIE 355 165 
26:i 
187 3 
006 UTD. KINGDOM 91 89 006 ROYAUME-UNI 4480 684 3428 105 
008 DENMARK 16 16 008 DANEMARK 670 63 39 587 1 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 166 31 5 130 
030 SWEDEN 12 
1 
12 030 SUEDE 606 102 38 468 
036 SWITZERLAND 74 73 036 SUISSE 3696 624 233 2822 1'7 
038 AUSTRIA 5 
1 
5 038 AUTRICHE 278 50 26 201 1 
400 USA 58 57 400 ETATS-UNIS 2949 566 177 2199 7 
345 
346 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe { EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.àOa 
8597.00 8597.00 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 674 189 46 434 5 
1000 W 0 R L D 754 18 736 . 1000 M 0 ND E 36579 4757 2446 28890 486 
1010 INTRA-EC 582 16 586 . 1010 INTRA-CE 27693 3073 1861 22306 453 
1011 EXTRA-EC 173 3 170 . 1011 EXTRA-CE 8681 1679 585 6584 33 1020 GLASS 1 168 2 166 1020 CLASSE 1 8600 1589 569 6410 32 1021 EFTA COUNTR. 97 1 96 1021 A EL E 4826 815 307 3685 19 1030 GLASS 2 4 4 1030 CLASSE 2 241 78 14 149 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUiJTIÀllPWiJOTLK(Ç iJOVOÔEÇ 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MeBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 !Deutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀil<lOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo 
8406 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 8406.10 
INTERNAL COMBUmON PISTON ENGINES 002 BELG.-LUXBG. 44493 6846 13149 9061 4813 54 7835 713 2076 003 NETHERLANDS 17245 2667 11983 1173 
HÎ 65 2 1253 50 MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 004 FR GERMANY 803 
110 
408 166 17 31 133 28 
005 ITALY 500 178 
61!Î 23 13 129 280 20 47 8406.03 MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 1758 4 4 58 21 
1s0 
754 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 2243 
2 2 
834 1259 
106 i 20 400 USA 353 43 11 4 164 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 732 JAPAN 51704 6408 6864 1545 19228 568 9596 939 3557 2999 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 120445 18164 32802 13552 25418 897 16417 1222 5954 6221 
~lj%r POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 1010 INTRA·EC 85873 9705 25723 11085 4912 218 8854 282 2119 2977 
1011 EXTRA-EC 54772 6459 8879 2467 20504 681 9763 940 3635 3244 
1020 CLASS 1 54683 6455 6873 2467 20499 674 9761 940 3829 3185 
001 FRANCE 13 8 1 2 2 i 1021 EfTA COUNTR. 358 45 3 34 1 1 252 22 002 BELG.-LUXBG. 8 7 
5:i 6 i 6 :i 006 UTD. KINGDOM 87 17 8 110 1 8406.12 ~Vu~~~BORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 400 USA 924 42 698 20 14 1 31 
624 ISRAEL 1 
:i 
1 
700 INDONESIA 3 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 CM3 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 1234 118 785 118 38 19 133 7 38 2 
1010 INTRA-EC 139 37 57 1 18 4 9 8 7 2 =~ifURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYUNDREE > 325 CM3 
1011 EXTRA·EC 1095 81 708 115 20 15 124 1 31 
1020 CLASS 1 1070 68 708 115 20 14 113 1 31 
1030 CLASS 2 24 12 1 11 001 FRANCE 203 1 11590 
166 2 17 7 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 44900 2254 24097 1374 
16 
3975 343 1267 
8406.06 MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 003 NETHERLANDS 3923 202 2610 743 
5 
34 318 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 004 FR GERMANY 689 
36 
1 386 45 166 
10 
30 56 
STUECK 005 ITALY 227 136 4 34 1 9 1 006 UTD. KINGDOM 587 4 2 9 5 16 554 10 3 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 400 USA 1269 17 195 12 877 40 6 102 
DE: NO 8REAKDDWN BY COUNTRIES 732 JAPAN 14383 1482 1447 880 5042 293 2682 157 952 1446 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 87415 4000 18700 26552 8579 1349 8888 782 1894 2882 
~8-li%~~U~~~~ODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 1010 INTRA·EC 50552 2497 14340 25398 1439 64 4194 585 710 1327 1011 EXTRA-EC 18860 1503 2360 1158 5140 1281 2704 197 964 1555 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1020 CLASS 1 16759 1502 2360 1090 5139 1260 2701 197 960 1550 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 930 16 895 15 i 3 :i 1 1030 CLASS 2 101 1 66 1 24 5 
001 FRANCE 15 2 3 5 5 
6 004 FR GERMANY 31 8 13 3 1 i 8406.14 nar~r"UNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 400 USA 171 136 5 12 11 
1000 W 0 R L D 285 1 146 39 29 31 10 9 SPAAK IGNITION ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYUNOER CAPACITY IIAX 50 Cll3 
1010 INTRA·EC 82 10 34 13 16 3 6 NUMBER 
1011 EXTRA·EC 182 138 5 16 15 7 3 
1020 CLASS 1 176 136 5 12 13 7 3 ~1JÎs%~S A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, OEmNES A DES AERONEFS CIVILS 
8406.09 MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANOERE ALS ZIVILE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1000 W 0 R L D 77 1 11 57 8 
STUECK 1010 INTRA·EC 73 1 11 57 5 1011 EXTRA·EC 4 3 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 8406.16 :w:~KBSMOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
NUIIBER 
=URS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS SPAAK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VENICLES OF CHAP. 87 OF CVUNDER CAPACITY MAX 50 Cll3 
NUIIBER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE :a:av:s A EXPLOSION, CYLINDREE IIAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 40 40 
002 BELG.-LUXBG. 447 447 4 2 12 001 FRANCE 1523 11 267 263 11 350 101 787 006 UTD. KINGDOM 28 10 004 FR GERMANY 2649 46<Ï 911 122 374 734 9 96 1070 048 YUGOSLAVIA 921 921 i 005 ITALY 18766 16563 122 100 3 764 322 ZAIRE 1 
5 i 26 2 038 SWITZERLAND 752 752 140<Ï 17110 400 USA 34 042 SPAIN 18510 
459 soi 476 NL ANTILLES 1 1 400 USA 6145 209 4742 2 10225 22!Î 732 JAPAN 10287 6 23 4 27 
1000 W 0 R L D 1481 1428 6 4 31 13 8 
1010 INTRA-EC 529 499 4 3 4 12 7 1000 W 0 R L D 60778 2182 16489 23057 1203 11063 1388 315 359 2740 
1011 EXTRA·EC 982 829 2 1 27 1 2 1010 INTRA-EC 23373 615 18837 1194 258 835 835 58 107 2846 
1020 CLASS 1 959 929 1 i 26 1 2 1011 EXTRA-EC 37403 1587 1632 21873 947 10228 553 257 252 94 1030 CLASS 2 3 1 1 . 1020 CLASS 1 37150 1337 1632 21872 947 10228 531 257 252 94 
1031 ACP (80) 1 1 1021 EFTA COUNTR. 1256 872 10 25 3 252 94 
8406.10 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
STUECK 
6406.19 ~=~KBSMOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUM >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
OUTBOARD IIOTORS OF CYLINOER CAPACITY MAX 325 CM3 SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
HUMBER NUIIBER 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYUNDREE MAX. 325 CM3 ~1JÎs%~S A EXPLOSION, CYLINDREE > 50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 67 
NOMBRE 
001 FRANCE 759 21 66 2 110 538 22 001 FRANCE 787 33 619 59 65 10 1 
347 
348 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia J Nederland J Belg.-Lux. L UK 1 lreland J Danmark J 'EHOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8406.19 8406.24 
004 FR GERMANY 17247 
575 
966 13472 202 303 69 4 128 2103 800 AUSTRALIA 106122 5295 55 50268 50504 
005 ITALY 8096 4682 
4138 
51 680 579 98 1431 
038 AUSTRIA 5186 676 109 26 14 197 1 25 1000 W 0 R L D 1378974 412339 87682 34949 79 946485 177802 717 5 16936 
042 SPAIN 974 2 922 6 50 1010 INTRA-EC 789428 245418 2819 14781 79 507461 11795 37 5 4238 048 YUGOSLAVIA 1044 1037 1 
1151 mi 4028 1:i 1571à . 1011 EXTRA-EC 590546 168921 85083 20168 139004 168007 680 
12898 
400 USA 71050 32932 8809 8237 . 1020 CLASS 1 546034 166716 85014 19848 95066 166007 680 5 12698 
732 JAPAN 3898 579 1327 49 61 1043 131 708 . 1021 EFTA COUNTR. 46021 
205 
1224 1 44796 
1030 CLASS 2 44512 49 320 43938 
1000 W 0 R L D 109108 36228 17004 19381 624 5174 10211 175 16896 3615 1031 ACP (60) 176 48 128 
1010 INTRA-EC 28635 895 5693 14092 359 1065 721 31 239 3540 
1011 EXTRA-EC 82473 35333 11311 5289 265 4109 9490 144 18457 75 8406.26 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMOZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1020 CLASS 1 82485 35333 11308 5289 265 4109 9485 144 16457 75 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 5497 783 249 4138 48 20 197 39 25 
8406.20 :ru:b~SIIOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE =~:B~fNITION ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
=~:r:RPROPULSION ENGINES WITH SPAAK IGNITION, CYLINDER CAPACITV MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DEmNES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
038 AUSTRIA 291 9 2 280 1. 1. =~~~S A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 400 USA 16 8 6 
1000 W 0 R L D 381 18 9 3 322 1 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 223 1 1 181 
15 
36 1 
1à 
3 1010 INTRA-EC 54 1 1 3 42 1. 1 8 004 FR GERMANY 1213 
5 
30 1065 
1 
92 1 . 1011 EXTRA-EC 307 17 8 280 1 
006 UTD. KINGDOM 1775 640 1000 5 
2TT 
118 6 . 1020 CLASS 1 307 17 8 280 1 1 
400 USA 1086 1 26 772 5 5 1021 EFTA COUNTR. 291 9 2 280 
1000 W 0 R L D 4740 78 944 3032 7 29 430 128 89 3 8406.27 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
1010 INTRA-EC 3523 85 687 2280 1 29 152 122 24 3 STUECK 
1011 EXTRA-EC 1217 13 77 772 6 278 6 85 
1020 CLASS 1 1213 13 77 772 6 278 5 62 USED SPAAK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
NUMBER 
8406.22 ~:~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUMMAX. 250 CM3,AUSG.FUER·LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.87 
118~~~S A EXPlOSIONS, CYUNDREE > 250 C113, USAGES 
futns~~GNITION ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
001 FRANCE 25322 11674 
1081 
662 8141 544 2945 3 80 1273 
002 BELG.-LUXBG. 9753 2610 197 702 
1142 
513 
29 
18 4632 
:g~~~~S A EXPLOSION, CYUNDREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CIVILS ET VEHICULES DU CHAP. 87 003 NETHERLANDS 15242 2902 6244 182 
14696 
2676 773 1294 
004 FR GERMANY 59226 
3078 
6613 91 102 13131 270 367 23956 
005 ITALY 10202 5336 
15 
439 3 67 
4à 
34 1245 
001 FRANCE 28872 2974 
2:i 
22933 206 2064 334 8 13 320 006 UTD. KINGDOM 8751 3826 1870 2222 19 96 19 
• 740 
002 BELG.-LUXBG. 1339 37 23 1 
1o4 
764 15 
7 
476 008 DENMARK 2511 781 163 2 1469 
117 003 NETHERLANDS 3088 34 12 2680 
3118 
50 201 
2829 
028 NORWAY 2335 814 
22 
1318 
2 
86 384 004 FR GERMANY 37236 
252578 
21875 6388 1373 1159 9 485 030 SWEDEN 3023 1710 
1 
704 37 164 
005 ITALY 388874 72509 
361 
242 11732 39647 7 10238 1721 032 FINLAND 2245 898 40 1291 15 i 1878 006 UTD. KINGDOM 1818 447 289 3 260 
95 
434 22 2 036 SWITZERLAND 7204 3797 341 6 1068 
:i 
107 
038 SWITZERLAND 1878 48 1515 8 62 6 48 96 038 AUSTRIA 5872 4601 235 10 811 41 171 
038 AUSTRIA 1404 844 16 409 
319 2022 
75 8866 30475 60 212 TUNISIA 2601 1 1 2600 s6 400 USA 448243 95063 140581 39730 132887 300 390 SOUTH AFRICA 57 
354 119 226 2 4 404 CANADA 5871 2233 
13534 
60 400 1 3173 4 400 USA 829 7 117 
732 JAPAN 64105 11726 28 501 4236 43889 1730 8461 404 CANADA 306 
14 4 
257 49 
47 254:i 732 JAPAN 2899 7 264 
1000 W 0 R L D 1007824 368812 250374 75688 4852 21822 222928 7543 43043 14780 800 AUSTRALIA 2021 261 1760 
1010 INTRA-EC 484235 258073 94711 35385 3570 15553 42158 674 10785 5348 
1011 EXTRA-EC 543589 110739 155683 40284 1282 6288 180773 6889 32278 9432 1000 W 0 R L D 185272 • 40955 22440 1234 35807 2133 22507 343 1843 38210 
1020 CLASS 1 542200 109914 155663 40264 1282 6269 180542 6889 32277 9000 1010 INTRA-EC 131822 25054 21456 1150 27681 1810 19898 342 1291 33140 
1021 EFTA COUNTR. 3374 892 1547 466 62 10 170 3 68 156 1011 EXTRA-EC 33445 15901 894 83 8126 323 2809 1 352 5066 
1020 CLASS 1 27142 12639 776 78 5500 272 2557 344 4976 
8406.24 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT FREMDZUENDU~ HUBRAUM UEBER 250CM~UER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 1021 EFTA COUNTR. 20703 11844 638 17 5192 5 288 
1 
288 2433 
SITZPLAETZEN, LKW < 2800 CM3 ODER KRAFTW GEN ZU BESOND. ZWECK 1030 CLASS 2 6275 3251 208 3 2611 51 52 8 90 
STUECK 
~::.b~mrBOO~M~~D~dr~·p~~r:~tesASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES W1TH 
8406.32 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 250 BIS 11100 CM3, NEU, NICHT IN 8401.24 ENTHALTEN 
STUECK 
HUMBER NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITV > 250CM3 BUT IIAX 1 000C 3, NOT WITHIN 8406.24 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOm CYUNDREE > 250 CM:s POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS., 
MOTEURS A EXPlOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNDREE > 250 A 11100 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 DES CAillONS < 2800 113 OU AUTOS A USAG SPECIAUX 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 168164 65 
41:i 
14672 16 151605 1825 1 001 FRANCE 2920 2031 
:i 
119 79 295 318 2 74 2 
002 BELG.-LUXBG. 744 328 
s2 
3 
347967 90sB 21 4237 
003 NETHERLANDS 375 22 
1s:i 1212 
53 14 283 
495 004 FR GERMANY 361652 
1 
287 
15 
004 FR GERMANY 3620 
49 
1324 42 257 127 
005 ITALY 2770 1918 
27 7889 
836 
16 
005 ITALY 7179 5332 
2 
65 28 221 
5 
59 1425 
006 UTD. KINGDOM 252996 245018 1 45 16 006 UTD. KINGDOM 544 213 91 5 21 a6 170 37 007 IRELAND 76 
101 44794 
008 DENMARK 109 13 1 9 
5 12 030 SWEDEN 44895 030 SWEDEN 2537 
:i 2942 
2517 3 
040 PORTUGAL 1086 
16142à 
1086 
2 62082 1 
036 SWITZERLAND 2956 
1119 
4 
5 48li 7 042 SPAIN 300486 76981 038 AUSTRIA 1814 164 24 34 
052 TURKEY 6622 
1 
6622 
17 4 
042 SPAIN 1012 405 366 187 54 
400 USA 209 187 
192 
048 YUGOSLAVIA 2772 
1647 Hi 2772 7:i 26à 51 61 52 432 NICARAGUA 192 
205 43938 
400 USA 2277 117 
508 BRAZIL 44143 
19792 53404 68à 12698 
732 JAPAN 2386 101 1806 149 33 135 131 2 29 
732 JAPAN 86574 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 88110ndere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité aupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 !Deutschland! France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOa 
8408.32 8408.38 
1000 W 0 R L D 30n6 4663 11934 4634 4074 644 1774 7 806 2040 030 SWEDEN 191 58 
1 
12 120 345 1 1010 INTRA-EC 14831 2330 6772 286 1403 438 1022 7 713 1959 400 USA 593 15 232 
1011 EXTRA-EC 15845 2333 5162 4348 2671 405 752 83 81 
1020 GLASS 1 15758 2320 5154 4344 2661 405 707 84 81 1000 W 0 R L D 2308 133 962 183 127 9 402 14 474 4 
1021 EFTA COUNTR. 7308 167 2966 1119 2555 10 471 20 . 1010 INTRA-EC 1478 65 961 144 7 9 56 14 218 4 
1011 EXTRA-EC 830 68 1 39 120 346 256 
8406.36 ANTAIEBSMOTOAEN MIT FAEMDZUENDUNG FUEA FAHAZEUGE DES KAPJ7,HUBAAUM >1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8408.24 ENTHALTEN 1020 GLASS 1 827 68 1 39 120 346 253 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 234 68 24 120 1 21 
NEW SPAAK IGNITION ENGINES FOR YEHICLES DF CHAP. 87, CYUNDEA CAPACITY > 1 OOOCM3 BU1 MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8408.24 8408.42 =w~JAEN MIT FAEMDZUENDUNG FUEA WASSEAFAHAZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBAAUM > 250 CM3, HEU, IŒJNE AUSSEN-
NUMBEA 
STUECK 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEIICULES DU CHAP. 87, CYUNOREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON AEPA. SOUS 8408.24 
=B~~AINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BU1 MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OU1BOAAD MOTOAS NOMBRf 
001 FRANCE 85493 2634 
1176 
2849 77587 690 1641 112 
11 002 BELG.-LUXBG. 1394 118 3 
19 
74 12 1!&.'1.~~$ A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HOR8-80RD 
003 NETHERLANDS 10145 7993 1612 
1011i 90Ô 12 5 479 30 004 FR GERMANY 40719 
29 
20564 3757 13916 384 175 
005 ITALY 2940 2722 
455 
40 115 17 
99 
14 3 001 FRANCE 136 6 
17 
129 1 
79 006 UTD. KINGDOM 10747 7323 2110 194 220 293 53 002 BELG.-LUXBG. 137 31 
15 
10 
4 3 030 SWEDEN 12761 1 
1 
12493 13 40 254 004 FR GERMANY 332 1 2 101 3 19!Î 207 038 AUSTRIA 11645 6201 1 5402 400 USA 248 40 5 
040 PORTUGAL 20721 
512 
17649 
2sS 
3072 
627 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 8124 2981 3746 1221 91 137 288 20 6 236 8 116 338 
048 YUGOSLAVIA 1780 
4 2eB 
1780 
27 8 2 
. 1010 INTRA-EC 820 49 42 284 19 3 30 8 107 296 
058 SOVIET UNION 358 45 
3 
2 1011 EXTAA-EC 401 42 95 5 1 3 208 9 40 
400 USA 428 248 155 1 6 9 6 . 1020 GLASS 1 358 42 52 5 1 3 206 9 40 
508 BRAZIL 66806 
109 56 66606 33 ai 370 8 e4 156 732 JAPAN 878 1 8408.44 ~MOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUEA WASSERFAHAZEUGE, LElSTUNG >50 KW, HUBAAUM > 250 CM3, HEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
BOO AUSTRALIA 192 32 160 
1000 W 0 AL D 275354 25168 49490 73057 91249 17136 16995 145 1675 424 :Ca~riNE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OU1BOAAD MOTDAS 
1010 INTRA-EC 151468 18100 28184 4325 78701 4801 15707 104 1294 272 
1011 EXTRA-EC 123832 7068 21306 88732 12545 12334 1268 8 361 152 
1020 CLASS 1 56710 7078 20955 2081 12530 12307 1240 8 361 150 =~S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
1021 EFTA COUNTR. 45305 6208 17763 9 12494 8468 72 271 
1030 GLASS 2 66815 1 1 66606 
15 27 
7 
20 2 1040 GLASS 3 507 7 350 45 41 001 FRANCE 257 56 719 158 18 10 1 88 002 BELG.-LUXBG. 1496 595 
3 
91 
1 
17 
8406.37 ANTREBSMOTORfN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHAZEUGE DES KAP. 87, HUBAAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8408.24 ENTHALTEN 004 FR GERMANY 225 
1 
13 105 8 79 
5 
16 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 111 25 20 2 12 46 
008 DENMARK 13 2 
226 
10 1 5 21 NEW SPAAK IGNITION ENGINES FOR YEHICLES DF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 030 SWEDEN 1190 79 853 6 
NUMBER 038 SWITZERLAND 31 1 
121 
30 
1 39 e3 18 113 400 USA 865 108 402 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEIICULES DU CHAP. 87, CYUNOREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.24 
1000 W 0 AL D 4283 287 1080 2182 NOMBRE 65 84 251 5 52 307 
1010 INTRA-EC 2178 68 732 883 56 25 1r.a 5 13 184 
001 FRANCE 5209 1996 
467 
1268 214 912 721 1 96 1 1011 EXTRA-EC 2115 199 346 1289 7 39 f1 39 123 
002 BELG.-LUXBG. 3164 957 195 672 
69 
857 2 14 1020 GLASS 1 2096 193 348 1289 7 39 68 39 113 
003 NETHERLANDS 4369 2601 1453 
1430 1284 
23 
2 
223 . 1021 EFTA COUNTR. 1226 85 226 883 6 5 21 
004 FR GERMANY 25290 
52 
6720 1157 13700 878 119 
005 ITALY 1072 574 
4298 
18 15 390 
a6 19 4 8408.48 ~~=~JOREN MIT FREMDZUENDUNG, LElSTUNG IIAX. 10 KW, HUBAAUM > 250 CM3, HEU, AUSG. FUER FAHAZEUGE DES KAP. 87 UND 006 UTD. KINGDOM 11023 4391 1251 238 552 
19!Î 205 2 007 IRELAND 200 34 26 j 1 j 1 310 STUECK 030 SWEDEN 17578 16892 301 
036 SWITZERLAND 43 23 8 2 1 9 ~~RAAK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR YEHICLES DF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
038 AUSTRIA 7993 7984 1 
3sS 
8 
042 SPAIN 5915 22 3 
231Î 242 5532 18 400 USA 1555 114 46 31 888 58 =~S A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 404 CANADA 80 
23 
1 1 
412 MEXICO 167 
21s 
144 
528 ARGENTINA 215 296 9!Î 3 21 3518 32 14 82 004 FR GERMANY 4730 223 2028 625 41 20 1588 367 61 732 JAPAN 4064 5 005 ITALY 946 23 54 73 30 1 71 1 597 BOO AUSTRALIA 4441 94 27 4320 006 UTD. KINGDOM 208 1 1 69 5 
1oo3 
1 4 038 SWITZERLAND 2977 1571 321 10 19 6 12 5 48 1000 W 0 AL D 92850 18680 10686 7878 18560 3010 30n6 225 1813 222 400 USA 22703 8416 4346 31 555 9251 86 
1010 INTRA-EC 50418 10003 10465 7251 2427 2705 15915 88 1423 140 732 JAPAN 15432 1581 2981 207 2003 5270 3315 75 
1011 EXTRA·EC 42387 &an 221 627 17133 305 14681 91 390 82 
1020 GLASS 1 41803 8564 184 410 17133 297 14653 91 389 82 1000 W 0 R L D 47889 11927 9715 1052 998 2108 17223 101 3792 765 
1021 EFTA COUNTR. 25750 8041 35 16 16894 7 400 1 356 . 1010 INTRA-EC 6108 354 2087 890 165 97 1599 71 381 882 
1030 GLASS 2 519 109 13 216 1 179 1 . 1011 EXTRA-EC 41575 11573 7848 362 813 2009 15624 12 3411 123 
1031 ACP (60) 20 1 13 6 . 1020 GLASS 1 41575 11573 7648 362 813 2009 15624 12 3411 123 
1021 EFTA COUNTR. 3096 1576 321 10 30 1103 8 48 
8408.38 ANTRIEBSMOTOAEN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSEAFAHAZEUGE, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBAAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSBENBORD-
MOTDAEN 8408.48 rnl~~r~."frd:J6 ~=~~~LEISTUNG >10 BIS 50 KW, HUBAAUM >250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHAZEUGE, STUECK 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OU1BOARD MOTOAS 
HUMBER ~~BfRARK IGNITION ENGINES, OTHEA THAN FOR YEHICLES DF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BU1 MAX 50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDAEE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1098 961 60 7 9 56 1 4 
349 
350 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMàa 
8406.4a ~2ll1Sl A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 541 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 8408.53 
NOMBRE 1000 W 0 R L 0 5134 1283 1517 224 1072 64 450 37 314 193 
1010 INTRA·EC 2124 542 203 217 648 59 211 31 22 191 001 FRANCE 234 203 3 1 23 1 3 1011 EXTRA-EC 3010 721 1314 7 424 5 239 8 292 2 004 FR GERMANY 3453 1335 667 268 46 266 i 135 529 1020 CLASS 1 2669 601 1314 7 424 5 238 6 292 2 005 ITALY 526 10 107 12 183 120 10 84 1021 EFTA COUNTR. 483 324 123 28 6 2 006 UTD. KINGDOM 317 102 
2 
203 
ad 
11 1 008 DENMARK 90 2 
186 
6 
at' 
8406.54 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 541 KW, NEU 036 SWITZERLAND 354 1 
116 si tt' 
86 
20 
STUECK 
400 USA 4629 2043 111 2271 
508 BRAZIL 864 
5 3i 864 289 128 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 732 JAPAN 460 HUMBER 
1000 W 0 R L 0 10982 2378 1783 1854 547 257 3147 28 222 766 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 1010 INTRA-EC 4654 321 1446 872 489 248 499 28 138 617 NOMBRE 1011 EXTRA-EC 6328 2057 337 982 58 11 2848 88 149 1020 CLASS 1 5457 2055 337 117 58 11 2646 84 149 001 FRANCE 250 58 
:i 
148 33 5 6 2 :i 1021 EFTA COUNTR. 368 7 189 1 1 86 84 002 BELG.-LUXBG. 33 13 
6 
2 24 10 1030 CLASS 2 871 2 865 2 2 003 NETHERLANDS 70 28 8 
322 
1 3 
:i t:i 004 FR GERMANY 499 69 27 20 45 
4 8406.541 ~=~~NNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 541 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8408.03 BIS 44 ENTHALTEN 005 ITALY 878 584 159 2 15 3 30 83 006 UTD. KINGDOM 1228 44 1008 72 2 
65 
97 3 
008 DENMARK 134 17 4 1 21 19 
1 
7 
=~BfRARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 030 SWEDEN 173 89 
28 ts5 
78 
1 
5 
042 SPAIN 215 30 
12 320 t:i 400 USA 408 1 51 2 9 :8rli~~S A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.03 A 44 412 MEXICO 90 
170 98 97 
90 
99 3:i 732 JAPAN 561 64 
001 FRANCE 40 12 10 2 16 1000 W 0 R L 0 4599 1042 1430 344 853 54 383 445 124 144 003 NETHERLANDS 20 j 1 10 2 . 1010 INTRA-EC 3098 744 1251 184 485 54 183 125 6 106 004 FR GERMANY 2510 2097 129 36 26 30 1 :i 166 1011 EXTRA-EC 1501 298 179 180 188 200 320 118 38 006 UTD. KINGDOM 218 48 61 3 25 6 12 63 1020 CLASS 1 1383 298 178 160 187 89 320 113 38 036 SWITZERLAND 10 3 5 2 1021 EFTA COUNTR. 199 97 3 78 15 1 5 038 AUSTRIA 19 7 12 1030 CLASS 2 118 1 1 111 5 
400 USA 2505 63 2349 31 2:i ti 2 20 
8406.55 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 541 BIS 100 KW, NEU 1000 W 0 R L 0 5527 148 4530 195 85 52 128 18 8 389 STUECK 
1010 INTRA-EC 2873 88 2172 144 82 52 38 13 3 321 
1011 EXTRA-EC 2854 78 2358 51 23 90 3 3 48 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 1020 CLASS 1 2581 78 2356 51 23 30 3 3 35 HUMBER 1021 EFTA COUNTR. 35 12 2 6 1 14 
8408.52 ~mrh'k"SMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW NOMBRE 
001 FRANCE 337 10 
2 1 
301 22 3 1 
USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 003 NETHERLANDS 32 13 
152 
15 1 
29 :i NUMBER 004 FR GERMANY 422 17 139 24 58 
005 ITALY 143 44 63 18 j 32 3 2:i 1 4 =~~A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 006 UTD. KINGDOM 341 52 176 
5 
1 
030 SWEDEN 231 36 
5 
20 159 6 1 4 
042 SPAIN 67 42 20 
28 2 t5 2 001 FRANCE 538 442 2 73 5 13 3 400 USA 81 20 4 9 003 NETHERLANDS 320 266 tt' 6 
to:i 
32 5 
2 6:i 
664 INDIA 35 2 33 004 FR GERMANY 202 
126 
19 4 10 1 005 ITALY 133 5 3 . 1000 W 0 R L D 1729 219 272 271 857 100 131 25 44 10 006 UTD. KINGDOM 58 26 7 4 20 1 . 1010 INTRA-EC 1292 121 281 219 484 93 72 24 31 7 008 DENMARK 52 43 7 2 . 1011 EXTRA-EC 437 98 11 52 193 7 59 1 13 3 400 USA 42 1 t:i 9 7 9 2 1 1020 CLASS 1 397 98 9 51 193 7 26 1 12 442 PANAMA 6 2 2 2 . 1021 EFTA COUNTR. 242 36 
2 
22 161 5 11 1 6 
2 484 VENEZUELA 1 1 1030 CLASS 2 39 1 33 1 
1000 W 0 R L 0 1749 1131 124 30 235 59 84 7 99 8406.56 ANTRUSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 1010 INTRA-EC 1482 969 74 18 21B 48 37 2 98 STUECK 
1011 EXTRA-EC 283 162 48 14 17 11 27 5 1 1020 CLASS 1 258 157 40 12 13 11 19 5 1 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 1021 EFTA COUNTR. 174 145 7 
2 
6 2 14 NUMBER 
1030 CLASS 2 25 5 6 4 8 
8408.53 :mr:sMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 53 1 j 38 4 9 ti 5 =~Bi~MPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 002 BELG.-LUXBG. 128 1 99 
tt' 003 NETHERLANDS 24 4 2 5 
98 
2 
26 004 FR GERMANY 282 
262 
11 132 13 3 lf8:S~'r A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 005 ITALY 303 34 
:i 
2 5 
14 006 UTD. KINGDOM 93 28 25 23 
2 030 SWEDEN 332 196 1 82 51 
1 5 001 FRANCE 370 98 141 114 5 12 
14 
400 USA 202 28 10 35 96 27 004 FR GERMANY 707 
68 
199 72 308 42 42 2 28 680 THAILAND 8 8 005 ITALY 266 1 
4 
29 
:i 
23 3 3 139 006 UTD. KINGDOM 332 116 160 25 2 22 1000 W 0 R L D 1489 525 105 399 278 35 73 19 31 4 008 DENMARK 373 208 37 126 2 1010 INTRA-EC 892 298 80 2n 127 33 33 19 25 4 028 NORWAY 119 95 20 2 2 . 1011 EXTRA-EC sn 227 25 122 151 2 40 6 030 SWEDEN 251 142 103 4 2 1020 CLASS 1 555 227 17 122 151 2 29 6 1 
400 USA 28 13 1 i 5 2 . 1021 EFTA COUNTR. 340 198 1 87 51 2 1 732 JAPAN 2357 264 1294 301 206 292 . 1030 CLASS 2 19 8 11 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK J lreland j_ Danmark 1 'EIIMOa 
8406.57 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WAS§RFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 3110 KW, NEU 8406.61 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 11100 A 51100 KW 
STUECK NOMBRE 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 3110 KW 001 FRANCE 14 
2 
10 3 1 
1 NUMBER 003 NETHERLANDS 3 
:i 39 89 11Ï 1 004 FR GERMANY 152 
1:i 
2 
5 2 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 3110 KW 006 UTD. KINGDOM 30 
1 
9 1 
34 2 NOMBRE 008 DENMARK 43 5 1 
5 028 NORWAY 17 7 2 
5 
3 
003 NETHERLANDS 21 9 
1 
2 
s4 10 11 030 SWEDEN 11 4 2 2 004 FR GERMANY 132 
25 
57 9 
1 
032 FINLAND 14 10 2 
006 UTD. KINGDOM 87 1 52 5 3 6 400 USA 8 11 5 3 4 030 SWEOEN 60 33 1 11 9 
5 5 i 732 JAPAN 15 1 400 USA 189 5 28 22 86 31 958 NOT DETERMIN 1 
732 JAPAN 31 31 
1000 W 0 R L D 315 54 8 73 104 54 14 5 2 1 
1000 W 0 R L D 574 89 41 158 187 30 50 5 13 3 1010 INTRA-EC 246 20 8 61 93 53 5 5 2 1 
1010 INTRA-EC 282 51 9 121 59 25 13 5 1 3 1011 EXTRA-EC 88 34 2 12 11 9 1011 EXTRA·EC 292 38 32 35 128 5 37 12 • 1020 CLASS 1 65 32 2 12 10 9 
1020 CLASS 1 290 38 32 35 126 5 37 5 12 1021 EFTA COUNTR. 42 21 2 7 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 62 33 1 11 9 6 2 
8408.62 ~:SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 51100 KW, NEU 
8408.51 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3110 BIS 5110 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 3110 KW BUT MAX 5110 KW 
NUM8ER 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 1100 KW 
NUM8ER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 3110 A 5110 KW ~lfs%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 51100 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 82 
1 
82 
1 2 1 001 FRANCE 12 5 8 10 4 2 003 NETHERLANDS 5 li Hi 003 NETHERLANDS 17 
30 5:i 9 5 004 FR GERMANY 30 :i 1 2 004 FR GERMANY 102 
10 
2 3 48 008 DENMARK 3 18 006 UTD. KINGDOM 71 3 4 6 028 NORWAY 20 2 
1sB 1 008 DENMARK 3 é 1 3 1 036 SWITZERLAND 162 3 028 NORWAY 8 
4 5 
048 YUGOSLAVIA 1 1 2 030 SWEDEN 9 058 GERMAN DEM.R 2 
5 036 SWITZERLAND 6 6 é 720 CHINA 5 14 2 2 :i 042 SPAIN 6 i 9 139 61 2 10 732 JAPAN 21 400 USA 234 6 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 27 11 14 2 345 25 37 94 8 185 5 10 3 
1010 INTRA·EC 130 5 17 92 2 2 2 10 3 1000 W 0 R L D 528 52 25 195 157 11 19 50 20 • 1011 EXTRA-EC 213 20 18 2 4 183 3 
1010 INTRA·EC 219 15 15 45 71 9 9 50 5 • 1020 CLASS 1 206 20 18 4 158 3 3 
1011 EXTRA·EC 310 37 10 150 88 2 10 15 • 1021 EFTA COUNTR. 184 5 18 2 2 158 1 1020 CLASS 1 309 37 10 149 86 2 10 15 . 1040 CLASS 3 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 42 19 1 10 11 1 
8406.63 ~ERJoo~~-~~=~='t&·l~c~WAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SIIZPLAmEN, LKW 8406.60 ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5110 BIS 11100 KW, NEU 
STUECK STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 1100 KW ~V/ft"~~~ 1\}~:ci:~=':fc'JnL~J~joK"vfttU TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES NUMBER 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5110 A 11100 KW 
NOMBRE ~=R~~ ~~~ ~!t!1E~~uf"TAGE DES MOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
002 BELG.·LUXBG. 1 
9 
1 
1 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 11 1 
34 s6 14 004 FR GERMANY 117 
2 
3 6 001 FRANCE 30704 9390 
234 
21123 171 20 
005 ITALY 4 2 
5 é 1 12 1 002 BELG.-LUXBG. 279 2 43 8723 20 10 006 UTD. KINGDOM 103 78 2 004 FR GERMANY 9448 :i 303 392 24 008 DENMARK 9 5 2 005 ITALY 977 672 
:i 101Î 228 50 028 NORWAY 5 i 5 006 UTD. KINGDOM 199 48 42 030 SWEDEN 7 
1 
042 SPAIN 992 
tâ 992 032 FINLAND 1 4 400 USA 38 20 036 SWITZERLAND 4 
4 : 1000 W 0 R L D 058 GERMAN DEM.R 4 
2 1 25 8 1 
42836 9419 2382 21574 106 8969 288 78 80 
400 USA 81 44 . 1010 INTRA·EC 41842 9401 1258 21572 106 8899 288 78 80 
528 ARGENTINA 5 5 é 10 1 . 1011 EXTRA-EC 1194 18 1104 2 70 732 JAPAN 27 10 . 1020 CLASS 1 1125 18 1104 2 1 
1000 W 0 R L D 385 113 8 77 129 18 zr 12 3 8406.64 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER-ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEOERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
1010 INTRA·EC 247 95 7 40 88 15 8 12 1 STUECK 
1011 EXTRA·EC 138 18 1 37 81 1 18 2 
1020 CLASS 1 128 13 1 36 57 1 18 2 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 1SKW 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 11 5 NUM8ER 
1030 CLASS 2 6 5 1 4 1040 CLASS 3 4 ~~%~S A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
8406.61 ANTREBSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 11100 BIS 51100 KW, HEU 
STUECK 005 ITALY 1613 1471 13 18 1 31 1 79 036 SWITZERLAND 662 652 é 8 48 1 25 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 1100 KW BUT MAX 5 1100 KW 732 JAPAN 787 708 
NUM8ER 
1000 W 0 R L D 3819 2901 123 80 147 108 148 18 8 105 
1010 INTRA·EC 2094 1532 117 57 135 106 50 10 5 80 
351 
352 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe r EUR 10 loautschlandl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8406.64 8406.70 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POIJR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 6406.63 A 86 
NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 1525 1369 6 3 12 1 99 9 1 25 
1020 GLASS 1 1517 1369 6 8 1 98 9 1 25 001 FRANCE 3828 3320 
2 
21 
i 
125 362 
1021 EFTA COUNTR. 662 652 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1559 1522 
2o9 56 34 2 :i 003 NETHERLANDS 1739 1422 11 
335 
36 
26 8406.86 ~"J:t~SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 004 FR GERMANY 6778 
2574 
1037 171 44 4398 718 49 
005 ITALY 3827 490 
92 
35 4 498 1 224 1 
006 UTD. KINGDOM 4879 883 2996 218 463 
274 
117 51 59 
ij3::r:SSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 400 USA 544 29 161 1 5 72 2 
508 BRAZIL 83 5 
20 
78 
i 53i i 4 732 JAPAN 667 110 ~~~~~SA COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
1000 W 0 R L D 26317 12023 4755 596 831 785 6233 193 1004 117 
1010 INTRA-EC 23117 10169 4536 516 580 692 5362 144 996 112 001 FRANCE 9028 8841 1 84 101 21 1011 EXTRA-EC 3153 1854 219 60 41 73 871 2 8 5 002 BELG.-LUXBG. 98 10 2 56 17 13 . 1020 GLASS 1 3054 1837 216 2 41 73 871 2 7 5 004 FR GERMANY 13034 11056 119 11 i 1773 4 70 1021 EFTA COUNTR. 1759 1676 
2 18 16 60 6 1 005 ITALY 1005 294 19 30 6 16 840 1030 GLASS 2 93 12 1 006 UTD. KINGDOM 18411 781 5407 1163i 184 :i 6!Î 326 30 030 SWEDEN 56 
6 22i 
44 
47 
12 8406.71 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ANOERE FAHRZEUGE DES KAP. 87 ALS ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, 036 SWITZERLAND 274 
180 
LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NICHT FUER MONTAGE 042 SPAIN 784 216 388 
2 
STUECK 
066 ROMANIA 4109 
4200 
52 4055 
508 BRAZIL 4200 
5 5 t!Î :i COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES Of CHAP.87, EXCEPT AGRICUL TURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 KW BUT MAX 732 JAPAN 860 828 100 KW 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 52137 15201 16751 16509 343 30 1976 69 426 832 
1010 INTRA-EC 41671 9931 18485 11826 291 18 1895 89 395 761 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POIJR VEHICULES DU CHAP.87,PUISSANCE >50 A 100 KW,NON REPR. SOUS 6406.63 ET 87 
1011 EXTRA-EC 10466 5270 266 4683 52 12 81 31 71 NOMBRE 
1020 GLASS 1 2067 1055 211 626 46 1 80 23 25 
1021 EFTA COUNTR. 352 10 221 45 1 49 4 22 001 FRANCE 14148 1713 
356 
11215 109 665 347 28 71 1030 GLASS 2 4201 4200 
6 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 423 14 1 10 to5 39 i 3 10 1040 GLASS 3 4198 15 55 4057 ti 46 003 NETHERLANDS 386 166 68 15 
674 
12 9 
004 FR GERMANY 6205 
495 
1260 660 785 1809 545 472 8406.67 ~:SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEOERN, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW 005 ITALY 23195 21330 20 4 1231 
110 224 
115 
006 UTD. KINGDOM 4609 1111 2678 
27 
263 184 
22 
39 
030 SWEDEN 444 309 11 5 16 38 16 ij3==~SSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICUL TURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER Of > 50KW BUT MAX 100KW 038 AUSTRIA 50 44 3 9ci 3 040 PORTUGAL 1285 1 1194 
294 i 042 SPAIN 1509 11 1093 110 
130 =~rr A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 062 CZECHOSLOVAK 137 
t:i 
7 
t:i :i 26 sei ti 400 USA 152 26 
508 BRAZIL 7929 7 
25 
7920 
:i 
2 
387 150 2 001 FRANCE 20674 20447 3 6 197 1 20 732 JAPAN 1403 86 1 749 004 FR GERMANY 21883 
ti 
13609 53 16 6 7857 17 325 
005 ITALY 372 24 27 1 286 23 1000 W 0 R L D 82382 4176 28060 20052 1257 1788 4857 498 1018 856 006 UTD. KINGDOM 13454 410 10695 1594 30 403 37 130 155 1010 INTRA-EC 49127 3540 25699 11891 1175 1743 3452 111 806 707 042 SPAIN 58 18 40 . 1011 EXTRA-EC 13235 836 2381 8181 82 45 1205 387 209 149 048 YUGOSLAVIA 407 407 . 1020 GLASS 1 5129 624 2353 241 79 45 1174 387 207 19 062 CZECHOSLOVAK 261 56 5 10 190 1021 EFTA COUNTR. 2039 512 1209 117 76 16 47 45 17 
400 USA 1168 1054 35 3 7:Î 3 1030 GLASS 2 7959 12 1 7920 3 21 2 
130 732 JAPAN 104 2 102 1040 GLASS 3 147 7 10 
1000 W 0 R L D 56534 21983 24439 1897 83 430 8909 37 157 819 8406.TZ ANTREBSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87,LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8406.83 UND 89 ENTHALTEN 
1010 INTRA-EC 58413 20811 24332 1850 74 417 8350 37 149 523 STUECK 
1011 EXTRA-EC 2121 1082 107 47 9 13 558 8 296 
1020 GLASS 1 1789 1076 51 47 4 3 496 6 106 COMPRESSION IGHIT10H ENGINES FOR VEHIClES Of CHAP. 87, Of POWER Of > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8406.83 AND 89 1040 GLASS 3 325 56 5 10 62 2 190 NUMBER 
8406.89 :r::SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES OU CHAP.87,PUISSANCE > 100 A 200 KW,NON REPR.SOUS 8406.83 ET 89 
NOMBRE 
ij3==~SSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER Of > 100KW 001 FRANCE 10837 317 
25 
10276 53 56 134 
i 
1 
i 002 BELG.-LUXBG. 218 15 
95 
153 
372 
23 
t4 003 NETHERLANDS 1099 144 226 
920 
247 1 
276 =~~'r A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROOES, PUISSANCE > 100 KW 004 FR GERMANY 2911 
186 
529 451 226 342 2 165 
005 ITALY 2761 2390 
52 
13 25 125 13 9 
12 006 UTD. KINGDOM 869 24 180 255 59 
1347 
55 232 001 FRA CE 36 28 5 2 1 030 SWEDEN 22455 122 5 5 2 20912 62 
2 003 NET NOS 26 6 20 400 USA 1320 48 1 902 17 51 299 004 FR NY 524 
145 
5!Î 187 8 
1040 
124 i t45 508 BRAZIL 2216 2181 
i sei 35 1228 006 UTD. INGDOM 1476 222 17 7 26 4 15 732 JAPAN 1309 1 19 
400 USA 62 15 3 17 5 21 i 
1000 W 0 R L D 48315 3100 3356 11602 1503 21829 2627 1300 507 291 
1000 W 0 R L D 2197 211 299 226 35 1085 142 26 10 181 1010 INTRA-EC 18799 887 3350 10974 1487 738 901 72 421 289 
1010 INTRA-EC 2108 190 287 209 29 1082 139 26 5 161 1011 EXTRA-EC 27515 2413 6 927 36 21091 1726 1228 86 2 
1011 EXTRA·EC 99 21 12 19 8 23 3 5 • 1020 GLASS 1 25275 222 6 924 35 21089 1683 1228 66 2 1020 GLASS 1 82 21 6 19 6 22 3 5 1021 EFTA COUNTR. 22581 170 5 18 17 20934 1352 85 
1030 GLASS 2 2236 2189 2 2 43 8406.70 ~e:SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 8406.83 BIS 86 ENTHALTEN 
8406.73 ANTRE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8406.83 UND 89 ENTHAL TEN 
STUECK ij3~ IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, Of POWER Of MAX SOKW, NOT W1TH1N 8408.113-81 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES Of CHAP. 87, OF POWER OF > ZOOKW, NOT W1TH1N 8406.83 AND 89 
HUMBER 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft l Unité auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HX<lOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France ) ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOo 
8408.73 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEIICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8408.63 ET 89 
NOMBRE 
11406.83 
036 SWITZERLAND 373 108 11 
i 
13 16 129 96 
001 FRANCE 1467 1176 
136 
100 30 142 18 
i 
1 038 AUSTRIA 457 449 1 34 3 1944 3 002 BELG.-LUXBG. 224 31 ti 55 174 1 59 042 SPAIN 1994 2 10 35 28 1 3 003 NETHERLANDS 363 82 11 408 20 i 4li 400 USA 6040 120 352 3 129 5371 1 004 FR GERMANY 2254 
489 
176 890 664 29 38 647 U.A.EMIRATES 75 
BIS tmi 174 i 75 2230 2i 005 ITALY 842 299 17 10 24 34 3 732 JAPAN 5848 823 006 UTD. KINGDOM 771 147 79 
28 
451 56 
144 
4 
5 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 445 14 107 10 4 1 132 40505 3331 14578 1433 2728 2491 3241 10481 1680 526 
032 FINLAND 16 15 i 22s 1 220 loS i . 1010 INTRA-EC 23439 1588 11278 1388 2503 2249 1743 942 1248 522 400 USA 671 46 63 . 1011 EXTRA-EC 17088 1783 3300 45 225 242 1498 9557 432 4 
732 JAPAN 40 5 13 22 . 1020 CLASS 1 16790 1592 3300 45 225 242 1397 9557 429 3 1021 EFTA COUNTR. 2893 655 1158 10 14 206 443 404 3 
1000 W 0 R L D 7194 2031 837 1288 1089 1287 375 38 238 53 1030 CLASS 2 273 169 100 3 1 
1010 INTRA-EC 5943 1928 701 1007 974 1048 98 36 105 48 
1011 EXTRA-EC 1251 103 136 259 95 241 277 2 133 5 11406.84 ~=rUNGSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8408.54 BIS 77 ENTHALTEN 
1020 CLASS 1 1238 94 134 259 95 239 277 2 133 5 
1021 EFTA COUNTR. 515 41 119 34 32 5 145 1 133 5 
8408.77 ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
:m:~MPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 
STUECK 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.54 A 77 
NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 527 42 22 68 44 68 276 4 4 27 MOTEURS A COIIBUST .INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE 002 BELG.-LUXBG. 184 15 16 79 34 48 t6 7:i NOMBRE 003 NETHERLANDS 192 9 1 37 
2aoS 
21 1 
004 FR GERMANY 28396 366 16256 247 5585 2876 50 518 56 001 F CE 27 3 20 4 
i tO:i 
005 ITALY 3297 2044 looS 72 8 559 31 15 208 003 ERLANDS 111 7 
2 10 5 ti 
006 UTD. KINGDOM 5880 700 3229 452 189 
138 
178 76 48 
004 RMANY 86 
2 
6 52 006 DENMARK 275 12 5 115 5 Hi IÔ 038 RIA 3 
IÔ 1 028 NORWAY 55 1 402 25 6 1 042 AIN 10 
a:i 3:i è 030 SWEDEN 806 71 2 137 140 48 400 USA 122 032 FINLAND 77 
44 22 t:i 
3 
t4 
74 
042 SPAIN 128 34 
1074 
1 
1000 W 0 R L D 404 100 36 72 9 7 2 18 182 400 USA 1394 12 122 58 21 102 5 
1010 INTRA-EC 281 14 3 57 9 7 
:i 18 155 732 JAPAN 676 11 284 92 34 125 48 24 sé 1011 EXTRA-EC 143 8B 33 15 7 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 140 86 33 14 7 42221 1355 22480 1872 3812 7097 4247 264 994 528 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 4 1 . 1010 INTRA-EC 39782 1138 21557 1499 3480 5982 3921 264 829 412 
1011 EXTRA-EC 3487 217 903 173 152 1215 328 385 118 
8408.71 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, GEBRAUCKT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 1020 CLASS 1 3354 214 830 171 142 1215 307 359 116 
UND SCHIENENFAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 1147 147 402 4 53 16 139 328 58 
STUECK 
8408.85 ~RfrUNGSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, MEU, NICHT IN 8408.55 BIS 77 ENTHALTEN 
USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVIAIRES ~~==PRESSION IGNITlON ENGINES, NOT WITifiN 8408.53-77, POWER > 50 KW BUT IIAX 100 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 1695 253 53:i 47 117 907 386 :i 5 
='/: A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.55 A 77 
002 BELG.-LUXBG. 1029 118 8 7 
198 
245 
i 
115 
003 NETHERLANDS 1267 487 208 16 
175 
313 44 
a44 001 FRANCE 2682 2359 14 36 15 98 166 6 2 004 FR GERMANY 4580 
2i 
2461 102 165 758 1 74 002 BELG.-LUXBG. 85 23 13 14 
44 
19 2 
005 ITALY 8874 8135 
4Ô 176 i 537 loS 2li 5 003 NETHERLANDS 145 17 29 34 73 15 6 006 UTD. KINGDOM 3493 83 3001 153 
ta4 71 004 FR GERMANY 16991 19i 11535 313 2630 1703 :i 698 39 006 DENMARK 602 122 47 1 248 
2 t4:i 56 005 ITALY 3679 1685 334i 51 1264 379 54 46 030 SWEDEN 445 60 44 5 60 75 i 006 UTD. KINGDOM 13015 4096 4056 218 511 37i 150 632 5 400 USA 171 22 27 23 57 14 14 13 030 SWEDEN 994 5 210 292 12 3 79 16 
706 SINGAPORE 3 
:i 4 
3 032 FINLAND 30 
i 
2 9 
i 
19 
958 NOT DETERMIN 7 042 SPAIN 116 
792 
32 
44 
82 
048 YUGOSLAVIA 836 
595 s:i 16 389 1000 W 0 R L D 23113 1483 14543 282 1029 1297 2784 112 452 1151 400 USA 1822 11 698 
1010 INTRA-EC 21810 1085 14418 214 680 12n 2435 111 150 1040 684 INDIA 45 6ti 45 1011 EXTRA-EC 1498 378 122 84 148 20 349 1 302 111 958 NOT DETERMIN 617 
1020 CLASS 1 1354 367 114 46 120 18 282 1 295 111 
1021 EFTA COUNTR. 1063 310 82 18 63 2 253 279 56 1000 W 0 R L D 41203 7504 18788 4090 493 5295 3278 154 1508 118 
1030 CLASS 2 131 10 8 17 27 2 61 6 . 1010 INTRA-EC 36851 8895 17322 3743 371 4547 2330 153 1398 92 
1011 EXTRA-EC 3835 809 827 347 122 748 948 1 108 27 
8408.83 YERBRENHIINGSIIOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG IIAX. 15 KW, MEU, NICKT IN 8408.53 BIS 77 ENTHALTEN 1020 CLASS 1 3863 809 816 347 122 747 889 1 105 27 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 1051 6 210 293 14 3 404 104 17 
1030 CLASS 2 49 46 3 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER IIAX 15 KW 
8408.88 ~Rfr"NGSIIOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEJSTUNG > 100 BIS 200 KW, MEU, NICHT IN 8408.58 BIS 77 ENTHALTEN NUIIBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.53 A 77 
NOMBRE ~:;:B~IIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
001 FRANCE 1438 922 183 2 264 65 
t26 2 003 NETHERLANDS 307 107 
603:i 1046 1735 
61 7 12 
12i 
1:8..~'1: A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.58 A 77 
004 FR GERMANY 12153 466 1676 1249 2 291 005 ITALY 4237 2356 
72 
58 138 376 
819 
521 320 
006 UTD. KINGDOM 5020 70 2863 697 110 
4Ô 315 74 001 FRANCE 8835 2102 ti 4881 2 4 42 4 006 DENMARK 103 1 
426 
45 10 
t9:i 
7 002 BELG.-LUXBG. 90 1 44 2 
98 
22 4 
028 NORWAY 684 98 1 19Ô 44 :i 003 NETHERLANDS 339 2 112 37 264 77 i 13 030 SWEDEN 1360 720 237 112 004 FR GERMANY 10898 4266 2746 1472 1284 849 14 
353 
354 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 Joeutschlani France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~âôa Nimexe 1 EUR 10 JoeutschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~Môa 
8406.86 8406.89 
005 ITALY 621 39 207 
365 
17 104 243 
25 
7 4 005 ITALY 215 6 202 
25 
3 
6 
1 3 
6 i 006 UTD. KINGDOM 1017 39 382 47 102 57 006 UTD. KINGDOM 657 66 460 38 
i 
55 
007 IRELAND 15 15 
i 
008 DENMARK 1 
2 4 028 NORWAY 24 
28 274 555 15i 7 
23 
2 
030 SWEDEN 9 
i 
3 
030 SWEDEN 2712 1550 i 144 032 FINLAND 1 
i 20 036 SWITZERLAND 64 
2118 
30 27 
27 
7 036 SWITZERLAND 21 
65 70 14 448 40 i 048 YUGOSLAVIA 2386 30 151 400 USA 1059 344 77 
064 HUNGARY 238 238 
394 217 126 3i 1947 10 i 
732 JAPAN 19 6 9 4 
400 USA 3166 440 800 AUSTRALIA 1 1 
508 BRAZIL 105 
i 
105 
664 INDIA 42 41 . 1000 W 0 R L D 3024 148 1528 366 140 219 498 105 23 1 
958 NOT DETERMIN 246 246 . 1010 INTRA-EC 1899 74 1170 285 89 19B 35 85 22 1 
1011 EXTRA-EC 1125 72 358 101 71 21 461 40 1 
1000 W 0 R L D 2B948 509B 5986 8879 816 1849 5393 27 1095 23 1020 GLASS 1 1122 72 358 101 70 21 459 40 1 
1010 INTRA-EC 19B57 2208 4984 7B73 334 17BO 1700 26 934 1B 1021 EFTA COUNTR. 39 1 3 24 7 4 
1011 EXTRA-EC B843 2B90 736 1008 2B2 69 3693 1 181 5 
1020 CLASS 1 8452 2652 735 1006 282 69 3543 1 161 3 8406.90 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICIIT IN 8406.61 BIS 77 ENTHALTEN 
1021 EFTA COUNTR. 2827 34 304 585 151 7 1592 1 151 2 STUECK 
1030 CLASS 2 150 
238 
1 149 
2 1040 CLASS 3 241 1 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 0011 KW BUT MAX 5 0011 KW 
NUMBER 
8406.87 ~=~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICIIT IN 8406.57 BIS 77 ENTHALTEN 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 10011 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.61 A 77 
NOMBRE 
=5=B~MPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
001 FRANCE 68 1 53 13 1 
i 003 NETHERLANDS 14 
4 788 4 
13 11i 28 ~~~~~S A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.57 A 77 004 FR GERMANY 960 
2 
92 34 
005 ITALY 5159 5143 
26 i 
14 
2i 008 UTD. KINGDOM 53 5 
2 001 FRANCE 63 10 20 2 19 12 008 DENMARK 3 
7 4 1 002 BELG.-LUXBG. 146 
10 
si 55 
2oS 
10 6 030 SWEDEN 12 i 1 003 NETHERLANDS 236 7 
180 11i 
7 032 FINLAND 5 
14 
4 6 18 004 FR GERMANY 1105 
4 
268 305 116 125 400 USA 42 2 2 
005 ITALY 215 151 
17 
1 1 54 
5 
4 404 CANADA 8 8 
006 UTD. KINGDOM 437 102 201 63 25 24 624 ISRAEL 5 3 5 008 DENMARK 26 1 
4 
22 3 
30 230 80 
732 JAPAN 6 3 
030 SWEDEN 356 8 2 2 
: 1000 W 0 R L D 400 USA 894 85 171 56 74 59 446 3 6380 3 51B3 887 11 154 48 2B 35 31 
412 MEXICO 15 15 . 1010 INTRA-EC 8267 3 5148 B70 5 137 14 27 35 28 
508 BRAZIL 367 367 . 1011 EXTRA-EC 112 35 16 8 17 34 1 3 
1020 CLASS 1 98 30 15 6 17 29 1 
1000 W 0 R L D 3917 230 B93 354 271 845 1275 5 243 1 1021 EFTA COUNTR. 40 16 11 1 11 
5 
1 
1 010 INTRA-EC 2235 127 70B 284 1BO 558 208 5 159 - 1030 GLASS 2 6 1 
1011 EXTRA-EC 18B2 103 1B5 80 91 B9 1089 84 1 
1020 GLASS 1 1293 102 185 60 91 89 682 84 8406.91 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 50011 KW, NEU, NICIIT IN 8406.62 BIS 77 ENTHALTEN 
1021 EFTA COUNTR. 389 17 6 4 17 30 235 80 STUECK 
1030 GLASS 2 386 386 
8406.88 ~=~rNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICIIT IN 8406.58 BIS 77 ENTHALTEN 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 5 000 KW 
NUMBER 
=5=B~~MPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.62 A 77 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 56 3 2 45 4 3 2 42 i ~~~~~S A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.58 A 77 006 UTD. KINGDOM 85 29 1 8 1 
008 DENMARK 1 
22 
1 
5 030 SWEDEN 27 
2 001 FRANCE 14 1 3 10 060 POLAND 2 
1i 7 32 003 NETHERLANDS 10 2 
122 194 16 
3 3 2 
2 
400 USA 50 
004 FR GERMANY 509 2 40 42 93 005 ITALY 364 329 21 10 2 . 1000 W 0 R L D 432 7 50 249 13 80 2 42 2 7 
006 UTD. KINGDOM 1183 14 25 110i 10 16 9 5 3 1010 INTRA-EC 345 7 32 220 13 2B 2 42 2 1 008 DENMARK 1 
14i 20i sB i . 1011 EXTRA-EC B7 1B 29 32 
8 
400 USA 923 39 55 369 30 . 1020 GLASS 1 78 11 29 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 28 22 2 6 1000 W 0 R L D 3034 188 890 13B7 85 145 434 9 133 5 1040 GLASS 3 9 7 
1010 INTRA-EC 2095 19 487 1298 28 90 59 9 102 5 
1011 EXTRA-EC 939 147 203 B9 39 55 375 31 8406 ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
1020 GLASS 1 929 143 203 89 39 55 369 31 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 
6 
1 OTHER ENGINES AND MOTORS 
1030 CLASS 2 8 2 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8406.89 ~=~rNUNGSMOTOREN MIT SELBmUENOUNG, LEISTUNG >500,BIS 10011 KW, NEU, NICIIT IN 8406.60 BIS 77 ENTHALTEN 
8408.02 TURBOSTRAHL TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.0011 N 
STUECK 
=5=B~PRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 0011 KW 
TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 0011 N 
NUMBER 
~~~~~S A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 10011 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.60 A 77 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 92 2 70 9 4 9 002 BELG.-LUXBG. 4 
2 3 2 i 6 4 2 001 FRANCE 645 9 632 4 003 NETHERLANDS 18 
so6 17 003 NETHERLANDS 4 16 4 004 FR GERMANY 912 167 187 18 3 14 004 FR GERMANY 19 3 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
8408.02 8408.06 TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 132.000 N 
NOMBRE 
005 ITALY 1 1 
3 3 006 UTD. KINGDOM 8 2 
21 
001 FRANCE 22 10 8 4 
1 007 IRELAND 21 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
1 030 SWEDEN 5 
1 
003 NETHERLANDS 3 2 
6 066 ROMANIA 1 
3 
004 FR GERMANY 17 11 
220 EGYPT 3 
1 
005 ITALY 1 
3 3 
1 
288 NIGERIA 2 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 6 
1 9 302 CAMEROON 1 
s4 249 6 4 9 20 007 IRELAND 11 1 400 USA 477 135 042 SPAIN 2 1 1 
404 CANADA 8 3 1 3 1 046 MALTA 2 1 1 
604 LEBANON 10 
2 
10 052 TURKEY 3 3 
616 IRAN 2 
1 
066 ROMANIA 1 
1 
1 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 
280 TOGO 1 
1 672 NEPAL 1 
1 
350 UGANDA 1 
36 9 1 13 7 48 732 JAPAN 1 
100 
400 USA 159 45 
801 PAPUA N.GUIN 100 608 SYRIA 1 1 
612 IRAQ 1 1 
1000 W 0 R L D 1311 77 269 739 8 9 184 1 24 616 IRAN 10 10 1 1010 INTRA-EC 698 12 19 632 8 li 32 1 3 624 ISRAEL 1 1011 EXTRA·EC 613 65 250 107 152 21 628 JORDAN 2 2 
1020 GLASS 1 491 58 250 6 8 9 139 21 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 5 1 
101 
4 
12 1 
247 66 13 1 13 22 81 49 
1030 GLASS 2 121 7 . 1010 INTRA-EC 83 18 3 1 1:Ï 15 28 1 1031 ACP (60d 103 1 100 1 1 . 1011 EXTRA-EC 184 50 10 7 55 48 
1040 GLASS 1 1 . 1020 GLASS 1 166 38 9 1 13 7 50 48 
1030 GLASS 2 17 12 1 4 
8408.04 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT >44.000 BIS 132.000 N 1031 ACP (60d 2 1 1 
STUECK 1040 GLASS 1 1 
TURBD-.IETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 8408.01 ~=g~TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NUMBER 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
NOMBRE 
~~~\tETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
001 FRANCE 24 1 
3 
3 17 3 TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
1 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 6 5 
004 FR GERMANY 11 
1 
10 1 001 FRANCE 50 41 1 8 
005 ITALY 3 
3 41 22 
2 003 NETHERLANDS 7 7 
006 UTD. KINGDOM 69 3 
23 
004 FR GERMANY 11 11 
007 IRELAND 25 
1 
2 005 ITALY 2 
14 3 16 
2 i 008 DENMARK 8 7 006 UTD. KINGDOM 34 
1 028 NORWAY 4 
1 5 
4 i 008 DENMARK 1 030 SWEDEN 7 
14 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 16 2 032 FINLAND 4 
3 
4 
048 YUGOSLAVIA 1 1 4 040 PORTUGAL 3 066 ROMANIA 4 
2 
052 TURKEY 2 2 
212 TUNISIA 2 
15 
212 TUNISIA 3 3 
1 220 EGYPT 15 248 SENEGAL 1 
288 NIGERIA 1 1 
4 
272 IVORY COAST 4 4 
314 GABON 4 i 318 CONGO 1 2 1 346 KENYA 1 322 ZAIRE 2 
1 382 ZIMBABWE 1 1 
1 
330 ANGOLA 1 
2 390 SOUTH AFRICA 1 
10 1 1 34 1 74 
400 USA 11 
13 
9 
400 USA 134 13 404 CANADA 15 2 
404 CANADA 3 
1 
1 2 528 ARGENTINA 2 2 
508 BRAZIL 1 é 632 SAUDI ARABIA 10 10 604 LEBANON 6 
3 
644 QATAR 1 1 
608 SYRIA 3 
3 
647 U.A.EMIRATES 4 4 
612 IRAQ 3 649 OMAN 4 4 
616 IRAN 24 24 1 706 SINGAPORE 1 1 624 ISRAEL 1 708 PHILIPPINES 1 1 
632 SAUDI ARABIA 2 
2 
2 720 CHINA 1 1 
672 NEPAL 2 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 1 1 
2 
181 78 8 18 80 1 
958 NOT DETERMIN 2 . 1010 INTRA-EC 105 55 4 18 29 1 
1011 EXTRA-EC 78 23 2 51 
1000 W 0 R L D 390 88 7 15 54 87 82 1 76 • 1020 GLASS 1 38 18 2 18 
1010 INTRA-EC 151 6 6 
1s 
44 59 36 1 16 • 1021 EFTA COUNTR. 9 3 6 1011 EXTRA-EC 237 82 1 10 28 48 • 1030 GLASS 2 37 5 32 
1020 GLASS 1 167 15 1 15 5 18 36 1 76 . 1031 ACP (60d 8 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 14 5 4 1 . 1040 GLASS 1 1 
1030 GLASS 2 66 47 5 8 6 
1031 ACP (60d 6 2 4 
4 
8408.09 IVO:&fTRAHL TRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1040 GLASS 4 
8408.06 TUR80STRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
STUECK 
~~~~ETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBD-.IETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NUMBER NOMBRE 
001 FRANCE 65 35 1 29 
002 BELG.-LUXBG. 34 32 
6 
2 
003 NETHERLANDS 21 15 
355 
356 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MeBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8408.09 8408.18 PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 37 37 
005 ITAL Y 4 
8 :i 4 001 FRANCE 6 3 3 50 1 006 UTD. KINGDOM 11 002 BELG.-LUXBG. 52 
2 
1 6 300 007 IRELAND 12 12 006 UTD. KINGDOM 317 
1oà 
9 
8sà 008 DENMARK 3 3 028 NORWAY 960 
18!Î 009 GREECE 1 1 400 USA 190 1 
028 NORWAY 6 6 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 10 10 1529 5 105 248 10 880 1 300 
036 SWITZERLAND 1 
8 
1 . 1010 INTRA-EC 379 5 4 59 10 
aeci 1 300 052 TURKEY 9 1 . 1011 EXTRA-EC 1150 101 189 
066 ROMANIA 2 2 . 1020 CLASS 1 1150 101 189 860 
216 LIBYA 4 4 . 1021 EFTA COUNTR. 960 100 860 
224 SUDAN 1 1 
272 IVORY COAST 2 2 8408.19 TURBO-PROPEW:R-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG lW. 1885 KW 
276 GHANA 1 1 STUECK 
288 NIGERIA 6 6 
318 CONGO 1 
1 
1 TURBO-PROPELLfRS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
322 ZAIRE 1 
1 
HUMBER 
346 KENYA 1 
350 UGANDA 2 2 TURIIOI'ROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1885 KW 
352 TANZANIA 2 2 NOMBRE 
390 SOUTH AFRICA 2 
:i 2 2 400 USA 59 54 001 FRANCE 7 4 3 
404 CANADA 7 7 004 FR GERMANY 1 
5 
1 
469 BARBADOS 2 2 005 ITALY 5 
1 58 1 500 ECUADOR 4 4 006 UTD. KINGDOM 79 19 
528 ARGENTINA 2 2 008 DENMARK 1 
1 
1 
600 CYPRUS 1 1 030 SWEDEN 1 6 616 IRAN 2 2 036 SWITZERLAND 6 
1 1 628 JORDAN 1 1 042 SPAIN 2 6 632 SAUDI ARABIA 87 87 046 MALTA 6 
18 640 BAHRAIN 12 12 216 LIBYA 18 
644 QATAR 1 1 276 GHANA 2 
149 1 10 
2 4à 1 647 UAEMIRATES 9 9 400 USA 212 11 
649 OMAN 19 19 404 CANADA 58 15 5 38 
664 INDIA 4 4 632 SAUDI ARABIA 1 1 
1 676 BURMA 6 6 708 PHILIPPINES 1 
680 THAILAND 1 1 
: 1000 W 0 R L D 700 INDONESIA 7 7 406 201 11 18 93 1 83 1 
701 MALAYSIA 2 2 . 1010 INTRA-EC 95 29 2 
16 
59 1 4 i 706 SINGAPORE 5 5 . 1011 EXTRA-EC 310 172 8 34 79 
720 CHINA 9 9 . 1020 CLASS 1 285 171 7 16 12 78 1 
732 JAPAN 2 2 1021 EFTA COUNTR. 7 1 
1 
6 
22 1 740 HONG KONG 1 1 1030 CLASS 2 25 1 
800 AUSTRALIA 2 2 1031 ACP (60) 3 3 
801 PAPUA N.GUIN 1 
2 
1 
804 NEW ZEALAND 2 
1 
8408.20 TURBO-PROPEW:R-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1885 BIS 3730 KW 
815 FIJI 1 
1 
STUECK 
958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 
TURBO-PROPEW:RS FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVELOPING POWER OF > 1 885 KW BUT lW 3 730 KW 
490 55 41 7 387 HUMBER 
1010 INTRA-EC 188 43 38 8 103 
1011 EXTRA-EC 301 11 5 1 284 TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1885 A 3730 KW 
1020 CLASS 1 101 11 5 85 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 
1 
17 
1030 CLASS 2 189 188 003 NETHERLANDS 4 
1 
4 
1031 ACP ~60a 21 1 20 004 FR GERMANY 7 
1 
6 
1040 CLA 11 11 005 ITALY 1 1 006 UTD. KINGDOM 1 4 25 8408.12 mt~kTRlEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 400 USA 29 2 404 CANADA 6 4 
664 INDIA 1 1 
OTNER REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 701 MALAYSIA 1 1 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 55 1 4 1 43 3 3 
1:1\?:a~~EURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, OESTIIES A DES AERONEFS CMLS 1010 INTRA-EC 17 1 4 1 11 3 1 1011 EXTRA-EC 38 32 2 
1020 CLASS 1 35 4 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 
5 
1 1030 CLASS 2 3 3 
003 NETHERLANDS 5 
11 006 UTD. KINGDOM 11 
1 5 1 
8408.22 TURBO-PROPELLfR-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
400 USA 15 8 STUECK 
1000 W 0 R L D 34 2 5 5 21 1 TURBO-PROPEW:RS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
1010 INTRA-EC 17 2 5 5 12 i HUMBER 1011 EXTRA-EC 17 9 
1020 CLASS 1 16 2 5 8 1 TURIIOI'ROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
NOMBRE 
8408.18 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZMLLUFTFAHRT 
STUECK 001 FRANCE 1 1 
2 003 NETHERLANDS 2 
OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-Jm, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 004 FR GERMANY 4 
1 1 
4 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 2 
314 GABON 6 6 
2!Î 400 USA 30 1 
404 CANADA 4 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Be80ndere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnHé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France J Italie 1 Nederlandj Belg.-Lux.J UK 1 lrelend 1 Denmerk 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland j Denmerk 1 'EXXclOa 
8408.22 11408.25 
636 KUWAIT 3 3 . 1011 EXTRA-EC 258 88 6 184 
1020 CLASS 1 192 82 6 104 
1000 W 0 R L D 56 9 5 42 • 1021 EFTA COUNTR. 14 
6 
3 11 
1010 INTRA·EC 8 1 2 6 . 1030 CLASS 2 66 60 
1011 EXTRA·EC 47 8 3 36 . 1031 ACP (60) 20 1 19 
1020 CLASS 1 35 1 
:i 34 1030 CLASS 2 12 7 2 8408.32 GASTUR81NEN FUEA ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBO-PROPELLEATAIEBWERKE 
1031 ACP (60) 8 6 2 STUECK 
11408.23 TURBO-PROPEUER·TRIEBWEAKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHAZEUGE 
STUECK 
GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AIACAAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLEAS 
NUMBEA 
TURIIO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCAAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW :aT A GAZ OESnNEES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESnNES A OES AERONEFS CIVILS 001 FRANCE 130 1 121 4 2 2 
NOMBRE 002 BELG.·LUXBG. 4 1 4 6 i 3 004 FR GERMANY 14 4 3 12 001 FRANCE 41 3 7 25 6 006 UTD. KINGDOM 27 3 8 i 003 NETHERLANDS 3 
2Ti 
3 i 007 IRELAND 1 i 004 FR GERMANY 279 
10 
1 1 028 NORWAY 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 14 3 
2 
046 MALTA 2 
007 IRELAND 2 
2 
208 ALGERIA 1 1 
2 1 008 DENMARK 6 4 288 NIGERIA 3 j si j :i 100 6 028 NORWAY 2 2 400 USA 230 44 2 
036 SWITZERLAND 2 2 404 CANADA 21 21 
038 AUSTRIA 7 â 7 701 MALAYSIA 4 4 204 MOROCCO 8 703 BRUNEI 1 1 
216 LIBYA 48 48 
2 11i : 1000 W 0 R L D 400 USA 260 239 453 18 88 126 63 15 140 15 8 
404 CANADA 1 1 
2 
. 1010 INTRA·EC 178 7 7 121 11 11 9 12 i 508 BRAZIL 2 1 . 1011 EXTRA-EC 275 11 81 7 52 4 131 3 612 IRAQ 1 1 . 1020 CLASS 1 258 10 61 7 45 4 123 2 6 700 INDONESIA 1 . 1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 1 804 NEW ZEALAND 1 1 . 1030 CLASS 2 17 1 7 8 
1031 ACP (60) 7 6 1 
1000 W 0 R L D 881 567 21 75 1 7 
1010 INTRA-EC 345 263 19 35 1 7 M.42 GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PAOPEUER·TAIEBWERKE 
1011 EXTRA-EC 348 304 2 40 STUECK 
1020 CLASS 1 279 244 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 12 
6Ô 12 GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHEA THAN TURBO-PROPELLEAS AND NOT FOR CIVIL AIRCAAFT 1030 CLASS 2 67 7 NUMBEA 
8408.25 TURBO-PROPELLER·TAIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
:aT A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESnNEES A DES AERONEFS CIVILS 
TURBO-PROPELLEAS, OTHER THAN FOR CIVIL AIICAAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 001 FRANCE 67 53 1 1 11 2 NUIIBER 002 BELG.·LUXBG. 7 1 5 
003 NETHERLANDS 10 5 2 â 4 80 3 1 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 004 FR GERMANY 156 
2 
23 40 
NOMBRE 005 ITALY 5 3 
2 2 1 7 006 UTO. KINGDOM 88 63 13 
2 001 FRANCE 15 1 2 10 1 1 008 DENMARK 14 8 4 
003 NETHERLANDS 20 4 20 009 GREECE 23 23 2 2 i 004 FR GERMANY 27 
6 1 23 
028 NORWAY 5 
6 006 UTD. KINGDOM 12 5 
:i 030 SWEDEN 6 1 2 1 009 GREECE 3 038 SWITZERLAND 77 73 
024 ICELAND 6 
:i 6 038 AUSTRIA 11 10 1 028 NORWAY 4 1 040 PORTUGAL 4 4 
040 PORTUGAL 4 4 046 MALTA 2 2 
052 TURKEY 3 
2 
3 048 YUGOSLAVIA 12 12 
2 204 MOROCCO 2 
:i 066 ROMANIA 4 2 208 ALGERIA 3 204 MOROCCO 2 2 
216 LIBYA 8 8 208 ALGERIA 10 10 
224 SUDAN 3 3 212 TUNISIA 7 7 
240 NIGER 1 1 220 EGYPT 14 14 
248 SENEGAL 2 2 272 IVORY COAST 2 2 
272 IVORY COAST 1 1 288 NIGERIA 2 2 
288 NIGERIA 2 1 2 314 GABON 7 7 334 ETHIOPIA 1 
2 
352 TANZANIA 2 2 
352 TANZANIA 2 390 SOUTH AFRICA 12 12 
16 16 27 6 HÎ 390 SOUTH AFRICA 1 
46 :i 1 400 USA 99 15 400 USA 129 80 608 SYRIA 6 6 
404 CANADA 39 36 3 612 IRAQ 11 11 
458 GUADELOUPE 1 1 616 IRAN 16 16 
463 CAYMAN ISLES 1 1 624 ISRAEL 2 2 
:i 472 TRINIDAD,TOB 1 1 1 628 JORDAN 7 4 528 ARGENTINA 1 â 632 SAUDI ARABIA 87 85 2 616 IRAN 8 
2 
636 KUWAIT 4 4 
:i 632 SAUDI ARABIA 5 3 640 BAHRAIN 5 2 
849 OMAN 2 2 649 OMAN 2 4 2 701 MALAYSIA 10 10 652 NORTH YEMEN 4 1 800 AUSTRALIA 3 3 684 INDIA 1 
676 BURMA 2 2 
1000 W 0 R L D 337 88 14 1 222 1 1 700 INDONESIA 1 4 1 1010 INTRA-EC 79 10 8 1 58 1 1 701 MALAYSIA 4 
357 
358 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK / lreland / Danmark / 'E)..MOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland j Danmark / 'E»MOa 
8403.42 8409.10 ROULEAUX A VIBRATIONS 
NOMBRE 
706 SINGAPORE 3 3 
·--732 JAPAN 37 37 001 FRANCE 187 132 30 2 17 6 
1 740 HONG KONG 1 1 002 BELG.-LUXBG. 24 18 
5 :i 
3 
37 
2 
BOO AUSTRALIA 5 4 1 003 NETHERLANDS 53 7 
1Hi 
1 
37 31 28 004 FR GERMANY 3386 
37 
1499 108 267 1297 
1000 W 0 R L D 860 524 65 27 41 87 106 7 3 005 ITALY 39 1 
1 
1 
69 2 1010 INTRA-EC 371 155 42 11 10 81 62 7 3 006 UTD. KINGDOM 92 18 2 
29 1011 EXTRA-EC 489 369 23 16 31 6 44 007 IRELAND 29 
19 1020 GLASS 1 272 173 23 16 31 6 23 008 DENMARK 23 
14:i 137 5 1 
4 
1 4 1021 EFTA COUNTR. 103 93 3 4 3 030 SWEDEN 397 80 26 
1030 GLASS 2 213 194 19 036 SWITZERLAND 50 3 39 
1 
8 
1031 ACP (60a 18 17 1 038 AUSTRIA 587 584 2 Hi 1040 GLASS 4 2 2 224 SUDAN 10 
:i 1s 7 :i 1 21 400 USA 78 28 
8408.44 GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURB~ROPELLER-TRIEBWERKE 
STUECK 1000 W 0 R L D 4962 903 1711 286 132 332 1404 107 35 52 
1010 INTRA-EC 3833 231 1507 141 124 322 1340 106 31 31 
GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TUR~ROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1011 EXTRA-EC 1129 672 204 145 8 10 64 1 4 21 
NUMBER 1020 GLASS 1 1113 671 199 145 8 10 54 1 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 1034 667 164 138 5 9 26 1 4 
~':J=~S A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 1030 GLASS 2 15 5 10 
1031 ACP (60) 10 10 
001 FRANCE 2 2 
i 
8409.21 STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
003 NETHERLANDS 1 
5 9 i 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 15 
i 036 SWITZERLAND 2 6 1 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 400 USA 16 10 
i 
HUMBER 
BOO AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R L D 38 9 16 9 3 1 
ROULEAUX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
NOMBRE 
1010 INTRA-EC 18 2 5 9 1 1 
1011 EXTRA-EC 20 7 11 2 001 FRANCE 24 6 2 16 1 1 7 4 i 1020 GLASS 1 20 7 11 2 004 FR GERMANY 29 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 030 SWEDEN 4 
165 
4 
062 CZECHOSLOVAK 165 
i :i 8408.45 ~~9J~:BINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 400 USA 4 
1000 W 0 R L D 246 180 5 18 5 15 17 1 4 1 
~~~J~:BINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1010 INTRA-EC 69 15 3 17 4 14 10 1 4 1 
1011 EXTRA-EC 177 165 2 1 1 1 7 
1020 GLASS 1 10 1 1 1 7 
~g':fJ=~S A GAl, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL. TURBOPROPULSEURS 1021 EFTA COUNTR. 5 
165 
1 
i 
4 
1040 GLASS 3 166 
001 FRANCE 4 
i 
4 
5 
8409.29 STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
006 UTD. KINGDOM 6 
es 
STUECK 
400 USA 86 1 
1000 W 0 R L D 96 2 89 5 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
NUMBER 
1010 INTRA-EC 10 1 4 5 
1011 EXTRA-EC 86 1 85 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 
1020 GLASS 1 86 1 85 NOMBRE 
8408.47 ~9J~:BINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 001 FRANCE 21 
8 
3 2 11 5 
1 i 003 NETHERLANDS 19 
1i 18 17 
9 
3i 2 004 FR GERMANY 120 6 8 2 31 ~~J~:BINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 005 ITALY 12 1 2 2 5 235 6 006 UTD. KINGDOM 247 1 1 
2:i 007 IRELAND 23 
:i 16 ~g':fJreS A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURBO-PROPULSEURS 030 SWEDEN 19 2 i 400 USA 27 4 20 
404 CANADA 1 1 
006 UTD. KINGDOM 11 2 2 6 1 
i : 1000 W 0 R L D 400 USA 6 1 4 511 24 20 63 22 30 86 237 3 46 
1010 INTRA-EC 452 20 13 26 22 28 64 237 3 39 
1000 W 0 R L D 388 3 6 6 1 267 1 100 4 1011 EXTRA-EC 54 4 7 37 2 2 2 
1010 INTRA-EC 282 2 2 6 1 267 i 100 4 1020 GLASS 1 53 4 7 37 2 1 
2 
1011 EXTRA-EC 106 1 4 . 1021 EFTA COUNTR. 25 2 3 16 1 1 2 
1020 GLASS 1 106 1 4 1 100 
8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
8409 STRASSENWALZEN MIT MECHANtSCHEM ANTRIEB 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROU.ERS 
PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMPS~ FOR UQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICE S; LIOUID 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE POMPES, MOTo-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A UQUIDES 
8409.10 VIBRATIONSWALZEN 8410.13 AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
STUECK STUECK 
VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELI.ED PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
NUMBER HUMBER 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo 
8410.13 POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 841o.32 POMPES A BRAS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 1346 132 13 1 1163 8 
1 
6 3 001 FRANCE 33485 13152 
24730 
15168 15 1210 2903 
16 
1036 1 
002 BELG.-LUXBG. 132 6 
114 
42 
69<Î 43 10 30 002 BELG.-LUXBG. 33725 3164 1122 888 17949 3499 304 2 003 NETHERLANDS 1140 68 
1080 1677 
218 2 40 4 003 NETHERLANDS 108828 17063 12161 45 
19882 
54888 16 6686 20 004 FR GERMANY 5095 
a28 
549 1113 254 122 54 246 004 FR GERMANY 785890 
26450 
29505 4213 5867 688780 2388 35215 40 
005 ITALY 640 22 
314 
68 16 119 1 11 75 005 ITALY 115762 1147 
15564 
4520 2128 17995 50 62a73 599 
006 UTD. KINGDOM 3372 169 686 355 276 1342 220 10 006 UTD. KINGDOM 2a1233 5808 17635 15170 133379 
2s 
13607 79991 79 
02a NORWAY 191 
201 
159 1 
1 6 
31 030 SWEDEN 15270 3873 1001 20 3733 
16 
7 6611 
030 SWEDEN 367 
772 
54 
1 
105 036 SWITZERLAND 15488 a350 4 431 337 9205 145 
036 SWITZERLAND 835 17 35 3 
30 
7 038 AUSTRIA 112992 112988 
2 
1 3 
048 YUGOSLAVIA 90 
424 569 
60 
271 25957 mi 4 376 042 SPAIN 922 62 15a 700 400 USA 30752 1482 1493 048 YUGOSLAVIA 14600 14050 
2620 
550 
12744 3718 13ss0 20 1s0 406 GREENLAND 4 4 062 CZECHOSLOVAK 41467 6070 2575 
400 USA 754411a 246841 29219 12a61a2 21246 73213 5a86291 450 676 
1000 W 0 R L D 45513 1564 1946 3881 2525 30261 2316 1646 560 814 720 CHINA 27215 11713 90 
1 14962 13 
14900 500 12 
1010 INTRA-EC 11833 745 1371 1407 2143 3283 882 1488 341 393 732 JAPAN 72756 10633 3000 43258 3 625 61 
1011 EXTRA-EC 33880 819 575 2474 382 26978 1634 178 219 421 736 TAIWAN 39013 13501 11024 975 5950 750 6459 161 193 
1020 CLASS 1 3257a a19 569 2474 373 26027 1533 17a 215 390 
1021 EFTA COUNTR. 1463 273 
6 
931 90 4 7 1 143 14 1000 W 0 R L D 9343227 543924 134574 1327062 102729 241640 6779253 17599 195644 802 
1030 CLASS 2 2a 9 1 8 4 . 1010 INTRA-EC 1388313 70471 85383 38137 41249 180683 769338 18077 188256 741 
1011 EXTRA-EC 7978914 473453 49211 1290925 81480 80957 8009917 1522 9388 81 
8410.16 AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 1020 CLASS 1 77a1677 397489 33227 1287357 41353 73242 5939613 461 8874 61 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 1481a5 125488 1005 452 4333 16 9315 8 7588 
1030 CLASS 2 118749 57962 11024 993 5951 750 41693 161 195 
DELIYERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 1040 CLASS 3 76488 179a2 4960 2575 14176 6965 28611 900 319 
NUMBER 
8410.34 PUMPEN FUER YERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZ. 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUE$ POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION STUECK 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
NOMBRE PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
001 FRANCE 3820 320 
26 
1143 5 1549 694 3 6 100 
002 BELG.-LUXBG. 20404 19 
1500 
3 
9a1 
20322 9 25 ~:f.i POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CIVILS 
003 NETHERLANDS 3460 509 
200 1345 
409 16 45 
ai 004 FR GERMANY 9173 
sos 
1990 163a 2939 288 677 
005 ITALY 62437 34 
74 
351 2254 57191 1601 5 96 001 FRANCE 313892 139583 
28421 
36446 23450 3623a 62024 25 649a 962a 
006 UTD. KINGDOM 11273 488 2 695' 1193 
547 
a039 790 14 002 BELG.-LUXBG. 113106 1310 871 64454 
1441 
10a73 154 3355 366a 
007 IRELAND 1611 11 
2 
726 299 
4 
28 003 NETHERLANDS 91847 2421 902 a3609 
78895 
3237 53 97 a7 
008 DENMARK 169 119 28 16 
75 
004 FR GERMANY 1656863 
162151Î 426614 639701 112673 297973 78 49644 512a5 02a NORWAY 92 6 
8 95 i 9 2 005 ITALY 952a91 320916 77263 109044 35726 115157 5759 35355 168776 030 SWEDEN 941 582 56 116 77 006 UTD. KINGDOM 422392 145300 79001 19400 45732 
192 
7297 33108 15291 
036 SWITZERLAND 610 112 151 3 245 47 36 16 OOa DENMARK a10 321 1 79 66 2 149 
038 AUSTRIA 1658 1636 
270 
7 3 
1405 
6 
1139 
6 
21 
02a NORWAY 163 27 
27 2572 
35 
127 
17 1 ad 3 400 USA 16653 1375 414 47 11706 276 030 SWEDEN 22846 1036 1a7a 7637 220 a93a 411 
404 CANADA 239 11a 100 4 17 
3 331 
036 SWITZERLAND 29a3 300 150 2273 132 54 3 1 26 44 
732 JAPAN 3513 17a2 53 12a2 62 03a AUSTRIA 20921 12371 267 3 1 26 4890 6 3211 146 
BOO AUSTRALIA 364 6 2 250 106 040 PORTUGAL 75141 1 75140 
35490 i 720 49700 56 40 042 SPAIN 1a7295 67411 32069 1712 
1000 WO R L D 147997 7993 544 6211 2646 10558 105403 11566 2536 318 048 YUGOSLAVIA 96307 12980 56162 271a5 10 4 
134 
2 1964 
1010 INTRA-EC 112352 2349 273 5461 2898 7615 82122 9980 1577 297 060 POLAND 3558 51 3165 34 1 
1sS 
1a 147 8 
1011 EXTRA-EC 35645 5644 271 750 148 2943 23281 1626 961 21 062 CZECHOSLOVAK 6411 636 2705 
2751 
66 1492 239 657 450 
1020 CLASS 1 3430a 5639 270 733 148 2943 22039 1625 a90 21 400 USA 195413 55142 59902 7346 14771 52065 1692 995 749 
1021 EFTA COUNTR. 3311 2337 
1 
166 101 252 124 154 177 404 CANADA 12692 12208 1 5 65 174 3 
11 
236 
1030 CLASS 2 1270 5 17 1242 1 4 508 BRAZIL 52a39 49237 
1005 10773 
275 3316 
664 INDIA 170848 15a088 
20595 18973 
252 
3a21 ao66 
730 
8410.20 FLUESSIGKEITSPUMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 732 JAPAN 253963 36791 15a3a 21498 105334 23067 
STUECK 604 NEW ZEALAND 23288 17025 
13 241 
6263 
1134 958 NOT DETERMIN 1388 
PUMPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 1000 W 0 R L D 4744207 87773S 1107784 944843 327228 290394 741310 20750 150640 283343 
1010 INTRA-EC 3555103 451113 855923 838044 295312 231810 492592 13388 128057 248884 
POMPES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 1011 EXTRA-EC 1187716 428822 251828 106799 31916 58343 248718 6248 22783 34459 NOMBRE 1020 CLASS 1 905744 216912 239559 91777 30012 34736 234642 5800 21531 30775 
1021 EFTA COUNTR. 122226 1375a 75586 4848 2047 207 12552 22a 12396 804 
001 FRANCE 256 121 
2 
3 40 28 61 3 . 1030 CLASS 2 254586 208487 2724 11419 337 21808 8210 75 52 1474 
003 NETHERLANDS 567 56 
258 29 485 24 i 1 . 1040 CLASS 3 27386 1223 9545 3603 1567 1799 5866 373 1200 2210 004 FR GERMANY 3597 
165 
3049 211 40 2 
006 UTD. KINGDOM 483 17 
8 
96 159 46 8410.38 DOSIERPUMPEN 
02a NORWAY 13 
519 1219 
5 
20 1425 107 21s 2 
STIJECK 
400 USA 4304 30 767 
701 MALAYSIA 44 44 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 11714 992 4334 1553 942 878 1697 981 232 5 
1010 INTRA-EC 5884 380 3102 303 169 814 128 883 1 3 POMPES OOSEUSES 
1011 EXTRA-EC 5850 612 1232 1250 773 84 1568 118 231 2 NOMBRE 
1020 CLASS 1 5702 582 1222 1250 773 62 1474 107 230 2 
1021 EFTA COUNTR. 370 53 1 294 6 1 7 
,; 8 001 FRANCE 54272 7563 1746 263 267 2670 47 1 43420 1 1030 CLASS 2 148 30 10 2 94 1 002 BELG.-LUXBG. 2907 606 32 55 
371 
1a6 
2 
282 
003 NETHERLANDS 3093 1767 605 a 
2698 
270 70 
28 8410.32 HANDPUMPEN 004 FR GERMANY 3a684 
1390 
10294 3457 1229 2a62 22 1a094 
STIJECK 005 ITALY a313 3126 
5008 
266 689 39 90 412 2301 
006 UTD. KINGDOM 108421 3395a 1080 211 635 
4 
1078 66417 34 
HAND PUMPS 008 DENMARK 632 494 19 2a 2 a5 
1à NUMBER 02a NORWAY 1a 1 
20 ,; 3 3115 4 34 030 SWEDEN 5129 1771 57 36 a5 
9 036 SWITZERLAND 72219 3a27 25 68219 71 24 5 39 
359 
360 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Beoondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMàa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8410.38 8410.47 
038 AUSTRIA 3000 2790 
2640 
2 2 200 6 
309a 
002 BELG.-LUXBG. 105 12 66 14 
2sB 
12 1 
16 400 USA 19836 9638 1781 910 640 1129 003 NETHERLANDS 1395 378 43 
391'1 1399 
701 
4 2 632 SAUDI ARABIA 95 95 
850 130 170 108oS 462 
004 FR GERMANY 6626 
si 279 287 431 313 732 JAPAN 13630 1212 005 ITALY 812 18 
6 
82 632 2-
s4 21 24 006 UTD. KINGDOM 1014 905 3 12 4 
4 
6 
1000 W 0 R L D 334954 66349 22839 79657 4738 9751 15406 1312 132518 2384 008 DENMARK 125 16 
s65 
87 18 
i 376 1010 INTRA-EC 217633 46756 17221 8786 3528 5596 3409 1276 128695 2364 030 SWEDEN 3278 2095 237 4 
4i 4 1011 EXTRA-EC 117321 19593 5618 70869 1212 4155 11997 34 3823 20 036 SWITZERLAND 471 371 25 17 10 3 
1020 GLASS 1 114202 19367 2738 70866 1211 4155 11987 34 3822 20 038 AUSTRIA 2114 1594 520 
142 17 10 1021 EFTA COUNTR. 80399 8420 46 68232 133 3339 52 34 134 9 400 USA 214 39 6 
1030 GLASS 2 3110 217 2660 1 1 10 1 
1000 W 0 R L D 16796 5525 1000 4970 1724 1233 1461 65 792 26 
8410.42 ZAHNRADPUMPEN, AUSG. FUER ZIVILE LUmAHRZEUGE 1010 INTRA-EC 10550 1396 409 4086 1588 1223 1401 59 382 28 
STUECK 1011 EXTRA-EC 6246 4129 591 884 156 10 60 8 410 
1020 GLASS 1 6238 4124 591 881 156 10 80 6 410 
GEAR PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 5975 4066 591 875 14 4 41 4 380 
HUMBER 
=s=~~~ A ENGRENAGES, EXCL. POUR AERONEFS CIVILS 
8410.49 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. ZAHNRAD-,FLUEGELZELLEN- UND SCHRAUBENSPINDELPUMPEN UND NICHT FUER ZMLLUmAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 242495 237758 
ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
7s0 
324 1129 56 2806 
3 
422 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 11550 2542 446 850 5464 6798 161 003 NETHERLANDS 20638 5793 628 
9037 36592 
8452 6 295 
3 
POMPES ROTATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDALES ET NON POUR 
004 FR GERMANY 72203 
15700 
11513 1745 5859 37 7417 AERONEFS CIVILS 
005 ITALY 27017 393 
6195 
3583 155 3224 98 3785 79 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 64759 26622 5318 3042 17036 
574 
837 3509 
007 IRELAND 5956 4759 
13339 
1 85 
-; 582 537 001 FRANCE 18622 1852 494 2222 3672 233 6944 2362 1285 52 006 DENMARK 194387 178755 1 569 1134 43 002 BELG.-LUXBG. 4607 2631 56 8 1285 1110 26 282 4 028 NORWAY 133 55 
180 
26 3 5 1 003 NETHERLANDS 25302 2114 145 498 
42847 
20789 239 228 
030 SWEDEN 8117 4211 
14 
120 15 276 
i 
3315 004 FR GERMANY 84525 
9733 
17694 10940 2859 6625 88 3421 51 
036 SWITZERLAND 5222 1651 876 1546 12 780 362 005 ITALY 61980 14093 
40i 
7356 15123 11517 522 2829 787 
038 AUSTRIA 1372 1218 
B7i 
5 20 
a 
1 
20 
128 006 UTD. KINGDOM 99884 11987 74250 2974 1049 
23834 
5980 3241 2 
042 SPAIN 1725 278 8 6 72 462 008 DENMARK 54540 24352 1992 3847 390 45 34 
62 
46 
060 POLAND 2242 30 
35 9 
2150 62 028 NORWAY 94 8 
42 903 
6 
29 
9 9 
062 CZECHOSLOVAK 17615 17568 
16064 386i 4366 a4 3 030 SWEDEN 11631 2980 1136 2510 1 4030 400 USA 98301 52246 10838 9055 1787 036 SWITZERLAND 18765 2557 38 15811 316 15 16 5 7 
404 CANADA 693 19 
10a 
657 
15i 95 29s0 
17 345 038 AUSTRIA 1780 48 21 114 46 1501 39 10 1 1oo9 732 JAPAN 4050 390 11 042 SPAIN 1399 
16a 
20 4 263 97 6 
062 CZECHOSLOVAK 4850 4427 
1082 
55 
10153 13492 ga 17i 5 1000 W 0 R L D 780183 552046 50173 21511 58645 33861 39483 1700 22882 82 400 USA 104990 78394 122 1473 
1010 INTRA-EC 839006 474129 31941 16004 45850 24483 28648 1583 18129 82 732 JAPAN 204536 1151 7 35 202227 2 1114 
1011 EXTRA-EC 141157 77917 18232 5507 12795 9198 10815 137 8756 
: 1000 W 0 R L D 1020 GLASS 1 119866 80163 18169 4545 12780 9166 8461 134 6446 715946 139395 114098 48311 60837 32504 293455 9381 18008 1959 
1021 EFTA COUNTR. 14866 7140 1056 19 1747 30 1044 2 3850 . 1010 INTRA-EC 349781 52871 108869 17984 57358 20800 71021 9251 11286 942 
1040 GLASS 3 21205 17711 63 956 35 10 2150 3 277 . 1011 EXTRA-EC 386111 86724 5428 28279 3479 11904 222434 127 6722 1018 
1020 GLASS 1 356452 86481 246 27501 3319 11795 220530 126 5440 1014 
8410.45 FLUEGELZELLENPUIIPEN 1021 EFTA COUNTR. 32372 5633 103 16688 1504 1545 2574 25 4100 STUECK 1040 GLASS 3 5291 170 4427 330 55 9 300 
VANE PUIIPS 8410.51 KOLBENPUIIPEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
HUMBER STUECK 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES PISTON PUIIPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
NOMBRE NUIIBER 
001 FRANCE 7778 7232 
2i 
150 
32 
20 3 33 340 POMPES A PISTON, EXCL. POUR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 438 382 
13 2504 2 
3 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 2772 39 
11467 77295 1119 
214 
2 004 FR GERMANY 106441 
3966 
2954 7223 50 6331 001 FRANCE 5610 4118 
7o9 
33 459 171 170 
si 
659 
005 ITALY 9938 304 99 9 17 622 76 5020 002 BELG.-LUXBG. 4008 272 636 1839 2707 420 81 2 006 UTD. KING?OM 5498 901 530 97 35 3780 003 NETHERLANDS 5381 1613 49 36 
1412i 
544 16 430 028 NORWAY 82 68 
2 si 
6 
4 
3 5 004 FR GERMANY 124291 
5365 
34766 3177 4936 48379 20748 66 
030 SWEDEN 5654 379 1023 4195 005 ITALY 8920 423 
447 
413 104 714 5 1896 
036 SWITZERLAND 211 77 127 1 2 
14 
1 
a 
3 006 UTD. KINGDOM 24787 1832 15991 2870 126 as 2291 1230 400 USA 11823 5971 536 22 140 3547 1585 008 DENMARK 1318 665 266 15 231 16 
117 612 IRAQ 41 
872 -; i 40 233 1 028 NORWAY 205 59 43 1940 20 9 732 JAPAN 2387 660 614 030 SWEDEN 5239 1275 
399 
833 2 1146 
036 SWITZERLAND 95376 84771 95 424 24 9623 40 
1000 W 0 R L D 155787 20375 13015 77818 2431 3054 14683 405 24204 2 038 AUSTRIA 553 455 79 1 1 17 
1010 INTRA-EC 132980 12592 12325 77544 1259 3039 10390 181 15686 2 212 TUNISIA 33 33 
1011 EXTRA-EC 22607 7783 890 74 1172 15 4293 244 8538 220 EGYPT 37 37 
1636 767 107a 1079 11894 147 soai 1020 GLASS 1 20625 7772 687 74 1172 15 4239 244 6422 400 USA 48485 26803 
1021 EFT A COUNTR. 6045 604 130 52 1032 6 3 4218 632 SAUDI ARABIA 105 105 
1030 GLASS 2 52 4 2 44 2 636 KUWAIT 29 29 
701 MALAYSIA 49 49 
13 1979 4 102 12 47 8410A7 SCHRAUBENSPINDELPUMPEN 732 JAPAN 3872 1715 
STUECK 
1000 WO R L D 329505 129800 54096 5510 25583 10038 89988 2808 31812 72 
SCREW PUMPS 1010 INTRA-EC 174383 13893 52247 4344 19970 8060 48312 2423 25046 88 
HUMBER 1011 EXTRA-EC 155137 115707 1849 1186 5613 1978 21878 380 8786 4 
1020 GLASS 1 154310 115230 1789 1166 5596 1974 21634 380 6537 4 
POMPES A VIS HEUCOIDALES 1021 EFTA COUNTR. 101461 86578 138 399 2445 662 9636 1383 
NOMBRE 1030 GLASS 2 745 429 80 2 42 212 
1031 ACP (60) 61 20 1 40 
001 FRANCE 420 17 82 43 41 210 27 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe 'EXMOo 
8410.51 8410.83 MEHRSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN,NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS > 15 MM 
STUECK 
OTHER RECIPROCATING DISPLACEIIENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~WRAGE SUBMERSIBLE PUIIPS, WITH OUTLET DIAIIETER > 1511M 
POMPES ALTERNATIVES VOLUMETRIQUES, EXCL. POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVILS ::&:&~IMMERGEES MULTICELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
NOMBRE 
001 FRANCE 3567 819 
S7i 
249 651 918 S90 2 238 001 FRANCE 16440 S720 
215 
9414 78 11 157 54 s 
002 BELG.-LUXBG. 2178 90 44 
si 
1354 12 1 002 BELG.-LUXBG. 1779 522 2 45 
662 
992 
si 
3 
003 NETHERLANDS 557 328 51 
139f:Ï 77S2 24 
2 85 
1 
003 NETHERLANDS 2479 1590 39 30 
3203 
91 
2115 004 FR GERMANY 13182 
814 
313 413 3121 51 125 004 FR GERMANY 28766 
1S2sS 
10393 854 10547 1605 44 5 
005 ITALY 5198 583 584 157S 1S78 158 77 309 3 005 ITALY 30346 9255 5230 839 2290 482 940 272 006 UTD. KINGDOM 3483 147 1046 461 79 
13 
287 858 1 006 UTD. KINGDOM 18211 37 12451 32 82 
6474 
367 12 
008 DENMARK 3213 405 1 18 2763 13 
286 
007 IRELAND 8663 
4034 
105 73 473 232 
10 
1308 
030 SWEDEN 387 80 18 
1371 3 
3 
4 
008 DENMARK S791 1234 319 454 740 
2 036 SWITZERLAND 2965 1578 2 
10i 
3 4 028 NORWAY 139 24 89 
s8 8 139i 10 6 400 USA 8566 2818 153 29 23 5409 24 5 030 SWEDEN 10607 213 7466 173 1021 229 
036 SWITZERLAND 1345 370 107 125 27 715 
1000 W 0 R L D 45782 7233 2955 4084 13307 3264 10835 494 3515 5 036 AUSTRIA 447 189 221 17 20 
1010 INTRA-EC 31875 2803 2671 2247 13260 3155 5399 444 1891 5 060 POLAND 20 20 58 321 232 481 1764 li 44 1011 EXTRA-EC 14107 4830 284 1847 47 109 5438 50 1704 400 USA 4856 1948 
1020 CLASS 1 13778 4627 284 1565 47 109 5419 50 1S77 
: 1000 WO R L D 1021 EFTA COUNTR. 3525 1878 21 1382 24 10 6 404 134237 34084 41719 16802 5431 16172 14498 1497 3754 279 
1010 INTRA·EC 113477 29172 33692 15803 4989 14278 10541 1482 3443 277 
8410J1 KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTU12ENS MAX. 15 MM 1011 EXTRA-EC 20760 4912 6027 1198 442 1894 3958 15 311 2 
STUECK 1020 CLASS 1 19189 3417 7995 1197 442 1894 3924 15 304 1 
1021 EFTA COUNTR. 12984 801 7903 655 209 1398 1773 6 238 1 
CENTRFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 1511M 1040 CLASS 3 1463 1428 32 2 1 
NUMBER 
8410.86 ~'f~;f~ESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABOICHTUNG 
POMPES CENTRFUGES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM 
NOMBRE 
GLANOLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
001 FRANCE 53573S 533779 493 477 562 20 
3 
405 HUMBER 
003 NETHERLANDS 2053 1515 
5214 
104 4504 398 33 1700 004 FR GERMANY 25374 
6089i 
496 534 12827 9 
121i 
=~lEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
005 ITALY 75394 8572 
24 
1537 158 4296 6 
5 008 UTD. KINGDOM 473299 470964 90 393 1 
4 
1821 1 
028 NORWAY 66 50 
26 5 
10 
1 
2 001 FRANCE 385203 27650 
132 
191265 8808 15538 98933 7092 35028 891 
030 SWEDEN 198 25 45 85 11 002 B"'LG.-LUXBG. 17003 1668 12098 10 
5093 
21 
8800 
1076 2000 
042 SPAIN 89924 737 1 89144 
291 
42 
8265 48 003 NETHERLANDS 145896 92282 15930 17903 143209 887 1 5000 400 USA 38228 8513 21005 3 102 004 FR GERMANY 3S777S 
243i 
38922 50289 26585 7246 7918 87397 6230 
732 JAPAN 764083 743880 18530 40 3 1S10 005 ITALY 71 1661 
4095 
722 166 99 5800 1671 440 008 UTD. KINGDOM 5474 11663 25 207 8366 11938 1000 W 0 R L D 2056106 1B66835 55279 90300 10450 1601 27343 1956 2215 129 007 D 88208 1000 4400 248897 
18943 1 1010 INTRA-EC 1115270 1089151 14213 1117 7592 1653 17307 1906 2200 129 008 RK 582435 26034 36 69918 45885 
1011 EXTRA-EC 940638 787484 41066 89183 2656 148 10038 48 15 030 441 500 224 44 10 31 22 6946 2700 
1020 CLASS 1 908925 765538 39564 89183 2397 148 10032 48 15 036 51642 18 2141 6829 1442 84 5 
1021 EFTA COUNTR. 12641 12403 28 36 66 1 93 14 038 112 1109 5 2 1 200 1098 
064 GARY 4662 
6 19 241 li 422 30 76 8410.82 EINSTUFIGE TAUCHMOTORPUIIPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUlZENS > 15 MM 400 USA 39 
STUECK 
1000 W 0 R L D 2141502 857315 97972 265655 478703 86011 183109 29669 145607 17261 
SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAIIETER > 151111 1010 INTRA-EC 2054397 800152 95342 260084 489587 88512 161437 29611 137111 14561 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 87105 57183 2630 5771 7118 1498 1872 56 8498 2700 
1020 CLASS 1 7S958 52301 1643 2419 7116 1499 737 53 8491 2700 =~IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBUWRE DE REFOULEMENT > 15 MM 1021 EFTA COUNTR. 75966 52195 1627 2370 6875 1453 315 22 8409 2700 
1030 CLASS 2 1145 
4662 98i 
200 935 5 5 
1040 CLASS 3 9001 3152 
001 FRANCE 5439 3288 
4 
110 126 338 1465 
4 
57 55 
002 BELG.-LUXBG. 923 389 74 343 
1251 
50 59 8410.86 KANALJIAD.. UND SEITENKANALPUMPEN 
003 NETHERLANDS 4694 2277 696 11 
31411i 
435 24 5863 635 STUECK 004 FR GERMANY 72251 
1362 
9622 3748 9735 10205 1027 
005 ITALY 15105 5302 
2 
692 2325 432 164 793 4035 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
006 UTD. KINGDOM 4154 209 1134 1866 12 
17sâ 
589 17 325 NUMBER 
007 IRELAND 52534 44390 2792 802 2105 105 
2 
12 540 
008 DENMARK 3964 208 2 32 13 3381 304 
4 
22 POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
028 NORWAY 156 118 14 2 
ad 11 7 NOMBRE 030 SWEDEN 8585 5014 247 
1i 
967 717 101 1458 
032 FINLAND 133 19 
15 
37 
3 
45 
5 
15 001 FRANCE 16621 13262 
1 
632 88 1434 895 148 162 
036 SWITZERLAND 711 210 
120 
58 364 56 003 NETHERLANDS 1278 379 392 
218i 
497 8 44 1 038 AUSTRIA 657 289 12 
191 
40 3 193 004 FR GERMANY 35105 
220 
4372 10074 2609 1286 14530 3 
082 CZECHOSLOVAK 3326 3048 87 
11i 139 
005 ITALY 8520 378 
451 
217 3480 3644 
256 
579 2 
064 HUNGARY 2860 2680 20 3 
1481li 124 920 71 
006 UTO. KINGDOM 1196 23 457 8 
1 
1 
400 USA 31105 7249 2919 966 1246 2792 008 DENMARK 12824 73 450 12287 11 1 
15 732 JAPAN 9972 288 189 2 2369 1839 3818 273 1194 030 SWEOEN 740 12 S9 631 12 
736 TAIWAN 16802 2591 7240 197 24 6750 032 FINLAND 269 10 
4 614 li 
254 5 036 SWITZERLAND 712 80 5 
1000 W 0 R L D 239260 75475 31928 8749 42553 22042 41770 2047 9778 8918 042 SPAIN 1119 172 932 15 
1010 INTRA-EC 159084 52123 19552 4m 39583 17147 14879 1810 6601 5812 208 ALGERIA 1 
438 
1 
ad 262 811 648 5 1011 EXTRA-EC 80194 23352 12378 1972 5990 4893 27091 237 2977 1308 400 USA 2293 15 34 
1020 CLASS 1 54965 14829 3400 1701 5555 4754 20214 237 2969 1308 732 JAPAN 1827 78 21 1722 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 10284 5650 288 137 1064 123 1142 113 1726 41 
1030 CLASS 2 18355 2791 8190 251 241 
139 
6877 5 . 1000 W 0 R L D 88113 15639 5983 27118 5622 8833 8921 307 15289 202 
1040 CLASS 3 6874 5732 78S 20 194 3 . 1010 INTRA-EC 76020 14247 5683 23888 2511 8021 5983 301 15259 187 
1011 EXTRA-EC 10093 1592 320 3230 3111 812 956 6 29 35 
361 
362 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Unité supplémentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllàOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXllàOa 
8410.68 8410.72 
t020 GLASS t 8273 637 3t8 2556 2924 8t2 957 6 28 35 t02t EFTA COUNTR. 95 26 4 t 6 42 t6 
t021 EFTA COUNTR. 1909 t2t 8t t398 8 t 27t 28 t 
1030 GLASS 2 3 
955 
t 
674 t8i 
t t 8410.73 MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
1040 GLASS 3 t8t7 t STUECK 
8410.70 EINSTUFIGE, EINSTRDEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE MULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
STUECK NUMBER 
~w~~RSTAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MULTICELLULAIRES 
NOMBRE 
~g=~~i CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC OOt FRANCE 2948 t60 4i 97 ttOt t2 
t574 3 t 
002 BELG.-LUXBG. t04 32 
1 
2 
5t0 
23 
t2 003 NETHERLANDS 8t8 247 44 
5t1 
4 
5279 5 OOt FRANCE t480t t887 
t2 
8245 56t 284 277 3545 2 004 FR GERMANY 7532 
281 
272 t24 700 500 t4t 
002 BELG.-LUXBG. t689 t02 t87 368 
5678 
23 996 t 005 ITALY 78t t40 8 t2 36 7 
6 
297 
003 NETHERLANDS 7033 357 9 634 
47t0 
350 4 t 
345 
006 UTD. KINGDOM 42t t53 t70 8 8 
1 
76 
004 FR GERMANY 72895 
3851 
3522 28350 33843 tt43 t26 856 008 DENMARK tt86 794 
ti 1 
49 34t t 
1 005 ITALY t844t 398 
3t9 
6555 t25 6985 399 t26 2 036 SWITZERLAND 68 29 tt 
34 
9 
006 UTD. KINGDOM 2242 40 652 457 t?t 
5t9 
442 t40 2t 038 AUSTRIA 55 t7 
2 2 3i 
4 
6 008 DENMARK 5763 t8t t2 23 75 4843 ttO 
28 
400 USA t87 tOt 32 7 
028 NORWAY 40 t t 4 
5 
5 
030 SWEDEN 3735 3435 
t474 
t83 
2 
4 
5 
t08 . 1000 W 0 R L D 14589 1980 893 133 749 2891 727 1817 5296 303 
036 SWITZERLAND t629 72 t 7t 2 2 . 1010 INTRA-EC 13900 1689 873 125 678 2872 682 1811 5289 303 
038 AUSTRIA 6t499 6t442 
2546 
56 
tO 21 
t . 1011 EXTRA·EC 889 311 20 8 73 219 45 6 7 
042 SPAIN 2840 t62 tOt 
t2 ti 45 
. t020 GLASS t 674 306 20 8 65 2t9 45 6 5 
400 USA 5376 896 77 2640 49 t640 . t02t EFTA COUNTR. 30t 203 t7 t 26 35 t4 5 
732 JAPAN 3788 86 3 286 tt 3402 
8410.75 EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
1000 W 0 R L D 204480 73128 8708 41992 13078 45043 11674 5844 4847 368 STUECK 
1010 INTRA-EC 122868 6420 4805 37758 12728 44944 9299 5622 1126 388 
1011 EXTRA-EC 81612 68706 4103 4234 352 99 2375 22 3721 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER MAX 600MM 
t020 GLASS 1 79576 66t02 4t00 3505 35t 99 t682 22 37t5 NUMBER 
t02t EFTA COUNTR. 67044 64956 t474 243 6 76 t7 5 267 
8410.7t ~rJJ~:IGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
OOt FRANCE 7665 6324 
79 
20 673 t93 455 
~~~RSTAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 002 BELG.·LUXBG. t096 974 
1 
43 
382 t562 202 003 NETHERLANDS 5t67 3006 t4 
28044 t096 3 004 FR GERMANY 41373 944 4784 225 5540 t659 22 ~=~i CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 005 ITALY 9757 438t 
s4 3589 t35 607 98 3 006 UTD. KINGDOM t439 288 505 254 8 
t2 
254 76 
006 DENMARK t007 287 637 
200 
58 tO 3 
2 OOt FRANCE 24t9 t327 44 22 t22 4 4tt 2 533 5 030 SWEDEN 747 59 4t 263 5 t77 002 BELG.-LUXBG. 7785 t5 33 6940 
25t2 
745 t 032 FINLAND 99 45 t 4t 
t9 22 
t2 
003 NETHERLANDS 3387 590 4t 9 
2390 
23t 3 t 
38 
036 SWITZERLAND 5t3 472 
004 FR GERMANY 27t89 
284 
t5563 964 5942 t668 77 547 038 AUSTRIA ttO 82 
432 1 
t7 1t 
1 005 ITALY 2738 72 
2361 
2323 3 55 
2t4 t70 
t 042 SPAIN 633 t34 65 
23 si 42 006 UTD. KINGDOM 7268 3396 285 800 40 
38 
2 400 USA t3955 tt868 4 t242 7t9 
008 DENMARK 38t 262 2 t 57 20 t 
t4 
632 SAUDI ARABIA t200 
t094 8 470 t92 
t200 i 030 SWEDEN 973 896 t3 30 
:i t9 6 t4 732 JAPAN 1765 036 SWITZERLAND 480 65 2t0 tO t53 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 27435 27433 t t 
33 
88508 28732 10878 1784 33759 8804 5497 1825 t226 3 
042 SPAIN 83t t 797 
tO sa . 1010 INTRA-EC 87508 t1823 10400 300 32681 6288 4297 579 t175 3 400 USA 848 374 t52 254 
2 
. 1011 EXTRA-EC 20897 14909 478 1484 1098 531 1200 1248 51 
732 JAPAN t605 t498 tOO 5 t020 GLASS t t79t0 t3802 478 t484 t098 53t 456 46 t5 
t02t EFTA COUNTR. t53t 70t 42 24t 30t 38 t92 3 t3 
1000 W 0 R L D 84448 38586 17546 3447 12896 8552 3770 311 1282 56 t030 GLASS 2 3084 tt06 744 t200 34 
1010 INTRA-EC 51168 5874 18007 3390 12832 8521 3149 287 1252 48 
1 01t EXTRA-EC 33278 30712 1539 57 284 31 621 14 30 10 8410.76 EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREJSELPUMPEN 
t020 GLASS t 32262 30305 tt89 57 t6t 20 476 t4 30 tO STUECK 
t02t EFTA COUNTR. 28952 28432 240 47 3 20 t59 t4 27 tO 
8410.72 EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADJALKREISELPUMPEN 
STUECK 
SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 600MM 
NUMBER 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
NU liBER 
OOt FRANCE 62 56 
65 
t 5 
:g=~~i CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 003 NETHERLANDS 269 t87 
40 6ti 
t7 
3 3 1 004 FR GERMANY 699 
99 
t3 22 
005 ITALY t552 670 2 293 243 t99 48 OOt FRANCE t76 7 86 t 69 65 9t 3oS t2 006 UTD. KINGDOM 239 9 7 tt 20t 9 004 FR GERMANY 566 
3sB 
8 62 3t t 008 DENMARK 75 69 5 t 
005 ITALY 2326 t802 
25 
63 90 3 
8 
030 SWEDEN 46 46 
1 2 t9 4 1 006 UTD. KINGDOM tt6 t6 2 8 
6 
si 400 USA 28 t 
008 DENMARK 55 49 
4 3 
404 CANADA t7 t7 
036 SWITZERLAND 29 22 
82 tt8 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 305 t05 
1 32 1 
3733 489 918 88 978 489 711 61 1 
400 USA 95 52 9 . 1010 INTRA-EC 3098 422 917 80 927 489 202 80 1 
1011 EXTRA·EC 635 67 1 6 51 509 1 
1000 W 0 R L D 3807 685 1895 117 172 280 273 57 335 13 t020 GLASS t t30 67 t 6 50 5 t 
1010 INTRA-EC 3273 447 1890 34 134 237 144 57 317 13 t02t EFTA COUNTR. 75 66 4 4 t 
1011 EXTRA-EC 534 218 5 83 38 43 129 18 
t020 GLASS t 533 2t8 5 83 38 43 t29 t7 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 IOeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El\MOo 
8410.77 MEHRSTUF1GE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREJSELPUMPEN 8410.78 
STUECK 
1031 ACP (60a 1025 18 201 45 50 12 697 
560 
2 
135 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 1040 CLASS 16478 1258 6965 4062 1427 454 1031 586 
HUMBER 
8410.91 IIEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE STUECK 
NOMBRE 
001 FRANCE 15127 11385 
21 
360 206 419 2134 608 1 14 
b~awE:LEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
002 BELG.-LUXBG. 767 39 400 307 
353 1 003 NETHERLANDS 1273 884 4 31 
3846 1:Î 424 17 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
004 FR GERMANY 10523 
1037 
3832 1410 566 415 NOMBRE 
005 ITALY 7588 5090 44 307 732 382 40 1 006 UTD. KINGDOM 390 31 149 33 32 
3180 
100 001 FRANCE 32 14 
5 
2 16 
10 1 008 DENMARK 7296 1404 2001 578 82 51 003 NETHERLANDS 21843 166 21609 48 52 102 028 NORWAY 24 7 14 1 1 
140 
1 
200 
004 FR GERMANY 1295 20 138 861 118 8 
030 SWEDEN 858 107 75 1 333 2 036 SWITZERLAND 1536 5 1530 1 
032 FINLAND 23 12 1 
60 
2 
4 
8 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 545 351 48 81 1 25684 183 58 23909 51 1112 130 8 11 202 
038 AUSTRIA 180 135 1 4 21 19 
29 70 12 
. 1010 INTRA-EC 24041 183 53 22298 51 1107 130 8 9 202 
400 USA 688 88 173 113 151 52 . 1011 EXTRA·EC 1623 5 1811 5 2 
732 JAPAN 131 121 1 1 2 5 1 . 1020 CLASS 1 1596 5 1584 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 1591 5 1584 1 1 
1000 W 0 R L D 48294 15644 11650 3043 5397 2880 6179 832 438 231 
1010 INTRA-EC 42985 14780 11097 2823 4781 2153 8113 761 428 31 8411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT· UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOL8ENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEJCHEN 
1011 EXTRA-EC 3329 884 553 220 816 727 88 71 12 200 
1020 CLASS 1 3252 828 524 220 614 723 60 71 12 200 :,.:~:~~:~%u:~U-ItJ:.sB:eg )~~J:. ~g~,p=~ ~~~LUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-PISTON 1021 EFTA COUNTR. 1634 613 142 66 438 163 12 200 
8410.78 PUMPEN, NICHT IN 8410.13 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.01 PUMPEN UND KOMPRESSOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 STUECK 
NUMBER 
PUMPS AND COMPRESSORS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
:&:;~ NON REPR. SOUS 8410.13 A 77 HUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 566642 63656 
20732 
181349 13672 75892 224952 4810 1823 488 NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 31324 1219 3199 1413 
4428 
3843 475 409 34 
003 NETHERLANDS 92514 7709 9631 65170 
23664 
3252 309 1878 137 006 UTD. KINGDOM 154 14 20 
4 
103 1 
553 
16 
31 004 FR GERMANY 2146654 
180807 
251491 1618977 66158 146149 2198 35291 2726 400 USA 1977 759 592 8 12 18 
005 ITALY 1697047 1015445 
43979 
99510 98470 187576 10028 78997 26214 632 SAUDI ARABIA 6 2 1 3 
006 UTD. KINGDOM 663150 15488 744027 12364 11987 
7920 
21346 11979 2002 
007 IRELAND 33164 12848 5548 6205 48 322 
1574 
275 . 1000 W 0 R L D 2952 842 616 360 130 279 844 38 40 5 
006 DENMARK 76891 1829 12111 27192 15891 5664 12487 143 1010 INTRA-EC 872 73 24 355 110 295 19 17 4 5 
009 GREECE 526 1 
145 
517 1 
5 
7 
4:Î 470 . 1011 EXTRA·EC 2090 769 592 5 20 14 625 19 38 028 NORWAY 11668 554 377 158 9916 . 1020 CLASS 1 2028 767 592 5 16 13 585 18 32 
030 SWEDEN 83021 4117 18875 27571 2338 2929 5698 549 20751 193 1030 GLASS 2 52 2 4 1 40 1 4 
032 FINLAND 1252 255 470 206 61 30 48 26 156 
5 036 SWITZERLAND 64567 9155 18471 16014 6752 3556 8886 259 3469 8411.03 HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
038 AUSTRIA 54198 1700 2392 1691 99 1263 46477 29 544 3 STUECK 
040 PORTUGAL 7066 
784 
7016 68 
9967 56:Î 2 379 24 65 042 SPAIN 451674 198589 239150 2153 HAND PUMPS FOR CYCLES 
048 YUGOSLAVIA 6451 569 2911 83 2 2861 
:i 25 HUMBER 058 GERMAN DEM.R 4822 1739 1743 1326 
62 
11 
060 POLAND 1689 
530 
783 841 
100 
2 
460 
1 POMPES A MAIN POUR CYCLES 
062 CZECHOSLOVAK 3515 505 443 392 503 582 NOMBRE 
064 HUNGARY 1210 600 209 400 1 
088 BULGARIA 3835 21 3173 634 7 001 FRANCE 813267 60630 
379804 
44890 162462 105099 396282 7054 31530 5320 
302 CAMEROON 43 
12 
12 29 
1 
2 
1 
004 FR GERMANY 2041527 
56825 
77353 690566 205746 298784 25518 324789 38967 
390 SOUTH AFRICA 4724 12 
35430 31705 
4698 
7194 925 
005 ITALY 134468 53038 17470 4334 1002 80 1219 500 
400 USA 1198926 34424 487883 19143 560809 21413 058 GERMAN DEM.R 107760 
750:Î 4520 90848 93970 3080 800 3712 90 13700 404 CANADA 1874 670 332 54 40 147 541 51 39 738 TAIWAN 271284 126326 5015 29480 
508 BRAZIL 393 80 7 255 26 24 1 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 545 2 77 350 80 36 3820728 134838 526838 217831 1099198 357528 742529 78850 371254 92088 
628 JORDAN 4 1 
4 1969 5 15 
3 . 1010 INTRA-EC 3054882 120100 435004 122243 872925 329828 898889 73548 358279 48488 
832 SAUDI ARABIA 2235 4 238 . 1011 EXTRA-EC 565844 14738 91832 95588 226271 27900 45880 5302 12975 45580 
636 KUWAIT 8 
5 2 
2 
1 :i 6 1020 CLASS 1 135470 7233 87112 90848 5975 220 33060 3712 1870 30580 647 U.A.EMIRATES 53 42 . 1030 GLASS 2 272384 7503 4520 126326 3080 800 5015 
649 OMAN 133 
1 18381 
133 . 1040 CLASS 3 157990 4740 93970 24600 12000 1590 6090 15000 
664 INDIA 22830 
:i 6 4448 2 706 SINGAPORE 113 1 101 8411.09 ~tcKODER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
708 PHILIPPINES 20 
18066 23774 18000 2180 574 
20 
174 6162 746 732 JAPAN 134056 64380 
736 TAIWAN 31421 3174 8608 5394 1821 169 7794 1568 1288 1605 PUMPS dHAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TVRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
740 HONG KONG 46815 5054 4280 700 9 12024 24713 
185 
35 NUMBE 
800 AUSTRALIA 654 61 313 
5 1426 
95 
804 NEW ZEALAND 5060 9 1 
227 
3529 90 
40 
==(A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
958 NOT DETERMIN 1749 261 11 1210 
1000 W 0 R L D 7859723 383515 2840844 2318744 212280 318876 1333703 53057 185817 35487 001 FRANCE 35347 12511 
124205 
3940 4281 13179 1300 71 45 20 
1010 INTRA·EC 5507912 283535 2058985 1948588 188561 262921 586188 40740 130852 31744 004 FR GERMANY 460665 
172886 
8626 223594 13729 23097 12 66206 1196 
1011 EXTRA·EC 2150061 79980 781398 372145 45719 53528 747517 11107 54965 3702 005 ITALY 618542 327595 
3705 
47347 11416 42487 
6952 
8171 8640 
1020 GLASS 1 2025324 70377 761189 338649 42167 40851 708121 8979 53029 1962 006 UTD. KINGDOM 120476 3527 88282 6338 10565 
12105 
262 845 
1021 EFTA COUNTR. 221792 15781 47369 45927 9408 7783 69027 906 25390 201 400 USA 15396 931 9 135 258 1764 174 20 
2175:Î 1030 GLASS 2 108259 8345 13244 29434 2125 12223 38365 1568 1350 1605 736 TAIWAN 1171963 322396 263566 65270 105356 33698 352643 3875 3406 
363 
364 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa 
8411.09 8411.36 COMPRESSfURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2760369 573136 842676 88483 509319 113470 473084 11372 114344 34485 
1010 INTRA-EC 1291477 215475 545545 18430 281701 58027 79345 7084 75188 10702 001 FRANCE 215198 61453 
10159 
20290 11805 13838 87824 446 5596 13946 
1 011 EXTRA-EC 1468892 357681 297131 70053 227618 55443 393739 4308 39156 23783 002 BELG.-LUXBG. 33612 10830 3344 1019 
1931 
6417 1656 110 77 
1020 GLASS 1 68433 16955 3365 1345 15772 1934 21994 217 5341 1510 003 NETHERLANDS 8582 1598 312 1 
2510 
10 4728 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 31253 14281 
26476tÎ 1010 9163 110 1501 29 5149 10 004 FR GERMANY 62753 18805 48508 4065 
4152 1606 276 1026 610 
1030 GLASS 2 1199289 331196 65576 106796 34569 366745 3961 3407 22273 005 ITALY 242140 176598 
18Ô 1845 3367 16023 13477 10037 1988 1040 GLASS 3 201170 9510 29000 3132 105050 18940 5000 130 30408 006 UTD. KINGDOM 4522 678 1673 369 1087 946 229 176 130 008 DENMARK 35629 30704 3914 12 5 42 4 
67 
2 
8411.20 YAKUUMPUMPEN 030 SWEDEN 723 196 49 
105 2 
402 9 
STUECK 036 SWITZERLAND 865 145 517 90 6 
12 038 AUSTRIA 547 387 118 
109357 
2 28 
3383B 61756 VACUUM PUMPS 042 SPAIN 273312 5087 5035 1277 2296 
45 
54888 
HUMBER 400 USA 328207 301326 6875 3310 299 3088 13151 19 96 
508 BRAZIL 5456 1 
soi 3119 800 1536 POMPES A VIDE 624 ISRAEL 4977 4376 
72000 160Ô NOMBRE 706 SINGAPORE 73600 
22805 251 15 4214 22 732 JAPAN 52729 25374 48 
001 FRANCE 8050 3028 
4738 
1178 540 989 1750 4 12 549 BOO AUSTRALIA 14601 2 14599 
002 BELG.-LUXBG. 8173 2332 11 119 
809 
822 9 40 102 
003 NETHERLANDS 1931 807 142 63 
7247 
292 9 9 . 1000 W 0 R L D 1360698 456595 254901 243434 19173 34820 177207 20681 71782 80145 
004 FR GERMANY 405068 
9268 
353278 15346 3683 14777 142 10511 84 1010 INTRA·EC 802537 124093 241211 27893 17553 24417 112833 20618 18987 18754 
005 ITALY 27106 7701 
827 
1091 1030 1816 114 5952 134 1011 EXTRA·EC 756127 334502 13887 215541 1820 10172 84374 45 54795 83391 
006 UTD. KINGDOM 39717 6904 24333 2146 3845 
at 1698 104 80 1020 GLASS 1 673730 330093 12957 140255 1620 10139 
61974 45 54795 61852 
008 DENMARK 1252 809 102 82 148 22 2 
102 
. 1021 EFTA COUNTR. 4526 873 796 2205 6 543 16 87 
1536 028 NORWAY 136 13 
185Ô ao6 1305 2 19 2 1 1030 GLASS 2 84109 4409 610 75121 33 2400 030 SWEDEN 5380 621 309 43 443 
036 SWITZERLAND 154388 152834 506 547 54 194 177 4 61 11 8411.37 KOMPRESSOREN FUER KAELreMASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALSHERMET. UND FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
036 AUSTRIA 401 343 1 7 4 
175 
38 4 3 1 STUECK 
042 SPAIN 42333 40019 1689 231 2 198 19 
5 062 CZECHOSLOVAK 1547 1542 
5090 145EÎ 546 241 21017 727 j illr'~WORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRtGERATING EQUIPMENT OF POWER > OAKW, NOT FOR USE IN CML 400 USA 53037 10871 13082 
508 BRAZIL 1330 1330 
10 
HUMBER 
706 SINGAPORE 14 4 
246 2566 12 1 4 732 JAPAN 3332 449 54 COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORFIQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON DESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 759838 231214 400254 23184 13286 11125 48496 2802 30348 949 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 491377 22970 390294 17507 11297 10179 19595 1978 18828 929 
1011 EXTRA-EC 268260 206244 9959 5677 196B 948 28901 824 13720 20 001 FRANCE 38341 7901 
283 
15144 858 744 566 449 422 12257 
1020 GLASS 1 259479 205165 9367 5618 1966 946 21839 823 13715 20 002 BELG.·LUXBG. 89032 754 86738 1170 
374 
80 8 16 3 
1021 EFTA COUNTR. 160320 153820 2358 1380 1365 505 279 10 610 13 003 NETHERLANDS 1464 612 71 146 
743 
129 100 32 
547 1030 GLASS 2 7006 1344 552 59 1 5050 
1 5 
004 FR GERMANY 19023 
3353 
780 9174 804 6301 603 271 
1040 GLASS 3 1775 1735 20 2 12 005 ITALY 14259 1816 
·66fi 668 384 3827 1323 1352 1536 006 UTD. KINGDOM 3739 960 137 260 584 
1105 
962 108 62 
8411.35 ~::ssOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0~ KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 007 IRELAND 1600 468 
235 
1 26 
42 221 s8 008 DENMARK 14372 180 554 584 12488 
3 028 NORWAY 71 22 3 
32B 
20 
4 
3 20 
3 ~s==~SSORS FOR REFRIGERATING EOUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 816 130 4 118 125 9 95 
036 SWITZERLAND 2818 1112 4 142 32 31 1495 2 
s3 038 AUSTRIA 1177 815 83 46 j 11 141 240 18 ~=:MSSfURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0,4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 042 SPAIN 23544 15 121 3196 1 664 
172 
19300 
400 USA 55931 24505 720 674 1079 1298 25988 1493 2 
706 SINGAPORE 34485 32861 16 1608 
001 FRANCE 50625 19953 
23 
266 3248 237 1777 12 301 25031 708 PHILIPPINES 4800 4800 
21 002 BELG.-LUXBG. 766 272 86 333 
483 
51 19 1 1 720 CHINA 21 
77643 7154 1484 54 5 003 NETHERLANDS 1759 1129 14 89 
taoB 
3 24 14 3 732 JAPAN 108268 21928 
004 FR GERMANY 852011 
1228403 
95454 3318 638 24414 79 723548 2952 
005 ITALY 1396248 34512 
2 
1236 276 67480 8452 48705 7184 1000 WO R L D 421790 118578 11431 158382 5624 4451 81895 7111 2487 33843 
006 UTD. KINGDOM 46535 395 45184 14 1 
251959 
650 9 280 1010 INTRA-EC 181833 14228 3322 112425 4310 2732 24478 3868 2201 14473 
008 DENMARK 360036 103049 2171 149 1183 1 4 
1 
1520 1011 EXTRA-EC 239957 104348 8109 43937 1314 1719 57419 3445 296 19370 
036 SWITZERLAND 639 367 1 170 j 3 j 100 1020 CLASS 1 193788 104329 8100 5872 1313 1516 51230 
1767 291 19370 
038 AUSTRIA 1444 1412 
138456 
15 
216120 
. 1021 EFTA COUNTR. 4910 2083 105 518 173 46 1770 29 118 68 
042 SPAIN 558378 120167 64453 7 19175 1030 GLASS 2 45846 14 9 37800 1 1 6138 1678 5 
064 HUNGARY 55392 384 412 50516 
3o3 703 1831 4 
4080 . 1040 CLASS 3 523 5 265 202 51 
400 USA 19758 15944 110 820 
tB 
43 
508 BRAZIL 13242 7 11750 3 1464 8411.41 STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOREN 
624 ISRAEL 3480 13 
136783 
3467 6434 STUECK 706 SINGAPORE 339812 161209 i 35386 2B 2 732 JAPAN 77140 958 59106 17034 11 PUIIPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING 
NU liBER 
1000 W 0 R L D 3768245 1656421 316344 330203 9450 2342 409805 15704 992921 56055 
1010 INTRA-EC 2708318 1353201 177358 3910 7622 1836 345795 9245 772578 38971 COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES 
1011 EXTRA-EC 1079929 303220 138988 326293 1826 706 61010 8459 220343 21084 NOMBRE 
1020 GLASS 1 659075 139753 138570 124564 705 706 18924 25 216238 19590 
1021 EFTA COUNTR. 3021 1952 3 185 402 3 48 88 340 001 FRANCE 795 499 
957 
168 21 74 21 8 48 4 1030 GLASS 2 361159 162440 4 148713 1 42078 6434 25 1464 002 BELG.-LUXBG. 4129 572 1411 786 
416 
342 9 4 
1040 GLASS 3 59695 1027 412 53016 1122 8 4080 30 003 NETHERLANDS 527 57 
847 
2 
916 
36 12 4 
28 004 FR GERMANY 2296 
21 
238 198 41 28 
8411.38 ~~ OOER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEIIASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER ZIVI.E LUFTFAIIRZEUGE 005 ITALY 21525 14648 346 241 5728 16 183 584 307 006 UTD. KINGDOM 771 25 100 68 13 
70 
19 17 
007 IRELAND 71 
3 2 
1 ta 16 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERA TING EQUIPIIENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 41 
17 
1 1 
2 HUMBER 036 SWITZERLAND 22 
30 
3 
3 2 3 038 AUSTRIA 378 61 279 
2B 042 SPAIN 521 6 
9 
487 
288 NIGERIA 9 
9 47 67 tB s3 1 1 3 400 USA 236 27 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Beeondere Ma8elnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia l Nederiand [ Beig.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.i.OOa 
8411.41 8411.44 
404 CANADA 9 1 8 1040 CLASS 3 483 472 10 1 
632 SAUDI ARABIA 8 1 7 
114 732 JAPAN 130 14 2 8411.47 PUMPEN UND KOMPRESSOREN, tiCHT IN 8411.01 BIS 44 ENTHALTEN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 31n5 1267 16762 2525 2242 6502 590 215 802 870 
1010 INTRA-EC 30282 1178 16859 2165 2086 6431 526 212 663 380 OTIER PUMPS AND COIIPRESSORS NOT W1T111N 8411.01-44 
1011 EXTRA-EC 1493 89 103 380 156 71 62 3 139 510 NUMBER 
1020 CLASS 1 1348 89 102 351 49 69 39 3 136 510 
1021 EFTA COUNTR. 451 80 33 284 3 6 2 2 21 20 =~ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 44 
1030 CLASS 2 145 1 9 107 2 23 3 
1031 ACP (60) 20 7 1 12 
001 FRANCE 145894 39350 
9252 
12953 10725 37738 37621 261 5026 2220 
8411.42 OSZIWERENDE PUMPEN UND KOIIPRESSOREN, KEINE STRASSENFAHRBARE UND NICHT FUER ZIVILf LUFTFAHRZEUGI: 002 BELG.-LUXBG. 33509 3160 14122 263 2606 6436 83 124 69 STUECK 003 NETHERLANDS 15521 6441 5433 308 
9433 
182 182 100 269 
004 FR GERMANY 164770 
40752 
64660 15644 21961 44277 370 6687 1738 
RECIPROCATING PUMPS AND COMPRESSORS, NOT IIOUHTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CML AIRCRAFT 005 ITALY 255743 103572 
5606 
12964 28342 49925 3212 7829 9147 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 78368 5519 43799 1355 14143 
16046 
6614 935 417 
007 IRELAND 19750 15 2937 
93i 
285 465 
7i 
2 
POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNAnFS, SF POUR AERONEfS CIVILS ET IIOHTES SUR CHASSIS ET REIIORQUABLfS 008 DENMARK 12240 1811 1016 498 1304 6395 
27 
214 
NOMBRE 028 NORWAY 590 30 19 44 125 4 320 18 3 
030 SWEDEN 24264 1507 4197 1196 400 865 12241 98 3039 721 
001 FRANCE 3786 1495 
205 
217 137 528 1117 1 291 032 FINLAND 874 646 33 95 13 4 66 1 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 14799 980 5769 1890 
1224 
5878 10 67 036 SWITZERLAND 50113 6813 13356 782 160 1893 26578 18 503 10 
003 NETHERLANDS 1889 119 13 1 
1833i 
491 22 19 
129 
038 AUSTRIA 2013 1115 72 439 13 60 121 
s8 124 69 004 FR GERMANY 39283 
20293 
10861 1776 1192 3977 36 2981 042 SPAIN 46893 1673 11018 738 37 26 32498 9 826 
005 ITALY 41709 10164 345 3257 808 1801 134 3622 1610 046 MALTA 18 1 3 2256 14 3 006 UTD. KINGDOM 6194 400 172 3798 846 
152 
364 240 29 066 ROMANIA 2256 3 
3 007 IRELAND 153 1 96 7 75 196 6 208 ALGERIA 604 2 18 583 9 008 DENMARK 4665 640 3645 
4IÎ 322 ZAIRE 11 i 17 028 NORWAY 116 42 13 1 11 
77 
1 i i 390 SOUTH AFRICA 30 12 8376 2471Î 186i 1589 5676 57i 030 SWEDEN 2785 352 27 1061 104 30 1126 400 USA 309085 13697 147229 127608 
036 SWITZERLAND 475 379 14 3 54 16 5 1 1 2 404 CANADA 10743 9692 238 51 4 737 21 
038 AUSTRIA 5140 5019 
218 
1 21 
8 
2 97 800 CYPRUS 357 
t5 33 
355 
6 
2 
042 SPAIN 848 2 620 
7oS 4633 i 710 i 
624 ISRAEL 78 10 14 
3 400 USA 27505 12397 1795 4021 3241 706 SINGAPORE 3025 
2i 
3001 21 
664 INDIA 340 
5829 3057 
167 4 
300 
169 
415 
728 SOUTH KOREA 100 2 
396e0 1074 2644 
77 i 69o4 17 732 JAPAN 10370 63 576 130 732 JAPAN 321661 61104 138001 72220 
740 HONG KONG 9121 8817 300 4 736 TAIWAN 191659 55685 51489 598 6448 8951 62546 10 5006 926 
740 HONG KONG 104365 22801 24955 726 5012 828 49936 204 103 
1000 W 0 R L D 176288 62521 26844 14053 29556 9088 22134 582 9738 1n2 
1010 INTRA-EC 112484 23928 21531 8115 27488 4800 17061 573 7220 1768 1000 WO R L D 1817673 272134 632850 105841 51312 123980 557929 12889 43234 17804 
1011 EXTRA-EC 63802 38593 5313 5938 2068 4288 5073 9 2516 4 1010 INTRA-EC 725820 97048 230870 49564 35523 106559 160884 10793 20703 14078 
1020 CLASS 1 50408 26910 5124 5771 1724 3642 4826 9 2398 4 1011 EXTRA-EC 1091752 175086 4022n 58180 15789 17420 397045 1896 22531 3528 
1021 EFTA COUNTR. 8517 5792 54 1067 190 93 38 8 1272 3 1020 CLASS 1 767535 96294 314169 51431 4304 7527 273374 1850 16303 2283 
1030 CLASS 2 11751 10658 4 167 335 336 245 6 . 1021 EFTA COUNTR. 77890 10113 17678 2556 711 2832 39328 180 3706 806 
1040 CLASS 3 1643 1025 185 9 310 2 112 . 1030 CLASS 2 310957 78356 79545 2490 11483 9862 122957 15 5219 1030 
1031 ACP Js60~ 37 5 11 1 2 11 6 
3i 
1 
215 8411.44 RADIAL- UND AXIAL-TURBOKOMPRESSOREN, KEINE STRASSENFAHRBARE UND NICHT FUER ZMLf LUFTFAHRZEUGE 1040 CLA 13260 436 8563 2259 2 31 714 1009 
STUECK 
8411.52 VENTILATOREN UND DGL. FUER ZIVILf LUFTFAHRZEUGE 
CENTRFUGAL OR AXIAL COMPRESSORS, NOT IIOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
HUMBER 
STUECK 
FAN BLOWERS AND THE UKE FOR CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AXIAUX, SF POUR AERONEFS CMLS ET MONTES SUR CHASSIS ET REIIORQUABLfS HUMBER 
NOMBRE 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES DESTINES A DES AERONEfS CMLS 
001 FRANCE 8732 7461 
141Î 544 591 16 120 2 159 i NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 1313 135 157 503 
510 
208 
003 NETHERLANDS 1020 328 145 
1152 7768 
19 7 11 
13 
001 FRANCE 2516 327 
6 
717 2 794 676 
2 004 FR GERMANY 12008 
12335 
1525 584 136 3 827 004 FR GERMANY 3985 
23 
20 131 3766 60 
93 005 ITALY 16603 504 
1205 
3586 32 42 83 3 18 006 UTD. KINGDOM 453 9 230 37 61 
10 006 UTD. KINGDOM 79810 66750 4024 7474 74 
192 
90 170 23 028 NORWAY 32 
1oQ s8 179 22 â 382 36 008 DENMARK 423 160 20 2 32 17 400 USA 874 70 22 
009 GREECE 8 8 
8 â : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 17 1 ti i 4 440 21324 709 312 11045 545 5247 1287 141 39 2000 030 SWEDEN 1271 807 1 â 1 1010 INTRA-EC 10199 591 131 1144 170 5228 B40 93 2 2000 036 ERLAND 2517 1430 491 407 175 6 . 1011 EXTRA·EC 11125 118 181 9901 375 19 447 48 38 
038 567 153 4 313 91 5IÎ 6 . 1020 CLASS 1 11081 117 179 9898 375 18 425 36 35 046 A VIA 267711 267623 
i 
30 . 1021 EFTA COUNTR. 10199 4 109 9717 305 10 41 13 
056 UNION 1 
5 058 AN DEM.R 5 
33 
8411.53 VENTilATOREN UND DGL., AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
220 EGYPT 33 
4IÎ 12 169 2687 136 121Î 4 2 STUECK 400 USA 61505 58319 
612 IRAQ 4 4 FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
616 IRAN 5 5 NUMBER 
628 JORDAN 10 10 
832 SAUDI ARABIA 36 36 
,; =~lEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 836 KUWAIT 17 6 46 262 732 JAPAN 17698 17390 
001 FRANCE 520681 176720 
539sB 
116015 61495 44084 110795 6250 4370 952 
1000 W 0 R L D 472076 433051 6928 3840 20879 4307 891 314 1888 198 002 BELG.-LUXBG. 123019 29705 5963 19371 
51870 
8679 1405 3373 535 
1010 INTRA·EC 119925 87177 8386 3080 19955 1233 724 165 1170 55 003 NETHERLANDS 351734 47076 91924 38938 
249600 
113228 1393 6437 868 
1011 EXTRA-EC 352151 345874 562 780 924 3074 167 128 498 143 004 FR GERMANY 2067085 
314197 
695231 524758 136751 190929 4934 125677 139205 
1020 CLASS 1 351534 345767 561 779 445 3060 152 129 498 143 005 ITALY 1085862 538510 
45460 
45890 19103 93876 8848 13983 51675 
1021 EFTA COUNTR. 4373 2391 512 721 275 4 16 453 1 006 UTD. KINGDOM 599321 414240 28142 71356 15877 
97 
20004 3014 1228 
1030 CLASS 2 134 107 1 1 7 4 14 007 IRELAND 199 60 19 8 15 
365 
366 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 HerkunH 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 H>.àèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mèa 
8411.53 8413.15 
008 DENMARK 25807 6953 4948 1792 3688 425 5406 2580 
464 
15 036 SWITZERLAND 2673 707 73 25 214 33 1535 5 81 
028 NORWAY 1042 154 222 
4850 
76 
2699 
112 14 
3060 
038 AUSTRIA 11552 3458 5414 1356 1291 33 
030 SWEDEN 76249 23118 20666 2426 7768 229 11433 048 YUGOSLAVIA 1740 1740 
1263 163 122 62963 170!Î 1 11 032 FINLAND 5543 1968 192 4 117 3001 23 
23 
238 
17664 
400 USA 66867 636 
036 SWITZERLAND 307204 142982 98754 32931 1718 2948 8856 1328 
038 AUSTRIA 3201 2367 44 276 23 347 19 5 18 102 1000 W 0 R L D 684390 29561 85575 6775 3198 529868 17243 3710 2552 5908 
042 SPAIN 41140 5736 21877 3390 4010 175 1714 422 414 3402 1010 INTRA-EC 576037 20920 60281 5218 2763 465331 10990 2949 1869 5716 
048 YUGOSLAVIA 47535 46340 
1961 
484 
370 
7 4 700 1011 EXTRA-EC 108353 8641 25294 1557 435 64537 6253 761 683 192 
058 GERMAN DEM.R 4773 
20 
1646 795 1 1020 GLASS 1 108226 8640 25202 1557 422 64537 6241 761 674 192 
208 ALGERIA 21 
9 
1 
120 1 
1021 EFTA COUNTR. 38889 5748 23876 1381 300 1437 4533 759 663 192 
220 EGYPT 162 32 
288 NIGERIA 2 
2 B6i 2 8415 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 390 SOUTH AFRICA 12196 
49045 249670 2368!Î 11327 43136 3511 403 400 USA 880037 98235 62063 350286 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 404 CANADA 7202 133 292 3013 2526 433 765 40 616 IRAN 38 38 
6 143s0 300 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
624 ISRAEL 14940 264 
30 632 SAUDI ARABIA 137 100 7 8415.011 KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
649 OMAN 44 9 
93609 1811 33857 152!Î 35 1587 1119 31 STUECK 732 JAPAN 302450 4171 164757 
736 TAIWAN 39147 8270 5985 1050 650 9580 13212 280 120 REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 
740 HONG KONG 50032 40301 2 333 5963 216 1195 2022 NUMBER 
1000 W 0 R L D 6572931 1364416 1720380 832249 753182 313214 1099802 91660 178064 219964 REFRIGERATEURS, > 340 L 
1010 INTRA-EC 4773738 988957 1412762 732926 451208 268110 523024 45424 156849 194478 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 1799194 375459 307618 99323 301974 45104 576778 46227 21215 25486 
1020 GLASS 1 1686645 325265 298718 95804 294658 34393 547663 46212 18570 25362 001 FRANCE 2002 20 
2 
728 11 140 220 81 3 799 
1021 EFTA COUNTR. 393858 170593 120008 38061 4795 8995 16778 321 13461 20826 002 BELG.-LUXBG. 312 63 231 2 
527 s1 4 14 1030 GLASS 2 105882 49280 6240 1873 6724 9916 29113 7 2605 124 003 NETHERLANDS 818 235 1 
9 1902 15 621 1031 ACP (60d 40 8 2 3 
392 795 
26 1 4<i 004 FR GERMANY 10876 973 4950 2300 1076 3 1040 GLASS 6457 914 2660 1646 2 8 005 ITALY 12039 5613 
121 
39 32 868 1735 188 2591 
006 UTD. KINGDOM 1918 81 661 69 3i 984 2 8413 :~~~\'t;t;l~ ~g~~l.L~:~~~p~~VE~~~E:~I~~~~~EBNRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 007 IRELAND 37 245 169 6 55!Î 4i 5 008 DENMARK 1403 373 3i 28 030 SWEOEN 502 21 100 39 5 220 51 
FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL ~ATOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 038 AUSTRIA 437 267 86 80 
194 
4 
DISCNARGERS AND SIMILAR APPLIANC S 040 PORTUGAL 586 
270 1 i 14 392 7 042 SPAIN 454 143 12 g~w:~~gm~tE~O~~:~~_if~i~~~~g~:u~~~~ISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT .fOYERS, GRILLES ET 048 YUGOSLAVIA 1940 1940 176 53 56 64 132 5 1 116 400 USA 651 48 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
732 JAPAN 275 2 2 32 239 
STUECK 1000 W 0 R L D 34895 4224 11140 1155 3422 3315 3712 3284 238 4209 
1010 INTRA-EC 29483 1680 10735 1095 3173 3150 2625 2807 206 4032 ~~rn~E BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISER$) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 1011 EXTRA-EC 5216 2564 405 60 249 165 1087 477 32 177 
1020 GLASS 1 5089 2564 282 60 249 165 1086 477 32 174 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 1021 EFTA COUNTR. 1662 301 103 161 87 
468 460 31 51 
NOMBRE 8415.14 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRES-
001 FRANCE 25210 19750 
190 
362 100 4056 8 86 848 DE ~~~~~~11~~~~C~~~D~~SG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
003 NETHERLANDS 1192 460 
291 2392 
419 122 
43 
1 
3341 
STUECK 
004 FR GERMANY 54708 
8695 
24180 21194 162 3105 005 ITALY 50689 4824 
50 
366 6493 8164 931 15850 5366 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS~ITTED WITH DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR ANO 
006 UTD. KINGDOM 2925 1057 75 26 32 
211 
1477 104 104 DE ~~~~~J"~fl~tJ~fR~ftt\6o~~E~RATORS OF CAPAC > 340L 008 DENMARK 562 87 190 
12 
26 
212 450 15546 
48 030 SWEDEN 29458 1192 1107 2 10274 663 HUMBER 
032 FINLANO 1540 
679 659 2 1s 29 
1540 
10 036 SWITZERLAND 2005 
5 
611 REFRIGERATEURS MENAGE üt ~=~~~{~~~~r~s ~: fOMPART. CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 038 AUSTRIA 6428 5393 
7 
20 885 18 107 EVAPORATEUR SEPARES, A 
400 USA 4691 5 110 11 4327 1 230 DE: VENTILATION PAR PAYS INC E 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 179674 37376 31249 851 3082 37833 18970 2901 36883 10729 
1010 INTRA-EC 135515 30108 29460 707 3064 32194 8667 2451 19147 9719 001 FRANCE 44182 17562 
21 
7400 4476 10719 2837 200 715 473 
1011 EXTRA-EC 44143 7270 1773 144 18 5439 10303 450 17736 1010 003 NETHERLANDS 2651 79 
5179 14892 
141 1171 371 2 866 
1020 GLASS 1 44125 7269 1773 144 18 5439 10303 450 17719 1010 004 FR GERMANY 70657 
5220 
27650 6236 5129 1431 1870 8270 
1021 EFTA COUNTR. 39434 7264 1766 34 7 1112 10303 450 17718 780 005 ITALY 637927 341673 42601 12051 199116 5813 7732 23721 
006 UTD. KINGDOM 7804 22 54 
1179 
7198 530 
10 8413.15 ~ffr~R FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 007 IRELAND 1189 
641 2353 7!Î 534 282 356 008 DENMARK 42152 37908 
7672 030 SWEDEN 88527 4087 45269 4499 1805 25395 
~~'n'if BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEV1CE 032 FINLAND 1098 
722 95 
1096 2 
1 036 SWITZERLAND 1116 
3!Î 184 140 298 038 AUSTRIA 589 38 149 40 
490 ~~LJ'~:s A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 040 PORTUGAL 4152 
5994 
3020 642 
152!Î 042 SPAIN 7966 
330 
125 
216 30 
168 151 
048 YUGOSLAVIA 15112 11877 2170 2 427 
1862 001 FRANCE 164148 1278 
2a6 
3317 633 158841 50 
1 
17 12 056 SOVIET UNION 1874 
276 
12 34 002 BELG.-LUXBG. 852 329 81 3 
142!Î 146 3 6 058 GERMAN DEM.R 1869 s26 11 355 
509 
4 
1050 
003 NETHERLANDS 4502 596 2246 148 
1067 
63 18 
4313 
400 USA 2209 462 678 1 172 
004 FR GERMANY 45682 
4436 
25087 1262 11133 981 
2049 
1839 732 JAPAN 4628 4 4624 005 ITALY 37877 15612 
401 
912 3933 9586 
10 
1349 
006 UTD. KINGDOM 294846 437 2993 133 289993 
as 
873 6 1000 W 0 R L D 936345 28503 435758 18515 67551 32100 280871 16472 18621 37954 
007 IRELANO 13869 13781 
14054 
2 
15 3 â . 1010 INTRA-EC 806997 23516 371747 12857 62836 29483 247399 15389 10850 33340 008 DENMARK 14258 63 7 78 544 30 1011 EXTRA·EC 128348 4967 64011 5858 4915 2817 33472 1103 1n1 4614 030 SWEDEN 8970 1561 2757 86 113 2994 723 192 1020 GLASS 1 125494 4987 63911 5858 4915 2341 32943 1069 7769 1701 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Besondare MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 _joeutschlan'1 France J lia lia J Nederland J Belg.-Lux.J UK l lreland J Danmark J "EXMI>o Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXdi>o 
8415.14 8415.18 
1021 EFTA COUNTR. 95573 4125 46029 3204 4639 1849 27471 490 7765 1 006 UTD. KINGDOM 4374 599 624 
77 
113 704 
109:i 
2317 1 16 
1040 CLASS 3 3824 77 276 525 34 2912 006 DENMARK 2358 507 165 278 221 17 
21 030 SWEDEN 2422 237 692 
31 
93 1323 56 
8415.16 ELEKTR. HAUSHAL IDISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMASCHINE 036 SWITZERLAND 1770 1248 7 93 71 320 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 038 AUSTRIA 1591 759 
1600 
22 528 22 260 STUECK 040 PORTUGAL 1600 
2036 25820 887 941 sos 167 2 042 SPAIN 30480 22 
9 COMPRESSION TYPE OOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 048 YUGOSLAVIA 96781 33924 29593 5634 6920 2121 15041 1174 2365 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 056 SOVIET UNION 46209 461 10616 48:i 8 10570 21168 3384 2 HUMBER 058 GERMAN DEM.R 18887 
340 
10 491 324 
252 
17329 250 
060 POLAND 2799 
14382 
2037 164 5 1 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 062 CZECHOSLOVAK 17872 2588 902 
200 184 18786 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 064 HUNGARY 98594 61988 13908 1528 
NOMBRE 066 ROMANIA 11086 168 9962 
541 
949 
95 
7 
1 130 400 USA 1026 94 1 154 10 
001 FRANCE 24932 12507 8 114 10271 1810 342 2 732 JAPAN 1379 585 24 1 413 19 356 002 BELG.-LUXBG. 5159 3927 868 
5110 
242 
11s 
740 HONG KONG 539 519 1 
003 NETHERLANDS 7412 1171 
8232 409 34882 
1016 
4030 110 004 FR GERMANY 58121 
583s0 
9736 243 479 1000 W 0 R L D 1036418 357877 171882 22609 88848 81848 272041 25183 33248 2704 
005 ITALY 244534 87370 82277 10800 1364 2661 207 1495 1010 INTRA-EC 704882 252747 88837 9804 58874 65430 215340 20148 13491 1990 
006 UTD. KINGDOM 1239 2 58 168 144 866 1 . 1011 EXTRA-EC 331756 105130 105025 12805 10074 18518 58701 5034 19755 714 
030 SWEDEN 9775 
1706 
53 9722 . 1020 CLASS 1 137888 39066 56147 7829 8917 5079 16410 1398 2423 399 
038 AUSTRIA 1794 88 
1372 
. 1021 EFTA COUNTR. 7994 2420 709 1631 543 1922 398 58 55 260 
040 PORTUGAL 1372 
18242 392o4 2972 aa4 4667 . 1030 CLASS 2 620 519 48878 5 1157 30 1 3636 17332 65 048 YUGOSLAVIA 65969 . 1040 CLASS 3 193468 65545 4971 11409 40290 250 
056 SOVIET UNION 19363 5591 
67071 20901 
9467 4305 
058 GERMAN DEM.R 114269 
16775 
8300 17997 
17o4 
8415.19 ~~~!~ISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 8415.116 BIS 17 ENTHALTEN 
060 POLAND 61387 26246 16662 
1195 062 CZECHOSLOVAK 2249 
428 7133:i 5:i 
1054 
10320 064 HUNGARY 84582 1708 740 S~~i~iOMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.06-17 
066 ROMANIA 64651 11593 26674 13812 12572 
1000 W 0 R L D 789915 131227 326300 24759 181684 69140 5400 5493 24305 1807 =~:a1~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.116 A 17 
1010 INTRA-EC 342131 75995 95681 523 128892 27848 3628 4121 4238 1807 
1011 EXTRA-EC 427784 55232 230819 24236 52882 41492 1774 1372 20087 
1020 CLASS 1 80890 20845 39206 2978 1989 4683 70 1372 9747 001 FRANCE 13165 3056 
1 
5814 124 2040 
62 
510 1621 
1021 EFTA COUNTR. 13478 2206 
19141:i 20954 
151 1 19 1372 9729 003 NETHERLANDS 414 247 43 
3053!Ï 
55 6 
1040 GLASS 3 346590 34387 51003 36809 1704 10320 004 FR GERMANY 63252 
97786 
3302 16900 7003 821 2338 1840 510 
005 ITALY 232678 70363 
11 
26746 17757 9397 6517 2857 1255 
8415.17 ELEKTR. HAUSHAL TSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMASCHINE 008 DENMARK 5525 624 619 235 555 3418 63 
5102 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 030 SWEDEN 41276 482 35394 297 1 
302 STUECK 036 SWITZERLAND 2384 1652 3 
26 
204 223 
038 AUSTRIA 1208 76 
248a4 
268 838 
50 36 COMPRESSION TYPE OOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 042 SPAIN 27455 11 1042 207 1225 
1254 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 048 YUGOSLAVIA 6477 197 2465 1191 1270 100 
HUMBER 056 SOVIET UNION 16438 
1 
9518 6129 783 8 
062 CZECHOSLOVAK 2962 2265 
757 
696 
675 1 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 400 USA 3295 94 1731 37 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 421744 104556 153935 28459 56836 37838 14931 11834 11583 1792 
1010 INTRA-EC 315871 101878 74351 22770 57785 27419 13792 9797 8318 1781 001 FRANCE 1967 546 
201 
6 147 1088 138 42 
8 
. 1011 EXTRA-EC 105872 2878 79584 3889 1071 10419 1139 2037 5245 10 002 BELG.-LUXBG. 4614 3503 725 
3528 
2 
5 
175 1020 CLASS 1 82251 2533 64487 3021 976 3594 1139 1254 5245 2 
003 NETHERLANDS 6505 777 41 
232:i 35639 
2144 10 . 1021 EFTA COUNTR. 44953 2228 35403 27 769 1062 357 
78:i 
5107 
004 FR GERMANY 225627 
89997 
114656 38114 32227 114 2503 51 1040 CLASS 3 20620 145 12097 668 94 6825 8 
005 ITALY 132993 15799 10590 2482 13754 58 313 
006 UTD. KINGDOM 788 110 50 
28!Ï 108 
628 8415.20 ~~~TSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
032 FINLAND 396 
4412 12480 2 11 036 SWITZERLAND 17541 541 95 
038 AUSTRIA 3015 1618 60 76 1261 ~ft~wtf?ON TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
048 YUGOSLAVIA 2104 2104 
056 SOVIET UNION 1960 1960 
289 2 :i 2 400 USA 360 64 
20 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRES GUE REFRIGERATEURS > 340 L 
732 JAPAN 3529 3145 364 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 402815 108422 143312 2820 48008 46852 49121 847 3373 280 001 FRANCE 2673 65 
3023:i 
1264 
56aS 
364 849 94 
252 
37 
1010 INTRA-EC 372873 95087 130747 2329 47101 45284 48388 847 2834 258 002 BELG.-LUXBG. 83153 40308 4996 
1174 
1621 58 
1011 EXTRA-EC 29742 13335 12565 291 907 1388 735 539 2 003 NETHERLANDS 1735 414 
145s:i 4964 421:i 
147 
130 1281 1020 CLASS 1 27781 11375 12565 291 907 1368 735 538 2 004 FR GERMANY 32848 
222 
5818 1582 307 
1021 EFTA COUNTR. 21231 6061 12540 2 905 1348 204 171 005 ITALY 4604 817 
1078 
141 228 2812 356 
1468 
28 
1040 CLASS 3 1960 1960 006 UTD. KINGDOM 40277 31287 2319 
598 
4125 
007 IRELAND 598 
1 464 112 8415.18 ELEKTRISCHE HAUSHALiSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 008 DENMARK 577 
14 694 2 9087 STUECK 030 SWEDEN 9926 106 20 3 
24 032 FINLAND 233 1 
71 101 
61 25 86 36 OTHER COMPRESSION TYPE OOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 8415.01·17 036 SWITZERLAND 4136 2940 241 253 530 
NUMBER 038 AUSTRIA 463 21 219 223 
9:i 048 YUGOSLAVIA 2467 
5oaë 
2374 
300 13925 =B~~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 060 POLAND 20255 
13460 
690 
100 
252 
064 HUNGARY 23623 9824 5 239 139 400 USA 222 9 2 67 
001 FRANCE 20716 6921 
5 
366 7901 1849 2177 1322 180 
002 BELG.-LUXBG. 3053 2650 219 19 
771 
39 1 
:i 
120 1000 W 0 R L D 229980 59045 90435 17418 13683 8595 23086 5132 12127 439 003 NETHERLANDS 3602 1185 20 
9142 14350 
1332 291 . 1010 INTRA-EC 188485 41010 78890 12302 12822 7698 7609 4783 3001 372 004 FR GERMANY 51308 
240885 
11178 3691 8717 2018 1632 580 1011 EXTRA-EC 83485 18035 13545 5118 881 899 15477 369 9128 87 005 ITALY 618668 54845 36213 58194 201399 14183 11855 1094 1020 CLASS 1 17984 3093 85 3393 322 799 982 117 9126 67 
367 
368 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkuntt l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8415.20 8415.36 
1021 EFTA COUNTR. 14778 3084 85 1014 322 282 841 24 9126 . 1011 EXTRA-EC 4103 1076 1020 8 204 17 1667 43 16 52 
1040 CLASS 3 45287 t4942 t3460 t502 539 tOO t4492 252 t020 CLASS t 4t03 t076 t020 8 204 t7 t667 43 t6 52 
t02t EFTA COUNTR. 2357 t069 t0t7 203 t3 37 2 t6 
84t5.2t NICIITELfKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
STUECK 84t5.41 GEFRIER· UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZlVILf LUFTFAHRZEUGE 
STIJECK 
DOMESTIC NON-éLECTRICAL REFRIGERA TORS 
NUMBER UPRIGKT DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELEC1RIQUES 
NOMBRE MEUBW CONGELATEURs-cONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
OOt FRANCE 4087 t04 
tsà 
t27 tt 2309 tt80 t 355 
002 BELG.-LUXBG. 30t6 2434 
287à 250 
424 
t9 
OOt FRANCE 37234 t5675 
209 
987 9t7t 5056 6079 t8t 85 
004 FR GERMANY t8872 
74i 
547 t5178 
3tt2 70 
002 BELG.-LUXBG. t409 940 5 
soà 
255 
26 2 036 SWITZERLAND 5505 t260 68 248 003 NETHERLANDS 1726 t026 9 
2262 t5t42 
t55 
ti 084 HUNGARY 385t6 39 37344 330 50 tsci 400 :i 200 004 FR GERMANY 64545 
t2777i 
32550 7234 4824 479 2043 
706 SINGAPORE 3072 3072 
to5 à 446 005 ITALY 392772 67684 40250 
t8727 t337t3 2865 t546 236 
732 JAPAN 559 006 UTD. KINGDOM t5t8 75 t6t 
9 3578 
962 320 
007 IRELAND 3587 
t97i t664 7:i 396 4 ss 1000 W 0 R L D 76707 894 42895 19158 3115 2866 5697 337 841 866 008 DENMARK 7528 70t 2684 
261 1010 INTRA-EC 27848 107 1210 17754 2984 2697 1714 334 250 598 030 SWEDEN 7393 t681 3t53 88 1t57 t073 
9 1011 EXTRA-EC 49059 787 41665 1402 131 189 3983 3 591 288 032 FINLAND 898 
t792 236 855 
254 2 63t 2 
2 1020 CLASS 1 7161 748 1269 t062 8t 39 3583 9t 288 038 AUSTRIA 4t78 875 208 t98 t2 
269 t02t EFTA COUNTR. 5605 748 t267 2 8t 31 3t37 9t 248 042 SPAIN 62497 t9923 544t t 2704 2t067 t3092 
52 t030 CLASS 2 3082 
39 
3072 tO 
sei tsci 406 :i 500 048 YUGOSLAVIA t9353 3233 t5003 580 540 t78 taS 
307 
t040 CLASS 3 388t6 37344 330 056 SOVIET UNION 3592 2943 
4 
1 
058 GERMAN DEM.R t660t 
6244 
t851 88t6 2430 3500 
8415.32 GEFRifR· UND TlfFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 062 CZECHOSLOVAK 8387 
t238 
1017 tt26 
724 600 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 084 HUNGARY 2947 2t5 
9 1 
t70 
STIJECK 400 USA tt2 23 4 tt 62 2 
CHEST· TYPE DEEP.fREEZERS, CAPA CITY MAX 600L 1000 W 0 R L D 638487 175333 132566 4767 72676 67602 169876 4604 8939 304 
DE: 8REAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 1010 INTRA-EC 510322 147458 102260 3322 85278 31921 151288 4517 3998 302 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 126145 27875 30306 1445 7398 35661 18408 87 4943 2 
t020 CLASS t 948t4 26633 23847 t445 3990 22626 t5t46 83 842 2 
MEUBLeS CONGELATEURS-cONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L t02t EFTA COUNTR. t2634 3454 3399 855 t277 t370 t992 2t 264 2 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE t040 CLASS 3 3t53t t242 6459 3408 t3055 3262 4 4t0t 
NOMBRE 
OOt FRANCE 
8415.48 GEFRIER- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
36853 9767 
4 
t 39t9 439 22700 25 2 DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
003 NETHERLANDS t255 t79 
899 92ti 
5t3 t83 t 375 
8 
STIJECK 
004 FR GERMANY 96353 
22540 
66068 17254 t602 t228 83 
005 ITALY 228559 t4tt29 25469 t563t 23t52 250 t22 266 
DE ~~:~~E~-r~~~E~~~~~tETrL 006 UTD. KINGDOM 5756 55 3774 2 46 
t280i 
t877 2 
007 IRELAND t2955 
43868 
46 
2 26277 
t02 
t9t2 
NUMBER 
008 DENMARK 2737t4 79782 t692t t04952 
s6 030 SWEDEN 790 29 350 
3539 
242 
85tB 
tt3 MEUBLeS CONGELATEURs-cONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
038 AUSTRIA 65t58 
9689 
428t0 9365 926 
5 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
042 SPAIN 73077 46063 453 4800 50 t2037 
351 
NOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 44206 5tt8 3569t 2752 294 
2489 058 GERMAN DEM.R 20353 
3939 
17008 673 t83 OOt FRANCE tt374 2608 48:i t6 t375 6926 9 52 388 084 HUNGARY 5339 800 
20 t9 
600 
i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 633 25 30 94 406 t i 400 USA 5456 9 5399 3 003 NETHERLANDS t022 208 268 5 
759:i 
t34 
376 404 CANADA 579 
90345 
579 004 FR GERMANY 54389 
7t349 
295t3 2548 t3486 805 68 
36 977 SECRET CTRS. 90345 005 ITALY t323tt 3t6t3 ti 4345 t6005 8592 tt5 256 006 UTD. KINGDOM 964. 18 694 2 47 
625 
t50 36 
1000 W 0 R L D 982897 185551 439185 8483 79342 81210 182384 5299 1008 275 007 IRELAND 639 
t1&4 2642 
t4 
2035 41 1010 INTRA·EC 655828 78440 290935 1088 84915 50908 185413 5293 584 274 008 DENMARK t5t95 SeS t517 7776 252 1011 EXTRA-EC 218526 18799 146230 7417 14427 10304 18951 6 424 1 030 SWEDEN t5681 3320 10687 234 3o8 502 t020 CLASS t t89534 t4827 t3042t 6744 t4427 899t t3700 6 4t7 t 038 AUSTRIA 8393 2290 498t 834 
t02t EFTA COUNTR. 68t68 3t 43252 3539 9607 8628 t049 62 042 SPAIN 4097 3274 t 
tsci 
67t t5t 
29 t040 CLASS 3 26984 3939 t7808 673 t3t3 325t 048 YUGOSLAVIA t070 543 348 
35 61 6:i t2 2 400 USA 436 t3t 54 78 
84t5.36 ~ru:~:- UND TIEFKUEHLTRUHEN, > 600 L 404 CANADA 68t 68t 
1000 W 0 R L D 247075 84958 81288 3510 18714 39420 19385 462 1324 38 
CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 600L 1010 INTRA-EC 218528 75393 85213 2818 14940 38899 17942 433 1058 38 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 30547 9583 18053 894 1774 521 1443 29 288 2 
t020 CLASS t 30547 9563 t6053 894 1774 52t t443 29 268 2 
~~~~fES CONGELATEURS-cONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L t02t EFTA COUNTR. 24282 56t5 t5649 668 t068 309 719 256 
8415.51 SCHAUKUEHLIIOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 
OOt FRANCE tt53 982 60 74 4 20 t3 
i 
STIJECK 
003 NETHERLANDS 2t9 40 
i i 62 
t77 t 46 004 FR GERMANY 588 
395 
250 228 
4 
REFRIGERATED SHDW.CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
005 ITALY 200t 990 376 228 
42t2 
8 NUMBER 
007 IRELAND 42t2 
254 89i tt5i 2274 2o9 008 DENMARK t4079 9294 
t6 
MEU8Lfi-VITRINES ET IIEUBLE$-COIIPTOIRS FRIGORFIQUES POUR PROOU!TS CONGELES 
030 SWEDEN t23 tOO 
tOt5 tsà t2 
7 
2 
NOIIBRE 
038 AUSTRIA 2t96 969 
8 8 52 400 USA 85 7 3 t 4 2 OOt FRANCE 300 9 
i 
39 48 65 t09 30 
404 CANADA t68t t622 39 003 NETHERLANDS t4t t8 
573:i 247 
7t 23 28 
91 1 004 FR GERMANY 6921 
t09f 
22t 239 301 88 
1000 W 0 R L D 28403 2758 2904 71 1873 2950 15422 352 21 52 005 ITALY 9035 5954 96 25t t54 434 803 t4 334 1010 INTRA-EC 22300 1882 1884 83 1669 2933 13755 309 5 006 UTD. KINGDOM 1622 618 t5 56 tO 833 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn Ursprung 1 Herkunn 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8415.51 8415.18 
008 DENMARK 1228 38 280 
1sS 
1 909 
28 
004 FR GERMANV 19847 
3525 
4108 566 4768 9189 1134 9 40 33 
030 SWEDEN 4803 3284 67 64 1204 005 ITALV 22967 11751 
soi 
615 3890 2384 423 198 181 
032 FINLAND 2054 414 5 46 
1i 
1504 
6 
85 
12 
006 UTD. KINGDOM 8063 110 311 906 3439 
215 
613 183 
038 AUSTRIA 555 265 261 
137 
007 IRELAND 244 2 609 17 1 9 96 040 PORTUGAL 137 
18 15 96 10i 008 DENMARK 8343 3163 267 1126 3082 10 042 SPAIN 310 20 
2 4 028 N AV 1765 13 37 29 4 1433 1642 59 400 USA 1309 587 1 715 030S 3504 34 1080 531 290 107 
404 CANADA 20 20 032 FI 707 60 328 
96 
202 25 71 21 
036S LAND 962 330 108 
16 
382 41 4 
1000 W 0 R L D 28570 8443 8551 5874 1088 711 5444 1890 220 351 038A 10153 8706 1393 
36 
38 
212 1010 INTRA·EC 19312 1787 8474 5871 807 540 1810 1783 105 335 042 SP IN 1870 396 910 67 249 
1011 EXTRA-EC 9258 4858 77 3 479 171 3834 107 115 18 046 VUGOSLAVIA 862 18 4 840 
1020 CLASS 1 9233 4645 75 3 479 171 3822 107 115 16 064 HUNGARV 2922 2922 
1155 144Ô 125 49 3420 87 9 1021 EFTA COUNTR. 7592 3980 75 1 463 75 2867 6 113 12 400 USA 7437 1097 55 
732 JAPAN 458 1 17 438 
8415.59 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
STUECK 1000 W 0 R L D 105538 33431 22566 3082 7841 22274 14079 1515 804 344 
1010 INTRA·EC 74718 19847 17514 1478 6878 18258 7912 1382 453 215 
REFRIGERATEO SHOW.CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOO STORAGE 1011 EXTRA-EC 30820 13584 5052 1804 882 3018 8187 153 151 128 
NUMBER 1020 CLASS 1 27762 10662 5044 1802 962 3016 6116 153 151 56 
1021 EFTA COUNTR. 17119 9143 2972 126 753 1878 2045 59 142 1 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORifiQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 1040 CLASS 3 3004 2922 7 2 73 
NOMBRE 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FLTRJEREN OOER REINIGEN YON FLUESSIGIŒlTEN ODER GASEN 
001 FRANCE 3259 1894 
96 
155 553 395 144 90 28 
002 BELG.-LUXBG. 127 23 1 6 999 1 182 5 CENTRIFUGE\r'TERING AND PURFYING MACIINERY AND APPARATUS (OTIER THAN FIL TER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE UKE), 003 NETHERLANDS 2737 518 272 19 
923 
742 
6 
FOR UQUIDS GASES , 
004 FR GERMANV 6370 2469 647 1140 721 372 92 
005 ITALV 38793 387i 15461 
12 
2400 5675 8613 421 22 310 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR RLTRAOON OU EPURATION DES UQUIDES OU DES GAZ 
008 UTD INGDOM 1784 91 77 230 12 
137 
1299 43 
007 IRE D 139 
14i si 
1 1 
87 968 8418.55 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 008 RK 1583 51 285 26 STUECK 028 AV 801 2 1 
3 127' 76 
2 770 
030 SWEDEN 4066 1007 210 1467 33 1176 =UGAL CLOTHES-IIRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, ORY UNEN CAPACITY MAX BKG 032 FINLAND 4316 2830 300 
2 
126 293 502 232 
036 SWITZERLAND 117 94 6 11 2 2 4 038 AUSTRIA 230 81 52 26 64 2 1 =ti~SES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 1 KG DE LJIGE SEC 
042 SPAIN 1162 571 114 
25 
101 185 183 28 
400 USA 452 310 14 12 4 74 13 
003 NETHERLANDS 2084 408 19 
126015 
1381 51 
1103 
225 
10i 1000 W 0 R L D 84189 11445 19214 891 4807 8851 12889 4254 1832 318 004 FR GERMANV 267495 
1992 
12687 40400 85647 1542 
1010 INTRA·EC 52856 8542 18452 835 4184 9308 10843 3408 190 318 006 UTD. KINGDOM 3555 56 1507 
952 1011 EXTRA·EC 11343 4903 782 58 443 543 2346 848 1442 030 SWEDEN 952 
7103 110 14957 2218 40i 1020 CLASS 1 11298 4895 741 56 443 543 2338 846 1434 038 AUSTRIA 24924 135 
1021 EFTA COUNTR. 9583 4014 612 31 328 373 1984 807 1434 042 SPAIN 6032 650 
85Ô 5382 058 GERMAN DEM.R 9565 8715 
8415.61 TIEFKUEHL· ODER GEFRIERMDEBEL, AUSGEN. TRUHEII, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
STUECK 1000 W 0 R L D 318146 8553 22937 141288 44810 91812 2813 2858 377 
1010 INTRA-EC 274573 2445 13462 128328 41833 85746 2813 1787 377 
REFRIGERAnNG FURNITURE FOR DEEP.f'REEZJIIG, INCLUDING ICI:.CREAM IIAKERS, EXCEPT CHEST·TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 1011 EXTRA·EC 41573 7108 9475 14880 3077 5894 1088 
NUMBER 1020 CLASS 1 32008 7108 760 14960 2227 5864 1089 
1021 EFTA COUNTR. 25897 7108 110 14960 2225 405 1089 
MEUBLES CONGELATEURs-coNSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COIIPTOIRS 1040 CLASS 3 9565 8715 850 
NOMBRE 
8418.81 =ISCHE WAESCHESCHLEUDERN, > 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 446 12 
28 
50 4 133 237 10 3 003 NETHERLANDS 1390 294 1 404 1041 23 13 004 FR GERMANV 8962 
6979 
5144 3060 300 30 
212 
11 =UGAL CLOTHEJ.ORYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY UNEN CAPAcnY > BKG 
005 ITALV 34445 18813 569 2888 4477 5 502 
006 UTD. KINGDOM 432 107 78 9 3 
176 
235 
007 IRELAND 176 
253 5467 49 7 27i 49i 4 =reJBES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 6 KG DE UNGE SEC 008 DENMARK 7290 746 
2 038 SWITZERLAND 262 90 2 
2553 
155 10 1 2 
038 AUSTRIA 3898 1317 
6 
1 19 8 004 FR GERMANV 3587 
59 
178 984 2202 134 2 65 22 
042 SPAIN 20618 11968 8596 32 7 9 
42 2 4 008 DENMARK 197 19 28 29 62 57 400 USA 3087 253 32 38 145 14 2537 030 SWEDEN 261 160 9 29 6 
404 CANADA 100 51 49 
1000 W 0 R L D 4624 228 253 1052 2327 503 81 170 30 
1000 W 0 R L D 81714 21746 28883 14352 1395 4687 8308 990 28 525 1010 INTRA-EC 4094 68 222 1012 2281 350 81 88 24 
1010 INTRA-EC 53354 7738 28833 3183 1004 4638 5894 848 18 518 1011 EXTRA·EC 530 180 31 40 38 153 104 8 
1011 EXTRA·EC 28380 14008 50 11188 381 51 2814 42 8 8 1020 CLASS 1 529 160 31 40 36 153 103 6 
1020 CLASS 1 28092 13750 49 11189 390 51 2606 42 9 6 1021 EFTA COUNTR. 355 160 11 40 61 77 6 
1021 EFTA COUNTR. 4232 1410 6 2553 213 30 11 7 2 
8418.84 MILCHENTRAHMER UND -KI.AERER 
8415.18 KUEHLMOEBEL, NICHT IN 8415.06 BIS 81 ENTHALTEN STUECK 
STUECK 
CREAM SEPARATORS AND MtLK CLARIFIERS 
OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 841S.IIW1 NUMBER 
NUMBER 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
MEUBLES FRIGORFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.06 A 81 
NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 251 220 17 13 
001 FRANCE 5305 3193 
18i 
62 114 895 846 189 3 1 003 NETHERLANDS 133 9 
49 
2 122 
1i 12 002 BELG.-LUXBG. 7915 7581 126 8 
108 
13 4 2 004 FR GERMANV 145 46 23 2 
003 NETHERLANDS 4008 2272 554 206 213 28 27 005 ITALV 11 3 4 2 1 
369 
370 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland 1 Danmark J 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8418.64 8420.01 BABY SCALES 
NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 13 4 1 6 1 1 
008 DENMARK 2 
2i i 
2 
i 40 2 4 PESE·BEBES 030 SWEDEN 72 3 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 798 266 158 26 68 239 16 17 8 004 FR GERMANY 55022 2358 1170 2063 21738 27434 140 19 100 
1010 INTRA·EC 566 234 57 9 67 167 14 13 5 
1011 EXTRA-EC 232 32 101 17 1 72 2 4 3 1000 W 0 R L D 92069 1599 2453 11773 2111 22206 48452 241 20 3212 
1020 CLASS 1 92 22 1 17 1 44 2 4 1 1010 INTRA-EC 76818 1572 2453 1273 2111 22208 46739 241 19 202 
1021 EFTA COUNTR. 92 22 1 17 1 44 2 4 1 1011 EXTRA-EC 15251 27 10500 1713 1 3010 
8419 =~~~~~~H~~~S~~~~~~M~~~~~~~~~~hk~~IJ~~:li~~~~~~EN, ETIKETTIEREN, VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 8420.09 PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGLINGSWAAGEN DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
~f~~W~RdRF~~A~'M~I~C~~J~~GY; F~)~~rNECJ-~~S~· A~~~~~ i:V,~k~~ s?~~~Bi~~~~~~k~~~~E~~XES OR OTHER CONTAINERS; 
STUECK 
DE ~~~~~~c:~~6~f~~1 ~~!dM~l~~~S 
~ff~~~f~ MEJ6~~~~S~Ef'li~~Elf~M~~~ER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A NUMBER 
8419.01 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
PESE.PERSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES 
DE: VENTILATION P·IR PAYS INCOMPLETE 
STUECK NOMBRE 
ELECTRICALLY OPERATEO DOMESTIC DISH·WASHERS 001 FRANCE 292983 101991 
7 
122993 2832 43515 21636 1 15 
i NUMBER 003 NETHERLANDS 17595 2182 294 
17311i 
9068 5502 521 
74065 004 FR GERMANY 1021096 
3304 
389812 133457 101525 117338 5494 26294 
LAVE·VAISSEUE DU TYPE MENAGER 005 ITALY 7836 20 
si 
2083 866 
5637 35 
1563 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 11616 2801 4 
2740:i 
544 
60063:i 
2544 
007 IRELAND 669282 
174526 
7670 9469 18637 
3754 
5470 
001 FRANCE 40534 18001 
265 
11916 428 2792 4653 1903 432 409 030 SWEDEN 868733 31795 35650 57912 35642 493776 35678 
002 BELG.-LUXBG. 1899 1555 2 60 
1159 
17 
i 50 
036 SWITZERLAND 69181 3226 173 65646 128 8 
35210 003 NETHERLANDS 5117 80 2 
4279:i 21744 
3825 
17776 
701 MALAYSIA 35210 
18052 2 516:i 004 FR GERMANY 421552 
403S:i 
239371 45575 46531 1473 6289 732 JAPAN 23319 
1334 119à 
102 
390 005 ITALY 178715 65467 
4 
2567 7862 55783 3578 1106 1999 736 TAIWAN 20118 13154 4042 
1236 006 UTD. KINGDOM 1428 23 7 11 150 
345 
1231 2 740 HONG KONG 5100 3734 90 40 
007 IRELAND 447 
3180 
102 
100 440 
977 SECRET CTRS. 390924 390924 
028 NORWAY 5190 820 
9 s4 650 20 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 11782 177 4413 268 2357 4484 3462921 717786 429760 400657 255104 212417 1247644 52776 115785 30792 
036 SWITZERLAND 171 30 34 39 
20 
11 1 56 . 1010 INTRA-EC 2024311 113682 397513 284147 185781 175392 745976 11653 79585 30402 
038 AUSTRIA 1820 1302 86 407 5 1 011 EXTRA-EC 1047686 213000 32247 116710 69323 37025 501668 41123 36200 390 
042 SPAIN 7494 4870 241:i 3 
i 
121 2à s9 . 1020 CLASS 1 984561 196112 32247 111101 67989 35737 499302 5913 35770 390 
046 YUGOSLAVIA 2896 2 2893 . 1021 EFTA COUNTR. 940662 177851 32247 101599 58043 35647 494038 5759 35678 
1030 CLASS 2 61558 16888 4042 1334 1288 2366 35210 430 
1000 W 0 R L D 679742 69788 312897 57968 24889 58591 114282 8321 24238 8770 
1010 INTRA·EC 649951 60108 305215 54717 24810 57683 111154 8186 19314 8764 8420.20 HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
1011 EXTRA-EC 29791 9678 7682 3251 79 908 3128 135 4924 6 DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1020 CLASS 1 29473 9576 7682 3035 79 908 3128 135 4924 6 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 19006 4690 5267 135 75 786 3046 76 4924 5 
KITCHEN SCALES 
8419.06 ~~g~ISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT DE BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
~~MCJ:.ICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESnC DISH-WASHERS BALANCES DE MENAGE A USAGE CULINAIRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
~c~~~r ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 142559 13871 
197à 
123092 1455 2244 
928Si 4125 
1197 700 
004 FR GERMANY 571387 
B66:i 
147650 168445 81061 49444 25833 
001 FRANCE 471 219 
146 
157 26 60 1 3 2 3 005 ITALY 54073 1942 
1936 
95 5205 17554 
10234 959 
20614 
002 BELG.-LUXBG. 257 8 1 38 64 006 UTD. KINGDOM 26772 1802 
104<Î 8686 978 510396 
2177 
003 NETHERLANDS 623 39 4 26 329 221 :i i 007 IRELAND 598785 
74044 
36346 32255 5038 11504 2200 
004 FR GERMANY 11481 
200i 
4806 723 201:i 642 2231 92 soi 73 030 SWEDEN 329694 10096 32689 51092 18413 135854 6006 1500 
005 ITALY 21963 14303 653 1010 2700 791 97 408 036 SWITZERLAND 827705 765976 6302 35338 17189 330 2570 
1375 006 UTD. KINGDOM 268 31 5 1à 12 33 166 3 400 USA 98857 1006 75600 20300 400 12 74 90 
008 DENMARK 500 171 61 51 10 187 19 
195 
1 977 SECRET CTRS. 295589 295589 
030 SWEDEN 596 131 2 27 142 95 4 
032 FINLAND 83 8 15 12 41 7 . 1000 W 0 R L D 3071448 1172380 96962 463153 292636 132077 760900 17496 793BO 58484 
036 SWITZERLAND 1264 772 224 1i 28 si 1 92 45 . 1010 INTRA-EC 1411133 25948 4964 310470 211130 106211 622817 14386 63104 52103 
042 SPAIN 532 
à 
280 12 19 64 129 26 
5 
2 1011 EXTRA-EC 1364706 850843 91998 152683 81506 25866 138083 3090 16276 4361 
400 USA 410 278 10 7 1 100 1 1020 CLASS 1 1285223 843348 91998 111467 69161 18794 135928 90 10076 4361 
1021 EFTA COUNTR. 1159712 842127 16398 68027 68487 18743 135854 
3000 
8576 1500 
1000 W 0 R L D 36811 3447 20140 1058 2972 2420 5846 1173 1254 501 1030 CLASS 2 72283 7495 40216 12345 7072 2155 
1010 INTRA-EC 35578 2469 19325 976 2752 2261 5251 1055 1000 489 
1 D11 EXTRA-EC 3033 978 815 82 220 159 395 118 254 12 8420.40 FDERDERBANDWAAGEN 
1020 CLASS 1 2985 942 814 82 210 159 394 118 254 12 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 2014 934 256 59 184 94 137 92 249 9 
COtmNUOUS TOTALISING WEIGHING MACHINES OF BELT CDNVEYOR TYPE 
8420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART HUMBER 
WEIGHING MACHINERY ~LUDING BALANCES OF A SENSinVITY OF 5 CG OR BEnER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUtmNG AND INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CDtmNUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
CHECKJNG MACHINES; HING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS NOMBRE 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 003 NETHERLANDS 81 10 10 
s6 27 58 10 3 5 i 004 FR GERMANY 4889 9 260 4521 
8420.01 SAEUGUNGSWAAGEN 006 UTD. KINGDOM 16 
49 
2 3 
i 
9 2 
STUECK 008 DENMARK 50 
27s0 4:i 7i 030 SWEDEN 2865 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark J 'E)IMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlan<ll_ France l ltalia jNederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOa 
8420.40 8420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
NUMBER 
036 SWITZERLAND 127 90 2 2 13 20 
:i 038 AUSTRIA 21 18 
31 64 8 PONT5-BASCULfS D'UNE PORTEE > 5000 KG 400 USA 126 23 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 8215 209 27 2810 121 328 98 4541 82 1 003 NETHERLANDS 21 3 
:i 8 
9 8 1 
1010 INTRA-EC 5089 75 25 58 30 326 14 4533 7 1 004 FR GERMANY 2073 2028 31 1 45 2 1011 EXTRA-EC 3146 134 2 2752 91 84 8 75 006 UTD. KINGDOM 46 
i 
1 
2 1020 CLASS 1 3146 134 2 2752 91 84 8 75 036 SWITZERLAND 6 
:i 9 
3 
1021 EFTA COUNTR. 3014 109 2 2752 56 20 75 038 AUSTRIA 12 
8420.50 ABSACK-, ABFUELl- UND AEHNL WAAGEN FUER KONST ANTE GEWICHTE 1000 W 0 R L D 2191 2032 6 20 60 22 45 4 2 
STUECK 1010 INTRA-EC 2165 2031 3 11 53 16 45 4 2 
1 011 EXTRA-EC 28 1 3 9 7 6 
~~~ SACK RWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-OETERMINED WEIGHTS OF MATERIAU 1020 CLASS 1 26 1 3 9 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 3 9 3 2 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 8420.75 NICHTSELBSTEINSPIELENDE WAAGEN 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 167 57 
8 
1 37 64 7 1 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 
003 NETHERLANDS 241 19 
180 33:i 
119 87 
2:i 
8 
328 
NUMBER 
004 FR GERMANY 1527 
9 
157 262 124 120 
005 ITALY 37 9 
39 
7 7 4:i 5 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. 006 UTD. KINGDOM 138 18 31 1 
1i 
6 NOMBRE 
008 DENMARK 937 621 72 
12 
135 96 2 
6 036 SWITZERLAND 251 124 31 22 52 4 004 FR GERMANY 12675 8461 1065 1862 1000 267 
393 
19 1 
038 AUSTRIA 42 8 
97 
32 2 006 UTD. KINGDOM 3141 
110 
2687 
9 
3 58 
1823 24 400 USA 220 9 2 2 112 400 USA 2011 1 38 6 732 JAPAN 36 6 6 22 
1000 W 0 R L D 32815 1491 11223 1074 13537 1240 3143 430 392 85 
1000 W 0 R L D 3702 879 311 202 673 601 304 88 335 329 1010 INTRA-EC 16276 24 11179 1085 2085 1086 311 393 88 85 
1010 INTRA-EC 3088 730 278 183 547 549 243 88 140 328 1011 EXTRA-EC 18339 1467 44 9 11472 174 2832 37 304 
1011 EXTRA-EC 838 149 33 19 128 52 81 195 1 1020 CLASS 1 2375 123 44 9 1 38 1831 37 292 
1020 CLASS 1 633 146 32 19 126 52 61 195 
1021 EFTA COUNTR. 370 133 31 12 23 52 36 83 8420.81 LADENWAAGEN 
STUECK 
8420.10 SORTIER- UND SELBSTTAETlGE KONTROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN ElNES VORGEGE8ENEN GEWICHTS 
STUECK SHOP SCALfS 
NUMBER 
CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
NUMBER BALANCES DE MAGASIN 
NOMBRE 
INSTRUMENTS DE CONTROLf PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, YC IfS TRIEUSES PONDERALfS 
001 FRANCE 1766 269 68 NOMBRE 
2CÏ 94 1310 15 10 002 BELG.-LUXBG. 612 206 
5sè 
241 17 128 
001 FRANCE 583 20 
i 
14 3 540 
35 
6 003 NETHERLANDS 2092 344 
60 2i 1ooè 
1182 
4CÏ 26 19 003 NETHERLANDS 588 176 
337 307 
349 11 16 
:i 
004 FR GERMANY 6815 
1092 
3939 1704 
004 FR GERMANY 1576 
6 
252 120 519 25 13 005 ITALY 3820 28 
i 
113 225 60 
316 
6 2296 
005 ITALY 26 3 11 1 3 
228 
1 1 006 UTD. KINGDOM 1157 257 1 8 4 
34514 
570 
006 UTD. KINGDOM 400 29 24 103 12 1 3 030 SWEDEN 34542 1 2 19 5 i 3 2 008 DENMARK 44 42 
5 1 
2 
658 6 i 400 USA 829 10 63 2 639 110 036 SWITZERLAND 825 117 37 
:i 17 
732 JAPAN 8315 298 265 3883 852 2235 116 164 502 
400 USA 1122 60 3 433 6 25 543 32 
732 JAPAN 768 52 3 3 470 12 228 1000 W 0 R L D 60791 2545 383 132 5734 5685 41979 512 902 2959 
1010 INTRA-EC 18349 2170 89 89 1221 4804 4553 388 602 2453 
1000 W 0 R L D 8134 528 298 824 498 1189 2151 328 72 270 1011 EXTRA-EC 44442 375 274 83 4513 861 37428 124 300 508 
1010 INTRA-EC 3299 279 287 337 453 485 1091 323 37 7 1020 CLASS 1 43823 372 269 2 3992 860 37419 124 279 506 
1011 EXTRA-EC 2835 247 11 487 45 884 1060 3 35 283 1021 EFTA COUNTR. 34649 64 2 28 6 34543 4 2 
1020 CLASS 1 2774 241 11 437 44 884 1058 3 35 261 
1021 EFTA COUNTR. 883 128 5 1 38 659 45 6 1 8420.83 WAAGEN, HOECHSTLAST IIAUO KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
STUECK 
8420.71 GERAETE ZUM WIEGEN UND ETIKETTIEREN VERPACKTER WAREN 
STUECK WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
HUMBER 
MACHINES FOR WEIGHING AND LABELUNG PRE.PACKAGED GOODS 
HUMBER APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SQUS 8420.01 A 81 
NOMBRE 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PROOUIIS PREEMBALlES 
NOMBRE 001 FRANCE 4988 1188 
28 
295 2358 653 416 1 77 
8 002 BELG.-LUXBG. 3661 193 74 2889 404 522 29 118 001 FRANCE 185 15 
38 
166 4 003 NETHERLANDS 6404 7108 4 23 
16896 
422 371 72 
1082 002 BELG.-LUXBG. 53 15 
sè 1i 
004 FR GERMANY 74379 
5130 
30832 9621 5427 872 956 8693 
003 NETHERLANDS 98 21 
19 i 1096 18 114 4 
005 ITALY 12977 1501 
26:i 
527 3155 1726 2 315 621 
004 FR GERMANY 9821 
15 
8516 53 006 UTD. KINGDOM 18935 241 278 2782 732 
4 
1031 2340 11268 
006 UTD. KINGDOM 283 24 
s2 
99 15 
132 
130 008 DENMARK 812 401 75 213 119 
10 1098 400 USA 213 2 1 11 1 4 29 115 030 SWEDEN 1217 1 470 7 15 2 84 i 732 JAPAN 155 1 2 8 036 SWITZERLAND 12748 8239 43 175 37 1095 1 2687 
038 AUSTRIA 1133 220 30 1 24 24 20 
237 
814 
:i 1000 W 0 R L D 11338 107 282 101 1450 8717 232 184 178 119 400 USA 14698 3654 34 3 1150 351 8935 331 
1010 INTRA-EC 10758 78 281 39 1431 8804 78 148 115 4 732 JAPAN 14733 8623 42 20 795 594 1219 517 2713 210 
1011 EXTRA-EC 578 29 1 82 25 113 154 16 63 115 740 HONG KONG 115771 90146 5825 643 8700 1524 25 8908 
1020 CLASS 1 462 27 1 62 25 2 151 16 63 115 
1000 W 0 R L D 314420 127881 39049 11234 43984 20058 18894 3180 37189 13193 
8420.73 BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 1010 INTRA-EC 129848 14281 32844 10351 25485 15958 3985 2390 11815 12979 
STUECK 1011 EXTRA-EC 184774 113400 8405 883 18519 4100 14909 790 25554 214 
1020 CLASS 1 46261 20866 578 74 4386 1240 12472 765 7666 214 
371 
372 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
T Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft T Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France "[ ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK -1 lreland r Danmark 1 'EI>MOa Nimexe r EUR 10 ToeulschlandJ" France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa 
8420.83 8421.13 
1021 EFTA COUNTR. 15568 8556 500 51 2t8 63 t564 tt 4604 t 1000 W 0 R L 0 15964t4 70195 317434 592B29 72338 t05714 357034 12258 49885 t8628 
t030 GLASS 2 tt8579 92264 5826 648 9013 t837 25 8966 . tOtO INTRA-EC 1t63834 80254 258135 581850 67245 86500 18013 101B6 48875 13976 
1011 EXTRA-EC 432580 9941 61299 978 5084 7214 338021 2072 3310 4650 8420.85 WAAGEN, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN t020 GLASS t 387524 49t5 39967 979 2294 7t40 325274 2000 305 4650 STIIECK t02t EFTA COUNTR. 20080 2989 340t t20 2006 5986 3395 2000 t83 
t030 GLASS 2 45052 5026 2t332 2800 74 t2745 70 3005 :cr:B~~ MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.11&-81 
8421.15 ~~~RE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 
PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE NOMBRE 
NUMBER OOt FRANCE t204 7 
t:i 
5 t48 263 779 2 
1 002 BELG.-LUXBG. t40 t2 
t5 
96 
47:i 
t3 5 
tt:i 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 003 NETHERLANDS 9t6 t79 26 
3779 
55 55 
t4 
NOMBRE 004 FR GERMANY t06483 
tt36 
t597 99237 745 972 17 t22 
005 ITALY 3093 48t 174 tt OB 4t t2 tO t31 OOt FRANCE 2805 t40 
223 
tOt 322 3 t2 2227 006 UTD. KINGDOM 3935 8 2 1 t700 t89 t507 524 4 003 NETHERLANDS 769 24 9 
3t:i 
430 Bt 2 
tsé ttO 008 DENMARK 225 170 t6 7 28 3 
41 
t 004 FR GERMANY 7805 
2t8 
2709 1020 t426 2064 5 030 SWEDEN 700 8 560 24 63 4 
1 
005 ITALY 4429 t577 
t572 54 644 865 389 950 175 036 SWITZERLAND 830 t70 23 483 43 t05 4 t 006 UTD. KINGDOM 4098 t42 t05t 465 
2468 
t25 300 036 AUSTRIA 70t 3t0 4t t 42 69 t90 31 9 8 400 USA 4879 283 753 670 5t6 8t 1 tOt 6 
400 USA 1498 t75 3t7 7t t9 6 830 44 35 t 732 JAPAN 73t6 402 t283 7t5 43t 85 4400 
732 JAPAN 852 t90 203 143 150 4t 95 30 
1000 W 0 R L 0 38022 4950 7686 4402 1374 3474 10855 981 2400 2820 
1000 W 0 R L D 121402 2384 2702 10037B 6456 3169 3213 1721 1176 193 1010 INTRA-EC 21119 532 5817 2752 367 3286 3336 9BO 1433 2812 
1010 INTRA-EC 116251 1512 2298 99258 5813 27B5 1863 1801 769 151 1011 EXTRA-EC 17803 441B 2049 1850 1007 186 7617 1 987 B 
1011 EXTRA-EC 5151 862 403 1120 543 364 1250 120 407 42 t020 GLASS t t7884 44t7 2049 t650 t007 t86 7599 1 967 8 
t020 GLASS t 4848 877 393 tt20 34t 327 t242 t20 t88 40 t02t EFTA COUNTR. 5455 3732 t3 245 60 54t 884 
t02t EFTA COUNTR. 2279 507 76 t049 t09 t77 259 35 58 9 
8421.18 ~~==w~t~~~UBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER ·ZUG, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 8420.88 WAAGEN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
ST\IECK STIIECK 
WEIGIING MACHINES OF CAPACITV > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 SPRAVERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
NUMBER NUMBER 
~":R~LS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
NOMBRE OOt FRANCE 27 4 
7 
3 4 t6 
t:i 7 7 003 NETHERLANDS 102 22 t 
59 
45 OOt FRANCE 3558 t698 
5352 
150 
23 
786 624 300 004 FR GERMANY 574 
82 
80 tO 335 79 2 9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6784 t4 t239 
tsé 
t66 
1 3 005 ITALY 259 52 t 88 35 003 NETHERLANDS 629 t3t 35 t46 
4t0 
t45 
1 006 UTD. KINGDOM 275 tt 5 6 26 tO t97 t6 4 004 FR GERMANY 1626 774 26 290 t23 2 
030 SWEDEN 59 3 2 2t 24 9 005 ITALY 5995 490 2985 
t29 
t8 633 42 
421 9 
t827 
036 SWITZERLAND 69 56 1 2 2 8 
1 
006 UTD. KINGDOM 595 4 tt t3 8 
266 038 AUSTRIA 64 62 t 
6 
008 DENMARK 338t3 t477 29456 453 54 t65 t942 
400 USA t52 18 37 tO 2t 2 44 t4 030 SWEDEN 53 
24 8 
t 52 732 JAPAN t03 2 tOO t 036 SWITZERLAND 47 
2 
t5 
t21 1 400 USA 442 t 3t7 
1000 W 0 R L D 1B13 288 197 32 171 528 312 222 58 8 
1010 INTRA-EC 1284 128 153 20 11B 504 130 208 32 5 1000 W 0 R L D 55892 3851 40802 2188 518 2052 1893 2809 148 1828 
1011 EXTRA-EC 518 193 44 12 53 24 182 18 24 1 1010 INTRA-EC 53112 3614 38614 2143 518 2050 1487 2884 14 1828 
t020 GLASS 1 482 t62 38 t2 53 4 t79 t6 17 t 1011 EXTRA-EC 2n8 37 1988 46 1 428 145 135 
t02t EFTA COUNTR. 204 t29 t 2 25 2 32 t tt t t020 GLASS t 2758 37 1988 28 t 424 t45 t35 
t02t EFTA COUNTR. 279 37 8 4 t 7t 24 t34 8421 MECHANISCHE APPARA~ZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL. 8421.18 MECHANISCHE, NICHT TRAGBARE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN OOER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN, 
NICHT IN 8421.18 ENTHALTEN 
=tt::tg~AS~~~R~~ms~=~~~:s ~t=ILAurl~ P'ii'DJE~R~A~NEEfiNGUISHERS; SPRAY GUNS AND STIIECK 
NON-PORTABLE MECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEI).I(ILLERS AND THE UIŒ, OTHER THAN THOSE 
rrf~~ar!C:~~~~: gs:~tER OU PULVERISER DES LIQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A WITHIN 842116 NUMBER 
8421.13 TRAG8ARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR,ZUM VERTEILEN,VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDIJNGSBEKAEMPFUNGSMmELN APPAREILS MECANIQUES A PROJETER DES PROOUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL., NON PORTATIFS, NON REPR. 
STIIECK sous 8421.16 
NOMBRE :3r,11r MECHANICAL APPUANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE OOt FRANCE 4766 36 
21 
193 2 4535 
30 t2 ts:i 003 NETHERLANDS 632 74 8 
360 
324 
ttti ~~~PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 004 FR GERMANY 4698 
375 
2348 298 t353 29 3 19t 
005 ITALY 9t23 987 
693 
t632 4t53 38 
t221 
584 t354 
006 UTD. KINGDOM 2526 t2 8 33 493 66 OOt FRANCE t3782 255 
7t7 
t200 
70 
5t93 5883 ttt tt40 008 DENMARK 639 t74 360 62 3 40 
8 t6 002 BELG.-LUXBG. 58t5t4 505 578950 t200 
3t0 
72 030 SWEDEN tt9 4 
1 
89 t t 
003 NETHERLANDS t2770 t03 t0074 5t2 
30659 
t2t2 553 6 
t851 
036 SWITZERLAND 76 49 6 t6 4 
27 004 FR GERMANY 209800 
57622 
92237 273 62245 3992 2676 t5867 038 AUSTRIA 48 7 
98 tsé 
tt 3 
t3 5 2 005 ITALY 306t24 t49664 34718 29750 6479 3020 t3807 t0864 400 USA 748 66 29t 4 8t 
006 UTD. KINGDOM 38039 78t 2852 t0885 7t6 tOO 3985 t669t 49 
1248 1n2 036 SWITZERLAND t35t5 2956 288t t20 t560 5986 t2 . 1000 W 0 R L 0 30985 801 3973 1844 8571 11388 120 1488 042 SPAIN t995t 
t6fi 
t95t5 t58 272 6 . 1010 INTRA-EC 22542 875 3672 1254 2031 10899 98 1238 1004 1470 
400 USA 234570 6027 70t tO 3t3 227245 toé . 1011 EXTRA-EC 8418 128 101 390 8540 471 21 5 462 302 
732 JAPAN 45390 1780 tt024 236 524 27t82 t4 4650 t020 GLASS t 7656 t26 tOt 288 6530 230 2t 5 353 2 
800 AUSTRALIA 67440 67440 . t02t EFTA COUNTR. 5744 80 3 95 55t8 8 8 52 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance l Beeondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunfl 1 Unité eupplémentalre Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France [ ilaiia l Nederiandj Beig.-Lux.J UK J ireiand J Danmark 1 ·exMoa Nimexe 1 EUR 10 joeulschiandl France 1 ilalla 1 NederiandJ Beig.-Luxj UK 1 ireiand 1 Danmark 1 ·exx~oa 
11422 MASCHINEN, APPARATE U.GERAm ZUII HEBEN, BE·, ENTI.ADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 1423 8422.11 PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
NOMBRE 
LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING IIACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEIIG IIACIINERY OF HEADING NO 1423 
001 FRANCE 1395 13 32 35 1001 223 4 16 71 
IIACIINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, IIANUlBfTtOII, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 1423 003 NETHERLANDS 1257 712 2 
90:i 917 
197 225 121 640 110 004 FR GERMANY 5766 2076 351 760 11 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 006 UTD. KINGDOM 1160 
16Ô 762 2495 26 11 244 137 STUECK 062 CZECHOSLOVAK 3132 160 242 
s6 311i 9 55 100 400 USA 2138 348 305 48 430 514 
SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 720 CHINA 18639 913 17032 
1330 11089 3204 
500 
47 
194 
451 NUIIBER 732 JAPAN 39910 9460 5486 5989 2854 
736 TAIWAN 22796 1669 4765 2729 10165 1070 1059 120 1219 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 740 HONG KONG 2726 2526 200 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L 0 104148 18088 30892 11480 23217 8088 9128 556 5859 880 
001 FRANCE 99 11 
10 
60 1 15 10 1 1 1010 INTRA-EC 10305 758 3118 935 1087 1875 1242 380 804 308 
002 BELG.-LUXBG. 23 3 
16 
3 
25 
7 
24 1 
. 1011 EXTRA-EC 93841 15330 27778 10525 22130 4411 7888 176 5055 552 
003 NETHERLANDS 130 22 3 
30 
40 . 1020 CLASS 1 42791 10062 5799 1415 11669 3341 6312 56 3585 552 
004 FR GERMANY 158 
2 
65 7 14 18 1 8 15 1030 CLASS 2 25539 4195 4765 2929 10165 1070 1074 120 1221 
005 iTALY 672 621 li 13 6 29 14 1 1040 CLASS 3 25511 1073 17212 6181 296 500 249 006 UTD. KINGDOM 62 3 13 7 2 
21 
15 
007 IRELAND 21 
:i 5 
8422.15 ZUGWINDEN UND SPILLE lill VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT Il 8422.13 UND 14 ENTHAI.TEN 
008 DENMARK 13 5 5 5 STUECK 030 SWEDEN 14 3 5 1 032 FiNLAND 15 2 
1 2 
4 4 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY iNTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
036 SWITZERLAND 14 8 3 NUIIBER 
038 AUSTRIA 19 19 
048 YUGOSLAVIA 7 7 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
056 SOVIET UNION 1 1 NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 2 
4 é 2 208 ALGERIA 10 
1 
001 FRANCE 127 15 3 2 39 60 1 7 
266 LIBERIA 1 
22 25 20 11 j :i j 003 NETHERLANDS 40 2 16 1 21 34 3 2 1 400 USA 112 17 004 FR GERMANY 72 
5 
15 16 
4 
1 
404 CANADA 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 145 110 4 
2 
22 
412 MEXICO 2 2 
1 
008 DENMARK 12 4 3 3 
612 IRAQ 1 028 NORWAY 5 
15 16 1 
1 4 
647 U.A.EMIRATES 3 3 036 SWITZERLAND 32 
2 5 2 701 MALAYSIA 2 2 
1 
400 USA \' 21 9 3 
732 JAPAN 1 404 CANADA 3 2 j 1 488 GUYANA 7 
1000 W 0 R L D 1411 78 752 128 73 75 200 42 21 40 
1010 INTRA·EC 1178 44 717 81 54 62 130 38 10 32 1000 W 0 R L 0 870 151 80 121 51 88 104 44 28 325 
1011 EXTRA·EC 228 35 35 34 18 13 70 3 11 8 1010 INTRA-EC 548 88 29 114 48 88 84 8 25 84 
1020 CLASS 1 190 35 27 23 19 12 54 3 10 7 1011 EXTRA·EC 421 82 31 7 3 20 38 1 281 
1021 EFTA COUNTR. 65 13 1 2 8 5 27 9 . 1020 CLASS 1 170 62 29 7 3 9 36 1 23 
1030 CLASS 2 35 8 11 1 13 1 1 1021 EFTA COUNTR. 107 57 16 4 1 4 2 23 
1031 ACP fr~ 5 1 1 3 . 1030 CLASS 2 13 2 11 1040 CLAS 3 3 . 1031 ACP (80) 7 7 
8422.118 FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, MIT ELEKTROMOTOR 8422.17 OO~DEN UND SPILLE MIT ELEKTROIIOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHAI.TEN 
STUECK 
ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
NU liBER 
r.ra: AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC IIOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
=t:t YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIOUE TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 NOMBRE 
001 FRANCE 1716 8 
9 
3 492 960 219 17 17 001 FRANCE 475 87 
1o4 
164 8 127 85 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 438 33 60 297 
116 
4 2 33 
1 
002 BELG.-LUXBG. 145 35 1 
241 
5 
14 5 003 NETHERLANDS 280 60 17 1 
2254 
66 14 4 003 NETHERLANDS 842 419 145 
426 3582 
18 
23Ô 004 FR GERMANY 12465 
9 
4968 507 2060 940 63 1653 20 004 FR GERMANY 7128 
542 
1919 439 450 61 21 
005 ITALY 372 164 
21 
106 20 29 29 9 6 005 ITALY 11635 6655 
s:i 1341 556 94 4 2605 38 006 UTD. KINGDOM 520 95 11 19 152 
5 
132 90 006 UTD. KINGDOM 1428 11 131 147 211 44 655 10 007 IRELAND 408 403 
1 35 
008 DENMARK 80 19 11 
276 
4 2 
2 3:i 028 NORWAY 96 
6 4 
60 
10 
028 NORWAY 334 12 5 5 li 1 030 SWEDEN 90 
16Ô 66 10 4 030 SWEDEN 71 11 11 10 8 23 j 032 FINLAND 552 281 
72 
24 
ai 38 39 032 FINLAND 678 1 533 li 8 6 129 036 SWITZERLAND 2416 1287 375 27 292 57 219 036 SWITZERLAND 38 5 16 3 li 066 BULGARIA 932 
6Ô 100 626 60 8 102 36 038 AUSTRIA 74 42 2 4 22 11 400 USA 542 8 34 319 51 70 
151i 580 
042 SPAIN 1411 3 1041 352 
732 JAPAN 7108 3876 48 34 1131 302 979 318 CONGO 3 3 
2 390 SOUTH AFRiCA 2 
1519 3399 22 6266 so-i 2 186 35 1000 W 0 R L D 28520 5724 6111 1383 4748 4158 2878 504 2772 188 400 USA 15887 3757 
1010 INTRA-EC 18306 210 5189 582 3174 3710 1380 257 1806 27 404 CANADA 263 
169Ô 272 1 305 6 5 115 1011 EXTRA·EC 12215 5514 842 771 1572 448 1818 247 888 138 732 JAPAN 2542 431 
1020 CLASS 1 10850 5514 620 141 1505 440 1512 229 879 10 
1021 EFTA COUNTR. 3166 1578 542 73 55 87 458 68 297 10 1000 W 0 R L D 43186 4399 13884 1285 11752 2408 4533 841 3448 488 
1040 CLASS 3 1211 192 627 67 8 102 86 129 1010 INTRA-EC 21847 1113 8871 853 5085 1576 700 938 2841 272 
1011 EXTRA-EC 21248 3288 5013 812 8887 832 3833 5 807 184 
8422.11 HANDKETTENFLASCHENZUEQE 1020 CLASS 1 21130 3265 5008 582 6667 631 3781 4 807 165 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 1195 71 567 284 48 14 9 2 185 15 
1030 CLASS 2 84 5 27 1 51 
IIANUALLY OPERATED CHAil HOISTS 1031 ACP (60) 4 3 1 
NUMBER 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
STUECK 
373 
374 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.j UK J lreland j_ Danmark J 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT ~N JACKING SYSTEMS 
NUMBER 8422.27 
CRICS ET VERINS HYDRAULIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
NOMBRE 
ELEVATEURS FIXES DE VOIT1JRES POUR GARAGES 001 FRANCE 22840 5291 
4854 
6984 907 8097 847 1 731 2 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 7519 1122 788 53 
12148 
328 4 370 
188 003 NETHERLANDS 78430 19494 37774 1866 
5129 
5707 147 1106 
001 FRANCE 874 248 
3 
45 205 76 271 10 1 20 004 FR GERMANY 109439 
280i 
74656 6456 18026 704 596 3450 422 
002 BELG.-LUXBG. 50 44 
102 
3 
228 2 
005 ITALY 31582 22200 
27i 
1790 2043 1059 501 74 1114 
003 NETHERLANDS 1168 535 23 
17817 211 
278 006 UTD. KINGDOM 20424 3337 11905 3036 228 
2960 
1533 114 
004 FR GERMANY 19000 
364 
706 56 145 27 36 007 IRELAND 3205 6 1 
286 
238 
1070 182 33 005 ITALY 2772 1041 
8 
272 145 23 32 2 893 008 OENMARK 20750 5699 4300 1565 7S15 
214 OOS UTO. KINGDOM 136S 2 368 21 
9i 
966 1 028 NORWAY 665 283 184 
217 1257 si 
3 1 
6 007 IRELAND 91 
1155 129 26 293 3i 
030 SWEDEN 25334 2183 42S7 14330 404 2S09 
008 DENMARK 1948 311 3 
38 
032 FINLAND 40S 11 139 118 
28 
3 
10 i 
135 
042 SPAIN 431 152 1S1 15 47 18 03S SWITZERLAND 1494 397 785 182 75 16 
084 HUNGARY 174 170 4 038 AUSTRIA 708 98 573 22 3 12 
3S16 2240 042 SPAIN 24795 148 13060 561 4225 945 
1000 W 0 R L D 28780 2707 2432 18391 1023 459 1182 1559 73 854 068 BULGARIA 6019 6019 
840 2S26 790 1150 218 1010 INTRA-EC 27288 2346 2270 17888 1002 412 1122 1238 33 949 390 SOUTH AFRICA 548S 
522 
S2 
93 1011 EXTRA-EC 1491 361 182 495 21 47 40 320 40 5 400 USA 27070 17700 995 3S07 748 3377 28 
1020 CLASS 1 502 185 162 1 21 47 26 20 40 404 CANADA 175 39 15 4 
11089 
100 17 
167'Î 1040 CLASS 3 191 176 10 5 720 CHINA S8654 22384 30256 274 
9 
3000 
662 487 732 JAPAN 41242 9332 6684 
19890 
443S 19666 4 
8422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 73S TAIWAN 463372 177875 139048 241S9 25718 S5769 527 3913 S463 
STUECK 958 NOT DETERMIN 1561 1561 
-
PORTABLE JACKS FOR CARS 1000 W 0 R L D 972152 254783 378294 41358 64255 70113 131876 4811 13284 13588 
HUMBER 1010 INTRA-EC 295088 36645 155892 18831 12718 41812 19220 2964 5845 1759 
1011 EXTRA-EC 875505 218118 221041 24727 51537 28501 112458 1847 7449 11829 
CRICS PORTATIFS D'AUTOMOBILES 1020 CLASS 1 128757 13013 43848 3842 1S182 2743 42233 1314 3534 2250 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 28608 2972 5928 539 1288 151 14344 40S 2974 6 
1030 CLASS 2 469133 180741 139099 19906 24172 25758 S7199 528 3915 7815 
001 FRANCE 122936 4S55 
1917 
155S2 32393 S3333 6179 300 510 4 1040 CLASS 3 77615 223S4 38096 1179 11183 3024 5 17S4 
003 NETHERLANDS 7779 2773 
1118 15787 
2914 150 3 22 
1703 004 FR GERMANY 36852 
134838 
5254 3193 4536 1187 4074 8422.37 HYDRAUUSCHE LKW-lADEKRANE 006 UTO. KINGDOM 141959 631 10 219 2608 
30 
3595 58 
10i 
STUECK 030 SWEDEN 37250 30408 80 3984 140 1609 6 912 040 PORTUGAL 181236 
42ooà 71018 
18123S 
S17 4853 520 
HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
042 SPAIN 120249 1241 HUMBER 
048 YUGOSLAVIA 1253849 790383 214200 249086 
86856 5:i 15 sos7 058 GERMAN DEM.R 93621 640 GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
204 MOROCCO 789400 
2895à 
789400 NOMBRE 
524 URUGUAY 28950 
3000 44 2865 720 CHINA 433S9 37460 
i 3875 1022 412 20 
001 FRANCE 80 2 
29 
31 25 21 1 i 732 JAPAN 11621 5366 
46011 12789 
925 002 BELG.-LUXBG. 320 17 4 267 
SB 
2 
73S TAIWAN 245362 87759 22769 3004 68866 100 1496 2568 003 NETHERLANDS 221 35 62 2 
176 
53 
24 6 
1 
004 FR GERMANY 1039 11i 29S 22 100 373 42 1000 W 0 R L 0 3144557 1171128 1133458 488921 184570 m88 103031 7834 14893 5158 005 ITALY 3511 2840 229 200 92 12 15 12 
1010 INTRA-EC 323087 143239 8875 16906 48745 72427 18587 8171 5898 2459 006 UTD. KINGDOM 435 16 318 3i 20 14 119 66 1 1011 EXTRA-EC 2821470 1027888 1124581 450015 115825 5341 84464 1663 8995 2687 008 DENMARK 1134 145 sso 147 20 16 
192 i 1020 CLASS 1 1S132S4 871308 285530 437182 3335 2337 10565 1548 1338 121 030 SWEDEN 3917 730 1255 223 496 180 839 1 
1021 EFTA COUNTR. 220022 30862 80 18614S 152 1S19 138 s 918 101 032 FINLAND 97 36 23 3 12 7 13 3 j 1030 CLASS 2 1071012 119021 835411 12789 22769 3004 73848 100 1496 257S 038 AUSTRIA 494 233 136 8 41 24 43 2 
1040 CLASS 3 137194 37560 3840 44 89721 53 15 6161 042 SPAIN 182 S3 91 13 4 7 4 
8422.25 ~~ANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, NJCHT IN 8422.23 ENTHALTEN OS4 HUNGARY 20 20 13 si 2 i a8 3 400 USA 160 2 
732 JAPAN 2 2 
OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 1000 W 0 R L D 11640 1411 5714 384 1440 841 1841 119 223 67 
HUMBER 1010 INTRA-EC 6753 328 4185 88 888 423 649 118 22 58 
1011 EXTRA-EC 4887 1085 1519 288 572 218 992 1 201 11 ~~Rr VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 1020 CLASS 1 4858 10S5 1519 288 566 217 990 1 201 11 
1021 EFTA COUNTR. 4514 1000 1415 237 549 212 895 1 197 8 
1030 CLASS 2 9 
20 
6 1 2 
001 FRANCE 2505 513 
11291o9 
23 149 1552 242 26 . 1040 CLASS 3 20 
004 FR GERMANY 1132411 
273 
551 sos 811 1218 
13 
216 1 005 ITALY 18102 171S6 
17 
88 301 7 
3 
254 8422.31 KRANE -KEINE KABELKRANE· AUF GLEISKETTEN 006 UTD. KINGDOM 3310 2 2613 58 510 
ali 107 STUECK 030 SWEDEN 4752 
8 
4581 10 72 03S SWITZERLAND 3880 3872 
s9 4 
TRACK-MOUNTED CRANES 038 AUSTRIA 366 4 299 
103 453 i HUMBER 400 USA 2581 9 1845 7 89 j si 
1000 W 0 R L D 1174315 1504 1163273 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
704 1494 3421 2253 207 330 1129 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 1157758 631 1149856 591 800 3318 1710 120 248 284 
1011 EXTRA-EC 16559 673 13417 113 694 103 543 87 84 845 001 FRANCE 15 4 
5 
4 i 6 1 1020 CLASS 1 14101 72 12909 113 104 103 542 87 84 87 002 BELG.-LUXBG. 7 
4 
1 
9 4 3 1021 EFTA COUNTR. 9006 12 8754 s 59 14 89 72 003 NETHERLANDS 32 5 7 i i 004 FR GERMANY 21 8 2 8 1 
8422.27 ~~~ANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NJCHT IN 8422.23 ENTHAL TEH 005 ITALY 8 
2 
3 i 2 1 4 18 OOS UTD. KINGDOM 30 6 1 
28 007 IRELAND 28 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 028 NORWAY 4 i 4 NUMBER 21S LIBYA 1 
23 284 BENIN 23 
12 288 NIGERIA 12 
5 35 3 4 400 USA 84 17 
508 BRAZIL 1 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besonclere MeBelnhelt 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
8422.38 8423.11 
669 SRI LANKA 1 
20 i 1 . 1000 W 0 R L 0 21222 1301 4501 5358 1504 1366 4980 1053 282 877 732 JAPAN 21 . 1010 INTRA-EC 18440 947 3045 4762 1285 1244 3144 976 218 819 
1011 EXTRA-EC 4774 354 1456 594 219 121 1836 77 64 53 
1000 W 0 R L 0 276 10 33 54 58 52 49 21 1 . 1020 GLASS 1 4662 348 1442 565 219 118 1778 77 84 51 
1010 INTRA-EC 141 10 27 15 4 25 36 21 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1149 124 68 209 82 58 489 58 44 37 
1011 EXTRA-EC 135 6 39 52 27 11 . 1030 GLASS 2 78 6 28 3 39 2 
1020 GLASS 1 92 6 36 37 4 9 . 1031 ACP ~0~ 7 6 1 2 1 3 1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 
t5 23 
5 . 1040 GLAS 34 8 1 19 
1030 GLASS 2 43 3 2 
1031 ACP (60) 35 12 23 8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UND GRADER 
STUECK 
8423 MASCHINEN U. APPARATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER nEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 
RAEUMKRAFTWAGEN SELF.PROPELLED BUUOOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
NUMBER 
EXCAVAnNGb LEVELLIIGoJAMPING, BORING AND EXTRAcnNG MACHINERY, FOR EARTH, MINERAL$ OR ORES; PILE-DRIVERS; SHOW· 
PLOUGHS, N T SELF.PR ELLED BUUDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
NOMBRE 
MACHINES D'EXTRAcnON, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BATTAGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
001 FRANCE 248 92 65 4 55 30 CHASSE NEIGE 
32 
2 
002 BELG.-LUXBG. 150 19 32 24 
t55 
42 
2 
1 
8423.01 SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCIIENEN FAHRBAR 003 NETHERLANDS 236 30 4 9 
ts3 
34 2 
STUECK 004 FR GERMANY 679 
s3 
136 126 80 95 12 67 
005 ITALY 160 76 7B 2 3 13 123 2 1 SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 006 UTD. KINGDOM 397 45 85 37 9 
si 
6 14 
HUMBER 007 IRELAND 65 1 2 
3 
1 
008 DENMARK 11 5 1 i 2 SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 028 AV 10 
4 4 
9 
2 5 NOMBRE 030 N 17 2 
036 RLAND 4 2 
t5 
1 i 4 1 4 001 FRANCE 36 7 3 
2 
6 20 i 038 STRIA 78 49 3 2 002 BELG.-LUXBG. 13 i 1 56 9 042 S AIN 3 2 1 003 NETHERLANDS 56 i 3 9 5 i 4 060 POLAND 10 4 10 004 FR GERMANY 28 4 2 8 42 208 ALGERIA 4 2 006 UTD. KINGDOM 84 14 2 
14 
2 322 ZAIRE 2 
007 IRELAND 14 i 390 SOUTH AFRICA 5 5B t43 103 12 22 5 10 6 036 SWITZERLAND 7 i 6 400 USA 448 94 208 ALGERIA 1 
2 
404 CANADA 11 3 2 1 5 
224 SUDAN 2 
2 6 12 6 5 2 508 BRAZIL 60 16 44 5 400 USA 67 34 849 OMAN 5 
95 20 2 20 i 649 OMAN 10 10 732 JAPAN 215 77 
1000 WO R L D 326 14 23 35 17 65 118 48 3 7 1000 W 0 R L D 2827 466 534 476 248 356 486 124 36 101 
1010 INTRA·EC 226 12 16 21 11 60 56 42 3 5 1010 INTRA-EC 1948 255 336 313 231 302 277 123 22 87 
1011 EXTRA-EC 100 2 7 14 6 5 60 4 2 1011 EXTRA-EC 881 211 188 183 15 54 209 1 16 14 
1020 GLASS 1 87 2 6 14 6 5 48 4 2 1020 GLASS 1 791 208 181 115 15 53 191 1 16 11 
1021 EFTA COUNTR. 14 i 1 10 1 2 1021 EFTA COUNTR. 109 55 15 8 2 4 14 6 5 1030 GLASS 2 13 12 . 1030 GLASS 2 79 3 17 48 8 3 
1031 ACP (60) 2 2 . 1031 ACP (60~ 5 2 i 3 1040 GLASS 11 10 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKmEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCIIENEN FAHRBAR 
STUECK 8423.21 nEFBOHRGERAETE STUECK 
SELF-PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
HUMBER BORING AND SINKING MACHINERY 
NUIIBER 
PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
NOMBRE MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 3973 421 
292 
1845 72 131 1392 63 25 24 
002 BELG.-LUXBG. 2142 188 935 286 
soi 418 1 B 22 001 FRANCE 1702 5 ti 150 3 1525 16 2 1 003 NETHERLANDS 1044 159 48 61 
757 
119 15 27 002 BELG.-LUXBG. 111 3 7 
163 
6 83 i 1 004 FR GERMANY 4564 toi 995 1249 408 522 20 127 486 003 NETHERLANDS 259 9 55 6 136 21 4 i 005 ITALY 786 388 643 49 69 105 31 5 52 004 FR GERMANY 301 14 47 35 54 19 1 8 006 UTD. KINGDOM 3270 47 1334 111 28 
5t5 
848 53 208 005 ITALY 61 12 
22 
1 2 3 
t35 
29 
007 IRELAND 524 
25 
2 3 4 i 006 UTD. KINGDOM 321 3 137 20 3 46 1 008 DENMARK 135 6 25 6 72 007 IRELAND 40 i i i 009 GREECE 2 ti 3 1 i 1 4 008 DENMARK 5 2 13 028 NORWAY 35 
t46 56 16 57 9 028 NORWAY 20 2 42 9 1 i 6 3 030 SWEDEN 851 23 14 78 430 38 030 SWEDEN 85 1 i 27 032 FINLAND 9 1 
20 
5 i i 1 1 1 ti 032 FINLAND 3 3 tB i 2 036 SWITZERLAND 89 17 30 3 i 036 SWITZERLAND 23 5 1 2 038 AUSTRIA 184 72 31 27 2 1 19 11 038 AUSTRIA 29 4 15 3 
042 SPAIN 360 2 309 36 1 12 220 EGYPT 3 
5 102 32 32 23 
3 { 2 4 058 GERMAN DEM.R 6 6 
t5 
400 USA 401 200 
080 POLAND 15 6 i i 404 CANADA 15 3 5 4 3 062 CZECHOSLOVAK 8 
4 
612 IRAQ 3 2 1 i 064 HUNGARY 4 
3 22 
844 QATAR 1 
2 37 6 10 208 ALGERIA 25 
2 
732 JAPAN 60 5 
212 TUNISIA 4 
si 600 
2 
3i 27 3tB i 15 400 USA 1340 185 12 1000 W 0 R L D 11085 47 428 356 213 1783 362 234 52 7608 
404 CANADA 11 2 9 . 1010 INTRA-EC 2800 35 262 220 161 1747 107 226 9 33 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
t5 
. 1011 EXTRA-EC 8278 12 188 131 52 36 255 8 43 7575 
849 OMAN 15 t6i 369 t33 loS 32 tB 3 . 1020 GLASS 1 662 12 158 126 49 35 225 5 43 9 732 JAPAN 1793 969 2 1021 EFTA COUNTR. 167 7 49 42 9 1 13 1 40 5 
736 TAIWAN 9 9 . 1030 GLASS 2 37 8 5 3 1 17 3 
7566 1040 CLASS 3 7579 13 
375 
376 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
STUECK HUMBER 
ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED CHARRUES A SOCS 
HUMBER NOMBRE 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 001 FRANCE 3776 66 66 1 47 3612 50 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 119 29 15 
118 
9 
17 2 003 NETHERLANDS 220 79 1 
ai 981 3 001 FRANCE 9 1 
5 
1 1 5 1 
1 
004 FR GERMANY 7227 
74 
465 4403 1280 
1 
5 6 
004 FR GERMANY 81 9 8 12 42 4 005 ITALY 881 625 9 7 30 48 87 
006 UTD. KINGDOM 45 1 1 41 2 006 UTD. KINGDOM 417 14 236 49 12 
67 
105 1 
007 IRELAND 30 30 007 IRELAND 67 
220 4s0 25 61 11:i 008 DENMARK 1115 
2 
236 
103:i 1000 W 0 R L D 243 5 7 13 11 82 85 41 18 3 028 NORWAY 3977 864 1773 1 82 21 201 
1010 INTRA-EC 203 2 5 13 11 43 80 41 5 3 030 SWEDEN 910 127 383 51 35 46 268 
1011 EXTRA-EC 40 3 2 19 5 11 032 FINLAND 336 23 76 
824 12 
141 96 
038 AUSTRIA 1079 243 
311 8423.52 RAMMEN 064 HUNGARY 311 
4 STUECK 400 USA 129 125 
PILE-DRIVERS 1000 W 0 R L D 21584 1853 5371 939 1178 8307 1744 807 1470 95 
HUMBER 1010 INTRA-EC 13822 482 1853 88 1128 8213 1875 219 71 95 
1011 EXTRA-EC 7742 1371 3518 851 52 94 89 388 1399 
SONNETTES OE BATTAGE 1020 GLASS 1 7427 1371 3206 851 52 94 68 388 1397 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 6313 1261 2238 827 52 94 56 388 1397 
1040 GLASS 3 314 312 2 
001 FRANCE 37456 10 
tà 
37410 9 15 12 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 
4 
2 
65 
2 
1 4 7 
8424-19 PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
003 NETHERLANDS 163 63 5 
42 
14 STUECK 
004 FR GERMANY 104 
5 
28 6 10 6 
8 
4 8 
006 UTD. KINGDOM 26 1 1 11 
4 
PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
007 IRELAND 4 
5 1 
NUMBER 
008 DENMARK 6 
5 028 NORWAY 5 
28 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
030 SWEDEN 30 
:i 2 
2 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 21 16 
1 038 AUSTRIA 6 5 001 FRANCE 1733 125 
1 
18 270 903 416 1 5 400 USA 3 :i 003 NETHERLANDS 183 29 
t:i 75 
124 24 
9 632 SAUDI ARABIA 1 
:i 1 004 FR GERMANY 336 68 28 110 98 8 
3 
647 U.A.EMIRATES 3 005 ITALY 1586 1185 
37:i 
136 
1 
30 4 155 
732 JAPAN 7 5 1 1 006 UTD. KINGDOM 1156 7 80 59 
174 
510 125 1 
007 IRELAND 174 
59 2:i 37 1000 W 0 R L D 37855 94 93 37427 88 90 50 10 8 15 008 DENMARK 667 
4 
548 
10 1010 INTRA-EC 37775 85 44 37421 65 90 38 9 8 15 028 NORWAY 530 241 263 10 2 
1011 EXTRA-EC 80 9 49 8 3 12 1 030 SWEDEN 130 58 38 14 20 1 1020 GLASS 1 73 9 44 5 3 11 1 032 FINLAND 207 13 
14:i 
130 63 
1021 EFTA COUNTR. 62 8 44 
1 
2 7 1 038 AUSTRIA 246 103 688 j 1030 GLASS 2 7 5 1 042 SPAIN 708 13 
tà 400 USA 292 245 1 36 
8423.54 SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 8703 
STUECK 1000 W 0 R L D 8273 780 2431 587 872 1138 1499 851 170 165 
1010 INTRA-EC 5888 304 1299 405 571 1138 1291 558 137 185 
=tf~OUGHS, NOT SELF-PROPEUED (INCL, SNOW-I'I.OUGH ATTACHMENTS) 1011 EXTRA-EC 2407 478 1132 182 301 208 95 33 
1020 GLASS 1 2405 475 1131 162 301 208 95 ~~ 1021 EFTA COUNTR. 1129 417 3 148 301 164 85 
CHASSE-HElGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 
NOMBRE 8424-21 GRUBBER 
STUECK 
001 FRANCE 195 186 
35 
2 2 
4 
5 
003 NETHERLANDS 475 125 
66 141 
236 75 SCARIFIER$ AND CULTIVATORS 
004 FR GERMANY 694 
579 
330 78 29 50 HUMBER 
005 ITALY 870 127 
1 :i 
5 
32 
159 
008 DENMARK 320 277 1 6 
10 
SCARIFICATEURS ET CULTIVAltURS 
028 NORWAY 265 241 
55 45 :i 14 NOMBRE 036 SWITZERLAND 893 789 1 
038 AUSTRIA 637 604 6 25 2 
75 10à 1300 
001 FRANCE 4629 2255 257 357 1468 220 22 50 
400 USA 19841 16459 1630 175 6 003 NETHERLANDS 1864 105 
4308 
30 
866 
1625 92 12 44 59 404 CANADA 644 328 2 3 1 310 004 FR GERMANY 7844 
1241 
1279 802 398 88 
732 JAPAN 372 70 76 34 51 141 005 ITALY 5960 1835 283 539 1294 2 314 452 
006 UTD. KINGDOM 1367 625 77 57 84 
89 
491 33 
1000 W 0 R L D 25558 19787 2285 350 158 482 297 3 2254 007 IRELAND 90 
922 1467 134 
1 
47 116 1010 INTRA-EC 2739 1243 493 71 144 327 137 3 321 008 DENMARK 3710 92 932 
21 1011 EXTRA-EC 22808 18524 1772 279 14 129 180 1933 028 NORWAY 1852 8 131 77 1556 59 
1020 CLASS 1 22802 18519 1772 279 14 126 180 1932 030 SWEDEN 260 
141 
4 
42 
146 12 98 
1021 EFTA COUNTR. 1920 1662 64 70 5 59 80 038 AUSTRIA 246 
232:i 
41 20 
7Ô 2 042 SPAIN 2596 81 93 
11 
29 
37 8424 ~~c':~ ~~:~~~~DWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALZEN FUER 400 USA 1411 8 136 2 1216 1 404 CANADA 116 ti 104 1 47 11 s5 9Ô 732 JAPAN 1177 190 136 612 
~ftt':}J&.~Ls~ ~=k ~=Mc:~~ :=r:: d:o~n:à~(FOR EXAIIPLE, PLOUGHS, HARROWS, 1000 W 0 R L D 33452 5557 10858 1700 2081 4875 8830 874 898 801 
1010 INTRA-EC 25834 5225 7729 1700 1707 4565 3025 731 441 511 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET ltRRAJNS DU SPORT 1011 EXTRA-EC 7817 332 2929 354 110 3805 142 255 80 
1020 CLASS 1 7719 267 2924 354 100 3599 142 243 90 
8424.11 SCHARPFLUEGE 1021 EFTA COUNTR. 2370 161 131 122 42 1722 71 121 
STUECK 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Unité aupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l_ EUR 10 1Deu1l!chlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark J 'EI.MOo Nimexe J EUR 10 l0eu1l!chlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8424.23 EGGEN 8424.31 SEMOIRS De PRECISION, A COMMANDe CENTRALE 
STUECK NOMBRE 
HARROWS 001 FRANCE 866 339 4 207 110 167 1 2 40 NUMBER 003 NETHERLANDS 96 31 
127 503 
61 
474 23 004 FR GERMANY 1386 
257 
97 162 
HERSES 005 ITALY 423 71 14 11 
51 3 
70 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 60 5 1 
2 49 10 1 006 DENMARK 88 26 
001 FRANCE 3828 2098 
2818 
52 180 554 724 10 210 030 SWEDEN 65 1 1 
8 
63 
1 003 NETHERLANDS 8351 1304 779 
1223 
580 2830 40 
18 2 
038 AUSTRIA 150 141 448 3 004 FR GERMANY 9861 
42sS 
6680 506 958 462 12 058 GERMAN DEM.R 451 
005 ITALY 12164 5361 110 1874 266 
1767 
12 276 
006 UTD. KINGDOM 1820 5 40 3 3 
90 
2 . 1000 W 0 R L D 3853 812 826 350 887 412 576 51 29 110 
007 IRELAND 139 49 
1511 46 82 105 249 . 1010 INTRA-EC 2938 670 176 336 678 411 478 51 28 110 008 DENMARK 4043 1573 445 
1sB 
32 1011 EXTRA·EC 715 142 450 14 8 1 88 1 
028 NORWAY 411 27 4 96 86 . 1020 CLASS 1 264 142 2 11 9 1 98 1 
030 SWEDEN 511 20 
59 25 68 103 3 385 . 1021 EFTA COUNTR. 261 142 1 11 8 98 1 032 FINLAND 971 638 174 7 . 1040 CLASS 3 451 446 3 
038 AUSTRIA 389 94 4 5 264 2 
042 SPAIN 386 
1 
388 
970 1 18 2 
8424.39 SAEIIASCHINEN, NICIIT IN 8424.31 ENTHAlTEN 
400 USA 1224 232 STUECK 
404 CANADA 386 387 1 
DRILLS OTHER THAN SPACING DRILLS 
1000 W 0 R L D 46553 11851 17608 1433 2651 4086 5487 2175 829 312 NUMBER 
1010 INTRA·EC 40338 8318 18516 1383 1800 4074 4817 2078 242 310 
1011 EXTRA·EC 6214 2633 1083 50 1051 22 880 86 587 2 SEMOIRS, AUTRES QUE De PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
1020 CLASS 1 4593 1031 1075 50 1051 22 679 96 587 2 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 2389 832 68 50 80 21 657 96 583 2 
001 FRANCE 1731 249 6 657 66 650 63 5 2 46 8424.25 IIOTORHACKEN 003 NETHERLANDS 210 63 
152 321 
116 16 2 STUECK 004 FR GERMANY 4993 
95 
2220 98 272 101 1816 13 005 ITALY 585 290 
10 
31 67 1 
2sB 9 
101 
MOTOR HOES 006 UTD. KINGDOM 294 
1682 
2 4 1 
477 NUMBER 006 DENMARK 2866 338 196 119 26 28 
28 028 NORWAY 37 3 
40 
6 
1 MOTOHQUES 030 SWEDEN 84 1 
2 1 1 
29 13 
NOMBRE 032 FINLAND 373 
369 14 
177 8 184 
41 038 AUSTRIA 3810 3357 25 
105 
1 6 3 001 FRANCE 4312 3819 
1563 
8 
14lÎ 483 2 1 5 203 058 GERMAN DEM.R 506 2sB 696 200 137 58 004 FR GERMANY 2718 
1302 
278 522 
23<Î 400 USA 2096 235 669 2 1 206 005 ITALY 9495 6051 162 411 3 1332 404 CANADA 324 322 1 
008 DENMARK 2163 2162 1 
: 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 1156 1156 
62 
18386 2767 7838 2078 1484 1088 1129 472 2318 203 
036 SWITZERLAND 722 660 . 1010 INTRA-EC 11880 2102 3785 1015 554 858 880 407 1827 162 
048 YUGOSLAVIA 660 660 
657 20 162 
. 1011 EXTRA-EC 7886 665 4073 1083 840 108 238 85 492 41 
400 USA 3000 2161 . 1020 CLASS 1 7130 665 4073 863 803 3 239 9 434 41 
732 JAPAN 13274 1624 11550 100 . 1021 EFTA COUNTR. 4308 377 3359 54 26 1 213 9 228 41 1040 CLASS 3 506 200 137 105 6 58 
1000 W 0 R L D 38147 13988 20845 377 491 1661 236 29 5 1535 
1010 INTRA·EC 18837 7348 7818 323 310 1435 238 29 5 1535 8424.40 PFLANZ· UND PIKIERMASCHINilN 
1011 EXTRA-EC 20310 6620 13229 54 181 228 STUECK 
1020 CLASS 1 20292 6602 13229 54 181 226 
1021 EFTA COUNTR. 2224 2157 62 3 2 PLANTER& AND TRANSPLANTER& 
HUMBER 
8424.29 VIELFACHGERAETE UND HACKIIASCHINEN, AUSGEN. IIOTORHACKEN 
STUECK PLANTOIRS ET REPIOUEUSES 
NOMBRE 
RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HDES, EXCEPT MOTOR ltœS 
001 FRANCE 118 29 HUMBER 
63 
56 3 15 5 10 
003 NETHERLANDS 205 38 
12 171 
68 27 9 
1 ~f~TEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HQUES, EXL IIOTOHQUES 004 FR GERMANY 20489 
135 
20132 112 41 
4 005 ITALY 197 8 46 4 269 75 028 NORWAY 366 11 10 1 
21 001 FRANCE 1492 356 1 
647 37 317 2 7 
i 
126 032 FINLAND 104 1 36 
12 i 
42 4 
003 NETHERLANDS 252 73 1 
140 
175 
26 28 
1 400 USA 253 3 212 25 
004 FR GERMANY 3738 
1729 
610 433 346 30 2125 
005 ITALY 43395 35223 
17 
625 1513 2107 41 37 2120 1000 W 0 R L D 22548 672 20378 92 258 209 672 208 23 35 006 UTD. KINGDOM 724 2 6 14 94 55 591 . 1010 INTRA-EC 21248 208 20272 77 254 200 135 98 1 5 006 DENMARK 3079 229 2171 463 66 95 1011 EXTRA·EC 1288 466 107 15 4 9 537 108 22 30 064 HUNGARY 3544 3544 
362 8 20 170 
. 1020 CLASS 1 854 23 107 15 4 9 536 108 22 30 
400 USA 575 15 
28<Î 30 . 1021 EFTA COUNTR. 534 20 51 3 3 2 324 79 22 30 732 JAPAN 3965 1562 2065 24 
8424.51 DUENGERSTREUER ODER -VERTEUR FUER KUNSTDUENGER 
1000 W 0 R L D 81584 7895 40530 1828 1391 2447 2358 661 188 4478 STUECK 
1010 INTRA-EC 52825 2410 38089 1581 884 2445 2233 667 66 4466 
1011 EXTRA-EC 8757 5265 2441 87 507 123 184 130 10 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 
1020 CLASS 1 5102 1741 2439 58 507 123 194 30 10 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 501 117 12 50 221 101 
100 1040 CLASS 3 3655 3544 2 9 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
NOMBRE 
8424.31 EINZELKORNDRILLGERAETE UND -IIASCHINilN MIT ZENTRALANTRIEB 
STUECK 001 FRANCE 2547 1326 
10 
320 69 145 419 267 1 002 BELG.·LUXBG. 367 22 
749 
309 
2070 
26 
184i 142 SPAC1NG DRILLS 003 NETHERLANDS 16923 52 9513 5633 2556 HUMBER 004 FR GERMANY 13791 
472 
5492 257 1407 443 384 174 1 005 ITALY 6912 4319 105 208 119 337 141 1211 008 UTD. KINGDOM 869 1 2 73 793 
377 
378 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 HerkunH 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>->-àoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark l 'EÀMOo 
8424.51 8425.04 TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
NOMBRE 
007 fRELAND 528 8 
244 66 si 520 6 97 008 DENMARK 795 167 164 001 FRANCE 581 172 
967 
10 348 50 i 1 030 SWEDEN 295 
2023 
1 21 
2os 
261 12 002 BELG.-LUXBG. 1632 119 
19 
226 
45 
35 278 
400 USA 3948 1031 1 688 003 NETHERLANDS 373 280 22 
14 
2 2 3 ti 004 FR GERMANY 932 
183 
521 46 129 80 110 15 
1000 W 0 R L D 47836 4287 20684 1394 6291 4048 5514 3631 510 1477 005 ITALY 461 97 
76 
18 98 
290 
65 
1010 INTRA-EC 42732 2048 19580 1392 6240 3830 4247 3628 458 1309 006 UTD. KINGDOM 1920 413 1110 29 as 2 1011 EXTRA-EC 5104 2239 1104 2 51 218 1267 3 52 168 007 IRELAND 89 
24 i 1020 CLASS 1 4977 2196 1104 2 23 205 1264 3 12 168 008 DENMARK 47 
594 547 
22 
i 1021 EFTA COUNTR. 620 93 1 2 21 430 3 12 58 030 SWEDEN 1511 317 
1 i 24 
52 
038 AUSTRIA 257 212 1 
3483 
1 
330 
8 
8424.59 ~crr8:RSTREUER ODER ·VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 400 USA 54885 8193 32342 3304 700 5917 616 
404 CANADA 18 ë 252 
18 
2 732 JAPAN 293 31 
MANURE SPREADERS 804 NEW ZEALAND 38 2 8 28 
NUMBER 
1000 W 0 AL D 63371 9956 38005 3380 1051 4806 8426 739 991 17 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 1010 INTAA-EC 8035 1191 2717 85 327 589 376 409 384 17 
NOMBRE 1011 EXTAA-EC 57136 8785 33288 3315 724 4037 8050 330 827 
1020 CLASS 1 57135 8765 33288 3315 724 4037 6049 330 627 
001 FRANCE 599 194 
t9 
38 1 312 47 3 4 . 1021 EFTA COUNTR. 1798 558 596 11 24 547 53 9 002 BELG.-LUXBG. 181 25 133 
157 
3 43 1 003 NETHERLANDS 581 19 183 
si 26 
179 
3 
8425.05 SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
004 FR GERMANY 2723 
644 
2260 229 98 46 
4 
STUECK 
005 ITALY 5044 3591 50 217 28 500 10 
006 UTD. KINGDOM 619 9 2 
sos 
608 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
007 IRELAND 508 
210 70 56 4i 164 
NUMBER 
008 DENMARK 736 195 
i 030 SWEDEN 143 
46 
53 
2s 65 
57 32 
47 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
038 AUSTRIA 217 24 10 NOMBRE 
060 POLAND 219 20 174 15 10 
062 CZECHOSLOVAK 41 11 
50 
30 001 FRANCE 1585 518 
6703 329 
8 1028 11 
389 
20 
10 064 HUNGARY 50 
t3:i 30 2i 002 BELG.-LUXBG. 9462 557 1088 7:i 386 400 USA 260 70 003 NETHERLANDS 430 274 8 60 
942 
15 
34 736 10 004 FR GERMANY 26937 
3635 
19558 4600 814 245 
1000 W 0 R L D 12181 1303 6687 191 363 958 1215 1396 19 51 005 ITALY 23244 17450 130 782 437 718 32 60 
1010 INTAA-EC 10991 1092 6132 99 288 958 1058 1384 18 4 006 UTD. KINGDOM 11542 150 1057 2253 3395 
122 
2999 1688 
1011 EXTAA-EC 1190 211 555 92 95 157 32 1 47 007 fRELAND 122 
2ss 2443 2443 1020 CLASS 1 859 180 331 77 95 96 32 1 47 028 NORWAY 5153 
161i 
2 
1021 EFTA COUNTR. 382 47 89 32 65 69 32 1 47 030 SWEDEN 18743 562 411 
2i 
16159 
1040 CLASS 3 331 31 224 15 61 036 SWITZERLAND 600 114 464 
400 3 39 
1 
038 AUSTRIA 8440 25 3678 1646 
810 
2649 
8425 ~~~NfrH~:.D A~~'ltlic~N\f'='k:mw~8~1n~r·~t'r~!~JND 50RTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH· UND FUTTERPRESSEN. 400 USA 41933 3158 21158 262 1786 4253 9990 516 732 JAPAN 46932 4687 24234 2 690 15908 1011 200 
50 800 AUSTRALIA 1202 3 100 779 270 
Bi HARVESTING AND TRESHING MACHINE::Jj STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWER~CLEANING MACHINES FOR 5EEDt GRAIN OR 804 NEW ZEALAND 1480 1249 150 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRAD MACHINES FOR AGRICULTURAL PROOUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MIWNG INDUS RY) 
1000 W 0 AL D 198435 14180 97884 6920 8651 28710 12725 5031 24444 130 
IIASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLT~ATTAGECETTOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 1010 INTAA-EC 73350 5149 44774 4989 4426 6092 1224 4140 2476 80 
TONDEUSES A GAZON. EXCL MASCHINES APPAR LS DE MINOTERIE 1011 EXTAA-EC 124834 9011 52640 1931 4225 22817 11501 891 21968 50 
1020 CLASS 1 124802 9011 52640 1931 4225 22617 11469 891 21968 50 
8425.01 RASENMAEHER IIIT ELEKTROMOTOR 1021 EFTA COUNTR. 32936 966 6996 1667 400 1614 41 21252 
STUECK 
~:::FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
8425.08 RASENIIAEHER MIT ANDEREII MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SEL8STFAHREND 
STUECK 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
NOMBRE 
IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SEU:.PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
NUMBER 
001 FRANCE 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
10580 154 
388:i 
2054 43 7010 1221 i 98 NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 10725 262 623 3304 
2565 
2631 15 
003 NETHERLANDS 4367 1092 3 
9o44 14152 
705 2 
643 30 
001 FRANCE 15424 4289 
9778 
7254 58 3789 4 15 
i 
15 
004 FR GERMANY 127339 
10348 
54030 42795 5974 671 002 BELG.-LUXBG. 25205 6038 5242 1419 
312 
1184 1543 
005 ITALY 31063 13210 
18409 
39 2885 3637 718 1226 226 003 NETHERLANDS 1097 155 553 7038 4436 38 39 389 sa 006 UTD. KINGDOM 236288 29244 108550 17673 47348 
655 
9212 629 004 FR GERMANY 52261 
11378 
23543 12393 4276 98 
007 IRELAND 1847 
i 
992 
5 :i 4 492 005 ITALY 95037 65032 4119 594 
13923 2084 1785 81 160 
028 NORWAY 3574 8 3061 
2615 
006 UTD. KINGDOM 51153 16559 15122 3240 7092 
5 
4888 97 36 
030 SWEDEN 14648 401 623 27i 66:i 2746 8263 008 DENMARK 3394 2851 2 170 59 244 
122 
t9 038 AUSTRIA 14535 9583 1312 2394 303 
759 
3 028 NORWAY 3180 1328 1669 
209 
105 
115i 400 USA 31001 3786 813 1300 202 1478 22144 519 030 SWEDEN 22936 3740 8789 1383 5632 
2 
2032 
732 JAPAN 16381 51 2883 334 15 13049 24 25 
50 
036 SWITZERLAND 1281 146 475 655 1 2 
sai 800 AUSTRALIA 13451 20 1 13380 038 AUSTRIA 61304 30791 23329 3193 105 2917 308 
4 042 SPAIN 14 
15055 14044 4745 
10 
2180 4385 6882 91i 1000 W 0 AL D 516772 54938 188307 29712 38433 109757 75682 11885 11030 1048 400 USA 50449 2180 67 
1010 INTAA-EC 422640 41110 180668 28130 35211 102819 15426 10610 7888 998 732 JAPAN 65762 38304 7153 3088 907 8043 6313 1954 
1011 EXTRA-EC 94132 13828 5839 1582 1222 7138 80238 1275 3182 50 800 AUSTRALIA 2137 3 208 310 977 639 1020 CLASS 1 94122 13828 5639 1582 1222 7138 60226 1275 3162 50 804 NEW ZEALAND 1179 1 
746 30 
1178 
1021 EFTA COUNTR. 32784 9991 1943 282 666 5144 11648 492 2618 958 NOT DETERMIN 776 
8425.04 ~~AHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 1000 W 0 AL D 454520 130638 171451 36544 14702 57647 20493 18478 4197 370 
1010 INTAA-EC 244452 41270 114030 24653 9747 37757 7838 8490 568 299 
1011 EXTAA-EC 209292 89368 56875 11891 4955 19860 12855 9988 3829 71 =t~a':PELLED IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEA T AND WITH OTNER THAN ELECTRIC MO TOR 1020 CLASS 1 208255 89368 55669 11891 4955 19860 12825 9987 3629 71 
1021 EFTA COUNTR. 88707 36005 34262 4057 1548 8656 310 1151 2718 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Basondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité eupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 itaiia J Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'El\Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. j_ UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EliMba 
11425.14 RASENMAEHER OHNE MOTOR 11425.24 =~ASCIIIIIEH FUER SCHLEPPERANBAU ODER .zuG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENOEN WERKZEUGEN 
STUECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITIIOUT A MOTOR 
HUMBER 
=t=RA~';raJ:WNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRED ON OR HAULED 8Y A TRACTOR, OTHER THAN 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
NOMBRE =·"SES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTU ROTAm HORIZONTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 15566 3695 3722 5773 1358 BOOS 30 385 48 555 004 FR GERMANY 88465 23339 6370 45148 634 1580 2763 448 001 FRANCE 700 572 
12 
22 4 54 48 
21i j 005 iTALY 2190 
95 
1296 
202 
25 538 267 10 4 50 003 NETHERLANDS 316 105 
49 365 139 25 006 UTD. KINGDOM 25955 1166 12813 2134 
3930 
9540 5 
385 
004 FR GERMANY 2254 
130 
1179 47 543 1 70 
008 RK 20094 3035 830 6858 3170 1886 
1210 
005 ITALY 1380 1212 
2 32 
25 
333 
13 
030 49769 4260 511 37322 400 6066 006 UTD. KINGDOM 506 6 16 79 
si 38 038 lA 1671 
1 
1667 3 
1385 193 300 
1 007 iRELAND 61 
169 
4 
3 4 11 15 400 3800 1317 280 
1 
124 008 DENMARK 520 158 180 
732 AN 1137 335 801 038 AUSTRIA 63 29 16 18 
1 048 YUGOSLAVIA 107 102 4 
10 1000 WO R L D 212207 4179 40138 15107 104848 15830 11588 13382 5818 1438 058 GERMAN DEM.R 18 
495 276 
8 
100 3 1010 INTRA-EC 153834 4178 32559 13512 88200 14877 5081 13381 2828 1438 400 USA 994 60 
1011 EXTRA-EC 58313 1 7579 1585 38749 893 8505 1 211110 404 CANADA 22 22 
1020 CLASS 1 58362 1 7579 1595 38749 593 6505 1 1339 
: 1000 WO R L D 1021 EFTA COUNTR. 51483 5927 514 37364 400 6066 1212 8111 1528 291111 141 783 355 947 377 1001 
1010 INTRA·EC 5787 1001 2588 78 4011 355 833 3n 128 
11425.17 MOTORMAEHER 1011 EXTRA-EC 2344 527 411 85 354 114 873 
STUECK 1020 CLASS 1 2325 526 411 57 354 104 873 
1021 EFTA COUNTR. 1176 31 33 52 190 
10 
870 
MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDB, WITH MOTOR 1040 CLASS 3 19 1 8 
NUMIER 
84W5 ~MEN, IICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
MOTOFAUCHEUSES 
NOMBRE OTHER MOWERS NOT W1T11H 8425.17-24 
001 FRANCE 370 42 li 251 2 52 23 10 HUMBER 002 BELG.-LUXBG. 175 125 5 
115 5 
27 
003 NETHERLANDS 132 8 
509:i 1o4 366 22 
4 
4 
~ifeUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 
004 FR GERMANY 5725 
291 
51 6 79 
005 ITALY 4894 3611 43 695 8 10 36 
006 UTD. KINGDOM 3058 21 11 
244 
464 38 2502 
2 
001 FRANCE 665 440 
6 
74 12 135 4 
20 036 SWITZERLAND 1868 1125 358 135 4 
1 
002 BELG.·LUXBG. 107 18 6 2 
a5 12 55 038 AUSTRiA 1379 722 449 191 9 5 
30 
2 003 NETHERLANDS 208 95 4 17 
a6 15 3 058 GERMAN DEM.R 33 3 200 004 FR GERMANY 5616 106 4814 224 382 i 107 062 CZECHOSLOVAK 200 
1s0 16 1 44 1s 1 
005 ITALY 640 535 j 145 50 li 1 400 USA 268 1 
10 
006 UTD. KINGDOM 3199 2 114 2655 18 395 
:i 701 MALAYSIA 10 
17995 196 64:i 264 008 DENMARK 1424 115 530 61 14 715 732 JAPAN 19098 038 AUSTRIA 106 65 13 12 2 
si 400 USA 505 14 102 1 13 314 
200 1000 WO R L D 37817 2582 9753 18785 1280 1919 88 3053 183 58 732 JAPAN 5155 291 3820 764 5 75 
1010 INTRA·EC 14253 525 8723 355 900 851 18 2588 143 50 
1011 EXTRA·EC 23384 2037 1030 19430 380 988 48 485 20 8 1000 W 0 R L D 17943 1202 9981 1189 21118 1758 81 810 199 27 
1020 CLASS 1 23121 2037 1027 16430 380 968 18 265 10 6 1010 INTRA·EC 12058 na 8003 389 2900 1385 
si 408 189 27 1021 EFTA COUNTR. 3459 1847 1011 435 144 9 9 4 1011 EXTRA-EC 5884 424 3958 780 58 391 202 10 
1030 CLASS 2 10 
3 30 200 10 . 1020 CLASS 1 5881 424 3958 n9 58 391 61 200 10 1040 CLASS 3 233 . 1021 EFTA COUNTR. 218 117 36 13 40 2 10 
8425.22 MAEIIIIASCIINEN FUER SCIILEPPERAN8AU ODER .ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 
STUECK 
8425.27 MAEHDRESCHER 
STUECK 
MOWER~ 0T1ER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDB, WITH ROTA TING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAULED Y A TRACTOR 
"'=BINE HARVESTERS 
BER 
HUMBER 
IIOISSONNE11SES-IIATTEUSES 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTU ROTAm HORIZONTAUX NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 554 230 
979 
50 1 23 233 
35 
17 
72 001 FRANCE 1910 498 11 16 176 638 396 132 190 002 BELG.·LUXBG. 2591 248 375 52 20 759 71 002 BELG.-LUXBG. 797 196 775 443 1949 15 003 NETHERLANDS 79 14 2185 30 a6 14 21 357 1 003 NETHERLANDS 20911 5162 7273 
2754 
4066 1688 
30 14 
004 FR GERMANY 4388 
75 
218 91 1106 302 
004 FR GERMANY 10139 
377 
3721 272 1027 1562 758 005 ITALY 802 509 
1 
9 1 80 
124 
1 127 
005 ITALY 2537 1311 66 17 547 182 3 34 006 UTD. KINGDOM 234 25 5 12 11i 67 006 UTD. KiNGDOM 1701 6 373 32 2 505 498 790 007 IRELAND 20 1i 1 i 14 007 IRELAND 507 2 
180 3IÏ 34 2s 008 DENMARK 82 24 32 008 DENMARK 665 81 i 498 032 FINLAND 36 32 6 2 4 i 038 AUSTRIA 419 408 
70 
7 1 2 038 AUSTRIA 16 5 
14 
2 
042 SPAIN 72 
3214 
2 042 SPAIN 17 3 j 5 1 2è 41 10 084 HUNGARY 3214 846 23 372 3IÏ j 058 GERMAN DEM.R 138 39 2 400 USA 1475 387 li 066 ROMANIA 5 95 3 72 126 41 404 CANADA 125 
3390 
116 400 USA 856 457 65 
732 JAPAN 3432 1 41 404 CANADA 110 11 1 98 
800 AUSTRALIA 80 60 
1000 WO R L D 9940 722 4243 757 158 230 24n 220 803 530 
1000 W 0 R L D 48385 10343 13600 4457 35n 3889 8288 3320 1023 98 1010 INTRA·EC 8728 578 3723 874 153 148 2243 194 513 502 
1010 INTRA-EC 39387 8320 12878 1063 3509 3885 7589 3282 1013 48 1011 EXTRA·EC 1212 144 520 83 5 82 234 28 90 28 
1011 EXTRA-EC 9028 4023 722 3394 68 24 899 38 10 50 1020 CLASS 1 1057 144 478 76 80 231 48 2 
1020 CLASS 1 5740 803 721 3394 66 24 882 38 10 . 1021 EFTA COUNTR. 71 48 7 3 
5 2 
6 
26 
5 2 
1021 EFTA COUNTR. 483 416 3 4 23 1 33 3 . 1040 CLASS 3 147 42 7 2 44 19 
1040 CLASS 3 3268 3220 1 17 50 
379 
380 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMbo 
8425.30 ~~:MASCHIIŒN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 8425.50 AECOLTEUSES-HACHEUSES 
NOMBRE 
PICK.UP THRESHERS, THRESHERS AND AnACHMENTS THEAEFDR 001 FRANCE 738 77 
147 
138 44 181 206 
1!Î 15 77 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 281 60 19 32 
107 
4 
10 003 NETHERLANDS 2296 1090 1029 6 
167 
54 i 14ri =~~fUSE$-BAnEUSES, BAnEUSES ET APPAREILS AUXIUAIAES DE BAnEUSES, SAUF IIOISSONEUSES 004 FR GERMANY 1550 
12 
293 235 80 619 9 
005 ITALY 773 52 
14 
2 1 3 37 666 
006 UTD. KINGDOM 670 1 3 6 10 
11EÎ 636 001 FRANCE 117 1 
:i 
18 6 17 75 
1 
007 IRELAND 116 
879 1673 4ri 238 sri 918 002 BELG.-LUXBG. 15 
3 
10 1 i 008 DENMARK 5010 1202 003 NETHERLANDS 17 6 
16 22 21 1 2 
1 038 AUSTRIA 2094 2019 11 33 7 11 13 
2 14 004 FR GERMANY 99 
4 
16 15 7 400 USA 753 20 309 20 351 37 
005 ITALY 122 30 1 
6 8 2 
87 404 CANADA 481 478 3 
006 UTD. KINGDOM 37 
2 
2 
36 
19 
6 : 1000 WO R L D 038 AUSTRIA 52 5 2 1 14818 4184 3520 507 1007 808 2254 1817 38 903 
400 USA 70 59 
151 
8 3 1010 INTRA-EC 11434 2111 3117 452 488 431 2204 1817 34 883 
664 INDIA 151 . 1011 EXTRA-EC 3382 2045 323 55 518 381 50 2 20 
1020 CLASS 1 3373 2045 322 53 518 369 50 2 14 
1000 W 0 R L D 731 13 83 143 204 45 148 12 4 101 1021 EFTA COUNTR. 2139 2025 13 53 20 15 13 
1010 INTRA-EC 454 11 58 44 51 45 132 11 4 .. 
1011 EXTRA-EC 277 2 5 .. 153 14 1 3 1425.51 AUFNAHIIEPRESSEN 
1020 CLASS 1 122 2 5 95 2 14 1 3 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 5 36 2 6 1 
1030 CLASS 2 151 151 PICK.UP SALERS 
HUiliER 
11425.41 AECHWENOEA UND ZETTWBIDEA, EIISCHL. KAEISEI.ZETlWENDEA 
STUECK PRESSEs-RAMASSEUSES 
NOMBRE 
TURIEAS, SIDE DELIYERY AA1ŒS AND TEODEAS 
1249 1138 146 329 1644 5 309 NUIIBER 001 FRANCE 4820 
17 002 BELG.-LUXBG. 201 27 2 22 
37 70 
133 
AATEAUX.fANEURS, AATEAUX-NIIAIIEUAS ET VIRE-ANDAINS 003 NETHERLANDS 337 104 109 10 
125 
7 
141 135 NOMBRE 004 FR GERMANY 6072 
26 
2856 1643 145 891 136 
005 ITALY 1102 822 
laO 
21 58 23 10 10 132 
001 FRANCE 4012 2245 
toi 229 590 272 574 102 006 UTD. KINGDOM 2548 132 1484 91 227 56 373 
61 
002 BELG.-LUXBG. 215 63 
100 
45 
so9 2492 2s:i 1 007 IRELAND 56 e5 :i 2 8 36 003 NETHERLANDS 5489 281 1743 
1926 
008 DENMARK 175 
4 
42 
3IÎ 004 FR GERMANY 5462 
227 
1992 495 745 250 38 16 400 USA 1590 47 841 4 17 839 
005 ITALY 2483 1861 130 2 136 127 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 1146 1 56 27 
795 
1062 18140 1874 8142 2180 421 827 3370 700 551 287 
007 IRELAND 795 
149 8:i 16 s2 
. 1010 INTRA-EC 15311 1823 5210 2173 407 804 2728 700 521 287 
008 DENMARK 321 12 li . 1011 EXTRA-EC 1821 51 852 7 14 23 844 38 030 SWEDEN 18 
1144 
1 
s1 3ri . 1020 CLASS 1 1626 51 851 5 14 23 644 38 038 AUSTRIA 2402 637 
2549 
. 1021 EFTA COUNTR. 33 4 10 1 10 6 2 
042 SPAIN 2552 3 
8425.61 IIASCHINEN UND APPAAATE ZUII AEIIIGEN UND SORlEREN VON GETREIDE UND SAEIIEAEIEN 
1000 W 0 R L D 25003 4821 8528 154 5281 1874 4281 1552 138 STUECK 
1010 INTRA-EC 11123 2181 5841 824 2718 1844 4251 1552 111 
1011 EXTRA-EC 5080 1883 887 130 2551 30 2 17 CI.EAIING, WINNOWING, SORliiG AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
1020 CLASS 1 5076 1663 683 130 2551 30 2 17 NUIISER 
1021 EFTA COUNTR. 2460 1663 640 108 2 30 17 
8425.41 
IIACI8NES ET APPAAELS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
~UHGSIIASCHINEII AUSGEN. RECHWENOEA, ZETTWBIOER UND KAEISELZETTWENO NOMBRE 
001 FRANCE 837 4 
3 
648 120 22 40 1 3 1 ::r IIACHIEIY, OTIEA THAN TURNER$, SIDE OEUYEAY AAKES AND TEDDEAS 002 BELG.-LUXBG. 9 i 1 26 i 2 4 003 NETHERLANDS 42 1 
l:i 10 1 004 FR GERMANY 121 
6 
20 11 55 11 
:'.?DE FENAISOII, AUTRES QUE AATEAUX.fANEURS, AATEAUXANOAIIEUAS ET VIRE-ANDAINS 005 ITALY 153 23 6 111 3 10 22:i 1 006 UTD. KINGDOM 254 1 
4'Ï 
2 21 
8'Ï 008 DENMARK 438 187 16 19 16 73 5 
001 FRANCE 3444 1908 
211 
245 887 224 158 22 038 AUSTRIA 33 6 23 1 2 1 53 'Ï 4 002 BELG.-LUXBG. 8974 34 8729 
2!Ï 400 USA 115 19 8 9 21 003 NETHERLANDS 6101 577 42 27 
1484 
124ri 2724 1452 10 
004 FR GERMANY 6799 
s4 4919 37 41 166 51 3 149 1000 WO R L D 2058 233 122 113 278 185 230 218 
20 17 
005 ITALY 1059 458 43 
33 
7 406 1010 INTRA-EC 1888 205 88 880 285 143 183 287 15 12 
006 UTD. KINGDOM 717 143 3 538 . 1011 EXTRA-EC 188 28 34 13 13 22 87 1 5 5 
007 IRELAND 257 i 257 54 . 1020 CLASS 1 176 28 34 12 10 22 65 1 
4 
008 DENMARK 1606 1519 4:i 32 6 20 1021 EFTA COUNTR. 42 9 25 2 5 1 038 AUSTRIA 215 56 5 
2 
79 
400 USA 106 6 11 87 8425.87 EIEASORlERIWCHIEII 
404 CANADA 511 511 STUECK 
1000 W 0 R LD 21100 2815 7317 381 11211 1540 4001 2015 18 848 EGQ.GRADEAS 
1010 INTRA-EC 21157 2820 7212 301 11148 1538 3318 2085 13 828 HUiliER 
1011 EXTRA-EC 143 75 25 80 65 2 111 5 20 
1020 CLASS 1 933 66 24 60 65 2 691 5 20 TREURS A OEUFS 
1021 EFTA COUNTR. 271 66 17 43 47 93 5 NOMBRE 
8425.50 FELDHAECKSLEA 003 NETHERLANDS 240 66 64 36 
5 
28 43 2 1 
STUECK 004 FR GERMANY 11 
:i 5 6 008 DENMARK 13 6 
FORAGE HAAYESTERS 
NUIIBER 1000 WO R L D 302 70 78 42 25 28 41 10 1 1 
1010 INTRA-EC 212 .. 75 42 21 28 45 10 1 1 
1011 EXTRA-EC 10 1 1 4 4 
1020 CLASS 1 10 1 1 4 4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 a-clere MaBelnhen 
Ursprung 1 Herkunft l UniN aupplimentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feU1Bchlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 ·exxoOa Nlmexe 1 EUR 10 feU1Bchlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll.OOa 
aas.n KAIITOFFEI.ERNTIIASCHINEII 1421 AUTRES IIAcaES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
STUECK 
1428.21 SCIIROT· UND ANDERE IIUEHLEN F.GElREIDE,HUEI.SENFRUECHTE U.DGL. 
POTATO-DIGGERS AND POTATO IWIVESTER8 STUECK 
IIUIIIER 
IIIAC.-s POUR LA RECOLTE DES POMIIES DE TERRE =- AND OTHER III.LS FOR CEREALS, IIEANS, PEAS AIID TlE LIIŒ 
NOIIBRE 
001 FRANCE 103 1 
16 
5 32 48 2 15 
~URS ET AUTRES IIOULIIS POUR CEREALES, FEVES, POIS 1 Slll. 
002 BELG.-LUXBG. 30 2 8 
127 
4 ; 003 NETHERLANDS 482 38 33 34 304 283 ai 25 001 FRANCE 201 5 1:Ï 100 1 62 22 11 004 FR GERMANY 894 ; 107 44 262 51 003 NETHERLANDS 67 5 11i 25 17 31 2Ô 1 005 JTALY 171 112 7 32 2 
136 
17 004 FR GERMANY 2003 
1202 
390 1531 7 10 2 006 UTD. KINGDOM 142 2 2 2 
sè 005 ITALY 5828 2845 2 58 1oS 1721 007 IRELAND 65 
:i 4i 6 006 UTD. KINGDOM 131 614 22 1 64 40 2 008 DENMARK 127 49 34 11i 008 DENMARK 968 205 sO 32 13 028 NORWAY 81 83 ; 038 AUSTRIA 696 839 7 030 SWEDEN 11 9 30 1i 10 2 048 YUGOSLAVIA 1105 795 310 038 SWITZERLAND 65 12 1 
048 YUGOSLAVIA 195 195 
si :i . 1000 WO R L D 11124 3281 3527 170 .. 1741 108 139 50 2039 058 GERMAN DEM.R 54 . 1010 INTRA-EC 11272 1830 3513 111 85 1732 105 139 45 1724 
1011 EXTRA·EC 1852 1451 14 51 1 17 1 5 312 
1000 W 0 R L D 2480 251 391 50 408 2fl2 758 221 54 58 1020 CLASS 1 1849 1451 14 50 1 17 1 5 310 
1010 INTRA-EC 2014 47 311 31 408 251 841 203 52 57 1021 EFTA COUNTR. 717 647 14 :.0 1 5 
1011 EXTRA-EC 441 204 88 11 11 110 18 2 2 
1020 CLASS 1 312 204 37 11 11 107 18 2 2 84WO SELJSTTAETIGE TRUIIIŒBEaŒN 
1021 EFTA COUNTR. 174 9 37 9 11 86 18 2 2 81UECK 
1040 CLASS 3 54 51 3 
AUTOIIATIC DRINKING BOWLS 
8425.75 RIIEBEIERNTEIIA IIUIIBER 
81UECK 
IEET·TOJIIIING IIIACHIIE8 AND BEET IWIVEBTERS =-AUTOIIAT1QUES 
IIUIIIER 
001 FRANCE 24287 12831 
14<Ï 
1200 250 9205 300 1 500 DECOUErEUSES ET IIIACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 003 NETHERLANDS 18628 2130 8104 
1456 
4731 1064 2839 
NOIIBRE 004 FR GERMANY 95957 4416 44791 5760 36258 700 4942 sO 005 ITALY 77853 32564 
2so0 
5601 
2241Ï 
600 
7387 
1 34601 001 FRANCE 257 58 
sO 81 65 38 15 006 UTD. KINGDOM 49376 812 33223 12 2206 3188 6 002 BELG.-LUXBG. 73 13 10 
s6 25 008 DENMARK 102717 65082 18355 7344 5860 3876 003 NETHERLANDS 112 26 3 
6 147 ; 2 624 ISRAEL 6555 4100 2385 2096 004 FR GERMANY 194 36 19 10 9 005 ITALY 72 2 5 12 15 1000 W 0 R L D 404571 8n55 133103 21508 20880 5848D 14875 7387 14539 37247 007 IRELAND 78 
731Ï s4 26 10 78 . 1010 INTRA·EC 377103 85350 132284 25408 14803 58318 7815 7387 10771 35157 008 DENMARK 917 61 . 1011 EXTRA·EC 27488 3105 801 4100 5877 182 7010 3785 2010 1030 CLASS 2 6555 4100 2385 2090 
1000 W 0 R L D 212D 873 180 58 588 143 217 35 31 17 
1010 INTRA·EC 1739 871 158 8 284 143 218 35 28 17 ta4 IIASCHIIEII UND APPARATE ZUII SCIIRJFTGIESSEN ~ JtEIISTELLEII VOIIJW8CHEES OOER DGI..; IIATRIZEN UND IIATERN; 
1011 EXTRA·EC 381 2 1 52 322 1 3 DRUCKTYPEN U.DGL.; LITHOGJWIIIIESTEJNE USW. ZU 
1020 CLASS 1 381 2 1 52 322 1 3 
8411 IIEI.ICIIASCHfl U.ANDERE LAHDWIRTSCHAFTL. IIWCIIIŒN U.APPARATE IIACIINERY FOR TYPE.f'OUIIDIIIG DR --=. OTHER IIACIJIIERY PREPAIIING DR WORIONQ PRIITlNG B~ PLATES OR ~ PRIITJNG TYPE, JIIPRESSED FLOIIGS, liA IILOCKS, PLATES, CYUNDERS, LITIIOGRAPIIC STOIES PREP FOR PRIITIIG PU 
DAillY IIACHJIERY (IICLUDIIQ .uiG IIACaES) ='efc. ~~A :ur= ~'~:arS; IIATERIB. DE CUCIERE ET Slll..; ORGANES IIPRIIAHTS; PERRES LITHOGRA· 
IIAC...el A T1WRE ET AUTRES IIAcaES ET APPAR. DE LAITERIE 
1434.12 KOIIBIIIIERTE SCIIRFTGESS- UND -8EIZIIASCaEII 
IGI.10 IIEUOIASCIIfiEN STUECK 
81UECK 
IIILKINCI IIACIINES 
IIACIIIIERY A11D APPARATUS FOR TYPE~UNDING AIID TYPE-8ETTJNCI 
IIJII8ER 
HUiliER 
IIIACIIIIES A T1WRE 
IIACIIIIES A FONDRE ET A COIIP08a LES CARACTERES 
NOIIBRE 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 48 3 
2 5 :i 38 6 1 4 002 BELG.-LUXBG. 654 119 174 147 1 92 82 31 100 004 FR GERMANY 116 6 35 87 76 003 NETHERLANDS 164 6 1 204 252 4 61 ; 006 UTD. KINGDOM 118 2 13 20 i 1 004 FR GERMANY 1090 
17 
215 83 2 353 
47i 
008 DENMARK 8 
12 
1 
005 ITALY 560 89 34 1 6 1 1 2 058 SOVIET UNION 12 32 i 006 UTD. KINGDOM 1052 890 105 105 
14 
110 400 USA 44 1 4 007 IRELAND 15 1 
60!Ï 39:i 2i ; 257 soi 008 DENMARK 1452 117 1000 W 0 R L D 
-
23 38 28 5 17 102 78 5 13 030 SWEDEN 72 2 2 2 
2 
6 60 1010 INTRA-EC 301 10 5 11 3 17 85 77 5 400 USA 308 71 95 140 . 1011 EXTRA-EC 88 13 33 • 2 17 1 13 1020 CLASS 1 67 1 33 3 2 14 1 13 
1000 W 0 R L D 8801 1011 2480 812 528 172 101 1005 8 885 1021 EFTA COUNTR. 22 
12 
1 3 2 6 1 9 
1010 INTRA-EC 5088 858 1183 780 388 172 107 839 1 825 1040 CLASS 3 12 
1011 EXTRA-EC 1835 135 1217 32 143 2 188 80 
1020 CLASS 1 1706 135 1173 27 143 2 186 60 1434.22 PIIOTOIETZIIASCIIIIEII 
1021 EFTA COUNTR. 975 3 862 21 3 6 60 81UECK 
8411 A11DERE IIA8CIIIIEII FUER LAIIIIWIK!SCIIA, GARTEI&W, CIEFLUEGEL· OOER •ENENZUCKT IIACIIIIES FOR PHOTOTYPE-8ETTIIG AIID COIIP08IICI 
NUIIBER 
OTHER ~HORTICULTU~POULTRY.JŒEPJNG AND 8EEIŒEPJNG IIACHIIERY; GERIMATION PLANT RTTED WITH IIECHANJCAL 
OR THERMAL T; POULTRY BATORS AND IROODERS 
381 
382 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Unité •upplémentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland _i Danmark 1 "EXXàOa 
8434.22 MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 8435.15 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 24 4 
:i 
3 1 5 11 
102 
001 FRANCE 33 
i 
10 
i 
3 2 18 8 002 BELG.-LUXBG. 2840 1 2711 4 
9 
19 8 004 FR GERMANY 29 i 18 129 1 003 NETHERLANDS 199 7 8 2 
74 
165 
li 
005 ITALY 137 6 
2 
1 
2:i 004 FR GERMANY 980 
59 
457 36 47 329 
207 
29 006 UTD. KINGDOM 25 
:i 006 UTD. KINGDOM 516 55 70 11 103 
:i 
10 1 030 SWEDEN 4 
i i 12 
2 
i 2 007 IRELAND 3 
9 52 i 
036 SWITZERLAND 24 7 
li 008 DENMARK 80 
3li 21i 
18 
5 
732 JAPAN 10 2 
036 SWITZERLAND 101 18 4 4 4 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 2 1 
952 260 249 923 
1 
1s6 
298 3 12 40 16 144 16 48 19 
400 USA 3953 428 912 
i 
73 1010 INTRA-EC 243 1 9 28 3 143 9 42 8 
732 JAPAN 18 4 11 1 1 1011 EXTRA-EC 53 2 3 12 13 1 7 4 11 
1020 CLASS 1 51 2 3 12 12 1 6 4 11 
1000 W 0 R L D 8747 534 1518 3143 345 1115 1490 310 209 83 1021 EFTA COUNTR. 32 2 1 12 12 1 2 2 
1010 INTRA-EC 4645 83 523 2874 91 184 545 309 47 9 
1011 EXTRA-EC 4102 451 995 269 254 951 945 1 182 74 8435.31 BUERO-OFFSETMASCHINEN, FORMAT MAX. 21 X 29,7 CM 
1020 CLASS 1 4087 449 995 269 253 951 933 1 162 74 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 105 21 38 4 4 28 5 5 
1030 CLASS 2 14 2 12 OFFICI:·TYPE OFFSET PRESSES MAX 21CM X 21.7CM 
HUMBER 
8434.23 ~~~:t.lGIESS· ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 
MACHINES A IMPRIMER OFFSET POUR BUREAUX, FORMAT MAX. 21 X 29,7 CM 
NOMBRE 
IJI'J~UNDING AND TYPE·SETTING MACHINES, NOT COMBINEO, OTHER THAN PHOTOTYPE-sETTING AND COMPOSING MACHINES 
003 NETHERLANDS 114 37 2 1 
76 
21 51 
i 
2 
ti 004 FR GERMANY 849 
si 
231 52 149 309 20 
:t~rEES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL. MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 005 ITALY 301 13 11 3 222 1 
ts4 006 UTD. KINGDOM 2056 190 1671 32 1 9 030 SWEDEN 43 28 
33 3 
13 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 
li 975 45 1 4 1 400 USA 343 215 7 34 85 12 003 NETHERLANDS 1029 
i 
1 
2 :i 732 JAPAN 383 39 163 7 99 29 004 FR GERMANY 143 4 4 132 2 : 1000 W 0 R L D 005 ITALY 66 2 
26 i 
60 
55 i 
4159 590 2119 74 244 218 698 12 195 11 
006 UTD. KINGDOM 131 5 1 
i 
42 1010 INTRA-EC 3361 295 1918 83 123 180 582 12 177 11 
008 DENMARK 4 
2 12 
2 1 . 1011 EXTRA-EC 798 295 201 11 121 38 116 18 
036 SWITZERLAND 147 132 
i 4 5 1 1020 CLASS 1 789 294 200 11 120 36 115 13 038 AUSTRIA 10 
187 6710 232 i 
. 1021 EFTA COUNTR. 56 37 1 14 2 1 1 
400 USA 7484 26 313 15 
8435.33 ROTATlONSMASCHINEN, AUSGEN. BUERO-OFFSETMASCHINEN 
1000 W 0 R L D 9088 212 7704 577 31 411 58 24 49 STUECK 
1010 INTRA-EC 1401 23 982 207 4 82 57 4 42 
1011 EXTRA-EC 7685 189 6722 370 27 329 1 20 7 OTHER ROTARY PRESSES, EXCEPT OFFICE-TYPE OFFSET PRESSES 
1020 CLASS 1 7655 189 6722 370 27 319 1 20 7 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 165 2 12 133 1 5 5 7 
8435 IIASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE, FALZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER ORUCKMASCHINEN 
MACIINES A IMPRIMER ROTA11VES, AUTRES QU'OFFSET POUR BUREAUX 
NOMBRE 
OTHER PRINTIIG MACHIIER Y; MACIINES FOR USES ANCILLARY TO PRIN11NG 001 FRANCE 271 21 38 66 20 81 77 5 1 002 BELG.-LUXBG. 76 9 11 3 
315 
12 3 
i MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 003 NETHERLANDS 1021 202 133 53 
432 
284 
20 
33 
004 FR GERMANY 4428 
sri 2229 814 470 295 130 38 8435.13 ElNTOUREN-,STOPPZYUNDER· UND SCHWINGZYUNDER.SCHNELLPRESSEN 005 ITALY 507 126 
185 
14 107 129 74 3 4 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 1171 83 499 133 152 
15 
52 60 7 
007 IRELAND 17 
12 2 
2 
2 5 SINGLE REVOLU110N CYUNDER LETTERPRESS PAINTING MACHINES 008 DENMARK 40 7 12 
22 HUMBER 030 SWEDEN 218 22 56 5 17 53 43 
:i 1 036 SWITZERLANO 225 46 28 50 56 28 11 3 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 038 AUSTRIA 50 18 1 4 7 17 1 2 
NOMBRE 042 SPAIN 16 2 12 2 
2 22 2 2 058 GERMAN DEM.R 75 
tli 
43 4 
001 FRANCE 61 17 
2 
11 3 16 14 062 CZECHOSLOVAK 252 172 
s3 26 10 583 13 25 1 003 NETHERLANDS 86 4 3 
16 
67 10 
7 6 29 
400 USA 1912 168 234 740 71 33 7 
004 FR GERMANY 293 
li 
34 159 5 37 404 CANADA 12 
i 
12 
005 ITALY 26 6 
:i 6 1 1 10 5 664 INDIA 1 15Ô 75 151 23 62 :i 82 006 UTD. KINGDOM 2571 2 1 12 
2 
2543 732 JAPAN 575 29 
6 006 DENMARK 31 27 1 1 736 TAIWAN 6 
028 NORWAY 16 3 
:i 
12 1 
2 2 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 18 2 
12 
4 5 
i 
10934 886 3725 1384 1816 1355 1538 184 418 88 
036 SWITZERLAND 33 9 4 5 5 1 1 1010 INTRA-EC 7531 377 3027 1138 804 1130 824 146 234 51 038 AUSTRIA 11 5 
i 2 
1 
199 
. 1011 EXTRA-EC 3403 309 888 228 1012 225 714 18 184 17 
400 USA 317 
i 
1 112 2 1020 CLASS 1 3030 287 483 200 971 193 713 18 157 8 
732 JAPAN 67 1 1 3 61 . 1021 EFTA COUNTR. 513 87 87 59 80 99 56 2 42 1 
1030 CLASS 2 45 3 
215 
22 13 
32 
1 
27 
6 
1000 WO R L D 3587 88 51 189 46 91 214 2840 10 40 1040 CLASS 3 328 19 4 28 3 
1010 INTRA-EC 3081 81 44 175 23 88 74 2575 6 35 
1011 EXTRA-EC 486 25 7 14 23 3 140 295 4 5 8435.51 TEGELDRUCKPRESSEN 
1020 CLASS 1 464 20 7 13 23 3 129 261 3 5 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 78 19 7 12 21 12 1 3 3 
8435.15 ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 
PLATEN PRESSES 
NUMBER 
STUECK 
PRESSES A PLA11NE 
TWO-REVOLU110N CYUNDER LETTERPRESS PRINTIIG MACHINES NOMBRE 
HUMBER 
001 FRANCE 12 2 
2 
3 2 3 1 1 1 6 003 NETHERLANDS 57 6 12 27 2 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnH6 eupp16mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France J Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 "EXXI)Oo Nimexe J EUR 10 jDeutschlandl France 1 italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXI)Oo 
1435.51 8438.10 
004 FR GERMANY 283 
4 
22 140 49 18 40 
2 
4 10 1011 EXTRA-EC 250 12 54 18 1 151 8 1 9 
005 iTALY 36 9 2 18 1 . 1020 CLASS 1 234 9 50 10 151 4 1 9 
006 UTD. KINGDOM 25 1 3 1 11 i 9 . 1021 EFTA COUNTR. 50 1 3 1 36 4 1 4 006 DENMARK 14 7 6 22 8 . 1030 CLASS 2 2 :i 4 è i 2 036 SWITZERLAND 65 1 30 2 2 1040 CLASS 3 14 
042 SPAIN 1 1 i 058 GERMAN DEM.R 2 i 1 58 8438.31 KARDEH 062 CZECHOSLOVAK 76 11 6 
395 8 :i STUECK 400 USA 453 5 1 41 
732 JAPAN 12 4 8 CARDS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 1878 38 888 224 107 108 457 21 16 18 
1010 INTRA-EC 485 27 58 157 55 n 57 13 5 18 CARDES 
1011 EXTRA-EC 1211 9 830 87 52 32 400 8 11 2 NOMBRE 
1020 CLASS 1 550 8 40 9 43 32 397 8 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 84 8 30 
s8 2 32 2 8 2 001 FRANCE 81 2 9 47 2 6 24 1040 CLASS 3 231 1 162 7 3 002 BELG.-LUXBG. 52 14 15 2 
si 12 003 NETHERLANDS 147 4 
19 
91 
25 
1 
2 :i 8435.53 =liEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSGEN. SCHNEUPRESSEN, ROTATIONSIIASCHIIEN UND TIEGELDRUCKPRESSEN 004 FR GERMANY 200 
4 
109 11 31 
005 ITALY 75 14 2 47 1 14 2 7 006 UTD. KINGDOM 46 2 2 21 5 OTHER PRIIITING MACHINERY, EXCEPT CYLJIDER LETTERPRESS MACHINES AND ROTARY AND PLATEN PRESSES 008 DENMARK 1 1 
s:i 12 29 40 HUMBER 036 SWITZERLAND 183 49 
042 SPAIN 119 
2 
115 3 1 
==rET APPAREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER EN BLANC, ROTATIVES ET PRESSES A PLAllNE 400 USA 7 5 
412 MEXICO 2 2 
001 FRANCE 1304 207 2i 29 91 137 813 21 6 1000 W 0 R L D 985 130 212 280 29 139 121 14 5 55 002 BELG.-LUXBG. 92 28 10 19 
539 
13 
4 5 
1 1010 INTRA-EC 808 27 44 284 29 138 78 14 4 15 
003 NETHERLANDS 2470 722 828 146 
77:Î 226 . 1011 EXTRA-EC 378 103 188 18 3 45 1 40 004 FR GERMANY 5858 77i 512 906 1108 2025 16 211 105 1020 CLASS 1 362 93 188 16 1 43 1 40 005 ITALY 1651 508 
ali 57 53 219 7 28 8 1021 EFTA COUNTR. 236 91 53 13 1 37 1 40 006 UTD. KINGDOM 4488 289 843 797 438 48 2083 154 15 1030 CLASS 2 2 2 007 IRELAND 50 
11:Î 1 4 1 t5 4 006 DENMARK 182 13 10 23 
:i 8438.33 KAEMMASCHINEN 028 NORWAY 546 4 515 2 58 2 20 2 4 STUECK 030 SWEDEN 3167 82 271 11 2332 2 405 
036 SWITZERLAND 2044 543 420 35 83 108 819 22 14 20 COMBIIG MACHINES 
036 AUSTRIA 173 84 9 11 3 1 60 3 1 1 NUMBER 
042 SPAIN 74 3 84 i 7 058 GERMAN DEM.R 7 53i 2 57 2:Î 4 40 28 14 PEIGNEUSES 400 USA 6214 1059 856 3608 NOMBRE 
404 CANADA 14 1 1 
tè 
1 3 7 1 46 6 732 JAPAN 1460 617 15 21 53 699 7 001 FRANCE 79 17 19 1 18 24 
740 HONG KONG 25270 9 1 42 20 76 25114 i 3 5 004 FR GERMANY 54 i :i 23 10 i 21 ai 958 NOT DETERMIN 3 2 005 ITALY 108 
14 
42 
036 SWITZERLAND 47 24 3 2 4 
1000 W 0 R L D 54985 4025 4887 1387 2n5 2559 38073 2173 918 188 
1010 INTRA-EC 15895 2130 2528 1188 1748 2280 3387 2094 419 135 1000 WO R L D 304 42 9 81 11 29 88 2 85 
1011 EXTRA-EC 39087 1895 2359 181 1027 289 32708 78 489 53 1010 INTRA-EC 252 18 8 42 11 24 88 2 91 
1020 CLASS 1 13751 1883 2354 135 1003 190 7567 77 496 46 1011 EXTRA-EC 52 24 3 19 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 5946 721 1215 59 125 111 3237 29 424 25 1020 CLASS 1 47 24 3 14 2 4 
1030 CLASS 2 25293 12 2 42 22 76 25129 1 3 6 1021 EFTA COUNTR. 47 24 3 14 2 4 
1040 CLASS 3 23 3 4 2 3 10 1 
8438.35 mrEtglOFFVOR- UND AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEIIIIIASCHIIEN 
8438 DUESENSPINNIIASCHINEN FUER SYN11t. OOER KUENSTL SPINNSJl)ffE, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UND AUfBEREITUNG, ZUII SPIINEN, 
ZWlRNEII, FACIEN, SPULEN, WICKEI.N, HASPELN YON SPINNSTOFFEN 23.."1lACHINES FOR PROCES8ING NATURAL OR IIAN-IIAOE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COIIBIIG IIACIINES 
='~:1\~~~~~~C='d_A~Jr..m..o,=~~A= FIBRES; 
MACHIIES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF., MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
=ES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT., AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
TEXT. IIIACIINES A BOUlER, IIOULIIER, OEVIOER 
001 FRANCE 696 51 66 11 465 81 56 2 :i i 8438.10 DUE8EN8PIIfiiAS FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE 002 BELG.-LUXBG. 96 11 13 1 
eO 11 STUECK 003 NETHERLANOS 87 3 13 
2o7 56 11 j 30 004 FR GERMANY 854 ti 161 289 94 i MACHINES FOR EXTRUDING IIAN-IIAOE TEXTILES 005 ITALY 150 52 
32 
4 31 29 1 15 
NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 133 2 29 2 35 
:i 31 1 1 036 SWITZERLAND 239 22 158 26 11 1 18 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 038 AUSTRIA 10 2 2 2 2 1 1 
NOMBRE 042 SPAIN 19 7 11 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 9 j 2 taO 002 BE BG. 21 1 2 
14 i 18 400 USA 169 ti 21 003 NE NOS 18 3 
:i 54 8 i 4 732 JAPAN 13 2 004 FR NY 365 284 31 
005 ITAL 236 
2 
7 j 19 6 1 2 203 1000 W 0 R L D 2502 128 507 387 75 824 253 38 14 188 008 UTD. KINGDOM 57 3 i 12 :i 26 5 1010 INTRA-EC 2038 91 311 318 74 810 241 34 12 47 036 SWITZERLAND 46 
:i 3 i 34 1 4 1011 EXTRA-EC 484 35 188 48 1 14 12 4 2 151 062 CZECHOSLOVAK 14 4 6 
5 
. 1020 CLASS 1 458 35 189 49 1 14 12 4 2 150 
400 USA 24 5 3 6 i 5 1021 EFTA COUNTR. 253 24 161 29 1 14 3 2 19 418 GUATEMALA 1 
:i :i . 1040 CLASS 3 7 7 732 JAPAN 6 
11431.11 MASCHINEN ZUM SPINNEN OOER ZWIRNEN YON SPINNITOFFEN 
1000 WO R L D 878 18 87 83 20 485 45 29 2 238 STUECK 
1010 INTRA-EC 728 8 13 n 18 314 39 28 2 230 
383 
384 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EIIMOa Nimexe HMOa 
84311.91 8437.16 
MACHINES POUR FILATURE ET RETORDAGE DES MATERES mTUS AUTOMATlC SHUTTI! LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FAIRICS 
NOMBRE IIUIIIBER 
001 FRANCE 124 15 
2 
16 3 41 48 
6 
METERS A 11BSER AUTOMATIQUES A NAYETTE, AUTRES QU'A TI8SER LES RUBANS ET SANGLES 
002 BELG.-LUXBG. 100 17 1 loS 74 i NOMBRE 003 NETHERLANOS 1625 1150 21 
195 49 
364 181 
9 004 FR GERMANY 621 130 160 65 5 8 001 FRANCE 73 43 
6 35 
4 13 9 4 
005 ITALY 324 24 162 1 20 70 1 26 002 BELG.-LUXBG. 62 14 7 
10 
17 
10 
2 
006 UTD. KINGDOM 283 4 83 2i 93 4 73 2s 004 FR GERMANY 91 
2 
15 18 21 1 16 
036 SWITZERLAND 217 31 19 53 4 e6 21 1 005 ITALY 94 22 
14 
3 20 47 
038 AUSTRIA 11 2 3 6 006 UTD. KINGDOM 70 9 43 2 
i 
1 
056 SOVIET UNION 8 8 
5 i 
030 SWEDEN 6 3 2 
24 12 39 062 CZECHOSLOVAK 14 8 036 SWITZERLAND 418 279 30 34 
400 USA 1031 30 10 2 7 1010 038 AUSTRIA 5 3 i 1 732 JAPAN 37 
24e6 
6 
s9 1 426 153 042 SPAIN 8 604 NEW ZEALAND 3116 062 CZECHOSLOVAK 14 
52 
14 
732 JAPAN 52 
1000 WO R L D 8732 4482 488 321 223 347 2284 102 480 37 101 1010 INTRA-EC 3288 1211 311 233 152 333 824 80 220 38 1000 W 0 R L D 833 412 118 113 32 47 85 7 10 
1011 EXTRA·EC 5444 3251 88 • 71 14 1180 22 280 1 1010 INTRA-EC 418 71 88 88 32 28 48 2 10 70 1020 CLASS 1 4717 2551 53 87 71 13 1660 22 259 1 1011 EXTRA-EC 517 341 32 45 11 38 5 31 
1021 EFTA COUNTR. 358 57 22 80 4 88 21 106 . 1020 CLASS 1 502 340 32 31 19 38 5 39 
1040 CLASS 3 726 700 16 9 1 . 1021 EFTA COUNTR. 432 288 32 24 13 35 1 39 
1040 CLASS 3 14 14 
8436.13 ~ ZUM FACHEN, SPULEII, WICIŒLN ODER HASPELN VON SPINNSTOffEII 
8437.17 WDMASCIIINEN OIINE AUTOMATISCIIEII SPULEM- ODER SCIIUETZEIIWECI IŒIE IIAIID- UIIO GURTWEBIWCIIIIEN 
STUECK = OOUBUNG, THROWING AND REEI.IIG ~ 11011-AUTOMATlC SHUTTI! LOOIIS, OTIIER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 
IIUIII8ER 
IIACMIES A IIOIIIIER, IIOULIIER ET DEVIDER LES MAnERES TEXl1L 
IIOIIBRE METIERS A 11BSER NON AUTOMAllQUES A NAYETTE, AUTRES QU'A TI8SER LES RUBANS ET SANGLES 
IIOIIBRE 
001 FRANCE 264 58 
si 
35 5 89 75 2 li 53 6 002 BELG.-LUXBG. 222 40 11 6 53 001 FRANCE 69 20 
:i 
20 14 9 
003 NETHERLANDS 211 46 3 10 ai 55 6 3 1 002 BELG.-LUXBG. 50 33 
6 1:i 
14 
004 FR GERMANY 925 2i 177 316 15!Î 159 79 5 17 13 003 NETHERLANDS 55 38 s2 75 2 :i 005 ITALY 401 109 
3i 16 
34 95 
1i 
7 129 004 FR GERMANY 212 77 3 
006 UTD. KINGDOM 643 15 33 118 404 3 005 ITALY 49 
4 li 11i 1:i 43 80 6 007 IRELAND 25 
i 
6 19 
19 
006U . KINGDOM 124 9 030 SWEDEN 49 4o6 4li 174 11i 29 4 007 1 D 9 354 22 2 038 SWITZERLAND 695 4 37 1 OOBD K 378 
ai 20 si 172 038 AUSTRIA 12 4 
16 
1 
25 
6 1 030S N 651 289 22 
042 SPAIN 108 1 45 60 20 1 032 FINLAND 788 575 15 16 38 1 38 
123 
400 USA 297 41 3 3 11 156 
1453 
3 038 SWITZERLAND 123 33 4 1 1 67 
732 JAPAN 4955 18 1035 83 27 2329 10 038 AUSTRIA 4 2 1 
140 
1 
404 CANADA 1152 138 658 
:i 
15 
1000 W 0 R L D 8831 883 1475 715 m 582 ~ 32 1112 218 732 JAPAN 14 11 
1010 INTRA-EC .. 188 373 401 188 414 371 31 431 118 31 1011 EXTRA-EC 8133 475 1102 308 85 88 2584 1 1473 11 1000 WO R L D 3882 1413 887 104 287 88 488 82 318 
1020 CLASS 1 6128 474 1102 306 85 88 2580 1 1473 19 1010 INTRA-EC 148 447 85 85 38 43 138 82 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 764 414 48 175 5 25 72 20 5 1011 EXTRA-EC 2118 1048 102 11 251 23 350 315 2 
1030 CLASS 2 5 1 4 . 1020 CLASS 1 2906 1040 901 19 258 22 349 315 2 
1021 EFTA COUNTR. 1587 899 43 16 118 22 173 295 1 
8437 =· .rw:r~ r.• STICK-,POSABTEII- UIIIIIE1ZKIIUEPFIIA VORBEREITUIIG8IIABIINEN UIID-APPARATE 8437.11 BCHUmBIL08E WE8IIASCIMII, AUSGEN. BAND- Ulll GURTWEBIIASCHIIIEN 
STUECK 
WEAVIIIG ~ IOITTIIG IIACIMS AllO IIACIIIIES FOR IIIAKIIIG GIIRD Y~TUW, ~ EIIIIIOilERY 1RIII!I!IIG8, IIIWD OR IIET; IIACIMS PREPARIIIG YARIIS FOR UIE 011 BUCIIIIACIINES, INCLUDIIIG W PINCI AND ARP IIIZIIIG i'Ai:iiiii SHUTTI!-LEIS LOOMS, OT1IER THAN LOOMS FOR IIARROW FABRICS 
NUIIIBER 
llmERS A 11BSER, ~ TULLE, DENTEW, IIRODERIE, PASSEIBTERE ET FILET. APPAREU ET MACIINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, BONIIETERIE ET • IEIEJIS A 11BSER SAliS NAYETTE, AUTRES QU'A TI8SER LES RUIIAIIS ET SAIIGLES 
IIOIIIRE 
8437.11 IIAIID- UND GURTWESIIASCIIIIE 
STUECX 001 FRANCE 212 49 
189 
93 2 38 30 26 002 BELG.-LUXBG. 311 9 64 1 34 2 LOOIIS FOR HARROW FABRICS 003 NETHERLANDS 57 8 5 6 
1sS 
3 
4 :i 
1 
NUIIBER 004 FR GERMANY 711 
10 
106 242 138 37 27 
005 ITALY 303 177 
52 
6 48 9 
49 
53 
IIEIERS A 11BSER LES RUIIANS ET LES IIANQLES 006 UT . KINGDOM 119 9 2 3 
i 
3 
IIOII8RE 007 29 38i 12:i 28 182 i 115 038 LAND 1723 881 53 
001 FRANCE 34 
11i 12 
31 3 
16 
038 A 11 6 3 1 1 
s4 004 FR GERMANY 51 1 3 042 AIN 72 
40 
4 4 
005 ITALY 94 :i 18 
4 2 2:i 7i 73 056 SOVIET UNION 41 006 UTD. KINGDOM 123 11 6 
sO 056 GERMAN DEM.R 5 1o!i 5 1i s4 038 SWITZERLAND 533 197 145 95 13 32 062 CZECHOSLOVAK 242 51 
412 MEXICO 12 12 400 USA 24 
i 
2 19 2 
732 JAPAN 320 237 61 21 
1000 W 0 R L D 1388 248 188 131 135 14 305 101 85 11 225 1010 INTRA-EC 347 22 43 38 3 55 20 78 1 88 1000 W 0 R L D 5514 488 1181 1573 247 587 282 111 38 
1011 EXTRA-EC 1031 228 145 15 132 31 285 31 14 2 1010 INTRA-EC 1817 87 514 505 185 211 118 53 4 110 
1020 CLASS 1 627 226 145 95 132 31 73 31 64 2 1011 EXTRA-EC 3887 371 1475 1088 82 308 174 88 32 115 
1021 EFTA COUNTR. 621 224 145 95 132 31 70 31 64 1 1020 CLASS 1 3117 377 1204 970 62 189 62 66 32 115 
1030 CLASS 2 210 210 . 1021 EFTA COUNTR. 2613 376 864 864 82 164 55 1 32 115 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EX>.c:!Oo 'EXX~Oo 
1437.11 
1040 CLASS 3 292 2 111 9a 17 64 
001 FRANCE 1016 a73 101 33 1 
1437.21 IWIIIETRIE8EIIE FI.ACHWIRK· UND IUCIIS1RJCIUIA8 003 NETHERLANDS 42 
143 
2 48 3 18 4 59 s<i STUECK 004 FR GERMANY 1071 
ai 510 77 180 005 ITALY 530 173 
63 35 212 7 4 47 HAfiii.4PERATED FUT KIITl1IIG IIIACHES 006 UTD. KINGDOM 481 29 31 
23 
296 5 2 IIUII8ER 008 DENMARK 30 6 1 
024 ICELAND 16 15 
s2 ~A~R~UA~II~ 02a NORWAY 56 4 
2 2i 4 5 NOII8RE 030 SWEDEN 49 11 
19!Î 29 15 038 SWITZERLAND 1470 35 780 6 363 11 3:Î 001 FRANCE 37804 3359 
263 
1200 520 30993 1527 5 038 AUSTRIA 145 142 34 :i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1357 10 96 265 
99!Î 703 3i 042 SPAIN 102 1i 3 50 15 003 NETHERLANDS 1586 2 280 164 
144 
90 
10i 
056 GERMAN DEM.R 32 2i 7 1 10 i 004 FR GERMANY 615 
126 
17 12 51 ra 212 400 USA 141 4 4 105 
005 ITALY 212 16 262 1 43 2 25 24 732 JAPAN 3553 32 525 1117 941 923 2 13 006 UTD. KINGDOM 354 35 
3186 
9 
570 2410 13lÏ 23 036 SWITZERLAND 15252 68gg 561 1367 li 120 1000 WO R L D 8830 433 1015 3388 87 248 2022 1218 88 161 042 SPAIN 56 
11570 1688i 
37 
468!Ï 4822 37101Ï 135i 13 1010 INTRA-EC 3204 161 362 1448 48 218 503 308 88 100 732 JAPAN 104802 2a135 351 83 1011 EXTRA-EC 5822 272 739 11110 31 33 1518 881 18 61 1020 CLASS 1 5574 268 72a 1942 34 32 1500 gg1 18 61 1000 WO R L D 164518 22161 20771 31861 7048 37348 42172 382 1744 384 1021 EFTA COUNTR. 1771 209 1gg 782 34 29 402 87 16 33 1010 INTRA-EC 42003 3532 588 1734 888 32088 2645 25 248 148 1040 CLASS 3 35 11 a 5 1 10 
1011 EXTRA-EC 122518 18148 20175 30247 8057 5282 31527 357 1488 248 
1020 CLASS 1 121714 16494 20100 30248 6057 5192 39526 357 1496 248 8437.38 =RK· UND .mtiCKIIASCHINEN, ZVLIIDERDURCHMESIER lW. 115 IIM 
1021 EFTA COUNTR. 16850 6924 3213 2074 1368 570 2412 139 150 
8437.23 ~ASCIINEII, EIII8CIL IIA8CIIELIIAS(H CIIICUIAR KIITl1IIG IIIACHES WITH CYLIIDER DIAIIETER IIAX 1151111 HUiliER 
=:a KNIT11IIQ IIACitiiES (INCL RASCHEL TYPE) = A IIOIINETEIIE CIRCULAIRES, CYUIIDRE DE DW1ETRE lW. 115 11M 
IIETER&-CitAINE YC IIE'I1EIIS RACHEL 001 FRANCE 119 15 444 54 i 10 39 12 1 NOII8IIE 004 FR GERMANY 683 
153 
48 26 32 94 
005 ITALY 1154 522 
116 
22 a 380 4 2 67 001 FRANCE 5 96 1 9 2 1 13 i 006 UTD. KINGDOM 407 a1 125 1 54 2 24 004 FR GERMANY 1613 3ci 1403 23 68 036 SWITZERLAND 73 49 21 1 4 2 005 ITALY 32 
2 36i 2 038 AUSTRIA 43 36 6 1 006 UTD. KINGDOM 364 3 10 042 SPAIN 11 2 1 i 008 DENMARK 15 15 
5 si 
058 GERMAN DEM.R 6 
ai 
2 1 3 036 SWITZERLAND 74 9 082 CZECHOSLOVAK 101 
1:Ï li 5 15 036 AUSTRIA 39 36 
:i 400 USA 64 12 30 1 042 SPAIN 3 4 732 JAPAN 48 2 4 16 20 4 400 USA 4 
2 3 1000 WO R L D 732 JAPAN 6 2874 482 1213 285 81 
" 
588 4 24 208 1010 INTRA-EC 2478 287 1110 211 80 .. 478 4 16 188 
1000 WO R L D 2188 107 106 1484 11 27 73 387 15 18 1011 EXTRA-EC 488 175 103 78 1 1 110 8 22 1010 INTRA-EC 2080 80 87 1406 10 25 .. 387 13 13 1020 CLASS 1 361 175 22 73 1 1 97 a 4 1011 EXTRA-EC 128 47 • 58 1 2 4 2 5 1021 EFTA COUNTR. 179 90 48 1 36 4 2 1020 CLASS 1 126 47 7 58 1 2 4 2 5 1030 CLASS 2 a 
ai 
1 7 
1021 EFTA COUNTR. 113 47 5 57 1 1 2 . 1040 CLASS 3 107 2 6 11i 
1437.25 FUCIQUERIIIRKII 1437.31 IIUIIDIIRK- 11111 .sTRICKIIASCIIIEH, ZVUNDERDURCHMESIER UEBER 115 MM 
STUECK 8TUECK 
=AIHIOIIED KNITT1IIG ~~~ACHES (COnOifS TYPE) CIIICUIAR IDIT1IIIQ IIIACHES WITH CYLIIDER DIAIIETER > 1151111 IIUIIIIER 
IIEIEII8 DEl T'IPES conoN ET PAllET = A BONNETEIIE CIRCULAIRES, CYLNIIIE DE DWETRE PLUS DE 115 MM IIOIIIIRE 
001 FRANCE 6 4 2 001 29 9 5 
9 
11 3 
002 BELG.-LUXBG. 147 
:i 145 2 :i 5 002 13 2 li i 1 i 004 FR GERMANY 415 377 27 003 20 a 
244 42 1 005 ITALY 15 
9019 
13 
2 
004 683 49 89 80 110 2 82 36 008 UTD. KINGDOM 9022 
i 
005 698 513 
122 
1 3 120 
11i 
10 
042 SPAIN 3 2 008 385 82 111 7 35 li 5 5 058 GERMAN DEM.R 156 153 2 008 14 5 1 
390 SOUTH AFRICA 7 7 009 4 1 
2 2 10 
3 
10 030 48 2 
1i 
22 
1000 WO R L D 10057 2 3 1700 85 254 4 8 036 53 32 2 3 5 
1010 INTRA-EC 1610 2 3 8645 41 254 3 7 038 47 17 3:i 204 30 2 2 1011 EXTRA-EC 447 155 38 1 1 042 259 1a 
1020 CLASS 1 288 2 29 254 1 058 4 
ai li 3 45 1 1030 CLASS 2 3 
153 
3 400 110 26 
1040 CLASS 3 156 4 732 108 1 1 16 90 
740 16 16 
1437.21 ~ UND -8TIIICKIIA8CHI AUSG.IWIDIIETIII FUCIIIŒTTEIIWII- UND FUCIIKUUERWIIIKIIA8CHJIEN 
1000 W 0 R L D 2512 283 121 480 94 135 483 10 94 52 1010 INTRA-EC 1833 180 888 225 80 120 287 10 61 51 
=..FUT IDIT1IIIQ 111AC111NES, NOT HAND OPERATEO, EXCEPT WARP AND FUILY FA8110NED IIIACHES 1011 EXTRA-EC 678 103 52 255 34 15 208 13 1 1020 CLASS 1 646 102 52 249 34 15 181 12 1 1021 EFTA COUNTR. 153 52 11 3 34 13 30 10 
1030 CLASS 2 26 1 25 
1040 CLASS 3 7 5 
385 
386 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "Ellllâoo Nimexe "Ellllâoo 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 001 FRANCE 2074 10 
25 
193 39 100 1730 
2 
2 
44 NUMBER 002 B UXBG. 228 62 
19 
84 
587 
11 
10 003 LANDS 873 28 105 
638 
120 
28 
4 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 004 ANY 101292 
33625 
91850 3653 2377 1842 280 624 
NOMBRE 005 1 57939 12604 
16 
2821 736 7684 30 7 452 
006 UTD. KINGDOM 3340 1677 1330 16 146 
132 
66 85 
102 005 ITALY 91 10 42 39 li 2 008 DENMARK 1441 15 246 5 2 906 31 98 006 UTD. KINGDOM 13 1 030 SWEDEN 150 4 1 44 
28Ô 50Ô 5 1oB 100 036 SWITZERLAND 25698 4769 17210 1347 1301 82 
1000 W 0 R L D 21B 2D 51 55 18 41 B 27 400 USA 712 92 52 17 396 10 105 23 13 4 
1010 INTRA·EC 204 20 48 45 18 41 8 28 
1011 EXTRA·EC 14 3 10 1 1000 W 0 R L D 185223 40470 123810 5504 4303 5585 13358 288 582 1334 
1020 CLASS 1 14 3 10 1 1010 INTRA·EC 187580 35422 108182 3888 3800 4854 11877 158 384 1228 
1011 EXTRA·EC 27842 5048 17848 1807 703 711 1482 137 188 108 
8437.50 ~~~~ SPIJZEN., STICK·, FllCH1·, PDSAIIEN1ER· UND NETZKNUEPFIIASCHINEN 1020 CLASS 1 27060 5047 17298 1577 703 510 1462 137 198 108 
1021 EFTA COUNTR. 26019 4797 17211 1537 280 500 1307 109 178 100 
~FOR IIAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIIIIIINGB, BIIAID OR NET 8440.14 BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, YON 2500 W ODER IIEHR 
STUECK 
:a~:=: A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET IRONIIIG MACHINES AND PRESSES, ELECTIIICALL Y HEATED, OF POWER IIIN < 500KW 
NUIIBER 
001 FRANCE 169 28 
19 
103 14 15 9 ::t~=r ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 002 BELG.·LUXBG. 36 12 1 
16 34 4 2 13 62 004 FR GERMANY 1053 
19 
139 751 36 
005 ITALY 303 34 
36 44 
5 214 
3oB 
5 26 001 FRANCE 270 
19 
211 
37 
57 1 
4 5 006 UTD. KINGDOM 469 36 16 18 
4 3 
9 002 LUXBG. 130 
20 
61 
75 
3 
036 SWITZERLAND 230 36 152 25 1 9 003 RLANDS 174 25 6 
330 
47 
4Ô 1 1902 042 SPAIN 185 161 16 8 004 MANY 6283 464 2554 526 809 71 51 043 ANDORRA 4 
124 
4 
2 72 3 
005 ITAL 2296 1016 
6 
72 379 163 9 7 186 
400 USA 218 15 006 UTD. KINGDOM 114 10 9 8 
6 17 
59 2 20 
662 PAKISTAN 4 
5 90 
4 
3 227 3 45 
008 DENMARK 205 46 
100 
28 6 100 
732 JAPAN 416 42 036 SWITZERLAND 146 28 3 16 
1 
1 
2 1 042 SPAIN 159 
26 
9 145 
5 
1 
10 1000 W 0 R L D 4353 270 1668 968 84 78 800 310 24 173 400 USA 81 1 7 4 19 3 6 
1010 INTRA·EC 2041 100 208 884 80 72 273 310 18 108 
1011 EXTRA·EC 2312 170 1858 74 4 8 327 8 87 1000 W 0 R L D 10468 803 3734 883 483 1582 418 118 118 2220 
1020 CLASS 1 1070 166 424 70 4 6 327 6 65 1010 INTRA·EC 8584 544 3823 B38 453 1328 383 108 85 2213 
1021 EFTA COUNTR. 242 36 154 26 2 2 10 3 9 1011 EXTRA·EC 804 258 111 155 30 258 25 10 51 7 
1030 CLASS 2 1240 2 1234 4 . 1020 CLASS 1 650 257 111 155 29 5 25 10 51 7 
1021 EFTA COUNTR. 402 229 101 3 18 5 46 
8437.70 ~~a\'EJTUNGSMASCHINEN FUER WE8EREJ,WIRKERE~STRICKEREI USW. 
8440.41 WASCHVOLLAUTOIIATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
STUECK 
MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 64.37 
NU liBER FULL Y AUTOIIATIC, ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASIIING MACHINES, DRY UNEN CAPAcnY MAX IKG 
NUIIBER 
fo~~~FfS ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERIE ETC. 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 8 KG OE LINGE SEC 
NOMBRE 
001 FRA 364 8 
7 
267 30 28 6 25 
003 NET NOS 71 22 14 
121 
28 
37 3 6 14 
001 FRANCE 116903 31323 
659 
23517 18443 20965 17861 286 2987 1541 
004 FR ANY 827 
23 
129 341 176 002 BELG.-LUXBG. 5147 812 2 705 
1193 
2618 
7sS 3 
351 
005 ITAL 132 21 
28 
4 4 24 ë 56 003 NETHERLANDS 5114 2405 9 3 105404 
745 
7844 006 UTD. KINGDOM 65 11 5 4 4 
2 
5 004 FR GERMANY 390057 
375602 
83660 55892 81412 31412 495 23918 
008 DENMARK 15 8 3 2 
37 4 
005 ITALY 14274227 13031915 
50Ô 176686 116676 463781 30906 46465 29796 036 SWITZERLAND 605 43 17 497 5 006 UTD. KINGDOM 40901 13186 800 19 1136 
3859 
24606 654 
s3 400 USA 27 3 5 
14 
18 007 IRELAND 4006 
197 1 
94 
16:Ï 128 45 732 JAPAN 34 10 3 5 008 DENMARK 802 1 252 
7572 
15 
030 SWEDEN 10538 765 1 84 1393 312 425 6 
1000 W 0 R L D 2458 148 398 1191 181 283 83 38 7 139 036 SWITZERLAND 1023 37 501 7 172 55 251 
25 107 1010 INTRA·EC 1466 75 173 853 158 240 71 38 8 75 038 AUSTRIA 10119 2831 273 423 1953 1706 3001 
1011 EXTRA-EC 970 73 225 538 2 53 12 2 1 84 040 PORTUGAL 3097 
19266 98444 2187 12690 1144 3097 470 89Ô 1020 CLASS 1 965 70 225 538 2 53 12 2 1 64 042 SPAIN 147723 12632 
7916 1021 EFTA COUNTR. 672 54 17 522 1 39 5 1 1 32 046 YUGOSLAVIA 83937 36011 33880 1890 223 3089 934 14 
080 POLAND 2191 1971 220 
2 45Ô 8440 ~ /8: :=àiR~~TtJ=~j~~RIEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUII HERSTELLEN VON FUSSBO- 064 HUNGARY 653 201 305 2 6 147 3 400 USA 1103 124 66 449 
404 CANADA 3345 96 1 3247 1 
MACIIIIEIIY FOR WASHING CLEANING DRYING, BLEACHING DYEING DR~FINISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FAIRICS OR 
MAOE·UP TEXTILE Aiitiëii's, FAIRIC fOüliiiô, REELING, ëillliiii; À.OOR ING, PAINTING DESIGNS, WORDS,OVERAU COLOURS,ETC. 1000 W 0 R L D 15101928 484645 13251270 84907 31B083 230084 544101 58834 88812 40812 
1010 INTRA·EC 14837181 423528 13117084 80008 301820 223710 520528 57074 74027 39800 
MACHINES POUR LAVAGE~mOYA~SE~IIENThTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERES TEXT., POUR REVETEIIENT 1011 EXTRA-EC 284787 81117 134208 4888 18443 8374 23572 1580 15585 1012 
ET IMPRESSION OES TISI , FEUTRE, UIR, E-PARQUETS C. 1020 CLASS 1 260972 58945 133386 4574 16442 6372 23122 1560 15559 1012 
1021 EFTA COUNTR. 24650 3442 776 494 3523 2073 6787 8 7640 107 
8440.12 m'9~~HINEN UND PRESSEN, VON WEII1GSI ALS 2500 W 1040 CLASS 3 3767 2172 820 323 2 450 
8440.42 ELEKlR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS IKG TROCKENWAESCHE 
==MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAUY HEATED, OF POWER < 2 SOOKW STUECK 
ELECTRICAUY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FUUY AUTOMATIC, ORY LJtEN CAPACITY MAX IKG, WITH BUILT-IN 
CEHTRIFUGAL DRYER 
HUiliER 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EI.MOa Nimexe 'E>.Moa 
8441.12 
1020 CLASS 1 279531 92719 63978 6463 30599 4312 57225 29 22107 2099 
001 FRANCE 12237 
1927 
9860 111 826 790 650 1021 EFTA COUNTR. 82641 17359 27922 612 9418 241 14031 600 12997 61 002 BEL XBG. 6162 
1119 
4225 
m! 9 1 1030 CLASS 2 329999 96453 95573 25861 38258 3128 41889 15488 10949 003 NET NOS 2263 428 
200 57851 
4 
4 2 
. 1040 CLASS 3 7545 4 2501 20 2490 1675 855 
004 FR ANY 67103 817 7872 120 231 
8441.13 005 ITAL 71987 13350 
114 
1072 52339 424 4802 STEPPSTICHNAEHMASCIINEN, KOPFGEWICHT IIIAX. 18 KG OHNE IIIOTOR ODER IIIAX. 17 KG IIIIT IIIOTOR, WERT IIIAX. 85 ECU/STUECK 
006 UTO. KINGOOM 3403 1583 
152 509 24 1706 4 STUECK 030 SWEOEN 727 Hi 2300 38 038 AUSTRIA 5718 3238 170 
219 ~~= ~rY,H~OSE".mHfEA'f 18KG WITHOUT IIIOTOR OR 17KG WITH AND SEW1NG MACHINE HEADS OF SIIIILAR WEIGHT, 042 SPAIN 2264 1892 153 
NU liliER 
1000 W 0 R L D 172274 1129 22308 10220 65823 11331 53385 2134 8 8128 
1010 INTRA-EC 183318 1119 18105 10180 82232 10492 53370 2134 2 5884 ~Citf:c~~~~E, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVEnE, POIDS DE TETE IIIAX.18 KG SANS OU IIIAX.17 KG AVEC IIIOTEUR,VALEUR 
1011 EXTRA-EC 8956 10 4203 40 3391 838 25 4 444 
1020 CLASS 1 8953 10 4203 40 3391 837 25 4 443 NOIIIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 6450 10 2301 38 3391 881 25 4 
001 FRANCE 4157 3016 
1228 
516 
239 
616 1 
8 
8 
8440.44 ~rcu- WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMAllN, OHNE WAESCNESCHLEUDER, BIS IKG TROCKENWAESCHE 002 BELG.-LUXBG. 1751 46 
2727 
230 
1 003 NETHERLANOS 62140 18 59320 
10741 879 
3 71 
215 004 FR GERMANY 18447 538 5465 1083 2 44 18 flfx~Y OFBIATED CLOTHES-WAIHING MACHINES, NOT FULL Y AUTOMAnC, NO BUILT.fl CENTRIFUGAI. DRYER, DRY UNEN CAPACITY 005 ITALY 15243 288 
14 
13171 1198 17 
2025 
1 32 
006 UTD. KINGOOM 4199 220 1749 70 121 
NUIIIIER 030 SWEOEN 526 29 
:i 192 187 307 036 SWITZERLANO 790 573 
12 :i 27 =SES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. IKG DE UNGE SEC 042 SPAIN 3899 1126 2757 1 
048 YUGOSLAVIA 42721 
905Ô 42721 1240:Ï 4898 058 GERMAN OEM.R 26351 
3340 001 FRANCE 46883 13708 
70606 
5226 12379 3157 8382 
111 
500 3531 060 POLANO 3340 
1:Ï 150Ô 002 BELG.-LUXBG. 126301 7762 2766 13245 34Ci 29770 1540 501 212 TUNISIA 1514 1 12800 128 8 50Ô 003 NETHERLANOS 1605 207 595 
214 545:Ï 455 8 1431 508 BRAZIL 20323 2500 3787 1375Ô 004 FR GERMANY 16216 3632 179 5303 6 
2 
728 SOUTH KOREA 15453 
10487 22838 
3 1700 
1331 li 1485 005 ITALY 20412 1706 46 1766 261 3788 349 12560 732 JAPAN 45160 1 150 8882 241 006 UTO. KINGOOM 2449 2 275 
27 
2124 2 736 TAIWAN 157169 30422 26716 5871 5566 2211 74250 401 11471 
008 OENMARK 368 3 334 
125 
4 909 042 SPAIN 3098 137 1825 102 1000 W 0 R L D 428888 50588 143218 88040 35819 14258 98927 2981 271 13887 
048 YUGOSLAVIA 4274 5066 3254 16228 306 714 1010 INTRA·EC 108229 3838 88078 11271 14380 5625 512 2149 20 378 058 GERMAN OEM.R 21754 458 . 1011 EXTRA-EC 322470 49750 75141 57788 21258 8831 88415 743 251 13511 
082 CZECHOSLOVAK 2337 896 1441 . 1020 CLASS 1 94642 10487 25639 45604 842 1522 8865 342 1 1540 
1021 EFTA COUNTR. 1318 
3292:Ï 602 3 192 187 8955Ô 334 25Ô 11971 1000 W 0 R L D 247587 21808 82884 14277 33283 21743 48317 3057 2384 20034 1030 CLASS 2 197937 40452 12165 8014 2211 401 
1010 INTRA-EC 214927 21877 78544 8588 33118 3937 49298 2802 2042 18025 1040 CLASS 3 29691 3340 9050 12403 4898 
1011 EXTRA-EC 32738 131 8140 5881 145 17808 21 453 342 2008 
1020 CLASS 1 8170 130 176 5232 39 137 21 453 342 1640 8441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UND -KOEPFE ALI STEPPSTICHNAENMASCHINEN KOPFGEWICHT IIIAX. 18KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT 1110T0R 
1021 EFTA COUNTR. 775 130 35 148 36 12 15 44 342 13 STUECK 
1040 CLASS 3 24461 1 5964 458 17669 369 
8441 NAEHMASCHINEN, EINSCHL NAEHIIASCHINENIIIOEBEL UND -NADELN 
2~~.fE'"NG MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK.sTITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 18KG W1TH0UT MOTOR AND IIAX 17KG W1TH 
SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES =~8 A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 18KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
001 4645 825 575 452 2168 807 12 
757 
6 
1oB 8441.1~L: ~tfe~~è~~E~=Iffi:E~D~~ &'4"9N~BI~om1 rat 17 KG lllT MOTOR, WERT >85 ECU/STUECK 002 BG. 3879 587 447 1716 19354 238 33 13 003 NOS 23769 801 324 975 9304 2167 140 4 4 STUECK 004 NY 69850 
11381 
18288 28815 3344 8393 288 1741 1698 
005 1 33304 4353 
1553 
2559 398 13823 3 264 523 
SEWINQ MACHINES WITH HEADS WEIGHING IIAX 18KG WITHOUT IIIOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIIIILAR WEIGHT, 006 T 15353 662 4326 2284 2648 
493 
2865 961 38 
NL: =r=~~~y~fk~EF6R'MJtl'r~~004 AND 030 UNTIL 30/11182 007 533 10 2 12 22 5 1 1:Ï 008 ARK 724 538 3 5 54 99 
HUMBER 009 CE 83 83 
11 262 4 2127 261 2 242 030 SWEOEN 3110 201 
112 MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POifT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 036 SWITZERLANO 17783 1253 165 3224 1188 7096 4467 2 256 
> 15 ECU8IPIECE 038 AUSTRIA 618 441 88 166 35 28 2 9 1 14Ô NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 030 JUSQU'AU 30/11/82 042 SPAIN 3589 306 2918 29 26 
NOIIIBRE 048 YUGOSLAVIA 4548 11 
16 
20 
6Ô 4513 2 3Ô 058 SOVIET UNION 678 317 232 
50Ô 24 001 FRANCE 4906 2674 
2502 
150 1300 283 401 7 11 058 GERMAN OEM.R 1725 
4 
944 133 138 10 
5 002 BELG.-LUXBG. 18034 15 
20Ô 15373 22616 41 103 082 CZECHOSLOVAK 73 10 51 3 265 9285 55 74 003 NETHERLANOS 29659 83 500 
22437 
65 98 6395 1725 400 USA 31599 11670 3566 8484 93 147 004 FR GERMANY 103124 
41881 
41200 23338 1160 5632 7536 508 BRAZIL 6666 1441 871 3422 15 30 3052 55 
005 IT y 139426 27803 25727 28 42465 
112Ô 1309 413 624 ISRAEL 124 24 78 224 22 008 GOOM 2313 323 5 
569 
432 53 
4052 
285 95 706 SINGAPORE 249 7 17 34:i 21:Ï 6208 80Ô 030S 35774 5577 11238 6594 241 7502 1 728 SOUTH KOREA 10788 4 3150 50 2238 5832 036S 48845 11753 16684 43 2824 56 9978 5303 80 732 JAPAN 104725 16142 29780 681 1189 4281 44217 565 042 SPA 5155 270 4581 15 251 
855 
736 TAIWAN 41680 1864 16181 29 10 4566 15010 1511 21 2508 
058 GE N OEM.R 7520 
722 
2500 1088 2490 1675 3669 :i 655 740 HONG KONG 7695 63 3322 3024 78 14 1078 106 8 400 USA 21186 13770 1015 8 238 
508 BRAZIL 41407 6080 3882 13880 3384 400 3828 299 9854 1000 WO R L D 381578 48084 88387 51377 18855 47158 114410 8841 5818 11030 
728 SOUTH KOREA 3307 
74837 21715 2 
3307 
4005 39274 28 8874 • 1010 INTRA·EC 152140 14987 28031 30377 18342 27888 28820 3381 2980 2383 732 JAPAN 169963 20050 1380 1011 EXTRA-EC 238438 34187 58358 21000 3213 18187 88580 3278 2188 8847 
738 TAIWAN 283221 92373 91888 10021 31587 2727 38261 600 15089 895 1020 CLASS 1 168711 30339 33831 13830 2544 13799 62922 659 2947 8040 
958 NOT OETERMIN 800 800 . 1021 EFTA COUNTR. 21975 2200 197 3853 1213 9223 4736 13 828 112 
1030 CLASS 2 70059 3485 23644 8751 448 4988 25632 2619 21 2571 
1000 W 0 R L D 815741 238157 234712 55630 138718 33235 147885 1847 54087 15292 1040 CLASS 3 2888 373 1081 419 221 500 36 36 
1010 INTRA-EC 298088 44881 72080 23888 85388 24120 48751 1218 15637 2244 
1011 EXTRA-EC 817075 181178 182052 32144 71347 8115 88114 829 38450 13049 8441 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON IIIETALLEN ODER HARTMETALLEII, NICHT ENTHALTEN IN 8448 UND 8450 
387 
388 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MeBelnhell Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 auppl6menllllre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK _l lreland _ L Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joautschlancjl_ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXGOo 
8445 MACHINE-TOOlS FOR WORKIIG METAL OR METAL CARBIDeS, NOT BEING MACHINES FALLIIG WITHIN HEADING NO 14.49 OR 84.50 8445.07 
MACIIINES-®TILS POUR TRAVAIL DeS METAUX ET DES CARBURES METALUQUES, NON REPli. SOUS 8448 ET 8450 732 JAPAN 51 24 8 5 3 8 3 
8445.01 ~N, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUEAT, ZUM AUFBEREITEN BESTAAHLTER KEANBRENNSTOFfE 1000 W 0 AL 0 1524 181 248 240 23 548 128 31 24 .. 
1010 INTAA-EC 682 20 75 108 14 388 73 31 4 3 
1011 EXTAA-EC 832 171 174 134 8 182 58 20 88 ru= TOOlS SPECIALLY DES1GNED FOR RECYCUNG IAAADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOIIATED 8Y CODEO INFORMATION 1020 CLASS 1 822 170 174 133 9 182 48 20 86 
1021 EFTA COUNTR. 387 134 114 77 5 1 18 17 1 
==r AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE DeS COIIBUSTlBLES NUCLEAIRES IRRADIES 8445.12 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUEATE SPITZEN-, YIELSCIINITT·,KOPIEROREHIIASCIIIIEN 
STUECK 
004 FR GERMANY 605 1 802 2 PAJIALI.EL, MULTI-TOOL ANO COPYIIG LATIES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
1000 WO AL D NUIIBER 613 1 602 2 4 4 
1010 INTAA-EC 609 1 602 2 4 
4 
=.ASJARALLELES, A ounLS MULTIPLES, A REPRODUIIE, AUTOMATISES PAR IFORMATIONS CODEES 1011 EXTAA-EC 4 
8445.03 ~ECKHINEN, ANOERE ALS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEAEITEN BESTAAHLTER IŒANBAENNSTOFFE 001 FRANCE 19 2 
s5 1 5 7 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 160 62 4 
1i 
4 5 
003 NETHERLANDS 21 4 36 22 ti 34 3 12 = TOOlS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IAAADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED IFORMATION 004 FR GERMANY 257 
15 
133 
005 ITALY 57 31 8 1 1 1 12 8 1 006 UTD. KINGDOM 33 1 6 5 
14 6 ::t=· AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR IFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DeS COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 030 SWEDEN 23 3 
24 1 1 038 SWITZERLAND 62 33 3 
2 038 AUSTRIA 113 98 12 1 1 1 038 SWITZERLAND 2 2 042 SPAIN 4 2 
3 058 GERMAN DEM.R 3 1 1 2 1 1000 W 0 AL D 418 1 2 414 1 062 CZECHOSLOVAK 6 1 1 1010 INTAA-EC 416 1 2 414 1 064 HUNGARY 19 14 1 3 1 12 1011 EXTAA-EC 2 400 USA 13 
145 16 44 199 2 24 1020 CLASS 1 2 2 732 JAPAN 603 62 111 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 738 TAIWAN 13 3 1 9 
8445.05 WERKZEUGIIASCHA MIT ELEICTRO-EIIOSI ODER ANDEAEA ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UL TAASCHALL-WERKlEUGIIASCIIIIIEN, DUACII 1000 WO AL D 1427 283 348 71 82 388 192 20 83 4 
CODE-MGABEN ERT 1010 INTAA-EC 548 84 158 35 23 184 40 17 28 1 
STUECK 1011 EXTAA-EC 878 188 187 38 59 202 152 3 37 3 
1020 CLASS 1 819 181 187 17 57 199 142 3 32 1 
=r OPEAATING BY ELECTAo.EROSION OR OTHEA ELECTRJCAL PROCESSES; ULTRA.soNIL MACHINE TOOLS, AUTOIIATED BY CODED 1021 EFTA COUNTR. 198 36 122 1 13 18 8 
1030 CLASS 2 13 3 
19 
1 
3 
9 
5 2 NUIIBER 1040 CLASS 3 46 15 1 1 
~~PAR ELECTRO-EROSION DU AUTRE PHENOII. ELECTA., MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 8445.14 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DAEHAUTOIIATEN UND AEVOLVERDREHMASCIIINEN 
STUECK 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 123 1 
AUTOIIATIC, CAPSTAN ANO TUARET LATtES, AUTOIIATED BY CODED IFORMATION 
8 1 8 122 4 1 4 NUIIBER 004 FR GERMANY 29 1 3 005 ITALY 2 1 
6 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
008 UTD. KINGDOM 9 3 
2 
NOMBRE 
030 SWEDEN 2 
15i 41 66 i 3Ô 34 3 038 SWITZERLAND 342 4 001 FRANCE 93 48 8 34 5 4 1 1 5 038 AUSTRIA 4 1 1 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 38 7 14 
12 
4 1 042 SPAIN 24 1 1 20 i 1 003 NETHERLANDS 15 1 33 24 1 3i i 400USA 22 2 14 4 
3 
004 FR GERMANY 18678 8 18509 26 41 1 732 JAPAN 175 145 6 9 11 1 005 ITALY 30 11 2 1 i 3 10 2 5 006 UTD. KINGDOM 66 5 39 2 
4 5 
1 
1000 WO A LD 737 308 77 102 20 155 51 10 8 5 030 SWEDEN 34 19 2 4 
1010 INTAA-EC 185 2 12 1 8 125 5 7 1 4 036 SWITZERLAND 39 13 12 11 3 
1 1011 EXTAA-EC 572 308 85 101 12 30 48 3 8 1 038 AUSTRIA 117 4 112 
1020 CLASS 1 589 306 63 101 12 30 46 3 8 042 SPAIN 4 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 348 158 42 68 7 30 34 3 6 048 YUGOSLAVIA 7 7 
5 2 058 GERMAN DEM.R 7 
1 8445.07 ::=~~ODER ANDEAEA ELEKTR. WIIKUNG ARBEITEND, UNO ULTAASCHALL-WERKlEUGIIASCIIIIEN,ANDEAS 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 400 USA 89 27 61 
STUECK 706 SINGAPORE 6 
4 
6 
728 SOUTH KOREA 4 44 i 2 li 18i i ="~rTING BY ELECTAo.EROSION DA OTIIEII ELECTRlCAL PROCESSES; ULTIIA-SOIIIC IIACHIIE TOOlS, NOT AUTOIIATED BY 732 JAPAN 339 83 
736 TAIWAN 3 2 1 
NUIIBEA 
1000 WO AL D 19588 203 18772 113 34 80 314 13 57 22 
IIACIIIIES-OUT1 OPERANT PAR ELECTJIO.EROSION OU AUTRE PHENOII.ELECTA. ET IIACIIIIES-OUTI ULTAA-SOIIQUES, AUTRES 1010 INTAA-EC 18821 .. 18588 83 32 48 50 13 44 13 QU'AUTOMA-TISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 1011 EXTAA-EC 887 134 204 30 2 11 284 13 • NOIIBRE 1020 CLASS 1 632 127 198 23 2 9 257 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 190 36 126 15 7 5 1 
001 FRANCE 24 8 11 1 1 3 . 1030 CLASS 2 21 6 6 5 
2 
2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 
25 74 13 14!Î 3 2 . 1040 CLASS 3 14 1 2 5 4 004 FR GERMANY 311 
6 
46 2 005 ITALY 25 3 2à 112 15 31 1 1 8445.16 ~trrBEN GESTEUERTE DABIIIASCIIIIEII,AUSG.SPITZEN-, VIELSCIIITT·, KOPEII-, AEVOLVER-DREIIIWCIIIIIE Ulll 008 UTD. KINGDOM 215 3 47 4 1 007 IRELAND 4 
10 2 1 STUECK 030 SWEDEN 14 
5 1 1 ti 1 038 SWITZERLAND 348 124 111 72 17 OTHER LATIIES AUTOIIATED BY CODED IFORIIATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYIIG, AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATIES 
038 AUSTRIA 4 
4 44 4 1 HUMBER 042 SPAIN 98 49 
181 22 s5 400USA 306 8 8 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'EAMoo Nlmexe 'E>.llcloo 
1445.24 
003 NETHERLANDS 96 3 
756751Î 251Î 43 32 59 li 004 FR GERMANY 757290 
39 
14 208 
001 FRANCE 78 7 4 55 11 005 ITALY 171 48 
9IÎ 7 11 85 5IÎ 002 BELGo·LUXBGo 10 4 5 
25 i i 006 UTDo KINGDOM 250 27 34 7 3 29 23 003 NETHERLANDS 29 2 23 7i 10 45 10 007 IR ND 29 5 6 6 004 FR GERMANY 267 
1i 
73 22 13 030S EN 26 
97 4 12 
9 
005 ITALY 135 88 i 3 8 9 42 10 6 036 s LAND 352 114 74 37 13 006 UTDo KINGDOM 142 4 8 1 1 i 79 038A A 138 38 i 4 1 23 95 3426 007 IRELAND 7 042 SPAIN 3505 19 5 25 
028 NORWAY 1 
2 2 4 
048 YUGOSLAVIA 16 5 10 1 
030 SWEDEN 8 
23 40 2 5 056 ET UNION 10 6 17 2 036 SWITZERLAND 95 7 10 7 
5 
056 MAN DEMOR 17 2 2 24 038 AUSTRIA 94 1 82 
3 
4 2 060 ND 88 40 
4 042 SPAIN 19 1 7 6 1 082 HOSLOVAK 53 3 6 35 5 
056 SOVIET UNION 3 
16 
3 2 12 064 ARY 87 84 2 37 056 GERMAN DEMoR 31 i 5 088 GARI A 37 li 064 HUNGARY 12 390 TH AFRICA 8 6 4 13 2 088 ROMANIA 14 2 
2 5 
11 400U 83 57 
088 BULGARIA 10 3 
4 
508 BRAZIL 5 2 3 Hi 390 SOUTH AFRICA 4 
2 4 4 2 
684 INDIA 40 24 1 
2 400 USA 29 17 732 JAPAN 49 17 2 28 
728 SOUTH KOREA 6 1 
19 
5 
2 1o4 
736 TAIWAN 182 35 106 2<Ï 
732 JAPAN 193 59 8 
1000 WO R L D 782711 480 758888 842 72 103 850 3410 75 30 
1000 WO R L D 1188 130 170 233 22 189 199 58 157 38 1010 INTRA-EC 757173 107 758845 381 81 .. 400 82 31 2 
1010 INTRA-EC 870 28 120 89 14 182 50 58 135 11 1011 EXTRA-EC 4738 373 124 243 11 37 450 3428 44 28 
1011 EXTRA-EC 521 102 50 144 8 27 149 2 22 22 1020 CLASS 1 4188 205 110 114 7 36 289 3428 19 
1020 CLASS 1 443 85 32 135 6 9 148 2 20 6 1021 EFTA COUNTRo 520 158 97 84 5 12 144 1 19 
1021 EFTA COUNTRo 198 24 9 122 3 5 16 1 13 5 1030 CLASS 2 250 71 4 
129 4 
1 154 20 
21i 1030 CLASS 2 10 4 
11i 
5 
2 
1 i 2 0 1040 CLASS 3 300 97 10 27 5 1040 CLASS 3 73 13 4 17 16 
1445.21 ~GESTEUERTE IIREIIIIASCHMN, AUSGEII. SPilZENo, VIEL8CHNITT-, KOPIER-, REYOI.VE1141EHIIASCIIIIEN 11111 DIIEIIAUTOIIA1EII 
1445.22 =-- VELICHIITT-, KOPIEJI.DREHliASCII, IICHT CIESTEUERT 
=~ IIULll-1001. AND COPYIIG LATIES, NOT AUTOIIATED BY CODED lt.JORIIATION fA~ LA THES NOT AUTOIIATED BY CODED III'OIIIIATIOII, EXŒPT PAIIAUEI., 11111.11-TOOL, COPYING, AUTOIIAnc, CAJISTAN AND TURRET 
IIIIIBER 
=ARALLELES, A GUnLS IIULTIPI.ES, A REPROOUIRE, NON AUTOIIATISES ~NON AUTOIIATISES ET AUliiES QUE TOURS PARAWLES, A GUnLS IIULTI'LES, A REPIIODUIRE, AUTOIIATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANCE 114 20 43 12 8 52 20 2 001 FRANCE 966 17 10 800 110 37 2 002 BELGo·LUXBGo 109 57 2 1 
12 
4 1 002 BELGo·LUXBGo 46 28 8 
12<Ï 42 i 003 NETHERLANDS 82 26 8 34 12<Ï 16 2 13 10 003 NETHERLANDS 425 250 4 2 1o4 004 FR GERMANY 513 
145 
105 72 157 004 FR GERMANY 1175 
311i 
142 715 72 82 47 33 
005 ITALY 376 79 52 21 62 3 14 005 ITALY 522 57 46i 74 34 200 30 9 006 KINGDOM 485 162 117 44 75 
24 
31 34 006 UTDo KINGDOM 779 25 11 40 16 24 2 
007 ND 24 li 2 li 030 SWEDEN 84 15 1 5IÎ 27 1 8 32 030 32 33 1i 2 14 2 038 SWITZERLAND 548 218 105 148 3 2 14 32 038S LAND 134 25 5 46 10 038 AUSTRIA 3191 1637 4 7 1329 1 i 181 038A A 1630 407 1191 li 5 8 19 12 1:! 042 SPAIN 232 175 25 2 7 14 2 042 SPAIN 297 84 109 5 24 42 056 SOVIET UNION 203 10 143 17 
221 
10 89 23 048 YUGOSLAVIA 48 1 5 42 
3 26 3 92 
056 GERMAN DEMoR 827 
e3 56 456 2 3 056 SOVIET UNION 240 41 
ad 75 060 POLAND 115 2 18 i 4 34 056 GERMAN DEMoR 86 
17 1i 
4 1 
5 
1 062 CZECHOSLOVAK 89 4 50 8 
060 POLAND 119 77 2 4 
3 
3 064 HUNGARY 55 49 2 
2 
1 3 
062 CZECHDSLOVAK 232 68 21 19 1 47 73 088 ROMANIA 107 87 1 17 
064 HUNGARY 125 112 
1o6 
12 
15 
1 
75 3 
088 BULGARIA 110 46 
11i 2 13 11 4 
15 49 
088 BULGARIA 642 229 214 2 400 USA 70 20 4 2 400 USA 29 1 1 2 21 1 720 CHINA 95 5 61 25 
404 CANADA 1 1 
1i 
728 SOUTH KOREA 14 4 
1 
10 
2 684 INDIA 77 66 si 732 JAPAN 17 14 5 s5 16 4 720 CHINA 163 93 
41 
2 736 TAIWAN 500 285 22 133 
728 SOUTH KOREA 112 71 
3 2 12 1i : 1000 WO R L D 732 JAPAN 50 22 
5 e4 10 10277 3321 582 2818 2247 353 327 581 232 736 TAIWAN 511 254 40 2 102 34 o 1010 INTRA-EC 3822 841 224 1888 328 278 301 101 u 
1011 EXTRA-EC 1315 2880 388 833 1818 74 21 480 180 
1000 WO R LD 8223 1820 2088 493 332 353 147 82 301 18 1020 CLASS 1 4183 2089 158 70 1525 30 21 234 38 
1010 INTRA-EC 1872 411 353 49 225 232 285 38 14 12 1021 EFTA COUNTR. 3830 1875 111 63 1504 5 10 230 32 
1011 EXTRA-EC 4551 1504 1738 444 107 121 382 21 244 7 1030 CLASS 2 611 327 6 27 80 31 133 7 
1020 CLASS 1 2229 550 1342 64 17 38 160 13 41 4 1040 CLASS 3 1581 264 204 536 314 13 113 137 
1021 EFTA COUNTRo 1798 441 1224 12 12 10 79 
10 
18 2 
1030 CLASS 2 712 393 41 49 64 4 117 34 
3 
1445.311 DUIICII COOE.AfiGABEN GESTEUER1E WAAGERECIIT-IIOIIR- Uo.fiiAESWEIIKE 
1040 CLASS 3 1610 581 353 331 26 79 85 3 169 BTUECK 
1445.24 =UTOIIA1EII 11111 REYOLVERDREIIWCIIIIE IIICifT CIE81EUERT IIOIIIIG-IIILUNG IIACIIINES, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 
IIUI&II 
=liC, CAJISTAN AND TURRET LATIES, NOT AUTOIIATED BY CODED II'OIIIIATION ALESEIISES.fiiAUSES AUTOIIATISEES PAR IIIFORIIATIONS CODEES 
NOIIBRE 
=REAUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOIIATIIEI 001 FRANCE 4 1 
3 
2 1 
002 BELGo·LUXBGo 28 19 i 5 003 NETHERLANDS 23 2 13 
23 à 1 5 001 FRANCE 102 20 
5 
42 
4 
6 32 2 004 FR GERMANY 91 
24 
20 14 21 
002 BELGo·LUXBGo 28 15 1 3 005 ITALY 40 11 1 2 2 
389 
390 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E1111â0a Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 oanmark 1 ·exxooa 
8445.36 8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILUNG MACHINES 
NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 24 8 13 
1 
3 
008 DENMARK 3 2 
1 9 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUSES-I'RAISEUSES 
030 SWEDEN 10 
9 4 6 1 3 
NOMBRE 
036 SWITZEALAND 23 
042 SPAIN 4 1 3 001 FRANCE 29 8 
5 
1 2 9 8 
5 
1 
046 YUGOSLAVIA 10 10 002 BELG.-LUXBG. 38 25 
74 
1 
3 
1 
22 
1 
056 SOVIET UNION 2 1 1 004 FA GEAMANY 317 
28 
12 5 51 2 146 
058 GERMAN DEM.A 19 5 10 1 1 2 005 ITALY 122 51 
2 
2 1 32 1 5 2 
062 CZECHOSLOVAK 23 9 13 1 006 UTD. KINGDOM 30 4 5 1 
5 
18 
064 HUNGAAY 4 4 
1 3 2 2 
008 DENMAAK 12 7 
2 7 1 4 400 USA 11 3 036 SWITZEALAND 89 59 
3 
16 
732 JAPAN 115 92 5 9 2 4 3 038 AUSTAIA 13 9 
3 1 
1 
3 042 SPAIN 12 1 
1 
4 
1000 W 0 R L D 435 188 78 48 18 38 37 1 27 3 056 SOVIET UNION 13 2 10 
4 1 1010 INTRA-EC 213 58 47 25 8 35 31 i 10 3 058 GERMAN DEM.A 13 2 3 5 1011 EXTRA-EC 222 130 31 21 10 3 8 17 060 POLAND 2 
10 4 1 1020 CLASS 1 174 116 13 9 10 2 5 1 15 3 062 CZECHOSLOVAK 15 
4 6 24 1021 EFTA COUNTA. 34 10 4 6 1 
1 
3 1 9 400 USA 36 1 1 
1040 CLASS 3 46 14 18 12 1 2 158 1000 W 0 R L D 870 188 81 108 24 17 2B7 57 37 
8445.37 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 1010 INTRA-EC 805 82 73 77 11 15 108 58 31 152 
STUECK 1011 EXTRA-EC 385 107 18 32 13 2 178 1 8 7 
1020 CLASS 1 189 79 14 9 3 1 71 1 4 7 
OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON, EXCEPT BORING-MIWNG MACHINES 1021 EFTA COUNTA. 137 74 2 7 3 1 43 1 3 4 NUMBER 1030 CLASS 2 131 26 
4 23 10 
104 
2 1040 CLASS 3 45 2 4 
1:$~~~EES A ALESER AU10MAn5EES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES-FRAISEUSES 
8445.41 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE HDBELMASCHINEN 
STUECK 
001 FRANCE 4 2 1 
3 
1 
3 003 NETHEALANDS 7 
4 4 2 
1 PLANING MACHINES AU10MATED BY CODEO INFORMATION 
004 FA GEAMANY 29 
2 
4 11 4 NUMBER 
005 ITALY 8 6 
1 006 UTD. KINGDOM 3 1 1 1 MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMAnONS CODEES 036 SWITZEALAND 4 2 1 NOMBRE 
056 SOVIET UNION 1 1 1. 062 CZECHOSLOVAK 1 
4 
005 ITALY 18 1 17 
400 USA 4 
10 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOAEA 10 38 1 2 1 1 18 6 8 1 
732 JAPAN 21 17 2 2 . 1010 INTRA-EC 25 1 2 i i 18 1 3 i 1011 EXTRA-EC 13 5 5 
1000 W 0 R L D 108 34 13 6 4 6 21 1 21 2 
1010 INTRA-EC 51 5 11 4 3 6 14 1 7 2 8445.43 NICHT GESTEUERTE HDBELMASCHINEN 1011 EXTRA-EC 57 28 2 2 1 7 14 STUECK 
1020 CLASS 1 39 19 1 2 7 10 
1021 EFTA COUNTA. 14 2 1 1 10 1 PLANING MACHINES NOT AU10MATED BY CODED INFORMAnON 1030 CLASS 2 12 10 
1 1 1 NUMBER 1040 CLASS 3 6 3 1 
MACHINES A RABOTER NON AU10MAnSEE5 
8445.36 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-80HR· UND -FRAESWERKE NOMBRE 
STUECK 
004 FA GEAMANY 246 
8 
3 50 45 109 
1 
2 24 15 
BORING-IIIUING MACHINES, NOT AU1011ATED BY CODED INFORMATION 036 SWITZEALAND 15 2 3 1 
HUMBER 
57 1000 W 0 R L D 405 58 14 58 51 126 1 10 34 
ALESEUSES-FRAISEUSES NON AU1011AnSEES 1010 INTRA-EC 312 6 12 52 48 125 i 10 24 35 NOMBRE 1011 EXTRA-EC 83 50 2 4 3 1 10 22 
1020 CLASS 1 51 27 2 4 3 1 1 10 3 
001 FRANCE 36 3 2 30 
3 
1 . 1021 EFTA COUNTA. 34 14 2 4 3 1 1 9 18 002 BELG.-LUXBG. 82 2 2 
10o9 
75 . 1040 CLASS 3 37 19 
004 FA GEAMANY 1131 
16 
68 7 32 4 11 
3 005 ITALY 35 10 1 1 29 1 3 4 8445.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-, SAEGE·, TIIENN-, RAEUIII-, SENKRECHTSTOBSMASCHINEN 006 UTD. KINGDOM 46 6 3 1 
1 
3 STUECK 
007 IAELAND 1 2 008 DENMAAK 4 2 
27 
SHAPING, SAWING, CUTnJICI.OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
030 SWEDEN 28 1 
3 4 4 2 NUMBER 036 TZEALAND 23 3 
5 
7 
ETAUX-UMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCÔNNER, BROCHER, MORTAISER, AU10MAnSES PAR INFORMAnDNS CODEES 042 N 31 10 5 6 3 2 
046 SLAVIA 7 7 NOMBRE 
056 T UNION 4 4 
2 15 1 3 5 1 2 058 AN DEM.A 27 004 FA GERMANY 13 7 4 
3 062 CZECHOSLOVAK 41 25 3 9 2 2 005 ITALY 69 
1 17 
66 
066 ROMANIA 3 2 1 006 UTD. KINGDOM 19 
1 
1 
390 SOUTH AFAICA 1 
3 2 
1. 
12 1 
036 SWITZERLAND 1 1 400 USA 27 9 038 AUSTAIA 2 1 
3 732 JAPAN 8 6 2 624 ISRAEL 3 
3 1 732 JAPAN 4 
1000 W 0 R L D 1568 85 86 1052 97 105 33 15 78 5 75 1010 INTRA-EC 1338 28 84 1012 84 92 12 3 18 3 1000 WO R L D 132 6 10 15 1 1 20 4 
1011 EXTRA-EC 231 56 14 40 13 13 21 12 80 2 1010 INTRA-EC 105 1 7 7 1 i 17 3 68 1020 CLASS 1 129 23 9 13 13 7 16 12 36 . 1011 EXTRA-EC 27 5 3 B 3 1 6 
1021 EFTA COUNTA. 53 6 3 4 4 2 34 . 1020 CLASS 1 16 5 6 1 3 1 
1040 CLASS 3 79 32 5 27 1 5 7 2 1021 EFTA COUNTA. 4 2 
3 2 1 1 1030 CLASS 2 5 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUS80HRMASCHINEN 
STUECK 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MeBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité eupplémentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand J Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXQOo 
8445.45 IICHT GESTEUERTE WAAGERECHT ., SENKRECIITSTOSSMASCHINEN 8445.41 
STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 2 12 7 2 
11i 
1 
SIIAPING AND SLOTnNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA110N 003 NETHERLANDS 22 4 
37 si 102 59 7 31 2 HUMBER 004 FR GERMANY 367 53 68 005 ITALY 143 50 li 4 12 13 46 9 2 ETAUX·UMEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISES 006 UTD. KINGDOM 178 9 32 28 23 30 2 
NOMBRE 030 SWEDEN 33 6 
34 
2 
10 1 9 1 25 036 SWITZERLAND 158 83 19 1 
004 FR GERMANY 147 
7 
12 11 5 67 6 6 14 26 038 AUSTRIA 8 2 1 1 3 
1 2 
1 
1 005 ITALY 64 14 6 2 14 1 20 042 SPAIN 71 13 43 4 5 2 
006 UTD. KINGDOM 118 
5 
1 
:i 1 
2 
14 
115 048 YUGOSLAVIA 2 1 
2 
1 
:i 2 1 036 SWITZERLAND 44 2 1 18 
1 4 
058 GERMAN DEM.R 8 
5 1 042 SPAIN 124 16 15 
7 
5 14 66 3 062 CZECHOSLOVAK 13 1 2 4 
056 SOVIET UNION 17 1 3 2 4 
2 
064 HUNGARY 15 4 9 2 
1 390 SOUTH AFRICA 2 
1 16 1 11 
390 SOUTH AFRICA 1 
7 10 6 11 400 USA 43 14 400 USA 47 13 
508 BRAZIL 1 1 
26 9 2 1 25 1 1 1000 WO R L D 717 38 n 38 21 111 178 161 18 73 732 JAPAN 89 24 
1010 INTRA·EC 374 11 28 11 12 92 38 122 14 48 
1011 EXTRA·EC 343 27 49 21 15 18 138 38 2 27 1000 W 0 R L D 1281 263 248 141 181 151 131 80 100 15 
1020 CLASS 1 282 25 42 20 9 15 127 38 2 4 1010 INTRA·EC 833 114 121 83 138 133 80 78 70 8 
1021 EFTA COUNTR. 72 9 2 4 3 1 28 24 1 . 1011 EXTRA-EC 458 148 128 48 23 18 51 2 30 8 
1040 CLASS 3 51 1 7 7 6 4 4 22 1020 CLASS 1 410 136 114 43 20 14 50 2 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 200 91 35 23 13 1 9 1 27 
8445.48 IICHT GESTEUERTE RAEUMIIASCIIIIEN 1030 CLASS 2 7 4 2 
5 :i 4 
1 li STUECK 1040 CLASS 3 41 9 12 
BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CDDED INFORMATION 8445.48 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
HUMBER STUECK 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES RADIAl. DRILLING MACHINES AUTOIIATED BY COOED INFORMA110N 
NOMBRE HUMBER 
001 FRANCE 3 3 
1:i 2 1 4 
MACIIIIES A PERCER RADIALES AUTOMAnSEES PAR INFORMAT. COOEES 
004 FR GERMANY 20 
:i 1 
NOMBRE 
005 ITALY 56 24 
11 
26 2 
2 006 UTD. KINGDOM 21 5 2 3 li 004 FR GERMANY 349 4 2 18 1 321 1 1 1 5 400 USA 10 005 ITALY 12 1 
35 1 
4 2 
1 006 UTD. KINGDOM 55 
1 
1 17 
1000 W 0 R L D 119 13 39 12 2 33 15 2 3 036 SWITZERLAND 2 1 
2 1010 INTRA·EC 103 11 37 11 2 33 8 2 1 400 USA 2 
1011 EXTRA·EC 16 2 2 1 8 2 
1020 CLASS 1 13 2 2 9 . 1000 W 0 R L D 454 4 4 57 2 351 3 18 8 7 
1010 INTRA-EC 430 4 3 53 2 340 1 18 3 8 
8445.47 NICHT GESTEUERTE SAEOE· UNO TRENNIIASCHINEN 1011 EXTRA·EC 24 1 4 11 2 5 1 
STUECK 1020 CLASS 1 11 1 1 1 2 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 1 5 
SAIING AND CIJTTIIG.OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMA110N 
HUMBER 8445.51 ~~~K CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRIIASCHINEN, AUSGEN. IIADIAL80IIIIIIASCHIIEN 
MACHIIES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE ~= MACHINES OTHER THAH RADIAL, AUTOMATED 8Y COOED INFORIIA110N 
001 FRANCE 15681 112 29 1208 11 14297 40 12 :i 1 002 BG. 57 6 
2 
5 605 9 2 3 ~~~:SA PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR INFORMATION COOEES 003 NOS 932 231 26 
574 
57 7 4 9:i 004 ANY 10614 
2127 
1354 6363 995 724 104 407 
005 ITAL 8401 1647 
:i 
368 381 1594 30 203 2051 001 FRANCE 88 6 4:i 79 3 1 f 006 UTD. KINGDOM 500 18 98 11 13 
9 
259 97 1 002 BELG.-LUXBG. 46 1 
157 008 DENMARK 82 21 20 
4 22 3 8 400 1 003 NETHERLANDS 167 3 6 551 22 1 2 48 :i 030 SWEDEN 488 13 7 
6 
28 3 11 004 FR GERMANY 729 
10 
47 48 8 
036 SWITZERLAND m 315 33 74 2 67 1 9 2 005 ITALY 66 24 6 4 1 3 f 44 036 AUSTRIA 114 27 4 36 3 91 
9 
4 
12 
006 UTD. KINGDOM 116 2 15 10 
2 
81 1 
042 SPAIN 1284 1047 38 21 2 5 148 2 007 IRELAND 2 
2 161 7 088 BULGARIA 766 692 42 7 1 1 
227 47 f 43 030 SWEDEN 172 9 li f 14 2 f 400 USA 573 49 52 7 182 8 
1s:i 
036 SWITZERLAND 61 26 2 
732 JAPAN 1606 676 87 9 308 1 117 
143 
225 042 SPAIN 6 1 1 2 2 
2 736 TAIWAN 5531 720 2710 269 32 1602 51 4 062 CZECHOSLOVAK 12 
:i 7 
9 
2 
1 
27 400 USA 52 12 1 
1000 WO R L D 48471 8315 8250 nos 1787 18380 4787 828 1414 3214 732 JAPAN 105 83 9 3 3 3 4 
1010 INTRA-EC 38218 2515 3174 7578 970 18284 2480 422 715 2150 
1011 EXTRA·EC 12185 3800 3078 132 821 88 2321 204 888 1084 1000 W 0 R L D 1850 140 180 871 30 245 47 248 81 247 
1020 CLASS 1 4778 2217 250 123 556 24 697 61 842 206 1010 INTRA-EC 1238 24 135 838 22 222 13 87 49 48 
1021 EFTA COUNTR. 1286 444 68 83 61 9 190 4 414 13 1011 EXTRA-EC 814 118 25 35 8 23 34 182 12 198 
1030 CLASS 2 5840 791 2713 1 269 32 1629 143 51 11 1020 CLASS 1 403 116 25 25 8 22 33 162 11 1 
1040 CLASS 3 11n 792 113 8 2 10 1 6 845 1021 EFTA COUNTR. 240 29 9 9 1 16 2 182 11 1 
1040 CLASS 3 40 9 1 1 29 
8445.48 DURCH COOE-AHGABEN GESTEUERTE FRAESIIASCHINEN IICHT DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN STUECK 8415.52 STUECK 
MILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
HUMBER MIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
HUMBER 
MACHINES A FRAISER AUTOMAnBEES PAR INFORMATION CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 82 39 22 3 12 6 
391 
392 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MeBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnH6 eupplémentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 treland 1 Danmark 1 'EliMOo 
8445.52 lfct~~wr A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 8445.54 
004 FR GERMANY 17689 
510 
797 165 650 3240 314 15 12486 22 
001 FRANCE 2483 1063 
47 
1061 22 193 63 
5 
61 005 ITALY 2713 781 
3:i 
330 223 60 1 65 743 
002 BELG.-LUXBG. 163 76 1 4 
59 
28 2 006 UTD. KINGDOM 558 71 163 14 37 
4:i 
235 1 4 
003 NETHERLANDS 169 78 3 
27s:i 57:i 
28 
2i 74 
1 007 IRELAND 44 1 
18 004 FR GERMANY 4703 
61i 
361 333 388 190 006 DENMARK 83 25 
39 120 2:i 
39 
39 371i 005 ITALY 1617 ':31 
1s:i 
155 361 157 99 56 46 030 SWEDEN 1205 339 275 006 UTD. KINGDOM 439 73 68 33 9 39 2 2 032 FINLAND 43 5 9 134 1 1 23 4 4 i 007 IRELAND 38 
19 i i 2 
038 SWITZERLAND 1209 310 99 29 559 42 31 
006 DENMARK 58 
i 
35 96 038 AUSTRIA 385 73 304 2 4 1 1 030 SWEDEN 278 129 1 
1oS 
22 29 040 PORTUGAL 106 29 4 
i 
2 1 68 
:i 
2 
038 SWITZERLAND 1156 757 146 60 36 38 15 042 SPAIN 234 51 55 31 48 38 7 
038 AUSTRIA 219 79 104 13 9 
37 
2 
15 
12 
12 
056 SOVIET UNION 40 3 12 16 2 3 
4 
3 1 
042 SPAIN 1001 196 191 247 46 239 18 058 GERMAN DEM.R 241 
i 
15 196 7 2 6 11 
048 YUGOSLA VIA 73 58 5 3 
i 2:i 
6 1 
:i 
062 CZECHOSLOVAK 14 
42 i 
1 12 
056 SOVIET UNION 187 33 17 74 19 17 068 ROMANIA 144 101 
3o4 i 16 i é 058 GERMAN DEM.R 95 
22 
10 61 3 9 4 2 6 068 BULGARIA 458 102 23 5 
20 060 POLAND 70 13 20 3 48 4 1 7 400 USA 796 97 51 15 9 332 263 8 
1 
062 CZECHOSLOVAK 416 91 40 94 34 74 32 3 732 JAPAN 2221 1283 546 120 118 78 74 
s:i 
1 1 
064 HUNGARY 12 9 1 
2 
1 1 
i 5 
738 TAIWAN 67689 11739 42838 856 2768 3721 4370 742 592 
068 ROMANIA 20 11 1 
:i i 068 BULGARIA 54 16 18 13 
:i 
3 1000 WO R L D 99758 18453 48230 1828 4154 9501 5850 503 13728 1411 
216 LIBYA 3 . 1010 INTRA-EC 23982 1985 1785 284 1049 4715 582 288 12557 789 
390 SOUTH AFRICA 52 
25 7 é 29 2 52 9 14 . 1011 EXTRA-EC 75775 14488 44445 1843 3105 4788 5258 
237 1171 842 
400 USA 155 58 5 1020 CLASS 1 6267 2200 1107 270 312 1058 827 63 417 13 
404 CANADA 184 24 3 96 14 20 27 . 1021 EFTA COUNTR. 2971 769 455 134 154 596 411 43 405 4 
624 ISRAEL 4 1 
i 
3 . 1030 CLASS 2 68044 12078 42839 857 2768 3722 4381 63 742 594 
664 INDIA 40 38 
38 i 
3 . 1040 CLASS 3 1464 210 499 516 25 6 50 111 12 35 
720 CHINA 124 53 31 1 
728 SOUTH KOREA 10 9 1 
1:i 35 i 16 
8445.55 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FEIISCHLEIFIIASCHIEN, liT IIIKROIIETIIISCHER FEINEINSTEUUNG 
732 JAPAN 87 20 2 
20 14 6 STUECK 736 TAIWAN 227 45 22 23 88 9 
BOO AUSTRALIA 9 9 GRIIDtNG MACHINES FITTED WITH MICRDMETRIC ADJUS11NG SYSml AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 14188 3544 1332 4891 1134 1127 1428 170 397 362 
1010 INTRA-EC 887D 1820 711 3999 789 955 737 12D 137 302 MACIIIIES A RECTFER, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
1011 EXTRA-EC 4518 1824 821 892 345 172 892 5D 280 80 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 3238 1293 459 376 276 76 483 44 198 33 
1021 EFTA COUNTR. 1674 968 251 119 92 37 70 6 137 001 FRANCE 9 2 i 1 1 1 2 2 i 1030 CLASS 2 300 96 24 21 23 15 106 9 
27 
002 BELG.-LUXBG. 3 6 i 6 1 1040 CLASS 3 978 235 138 295 46 81 103 53 003 NETHERLANDS 16 
1:i 5 
3 
2 ri 004 FR GERMANY 125 
4 
23 8 3 
8445.53 NICHT GESTEUERTE IIADIALIOHRIIIASCIINEN 005 ITALY 18 7 
:i i 146 
7 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 159 9 
15 i s5 030 SWEDEN 136 3 27 
74 9 
35 
RADIAL DR1LUNG MACHINES NOT AUTOIIATED BY CODEO INFORMATION 038 SWITZERLAND 129 13 6 18 5 4 
NUIIBER 038 AUSTRIA 9 1 
i 2 i 
1 7 
042 SPAIN 5 1 =:a A PERCER RADIALES, NON AUTOMATISEES 058 GERMAN DEM.R 1 
4 2 
1 
1i i 400 USA 21 3 
732 JAPAN 22 3 15 1 3 
001 FRANCE 32 2 
18 
4 2 18 5 1 
12 1:i 004 FR GERMANY 90 
sO 8 11 15 11 2 1000 WO R L D 887 45 80 83 8 82 34 184 147 4 005 ITALY 206 51 
8 
32 12 4 
22 
2 27 1010 INTRA-EC 332 21 21 28 7 18 9 148 80 1 
006 UTD. KINGDOM 50 3 9 
10 
8 é 2 . 1011 EXTRA-EC 335 24 39 54 1 78 25 48 87 3 030 SWEDEN 43 4 2 
2 
9 10 1020 CLASS 1 329 24 39 53 1 75 25 45 67 
042 SPAIN 91 40 20 7 
5 
20 2 1021 EFTA COUNTR. 279 17 21 45 1 74 10 44 67 
:i 056 SOVIET UNION 55 18 3 27 2 
:i i 
1040 CLASS 3 5 1 1 
058 GERMAN DEM.R 181 
i 
6 169 2 
060 POLAND 17 6 7 2 
12 
1 
i 
8445.51 CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCIUF·, SCHARFSCHI.EF·,HOII-, LAEJIP., POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEIISCHLEIFIIASCHINEI litT 
062 CZECHOSLOVAK 73 19 6 18 9 8 ETRISCHER FEtNEINSTEUUNG 
064 HUNGARY 59 48 2 4 3 1 1 
086 ROMANIA 68 6 60 
8 i 068 BULGARIA 65 
10 28 
56 ==·~~·=~~ LAPPING, POUSHING OR FINtSIIIIG IIACHIIES, FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 720 CHINA 68 28 
27 si 
2 
736 TAIWAN 982 5 671 228 HUiliER 
1000 W 0 R L D 2181 254 854 398 108 130 300 34 28 58 MACHINES A AFFUTE~ARBER, IIEUI:i, POU&r.s~ESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECT1F1ER, AVEC REGLAGE 
1010 INTRA-EC 428 84 104 2D 45 81 25 25 14 41 IICROIIETRIQUE, AUT T1SEES PAR RilA CO S 
1011 EXTRA-EC 1732 180 75D 378 83 89 275 • 15 15 NOIIBRE 1020 CLASS 1 163 51 28 7 18 36 9 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 64 11 6 3 11 
si 
12 9 2 10 001 FRANCE 29 
i 
2 3 1 1 22 
1030 CLASS 2 985 7 671 369 27 228 1:i :i 002 BELG.-LUXBG. 2 12 12 5 :i 1 34 sO 5 1040 CLASS ~ 584 102 51 18 18 10 004 FR GERMANY 121 
8 005 ITALY 42 
2 
11 7 
:i 
16 
8445.54 ~ECKGESTEUERTE IOIIIIIASCHIIEN, AUSGE11. RADIAL80itRIIASCH 006 UTD. KINGDOM 30 1 i 12 10 2 030 SWEDEN 20 2 
i i 322 
17 
038 SWITZERLAND 354 17 
5 
13 
~"= IIACIINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOIIATED BY CODEO IFORMATION 038 AUSTRIA 9 2 i 2 062 CZECHOSLOVAK 1 
2 :i i i 400 USA 7 
i =' A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES 732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 R L D 839 35 13 23 11 388 4 55 107 24 
001 FRANCE 1006 523 
39 
62 49 341 23 5 3 . 1010 INTRA-EC 242 11 12 14 10 43 2 52 75 23 
002 BELG.-LUXBG. 102 30 3 6 
874 
24 
2 
. 1011 EXTRA-EC 398 24 1 • 1 323 2 3 32 1 003 NETHERLANDS 1786 804 5 2 89 10 . 1020 CLASS 1 395 24 1 9 1 323 1 3 32 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "Ellllclba Nimexe "Elll\OOo 
1445.58 1445.51 
1021 EFTA COUNTR. 385 21 6 322 2 32 
1040 CLASS 3 1 
8445.57 IICIIT GESTEUERTE FUISCHLEFIIASCI liT IIIKIIOIIETAISCHER FEINEIISlai.UNG 
~A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUIDRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
STUECK 
001 FRANCE 60 11 
4 
36 3 17 5 4 
GRIIDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FlTTED WITH IIICROIIETRIC ADJUS'IIIG SYSTEII, NGT AUTOIIATIC BY COOED INFOAIIATION 002 BELG.-LUXBG. 15 3 
1 21 
8 
41 IIJIIBER 003 NETHERLANDS 97 23 345 40 11 253 004 FR GERMANY 1312 
212 
357 107 155 54 1 MACIIIIES A RECTFER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES 005 ITALY 4999 128 2Ci 4535 27 37 19 28 13 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 477 17 48 20 13 
25 
339 20 030 SWEDEN 195 21 9 3 
ri 1 72 64 001 FRANCE 45 27 
3 
2 3 11 036 SWITZERLAND 430 236 64 4Q 9 33 15 7 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 
16 
4 li 2 036 AUSTRIA 367 13 50 7 15 12 270 003 NETHERLANDS 74 24 86 16 s8 24 3 042 SPAIN 24 17 4 2 3 004 FR GERMANY 692 
47 
21 101 388 19 048 YUGOSLAVIA 31 10 18 
005 ITALY 187 32 
23 
5 4Q 43 
112 
9 2 056 SOVIET UNION 51 2 48 
4 2 
2 
006 UT 232 22 83 3 9 
14 
056 GERMAN DEM.R 43 
4 
6 30 
2 2 
1 
0080 56 32 10 
8Ô 30 559 062 CZECHOSLOVAK 35 22 2 1 4 030S 697 9 4 
12 
15 064 HUNGARY 3 1 
036S LAND 113 45 6 8 27 14 068 BULGARIA 6 
1 
5 
036A A 10 2 2 1 5 390 SOUTH AFRICA 1 
4 7 li 93 101Î 042 SP IN 34 13 10 10 400 USA 230 12 
052 TURKEY 2 42 1 li 1 li 732 JAPAN 55 18 6 1 100 35 325 056 SOVIET UNION 74 6 10 736 TAIWAN 831 198 
056 GERMAN DEM.R 4 
5 é 2 2 : 1000 W 0 R L D 060 POLAND 13 
3 2 1 
11397 818 718 601 4788 215 888 1121 647 18 
062 CZECHOSLOVAK 24 é 5 13 5 . 1010 INTRA-EC 7073 218 528 418 4818 202 231 457 302 15 400 USA 231 1 3 55 160 . 1011 EXTRA-EC 2324 320 180 185 148 13 447 872 345 4 
864 INDIA 10 
37 
10 . 1020 CLASS 1 1516 312 154 89 43 11 222 343 342 
706 SINGAPORE 44 7 . 1021 EFTA COUNTR. 1160 274 123 59 32 10 84 237 341 
732 JAPAN 9 4 é 5 100 . 1030 CLASS 2 654 li 6 2 102 2 219 325 3 736 TAIWAN 131 6 18 . 1040 CLASS 3 154 30 94 3 6 4 4 
1000 WO R L D 2735 327 250 58 158 125 378 853 781 8 8445.81 ==:~~~NoSCHARFSCHLEF-, 11011-, LAEPP- UNG POLERIIASCHINEI AU3GEN. FEII8CHLEFIIASCHINEN, IIIT IIIKRO-1010 INTRA-EC 1302 153 184 41 88 88 204 508 31 5 
1011 EXTRA-EC 1433 174 58 17 81 27 172 145 750 1 STUECK 
1020 CLASS 1 1116 81 24 13 90 3 119 45 740 1 
1021 EFTA COUNTR. 833 56 12 12 88 
1 
46 40 578 1 == TRIIIMI«lcdœo ltOIING AND I.APPING, POUSHING OR FINISHING IIACIINES, FITTED W1TH IIICROIIETRIC ADIUSTIIG SYSTEII, 
1030 CLASS 2 192 45 7 
4 
36 100 1 TED BY IFORIIATION 
1040 CLASS 3 125 48 25 23 15 9 NUMBER 
1445.58 IICHT GESTEUERTE RUNDFEIISCIUFIIASC liT IIIKIIOIIE11IISIER FEINBNSTELLUNG =-meau~ i="nJf.UI.ER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIIIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE STUECK 
NOII8RE 
MACHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FlTTED WITH IICROIIETRIC ADJUS'IIIG SYSTEII, NOT AUTOIIATED BY CODED 
001 FR 167 61 
2 
24 20 20 21 20 
002 29 23 
1 119 
4 
1 003 184 30 4 43 29 325 IIACIIIES A RECTFER, LES SURFACES CYUIIDRIQUE3, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES 004 2714 
1sS 
1135 383 481 157 184 6 
NOMBRE 005 1 1271 674 34 34 311 58 13 22 4 006 230 59 28 10 24 é 60 15 001 FRANCE 32 17 
4 
3 3 3 8 
7 3 
0060 6417 34 8339 5 é 28 5 893 003 NETHERLANDS 58 21 2 15 11 10 030 s 840 83 11 40 10 29 7 004 FR GERMANY 259 42 53 33 51 45 5 58 036S 424 242 58 3 28 17 36 005 ITALY 234 45 
7 
48 76 17 64 6 036 A A 61 51 8 1 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 167 12 68 6 5 li 5 042 SPAIN 19 5 8Ô 1 7 008 DENMARK 44 1 8 27 
97 
048 YUGOSLAVIA 60 
9 2 030 SWEDEN 126 14 5 
12 
2 8 056 GERMAN DEM.R 112 
7 5IÏ 100 036 SWITZERLAND 265 144 62 5 37 4 060 POLAND 57 
036 AUSTRIA 533 29 
19 
501 3 062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1 042 SPAIN 29 8 2 
2 
064 HUNGARY 1 
12 048 YUGOSLAVIA 17 15 
3 
068 ROMANIA 5272 5260 
11 4 2:2 6:2 li 1 056 SOVIET UNION 5 2 
6 2 3 
400 USA 303 165 8 2 
056 GERMAN DEM.R 14 
5 
2 
1 
732 JAPAN 68 35 1 2 
1491Ï 13 25 15 060 POLAND 15 8 
13 4 
1 é 1 736 TAIWAN 50007 9 48228 254 062 CZECHOSLOVAK 53 18 
10 
4 7 
400 USA 47 7 1 21 8 . 1000 W 0 R L D 88344 881 81781 821 122 2540 487 323 1388 120 
404 CANADA 2 1 1 . 1010 INTRA-EC 11037 364 8182 447 107 883 218 283 383 10 
508 BRAZIL 1 3 1 4 . 1011 EXTRA-EC 57307 827 53578 174 15 1557 188 40 1038 110 732 JAPAN 13 6 . 1020 CLASS 1 1805 565 81 123 15 68 167 15 750 3 
736 TAIWAN 14 13 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1346 378 72 50 10 37 59 7 732 1 1030 CLASS 2 50017 13 48228 
si 1490 2 25 254 7 1000 WO R L D 1854 341 211 78 814 155 204 78 185 2 1040 CLASS 3 5465 29 5270 1 32 100 
1010 INTRA-EC 800 84 180 45 88 148 88 78 70 1 
1011 EXTRA-EC 1154 247 111 31 515 8 115 125 1 11445.12 = COOE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLSF-, IICHARFSCII.EF-,11011-,I..AEJIP.., P0UE1111A8C1111 OllE IIIKIIOIIETIIISCH FEIIIEINSTELLUNG 
1020 CLASS 1 1036 220 96 12 510 3 81 116 
1021 EFTA COUNTR. 928 187 87 12 508 1 4Q 104 
1030 CLASS 2 28 
27 
1 
19 5 é 23 2 SIIAIIPMIG·~~ HOIIIIG AND = POUSHING OR FIIISHIIG MACHINES, NOT FlTTED W1TH IIICROIIETRIC 1040 CLASS 3 90 14 11 7 ADIUSTI«l TED Y COOED NORMA 
NUIIBER 
1445.51 IICHT GESTEUERTE FBISCHLEFIIASCH IŒIE FLACJI. U. IIUNDFEINSCHLEIFIIASCHINEN, IIIT IIIKROIIETRISCHER FEINEIISTEI.LUNG 
STUECK 
393 
394 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
T Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
T Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ~ EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe r EUR 10 Toautschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
8445.62 =fc~~:~~at:.Ulcr~~i~~~Rpf~~~~6~~l~~~:~oPJIE~'RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION NUMBER 
NOMBRE 
MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES 001 FRANCE 4 2 
9 i 1 2 2 1 2 NOMBRE 004 FR GERMANY 28 
1 
6 005 ITALY 35 15 
1 1 2 
19 002 BELG.-LUXBG. 4 3 
10 2 
1 
2 :i 1 :i 036 SWITZERLAND 14 6 4 004 FR GERMANY 22 
6 
1 
1 038 AUSTRIA 2 2 005 ITALY 20 1 1 9 2 4 400 USA 3 1 1 1 030 SWEDEN 109 
22 
101 
5 
2 2 
:i 1 624 ISRAEL 3 2 1 036 SWITZERLAND 53 6 14 2 
038 AUSTRIA 156 154 
6 1 
2 
1000 W 0 R L D 109 16 32 8 1 11 2 1 8 30 058 GERMAN DEM.R 7 
1010 INTRA-EC 83 5 27 7 1 7 2 1 8 27 062 CZECHOSLOVAK 2 
6 
2 
1011 EXTRA-EC 26 11 5 1 4 2 3 064 HUNGARY 6 
1 12 :i i 1020 GLASS 1 19 9 5 1 2 2 400 USA 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 4 1 1 2 732 JAPAN 2 1 1 
1030 CLASS 2 3 2 1 
142 1000 W 0 R L D 607 198 127 55 22 21 18 15 9 8445.63 ~ifc~ESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UND POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINmLLUNG 1010 INTRA-EC 240 12 11 34 3 18 5 14 3 142 
1011 EXTRA-EC 387 188 118 21 19 5 13 1 8 
1020 CLASS 1 351 180 108 19 19 5 13 1 6 ~C~.:Osv~::o ~~~~~O~~~B~N~olifo":b~~~ING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 1021 EFTA COUNTR. 318 176 107 5 16 2 5 1 6 1040 GLASS 3 16 6 8 2 NUM8ER 
8445.66 DURCH CODE-ANGA8EN GEmUERTE 'IERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDRISCHE 'IERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE MET~Qt~UJ6U• fott::rœ~~fTIFIER, MEULER, POUR,RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE STUECK 
E MACHINES FOR CUTTING CYUNORICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
001 FRANCE 2920 1098 
196 
367 401 822 194 13 25 002 BELG.-LUXBG. 301 57 
394 
14 
2046 
24 
122 2 
10 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIOUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 003 NETHERLANDS 18744 982 14216 
12176 
776 206 NOMBRE 004 FR GERMANY 50011 
1362 
19554 7655 3076 5009 99 2043 399 005 ITALY 19783 6438 10071 550 833 46 17 466 004 FR GERMANY 6 3 1 2 
006 UTD. KINGDOM 5699 45 5117 ai 139 126 161 24 007 IRELAND 1 
1 ; 1 008 DENMARK 8694 2640 3396 48 1012 45 1549 2 
1 
2 400 USA 2 028 NORWAY 64 5 5 3 13 65 22 22 15 1 030 SWEDEN 5017 2752 1041 14 473 48 595 7 1000 W 0 R L D 82 2 3 2 1 3 70 036 SWITZERLAND 1359 487 519 122 106 43 42 1 39 1010 INTRA-EC 78 
:i 3 1 1 3 70 ; 038 AUSTRIA 2192 2099 8 64 2 19 . 1011 EXTRA-EC 4 1 042 SPAIN 333 250 44 17 2 15 5 1020 CLASS 1 3 2 1 048 YUGOSLAVIA 2208 2068 
2078 
20 120 
4381 51i 2 551 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GEmUERTE 'IERZAHNMASCHINEN FUER ZVUNDR.'IERZAHNUNGEN,AUSGEUUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 058 GERMAN DEM.R 9833 
116 
2304 8445.68 
060 POLAND 3117 
13i 
2571 
246 
100 
378 i 99 330 STUECK 400 USA 1473 518 42 38 8 
508 BRAZIL 11 11 
591 
MACHINES FOR CUTllNG CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 
664 INDIA 591 5:i 1340 2 8 495 NUMBER 732 JAPAN 2009 111 
1 11oB 736 TAIWAN 133895 42147 77128 108 2488 4075 6840 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMAllONS CODEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2naaa 56206 134215 17189 29839 15901 18081 460 2n8 3199 
1010 INTRA-EC 108221 8184 48917 8551 23858 8885 8409 430 2075 1132 004 FR GERMANY 126 43 27 2 45 9 1 1011 EXTRA-EC 171445 50022 85298 8838 5781 9234 9872 30 703 2067 005 ITALY 10 8 
6 
1 
ti 1020 CLASS 1 14758 7858 3495 285 975 665 681 30 695 74 006 UTD. KINGDOM 47 i 24 11 6 4 1021 EFTA COUNTR. 8670 5348 1586 203 594 127 132 23 596 61 036 SWITZERLAND 30 2 37i 1030 CLASS 2 135284 42162 77132 120 2501 4086 8173 2 1108 058 GERMAN DEM.R 413 1 33 2 
:i 1040 CLASS 3 21403 2 4671 8233 2305 4483 818 6 885 062 CZECHOSLOVAK 8 4 2 3 066 ROMANIA 4 
2 8445.64 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 400 USA 3 1 STUECK 
3 1000 W 0 R L D 898 10 83 75 8 473 24 17 3 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 1010 INTRA-EC 193 1 75 27 2 58 12 17 
:i 1 NUMBER 1011 EXTRA-EC 503 9 8 48 8 415 12 2 
1020 CLASS 1 73 8 3 11 6 38 7 
MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 1021 EFTA COUNTR. 69 8 2 11 6 38 4 
:i 2 NOMBRE 1040 CLASS 3 430 1 5 37 377 5 
001 FRANCE 36 1 
1 
29 6 i 1 8445.68 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE 'IERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-002 BELG.-LUXBG. 30 16 5 
2 i BEARBEITEN DER ZAEHNE 004 FR GERMANY 27 i 11 7 STUECK 005 ITALY 12 1 4 
008 DENMARK 7 5 
6 1 
2 
1 
MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
036 SWITZERLAND 30 22 NUMBER 
058 GERMAN DEM.R 2 
10 
2 
12 1 1 1 400 USA 39 14 
6 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
732 JAPAN 243 29 1 12 180 15 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 432 81 38 53 18 201 14 2 19 004 FR GERMANY 58 2 50 1 5 
1010 INTRA-EC 118 29 13 41 2 20 7 2 2 036 SWITZERLAND 3 2 1 i 1011 EXTRA-EC 318 82 23 12 14 181 7 17 400 USA 7 
1020 CLASS 1 313 62 21 12 14 181 7 16 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 31 23 6 1 1 73 2 2 50 4 8 7 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1010 INTRA-EC 83 2 2 50 2 7 j 1011 EXTRA-EC 10 2 1 
8445.65 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 1020 CLASS 1 10 2 1 7 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 'lerkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnHé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France _l Ital la 1 Nederland1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\>.oOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\<!Oa 
8445.71 NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KE1NE MASCHINEN ZUM 
FERTIGBEARBBTEN DER ZAEHNE 
8445.77 PRESSES HYDRAUUQUES NON AUTOMAT1SEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A S7 ET 88 
NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 183 84 Hi 13 17 ~6 20 1 12 2 MACHINES FOR CUT11NG OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 002 BELG.-LUXBG. 110 45 1 16 
67 
19 11 1 
HUMBER 003 NETHERLANDS 316 172 1 
15 51 
22 42 11 1 
004 FR GERMANY 3629 
51 
3293 111 130 6 23 42 MACHIIES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, NON AUTOMAnSEES PAR INFORMAnDNS CODEES 005 ITALY 718 85 
1 
19 493 12 16 
1 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 150 74 9 3 9 
11 
49 4 
007 IRELAND 19 7 
5Ô 1 98 li 001 FRANCE 13 1 7 1 4 
1 
008 DENMARK 511 285 5 85 3li 002 BELG.-LUXBG. 9 7 
24 
1 
3 5 2 9 
030 SWEDEN 252 167 1 
3 
3 25 18 
004 FR GERMANY 165 
1 
117 5 032 FINLAND 30 6 5 2 1 
5 
13 
005 ITALY 6 1 
1Ô 1 1 1 1 036 SWITZERLAND 86 66 8 2 5 006 UTD. KINGDOM 32 3 2 
1 
17 038 AUSTRIA 23 17 
13 17 112 
6 6 028 NORWAY 1 
2 
042 SPAIN 187 38 
11 
1 
2 030S 2 
12 1 2 6 1 058 GERMAN DEM.R 24 39 4 3 3 4 7 036 s LAND 22 
3 
400 USA 83 10 3 1 19 1 
058 GERM DEM.R 8 3 1 4 404 CANADA 12 4 33 8 5 062 CZEC SLOVAK 3 4 24 2 1 1 732 JAPAN 58 17 3 400 USA 46 14 736 TAIWAN 2 2 
508 BRAZIL 6 6 
1000 WO R L D 8445 1081 3494 54 176 987 354 146 108 85 
1000 W 0 R L D 329 52 31 168 13 18 13 21 3 10 1010 INTRA·EC 5838 718 3453 30 112 814 ~ 133 46 49 1010 INTRA·EC 22B 13 25 135 5 14 7 20 3 8 1011 EXTRA-EC 808 383 41 24 84 153 13 80 18 1011 EXTRA·EC 101 38 6 33 8 4 6 1 1 1020 CLASS 1 754 358 37 13 61 146 69 13 57 
1020 CLASS 1 80 30 5 29 8 4 2 1 1 1021 EFTA COUNTR. 398 258 14 5 10 26 36 51 1 1021 EFTA COUNTR. 33 15 1 5 8 2 2 . 1030 CLASS 2 5 2 
4 11 3 
1 1 
3 1030 CLASS 2 9 6 
1 4 
3 3 . 1040 CLASS 3 50 3 6 5 15 1040 CLASS 3 12 3 1 
1445.75 = G~~~ :ICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERrnLLUNG VON NtETEN, BOUEH, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 844S.n HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGAHN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.51,82 UND 88 
STUECK STUECK 
HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED IIFORMATION, OTHER THAN THOSE Of 1445.81, 82 AND 18 
HUMBER 
:mm/fr!\, \AKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
NUMHR 
PRESSES HYDRAULIQUEs, AUTOMAnsEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445.81,82 ET 88 
NOMBRE r:?W 
81
POUR FABRICAnDN DE RIVETS, BOULONS, VIS,NON HYDRAULIQUEs, NON AUTOMATISEEs, AUTRES QUE CELLES DES NOS.I445.83 
001 FRANCE 8 4 
2 
2 2 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 2 
2 1 003 NETHERLANDS 3 6 9 7 6 1 1 001 FRANCE 4 2 4 2 1 1 1 004 FR GERMANY 42 
1 
10 2 002 BELG.-LUXBG. 9 2 
9 3 22 3 1 005 ITALY 10 5 
2 
2 t1 2 004 FR GERMANY 64 17 23 2 1 006 UTD. KINGDOM 23 1 
2 
3 
2 
6 005 ITALY 30 9 1 2 3 1 028 NORWAY 4 
1 
006 UTD. KINGDOM 13 6 
5 6 3 1 030 SWEDEN 17 
12 3 
2 
1 
14 036 SWITZERLAND 30 18 3 1 036 SWITZERLAND 22 4 2 
4 
042 SPAIN 7 1 2 1 
1 732 JAPAN 5 1 400 USA 23 8 3 6 5 
624 ISRAEL 2 2 
2 4 1000 W 0 R L D 148 23 13 16 17 20 10 12 28 12 732 JAPAN 18 12 
1010 INTRA-EC 94 10 13 13 8 18 8 12 3 8 
1011 EXTRA·EC 55 13 3 8 1 4 23 3 1000 W 0 R L D 215 77 42 24 8 4 41 8 10 5 
1020 CLASS 1 52 13 3 8 1 4 23 . 1010 INTRA-EC 121 27 36 8 5 4 25 6 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 13 3 8 1 3 19 . 1011 EXTRA·EC 94 50 6 15 1 16 4 2 
1020 CLASS 1 88 46 6 15 1 16 4 
8445.75 NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.51,82 UND 88 1021 EFTA COUNTR. 40 25 5 1 6 3 
2 STUECK 1030 CLASS 2 6 4 
PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMA noN, EXCEPT THOSE OF 1445,81, 82 AND 18 8445.75 m&~:~ri'JO:UUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
HUMBER 
STUECK 
=NON HYDRAULIQUEs, AUTOMAnsEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 
~"fi~AN~S OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 1 2 
28 5 1 4 5 
HUMBER 
004 FR GERMANY 167 
2 
27 97 
005 ITALY 10 2 i 1 3 14 2 PRESSES, SF POUR FABRICAnON DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMAnSES, AUTRES QUE CELLES OES NOS. 006 UTD. KINGDOM 22 
2 1 
1 
1 
1445.83 A 87 ET 81 
036 SWITZERLAND 27 
1 
13 3 7 NOMBRE 
400 USA 8 1 4 2 
001 FRANCE 530 401 66 19 3 88 37 2 1 1 1000 W 0 R L D 26B 8 32 124 3 47 13 24 8 8 002 BELG.-LUXBG. 117 31 7 10 loS 1 6 1010 INTRA-EC 223 5 31 107 2 43 8 15 4 8 003 NETHERLANDS 223 67 7 1 
125 
29 8 45 1011 EXTRA·EC 45 3 1 17 1 4 5 8 5 004 FR GERMANY 1445 10Ô 424 148 348 182 18 155 1020 CLASS 1 44 3 1 17 1 4 5 9 4 005 ITALY 400 136 
28 
44 33 37 23 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 15 1 3 1 7 4 006 UTD. KINGDOM 392 80 79 13 6 22 181 2 3 007 IRELAND 2582 2 2558 
2 2 1 8445.77 NICHT GUTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANOERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS S7 UND 18 008 DENMARK 57 22 9 
5 
21 
11 STUECK 030 s 64 24 10 1 1 12 
5 036S RLAND 480 225 82 25 8 104 11 
HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE Of 1445.83-17 AND 88 038A 33 22 
8Ô 4 1 1 5 4 HUMBER 042 s 99 7 2 6 
048 YUGOSLAVIA 12 10 43 2 14 5 056 SOVIET UNION 140 11 67 
058 GERMAN DEM.R 85 
25 
37 29 9 10 6 1 062 CZECHOSLOVAK 38 1 2 3 
395 
396 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'EÀMOa 
8445.79 8445.83 
204 MOROCCO 1 1 030 SWEDEN 231 46 23 1 20 11 43 
:i 83 4 400 USA 704 484 21 32 :i 83 5!Î Hi 5 032 FINLAND 5 2 
10 18 26 a6 404 CANADA 2 1 1 038 SWITZERLAND 358 214 1 
732 JAPAN 73 53 2 10 7 038 AUSTRIA 47 38 1 8 
1 1 736 TAIWAN 7 1 6 040 PORTUGAL 15 13 
2 1 042 SPAIN 10 3 3 
a6 3EÏ 1000 WO R L D 7672 1665 3581 381 248 766 509 255 166 81 058 GERMAN DEM.R 181 
10 
76 3 
1010 INTRA-EC 5748 703 3278 203 187 582 328 230 166 75 066 ROMANIA 11 46 5 32 2 2 1 1011 EXTRA-EC 1826 982 302 178 51 204 180 25 18 8 400 USA 115 20 4 4 
1020 CLASS 1 1509 827 219 72 24 189 132 23 17 6 404 CANADA 3 1 1 
6 1021 EFTA COUNTR. 587 272 118 34 11 106 29 
2 
12 5 732 JAPAN 31 10 12 
1030 CLASS 2 87 39 2 2 
27 15 
42 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 3 330 96 81 104 6 4321 1100 427 324 310 1075 314 105 377 288 
1010 INTRA-EC 3221 703 288 281 200 1051 234 88 127 220 8445.81 = COOE-ANGABEN GESlEUERlt liEGE-, ABKAHT·, Bl!CH- UND BANDRJCHTMASCHINEN 1011 EXTRA-EC 1100 387 131 33 110 24 80 8 250 88 
1020 CLASS 1 832 381 54 30 100 22 79 6 171 9 
1021 EFTA COUNTR. 659 314 35 27 48 13 44 4 169 5 ==- FOlDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOIIATED BY COOEO INFORMATION 1040 CLASS 3 229 15 77 3 2 79 53 
8445.14 NICHT GEBTEUERTE liEGE-, ABKAHT ·, RICHTIIASCHIIEII, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
MACHIIES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES BTUECK NOMBRE 
001 FRANCE IIENIIIIG, FOLDING AND FLATTEIING MACHIIES FOR OTHER THAN FLAT PIIOOUCTS, NOT AUTOIIATED BY CODED IIFORMATION 67 3 
:i 29 3 28 7 3 HUMBER 002 BELG.-LUXBG. 12 1 
s:i 1 1 003 NETHERLANDS 71 14 1 26 6 2 17 :i IIACIINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PUTS, NON AUTOMATISEES 004 FR GERMANY 244 
3 
149 27 2 14 NOMBRE 
005 ITALY 154 13 1 33 6 46 8 90 006U . KINGDOM 66 4 6 1 6 3 001 FRANCE 1165 673 
131Î 50 137 246 43 2 
13 
007 1 0 14 1 1 12 
2 10 
002 BELG.-LUXBG. 180 15 
15 
6 
418 
22 
15 24 030S 16 2 2 003 NETHERLANDS 921 334 46 
1172 
69 
038S LAND 43 22 5 3 1 10 2 004 FR GERMANY 2566 
452 
920 96 178 135 20 65 
21 038 AUSTRIA 4 3 1 005 ITALY 1025 177 
24 
99 104 103 24 45 
400USA 128 6 10 1 95 !Î 7 006 UTD. KINGDOM 589 399 7 23 47 
33 
84 5 
008 DENMARK 830 350 
6 
100 52 266 29 
24Ô 1000 WO R L D 852 80 191 58 21 284 20 77 44 97 030 SWEDEN 324 20 3 22 16 14 3 1010 INTRA-EC 654 28 173 55 18 179 9 70 32 94 038 SWITZERLAND 571 453 8 21 47 11 31 
1011 EXTRA-EC 198 34 18 3 5 105 11 7 12 3 038 AUSTRIA 69 65 1 3 
32 1020 CLASS 1 195 34 18 3 5 105 11 7 12 040 PORTUGAL 34 1 
1!Î 8!Î 8 1021 EFTA COUNTR. 64 27 6 3 4 10 2 12 042 SPAIN 1122 989 
24 5 
16 
10 400 USA 202 28 12 27 88 8 
8445.82 m'u~ CODE-ANGABEN GEBTEUERTE SCHEREN, LOCHSTAIIZEN, AUSKUNKIIASCHIIEN 404 CANADA 57 2 2 1 52 
706 SINGAPORE 78 5 
20 
73 
732 JAPAN 32 9 1 =r• PUNCHING AND NOTCHING IIACHINE8, AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 
1000 W 0 R L D 8984 3839 1339 345 1754 1308 734 198 439 30 
1010 INTRA-EC 7320 2223 1298 285 1491 1258 427 174 152 23 ==r A CISAILLfR, POIIICOIIIER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 1011 EXTRA-EC 2883 1618 53 58 283 48 307 22 287 7 
1020 CLASS 1 2438 1568 50 49 212 29 218 22 287 1 
1021 EFTA COUNTR. 1011 539 17 24 75 17 57 5 277 
1 001 FRANCE 57 4 2 11 3 38 . 1030 CLASS 2 141 46 3 6 1 
20 
84 
002 BG. 5 4 1 . 1040 CLASS 3 86 2 4 50 5 5 
003 NOS 150 :.i 7 
e2 2!Î 118 24 1 22 004 ANY 1371 61 1094 74 27 
6Ô 8445.85 IICHT GEBTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREH 005 IT 94 30 1 2 1 
3!Î STUECK 006 UTD. KINGOOM 126 58 25 3 
007 IRELAND 1 
1 15 5 
1 
2 21 
HYDIIAIIUC SHEARIIG MACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 
030 SWEDEN 44 
!Î 4 NUII8ER 038 SWITZERLAND 58 3 29 5 5 
2 
2 
400 USA 69 12 21 1 5 
12 
24 4 IIACHitE8 A CISAWR HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES 
732 JAPAN 65 15 10 2 2 22 2 NOII8RE 
1000 W 0 R L D 2081 34 238 83 50 1274 82 118 115 88 001 FRANCE 174 65 
91 
3 17 49 18 2 
2 2 1010 INTRA-EC 1807 3 181 88 33 1251 28 118 88 83 002 BELG.-LUXBG. 158 38 10 
1!Î 
14 2 
1011 EXTRA-EC 254 31 75 17 17 23 54 2 28 8 003 NETHERLANDS 141 70 22 
131Î 6!Î 
24 2 2 2 
1020 CLASS 1 246 31 75 15 17 23 53 2 29 1 004 FR GERMANY 782 
17!Î 
331 196 22 2 4 22 1021 EFTA COUNTR. 104 4 44 11 10 4 7 23 1 005 ITALY 247 38 1 1 5 
5 
1 
1030 CLASS 2 3 2 1 006 UTD. KINGDOM 67 45 7 4 1 
23 
5 
008 DENMARK 103 73 
3 
6 
2 16 8445.83 :l'ilfcxGESTEUERlt liEGE·, ABKAHT·, Bl!CH- UND BAHDRICIITIIASCH FUER FLACIERZEUGNISSE 030 SWEDEN 39 13 1 4 
:i 038 SWITZERLAND 94 78 10 
!Î 1 3 038 AUSTRIA 18 9 
4 3 1 14 == FOLDIIG ANO FLATTEMNG IIACHIIEB FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOIIATED BY COOED INFOIIIIATJON 042 SPAIN 31 7 1 
400 USA 199 13 18 1 131 13 22 
10 732 JAPAN 58 30 2 6 10 
- A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER POUR PRODUITS PUTS, NON AUTOIIATISEEB 
1000 WO R L D 2131 882 527 153 252 283 183 14 43 34 
1010 INTRA-EC 1653 490 488 142 107 288 101 13 • 31 001 FRANCE 349 150 8 2 42 81 1 18 47 1011 EXTRA-EC 478 172 38 11 145 17 57 1 34 3 
002 BELG.-LUXBG. 101 12 38 4 10 12 1 14 10 1020 CLASS 1 461 162 37 11 145 17 53 1 33 2 
003 NETHERLANDS 561 156 29 22 291 27 2 34 . 1021 EFTA COUNTR. 162 101 13 9 5 3 7 22 2 
004 FR GERMANY 824 117 250 1sB 228 26 5 39 1 1040 CLASS 3 15 9 1 3 1 1 
005 ITALY 358 111 37 6 7 13 19 8!Î 20 151 006 UTO. KINGOOM 216 87 16 12 1 
4 
2 3 1445.81 IIICHT GEBTEUERTE IICHT HYDRAUUSCHE SCHEREH 
007 IRELAND 470 2 
5!Î 11 464 8 STUECK 008 DENMARK 342 165 12 65 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MeBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unltt auppl6mentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu18chlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nlmexe 1 EUR 10 feu18chlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba 
8445.18 SHEARIIQ MACHINES, OTIER THANIIYDRAUUC, NOT AUTOIIATED BY CODED IIIFORIIATlON IM4Ut 
IIJIIBER 
004 FR GERMANY 286 
4 
26 208 8 23 4 3 12 2 
IIACIINES A CISAILLER NON HYDRAUIJQUES, NON AUTOMATISEES 005 ITALY 53 5 
1 
38 2 
8 2 4 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 39 1 27 2 1 3 038 SWITZERLAND 19 3 10 
001 FRANCE 156 16 45 36 3 95 4 2 038 AUSTRIA 3 5 1 2 002 BELG.-LUXBG. 74 21 
6 
7 
67 2 2 11 1 056 SOVIET UNION 12 7 003 NETHERLANDS 314 178 46 
899 
2 060 POLAND 6 
5 
1 5 
004 FR GERMANY 12477 33 9252 1020 1055 106 8 120 17 062 CZECHOSLOVAK 5 1 5 3 1 3 3 005 ITALY 330 177 
4 
13 42 61 
136 13 
4 400 USA 17 1 
006 UTD. KINGDOM 1284 1031 17 20 63 j 732 JAPAN 7 5 2 007 IRELAND 23 
s4 5 4 1 15 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 79 6 
1 
10 
1 35 702 23 88 388 18 104 17 43 31 8 030 SWEDEN 103 43 15 6 2 
6 
. 1010 INTRA-EC 809 11 70 340 11 103 7 39 22 8 
038 SWITZERLAND 184 70 33 17 14 23 1 . 1011 EXTRA-EC 83 12 28 26 5 1 10 4 9 
038 AUSTRIA 24 15 
8 
6 2 1 
1 14 
. 1020 CLASS 1 64 7 20 9 5 1 10 4 8 
042 SPAIN 23554 23519 2li 4 5 8 . 1021 EFTA COUNTR. 34 5 12 3 1 7 1 5 056 SOVIET UNION 33 3 2 3 1040 CLASS 3 28 5 6 17 
056 GERMAN DEM.R 53 23 42 1 1 10 062 CZECHOSLOVAK 27 608 2 1 34 j 4 11445.12 ~:rc"INEN FUER STANGEN, ROIIRE, PROFILE, DRAHT USW. 400 USA 3681 18 3000 10 
404 CANADA 3 
30Ô 3 528 ARGENTINA 300 
3 4 1 
=-DRAWIIG IIIACHINES FOR BARs, TUBES, ANGLES, SIIAPES, SECTJON5, WIRE AND THE UIŒ 
732 JAPAN 27 19 
1000 W 0 R L D 43388 25821 10212 4187 1015 1403 281 153 498 39 =..: ETIRER LB BARRES, TUBES, PROFILES, FU ETC. 
1010 INTRA-EC 14737 1333 9542 1070 949 1337 190 148 144 28 
1011 EXTRA-EC 28832 24288 870 3097 88 88 71 7 354 13 
1020 CLASS 1 27586 23705 667 3033 34 58 30 7 52 001 FRANCE 25 18 
6 
1 1 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 295 128 46 29 20 24 8 1 37 002 UXBG. 30 14 
1 
9 
2!Ï 1 1030 CLASS 2 375 302 
3 s4 28 3 41 1 13 003 LANDS 44 14 loS 24 25 2 3 2 1040 CLASS 3 871 281 4 5 301 004 MANY 359 46 51 144 005 187 113 
21 
15 4 
5 
4 5 
IM4U7 IICifT GESTEUERlE LOCIISTANZEN UND AUSKIIIKIIASCIINEI 006 UTD. KINGDOM 81 28 6 1 
4 STUECK 038 SWITZERLAND 20 14 
3 
2 
1 1 3 042 SPAIN 8 j j 1 13 !Ï PUIICHIIG AND NOTCHING MACIIIIES, NOT AUTOIIATED BY CODED IIIFORIIATlON 400 USA 142 5 100 
IIJIIBER 
1000 WO R L D 973 159 249 83 38 255 50 108 13 10 
IIACIINES A POIICOIIIER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES 1010 INTRA-EC 758 120 233 74 34 242 32 7 7 7 
IIOIIBRE 1011 EXTRA-EC 217 39 18 11 2 13 18 101 8 3 
1020 CLASS 1 209 38 15 13 2 13 18 101 6 3 
001 FRANCE 56 4 
3 
4 22 22 3 1 . 1021 EFTA COUNTR. 50 30 2 4 9 5 
002 BELG.-LUXBG. 42 22 4 
s2 12 5 1 003 NETHERLANDS 136 42 14 
125 174 
8 15 
1 
1445.13 AIJSSEN. UIIO INNEIIGEWINDE8C DER SPANABHEBEIIDEN FORIIUNG 
004 FR GERMANY 1255 
38 
392 412 80 15 56 STUECK 
005 ITALY 3257 3084 2 62 
,, 81 
35 
1 
006 UTD. KINGDOM 134 24 8 34 30 
10 
1 = TIIREADING AND SCREW CUTTING IIACIINES OPERA11NG BY REIICMIG IIETAL 
030 SWEDEN 78 ,, 2 12 12 2 29 
038 SWITZERLAND 138 68 9 5 31 6 19 
038 AUSTRIA 8 4 32 1 2 1 IIACIINE8 A FILETER ET TARAUDER TRAYALLAIIT PAR ENLEVEIIEHT DE IIATERE 042 SPAIN 740 708 2 13CÏ 17 s4 j 2 NOIIBRE 400 USA 302 54 6 
404 CANADA 31 ,, 
23 
1 939 19 001 FRANCE 548 8 43 490 8 25 1 34 14 732 JAPAN 1097 46 27 62 002 BELG.-LUXBG. 229 116 
244 
24 294 5 1 6 004 FR GERMANY 912 
1!Ï 71 169 58 1 74 1 1000 WO R L D 7321 1035 3575 150 510 1484 371 82 117 7 005 ITALY 169 44 
110 
7 66 23 
43CÏ 10 1010 INTRA-EC 4888 131 3502 131 308 528 170 55 75 1 007 IRELAND 3518 378 116 1984 518 
1011 EXTRA-EC 2422 804 73 11 204 888 201 7 42 8 030 SWEDEN 81 7 16 
3 5 1 
40 18 
1020 CLASS 1 2400 903 72 19 202 968 195 7 36 036 SWlTZERLAND 61 39 7 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 229 63 11 17 44 10 30 34 
6 
042 SPAIN 22 
16 
8 12 
2!Ï 2 3 6 1040 CLASS3 16 1 2 1 6 400 USA 380 4 124 176 
684 INDIA 16 668 16 271Î 38 1 35ci 5 4!Ï I44UI D111C11 C0DE-A11GABE11 GESTEUERTE FREFORII-, CIELEIIKSCIMEDEMER, SCHIIEDEIWCHINEN 732 JAPAN 1434 46 
STUECK 
1000 W 0 R L D 7583 1271 415 1214 254 2410 1242 48 814 37 
FOIIGING AND STAIIPINCIIIACIIIIIES, AUTOIIATED BY CODED IIFORMATlON 1010 INTRA-EC 5590 538 312 878 211 2378 
-
37 531 34 
IIJIIBER 1011 EXTRA-EC 1883 735 103 418 43 31 578 8 75 3 
1020 CLASS 1 1967 734 81 418 43 31 576 9 75 
~ A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR IIIFORIIATlONS CODEES 1021 EFTA COUNTR. 149 50 23 3 7 1 45 20 2 1030 CLASS 2 21 1 18 
1000 WO R L D 102 1 2 22 18 1 59 8445.14 WERmUGIIASCHINEN DER SPAIIABHEIENDEII FORIIUNG, IICifT IN 8445.01 BIS 13 ENTHALTEN 
1010 INTRA-EC 48 1 1 22 15 i 7 STUECK 1011 EXTRA-EC 58 1 3 51 
I44UI IICifT GESTEUERlE FREFORII-, GEI.EIIKSCHIIIE UND SCIIIIEDEIIASCHIIIEN 
~-= CUT11NG AWAY OR OTHERWI8E REIIOYING METAL OR IIETAL CAR8IIES, EXCEPT TAPPING, THIIEADING AND 
STUECK IIUIIIER 
= AND STAIIPINQ IIACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED IIIFORIIATlON ~ TRAYALLAIIT PAR EII.EYEIIEHT DE IIATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 13 
11AC11NE1 ~ FORGER ET A ESTAIIPER, NON AUTOMATISEES 001 FRANCE 1934 595 
24 
345 272 428 263 11 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 50 10 1 3 
1 
12 
4 003 NETHERLANDS 36 4 1 20 22 8 28 11 001 FRANCE 197 2 li 131 1 37 24 2 004 FR GERMANY 1395 33 66 629 279 155 5 002 BELG.-LUXBG. 12 3 1 005 ITALY 1031 929 1 12 53 1 1 1 
397 
398 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
T Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft T Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\J\OOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland ·1 Danmark 1 'EJ\MOo 
8445.94 8445.97 
006 UTD. KINGDOM 140 13 31 2 1 1 
i 
92 030 SWEDEN 16 3 3 
4 
1 
:i 9 i 25 008 DENMAAK 11 10 
5 8 
036 SWITZEALAND 196 66 19 3 75 030 SWEDEN 18 5 038 AUSTRIA 19 16 1 2 
2 i 032 FINLAND 4 4 042 SPAIN 269 266 
i 036 SWITZEALAND 89 t5 45 8 18 :i 058 GERMAN DEM.R 6 
65 
2 
20 4:Î 4 3 038 AUSTRIA 12 10 1 1 
2 
400 USA 149 16 1 
400 USA 2924 25 2375 
i 
i 404 117 508 BAAZIL 4 4 
:i i 22 12 404 CANADA 76 1 56 18 732 JAPAN 42 4 732 JAPAN 371 i 174 
2 
196 
i : 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 10 2 1 4 1708 828 195 128 84 123 392 37 84 77 
1010 INTRA-EC 953 195 151 75 80 115 228 30 38 81 
1000 W 0 R L D 8250 814 3885 1210 300 721 1215 289 43 13 1011 EXTRA-EC 753 433 44 51 4 8 184 7 28 18 1010 INTRA-EC 4808 885 1058 1197 289 721 518 113 28 12 1020 CLASS 1 706 423 42 25 4 6 161 7 25 13 1011 EXTRA-EC 3842 149 2809 13 1 889 158 14 1 1021 EFTA COUNTA. 236 87 23 4 4 5 85 3 25 1020 CLASS 1 3523 52 2603 11 1 667 155 14 1030 CLASS 2 35 4 
2 
26 1 3 1 
:i 1021 EFTA COUNTR. 128 26 51 9 30 12 1040 CLASS 3 12 6 1 1030 CLASS 2 118 97 6 2 12 i 
9445.98 WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHAL TEN 8445.95 GEWINDEWALZ· UNO -ROLLMASCHINEN DER SI'ANLOSEN FORMUNG STUECK STUECK 
MACHINE·TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 THREAD ROLLING MACHINES NUMBER HUMBER 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
NOMBRE 
~~~=r-ounLS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANCE 17817 1596 
47 
14407 76 891 435 13 177 222 001 FRANCE 24 6 3 11 2 2 002 BELG.-LUXBG. 271 22 27 154 
9459 
4 946 5 12 004 FA GERMANY 513 4:i 224 228 4 34 16 7 12 003 NETHERLANDS 11106 201 45 391 327 26 36 1s0 005 ITALY 61 4 
:i 2 004 FR GERMANY 27521 408 539 15274 9669 1113 87 352 006 UTD. KINGDOM 35 3 2 26 1 005 ITALY 4399 503 
232 
289 2087 452 246 52 362 036 SWITZEALAND 43 15 1 i 
i 
26 
2 
006 UTD. KINGDOM 1560 36 173 369 337 
477 
414 11 8 042 PAIN 68 1 12 46 6 6 007 IAELAND 547 15 4 26 25 6 058 AN DEM.R 12 
2 i i :i 6 i 008 DENMAAK 108 16 9 40 30 7 400 14 6 009 GREECE 7 
i 2 
5 
i i 
2 
2 706 GAPORE 5 5 028 NORWAY 39 
t5 
32 
i 56 030 SWEDEN 201 31 14 4 8 40 32 
1000 W 0 R L D 855 92 253 282 8 87 44 28 9 54 032 FINLAND 127 1 16 61 
34 tt5 
49 
i 12 22 1010 INTRA-EC 700 80 239 234 4 58 23 27 7 48 036 SWITZEALAND 1378 228 414 447 105 
1011 EXTRA-EC 155 32 14 48 2 28 21 1 2 8 038 AUSTRIA 364 52 3 278 19 11 
2 
1 
1020 GLASS 1 133 23 14 47 2 29 15 1 2 042 SPAIN 787 120 64 474 1 
2 
124 2 
1021 EFTA COUNTR. 44 16 1 1 26 058 GERMAN DEM.R 23 10 6 5 1030 GLASS 2 8 8 
i 6 6 
064 HUNGARY 4 
74 
3 1 
36 54 676 9:Î t5 4 1040 GLASS 3 14 1 400 USA 1165 92 121 
404 CANADA 65 1 5 25 2 32 8445.98 :MiJ~rEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG YON FLACHERZEUGMSSEN, NICHT IN 9445.01 BIS 99 ENTHAL T. 504 PEAU 1 
6 
1 
720 CHINA 6 
t5 56 i 2 94 ti 732 JAPAN 208 29 =~mF FOR WORKING FLAT PROOUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 9445.01-G 958 NOT DETERMIN 2 2 
1000 W 0 R L D 88011 2853 2010 31881 1375 22844 3878 1803 897 872 =::r POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 9445.01 A 99 1010 INTRA-EC 83358 2294 1320 30402 1270 22448 2518 1708 835 784 
1011 EXTRA-EC 4853 558 888 1479 105 185 1380 87 82 108 
1020 CLASS 1 4357 524 671 1461 99 181 1166 97 61 97 001 FRANCE 36 8 12 7 9 . 1021 EFTA COUNTR. 2117 313 451 805 58 124 236 2 46 80 002 BELG.-LUXBG. 15 2 12 1 1030 CLASS 2 257 35 4 5 6 11 194 1 1 003 NETHERLANDS 210 3 5 131 
36 
65 6 
10 
. 1040 CLASS 3 39 13 13 3 10 004 FA GEAMANY 250 
35 
38 17 79 34 36 
36 :=~~='m= ~~ :t::.B= =~:~RAMISCHEN WAREN, BETON OOER AEHNL IIINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 005 ITALY 670 543 38 5 13 31 1446 006 UTD. KINGDOM 51 7 5 3 5 
:i 58 030 SWEDEN 66 5 
8 2 i MACHINE·TOOLS FOR WORKING STONE, CERAM~CONCR~SBESTOs-cEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 036 SWITZERLAND 42 16 14 1 042 SPAIN 32 
5 
15 16 1 
26 i 
IN TNE COLD, OTHER THAN MACHINES FALUNG HEADI NO 84.41 400 USA 41 3 6 
MACHINEs-DUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE,DES PRODUITS CERAMIQUES. DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 
1000 W 0 R L D 58482 119 852 172 93 181 111 55088 69 37 POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 
1010 INTRA-EC 1288 84 823 148 80 181 88 87 10 37 
1011 EXTRA-EC 55216 55 29 24 3 45 550D1 58 11448.11 MASCHINEN ZUM KALTBEARBE1TEN VON DPnSCHEN GLAESERN 
1020 GLASS 1 213 53 29 24 3 44 1 59 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 137 46 10 2 1 17 59 
MACHINES FOR WORKJNG OPTICAL GLASS IN THE COLD 
8445.97 :Mtf&INEN FUER DIE BE- UND VERARBEITUNG VON METALLORAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 
MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 2098 619 45 470 27 590 133 134 90 35 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FlL5, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 95 002 BELG.-LUXBG. 206 35 
6 
64 58 58 2 2 NOMBRE 003 NETHEALANDS 107 14 1 
132 
22 
:i 6 8 004 FR GEAMANY 1738 
9:Î 405 465 583 119 23 001 FRANCE 130 33 3 2 58 32 2 005 ITALY 330 10 
5 2 
195 4 
tsB 
8 20 002 BELG.-LUXBG. 102 55 30 5 2 6 i 3 006 UTD. KINGDOM 280 32 3 49 
2 97 
1 003 NETHEALANDS 43 27 1 1 i 12 1 
3:Î 4 030 SWEDEN 125 16 1 i 1 4 8 004 FR GERMANY 367 
49 
74 60 37 44 127 8 036 SWITZEALAND 80 22 22 5 5 20 1 005 ITALY 198 36 
4 
6 3 50 1 3 50 038 AUSTRIA 65 45 
27 90 21 20 105 t4 i 006 UTD. KINGDOM 77 31 9 1 9 19 2 2 400 USA 302 36 8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Be110ndere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 UnHt auppltmantalra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOo Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlanct[_ France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
8446.11 1447.10 
732 JAPAN 1837 169 22 114 940 465 124 3 006 UTD. KINGDOM 5996 233 64 342 4187 
59 
1153 17 
007 IRELAND 59 99 6 1i 36 4 i 1000 W 0 R L D 7253 1091 519 1088 411 2451 923 325 385 82 008 DENMARK 223 66 
126 1010 INTRA-EC 4791 797 487 948 247 1475 339 325 129 86 028 NORWAY 641 4 4 
47 
241 
5 
466 
130 1011 EXTRA-EC 2482 294 52 120 164 878 584 258 16 030 SWEDEN 9647 20 5 5 15 9420 
5 1020 CLASS 1 2432 293 51 120 141 972 583 256 16 036 SWITZERLAND 13622 12210 281 36 80 14 949 39 8 
1021 EFTA COUNTR. 274 85 24 1 6 24 7 118 9 038 AUSTRIA 8655 7291 143 297 338 265 235 86 
042 SPAIN 63 5 36 21 
128 
1 
1447 WERKZEUGIIASCHINEN ZUII BEARIIEI1EN VON HOlZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOI'F ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 064 HUNGARY 129 1 
IIASCHINEN DER TARIFNR. 8448 066 ROMANIA 121 121 
2805 15 15 455 640 5 1226 400 USA 6641 1680 
IIACHINE·TOO= WORKING WOODA COR~ ~EBONITE (VULCANITEJj, HARD ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS OR OTHER HARD 732 JAPAN 1977 1265 272 70 19 311 40 
7 CARVING liA OTHER THAN Il CHIN F WITIIIN HEADING 14.41 736 TAIWAN 809 156 55 52 531 8 
~ :l.t ~TRAJ:IIisD~;.ED,\\,~:1 DE L'OS, DE L'EIIOMTE, DES IIATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEllES ET DES 1000 W 0 R L D 151327 54228 24438 3457 17802 23187 13584 2720 11538 584 1010 INTRA-EC 108870 31417 21358 3028 18588 22278 10800 2235 820 572 
1011 EXTRA-EC 42857 22811 3083 431 1034 891 2984 485 10918 12 
1447.01 IIASCHINENKOIIBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEII BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 1020 CLASS 1 41498 22477 3074 401 978 839 2332 465 10907 5 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 32774 19525 433 380 670 284 1666 169 9840 5 
1030 CLASS 2 834 168 8 2 56 52 532 9 7 
MACHINES DESIGIŒD TO PERFORII SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 1040 CLASS 3 325 166 1 28 130 
NUIIBER 
1447.20 SCHLEIF- UND POUERIIASCHINEN 
IIACHIIES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE IIANUEU.E DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION STUECK 
NOMBRE 
SAIIDING MACHINES 
001 FRANCE 830 368 609 2 20 395 3 18 4 NU liBER 002 BELG.-LUXBG. 727 8 
18 
26 
si :i s4 78 6 004 FR GERMANY 502 
42:i 
294 41 36 4 ~,~S A PONCER, MEULER OU POUR 
005 ITALY 2840 497 
i 
29 1090 12 1 52 736 
036 SWITZERLAND 232 4 220 3 2 2 
036 AUSTRIA 293 235 1 1 25 31 001 FRANCE 131 40 
272 
8 24 36 6 17 
048 YUGOSLAVIA 42 
1s:i 264 42 10 2 002 BELG.-LUXBG. 326 30 2 5 602 17 9 1:i i 066 BULGARIA 738 279 003 NETHERLANDS 947 129 51 64 
286 
58 
004 FR GERMANY 3407 
744 
947 85 1441 299 5 343 1 
1000 W 0 R L D 8702 1523 1709 349 387 1834 21 89 238 781 005 ITALY 2837 1249 267 61 180 86 29 21 
1010 INTRA-EC 4988 828 1401 24 117 1570 18 89 185 754 006 KINGDOM 574 10 29 
2 
406 
2 12 
110 19 
1011 EXTRA-EC 1738 885 308 325 250 84 3 54 37 008 ARK 334 162 7 148 1 
119 45 1020 CLASS 1 706 277 44 44 239 13 54 35 030 EN 248 22 4 
7 
21 34 
:i 3 1021 EFTA COUNTR. 588 276 
264 
2 220 4 53 33 036 ERLAND 210 113 21 27 31 8 
1040 CLASS 3 973 418 279 10 2 038 AUSTRIA 252 195 4 6 33 5 2 
6 
7 
042 SPAIN 185 6 156 
6 
3 
2 
12 
:i 1447.o8 IIASCHINENKOMBINATIONEN MIT EIIIIAUGEII ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 400 USA 136 32 7 24 62 
STUECK 732 JAPAN 761 23 726 6 6 
IIACIIINES DES1GNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 1000 W 0 R L D 12748 1523 2777 207 1878 4544 773 287 583 88 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 8382 1118 2555 181 1141 2142 592 211 421 23 
1011 EXTRA-EC 4385 407 221 29 835 2402 181 88 182 45 
IIACHIIES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES BANS REPRISE MANUEllE DE LA PECE ENTRE CHAQUE OPERATION 1020 CLASS 1 4142 397 195 22 835 2402 85 10 151 45 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 729 334 30 13 82 75 5 3 142 45 
001 FRANCE 200 153 
28 
30 9 8 1447.30 DREHIIASCIINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 38 8 1 
:i i 
STUECK 
003 NETHERLANDS 8 4 g:j 69 39 15 14 5 004 FR GERMANY 2925 
19 
2830 80 ~=R(IICL COPYING LATHES) 005 ITALY 298 150 9 57 2 3 8 50 
006 UTD. KINGDOM 8 1 3 1 
2 
3 
:i 4 030 SWEDEN 175 164 1 1 
22 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
036 SWITZERLAND 33 2 7 
i 
1 1 NOIIBRE 
038 AUSTRIA 29 28 
i i 6 042 SPAIN 15 7 001 FRANCE 93 5 
75 i 
20 8 5 6 49 
080 POLAND 4 4 
7 2 
003 NETHERLANDS 451 27 
976 
312 20 15 1 
400 USA 9 
2 
004 FR GERMANY 2361 
76 
419 105 202 49 3 607 
16 404 CANADA 2 005 ITALY 982 200 
i 
20 172 489 8 1 
006 UTD. KINGDOM 743 4 
18 
4 655 79 
115 1000 WO R L D 3778 405 288 80 88 2705 29 91 28 84 030 SWEDEN 372 238 i 12 2 24 1010 INTRA-EC 3494 200 275 89 BD 2988 29 87 22 58 036 SWITZERLAND 104 58 3 2 
1i 1011 EXTRA-EC 292 205 13 11 8 8 3 24 4 8 036 AUSTRIA 121 30 
si 
3 16 
10 
61 
2 12 1020 CLASS 1 272 201 12 10 8 6 3 24 4 4 042 SPAIN 159 1 53 
11i 1021 EFTA COUNTR. 243 194 9 1 6 3 22 4 4 400 USA 154 2 1 
2 857 
40 20 117 1040 CLASS 3 9 4 1 4 736 TAIWAN 3141 14 1243 110 778 
1447.10 SAEGEIIASCHINEI 1000 W 0 R L D 8933 480 2072 185 2053 1528 1541 134 934 28 
STUECK 1010 INTRA-EC 4898 120 725 107 1092 1348 550 111 858 18 
1011 EXTRA-EC 4235 340 1347 78 891 177 891 23 278 12 
SAWINQ MACHINES 1020 CLASS 1 992 326 104 11 134 54 197 3 151 12 
HUMBER 1021 EFTA COUNTR. 627 323 22 10 31 4 85 1 151 
1030 CLASS 2 3233 14 1243 67 857 123 792 20 117 
IIACHIIES A SCIER 
1447.40 mlr~é'K FRAES· UND KEHLIIASCHINEN NOMBRE 
001 FRANCE 17564 15033 
1oS 
515 1094 552 275 16 75 4 
002 BELG.-LUXBG. 1448 59 104 970 17s:i 200 4 2 PLANING, IIILUNG OR IIOULDING MACHINES 003 NETHERLANDS 2217 190 20 58 
10190 
82 112 2 3à NU liBER 004 FR GERMANY 42299 
15803 
11926 2338 11561 5256 727 263 
005 ITALY 38664 9231 3936 4219 4662 222 261 530 
399 
400 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
T Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft T Unité eupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ieeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HMOa Nimexe ~ EUR 10 ~utschlandf France T ltalia r NederlandT Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXC)Oa 
8447.40 ~~ES A DéGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER 8447.91 MASCHINEN ZUM SIEGEN, VERBINDEN, EIISCHL PRESSEN 
STUECK 
001 FRANCE 1039 563 
28 
36 24 264 42 1 109 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL. PRESSES 002 BELG.-LUXBG. 130 30 2 42 
32 
27 5 1 i NUMBER 003 NETHERLANDS 249 111 7 
233 2329 
79 8 004 FR GERMANY 5414 
3194 
428 912 1227 115 158 12 IIACIINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 005 ITALY 5477 988 213 395 360 72 39 216 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 707 21 36 532 5 
28 
109 2 2 
007 ND 34 6 001 FRANCE 77 40 
1-i 
5 8 9 13 
2 
2 
008 ARK 61 26 -i 6 28 204 003 NETHERLANDS 89 13 1oB 14-i 53 10 28 24 030 EN 259 22 32 -i 004 FR GERMANY 1001 
135 
255 331 91 23 
036S ERLAND 193 63 20 1-i 20 1-i 59 6 3 
9 
005 ITALY 415 194 6 26 23 6 3 22 036 AUSTRIA 643 427 6 14 72 4 111 006 UTD. KINGDOM 67 5 8 6 1 
4 
47 
040 PORTUGAL 8 1 4 1 2 
-i 
008 DENMARK 30 17 7 1 
s2 1 1-i 042 SPAIN 394 s:i 10 304 8 2 16 030 SWEDEN 80 4 1 3 8 1 066 ROMANIA 319 162 
-i 
15i 
-i 9 -i 
036 SWITZERLAND 39 36 1 ; 1 4 1 2 400 USA 28 15 -i 036 AUSTRIA 197 162 27 1 
5_ 732 JAPAN 203 64 1s 100 12 12 042 SPAIN 70 1 55 8 1 
2 5 400 USA 77 4 36 3 2 25 1000 W 0 R L D 15395 4837 1585 482 3711 1881 1813 321 837 280 732 JAPAN 6 1 3 1 1 1010 INTRA-EC 13111 3951 1487 271 3141 1814 1791 302 317 237 1011 EXTRA-EC 2282 888 97 211 570 47 102 26 320 23 1000 WO R L D 8718 425 5117 139 171 488 200 85 47 48 1020 CLASS 1 1785 685 38 52 531 36 74 26 320 23 1010 INTRA-EC 1894 218 480 113 182 420 145 79 33 48 1021 EFTA COUNTR. 1117 522 27 29 126 15 60 9 320 9 1011 EXTRA-EC 5023 209 4838 26 9 88 55 8 14 1030 CLASS 2 78 10 3 1 25 11 28 . 1020 CLASS 1 484 209 124 24 9 58 41 6 13 1040 CLASS 3 419 191 56 158 14 . 1021 EFTA COUNTR. 316 202 29 1 5 56 9 1 13 
8447.50 ~ STEIIIIASCHINEN 8447M WERKZEUGIIASCHIIEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHALTEN 
STUECK STUECK 
DIIIWNO OR IIORTICING IIIACIIE IIACIINE·TOOLS FOR WORKIIG WOOD, CORK, 80NE, EBONITE, HARD AIITFIC1AL PUSTlC IIATERIALI OR OTHER HARD CARVING IIATEIIW.S, 
NUII8ER NOT WITIIN 8445.01-81 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER NUIIBER 
NOII8RE IIACIINES-OUTILI, NON REPR. SOUS 8447.01 A 11 
NOMBRE 001 FRANCE 220 95 
169 
3 7 85 19 1 10 
15 24 320 002 BELG.-LUXBG. 301 127 1 2 2 001 FRANCE 6092 843 
689 
309 157 2165 2259 003 NETHERLANDS 670 279 302 1 sei 8 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1795 383 3 289 
soi 413 15 2 1 004 FR GERMANY 3514 296 25 166i 1198 118 33 1a0 003 NETHERLANDS 998 82 5 15 
1790 
12 11 56 10 005 ITALY 975 124 546 82 50 16 34 62 61 004 FR GERMANY 11112 2046 5752 969 1140 826 175 289 171 008 UTD. KINGDOM 274 10 3 256 5 005 ITALY 23764 1884 34 522 16625 1790 104 105 688 008 DENMARK 29 15 
s:i 2 12 006 UTD. KINGDOM 2071 16 82 11 497 174 1416 12 3 036 SWITZERLAND 247 39 55 1:i 24 33 i 2 007 IRELAND 177 2 76 15 18 1 1:i 48 036 AUSTRIA 466 432 9 2 1 8 5 008 DENMARK 1741 65 1235 210 
6 042 SPAIN 47 10 25 1 11 028 NORWAY 58 4 
6 
1 2i 33 8 6 3ci 400USA 93 74 7 2 1 6 :i 030 SWEDEN 811 171 11 14 479 8 65 
738 TAIWAN 4068 17 520 3139 387 5 032 FINLAND 221 13 32 15 154 
76 
4 
2:i 
3 
:i 036 SWITZERLAND 748 46 78 370 93 43 16 1000 WO R L D 11100 1332 1945 121 4941 1445 831 338 281 88 036 AUSTRIA 595 215 3 138 7 104 63 11 54 i 1010 INTRA-EC 8005 857 1318 32 1752 1413 112 332 257 84 042 SPAIN 241 11 55 80 45 11 20 6 6 1011 EXTRA-EC 5095 875 828 89 3189 32 448 8 24 2 400 USA 1389 22 1004 11 60 6 163 117 5 1 1020 CLASS 1 1026 658 109 88 50 32 62 6 19 2 404 CANADA 51 
129 
37 1 12 1 
10:Î 1021 EFTA COUNTR. 749 480 92 57 26 32 38 6 16 2 732 JAPAN 260 3 1 24 
12 1030 CLASS 2 4068 17 520 1 3139 387 5 736 TAIWAN 587 3 15 1 556 
8447.70 ~~ HACK- UND SCHNEIDEIIASCHINEN 1000 W 0 R L D 53075 4267 9728 2024 3278 22718 7170 1921 855 1288 
1010 INTRA-EC 47754 3439 8488 1345 2848 22470 5885 1750 488 1241 
1011 EXTRA-EC 5319 858 1238 m 428 248 1485 171 197 45 ~ CUTTIIG, SUCIIG OR PARIIG IIACHIIES 1020 CLASS 1 4436 615 1223 632 427 245 926 171 155 42 
1021 EFTA COUNTR. 2447 451 123 537 286 227 597 48 144 34 
1030 CLASS 2 608 3 15 18 1 559 12 
MAa.& A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DéROULER 
VON HAND ZU FUENRENOE, IIIT ORUCKLUFT ODER EINGBAUTEII NICHTELEKTRISCHEII IIOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -IIASCHIIEN N0119RE 8449 
001 FRANCE 287 26 
8 
24 2 205 5 10 15 TOOLS FOR WOAKING IN THE HANO, PNEUIIATIC OR WITH SELf.(ONTAINED NON-aECTRIC IIOTOR 
003 NETHERLANDS 672 51 1 
13i 
607 4 1 
8 1i 004 FR GERMANY 627 42i 99 140 110 99 17 OUTU ET IIACHINES-QUTU PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA IIAIN 005 ITALY 1016 398 
2 
32 40 86 4 4 25 006 UTD. KINGDOM 141 12 48 2 2 
ai 74 1 8449.01 ORUCKI.UFTBETRIEBENE BETONYIBRATOREN 008 DENMARK 431 147 173 2 5 15 2 
12 
STUECK 030 SWEDEN 295 81 9 ; 1 56 1 191 032 FINLAND 483 399 
8 
1 10 2 14 
-i 
PNEUIIATlC CONCRETE VIBRATORS 
036 SWITZERLAND 90 44 15 
6 
10 1 10 1 NUIIBER 036 AUSTRIA 1392 1303 49 6 2 1 25 042 SPAIN 183 
10 
5 4 
2:i 2ci 167 7 ; VIBRATEURS A BETON 400 USA 244 18 13 109 50 NOMBRE 404 CANADA 1 
32 -i 5 
1 
9 -i 732 JAPAN 48 001 FRANCE 1316 238 
126i 
512 385 32 145 
10 
4 
2 004 FR GERMANY 2735 
965 
5 103 414 878 56 
1000 WO R L D 88911 2633 1184 213 220 1250 823 370 42 84 005 ITALY 3355 2098 
32 
21 245 
11-i 72 
26 
1010 INTRA-EC 3301 758 738 189 180 979 301 108 13 57 006 UTD. KINGDOM 666 16 33 
89 
402 
16 1011 EXTRA-EC 3268 1875 428 44 40 271 322 282 28 27 030 SWEDEN 889 7 586 
1i 
170 21 
1020 CLASS 1 2754 1870 90 44 32 86 316 261 29 26 400 USA 275 148 11 78 2 25 1021 EFTA COUNTR. 2268 1828 66 22 8 68 21 204 27 26 
1000 W 0 R L D 10307 1589 4157 583 790 923 1840 293 193 159 
1010 INTRA-EC 8238 1243 3411 549 490 920 1344 121 132 28 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Buondere MeBelnhen 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Unll6 euppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 ~U1schiandj_ France j italia J Nederiandj Beig.-Lux. 1 UK t lreland _1 Danmark l 'EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EllliGOo 
1448.11 8451.13 
1011 EXTRA-EC 2024 348 701 14 300 3 298 172 81 131 004 FR GERMANY 45115 
22148 
5350 20328 10237 3158 3810 9 1648 575 
1020 CLASS 1 1788 346 693 11 97 3 288 172 49 131 005 iTALY 64289 35323 4076 550 150 
2305 
2005 37 1021 EFTA COUNTR. 1239 185 633 94 3 130 170 23 1 006 LrrD. KINGDOM 7241 89 3259 16 1164 3305 363 45 007 iRELAND 5105 1800 
113 5IÎ 262 8448.31 MIT EIIGEBAIITBI IICIITEI.EK11II IIOTOR BETRIEBEIIE KETlUSAEGEN 030 SWEDEN 671 35 
5250 
203 
STUECK 040 PORTUGAL 5598 18 
37289 9401 4590 330 2271 2:i 042 SPAIN 147096 4767 89660 19095 CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED ltClNLECTRIC IIOTOR 048 YUGOSLAVIA 189460 160828 3647 24437 
12783 7375 8447 254CÏ 550 IUIBER 058 GERMAN DEM.R 54606 36 22716 50 745 064 HUNGARY 1834 235 206 180 122 1011 
1872 SCES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 068 BULGARIA 11798 3722 2470 
7398 
1720 2010 2 
IIOIIBRE 412 MEXICO 26488 
128323 
7380 504 
12930 
12315 
190Ô 909 732 JAPAN 388424 55821 7028 34628 128906 12256 6634 
001 FRANCE 1228 
4321Î 51 2589 1077 2138 100 26 2669 736 TAIWAN 7619 1 7618 002 BELG.-LUXBG. 18966 8055 
501 
1183 
003 NETHERLANDS 7441 1447 4820 
10532 
1 3433 672 . 1000 W 0 R L D 188384 322585 175207 143505 74289 33034 180008 4383 24892 10181 004 FR GERMANY 224703 82903 83935 18899 17330 5417 4254 1010 INTRA-EC 128277 24558 48370 21842 14805 7150 7483 2314 4027 857 005 ITALY 75499 43666 
s4 2511 17094 2818 451 1107 7852 1011 EXTRA-EC 840087 218008 121837 121883 58384 25884 172555 2088 20885 10024 006 LrrD. KINGDOM 2175 901 6 41 
164Ô 520 5 838 1020 CLASS 1 731739 294083 96870 106444 44105 17733 148544 1950 14803 7207 007 IRELAND 1885 
60Ô 25 1021 EFTA COUNTR. 6570 167 113 5316 76 93 533 1 272 008 DENMARK BOO 
150 50 6 769 
. 1030 CLASS 2 38238 96 7442 15183 570 528 12331 2107 
2817 028 NORWAY 151P 544 4659 2876 . 1040 CLASS 3 70110 3827 25525 56 14709 7823 11880 118 3755 030 SWEDEN 109627 29373 39932 7132 14310 9117 2428 
038 AUSTRIA 1199 380 
10 
538 265 274 1 300 8451.14 =ISCHE KLEIN- UND STANDAIID8CHREIIIIAS lW. 12 KG 048 YUGOSLAVIA 10528 
88552 
9752 35 
1971 
190 
400 USA 177188 59685 9448 1935 25872 2581 7124 
404 CANADA 49901 13832 22803 802 1973 6306 611 2853 921 U.c:f CONYENTIONAL TYPEWRI1'ERS WITH ORDIIIARY CIWIACTEIIS, WEIGifT lW 12KG 
508 BRAZIL 13280 
54761 
13280 
2398 1oo2 2501 739 721 162Ô 732 JAPAN 117718 53976 
958 NOT DETERMIN 2437 2437 =ES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES IIOIIIIAUX, IIAX.12KG 
1000 WO R L D 818113 2811820 215857 32955 50714 73392 12823 22831 28021 
1010 INTRA-EC 332477 133243 85525 15838 35812 24127 5887 7227 15438 001 FRANCE 758 14 
177 
577 
471 
164 3 
1011 EXTRA-EC 481189 188877 200332 17317 128115 41285 8158 15404 12583 002 BELG.-LUXBG. 2430 74 1705 
524 
3 
3 1020 CLASS 1 467843 188677 187052 17317 12885 49280 8956 15333 12583 003 NETHERLANDS 1201 185 4 207 5393 4 2 272 1021 EFTA COUNTR. 112529 29532 40838 4659 7720 14316 2751 9987 2728 004 FR GERMANY 33499 
175 
5851 13337 1893 3620 11 2921 473 
1030 CLASS 2 13356 13280 5 71 005 ITALY 2268 886 
16 
634 5 692 
1095 
76 
006 UTD. KINGDOM 1204 9 3 30 19 
1 
32 
8451 SCIIREIBIWCHINE OIINE RECHENWER K; SCHIIFTSCIIIIIZ 030 SWEDEN 941 34 11 
1os9 
15 1 616 210 s:i 042 SPAIN 6454 1 6 3538 1838 2 
TYPEWRITERS, 01HER llWI TYPEWIUTERS INCOIIPOIIATING CALCUI.ATING IIECIWIISIIS; CHEQUE.WIUTING IIACHIIES 056 SOVIET UNION 1850 
1362Ô 6142 looS 1850 40Ô 574 36 058 GERMAN DEM.R 23170 892 1399 IIACHIIES A ECRIRE SAliS DI8POSITF DE TOTALISATION; IIACHIIIES A AUTHENTFIER LES CHEQUES 400 USA 14650 8840 23 1301 329 5258 1 6 706 SINGAPORE 68801 14657 17040 597 12268 9480 13648 
831 
1113 
837 8451.12 SCIIREIIAUTOIIATEN, DURCit AUFZEICHNUNGSTAAEGER GESTEUERT 732 JAPAN 292597 157308 20837 24174 16119 11738 47022 13931 
STUECK 736 TAIWAN 4000 400 1900 200 1500 
AUTOIIA11C 1YPEWRITERS, CONTROUED BY OATA IIEDIA 1000 WO R L D 455853 173387 85401 50843 37481 31241 74473 2138 11022 1871 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 41448 458 8721 15842 15311 2805 4391 1109 3031 745 1011 EXTRA-EC 414504 172909 58880 34801 30152 28144 70074 1527 151111 128 IIACaES A ECRIRE AIJTOIIATIQUES COIIIIAIIDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 1020 CLASS 1 315581 158240 27599 25796 17456 15729 54123 1447 14295 896 NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 1879 40 121 530 30 124 4 616 361 53 1030 CLASS 2 73771 14659 17441 2883 12491 9591 15551 55 1120 36 001 FRANCE 1634 102 8IÎ 175 655 617 é 39 46 . 1040 CLASS 3 25152 10 13840 6142 1005 3324 400 25 576 002 BELG.-LUXBG. 385 
142 
302 7 16 7 107 2 003 NETHERLANDS 1008 20 25 
291 
629 8451.11 ~ IQ.SII. UND STAIIDAIIIISCHREIIIIASCIIIIEN, UEBER 12 KG 
004 FR GERMANY 2143 
21 
1132 7 67 388 98 128 32 
005 ITALY 30720 24932 
9 
21 4260 1225 
137 
261 
006 LrrD. KINGDOM 1002 246 72 399 62 
6 
77 =CTRIC COIIVEifi10IIAL TlPEWIITEIIS wmt ORDIIIARY CIWIACIERS, WEIGifT > 12KG 007 ND 251 243 
12 28IÎ 2 006 K 301 1 
1 51 2 7 030 218 
1181Î 2 155 1 =-A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARAC1ERES NOIUIAUX, DE PUIS DE 12 KG 038 LAND 9198 7454 14 423 32 32 54 
038 lA 98 
1327 19011 
1 6 
191 
5 88 
4 400 22086 675 295 382 201 001 FRANCE 2297 7 
11574 
2268 
6147 
22 
8151Î 284 1249 404 CANADA 3052 441 1 2914 2358 244 10 8IÎ 004 FR GERMANY 30839 s2 1350 1891 181Î 706 SINGAPORE 3204 é 36 2é 222 7 81 006 LrrD. KINGDOM 706 6Ô 50 100 165 289 521 3 6Ô 732 JAPAN 6787 4903 1555 169 030 SWEDEN 1041 1 1 415 038 SWITZERLAND 1185 390 140 128 125 404 
1000 WORLD 82304 3721 52875 8131 4501 7770 2884 315 1207 120 042 SPAIN 2025 
252 
2025 
8IÎ 638 189 150 1010 INTRA-EC 37444 755 28224 518 1385 5370 2258 281 821 34 058 GERMAN DEM.R 1467 
21301 170 1011 EXTRA-EC 44880 2888 281151 8813 3118 2400 408 34 588 88 064 HUNGARY 21478 177 
80Ô 1020 CLASS 1 41834 2964 26645 5696 3110 2177 405 34 518 85 400 USA 803 1 2 952 130 1021 EFTA COUNTR. 9585 1188 7455 117 431 187 6 34 147 1 412 MEXICO 13558 4166 1940 16676 1081 8370 670 1030 CLASS 2 3221 2 5 2917 3 222 3 68 508 BRAZIL 26490 57 4942 180 4244 640 
732 JAPAN 872 7 36 58 180 11 112 49Ô 
8451.13 IICHTELEK1RISCH KLEIN- UND STANDARDSCHREIBIIIASCIIIIEN, BIS 12 KG 
STIJECI( 1000 WO R L D 108828 28782 18437 23208 7588 4082 20281 1825 21158 1023 1010 INTRA-EC 33885 102 11578 3838 8248 1888 8172 80S 1257 200 ~ CONVENTIOIW. TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGIIT lW 12KG 1011 EXTRA-EC 72841 28880 7881 18573 1311 2073 12118 820 1701 823 1020 CLASS 1 6116 9 488 2461 161 302 1214 931 550 1021 EFTA COUNTR. 2416 1 450 380 1 291 414 
67(i 819 80 IIACHIIES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARAC1ERES NORIIAUX, IIAX. 12 KG 1030 CLASS 2 42578 4524 8941 18942 1082 1133 10616 770 
NOIIBRE 1040 CLASS 3 24247 22127 432 270 88 838 289 150 273 
002 BELG.-LUXBG. 3018 1438 965 574 41 
401 
402 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8451.19 ~~fc~SCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN,UEBER 12 KG, NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 8452 m~~~~ ~EC~5~~~~Jo~CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A 
~~faCAC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
::C~~WF A ECRIRE ELECTRIQIJES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 ELECTRONIC CALCULAllNG MACHINES INCORPORAllNG A PAINTING DEVICE 
HUMBER 
001 FRANCE 5554 105 
11 
1145 42 508 3305 449 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 002 BELG.-LUXBG. 552 82 442 2 
5297 
15 
1008 5869 545 NOMBRE 003 NETHERLANDS 90119 34252 18758 3801 
9369 
20589 
004 FR GERMANY 134655 
5030 
58138 6450 5460 47362 684 6646 346 001 FRANCE 1795 a 
3596 
1276 80 427 3 
5 
1 
005 ITALY 33213 38 
54 
2460 138 24238 1295 16 002 BELG.-LUXBG. 31045 879 25416 1089 
1098 
60 68 006 UTD. KINGDOM 1441 25 a 159 13 
5217 
1164 a 10 003 NETHERLANDS 11714 1829 5084 3462 
13743 
73 100 
1251 030 SWEDEN 20855 1 9115 3096 30 338 324 2605 129 004 FR GERMANY 173769 87725 37015 21585 7189 645 4636 036 SWITZERLAND 14107 5476 4175 579 638 462 2205 23 549 005 ITALY 24220 2224 13781 
10 
5281 85 1549 
5508 
1231 69 
038 AUSTRIA 264 218 46 006 UTD. KINGDOM 10894 46 4014 61 1228 
16 
21 6 
064 HUNGARY 8100 8018 
t:i 39 
82 030 SWEDEN 525 10 337 59 1 50 52 
3 400 USA 7933 2335 255 10 5251 15 :i t:i 036 SWITZERLAND 4285 649 161 2703 141 370 197 61 
404 CANADA 486 
19 
9 
2641 to4 73 
477 
10 aci 042 SPAIN 3548 111 1049 2163 50 89 86 508 BRAZIL 8250 4990 333 048 YUGOSLAVIA 23378 22590 
316 
788 
350 4891 tssfi s4 18Ô 226 706 SINGAPORE 3666 2050 400 218 618 37 214 
10 
129 
327 
400 USA 15022 2718 4731 
732 JAPAN 53088 6763 10411 5679 2006 2429 23846 1817 703 BRUNEI 3404 
166077 69495 
3404 
4488 9828 32551 64 3581 259 706 SINGAPORE 495449 209106 
1000 W 0 R L D 383987 64710 108105 24508 15642 14959 133403 3228 19748 1488 732 JAPAN 1620452 578801 414465 234127 67846 41020 194205 4212 45019 40757 
1010 INTRA-EC 285885 39503 78953 11894 12044 11418 95835 2856 14487 917 738 TAIWAN 45625 12751 12228 10422 258 4262 2718 
50 
41 2947 
1011 EXTRA-EC 118282 25207 29152 12814 3798 3543 37788 372 5279 549 740 HONG KONG 63344 12275 14268 7455 5358 309 21341 1952 338 
1020 CLASS 1 97187 14796 23723 9753 2985 3239 36806 372 5044 469 
1021 EFTA COUNTR. 35667 5698 13290 4035 723 BOO 7426 347 3219 129 1000 W 0 R L D 2536889 801424 629981 543429 98848 85228 262921 10888 57251 48951 
1030 CLASS 2 12048 2093 5391 2861 730 110 569 214 80 1010 INTRA-EC 253703 4997 114212 87160 20259 24403 9081 8288 5958 1327 
1040 CLASS 3 9047 8318 38 83 194 393 21 . 1011 EXTRA-EC 2282890 798427 515749 476249 78589 80825 253840 4360 51295 45538 
~~MASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 1020 CLASS 1 1667754 604884 416329 244852 68389 46424 196225 4266 45399 40986 8451.20 1021 EFTA COUNTR. 5346 661 499 3043 143 420 463 
114 
114 3 
1030 CLASS 2 612726 191543 97010 231397 10200 14401 57615 5896 4550 
TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 8452.15 ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
NUMBER STUECK 
::c..~rr A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMAllQUES ET A CARACTERES NORMAUX ELECTRONIC CALCULAllNG MACHINES NOT INCQRPORAllNG A PAINTING DEVICE 
HUMBER 
001 FRANCE 337 213 
5894 
29 81 13 
129 
1 
79 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
003 NETHERLANDS 6385 92 1 
rt8 
163 27 
14 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 11522 
14528 
10510 87 109 82 1 1 005 ITALY 14939 173 
1 
1 2 
soci 235 001 FRANCE 66196 2641 132414 44839 262 1844 15189 602 BOO 19 006 UTD. KINGDOM 1066 17 175 372 
3 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 148149 7823 1498 4292 
43361 
1369 637 93 23 030 SWEDEN 318 241 23 5 15 10 20 003 NETHERLANDS 164812 27935 34102 34659 
106627 
21630 397 1728 BOO 038 SWITZERLAND 288 64 130 
282 
5 30 56 3 004 FR GERMANY 563002 
742821 
234792 75747 59684 47487 1750 34510 2405 
400 USA 3306 1114 1211 246 13 358 32 52 005 ITALY 2599287 960936 
27258 
152101 143654 485666 
26680 
113851 456 
706 SINGAPORE 861 846 
1480 s3 13 2 322 68 23 1635 006 UTD. KINGDOM 91157 3737 20323 7240 2734 10 2184 1001 732 JAPAN 21187 17601 5 030 SWEDEN 3481 1117 168 1093 297 274 
1 
522 
9 038 SWITZERLAND 12793 459 1877 5792 4046 1 562 46 
1000 W 0 R L D 64321 34784 22888 452 998 787 1024 788 92 2732 038 AUSTRIA 4529 3665 
6537 
662 202 
4 1010 INTRA-EC 35003 14883 17456 117 720 726 180 830 15 316 058 GERMAN DEM.R 21700 
116771 160421 
15159 
449 12139 216Ô toofi 1011 EXTRA-EC 29318 19921 5230 335 276 61 884 138 77 2416 400 USA 326396 24996 6382 2072 
1020 CLASS 1 25363 19065 2652 335 261 58 750 113 76 1873 404 CANADA 10897 10585 
59264 1100Ô 2 4582 310 1 129 1021 EFTA COUNTR. 723 321 153 10 45 60 13 1 120 706 SINGAPORE 148586 66729 1150 5751 
1030 CLASS 2 1393 855 506 15 3 5 
25 1 
9 708 PHILIPPINES 20000 
112232 169349 
20000 
11700 13084 50710 3100 1040 CLASS 3 2542 1 1872 109 534 728 SOUTH KOREA 451607 91432 
258284 103585 732 JAPAN 10204581 3169320 1778765 1602477 352507 220672 2712250 8721 
8451.30 SCHAIFTSCHUTZIIASCHINEN 738 TAIWAN 3703383 796040 817846 940067 449934 87214 524423 7392 65276 15171 
STUECK 740 HONG KONG 3869786 1179843 725836 495292 216896 330389 875121 9381 24980 12068 
CHEQUE-WRITING MACHINES 1000 WO R L D 22452023 6243011 4989805 3534735 1329883 906499 4758738 80925 503438 142969 
HUMBER 1010 INTRA-EC 3838863 764980 1382593 185888 270822 251260 575883 30167 152988 4708 
1011 EXTRA-EC 18808710 5456051 3587212 3342400 1059261 857218 4163055 30758 350472 138263 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 1020 CLASS 1 10568127 3302932 1805847 1773012 383446 221598 2725639 10883 260072 104700 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 23920 5242 2046 9249 4545 275 735 1 1698 129 
1030 CLASS 2 8203398 2155119 1774593 1563287 680656 435420 1456813 19875 90396 27239 004 FR GERMANY 12 
5 
1 a 3 
:i . 1040 CLASS 3 35185 6772 6101 15159 202 603 4 6344 006 UTD. KINGDOM 26 3 16 
ta8 26 12 400 USA 1323 1071 5 21 8452.20 NICNT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
732 JAPAN 743 685 30 3 25 STUECK 
1000 WO R LD 2335 98 1792 16 64 60 219 24 52 12 NON-ELECTRONIC CALCULAllNG MACHINES 
1010 INTRA-EC 173 10 35 9 29 80 26 3 1 
12 
HUMBER 
1011 EXTRA-EC 2182 88 1757 7 35 193 21 51 
1020 CLASS 1 2160 86 1757 7 35 191 21 51 12 MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
8452 RECHEfl., BUCHUNGS-, FRANKIER·, FAHR- ODER EINTRmSKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHENWERK 
NOMBRE 
001 FRANCE 2464 123 
1615 
581 137 1661 1 1 
2483 485 i1l'tÏXIf~=I~~Oft':J"f ~u'rA~CAS~\GISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 004 FR GERMANY 15505 2271 6268 616 1557 210 006 UTD. KINGDOM 24456 
3 
788 101 132 346 
218 
23086 1 
400 USA 286 4 1 60 
102 706 SINGAPORE 2506 500 
212 170 
1904 
1soS 5 732 JAPAN 7514 1983 212 3423 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaonclere MeBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unlt6 euppiMientalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 ireiand J Danmark J "E~~GOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~~Oo 
8452.211 845189 NICHTELEKTRONISCIIE IIEGISTRIERIIASCIINEN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 88818 3459 25485 8487 8538 3782 4357 28389 2513 8848 
1010 INTRA-EC 53325 700 8033 5878 8537 3578 1852 23979 2484 488 tfON.a.ECTRONIC CASH REGISTERS INCOAPORATING A TOTALUNG DEVICE 
1011 EXTRA-EC 38485 2759 17444 2809 1 188 2505 2390 29 8382 NUMBER 
1020 CLASS 1 10010 1677 2337 228 1 185 443 1579 17 3543 
1021 EFTA COUNTR. 2206 1674 350 16 14 13 7 12 120 = ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTAUSATION, NON ELECTRONIQUES 
1030 CLASS 2 25257 450 15107 2002 1 2062 804 12 4819 
1040 CLASS 3 1218 632 579 7 
004 FR GERMANY 717 
28 
199 317 96 55 34 3 13 
4 8452.30 ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFIIEHRUNG 006 UTD. KINGDOM 374 7 1 1 10 
18 
323 
14 STUECK 032 FINLAND 32 33 1 3 036 SWITZERLAND 47 
25 4 
10 
1 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATIIIG DEVICES FOR KEEPtNG ACCOUNTS 400 USA 201 8 
1 
13 150 
32 130 NUMBER 732 JAPAN 690 22 86 178 201 3 37 
MACHINES A ECRIRE orrES COMPTABLES AVEC DISPOSITF POUR TENUE DES COMPTES 1000 W 0 R L D 3239 202 511 801 108 343 783 410 153 150 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 1854 56 373 318 .. 118 540 328 13 8 1011 EXTRA-EC 1385 148 138 283 7 224 223 82 140 142 004 FR GERMANY 834 25 407 332 38 2 30 . 1020 CLASS 1 1184 68 130 264 7 222 223 82 53 135 005 ITALY 1003 46 967 4 35 100 1 . 1021 EFTA COUNTR. 287 20 40 78 1 8 70 50 15 5 006 UTD. KINGDOM 263 113 
12CÏ 042 SPAIN 123 3 
34 113 7 11 845195 ~mfR·, FAilli- ODER EINTRITTSKAJITEK.AUSGABEMASCHINEN UND DGL., 1111T RECHENWERK 400 USA 226 61 
404 CANADA 903 
424 
556 
118 
86 261 
1 1200 732 JAPAN 2377 9 25 :r:.E.fRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATIIIG A CALCULATIIIG DEVICE 
1000 W 0 R L D 6013 575 1783 1311 534 54 385 121 70 1200 
1010 INTRA-EC 2210 50 1114 448 332 48 88 101 31 
1zo0 
==rA AFFRANCHIR, A ETABUR TICKETS ET IIIIIL, A DISPOSITF DE TOTAUSATION 
1011 EXTRA-EC 3B03 525 848 B83 202 8 281 20 38 
1020 CLASS 1 3695 510 600 843 201 6 299 36 1200 
1021 EFTA COUNTR. 65 22 1 5 2 6 5 24 001 FRANCE 892 557 3 
9 
225 68 7 32 
002 BELG.-LUXBG. 152 138 
1 
5 
1o4 107 li 3 845140 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKAIITIENFUEUNG 003 NETHERLANDS 244 19 4 
622 32 STUECK 004 FR GERMANY 5683 422 2925 369 696 776 8 255 005 ITALY 1412 10 686 16 8 844 630 13 101 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 006 UTD. KINGDOM 8027 2906 1778 1030 195 
:i 552 50 NUMBER 028 NORWAY 124 
1417 297 
1 24 2 
li 
95 
030 SWEDEN 3455 276 99 199 761 400 
5 MACHINES A ECRIRE orrES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 036 SWITZERLAND 7482 1709 918 256 726 868 2490 472 
NOMBRE 036 AUSTRIA 267 111 24 132 
48 331 65:! 44 39 400 USA 2297 381 584 218 004 FR GERMANY 848 
41 
495 48 94 110 56 1 42 404 CANADA 11954 
12587 1162 1sS 821 
11954 
10 86 028 NORWAY 41 
526 3 li 
732 JAPAN 19320 4263 435 030 SWEDEN 800 265 
1 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 785 784 
151 7 
83281 20385 7702 2118 2584 4774 22204 815 1884 825 
400 USA 159 1 
177 
. 101D INTRA-EC 18881 4084 4714 1087 1887 1232 1888 851 851 183 
404 CANADA 1205 661 
121Ï 128 279li 239 . 1D11 EXTRA-EC 48820 18301 2988 1051 807 3542 20218 84 1108 442 732 JAPAN 3082 57 100 . 1020 CLASS 1 44916 16209 2985 1039 907 2040 20182 60 1074 440 1021 EFTA COUNTR. 11314 3239 1239 885 849 1087 3257 6 967 5 1000 W 0 R L D 7156 1825 1304 205 374 2812 323 11 74 130 1030 CLASS 2 1691 92 3 1502 54 4 35 1 
1010 INTRA-EC 824 15 501 75 85 118 .. 11 42 
134Ï 1011 EXTRA-EC 8234 181D 603 130 278 2718 254 32 8453 ~llSJi\M~Jl\=:f~,1=c:~~.:'lwltEITEN; MAGNETISCIIE OD.OPTISCIE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUII AUF-1020 CLASS 1 6075 1810 803 130 279 2796 251 6 
1021 EFTA COUNTR. 1627 1091 526 1 3 6 
ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN IIIIT RECHENWERK 
AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS TIEREOF; IIAGIIETIC OR OPT1CAL REAOE~INES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
845181 DATA MEDIA IN COOED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWIERE OR INCLUDED 
STUECK 
ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALUNG DEVICE r~~~~nRD'=-r:A. ET UNITES; LECTEURS IIAGNETIQUES DU OPTlOUES, MACHINES DE MISE ET DE TRArrEIIENT 
NUMBER 
8453.01 MASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISP08ITIF DE TOTAUSATION STUECK 
NOMBRE 
ANALOGUE AND HYBRID ADJI MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 1599 155 385 663 99 596 86 27 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 1510 655 
181 
199 
861 
264 
003 NETHERLANDS 3838 1301 273 
1869 
1131 
154 
89 44 =ES ANALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDES, DESTINEES A DES AERONEFS C1VU 004 FR GERMANY 17515 486 8341 3398 663 4468 578 005 ITALY 3772 2565 
s3 264 6 449 2 18 006 UTD. KINGDOM 5580 396 828 230 118 
347 
4137 003 NETHERLANDS 443 
12 { 81 5 355 7 007 IRELAND 639 48 146 17 33 248 
13:Î 2 sei 006 UTD. KINGDOM 108 60 3 17 27 030 SWEDEN 6175 714 553 529 1 339 3429 417 390 SOUTH AFRICA 17 
9 47 149 24 7 48 55 032 FINLAND 63 1o3 48 137 :i 30 5 400 USA 935 596 036 SWITZERLAND 382 104 16 
126 
632 SAUDI ARABIA 13 12 1 
038 AUSTRIA 326 25 
2869 
47 
321 489 
128 16 : 1000 W 0 R L D 400 USA 9814 1458 1475 2989 137 1588 25 48 294 29 372 888 80 58 
412 MEXICO 1519 113 1221 82 10 41 52 . 1010 INTRA-EC 575 12 1 145 5 385 11 38 
si 508 BRAZIL 869 1 420 448 
11100 10748 97560 11o4 552CÏ . 1011 EXTRA-EC 1011 13 48 148 24 7 858 54 732 JAPAN 261729 85218 43414 23364 3611 1020 CLASS 1 964 12 48 149 24 7 618 48 58 
800 AUSTRALIA 102 100 2 . 1030 CLASS 2 47 1 40 6 
1000 W 0 R L D 316528 71238 5811D 30441 14282 14078 111086 5793 8605 3715 8453.01 MASCHINEN DER DIGITALEN TECHNIK FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1010 INTRA-EC 34772 3084 10338 4312 2742 2481 8753 4293 714 44 STUECK 
1011 EXTRA-EC 281754 88154 48788 28129 11540 11587 104313 1500 8081 3871 
1020 CLASS 1 278647 67520 47110 25552 11540 11568 104166 1500 6020 3671 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CMl AIRCRAFT 
1021 EFTA COUNTR. 6958 842 705 713 2 349 3604 259 424 60 NUMBER 
1030 CLASS 2 3093 834 1646 577 19 148 71 
403 
404 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
T Besondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft T Unité auppl6mentelre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 Joeulschlandl France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "EI\Mba Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalla T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EI\Mba 
8453.119 ~~=S DIGITALES, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 8453.41 
632 SAUD! ARABIA 7 1 6 001 FRANCE 56 17 35 4 664 INDIA 7 
3478 t34 270 1 
7 003 NETHERLANDS 72 
2 2 
65 7 
20 
706 SINGAPORE 3920 
t778 
37 
38 415 5 004 FR GERMANY 37 11 1 1 732 JAPAN 39977 22417 2496 646 5553 6629 005 ITALY 180 
to4 2 25 
180 
30:i 4 25 
736 TAIWAN 613 3 3 36 55 237 279 006 UTD. KINGDOM 478 15 
ti 
740 HONG KONG 850 2 32 816 390 SOUTH AFRICA 7 
14:i 5 3:i 1 19 1 800 AUSTRALIA 15 1 58 3 11 400 USA 556 37 306 12 958 NOT DETERMIN 58 
1000 W 0 R L D 1500 272 9 67 366 344 369 27 46 1000 W 0 R L D 286880 83699 46419 10410 64467 19841 48302 28347 3724 471 1010 INTRA-EC 843 123 4 29 308 29 304 4 45 1010 INTRA-EC 151172 15518 34129 7502 46366 15825 11530 8358 2281 455 
1011 EXTRA·EC 857 148 5 38 80 315 85 23 1 1011 EXTRA-EC 134850 46383 15232 2908 18018 4016 29772 17198 1435 18 1020 CLASS 1 599 149 5 38 59 312 14 21 1 1020 CLASS 1 129009 44677 15071 2601 15981 3774 27570 17689 1430 16 
1021 EFTA COUNTR. 3189 943 1199 15 285 480 179 34 74 8453.211 ~ DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK, AUSO. FUER ZIVILE LUFTI'AHRZEUGE 1030 CLASS 2 5791 3501 144 307 93 242 1199 300 5 
1040 CLASS 3 50 5 17 25 3 
=E AND HYBRIO ADP MAa.&, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 8453.10 ZENTRALEINHEITEH UND PR02ESSOREN MIT LOGI8CIIEII RECIENELEIIENTEN UND STEUER· UND KONIIIOI.LELEMENTE, AUSO. FilER ZIVU 
LUFTFAIIIZEUGE 
STUECK 
=' ANALOGIQUES ET IIACHie HYBRIDES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
DIGITAL CENTRAL PIIOCESSING UNIT$; PROCESSORS CONSI8TIIG OF ARITIIIETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROl UNITS, NOT FOR 
CML AIIICRAFT 001 FRANCE 677 8 
aO 1 329 212 53 3 70 1 NUIIIER 002 BELG.-LUXBG. 1589 9 
ta4 
1490 
t3fi 
7 
10 
2 1 
UNITES CENTRALES CO~ PROCESSEURS SE COIIPOSANT DES ELEMENTS AIIITIIETJQIJES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE COIIIIIANDE 003 NETHERLANDS 481 23 54 
1oS 
17 34 3 004 FR GERMANY 7798 839 171 6311 283 
6 
58 31 ~CONTROLE, NON A DES AERONEFS CMLS 005 ITALY 505 
s5 
486 
69 
4 
ts5 
25 
3tti 
4 006 UTD. KINGDOM 1364 353 193 
47 
163 40 
10 007 IRELAND 164 1 2 100 14 001 FRANCE 9015 4543 
737 
627 884 1302 1368 97 186 008 DENMARK 104 50 1 2 51 002 BELG.-LUXBG. 2751 376 207 158 
12681 
993 1 259 20 009 GREECE 4 4 003 NETHERLANDS 29659 2374 1546 70 
330:i 
12112 23 829 24 028 NORWAY 18 2 6 8 2 004 FR GERMANY 142007 5464 18055 11894 5897 95389 182 9219 68 030 SWEDEN 827 9 ti tti 182 558 17 2 27 5 005 ITALY 22338 6735 
2442 
1753 918 6342 48 1044 14 036 SWITZERLAND 28 9 13 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 68737 39111 17248 2572 2598 
32454 
2088 2634 48 036 AUSTRIA 64 3 8 10 1 7 35 007 IRELAND 35113 1002 129 703 52 724 
4 
49 042 SPAIN 9 1 8 008 DENMARK t242 731 3 2 15t 1 350 
t0656 390 SOUTH AFRICA 4 
27:i 
4 309 028 NORWAY t0746 9 10 t2 2 27 44 t4 2 400 USA 38964 36138 1e0 ss5 638 7t9 38 94 030 SWEDEN 1952 826 36 4t 58 589 374 404 CANADA 2554 12 2511 t1 20 032 FINLAND t49 27 2 t2 
t4 taS 
73 3 32 
1 624 ISRAEL 22 t 20 1 036 SWITZERLAND 586t 4976 7 307 200 5 166 632 SAUDI ARABIA 72 72 036 AUSTRIA 764 251 t2 42 276 124 34 1 18 6 
728 SOUTH KOREA 180 130 50 j 040 PORTUGAL 85t5 25 39 2 1 8506 7 1 2 732 JAPAN 5569 j t444 40t5 t 5 69 1 042 SPAIN 205 3 t21 13 600 AUSTRALIA 40 3 7 t 29 048 MALTA 6 
3t82B 3764 
4 
6052 13787 
2 
1651 52075 5:i 804 NEW ZEALAND 4 4 400 USA t69414 3201 57003 
404 CANADA 2130 85 33 t3t 6t1 t t183 t 85 
1000 W 0 R L D 61385 478 38721 4603 5446 8133 1516 223 880 213 508 BRAZIL 2 t 1 
1010 INTRA-EC 12866 158 1784 425 2122 8829 467 182 480 84 528 ARGENTINA t9 
7:i 
t9 
1011 EXTRA-EC 46729 322 37827 4378 3326 1207 1029 41 380 111 6t6 IRAN 73 
331 j 6 7:i 1 t020 CLASS 1 46099 320 37607 4237 3276 t205 9t4 4t 380 tt9 624 ISRAEL 455 37 
tli 102t EFTA COUNTR. 954 25 24 25 t99 561 49 2 64 5 636 KUWAIT 23 5 
t030 CLASS 2 619 2 320 14t 50 2 t04 647 U.A.EMIRATES 5 5 
649 OMAN 5 5 
8453.41 ~o:=~UoEEIIE ZENTRALEINHEIT SOWE Elll- UND AUSGAIEYORRICHTUNG, ARIEITSFAEHIG IN EINEII GEHAEUSE, AUSG. 884 INDIA 5 
1 1 
5 
706 SINGAPORE t3 11 STUECK 706 PHILIPPINES 1 
622:i 6901 te:i t076 2079 
1 
tt82 3047 25 732 JAPAN 26308 5612 ~~CT PROCESSIIQ UNITS WITH AT LWT CENTRAL PIIOCESSING UNIT AND tiPUT/OUTPUT UNIT IN SAliE HOUSING, NOT FOR 738 TAIWAN 3648 3064 3 t 500 9 68 
52 
1 
740 HONG KONG 9557 4468 24 t06 3 4902 HUiliER 800 AUSTRALIA 43 24 t t8 
u ETQ~EES~~"=~ U:UIIEIIE ENVELOPPE, AU IIOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPOSITF 1000 WO R L D 550802 105788 53298 18838 17458 40465 227574 5381 80878 290 D' 1010 INTRA-EC 310886 53822 42451 15845 8873 24121 148010 2441 14220 182 
1011 EXTRA·EC 240038 52188 10848 3883 8585 16384 78584 2848 88458 108 
1020 CLASS t 226tt6 44275 10804 3877 8073 t6269 73398 2877 66454 89 
OOt FRANCE 34t4 2443 86 169 343 347 6 20 . t02t EFTA COUNTR. 27989 8089 67 375 333 394 9448 30 t1248 9 002 BELG.-LUXBG. t675 56 178 286 968 t67 5 t3 . t030 CLASS 2 13882 7870 41 tt5 512 92 5t57 72 4 t9 
003 NETHERLANDS 28678 4170 t0190 1339 656:i 1693 446t 84 158 t040 CLASS 3 38 21 3 1 3 9 1 004 FR GERMANY 40692 
7642 
12t85 3845 6936 3629 12695 554 828 20 005 ITALY t5965 3961 
t667 
4t6 11t6 1985 
3311 
863 2 8453.70 SEPARATE ZENTRALSPEICIEREINHEITEH, AUSG. FUER ZMLLUFTfAHRT 006 UTD. KINGDOM 20400 955 2479 7079 4t65 
2621 
489 275 STUECK 007 IRELAND 41053 220 5t32 276 32786 6 
1 
t2 008 DENMARK 86 28 4 t 13 3 38 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
009 GREECE 7 2 
230 
1 
4t6 
4 
6 t2 
HUiliER 028 NORWAY 1313 606 4 39 
030 SWEDEN 357 59 tOO 53 8 86 1 50 UNITES DE IIEIIOIRE CENTRALES D1STIICTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 032 FINLAND 34 t9 
soi 9 3 36 12 :i 4 NOIIBRE 036 SWITZERLAND tt39 t46 99 33 036 AUSTRIA 308 ttt 62 6 t22 6 t 001 FRANCE 640 39 
ttO 
40 t84 69 298 1 9 
li 040 PORTUGAL 26 3 23 002 BELG.-LUXBG. 469 t19 15 73 
tto!i 
t38 2 24 
042 SPAIN 86 2 50 2 j 5 003 NETHERLANDS 1356 38 34 26 
t865 
89 &ci 60 6 390 SOUTH AFRICA 13 1 2 3 7 004 FR GERMANY 10063 
t5 
403t 274 t299 2tt5 6t3 400 USA 85328 21490 1t324 1914 t0t2:i t491 20419 t76t7 939 ti 005 ITALY 478 206 
tt2 
15 42 143 
1438 
t7 40 
404 CANADA 418 23 2t 10 45 319 006 UTD. KINGDOM 3383 173 857 t91 t85 
t42 
424 3 
624 ISRAEL 50 t6 j 2 5 t9 1 007 IRELAND 597 9 443 t 1 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'Hllc!Oa Nimexe 'EllliGba 
8453.70 1453.15 
008 DENMARK 112 10 20 2 9 70 
2 
005 ITALY 134869 32520 55014 
12401Ï 
18751 4881 19926 2 3772 3 
028 NORWAY 72 1 9 22 38 
3 6 
006 UTD. KINGDOM 164174 83787 53212 10915 6198 9808 3839 13921 102 030 SWEDEN 165 10 4 i 24 26 92 007 IRELAND 37833 12038 13462 1442 396 234 Hi 453 032 FINLAND 75 
16 24 ti 54 17 3 008 DENMARK 3146 717 64 81 606 91 1577 259Ô 038 SWITZERLAND 142 10 27 46 2 028 NORWAY 10198 6522 248 28 6 4 800 
4Ô 038 AUSTRIA 145 10 4 78 1 21 31 i 030 SWEDEN 52144 20708 16697 465 2953 651 7025 3805 042 SPAIN 42 1 1 3 
1774 
13 23 262 21733 032 FINLAND 711 85 9 2li 32 19 489 83 14 400 USA 34475 991 1338 5108 1280 1961 28 038 SWITZERLAND 5850 2208 1442 593 72 1343 4 168 
404 CANADA 212 2 2 3 32 
5 
172 1 038 AUSTRIA 7619 4155 785 67 983 85 1473 111 
624 ISRAEL 15 2 
952i 34 1 7 2098 2 040 PORTUGAL 3498 879 223 2328 9IÎ 16 68 2 732 JAPAN 12638 120 279 399 185 042 SPAIN 5692 321 4301 52 902 
740 HONG KONG 114 95 3 16 056 SOVIET UNION 19 1 i 18 066 ROMANIA 181 28 
2 6 si 
152 
1000 WO R LD 85417 1580 18808 8018 4238 4510 5522 1788 25010 94 390 SOUTH AFRICA 198 17 4 118 
1664i 11509 33 1010 INTRA-EC 17118 403 5701 470 2130 2713 2115 1501 1148 57 400 USA 474276 126120 99848 5942 44544 14889 154752 
1011 EXTRA-EC 48371 1157 10107 5588 2108 1947 2521' 285 23132 37 404 CANADA 9300 2111 543 141 3073 62 3235 7 128 
1020 CLASS 1 47979 1155 10903 5240 2103 1842 2502 285 23932 37 453 BAHAMAS 785 
15i 43!Ï s6 3i 785 22 1021 EFTA COUNTR. 603 38 41 91 18 148 156 3 100 6 508 BRAZIL 1328 
3i 
617 
2 1030 CLASS 2 395 2 4 353 6 5 25 528 ARGENTINA 8312 1211 3146 561 495 602 238 
624 ISRAEL 246 61 61 1 123 
1453.81 PER1P11ERE SPEICIIEREIHITE AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 632 SAUDI ARABIA 46 6 i 40 STUECK 647 U.A.EMIRATES 30 
1676 670 
29 2li 706 SINGAPORE 3495 5 
2 
1124 
8TOIIAGE UIITS, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 728 SOUTH KOREA 6883 1191 210 22620 3198 2231 57sS 51 IUIBER 732 JAPAN 342801 68953 45636 32547 3098 138284 7925 
738 TAIWAN 23372 6446 1310 15 1609 16 13834 34 308 
=tœDE MEMOIRE, NON OESTIIES A DES AEROIIEFS CIVU 740 HONG KONG 23738 152 853 2 22729 2 
800 AUSTRALIA 168 7 9 36 116 
956 NOT DETERMIN 591 591 
001 FRANCE 11429 2879 
711i 
199 359 1557 5649 15 133 438 
002 -LUXBG. 8396 1270 596 2145 
5512 
1504 72 48 43 1000 W 0 R L D 1530780 313351 352183 57824 147817 50894 410183 27442 50383 213 
003 RLANDS 37939 8168 4098 1777 
389IÎ 18338 1908 118 . 1010 INTRA-EC 510817 130218 175118 28087 57488 31502 101- 4881 23824 220 004 RMANY 54626 
42S:Ï 
19885 7901 8071 15365 788 721 19 1011 EXTRA-EC 178372 283135 179458 31727 1103211 19482 348818 22573 21739 33 
005 15201 5043 
1529 
982 1285 2897 
719 
737 25 1020 CLASS 1 912524 252130 169729 31885 84872 18928 308561 22535 28051 33 
006 27256 18971 1789 1907 973 5466 1345 43 1021 EFTA COUNTR. 80026 34557 19384 2908 4567 811 11183 127 6489 007 88854 916 251 241 61795 122 61 2 1030 CLASS 2 88510 10926 6719 62 5456 554 42073 37 683 
008 878 119 48 271 19 43 370 7 1031 ACP Js80a 818 2 12 i 804 i 5 009 16 6 10 . 1040 CLA 338 79 8 244 
024 D 8 
a6 5 12 79 8 ti 028 NORWAY 591 
1s0 
392 8453.11 ~ EIIIIEITBI, AUSG. SPEICIEROIIEITE Ell- UIIIIOOER AUSGAIIEEINHEITEII UIID SOLCIIE FilER ZIVLE LUFTFAHRZEUGE 
030 SWEDEN 2133 153 13 108 88 391 1240 
032 FINLAND 193 17 
1oS 3i 
114 17 42 3 
038 SWITZERLAND 2113 1419 93 264 169 32 =~~~DIGITAL MIIIIACIINES, IIICL CONTROL NID ADAPIIIG UIIITS, OTHER THAN STORAQE NID INPUT/OUTPUT UIIITS, 
038 AUSTRIA 680 580 4 15 20 21 12 28 
040 PORTUGAL 64179 219 59985 192 529 1 3243 10 IMIIER 
042 SPAIN 4477 973 972 399 159 1143 718 112 
056 SOVIET UNION 12 1 1 3 7 =:a~==.~DE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRE8 QUE IIITES DE IEIIOIRE, D'EIITREE ET/OU SORTE, 
064 HUNGARY 283 1 280 2 
066 ROMANIA 198 5 192 i 72 1 IIOIIIIRE 390 SOUTH AFRICA 156 8 
30239 171i 
75 
379i 3713 126 400 USA 264936 81680 9625 14062 119797 001 FRANCE 48293 2718 6036 23403 1831 14625 4651 161 338 168 404 CANADA 1506 291 68 325 381 48 392 1 2 002 BELG.-LUXBG. 13224 2456 3234 325 
1057li 
1051 19 51 52 
412 MEXI 0 720 680 
3IÏ 10 80 2 003 NETHERLANDS 48504 1883 20819 6883 3410 4685 680 1038 2 5088 56 6 004 FR GERMANY 56882 
4013 
13743 13988 16862 6697 378 1542 44 
528 INA 44 
2i 4 4 44 30 005 ITALY 49498 7652 30178 534 27548 8155 718 872 6 624 L 76 17 006 KINGDOM 102387 7700 22283 5674 22500 56s2 6417 7528 107 647 U.A.EMIRATES 13 
too3 sO 4Ô 3 10 21' 007 ND 18356 311 614 1094 2706 5897 4 280 706 SINGAPORE 1776 2 680 008 K 6679 87 17 4803 537 172 1059 
728 SOUTH KOREA 106064 84 106000 32i 2454 1449 2680ii 2 90 a6 009 38 1 2li 2 8 5 22 4 35i 732 JAPAN 43180 7324 4818 028 AV 1918 24 229 51 748 493 
si 738 TAIWAN 62448 8 8548 55 140 130 55565 030 EN 24583 814 3926 3961 2151 2314 5084 88 6174 
740 HONG KONG 1592 288 277 199 17 96 716 032 FINLAND 12641 12 6 11780 48 15 438 46 300 
800 AUSTRALIA 56 3 2 51 038 SWITZERLAND 3703 515 248 701 328 1071 770 11 61 5 038 AUSTRIA 8966 593 2395 990 1677 122 1120 64 
1000 WO R LD 7802a 131123 2414211 111941 94804 33088 258948 7302 9433 794 040 PORTUGAL 405 
195 
179 188 3 24 12 
3IÏ 1 1010 INTRA-EC 222185 38101 31712 12114 71105 15543 47111 3501 3183 577 042 SPAIN 3155 147 2172 103 209 256 35 
1011 EXTRA-EC 
= 
115022 208832 9427 1311111 171128 20110411 3801 5270 217 056 GERMAN DEM.R 94 80 17 1 16 
1020 CLASS 1 92941 96209 3170 13498 17220 151921 3801 5247 216 066 ROMANIA 90 
19 
89 
16 1a0 
1 
1021 EFTA COUNTR. 89897 2474 80112 398 876 448 4257 1 1330 1 390 SOUTH AFRICA 1204 53853 105 884 872CÏ 8434 79 1030 CLASS 2 172911 2065 112950 254 201 306 57111 23 1 400 USA 403969 30157 55237 28083 44811 176795 
1031 ACP Jra 39 16 
16 
3 
1 22 404 CANADA 11148 1562 184 693 5662 1151 1267 1 404 2 
1040 CLA 509 473 17 480 COLOMBIA 26 
6 li 
10 16 40Ci 6 508 BRAZIL 27000 28580 
11453.85 PEIIIPHERE E11- UNDIODER AU8GA8EE111E11R AUSG. FIER ZIVLE LUFTFAHRZEUGE 528 ARGENTINA 1584 
20i li 
1584 
70 4 121Ï STUECK 624 ISRAEL 526 123 
632 SAUDI ARABIA 97 10 4 4 2 77 
~AIIDIOII OUTPUT UIITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 640 BAHRAIN 26 26 647 U.A.EMIRATES 57 
2 
57 
848 OMAN 22 
24 
20 
='ENTREE ET/OU 80RlE, NON OESIIIEES A DES AERONEFS CMLS 664 INDIA 87 16 47 701 MALAYSIA 21 
11730 3IÏ 233 21 10 706 SINGAPORE 12217 
3 s2 208 1s00 001 FRANCE 61942 9788 
2403 
8059 3706 6808 34622 422 479 80 728 SOUTH KOREA 1883 6 
2506 1331Ï 
2 3065 002 BELG.-LUXBG. 12271 3830 29 2917 
912i 
3142 2 148 
5 
732 JAPAN 41967 3308 3738 18544 10524 945 
003 NETHERLANDS 61566 7722 31388 829 
2019i 
11077 225 1199 738 TAIWAN 5050 209 199 168 3056 474 902 
40510 
20 
15 004 FR GERMANY 74989 19573 5257 4366 21323 589 3852 50 740 HONG KONG 91793 7839 3 4 14 43406 2 
405 
406 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mila Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.tlOa 
8453.89 8454 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
800 AUSTRALIA 316 3 14 16 3 60 212 8 8454.10 ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
804 NEW ZEALAND 14 
90 646 9 5 STUECK 958 NOT DETERMIN 730 
ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
1000 W 0 R L D 995678 56788 143883 218452 59098 152089 277494 60738 28605 531 NUMBER 
1010 INTRA-EC 341641 19149 71184 83343 15027 98205 34152 8577 11645 379 
1011 EXTRA-EC 653307 37639 72829 133109 44071 53244 243342 52181 18980 152 MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
1020 CLASS 1 512043 37204 64506 92627 40855 52042 197919 9851 16902 137 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 50227 1958 6772 17847 4256 4292 7946 149 6951 56 
1030 CLASS 2 140911 433 8115 40250 3198 1167 45381 42310 42 15 001 FRANCE 2776 40 
7 
297 878 1086 467 Hi 8 1031 ACP (60J 273 4 5 6 12 246 003 NETHERLANDS 445 294 
519 1335 
69 55 2 
19 1040 CLASS 353 2 8 232 18 35 42 16 004 FR GERMANY 4770 48 987 966 625 51 268 005 ITALY 738 279 
2620 
112 220 3 23 52 1 
8453.91 LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHEA 006 UTD. KINGDOM 8950 26 1439 49 1005 
791 
73 3737 1 
STUECK 007 IRELAND 1349 137 131 41 61 20 
1 
168 
030 SWEDEN 239 2 1 80 22 li 2 131 CH~i~~· VERIFIERS AND CALCULATORS 032 FINLAND 54 22 5 6 7 7 5 036 SWITZERLAND 315 22 12 209 11 3 52 
042 SPAIN 8051 
17864 
8016 12 
165 
2 21 
3:i 12s0 :i PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 400 USA 39778 14069 323 5883 158 
NOMBRE 404 CANADA 12593 
9 
9040 500 430 1101 67 1100 355 
5 732 JAPAN 104 41 16 29 3 1 
001 FRANCE 410 45 
2 
35 1 12 4 287 20 6 
003 NETHERLANDS 363 33 201 75 35 17 . 1000 W 0 R L D 60573 18830 34048 4532 3298 10374 2224 1322 8108 39 
004 FR GERMANY 6925 6485 76 59 55 84 4 135 27 1010 INTRA-EC 19228 708 2880 3478 2438 3389 1942 188 4238 31 
005 ITALY 724 61 375 
1:i 
44 18 211 11 4 1011 EXTRA-EC 81345 17922 31188 1054 882 7005 282 1154 1870 8 
006 UTD. KINGDOM 1717 826 68 76 3 604 70 57 1020 CLASS 1 61198 17919 31185 937 862 7005 261 1154 1867 8 
006 RK 2210 784 1159 178 96 12 1 1021 EFTA COUNTR. 671 46 18 86 238 19 12 21 231 
030 N 977 1 371 454 2 60 
7 
2 se 1 
036 TZERLAND 797 557 201 30 1 1 
51 4 3:i 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
400 A 1693 822 57 114 11 13 588 STUECK 
732 JAPAN 698 53 113 191 10 55 270 3 3 
HECTOGRAPH DUPLICA11NG MACIGNES 
1000 W 0 R L D 18805 3218 9029 1119 387 390 1228 948 354 132 NUM8ER 
1010 INTRA-EC 12381 1737 6095 328 383 259 357 895 254 95 
1011 EXTRA·EC 4424 1481 934 793 24 131 871 53 100 37 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
1020 CLASS 1 4384 1479 902 792 24 131 866 53 100 37 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 1799 586 576 487 3 63 8 2 93 1 
004 FR GERMANY 493 
17 
184 151 22 113 11 
298 
12 
8453.18 ~HE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFDRM, AWGNL 006 UTD. KINGDOM 588 258 
74 
15 
9:i 008 DENMARK 635 53 415 
100 030 SWEDEN 1234 1123 11 
5 1 MAGNETIC DR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN COOED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 400 USA 33 
26<Î 15 18 1 11 SUCH DATA W.E.S. 732 JAPAN 1072 22 75 845 48 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 5143 599 2024 383 97 517 1148 351 13 1 
~CJ:N:S MAGNETIQUES DU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 1010 INTRA-EC 2813 150 884 371 98 341 481 298 12 i 1011 EXTRA-EC 2530 449 1160 22 1 178 887 53 1 
1020 CLASS 1 2525 445 1160 22 1 176 667 53 1 
001 FRANCE 7810 698 
8094 
4239 227 1952 501 45 15 133 1021 EFTA COUNTR. 1416 181 1123 1 100 11 
002 BELG.-LUXBG. 9061 232 148 7 
819 
412 
35 
2 166 
003 NETHERLANDS 3034 218 856 141 
11s6 
940 13 12 8454.31 SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
004 FR GERMANY 27959 
864 
13884 2560 1958 3956 3727 231 477 STUECK 
005 ITALY 13575 11827 
3372 
20 284 645 35 
2s:i 
100 
006 UTD. KINGDOM 23825 1638 14498 115 638 
401 
2916 395 mNCIL DUPUCAT1NG MACHINES 
007 IRELAND 6838 99 5524 121 610 4 9 70 NUMBER 
OD8 DENMARK 524 289 44 30 30 
1eB 
116 
36 
15 
028 NORWAY 1086 74 2 26 4:i 780 :i 37 DUPLICATEURS A mNCIL5 030 SWEDEN 1833 144 252 342 250 323 439 NOMBRE 
032 FINLAND 384 24 34 11 
18 
2 15 
:i 
276 2 
036 SWITZERLAND 6007 3024 1600 216 1008 91 9 38 001 FRANCE 614 
199 42 
12 176 426 
21 2:i 26 036 AUSTRIA 477 151 5 63 146 45 1 66 004 FR GERMANY 930 
181 
166 434 19 
040 PORTUGAL 23 
9 171 
23 4 006 UTD. KINGDOM 8586 5292 1558 1060 147 904 257 11 
60 
042 SPAIN 207 2 12 9 008 DENMARK 4499 10 576 814 1407 497 5 286 
400 USA 108986 18880 60137 7008 158 2567 18667 72 517 980 036 SWITZERLAND 473 171 157 91 36 16 1 
34 10 
1 
404 CANADA 2238 8 1741 11 148 295 3 32 400 USA 611 196 11 46 63 65 171 15 
5D8 BRAZIL 22 22 732 JAPAN 2378 58 121 150 106 1777 150 3 13 
624 ISRAEL 128 31 52 46 39 6 728 SOUTH KOREA 51 1 10 . 1000 W 0 R L D 18570 857 8394 2758 2894 1525 33311 471 79 454 
732 JAPAN 19000 605 14186 950 95 219:i 7s6 1:i 56 122 1010 INTRA-EC 14778 230 6089 2444 2880 1305 1357 285 34 372 
736 TAIWAN 879 1 633 2 92 137 4 10 1011 EXTRA·EC 3794 427 305 314 234 220 1881 188 45 82 
740 HONG KONG 1381 353 4 1001 8 15 1020 CLASS 1 3674 427 289 304 205 220 1972 184 44 29 
1021 EFTA COUNTR. 664 173 157 108 36 155 3 31 1 
1000 W 0 R L D 238275 28819 134021 19714 2855 12140 28374 8849 1987 2718 
1010 INTRA-EC 92929 3838 54707 10811 2195 5855 8974 8756 523 1388 8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
1011 EXTRA-EC 143843 22981 79311 9103 460 8485 22400 91 1484 1348 STUECK 
1020 CLASS 1 140505 22928 78131 8698 460 6393 21192 91 1331 1281 
1021 EFTA COUNTR. 9790 3417 1893 681 207 1473 1210 6 760 143 MAIL PROCESSING MACHINES 
1030 CLASS 2 3073 42 1151 403 92 1207 133 45 NUMBER 
1040 CLASS 3 65 11 29 2 1 22 
MACIGNES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU CDURRifR 
8454 ANDEAE BUEROMASCHINEN UND -APPARATE NOMBRE 
OTHER 0~ EWI~IECTOGRAPH OR STENCI. DUPUCAT1NG MACHINESbADDRESSING MACHINESMACOIN-SORTING 001 FRANCE 536 29 1 16 5 457 28 
1 
MACHINES, ANO WRAPPI MACHINES, PENCIL.SHARPENING MACHINES, PERF RAT1NG AND STAPUNG CIINES) 002 BELG.-LUXBG. 17 1 
198 127 
1 
10:i 
14 
003 NETHERLANDS 1543 550 101 449 15 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere Ma8elnhelt 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Unité •upplémenllllre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1sehiandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Oanmark 1 "EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 joeu1sehiandl France 1 italla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EI\1\aoa 
8454.51 1459 MACIINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
004 FR GERMANY 1981 
1 
84 36 692 74 232 180 673 10 1459.32 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER IŒRNREAKTOREN 
005 ITALY 48 2 6 
3 
32 6 1 KILOGRAIIM SPALTBARE ISOTOPE 
006 UTD. KINGDOM 481 30 51 
16 
35 
252 
327 35 
1 036 SWiTZERLAND 1002 240 340 138 86 2 17 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
400 USA 2456 320 261 2Q 115 154 1536 4 37 KILOGRAIIS OF FISSILE ISOTOPES 
732 JAPAN 1555 1007 251 4 3 200 
ELEMENTS DE COMBUSUBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIR ES 
1000 W 0 R L D 9858 2334 1081 295 1024 911 2555 822 1015 11 KILOGRAMMES ISOTOPES FIS8US 
1010 INTRA-EC 4820 813 239 250 741 881 748 818 742 10 
1011 EXTRA·EC 5238 1721 852 45 283 250 1807 6 273 1 001 FRANCE 74 
234 111s0 
22 52 
1020 CLASS 1 5236 1721 852 45 282 250 1806 6 273 1 002 BELG.-LUXBG. 11384 
1351 10331 1021 EFTA COUNTR. 1204 302 340 16 152 96 259 2 36 1 004 FR GERMANY 14213 2531 
006 UTD. KINGDOM 26 
4 281 2 
26 
8454.55 GELDSORTIER-, GELDZAEHL· UND GELDEINWICKELMASCHINEN 400 USA 287 
STUECK 
1000 W 0 R L D 25985 239 13982 2 1399 10383 
COll SORTIIG, COUNnNG AND WRAPPING MACHINES 1010 INTRA-EC 25898 235 13981 2 1399 10383 HUMBER 1011 EXTRA-EC 287 4 281 
1020 CLASS 1 287 4 281 2 
MACHIIES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
NOMBRE 1459.35 ~afHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNL MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 513 85 
1 
14 16 377 11 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 141 140 
125 1 37 
STRANDING, TWISTI«l, CAIUNG AND SIMILAR MACIINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
003 NETHERLANDS 307 141 3 
14 221 61 
NUMBER 
004 FR GERMANY 2472Q 
12 
23898 283 215 37 
005 ITALY 813 176 
ai 446 2 127 324 6 50 =~~EUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHIIES ET APPAREILS SIIIILAIIIES 006 UTD. KiNGDOM 1801 234 573 337 37 
102 
3 
008 DENMARK 475 106 247 9 20 1 688 030 SWEDEN 2316 336 42Q 517 336 001 FRANCE 641 23 
28 
131 3 354 11 1 118 
032 FINLAND 38 
241 
37 
1s 
1 
123 27 12 
002 BELG.-LUXBG. 381 14 326 1 
37 
9 
2 
3 
036 SWITZERLAND 473 55 003 NETHERLANDS 50 5 1 
19 14 
5 
1 12 038 AUSTRiA 121 118 1 
55 207 10!Î 
1 1 004 FR GERMANY 186 
13 
43 57 28 12 
400 USA 1408 299 77 595 3lÏ 69 140 005 iTALY 233 29 56 j 83 
2Q 2 26 77 732 JAPAN 4927 1759 1275 396 300 497 503 27 006 UTO. KINGDOM 140 14 9 
4 
28 1 008 DENMARK 11 
2 
6 
2 21 1000 WO R L D 37895 3475 28778 591 2085 1551 1942 383 864 288 028 NORWAY 26 
5 2 4 13 
1 
1010 INTRA·EC 28593 718 24898 115 1040 824 470 333 87 128 030 SWEDEN 56 18 14 
1011 EXTRA·EC 9302 2757 1878 478 1025 727 1472 30 787 140 032 FINLAND 3 
32 
2 4fi 1 12 43 3 12 1020 CLASS 1 9294 2755 1878 475 1025 727 1467 30 797 140 038 SWITZERLAND 153 10 1 
9 1021 EFTA COUNTR. 2Q52 695 522 24 518 124 368 701 038 AUSTRiA 22 9 
2 1 
4 
2 042 SPAIN 10 4 1 
8458 VEIIKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. QESCHICKUCHKEITS- UND QLUECKSSPIELAUTOMATEN 084 HUNGARY 11 11 
5 765 5 7Ô 3 400 USA 857 9 =ne VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CKWIETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES~ NOT BEING GAMES OF SKILL OR 404 CANADA 23 1 22 
1000 W 0 R L D 2819 158 142 1341 33 574 228 85 38 224 
APPAREILS DE VENTE AUTOMAnDUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 1010 INTRA·EC 1844 69 118 532 25 531 88 44 28 211 
1011 EXTRA-EC 1175 87 28 809 8 43 138 41 10 13 
8458.10 AUTOMATEN 1020 CLASS 1 1152 75 26 808 8 43 128 41 10 13 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 260 61 17 42 8 16 58 38 9 13 
1030 CLASS 2 11 1 1 9 
AUTOMAUC VENOINQ MACHINES 1040 CLASS 3 12 11 1 
HUMBER 
8485 TElLE VON IIASCHIIIEN, APPARATEN ODER MECHAN. GEIIAETEN,AWGNL, OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
APPAREILS DE VENTE AUTOMAnDUES 
NOMBRE ~L="~~Jw~..= Fclf~~ECTORS, INSULATORS, COU, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
001 FRANCE 1345 131 
5932 
203 27 711 66 
2 
197 10 
002 BELG.-LUXBG. 8553 338 
28 
200 
243 
41 40 ë PARnES ET PECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 003 NETHERLANDS 10770 9784 280 
22946 
424 10 15 
004 FR GERMANY 42532 
3271 
4600 134 1346 13028 23 411 35 8485.31 SCHFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
005 ITALY 31858 14431 
128!Î 222 
6474 6948 5 368 141 STUECK 
006 • KINGDOM 26283 1935 6302 10124 4036 
2004 
1957 111 550 
008 ARK 7956 1641 1111 3!Î 1407 1238 504 137 51 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 030 EN 4851 2682 2 449 420 1122 1 NUMBER 
036 ERLAND 758 408 85 36 56 61 60 52 
060 POLAND 544 544 
879 247 1735 579 328!Î 10Ô 263 HEUCES POUR BATEAUX, EN BRONZE 400 USA 10365 3273 NOMBRE 
404 CANADA 570 1 
12 
8 218 343 
732 JAPAN 289 57 
1 753 
199 21 001 FRA 97 28 
2 
4 35 27 2 1 
BOO AUSTRALIA 2Q45 1 2190 002 BEL XBG. 120 38 
6 
82 
333 28 8!Î 2 003 NET NOS 1222 742 43 
225 1000 W 0 R L D 148822 24235 33844 2180 38170 15220 29792 2808 1982 793 004 FR MANY 715 
181 
79 223 50 24 
4 
114 
134 1010 INTRA-EC 127380 17100 32845 1833 34928 14048 22802 2501 1142 793 005 ITA 4881 2116 
2 
2436 
4 
3 7 
1011 EXTRA-EC 21232 7135 999 547 3244 1172 7190 105 840 006 UTD. KINGDOM 208 5 51 14 
41 
121 11 
1020 CLASS 1 20117 8591 999 340 2Q94 1072 7177 105 839 008 DENMARK 846 719 14 66 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 5898 3258 88 81 506 481 1271 3 210 OOQ GREECE 4 -1~ 17 2 2 1 47 1040 CLASS 3 545 544 1 028 NORWAY 192 11 28 124 85 030 SWEDEN 3573 794 1718 115 8 658 
1459 MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 400 USA 7613 2796 37 5 4631 12Q 15 
732 JAPAN 639 614 18 2 5 
MACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAVINQ INDMDUAL FUNCTlONS, NOT FALUNQ WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 20272 4710 3027 1055 9285 548 450 135 928 153 
1010 INTRA·EC 8101 1711 2305 235 2880 419 108 128 200 137 
1011 EXTRA·EC 12171 2999 722 820 8405 129 342 9 729 18 
407 
408 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MaBelnhaH Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 euppl6mantalra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1_ Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1. EUR 10 IOeUischlandl France _j lia lia l Nederland 1 Belg.-Luxj UK J lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
1485.31 8501 ~=i'rl.:=~~rOMOTOAEN; ROTIEREHDE UIIFORIIER SOWIE STROIIRICHTER; TIWISFORMATOREN; DROSSELSPULEN UND 
1020 CLASS 1 12058 2976 663 817 6400 124 340 9 729 1021 EFTA COUNTR. 3794 180 12 811 1750 124 202 9 706 
16 ~ ~=R ~=o:c=s: GENERA TORS, IIOlORS, CONVERTERS (ROTARY OR STAnc), TIWISFORMERS, 1030 CLASS 2 111 22 59 3 5 5 1 1031 ACP (60) 42 37 1 4 
1485.311 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOffEII ALS BRONZE 
STUECK 
~Clff=~S; MOTEURS, COIMR11SBEURS ROTATFS OU ITAliQUES, ELECTRIQUES; TRAIIIFORMATEURS; BOBINES DE 
SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER TitAN BRONZE 
HUiliER 
8501.81 =EN, LEISTUNG 0,75 BIS < 150 KW,FUER ZIYILE LUFTFAHIIZEUGE 
L~ POUR BATEAUX, EN AUTRES MATERES QUE BRONZE ElECTRIC MOTORS OF OUTPUT lllN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIYIL AIIICIIAFT HUMBER 
001 FRANCE 384 2 4 30 145 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0,75KW OU PLUS liAIS IIIOliiS DE 150KW, DESTIIES A DES AERONEFS CMI.S 
2705 
11 171 1 loB NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 3078 
522 j 208 s:i 54 3 003 NETHERLANDS 684 36 4li 11 
; 24 
:i 
001 FRA 43975 194 
14 
39654 160 1974 1993 
72 004 FR GERMANY 1297 
3734 
101 800 193 94 4 55 003 NE ANOS 2371 8 166 j 2079 32 3 005 ITALY 7367 3076 ; 252 8 11 54 153 79 004 FR ANY 268501 8lÎ 7 228131 37200 3153 466 006 UTD. KINGDOM 212 20 59 59 6 
125 
56 11 006 UT GDOM 7841 5559 502 17 1208 028 NORWAY 438 20 1 149 6 
4 
137 008 DENMARK 2376 
4 
2212 162 96 2 5 030 SWEDEN 1998 1028 7 1 10 211 35 702 
1o4 
030 SWEDEN 2947 2146 696 
400 USA 74780 775 1805 863 244 68895 347 1 1746 036 SWITZERLAND 33965 9 
422 
33074 96 861 11 3:i 10 732 JAPAN 1751 632 188 1 1 25 28 7 869 400 USA 25790 370 22752 88 1826 210 
1000 W 0 R L D 112888 8888 7171 1811 815 18358 1412 351 3777 294 1000 WO R L D 411008 887 17233 340275 274 44411 7227 583 248 1010 INTRA-EC 13238 4421 5878 823 832 435 208 307 241 188 1010 INTRA-EC 348132 2111 18807 280233 184 42835 5227 544 6 1011 EXTRA-EC 71827 2467 2001 1088 283 88824 1208 44 3528 105 1011 EXTRA-EC 84877 381 428 6IICIG 80 1848 2000 38 243 1020 CLASS 1 79599 2467 2001 1088 278 68924 1184 43 3529 105 1020 CLASS 1 84811 390 424 60042 90 1646 1951 32 236 1021 EFTA COUNTR. 2484 1058 8 150 22 4 344 35 862 1 1021 EFTA COUNTR. 37152 14 1 35440 1558 117 j 22 1030 CLASS 2 66 1 2 49 7 
8501.83 ELEKTIIISCIE GENEIIATOREN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ElECTRIC GENERA TORS FOR CIVIl. AIIICIIAFT 
HUMBER 
IIACIINES GENERATRICES DEST1NEES A DES AERONEFS CIYILI 
NOII8RE 
001 FRANCE 7845 136 524 7120 84 1 
003 NETHERLANDS 308 8 
243 
48 
5:i 
167 25 60 
4 004 FR GERMANY 1580 
33 
1130 120 26 5 
006 UTD. KINGDOM 1008 38 19 2 116 
2!Ï 800 007 IRELAND 39 
4 
10 ; 6 008 DENMARK 9477 9464 
1056 
2 
030 SWEDEN 1063 
16!Î 69i 4 134 3 s:i si 400 USA 1862 28 12 715 
1000 WO R L D 28081 381 185 12781 183 9748 828 962 82 
1010 INTRA-EC 20510 183 281 11215 55 7823 158 803 4 
1011 EXTRA-EC 5581 196 714 1488 138 2128 772 58 .. 
1020 CLASS 1 5519 188 714 1488 137 2126 728 55 85 
1021 EFTA COUNTR. 3596 16 2 1456 3 2114 5 
4 3 1030 CLASS 2 62 10 1 44 
8501.04 ROTIEREHDE UMFORMER FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS FOR CIYIL AIIICIIAFT 
HUiliER 
COIIVERTISSEURS ROTAm DESTIIES A DES AERONEFS CMI.S 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 273 
46 1:Ï 237 1 3 32 ,; 400 USA 545 2 122 10 342 
1000 W 0 R L D 3752 80 12 2288 178 712 403 8 11 
1010 INTRA-EC 1422 31 
12 
501 58 781 40 a 
11 1011 EXTRA-EC 2330 41 1782 122 11 383 
1020 CLASS 1 552 49 12 2 122 11 345 11 
8501,05 STROIIRICHTER FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUQE 
STUECK 
fl4.~COIIYEIITERS, RECTIIEA& Alli AlCIFftll APPARATUS FOR CIVIl. AIICIIAFT 
CONVERTISSEURS STA110UES DESTIIES A DES AEROIIEFS CMI.S 
NOII8RE 
001 FRANCE 218 16 ; 106 17 80 2 17 :i 004 FA GERMANY 3138 
20i 
2225 163 720 26 1 
400 USA 1593 127 21 1001 198 10 35 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll L Beeonclere M•Belnheft Ursprung 1 Herkunll 1 Un~ eupplém8RWire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUA 10 feU1schlanctj France 1 ltalia l Nederiand L Belg.-Lux.J UK 1 lreiand J Oanmark J "EXXOOa Nlmexe 1 EUR 10 !oeU1schian~ France 1 ltalla 1 Nederland jeelg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
8501.01 11501.01 
1000 W 0 R L D 9388 285 3635 2508 1282 1213 241 184 40 036 SWITZERLAND 44 5 
12 
10 5 29 1010 INTRA-EC 4078 82 8 2337 278 1207 30 154 2 036 AUSTRIA 41 7 2 
27 
15 
1011 EXTRA-EC 5210 223 3827 171 1004 8 211 10 38 400 USA 2333 41 2021 104 140 
1020 CLASS 1 1774 223 127 171 1003 3 200 10 37 647 U.A.EMIRATES 4 4 
8501.111 ~RIIATOREN, NENNI.EISTUIIG IIIN. 1 KYA, FilER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 1000 W 0 R L D 5078 59 1831 2159 48 402 380 88 1 1 
1010 INTRA-EC 2S17 44 1835 117 18 280 188 88 7 1 
1011 EXTRA-EC 2100 15 18 2041 32 122 111 1 2 
TIWI8FORIIERS RAlED AT IKYA OR MORE FOR CML AIRCRAFT 1020 CLASS 1 2459 15 67 2041 27 122 184 1 2 
HUiliER 1021 EFTA COUNTR. 93 12 17 12 
5 
6 44 2 
1030 CLASS 2 41 29 7 
TRAIIIFORIIATEURS, PUISSANCE NOMINALE - 1 KYA, DES1IIES A DES AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 11501.10 GENERATOREN ZUII IICHWBISEN 
STIJECI( 
001 FRANCE 6321 6293 
24 
415 2 293 1305 13 
15 004 FR GERMANY 22229 
17 
19616 490 1150 322 612 GEIIERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELIMNG 
006 UTD. KINGDOM 3811 351 354 3 843 
617 
2243 62 NUIIBER 400 USA 1451 301 361 11 25 47 7 
404 CANADA 6 5 1 GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
1000 WO R L D 48111 6832 738 25848 540 3211 5005 4772 17 
1010 INTRA-EC 371153 8317 375 21777 485 3233 2853 2888 15 001 FRANCE 5346 11 
:i 5035 1 53 117 66 43 1011 EXTRA-EC 8888 315 381 4088 45 58 2152 1884 82 002 BELG.-LUXBG. 46 5 1 31 
24 
3 1 2 
1020 CLASS 1 8890 307 361 4026 45 55 2130 1884 82 003 NETHERLANDS 81 11 
224 
8 
s:i 20 18 214 2 1021 EFTA COUNTR. 5929 6 4015 20 8 5 1875 004 FR GERMANY 1777 62 944 78 221 11 005 ITALY 252 22 54:i 17 33 31 5 2 60 11501.G7 IIIIOSSELSI'IUI UND ANDEllE SEL8STIIICIImOI FilER ZM..E LUFTFAHRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 2119 21 1 105 107 521. 1298 44 STUECK 036 SWITZERLAND 545 7 
11 
5 
li 
10 1 1 
038 AUSTRIA 247 102 14 26 85 1 3 INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 400 USA 1506 11 20 220 599 5 512 138 
NUIIBER 740 HONG KONG 2 2 
acaES DE REACTANCE ET IELfS DESTIIIES A DES AERONEFS CIVILS 1000 W 0 R L D 18413 281 303 10742 171 337 1870 1587 325 117 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 1755 133 250 8541 281 288 478 1428 305 82 1011 EXTRA-EC 8858 148 53 4201 110 41 1311 139 20 55 
001 FRANCE 632 92 
487 
538 
419 416 
4 
25 
. 1020 CLASS 1 8408 148 43 4201 610 41 1152 139 19 55 
400 USA 4129 2887 12 63 . 1021 EFTA COUNTR. 844 114 18 19 8 36 632 2 15 
1030 CLASS2 238 238 
1000 WO R L D 82127 2783 7248 85084 422 2829 1111 2220 40 300 
1010 INTRA-EC 75748 14 6781 85078 3 2390 1108 2220 15 300 11501.11 R01EREIIDE SCHWEISSUMFORIIER 1011 EXTRA-EC 8380 2688 487 18 418 421 83 25 S1UECK 
1020 CLASS 1 6358 2887 487 16 419 421 63 2220 25 
ROTARY COIIYER1ERS SPECIALLY DESICIIIEII FOR WEI.DING 
-· 
S'IIICIIROIIIIO lW. 11 w 
STUECK 
NUIIBER 
COIMRTISSEURS ROTAm POUR LA SOUDURE 
SYNCIIRONDUS IIOTORS OF OUTPUT lW. 11W NOMBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 1172 110 509 17 516 
1 
20 
IIOlEURS SYNCHRONES, lW. 11 W 003 NETHERLANDS 52 12 j 10 li 18 10 1 NOIIBRE 004 FR GERMANY 2674 
1 
2387 43 194 12 23 
006 UTD. KINGDOM 1028 157 149 2 150 223 346 
001 FRANCE 1277701 14706 
218804 
387915 3518 838176 35342 20 21 3 038 AUSTRIA 316 235 75 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 2340166 163 1191 2118007 
110192 
2177 
:i 24 61li 048 YUGOSLAVIA 151 117 34 257 101Î 14 2s:i 003 NETHERLANDS 367566 14082 3066 5605 
5645Ô 216931 18847 400 USA 6974 76 6238 004 FR GERMANY 518169 
35619 
291056 56487 27716 70124 5 11819 2532 
005 ITALY 287088 154289 
541 
56774 884 5562 2 149 33649 1000 WO R L D 18858 578 4333 11535 211 238 130 280 884 18 
006 UTD. KINGDOM 79148 7902 68376 1818 11 
5925 
161 277 40 1010 INTRA-EC 8310 131 4333 3228 21 231 728 237 395 7 
030 SWEDEN 12793 1493 1073 34 1 1597 2670 . 1011 EXTRA-EC 11648 447 8308 280 5 204 23 288 12 
036 SWITZERLAND 1509544 679766 151031 157579 12979 2134 492792 13254 7 1020 CLASS 1 9148 447 7911 260 4 202 23 289 12 
042 SPAIN 109314 
501324 
2152 105002 
1223 
59 2101 
1 11SS:Ï . 1021 EFTA COUNTR. 725 251 434 3 4 25 3 5 400 USA 747563 17282 40968 72530 102407 165 
732 JAPAN 79692 37765 1403 2282 209 4844 22 47 33320 8501.12 =" UND GENERATOREN, OlliE LEISTUIICISANGA Il KW ODER KYA, IIICIIT Il 8501.83 UND 18 ElfTIIALTEN 
740 HONG KONG 365922 800 118590 240732 6000 
1000 WO R LD 7788175 1303118 1028553 1018053 22128112 1058878 143314 212 58323 122834 = IIOTORS AND OTHER GEIIERATORS, NOT WITIIN 11501.83 AND 10. WITH PERFORIIAIICE NOT EXPRESSED Il KW OR KYA 
1010 INTRA-EC 4870784 72715 735450 454471 2238588 175014 330173 211 21149 37042 
1011 EXTRA-EC 2115888 1230403 283103 584582 18123 83447 813141 1 21174 85882 
1020 CLASS 1 2474778 1221021 173762 309097 15023 82842 611895 1 27645 33492 II01EURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PPFORIIANCES NE SONT PAS EXPRIIIEES EN KW OU EN KYA, NON COMPRIS DANS 8501.13 ET 
1021 EFTA COUNTR. 1524059 661693 152214 157938 13561 3733 498788 15927 7 10 
1030 CLASS 2 439557 9382 119338 255485 1100 605 1248 1 52400 NOIIIIIE 
11501.81 STIIOIIEIIZEIIGTE ZUII SCHWEI8SEN 001 FRANCE 43134 11741 
14 
9590 1222 3352 18429 24 763 13 
STIJECI( 002 BELG.-LUXBG. 9289 190 162 5448 
72 
3302 
1Ô 173 1 003 NETHERLANDS 24611 1685 82 93 
1905 
22854 14 
GEIIERATIIG sm SPECIALLY DESICINED FOR WElDIIIG 004 FR GERMANY 47318 
4864 
2478 165 7225 19254 5 15177 1109 
NUIIBER 005 ITALY 27242 19297 
192 234 1318 1382 247 69 492 006 UTD. KINGDOM 10559 6490 41 602 
8Ô 612 141 GROUPES E1fCTROGENES POUR LA SOUDURE 007 IRELAND 486 133 243 
5 
10 
7 NOMBRE 008 DENMARK 676 566 98 
15 028 NORWAY 623 4 
4 
2 939 602 ; 001 FRANCE 84 19 11 33 1 3IÏ 1 030 SWEDEN 3491 398 634 4 650 1495 003 NETHERLANDS 225 4 
1737 1o4 li 181 1 038 SWITZERLAND · 127363 121325 31 682 533 3860 518 004 FR GERMANY 1998 
17 
49 92 1 6 
1 
038 AUSTRIA 419 162 4 
12054 1 
22 211 
1EÏ 005 ITALY 228 95 
2 
3 17 75 20 042 SPAIN 116627 15 13 
439 
4528 
122!Ï 2 006 UTD. KINGDOM 37 3 3 29 400 USA 135062 9791 454 1422 5063 118426 238 
409 
410 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhalt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité eupplémantelra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMIJa 
8501.12 8501.14 
404 CANADA 1281 344 
37 
2 
39 
934 1 
766 
1031 ACP (60) 9 2 2 5 
732 JAPAN 190569 974 2 188519 232 
8501.15 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSlZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
1000 W 0 R L D 659677 173615 23018 24033 14573 14801 385437 1749 20414 2237 STUECK 
1010 INTRA-EC 183296 27490 21912 10445 8814 12579 83199 288 18808 1783 
1011 EXTRA-EC 496381 146125 1106 13588 5759 2022 322238 1483 3806 474 GENERAnNG SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
1020 CLASS 1 477704 133082 1105 13580 5757 1999 317626 1463 3088 4 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 133835 121922 638 67 689 1521 6964 1 2033 
470 1030 CLASS 2 16757 11673 1 8 2 4603 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750KVA, EXCL POUR SOUDURE 
NOMBRE 
8501.13 ~~~~~RZEUGUNGSAOOREGATE MIT SELBmUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEJSSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 264 2 
26 
220 6 14 
14 
20 2 
003 NETHERLANDS 149 5 
7225 1 
102 2 
12 ~~~~nNG SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CMl AIRCRAFT OR FOR WELDIIG 004 FR GERMANY 7692 10 436 4 4 
005 ITALY 734 733 
59 7 
1 
006 UTD. KINGDOM 93 4 
2 
23 
g~o8l9: 6~~fC~M~~~U~~JOMBUSnON INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX OESnNES A LA SOUDURE 007 IRELAND 2 1 2 1 028 NORWAY 5 1 
NO liBRE 032 FINLAND 8 5 
2 2 
3 
036 SWITZERLAND 5 1 
1 001 FRANCE 5469 37 
8 
406 2 4948 74 1 1 038 AUSTRIA 4 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 322 2 100 9 98 152 51 20 044 GIBRALTAR 1 2 44 26 12 12 2 003 NETHERLANDS 184 28 19 
2816 183 
17 
14 
2 400 USA 113 15 
004 FR GERMANY 5160 
274 
175 74 308 1569 21 612 IRAQ 1 1 
2 005 ITALY 1800 350 
5 
89 450 553 48 27 9 649 OMAN 2 
19 30 4 6 7 006 UTD. KINGDOM 813 53 142 235 216 
sri 113 35 14 732 JAPAN 66 007 IRELAND 51 
16 1 
1 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 70 3 50 
1:Î 9338 38 857 7896 28 585 42 58 35 1 030 SWEDEN 146 11 
9 276 
5 117 . 1010 INTRA-EC 8958 7 778 7520 8 583 20 50 14 i 036 SWITZERLAND 343 16 1 40 
10 
1 . 1011 EXTRA-EC 380 31 81 178 20 22 22 8 21 038 AUSTRIA 47 21 11 2 68 2 1 1020 CLASS 1 373 31 78 176 20 21 20 6 21 058 GERMAN DEM.R 192 
4 
32 87 5 . 1021 EFTA COUNTR. 42 10 4 4 2 4 6 12 
064 HUNGARY 15 
6!Ï 11 1030 CLASS 2 6 3 1 2 208 ALGERIA 60 
11 390 SOUTH AFRICA 11 
229 275 1119 66 16 8 5 :i 8501.17 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7,5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 400 USA 2554 833 STUECK 
612 IRAQ 49 2 47 
624 ISRAEL 14 12 
:i 
2 GENERAnNG SETS WITH SPAAK IGNITION PISTON ENGINES, DF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
636 KUWAIT 19 
4 321 39 10 
16 
18 144 
NUMBER 
732 JAPAN 538 2 
1000 W 0 R L D 18702 703 1430 5390 751 5941 2318 194 1747 228 ~~~S:J'~AE~~U~~&'LOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX OESnNES A LA SOUDURE 
1010 INTRA-EC 13871 410 895 3329 522 5788 1204 175 1885 85 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 4883 293 735 1980 229 108 1114 19 82 183 
1020 CLASS 1 3756 287 661 1406 113 40 1037 19 45 148 001 FRANCE 351 16 
130 
70 205 60 
1021 EFTA COUNTR. 609 48 59 287 8 2 173 10 21 1 003 NETHERLANDS 995 21 793 
soli 51 1aB 1 ao5 7o4 1030 CLASS 2 686 1 74 522 1 68 75 12 1 004 FR GERMANY 2990 2 654 546 84 1040 CLASS 3 241 5 32 115 2 5 14 005 ITALY 5228 4597 
251 
121 122 63 18 29 276 
400 USA 442 91 18 10 4 43 15 4 6 8501.14 ~Hj~RZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBmUENDUNG,LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 732 JAPAN 43652 5014 20556 340 4420 1620 10441 154 834 273 
1000WORLD 55480 5215 28102 2988 5124 2155 11108 280 1238 1258 ~~lmljG SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 1010 INTRA-EC 10088 51 5487 1882 940 482 381 90 335 980 
1011 EXTRA-EC 45392 5184 20835 1338 4484 1873 10747 170 904 279 
NUMBER 1020 CLASS 1 44698 5164 20635 648 4484 1673 10742 170 903 279 
1021 EFTA COUNTR. 596 59 61 56 53 49 253 65 
=CH ~~~=IN~~~Ul'e~o== INTERNE A PISTONS PUISSANCE >75 A 750 KVA INCLUS,EXCEPTES CEUX DESnNES A LA 8501.18 m~&ERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7,5 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 263 10 
7 
195 14 25 18 1 GENERATIIG SETS WITH SPAAK IGNITION PISTON ENGINES, DF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
002 BELG.-LUXBG. 57 4 44 
14!Ï 2 1:i 1 NUMBER 003 NETHERLANDS 221 15 6 3 
42 
43 
12 004 FR GERMANY 918 
28 
409 310 124 18 3 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX OESnNES A LA SOUDURE ET 
005 ITALY 188 127 
127 
11 2 6 68 1 13 CEUX DESnNES AUX AERONEFS CIVILS 006 UTD. KINGDOM 258 6 3 11 20 
16 
22 3 NOIIBRE 
007 IRELAND 37 
6 16 
21 
1 17 008 DENMARK 41 1 
5 
001 FRANCE 689 3 620 2 50 8 
50 
1 5 
028 NORWAY 13 1 
1 
2 5 
1 1 
003 NETHERLANDS 83 9 
192:i 2267 171 
22 2 
2 7 030 SWEDEN 9 
7 5 4 1 6 004 FR GERMANY 4459 78 22 66 1 036 SWITZERLAND 31 14 005 ITALY 597 322 
169 
11 84 74 9 7 32 
038 AUSTRIA 26 14 7 5 006 UTD. KINGDOM 296 
2 
3 31 1 76 5 11 
042 SPAIN 16 13 
15:i 357 100 si 3 24 028 NORWAY 12 71:i 5149 10 301 255 2 400 USA 759 28 46 036 SWITZERLAND 6421 1 
10 612 IRAQ 10 
1 10 
1 9 038 AUSTRIA 287 25 
7 
252 
25 5:i 124 2 624 ISRAEL 11 
2 1 
400 USA 214418 1 214206 
632 SAUDI ARABIA 12 9 
:i 27 9 
732 JAPAN 7443 11 7248 1 28 8 147 
732 JAPAN 61 4 1 17 
: 1000 W 0 R L D 956 NOT DETERMIN 1 1 251028 120 2981 248107 252 581 584 219 19 205 
1010 INTRA-EC 8221 91 2248 3127 218 178 153 138 15 55 1000 W 0 R L D 2983 133 747 1059 220 392 211 82 79 40 1011 EXTRA-EC 244807 29 733 242980 38 383 411 81 4 150 
1010 INTRA-EC 1983 89 552 879 94 332 104 81 35 37 1020 CLASS 1 228675 29 732 226855 36 383 406 81 4 149 
1011 EXTRA-EC 979 84 185 379 126 80 107 1 44 3 1021 EFTA COUNTR. 6735 28 713 5401 10 302 257 20 4 
1020 CLASS 1 920 63 172 372 119 58 90 1 44 1 1030 CLASS 2 16031 1 16025 5 
1021 EFTA COUNTR. 84 22 15 14 2 4 14 1 11 1 
1030 CLASS 2 55 1 23 5 7 2 17 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nlmexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllldOa 
8501.21 FAHRMOTOREN 8501.24 
STUECK 
736 TAIWAN 40778 
20 
8850 15430 20 1985 14493 
TRACTION MOTORS 740 HONG KONG 330064 308032 22012 
HUMBER 
1000 W 0 R L 0 3239250 1004268 1125185 148688 90987 88606 582385 12503 11074 175574 
MOTEURS DE TRACTION 1010 INTRA-EC 1094948 85468 688399 20188 9301 63290 93787 4058 8918 155579 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 2154304 938802 458798 128500 81688 25328 488818 8445 4158 ~9995 
1020 CLASS 1 1717725 938753 141814 78034 30232 25274 486012 8445 4154 5007 
001 FRANCE 25914 193 
1457 
18009 1 7603 108 
s2 
. 1021 EFTA COUNTR. 822378 291788 71555 261 1061 14795 439745 12 3130 31 
002 BELG.-LUXBG. 2002 331 144 2 
6 
16 1030 CLASS 2 435754 49 316987 50454 51264 21 2504 2 14493 
003 NETHERLANDS 86808 89 410 86239 
407 
10 
6 
54 
3s5 004 FR GERMANY 15627 
621 
6630 5357 1743 101 1028 8501.25 SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0,05 KW 
005 ITALY 148594 113564 
95 
1282 31588 306 6 27 1200 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 6614 91 5966 16 66 45 335 
028 NORWAY 2887 30 1 2854 1 
701 
1 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
030 SWEDEN 883 8 111 50 
116 2 
13 HUMBER 
036 SWITZERLAND 6597 811 380 5280 6 3 
038 AUSTRIA 148 112 
1372 12168 11 
35 1 
3 2 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0,05 KW 
400 USA 15623 452 1562 53 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 338333 2865 151898 133707 1725 43713 1334 144 1522 1627 001 FRANCE 36937 3652 
1001 
26375 2387 307 4009 2 205 
1010 INTRA-EC 285824 1419 128030 109801 1713 41012 559 139 1498 1555 003 NETHERLANDS 4862 3195 14 
21768 
137 433 75 7 
1011 EXTRA-EC 52509 1448 23688 23806 12 2701 775 5 26 72 004 FR GERMANY 67512 
10890 
28789 5004 6259 3828 414 1385 65 
1020 CLASS 1 27457 1440 2035 20403 12 2697 767 5 26 72 005 ITALY 100332 22575 
237 
10621 763 83 
335 
55200 200 
1021 EFTA COUNTR. 10615 985 503 8184 210 714 2 17 006 UTD. KINGDOM 21102 618 659 6919 5580 
213 
6754 
1030 CLASS 2 21685 1 21631 43 4 6 030 s 34098 6247 27252 
3644 
31 5 43 307 
036 s LAND 147949 100779 18720 1036 3290 19665 815 
8501.23 ALLSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW 038 A lA 11403 54 50 1293 10050 4 2 1ao0 STUECK 048Y OSLAVIA 7086 
8728 
5234 
285!i 3392 145660 250 
2 
400 USA 202170 3213 37953 115 
UNIVERSAI. ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 732 JAPAN 44384 27764 227 4 6964 704 8000 25 696 
HUMBER 
1000 W 0 R L 0 772024 182853 109081 81802 103363 21097 199900 1182 70971 2095 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0,05 KW 1010 INTRA·EC 242378 21230 53351 31630 41948 13259 15923 848 83823 285 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 529848 181423 55730 50172 81437 7828 183877 333 8848 1800 
1020 CLASS 1 461925 143861 49483 48129 20951 7728 182752 318 6923 1800 
001 FRANCE 1591451 1515965 
4317 
43716 19029 1670 4780 19 221 6051 1021 EFTA COUNTR. 193788 107100 45973 4937 11127 3599 19882 43 1127 
002 BELG.-LUXBG. 6624 714 136 788 
25859 
640 15 10 4 1030 CLASS 2 67703 17557 6267 2043 40486 100 1225 25 
003 NETHERLANDS 34794 8321 125 300 
4255 
9 160 20 
864 004 FR GERMANY 203291 
36047 
106314 69753 16341 2772 1744 1248 8501.26 :f~.!:LSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW, AUSGEH. SYNCHRONMOTOREN 
005 ITALY 888443 572134 5 515 10293 8779 79 10932 47664 006 UTD. KINGDOM 91712 56036 7164 8763 5327 
8 
1345 2361 10711 
008 DENMARK 1786 18 1622 
10 
16 3 
3217 
119 ~fiM'1&10RS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
030 SWEDEN 5241 166 429 1398 
210 
3 18 
4 036 SWITZERLAND 197471 163866 11658 529 12947 8255 2 
1 038 AUSTRIA 132372 1584 1 252 130534 
24 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0,05 KW, EXCL. SYNCHRONES 
042 SPAIN 109698 94810 14834 
190 
30 NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 38103 
8816 
37847 
155310 
1 
14505 sai 65 200 400 USA 247671 62644 3361 1755 499 001 FRANCE 202786 26538 
49 
84614 13099 525 77458 415 139 
732 JAPAN 175495 84456 55059 164 24169 2940 4271 46 890 3500 002 BELG.-LUXBG. 8319 5319 506 1577 
2549 
112 154 602 
736 TAIWAN 1665843 1124250 522665 8021 6900 9263 480 3 1001 13260 003 NETHERLANDS 112887 749 350 2022 
113463 
106094 722 401 680 740 HONG KONG 3019978 2631510 302392 86076 004 FR GERMANY 390108 
248645 
34950 26904 162583 15336 6671 29521 
005 ITALY 561801 243659 
431 
6417 9104 30916 22388 176 496 
1000 W 0 R L D 8297106 5759950 1704287 388231 213391 75878 44978 4015 20501 88077 006 UTD. KINGDOM 209540 8130 2822 27945 225 353 1655 168112 20 1010 INTRA-EC 2848548 1847406 691731 113984 33387 59490 16998 3365 14792 87413 007 IRELAND 815 250 1 211 
20<Î 152 9 1011 EXTRA-EC 5848567 4112544 1012558 274247 180024 14193 27980 850 5709 18684 008 DENMARK 8921 3588 662 4229 77 
2358 1020 CLASS 1 887192 356779 147675 167663 172409 4929 27045 647 4641 5404 030 SWEDEN 18546 439 89 3950 11103 
237 
555 52 
1021 EFTA COUNTR. 335096 165618 12088 797 144879 210 8258 20 3222 4 036 SWITZERLAND 102649 71219 977 5225 8849 12278 6 3658 
41 1030 CLASS 2 4719513 3755765 825277 106584 7425 9263 935 3 1001 13260 038 AUSTRIA 95167 531 
25 
1062 73863 101 26 2 19541 
1040 CLASS 3 39862 39604 190 1 67 048 YUGOSLAVIA 233140 180009 14584 50 
4197 
54960 100 3432 
5 400 USA 339279 38906 1294 6325 7421 277457 3181 493 
8501.24 AI.LSTROMMOTOREH, > 0,05 KW 404 CANADA 80007 50 
3 
10335 624 
37 
68996 2 
2727 STUECK 732 JAPAN 93941 70324 
8oo0 
2036 16545 269 
736 TAIWAN 72628 28484 2750 2250 30170 974 
UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
NUMBER 
740 HONG KONG 487387 321381 4000 10206 2178 149620 
1000 W 0 R L 0 3036522 989349 291809 183373 272795 210045 820425 35838 231645 1242 
=~r UNIVERSELS, > 0,05 KW 1010 INTRA-EC 1485179 293219 282493 118919 182705 175138 230344 32214 198951 1198 
1011 EXTRA·EC 1541342 898130 9318 84454 110090 34907 590091 3824 32894 48 
1020 CLASS 1 969998 341983 2404 41580 103965 4737 439111 3624 32548 46 
001 FRANCE 44809 8475 
1610 
3138 3386 10433 4889 211 1019 13258 1021 EFTA COUNTR. 219310 72196 1070 10288 93815 503 15541 72 25784 41 
002 BELG.-LUXBG. 31299 26477 3 734 
624 
550 120 30 1775 1030 CLASS 2 567824 350940 6753 22874 6122 30170 150964 1 
003 NETHERLANDS 10533 3304 5734 36 
2349 
92 64 465 214 
004 FR GERMANY 435289 
237o4 
354294 15443 13883 29311 95 2191 17723 8501.26 rnfE~SENWECHSELSTROMMOTOREH, > 0,05 KW 
005 ITALY 509100 286118 
15o4 
937 27488 50654 344 2221 117634 
006 UTD. KINGDOM 43201 3118 17523 1514 10414 
74 
3219 938 4971 
007 IRELAND 1800 253 1041 37 333 8 
5 
54 
4 
SINGLE.fiHASE MOTORS 
008 DENMARK 8904 135 69 16 48 430 8197 
2932 
NUMBER 
030 SWEDEN 727402 284646 249 
235 
103 1622 437844 1 5 
036 SWITZERLAND 80673 6274 71144 244 671 1885 10 184 26 ~8~'/:S MONOPHASES, > 0,05 KW 
040 PORTUGAL 12562 68 
17020 97 
12493 1 
270 3 325 042 SPAIN 18054 94 233 12 
048 YUGOSLAVIA 3081 40 470 3 
27796 10080 33256 4960 
50 2518 001 FRANCE 509804 185875 
25937 
126972 58753 7944 115579 13706 340 635 
400 USA 816750 646489 15570 77668 892 39 002 BELG.-LUXBG. 50264 3977 1366 13065 
130s0 
2657 2653 159 250 
412 MEXICO 50764 
28 13000 
50764 003 NETHERLANDS 406233 6635 225902 5965 
315144 
149110 968 2813 1790 
706 SINGAPORE 13529 
37176 
500 
1sB 12921 2501 77 2094 
004 FR GERMANY 1019836 
1100844 
320279 112783 72096 79048 5537 113966 983 
732 JAPAN 56469 338 5 1191 005 ITALY 2508696 1168705 24438 13992 126154 12056 41566 20941 
411 
412 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfi 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunfi 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8501.2& 8501.33 
006 UTD. KINGDOM 260625 64616 21253 134565 11811 2424 
305 
17664 7803 469 002 BELG.-LUXBG. 6217 1172 2807 637 793 
6784 
352 4 451 1 
007 IRELAND 412111 411484 16 162 5 65 
665 
74 003 NETHERLANDS 18511 3863 617 195 
36144 
6749 140 163 
924 008 DENMARK 51710 7845 1549 1870 1742 520 37519 
4754 1 
004 FR GERMANY 424539 
102742 
130805 139713 63837 21021 1006 31089 
030 SWEDEN 569710 206738 298198 25144 328 1320 32703 524 005 ITALY 311135 193947 
6043 
1011 6010 3388 2063 802 1172 
036 SWITZERLAND 290725 30310 65136 168012 8114 2212 3408 329 13202 2 006 UTD. KINGDOM 2a385 5159 3500 4699 4339 
1sS 
3565 943 137 
03a AUSTRIA 5789 473a 266 316 61 
247 
a 23 348 29 007 IRELAND 4463 3195 a79 211 1a 
62as 55 
2 
i 042 SPAIN 232919 175791 2058 35835 5246 13561 7a a9 12 008 DENMARK 55967 12344 11697 10476 4932 10177 
424 046 YUGOSLAVIA 87aaoo 393311 12973 419635 1173 492 49648 51 a 1150 02a NORWAY 1262 a4 1 3 657 20 73 
5:i i 058 GERMAN DEM.R 22533 
314a2 
13154 2021 2390 5 1a53 3110 030 SWEDEN 22374 5213 1497 1a45 842 3292 805 aa26 
060 POLAND 36873 1540 
25393l 
354 702 2aO 
ai 
2515 
100 
032 FINLAND 3131 312 14 47 50 174 1435 
12 
1099 
i 062 CZECHOSLOVAK 266287 130a a210 2 2647 a 
200 
036 SWITZERLAND 33073 15011 4249 11767 120a 313 307 205 
064 HUNGARY 7a245 66112 11513 7 413 038 AUSTRIA 3651a 31431 99 2a29 1025 800 14 
as 
29a 22 
066 ROMANIA 29a337 3534 
8298 
294802 
550 56 
1 040 PORTUGAL 271a 1 10 
3381 
1 
8 552 
2621 
13:Î 066 BULGARIA 13933 5019 
45172 279438 46054 
10 
24 
042 SPAIN 33236 2a730 284 13 88 47 
400 USA 647917 51436 55591 582a7 3539 10a376 046 YUGOSLAVIA 1539a5 73420 62a1 64290 2265 912 1332 16485 
404 CANADA 7747 132 456 
30 
3011 3006 2a 1114 056 SOVIET UNION 64935 21799 17547 24974 
10441 5295 4437 
615 
1012 508 BRAZIL 2113 143 1510 427 3 058 GERMAN DEM.R 154419 
21927 
71536 34004 27694 
52a ARGENTINA 7a9 4 
10 7494 
725 60 060 POLAND 88705 29a2o 13299 1446 4656 368 
124 
17189 
54 624 ISRAEL 9087 499 500 584 
12 
062 CZECHOSLOVAK 121312 47447 2387 34383 10899 ao5 1768 23445 
706 SINGAPORE 17692a 111 90775 19752 64644 
a5:i 
1634 
2755 552 
064 HUNGARY 51579 41421 
6807 
9290 1 163 264 450 
732 JAPAN 237863 104222 485a 1164 5782 113710 3977 066 ROMANIA 2aOa7 5988 1302a 977 
1059 
265 1022 
736 TAIWAN 4645a 608 8849 1560 2482 661 1767a 11020 500 3100 068 BULGARIA 58135 6129 14712 34550 2aO 225 
290 
1180 
25:Î 740 HONG KONG 112082 10630 90827 10021 2 602 400 USA 50377 10827 7164 6455 1692 297 23135 264 
404 CANADA 562a 47 4226 1188 a 124 2 33 
1000 W 0 R L 0 9184978 2888308 2426574 1888580 579148 122833 1031384 115100 308147 28898 508 BRAZIL 2063 2017 42 4 
60 1010 INTRA-EC 5219304 1781300 1783841 383883 424958 110091 510372 53470 188721 25088 720 CHINA 14106 14044 
125Ô 4 2 14 1486 23:Î 1011 EXTRA-EC 3945544 1087008 882803 1302897 154188 12742 521022 61830 139426 3830 732 JAPAN 7804 47a7 30 
1020 CLASS 1 2a75917 967007 439560 696772 a2075 8683 497a19 50329 133072 620 
1021 EFTA COUNTR. a69973 242082 363604 194956 a574 3532 37936 a95 1a362 32 1000 W 0 R L 0 2053893 605170 512171 480454 88526 123048 95941 7779 137083 3723 
1030 CLASS 2 348395 12544 192020 3aa5a 68817 662 20646 11220 51 a 3110 1010 INTRA-EC 1114541 274248 344252 230229 58383 105232 59039 6978 35933 2247 
1040 CLASS 3 721232 107455 31223 567267 3296 3417 2557 a1 5836 100 1011 EXTRA-EC 939352 330922 167919 250225 32143 17814 36902 801 101150 1476 
1020 CLASS 1 35080a 170080 25075 a2259 7792 5830 29293 530 29539 410 
8501.31 MEHR1'HASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIYILE LUF'IrAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 99076 52052 5870 16491 37a3 4599 2634 150 13473 24 
STUECK 1030 CLASS 2 7266 20a7 35 4438 305 6 292 a7 16 
1066 1040 CLASS 3 58127a 158755 142809 16352a 24046 1197a 7317 1a4 71595 
~&~~lRHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
8501.34 MEHR1'HASEN-WECHSfLSTROIIIIOTOREN, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIYLE LUF'IrAHRZEUGE 
STUECK 
~~~r POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, IIAXI. 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
IIULTI-l'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
001 FRANCE 616665 341576 
23954 
22a192 13506 4134 23409 362 7481 5 
002 BELG.-LUXBG. 7947a 46376 a1a 2353 
8052 
5899 58 20 liCTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTIIES AUX AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 433737 3a1404 2487 4896 
11a76:Î 36487 70 341 2355 NOMBRE 004 FR GERMANY 355285 
667267 
a3753 44843 23001 57092 2081 23397 
005 ITALY 9303a9 215431 
1046 
8315 2215 9565 20400 2150 5046 001 FRANCE 1a957 2148 
100 
11149 1174 2a39 1288 120 21a 21 
006 UTD. KINGDOM 37529 5370 4757 5565 7a96 38 1a21 11074 002 BELG.-LUXBG. 1625 207 709 420 1577 a2 43 6 5 007 IRELAND 50392 48402 114 6a2 12 4 
ao 
1140 003 NETHERLANDS 3863 20a 252 66 
5042 
1636 66 15 
008 DENMARK 10312a 44927 9747 54 12516 ao4 35000 9068 004 FR GERMANY 32959 645 4909 a599 6741 1764 336 5236 342 030 SWEDEN 32604 9446 948 10405 1066 689 783 197 005 ITALY 5151 3432 
2595 
64 220 150 16 23 601 
032 FINLAND 2652 132 101 
6762 12644 92 
284 
7 
2155 006 UTD. KINGDOM 25685 1217 921 969 3697 
2:Î 
16460 a23 3 
036 SWITZERLAND 161959 121039 2867 15585 2963 007 IRELAND 3756 362 374 2994 2 
26l :i 
1 
038 AUSTRIA 92158a a99555 91 
20 
8387 30a 7 
7 
13240 
1218 
008 DENMARK 800 203 60 9 176 88 
sB 042 SPAIN 120800 117999 722 a3 4 539 a 02a NORWAY 172 36 1 
40Ô 9 11:Î 58 s4 046 YUGOSLAVIA 193a20 2361S 
350Ô 14631a 1076 17 12043 95 10652 030 SWEDEN 7446 
1a99 679 566 156 3581 
056 SOVIET UNION 15776 3551 a725 
12114 378Ô 7567 1488:i 032 FINLAND 777 212 10:Î 4 
31 15 13a 
:i 
377 
2 058 GERMAN DEM.R 106195 
9915 
28470 39381 036 SWITZERLAND 2520 1157 1059 a 120 52 16 
060 POLAND 53416 16117 16696 2a1 4531 
1226 110 
5876 038 AUSTRIA 1376 asa 14 176 64 250 2 
a:i 
21 1 
062 CZECHOSLOVAK 69566 14227 8383 39053 150 412a 42a9 040 PORTUGAL 343 648 4 1370 12 4 1 243 066 ROMANIA 13757a 10957 4362 120672 951 
75Ô 225 411 042 SPAIN 2416 214 6 150 19 5 4 068 BULGARIA 10719 2393 
13904 
6810 
131S:Î 57597 118 766 
046 YUGOSLAVIA 11347 1141 11 8558 42a 90 6 34 1075 
400 USA 157325 6957a 1915 52a 532 056 SOVIET UNION 3515 689 868 1960 
1a71 554 530 452:i 10 701 MALAYSIA a957 5 
698 21922 1350Ô a952 21 05a GERMAN DEM.R 14003 1928 3a70 2645 706 SINGAPORE 39385 1864 
a9 
1380 
26 
060 POLAND 9086 12a 590a 31 459 
167 45 
832 
732 JAPAN 180775 77491 10702 12007 9957 67057 3446 062 CZECHOSLOVAK 42024 2864 93 31038 6317 229 12a1 
736 TAIWAN 25706 13540 113 4007 1364 31 4134 16 2501 064 HUNGARY 2540 834 
627 
1485 
2s 
1a 100 103 
740 HONG KONG 773927 756775 1000 16135 17 066 ROMANIA 1320 
169 
408 
a4 39 221 066 BULGARIA 3725 96 3176 
9:Î 7ai 18 220 :i 1000 W 0 R L 0 5835025 3670005 429733 718148 235828 61245 367597 25460 118385 8624 400 USA 2335 323 329 259 22a 241 
1010 INTRA-EC 2608938 1535540 340243 280549 161030 48106 167490 24872 45603 7406 50a BRAZIL 584 584 
i 3l 2 52 18494 65 1011 EXTRA-EC 3026186 2134465 89490 437599 74798 15139 200107 588 72782 1218 732 JAPAN 18882 237 
1020 CLASS 1 1780614 1319141 29846 17a592 46413 1729 159448 462 43767 121a 
1021 EFTA COUNTR. 1123593 1030203 4013 17173 22100 1089 19687 215 29113 . 1000 W 0 R L 0 247585 18590 17184 B5374 17308 17483 7304 83775 19082 1507 
1030 CLASS 2 a50117 773831 a12 26929 14889 31 31069 16 2540 . 1010 INTRA·EC 92810 5002 10144 26121 7848 15335 5022 1597B 8373 967 
1040 CLASS 3 395455 41493 58832 23207a 13496 13379 9592 110 26475 . 1011 EXTRA·EC 154774 13588 7040 59253 9458 2148 2282 47796 12688 520 
1020 CLASS 1 47744 6524 1356 11920 1209 824 1401 1a791 5709 10 
8501.33 ~f~rcf~SEN·WECHSELSTROMIIOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIYLE LUF'IrAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 12637 4162 801 1639 680 49a 407 140 4307 3 
1030 CLASS 2 30805 589 4 704 5 
1324 
43 2a960 
698Ô 500 1040 CLASS 3 76225 6475 5680 48829 a244 83a 45 10 
IIULTI-PHASE IIOTORS OF OUTPUT >0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
HUMBER 8501.31 IIEHR1'HASEN-WECHSELSTROMIIOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER Z1Y1.E UIFTFAHRZEUGE 
STUECK 
:g:a~r POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTIIIES AUX AERONEFS C1YU 
IIUL n-PIIASf IIOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HUMBER 
001 FRANCE 265074 145525 72953 a786 17977 17193 145 2483 12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnHé eupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jDeu1schlandt France J lia lia j_Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·EXXGOo Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXGOo 
8501.36 MOTEURS POLYPHASES A COURAIIT ALTERNATF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
NOMBRE 
8501.39 
008 DENMARK 5 1 
tci 2 2 001 FRANCE 2739 382 
as 
1811 183 116 234 3 30 028 NORWAY 12 
10 f 2 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 305 103 20 45 24i 36 11 2 030 SWEDEN 22 43 4 1 003 NETHERLANDS 557 92 17 12 
964 
143 7 39 
4 
036 SWITZERLAND 290 4 235 i 3 5 004 FR GERMANY 16724 tai 324 11773 2656 453 21 509 038 AUSTRIA 25 4 14 005 ITALY 3645 2329 
3f 
15 1255 135 
t95 
4 042 SPAIN 387 387 
006 UTD. KINGDOM 975 102 397 83 108 
14 
79 062 CZECHOSLOVAK 97 
3 f 
97 
007 IRELAND 620 1 276 329 
32 30 f 
064 HUNGARY 4 
2164 49 tf 8 008 DENMARK 1440 25 11 1310 31 406 400 USA 2283 4 7 030 SWEDEN 1098 380 61 113 69 3 48 18 404 CANADA 12 12 
2 2 032 FINLAND 174 25 66 2 15 129 48 84 732 JAPAN 4 036 SWITZERLAND 319 41 61 5 16 1 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 118 79 8 4 3 23 1 8032 87 109 6521 68 727 96 223 65 136 042 SPAIN 493 46 64 320 15 1 47 
ti 140 . 1010 INTRA·EC 4731 41 56 3435 54 668 70 215 56 136 048 YUGOSLAVIA 810 108 25 425 81 14 . 1011 EXTRA·EC 3301 48 53 3086 14 58 26 8 8 056 SOVIET UNION 248 51 31 166 7i sO 326 . 1020 GLASS 1 3026 41 52 2821 14 59 22 8 9 058 GERMAN DEM.R 1310 26i 437 410 . 1021 EFTA COUNTR. 353 18 43 250 14 10 9 9 060 POLAND 903 10 583 
ao2 
47 
5 
16 . 1030 GLASS 2 5 2 
f 265 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1448 104 6 418 
49 se 113 . 1040 GLASS 3 270 3 1 400 USA 2410 68 432 1738 8 28 14 5 
732 JAPAN 80 30 12 2 9 3 1 6 17 8501.41 WECHSELSTROIIGENERATOREN, IIAX. 7,5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFlFAHRZEUGE 
STUECK 
1000 W 0 R L 0 37608 2061 4846 18788 2381 5222 1301 393 1796 8 
1010 INTRA-EC 27208 812 3442 15268 1302 4412 1047 238 683 4 ~fiiiGB~TORS Of OUTPUT IIAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1011 EXTRA-EC 10402 1249 1204 4503 1089 810 254 155 1133 5 
1020 GLASS 1 6051 787 669 2677 209 702 247 79 676 5 
1021 EFTA COUNTR. 2245 535 136 182 96 635 128 28 505 =lj;~TRICES A COURAIIT ALTERNATIF, IIAXI. 7,5 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
1030 GLASS 2 262 21 
535 
183 
880 loB 7 71 45i 1040 GLASS 3 4089 441 1683 5 
001 FRANCE 4167 1032 
40f 
1212 161 436 305 307 889 25 8501.38 IIEHRPNASEN-WECHSELSTROIIMOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 5872 483 1715 917 1895 240 3 439 62 STUECK 005 ITALY 3017 950 
2644 
519 316 497 46 10 196 
006 UTD. KINGDOM 7245 395 110 646 521 
toli 
2335 423 170 IIUL TI.PHASE IIOTORS Of OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 4209 71 3468 61 3 379 16 101 1 NU liBER 036 SWITZERLAND 588 194 9 15 27 2 4 7 330 
042 SPAIN 1366 
5890 
39 
32 
28 26 1270 3 MOTEURS POLYPHASES A COURAIIT ALTERNA TF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 064 HUNGARY 5728 
429 222 
6 
1979 6834 30 3 NOMBRE 400 USA 9641 84 180 80 
404 CANADA 130 2 6 83 39 
001 FRANCE 1862 329 46 1079 148 216 30 2 52 6 649 OMAN 28 16 49 126 340 28 30 002 BELG.-LUXBG. 234 34 141 11 
13f 
1 
3 
1 
2 
732 JAPAN 2633 1794 82 196 003 NETHERLANDS 595 72 19 333 
956 
28 7 
004 FR GERMANY 9032 
120 
838 4827 1740 83 146 63B 24 1000 W 0 R L 0 48038 8213 5638 6188 3014 4117 6547 8435 2255 653 005 ITALY 626 297 43i 20 95 13 70 1 10 1010 INTRA-EC 20773 2108 1502 5647 2453 3188 1149 2709 1588 453 006 UTD. KINGDOM 1053 116 110 44 81 
5 
161 104 . 1011 EXTRA-EC 25288 6107 4137 518 561 828 5388 6726 889 200 007 IRELAND 47 
3f f 
41 1 
5 f 
. 1020 GLASS 1 19271 411 3986 486 507 922 5339 6726 684 200 008 DENMARK 605 565 1 
4 tf 
1 1021 EFTA COUNTR. 5316 309 3479 305 125 392 210 23 472 1 028 NORWAY 31 10 1 1 4 
ti t3 . 1030 GLASS 2 188 6 46 1 51 1 59 4 030 SWEDEN 960 188 59 328 120 7 228 . 1040 GLASS 3 5827 5690 95 32 3 6 1 
032 FINLAND 227 69 24 2 11 12 21 
f 
88 
036 SWITZERLAND 826 40 15 755 3 4 4 4 8501.42 :f~d:LSTROMGENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
038 AUSTRIA 173 111 4 14 6 23 
f 
15 
042 SPAIN 1773 29 3 1715 24 1 
si 2li 048 YUGOSLAVIA 1728 104 1332 151 45 ~'ll.ERATORS Of OUTPUT > 7.5 KVA BUT IIAX 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
056 SOVIET UNION 79 78 
245 643 42 28 38 1 058 GERMAN DEM.R 1017 
74 
21 
060 POLAND 160 49 99 14 f 23 =TRICES A COURAIIT ALTERNATIF, > 7,5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 062 CZECHOSLOVAK 188 16 56 16 
064 HUNGARY 46 29 
32 
17 
3i 2i s4 ttf f 400 USA 473 25 186 001 FRANCE 2436 1190 
5 
691 205 46 296 1 6 3 
732 JAPAN 83 4 3 61 12 1 2 003 NETHERLANDS 292 37 82 
129 
158 9 
328 
1 
004 FR GERMANY 13612 
264 
616 11265 619 77 480 tt a 
1000 W 0 R L 0 23881 1516 2636 13357 1581 2412 238 518 1287 14 005 ITALY 1157 324 
539f 
168 96 22 5 137 121 
101D INTRA-EC 14058 702 1111 7423 1184 2268 141 363 803 43 006 UTD. KINGDOM 9329 933 703 565 353 
t3 
192 1181 11 
1011 EXTRA-EC 8803 814 1725 5834 407 144 88 136 414 51 008 DENMARK 52 10 2 
s4 17 3 10 294 1020 GLASS 1 6307 583 1474 3213 262 101 94 135 416 29 030 SWEDEN 544 26 4 3 160 1021 EFTA COUNTR. 2245 418 103 1100 144 73 39 22 346 036 SWITZERLAND 152 23 5 4 102 
32 
2 16 1030 GLASS 2 435 20 4 402 4 1 4 040 PORTUGAL 602 
142 
331 850 76 26 213 1031 ACP ra 19 12 2 2319 2 42 3 f 78 22 042 SPAIN 1316 10 4 229 5 1040 CLAS 3061 211 247 141 058 GERMAN DEM.R 184 
9i 
142 
7!Ï 33 6 219 46 3 400 USA 780 113 58 104 2 62 8501.39 MEHRPHASEN-WECHBELSTROIIIIOTOR, > 750 KW 
STUECK 1000 W 0 R L 0 31183 2636 2320 18481 1283 1527 1015 755 2373 611 
1010 INTRA-EC 27003 2456 1653 17438 1087 1272 522 537 1765 253 MULn-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 750 KW 1011 EXTRA-EC 4160 382 687 1023 176 255 493 218 588 358 HUMBER 1020 GLASS 1 3771 308 474 990 143 245 489 218 555 349 1021 EFTA COUNTR. 1368 66 347 60 9 132 37 172 545 MOTEURS POL YPHABES, > 750 KW 1030 GLASS 2 195 73 51 33 
33 
4 4 29 f NOMBRE 1040 GLASS 3 194 1 142 6 4 8 
001 FRANCE 2014 9 
3 
1320 8 644 17 10 6 8501.44 :fu~LSTROIIGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 24 4 15 1 
6 5 
1 
003 NETHERLANDS 41 10 
16 
18 38 2 38 12f 004 FR GERMANY 2409 i 1976 16 44 162 ~ .. \1"iRATORS Of OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 005 ITALY 70 35 
96 
2 1 1 1 14 9 
006 UTD. KINGDOM 156 9 2 7 1 37 4 
413 
414 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8501.44 ~~~\~~TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 8501.49 OC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
001 FRANCE 1363 502 
35 
393 132 89 236 7 4 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 49 6 i 4 79 4 9 NOMBRE 003 NETHERLANDS 138 23 14 
132 
12 
31 004 FR GERMANY 602 
232 
21 39 188 75 116 
2 
001 FRANCE 126021 32402 
136 
71800 10421 1804 7940 4 1650 
005 ITALY 380 19 
15758 
59 28 22 5 13 002 BELG.-LUXBG. 28072 156 101 26421 
627532 
1249 5 4 
006 UTD. KINGDOM 16969 482 130 120 62 
4 
74 340 3 003 NETHERLANDS 768140 13458 872 32464 
35055 
81090 
4370 
12724 
6 008 DENMARK 32 19 1 5 i 3 21 004 FR GERMANY 1909539 67980 185361 851947 5585 101679 725536 028 NORWAY 26 3 
2 1000 
1 
2 5 
005 ITALY 241926 143891 
382 
3330 170 5097 10121 262 11075 
030 SWEDEN 1238 1 1 
7 
227 006 UTD. KINGDOM 44120 24782 4899 6057 2114 
3sB 
270 5606 210 
036 SWITZERLAND 20 6 6 i 9 1 :i 007 IRELAND 504 24 94 18 2 240 038 AUSTRIA 41 26 1 1 
134 
008 DENMARK 17867 414 1 
2967:i 17259 
17210 
11447 042 SPAIN 442 20 
20 8 
270 16 2 036 SWITZERLAND 1907969 1433356 124346 1041 290848 1 
400 USA 137 13 67 10 18 1 038 AUSTRIA 1494 1451 2 1 
si 20 5 20 649 OMAN 4 4 042 SPAIN 92111 88451 2836 186 441 101 
048 YUGOSLAVIA 27769 988 
12421 725sB 13343 11sB 
26780 
140 
1 
6 1000 W 0 R L D 21656 1353 276 17225 805 503 545 188 751 10 400 USA 1275606 280748 895125 107 
1010 INTRA-EC 19552 1285 219 16193 452 448 370 120 462 5 404 CANADA 9025 34 405 8585 1 
1011 EXTRA-EC 2103 88 56 1032 353 57 175 88 269 5 701 MALAYSIA 16505 1005 
24329 725 
15500 
30 1020 GLASS 1 2005 73 32 1009 349 37 164 68 268 5 706 SINGAPORE 74563 7428 
170067 45 
42051 
104:i 1021 EFTA COUNTR. 1348 37 9 1001 11 11 7 5 265 732 JAPAN 2772997 1578122 251876 14867 657535 99442 
1030 GLASS 2 59 15 2 23 1 6 11 1 736 TAIWAN 1984796 781538 58245 213108 2964 165 849368 10000 69408 
1031 ACP (60) 12 1 2 6 3 740 HONG KONG 12513493 2043240 6182708 855216 2413576 54480 950270 9003 5000 
8501.46 ~E':LSTROM-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1000 W 0 R L D 23829358 6359251 8885800 2403907 2544759 894198 3981515 35301 933330 11299 
1010 INTRA-EC 3138222 139218 335054 958712 81317 637207 214633 15010 745782 11291 
1011 EXTRA·EC 20893136 6220035 6550746 1447195 2463442 58989 3748882 20291 187546 8 
~~~ENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1020 GLASS 1 6100039 3384546 309792 354527 46177 2344 1868339 1223 113083 8 
1021 EFTA COUNTR. 1913987 1436003 124468 29817 17450 1141 291640 34 13432 2 
1030 GLASS 2 14590996 2834433 6240953 1092868 2417265 54645 1857541 19053 74438 
~~\~~TRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
8501.52 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 11 3 i 1 4 3 003 NETHERLANDS 3 
460 i 2 7 :i 2 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 004 FR GERMANY 486 i 4 11 NUMBER 005 ITALY 1 i :i :i 9 006 UTD. KINGDOM 17 1 
2 2 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
028 NORWAY 6 2 NOMBRE 
030 SWEDEN 11 
:i 2 i 11 036 SWITZERLAND 7 i 1 001 FRANCE 253205 227582 109766 20112 1195 547 1118 4 1331 1316 400 USA 9 i 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 111251 615 193 38 9249 79 13 42 505 632 SAUDI ARABIA 87 85 1 003 NETHERLANDS 168500 11806 66380 12291 
12710 
65619 273 2881 1 
004 FR GERMANY 897207 
37282 
748043 33257 7883 6100 65374 21398 2642 
1000 W 0 R L D 901 11 12 800 3 1 29 13 30 2 005 ITALY 507600 401230 laS 721 778 5142 50750 1008 10689 1010 INTRA·EC 524 5 6 463 1 1 21 13 12 2 006 UTD. KINGDOM 48371 36583 4021 1682 63 
421 
4161 1023 650 
1011 EXTRA-EC 377 6 6 337 2 8 18 007 IRELAND 6409 2357 1895 1588 146 1 
434 
1 
1020 GLASS 1 36 3 6 2 2 5 18 008 DENMARK 10882 9860 173 207 1 29 178 
2224 1021 EFTA COUNTR. 26 3 2 1 2 4 14 030 SWEDEN 3962 405 673 2 101 44 498 15 
201 1030 GLASS 2 341 3 335 3 036 SWITZERLAND 61101 53170 1278 1132 2634 631 1902 78 75 
038 AUSTRIA 3917 3238 5 
2 
20 4 3 47 600 
8501.47 rf~E~TROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 040 PORTUGAL 15864 16 
616:i 2oS 22 
15848 i 113 042 SPAIN 108446 99312 606 23 
19s0 048 YUGOSLAVIA 33290 6739 23520 224 
36 
2 855 
~fiM~1"~RATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 058 GERMAN DEM.R 2605 
123980 6035 
1 
6714 
1224 
5630 
13 1331 
400 USA 187497 1152 5709 31214 6931 132 
404 CANADA 113057 63642 431 2408 955 45617 1 3 
~~&RATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 412 MEXICO 1572 1572 
2272:i 5 624 ISRAEL 22729 1 
1847 12 29436 53037 1125 1304 NOMBRE 732 JAPAN 186870 89692 10037 380 
736 TAIWAN 94908 8699 
212000 64500 24000 56200 6009 001 FRANCE 1017 28 i 472 19 113 21 16 348 740 HONG KONG 4979613 3428470 5001 1269642 002 BELG.-LUXBG. 40 
2 
36 
3:i :i 
3 
36 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 113 4 1 
45 
34 7822122 4207043 1583839 188275 29766 28824 233839 1505814 39592 27330 
004 FR GERMANY 864 
10 
7 219 485 16 43 69 . 1010 INTRA-EC 2003425 328085 1331508 67838 16493 18350 78857 121009 27884 15803 
005 ITALY 143 18 
72 5 
3 74 37 1 1011 EXTRA-EC 5818897 3880958 252331 100439 13273 6474 155182 1384605 11908 11527 
006 UTD. KINGDOM 780 20 6 1 i 655 18 3 1020 CLASS 1 713167 440336 40188 13157 11561 8474 124612 58763 11889 4187 028 NORWAY 24 7 
4 
2 
2 
1 13 1021 EFTA COUNTR. 85949 56968 2192 1138 2858 770 18286 94 2862 801 
030 SWEDEN 15 1 1 7 1030 CLASS 2 5102382 3440391 212143 87281 1676 29034 1325842 6 6009 
032 FINLAND 11 
2 :i 
4 
6 9 
7 1040 CLASS 3 3148 231 1 36 1536 13 1331 
036 SWITZERLAND 35 
2 
15 
038 AUSTRIA 12 
72 
9 
12 
1 i 6 8501.54 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 042 SPAIN 105 i 14 STUECK 390 SOUTH AFRICA 1 
t5 41 ,,. 65 3:i 26 5 400 USA 200 4 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
624 ISRAEL 2 2 HUMBER 
1000 W 0 R L D 3401 159 42 874 94 690 105 869 564 4 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
1010 INTRA·EC 2965 60 38 800 69 615 45 827 509 4 NOMBRE 
1011 EXTRA·EC 438 99 6 74 25 75 60 42 55 
1020 GLASS 1 425 97 6 74 25 73 53 42 55 001 FRANCE 30465 9860 
138 
15627 337 4051 467 20 48 55 
1021 EFTA COUNTR. 102 10 19 2 8 10 10 43 002 BELG.-LUXBG. 236 84 
1277 
6 
208 
1 4 3 
1030 GLASS 2 10 1 2 7 003 NETHERLANDS 3440 782 398 
3135 
94 679 2 
320 004 FR GERMANY 145960 
74:i 
63255 69978 1895 2144 956 4277 
8501.49 ~C~TROMMOTOREN UND -GENERATOREN, MAX. 0,05 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 005 ITALY 12582 6770 
3635 
285 1191 130 184 2676 603 
006 UTD. KINGDOM 25110 778 17765 1303 895 442 62 30 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
8501.54 
007 iRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
Nimexe 
038 SWiTZERLAND 
038 AUSTRiA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
208 ALGERiA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDi ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5599 
7256 
41 
19070 
7984 
679 
4040 
1351 
33 
84 
57487 
321 
42 
55 
274 
14362 
161002 
126 
502479 
230721 
271757 
107154 
28375 
161988 
2615 
638 
6789 
25 
855 
1697 
285 
2483 
1 
33 
84 
2775 
65 
42 
54 
274 
1047 
1 
30499 
19683 
10818 
9445 
2952 
964 
407 
122 
116 
4 
544 
5661 
18 
593 
2892 
134 
3292 
1 
101832 
88584 
13287 
13229 
6268 
7 
31 
2587 
15694 
345 
217 
666 
1350 
2261:Î 
134288 
83364 
40902 
39545 
16256 
4 
1353 
64 
26 
1 
12 
30 
152 
3 
564 
5831 
5159 
772 
764 
195 
8 
1051 
3 
946 
91 
387 
11179 
9294 
1885 
1885 
1407 
8501.55 GI.EICHSTROIIIIOTOIŒN UND -GEIŒRATOREN, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCIWT 
NUIIBER 
356 
167 
5 
48 
229 
1 
6 
888!Î 
92 
7287 
1 
125 
20911 
3380 
17551 
16751 
289 
13 
787 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTlNES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
88~ ~~t~~CUXBG. 58?~ 1~ 34 4977 
003 NETHERLANDS 783 70 11 134 
~ ::n,,r.;RMANY 1~t 221 ~~ 1751 
006 UTD. KINGDOM 12641 68 983 177 
007 IRELAND 560 1 202 85 
008 DENMARK 784 130 83 471 
030 SWEDEN 1507 114 24 1081 
038 SWITZERLAND 1604 696 184 587 
038 lA 186 67 8 16 
042 1865 90 9 130 
~ A AN DEM.R 152~~ 16B 1658 3541 
g r~t:~{;JA 7~ 10 3J 18 
1000 W 0 R L D 83881 1883 7509 13020 
1010 INTRA-EC 41547 887 5251 7595 
1011 EXTRA-EC 22134 1208 2258 5425 
1020 CLASS 1 21645 1185 2244 5374 
1021 EFTA COUNTR. 3706 886 221 1684 
1040 CLASS 3 143 30 8 51 
43 
1 
538 
16 
246 
4 
11 
25 
14 
90 
1058 
848 
210 
207 
60 
339 
428 
10500 
1 
198 
76 
35 
1541 
165 
136 
13797 
11488 
2331 
2331 
487 
8501.58 QLEICHSTROIIIIOTOIŒN UND .(lEJŒRATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~ AND QEIŒRATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCIWT 
165 
5 
64 
1128 
592 
261Î 
83 
148 
55 
1 
5 
1082 
3 
56 
3700 
2305 
1395 
1368 
209 
1 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTlNES AUX AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FiNLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WO R L D 
276 
73 
137 
3677 
1727 
376 
125 
30 
493 
11 
684 
58 
193 
461 
4 
23644 
38 
5 
35 
144 
9 
10 
15 
16 
1 
268 
39 
2 
14 
620 
14 
12 
303 
1533 
121 
109 
22 
16!Î 
4 
148 
17438 
7 
38 
126 
44 
370 
191Î 
6 
25 
24 
867 
9 
13 
8!Î 
3 
8 
2 
1 
33 
18 
3 
159 
31 
3 
374 
91 
55 
2936 
11 
2 
1 
10 
3 
1 
3115 
117 
4 
91 
35 
1:Î 
26 
10 
15 
23:Î 
1 
5B2 
155 
1 
16 
19431 
30 
2042 
161000 
188963 
2440 
164523 
23522 
19 
161000 
1 
2 
2 
75 
16 
2 
10893 
12 
6 
8587 
2 
184 
19781 
11002 
8779 
8779 
6 
11 
1 
30 
88 
1 
190 
3 
11 
565 
781 
5 
955 
2 
3:Î 
9202 
7849 
1353 
1325 
964 
28 
54 
1 
123 
6IÎ 
4 
41 
15 
74 
7 
399 
250 
139 
139 
132 
3 
1 
1 
42 
2 
1 
14 
1s 
79 
lm port Janvier- Décembre 1982 
8501.56 
. 1010 INTRA-EC 6409 241 2092 223 124 3096 
. 1011 EXTRA-EC 17235 379 15348 644 250 19 
. 1020 CLASS 1 16989 362 15344 644 245 14 
. 1021 EFTA COUNTR. 1276 339 191 574 55 10 
20 1030 CLASS 2 228 4 2 5 
5 
256 8501.57 mfc:"~TROIIMOTOREN UND -GEIŒRATOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
200 
~~~~10RS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
r:a~~~S ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTlNES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1896 005 ITALY 
1006 006 UTD. KINGDOM 
888 030 SWEDEN 
688 036 SWITZERLAND 
25 038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
66 
25 
64 
9546 
208 
92 
192 
136 
31 
438 
1706 
3 
1 
15637 
10002 
5635 
2525 
364 
3108 
1 
4 
5 
2 
2 
!Î 
6 
82 
113 
14 
99 
99 
17 
1s 
2 
326 
177 
5 
2 
85 
1 
sa 
2 
699 
525 
164 
162 
90 
2 
77 8501.56 ~r:KENDE UMFORIIER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
366 
1691 
8 
ru~~~ CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
6 
2 
894!Î 
4!Î 
178 
28 
432 
17 
12768 
9006 
3760 
655 
206 
3103 
1 
6 
=rEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
11 
4 
7 
5 
!Î 
6 
14 
57 
27 
30 
29 
9 
1 
è gg~ ~t~~CuxaG. 56~ 3~ 4 2426 23~8 
42 ~ ~~T~J=~M~~s 213~ 54 37~ 941 18362 
8 005 ITALY 2219 sB 688 32 
006 UT DOM 4019 45 9 1965 
888 g ~ 26? 36 ~ "9 
= g~ ~~ ZERLAND 18~ ~ 658 42B ~~ 
3~ ~ ~~~TRIA 2~~ ~~ 167 ~ ~~ 
21 732 JAPAN 1595 18 434 502 73 
53 
16 
56 
216 
6 
:i 
2 
299 
284 
5 
5 
3 
199 
26 
648 
39 
1 
107 
22 
257 
325 
308 
64 
17 
24 
1 
2 
10 
14 
21 
60 
1 
1 
138 
38 
100 
98 
36 
2 
362 
5 
72 
357 
219 
7 
2 
388 
263 
1000 W 0 R L D 44100 1720 2585 5273 26347 1330 1810 
1010 INTRA-EC 34340 842 1073 3378 22738 1020 1140 
1011 EXTRA-EC 9748 678 1500 1895 3609 310 670 
1020 CLASS 1 6838 868 1495 1893 948 107 663 
1021 EFTA COUNTR. 2479 642 892 488 240 33 10 
324 
241 
41 
12 
200 
6 
147:Î 
1549 
75 
1474 
1474 
52 
66 
200 
1685 
2005 
1984 
21 
1 
1030 CLASS 2 2683 8 5 2 2681 . 7 . 
1040 CLASS 3 227 4 203 20 
49 
30 
30 
30 
:i 
1 
2 
8 
4 
2 
2 
2 
8 
322 
122 
328 
116 
2s 
3 
334 
3 
1298 
780 
518 
516 
173 
6501.56 ~LTDROSBELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAIIPEN, AUCH lill ANGESCHALTETEM KOHDENSATOR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~Jlt.~r' WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
=S 'll&R J:J:Js ~~~ BOBIIES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
4 038 AUSTRIA 
2694038 
118425 
1445524 
4297103 
76949 
50033 
1628651 
64304 
723317 
2811933 
1457 
982687 
3581 
30062 
1512596 
53079 
671949 
478Ô 
177164 
48459 
730 
162 
555 
5 
11953 
327 
111319 
127866 
272 
8310 
4561 
3363811 
3296 
5907 
2100 
10075 
2000 
155 
5307 
274669 
14681 
150 
26400 
275 
955 
9461 
92410 
273279 
304392 
1105 
8027:Î 
150 
38803 
6000 
2661Î 
3072 
100 
601 
46202 
14690 
20 
41583 
5212 
4711 
7120 
169 
9600 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
7 
20 
19 
1 
1 
1 
425 
953 
6 
1 
46 
302 
1734 
1385 
349 
349 
1 
24 
200 
70244 
4746 
515 
7600 
415 
416 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besonclere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa 
8501.59 8501.63 MEASURING TRANSFORMER$, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
042 SPAIN 1854115 
3916901 
8374 884 1844852 5 
048 YUGOSLAVIA 4297697 369796 
80592 70067 
11000 TRANSFORMATEURS OE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
058 GERMAN DEM.R 150659 
249700 4000 
NOMBRE 
060 POLAND 253700 
720 118015 i 084 HUNGARY 118742 
978 14116 930 si s6 001 FRANCE 51727 109 5848 2511 268 29671 8847 10160 31 
130 
400 USA 21968 3435 268 2118 002 BELG.-LUXBG. 13384 467 5097 232 
3393 
523 1082 59 56 
624 ISRAEL 155000 
1977300 16 
155000 003 NETHERLANDS 12165 86 442 3412 
10560 
530 1177 3124 1 
740 HONG KONG 1977316 004 FR GERMANY 482437 
74 
213758 215277 11933 4503 9655 6118 10633 
005 ITALY 79378 39603 
1940 
5983 2817 22446 6326 18 2109 
1000 W 0 R L D 22724874 10035372 4852273 812411 5334852 521938 1127944 12501 143301 84484 006 UTD. KINGDOM 47693 85 4461 1832 1158 
51601 
36576 1593 28 
1010 INTRA-EC 8871103 3629748 236204 251537 3385885 424122 735418 12442 112416 63329 007 IRELAND 67132 
3 
2814 10738 1643 336 i 135 1011 EXTRA-EC 13653771 6405824 4416069 560874 1948767 97614 392526 59 30883 1155 028 NORWAY 1463 1230 3 2 
6 
83 
1020 CLASS 1 10264726 6155582 1713867 371623 1865541 27747 119510 59 30726 71 030 SWEDEN 30861 5 1102 227 968 22531 1221 4801 
1021 EFTA GOUNTR. 2420120 2237624 723 5 17254 27680 119227 3 17603 1 032 FINLAND 38385 65 28635 
10882 7969 
308 14 3 9360 
1030 GLASS 2 3045940 342 2702202 185251 1914 
70067 
155001 150 1080 036 SWITZERLAND 55963 1650 11686 370 5226 1093 17107 
1001 1040 GLASS 3 523105 249700 4000 81312 118015 7 4 038 AUSTRIA 3422 203 235 1844 47 10 
125 
7 75 
042 SPAIN 17790 30 186 10550 100 2841 15 303 3640 
8501.61 VORSCHALTGERAETE FUER ENTLAOUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 048 YUGOSLAVIA 8535 50 8464 1 20 
STUECK 056 SOVIET UNION 93984 
220 
93963 
10536 475 376 245382 176899 
1 29 400 USA 461176 26233 1026 
BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 404 CANADA 1196 4 312 211 
27 
3 613 33 20 
723 HUMBER 732 JAPAN 441778 4 353824 3837 128 77508 44 5683 
736 TAIWAN 120426 89745 4258 4700 13471 
28900 
8254 
BALLAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES OE REACTANCE 740 HONG KONG 198275 47990 6098 115270 17 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2388877 3081 1015886 314052 30173 58288 618110 274024 57733 18770 
001 FRANCE 644983 1403 
26111 
75606 277 285880 54989 183977 42851 . 1010 INTRA-EC 758505 874 267283 239059 20579 49340 90027 65442 10943 12958 
002 BELG.-LUXBG. 56645 5 2494 13854 
25 
14157 18 6 . 1011 EXTRA-EC 1833388 2207 748380 74993 9594 8928 528083 206581 48790 5812 
003 NETHERLANDS 1675232 180 593879 995369 
94416 
3287 24894 57590 B 1020 CLASS 1 1096462 2196 439087 47054 9588 4045 371193 179373 38513 5413 
004 FR GERMANY 2362523 
356 
399213 276985 239875 1194488 195 156859 492 1021 EFTA COUNTR. 165523 1926 58469 13040 8986 694 47554 2375 31478 1001 
005 ITALY 79063 22775 
11701 
44 14041 71 2638 39138 . 1030 CLASS 2 403548 9 177271 27573 6 4718 158490 29208 8273 
399 006 UTD. KINGDOM 117184 204 7700 92221 497 3640 1201 . 1040 CLASS 3 133358 2 132022 366 165 400 4 
009 GREECE 451981 
50 
409590 42391 
3395 028 NORWAY 3445 
555526 1095133 41608 91580 174521 
8501.64 UCHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
032 FINLAND 2437372 
3021 
479024 STUECK 
036 SWITZERLAND 26655 16198 29 3828 1365 99 2115 
038 AUSTRIA 543864 2417 
68690 
96 591 11730 528980 
294 
50 TRANSFORMERS SPECIALL Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EOUIPMENT 
040 PORTUGAL 67497 
29539 
513 
249714 
HUMBER 
048 YUGOSLAVIA 679193 399940 
058 GERMAN DEM.R 238520 
7632Ô 40763 238520 1ooo0 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 084 HUNGARY 127083 5B6:i 16117 1631 4197 11421 NOMBRE 400 USA 104432 8110 36385 20708 
001 FRANCE 1209 9 229 133 32 801 5 
1000 W 0 R L D 9788118 14104 2620075 28078311 288827 1211735 2032302 220232 801713 500 003 NETHERLANDS 5436 36 
26 60 374 5194 56 2 150 6 1010 INTRA-EC 5392749 2410 1459288 1404546 201980 540813 1270245 215382 297645 500 004 FR GERMANY 5493 
5961 
1533 362 3130 
1011 EXTRA-EC 4405388 11694 1180807 1203084 87887 670822 762057 4870 504088 005 ITALY 37331 31017 
3 
132 72 22 65 62 
1020 CLASS 1 3890923 11694 1048986 1161577 81990 356210 724456 4870 503180 006 UTD. KINGDOM 1689 
146 
B 6 B 
1459 
1684 
15Ô 1021 EFTA COUNTR. 3093011 5796 638414 1095258 59377 104755 703600 294 465517 028 NORWAY 2756 
130 1 
838 163 
1040 GLASS 3 475915 113840 41383 310712 10000 030 SWEDEN 1226 37 186 157 11 
1 
704 
036 SWITZERLAND 858 107 19 708 5 4 12 2 
8501.82 ~TJNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTf'AHRZEUGE 084 HUNGARY 9357 8875 4:i 472 10 24 26:i j 28 400 USA 3017 7 2136 509 
:.=RMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1000 W 0 R L D 70312 16139 31380 3825 2329 7414 3213 1739 4288 7 
1010 INTRA-EC 51588 6041 31092 304 750 6844 1451 1731 3347 6 
1011 EXTRA-EC 18746 10088 288 3521 1579 570 1762 8 919 1 
=RMATEURS CE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 1020 GLASS 1 8906 1171 196 2849 1569 480 1748 B 884 1 
1021 EFTA COUNTR. 5304 593 152 713 1049 456 1483 1 856 1 
1040 CLASS 3 9630 8927 88 472 10 85 13 35 
001 FRANCE 3400 178 
5698 
263 307 1748 599 300 5 44 002 BELG.-LUXBG. 15983 359 8543 607 
11 
106 625 1 8501.85 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLAOON BIS 850 KYA 
003 NETHERLANDS 418 40 41 26 
3222 
2 91 207 
3969 
STUECK 
004 FR GERMANY 138475 
12Ô 37015 59213 15131 5404 627 13894 005 ITALY 17992 15840 
ai 100 659 223 84 20 946 TRANSFORMER$ WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT MAX 850 KYA 006 UTD. KINGDOM 10779 80 1349 19 2·~.~ ~--~ 4938 4303 1 NUMBER 007 IRELAND 35425 1 29220 201 4850 523 
18 4587 6 030 SWEDEN 5744 127 616 3 385 ~ TRANSfORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE OE IIAX. 850 KYA r---032 FINLAND 31386 130 30000 786 • .. 30 440 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 10078 457 1596 726 532 5844 235 
-32 595 si 038 AUSTRIA 2425 389 30 4 -... 2002 001 FRANCE 3661 993 
1847 
452 15 1414 686 9 39 53 
048 YUGOSLAVIA 9947 
2es6 1324 
7947 
836 25 31sB 
;, 2000 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3038 714 77 239 
1533 
10 73 72 6 
400 USA 13200 704 3337 ~ 948 003 NETHERLANDS 1864 297 5 25 134 1 22 3 8 404 CANADA 7645 32 
5313 
97 
16 2 
7510 6 . 608 004 FR GERMANY 20003 16 10918 5466 3091 181 183 732 JAPAN - 70838 1500 106 61712 15 ~586 005 ITALY 12434 10267 1 251 1627 272 
740 HONG KONG 57018 38908 5053 10005 ,,52 3000 006 UTD. KINGDOM 18498 23 16213 24 27 18 
92 
189 4 
31806. 
007 IRELAND 4280 2 2942 
5 
1244 
111 1000 W 0 R L D 489973 8344 201011 65740 11263 24029 100208 20935 8637 028 NORWAY 138 1 
349 6 
21 
1 9 1010 INTRA-EC 230722 782 89497 88504 8913 18126 14812 8888 16430. 4980 030 SWEDEN 610 
172 99sB 
4 21 220 
1011 EXTRA-EC 259251 5582 111514 17238 2350 5903 85398 14237 13376 
. ~~ 036 SWITZERLAND 10599 227 5 109 8 43 55 22 1020 CLASS 1 155650 5492 39009 11410 2350 5901 73395 4226 13190 038 AUSTRIA 316 293 15 
8 
2 6 
1021 EFTA COUNTR. 50734 1104 32342 733 917 5844 1003 81 8643 / 67 048 YUGOSLAVIA BOO 790 2 
1030 CLASS 2 102839 69 72501 5093 2 12001 10011 162 3000 084 HUNGARY 1971 1968 
245 29 29 16 3 2202 6 2 400 USA 4958 10 2419 
1501.83 IIESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER UND FUER ZIVILLUFTFAHRT 404 CANADA 19573 4:i 3 1 18 19551 STUECK 632 SAUDI ARABIA 61 9 
1 47 
9 
706 SINGAPORE 48 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe HMOo Nimexe 'EXX~Oo 
8501.85 8501.89 
732 JAPAN 10359 5577 7 4697 77 632 SAUDI ARABIA 2 
649 OMAN 1 
1000 W 0 R L D 115858 5382 51063 16055 570 n48 11030 22541 747 722 732 JAPAN 1 
2 1010 INTRA·EC 82882 2052 43274 6044 417 7584 2588 293 301 339 740 HONG KONG 2 
1011 EXTRA-EC 52975 3330 nee 10011 153 184 8432 22248 448 383 
1020 CLASS 1 47914 1314 6476 10011 50 135 7201 22248 448 33 1000 W 0 R L D 1121 27 157 424 426 9 10 20 47 
1021 EFTA COUNTR. 11823 466 591 9958 14 117 85 143 438 31 1010 INTRA·EC 811 20 152 400 5 1 9 8 15 
1030 CLASS 2 3088 46 1312 103 49 1228 350 1011 EXTRA·EC 510 7 5 24 421 8 1 12 32 
1040 CLASS 3 1973 1970 3 . 1020 CLASS 1 98 6 5 22 18 2 1 12 32 
1021 EFTA COUNTR. 47 6 5 4 17 1 1 12 1 
8501.16 TRANSFORMATOREN MIT FlUESSIGIŒITSISOI.ATlON UEBER 850 KVA BIS 1800 KVA 1030 CLASS 2 412 1 2 403 6 
STUECK 1031 ACP (60) 2 1 1 
TIWISFORMERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 850 KVA BUT MAX 1 800 KVA 8501.71 ~~RMATOREN OHNE FLUESSIGIŒITSISOlATION, MAX. 18 KVA, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 850 KVA A 1800 KVA ~~MERS WITHOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT MAX 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NOMBRE 
001 FRANCE 104 14 
ai 
3 66 1 8 2 18 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, MAXL 18 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 002 BELG.·LUXBG. 192 71 23 
6 
7 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 33 22 Hi 23i 4!Ï 5 16 1i 1163 004 FR GERMANY 1544 
i 
38 26 001 FRANCE 3125085 2777386 85344 328 11893 17137 265566 8859 43795 121 006 INGDOM 129 1 106 2 17 2 002 BELG.-LUXBG. 439374 37450 2633 305982 7364 579 22 
028 y 25 2 3 
4 
20 003 NETHERLANDS 3139914 40409 430896 855938 
4150583 
144640 1566820 231 90436 10544 
030 N 14 2 48 3 i i 8 004 FR GERMANY 10278869 377224 2894741 829215 1387616 769651 100333 137363 9387 038 RLAND 85 8 Hi 4 005 ITALY 797388 128621 553!Ï 196383 6878 75067 2877 7440 2918 400 USA 2406 43 2 5 2346 006 UTD. KINGDOM 785246 140291 441398 103938 44325 
40824 
37281 10971 1503 
007 IRELAND 518251 102828 343188 840 14500 16270 558 1 1000 W 0 R L D 4557 140 108 430 87 123 53 2389 48 1181 008 DENMARK 149926 37289 38724 342 15410 527 57076 
1010 INTRA·EC 2022 115 92 339 n 117 45 41 15 1181 009 GREECE 185762 165761 1 
15 2042 97 1011 EXTRA-EC 2535 25 14 91 10 8 8 2348 33 028 NORWAY 12860 3814 2326 i 4565 
1020 CLASS 1 2521 16 12 91 9 5 7 2348 33 030 SWEDEN 84048 24381 2129 1396 5158 sos:i 29216 155 16560 
1021 EFTA COUNTR. 113 16 1 48 7 5 2 1 33 032 FINLAND 23314 5434 1502 
2285 
5468 310 2615 40 7945 
1030 CLASS 2 13 9 1 1 1 1 038 SWITZERLAND 394624 288943 44161 38108 10059 9506 64 1497 i 
038 AUSTRIA 241468 113831 204 2296 49227 371 73206 240 1592 501 
8501.88 TRANSFORIIATOREN MIT FlUESSIGKEITSISOLATlON UEBER 1800 KVA BIS 10000 KVA 040 PORTUGAL 10428223 2384038 1922157 873024 3474072 584318 1390609 4 3 
STUECK 042 SPAIN 697771 103022 391598 135 1590 14015 8660 86 180685 
048 YUGOSLAVIA 82783 74873 1000 300 
37S:Î 
6610 36 TRANSFORMERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 800 KVA BUT MAX 10 000 KVA 064 HUNGARY 81994 78211 
327093 3547 26910 26386:i HUMBER 400 USA 1283301 531251 57883 69630 3142 2 
404 CANADA 199153 1962 29 2 3114 538 164638 28862 8 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1800 KVA A 10000 KVA 412 MEXICO 324809 2240 262050 120 1 60298 100 
NOMBRE 624 ISRAEL 195750 134596 32997 555 27600 
701 MALAYSIA 30449 11500 920 
43585 
18004 25 
001 FRANCE 26 4 
1sB 
3 3 8 3 
3 
3 2 706 SINGAPORE 287314 49285 10000 184439 5 
002 BELG.·LUXBG. 211 14 9 15 
!Ï 
2 708 PHILIPPINES 97151 3251 
100 300 70600 23300 003 NETHERLANDS 438 6 
3 
423 
10 5 3 2 17 
728 SOUTH KOREA 249571 159570 
274 431603 
82830 67s0 2i 
004 FR GERMANY 88 
13 
29 19 732 JAPAN 6666043 988590 117005 173848 4904377 1399 16889 36051Ï 
005 ITALY 34 10 
2 5 6 8 5 736 TAIWAN 1120351 211206 168733 26 98280 309477 326581 1001 5067 006 UTD. KINGDOM 20 2 
i 3 
3 740 HONG KONG 1125144 522963 367333 1260 13623 51014 143077 15201 673 1ooo0 
030 SWEDEN 5 
4 6 
800 AUSTRALIA 178 3 29 148 
038 SWITZERLAND 21 11 
038 AUSTRIA 7 7 . 1000 WO R L D 43160413 9411n8 8023830 2379417 8804709 3183838 10502991 274221 528818 71015 
1010 INTRA·EC 18389815 3878438 4382913 1894835 4788889 1817393 2782388 150718 290028 24453 
1000 W 0 R L D 893 53 194 482 33 47 13 15 11 45 1011 EXTRA-EC 23757903 5733340 3859871 884582 4008040 1544795 n20823 123502 238788 48562 
1010 INTRA·EC 820 38 181 488 33 42 8 14 7 30 1020 CLASS 1 20160990 4521654 2809204 883274 3811519 1113683 6851699 100509 232886 38562 
1011 EXTRA-EC 73 14 13 18 5 5 1 4 15 1021 EFTA COUNTR. 11184537 2820439 1972479 679016 3574075 600111 1505249 504 32162 502 
1020 CLASS 1 53 13 13 15 3 4 1 4 . 1030 CLASS 2 3450020 1102973 850217 1308 157168 431092 868414 22957 5891 10000 
1021 EFTA COUNTR. 37 12 12 6 3 4 . 1040 CLASS 3 146893 108713 250 37353 20 510 36 11 
1030 CLASS 2 5 1 1 2 
8501.75 :RMATOREN OHNE FLUESSIGIŒITSISOI.ATION, > 11 KVA, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
8501 .. TRAIISFORMATOREN MIT FlUESSIGIŒITSISOI.ATlON UEBER 10000 KVA 
STUECK TRANSFORMER& WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORIIERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA HUMBER 
NUIIBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
="IIATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 18 KVA, EXCEPTES CEUX DESTIIES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7888 55 Hi 26 30 7239 96 438 2 4 001 FRANCE 5 1 
1s0 
3 
2 
002 ·LUXBG. 1015 22 944 1 11 17 2 8 
002 BELG.·LUXBG. 161 9 
2 
003 RLANDS 2529 44 1253 20 
106!Ï 
67 116 1026 3 
003 NETHERLANDS 5 3 
2 38!Ï 2 6 3 004 
RMANY 97167 
105 
32479 16936 44721 613 1047 301 i 
004 FR GERMANY 410 
4 
6 005 ITA 34827 32724 8 11 71 94 1554 262 6 005 ITALY 15 
7 
11 008 UTD. KINGDOM 5160 23 932 353 2350 
!Ï 
1480 14 
009 GREECE 7 2 007 IRELAND 217050 26 217017 21 3 028 NORWAY 2 
i i 8 030 SWEDEN 1375 171 2 3 919 25 2 246 12 030 SWEDEN 12 
3 
038 SWITZERLAND 469558 258 467992 1187 20 50 1 22 3 
038 SWITZERLAND 7 1 3 
17 3 
038 AUSTRIA 394 20 320 
i 
41 1 1 11 
038 AUSTRIA 24 4 042 SPAIN 17262 98 14812 2319 16 16 
040 PORTUGAL 1 048 YUGOSLAVIA 22 5 17 5 288 NIGERIA 1 
1i 
064 HUNGARY 438 433 
7084 5800 si 734 400 USA 12 400 USA 25970 124 567 112Bi 29!Ï 
484 VENEZUELA 1 
2 
404 CANADA 112 69 8 11 2 3 15 4 
608 SYRIA 2 732 JAPAN 290297 4 263588 5420 252 20615 5 43:i 
417 
418 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 HerkunH Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E!.Môa Nimexe 'EÀÀàÔO 
8501.75 8501.88 
1000 W 0 R L D 1211094 1308 1065654 32410 1555 61185 22215 19076 7657 34 
1 010 INTRA·EC 368117 253 284489 17955 1466 56845 944 5562 584 19 
1011 EXTRA·EC 842977 1055 781165 14455 89 4340 21271 13514 7073 15 
1020 CLASS 1 805089 615 753959 12440 88 4340 21251 11310 1071 15 12 1021 EFTA COUNTR. 471424 314 468487 1191 25 1032 34 4 322 15 001 FRANCE 3310298 3145443 
18506 
3938 32695 58996 45030 9665 14519 
1030 CLASS 2 37447 6 27205 2015 1 15 2204 6001 002 BELG.-LUXBG. 411212 11420 20929 335929 
80867 
23965 22 441 
1348 1040 CLASS 3 441 434 1 5 1 003 NETHERLANDS 305213 153768 2948 16726 
1044917 
41287 546 7723 
004 FR GERMANY 2545771 
361089 
547882 483964 81639 122321 7260 253886 3902 
8501.79 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 005 ITALY 545398 95843 
4559 
21683 6651 28209 539 9312 21872 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 691139 85047 64099 29695 20530 
25196 
476971 10188 50 
007 IRELAND 148943 32779 68371 41 11193 6305 
894 
3058 
615 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DfSCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 008 DENMARK 110824 39129 1324 77 57322 339 11124 
5401 NUMBER 028 NORWAY 9795 2378 295 63 971 126 557 4 
030 SWEDEN 27191 9396 904 536 3266 1039 5334 790 5926 
REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 032 FINLAND 4144 373 901 2 1153 11 62 94 1548 
036 SWITZERLAND 342531 77172 5450 6460 244469 876 2380 25 3699 
2301 038 AUSTRIA 193217 150906 28 4232 22988 101 8902 26 3733 
042 SPAIN 270783 264253 1036 294 3740 315 198 23 790 134 
001 FRANCE 2427687 962764 
36601Ô 344393 18496 94157 998909 23 8919 6 046 MALTA 11295 1335 3 11291 
1 
3 20Ô 002 BELG.·LUXBG. 5473079 3434108 9505 1216757 445905 164 630 048 YUGOSLAVIA 17277 
2500Ô 4816 
10923 
003 NETHERLANDS 44355600 107710 2 06 2773185 11703013 8711376 178632 13886 595492 068 BULGARIA 4592163 4566685 10 9 459 
004 FR GERMANY 28124315 
146791 
1 6 705340 2708937 3296477 3338109 260218 909508 8810 204 MOROCCO 12540 
270558 
12539 
25519 68154 10325 
1 
50577 4553 15 005 ITALY 670114 1 21895 15022 82808 32 3912 2673 400 USA 709913 49037 231175 
006 UTO. KINGDOM 7934671 1388347 157689 99728 1204339 4700875 63494 3739 404 CANADA 6978 1624 18 364 611 1634 2347 380 
007 IRELAND 29150028 1949007 2956961 648368 6945132 10025069 6591265 
8521 
34226 612 IRAQ 71 2 
21194 7 1171 1Ô 69 625 008 DE RK 376552 78781 206396 75897 6902 55 624 ISRAEL 32172 4014 5151 
009 G 1389500 494880 
1 
894820 
164 
664 INDIA 77428 77414 
2 1o4 
14 
028 N AV 12848 12346 335 
35858 
2 706 SINGAPORE 23612 14984 
30255 15373 
8522 
1236 158651 2244 030 sw EN 127067 10005 5214 1 1400 6708 289 67592 732 JAPAN 2637630 1949288 37929 56503 386151 
032 FINLAND 1811191 210 721934 2 28050 1059012 1983 736 TAIWAN 812388 520061 60558 3492 38898 9828 177166 402 1943 40 
036 SWITZERLAND 4646256 2978532 465317 10406Ô 951177 59457 1451 12 86245 5 740 HONG KONG 1350009 431148 252462 47008 122316 18198 451117 13774 12986 1000 
038 AUSTRIA 9646077 8712353 234172 48779 512992 2331 134801 118 531 800 AUSTRALIA 901 6 27 866 2 
040 PORTUGAL 8247447 3202792 1336194 201 711490 2683837 233181 70005 9747 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 1065391 752535 135518 1566 91675 204 40 83853 19217853 12172819 1258709 884259 2109356 311923 1599913 565852 500449 34573 
046 MALTA 10550263 5085029 650160 1525 4897949 115600 . 1010 INTRA-EC 8086803 3828878 798973 530234 1533634 255327 297138 495897 299127 27799 
048 YUGOSLAVIA 1260166 795284 
1400Ô 2001 50Ô 462556 325 . 1011 EXTRA-EC 11150849 8343843 459735 134025 575722 58596 1302777 69955 201322 
6774 
064 HUNGARY 2856056 2840879 637 4Ô . 1020 CLASS 1 4234140 2728127 87924 82250 413216 28337 649563 55142 184307 5274 
212 TUNISIA 16519416 15463008 1056408 . 1021 EFTA COUNTR. 577949 241025 7578 13325 272646 2322 17304 939 20307 2301 
400 USA 14168411 5304135 3549996 335603 345666 910611i 3121635 406343 194297 120 1030 CLASS 2 2322533 1048537 346810 50764 162501 28257 653108 14801 16715 1040 
404 CANADA 128406 101509 107 34 96 14 26225 3 418 . 1040 CLASS 3 4594176 4567279 25001 1011 5 2 106 12 300 460 
412 MEXICO 1676520 619500 
5086 
976960 14300 
701 MALAYSIA 10375883 6724696 
544142 
24401 
297Hi 
8504 ElEKTRISCHE AKKUMULATOREH 
706 SINGAPORE 4863730 1952157 1 76018 
14610614 
476395 
10081Ô 8157Ô 732 JAPAN 104754646 45900476 11375863 1237934 8533151 22817282 97346 ELECTRIC ACCUMULATORS 
736 TAIWAN 23272871 9571972 8549618 3614016 143050 743993 283301 300000 66921 
740 HONG KONG 68024839 30431388 8787783 250069 3323310 10429470 14724019 4000 74800 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
1000 W 0 R L D 405237784 149721096 84132360 10320425 26250965 55656752 70261627 &076822 1925332 692415 8504.01 BLE~AKKUMULATOREN, MAX. 7 KG/STUECK 
1010 INTRA-EC 119901548 8562208 41412030 4838480 11088842 26344979 21063247 5148485 1034575 610720 STUECK 
1011 EXTRA-EC 285334340 141158888 42720326 5881945 15184123 29509870 49198380 928356 890757 81895 
1020 CLASS 1 156423501 72855209 18474276 1731704 11147984 18335777 32561135 574156 661565 81695 LEAD·ACID ACCUMULATORS WEIGHING MAX 7KG 
1021 EFTA COUNTR. 24490886 14916238 2762832 153041 2177396 2809533 1435155 70424 166262 5 HUMBER 
1030 CLASS 2 125959589 65393041 24232050 3950230 4010502 11173593 16637235 333750 229188 
1040 CLASS 3 2951250 2910638 14000 11 5637 500 10 20450 4 ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAXI. 7KG/PIECE 
NOMBRE 
8501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
STUECK 001 FRANCE 390140 237303 
3311 
5850 8036 13129 125174 2 646 
6652 002 BELG.-LUXBG. 51918 2145 
1182 
27391 
1902 
12386 6 27 
fu~lfeRCONVERTERS, RECTIFIER$ AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EOUIPMENT 003 NETHERLANDS 45136 32243 282 
64833 
3645 2 5880 
402Ô 004 FR GERMANY 390379 
38117 
5619 6952 30707 267925 8 10315 
005 ITALY 42958 1079 
184Ô 2141 500 1120 7141 1 90Ô CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 006 UTD. KINGDOM 131603 64294 32107 20269 3077 1975 
NOMBRE 008 DENMARK 16121 7977 
50Ô 3307 
4837 
9364 60Ô 030 SWEDEN 14044 51 
45 
3528 
001 FRANCE 1202 17 
232 
92 
5 
1050 25 18 038 AUSTRIA 47704 6459 
9449 
200 
315 
41000 
1980 300 20 002 BELG.-LUXBG. 295 4 53 1 400 USA 620363 19787 199098 5203 384115 
004 FR GERMANY 64034 
314 
59714 6 281 74 9 276 3674 
102 
412 MEXICO 142140 34 
142032 
140606 
120689 42791 
1500 
8059 63o5 612 005 ITALY 5526 2116 2207 56 1 30 700 732 JAPAN 1646112 247503 867194 412927 
006 UTD. KINGDOM 2018 1 30 1oB 13 7 
342 
1068 791 736 TAIWAN 401508 40005 27050 67405 15598 4112 234945 850 11543 
028 NORWAY 1432 897 
47Ô 95 2o8 98 :i 1000 W 0 R L D 12939 030 SWEDEN 2533 1065 206 581 4169185 705549 222132 1290829 270492 104898 1508538 1&051 37739 
032 FINLAND 25 17 8 . 1010 INTRA-EC 1089229 382081 42398 15824 126007 54152 411192 7159 18844 11572 
060 POLAND 368 318 3Ô 20 . 1011 EXTRA·EC 3099936 323488 179734 1275005 144485 50748 1095344 10892 18895 1387 
400 USA 4009 77 1739 1 1578 5 555 45 9 . 1020 CLASS 1 2544056 283341 151531 1066992 127437 48634 850099 10042 7343 637 
1021 EFTA COUNTR. 69141 11704 50 700 1545 3528 50964 3 642 5 
1000 W 0 R L D 82083 3026 84328 335 4241 1428 1222 1420 5958 105 1030 CLASS 2 554069 40127 28203 208011 17048 4112 243445 850 11543 730 
1010 INTRA-EC 73208 387 82094 285 2518 1196 78 1375 5183 102 
1011 EXTRA-EC 8854 2639 2234 70 1722 232 1144 45 785 3 8504.21 ANTRIEBSBAnERIEN > 7 KG/STUECK 
1020 CLASS 1 8454 2321 2234 10 1722 232 1122 45 765 3 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 4142 2039 495 9 122 208 565 701 3 
1040 CLASS 3 398 318 60 20 LEAD-ACID TRACTlON BATTERES WEIGHING > 7KG 
NUMBER 
8101.88 STROMRICHTER, AUSG. FUER ZMLE LunFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRJCHTER 
STUECK 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1_ Danmark _l 'El\MOo Nimexe _l EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E;>..MOo 
8504.21 ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 
NOMBRE 
8504.29 
404 CANADA 4462 
227'7 
600 
39497 151 247 
3376 20 8 458 
001 FRANCE 30478 12906 
95HÏ 2977 2923 9883 1787 6 2 24 732 JAPAN 117774 13140 5813 9DD 7 55742 002 BELG.-LUXBG. 45925 10146 1515 5504 
21636 
19212 
003 NETHERLANDS 30757 8795 
8570 19017 13041 
326 
141 
. 1000 W 0 R L D 1260184 115047 271782 412981 36212 21338 154250 42172 12195 194187 
004 FR GERMANY 64981 
3860 
19170 5042 
1 
. 1010 INTRA-EC 647271 38543 195933 183087 33086 20016 54884 28779 11242 111721 
005 ITALY 5559 1104 521 18 55 
906tÏ . 1011 EXTRA-EC 612893 76504 85848 248894 3146 1322 99366 13393 953 82466 006 UTD. KINGDOM 139396 32468 29231 59965 
96 14548 
8664 . 1020 CLASS 1 562996 76461 85275 244297 3146 1292 96115 13393 931 62086 
030 SWEDEN 26411 406 345 6788 3453 773 . 1021 EFTA COUNTR. 132148 71464 27917 2074 307 851 11489 12137 894 5015 
032 FINLAND 1568 500 125 100 746 97 . 1030 CLASS 2 24340 40 1922 5597 30 2768 20 13963 
036 SWITZERLAND 11402 11392 
29&Î 365 10 18 . 1040 CLASS 3 25557 3 18652 483 2 6417 038 AUSTRIA 5447 146 
2810:i 
1930 
6692 042 SPAIN 39392 28 2578 1991 8504.31 GASDICHTE NICKEI.-CADMIUII-AKKUMULATOREN 
048 YUGOSLAVIA 2124 2124 
77:i 34 2:i 2548 774 25 STUECK 400 USA 4578 401 
HERMET1CAU.Y-5EAUD NICKEL.CAOIIIUM ACCUMULATORS 
1000 W 0 R L D 417216 63887 82837 28109 89327 57480 51509 12124 10124 1029 NUMBER 
1010 INTRA-EC 320113 88233 51074 23509 81966 50707 28718 8871 9211 24 
1011 EXTRA-EC 97103 15884 31583 5600 7361 6753 24791 3453 913 1005 ACCUMULATEURS AU NICKEI.-CADIIIUM HERMETIQUEMENT FERMES 
1020 CLASS 1 96105 15662 31563 5600 7361 6753 24790 3453 913 10 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 46246 13070 345 2988 7338 2136 16028 3453 888 
001 FRANCE 4803952 915341 
1saS 
199691 846413 64524 2766064 21 8298 3600 
11504.25 STARTERBATTERIEN > 7 KG/STUECK 002 BELG.-LUXBG. 17622 8161 30 5426 
1428 
2239 1 180 
1 STUECK 003 NETHERLANDS 71382 5627 8509 2918 
220195 
50277 1 2621 
004 FR GERMANY 957762 
21055 
263519 96900 105978 101704 201 169250 15 
LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG 005 ITALY 30181 
499319 190887 
8984 
40719 
142 
6296 399:i HUMBER 006 UTD. KINGDOM 2007252 1141559 124479 
98746 006 DENMARK 167908 14644 
114 
1254 44689 8575 
2 547 ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KGIPIECE 030 SWEDEN 2969 64 1401 600 237 4 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 13058 9959 777 
3407:i 
4 
11877 
2312 1 5 684 400 USA 6873995 478066 3203427 2482147 651407 99 12215 
001 FRANCE 998521 295372 
511548 
192538 58042 155031 285762 2592 7181 3 412 MEXICO 1300978 936888 83737 56040 14534 14752 180980 14047 
002 BELG.-LUXBG. 944181 182028 23351 137871 43634 65752 1670 20374 1587 624 ISRAEL 29606 7006 6321 6255 82622 10020 89324:i 4 003 NETHERLANDS 97579 22365 17244 396~~~ 358455 13730 1 403 1605 706 SINGAPORE 10039959 8616658 96513 143643 14281 41071 192799 2822 004 FR GERMANY 1961134 
757oS 
519063 238546 377369 4784 67038 732 JAPAN 9463619 5451947 287457 715338 257507 41909 2085202 580366 
005 ITALY 576369 425303 
15928 
20531 36984 13900 
124258 
311 1634 740 HONG KONG 985170 458000 370500 21370 1700 121850 11750 
006 UTD. KINGDOM 232614 4271 34104 19337 12~5 
48578 
21871 350 
007 fRELAND 49155 40 13 44 35608 21324 5918 524 . 1000 W 0 R L D 36907980 18087089 4934431 1472008 4092000 314538 7056956 47894 996132 7132 006 DENMARK 258715 86782 40845 68194 
17so:i 
. 1010 INTRA-EC 8058081 2108367 772932 491880 1250188 221224 3019174 8520 184342 3818 
028 NORWAY 150575 52192 4732 36142 10329 29677 
6 
. 1011 EXTRA-EC 28843909 15980702 4053489 980328 2841814 93314 4037782 41174 811790 3516 
030 SWEDEN 52844 12325 1495 8119 1530 3069 26300 . 1020 CLASS 1 16401447 5943628 3495390 750818 2742958 54023 2776751 41173 593190 3516 
032 FINLAND 6237 78 
62 1149 
363 860 1219 3717 . 1021 EFTA COUNTR. 25101 12955 4276 1401 3274 237 2346 3 809 
036 SWITZERLAND 34749 33400 5 133 
51910 18872 
. 1030 CLASS 2 12441434 10037074 557071 229510 98856 39291 1261031 1 218600 
038 AUSTRIA 866062 530057 60316 105591 91216 8100 
040 PORTUGAL 282150 4119 228883 29999 16091 3058 
16886 
8504.39 ~-CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE 
042 SPAIN 1443177 141029 860575 328407 50377 45903 
6 048 YUGOSLAVIA 436234 208629 212502 14152 945 
068 BULGARIA 23159 
5112 
20405 9658 4321 848:i 26918 14:i 2754 tiCKEI..cADMIUM ACCUMULATORS NOT HERMETICALLY SEALED 400 USA 83054 27276 1145 HUMBER 
404 CANADA 120475 119299 150 725 301 406 720 CHINA 7140 
1171 
6740 
30404 4337 3514 1247 2295 
ACCUMULATEURS AU NICIŒL.CADMIUM AUTRES QUE CEUX HERMETIQUEMENT FERMES 
732 JAPAN 97133 53661 504 NOMBRE 
736 TAIWAN 30957 102 14490 5453 6054 4958 
001 FRANCE 365139 287898 
1528 
17336 7481 22874 29354 196 
1000 W 0 R L D 8789780 1774111 3039964 1153902 883166 589943 1012580 141703 189012 5379 003 NETHERLANDS 21108 13559 1 
51558 
2931 2224 
42 
865 
15 1010 INTRA-EC 5118038 668584 1548120 628317 629844 508014 875053 139223 117702 5179 004 FR GERMANY 508329 
4276 
84872 80037 5887 261560 24360 
1011 EXTRA-EC 3851892 1107527 1491844 525585 233342 81911 137527 2448 71310 200 005 ITALY 8060 1155 
19795 
107 
4970 
2500 
321:i 
22 
9 1020 CLASS 1 3574744 1107422 1449850 519358 214141 81911 131469 2444 68149 006 UTD. KINGDOM 366113 160468 156029 15903 
1346 
5726 
1021 EFTA COUNTR. 1392617 632171 295488 136739 151936 24010 85875 6 66392 
200 
030 SWEDEN 27547 867 3122 7727 9201 4619 671 
1030 CLASS 2 38172 102 14849 5453 11504 6058 2 4 038 AUSTRIA 12568 1416 
6672s0 
3847 6475 820 10 
1aS 19aoB 1040 CLASS 3 38776 3 27145 774 7697 3157 400 USA 3248022 47712 36051 13191 4479 2459336 
412 MEXICO 2516224 70412 2350302 620 20 2510 60471 31889 
8504.29 IILEI-AKKUMULATOREN > 7 KG/STUECK, AUSG.ANTRIES5- UND STARTERBATTERIEN 706 SINGAPORE 552744 179693 39702 100 2500 67919 262830 
87ssB 18034 7420 STUECK 732 JAPAN 1403265 427635 310911 159101 62654 4809 325145 
740 HONG KONG 262781 38650 87000 58886 4 77200 1041 
LEAD-ACID ACCUMULA TORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES 
NUIIBER 1000 W 0 R L D 9518710 1285531 3714361 365875 183540 202079 3588020 91022 102818 7444 
1010 INTRA-EC 1284980 472817 244598 117189 78178 39382 297921 3255 31840 24 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, A L'EXCLUSION DES ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE 1011 EXTRA-EC 9223085 792914 3459120 266708 105384 182717 3288099 87787 70978 7420 
NOMBRE 1020 CLASS 1 4793454 493009 981603 207945 91781 15088 2870252 87767 38589 7420 
1021 EFTA COUNTR. 57219 17572 3132 11593 15786 5569 2820 747 
001 FRANCE 163310 14350 
4462 
107339 4110 4003 30113 
1236 
30 3365 1030 CLASS 2 3365417 299905 2477517 60761 3179 147629 344037 32389 
002 BELG.-LUXBG. 43792 15644 658 9 
165 
2024 904 19739 1040 CLASS 3 64214 10404 53810 003 NETHERLANDS 3717 858 559 70 
13220 
984 20 177 
004 FR GERMANY 184851 
25 
73717 13328 12300 9087 238 6069 56712 8504.40 AKKUMULATOREN, AUSG. BLE~ UND NICKEI.-CADMIUM-AKKUMULATOREN 
005 ITALY 54043 29940 
41692 
413 261 1975 2 1 21426 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 183731 7585 76585 15271 3125 
1050:i 
27243 4238 7992 
007 fRELAND 10507 
81 6s0 
1 3 46 2310 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL.CADMIUM 006 DENMARK 3520 
2 
42 159 238 
119 
NUMBER 
028 NORWAY 9743 9110 
1246 
114 398 
12110 210 030 s EN 15645 
7827 
180 737 555 613 ACCUMULATEURS A L'EXCEPTION DES ACCUMULATEURS AU PLOIIB ET CEUX AU NICKEL.CADMIUM 
036 s LAND 25246 16375 45 
307 
200 107 692 NOMBRE 
038 A lA 72839 54527 2634 1825 9233 4113 
040P GAL 8787 
1546 
7668 22 
2128 34 1097 001 FRANCE 141832 28698 116s0 46212 1477 31560 33242 1 84 558 042 SPAIN 31643 6307 21634 48:i 3841 002 BELG.-LUXBG. 22005 1454 7440 4132 1441 10:i 10 2125 068 BULGARIA 22974 
1176 
18650 
181092 5s0 336 22 
003 NETHERLANDS 47190 15100 1995 18825 
887 
941 3969 
400 USA 276743 17311 75375 871 004 FR GERMANY 566669 89115 45600 119173 298392 19 6143 7340 
419 
420 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun« 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkun« 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOo NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8504.40 8505.30 
005 ITALY 73071 4818 15845 
20615 
2154 30356 15247 3 4030 618 1021 EFTA COUNTR. 168897 49691 8741 293 17382 5683 84479 565 1701 362 
006 UTD. KINGDOM 171652 26934 120014 747 1837 
110 
1168 216 121 1030 CLASS 2 27874 24 3 72 3382 18500 5885 4 4 
030 SWEDEN 75200 68775 396 4401 659 440 4 415 
036 SWITZERLAND 21134 17089 1260 2553 149 64 19 8506 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAm MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
038 AUSTRIA 586796 3182 
8103 
582972 2 630 10 
040 PORTUGAL 8607 
118 
504 ss 10 99 2 24 ELECTRo-MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 042 SPAIN 3022 2384 320 
36 400 USA 218838 99342 23236 5110 100 51455 38135 1236 2188 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
732 JAPAN 331401 53574 81525 111844 2672 16923 50851 60 2587 11365 
8506.10 STAUBSAUGER 
1000 W 0 R L D 2350885 337065 367499 857301 8761 280462 452684 2598 21815 22690 STUECK 
1010 INTRA-EC 1063467 92304 239258 139393 5265 211328 349402 1294 14452 10771 
1011 EXTRA-EC 1287414 244761 128237 717906 3496 69134 103292 1304 7363 11919 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
1020 CLASS 1 1255284 242664 119581 707704 3496 69134 94530 1304 5270 11401 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 697916 89344 10209 590430 659 742 6057 4 471 
500 1030 CLASS 2 29272 1897 5816 10204 8762 2093 ASPIRATEURS DE POUSSERE 
NOMBRE 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 1726154 471293 
4910 
241497 267478 151932 577784 5048 6499 4613 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WfTH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 002 BELG.-LUXBG. 40532 5181 571 29137 
18989 
20 212 1 500 
003 NETHERLANDS 472284 78098 269588 16353 
180719 
45740 15553 11688 16285 
OUTlU ET MACHINES.OUTlLS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 004 FR GERMANY 849588 
188210 
320885 137220 86645 58295 4788 26800 34238 
005 ITALY 886338 345045 
71191Î 31330 30100 83919 287 2196 5249 8505.10 HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART 006 UTD. KINGDOM 319344 71700 60339 12664 39113 
72613 
30885 25240 8005 
STUECK 007 IRELAND 128488 20896 30864 1200 424 1885 
8553 
606 
412 008 DENMARK 67624 560 777 1512 17984 28585 9241 43806 ELECTRIC DRILLS OF ALL KINDS 030 SWEDEN 260246 9785 130929 21824 27508 18835 1613 210 6138 
HUMBER 036 SWITZERLAND 37395 9992 6633 15104 839 1543 1779 881 150 474 
038 AUSTRIA 7814 4812 82 217 1290 9 45d 747 657 PERCEUSES DE TOUS GENRES 040 PORTUGAL 2796 
5550 
100 2246 
29045 2046i 22438 225<Î 64d NOMBRE 042 SPAIN 130339 45281 3858 812 
048 YUGOSLAVIA 5455 22 3629 1 
30 3468 1803 001 FRANCE 183035 66708 445d 2500 30766 39866 40363 564 1158 1110 056 SOVIET UNION 8880 1668 9698 36954 56689 20037 1714 002 BELG.-LUXBG. 9907 1942 
617 
2897 
32979 
498 100 20 
210 
058 GERMAN DEM.R 325842 
6703 
199523 400 
3550 
2341 
003 NETHERLANDS 157543 64154 35134 
993s0 
20143 952 3354 060 POLAND 135371 47914 2961 9520 1408 60396 2619 300 
004 FR GERMANY 447581 
4384 
177493 18418 28323 84663 5280 30699 3355 062 CZECHOSLOVAK 73363 20 14108 
863i 
48168 4200 6166 500 1 200 
005 ITALY 105351 3519 
69o4 
1204 484 95600 52 2 96 400 w::A 97205 1883 4863 1196 3601 75830 564 637 
006 UTD. KINGDOM 81694 5223 1607 38475 4985 
i 
23999 24 477 404 CANADA 735 251 
41s0 
96 
450 
25 358 3 2 
008 DENMARK 1538 16 
100 973 
1518 3 
13 24165 5 
706 SINGAPORE 108530 69944 
187è 
4786 28700 
100 2eè 
500 
030 SWEDEN 25400 13 126 5 
167539 
732 JAPAN 113890 50542 3271 6205 12445 33384 5797 
038 SWITZERLAND 1057128 558785 223517 97 46759 20763 7138 32098 432 740 HONG KONG 1070235 322346 166857 124529 25522 7091 418365 1710 115 3700 
038 AUSTRIA 136675 61 
141sS 
30 310 205 136069 
1550 30 042 SPAIN 23868 7734 
1839 
189 ~~ 101 1000 W 0 R L D 6674013 1318883 1665800 660584 726637 489292 1497266 77577 143795 94357 048 YUGOSLAVIA 47880 1340 11650 30756 10 
263 193 
280 1010 INTRA-EC 4290364 835938 1032408 469551 539940 357249 647622 65326 73030 69300 
400 USA 64788 19545 1207 4 31967 168 11420 1 1 011 EXTRA-EC 2362518 482945 933012 191043 188897 131084 646666 12249 70765 25051 
412 MEXICO 1883 2 
75973 1274 40152 13687 
1881 
155 183i 
. 1020 CLASS 1 657486 82839 195292 53855 66081 56710 135499 3020 47972 16198 
732 JAPAN 324988 113332 78242 342 1021 EFTA COUNTR. 309312 24590 137744 39391 29635 20178 3464 1541 45450 7319 
736 TAIWAN 14093 
192 
350 5216 1210 6785 531 1 
6 
. 1030 CLASS 2 1183492 393383 174507 124529 25974 11877 447175 1711 136 4200 
740 HONG KONG 37821 35568 2055 1040 CLASS 3 541560 6723 263213 12659 94642 62497 66992 7518 22657 4659 
1000 W 0 R L D 2728253 845154 566393 37951 325943 152266 639994 40072 93571 8889 8506.30 90HNERGERAm 
1010 INTRA-EC 966747 142431 222203 28439 174210 106650 241362 30847 35257 5248 STUECK 
1011 EXTRA-EC 1741506 702723 364190 9512 151733 45636 398632 9125 56314 1641 
1020 CLASS 1 1681923 700955 327116 4217 150263 36917 393956 9119 58290 1090 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
1021 EFTA COUNTR. 1220107 559004 224100 1100 47199 20976 303875 7151 56265 437 NUMBER 
1030 CLASS 2 55066 230 37019 5217 1270 6824 4481 1 24 
55i 1040 CLASS 3 4517 1538 55 78 200 1895 195 5 CIREUSES A PARQUETS 
NOMBRE 
8505.30 UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERmUGE 
STUECK gga ~~t~~~LANDS 50092 16344 924 1933 320 5029 23876 300 330 1960 4144 689 947 
20è 
1414 170 
18 35 2100 ELECTRIC HAND TOOLS OF GENERAL USE 004 FR GERMANY 13480 
3783 
876 8171 717 1258 
HUMBER 005 ITALY 84198 47439 
16 
3548 3622 535 
387 
5271 
006 UTD. KINGDOM 1460 49 38 609 359 
26 113 
2 
OUTU ET MACHINEs-ouTILS D'EMPLOI UNIVERSEL 036 SWITZERLAND 2151 12 1902 40 54 4 
7s0 NOMBRE 400 USA 5586 18 173 3188 10 1395 72 
001 FRANCE 222575 122031 
212 
15455 699 6246 52504 2465 23175 1000 W 0 R L D 145224 21427 52415 11082 8984 12128 27621 713 555 10269 
002 BELG.-LUXBG. 7484 665 667 5646 
29282 
52 242 
3 
. 1010 INTRA-EC 134380 20903 49365 11067 4740 11964 25639 708 365 9429 
003 NETHERLANDS 122665 6605 85222 147 
110420 
802 496 108 1011 EXTRA-EC 10644 524 3050 15 4254 164 1782 5 190 660 
004 FR GERMANY 607731 
115282 
132791 35486 133648 182477 4440 5804 2665 1020 CLASS 1 9703 524 2075 4230 164 1716 4 190 800 
005 ITALY 142935 2032 
59 
6903 1219 13619 1207 
300 
2673 1021 EFTA COUNTR. 3478 22 1902 1062 154 166 4 118 50 
006 UTD. KINGDOM 129046 59727 4160 8160 4838 
416 
6048 45664 
030 SWEDEN 2820 523 22 
290 
200 126 
565 
1533 
262 
8506.50 ZERKLEINERUNG$- U.MISCHGERAm F.LEBENSMmE L; FRUCHTPRESSEN 
036 SWITZERLAND 164751 48047 8719 17129 5553 84019 167 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
038 AUSTRIA 1241 1083 
93 25è 
53 4 
1298<Î 
1 100 STUECK 
042 SPAIN 18648 164 118 132 4919 
048 YUGOSLAVIA 3182 
813 411i 936 
570 1680 592 340 DE ~'if~k"J8t~:. w~~R~~J:L~FRUIT JUICE EXTRACTORS 400 USA 85447 34427 1001 42539 
i 
1620 
404 CANADA 55239 300 45è 86 44232 54852 154i NUIIBER 732 JAPAN 111076 62890 6 1949 
1000 W 0 R L D 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR AUMENTS; PRESSE.fRUfTS 
1704881 416331 237824 53474 232020 202331 454393 15465 7902 63141 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1010 INTRA-EC 1232730 304439 224418 51823 131888 175315 249487 14898 8197 74265 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 472131 113892 13406 1651 100132 26996 204926 567 1705 8858 
1020 CLASS 1 442489 113858 13403 1579 96729 8496 197375 566 1701 8782 001 FRANCE 5856047 863373 3672954 158564 326220 676655 5965 113969 36347 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité eupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feU1schlandl France 1 ltalia jNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 ·E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 feU1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8506.50 8506.70 
002 BELG.-LUXBG. 76883 3363 55833 9204 7873 
13243 99300 
2 
47837 
608 1010 INTRA-EC 674523 180277 170755 56148 114510 44099 51011 18436 33587 7718 
003 NETHERLANDS 729913 276734 215812 50893 
1794sS 
3638 22458 1011 EXTRA·EC 1128370 182055 88227 156558 48201 87218 561702 2387 8740 53302 
004 FR GERMANY 651674 
78015 
126240 195624 45818 54598 2278 29543 18075 1020 CLASS 1 284960 87966 24093 79403 12852 9814 50821 1691 7186 11334 
005 ITALY 171193 47243 
1600 
10444 14674 2558 9 8015 10235 1021 EFTA COUNTR. 83706 66773 70 7499 8556 56 31 2 719 
006 UTD. DOM 119731 30319 21631 14116 21842 
58572 
11977 12178 5969 1030 CLASS 2 787458 72739 44134 76555 36349 2828 511081 664 1553 41555 
007 1 88033 553 10920 67 3092 6778 8604 . 1040 CLASS 3 56952 1350 600 54576 12 1 413 030 s 13486 196 3960 95 2047 30 66 6493 112 038S LAND 155836 89558 20759 14480 11057 8738 9572 3 1603 8507 ELEKliiiSCHE RASIEJWIIIARATE,HAARSCHNEIDE-UND SCHERIIASCHIIŒII,MIT EINGEBAUlEM ELEKliiOMOTOR 
038A 439288 49123 43356 17976 322570 1082 4704 
4 
289 188 
042 SPAIN 868257 132810 271767 301032 41679 43522 75372 2071 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
048 YUGOSLAVIA 45455 5000 3074 
2so0 136095 
10926 667 25788 
4395 058 GERMAN DEM.R 290893 
21016 
62853 646 75900 8504 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
060 POLAND 122066 7220 54221 4438 6450 5100 
4IÎ 23621 1758 400 USA 68239 18744 4784 16983 5373 1051 19486 2 8507.11 ELEK1111SCHE RASIERAPPARATE 
404 CANADA 43254 2300 100 
6020 
40854 STUECK 
472 TRINIDAD,TOB 6720 
19810 
700 
17374 72:i 35926 2120 732 JAPAN 111082 
8591Ï 35129 1800 
ELECTRIC SHAVERS 
740 HONG KONG 318911 179993 13394 9189 28702 77091 144 NUMBER 
977 SECRET CTRS. 1173079 1173079 
RASOIRS ELECTRIQUES 
1000 WO R L D 11387889 2840472 907088 4385408 813308 857005 1256540 24854 288225 104180 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 7705584 1252128 481888 3830835 373800 428585 901033 23889 220148 93880 
1011 EXTRA-EC 2509174 515285 425410 484539 439708 228410 355507 785 88079 10470 001 FRANCE 46000 4995 
4239 
18353 8160 7245 5937 502 808 
1020 CLASS 1 1747639 312898 345962 377344 415913 57163 196996 785 34647 5931 002 BELG.-LUXBG. 13701 7281 
465511 
2181 
18939 454019 34592 56039 1021 EFTA COUNTR. 609205 139234 64311 36736 333732 11867 14420 66 6786 2053 003 NETHERLANDS 1861523 174832 653847 
210281 
3744 
1030 CLASS 2 347662 181331 9375 32328 18858 28702 77121 1803 144 004 FR GERMANY 1763084 
24140 
455716 353547 86729 591404 3266 61631 510 
1031 ACP ~0~ 25654 21036 700 16934 6020 142545 813s0 32629 4395 006 UTD. KINGDOM 407596 94204 17091 249974 2704 4964 14834 2545 2104 1040 CLA 413873 70073 54867 6938 007 IRELAND 5612 
9029 4856 22s:i 648 2:i 036 SWITZERLAND 24564 500 
1100 
7873 
2300 8501.80 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILA TOR 038 AUSTRIA 1675411 172572 24743 51669 989801 430909 2317 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 056 SOVIET UNION 18820 20 
7277 
2500 5300 6000 5000 
14 STUECK 400 USA 599161 5617 6204 511 480 579058 
528 ARGENTINA 35040 35040 
6183CÏ 1 ELECTRIC EXTRACTOR HOOOS 728 SOUTH KOREA 61831 
165212 4244CÏ 6477 22751 6435 111 sei 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 732 JAPAN 658988 407227 8285 
HUMBER 958 NOT DETERMIN 11697 11697 
HOTTES ASPIRANTES 1000 W 0 R L D 7218800 572428 1291048 948318 1528307 130435 2556947 55203 131524 7391 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 1010 INTRA·EC 4100479 213591 12011323 854502 471244 115820 1056324 52882 120717 7188 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 3107424 356837 82728 82117 1055083 14515 1500823 2511 10807 225 
1020 CLASS 1 2961342 352830 80726 66714 1014687 8015 1425109 2411 10800 50 
001 FRANCE 34539 5238 
98Bci 
17080 341 8633 2629 611 7 . 1021 EFTA COUNTR. 1701154 182001 29599 53952 990919 1100 438782 2300 2501 
002 BELG.-LUXBG. 27987 3390 100 13361 
6356 
1236 
525 :i 
. 1030 CLASS 2 123027 5987 200ci 11193 35076 6500 70514 100 7 1sei 003 NETHERLANDS 32014 9523 515 
14394 24700 
15092 . 1040 CLASS 3 23055 20 4210 5300 5000 25 
004 FR GERMANY 232354 
223878 
106269 34143 42561 944 1458 7887 
005 ITALY 717596 188359 
6627 
144205 65796 62088 7577 22722 2971 8501 ELEK1111SCHE BEI.EUCIITIJNGS. U.81GNALG~SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
006 UTD. KINGDOM 11021 2340 1421 65 23 
3319 
544 1 YON FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAfTFAHRZEUGE DER FAHRRAEDER 
030 SWEDEN 45358 997 7085 
561 
15540 3 1788 16626 
4 038 AUSTRIA 9568 
2 
2610 1733 3910 750 
16 
~fo':~ AND SIGNALLING EQUPMENT AND ELECTRICAL WINOSCREEN WII'ERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
042 SPAIN 10357 7738 1960 641 
058 GERMAN DEM.R 11350 40636 11350 977 SECRET CTRS. 40636 ~~~CLES~'8f~IRAGE ET De SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR., 
1000 W 0 R L D 1177224 288319 335337 40756 201020 120284 128548 12085 41883 11012 
1010 INTRA-EC 1058300 244565 308549 38234 182847 114851 123808 10201 24188 10856 8501.01 ~~HTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEINWERFER, FilER FAHRRAEDER 
1011 EXTRA-EC 80287 1118 28787 2522 18073 5333 4742 1884 17894 154 
1020 CLASS 1 66930 1118 17437 2522 18073 5333 4742 1864 17887 154 
1021 EFTA COUNTR. 57883 1059 9699 562 17697 5325 4069 1788 17680 4 BICYCLE UGHTING EQUIPMENT CONSISTING Of A SET Of DYNAMO AND HEADLAIIP 
1040 CLASS 3 11350 11350 HUMBER 
8506.70 ZIMMERVENTILATOREN =.:LES D'ECLAIRAGE COMPREHANT DYNAMO ET PRO.IECTEUR, POUR BICYCLETTES 
STUECK 
ELECTRIC ROOM FANS 001 FRANCE 452955 442926 2000 2500 4029 1500 33ci NUMBER 003 NETHERLANDS 40326 350 36ci 1741Î 132789 38466 3180 145CÏ 1211 004 FR GERMANY 312513 
153245 
54429 105000 15526 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 005 ITALY 318464 25289 129821 6159 2000 1950 
NOMBRE 058 GERMAN DEM.R 124862 
167188 3774 
28400 8000 
17700 26 
81862 6600 
738 TAIWAN 288865 97400 2178 600 
001 FRANCE 31525 4371 
314CÏ 
479 5197 7033 3181 11 11253 
17sS 
740 HONG KONG 88448 1000 67448 
002 BELG.·LUXBG. 48578 25362 29CÏ 16286 13072 153:i 32 491 003 NETHERLANDS 43358 10746 10072 
10182 
2083 5071 1000 W 0 R L D 1857308 774528 25748 13472 400048 110888 188889 7843 114898 10811 
004 FR GERMANY 112740 
131266 
56557 25892 4262 1132 432 13993 290 1010 INTRA·EC 1133888 588521 25848 3748 287818 101389 108838 7818 18156 3181 
005 ITALY 339194 94741 29488 55317 7588 42144 61 7457 600 1011 EXTRA·EC 523407 178008 100 8724 132230 8300 80030 25 88540 7450 006 UTD. KINGDOM 97327 8397 6204 27112 11965 
16 
13790 371 . 1020 CLASS 1 40982 9820 100 5950 6430 1300 4882 
26 
12500 
038 SWITZERLAND 74075 66132 20 
692:i 
7869 
sei 
2 37 1030 CLASS 2 357313 168188 3774 97400 
soo6 85148 2178 so6 040 PORTUGAL 6973 
7464 203o4 592 31200 1667 7 
1040 CLASS 3 125112 28400 81862 8850 
042 SPAIN 99942 30839 7669 
058 GERMAN DEM.R 54215 
sei 1331 37 915 
54214 137oS 4 1 8509.05 DYHAMOS FUER FAHRRAEDER 400 USA 17021 889 87 STUECK 
624 ISRAEL 18046 
13679 1784 41028 
6468 729 10849 
11334 732 JAPAN 77187 2680 1000 5882 66ci 477 BICYCLE DYNAMOS 736 TAIWAN 123764 1540 15882 45583 9841 1270 11274 37237 NUMBER 
740 HONG KONG 639373 70954 27556 29170 20014 829 485452 4 1076 4316 
1000 W 0 R L D 1803897 342332 238982 212707 183711 111321 812713 18803 42307 81021 
421 
422 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Mèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "E~Mèa 
8509.05 DYNAMOS POUR BICYCLETTES 8512.21 APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
NOMBRE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE NOMBRE 197315 28289 
1 
7833 122600 3850 34530 13 200 003 NETHERLANDS 116895 17664 
760 39134 
96285 2525 
30 
420 001 FRANCE 10577 1247 
6242 
174 13 7522 100 1412 4 105 
004 FR GERMANY 90366 29600 4501 2000 14341 002 BELG.-LUXBG. 8274 1458 493 4 
37369 
77 
29 14 10644 400 USA 9000 
475566 82600 
9000 004 FR GERMANY 105923 57115 33 177 542 
736 TAIWAN 573006 1oo0 11000 1750 290 soci 005 ITALY 5161 203 4647 16 85 
5673 10 
10 
006 UTD. KINGDOM 8370 13 2453 6 90 
7308 
125 
1000 W 0 AL D 1148711 588314 95601 10193 265373 120038 58405 3091 26005 1691 028 NORWAY 7334 
511 
18 6 2 
1010 INTAA·EC 465816 85988 32601 8593 176744 104836 39311 2091 14961 891 036 SWITZERLAND 735 4 220 
1011 EXTAA·EC 682895 482326 83000 1600 88629 15402 19094 1000 11044 800 038 AUSTRIA 16070 
2192 
15080 990 
1179 1020 CLASS 1 26993 6310 2000 
1000 
6029 3250 9250 154 048 YUGOSLAVIA 3521 150 
1030 CLASS 2 584242 475566 1000 82600 12152 9834 1000 290 800 977 SECRET CTRS. 63780 63780 
8512 ~~rc~A::s~~Ff;B{~i%~d~~&~~~N1{AH~'fr~B~~:t~'fN'li':ISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 1000 W 0 AL D 234948 69662 66400 2770 1306 48844 8317 7265 71 12313 1010 tNTAA·EC 139011 2977 70658 700 354 45311 965 7114 28 10884 
1011 EXTAA·EC 32157 2905 15742 2070 952 1533 7332 151 43 1429 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATER~ ELECTRIC SOIL HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 1020 CLASS 1 31212 2905 15742 2070 12 1533 7327 151 43 1429 
AND HAIR DRESSING APPUANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC OOMESTIC APPUANCES 1021 EFTA COUNTR. 25095 709 15348 42 10 1216 7326 151 43 250 
~~~~~~WfR~H:~7fAm'1Nr:~R~~~=~~~)~CHr:uW'JA~ILS ELECTR.P.CHAUFFAG E; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 8512.23 HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUM8EHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN STUECK 
8512.04 mrc~ISCHE WARMWASSERBEREJTER UND BAOEOEFEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFT!'AHRZEUGE ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
NUMBER 
~~~ANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT APPAREilS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
NOMBRE 
~~~{-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 001 FRANCE 56303 3955 
1510 
25436 1511 16640 7020 1 716 1024 
002 BELG.·LUXBG. 8159 889 2 5658 
499 511 
100 
5126 8866 003 NETHERLANDS 36245 1413 15624 
29175 15052 
4206 
001 FRANCE 79791 2757 
44028 
5331 65 70876 292 165 305 004 FR GERMANY 370027 
209179 
126918 88664 20661 5984 65423 18150 002 BELG.-LUXBG. 58701 3187 10493 884 
21082 
109 
7 1 
005 ITALY 351790 60507 
3066 
4002 1219 1963 
13123 
62630 12290 
003 NETHERLANDS 29754 5174 3297 
464ci 21216 
192 1 006 UTD. KINGDOM 37624 813 2585 17628 63 
31003 
46 300 
004 FR GERMANY 103362 
254 
14428 56337 4015 204 986 1536 007 IRELAND 33889 2886 
1439 640:3 005 ITALY 178630 151386 5337 21392 80 71 110 028 NORWAY 8302 460 
3o4 e4 2212 :3 006 UTD. KINGDOM 13203 231 233 34 861 1805 
4079 
9734 18 287 030 SWEDEN 18529 8061 3076 4789 007 IRELAND 4508 427 2 
6 237 901 
038 AUSTRIA 13381 13213 188 006 DENMARK 1670 514 5 4 2 
39 
1 040 PORTUGAL 16013 16013 
5424 1602 1590 028 NORWAY 130 72 1 1 
146 
11 3 3 042 SPAIN 50971 9869 431 32255 030 SWEDEN 3668 2573 34 6 120 285 504 058 GERMAN DEM.R 24087 1900 12187 10000 
3522 5oci 032 FINLAND 1333 15 9 
7:3 
1287 2 20 400 USA 14410 20 719 49 24 9576 036 SWITZERLAND 3348 1525 1581 3 121 
478 
1 44 
: 1000 W 0 AL D 038 AUSTRIA 16634 15983 6 163 1 3 1060780 269138 218772 67179 48364 121043 123835 26939 147640 41870 042 SPAIN 2426 1403 378 170 475 . 1010 INTAA·EC 896728 221418 207144 57679 44253 107090 81159 23414 133941 40830 048 YUGOSLAVIA 52874 29906 
25s0 
22854 110 
1089 
4 1011 EXTAA·EC 164054 47722 9628 9500 2111 13953 62678 3525 13899 1240 058 GERMAN DEM.R 5739 2000 100 1020 CLASS 1 139655 47722 7728 9500 2099 1766 52676 3525 13399 1240 064 HUNGARY 42339 
2439 
41699 
307 999 
640 
9891 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 58336 38016 3078 1439 473 176 2254 3 12897 
400 USA 14296 243 405 11 . 1040 CLASS 3 24399 1900 12 12187 10000 300 
1000 W 0 AL D 614494 66479 259885 43854 29821 176258 22581 10509 3090 2039 8512.27 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUM8EHEIZEN U. DGL, NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 1010 INTAA-EC 469619 12544 213379 20504 26600 172393 8771 10108 1387 1935 STUECK 
1 D11 EXTAA·EC 144875 53935 48506 23350 1221 3883 13790 403 1703 104 1020 CLASS 1 95451 53917 2257 23328 1220 823 12889 402 611 4 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
1021 EFTA CDUNTR. 25113 20188 1631 167 220 138 1888 291 610 
100 
NUM8ER 
1040 CLASS 3 48517 17 44249 22 3040 1089 
8512.05 ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSmONS 8512.11 A 23 
STUECK 
NOMBRE 
001 FRANCE 147288 9399 
11864 
24286 11113 76611 24307 1402 167 3 ~~\~~ON HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 002 BELG.-LUXBG. 17235 940 3120 259 
47420 
550 2 
:3 
500 
003 NETHERLANDS 166219 56533 46488 404 
44435 
9634 2037 1700 
004 FR GERMANY 348510 
61122 
183220 15597 68417 13210 1446 13440 8745 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 005 ITALY 354493 242708 
16sB 
17239 21022 1908 1046 517 8931 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 150975 5778 73762 8401 4960 55885 530 1 
007 IRELAND 134271 
31:3 
37773 
1068 307 1002 
96498 
786 001 FRANCE 72545 7225 
135961 
1840 27238 26440 2362 3690 1750 008 DENMARK 3705 184 45 
75342 4190 004 FR GERMANY 250881 
2322 
19299 36096 22104 34703 72 1125 1321 028 NORWAY 323158 18896 199191 6191 37 1718 19592 1 005 ITALY 81396 70866 
2954 
4200 
2 
3201 57 450 300 030 SWEDEN 47393 3898 242 16865 1227 457 544 67 23902 191 006 UTD. KINGDOM 22676 1798 7804 1066 
2315 
9052 586 032 FINLAND 14380 6283 328 3602 171 1064 443 20 2469 44 028 NORWAY 4095 1198 2 6 036 SWITZERLAND 10822 4604 888 200 6 136 4464 19 461 400 USA 5762 251 182 3649 218 491 901 4 038 AUSTRIA 46081 27688 10174 6057 897 15 1250 
1000 W 0 AL D 040 PORTUGAL 19894 174:3 
19102 778 
3096 2457 
14 
11s8 528310 20666 250968 30588 70028 58416 47395 10113 33765 8371 042 SPAIN 77088 55662 3983 8989 
1 1010 INTAA·EC 434114 12349 216127 24118 88600 52061 41039 9184 5265 3371 058 GERMAN DEM.R 19739 1000 2588 7750 8400 1011 EXTAA·EC 94196 8317 32841 6470 1428 8355 6358 929 28500 3000 060 POLAND 9120 100 
47 365 97 24570 6540 
9020 
1 1020 CLASS 1 33588 2693 20366 4370 28 587 3103 929 1492 400 USA 32885 288 717 80 1021 EFTA COUNTR. 23796 2442 16482 721 22 240 2396 5 1488 
1000 W 0 AL D 1940132 199748 885496 83963 90141 233196 209840 85236 126220 26292 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAm ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 1010 INTAA·EC 1328386 137775 597999 46133 81754 219432 148152 62604 14657 19880 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 1011 EXTAA·EC 613740 61973 287497 37830 8387 13764 63688 22626 111583 6412 STUECK 1020 CLASS 1 579712 61794 286400 37826 5799 5999 62704 10516 102262 6412 
1021 EFTA COUNTR. 461728 59369 229925 33693 2338 3375 25072 107 102174 5675 
STORAGE HEATING APPARATUS 1040 CLASS 3 32978 179 1000 2588 7750 160 12000 9301 0 E: 8REAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUM8ER 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j_ lreland J Danmark 1 'EX>.aoa Nimexe L EUR 10 joeutschlandj_ France J ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOoa 
8512.32 TROCKENHAUBEN 8512.41 
STUECK 
1020 CLASS 1 1032501 471423 141309 218120 28466 35678 124721 345 1463 10976 
ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 1021 EFTA COUNTR. 197063 59592 13457 103566 4148 2574 10500 50 1376 1800 
NUMBER 1030 CLASS 2 563423 19153 82044 25500 240506 500 140178 9972 24 45546 
1040 CLASS 3 1009431 211051 247452 50 122918 91056 249590 8600 60772 17942 
CASQUES SECHOIRS 
NOMBRE 8512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
STUECK 
001 FRANCE 21813 2261 
1231!i 
12106 647 956 5129 
24 
38 676 
002 BELG.-LUXBG. 27794 633 8000 5380 
207i 
1033 
330 
406 ~tf,fJ~.f COOKERS (FREE-5TANDING) 
003 NETHERLANDS 14153 1352 666 7516 
8980 
337 1856 25 
004 FR GERMANY 54757 
4832 
5384 16054 19468 1153 2653 418 647 
005 ITALY 46370 10650 
50 
527 5481 23312 52 1386 130 CUISINIERES ELECTRIQUES 
006 UTD. KINGDOM 1404 3 14 154 9 1002 172 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 7208 3158 144 34 3872 
038 AUSTRIA 734 100 594 40 001 FRANCE 44510 15872 
72 
123 546 15983 11491 139 198 158 
002 BELG.-LUXBG. 38532 2836 51 121 
884 
35035 1 416 
1000 W 0 R L 0 177948 12613 29828 44354 16014 33883 31250 5763 2359 1884 003 NETHERLANDS 1649 107 7 281 
1053:i 
344 8 
938:i 
18 
1010 INTRA-EC 166410 9081 29037 43726 15688 28005 31058 5587 2344 1884 004 FR GERMANY 107108 
57237 
4924 3462 48173 10574 913 19146 
1011 EXTRA·EC 11538 3532 791 628 326 5878 192 176 15 005 ITALY 166179 76738 
2 
12907 8906 4085 2005 2 4299 
1020 CLASS 1 8903 3532 782 50 326 4022 176 15 006 UTD. KINGDOM 28889 94 380 1 58 10so0 28347 5 2 1021 EFTA COUNTR. 7956 3258 738 74 3872 14 007 IRELAND 10802 
36 38:i 258 i 8900 2 028 NORWAY 9619 
21!Î 2 41 8512.34 HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 030 SWEDEN 4881 
315!Î 38 3 2189 2 2428 i STUECK 036 SWITZERLAND 5991 2330 1 
82!Î 58 436 i 3607 038 AUSTRIA 20647 14795 
2245 
256 668 208 283 
HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 042 SPAIN 13988 8405 10 1872 1429 21 
2047 
6 
NUMBER 048 YUGOSLAVIA 134978 126689 488 667 1629 1602 1856 
058 GERMAN DEM.R 3650 3450 
11100 
200 
SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS 062 CZECHOSLOVAK 11100 
249oS i NOMBRE 084 HUNGARY 24909 
17 4 5 2:i 13780 48!Î 8 400 USA 14339 12 1 
001 FRANCE 1291696 398450 
7658 
10259 60710" 83350 692609 13862 30600 1856 732 JAPAN 12383 2 2 12379 
002 BELG.-LUXBG. 40168 2196 854 8053 
210!Î 20986 208 13 200 003 NETHERLANDS 284455 5611 70462 25574 
331100 
121416 6634 52629 . 1000 W 0 R L D 654459 253608 68069 4959 25369 81965 114065 33531 26591 28402 
004 FR GERMANY 1782030 
1023628 
281630 439817 107459 514834 28809 54765 23616 1010 INTRA·EC 397772 76247 82121 3919 24106 74004 72331 31413 9568 24041 
005 ITALY 1552904 251354 
242 
57503 32916 174704 3237 963 8599 1011 EXTRA-EC 258686 177361 5948 940 1261 7961 41734 2117 17003 2361 
006 UTD. KINGDOM 121491 11204 66729 3348 942 
216374 
36523 2503 1020 CLASS 1 216835 152452 5947 940 1255 4511 30467 2116 16987 2160 
007 IRELAND 1506946 1271687 8254 2678 
10895 
150 7803 1021 EFTA COUNTR. 41143 17344 3195 259 1250 987 2876 4 14938 290 
008 DENMARK 95300 63883 
1379:i 
10371 1066 9065 
29778 
1040 CLASS 3 39659 24908 3450 11100 1 200 
036 SWITZERLAND 667552 571792 26530 5584 12924 7151 
042 SPAIN 68190 238 43036 19161 
1750 
5752 
sooO 3 8512.54 BROTROESTER 058 GERMAN DEM.R 25866 
1412 
18600 516 
60 26 
STUECK 
400 USA 17833 
10296 
2998 10 13327 
5 706 SINGAPORE 51480 19046 6920 1517 3768 9928 i 1500 ~tfMCJ:.f TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 732 JAPAN 12366 2360 1999 788 430 
7766 
5288 
2550 736 TAIWAN 13160 250 2570 24 
357275 95471i 230:i 1985 740 HONG KONG 3637574 1560111 565162 102857 1434 91736 GRILL-PAIN 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 11183337 4934284 1348099 651961 839179 259636 2748420 91603 276189 37756 
1010 INTRA-EC 6674990 2776659 686107 489795 471609 228012 1749988 89273 149276 34271 001 FRANCE 46002 588 
B9i 
2211 3306 23664 12901 1819 1513 
482 1011 EXTRA-EC 4508347 2157605 659992 162196 367570 31824 996432 2330 126913 3485 002 BELG.-LUXBG. 63679 406 54906 
4765 
5843 651 700 
1020 CLASS 1 778157 577738 62836 51879 7028 18736 25793 27 32620 1500 003 NETHERLANDS 47499 13928 7656 
1762 5277i 
5700 9497 5953 
310!Î 1021 EFTA COUNTR. 679741 573728 17801 28932 6588 12924 7151 
230:i 
32617 
1985 
004 FR GERMANY 490610 
256788 
62261 63489 244280 26382 36556 
1030 CLASS 2 3703244 1579407 578056 109801 358792 12968 965639 94293 005 ITALY 372396 40241 
682 
8007 35058 32265 31 6 
1040 CLASS 3 26946 460 19100 516 1750 120 5000 006 UTD. KINGDOM 36755 439 263 1808 2754 30804 5 
009 GREECE 5073 
18565 1992 
5073 
7337 42338 6876 2 8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 036 SWITZERLAND 87418 10308 i STUECK 042 SPAIN 404340 
132697 
73364 60 160086 984 169842 3 
048 YUGOSLAVIA 133849 1152 
8130 3soo0 sooO 1236!Î ELECTRIC SMOOTHING IRONS 058 GERMAN DEM.R 64429 
164 
2930 
1040 s2 si NUMBER 400 USA 281793 1220 97 8395 270732 2 
732 JAPAN 20619 4180 70 
6 736EÎ 100 13068 3201 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 740 HONG KONG 145003 10263 2700 124668 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 2210214 441245 192048 21303 304709 222481 894373 69487 60956 3652 
001 FRANCE 1083979 127219 
379:i 
247033 139967 151393 369761 3850 24334 20422 1010 INTRA-EC 1065284 272276 111314 9689 120798 130336 303143 69184 44733 3591 
002 BELG.-LUXBG. 41553 7779 2539 24848 
ani 175408 306 4757!Î 2288 1011 EXTRA-EC 1144950 168969 60734 11414 183911 92125 591230 283 16223 61 003 NETHERLANDS 837275 116609 306386 151324 
101757 
19743 11449 1020 CLASS 1 931786 158706 77804 11408 167523 51817 460530 83 3854 61 
004 FR GERMANY 2111415 
296904 
705716 441060 98166 623428 1707 42819 96762 1021 EFTA COUNTR. 88073 18585 1998 10308 7340 42338 6876 
200 
649 
005 ITALY 952614 141241 
977 
15972 107311 335359 1462 4881 49484 1030 CLASS 2 148735 10263 
2930 
6 8258 5308 124700 
12389 006 UTD. KINGDOM 90583 2658 35336 
3331 
60 
10500 
51220 6 326 1040 CLASS 3 64429 8130 35000 6000 
036 SWITZERLAND 173231 39944 13157 102175 2569 50 1005 500 
038 AUSTRIA 21088 19649 
79882 
108 817 5 
11so0 264 
10 500 8512.55 GRUGERAm 
042 SPAIN 483182 221159 108992 19984 14928 12 6361 STUECK 
046 YUGOSLAVIA 190942 186588 204 4150 
54418 83966 1171s0 8600 4590i 6942 058 GERMAN DEM.R 563479 
94836 
246452 50 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
060 POLAND 147361 10000 
7090 
42440 85 
1000 
NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 253030 85654 54500 90000 14786 
064 HUNGARY 30561 30561 
5347 702 3220 41sS 102070 3i 7i BOS 
GRILS ET ROTISSOIRES 
400 USA 117421 987 NOMBRE 
706 SINGAPORE 538257 16824 66772 22080 240204 
13988 
139247 9972 12 43146 
732 JAPAN 63833 3078 42380 710 1114 551 4 2008 001 FRANCE 393542 193485 
7564 
868 73865 70357 37952 7449 419 9147 
002 BELG.-LUXBG. 177553 26049 
4895 
9202 
3430 
97694 32024 
8 
5000 
1000 W 0 R L D 7731151 1253301 1863280 1086603 674438 492941 2026310 97205 181878 255195 003 NETHERLANDS 19091 1550 6887 
6081:i 
610 570 1141 
1010 INTRA-EC 5125796 551674 1192475 842933 282549 365707 1511821 78288 119619 180731 004 FR GERMANY 163365 
10630 
34083 9963 24454 29045 446 75 4486 
1011 EXTRA-EC 2605355 701627 470805 243670 391890 127234 514499 18917 62259 74464 005 ITALY 38640 5272 16379 3525 1856 87 891 
423 
424 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.MOo Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France / ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.>.oOo 
8512.55 8512.87 
006 UTD. KINGDOM 20546 2475 9725 2453 478 3482 75 1858 030 SWEDEN 72070 7830 5232 2327 6071 2553 47110 479 466 2 
009 GREECE 972 686 43 
251 
4 239 
116 
036 SWITZERLAND 917 754 16 32 8 1 105 1 
62 5 036 SWITZERLAND 49414 13861 74 33058 2054 400 USA 26366 7697 4013 2127 2 1362 10983 115 
038 AUSTRIA 4580 4505 1 30 12 18 12 2 
7244 
404 CANADA 267 240 27 
6842 058 GERMAN DEM.R 54628 
745 
24873 200 8127 13569 
10075 
615 706 SINGAPORE 6842 
5 i 25 400 USA 16081 4896 62 42 162 98 1 728 SOUTH KOREA 3988 
6411 418 
3957 
mi 37 146 624 ISRAEL 1910 10 1900 732 JAPAN 265314 64731 9219 4677 179511 
740 HONG KONG 18999 12 1876 398 159 16554 
1000 W 0 R L 0 408483 83783 23039 11839 9005 12259 286477 1164 747 190 
1000 W 0 R L 0 978291 258272 95741 18918 209047 120712 200112 44813 8155 22523 1010 INTRA-EC 32325 2371 4471 942 2505 3941 1m3 398 181 43 
1010 INTRA-EC 815048 235025 83599 18181 181193 102214 187678 44058 577 22523 1011 EXTRA-EC 378158 81392 18588 10897 8500 8818 248704 788 588 147 
1011 EXTRA-EC 163243 23247 32142 735 47854 19498 32434 755 7578 • 1020 CLASS 1 365304 81386 18567 10897 6499 8593 237883 766 566 147 
1020 CLASS 1 83510 21835 5392 525 34865 4770 15850 140 333 1021 EFTA COUNTR. 73167 8702 5308 2359 6079 2554 47215 481 467 2 
1021 EFTA COUNTR. 57399 19466 78 281 33958 2158 1134 2 322 1030 CLASS 2 10854 6 1 1 25 10821 
1030 GLASS 2 21041 112 1877 10 2298 159 16584 
615 
1 
1040 GLASS 3 58692 1300 24873 200 10891 13569 7244 8512.89 OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHEROE 
STUECK 
8512.61 ~~r:~K OOER MEHRFACHKOCHPLATTëN UND KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
~~Wa:Ac BOIUNG PLATES, RINGS AND HDBS FOR BUILDING-IN 
NUMBER 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
~~~~OS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 27483 12039 
a6 4 13 4919 4652 725 5131 002 BELG.-LUXBG. 1319 12 
2 
89 
6517 
150 982 
2s 001 FRANCE 33093 8109 
11 
29 15749 2142 6251 783 30 003 NETHERLANDS 10060 43 6 
7042 
3487 
sai 52 002 BELG.-LUXBG. 1282 954 183 24 110 004 FR GERMANY 177031 
2330 
56523 11133 32176 67558 1866 
003 NETHERLANDS 15932 1352 2 6610 7965 3 005 ITALY 97026 32319 
150 
9057 15389 36108 1640 181 2 
004 FR GERMANY 204048 16082 2515 15916 25104 141119 1130 182 006 UTD. KINGDOM 4513 26 104 4 55 
1596 
4173 1 
005 ITALY 79419 10356 30396 
5 
1497 4100 32528 540 2 007 IRELAND 1596 
2 i 35 110:i 1491 006 UTD. KINGDOM 11007 537 8653 554 
35 
1258 
55 
028 NORWAY 2659 27 
036 SWITZERLAND 1170 1068 11 1 
2746 2s0 20 030 SWEDEN 1566 6 3 10 192 24 774 
567 
038 AUSTRIA 25188 19416 
1412 
2 716 2038 036 SW<TZERLAND 12127 208 1076 10655 168 10 
167:i 042 SPAIN 3531 
4794 906:i 
184 1182 751 2 038 AUSTRIA 4634 2180 
17270 
15 
480 
612 154 
182 048 YUGOSLAVIA 13662 34 i 41 332 5 042 SPAIN 27631 483 5418 1502 2293 3 400 USA 704 141 153 2 064 HUNGARY 9340 
168 
3510 BaS 5830 575 7185 3:i 400 USA 20122 11215 111 
1000 W 0 R L D 391909 47281 58603 11770 38849 38932 190200 4802 3872 
: 1000 W 0 R L 0 1010 INTRA-EC 345398 21374 57142 2551 33902 37958 188433 3824 214 401342 18372 124475 17583 33715 83055 124717 8417 10953 55 
1011 EXTRA-EC 48513 25907 1461 9219 2747 978 1787 778 3858 - 1010 INTRA-EC 319450 14559 89093 11289 18409 59058 113585 8201 7203 55 
1020 CLASS 1 45533 25877 1461 9219 2747 976 1767 778 2708 . 1011 EXTRA-EC 81892 3813 35382 6294 17308 3999 11132 218 3750 
1021 EFTA COUNTR. 27409 20918 15 3 2746 751 250 20 2706 1020 CLASS 1 70713 3813 30615 6279 11476 3984 10582 216 3748 
1021 EFTA COUNTR. 20999 2396 1080 25 10882 1907 965 3744 
8512.85 =K OOER MEHRFACHKOCHPLATTëN UND KOCHMULOEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 1040 GLASS 3 10352 4517 5 5830 
~lf.fa:Ac BOIUNG PLATES, RINGS AND HDBS, NOT FOR BUILDING~N 
8512.71 KAfFEE· UND TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~~~OS (YC TABLES OE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS NUMBER 
001 FRANCE 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION OE CEUX OESTIIES A DES AERONEFS CIVILS 
49828 418 
467 
47 35499 3131 7908 2817 8 
200 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 9179 2408 20 4026 
1202 
1977 81 
12 003 NETHERLANDS 2696 1351 
72408 371oS 
129 2 001 FRANCE 405171 33074 
279:i 
9 132756 32870 155988 1252 46005 1237 
004 FR GERMANY 154703 
795 
951:i 15154 16527 349 2642 1002 002 BELG.-LUXBG. 12782 2070 215 6004 40634 1700 3204 saosti 445:i 005 ITALY 52518 41044 
7 
960 2453 6712 554 
1648 
003 NETHERLANDS 954806 320772 269767 57 
35337:i 
257853 
006 UTD. KINGDOM 25697 300 4352 157 116 
sO 19117 004 FR GERMANY 2300281 64242 519630 2162 261810 948187 5357 204170 
5592 
036 SWITZERLAND 18216 512 15613 19 340 1672 10 005 ITALY 134089 58567 
1712 
5786 2172 3295 5 12 10 
038 AUSTRIA 2531 2 
sas 
1 2166 93 269 006 UTD. KINGDOM 25767 595 2405 1362 3874 
281 
15723 38 58 
042 SPAIN 68576 
25827 
51881 470 15660 
6 
036 SWITZERLAND 497575 434342 61867 456 119 510 
048 YUGOSLAVIA 84825 201 58791 
56776 3oo0 1oo0 
038 AUSTRIA 3437 2931 105 1 400 
11320 12 2:i 058 GERMAN DEM.R 68449 
30 2 sEi 48 7673 042 SPAIN 35245 6445 12162 723 4560 192s0 i 400 USA 279250 1 273041 6062 058 GERMAN DEM.R 100774 
2630 
81223 
1000 
300 
060 POLAND 6097 2467 
1000 W 0 R L 0 835338 34098 134781 120587 80511 81111 333137 31252 18859 1202 064 HUNGARY 21923 21923 
1:i 146 34:i 765 9159 634 2 1:i 1010 INTRA-EC 295282 5324 118271 9787 77780 22058 33812 22920 4310 1202 400 USA 11206 137 
1011 EXTRA-EC 540078 28774 18510 110800 2731 59055 299525 8332 14349 701 MALAYSIA 53282 49344 3906 
36622 
32 
5 720 1020 GLASS 1 456591 26473 16510 110740 2731 2279 289300 7332 1226 706 SINGAPORE 90414 
12s 
35074 
170 
17993 
1021 EFTA COUNTR. 22507 516 15719 21 2683 1768 581 1219 732 JAPAN 15817 2550 1 
1616 
12970 
398 
1 
sali 1040 CLASS 3 81173 2301 56776 7973 1oo0 13123 740 HONG KONG 316367 139102 6320 1472 19052 145004 2815 
8512.87 MIKROWELLENHEROE FUER OEN HAUSHALT 1000 W 0 R L D 4999498 1085752 1081324 7252 581721 383884 1588814 28735 313220 12994 
STUECK 1010 INTRA-EC 3837037 422022 854410 4155 499477 341528 1388263 25541 310291 11350 
1011 EXTRA·EC 1182459 883730 208914 3097 82244 22158 198551 1184 2929 1844 
MICROWAVE OYEN$ 1020 GLASS 1 572145 450725 76751 1625 5550 1275 35430 646 107 36 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 501432 437273 62026 582 624 510 314 548 103 13oli 1030 CLASS 2 461282 188452 46235 1472 55694 1631 163121 2821 
~~~ IIICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 1040 CLASS 3 129032 24553 83928 1000 19250 1 300 
8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGE8UNDENE FERNSPRECH- OOER TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 11623 2279 
2834 
1 1795 896 6593 16 
176 
43 
004 FR GERMANY 8248 
a4 940 688 2370 1241 1 ELECTRICAL UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS {INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS) 005 ITALY 10157 56 11 205 9801 
381 2 006 UTD. KINGDOM 1966 1 1417 165 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..MOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..J\QOo 
8513 APPARW ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR AL 8515.04 
8513.31 FERNSPRECHAPPARATE 038 AUSTRIA 51231 1200 20 10 50000 1 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 33 26 1 6 
220 EGYPT 23 1 
1598 24<Î 105 21 22 1566 5111 TELEPHONE SETS 400 USA 12821 197 3979 
NUMBER 404 CANADA 155 22 51 8 12 1 21 40 
si 732 JAPAN 15949 364 13920 333 547 208 516 
POSTES D'USAGERS 800 AUSTRALIA 35 1 3 30 1 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 214830 4151 32590 8415 1992 2331 77845 83279 8427 
001 FRANCE 8645 62 
40427 
732 49 5035 908 149 1 1709 1010 INTRA-EC 114287 1464 15354 4703 872 1873 8803 80110 1108 
002 BELG.-LUXBG. 177551 381 18705 76600 
5275 
40056 1235 7 140 1011 EXTRA-EC 100537 2687 17230 1712 1120 458 68842 3189 5319 
003 NETHERLANDS 38312 12471 683 16492 
111061Î 764 117 290 2220 1020 CLASS 1 87043 2577 16202 1526 1060 335 56862 3167 5314 004 FR GERMANY 196301 
71196 
6897 24362 19167 8156 2395 1709 22549 1021 EFTA COUNTR. 58029 1964 631 936 392 103 52303 1561 139 
005 ITALY 165259 18003 
12:Ï 2198 4865 8888 633 7379 51897 1030 CLASS 2 13488 109 1028 186 60 123 11975 2 5 006 UTD. KINGDOM 13541 524 745 419 478 3445 11208 44 391 007 IRELAND 10163 454 560 1552 1653 26 
11461 
2082 8515.06 =:MPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVBIKEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
008 DENMARK 20484 218 2 
:i 148 54 6601 1900 2000 028 NORWAY 6564 4235 64 86 58 218 
478 030 SWEDEN 13299 5555 690 1035 1489 181 50 3821 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONJC TRANSMITTER-RECEIYERS FOR CML AIRCRAFT 
036 SWITZERLAND 24375 52 790 13 2829 230 20410 49 2 HUMBER 
040 PORTUGAL 13238 
5748 
1129 
6835 3495 78 
1648 10461 
2oo0 042 SPAIN 21581 2543 232 630 APPAREILS EMETTEURs-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
048 YUGOSLAVIA 9287 1790 5 5514 1304 174 500 NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 23694 
4300 2352 27o4 471 1100 
7380 
4167 354 
16314 
400 USA 23009 6897 664 001 FRANCE 94 61 
157 
12 2 13 6 
404 CANADA 16697 
20 
6 147 16544 004 FR GERMANY 440 46 35 7 94 147 40 1 508 BRAZIL 2675 
1 
2600 
2 
55 
2 
006 UTD. KINGDOM 137 2 5 18 15 
1409 
10 
624 ISRAEL 211 
5798 
201 5 400 USA 2555 261 659 33 30 44 38 81 
728 SOUTH KOREA 12733 1468 213 3566 
3502 
1508 
2740 
180 
542 732 JAPAN 51975 1929 17855 13547 2005 9420 435 1000 W 0 R L D 5099 432 685 1591 80 198 1810 238 94 13 
736 TAIWAN 191681 87713 19065 21665 9664 1813 21922 52 102 29485 1010 INTRA·EC 728 115 182 53 28 139 154 42 1 13 
740 HONG KONG 230441 71555 62759 48433 6339 5583 29429 241 778 7324 1011 EXTRA-EC 4371 317 883 1538 31 57 1458 198 93 1020 CLASS 1 3163 303 683 537 30 50 1433 40 87 
1000 W 0 R L D 1289993 270883 184908 185553 223144 49277 168728 82855 19359 145468 1030 CLASS 2 1206 14 1001 1 7 21 156 6 
1010 INTRA-EC 830260 85306 87317 81988 192133 34900 68822 27398 11512 80908 1031 ACP (60) 34 4 14 16 
1011 EXTRA-EC 859732 185377 117591 103587 31011 14377 89908 35458 7847 84580 
1020 CLASS 1 182324 24438 25428 30320 10660 6476 39297 35124 6774 3807 8515.09 SENDE-EIIPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- FUNKTELEGRAPHIEVERKEm RUNOFUNK ODER FERNSEHEN AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 59232 10671 2673 1261 4689 487 22326 11043 5981 101 U K: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER RAOIO-KOMMUNIKATIONSGERA ZUR VERWENDUNG AUF DEM LANDE 
1030 CLASS 2 445231 160824 92083 72863 20101 7901 53229 318 1073 38839 STUECK 
1040 CLASS 3 32177 115 80 404 250 7380 14 23934 
TRANSIIITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADJO. TELEGRAPIIC AND TELEPHONJC FOR CML AIRCRAFT 
8515 SENDE- UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHE N; GERAETE FUER FUNK- U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
NAVIGATION,FUNKIIESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG NUMBER 
APPARATUS FOR RAOIOTELEGRAPHIC, -TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPTIOriJs RAOIO-BROADCASTING; TELEVISION APPAREILS EMETTEURs-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTIIES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CAMERAS; RADIO NAY1GA110NAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CONTROL APPARA CMLS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHO~DIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, NOMBRE 
RADIOGUIDAGE,RAOIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM • 
001 FRANCE 3963 771 
34940 
1743 748 494 93 106 10 
8515.02 SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPIIEVERKEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 002 BELG.·LUXBG. 39916 1128 1455 2028 
5514 
2 356 7 STUECK 003 NETHERLANDS 28599 9392 8995 4122 
31324 
153 408 15 004 FR GERMANY 179305 
570 
94998 21313 16262 1322 12870 1216 RADIOTELEGRAPHJC ANO RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CML AIRCRAFT 005 ITALY 9333 5996 
7038 
885 1815 9 7 51 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 39402 4189 6495 13909 1259 4280 2119 113 
007 IRELAND 7121 3425 7 301 148 70 
378 
3170 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 008 DENMARK 23417 6085 5405 5818 4523 1205 
2 
:i NOMBRE 009 GREECE 16 1 3 8 
502 
2 
028 NORWAY 3076 50 25 1132 12 
21 
1355 
97 400 USA 1475 40 50 26 1 12 1318 19 9 030 SWEDEN 5488 254 1080 719 347 151 2819 032 FINLAND 1155 10 303 202 
495 2654 
1 639 
1000 WO R L D 2534 59 117 257 17 708 1344 24 10 036 SWITZERLAND 12666 4159 3304 1563 13 451 27 
1010 INTRA·EC 794 1 88 231 1 485 8 4 
10 
038 AUSTRIA 14631 801 170 13540 1 105 
75 
14 
1011 EXTRA·EC 1740 58 51 28 16 221 1338 20 042 SPAIN 3679 234 165 2314 582 226 83 
1020 CLASS 1 1568 58 51 26 16 62 1326 19 10 048 YUGOSLAVIA 411 5 508 404 2 204 MOROCCO 53B 30 34 1 8515.04 SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR. RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILE LIIFTFAHRZEUGE 322 ZAIRE 35 
8419 27035 14814 2507 1384 1076 STUECK 400 USA 56135 2126 774 404 CANADA 716 473 113 90 22 18 
2 TRANSIIITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 408 S.PIERRE,MIQ 2 
2 41 NUMBER 412 MEXICO 43 
169 524 URUGUAY 169 4 36 APPAREILS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESliNES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 528 ARGENTINA 40 
282 NOMBRE 608 SYRIA 292 
1069 
10 
7 4 25 624 ISRAEL 2000 17 878 
14 001 FRANCE 487 10 
31 
204 8 114 136 
201 
15 632 SAUDI ARABIA 216 2 4 196 
10 6 002 BELG.-LUXBG. 1972 43 6 19 
139 
1663 9 706 SINGAPORE 591 7 317 250 
3017 
1 
003 NETHERLANDS 10389 15 8945 800 
557 
227 10 253 728 SOUTH KOREA 197878 17542 93316 70898 5401 7469 49 1sâ 
004 FR GERMANY 8366 
:i 1450 2713 973 2319 68 286 732 JAPAN 352914 84684 68985 101591 30099 56120 717 8882 3836 005 ITALY 6616 1592 
93:Ï 1 237 4272 1 510 736 TAIWAN 363175 29700 202957 108270 8704 6477 4037 3030 006 UTD. KINGDOM 83285 1295 586 241 374 
130 
79822 34 740 HONG KONG 481925 76070 171090 171008 28169 2145 
1327782 
6428 26814 201 007 IRELAND 131 
97 2750 47 
1 
32 8 
977 SECRET CTRS. 1327782 
008 DENMARK 3034 45 55 
10 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 133 14 14 
9oS 
10 1 82 2 3182012 247822 745542 532848 130484 104443 1327782 17937 85110 9984 
030 SWEDEN 4466 544 301 372 4 2193 22 124 . 1010 INTRA-EC 331072 25581 156839 41798 53583 28821 8237 19038 1415 036 SWITZERLAND 2161 205 316 10 94 25 1506 5 . 1011 EXTRA·EC 1522881 222281 586898 490894 78901 77822 1170D 48072 8533 
425 
426 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhell Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia [ Nederlandj Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark / ·E~~ààa Nimexe j EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Danmark / 'E~~clàa 
8515.09 8515.15 
1020 GLASS 1 451974 97098 99190 137387 34564 61401 2229 15069 5036 480 COLOMBIA 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 38071 5274 4882 18169 1349 2923 35 5315 124 500 ECUADOR 6 5 5 6 1 1030 GLASS 2 1070003 124619 489411 353257 42336 16421 9470 30992 3497 632 SAUDI ARABIA 70 59 
1031 ACP (60j 21202 105 21047 
250 
9 36 
1 
5 649 OMAN 18 18 
1040 GLASS 904 544 97 1 11 662 PAKISTAN 12 
6 3900 
12 
300 728 SOUTH KOREA 12707 
11717 2454 
8501 
20 90 8515.11 ~rJ':~~GSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 732 JAPAN 69684 9488 15991 2028 18856 9040 
736 TAIWAN 2138 242 6 417 460 1 
302 3 
1012 
740 HONG KONG 30598 7413 5548 1001 7451 8880 
RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 800 AUSTRALIA 74 5 65 1 3 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 180553 25889 26043 22093 24024 8474 47387 1843 1655 23345 ~~A8~EJLS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 1010 INTRA-EC 37518 3619 8937 6396 2540 5109 8053 1181 662 3021 1011 EXTRA-EC 143035 22070 17106 15887 21484 3385 41334 882 893 20324 
1020 GLASS 1 95533 14376 17098 5822 19717 3241 24704 360 984 9231 
002 BELG.-LUXBG. 235 3 173 1 58 1021 EFTA COUNTR. 6055 3055 86 1638 164 227 700 3 173 9 003 NETHERLANDS 1869 
150 
1 1558 7 3 300 1030 CLASS 2 47191 7690 8 9875 1767 124 16624 302 8 10793 
004 FR GERMANY 843 447 165 20 4 1 56 1031 ACP (60) 39 1 1 2 1 33 1 
028 NORWAY 7 
36 340 
2 
2 
1 2 2 
400 USA 1253 4 48 781 34 6 2 8515.16 RUNDFUNKTASCHEN- UND -KOFFEREMPFANGSGERAETE 
404 CANADA 24 22 
500 
2 
3036 
STUECK 
732 JAPAN 3536 
1000 W 0 R L D 
PORTABLE RADIO-BROADCAST RECEIVERS 
16065 50 525 6041 175 2220 1003 171 11 5869 HUMBER 
1010 INTRA-EC 3328 9 162 449 172 1616 184 132 
11 
605 
1011 EXTRA-EC 12736 41 363 5592 3 604 819 39 5264 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
1020 CLASS 1 6464 36 362 1568 3 604 787 34 9 3041 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 62 5 i 2 1 51 2 3 3 1030 CLASS 2 6271 4004 32 5 2 2222 001 FRANCE 11902 6091 
37181 
70 122 1335 2910 1291 32 51 
002 BELG.-LUXBG. 69247 7196 2269 18213 
129092 
3415 825 40 108 
8515.12 TASCHENEMPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF- ODER -SUCHANLAGEN 003 NETHERLANDS 258481 68053 20861 8120 
99092 
12525 5711 3706 10413 
STUECK 004 FR GERMANY 398009 
9534 
74487 92564 28468 77327 6295 17569 2217 
005 ITALY 26259 10107 
120sB 
5303 1124 
120358 
5 186 
POCKET RECEIVERS FOR CALUNG OR PAGING 006 UTD. KINGDOM 182076 11062 14978 14839 8199 
7317 
446 136 
NUMBER 007 IRELAND 22415 2603 10248 600 484 1000 
1 
1 162 
008 DENMARK 7495 2 205 6568 565 104 
6228 
50 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 036 SWITZERLAND 22796 1312 33 11886 2285 1051 
909 18537 
1 
NOMBRE 038 AUSTRIA 876634 167528 379986 580 175175 
455 
133918 1 
040 PORTUGAL 89893 66391 14370 3240 1960 3055 422 
003 NETHERLANDS 26068 245 17270 3293 
19543 
3329 958 153 786 34 052 TURKEY 7576 
20346 3608 
7576 
19s0 004 FR GERMANY 31260 
5488 
2779 819 3200 4244 182 478 15 058 SOVIET UNION 69025 
soO 43121 006 UTD. KINGDOM 17096 2134 1463 2185 659 
651 
4583 564 058 GERMAN DEM.R 28591 
109248 
27961 30 
1387 007 IRELAND 651 
24 3609 30 8 
060 POLAND 120124 9480 
5sS 
9 
318 31925 348 183 028 NORWAY 3671 
7008 2174 4191 
400 USA 35309 1195 11 764 7 
030 SWEDEN 20084 340 1857 2497 ti 2006 664 INDIA 40104 22161 5000 3938 7005 
9so0 
2000 
032 FINLAND 405 6 1 
tOi 
68 
1131 
318 7 5 
30 
700 INDONESIA 12000 
250823 
2000 
59707 
500 
271275 33oS 7016 5142 036 SWITZERLAND 9399 4543 3065 19 480 1 23 701 MALAYSIA 1599791 873945 66442 62135 
400 USA 24863 7042 1964 2253 572 152 11724 1144 10 2 706 SINGAPORE 2778797 410087 1781118 38543 139170 43579 334801 2096 20840 8563 
404 CANADA 1668 1 
14 40 
1635 32 708 PHILIPPINES 26760 6038 
30374 
8000 
12666 
872 11850 
2i 2 36430 701 MALAYSIA 10290 3236 
864 2090 
7000 
13 169 
720 CHINA 124962 57 13706 
40370 
.. 31700 
732 JAPAN 30970 432 100 668 26038 596 728 SOUTH KOREA 739962 249799 106680 27799 73722 217048 2003 12140 10403 
732 JAPAN 1891420 738918 102226 8534 105857 59625 733338 3674 20723 118725 
1000 W 0 R L D 178943 21505 35178 13240 28159 12198 58848 6187 4151 .7 736 TAIWAN 1225247 609297 22145 16828 42457 35842 453478 561 4848 39991 
1010 INTRA-EC 75846 5870 22270 5596 21778 7419 6216 4918 1830 49 740 HONG KONG 5968537 1694143 142597 927340 670464 115803 2195793 23819 51251 147327 
1011 EXTRA-EC 103897 15835 12908 7644 6381 4779 52432 1269 2321 628 743 MACAO 1006310 510 979344 7964 7910 4000 6582 
2 1020 CLASS 1 91421 12389 12902 6694 6256 4609 44514 1208 2221 628 958 NOT DETERMIN 2288 28 2258 
1021 EFTA COUNTR. 33883 4914 10074 2351 5553 3789 5111 19 2042 30 
1030 CLASS 2 12576 3246 6 950 125 170 7918 61 100 . 1000 W 0 R L D 17854719 4432711 4667025 1254701 1450572 546140 4588942 173239 158988 384403 
1 010 INTRA-EC 975884 104541 168067 122239 138818 169322 103494 134461 21789 13323 
8515.15 ~~:;~~~~WF-~t~RFU;~m~G~:D FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAETE 1 011 EXTRA-EC 16878547 4328170 4498958 1132434 1311954 374580 4483446 38758 137187 371080 1020 CLASS 1 2930301 975992 497907 27017 286643 61449 917205 4942 39874 119272 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 992513 235879 394389 17705 179718 1506 143206 909 19138 63 
1030 CLASS 2 13399597 3242873 3912890 1090119 1007670 312511 3491397 33787 95923 212427 
2~~RAW-EPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 1040 CLASS 3 346649 109305 88161 15298 17641 600 74846 27 1390 39381 
NUMBER 8515.17 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm ZUM FESTEN EJN8AU IN KRAFTFAHRZEUGE 
STUECK 
R S DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ET LES 
S DE POCHE POUR L'APPfL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES RADI0-8ROADCAST RECEIVERS, NON-PORTABLE, FOR F1TTING TO MOTOR VEHICLES 
NUMBER 
001 FRANCE 844 123 
742 
470 42 41 162 2 4 
126 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTOS 
002 BELG.-LUXBG. 2555 1543 
4164 
103 
295 
37 
8 
4 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 11322 870 4080 
1386 
1888 13 4 
004 FR GERMANY 12497 
43 
3072 449 4150 1475 174 257 1534 001 FRANCE 656431 211896 
169876 
23936 236475 54553 91734 6040 31797 
118 005 ITALY 1398 5 
320 162 
20 101 1 1 1227 002 BELG.-LUXBG. 394087 43435 5772 60563 
29172 
94976 13243 6044 
006 UTD. KINGDOM 3835 866 962 529 
153 
904 58 34 003 NETHERLANDS 233994 31651 22428 3247 
116206 
127964 17057 2346 129 
007 IRELAND 522 42 
76 993 
1 1 
92 
325 
96 
004 FR GERMANY 687752 
2243 
252544 48004 106703 124241 1330 37370 1354 
008 DENMARK 4534 132 848 72 2227 005 ITALY 75010 34580 12885 2651 20991 1203 11 446 028 NORWAY 281 7 2 183 5 51 1 32 006 UTD. KINGDOM 60185 5057 16161 
1252 
2547 3787 
8109 
32122 395 116 
030 SWEDEN 1750 66 6 1413 66 sa 65 2 59 5 007 IRELAND 151253 8752 104789 287 28064 
5 157 100 032 FINLAND 374 3 18 38 9:i 1 364 6 030 SWEDEN 1612 29 250 4136 302 65 614 036 SWITZERLAND 3381 2728 154 217 73 036 SWITZERLAND 5120 726 1 149 57 5 46 
042 SPAIN 270 123 
1011 
112 31 
580 
4 
336 720 179 
038 AUSTRIA 86430 86206 
15020 
224 
96 796 400 USA 19086 1700 1982 7803 4795 040 PORTUGAL 132436 115850 674 
404 CANADA 85 3 10 62 2 8 062 CZECHOSLOVAK 42006 6 42000 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MeBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'E>.MOa 
8515.17 8515.20 
400 USA 11559 3529 365 903 5 346 2286 6 5 4114 004 FR GERMANY 14367 
5 
3 5804 1397 3445 790 1 1330 1597 
404 CANADA 704993 129952 408 575041 432 005 ITALY 946 400 5 104 31 449 1:Ï 700 92 508 BRAZIL 77396 76556 
53834 100 4259 4139 400 006 UTD. KINGDOM 1004 3 148 701 MALAYSIA 81634 7400 11492 10 030 SWEDEN 448 177 262 
1 
6 3 
706 SINGAPORE 717259 18373 314139 8662 238871 12012 128783 13 426 032 FINLAND 651 
:i 297 242 5 348 728 SOUTH KOREA 614938 297174 55621 58210 98811 7150 87693 
371:Ï 
8533 1746 038 AUSTRIA 1080 835 
732 JAPAN 1699756 723609 64151 2608 60657 151334 634086 21079 36519 040 PORTUGAL 514 
9 
504 10 
100 736 TAIWAN 114652 12702 650 33524 17206 2198 43633 250 61 4406 400 USA 178 62 7Ci 7 740 HONG KONG 458259 94554 21143 9839 26616 11016 286174 100 641 8376 706 SINGAPORE 2682 
10876 
490 2110 
30:Ï 5705 369 12 958 NOT DETERMIN 4524 5 4438 81 732 JAPAN 24293 5632 1000 326 82 
740 HONG KONG 3931 1011 1997 923 
1000 W 0 R L D 7024787 1875180 1188780 189897 875517 425588 2231285 75151 108744 82517 
1010 INTRA-EC 2258882 303148 600378 82211 428222 224834 468536 70885 77864 2284 1000 W 0 R L D 54488 13484 8611 12488 2484 5120 9033 128 2484 2608 
1011 EXTRA-EC 4780581 1572042 588407 117788 448285 188184 1782758 4075 31780 80223 1010 INTRA-EC 20234 1804 478 8455 1630 4432 1358 27 2088 2154 
1020 CLASS 1 2642909 1080016 79787 7647 62530 151918 1212356 3725 22059 42869 1011 EXTRA-EC 34233 11880 8133 8041 884 888 7877 100 388 454 
1021 EFTA COUNTR. 228224 202904 15271 4136 1868 218 619 5 967 236 1020 CLASS 1 27426 10877 5643 1826 862 618 6687 100 380 433 
1030 CLASS 2 2067052 506933 447620 108639 383765 44276 550403 350 9712 15354 1021 EFTA COUNTR. 2707 1 1 684 559 252 848 11 351 
1040 CLASS 3 50600 5091 42000 1500 9 2000 1030 CLASS 2 6707 1013 490 4115 2 70 990 6 21 
8515.11 RUNDFUNIŒIIPFANGSOERAETE, AUSG. TASCHEN-, KOFFER-, KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGEIIAETE UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
8515.21 ~HMP'NSEHEMPFANGSGERAETE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM, NICHT KOMBINIEIIT 
RADIO RECEIVERS OTHER THAH POCKET, PORTABLE, FOR VEHICLES OR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
58b'l:~ TELEVISIONS, NO RAOI().IIECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, W1TH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42 CM 
APPARW RECEPTEURS DE RADIODFFUSION, AUTRES QUE PORTATIFS, FIXES POUR AUTOMOBILES ET POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
~~~LS RECEPTEURS DE TELEVISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINES 
001 FRANCE 271639 43777 
282414 
165259 25467 12124 22677 754 1513 68 001 FRANCE 1427 186 
268:i 
586 321 51 284 19 
181Î 25 002 BELG.-LUXBG. 653422 28446 196211 126343 
74751Î 12645 1156 6065 140 002 BELG.-LUXBG. 124311 20273 62894 19276 2937 18971 1 003 NETHERLANOS 279571 90205 2793 40486 
110324 
27373 9320 34288 346 003 NETHERLANOS 121553 51859 10 20409 
15807 
39996 2548 3643 151 
004 FR GERMANY 845208 58568 153365 431229 71030 37610 3004 21164 17462 004 FR GERMANY 239077 202:Ï 20700 120615 9392 68565 1665 1795 536 005 ITALY 169816 69603 
18831 
9868 7521 22510 576 8 962 005 ITALY 42070 33397 
79 
4087 32 2547 4 
274 006 UTD. KINGDOM 215775 21145 59842 15535 11696 
30317 
86566 1990 170 006 UTO. KINGDOM 11410 758 4045 1819 956 
2675 
3289 196 
007 IRELAND 45509 2 7528 7334 50 
628 30i 
278 007 IRELANO 2883 1 
1oo0 519 
206 1 38 008 DENMARK 28837 2090 7855 2100 3359 12140 
49 
164 030 SWEDEN 3932 
2632 
2 388 1960 
251 
5 
028 NORWAY 8207 843 184 4406 518 46 150 1 10 032 FINLAND 6604 1165 91 457 75 1031 902 
030 SWEOEN 27537 3613 2 
3505 
3524 16 19688 1 710 5 036 SWITZERLANO 899 51 30 27 4 90 696 
337 
1 
032 FINLAND 5184 1095 
1699 
252 201 100 
1 
30 1 036 AUSTRIA 68436 31408 55li 383 4 38324 036 SWITZERLAND 37874 4355 27704 584 8 3121 420 2 048 YUGOSLAVIA 1559 
62 17 405 100 
1009 46 :i 038 AUSTRIA 335835 13549 5360 204334 15909 53389 37795 441 5057 1 400 USA 1602 10 955 4 
040 PORTUGAL 318435 180712 45293 60960 7774 14967 3699 725 2305 701 MALAYSIA 4111 
29887 
3764 347 
63974 627 135789 2861Ï 386 042 SPAIN 10264 4 
7s0 
4234 5700 
818 
300 26 
1012 600 
706 SINGAPORE 364485 104466 -28890 26 
048 MALTA 20625 8926 6777 511 1231 728 SOUTH KOREA 2860 17 
17496 
2398 7 1 27 429 1 
407 048 YUGOSLAVIA 2782 324 
1 
2044 1 413 732 JAPAN 469850 225008 139 23201 12379 180242 7060 3918 
052 TURKEY 2361 
120 
1 
260:Ï 2359 10 736 TAIWAN 113779 111868 20 490 500 901 9 058 GERMAN DEM.R 82878 
5842 
79474 470 1 740 HONG KONG 92278 32447 4603 8820 6286 40111 2 
060 POLAND 129035 123243 
2so0 
150 
: 1000 W 0 R L D 070 ALBANIA 2500 
3966 
1874209 508875 193851 244189 138915 27050 532383 18354 11131 1371 
268 LIBERIA 3960 
1022 41:Ï 800ii 656 220 1631 21 . 1010 INTRA·EC 542888 75082 80838 204857 41508 13381 133058 7528 5800 918 400 USA 19881 9872 36 1011 EXTRA-EC 1131331 433793 133112 39542 85408 13889 399304 10824 5231 450 
404 CANADA 12883 3 
15486 
12877 1 1 1 1020 CLASS 1 553645 259574 20251 794 24546 13040 222436 7724 4861 419 
860 THAILAND 15594 
114518 13736 7098 1604 56884 114 . 1021 EFTA COUNTR. 80287 34392 2195 637 926 560 40043 588 940 6 701 MALAYSIA 216520 20824 
793 
1662 400 1030 CLASS 2 577612 174219 112861 36746 70805 628 176854 3100 369 30 
706 SINGAPORE 1294630 134573 562437 440207 30127 37957 60536 6473 1525 
708 PHILIPPINES 131517 129116 888 
1oeB 
100 435 978 3446 8515.22 ~PFANGSGERAETE, BILDBCHIRMDIAGONALE >42-BIS 52 CM, NICHT KOMBINERT 720 CHINA 60734 1000 
92072 
17534 160 37500 
2579!Ï 
2 
728 SOUTH KOREA 1140845 151106 615336 17116 10208 209815 14070 5323 
732 JAPAN 2300935 600696 189325 24476 210206 114816 823991 4913 79307 53203 ~= TELEVISIONS, NO RAOI().IIECEIVER OR SOUND RECOROER/REPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 4ZCM BUT MAX SZCM 
736 TAIWAN 1743199 496296 1777 867777 27044 17207 517327 350 6154 9267 
740 HONG KONG 3697537 1347896 9150 753703 348434 80610 1208635 4059 77237 88013 
743 MACAO 92060 700 81592 6860 1836 1052 
2 2 
c;~dj!LS RECEPTEURS DE TELEVISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, NON COMBINES 
800 AUSTRALIA 90 2 
3842 
84 
958 NOT DETERMIN 3653 11 
001 FRANCE 1493 985 
1759 
8 20 194 79 39 
sà 168 1000 W 0 R L D 14443908 3838131 1784088 3750840 870073 517286 3205382 140434 282858 185053 002 BELG.-LUXBG. 65552 21144 24868 31998 
2620 
5769 2 104 
1010 INTRA-EC 2508777 242235 583820 881450 280848 177857 185272 101877 87028 18582 003 NETHERLANOS 64397 34989 59 1732 
2819i 
10597 2036 10392 1970 
1011 EXTRA-EC 11830278 3395898 1210448 2888180 878127 335487 3040110 38748 195830 145481 004 FR GERMANY 162379 
11906 
21275 47379 20893 26003 2602 11651 4385 
1020 CLASS 1 3099131 1015144 243033 344452 245619 184461 915841 7742 88958 53881 005 ITALY 67317 22953 
595 
17624 7326 6020 
11926 
702 786 
1021 EFTA COUNTR. 729095 204167 52536 300909 28541 68627 64531 1169 8594 19 006 UTO. KINGDOM 34189 2161 922 13713 898 
134Ô 3693 81 1030 CLASS 2 8551231 2374026 763499 2523289 431794 147889 2088260 31004 108710 86960 007 IRELAND 2102 5 1 
27 
756 
15 1031 ACP JrJ 7702 1 203917 1100 10 3 4172 162 2416 008 DENMARK 6799 18 6351 260 33 2498 75 1040 CLA 279914 6726 21469 1714 3297 37989 4640 030 SWEOEN 8747 621 1218 379 120 4 3688 
531 
19 
032 FINLAND 18159 3998 1337 391 1389 769 5114 4824 6 
8515.20 FARBFERNSEH-EMPFANGSGERAETE MIT RUNDFUNK·, TONAUFNAHME· ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBIIIERT 036 SWITZERLAND 806 65 36 1 1 450 52 
472 279:Ï 1 STUECK 036 AUSTRIA 135846 62123 20 3555 1626 3050 62007 
6 042 SPAIN 16081 15 22 
741 
15757 1 260 COLOUR TELEVISIONS INCORPORATING RAIJIO.IIECEIVER OR SOUND RECORDER OR REPROOUCER 048 YUGOSLAVIA 3634 
32 
2733 
s:i 105 360 2 34 30 HUMBER 400 USA 1691 16 3 1386 
708 SINGAPORE 49863 1433 14808 
8 
12292 60 21154 
234Ô 96 20 APPARW RECEPTEURS DE TELEVISIOucMN COULEURS, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFfUSION OU UN APPAREIL 732 JAPAN 199096 76476 42849 19226 10675 42437 3758 1327 
D'ENREGISTREMENT OU DE REPROO DU SON 740 HONG KONG 2293 1223 151 35 882 2 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 882375 217270 118417 80181 143575 47189 187813 20458 40848 8013 
002 BELG.-LUXBG. 845 22 75 545 119 
927 
49 
1:Ï 68 35 1010 INTRA-EC 424231 71209 53320 74428 92582 31847 48642 18607 28728 7589 003 NETHERLANDS 3023 1570 101 62 282 1011 EXTRA·EC 438141 146081 83087 5752 50893 15252 137771 3648 13923 1444 
427 
428 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa 
8515.22 8515.25 
1020 CLASS 1 384273 143344 48234 5078 38407 15154 115255 3605 13807 1389 006 UTD. KINGDOM 8716 129 157 12 485 60 
16242 
7724 149 
1021 EFTA COUNTR. 163576 66819 2612 4326 3339 4374 71062 1003 10015 26 007 IRELAND 16242 
14 4 749 5 1030 CLASS 2 53693 2716 14813 674 12486 97 22516 243 116 52 008 DENMARK 785 
261Ï 
13 
21Ci 032 FtNLAND 702 25 
1s 
199 
21:i 1345 144 8515.23 ~~G:t.!'RNSEHEMPFANGSGERAETE, BILOSCHIRMDIAGONALE >52 CM, NICHT KOIIIIlNIERT 038 AUSTRIA 2022 176 61 68 
300 040 PORTUGAL 90567 17520 100 21716 610 450 49871 
f 042 SPAIN 5029 57 
89s:i 1749 
11 4960 
20 ~3~~~~ TELEVISIONS, NO RADID-RECEIVER OR SOUND-RECORDERIREPAODUCER, wtTit DIAGONAL OF SCREEN > 52 Cil 048 YUGOSLAVIA 48922 
:i 
36200 
052 TURKEY 4402 
2s :i 1438 59:i 
4399 
2s0 056 SOVIET UNION 49424 35395 11720 
f ~~'a"~LS RECEPTEURS DE TELEVISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM, NON COMBINES 056 GERMAN DEM.R 29014 
5 
17801 11212 
4 060 POLAND 10308 8800 1499 
1oo0 802 062 CZECHOSLOVAK 28838 12303 12733 
2s0 500 001 FRANCE 5213 2546 
13938 
1511 38 874 69 128 11 36 064 HUNGARY 59987 59217 
8245 002 BELG.-LUXBG. 124810 29681 17885 59016 
10639 
4154 4 117 15 066 ROMANIA 9246 
426 232 s6 12CÏ 1001 276 8 003 NETHERLANDS 71895 40485 150 8440 
105931 
2881 4 9102 194 400 USA 7018 386 5514 
004 FR GERMANY 892309 
39755 
104817 539318 68896 46359 5661 18348 2979 404 CANADA 2126 18 40 178 47 1811 3 29 
005 ITALY 150338 25352 
11118 
34280 29350 19210 3 2288 100 680 THAILAND 20212 20212 
006 UTD. KINGDOM 115781 24325 28793 10858 5007 
1337 
19666 9375 39 701 MALAYSIA 2790 
26489 173415 96CÏ 10906 4ci 2790 3802 2 007 IRELAND 1498 5 150 
662 
4 2 
2 
706 SINGAPORE 320528 104914 
008 DENMARK 45118 1881 16001 4822 2757 19193 
16 
708 PHILIPPINES 1764 
139028 6718 6569 30706 10871 
1764 
1575:i 5414 028 NORWAY 92 5 5548 22671 4 10485 67 29 728 SOUTH KOREA 378547 163488 030 SWEDEN 125373 6942 51535 10656 
2072 
17507 732 JAPAN 151887 24296 5097 22 2831 3137 114291 470 1743 
032 FINLAND 130194 45180 5197 10292 7344 3069 41171 15869 
7 
736 TAIWAN 601842 167452 5869 139859 227060 2210 59258 134 
036 SWITZERLAND 974 320 1 13 133 461 39 
1464 4834 
740 HONG KONG 33249 21 1150 2 32076 
038 AUSTRIA 240488 127648 11 912 12151 4962 88486 
: 1000 W 0 AL D 040 PORTUGAL 13664 2985 1 8 
f 
8835 
2s 
1835 2181750 533210 283618 223920 355303 35859 874373 39429 18240 
042 SPAIN 1111 21 2 309 18 1044 . 1010 INTAA-EC 308479 50891 55104 52773 47178 18977 57960 18223 
7573 
048 YUGOSLAVIA 6584 1464 3219 3 1588 1 1011 EXTAA-EC 1855287 482519 228512 171147 308125 18882 816413 21202 8887 
058 GERMAN DEM.R 1428 
to5 
5 50 1373 
184 437 4 
. 1020 CLASS 1 310902 42520 14733 23752 4324 3968 218395 896 2314 
400 USA 940 12 1 191 6 1021 EFTA COUNTR. 93518 17738 433 21885 918 664 51220 146 514 
451 WEST IN DIES 262 
2 537 t9 
262 . 1030 CLASS 2 1359028 333079 187153 147392 268674 13121 384503 19556 5550 
506 BRAZIL 559 34ci 1 f . 1040 CLASS 3 185337 106920 26626 3 
35127 1593 13515 750 803 
706 SINGAPORE 5651 924 
10935 5 
4234 152 
269 sei 732 JAPAN 34758 11310 4417 189 7473 70 8515.21 SCHWARZWEISUERNSEHEIIPFANGSGERAETE, BILDSCHIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil, NICHT KOIIBINIERT 
736 TAIWAN 1744 
6 
1740 4 STUECK 
740 HONG KONG 784 1 777 
1000 W 0 AL D 1973382 335424 215804 821785 296410 137254 254202 29540 79428 3517 
B1W TELEVISIONS, NO RADJO.RECEIVER OR SOUNO RECORDERIREPRODUCER, wtTit DIAGONAL OF SCREEN > 42CII BUT MAX 52CII 
NU liBER 
1010 INTAA-EC 1408788 138479 189201 585535 214949 117525 93005 25488 39241 3385 
1011 EXTAA-EC 588582 198945 28803 38250 81481 19898 181187 4071 40185 152 APPARW RECEPTEURS DE TEiiVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, NON COMBINES 
1020 CLASS 1 554544 195987 24926 34412 75809 19358 159944 3830 40140 138 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 510765 183080 10758 33688 71175 18977 149254 3536 40061 38 
1030 CLASS 2 10443 957 1551 1788 4277 340 1252 240 25 13 003 NETHERLANDS 4827 1777 143 1759 
1926 
293 257 482 116 
224 1040 CLASS 3 1575 1 126 50 1375 1 1 20 1 004 FR GERMANY 22130 
3o18 
1492 17249 215 211 171 642 
005 ITALY 25845 20604 
5 
652 30 1160 3 218 160 
8515.24 =RZWEISS.fERNSENEIIPFANGSGERAETE MIT RUNDFUNK-,TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOIIBINIERT 006 UTD. KINGDOM 927 9 239 5 386 282 1 
032 FINLAND 602 
1002 
10 592 
038 AUSTRIA 1010 
14065 
8 
ssci 18sB 675 ~~· INCORPORAllNG RADIO-RECEIVI:R OR SOUND RECORDERIREPAODUCER 040 PORTUGAL 59893 41940 805 
064 HUNGARY 21287 21287 
066 ROMANIA 1645 1645 
184 2 1o4 114 55 sei tf ~~~&ll'~R~J:>'~ET BLANC, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODfFUSION OU UN APPAREIL 400 USA 605 75 12 404 CANADA 535 54 4 12 
114 
436 
111 
17 
NOMBRE 706 SINGAPORE 5731 5487 15 24 
2 728 SOUTH KOREA 6527 42 
1151 f 
1782 
te4 
4101 600 
217 003 NETHERLANDS 21328 13399 
321:i 
2968 
1975 
905 3639 104 111 202 732 JAPAN 8070 5349 349 640 199 
004 FR GERMANY 6985 696 423 157 120 1 400 736 TAIWAN 52577 6887 2 17690 20348 7850 
007 IRELAND 8169 7979 190 
: 1000 WO AL D 040 PORTUGAL 844 
3164 
844 
3102 
217214 88423 23857 50888 27498 1304 19340 1808 2908 1210 
728 SOUTH KOREA 10488 
soci 4222 481 4 2 . 1010 INTAA-EC 54883 4828 22515 18087 2830 583 2DIS7 1042 
1258 882 
732 JAPAN 22788 8035 
17959 
74:i 12963 40 1011 EXTAA-EC 182231 83585 1342 31n1 24888 741 17273 788 1648 228 
736 TAIWAN 93956 5747 235 6022 63993 . 1020 CLASS 1 70839 48443 1339 14080 1277 726 3048 55 1643 228 
740 HONG KONG 19641 4899 7216 5910 100 f 1715 . 1021 EFTA COUNTR. 61608 42965 
:i 
14065 823 550 1858 
71 f 
1347 
1030 CLASS 2 64865 12220 17691 22244 15 11975 6 
1000 W 0 AL D 188100 35148 11723 40708 8270 2208 85781 371 115 802 1040 CLASS 3 26527 22932 1345 2250 
1010 INTAA-EC 37210 13453 3504 11647 2035 1481 3987 382 112 648 
1011 EXTAA-EC 148888 21893 8218 29058 7235 745 81n4 B 3 153 8515.27 SCHWARZWEISUERNSEHEMPFANGSGEIIAETE, BILDSCIIRIIDIAGONALE >52 Cil, NICHT KOIIBINIERT 
1020 CLASS 1 24778 8073 788 960 1113 744 12964 8 3 145 NL: OHNE 8ESTIMMTE LAENOER 
1021 EFTA COUNTR. 1724 35 208 848 632 
f 68810 
1 STUECK 
1030 CLASS 2 124103 13620 7451 28099 6122 
B1W TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WJTH DIAGONAL OF SCREEN > 52CII 
8515.25 =~RNSEHEMPFANGSGERAETE, BILDSCHIRIIDIAGONALE lW. 42 Cil, NICHT KOIIBINIERT N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUMBER 
:m.~LEYISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42CII APPAREU RECEPTEURS DE TELEVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 Cil, NON COMBINES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
~~EILS RECEPTEURS DE TEiiVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX- 42 CM, NON COMBINES 
001 FRANCE 7630 5669 
234 
1718 241 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 884 129 129 385 966ci 7 1220 132CÏ 001 FRANCE 2847 1007 
532 
329 4 48 1402 54 5 003 NETHERLANDS 36786 5535 2006 16927 
574:i 
118 
002 BELG.-LUXBG. 21290 2428 40 16724 
8878 
1452 
822:i 
114 004 FR GERMANY 51395 
4216 
165 36488 6550 202 383 1664 
003 NETHERLANDS 93253 41923 21 22926 
22814 
4502 6780 005 ITALY 16808 11093 
4 
488 606 348 2 55 
004 FR GERMANY 90075 
5189 
3280 29482 7362 24726 1921 510 006 UTD. KINGDOM 1571 1 134 1 50 
9soB 
1288 93 
005 ITALY 73270 51114 6402 626 9623 301 15 007 IRELAND 9510 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Bnonclere MeBelnhell 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXX<IOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXX<IOo 
8515.27 8515.30 
030 SWEDEN 2513 580 96 1333 
:!0 
1 503 . 1020 CLASS 1 47418 808 157 583 68 44133 1420 45 224 
032 FINLAND 985 844 68 
240 
53 . 1021 EFTA COUNTR. 665 15 582 3 51 1 30 3 6 038 AUSTRIA 302 82 
sO 12446 1516 626Ô 611 2282 . 1030 CLASS 2 126 19 82 17 2 040 PORTUGAL 40150 16905 80 . 1031 ACP (60) 82 66 16 
048 YUGOSLAVIA 9547 
6921 
9547 
100 052 TURKEY 7240 219 200 1515.31 FUNKHOEHEIIIIESSER FUER ZIVLE LUFTFAHRZEUGE 058 SOVIET UNION 3750 
3041 
3550 STUECK 
058 GERMAN DEM.R 3048 7 
2eS 082 CZECHOSLOVAK 4263 36 10 26 2998 1000 25 9 RADIO ALTIMEll!RS FOR CIW. AIRCRAFT 400 USA 143 3 34 
21 
HUMBER 
404 CANADA 498 
:i 120 7:!0 36 357 706 SINGAPORE 759 
1071 
6 RADif).ALnMETRES POUR AERONEFS C1VU 
728 SOUTH KOREA 1730 659 
10 s4 2e0 506 201 1 NOMBRE 732 JAPAN 3455 2392 1 
736 TAIWAN 1967 263 1688 6 10 001 FRANCE 146 129 
19 
1 13 1 1 
16 
1 
400 USA 309 38 5 11 198 22 
1000 W 0 R L D 2088311 45888 13703 81905 18854 28354 12204 3828 8502 701 MALAYSIA 11 11 
1010 INTRA-EC 124852 15804 13832 55268 8858 18867 10198 2893 3332 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 83983 30084 71 26838 8795 11487 2005 732 3170 66423 188 120 1081 158 64513 230 118 34 
1020 CLASS 1 66912 28129 70 23880 3034 6894 1499 531 2875 . 1010 INTRA-EC 1537 138 82 1054 148 13 32 81 8 
1021 EFTA COUNTR. 45645 18396 50 13967 2967 6480 611 321 2853 . 1011 EXTRA-EC 84888 50 58 7 11 84500 188 37 25 
1030 CLASS 2 5013 979 1 2759 722 36 506 
201 
10 . 1020 CLASS 1 64844 40 47 7 11 64500 198 16 25 
1040 CLASS 3 12058 976 6039 4557 285 . 1030 CLASS 2 42 10 11 21 
8515.28 FERNIEHKAIIERAS 1515.33 IIETEOROLOGE-IIADARGERAEll! FUER ZIVILE LUFTFAHR2EUGE 
STUECK STUECK 
TELE'IISIOII CAMERAS IIETEREOLOGICAL RADARS FOR CIW. AIRCRAFT 
NUMIER HUMBER 
APPAREILS OE PRISE DE VUES POUR LA TELE'IISIOII RADARS llrnOROLOOIQUES POUR AERONEFB C1VU 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 8870 40 
175 
3503 2412 1904 876 3 131 1 004 FR GERMANY 416 
31 
129 276 8 1 2 ë 002 BELG.-LUXBG. 791 186 282 10 
2817 
100 15 5 18 006 UTD. KINGDOM 49 
s4 1 9 31 644 24 003 NETHERLANDS 33319 13510 438 12909 
52e0 
2422 35 1162 28 400 USA 893 94 16 6 14 
004 FR GERMANY 45643 582 1920 33251 2099 2635 18 387 53 005 ITALY 3806 1259 3026 152 495 430 1 4 683 1000 WO R L D 1481 157 187 284 24 88 850 23 28 006 UTD. KINGDOM 7850 438 757 1683 140 
seO 1402 188 8 1010 INTRA-EC 530 37 128 m 17 57 4 8 2IÏ 007 IRELAND 676 1 13 
10 
58 23 1 • 1011 EXTRA-EC 831 120 88 17 7 31 848 14 
008 DENMARK 401 126 179 86 
7 2 
. 1020 CLASS 1 918 114 64 17 6 31 844 14 28 
028 NORWAY 114 24 26 201 54 27 030 SWEDEN 718 58 34 
1 
15 364 8511 =K~~::rm~vr~=r~ :.:=.r: ELEICTR. STROIIKREISEN; FEST· U. STEUWtOERSTAENDE; 038 SWITZERLAND 259 58 16 181 
2 
3 4 2 038 AUSTRIA 325 261 29 10 8 11 
058 SOVIET UNION 6 1 
1197 
5 ELECTRICAL APPARATUS FOR IIAKJIG AND 8REAICIIG CIR~PROTECTION OF CliC~ FOR MAlliNG CONNEcnONS TO OR IN 
064 HUNGARY 1240 43 
7 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PIWTED CIRCUITS, SWITCI\.IIOARDS TitAN LEPHONE AND CONTROL PANELS 
268 NIGERIA 7 
346 KENYA 3 
2 
3 APPARER.S P.~lliPRBRANCIIEII.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR; RESISTANCES NON CHAUFF, 
372 REUNION 2 
9:!0 575 637 216 6881 4294 279 149 
POTENTIOIIETRES ATS; ; TABLEAUX COMIIANOE OU DISTRIBIITlON 
400 USA 16975 1224 
404 CANADA 421 2 10 404 5 1511.53 STARTER FUER ENT1.ADUNGSLAII FUER DIE HAUSINSTALLAnoN 
453 BAHAMAS 5 
1 
5 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
624 ISRAEL 8 
6 
7 STUECK 
647 U.A.EMIRATES 7 1 
11 664 INDIA 12 1 
981 200 45 6 STARTERS FOR DISCIIARGE TUBES FOR DOIIESTIC APPLICATIONS 728 SOUTH KOREA 2043 711 
92804 
100 
35!Ï 1128 0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 732 JAPAN 297787 107423 2487 25007 8768 55833 4178 IIIIIIER 
736 TAIWAN 1651 719 6 699 2 13 12 
OEIIARABIRS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCAnON DOMESnOUE 
1000 WO R L D 423517 125134 100412 58338 35984 18542 72125 8140 8783 2088 0 E: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1010 INTRA-EC 101157 14881 4580 52881 9864 7478 7130 1474 1878 781 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 322358 110253 85848 5357 28010 8084 84885 4888 4885 1278 
1020 CLASS 1 316712 108753 94115 3458 25798 8995 64787 4665 4688 1277 002 BELG.·LUXBG. 948189 490212 1882 264115 
30391 1755035 
172000 2089844 1021 EFTA COUNTR. 1421 400 71 392 90 1 55 11 401 
1 
003 NETHERLANDS 13525388 5512844 4112149 
1050688 
25125 2â 1030 CLASS 2 3869 1455 36 1881 212 69 195 1 19 004 FR GERMANY 17604945 9822075 1997517 3529123 486014 4300 715200 
1031 ACP sfa 40 1 14 
:!0 
2 23 005 ITALY 485149 375454 177066 998 47445 2 103731 61250 eo6 1040 CLA 1775 45 1697 13 006 UTD. KINGDOM 673538 80290 311649 
030 SWEDEN 88283 34 
21826 1078 14933 
88249 
8515.30 FUNKNAYIGAnONSEIIPFANGSGERAETE FUER ZIVLE LUFTFAHRZEUGE 038 SWITZERLAND 46534 
2773300 
6900 3 
STUECK 060 POLAND 2843780 10000 
36026Ô 20480 1859006 40000 728 SOUTH KOREA 4217217 160000 1782957 45000 10000 
RADIO NAYIGAnONAL RECEIYERS FOR CIVIL AIRCRAFT 977 SECRET CTRS. 
NUMIER 
1000 W 0 R L D 42871727 18217854 6421727 11144085 3748580 5808878 405228 33256119 1828 
RECEPTEURS DE RADIONAYIGAnON POUR AERONEFS C1VU 1010 INTRA-EC 33323840 18264588 8302532 1371801 3839858 2241051 305228 3177943 828 
NOMBRE 1011 EXTRA·EC 8547787 2833358 2118185 572284 108801 3585825 100000 147748 1000 
1020 CLASS 1 554174 56 94978 21920 15121 328625 92474 1000 
001 FRANCE 1699 73 
82 
1120 4 502 
10 
. 1021 EFTA COUNTR. 159597 
1sooo0 
28994 21620 1578 14933 
100000 
92472 
004 FR GERMANY 769 ë 286 276 115 40 1 . 1030 CLASS 2 6105701 2003357 550344 45000 3237000 10000 006 UTD. KINGDOM 2098 3 2020 26 
79 140!Ï . 1040 CLASS 3 2887912 2773300 20860 48480 45272 400 USA 2738 793 157 1 85 15 219 
8520 ELEKTRISCHE GLU EH- UND ENTLADUHGSLAIIPE N; IIOGENLAJIPEN 
1000 W 0 R L 0 58387 825 242 11185 374 44775 1515 118 227 8 
1010 INTRA·EC 11823 88 85 10822 308 642 13 56 1 ti ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCIIARGE LAIIPS (IICLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS t. ARc-LAMPS 1011 EXTRA·EC 47544 827 157 583 88 44133 1502 82 228 
429 
430 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀclOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8520 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 8520.19 
8520.01 INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 048 YUGOSLAVIA 7023 1322 8 3551 1035 2 1105 
1 247 779 1000 STUECK 058 GERMAN DEM.R 7528 
5840 
27 1428 2623 2423 
4499 060 POLAND 12414 150 1014 563 215 133 
SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 062 CZECHOSLOVAK 2561 70 
8028 7079 
457 
1585 
2033 
1172 5343 
1 
THOUSAND ITEMS 064 HUNGARY 54382 14692 613 14814 1056 
066 ROMANIA 1830 3 
2567 
1260 270 
140 
130 
e2 32 
167 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 400 USA 4830 533 395 319 773 9 
MILLIERS 404 CANADA 968 20 593 
320 
1 5 349 
728 SOUTH KOREA 9293 609 4364 4000 
185 467 2 220 38 400 USA 270 8 66 73 5 4 87 2 25 732 JAPAN 14870 2798 8915 1249 996 
736 TAIWAN 5948 1220 788 144 544 55 168 25 69 2935 
1000 W 0 R L D 474 8 145 119 5 84 87 2 43 1 977 SECRET CTRS. 8105 8105 
1010 INTRA-EC 204 8 79 48 5 60 87 2 18 1 1011 EXTRA-EC 270 66 73 4 25 . 1000 W 0 R L D 472083 107853 68963 53858 108960 21096 66867 3425 31916 9145 
1020 GLASS 1 270 8 66 73 5 4 87 2 25 . 1 010 INTRA-EC 304006 71194 42556 31438 74202 15740 41932 2152 20823 3969 
1011 EXTRA-EC 159972 38659 28407 22420 26653 5356 24935 1273 11093 5176 
8520.12 r~~fu~rSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 28 V, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1020 GLASS 1 65057 14151 12802 12017 16840 730 3137 74 5207 99 
1021 EFTA COUNTR. 27907 7130 300 2815 11929 398 387 
26 
4916 32 
1030 GLASS 2 16052 1903 5468 486 4770 55 322 81 2941 
~Lt:ND ~~~ FOR LIGHTING, MAX 28 V, OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT 1040 GLASS 3 78863 20605 8137 9917 5043 4571 21476 1173 5805 2136 
8520.31 LEUCHTSTOf'FLAMPEN 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE 28V OU MOINS A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
MIWERS 1000 STUECK 
001 FRANCE 7911 1648 
957 
3852 1192 518 351 1 92 257 FLUORESCENT DISCHARGE LAMPS FOR LIGHTING, INCL. DUAL LAMPS 
002 BELG.-LUXBG. 9261 538 153 7143 
2176 
321 
r5 
149 546 DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 003 NETHERLANDS 54811 13228 5977 16707 
99679 
11559 4343 THOUSAND ITEMS 
004 FR GERMANY 156728 
56512 
33389 5810 6252 6138 158 4525 777 
005 ITALY 85268 8810 
3389 
18112 312 1315 5 20 182 LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS 
006 UTD. KINGDOM 23104 8713 6185 2458 149 
182 
2046 145 19 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
007 IRELAND 2494 2312 
420 15 1 3 
MILUERS 
008 DENMARK 589 147 
2 
3 
56 494 030 SWEDEN 888 261 5 26 43 1 001 FRANCE 6489 1786 
1235 
1011 2646 47 885 91 11 12 
032 FINLAND 150 
47 
133 
et 
15 
49 117 
2 002 BELG.-LUXBG. 14699 293 64 12790 
128 
310 4 2 1 
036 SWITZERLAND 345 17 36 12 
30 
003 NETHERLANDS 16549 2479 5540 
2495 
3857 145 3734 665 
038 AUSTRIA 5276 4011 227 421 313 64 210 
14 
004 FR GERMANY 35078 
11299 
12032 8829 4121 5337 5 1540 719 
042 SPAIN 2819 9 92 3 2348 301 
28 
52 005 ITALY 11868 485 
838 
6 45 26 
814 405 
27 
048 YUGOSLAVIA 6553 215 4639 1508 162 
257 5795 
1 
1836 
006 UTD. KINGDOM 7278 3693 899 344 284 
37 
1 
058 GERMAN DEM.R 11977 
941 
939 1268 1857 1 24 007 IRELAND 37 5 28 3 060 POLAND 30339 22253 5184 601 375 860 67 58 008 DENMARK 50 
113 
13 
e6 062 CZECHOSLOVAK 6696 330 2513 259 587 32 2844 
569 
142 9 030 SWEDEN 223 38 
36 22 
6 
064 HUNGARY 53853 6413 5012 12876 727 1330 24663 916 1147 032 FINLAND 96 13 11 
4277 30 
14 
066 ROMANIA 11575 103 1017 836 
1819 
8863 756 036 SWITZERLAND 5213 12 146 748 
3 2 068 BULGARIA 3178 21 100 1070 
176 1432 262 105 
168 038 AUSTRIA 95 17 2 10 4 57 
400 USA 8309 1047 4774 223 289 1 042 SPAIN 146 
893 236 
146 446 96 312 404 CANADA 3054 2170 250 421 
73 
213 
200 907 
058 GERMAN DEM.R 2195 
265 
216 
e2 161 720 CHINA 3089 
1817 
395 1194 
366 
320 064 HUNGARY 1576 114 584 9 34 46 281 
728 SOUTH KOREA 10645 3700 395 4327 40 
103 1013 186 
400 USA 3236 953 968 923 58 54 270 10 
732 JAPAN 35294 5508 5321 1251 4796 300 16814 404 CANADA 472 322 2 45 
43 
103 
5 736 TAIWAN 36227 2108 7342 9832 2197 736 8127 152 548 5185 728 SOUTH KOREA 340 62 25 144 
5 
61 
59 740 HONG KONG 26153 5238 579 5175 7961 283 5967 365 206 379 732 JAPAN 5968 949 691 1335 1881 1047 
1 
1 
736 TAIWAN 1464 8 1005 164 143 10 64 89 
1000 W 0 R L D 597:"23 113365 115116 72328 156725 13402 97410 3854 13028 12499 977 SECRET CTRS. 15346 15346 
1010 INTRA-EC 339972 83098 55318 30337 126599 9409 19869 2285 9274 1784 
1011 EXTRA-EC 257744 30267 59798 41989 28128 3994 77541 1562 3752 10715 1000 W 0 R L D 129105 35081 21109 20812 25192 5204 12416 1149 5963 2179 
1020 GLASS 1 63000 13269 15714 3894 7970 615 19151 475 1642 270 1010 INTRA-EC 92105 17076 17110 16311 18284 4628 10522 1059 5692 1425 
1021 EFTA COUNTR. 6924 4320 638 488 373 139 370 56 509 31 1011 EXTRA-EC 21627 2657 3974 4501 6909 578 1894 90 271 754 
1030 GLASS 2 73999 9164 11655 15408 14507 1385 14845 517 754 5564 1020 GLASS 1 15642 2304 1933 3216 6412 84 1527 2 105 59 
1040 GLASS 3 120745 7834 32229 22687 5649 1994 43545 570 1356 4881 1021 EFTA COUNTR. 5864 80 272 794 4302 25 95 2 94 
es 1030 GLASS 2 1993 78 1031 331 251 12 190 6 5 
8520.19 BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG > 28 V, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1040 GLASS 3 3992 275 1010 954 245 482 177 82 161 606 
N L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 8520.33 BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN, AUSGEN. LEUCHTSTOf'FLAMPEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
FILAMENT LAMPS FOR LIGm > 28 VE OTHER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT 1000 STUECK 
N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN OMPLET 
THOUSANO ITEMS DE: =~~~'&~cmRtsJt;T~~M~EDUAL LAMPS, OTHER THAN FLUORESCENT 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS DE 28V A L'EXCLUSION DE CELLES DEmNEES A DES AERONEFS CIVILS THOUSAND ITEMS 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IIILUERS LAMPES ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, SF FLUORESCENTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 29366 7207 
9736 
3557 7977 10130 6 131 358 MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 25802 5485 2418 
2214 
5287 9 2885 2 
003 NETHERLANDS 68068 32174 3789 16289 
169e!i 
7280 270 5600 452 001 FRANCE 6132 4697 
438 
477 113 607 212 5 15 6 
004 FR GERMANY 47045 
25671 
5849 8479 3688 2274 20 8441 1306 002 BELG.-LUXBG. 4209 167 3302 
1sB 
302 
29 302 005 ITALY 119500 21196 689 55525 1622 12617 6 1038 1823 003 NETHERLANDS 9656 5869 1615 521 1843 sEi 006 UTD. KINGDOM 8865 617 1981 743 239 
4339 
1840 2728 28 004 FR GERMANY 13844 
1162 
3242 3940 210 5411 8 454 
007 IRELAND 4339 
60 3 6 946 005 ITALY 15303 13638 503 454 10 38 947 1 008 DENMARK 1020 
1 
5 4386 006 UTD. KINGDOM 13025 5487 5907 60 1 269 120 030 SWEDEN 4550 24 141 
142 e3 4 007 IRELAND 269 282 3 185 3 j 14 032 FINLAND 340 7 3 94 2 9 
5 
036 SWITZERLAND 496 2 
036 SWITZERLAND 5550 40 40 2180 3160 95 
381 
30 038 AUSTRIA 424 285 1 64 2 
e8 72 038 AUSTRIA 17033 7058 107 493 8356 208 403 27 058 GERMAN DEM.R 144 
682 257 
70 6 
49 25 36 042 SPAIN 9433 2346 419 4007 2557 56 39 7 064 HUNGARY 1382 236 19 98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
8520.33 8520.58 
400 USA 2214 877 583 34 31 4 680 5 042 SPAIN 38 1 
35 
1 4 
124 
32 54 706 SINGAPORE 1178 1166 
1152 
12 
34 
400 USA 2817 161 67 142 2222 12 
728 SOUTH KOREA 2565 1139 
612 
240 
2 139 4 
732 JAPAN 3430 438 202 661 9 17 2080 2 21 
732 JAPAN 9356 5639 1534 90 1336 736 TAIWAN 1338 223 
11 
460 4 4 640 7 
736 TAIWAN 5164 3557 1041 143 70 6 256 5 92 740 HONG KONG 1049 14 24 170 782 4li 740 HONG KONG 1136 591 2 5 64 393 5 50 800 AUSTRALIA 5 2 1 2 
977 SECRET CTRS. 15390 15390 
1000 W 0 R L D 27100 2227 829 4148 823 1180 15882 1006 1088 39 
1000 W 0 R L D 102900 41091 33883 8103 4997 1130 11143 1042 1111 300 1010 INTRA·EC 18043 1273 380 2756 847 838 8189 898 1038 26 
1010 INTRA-EC 82473 11388 29094 8705 4457 1028 7878 990 992 85 1011 EXTRA-EC 11057 954 249 1392 178 342 7773 108 50 13 
1011 EXTRA-EC 24737 14335 4589 1398 540 104 3285 52 219 235 1020 CLASS 1 6636 638 238 888 172 168 4426 58 48 
1020 CLASS 1 12629 7116 2137 944 129 11 2108 2 178 4 1021 EFTA COUNTR. 280 36 1 123 17 21 67 4li 15 1021 EFTA COUNTR. 1016 573 8 298 6 7 90 34 . 1030 CLASS 2 4359 298 11 504 4 174 3313 7 
1030 CLASS 2 10518 6557 2195 148 407 6 1053 
5IÎ 10 142 1040 CLASS 3 62 18 34 2 2 6 1040 CLASS 3 1590 662 257 306 4 87 104 31 89 
8521 ~~~l\î"l~~M'~=u~:o~~~~~'fe~K_AM11<W8s~: UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 8520.55 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
1000 STUECK 
INFRA-RED LAMPS =~~ Cftl'8 ~Tl':\lfC:O~:~t~tANgMl~~ Cll?J~Eit~t=lr~c~~~~ CRYSTALS; DIODES, 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES ~=~Mft~ ,F01~~~~J~~rttruf~E~~8s~~éf~~ PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.MONTES; OtSPOSIT.A 
MILLIERS 
8521.01 GLEICHRICIITERROEHREN 
001 FRANCE 29 13 
12 
6 9 1 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 358 5 
s3 
341 
9 145 37 s4 STUECK 003 NETHERLANDS 839 464 67 
si 9 004 FR GERMANY 468 
1 
85 295 35 1 
1 
12 AECTIFYING VALVES AND TUBES 
006 UTD. KINGDOM 8 4 2 
109 
N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
060 POLAND 109 54 23 HUMBER 064 HUNGARY 77 
3 34 1 400 USA 42 4 TUBES REDRESSEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 WO R L D 2019 548 156 383 474 49 258 38 103 9 NOMBRE 
1010 INTRA·EC 1709 485 149 354 404 48 148 38 76 9 
1011 EXTRA-EC 310 63 7 29 70 1 113 27 001 FRANCE 8480 102 
41962 
841 82 7455 
1020 CLASS 1 72 9 7 6 46 4 003 NETHERLANDS 278576 2 9442 117 175941 49788 1324 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 4 6 10 
1 109 27 
004 FR GERMANY 72693 
12o4 
153 33937 3888 34489 114 111 1 
1040 CLASS 3 217 54 23 3 006 UTD. KINGDOM 382586 259470 4481 150 
1o41i 
114749 2532 036 SWITZERLAND 7387 5728 157 
118351Î 10 42 398 4 8520.57 LAMPEN UND RDEHAEN FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 058 GERMAN DEM.R 118470 
16119 12o4 79 24890 25480 
120 
1000 STUECK 400 USA 77887 9442 
72498 
672 1 
977 SECRET CTRS. 72498 
ULTRA-VIOLET LAMPS 
THOUSAND ITEMS 1000 W 0 R L D 1243442 50153 369738 177879 72498 4489 350389 212749 5037 530 
1010 INTRA-EC 813854 2928 388327 48701 4239 221018 184875 3987 3 LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 1011 EXTRA·EC 357090 47227 1411 129178 230 129373 48074 1070 527 
IILUERS 1020 CLASS 1 150339 22769 1364 10778 230 88147 25574 1070 407 
1021 EFTA COUNTR. 7441 5728 157 
118351Î 11 1055 86 398 6 001 FRANCE 285 2 
3 
273 3 6 1 1040 CLASS 3 143928 24458 1000 120 002 BELG.-LUXBG. 13 7 
1 
3 
2 217 11 4 003 NETHERLANDS 305 52 18 
121 
8521.03 UFNAHIIEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
004 FR GERMANY 325 
79 
56 60 37 23 28 NL: AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALY 81 1 
3 
1 
2 1 006 UTD. KINGDOM 39 26 4 3 
1 036 SWITZERLAND 8 6 1 
2 j 1 TELEVISION CAMERA TUBES 400 USA 101 71 6 14 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
732 JAPAN 86 41 19 1 4 1 20 HUMBER 
1000 W 0 R L D 1317 297 111 345 193 49 277 11 33 1 TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
1010 INTRA-EC 1055 187 82 342 131 47 241 11 33 1 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1011 EXTRA-EC 262 130 29 3 62 2 36 NOMBRE 
1020 CLASS 1 223 119 29 3 34 2 36 
1021 EFTA COUNTR. 36 7 4 23 2 001 FRANCE 647 450 
220 4 
55 107 26 9 002 BELG.-LUXBG. 384 11 
2 
142 7 
2sS 146 8520.58 BOGENLAIIPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEN 003 NETHERLANDS 40402 7195 8836 12489 11448 8 
11100 STUECK 004 FR GERMANY 18073 930 5869 723 3146 11 49 7345 005 ITALY 10197 
794 2415 4307 
44 5151 
269 28 
5002 =:o Sir~~8CTAIC FILAMENT AND DISCHAAGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 006 UTD. KINGDOM 7996 103 464!Î 80 400 USA 6917 880 79 273 123 107 606 404 CANADA 179 
24593 13057 2536 193 
179 
207 LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 732 JAPAN 59565 
73188 
18979 
IILUERS 977 SECRET CTRS. 73188 
001 FRANCE 1843 724 
126 
273 19 267 418 142 . 1000 WO R L D 281662 33954 25537 25502 73166 3375 48223 404 1223 52256 002 BELG.-LUXBG. 337 5 61 96 38 35 11 3 11 1010 INTRA·EC 77745 8451 12401 22691 928 20014 295 389 12578 003 NETHERLANDS 7890 119 40 1073 
100 
6308 296 5 1011 EXTRA-EC 108807 25503 13138 2811 325 26209 109 834 38680 004 FR GERMANY 2336 
151 
109 945 235 275 98 568 6 1020 CLASS 1 106441 25473 13136 2811 324 24083 109 825 39680 005 ITALY 1725 57 
404 
395 232 888 1 1 . 1030 CLASS 2 2126 2117 9 006 UTD. KINGDOM 1634 269 48 32 66 
2s0 
788 26 1 
007 IRELAND 260 
5 5 3 
8521.05 BILDWANDLER- UND BILDVERSTAEAKEAAOEHAEN 
006 DENMARK 18 5 
4 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
030 SWEDEN 19 10 
1 3 
4 
21 
1 STUECK 
036 SWITZERLAND 84 23 13 20 3 
038 AUSTRIA 123 2 76 45 
431 
432 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft T Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe r EUR 10 laeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe r EUR 10 Taeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8521.05 IMAGE CONVëRTER OR INTENSIFIER TUBES 8521.1~L ~r&c:erml~_ffl~ ~~~ffft,'6J~~f~AW~1S~2~NJ~~E~~DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 Cil N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUIIBER NOMBRE 
TUBES CONVëRTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 001 FRANCE 43717 4081 
328 
31349 48 2912 
1 
5327 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 002 BELG.-LUXBG. 4074 105 139 
3166 
3501 
162 3616 NOMBRE 003 NETHERLANDS 175313 51190 14355 53398 8482 40944 
004 FR GERMANY 150219 
189563 
25907 82137 2299 22094 9 405 17368 001 FRANCE 3223 2983 5 209 2 8 16 005 ITALY 513258 216986 
63559 
44 105482 
1633 
2 1201 
003 NETHERLANDS 6337 6144 1635 30 204 301 23 006 UTD. KINGDOM 312488 13687 132435 101135 39 004 FR GERMANY 2312 
164 
106 18 42 21 545 1625 soO 038 AUSTRIA 29855 3380 1760 12635 12060 12 eoO 006 UTO. KINGOOM 816 10 45 2 50 056 SOVIET UNION 27312 
28 19 
26700 
2 32 400 USA 5254 2189 278 48 10 1570 1159 400 USA 5265 5172 12 
636 KUWAIT 150 
4976 
150 706 SINGAPORE 44659 3424 
151242 50446 s26 1298 41235 si 3536 977 SECRET CTRS. 4976 732 JAPAN 512363 152748 152208 
736 TAIWAN 4232 63 4169 
331316 1000 W 0 R L D 151514 12005 2158 514 4978 487 2981 1710 1708 124998 977 SECRET CTRS. 331316 
1010 INTRA-EC 15401 9781 1778 101 457 489 545 1708 584 
41529 32829 1011 EXTRA·EC 131137 2224 378 413 10 2512 1185 124435 1000 W 0 R L D 2184758 418386 543700 338081 332142 120175 338129 1808 
1020 GLASS 1 130582 2224 378 413 10 1957 1165 124435 1010 INTRA-EC 1191582 258846 380011 230588 828 108892 142920 1804 41391 27512 1030 GLASS 2 334 334 . 1011 EXTRA-EC 833889 159720 153889 105495 13474 195209 2 138 5318 
1020 GLASS 1 555837 156221 153889 74813 826 13474 153158 2 138 3716 8521.07 PHOTOVERYIELFACHERROEHREN 1021 EFTA COUNTR. 30267 3397 1796 12640 12176 53 25 180 STUECK 1030 GLASS 2 50720 3499 4182 42039 1000 
PHOTOIIUL TIPUERS 1040 GLASS 3 27312 26700 
12 600 
NUIIBER 8521.12 KATHODENSTRAIUOEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENGE~ BILDSCHIRIIDIAGONALE >52 Cil 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
TUBES PHOTOIIULTIPUCATEURS STUECK 
NOMBRE 
001 FRANCE 31492 5917 
307 
20642 2914 2 1679 136 
10 
NL: ~~~~~~J,?I'NT~r~.rcrr~rs'~f\'r~tl"D ~n 958 
004 FR GERMANY 1478 3450 58 993 18 91 300 1 NUIIBER 006 UTO. KINGOOM 7480 792 458 2277 88 
180 
88 
036 SWITZERLAND 773 144 233 208 8 
79 12317 2 NL: ~AS~c:e=~ ~~~l'f~~~is~Alfs~\Sif~~J~36LE~~DIAGONALE DE L'ECRAN >52 Cil 400 USA 29969 3135 4299 540 2288 7329 
732 JAPAN 23354 13370 4342 1619 261 655 2364 723 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 98180 26078 10087 23771 8789 843 12300 309 18031 12 001 FRANCE 612135 347522 
431 
217361 54 43596 
2 
3558 24 
1010 INTRA-EC 43839 9427 1132 21402 8223 109 2238 309 2991 10 002 BELG.·LUXBG. 14544 12860 251 63098 999 1 19214 1011 EXTRA·EC 54341 18851 8935 2389 2548 734 10094 13040 2 003 NETHERLANDS 181375 3416 6024 13441 4874 128 51180 
1020 GLASS 1 54338 16651 8935 2367 2548 734 10063 13040 2 004 FR GERMANY 915619 
4931aS 
118808 292829 223796 210588 13 46953 22634 
1021 EFTA COUNTR. 952 144 262 208 17 321 005 ITALY 619789 112463 
2982 
8646 3660 
1030!Ï 10 1824 006 UTO. KINGDOM 42706 19971 4904 3982 
13 
578 
112!Ï 8521.1~L M~~LAE~~.fNA~~~~~~&~":Rél~~~~~gr= IIAX. 42 Cil 008 DENMARK 2192 1036 12 2 2 18 032 FINLAND 1284 96 1040 
2oS 
88 STUECK 036 SWITZERLAND 5274 4893 
3328 
176 
2112 038 AUSTRIA 39545 2332 31773 
19 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV ~ SCREEN DIAGOIW. lW 42CII 042 SPAIN 6239 98 1394 4728 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU lES 001 TO 728 AND 736 TO 958 390 SOUTH AFRICA 5760 
93907 5526 9638 10 
5760 
10 2s NUIIBER 400 USA 147365 36249 
404 CANADA 8436 1408 664 4152 2212 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEU~ DIAGONALE DE L'ECRAN IIAX. 42 Cil 706 SINGAPORE 3491 216 75 3200 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 728 SOUTH KOREA 8936 24 9 
66118 40 14433 8905 si 5881 NOMBRE 732 JAPAN 985578 267988 216151 414320 
977 SECRET CTRS. 396989 396989 001 FRANCE 3291 424 
211 
773 884 1 1229 
002 BELG.·LUXBG. 1679 37 632 549 250 1000 W 0 R L D 4080237 1249034 471814 844051 397029 334232 797470 10482 104583 51782 003 NETHERLANDS 110447 5883 17184 22599 53284 11311 21 1sS . 1010 INTRA-EC 2388849 877991 242840 528864 40 319578 284319 10452 102290 44825 004 FR GERMANY 28195 886 1287 17323 2636 2254 5 122 4568 1011 EXTRA-EC 1274299 371043 228974 117187 14854 533151 10 2303 8837 005 ITALY 19155 2051 14472 1746 1020 GLASS 1 1258451 370776 228369 117187 40 14848 519236 10 2302 5881 006 UTO. KINGOOM 3004 80 4 1378 667 so9 1s 51 1021 EFTA COUNTR. 46573 7395 4834 31951 205 178 2210 036 SWITZERLAND 1845 1845 
1484CÏ . 1030 GLASS 2 14235 240 84 6 13905 038 AUSTRIA 90561 21892 2088ci 26029 7120 
1 2s 400 USA 11053 9716 4 15 1054 236 
412 
8521.14 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISUERNSEHEIIPFAENGER, BILOSCHIRIIDIAGONALE IIAX. 42 Cil 
706 SINGAPORE 90092 51341 1420 
264748 47291 209578 
36918 1 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
732 JAPAN 1320736 293664 245549 259509 151 48 STUECK 
736 TAIWAN 1746 9 1017 
237837 
720 
977 SECRET CTRS. 237837 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL lW 42CII 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 WO R L D 1934951 368310 288781 334571 285128 274439 352200 837 483 12202 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 188229 7310 20737 42705 
47291 
58589 29751 838 303 7998 
1011 EXTRA·EC 1530801 378000 288044 291888 217788 322449 1 180 4204 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TEL.EYISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN IIAX. 42 Cil 
1020 GLASS 1 1434071 327317 268613 290806 47291 217766 283748 1 179 352 N L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
1021 EFTA COUNTR. 92779 23737 20880 26043 7134 14878 3 304 NOMBRE 
1030 GLASS 2 94250 51683 1431 1052 36631 1 1452 
1000 003 NETHERLANDS 478818 21456 293232 125218 7 34554 59 1292 
8521.11 KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENGE~ BILDSCHIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil 004 FR GERMANY 5827 
2121 
39 365 327 1803 1 3 3289 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 005 ITALY 5880 1652 591 13 176 1327 STUECK 006 UTO. KINGOOM 2085 881 
15248 6 
1223 1 
052 TURKEY 15254 
95 28041 240CÏ CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR ~ SCREEN DIAGOIW. > 42CII BUT IIAX 52CII 056 SOVIET UNION 162401 131802 63 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR lES 001 TO 728 AND 736 TO 958 082 CZECHOSLOVAK 6056 3600 1536 
202 157 1181 3911 33 920 NUIIBER 400 USA 7731 2245 2 
728 SOUTH KOREA 84542 
7632 
50022 4080 28428 2012 
1aS 732 JAPAN 19515 2482 2143 7091 1 
700 736 TAIWAN 40299 131 118 290264 39350 977 SECRET CTRS. 290264 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Beaonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft l UnHé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI mexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HllclOo Nimexel EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\llclOo 
1521.14 1521.19 
1000 W 0 R L D 1137423 40383 3n511 283382 280284 519 128228 7220 1894 10216 977 SECRET CTRS. 42087 42087 
1010 INTRA-EC 492870 24574 215403 125585 337 38191 1296 1472 5812 
1011 EXTRA-EC 354484 15809 82114 15n97 157 88037 5924 222 4404 1000 W 0 R L D 268488 895 8580 95511 42087 9891 48820 4887 58389 88 
1020 GLASS 1 54213 10383 2515 17593 157 19294 3912 222 137 1010 INTRA-EC 170870 81 5724 82743 7883 14724 283 59304 88 
1030 GLASS 2 129456 221 50022 8398 67856 2012 947 1011 EXTRA-EC 55519 834 838 12788 1896 35098 4424 85 
1040 GLASS 3 170795 5205 29577 131806 687 3320 1020 GLASS 1 52519 834 636 9768 1696 35096 4424 65 
8521.15 KATHODENSTAAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISUERNSEHEIIPfAENGER, BILDSCHIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 8521.21 HOECHSTfREQUENZROEHREN 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
STUECK STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR B1W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT MAX 52CII MICROWAVE TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NU liBER NUIIBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cil TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 57974 48 4338 314 53260 1 13 001 FRANCE 3099 1122 
195 
623 266 1067 1 
002 BELG.-LUXBG. 4568 
16789 48604 2927 39 641 sà 9oS 1000 002 BELG.-LUXBG. 482 205 49 1682 33 78 79 003 NETHERLANDS 127614 54129 711 6366 003 NETHERLANDS 6949 3247 970 326 567 
004 FR GERMANY 15604 
1153 
10 607 391 
3156 
3 11207 3386 004 FR GERMANY 81116 
16 
10042 636 171 69732 4 531 
005 ITALY 35301 30834 
1024 722 15 
158 005 ITALY 2104 4 
1435 
198 1860 2 4 Hi 006 UTD. KINGDOM 5679 1656 2262 006 UTD. KINGDOM 15998 1712 10037 398 22 334 2068 052 TURKEY 27994 
199sé 
27994 
21ssé 11611 
008 DENMARK 346 30 1 150 143 
17 42 056 SOVIET UNION 90229 36742 030 SWEDEN 782 35 5 68 16 595 056 GERMAN DEM.R 26959 
720 
23440 3484 
21864 
35 036 SWITZERLAND 539 14 3 30 405 
1148sà 
11 
1 062 CZECHOSLOVAK 75923 8728 43891 
25 2 
720 400 USA 250967 8190 30146 69925 280 27273 284 
732 JAPAN 9598 10 831 2720 
45435 
5290 720 404 CANADA 270 7 9 253 1 
977 SECRET CTRS. 45435 460 DOMINICA 20 20 
644 QATAR 1 1 
1000 W 0 R L D 530900 20539 134740 178180 45435 911 114143 804 12139 24009 649 OMAN 156 156 
1010 INTRA-EC 247272 19730 81710 63235 744 58008 794 12130 10923 701 MALAYSIA 35 
3789 30651 317!Î ai 35 531 1011 EXTRA-EC 238175 809 53030 114945 149 58137 10 9 13088 732 JAPAN 71064 
58115 
32877 
1020 GLASS 1 43149 76 874 30828 149 10483 10 9 720 977 SECRET CTRS. 58115 
1040 GLASS 3 193112 721 52156 84117 43752 12366 
1000 W 0 R L D 518855 16395 820n 78480 59115 5085 159817 115303 3588 17 
1521.17 KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEIIPfAENGER, BLDSCIGRIIDIAGONALE >52 CM 1010 INTRA-EC 110638 6333 21248 3220 2878 73843 418 2881 18 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 1011 EXTRA-EC 349902 12082 80828 73240 2207 85n4 114885 905 1 STUECK 1020 GLASS 1 346732 12049 60816 73222 413 84441 114885 905 1 
1021 EFTA COUNTR. 1412 62 9 118 96 1021 17 89 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV SETs, SCREEN DIAGONAL > 52CII 1030 GLASS 2 1349 12 7 14 1316 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1031 ACP {60) 23 1 22 
NUIIBER 
8521.23 EIIPFAENGER- UND VERSTAERKERROEHREN 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELE'IISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 11100 STUECK 
NOMBRE 
RE AIIPLFIER TUBES AND VALVES 
001 FRANCE 19974 1003 
106757 
9657 
3163 
3633 
12 
5 5676 NL: NO BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 172924 6997 52178 324 1442 2051 THD ITEMS 
004 FR GERMANY 32861 
2sB 
860 17122 912 134 4 877 12732 
005 ITALY 7010 811 
100942 
5198 2 741 TUBES DE RECEPTION ET D'AMPLIFICATION 
056 SOVIET UNION 149135 18515 17414 12264 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
058 GERMAN DEM.R 74729 
19à 
74729 
22030 8404 1224 IIILUERS 062 CZECHOSLOVAK 50024 18176 
400 USA 22n5 282 106 6207 16160 001 FRANCE 98 57 4à 22 19 404 CANADA 1432 
14!Î j 1432 18 10 002 BELG.-LUXBG. 245 174 61 1 31 22 sà 732 JAPAN 1905 
13470 
1721 003 NETHERLANDS 713 224 152 203 
977 SECRET CTRS. 13470 004 FR GERMANY 1031 
6 
235 150 56 526 60 4 
005 ITALY 97 
14!Î j 11 91 34 11 1000 WO R L D 558895 10214 222003 212638 13470 4202 55809 898 2385 35287 006 UTD. KINGDOM 264 52 
14 1010 INTRA-EC 238848 8355 110208 79748 4075 8437 884 2342 21798 007 IRELAND 40 4 15 7 
1 1011 EXTRA-EC 308584 1858 111795 133093 112 48172 12 23 13488 036 SWITZERLAND 14 13 
1538 21 2os 1020 CLASS 1 31644 1669 375 10101 112 19354 23 10 048 YUGOSLAVIA 3338 1574 
13 1040 CLASS 3 274868 190 111420 122972 26818 13468 056 SOVIET UNION 276 13 63 187 
058 GERMAN DEM.R 1410 
39 
100 55 1255 j 1521.19 PHOTOEIIISSIONSROEHREN 060 POLAND 184 20 118 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 062 CZECHOSLOVAK 223 
324 s4 207 637 223 9 STUECK 064 HUNGARY 3138 1877 
26 400 USA 814 311 69 39 1 362 6 
PHDTOTUBES .,V:OTOEMISSIVE CELLS) 636 KUWAIT 
92 sà 9 3:i N L: NO BREAKOO BY COUNTRIES 664 INDIA 
9 NUIIBER 732 JAPAN 75 33 1 
1483 
32 
977 SECRET CTRS. 1483 
TUBES PHOfO.EIIISSFS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1000 WO R L D 13754 2894 2454 588 1483 748 5375 88 137 4 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 2488 517 581 225 80 884 58 121 4 
1011 EXTRA-EC 9763 23n 1863 344 858 4491 33 18 
001 FRANCE 14557 6 
52 
2205 9 12336 1 
61 
. 1020 GLASS 1 4335 1933 1616 40 22 691 26 7 
004 FR GERMANY 10006 2255 7635 
2024 
3 1021 EFTA COUNTR. 17 13 9 3 1 005 ITALY 4701 8 2472 149 200 217 5 . 1030 CLASS 2 217 68 247 637 140 006 UTD. KINGDOM 513 50 69 
4454 
20 . 1040 CLASS 3 5231 376 295 3660 j 9 
400 USA 12211 365 30 1261 1691 4408 2 
732 JAPAN 39172 83 6 8449 30617 16 1 
433 
434 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Basondera MaBalnheH Ursprung 1 Herkunft T Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland -~ oanmark 1 "Ell>.aoo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T lia lia 1 Nederland r Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOa 
8521.25 KATHODENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 17 ENTHAL TEN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03·17 
HUMBER 
~'lf:R~ATHODIQUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 17 
001 FRANCE 37980 6836 
51!Î 2266 16577 644 11650 7 460 7 002 BELG.-LUXBG. 3043 1289 520 34 
49 
215 
796o4 003 NETHERLANDS 263172 49863 48165 62099 
2297 
21900 4 1488 
004 FR GERMANY 114288 
14580 
10878 4831 305 93766 1 2210 
005 ITALY 221092 19234 
822:Î 
1090 33 185661 18 476 
006 UTD. KINGDOM 32786 10159 8315 4051 178 
128 
82 1778 
030 SWEDEN 1101 70 3 351 1 548 
064 HUNGARY 11153 9579 
23057 27091 
400 
738 
1174 
365:Î 261 20 400 USA 167431 24233 9917 78481 
404 CANADA 516 33 8 
3557 
145 
9329 
299 31 
1251 732 JAPAN 123494 31889 9354 11829 56285 5 736 TAIWAN 23798 2902 217 168 20114 392 
1000 W 0 R L D 1021785 153573 119767 112359 67982 14112 462091 3798 6489 79836 
1010 INTRA·EC 673607 63035 87117 78821 24059 1235 313205 112 6412 79811 
1011 EXTRA·EC 348178 70538 32650 33538 43903 12877 148886 3684 2077 25 
1020 CLASS 1 307522 56933 32431 31649 23301 10122 147307 3684 2075 20 
1021 EFTA COUNTR. 3381 696 9 507 1410 55 142 562 5 1030 CLASS 2 24453 3177 219 189 20202 255 404 2 
1040 CLASS 3 16203 10428 1700 400 2500 1175 
8521.25 ROEHREI'hNICHT 118521.01 BIS 25 ENTHALTEN 
N L: OHNE AU EILUNG NACH LAENOERN 
STUECK 
VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NU liBER 
LAMPES, TUBES ET VALVE~ NON REPR. SOUS 8521.01 A 25 
N L: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1123666 4021 
164:Î 40555 150570 927393 14 1127 285 002 BELG.-LUXBG. 59373 10323 7700 
10342 
27653 11755 
003 NETHERLANDS 441749 14671 8456 256457 130861 170 20658 134 
004 FR GERMANY 988568 
947 
427452 59512 43305 394021 1712 3406 39160 
005 ITALY 56282 45272 
45851 
1508 1826 2215 1 4513 
006 UTD. KINGDOM 375156 22269 160539 68839 
62216 
75650 601 1407 
007 IRELAND 64898 118 120 2319 124 
1 
1 
036 SWITZERLAND 40807 8981 5145 5274 5340 15202 864 
048 YUGOSLAVIA 107818 26 9000 5691 
59986 
93101 
056 SOVIET UNION 67862 4831 1 794 2250 
064 HUNGARY 379782 260 306600 8350 64568 4 4ci 15727 10151Î 400 USA 574420 56906 119967 257392 67101 47129 
732 JAPAN 4197597 1514956 990518 64375 
121157 
96932 1510647 20 19394 755 977 SECRET CTRS. 121157 
1000 W 0 R L D 8880876 111645611 2227566 760405 121157 569530 3323448 80042 77548 56618 
1010 INTRA-EC 3091070 52409 643854 413241 274913 1544044 79761 37548 45499 
1011 EXTRA-EC 5666605 1612157 1563888 347184 294817 1778402 281 311997 11119 
1020 CLASS 1 5096534 1599869 1277077 336552 169514 1666183 281 36145- 10913 
1021 EFTA COUNTR. 60160 26347 5172 6777 5340 15279 221 1024 
1030 CLASS 2 124183 7196 190 1454 530 110961 3852 
1031 ACP (60a 111 
5092 
109 
9151Î 12457:Î 2 2oS 1040 CLASS 447888 306601 2258 
Gliederung der Veroffentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Sletlsllk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatislik 
3. Statislik der Drittlânder 
1. General aletlstlcs 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general stalislics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrtschahllche Gesamt- 1. Volkswirtschaflliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah- rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, finances at 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
3. Bevëllkerung und sozlala Bedln- 1. Bevôlkerung 
gungen 2. Soziale Bedingungen (galber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschâftigung 
5. Sozialschutz 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
3. Population et conditions sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Lë>hne und Gehâlter 6. Wages and salaries 6. Salaires 
4. Industrie und Dlenstlalstungen 1. Industrie: Allgemeines 
(blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
4. lndustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Land- und ForstwlrtschaH, FI- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
ache rel 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Prejse 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
5. Agriculture, forestry and llsherles 1. Agriculture. general (green covers) 2. Agriculture, production and bal-
a nees 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, forêts at pêche 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Forstwirtschaft 7. Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~g:~h·~~~~. mit Entwicklungs-
lande rn 
6. Foreign !rade 1. Nomenclature (red covers) 2. Communily !rade, general 
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